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Από τη Δημοτική Επιχείρηση 
Τοπικής Ποήιτιστικής Κοινωνι­
κής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
Δόθηκε στη δημοσιότητα το 
πρόΥΡΟόΡΟ Λειτουργίας της νια 
το μήνα Ιούλιο, 
το πρόγραμμα έχει ως εξής.·
.  Στέγη Γρομμότων και Τε­
χνών: Ανοιχτό κάθε μέρα οπό 
8.00 η.μ -15.00 μ.μ. εκτός Σαβ­
βάτου και Κυριακής.
Τις ώρες λειτουργίας της ΔΕ­
ΤΟΠΟΚΑ μπορούν να γίνουν οι 
εγγραφές για τη νέο περίοδο.
. το Μαθητικό Κέντρο, το Κέ­
ντρο Νεολαίας και Δημοτική 
Βιβλιοθήκη θ. Ζωγιοηούλου" 
θα ηοραμείνσυν κλειστά όλο 
τον μήνα Ιούλιο.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕΙ
Ανοιγμα προς τα Σκόπια έκα­
νε χθες η Ελληνική Κυβέρνη­
ση. Ο εκπρόσωπος του Υπουρ­
γείου Εξωτερικών κ. Δ. Αβρα- 
μόπουλος δήλωσε ότι η Ελλά­
δα 'προσβλέπει οτπν ανάπτυξη 
στενών δεσμών αμοιβαίου σε­
βασμού, φιλίος κοι συνεργα­
σίας οε όλους τους τομείς με 
τη νέα αυτή δημοκρατία, ευθύς 
ως καταστεί δυνατή η αναγνώ­
ριση οηό την Ευρωπαϊκή Κοινό­
τητα. με βάση την απόφαση 
της Λίσοαβώνος-.
Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε 
στη συνέχεια ότι -είμαστε έτοι­
μοι να συζητήσουμε με τους 
γείτονές μας. την σύναψη συμ­
φωνιών που θα θέτουν τις βά­
σεις μιάς εποικοδομητικής κοι 
ειλικρινούς συνεργασίας. Στα 
πλοίοια αυτά, μία συμφωνία εγ- 
,γυήσεως των κοινών συνόρων 
μας και μία συμφωνία οικονομί- 
κής συνεργασίας και αναπτυ­
ξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα·'
Στη δήλωση του εκπροσώ­
που του Υπουργείου Εξωτερι­
κών αναφέρετοι σκόμη ότι -ση·· 
μαντικό είνοι ότι η Κοινότητα 
θεωρεί ως αποροβίαστα κοι εγ­
γυημένο το σύνορο της νέος 
ουτής βημοκρατίος, ούμφωνα 
με τον χάρτη του ΟΗΕ και την 
χάρτα των Ποριοίων. Επιοημαί- 
νεται στη συνέχεια της δήλω­
σης ότι -αυτό που θέλουμε αυ­
τή τη στιγμή να υπογραμμίσου­
με, είναι ότι κοινό συμφέροντα 
μας κολούν νο οικοδομήσουμε 
το μέλλον με βάση τις αρχές 
πάνω στις οποίες διαμορφώνε­
ται η νέο Ευρώπη-
ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΕ ΣΤΑ 
ΣΚΟΠΙΑ
Το πρώτο πρακτικά αποτελέ­
σματα της Συνόδου Κορυφής 
της Λίσοαβώνος, οε ότι αφορά 
τα Σκόπιο όρχιοον ήδη νο δια- 
φαίνονται οε διεθνές μάλιστα
επίπεδο.
Σύμφωνα με κολά ενημερω­
μένες διπλωματικές πηγές α- 
ηότο Ελσίνκι, π ΔΑΣΕ οηέρριψε 
οίτηοη της κυβέρνησης των 
Σκοπίων γιο ένταξη της δημο- 
κροτιας αυτής στον διεθνή ορ­
γανισμό. Σύμφωνο με τις ίδιες 
πηγές, η αίτηση δεν έγινε δε­
κτή, μετά την απόφαση του 
Συμβουλίου κορυφής της Λιο- 
οσβώνας, να αναγνωριστούν 
τα Σκόπιο. αφού πρώτο ικονο- 
ηόιηθούν οι προϋποθέσεις που 
έθεσε η Κοινότητα. Δηλαδή η 
ονομασία του κρότους νο μην- 
περιλαμβάνει τον όρο Μακεδο­
νία. νο ονοθεωρηθεί το σύ­
νταγμα και να διακηρυχθεί ότι 
θο στρμρτήαει η . εχθρική προ­
παγάνδα έναντι τωνγειτονικών 
χωρών.
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Π Α  ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
Η κυβέρνηση είναι αποφασι­
σμένη να προχωρήσει στην κύ­
ρωση της συνθήκης του Μαο-
στριχτ το συντομότερο δυνατό, 
ως το τέλος Ιουλίου και με την- 
μεγαλύτερη δυνατή πλειοψη- 
ψίο. δήλωοε χθες ο εκπρόσω­
πος του Υπουργείου Εξωτερι­
κών κ. Δ.Αβρομόπουλος.
Ο εκπρόσωπος είπε ακόμη, 
ότι στόχος είνοι νο καταστεί η 
Ελλάδα η πρώτη Κοινοτική χώ­
ρο που θο έχει ολοκληρώσει 
την διαδικασία κύρωσης της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ε­
νωση.
Αιτιολογώντας τη θέση αυτή 
της Ελληνικής κυβερνήσεως ο 
κ. Αβραμόπουλος είπε, ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη» Λισ- 
σαβώνας αποτέλεοε ιδιαίτερο 
για την χώρο μος, με την υιοθέ­
τηση των δίκαιων θέοεών μος, 
έναν μεγάλο σταθμό στην κα­
τεύθυνση της κατοχύρωσης και 




Το Γαλλικό πρακτορείο ειδή-
Το Κτηνιατρείο
- ' mαπαντα για
W  p i
ΠΟΥ ΒΡΕΟΗΚΕ ΝΕΚΡΗ 
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΔΙΑ
Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της 
Νομαρχίας Ημαθίας κινητο­
ποιήθηκε αμέσως μετά το δη-
Να. μην ιόιωτικοποιηθεί 
η βιομηχανία Ζαχάρεως
ΦΙΣΪΥΙΑ TOY HPOEAEDKOY ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ) ·
Νο μπν πωληθούν οι Οργανι­
σμοί Βάμβο νς. Καπνού και Ε- 
λαιολόδου και η Ελληνική Βιο- 
μηχονίο Ζάχαρ ής ΙΕ8Ζ) Ζητεί η 
Γενική Συνομοσπονδία Αγροτι­
κών Συλλόγο ν Ελλάδος ΙΓΕΣΑ-- 
ΣΕ).
Σε ανακοίνωση της Συνομο­
σπονδίας αναφέρετοι ότι:
-Οι παραπάνω Οργανισμοί και 
Βιομηχανίες πρόοφεραν οτο 
παρελθόν και προσφέρουν α­
κόμη σημαντικές υπηρεσίες 
στους ογρότες της χώρος μος 
και βοήθησαν ουσιαστικά στην 
ανάπτυξη της αγροτικής μος οι · 
Κονομίος“. Κοι προστίθεται άτι η 
κυβέρνηση προσπαθεί νο ηω- 
λ ή σ ε ι Ο ρ γα ν ισ μ ο ύς κατά 
Προϊόν -τη στιγμή που με την 
κοινή αγροτική πολιτική χρειά­
ζεται να γίνουν και άλλοι Οργα- 
Υΐσμοί κοτό προϊόν.
Ειδικά για την Ε.Β.Ζ. αναφέ- 
ρετοι ότι "στα τριάντα χρόνιο 
λειτουργίας πις πρόσφερε στη 
χώρο μας εξοικονόμηση συ­
ναλλάγματος σε ετήσιο βάση 
275.000.000 δολ. “οπό τη μη 
εισαγωγή Ζάχαρης'. Και έδινε 
δουλειά σε 1 500 μόνιμους υ­
παλλήλους και οε 2.000 επο­
χιακούς.
Είναι μεγάλο λάθος, κοτολή- 
γει π ανακοίνωση, “σήμερα που 
οι προοπτικές είνοι κολύιερες 
οηό το παρελθόν για την ανά­
πτυξη της Ε.Β.Ζ. να ηροχωράνε 
στο ξεπούλημά της





"Είμαστε αποφασισμένοι με 
ανώνα ζωής και θανάτου Μα 
προστατεύσουμε την Ελληνική
Βιομηχανίο Ζάχαρης, τα συμφέ- 
ρονιά μας κοι την πηγή διοβίω­
σης των οικογενειών fcjo ç  με 
όποιο τίμημα κοι ον χ ρ · τ ε ί \  
Αυτό εηιοημοίνουν με ψήφι­
σμά τους · που εντέλλετοι 
ηρος τον πρόεάρο της Κυβέρ­
νησης. τους ορμόόιους Υπουρ­
γούς. τους Βουλευτές κοι Πο- 
λιτευτές όλων των κομμάτων 
Λάρισας, Μακεδονίας κοι Θρά­
κης. τη ΓΣΕΕ και τους άλλους 
ουνάικολκπικούς φορείς, τους 
κοινοτικούς κοι γεωργικούς συ­
νεταιρισμούς όλων των παρα­
πάνω περιοχών - που^Γδωοαν 
χθες στη δημοσιότητα τα μέλη 
του Συλλόγου Εντεταγμένου 
Προσωπικού του Ερνοστοοίου 
Ζαχόρεως Πλατέος Ν Ημοθίος 
Οι εργαζόμενοι της Ε.Β.Ζ. χα­
ρακτηρίζουν. με το ψήφισμά 
τους. * κ  Υντελώς οψυχολόγη-
Συνέχεια στην 2η σελ .
σεων. μετέδωσε από το Βελι­
γράδι ότι ένος Αλβανός πολίτης 
δολοφονήθηκε οηό Σκοπιανός 
στροτιώτες το βράδυ του περο- 
ομένου Σαββάτου. 27 του μη­
νάς. στη μεθόριο χης Αλβανίας 
ε το Σκόπια.
Πα το επειοόδιο εηέβωοε 
διαμαρτυρία της κυβέρνησης 
των Τιρόνων ηρος το Σκόπιο. ο 
Αλβανός Υπουργός Εξωτερι­
κών. Η διαμαρτυρία δόθηκε 
προχθές το βράδυ στη δημοσιό­
τητα κοι οε αυτή ο Αλβανός 
Υπουργός εξωτερικών επιση­
μαίνει άτι παρόμοιο επεισόδιο 
δημιουργούν σοβαρούς κινδύ­
νους για τις διμερείς σχέσεις και 
γιο την ασφάλεια στην περιοχή
είπε οτον αποϋογιβμό του 
Δήμαρχος ΑΔεξάνδρειας
Φαίνετοι πως η ένταση, οι 
προ ημερηοίος διατάξεις μα- 
κρυγορίες κοι οι αποχωρήσεις, 
θο ηαγιωθούν ως χοροκτηρι- 
στικό οημείο των συνεδριά- 
οεων του Δημοτικού Συμθου 
λίου Βέροιας.
Ολο το ποραπάνω ουνέθη- 
οονγια μία οκόμη φορά στην 
προχθεσινή ουνεδρίοοη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Β έ­
ροιας. η οποίο μπορεί νο είχε 
ως μονοδικό θέμο ημερήσιος 
διάταξης τον απολογισμό του 
Δημάρχου γιο το έτος 1991, 
τελείωσε όμως - κοι πάλι - μετά 
το μεσάνυχτα, αφού επί 2 ώρες 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι συζη­
τούσαν θέματο προ ημερήσιας 
διοτόξεως, ενώ κατά τη συζή­
τηση χης ημερήσιος διάταξης η 
ένταση έφθασε οε τέτοιο οη­
μείο που ο πρόεδρος κ.ιωαν. 
Χηοιώτης διέκοψε επί 5λεπτο 
τη ουνεδρίοοη γιο να ηρεμή­
σουν το πνεύματα, ενώ ο Δημ 
Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ζομά- 
νης αποχώρησε εκείνη την ώρο 
διατυπώνοντας βαρύτατες εκ­
φράσεις κατά του Προεδρείου 
και διομορτυρόμενος Οτι δεν
τον επετράπη να διατυπώσει 
ελεύθερο τις απόψεις του και 




Πορά τα πενιχρό μέσο nou 
είχαμε, πετύχαμε να παράγου­
με χρήσιμο έργο γιο την Βέ­
ροια". Αυτό ήταν το νόημα των 
όσων ανέπτυξε ο Δήμαρχος Βέ- 
ροιος κ. Ανδρέος ΒΛοζάκης νισ 
τον απολογισμό του έτους 
1991.
0  κ. Δήμαρχος έκανε ονολυ- 
τική αναφορά επί του έργου 
των υπηρεσιών των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων και των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου Βέροιας 
κοι δεν ήταν Λίγες οι φορές 
που εξέφροοε παράπονο γιο 
•μη ενίοχυοη- του έργου του 
οηό την Πολιτεία.
Επί του απολογισμού του κ 
Αν Βλοζόκη. οοκήθηκε έντονη 
κριτική από τους κ.κ Μπιζέτο 
Αθ., Ζαμάνη Δημ., Ποησγεωρ- 
γίου Χαρ.. Πονογιωτίδη Ευστ.,
Συνέχεια οτην 2 η ο ελ .
μοσίευμά μος γιο την νεκρή 
αγελάδα που βρέθηκε σας ό­
χθες του ποταμού Λουδία και 
φρότνισε για τον άμεσο εντα­
φιασμό της. πριν γίνει οιτία 
πιθανής μόλυνσης.
Σχετικό με το θέμο αυτά 
από την Διεύθυνση Κτηνιατρι­
κής Ν. Ημοθίος. λάβομε την 
ηοροκότω επιστολή - απάντη­
ση στο δημοσίευμά μας:
■Παίρνοντας οφορμή οηό το 
δημοσίευμα της εγκρίτου εφη­
μερίδας οας της 2Β.6.92. με 
τίτλο ^Ψόφιες αγελάδες στις 6- 
κθες του Λουδία·, επιτρέψτε 
μος νο οας πληροφορήσουμε 
το εξής:
Στις 2* θ 92 μίο αγελάδα των 
Αφών ΝιΟιιο Κων/νου και Δη- 
μητρίου. κοχοίκων Πλατέος, 
ορρώστησε και εκλήθη ιδιώτης 
κτηνίατρος ο οποίος κοι την 
εξέτοσε. Ενώ όμως βρισκόταν 
στις όχθες του Λουδία, το ζώο 
αηδ ατύχημα έπεσε στον ποτα­
μό όπου και πνίγηκε
Η Υπηρεσία μος έλαβε γνώ­
ση του γεγονότος την Παρα­
σκευή 26.6.92. οηό δικό σος 
τηλεφώνημα και αυθημερόν ε ­
ρεύνησε την περίπτωση Ομως 
λόγω των αποστάσεων των α­
κτών του ποταμού ($5 χιλ/τραί 
και των πολλών ογελοδοτρα- 
φικών μονάδων που υπάρχουν 
στην περιοχή, εστάθη αδύνα­
τον νο εντοπίσει τις νεκρές α­
γελάδες εντός της κοίτης κ χ ι 
Συνέχεια στην 2η σ ε * .
Χωρίς την αναμενόμενη προ­
σέλευση των Δημοτών πραγ­
ματοποιήθηκε προχθές Δευτέ­
ρα 29 Ιουνίου ο απολογισμός 
του Δημάρχου Αλεξάνδρειας κ 
Φώτη πουρλιοτοηουλου
Στην ορχή της λογοδοσίας 
του. ο  κ. Πουρλιοτόηουλος τό­
νισε πως ον κάποιες οηό τκ  
υποδείξεις των δημοτών δεν 
γίνονται πράξη, αυτό οφείλεται 
οε λόγους οικονομικούς - ή κα­
θαρά τεχνικούς · και όχι στο ότι 
ξεχόστηκον οηό τη Διοίκηση.
-Οι ηοράγοντες που καθόρι­
σαν ος κινήσεις μος, είπε ο 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, κάνο­
ντας τον απολογισμό του για το 
1991. είνοι το οικονομικό και 
θεσμικό πλαίσιο που αποφοσί- 
ζετοι οηό την κεντρική εξουοίο 
κοι μέσα στο οποίο είμαστον 
ονσγκοσμένοι νο κινηθούμε-
Σ' αυτό το σημείο ο κ.Πουρ- 
λ ιο τ ΰ η ο υ λ ο ς  ο να φ έρ θ η κε 
στον ν. 1828/89 που κοθορίζει 
αυτοτέλεια οικονομικών πό­
ρων γιο την Τ Α . και της οψαιρεΙ 
σημαντικό ποσά, που γιο ίο  δ ε­
δομένο' του Δήμου Αλεξάν-
δρειος φτόνουν το 60 - 65 εκα­
τομμύριο δρχ.
Σε ότι αφορά το θεσμικό 
πλαίσιο, ο κ πουρλιοτόηουλος 
είπε πως δεν δίνει τη δυνατό­
τητα νο καλυφθούν οι θέοεις 
που υπάρχουν στον Δήμο Αλε­
ξάνδρειας με το αηοροίτητο 
προσωπικό (διοικητικά, τεχνικό 
κ.λ.π.) κι έτοι η διοίκηση οδη­
γείται κατ' ονόγχην στην εηιλο- 
γή έργων "συντήρησης”
Ακόμη ο Δήμαρχος Αλεξάν­
δρειας ανοφίρθηκε στην προ­
βολή των προβλημάτων του 
Δήμου με συνεντεύξεις που έ ­
δωσε στα ΜΜΕ και επαφές που 
είχε με φορείς της πόλης του 
Νομού, με Υπουργείο, κοθώς 
και στις εκδηλώσεις που διορ- 
γόνωαε ο Δήμος (καρναβάλι. 
Ημοθιώτικο, εορτασμός απε­
λευθέρωσης της πόλης στις 16 
Οκτωβρίου).
Τέλος, ανοφίρθηκε στο πρό­
γραμμα μηχανοργάνωσης των 
OTA. όπου έχει ενταχθε! και η 
Αλεξάνδρεια (ήδη τοποθετή­
θηκαν το μηχονημστοι κοθώς 
και στα (2) προγράμματα του
Ε.Κ.Τ γιο την κοιόρτιοη 130» 
ανέργων νέων του Δήμου (α­
νάλογο πρόγραμμα ύψους 11 
εκ. δρχ θα υλοποιηθεί και φ έ­
τος στην Αλεξάνδρεια I .
Κλείνοντας ο κ. Πουρλιοτό- 
ηουλος είτε πως το 1991 γιο 
την αποπληρωμή δανείων της 
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας κοι ηροχει- 
μενου νο προχωρήσει το έργο 
της αποχέτευσης, ο Δήμος 
Πλήοωοε e6.QQQ.QQQ δθΧ—




0  ονοσχημοτιομός της Κυ­
βέρνησης αργεί οπωσδήποτε, 
δήλωοε ο κυβερνητικός εκπρό­
σωπος Β Πολύδωρας και σύμ­
φωνο με ορισμένες πληροφο­
ρίες τοποθετείται κοτό τον Αύ­
γουστο.
0  εκπρόσωπος είπε ότι •νομί­
ζει ηως αποκλείεται- νο υπάρ­
ξουν κοι άλλες ενδοκυβερνηο- 
κες αλλαγές, μετά την αποχώ 
ρπαη του Πρωθυπουργού από 
τα Υπουργείο Εξωτερικών. σλ· 
λδ δήλωοε εηίοης όο -δεν 
γνωρίζεΓ ον ο νέος υπουργός
των Εξωτερικών θσ είνοι μέλος 
του σημερινού Υπουργικού 
Συμβουλίου (που θα μετατε­
θεί)
Στο μεταξύ, ο  Πρωθυπουρ­
γός κ Μητοοτόκης ηροήδρευ-, 
σε χθες το μεσημέρι ουσκέ- 
ψεως. στο Μέγαρο Μο$μου, 
για τα θέματο του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών.
Τέλος, ο κυβερνητικός εκ­
πρόσωπος ανακοίνωσε άτι η 
οημιρενή ουνεδρίοοη του Υ­
πουργικού Συμβουλίου ovo 
θάλλεται. Λόγω φόρτου κργο- 
οίος του Πρωθυπουργού
καΛΗΜΕρα





Δεν ος καταλαβαίνω κάτι 
τέτοιες οσιυ  νομικές ή δικά - 
σακές επιτυχίες οον αυτή 
που σημειώθηκε οσιν Πά­
τρα Κοι κυρίως δεν καταλα­
βαίνω την σκοπιμότητα της 
δημοσιοποίησης των πά­
ντων. σε τέτοιες υποθέσεις 
Κάποιοι καιοφανείς ονά­
ξια  να στηθούν γό να ς  νο 
ονοστήοουν ένα ηοιδί. που 
όθελό τους έφεραν στον 
κόσμο, αποφάσισαν να το 
πουλήσουν. Ιο  κάποιους 
που δεν τους βοήθησε ο 
θεός κοι η φύση νο νοιώ­
θουν αυτή τη μεγάλη χορό 
Μου είνοι αδιάφορο το ό­
σα πρόκειται νο υηοστούν 
οι δύο δράστες ο υψ ύ  του 
εγκλήμοιος. Και δεν σκέ­
φτομαι γι' αυτούς παρά μό­
νο τούτο. Αφού το Ιδιο τους 
το σπλάχνο μπορούσαν νο 
πουλήαουν. όρο είναι ικα­
νοί για οτιδήποτε · ον υπάρ­
χουν χειρότερα εγκλήματα. 
Εκείνο που μ οηρσχολεί 
Z w ix A io  στην J n  ο ελ .






(τοπικό μέλος E.I.H ΕΕ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1965
12 ριπής
♦ΖΗΣΗΣ X . Π Α Π ΙΚ Α !
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ Π ΑΠ ΙΚΑ  Ε .Ε .
Εκδότης · Διτσβσντής 
ΜΙΧΑΛΗΣ. Ζ. Π Α Π ΙΚ Α !
(Π.Μιαουλη 4)
Νομικός Εόρβοαλος 
ΤΑΧΟ Σ Ζ. Π Α Π Ι  Κ Α Ι






FAX 0331 ·  66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ·  ΟΦΧΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟ ΙΑ !
ΤΗΛ. 24 946
£ u v 6 p O M é ç




Τραπεζών λ Δημοσίου 
Ετήσιο . . . .  . 24 000 J
Εξωτερικού
δολάρια ,  .  . 150
μάρκα ................................. 500
t
A r.pooicuociç ανά  
C και ornó μονόστηλο
Πλειστηριοσμών . 000 δροτ. 
ισολογισμών * .£ . 000 «ρκ
Ισο Λογισμών ΕΠΕ . 700 δρκ. 
Εμπορικών Διβφ 500 δροτ.
Χειρόγραφο δημοσιευμένο 
ή όχι δεν επιατρεφοντοι
Και στ η Βέροια  
το συναρπαστικό  
*P eter S tu yvesa n t  
Ski - sh o w 9!!
ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Η ομόόα με το συναρπαστικό 
θέομο που κυριοήεκτικό κόβει 
την ονόσα*. το 'P E T E R  
STUWESANT SKI SHOW, ήρβε 
γιο τρίτη χρονιά στη χώρο μος. 
γιο μια οειρύ εκδηλώσεων οε 
όήη την Ελλάδα 
4 Πέντε παγκόσμιοι πρωτα­
θλητές του εΛευθερου οκι α­
ποτελούν την ομόόα 'PETER
s t u w e s a n t  s k i · s h o w , οι o- 
notoi σε μιο τεχνίτη ηΐστσ · 
ομο ίω μα  α ερ ο π λά νο υ  
CONCORDE τολμούν σπάνιο 
ακροβατικό και οοκήοεε; ακρι­
βέ Ιος που κυριολεκτικά . .κ ό ­
βουν την ονόσα*.
Η ομόόα 'PETER STUWESANT 
SW - SHOW άρχισε ηοροστό- 
αεις α< διάφορες πόλεις της 
ΕΑΛΟδας και στη Βέροια θα βρί­






Από τη Δημόσιο Κεντρικό Βι 
βηιοβήκη της Βέροιας ανακοι­
νώθηκε ότι. κατά τους θερι­
νούς μήνες Ιουήιο και auvou- 
στσ. 6α ηαρομιίΥιι κηειστή όήα 
τα απογεύματα 
Το κοινό 6ο εξυπηρετείται 
κόΟ( μέρα. εκτός Κυριακής, ο ­
πό ος 7.30 το πρωί, μέχρι τις 
ΐ  00 το μεσημέρι
Ν α  β ρ α β ο ιτ ν  ιτ α ι ν α  τ τ ν θ α ρ ρ ιε ν θ ο ιτ ν  
ν έ ο ι  τ ρ ό π ο ι  β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς  χ ρ ή σ ή ς  
τ ο υ  ρ ο δ ά κ ι ν ο υ  κ α ι  m v  n o p a y w y m '  t o u
Οπως κύβε χρόνο έτσι και φέτος θα πεταχτουν στις 
χωματερές εκατοντάδες χιλιάδες τόννοι ροόοκίνων. ε ­
πειδή δεν θα μπορέσουν να απορροφηθαυν από τπ 
βιομηχονική αγορά ή από τις αγορές των νωπών προϊό­
ντων
θα ηεταχτεΙ και θα θαφτεί στο χώμα μόχθος αγροτών 
και μίο πρώτη υλη. που 9α μπορούσε κάλλιστα να 
οποτελέοει πηγή πλουτου γιο την περιοχή και τη χώρα 
μας.
Κι αυτό επειδή μάθαμε να χρπσιμοπούμε τα ροδάκι­
νά μόνο να  νωπή κατονάλωση ή για ηαρογωγή κομπό­
στας. ενώ υπάρχουν πολλοί ακόμα τρόποι επεξεργα­
σίας αυτού του προϊόντος. Υπάρχουν μεγάλες δυνατό­
τητες στον τομέα της χυμοηοίηοης, στον τομέα της 
επεξεργοσίος των ροδάκινων για ζαχαροπλαστική χρή­
ση . στον τομέο της ασηηιικής συσκευοσίας, στον τομέα 
της κατάψυξης, ακόμη και στον τομέα της κατασκευής 
οινοπνευματωδών ποτών
Ποιος είπε ότι τα ροδάκινα γίνονται μόνο κομπόστα 
ή ηωλούνται μόνο νωπό στο τελλάρο και στα χορτοκι­
βώτια
Γιατί δεν γίνεται ερευνά για νέους τρόπους βιομηχα­
νικής επεξεργοσίος των ροδάκινων:
Νομίζουμε πως είναι καιρός να προωθηθούν και εν- 
θαρρυνθούν νέες επενόύςιεις νια νέους τρόπους επ ε­
ξεργασίας των ροόοκίνων. ώστε να απορροφηθούν στη 
βιομηχανία κι ό λλες  ποσότητες αυτού του προϊόντος, 
πέρα απ' αυτές που απορροφούνται τώρα από την 
πορσδοσιακή πλέον βιομηχανία κομπόστας και την α­
γορά των νωπών
Αυτή είνοι η μονοδική λύση για να περιορίσουμε το 
θάψιμο των ροδάκινων στις χωμοτερές και να σταματή­
σουμε την 'οικονομική αιμοραγία" που προκαλείται απ' 
ουτή την καθόλου κολακευτική λύση για την "οπσρρό- 
φποπ" της υπερηοσότητας τω  ̂ροδάκινων
Αυτή Ομως είναι και η μοναδική λύση για να αποκτή­
σουμε νέους ορίζοντες στην ογροτική βιομηχανία και 
να ξεψύγουμε από τους παραδοσιακούς τρόπους βιο­
μηχανικής επεξεργασίας, δημιουργώντας μονάδες σύγ­
χρονης τεχνολογίας και δίνοντας νέες προοπτικές ανά­
πτυξης στους αγρότες, στο εμπόριο, στην τοπική και 
εθνική οικονομία.
Ο κ α θ έ ν α ς  μ ε  τ ο ν  τ ρ ό π ο  t o u
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ηη4ίβ·.θο.«ΐΓ·.α.£ΛΑη..«ή|·*ο ·Λ»ι pc* « , .»»ε̂ ιΦίο. Μ*—-*·
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Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση όλων - εντός και 
εκτός Ελλάδος - ότι η κινητοποίηση των Ελλήνων υπέρ 
της Ελληνικότητας της Μακεδονίας είναι εντυπωσιακή
0 καθένας με τον τρόπο του κάνει ό,τι μπορεί για το 
θέμα αυτό και άλλη μία απόδειξη αυτής της διαπίστω­
σης είνοι το ηοραηάνω μήνυμα που συνοδεύει όλα τα 
προϊόντα της εταιρίας ζυμαρικών “ΚΟβΟΝΑ".
Σήμερα τα μακαρόνια είναι "Κορώνα' και μαζί τους 
μεταφέρουν το μήνυμα πως π Μακεδονία είναι Ελληνι­
κή
Συγχαρητήριο.
Οι δ ίΒ ρ ρ ή κ ίΕ ς  π ρ ο τ ιμ ο ύ ν  ta  
κ α τ α σ τ ή μ α τ α  θ ε ρ ιν ώ ν  ε ιδ ώ ν
Μπήκαμε για ια καλά οτο καλοκαίρι, και οι πάνχες 
και τα πάντα προσαρμόζονται οτο "πνεύμα της εποχής“ 
Ακόμα και οι διαρρήκτες προτιμούν τα θερινό είδη.
Η πιο επίκαιρη διάρρηξη έγινε πρόσφατα στη 
Νόουοα, οε κατάστημα οπτικών του κ. Νικολάου Αναστ. 
Χριστοδούλου. Οι δράστες αφαίρεσαν οπό το κατάστη­
μα οαράντο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, αξίας 1 εκατομμυ­
ρίου δραχμών.
Λόγω της επικοιρότητας του εμπορεύματος, λοιπόν, 
ας έχουν τα μάτια τους ‘ δεκατέσσερα* οι καταστημα­
τάρχες θερινών ειδών!
Για να μην ξεχνιόμαστε...
;  Τετάρτη 1 Ιουλίου.
♦ Κοσμά και Δαμιανού ίων Ανάργυρων σήμερα ; 
; Καλό μήνα να χρόνια πολλά στους εορτάζοντες ί
;  Ανατολή Ηλίου 05 06' Δύοπ 19.52 Σελήνη 1 ; 
• ημέρος ;
;  Στην Τήνο. Σύρο, ο Ανδρέας ί
;  Και να προσέξει ο Υψιστος να μην του χολάσει την | 
; υποδοχή με τίποτε χαλαζοπτώσεις, γιατί δε ν αντέχει ; 
; και νέο ανένδοτο αγώνα tun' αριθμ. Ϊ876935758) το ' 
νευρικό μας σύστημα... |
»........................................................J
Πάνω απ' όΗα 
η ειΒικρίνεια!
Πολλές φ ορές ο  Δήμος Βέροιος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο απασχολήθηκαν με το θέμα της αφισορύ- 
πανσπς της Βέροιας από τα πολιτικά κόμματα και έδω­
σαν διάφορες οδηγίες προς αποφυγή αυτού του άσχη­
μου φαινομένου
Α λλες τόσες φορές το πολιτικό κόμματα αγνόησαν 
τόσο το Δήμο Βέροιας, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
και έκαναν την αφισοκόλλησή τους, όπως τους αρέσει 
και όπως τους βολεύει.
Αυτό δε σίγουρα θα εηοναληφθεί στο μέλλον Κι όχι 
μόνο θα επανοληφθεί. αλλά κοι οι περισσότεροι από 
τους Δημοτικούς Συμβούλους θα κλείσουν τα μότια 
τους, όταν το κόμμα στο οποίο ανήκουν προστάζει 
αφισοκόλληση 'εφ ' όλης της ύλης'.
Γιατί, λοιπόν, αυτές οι άσκοπες συζητήσεις περί αφι­
σοκολλήσεων, να αηοσχολούν τόση ώρα το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας:
Μια σύντομη συζήτηση για τους τύπους θα ήταν 
αρκετή, αφού προέχει π ειλικρίνεια!
Ψ ή φ ισ μ α  «ου  Π ροσ ω π ικ ού  
ε ρ γ ο σ τ α σ ίο υ  Π λα τέος
Συνέχεια αηό την 1η αελ . 
τη, αντεθνική, οντιοικονομικη 
και αντικοινωνική τη διοδιόό 
μενη απόφαση της Κυβέρνη­
σης. γιο ξεπούλημα της πρώτης 
πετυχημένης γεωρνικής βιομη­
χανίας της χώρας μας* και κα­
λούν την Κυβέρνηση νο οπο- 
τρέψει το θανάσιμο πλήγμα'
Αναλυτικότερα το ψήφισμα 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευ­
σης των μελών του Συλλόγου 
Εντετονμένου Προσωπικού 
του Ερνσστοσίου Ζακόρεως 
Πλατέος της 50ης Ιουνίου έχει 
ως εξής
"Στο χώρο του εργοστασίου 
Ζοχάρεως Πλατέος η γενική 
συνέλευσις των μελών αφού 
όκουσε την εισήγηση της διοι- 
κήσεως του συλλόγου μας καί* 
τις τοποθετήσεις των άλήων ο­
μιλητών με λυηη κοι αγανάκτη­
ση
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ
πως είναι εντελώς αψυχολό­
γητη. αδικαιολόγητη, αντεθνι­
κή, ον {οικονομική και αντικοι­
νωνική η όιοόιδόμενη αηόφο- 
σις της κυβέρνησης, ή μελών 
αυτής νο επιδιώκουν το ξεηού 
λημο της πρώτης πετυχημένης 
γεωργικής βιομηχονίος της χώ­
ρας μος. της ΕΒΖ. και μάλκπο 
οε μονοηώλειο του ξένου κε- 
φαλαίου με απώτερο στοχο 
των αγοραστών το κλείσιμο 
των πέντε εργοστασίων ζοχό 
ρεως της ΕΒΖ. Λαρίοης Πλατύ 
Ημοθίος. Σερρών Ξάνθης και 
Ορεστιόοος.
Μος είνοι εντελώς αδιανόη­
το να πιστέψουμε πως η ΕΒΖ 
που λειτουργεί ουτοδύνομο 
κοι κεροδοφορο οτο χώρο της 
Ελληνικής Μσκτβονίος, εδώ 
και 30 χρόνιο, νο επιδιώκεται 
το ξεπούλημα κοι το κλείσιμό 
της
* Το κλείσιμο της ΕΒΖ θο στε­
ρήσει το εισόδημα σε 40 000 
περίπου τευτλοκαλλκργητές 
της Μακεδονίας
• Το κλείσιμο της ΕβΖ θο στε­
ρήσει την τργοοιο οπό 1 300 
υπαλλήλους μονίμως αηο<*ο·
λουμένους και άλλους 2.000 
κοτ έτος εποχιακώς οηοοχο- 
λουμένους, και την πηγή δια­
βίωσης των οικογενειών τους.
• Το κλείσιμο της ΕΒΖ οηό την 
εισογωγή ζόχορης θο επιβαρύ­
νει το δημόσιο κατ' έτος περί­
που με 275 000 000 δολάριο, 
θα επιβαρύνει τους βιομηχανι­
κούς και βιοτεχνικούς κατανα­
λωτές μος, κοι όλο τον ελληνι­
κά λοό με οκριβότερπ ειοαγά­
με νη ζάχαρη.
• Το κλείσιμο της ΕΒΖ θα στε­
ρήσει οπό το λοό της Θεσσα­
λίας, Μακεδονίας και Θράκης 
την εργασία και το εισοδήματα 
των αγροτών κοι ερνσζομένων 
που σον κοτάληξη Θο έχει το 
μαροομό του πληθυσμού της 
ακριτικής αυτής περιοχής, και 
τη φυγή οπό την πατρώα γη 
της Μοκεβονίος μος.
Μετά από το ποροηόνω. των 




Συνέχεια ο/ιδ την 1η οελ. 
ηοιομού Την Δευτέρο 29 6 92 
εντοπίστηκε μίο κοι μονοδική 
νεκρή σνεηόδο - άλλη νεκρή 
δεν υπήρχε - των Αφών Νιόπα 
κατοίκων Πλατέος, οι οποίοι κοι 
ιην ενταφίασαν δύο (21 χιλιό­
μετρα μοκρυό αηό την όχθη 
του ποταμού.
Είναι γεγονός άτι κατά και­
ρούς συμβαίνουν τέτοια ατυ­
χήματα που δεν είναι δυνοτον 
να ηροβΛεφθούν. ώστε νο λά­
βουμε κάποιο προστατευτικά 
μέτρο.
Ος αρμόδιος φορέας γιο τη 
συγκεκριμένη περίπτωση είνοι 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση που Ο­
φείλε εφόοον έλαβε γνώση να 
επιληφθεί του περιστατικού.
M r  τιμή
Ο  Λέντης Κ τη ν ια τρ ική ς
πιστωοεων,
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τον πρωθυπουργό της χώ­
ρας να πορέμβει κοι νο αποτρέ­
ψει το θανάσιμο πλήγμα κατά 
του λαού της Μακεδονίας, κοι 
κατά των φρουρών των βο­
ρείων κοι ανατολικών συνόρων 
της χώρος μος.
Κολούμε τους υπουργούς, 
βουλευτές κοι ηολιτευιές ό­
λων των κομμάτων της Θεσσα­
λίας. της Μοκεόονίος κοι της 
Θράκης νο τοποθετηθούν μετά 
παρησίος και θαρραλέο ηρο- 
οτοτεύοντες το συμφέροντα 
του Μακεδονικού λαού, γιο νο 
δικαιούνται κοι ονολόνου τι­
μής.
Καλούμε τους αγρότες ιευτ- 
λοηοραγωγοϋς με τα κοινοτικά 
κοι συνεταιριστικά τους Διοικη­
τικό Συμβούλιο νο ξεσηκωθούν 
κοι συνεργοζόμενοι μαζί μος 
νο προστατεύσουν τα ουμφέ- 
ροντά τους κοι την ευημερίο 
του Μακεδονικού λοού.
Εμείς οι εργοζόμενοι της ΕΒΖ 
τακτικοί και εποχικοί 
Δ ηλώ νουμε
πως, όπως δημιουργήσαμε, 
διατηρήσομε κοι λειτουργήσο­
με κεροδοφόρα εδώ κοι 30 
χρόνια το πέντε εργοστάστιο 
της ΕΒΖ. ήμαοτε αποφασισμέ­
νοι νο αγώνα ζωής και θανάτου 
να προστατεύσουμε την ΕΒΖ. 
την ερνοσίο μος. το συμφέρο­
ντα μος κοι την πηγή άιοβίωοης 
των οικογενειών μος με οηοιο 
τίμημυ και αν χρεκχπεί.
Ο Π ροϊσ τάμ ενος Γ.Σ.
ΤΣΛΝΑΝΙΚΛΣ ΓΓΑΥΡΟΕ*
Οι Ε ξετά σ εις  
τ ο ν  β δ ε ίο ν  
τη ς  JLE.TO.IIO.IUI.
Πραγματοποιήθηκαν κοι φ έ­
τος, στις 20 Ιουνίου 1992, οι 
Πτυχιακές κοι Διπλωματικές Ε­
ξετάσεις στο Τμήμα Οδείου εης 
Δ Ε ΤΟ ΠΟ.Κ Α Δήμου Βέροιας 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο 
τύπου που δόθηκε στη δημο­
σιότητα. οηονεμήθηκαν έξι 
πτυχίο οε ισάριθμες μοθήτριες 
και ένα δίπλωμα σε μαθητή. 
Αναλυτικότερα 
-.Υποψήφιο για Πτυχίο Πιά­
νου ήτον π Κατερίνα Κοκοζίδου 
του ΒοοιλεΙου και η οποίο πήρε 
το Πτυχίο Πιονου με βαθμό Α- 
ριστο παμψηφεί
Υποψήφιος γιο το Δίπλωμα 
Πιάνου ήταν ο Βαγιανός Γιώρ­
γος του βαγιονού, ο οποίος πή­
ρε το Δίπλωμα Πιάνου με Αρι­
στα παμψηφεί κοι Πρώτο Βρο 
βείο για την επίδοσή του.
• Ακόμη εδόθηοαν δύο Πτυ­
χίο Αντίστιξης στις Αννο Κουι- 
κδγλου κοι Σοφία Βαινό κοι τρία 
Πτυχίο Αρμονίας στις Θεοδώρο 
Φουρνιτζη. κατερίνα Σωτηρίου 
κοι Σοφίο Μπολτζή Ποντελί 
6ου
Η Δ Ε.ΤΟ.ΠΟ Κ.Α. Δήμου ΒΣ- 
ροιος συγχοίρει τους μαθητές 
του Οδείου γιο την επίδοσή 




Υ.Π.Σ ΣΦΗΚΙΑΣ · 
ΑΣΟΜΑΤΟΝ £
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού γνωστοποιεί και 
εηιαημοίνει στα κοινό τα εξής
1. Οι ποροκάτω κοίτες κοι λίμνες πρέπει νο θεωρούνται 
πάντοτε με την πιό μενόλη ροή κοι ηιό μενόλη οτόθμη, 
ακόμη κι όταν συμβαίνει νο μην υπάρχουν τρεχούμενο νερό 
ή οηοθηκευμένο
οι Οι τεχνητές λίμνες στον ποταμό Αλιάκμονα 
Σφηκιός ιαπο φραγμό Πολυφυτου έως φρόγμο Σφη-
κιόςι
- Αοωμόχων ιαηό φράγμα Σφηκιός έως φράγμα Αοωμά- 
τωνί.
- Λίμνη Αναρρυθμίσεως (ano φραγμό Ασωματων έως την 
γέφυρο στο Φράγμα).
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά οχις εγκαταστάσεις 
των Στοθμών ηορανωγής (υδροληψίες, υηερχειλιοτές έξο­
δοι αγωγών νερού κ.λ.η.) λογω της ηιθονότητος ονό ηόοο 
στιγμή να συμβεΙ υπερχείληοη απότομο έξοδος νερού 
ανύψωση στάθμης ή κατέβοσμα στάθμης νερών.
βι Ολόκληρος ο ποταμός Αλιάκμονας και οποιαδηποτε 
διακλάδωση του. οηό τπ λίμνη Αναρρυθμίοεως των Ασωμό- 
των μέχρι κοι τις εκβολές του μέσω περιοχών Αγ.βορβόρος. 
Αμμου. Μέοσης Κουλούρας. Κεφολοχωρίου. Κυψέλης 
Κ.Λ.Π.
2. Το περοσμο πεζών ή ζώων οπό τις κοίτες των παρα­
πάνω ανοψερομένων είνοι πόρο πολύ επικίνδυνο, δεδομέ­
νου ότι είναι ενδεχόμενό κάθε στιγμή νο πορουσιοοθούν 
ορμητικό νερά οηά ξαφνική λειτουρνίατων Υδροηλεκτρικών 
Σταθμών Πολυφυτου Σφηκιός. Αοωμότων γιο ηορογωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή λόγω ισχυρής βροχής ή άλλης 
οιτίος (υηερχείλησπχων ανωτέρω λιμνών κ.λ.η.Ι
3. Το κολύμπι, το ψάρεμα και ακόμη ηληαίοομο οτόμων 
ήζώων στις λίμνες Σφηκιός Αοωμότων. Αναρρυθμίοεως κοι 
οε όλο τον Αλιοκμονο ποταμό είνοι πόρο πολύ επικίνδυνο 
κοι πρέπει ve αποφεύγεται ιδίως λόγω πιθανότητας ανό 
πάοο στιγμή απότομης σύξπσης όγκου κοι ορμής νερών
4 Με την ονακοίνωοή μας ουτη δηλώνουμε κοτηγορη- 
μοτικά ότι η δ εη  κοι το όργονο ουτής δεν έχουν καμμίο 
ευθύνη γιο τυχόν ζημίες ή ατυχήματα ηου θο προκληθούν 
οπό τπ μη συμμόρφωση προς τις ηοραηάνω υποδείξεις μος 
και ηου. άΛΛωοτε. καθορίζονται κοι οπο την Αηόφοση 
Νομάρχου ημοθίος έγγροφο 1/75/25 ΐ 9 ΐ  κοι την υπ. 
οριθμ. 14Α/Β8 Αστυνομική Διότοξη της ΑΔ. Πιεριος
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΝ
B . M a a ià n rn ç '
Διακοπές με βιβλία από τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επιοκεφθειτε μος και Λ ΚΟΥΤΕ °  ‘
Διαλέξτε το βιβλίο που αας αρέσει, 
οπό μίο συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
T V n o s FM
ΣΤΟΥΣ 99,7 MHZ




Βέροια 26 Ιουνίου 1992
Αριθμ. Πρωί Τ Ι/13006
Π ΕΡΙΛ Η Ψ Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Τ Ε /1 3 0 0 5 /9 2
Προκηρύσσουμε την πλήρωση κενών θέσεων Ε.Δ χ 
αυτ/των με μετρητή. που προέκυψαν με ιη ν  εφαρμογή 
των διατάξεων των ορθ. 2, 3 και 4 του Ν. 1437/84, 
κοθορίοθηκον με την ΤΣ/12192/16 7.92 απόφασή μας και 
είναι ανά μία στις Κοινότητες Μακροχωρίου και Μονοοηί- 
των και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
μέχρι την 1.9.1992 οτο Τμήμα Συνκ/νιών Ημαθίας αίτηση 
με τα παρακάτω δικαιολογητικό:
1. Επικυρωμένο φωτ/φο της ειδικής άδειος Ε.Δ.Χ. 
ουτ/του
2. Επικυρωμένο φωτ/φο της άδειας οδήγησης
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β
4 Επικυρωμένα φωτ/φο ασφαλιστικών βιβλιαρίων ή 
των μηχανογραφικών αποσηοομάτων κυρίας ασφάλισης 
του Ι.Κ.Α.
5. Πιστ/κό Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή 
τους κατάατοοη
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
7. Βεβαίωση δ .ο .υ . για το ετήσιο συνολικό καθαρό 
οικογενειακό εισόδημα
8. Δήλωση σε απλό χαρτί ότι είναι γνώστες των όρων 
κοι προϋποθέσεω ν για τη χορήγηση αδειών Ε.Δ .Χ 
αυτ/των.
Ολα τα ηοροπάνω δικοιολογητικό πρέπει να έχουν 
εκδοθεί μετά την έκδοση της προκήρυξής.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ν 
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Τ ο υ  σ υ ν ε ρ γ ά τ η  μ α ς  E u p m m S n  Λ ή ρ ο γ λ ο τ τ
Συνέχεια από την 1η σελ.
είναι το άτυχο βρέφος. Σ' 
αυτό, λοιπόν, καμιά καλή υ ­
πηρεσία δεν πρόσφερε η 
δυναμική επέμβαση της α­
στυνομίας για την ματαίωση 
ιης ... μεταβίβασης, Ανηθέ- 
τως του καταστρέφει τη 
ζωή πριν ακόμη ξεκινήσει.
Αν το παιδάκι το είχε πά­
ρει ένα ζευγάρι που συνει­
δητά έκανε την επιλογή να 
το υιοθετήσει, νο ξενύχτη- 
σει και νο καρδιοκτυπήσει 
γι' αυτό, να το μπουκώσει . 
με αξιοζήλευτη αγάπη, τότε 
αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν 
οι καλύτεροι γονείς, η κα­
λύτερη μόνα και ο καλύτε­
ρος ποιερας. Και το παιδί θο 
μεγάλωνε ευιυχισμένο μέ­
σα σε μια στοργή, που θή­
ταν προϊόν νεναίας ψυχικής’ 
επιλογής.
Τώρα καταδικάζεται να 
σέρνεται στα ιδρύματα, ή 
να ζήοει με μια "μάνα'' που 
θο το βλέπει μια ζωή ως 
βάρος, ως αιτία των δεινών 
και της διαπόμπευσής της.
Είναι φορές λοιπόν που η 
"νομιμότητα" των γραπτών 
ανθρωπίνων νόμων καθί­
στανται ποράνομπ, έναντι 
ονωτέρων, άγραφων ηθι­
κών αξιών. Και στην προκει­
μένη περίπτωση η αξία εξο- 
σφάλισης ενός ευτυχισμέ­
νου μέλλοντος ο' ένα πλά­
σμα του θεού, είναι μεγα­
λύτερη από τις όποιες δια­
τάξεις περί οικογενειακού 
δικαίου.
Η ζωή μας είναι γεμάτη 
από ανάξιους γεννήτορες, 
Και άξιοι του θαυμασμού και 
της συμπαράστασής μος ε ί­
ναι εκείνοι οι οποίοι κατά
συνείδηση προσέρχονται 
στο μεγα μυστήριο της σω­
στής ανατροφής ενός νέου 
ανθρώπου.
Σ' αυτές τις περιπτώσεις 
λοιπόν είναι καλύτερο να 
κάνει "στραβά μάτια" ο νό­
μος, παρά να εξασφαλίζουν 
τα όργανά του την προβολή 
μιας "επιτυχίας' σε βάρος 
του δικαιώματος ενός βρέ­
φους να ζήοει μια ονθρώπι- 
νη ζωή.
ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Νέα διοίκηση εξέλεξε το σω­
ματείο Οικοδόμων Νόουοος 
Στις εκλογές που έγινσν γιο την 
ανάδειξη της νέος διοίκησης, 
πρώτη ήρθε η εςα κ  - Σ με 150 
ψήφους και 3 έδρες, δεύτερη η 
ΠΑΣΚΕ με 76 ψήφους και 2 έ ­
δρες και τρίτη η ΔΑΚΕ με 72 
ψήφους και δύο έδρες επίσης 
Το νέο Δ I  αποτελείται από 
τους: Δημητρη Κότσυφα, Στερ- 
γιο Τσιλιθαράκο, Χρήστο Πορί- 
ση ιε ς α κ  - Σ) τους Αθανάσιο 
Δημηολα και Νικόλαο Τσάρκα 







Δύο βροβεία αηέσπαοε το 
θεατρικό Εργαστήρι του πολι­
τιστικού κέντρου Νόουοος κα­
τά τη συμμετοχή του στο 16ο 
Θεατρικό διαγωνισμό της Ιθά­
κης με το έργο του Ντάριο Φο 
“Δεν πληρώνω - δεν πληρώνω" 
Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν 
η Σοφίο Περιοσορότη - βραβείο 
α' γυναικείου ρόλου και ο Γιώρ­
γος Μπέκος - βροβείο θ' ανδρι­
κού ρόλου
Εξάλλου το θεατρικό εργα­
στήρι κληθηκε νο συμμετάσχει 




Ano την Δ.Ε.Υ.Α.Β ανακοινώ­
νεται ότι το Συνεργείο Επιφυ­
λακής οπό 1 Ιουλίου 1992 μέ­
χρι 15 Ιουλίου 1992 θα είναι το 
εξής.
- Αυτόματος τηλεφ, βλαβών 
21.814
- Μελετίδης Θεόδωρος, τε­
χνίτης υδρ/κός
- Ιωαννίδης Μιχαήλ, εργά­
της.
κού θιάσου που διοργονώνει το 





Μέσα στις 100 πρώτες ελλη­
νικές βιομηχανίες, με βάση τα 
καθαρά τους κέρδη γιο το 1991 
βρίσκονται δύο βιομηχανίες 
ποτών της περιοχής Νάουσας.
Συνέχεια οπό την 1η σελ . 
Κυριαχίδη Γ„ βασιΰδη Αν., Δπ- 
μητρακόκη Δημ. και Γκοβοισέ 
Κων.
Η κριτική τους στράφηκε κυ­
ρίως οε θέματα έλλειψης κοθα- 
ριότητος. στο κυκλοφορια- 
κό,στο θέμα της μη απομά­
κρυνσης των σταϋλων, στο θέ­
μα των δαπανών και στη μη 
σωστή λειτουργία των Δημ Ε ­
πιχειρήσεων
Εντοση προκλήθηκε ότανο 
κ. Ζαμάνης Δημ. διομαρτυρή- 
θηκε κατά του προέδρου κ 
Ιωον Χασιώτη, ότι δεν του πα­
ρέχεται επαρκής χρόνος για να 
ολοκληρώσει την διατύπωση 
των αηόψεών του και της κριτι­
κής του. Ακολούθησε έντονος 
διάλογος κατά τη διάρκεια του 
οποίου ο κ. Δ. Ζαμάνης διατύ­
πωσε βαρύτατες καταγγελίες 
κατά του Προεδρείου και απο­
χώρησε. Η συνεδρίαση διακό­
πηκε για 5 λεπτά περίπου γιο 
να επέλθει η ηρεμία 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΣΕΩΣ
Πριν την συζήτηση εηι του 
απολογισμού του Δημάρχου 
Βέροιας συζητήθηκαν · προ η­
μερήσιος διατάξεως - δύο θέ­
ματα. Το πρώτο οφορούοε την 
αψιοοορύηανση της Βέροιας α­
πό το κόμματα και συζητήθηκε 
με οφορμή την αφοσοκόληοη 
που έκονε το ΠΑΣΟΚ ενόαιει της 
εκδήλωσης ηου θα γίνονταν αν 
έρχονταν ο κ. A ηαηονδρεου 
στη Βεργίνα.
Το δεύτερο αφορούσε συζή­
τηση επί της αποψάοεως της 
ΕΟΚ για την ονομασία των Σκο­
πιών.
Εισηνπτής του πρώτου θέμα­
τος (το ηρόιεινε ο ίδιος) ήταν 
ο κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, σ ο­
ποίος υποστήριξε πως πρέπει 
να υπάρξει έντονη διαμαρτυρία 
για την θλιβερή όψη που πα- 
ρουοίοσε η Βέροια μετά την 
πρόσφατη οφιοσοκόληοη του 
ΠΑΣΟΚ και διατύπωσε την άπο­
ψη ότι πρεηει νο γίνουν εκ 
νέου ανάλογες συστάσεις και 
προς τα άλλα κόμματα για νο 
μην ακολουθήσουν κι ουτό την 
πρακτική του ΠΑΣΟΚ
Στους ισχυρισμούς tou κ . 
X.Παπαγεωργίου απάντησαν 
κυρίως οι κ κ. Χοτζηοΰββος Αν. 
και Ποτουρίδης Μεν «  οποίοι 
υποστήριξαν πως ο ειοηγητης 
έχει ως στόχο την δημιουργία 
εντυπώσεων σε βάρος του ΠΑ- 
ΓΟΚ ενώ αρνήθηκον ας κατη­
γορίες ότι το ΠΑΣΟΚ προκαλεί 
οφίοσορΟηανοη
Πρόκειται για τις ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ 
που στον φετινό πίνακα βρί­
σκεται στην 37η θέση με κέρδη 
1.240.1 εκατομ. δρχ. · που περ- 
οι βρισκόταν στην 45η θέση με 
κέρδη 847,7 εκ, δρχ, και ΜΠΟΥ­
ΤΑΡΗΣ ηου υποχώρησε στην 
41η θέση οηο την 37η ηου είχε 
πέρυσι με κέρδη 1.120.6 εκ 
δρχ. έναντι 1 099,9 του προη­
γούμενου έτους.
μάτων και άλλων φορέων. Ο­
μως όπως τόνισε ποτέ το Δημ. 
Συμβούλιο δεν καταδίκασε κά­
ποιο κΟμμα ή φορέα για ίο  θέ­
μα αυτό παρά το Οτι επανει­
λημμένα έχει εκφρόοει την ορ- 
χή του κατά της κάθε μορφής 
ρύπανσης
Τελικά η ηλειοψηφία τομ 
Δημ. Συμβουλίου οηοφόσισε 
νο μη γίνει καμμίο καταγγελίο 
ενώ όλοι οι Σύμβουλοι της Α­
ντιπολίτευσης μειοψήφισσν 
τασσόμενοι υπέρ της ηροιό- 
οεως του κ. Α.Ποπογεωργίου
Ψ ΗΦΙΣΜ Α ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚ
Το δεύτερο προ ημερήσιας 
οιατόξεως θέμα nou συζητήθη­
κε στην προχθεσινή συνεδρία­
ση του Δημ. Συμβουλίου ήτσν 
π πρόταση του κ Αθανασίου 
Μπιζέτο για έγκριση ψηφίσμα­
τος υπέρ της απόφασης της 
ΕΟΚ γκι το θέμα των Σκοπιών. 
Στην πρόταση του ο κ. Αθαν. 
Μπιζέτος πρότεινε νο εκφρα­
στούν αυγχορητηρια προς την- 
Κυθέρνηοη και όλους όσους 
προσπάθησαν γιο την δικαίωση 
των ελληνικών θέσεων ογωνι- 
ζόμενοι είτε στην Ελλάδα είτε 
στο εξωτερικό.
Επί της ηροταοεως του κ. 
ΑΘ.Μπιζέτα εξέφραοε οντιρρή- 
σεις ο Δημ Σύμβουλος του 
συνδυοομού του κ A Βλαζο- 
κη, οι οποίοι αρχικά δεν θέλη­
σαν νο συζητηθεί το θέμο, ό­
μως στη συνέχεια τοποθετήθη­
καν εκφράζοντας επιφυλάξεις 
για την απόφαση στη σύνοδο 
της Λιοοοβώνας, υποστηρίζο­
ντας ότι πρέπει αυτή νο μελε­
τηθεί καλύτερα, πρέπει νο ανο- 
μένουμε τις εξελίξεις Παρόλο 
αυτά αναγνώρισαν ότι η από­
φαση έχει κοιθετικες παραμέ­
τρους για την χώρο μος υηο- 
στήριξον όμως ότι ουτό δεν 
οφείλεται στον σγώνο της Κυ­
βέρνησης αλλά στον γενικό α- 
γώνο των Ελλήνων.
τ ε λ ικ ό  ε γ κ ρ ίθ η κ ε  κατά 
πλειοψπφΙο η άποψη των Δημ. 
Συμβούλων του συνδυασμού 
του κ. Α.Βλαζακη. ενώ ο κ Ευ- 
στ. Παναγιωτίδπς έθεσε προς 
ψήφιση - μειοψηφώντας - δική 
του πρόταση ψηφίσματος υπέρ 
της αηοφάαεως της συνόδου 
ιης Λιοοοβώνας. όπου αναγνω­
ρίζεται ως επιτυχής ο αγώνας 
ιης Κυβέρνησης ολλό γίνεται
Τρεις άγνωστοι διαρρήκτες, 
πραγματοποίησαν χθες το ξη­
μερώματα μία θραουτατη λη 
στείο οε βάρος του περιπτε- 
ρουχου Καραμανλή Νικολάου 
του Στέφανου 68 ετών, κοτοι 
κου Ειρηνούηολης.
Οι άγνωστοι διαρρήκτες έ- 
σποσαν την κλειδαριά του πε­
ριπτέρου και οφήρεοαν 8 600 
δρχ και τσιγάρα αξίας 500 000 
δρχ καθώς και μία τηλεόραση 
14 ιντσών
Σύμφωνα με μαρτυρίες των 
περίοικων οι διαρρήκτες έμοια­
ζαν με Τσιγγάνους κοι άιεφυ- 
γαν με κόκκινο αυτοκίνητο Α· 
νοκρίοεις διενεργεί η Αστυνο­
μία.
Σημειώνουμε ότι το περίπτε­
ρο ήταν η μονοδική πηγή εισο­
δήματος για τον άτυχο Καρα­
μανλή Νικ.
ΤΡΟΧΑΙΟ
Γης 29 Ιουνίου, ώρα 18 45. 
γεωργικός ελκυστήρας (τρα­
κτέρ) που οδηγούσε ο 28χρο- 
νος Δίγκος Αργύριος του Γεωρ­
γίου γεωργός αηό το Αγγελο- 
κώρι, συγκρούσθηκε με Ι.Χ. αυ­
τοκίνητο ηου οδηγούσε ο Πί­
πας Χρηστός του Τραϊανού 27 
ετών οπό το Αγγελοχώρι.
Η σύγκρουση των οχημάτων 
έγινε στην κεντρική οδό του 
συνοικισμού Αρχάγγελου και 
ηροκλήθηκαν μόνο υλικές ζη­
μίες στα οχήματα
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Κόβε Τρίτη και Παρασκευή θα 
διέρχεται αηο την Ειρηνουπο- 
λη το αηιρριματοφόρο του Δή 
μου για την αποκομιδή των 
σκαυηιδιών.
Στο όχημα θα απασχολού­
νται 3 οδοκαθαριστές κι ένας 




Συγχωνεύτηκαν οι δύο Συνε­
ταιρισμοί του οικισμού Πολύ 
πλάτανου του Δήμου Ειρηνοϋ- 
ηολης. Πρόκειται για τον Αγρο­
τικό Συνεταιρισμό Πολυηλότο- 
νου κοι τον Αγροτικό Πιστωτικό 
Συνεταιρισμό Πολυηλάισνου. 
0 νέος ουνετοιριομός που δη· 
μιουργήθηκε ονομόζιια ι -Α­
γροτικός Συνεταιρισμός Πολύ- 
πλάτανου Δήμου Ειρηνούπο- 
λης\
Πρόεδρος του νέου Συνετοί 
ρισμοϋ είναι ο κ Κεραμιζής Δη*
μήτριος. Αντιπρόεδρος ο κ τσι- 
λικιώτης Στέργιος ταμίας ο κ 
Δήμου βοοίλειος. Γραμματέας 
ο κ. Δόγκος Αντώνιος και μέλη 
οι κ.κ. Ζωγιός Δημητριος, Γκά- 






Δορυφορική σύνδεση με το 
Ευρωπαϊκό Μουσικό Κανάλι
16.00 ROCKOPOP




17.30 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟ­
ΝΟΤΑ
Ρεπορτάζ επίκαιροτπτος. 9ο 
Αντάμωμα Βλάχων.
18.30 Μ ΙΣΗ Ω ΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Επιμέλεια nopouoioon Αντ. 
Ιτιβαχτόρης.
19.00 ΠΟ Λ ΙΤΙΣΤΙΚ Α  ΟΕ- 
MATA
Με τον Γιάννη Μελετίδπ.
20.00 ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΚΠΟ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα Κοραηαναγιω- 
τίάη.
21.00 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ε)
Με τον νιοτρά Ν/κο Γρηγο- 
ριάδη θέμα: Πεπτικό έλκος 
Καλεσμένος I .  Πυρηααόπου- 
λος
23.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ε)
Ομιλίες: Ειρηναίος. Jordan. 
Δημήτροβα.








ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΡΑΔΙΟΚΑΖΣΕΤΟΦΩΝΩΝ 
ΑΥΤΟΚΧΜΠΉΝ BLAUPUNKT ή  σ υ ν α γ ε ρ μ ό  G em in i
Π ρ ο σ φ ο ρ ά
Αγοράζοντας ένα ραδιοκασεττόψωνο BLAUPUNKT μ έ­
χρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, παίρνετε μέρος στην κλήρωση μιας (1) 
έγχρωμης τηλεόρασης ITT - 1 4 "
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ T.V - VIDEO - STEREO HI-FI 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ it  ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ





Αλεξάνδρεια 29.6 .1992 
Αριθ. Πρωί. 2698
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  Α1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
0 Δήμος Αλεξόνδρειος διοκηρύττει ότι. εκτίθεται οε 
δημόσιο μειοδοτικό διογωνιομό δΓ ενσφραγίστων προ­
σφορών δια του συστήματος "Προσφοράς με ενιαίο ποοο­
στό έκπτωσης*' σύμφωνα με τις διοτόξεις του Ν. 1418/84 
και του Π.Δ/τος 609/85 κοι του Π.Δ/τος 323/89.
Μ ανάδειξη του εργολάβου εκτελέοεω ς του έργου 
“Κράοηεδα - Πεζοδρόμια" Δήμου Αλεξάνδρειας ηρουηολ. 
δρχ. 4 .000 .000 .
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 70.000 δρχ. 
σύμφωνα με την παρ. ι tou άρθρου 23 η.Δ . 609/85.
Στη βημοπροοίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις n.ou είνοι γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως A και άνω 
γιο έργα κατηγορίας οδοποιίας.
0 διαγωνισμός θο γίνει στις 13 7.1992 κοι ώρα 11.00 · 
12.00 (λήψη επίδοσης προσφορών) οτα Τροφεία του Δή­
μου Αλεξάνδρειας και ενώπιον ορμοδίας επιτροπής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο ενημερώνονται οτα 
σχετικό τεύχη της δημοπρασίας, ηροσερχόμενοι στα Γρα­
φεία του Δήμου Αλεξανδρείος και της Τ.ν.Δ.Κ. ν ΗΜΑΘΙΑΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΦΩΤΗΣ ΠΟΥΡΛΙΟΤΟΠΟΥΑΟΣ
0 Δήμαρχος χ. Ανδρέος Βλο- ονοψορώ και στον αγώνα πσυ 
ζόκης ovo γνώρισε ότι κατά κοι- έδωσον γιο τον ίδιο άκοπά ο 
ρούς η πόλη ιης Βέροιας ρυ· * °
ηάνθηκε οηά εκδηλώσεις κομ·
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γίνεται γνωστό στους κατοίκους της 
περιοχής ότι:
Τα προϊόντα της BOSCH (ψυγεία, κου­
ζίνες. πλυντήρια και εντοιχισμένες συ­
σκευές) συνοδεύονται από την επίσημη 
ΕΓΓΥΗΣΗ της αντιπροσωπείας για την 
γνησιότητά τους.
Το κατάστημα που διαθέτει την ΕΓΓΥΗ­
ΣΗ της επίσημης εταιρείας BOSCH για την 
περιοχή της Βέροιας είναι του
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΛΦΕΝΤΟΥΛΗ




Σύμφωνο με το άρθρο 1369 ταυ Αστικού Κώδικα γνωστοποιεί- 
ιαι ότι:
Ο ΑΝΤΟΝίΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓεωρνΙου και της Ελένης το 
νένος Πιστοφίδαυ ηου γεννήθηκε στην Ξάνθη κοι κατοικεί ο ιη  
Βέροια και η ο ρ φ α ν ιδ ο υ  ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου και της Αννας 
το γένος Μωυσιάδη που γεννήθηκε στη Δ. Γερμανία και κατοικεί 
στη βεροιο. πρόκειται νο παντρευτούν με θρησκευτικά γάμο 
ηου θο γίνει στον Ιερό Νοό Αγίων Αναργύρων Βέροιας
r
TOSHIBA
A I R  C O N D I T I O N E R S
<  t s o o  BW 'h  100.000 â p i
13.000 Btil/H 340 000 AfU.
ΜΑιματκττηκα μ η χ α ν ή μ α ια  TOSHIBA
✓  Κλιματισμός, καθαρισμός αέρα
✓  με εγγύηση Geneo - TOSHIBA
✓  με σήμα γνησιότπτος
ΘΕΡΜΑΝΣΗ « ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Λ. ΠΑΠΑΔΟηΟΥΛΟΣ - Κ. ΙΟΛΝΝ1Ρ ΊΕ
ΣΤΑΔΙΟΥ 55 & ΣΤΑΔΙΟΥ 47 
ΤΗΑ. 27 2S5 - 25.400 · ΒΕΡΟΙΑ
Ο α π ο λ ο γ ισ μ ό ς  
τ ο υ  κ . Β λ α ζά κ η
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992ΛΑΟΓ 4
Συνεχίζοντα ι
οι επ ι5οτήσεις  
της ATE στον
γεω ρ γικ ό  τομέα
Συνεχίζεια ι κανονικά από 
m v  ATE η καταβολή των επιδο­
τήσεων στον νεωργικό τομέα 
Σύμφωνα με τα στοιχείο της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της Τρά­
πεζας στο διάστημα από 1 1 92 
μέχρι 51 5 92 το ποσό των επι­
δοτήσεων οπό Εθνικούς και 
κοινοτικούς Πόρους ανέρχεται 
σε 229 089 εκοτ βρχ και πα 
ρουσιάζει αύξηση 21 4% έναντι 
της οντιστοιχου περιόδου του 
προηγούμενου έτους 
Επίσης για την ίδια περίοδο 
καταβλήθηκαν νια διαρθρωτι­
κούς σκοπούς απο την ATE 254 
εκοτ δρχ. από επιδοτήσεις του 
Τμήμοτος Προσανοτοήιομου 
του FE0CA.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ THE ATE 
VTA ΤΙΡΑΝΑ
Από την Αγροτική Τράπεζα 
Ελλάδος. ανακοινώθηκαν το 
παρακάτω σχετικά με την επί 
σκέψη του Διοικητή κ Μ Κεφο- 
λογιάννη στα Τίρανα 
"Επέστρεψε από τη σύντομη 
επίσκεψή του οτα Τίρανα, ο 
Διοικητής της Αγροτικής Τρόηε- 
ζσς της Ελλάδος κ. Εμ κεφα- 
λογιόννης. Η επίσκεψη πραγ­
ματοποιήθηκε ύστερα από 
π ρ ό σ κλη σ η  της b a n k  OF 
A G RICU LTU RE AND
DEVELOPMENT της Αλβανίας.
Γτη διάρκεια της παραμονής 
του είχε την ευκαιρία να συνα­
ντηθεί και συζητήσει θέματα
διατραπεζικής ουνεργοσίος κο- 
θώς και προώθησης για τη δη 
μιουργίο μικτών ελληνοαλθα- 
νικών επιχειρήσεων στην Αλ­
βανία. στα πλαίσιο του κοινοτι­
κού προγρομμοτος Pnare - 
Jopp.
Ειδικότερα συναντήθηκε με 
τονΠρωθυηουργό της Χώρας, 
τον Αντιπρόεδρο τη κυβερνά- 
σε ως. τον Υπουργό Γεωργίας. 
Βιομπχανίος. Οικονομίας και 
Χρηματοδοτήσεων και τέλος 
με τη Διοίκηση της BANK OF 
AG RIC U LTU RE AND
DEVELOPMENT
Επίσης και στα πλαίσιο της 
ανωτέρω επίσκεψης είχε την 
ευκαιρία να υπογράψει πρωτό­
κολλο  ουνεργοσίος με την 
8ΑΝΚ OF AGRICULTURE AND 
DEVELOPMENT και να συζητή­
σει συγκεκριμένες πρωτοβου­
λίες επενδυτικού ενδιαφέρο­
ντος. Ελλήνω ν επενδυτών 
στην Αλβανίο
Ηδη υπεβλήθη στην Τράπεζα 
αίτημα εξαιρετικό μεγάλης ε ­
πέκτασης μικτής επιχείρησης 
για την ηαραγωνπ αγροκτηνο- 
τροφικών προϊόντων στην Αλ 
βανίο
Τέλος ο κ κεφαλονιάννης ο- 
νεκοίνωαε την πρόθεση της 
Τράπεζας, γιο ίδρυση Γραφείου 
Αντιπροσωπείας της στα Τίρα­
να"
Ν έα  π ρ ο γρ ά μ μ α τα  
γ ια  τη ν  κ α τ α π ο λ έμ η σ η  
του κ α ρ κ ίν ο υ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
ΚΑΙ“ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΙΝ Ρ).Σε κλινικές 
του Πανεπιστημίου του Αμ­
βούργου διεξάγονται νεα ερευ­
νητικό προγράμματα για την 
καταπολέμηση του καρκίνου 
του εγκεφάλου και των εντέ­
ρων.
Η Γερμανική ανακαρκινική ε ­
ταιρία διέθεσε μέσω του ιδρύ­
ματος Mildred $<£ieel 830.000 
μάρκα. Το μεγαλύτερο ποσό 
(6 0 0 .000  μάρκας διατίθεται 
στην ερευνητική ομάδο του 
Michael Neumaler, που θέλει 
να χρησιμοποιήσει αντισώματα 
κατά του καρκίνου του παχέος 
εντέρου.
0 Michael Neumaelr ξεκίνησε 
από την παρατήρηση όα τα 95% 
. .περίπου των όγκων του παχέος 
εντέρου δημιουργούν αντιγό­
νο. η παρουσία των οποίων στο 
fiiua  πιστοποιεί το προχωρημέ­
ν α  στάδιο του καρκίνου. Αντι- 
σώμοτο μπορούν να ληφθούν 
από τα κύτταρο ζώων. Για να
αηοσοβηθούν λοιπόν οι ονα- 
όράσεις του ανθρώπινου οργα­
νισμού στην παρουσία τέτοιων 
αντισωμάτων, ο Neumaelr θέ­
λει να εμβολιάσει το κύτταρα 
των ζώων με γενετικούς κώδι­
κες.
Η Γερμανική Ανακαρκινική Ε­
ταιρία όμω ς εν ισ χ ύ ε ι με 
230.000 μάρκα και μια άλλη ε- 
ρευνητική ομάδα, που αναζητό 
ας αιαες της τόσο διαφορεα- 
κής από ασθενή σε ασθενή συ­
μπεριφορά των όγκων του ε ­
γκεφάλου, οι οποίοι μπορούν 
παρά την εγχείρισα τη χημειο­
θεραπεία π την ακανοθεραπεία 
μπορούν να να εηανεμφανι- 
σθούν. Οι καθηγητές λοιπόν 
H e rrm a n n , W e stp h a l κοι 
Koppen θέλουν να μελετήσουν 
στη νεύρο Λογική κλινική του 
Αμβούργου τους μηχονισμούς 
που οδηγούν στην ανάπτυξη 
και τη μεταβολή των καρκινο­
παθών κυττάρων.
Οργανώστε τις διακοπές σος, με τη βοή­
θεια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
. Βέροιας.
Πως θα ταξιδέψετε, τι θα δείτε, που θα 
ψυχαγωγηθείτε και πολλές άλλες πληρο­
φορίες, τώρα, απά τη
A D D  ΙόΗΜΟΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
^ D D  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΑΝ
ΙΑΤΡΟ Σ ΧΕ ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.









και Αποφράξεων Αορτής. Κα- 
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώοεων. Κιρσών και 
Χρονιών Ελκών των Ακρων
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Ποθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη, 
Ανίας Σοφίας 18, 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
διάγνω ση
• β α ρη κο ΐα ς πα ιδ ιώ ν - ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ορροπ ία ς - ε μ βοών
• π αραλύσ εω ν του προ­
σωπικού νεύρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(ένογτι Ιπποκρό τειου Νοο.) 
Τ η Χ Χ έ ν τ ρ ο :
(031) 362.812 Θ εσ/νίκη
Ιατρικοί Σύμβουλοι:
I. Μ ΕΓΑΣ - 







Mmoukq 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία 
Στο κατάστημα 8α P pcúc:
• Α ναπηρικά αρσ ζίδ ια  σε 
όλου ς τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
- Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρο - π ερ η α το ύ ρ ες
- Αθλητιατρικά υλικά των 
καλύτερω ν ετα ιριώ ν
-  Α Ε ΡΟ Ε Τ Α Μ Π Ε Ρ  συ 
ακετπΐ για  παιδιά ηοο π ά ­
σχουν από α ναπνευσ τικά  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολογ ικ ό  - Β ιοχη μικό  
- Α ιματολογικό  
Λ νο σ ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ονολογ ικ ό
»,Ίΐ:<·Μ:ΐ·>«.ι^·αι·Ι.ί·νί-·ΜΙ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζελου 14Β - Βέροια
(Απέναντι από καν Κ λιν ική  Λντωνιάδη) 
Τ ηλέφ ω να; la ip c ío u  71.270  
■ Ο ικίας 25.790
ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (οικοδομ ή  αλναρα)
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 · ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά προΩ 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ ·  Η ΛΕΚΤΡΟΟΟΡΗ ΣΕΙΣ  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ 
101 ·  ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




0 . ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00  έως 1.00 η.μ. καθημερινώς εκτός Δευτίρος
7 .00  ·  β .30 μ .μ ., Δευτέρα, Τετάρτη. Παρασκευή 
Σάββατο 9 - 12 η.μ.
Τ η λ . 2 9 .1 9 S





Αναίμοιση κοράιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D · MO. 
Doppler. Hotter ρυθμού (24ωρο κοταγραφή καρό, λειτουρ­
γίας) - Holter πιέσεως (24ωρο καιαγροφή αρτηριακής ηιέ- 
οεως) ·  Δοκιμασία test κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0531/70.890 ·  ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Σάββατα 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΟΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυχιοϋχος Παν. Παρισίων · PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.' - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διοπροαωπι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ  
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ελ. Βενιζελου 32  -  1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  -  ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιηηαχίτιδας - AIDS ·  Ερυθρός κ .Λ .π .)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις μ ε όΑα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΑΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Π ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00 - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  ·  9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
, ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ .
ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ
Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΗΣΕΙ Σ- 
Β ΙΝ ΤΕΟ ΛΗ Ψ ΕΙΣ
• Κορνίζες - μπαταρίες ·:-
Αλμπουμ - Μηχανές · Κασέτες -
Φλας · Φωτογραφικά, είδη
S ----------------------------- * ^ ·—  --------------------------------- -
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ σε 1 ΛΕΠΤΟ
- I  I * " Μ i
Μητροπόλεως 31 · ΒΕΡΟΙΑ
τηλ.: 24.975 ■ 28.328
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
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Η Ε υ ρ ώ π η  α γ κ α λ ιά ζ ε ι τη  γ υ ν α ίκ α
Η Ευρώ πη ε ίνα ι π λ έ ο ν  μ έ ρ ο ς  τη ς  ζω ής μ α ς . Μ π ορ εί α π ό  το "Α νήκομεν ε ις  τ η ν  Ασσιν" του Κ ω νσταντίνου  
Κ α ρ α μ α νλή  ν α  έ χ ο υ ν  π ε ρ ά σ ε ι  πάνω  α π ό  15 χ ρ ό ν ια , η Ε υρω παϊκή Κ οινότητα, ω στόσο, ε ίν α ι ρ ή μ ερ α  
π ερ ισ σ ό τ ερ ο  π α ρ ο ύ σ α  π α ρ ά  π οτέ  στη δ ια σ φ ά λισ η  της εθ ν ικ ή ς  μ α ς  π ολιτικ ή ς, της ε ξ έλ ιξης  
των ο ικ ονομ ικ ώ ν μ α ς  δυνατοτήτω ν, τη ς δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς τη ς  α π λ ή ς  κ α θ η μ ερ ινότη τά ς μ α ς .
Η Οικονομική. Νομισματική 
και Πολιτική Ενωση των 12 χω­
ρών της ΕΟΚ. της οποίας τις 
βάσεις έθεσε το Συμβούλιο Κο­
ρυφής του Μάοστριχτ. προ­
σβλέπει σε μία Ευρώπη δίχως 
σύνορα, με κοινό νόμιαμο και 
εναρμονισμένες οικονομίες. Σ' 
αυτήν την Ευρώπη δεν πρέπει 
όμως να ξεχνάμε πως οι γυναί­
κες αποτελούν το ήμισυ και 
πλέον του πληθυσμού της. Ξέ­
ρετε ότι ζουν 165 εκατομμύρια 
γυναίκες στο σύνολο των 12 
χωρών - μελών της Ευρωηοι 
κής Κοινότητας; Ολο και περισ­
σότερες γυναίκες εισέρχονται 
στο χώρο της εηαγγελμοτικης 
απασχόλησης, όλο κοι περισ­
σότερες γυναίκες σπάνε το 
Φράγμα των κοινωνικών και οι­
κογενειακών εμποδίων κοι αρ­
χίζουν να εργάζονται. Σήμερα 
ένας οτους τρεις εργαζόμε­
νους στην Ευρώπη είναι γυναί­
κα.
Γτο χώρο της Παιδείος είναι 
πιό πολλά τα κορίτοιαοηό τα 
αγόρια ηλικίας 18 ετών που πη­
γαίνουν σχολείο στις ευρωπαϊ­
κές χώρες. Μετά όμως, οφού 
περάσουν την ηλικία των 20 
χρόνων, το αγόρια είναι εκείνα 
που συνεχίζουν τις σπουδές 
τους και όχι το κορίτσια. Στην 
λικία των 24 χρόνων τα αγόρια 
που ακόμη σπουδάζουν είναι 
διπλάσια οπό τα κορίτσια στην 
Ευρώπη.
Οι γυναίκες αυτό το τερό- 
οτιο, καθηλωμένο αηότις νοο­
τροπίες και την πρακτική του 
πορελθόντος εργατικό δυναμι­
κό, εργάζονται ουτη τη στιγμή 
σεις χώρες της Ευρώπης στους 
διαφόρους τομείς της οικονο­
μίας με την εξής ανολογία 
(στοιχεία της Επιτροπής των 
Ευρω παϊκώ ν Κοινοτήτω ν 
1990);-
8% α π α σ χο λο ύντα ι στη 
γεωργία
21% απασχολούνται στη βιο­
μηχανία
71% απασχολούνται στον το­
μέα των υπηρεσιών
• 9% των γυναικών είναι υπάλ­
ληλοι ή ουτοοπασχολούνται.
84% εργάζονται ως μισθωτοί.
7% αηοσχολούντοι σε οικο­
γενειακές εργασίες.
• Οι γυναίκες της Κοινότητας 
επηρεάζονται επίσης από την 
ανεργία; 1 στους 2 ανέργους 
οήμερα είναι γυναίκα.
Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων;
Προτείνει τους ευρωπαϊκούς 
'νόμους' και φέρει qp'πέρας τις 
κοινές πολιτικές. Είναι ο πρώτι- 
ατος κινητήριος μοχλός πίσω 
οπό την πολιτική της προώθη- 
οης ίσων ευκαιριών για γυναί­
κες και άνδρες. Στην επιτροπή 
δύο είναι οι τομείς που οσχο- 
λούντοι ιδιαίτερο με τα γυναι­
κεία θέματα:
• ο τομέας της απασχόλησης 
και της ισότητας. Αοχολείται με 
εην προετοιμασία των ηροτά-
οεων της επιτροπής επί γυναι­
κείων θεμάτων. Επιμελείται της 
εφορμογής των κατευθύνσεων 
που έχει αποφασίσει π Κοινότη­
τα από τις χώρες - μέλη. Αναγ- 
γέλει και υποστηρίζει θετικό 
προγράμματα δράσης, σχεδια­
σμένα με σκοπό να αυξήσουν 
τη γυναικεία συμμετοχή στην 
οικονομική, πολιτική και κοινω­
νική ζωή Αοχολείται με έρευ­
νες στις οποίες βασίζεται π πο­
λιτική των ίσων ευκαιριών.
- ο τομέος της πληροφόρη­
σης των γυναικών. Παρέχει ένα 
κανάλι διαλόγου μεταξύ της ε­
πιτροπής και των γυναικών, κυ­
ρίως δια μέσου του Τύπου και 
των γυναικείωνοργανώσεων. 
οργανώνει συνέδρια, σεμινά­
ρια, ενημερωτικές εκστρατείες 
και δημοσκοπήσεις με σκοπό 
την προαγωγή της συμμετοχής 
των γυνοικών <πα κτίσιμο της 
Ευρώπης. Πα την ενίσχυση αυ­
τών των ενεργειών, ο τομέος 
ουτός παράγει οπτικοακουστι- 
κό υλικό, στο οποίο περιλαμ­
βάνονται η επιθεώρηση "Οι γυ­
ναίκες της Ευρώπης', οι ένθε­
τες εκδόσεις των Τυνοικών της 
Ευρώπης φυλλάδια κ.ο.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΝ
Αηοτελείται οπό τους υ·' 
πουργούς των χωρών · μελών 
της Κοινότητας, οι οποίοι συνα­
ντιόνται σε μόνιμη βάση. Υιοθε­
τεί τη νομοθεοία που έχει προ­
τείνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
οποφασίζοντας έτσι γιο την 
κοινή πολιτική που θα εφαρμο­




Είναι εδώ, όπου η φωνή των 
Ευρωπαίων πολιτών μπορεί να 
ακουστεί δια μέσου των αντι­
προσώπων τους, οι οποίοι ε ­
κλέγονται σε κάθε χώρο με ά­
μεσες και καθολικές εκλογές.
Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
επιμελείται του προϋπολογι­
σμού της επιτροπής κοι παρέ­
χει τη γνώμη του επί των προ­
τάσεων γιο την ευρωπαϊκή νο­
μοθεσία. Πρόκειτοι για το ευ­
ρωπαϊκό όργανο με τη μεγαλύ­
τερη γυναικεία εκπροσώπηση 
87 γυναίκες (ποσοστό 17%ι . Το 
ένο τρίτο αυτών των γυναικών 
συμμετέχει στην Επιτροπή για 
τα Δικαιώμοτο της Γυναίκας, 




Η αγγελία  σας  
στον "ΛΑΟ" μπορεί 
να δοθεί και 
τηλ 'φωνυτώς 
στο τηλ. 66.913
από 9-2 το 
μεσημέρι
και από 6-9 
το βράδυ
Εξασφαλίζει την εφαρμογή 
των κοινοτικών νόμων Ενεργεί 
κοτόπιν αιτήοεως ενός εθνικού 
δικαστηρίου ή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αηοτελείται αηό εκπροσώ­
πους υπαλληλικών σωματείων, 
εργατικών συνομοσπονδιών 
κοι καταναλωτών των χωρών 
μελών. Δίδει τη γνώμη της κατά 
την προπαρασκευαστική φάση 
της κοινοτικής νομοθεσίας
Τ ρ ά π εζα  στοιχείω ν
βοηθά στην εκ λο γ ή
επ αγγέλματος
κ α ι τη μ ετεκπ α ίδ ευ σ η
ΤΕΡΑ ΣΤ ΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Μ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΜ ΠΙΟΥΤΕΡ
O M P U T E R
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η - D .T .P
ΑΤΑ
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο 
του καλοκαιριού 
μπαίνοντας στον χώρο 
των Υπολογιστώ ν.
Ελάτε νο μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην.................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ !!!
Τα θερινά τμήματα μας ξεκινάνε αηό 1η Ιουλίου.
GW-BASIC 
dBASE III PLUS 
MS-DOS
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Στον σημερινό πολυσύνθετο 
κοι δυσθεώρητο τομέα της ερ­
γασίας η σωστή απόφαση γιο το 
επαγγελματικό μέλλον γίνεται 
όλο και δυσκολότερη.
Τώρα όμως ποιος χρειάζεται 
πληροφορίες για την τεράσοο 
προσφορά στον τομέα της εχ- 
ποίδευσης και μετεκπαίδευσης, 
αλλά και λεπτομέρειες για ά­
δειες και διόρκεισ σπουδών, 
πτυχία, κρατικές ενισχύσεις ή 
υποτροφίες ορχεί να έχει ένα 
κομπιούτερ χαι την πρόσβαση 
στις ανάλογες τράπεζες δεδο­
μένων.
Αυτή π δυνατότητα υπάρχει 
τελευταία στην Κολωνίσ, όπου 
το Ινστπούτο Γερμονικής Οικο­
νομίας διαθέτει στους ενδιαφε­
ρομένους μια on Une βάση δε­
δομένων με πάνω οπό 85 000 
προσφορές γιο εκποίδευοη κοι 
επαγγελματικό μέλλον.
Κάθε χρόνο μάλιστα π τράπε­
ζα εμπλουτίζεται με 30.000 α­
κόμα πληροφορίες γιο εχηοι- 
δευτικό ηρογράμμοτα στη Γερ­
μάνιο.
Πηγή των πληροφοριών είναι 
το Ομοσπονδιακό Ιδρυιιο Ερνο- 
σίος στη Νυρεμβέργη, ενώ η 
παροχή των στοιχείων είναι δω­
ρεάν άσχετα αηό τη διάρκεια 
χρήσης.
Το συνηθισμένα τέλη πρέπει 
να καταβάλει μόνο όποιος χρη­
σιμοποιεί το δίκτυο παροχής 
στοιχείων των γερμανικών τα­
χυδρομείων.
Οι πληροφορίες προέρχονται 
αηό δημόσιους και ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
και μπορούν νο φανούν φήοι- 
μες σε ποικίλο πρόσωπα και 
φορείς: επιχειρήσεις υπεύθυ­
νους προσωπικού και εκπαί­
δευσης εκπαιδευτικές οργα­
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
■ Μ Μ Ρο noifoyttf
I στη σύγχρονη κοινών ,
ί ΐ  :■-■■ BsSssänSmSl i* . ■ —-̂λ·.
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΦΡΑΓΚ1ΑΗ 
ΕΥΝΤ. ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ
νώσεις ερευνητικά ινστιτούτα, 
συλλόγους και σωμοτείο.
Το Ινστιτούτο Γερμανικής Οι- 
κονομίας μάλιστα διαθέτει 
στους ενδιοφερόμένους και έ­
νο λεπτομερειακό εγχειρίδιο 
χρήσης.
Στη διάθεση του ενδιαφερο­
μένου βρίσκεται μια ολόκληρη 
σειρά δυνατοτήτων πληροφό­
ρησης. Μπορεί νο συμμετάσχει 
οε ενημερωτικές εκδηλώσεις 
να δει από κοντά τη βάση δεδο­
μένων, να μάθει την αποτέλε­
σμα αχή χρήση της. να πάρει 
ακόμα και προσωπικές συμβου­
λές αηό το ινστιτούτο αν πα­
ρουσιαστούν προβλήματα.
Η έρευνα στη βάση δεδομέ­
νων μπορεί νο γίνει στη γλώσ­
σα C0LEM και μάλιστα για τον 
ευκαιριακά ενδιαφερόμενο έ ­
χει ηροβλεφθεί ένο σύστημα α­
ναζήτησης επαγγελμοσκής εκ­
παίδευσης στην οθόνη βάσει 
κλάδων, ενώ μια σειρά ενδεί­
ξεων βοηθά την έρευνα.
0 ενδιαφερόμενος π.χ. βλέ­
πει στην οθόνη για κάθε συγκε­
κριμένο τομέα που θέλω μια 
σειρά λεπτομερειών για την ά­
δεια και τη διάρκεια ίων σπου­
δών. το περιεχόμενο και το 
πτυχίο, το έξοδα και τις uno-
Ιρ£ε?μίίί εποχή που η έγκαιρη 
και άρτια εκπαίδευση των εργα­
ζομένων noρομοιάζεται στις ε ­
πιχειρήσεις ως απαραίτητος ό­
ρος γιο νο διοτηρήοουν την ο- 
νταγωνιοακότητά τους η βάση 
δεδομένων της Κολωνίος πα­
ρέχει μια μόνιμη ηπνή σχετικών 
nfinoou>ooi(jw
Τον όλο συντονισμό και την 
εξέλιξη του συστήματος έχει ο- 
ναλόβα το Ομοσπονδιακό Ι­
δρυμα Εργασίας στη Νυρεμ­
βέργη.
Το νο μιλήσει κανείς σήμερα 
γιο τις αρετές του παιδαγωγού 
είναι μεγάλο τόλμημα Ηδη η 
λέξη αρετή ηχεί στις μέρες 
μας σαν φοβισμένη προσορμο- 
γη στις απαιτήσεις μιας άκα­
μπτης ηθικης. χωρίς να επιτρέ­
πεται κσμιό κριτική απέναντι οε 
ορισμένο ηθικά πρότυπα ζωής 
που θεω ρ ο ύντα ι αηό την 
πλειοψηφώ της νέος γενιάς ξ ε ­
περασμένο.
Σήμερα είναι αδύνατο να 
προβάλουμε σον πρότυπό κα­
λού παιδαγωγού τον "ενορετο 
δάσκαλο" της προπολεμικής 
σχολής θα δίναμε την εντϋηω 
οη ενός υποτελούς ηνευμοτος. 
Παρόλα αυτό η ανθρωπιά, η 
δικαιοσύνη, η αντικειμενικότη­
τα. η ακριβοδίκαιη κρίση, ο αλ- 
τρουισμΰς. ολλάκοι η δυναμική 
αντιμετώπιση οριομένωνεκηαι- 
δευτικών προβλημάτων πρέπει 
νο χοροκτηρίζουν το σύγχρονο 
εκπαιδευτικό. Προπαντός όμως 
η ογάπη προς το μαθητη, η 
υπομονετική δουλειά κοι η α­
πόκτηση της εμπιστοσύνης των 
υοθητών είναι οι κυρίαρχες α­
ρετές που πρέπει νο κοσμούν 
σήμερα αυτόν που οσχολείιαι 
με το παιδαγωγικό έργο.
Με αυτές λοιπόν τις τρεις 
ορετές του εκπαιδευτικού θο 
ασχοληθούμε στο σημερινό 
μας σημείωμα
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
Η ογάπη κοι η βοήθεια του 
παιδαγωγού προς το παιδί είναι 
απαραίτητο στοιχείο γιο την 
πνευματική εξέλιξη Επομένως 
το έργο του εκπαιδευτικού δεν 
είναι θεροπεία. βηλοδή αποκα- 
τόστοαη μιός υγιούς κατάστα­
σης, που με την αρρώστια έχει 
χοθεί, ολλά  ψυχοθεραπεία, 
δηλ. εκποίδευοη της ψυχής, 
βοήθεια στην επιτυχία μιός 
νέοςβοθμίδας ωριμότητας
0 ερΓΒςβτ λέει ότι σ σωστός 
εκπαιδευτικός δεν πρέπει νο 
αποβλέπει μόνο στις δυνοτό- 
τη ιες των οξιών που φανερό 
πορσυσιάζονται στο ποιβΐ, 
■'πράγμα που ηοροδεχόταν ο 
εεβίθτ. αλλά κυρίως πρέπει να 
Φροντίσει νο ξεδιπλωθούν οι 
δυνατότητες αξιών που λαγο­
κοιμούνται σ' αυτό
Κάθε παιδαγωγός πρέπει να 
έχει υπόψη του ότι στο παιδί 
δεν υπάρχουν μόνο οι ιδανικές 
δυνατότητες που οδηγούν στο 
ξεδίπλωμα της ονάητυξής του, 
αλλό επίσης κοι οδυναμίες κοι 
ελαττώμοτο που εμποδίζουν ή 
ονατρέηουν την εξέλιξή του,
Πρέπει ταυτόχρονα με την 
αγάπη του να βλέπει το παιδί 
ρεαλιστικά, με όλες τις δυνατό­
τητες. αλλά κοι τις αδυναμίες 
κοι τα ελαττώματα που κοθι 
στούν την εκπαίδευσή του 
προβληματική. Μόνο η σύνδε­
ση ιδεαλισιικής και ρεαλιστικής 
εικόνας δίνει το μέτρο της παι­
δαγωγικής σχέσης
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η δεύτερη μεγάλη ορετή του 
παιδαγωγού είνοι η υπομονή Μ 
τέχνη του νο ηεριμενει μέχρι 
να φθόοει τσ σπουδαίο χρονικό 
σημείο της απόδοσης του έρ­
γου του Δηλ η ικανότητα του 
εκπαιδευτικού νο κυριαρχεί πά­
νω στη ψυοικη ανυηομονηοίο 
Την υπμονΠ της αποκτά κανείς 
με την αυτοπειθαρχία της ψυ> 
οικής του ροπής γιο γρήγορο 
αποτέλεσμα
Η υπομονή του εκπαιδευτι­
κού ου γκρι νέτοι με την υπομο- ' 
νή του κηπουρού η του αγρό­
τη. οι οποίοι δεν μπορούν νο 
επιτύχουν την ανάπτυξη των 
φυτών, αλλά ηρεπει νο περιμέ­
νουν μέχρι να ωριμάσουν 
Ο δάοκολος βέβαια χοίρετοι 
γιο τις προόδους που σημείωσε 
στη μάθηση π τάξη του και α­
νυπόμονε! όταν εμφανίζονται 
καθυστερημένοι μαθητές, που 
πόντο κάτι δεν έχουν κοιαλά 
βει Στο σημείο αυτό όμως φω­
λιάζει ο ειδικός κίνδυνος της 
παιδαγω γικής, η τόση γιο 
πρόωρη εξέλιξη  χρειάζεται 
λοιηον οωστη προσαρμογή στη 
φυσική πορειο του χρόνου, αλ­
λά ούτε να μενει πίσω επιτρέ­
πεται. Για το ξεπέραομα αυτής 
της δυσκολίας θα πρέπει η υ­
πομονετική εργοοία του εκπαι­
δευτικού νο μην είναι κότι το 
προσωρινό αλλά διαρκής.
Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ
Τρίτη βοοική αρετή του εκ­
παιδευτικού είναι η εμπιστοσύ­
νη των μοθητών του στο ηρύ 
οωηό του Αυτό δένει τους μα 
θήτες με το δάσκαλο πρότυπό 
τους και νιώθουν σιγουριά για 
το έργο του Κοι νιο νο κερδίσει 
την εμπιστοσύνη τους δεν αρ­
κεί μόνο να είναι ο ίδιος άρι- 
στος εηιστημονος, αλλά νο εκ- 
• δηλώνει κοι την εμπιστοσύνη 
του προς τους μοθητές, ώστε 
νο οποβόλουν τους τυχόν δι­
σταγμούς, τις αμφιβολίες ή 
τους φόβους τους 
Η κρίση του γιο το παιδί δεν 
εινοι μία ιδιωτική υπόθεση, αλ­
λά επιδρά άμεοα στην παιδα­
γωγική του εξέλιξη Ετοι το παι­
δί ανάλογο με την εμπιστοσύ­
νη που του δείχνουμε θο απο­
θαρρύνεται ή θα ενθορρύνε- 
τοι.
Τελειώνοντας θέλω νο εηι- 
σημάνω ότι οι αναλήψεις νιο 
την Παιδεία μπορεί να αλλά­
ζουν αηό εποχή οε εποχή, ό­
μως τα τρία θαοικό χαρακτηρι­
στικά τους. δηλ. η παιδαγωγική 
αγάπη η υπομονή και η εμπι­
στοσύνη. πρέπει να διατηρού­
νται εαν θέλουμε πραγματικό 
να διατηρούνται, εάν θέλουμε 
πραγματικά το καλό της εκηοί- 
δευσης, γιατί χωρίς συτα.κόθε 
ηροαηαθειη στο παιδευτικό 
μας έργο θα οποτυχει
STUDIO
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΦ Η  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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Ριζική αποτρίχω ση  χω ρ ίς
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Με σϋχρονα μηχανήματα της αμερικα­
νικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται:
* Θεραπεία ραγάδων - Λεμφικό μασάζ.
* Λιηοαναρρόφπαπ με σϋοφιξη μαζί.
* Ανόθρωση και σμίκρινση στήθους
* Τόνωοη στους αδύνατους και κουρα­
σμένους μυς
κωτουνίου ία  β ε ρ ο ι α
τηΑ. 62.910
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Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66 .913
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ. *1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη θέα, οδός 
Πύρρου 14, τ* λ. 031 - 424.116, 429.524
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6.5 χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσας, ηίαω 
από .το ξενοδοχείο "Βέροια“ ιπάΛο στο δρόμο προς 
ΤρίλόΦο Πληροφορίες στο τηλ 27.577.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Στην οδό Πιερίων. 240 τ .μ .. με προοπτική σ υ ν έ­
νωσης και άλλων οικοπέδων.
Πληψορίες στο τπλ. 61.061 (βραδυνές ώ ρες).
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Στην Βέροιο  165 τ .μ . στην οδό Λυκούργου 
(Π άροδος Κεντρ ικής) με προσκήρ ωση άλλω ν 50 
τ .μ  γωνιακό και με προοπτική συνένω σης και 
ά λλω ν ο ικοπέδω ν Πληρί».·ι<· μ ίες τη λ . 41200 
και 610 6 1  βρ α δ ινές  ώ ρες __________________
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 1 .000 τ .μ . στο χωριό Φυ- 
τειό (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα . Πληρο­
φ ορίες στο τηλ . (0331) 28 .633 (ώρες από 6 .30 - 
8 .30  μ .μ .) .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημο 6 .500  τ .μ . με ημιτελή θ ίλλα , πάνω 
από τη Β ίλλα  Β ικέλα . Πληροφορίες στο τηλ 




Από την εταιρία τ ο υ ο τ α  γ ε ω ρ γ ια δ η ς  ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, για να εργασθεί στις νέες 
εγκοταστόσεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιοφέρε- 
τοι για τη θέση αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η εταιρία 
μπορεί να ανορόσει τα εργαλείο του. εφ ' Οσον είναι 
οξίος,
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27.187. Βέροια
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM VOIXQA 
Α Ν Γ ίετ Η Ρ ίζ εα ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΕ ΒΑΣ.
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Το γραφ είο p p ia n cta t  ano
ίο ΑσιυνομίΜο Τρήμα Β έρ ο ια ς
V ID EO  C LU B  
ΙΩΜ ΑΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ δ ια μ ερ ί­
σματα στο Λιτόχωρο και μονο­
κατοικίες στην περιοχή Πλόκα, 
κοντό στη θάλοσσα. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (052) 82.220 και 
22.274.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διόροφη οικο­
δομή στο Μελική Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές. 
1οςόροφοςτελεκομένος. Πω- 
λούνται κοι μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 93.148 κοι 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι καιόστημο  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
pfcnv 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισ μ α  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιο μ έρ ισ μ ο  
112 Τ.μ. απέναντι οπό το και­
νούργιο κτίριο του ΙΚΑ στον Ιο  
όροφο. Πληροφορίες οτα τηλ. 
65.981 (ώρες 9 π.μ. - 7 μ.μ.) 
και 29.313 (από 7-12 μ.μ.].
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ βιλο 214 τ.μ. 
επί 700 τ.μ. ανθόχηηοσιο Πα­
νόραμα Βέροιας, δίπλα στο 
μπάσκετ. με γκαράζ κοι οποθή­
κες. Πληροφορίες στα τηλ. 
20.180 (ώρες 14.30 - 19.00) 
και24.194.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπ εδο 4 
στρεμμάτων στο χωριό Βεργί­
να, σε τιμή ευκαιρίας. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (031) 849.100  
(ώ ρες καταστημάτων) και 
(031) 821.069 (όλες τις ώρες), 
κα Φωτεινή Γιαννουοίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικοπεδοχώ- 






ΤΗΛ. 0331 - 66 .6 5 5 , 2 8 .659
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργοσθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ.
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
οδηγός και πλασιέ για την βιο­
τεχνία σαλαιών -Το  κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα τηλ. 41.118  
κοι 42.319.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κοπε'λα για ερ­
γασία σε κατάστημα εμπορίας 
αυτ/των και ανταλλακτικών 
(ΘεσΛ'ίκης 35). Πληροφορίες 
στο τηλ. 67.798.
ΑΠ Ο  Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΓΡΑ­
Φ Ε ΙΟ  στη Λεπτοκαρυό ζητεί­
ται νέος ή νέο, που να μιλάει τα 
Τσέχικα. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0352) 31.928 κοι 31.298.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ντήλερ για ε­
σώρουχα με ποσοστό ικανο­
ποιητικό. Πληροφορίες στα 
τηλ. (031) 544.830 και (0351) 
39.603.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αρχηγοί και 
ντήλερ από γαλλική εταιρία 
καλλυντικών. Πλούσια δώρα, 
πολλά ταξίδια, μεγάλα ποσο­
στό. Πληροφορίες στο τηλ.
(0331)62.266.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια ή 
καθηγητής Γαλλικής και Γερ-
* Ξ · ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (05X 1 )
Αστυν. Δ/νση Μμοθ. 22.591 
Τμήμα Τροχαίος . 71 071
Τμήμο Ασφαλείας 22 021 
Δημοτ.Αστυνομίο . 28.888
Αμεση Δράση ιοο - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα . 22.235 
Πυροσβεστική 199 · 22.222 
Νοσοκομείο . 166 - 22.082
ΔΕΥΑΒ ............................  21.814
ΔΕΗ . . 125 - 20.400
0TE (Βλάβες) ......................121




. .62  450 
60 919 
.66.777 
. . .  104
OTE (βλάβες! .............22.121
0ΣΕ (ΓΤοθμός) . . .  41.535
ΚΤΕΛ (υ π έ ρ .) .............  22.223
ΚΤΕΛ (αστικά) 28.500
Τ Α Σ Ι
Πλ.Καροτόσσυ . 22.552
Ετουγιοννάκη . . . .  22.636
ΙΚΑ ..................................... 22.283
Δήμος Νάουοας . .  . 22.208
Α Λ Ε Σ Α Ν Λ Ρ Ε ΙΑ  (0555 )
0 IE  (ΣΤοθμός)
ΚΤΕΛ (Υπέρ.)
ΚΤΕΛ (Αστικό) 




Ε Λ Π Α ..........................
SECURITY ELECTRONIC (lóKATI· 




Τ Α Σ Ι
PÔÔK) τοθ 62.555 - 62 666
Κ Τ Ε Λ ................... . . .  26.726
ΑγΑντωνίου , - .24.141
Βερμίου-Βενιζέλου 73.434 
ΐηηοκρότους .26.290
Πλ Ωρολογίου 23 888
ΙΚΑ  24,661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ Κέντρο) 27.908/23.977 
ΔΕΤ0Π0ΚΑ .22.967
Κτηνιοτρείο 63 219
Νομαρχία ΗμαθΙος 23.310 
ΚΑΒ Βέροιος . . . .  .1 6 6
N A O V E A  (0 5 5 2 )
Τμήμα Αοφολε/ος 22.222
Αμεοη Δράση . 22.221 
Πυροοβίοοκή . 
Νοσοκομείο . 1 6 6 -  27 ?α> 
ΔΕΗ ιβλάβεςι 22:314
Τμήμο Ασφαλείας . .  
Αστυνομικό τμήμα . .
Αμεοη Δράση .............
Πυροσβεστική 
Κέντρο Υγείας . . .  
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες).
ΔΕΗ (Βλάβες) . . .  .
OTE (Βλόβεςι ............
Ο ΙΕ (Σταθμός)
Τ Α Σ Ι
Εναντι ΚΤΕΛ . . . . . .
Μωραίτη ................

















Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η (0332 ) Ι
Αστυνομία ............ . . 47.210
Δήμος Ειρηνούηολης
...................... 48.012. 48.034
Π Λ Α Τ Υ  (0333)
Αγροτικό ιατρείο . . . 63 243
Ελλην.Αστυνομίο . 63.333
0ΣΕ (Στοθμός) . 63 216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) . 64.022
Μ Ε Λ ΙΚ Η  (0331 )
Αγροτικό ιατρείο . . 81.204
Ελλην ΑστυνομΙο . . 81.264
ΚΤΕΛ (Υηεροσ.) . , . 81.354
ΤΑΞΙ ........................ 81.596
Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι (0 3 3 1 )
Αγρ. ΙοτρεΙο ............. . 41 888
Ελλην Αστυνομία 41238
μανικής Γλώσσας, για να εργο- 
σθείσε Φροντιστήριο. Πληρο­
φορίες σι ο τηλ. 62.165.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Μ ΑΣ ζητά άτο­
μα γιο το τμήμα των πωλή- 
σεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.045.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργοσίο στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ, 
67.022.
Τ Α  Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ  
Τ Ρ Ο Υ Π Κ Ο Υ - ζητούν κυρία ή 
δεσποινίδα άνω των 25 ετών, 
για εργασία γραφείου. Απορα ι- 
τηιες προϋποθέσεις: Απολυτή­
ριο Λυκείου, Lower ή Palso 
(Higher) και ιδιαίτερη ικανότη­
τα στις δημόσιες σχέσεις. Γιο 
προοωιιική συνέντευξη στο 
τηλ. 66.954 (9 .30-1.00).
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ δραστήριος σι> 
υεργστης κοθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώασος γιο τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινό; Φροντιστήριο 
Τ Ρ Ο Υ Π Κ Ο Υ ·, τηλ. 25.046  
(πρωινές ώρες).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και νέες 
για να εργασθούν στην εταιρία 
τεχνικής κάλυψης "ΕΣΤΙΑ". 
Πληροφορίες στο τηλ. 25.145  
στη Βέροιο.
Μ ΕΓΑΛΟ  Φ Ρ Ο Ν ΤΙΣΤΗ ­
ΡΙΟ  ΞΕΝ Ω Ν  ΓΛ Ω ΣΣΩ Ν  ΖΗ­
Τ Ε Ι καθηγητές - συνεργάτες - 
συνεταίρους. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  




Κ Ο Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λυ- 
κείουζητείεργοσία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροιο.
Ο Δ Η ΓΟ Σ με δίπλωμα Ε' 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία (για 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο τηλ. 
66.29Β.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ γεφυροπλά­
στιγγα 50 τόυνων, σε τιμή ευ­
καιρίας, λόγω συυταξιοδότη- 
σης. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)27.305.
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ ; πωλείται βι­
βλιοθήκη δύο ετών, 2.50 cm, 3 
τεμάχια, μισοτιμής. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 71.222.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ δύο κοπτο- 
ρόπτες. μίο γαζωτική μηχανή, 
μία φοσομηχονή καιένο τηλέ­
φωνο. Πληροφορίες στο τηλ, 
61.697.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή R D  
350. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.211.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ξυλουργικό  
μηχανήματα σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.389 
(από 3 - 1 0  μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αιρ κουτίσιο- 
νκρ για χώρο ncplnou 100 t-μ., 
ζεστό · κρύο, λόγω ολλσγής 
κοτοπτήρστος κοι σε τιμή ευ­
καιρίας. Πληροφορίες στο τηλ.
67.211.
Π Ο Λ Υ ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ
στο χώρο των συσκευών για 
παρασκευή καφέδων και ρο­
φημάτων, ζητά τοπικό αντιπρό­
σωπο στην περιοχή. Πληροφο­
ρίες κ. Πετσικόηουλος. τηλ. 
(01)3476316-7.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ε Π ΙΠ Λ Α
σε καλή κατάσταση ελαφρώς 
μεταχειρισμένα: Σαλόνι, σύν- 
ο και κρεβατοκάμαρα με 
νΐυθ?>όπα. Πληροφορίες στο 
τηλ. 60.415.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι σαλόνι και χα­
μηλό σύνθετο σε μοντέρνο 
γρομμή, λόγω ανακαίνισης. 
Πληροφορίες στα τηλ. 71.380, 
72.098 και 21.434.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270 
τ-μ- (λειτουργείπαιδικά) καιζη- 
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ονδρικό - γυ­
ναικεία - παιδικό ή ζητώ ενοι­
κιαστές για το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135, Βέ­
ροια.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κα- 
ρακωστή και Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι παντοπωλείο 
στη Βέροια κοι σε προνομιού­
χο περιοχή, λόγω αλλαγής ε­
παγγέλματος. Πληροφορίες 
στο τηλ. 70.874 και 41.018.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βελτιωμένη  
μονάδα εκτροφής κατοικιών. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0332) 
ι 25.427 στη Νάουσα.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BMW 316, μο­
ντέλο 7 7 , σε όριστη κατάστα­
ση με πολλά εξτρό. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 23.505.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή τσό- 
περ. Virago, 750 cc, ο ε καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332128.731.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ O P EL  CO RSA  
1400, μοντέλο 1991, με πολλά 
εξτρά. Πληροφορίες στο τηλ. 
29.583.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ΤΑ ΞΙ μάρκας 
M ER C ED ES 240. σε καλή τι­
μή. Πληροφορίες στα τηλ. 
21.380, 22.897 και 22.356.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ καβασάκι 
KDX 250 μοντέλο 1992, με 
900 χιλιόμετρο, 900.000 δρχ. 
τοις μετρητοις. Πληροφορίες 
στο τηλ. 28.058 και 28.670.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW σε όρι­
στη κατάσταση. Πληροφορίες
στοιηλ.(0331) 70.046.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ
δενδροκομικό Α ΙΞΕΡ ΠΟΥΜΑ 
(2) 42 HP, σον καινούργιο, μό­
νο 1050 ώρες εργασίας, με 
τρίινο αλέτρι συρταρωτό, φρέ­
ζα DODI 1.30 συρταρωτή, βι- 
τίο ιουρπίνα "Αυαστοσοπούλου 
Βέροια". Προλόβειαι για το 
συμφέρον σος. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0467) 23.444, Κα­
στοριά.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
FO R D  τύπος 3.000 48 HP. 
δενδροκομικό, με λάστιχα Kal· 
νούρ» και σε πολύ καλή κατά­
σταση. Ευκαιρία! Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0467) 23.444, 
Καστοριά.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
T R A FF IC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγο 
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέτα 
ENDURO 250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λειτουργίας. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγια- 
νίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο 
γερμανικής κοτοσκευής (καρ. 
μάκρος 4,60 μ., 1000 κιλό) σε 
καλή τιμή. Πληροφορίες o t o  
τηλ. (0331)41.922.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
γ »  φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00  
μ.μ. στο τηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παππό 
30, κοντό στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.624.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό Ιηηοκράτους 8 Πρ. 
Ηλία γωνία. Πληροφορίες στο 
τηλ. 29.079.
ΣΤΟ Ν  ΠΛΑΤΑΜ ΩΝΑ ε­
νοικιάζονται γκαροονιέρες ό- 
ρκπης κατασκευής, θέα πανο­
ραμική. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0352)41.098.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι- * 
σμα 60 τ.μ. στην οδό Πίνδου 
29. Πληροφορίες στο τηλ. 
26.860.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 4άρι στην Ιπποκράτους. 
Πληροφορίες στα τηλ. 21.789  
κα. 28.077.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι- 
σμο για τρεις φοιτητές - τριες 










Π ΡΟ Κ Η ΡΥΞΗ
Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βέροιας προκηρύσ­
σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με οφρονιομένες 
προσφορές γιο την ανάδειξη αυντηρητού ίω ν τεσσάρων 
ανελκυστήρων του Νοο/μείου.
0· ενόιοφερόμενοι μπορούν νο καταθέσουν προσφορά 
οτπν οποία θα αναγράφεται η μηνιαία αποζημίωση για την 
ονωτερω συντήρηση μέχρι 6 Ιουλίου 1992 ημέρο Δευτέρα 
κοι ώρα 12 το μεσημέρι στο γραφείο προμηθειών του 
Νοο/μείου.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενόιοφερόμενοι να 
απευθύνονται οτο γραφείο προμηθειών του Νοσ/μεΙου, 
ορμοδιο κ. Στέλλα κότσιου, τηλ 29 921 ό λες  τις εργάσι­
μες ημέρες και ώρες
0  Πρόεδρος του Δ.Ζ.
I .  «ΛΩΡΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ






σ ιλ  28 491 
(δ ιονυκιε ρεύει)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 V ΛΑΟΣ 2
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ c ív a i ΕΑΑΑΑΑ
"Ετσί μεν ουν Ελλάς και π 
Μακεδονία", γράφει ξεκάθαρα 
ο μεγάλος γεωγράφος της αρ­
χαιότητας Ετράβων στις περι­
γραφές του ελλοβικού χώρου 
γενικότερο, στα βιβλίο του, και 
επαληθεύεται οδιάληπτα χιλιε­
τίες ολόκληρες.
Τέσσερις χιλιάδες τριακόοιο 
χρόνια αδιαμφισβήτητης ελλη ­
νικότητας της Μακεδονίας μαρ- 
τυτεί ο κατάστικτος οπό αρ­
χαιολογικούς χώρους χάρτης 
της και επιβεβαιώνει τη συνεχή 
και αδιάσπαστη συμβολή κοι 
παρουσία των κοτοίκων της · 
των “Μακεδόνων - στην ελλη ­
νική ιστορία και δημιουργικότη­
τα.
Συνάμα η Μακεδονία έχει μία 
τεράστια συμμετοχή στην πα­
γκόσμιο εξέλιξη, με τις μεγά­
λες μορφές ηου γέννησε, όπως 
τον Φίλιππο τον Β'. τον Μέγο 
Αλέξονδρο, τον Αριστοτέλη, 
τον Κύριλλο κοι Μεθόδιο, στις 
νεότερες εποχές κοι άλλους 
μονοδικούς Ελληνες.
Το όνομα "Μακεδονία“ εκ­
φράζουν πέντε χιλιάδες ελλη ­
νικές επιγροφές της Μακεδο­
νίας. τρίο ορχοία θέατρα της 
Μακεδονίας - και είναι γνωστό 
άτι μόνο αρχαίο Ελληνες είχαν 
θέατρα - τα περισσότερα από
70.000 αρχαιολογικά εύρημα- 
ίο , όπως της Πέλλας, της Βερ­
γίνας, του Δίου, της Είνδου κ.ά. 
και οπωσδήποτε η συμμετοχή 
των Μακεδόνων στους Ολυ­
μπιακούς Αγώνες και τις Αμφι­
κτιονίες.
Αλλά τι σημασία έχουν όλα 
αυτό, αφού από το 377 π.χ. ο 
Φίλιππος και στη ουνέχεια ο 
Μέγας Αλέξανδρος ανέλαβαν 
ηγέτες των Ελλήνων!
Η ελληνικότητα των Μακε- 
άόνων όμως δ εν  βρίσκεται 
στην ιστορία και την προϊστο­
ρία. Υπάρχει από πιο πριν. Αηό 
τη μυθοηογίο!
Ή Πανδώρα - κόρη του Δευ­
καλίων και αδελφή του Ελληνα 
έμεινε έγκυος αηό τον Δία, 
ηου αγοπούοε τους κεραυ­
νούς, και γέννησε δύο γιους·, 
τον Μόγνητα και τον Μοκεδόνα 
τον ορματομάχο. ηου κατοι­
κούσαν γύρω στην Πιερία κοι 
τον Ολυμπο", αναφέρει ο αρ­
χαίος ποιητής Ησίοδος, αλλά 
κοι ο ιστορικός Ηρόδοτος γρά­
φει ανάλογα για την καταγωγή 
των Μακεδόνων, όπως και ο 
ιστορικός Παυσανίας.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον 
Ρήτορα ΐοοκράτη. γενάρχης 
της Μακεδονικής Δυναστείας 
ήταν ο ημίθεος Ηρακλής.
Εε ένα λόγο του για τους 
Μακεδόνες - στον -Φίλιππο“ - 
εγραφε. -κοι οι Θηβαίοι τον αρ­
χηγό του γένους σας (τον Ηρα­
κλή! τιμούν".
Ετσι εξηγείται γιατί η συμπε­
ριφορά όλων των Μακεδόνων 
βασιλέων υπήρξε απόλυτα ελ ­
ληνική.
0 Αλέξανδρος Α' (498-454 
λ ·* ·'· νιος του βασιλιά Λμύντο. 
τίχε πει στους πέροες που εί- 
Χ°ν επισκεφθεί τη Μακεδονία: 
Αναγγείλατε στο βασιλιά ηου
σας έστειλε, ότι ένος άνδρας 
Ελληνας, των Μακεδόνων αρ­
χηγός, σας καλοδέχθηκε-, ό­
πως το γράφει ο Ηρόδοτος - ν 
20.4 - ΐ'Βασίλές τω ηέμψσντι 
απαγγείλατε, ως ονήρ Ελλην, 
Μακεδόνων ύπαρχος, εν υμέας 
εδέξατο'Ί.
Επίσης ο ίδιος Μακεδόνας 
βασιλιάς είηε στους Αθηναίους, 
όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος <ιχ 
Δ5,2): "Γιατί και ο ίδιος είμαι από 
το αρχαίο γένος Ελληνος και 
δεν θά 'θελα αηό ελεύθερη 
υποδουλωμένη να δω την Ελ­
λάδα". Και το ορχοία κείμενο: 
"Αυτός τε γορ Ελλην γένος ειμί 
τωρχαίον και οντ’ ελεύθερης 
δεδουλωμένπ ουκ αν εθέλοιμι 
ορόν την Ελλάδα··.
Αλλά και αυτός ο Αλέξαν­
δρος ο Α' κοι ο Φίλιππος ο Β' 
έλαβαν μέρος στους "Ολυμπια­
κούς· του 496 π.Χ, ο πρώτος και 
του 356 κοι του 352 Π.Χ. Ο 
δεύτερος, στους οποίους ογώ- 
νες μόνο Ελληνες συμμετεί­
χαν.
Η πρώτη πράξη ωστόσο μετά 
την πρώτη νίκη του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου κοτό των Περσών, 
είναι τόσο δηλωτική και εκφρα­
στική:
Μετά τη μάχη του Γρανικού, 
όπου κατετρόπ ω σε τον 
προαιώνιο εχθρό των Ελλήνων 
• τους Πέροες - έστειλε στην 
Αθήνα, στους Αθηναίους, 300 
περσικές πανοπλίες λάφυρα, 
οφιέρωμο στην Αθηνά με το 
εξής επίγραμμα: "0 Αλέξαν­
δρος του Φιλίππου και οι Ελλη­
νες, ηλην Λακεδαιμονίων, αηό 
των βαρβάρων των την Αοίον 
κατοικούντων, όπως γράφει ο 
αρχαίος συγγροφέας Πλούταρ­
χος.
Οχι μόνο στην αρχαιότητα 
και την εποχή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ολλά και μετά ο­
πό αυτούς η Μακεδονίας διατη­
ρείται ως χώρα ελληνική.
Την περίοδο των Επιγόνων, 
δηλαδή των διαδόχων του Μ. 
Αλεξάνδρου, αποτελεί για δύο 
αιώνες τον πυρήνα ευρύτερων 
κρατικών ενοτήτων, που διοι- 
κούντοι αηό Μακεδόνες βασι­
λείς.
Μετά την κατάκτηοή ιης από 
τους Ρωμαίόυς - μετά το 168 
μ.Χ. - εξελληνίζει τους ξένους 
καταχτητές και όταν - μετά το 
324 μ.Χ. - πρωτεύουσα του ρω­
μαϊκού κράτους γίνεται το Βυ­
ζάντιο, η σημερινή Κωνσταντι­
νούπολη. η Μακεδονία ανα­
βαθμίζεται κοι η Θεσσαλονίκη 
ανοπτύσσειοι ώστε να γίνει η 
δεύτερη σε σηουδαιότητα πό­
λη της Βυζαντινής Ελληνικής 
Αυτοκρατορίας.
Ας μην ξεχνάμε ότι τότε εμ ­
φανίστηκε ο χριστιανισμός κοι 
ότι η Μακεδονία ήτον η κύρια 
πόλη για την είσοδό του στην 
Ευρώπη.
Ενα όνειρο του Αποστόλου 
Παύλου έκρινε τη μετέπειτο 
πορεία της ηπείρου μας.
Οπως γράφει το Ευαγγέλιο 
στις “Πράξεις των Αποστόλων 
(16, 8-91 “Ανήρ τις Μακεβών 
εμφανίστηκε στον Απόστολο
Παύλο και με επιμονή τον πα- 
ρακαλούοε: "Δίαβρς εις Μακε- 
δονίον βοήθηοον ημίν· του έ ­
λεγε. Και ο Απόστολος των Ε­
θνών. μετά το όνειρο αυτό, α­
πευθύνθηκε προς τους Μακε­
δόνες και τους Θεσσολονικείς, 
προς τους οποίους κήρυξε το 
λόγο του θεού και τα μηνύμα­
τα του χριστιανισμού και έγρα­
φε τις επιστολές του ελληνικά.
Οπως ελληνικά ήταν νραμ- 
μένες και οι επιτύμβιες επιγρα­
φές. αρκετούς αιώνες πριν από 
τον Παύλο, όσες βρέθηκαν αηό 
τον αρχαιολόγο Μανόλη Αν­
δρόνικο · ηου έφυγε πρόσφατα 
οπό ιη  ζωή · στη Βεργίνα. Χρυ­
σή απόδειξη της ελληνικότη­
τας της Μακεδονίας οι επιγρα­
φές αυτές,
Καθώς είχε πει ο ίδιος α κο­
ρυφαίος επιστήμονας για την 
ελληνικότητα της Μακεδονίας:
"Η απόκριση έρχεται οπό τις 
πολυάριθμες επιγραφές που 
μος χάρισε η Βεργίνα με τα 
πολύ απλά και κοθορό μακεδο­
νικά ονόματα του Αλκιμαυ, του 
Φίλώτα, του Λεάνδρσυ. του Αλ- 
κέτο. του Πευκόλαου, του Πιε- 
ρίωνος, του Κλείτου, του Ξένο- 
κράτη και άλλων. 75 ως τώρο 
ανθρώπων αυτού του μακεδο­
νικού λαού,
οι στήλες ιη ς  Βεργίνας δί­
νουν μια οριστική, πιστεύω, α­
πόκριση.
Για πρώτη φορά έχουμε πε­
ρισσότερο οπό εξήντα σνομο- 
το κοινών Μακεδόνων. Αν οι 
στήλες ουτές χρονολογούνται 
γύρω στο 330 η.Χ., τούτο ση­
μαίνει πως έχουμε το όνομα 
ενός ανθρώπου που το πήρε 
γύρω στα 360 π.Χ., αν δεχθού­
με ότι ουτός πέθανε περίπου 
30 χρονώ (αν και είναι πιθανό­
τατο να πέθανε και 50 και 60).
Επειδή σε όλες σχεδόν τις 
στήλες έχουμε και το πατρώνυ­
μο, μπορούμε να πάμε τουλά­
χιστον άλλο 30 χρόνια πίσω, να 
φτάσουμε δηλαδή στο 400 η.Χ
Ετσι βρισκόμαστε σε μιο επο­
χή πολλά χρόνιο πριν αηό τον 
Αλέξανδρο κοι το Φίλιππο, ηου 
θεωρήθηκαν αηό μερικούς οι 
"εξελληνιστές- των Μακεδό­
νων“.
Το νεγονός πλέον ότι οι αρ­
χαίοι Μακεδόνες ανήκαν στον 
κόσμο των Ελλήνων, δύσκολο 
αμφισβητείται.
Τα νέο ευρήματα της αρχαιο­
λογίας σε συνδυασμό με γλωο- 
οολογικές ανολύοεις κοι η α- 
νεύρεαη πλήθους νέων επι- 
γροφών - όλων ελληνικών - 
αποδείχνουν ότι δεν υπάρχει 
διακοπή, ούτε πολιτιστική, ού­
τε γλωσσική, της ενότητας των 
Μακεδόνων με τους υπόλοι­
πους Ελληνες.
Η διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας κοι του ελληνικού 
πολιτισμού σε όλο το γνωστό 
κόσμο από τους Μακεδόνες 
του Μ. Αλεξάνδρου οποτελεί 
την πιο κατηγορηματική επιβε­
βαίωση του γεγονότος
Ενός γεγονότος ηου κάθε 
χρόνο, κάθε ώρα, επικυρώνεται 
οπό τα νεότερα ορχοιολογικό
Του κ. Κώστα Κ ουμττέτσου
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΕΠ
* M c^gypacpum  "vnvcpia"
" Τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή  α π ο λ ο γ ισ μ ό ς  xow ¿LE,
Ακόμα ένα μέλος του Δ .Ι 
της ΑΕΠ υηέβολλε την nopal 
τησή του στο Συμβούλιο που 
έγινε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 
Μετά την παραίτηση χου A' Α 
ντιηροέδρου κ. Σάκη Σιδηρό 
ηουλου και tou έφορο κ. Λάζα 
ό°υ ΠουλασουχΙδη, ήρθε ια αυ 
τή ίου έφορο Δημ. Σχέσεων κ 
Ιωάννη Ιωαννίδη, εηιβεβαιώνο 
ντος τις πληροφορίες που διέ 
ρευσαν πριν το τέλος του πρω 
τοθλήμοτος, áu  μέλη της ΑΕΠ 
είναι διατεθειμένο να αηοχω 
ρήσουν Οι πληροφορίες ονέ 
ψερον ονόματα κι όλλων παρα­
γόντων. κότι όμως που μέχρι 
°τιγμής δεν έχει γίνει χωρίς ό- 
ύ«ς νο αποκλείεται να συμβεί 
°τις επόμενες συνεδριάσεις. 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ZLE.
Την Παρασκευή οε έκτακτη
συνεδρίαση το Δ Σ. της ΑΕΠ θα 
κάνει απολογισμό της χρονιάς 
ηου πέραοε. εκτιμώντας πράγ­
ματα και κοταστόοεις. Δεν απο­
κλείεται στην ίδια συνεδρίαση 
να συζητηθούν και οι στόχοι 
της ομάδας στη νέο σαιζόν κάτι 
nou ακόμη δεν έχει διευκρινι­
στεί.
Α Π Ο Λ Υ Τ Η
Μ Ε Τ Α Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  Η Σ Υ Χ ΙΑ
Στον μετογραφικό τομέο, 
μετά την μεταγραφή του Αίμα- 
ιζίδη στην ΑΕΚ, όλα κυλούν 
ήρεμο και κάτω οπό απόλυτη 
μυστικότητα. Το σίγουρο είναι 
ότι η ΑΕΠ θα κάνει μετογραφές 
μιός κι αυτή τη στιγμή είναι 
μόνα με έναν τερματοφύλακα. 
Ενώ παράλληλα θα επιδιώξει 
νο καλύψει την επιθετική τπς 
οδυνομία αποκτώντος τουλόχι·
ευρήματα ηου έρχονται στο 
φως. είτε στις μεγάλες ονοσκα- 
φές της Πέλλας, της Βεργίνας, 
του Δίου και της Σίνδου, είτε οε 
δεκάδες λιγότερο γνωστές, ό­
πως στις περιοχές βοίου Κοζά­
νης, Κοστοριάς. Φλώρινος, Ε­
δεσσας, Αρίδα Ιος. Κιλκίς. Καβά­
λος και βέβαια Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής.
Αυτά είχε διατυπώσει, με 
τρόπο όπως συνήθιζε γλαφυ­
ρό, ο ίδιος ο καθηγητής Μανό­
λης Ανδρόνικος, που είχε πει: 
“θα αποτελούσε αληθινά ιστο­
ρικό παράδοξο, που δεν έχει 
όμοιό τού, αν δεχόμασταν πως 
οι συντελεστές αυτού του πα­
γκόσμιου εξελλπνημού. ήταν 
ένος Λαός “βάρβαρος- ηου υ­
ποχρεώθηκε από τους ηγεμό­
νες του να οηοβάλει τον εθνικό 
του χαρακτήρα, να αλλάξει τα 
ονόματό του. να δεχθεί μιο ξέ­
νη θρησκεία, να ξεχάοει τπ 
νλώοοα του, γιο να μεταμορ­
φωθεί οε φορέα ενός ξένου 
ανώτερου πολιτισμού Πέρο ο- 
πο τις όποιες επιστημονικές λ ε­
πτομέρειες των σοφών, υπάρ­
χει. πιστεύω, η ουσιαστική αντι­
μετώπιση της ιστορίος ηου δεν 
είναι εύκολο νο εγκλωβιοθεί, 
ούτε στην προφορά ενός γράμ­
ματος ούτε στο σχολαστικισμό 
των γραμματικών·.
Χιλιάδες σελίδες, τόμοι ολό 
κλήροι μπορούν νο γράφουν 
για τπ Μακεδονία μας, για την 
προσφορά της στον πολιτισμό 
και τον κόσμο
Τα επιβλητικό μνημεία κάθε 
εποχής μιλάνε μόνο τους γιο 
την αρχαία, τη ρωμοική κοι τη 
βυζαντινή.
Το σκοτάδι που έηεαε στην 
Ελλάδα με την ητώοη της Κων­
σταντινούπολης και τη βιόλυ­
ση της Βυζοντινής Ελληνικής 
Αυτοκρατορίας και την επιβολή 
της Τουρκοκρατίας οκέηοσε 
πυκνό και τπ Μακεδονία μος.
Κάτω όμως αηό το ερείπια ο 
πόθος γιο ελευθερία και η αντί- 
δροση του ελληνισμού, κληρο­
νόμου όλου αυτού του ηολιτι 
σηκού μεγαλείου, ξεοηά οσι 
θαυμαστή οικονομική και πνευ­
ματική οναγέννηοη του 18ου 
αιώνα.
Η Μακεδονία μετέχει ενερ- 
γεό ο ' αυτή την άνθιση που 
προετοιμάζει ιη ν  επανάσταση 
του 1821.
Αλλά γιο την απελευθέρωση 
της. μετά τον ογώνο του ’21. 
αποιτηθηκον χρόνια σκληρών 
θυσιών ηου οφογίοθηκον αηό 
τη μορφή του ηρωικού Παύλου 
Μελά.
Ο Μακεδονικός Αγώνας ηου 
διήρκεοε αηό το 1904 έως το 
1908 ουνέβολε αποφασιστικά 
και προετοίμασε την απελευ­
θέρωση της ΜοκεόονΙος ηου 
τερματίστηκε με τους Βαλκανι­
κούς Πολέμους.
0 σφετερισμός αυτού ιου ι­
στορικού κοι εθνολογικού ό­
ρου "Μακεδονία“ από ένο τμή­
μα κατοίκων της διαλυόμενης 
Γιουγκοολοβίος είναι ανεπίτρε­
πτος και η επιμονή των ΣχοηΙων 
στην “κλοπή" αυτού του ápou, 
με τον οποία καμία οχέοη δεν 
έχουν, είναι απόδειξη στο πού 
αποβλέπουν.
οι όροι "Μακεδονία" “Μακε­
δόνες- και το συναφή ανήκουν 
στον Ελληνισμό και τους Ελλη­
νες και αποτελούν εθνική και 
πολιτιστική τους κληρονομιά, 
όπως έχουν καταγραφεί οπό 
την ιστορία, αιώνες, χιλιετίες 
ολόκληρες πριν εμφανιστούν 
οι Σλάβοι στα Βαλκάνια και ι­
διαίτερο στο μακεδονικό χώρο.
Οι Ελληνες είναι αποφασι­
σμένοι νο υηεραοπισθούν την 
πολιτιστική και εθνολογική 
τους ταυτότητα οπό κόβε ύ ­
πουλη επιβουλή.
στον έναν αν όχι δύο καθαρόαι­
μους επιθετικούς
Δεν αποκλείεται ο Οδυσσέας 
Αβρσμίδης ηου βρίσκεται για 
οικογενειακούς λόγους οτην 
Γεωργία να επιοτρέψει φέρνο­
ντας ευχάριστο μηνύμοιο αηό 
την αναγνωρισμένη "πηγή" πο­
δοσ φ α ιρ ισ τώ ν . απ ' όπου 
προέρχεται ο ίδιος αλλά και ο 
Νινιάδης.
Πόσιμο συνεχίζει να παρα­
μένει και το θέρο των Αχρίβό- 
ηουλου. Τοιούχη τα συμβόλαια 
των οποίων έχουν τελειώσει.
Η Διοίκηση έκανε την προ­
σφορά τπς προς τους δύο πο- 
δοοφοιρκηές και όλα δείχνουν 
όπ μέοα σας επόμενες ημέρες 
οι Δύο πλευρές θα εηέλθσυν 




Οι παροιτήσεις των μελών 
του Δ,Σ. της ΑΕΠ δυστυχώς δια­
δέχονται η μίο την άλλη. Ετσι 
μετά τους Σιδηρόπουλο, Που 
λοσουχίδη που υπέβαλαν τις 
παραιτήσεις τους αη;ο ιοημέ- 
ρου κοι πλέον στην ηροχθεσι- 
νοβραδινή συνεδρίαση ακο 
λούθηοαν και οι παραιτήσεις 
του Γεν. Αρχηγού Γιάννη ιωαν­
νίδη tau Εφορου Ποδοσφαίρου 
Tàoou Βαμβοκίδη κοι όπως 
γράφουμε στο σχετικό κείμενο 
τπς ΑΕΠ tou Εφορου Δημοσίων 
Σχέσεων Γιάννη Ιωαννιβη εξα- 
βέλφου του Γεν. Αρχηγού
Πιστεύουμε πως οι παραιτή­
σεις αυτές όπως και οι προη­
γούμενες δεν θα γίνουν απο­
δεκτές νο  ίο  καλό και μόνο 
του συλλόγου. Ας μην ξεχνάμε 
δε πόας όλοι οι ηραονοφερθέ- 
ντες έχουν τεράστιο προσφορά
στην ομάδο και το κυριόιερο 
0ό το θαύμα ηου πέτυχε η ΑΕΠ 
οφείλεται κύρια οτην σύμπνοια 
που επικρατούσε Ολα ouïe τα 
χρόνια στο Δ,Σ που έμοιαζε με 
μία πραγματική οικογένεια
ΝΙΚΟΣ ΚΣΦΑΛ1ΔΗΣ
’Σ κ έ φ τ ο μ α ι  κ α ι  γρ ά φ ω "
οχ α ν , ο ,χ ι 
κ ι ό π ω ς  μ 9 α ρ έ σ ε ι
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ:
0 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Μια O úcñna οτη ΘάΒασσα
Ενα καλοκαίρι π οικσνένειό μου κι ενώ αποφοοίαομε 
νο ηόμε στην Ιταλία. Αφού ετοιμάσομε τα απαραίτητα, 
ξεκινήοαμε από τπ Βέροια με το αυτοκίνητο μος και 
ηήνσμε στην Ηγουμενίτσα, όπου εκεί συνεχίσαμε με 
πλοίο.
Καθώς απολαμβάνομε την απέραντη θόλοσσο και τον 
καταγάλανο ουρανό, μια ομίχλη εμφανίστηκε κοι μος 
τύλιξε, εμάς και το κορόβι Ηταν οδύνοτο να δούμε 
μπροστά μας Σαν νο μην έφτανε αυτό, όρκισαν νο π έ­
φτουν κοι οι πρώτες οτσνόνες της βροχής, που κοτέληξον 
οε φοβερή καταιγίδα
Αστροηές. βροντές, κεραυνοί! Ολο αυτό μος έκαναν 
νο μπούμε μέσα στις καμπίνες μος. Εοφνικά το πλοία 
άρχισε να πηγαίνει πάνω - κάτω. Ενας άνριος άνεμος το 
ξερίζωσε όλο. Η θάλασσα ταράχτηκε το πλοίά ονυψωνό- 
ταν συνεχώς
το μυαλό μου πήγαινε στο κακό Εβαζα στο μυαλό μου 
μούρες σκέψεις Οτι θα πέφταμε στα δόντια των καρχα­
ριών, όπως στους κινηματογράφους.
Κι ενώ βοοονιζόμουν μ όλο αυτά, με ξύπνησε το 
όννινμο της μητέρας μου. “Ολο τελείω σαν μου είηε.
το λίνο κρόνο ηου μος έμεινε, τον περάσομε οηολομ 
βόνοντος την ειρηνική θόλοοοα και τον κατογάήονο ο υ ­
ρανό,
Κική ΚηρυχτοηούΛου  
ί τ '  τάξη
Υποθέσεις
Αν nuouv μπαμπάς και είκο τον αδελφό μου παιδί, θα 
τον τάροζο στη ΟΦολιόρο.
Αν ήμουν Ποηαγγέλου. κι ο κύριός μου Ελπίδα, θσ tn v  
σκότωνα στο ξύλα .
Αν ήταν π θάλασσα κρασί, και τα βουνά κεφτέδες, θα 
ιό  'βινα οτον οδελφά μου να -μπουκώσει" το στόμα του. 
μήπως και σταματήσει να -γκορίζει"
Αν ήξερε η Μάριο, i l  είναι λιμνοθάλασσα, δεν θο έλεγε 
στον κύριό της. ότι είναι μία λίμνη μέσο στη θάλαοαα 
Γo&ptnAi&ou enrwôa 
Γ ό ο ι Ι τ '
Ενα χαξίδι
Ενα βράδυ ο πατέρας μου είπε άτι θα ηόμε οτον Πύργο 
Ηλείος Εγώ και η μητέρα μου βρήκαμε έξοχη την ιδ ία .
Ρώιησο τον πατέρα μου. πότε θα ξεκινούσομε κι 
εκείνος μου αποκρίθηκε “αύριο το πρωί". Η μητέρο μου 
όρκισε νσ ετοιμάζει τις βαλίτσες κι ενώ τακτοποιούσαν το 
ποιχνίδιο ηου θο έπαιρνα μαζί μου
Ετοιμάσαμε φαγώσιμο γιο το δρόμο Την άλλη μέρα το 
πρωί ξεκινήσομε το φοντοστικό μος τοξίδι.
Η διοδρομή ήτον ευχάριστη. Γ ιο  δρόμο έβλεπα διάφο­
ρο βουνό, δέντρο, χωράφια, λουλούδια και πολλά χωριά
Μόλις φτόοομι στον πυρνο, πήγαμε κατευθείαν ο ιο  
σπίτι της θείας μου. που ήταν οε ένο χωριό Muptiá
Αφού φάγομε το μεσημέρι, πήγαμε για ύπνο. Το από­
γευμα πήγαμε νια μπάνιο. Την όλλη μέρα γυρίσομε όλη 
τη Μυρτιό και τον Πγργο Το θέαμο ήταν εκπληκτικό. 
Περάσαμε πολύ άμορφο.
Εκεί γνώρισο μερικές φ ίλες όπως τπ Μορίο. την Τρια­
νταφυλλιό κοι τη Ρούλο,
Κοθλοαμε ορκετές μέρες. Ηρθε η ώρα νο φύγουμτ 
Στενοχωρήθηκα πολύ Δεν μηορούοο νο κάνω κι αλλιώς
Q γυρισμός ήταν πολύ ευχάριστος 
Οταν γύρισα στο o n tu  ένιωθα μονοξιό 
Αυτό το ταξίδι θο μου μείνει αξέχαοιο,




Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 1992 στον ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 40ΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την 
ονάηουση της ψυχής του πολυσγοππμένου μας συζύγου 
ηοτέρο, αδελφού και παππού
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΛΡΛΜΑΝΛΙΔΗ
και καλούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους νο προ 
οέλθουν κοι νο ενώσουν μοζί μος τις δεήσεις ιούς προς 
το θεό . _
H σύζυγος 
Το τέκνα 
Το oA ilkp ta  
ΤΟ εγνψ ηο 
Οι A o u u í ο ν γ γ ν η ίς
• Δεξίωαη so γ ίνει στην οικίο. Μ. Αλεξάνδρου S»
ΑΣΦΑΙΡΕΣ 01 ΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ
Δηλώσεις των εποπτών, του προέδρου και αποστομωτική
απάντηση του Δ.Σ. της Νάουσας
0  τ. πρόεδρος της ΝΑΟΥΣΑΣ κ. θ . Κοτοομόκος. tou οποίου 
την ηθική προσπαθεί να ομφισβητησει ο θεοοοΑονικιός διαιτη­
τής Παηοεηομεινώνδας με γελοιότητες που δεν έχουν ηροπ-
ΗΡΕΜΙΑ ΧΟΕΣ 
ETHN ΒΕΡΟΙΑ
ΕκΑ εισε ο Μακρίδης 
του Αστέρα Αμπελοκήπων
Ο επιθετικός Λάζαρος Μακρίδης. ο οποίος αποκτήθηκε 
από τον Αστέρα Αμπελοκήπων
Ανόστστη π πόλη της Νάου­
σας οπό την περιέργως ετερο- 
χρονισμένπ καταγγελία από­
πειρα δωροβοκίος που δήθεν 
επιχείρησε ο τ  Πρόεδρος της 
ομόδος θωμάς Κοτοομόκος Ο­
ποί εδώ στη Νάουσα προσπα­
θούν να δώσουν μια εξήγηση, 
όσον οφορό στο τι οδήγησε 
τον θεοοοΛονικιό διαιτητή κ. 
Ποηοεπομεινώνδο να προβεί 
σε μία τέτοια ενέργεια που μό­
νο γέλιο ηροκοΑει κοι τον μόνο 
που τελικά εκθέτει είναι ο ίδιος 
ο εαυτός του Ετσι η προσπό- 
θειό του να "ηρωποιηθεΓ σί­
γουρο θα ο ποθεί μηούμερανκ 
γιουτόν.
Γη  νο δώσουμε μία πΛηρέ- 
ά κ ρ η  εικόνα της περίεργης 
ουτής ιστορίας επικοινωνήσα­
με με τους δύο επόπτες βοη­
θούς του κ. Παηαεπαμεινώνδα 
στο παιχνίδι ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ · 
ΝΑΟΥΣΑΣ τους κ.κ. Δημήτρη 
ΚουΛέτσο και Νίκο Χατζή. οι 
οποίοι διοψεύδουν τον κ διαι­
τητή δίνοντός του την χαριστι­
κή βοήή. Να ti μος είπαν:
ΚΟΥΛΕΤΣΟΓ "Δεν είμοατε ού- 
τε τυφλοί. oflfló ούτε κοι βπό- 
κες. Αν υπήρχε κότι ύποπτο θα 
το χαταΛαβαίνομε αμέσως στα 
αποβυτήρη. Πριν από ταν αγώ­
να μος εηιοκέφθηκαν 4 παρά­
γοντες. 2 από κόβε ομάδα για 
νσ μος δώσουν το Δελτή των 
ποδοσφαιριστών. Αηόχ ην γη- 
πεδούχο ομάδα ήταν ο κ Χρη- 
στίβης, τον οποίο συνόδευε έ · 
νος κύριος με φόρμο. ενώ οπό 
tn ΝΑΟΥΣΑ ο κ Σηύγγαρης που 
μος ευχήθηκε, ο δε άλλος κύ­
ριος που σ υνό δευε τον κ. 
Σιούννορη δεν είχτ καμμία ανό- 
μιξη κοι όλο ήταν φυσιολογικά"
ΧΑΤΖΗΣ. -Δεν είδα τίποτε ύ ­
ποπτο ούτε ο διαιτητής μος ο- 
νέφερε κότι. ΕξόΛΛού εγώ συ- 
νέτοξο το ΦΟΛΛο Αγώνα κοι 
δεν μου εηισήμανε κότι γη  να 
γράφω"
Εντωμετοξύ ο Πρόεδρος της 
Νάουσας· i f  θωράς ηουρνόρος 
όταν του ζητήσαμε να σχολή· 
οει την περίεργη κατογγεΛίο 
του κ. Επαμεινώνδα μας είπε
"0 Παηαεηαμεινώνδας μετά 
οπό 15 μέρες θυμήθηκε νο κα· 
τογγείΛει ουτά το πράγματα. 
Δεν μπορώ νο κοτοΛόβω τι έγι­
νε κοι με ποιό σκεπτικό προέβη 
στην ενέργεια του ουτή
γούμενο.
ΕΙμοι κατηγορηματικός και 
δηΛώνω ότι θα προοοπίοω το 
ουμφέροντα της ομόδος μος 
από την στιγμή που είμαστε 
τελείως άσχετοι με το θέμα αυ­
τό“
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΕΡΓΗΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η περίεργη Λοιπόν επιστολή 
- καταγγελία που έστειλε ο 
θεσοαλονικιός διαιτητής χ. Πο- 
ηαεπαμεινώνδος στον Υφυ­
πουργό Αθλητισμού κ. Ποπα- 
γεωργόηουλο είνοι η εξής.
’ Κύριε υπουργέ. μη μπορώ­
ντας νο αιρ/οντηθώ μαζί οος. 
λόγω απουσίας σας. θεώρησα 
σκόπιμο να σας γροψω την α­
λήθεια γιο rofr αγώνα ΠΑΣ Γιάν 
νενα * Νάουσας. Την Παρα 
σκευή, οχ ον έμοθα όχι εγώ θα 
όιευθυνω tog εν Λόγω αγώνα. 
δεν λιγοψύχησα, ον και γνώρι­
ζα εκ των ηροτέρων ου όποιο 
κι ον ήτοντο αποτέλεσμα ο μο  
μή Οα έπεφτε στον διοπηιή 
Τηλεφώνησα στην ΑΕΔ, ΟΔΠΕ 
και σε οος Η μόνη ομόόο η 
οποίο με ενόχλησε, ητσν π 
Νοουοο, όια μέσου του τέως 
προέδρου της. ο οποίος ήχον 
φίλος μου. χόζονχός μου λα 
γούς με ηεχραχήλια. πολλά ε·
κοχοΐΦύριο Φυσικά πήρε αρ­
νητική σπόνχηοη.
0  κύριος αυτός διέδωσε στη 
Νάουσα ότι ο ΰιαιχητής είναι 
πιασμένος κι αυτό το διοηίοτω- 
οα από το εξής: 
οι Τα δελτίο των ποδοσφαι­
ριστών, οχα αποδυτήρια των 
διαιτητών τα έφερε αυτός, αν κι 
έχει φύγει από την ομάδα οπό 
δ ετή ς
β) Ο έφορος της ομόδος 
Νόουοος. μου έλεγε με σύγχυ­
ση ότι έπρεπε να σφυρίξω τη 
λήξη μετά τη λήξη του άλλου 
αγώνα ( I I .  προφανώς του Αι­
γάλεω ■ Εδεασσικουί και πως θα 
με ειδοποιούσε γιουτό 
γ) Στο ημίχρονο έλεγε. Απευ 
θυνόμενος στους ηοδοοφοιρι 
οτές "Μη στενοχωριέστε, μέχρι 
το βράδυ θα ηοίζθυμέ*
Μετά το όοα αυνέβηοον πριν 
την έναρξη του αγώνα, αλλά 
και κατά τη διάρκεια αυτού, πή­
ρα την απόφαση ότι θο πρέπει 
η διαιτησία να είναι έξω από 
οηοιοδήηοχε οενόριο. αλλά  
αυτό να φανεί ο ιο ν  φλοθλο 
κόσμο της Ελλάδος 
Νομίζω κ υπουργέ, ότι σε 
αυτό ηέιυχα απόλυτα, διότι ό­
ποιος φίλαθλος με  συναντήσει
στο δρόμο ή συνάδελφος διαι­
τητής μου δίνει συγχαρητήριο
Το Β' ημίχρονο, άρχισε με κο 
θυατέρπαη πέντε λεπτών, διότι 
οι ομάδες δεν έβγαιναν στον 
αγωνιστικό χώρο, αν και βρι­
σκόμουν σε αυτόν. Το αναφέρω 
και στο φύλλο ανώνος. Κράτη- 
σο τρία λεπτό καθυστέρηση και 
όχι περισσότερο διότι δεν μπο­
ρούσα να γίνω συνεργός στο 
βεστρσ οχιών το οποίο παιζό­
ταν μην έχοντας ταλέντο ηθο­
ποιού.
Αλλωστε, την καθυστέρηση 
την έκανε σκόπιμη η ομάδα της 
Νόουοος. Το θέατρο φυσικά 
αυτό, το έλεγε εύστοχα ο οπή- 
κερ του αγώνα, ο οποίος.είπε 
οτι ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη 
δειχνοντος ότι δεν είναι αυνερ- 
γός στο ηοιχνίδι των ομάδων.
Εάν κ υπουργέ, κροτούσα κι 
άλλη καθυστέρηση κοι έβαζε 
γκολ η Νάουσα, τι θα έλεγε ο 
κόσμος.
λένε ότι σφύριξα τη λήξη ένα 
λεπτά μετά από τότε που έβαλε 
γκόλ ο Εόεσσαικός Εγώ φυσικά 
δεν είχα τρσντζήτορ 0  γυμνα­
σίαρχος του αγώνα κ. υπουργέ, 
θεοχορίδης. πρόεδρβς της ΕΓίΐ 
Τρικάλων, που έζηοε το γεγο­
νότα από κοντό, στέλνοντας 
έκθεση στην ΕΠΑΕ (μπορείτε να 
την πάρετε από αυτήν) γράφει 
ότι στο τριάντα χρόνια που βρί­
σκεται στα γήπεδο, πρώτη φο­
ρά συνάντησε διαιτητή σαν τον 
Ποηοεπομεινώνδο. χρησιμο­
ποιώντας πολλά κοσμητικό επί­
θετα
Το μυαλό μου δεν έχει σκου­
ριάσει. Τη σπμσή της Νέος Δη­
μοκρατίας. της ο ικογενείας  
μου. αλλά περισσότερο του φί­
λου μου υπουργού θα τηνκρα- 
ιώ πόντο ψηλά και δεν θα την 
προσβάλω ποτέ. Το παιχνίδια 
που διαιτήτευσο φέτος δεί­
χνουν το ήθος και την ψυχή του 
Ποηοεπομεινώνδο Η διοιτηαία 
δεν παίζεται ούτε από την κερ­
κίδα. ούτε οπό ιηνκορέκλα Ού­
τε με το μυαλό του 1970, σλλό 
μέσα στα γήπεδα του 1992.
Οσο γιο το όχι δεν αντελή- 
φθηοον οι διαιτητές τον κ. Βαμ 
βοχόηουλο. το διαψεύδω. διότι 
εγώ χοιρέτιοα στο διάδρομο 
τον κ Βαμβοκόηουλο ηου δεν 
τον άφησε να μπει στο αποδυ­
τήρια ο κ.θεοχαρίόης.
Τους διαιτητές που δεν ξε­
σκονίζουν κανέναν. τους τρώνε 
στα γήπεδα και όχι στα γρα­
φείο. Αυτό φαίνεται δεν μπο­
ρούν να το κάνουν στον Ποηαε- 
ηαμεινώνόα. λόγω ικανοτήτων.
Τέλος εύχομαι κανείς συνά­
δελφος να μην βρεθεί στη δική 





Η διοίκηση του ΦΑΣ Νόουοα, 
οποντώντος στην καταγγελία 
του κ Παποεηομεινώνβο έδω­
σε την εξής ανακοίνωση:
’Σχετικά με την φαντοοιό- 
ηληκτη καταγγελία του διαιτη­
τή Ποηοεπομεινώνδο το διοικη­
τικό συμβούλιο του ΦΑΙ Νόου­
οος έχει να δηλώσει το εξής-
’ Μετά την αρχική έκπληξη 
και την αγανάκτηση στην συνέ­
χεια θέλουμε νο φωνάξουμε 
Προς κόβε κατεύθυνση ότι ·ως 
εδώ και μη ηαρέκεΓΑν ο διαι­
τητής Παηαεηαμεινώνδας κά­
νει την ύστατη προσπάθεια για 
να κρατηθεί στον χώρο της διαι- 
τησίάς αηό όηου και οηομοκεύ- 
νεται σύμφωνο με τα δημο­
σιεύματα όλου  του αθλητικού 
τύπου κοι καταφεύγει σε σηα- 
αμωόικές κ/νήοεις εντυπωσια­
σμού. η Νάουσα δεν θα γίνει 
γεφύρι ούτε στήριγμά του Η 
Νόουοο καροτομήθηκε οπό τον 
Ποηοεηαμεινώνόα στο Γιόννε 
νσ όηου της στέρησε το δικαίω­
μα της ανόδου στην Α' Εθνική, 
ουτύιο ξέρει όλος ο  κόσμος. 
ΕκεΝο ηου δεν μπορούμε νο 
καταλάβουμε είναι π  κρύβει 
αυτή η αστήρικτη κστσγγελή
και γιο ηοιό λόγο ο διαιτητής 
Παηαεηαμεινώνδας την κρα­
τούσε μακριά αηό το φως της 
δημοσιότητας 17 - 18 ημέρες 
και δεν την έκανε γνωστή την 
προηγούμενη ή την επομένη 
του αγώνα. Εοτω κι ον δεν 
στρέφεται άμεσο χοτά της ομά­
δας μος. ευχαριστούμε τον κ 
Π αηαγεω ργόηουλο γιο την 
προώθηση του θέματος στην 
αθλητική δικαιοσύνη οπό την 
οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θο 
εηιληφθεί ομέοως κοι της ο­
ποίας είμαστε στη διάθεση σνά 
ηάασ στιγμή Κατόπιν τον λόγο 
θο έχει η ποινική δικαιοσύνη, 
γιατί όπως λέει και ο λαός: Ε κ ε ί  
ηου μας χρωστούσαν μος πσ/ρ- 
νουν και το
Αναζητήσαμε τον τ. πρόεδρο 
της ΝΑΟΥΣΑΣ κ. θωμά Κοτοαμά- 
κο, που κατό τον κ. Ποηοεηο- 
μεινώνδο είνοι ο άνθρωπος 
ηου τον "πληοίοοε" δυστυχώς 
όμωςδεν μπορέσομε να επικοι­
νωνήσουμε μαζί του μιάς και 
οηουσίαζε αηό την πόλη της 
Νόουοος.
Μπορεί η απουσία του κ. Κα- 
τοαμάκα να στερεί αηό τους 
αναγνώστες μος την δυνατότη­
τα να έχουν μία άποψη πάνω 
στο ανύπαρκτο κατό την προ 
I σωηική μος άποψη δημιουργη- 
θέν θέμα, ωστόσο όμως εμείς 
νοιώθουμε τπν ονόγκη νο βρο- 
ντοφωνόξουμε ότι το πέροομο 
του βωμό Κσισαμόκα οπό τα 
ηοόοσψαιρικό πράγματα της 
Νόουοος σημαδεύτηκε με επι­
τυχίες, τις οποίες δεν έχει το 
δικαίωμα κανείς Παηοεηομει- 
νώνδας να αμαυρώσει με γε­
λοίες καταγγελίες, που προφα­
νώς εξυπηρετούν κάποιες σκο­
πιμότητες ή προσωπικές επι­
διώξεις του "κομένου· και προ- 
σηοθούντος νο διατηρηθεί 
διαιτητικό θεοοολονικιού ρέ­
ψε ρυ.
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Ο 
ΓΣΙΑΡΤΑΣ
Οπως γράψαμε στο χθεσινό 
μος φύλλο, συνεδρίασε το Δ.Σ. 
του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ το οποίο α­
σχολήθηκε εκτός οπό το ξοΦ- 
νικο Δημιουργηθέν περίεργο 
θέμα Ποηοεπομεινώνδο και με 
μετανροψικό θέματα με κυ­
ρίαρχο αυτό του Τσιόριο.
Το Δ.Σ. λοιπόν αποφάσισε:
ο) Να μην ηαραχωρηθεί στην 
Φετινή περίοδο ο Βασίλης 
Τοιόρτας διότι η ομάδο έχει α­
νάγκη των υπηρεσιών του μιός 
και στόχος της θα είναι ο πρω­
ταθλητισμός. για τον ίδιο λόγο 
δεν θο ηαραχωρηθούν κοκ* Α· 
λεξιόδης, Τρούηκος. Κυζερίδης 
κοι Χ Δόκης ηου είχον σοβαρές 
προτάσεις.
β) Νο δοθούν οι Μιχοηλίδης, 
Ρέιζι εφόσον φυσικό τα αντολ- 
Λάγματα είναι ικανοποιητικό
Μετά την έκταση που παρα­
τηρήθηκε στις τάξεις της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ κοι π οποία κορικρώθη- 
κε με τις δηλώσεις του κ. Κυ- 
ριοκίδη. ηρεμία επικρότησε 
χθες και μόλιστο τέθηκαν επί 
τόπητος" κάποιο θέματα επεί­
γοντα και οε ορισμένα από ου­
τά δόθηκαν και λύσεις.
Να δούμε όμως ποια από τα 
πολλό προβλήματα ηου ουτη 
τπ στιγμή αηοσχολούν την ΒΕ­
ΡΟΙΑ συζητήθηκαν και ηοιές 
λύσεις ο' ουτά δόθηκαν.
ΓΡΙΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ο 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
Χθες το πρωί βρέθηκε στα 
γραφεία της ΠΑΕ ο Πρόεδρός 
της κ. Κυριακίδης κοι τακτο­
ποίησε την οικονομική πλευρά 
της προσφοράς του Σταύρου 
Μαντζιούνη (έπρεπε νο κατα­
βληθεί το 1/3 των 8 εκατομμυ­
ρίων) κοι ο ποδοσφαιριστής υ­
πέγραψε ιρ ιετές συμβόλαιο 
συνεργοοής με την ΒΕΡΟΙΑ
Ειοι ο ποδοσφαιριστής κοι 
νομιμότυπα οπό δω και στο ε ­
ξής ανήκει στην ομάδα και μό­
νο με μεταγροφή μπορεί να 
αλλάξει ομόβα.
Ο ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗ 
ΣΚΥΔΡΑ
Ενα οπδ τα έξι προβλήμοτο 
ηου δημιουργεί η στράτευση 
βασικών παικτών της ΒΕΡΟΙΑΣ 
βοίοκει τη λύση του. Συγκεκρι­
μένα ο Αρης Αδαλόγλου, ηου
βρίσκεται στο Κέντρο εκπαί­
δευσης της Λαμίας, εντός των 
ημερών παίρνει μετάθεση για 
μονάδα ηου εδρεύει στη Σκύ- 
δρα.
Ετογ ο χοφ της Βέροιας οπό 
τη νέα περίοδο θα μπορεί να 
παρακολουθεί τις προπονήσεις 
της ομόδος του.
ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΜΑΚΡΙΔΗΣ
0 επιθετικός του Αστέρο Α­
μπελοκήπων Μακρίδης στην α­
πόκτηση του οποίου τόσο κο­
ντό βρέθηκε η Βέροια τελικά 
θα αγωνίζεται με ία χρώματα 
της Βασίλισσας, κατό τπ νέα 
περίοδο. 0 Μακρίδης ήδη συμ­
φώνησε. όπως συμφώνησε και 
η ομόόο του και δεν απομένει 
πορά η τυπική διαδικασία για να 
τελειώσει η μεταγραφή.
0 Αστέρας Αμπελοκήπων θα 
ειοπρόξει 3 εκατομμύρια δραχ­
μές και δύο εκατομμύρια ο ποί- 
κτης οπό το οποία το ένο με 
την υπογραφή και ίο  άλλο οε 
επιταγές.
Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΜΟΥ 
ΣΤΟ Π ΟΛΥΚΑΣΤΡΟ;
0 παλαιός ποδοσφαιριστής 
της Βέροιας και νυν προπονη­
τής θέμης Καλτοός έκανε πρό­
ταση στην Διοίκηση της Βέ­
ροιας για την παραχώρηση του 
Αχιλλέα Τόμου στην ομάδα του 
την AE Πολυκάστρου.
Ανθρωποι τού Δ.Σ. κσταρχήν 
είδαν με καλό μάτι την μετακό­
μιση αυτή και δεν αποκλείεται 
ο παίκτης που οημειωτέον είχε 
μή  πολύ καλή παρουσία στον 
Ολυμπιακό Γαλατάδων οπό τη 






ρίες ηου Δεν φαίνεται νο απέ­
χουν οπό την πραγματικότητα 
αναφέρουν ότι ο αριστερός ο­
πισθοφύλακας της Βέροιας 
Τοήτρος. ενόήφέρει τον Ηρο·. 
χλή
Βέβαια το ενδιαφέρον του 
•Γηραιού" δεν είναι καινούργιο 
ολλά χρονολογείται από τπν 
περσινή περίοδο. Δεν ξέρουμε 
φυσικό τις προθέσεις του Δ.Σ. 
της ΠΑΕ
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ευχορκπεί τον 
Βουλευτή Ημοθής κ. ΣΤΕΦΑΝΟ 
ΚΥΡΙΑ20Π0ΥΛ0 γιο την μετάθε­
ση του ποδοσφαιριστή μος Αρη 
Αδαλόγλου οπό το Κέντρο Εκ-
Ι
ιιοίόευοης της Λομίας. οε στρο- 
τΜοτκή μονάδα της Ζκύόρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αρίθ. Πρωτ 3019 
Βέροια 19 .6 .92
Π ΡΟ Κ Η ΡΥΞΗ
Το Γενικό Νομαρχιοκό Νοσοκομείο Βέροιας προκηρύσ­
σει δημόσιο τοκτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την οριβ. 
19/17.6.92 Ιθέμα 2ο» Πράξη του Δ.Σ. ουτού, για την 
προμήθεια ειδών αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, χρο­
νικής περιόδου 1992-93. ηρουησλονιομού δαπάνης 
150 .000 .000  όρχ . σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 
1797/88 καθώς και του Π Δ 173/90. όπως τροποποιήθη­
καν με το Ν 2000/91. με τπν χαμηλότερη τιμή βόοει 
όείγμοτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης κοι των ηροκηρυσσαμένων ειδών 
οηάτο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κάθε εργά­
σιμη μέρα κοι ώρα οτσ τηλ .: 29.921 κοι 22 0Β2 εοωτ.; 109.
Τα τεύχη των διακηρύξεων θο διατίθενται οπό το Γρο- 
φείο Προμηθειών ένονη  οηόδειξης ή οντικαταβοής (για 
όσες διακηρύξεις θα στέλνονται τοχυδρομικώςΐ με κατα­
βολή 1 500 δρχ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α Χ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΒΕΡΟ ΙΑ
Π ΕΜ Π ΤΗ
2
ΙΟ ΥΛ ΙΟ Υ
1 9 9 2
Ετος ιδρύσεω ς 196S 
Aρ . ΦύΑΛου 4 .916  
mmροηόηεω ς 72 
Τιμή φύήβου δρχ. ΒΟ Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας •..........  ... ....




ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ ΕΞΩ ΤΕΡ ΙΚΩ Ν ;
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ "Λ" ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ
Ημαθιώτες εμπορικοί παρά­
γοντες, στελέχη μεγάλων συ­
νεταιριστικών οργανώσεων κοι 
γνώστες των συνθηκών της ε λ ­
ληνικής και παγκόσμιος ονοράς 
του ροδάκινου, ουμιρωνούν με 
την άποψη που διατύπωσε 
χθες ο "Λ” ότι είναι καιρός να 
προωθηθούν και ενθαρρυν- 
θούν ν έες  επ ενδ ύ σ εις  για 
νέους τρόπους επεξεργασίας 
των ροδακίνων, ώστε να α- 
ηορροφηθούν στη βιομηχανία 
κι άλλες ποσότητες αυτού του 
προϊόντος, πέρα σηό αυτές 
ηου απορροφούντοι τώρα από 
την παραδοσιακή πλέον βιο- 
ρπχονίο κομπόστας και την α- 
Υορό των νωπών.
Γτην ηρόταοη που διστυπώ- 
°ύμε χθες διαπιστώναμε πως 
υπάρχουν μεγάλες δυνατότη­
τες απορρόφησης κι άλλων πο- 
οοϋήτων ροδακίνων - εκτός της 
παρασκευής κομπόστας και της 
νωπής κατανάλωσης · σε διά-
ψορους νέους τομείς βιομηχα­
νικής επεξεργασίας όπως στον 
τομέα της χυμοποίησης, στον 
τομέα της επεξεργασίας των 
ροδακίνων για ζαχαροπλαστι­
κή χρήση, στον τομέα της ο- 
σηπτικής συσκευασίας. στον 
τομέα της κατάψυξης, ακόμη 




ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ’ΛΑΟΥ*
, 0  “Λ" επικοινώνησε χθες με 
πέντε γνωστούς παράγοντες 
που οσχολούνται πολλά χρό­
νια με την εμπορία και διακίνη­
ση των ροδακίνων και τους ζή­
τησε να πούν την άποψή τους 
γιο την πρόταση που διατυπώ­
σαμε.
Μιλήσαμε με τους κ.κ. Απο­
στόλου Κών/νο Διευθυντή ΑΛ- 
ΒΕΝΑ. Λευκόπουλο Λεωνίδα.
Διευθυντή Α Σ . "ΑΛΦΑ''. Μπου- 
οιάκη Νίκο Διευθυντή ΕΑΣ Αλε- 
ξάδρειος, Ιυμεωνίδη ιωόννη
Πρόεδρο ΕΑΙ Βέροιας και χα· 




ΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΑ Τ.Α.
Το ΚΚΕ Ημαθίας
ο
για την ιδιωτικοποίηση 
της βιομηχανίας Ζάχαρης
Από τη Ν .Ε . Ημαθίας 
Κ Κ Ε. δόθηκε χθες στη δημο­
σιότητα ανακοίνωση σχετικά με 
το θέμα της ιδιωτικοποίησης 
τπς Ελληνικής Βιομηχανίας Ζά- 
χαρης.
Η Ν.Ε. Ημαθίας ίου ΚΚΕ εκ ­
φράζει την ανάθεσή της στο 
®έμα της ιδιωσκοηοίησπς και 
ύετοξύ άλλων αναφέρει τα ε ­
ξής:
"Η Ν.Ε Ημαθίας του ΚΚΕ εκ- 
ΦΡάζει την αμέριστη ουμηαρό- 
σωοή της στον αγώνα που ξε- 
κίνηοον οι εργαζόμενοι στη 
Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) ε- 
νάναα στην προοπτική της ο- 
ποκροτικοποίησής της.
Οι πραγματικές αιτίες της ο- 
ποκροοκοποίησης πρέπει να α- 
νοξπτηθούν στην σκανδαλώδη 
ένοια της κυβέρνησης της Ν.Δ. 
οπένανυ στη ντόπιο και ξένη 
ιδιωτική πρωτοβουλίο, στο 
πλαίσιο πάντα της “προσαρμο­
γής της ελληνικής οικονομίας 
στις συμφωνίας του Μύαστρι- 
χτ.
Η Ν.Ε. Ημοθίας του ΚΚΕ επι­
σημαίνει ότι ενδεχόμενη ιδιωτι­
κοποίηση της Ε Β.Ζ. θο έχει ο­
λέθριες επιπτώσεις στην οικο­
νομία. τους ογρότες μα κοι τους 
καταναλωτές.
Το ΚΚΕ πιστεύει όα γύρω αηό 
το όλο ζήτημο πρέπει να ανα­
πτυχθεί πλατύ μέτωπο εργοζο- 
ύένων - αγροτών μα και τοπι­
κών φορέων, μέτωπο στο οποίο 
το ΚΚΕ θα συμμετέχει ολόψυχο.
Τέλος, στα πλαίσιο της συ­
μπαράστασης του ΚΚΕ τη Δευ­
τέρα 6/7 ίο  ηρωί το εργοστάσιο 
τπς Ε.Β.Ζ στο Πλατύ θσεπισκε-
φ ιε ί ο κοινοβουλευτικός εκ ­
πρόσωπος του ΚΚΕ Α. Σκυλάκος 
κοι θο έχει συναντήσεις με τους 
εργαζομένους και τη διοίκηση 
της επιχείρησης."





Να παραμείνει και να λ ε ι­
τουργήσει όπως ακριβώς και 
οήμερο η Βιομηχανία Ζάχαρης, 
ζητά με ψήφισμά του που έδω­
σε στη δημοσιότητα και ο Α­
γροτικός Συνεταιρισμός Πλα­
τέος Ν. Ημαθίας.
Το ψήφισμα διαμαρτυρίας έ ­
χει ως εξής.
Το Δ.Σ του Αγροτικού Συνε- 
το ιρ ιο μο ύ  Π λα τέο ς  οτην 
7Π/30/6/92 ουνεδρίοοή του με 
αφορμή δημοσιευμάτων του 
τύπου ηου αφορούν την ΕΛΛΗ­
ΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ε ­
ξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα: 
Η τευτλοκολλιέργεια είναι α­
ηό τις πλέον σημαντικές καλ­
λιέργειες που στηρίζουν σημα­
ντικά το εισόδημα του Ελληνα 
αγρότη. Η Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης πρέπει να παραμείνει 
και να λειτουργεί όπως οκρι- 
βως και σήμερα
Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  του Α.Σ.
Π λα τέος
Κ υρ ιά κος Χατζίδης*
Τις θέσεις του για την ανά­
πτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκη­
σης ανέπτυξε στον κ Ανδρέο 
Ποηονδρέου ο Δήμαρχος Βέ­
ροιας κ. Ανδρέας Βλοζόκης. οε 
συζήτηση ηου πραγματοποιή­
θηκε οε ξενοδοχείο της Θεοσο­
λονίκης με την ευκαιρία της 
επίσκεψης του Προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ στη συμπρωτεύουσα.
Οπως ανοφερειαι οε σχετική 
ανακοίνωση του Δήμου Βέ­
ροιας. ο κ. Βλοζόκης τόνισε ότι 
“προϋπόθεση της περιφερεια­
κής ανάπτυξης οποτελεί η απο­
κέντρωση της Δημοκρατίας, η 
Αυτοδιοίκησης".
Στην ανακοίνωση tou Δήμου, 
γιο το όσο υποστήριξε στη συ­
νάντηση ουτή ο Δήμαρχος Βέ­
ροιας, ανσφέροντοι και τα ε ­
ξής:
■0 κ. Δήμορχος μετέφερε 
στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τις 
θέσεις του Δήμου μας για το 
θεσμικό πλαίσιο της τοπικής 
Αυτοδιοίκης, θέσεις που έχουν 
εκφροοθεί μέσο κοι οπό τα 
συλλογικά της όργανα (συνέ- 
όριο ΚΕΔΚΕ κλπ.1.
Συγκεκριμένο αναφέρθηκε:
* Στην ονάγκη ενίσχυσης του
ρόλου της /νθμιας τ.Α. με νέες 
αρμοδιότητες κοι πόρους.
Χρειάζεται ένας νέος Κατα­
στατικός χάρτης της Τ.Α που 
θα την κατοχυρώνει συνταγμα­
τικά κοι θο την προφυλόοοει 
οπό τις εκόσιοτε κυβερνητικές 
μεταβολές και τις πολιτικές ε ­
πιλογές ηου κάθε φορά ακο­
λουθούν αυτές τις ολλανές.
Η τ.Α. πρέπει νο συνεχίσει 
την ανάπτυξή τπς κοι νο φτάσει 
στο επίπεδο της Τ.Α. των ευρω­
παϊκών χωρών, που ουσιαστικά 
είνοι Τοπικές Κυβερνήσεις.
Η Τ.Α. πρέπει νο αντιδρόοει 
στην επιχειρούμενη ιδιωτικο­
ποίηση των βασικών τομέων 
της ζωής Υγεία - παιδεία - Κοι­
νωνική Μέριμνα ·  Περιβάλλον, 
ν Είνοι τομείς που της ανήκουν, 
όπως και οι σχετικοί πόροι.
• Στην αναγκαιότητα εκλο­
γής του Β' βαθμού Τοπικής (Νο­
μαρχιακής) Αυτοδιοίκησης με 
την ενεργοποίηση των νόμων 
1622/85 κοι 1870/89. ώστε να 
ενδυναμωθεί ο ρόλος των Νο­
μαρχιακών Συμβουλίων και έτσι 
σταδιακό να αποδυναμωθεί μέ-
Ιυνίχειο  οτην 3π οελ.
Ολοι τους συμφώνησαν πως 
αξίζει τον κόπο νο ξεφύγουμε 
από τους παραδοσιακούς τρό­
πους βιομηχανικής επεξεργα­
σίας του ροδάκινου, να δη 
μιουμγηοουμε νέους ορίζοντες 
οε αυτόν τον τομέο της αγρο­
τικής βιομηχονίος δημιουργώ­
ντας μονάδες σύγχρονης τε­
χνολογίας κοι δίδοντας νέες 
προοπτικές ανάπτυξης στους 
αγρότες, στο εμπόριο, στην το­
πική κοι εθνική οικονομία 
Ολοι τους όμως εξέφροοον 
την άποψη πως η πολιτεία πρέ­
πει νο είναι αρωγός αυτών 
των νέων επενδύσεων και να 
προωθήσει την χρηματοδότη­
σή τους οπό διάφορα προ­
γράμματα της ΕΟΚ ώστε νο 
μπορέσουν νο λειτουργήσουν 
σωστό προς όφελος της τοπι­
κής οικονομίας.
ΤΙ ΕΙΠΑΝ
Ας δούμε όμως τί είπον ανα­
λυτικά στον “Λ“, οι ηορσπόνω 
Πρόεδροι και Διευθυντές μεγά­
λων φορέων που ασχολούνται
Συνέχεια στην 2η οελ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Συνεδρίοοε χθες το πρωί η 
Κυβερνητική Επιτροπή uno την 
προεδρία του Πρωθυπουργού 
κ Μητοοτάκπ. ο οποίος ενημέ­
ρωσε τα μέλη της γιο τη μεγά­
λη εθνική εηιτυχίδ της απόφα­
σης της συνόδου κορυφής της 
ΕΟΚ γιο ιο  Σκόηιο.
Κατά τη σημερινή συνεδρία­
ση της Κυβερνητικής Επιτρο­
πής οριστικό ποιήθηκε όπ π κύ­
ρωση οπό τη Βουλή της Συνθή­
κ η ς  του Μοοστριχτ θο γίνει κοι 
μετά οπό συνεννόηση με τον 
Πρόεδρο του Σώματος κ. Αθα­
νάσιο Τσολβόρη το τελευτή Ιο 
1 οήμερο του Ιουλίου.
Η Κυβέρνηση, είπε ο κυβερ­
νητικός εκπρόσωπος Βύρων 
Πολύδωρας, προτάσσει την κύ ■ 
ρωοη. γιατί θεωθρί ότι η Ελλά­
δα πρέπει να είνοι π πρώτη 
χώρο ηου θα κυρώσει τπ Συν­
θήκη του Μοοστριχτ,
κατόπιν ο Υπουργός Εμπορι- 
κης Ναυτιλίας κ. Παυλίδης ενη­
μέρωσε το μέλη της Κυβερνη­
τικής Επιτροπής γιο tK  αηοφό 
σεις της ΕΟΚ γιο την απελευθέ­
ρωση των θαλασσίων οδών, α­
ποφάσεις που είναι ιδιαίτερο 
θετικές για την Ελλάδα.
Επίσης η Κυβερνητική Επι­
τροπή αποφάσισε, έπειτα αηό 
εισήγηση του κ. Παυλίδη, την 
αναστολή της αύξησης του λι­
μενικού τέλους οπο την Ελλά­
δα προς τρίτες χώρες μέχρι τέ­
λος του έτους.
Τέλος, η Κυβερνητική Επι­
τροπή ασχολήθηκε με την πο­
ρεία του νομοθετικού έργου 
στο πρώτο τμήμα θερινών δια­
κοπών, στο οποίο θο συζητη­
θούν το νομοσχέδια για το πε­
τρελαιοειδή. τα η νεύμα οκα δι­





Ο κυβερνητικός εκπρόσωπός 
Βύρων Πολύδωρος απάντησε 
άτι δεν έχει νο πει τίποτα οε 
ερώτηση, εάν ο Υπουργός Δι 
κοιοούνης κ Ποπακωνστοντί- 
νου πρόκειται νο α να Λάβει το 
Υπουργείο Εξωτερικών.
Η ερώτηση έγινε με οφορμή 
τη συμμετοχή του κ. Παπακων­




ΕΠ ΙΚΕΦ ΑΛΗ Σ ΚΛΙΜ ΑΚΙΟΥ'
Την περιοχή του Ν Κορυτοός 
(Αλβανία) βο επιοκεφθεί την 
Κυριακή 5 Ιουλίου επικεφαλής 
κλιμακίου της Παμμοκεδονικής 
Ενωσης (παράρτημα Νάουοαςί. 
π Νομάρχης Ημαθίος κ. Φανή 
Πορτοοφυλλίδου.
Ποια θέματα θα απασχολήσουν 
ο Νομαρχιακό Συμβούλιο
δρίοοη της Κυβερνητικής Επι­
τροπής
■ΣΥΝ* Π Α  ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΜΑΛΣΤΡΟΓΓ
τη μειόθεοη της συζήτησης 
στη ΒΟϋλή για την κύρωση της 
Συνθήκης tou Μοοστριχτ ζητεί 
ο Συνασπιομός προκειμένου, 
σύμφωνο με ανακοίνωση της 
παράταξης, να δοθεί ο άποροί 
τητος χρόνος γιο μία ουσιαστι­
κή ενημέρωση του ελληνικού 
λαού στο κρίσιμο αυτό θέμα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων οπό την λειτουρ­
γία της ετοιρείος “ΖΑΝΑΕ" στην 
περιοχή Ζερθοχωρίου. κοθώς 
και η αλλαγή χρήσης της έκτα­
σης ηου ποραχωρήθηκε στο 
Δήμο Βέροιας, οπό χώρο εγκα- 
ιάαιοαης των αθίγγθνων της 
Βέροιας οε χώρο εγκατάστασης 
κοι ανέγερσης εργατικών κα­
τοικιών. ουμηεριλαμθόνονιοι 
μετοξύ των θεμάτων με το ο­
ποίο θα συνεδριάσει αύρ» Π ο ·1 
ραοκευή 3 Ιουλίου το Νομαρ­
χιακό Συμβούλιο Ημαθίος 
Αναλυτικότερα η συνεδρία-
on θα γίνει οτην οίθουοα συνε­
δριάσεων του Δημοτικού Συμ­
βουλίου (Μητροπόλεως 47, 
5ος δροφος). με θέματα ημε­
ρήσιος διάταξης το εξής:
• Γνωμοδότηση Νομαρχια­
κού Συμβουλίου, για υπαγωγή 
στον Κανονισμό ΕΟΚ 866/90 
FEOGA της επένδυσης “εκσυγ­
χρονισμός μονόδος παραγω­
γής ζωοτροφών γ*σ ιδία εκμε­
τάλλευση «οι ηωλήο«*: πι>ας 
τρίτους στην ηερ»χή Κτχνάοι- 
τος Πλατάνου Ν Ημαθίος* (Ει­
σηγητής κ. Δημητριου Ευάγγε­
λος. υπάλληλος /ννοης Γεωρ-
γίος)
• Γνωμοδότηση Νομαρχια­
κού Συμβουλίου, γιο υπαγωγή 
στον Κσνονιαμό ΕΟΚ 866/90 
(ΦΕΟΓΚΑ) της επένδυσης “Επέ­
κταση κοι εκσυγχρονισμός οι 
νοηοιείου στην περιοχή κοινό­
τητας Χορίεοοσς Ν. Ημαθίας 
(Εισηγητής κ. Δημητρίου Ευάγ­
γ ελο ς . υ π ά λλη λο ς Δ/νοης 
Γεωργίοςι
* Γνωμοδότηση του Νομαρ 
κκκού Γυμβουλί&υ. γιο την με - 
λ έ ιη  περιβαλλοντικών επιπτώ-
Γυνέχειο στην 3η ο* λ
Ν έ ο ς
ιε ρ ό ς
ν α ό ς
ΟΑ ΑΝΕΓΕΡΟΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Ενον οκόμη ναό θο οηοκτή- 
οει σύντομα η ιιήλη « ις  Αλε­
ξάνδρειας
Η απόφαση πάρθπκε κοτό 
την τελευταίο ουνεδρίοοή του 
Δημοτικού Συμβουλίου, την 
περασμένη Ποροσκευή, ύστε­
ρο οπό οχετικη αίτηση κατοί­
κων της περιοχής ηέρον της 
28ης Οκτωβρίου.
Το οικόπεδο που παροχωρή- 
θπκε βρίσκεται ηίοω από το ίο  
Δημοτικό Σχο λείο  Α λεξά ν ­
δρειας, μετοξύ των οδών Λντύ- 
ηο και 2ου Δημοτικού Σχο­
λείου, κοι καταλαμβάνει έκτο 
οη ενός στρέμματος, περίπου
KAAhteto
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Σύμφωνο με σχετικά δελτίο 
τύπου ηου δόθηκε otn δημο­
σιότητα αηό το Γραφείο Τύπου 
Ν. Ημαθίος πρόκειται για επί­
σκεψ η του παραρτήματος 
Νάουοος της Παμμοκεδονικής 
Ενώοεως στην περιοχή του Ν. 
Κορυτοός ΐΑΛ&ονίαί. που κι αυ­
τή έχει σκοπό την παροχή ια­
τροφαρμακευτικής περίθαλ­
ψης κυρίως σε μαθητές Δημο­
τικών Σχολείων ατο πλαίσιο 
του ελληνικού ενδιαφέροντος 
για ανάπτυξη σχέσεων συνερ­
γασίας και φιλίας με την Αλβα­
νία.
Κοι σ' ayró  τρ κλιμάκιο θα 
μετέχουν γίατραί και νοοοκό 
μοι'οπό την περιοχή της Νάου­
οος οι οποίοι εθελοντικά θα 
εξετάσουν κυρίως μικρά ηοιόιά 
που έχουν προθλήμοτο υγείας 
και θο το βοηθήσουν γιο την 
άμεση θεραπεία τους.
Κοτό την διάρκεια της εΦ  
οκεψής τους στην περιοχή της 
Κορυτοός π Νομάρχης ΗμοθΙος 
και οι εκπρόσωποι της Παμμα 
κεδονικής Ενωοης ΕΛλοοος θα 
έχουν επίσημες συναντηθείς 
με υπηρεσιακούς παράγοντες 
και φορείς της Νομαρχίας Κο­
ρυτοός καθώς κοι με εκπροσώ­






ναδράσεις στο εσωτερικά 
του ΠΑΣΟΚ για την στάση 
ίου κ. Α. Ποπονδρέου απέ­
ναντι στην εθνική επιτυχία 
για το σκοπιανό ζήτημα. Και 
δεν είναι μόνο οι αντιδρά­
σεις ίων επώνυμων σ τελε­
χών. όπως η.χ της Μελίνας 
Μερκούρη Είνοι κυρίως ε ­
κείνες των οπλών ανώνυ­
μων οπαδών tou ΠΑΣΟΚ 
Διόυ. αν μη η άλλο, τους 
φαρμάκωσε την χαρά που 
είχαν δικαίωμα να εκδηλώ­
σουν γι' outó την επιτυχία. 
Γιατί ήταν και δική τσος νί­
κη.
Στις «νπιοηοιήοεις ηου 
έγιναν μετείχαν, χωρίς δι­
σταγμούς, και οι πολίτες 
που υποστηρίζουν το κόμ­
μα του κ. Παηανδρέου. Ε ­
πρεπε Λοιπόν να ονολογι- 
σθεί και τα δικό toucδικαίω­
μα να χορσύν Και να μην 
βαυς όυληιπίχάΦ^ με τις 
α μ φ ιβο λίες  μιας άθλιος 
κομματικής οκοπιμστητος
Συνέχεια στην 3η στη
ΛΑΟΣ 2 ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992







18 ρ ιπ ή ς
+ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΧΙΚΑΣ
Ιδ ιοκτησία  
ΑΦΟΙ Π Α Π ΙΚΑ  Ε .Ε .
Εκδοτης ·  Δ ιευθυντής
ΜΙΧΑΛΗΕ. Ζ. Π Α Π ΙΚ Α !
(Π .Μ ιαοόλη 4)
Ν ομ ικός Σύμ βο υλος 






66.913 (4 γραμμής! 
FAX 0331 ·  66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ·  Ο Φ ΙΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΤΗΛ 24 946
ΐιιν δ ρ ο μ έ;




Τραπεζών t  Δημοσίου 
ετήσιο ........................ 24 000
Εξωτερικού
Δολάρια ................................. 150
μάρκα . . . . . . . .  300
A n n o o ig u o c ic  α τά  
εκα το σ τό  μονοοτοΑο
Πλειστηριοσμων . 000 δρχ. 
ισολογισμών Α.Ε. . 900 όρχ.
Ισολογισμών ΕΠΕ 
Εμπορικών Δκχρ.
λ ' 700 Δρχ. 
500 δρχ.
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή οχι δεν ετηστρέφοντοι
· / .  o o  Q  /  Εγω πλεογ Ki t ly u ^ ως Μουρμούρα
ΜΟΥΡΜΟΥΡ-ίζοντας
^ ^ ά τ ρ ε ^ Γ ο φ τ ^ ι τ α ^ κ ο ύ σ ι ^
“Φωτιά" το νερό στην Αθήνα, λόγω Λειψυδρίας. Αηό 
σήμερα απαγορεύονται οι φράσεις
- Τά 'κάνες μούσκεμα
- Πάω -προς νερού μου“
- Πνίγηκε σε μια κουταλιό νερό
• Τη δροσιά του νά χεις
- Σαν τα κρύα το νερό
- ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μας πρόσφερε
- Στο γάμο σου θα κουβαλάω νερό με το κόσκινο
- Αγάπη μου. άναψε το θερμοσύμφωνο
- Μαμά. νερόοοοΙΙ!
Αυτοί οι άνθρωποι Λοιπόν - οι Αθηνοίοι - θα πάνε ή 
από νέφος, ή οπό εθνικής οδό. ή από αφυδάτωση. Γιοτί 
θο την πόθουν τη Ζημιά! θα αφυδατωθούν στην ηρο- 
σπάθειό τους να πετύχουν το μένιστο ποσοστό οικονο­
μίας στο νερό, για την έκπτωση., θα στεγνώσουν!
Γεια σου Βέροια με τα κρύα σου νερό!
Να οργανώσουμε αποστοΛή ■συνανθρωηιστικής’  
βοήθειας. Να στείΛουμε βυτία με νερό αηό τη Μπαρ- 
μπούτο Να το πιούν οι Αθηναίοι - ες . να ξεδιψάσουν 
και να “την πόθουν Να μας αγαπήσουν τρεΛΛά - κατά 
την παράδοση - να ηετύχουμε και την αποκέντρωση.
Καθ' ότι διαθέτουμε και παιδιά σαν τα κρύα μας νερό!
Λππράδειαη ενέργεια 
σ ε  βάρος πολιτών!
Απαράδεκτη κατάσταση σε βάρος των κατοίκων της 
περιοχής θώμαίδου Βέροιας (άνωθεν Πιερίων) δη- 
μιουργήθηκε χθες το μεσημέρι, όταν συνεργείο που 
εκτεΛούοε χωματουργικές εργασίες στο χώρο ονέγερ- 
σπς του 12ου Δημοτικού ΣχοΛείου έοπαοε τους σωλή­
νες του δικτύου ύδρευσης κοι άφησε χωρίς νερό μία 
μεγάλη περιοχή
Εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα οι βρύσες των 
κατοίκων στέρεψαν και οι πολίτες επέστρεφαν οπό τις 
δουλειές τους και δεν έβρισκαν νερό να ηιούν. να 
μαγειρέψουν ή να πλυθούν
Αυτοί που έσπασαν τον σωλήνο, έσηευσαν να τον 
“ταπώσουν“ με μία σφήνα ξύλου και έφυγαν Η ΔΕΥΑΒ 
ούτε που ασχολήθηκε με το πρόβλημα Και οι πολίτες 
τιμωρήθηκαν σε ημερήσια στέρηση νερού.
Με ηοιό δικαίωμα κάποιοι συμπερίφέρονται με τέ­
τοια απρέπεια προς τους κατοίκους μιος πόλης;
Γιατί δεν αποκοταστάθηκε έγκαιρα η βλάβη:
το άησος 
του BiKÉRa
0 Δήμος Βέροιας φαίνεται πως προορίζει το αλοάκι 
ποσ έχει στο λόφ ο του ΒικΕλα μόνο για ...παράνομες 
εΥιισκέψεις. Ητοι για Ζευγαράκια και Αλβανούς, γιο α ν­
θρώπους δηλαδή που θ έλο υ ν  να κρύβονται...
Διαφορετικά θα είχε φροντίσει να τοποθετηθούν 
ηαγκάκιο. βρ υ σ ο ύ λες  και. το κυριότερο, ένας δρόμος 
που να δ ιευ κο λύ νει το πέρασμα ...
Τις π ρ ο ό λλες  από κεραυνό που έπ εσ ε , κάηκε ένα 
πεύκο, που ευτυχώ ς ήταν στην άκρη κι έτσι δ ιευ κ ο λύ ν ­
θηκε η επ έμβα ση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αν 
όμως το δέντρο βρισκόταν στο κέντρο του άλσους, τί 
θα γινόταν;
Και αν εξα ιρέσουμε την περίπτωση του κεραυνού, 
πόσο υπεύθυνοι μπορούν να θεω ρηθούν οι συνήθεις 
επ ισκέπτες του (Αλβανοί, Ζευγαράκια), ώστε να μην 
ανησυχεί ο Δήμος για ενδεχόμενο  πυρκαγιάς;
Αν το ά λσ ο ς Παπάγου μπορεί να α π ο τελεί καύχημα 
του Δήμου Βέροιας, τότε το δααάκι στου Βικέλα - 40 
στρέμματα εντός σχεδίου η όλεω ς - πρέπει να οποτελέ- 
σει τί;
— »“ ·  ·'».■
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩ ΛΜ Ν Ο Τ-Αοό j o  *
Λ ρ ιθ ρ ό ς  3 5 3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΕΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΝ
0  Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας Κων/νος Λόσκορης δηλο- 
ηοιω 6α τπν 8η Ιουλίου 1992, ημέρο Τετάρτη κοι αηό τος ώρος 
12 μ. μέχρι 2 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα ΒεροΙος και 
ενώπιον του Συμβολαιογράφου κ. Δημητρίου ΤΖίμο. με επι- 
σηεύΟοντο τον Βασίλειο Ιακελλορίου. κάτοικο Βέρο (ας. που 
έχει νο λάβει οπό τον οφειλέτη Νικόλαο ΜαργορΙτη. κάτοικο 
Μοκροχωρίου. οε εκτέλεση της υη' οριθ. 180/1992 Δ/γής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου ΒεροΙος εκθέτει οε ηλειστηρια 
ομό το εξής κινητά πράνμο του ονωτέρω Οφειλέτη, Ητοι: Ενο 
Α η η γ ό  αυτοκίνητο εργοστασίου ISU7U τύπου WER II, με 
αριθμό κυκλ. ΗΜΒ 3961. Εξευμήθη 900.000 όρχ. Πρώτη προ­
σφορά το 1/2 της οξίας όρχ. 450.000.
Ο ΔηΗοηοιών Δικ. Επ ιμελητή ς 




Φ & Γ σ ίΤ Λ Φ Ε ΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ * ?
' __ ............ -- — __
β
Μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών ειδών 
(κορνίζες, ύλμτονμΙ μπαταρίες,-μηχανές χ.α.) 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
φωτογραφίες, ταυτότητες, πόσο, διπλώματα
( Φώτο ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ)
Μηχοοπόλίώς 31 ·  α ;λ .: 2$.975 ’
• ύέναντι απο την εχχληοία Μητρόπολη)
Χυνέχειο onó tnv m  σελ 
με το ροδάκινο εδώ κοι χρόνια:
Αποστόλου Κων/νος (Διευ­
θυντής ΑΑΒΕΝΑ): ‘Συμφωνώ 
με την πρότασή σος. νο βρε­
θούν κοι νο ενθορρυνθούν 
νέο« τρόποι βιομηχανικής χρή­
σης του ροδάκινου Ομως απαι­
τείται εξεύρεση πρώτης ύλης 
σε χαμηλές τιμές.
Δυστυχώς σήμερα ο« τιμές α­
γοράς της πρώτης ύλης είναι 
υψηλές και δεν μπορούμε νο 
παράγουμε ανταγωνιστικά 
προϊόντα Αν ξεηεραστεί το θ έ­
μα αυτό τότε θα υπάρξουν πο­
λύ καλό αποτελέσματα για τις 
νέες επενδύσεις που προτείνε­
τε και θο μπορούσαν να είναι 
είτε συνεταιριστικές είτε ιδιωτι­
κές.
Η ΑΛΒΕΝΑ πάντως πρωτοπό­
ρησε και στον τομέα αυτά, α­
φού έστω και σε μικρές ποσό­
τητες έχει προχωρήσει σε πα­
ραγωγή κι άλλων προϊόντων 
ροβοκίνων εκτός της κομπό­
στας. Ποράγουμε πουρέ ροδά­
κινου γκι χυμούς, παράγουμε 
ροδάκινο σε ασηητική συ- 
οκευοοίο. παράγουμε ροδάκι­
νο κομμένα σε μικρά κομμάτια 
γιο Ζοχοροπλοστική χρήση και 
VKJ γιαούρτια φρούτων. Πορό- 
γουμε σκάμπ κομποστο ροδά­
κινου σε χυμό μήλου - ροδάκι­
νου αντί για σιρόπι.
Ολα ου ιό  το προϊόντα το ε ­
ξάγουμε και α  προοπτικές που 
υπάρχουν είναι πολύ καλές-
Μηαυσιάκης Νίκος (Διευθυ­
ντής Ε Λ Ι Αλεξάνδρειας!: Ί ο  
μεγάλο πρόβλημα για την διά 
θέση των βιομηχανικών και νω­
πών ροδσκίνων είναι ο  τρόπος 
μ ι τον οπαίο το εμηορευόμα- 
acr eáv κάνουμε βκκρορεακό 
τρόπο εμπορίας (MARKETING) 
θο είχαμε κοι μεγαλύτερες δυ­
νατότητες κοι καλύτερο οηοτε-
λέοματο Γι' ουτό πρέπει νο 
επανεξετάσουμε τις κινήσεις 
μας στον τομέα ουτά.
Συμφωνώ πως οι νέοι τρόποι 
βιομηχανικής χρήσης του ρο­
δάκινου κοι οι νέες επενδύσεις 
στον τομέα αυτό, θο βοηθή­
σουν γενικώτέρα για την αντι­
μετώπιση των προβλημάτων 
που έχουμε στην διάθεση των 
ροδάκινων Αρκεί οι νέες μονά­
δες που θα γίνουν να προωθή­
σουν σωστό τα προϊόντα τους. 
Μόνο τότε θα δώσουν διέξοδο 
στο πρόβλημα
πέρα από τους νέους τρό­
πους επεξεργασίας των ροδο- 
κίνων που προτείνετε στην ε ­
φημερίδα σος, εχω να σας πλη­
ροφορήσω και για ένα άλλο 
τομέα βιομηχανικής χρήσης 
του ροδάκινου που μπορεί νο 
δώσει μεγάλες προοπτικές oto 
θέμα της απορρόφησης του 
προϊόντος. Είναι ο τομέας της 
εηεξεργοοίας γιο κατασκευή 
οινοπνεύματος
Ομως μια τέτοια επένδυση 
θο έχει μεγάλο κόστος και οε 
πρώτη Φάση θα έπρεπε να επι­
δοτηθεί σημαντικά, η ΕΑΣ Βέ­
ροιας οε ουνεργασίο με την 
ΕΛΒΙΖ ασχολήθηκαν κάποτε με 
το θέμα ουτό εξετάζοντας μία 
επένδυση ύψους 10 δία. δραχ­
μών. Ομως η ΕΟΚ δεν μπορού­
σε νο την επιδοτήσει. Μία ή 
δύο τέτοιες μονάδες θο ήοαν 
ικανές να απορροφήσουν τε­
ράστιες ποσότητες ροδάκι­
νων...·.
Σ υ μ εω ν ίβ η ς  Γεώ ρ γ ιο ς  
(Πρόεδρος ΕΑΣ Βέροκκ*: “Συμ­
φωνώ ότι πρέπει να γίνει προ­
σπάθεια κοι προς την κατεύ­
θυνση που προτείνετε, για 
νέους τρόπους βιομηχανικής ε ­
πεξεργασίας των ροβοκίνων ό­
πως κατασκευή πουρέ, ασηπτι- 
κή συσκευασία. ροδάκινο σε
κύβους γιο Ζαχοροηηοοτική 
χρήση κ α.
•Οι νέες επενδύσεις στον το­
μέα αυτό πρέπει να ενισχυθούν 
και οπό την Πολιτεία Ομως 
πρέπει στη συνέχεια νο κάνουν 
σωστό MARKETING αγοράς γιο 
το προϊόντα τους κοι νο το 
προωθήσουν με σύγχρονο τρό­
πο στην παγκόσμια αγορά. Τότε 
θα ηετύχουμε θετικά αποτελέ­
σματα για καλύτερη κοι μεγα­
λύτερη απορρόφηση κοι επε­
ξεργασία των ροδακίνων“.
Χ ο ρ α λ α μ π ίδ π ς  Γ ιώ ργος 
(Π ρ ό εδ ρ ο ς  ΕΑ Σ Α λ ε ξ ά ν ­
δρειας): “Συμφωνώ με την πρό­
τασή σος. Πρέπει νο ενισχυ- 
θουν οι νεες επενδύσεις γιο 
κατασκευή μονάδων που θα 
παράγουν νέο προϊόντα ροδά­
κινου (οοηπτική συσκευασίο, 
πουρέ, κατάψυξη κ.α.).
θο πρέπει βέβαιο να ξεπερα- 
στοΰν πρώτα τα προβλήματα 
που υπάρχουν από το υπερβο­
λικό κόστος της πρώτης ύλης. 
Αν υπάρξει σωστή πολιτική στο 
θέμα ουτό τότε τα αποτελέ­
σματα των επενδύσεων θα ει- 
νοι θετικώτατο
Εον το προϊόντα μας έχουν 
υψηλό κοστολόγια μας ανα­
γκάζουν να πουλάμε ακριβό 
οτο εξωτερικό Ετσι οι ξένοι 
προτιμούν προϊόντα των αντο- 
γωνιοτών μας κοι ό »  το δικά 
μος. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το 
βάρος....·.
Λ ευ κ ό η ο υ λ ο ς  Λ εω νίδ α ς 
(Διευθυντής Α Χ  ΑΛΦΑ): -Συμ­
φωνώ με την πρότοοή σος. 
Μπορούμε νο στραφούμε οε 
νέες επενδύσεις γιο νέους τρό­
πους βιομηχανικής χρήσης του 
ροδάκινου. Πρέπει όμως να ηε­
τύχουμε χαμηλές αμές πρώτης 
ύλης κοι νο έχουμε χαμηλά κό 
στος πορογωγής.
Εμείς εφοστί θετικοί κοι λ έ ­
με ναι σας νέες επενδύσεις Η 
Πολιτεία όμως πρέπει νο μος 
βοηθήσει*
Για να μ η ν  ξεχν ιό μ α σ τε...
Πέμπτη 2 Ιουλίου . Μήνας 7ος. Εβδομάδα 27η. 
Ημέρα 184π
Ανοτολή Ηλίου 0 5 .0 7 '. Δύση 19.51*. Σελήνη  2 
ημερώ ν.
“Ορισμένοι θα αδικηθούν και ορισμένοι να ω φ ε­
ληθούν* είπε ο υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ. ονοφ ερόμενος 
στο νέο μέτρα χρέω σης τπς κατανάλωσης του ν ε ­
ρού.
Συνέντευξη  πάντως θο δώοουν μόνο οι οδικημέ- 
νοι. καθ' ότι οι ω φ ελημένοι ή οπό αφυδάτωση θα 
“πάνε* ή θα μεταναστεύσουν στην Αραβίο, όπου 
υπάρχει έλλ ε ιψ η  οπό ...κα μ ήλες!
>................................................................................
Να λ Ε ΐτ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν
δ η μ ό σ ιο ι λ ο υ τ ή ρ ε ς
Το ακούναμε. τα διαβάζομε, το βλέπ ο με μέχρι πρό­
τινος κοι στην τηλεόραση Τώρα τυχαίνει νο το Ζούμε 
κι οπό κοντά ...
Μ ιλάμε γιο την ανθρώπινη κοτάνηο όσων έρχονται 
από Αλβανία και ονογκόΖοντοι να Ζουν εδώ  ο ε ά θλιες  
συνθήκες, μέσα οε πογιόσηιτα εγκα τελειμμένα  ακόμη 
κι από τους Τσιγγάνους.
Η δυσοσμία που υπάρχει σ' αυτές τις γειτονιές γ ίνε­
ται αισθητή ακόμη κι από μεγάλη απόσταση...
Αυτές οι συνθήκες διοβίωσης εγκυμονούν κινδύ­
νους ανάπτυξης οσθενειώ ν, μολυσματικώ ν και μετα δο­
τικών, κοι πρέπει κότι να γίνει από π λευράς Πολιτείας.
Στις ευρω παϊκές πόλεις, γιο πορόδειγμα, είναι υ π ο ­
χρεω μένος ο κάθε Δήμος να έχει δημόσιους λουτήρες , 
ώστε να πορέχετοι η δυνατότητα της καθοριότπτας 
στον κοθένο.
0  μοναδικός - έστω κοι ιδιωτικός - που λειτούργησε 
στη Βέροιο (“Ολύμπια“) έπαψε να υπάρχει πριν πολλά
χρόνια ...
Τώρα όμως ίσως θά 'πρεπε να ξαναλειτουργήσει 




0 Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας Βασίλειος Λόσκορης δη- 
λοηοιώ ότι την 8.7.1992. ημέρα Τετόρτη και οπό τσς ώρος 12 
μ μέχρι 2 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα ΒεροΙος και ενώπιον 
τπς Συμβολαιογράφου Βασιλικής Αχτοή. με επισπεύδοντα τον 
Πονογιώτη Ποτριορχέα. κάτοικο Βέροιας, που έχει νο λάβει 
οπό την οφειλέτιόο “Ολύμπιός Λ.Ε." βιομηχανική κοι Εμπορική 
Ετοιρίο. οε εκτέλεση της υη' οριθ. 3181/505/91 Δ/γής Πληρω­
μής. εκθέτει οε ηλειστηριοομό το εξής οκίνητο πράγμα της 
ονωτέρω οφειλέτιδας. Ητοι: Τα 3/6 εξ αόιοιρέτου ενός ογρού, 
εκτάοεως 5.660 τ.μ.. ευρισκόμενο οτη θέοη “Γεφύρι Μηρονιά­
τας· της κτηματικής περιοχής Βέροιος. Εξειιμήθπ οντί όρχ. 
3.100.000. Πρώτη προσφορά το 1/2 της οξίος όρχ. 2.550 000
Ο Δπλοποιών Δικ. επ ιμελη τή ς 




Α π ολέπ ισ η  π ρ οσ ώ η οα
Ρ ιζική  α π οτρ ίχω σ η  χω ρ ίς
Ρ αλόνα  κα ι σ η ρ ά δ ια , ρ ε
ά μ εσ α  α π ο τελ έσ μ α τα
Με σύχρονα μηχανήματα της αμερικα­
νικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται:
• Θεραπεία ραγάδων 9 Λεμφικό μασάζ,
• Λιποαναρρόφηση με σύσφιξη μαζί.
• Ανόθρωση και σμίκρινση στήθους
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Σ υ ν ά ν τη σ η
Π α π α ν δ ρ έο υ ·
Β λα ξά κ η
Συνέχεις από την 1η οελ.
χρι την κοτάρνησή του ο κυ­
βερνητικός υπεύθυνος (Νο­
μάρχης).
• Στην ανάγκη δημιουργίας 
του Γ βαθμού Τοπικής Αυτο­
διοίκησης οε επίπεδο Περιφέ­
ρειας · Περιφερειακών Συμβου­
λίων. ώστε να ηάψουν οι περι­
φέρειες νο λειτουγούν οαν υ ­
ποκατάστατα της κεντρικής ε ­
ξουσίας. να σταματήσουν οι 
κυβερνητικές παρεμβάσεις και 
να αποκτήσουν οι πιστώσεις α­
πό την Κοινότητα ομαλή ροή 
κοι απορρόφηση.
Σήμερα η Ελλάδα είναι η μό­
νη χώρο που δεν έχει ενεργο­
ποιήσει την Τριμερή Εταιρική 
Σχέση, που ισχύει οε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής κοινό- 
τητος και είναι: Εοκ · Κρότος 
Μέλος - αιρετή Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση. Αποτέλεσμα αυ­
τής της αδυναμίας είναι κάθε 
χρόνο η χώρα μας να χάνει με­
γάλα ποσά από τις κοινοτικές 
επιχορηγήσεις, επειδή το ύ ­
παρχον θεσμικό πλαίσιο δεν 
tnç επιτρέπει ανάλογο ύψος α­
πορροφήσεων,
Στην (δια κατεύθυνση η ε ­
γκατάσταση εκπροσώπου ΚΕΔ- 
ΚΕ · EETAA στις Βρυξέλλες θα 
εξασφάλιζε την ηροώθιση των 
ζητημάτων των ota  προς την 
κοινότητο αλλά και την οντί- 
στοιχη χρηματοδότησή τους.
* Τέλος, ο κ. Βλαζάκης ενη­
μέρωσε τον κ. Ποηανδρέου με 
την ιδιότητα του Προέδρου της 
Συντονιστικής Επιτροπής ίων 
Δημάρχων της Μοκεδονίας για 
τις δραστηριότητες της Σ.Ε. ηά·
ω 010 Εθν|κό μας ζήτημα.
Ν ομαρχιακό
Σ υμβούλιο
Συνέχεια αηό την 1η οελ.
οεων (Μπ ε ι , οπό την Αειτοκρ- 
Υίο της εταιρείας “ΖΑΝΑΕ” στην 
περιοχή Ζερβοχωρίου, Δήμου 
Ειρηνούηολης.
’ Γνωμοδότηση του Νομαρ­
χιακού Συμβουλίου, για την με­
λέτη περιβαλλοντικών επιπτώ­
σεων (ΜΠΕ) οπό την εκμετάλ­
λευση λατομικού χώρου μαρ­
μάρων. έκτασης 99.141 τ.μ., 
οτη θέση -Λάκκοι Ταξιαρχών 
στην περιοχή Δήμου Νάουσας. 
ΐΕισηγητριο η Σιδηροπούλου 
Μαρία, υπάλληλος Τ.Π. και 
Π.Ε.).
* Γνωμοδότηση · Εισήγηση 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 
Υΐα αλλαγή χρήσης της έκτα­
σης που ηοραχωρήθηκε στο 
Δήμο Βέροιας, με το οριθμ. 
24944/2-11-89 οπόφαση του 
Νομάρχη Ημαθίας (Δ /νοη  
Γεωργίας), οπό χώρο εγκατά­
στασης των αθιγγάνων της πό­
λης Βέροιος. οε χώρο εγκατά­
στασης και ανέγερσης εργοτι- 
κών κατοικιών (Εισηγητής κ. 
Γεωργόκης Γεώργιος, υπάλλη­
λος Δ/νσης Γεωργίας).
* Γνωμοδότηση · Εισήγηση 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου, 
για παραχώρηση στον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Αγ. Γεωργίου Ή 
ΔΗΜΗΤΡΑ- έκτασης 2.529 τ.μ. 
από το 985 τεμάχιο συνολικής 
έκτασης 15.062 τ.μ., για επέ­
κταση των υφισταμένων Βιομη­
χανικών εγκαταστάσεων γιο τις 
σνάγκες τόυ Συνεταιρισμού. 
(Εισηγητής κ. Γεωργόκης Γεώρ­
γιος. υπάλληλος ΔΎαπς Γεωρ- 
Υίος).
Μ ή νυ μ α  του  Π ρ ω θ υ π ου ρ γού  
Μ ητσοτάκη σ τη ν Π α ρ μ α κ εδονικ ή  
Ε νω ση Α μ ερικ ή ς - Κ α να δά
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕΙ
"Η χώρο μας αγωνίζεται τον 
αγώνα τον καλό και ο απαντα­
χού ελληνισμός συμμετέχει α­
ποφασιστικά στην προάσπιση 
της εθνικής μας κληρονομιάς 
και ειδικότερα ουιν προβολή 
και διαφύλαξη της ιστορικής 
και αδιαμφισβήτητης αλήθειας 
της ελληνικότητος της Μακε­
δονίας·
Αυτό τονίζεται στο μήνυμα 
του Πρωθυπουργού κ. κων. 
Μητσοτάκη προς την Παμμακε- 
δονική Ενωση Αμερικής - Κονα- 
δά με αφορμή της πραγματο­
ποιήσεις του 46ου Συνεδρίου 
της οργανώσεις στο Τορόντο 
(1-5 Ιουλίου 1992).
"Με ήρεμη αποφασιστικότη­
τα, προστίθεται στο μήνυμα, α­
ποκρούομε κάθε απόπειρα πα­
ραχαράξεις της ιστορικής αυ­
τής αλήθειας και ταυτόχρονα, 
στον ταραγμένο χώρο των 
Βαλκανίων, τείνουμε χείρα φι­
λίας και συνεργασίας στους 
γείτονάς μος με βάση το διε­
θνές δίκοιο και τοσεβοομό των 
διεθνών συνθηκών”.
Ειδικότερο το πλήρες κείμε­
νο του μηνύματος του Πρωθυ­
πουργού έχει ως εξής:
•Με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
χοιρετίζω την πραγματοποίηση 
του 46ου Συνεδρίου της Παμ- 
μακεδονικής Ενωσης, η ύπαρξη 
και η δραστηριότητα της ο­
ποίας αποτελεί μιά λαμπρή α­
πόδειξη των θερμών πατριωτι­
κών αισθημάτων, που χαρακτη­
ρίζουν τους Μακεδόνες της Α­
μερικής κοι του Καναδά 
Το Συνέδριό σας γίνεται σε 
μέρες ιδιαίτερα σημαντικές για 
τον ελληνισμό και την προά­
σπιση των εθνικών μος θεμά­
των Η χώρο μας αγωνίζεται τον 
αγώνα τον καλό και ο απαντα­
χού ελληνισμός συμμετέχει α­
ποφασιστικά στην προάσπιση 
της εθνικής μος κληρονομιάς 
και ειδικότερα στην προβολή 
κοι διαφύλαξη της ιστορικής
ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχεια από την 1η οελ. 
που όπως δήλωσαν επώνυ­
μα στελέχη του κινήματος 
οφείλεται σε "εσφαλμένη 
ενημέρωση" του προέδρου 
του.
Τώρα άρχισαν οι μεμψι- 
μοιρίες για το αν πρέπει ή 
όχι να προχωρήσει η Ελλά­
δα στην επικύρω ση της 
συνθήκης του Μάαοτριχτ. 
Ετσι, για να έχουμε κάτι α­
ντιπολιτευτικό. να λ έμ ε . 
Λες και υπήρχε περίπτωση, 
αν δεν μετείχαμε ως ισότιμο 
μέλος της κοινότητας στις 
αποφάσεις για το σκοπιανό, 
να πετυχαίνουμε αυτό που 
επιτεύχθηκε.
"Ακόμη και οι γάτες" είναι 
σε θέση να καταλάβουν α 
θα συνέβαινε, αν την από­
φαση για τα Σκόπια την έ ­
παιρνε μια κοινότητα στην 
οποία δεν θα μετείχε και π 
Ελλάδο. Ας αφήσουμε λοι­
πόν τους χωρίς νόημα α· 
ναευρωποισμούς. Πολύ πε­
ρισσότερο όταν ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολί­
τευσης, διαγράφοντας όλα 
τα παλιά συνθήματα, δεν 
χάνει ευκαιρίο να διαδηλώ- 
σει τον τωρινό ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό του.
Από την πλευρό της η κυ­
βέρνηση δεν χρειάζεται να 
εηιμείνει στην άποψη ότι 
για την επικύρωση της συν­
θήκης αρκούν 151 βουλευ­
τές και όχι 180.
Τί νομίζετε ότι θα κάνει 
τελικώς ο κ. Παπονδρέου, 
όσες “επιφυλάξεις" χαι αν 
εκφράσει. θα δώσει εντολή 
στους βουλευτές του να κα­
ταψηφίσουν την συνθήκη;
θα είναι λοιπόν όφελος 
για τον τόπο να αποφύγου­
με μιά νέα πολιτικολογία, 
με μπόλικη συντογματολο- 
γία. την ώρα που πρέπει να 
στρέψουμε την προσοχή 
μας στο Κυπριακό. Και να
προσδοθεί, στην επικύρω­
ση αυτής της καθοριστικής 
γιο την πορεία της Ευρώπης 
συνθήκης, το κύρος μιάς 
ευρύτερης αποδοχής.
Από κεί και πέρα όοοι 
προσβλέπουν στην "Ευρώ­
πη των λαών", δεν έχουν 
παρά νο ογωνιοθούν νιο ε ­
νίσχυση των δημοκρατικών 





ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 21.051-FAX23.431 
ΙΙΕΜΙΙΤΗ 2.7.92
12.00 M CM  · EYROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση με το 
Ευρωπαϊκό Μουσικό Κανάλι





Επίκαιρα θέματα με τη Δότη 
Γοζέηη
17.30 MEC - MEC
18.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ­
ΤΗ
Με τον Χρ. Γιαννοκάκη
19.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 
Πωλητές ονείρων
20.45 ROCK PO P JAZZ
21.15 ΤΗΛΕΣΕΙΡΑ 
2ο Επεισόδιο
22.00 Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕ­
ΔΡΙΑΖΕΙ
23.00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 
VIDEO
24.00 MCM EYROMUSIC
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και αδιαμφισβήτητης αλήθειας 
της ελληνικότητας της Μακε- 
βονίος.
Με ήρεμη αποφασιστικότητα 
αποκρούομε κάθε απόπειρα 
παραχοράξεως της ιστορικής 
ουτής ολήθειος και ταυτόχρο­
νο. στον τορανμένο χώρο των 
Βαλκανίων, τείνουμε χείρα φι­
λίας κοι συνεργασίας στους 
γειτονές μας με βάση το διε­
θνές δίκαιο και το σεβασμό των 
διεθνών συνθηκών, ολλά και 
απηχώντος τη βαθύτερη επιθυ­
μία των λοών της περιοχής, να 
ζήσουμε οε συνθήκες ειρήνης, 
συνερνοσίος και προόδου.
Γ  αυτήν την ολομέτωπη 
στράτευση του ελληνισμού, η 
προσφορά σας είναι σημαντική 
και πολύτιμη
Το θερμό πητριωτικά σος αι­
σθήματα οε συνδυασμό με το 
κύρος που το μέλη οας οηο- 
λαμβόνουν στις δεύτερες πα­
τρίδες. οος καθιστούν εξαιρετι­
κής σημοοίος παράγοντα V« 
την προώθηση και την προά­
σπιση των εθνικών θεμάτων.
Με τη βεβαιότητα ότι το 46ο 
Συνέδριό οος θα στεφθεί με 
πλήρη επιτυχία, οος υπογραμ­
μίζω πως η πατρίδα, οος παρα­
κολουθεί πάντα με αγάπη και 
υπερηφάνεια και βρίσκεται κο­
ντά οος οε κάβε οος προσπά 
θειο.
Εύχομαι υγεία, χαρά κοι ευη- 
μερείο οε όλο τα μέλη της 
Παμμοκεδονικής και τις οικογέ- 




Νο διακηρύξουν ότι είναι κα­
τηγορηματικά αντίθετοι οε ο­
ποιοσδήποτε μορφής επέμβα­
ση στη Σερβία και το Μαυρο­
βούνιο αηό Η.Π.Α. * Ε.Ο.Κ. · 
Ν Α ΤΟ . - Δυτικοευρωπαϊκή Ε ­
νωση κοι ότι η Ελλάδα σε κομ- 
μίο περίπτωση δεν πρόκειται 
νο ηόρει μέρος οε τυχόν στρα­
τιωτικές ενέργειές τους στη 
Γιουνκοσλοβίο και το Βαλκάνια 
• είτε με την αποστολή στρα­
τευμάτων είτε με τη χρησιμο­
ποίηση του εδάφους της - ζη­
τά, μεταξύ άλλων, με ψήφισμά 
της αηό την Κυβέρνηση και το 
κόμματα ρ Συντονιστική Επι­
τροπή ΕΑΜογενών οργανώ­
σεων
Το ψήφισμα αυτό. εκόό- 
θηκε με τη συναίνεση των πο­
λιτών της Βέροιας, που συμμε­
τείχαν την περοομενη Πέμπτη 
στην αντιπολεμική συγκέντρω­
ση που έγινε με ηρωτοβουλίο 
των ΕΑΜονενών Αντιπολεμι­
κών Οργανώσεων Ν Ημαθιος 
στην Πλατεία Qponovlou Βέ­
ροιας. και οηοστέλετσι προς 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
την Κυβέρνηση, τη Νομάρχη, 
το κόμματα, τις πρεσβείες ξέ­
νων χωρών κοι το M M E.
Α ριθμ ός 1291
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βέροιος. Απόστο­
λος Κοκκαλιόρης. δηλώνω ότι στιςΒΙουλίου 1992 ημέραΤετόρτη 
οπό τις ώρες 12 το μεσημέρι ως τις 2 το οηάγευμο στο Δημαρ- 
χιοκό Κοτάστημο Αλεξάνδρειας η Γεωργία θυγατέρα Λοζάρου 
Καρκαμάνπ. αύζυγος Ιωάννη Ποηδόηουλου. κατοίκου Μ. Μονα­
στηριού θεο/νίκης, που έχει να λάβει από τον οφειλέτη Ιωάννη 
Ποηοόόηουλοτου Παναγιώτη, κάτοικο Αλεξόνδρειος. το επιτασ­
σόμενο ποσό 90.000 δροχμές θα βγουν οε Δημόσιο αναγκοοτικό 
ηλειστηριοομό το εξής κινητό, Ητοι: 1) Mio τομειακή μηχανή 
εκδόοεως αποδείξεων ιεκτυηωτής) εργοστασίου χοτασκευής 
"SEIKOSHA". οε κολή κοτάοταοπ και οε λειτουργία ευρισκόμενη 
Εξετιμήθη οντί 80.000 δρχ. 2) 500 μηλουζόκια μοκό διαφόρων 
μεγεθών και χρωμάτων οξίος 300 δρχ. έκαστον ήτοι εν άλω
150.000 δρχ. 3) 50 παντελόνια υφασμάτινα, διοφόρων μεγεθών 
κοι χρωμάτων οξίος 2.000 δρχ έκοστον ήτοι εν δλω 100.000 
δρχ. Συνολικό κατεσχέθη κινητή περιουκίο του καβ'ου οντί
330.000 δροχμές. Σαν πρώτη προσφορά νια νο σρχίσει ο ηλει- 
ατηριαομάς θο είναι η ηροθλεηόμενη αηό το Νόμο τιμή, δηλαδή 
ο 1/2 της εκτίμησης των κοιοσχεθέντων δροκμές 165 000.
Ο Δικ. Επ ιμελητής 
Απόστολος ΚοκΜοΛιόρης
TOSHIBA
A IR  C O N D I T I O N E R S
ν  9 300 Btu/h 190.000 ófiX.
I s m o  etu/n  240.000 όρχ 
ΐίλ φ α τ ισ χ ικ ά  μ ηχα νήμ α τα  TOSlndDBA
✓  Κλιματισμός, καθαρισμός αέρα
✓  με εγγύηση Geneo - TOSHIBA
✓  με σήμα γνησιότητας
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜ ΑΤΙΣΜ ΟΙ 
Α. ΠΑΠΑΔΟΙΙΟΥΑΟΧ - Κ. ΙΰΛΝΝΙΑΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 55 & ΣΤΑΔΙΟΥ 47 
ΤΗΛ. ¿7.255 ·  25.400 ·  ΒΕΡΟΙΑ 
----- ----------------- "*?------------
ΕΔΩ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ




Δύο τροχαίο στυχήμοτο έγι­
ναν προχθές το απόγευμα στην 
περιοχή Αγνελσχωρίου. Συγκε­
κριμένο:
- Στο δρόμο Αννελοχωρίου - 
Ζερβοχωρίου συγκρούστηκε 
μετωπικό Ι.Χ .Ε . αυτοκίνητο, 
που οδηγούσε ο Μουρστίδης 
Δημήτριος του Ανέστη 39 ετών, 
ηλεκτρολόγος από το Ανω Ζερ- 
βοχώρι με Ι.Χ.Ε. που οδηγούσε 
ο Τορτοπίδης Γεώργιος του Αλ­
κιβιάδη, 25 ετών, αγρότης κά­
τοικος Πολυηλστάνου
Αηό το ατύχημα ηροκλήθη- 
κον μόνο υλικές ζημιές.
- Στο Αγγελοχώρι έγινε κοι το 
δεύτερο ατύχημα που είχε σαν 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
57χρονου ποδηλάτη.
Το ατύχημα προήλθε αηό τη 
σύγκρουση αγροτικών ημιφορ­
τηγών που οδηγούσε ο Τοαλ- 
δορίβης Θεόδωρος του Λοζά­
ρου 35 ετών, αγρότης με το 
ποδήλατο που οδηγούσε ο Α­
θανάσιος Σωτήριος του βωμό, 
αγρότης
Ο Σωτήριος Αθνάοιος μετο- 






Κανονικό λ ε ιιο υ ρ ν ε ί οπό 
προχθές το Εθνικό Κολυμβητή­
ριο Ανω Ζερβοχωρίου.
Σύμφωνο με πληροφορίες 
μος σύντομο το Κολυμβητήριο 
θο πλαισιωθεί αηό καθηγητές 
κολύμβησης, γιο την εκηοίόευ- 




Στο Α νω Ζ ερβοχώ ρι
Το πρόβλημα της στέγασης 
του Κέντρου Πορολαβής Νω­
πών Φρούτων, του Aypoucoú 
Συνεταιρισμού Ανω Ζερβοχω- 
ρίου ιηου προήλθε αηό τη συγ­
χώνευση των τριών Συνεταιρι­
σμών Ανω κοι Κάτω ζερβοχω- 
ρίου) λύθηκε με ηρόοφοτη ο- 
ηόφοοη του Δήμου Ειρηνούηο- 
λης.
Συγκεκριμένο ο Δήμος οηο- 
Φόοιοε και παραχώρησε στον 
Αγροτικό Συνετοιριομό. χώρο 
έκτοοης 40 στρεμμάτων περί­
που. νιο τη στέγαση του κέ­
ντρου Παραλαβής Φρούτων.
Ηδη χθες έγιναν οι εργασίες 
για την πλεκτροδότηση του 
χώρου κοι σύντομο θο τεθεί σε 
λεπουργίο.
Πρέπει νο σημειωθεί, ότι 
πρόκειται γιο ένα οημοντκό για 
την περιοχή έργο, δεδομένου 
ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Ανω Ζερβοχωρίου. είναι δυνα­
μικότητας 500 μελών.
Λ ρ ιθ ρ ό ς  346
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ KPJHTftN
Ο Δικαστικός Επιμελητής Βέροιος Κων/νος Λόοκορης δηλο- 
ηοιώ ότι την 8η Ιουλίου 1992 ημέρα Τετάρτη και ano τος ώρας 
12 μ. μέχρι 2 μ.μ. στο Κοινοτικό Κστόοτημο Αγ. Μαρίνας και 
ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βεροίος κ. Στυλιανού ΕΠευθε- 
ριόδη με επιοπευδοντο τον Πέτρο Νούση ή Καμτσή. κάτοικο 
Μονοσηίτων. που έχει νο λάβει από τον οφειλέτη θωμά 
φιδάντση. κάτοικο Αγ. Μαρίνος, σε εκτέλεση της un αριθμ. 
1153/207/1992 Δ/γής πληρωμής του Μον/λους Πρωτοδικείου 
Βέροιας εκθέτει οε ηλειστηριοσρό το εξής κινητό πράγματα 
του ανωτέρω Οφειλέτη. Ητοι: 11 Μία έγχρωμη ιηλεάροοη 
στερεοφωνική εργοστοοίου PHILIPS. Εξετιμήθη 100.000 δρχ. 
2ΐ Ενα οολόνι γωνίο αηό πέντε πολυθρόνες. Εξετιμήθη 80.000 
δρχ. 3> Evo ψυγείο δίθυρο εργοστοοίου PHILIPS. Εξετιμήθη
80.000 δρχ. 4) Mío βιβλιοθήκη τρίφυλλη με βιτρίνο Εξετιμήθη
50.000 δρχ Ητοι συνολική περιουσία του καθ ου 310 000 δρχ 
Πρώτη ηροοφορό το 1/2 της αξίας δρχ 155.000.
O ü n ñ o n o iu v  tun Επ ιμελητής 
ΚΟΝ/ΝΟΙ Λ . ΛΛΙΚΑΡΗΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ Ν ΣΗ  ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ Πρωτ. T.V. 3401/30.6 .92
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Μ Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημαθίας 
Διακηρύσσει ότι εκτίθετοι οε προφορική βημοηραοίο. με προ­
φορικές προσφορές ηοοοοτού έκπτωσης ιόρθρο 75 του ΠΔ 
\θ9/85 ) η ανάδειξη ονοδόχου εκτελεσεως ταυ έργου -Ανέγερ­
ση Ε.Π.Σ Σταυρού ίΔιομόρφωοη αυλείου χώρουΙ* αυνολικης 
κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης, προβλεηόμενης δοπό- 
νης δραχμών ι . 500.000 και με φ .π .Α. 1.770.000.
Η βημοηραοίο θα γίνει στις 9 Ιουλίου 1992. ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (Λήξη εκφωνήοεως προσφορών) στο γραφεία 
της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας στη Βέροιο, στην οδδ Βερδης 1 οτον 2ο 
όροφο, ενώπιον ορμόδιος επιτροπής
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
οι Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες oto ΜΕΕΠ A. Β. Γ 
τάξης γιο έργο οικοδομικά
βι Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες ato ΜΕΕΠ με έδρα 
στο Ν. Ημαθίας Δ1 τάξης για έργο οικοδομικά
γ» Επιχειρήσεις γρομμένες οε Νομορκιοκά Μητρώα που 
μπορούν νο λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν νιο την κοτηγορία του έργου οικοδομι­
κό.
Η εγγύηση συμμετοχής οτη δημοηροοίο είναι 30.000 δρχ 
βα αηειιβύντται προς Νομαρχιακό Τομείο Ν. Ημοθίος και Οα 
παρέχεται σύμφωνο με τις βιστάξεις των άρθρων 23 και 27 
πορ. 6 του ΠΑ 609/85.
Επίσης πρέπει νο ηροοκομιοβεί Οήήωαη του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/86 για το άθροισμα των εν ενεργείο εργολαβιών του 
σύμφωνο με το άρθρο 5 της οπάφοοης ΕΔ2α/Όΐ/27/ΦΝ 
294/18.3.1985m
Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες χαι ώρες στο 
γραφείο της ΔΓΥΝ Ημαθίας
Βέροια 30.9.1993
Ο Προϊστάμενος Τμήματος εκ τελέσ ε ις  
fftrtw  της Δ ΣΥΝ Ημοάίος 
Πρόδρομος Γκσντόηοσλος 
ΠΒ1 οοΑίίΐκάς μηχανικός μι λ  Βαθμό
ι





Απόφοιτοι Λυκείου μπορούν 
νσ εξασφαλίσουν την εγγροφή 
τους για το προσεχές ακοόη- 
μαικό έτος 1992-1993 οε Πανε­
πιστήμιο και Πολυτεχνεία της 
Αγγλίας όπου η φοίτησή τους 
επιδοτείται οπό την ΕΟΚ
Αυτό ανακοινώθηκε από τον 
εκπαιδευτικό Οργανισμό Σύμ­
β ο υ λο ι Σπουδών VOURNAS 
AND ASSOCIATES, στα Γραφεία 
του οποίου στο Λονδίνο λε ι­
τουργεί ειδική Υηηρεσίο γ »  την 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
των ενδιαφερομένων Ελλήνων 
σπουδαστών.
Η επιλογή των υποψηφίων 
γίνεται με βάση τη βοθμολογίο
του απολυτηρίου, τις επαρκείς 
γνώσεις Αγγλικής, την προσω­
πικότητά των κοι την διαθεσι­
μότητα θέσεων στους διάφο­
ρους κλάδους σπουδών
Επειδή υπάρχει πολύ περιο­
ρισμένος αριθμός θέσεων, α­
ναγκαστικά θα ληφθεί υπόψη η 
έγκαιρη υποβολή αιτήσεων και 
δικαιολογητικών
Πληροφορίες και οδηγίες 
παρέχονται από τη Γραμματεία 
του Οργανισμού Σύμβουλοι 
Σπουδώ ν VOURNAS ANO 
ASSOCIATES, Πλατεία Καρύτση 
6 . io s  61 Α θ ή να , τη λ  
32.25.367.
'Σ κ έ φ τ ο μ α ι  κ α ι  γ ρ ά φ ω "
ό τ α ν , ο ,τ ι 
κ ι ό π ω ς  μ* α ρ έ σ ε ι
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ:
0 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Επ ίσκεψ η σ' ένα
αρχαιοΑογικό Μ ουσείο
Οταν επισκέφβηκε ένο αρχαιολογικό μουσείο είχε πολλά 
ανάγλυφα γλυπτά κοι ήτον ηεριφρογμένο.
Οταν μπήκα μέσα, είδα πολλά αγάλματα που ήταν οε δύο 
αίθουσες. Αυτά όλο τα νλυπτό αγάλμοτο ήταν από την ηολια 
εποχή.
Μέσο ήταν όλα όμορψο και το θαύμοσα Μερικά ογαλμοτα 
ήτον μέσα σε Νοούς. Αυτά όλα τα αγάλματα καταστράφηκαν 




ο χωστής iv e  απόγευμα κοτέβαινε με το άλογο οπό το 
μονοπάτι της πηγής και συνάντησε την Ποινιώ. που κουβαλού­
σε ένο βορέλι νερό. Στο δρόμο της ηρότεινε νο της το 
κουβαλήσει, ολλά η Παινιώ δεν ήθελε
Στο οπίτι ο Χωστής ζήτησε λίγα νερό και η Ποινιώ*του το 
έφερε οε μιο χολκωμοτένιο κονότο.
Ενο δειλινό η Ποινιώ πήγε οτο οπίτι του Χωστή κοι είπε ότι 
έχοσε την κοτοίκο της. Εψαξαν κοι τη βρήκαν κοντό στον Αη 
- Γιώργη. .
Αφού τη βρήκαν, η Παινιώ χάθηοε σ’ ένα θραχόκι κοι 
κοίταξε το ηλιοβασίλεμμα. 0 Χωστής ένοιωσε όμορφα κοι 





Μόλις άρχισε το καλοκαίρι, οι γονείς μου αποφάοιοον. να 
ηόμε ένο ταξίδι. Από την προηγούμενη ημέρο η μητέρα μου 
ετοίμοοε τις αποσκευές μας. Ξεκινήσαμε στις επτά το πρωί γιο 
το σταθμό. Στις οκτώ ξεκίνησε το τρένο.
Γτπ διαδρομή οπό το παράθυρο έβλεπα το δέντρα, το 
χωρόφίο κοι τις πόλεις οη1 όηου περνούσαμε, νο τ αφήνουμε 
πίσω μος. Ακόμη το τρένο έκονε πολλές στόαεις οε διάφορους 
σταθμούς.
Το μεσημέρι, στις δύο και μισή. φτάσαμε οτην Αθήνο 
Πήρομε ένα ταξί κοι πήγομε στους φίλους των γονιών μου. 
Περάσομε πολύ ευχάριστο Πήγαμε στην Ακρόπολη, στο Λυ- 
καβητό κοι σε μίο πολύ ωραία ηλοτεία. που την έλεγαν 
Ομόνοια Με εντυπώσιασε πόρο πολύ, νιοτί κάτω οπό την 
ηλοτεία υπήρχε το ηλεκτρικό τρένο. Ακόμη είχε και τις ηλε­
κτρικές σκάλες ηου ονεβοκοτέβοινον οι άνθρωποι.
Οι φίλοι των γονιών μου είχαν ένο σγόρι κι ένα κορίτσι κοι 
μ αυτό περάσομε πολύ όμορφο
Στο γυρισμό τους οησχοιρετήσομε κοι φύγομε. Οταν ήρθα­
με στο σπίτι, έτρεξο να πω στους φίλους μου. πόσο όμορφα 
περάσαμε.
Δόμσνος Γιάννης  
τάτη η 1
δ β Τ Ο Γ Ρ Α δ Κ Λ  - ΒΙΝΤΕΟΛΚΠΌΣ
ΙΩΝΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24.163
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Α Η Σ
ΙΑ ΤΡΟ Σ ΧΕ ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ  
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.
Π ΕΤΡΟ Σ Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
ΕΙΔ ΙΚΟ Σ






και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώσεων, Κιρσών και 
Xpovkov Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
- β α ρη κο ΐα ς πα ιδ ιώ ν - ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν  και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - cμ βοών
• π αραλύσ εω ν του προ­
σωπικού ν εύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι Irnnapiraou Hon.) 
Τηλ-Κ άντρο:
(031) 362.812 Θεσ/Υίκη









ΜιαούΑη 17 · 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε;
• Α ναπηρικά αμαξίδια  σε 
ό λ ο υ ς  το υ ς  τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
- Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα · π ερ η α το ύ ρ ες
- Α βληηατρικό υλικό των 
κα λύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
• Α Ε ΡΟ Ε Τ Α Μ Π Ε Ρ  συ- 
Α κ τνά γ ια  παιδιά  ηου πά ­
σχουν αηά αναπνευστικό  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολογ ικ ό  - Β ιοχημικό  
- Α ιματολογικό
Α νοοολογη τό  - Ο ρ μ ονολογικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β ·  Βέροια
(Απέναντι από την Κλινική Αντωνία δ π) 
Τ η λέφ ω να : la tp c to u  71.270  
- Ο ικίας 25.790
ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΟΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΛΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗίΙΰΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ( ο ι κ ο δ ο μ ή  λ α ν α ρ α )
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 ·  ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινό πρωί 8·1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΧ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΧΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
101 - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροψος 




θ . ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΟΗΝ ΚΑΠΕΤΑΗΙΛΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ)
ΗΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00 έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00  - 9 .30 μ .μ .. Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή 
Σάββατο 9 · 12 π μ.
Τηλ. 29 .195





Αναίμακτη κορόιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler, Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρό, λειτουρ- 
γίος) · Holter πιέσεως (24ωρο καταγραφή σρτηριοκής πιέ- 
or ως) · Δοκιμασία tost κοηώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα S.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. ·  13.00 μ,μ.
ΣΥΜ Β Α ΣΗ  Μ Ε ΟΛΑ ΤΑ  ΤΑ Μ ΕΙΑ
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΟΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυχιούχος Παν. Παρισίων - PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D E A* · PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού




Ελ. Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  -  ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ (ηπαζιτιδας ·  AIDS · Ερυθρός κ .Λ .π .)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΧΕΙΧ
Συμβάσεις με όΑα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗΖ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟ Σ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακοάοη 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείοα 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΩΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
κορδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00 - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ * .0 0  - 9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ




* » Κορνίζες - μπαταρίες ·.'
φ ’ /
. . * λ^μχονμ - Μηχανές - Κασέτες
Φλας - Φωτογραφικά είδη
--------------------------------- ^  '
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ σε I  ΛΕΠΤΟ
.____ _ ______________ _____ _ -̂ ·
Μητροπόλεως 31 · ΒΕΡΟΙΛ
τηλ.: 24.975 - 28328 ____
ΛΑΟΣ 5ΠΕΜ ΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΤΟ παιδί, ο κορμός της οικο­
γένειας, είναι η χαρά και η ελ ­
πίδα των γονιών του.· Είναι η 
προσωποποίηση τηψ ευτυχίας 
γιο τους γεννότορές του και ο 
στόχος στον οποίο μεταγγίζο­
νται οι καθημερινοί τους μό­
χθοι, γιο να συνθέσουν τα φω­
τεινό τους όνειρα. Είναι η επέ­
κταση του ΈΓΟ" τους, που θα 
μείνει μετά την ολοκλήρωση 
του βιολογικού τους κύκλου, 
για να συνεχίσει με τον ίδιο 
ρυθμό τη διαιώνιση, την ιστορι­
κή ηορείο τους πάνω στον πλα­
νήτη μος.
Για να μπορέσει όμως το παι­
δί να εκπληρώσει το φυσικό και 
κοινωνικό του προορισμό, σαν 
ξεχωριστή βιολογική μονάδα, 
πρέπει να φτάσει σε μιο ηθική 
και δυναμική συγκρότηση της 
προσωπικότητάς του
Ο Ρ Ο Λ Ο Σ  
Τ Η Σ Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ Σ
Π ο έργο αυτό βασικό ρόλο 
διαδραματίζει το οικογενειακό 
περιβάλλον, το οποίο εναπο­
θέτει ανεξίτηλη τη σφραγίδα 
του πάνω στην προσωπικότητά 
του. Διότι το παιδί μιμείται πο­
λύ κοι έντονο. Και όχι μόνσ 
μιμείται, αλλά κοι οντιγράφει 
και ζητά πρότυπα της ουμηερι- 
ώοράς του κοι το ρόλο που θα 
αναλάθει για να πετύχει την 
ουτομόρφωσή του και την κοι­
νωνική του ισχυροποίηση.
Ετοι είναι φανερή η εξάρτη­
ση της αγωγής του παιδιού από 
το χαρακτήρα και τη συμπερι­
φορά των γονιών του, η στάση 
των οποίων προς αυτό επιδρά 
κατά τρόπο χαρακτηριστικό στη 
διαμόρφωση της προσωπικότη­
τας του. Η αλήθεια αυτή εκ­
φράζεται οοφφ από το λαό μος 
ύτ τη φράση: το μήλο πέφτει 
κάτω από την μηλιό".
®ο πρέπει βέβαια να τονί- 
σοοΜε πως δεν υπάρχει κανέ- 
ν°ς  - εκτός από τους παθολο­
γικούς - που να μη θέλει να το 
αναθρέφει κοτό τον καλύτερο 
τρόπο.
Είναι όμως ανομφιοβήτητο, 
°τι πολλές φορές οι ίδιοι οι 
γονείς γίνονται αιτία, χωρίς να 
το θέλουν, ώστε το παιδιά τους 
να μην εξελιχτούν ομαλά και 
να παρουσιάζουν προβλήμοτο 
®τις σχέσεις τους με τους ί- 
0ι°υς και με τους συνανθρώ­
πους τους, κάθε τι που διαδρα­
ματίζεται στον οικογενειακό 
χωρο αφήνει ανεξάλειπτα ίχνη 
°τπν εύπλαστη παιδική ψυχή.
0| έριδες και οι προστριβές 
των γονέων επιδρούν αρνητικά 
κ°ι μολύνουν την αγνότητα και 
αθωότητα του παιδιού. Γιατί η 
παιδική ψυχή ζει και ονοητύο- 
οεται από τον επήρεια της ψυ- 
κικής ζωής των γονέων του. Η 
δυοορμονία των γονέων δη­
μιουργεί μια οσυμβίβοστη συ- 
μηεριφορό απέναντι στο παιδί 
°υς. Αλλοτε του εκδηλώνουν 
καθένας ξεχωριστό όλο και 
μεγαλύτερη λατρεία για να α­
ποκτήσουν την αγάπη του και 
ο το έχουν ως σύμμαχό τους, 
ύως η μονόπλευρη εκδήλωση 
τπς αγάπης του που επιδιώκει 
ο καθένας ξεχωριστό για λογο- 
ριαομό του δεν ικανοποιεί το 
παιδί αλλά το βλάπτει, γιατί το 
παιδί κοι τους δυο γονείς σα 
στήριγμά του και νιώθει την
"Η ε π ίδ ρ α σ η  τω ν γ ο ν έ ω ν
σ τ η ν  α γ ω γ ή  τ ο υ  π α ιδ ιο ύ "
ανάνκη να δείξει την αγάπη του 
και ατούς δύο κοι να αγαπηθεί 
και από τους δύο. Μόνο έτοι 
εξελίσσεται ομαλά. Αλλοτε η 
διαρκής πάλη των γονέων α­
πορροφά όλες τις σκέψεις και 
ενέργειες τους και αδιαφορούν 
για το παιδί τους. Τότε γεννιέ­
ται στο υποσυνείδητο του παι­
διού ο φόβος μήπως χάσει την 
προστασία τους και οντιδρά με 
την μελαγχολία, το πείσμα, τις 
ιδιοτροπίες κοι διαμορφώνει έ ­
να νευρικό και ηοθολογικό χα­
ρακτήρα Και η διαστρέβλωση 
αυτή του χαροκτήρο του δη­
μιουργεί τις βάσεις για μια ζωή 
απροσάρμοστη στην κοινωνία 
και του στερεί τη ζωτικότητα 
γιο δράση.
Υπάρχει μια κατηγορία γο­
νέων. που είναι υπερβολικά 
αυστηροί απέναντι στα παιδιά 
τους. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή. Η αυστηρότητα δεν 
είναι κατακριτέο ον κινείται μέ­
σα σε λογικά πλαίσια κια δεν 
είναι συστηματική. Αν όμως ε ­
πιτείνεται χρωματίζει όλη την 
οικογενειακή ζωή του παιδιού 
και αηοβοίνει ολέθριο και επι­
ζήμια. Δημιουρνεί στην ψυχή 
τυο παιδιού διάφορες νευρώ­
σεις και την αφετηρία πολλών 
εγκληματικών τάσεων Το παιδί 
από αντίδραση ξεσηό σπασμω­
δικά στο σχολικό και κοινωνικό 
του περιβάλλον εξοιτίας της 
μνησιοκής επιθετικότητας που 
του δημιούργησε το βίαιο και 
εχθρικό οικογενειακό του περι­
βάλλον.
Αλλοι γονείς υιοθετούν μια 
τακτική μεγάλης ελευθερίας 
για τα παιδιά τους. Αυτό βέβαια 
είναι προτιμότερο από τη σκλη­
ρότητα κοι σ ιν  οικογενειακή 
απομόνωση. Γιατί η ελευθερία 
φέρνει σε επαφή με τη ζωή και 
προετοιμάζει γι αυτήν το παιδί.
Ομως η ανεξέλεγκτη και χω­
ρίς φραγμούς ελευθερία μπο­
ρεί να του δημιουργήσει προ­
βλήματα στις οικογενειακές και 
κοινωνικές του σχέσεις.
Τέλος υπάρχουν γονείς που 
εκδηλώνουν υπερβολική ογό- 
ππ για το ποισβί τους. Η στάση 
αυτή των γονιών προς το παιδί 
είναι σφαλερή και επιζήμια, 
γιατί κακοσυνηθίζει το παιδί και 
την εκμεταλλεύεται σε σημείο 
που να καταντήσει σωστός τυ­
ραννίσκος μέσα στο σπίτι. Ακό­
μη π πληθρωική εκδήλωση της 
αγάπης μος χαλκεύει στο παιδί 
ένα χαρακτήρα ασυμβίβαστο 
με το σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον που θα υποχρεω­
θεί σε λίγο νο ζήοει.
Και επειδή το άλλα παιδιά 
δεν θα ανέχονται νο έχει προ­
νομιακή μεταχείριση θα νιώσει 
απομονωμένο και θα αποτρα- 
βηχτεί στενοχωρημένο και με- 
λαγχολικό σε μια γωνιά. Ετοι θα 




ραπάνω επισημάνσεις μος, κα­
ταλήγουμε στα παρακάτω συ­
μπεράσματα:
1. Το η »δ ί έχει ανάγκη ν' 
ανοτροφεί β ' ένα γοληνεμένο 
και ήουχο οικογενειακό περι­
βάλλον.
2. Το ηλεκτρισμένο συζυγικό 
περιβάλλον τραυματίζει βοθυ- 
τατο την ψυχή του παιδιού και 
του δημιουργεί ψυχικό συ- 
μπλέγμοτο.
5. Το παιδί θέλει αγάπη, όχι 
όμως και παθολογική λατρείο. 
Γιατί τότε γίνεται κακομοθημέ- 
νο και δύσκολα προσαρμόζεται 
στο σχολικό και κοινωνικό πε­
ριβάλλον.
4. Το παιδί περιμένει από 
τους γονείς του προσταοίο. Η 
οόιαφορίο των γονέων του δπ·
μιουργεί το συναίσθημα της ο- 
ναοφόλειας και γίνεται δειλό, 
μελσγχολικό, άβουλο, ιδιότρο­
πο. γκρινιόρκο και πεισματάρι­
κο.
5. Πρέπει να ικανοποιούμε 
μόνο τις λογικές απαιτήσεις 
του παιδιού w όχι η ς ηοράλο-
γες. Γιατί τότε το παιδί μοθαίνει 
να ξεχωρίζει το λογικό από το 
■παράλογο
6. Δεν πρέπει να κολακεύου­
με ποτέ το παιδί με το παραμι­
κρό γιατί υπάρχει κίνδυνος να 
του δημιουργήσουμε χαρακτή­
ρα αυταρχικό κοι περήφανο
"Δ ιψ α σμ ένη "  γ ια » , β ό λ ε μ α  
η  ιτα λ ικ ή  ν ε ο λ α ία
A n o y o n i c w u t n  ε π ί σ η μ η  σ τ α ΐ Η η ι κ ή  t o u  Ι ν σ τ π ο ι π ο υ  Ε ρ ι η τ ν ώ ν
Πριν λίγα χρόνια το τραγούδι 
“Μάμα" ήταν το πρώτο σας προ­
τιμήσεις των Ιταλών μιας κά­
ποιας ηλικίος κοι όλοι μιλούσαν 
για νοσταλγία και χάσμα γε­
νεών. Τώρα, η τελευταίο στοά- 
σακή έρευνα του Εθνικού (νσα- 
ιούτου Ερευνών της Ιταλίας - 
CENSIS - επιβεβαιώνει όα το 
70% των νέων πιστεύει πως ο 
διάλογος με τους γονείς και γε­
νικά τους μεγάλους είναι ανύ­
παρκτος, αλλά ταυτόχρονα το 
78% δηλώνει όα θα εγκαταλεί­
ψει το σηία των γονιών του και 
τη 'Μάμα' μόνο και αν παντρευ­
τεί.
"Χωρίς ιδανικό και ηολιακή 
βούληση, φοβισμένοι από την 
πραγματικότητα, με μόνο ση­
μείο αναφοράς τον "μικρόκο- 
σμο" των φίλων και των τοπι­
κών οργανώσεων, εξαρτώμενοι 
από την οικογένεια τους πολύ 
μετά τα 18 τους χρόνιο, οι νεα­
ροί Ιταλοί ελπίζουν μόνο σας 
συστάσεις των πολιακών για 
την εηαγγελμοπκή τους απο­
κατάσταση, ενώ ονειρεύονται 
μια θέση στο Δημόσιο και μια 
κολή... σύνταξπ".
Αυτό είναι το προφίλ των
νεαρών Ιταλών, από 18 μέχρι 
και 25 ετών, οι οποίοι ξάφνια­
σαν με τις απαντήσεις τους, την 
κοινή γνώμη, αλλά όχι και τους 
κοινωνιολόγους. Για τη νέα γε­
νιά. λοιπόν, δεν υπάρχει διάλο­
γος με τους γονείς, αλλά ούτε 
με τους δασκάλους ή τον εργο­
δότη και τέλος δεν υπάρχει δυ­
νατότητα επικοινωνίας με το 
κρότος.
Γης πρόσφατες εκλογές το 
70% εκείνων που ψήφιζαν για 
πρώτη φορά ακολούθησαν ης 
πατρικές υποδείξεις αποφεύ- 
γοντος. όμως, κάθε ακράτητο 
και ευνοώντας το μικρά "εναλ­
λακτικό" κόμματα, όπως οι Πρά­
σινοι και οι Ριζοσπάστες. Χωρίς 
ιδεολογικά πιστεύω και χωρίς 
φανατισμούς κονενός είδους 
το 60% τοποθετεί ως κύριο πρό­
βλημα των μοντέρνων χρόνων 
την ειρήνη, και ακολουθούν τα 
προβλήμοτο του περιβάλλο­
ντος 55% και εκείνο των αν­
θρωπίνων δικαιωμάτων 43%. ε ­
νώ μάνα το 22% ανογνωρίζει ως 
πρόβλημα την ανισότητα των 
δύο φύλων ή τη φτώχεια στον 
τρίτο κόσμο.
Φοβισμένοι από την καθημε­
ρινή πραγματικό τη τη και χωρίς 
εμπιστοσύνη στους θεσμούς 
και τα πολιτικό κόμματα, οι νέοι 
που εργάζονται δηλώνουν σε 
ποσοστό 65% όη βρήκαν δου­
λειά μόνο χάρη στο ενδιαφέ­
ρον. όχι πάντα αφιλοκερδές, ε ­
νός συγγενούς ή φίλου που 
τους Ίουνέστησε* σε κάποιον 
παράγοντα ή κομματάρχη α­
γνώστων λοιπών στοιχείων, ε ­
νώ ανάμεοα στους άνεργους το 
28% πιστεύει όη δεν εργάζεται 
ακριβώς γιατί δεν έχει γνωρι­
μίες. Διψασμένοι για κοινωνική 
αναγνώριση, αλλά κυρίως για 
οικονομική ευημερία, οι νεαροί 
Ιταλοί δηλώνουν σε ποσοστό 
4% έτοιμοι ακόμη κοι να παρα­
νομήσουν για νο κατακτήσουν 
υλικά αγαθά, ενώ σύμφωνα με 
τους αριθμούς το CENSIS υπο­
γραμμίζει όη οι νεαροί κοκσ- 
ηαιοί Φθάνουν τις 50.000 και 
από ης 40.000 μέχρι 60.000 εί­
ναι διατεθειμένη· ■- "—
λογηθούν* από το οργανωμένο 
έγκλημα.
Ιδιαίτερα ανεκηκοί με τους 
άλλους τόσο που να μοιάζουν 
μάλλον οδιάφοραι, το 25% δη­
λώνουν πως δεν θα τον ενο­
χλούσε να ξέρει όη ο καλύτε­
ρος φίλος του κάνει κάπ παρά­
νομο. ενώ 5% πιστεύει όα δεν 
είναι δύσκολο νο ηορασυρ- 
θούν στην παρανομία από τους 
φίλους τους.
Γχεδόν 35 έφηβοι στους 100 
έχουν ήδη δοκιμάσει το ναρκω- 
ηκό "οπό περιέργεια" και ανά­
μεσα στους νεαρούς τοξικομα­
νείς το 88% δηλώνουν όη ξεκί- 
νησον γιο νο μιμηθούν τη συ­
μπεριφορά των φίλων τους.
Μια εικόνα ανησυχηηκή. δή­
λωσε ο διευθυντής του 0ΕΝ5Ι5 
Νάντιο Ντελόι. παρουσιάζο­
ντας τα στοιχεία στον Τύπο, υ­
πογραμμίζοντας όα η απόλυτη 
έλλειψη συγκρούσεων ανάμε­
σα στη γενιά του σήμερα και 
τους γονείς της δεν σημαίνει 
αρμονία, αλλά αδιαφορία. Κι 
αυτό, τονίζουν οι κοινωνιολό­
γοι δεν μπορεί παρά να κρύβει 
κινδύνους γιο τους νέους μιας 
και ο φυσικός νόμος απαιτεί ο­
πό αυτούς "επαναστάσεις*.
Αβουλοι "μαμόθρεφτοι" και 
διψασμένοι γιο βόλεμα, γράφει 
ο Ιταλικός τύπος και π γενιά του 
'68 αναρωτιέται ηοιός... κατόρ­
θωσε να ονοθρέψει το ποιόιά 
της
ΡΑ...
Η  ayyc íü a  σας 
στον ΛΑΟ  4 μπορεί 
να δοθεί και 
rn J -φωνικώς 
στο ιηΑ. 66.913 
από 9-2 το 
μεσημέρι




Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 1992 στον ιερό Νοό Αγίων 
Αναρνύρων Βέροιος 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΓΥΝΟ γιο την ανάπαυση 




κοι κολούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους να ηροσέλ- 
θουν κοι να ενώσουν μαζί μος τις δεήσεις τους ηρος το θεό 
Η σύζυγος 
Το τέκνα  
Το oó iñ tp io  
Το εγγονια  
Οι Λ οιπά  συ γγενείς
• Δεξίωση θα yivgi στην οικία, Μ. Αλεξάνδρου 59.
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή S Ιουλίου 1992 στον Ιερό Νοό Ayiou 
Ιωόννου Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΓΥΝΟ γιο την ονάηουοη tnç 
ψυχής τπς προσφιλούς μος συζύγου, μητέρος. γιαγιάς κοι 
αδελφής
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ς ο υ μ π ο υ ρ ο υ
και κολούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να ηροοέλ- 




Το εγγόνια  
Οι Λ ο ιπ ά  συγγενείς
’ Δεξίωση στην αίθουοο τελετών του Αν Ιωάννη
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου στον Ιερό Νοό Μητροοό- 
λεως Βέροιος 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΓΥΝΟ γιο την ανάπαυση της 




κοι κολούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους νο ηροοέλ- 
θουν vio νο ενώσουν μαζί μος τις δεήσεις τους ηρος τον 
Υψιοτο.
Ν σύζυγος  
Τα τέκνο  
H μητέρα  
Το  αδέλφια 
Τα εγγόνια  
Οι Λ ο ιπ ά  συγγενείς  
* Δεξίωση στην οικίο. Ν Ιωνίος 3.
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΛΜΟΙ
Γύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώόικο, γνωστο­
ποιείται όη:
Ο ΠΑΦΥΛΙΔΗΓ αν το ν ιο γ του θεοκορη και της Γεοβημανής. 
το γένος Γεωρνιάδη, που γεννήθηκε στη Βίροιο και κατοικεί 
στη Δ. Γέρμονιο. και η ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΓΑΒΕΤ του Δπμητρίου 
κοι της Moploc το γένος κοτρονο. ηου γεννήθηκε στη βέροια 
κοι κατοικεί στη Λ. Γερμονία, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο στον ιερά Νοό Αγίου Αντωνίου Βέροιος.
Διακοπές με βιβλίο οπό τη Δημό­
σια Βιβλιοθήκη. Επισκτφθειτε μος και 
διαλέξτε το βιβλίο που σας αρέσει, 
οπό μίο συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 6 6 .9 1 3
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ. ι· διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡοριφέρ, απεριόριστη θέα, οδός 
Πύρρου 14. τ» λ. 031 - 424.116. 429.524.
IYRAEITAI
Πωλείται αγροτεμύχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο  στο 6 ,5  χιλιόμετρο Βέροιας · Nóouoor, πίσω 
οπό το ξενοδοχείο  -Βέροια· n ó fc j στο δρόμο προς 
Τρίλότρο Πληροφορίες στο τηλ 27 S77
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στην οόό Πιερίων, 240 ι .μ . .  με προοπτική σ υ ν έ­
νωσης και άλλων οικοπέδων
Πληψορίες στο τηλ. 61.061 (βραδυνές ώ ρεςί.
ηΟΛΕΙΤΑΙ
Στην Βέροια  165 τ .μ  στην οδό Λυκούργου 
(Π άροδος Κεντρ ικής) μ ε προσκή|-ωση άλλω ν 50 
τ .μ  γωνιακό κοι με προοπτική συνένω σης και 
ά λλω ν ο ικοπέδω ν Π λη ρ ·> ;·.·μ ίες  τ η λ . 41200  
κοι 61061  β ρ α δ ινές  ώ ρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1 .000 τ .μ . στο χωριό Φυ- 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τη λ . (0331) 28 .633 (ώρες οπό 6 .30  - 
8 .3 0  μ .μ .) .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6 .5 0 0  τ .μ . με ημιτελή β ίλλα , πόνω 
από τη Β ίλλα  Β ικέλα . Πληροφορίες οτο τηλ. 




Από την εταιρία ΤΟΥΟΤΑ γ ε ο ρ γ ια δ η ι  ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, γιο νο εργοσθεί στις νέες 
εγκαταστάσεις Αν κάποιος μηχανικός, που ενόιοφέρε- 
τοι για τη θέση ουτή. έχει δικό του συνεργείο, η εταιρία 
μπορεί να ογοράοει τα εργαλεία του. εφ· όσον είνοι 
αξίας
Γιο πληροφορίες στο τηλέφωνο 27.187, Βέροια
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM ÏODŒ3A 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81.015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Γ Ε Ω ΡΓ . ΚΥΠΡΛΙΟΥ
Α Γ . ΑΗΜ ΗΤΡΙΟΥ 4  
ΤΗΑ. ΓΡΑΦ . 7 0 0 5 0  - Σ Π ΙΤ . 7 1981
Τ ο  γ ρ α φ ο ο  ß p i o i t c t a t  k ó i w  a n o  
_________ «o t o w o p u jo  Τρπ ιμο  B c f y o ia ç
ΑΚΙΝΗΤΑ
Γ1ΩΛΟΥΝΤΑ1 δ ιαμ ερ ί­
σματα στο Λιτόχωρο και μονο­
κατοικίες στην περιοχή Πλάκα, 
Κανιά στη θάλασσα. Πληροφο­
ρίες σια τηλ. (0521 82.220 και 
22.274.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημοθίος 
(καινούργιο), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όρο<ρος «λειωμένος. Πω- 
λούντοι και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κοτάστημα  
λουξ 200 ι.μ στην οδό Πιε- 
ρκον 44 υιη ΙίτρίΊΟ ΙίΛηρο-
φοριεςστη ιηλ 26.491
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιομτρισμο  
130 τ.μ. με ηλιοκό κοι ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
σταιηλ. 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισ μ α  
112 τ.μ. απέναντι από ίο και­
νούργιο κτίριο ιονΙΚΑστον Ιο  
όροφο. Πληροφορίες στα τηλ. 
65.981 (ώρες 9 η.μ. · 7 μ.μ.) 
και 29.313 (αιιό 7-12 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ βίλα 214 τ.μ. 
επί 700 ι.μ. ανθόκηπο στο Πα­
νόραμα Βέροιας, δίπλα στο 
μηόοκετ. με γκαράζ και αποθή­
κες. Πληροφορίες στο τηλ. 
20.180 (ώρες 14.30 - 19.00) 
κοι 24.194.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόιιεδο στο 
χωριό Βεργίνα, a t  τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) και (031) 821.069 (ό- 
λεςτις ώρες), κα Φωτεινά Γιον- 
νο οσίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ηικοπεδοχώ- 










Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
1230).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργασθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
οδηγός και πλοσιέ για την βιο­
τεχνία σαλατών Το  κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα τηλ. 41.118  
και 42.319.
ΖΗΤΕΓΤΑ1 κοπέλα νια ερ­
γασία σε κατάστημα εμπορίας 
αυτΛων και ανταλλακτικών 
(θεο/νίκπς 35). Πληροφορίες 
στο τηλ. 67.798.
ΑΠ Ο  Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΓΡΑ­
Φ Ε ΙΟ  στη Λεπτοκορυά εητεί- 
ται νέος ή νέα, που να μιλάει τα 
Τσέχικα. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0352) 31.928 και 31.298.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ντήλερ για ε­
σώρουχα με ποσοστά ικανο­
ποιητικά. Πληροφορίες στο 
τηλ. (031) 544.830 και (0351) 
39.603.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αρχηγοί και 
ντήλερ από γαλλική εταιρία
· & ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (0331 )
VID EO  C LU B  
ΟΩΜ ΑΣ Β Υ Ζ Α Σ
Αστυν Δ/von Ημαβ 22.391 
Τμήμα Τροχαίος . .71.071
Τμήμα Αοφαλείος . .22.021 
Δημοτ.Αστυνομία . .  28 888 
Αμεση Δράση . 100 · 25.197 
Αστυνομικά Τμήμο . 22.233 
Πυροσβεστική 199 - 22 222 
Νοσοκομείο . . 166 - 22.082
ΔΕΥΑΒ ............................  21.814
ΔΕΗ . . 125 - 20 400
OTE (Βλάβες) ......................121
0ΣΕ (Σταθμός) .............24.444
ΚΤΕΛ (Υπέρ.) . . .  22.342
ΚΤΕΛ (Αστικά! _____22.282
Τηλ VW πυρκαγιές . .  191
SOS SERVICE ................62.450
HELIAS SERVICE . . 60 919
EXPRESSSERVICE . . .6 6 .7 7 7
ΕΛΠΑ ........................................ 104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι­
κή Αστυν Βέροιας 67.022
Γρ.Τελετών (Ημέρος) 66 300
Νύχτος ............................................
26.606/60 014/66.474 
T A X I
P06KJ TOB . 62.55ε - 62.666
ΚΤΕΛ .................................. 26.726







ΔΕΤ0Π0ΚΑ ________  . 22.967
Κτηνιοτρείο . .  63.219
Νομοραοο Ημοθίος 73 310
ΚΑΒ θέροκκ ____________166
Ν Α Ο Υ Χ Α  (0 3 3 2 )
Τμήμο ΑΟφολεΙος 22 222
Αμεση Δ ρ ό σ η ................ 22.221
Πυροσβεστική . , . 72.199 




ΚΤΕΛ ωπερ.) . 22.223
ΚΤΕΛ (οστικόΐ 28.500
T A X I
ΠΛ.Κορατάοου . . . .  22.552
Στουγιοννάκη ............. 22.636
ΙΚΑ ..................................... 22.283
Δήμος Νάουσας . . .  22.208
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ  (0333)
Τμήμα Ασφαλείας . . 25.333 
Αστυνομικό τμήμα . .  23.305
Αμεοη Δράση ....................... 100
Πυροσβεστική ................ 199
Κέντρο Υγείας . 26.901
DCA (Πρ Βοήθειες) . . 23.976
ΔΕΗ (Βλάβες) ............  23.364
0TE (Βλάβες) ................21.121
01Ε (ΣΤοθμός) ______ 25.210
T A X I
Εναντι ΚΤΕΛ ................ 24.080
Μωροίτη ......................... 23 350
ΙΚΑ .................................  23.376
Δήμος Αλεξάνδρειος 25.555 
ΚΤΕΛ .............................. 23.312
I  Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η (0332 ) Ι
Αστυνομία ............ 47 210
Δήμος Ειρηνοϋπολης
..................  40.012. 48 0J4
Π Λ Α Τ Υ  (0331)
Αγροτικό Ιατρείο . 63 243
ΕλληνΑστυνομίο 63.333
0 IE  (Σταθμός) 63 216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) . . 64 022
Μ Ε Λ ΙΚ Η  (0331 )
Ανροτικό Ιατρείο 81.204
Ελλην.Αοτυνομία 81 264
ΚΤΕΛ (Υπεροο.ι . . . , 81.354
ΤΑΞΙ .............. 81 596
Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι (0 3 3 1 )
Αγρ. ιατρείο . 41 888
Ελλην Αστυνομία 41 238
καλλυντικών. Πλούσια δώρα, 
πολλά ταξίδια, μεγάλα ποοο­
στά. Πληροφορίες στο ιηλ. 
(0331)62.266.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ καΟηγήτρια ή 
καθηγητής Γαλλικής και Γερ­
μανικής Γλώοοας, για να εργο- 
οθείοε Φροντιστήριο. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.165.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μ ΑΣ ζητά άτο­
μα γιο ιο τμήμα ιων ηωλή- 
οεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.045.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες οπό 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων. γκι μόνιμη εργοαία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 24 1 , τηλ. 
67.022.
Τ Α  Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ  
"ΤΡΟΥΠΚΟν ζητούν κυρία ή 
δεσποινίδα όνω των 25 ετών, 
για εργασία γροφε ίου. Απαραί­
τητες προϋποθέσεις: Απολυτή­
ριο Λυκείου. Lower ή Palso 
(Higher) κοι ιδιαίτερη ικανότη­
τα στις δημόσιες σχέσεις. Για 
προσωπική συνέντευξη στο 
τηλ. 66.954 (9.30- 1.00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ- 
νεργσιης καθηγητής - ιριο Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινό: Φροντιστήρια 
■ΤΡΟΥΠΚΟΥ . ιηλ. 25 .046  
(πρωινές ώρες).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και νέες 
για να εργασθούν στην εταιρία 
τεχνικής κόλυφης "ΕΣΤΙΑ". 
Πληροφορίες στο τηλ. 25.145  
στη Βέροια.
Μ ΕΓΑΛΟ  Φ Ρ Ο Ν ΤΙΣΤΗ ­
Ρ ΙΟ  Ξ ΕΝ Ω Ν  ΓΛ Ω ΣΣΩ Ν  ΖΗ­
Τ Ε Ι καθηγητές - συνεργάτες - 
συνεταίρους. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο Β ο ρ ειο η ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά κοι τα 
παιδιά ιούς πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΚΟ Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λυ- 
κείου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο ιηλ. 27.706. Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ  με δίπλωμο Ε' 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο ιηλ. 
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασίο (γιο 
φύλαξη ηλικβ*μένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο τηλ. 
66.298.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δρόηανος 
RADIAL, υδρανλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στο 
ιηλ. (0331) 27.553 κοι 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφυροπλά­
στιγγα 30 ιόννων, σε τιμή ευ­
καιρίας, λόγω συντοξιοδότη- 
σης. Πληροφορίες στο πτλ. 
(0331)27.305.
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ : αωλεήοι β*  
βλιοθήκη δύο ετών. 2 .5 0 caí, 3 
τεμάχια, μισοτιμής. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 71.222.
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 δύο κοπτο- 
ράπτες, μία γαζωτική μηχανή, 
μία φασομηχανή και ένα τηλέ­
φωνο. Πληροφορίες στο τηλ. 
61.697.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή RD  
350. Πληροφορίες στο τηλ.
67.211.
ΤΛΕΤΤΑΙ ξυλουργικά  
μηχονήμοτο σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.389 
(από 3 - 1 0  μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αιρ κουτίσιο- 
νερ γιο χώρο περίπου 100 ι.μ., 
ζεστό - κρύο, λογτ.ι αλλαγής 
καιοαιήμαιον και nr τιμή 1 1> 
καίριας. Πλ.ηροφορϋτς στο τηλ.
67.211.
Π Ο Λ Υ ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΕΤΑ ΙΡΙΑ
στο χώρο των συσκευών για 
παρασκευή καφέδων κοι ρο­
φημάτων, ζητά τοπικό αντιπρό­
σωπο στην περιοχή. Πληροφο­
ρίες κ. Πετσικόπουλος. τηλ. 
(01)3476316-7.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ  A I Ε Π ΙΠ Λ Α
σε καλή κατάσταση ελαφρώς 
μεταχειρισμένα: Σαλόνι, σύν­
θετο και κρεβατοκάμαρα με 
ντουλάπα. Πληροφορίες στο 
τηλ. 60.415.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ σαλόνι κοι χο- 
μηλά σύνθετο ο ε μοντέρνα 
γραμμή, λόγω ανακαίνισης. 
Πληροφορίες στα τηλ. 71.380, 
72.098 και21.434.
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270 
τ.μ. (λειτουργεί παιδικά) και ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικά - γυ­
ναικεία - παιδικά ή ζητώ ενοι­
κιαστές για το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες σιο τηλ. 22.135, Β έ­
ροια.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κα- 
ρακωστή και Αυοίξεως. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι παντοπωλείο 
στη Βέροια καιοε προνομιού­
χο περιοχή, λόγω αλλαγής ε­
παγγέλματος. Πληροφορίες 
στα ιηλ. 70.874 και 41.018.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βελτιω μένη  
μονάδα εκτροφής κατοικιών. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (0332) 
25.427 στη Νάουσα.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε όρχπη κατάσταση, 
με πολλά εξιρα. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχονή μάρ­
κας SU ZUKI G SXR μοντέλο 
1988 σε άρκπη κατάσταση με 
10.000 χιλιόμετρο. Τιμή προ­
σιτή, πολλές ευκολίες, ανταλ­
λάσσεται με αυιΑο. Πληροφο­
ρίες στα τηλ. 6 1 .0 5 0  και 
20.750 (κ. Νίκο θεοδωρίδη).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή ισό- 
περ, Virago, 750 cc. σε καλή 
καιόσταοη. Πληροφορίες στο 
τηλ.(0332)28.731
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ O PEL CO RSA  
1400, μοντέλο 1991, με πολλά 
εξτρά. Πληροφορίες στο τηλ. 
29-583.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ μάρκας 
M ER C ED ES  240, σε καλή τι­
μή. Πληροφορίες στα ιηλ. 
21.380, 22.897 και 22.356.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ καβοσόκι 
KDX 250 μοντέλο 1992, με 
• 900 χιλιόμετρα, 900.000 δρχ. 
τοις μετροτοίς. Πληροφορίες 
στο τηλ. 28.058 και 28.670.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW σε άρι- 
στη κατάσταση. Πληροφορίες 
σιο ιηλ. (0331) 70.046.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ
δενδροκομικό Α1ΞΕΡ ΠΟΥΜΑ 
(2) 42 HP, σαν καινούργιο, μό­
νο 1050 ώρες εργοαίας, με 
ιριινο αλέτρι συρταρωτά, φ ρ ί­
ζα DODI 1.30 συρταρωτή, 6*. 
tío τουρηίνο Άυοστοαοιιοϋλου 
Βέροια". Προλοβεται για το
συμφέρον οος. Πληροφορίες 
στο ιηλ. (0467) 23.444. Κα­
στοριά.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
FO RD  τύπος 3.000 48 HP, 
δενδροκομικό, με λάστιχα και­
νούρια και σε πολύ καλή κατά­
σταση. Ευκαιρία! Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0467) 23.444, 
Καστοριά.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
TRAFF1C 1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγο 
χιλιόμετρα και μοτοαυκλέτα 
EN D URO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λεπουργίος. Πλη­
ροφορίες στα ιηλ. (0331)
23 .666-91 .159  κ.Ιορρηγιο-
υίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο 
γερμανικής καιασχευής (καρ. 
μάκρος 4,60 μ., 1000 κιλά) σε 
καλή τιμή. Πληροφορίες στο 
τηλ.(0331)41.922.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, αε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στγ ιηλ. (0331) 
81.313 (ώρες‘7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρσκλέους 135. Πληρο­
φ ορ ίες στα τηλ. (0 331)  
71 .815 ,67 .110και21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γκαρσό­
ν ιερά επιπλωμένη (κουζίνα - 
ψυγείο), στην οδό Βερόης 18 - 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
20.400 (ώρες 8.00 π.μ. έως 
3.00 μ.μ.) κ. Γκαβακτές Σό­
λων.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
για φοπήιριο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. στο τηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παηπά 
30, κοντά στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 ι.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 20.624.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό Ιπποκράτους 8 Πρ. 
Ηλία γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΣΤΟ Ν  Π ΛΑΤΑΜ Ω Ν Α ε-
νοικιάζονται γκαρσονιέρες ά- 
ρχπης κατασκευής, θέα πανο­
ραμική. Πληροφορίες στο πιλ. 
(0352)41.098.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι διαμέρι- 
σμο 4όρι στην Ιπποκράτους. 
Πληροφορίες στα τηλ. 21.789  
και 28.077.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διαμέρι­
σμα γιο τρεις φοιτητές - τριες 












Ν. Περιφερειακή Οόάς 
(διανυκτερεύιι)
Η Ο Μ υνεργείο
Επιφυλακής
της ϋ Ξ 0 9
Ano την Δ Ε.Υ.Α.Β. ανακοινώ­
νεται ότι το Συνεργεία Επιφυ­
λακής από 1 Ιουλίου 1992 μέ­
χρι 15 Ιουλίου 1992 θα είναι το 
εξής:




• ΐωαννίδης Μιχαήλ, εργά­
της.
ΛΑΟΣ 7ΠΕΜ ΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1 99 2
ΡΕΜ ΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για  να μπ ορούμε να  
α να π νέουμε καθαρό α έρα
Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΒΟΝΝΗ (ΒΚΜίνΕ)
Οι ζημιογόνες εκπομπές κου- 
οαερίων έχουν μειωθεί κατά 
90% μέσα σε 21 χρόνια (από το 
1969) από τότε που άρχισαν νο 
κατασκευάζονται νέοι τύποι 
αυτοκινήτων.
Γιατί' δεν μπορεί ν ’ αμφισβη­
τηθεί, όα ο αγώνας εναντίον 
της ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
πρέπει κατά κύριο λόγο νο 
στραφεί εναντίον των συγκοι­
νωνιακών συνθηκών, και δη ε-1 
ναντιον αυτών των ιδίων των 
αυτοκινήτων.
Με εην χρησιμοποίηση της 
προς το πορόν πιό εντυπωσια­
κής τεχνολογίας για τη μείωση 
των βλαβερών ουσιών δηλα­
δή με την αποδοχή του επονο­
μαζόμενου τριπλού καταλύτη - 
επιδιώκεται ο δραστικός περιο-
ΟΥΑΓΙΠσΟΝ (ΑΠΕ)
Το χλώριο, το χημικό στοι­
χείο που ηροστίθετοι γιο καθα­
ρισμό στα αποθέματα νερού 
° tic ΗΠΑ, δημιουργεί χημικά υ ­
ποπροϊόντα που ηροκολοϋν έ · 
70 οημανχικό αριθμό κρουσμά­
των καρκίνου του παχέος εντέ- 
pou καθώς και της χολής, σνο- 
κοίνωοαν προχθές ειδικευμέ­
νοι ερευνητές.
Τουλάχιστον το 18% των 
καρκίνων του παχέος εντέρου, 
ό 6 5θο περιπτώσεις κάθε χρό- 
ν° και το 9% των καρκίνων της 
χολής ή 4.200 περιπτώσεις ε- 
Τηοίως. μπορούν νο σύνδε­
α ν  με χην πόση κοι χρήση 
ΧήΟριωμένου νερού, γράφει η 
επιθεώρηση "The Am erican 
Journal of Public Healih·.
Εχει γίνει γνωστό ήδη από το 
1974 ότι το χλώριο όταν ενώ­
νεται με τη οργανικό στοιχεία 
του νερού παράγει διάφορα ε ­
πικίνδυνα χημικά όπως το χλω­
ροφόρμιο. Πολλές μελέτες α­
πέδειξαν ότι αυτό τα υποπροϊό­
ντα προκαλοΟν καρκίνο.
0 δοκτωρ Ρόμπερτ Μόρις και 
σι συνεργάτες του κατέλειξον 
σ^ο αυμηέροσμο οφού ηροη- 
νουμένως ελεγζον 10 προγε­
νέστερες μελέτες γιο τη δυνα- 
τάτητο πρόκλησης κορκίνου ο­
πό χλωριωμένο νερό.
“Υπάρχει σαφής σχέση ανά­
μεσα στην κατανάλωση χλω- 
ριωμένου νερού και του καρκί­
νου του παχέος εντέρου και 
Της χολής· δήλωσε ο δόκτωρ 
Μορις οε τηλεφωνική του ου 
νέντευξη
Η μελέτη διεξήχθη με τη συ- 
νεργοσίο του Ιατρικού κολλε- 
Υίου του Ουινσκάνσιν. όπου ερ·
ρισμός των καυσαερίων των 
ηάσης φύσεως μη “καταλυτι­
κών“ αυτοκινήτων.
Εξ άλλου με φορολογικό κί­
νητρο επιταχύνθηκε η τοποθέ­
τηση καταλύτη σε οχήματα ι­
διωτικής χρήσής. Ηδη στις ορ- 
χές του 1991 τα 95% των νέων 
αυτοκινήτων που κυκλοφ ο­
ρούσαν στα παλιά ομόσπονδα 
κρατίδια, είχαν εφοδιοστεί με 
τριπλό κοταλύτη.
Επί πλέον το αρχικό πρόβλη­
μα, που συνίστατο στη δ η ­
μιουργία ενός επαρκούς δ ι­
κτύου βενζινάδικων, που θα 
διέθεταν τις ονογκαίες ποσότη­
τες αμόλυβδης βενζίνης, έχει 
ήδη προ ηολλού ζεηεραστεί.
Ιημειω τέον, ότι το δίκτυο 
αυτό εηεκτείνεται γρήγορο και 
στο νέο ομόσπονδα κρατίδιο.
γόζεαι ο εηιδημιολόγος δό- 
κτωρ Μόρις και της έγκριτης 
ιατρικής Σχολής του Πανεπι­
στημίου του Χόρθαρντ.
Χρειάζονται και άλλες μελέ­
τες γιο νο ελεγχθεί κατά πόσον 
το χλωριωμένο νερό μπορεί να 
συνδέεται και με άλλους τύ­
πους καρκίνου και ηοιές άλλοι 
μέθοδοι καθαρισμού tou νερού 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
χωρίς νο περικλείουν τους κιν­
δύνους του χλωρίου.
Το αποθέματα νερού γιο δη­
μόσια χρήση εξσρτούν τον κα­
θαρισμό τους από τα χλώριο, 
το οποίο εξοντώνει μικρόβια 
που ηροκολοϋν τα βακτηρίδια 
τα οποία δπμιουργούντοι στις 
δεξομενές αποθήκευσής και 
στους αγωγούς.
Γ ΙΑ  Τ ΙΣ  Β Α Φ Ε Σ  
Μ ΑΛΛΙΩ Ν
Επίσης σύμφωνα με ανακοί­
νωση του Εθνικού ινστιτούτου 
των ΗΠΑ για τον καρκίνο, οι 
βαφές που χρησιμοποιούν οι 
γυναίκες για αλλαγή χρώματος 
οτα μαλλιά τους αυξάνουν 
τους κινδύνους για την προσ­
βολή τους από “λύμφωμα ε ­
κτός του καταλόγου Χοντγκι- 
ν ς . ένα σπάνιο τύπο καρκίνου 
του ανοσοποιητικού συστήμα­
τος.
Οπως υποστηρίζει π ερευνή 
τρία του ινστιτούτου Σιλό Ζαμ, 
το 20% των γυναικών ηου εκ­
δηλώνουν αυτή τη μορφή καρ­
κίνου ή 3 600 γυναίκες εηι- 
οίως, χρησιμοποιούν βαφές 
μαλλιών.
Οπως υπολογίζεται εντός 
του 1992 9.400 γυναίκες θα 
πεθόνουν στις ΗΠΑ από την α· 
οθένειο ο στη*
ενώ ορισμένες γειτονικές χώ­
ρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, 
η Αυστρία και η Ελβετία καθώς 
επίσης και η Σουηδία έχουν 
πλήρη κάλυψη στο σημείο αυ­
τό.
Σημαντικές πρόοδοι προς 
την ποραπάνω κατεύθυνση πα­
ρατηρούνται και στα ανοτολι- 
κοευρωηαικά κράτη
Εν τω μεταξύ από μια σύγκρι­
ση των τιμών προέκυψε, ότι 
σας 15 εκ των 21 ευρωπαϊκών 
χωρών, η κανονική βενζίνη πω­
λείται ακριβότερο οπό την αμό­
λυβδη.
Ετσι πολλοί οδηγοί που δεν 
διαθέτουν ακόμα κινητήρο ειδι­
κό για μείωση των βλαβερών 
καυσαερίων, αλλά που μπο­
ρούν νο χρησιμοποιήσουν αμό­
λυβδη χωρίς τον κίνδυνο να υ- 
ποστούν ζημιά, έχουν τώρα την 
ευκαιρία να συμβάλλουν σε μια 
πιό αδάπανη, διακίνησή τους 
με το αυτοκίνητο, προστατεύο­
ντας παράλληλα το περιβάλ­
λον
Τέτοια π.χ. είναι π περίπτωση 
των 2,7 εκατομμυρίων οχημά­
των που κυκλοφορούν στην Α- 
νοιολική Γερμονία, κοι έχουν 
δίχρονο κινητήρα.
Σημαντική οικολογική προ­
στασία παρέχουν και οι σε μό­
νιμη βάση διενεργούμενοι έ ­
λεγχοι καυσαερίων των αυτοκι­
νήτων. ηου ισχύουν τώρα πιό 
και για τα νέα ομόσπονδα κρα­
τίδια.
Στην Δυτική Γερμανία τέτοιοι 
έλεγχοι διεξάγονται ήδη από το 
1985 και πραγματοποιούνται 
κάθε 12 μήνες σε όλα τα αυτο­
κίνητο με “κλασικό' κινητήρα.
Εν ηρακειμένω. το σκεπτικό 
είναι, ότι δεν επιτρέπεται νο κυ­
κλοφορούν αυτοκίνητα, ηου 
εκπέμπουν περισσότερα καυ­
σαέρια από όοα είχαν προϋπο­
λογιστεί την στιγμή της κατα­
σκευής τους και πρώτης εμφά-
Επιστήμονες του Πανεπιστη­
μίου Γέιλ ανακοίνωσαν χθεςόσ 
ανακάλυψαν ένα νέο φάρμακο 
που εμποδίζει την ονάπτυξπ 
του ιού του AIDS και τόνισαν ότι 
η ανακάλυψη αυτή θα συμβάλ­
λει στη δημιουργία νέων φαρ­
μακευτικών ουσιών ενάντιον 
της μάστιγας τους αιώνα.
Ο υ ά σ ιγ ια ο ν
Το φάρμακο, που ονομάστη­
κε Nevirapine, περιορίζει σημα­
ντικά τη μετάλλαξη της πρωτεΐ­
νης. υπεύθυνης για την ανοΐια 
ραγωγή του ιού του AIDS Γα 
φάρμακα ηου υπήρχαν μέχρι 
σήμερα γιο την καταπολέμηση
νιοής τους στην αγορά
Απόκλιση από την παραπάνω 
ρύθμιση είχε αρχικά εηιτραπεί 
μεταξύ άλλων, για τα αυτοκίνη­
τα κοτοσκευής πριν οπό το 
1969 Αλλά οπό τώρα και στο 
εξής στον προανοφερθέντο έ ­
λεγχο θα υπόκεινται τόσο τα 
πολιά ουτό αυτοκίνητα, όσο και 
τα ιδιωτικά ή φορτηγό με κινη­
τήρα ντήζελ.
Αν και το οχήμοτο με ντηζελ 
- στα οποία περιλαμβάνονται
4.6 εκατομμύρια αυτοκίνητο IX.
1.6 εκατομμύρια φορτηγό και 
80.000 λεωφορεία -συνιστοϋν 
μικρό, σχετικά, ποσοστό επί του 
συνόλου των 42,5 εκατομμυ­
ρίων κυκλοφορούντων οχημά­
των, και παρ' όλο που το ουτο- 
κίνητο με ντήζελ συγκαταλέ­
γονται στα ευνοϊκά από πλευ­
ράς εκπομπής καυσοερίων σχή­
ματα, ωστόσο κοι αυτά στο 
μέλλον θο υπόκεινται σε έλεγ­
χο.
Εν όψει της ολοκλήρωσης 
της Εσωτερικής Αγοράς, που θα 
συνεπάγεται και αύξηση της 
διακίνησης εμπορευμάτων με­
ταξύ των κρατών · μελών της 
Κοινότητας, το Συμβούλιο Υ­
πουργών Περιβάλλοντος συμ­
φ ώ νησε σ ε  μια περαιτέρω  
μείωση του ορίου εκπομπής ζη­
μιογόνων ουσιών.
Εκτός οπό τα ηροαναφερθέ- 
ντο είναι σκόπιμο να ληφθούν 
και άλλα μέτρα, έστω και ον 
έχουν περιορισμένη από οικο­
λογικής πλευράς χρησιμότητα.
Σ' αυτό περιλαμβάνονται κυ- 
κλοφοριοκό μέτρο ιμετοβολές 
στη ροή της κυκλοφορίας, πε­
ριορισμοί ταχύτητας, αλλαγή 
συγκοινωνιακής κατεύθυνσης, 
περιορισμοί ή οπογορεύσεις 
κυκλοφορίας κ λη ).
Ιδιαίτερη οικολογική σημα­
σία πρέπει νο δοθεί στην στο- 
χοκστευθυνόμενη φ ύτευση 
δέντρων και θάμνων
εμποδίζουν τη λειτουργία αυ­
τής της ηρωτείνης, παρεμβαί- 
νόντας στα γενετικό υλικό του 
ιού.
0  ιός του AIDS, όμως όπως 
είναι γνωστό, μεταλλάσσεται 
πολύ γρήγορα και τα φάρμακα 
χάνουν την αποτελεσματικόν- 
τά τους. Επιπλέον, τόσο το ΑΖΤ 
όσο και το DDI ηροκολοϋν σο­
βαρότατες παρενέργειες σε 
σχέση με το νέο φάρμακο
Οι έρευνες ηου συνεχίζονται 
ε  σπάζονται τώρα στον τρόπο 
με τον οποίο το Nevirapine επι­
βραδύνει την καταστροφή των 
αντισωμάτων από τον ιό του 
AIDS, καθώς και στο κατά πόσον 
ο συνδυασμός του με τα ήδη 
υπάρχοντα είναι δυνατόν νο 
δημιουργήσει μιο ουσία πιο α­
ποτελεσματική όαον αφορά 
την αναστολή της μετάλλαξης 
του ιού
Οι ερευνητές ανακοίνωσαν 
οο γιο διάστημα μεγαλύτερο 
των τριών ετών έκονον έρ ευ­
νες φωτογραφίζοντας με τη 
βοήθεια υπολογιστών 10.000 
περίπου άτομα πρωτεΐνης. Ε ­
τσι. ανοκάλυψαν κατ' ορχήν 
τον τρόπο με τον οποίο το φάρ­
μακο •επιτίθεται" στην πρωτεΐ­
νη, καθώς και το πώς μεταλ­
λάσσεται ο ιός του AIDS.
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός 
Ποιδείος της Βρετανίος οπέ- 
κλείσε την υιοθέτηση νομικών 
μέτρων γιο την ηορεμηόδιση 
της αεξουοίΐκής επαφής μετα­
ξύ των φορέων του AIDS και 
υγιών οτόμων, υποστηρίζοντας 
άπ μια σκληρή αντιμετώπιση 
του θέματος θα οδηγούσε τους 
φορείς της ασθένειας στην ηο· 
ρονομίσ Πρόσθεσε, πάντως. ό · 
π η κυβέρνηση θο εξακολου­
θήσει ας προσπάθειες της προ · 
κειμένου να πείσει τον ηλπθυ 
σμό να παίρνει μέτρα προφύ­
λαξης κατά τη σεξουαλική πρά­
ξη.
του ιού, όπως το ΑΖΤ και το DDI.
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Εκμετολλευτείιε τον χρόνο 
του καλοκαιρού 
μπαίνοντας στον χώρο 
των Υπολογιστών.
Ελάτε νο μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III
Τ ·  θερινά τμήματα μας ξεκινάνε από 1η Ιουλίου.
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0 αρχηγός της φιλοιρσνικής 
αντιπολίτευσης του Ιράκ, Αγιο 
τολλάχ Μωχάμεντ Μηακερ Χα- 
κίμ, συναντήθηκε στο Κουβέιτ 
με τον Εμίρη Τζομπέρ Αλ Γο- 
μπόχ κοι σύμφωνο με κολά 
πλπροφορημένες πηγές, συζή- 
τηοσν τρόπους γιο την ανατρο­
πή του Ιρακινού ηγέτη. Σαντάμ 
Χουοέίν.
0 Ιρακινάς σντικσθεστωακός 
που είναι επικεφαλής της "Ανώ­
τατης Συνέλευσης της Ιολαμι- 
κής Επανάστασης του Ιράκ", με 
βάση την Τεχεράνη, είχε ανά­
λογες συνομιλίες και με τον 
Κουβειτισνό ηρίγκηηα και Πρω­
θυπουργό του Εμιράτου. Σοοντ 
Αλ Αμπντουλλύχ αλ  Σομηάχ
0 αρχηνός των ιυλυμκπων, 
του Ιροκ εηιυκεφθπκε το Κου 
βειτ. προσκεκλημένος του Εμί­
ρη Αλ Σαμηάχ. Σύμφωνα με το 
γερμανικά πρακτορείο, ο Ιρσκι- 
νός οντικοθεοτω τικάς είχε 
προηγουμένως ονάλογες εηο- 
Φές στη Σαουδική Αραβία και 
στη Συρία, επιδιώκοντας νο ε ­
ξασφαλίσει υποστήριξη γιο να 
μεθοδευθεΙ η ονστροηή του 
Σαντάμ Χουσείν.
Το Εθνικό Συμβούλιο tou 
Κουβέιτ ενέκρινε πρόταση νιο 
την διοκοπή της οικονομικής 
βοήθεως προς τα αραβικό κρό 
τη. το οποίο είχαν υποστηρίξει 
την κυβέρνηση του ιροκ, κοτό 
τη διάρκεια της επτάμηνπς κο 
τσχης του Εμιράτου οπό τις δυ­
νάμεις του Σαντάμ χουοείν
Μ πρόταση που ενεκρίθη πηό 
το μέλη της Επιτροπής Εξωτε­
ρικών Υποθέσεων του Εθνικού 
Συμβουλίου, αποτελεί στην 
ouoto υλοποίηση των εξαγγε­
λιών της κυβέρνησης του ηρί- 
γκηηαΣοοντ Αλ Σομηάχ, ο ο­
ποίος προ ημερών είχε δηλώ­
σει όα αποκλείεται π εξομό-
Αμερικονοί κοι Βρετανοί ε ξε ­
τάζουν μετά πάθους, τα τελευ­
ταία χρόνια, τις μηχανές των 
κόθε λογής αεροσκαφών, ανα­
ζητώντας περισσότερη ασφά­
λεια. Οι “τραγωδίες των αιθέ­
ρω ν - οι οποίες το τελευταία 
χρόνια έχουν φτάσει οε ανησυ­
χητικά επίπεδο ·  ηροβλπμάο- 
σαν έντονα τους ειδικούς. Και 
βεβαίως “τη λύση θα δώσει η 
τεχνολογία".
Δεν είναι και Λίγα το αερο­
σκάφη ηου έχουν πέσει την τε­
λευταίο δεκαετία Τις περισσό­
τερες φ ορές αιτία ήταν βλάβη 
που παρουσιαζόταν (εν πτήσει) 
στις μηχανές τους Αφού θρη- 
νήσαμε αρκετά θύμστο. οι ειδι­
κοί στρώθηκαν κοι αναζήτησαν 
τρόπους κοι μεθόδους γιο την 
προστασία των επιβατών και 
γενικότερα για ασφαλείς πτή­
σεις.
Ετσι, μηχανικοί της αμερικα­
νικής εταιρείας αεριωθουμέ­
νων ελικοπτέρων "Σικόρσκι" και 
της βρετονικής εταιρείας "Χιού- 
ζες* έχουν ανοπτύξει ήλεκτρο- 
λογικές διατάξεις οι οποίες σε 
συνδυασμό με κατάλληλο η λ ε ­
κτρονικό εξοπλισμό θα προει­
δοποιούν εγκαίρως τους χειρι­
στές των τζετ (αεριωθουμένων 
οεροηλάνωνΙ για εηερχόμενες
λυνοη των σχέσεων του Κου­
βέιτ με ος αραβικές χώρες ηου 
υποστήριξαν το καθεστώς της 
Βαγδάτης.
Η ανοφορφ του Πρωθυπουρ­
γού του Κουβέιτ, οε χώρες ηου 
δημιούργησαν "βοβεια πληγή 
στην καρδιά των Κουθειτιο- 
νών. έγινε κυρίως για την Ιορ­
δανία. την Υεμένη, το Σουδάν
και την Οργάνωση για την Απε­
λευθέρωση της Παλαιστίνης.
Από την πλευβά τους οι Ηνω­
μένες' καταβάλουν προσπά­
θειες για νο ηείσουν την Ιορδα­
νία νο συνεργαστεί στο εμπάρ­
γκο εναντίον του Ιροκ. ενώ πο 
ράλληλο σχεδιάζουν νο άξιο 
ποιήσουν τους ηοροτηρητές 
του ΟΗΕ στο Ιροκ για την παρε- 
μπόβιαη της μεταφοράς φορ­
τίων προς τη βογδάτη
Οπως έγροψαν χθες οι “Τόιμς 
της Νέας νάρκης, ο Λευκός Οί­
κος ¿ααηλε την περασμένη ε ­
βδομάδά στο Αμμον τον διευ­
θυντή της Cía  συιλλιαμ Γκεπτς 
για να πιέσει τον βοοιλιο Χου­
σείν να συνεργαστεί γιο την 
εγκατάστοση επιθεωρητών του 
ΟΗΕ στο ιορδανικό λιμάνι Ακο- 
μηο για τον έλεγχο των φορ­
τίων προς το ιροκ
Τις τελευταίες εβδομάδες, η 
Αμερικανική Υπηρεαίο Πληρο­
φοριών εκτιμά ότι έχει ισχυρο­
ποιηθεί π θέση του Σοντάμ 
Χουοείν. με τη βοήθεια των πα­
ράνομων φορτίων με εφόδιο, 
που κοτοφθόνουν οπό την Ιορ­
δανία. παρά το εμπάργκο του 
ΟΗΕ
Επικαλούμενη κυβερνητικές 
πηγές η ομερικονική εφπμερί 
δοανσφερειοοοίορδανός μο­
νάρχης δήλωσε στον Γκέητς αο 
απορρίπτει κόθε δημόσιο ου- 
νεργοοίο για τη διοκοπή της 
χορήγησης εφοδίων στο ιροκ.
βλάβες ατούς κινητήρες 100 
ώ ρ ες ... πριν αυτές εκδηλω­
θούν. Μέχρι σήμερα η μονοδι­
κή μέθοδος εντοπισμού επερ- 
χόμενης βλάβης στηριζόταν 
στη μειωμένη απόδοση του κι­
νητήρα.
Ασφαλείς πτήσεις λοιπόν, 
κοι γρήγορο οι μέθοδοι των Α· 
μερικσνών και των Βρετανών 
θο τεθούν οε χρήση μέχρι τα 
1996. Συγκεκριμένα το σύστη­
μα. το οποίο έχει αναπτύξει η 
"Σικόροια" και ηου ονομάζει "Σύ­
στημα Ηλεκτροστατικού ΕΛέγ 
χου Μηχανών δοκιμάζεται σε 
μηχανές μεγάλης βρετανικής ε ­
ταιρείας κατασκευής κινητή­
ρων. .
Δύο πρότυπο του συστήμα­
τος βρίσκονται ήδη στο σιάδια 
ελέγχου καταλληλότητας και 
αναμένεται όα πολύ γρήγορα 
θα έχουμε οηοτελέσμαιπ Το 
σύστημα της βρετονικής *  un - 
ρε ίος "Χιούζες" μοιάζει με το α­
μερικανικό σύστημα ανιχνεύ- 
οεως. ονομάζεται “Σύστημα Ε­
λέγχου Διακεομένων θραυσμά­
τω ν και αναμένεται νο τεθεί σε 
λειτουργία σε αεροπλάνα το 
1994
Κατά το 2000 μπορούμε να 
ελπίζουμε ότι το συστήματα 
αυτά θα έρθουν στην Ελλοδα. 
διότι τελευταίως κάτι δεν πάει 
καλά με τα αερπλάνα μα ς ..
0  Χουοείν έδειξε πάντως 
προθυμία νο συνεργαστεί σε 
άλλες μυστικές ινέργειες για 
την αποσταθεροποίηση του ι- 
ρακινού καθεστώτος, ονοφέ- 
ρουν οι "Τάιμς-
Η Κ Α ΤΑ Π Ο Λ ΕΜ Η ΣΗ  
Τ Η Σ  Λ ΙΛ Φ Ο Ο ΡΛ Σ  
Σ Τ Η Ν  ΑΛΒΑΝΙΑ
Τ ΙΡ Α Ν Α  (Γ Α Λ Α . Π Ρ Λ Κ Τ .)
0  Πρόεδρος της Αλβανίας. 
Σολί Μηερίοσ αηηύθυνε νιο 
την κατοηολεμηοη της δια- 
ψθορος στη χώρα *0ί  άλα το 
επίπεδο, αρχίζοντας οπό την 
Αστυνομία, το Τελωνεία, την 
Οικονομική Αστυνομία κοι τις 
Ανακριτικές Υπηρεσίες, μετέ 
δωοε το Αλβανικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων “ΑΤΑ"
Σε λόγο ηου εκφώνησε οε 
συγκέντρωση tou Δπμοκροτι 
κού Κόμματος, του οποίου ή ­
ταν πρόεδρος πριν νο εκλεγεί 
επικεφαλής του κράτους, ο 
Μπερίσο υπογράμμισε την α­
νάγκη ν ο  σταμστήοουν οι πα­
λιές πρακτικές για να Όικοδο- 
μηθεί μια νέα κοινωνία".
Η διοφθορά και τα ρουοφέ- 
τιο είναι ευρέως διαδεδομένα 
στις επίσημες Αλβανικές Υπη­
ρεσίες μετά από πάνω από 45 
χρόνιο κομμουνιστικού κάθε 
στώτος.
Τ ης φ υ λ α κ ή ς  
t a  σ τ έφ α ν ο —
Γόμοι γίνονται παντού ΟΛα 
μπορούν να ηοντρευτούν τελι­
κά. αν το επιθυμούν. Ακόμη κοι 
“ανατρεπτικά στοιχείο·.
0 έρως όχι μΰνο χρόνιο δεν 
κοπώ , δεν κοιτάζει καν... κελιά! 
Evo ζευνόρι προφυλακισμένων 
υπόδικων που κατήγορεrtat για 
"υπονομευτική δροστηριότητο 
κοτό της κυβέρνησης οε όφ ε­
λος κομμουνιστικών οργανώ­
σεω ν. παντρεύτηκε στο γρα­
φείο του εισαγγελέα, ο οποίος 
είχε a νο κρίνει και τους δύο μ ε­
τά τη σύλληψη τους
Το ρόλο της επισήμου ορχής 
έπαιξε ο ίδιος ο εισαγγελέας 
και μόνο οι μητέρες του γα­
μπρού και της νύφης είχa f  
προσκληθεί νο παρακολουθή­
σουν την τελετή Εκ των δύο 
νυμφευμένων ο γαμπρός είναι 
ο πλέον "διάσημος Είναι ο 
Παέκ Τάε Bou. ιδρυτής κοι 
ηγέτης της παράνομης "Λεγεώ­
νας Σοσιαλιστών Εργατών non 
αιρθμούοε 3.000 μέλη Η οργά­
νωση παρακινούσε φοιτητές 
κοι εργάτες νο οργανώνουν 
διαδηλώσεις κοι προκολούοε 
βίαια επεισόδια και ταραχές.
In tá n cv n  α σ φ ά λεια
F O T O  K A I V ID E O  C L U B
Τ Α Σ Ο Σ  Λ Σ ΙΚ ΙΛ Ι ΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ  - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ 
ΕΚΤΥΠ Ώ ΣΕΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Σ Ε  15 ΛΕΠ ΤΑ
- ΝΙΛΓΝΙΓΓΟΣΚΟΓΪΙ·: m a w m m
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ΤΣΙΑΡΤΑΣ: "Θα δώσω όηες μου τις δυνάμεις 
για να ανέβει η ομάδα μου στην Α' Εθνική, 
παρότι στενοχωρήθηκα που δεν 
πήρα μεταγραφή στην α ε κ π
με τον i i ¿ h i i  
Μ γ ο ϋ
Μετά την οηόφοοη του Δ.Σ. 
της Νάουσας για την μη παρα­
χώρηση του Βοοίλπ Τοκ5ρτα, ο 
τελευτοίος μας δήλωσε τα ε ­
ξής:
•0ναι γεγονός π οχ; η απόφα- 
σπ του Δ.Σ. της ομόδος μου να 
μη μου δώσει μεταγραφή με 
στενοχώρησε και αυτό γιατί ή­
θελα να παίξω αε μιό μεγάλη 
ομάδα, όπου η ομάδα αυτή που 
με θέλει είναι η ηρωτοθλήτριο 
η ΑΕΚ η οποία και διαθέτει μιό 
μεγάλη ποδοσφαιρική προσω­
πικότητα που λέγεται Ντούααν 
Μπάγιεβιτς.
Η επιθυμία της μετογροφής 
για έναν νέο γίνεται ηιό έντο­
νη πβτεύω πως η Νάουσα την 
οποία και υπερσγοηώ οφού αυ­
τή. με ανέβειξε θα ξαναδεί την 
περίπτωση της μεταγραφής 
μου και θα με βοηθήσει να παί 
ξω στην πρωτοθλήτρκι ΕΛΛά- 
0ος
Δεν το κρύβω άσ δέχομαι 
καθημερινά προτάσεις και οπό 
άλλες ομάδες Α' Εθνικής κατη- 
γορίος ας οποίες βέβαια δεν 
σνομπάρω και τις σέβομαι.
Αυτά για να μπν υπάρχει κα­
μία παρεξήγηση επειδή εξεδή- 
Λωσα την επιθυμία μου να με- 
τάγραφώ στην ΑΕΚ Πέρο όμως 
οπό όλα αυτό εάν τελικά μείνω 
στη Νάουσα θα δώσω και πάλι 
άλες μου ας δυνάμεις για να 
ανέβει η αγαπημένη μου ομά­
δα στην Α Εθνική κατηγορία.
Ο Βασίλης Τσιάρτας που διακρή/εται στη φωτογραφία μας 
με τον Μάκη θεοδωρίδη παρά την πίκρα του από την μη 
παραχώρησή του στην ΑΕΚ υπόσχεται να τα δώσει όλα γιο 
την άνοδο της ομάδας του στην Α Εθνική.
θα αγωνιστώ πολύ καλύτερα 
από τις άλλες χρονιές γιο νο 
δώσω την χαρά των επιτυχιών 
στους ανθρώπους της Νάου­
σας (Διοίκηση, προπονητή, ου-
μηβίκτες και φιλάθλους) 
Αλλωστε είμαι ακόμη 20
χρόνων και μέσω της αγαπημέ­
νης μου ομάδας θα έρθει και η 
ώρα να παίξω σε μιό μεγάλη 
ομάδα.
Νοιώθω υπερηφάνειο για 
την προβολή που μου γίνεται 
και θα ήμουν άδικος εάν δεν 
έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στους δημοσιογράφους των α­
θλητικών μέσων ενημέρωσης 
οι οποίοι μου συμπεριφέρονται 
με μεγάλη εκτίμηση. ΐ 
Τέλος ευχαριστώ και όλους 
εκείνους που με βοήθησαν κα­
τά κοιρούς να γίνω οϋτός που 
είμαι
Ευχαριστώ γ ια  
την καταχώρηση 
Βασίλης Τσιάρτας"
Ε.Ε. Παρά το νεαρό της ηλι- 
κίος του με χαρά μας διαπιστώ­
νουμε την ωριμότητα του Βασί­
λη Τσιόρτα και την οπόφοσή 
του νο αγωνιστεί και στην νέα 
περίοδο με όλες του τις δυνά­
μεις για την άνοδο της Νάου­




Ο ΜΙΛΑΝΟ ΒΓΓΣ 
Αναμένεται σήμερα να έρθει 
στη Νάουσα συ νοθευόμενος α­
πό τον γνωστό μάνατζερ Πόνο 
Δαδολα ο ΐθχρονος Σέρβος κυ­
νηγός Μίλαν Μιλόνοβιτς, ο ο-
Α ρ ιβ ρ ό ς  3 0 2 1 ·
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΚΑΡΗΣ 6η- 
λσηοιώ ότι την 8η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και οηά τσς ώρας 
12 μ μέχρι 2 μ.μ. στο Δημορχιοκά Κστόοτημο Βεροίος κοι στην 
αίθουσο των πλειστηριασμών κοι ενώπιον της Συμβολοιογρά- 
φου Βεροίος Βασιλικής Αχτοή. με επιοπεύδουοο τη Μαρίο 
Κουκούλη του Ιωάννη, κάτοικο Βέροιας, που έχει νο λάβει οηά 
την οφειλέτιδα στη Βέροιο εδρεύουοο Ο.Ε.Ε. με την εηωνυμίο 
ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε.ΕΛ ηου εκπροσωπείται νόμιμο, οε 
εκτέλεση της υη' οριθ. 3392/S40/1992 Διαταγής Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιος, εκθέτει οε πλειστη- 
ριασμό το εξής κινητό πρόγμοτο της ανωτέρω οφειλέαδος. 
Ητοι: Τρίο εηογγελμοτικό ψυγείο "ΕΒΕΡΕΣΤ με τρία ρόφιο κοι 
θόλομο ουντήρηοης. Εξετιμήθησαν αντί βρχ. 1 800.000. Πρώ­
τη προσφορά το 1/2 της οξίος δρχ. 900.000.
Ο ΛηΛοηοΗέν Δικ Επιμελητής 






Π ΡΟ Κ Η ΡΥΞΗ
Η Κοινότητα Προδρόμου προκηρύσσει την πρόσληψη τριών 
(3) ωρομισθίων εργατών (tpyotottxνικών) oto δίκτυο άρδευ­
σης έτους 1992.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει νο υποβάλουν οχετική οίτηοη 
στην Κοινότητά μος με το ηροβλεηόμενο δικαιολογηιικά / 
άρθρο 79 του Νόμου 1943/91 μέοο οε ηρσθεομίο 10 ημερών 
οπό την τελευιοίο δημοσίευση στον Τύπο.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ν απευ­
θύνονται οιην Κοινότητα κοτδ τις εργάσιμες ημέρες κοι ώρες.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Α ρ γ υ ρ ο ς  Γ . ΚνστόηαυΛ ος
Α ριθμός 57
Α* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βέροιας. Αν- 
δρέος Φιλίππου Κοκκαλιόρπς δηλώνω ότι στις 8 Ιουλίου 1992 
ημέρο Τετάρτη οπό τις ώρες 12 το μεοημέρι ως τις 2 το 
αηόγευμο στο Νεο Δημοτικό Κτίριο Βέροιος, Μητρσπόλεως 47, 
ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιος Στυλιανού Ελευθερίά- 
- δη με εηισπεύδουσα την δονειστρια Ανώνυμη Τραπεζική Ετοι- 
ρίο με την εηωνυμίο "Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.". που 
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμο που έχει νο 
λάβει οπό τον οφειλέτη Νικόλοο Φουρκιώτη του Κων/νου 
κάτοικο Βέροιας Π. Μελλό 19 το επιτασσόμενο ποσά 944.532 
βραχμές.θα βγούν σε Δπμάοιο ανογκοστικό ηλειστηριασμό τα 
πορσκάτω κινητά του ηιό πάνω οφειλέτη ήτοι: Δύο (2) επαγ­
γελματικό ψυγείο ουντήρηοης κρεάτων ευρισκόμενο οε λει­
τουργία και οε καλή κοτόοτοοη. μαζί με τους ψυκτικούς 
μηχανισμούς ουτών έχοντα διαστάσεις ύψος 2.50 μέτρων, 
‘ μήκος 2.00 μέτρων κοι πλάτους 2.00 μέτρων αντί 1.000.000 
και τιμή πρώτης προσφοράς το ηοοόν των δροχμών 500.000.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΛΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΛΡΗΣ
Οργανώστε τις διακοπές σας, με τη βοή­
θεια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Βέροιας.
Πως θα ταξιδέψετε, τι θα δείτε, που θα 
ψυχαγωγηθείτε και ππλλές άλλες πληρο­
φορίες, τώρα, από τη
ADD [ΔΗΜΟΣ ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΙΘΑΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΙΕΟ Σ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
KOINOTHTQN ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
» Αλεξάνδρεια 30 6.1992 
Apte Πρως. 126
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υδρεύοεως Δήμου Αλεξάν- 
δρειος και Κοινοτήτων περιοχής διακηρύττει ότι. εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διογωνισμό με συμπλήρωοη τιμολογίου 
κοι οξιολάγηοη προσφορών, γιο την οε εργολάβο ονόθεοη του 
έργου "Υδρευση Συνδέσμου Δ. Αλεξόνδρειοε κοι Καιν. περιο­
χής Β φάση (Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίου Κοινότητος Νη- 
σίουΙ" 0 προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000 μοζί με 
τον Φ.Π.Α. 0  διαγωνισμός θο γίνει στο γραφείο του Δήμου 
Αλεξάνδρειος σας 17.7.1992 ημέρο Ποροσκευή κοι ώρο 10.30 
μέχρι 11.30 ενώπιον της ορμόβιος επιτροπής.
Στο διογωνιομό. γίνονται δεκτοί εργολάβοι γιο ηλεκτρομη- 
χονολογικά έργο Α τόξεως κοι άνω. που κατατάσσονται αυτο- 
δίκοιο στις οντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
ηαρ. α του άρθρου 18 του Ν. 1418/84.
Σον εγγύηοπ συμμετοχής ορίζεται το ηοοόν των 50.000 
δραχμών, που θα κατατεθεί υπά μορφή νραμματίου του 
Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράηεζος ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε-Δ-Ε. κατά τον τύπο ηου ιοχμει γιο το Δπμάοιο.
Γιο ηερισοδτερες πληροφορίες οι ενάιοφεράμενοι πρέπει 
νο απευθύνονται οχα γραφεία του Δήμου ως και της ΤΥΔΚ Ν. 
Ημοθίος. ο ϊ  Ολες ος εργάσιμες ημέρες και ώρες
Ο Πρόβύρος
Φώτης ΠουρΛίοτόηουΛος
ποίος θα συζητήσει τις λεπτο­
μέρειες της μετογροφής του 
στην ομάδα.
ο Μιλόνοβιτς έχει δοκιμαστεί 
στη Νόουσο χρησιμοποιηθεί οε 
αρκετά φιλικά παιχνίδια, ενώ 
παράλληλο το “λαγωνικά- της 
Νάουσας τον παρακολούθησαν 
και οε πολλούς αγώνες του 
πρωτοθλήμοτος της γειτονικής 
χώρας.
Με ψήφους 12-5 το διοικητι­
κό συμβούλιο της ΕΠΟ, πήρε 
οηόφοοη να εισηγηθεί στη γε­
νική συνέλευση, ώστε ο τελι­
κός του Κυπέλλου Ελλάδος ο ­
πό τη νέα ποδοσφαιρική χρο­
νιά, νο είναι μονός και όχι δι­
πλός.
Επίσης το Δ.Σ της ΕΠΟ στην 
ίδια συνεδρίαση, αποφάσισε να 
θέτει εκτός του θεσμού της 
διοργάνωσης του Κυπέλλου, ό­
ποιες ομάδες δεν έχουν εξο­
φλήσει τα χρέη τους, προς την 
ελληνική ποδοσφαιρική ομο- 
οηονδίο.
Οπως κάθε χρόνο έται και 
φέτος ο ΠΣΑΠ ύστερα οπό πρό­
σκληση των ομογενών πραγ­
ματοποιεί το υηεροντλαντικό 
ταξίδι του.
Η ομάδα του ΠΣΑΠ ήδη οπό 
την περοομένη Τρίτη βρίσκεται 
στον Καναδά κοι θο παρομείνει 
για οκτώ μέρες. Κατά την διάρ­
κεια της εκεί παραμονής του ο
ΠΣΑΠ θο δώσει σειρά φιλικών 
αγώνων.
Από το Νομό Ημοθίος στην 
αποστολή του ΠΣΑΠ συμμετέ­
χει ο Τάκης Παποτζίκος.
Στην φωτογροφίο ο Ποηστζί- 
κος με τον Μίμη Παπαιωόννου 
και τον παλιά αθλητή Μιχάλη 
ΜουρατΙδη οε ένα πολαιότερο 
σγώνο. στον Κανοδά όπου μ έ­
νει χρόνια τώοσ ο Μουρστίδης
Η εγκύκΒιος μεταγραφών 
ο για τους ερασιτέχνες
Η Γενική Γραμματεία Αθλητι­
σμού έδωσε στη δημοσιότητα 
την εγκύκλιο των μεταγραφών 
για όλο τα ατομικό και ομοδικο 
αθλήματα, εκτός του ποδο­
σφαίρου και των τμημάτων α- 
μειβομένων αθλητών του μπά- 
σκετ και του βόλλευ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, 
το χρονικό διάστημα στο οποίο 
επιτρέπονται οι μετανραφές 
για κάθε άθλημα, είναι το εξής:
- Ομαδικό οθλήματο: Μπά- 
οκετ 7-21 Ιουλίου, βόλλευ 15- 
31 Ιουλίου, υδατοσφαίριση 1- 
15 Σεπτεμβρίου, κόντμπωλ 1- 
15 Ιουλίου, ογωνισοκό μπριτζ 
1-15 Ιουλίου, κρίκετ 16-30 Σε­
πτεμβρίου.
Οοον αφορά το βόλλευ. οι 
ομάδες ανδρών - γυναικών, 
ηου ονέρχοντοι στις εθνικές 
κατηγορίες, μετά την τέλεση 
οπό την ομοσπονδία του ειδι­
κού τουρνουά, έχουν το δι- 
κοίωμα οπόκτηοης αθλητών - 
αθλητριών, μέχρι 15 ημέρες ο­
πό την ημερομηνίο λήξης του 
ηροανοφερόμενου τουρνουά.
Σχετικό με τις μεταγραφές 
στο μπόσκετ. οι αποφάσεις της 
επιτροπής μεταγραφών, πρέ­
πει νο εκδίβονιαι 30 τουλάχι­
στον ημέρες, πριν οηά την ένα- 
ρη των διαφόρων πρωταθλη­
μάτων της ομοσπονδίας
- Ατομικά οθλήματο: Στίβος 
15-31 Οκτωβρίου, κολύμβηση, 
κωηηλοσία. τεχνική κολύμβη­
ση και ιστιοπλοΐα 1-15 Οκτώ 
βρίου, ποδηλασία 15-30 Νοεμ­
βρίου, τέννις, οκουώς 1-15 Ο­
κτωβρίου. ηιγκ ηογκ 1-15 Ιου­
λίου. ενώ για άλα το υπόλοιπα 
αθλήματα 1-15 Σεπτεμβρίου.
Σχετικά με τους ομογενείς α­
θλητές. κάθε οωμοτεΑ μπορεί 
νο έχει μέχρι 2 στη δύναμή του, 
ενώ δικαίωμα συμμετοχής έ ­
χουν μόνον όοοι μεταγρόφη- 
καν νόμιμο, πριν από την ένορ- 
ξη ων πρωταθλημάτων.
Ακόμη οθλητής ηλικίας του­
λάχιστον 27 ετών, εφόοον τις 
τελευταίες 3 αγωνιστικές πε­
ριόδους. ηου ανήκει στη δύνα­
μη του σωματείου του δεν ουμ- 
ιβτείχ« στην εθν*ή ομάδα ή 
δεν τιμωρήθηκε για άρνηση 
προσφοράς υπηρεσιών οε αυ- 
τή και έχει λάβει μέρος oe m-
γότερους οπό τους μιοούς ο- 
γώνες της ομόδος του. έχει το 
δικαίωμα να μετογροφεί σε σω­
ματείο της προτίμησής του, χω­
ρίς την ουγκαταβεση του σω­
ματείου του.
Επίσης, οθλητής ηλικίας 32 
ετών, εφόοον ονήκει γιο 12 
συνεχή χρονιά στο ίδιο σωμα­
τείο, έχει το δικαίωμα να μετα­
γράφει οε ομάδα της προτίμη­
σής του. χωρίς την συγκατάθε­
ση του σωματείου του.
Στο μεταξύ, οθλητής ηλικίας 
μέχρι 24 ετών (για την υδατο­
σφαίριση μέχρι 21 χρόνων) έχει 
το δικαίωμα να μετογροφεί. με 
υποσχετική επιστολή οε άλλο 
σωματείο, μόνο για ένα χρόνο
Εξάλλου, στο βόλλευ απα­
γορεύεται η εγγροφή. η μετα­
γραφή αθλητή οε σωματείο 
τρίτης, τετάρτης και πέμπτης 
τοπικής κατηγορίας, ο οποίος 
είναι άνω των 35 ετών, ενώ δεν 
επιτρέπεται η απόκτηση ξένης 
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σε 3 τροχαία
Δέκα άτομα τραυματίσθηκαν 
αε ΓΡ·ο τροχαία ατυχήματα που 
έγιναν το τελευταίο τριήμερο 
°έπν Ημαθία και συγκεκριμένα 




Στο 18ο χιλιόμετρο της ε ­
παρχιακής οδού Βέροιας - Σκύ- 
δρος έφυγε από την πορεία της 
και ονοτράπηκε. χθες 2 Ιουλίου
Α ιφνίδιος
θά να τος
5 7 χ ρ ο νο υ
ΣΤΗ  Ν ΑΟ ΥΣΑ
Πέθανε ξαφνικό την περα­
σμένη εβδομάδο (27 Ιουνίου) 
κοι ώρα 11.30, οτη Νάουσα, ο 
Πέτσκος Στέφανος του Τραϊα­
νού, 57 ετών. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Αστυνομίας 
Νάουσας, ο Πέτσκος, την ηροα- 
ναφερθείσα ημέρα και ώρο, ευ ­
ρισκόμενος στο σπίτι του. οι- 
σθάνθηκε αδιαθεσία και στο 
Νοσοκομείο Νάουσα όπου με-' 
τοφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο 
θάνατός του.
Οπως έδειξε η νεκροψία, ο 
θόνοτός του οφείλεται οε πα­
θολογικά αίτια.
0  Πέτσκος Στέφανος, έηαοχε 
οπό χρόνιο αναπνευστικό προ­
βλήματα και ο θάνατός του 
προήλθε οπό ονακοηή καρ­
διάς.
στις 01.30, δίκυκλη μοτοου- 
κλέτα με αποτέλεσμα να τραυ- 
ματισβούν ελαφρά ο ΐθχρονος 
οδηγός Γκοτοης Κων/νος από 
τη Μαρίνα Νάουσας και ο 
17χρονος συνεπ ιβάτης Το- 
μπουλίδης Αλκιβιάδης του Λα­
ζάρου, αηά τα Λευκόδια Νάου­
σας.
Σύμφωνο με στοιχείο της Α­
στυνομικής Δ/νσης Ν. Ημαθίας, 
οδηγός και όχημα στερούνταν 
άδειος ικανότητας ογήγησης 
και κυκλοφορίας Οι τρουματι- 






Στο 3ο χιλιόμετρα της οδού 
Νάουσας - Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Νάουσας, στις 1 ίου 
λίου και ώρα 1.30. οε συμβολή 
με αγροτική οδό. συγκρούοθη- 
καν το οχήματα: ΗΜΒ 6359 
Ι.Χ.Ε. ηου οδηγούσε ο Γρίβας 
Παναγιώτης του Νικολάου, 35 
ετών, κάτοικος Κοηανού Νάου­
σας. και ΝΟ 9108 ι.χ.Ε. ηου 
οδηγούσε ο Πινές Παντελής 
του Αθανασίου, 66 ετών, κάτοι­
κος Νάουσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες 
του Αστυνομικού Τμήματος 
Νάουσας από τη σύγκρουση 
τραυματίσθηκαν ελαφρά ρι 
δύο οδηγοί και η ΠονογιωτΙδου 
Ελένη ουζ. Χρήστου, 38 ετών, 
από τη Νάουσα, συνεπιβάτης 
του Πινέ Παναγιώτη (β όχημα).
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ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΕΡΙΖΩΣΕ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ
. Στάσιμες · όπως τις χαρακτη­
ρίζουν ορμόδιοι της Δ/νσης 
Γεωργίος - παραμένουν οι εξα­
γωγές ροδακίνων αηά την Ημα­
θία. ενώ αντίθετο η απόσυρση 
ακολουθεί σταθερή ανοδική - 
κοτακόρυφη θα λέγαμε - πο­
ρεία.
•Οι τιμές πώλησης πολύ χα­
μηλές - δεν δίνουν ούτε καν το 
χρήματα της απόσυρσης, αφού 
κυμαίνονται από 1.20 γερμανι­
κό μάρκα και κάτω.
Αντιμέτωποι με τη σκληρή 
πραγματικότητα οι ηοραγωγοί. 
προτιμούν να μην φορτώνουν. 
Ηβη άρχισαν νο "ηετιούνταΓ α­
κόμα και τα συσκευοσμένα ρο­
δάκινα.
Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Με αυτά τα δεδομένα κοι 
τους ρυθμούς η απόσυρση, σε 
σύγκριση τουλάχιστον με τήν 
περσινή αντίστοιχη πεοίοδο. έ-
Σ ή μ ερ α
στο "Λ“
• Συνεχίζονται οι διαμαρ­
τυ ρ ίες  κατά τη ς ιδ ιω τικο­
ποίησης της Βιομηχανίας Ζά­
χαρης.
Ρεπορτάζ από το Πλατύ 
στη σελ . 5.
* Επίσημη πρόταση γιο την 
αγορά των μετοχών της ΠΑΕ 
Βέροια, από τον επιχειρημα­
τία κ. Στέφανο Σαββίδη.
Ο λες οι τελευτα ίες ε ξελ ί­
ξεις  στη σελ . Β.
φτάσε στα ύψη.
Μέχρι και την 1η Ιουλίου α- 
ηοσύρθηκαν. σύμφω να με 
στοιχείο της Δ/νσης Γεωργίος 
Ν. Ημαθίας. 13.040 τόννοι και 
515 κιλό ροδακίνων. έναντι 
των 6.621 τόννων και 720 κι­
λών της περσινής οντίστοιχης 
περιόδου.
Στα νεκταρίνιο η απόσυρση 
έφτασε τους 667 τόνους και
465 ιαλό, ενώ πέρσι είχαν αηο- 
συρθεί 327 τόννοι και 290 κιλό.
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Στάσιμες, όπως είπαμε, οι ε ­
ξαγωγές. Μέχρι και την m  Ιου­
λίου κυμάνθηκαν, σύμφωνα με 
στοιχείο της Δ/νσης Γεωργίας 
Ν. Ημαθίας, στο εξής επίπεδα
• Ροδάκινα: 9 332 τόννοι
• Νεκταρίνιο: 351 τόννοι
• Κεράσια: 2 072 τόννοι
Το Δοσσρχείο (θεσ,'νίκης) εί­
χε εηιλέξει την έκταση γιο νο 
φυτέψει λεύκες. Εκείνοι μέσο 
οε μια βροδιά έκοναν κατάλη­
ψη των δημοσίων κτημάτων. 
Φυτεύοντας ροδακινιές!
Χθες ύστερο αηό κατοβικα- 
στική απόφαση του δικαστη­
ρίου το Δασαρχείο θεο/νίκης - 
ηου είχε κάνει τα οσφολιστικά 
μέτρο των καταληψιών - με τη 
συνδρομή της Αστυνομίος Α λε­
ξάνδρειας εκκρίζωοε τις παρά­
νομες φυτείες 
Η ιστορία άρχισε πριν ένο 
χρόνο περίπου - συγκεκριμένο
Τηϋέψωνα - εξπρές 
του OTE στη Βέροια
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ!
"Οι πόλεις της Βέροιας και 
της Καβάλας είναι οι Τίρώτες 
πόλεις της Ελλάδας, όπου ο 
OTE έχει την ευχέρεια να τοπο­
θετεί τηλέφωνο σε ελάχιστες 
ημέρες και αυτό βιοφημίζει τις 
προσπάθεις ηου καταβάλλει ο 
OTE για τοποθέτηση τηλεφώ­
νων - εξπρές σε όλη τη χώρα'.
Τη δήλωση αυτή έκανε προ­
χθές ο Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμούς κ. Δημήτρης Κου­
ρεμένος. ο οποίος τόνισε πως 
στη Μακεδονία o OTE σύντομα 
θα έχει τη δυνοτότητο νο το­
ποθετεί τηλέφωνο οε μία ημέ­
ρα. κάτι το οποίο θο ισχυσει 
αργότερα και γιο την υπόλοιπη 
Ελλάδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο  κ.
Δ. Κουρεμένος κατά τη διάρ­
κεια των παραπάνω δηλώοεών 
του κάλεοε τους ενδιοφερόμε- 
νους κατοίκους της Βέροιας και 
της Καβάλας, ηου δεν έχουν 
τηλέφωνο, νο προοέλθουν στα 
τοπικά ν ράψε ία του OTE για την 
άμεση τοποθέτηση τηλεφώ ­
νου!!!
Ολα αυτό χάρη στην εφορ- 
μογή της ψηφιακής τεχνολο- 
γίος. ηου ξεκίνησε να εφαρμό­
ζεται με νέες εγκαταστάσεις οε 
πολλές περιοχές της χώρας.
Οπως ανακοίνωσε προχθές ο 
Γενικός Διευθυντής του OTE κ. 
Δ. Κουρεμένος, o OTE προχωρό 
στη βελτίωση του δικτύου του 
(ψηφιακή τεχνολογία) κοι μέσα 
οπό ηλεκτρονική υποστήριξη
i f  _  ^
Αρχισε χθες στη Ναουσα
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Παρουσία της Νομάρχου Η­
μαθίας κ. Φ. Παρτσαφυλλίδου. 
του Δημάρχου Νάουσας κ. Γ. 
Πολάκη και άλλων επισήμων 
κοθώς κοι πλήθους κόσμου, έ ­
γινε χθες στη Νάουσα η έναρξη 
των εκδηλώσεων του Διεθνούς 
Φολκλορικού Φεστιβάλ που 
διοργονώνει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος -ΠΥΡΣΟΣ" Νόουσος.
Οι χθεσινές εκδηλώσεις ξεκί­
νησαν στις 7.30 το απόγευμα
με παρέλαση των Εθνικών απο­
στολών που παίρνουν μέρος 
στο φ ετεινό  Φ εστιβάλ και 
προέρχονται από τις χώρες Η- 
ΠΑ, Ισπανία. Κροατία, Πολωνία. 
Ρωσία. Σερβία. Τσεχοσλοβακία 
και Ελλάδα.
Κατόπιν έγινε η ένορξη του 
Φεστιβάλ στο Δημοτικό θερινό 
θέατρο Νόουσος. Ακολούθη­
σαν εκδηλώσεις με τίτλο "Η 
βραδιά των Εθνών και έγινε 
απόδοση τιμών από τους διορ­
γανωτές. οε προσωπικότητες 
ηου εργάζονται γ »  την προα­
γωγή του Πολιτισμού
Το πρόγραμμα των υπολοί­
πων ημερών έχει ως εξής.
Π αρασκευή  3 Ιουλίου.
• Ορο 9 00 μ.μ Δημοτικό 
βέοτρο: Βροδιά Αμερικής - Τσε­
χοσλοβακίας. Τις χώρες τους 
αντιπροσωπεύουν τα συγκρο­
τήματα -Τηβ R utherfo rd  
county Square Dancers- Αμερι­
κής και -B ranovcan Folk 
Ensemble- Τοεχοολοβοκίος
Σάββατο 4 Ιουλίου.
- Opa 9.00 μ.μ Δήμοι θέα­
τρο: Βροδιά Ελλάδος κροα- 
χίος Τις χώρες τους αντιπρο­
σωπεύουν μουσικά και χορευ­
τικό συγκροτήματα αηό τον Βο­
ρειοελλαδικό χώρο κοι το σ υ ­
γκρότημα -Matua Oubec* από
το κόρλοθατς.
Κ υριακή 5 Ιουλίου .
• Ορο 10 30: θεία Λειτουργία 
Συνέχεια στην 2π οελ.
θα το επιτύχει ως τις αρχές του 
1994.
ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ
0 ίδιος ανοκοίνωοε πως μέ­
χρι το τέλος του 1994 θο εφαρ­
μοστεί η χρονοχρέωση κοι στις 
ελληνικές τηλεφωνικές συν­
διαλέξεις με την ολοκλήρωση 
της ψηφιακής τεκνοΛονίας.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Η ψηφιακή τεχνολογία εξα­
σφαλίζει καλύτερη ηοιΰτητο 
κοι αξιοπιστία οτις τηλεφωνι­
κές συνδιαλέξεις χάρησ'ουτή 
την τεχνολογία λείλουν πλέον 
οι συνακροάσεις, οι ν&χρές 
συνδιαλέξεις και επιτυγχάνεται 
ταχύτητα κοι καθαρότητα στις 
τηλεφωνικές συνομιλίες
Υπάρχουν επίσης πολλές 
διευκολύνσεις με δυνατότητες 
τηλεφωνικού κέντρου οε μία 
απλή συσκευή ψηφιακού τηλε­
φώνου.
Στη Βέροια οι ρυθμοί εγκατά­
στασης της ψηφιακής τεχνολο-| 
γίος είναι πρωτοποριακοί οε ε ­
θνικό επίπεδο - όπως τόνισε ο | 
κ Δ. Κουρεμένος η  αυτό β έ - | 
βαισ οφείλεται στην κατάρτιση! 
και στην εργατικότητα όλων| 
των εργαζομένων στον OTE Βέ­
ροιας και κυρίως ουτών ηου | 
εργάζονται στην Τεχνική Υηη 
ρεοίο, της οποίος προίστοτοι ο | 
μηχανικός κ. Πονογιώτης Κα- 
λοιτζιδης
Τα όμορφα σιιΐιια αποπνέουν 
Τα όμορφα σπίιια έχουν ένα
χαλά γούστο, φονιασία. 
αρμονία toi ζεσιασιά 
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το περσινά Πάσχα - οε κτήματα 
του Δημοσίου (έκτα ση  80 
στρεμμάτων) στην περιοχή της 
νέας Εθνικής Οδού θετννίκης · 
Βέροιας.
Δώδεκα κατοληψίες αηό το 
Νησέλι Ν. Ημαθίας θεώρησαν 
πως μπορούν νο ιδιοποιηθούν 
δημόσιες εκτάσεις Πήγαν, λοι­
πόν. στα κτήματα του Δοοορ- 
χείου - το οποία βρήκαν έτοιμο 
δεδομένου ότι εηρόκειτο νο 
φυτευθούν λεύκες κοι είχαν γί­
νει οι σχετικές προεργασίες · 
και... εν μία νυκτί τα μετέτρε­
ψαν οε ροδαιανώνες....
Από χθες οι 12 κατοληψίες 
του Νηοελίου υφίστανιοι τις 
συνέπειες του Νόμου, εκτός 
του ότι έχουν χάσει και τις ρο 







Από τη Νομαρχία Ημαθίας α­
νακοινώθηκε χθες ότι στα πλαί­
σια των τακτικών επισκέψεων 
της σε Κοινότητες του Ν. Ημο 
βίος η Νομάρχης Ημοθίος κ 
Φονή Παρτσαφυλλίδου επιοκέ- 
Φθηκε χθες το πρωί ης Κοινό­
τητες Αράχου. Λιονοβερνίου. 
ΝεοχωρΙου κοι Πλατέος.
Η κ. Νομάρχης συναντήθηκε 
με τους προέδρους των Κοινο­
τήτων κοι εκπροσώπους τοπι­
κών φορέων, με τους οποίους 
συζήτησε τοπικό Οέμοτο. *
Η κ. Νομάρχης επισκέφθηκε 
ακόμη και τη βιομηχανία επε­
ξεργασίας ανροιικών προϊό­
ντων ΕΒΙΚΟΝ στην περιοχή της 
Αλεξάνδρειας.
Ιράφιι ο
Π Ω ΡΙΉ Σ M A J2 A B E W
Γιατί το 
τόσο πάθος;
0 θρησκευτικός διχασμός 
ενός Ποού δεν είναι κόα 
πρωτόφαντα, ακόμη και για 
την Ευρώπη ηου ετοίμαζε- 
tôt να υποδεχθεί τον ακο- 
στό πρώτο οιώνα. Παρά­
δειγμα τυπικό η περίπτωση 
της Βόρειος Ιρλανδίας. Ο­
που οι προιεοτάνιες Ιρλαν­
δοί προπμούν την βρετονι­
κή εηικυριαχρία, ηορά να ε ­
νωθούν με την υπόλοιπη, 
την καθολική Ιρλανδία.
Τούτο Ομως ηου γίνεται 
στη Βοσνίο - Ερζεγοβίνη εί- 
νοι πολύ πιο αξιοπρόσεκτο 
Διόο έχουμε νο κάνουμε με 
μιο κατασκευή κρότους 
προμαχώνα ταυ ισλαμισμού 
στην Ευρώπη.
Οι μουσουλμάνοι της πε­
ριοχής αυτής δ εν  είναι 
τουρκογενείς. Είναι κατά 
κύριο λόγο Ιέρβοι ηου εξισ­
λαμίσθηκαν και ομόθρησκοι 
τους αθίγγανοι Αθροιστι- 
κώς άηλυάή ο πληθυσμός 
της περιοχής είναι στην ου 
Ιυγεχειο ·τη ν  3η οελ.









+ΖΗΙΗΧ X . Π Α Π ΙΚ Α !
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ
Ποροσκευή 3 Ιουλίου
Ανατολή Ηλίου 05 .07 ’
Δύση 19.51’.
Σελήνη 3 ημερών.
Αγριο γκόζωμο χθες τα άγρια ξημερώματα στην οδό 
Μητροηόλεως. σε κόντρες με μηχανάκια...
Ρύπανση, ηχορύηονση. άγριο ξύπνημα των πολιτών, 
νευρικός κλονισμός, και κάθε όιάθεση επιείκειας στο 
ατίθασο νιάτα πάει περίπατο
Κάποιος πρέπει νο φροντίσει για ήμερες καλοκαιρι­
νές νύχτες ο ' αυτή την πόλη...
Ιδ ιοκτησία
ΑΦΟΙ Π Α Π ΙΚ Α  Ε .Ε .
Εκδότης · Διοσότππης 
ΜΙΧΑΛΗΣ. 1. Π Α Π ΙΚ Α !
(Π-Μ ιαοσλη 4)
Ν ομικός Σύμβουλος 






ββ 913 («  γραμμές)
FAX 0S31 - 66.979








Τραηεξών 4 Δημοσίου 
Ετήσιο ............................ 24.000 J
Εξωτερικού
Να npocrcaxcuxonv οι 
νόριίιο» B opcionncipijxcc
Δύσκολο τα πράγμοτο γιο τους πατριώτες μας Βορειοη­
πειρώτες. που βρίσκονται νόμιμο και έχουν εγκατασταθεί 
μόνιμο στη Βέροια Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλη­
μα επιβίωσης, αφού τους ηοίρνουν τις Δουλειές, με 1.000 
δραχμές μεροκάματο οι Αλβανοί που έρχονται σαν φυγό- 
όες ή ... τουρίστες
Ετσι οι (νόμιμοιΐ Βορειοηπειρώτες που έχουν αποφασί­
σει νο οφήσουν το κόκκολό τους εδώ. που έχουν νο 
θρέφουν οικογένειες και πληρώνουν ενοίκια και φόρους, 
βρίσκονται οτη δεινή θέοη, νο εκλιπαρούν για ένα αξιο­
πρεπές μεροκάματο .
Και δεν μιλάμε γιο ημερομίσθιο των 5-6.000 δρχ . αλλά 
απλό για μιά αξιοπρεπή επιβίωση, αφού οι άνθρωποι είναι 
ικανοποιημένοι και με 3 000 δρχ.
Να όμως που κι εδώ, δεν έχουν καλύτερη μοίρα οπ' ότι 
στην Αλβανία... Κι εδώ, “βγα ίνουν μπροστά τους οι Αλβο- 
νοί... κάπως δεν πρέπει νο προστατευτούν ουτοί οι άν­
θρωποι;
Π οιος θα  φ ια ίπ ;
Πρόκληση για τροχαία οτυχήματα αποτελούν ίο  
μπουλούκια  Αλβανώ ν λαθρομεταναστώ ν που κατακλύ­
ζουν τις νύχτες τους δρόμους. Ομαδικά καθώς πηγαί­
νουν σ η ς  άκρες των δρόμων και με τις πλάτες γυρ ι­
σ μ έν ες  στα αυτοκίνητο που έρχονται δεν γίνονται 
έγκαιρα αντιληπτοί από τους οδηγούς.
Ποιός, ή μ ά λλο ν  σε τί θα φταίει κάποιο οδηγός, αν, 




Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας μπορεί νο επαναβε­
βαίωσε κατά την πρόσφατη συνεδρίοοή του την θέλησή 
του νια την διατήρηση της καθαριότητας της πόλης, όμως 
στην πόλη τίποτε δεν άλλαξε αφού εξακολουθεί να είναι 
γεμάτη με τις σημοίες του ΠΑΣΟΚ που είχαν τοποθετηθεί 
εν  όψει της επίσκεψης πσηονδρέου στη Βεργίνα ιπου 
τελικά δεν έγ ινε!.
Η πόλη πρέπει να καθαριστεί · κι αυτό δεν θα το κάνει 
άλλος οπό το Δήμο Βέροιας - αλλιώς φοβούμαστε πως τα 
άλλα κόμματα θα σντιδρόοουν και θα έχουμε ως αποτέ­
λεσμα τον διπλασιασμό της ρύπανσης.
Αλλες φορές τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου 
καθαρίσον την πόλη από αφίοες κοι σημαίες της Ν.Δ., του 
ΣΥΝ και του ΚΚΕ. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο με τις οφιοες κοι 
τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ;
Μ όνο c<p* ό σ ο ν  im áp xci 
και β ιολογικός καθαρισμός
Μιά σωστή επισήμανση έκανε χθες στέλεχο ς τοπι­
κού φορέα που ασχολείτοι με τα ροδάκινα στην πρό- 
τοοή μας, να προωθηθούν κοι να ενθορρυνθούν νέες  
επ ενδ ύσ εις  γιο νέους τρόπους επεξεργασίας των ρο· 
δοκίνων, με την οποία κι αυτός συμφω νεί.
θα πρέπει - είπε - ό σ ες  ν έες  επ ενδύσεις  γίνουν στον 
τομέα αυτό, νο διαθέτουν οπωσδήποτε σύγχρονες 
εγκαταστάσιες βιολογικού κοθαρισμού. ώστε π δ η ­
μιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας ροδάκινων, να 
μην επ ιβαρύνει το περ ιβάλλον της Ημαθίας.
Σαφώς και μας βρίσκει σύμφω νους αυτή η άποψη.
Οποια επ ένδυση  και να γίνει σ ' αυτόν τον τομέα, 
πρέπει νο συνοδεύετα ι πάντα από τον όρο της δη- 
μ ιουργίος και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού.
Αρκετό πληρώ σαμε την μέχρι τώρα αδιαφορία μας 
για το θέμα αυτό.
Ποδαρικό με τροχαία!
Ασχημο ποδαρικό έκονε ο Ιούλιος στην Ημαθίο. τουλά­
χιστον οε ότι αφορά τα τροχοία και τους τραυμοτισμοϋς 
Σε δύο οτυχήμοτο που εγινον την πρώτη του μήνα στην 
περιοχή Νάουσας είχαμε συνολικό... 8 τρουμοτιες εκ των 
οποίων οι 2 είναι με σοβαρό τραύματα.
Σε άλλο ατύχημο που έγινε χθες επίσης στην περιοχή 
Νάουσας είχαμε άλλους δύο - ελαφρούς - τραυματισμούς. 
Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θυμοτα...
Προσοχή, οδηγοί, γιατί αν ο Ιούλιος συνεχιστεί στον 
Ιδιο ρυθμό θο ... γεμίσουν τα Νοσοκομεία τρουμοτίες... 
Στην καλύτερη περίπτωση...
Προσοχή λοιπόν
lla p a p c v c i η  λά θος  
διαγράμμιση χ ο ό  δ ρ όμ ο«
θα επ ονέλθουμε στο θέμα της μη σωστής δ ιαγράμ­
μισης του οδικού κόμβου που πρόσφατα δπμιουργήθη- 
κε στην διασταύρωση της Νότιας Παράκαμψης Βέροιας 
με την οδό Βεροίας - Κοζάνης.
Το μόνο στο οποίο χρησιμεύει η νέα διαγράμμιση 
είναι στο να οδηγεί σ ε  λάθος κατεύθυνση τα αυτοκί­
νητα με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι των ατυχημάτων να 
είναι καθημερινοί.
Προς το παρόν δεν  έχει σ υ μ β ε ί κάτι τραγικό. Ομως 
σίγουρα θα σ υμβεί αν συνεχιστεί η τραγική αδιαφορία 
των αρμοδίων που επ ιμένουν να μην διορθώ νουν την 






flnaoo iCT O tiç  α τά  
εκατοστό ρονόστη*«
Πλειστηριοομών . 900 βρκ. 
Ισολογισμών Α.Ε. . 900 βρκ 
Ισολογισμών ΕΠΕ . 700 δρχ. 
Εμπορικών διοφ . 500 βρκ.
Χειρόγραφό δημοσιευμένο 
η όχι δεν ετπστρέφονται
το Δ ιεθνές Φεστιβάη του "Πυρσού'
Συνέχεια  από την 1η οελ .
στον ιερό Ναό Αγίου Μηνά.
• Ορο 9.00 μ.μ. Δημοτικό 
θέατρο: Βραδιά Ρωοίος - Σερ­
βίας. Τις χώρες τους αντιπρο­
σωπεύουν τα ουγκροτήμοτα 
•S ko m o ro kh l"  οπό το S t . 






Ανακοινώνουμε ότι έχει υποβληθεί στη Νομαρχία η από 
25-5-1992 αίτηση του Τοιόνη - Τσόνου Αλέκου του θεοδώρου, 
επαγγέλματος εργάτου, ηου γεννήθηκε οτην Τασκένδη Ρω­
οίος το έτος 1950 κοι κατοικεί στη Βέροιο. Τερτοέτη 3. γραμ­
μένου στα Μητρώο Αρρένων Δήμου Βέροιας, για την αλλαγή 
του επωνύμου του οηό Τσιόνης - Τοάνος οε Τοόνος.
Καλούμε καθένα ηου έχει οντίθετη γνώμη για τη ζητούμενη 
ολλογή. όπως μέσο οε βέκο πέντε (15) ημέρες οηό της 
^βημοοιεύοεως νο μος υποβάλει τις αντιρρήσεις του,
Βέροια  24 Ιουνίου  1991
STUDIO
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΦ Η  ΑΡΑΜ ΠΑΤΖΗ
Α π ο λ έ π ι σ η  η ρ ο σ ΰ η ο »  
Ρ ιζ ικ ή  α π ο τ ρ ί χ ^ α η  χ ω ρ ί ς  
β ε λ ό ν α  κ α ι  σ η μ ά δ ι α ,  ρ ο  
α μ ι σ α  α η ο ι ε λ έ ο η μ α ια
Με σύχρονα μηχανήματα της αμερικα­
νικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται:
' θεραπεία ραγάδων - Λεμφικό μασάζ.
* Λιηοαναρρόφηοη με σύσφιζη μαζί.
* Ανόθρωοη και σμίκρινση στήθους
' Τόνωση στους αδύνατους και κουρα­
σμένους μυς
Κωτουνίου ία  ΟΕΡΟΙΑ
χηΑ . 6 2 .9 1 0
Branko Radicevíc- οηό το Ζέ- 
μουν Βελιγρσδίου
Δ ε υ τέ ρ α  6 Ιουλίου .
• Ορο 9 .00 μ .μ . Δημοτικό 
θέατρο. Λήξη των εκδηλώ ­
σεων. Βροδιά ΠοΛωνιος · lona- 
νίος. Τις χώρες ιούς αντιπρο­
σωπεύουν το συγκροτήματα 
“Zlemia Clesrynska* Πολωνίας 




Η Οργανωτική Επιτροπή του 
Φεστιβάλ - Πρόεδρος της ο­
ποίος είναι ο κ. Εμμ Βολοςμί- 
δης. Πρόεδρος του Συλλόγου 
•ΠΥΡΣΟΓ ■ έδωσε οτη δημοσιό- 
τητο το κείμενα των χαιρετι­
σμών που απηύθυνον προς 
τους βιοργονωτές, διάφορες 
προσωπικότητες
Στον χοιρετιομό της Υπουρ­
γού Πολιτισμού κ. Αννας Ψα· 
ρουδο ·  Μηενάκη ανοφέρεται 
μετοξύ άλλων ότι Όξίζει χόθε 
έπαινος στους διοργανωτές 
των εκδηλώσεων, καθώς και 
στους εκφροστές και συνεχι­
στές της ηαροδόοεώς μας. οι 
οποίοι αδελφωμένοι με τους 
εκλεκτούς εκπροσώπους κοι 
άλλων φίλων χωρών, ηου συμ­
μετέχουν στο Φεστιβάλ, δί
νουν τον καλύτερο εαυτό τους 
για την επιτυχία του".
Ο κ. X*ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στο μήνυμα του Υπουργού 
Μοκεδονίος - Θράκης κ. Πανα­
γιώτη Χατζηνικολόου τονίζο­
νται το εξής:
“Μέσο οηό τέτοιου είδους 
φεστιβάλ διατρανώνεται με 
τον καλύτερο τρόπο η Ελληνι­
κότητα της μιος κοι μονοδικής 
Μοκεδονίος. Συγχρόνως όμως 
θέλω, κυρίως, νο επιοημάνω 
ότι όλο όσα προανέφερα. συμ­
βαίνουν στη Νόουοσ, την τόσο 
σημαντικό, οηό κάθε άποψη 
πόλη της Μοκεδονίος. με την 
ηλούοια παράδοση από ορ- 
χαιοτότων χρόνων. Σε μιά πε­
ριοχή όπου ο μεγαλύτερος φι­
λόσοφος της αρχαιότητας ο 
δύσκολος του Μεγάλου Αλε­
ξάνδρου. ο Μακεδόνος Αριστο­
τέλης. είχε την περίφημη Σχο­
λή του.
Τιμώντος τον τόπο οας και 
την ιστορία του, όπως γνωρίζε­
τε εξήγγειλα την ανέγερση ε ­
νός Διασυνεδριοκού κέντρου 
στη Μίεζο κοι ήδη εχρηματοδό- 
τηοα τη μελέτη
Το Υπουργείο Μοκεδονίος - 
Θράκης θο υποστηρίζει πόντο, 
στο μέτρο βέβαιο των δυνατό 





0  Δικοσυκδς Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας Anôotoftoç 
Xp Αλεκδζογλου δηλώνω ότι σης 8-7-1992. ημέρα Τετάρτη και 
ώρο 12.00 το μεσημέρι μέχρι'στις 2 το απόγευμα στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα Αλεξάνδρειας και ενώπιον του Συμβ/ωου Αλεξάν­
δρειάς κ κων/νου Πεφονάκη μεεπίοηευση του Σηύρου Γκιωνά- 
*η. κατοίκου Πλατέος Ημοθίος ηου έχει νο λάβει οπό τον οφει­
λέτη Γεώργιο Στειακάκη κάτοικο Αλεξάνδρειας τα ηοοό των 
δραχμών 461.940 αε εκτέλεση της με αριθμό 1567/285/1992 
4/γής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας εκθέτει 
οε ηλκιστηριαομό τα εξής κινητά του ανωτέρω οφειλέτη ήτοι: 
έναν νεωρνικό ελκυστήρα. μεταχ/νο. εργοστασίου κατασκευής 
MASSEY FERCUSON. τύπος ΜΕ 188 S, με οριθ. κυκλοφορίας 
ΗΜ-9131, με οριθ πλοιοίου 368482. με αριθμό κινητήρα 
24BVAS546. τύπος κινητήρο PERKINS Α4248 75.10 HP. χρώματος 
κοκκίνου Ε»τιμήθηκε 1 000.000 δρχ. Πρώτη προσφορά το 1/2 
της αξίας ίων ανωτέρω κστοοχεθέντων δρχ- 500.000.
0  ΟίΚ Α ΤΤΙΚΟ Ι ΙΠ ΙΜ ΕΛ Η ΤΜ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ . ΛΜΚΟΖΟΤΛΟΥ
λίες που εύχομαι να έχουν συ­
νέχεια“.
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Η Νομάρχης Ημοθίος κ Φ’ 
Παρτοοφυλλίδου, στο μήνυμά 
της τονίζει το εξής:
Τ ο  Διεθνές Φολκλορικό Φε­
στιβάλ ηου διοργανώνει κάθε 
χρόνο στη Νάουσα ο Σύλλογος 
•ΠΥΡΣΟΓ έχει πλέον καθιερω­
θεί και αποτελεί ένα ιδιαίτερο 
πολιτιστικό γεγονός γιο όλη 
την Ημαθία.
Εκδηλώσεις όηως το Διεθνές 
Φολκλορικό Φεστιβάλ του Συλ­
λόγου "ΠΥΡΣΟΣ" Νόουοσς, 
προάγουν την φιλία μεταξύ 
των λοών του κόσμου μέσα 
από την πολιτιστική δράση και 
δημιουργούν σωστές διεθνείς 
σχέσεις μεταξύ φορέων απ’ ό­
λο τον κόσμο κι ουτό έχει ιδιαί­
τερη οημοσία για την περιοχή 
μος-.
Ο κ Γ .  ΠΟΛΑΚΗΣ
Τέλος ο Δήμαρχος Νάουσας 
κ. Γιώργος Πολάκης στο μήνυ­
μά του αναφέρει τα εξής.
. “0  εκπολιτιστικός σύλλογος
της πόλης μας -ΠΥΡΣΟΓ συνε­
χίζει κοι φέτος την μακρόχρονη 
προσφορά του στον χορό, τη 
λαογραφία, τον πολιτισμό. Συ­
νεχίζει να μας προσφέρει ξεχω­
ριστές βραδιές, όπως χόθε κα­
λοκαίρι μοζι με τα συγκροτήμα­
τα των ξένων χωρών στο πλαί­
σιο του ΟΙΟΕΡ.
Για μιά βδομάδα η πόλη μος 
γεμίζει χρώμστσ. λαογραφία, 
νιάτα, ομορφιά, παράδοση, 
μουσική, τραγούδι οπ’ όλο τον 
κόσμο.
Εκφράζω και ηόλι το ουγχο- 
ρπτήριό μου στον "ΠΥΡΣΟ*, οε 
όλους τους ανθρώπους ηου 
μοχθουν για την οργάνωση του 
Φεστιβάλ, στα ξένα συγκροτή­
ματα εύχομαι καλή διαμονή, 
στους συμπολίτες μος καλή 
διασκέδαση κοι κολη επιτυχία 
στις φετινές εκδηλώσεις. Κόβε 
χρόνο και καλύτερα*.
Λ ια β ά ζ ε ν  c  
I t a i i S c x c  








Ο Πρόεδρος της Κοινόιητος Κυψέλης Ημοθίος προκηρυσοει 
επονοληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έκ­
πτωσης οε οκέροιες μονάδες επί τοις εκατό των τιμών του 
τιμολογίου χωρίς όριο γιο την εκτέλεση του έργου Ανόρυξη 
Γεώτρησης Υδρευσης-.
Ο ηρ/ομδς της δαπάνης των εργασιών ηου δημοηροτούντοι 
ονέρχετοι οε 7.000.000 δρχ. μοζί με Φ Π.Α
Ο διογωνιομδς θο γίνει οτο Κοινοτικό Γραφείο την 23ην 
Ιουλίου 1992 ημέρα Πέμπτη κοι οπό ώρο 12.00 -13.00 
Στο διογωνιομό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες οτο ΜΕΕΠ Α’ Τάξεως γιο έργο κατηγορίας 
Υδραυλικό, στελεχωμένες με γεωλόγο ή μηχανικό μεταλ­
λείων, ειδικούς γιο γεωτρήσεις ή νο έχουν εκτελέοει ηαρο- 
μοίος φύοης έργο ως και γεωλόγοι ή μηχανικοί μεταλλείων 
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ γιο εξειδικευμένο έργο ή εργασίες 
γεωτρήσεων Α' Τόξεως κοι άνω.
Η εγγύηοη συμμετοχής ορίζετοι οε *118.330* δρχ κοι 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Τομείου Πορ/κών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή ονογνωριομένης Τρόηεζος ή του ΤΙΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται οτο γρο- 
φεία της Κοινότητας Κυψέλης κοι της ΤΥΔΚ Νομορχίος Ημοθίος. 
οηό τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο ενημερώνοντοι 
τις εργάσιμες ημέρες κοι ώρες.
Ο Πρόεδρος της κοινότητας  
Διον. ΒκουρόηουΛος
Α Ν Τ /Π Η Α  P EU G EO T
ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) - ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 
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Τα Κυπριακά κόμματα 
για τον χάρτη Γκάηι
Οι ηγέτες ίων ελληνοκυ­
πριακών κομμάτων αποφεύ­
γουν να τοποθετηθούν στο πα­
ρόν στάδιο πάνω στο Χάρτη 
Γκάλι, που δημοσίευσε προ­
χθές η τουρκοκυηριακή εφημε­
ρίδα "Kfnpic Οι Κύπριοι ηγέτες 
συναρτούν το εβοφικό με τη 
διευθέτηση κσι των άλλων θε­
μάτων
0 πρώτος Αντιπρόεδρος του 
ΔΗΓΥ Νίκος Αναστοσιόδης δή- 
λωοε: "Χωρίς αμφιβολία για την 
ελληνοκυπριακή πλευρά θά 
"ναι ηάντο δύσκολη αποδοχή 
πως ένα τμήμα της Κύπρου θα 
διαχωριστεί γιο να διοικείται α­
πό την τουρκοκυηριακή κοινό­
τητα Δεν παύει όμως να είναι 
γεγονός η ως με βάση τις Συμ­
φωνίες Κορυφής του 1977 κοι 
1979, αλλά και τις ομόφωνες 
προτάσεις του Εθνικού Συμ­
βουλίου του 1989. έχουμε α­
ποδεχτεί πως κάτω από τις πε­
ριστάσεις δεν υπήρχε άλλη ε ­
πιλογή από την οποδοχή της 
λύοης ηου θα οδηγούσε οε ένα 
ομόσπονδο διζωνικό διπεριφε- 
Ρε'οκό κρότος-
0 Γενικός Γραμματέας του Α 
ΚΕΛ βημήτριος Χριστόφιος δή 
Λωσε: -Φαίνετοι ότι ο κ.’ Ντεν 
« ά ς  ηβη προσπαθεί να δη 
ύίουργήοει τις προϋποθέσεις 
πριν ακόμη πάει στη Ν. Υόρκη 
να μιι χρειόζίχοι να τοποθετη 
βει στο εδαφικό δίνοντος ένα 
Χάρτη στη δημοσιότητα φαίνε- 
χαι ότι στοχεύει να ξεσηκώσει 
°πό τη μία την τουρκοκυηριακή 
κοινότητα και από την άλλη 
^τοιες συζητήσεις στη δική 
P°C πλευρά μεταξύ των πολιτι­
κών δυνάμεων ή ακόμα και με-
τοξύ του λοού, ώστε να έχει το 
δικαιολογητικό ότι δεν χρειάζε­
ται να τοποθετηθεί, ισχυριζό- 
μενος ότι και οι δύο πλευρές με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο έ ­
χουν αηορρίψει το Χάρτη.
Συνεπώς πιστεύω ότι εμείς 
πρέπει να είμοοτε πολύ προσε­
κτικοί οτις προσεγγίσεις και στις 
κριοεις μος."
Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΟ Σηύ- 
ρος Κυπριανού δήλωσε ότι ο 
Ντενκτός έδωσε στη δημοσιό­
τητα το Χάρτη για νο προκαλέ- 
οει αντιδράσεις μέσα στην 
τουρκοκυηριακή κοινότητα και 
μέσα στους εηοίκους, γιο να 
δημιουργήσουν προβλήμοτο 
και έτοι να ενισχύοει τη θέοη 
του για απόρριψη του χάρτη. 
Επίσης ο κ. Κυπριανού δεν απο­
κλείει το ενδεχόμενο ο Ντεν­
κτός να έδωσε στη δημοσιότη­
τα το Χάρτη για να δημιουργό- 
Οει προβλήματα και στην ελλη ­
νοκυπριακή πλευρά, ώστε να 
επιδιώξει ταρηιλισμό των συ­
νομιλιών τον Ιούλιο, γιατί αι­
σθάνεται ότι δεν είνοι π ώρα γιο 
λύση του Κυπριακού.
ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Βόσος 
Λυοοορίδιις δήλωσε: "θα ήταν 
σφάλμα να διαχωρίζουμε την 
εδαφική πτυχή του Κυπριακού 
από το σύνολο των προνοιών 
nou προβάλλονται σαν βοοη 
της λύοης. Και σύμφωνα με την 
ολότητα της κυπριακής ηγε- 
σΙος οι πρόνοιες αυτές, δηλαδή 
οι ιδέες Γκάλι, είναι απαράδε­
κτες.
Νομίζω ότι δεν επιτρέπονται 
αυτή τη στιγμή σχόλια για μια 
ενέργεια του Ντενκτός, της ο­
ποίος τα ελατήρια είναι εξό-
φθαλμα, δηλαδή νο προκολέ- 
οει "αντιδράσεις' των Τουρκο­
κυπρίων και να δημιουργήσει 
ψευδαισθήσεις με στόχο να τις 
αξιοηοιήσει μεταξύ των Ελλή­
νων Κυπρίων".
Στο μεταξύ τα περισσότερα 
τουρκοκυπριακά κόμματα έ ­
χουν αηορρίψει τον Χάρτη Γκά­
λι Οστόσο το δύο κύριό τέρα
W-
Υττευθ. ΧΑ ΡΗ Σ Π ΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ 
έχθ. γωνία θεο/νίχης 7 (Φόρός) -τηλ26934
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* ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
* ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ





ΣΚΟΠΙΑ (Μ Π.Ε.Ι 
Και "Τουρκικό Κόμμα-, άρ­
χισε οπό προχθές νο λ ε ι­
τουργεί επίσημα και με την 
άδεια των αρχών στη δημο­
κρατία των Σκοπιών, κι ενώ η 
τουρκική διείσδυση σ' αυτή 
την νοτιότερη πρώην Γιου­
γκοσλαβική δημοκροτία έ ­
φτασε ατο αποκορύφωμά 
της.
Το Τουρκικό κόμμα Μα­
κεδονίας”. όπως είναι η πλή­
ρης ονομαοίο του. προήλθε 
οπό τη μετατροπή σε κόμμα 
της Τουρκικής Δημοκρατι­
κής Ενωσης" η οποίο λ ε ι­
τουργούσε μέχρι τώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την 
ώρα που ανακοινώνονταν 
από την ηγεσία του κόμμα­
τος αυτού η ένορξη λειτουρ­
γίας του, κοτέφθανε οτα 
Σκόπια συγχαρητήριο τηλε­
γράφημα του αρχηγού του 
Εθνικιστικού Κόμμοτος Ερ­
γασίας κ. Τουρκές. ηου εξέ ­
φραζε την ικονοηοίησή του 
για την εμφάνιση του Τουρ ­
κικού Κόμματος- κοι κατέλη- 
γε με τη διαβεβαίωση: Όα 
υποστηρίξουμε την δίκαιη υ­
πόθεσή οος” .
κόμματα της αντιπολίτευσης, 
το Ρεπουμπλικσνικό Τουρκικό 
Κόμμα του κ. Οζγκιούρ και το 
Κόμμο Κοινωνικής Απελευθέ­
ρωσης του κ Αχιντζι. δεν τον 
αηέρριψαν. 0 κ. Οζγκιούρ είπε 
ότι στο τραπέζι των συνομιλιών 
πρέπει να συζητώντοι τα πά­
ντα. συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη, κοι πρόοθσε ότι π 
λύσει θα επιτευχθεί μόνο με το 
πάρε - δώσε.
Ο κ. Ακιντζί είπε ότι η συζή­
τηση μόνο του εδαφικού δεν 
θα φ έρει αποτελέσματα και 
ηρόοθεοε ότι η πτυχή αυτή θα 
συζητηθεί μαζί με άλλο θέμα­
τα. Η λύση, παρατήρησε, εξαρ- 
τάτοι από την πολιτική αποφα­
σιστικότητα των δύο πλευρών.
Ιδιω τικά
σ υ ν ε ρ γ ε ί α
κ α θ α ρ ισ μ ο ύ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
"Ανοίγει ο δρόμος- γιο την 
ανάθεση αηό το Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ του έρ­
γου της καθαριότητας των κτι­
ρίων τους αε ιδιωτικές ετοιρίες 
και ειδικά συνεργεία καθαρι­
σμού.
Την σχετική τροπολογία κα­
τέθεσαν χθες στη Βουλή οι ου- 
ναρμόδιοι Υπουργοί Οικονομι­
κών. Προεβρίος και Υγείας.
Οπως ανοφέρετοι στην ειση­
γητική έκθεση, με τον τρόπο 
αυτό θα οντιμετωηισθούν τα 
προβλήματα ηου δημιςμργή- 
θηκαν, από την οηόψαση για 
ανοστολή των διορισμών.
Εκτιμότοι. ότι η αμοιβή των 
ανοδόχων θα είναι μικρότερη 
αηό την δοηόνη γιο την κάλυ­
ψη των οντίοτοιχων θέσεων 
μόνιμου προσωπικού.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ .
Χ Α Ρ Η Σ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
π ο λ ι τ ι κ ό ς  μ η χ α ν ι κ ό ς ______
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΑΔΕΙΩΝ 
__________________ ΜτρροπόΧεως 12 - Βέροω τηλ. 212Μ
Συνέχεια αηό την 1η οελ. 
ντριητική του ηλειοψηφίο 
σέρβικος. Και τώρα αγωνί­
ζεται ξύμπασα η Ευρώπη, 
να στηρίζει το καθεστώς 
που δημιούρνηοε μια δεδη­
λωμένη φονατική ισλαμική 
ηγεσία, υπό τον Αλίο Ιζτε- 
μηεκοβίις. επειδή εκεί την 
σέρνουν οι τουρκικές β λέ­
ψεις και το ζωηρό ενδιοφέ- 
ρον των Σοουδόροβων γιο 
την στήριξη του μουσουλ­
μανικού αυτού κράτους.
Το ερώτημα είναι ον εμείς 
έχουμε λόγους νο στηρί­
ξουμε την επιλογή αυτή 
των ισχυρών της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ ηου εκγαινιοζει 
το "το δικοιώμο" των θρη­
σκευτικών μειονοτήτων να 
συν ιοτούν α νεξά ρτητες 
κρατικές οντότητες, απο- 
σπώμενες αηό τον κύριο 
κορμό του έθνους στο ο-
Επιπλα ΤΑΤΕΟΥΔΗ
ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ  - ΕΚΟΕΣΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. 0333  - 8 1 .3 8 3
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ IYL JŒAONIA
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ - ΜΠΑΡ * ΣΑΛΟΝΙΑ * ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΓ ΛΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
ΤΑΤΕΟΥΔΗΣ, -, ν
ΕΓΓΥΗΤΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ « ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡ
ποιο ανήκουν.
Αργά, πολύ οργσ. ο Γενι­
κός Γραμματέας του ΟΗΕ 
κατάλαβε όπ εξίσου συνέ­
νοχοι με τους σέρβους πα- 
ραστρατιωτικούς είνοι και οι 
μουσουλμάνοι κυβερνητι­
κοί και συμπράττοντας · λό­
γω κοι των όλλων διαφό­
ρων τους με τους Σέρβους 
Κροάτες.
Ο θεός να βάλει το χέρι 
του. ολλά φοβάμαι όα ακό­
μη πιο αργά θα ο ν ιιλη - 
φθούν το τεράστιο λάθος 
τους οι ηγέτες της Δύσης 
Το λάθος να ηορέμβουν σε 
έναν εμφύλιο πόλεμο στη­
ρίζοντας μια φονατική ισλο- 
μική ηγεσία, η οποίο μόλις 
πάρει *το ηόνω χέρι" θα κα· 
τοσφόξει τους χριοοτιονι- 
κούς πληθυσμούς περισ­
σότερο οηό όοο το κάνει 
ήδη. παρσβιόζοντας κατά 
σύστημα άλες ας συμφω­
νίες για κατάπαυση του πυ­
ράς
Εκείνο ηου κινεί ας βιο 
μηχανικές χώρες της Δύσης 
σ ε  αυτή την ...α νά π ο δ η  
στουροφορία υπέρ της ημι- 
σελίνου. είναι και πάλι τα 
πετρέλαιο. Οι novioxupoi δ · 
ραβες "πετρελαιάδες” ηου 
πιέζουν για μια δυναμική 
στρατιωτική εηέμβαοη υ ­
πέρ των ομοθρήσκων τους
Αν ουτό λέγεται ηθική 
του πολιασμένου κόσμου, 
τότε οι λέξεις έχουν χάσει 
το νόημα τους.
Γ. ΜΑΣΣΑΒΕΓΓΑΣ
Εγινε η 48ωρη απεργία 
των εργαζομένων στην ε β ζ
Εληξε χθες η 48ωρη προει­
δοποιητική οηεργίο που πραγ­
ματοποίησαν σας 1 κοι Τ Ιου­
λίου όλοι οι ερναζόμενοι του 
ερνοστοοίου Ζαχόρεως οτο 
Πλατύ Ν. Ημοθίας.
Η οηεργίο εξελίχθηκε οε ή ­
πιους ρυθμούς με οίτημα των 
απεργών να μην ιδιωτικοηοιη- 
θεί η Ελληνική Βιομηχανία Ζα· 
χάρεως.
Ωστόσο οι εργαζόμενοι στο 
Εργοστάσιο Ζαχόρεως you 
Πλατέος είναι αποφοοισμένοι. 
όπως επισημαίνουν οε σχετική 
ανακοίνωση ηου έδωοον χθες 
στη δημοσιότητα, νο προθούν 
οε δυναμικές κινητοποιήσεις 
"αν σας επόμενες ημέρες δεν 
στομοτήσει η διαδικασία του 
ξεπουλήματος της Ε Β Ζ " Η α­




ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
Τερματίζεται οήμερο (χθες)
2.7.1992 η όθωρη ηροειδο- 
ηοιητική απεργία του σωμα­
τείου μας. ηου έγινε κότω αηό 
την πίεση του γεγονότος του 
ξεπουλήματος την Ελληνικής 
Βιομηχανίας Ζάχαρης, αε ξέ­
νους επενδυτές.
Ολοι μας ούοωμοι διατρανώ­
νουμε την αντίθεσή μας στην 
ενέργεια αυτή της Κυβέρνησης 
να εκποιήσει την Ε.Β.Ζ.. Δηλώ­
νουμε δε. ότι εόν στις προσε­
χείς μέρες δεν υηορξει υπανα­
χώρηση ηόνω στη όιοδικοσίο 
του ξεπουλήματος της Ε Β Ζ . ο 
αγώνας μος θα κλιμακωθεί 
πλέον με δυναμικές ενέργειες
θέλουμε νο πιστεύουμε ότι 
είναι καιρός πλέον και ο όμεσα 
θίγόμενος ογροτικίς κόσμος 
της περιοχής μος νο ενωθεί μα­
ζί μος
Πο να μην μαραζώσει ο τό­
πος μος
Γιο νο μην μείνουν άνεργοι 
χιλιάδες άνθρωποι
10 τραυματίες σε 3 τροχαία!
Ιυνέχεισ οπό την ΐπ οελ.
Βαριά τραυματίσθηκε η Πινέ 
Ευθυμίο ουζ Παντελή ιβ' όχη­
μα). S2 ετών, κάτοικος Νάου­
σας.
Οι τρουματίες μεταφέρθη- 
κον στο Γενικό Νοοοκομείο 
Νόουοας.
4 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ 
ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Εξάλλου οε άλλο τροχαίο, 
που εγινε στο 1ο χιλιόμετρο 
της οδού Νόουοος · Σιδηρο­
δρομικού Γτοθμού Νόουοος. 
στις 1 Ιουλίου κοι ώρα 16.45'. 
τραυματίσθηκαν άλλο τέσσερα 
όχομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες 
του A T . Νόουοος. συνκρού- 
σθηκον το ΗΜΒ 7477 Ι,Χ Φ ηου 
οδηγούσε ο Δάγκος Τραϊανός 
του Νικολάου, 58 ετών, κάτοι­
κος Αγγελο χωρίου, με το οντί- 
θετο κινούμενο γεωργικό μη-
ΒΕΡΓΙΝΑ TV
ΚΑΡΑΓΣΚΑΚΗ 2 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ 21.051 -FAX 23.431 
ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΉ 
3/7/92
12.00 M CM  - EYROMUSIC




16.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Θ Ε­
ΜΑΤΑ
Με τον Γιάννη ΜεΛετίδπ
17.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 
VIDEO
18.00 R pC K O PO P
Μουσική εκπομπή με τον 
Γιάννη Λοζαρίδη
19.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟ­
ΝΟΤΑ
Συνέντευξη Τύπου ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας · Ρεπορτάζ εηικοιρόιη· 
τος
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 
Ενα βήμα πριν το θάνατο




24.00 M CM EYROMUSIC
»όνημο ΜΜ 5570, που οδηγού­
σε ο Τσολοκ-ογλου iôp< «κ ι 
χουοείν, 40 ετών, οηό τα Κοθό- 
σιλό Ημοθίας
Τραυματίσθηκαν, ο Δόγκος 
Τραϊανός (οοβορόΙ. ο Τοολόκ 
Ογλου Ιδρις (ελαφρά) και οι ε ­
πιβάτες του 6' οχήματος. Mou 
σχοφά · Ογλου χουοείν Σιο- 
μηάν 40 ετών κοι Μουστοφα · 
Ογλου Ζεινελ του Ρετζεμ 55 
ετών, κάτοικοι Στουρού Ημα­
θίας.
Οι τρουματίες μεταψέρθη- 
κον στο Νοσοκομείο Νοουοος
Γιο νο μην μειωθεί το ekjó 
δη μα των αγροτών μος.








Νο μην πουληθεί η Ελληνική 
Βιομηχανία Ζαχόρεως ζητά και 
η Κοινότητα Πλατέος με αιηφι 
σμα διαμορτυρίος ηου έδωσε 
στη δημοσιότητα "γιατί καιι τέ­
τοιο θα έχει ολέθριες επιπτώ­
σεις στην οικονομία και τους 
αγρότες·.
Το ψήφιαμο έχει ως εΣΠτ
■Ο Πρόεδρος της Κοινότητος 
και το Κοινοτικά Συμβούλιο δη­
λώνουν την αμέριστη ουμηο- 
ροσταση τους στον αγώνα ηου 
ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι οτη 
Βιομηχανία Ζάχαρης ( Ε Β Ζ )  ε ­
νάντια στην προοπτική απο­
κρατικοποίησης της.
Επισημαίνει επίσης όα ενδε­
χόμενη ιδιωτικοποίηση της 
Ε Β Ζ θο έχει ολέθριες επιπτώ­
σεις στην οικονομία κοι τους 
αγρότες.
κόνώ έκκληση σε όλους 
τους αρμοδίους νο σταθούν 
θεακά στο αίτημα εργαζομέ­
νων και αγροτών στο να ησρο- 
μείνει η Ε Β Ζ  όποχ ακριβώς 
και οήμερο.
Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  τη ς  
Κ οινότητας Π λα τέος
Α νδρ ο νίδη ς Σάββας*
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΓΓΕΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ÍT.O.E.B.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΟΙΑΣ 
Αριθμ Πρωί. 527 
Τρίκαλα 1.7.1Β92
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ
Ο Τοπικός Ορνονιομος Εννείων Βελειώοεων (Τ,Ο Ε Β ) Τρι­
κάλων Ημαθίας ηροκηρύοοει τακτικό μειοδοτικό διογωνιομό, 
6Γ ενσφράγιστων προσφορών, γιο την προμήθεια και μεταφο­
ρά ιεοοόρων χιλιάδων 14.000) κ.μ αμμοχαλίκου οδοστρωοίας 
περιοχής ΠοηατιτοΙων ή Κουλούρος ΙκοτΟ ηροτιμηοη Παλαμ­
ιαίων)
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις δεκοέΣη (161 Ιουλίου 1997 
πμέρο Πέμπτη κοι ωρο « η.μ. οτα Γραφεία του Τ ο Ε Β Τρικά­
λων σύμφωνα με τους όρους της ουγγροφής υποχρεώσεων. 
Εγγύηση συμμετοχής 85 000 δρχ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο λάβουν γνώση των σχετι­
κών όρων ηροσερχδμενοι οτο Γραφεία του Οογανιαμού κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ¡τηλέφωνο 0555 - Β1 703)
Ο Πρόεδρος TOCB Τρικάλων Νμοβκος 




n n t r r n T s u
Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Γ Κ Α Ζ Γ Κ Α Ζ Η Σ
ΓταΜ ον 9 3  Β Ε Ρ Ο Ι Α  
FA X Γ 67495
2 9 1 5 4
29995ΟΙΚ.
A lΡΟΣΙΚΟΣ 1Λ M lA IP ILM O L UEPO UL * U N I \
lirO JLK A IIL ll
το διοικητικό συμβούλιο 
του α .ς . Βεροΐας VENUS 
σας προσκαλει
στα εγκαίνια της νέας του μονάδας 
κονοερβοηοίηοης φρούτων, 
ηου θα γίνουν
στις Δ Ιουλίου 1992 ήμερα Σοββαιο 
και ώρα 6.30' μ.μ
Το Διοβητκδ Συμβούλιο
1 -1  V/Í.
• Λ # ά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ
'Σ κ έ φ τ ο μ α ι  κ α ι  γ ρ ά φ ω "
oxaVj ο ,ΐ ι  
κ ι ό π ω ς  μ ’ α ρ έ σ ε ι
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ:
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Πρώτη φ ο ρά  οτο τσίρκο
Ημαστον ένα απόγευμα στα Χανιά και κάνομε βώητα στην 
ηαραΛία Ξοφνικό είδαμε μία ταμπέλα, που έγροιρε. άτι πράε 
ένο τσίρκο στην πόλη, βγάλομε εισιτήρια κοι μπήκαμε νο 
παρακολουθήσουμε την πορόστοοπ.
Γτην αρχή βγήκε μια γυναίκα αραηίνα. Το νούμερό της όταν 
να πέρνα κάτω οπό ένο σίδερο, που ήτον στηριγμένο σε δυο 
όλλο σίδερο. Η βέρνα αυτή ήτον τυλιγμένη στιτ φλόγες, που 
όλο και την κατέβοίε γιο να περνά οπό κάτω.
Μετά βγήκε ένας νάνος, που έκανε σκανδαλιές Γαργαλού- 
οε τα ποιδια. που έοκογαν στα γέλια. Γοργόλησε κι έναν 
μεγάλο κύριο, που μάλλον νευρίοοε.
Γτπ συνέχεια ένα κλόουν, που φορούσε παρδαλά ρούχα 
και μπιχλιμπίδια, κρατούσε ένα νεροπίστολο κοι πιτσιλούσε 
τους ανθρώπους.
βγήκε κι ένας ελέφανχος. που δεν πίστευα πως ήτον 
αληθινός. Εκανε διάφορα νούμερα.
Γιο τέλος βγήκε κι ένος ταχυδακτυλουργός που κρατούσε 
ένα μπαστουνόκι και έποιζε
Αυτό το τσίρκο θο μου μείνει αξέχαστο.
Παηαγιαννάκη Ιωάννα 
Αφροδίτη Σαμαρά
Πώς θα ήταν ο κόσμος, 
αν τον Φώτιος ο ήΑιος 
της αγάπης
ο κόσμος στο πιο ηολιά χρόνια ήταν πιο απλός. Δεν υπήρ­
χαν πολυκατοικίες, ήταν λίγα τα σπίτια και οι άνθρωποι πιο 
αγοηημένοι μεταξύ τους. Υπήρχαν πολλές αλάνες και έποιίον 
πιο άφοβα τα ηαιδιο Δεν χτυπούσαν, γιοτί δεν υπήρχαν πολλά 
αυτοκίνητα
Γήμερο όμως γέμισε ο τόπος πολυκατοικίες και οι άνθρωποι 
έγιναν πιο απομακρυσμένοι ο ένος από τον όλλο.
Γτον εσωτερικά κόσμο του κάθε ανθρώπου πρέπει νο 
γίνουν μερικές ολλογές. Πρέπει νο υπάρχει στην καρδιά μας 
πολύ αγάπη κι ενδιαφέρον γιο το συνάνθρωπό μος Πρέπει Ο 
ήλιος της σνόπης νο φωτίσει το χάος, που υπάρχει οτον 
εσωτερικό κόσμο του κάθε ανθρώπου
Δομάνος Γιάννης 
Τάξη Δ·
Επ ίσκεψ η ο' ένα  
αρχαιοΛογικό Μ ουσείο
Το κολοκοίρι πήγο με τον μπαμπό μου σ' ένο Μουσείο. 
Γτην είσοδο υπήρχαν'δυο αγάλματα Μπήκαμε μέσο. Πιο 
πέρα έίχε γλυπτό έργα, φτιαγμένο πριν από πολλούς οιώνες. 
Γε μια αίθουσα υπήρχε ένας βράχος με ανάγλυφες οκηνές 
κυνηγιού. Η ομορφιά στα Μουσείο ήτον απερίγραπτη
Με το πέρασμα των χρόνων το όμορφα έργα τέχνης είχαν 
χσταστροφεί Ερείπια αρχαίων ναών και οπιτιών υπήρχαν έξω 
στην αυλή, που ήταν περιφραγμένη. Υπήρχαν δύο κολώνες Η 
μία δωρικού ρυθμού και π άλλη ιωνικού ρυθμού.
Ολα αυτό που είδαμε ηροκάλεσαν τα θαυμασμό και σε 
εμένο και στον ηοτέρο μου.
[ ιώ ργος Δημιηρτάόης  
Τάξη Δ1
Διακοπές με βιβλία από τη Δημό­
σια Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μος και 
Διαλέξτε το βιβλίο που σας αρέσει, 
από μία συλλογή με όλες τις κοινούρ- 
γίες.εκ Δόσεις.
Π Ο ΙΗ ΣΗ
ΑΡΓΗΣΕ Η ΕΛΠΙΔΑ
θηρίο είναι ο άνθρωπος 
της ζοϋγκήος, αυτής της ζήσης 
Η ονοισβηόίο του ηέήαγος 
και πώς νο κοΛυμπίοεις 
Μέρες ηοήέμων. ανατοροχών 
οι μέρες που περνάει 
γι' όήΠες μέρες χειρότερες 
τώρα συζητάει, 
ίτην μία άκρη της γης 
κάποιοι πτωχοί πεινάνε 
ηοήύ ύουήειά. γιο Λίγο ψωμί 
τον κόσμο πορακοήόνί 
Στην άήήη άκρη της γης 
οι χορζοομένοι τους φτωχούς 
δεν τους συμπονάνε.
Στέρεψε πια η ανθρωπιά 
η ψυχή μας μαραζώνει, 
η ανοήγηοία. μια φωτιά 
το είναι μας το ζώνει 
Άργησε η εήηίάα να 'ρθεί 
το μήνυμα νο φέρει- 
πως ο φτωχός ο κόσμος 
στη ζήση δεν θα υποφέρει.
Γ. ΣΑΜΑΡΤΖ1ΔΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
τηή 60 540 
(εφημερεύει)
Μ A IΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 
τηλ 23 152 
(διονυκτε ρεύει)
ΠΡΑΤΗΡΙΑ








Β Ε Ρ Ο ΙΠ  - 
Λ Λ ΕΕΛ Ν Λ Ρ ΕΙΛ




ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 














και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
θοθρομβώσεων. Κιρσών κοι 
Χρονίων Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσοαλονίκη. 
Αγιος Σοφίας 18. 6ος όρο 





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
Διάγνωση
• βα ρη κ ο ΐα ς πα ιδ ιώ ν - ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ορροπ ία ς - εμβοω ν
• π αραλύσ εω ν του πρ ο ­
σωπικού ν εύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224












Μιοούλη 17 · 
τηλ. 70.343 „
και 61.660 οικία
Σι ο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά αμαξίδ ια  σε 
ό λο υ ς τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ έ ς  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
• Κ ολάρα · π ερ η α το ύ ρ ε ς
- Αθλητιατρικό υλ ικό τω ν 
καλύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
- Λ Ε Ρ Ο  ΣΤ Α Μ Π ΕΡ o u - 
σ κεα ύ  γ ια  πα ιδ ιά  πσα πά­
σχουν από  αναπνευσ τικά  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - Β ιοχη μ ικό  
■ Α ιματολογικό
Α ν ο ο ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ονολογ ικ ό  
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Βενιζέηου 14Β - Βέροια
(Λαέναντι αετό την Κλινική Ανχωνιαδη) 
Τ η λέφ ω να: Ια τρ είου  71.270  
- Ο ικίας 25.790
ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΟΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΘΩΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (οικοδομή ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70 .600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΉ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 · ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΧΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ Φ Ο ΡΗΙΕΙΙ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
101 ·  ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




Θ. ΖΩΓΊΟΠΟΥΛΟΥ (πρώην καπετανιδη 3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΟΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00  έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00 - 9 .30  μ .μ .. Δευτέρα. Τετάρτη, Παροσκευή 
Σάββατο 9 ·  12 π.μ.
Τηλ. 29 .195





ΑνοΙμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D · MD. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρό, λειτουρ­
γίας) ·  Holter ηιέσεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακής ηιέ- 
σεωςΐ - ΔοκιμοσΙο test κοηώσεως οε κυλιόμενο τάπητο
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0 3 3 1 /7 0 .8 9 0  · ΟΙΚΙΑΣ 25.1SS 
Δίχςται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 5.30 ■ 8.30 
Σάββατα 9.00 πψ. - 1100 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΟΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυχιούχος Παν. Παρισίων - PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.' - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού




Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977 - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιηηα ιίτιδας  - AIDS  - Ερυθρός χ.Α .π .Ι 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με όϋα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΔΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΝΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού <24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επ ί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 ■ 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00 - 9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  







• Κορνίζες - μπαταρίες 
Αλμπουμ - Μηχανές - Κασέτες 
Φλας · Φωτογραφικά-είδη
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Μητροχόλεως 31 ·  ΒΕΡΟΙΑ
χηλ.: 24.975 - 28.328
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριοχή 5 Ιουλίου 1992 οχον Ιερό Ναό Αγίων 
Ανοργύρων Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΓΥΝΟ για χην ονάπουοη 




και χαλούμε όλους χους ουνγενείς και φίλους να προοέλ- 






' Δεξίωση θα γίνει σχην οικία. Μ. Αλεξάνδρου 59
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε χην Κυριακή 5 Ιουλίου 1992 σχον Ιερό Νοό Αγίου 
Ιωόννου Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για χην ονόπαυση χης 
Ψυχής χης προσφιλούς μας συζύγου, μηχέρας. γιογιός και 
αδελφής
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ς ο υ μ π ο υ ρ ο υ
και κολούμε όλους χους συγγενείς και φίλους νο προοέλ- 






'  Δεξίωση σχην αίθουσα χελεχών χου Αγ. Ιωάννη.
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε χην Κυριακή 5 Ιουλίου σχον Ιερό Νοό Μηχροπό- 
λεως Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για χην ονάπουοη χης 




και καλούμε όλους χους συγγενείς και φίλους να ηροοίλ- 







Οι Λοιποί συγγενείς 
’  Δεξίωση σχην οικία. Ν. Ιωνίας I .
Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε ΙΣ
- Η Ελένη Σαθβονχίδου συζ 
Δημηχρίου Κρύηα γέννησε κο­
ρίτσι
- Η Σοφία Κουιρουκίδου συζ 
Κων/νου Παηαδόηουλου, γέν­
νησε κορίχσι.
- Η Καλλιόπη ουζ. Ιωάννη 
Τοιρόκογλου γέννησε κορίχσι.
- Η Ευαγγελία Ροφαηλίδου 
συζ. Αηοαχόλου Ποράσχου 
γέννησε κορίχσι.
- Η Ευονγελίο συζ. Παύλου 
Λαζαρίδη γέννησε αγόρι.
- Η τριανχοφυλλιό Λιοκοπού- 
λου συζ. Ανχωνίου Χαχζόηου- 
λου γέννησε αγόρι.
- Η Ελπίόο συζ. Αθανοσίου 
ΜαχαΙρα γέννησε κορίχσι.
- Η Δημηχρούλο Χαχζηοθα- 
νασίου ουζ Δημηχρίου Χατζή- 
γεωργίου γέννησε κορίχσι.
- Η Ιωάννα Αλμπανίδου ουζ 
Ανόρέα ΜουραχΙόη. γέννησε 
κορίχσι.
- Η οήμηχρα Τιοοχουρα ουζ. 
Ιωάννη Λιόλκχι, γέννησε κορί- 
χοι.
• Η Μορία ΠοζΙδου συζ. 
Κων/νου Καραγκοργου γέννη­
σε κορίχσι
- Η Μαρία Τοίνκο συζ. Ιωάννη 
ΚαιοαρΙόη γέννησε κορίχσι.
• Η Βασιλική Ιωαννίόου συζ. 
χρυοοσχόμου Σκενχερίόη γέν­
νησε αγόρι.
- Η Αικαχερίνη Πίχοι ουζ. Δη­
μηχρίου Καληόκη γέννησε αγό­
ρι.
• Η Ελιαάβεχ ουζ. Αλεξάν­
δρου Μπαλχολή γέννησε σγό
ρι.
• Η Ασημούλα Μπέη συζ 
Σχαύρου Καραλκίνη γέννησε 
κορίχσι.
- Η Ευθυμία Κοραγιάννη ουζ. 
Δημηχρίου Τουλίκο γέννησε 
κορίχσι.
- Η Χαρίκλειο Τοεχελίδου 
ουζ. Λομπριονού Καρυηίδη 
γέννησε ανόρι.
- Η Αικαχερίνη Μαυρίδου 
ουζ. Κυριάκου Ανχωνιάδη γέν­
νησε αγόρι
- Η ΧρισχΙνα Κογκελίδου ουζ. 
Αβροομ Χωροφοίδη, γέννησε 
αγόρι.
- Η Αικαχερίνη ουζ. Παύλου 
Ανβριανόηουλου γέννησε αγό­
ρι
ΓΑ Μ Ο Ι
- Ο Πέχρος Φίκαχος ίου Δη­
μηχρίου με χην Ζωίτσα Γκοβο- 
νάχοιου χου Κων/νου
- 0  Χρήοχος Κοχζοχρήσχος 
χου Σηυρου με χη Ζωή Λαζαρί- 
δου χου Ιορδάνη
- ο Απόσχολος Παυλίδης ίου 
Παύλου με χην Σοφίο Καραγιά- 
κο χου Ανοσχαοιου
- ο Σωχηριος Σιόσιος χου 
Γεωργίου με χην ΣχεψονΙο Βαλ- 
σομοηούλου χου Διονυσίου
- 0 Αθονοσιος κοφχηρόνης 
χου Γεωργίου με χην Ευθυμία 
Χριστοδούλου ίου Δημηχρίου
• 0 Δημήχριος Τριανταφυλλί- 
δης χου Νικολάου με χην Πα­
ρασκευή Τσιοούοη χου θεοδώ­
ρου.
Ο Α Ν Α ΤΟ Ι
- Αηεβίωσε ο Σωχήριος Πο· 
νχζιούρας χου Ιωάννη εχών 85.
• Απεβίωοε ο Κων/νος Καλαι- 
χζής χου Νικολάου, εχών 71.
- Αηεβίωσε η Σοφία Σοραφί- 
δου ουζ. ΑνοσχοοΙου εχών 45.
- Αηεβίωσε ο Δημήχριος Χα- 
ιζημοοούρας χου Μπούσιου, ε ­
χών 81
- Απεβίωοε ο Χρήοχος Γιάν- 
νου χου Γεωργίου εχών 85
• Απεβίωοε ο Χρήοχος Σχαι- 
καλάκης χου Στάικου εχών 52
- Απεβίωοε ο Απόσχολος 
Γκουγκουλιόνος χου ΣχεργΙου 
εχών 66.
- Απεβίωοε ο Κων/νος Ποπα- 
νίδης χου Δημηχρίου εχών 65.
• Αηεβίωσε ο Ανχώνιος Κάμ- 
χοης χου Σχεφόνου εχών 42.
- Απεβίωοε ο Χρήοχος Κίζος 
χου Δημηχρίου εχών 82.
- Απεβίωοε ο Σχέργιος θώμο- 
γλου χου Γεωργίου εχών 66.
Υπέρ της χωράς μας 
ο επίηογος της κοινής 
Αγροτικής ΠοΗιτικής
ΕΝΕΣΗ 8 ΔΙΣ. ΑΡΧ. ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟ  
ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΑΣ
Εκλεισε οριστικό και ιδιαιτέ­
ρως ευνοϊκό (θεχικά) για χη χω­
ρά μας χόοο χο θέμα χης ανο- 
θεώρησης χης Κοινής Αγροχι- 
κής Πολιχικής, όοο και χου πα- 
κέχου χιμών χων γεωργικών 
ηροιόνχων χης νέος εμπορικής 
περιόδου.
Η οριστική ουχή συμφωνία 
εηεχεύχθη στο Συμβούλιο Υ­
πουργών Γεωργίας χο μεσάνυ­
χτα χης 50ής Ιουνίου, οφού ξε- 
ηεράσχηκαν οι κίνδυνοι επονο- 
διοηραγμάχευσης ορισμένων 
σημείων χης πολιτικής συμφω­
νίας σχην οποία είχε κοχαληξει 
χο Συμβούλιο Υπουργών Γεωρ­
γίας οχη σύνοδο χης 21ης 
Μαίου 1992.
Οι κίνδυνοι προήλθαν από 
χην προσπάθεια ορισμένων 
κρατών - μελών να επονοόια- 
πρανματευθούν Κάτι τέτοιο ό ­
μως θα απειλούσε χις ιδιοίχε- 
ρες θεπκές για χη χώρο μος 
ρυθμίσεις χης 21ης Μαίου.
Ενας άλλος κίνδυνος επίσης 
από χην ιυχόν επαναδιαπραγ­
μάτευση θα ηροερχόχον αηό 
χην προσπάθεια χης Επιτροπής 
να ερμηνεύσει χην πολιτική 
συμφωνία καχά τρόπο, ο ο ­
ποίος θα περιόριζε κοινοτικούς 
πόρους οπό χη χώρα μος. με- 
χοφέρονχάς χους σε ορισμένα 
κράτη - μέλη χα οποίο έχουν 
ιδιαίτερα προβλήματα με χην 
αναθεώρηση.
Στο Συμβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας χης 50ος Ιουνίου, στο 
οποίο επισφραγίσθηκε κοι η 
ελληνική επιτυχία, τη χώρο μος 
εκπροσώ πησε ο Υπουργός 
Γεωργίας κ. Σωτήρης Χσχζηγά- 
κης. ουνοδευόμενος οπό χον 
Γενικό Γραμματέα χου Υηουρ-
γείου κ Σάββα Τοπουρίδη
Η ιυπική επικύρωση χης Ανα­
θεώρησης χης ΚΑΠ και χου πα­
κέτου τιμών 1992-95 έδωσε 
χην ευκαιρία σχον Ελληνα Υ­
πουργό Γεωργίας κ Σωχ. Χαχζη- 
γάκη όχι μόνο νο διατηρήσει χα 
οφέλη χης πολιχικής συμφω­
νίας. ολλό κοι νο προωθήσει 
ηεροιχέρω σημαντικά θέματα 
οετομείς ιδιαίτερου ενδιαφέ­
ροντος για χη χώρα μος και 
συγκεκριμένα οε στι αφορά
- Το βαμβάκι, διασφαλίστη­
κε- ανώτατο όριο περιορισμού 
χης τιμής στόχου λόγω υπέρ­
βασης χης μεγίστης εγγυημέ­
νης ποοόχηχος ανέρχεται σε 
15%.
Ενώ οε περίπτωση μεγαλύ­
τερης οπό 15% υπέρβασης, ου­
χή θα μειοφέρειοιστηνεπόμε 
νη χρονιά σε ποσοστό που δεν 
θο ξεπερνά χο 20% χης ΜΕΠ
- Αραβόσιτος. Δεν επιβάλλε­
ται υποχρεωτική ογρανάηουοη 
χου 15% χης συνολικής εκμε­
τάλλευσης σχους μικρούς πα­
ραγωγούς. οι οποίοι θα τύχουν 
χης αυξημένης οχρεμμαχικής 
ενίσχυσης
- Μεταφορικά οηωροκηπευ- 
χικών. Εξασφαλίστηκε αποζη­
μίωση οπό χην ΕΟΚ γιο χο ου- 
ξημένο κόστος χων μεταφορι­
κών λόγω χης κρίσης σιπ Γιου­
γκοσλαβία. τουλάχιστον οε τρι­
πλάσιο ύψος αηό χην περσινή 
(1991 μος εγκρίθηκε το ποσό 
χου 1 διό. δρχ. γκ> ποσότητα 
προϊόντων κάτι λιγότερο αηό 
300 000 χάνους).
Φέτος συζητήθηκε χο ποσό 
χων 8 διο, δρχ. για ποσότητα 
νωπών προϊόντων (οηωροκη- 
ηευχικών και πρώιμης πατάτας)
άνω χων 400 000 τόνων. Στο 
οΐχημα δεν υπήρξε αντίρρηση 
τόσο οπό χον Επίτροπο, όσο και 
οπό τα μέλη ίου Συμβουλίου.
• Ξηροοία. Η Επιτροπή δε- 
σμεύθηκε νο εξετάσει χο αιτή­
ματα χα οποία υπέβαλε στο 
Συμβούλιο για κοινοτική αρωγή 
σχους πληγενχας οπό χη φετι­
νή ξηροοία
• Αιγοηρόβειο κρέας. Οι Ελ 
ληνες αιγοηροβοχοιρόφοι θα 
ειοηράξουν επιπλέον 6.7 διο 
δρχ. για χην περίοδο 1992 (πρι 
μοδόχηοη στα ελαφρά οινο- 
ηρόβαχα στο 80% ονχί χου 70% 
εκείνης χων βαρέων ζωων αηό 
φέτος και όχι αηό χο 1993).
- Μετοηοιημένα ροδάκινα 
Την ηοροχή εξαγωγικών επιδο­
τήσεων σχους παραγωγούς και 
μετοηοιητές χων ροδάκινων. υ· 
ηοσχέθηκε ο Επίτροπος κ Μοκ 
σόρι. ανχαηοκρινάμενος oto 
σχετικό αΙχημα χου Ελληνα Υ­
πουργού Γεωργίός.
Η συμβοηή των ποντίων 
οχη γεωργική ανάπτυξη της ΕΑΑάδας
(Ενας ύμνος του Δημ. Καλλία για το Ποντιακό στοιχείο)
Ανβρωιχοι
vsfm m m m y  .
L . ; « « “  5 ω α
Πρόβλπμο με λαθρομεχονά- 
σχες έχει και π ιχολιο Μόνο 
που στο Μιλάνο, όπου οι άστε­
γοι σύγχρονοι Άθλιοι- κοτέφυ- 
γον οε κλειστό ζωολογικό κή 
ηο, χα -θηρία* είναι έξω οπό τα 
κλουβιά.
Στις παρυφές χου Μιλάνου, 
στη Βόρειο Ιταλία, οι κάτοικοι 
σπεύδουν καχά δεκάδες να 
βουν οπό κονχά χις νέες *Αχρο 
ξ ιό ν  χου εγκαταλελειμμενου 
ζωολογικού κήπου: είνοι γεμά­
τες οπό άπορους και άστεγοι* 
λαθρομετανάστες, που κοι­
μούνται και ζουν εκεί όπου ού 
χε χα ζώο δεν άνχεξανί
0  ζωολογικός κήπος έκλεισε 
και εγκαχολείφθηκε. γκηί οι 
αρχές είχαν κρίνει όχι οι συνθή­
κες διοβίωσης χων ζώων είναι 
σκληρές και πολύ κακές)
Πριν αηό χον Α' παγκόσμιο 
πόλεμο π γεωργία στη χώρο 
μας ήταν απογοηχευχικό καθυ­
στερημένη. Ακόμη και μέχρι το 
1925 έβλεπε κονείςσχις πεδιά­
δες της Μακεδονίας κοι Θράκης 
τους αγρότες να χρησιμο­
ποιούν πρωτόγονο μέσο καλ­
λιέργειας
Σήμερα η αφθονία χης ποικί­
λης παραγωγής, χο εξευγενι­
σμένο ηροιΰνχο και η συστημα­
τοποιημένη εκμετάλλευση χης 
γης φανερώνουν χην καταπλη­
κτική ανοδική πορεία χης γεωρ­
γικής μος ανάπτυξης.
Σχην αλματώδη αυιή ανά­
πτυξη και άνθηση χης γεωργίός 
μος. καχά γενική ομολογία, κα­
θοριστικός υπήρξε ο ρόλος χου 
προσφυγικού στοιχείο γενικά 
και ιδιαίτερο του πολυπληθέ­
στερου Ποντιακού.
Η αναφορά μου αυτή απαλ­
λαγμένη από κάθε τοηικισχική 
πρόθεση και έπαρση, είναι μιό 
αλήθεια αυταπόδεικτη και μια 
πραγμαχικόχηχο αναμφιοβήχη-
F O T O  Κ Α Ι V ID E O  C L Ü B
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ  - Π Ο ΛΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ 
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χη.
Για την πλούσιο προσφορά 
και την θετική συμβολή των 
Ποντίων στην γεωργική μας α­
νέλιξη. θεωρώ σκόπιμο να πο- 
ροθέσω ένα άρθρο χου ηολι- 
τευτή Λακωνίας κ. Δημ. Καλλία. 
που δημοσιεύτηκε στα -Σπαρ­
τιατικά Νέα- της Σπάρτης και 
ουμηεριλήφθηκε στα αφιέρω­
μα χου -Οικονομικού Ταχυδρό­
μου* ίχεύχος 9927/26-4-75) και 
στο βιβλίο ίου Παν. Τονιμονίδη 
-Ποντιακοί οικισμοί·.
Παραθέχω λοιπόν χο οχεχικό 
άρθρο του Δημ. Καλλία για 
χους Πονχίους κατοίκους χων 
Ν. Λειβερών Λακωνίας:
-Αηό χρόνια ήθελα νο οφιε- 
ρώοω μια σελίδα ευγνωμοσύ­
νης σε κάτι μακρινούς Ελληνες, 
που ήρθαν - διωγμένοι, ρημαγ­
μένοι. σκοτωμένοι - κι εγκατα­
στάθηκαν κοντό μας
Η ευγνωμοσύνη μου είναι για 
χους αδελφούς μας χους Πο­
ντίους χης Νέος Λειβερος, που 
έκαναν χον τόπο μος δεύτερη 
πατρίδα χους και μας δίδαξαν 
τόσες εμπειρίες και προσπά­
θειες σαν φίλοι και γείχονές 
μος.
Τούτοι οι άνθρωποι, που έχει 
σφραγίσει ο πόνος τα πρόσωπό 
χους. που πορεύονται για τη 
νέα ζωή χους με ραγισμένη 
χην καρδιά από χα βάσανο που 
ηέροοον με χους Τούρκους, 
μος βρήκαν αναταραγμένους ια 
εμάς οπό χην φτώχεια και την 
δυστυχία, ήρθαν όμως πολύ 
κοντά μος οον δάσκαλοι που 
χους τυρρόνησε η ζωη με χην 
ελπίδα και χην αντοχή της ξα· 
κουσμέης γενιάς τους.
Ηρθαν ο καθένας κρατώνχος 
κι αηό ένα σύνεργο, γεννημέ­
νοι κολοδουλευτές, έμποροι, 
γεωργοί, άξιοι, που κάνουν την 
πέτρα να μιλάει κοι χλόκχ ο 
έρημος τόπος και οι Λόγο· φ υ­
τεύτηκαν αηό δέντρα, φιλό­
θρησκοι, αγαπημένοι, προο­
δευτικοί. μονιασμένοι στο κολό
Τ ο υ  Ε υ  a  y y. Φ ρ α γ ιά δ η
με τις αρχές τους τις ποτροηο- 
ρόδστες και το ωραία έθιμα χης 
πρώτης μακρινής πατρίδας χου 
Πόντου.
Εμείς οι άπραγοι ως τότε, 
που μος ιυρρονούαε η πολλή 
πέτρα και ο ήλιος χου βουνού 
μας βάραινε, δεν ξέραμε τίποτε 
οπό τέχνη, ούτε να φυτέψου­
με, ούτε να φτιάξουμε χο νοι­
κοκυριό μας με αγελάδες, νο 
κάνουμε φυτώρια ούτε να ξε­
ριζώσουμε χην πολλή πέχρο 
και να χην κάνουμε κήπο ποτι­
στικό με καρποφόρα δέντρο 
και λουλούδια, νο πιστέψουμε 
στη δουλειά κοι οχη ζωή με 
όλες ιτς δυνάμεις μας. καθώς
πίστευαν οι μικρόσωμοι τούτα 
άνθρωποι
Στον τόπο μος έκαναν θαύ 
μαχο. δούλεψαν τα λιγοστά 
χωράφια που τους δόθηκαν, χο 
μοναστηριακά, ευπρέπισαν χις 
νέες χους κστακίες με αγάπη, 
φύτεψαν κοι κλήματα, δεντρο­
λίβανο. τριανταφυλλιές.
Ανοιξαν γραφικούς δρόμους 
μαγαζιά, εργοσχήριο. οκόρηι 
οον ο ιο  γύρω χωριά για δου 
λειές. αμίλητοι, σοβαροί, ηό 
ντο χε καλοπροαίρετοι η  αγο 
ηηχοί φίλοι μος και καλοί γκιτΰ 
νοι.
Συνδέθηκαν με τη λατρεία
του τόπου, έχτισαν μεγαλύτε­
ρη εκκλησίο. την Αγία Βαρβά­
ρα. εηιμελήθηκον γιο την δια­
τήρηση των παλαιών εκκλη­
σιών. έκτοαν σχολείο, φύχε 
ψον καλλωπιστικό δέντρα, μα­
ζεύτηκαν πάλι σαν μιά οικογέ- 
νειο και τραβούν το νέο όρύμο 
χης ζωής χους με πίστη και καρ­
τερικότητα αξιοθούμοσχη 
Σε αυτούς χους ανθρώπους, 
που κοντό χους μοθήχεψο αηό 
χο παιδικό μου χρόνια στα ω­
ραίο έργα και υούδωοαν νο ηιώ 
αηό χο χάλκινο αχαμνί χους χην 




Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η ΙΕ Ι ΙΗ / Υ  - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η - D .T .P
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο 
του καλοκαιριού 
μποίνοντος στον χώρο 
των Υπολογιστώ ν.
Ελάτε νο μάθετε μιο
γλώσσα προγραμματισμού 
γιο να είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III
Τα θερινά τμήματα μας ςεκινάνε αηό 1η Ιουλίου.
Γ~ \
GW-BASIC 





Ε Λ .Β ΕΝ ΙΖ ΕΛ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΑΝ  W a  1 Τ Η Λ . A X . 67277  - ΒΕΡΟ ΙΑ
ΛΑΟΙ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66 .913
ΠΩΛΟΥΝΤΛ1
ΠΠΛΟΥΝΤ, >1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη θέα, οδος 
Πύρρου 14. τι λ. 031 - 424.116, 429.524
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροιεμύχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι 
σμένο στο 6 ,5  χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσας, πίσω 
από .το ξενοδοχείο  ‘ Βέροια* -πάνω στο δρόμο προς 
Τρίλόωο Πληροφορίες στο τη λ . 27 577.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην Βέροια  165 τ .μ . στην οδό Λυκούργου 
(Π άροδος Κεντρ ικής) με η ρ ο σ κ ή Γ ^ σ η  άλλω ν 50 
τ .μ . γωνιακό και με προοπτική συνένω σης και 
ά λλω ν ο ικοπέδω ν Π λη ρ ·»Γ ι..·ρ ίες  τ η λ . 41200  
και 61061 βραδινές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειά (εντός σχεδίου) με ηονορομική θέο . Πληρο­
φορίες στο τηλ . (0331) 28 .633 (ώρες από 6 .30 · 
8 .30  μ .μ .) .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6 .500  τ .μ . με ημιτελή β ίλλα . πάνω 
από τη Β ίλλα  β ικέλα . Πληροφορίες στο τηλ 
64 .789 . Βέροια.
TOYOTA ANT. ΓΕΩΡΓΙΑΑΗΖ
& Ζ ΙΑ  Ο .Ε .
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΠΙΟΣ
Από την ετοιρίσ ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΙ ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, για νο εργοσθεί στις νέες 
εγκαταστάσεις. Αν κάποιος μηχανικός, ηου ενόιαφέρε- 
ται για τη θέση αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η εταιρία 
μπορεί να αγοράσει τα εργαλεία του. εφ' όσον είναι 
αξίας,
Πο πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187, Βέροια
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM ΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΤΙΕΤΗΡ1ΖΕΩΕ
ΠΑΠΑΔ0ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81.015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΑΕΥΟΕΡΙΟΥ 
Γ Ε Ω Ρ Γ . ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 70050 · ΙΠ ΙΤ . 71981
Τ ο  γ ρ α φ ε ί ο  ß p i a n c x a i  t t á t u  a n o  
t o  Λ σ ι υ ν ο μ ι κ ο  Τ μ η ι ta  Β έ ρ ο ι α ς
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  -  Β ΙΝ Τ Ε Ο Λ Η Η Έ ΙΕ
ΙΩΝ ΑΕ
B E N IZ E A o V  νβ  - Τ Η Λ . 2 4 .1 6 3
Α Κ ΙΝ Η Τ Α
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΛ Ι δ ια μ ερ ί­
σματα στο Λιτόχωρο και μονο­
κατοικίες στην περιοχή Πλάκα, 
κοντό στη βόλοοσα. Πληροφο­
ρίες στα τηλ. (052) 82.220 και 
22.274.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διώροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές. 
1ος όροφος τελεκβμένος. Π ον 
λούνται κοι μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 93.148 κοι 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε­
ρίαν 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ δ ιαμ έρ ισμα  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίών 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
112 τ.μ. απέναντι από το και­
νούργιο κτίριο του ΙΚΑ στον Ιο  
όροφο. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.981 (ώρες 9 π.μ. - 7 μ.μ.) 
και 29.313 (από 7-12 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βίλα 214 τ.μ. 
επί 700 τ.μ. ανθόκηπο στο Πα­
νόραμα Βέροιας, δίπλα στο 
μπόσχπ, με γκορόζ και αποθή­
κες. Πληροφορίες στα τηλ. 
20.180 (ώρες 14.30 - 19.00) 
και 24.194.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, ο ι τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) και (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κο Φωιεινή Γιου- 
υο οσίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικοηεδοχώ- 
ρβφο 2,5 στρέμματα, στους
καίριος. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.211.
Π Ο Λ Υ ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΕΤΑ ΙΡΙΑ
«πο χώρο των συσκευών για 
παροσκευή καφέδων και ρο­
φημάτων, ζητά τοπικό αντιπρό­
σωπο στην περιοχή. Πληροφο­
ρίες κ. Πετσηίόπουλος, τηλ. 
(01) 3476316-7.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ k .M l i lM
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0331 - 66 .655 , 2 8 .659
Γεωργιανούς. Πληροφορίες 




Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
1230).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργασθοϋν σε 
ΡυΒ. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0332) 25.015. 26.284 κοι 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
οδηγός και ηλασιέ για την βιο­
τεχνία σαλατών ’Το  κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα τηλ. 41.118  
και42.319.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ­
γασία σε κατόστημο εμπορίας 
αυτ/των και ανταλλακτικών 
(θεσ/νίκης 35). Πληροφορίες 
στο τηλ. 67.798.
Α Π Ο  Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΓΡΑ ­
Φ Ε ΙΟ  στη Λεπτοκαρυό ζητεί- 
ιαινέος ή νέα. που να μιλόειτα 
Τσέχικα. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0352) 31.928 κοι 31.298.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ καθηγήτριο ή 
καθηγητής Γαλλικής και Γερ­
μανικής Γλώσσας, για να εργο- 
οθεί σε Φροντιστήριο. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.165.
“S
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  <03311
Αοτυν. ΔΛ/οη Ημαθ 
Τμήμα Τροχαίας 
Τμήμα Ασφολείας 
Δη ματ. Ασε υνομία . 
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OTE (βλάβες) . 
ΟΣΕ (Σταθμός) 
κ τε λ  (υπέρ ) . .  
ΚΤΕΛ (αστικά) . 












. . 22 208
Τηλ γιο πυρκαγιές . . .  . 191 
SOS SERVICE 62.450
HELIAS SERVICE . . 60.919
EXPRESS SERVICE .66 .777
ΕΛΠΑ ................... .................. 104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι­
κή Αστυν Βέροιος 67.022 
Γρ Τελετών (Ημέρος) 66.300
Νύχτας ..................................... ......
26 606/60 014/66.474 
T A S I
Ρόδιο ΤΟξι 62 555 - 62 666 
ΚΤΕΛ 26 726
Λγ Αντωνίου 24 141
Βερμίου Βενιζέλου 23 434
Ιπηοκρατσυς 26 290






Νομαρχίο Ημοθίος 23 310
ΚΑΒ Βέροιας ...................166
Η Ε Π Ε Ϊ Π Π 2 ·
Τμήμα Ασφαλείας 27 222
Αμεοη Δμόοη . . . ,22  221
Πυροσβεστική___  22 199
ΝοΟΟΚομΓίο 166 - 22 200 
ΔΕΗ Ιβλόβεςΐ .22  314
Α Λ Ε Σ Α Ν  Α Ρ Ε Ι A  (0333)
Τμήμα Ασφαλείας . 23.333 
Αστυνομικό τμήμα 23.305
Αμεοη Δράση ...................... 100
Πυροσβεστική ...................199
Κέντρο Υγείας . . .  26 901
ΙΚΑ (Πρ βοήθειες) 23.976
ΔΕΗ (Βλάβες) ............  23 364
0TE (Βλάβες) ............ 21.121
ΟΣΕ (Σταθμός) _____23.210
T A S I
Εναντι ΚΤΕΛ . 24 080
Μωραίτη ...............  23 350
ΙΚΑ ..............................  23.576
Δήμος Αλεξάνδρειας 25.555 
ΚΤΕΛ ........................  23 312
XCΟC>οζXαΰ <03321 I
Αστυνομία . . 47 210
Δήμος Ειρηνούηολης
...........................  48.012. 48.034
Π Λ Α Τ Υ  (0 3 3 3 1
Αγροτικό ίοτρείο . . . 63 243
Ελλην. Αστυνομία . . 63 333
ΟΣΕ (ΣΤοθμόςΙ 63.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) 64.022
Μ Ε Λ ΙΚ Η  <03311
Αγροτικά Ιατρε(ο . . . 81 204
Ελλην. Αοτυνομίο . 81.264
ΚΤΕΛ ΐΥπεροο i . . . . 81.354
ΤΑΞΙ ............................ 81.596
1 M A K P O X Q P I <0X311
Λγρ ιατρκίο . 41888
Ελλην Αοπινομίο 41 238
Η E fA IP lA  ΜΑΣζπτό όιο- 
μα για το τμήμα των ιιωλή- 
οεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.045.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
Τ Α  Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ  
"ΤΡΟΥΠΚΟΥ" ζητούν κυρία ή 
δεσποινίδα όνω των 25 ετών, 
γιο εργοσίό^ραφείου. Απαραί­
τητες προϋποθέσεις: Απολυτή­
ριο Λυκείου, Lower ή Palso 
(Higher) και ιδιαίτερη ικανότη­
τα στις δημόσιες σχέσεις. Γιο 
προσωπική συνέντευξη στο 
τηλ. 66.954 (9.30- 1.00).
ΖΗΤΕΓΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής-τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας γιο τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινό: Φροντιστήριο 




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό και το 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστο ή κ. Μάριο).
ΚΟ Π ΕΛ Α  οηόφοπη Λυ­
κείου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ με δίπλωμα Ε' 
κατηγορίας ζιιτεί ονόλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία (γιο 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο τηλ. 
66.298.
ΔΙΑΦΟΡΑ
^ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κοτόστημο 270
τ.μ. (λειτουργεί παιδικό) κοιζη- 
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικό - γυ­
ναικείο - παιδικό ή ζητώ ενοι­
κιαστές για το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135, Β έ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος. στην οδό Κο- 
ρακωστή και Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι παντοπωλείο 
στη Βέροια και σε προνομιού­
χο περιοχή, λόγω ολλαγής ε­
παγγέλματος. Πληροφορίες 
στο τηλ. 70.874 και 41.018.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βελτιωμένη  
μονάδα εκτροφής κατοικιών. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0332) 
25.427 στη Νάουσα.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε όριστη κατάσταση, 
με πολλά εξτρα. Πληροφορίες 
σιοΓηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχονή μάρ­
κας SUZUKI GSXR 750 μονιέ- 
λο 1988 σε όρκπη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυι/ιο. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 κοι 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωρίδη).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ριικονη ιπά- 
rup , Virago 75»Π i r ,  o r  κοΛιι 
K O T Ó rn o frn  I ΐΑηροψυρ(τς στο
τηλ. (0332) 28.731.
Π ΩΛΕΓΓΑΙ O P EL  CO R SA  
1400. μοντέλο 1991, με πολλά 
εξιρά. Πληροφορίες στο τηλ. 
29 583.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ ΤΑ ΞΙ μάρκας 
M ER C ED ES  240. σε καλή τι­
μή. Πληροφορίες στο τηλ. 
21.380.22.897 κοι 22.356.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ καβοσάκι 
KDX 250 μοντέλο 1992, με 
900 χιλιόμετρα, 900.000 δρχ. 
τοις μετρητοί;. Πληροφορίες 
στο τηλ. 28.058 και 28.670.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW σε όρι- 
στπ κατάσταση. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331)70.046 .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ
δενδροκομικό Α1ΞΕΡ ΠΟΥΜΑ
(2) 42 HP, σον καινούργιο, μό­
νο 1050 ώρες εργασίας, με 
τρίινο αλέτρι συρταρωτό, φρέ­
ζα DODI 1.30 συρταρωτή, βι- 
τίο τουρπ ίνα ’ Ανασιασοπούλου 
Βέροια". Προλόβεται για το 
συμφέρον σας. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0467) 23.444. Κα­
στοριά.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
FO R D  τύπος 3.000 48 HP, 
δενδροκομικό, με λάστιχα και­
νούρια και σε πολύ καλή κατά­
σταση. Ευκαιρία! Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0467) 23.444, 
Καστοριά.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
TRAFF1C 1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγα 
χιλιόμετρα και μοτοουκλέτο 
EN DURO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λειτουργίας. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σορρηγια- 
νίδη.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ τροχόσπιτο 
γερμανικής κατασκευής (καρ. 
μάκρος 4,60 μ„ 1000 κιλό) σε 
καλή τιμή. Πληροφορίες στο 
τηλ.(0331)41.922.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84. σε κολή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες στο τηλ. (0331)  
71 .81 5 .67 .110και21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γκαροο- 
νιέρα επιπλωμένη (κουζίνα - 
ψυγείο), <>ον οδό Βερόης 18- 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
28  »·) (ώρες 8 00 π.μ. έως 
3.00 μ.μ.) κ. (%*υΛ·.νν*ς Σό­
λων.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
για φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00  
μ.μ. στο ιηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παππά 
30, κοντά στο ΙΚ Α  με έκτοοη 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.624.
ΕΥ Χ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και 
οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου 
Βέροιας ευχαριστούν.
1. Την κ Μορικο Μηεοίνα νια 
τη Δωρεά 20 000 Δρχ. στη μνή­
μη του συζύγου της θωμά.
2. Το Σύλλογο Βεροιέων 
θεο/νίκης νια τη Δωρεά 10.000 
Δρχ. αντί στεφάνου στη μνήμη 




(2 τόρνοι, φρέλο, δράπανος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, γιο λό­
γους υγείος. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 κοι 28.761
ΠΩΛΕΓΓΑΙ γεφ υροπλά­
στιγγα 50 τόννων. σε τιμή ευ­
καιρίας, λόγω συνιοξιοδοτ π- 
σης. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)27.305.
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ : πωλείται βι­
βλιοθήκη δύο ειών, 2.50 cm, 3 
τεμάχιο, μισοτιμής. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 71.222.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ δύο κόπια- 
ράιιτες, μία γοζωτική μηχανή, 
μία ςρασομηχανή και ένα τηλέ­
φωνο. ΙΙληροφαρίες στο τηλ. 
61.697.
Π ΩΛΕΓΓΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ μηχανή R D  
350. Πληροφορίες στο Τηλ. 
67.211.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ ξυλουργικό  
μηχανήματα σε κολή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ- 20.389  
(αηό 3 · 10 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ νιρ tiovikno- 
νερ γιο χώρο π* ρύιον 100 τ.μ., 
ζεστό - κρύο, λόγω αλλαγής 
καιοστήμστος και σε τιμή ευ-
- δ Î U L r .- Ê f l·*  ν· Λ
ΒΙΟΤΕΧΝ ΙΑ
λ ι λ φ η ι υ ι ι ε τ ικ λ ν  α ώ ρ ω ν
ΠΡΟΒΟΛΗ
Μ ΛΝ Ω ΛΗ Ε Γ .  ΓΑΛ ΑΝ Ο Μ Λ ΤΗ Ε
Εμ Σάκου 3 τηλ. 63362 · 23.468 ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ S ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 7
Διάβρωση και ποραπλάνηοη 
οε όλο ία επίπεδο της ελλπνι 
κής κοινωνίας είναι οι μέθοδοι 
προπαγάνδας που εφαρμόζουν 
οι διάφορες αιρετικές και απο- 
κρυφιστικές αρνα»ώοεις της 
χώρος μας.
Η καταγγελία αυτή ακούστη­
κε οπό στόματα ανώτατων κλη­
ρικών που συμμετείχαν στη ώ 
Ατυπη Συνδιάσκεψη Εντεταλ­
μένων να θέματα Αιρέσεων και 
Παραθρησκείος. ενώ κατά τη 
διάρκεια της συνδιάσκεψης ο- 
νοφέρθηκαν ονοματα οκαδη- 
μαικών και υπουργείων της χώ­
ρας που έχουν πέσει "θύματα·· 
αυτής της ηροηογάνδας.
Οι εκατό κοι πλέον ανώτατοι
κληρικοί που συμμετείχαν στη\ 
συνδιάσκεψη και προέρχοντο 
σχεδόν οπό όλο τον κόσμο δε\ 
στάθηκαν μόνο στο ελληνικί 
"θύματα- ολλά ανέφεραν ηο 
ροδείγματο εκτός ελλαδικοι 
χώρου αφού χαρακτήρισαν το' 
τραγουδιστή Μόικλ Τζόκοοι 
■νεοσατονκκή“ λόνω του ότ 
στο χώρο της μοντέρνος μου 
Ο'Κής δεν προβάλλονται πιό ο 
ολιτιστικές ηαροδόσεις αλλ( 
προσωπικές εμπειρίες και ττ
ρέα την "Αθηναίων Ετοιρίσ για 
την Επιστήμη κοι την Ανθρώπι­
νη Ανάπτυξη" πραγματοποίησε 
συμπόσιο στο Ιδρυμο Γουλαν- 
δρή προβάλλοντας ως "πιστο­
ποιητικό" τον ισχυρισμό ότι ο- 
ηοτελεί οργάνωση του ΟΗΕ
Στην συνδιάσκεψη όμως των 
κληρικών προσκομίσθηκαν επί­
σημα έγνραφα της Νομικής Υ­
πηρεσίας του ΟΗΕ στη Νέο Υόρ- 
κη, και του γραφείου του ίδιου 
οργανισμού στη Γενεύη, σύμ­
φωνα με το οποία απαγορεύε­
ται στη γκουρουιστική αυτή ορ­
γάνωση νσ χρησιμοποιεί το έμ ­
βλημα και το όνομα του ΟΗΕ 
στην προπαγάνδα της.
Επίσης, προοκομίσθηκε έγ ­
γραφο του Πανεπιστημίου του 
Αμβούργου, με το οποίο προει­
δοποιείται η οργόνωηο αυτή να 
μην χρησιμοποιεί τον όρο “Πα­
νεπιστήμιο" τον οποίο δεν δι- 





- Στο εηιοτολσχορτο οργά­
νωσης του Μουν "Θρησκευτική 
Υπηρεσία Νεότπτοτ που έχει 
ως στόχο την εκπαίδευση της 
παγκόσμιας ηγεσίος του μέλ­
λοντος ανοφέρετοι ως μέλος 
της συμβουλευτικής επιτροπής 
το όνομα του ακαδημαϊκού κα­
θηγητή Πανεπιστημίου κ. Ευάγ­
γελου Μουτοόηουλου
• ο ομότιμος καθηνητής της 
Θεολογικής Σχολής του Πανε­
πιστημίου Αθηνών κ Σάθβος 
Αγουρίδας λαμβάνει μέρος οε 
συνέδριο οργανώσεων του 
μουν Τις εισηγήσεις του σε ου- 
τά τα συνέδρια δημοσιεύει ο 
ίδιος σε πρόσφατο βιβλίο του.
- Ο θεολόγος κ. Κων/νος Ν 
Τσιρηανλής διορίστηκε κσθη
γητής στα "ενωτικό Σεμινάριο·· 
του Μουν
- Ακόμη στη Συνδιάσκεψη το 
νίστπκε ότι οι οποκρυψιστικές 
οργονώσεις "Νέο Ακρόπολη" 
και "Χριστιανική Επιστήμη" ε ­
λέγχουν κέντρα εξουσίας 
Τα μέτρα που αποφάσισαν οι 
ανώτατοι κληρικοί στη συνδιά­
σκεψη προκειμένου να αντιμε­
τωπιστούν οι παραπάνω οργα­
νώσεις είναι μεταξύ άλλων η 
ενημέρωση των πολιτών οε οτι 
αφορά τις αιρέσεις, να δίδασκε - 
ται στα σχολείο και στο Πανε­
πιστήμια το μάθημά "Σύγχρονες 
αιρετικές · φουντομενταλιατι 
κές και παροθρηοκευτικές τά­
σεις·. η Εκκλησία να ενημερώ­
νει την πολιτεία και την Tonm 
Αυτοδιοίκηση για τη δράση αυ­
τών των οργανώσεων κοι τέλος 
όλη π Ορθόδοξη εκκλησία να 
ουντόξει από κοινού ένα σχέ­
διο δρόσης κατά αυτών των 
οργανώσεων.
Εκπρόσωποι 140 χωρών 
ενεκριναν σχέδιο Συνθήκης
για τη Σωτηρία ιη ς ΓηςΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
Μερικές οπό τις περιπτώσεις 
που αναφέρθπκαν στη συνδιό-
n«a^n και °ώορούν υπουργεία 
ηλα και δημόσιες υπηρεσίες 
ε ναι οι εξής, όπως ανοφερεται 
°εην ανακοίνωση της συνδιά­
σκεψης,
Η οργάνωση "Ιαιεντόζστζι" 
καταγγέλθηκε ότι απειλεί ΟΙΚΟ- 
νομικές επιχειρήσεις με τα λε- 
Υομενα "Κέντρο Συμβούλων Ε ­
γχειρήσεων- και ότι πήρε άδειο 
0πό tu; τοπικές ορχές της Κέρ- 
κυρος y*) ιη  δημιουργία κέ­
ντρου αποτοξίνωσης εξσρτη- 
μένων οτάμων
• Ο Δρ. Γερογιώκος. ανώτατο 
στέλεχος της οργάνωσης του 
Κορεάτη ψευτοηροφήτη Μουν 
°τη χώρα, ηροσελήφθη ως ει· 
δικός επιστήμων για θέματο 
Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονι­
κών και Πληροφορικής στο υ- 
ήσυργείο Εθνικής Αμύνης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης 
παγιδεύτηκε από την ομάδο "Α­
ναδοχές Οικογένειες" και στέ- 
ναοε στο κεντρικό του κτίριο 
ίκθεοη για τις "ανθρώπινες ο- 
που θεμελιώνονται στις 
δοξασίες του νκουρού Γότιο Σόι 
Μπόμπα και διδάσκονται οπό 
δασκάλους ειδικό εκπαιδευμέ­
νους, οι οποίοι απαροιτήτως α­
ποδέχονται τις δοξαοίες του 
και τον ίδιο ως ενσάρκωση του 
Χριστού και της Αγίος Τριάάος.
Το Ζόππειο Μέγαρο που υ · 
πάγεαι στο υπουργείο Προε­
δρίας νοικιάστηκε στην οπο- 
κρυφιστική Οργάνωση Τ ίλβο  
Μάιντ κοντρόλ” που προγματο- 
ποίησε εκεί παγκόσμιο συνέ­
δριο το οποίο προβλήθηκε και 
°πό την τηλεόραση.
• Η αηοκρυφιστική οργάνω­
ση -Πανελλήνιο κέντρο Διαλο­
γισμού- που αποτελεί παράρ­
τημα του Πογκοσμίου Πνευμα­
τικού Πονεηιοτημίου Brahma 
Kunmarfs με οργανωτικό φο·
Στο μέλλον το παιδιά του 
πλανήτη υπάρχει ελπίδα να 
μην είναι υποχρεωμένα νο φο­
ράνε μάσκες, όπως τα παιδιά 
της Βοημίας, όπου οι αρχές α­
ποφάσισαν να μοιράσουν στο 
σχολείο ηροστοτευτικό φ ίλ­
τρα, λόγω της υψηλός τοξικό­
τητας που ανιχνεύθηκε στην α­
τμόσφαιρα της περιοχής.
Οι εκπρόσωποι 140 χωρών ε- 
νέκριναν πρόσφατα ένο σχέδιο 
συνθήκης, το οποία θο υποβλη­
θεί τον ερχόμενο μήνα προς 
έγκριση στη διάσκεψη για τη 
Σωτηρία της Γης, στο Pío Μειώ­
νοντας δραστικά ας εκπομπές 
ονθρσκούχων και θειούχων ου­
σιών στην ατμόσφαιρα η συμ 
φωνία outh. αν τελικό εγκριθεί 
θα επιτρέψει όχι μόνο τη ουνο 
λική μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, ολλό και τον περιο­
ρισμό του λεγόμενου "φαινο­
μένου του θερμοκηπίου", το ο­
ποίο θεωρείται ως μιο από ας 
βαρύτερες συνέπειές της. αν 
πιστέψουμε τους επιστήμονες.
Το σχέδιο που εγκρίθηκε στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ. αποβλέπει 
βασικό στον περιορισμό του α­
ζώτου. του διοξειδίου του άν- 
θράκος, του μεθανίου και των 
χλωροφθοριούχων ονθρόκων, 
που ελκύοντοι στην ατμόσφαι­
ρα και προκσλούν την αργή αλ­
λά ανησυχητική άνοδο τηςθερ^ 
μοκροσίος του πλανήτη.
Συσσωρευόμενο σε μεγάλο 
ύψος, όπου παραμένουν εηι 
δεκαετίες ολόκληρες πριν δια­
λυθούν. τα μόρια που σχηματί­
ζουν αυτό τα αέριο "παγι­
δεύουν" τη θερμότητα που εκ­
πέμπει ο πλανήτης και την ανα­
κατανέμουν στο στρώμα αέρος 
που περιβάλλει τη γη, αντί νο 
την οφήσουν να διαλυθεί στο 
διάστημα. Ετσι δια ταράσσεται η 
θερμοκρασιακή στοθερότητα 
του πλανήτη, με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί πιο να εξουδετε-
ρώσει το πλεόνασμα των θερ­
μίδων που δέχεται από τον ή ­
λιο
Σήμερα οι επιστήμονες δεν 
δια: ιρούν καμιά αμφιβολία νκ> 
το πόσο ολέθρια είναι αυτή η 
διοδικασία και πάλι στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ μία έκθεση που δόθη­
κε στη δπμδοσιότητα πρόσφα­
τα. κρούει τον κώδωνα του κιν­
δύνου προειδοποιώντας ότι αυ­
τή π άνοδος της θερμοκρασίας, 
ηροκολώντος τη τήξη των ηα 
νετώνων στους πόλους, θο έχει 
ως συνέηειο την άνοδο της 
στάθμης των θαλασσίων υδό 
των. κατά πολλά εκατοστά κά­
θε δεκαετία, ηρόνμα που συνε- 
ηάγεταικ σοβαρές οικονομικές 
και γεωγραφικές αναστατώσεις 
τον προσεχή αιώνα
Η μοναδική οβεβαιότητα - 
πηνή ελπίδας - που παραμένει 
στον τομέα αυτό είναι όο οι 
επιστήμονες δεν έχουν οκόμη 
συμφωνήσει για την έκταση, 
που θα προσλάβει αυτό το φοι-
Ο υά σ ιγ ια ον  (Ασ. Π ρες)
Με μια απόφαση που άνομέ - 
νετοι νο δυσαρεστήσει τόσο 
τους οπαδούς όσο και τους πο­
λέμιους των εκτρώσεων, το Α­
νώτατο Δικαστήριο των Ηνωμέ­
νων Πολιτειών έκρινε ότι οι Πο­
λιτείες έχουν δικαίωμα να εισά­
γουν περιορισμούς στο δικαίω­
μα της άμβλωσης, δεν μπορούν 
όμως νο το απαγορεύσουν ή να 
υιοθετήσουν τέτοια διοδικασία 
ή προϋποθέσεις, ώστε νο αναι· 
ρείτοι το δικαίωμα στην πράξη. 
Με ψήφους 5 ένονα 4. το Ανώ­
τατο Δικαστήριο αποφάσισε έ ­
τσι να διατηρήσει τον ηυρήνο 
της ιστορικής του απόφασης 
"Ρόε κατά ΓουέινΓτου 1973, με
νόμενο Αν π άνοδος της θερ­
μοκρασίας περιοριστεί στους 2 
ή 3 βαθμούς, όπως πιστεύουν 
ορισμένοι, οι συνεπειες δεν θα 
είναι αμελητέες, άλλο ο άν­
θρωπος θο μπορέσει νο προ 
σαρμοσθεί χωρίς μεγάλες δυ­
σκολίες. Αντίθετο, θα ον φτόσι 
τους 4 ή $ βαθμούς όπως φ ο­
βούνται πολλοί άλλοι υπάρχει 
κ ίνδυνος να ενημερω θούν 
δραματικές ανατροπές.
Οπως και να χει το πράγμο, 
προειδοποιούν κάποιοι άλλοι, 
δεν είναι ανάγκη να γνωρίζου­
με εκ των προιέρων υ  ακριβώς 
θο συμβεί για νο αντιδράοουμε 
Το μόνο βέβοιο είναι ότι επί δε 
κοπέντε ημέρες στη διάσκεψη 
του Pío. που θο πραγματοποιη­
θεί στις αρχές Ιουνίου, οι μετέ- 
χουσες χώρες θο έχουν την ε υ ­
καιρία να επιδοθούν σε πολύ 
σημαντικές και όχι σπάνια τετα­
μένες συζητήσεις για τη "σωτη­
ρία της vnC
την οποίο νομιμοποιήθηκαν οι 
αμβλώσεις σε όλες τκ  πολι­
τείες των ΗΠΑ.
Η πλειοψηφική γνώμη της α­
πόφασης εγρόφη αηό τη Σό- 
ντρο Ντέι θ ’ Κόνορ, ενώ υπέρ 
της ψήφισαν κοι οι Ντέιβιντ 
Σουτέρ. Αντονι Κένεντι. κοθώς 
και οι κλοσικοί προοδευτικοί - 
Φιλελεύθεροι του δικαστηρίου 
Χάρι Μηλάκμουν κοι Τζον Πολ 
Στίβενς. Η μειοψηφία οποτε- 
λουμένη αηό τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου Γουίλιομ Ρένκβιστ 
και τους Μπίρον Γουάιτ, Αντονι 
Σκάλιο και Κλάρενς Τόμος τά­
χθηκε υπέρ της ονοθεώρησης 
της απόφασης του 1973.
Η χθεσινή απόφαση, που θα 
αφήσει πολλούς δυσαρεστη- 
μένους και οπό ας δύο πλευ­
ρές. ότι πρέπει καταρχήν να 
μην επιτρέπεται οποιοσδήποτε 
περιορισμός στο δικαίωμα των 
εκτρώσεων κρίνετοι ως "αδι­
καιολόγητο εμπόδιο" που απο­
βλέπει στην ουσιαστική απαγό­
ρευση των εκτρώσεων. Οι υπό­
λοιποι περιορισμοί κρίνονται 
συνταγματικοί, αν συνδέονται 
με κάποιον νόμιμο κροακό σκο­
πό.
Με το βοσικό αυτό κριτήριο η 
ηλειοψηφία του δικαστηρίου έ ­
κρινε όυ είναι συνταγματικοί 
και ισχυροί πολλοί αηό τους πε­
ριορισμούς που έθετε ο νόμος 
της ηενουλβόνιο. του οποίου 
εξετοζότον η συνταγματικότη­
τα. Κρίθηκαν συγκεκριμένο νό­
μιμες οι διατάξεις που αηαπούν 
ενημέρωση των εγκύων που 
θέλουν νσ υποβληθούν οε έ ­
κτρωση για ας “εναλλακτικές 
δυνατότητες". άνομον* 24 ω ­
ρών μετά την ενημέρωση αυτή 
και ηρτν την άμβλωση, καταχώ­
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ΗΒιακό σκάφος 
κατά της ρύπανσης
Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει 
λύσεις που προστατεύουν το 
περιβάλλον, ορκεί νο υπάρχει 
η "ονθρώηινη θέληση" και η α­
ποδοχή του αξιώματος ότι η 
-προστασία της φύσης απαιτεί 
κόστος·-
Ετσι μετά τη δυνατότητα πα­
ροχής ενέργειας από τον ήλιο 
για θέρμανση κοι ζεστό νερό 
οε σπίτια και ξενοδοχειακές ε ­
πιχειρήσεις μετά την πειραμα­
τική κυκλοφορία των ηλεκτρι­
κών ουτοκινήτων, έχουμε ένο 
ακόμα βήμα - και μάλιστο ελ­
ληνικής πατέντας - το ηλιακό 
σκάφος.
Με το οκοφος αυτό - to  nolo 
βέβαιο δεν φθάνει οε επιδά-
οεις το βενζινοκίνητο - απο- 
φεύγετοι σκόμο και η ελάχιστη 
ρύηονοη της θάλασσας.
Σύμφωνο με τους επιστήμο­
νες που υλοποίησαν την ιδέο 
του ηλιακού σκάφους, είναι κο­
ντό η ώρα που αυτού του εί­
δους ήπιο ενέργεια θα ιΐήορεί 
να χρησιμοποιηθεί και οε μεγα­
λύτερο σκάφη
Ενα όλλο σχετικό νέρο αηό 
το μέτωπο της χρήσης οντιρυ- 
ποντικής τεχνολογίας αφορδ 
την ίδρυση ενός πειραματικού 
σταθμού ηλεκτρικών αυτοκινή­
των.
0  σταθμός αυτός σχεδιάζεται 
από θυγοτρική της General
Motors - της πολυεθνικής που 
κυκλοφόρηοε το πρώτο ηλε­
κτρικό αυτοκίνητο · και ονομέ - 
νέτοι νο έχει τις ίδιες προδια­
γραφές με τους συμβατικούς 
σταθμούς κουσίμων.
Δηλαδή οι κάτοχοι των η λε­
κτρικών αυτοκινήτων θα μπο­
ρούν να γνωρίζουν ηδοη η λε­
κτρική ενέργεια αγοράζουν, να 
πληρώνουν με πιστωτικές κάρ­
τες και να μην έχουν κανίναν 
κινόυνο από διορροίς
0  ηειροματκος αυτός σταθ­
μός θα λειτουργήσει στις ΗΠΑ 
και θα παρέχει ρεύμα τόσης 




Οι 87 στους 100 διευθυντές 
επιχειρήσεων θέλουν αλλά δεν 
μπορούν να σταματήσουν το 
κάπνισμα στους χώρους έργο- 
αίας. Και άχι μόνο αυτοί'. Σ' 
αυτό βοηθό το γεγονός όα στις 
ελληνικές επιχειρήσεις δεν υ­
πάρχουν ούτε γραπτοί κανό­
νες. ούτε διαδικασίες, που να 
ρυθμίζουν το πρόβλημα ουνύ 
ηαρξης καπνιστών και μη, στον 
ίδιο εργασιακό χώρο.
Τα παραπάνω πολύ ενδιαφέ­
ροντα στοιχεία παρουσιάστη­
καν στο 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο
48 ώρες εργασία  
t u v  εβδομάδα  
σε 11 χώρες 
της Κοινότητας
Οι 43 ώρες εργασίας, ανά ε ­
βδομάδα. θα είναι το νέο ανώ­
τατο επιτρεπόμενο όριο σας 11 
οπό τις 12 χώρες - μέλη της 
ΕΟΚ. Με εξαίρεση τη Μ Βρετα­
νία ηού'ηέτυχε να μην δεσμευ- 
θεί. σι Υπουργοί Εργασίας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών των ά λ­
λων χωρών > μελών της ΕΟΚ 
συμφώνησαν κατ’ αρχήν, νο 
ηεριορισθούν οι ώρες εργασίας 
στην ΕΟΚ.
Η Μ. Βρεχονίσ εξηγώντας τη 
διαφωνία της στην απόφαση 
αυτή υποστήριξε, όυ οι περικο­
πές των ωρών εργασίας θο προ- 
κολέοουν ζημιές στη βιομηχο- 
νία ενώ το μέτρο αυτό "δεν θα 
δώσει ευκαιρία στους έργοζό- 
μενους να αυξήσουν το ειοο- 
δήματό τους με υπερωριακή σ- 
ποσχόληση".
Νσ σημειωθεί όο οι λεπτομέ­
ρειες της σχετικός απόφασης 
θο καθοριστούν αηό τους ΐ£ · 
χνοκρότες της Κοινότητας ατο 
αμέσως προσεχές διάστημα
Ν α γγελ ία  σ α ς  
οχ ο ν  “ΛΑΟ “ μ π ο ρ ε ί 
να δοθεί κα ι 
Τη2 'φ ω νικώ ς  
στο τηΑ. 66313  
από 9-2 το 
βΓοομτρι
και απο 6-9
για το περιβάλλον των εσωτε­
ρικών χώρων που έγινε στο ξε­
νοδοχείο "Μ Βρετόνιο".
Το συνέδριο διοργάνωσε ο 
Διεθνής Οργανισμός INDOOR 
AIR INTERNATIONAL με τη συμ­
μετοχή 200 κορυφαίων επιστη­
μόνων αηό 30 «ώρες.
Το σκεπτικό που οδήγησε 
στο συνέδριο είνοι η διαπίστω­
ση όα οι περισσό τεροι άνβρω- 
ηοι περνούν το 80 · 90*. του 
χρόνου τους ο το χώρο εργο- 
οίος Και η σπουδαιότατα της 
ποιοοκής εσωτερικής διαβίω 
οης είναι αυτονόητη. Με την 
αύξηση του αριθμού των μο­
ντέρνων και ανακαινισμένων 
γραφείων και δημοσίων κηρίων 
που είναι εφοδιοαμένσ με συ- 
οτήμοτα κλειστών κυκλωμά­
των εξαερισμού. οι διαμένο 
ντες δεν μπορούν να ελέγξουν 
την ποιότητα του αέρα που α ­
ναπνέουν.
Το ο π ο τελέσ μ α το  κοκής
ποιότητας εσωτερικής διαβιω 
οης είναι άμεσα και έμμεσο 
Μπορεί να ηροκαλέοουν νευρι - 
•κ ό τη ιο , πονοκεφ άλους κοι 
ναυτία. Εχει επίσης σχέοη με 
διάφορες επιδράσεις στην υ 
νείο. όπως άσθμα, αλλεργίες 
αναπνευστικές μολύνσεις και 
χρόνιο ηνευμονική ασθένεια ή 
ακόμη και καρκίνο του πνεύμο­
να. Παράλληλα μπορεί να έχει 
σοβαρές οικονομικές εηιηιώ 
σεις όπως η.χ. μια συνέπεια α­
φηρημάδας ή περιορισμένης ι­
κανότητας για εργασία Σήμερα 
ο νο γνωρίζεται η ύπαρξη του ο- 
ποκόΛουμένου "σύνδρομο των 
αρρώστων κηρίων, που φθίνε 
ται νο έχει ένο μεγάλο αριθμό 
πιθανών αιτίων, συμπεριλαμ­
βανομένων των βακτηριδίων, 
των ιών και των μυκητών, που 
ελευθερώνονται αηό το υλικό 
των χορίων, το υφόσμοτσ. τα 
έπιπλα κοι τον υπόλοιπο εξο ­
πλισμό. τον κοπνό από το ται 
γάρο κ λ π
TOSHIBA
A I R  C O N D I T I O N E R S
8.300 BtUfh 190.000 óftj. 
13 000 BtU/h 280.000 OfiM.
Κλιματιστικά  μηχα νηρα Μ  TOSHIBA
✓  Κλιματισμός, καθαρισμός αέρα
✓  με εγγύηση Geneo - TOSHIBA
✓  με σήμα γνησιότητας
ΘΕΡΜΑΝΣΗ « ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Λ* ΠΛΠΑΔΟΠΟΥΔΟΣ -  Κ. ΙΟΛΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 5S & ΣΤΑΔΙΟΥ 47 
ΤΗΛ. ¿7.255k- 23.400 - ΒΕΡΟΙΑ
Του Νίκου Καμπούρη
ΑΓΝΟΙΑ Ή  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ;
Ο Κωτοόηουλος οπό την Δόξα Μοκροχωρίου στον Πιε- 
ρικό Δεν ξίρω ον η είδηση θα επρεπε να μας χαροποιήσει 
ή να μας προβληματίσει. Ενός ν ίο ς  που έχει εναποθέσει 
πολλά οπό το όνειρα και τις φιλοδοξίες του στο ποδόσφαι­
ρο φαίνεται να βρίσκει τον δρόμο του μέαο θ' αυτό.
Από την άλλη, ένα ταηέντο ποδοσφαιρικό που ανδρώ- 
βήκε παίζοντας μπόησ έξω από το Εθνικό Στάδιο της 
πόηπς μος "απογοητεύεται* ηοόοοφοιρικο χωρίς να κότα 
φ έρει νο πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο. Αυτό 
ηου έπΛαθε πονώ στις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου όταν 
με τις παιδικές του συντροφιές ηορακολουθουσε τις Κυ­
ριακές την Βέροια, να καθίσει δηλαδή κάποτε κάτω οπό 
το δοκάρια της.
Βέβαια ο Κωτοόηουλος με τον ενθουσιασμό των είκοσι 
χρόνων και το πάθος του για τη μπάλα δεν θα βυσκολευ- 
θεί ιδιαίτερο να δημιουργήσει νέους στόχους και καινούρ­
για ποδοσφαιρικά ενδιαφέροντα Το ερώτημα όμως είναι 
ηόιά επαρχιακή ομάδα κστόφερε - νιο να το κατορθώσει 
και η Βέροια - νο διακριθεί πανελλαδικό κοι να διατηρήσει 
ιή ν  καλή αγωνιστική της παρουσία, χωρίς να εκμειαλλευ- 
θεί την δική της “πηγή ταλέντων"; Μόνο ο ΟΦΗ. Και βέβαια 
ο λόγος της εξαίρεσης αυτής είναι γνωστός σε όλους.
Η Βέροια, λοιπόν, δείχνει να συνεχίζει την Ιδια με τις 
προηγούμενες χρονιές τακτική της Νο αγνοεί δηλοβή 
παίκτες ηου ηλόθονται ποδοσφαιρικά στην “δική της" 
επορχίο. Νο υποθέσουμε ότι πρόκειται γιο λάθος εκτίμη­
ση. Ισως. Αυτός εξάλλου κατό την άποψή μος θο ήταν και 
ο επιεικέστερος, γιο τους υπεύθυνους των μεταγραφών 
το πέντε τελευταία χρόνια στη Βέροια, κρακτηριομός. 
Λάθος εκτίμηση και όχι άγνοια ή οκοπιμότητο Οπως όμως 
και να έχει η κοτόσταοη δυστυχώς πουθενά δεν βλέπουμε 
φως στο τούνελ της Βέροιας Μακάρι νο διοψευσθουμε
Π ΕΡ ΙΕΡ ΓΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ολα το ηερίερνα και το παράξενο στους πολιτικούς μος 
και στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου μπορείς να τα 
συναντήσεις.
Βέβοια εμός οι πολιτικοί ελάχιστα μας ενδιαφέρουν. 
Μας ενδιαφέρουν όμως οι πορόνοντες του ποδοσφαίρου 
και ο χώρος ηου υπηρετούν. Αφορμήγια το σχόλιο μος 
έδωσε η Γενική Συνέλευση της Δόξας Μακροχωρίου που 
έχει προγραμματιστεί γιο την προσεχή κυριοκή Δικαίωμα 
λοιπόν ψήφου στην Δόξα Μακροχωρίου θο έχουν όοοι θο 
καταβάλουν την συνδρομή τους που παράνομα ορίσθηκε 
στις 5.000 δραχμές. Κοι με δεδομένο ότι θα πρέπει να 
τακτοποιηθεί κοι η συνδρομή της προηγούμενης χρονιάς 
κάθε ψήφος στην Δόξα Μοκροχωρίου κρέτος θα στοιχίσει 
10 00 0 .
Το περίεργο οτην υπόθεση όμως είναι ότι π προϋπόθε­
ση αυτή τονίστηκε στις ανακοινώσεις που ανορτήθηκαν 
οπό το Δ Σ
Φυσικό δεν υποστηρίζουμε οπό ουτήν εδώ την στήλη 
πως οι 10.000 δραχμές είναι ένα ποοόν οπαγορευτικό νιο 
ουτόν nou ήθελε να λόβει μέρος στην διαδικοσίο της 
εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ομως είμοστε 
περίεργοι νο μάθουμε τελικό ηοιός είναι ο στόχος της 
Διοίκησης Να θρεί τρόπους να συγκεντρώσει τον κόσμο 
στην Γενική Συνέλευση της ομάδας και μέσα οπό διάφορες 
διοδικαοίες ηου θα ρροτσθούν νο βρεθούν “οικονομικές 
πηγές* κοι άνθρωποι που θα θελήσουν να αναλόβουν την 
ομάδα, ή να μπουν στο ταμείο 150.000 · 200 000 και 
ηορόλληλσ να δικαιωθούν κάποιοι ηου όλη την χρονιά 
υποστήριζαν πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους Μα- 
κροχωρίτες νιο την ομάδα τους; Γιατί στην δεύτερη περί­
πτωση εμείς θα έχουμε να σντιπαρστόξουμε την έκτακτη 
Γενική Συνέλευση ηου είχε πραγματοποιηθεί τον Φ ε­
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ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από το Γήηεδο)
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Αγοράζει τ ις μετοχές (20 
τα χρήματα που έχουν
εκ.]
βάλε
I και αναλαμβάνει με διακανονισμι 
:ι οι σημερινοί σύμβουλοι (40 εκ.]
!>
I.
ΓΡΑ Φ Ω  Ο ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑ ΤΗΣ
Tí θα κάνει τελικά ο κ. Κυριακίδης. θα παρσμείνει 
στη βιοίκηοη σαν απλός σύμβουλος, ή θα τα "βρει“ με 
κάποιον ή κάποιους οικονομικούς παράγοντες;
Πολλά είναι τα σενάριο ηου 
κυκλοφορούν αυτές τις μέρες 
και συγκεκριμένα μετά τις δη­
λώσεις tou Προέδρου της ΠΑΕ 
Βέροια κ. Κυριοκίδη. ότι είναι 
διατεθειμένος νο οφήσει την 
ΠΑΕ εδν βρεθούν άνθρωποι να 
αναλόβουν τις τύχες της. και 
μάλιστα παγώνοντας το χρέος 
ιης ομάδας στο άτομό του (20 
εκοτ.ι κοι οφήνσντος μέσα τις 
μέτοχές του ενώ ηερόλληλο 
εξασφαλίζει τους συνεργάτες 
του ηου έβαλαν κόπο» χρήμα­
τα <12 εκστ.).
Το σίγουρο όμως είναι ότι 
Μόνον μίο ηρότοση έγινε οτο 
Δ Σ της ΠΑΕ οηό ενδιαφερόμε­
νο. ο οποίος δείχνοντας την 
σοβαρότητα της όλης υπόθε­
σης. θέληαε νο κροτήσει την 
ονωνυμίο του μέχρι νπ ξεκαθα­
ρίσουν το πράγματα, δηλοόή 
μέρη νο σναλάβει η οχι τις τυ 
χες u k  ΠΑΕ
Οοτόοο όμως εμείς, θο ονο- 
φέρουμε ότι πρόκειται v u  τον 
κ. Στέφανο Σοββίόη
Εχουν γίνει μέχρι σήμερα 
τρείς συναντήσεις (στο γρα­
φεία της ΠΑΕΙ, στις οποίες συ­
ζητήθηκαν διάφορα θέματα 
ηου απασχολούν την Βέροια ε ­
νώ στην τελευταίο συνάντηση 





Την πρώτη θέση στο 4ο δια- 
κλιμαιοακό πρωτάθλημα χαντ- 
μπωλ ηου έγινε στην Πεντέλη, 
κσιέκτηοε το κλιμάκιο της Βέ­
ροιας. αφού νίκησε στον τελικό 
το κλιμάκιο Θεσσαλονίκης με 
25-22
Αλλο αποτελέσματα: Κοζά­
νη - Πάτρα 22-25. Κρήτη - Δρό­
μο 24-35. ΤΑΔ1 - ΤΑΔ2 29-51. 
Κύπρος Αρτο 21-15. Αθήνα · 
Αργος 28-27
Η τελική κστατοξπ έχει ως 
εξής- Βέροια. Θεσσαλονίκη, Α- 
θηνο. Αργος, Κύπρος. Αρτα, 
Δράμα Κρήτη. Πάτρα, Κοζάνη. 
ΤΑΔ2. ΤΑΔ1
καλύτερος παίκτης και 1ος 
σκόρερ με 54 γκολ, ανοδείχθη- 
«ε ο Τ Πρωτογέρης της ΓΕ Βέ­
ροιας καλύτερος αρματοφύ 
πόκας α Κ ΚηΛεοιώπις του κλι­
μακίου Θεσσαλονίκης κοι ανή­
κει στον ΓΑΣ Κιλκίς.
έγινε ο κ. Σοβθίόης έκάνε τις 
προτάσεις του. όείχνοντος την 
μεγάλη διάθεσή του νο αναλά- 
βει τις τύχες της ΠΑΕ. αγοράζο­
ντας τις μετοχές των τωρινών 
συμβούλων κοι φυσικό του 
προέδρου 120 εκα ι.ι και εξο­
φλώντας τα λεφτά ηου έχουν 
βάλει στην ομάδα στην 7μηνη 
θητεία τους (40 εκοτ.).
Ολο αυτό με κάποιον διακα­
νονισμό. ο οποίος μάλιστα δεν 
ξεπερνά τα 2 χρόνια.
Στην τελευταία συνάντηση 
φάνηκε καθαρά η διάθεση των 
περισσότερων συμβούλων της 
ΠΑΕ νο τελειώσουν εδώ την 
θητείο τους, οφού κατολοβαΙ- 
νουν ότι τα οικονομικό βάρος 
είναι αβάσταχτο κοι ο' αυτό δεν 
μπορούν να ανταηοκριθούν.
Στην Ιδιο συνάντηση δόθηκε 
ραντεβού γιο χθες ορνό το 
βράδυ, στο οποίο οι της ΠΑΕ θο 
απαντήσουν εόν δέχονται τις 
ηροιόοεις που τους έκανε ο κ. 
Στέφανος Σοββίβης. πάνω στο 
οικονομικό και τον όιακονονι- 
ομά
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι 
θα νινει οήμερο το μεσημέρι 
ήρες κόμφερανς οπό τον κ. 
Σοββίόη ο οποίος θα ανακοινώ­
σει επίσημο το πρόγραμμά του 
ίεόν ονολόθει τις τύχες ιης 
ΠΑΕτ'αλλό και ι ί  προτάσεις έ ­
κανε στους υπεύθυνους ιης 
ΠΑΕ προ κειμένου να ηγηΟεί 
της “βοοίλιοοος·
ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ 
ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΟΕΙ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ;
Τί μέλει γεννέσθε όμως εόν 
δ εν  συμφ ω νήσουν οι δύο 
πλευρές; ΤΙ θο γίνει στη συνέ­
χεια, οηό την στιγμή που όεν 
υπάρχουν οικονομικές όυνοτό- 
τπτες; Εδώ τα πράγματα μπερ­
δεύονται. Φεύγει ο κ Κυρισκί 
δης ή όχι;
ΜΙο λύση ηου θο δοθεί (η 
επικρατέστερη) είναι ο κ. Κυ- 
ριοκίβης νο ηοραμείνει στο Δ Σ 
ολλό οαν απλός σύμβουλος 
Και να ηγηθεί ο' ουτδ ο κ. Υγρό- 
ηουλος.
Γεννότοι όμως το ερώτημα. 
Με δεδομένη την οικονομική 
αβυνομίο την οποία ομολο­
γούν και οι ίδιοι οι σύμβουλοι 
οε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, όπως 
είναι δυνατόν να περπατήσει η 
ομόδο αυτή; Εξ' άλλου όπως 
γράψομε και σε προηγούμενο 
δημοοιεϋμαιό μος. εξ αιτίας 
αυτού ιοο γεγονότος χάλοοαν 
μεταγραφές, υπάρχουν σκόμπ 
απλήρωτοι παίκτες, απλήρωτο 
προσωπικό, χρέος στο ΙΚΑ. δό­
σεις οε Καβόση, Τερζόηουλο 
και πολλές ακόμη εκκρεμότη­
τες.
Στο σημείο αυτό 6α πρέπει 
να τονίσουμε ότι εμείς είμαστε 
αυτοί ηου επαινέσαμε το έργο 
ηου επετέλεοε αυτή η διοίκη­
ση Οοτόοο όμως είμοστε υπο­
χρεωμένοι νο επιοημόνουμε 
την οικονομική της οδυνσμία 
που είναι ηανθομολσγοϋμενη 
ΜΗΝ ΞΕΠΟΥΛΗΘΕΙ 
Η ΟΜΑΔΑ
Δεν γνωρίζουμε πού θο βρε­
θούν το χρήματα για να συνε­
χίσει π Ιδιο διοίκηση Στο κότω- 
κστω δεν μος αφορά οφού οι 
ίδιοι οι διοικούντες βηλώοαν 
ότι έχουν την δυνατότητα νο 
συνεχίσουν
Προς θεού όμως μην φτά­
σουμε οε κάποιο ξεπούλημα 
της ομόβας Και όταν λέμε ξ ε ­
πούλημα εννοούμε, να ηουλη-
θούν όοο - όοο παίκτες γιο νο 
μπούν λεφτά στο ταμείο 
Γιατί έτσι θα φύνουν αυτοί 
που αξίζουν και μπορούν να 
προσφέρουν στην ομάδα, ενώ 
θα μείνουν ορκ)μένοι για τους 
οποίους η αδυναμία να φορέ­
σουν την φανέλλο της "βοοί- 
λισσος· είναι γνωστή, με απο­
τέλεσμα να αποδυναμωθεί α­
κόμη περισσότερο το έμψυχο 
βυνομικό ιης Βέροιας 
ΒΥΛΛΗ Σ ΓΑ Λ Α Ν Ο Μ Α ΤΗ Σ
δ ε κ ά δ ε ς  εκατομμυρίω ν
π ετά χιη κ α ν για  α γορ ά  
οχημάτω ν και μηχανημάτω ν
Δ εκ ά δ ες  εκο το μ μ υ ρ ίω ν  
δραχμών φαίνεται ότι δοπανή- 
θηκαν για την ονορό από το 
Ελληνικό Δημόσιο μηχανημά­
των κοι οχημάτων κυρίως ανο- 
τολίκου τύπου, το οποίο στη 
συντριπτική τους πλειοψηφίο 
αηοδεικνύονται άχρηστα.
Από τα 1.500 μηχανήματα 
που όιοθέτει η Υπηρεσία Εγ­
γείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) κατάλ­
ληλο προς αξιοποίηση λιγότε­
ρο οπό 100.
Αντιμέτωποι με το αποκαλυ­
πτικά καθεστώς εκμετάλλευ­
σης κοι κατάχρησης του δημο­
σίου χρήματος έρχονται οι αρ­
μόδιοι. οι οποίοι καλούντοι να 
ενοποιήσουν τις υπηρεσίες 
ΥΕΒ, ΣΥΚΕΑ, MOMA και Νομαρ­
χιακά Ταμεία
Το θέμα ιη ς  ορθολογικής 
διαχείρισης των κροτικών ου-
Κονένας έξυπνος παρατηρη­
τής της ομερικονικής πολιτικής 
σκηνής, δεν είναι διατεθειμέ­
νος νο διακινδυνεύσει προβλέ­
ψεις για τα αποτελέσματα των 
π ροεδρ ικώ ν εκλο γ ώ ν  του 
1992. από τις δυσκολότερες 
της νεότερης ιστορίας 
Οοτόοο ακόμη κοι οι ηιό σο­
βαροί συνταγματολόνοι, αροά- 
ζουν να εφκηούν την προσοχή 
οε μία ανησυχητική σκέψη. Υ­
πάρχει μεγάλη πιθανότητα το 
επόμενο πρωί, μετά τις εκλογές 
της 5ης Νοεμβρίου του 1993 οι 
Αμερικανοί νο ξυπνήσουν και 
νο διοηισιώοουν όα δεν έχουν 
ιδέα ηοιός θο είναι ο επόμενος 
πρόεδρός τους.
Επίσης είνοι δυνατόν αν και 
λιγότερο πιθανό όο ο όνδρας 
που θο ορκιστεί να υπερασπίζει 
το σύνταγμα των Ηνωμένων 
Πολιτειών, στις 20 Ιανουαρίου 
του 1995. ημέρα ανάληψης των 
προεδρικών καθηκόντων να 
μην ήταν ούτε και υποψήφιος 
νια την προεδρία 
Αν αυτό αχούνε ω ι ηοροτρο · 
βηγμένο. οκεφθειιε το εξής: 
Κανένας ακόμη και πριν οηό 
τρείς μήνες δεν μπορούσε νο 
προβλέψει πως ο Ρος Περό. έ ­
νας οξύθυμος Τεξονός επιχει­
ρηματίας εντελώς άπειρος αηά 
την εθνική πολιτική, θα προη­
γείτο στις σφυγμομετρήσεις 
Πριν οηό ένα χρόνο, πολύ 
λίγοι ήταν αυτοί που μπορού­
σαν να προβλέψουν όο ο Τζορ- 
τζ ΜησΟς του οποίον η δήμο ο ­
κά τη τα είχε φθόοει στο ύψη με­
τά από τον πόλεμο στον Κόλπο, 
μπορούσε να έχει τώρα Οοο 
χαμηλά ποσοστά ώοτε ακόμη 
και οι πολιτικοί σύιειαχοί του. 
να διερωιώνται ον έχει τη άύ-
τοκινήτων και μηχονημότων ε ­
ξετάσθηκε κοτά τη διόρκειο 
σύσκεψης του unoupvoù Προε­
δρίας κ. Σωτ. Κουθελο και του 
γεν γραμματέα κ. Νίκου Αργυ- 
ρόπουλου με υπηρεσιακούς 
πορόνοντες
Το αντικείμενο της συζήτη­
σης πτον ο δραστικός περιορι­
σμός των κρατικών ουτοκινό­
των. ο αυστηρός έλεγχος στην 
κίνηση και ο προγραμματισμός 
της διάθεσης αυτοκινήτων οηό 
τον ΟΔΔΥ.
Η τακτική ηου επιδιώκει να 
ακολουθήσει στο εξής το υ­
πουργείο είναι "π απαγόρευση 
αγοράς κρατικών ουιοκινήτων 
από το ελεύθερο εμπόριο*.
Οπως επεσήμανε με έμφαση 
ο κ Κουβελας ο “στόχος είνοι 
να περιορίσουμε το ουτοκίνη- 
τα Ο περιορισμός των ουτοκι-
νήτων όμως δεν οημοίνει ότι το 
έρνο στο οποίο αποβλέπουμε 
εκ των πραγμάτων θα βυσκο- 
λευθεί“.
0 υπουργός εμφανίσθηκε υ· 
πέρμαχος της καλύτερης οργά­
νωσης του συστήματος διάθε­
σης, κίνηση η οποία θα οποφέ- 
ρει και μείωοη του στόλου και 
μείωση του προσωπικού 
. 0 υπουργός Προεδρίας ανο- 
ρωτήθηκε κατά ηόοο όλο τα 
αυτοκίνητα που χρησιμοποιού - 
νιαι είναι ονογκαία. Κατά ηόοο 
το πρόσωπο που xpnoipor 
ποιούν κρατικά αυτοκίνητα το 
δικαιούνται'.
Ο γενικός γρομμοτέας του 
υπουργείου κ. Νίκος Αργυρά- 
ηουλος παρουσίασε το τρίητυ- 
χο, που πρέπει να βιέπει την 
κίνηση και χρησπ των Κροτικών 
Αυτοκινήτων:
- Η χορπγηοη νο γίνεται με 
εξαιρετική λιτότητα
• Κανείς να μην κάνει χρήοη 
ηέρον των αυστηρά υπηρεσια­
κών λσνων.
- Απαγόρευση αγοράς κρατι­
κών αυτοκινήτων οπό το ελεύ ­
θερο εμπόριο.
llB fC T lli
πρόθυρα» “ saSfm sr ν'.
V- ,
W KIÊÊÊÊÊBÊÊÊÊL 9 κρίσης;
vogn να ογωνιστεί νιο μιά δεύ­
τερη θητεία
0 Μηούς μάλλον θα ξανα­
κερδίσει την χαμένη οξιοηρέ- 
πειά του. ο Κλίντον ίσως βελ­
τιώσει τη θλιβερή εικόνα που 
ηορουσιάζει στους ψηφοφό­
ρους. οι Αμερικανοί πιθανόν να 
γίνουν ruó κοχύποπτο* όοο ruó 
πολλά μαθαίνουν για τον Ρος 
Περό. -
Η ρίζο του προβλήματος βρί­
σκεται στο παράξενο εκλογικό 
σύστημα ηου υιοθέτησαν ο* νο- 
μοθέτες γιο την ανάδειξη των 
ηγετών του έθνους..»
*Το σενάριο είναι "άγριο", 
φαιδρό και τρομακτικό Μπορεί 
νο γίνει οοδήηοιε“ Λέει ο καθη­
γητής του Πανεπιστημίου π κ  
Βιρτζίν» Λάρι Σομηάιο.
Οι ψηφοφόροι φαίνεται νο α­
ναλαμβάνονται όα το δικομμα­
τικό σύστημα έχει Λειτουργήσει 
ικανοποιητικά στην Αμερική το 
προηγούμενο χρόνιο, και σε 
πρόσφατες αναμετρήσεις. ο* α­
νεξάρτητοι υποψήφιοι συνή­
θως “χάνονται".
Οοτόοο. ο Ρος Περό. μπορεί 
να το πάει καλύτερα, αφού οι 
Αμερικανοί όεν συμπαθούν κα­
νένα από τους δύο κομματι­
κούς υποψήφιους και ο Περό 
είναι δκ> τεθειμένος νο δαπανή­
σει ένο μεγάλο μέρος της πε­
ριουσίας του. που ανέρχεται σε 
δύο δ*ς δολάριο, για νο μπορέ­
σει να συνεχίσει την ηροεκλο- 
γκή εκστρατεία του.
0 Περό δήλωσε δα έθεσε υ ­
ποψηφιότητα. γκ> νο ξεχοθο pi­
c a  τη σύγχυση που υκκροτεί 
στην Ουόσιγχτον κ »  νιο νο ο- 
νανκάοει την κυβέρνηση su  
"δουλέψει“
Ισ τ ο ρ ίες  γ ια  
σ α ρ ά β α λ α
Εχει εξελιχθεί οε ξεχωριστό 
τομέο οικονομικής δραστηριό­
τητας η υπόθεση Όηόουροη“ 
Σοραβαλόκια πόνε, σαραβαλά­
κια έρχονται, αλλά - φυσικά 
κατόπιν εορτής · κάποιος διαπί­
στωσε ότι "κότΐ“ όεν πάει καλό 
στην υπόθεση αυτή. Σαν πολλά 
δεν είνοι τα “παλαιό“, βρε παι­
διά:
Μόδα πτον και ηέροοε ή μος 
τελείωσον το σαράβαλα: Σε σ- 
ντιοτρόφως ανάλογη εξελίσ­
σεται η σχέοη οηοουρομένων - 
και - καινούργιων ι.Χ. όοο “προ- 
χωρό“ το 1992. Τέτοιο καιρό 
πέρυσι σχεδόν κάθε κοινούρ- 
γιο ουτοιΰνητο έπαιρνε τη θέ­
ση ενός παλιού που οπεσύρε- 
το.
Φέτος, η οχέοη τείνει να γί­
νει: ένο πολιό στη μάντρα, δύο 
καινούργιο στους δρόμους. ·
οι πληροφορίες από τον κό­
σμο ιηε αγοράς λένε ότι το 
οα ραβολάκιο  έφ το οο ν  τις 
500.000 και 600 000 δρχ κοι π 
προς οηόουρση αγορό τους 
συμφέρει μόνο τους οδηγούς 
εκείνους που φλερτάρουν με 
μεγάλα κυβικό.
Συνέβη, όμως, κοι κάη όλλο 
κόηοχο* πήραν μυρωδιά ότι τα 
φτηνό οορόθολα ηροήρχοντο 
οπό ίο  προς καταστροφή σπο- 
θεμοτικό κάποιων μσντρόδων 
και δεν ήταν από το στόλο των 
Ι.Χ. Που μολύνει · και επομένως 
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Οι εκοπιανοί — . ■· * :
"cinnázouv“ 
τον ΓκΒιγκόρωψ
ΤΟΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
Π  A ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
Από το Υπουργείο Γεωργίας
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Μ.Π.Ε.)
Εηίκειτοι η οπομάκρυνοη 
ΐου κ. ΚΙρο Γκλιγκόρωφ οπό 
την Προεδρία της Δημοκρατίας 
τωνΣκοπίων, σύμφωνα με χθε­
σινό δημοσίευμα της τοπικής 
απογευματινής εφημερίδας 
Θεσσαλονίκη··, η οποία επικα­
λείται αποκλειστικές πληροφο­
ρίες της οπό πολιτικούς και δι­
πλωματικούς κύκλους των Γκο- 
ηίων.
Οπως επισημαίνει η εφημερί- 
βα· ήδη έχουν αρχίοει οι συζη­
τήσεις για τη διαδοχή του Κίρο 
Γκλιγκόρωφ. προκειμένου να
εξευρεθεί μία λύση με την Ελ­
λάδα.
Οι επικριτές του, καταλογί­
ζουν στον πρόεδρο των Σκο- 
πίων από τη μια ότι ευθύνεται 
για την καλλιέργεια στη χώρα 
ενός κλίματος υπερβολικής αι­
σιοδοξίας, κάνοντας τον πλη­
θυσμό να πιστέψει ότι ήταν ε ­
ξασφαλισμένη η ονογνώριοη 
της νεότευκτης δημοκρατίας. 
Και οπό την άλλη, ότι δεν επέ- 
δειξε διαλλακτικότητα στο θ έ­
μα της ονομοοίας, αν και γνώ-
Συνέχεια στην 2π σελ.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Για αγρότες - κτηνοτρόφους
Η έλλειψη προσωπικού στις 
υπηρεσίες του Υπουργείου 
Γεωργίας είναι η βασική αιτία 
της καθυστέρησης ιω ν απο­
στολών των αποζημιώσεων ή 
των ενισχύσεων που έπρεπε να 
δοθούν προς τους αγρότες εδώ 
κοι πολύ καιρό.
Οπως μας πληροφόρησαν α­
πό τις υπηρεσίες του Υπουρ­
γείου Γεωργίας στην Αθήνα 
(ΕΛΓΑ κλπ), η έλλειψη προσω­
πικού έχει ως αποτέλεσμα να 
αποστέλλονται οι διάφορες α-
ΟΙ ■ ΤΗΣ ΕΒΖ
Συνεχίζουν τις απεργίες 
στο Εργοστάσιο Πλατέος
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
E n p cp a  
τα εγκ α ίν ια  
σ το ν  Α.Ε. "VENUS'
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
0 Γενικός Γραμματέος του Υ­
πουργείου Γεωργίας κ. Νίκος 
Ψ'λλάκης θα εγκαινιάσει το 
Κονοερβοποιίο του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού "VENUS" σε τε- 
ήετή που θο γίνει σήμερα στις 
6 S0 το απόγευμα στις έγκατα- 
οτάοεις του Συνεταιρισμού, 
°την περιοχή του Σιδηροδρομι­
κού Στοθμού Βέροιας.
Πρόκειτοι για ένα σύγχρονο 
Κοναερβοποιίο. η επένδυση 
του οποίου ονήλθε στο 1.5 δι- 
Συνέχεια οτην 3η οελ.
Νέα 4βω ρη α π εργ ία  θα 
πραγματοποιήσουν οι εργαζό­
μενοι του Εργοστασίου Ζοχό- 
ρεως Πλατέος, στις 6 και 7 
Ιουλίου. Και η απεργίο αυτή 
γίνεται οε ένδειξη διαμαρτυ­
ρίας για την ιδιωτικοποίηση 
της Βιομηχανίος που εξήγγει­
λε η κυβέρνηση.
Από το Σωματείο Εργαζομέ­
νων στο Εργοστάσιο Ζοχά- 
ρεως στο Πλατύ Ημαθίας ανα­
κοινώθηκαν χθες τα εξής:
•Μετά το πέρας της 48ης 
προειδοποιητικής απεργίας 
στις 1-7-92 και 2-7-92, και επει­
δή δεν υπήρξε καμιά Κυβερνη­
τική ανακοίνωση για το μέλλον 
της Ε Β.Ζ. Α.Ε. που σημαίνει ότι 
η πρόταση για ιδιωτικοποίηση 
παραμένει εμείς οι εργαζόμε­
νοι στο Εργοστάσιο Ζάχαρης 
στο Πλατύ Ν. Ημαθίας μετά από 
έκτακτη Γενική Συνέλευση του
Σωματείου μας αποφασίσαμε 
να κατέλθουμε οε νέα 48ωρη 
απεργία την 6-7-92 και 7-7-92.
Δηλώνουμε επίσης ότι εόν 
δεν υπάρξει θετική Κυβερνητι­
κή ονοκοίνωση η αηεργίό μας 
θα ουνεχιοθεί πλέον ΔΥΝΑΜΙ­
ΚΑ έως ότου μετοπιοθεί η Κυ­
βέρνηση"
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"Μόνον οι συντονισμένες κι­
νητοποιήσεις εργατών και ο-
Συνέχειο στην 2η οελ.
ποζημιώσεις ή ενισχύσεις με 
βραδείς ρυθμούς, παρά το ότι 
υπάρχουν το χρήμοτα νιο την 
πληρωμή τους.
Από την άλλη πλευρό η κα­
θυστέρηση αυτή έχει δημιουρ­
γήσει μεγάλα προβλήματα 
στους αγρότες όλης της χώρας, 
οι οποίοι περίμενον να καλύ- 
ψουν τις βιοτικές τους ανάγκες 
απ' αυτές τις αποζημιώσεις και 
δίκαια τώρα έχουν αγανακτή­
σει.
Οπως μος πληροφόρησαν α­
πό την Αθήνα, για μεν τις εξι- 
σωτικές οηοζημιώσεις των κτη- 
νοτρόφων, που συνήθως πλη­
ρώνονται κάθε Δεκέμβριο, υ ­
πάρχει φέτος μεγάλη καθυστέ­
ρηση στην αποστολή τους, λό­
γω έλλειψης υπαλλήλων σι ο ­
ποίοι θα χειρίζοντοι τον ηλε­
κτρονικό υπολογιστή με το 
στοιχείο των κτηνοτρόφων, ώ­
στε να προωθηθούν άμεοα οι 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.
Για δε τις αποζημιώσεις που 
πληρώνονται προς τους αγρό­
τες για τις ζημιές που έχουν 
υποστεί από τη χαλαζόπτωση, 
υπάρχει η ίδια καθυστέρηση 




Οπως φαίνεται από τα παρα­
πάνω. οι καιροί είναι ιδιαίτερα 
δύσκολοι για τους κτηνοτρό- 
φους της Ημαθίας, οι οποίοι ε ­
δώ και δύο χρόνια δεν έχουν 
ειοπράξει τις επιδοτήσεις και 
τις αποζημιώσεις που δικαιού­
νται και αγωνίζονται να επιβιώ­
σουν κάτω οπό ιδιαίτερα δύ-
σκολες συνθήκες η ’ αυτό και 
διακατέχονται οπό αισθήματα 
αγανάκτησης.
Οπως μος δήλωσαν κτηνο- 
τρόφοι οπό την Ημαθία, καθυ­
στερούν δύο χρόνια τώρα:
- Οι επιδοτήσεις για τις θιιλό 
ζουοες αγελάδες
- Τα δωδεκάμηνα του ΜΟΠ. 
καθώς και
• Οι επιδοτήσεις των ταύρων
Με αυτό το δεδομένο σίγου­
ρα οι προοπτικές του κλάδου 
των κτηνοτρόφων βιογράφο 
νισ οηαιοιόδοξες κοι κάτω από 
αυτές τις συνθήκες είναι πράγ­
ματι κοτόρθωμο να είναι κανείς 
κτηνοτρόφος.
Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι λένε 
χαρακτηριστικό: "Καλύτερα να 
ηουλός λαχείο στην Αθήνα, πα­
ρά να περιμένεις από την κτη­
νοτροφία“...
Evo μεγαλόπνοο πρόγραμμα 
έργων. 3ετούς διάρκειας, με ύ 
ψος προϋπολογισμού ενός δι 
σεκατομμυρίου δραχμών κότα 
θέτει ο Δήμος Νάουσας στο Υ 
πουργείο περιβάλλοντος Χω 
ροτοξίας και Δημοσίων Εργων 
(ΥΠΕΧΟΔΕΙ.
Πρόκειται για έργο που αφο­
ρούν την προστασία του περι­
βάλλοντος και τον περιορισμό 
της ρύπανσης και η ηρότοοη 
του Δήμου Νάουσας αφορά τη 
χρηματοδότησή του από το 
πρόγραμμα "UFE" της ΕΟΚ.
Οπως ανακοινώθηκε από το 
Δήμο Νάουσας, το έργα που 
ηρστείνονιαι να χρηματοδοτη­





λεκάνης απορροής, υβρολογι 
κή μελέτη, υδρομάστευση πη­
γών, κοταγραφή υφισταμένων 
κινδύνων, σχεδίασμά μέτρων 
αποτροπής και τέλος ονοβά 
σωση μη δοοοοκεηών επιφα­
νειών της περιοχής των πηγών 
Π ρ ο ϋ π ο λο γ ισ μ ό ς  δρχ. 
106.300.000.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προτείνονται ενέργειες που 
αφορούν την πιο ορθολογική 
οικολογική διοχείρηοη των φ υ­
σικών πόρων, των επισκεπτών 
και των υπηρεσιών. Προυηολο-
τ η φ ο ρ ο
τρ ο χ α ίο  έξω α π ό
_
τ η ν  Α λέξανδρέ
______
Πενηντοοχτάχρονος (58) ξυ­
λουργός οπό το Τρίκαλα Ν. Η­
μαθίας. έχοσε τη ζωή ίου  χθές 
σε τροχοίο δυστύχημα που έγι­
νε στις 11.00 το πρωί στο 45ο 
χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής 
οδού θεα/νίκης - Βέροιας 
Σύμφωνο με πληροφορίες




ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ · Έ Μ  S
ΠΙ’ΟΣΚλ ΗΣΙΙ
Το διοικητικό συμβούλιο 
του Α.Σ. Βεροίας VENUS 
σας ηροσκαλεΙ
στα εγκαίνια της νέας του μονάδας 
κονσερβοποίησης φρούτων, 
που θα γίνουν
στις 4 Ιουλίου 1992 ημέρα Σάββατο 
και ώρα 6.30' μ.μ.
Το Διοικητικά Συμβούλιο
2 0 -3 0  ΙΟΥΛΙΟΥ
Ο “ΙΥΙανδραγόρας" ίο υ  Μ α κ ια βέλλ ι 
στο Α λσος ΧΙαπάγου
ΑΠΟ ΤΟ flH.IIE.OE ΒΕΡΟΙΑΣ
«yff»
ΣΧο ανοιχτό θέατρο του Αλ­
σους Ποηάγου δόθηκε την Πέ­
μπτη συνέντευξη Τύπου για τη 
θερινή θεατρική πορονωγή του 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας. 0  Αλέξαν­
δρος ΜΙγγος είναι ο σκηνοθέ­
της που δουλεύει το έργο του 
Ν. Μακιαβέλλι "Μανβραγόρας“ 
μαζί με τους ηθοποιούς.
Πελαγίο Αγγελίβου (Λουκρέ- 
ίσια), Μαριάννα Αρβανιτίβου 
(Οστράτπ), Οδυοοέο Γωνιά δη 
(Νικίας). Κώστο ιτσιο (Καλλίμα­
χος), Μοριλέννα Μπινιεβίνου 
(χήρα), Θόδωρο Παηαδόπουλο 
(κοθολικός ποπός), Αλέξανδρο 
Τσακίρη ΐΛίνούριος). Φίλιππο 
Φορμάκη (Σ(ρρος).
Το σκηνικά - κοστούμιο επι 
μελείται η Μοίρη Σμυρλή, τη 
μουσική εγραψε ο Σούλης Λιό- 
κος και στην κίνηση η Σοφία 
Αντωνιόδου.
ο “Μανβραγόρας" (το βοτάνι 
του έρωτα) είναι το πιό σημα­
ντικό θεατρικό έργο του Μοκια- 
βέλλι. από τα πρώτα έργο της 
Αναγέννησης κοι ανήκει στο 
χώρο της Κομένοα ντε λ' άρτε.
“Εργο ποιότητας όπως θα λ έ ­
γαμε οήμερο" είπε ο οκηνοθέ-
της και ουνέχισε: "Το έργο θεω­
ρείται κωμωβίο. Πιστεύω όμως 
ότι η λέξη κωμωδίο από πολ­
λούς ηορεξηγείτοι. Είναι πόθος 
να πιστεύουμε ότι με την κω­
μωδία μόνο γελΟμε. Αυτά που 
κάνουν τον θεατή να γελάει,
γιο τον ήρωα είναι πάρα πολύ 
τραγικά. Και ακριβώς εκε( υ ­
πάρχει το λεπτό σημείο του 
δραματικού και του κωμικού 
Είναι πολύ δύσκολη οαν έκ·
Συνέχειο οτην 3η οελ.
γισμός δρχ. 153.000.000.
ΠΟΤΑΜΟΣ ·ΑΡΑΠΓΓΣΑ·
Προτείνεται χημική ανάλυση 
γιο τον προσδιορισμό της ρύ 
ηανοης, βιολογικός καθαρι­
σμός αστικών βιομηχονιών και 
αρδευτικών λυμμάτων και αι­
σθητική διαμόρφωση της κοί­
της κοι των πρανών του ρέμα­
τος. Π ροϋπολογισμός δρχ 
730.000.000.
Τις ηορσηάνω προτόσεις του 
Δήμου Νάουσας θο εηεξεργα- 
οθεί κστορχήν η Νομαρχία Η­
μαθίας και στη συνέχεια θα κα­
τατεθούν στο υ π ε χ ο δ ε  στις 15 
Ιουλίου.
Είναι φανερό · από το έργα 
που ηροτείνονιοι · πως οε πε­
ρίπτωση που γίνει δεκτή η πρό­
ταση του Δήμου Νάουσας κοι 
χρηματοδοτηθεί από το ηρό- 
γραμμο "UFE" της ΕΟΚ. θα αλ­
λάξει ριζικά η όψη σημοντικών 
περιοχών της Νόουσος (Αράηι- 
τοο κοι Αγιος Νικόλαος) και θα 
ωψεληθεί γενικότερο π πόλη.
ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. 
Ημαθίας το ατύχημα προήλθε 
οπό την σύγκρουση του ΜΖ 
9900 Δ.Χ φορτηγού ρυμουλ­
κού. που οδηγούοε ο Ποηοδό- 
ηουλος Αντώνιος του Δαμια 
νού, 30 ετών, οπό το Ριζό Πελ· 
λος. με το ΗΜΑ 2S25 ΙΧΕ που 
οδηγούσε ο Τοενεκίδης ιωάν 
νης του Σάββα. 37 ετών, κάτοι­
κος Τρικάλων Ημαθίας, νεωρ- 
γός, όταν το φορτηγό μπήκε 
στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφο­
ρίας.
Η σύγκρουση (ηλευρομετω- 
ηική) ήταν μοιραία γιο τον άτυ­
χο. συνεπιβάτη ταυ επιβάτη 
γού. Τσενεκίδη Ευθύμιο του 
Ιωάννη. 5Θ χρόνων, ο οποίος 
βρήκε ακαριαίο θάνατο.
Οχήματα και οδηγοί κυκλο­
φορούσαν νόμιμα και ο οδηγός 
καθώς και ο συνοδηγός του ε ­
πιβατηγού φορούσαν ζώνες α­
σφαλείας
Νεκροψία ηαραγγέλθηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας 
Διενεργείται προανάκριση
Δ ημ όσιος  
α π ο λ ο γισ μ ό ς  
tou  Δ ημ άρχου  
Ν άουσας
Το επόμενο Σάββατο 12 Ιου­
λίου 1992 θο γίνει τελικό η 
λογοδοσ ίο  του Δημάρχου 
Νόουσος κ Γιώργου Πολάκη 
(για το έτος 1992) που είχε 
πραγραμματισθεΙ γιο το Σάββα­
το 27 Ιουνίου, αλλά αναβλήθη­
κε λόγω καιρικών δυσχερειών.
Οπως ανακοινώθηκε οπό το 
Δήμο Νάουσας η νέα συγκέ­
ντρωση θα γίνει στο θερινό Δη­
μοτικό θέατρο.
Σε περίπτωση νέος κακοκαι­
ρίας η λογοδοσία θα νΐνει στο 
χειμερινό θέατρο « ιν  ίδια ημέ­
ρα.
καΛΗΜΕρα
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η
ΓσΟΦει ο
Π ίϊΡ Γ Η Σ  Μ Λ ΣΣΛ ΒΕΤΑ *
Ιΐρος έθνος...
παπαγάλων
Παρ- ότι τα οηοιεΛέομο- 
I τα των γενικών εξετάσεων 
δεν έχουν ακόμη οριστικά- 
ποιηθεί, εντούτοις έγινε ή 
Λπ γνωστό, εξωδίκως όο 
σημειώθηκε μια ακόμη πτώ­
ση των "βάσεων" σας τρεις 
από ας τέσσερις δέσμες 0- 
ηερ σημαίνει όο κατέβηκε 
ακόμη πια χαμηλά το εηίηε- 
I δο των σπουδών μος Οο τα 
ποιδιά μος τελειώνουν τις 
βοσικές τους σπουδές και 
μπαίνουν στη μάχη της 
ζωής, με φτωχότερο εξο­
πλισμό
Οταν οι oupwvoi επιστή­
μονες ενός τόπου, οπό τους 
οποίους θα ηροκύψουν και 
οι πολιτικοί και πνευματικοί 
του ηγέτες και ο φορείς του 
επιχειρηματικού πνεύμα­
τος, ξεκινάνε από την βάση 
του με λειψό εφόδια, για να 
μπουν οε μια ανώτατη παι­
δεία σαφέστατα αηαδιορ- 
I γανωμένπ. τότε το μέλλον
Συνέχεια στην 5η σελ.









+ Ζ Η ΙΗ Ι X . Π Α Π ΙΚ Α ! 
Ιδιοκτησία
ΑΦΟΙ Π Α Π ΙΚΑ  Ε .Ε .
Εκδότης - Λ ιχν Ο σ ττή ς  
ΜΙΧΑΛΗΧ Ζ. Π Α Π ΙΚ Α !
(Π-Μιαουλπ 4)
Νομικός Σύμβουλος 






6B.B1S (4 γραμμές) 
FAX 0331 - 64.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΟΦΣΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟ ΙΑ ! 
ΤΗΛ. 24.946
güv6ponàç








μ ό ρ β ο .................................... 300
ñapoo iC T ow c ο νά  
εκατοστό ρονότπιιΑο
ΠΑωστηριοσμών . 900 βρχ.
Ισολογισμών ΑΕ. . 900 δρχ. 
Ισολογισμών ΕΠΕ . .  700 βρχ 
Εμπορικών δΚΚΡ- . -500 epoL
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή οχι δεν ειτιστρεφονται
"ΤηΑεδιοίκηση" 
από το Σε Ηι
0  γνω στό ς ΣεΠ ιώ της επ ιχ ε ιρ η μ α τ ία ς  Ανχουάν 
Μούρχζος, που ζει στην Α μερική , βρίσκεται αυτόν τον 
καιρό στην Ελλά δα . Σε σύντομη συνάντηση που ε ίχα ­
με μαζί του. μος δήλω σε μετα ξύ  άλλω ν, ότι απο<ρά- 
σ ισε να εγκατοστήσει την διοίκηση των επ ιχειρήσεω ν 
του στο σπίτι του στο Σέλι και να εφ αρμόσει το σ ύ ­
στημα που κοθιερώνεται τώρο στις Ηνω μένες Π ολι­
τε ίες , της "Τηλεδιοίκησης"
Με το σύστημα αυτό ο επιχειρηματίας μπορεί να 
δ ιοικεί την επ ιχείρησή του από κάποιο ελλη ν ικό  νησί 
ή από το εξοχικό του στο Σ έλ ιΐϋ
Η μόνη δυσκολία  που συναντά ο κ. Μούρτζος είναι 
με τις τηλεπ ικο ινω νίες, όπως μας δήλω σε, "που δεν 
έχουν φθάσει ακόμα στην Ελλάδα σε επ ίπεδο που να 
μπορείς να στηρίξεις τέτο ιες  δραστηριότητες"
Πάντως είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην 
μέθοδο της "Τηλεδιοίκησης" με ό λ ες  τις δυσκολίες  
που μπορεί να συναντήσει, γιατί θ έλε ι να βρίσκεται 
στο Σέλ ι. όσο γίνεται περισσότερο.
Π ρ ο <τ χο Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ίο
Πορό τις φ ιλότ ιμες προσπάθειες που καταβάλλουν 
οι εργαζόμενοι στα ΕΛ ΤΑ Βέροιας, φαίνεται πως υπάρ­
χουν προβλήματα στη διακίνηση της ολληλογραφ ίος.
Βέβαια σε ότι αφορά τη συνεργασία μας. ως εφ η μ ε­
ρίδα. ο φ είλο υμ ε να τονίσουμε πως είνοι άριστη.
Υπάρχει όμως μία επώ νυμη καταγγελία , την οποία 
πρέπει να αναφ έρουμε και την οποία έκανε στο "Λ" ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Κυψ έλης κ Βεσυρόπ ουλος 
Διονύσιος.
Μας κα τήγγειλε , λο ιπόν, ο κ Βεσυρόπουλος ότι από 
τις 15 Ιουνίου, έγγραφα της Κοινότητας έφθοσαν στη 
Βέροια στις 2 Ιουλίου και ακόμη ότι τα έγγραφο που 
έσ τε ιλε  το ΥΠΕΧΩΔΕ οπό την Αθήνα (Δ μ ελ έτ ες  που 
οφ ορούντη ν Κοινότητα σχετικά με τηνομμολπψ ία κλη) 
στις 29 Μ οίου. δ εν  έχουν φ θάσει ακόμη στην Κυψέλη
Το παράδοξο όμως είναι ότι ο ίδιος ο  κ. Βεσυρόπου- 
λο ς πήρε πρόσφατα γράμμα από το γιό του. οπό την 
Αμερική σε 5 μέρες!
θέτο υμε αυτά υπ" όψιν του Ταχυδρομείου Βέροιας, 
θεωρώντας ότι πρέπει να βοηθήσουμε στο να βελτιω θεί 
η κατάσταση - ή να εντιη ισθεί κάποιο πρόβλημα -. γιατί, 
όπως γράψαμε και πιο πάνω, ξέρ ο υμε πόσο φ ιλότιμες 
ηροσηόθεις καταβάλλουν οι περισσότεροι από τους 
εργα ζομένους σ" ουτήν την κοινωνικής ω φ έλεια ς επ ι­
χείρηση.
Α μ εσ η  η  ε π έ μ β α σ η  
τη ς  Τ ρ ο χ α ία ς  Β έ ρ ο ια ς
Συγχαρητήρια στην Τροχαία Βέροιος. για την άμεση 
επέμβασή της προς αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που είχαν δημιουργηθεί προχθές στη διασταύρωση της 
Οδού Θ εσσαλονίκης με την Π εριφερειακή Οδό Βέροιας 
- Νάουσας
Λόγω έργω ν που εκτελο ύ σ ε ο Δήμος Βέροιας στην 
είσοδο της πόλης (Οδός Σταδίου) τα οχήματα κινούνταν 
προς Νάουσα μέοω  της Περιφερειακής Οδού. Ομως το 
άνομα των σηματοδοτών στην περιοχή "Κύπρος" δ εν  
έχει υπ ολογιστεί για τόσο μεγάλη  κίνηση και έτσι σ ύ ­
ντομα δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφ όρηση.
Ομως άνδρες της Τροχαίας Βέροιος έσπ ευοα ν ομέ- 
οως και ρύθμισαν την κυκλοφορία (από το πρωί μέχρι 
το μεσημέρ ι) με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των όχημά 
των να γίνει με κανονικό ρυθμό.
Συγχαρητήρια.
"Πήγαινι: - έ λ α 1* μ ε τ α ξ ύ  
ΐνίακΕ δονίας ■ Α λ β α ν ία ς
Οι Νομάρχες της Μ ακεδονίας φαίνεται πως ονέλο- 
βαν την υποχρέωση να αναπτύξουν ιδιαίτερη δράση 
στον τομέα της ελληνοαμερικανικής φ ιλ ίας και σ υ ν ερ ­
γασίας.
Αύριο η Νομάρχης Ημαθίος κ. Φανή Πορτσαφυλλί- 
δου πηγαίνει στην Κορυτσά και θα έχε ι συνάντηση με 
τον ομόλογό της του Ν Κορυτοάς. Αναμένεται δε ανά­
λογη επίσκεψη του Αλβανού Νομάρχη και στην Ημαθία.
Τις προηγούμενες η μ έρ ες  ο Νομάρχης Θ εσσαλονί­
κης κ . Ευγένιος Χοιτίδης φ ιλο ξένη σ ε στη Θεσσαλονίκη 
τέσσερ ις  συνα δ έλφ ο υς του από την Αλβανία , ενώ  κι ο 
ίδιος πρόσφατο επ ισκέφ θηκε τπ γειτονική χώρο.
Α νάλογες επ ισκέψ εις ε ίχε  τις η μ έρ ες  αυτές και ο 
Νομάρχης Κορυτοάς, ενώ  προχθές ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Θ εσσαλονίκης κ. Τρα κατέλλης υπ οδέ­
χθηκε 40  Βορειοηπειρώ τες δασκάλους, που ήρθαν για 
πληρέστερη κοτάρτισή τους σε ζητήματα της ελ λ η ν ι­
κής γλώ σσας, ιστορίας και ορθόδοξης παράδοσης.
Ετσι σχεδόν κάθε μέρα έχουμε "πήγαινε - έλο* μετα ­
ξύ  Μακεδονίας και Αλβανίας
Για να μ η ν  ξεχν ιό μ α σ τε...
Σάββατο 4 Ιουλίου .
Ανατολή Ηλίου 05.08" Δύση 1 9 .5 1 '. Σελήνη  4 
ημερώ ν.
Στην κορδιά του καλοκαιριού (αρχές Α υγούστου) 
θα γ ίνει ο ανασχηματισμός, λ έν ε  οι πληροφ ορίες.
Αυτά είναι το πλεονεκτήματα των μπάνιων του 
λα ο ύ .
Δ εν υπάρχει ψυχή τότε!
Του Αντώνπ Καλαμαρά από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Είναι κρίμα...
Με αφορμή τον κεραυνό που έπ εσ ε  πρόσφατα στο 
άλσος της περιοχής “Β ίλλα  του Βικέλα". επ ισκεφ θήκαμε 
τον όμορφο αυτόν πνεύμονα των 40 στρεμμάτω ν μέσα 
στην καρδιά της Βέροιας, όπου τα κλαδιά των θεόρατων 
πεύκω ν οκουμπούν στο μπαλκόνια των γύρω πολυκα­
τοικιών.
Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι πολλά  οπό τα πεύκα 
έχο υν  ξηρανθεί κοι χρειάζονται αντικατάσταση.
Κάτι που πέφ τει αμέσω ς στην οντίληψη του επ ισ κέ­
πτη είναι επ ίσης ότι ό λο ς ο  χώρος χρειάζεται δ ιαμόρ­
φωση, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εη ισκέψ ιμος. Οπως 
γράψαμε και πρόσφατα, δ εν υπάρχουν παγκάκια, βρ υ­
σ ο ύ λες . ούτε κον δρόμος.
θ έλο υ μ ε να π ιστεύουμε ότι την ίδια εντύπω ση σχη­
μάτισε · ή θο σχηματίσει - και ο Δήμος Βέροιας. Γιατί 
είναι κρίμα νο υπάρχει ένα τέτοιο φυσικό δάσος μέσα 
στη Βέροια και να μένει αναξιοποίητο.
Ο ι Σ κ ο π ια ν ο ί  “α λ λ ά ζ ο υ ν * 1 χ ο ν  Γκλιγκόρψψφ
Συνέχεια οηδ την οελ 
ριζε η ως δίχως προσέγγιση με 
το νοτιότερο γείτονα της δημο­
κρατίας των {κοηίων δεν θα 
μπορούσε νο επιτευχθεί τόσο 
η αναγνώριση δοο*και η προ­
σέγγισα προς τη διεθνή κοινό­
τητα
Σύμφωνο πάντα με ας πηγές 
της ■'Θεσσαλονίκης". ήδη έχει 
εξευρεθεί το πρόσωπο που θο 
αντικαταστήσει τον κ. Γκλιγκό 
ρωψ στην προεδρία Κι αυτός 
είναι ο 47χρονος Βαοίλ Τοηύρ 
Λ κοφοιο. στο ενεργητικό tou ο­
ποίου οι κύκλοι που τον προω­
θούν καταλογίζουν το γεγονός 
όο είναι γνώστης των θαλκηγι-
κών θεμάτων, ενώ διατηρεί και 
στενούς φιλικούς δεσμούς με 
τον ανοηληρωτή υπουργό Ε­
ξωτερικών των ΗΠΑ κ. Λώρενς 
Ηγκλεμηέργκερ 
Το τελευταίο βίμηνο ο κ. Το- 
πούρκοφοη. ο οποίος ύστερα 
από τη διάλυση της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας είχε οριοθεί ως 
μόνιμος απεσταλμένος του 
προέδρου Γκλιγκόρωφ στις Η- 
ΠΑ και την Ευρώπη, είχε τεθεί 
στο περιθώριο, όταν θεωρήθη­
κε ως υπερβολικά "ενβοτικός 
έναντι των ελληνικών βέοεων 
ύστερο από ένα ταξίδι που είχε 
πραγματοποιήσει ο ιην  Αυ-
στριοκή πρωτεύουσα.
Στη διάρκεια του ταξιδιού ε ­
κείνου ο κ. Τοηούρκοφσκι είχε 
συναντηθεί με τον υπουργό Ε­
ξω« ρικών της Αυστρίος ΑΛόκ 
Μοκ. συζητώντας εναλλακτι­
κές λύσεις για μία ενδεχόμενη 
αναγνώριση των ΣκοπΙών με 
άλλο όνομα, εγκατολείποντας 
την ονομασία "Μακεδονία" Κά­
τι ηου θεωρήθηκε οπό τη σκλη­
ροπυρηνική ηγεσία των Σκο- 
ηίων ως "έγκλημα κοθοστώ- 
σεως". με συνέπεια έκτο« νο 
εξαφονισθε) από την πολιτική 
και κοινωνική ζωή της χώρος 
του.
Φ Μ PU T ER /ifΑΤΑ
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η Γ Ε ΙΣ  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  -  D .T .P
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο γλώσσα προγρομματιομού
cou καλοκαιριού ✓ / « ε ε ?=τ ·» '''ν . για να είσαστε έτοιμοι
μπαίνοντας στον χ ώ ρ ο /  |ί I \  για το μέλλον ηου 
των Υπολογιστώ ν. \ / ανήκει οτην.................
Ελάτε να μάθετε μια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ill
Τα θερινά τμήματα μας ςεκινάνε από 1η Ιουλίου.
ΓΛ
TURBO PASCALCW-BASIC 
dBASE III PLUS 
MS-DOS
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παραϋίγο Θύμα τροχαίου
Νέα απεργία  
στην Ε.Β.Ζ.
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ! Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ
Συνέχειο οπό την 1η οελ.
γροτών. θα σταματήσουν την 
σησράδεκτη επιλογή της Κυ­
βέρνησης γιο το ξεπούλημα 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζά­
χαρης...". επισημαίνει με σχετι­
κό δελτίο Τύπου που έδωσε 
στη δημοσιότητα το Ερ γάτο υ­
παλληλικά Κέντρο Βέροιας, 
στο οποίο τονίζει, μεταξύ άλ­
λων. την αναγκαιότηιο ·νο κι­
νητοποιηθούν άμεσα οι εργα­
ζόμενοι και σε συντονισμό 
δράσης με τους μαζικούς φο­
ρείς κοι την τοπική αυτοδιοίκη­
ση".
Αναλυτικότερα το δελτίο Τύ­
που του Εργονκου Κέντρου 
Βέροιος αναφέρει το εξής:
*Με επιτυχία και την καθολι­
κή συμμετοχή των εργαζομέ­
νων, τερματίστηκε η 48ωρη 
προειδοποιητική απεργία, στο 
εργοστάσιο της Ελληνικής Βιο- 
μηχονίος Ζάχαρης.
Οι κινητοποιήσεις των εργα­
ζομένων αηοφαοίστηκον για 
νο βάλουν φραγμό στο ξεπού­
λημα της βιομηχανίας οε ξένη 
πολυεθνική (επαναλαμβάνεται 
το εγχείρημα της ΕΓΡΤ Ηρα- 
κλής). μία ακόμα κερδοφόρα 
επιχείρηση στο βωμό της νεο­
φιλελεύθερης πολιτικής, της 
αποκρατικοποίησης και της ο- 
ηοβιομηχονοποίηοης του τό­
που.
Αυτή τη φορά χτυπάνε τη 
βόρεια Ελλάδα, ξεπουλάνε την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ηου είνοι και το
κέντρο παραγωγής του ζρχο- 
ρότευτλου.
Η πολιτική διάσταση του 
νέου σκανδάλου είναι ότι η ΕΒΖ 
πουλιέται για νο ΚΛΕΙΣΕΙ κοι 
αυτά για νο εξυπηρετηθούν 
Ευρωπαϊκές ζοχαροβιομηχο- 
νίες με τα μεγάλο αποθέματα 
ζόχορης.
Με το ξεπούλημα "κλείσιμο* 
οφήνει οτο δρόμο 1500 μόνι­
μους εργαζόμενους κοι άλλους 
5000 έκτακτους και εποχια­
κούς. 30.000 ογροτικές οικογέ­
νειες και χιλιάδων ακόμη ηου 
οηασχολούντοι στην διακίνηση 
της ζάχαρης κλη.
Το Εργσνκο Κέντρο Βεροίος 
πιστεύει ότι μόνο οι συντονι­
σμένες κινητοποιήσεις εργα­
τών και αγροτών θα σταματή­
σουν την απαράδεκτη επιλογή 
της κυβέρνησης για το ξεπού­
λημα της ΕΒΖ. την αηοβιομηχο· 
νοηοίηοη της Μακεδονίας και 
Θράκης και μάλιστα σε μιό χρο­
νική περίοδο ηου το εθνικό μος 
θέματα βρίσκονται σε κρίσιμη 
εξέλιξη.
Οι χθεσινές εξελίξεις με την 
επανατοποθέτηση κυβερνητι­
κών πορογόντων. ότι το ξεπού­
λημα της επιχείρησης είνοι τε­
λειωμέ νη υπόθεση επιβάλει 
την άμεοη κινητοποίηση των 
εργαζομένων και συντονισμό 
δράσης τους με τους μαζικούς 
φορείς των αγροτών I συν δικό - 
ηκιτικές και συνεταιριστικές 
οργονώοειςΐ κοι την τοπική αυ­
τοδιοίκηση·.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΠΕ)
Δύο ελοφρό τραυματίες και 
σοβαρές υλικές ζημιές σε τέσ­
σερα αυτοκίνητα, μεταξύ των 
οποίων κοι αυτό του Υπουργού 
Ποιόείος κ. Γεωργίου Σουφλιό 
είναι ο απολογισμός "κοραμηό- 
λας" ηου έγινε γύρω στις 1.15 
μετά το μεσημέρι χθες στην 
εθνική οδό Αρτος - ΐωοννίνων, 
κοντά στην Φιλιηπιάδα. 
Συγκεκριμένα:
Εηιβατκό αυτοκίνητο, στην 
οηόηειρό του νο ηροοηερόοει 
στρατιωτική φάλαγγα αυτοκι­
νήτων. μπήκε στο αντίθετο 
ρεύμα κυκλοφορίος και συ-
γκρούστηκε πρώτα με άλλο I X. 
αυτοκίνητο κοι ύστερα με περι­
πολικό της αστυνομίος που 
ηροηορευόντον του υπουργι­
κού αυτοκινήτου.
Πάνω οτο περιπολικό έπε­
σαν το αυτοκίνητο του κ. Σου- 
φλιά κοι ένα ακόμη της συνο- 
δείος του. 0 Υπουργός Παιδείας 
δεν έηοθε το παραμικρό και 
ουνέχιοε το τοξίδι του νια τα 
Ιωάννινα με άλλο αυτοκίνητο. 
Στο Πονεπιστήμιο Ιωαννίνων 
προήβρευσε σύσκεψης της Συ­
γκλήτου με θέμα προτάσεις 
σχετικά με την ανώτατη εκπαί­
δευση
Α Ν Τ/Π ΕΙΑ  P EU G EO T
ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ·  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) - ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 
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Μήνυμα στον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Τζώρτζ ΜποΟς α- 
ηηύθυνε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, με την ευκαι­
ρία της "Ημερος της Ανεξαρ­
τησίας των ΗΠΑ·.
Στο μήνυμα του ο κ. Καρα­
μανλής εκφράζει την β ε­
βαιότητα ότι οι σχέσεις μετα­
ξύ των δύο χωρώ θα συνεχί- 
σουν να αναπτύσσονται και 
να ενισχύονται προς αμοι­
βαίο όφελος των δύο λαών.
Ειδικότερα το μήνυμα του 
κ Καραμανλή προς τον κ. 
Μηούς έχει ως εξής:
"Με την ευκαιρία της Ημε­
ρος της Ανεξαρτησίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών, σας α­
πευθύνω εκ μέρους του ελ ­
ληνικού λαού κοι εμού προ­
σωπικό, θερμά συγχαρητή­
ριο και ειλικρινείς ευχές γιο 
Την ηροοβο κα, ευημερία 
xou °Κ£Ρ'κονικού έθνους.
Οι δύο λαοί μας ουνδέο- 
7101 με παλαιούς δεσμούς 
στενής φιλίας και ειλικρι­
νούς συνεργασίας, Δεσμούς 
που στηρίζονται στην προ­
σήλωση μας σε κοινές αξίες 
και έχουν σφυρηλοτηθεί οε 
περιόδους πολέμου και ει­
ρήνης.
Είμαι βέβαιος, κύριε Πρόε- 
ρε. ότι και μέοο στις νέες 
διεθνείς συνθήκες που χα­
ρακτηρίζονται οπό ελπίδες 
Vio περισσότερη ελευθερία 
και δημοκρατία, αλλά και α- 
πό ανησυχίες για την επικρα­
τούσα αοτόθεια και ανασφά­
λεια, οι σχέσεις μας αυτές θα 
ουνεχίόουν να οναπτύασα 
νται και να ενισχύονται, ηρος 







ριακή 5 Ιουλίου, στη Νάουσα το 
3ο Φεστιβάλ Φιλικών Συναντή­
σεων Εποναηατρισθέντων Πο­
λιτικών Προσφύγων Ελλάδος.
Το Φεστιβάλ, ηου βιοργονώ- 
νει το Ποράρτημο Νάουσας της 
Πανελλήνιας Ενωσης Επονα· 
πατρισθέντων πολιτικών Προ­
σφύγων για τρίτη χρονιά φ έ­
τος, θο γίνει στον Αγιο Νικό­
λαο.
Η επιτυχία των δυο προηγού­
μενων Φεστιβάλ - Φιλικών Συ­
ναντήσεων των επανοηοτρι- 
οθέντων πολιτικών προσφύ­
γων, τον Ιούνιο του 1988 και το 
1990, ήταν τέτοια ώστε οδήγη­
σε την ΠΕΕΠΠ να ονταηοκριθεί 
στο οίτημο, πολλών τοπικών 
Παραρτημάτων από τη Μακε­
δονία και άλλες περιοχές της 
Ελλάδος, να γίνει και φέτος η 
Συνάντηση αυτή στη Νάουσα 
στην περιοχή Αγίοιι Νικολάου
Οπως αναφέρει σχετικό δελ 
τίο τύπου ηου έδωσε στη δη 
μοσιότητο ο Δήμος Νάουσας 
σκοπός χπς Φιλικής Συνόντη 
σης. πέρο από την αντάμωση 
συνεύρεση πολλών επον/νων 
ηολ. προσφύγων, με τις κοινές 
καταβολές και εμπειρίες τους, 
είναι και η προβολή και επίλυ­
ση των προβλημάτων ηου πα­
ραμένουν άλυτα. Προβλήμοτα 
όπως:
πολλοί Ελληνες ηολΙέες 
δεν μπορούν νο εποναπατρι- 
σθούν. γιατί δεν θεωρούνται 
“Ελληνες το γένος” .
- Υηόρχει το πρόβλημα των 
συντάξεων των ηολ. προσφύ­
γων από τη Ρουμανία.
• Δεν λύθηκαν ακόμα πολλά 
προβλήματα δέσμευσης των 
περιουσιών ή κατάσχεσης α- 
νροτικών κλήρων ηου δεν δό­
θηκαν στους ιδιοκτήτες.
- Υπάρχουν προβλήματα α­
ναγνώρισης όλων των εργάσι­
μων χρόνων στο εξωτερικό, κα­
θώς κοι προβλήματα οναγνώρι-
Μεγάηπ εκδρομή  
στις η .π .α .
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Από 12 έως 21 Αϋγούστου 1992
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΤΛΑΝ ΤΙΚ  Σ ΙΤΥ  - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Μ όνο 240.000 δρχ. το m o n o
(περιλαμβάνονται εισιτήρια, μετοτρορές, ξενο­
δοχείο Α' κατηγορίας με αμερικάνικο πρωινό, ξε­
ναγήσεις, αχθοφορικά, αρχηγούς κ,α. Δώρο: κατο- 
ϊοπιστικό έντυπα και έκδοση βίζας ΗΠΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κο Γκότζιου Βασιλική τηλ. 0331 - 29.008
Κ. Κυριοκίδη Γιώργο τηλ. 0331 - 60.906/64.720
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 
20  ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
σης διπλωμάτων και διορισμών 
στους κατόχους τους.
- Προβλήματα στέγης και 
προσαρμογής των επαν/νων 
πολ. προσφύγων.
- Εχουν λήξει σχεδόν όλες οι 
δυμερείς συμφωνίες με όλες 
τις πρώην οοσ χώρες, ώστε 
ένας μεγάλος αριθμός ηου θ έ­
λε ι νο εποναποτρισθεΙ δεν 
μπορεί να πάρει τη σύνταξή 
του.
Στην οργάνωση του Φεστι­
βάλ - Φιλικής Συνάντησης παίρ­
νουν μέρος: Το Παράρτημο της 
ΠΕΕΠΠ της Νάουσας, το Κεντρι­
κό Συμβούλιο και το Συμβούλιο 
της ΠΕΕΠΠ Μακεδονίας, ο Δή­
μος Νάουσας και το Παράρτημα 
Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΕΑ 
Νάουσας
"ΕΚΛΕΨΑΝ" ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 01 ΜΠ0ΥΛΕΣ 
ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ
Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η 
Ναουοοίικη συμμετοχή στην 
ελληνική πολιτιστική εβδομά­
δα ηου πραγματοποιήθηκε 
στην πόλη Fre ilassing  της 
Βουορίας (Γερμανία).
Το Νοουοαίικο συγκρότημα 
“Μηούλες" που ενθουσίοοε με 
την εμφάνισή του συνόδευοαν 
στη Γερμανία ο Δήμαρχος 
Νάουοος κοι ο Πρόεδρος του 
Δημ. Συμβουλίου.
Δελτία τύπου που έδωσε στη 
δημοσιότητα ο Δήμος Νάουοος 
αναφέρει τα εξής γιο το τοξίδι 
αυτό
Το ταξίδι μας στη Γερμανία 
ήταν πολλαπλά χρήσιμο. Κόθε 
επαφή με άλλες χώρες, άλ 
λους λαούς και άλλους πολιτι­
σμούς, κάτι πάντα έχει νο δώ­
σει. Μην ξεχνάμε ότι σηό τα 
πολύ παλιό χρόνια π προοδος 
του πολιτισμού ήταν ταχύτερη, 
όπου υπήρχε επικοινωνία των 
λαών με τα πλοία, τις εξερευ­
νήσεις, τις αποικίες, τις εκστρο- 
τείες , τις μετακινήσεις των 
πληθυσμών.
Διαπιστώνουμε τον πλούτο 
της πολιτιστικής μας κληρονο­
μιάς, ότι οι "Μηούλες" με τις 
στολές, τους χορούς και την 
ιστορία τους μπορούν να εν­
θουσιάζουν όλους τους λαούς.
Στο Freilassing (Φράιλόσιν) 
της Βαυαρίας, με πρωτοβουλία 
και δαπάνες ενός Ελληνα πα­
τριώτη nou ζει και εργάζεται 
εκεί, του κ. Νίκου Κυριοκίδη, 
διορνονώθηκε μίο ελληνική 
πολιτιστική εβδομάδα απ' ό 
ηου πέρασαν 10 - 15 χιλιάδες 
επισκέπτες, οι εκδηλώσεις ή­
ταν πλούσιες και περιλάμβα­
ναν από ηαροδοοιακούς χο­
ρούς (11 χορευτικά συγκροτή­
ματα). έντεχνη λαϊκή μουσική, 
κλασσική μουσική, εκθέσεις 
χειροτεχνίας, λαϊκής τέχνης, 
τουρισμού, βαυαρικά φολκλο­
ρικά, μέχρι και μοντέρνο μπα­
λέτο.
Το συγκρότημα όμως ηου “έ ­
κλεψε την παράσταση· ήταν οι 
Μηούλες. Στην εμφάνισή τους 
όλοι παρακολουθούσαν όρθιοι 
Γερμανοί, Ελληνες. Αυστριακοί 
και ζητούσαν και νέους χορούς 
φθάνοντος μέχρι του σημείου
Δι αβάζετε  
και Siαδίδενε 
ιη ν  εφ ημ ερίδα  μ α ς
AUDIO VIDEO ELECTRONIC
ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΤΠΠΡΟΣΟΠΕΙΛ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΕΤΟΦΟΝΟΝ 
AYTOKDnVTffN BUttJPOTKT ή  « π ττα γ ε ρ μ ό  G e m in i
Π ρ ο σ φ ο ρ ά
Αγοράζοντας ένα ραδιοκασετόφωνο BLAUPUNKT μέ­
χρι 30 ΓΟΥΝΙΟΥ, παίρνετε μέρος στην κλήρωση μιας (1) 
έγχρωμης τηλεόρασης ITT - 14"
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ T.V - VIDEO - STEREO HI-ΓΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟΝ & ΑΤΟΜΙΚΟΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
Κ ω τ τ ο υ ν ίο υ  2 - Β έ ρ ο ια  - Tita. 71.788
να κατεβάσουν από το πούλ­
μαν. τπν πρώτη μέρα, τα παιδιά 
μετά την παράσταση κοι νο συ- 
νεχίοουν χορεύοντας στο δρό­
μο!
Ηταν κοι το μονοδικό συ­
γκρότημα ηου ζήτησε η βαυα­
ρική κρατική τηλεόραση και 
πήγομε στο Μόναχο, οπού εμ­
φανισθήκαμε μπροστά οε 20 
εκατομμύρια τηλεθεατές. Στη 
συζήτηση ηου έγινε, με τπν 
ευκαιρία προθάλαμε και τη 
Σχολή του Αριστοτέλη.
Στην έναρξη των εκδηλώ­
σεων ήσαν παρόντες ο  Δήμαρ­
χος του Σάλτομηουρνκ. ο Δή­
μαρχος του Φράιλόσιν, ο Γενι­
κός Πρόξενος της Ρωοίος στο 
Μόναχο, ο Ελληνας Γενικός 
Πρόξενός στο Μόναχο, υπεύ­
θυνοι του Ε.Ο.Τ. κ α. Την επό­
μενη ημέρα είχα την ευκαιρία 
να έχω μίο πολύωρη ουζήτηοη 
με τον Δήμορχο του 
Freilassing, παρουσίο Ελλήνων 
διπλωματών Σύντομα θο έχου­
με επιστολή οπό τον Δήμορχο 
κοι πιθονόν κάποιες ανταλλα­
γές. Το Freilassing είναι μιο πό­
λη 15.000 κατοίκων, τυπική 
γερμονική πόλη, όπου όλα εί­
ναι τόσο τακτοποιημένο, τόσο 
περιηοιημένο. τόοο κοθορό. 
τόοο τέλειο ηου ο' εκνευρί­
ζουν. Δεν έχεις τίποτο νο συ­
γκρίνεις, δεν έχεις κάτι κατώτε­
ρο για μέτρο σύγκρισης.
Η πόλη απέχει οπό τα σύνο­
ρο της Αυστρίας μόλις 500 μ. 
και δίπλα είναι το ηον^ιορφο 
Αυστριακό Σόλτσμπουργκ και 
πολύ κοντά τα χιονοδρομικό 
κέντρο της Αυστρίος."
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΉΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Τον παρακάτω χαιρετισμό έ ­
στειλε ο Δήμαρχος Νάουσας κ. 
Γεώργιος Πολόκης στο Γυμνά­
σιο του ΝΤΕΡΝΕ εν όψει της 
διοργάνωσης της Ελληνικής Ε- 
βδομάδος.
"Το συγχαρητήριά μου στο 
Γυμνάσιο SINT - WILLBR0RD του 
Ντέρνε της Ολλανδίας νια την 
οργάνωση και πάλι της Ελληνι­
κής Εβδομάδας απά 3-8 lou- 
λίου 1992
Με την εκδήλωσή αυτή ο 
Ολλανδικός λοος θα κοιανοή- 
οει καλλίτερα τον πολιτισμό 
μας κοι θα γνωρίσει την Ιστορία 
μας, τη λαογραφία μας. πιν 
κουλτούρα μος. Η προσπάθεια 
ενοποίησης της Ευρώπης δεν 
θο πετύχει, ον προηγουμένως 
δεν υπάρχει αλληλογνωριμία 
και αλληλοκατανόηση των 
λαών Στον προοδευτικό και 
εργατικό Ολλανδικό Λαό εύχο­
μαι κάθε επιτυχία στον οικονο­
μικό, πνευματικά, πολιτιστικό 
τομέο. Είμαστε πόντο κοντό 
του στο πλαίσιο της κοινοτικής 






Συνέχεια αηό την 1π αελ 
σεκατομμύριο δραχμές (επιδό  ̂
τηοη FEOGA / ΕΟΚ 70* κοι ίδιο 
κεφάλαιο του Συνεταιρισμού).
Η κατασκευή του έργου ξεκί­
νησε το Φεβρουάριο του 1991 
και ολοκληρώθηκε σε χρόνο 
ρεκόρ πρόσφατο.
Το νέο κονοερβοηοιίο θα ε ­
πεξεργάζεται ροδάκινα ι μέχρι 
και 15.000 τόννουςι, βερύκο- 
κα, αχλόδιο κοι θα κατασκευά­
ζει κομπόστες και φρουτοσα­
λάτες ηου θο προωθούντοι 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Μελλοντικά υπάρχει πρόβλε­
ψη γιο κοτοακευή γραμμής πο· 
ρογωγής χυμών φρούτων και 
για ουοκευοοίο οποραγγιών οε 
γυάλινα βάζο
0 Αγροτικός Συνετοιριομός 
"VENUS" έχει ήδη ψυγεία και 
διολογπτήρια οε ιδιόκτητο χώ­
ρο στην περιοχή του Σιδηρο­
δρομικού Στοθμού Βέροιας, ό­






Απά την ΔΑΚΕ Δασκάλων 
- Νηπιαγωγών Ημαθίας δό­
θηκε στην δημοσιότητα η 
ηιά κάτω ανακοίνωση 
"Η ΔΑΚΕ Δασκάλων - Νη­
πιαγωγών Ημαθίος χαιρετίζει 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση την 
αηόφοσπ των κρατών - μ ε ­
λών της ΕΟΚ, με την οποίο το 
εθνικό μας θέμο της Μακεδο­
νίας τοποθετείτο' στη σωστή 
του ιστορική βάση.
Γι· ουτά συνχοίρει όλους 
όσους ο υνέβα λο ν στο νο 
πορθεί αυτή η απόφαση, που 
δικαιώνει τις προσπάθειες ό ­
λων τω Ελλήνων εντός και 
εκτός Ελλάδας κοι ιδισίτερσ 
το Υπουργείο Εξωτερικών 
Αηό  τπν ΔΑΚΕ 
Δασκάλων- 
* η  πιο κωχών 
Ημαθίας
ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχεια από την 1η οελ. 
του τόπου δεν προδιαγρά­
φεται ιδιαιτέρως Λαμπρό
Οπως δεν προδιαγράφε­
ται καθόλου λαμπρό, όταν 
άνωθεν εκπορεύεται - όπως 
αποδείχθηκε με την περί 
πτώση της κοινωνιολσγίος - 
η σύντονη της μηχανικής ο- 
ηοστήθισης κειμένων, αντί' 
της καλλιέργειας της γνώ­
σης και πρόκλησης της κρι­
τικής σκέψης.
Αυτή η επίσημη προτρο­
πή προς τη "παπαγαλίζειν"
Παράσταση 
του ΔΗΠΕΟΕ
Συνέχεια αηό τπν 1η οελ. 
φραοπ π κομεντιο ντε λ άρτε, 
γιοτι καλείται ο ηθοηοιος νο 
οναηοραστοίνει τον ήρωα και 
όλα αυτό ηου μας δίνει ο συγ­
γραφέας"
Το έργο χρονολογικά τοπο­
θετείται σε μιό εποχή (Αναγέν­
νηση) όπου ο κόσμος ξεσπάθω­
σε μετά τον Μεσαίωνα και λει 
τουρνούοε οε τρίο πράγματα. 
Στο φαί. στο νλένιι και στον 
έρωτα. Αυτά τα τρία σημεία ο- 
να φέρονται μέσα στο έργο ό­
που συγχρόνως υπάρχει μιό 
συνεχής υπογράμμιση του υ­
περβολικού.
Εκτεταμένο, π παράσταση κι­
νείται σε δύο άξονες, Στη σχέ­
ση γυναίκας · άνδρα (έρωτος - 
απιστία) κοι στο ιερατικά σχή­
μα, στην απεριόριστη και οατο- 
νική πολλές φορές δύναμη του 
κλήρου και της εκμετολλευοης 
της μόζος απ' αυτόν, στον Με­
σαίωνα κοι την Αναγέννηση
Η πρεμιέρα του έργου ηρο- 
βλέηεται νο γίνει στο δεκαήμε­
ρο 20-30 Ιουλίου, ενώ επιδιώ­
κεται το κόστος νο μην ξεηερό- 
οει τον προϋπολογισμό των 17 
εκατομμυρίων γιο την κολοκαι- 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της κοινότητας Κσμηοχωρίου Ημβθιός ηροκη 
ρύοοει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με οφρογιαμένις προ­
σφορές έκπτωσης οε ακέραιες μανάδες επί τοις εκατό των 
τιμών τιμολογίου γιο την εκτέλεση του έργου: ‘Ανέγερση 
πολιτιστικού κέντρου".
ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών ηου δημο- 
ηροτούντοι ονέρχετοι οε 5 οοο.οοο οροχμές.
0 Διαγωνισμός θα νίνει στο Κοινοτικό Κατοστπυα Καμηοχω- 
ρίου Ημαθίας οτις 4 Αύγουστου 1992. πμέρο Τρίτη κοι οηο ώρα 
11 π.μ. μεκρι 12 μ.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται Δεκτοί:
1) Εργοληπτικές επιχειρήσεις ηου είναι γρσμμένες στα 
ΜΕΕΠ τάξεως A‘ και Ονω κατηγορίας
2Ι Εμπειροτέχνες για έρνο οικοδομικό, οναλόγου κατηγο­
ρίας
Εγγύηση συμμετοχής ορίζονται 8S.000 δραχμές και κοτοτί 
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
η Εγγυητικής Επιστολής ονεγνωριομένης Τράηεζος ή του Το- 
μείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Ερ­
γων.
Λεπτομέρειες των δρων διακήρυξής βρίσκοντοι οτα γρο- 
ΦέΙα της κοινότητας κοι της ΤΥΔΧ Νοιιορχίος Ημαθίας, οπό ος 
οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τις εργά­
σιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεόρος της Κανάυηος ΚαμηαένρΙοα 
Διονύσιος ΒουπγαροηονΛος
συνιστό μιο ολέθριο ηοδη 
γέτηαπ των νέων μος, οι ο ­
ποίοι βεβαίως είναι οι τε· 
Λευτοίοι που ευθύνονται 
γιο το κατάντημα του εκηαι 
δευτικου μος συστήματος 
Αλλωστε το ποπογολι 
ζειν έχει ήδη καταστεί κα­
νόνας στη ζωή μος Οι πάλι 
τικοί μας παπαγαλίζουν μο· 
νίμως τα ίδια και τα ίδια συν­
θήματα, αντί να αναζητούν 
ηρογμοτικώς "νέες ιδέες' 
Στον συνδικαλιστικό τομέα 
επικρατούν συνήθως εκε ί­
νοι nou έχουν μάθει νο πα­
παγαλίζουν τους νόμους, 
τα άρθρο και τις παραγρά­
φους που κο ταχυρώνουν τα 
"κεκτημένα", χωρίς να προ­
βληματίζονται αληθώς γιο 
την όλο και οηογοπτευυκό- 
τερο εκφυλισμό του συνδι­
καλιστικού μας κινήματος. 
Η Εκκλησία μος έχει απόμα­
κρου χρόνου βυθισθεί στην 
ποηαγαλική εκφώνιση ενός
θείου λόγου, που τον έχουν 
καταντήσει ως ανούσιο βιο­
μηχανικό προιον. οντί με 
έργα να ζεσταίνει ας κορ- 
διές των ανθρώπων 
Η οπόντηση στο πρόβλη- 
μο "ποιοι θο είναι το μέλλον 
ενός λαού", δεν περιορίζε­
ται σε τούτη ή την άλλη ou- 
γκεκριμένπ σελίδα. Απορ­
ρέει οπό ιην μελέτη όλων 
των δεδομένων, των ικα­
νών νο κοτσστήσουν ένα 
μυαλό όξιο να κρίνει 
Το θέμα δεν είναι αν οδι· 
κήθηκε μιο σειρά υποψη­
φίων φοιτητών Αλλά ότι α­
δικείται. κοκοηοείτοι. η δια­
δικασία ηου οδηγεί στην μ έ­
θεξη και τπν κοινωνία των 
γνώσεων, στην διαμόρφω­
ση πρωτίστως. σ υ νειδ ή ­
σεων με προσανατολισμό 
που νο υπερβαίνει τα άγχος 







ο Τομέας Κοινωνικών κέντρων Ημαθίος του Εθνικού Οργο- 
ιηομού Προνοίος. προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικά Διαγωνι­
σμό με οφρανιομένες προσφορές, που θο γίνει στις 10.7.1992 
πμέρο ΠοροοκευΠ και ώρο 11 η.μ. (πέρας παράδοσης προσφο­
ρών ώρα 12.30) οτα Γραφεία του Τομέα ηου εδρεύουν στη 
Βέροια, Οδός Βικέλο κοι Αντωνίου Κομόρα ι .  τηλ. 26 266. για 
την ανάδειξη μειοδότη εγκστόατοσης ενός συγκροτήματος 
θερμοκηπίου μ( δυο κόλπους μετά Ριζωτπρίου και των εξαρ­
τημάτων αυτών ιΜπχονήματα · Υδραυλικές εγκοτοστάσεις 
κηηι σεην περιοχή της Αλεξάνδρειάς Ημαθίος.
Οι δροι είναι κατατεθειμένοι στα Γραφεία του Τομέα κοι οτα 
Εμπορικό Επιμελητήριο Βέροιος
Εγγύηση νιο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 5% της 
οξιάς της οικονομικής ηροοψορος
Πληροφορίες παρέχονται απά τα Γραφεία του Τομέα τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. τηλ. 28.286
B ip a a  JL7.1092





ΑηοΧέκηση ιιρ ο σ ώ π ο »  
Ριζική α η ο ιρ ιχω σ η  χω ρ ίς  
Ρ ε Ι ό ν ο  και ρ η μ ά δ ια , ρβ  
άρΕ οα  αποτΕ λέσρτη α
Με αυχρονα μηχανήματα της αμερικα­
νικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται:
' Θεραπεία ραγάδων · Λεμφικό μασάζ.
* Λιποαναρρόφηση με σύσφιξη μαζί,
* Ανόθρωοη και σμίκρινση στήθους
* Τόνωση στους αδύνατους και κουρα­
σμένους μυς
KCOTOUViOU ία  ΒΕΡΟΙΑ
m ñ . 62.910
ΛΑΟΣ 4 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 199
"Σκέφτομαι και γράφω"
ό τ α ν ,  ό ,τ ι  
κ ι  ό π ω ς  μ 9 α ρ έ σ ε ι
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ:
0 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Εη»οκ€ψη σ' ένα  
αρχαιολογικό Μουσείο
Ηΐον μια ηλιόλουστη μέρα. Αποφασίσαμε με την οικογένεια 
μου να πόμε ο' ένα ορχαιολογικό Μουσείο Ετοιμαστήκαμε και 
ξεκινήσαμε χορούμενοι νια το Μουσείο.
Υστερο οπό μισή ώρα δρόμο φτάσαμε Γτοθήκαμε έξω και 
θουμόξαμε το απέραντο κτίριο. Μπήκομε μέοα και περάσομε 
σε μιο μικρή αίθουσα με μεγάλα ογόλματο. Επειτα οε μία πολύ 
μεγάλη αίθουσα με μνημεία, γλυπτά και ονόγλυφο Γε άλλες 
με το μεγάλο θρόνο του βασιλιά κοι το βασιλικό του ρούχο, 
κεντήματα φτιαγμένο από γυναίκες. Γε μεγαλύτερες οίθουοες 
υπήρχαν αντικείμενα οηιτιών που το χρηοιμοηοιούοον οι πρό­
γονοί μος.
Ηχον και μια κοπέλο που μος εξηγούσε τη οημοσί του 
καθενός" Υπήρχαν ερείπια νοών και οηιτιών. Κάθε οντικείμενο 
ή ο.τιδήποτε άλλο έγραφε τη χρονολογίο και τη οημαοίο τους, 
προπαντός στο αγάλματα.
Οτον τελειώσαμε, κατεβήκαμε και ευχοριοτήοομε την κο­
πέλα και φύγαμε.
Αυτή η επίσκεψη στο αρχαιολογικό Μουσείο είναι γιο μένο 
μία οξέχοστπ ανάμνηση Το Μουσείο μου άρεσε πολύ.
Πετρούλα ΗΑιάόου 
Δ' τάξη *
Μια Θ ύελλα  στη στεριά
Μια φορά ήμασταν στο Τέλι. Οτον πηγαίναμε, είχε πολύ 
δυνατό αέρα Κατεβήκαμε από το ομόξι και είχομε ηανώσει.
Οταν πήγαμε να φάμε, τα αυτιά μας ήταν κατακόκκινο από 
το κρύο. Μπήκαμε στο σπίτι, πήγο νο πιόοω τα αυτιά μου και 
έτσουξαν
Πήγα νο ψωνίσω για τη θεία μου με την ξαδέλφη μου. 
είχαμε παγώσει. Οτον ανεβήκαμε επάνω, βλέπαμε από τα 
παράθυρα τη θύελλα! Γήκωνε τα ψύλλο κοι έοηανε τα κλοδιό 
οπό το δέντρα. Πώς βαταφέραμε και εηιοτρέψομε στο σπίτι! 
δεν μπορούσες να περπατήσεις κολά - κολό γιατί δεν ο' 
όψηνε ο οέρος.
Γιώργος Ζέρβος  
Στ ' τάξη
Η γιορτή της μητέρας
Ο.τι πολυτιμότερο έχουμε στον κόομο. είναι οι γονείς, και 
πιο πολύ η μητέρο. διότι η μητέρα μάς έφερε οτον κόομο. 
Χωρίς αυτήν δεν θα υπάρχομε
κάθε μητέρα αναπόει το παιδί της κοι δεν το αλλάξει ούτε 
μ' όλα το χρυσάφια του κόσμου. Οτον είμαστε άρρωστοι, η 
μητέρα κάθεται όλη τη νύχτα στο πλάι μος ξάγρυπνη και μοξ 
προσέχει, για να μην ηόθουμε τίποτα. Γτα μαθήματα μάς 
βοηθάει οε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Οτον έχουμε προβλήμα­
τα. μας συμπαραστέκεται και τ' ακούει χωρίς αντίρρηση 
ΓΓ ουτδ κι εμείς, για τη μεγάλη αγάπη που μος δείχνει, την 
τιμάμε κάβε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. στη γιορτή 
της μητέρας. Αυτή την ημέρα άλα τα παιδιά του κόσμου 
χορίξουν στις μόνες τους, ό,τι μπορούν. Το περισσότερο παιδιά 
τις χορίξουν λουλούδια. Η μητέρο δέχεται το δώρο με ογάπη 
κοι χορό, ό,τι και να είναι.
•έτος της χόριοα ένα όμορφο μπουκέτο λουλούδια. Πι­
στεύω νο της άρεσε.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας Κομποχωρίου Ημαθίος προκη­
ρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με οφρογιαμένες προ­
σφορές έκπτωσης αε ακέραιες μονάδες επί τοις εκοτό των 
τιμών τιμολογίου γιο την εκτέλεση του έργου: Αποχέτευση 
όμβριων υδάτων'.
0 Προϋπολογισμός της Δαπάνης των εργασιών που δημά- 
ηρατούνται ανέρχεται οε 5.000.000 δραχμές.
0 διαγωνισμός θα νίνει στο κοινοτικό κατάστημα Κομηοχο­
ρίου Ημαθίας στις 11 Αυγούοταυ 1992. ημέρα Τρίτη και από 
ώρα 11 η.μ.,μέχρι 12 μ.μ.
Γτο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
11 Εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τήξεως Α' κοι άνω κβτηγορίας.
2) Εμπειροτέχνες γιο έργο υδραυλικά, ανολόγου κστπγο- 
ρίος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίξοντοι 85.000 δραχμές και κατατί­
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παροκοτοθηκών και δανείων 
ή Εγγυητικής Επιστολής ανεγνωριομένης Τρόπεξος ή του Τα­
μείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων Ερ­
γων
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίοκοντοι στο γρα­
φεία της Κοινότητας και της ΤΥΔΚ Νομορχίος Ημοθίος από τις 
οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο ενημερωθούν τις εργά­
σιμες ημέρες κοι ώρες.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚομησχωρΙον 
Δ ιονύσ ιος ΒουΛγαρόηουΛος
ΑΓΑΠΑΤΕ 
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑ ΣΙΑ Δ Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. i  6 - 9 μ.μ.
Π ΕΤΡΟ Σ φ . 
Μ ΑΡΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ




κοι Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικήν 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώσεων. Κιρσών και 
Xpovfcov Ελκών των Ακρων 
διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγιος Σοφίας 18. 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
• β α ρη χο ία ς πα ιδ ιώ ν · ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ορροπ ία ς - t  μ βοών
- πα ρα λύσ εω ν του προ­














Μιοούλη 17 · 
τηλ. 70.343 
κοι 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά α  μα ξίδια  σε 
ό λο υ ς το υ ς  τύπ ο υς
- Στρώματα κατακλίσεω ν
- Ια τρ ικ ές  π ο δ ιές
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα · π ερ π α το ύ ρ ες
- Αθλητιατρικό υλ ικό των 
κα λύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
- Α ΕΡΟ ΣΤΑ Μ Ι1ΕΡ ου-
•Menrá για παιδιά noυ ηά- 
αχουν α πό  αναπνευσ τικά  
προβλήματα -  ν
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - Β ιοχη μικό  
■ Α ιματολογικό  
Λ νο α ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ο νο λ ο γ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β - Βέροια
(Α π έ ν α ν τ ι  α π ό  ι π ν  Κ λ ιν ι κ ή  Α ν τ ω ν ία  δ η )
τ Τ η λέφ ω να; Ια τρ είου  71.270  
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΩΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε- ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 46 ( ο ι κ ο δ ο μ ή  λ α ν α ρ α )
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 * ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά'πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ * ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΙΟΑΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΙ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΤΟ ΑΙΜΑ  
101 ·  -ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (πρώην καπετανιδη 3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 10 0  η.μ. καθημερινώς επ ό ς  Δεύτερος
7.00 ·  9.30 μ .μ .. Δευτέρα, Τετάρτη. Παρασκευή 
Σάββατο 9 - 12 π.μ.
Τηλ- 29.195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - ΜΟ. 
Doppler. Holter ρυθμού <24ωρο κοίογροφή καρό, λειτουρ­
γίας) ·  Holter πιέοεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακής ηιέ- 
σεως) - Δοκιμοσίο test κοηώσεως οε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ Αντωνίού 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 ·  ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 630 - 8.30 
Σάββατα 9.00 <φ - 13.00 μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παρισίων · PARIS VIH 
Μετεκπαίδευση D E A* - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωηι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ - 
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  -  ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιηηαχίτιάας - AIDS - Ερυθρός κ Λ .π .)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις μ£ όλα  τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΑΙΟΛΟΓΟΕ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΠΑΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέοεως <24ωρη καταγραφή της ορτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13 .00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00 - 9 .00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 







• Κορνίζες - μπαταρίες V 
Αλμπουμ - Μΐ(χανές - Κασέτες
j  ' Φλας - Φωτογραφικά είδη
( -----------------------------“ i ------------------------------- Ν
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ σε Ί  ΛΕΠΤΟ
ν --------- *---------------------- -— --------- -----------------'
«.Μητροχόλεως 31 · ΒΕΡΟΙΑ
τηλ.: 24.975 - 28.328
1
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
l i l i ?  m  _το κράτος των Σκοπιών
y. _  __y W W .w  j r  m  m  4Tείναι ενα μικρό ψέμα"
. . ·.·■; . . . :·ν
I«
ΓΡΑΦ ΕΙ Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΤΗ Ο Κ Μ Λ Ο Ν 1 Κ Η  
THZ ΙΤΑΛΙΚΗΣ CORRIERE DELLA SERA
ΡΩΜΗ
“Η Ιστορία των Βαλκανίων 
δεν κόβεται με το μαχαίρι," πα­
ρατηρεί οε εκτενή του ανταπό­
κριση στην Ιταλική CORRIERE 
DELA SERA ο απεσταλμένος της 
στη Θεσσαλονίκη κ Αλλέσιο 
Αλτιτοιέρι. νια να υπογραμμίσει 
ότι το Σκόπια απέκτησαν το ό­
νομα "Μακεδονία" λόγω χρησι­
κτησίας
Στην ανταπόκριση του Αλτι- 
τοιέρι. που έχει τον τίλο "Και 
τώρα η Θεσσαλονίκη φοβάται 
τους "Νέους Βαρβάρους', τονί- 
ζονιοι τα ακόλουθα:
"Για ένα όνομα, η Ελλάδα κιν­
δυνεύει να χάσει την Ιστορία 
της. Πρόκειται για το όνομο της 
Μακεδονίας, της βορειότερης 
περιφέρειας tou Ελληνικού 
κράτους, χης γης του Φιλίππου 
Β και του Μεγάλου Αλεξάν­
δρου, εκεί όπου γεννήθηκε η 
πρώτη ένδοξη Ελλάδα", παρα­
τηρεί ο Ιταλός δημοσιογράφος 
και συνεχίζει:
"Πρόκειται όμως και γιο το ό­
νομα της Γιουγκοσλαβικής δη 
Μοκρατίος. π οποία μετά την αι­
ματηρή κατάρρευση της Ομο 
οηονδίος που δημιούργησε ο 
Τίτο, αξιώνει να αναγνωρισθεί 
από τον κόσμο, Αλλά ο κόσμος 
αμφιταλαντεύεται και η Ελλά 
δα ανθίσταται υπερήφανα. 
"Ma c e d o n ia  is  c r e e c e ",
κραύγαζα το σπρέυ στα Αγγλι­
κά στους τοίχους της θεσσαλο- 
ν|κης. Και εκπλήσσει το όο η 
πάλη που επί αιώνες υπήρξε 
κοινή πατρίδα Τούρκων. Ελλή 
νων και Εβραίων, σήμερα ανα 
καλύητϊι και ηόλι το εθνικό 
Φρόνημα και κοθίστσται προ 
πυργιο της Ρωμιοσύνης ενα 
ντιον των "Νέων Βορβόρων" 
θεών. Από εδώ άλλωστε ξεκί 
νησαν οι Κύριλλος κοι Μεθά 
διος προ χιλίων και πλέον ετών 
Vio να εκχριστιανίσουν τους Σ­
λάβους εκείνους που σήμερα 
είναι αντίπαλοι.
Ακολούθως ακ Αλτιτοιέρι α- 
Φου παραθέτει δηλώσεις "χω- 
Ρ*ζ μισόλογο" του πρωθυπουρ­
γού κ. Μητσοτάκη όα "μια 6η· 
μοκρααά με το όνομα της Μο· 
κεδονίας θα αποτελούσε ωρο- 
• λογιακή βόμβα", κοι αφού ονα- 
Φέρεται σε εθνικιστικές κινητο­
ποιήσεις του προέδρου του ΠΑ- 
ΣΟΚ κ. Α. Παπονδρέου στη Θεσ­
σαλονίκη, γράφει: "Αλλωστε, α· 
Φάτου στην πλατεία Αριστοτέ- 
Αους ένα εκατομμύριο άτομα, 
ουσιαστικά ο  μισός πληθυσμός 
της Μακεδονίας, συγκεντρώ­
θηκαν για τη μεγαλύτερη δια­
δήλωση της Ελληνικής ιστο­
ρίας. τα κόμματα είναι πλέον 
úunpoi της κοινής γνώμης. Φυ- 
°ικά η Ελλάδα, ανακαλύπτει με 
καθυστέρηση τη Μακεδονία, 
δεδομένου ότι αυτή, με πρω­
τεύουσα το Σκόπια, υπήρχε οπό 
το 1945 στα πλαίσια της Γιου 
νκοσλαβικής ομοσπονδίας, χό· 
Ρ'ζ στην πανουργία του Τίτο. 
Διασχίζεται οπό τον ποταμό 
Βαρδάρη, τον ίδιο που χύνεται 
οτα Αιγοίο. κοντό στη Θεσσα­
λονίκη αλλά με το Ελληνικό ό­
νομα Αξιός.
Αηό γεωγραφική άποψη, συ­
νεχίζει ο κ. Αλτσιτοιέρι, το νέο 
κράτος είναι ένα μιοό ψέμμα: 
Μόνον η κατώτερη ζώνη, αηό 
την Οχρίδα μέχρι το Στόμπι, α­
νήκει στην ιστορική Μακεδονία 
Από πολιτική όμως άποψη, εί- 
να| μια πραγματικότητα χρονο- 
λυγούμενη οπό μιοό αιώνα και 
προκαλεί αμηχανίο ότι η Ελλά- 
δο διεκδικεί τώρα παλαιές δι­
πλωματικές ψυχρότατες, ανα- 
τυπώνοντος τη βιβλίο του Νικό­
λαου Μόρτη, ο οποίος με μα­
νιώδη σχολαστικότητα ηολ£· 
Μπσε επί χρόνια, μόνος του σαν 
Βυζαντινός μοναχός, το φόντο- 
σμα της σλαβικής Μακεδονίας 
Το δνομο αυτό που τα Σκόπια 
απέκτησαν λόγω χρησικτησίας 
° 0 εξαγοραστεί με τίμημα uno 
Χωρήαεις ακόμα και οικονομι­
κές. αφού η Ελληνική Μακεδο­
νία σχο βάθος είναι η ποτρίδα 
TOU Προέδρου Καραμανλή 
Οποιος ρωτήσει τον Κωνστο
ντινο Βαβούσκο, πρόεδρο της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπου­
δών, συνεχίζει ο οπεστολμέ- 
νος, δεν θα ακούσει ακοδημαι- 
κές εκτιμήσεις αλλά μόνο συν­
θήματα: "Μακεδονία, είναι εκεί­
νη; Δεν είναι άλλο από την ορ- 
χαία Δαρδανία που περιγράφει 
ρ Ομηρος'· Το πολύ-πολυ, ηρο- 
οθέτει, "εάν θέλουν ένα όνομο, 
ας ονομαστούν νΑΡΘΑΡεκΑ 
ΒΑΝονίΝΑΡ, δηλαδή βονάτο 
του Βαρδάρη, όπως ήταν επί 
Σερβικής διοίκησης" 0 εθνικός 
πυρετός είναι τόσος, ώστε ακό­
μα κοι στο αρχαιολογικό μου­
σείο, μποροστά στο θησαυρό 
του Φιλίππου Β’, ο ξενανός ηα- 
ραηονείται που η ηόλπ ονομά­
στηκε βεβιασμένα Σολονίκη: 
"Θεσσαλονίκη, είναι το ακριβές 
όνομά της, δηλαδή νίκη επί της 
Θεσσαλίας όπως η αδελφή του 
Αλέξανδρου".
Δεν αξίζει απάντηση, προ­
σθέτει ο κ. Αλτιτοιέρι, διότι ό ­
πως είναι γνωστό η ιστορίο των 
Βολκονίων δεν κόβεται με το 
μαχαίρι. Αντιπαρερχόμοστε 
λοιπόν τους Ελληνες, τους Ρω­
μα ίους. το Βυζάντιο , τους 
Τούρκους. Αλλά ακόμη και μετά 
τον μενόλο πόλεμο, τα εδαφι­
κό προβλήματα μεταξύ Ελλή­
νων και Βουλγάρων επιλύθη­
καν με καταστροφικές ανταλ­
λαγές πληθυσμών. Η έξοδος εί­
ναι Ελληνική λέξη και αργότε­
ρα. μετά την απελευθέρωση α 
πό το Ναζισμό, ο εμφύλιος πό­
λεμος κατέλπξε σε μια εθνική 
σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων 
και σλάβων. Μια ατέλειωτη ι­
στορία φρίκης, π οποία, μετά 
την καταστολή της στη δεκαε­
τία του 1950, έμοιαζε τόσο λη ­
σμονημένη. ώστε ακόμη και η 
μνημειώδης επίσης επίτομη 
Μακεδονία που δημοσιεύθηκε 
πριν δέκο χρόνια, κατέληνε αι­
σιόδοξα με το εξής: Το Μακε­
δονικό πρόβλημο. πέρασε από 
τους πολιτικούς και έχει παρα- 
δοθεί πλέον στους ιστορικούς'.
Αυτό δυστυχώς, είναι ανο- 
κριβές, υποστηρίζει ο κ. Αλτι- 
τσιέρι κοι συνέχιζα: 'Το αηοδει- 
κνύει το γεγονός όα εδώ στο 
βόρειο άκρο της Ελλάδος, υ 
πόρχει επιτούτου ένα υπουρ­
γείο Μακεδονίας, όπου σε ένο 
νεοκλασσικό μέγορο, όιεκπε- 
ραιώνονται ζητήματα. Ο Σταύ­
ρος Νόκος, διπλωμάτης οπό 
την Αθήνο, οηεσηαομένος στη 
θεσαλονίκη, έχει μόλις τελειώ­
σει την οντιμετώηιση των εηει- 
γουοών καταστάσεων που ηρο- 
κλήθηκον από την κατάρρευση 
του κομμουνισμού. Πρώτα το 
κύμα των Βουλγάρων που επι­
τέλους έρχονται στην Ελλάδο. 
Επειτα ο επαναπατρισμός των 
Ελλήνων του Πόντου που ηο· 
ρέμειναν παγιδευμένοι στο Σο­
βιετικό έδαφος και είχαν εκτο- 
πισθεί αηρ τον Στάλιν στις 6η- 
μοκροιίθς του Καύκασου κοι 
που σήμερο κατά χιλιάδες ζη ­
τούν να επιστρέψουν στην πα­
τρίδα: Πλήθη που φαίνονται 
σαν να βγαίνουν αηό τις αφη­
γήσεις του Ηρόδοτου με την 
Δωρική τους διάλεκτο η οποία 
μοιάζει περισσότερο με την αρ­
χαίο. παρά με την νέα Ελληνική 
γλώσσα Τέλος η δύοκοΠη δια­
χείριση του Αγιου Ορους της 
θεοκρατικής δημοκρατίας των 
ορθόδοξων μοναχών, όπου κο- 
τευθύνονται Ρώσοι, Ρουμάνοι, 
Βούλγαροι σε αναζήτηση των 
πηγών της Πίστης.
"Και τώρο. το επανεμφανιζό­
μενο Μοκεδονικό ζήτημα, που 
η Αθήνα, τόσο μακριά αηό τη 
Θεσσαλονίκη μοχθεί να κατα­
νοήσει", ηαραπσνείται ο κ. Νά- 
κος.
Η Ελληνική κυβέρνηση -γρά­
φει περαιτέρω ο αηεστλομε- 
νος- στην πραγματικότητα έχει 
καλή μνήμη: Δεν λησμονεί όα 
μετά τον πόλεμο η Κομιντέρν 
κολλιέργησε το όνειρο μιας 
Βαλκανικής Δημοκρατίας, φυ­
σικά κομμουνιστικής, που θα 
καταβρόχθιζε ολόκληρη τη Μσ· 
» κεδονίο Εξάλλου, α.επεκτατι­
σμός δεν είναι ελόττωμο μόνο 
κομμουνιστικό. Ποιας εγγυάωι
ότι η Τουρκία, προαιώνιος ε ­
χθρός των Ελλήνων, δεν έχει 
παρόμοια σχέδια, βασιζόμενο 
στη διόσηαρτη παρουσία στο 
Βαλκάνιο των Αλβανών που εί­
ναι Μουσουλμάνοι; Επιπλέον, 
ο κ. Νόκος εξηγεί: "Η Αθήνα, 
υπήρχε πάντοτε Δυτική, οπό 
την εποχή του Περικλή μέχρι 
την ένταξη οτπν Ευρωηοική 
Κοινότητα. Η Μακεδονία, ανα- 
θέτως. είναι ανατολική. Η Εκ­
κλησία είναι εγγύτερη στον Πα­
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
παρά στον Αρχιεπίσκοπο Αθη­
νών. Η θεσοαλονίκη είναι το 
λιμάνι των Βαλκανίων και υπό 
την κυριορχία των Τούρκων ε ­
δώ δεν υπήρχαν σύνορα προς 
βορρά μέχρι τον Δούναβη".
Κι έχει δίκοιο. παρατηρεί ο 
Ιταλός δημοσιογράφος. Αρκεί 
μια επίσκεψη στην παλιά αγο­
ρά. που μοσχοβολά ανατολίτι­
κα μυρωδικό, γιο να αναληφθεί 
κανείς όο η Ασία αρχίζει εδώ.
Συνεχίζοντος ο κ ΑΛατοιέρι 
παραθέτει δηλώσεις του προέ­
δρου του Συνδέσμου Εξάγω- 
γέων Βορείου Ελλάδος κ. Β. 
Κουρτέσπ. ο οποίος αφού ονα- 
φέρεται στις υπολογιζόμενες 
οε 1 δις δολλόρια αρνητικές οι­
κονομικές επιπτώσεις του πο­
λέμου στη Γιουγκοσλαβία, ου- 
νεχίζει, "Ωστόσοστέλνουμε μή­
νυμα φιλίας στους κοτοίκους 
των Σκοπιών, με καταχωρήσεις 
αος εφημερίδες του Βελιγρα­
διού και τούτο διόα αυτό που 
επιθυμούμε, είναι η σταθερό­
τητα’
Και ο οηεσχπλμένος της εφη­
μερίδας καταλήγει σημειώνο­
ντας: "θα πρέπει η Ελλάδα να 
κερδίσει σύντοι» αυτή τη δι-
ηλωμοτική μόχη, προτού κατα­
στεί ο Πέμπτος πόλεμος του 
αιώνο στο Μοκεδονικό έδαφος 
Ενας πόλεμος βαλκονικός. δη 
λαδή Ευρωπαϊκός. Ασφαλώς ό 
μωςθο ηαραμείνουν μνησικα 
κίες. ασάφειες, σημοσιολογικό 
τραύματα προς επούλωση:
0 οδηγός του ταξί που μος 
συνοδεύει στο ξενοδοχείο το 
οποίο βρίσκεται στην πλατεία 
με το όνομα του ποταμού Α­
ξιού. δεν καταλαβαίνει τη διεύ­
θυνση και κατόπιν μος διορθώ­
νει: "Πλατεία Βαρδάρη θ έλε­
τε;". Κι ουτό στην Ελληνικότατη 
θεοαλονίκπ είνοι ένα όνομο 
της άλλης Μακεδονίος*. κατα­
λήγει ο δημοσιογράφος 
Στο μ ετα ξύ , π CORRIERE 
DELIA SERA δημοσιεύει στο ί­
διο φύλλο της ανταπόκριση ο­
πό τη Βεργίνα του Μόουρο Κρι- 
στοφάνι. με τίτλο "Εξουοίο και 
θάνατος υπό τον θρόνο tou Α­
λεξά νδ ρ ο υ". α ναφ ερόμενη  
στην ανακάλυψη του τάφου 
της Ευρυδίκης. Η οντππόκρισπ 
παρουσιάζει ος αρχαιολογικές 
ονακαλύψεις των 20 τ ελευ ­
ταίων ετών αηό το Μανόλη Αν­
δρόνικο στην περιοχή της Βερ­
γίνας και οναφέρετοι διεξοδικό 
στην πρόσφατη ανεύρεση του 
φερομέ νου ως τόφου της μητέ 
ρας του Φιλίππου Ευρυδίκης
ΛΑΟΣ 5
Και Φ λόγα  του πνεύματος
“Γ ια  a  p ii τη φορά  o a y x o a p w ç  οργανώνεται ΟΧτχρχηάϋα της Σ κ έψ η ς  
και τον Πολιτισμόν, καλύπτοντας état το κτνο  η ο ν  οπή paie f ie  i n r  
οργάνω ση Ολνμχηάδας για «ο σύμα. Και εφ αρμόζεται έτσι το ρητό:
,  "Ν οάς  u y u iç  ε ν  σώματι υ γ ιή ".
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για 
την Ελλάδο να βοηθήσει αυτή 
την προσπάθεια του 1SF στην 
καθιέρωση αυτού του τόοο ση­
μαντικού θεσμού και στη δη-
μιουργια αυτού του κέντρου 
που πιστεύουμε όα θα ξεηερσ- 
οει σε ακτινοβολία όλλα διε­




Αυτό εηισήμανε ο εμηνευ- 
στής κοι πρόεδρος της οργανω­
τικής επιτροπής της Ολύμπιό- 
δος Σκέψης 'και Πολιτισμού 
στην συνέντευξη που έδωσε 
με θέρο την οργάνωση του ξε­
χωριστού αυτού Συνεδρίου 
που θο γίνει στο Χανιά της Κρή­
της αηό 12 έως 17 Ιουλίου 
1992,
Πρόκειται για μια ελληνική 
πρωτοπορία με διεθνείς δια­
στάσεις την οποίο αγκάλιαοαν 
μεγάλες μορφές της διεθνούς 
κοινωνίας όπως ο Γ Γ του ΟΠΕΚ 
Dr. Subroto που θο είναι και ο 
κύριος ομιλητής.
Μαζί του και οι κ κ. Dr 
Maruta. πρόεδρος του Διοικητι­
κού Συμβουλίου της εταιρίος 
ΚΑΟ, ο καθηγητής Nlshlzawa. 
πρόεδρος του Πανεπιστημίου 
Ton Oku της Ιαπωνίας, ο AM. 
Hegazv, πρώην Πρωθυπουργός 
της Αιγύητου, ο καθηγητής 
Bloembergen. Νομπελίστας α­
πό το Πανεπιστήμιό Harvard, ο 
καθηγητής Casimir io u  Δ Σ . της 
Pftlllps και πρώην πρόεδρος της 
Ολλανδικής Αχοδημίας επιστη­
μών και άλλοι.
Σ η μ ε ιώ ν ετ α ι ότι ο D r. 
Subroto ήταν ο κύριος εκφρα­
στής των θέσεων του Νότου 
στην παγκόσμια συνδιάσκεψη 
του Pío
Η Ολυμπιάδα Σκέψης και Πο­
λιτισμού που υπηρετεί άμεσα 
την ισορροπία της αρχαίος ε λ ­
ληνικής σοφίας, υπηρετεί ταυ­
τόχρονο και όλες ας σύγχρο 
νες εξελίξεις στους τομείς των 
Επιστημών, της Τεχνολογίος. 
της ΟικονομΙος. της Πολίτικης 
.και της Διεθνούς Κοινωνίας
0  σκοπός αυτού του νέου 
θεσμού, είναι να καθιερώσει έ ­
νο Διεθνές Συνέδριο στην Κρή­
τη. μέσω του οποίου Ηγετικό
τος θα χρησιμοποιούν ουλλογι ■  
κο την επιχειρηματική ηκαδη 
μιακη ναι κυβερνητικιι εμπειρία 
τους οε έναν διάλογο πολίτι­
κου σχεδιασμου
Με τον τρόπο αυτό, ενιοχυε-
Οπτός ανακοίνωσε η Επιτρο­
πή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
κατά τη διάρκεια του 1992 ορ­
γανώνει δύο συνέδριο γιο το 
φυσικό οέρο.
Το πρώτο έγινε ήδη στην 
Πορτογολίο. τον Απρίλιο και ε· 
στίοοε τις εργασίες του στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές φυσικού 
αερίου.
Το δεύτερο Συνέδριο οργα­
νώνεται στην Ελλάδο υπό τον 
τίτλο "Φυσικό αέριο. Πολιτικές 
και Τεχνολογίες. Μέρος II: Υπο­
δομές «οι Τεχνολογίες-, οπό 14 
έως 16 Οκτωβρίου 1992 στον 
Αστέρα Βουλιαγμένης.
το Συνέδριο θο κολυψει με­
ταξύ άλλων θεμάτων, τις ιηι 
πτώσεις οπό τη διορκώς ανα­
πτυσσόμενη βιομηχανία φυσι­
κού αερίου όσον αφορά την 
Ευρώπη, άλλο και τις τρίτες χώ­
ρες. καθώς και όοον αφορά το 
περιβάλλον και την αναγκαιό­
τητα ανταλλαγής τεχνολογικής 
εμπειρίας.
Το ακροατήριο θα αηαρτίζε-
τοι οηο εκπροσώπους δημό­
σιων και ιδιωτικών φορέων του 
ενεργειακού τομέα, και συγκε­
κριμένα πολιτικούς, στελέχη 
των εθνικών διοικήσεων, κοι 
εκπροσώπους της βιομηχανίας 
φυσικού αέριου και χρημστο 
δοτικών ορνανισμών
Εηιαημαίνετοι το γεγονός ότι 
έχουν προσκληθεί οι Υηουρνοί 
Ενέργειας και γειτονικών μ» 
την Ευρώπη χωρών οι οποίες 
παράγουν φυσικό αέριο όπως 
του Ιράν, της Αλγερίας, της Κοι­
νοπολιτείας Ανεξάρτητων κρα­
τών και άλλων οι οποίοι θο 
εκθέσουν τις προοπτικές των 
κρατών τους να προμηθεύσουν 
την Ευρώπη με φυσικό αέριο.
Εχουν επίσης προσκληθεί να 
ποροσιούν στο Συνέδριο, ως 
φιλοξενούμενοι της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 
25 διοικητές επιχειρήσεων φυ­
σικού οερίσυ κοι στελέχη των 
εθνικών διοικήσεων οπό την 
Κεντρική κοι Ανατολική Ευρώ­
πη.
...
ϊ Ε τ υ μ η γ ο ρ ία  - σ ο κ , αΛΛα
- - - — *  · ~ -y.·:·:· ■ , ,Ψ.. . .y.·..... *  .·.·■·»
■
τοι π ανάπτυξη Οίς Κρήτης, της 
Ελλάδος και της Μεσογείου. Οι 
οργανωτές ονέφερον το εξής:
"Σε ουνβυοομό με τν προ­
σπάθεια μος να θεσμοηοιήσου · 
με την Ολυμπιάδα Σκέψης και 
Πολιτισμού προχωρούμε στην 
δημιουργία τοπικών επιτροπών 
σε διάφορες χώρες ανό τον κό­
σμο.
Τέλος, θο ιιροτείναμε στην 
κυβέρνηση κοι τις τοπικές αρ­
χές να αγκαλιύοουν αυτή την 
χωρίς μεγάλα έξοδο προστΙό- 
θεια που μόνο συμφέρον κοι 
γόητρο θα φέρει στον τόηο
Οι κάτοικοι όλου του Νομού 
Χανίων όλης της Κρήτης, όπου 
και να βρίσκοντοι στην Μεγα- 
λόνησο ή στο εξωτερικά, μπο­
ρούν κηι πρέπει νο ηρωτοστο- 
τήσουν στην άημιουργίο του 
κέντρου Κρήτης, της Ολυμπιά­
δας Σκέψης και Πολιτισμού που 
έχουν ήδη αρχίσει να προβάλ­
λουν διεθνώς την Κρήτη
Μπορεί η δίκη νο έγινε με κάθε επιοημοτητα κοι εντελώς 
νομοτυπο. Μπορεί η ετυμηγορία των ενόρκων νο υπήρξε 
κστοπέλτης γιο την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αλλά όλο αυτά 
έγιναν τόοο ετεροχρονιαμένο που έχουν μόνο θεωρητική 
αξία πια.
Ή  δολοφονία του προέδρου
των ΗΠΑΤζον Φιιζέραλντ Κένε- 
νυ ήταν αποτέλεσμα συνωμο­
σίας* Οι ένορκοι είχαν βγάλει 
tn v  ετυμηγορία τους στη δίκη 
γιο την δολοφονία του Αμερι- 
κονου προέδρου, μετά οπό μια 
θυελλώδη διαδικασία,
Η ετυμηγορίο ουχή σίγουρο 
θο προκολούσε ρίγη στον αμε­
ρικανικό λοο. αλλά και σε ολό­
κληρο τον κόομο εάν είχε εκ- 
δοθεί πριν αηό κάποια χρόνια 
Και φυσικό όχι σε μιο εικονική 
δίκη ηου διεξήχθη οε ξενοδο­
χείο της Ουόσινγκτον 
Μεγάλος αριθμός δικηγό­
ρων, μαρτύρων αλλά και ειδι­
κών επιστημόνων με πλήθος 
ντοκουμέντων και απόρρητων 
στοχειων άνοιξαν για άλλη μια 
φορά την υπόθεση ηου 'ταλα­
νίζει· τη συνείδηση των ΗΠΑ το 
τελευταίο 29 χρόνιο, την υπό­
θεση της δολοφονίας του Τζον 
Φιτζέραλντ Κένενα 
Κατά τη διάρκεια της σκραα -
Πάνω α π ό  30 δια, ιιάρκα
γ ια  κοινω νικά  cn iSópcnqΒΟΝΝΗ (ΙΝΡ). Ολο κοι περισ­
σότεροι πολίτες εξαρτώντοι ο­
πό τα κοινωνικό επιδόματα με 
αποτέλεσμα το 1990 οι σχετι­
κές δαπάνες να ξεηερόσουν 
στη Δυτική Γερμανία γιο πρώτη
F O T O  Κ Α Ι V ID E O  C L U B
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ  - 1 ΙΟΛΗΣ Ε ΙΣ  Β ΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ 
ΕΚ ΤΥΠ Ω ΣΕ ΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Σ Ε  15 ΛΕΠ ΤΑ
Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΛΕΩ Σ37-ΤΗ Λ 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ
φορό χο οριο των 50 δισεκα­
τομμυρίων. με άλλο λόγιο δε- 
καηλααιάα τπκα ν μέσα σε μια ο ­
κταετία.
Μέσα στο ίδιο χρονικό διά­
στημα ο αριθμός των δικαιού­
χων κοινωνικού βοηθήματος 
συξήθηκε οηο το ενόμισα στα 
πάνω οπό τέοαερο εκατομμύ­
ριο.
Πρέπει πάντως νο σημειωθεί 
δα στον αριθμό αυτό περιλαμ­
βάνονται και όσοι παίρνουν επι­
δόματα νια περισσότερο χρονι­
κό διάστημα Από την άλλη για 
πσλλούς το κοινωνικό επίδομα 
έγινε ο βασικός πόρος επιβίω­
σης Οι λόγοι ή τον ονέκοθεν η 
ονεργία ή η πολύ χαμηλή σύ­
νταξη. Το κοινωνικό ταμείο 
βοηθούν επίσης μητέρες ηου 
μεγαλώνουν μόνες το παιδιά 
τους αλλά « μ ορρώοτους κοι 
ηλικιωμένους ηου δεν έχουν 
χρήματα για την περίθαλψή 
τους.
•μσακής διαδικασίας οι δυο ονσ- 
«ρουόμενες οηόψας για τη δο­
λοφονία του Αμερικανού προέ­
δρου - αυτή της Δολοφονίας 
οπό τον Λι Οσβολντ και αυτή 
της κυβερνητικής συνωμοσίας - 
είδα ν το φως της δημοσιότητας 
ημοκαλώντας νέα αίσθηση στη 
χώρα
Τα αντικρουόμενα στοιχεία 
ηου παρουσιάστηκαν Δεν έδω­
σαν χη δυνατότητα στους πα­
ρατηρητές που εκλήθηοαν 
στην εικονική Δίκη νο σχήμα ή ­
σουν ολοκληρωμένη εικόνα
Μπορεί η ετυμηγορία των ε ­
νόρκων να μην ήταν επίσημη, 
αλλά συδζίς αμφιβάλλο ότι η 
απόλυτη σχεδόν η Λείο ψηφία 
των ενόρκων είναι υπέρ της ο- 
ηόψπς όο η Δολοφονία του Α­
μερικανού προέδρου συς 22 
Νοεμβρίου του 19€5 στο Ντά 
λας ήταν αποτέλεσμα κυβερ­
νητικής συνωμοσίας
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν 
οι καταθέσεις των γιατρών ηρυ 
πρώτοι εξέτασαν το πτώμα του 
Αμερικανού προέδρου, αλλά 
κοι των ιατροδικαστών ηου ηα- 
ρέλοβάν τη οορό του Κένενα 
στην Ουόσινγκτον
Στην εικονική δίκη υπογραμ­
μίστηκε ιδιαίτερο το στηχχίο ·  
ηου ήδη σημείωσε στην τοινκ» 
του "ΤΕΚ* ο Ολιβερ Στοουν ·  όα 
τόοο ο Κένενα όσο και ο κυβερ­
νήτης του Τέξος Τζον κόνελι 
έφεραν τραύματα στο πίσω μ έ­
ρος του αώμοτώς τους. γεγοίΛς 
ηου θα ήταν οδύνστο εάν απο­
δεχθούμε την άποψη του μοΜ>- 
δικού Δολοφόνου Οοβαλντ.
Η  (ΐγγκΛϊα σας  
στον "ΛΑΟ μπορεί 
να δοθεί και 
rnJ 'φωνικως 
oto τει\. 66.913 
από 9-2 το 
μ.σημτρι 
καί ααο 6 9 
το βράδυ
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66 .913
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΟΛΟΥΝΤ. ιΙ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡοριφέρ, απεριόριστη θέα. οδός 
Πύρρου 14. τ· λ. 031 · 424.116, 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται ανρίΛ.'.μιΙχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6 ,5  χιλιόμετρο Βέροιας - ΝάουοοΓ πίσω 
οπό .το ξενοδοχείο  -Βέροια·. *ηάνω στο βρόμα προς 
Τρίλόψο Πληροφορίες στο τηλ 27 577
Στην Βέροια 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με ηροσκήρ ωση άλλων 50 
τ.μ. γωνιοκό και με προοπτική συνένωσης κοι 
άλλων οικοπέδί·'·; Πληρ·*.ν.·μίες τηλ 41200 
και 61061 βραδινές.ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα Πληρο­
φορίες στο τηλ. <0331> 28.633 (ώρες από 6 30 - 
8.30 μ μ ).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα. πάνω 
οπό τη Βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ 
64.789. Βέροια.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Από την ετοιρίο ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΓ ξηιείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, για να εργαοθεί στις νέες 
εγκατοστόαεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενβιοψέρε- 
τοι Υ*° τη θέση αυτή, έχει βικό του συνεργείο, η ετοιρίο 
μπορεί να ογορόοει το εργαλείο του, εψ· όσον είναι 
οξΙος.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187. Βέροια
ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΐΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΤΙΕΤΗΡ1ΖΕΩΕ
ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
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ΤΗΛ. 0331 - 66 .655 , 2 8 .6 5 9
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
ι.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτια, σαλοιρα- 
πεζαρία, κουζίνα, ΤύΟ, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοσίλη Φωκά.
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ δ ια μ ερ ί­
σματα στο Λπάχωρο και μονο­
κατοικίες στην περιοχή Πλάκα, 
κοντά στη θάλασσα. Πληροφο­
ρίες στα τηλ. (052) 82.220 και 
22274 .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διάροφη οικο­
δομή στη Μελίκη Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος «λειωμένος. Πο> 
λούνιαι και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο ιηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμονση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιο μ έρ ισ μ ο  
112 τ.μ. απέναντι από το και­
νούργιο κτίριο του ΙΚΑ στον Ιο  
όροφο. Πληροφορίες στα τηλ. 
65 .98) (ώρες 9 π.μ. - 7 μ.μ.) 
και 29.313 (οπό 7-12 μ.μ.).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ βίλα 214 τ.μ. 
επί 7 0 0 τ.μ. ανθόκηπο στο Πα- 
νόρομα Βέροιας, δίπλα στο 
μπόσκετ, με γκαρόζ και αποθή­
κες. Πληροφορίες στα τηλ. 
20.180 (ώρες 14.30 - 19.00) 
και 24.194.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) και (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κα Φωτεινή Γιαν- 
νουσίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικοπεδοχώ- 






Αγγλικών γιο φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργασθούν σε 
ΡΟΒ. Πληροφορίες στο ιηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ πεηειρομένος 
οδηγός και πλααιέ για την βιο­
τεχνία σαλοτών'Το κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα τηλ. ·»» ■ 11 
και 42 319
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ- 
γοαία σε καιόσιημα εμπορίας 
αυτ/των και ανταλλακτικών 
(Θεα/νίκης 35). Πληροφορίες 
στο τηλ. 67.798.
ΑΠ Ο  Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΓΡΑ­
Φ Ε ΙΟ  στη Λεπτό κάρυό ζητεί­
ται νέος ή νέα, πον να μιλάει τα 
Τσέχικα. Πληροφορίες στο 
ιηλ. (0352) 31.928 και 31.298.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ καΟηγήτρια ή
καθηγητής Γαλλικής και Γερ­
μανικής Γλώσσας, για να εργο- 
σθείοε Φροντιστήριο. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.165.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Μ ΑΣζηιό άτο­
μα για το ιμήμα ιων ηωλή- 
σεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.045.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, για ρόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 24 1 , ιηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινό: Φροντιστήρια 




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο  Βορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και το 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργο- 
σίο. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΚΟ Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λυ­
κείου ζητείεργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ με δίπλωμα Ε ' 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ· 
γαοία. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
ΚΥΡΙΑ  ζητά εργοσίο (για 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο τηλ. 
66.298.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπανος 
RADIAL, υδρουλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, γιο λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ γεφ υροπλά­
στιγγα 50 τόννων, σε τιμή ευ­
καιρίας, λόγω συνταξιοδότη- 
σης. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)27.305.
ΕΥΚ Α ΙΡ ΙΑ : πωλείται βι­
βλιοθήκη δύο ετών, 2.50cm , 3 
τεμάχια, μισοτιμής. Πληροφο- 
ρίεςστο τηλ. 71.222.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ δύο κογττο- 
ρόπιες. μία γαζωτική μηχανή, 
μία ψοσομπχανη και ένα τηλέ­
φωνο. Πληροφορίες στο τηλ. 
61.697.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες σιο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχανή RD  
350. Πληροφορίες στο ιηλ.
67.211.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ξυλουργικό  
μηχανήματα σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες σιο ιηλ. 20.389 
(από 3 - 10 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αιρ κοντίσιο- 
νερ για χώρο περίπου 100τ.μ., 
ζεστό - κρύο, λόγω αλλαγής 
καταστήματος και σε τιμή ευ­
καιρίας. Πληροφορίες στο τηλ.
67.211.
Π Ο ΛΥΕΘ Ν ΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ
στο χώρο ιων συσκευών γιο 
παρασκευή καφέδων και ρο­
φημάτων, ζηιό τοπικό ανηηρό-
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
OTE (βλάβες) . . . 22.121
0ΓΕ (ΖΤαθμός) . . .  41.555
ΚΤΕΛ (υ π έ ρ .) ...............  22 225
ΚΤΕΛ (αστικό) _____ 28.500
Τ Α Σ Ι
Πλ Κοροτόσου 22.552
Γτουγιαννάκη . . . .  22.656
ΙΚΑ .................................  22.285
Δήμος Νάουσας . 22.208
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (05511
Αστυν. /Vvon Ημοβ. 22391 
Τμήμο Τροχοίας . . .  71.071 
Τμήμο Αοφαλείος 22.021 
Δημοτ Αστυνομία . .  .28  888 
Αμεση Δράση . 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα 22 255 
Πυροσβεστική 199 - 22.222 
Νοσοκομείο 166 - 22 082
ΔΕΥΑΒ .........................  21.814
ΔΕΗ ...................... 125 - 20 400
0TE (Βλάβες) . . . . ______ 121
0 IE  (Γτοθμός) ..............24.444
ΚΤΕΛ (Υπέρ) .............22 542
ΚΤΕΛ (Αστικό! .............22 282
Τηλ γιο πυρκαγιές............ 191
SOS SERVICE ................62 450
HELIAS SERVICE . .  60.919
EXPRESS SERVICE . 66.777
ΕΛΠΑ ........................................... 104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι­




T A S I
Ράδιο ΤΟξι 62 555 - 62 666
ΚΤΕΛ  26 726
Αγ.Αντωνίου . 24 141
Βερμίουβενιξέλου 25 454
ΐπηοκρότους ..............26.290
Πλ αρολογίου ..............25 888
ΙΚΑ .................................24 661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ Κέντροί 27 908/25 977
ΔΕΤ0Π0ΚΑ  22.967
ΚτηνιοτρεΙο . . . .  65 219
Νομαρχία Ημοθίος .25 .310 
ΚΑΒ Βέροιας .........................166
τμήμα Αοφαλείος 22.222
Αμεση Δράση .22 ,221
Πυροσβεστική............ 22 199
Νοσοκομείο!*:.* 166 - 22 200 
ΔΕΗ (βλάβες) 22 514
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ  (0555)
Τμήμα Αοφαλείος . 23 335
Αστυνομικό τμήμα . 23.305
Αμεση Δράση .......................100
Πυροσβεστική .................. .199
Κέντρο Υ γ ε ία ς ............  26.901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθείες) 23.976 
ΔΕΗ (Βλάβες) . . . . .  25.364
OTE ιβλαβεςΐ ................21.121
0ΣΕ (Γτοθμός) ______ 23.210
Τ Α Σ Ι
ΕνανίΙ ΚΤΕΛ _____ 24.080
Μωροίτη ...............  23.550
ΙΚΑ ..................................... 25.576





Π Λ Α Τ Υ  (0555)
Αγροτικό Ιατρείο 63.243
Ελλην. Αστυνομίο . . 65 353
0ΣΕ (Γτοθμός) . 63.216
ΤΑΞΙ (Γτοθμός) . . 64 022
Αγροτικό Ιατρείο 81.204
Ελλην.Αστυνομίο 81.264
ΚΤΕΛ (Υπεροο.Ι 81 354
ΤΑΞΙ ...................... 81 596
Αγρ. Ιτηρείο .·, . 41,883
Ελλην Αστυνομίο 41238
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
οωπο στην περιοχή. Πληροφο­
ρίες κ. Πειοικόπουλος, τηλ. 
(01)3476316-7.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  καιόστημο 270 
’ τ.μ. (λειτουργεί παιδικό) και ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικό - γυ­
ναικεία · παιδικό ή ζητώ ενοι­
κιαστές γιο το μισό κατάστημα. 
Γ, 'Όΐόσεις σοβαρές. Πληρο- 
, ες στο τηλ. 22.135, Β έ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κα- 
ρακωστή και Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες σιο τηλ. 63.454 (τά­
ρες καταστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε όριστη κατάσταση, 
με πολλά εξτρο. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχονή μάρ- 
κος SUZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε όριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυτ/to. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωριδη).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή τσό- 
περ. Virago. 750 cc. or καλή 
καιόσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ. <0332)28.731.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι O P E L  C O R SA  
1400. μοντέλο 1991. με πολλά 
εξιρό. Πληροφορίες στο ιηλ. 
29.583.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ ΤΑ ΞΙ μάρκας 
M ER C ED ES  240, σε καλή τι­
μή. Πληροφορίες στα τηλ. 
21.380.22.897 και 22.356.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κοβασόκι 
KDX 250 μοντέλο 1992. με 
900 χιλιόμετρα, 900.000 δρχ. 
ιοις μετρητοί;. Πληροφορίες 
στα τηλ. 28.058 και 28.670.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ BMW σε όρι­
στη κατάσταση. Πληροφορίες 
σιο τηλ. (0331)70.046.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
δενδροκομ ικό Α1ΞΕΡ ΠΟΥΜΑ 
(2) 42 ΗΡ. σαν καινούργιο, μό­
νο 1050 ώρες εργασίας, με 
τρίινο αλέτρι συρταρωτό, φρέ­
ζα DODI 1.30 συρταρωτή, 8ι- 
τίο ιουρπίυα "Αυαστασοηούλου 
Βέροια". Προλόβειαι για to 
συμφέρον σος. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0467) 23.444. Κο- 
στοριό.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
FO R D  τύπος 3.000 48 ΗΡ. 
δενδροκομικό, με λάστιχο και­
νούρια και σε πολύ καλή κατά­
σταση. Ευκαιρία! Πληροφο­
ρίες στο τιιλ. (0467) 23.444. 
Κοστοριά.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
T R A FF IC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγα 
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέτα
EN DURO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λειτουργίας. Πλη­
ροφορίες στα ιηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγια- 
νίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο 
γερμανικής κατασκευής (κορ. 
μάκρος 4,60 μ., 1000 κιλό) σε 
κολή τιμή. Πληροφορίες σιο 
τηλ.(0331)41.922.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84. σε καλή καιάσιοση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό Ιπποκρότους 8 Πρ. 
Ηλιο γωνία, 50 ι.μ. Πληροφο­
ρίες στο ιηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  στα τηλ. (0 331)  
71.815,67.110 και 21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
για φοιτήτρια σιο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. στο τηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παππό 
30, κοντό στο ΙΚΑ. με έκταση 
100 τ.μ. και 60 ι.μ. πατάρι. 
















Β Ε Ρ Ο ΙΑ  - 




ΜΑΝΩΛΗΣ  Γ. ΓΑΛΑΝΟΜΛΤΗΣ
6μ. Σάκου 5 τηλ. 6S862 - 2S.46S 8ΕΓ-01Α
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤεΛούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 1992 οιον Ιερό Νοό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ανόπουοη 




και καλούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους να ηροαέλ- 





. 04 Λοιποί συγγενείς
Δεξίωση βα γίνςι στην οικίο. Μ. Αλεξάνδρου 59.
40Η Μ ΕΡΟ  Μ ΝΗΜ ΟΣΥΝΟ
Ιωά £ 0l^ £ tnv ΚυΡ|0|<ά 5 Ιουλίου 1992 στον Ιερό Ναό Αγίου
" * >  8<*°'°C 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ανάπαυση της
ς Ιπς προσφιλούς μος ουζύνου. μητέρας, γιαγιάς κοι 
οοελφής
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ς ο υ μ π ο υ ρ ο υ
κοι καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να ηροοέλ- 






* Δεξίωση στην αίθουσα τελετών του Αγ. Ιωάννη.
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Μητροπό- 
Αεως Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ νια την ανόπουοη της 




κοι καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να ηροσέλ- 







Οι Λοιποί συγγενείς 
* Δεξίωοη στην οικία, Ν. Ιωνίος J ,
VIDEO CLUB  
Ο OM ΑΣ ΒΥΖΑΣ
Μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών ειδών
(κορνίζες, άλμτονμ; μπαταρίες,-μηχανές κ.α.)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ
φωτογραφίες, ταυτότητες, πάσο, διπλώματα
( Φώτο ΛΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ)
Μητρο:τόλεως 31 · τηλ.: 24.975 
τέναντι απο την εκκλησία Μητρόπολη)
ΛΑΟΣ 7
P cw óp  κ α π ν ίσ μ α τ ο ς  
α ία  v o a o K o iic io
Υπ ά ρχουν σ τιγμές  ποα Ιημιουργήμαια της φαντασίας κάποιων 
ανβρώοινν, τα οποία  έ χ ο υ ν  απορριφθεί από την επιστήμη μ ε  τπ 
γνωστή αλαζονική ανβρΰπινπ  συμπεριφ ορά, επ ανέρχονται ως 
αδιάψ ευστη πραγματικότητα και ανατρέπουν κάθε θεωρία. Ο 
άνθρω πος χρειάζεται ίσω ς περισσότερο Ιουλίους Β έρ ν  και “Ταξίδια  
στο κέντρο  ιπ ς  Γης', παρά τπν ψ ευδαίσθηση της παντογνωσίας.
Κι όμως ζωή υπάρχει εκεί 
ηου κανείς 6εν θα το φανταζό­
ταν και η ανακάλυψή της μπο­
ρεί να ανατρέψει εκ βόθρων 
όλες τις υηάρχουοες θεωρίες 
γιο την προέλευσή της.
Ενα πέτρωμα από γρανίτη 
και μάλιστα χιλιάδων ετών. α· 
ποκολύφθηκε ότι είναι ·χ>λοζώ- 
ντονο", ότον οι επιστήμονες ε ­
ντόπισαν μέσα του ζώντα βα­
κτήρια. σε βάθος πέντε - έξι 
χιλιομέτρων από την επιφάνεια 
της Γης!
Τα βακτήριο αυτό ζούν προ­
φανώς επί εκοτομμύριο χρόνια 
από την ενέργεια που υπάρχει 
στον πυρήνα της Γης. Μέχρι 
τώρα ήταν γνωστή η ύπαρξη 
μικροβίων ηου ζούν σε βάθος 
200 περίπου μέτρων κάτω οπό 
το βυθό της θάλασσας, αλλά 
τώρα είναι π πρώτη φορά ηου 
εντοηίζοναι βακτήρια σε τόσο 
μεγάλο βάθος και μάλιστα σε 
ένα αρχαίο βράχο από γρανίτη.
Η σημαντική τιυτή ονακάλυ-
ψη μπορεί να ανατρέψει την 
πεποίθησή μος για την καθορι­
στική οημοσία του Ηλιου στη 
γέννηση και τπ διατήρηση της 
ζωής και νο ενισχυοει τις τε­
λευταίες επιστημονικές θεω­
ρίες ηου υποστηρίζουν ότι ο ­
λόκληρη η Τ ο ί ά Γ  είναι ένας ζων 
οργανισμός κοσμείς αποτελού­
με "ζωή μεοα στη ζωή".
Σε αντίθεση με όλες τις μορ­
φές ζωής στην επιφάνεια του 
πλανήτη μος. τα βακτήρια αυτά 
(φαίνεται ότι δεν στηρίζονται 
στην ενέργεια του Ηλιου γιο 
την επιβίωση τους.
Σύμφωνα με τον καθηγητή 
στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ της 
Νέος Υόρκης. η ανακάλυψη αυ­
τή μπορεί να σημαίνει ότι και σε 
άλλους πλανήτες ενδέχεται νο 
υπάρχουν παρόμοιες υηόνειες 
μορψές ζωής
Ο ίδιος πιστεύει άτι π ποικιλία 
ζωής ηου υπάρχει βαθιά κάτω 
από την επιφάνεια της Γης. ί­
σως είναι ίδιο και ξεπερνά τπ 
ζωή πάνω ή κοντό στην επιφΟ- 
νειά της.
Το ηιό εκπληκτικό είναι πως 
στο ηλιακό μος ούστημο υπάρ­
χουν τουλάχιστον δέκα ακόμη 
πλανήτες ή το φεγγάρια τους, 
όπου μπορεί να ζούν παρόμοια 
μικρόβια σε μεγάλα βάθη
Τα ζωντανό βακτήρια ανακα­
λύφθηκαν σε ένα αρχαίο κρα­
τήρα στην κεντρική Σουηδία 
ηου δημιουργήθπκε οπό την 
πτώση ενός μετεωρίτη πρη/ α­
πό εκατομμύρια χρόνια.
Επειδή το πέτρωμα είναι 
γρανιτώδες και όχι ιζηματώδες 
όπως ο ομμόλιθος. είναι μάλ­
λον απίθανο το μικρόβια να 
προέρχονται από κάποιο ζώντα 
οργανισμό στην επιφάνεια της 
Γής.
Το βακτήρια δεν χρειάζονται 
οξυγόνο γιο νο ζήοουν και ο- 
ντέχουν σε υψηλές θερμοκρα­
σίες (περίπου 100 βοθμών κελ- 
σίου).
Ελάχιστο αποτελέσματα έχει 
αηοφερει η ανοκαπνιστική εκ­
στρατεία στην Ελλάδα. Ι ε  απα­
ράδεκτα υψηλά ποσοστό κα­
πνίζουν οι εργαζόμενοι οε πα­
νεπιστημιακό νοσοκομείο, ό ­
πως έδειξε σχετική έρευνα ηου 
ανακοινώθηκε Οπως διαπιστώ­
θηκε, το 69,98% ήταν καπνι­
σ τές . ενώ το 10 .79%  ήτον 
πρώην καπνιστές, ή κόπνιζον 
λιγότερο οπό 10 τσιγάρα το 
24ωρο Η ηλικία έναρξης του 
καπνίσματος ήταν κοτό μέσο ό ­
ρο ίο  20 χρόνια, ενώ το 96.16% 
πίστευε όα γνωρίζει τους κιν­
δύνους του καπνίσματος 
Το ε.6% θέλει νο το κόψει.
ενω το 74.45% συμφωνεί με 
την απαγόρευση του κοπνίσμα- 
τος στα νοσοκομεία.
Το 77.23% των καπνιστών α ­
ποδίδει στο κάπνισμα κάποια 
πάθηση στον οργανισμό του. ε ­
νώ το 89,2% πιστεύει όα η αντί 
καπνισακή εκστρατεία στη χώ 
ρσ μος δεν είναι επαρκής και 
αποτελεσματική Τονίστηκε όα 
οηοτείτοι συνεχής ενημέρωση, 
με σκοπό τη μείωση του καπνί­
σματος, τόσο ηρος όφελος των 
εργαζομένων όσο κοι των α­
σθενών. για τους οποίους οικο- 
πνίζοντες εργαζόμενοι αποτε­
λούν ένα θλιβερό ηορόόειγμο -
"Η ισ το ρ ία  ι η ς  Γ κρίνπις"
Πριν είκοσι χρόνια, μία ολιγο­
μελής περιβαλλοντική οργά­
νωση, σας ΗΠΑ με τη συμβολι­
κή επωνυμία 'Μπν τορόζετε τα 
νερά" νοίκιαζε ένο μικρό ιστιο­
φόρο κοι ηαρενέβοινε δυναμι­
κά σας "πλωτές· πηγές μόλυν­
σης της θολόσσιος περιοχής 
των νησιών Αντσιτκάν στον Κα­
ναδό. Το ημερολόγιο της 'επι­
χείρησης εδειχνε τότε 15 Σε­
πτεμβρίου του 1971.
Αυτός είναι ο πυρήνας των 
οικολόγων ηου 'ξεγέννησε* 
την Γκριν - Πις, τη μεγαλύτερη
Αύξηση παρουσίασε 
ο δείκτης τιμών καταναηωτή
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
0 γενικός δείκτης τιμών κα- 
τοναλωτή σας οστικές περιο­
χές της χώρος αυξήθηκε το μή­
να Ιούνιο κοτό 1.7% σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνο. 
Μάιο.
Οπως προκύπτει arfó τα στοι­
χεία της Γενικής Γραμματείας 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρε­
σίας της Ελλάδος από τη σύ­
γκριση του δείκτη Ιουνίου 1992 
προς το δείκτη Ιουνίου 1991 
προκύπτει ούξηοη 15,11% ένα­
ντι αυξήσεων 18,9% κοι 21,5% 
ηου σημειώθηκαν αντίστοιχα 
κατά την ίδια σύγκριση των δει­
κτών των ετών 1991 προς 1990 
και 1990 προς 1989.
Το μέσο επίπεδο του δείκτη 
Ιονουορίου - Ιουνίου 1992, οε 
σύγκριση προς το ίδιο επίπεδο 
του 1991, πορουοίοοε ούξηοη 
16.8% ένονα αυξήσεων 21.0% 
και 18,0% που σημειώθηκαν ο- 
ντίοτοιχα κατά την ίδιο σύγκρι­
ση των ετών 1991 προς 1990 
και 1990 ηρος 1989.
Τέλος, ο δείκτης εντός της 
περιόδου ΙανουαρίΟυ ·  Ιουνίου 
τρέχοντος έτους (σύγκριση
δείκτη Ιουνίου 1992 προς τον 
δείκτη Δεκεμβρίου 1991) ηα- 
ρουοίοσε αύξηση κοτό 5.7% έ · 
va vu  αυξήσεων 8.4% κοι 12.0% 
που σημειώθηκαν αντίστοιχο 
γιο την ίδια περίοδο των ετών
1991 και 1990
Η αύξηση του γενικού δε dan 
ημών καταναλωτή κοτό 1.7% 
το μήνο Ιούνιο προήλθε από τις 
ακόλουθες ουξήσεις:
Κατό 1.8% της ομόόος ·διο-
τροφή*. κητο 4.1% της ομόόος 
"ένδυση - υηόδηοητ. κατά ο .9% 
της "στέγαση“. κατό 2.4% της 
"επικοινωνίες* κοι κοτό 0.β% 
της ομόόος "διαρκή αγαθό κοι 
είδη άμεσης κατανάλωσης νοι­
κοκυριού*.
Το 2/3 των παθολογικών παι­
διών ανιχνεύει σήμερα ο προ­
γεννητικός έλεγχος Η ηρογεν- 
νηηχή διάγνωση πολλών νοση­
μάτων - όπως επισημόνθηκε 
στο Συνέδριο - εκ τελείται σή­
μερα με μεθόδους ανοσυνδυα- 
σμένου DNA, ηου έχουν τόσο 
πολύ απλοποιηθεί ώστε νο 
μπορούν νο γίνουν στα κατάλ­
ληλο εργαστήριο, ταχύτατο, α­
ξιόπιστο κοι με μικρή δαπάνη.
Η μεθοδολογία αυτή έχει ή ­
δη χρησιμοποιηθεί ευρέως - και 
πολύ αποδοτικό · για την πρό­
ληψη της μεσογειακής αναιμίας 
και δρσπνοκυπορικής αναι-
μίας, την προγεννητική διάγνω­
ση της κυσοκής ίνωσης, της 
μυοτονικής δυστροφίας, της αι­
μορροφιλίας κοι πολλών ά λ­
λων οοβορών γενετικών νοση­
μάτων. Οι μέθοδοι στηρίζονται 
στην αναγνώριση των παθολο­
γικών γονιδίων, με ειδικούς α­
νιχνευτές. ενώ έχουν διευκο­
λυνθεί καταπληκτικό τα τελευ­
ταία χρόνια, με την αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμερισμού.
Τονίστηκε, επίσης, όα ο κυ· 
ριότερος λόγος, για τον οποίο 
γίνεται σήμερα προγεννητικός 
έλεγχος, είναι η αποκάλυψη 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Το
πρόβλημα είναι, πως θα γίνει η 
επιλογή των μητέρων nou πρέ­
πει νο κάνουν προγεννητικό έ ­
λεγχο
Νεότερο στοιχείο, δείχνουν 
οο με την μελέτη στο αίμα της 
μητέρας νια οεμβρυική πρω­
τεΐνη. οδέσμευτποιστριόλη και 
χοροκή γοναδοτροηίνη και τη 
ουνυηολογισμό της με την ηλι­
κία της μητέρσς και ορισμένο 
άλλα στοχεία. είναι δυνατόν να 
έχουμε ένο αποτελεσματικότε­
ρο κριτήριο επιλογής των υπο­
ψηφίων για έλεγχο μητέρων.
Οπως αναφέρθηκε χαρακτη­
ριστικά εάν με κριτήριο την η­
λικία της μητέρας, γίνουν στην 
Ελλάδα 6.000 προγεννητικοί έ ­
λεγχοι. θα οηοκαλυφθεί το 1/3 
των παθολογικών παιδιών Αν. 
όμως, γίνουν 8.000 κατάλληλοι 
npoYCwntncoí έλεγχοι
περιβαλλοντική οργάνωση του 
πλανήτη μος. ηου σήμερα έχει 
5 εκατομμύριο μέλη και γρα­
φεία σε 33 χώρες σ' όλον τον 
κοσμο (Από την Αυστραλία, τη 
Νόσο κοι Βόρειο Αμερική, την 
Ευρώπη και την Ιαπωνία), ενώ 
διαθέτει ένα ολόκληρο στόλο 
ano σκάφη ανοιχτής θόλαοοος, 
και ποταμόπλοιο.
Οι Εκδόσεις "Καστηνιώτή· πα­
ρουσίασαν την “ιστορία της Γρ· 
κινηις*. ένο βιβλίο γραμμένο α­
πό δυο ιδρυτικό μέλη της ορνά- 
νωοης, ηου ωστόσο περιέχει το 
4  πρόγραμμα όράσης της οργά­
νωσης στην Ελλάδα, καθώς κοι 
στοιχεία οπό έρευνες ηου έ ­
χουν v iv a , ιδιαίτερα στη θα­
λάσσια επικράτεια ίΑιγοίο, κόλ­
ποι της Ελλάδος κλη).
Στο βιβλίο αυτό καταγράφε­
ται η δράση της οργάνωσης οι 
έρευνες αλλά κοι οι δυναμικές 
παρεμβάσεις ηου έχουν οργο- 
νωθεί - κυρίως γιο την προστα­
σία του θολαοαίου περιβάλλο­
ντος από τις απορρίψεις πετρε­
λαίου και τις πυρηνικές δοκιμές 
ηου έχουνγίνει κατό καιρούς 
.  στους ωκεονούς
Το ελλην ικό  γροφείο της 
Γκριν-ηκ; ιδρύθηκε τον Απρίλιο 
του 1991. και στην δράση του 
ονοφέρθηκε ο κ. Ευθυμιόηου- 
λος - διευθυντής του γροφείο · 
τονίζοντας Οτι “εφαρμόζεται η 
ίδιο φιλοσοφία, ηου κρότηαε 
ζωντανή την οργόνωοη. δηλα 
δή η φιλοσοφία της άμεσης ε ­
πέμβασης και η αποκάλυψη 
των οικολογικών σκανδάλων.
Δ ιαβάζετε  
και διαδίδετε 
τπν εφ ημερίδα  μ α ς
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Χωρίς -φανφάρες- και μεγό- 
Λα Λόγιο, όπως ακριβώς είχε 
ξεκινήσει τις εποφές του πριν 
έξι περίπου ημέρες, ο κ. Στέφα­
νος Σοββίδης έδωσε · όπως ε ­
ξάλλου είχε υποσχεθεί - συνέ­
ντευξη τύπου χθες το μεσημέρι 
και ενημέρωσε τους εκπροσώ­
πους του τύπου νια τις εηοψές 
κοι τις διαπραγματεύσεις του 
με τη Διοίκηση της ΠΑΕ και οι 
οποίες είκαν σκοπό την αμαΛΠ 
διάδοχό της. όπως ακριβώς είχε 
ζητήσει ο πρόεδρός της Κ. Γτέ- 
Λιος κυριακίδης
Δίολοκτικδς. προσγειωμένος 
και χωρίς πολλές υποσχέσεις, 
πρέπει από την ορχή νο ανοφέ 
ρουμε ou ο κ. Σοββίδης κέρδι­
σε τις εντυπώσεις κοι τη συ­
μπάθεια όηων των ηαρευρι- 
οκομίνων των οποίων το συ- 
μηέροομσ είχε την (δια βυνι- 
σταμένη ou  πρόκειται για έναν 
καΛά ενημερωμένο νέο νύρο 
από το Διοικητικό μιας ΠΑΕ και 
ιιόνω on- όπα, ένα άνθρωπο 
που δεν συνηθίζει νσ ακροβα­
τεί αλλά γνωρίζει τις δυσκολίες 
που θα αντιμετωπίσει αν ονο- 
λόθει μια ομοδο όπως είνσι ου 
τη τη στιγμή π β ε ρ ο ια . και ακό­
μη ηεριοοΟιερο έχει οκεφθεί 
τον τρόπο που θα φέρει το 
ίρνο του οε πέρος.
Αξίζε ακόμη νο αναφέρουμε 
τον όπιο τόνο που χρησιμο­
ποίησε οσάκις αναφέρθηκε στη 
σημερινό άλλο κοι στην προη­
γούμενη Διοίκηση και ότι επα­
νειλημμένο τόνισε πως και ου- 
-’τοί ονέλοβον την ομάδα για νο 
τη θοηθόοουν κοι ότι. πιστεύει 
ότι, βοόθπσον όοο μπορούσαν
Ποροκόλεσε δε τους δημο­
σιογράφους του τύπου νο μην 
βημιουργόσουν, με όσα θα 
γράφουν, καμμία αντιπαλότητα 
με τη σημερινό Διοίκηση, γιατί 
κάτι τέτοιο ούτε στον χαρακτή­
ρα του ταιριάζει αλλά ούτε και 
στην ομάδα της ΒΕΡΟΙΑ! συμ­
φέρει
Εηειδά όμως πιθανόν να cl- 
νοι άγνωστος οαν παράγοντος 
ο Ιτέφονος Ιοββίδπς οε κάποια 
μερίδο φιλάθλων της Βέροιος. 
νο πούμε ôu  παρά το νεαρό 
της ηλικίος του ίείνοι 2Β ετών) 
έχει σημαντική εμπειρία στα 
ποδοσφαιρικό, αφού υπήρξε 
σημαντικό στέλεχος της Διοί­
κησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. άτον ο
συνάντηση στους ίδιους, ότι 
ηόγα γιατί αυτοί δήλωοον οδυ­
νομία νο συνεχίσουν, οαν φί­
λος κοι οον φίλος θο τους β λέ­
πω και θέλω να με βλέπουν, 
είτε αναλόβω την ομάδα, είτε 
όχι
Δεν το κρύβω δτι με πλησία­
σαν μεγαλομέτοχοι οι οποίοι 
μου ηρότεινον νο προχωρήσω 
οε μια σύγκλιοη Γενικός Συνέ­
λευσης κοι εκεί να αποφασί­
σουν πλέον οι μέτοχοι. Πην 
ουσία να προχωρήσω οε μίο 
ονσιροπό του σημερινού Δ Ε . 
της ΠΑΕ Δεν πρόκειται όμως νο 
κάνω κάτι τέτοιο γιατί πιστεύω 
ότι αυτοί οι άνθρωποι ότι έκα- 
νον κοι κάνουν, το κάνουν γιο 
το καηό της βέροιος: βγώ ήθε­
λα νο γίνει μία ομαλή δια&ιχή 
της ΠΑΕ και όχι να φτάσουμε οε 
ονώμσλες κοτοστόαεις. οι ο­
ποίες δεν θα κάνουν καλό στη 
Βέροια. Αλλωστε τέτοιες ενέρ­
γειες όεν είνοι του χαρακτήρα 
μου.
Ομως εάν δεν μπορούν να τα 
βγάλουν πέρο ο κ ΚυρισκΙδης 
και οι άλλοι σύμβουλοι, εγώ 
είμαι στην διάθεσή τους νο διο- 
πραγμοτευτώ την ομάδα, άλλο 
πλέον με δικούς μου όρους οι 
οποίοι θο είναι διαφορετικοί α­
πό τους μέχρι τώρα, γιατί ηιεζει 
ο χρόνος. Χόνοντρι στόχοι που 
έχω βάλει. Π.χ. προπονητής 
που πβελα νο πάρω έκλεισε 
ήδη στην ομάδα του χθες Ποί- 
κτης που ήθελο να πάρω, ένο 
μεγάλο ταλέντο, αποκτήθηκε 
προχθές οπά άλλη ομάδα. Ιοως 
αυτό γίνει κοι με κάποιους άλ­
λους στοίχους που έχω. Δηλα­
δή το χρονικό περιθώρια πιέ­
ζουν*.
Τέλος οε ερώτηση συνοδέλ- 
φου γιατί το ενδιαφέρον του κ. 
Στέφανου Σοββίδπ είνοι γιο την 
Βέροια και όχι για την ΑΕΠ π 
οποίο έχει πολλά περισσότερα 
ουν από την "βασίλισσα του 
Βορρά* ο κ Σοββίδης είπε:
•Δεν το κρύβω ότι η πρώτη 
μου αγάπη είναι ο ΠΑΟΚ Δεύ­
τερη όμως μεγάλη μου αγόηη 
είναι η Βέροια. Σ ’ αυτήν ήταν 
πρόεδρος ο πατέρας μου και 
εγώ οπαδός της οπό ηιτοιρικάς. 
Μαζί της είμαι δεμένος συναι­
σθηματικά. γιο αυτό δεν μπορώ 
να υπερασπίζω τα συμφέροντα 
μιός άλλης ομάδας εκτός οπό 
της Βέροιας. Δεν το κρύβω ότι 
δέχτηκα πρόταση από τον 
πρόεδρο της ΑΕΠ κ Φωτιάδη 
νο ηόρω κάποιες μετοχές, δεν 
περνάει όμως από το μυαλό 
μου τέτοια σκέψη-.
Σαν επίλογο κοι σεβόμενοι 
αυτήν την στιγμή την επιθυμία 
του κ. Σοββίδπ να μην δημιουρ- 
γηθεί οξύτητα, γιατί κάτι τέτοιο 
θα ήταν σε βάρος της ομάδας 
να πούμε ότι τουλάχιστον οι 
Δ ιο ικούντες θο έπρεπε νο 
μηούν στον κόπο νο ενημερώ­
σουν. όπως είχαν υηοοχεθεί, 
τον άνθρωπο με τον οποίο δια­
πραγματεύονταν την διαδοχή 




ΤΑ 15 ΕΚΑΤ. 
ΜΕΤΡΗΤΟΙ Σ
Εκείνο που εξέπληξε τους 
δημοσιογράφους που ήτον πα- 
ρόντες στην πρες κόμφερανς 
ήταν η αναφορά που έκανε ο κ. 
Σοββίδης στην τελική του πρό- 
τοση για την οποίο λέει: "Στην 
τελευταία συνάντηση ο κ. κυ 
ρισκίδης μου εξέφραοε την ε ­
πιθυμία τοικνα δοθούν μετρπ- 
τοίς στους (Λμβούλους που ή- 
θελον έτσι τα χρήματά τους. 
Εγώ δέχθηκα κοι ουτήν την 
πρότασή του. λέγοντας του ότι 
θο δώσω μετρητό τα 15 εκατ. 
αλλά αυτός θο έχει να παίρνει 
τα χρήματά του όταν θο μπορώ 
εγώ να του τα δώσω.
Δηλαδή δεν του ζήτησα τί­
ποτα παραπάνω οπό ότι δήλω­
σε στις εφημερίδες ότι παγώνει 
το χρέος της ομόόος προς τον 
ίδιον θο βρίσκομε εμείς οε 




ΤΩΝ ΔΗΜ ΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
Η πρώτη ερώτηση που έγινε 
στον κ. Σοββίδπ ήταν το τί μέ­
λει γενέοθαι; θα συνεχίζει νο 
τον ενδκχρέρει η Βέροια διοι­
κητικό: θο προβεί οε άλλες ε ­
νέργειες γιο νο μπορέσει να 
την οναλόβει. Οι απαντήσεις ή ­
ταν ξεκάθαρες:
-Εκείνο που θέλω νο τονίσω 
είναι ότι δεν θέλω να έλθω οε 
αντιπαλότητα με το σημερινό 
Δ.Σ., το οποίο σέβομαι γιατί έχει 
κάνει πολλά γιο το καλό της 
ομόόος την οποία ηήρε οπό 
την διάλυση και την έφτασε 
εδώ που την έφτοοε. δηλαδή 
oto πρόθυρο της Β' Εθνικής. 
Αυτοί «  άνθρωποι προσπάθη­
σαν κοι συνεχίζουν νο προσπα­
θούν νο προασπίζουν τα συμ­
φέροντα της Βέροιας Αλλωστε 
ουτό το τόνισα και στην πρώτη
Ομως ούτε κοι ουτό το έπρο- 
ξον. Τί λοιπόν εμείς νο υποθέ­
σουμε. Πως ήτον δηλώσεις ε- ■ 
ντυηωοβομού τα Οοο είπε ο κ 
Κυριακβης (ευτυχώς και στις 
60ο ημερήσιες εφημερίδες της 
πόλης μαςί και επιπλέον πως 
έχουν την οικονομική δυνατό­
τητα να αυνεχίσουν: ο χρόνος 
θο απονχηοει στα ερωτήματα 
ουιό και είνοι τόσο οδυσώπη- 
τος και μικρός στην περίπτωση 
της Βέροιας.
ηατέρος του, Χάρης Σοββίδης. 
ήταν πρόεδρος.
Οπως δε ο ίδιος αηοκήλυψε, 
μικρός ήταν Φανατικός οποδός 
της ΒΕΡΟΙΑΣ κοι πορομένει φί­
λαθλός της. Επίσης ονέφερε 
ότι είχε μίο ηρότοοη οπό την 
A Ε Ποντίων και ουγχεκριμενο 
από τον πρόεδρό της κ Φωτιά- 
δη. αλλά, όπως είπε, δεν μπο­
ρεί νο ψονιοσθεί τον εουτό 
του νο ενδιαφέρετε γιο άλλη 
ομόβα της πόλης μας εκτός ο­
πό της ΒΕΡΟΙΑ
ΣΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΗΚΕ 
Ο κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
0 κ. Στέφονος Σοββίδης έκο- 
νε αναφορά στο περσινό του 
ενδιαφέρον νο οναλόβει ιπν 
τύχη της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, κάα που 
δεν εγινε. γιατί δεν είχε το Λιο 
σκεπτικό με τον κ Κυριακίδη 
στο τρόπο λειτουργίας της ο­
μάδας
Στη συνέχεια ανοφέρθηκε 
στο φετινό του ενδιαφέρον., 
λέγοντος: "Μετά το παιχνίδι της 
Νιγρίτας κυκλοφορούσαν φή­
μες όυ υπάρχουν οικονομικές 
αδυναμίες στην ΠΑΕ. οι οποίες 
όμως δεν είδα πουθενά επίση­
μο νο αναφέρονται διο στόμο- 
τος κάποιου υπευθύνου. Ετσι, 
αν κοι υπήρχε πάλι το ενδιαφέ­
ρον από μένα, δεν θέληοο να 
κάνω τίποτα για να μην δη­
μιουργήσω ενδεχομένως κά­
ποιο πρόβλημα Εδειξα όμως 
επίσημα το ενδιαφέρον μου. 
μετό τις δήλωσεις που έκανε ο 
πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Κυριοκί- 
δης στις τοπικές εφημερίδες 
■ΛΑΟΓ "ΗΜΕΡΗΣΙΑ*.
Δεν θέλησα όμως αυτό το 
ενόκκρέρον μου να πάρει δη­
μοσιότητα στον τύπο, γιατί 
πράγματι ήτον οοβορό κοι γιατί 
δεν ήθελο να που εκ των υστέ­
ρων δτι ο Σοββίδης ήθελε νο 
κονει ντορο για το άνομό του 
Τη οοβοροτπτο της διοθεοης 
μου να ανομειχθώ στο διοικητι­
κό της ΠΑΕ, την οποίο ΠΑΕ νο 
ξεκαθαρίσω ότι ήθελα να την 
ηόρω μόνος μου χωρίς το στή­
ριγμα άλλων οικονομικών πα­
ραγόντων. τη φανερώνει κοι το 
γεγονός ότι την έκανα γνωστή 
στους ίδιους τους συμβούλους 
της ομάδας οε τρεις συναντή­
σεις που είχα μαζί τους (οι δύο 
έγιναν στο γραφείο της ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ) και στον πρόεδρο κ. Κυ- 
ριοκίδπ, ο οποίος με επισκέ- 
ψθηκε στο κοιόατημό μου Ο­
λες αυτές οι οιινανιήοεις έγι­
ναν παρουσία τρίτων, των ο­
ποίων τη μαρτυρία επικόλού- 
μοτ.
Για τις προτάσεις που έχανε 
στους διοικούντες την ΠΑΕ ο κ 
Στέφονος Σοββίδης είπε
-Δέχθηκα πολλά περισσότε­
ρο on όοα ο κ. Κυροκίδης δή- 
Λωοε στον τοπικό τύπο, ότι δη­
λαδή οφπνει μέσο τις μετοχές 
του και παγώνει το δικό του 
χρέη. Ημουν, πιστεύω, ξεκόβο- 
ρος κάνοντας ένο διακανονι­
σμό. ο οποίος συμπεοιελήιιΛη. 
νε κοι την αγορά των μετοχών 
όλων των συμβούλων. Δέχθη­
κε το ποοόν ή καλύτερα το 
πακέτο των χρημάτων, όπως 
είπε ο ίδιος, κοι το οποίο είνοι 
της τιμής των 60 000.000 βρχ 
με τον εξής διακανονισμό τον 
οποίο ηρότεινε: Τα πρώτο 
20 000 000 νο τα πάρουν μέχρι 
toy Απρίλιο του ’93 Τα άλλο
70.000. 000 μέχρι τον Απρίλιο 
του 94 κοι μέχρι τον Ιούνιο του 
ίδιου χρόνου ίο  τελευταίο
70.000. 000 Δηλαδή μέθα οε 
δύο χρόνιο Οο τους είχο εξο­
φλήσει τόσο το πεφίό που έ ­
βαζαν στην ομάδα. Οοο και τις 
μετοχές τους.
Πο Ολα ουτυ w  ποσό βο 
τίχοΦσίο χέρια ιούς, από τη 
στιγμή που συμφ ω νούσαν 
στον διακανονισμό, ηραοωπι-
κές μου επιταγές ή συναλλαγ­
ματικές. Εκτός οπό αυτό το πο­
σό των 60 εκατ.. θα αναλάμβα­
να ακόμα χρέος $0 εκοτ. που 
ήταν οπό τη διοίκηση Λιμπό- 
ντοη και 20 εκοτ υποχρεώσεις 
βραχυπρόθεσμες (εξοφλήσεις 
παικτών. ΙΚΑ. προπονητή, μ ε­
ταγραφές κ ,ό ). Κοι όλο αυτό 
καλοπροαίρετο, χωρίς ε λ έ γ ­
χους γιο νο δω αν όλα ουτό τα 
ποσό είναι αληθινό.
ϊεκοβόριοο τη βέοη μου και 
τη δέχθηκαν, νο δεομευθούν 
νο μην προχωρήσουν στο κλεί­
σιμο προπονητή, αλλά και να 
μην γίνουν από τη μεριά τους 
μεταγραφές ή παραχωρήσεις 
ηοικτών μέχρι την ημέρα που
ορίσομε γιο να μου απαντή­
σουν θεακά ή αρνητικό, δηλα­
δή μέχρι προχθές Πέμπτη (βρά­
δυ! αφού θο πραγματοποιού­
σαν αυτή την ημέρα συμβού­
λιο. γιο να πάρουν τπν τελική 
ιούς αηόφοοη *
Τί έγινε με τις συναντήσεις 
που είχε ο κ. Σοββίδης με τους 
διοικούντες; ο ίδιος ανοφέρεί: 
•Από τπν Τρίτη που έγινε η 
πρώτη μος συνάντηση μέχρι 
και τώρο που μιλάμε, ον κοι 
εξέηνευοε η προθεσμία της 
Πέμπτης είχα κατ' ιδίαν συζη­
τήσεις με ορισμέ νους συμβού­
λους και τον πρόεδρο, στις ο­
ποίες διαπιοτωσο ότι ο · κύριοι 
είχαν διαφορετικές γνώμες Υ­
πήρχαν σύμβουλοι που ήθελαν
τον διακανονισμό που έθεσα, 
σύμβουλοι που ήθελαν μετρη­
τό 15 εκατ. και τον πρόεδρο νσ 
αιωρείται Το θλιβερά όμως της 
όλης κατάστασης ποιό είναι: 
Κανένας από τους διοικούντες 
μέχρι κοι τώρα που μιλάμε δεν 
μου έχει δώσει μία οριστική α­
πάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ. ΔΕΧΟΝΤΑΙ 
ή ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ. Δυστυχώς α­
κόμη περιμένω-.
Πριν ηερόοει στο πρόγραμμα 
που θα παρουσίαζε, εάν ανα- 
λόμβονε την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, ο κ 
Στέφανος Σοββίδης θέλησε νο 
σνοφερθεί οε δύο περιπτώσεις 
που τον εντυπώσιασαν οπό την 
*ημέρα που έδειξε τον ενδιαφέ­
ρον ίου γιο την ομόδο. Συγκε­
κριμένο είπε:
•Με εντυηωσίασε με την ευ- 
θυχητό του ο αντιπρόεδρος κ. 
Ποταμόηουλος. ο οποίος με ε- 
Γηοκέφθηκε και ξεκαθάρισε τη 
θέοη του οπό τους υπόλοιπους 
συμβούλους, αφού δέχθηκε 
τον διακανονισμό που πρότει- 
νο. Ακόμη με εντυηωοίοοε το 
ενδιαφέρον του κόςμου για τη 
ΒΕΡΟΙΑ, πολλοί με σταματού­
σαν στο δρόμο κοι με ρωτού­
σαν τί γίνετα. αν ονέλαβο ή όχι; 
Αμέτρητα τα τηλεφωνήματα ο­
πό επώνυμους και ανώνυμους, 
οι οποίοι δηλώνουν τη ουμπο- 
ράστοοή τους. Πραγματικό. 
Λεν γνώριζα ότι η ΒΕΡΟΙΑ έχει 
πίοω της £ναν λοό. ο  οποίος 
πονάει γι’ αυτήν*.
Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ : T I P  TtlV BCPOIO  
τ ο υ  σ ή μ ερ α  κβι τ ο υ  α ύ ρ ιο ...
Την ΒΕΡΟΙΑ δύο ταχυτήτων οραματίζεται ο κ. Στέφα­
νος Σοββίδης. Η μία που θα αποβλέπει στην γοήγορη 
επάνοδο στην Β- Εθνική κατηγορία και π άλλη στη 
δημιουργίο ενός υγιέστατου συγκροτήματος, υλικού και 
οικονομικού.
Στους βραχυπρόθεσμους στόχους του είναι η από­
κτηση έμπειρων οε αγωνιστική παρουσία ποδοσφαιρι­
στών που οε συνδυασμό με τον υπάρχοντα κορμό θα 
ανεβάσουν την ομάδα στην όλλη κατηγορία κοι θα την 
διατηρήσουν γιο δύο - τρίο χρόνιο ο* αυτήν χαι παράλ­
ληλο νο μειωθεί, αν όχι να εξανεμιοθεί, το οικονομικό 
χρέος της ΠΑΕ.
Προς ουτή την κατεύθυνση ο κ. Σαββίδης είπε πως 
είχε ήβη επαφές με ιρ είς  γνωστούς ποβοσφοιριστές 
(σγωνίοθηκαν στην Α' Εθνική κατηγορία) από τους ο ­
ποίους εξοσφάλιοε το Όκέυ- για την μεταπήδησή τους 
στην βεροιώτικη ομόδο ενώ στους μετογραφικούς του 
στόχους είναι κοι οι 60ο ποδοσφαιριστές (Γκότας του 
Πονοργειακού και Σταυρίόης του Πονδρομοικού) που ως 
γνωστόν ενδιαφέρεται και η σημερινή διοίκηση.
Δεν πρόκειται να μετανραφεί κανένας ποδοσφαιρι­
στής της ΒΕΡΟΙΑΣ στα επόμενο δύο χρόνια, πλην αυτών 
που θο υποδείξει ο προπονητής γιρτί δεν θα είναι ικανοί 
να ονωνιοβούν οτην ομάδα και νο ελευθερωθούν, έτσι 
θέσεις για την οηόκτηση άλλων ικανότερων.
Επίσης στους βραχυπρόθεσμους στόχους του κ. Σοβ- 
βίδη είναι η ενσωμάτωση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
Βέροιος του κ. Λοζού με το εραοιτεχνικό τμήμα χπς ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ που θα αηοτελέσει την μακροπρόθεσμη προο­
πτική να αξιοποιηθούν κότα τον καλύτερο τρόπο τα 
ταλέντα της ευρύτερης περιοχής. Οπως χαρακτηριστικό 
είπε ο κ. Σοββίδης -ηρδθεόη του κ. Λοζού είναι νο θέοει 
στην διόθεοη της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ τις υπόρχουσες γηπεδίκες 
εγκαταστάσεις της Ακοδημίας καθώς επίσης κοι μίο 
έκτοση τριάντα ακόμη στρεμμάτων για την δημιουργία 
κι άλλων εγκαταστάσεων Για την πρόθεση αυτή του κ. 
Λοζού ο υποψήφιος ογοροστής της ΠΑΕ β ε ρ ο ια  κ . 
Σοββίδης έκονε ιδιαίτερη μνεία τονίζοντας χαρακτηρι­
στικό πως η προσφορά ουτή του κ. Λοζού συγκινεί 
ιδιαίτερα τον Ιδιο αλλά και όλους τους βεροιώτες φιλά­
θλους
Ανοφερόμενος οτο θέμα προπονητή ο κ. Σοββίδης 
τόνισε ότι στόχος του είνοι νο έρθει στην ΒΕΡΟΙΑ 
προπονητής που θα εργοοτεί τουλάχιστον δύο - τρία 
χρόνια γιο νο δοθεί έτσι η δυνατότητα κοι ο' αυτόν (τον 
προπονητή! και στην ομόδο νο παρουσιάσουν την εικό­
να που θο χαρακτηρίζει την ουνολική δουλειά που θα 
γίνει.
Και ουτοί οι στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν γιοτί 
κοι οι οικονομικές δυνοτδτητες υπάρχουν και η διόθεοη 
για δουλειά. Αρκεί όλοι να επιδείξουν την ονόλονη 
επιμονή κοι υπομονή γιατί όπως πολύ εύστοχα είπε ο 
κ Σοββίδης “εγώ δεν (θα» ήρθα για νο φύγω, αλλά γιο 
νο μείνω*.
Για άλλα  
δύο χ ρ ό ν ια  
ο Γ αιτάνος  
στη ν ΑΕΠ
Ο καταξιωμένος τεχνικός 
Στέφανος Γαιτόνος ανανέω­
σε την επιτυχημένη από κά­
θε πλευρό συνεργασία του 
με τπν Αθλητική Ενωση Πο­
ντίων Βέροιος.
Το ηοοόν για Λόγους ευ ­
νόητους δεν ονοφέρεται. ω­
στόσο όμως θα πρέπει να 
ηούμε ότι είναι αηό τα υψη 
Λότίρο ιη ς  ■* Εθνικής.
Ευχόμαστε τόοο στην ΑΕΠ 
όοο και στον Στέιρονο Γαιτδ- 
νο νέες επιτυχίες ·
Διακοπές με βιβλία από τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μας και 
διαλέξτε το βιβλίο που σας αρέσει, 
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ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Υ ΝΟΜ ΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟ Υ
ΟΛΟΙ ΕΙΠΑΝ "ΟΧΙ
στην ιδιω τικοποίηση
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
THE ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΟΙ ΛΠΟΦΑΕΕΙΕ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Επιβεβαίωση της Ληοψης ότι 
η Ημοθίο στο σύνολό της τάσ­
σεται κατά της ιδιωτικοποίησης 
εης Ελληνικής Βιομηχανίας ζα- 
χορεως, αποτελεί η προχθεσινή 
απόφαση του Νομαρχιοκού 
Συμβουλίου Ημοθίας με την ο­
ποία ζητείται απάτην Κυβέρνη­
ση νο μην προχωρήσει στην α­
ποδοχή της πρότασης γιο ιδιω­
τικοποίηση της Βιομηχανίος.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Η­
μαθίας ουνεδρίοσε προχθές το 
βράδυ στη Βέροια και πήρε την 
παραπάνω απόφαση μετά οπό 
πρόταση του κ. Δημ Παράσχου, 
αλλά και θετικές εισηγήσεις
που έγιναν τόσο από την Νο­
μάρχη Ημαθίας κ. Φανή Παρτοα- 
φυλλίδου, όοο και από τον 
Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ημοθίας κ. 
Mix. Χαλκίδη και αηό άλλους 
συμβούλους.
Οπως τόνισε η Νομάρχης Η­
μαθίας κατά την ηροχθεαινή 
συνεδρίαση, πέρο από την από­
φαση του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου. και η ίδια πρόκειται να 
κάνει προσωπική παρέμβαση 
προς την Κυβέρνηση κατά της 
ιδιωτικοποίησης της Βιομηχα­
νίας.





0 Δήμος της Νάουσας μετά 
οπό την επιτυχημένη προσπά­
θεια ανακύκλωσης χαρτιού που 
ξεκίνησε από το Μάιο 1992. 
βάζει τώρα οε εφαρμογή και 
πρόγρομμονια την ανακύκλω­
ση αλουμινίου. Μετά από ου- 
νεργαοίο με την Ενωση Αλου­
μινίου της Ελλάδος θα τοποθε­
τήσει κατ' αρχήν 4 ειδικούς κά­
βους κοι 8 στάτωρες με ειδικές 
διαφανείς σακούλες με ενδεί­
ξεις για την ανακύκλωση αλου­
μινίου
Εκεί οι Ναουοαίοι θα μπο­
ρούν να το τοποθετούν, αφού 
προηγουμένω ς σ υ λ λ έξο υ ν  
κατ' οίκον τα κουτόκια μηύρας 
ή αναψυκτικών, για νο πάρουν 
°επ ουνέχεια τον δρόμο της 
σνακύκλωσης. οι θέσεις των 
κάδων και των στατώρων του
ΓΙΑ ΤΟ ΟΕΜΑ 
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (ΑΠΕ) 
Εκπρόσωπος του Λευκού ΟΙ- 
kou ηροέβη προχθές στην ακό­
λουθη δήλωση για την απόφα­
ση των 12 στη Λισοαβώνο επί 
του θέματος της αναγνώρισης 
επς -πρώην γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας*: 
Ό Αμερικανός Πρόεδρος υ­
ποστηρίζει ισχυρό την επίλυση 
της διαμάχης πάνω στο θέμο 
τπς αναγνώρισης της πρώην 
γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
τ»ις Μακεδονίας, ουντόμως.
Υπ αυτή π ιν έννοια, καλωσο­
ρίζουμε loi ΗΠΑ) τις ηροοηό- 
Συνέχεια στην 2η σελ .
προγράμματος θα ανακοινω­
θούν οργότερα. Παραθέτουμε 
κείμενο με στοιχείο για την α- 
νοκύκλωση.
Η οικονομική ονάπτυξη και η 
ευημερία - ηου αποτελούν μό­
νιμους στόχους κόθε χώρος και 
όλων των κοινωνικών ομάδων 
- δημιουργούν συγχρόνως και 
ορισμένο προβλήματα, και τα 
ηιό σημαντικά προβλήματα 
που προέρχοντοι αηό την ονά­
πτυξη, από την πρόοδο, είναι 
εκείνο τα οποία αφορούν την 
ίδια την ποιότητα της ζωής μας 
και γι' αυτό είναι φυσικό νο 
ευαισθητοποιούν όλο και πιό 
έντονο την κοινή γνώμη.
Τα οικολογικά κοι περιβαλ­
λοντικό θέματα δεν ανήκουν 
ηιό οε ένο περιορισμένο κύκλο 
ενδιαφέροντος ολλό αποκτούν 
ευρύτερη κοινωνικοηολιτική 
διάσταση, κατέχουν την πρώτη 
θέση στα προγράμματα των 
πολιτικών κομμάτων, απασχο­
λούν κροτικές υπηρεσίες και 
τοπική αυτοδιοίκηση, ηροβόλ- 
λοντοι οπό τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, ξεπερνούν το ε ­
θνικά σύνορα κοι διεθνοηοιού- 
νται.
Ενο οπό τα θέματα αυτό, που 
σχετίζεται άμεσο με την προ­
στασία του περιβάλλοντος κοι 
ευρύτερο με την οικονομίο 
μιας χώρος, είναι π τύχη των 
υλικών ουοκευοοίος μετά την 
χρησιμοποίησή τους, κοι η -τύ­
χη* τους μπορεί να είναι διαμε­
τρικό αντίθεση: ή να γίνουν 
σκουπίδια. κοι έτοι να επιβαρύ­
νουν το περιβάλλον και συγ­
χρόνως νο χάνονται πολύτιμοι 
εθνικοί πόροι (ενέργεια, πρώ­
τες ύλες και κεφάλαια' ή αντί­
θετο να μη φτάσουν, μετά την 
χρησιμοποίησή τους, στα σκου­
πίδια, νο περιουλλεγοϋνκαι να 
ξαναμηούν στην παραγωγική 
διαδικασία, δηλοδή να ανοκυ- 
Ιυνέχεια  στην 3η σ ελ .
ται ιδιαίτερα ο κοινωνικός ρό­
λος της ΕΒΖ υπέρ των αγροτών 




Ομως εκτός οπό την ποροπό- 
νω απόφαση και οι κομματικές 
οργανώσεις του Ν Ημαθίας ε- 
ξέφρασαν χθες με ανακοίνωσή 
τους την αντίθεσή τους στην 
επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση 
της Βιομηχανίος Ζοχόρεως. Αξί­
ζει δε να σημειωθεί ότι και η 
Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέος 
Δημοκρατίας πήρε αηόφοοη ε ­
ναντίον της ιδιωτικοποίησης, 
παρόντων του βουλευτού κ. 
Κυριαζόηουλου και του εκπρο­
σώπου του υφυπουργού κ, Πα- 
παστόμκου, οι οποίοι κοι συμ­




ΤΗΣ Ν Α .
Την αντίθεσή της προς την 
ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής 
Βιομηχονίος Ζοχόρεως εκφρά­
ζει με ανακοίνωσή της η Ν.Ε. 
Ημοθίας της Νέας Δημοκρο- 
τίας. Στην ανακοίνωση ανοφέ- 
ρονται τα εξής:
"Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. 
Ημαθίας της Νέας Δημοκρα­
τίας, ύστερα οπό την προχθεσι­
νή διεξοδική συζήτηση σχετικά 
με τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικο­
ποίηση της Ελληνικής Βιομηχο- 
νίας Ζάχαρης και του Οργανι­
σμού Βάμθοκος προτείνει, ενό- 
ψει των ορνητικών επιπτώ­
σεων. που διαφαίνεται. υπό το
σημερινό δεδομένα, ότι θα υ­
πάρξουν τόοο στους καλλιερ­
γητές αγρότες μας όοο και 
στους λοιπούς απασχολούμε­
νους, νο μη υπαχθούν ουτές 




Από στοιχείο έντονης αντι- 
κυβερνητικής κριτικής χαρα­
κτηρίζεται η ονοκοίνωοη της 
Ν.Ε. Ημοθίας του παςο κ  σχετι­
κό με το θέμα της ιδιωτικοποίη­
σης της Βιομηχανίας ζΛαρης.
Στην ονοκοίνωοη. όπου εκ­
φράζονται η αντίθεση προς την 
πρόταση γιο ιδιωτικοποίηση α- 
ναφέρονται το εξής.
-Η κυβέρνηση των νέων ι­
δεών, του όκρστου φ ιλελευθε­
ρισμού. του ενδοτισμού και 
των ηοραχωρήοεων οε καθη­
μερινή βάοη εκποιεί και εκχω­
ρεί μεγάλης εθνικής, στρατηγι­
κής, οικονομικής και κοινωνι­
κής οημοοίος τομείς στο ντόπιο 
και ξένο κεφάλαιο.
Μετά την ΑΓΕΤ Ηροκλής τμπ- 
μστα του OTE, τώρα ήρθε η ώρο 
για την Ε.Β Ζ., των ΚΥΔΕΠ και 
τους Οργανισμούς Βάμβακος, 
Καπνού και Ελαιολόδου.
Νομιμοποιείται η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. κλείνοντος την Ε.Β.Ζ. 
αλλά και τους άλλους οργανι­
σμούς νο:
- Γυρικνώνει δραστικό το ει­
σόδημα χιλιάδες πολλών αγρο­
τικών οικονενειών ή και να ξ ε ­
κληρίζει πολλούς αγρότες αηό 
την παραγωγή.
- Νο κινόυνεόυν 1500 μόνι-
μοι υπάλληλοι και 2500 επο­
χιακό απασχολούμενοι μόνο 
στην Ε.Β Ζ.
• Να δωρίζεται ουσιαστικό η 
Ε.Β.Ζ. η αξία της οποίος ξεπερ­
νάει το 70 δις δρχ για 20 δις 
δρχ. και ταυτόχρονα να υπάρ­
χει απώλεια 1 δις δρχ κέρδη 
που φέρνει η επιχείρηση ενώ 
παράλληλα η εθνική οικονομίο 
εξοικονομεί 50 δις δρχ συνάλ­
λαγμα το χρόνο.
Να οδηγήσει στο μοροσμό 
και την οποβιομηχσνοποιηση 
εθνικά κρίσιμων περιοχών και 
ιδιαίτερα ο αυτές τις κρίσιμες 
στιγμές γιο τον τόπο μος.
Η κυβέρνηση ξεπουλά τον 
εθνικό πλούτο και την εθνική 
βιομηχονίο χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη της ότι σύντομα θα λα
Συνέχεια στην 2η σελ
Εντονη δραστηριότητα στον 
τομέα των νέων επενδύσεων, 
υπήρξε κατά το τελευταίο οο- 
ρανταοκτόωρο. στο Νομό Ημα­
θίας.
Η δραστηριότητα αυτή εντο­
πίζεται τόοο σε αποφάσεις ηου 
πήρε το Νομορχιοκό Συμβού­
λιο ΗμοθΙος γιο υηογωνή νέων 
επενδύσεων ημσθιωτών, στον 
Κανονισμό 866/90 της ΕΟΚ 
(ΦΕΟΓΚΑ) όσο κοι στο εγκαίνια 
ενός μεγάλου κοι σύγχρονου 
κονσερβοποιείου του Συνεται­
ρισμού "Βένσυς- ηου έγιναν 
χθες στη Βέροια
Οπως έγραψε και χθες ο "Α­
τό νέο κονσερβοποιείο που ε ­
γκαινιάστηκε χθες θα επεξερ­
γάζεται ροδάκινα (μέχρι και
15.000 τόννους). βερύκοκο. α­
χλάδια και θα κατασκευάζει κο­
μπόστες και φρουτοσαλάτες 
που θα προωθούνται στην Ελ­
λάδα και το εξωτερικό.
Μ ελλοντικά υπάρχει πρό­
βλεψη για κατασκευή γραμμής 
πορογωγής χυμών φρούτων 
κοι γιο συοκκυοοίο σηαραγγιών 
σε νυάλινσ βάζο.
Το έργο αυτό του Α Σ -Βέ- 
νους- σίγουρα θα βοηθήσει 
στην κατεύθυνση της μεγαλύ­
τερης απορρόφησης των ρόδα 
κίνων ηου ηορανονται στο Ν 
Ημοθίος.
Ομως την Παρασκευή δρο­
μολογήθηκε και η προώθηση 
νέων επενδύσεων στο Ν Ημα­
θίας. ο  οπαίες θο χρηματοδο­
τηθούν αηό τον Κανονισμό
ο τιμάριθμος
Βάσιμες ελπίδες για μείωση 
του πληθωρισμού οε 13% μέχρι 
το τέλος του έτους δημιουργεί 
η πτώση του Ιουνίου οε 15.1%. 
Τον Ιούνιο ο τιμάριθμος ση­
μείωσε σημαντική πτώση κοτά 
7/10 της ποσοστιαίας μονάδας 
αηό 15,8% το Μάιο σε 15,1%.
Σύμφωνο με τις επίσημες 
προβλέψεις του Γενικού Γραμ­
ματέα της Στατιστικής Υηηρε- 
σίος κ. Μ. κοντοπυρόκη. η πτώ­
ση του τιμάριθμου αναμένετοι 
νο ουνεχισθεί κατά τους θερι­
νούς μήνες.




Σ Τ Ο  Ε Θ Ν ΙΚ Ο  Θ ΕΜ Α  Γ ΙΑ  ΤΗ Ν Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΑΠΕί 
Με πολύ μεγάλη επιτυχία 
αλλά κοι χαιρετιστήρια μηνύ­
ματα για την πρώτη νίκη ηου 
επέτυχε η Ελλάάο στην οπά- 
κρουσπ της πλαστογράφησης 
της ιστορίας, με την ιστορική 
οπόφοοη των *12" στη Λιοοο- 
βώνο. συνεχίζεται κοι λήγει ού­
ριο Δευτέρα στο Τορόντο του 
Καναδά το 46ο Εθνικό Συνέόριο 
της ηαμμακεάονικής Ενωσης 
ΗΠΑ - Κονσδό. ηου έχει ως θέ­
μο -4.000 χρόνιο Πολιτιστικής 
κληρονομιάς".
Την έναρη του Συνεδρίου κή - 
ρυξε ο Γενικός Γραμματέας του 
Απόδημου Ελληνισμού κ Αν- 
όρέας Ζοίμης. ο οποίος μετέ- 
φερι μήνυμα του Πρωθυπουρ­
γού Κ Κων Μητοοτόκη.
Στο μήνυμα επιοημοίνοντον
η οναγκη ν »  συσπείρωση και 
ενεργοποίηση του απόδημου 
ελληνισμού και των Οργονώ- 
σιων όπως είναι η Παμμακεδο- 
νική Ενωσης Αμερικής - Κανα­
δά. ηου παίζουν ιδιαίτερο ρό­
λο. ώστε οι συμμαχικές χώρες 
να κατανοήσουν και νο εκτιμή­
σουν καλύτερα τις ελληνικές 
θέσεις.
Χαιρετισμό, οηηύθυναν επί­
σης ο ηρέσβυς της Ελλόδος 
στον Καναδό κ. Α  ποηοολιώ- 
της. ο Επίσκοπος Καναδό κ. Σω­
τήριος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονί­
κης κ. Κων. Κοομόηουλος κοι οι 
βουλευτές κ X. ΜποντΟδης. Σ. 
Παποθεμελής και Τ. Χοτζρδη- 
μητρίου ως εκπρόσωποι του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου
Οι ερνλαίες του Συνεδρίου, 
όρχιοον με την εκλονή προε­
δρείου ομογενειος, ενώ στις ο ­
μιλίες ηου επακολούθησαν ο ­
πό τους συνέδρους, τονίστηκε 
το πόσο σημαντικό είναι το συ­
νέδριο. που πραγματοποιείται 
σε μιά δύσκολη περίοδο για τα 
εθνικό θέματα, στο Τορόντο ό­
που η προπαγάνδα των Σκοπια­
νών είναι ιδιαίτερα έντονη.
Και ακδμη σημειώθηκε η ου­
σιαστική συμβολή των Ελλή­
νων της διοοηορός και ειδικό­
τερα των ΗΠΑ - Καναδό έναντι 
ουιώ ν ηου προσπαθούν να 
πλαστογραφήσουν και νο οι- 
κειοηοιηθούν την ιστορία μας.
Ακόμη, ιηιοημόνθηκε ότι α­
πό τη θετική απόφαση τπς Λ »-( 
οοΒώνας ηου οηοτελιί μεγά­
λη εηττυχία της Ελλόδος, θα 
πρέπει νο αντληθεί δύναμη νια
με γσηύτερους.αγωνες και ενό­
τητα. ηροκειμένου νο οντιμε- 
ιωηιοθούν το δύσκολο εθνικά 
θέματα
Κύριοι ειοηνπιές του Συνε­
δρίου είναι οι καθηγητές του 
Πανεπιστημίου θεοοολανικης 
κ. ι. Ακαμάτης I Παηαγγελος, 
Β Κοφουδόκης και κ Βαβού- 
οκάς, ενώ ηαρκπανται περίπου 
300 σύνεδρο» και 400 παρατη­
ρητές και επίσης συμμετέχουν 
προσωπικότητες αηό τον αμο- 
νενειακό χώρο του Καναδά «οι 
των ΗΠΑ
Την όλη εκδήλωση, ηου χα­
ρακτηρίζεται οπό εθνική ομο 
ψυχίο, πλαισιώνουν ποικίλες 
η ο λ ιιβ τ κ ές  εκδηλιόοεκ που 
θα κορυφωθούν με μεγάλη συ­
ναυλία του διονύαη Σοθβόηου- 
λου. αύριο Δευτέρα 6 ισυλίου
866/90 της ΕΟΚ (ΦΕΟΓΚΑ).
Συγκεκριμένα το Νομαρχια­
κό Συμβούλιο Ημαθίας ενέκρι- 
νε την προώθηση τριών νέων 
επενδύσεων οι οποίες αφο­
ρούν την επεξεργασία αγροτι­
κών προϊόντων, την παραγωγή 




Είνοι λοιπόν φανερό η ως ο 
Ν Ημοθίος παρουσιάζει τα τε­
λευταία χρόνιο ενσν ιδιαίτερο 
δυναμισμό στον δευτερογενή 
τομέα.
Τόσο οπό τις εθνικές χρημα­
τοδοτήσεις. όσο και από την 
ΕΟΚ ενιοχύθηκαν · κυρίως τα 
τελευταίο δύο χρόνιο · «  εη«ν 
δύσεις ιδιωτών κοι συνεταιρι­
στών.
Το 1991 λειτούργησαν για 
πρώτη φορά, το βιομηχανικό 
σφαγείο της ΕΑΣ βέροιος, το 
κονσερβοποιείο του Α Σ Π ο υ ­
ρού. τα ψυγεία - διολογηιήρια 
του Α Χ  Μελικής κ.α.
Το 1992 ξειίνησε η λειτουρ­
γία του κονσερβοποιείου του 
Α Σ. "Βένους" τα ψυγείο - 6ιο· 
λογητήριο του Α Σ. Αλιόκμων 
στην Αμμο, ενώ ολοκληρώνε­
ται η κατασκευή των ψυγείων 
διαλογπτηρίων της ΕΛΙ Νάου­
σας κοι άλλων μονάδων
Επίσης στον τομέα των επεν­
δύσεων ενισχύθηκσν την πε­
ρίοδο 1990-1992 μεταξύ άλ­
λων κοι οι εξής μονάδες
• Η Περιφερειακή Αγορά της 
Κουλούρας (έργο πρωτοπορία 
κό με ευρωπαϊκό δεδομένα νια 
διακίνηση και εμπορία αγρού 
κών προϊόντων), η συνολική ε ­
πένδυση της οπαίας ανέρχεται 
σε 1 δις δρχ
• Η κατασκευή του Εμπορι­
κού Κέντρου (Παλαιό Δημοτική 
Αγορά) οπό τον Δήμο Βέροιας 
(60 εκ δραχμές το 1992).
- Η κατασκευή τπς Δημοτικής 
Λαϊκής Αγοράς Βέροιας (30 ε · 
κστ. δρχ το 1992)
« καΛΗΜΕΡαα ν α γ ν ώ σ τ η
ίροφη Ο
ΠΩ ΡΙΉ Ϊ. Μ ΑΣΕΑΗΕΊΛΣ
Τηλεπικοινωνιακά
επιτεύγματα
Με περισσή υπερηφά 
νεια οι δκχκούντες τον OTE 
ανακοίνωσαν ότι τα κέρδη 
του ορνσνιομού. κατά το 
1991. ξεπέροοαν το πεντο­
κόσια δ ισ εκα το μ μ ύ ρ ια  
δραχμές. Και με το ίδιο ο<· 
σθημο υηερηφόνειος δη­
μοσιεύουν καταχωρήσεις 
με τκ  οποίες μος ενημερώ­
νουν πόσο φιλοπρόοδος 
οργανισμός είναι o OTE και 
πόσο έχει συμβάλλει στον 
εκσυγχρονισμό της ζωής 
μος
Την ίδια ώρα όμως που 
ηορουοιάζονται αυτά ία υ­
περκέρδη εκ ταυ ασφαλούς 
•αφού περί μονοπωλίου 
πρόκειται η διοίκηση του 
OTE ζητά αηό την κυβέρνη­
ση και ουτή εμφανίζεται ή­
δη να αποδέχεται τις ειση­
γήσεις. νο κοτομγηΟαυν οι 
ειδικές εκπτώσεις αιλεφω 
νικών τελών ηου loxuouv 
νια ία μέοα ενημέρωσης
Συνέχεια στην 3η οελ.
ΛΑΟΣ 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΛΑΟΣ
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  
ΝΟΜΟΥ ΗΜ ΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος ΕΙ.Η.Ε.Ε.)·
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟ Σ 1965
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΛΤΧΙΚΑΧ
Ιδ ιοκτησία  
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης · Δ ιευθυντής 
ΜΙΧΑΛΗΣ. Ζ. ΠΑΠΙΚΑ!
(Π .Μ ια ουλη  4)
Νομικός Σύμβουλος 
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Τροπιδών ft Δπμοοίου 




Δ ηροκηεύοεις α νά  
εκατοσ τό  ρονόοτηλο
ΠΑίΐστηριοσμών 900 δρχ. 
ισολογισμών Α.Ε. . 900 δρχ. 
Ισολογισμών ΕΠΕ 4 70ΟδριΧ. 
Εμπορικών δκκρ. . 500 δρχ.
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή όχι δεν επιστρεφονται
Αποφάσεις του 
...κοΒωνακίου
κοτά της απόφασης νιο την ιδιωτικοποίηση της Ελλη- 
νικής Βιομηχανίας Ζοχόρεως ιάσοοντοι η Νομαρχιακή Επι­
τροπή Ημαθίας της Νέας Δημοκροτίας και οι βουλευτές 
του κόμματος οτο Νομό.
Κατά της ίδιος απόφασης τάχθηκε το Νομαρχιακό Συμ­
βούλιο Ημαθίας (που έχει φιλοκυβερνητική ηλειοψηφία). 
Κοτά της ιδιωτικοποίησης της ΕΒΖ τοποθετήθηκε και η 
Νομάρχης Ημαθίας.
Κοτά της ιδιωτικοποίησης της ΕΒΖ εκφράζεται και π 
Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ημαθίας 
(που έχει φιλοκυβερνητική ηλειοψηφίαI.
Μετά από τα παραπάνω είναι πλέον φανερό πως εκεί 
κότω στο Κολωνόκι. βνόζουν αποφάσεις χωρίς νο ρωτούν 
τουλάχιστον το στελέχη τους που ζούν εδώ στην Επαρχία 
και μοχθούν και ανωνίζοντοι προσγειωμένα στην πραγμα­
τικότητα της καθημερινής ζωής.
Σοβαρευτείτε κύριοι Υπουργοί της Αθήνας, ξεπεζέψτε 
τα καλάμια και εηικοινωνείστε λίγο με την άλλη Ελλάδα, 
έστω μιλώντος μόνο με τα στελέχη σας που βρίσκονται 
εκεί
Α δικ ες μ ε τ α θ έ σ ε ις
Πολύς θόρυβος δημιουργήθηκε οπό τις μεταθέσεις 
κάποιων αστυνομικών, μερικές από τις οποίες χαρακτηρί­
ζονται ως ιδιαίτερα άδικες.
π ις  μεταθέσεις αυτές φαίνεται πως δεν εξετάστηκαν 
οοβαρά οικογενειακά ηροβλήμοτο που έχουν κάποιοι α ­
ξιωματικοί και σίγουρα τα προβλήματα θα αυξηθούν τώρα 
που θα αναγκοστούν να αποχωριστούν τις οικογένειες 
τους για να υπηρετήσουν οε παραμεθόριες περιοχές, εκεί 
όπου μετατέθηκον.
Γιατί όμως νο ηροκαλούντοι τέτοιες κοινωνικές αδικίες, 
την στιγμή που κάλλιστα μπορούσαν να αποφευχθούν και 
μάλιστα για περιπτώσεις αξιωματικών που ξεχωρίζουν για
το ήθος τους, την εργατικότητα τους και την αφωσίωσή 
τους στις Αρχές του Σώματος;
Φημολογείται πως κάποιοι ανώτατοι αηόστροτοι αξιω­
ματικοί ενήργησαν για την εκτέλεση αυτών των μεταθέ­
σεων
Αν όντως είναι έτσι, νομίζουμε ότι όλο αυτό δεν πετυ­




ΓΙΑ ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΚΑΙ ΙΔΗΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
T ou γ ύ ρ ισ α ν  τ η ν  πλάτη
Είναι γνω στό ότι π Νέο Δημοκρατία από την στιγμή 
που ο νέλα βε την διακυβέρνηση της χώρος, έγραψε 
'στο παλιά της το παπούτσια" τον κόσμο που αγωνίστη­
κε γι' αυτήν
Κανείς όμως δ εν  θα περ ίμενε πως η Νέα Δημοκρατία 
θα έφ θανε στο σημείο  νο γυρίσει την πλάτη της ακόμη 
και σε κάποιες ε ιδ ικές  περιπτώσεις όπως π περίπτωση 
του νεαρού ΟΝΝΕΔίτη αηό την Πρασινάδα που κόντεψε 
να χάσει τη ζωή του κατά την διάρκεια της προεκλογι­
κής περ ιόδου. (Είναι γνωστή η περίπτωση αυτού του 
νεαρού που έμ ε ιν ε  ποράλυτος στο ένα χέρι του. επειδή 
χτυπήθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα καθώς προσπαθού­
σε να ανορτήσει ο ε  κολώνα της ΔΕΗ σημαία της Νέας 
Δημοκρατίας).
Δ εν  θα έπ ρεπ ε η Νέα Δημοκρατία να φροντίσει στα 
2 χρόνια που κυβερνά , να αποκατασταθεί κόπου ως 
α πλός κλητήρας έστω, αυτός ο νεαρός:
Δ εν θα έπ ρ επ ε να πιέσουν προς την κατεύθυνση 
αυτή οι τοπ ικές κομματικές οργανώσεις και το κομμα­
τικά στελέχη  του Ν. Ημαθίας;
Δυστυχώς δ εν  έπροξαν τίποτα, και αυτός ο νεορός 
παραμένει ακόμη άνεργος αναζητώντας εδώ κι εκε ί 
μεροκάματο. Ν τροπή....
Η Μ ήδεια σκότω νε τα παιδιά της. Η Νέα Δημοκρατία 
καταδικάζει τα στελέχη  τ η ς ;..
Τ' "ακατονόμαστον Χωριό" 
όπου το λέν' ΑΘΗΝΑ 
στον τόπον έφερε κακά 
οηό τα χρόνιο εκείνα.
Απ' όταν η Ποτρίς Ημών 
έγινε όντως Κράτος, 
όλ' η Ελλάδα ποντικοί 
και οι Αθήναι γάτος.
Σαν "Γαργανιουας" συνεχώς 
τα πάντα κατατρώει. 
"Βολεύει στους εν τη ζωή, 
δέκα γενιές το σ ό ι..".
Κάθε κακόν και άτοπον 
εκείθε ξεκινάει.
Ατοί να τα περνούν καλό 
κι ο τόπος ας πεινάει.
Οι εν Αθήναις μένονιες 
είναι "προνομιούχοι".
Οι άλλοι ας φορούν μισό 
ή τρύπιο το τσαρούχι
Συμβοίνουν πράγμοιο εκεί 
όπου το τόπον βλάπτουν.
Του έθνους τα θεμέλια 
βαθέως υποσκάπτουν.
Ως το αισχότως δε συμβάν 
στον χώρον του γηπέδου.
Οι "εν τω ΑΓΤΕΙ" εφόνησαν 
χειρίοτου επιπέδου.
Φράσεις που θίγουν δυστυχώς 
τον εθνικόν μας χώρον. 
Τοιαύτα θέλουν να αχούν 
οι έξω των Συνόρων.
Κοι δεν ευρέθη δυστυχώς 
κονένος ν' αντιδράσει 
των λίγων και θερμόαιμων 
την γλώσσα νο δαμάσει.
Δεν είναι πρώτη δε φορά.
Και προ ετών τα ίδια. 
"Ξυπνήστε τέκνα'. Υπεύθυνοι, 
θε "νο μας φαν το ΦΙΔΙΑ".
Σ πυρ ίδω ν  Λειτατσάς 
Π λο ίαρχος Ε7Ν
"Οχι" στην ιδιωτικοποίηση της ΕΒΖ
Συνέχεια οπό την 1η σελ . 
γοδοιήοει απέναντι στον ελ ­




Την αντίθεσή της με την ι­
διωτικοποίηση της Βιομηχανίας 
Ζάχαρης εκφράζει με ανακοί­
νωσή της η N E Ημαθίος του 
Συνασπισμού της Αριστερός κοι 
της Προόδου
Συγκεκριμένα αε ανοκοίνω- 
ση της Ν.Ε. Ημαθίας του Συνα­
σπισμού προς τους εργοζομέ-
Α η Α ώ σπ ς Μ π ους - Μ η ισ ο ιά κ η
Συνέχεια αηό την 1η σελ . 
θείες της Ε Κ. να εφεύρει λύση, 
συμπεριλαμβανομένων εκεί­
νων (των προσπαθειών) στην 
συνάντηση Κορυφής στη Λισ- 
οαβώνα την 27ην Ιουνίου Οι 
ΗΠΑ θσ υποστήριζαν οποιοδή- 
ποτε Λύση που θο ήταν αποδε­
κτή σπό τα Ιδια τα (ενδιαφερό­
μενοι μέρη
Κατά συνέπεια οι ΗΠΑ παρα­
μένουν έτοιμες να κάνουν ότι 
μήβρούν προς υποστήριξη των 
προσπαθειών της Ε.Κ.. για να 
βοηθήσουν τα (ενδιαφερόμε­
νοι μέρη νο εηιλύσουν αυτό το
πρόβλημα έτσι ώστε να μπορέ­
σουν νο προχωρήσουν iget on 
wiTh) (στην ανάπτυξη» ομολής 
σχέσης·.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
Π Α  ΔΗΛΩΣΗ 
ΜΠΟΥΣ
0 πρωθυπουργός κ. Κωνστα­
ντίνος Μ ητσοιόκης ηροέβη 
στην ακόλουθη δήλωση 
"Επιθυμώ νο εκφράοω την ι ­
κανοποίηση της ελληνικής κυ· 
βερνήσεω ς για την δήλωση 
του Προέδρου Μηούς, σχετικά 
με την αναγνώριση της Δημο­
κρατίας των Σκοηίων.
Οι ΗΠΑ. στο θέμα αυτό, εξε- 
δήλωσσν από την αρχή την κα­
τανόηση και την υποστήριξή 
τους στις δίκαιες ελληνικές θέ­
σεις και εβοήθηοαν και συνεχί­
ζουν να βοηθούν, οε όλες τις 
φάσεις. Εξ ονόματος του ελλ η ­
νικού λοού εκφράζω τις ευχα­
ριστίες μου.
Με την ευκαιρία, επαναλαμ­
βάνω την επιθυμία της ελληνι­
κής κυβερνποεως να στηρίξει 
και να ουνεργοσθεί με τη Δη­
μοκρατία των Σκοπιών ευθύς 
ως ουτή αναγνωρισθεί σύμφω­
νο με τις γνωστές αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος.
O M PIJTEU  L ATA
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  - D .T .P
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο 
του καλοκαιριού 
μπαίνοντος στον χώρο 
των Υπολογιστώ ν.
Ελάτε να μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσασχε ¿τοψοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην.................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ !!!
Τα θερινά τμήματα μας ξεκινάνε από 1η Ιουλίου.
^  TURBO PASCALGW-BASIC 
dBASE 111 PLUS 
MS-DOS
Ε Λ .Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΑΝ
CLIPPER 
WINDOWS 3.0 
Α ΓΡΑ  1 Τ Η Λ . & FA X . 67277  - ΒΕΡΟ ΙΑ
νους στο Εργοστάσιο Ζάχαρης 
στο Πλατύ ανοφέρονιαι τα ε ­
ξής;
"Φίλοι εργαζόμενοι.
Η γραμματεία της Ν.Π.Ε. Ν. 
Ημαθίας του ΣΥΝ οε συνεδρία­
σή της την Πέμπτη 2.7.92 συ­
ζήτησε το θέμα που προέκυψε 
μετό την απόφαση της Κυβέρ­
νησης νο συμπεριλάβει και την 
Ε .Β .Ζ . στις υηό αποκρατικο­
ποίηση επιχειρήσεις και κατέ­
ληξε στα παρακάτω συμπερά­
σματα:
- 1ο. Στην εξασφάλιση εργα­
σίας στους 50 000 τευτλοπα- 
ρογωγούς, τους 1.500 μόνι­
μους και 2.500 έκτακτους υ ­
παλλήλους.
- 2ο. Στην αξιοποίηση της 
αγροτικής παραγωγής με ένα 
προκ)ν που προσφέρει μενα- 
λύτερο εισόδημα οπό τις άλλες 
ανταγωνιστικές καλλιέργειες 
(βαμβάκι, καλαμπόκι).
- 3ο. Στην εξασφάλιση της 
ανανκαίος ποσότητας ζάχαρης 
που έχει ονόγκη η χώρο, έτοι 
ώστε να αηοφεύγονοι οι εισα­
γωγές.
- 4ο Σϊπν εξοσφόλιοη ζωο­
τροφών στους κτηνοτρόφους 
μος
- 5ον. Στην εξοσφόλιοη σπό­
ρων γιο τις ανάγκες της χώρες 
μας και γιο εξαγωγές και,
- 6ο Στην εξασφάλιση των 
αναγκαίων ποσοτήτων ζάχαρης 
στις βιομηχανίες κονσερβο­
ποίησης φρούτων, είναι σημα­
ντικός και αναντικατάστατος
Η οργάνωση της παραγωγής 
τεύτλων, μετοποίηοης τους οε 
ζάχαρη κοι η διανομή της οε 
ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο 
είναι τόσο τελειοποιημένη ώ­
στε νο μη δημιουργεί καμμιά 
επιβάρυνση γιο το ελληνικό 
κράτος.
Η διαδικασία της αποκρατι­
κοποίησης μος βρίσκει κατηγο­
ρηματικό αντίθετους διότι:
α) Η Βιομηχανία κοτέχει δε- 
σπόζουσο θέση οτην αγορό 
οαν μονοψών» για τους παρα­
γωγούς κοι οον μονοπώλιο για 
τους καταναλωτές
β) Η κυβέρνηση, δέσμια του 
φιλελεύθερου -δόγματός της, 
δεν μπορεί να διακρίνει τους 
κινδύνους από την πώληση της 
οε ξένους επενδυτές
γ) Οι επιπτώσεις οηό το κλεί­
σιμο των εργοστασίων της βιο­
μηχανίας θο είνοι καταστροφι­
κές τόσο για τους ηορονωγούς 
και εργαζόμενους ο' αυτό όσο 
και γιο τους κατοναλωτες ζάχα­
ρης και ποϋληας.
0 ΣΥΝ πιστεύει ότι η μερική 
η ιδιωτικοποίηση μπορεί νο γί­
νει μόνο στην περίπτωση που- 
τις μετοχές της ειοιρίος θα α­
ποκτήσουν οτοδιακα οι τευτ- 
λοπαραγωγοΙ. οι εργαζόμενοι 
στην εταιρία και οι κερδοφόρες 
συνεταιριστικές οργανώσεις 
της περιοχής, θεωρούμε απα­
ραίτητη την ηορουοίο της ATE 
στο κεφάλαιο της εταιρίας, έ ­
στω κοι ως μειοψηφίας, ηροκει- 
μένου νο παίζει εξιοορροηητι- 
κό ρόλο στις διαθέσεις κάθε 
διοίκησης που θο διοικεί οε μο­
νοπωλιακές καταστάσεις
Η μεταβίβαση της βιομηχα­
νίας οτους συντελεστές της 
παραγωγής, ηορονωγούς και 
εργοζομένους είναι η επιθυμη­
τή πορεία. Οι εργοζομενοι στη 
βιομηχανία που γνωρίζουν έ ­
ναν έναν τους κολλιεργητές 
θα μπορούσαν νο πόρουν την 
πρωτοβουλία της συγκέντρω­
σης ενός σημαντικού ποσού 
(η ,χ . 5 0 .0 0 0  πορογωγοί X 
1.000.000 συμμετοχή ο καθέ­
νας = 30 διοεκ. -  4000 εργα­
ζόμενοι χ 1 .000.000 ο καθένος 
*  4 διοεκ. δηλ. σύνολο 34 δις), 
για ναμ ηορέσουν νο παίξουν 
οπμαντικό ρόλο στις εηερχόμε- 
νες εξελίξεις.
Το ουνδικολιστικό κίνημα 
ίων εργαζομένων καιό την ά­
ποψή μος πρέπει να έκει την 
εναλλακτική του πρόταση στις 
κυβερνητικές διαθέσεις.
Με ος ηοροηάνω σκέψεις τις 
οποίες θο επιδιώξουμε νο συ­
ζητήσουμε μαζί οος εκφρόζου- 
μβ tu  συμηορόοιοοή μας οος 






0 Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιος ΑΠΟΣΤΟ­
ΛΟΣ ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ δηλώνωδτιοτις 22 Ιουλίου 1992. ημέρα 
Τετάρτη και οηό τις ώρες 12 το μεσημέρι μέχρι στις 2 το 
απόγευμα οτο Κοινοτικό Κοτόοτημο Πρασινάδας Ημαθίας 
κοι ενώπιον ιου Γυμβ/ρου Αλεξάνδρειας κ. Κων/νου Σιε- 
φανάκη. με επίσπευση του 6οσιλε(ου Κσρακόλη του Αθα­
νασίου. κατοίκου Αοσήρου - Λαγκαδά, που έχει νο λάβει 
αηό τον οφειλέτη tou Εμμανουήλ Καρυώτη του θωμά, 
κοτοίκου Αλεξάνδρειας, το ηοοό των δραχμών 1.419.510 
οε εκτέλεση των με αριθ 3/1991 κοι 5672/1991 διοτογών 
πληρωμής tou Ειρηνοδικείου Λανκοδα και Μονομελούς 
Πρωτοδικείου θεσ/νίκης αντίστοιχο εκθέτει οε πλειατηριο- 
ομό τα εξής ακίνητο των ονωτέρω οφειλέτη. Ητοι: 35.000 
τ.μ. εξ αδιαίρετου εκ του un' οριθ. 72 αγροτεμαχίου ολικής 
έκτοοπς 76.500 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία 'Μποι- 
ράμΓ της αγροτικής περιοχής Κυδωνέος της Κοινότητας 
ηρασινόδος Ημαθίας της περιφέρειας tou Δήμου κοι Ειρη­
νοδικείου Αλεξάνδρειος. Εντός του ηοροηάνω κατοοχεθέ- 
ντος ογροτεμοχίου unapxouv διάφορα χτίσματα πεηαλοιω- 
μένο κοι κατεστραμμένο που χρησίμευαν ως αποθήχες 
πτηνοτροφείου, εκτάοεως περίπου ι.ΟΟΟ τ.μ. μεθ' όλων 
των εμπεηηγμένων ουστοτικών των κοι παραπηγμάτων 
των. Εκτιμήθηχον δρχ 8.050.000 Πρώτη προσφορά το 1/2 




ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ Ρ  ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ
φωτο ΠΑΛ/ΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 36 - ΒΕΡΟΙΑ
ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ 
ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΑΑΕ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
ΜνγάλΐΜ ποικιλία σε  Φ υιιστικά, Τρι- 
κχοδα, Τσάντες, Φίλτρα και διάφο­
ρά  άλλα εξαρτήματα.
® καταστ. 62.968 - 24.986 
® ΟΙΚ. 61.648
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 3
Σ Χ Ο Λ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Σ  Τ Α  ΓΕΓΟ Ν Ο Τ Α
·. . ¿<9.
παρατηρήσεις στα γεγονότα 
της Σοβιετικής Ενωσης, 11:
p e
στα γεγονότα της Γιουγκοσηαβίας
και τα αηηα διεθνή
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
α ν α κ ύ κ η ω σ π τ  α λ ο υ μ ι ν ί ο υ
Η Σοβιετική Ενωοη με τις 
η°λλές  ενωμένες Δημοκρατίες 
οε ένα κρότος, είναι ηιά παρελ 
θόν. Είναι ζήτημα πολλής και 
καλής πληροφόρησης και με­
γάλης έρευνας, το ζήτημα, 
ποια είναι το αίτια της κατόργη- 
οης της Σοβιετικής Ενωσης, ό­
πως και το ποια είναι τα αίτια 
της κατάργησης του Συμφώνου 
της Βαρσοβίας.
Θέλει πολλή πληροφόρηση, 
και επίσης μεγάλη έρευνα για 
να μπορέσει να δει κανείς κα- 
βορά και το άλλο ζήτημα, τι 
είναι εκείνο που αφυπνίζει 
προκαλεί και διεγείρει τα εθνι­
κιστικό οισθήμοτα στο βαθμό
ϊα°ραΠχέςΚύΠί0υν £θν,ΚΙ0ί" ^
Ενας λαός αφυπνίζεται εθνι- 
ΚΌτικο. όταν υποδουλώνεται 
ΟΠΟ ενο άλλο κρότος, ή όταν 
το άλλο κρότος τον εκμεταλ 
ηειιετοι οικονομικό Εξω από 
°οτές τις δυο περιπτώσεις οι 
εθνικιστικές ταραχές, σε καμιά 
°'ΐηη  περίπτωση, δεν έχουν 
πηγή τα αισθήματα των λαών.
Παλιό οι βασιλιάδες, για τα 
κατακτητικό τους σχέδια, εξεί 
γήραν το εθνικιστικά αισθήμα 
τπ των λαών, κοι τους ενεργό 
ποιούσαν σε κατακτητικούς πο 
λέμους Κατόπιν οι αποικιοκρό 
τες, με την σκόπιμη έξαψη κα 
ά'εγεροη των εθνικισμών, δίαι 
Ρούοαν τους αποικιοκροτούμε- 
νους λαούς, για την ηιό εύκολη 
καταλήστεψη τους.
Μήπως, π σημερινή διέγερση 
των εθνικισμών, είναι επέμβα- 
οη των Δυτικών, με χρήμα, εξα­
γορό συνειδήσεων, διοφώτιοπ 
Κλη: Ή μήπως π ενεργοποίηση 
των εθνικισμών μέσο στους Σο­
βιετικούς λαούς, είναι έργο 
ίων κατεστημένων κέντρων ε ­
ξουσίας, αποβλέποντας οε μιά 
νέα εσωτερική και παγκόσμια 
οχεδίοοη της πορείας της αν- 
θρωηότητος.
Λυτό τα ερωτήμοτα θέλουν 
πολλή πληροφόρηση και μεγά­
λη έρευνα για νο εύρουν τις 
°ωστές απαντήσεις τους, για 
νο ευρεθεί η αλήθεια, κοντο­
λογίς, π κατάργηση της Σοβιε­
τικής Ενωοης θα πρέπει ναονα· 
ζητηθεί στα αισθήματα και τις 
θεληαεις των Σοβιετικών λαών, 
®1|ς Δυτικές επεμβάσεις, ή στα 
κέντρο εξουσίας των ίδιων των
Δημοκρατιών.
Δηπαδή μόνα οι παραπάνω 
ρείς θελήσεις είναι κοθορισιι 
!~ς · Κύ| Γ ιο ρ τή  θέληση δεν 
υηορεί να υπάρξει ώστε να εί- 
ι ερευνητέα Το ίδιο ιοχύει 
. ν,α ^ v  κατάργηση του Γυμ­
νού της Βοροοβίας και για 
• εθνικιστικές ανστοραχές.
1 τα outü ισχύουν και για την
Γιουγκοσλαβία
Από την όποια πληροφόρη­
ση έχουμε, καταλήγουμε μάλ­
λον στην άποψη, ότι η κατάρ­
γηση της Σοβιετικής Ενωοης, η 
κατάργηση του Συμφώνου της
Βαρσοβίας, οι εθνικιστικές τα­
ραχές της Σοβιετικής ενωοης 
και της Γιουγκοσλαβίας είναι 
θελήσεις και πράξεις των κέ­
ντρων εξουσίας αυτών των Δη 
μοκρατιών Και ον ία κέντρο 
αυτά της εξουσίας είναι κομ­
μουνιστικό, με τον χαρακτήρα 
του Μαρξισμού - Λενινισμού, 
τότε έχουμε μιά νέο οχεδίοοη 
εσωτερική και παγκόσμιο του 
Διεθνούς Κομμουνισμού.
Αν πάλι αυτό τα κέντρο είναι 
αριστερό ή αστικοόημοκροτικό 
στον χαρακτήρα τους, τότε η ­
θελημένα ή άθελα παίζεται το 
παιχνίδι υπέρ ίου Κεφαλαίου, 
τότε έχουμε το αιώνιο διαίρει 
οε βάρος των λαών και σε βά­
ρος της εξέλιξης των ονθρωπί- 
νων κοινωνιών Στην πρώτη πε­
ρίπτωση όμως θο δούμε ένα 
"διαίρει" και θα εκπλαγαύμε. 
γιατί για πρώτη φορά στην ι­
στορία της ανθρωπότητας το 
•διαίρει·' θο αποβεί υπέρ των 
λαών και υπέρ της εξέλιξης 
των ανθρωπίνων κοινωνιών οε 
ουσιαστική Δημοκρατία και σο­
σιαλισμό.
Ας πάρουμε ορισμένα γεγο­
νότα ως δεδομένα πλέον. Ενα 
μεγάλο κρότος, η Σοβιετική Ε 
νωση, μετοσχπματίζετοι (δεν 
μας ενδιαφέρουν το αίτια προς 
το παρόν) οε πολλά κράτη. Το 
πλήθος των κρατών στην Διε­
θνή Κοινότηιο αυξανει. Τώρα 
στην Διεθνή κοινότητα θο υ ­
πάρχουν ηιό πολλές κρατικές 
θελήσεις κοι για τις σχέσεις της 
συναλλαγής, και γιο τις σχέσεις 
πολέμου (είτε οι πόλεμοι είναι 
επαναστατικοί, είτε είναι ιμπε­
ριαλιστικού
Με μιά Σοβιετική Ενωση, σε 
αντιπορόθεση με τον Δυτικό 
κόσμο, θα ουνέβαινον ενα αηό 
τα δύο. ή μια ουνυηαρξπ στη- 
ριζόμενη οε μια ρητή ή σιωπη­
ρά συμψωνίο, ή μιό κηρυγμένη 
ή σκηρυχτη εμπόλεμη κατά 
στάση, ή και τα δύο μέχρι έναν 
θοθμό συμμετοχής, εκ της πο­
ρείας των πρανμΰτων. του συ­
σχετισμού των δυνάμεων, και 
της δυνατότητας αντιπαράθε­
σης σε σχέση με την ύπαρξη 
των δύο κοινωνικοοικονομικών 
συστημάτων.
Το τελευταίο ητον η πραγμα­
τικότητα για πολλά χρόνια Αν 
κάποιος εμβαθύνει, μελετά και 
γνωρίζει την ιστορία της εξέλ ι­
ξης των ανθρωπίνων κοινω­
νιών, οα δεί ότι η απόλυτα ουμ- 
φωνημένη συνύπαρξη δύο α·
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΓΡ Η ΓΟ Ρ Η Σ  ΒΛΓΟ Π Ο ΥΛΟ Σ




Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροισς Απόστο­
λος Αλεκόζσγλου δηλώνω ότι στις 22 Ιουλίου 1992, ημέρα 
Τετάρτη και αηό τις ώρες 12 το μεσημέρι μέχρι ατις 2 το 
οπόγευμο στο Δημαρχιακό Κοτάστημσ Αλεξάνδρειος και 
ενώπιον ταυ Συμβ/φου Αλεξανδρείος κ. Κών/νου Ετεφανό- 
κη με επίσπευση της A E B E. που εδρεύει στην Αθήνα και 
εκπροσωπείται νόμιμα με την επωνυμία ERCOSTARS ΑΕΒΕ 
που έχει νο λάβει οπό τον οφειλέτη του κων/νο Ιόφη tou 
Δημπιρίου. κάτοικο Κατερίνης τα ποοό των δραχμών 
2-315,210 οε εκτέλεση των με οριθ 9308/91. 9409/91, 
14896/91, 15009/91 και 15207/91 Διαταγών πληρωμών του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών εκθέτει οε ηλειστηριαομό το εξής 
ακίνητο του ανωτέρω οφειλέτη ήτοι, ένα ουτοτελές και 
διηρημένο διαμέριαμα που βρίσκεται στην επι της ο&αύ Αλ 
Παηόνου ορ. 9 κειμένη Πολ/κίο στην ηΟλη της Αλεξάν­
δρειας ατον πρώτο κύριο Οροφο αποτελαύμενο οπό τρία 
δωμΰτια, οολοτραπεζαρίο. κουζίνο. αποθήκη, μπαρ, χωλ και 
λουτροκομπινέ. εμβαδού μικτού 134.08 τ.μ. κοθορού δε 
115,74 τ μ. Το παραπάνω διαμέριομα βρίσκεται ατο στάδιο 
της κατασκευής των υδραυλικών και ηλεκτρολογιών εγκα­
ταστάσεων Εκτιμήθηκε 5 000.000 δροχμές. Πρώτη προ 
οιοορδ το 1/2 της εκτίμπαης του ανωτέρω κατααχεΟέντος
δρχ. 2.500 000
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Ι ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΡ. ΛΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ
ντιθέτων κοινωνικοοικονομι­
κών συστημάτων είναι κατά της 
εξέλιξης της ανθρώπινης κοι­
νωνίας. ενώ η αντιπαράθεση 
και η εμπόλεμη κατάσταση ε ­
ξυπηρετεί την εξέλιξη ίων αν­
θρωπίνων κοινωνιών.
Η συνύπαρξη, σημοίνει, ότι ο 
ένας αναννωρίζει την επικρά­
τεια του άλλου και τον ιδεολο­
γικό του χώρο, όπερ σημοίνει 
ότι ο ένας δεν θα εηεκτοθεί εις 
βάρος του άλλου οε επικράτεια 
ή ιδεολογία ή και στα δυό. όταν 
unópxouv βϋο αντίθετα κοινω­
νικοοικονομικό συστήματα. Να 
κάνουμε μιά παρένθεση για να 
κατανοήσουμε το προλεγόμε- 
να, και γιο να μην χαροκτηρι- 
αθούμε αδίκως φιλοπόλεμοι. Η 
Σοβιετική Ενωση, σαν πρώτη 
πολιτική της είχε την πολιτική 
της ειρήνης, με την έννοια, ότι
δεν ήθελε τον πυρηνικό, τον 
παγκόσμιο ή μενόλο πόλεμο, ο 
οποίος θα έφερνε καιοστρο- 
φές και όχι εξέλιξη
Ηταν όμως υπέρ των επανα­
στατικών κινημάτων, τα οποία 
τα βοηθούσε κοι το στήριζε 
Δηλαδή, διεθνώς και ηαγκο- 
σμίως, η Σοβιετική Ενωοη επε- 
δίωκε την συνύηαρη, την απο­
φυγή του πυρηνικοί) η μεγά­
λου π παγκόσμιου πολέμου, 
στα όρια όμως των επαναστα­
τικών πολέμων τέλειωνε π σιω­
πηρά συμφωνία της συνύπαρ­
ξης των δύο κοινωνικοοικονο­
μικών συστημάτων, γιοτί εφάρ­
μοζε το μαρξικό πρόσταγμα 
προλετάριοι όλων των χωρών 
ενωθείτε'· Η συνύπαρξη, θα ή­
ταν μείον για τον κομμουνισμό 
και την εξέλιξη των κοινωνιών 
αν ουμηεριελαμβονε και τα ε ­
παναστατικό κινήμοτο, και τότε 
σαν ρητή συνύπαρξη θα ήταν 
το μοίροσμα της νης από δύο 
μενόλους ιμπεριολιστος - ου- 
νετοΐρους, και θα υπήρχε στα­
σιμότητα πέρα νκ> πέρα στην 
εξέλιξη των κοινωνιών.
Τσ επονοοταιικά κινήματα, 
θο ήτον μείον νισ τον κοπιταλι- 
σμό, αν δεν ουμπεριλομβανό- 
vruv κι αυτό σε μιό ρητά αυμ- 
φωνημένη ειρηνική συνύπαρξη 
των δύο κοινωνικοοικονομικών 
συστημάτων. Η ύπαρξη του πυ­
ρηνικού κινδύνου, η ανάγκη 
της ουνύπορξης των δύο κοι­
νωνικοοικονομικών συστημά­
των, η οναγκη των επαναστατι­
κών κινημάτων γιο την εξέλιξη 
των κοινωνιών, η Διεθνής ευ ­
θύνη της Σοβιετικής Ενωοης ως 
μητροηολιτικου κέντρου των 
επαναστατικών κινημάτων α­
πέναντι στα Δυτικό κατεστημέ­
να. όλο μαζί ηεριέκλειαν μέσα 
τους το επικίνδυνο οίοο του 
πυρηνικού ή παγκοσμίου πολέ­
μου. και όλο μαζί βεν απο­
κλείεται να οηοτελούν το αίτιο 
της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτή­
των κρατών, ώστε νο ανεξαρ- 
τοποιηθοϋν οπό την μενόλη 
μητρόπολη τα επαναστατικό 
κινήματα και να μην επηρεά­
ζουν την Διεθνή Ειρήνη και ου- 
νύηορη κατά το μεταβατικό 
στάδιο από τον καπιταλισμό 
προς τον οοσιαλιομό 
Αν είναι έτοι τα πράγματα, 
τότε οι κορμηοτζώφ και πέη- 
τσιν, θα σηοδειχθούν στην ι ­
στορία ηιό Μορξιστές οπό τον 
Μαρξ. Το ηοροδειγμα της Κού­
βας δείχνει περίτρανα ότι π δ ιε­
θνής ευθύνη της Σοβιετικής Ε ­
νωσης οαν μητρόπολης των ε ­
παναστατικών κινημάτων έ · 
φθσσε στο όρια του πυρηνικού 
πολέμου (όπου η σύνεση των 
Κέννεντυ οον εκιιροοώπων 
του Κεφαλοίου έοωοε εην ον- 
θρωπότπτα αηό το πυρηνικό 
ηατιρντί. με δεδομένο, ότι η 
τοποθέτηση της Σοβιετικής Ε­
νωσης ήταν κάθετη όα θο υπε- 
ροσπισθεί εην επανοστάση της 
Κούβας με χρήση πυρηνικών) 
Βέβαια, δεν είναι του παρό­
ντος ίόώ, * ι  εξετάσουμε, πως 
οι Κέννεντυ ηλήρωσον με την 
ζωή τους το μείον του Κεφα­
λαίου σε σχέση με την νίκη της
Κούθος, και σε σχέση με την 
αντίρησή τους γιο την πυρηνι- 
κοηοίηοη του Ισραήλ. Αλλά η 
δολοφονία του κέννεντυ δει 
χνει πόσο επικίνδυνα είναι τα 
γεράκια των ΗΠΑ για ένα πυρη­
νικό πόλεμο, ο οποίος μέχρι 
σήμερα οπεφεύχθει οπό την.υ- 
ηεροπλία της Σοβιετικής Ενω­
οης και αηό την θαυμάσια εξω­
τερική ηολιακή της σ' αυτόν 
τον τομέα της διαφύλαξης της 
παγκόσμιας ειρήνης.
Καταλήγουμε λοιπόν στο ε ­
ξής συμηέροσμο ότι τα επανα­
στατικά κινήματα είναι απαραί­
τητα για την εξέλιξη των κοινω­
νιών από τον καπιταλισμό ατον 
σοσιαλισμό, δεν πρέπει όμως 
να επηρεάζουν την Διεθνή ει­
ρήνη και την συνύπαρξη των 
δύο κόσμων, σ' αυτή τη μετα­
βατική χρονική περίοδο, που 
σίγουρα θα κρατήσει αρκετά 
χρόνια.
Είνοι σνογκαιο το επανοστο- 
τικό κινήματα, μιό και το κεφά­
λαιο οπολυτα αποκλείεται, με 
κατανόηση, συναίνεση ή συμ­
φωνία να παραιτηθεί της υπε­
ράξιος που αποκερδαινει οπό 
την εργοοίο και αποτελεί τον 
μόνα οκοηό κοι θεό της ζωής 
του. Αν φανταοθούμε. όμως, 
κάτι άλλο, ότι στο ζήτημα της 
Κούβας δεν ήταν η Σοβιετική 
Ενωοη αλλό π.χ η Βόρειος Κο­
ρέα, τότε η Διεθνής πόλωση θο 
ήταν πολύ μικρότερη και ο κίν­
δυνος πυρηνικού πολέμου πο­
λύ μικρότερος (αν η Βόρειος 
Κορέα απλώς προμήθευε στην 
Κούβο πυρηνικά νια την άμυνο 
και την ύπαρξη της. όπως συμ­
βαίνει τώρα ηρος το ΙΡΑΝ)
Η πυρηνική απειλή, μέκρι οή· 
μερο. στρεφόμενη άμεσο κατά 
του κατεστημένου των MITA, 
διέσωσε ης επαναστατικές κα­
τακτηθείς και τον ανθρωπινό­
τερο τρόπο ζωής του κουβανέ­
ζικου λαού Με δεδομένο λοι­
πόν. ότι οι πρώην Δημοκρατίες 
της Σοβιετικής Ενωσης θο είνοι 
στο μέλλον οιαιαλιατικες. και 
οαν τετοιες θα βοηθουν και θο 
συμπαραστέκονται στο επανα­
στατικό κινήματα, ο κίνδυνος 
πυρηνικού, ή μεγάλου, ή ηο- 
νκόσμιου πολέμου περιορίζε­
ται. και μικροίνει ηολϋ περισ­
σότερο αηό τον κίνδυνο που θα 
υπήρχε με μιά ηανκάομια μη­
τρόπολη των επαναστατικών 
κινημάτων.
Αντιθίτως, το επαναστατικό 
κινήματα για να ηετύχουν σή­
μερα θέλουν σύγχρονο όπλα 
ιοάξια με εκείνα που ο ιμπερια­
λισμός χρησιμοποιεί για την κα- 
τοοτολή τους Ε/ιε το θέλουμε 
είτε όχι ικοι σε τούτο φτοίγει τα 
κεφαλαίο) μπαίνουμε στην πυ­
ρηνική επαναστατική εξέλιξη 
των 12 ανθρωπίνων κοινωνιών.
Β έροια  2-7-92
Γ ρπ γό ρ η ς ΒαγοιιουΑος
Συνέχεια αηό την 1η οελ . 
κλώθουν.
Μπορεί όλα τα υλικό ου- 
οκευασίας να είναι επιδεκτικό 
ανακύκλωσης. Το αλουμίνιο ό­
μως - και ιδιαίτερα τα αλουμι­
νένιο κουτιά είναι ασφαλώς 
το πιο ανακυκλώσιμο είδος ου- 
σκευασίοςσε παγκόσμιο επίπε­
δο Κοι τούτο γιατί το αλουμίνιο 
έχει το δικά του πλεονεκτήμα­
τα: ξονομπαινει εύκολα στην 
παραγωγική διαδικασία ΐεπονα- 
χ υ τεύ ετο ι και Δ ημ ιουρ γεί 
προιόντο της ίδιας αξίοςι και 
μπορεί να αηοφέρει σημαντικό 
εισόδημα σε όσους ασχολού­
νται με την ανακύκλωσή του 
γιατί το αλουμινένιο κουτί μετά 
την χρήση του έχει χρηματική 
αξία και μπορεί να πουληθεί 
αμέσως
Ετσι η διαδικασία της ανακύ­
κλωσης εκτός οπό τη μενόλη 
περιβαλλοντική και οικονομική 
της σημασίο έχει το πλεονέ­
κτημα ότι μπορεί νο λειτουργή­
σει ουτοδύναμα, αυτόχρημα- 
τοδοτοϋμενη Ετσι δεν επιβα­
ρύνει αλλά μόνον ωφελεί το 
κοινωνικό σύνολο.
122.5 δισεκατομμύρια αλου­
μινένιο κουτιά μηύρος κοι ονα- 
ψοκτικών υπολσνίζεται ότι 
πουλήθηκαν οε όλο τον κόσμο 
το 1990 Αυτό σημαίνει ότι 4 
στο 5 κουτιά είνοι αηό ολοομί- 
νιο. Η προτίμηση των κστσνσ- 






Είναι συγχρόνως και αηο οι­
κολογικής πλευράς μιά οωατή 
επιλογή, γιατί το αλουμινένιο 
κουτί είνοι το πιό ονοκυκλώσι- 
μο υλικό ουσκευοοίας Ftoi εί­
ναι ατο χέρι Ολων, η ευχαρίστη­
ση μιάς παγωμένης μπίρας ή 
ενός δροοερού αναψυκτικού, 
νο ουνδυοσθεί με όλεςτις ωφέ­
λειες της ανακύκλωσης-, την 
ηροστοοια του περιβάλλοντος, 
την εξοικονόμηση ενεργειος, 
πρώτων υλών και κεφαλοίων
Μ ανακύκλωση δεν είναι μιά
πολύπλοκη και δύσκολπδιαδι- 
κοοίο. Είναι μιό απλή συνήθεια, 
η ουνειδπτοηοίηση ότι το ο- 
λουμινένιο κουτί που χρησιμο­
ποιήσομε κλείνει όφελος κοι 
γιο μας και για την χώρο μας. 
Το κουτιά από αλουμίνιο είνοι 
ιδανικό υλικό ουοκευοοίος για 
ανακύκλωση γιατί.
• Το αλουμίνιο εηανοχυτευό- 
μενο δεν χάνει τις χημικές του 
ιδιότητες Το μέταλλο που ηο- 
ρόγεται αηο το μεταχειρισμένο 
αλουμινένιο κουτιά που επανο- 
χυτεύονται είναι απόλυτο κα­
τάλληλο την παραγωγή και­
νούργιων κουτιών ορίοτης 
ποιότητας Η ανακύκλωση των 
αλουμινένιων κουτιών είναι μιά 
διαδίκοαίο που μπορεί νο επα­
ναλαμβάνεται συνεχώς χωρίς 
αντένδειξη.
• Το αλουμινένιο κουτί κατα­
σκευάζεται μόνον αηό ενα υλι­
κό: το ολουμίνιο Ετσι δεν απαι­
τείται διαδικασία διαχωρισμού 
υλικών που αποτελεί μιά σοβα­
ρή δυσχέρεια στην όιοδικαοίο 
ανακύκλωσης γιο άλλο υλικό.
• Τα άδεια ολουμινένιο κου­
τιά μπορεί εύκολο να συμπιε­
στούν και έτοι να μειωθεί σπ· 
μαντικό ο όγκος τους Είναι ε ­
πίσης ελοφρά και όθρσυστπ 
Ολο αυτό διευκολύνουν την α­
ποθήκευσή τους κοι την μετά 
φορά touc στο οημείο ηωλή- 
σεως
• Πα την παραγωγή του ο- 
λουμινίοιι που προέρχεται από 
το εηαναχυτευόμενα κουτιά 
χρειάζεται μόνον το 5 Μ η ς  ε ­
νέργειας ηου απαιτείται νια την 
παραγωγή πρωτοχυτου αλου­
μινίου. βηλαβη εκείνου ηου 
παρόγεται αηό το μετάλλευμά 
ίταν βωξίτη).
• Η αξία των μεταχειρισμέ­
νων κουτιών αλουμινίου είναι
μεγαλύτερη οπό την αξία ά λ­
λων υλικών Το άδειο κουτί α­
λουμινίου έχει αξ)ο. εχει ημπ 
και μπορεί να πουληθεί αμέσως 
τοις μετρητοίς Αυιή η άμεση 
'•ανταλλαγή“ του μεταχειρισμέ­
νου αλουμινένιου κουτιού με 
χρήμα, είναι ένα ιοχυρό κίνη­
τρο γιο την ανακύκλωση του Η 
ανακύκλωση των κουτιών α­
λουμινίου είνοι μια εμπορικό 
βιώσιμη επιχείρηση και έτσι 
συνδυάζει το κοινωνικά Οφε­
λος με την απόκτηση εισοδή­
ματος.
Ολο αυτό το πλεονεκτήματα 
εξηγούν νκιτί το 50% των ιοο 
δισεκατομμυρίων αλουμινέ­
νιων κουτιών, που οηοτελούν 
την παγκόσμια παραγωγή οτο
1990. ονακυκλώθηκε. Είναι μά- 
λίστα χαρακτηριστικό ότι η α­
νακύκλωση των αλουμινένιων 
κουτιών προχωρεί με ταχύτα 
τους ρυθμούς στις αναπτυγμέ­
νες χώρες, όπως στις ΗΠΑ 
Ι63%ι στον Καναδό 160%) στην 
Ελβετία 140%). οτη Σουηδία 
182%) Και τούτο γιατί οε ουτές 
τις χώρες όπου συνδυάζεται η 
ευαισθησιυ για την προστασία 
του περιβάλλοντος με την α­
ξιοποίηση όλων των διαθεσί­
μων ηλουεοηαρανωνικων πό­
ρων. η ονοκύκπωοπ του αλου­
μινίου έχει γίνει καθημερινό 
πρόξη
Δήμοι. Ενοπλες Δυνάμεις, ι 
δρύμστο. σχολεία προσκοηοι, 
φιλανθρωπικές οργονώοεις. ι 
διώτες. συλλέγουν αλουμινέ­
νια κουτιά κοι αποκτούν σήμα 
ντικοϋς πόρους γιο νο χρήμα 
τοδοτΠοουν τους σκοπούς 
τους Τα ευρύτερο κοινό επί­
σης συλλέγει κουτιά κ ιτε γιο νο 
τα δώσει οε κοινωφελείς οργα­
νισμούς είτε γιο να οηοκτήσει 
πρόσθετο ατομικό εισόδημα
ΚΑΑΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχεια από την m  οελ. 







Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας ΧΡΗΣΤΟΣ 
α π . 7ΗΐοΣ δηλώνω ότι ατις 22.7 1992. ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 17.00 το μεσημέρι μέχρι ατις 2 το απόγευμα οτα 
Δημαρχιακό Κοτοστημο Αλεξάνδρειας κοι ενώπιον του Συμ- 
β/Φου Αλεξονδρείος κ. Μδλαμα Μπρουοκελη, με επίσπευ­
ση tou Παύλου Κοηδγλου. κοτοΐκου Αλεξανδρείας, ηου έχει 
νο λάβει από τον οφειλέτη Αθανάσιο Μουτσόκο tou Xpu- 
oootóijou . κότοικο Σχοινά - Ημαθίας, to ποοα των δραχμών 
Υηόλ 188.300 οε εκτέλεση της με οριθμό 126/91 Δ/γής 
πληρωμής tou κ Ειρηνοοίκου Αλεξονδρείος εκθέτει οε 
πλειοιπριοομό το εξής οκίνηιο του ονωτέρω οφειλέτη 
Ητοι- Ενο οικόπεδο με αριθμό 103, ολικής εκιάαεως ι 203 
τ.μ.. που βρίσκεται στο ουνοικιομδ Σκοινά - ΗμαθΙος με 
οριθμό τίτλου 17815/87. ηου συνορεύεται γύρω - γύρω: 
Ανατολικό με τόμε οριθμό 104 οικόπεδα, Δυτικά με δρόμο 
Βόρειο με δρόμο και Νότια με τα μτ αριθμό 1DS οικόπεδο 
Εντός του οικοπέδου υπάρχει κοτοικία περίου 130 t μ κοι 
αποθήκη περίπου 50 τ μ Εκτιμηθέν οντί ηοοού δραχμών 
5 000 000 Πρώτη ηροοφορό το 1/2 της αξίος των ονωτιρω 
κοτοαχεθέντων όρχ 1.500 οοο
Ο ΔΗΛΩΝΩW 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΠ. Ζ Η ΙΟ Ι
AUDIO VIDEO ELECTRONIC
Ν Ι Κ Ο Σ  Γ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΜΠΠΡΟΣΟΠΕΙΛ ΡΑΛΙΟΚΑΣΕΕΤΟΦΟΝΛΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ BLAUPUNKT ή  σ υ ν α γ ε ρ μ ό  G em in i
Π ρ ο σ φ ο ρ ά
Αγοράζοντας ένα ραδιοκασετόφωνο BLAUPUNKT μ έ­
χρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, παίρνετε μέρος ατην κλήρωση μιάς (1) 
έγχρωμης τηλεόρασης ITT - 1 4 "
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ T.V - VIDEO - STEREO HI-FI 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ it ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
κ ω τ τ ο υ ν ϊο υ  2  - Β έ ρ ο ια  - Tnfl. 7 1 .7 8 8
καθεν υπέρ της κατάργη­
σης όλων των "προνομίων 
Το ερώτημα είναι αν η πα­
ροχή κάιιοιος έμμεσης συν­
δρομής ηρος ίο  ηεριφε 
ρειακό τύπο ιδίω τον σκρι 
ιικό- ουνιοτά εκχώρηση 
προνομίου από την Πολι 
τείο ηρος to συγκεκριμένο 
ενημερωτικό εργαλεία no- 
νανκοία προϋπόθεση γιο 
την επιβίωση m u περιφε­
ρειακού njnou Και αν η ε ­
πιβίωση ουτή είναι καη που 
ενδιαφέρει μόνο τους επι 
χειρημαϋκαύς φορείς ου 
ιού του τύπου ή "noici“ την 
Ιδια την πολιτεία
Αν πιστέψουμε το τόσα 
θιρμά « ι ι  πλήρη καλλιε­
πών διατυπώσεων λόγια 
των πολιτικών, νια την ανα­
γκαιότητα και την χρησιμό­
τητα της περιφερειακής δη 
μοσιογραφίας οχι μόνο 
στην ανάδειξη των τοπικών 
ηοοβλημοτων ολλό στην 
εκηηήρωση εθνικής οηο- 
στολής, ειδικά σης παραμε­
θόριες περιοχές, τότε πρέ­
πει πραγματικό να αναρω- 
τηίούμε για την συνέπεια 
λόγων και έργων.
Οσο νιο τους εκσυγχρονι­
στικούς κορδακιομους των 
διαφημιστικών κοταχωρή- 
σεων. εμένα νο ρωτάιε.Τό 
σο έχει εκσυγνρονισθεί η 
τηλεπικοινωνιακή μας υπο­
δομή. ώστε μπορεί νο προ­
σπαθείς όλη μέρα να ηιά 
αεις·' την Ρόδα, ιο  Ρέθυμνο 
ή τον Πύργο κοι ιελικώς να 
μένεις με το ακουστικά m o 
χέρι
Αλλό ν·οτί να ηόμε τόσο 
μακριά. Εδώ κοταντά εξα ι­
ρετική τύχη νο ηισαεις. μέ 
σα στην Αθήνο. οριθμό που 
αρχίζει η χ. αηό 98 ή οπό 68. 
ότον καλείς από το κέντρο 
και οψού προηγουμένως 
χρεωθείς μερικές μονάδες, 
κοι ενοχλήσεις κάποιους α- 
TUXEÍC
Ας θυμούνται, ώοοι διοι­
κούν κοινωφελείς οργονι- 
ομούς. ότι δεν απευθύνο­
νται σε εξωγήινους, όταν 
προβάλλουν διάφορους ι 
σχυριομοϋς για ία  έργο 
τους. Εόω ζο υμ ί, και το 
-οτυχβς· αηόγνωρίζουμε  
πρώτο Χέρι
Π Ο ΡΓΗ Σ 






Πολλά το ονεβοκσιεβόσμα- 
ιο  στην εξωτερική μος πολιτι­
κή, εννοώ οπό τους μενόλους 
κοι ιοχυροϋς της εποχής, μέσα 
στην διεθνή εγχορδία των ζη­
τημάτων που ανέκυψαν ύστε­
ρα οπό την εξαφάνιση του α­
ντίβαρου της παγκοσμίου πολι­
τικής κυριαρχίας.
Και για να έρθουμε στα δικό 
μας, αυτό άλλως είναι και το 
θέμα μας Μήπως;... μήπως;., 
ουτά τα ανεβοκατεβάσματα 
στο τέλος μας παρουσιάσουν 
κάποιον οωτήρα; Σαν πολύ τρί­
ζει το σκάφος, και οι μεγάλοι 
και οι τρανοί, αντί να οηεύοουν 
να ελοφρύνουν το φορτίο, ρί­
χνουν και άλλοι οαθούρα μέσα 
του. για να το πλαγιάσουν πε­
ρισσότερο. και την τελευταία 
στιγμή που νομίζουν ότι θα 
βουλιάξει, τότε θα παρουσία- 
σθεί το σωτήριον.. τέχνασμα.
Δεν πρόκειται να βουλιάξει 
το σκάφος αυτό κοι το γνωρί­
ζουν οι έντεχνοι παγκόσμιοι 
μαστόροι. πολλές φορές το 
γνώρισαν, και πολλές φορές έ ­
καναν το ίδιο, δεν βουλιάζει, 
κοι πάντοτε ανεκάλυητον σω- 
τήρες.
Στην παγκόσμια σκηνή, πά­
ντοτε με την... επιθυμία των 
λαών... Εδώ χτύπο... εκεί σβύ- 
οε ... ηαροπέρο χόιδεψε, δώ­
σε ... πάρε...
Και μείς εδώ το κουμένο 
κράτος μας, με τις θυσίες του 
έντιμου ονωνιστή των ελευθε­
ριών του κόσμου όλου, πολλές 
φορές στο στόχαστρο και μετά 
την αναλομπή κατόπιν η γαλή­
νη.
Συμφωνίες και διαφωνίες, 
τριγμός, λαίλαπες, και μετά ο 
Σωτήρος. όποιος κι αν είναι, 
ανάλογα με ας περιστάσεις.
Η επιθυμία της ειρήνης, νο­
σταλγία κοι όνειρο, αλλά μετά 
την λαίλαπα η ηραγματικότης.
Το ανεβοκατεβάσματα της 
πολιτικής ζωής που μος παρου­
σιάζονται τον τελευταίο καιρό, 
οπωσδήποτε δεν θα φέρουν 
την λαίλαπα.
Αλλά τον Σωτήραϋ Μήπως 
τον έχουν έτοιμο; Πιθανόν,
Και όλα αυτά αποτελούν ή 
μάλλον δημιουργούν αμφιβο­
λίες.
Οψόμεθα εις Φιλίππους Ευ­
χή μος νο πόνε όλα καλό
Γενικόν ουμηέροσμα το πά­
ντα πιθονά.
'Σ κ έ φ τ ο μ α ι  κ α ι  γρ ά ψ ω "
o i a V j  0 , 1 1
κ ι ό π ω ς  μ 9 α ρ έ σ ε ι
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ:
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Π ε ρ ιμ ε ν ο ν τ α ς  έ ν α  
σ π ο υ δ α ίο  μ ή ν υ μ α
Ο πατέρας μου έλειπε οτην Αγγλίο. Μια μέρο είδα τον 
ταχυδρόμο στην ουλή του σπιτιού μος οκούγοντας νο λέει·. 
Τηλεγράφημα απ' την Αγγλία.
Μ καρδιά μος χτυπούσε δυνατό από αγωνία. Ημοσταν πολύ 
χαρούμενοι. Το ονοίξαμε. Τα τηλεγράφημα μέσα έγραφε: 
Αγαπημένη μου οικογένεια, οσς στέλνω αυτό το τηλεγράφη­
μα. γιο νο σος πω ότι οε πέντε μέρες θο γυρίσω. Σας λέω πως 
είμοι καλά.
Από τότε μετρούοομε κοι περιμέναμε τις ημέρες.
Οοηου μια μέρο είδαμε έξω από το οπίτι μος το αυτοκίνητο 
του μπαμπό μου. Ολοι τρέξομε νο τον υποδεχτούμε.
Γεω ργία  ΧατζηθεοΔώ ρου  
Τάξη Δ'
Επ ίσκεψ η ο* ένα  
αρχαιοΑογικό Μ ουσείο
Ολο τα αρχαιολογικά Μουσείο κρύβουν κι από ένα μνημείο.
Πέρυσι μαζί με τους γονείς μου επιοκέφθηκε το αρχαιολο­
γικά Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Πήγαμε με το αυτοκίνητά 
μας Η διοδρομή ήταν υπέροχη. Ολα ήτον όμορφο.
Μόλις φτάσαμε, μου έκονον εντύπωση τα αγάλματα που 
ήταν: άλλα με ένα πόδι, με ένα χέρι, κούροι, κάρες, θεοί, 
βοοιλιάδες κ.ά.
Στην οίθουοα υπήρχαν διάφορα άμορφα γλυπτά και ανά­
γλυφα.
9  Υστερο από λίγο είχαμε ανεβεί τον άλλο όροφο, Εκεί 
υπήρχαν ερείπια ναών, οηιτιών και κτιομότων. κολόνες ιωνικού 
ή δωρικού ρυθμού.
Ηταν κοι άλλο ηολλό που είναι οπερίγραητο.
Το ορχριολογικό Μουσείο είχε και μια μεγάλη αυλή. Εκεί 
είχε ογόλματα.
Αυτή η επίσκεψη θο μου μείνει αξέχαστη.
Ζωή ΣιΰηροηουΛου  
Α' Τάξη
Αριθ. 3 5 2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Δικοστικός Επιμελητής Βεροίας Κων/νος Λόσκορης 
απλοποιώ ότι την 22 Ιουλίου 1992, ημέρο Τετάρτη και από 
τος ώρας 12 μ. μέχρι 2 μ.μ στο Δημαρχειακό κατάστημα 
Αλεξανδρείας και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αλεξον- 
όρείας Γτεργιονής Μηρουοκέλη με εηιοπεύδουσα την Πο· 
νογιώτο ουζ. Χορ. Στεφονίόη κάτοικο Αλεξονδρείας που 
έχει νο λάβει από τον οφειλέτη Χαράλαμπο Στεφανίδη του 
Γεωργίου, κάτοικο Αλεξανδρείας οε εκτέλεση της υπ' αριθ. 
11/Δ1/1992 οπόφ του Μον/λούς Πρωτοδικείου Βεροίας. 
εκθέτει οε ηλειοτηριοομό τα εξής ακίνητα πρόγμοτο της 
ανωτέρω οφειλέτιβο ΗΤΟΙ: το 66.89% εξ αδιαιρέτου ενός 
οικοπέδου ολικής εκτάσεων 402,71 τ.μ. ευρισκόμενο στην 
τοηοθεοία αμ π ελο το πο γ του Δήμου Αλεξανδρείας. Εντός 
αυτού υπάρχει διόροφος κατοικία ημιτελής με ισόγειο και 
ένα όροφο ΕξετιμήΟη 8.000.000 δρχ πρώτη προσφορά το 
1/2 της αξίος δρχ. 4.000.000 δρχ
Ο ΔηΛοηοιων Δικ. ΕηιμεΛητής 
Χων/νος Α. Λόσκορης
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Η ΣΤΗΛΗ TAN ΓΙΑΤΡΩΝ
ΙΑ ΤΡ Ο Σ Χ Ε ΙΡ Ο ΥΡ ΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.









και Αποφράξεων Αορτής, κα­
ρωτίδων κοι περιφερικών 
Αρτηριών Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώοεων. Κίροών και 
Χρονιών Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και S-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγιος Σοφίας 18. 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
- βα ρη κο ΐα ς πα ιδ ιώ ν · ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - cp βοώ ν
.  παραλύσ εω ν του προ­
σωπικού νεύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι Ιππωψάταου Νοσ) 
Τηλ.Κέντρο;
(031) 362.812 ΘεσΑπχη







ΕΛΕΝΗ ΓΤ . 
MAYPIÛOV
Μιαούλη 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
• Α ναπηρικά αμ αξίδ ια  σ ε 
όλου ς τους τύπους
• Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  - π α τε ρ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα · π ερ π α το ύ ρ ες
- Α θλητιατρικά υλικό των 
κ α λύτερ ω ν ετα ιρ ιώ ν
-  Α Ε ΡΟ Ε Τ Α Μ Π Ε Ρ ου-
σ κευή  γ ια  ηαιδεά που π ά ­
σ χουν από  αναπνευσ τικά  
προβλήματα -  .
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι κ ό  - Β ιο χ η μ ικ ό  
-  Α ιμ α τ ο λ ο γ ικ ό  
Α ν ο ο ο λ ο γ ι κ ό  -  Ο ρ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ό
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζελου 14Β - Βέροια
( Λ π ε ν σ ν ι ι  α π ό  κπ ν  Κ λ ι ν ι κ ή  Α ν ιω ν χ ά δ π )
Τ η λέφ ω να: Ια τρ είου  71.270  
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ME CAA ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΤΠ>ΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΑΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑ8ΗΤ0Λ0ΓΙΚ0 ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΟίΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (Ο ΙΚ Ο ΔΟ Μ Η  ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινό πρωί *8-7 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΖΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΖ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου ΐ  - 4ος όροφος 




θ . ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 - 9.30 μ.μ., Δευτέρα. Τετάρτη, Παρασκευή 
Ιόββςιτο 9 - 1 2  π.μ.
Τηλ. 29 .195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler. Holter ρυθμού <24ωρο καταγραφή καρό, λειτουρ­
γίας) · Holter ηιέσεως <24ωρο καταγραφή αρτηριακής ηιέ- 
σεως) · Δοκιμασία test κοηώσεως σε κυλιόμενο τόπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Α γ.Α ντω νίου 1 (π ρ ώ η ν  ΙΚΑ) 5ος ό ρ ο φ ο ς  
ΤΗΛ. 0 5 3 1 /7 0 .8 9 0  · ΟΙΚΙΑΣ: 25 .155  
Δέχεται καθημερινό 8.30 · 13.00 
Απόγευμα 6.30 · 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. -.13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




Πτυχιούχος Παν. Παρισίων · PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D E A* - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαηροσωηι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας ,
___________Δέχεται μ« ραντεβού
στο τη«. 70.444 - κονίτοης 32 ΒΕΡΟΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ  
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ελ.Βενιζέλου 32 - 7ος όροφος 
Τηλ. 26.977 - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιηηαατιύας  - AJOS - Ερυθρός κ Λ .η .)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΖ
Συμβάσεις μ ε  όΑα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούαη 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩ ΤΑΙ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέσ ι κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΑ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00 - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  ·  9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 








* * Κορνίζες - μπαταρίες - 
" Αλμπουμ - Μ ικανές - Κασέτες 
Φλας - Φοετογραιριχά είδη
---------------- ' --------------4 -------------- >
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ σε I  ΛΕΠΤΟ
. Μτμροχόλξως 31 ·  ΒΕΡΟΙΑ
τηλ.: 24.97S - 28.328
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 
ΣΕΛΙΑΑ ΤΟΥ "ΛΑΟΥ'
Λ A Ο Γ Ρ
Ανέκδοτα
1· Συνέλαβον τον Ιν ...
0 Δοαίθεον ο Χαβανίιες έτον 
καλόερος αην Γουμεράν. άμαν 
ta εκκλησιαστικά τα βιβλία ηα 
ατότες πολλά δύσκολα έτον. 
Ούλο τα γράμματα ζουλιχτά:
Ι Ν. = έτον Ιησούς Χριστός. Χ.Ν. 
= έτον Χριστός. Μ.Ρ. = έτον 
ύητηρ θεού. Το ΣΤΡ έταν κολ­
λημένα. Πού να ευρήκ' λογα­
ριασμόν ο Δοαίθεον. Εκείνος τ' 
ορθά γράμματα ηα κ' έξερεν.
Επήρε μίαν να λέει το Βαγγέ- 
λον. Τερεί. - τω κα,ρώ εκεινω 
συνελοβον τον ι.Ν τον επιλε- 
γομενον χ.Ν. και εσταύρωσαν 
οαχόν. (Είπαμε το ΠΝ κολλη­
μένα εταν).
Ερχίνεαεν να ψάλλ' - "τω και- 
ρω εκείνωωωω συνέλαβον τον 
“γιωτα νΓ τον επιλεγόμενον "χι- 
νι ' και εσταύρωσαν αυτόοοον!".
2. Και του χρόνου
Τον καιρόν η' επέθανεν σην 
Ιύεραν ο Καρασαββίδης ο Γεώρ- 
Υής, που εέντον και μέγος 
ευεργέτης t ‘ Ιμερος, τσοπάνος 
τοι βουδίων έτον αα' σή Πόντι- 
. ο Χαρχάτς ο Στάθιον. Αρ' οσ' 
έθαψαν τον αηοθομένον κι 
°ολ εηήγαν να παίρνει το χα- 
^τρ τη Κορσαββίνας έρθεν και ο 
Στάθιον εηαίρεν το σερ της Χα- 
τ^όβας και ε ίπεν ατέν: “Υπομο- 
νηθεία. και του χρόνου καλλιό- 
τερα". Η Χατσόβα που έτον έξυ- 
ην°ς  και ετοιμόλογος είπεν σ ­
τον: "0 θεόν ν' αξιών' ατο και 
οο onia σ ’”.
Ο Στάθιον επάγωσεν κοι ο 
ύουχτάριο- ο Κάματσον είπεν 
οτόν. Ίεο ό ν  δουλεία τα βούδα 
ε*ν, αφσ' τ' ευχάν τος\
3. Τα κωδωτόπα
Ενας Κρομέτες οσόν Αληθι- 
ν. οσήν Μαχαλάν, για ασά Ζε- 
υπερέκιο, καλά 'κ. ξέρω, εηή- 
. 0ον καλόγερον να ξαβου- 
Ρέβκεται.
°ντάν εσέβεν 'ς σην εκκλη-
σίαν απέσ' ο καλόγερον ετέρε- 
σεν, 'ς ση τοάπολας ατ' σα μυ­
τιά οπόν', είχεν' οπό τρία μικρά 
κωδωνόηα. οσ' εκείνο ντο βάλ- 
ντε σοι ηετειναρίων το ποδά­
ρια.
Ο καλόγερον εσάσιεψεν και 
τ' ομότια ατ' επέμναν ’ς σα κω- 
δωνόπα. και πριχού αρχίζ' το 
ξεβούρεμαν, ερώτεσεν άτον:
- Ντο είναι ατά τα κωδώνια 
ντο έεις 'ς σα ποδάριο σ:
- Να έχω την ευχή σ', είπεν 
άτον, ατά φορών άτο. να 
κρούγ'νε και να δίγ'νε χαπόρ' 'ς 
σα μυρμήκας να φέβ'νε, να σα- 
κουέβνε αοήν στράτα μ', να μη 
πατώ άτο. και παίρ' άτο "ς σην 
νούλα μ ’, τρανόν αμαρτίαν ε ί­
παν έμε εν.
Ατώρα διπλά εσάσιεψεν ο 
καλόγερον, εθάρρεσεν έναν 
τρανόν θεοφοβούμενον άν­
θρωπον έχ' να ξαβουρέβ. “Κάθ- 
κα, είπεν άτον, και πε με τ' α· 
μορτίος ισ'“.
- Δέσποτα μ', είπεν ατότε ο 
Κρομέτες. πριχού να λέγω σε 
πολλά και το τρανά τ' αμαρτίας 
ιμ’, ας Πένωσε πρώτα πρώτα 
πως -ς σο βρακοζών ίμ' είμαι 
πίνς, και ’ς σο σιλάχι μ' ολίγον 
μουρτότ'ς! ντο να λέγωσε, κο- 
ρίτσα, παντρεμέντς γαρήδες 
κοι χοράδας κανενός χατήρ' 'κι 
εχόλασα
Ατότε ο κολόγερον με τ' έ ­
ναν τρανόν χολήν, εκλώστεν κι 
είπεν άτον:
- Εσέκ' ερίφ, ατότε τα κώδω­
νά 'ς σο βρακοζών' ισ' έπρεπεν 
να βάλτς. γιόκ'ς οα τσάπουλας.
Παροιμίες
1. Ντο έβρεξεν ο Ουρανόν η 
Γη να μη εδέχτεν;
(Ο,π βρέξει ο Ουρανός το δ έ­
χεται η Γη = το πεπρωμένο φυ- 
γείν...)
2. Ξερά φόβατο ’ς σο τουβάρ' 
'κι πιάνε.
(Ξερό κουκιά δεν κολλάν 
στον τοίχο (= επί συκοφα­
ντίας).
» M i





Στην ιδιόκτητο αίθουσα της 
Χ/κ/ ,ώθΙ0<’ ώι°Ρνονώθηκε στις 
'5/92  εκδήλωση με την πα- 
^ uo ja  της ΕΛΒ με το τμήματα 
V θεύτρου και του χορευτι- 
Την εκδήλωση τίμησαν με 
·■ ν ποΡθυοία τους ο Νομάρχης
άήλο|Δήΐ)αΡΧ°ς  tn<' πόλης και
Η αίθουσα είχε γεμίσει. Α- 
'ωτο το κέφι και η ζωντάνια 
ρπ στην παρουσία εκλεκτού 
^τελείου κολλιτεχνών (Ίον) 
τους εραοιτέχνες ηθοποιούς 
υ θεάτρου και με τίτλο του 
viAV° U 0 '^ δ ο ν α ς "  του Φ.Κτε- 
η <2ον). Το όριστο στην πα· 
υσίο χορευτικό της ΕΛΒ μαζί 
υε την άριστη καλλιτεχνική πη- 
του Θεόδωρου Βεροιώτπ 
KrJ! στ°μάτηοε να δίνει στο Ο- 
^Ροατήριο την γνήσια ηοιότπτο 
0 και την συμμετοχή
xvr με τους εροσιτέ-
Γί„  C γ ο̂ρο Σιδηρόηουλο και 
μο Τοιηουρίδη και κοταχειρο- 
ΡΡτηθηκαν φυσικά.
Το μέλος της ΕΛΑ Ευταξιάδης 
ωργος άνοιξε την εκδήλωση 
Ρουσιάζοντος τον υπεύθυνο 
Γ 1'w καλλιτεχνικών τμημάτων Σ. 
ιηουρίδη. ο οποίος αφού ευ- 
οριστηοε το προεδρείο της 
°λης via την πρόσκληση είπε 
ταξύ άλλων "ότι οι χοροί, το 
τραγούδια, η ποίηση και το θέα- 
» °°  αποτελούν στοιχεία της 
πς μ0ς και τέτοιες εκδηλώ- 
ις όπως αυτή πρέπει ασφα-
-Λ.Β. ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ
I κ
5. Ξύλο αλεύρια κι έχομε, τ' 
άλλα ούλα έχομε.
(Ολα τάζομε - για να ψήσου­
με το ψωμί - εκτός από ξύλα κι 
άλευρα_
4. Να λύκο, φο τη Σουμαδίαν
(Ελα λύκο, φάε την αγελάδα
(Σουμαδία = όνομα αγελάδας), 
= επί άσκοπου και ανοήτου θυ­
σίας)
5. Με χουλιάρ' σωρεύ και με 
το κουτάλ' ξύν'.
(Μαζεύει με το κουτάλι και 
χύνει με την κουτάλα = σπάτα­
λος)
6. Αηραεμένος (= άπρακτος, 
άνεργος) νοικοκύρτ'ς δεξέν 
χέρ' τη γειτονίας
(Ανεργος νοικοκύρης, πολύ­
τιμος βοηθός της γειτονιάς)
Λεξιλόγιο
1 ευκαιρώνω = αδειάζω
2. ζο = ζώα
5 ζανιία = τρέλα
4. ζαρωτά = στραβά
5. ζέρταλο «  βερίκοκο
6. ζώσκουμσι -  τυλίγομαι
7. ήντον = ο,αδήηοτε
8. θυριν = πόρτα
9. ιφαλός = οφαλός
10. κο = κάτω
11. καγόνιν = δρεπάνι
12 κάματρις = μεροκάματο
Ο ικ ια κ ά
σ κ ε υ ή
1. Τα χουλάρια (κουτάλια). 
Τα κατασκεύαζαν από ξύλο σε 
σχήμα κοίλο σφαιρικό. Υπήρχαν 
μικρά κοι μεγάλα κουτάλια. Τα 
μικρά το χρησιμοποιούσαν τα 
παιδιά. Στις λα βές σκάλιζαν
πολλές φορές διάφορες παρα­
στάσεις οπό τη φύση.
2. Το τρανόν το κουτάλ' 
(κουτάλα). Το κατασκεύαζαν ε ­
πίσης από ξύλο σε σχήμο κοίλο 
σφαιρικό.
5. Η τέντζερ (ο τέντζερης). 
Ηταν κατασκευασμένη από 
χαλκό σε σχήμα κυλινδρικό και 
είχε καπάκι Τη χρησιμοποιού­
σαν στα τηγανίσματα.
4. Το τηγάν'. Ηταν όπως το 
σημερινό Το χρησιμοποιούσαν 
στο τηγανίοματο.
5. Το τρανόν το τηγάν. Ηταν 
ένα μεγάλο τηγάνι με καπάκι. 
Το χρησιμοποιούσαν για ίο  ψή­
σιμο του ψωμιού και της πίτας.
6. Το χαλκό ν. Η τον ένα μεγά · 
λο χάλκινο σκεύος σε σχήμα 
κυλινδρικό.
Είχε λαβή ημικυκλική. απ' ό ­
που και το κρεμούοον πάνω α­
πό το τζάκι. Το χρησιμοποιού­
σαν γιο την παρασκευή μεγά­
λης ηοοότητος φαγητού.
7. Το χειροχάλκ*. Ηταν μεγα­
λύτερο από το "χαλκόν" και είχε 
κι αυτό ημικυκλική λαβή. Το 
χρησιμοποιούσαν για το βράσι­
μο μεγάλης ποσότητας νερού ή 
κρέατος.
8. Η ταβά. Ηταν ένα χάλκινο 
σκεύος με μικρό βάθος Είχε 
δύο λα βές και το χρησιμο­
ποιούσαν νια το ψήσιμο του 
ηεκμεζιού.
9. Το τσαερόν (τσαγιέρα). Η­
ταν χάλκινο σκεύος σε σχήμο 
κυλινδρικό. Η χρήση του ήταν 
ίδιο με τη σημερινή
10. Η τσεβρέ (μπρίκι). Ηταν 
χάλκινο σκεύος σε οχήμα κυ­
λινδρικό Η χρήση του ήταν ίδια 
με τη σημερινή
11. Το μαχαίρ. Το μαχαιριό τα 
κατασκεύαζαν οπό σίδερο Εί­
χαν διάφορα μεγέθη και σχήμα­
τα.
Σ υ νεχ ίζετα ι
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΔΗΣ:
ο μεγάλος Πόντιος συμπολεμιστής
του Π. Msftá
0 Κυριάκος Καραβοσιλίδης 
γεννήθηκε το 1881 στο χωριό 
Αναστάζ της Κεροσούντας του 
Πόντου. Αηό τα παιδικά του 
χρόνιο κατάλαβε και το πίστευε 
πως ο αγώνος για τους Ελληνες 
γινόταν για τη νίκη και η νίκη 
ήταν απαραίτητη γιο την ελευ ­
θερία του γένους.
Ομως η νίκη δεν ήτον δυνοτό 
να επιτευχθεί χωρίς κίνδυνο κοι 
θυσίες. Σκοτάδι θωρούν μονά­
χο οι δειλοί, διεκήρυττε ο Γκαί- 
τε με το στόμα του Φάουστ.
0  Καραισκάκης έλεγε “ο ή- 
ρωος αγωνίζεται μόνο με το 
σπαθί και το θάρρος του". Και ο 
Κυριάκος Καραβασιλίδης ανήκε 
στην κατηγορία των ηαλληκα- 
ριών αυτών που στη ζωή κοι τη 
δράση τους βλέπει κανείς μόνο 
υψηλό πατριωτικό οίσθημο, α­
ρετές και αγώνες για την πατρί­
δα τους.
Συμπηρώνοντος το 16ο έτος 
της ηλικίος έφυγε αηό τον Πό­
ντο για την Ελλάδα γιο τεχνικές 
σπουδές κοι ύστερα αηό λι'νο 
χρόνια επέστρεψε στην Κερα- 
σούντα όπου παντρεύτηκε και 
απέκτησε 4 παιδιά. Ολο αυτά το 
διάστημα της παραμονής του 
στην Κερασούνια. μιλούσε συ­
νεχώς για την Ελλάδα και για 
την τυραννία των Τούρκων και 
γι' αυτό οι Τούρκοι επιδίωκαν 
πόση θυσία να τον εκτελέσουν.
Οταν το 1905 ο Καραβασιλί- 
δης κατάλαβε ότι κινδυνεύει η 
ζωή του. ξονάφυγε κρυφό στην 
σκλαβωμένη Μακεδονία αηό 
τους Τούρκους και τις κομιτα- 
τζήδικες ορδές και καιετόγη 
στην ομάδα του Παύλου Μελά. 
Πολέμησε γενναία παντού και 
όταν σκοτώθηκε ο Παύλος Με- 
λός έγινε οπλαρχηγός και συ­
νέχισε τον απελευθερωτικό ο-
γώνο.
Οταν ο Μακεδονικός Αγώνας 
κοτέηαυσε. ο Καραβοσιλίδης έ  - 
φύγε για την Σεβαστούπολη 
της Ρωσίας Με την έναρξη των 
βαλκανικών πολέμων, ο ατρό­
μητος Πόντιος ανωνιστής έτρε­
χε παντού ενθουσιάζοντας 
τους Ελληνες των περιοχών 
της Μούρης θάλοσσας και έχο­
ντας υψωμένη την ελληνική 
σημαία όπου πήγαινε και όηου 
βρισκόταν ηροακαλούσε τους 
νέους Ελληνες και τους εμψύ­
χωνε νο κοταταγούν εθελοντές 
γιο τον αγώνα της Ελλάδος ε ­
ναντίον των Τούρκων.
Με εράνους που έκανε και με 
δικές του οικονομίες κατόρθω­
σε νο συγκροτήσει ένα σώμα 
οπό 500 νέους που το μετέφε­
ρε στην Ελλάδα στο γνωστά 
μακεδονικά πεδία όπου έδωσε 
σκληρές και αποτελεσματικές 
μάχες εναντίον ίων Τούρκων 
και των Βουλγάρων παίρνοντας 
μέρος στις μάχες του Μπιζό- 
νίου. της Τζουμαγιάς. Κιλκίς, 
Λοχανό και άλλων περιοχών
0 Πόντος αγωνιστής ήταν 
πολύ τυχερός γιατί πολλές φο­
ρές τραυματίστηκε στο σώμα 
του, αλλά όχι θανατηφόρα
Οταν κατά το 191$ ξανάρχι 
σσν να εμφανίζονται κομιτπ- 
τζήδικες ομάδες, μετά την 
βουλγαρική πανωλεθρία, ο Κα­
ραβασιλίδης παρουσιάστηκε 
στον βασιλιά Κωνσταντίνο και 
του είπε "θα σου φέρω το κεφά · 
λι του Αλάλωφ...“. 0 Αλάλωφ 
ήταν Βούλγαρος αρχικομιτο- 
τζής και τρομοκρατούσε τους 
Ελληνες της Μακεδονίας και 
ρήμαζε και έκαιγε τα πάντα, 
σκοτώνοντας εκατοντάδες Ε λ ­
ληνες που τουςέβλεηε επικίν­
δυνους. Μεταμφιέστηκε ο Κα­
ραβασιλίδης σε ζητιάνο με κου­
ρελιασμένο ρούχα και κοτόρ- 
θωσε να διεισδύσει στα βουλ-
λώς νο πραγματοποιούνται". 
Στη συνέχεια εξέφρασε την βα- 
θειό του συγκίνηση για την ά­
νοδο του ποντιακού πνεύμα­
τος.
Η συνκίνηση ήταν ζωγραφι­
σμένη στα πρόσωπα όλων γιο 
την παρουσίαση του προγράμ­
ματος ένας ζωντανός πόντιος 
που γεννήθηκε στον ίδιο τόπο 
καταχειροκροτήθηκε. Μετά α­
ηό τον παραπάνω μίλησε ο κ, 
Γωνιάδης γύρω από το τεχνικό 
μέρος ίου θεάτρου.
Στη συνέχεια το ακροατήριο, 
το οποίο ήταν πολύ θερμό με 
τους ηθοποιούς και τους χο­
ρευτές, παρακολούθησε με πο­
λύ ενθουσιασμό την πρωτότυ­
πη παράσταση χειροκροτώντας 
συνεχώς.
Οι ηθοποιοί έπαιξαν περίφη­
μα το ρόλο τους αν και η σκηνή 
δεν είχε υς ανάλογες διαστά­
σεις.
Μετό την θριομβευπκή πα­
ράσταση της θεατρικής ομάδας 
της ΕΛΒ το λόγο είχε το χορευ­
τικό μας με την άριστη εμφάνι­
ση και άψογη με την συμμετοχή 
στην λύρα ο βετεράνος λυρά­
ρης Θόδωρος Βεροιώτης. Ετσι 
δημοφιλής όπως πάντα συνό­
δεψε το χορευτικό στους χο­
ρούς, κλείνοντας ακόμη μία πα­
ρουσία της ΕΛΒ στο καλλιτεχνι­
κό  μέρος με επιτυχία.
Σ ίμ ος Τ σ ιηουρ ίδης
// θεατρική ομάδα της Ε Λ .Β . πον σε κάθε εμφάνισή της iwoond τα m o θερμά χειροκροτή­
ματα  των θεατών. _____________
....i. ΑΓΑΠΑΤΕ
ΤΟ Π ΡΑ ΣΙΝ Ο
. Δ ΙΑ ΤΗ Ρ ΕΙΤΕ  
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
»
Γιο π4ΐμ« λύρα μ* Ιμορφον 
πώς «γροικώ* οτ* όΑια. 
κοι to λαΧόηος το γλυ«6ν. 
ηώς fialp λορών τα nôw;
γαρικό χωριά μια και γνώριζε 
πολύ καλό τη βουλγαρική 
γλώσσα
Με π ο λ λ ές  π ροσπάθειες 
βρήκε το λημέρι του Αλάλωφ 
και προσποιούμενος πως κάτι 
σπουδαίο έχει να του πει για 
τους Ελλη νες  Μακεδονομά­
χους τον απομόνωσε και τη 
στιγμή που μιλούσαν τον εκτέ- 
λεσ ε . 0  Αλάλωφ εξέπνευσε 
χωρίς να δημιουργηθεί θόρυ­
βος και ο Καραβασιλίδης παίρ­
νοντας το κεφάλι του οπό μο­
νοπάτι σε μονοπάτι έφτασε στο 
ελληνικά χωριό
Το κεφάλι του Αλλάλωφ με­
ταφέρθηκε στην Αθήνα και ο 
βασιλιάς Κωνσταντίνος που το 
είδε, τον παρασημοφόρησε 
τον Καραβοσιλίδη κοι τον ονό­
μασε κοπετόν Πόντιο.
Συνέχισε και πάλι τη δράση 
του στην Βόρειο Ηπειρο και στο 
Δελβίνο όπου έδωσε πολλές 
μάχες.
Οταν τελείωσαν οι πόλεμοι, 
του επροτάθη να υποβάλλει αί­
τηση για να πάρει σύνταξη, αλ­
λά αυτός αρνήθηκε λέγοντας 
"εγώ πολέμησα νια την Πστρίδο 
και δεν δέχομαι καμιά αμοιβή*.
Μετά τον Μικρασιατικό πό­
λεμο ο Κοροβοσιλιδης εγκατα­
στάθηκε με συμπατριώτες του 
στην Δραπετσώνα όπου και πέ· 
θανε το 1959 σε ηλικία 58 χρο 
νών.
Δυστυχώς όμως ο Πόντιος 
αυτός ήρωας. μένει όλα αυτά 
φ  χρόνια στην οφάνεια Κανείς 
δεν τον θυμήθηκε, ούτε και έ · 
νι νε μνεία του ο νάματός του 
πουθενά
Αυτά τα λίνα στοιχεία που 
μπορέσομε νο συγκεντρώσου­
με στο μικρό μας αυτό σημείω­
μα που σνοφέρουμε, αναμφισ­
βήτητα είναι ελάχιστα να τιμή­
σουν την μνήμη ενός τόσο με­
γάλου Πόντιου αγωνιστή με τέ­
τοιες ωροίες ιδέες που είχε για 
την πατρίδα του.
Η Ελλάδα όμως απελευθε­
ρώθηκε και το όνειρο του ο­
πλαρχηγού Καραβοσιλίδη έγινε 
πραγματικότητα Οι συνποτριώ- 
τες του της Αθήνας εμμησαν 
και αυτόν μοζί με τόσες χιλιά­
δες αγωνιστές που έπεσαν για 
τα ιδανικό της φυλής μος. τους 
τίμησαν με το καλλιμόρμορο η­
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ΠΩΛΟΥΝΤ, ,Ι διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη θ£α, οδος 
Πύρρου 14, τι λ. 031 - 424.316. 429.524
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι 
σμένο  στο 6 ,5  χιλιόμετρο Βέροιας Νάουοος πίσω 
οπό το ξενοδοχείο  "Βέροια" πάνω στο δρόμο προς 
Τρίλόφο Πληροφορίες στο τηλ 27 577.
Στην Βέροιρ 165 τ μ στην οδό Λ υ κ ο ύ ρ γο υ  
(Πάροδος Κεντρικής) με προσκήρωση άλλων 50 
τ μ γωνιακό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδων Πληρ.Ί.Ί,,·μίες τηλ. 41200 
κοι 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ στο χωριό Φυ- 
τειά ιεντός σχεδίου) με πανοραμική θέα Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6 30 - 
8.30 μ.μ ).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ μ με ημιτελή βίλλα πάνω 
οπό τη Βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες στο τη λ . 
64.789, Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Από την εταιρία τονοτΑ Γ£ο ρ π α δ η ι  ζητείτοι έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, γιο νο εργοοθεί στις νέες 
εγκατοστάσεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιαφέρε- 
ται για τπ θέοη αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η εταιρία 
μπορεί να αγοράσει τα ερναλεία του. εφ ' όσον είναι 
οξίος
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 1Β7. Βέροια.
ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ tO D ÉIA  
ΑΝΤΙΕΤΗΡ1ΖΕΩΕ
ΠΑΠΑΔ0ΠΟΥΛΟΕ ΒΑΕ.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΗΈΙΣ
Ι Ω Ν Α Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ JB - ΤΗΛ. 2 4 .1 6 3
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .655 , 28 .659
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέριομο %  
τ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτια, σαλοτρα- 
πεζαρίο, κουζίνα, W C. χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343. κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  
640,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ- 
ροκις οξύ  2.000.000, Πληρο­
φορίες στα τηλέφωνα 0331 r 
28.926 και 70.111 κ. Χορολα- 
μπιδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διοροφη οικο­
δομή στη Μελίκη Ημαθίας 
(καινοϋμνια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος t¿λειωμένος. Πω- 
λουνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ, στην οδό Πιε- 
ρκ.ιν 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26 494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
130 τ.μ. με ηλιακά και αιομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιεριίων 44. Πληροφορίες 
στοτηλ 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
112 τ.μ. απέναντι αιιά το και­
νούργιο κτίριο του ΙΚΑ στον Ιο  
όροφο. Πληροφορίες στα τηλ. 
65.981 (ώρες 9 η.μ. - 7 μ.μ.) 
κοι 29.313 (απά7-12 μ.μ.(.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ βίλα 214 τ.μ. 
επί 700 τ.μ. ανθόκηπο στο Πα- 
νόρομα Βέροιας, διιιλα στο 
μηάσκετ, με γκαρόζ και οιιοθή- 
κες. Πληροφορίες στα τηλ. 
20 180 (ώρες 14.30 - 19.00) 
και 24.194.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες κοτασιη-
μαιών) κοι (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κο Φωτεινή Γιαν- 
νο οσίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικοηεδοχώ- 






Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες. γιο να εργαοθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 κοι 
26.386.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηειιε ιραμένος 
οδηγός και πλοσιέ για την βιο­
τεχνία σαλατών Το  κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα τηλ. sv/ ' ^ 
και 42 319
ΖΗ ΤΕΠ  ΑΙ κοπέλα για ερ­
γασία σε κοιοστημα εμπορίας 
aut/των και ανιαλλακτικόιν 
(Θεο/νικης 35). Πληροφορίες 
στοτηλ. 67.798.
ΑΠ Ο  Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΓΡΑ
Φ Ε ΙΟ  στη Λεπιοκαρυά ζητεί­
ται νέος ή νέα, που να μιλάει τα 
Τσέχικα. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0352) 31.928 και 31.298.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοθπγήτριο ή
καθηγητής Γαλλικής κοι Γερ­
μανικής Γλώσσας, για να εργα- 
οθεί σ ι  Φροντιστήριο. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.165.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μ ΑΣ ζητά áto- 
μα για το τμήμα των πωλή- 
σεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.045.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Ασιυνομίο. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 241 . τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - tpia Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο  Βορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφονν ελληνικά και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα η κ. Μαρία).
ΚΟ Π ΕΛ Α  αηάφοιτη Λυ- 
κείουζηιείεργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ με δίηλωμα Ε ’ 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο τηλ.
67.921.
ΚΥΡΙΑ  ζηιά εργασία (για 
φύλαξη ιιλικιωμενου ή παι­
διού·). Πληροφορίες στο εηλ. 
66.298.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπανος 
RADIAL, υδραυλικά πριόνι, 
μηχανουργικάς εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή εηιμέρους, για λό­
γους υγείος. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 κα. 28.761.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ γεφυροιιλό- 
στιγΎα 50 ιόννων, oc τιμή ευ­
καιρίας, λόγω συνταξιοδοτη- 
σης. Πληροφορίες στο ιηλ. 
(0331)27.305.
ΕΥΚΑ ΙΡ ΙΑ : πωλείται βι­
βλιοθήκη δύο ετών, 2 .50cm . 3 
τεμάχιο, μισοτιμής. Πληροφο­
ρίες στο ιηλ 71.222.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 δυο κοπτο- 
ράπτες, μία γαζωτική μηχανή, 
μία φααομηχονή και ένα τηλέ­
φωνο. Πληροφορίες στο τηλ. 
61.697.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχανή R D  
350. Πληροφορίες στο τηλ.
67.211.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ ξυλουργικά  
μιιχανήματο σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.389  
(από 3 - 10 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ αιρ κοντισκ»- 
υερ γιο χώρο περίπου 100 τ.μ., 
ζεεπά - κρύο, λόγω αλλαγής 
καταστήματος και σε τιμή ευ­
καιρίας. Πληροφορίες στο τηλ.
67.211.
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΓΑ1Ρ1Α
στο χώρο ιων συσκευών \ίο  
Παροσκευή καφέδων και ρο­
φημάτων, ζητά τοπικά ανιιπρό-
T ? ΧΡΗ ΣΙΜ Α ΤΗΛΕΦΟΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ (0 5 5 1 )
Αστυν ΰ,'νοη Ημαθ 22.591 
Τμήμα Τροχακτς 71 071 
Τμημο Αοφολείος 22.021 
Δημοτ Αστυνομία 28 8Β8 
Αμεση Δρόοη ιοο 25 197 
Αστυνομικό Τμήμα 22.233 
Πυροσβεστική 199 22 222
Νοσοκομείο 166 - 22 082
ΔΕΥΑΒ ...................21 814
ΔΕΗ 125 - 20.400
OTE i Βλάβες) ................... 121
ΟΣΕ (Γτοθμόςι . . 24 444 
ΚΤΕΛ (Υπέρ I 22 342
ΚΤΕΛ (Αστικό) 22.282
Τηλ.για πυρκαγιές............ 191
S0$ SERVICE 62 450
HELLAS SERVICE 60 919 
EXPRESS SERVICE 66.777
ΕΛΠΑ .............. . ..  .1 0 4
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι­
κή Αστυν Βέροιας 67 022 
Γρ Τελετών (Ημέρας) 66 300
Νυχτος ........................  . . . .
26 606/60 014/66 474 
ΤΑΣΙ
Ρόδιο ταξί 62 SS5 - 62 666
ΚΤΕΛ ....................................26.726
Αγ .Αντωνίου .24  141
Βερμίου βενιζέλου 23.434
ΐηποκράτους ................. 26 290
Πλ Ωρολογίου . . . 23 888
ΙΚΑ ................................... 24 661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ Κέντρο) 27 908/23 977
ΔΕΤ0Π0ΚΑ ....................... 22.967
Κτηνιατρείο ................ 63.219
Νομαρχία Ημαθίος . 23.310 
ΚΑΒ Βέροιος .........................166
Τμήμα Αοφολείος 22 222 
Αμεση Δρόοπ . 22,221
----- 2? 199






















Αμεση Δράση ....................... 100
Πυροσβεστική .................199
Κέντρο Υγείας 26 901
ΙΚΑ (Πρ Βοήθειες! 23 976
ΔΕΗ (βλάβεςΙ 23.364
0TE (Βλάβες) . 21.121
0ΓΕ (Σταθμός) 23.210
ΤΑΞΙ
Εναντι ΚΤΕΛ . . . 24.080
Μωραίτη ........................  23 350
ΙΚΑ .................................  23 376
Δήμος Αλεξάνδρειας 25.555




1 ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΑΗ (0 5 5 2 ) I
Αστυνομία . . . 47.210
Δήμος ΕιρηνοΟπολης
ΠΛΑΤΥ (0 5 5 5 )
Αγροτικό Ιατρείο 6 Î  245
Ελλην,Αστυνομία . 63 333
0ΣΕ (Σταθμάςι 65.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός! 64.022
ΜΕΛΙΚΗ (0 5 5 1 )
Αγροτικό ιατρείο . 81 204
Ελλην,Αστυνομία . . 81.264
ΚΤΕΛ (Υηεραο.ι . . 81.354
ΤΑΞΙ ........................... 81.596
1 M A K P O V Q P I (0 5 5 1 )
Αγρ ιατρείο . . . 41 888
Ελλην Αστυνομία 41738
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R EN A U LT  
T R A FF IC  1721 cc μοντέλο
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
οωπο στην περιοχή. Πληροφο­
ρίες κ. Πεισικόπουλος, τηλ. 
(01)3476316-7.
Δ ΙΑ Θ ΕΤΩ  κατάστημα 270 
τ.μ. (λεπουργχί παιδικά) και ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικά - γυ­
ναικείο - παιδικά ή ζηιώ ενοι- 
ν στες για το μισό κατάστημα.
ίοεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135, Β έ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κα- 
ρακωστή και Ανοιξεως. Πλη­
ροφορίες στο ιηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε όρισιη κοτάστοση, 
με πολλά εξιρο. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή μάρ­
κας SUZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε όριοτη κοτάστοση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προοπή, πολλές ευκολίες, ο- 
ντολλόοοεται με αυι/το. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωριδη).
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μηκονη ισό- 
περ. Virago. 750 nt «aÁn 
κατάσταση I Ιηημοφομίές στο 
τηλ. (0 3 3 2 )2 8  731.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ O P EL  CO RSA  
1400, μοντέλο 1991, με πολλά 
εξτρά. Πληροφορίες στο τηλ. 
29.583.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ μάρκας 
M ER C ED ES  240. σε κολή τι­
μή. Πληροφορίες στο τηλ. 
21.380. 22.897 και 22.356.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κοβοσά κι 
KDX 250 μοντέλο 1992, με 
900 χιλιόμετρα, 900.000 δρχ. 
ιοις μειρητοις. Πληροφορίες 
στα ™ λ. 28.058 κοι 28.670.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW α ι όρ.-
στη κατάσταση. Πληροφορίες 
στοτηλ. (0331)70.046.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ
δενδροκομικά Α ΙΞ ΕΡ  ΠΟΥΜΑ 
(2) 42 HP, σου καινούργιο, μό­
νο 1050 ώρες εργασίας, με 
ιρίινο αλέτρι συριαροιιά, φρέ­
ζα DODI 1.30 συρταρωτή, βι- 
τίο τουρπτνα "Ανααιασοηοϋλου 
Βέροια”. Προλάβειοι γιο το 
συμφέρον σος. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0467) 23.444. Κα­
στοριά.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
FO R D  τύπος 3.000 48 HP. 
δενδροκομικά. με λάστιχο και­
νούρια και σε πολύ καλή κοιά- 
σταση. Ευκαιρία! Πληροφο­
ρίες στο ιηλ. (0467) 23.444, 
Καστοριά.
1989. υπερυψωμένο, με λίγο 
χιλιόμετρο και μοτοσυκλέιΟ
EN DURO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λειτουργίας. Πλη* 
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
23 .6 6 6 -91.159 k . Σαμρηγιο- 
νιδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τροχάσιιιτο 
γερμανικής καιασκευής (καρ· 
μάκρος 4,60 μ., 1000 κιλό) o t 
καλή τιμή. Πληροφορίες στο 
τηλ.(0331)41.922.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84. σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γραφείο 
σιηυ οδό Ιηποκράτους 8 Πρ· 
Ηλιο γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο·' 
φ ορ ίες στα τηλ. (0331) 
71.815.67. Π Ο κο . 21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο! 
για φοιτήτρια στο κέντρο in«  
Θεσσαλονίκης. Πλημοφορίε? 
οπό ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. στο ιηλ. (031) 275.402. ■
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα ειιί της οδού Εμμ. Παηπό 
30, κοντά στο ΙΚΑ. με έκταση ■ 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 












Α ΙΛ Φ Η ΐνΠ ΣΤ ΙΚ ίΙΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΕ
Ε|Ι. Ζάκου 5 tnR . 65862 · 25.468 ΒΕΡΟΙΑ
/ .  /
E T C
Λ AUPA AYTOXLNM Π A 
Γ ΑΛΙ I D «  ΑΙΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 '
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑ TV
ΛΑΟΣ 7
Θ ΕΜ Α Τ Α  Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ
ΚΥΡΙΑΚΗ
5/7/92
12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική ούνδεοη 
με το Ευρωπαϊκό  
Μουσικό Καναλι
16.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16.30 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟ­
ΤΑ




16.00 Π Ο Ν ΤΙΑ ΚΗ  Ε Κ Π Ο ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα 
Καραιιαναγιωτίδη
20.00 ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙ- 
ΤΑ








22.30 ROCK POP JAZZ
ΚΗΣ TO SH0W ΤΗΣ ΚΥΡΙΛ-
23.30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟ-
24.00 MCM - EUROMUSIC
ΛΕΥΤΕΡΑ
16.00 ΡΟΟΚΟΡΟΡ





17.30 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟ­
ΤΑ
Ρ ε π ο ρ τ ά ζ
επικοιρότητας






Με τον Γιάννη Μελετίδη
20.00 Π Ο Ν ΤΙΑ ΚΗ  Ε Κ Π Ο ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα 
Καραπαναγιωτίδη
21.00 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ε)
Με τον γιατρό Νίκο 
Γ ρηγοριάδη. θέμα  
Ηπαιίιιδα, η αόρατη 
επιδημία
22.00 2η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ύΑΖΖ 
ΝΥΧΤΑ





¡S- Γαρμπ ή. 
1ε Ρ °λ υ μ ά τ° ς
Διονυοίου
ri JV, /\α
π α ρ ο υ σ ιά ζε ι
τεΛ ιιυ τα ίες
C ΠIΤI I VI γ·
Με την YVETTE and THE 
TNT BAND
17.30 MEC MEC
18.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ­
ΤΗ
Με τον Χρ Γιαννακάκη
19.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
20.30 ΗΡΩ ΕΣ Α Π ΕΛ ΕΥΘ Ε­
ΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ
Κυριάκος Μάτσης 
21.15 ΤΗΛΕΣΕΙΡΑ  
3ο επεισόδιο
22.00 ROCK POP JAZZ
22.30 HOLIDAY ON ICE
24.00 MCM EUROMUSIC
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η Γερμανία otnv Διεθνή Πρωτοπορία 
των οικοΔογικών επενδύσεων
10/7/92










12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση 
Με το Ευρωπαϊκό  
Μουσικό Καναλι
1600 ΤΗΛΕΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Με την Πατινα 
Στεφανίδου
17.00 ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΓΗ




18.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜ Ο ΤΩΝ 
ΣΠΟΡ
Μ αγνητοσκοπημένη  
αθλητική συνάντηση
2°Ρ 5  ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
Το σπαθί του Γεδεών, 
μέρος Ιο
22-00 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ
Εκπομπή του Τάσου 
Τάσκου, μπαλέτα  
Μπολσόι στην Εδεσσα
23 00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜ Ο ΤΟΥ  
VIDEO
Θέματα από το αρχείο 
της ΒΕΡΓΙΝΑ TV
¿3.30 ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Με τον Μητροπολίτη 
Σεβαστιανό (Ε)
2 4 ° 0  MCM EUROM USIC
ΤΡΙΤΗ
7/7/92
12 °0  MCM EUROM USIC
Δορυφορική σύνδεση 
με το Ευρωπαϊκό  
Μουσικό Κανάλι
16 00 ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙ-
12.00 ΜΟΜ - ΕυΠΟΜυείΟ
Δορυφορική σύνδεση 
με το Ευρωπαϊκό  
Μουσικό Κανάλι
16.00 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ






Με τον Γιάννη Μελετίδη
17.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜ Ο ΤΟΥ  
VIDEO
18.00 ROCKOPOP
Μουσική εκπομπτή με 
τον Γιάννη Λαζαρίδη
16.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟ­
ΤΑ








Η Ομοσπονδιακή Γερμανία 
δαπανά για την ηροστασίο του 
Περιβάλλοντος πιο πολλά χρή- 
μοτο από ας περισσότερες, συ­
γκρίσιμες εκβιομηχανισμένες 
χώρες Σε αυτά το συμπέρασμα 
κατάληξε πρόσφατα οε σχετική 
μελέτη του. το Ινστιτούτο υις 
Γερμανικής Ομοσπονδίας στην 
Κολωνία.
Σύμφωνο με τα δημοσιευό­
μενο στοιχείο η Γερμάνιο δαπά­
νησε το 1991 για τη προστασία 
του Περιβάλλοντος το 1,7% του 
Α κο θ ό ρ ιστο υ  Κοινω νικού 
Προϊόντος της Με το εν λόγω 
ποσοστό π Γερμονία καταλαμ­
βάνει την δεύτερη διεθνώς θ έ­
ση μετά την Αοαιρία. που διέ­
θεσε προς τον σκοπόν αυτό με­
γαλύτερο ποσοστό: 1.9 του 
Α.Κ.Π
Οι κατά την δεκοετία του 80 
θεαματικά αυξηθείσες επενδύ­
σεις στον τομέο του Περιβάλ­
λοντος προέρχεται κατά τα δύο 
τρίτα · στην Ομοσπονδιακή Γερ­
μονία - από ιδιωτικές πηγές ιε · 
πιχειρήσεις) ενώ στην πλειοψη- 
φία των εκβιομηχονισμένων 
κροτών το βάρος των οικολογι­
κών δαπανών φέρει, κατά κύριο 
λόγο, η δημόσια διοίκηση. Εεσι, 
σ ιην Γαλλία, π.χ., το κράτος 
συμβάλλει κατά 62% σας οικο 
λογικές δαπάνες, στην Ολλαν­
δία κατά 78% κοι στην Ιαπωνία 
κατά 88%.
Σαν υπόδειγμα γιο την υψη­
λή στάθμη της προστασίας του 
Περιβάλλοντος που παρέχεται 
στην ομοσπονδιακή Γερμανία, 
ανοφέρεται ο τομέας της ηλε- 
κτροδότησπς, που πέτυχε το 
ιελευτοίσ δέκο χρόνια νο μειώ­
σει μέχρι και 88% ος εκπομπές 
ζημιογώνων ουσιών
0ι επενδύσεις που χρειάστη-
Οι φιΑικοί κατοίκησαν στην Οδησσό
Σε ένα χρόνο ίο  σπίτι που 
στέγασε τους ιδρυτές της φ ιλι­
κής Εταιρείας στην Οδησσό, θα 
είναι έτοιμο χάρις στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία: Τον Εμπορικό 
σύλλογο Πειραιώς και τον δρα­
στήριο πρόεδρό του κ. Ιωάννη 
Πολυχρονόπουλο 0 Σύλλογος, 
είναι ο κύριος χορηγός γιο την 
ανακαίνιση του σχεδόν ερειπω­
μένου σπιτιού, το οποίο βρίσκε­
ται οε κεντρικό δρόμο της Ο­
δησσού και ήταν αρχικά σπίτι 
του Εμμανουήλ Ξάνθου.
0 Ξάνθος μαζί με τον Τοακό- 
λωφ και τον Νικόλαο Σκουφά 
ίδρυσαν το 1814 την Φιλική Ε ­
ταιρεία και σ' ουτό το σπίτι έγ ι­
ναν οι μυστικές συναντήσεις 
των πρώτων μελών της.
Την ιδέο για την ανακαίνιση 
του κτιρίου, που θα λειτουργή­
σει ως Μουσείο της Φιλικής Ε ­
ταιρείας. είχε ο επιχειρηματίας 
κ. Γεωργιος Ενεισλίδης από την 
Αθήνα, ο οποίος έχει εμπορι­
κούς δεσμούς με την Οδησσό.
Το μεγαλύτερο μέρος των 
σαράντα εκατομμυρίων δρχ. 
που θα χρειοστούν νκ> την ηε- 
ρότωση του έργου, θα κατα­
βληθεί από τα μέλη του Εμπο­
ρικού Συλλόγου Πειραιώς.
0 πρόεδρος μάλιστα, ο κ. Πο- 
λυχρονάηουλος ελπίζει να ε ­
γκαινιαστεί το Μουσείο τον 
Μάρτιο του 1993. Σύντομα ανα­
μένεται στην Αθήνο ο Ρώσος 
διευθυντής ενός άλλου υποτυ­
πώδους μουσείου της Φιλικής 
Εταιρείας, που λειτουργεί στην 
Οδησσό, για νο συζητήσει με τα 
μέλη του Συλλόγου Πειραιώς 
ος λεπτομέρειες της λειτουρ­
γίας του νέου μουσείου
Ακόμα δεν έχει βρεθεί' η ηλι­
κία του κτιρίου που είναι διώρο­
φο και διαμπερές, οε ρυθμό 
που είναι ένα κράμα αναγεννη­
σιακού και ροκοκό.
Ομως κάποιος ειδικός ερευνά
αυτή την εποχή το αρχεία της 
Οδησσού γιο νο αντλήσει στοι­
χείο που θα ρίξουν φως στην 
ιστορία του κτιρίου 
Η οηοκοτάσταοη του σπιτιού 
είναι δύσκολη, γιατί το μονο 
που έχει οπομείνει είναι οι εξω- 
τερικαί τοίχοι Οοο για τα υλικά, 
όπως μάθομε, μεταφέρονται ό ­
λο από την Αθήνα 
Οταν το κτίριο θα είναι έτοι­
μο. θο στεγάσει αντικείμενο και 
βιβλίο, της εποχής εκείνης, το 
οποίο θα βρεθούν οε σύνεργα ■ 
σία με το Εθνικό Ιστορικά Μου­
σείο της χοίρος μας.
Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
οπό την Αθήνα μεταξύ των ο ­
ποίων κοι η καθηγήτρια της ι­
στορίας του Πανεπιστημίου Α­
θηνών κ. Ελένη Κούκκου, που 
εκπροσώπησε το Πανεπιστή­
μιο, πήγαν στην Οδησσό με την 
ευκαιρία της εθνικής επετείου 
της 25ης Μαρτίου. Εκείνη τη 
μέρα έγινε λειτουργία και δοξο­
λογία στον ελληνορθόδοξο 
ναό της Οδησσού και κότα τέθη­
καν στεφάνιο μπροστά στο υπό 
ονακοίνιση σπίτι της Φιλικλς Ε­
ταιρείας
καν προς τον σκοπόν αυτό κό­
στισαν γύρω στο 22 δισεκατομ­
μύριο μάρκα και είχαν σαν εηα - 
leóñouOo την έκδπλπ και υπέρ­
μετρη επιβάρυνση της τιμής 
του βιομηχανικού ρεύματος 
στην Δυτική Γερμανία 
Από την επιβάρυνση αυτή 
προκύπτει γιο την δυπκογερ- 
μονικλ βιομηχανία ένα τοπικό 
μειονέκτημα, που αποτιμάται 
οε περίπου - και εν ουνολω - 
έξη δισεκατομμύρια μάρκα ε- 
τησίως. Αλλά Όυδέν κακόν αμι 
νές κολου"! Και τούτο γιατί με 
ας τεράστιες οικολογικές επεν­
δύσεις και την "εθνική βιασύνη
στα θέμοτο προστασίας ιο ιι Πε­
ριβάλλοντος" η Ομοσπονδιακή
Γερμανία εξασφάλισε ωρισμέ- 
να "πλεονεκτήματα πρωτοπο­
ρίας·.
Τουλάχιστον σε επίπεδο Ευ­
ρωπαϊκής Κοινότητας υπάρχει 
μία τάση εναρμόνισης της οικο 
λογικής προστοσίος Το προο- 
ναφερθέν Ινστιτούτο της Κο­
λωνίας πιστεύει, ότι η εναρμό­
νιση αυτή θο μετά τρέψει το μ έ­
χρι τώρα γερμανικά μειονεκτή­
ματα οηό πλευράς κόστους της 
προστασίας του Περιβάλλο 
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10 00 =ΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
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άορυφορική αυνδεοη 
I ε το Ευρωπαϊκό  
Μουσικό Κανάλι
Για νο αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα των σκουηιδιών, θο 
πρέπει νο μη δημιουργούμε 
πλέον σκουπίδια! Είδατε πώς 
το φέρνει τελικώς η σύγχρονη 
ζωή μος: Νο βασανιζόμαστε τό­
σο καιρό τι θο κάνουμε; Ε, ε ­
ντάξει. αργήσαμε λίγο, την ι­
δέο (της ανακύκλησης) την κα­
τεβάσαμε. τώρα θο την υλο­
ποιούμε κοι με το νόμο.
Με το ρυθμό που αυξάνονται 
οι ποσότητες των οκουπιδιών 
καθημερινά και διογκώνονται 
οι σκουπιδότοποι, δεν απομέ­
νουν πια πορά ριζοσπαστικές 
λύσεις για την οντιμετώηιοπ 
του τρομερού αυτού ηροβλη 
ματος. Οι Γερμανοί πάντως κο· 
ιέληξον στο εξής απλό κοι α­
φοπλιστικό συμπέρασμα: Ο 
στόχος μιας σύγχρονης μεθό­
δου χειρισμού του ζητήματος 
των απορριμμάτων είναι ακρι­
βώς η αποφυγή της δημιουρ­
γίας απορριμμάτων!
Στη Γερμανία είνοι ευρέως 
διαδεδομένη η κσύοη απορριμ­
μάτων οε ειδικές εγκαταστά­
σεις. αλλά πολύ σύντομο οι 
ορχές των περιοχών άηοϋ λ ε ι­
τουργούσαν τέτοιου είδους 
μονάδες διαπίστωσαν ότι γλί­
τωναν μεν οηό τους αηοκρου- 
σηκούς κοι βρωμερούς όγκους 
οκουπιδιών, αλλά αποκτούσαν 
ένα νέο πονοκέφαλο": ο κα­
πνάς κοι οι αναθυμιάσεις από 
τις κονοεις δημιουργούσαν δη­
λητηριώδη νέφη.
Λύση βέβαιο βρέθηκε Πανό- 
κριβσ φίλτρα που συγκροτού­
σαν το 90% των ουσιών ουτών. 
Το κόστος όμως είνοι τεράστιο
κοι οι εγκέφαλοι·' όρχισον νο 
βλέπουν πιο μακριά Αντί νο 
φθάνουμε στο σημείο νο περι­
μένουμε το σκουπίδια για νο το 
αντιμετωπίσουμε γιατί νο μην - 
πολύ απλά · το δημιουργούμε:
Πρόκειται όπως θο καιολά- 
θοιε για την εξέλιξη της ιδέας 
της ανοκύκληοης κοι την ε ­
φαρμογή των σχετικών προ­
γραμμάτων με αυστηρή νομο­
θεσία. π οποία υποχρεώνει το 
εμπόριο κοι τη βιομηχανία νο 
δέχονται τα υλικό ουσκευοοίσς 
κοι μεταφορός των προϊόντων 
τους, που επιστρέφει ο κοιο- 
ναλωτής, κοι νο το επονοχρη- 
σιμοηοιούν ή νο το προσφέ­
ρουν περαιτέρω γιο ονακύκλπ· 
ση.
Στο νομοθετικό ουιό πλαίσιο 
θα ενταχθεί σύντομο κοι η αυτ- 
κινηιοβιομηχανίο. Ολες οι κα· 
τοοκευάοτριες εταιρείες θα υ­
ποχρεώνονται νο δέχονται τα 
παλιά αυτοκίνητο και νο χρηοι- 
μοηοιούν τα συστατικά τους 
στοιχείο ως πρώτη ύλη γιο νέο 
υλικά. Η "Φολκοβόγκεν" ήδη α- 
νοκυκλώνττ κυλίνδρους κοι ρε­




ΟΙ Π ΡΟ ΕΓΓΡΑΦ ΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α .Ε . ΠΟΝΤΙΩΝ
Συνεχίζονται μέχρι xui 15 Ιουλίου οι προεγγροφές 
γιο την αγορά μετοχών της A Ε Ποντίων, η οποίο με 
οπόφοση πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης μετατρέ- 
ηετοι οε Ποδοσφοιρικπ Ανώνυμη Εταιρία (Π .Α .Ε .).
Οι φίλοι της ομάδος μπορούν να κάνουν τις 
προεγγραφές στις εξής τράπεζες:
ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (οριθ λογοριοομου 
60304597 - 3)
β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΟΣ (Opl9 λογορίοσμού 
410/160/111692 - 1).
Η μεγαλύτερη φάρμα εκτρο­
φής σολομών στον κόσμο θο 
κοτοσκευοστεί έως τα τέλος 
του 1991 ατη Νορβηγία.
Το υπουργείο Αλιειος. της 
σκανδιναβικής αυτής χώρας, έ ­
δωσε πρόσφατο την έγκριση 
γιο την κατασκευή της μονάδας 
οτπ Βόρειο Νορβηγία.
Η μονάδα, ηου θο φέρει το 
όνομα "ΓΙΓΑΝΤΑΣ", θο βρίσκεται 
σε απόσταση 10 χιλ. από ας 
ακτές και θα καταλαμβάνει ό ­
γκο 282.000 κυβικά μέτρο. Δη­
λαδή θα είναι 25-35 φορές μ ε­
γαλύτερη οπό μία κοινή μονά­
δα.
Η δυναμικότητα της φόρμας 
εκτροφής αολομών θα είναι 
8.000-9.000 τόνοι ετηοίως. Το 
υπουργείο Αλιείος της Νορβη­
γίας όμως έδωσε έγκριση γιο 
1 410 τόνους ετήσιο παραγω- 
νή.
θο πρέπει να επισημόνουμε 
δα π Νορβηγία έκει παράδοση 
στην κοταακευή γιγάναων ι­
χθυοκλωβών.
Πριν 35 μήνες περίπου είχε 
δημιουργηθεί μεγάλο θέμα συ* 
ζηιήσεως στην Ε0Κ για το γιγά- 
ν ιιο  ιχθυοκλωβό, που είναι 
PILOT - PROJEKT όταν αγκυρο­
βολήθηκε στην Ιρλανδίο στο 
νησί ARAN
Το ρυμουλκούμενο οτοάλινο 
κατασκεύα σμα  έχε ι μήκος 
126μ„ πλάτος 32 και συνολικό 
βάρος 600 τόνους. 0  χαλύβδι­
νος σκελετός, ηου έχει το σχή­
μα βάρκας, περιλαμβάνει 12 τε­
τράγωνους ιχθυοκλωβούς δια­
στάσεων 14X14X15 μ συνολι­
κής δυναμικότητας εκτροφής 
500 τόνων σολομών.
Η μεταφορά του γόνου ι- 
χθυοτροφών και άλλων εφο­
δίων γίνεται συνήθως με ιδιό­
κτητο ελικόπτερο. Η μονάδα έ ­
χει προγραμματιστεί νο οηο- 
κτήοει δικό της εκκολοπιήριο 
στην ξηρά
Η ινΟ υοφ όρτιαη είνα ι 
250.000 350 000 ψάρια, η δε




Ο βασιλιάς ίων αμερικανικών 
περιοδικών, το γνωστά οε ό­
λους , κυκλοφορεί πλέον με 
νέο μορφή και νέους ιροηους 
παρουσίασης των θεμάτων, μία 
ιδέα ηου εφαρμόσθηκε έπειτα 
από ένα χρόνο προετοιμασιών 
κοι χειροκροτείται σήμερα ακό­
μη και από τους ανταγωνιστές 
του Με τις αλλαγές αυτές η 
διεύθυνση του περιοδικού (του 
οποίου οι ηωλήοεις φθάνουν 
το 4.1 εκατομμύριο αντίτυπα 
κάθε εβδομάδα), δεν έχει κα­
μία πρόθεση νο παραπλανήσει 
τους αναγνώστες. Σκοπός της 
είναι νο κονει το περιοδικό πιο 
ΐύ η επ ιο "  κοι πιο ελκυστικό 
“Ρίχνουμε περισσότερο φως 
στα άρθρα, τα οποίο είνοι λιγό­
τερο. αλλά έχουν μεγαλύτερη 
έκταση κο* υιοθετούμε μιο 
πιο., επιθετική φωτογραφία",
δηλώνει ο διευθυντής σύντα­
ξης Χένρι Μίλερ
Το πολοιό στυλ 'Time'' ου 
βιαστικά διατηρείται-ειδικά 
στο εξώφυλλο, που είνοι πρα- 
κτικως οδύνοτο νο αλλάξει- 
αλλά η παρουσίαση της επικοι- 
ρότητος γίνεται με πιο ζωντα­
νό τρόπο, οι φωτογραφίες ε ί­
ναι πιο μενάλες και λινόιερο 
στατικές.
Για οηόόείξη αρκεί να συ­
γκρίνουμε δύο άρθρο επί του 
ιδίου θέματος και συγκεκριμέ­
να επί της προεκλογικής εκ­
στρατείας του Μπίλ Κλιντον 
Το άρθρο του Ιονουορίου είναι 
ένο ούνηθες πεντοοτηλο υπό 
τον τίτλο "Μπιλ Κλίντοον.Εΐνοι 
αξιόπιστος/ ΣΤΟ τεύχος Απρι­
λίου μ(α μεγάλη φωτογραφία 
δείχνει τον Μπιλ Κλιντον νο 
"αμύνεται' απέναντι στο δήμο-
σιογροφικα μικρόφωνα και με 
οα οε κόκκινο πλαίσιο π λέξη 
"ερωτήσεις- εηοναλαμβάνειοι 
τρεις φορές.
Το "Time“ εηενδυα» «  αυτή 
την ιδέα 250.030 Δολάριά. Ou
μηεριλαμβανομ/νου (ou κό­
στους των ειδικών u m  ηου 
έγιναν με υ ι βοηθέ» *50 ανο- 
ννωοτών, σε διάφορες περιο­
χές των Ηνωμένων Πολιτειών.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ'
TV * VIDEO * m - π
τ γ κ α ι α σ ι α σ η ς  κ γ ρ α ίω ν  TV
Σάββας Μαιραμίδης
Η λεκ τρ ο ν ικ ό ς
B fV lis flfW  SO. Τnñ . rOJJlJ M A A S . OMÓOC 7P-P91
u p o ía
40 H ME PO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 1992 στον ιερά Ναό Αγίων 
Ανάργυρων Βέροιας 40ΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ονόπουαη 




κοι καλούμε όλους τους ουγγενείς και φίλους νο προοέλ- 





Οι Λοιποί σ υγγενή ς
’ Δεξίωση θα γίνει οτην οικία. Μ. Αλεξάνδρου 99.
40ΗΜ ΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 1992 οτον Ιερό Νοό Αγιου 
Ιωόννου Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ανΟπαυσπ της 
ψυχής της προσφιλούς μος συζύγου, μητέρος. γιαγιάς και 
οβελφής
Αικ α τ ε ρ ίν η ς
ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ
κοι καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να 
βουν για να ενώοουν μαζί μας τις όεήοεις τους προς




Οι Λοιποί σ υγγενής




Τελούμε την Κυριοκή 9 Ιουλίου οτον ιερό Ναό Μητροηό- 
λεως Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιαθην ονόηουοη της 
ψυχής του ηολυογαηημένου μος συζύγου, ηατέρο. υιού, α­
δελφού ποηπού
ΓΕίΙΡΠΟΥ
και καλούμε όλους τους ουγγενείς και φίλους νο ηροοέλ- 
θουν γιο να ενώοουν μαζί μας τις όεήσεκ τους προς τον 
Υψιστο.
Η ου ζυγός 
Τα τέκνα 
Μ μητέρα  
Τα οόέΛφια 
Τα βγγόνια 
Οι Λοιποί συγγβνβίς 




0  Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας κων/νος Αόοκορης 
όπλοποιώ ότι την 22 Ιουλίου 1992. ημέρο Τετάρτη και οπό 
τος ώρος 12 μ.μ μέχρι 2. μ.μ ατο Δπμορχειακό κοτόοτημο 
βεροίος και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βεροίος κ. Δη- 
μητρίου Τξίμα με επιοηεύβουοα την ΕροσμΙο σύξ. χοριλόου 
Ποηογεωργίου κατοίκου Βεροίος που έχει νο λόβει αηό ιον 
οφειλέτη Χαρίλαο Ποηογεωργίου του ηορόαχου. κάτοικο 
Βεροίος. οε εκτέλεση τη un' opio, 10/Δ1/1992 αποφόοεως 
του Μον/λούς Πρωτοδικείου Βεροίος. εκθέτει οε πλειστιι- 
ριοομό το εξής ακίνητα ηρόγμοτα της ανωτέρω οφειλέχιδα. 
ΗΤΟΙ. Ενα γροφείο εκ του πρώτου υπέρ το ιοόνειο ορόφου 
κοι το διακριτικό οριθμό H1I εμβοδού 35 τ μ  <27.20 το 
γροφείο κοι 7.80 τμ . κοινόχρηστος χώρος) οε ηολυόροφη 
οικοδομή εντός της ηόλεως Βεροίος στην αυμβολή των 
οδών 16ης Οκτωβρίου και Βερόης. Εξετιμήθη 3.900.000 
βρχ. πρώτη ηροοΦορό το 1/2 της αξίας όρχ 1.790 000.
0 Anñonoiuv Δικ. έημτΛ ηχής  
Κων/νος Λ. Λάσκαμης
ΝΑΟΥΣΑ
Με FAX που έστειλε χθες α­
πό την Σερβίο ο ιβχρονος Μί· 
λον Μιλόνοβιτς κάνει γνωστό 
ότι ένα απρόοπτο κώλυμα δεν 
του επέτρεψε νο έρθει στην 
Νάουσα ηροκειμένου νο ολο­
κληρωθούν οι βιαόικοσίες για 
την οριστικοποίηση της μετα­
γραφής του
Στο ίδιο FAX ο Σέρβος κυνη­
γός προσδιορίζει το ραντεβού 
του γιο την ηροοεχή Δευτέρα, 
οπότε και θα υπογράψει στην 
Ημοθιώτικη ομάδα με την ο ­
ποία έχει συμφωνήσει σε όλα 
Δ Η Λ Ο Σ Ε ίε  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Οπου σταθεί και όπου βρε­
θεί. ο νεοαποκτηθής. ή καλύτε­
ρο ο εηανακόμψος στη Νάουσα 
Βασίλης Αργυρίου, δεν κρύβει 
την ικανοποίηση κοι την μεγό- 
-λπ-του χορό που ύστερο οπό 4 
χρόνια -περιπλάνησης" οε ΠΑ- 
ΝΙΟΝΙΟ κοι ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ ξονο- 
γύρισε στο πάτριο εδάφη
Πράγματι έτσι νιώθει ο Αργυ­
ρίου που είναι μεν θεοοολονι- 
κιός στην καταγωγή αλλά νιώ­
θει Νοούσα Ιος Δεν μπορούσε 
ίσως να κάνει αλλιώς οφου πο- 
ντρεύτηκε Νοούσα ίο.
Σε δηλώσεις του προς την 
εφημερίδα μος ο Αργυρίου ε ί­
πε:
"Ξανογυρίζω στο γνώριμό 
μου περιβάλλον και νιώθω ι­
διαίτερα ευτυχής. Στα 4 χρόνια 
που βρισκόμουν μακριά αηό 
την Νόουοα όεν έπαψα ποτέ νο 
την παρακολουθώ και νο ζω 
τον ηολμό της.
Ευχοριστώ τον προπονητή 
μου κ. Ποηαδόπουλο. που τό­
σο πολύ επιθυμούσε και πέτυ­
χε την επάνοδό μου. κύρια ό­
μως ευχαριστώ την διοίκηση η 
οποίο υλοποίησε την επιστρο­
φή μου.
Υπόσχομαι στον κόσμο της 
Νόουοος ότι θα βοηθήσω την 
ομόδο μου με όλες μου τις 
δυνάμεις για νο επιτευχθεί ότι 
χάθηκε φέτος·.
Εδώ νο σημειώσουμε ότι ο 
Αργυρίου είναι η 4η φετεινή 
μεταγραφή της Νάουσας. Η 
πρώτη είναι του νεαρού φορ 
Ηλία Σαμηόνη που "έκλεισε" ο­
πό τον Δεκέμβριο και οι όλλες 
δύο των επίσης νεαρών Φωτιό- 
δη και Ριζόηουλου που οπο- 
κτήθηκσν πριν λίγες μέρες από 
την Αναγέννηση Πτολεμοίβος 
ύστερο αηό υπόδειξη του πα­
λιού όσου της Νόουοος Γιάννη 
Σύμεωνίόη που είναι προπονη­
τής της Πτολεμαιδιώτικης ομο- 
6ος.
ΕΝΩ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΙ...
Ενώ λοιπόν οι παίκτες της 
Νόουοος όροσίζσντοι οε διά­
φορες ελληνικές ακρογιαλιές, 
ο προπονητής της ομόδος Αλέ 
κος Παηαδόηουλος μαζί με 
τους συνεργάτες του ηου απο­
τελούν το ηροηονητικό τιμ κα· 
τοστρώνει το πρόγραμμα της 
ηροετοιμασίος η πρώτη φάση 
του οποίου αρχίζει στα τέλη 
της προσεχούς εβδομάδας, ε ­
νώ παράλληλα ολοκληρώνει 
το μετσγροφίκό πλάνο 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η απροθυμία των Ναουοαίων 
νο ανταηοκριθοϋν στην αγορά
‘ Ο Μ ιλόνοβ ιτς έρ χετ α ι τη ν  Δ ε υ τ έ ­
ρ α . * Δήλω ση Α ρ γυ ρ ίο υ . * Δ όθη κ ε  
π α ρ ά τα σ η  γ ια  το κλείστρο  το υ  μ ε ­
τοχικ ού  κ εφ α λ α ίο υ . * Η ά ρ ν η σ η  
του  Β α ρ δ ιν ο γ ιά ν νη .
» ε φ
: : : : : ' : ·
ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ!
Η  κ α τ ά ρ ρ ε υ σ η  ί ο υ  υ η α ρ κ χ ο ύ  σ ο σ ια λ ι ­
σ μ ο ύ  έ χ ε ι  ο α ψ ε ι  π ρ ο  π ο λ λ ο ΰ  ν α  ε ίν α ι θ έ· 
μ α  ιδ εο λ ο γ ικ ό  ή  θ έμ α  σ υ ζ η τή σ ε ω ν  κα ι 
δ ια φ ω ν ιώ ν  ε π ί  θ εω ρ η τ ικ ο ύ  ε π ιπ έ δ ο υ . Εδώ 
μ ιλ ά μ ε  γ ια  επ ιβ ίω σ η .
Αλέ κος Π αηαδόηουλος: Τί 
θα π ε ίξ εκ ο ύ ρ α σ η ;
των μέτοχων μετά την οπόφα- 
οη της μετατροπής του Συλλό­
γου οε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρία (ΠΑΕ) δόθηκε ηαρότα- 
οη του -κλεισίματος' του μετο­
χικού κεφαλαίου μέχρι τις 16 
Αυ γούστου.
Ας ελπίσουμε πως οι Ναου- 
σαίοι θα αναθεωρήσουν την 
στάση τους και θα αντοηοκρι- 
θούν στις απαιτήσεις των και­
ρών. Δεν φτάνει μόνο νο αγα­
πάμε την ομόόο, αλλά επιβάλ­




Παρά τις προσπάθειες του
Δ η ρ ή τ ρ η ς  Μ ά ρ κ ο υ : Π α­
ρ ελ θό ν  για  την  Ν άουσα.
Γενικού Αρχηγού Σηύρου Σιου- 
γκορη ηου κατέβηκε για τον 
σκοπό αυτό στην Αθήνα και συ­
ναντήθηκε με τον Πρόεδρο tou  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Γιώργο ΒορδΙ- 
νογιόννη, δεν κατέστει δυνατή 
η παραμονή στη Νόουοα του 
Δημήτρη Μάρκου μέχρι τον Δε­
κέμβριο
Οπως είναι γνωστό ο ήο- 
μπρός παίκτης "έκλεισε" στην 
Αθηνοική ομόδο και απομέ­
νουν. μόνιμοι λεπτομέρειες 
της οριστικής μεταγραφής του 
σ- αυτήν.
Η άρνηση του Βαρδινογιάννη 
νο εξυπηρετήσει την Νόουοα 
ίσως δρομολογήσει κάποιες 
άλλες εξελίξεις.
Η πείνα είναι σύμβουλος κα­
κά- και η απελπισία ηου γεννά 
α και η εξοθλιωση οδηγεί 
τους ανθρώπους οε πράξεις ο- 
κροίες που φαίνονται απίστευ­
τες.
Στην Πολωνία, αυξάνουν 
δραματικά οι περιπτώσεις πολι­
τών που σπεύδουν στο αιμοδο- 
τικό κέντρο της χώρος γιο να 
πουλήσουν το αίμα τους!
Μιο μπουκόλα αίμα ιοοδυνο- 
μεί με το ένα πέμπτο ενός μέ- 
οου μισθού και δύο χυμούς 
πορτοκάλι, ένα οπό τα πλέον 
οκριθό είδη ηου υπάρχουν 
στην ερημωμένη πολωνική α­
γορά.
Το οίμα ωστόσο δεν φοίνεται 
νο αποδίδει αρκετά για ορισμέ­
νους. οι οποίοι βρίσκονται οε 
τέτοιο κατάσταση, ώστε δεν δι­
στάζουν νο προσφέρουν και 
όργανα του σώματός τους ένο- 
ντι λογικής ημής·
Οι μεγάλες πολωνικές εφη­
μερίδες φιλοξενούν καθημερι­
νό όλο κοι περισσότερες αγγε­
λίες ατόμων, το οποία προσφέ­
ρουν κυρίως νεφρό!
Το είόος ουτό των αγγέλων 




Με τίτλο "Ελλάδα, το μαύρο 
πρόβατο που απομυζεί την 
ΕΟΚ", η μεγάλη ιταλική εφ ημε­
ρίδα "ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΧΑ" δημοσίευ­
σε ολοσέλιδο άρθρο. ηου έκα­
νε Ιταλός δημοσιογράφος, με 
θέμα την κατάσταση της οικο­
νομίας της χώρας μας και τ η ν .. 
γκρίνια των Βρυξελλών
0 πληθωρισμός και το δημό­
σιο έλλειμμα έχουν φθάσει στα 
άστρο, διαπιστώνει ο Ιτολός 
δημοσιογράφος ο οποίος ξεκι­
νά αναρωτούμενος αν η ΕΟΚ 
δεν υπήρξε ιδιαίτερο γενναιό­
δωρη όταν αποφάσισε να πατά­
ξει τη γη του Περικλή, του Αρι­
στοτέλη και του Ομήρου χωρίς 
μια πιο αυστηρή εξέταση.
Η χώρα μος. απαντούν παρά­
γοντες της κυβέρνησης έχει ή ­
δη εφαρμόσει μέτρα λιτότητος, 
ενώ η Ιταλία ετοιμάζεται να... 
και επιπλέον όταν το 1980 η 
Ελλάδα μπήκε στη ΕΟΚ εχηλή 
ρωσε όλους τους όρους.
Είναι γεγονός, γράφει η ΡΕ- 
ΠΟΥΜΠΛΙΚΑ, όα είναι στα επό­
μενα δέκα χρόνια αηό την είσο­
δό της στην Κοινότητα, ηου η 
Ελλάδα γίνεται το μαύρο πρό­
βατο για τους 12: Σε αυτή τη 
δεκαετία η ηγεμονία του ΠΑΙΟΚ 
με ας αυξήσεις των μισθών, ας 
κρατικοποιήσεις και κοινωνικά 
μέτρα ηου εξυπηρετούσαν κα­
θαρά ψηφοθηρικούς στόχους 
αύξηση δυσανάλογα το δημό­
σιο έλλειμμα
‘ Αντικειμενικό αντιμετωπί­
ζουμε οικονομικό προβλήματα 
όχι πολύ διαφορετικό από εκεί­
να των πρώην κομμουνιστικών 
χωρών", λέει στην ιταλική εφη­
μερίδα η κ Μιράντα Σοφό, οι-
κονομική σύμβουλος του πρω­
θυπουργού. η οποία εξηγεί όα 
το 60% της οικονομίας είναι 
κρατικό
0 στρατός των δημοσίων υ ­
παλλήλων. τονίζει ο δημοσιο­
γράφος. φθάνει ας 600 000 ά­
τομα κοι το ποσοστό αδικαιο­
λογήτων απουσιών θεόρατο: 
την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά 
ας διακοπές του Πάσχα απού­
σιασε το 75%.
Αναφέρομενος στη συνέχεια 
στα μέτρα της λιτότητας της 
ελληνικής κυβέρνησης ο ιτο 
λός δημοσιογράφος ηαρστηρε 
όα "η Ελλάδα είναι φτωχή, ολ 
λά οι Ελληνες πλούσιοι" χσι υ 
ηογραμμίζει ότι συτό που πολύ 
υστερείλ ακόμη είναι και το φο 
ρολογικό σύστημα που στηρί 
ζετηι ουσιοσακά στους μισθω­
τούς και τους συνταξιούχους 
Παραθέοντος δηλώσεις τόσο 
του κ. Παλαιοκροσσό όσο και 
της οικονομικής συμβούλου 
του πρωθυπουργού στο σημείο 
αυτό ο Ιταλός δημοσιογράφος 
τονίζει όα το στοίχημα της Ε λ ­
ληνικής οικονομίας με το μ έλ­
λον της έχει δύο σκέλη μείωση 
του πληθωρισμού στο 10% κοι 
φορολογική μετορρύθμισπ
Εξηγώντας σε πιο σημείο βρί­
σκονται οι διοπρσνμοτεύοει για 
τη δεύτερη δόση του δανείου 
αηό την ΕΟΚ ο ιτολός δημοσιο­
γράφος παραθέτει μια δήλωση 
του υηουρνού Οικονομικών 
σύμφωνο με το οποίο “οι τεχνο- 
κράτες των Βρυξελλών πρέπει 
να καταλαβαίνουν τα προβλή­
ματα των ηολιακών" και κατα­
λήγει σημειώνοντας όα "το λ ε ­
πτό νήμα πάνω στο οποίο βαδί-
I «
:
FOTO KAI VIDEO CLUB
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ  
ΕΚ ΤΥΠ Ω ΣΕΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ
ζει π κυβέρνηση Μητσοτάκη 
δεν είναι η οικονομία αλλα το 
Μακεδονικό".
Ετους Ιταλούς αναγνώστες ο 
Ιταλός δημοσιογράφος γράφει 
με τίτλο "Σύγκρουση με τους 12 
λόγω Γιουγκοσλαβικούς όα "ο 
μ εγ ά λ ο ς  Γ ιο υ γκο σ λα β ικό ς 
κουρνιαχτός μετέτρεψε την 
γκρίνια των οικονομολόγων σε 
ονηπομονησία των Ευρωπαίων 
ηολιακών έναντι της Ελλάδος' 
Εξηγώντας ηρόγμοα την ιστο­
ρία του κρότους που δημιούρ­
γησε πριν 50 χρόνια ο Τίτο ο 
δημοσιογράφος σημειώνει όα 
"για ιούς Ελληνες το θέμα της 
αναγνώρισης και ρ κ  ονομασίας 
των Σκοπιών έχει καταστεί θέμα 
εθνικής αξιοπρέπειας"
Ί ο ς  αρχές του αιώνα, λέει, 
το Μακεδονικό ζήτημα ηροκό- 
λεσε συχνές ανοφλέξεις στην 
περιοχή των Βαλκανίων, ενώ 
κατά τη όιόρκειο της πρόσφα­
της προεκλογικής εκστρατείας 
στα Σκόπια έγινε λόγος για την
ενοποίηση των τριών Μακεδο- 
νιών. Δεν είναι πρόβλημα ση­
μερινό. μου εξηνούν οι Ελλη­
νες συνομιλητές μου. τονίζει, 
αλλά ούριο όεν ξέρεις α γίνε­
ται..."
Κοτολήγοντος ο Ιταλός δη­
μοσιογράφος επισημαίνει όα 
"η Ελλάδα φοβάται, στην εποχή 
των δορυφορικών, όα μπορεί 
νο βρεθεί εγκλωβισμένη ανά­
μεσα στο σλαβικό και τουρκικό 
κόσμο ενώ οπό τη μεριά της η 
ΕΟΚ αντιμετωπίζει με δέος μια 
αντιπαράθεση ηου την παρα­
σύρει σε έναν βαλκανικό αιμα­
τηρό στρόβιλο Η αηόφοσπ ί­
σως και να λπφθεί σε ένα μήνα 
σα Λιοοαβώνα".
διεθνών κυκλωμάτων εμπορ*1 
μοσχευμάτων, τα οποίο μι* 
ρούν έτσι να βρίσκουν ευκοΛ-· 
τέρα τα θύματά τους
Διότι το μέλη των κυκλω^ 
των αυτών είναι τόσο αδίοβ 
κτα ώστε κανείς δεν είναι t- 
βαιος ότι θα περιοριστούν οι' 
όργανα πού οικειοθελώς πί* 
οφέρουν οι "δότες', ούτε ό α* 
κατοθάλουν το χρηματικό * 
ντόλλογμα που προβλέπει 
"συμφωνία"
Οι αρχές βέβαιο αδυνατι 
νο θέσουν υπό έλεγχο το μ17 
κόθριο αυτό εμπόριο, όπως 
να εμποδίσουν ή να προστατί 
ψουν όσους προσφέρουν u 
όργανά τους για να ζήοουν ® 
λύτερο λίγες μέρες noponóvtf 
—  -  -
A t ó h u i  χ α τ ’ ο ίχ ο ν !
Τελικά το κυνηγητό για τοι* 
"όιελθόντες" των διοδίων δρ 
θα έχει μεγάλη διάρκεια. Το ΤΕί 
(Τομείο  Εθνικής Οδοποιίο«} 
σκέφτεται στοδιακώς να κατοΡ 
γήοει τις αποδείξεις που δίΛ 
στους οδηγούς.οι οποίοι ηεΡ 
νουν από τα διόδια.
0 λόγος είναι óu θα εγκοτΟ' 
στήαει (σύντομα) καινουργή 
μπχανήμοτα. τα οποία θα καώ 
γράφουν - όνευ χορπγήσεωςβ 
ηοδείξεως - τα I X και τα ηο<* 
που εισπράττονται Αποδείξει1 
θο δίνει μόνο σ' αυτούς που 0* 
τις ζητούν. Κοινώς αναμείνσΚ 
όα θα μας προκόψουν και οΑ 
λογές στο σύστημα "δίωξης" δ 
σων δεν πληρώνουν, ηερνο)' 
ντας από το διόδια.
Οι εκπλήξεις όμως δεν στο· 
ματούν εδώ: θα έχουμε κοι άΑ 
λα ωραία στο διόδια. Σύστημ* 
αυτόματης θυρίδας. Πρόκειώ1 
για ειδικές θυρίδες όπου ειδί 
κές κάμερες θα "τσεκάρουν Τ° 
IX  και τους οδηγούς ηου δε ν θο 
σταματούν για νο πληρώσουν 
Αυτοί δεν θα γλιτώνουν βί' 
βαίώς: ο λογαριασμός θα τούί 
έρχεται στο σηία.
Μέχρι να γίνουν όλα αυτό θο 
μας προκόψουν και οι δύο νεο1 
σταθμοί διοδίων στην εθνική Α­
θηνών · Τριηόλεως κοι οτην ε­
θνική Αθηνών - Λαμίας.
Κι όποιος τολμάει ας ξεκινή­
σει να πόα τοξίόι.... 
■ ■ ■ Τ ΐ Γ ΐ Μ Π μα
στο εμπορικό 
ισοζύγιο
;  11 r : M
Οι εισαγωγές ξένων προϊό­
ντων σης Ηνωμένες Πολιτείες 
έφθοσαν τον περαομένο Μάρ­
τιο οε ύψος ρεκόρ με τα δεδο­
μένο των τελευταίων 18 μη­
νών, με αποτέλεσμα το έλλειμ­
μα του εμπορικού ισοζυγίου νο 
ανέλθει σε 5.82 δις δολάρια, 
ποσό κατά 77$ μεγαλύτερο ο­
πό το έλλειμμα για τον Φε­
βρουάριο. το οποίο ήταν το θε­
τικότερο των τελευταίων εννέο 
ετών.
Το επίσημα στοιχεία, ηου δύ­
θηκαν στη δημοσιότητα, δεί 
χνουν ότι οι ομερικανικές εξα­
γωγές, που τον Φεβρουάριο εί- 
χον ανέλθει σε ύψος ρεκόρ
Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ Η Σ Ε ΙΣ  · Μ Α ΓΝ Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε ΙΣ
· -
P R O S P E C T U S  · Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΕΣ  Η Μ ΕΡ Ο Λ Ο ΓΙΩ Ν




Είμαι υποχρεωμένος να εκψράοω και δημόσιο τις ευχο- 
ριστίες μου στους εξοίρειους γιατρούς του Νοσοκομείου 
Βέροιας. ΓΙΑΝΝΗ χ ρ υ γο  και ΠΟΡΓΟ ΜΗΝΑ του Ουρολογικού 
Τμήμοτος.
Τους ευχαριστώ θερμά τόοο γιο την σωοτή κοι 
έγκαιρη όιόγνωοη, όοο κοι γιο την επιτυχημένη εγχείρησή 
τους, που μου έγινε, με αποτέλεσμα να αποθεραπευτώ 
πλήρως.
Ευγνωμοσύνη όμως χρωστώ και στο νδσηλευτιχό προ­
σωπικό του Τμήματος νο  την συμπορόστοση κοι άψογη 
συμπεριφορά ηου έδειξε στο πρόσωπό μου κατά την πορο­
μονή μου οτο Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο  Βέροιας
ANTONHÍ ΦΕΙΔΑΝΤΙΗΙ 









έτο ς  ιδρύοεω ς 1965 
Λρ. Φ ύΙΜ ου 4 .930  
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδά* του Νομού Ημαθίας
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ:
UN.............  ..... ...Να περιφ
H I  mτην εθνική ενότητα"I■
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ
Επέαχρεψε χθες βράδυ αηό Ελσίνκι.
S í c M n t S f  'Jn0UpV^  Κ 0 πρωθυπουργός θα μεταβεί
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ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΐΛ ίοτιη ηη η ΐΜ Γ Μ Γ
σκέψη της ΔΑΣΕ. Στην διάρκεια 
της διάσκεψης θα υπογράφει 
συμψωνίο για τον περιορισμό 
του προσωπικού των συμβατι­
κών δυνάμεων αηό τα 29 μέλη 
της Δ ΑΣΕ.
Επίσης θα υπόγραφε! πολιτι­
κά δόλωση που θα περιλαμβά­
νει γενικές αρχές για ενίσχυση 
των θεσμών της ΔΑΣΕ, την πρό­
ληψη των συγκρούσεων
0  Πρωθυπουργός στο πλαί­
σια της ΔΑΣΕ θα συναντηθεί με 
ηγέτες άλλων -χωρών για την 
προώθηση των εθνικών θεμά­
των.
Σε ερώτηση ον ο Πρωθυ­
πουργός θα συναντηθεί με τον 
Αμερικονό πρόεδρο κ. Μπους. 
ο κ Μαγγίνας απάντησε. “Δεν 
αποκλείεται χωρίς αηοτε να ε ί­
ναι βέβαιο ακόμα"
πρωθυπουργός κ. Κωνσταντί­
νος Μητσοτόκης κατά τη διάρ­
κεια της ομιλίος του στην τελε­
τή ανοκηρύξεως του ιδίου και 
της συζύγου του Μαρίκος Μη- 
τοοτάκη σε επιτίμους δημότες 
Μυκόνου.
0  κ. Μητσοτόκης αηπύθυνε 
παράλληλα μήνυμα ενότητας 
λέγοντας: "Μπροστά στο κρίσι­







ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
σήμερα η Ελλάδα... Είναι ανά- 
νκπ εμείς «  Ελληνες να ηερι- 
ψρουράοουμε την εθνική ενό­
τητα. Ιδιαίτερα στα εθνικά θ έ­
ματα δεν συγχωρούνται μικρό­
τητες, κακίες και αντιδράσεις 
που προκαλούνται από κομμα­
τικό συμφέρον Ας μος χωρί­
σουν τα εσωτερικά θέματα. Στα 
εξωτερικά θέματα χρειάζεται 
περίσσευμα κορδιάς".
Αναφερόμενος ηάντσ στο 
σταυροδρόμι που βρίσκεται π 
χώρα, ο κ. Μητσοτόκης επεσή- 
μανε ακόμη ότι η Ελλάδα πρέ­
πει να εηωφεληθεί της σημερι-
Συνέχειο στην 2η οελ.
Αντίδραση από την Κοινότη­
τα της Συκιάς διατυηΟθηκε 
χθες εγγρόφως. κατά του πε­
ριεχομένου της καταγγελίος 
Κοινοταρχών του Νομού μος 
γιο τις κατανομές των Νομαρ­
χιακών Πιστωσεν
0 Κοινοτικός Σύμβουλος Συ­
κιάς κ. Ανδρεόπουλος Νικό­
λαος. που φέρετοι ότι υπέγρα­
ψε για λογαριασμό της Κοινό­
τητας το κείμενο ουτής της κα­
ταγγελίας. μας έστειλε χθες ε ­
πιστολή με την οποία αποκαλύ­
πτει τον τρόπο με τον οποίο 
δημιουργήθπκε αυτή η κοτογ- 
γελίο. αναφέρει όο οι συνά­
δελφοί του Κοινοτάρχες δεν 
του είπαν την αλήθεια και δη­
λώνει όο ονακολεί την υπο­
γραφή του. διόα το περιεχόμε­
νο της καταγγελίος δεν εκφρά- 
Ζει την Κοινότητά του.
Ολόκληρο το κείμενο της ε ­
πιστολής του κ. Ανδρεόπουλου 
Νικολάου αναφέρει τα εξής:
"Κύριε Διευθυντά
Συναντήθηκαν ηρόοφοια 50 
Κοινοτάρχες του Ν Ημαθίας 
στην Κοινότητα Κοβοοίλων κοι 
ασχολήθηκαν με το θέμα της 
κότα νομής των πιστώσεων του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημα­
θίας.
Μετά το τέλος αυτής της σύ­
σκεψης όλοι οι παραπάνω Κοι-
νοτόρχες βρέθηκαν σε καφε­
νείο του χωριού, όπου κοι τους
Συνέχεια στην 2η σελ.
Σ υ ν ε δ ρ ία σ η
γ ια  ία
σ τ έ γ α σ τ ρ α
ι η ς  Β ε ρ γ ίν α ς
ΣΤΟ ΚΕΜΤΡΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η πορεία των κατασκευαστι­
κών εργοοκον του έργου "κατα­
σκευή στεγάστρων στους Βοαι- 
λικούς Τόψους της Βεργίνας- 
θα εξεταστεί κατά την σημερι­
νή συνεδρίαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου  
(ΚΑΣ).
Το θέμα ουτό είναι το πρώτο 
της ημερήσιος διάταης που α­
παρτίζεται οπό το εξής θέματα:
- Πορεία εργασιών στεγά­
στρων Βεργίνας
- Επανεξέτοση υπόθεσης υ­
πόγειου σταθμού αυτοκινήτων 
στο Ηράκλειο Κρήτης.
• Αποκατάσταση - διορςύθμι. 
οη αγγλικού νοσοκομείου στο 




Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Η- 
ύοθίος μέ δύο διαφορετικό ψη­
φίσματα που ενέκρινε κατά τη 
συνεδρίασή του, που έγινε την 
Παροσκευή 5 Ιουλίου στη Βέ- 
Ροιο. συγχαίρει τον Πρωθυ­
πουργό και την Κυβέρνηση για 
την επιτυχία της Λιοαβώνας κοι
Τ έλος οι
π ρ ο κ α τα β ο λές
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΙΑΠΕ)
Αηό την 1η Ιανουάριου του 
Τ994 η ΤράηεΖο της Ελλάδος 
*εν θα επιτρέπεται να παράσχει 
προκαταβολές ή άλλες πιστω- 
Β*ίές διευκολύνσεις στο Ελλη­
νικό Δημόσιο, σε OTA. ΝΠΔΔ και 
δημόσιες επιχειρήσεις ούτε να 
νοράΖει απ' ευθείας τίτλους 
των πιο πάνω φορέων κατά την 
έκδοσή τους.
Αυτό ηροβλέπετοι οε τροηο- 
η°Υΐα που κατατέθηκε στην 
«ουλή από τρυς υπουργούς Ε- 
^ί'κης Οικονομίας και Οικονομι-
ν κ.κ. Μάγο και Παλαιοκρασ-
Ζητά από την Κυβέρνηση να 
μην προχωρήσει στην ιδιωτικο­
ποίηση της Ελληνικής Βιομηχα­
νίας χαχόρεως.
Στο πρώτο ψήφισμα, που α­
φορά τπ Σύνοδο της ΕΟΚ στη 
Λισαβώνα, ανοφέροντοι το ε ­
ξής:
"Το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Ημοθίος συγχαίρει τον Πρωθυ­
πουργό και την ελληνική Κυ­
βέρνηση γιο τη μεγάλη διεθνή 
επιτυχία της χώρας μος στη σύ­
νοδο της ΕΟΚ στη Λιοοβώνο, 
σχετικά με το θέμα της ονομα- 
οίος των Σκοπίων.
Η επιτυχία αυτή ήταν αποτέ­
λεσμα συντονισμένου αγώνα 
ολόκληρου του Ελληνισμού 
και εκτός Ελλάδος και αποτέ­
λεσμα της ούμπνοιος ολόκλη­
ρης της πολιτικής ηγεοίος τομ 
τόπου.
Οι αγώνες που έδωσαν φο­
ρείς του Νομού Ημοθίος για το ' 
θέρο ουτό ήσον ιδιαίτερο δυ­
ναμικοί. γι' αυτό κοι π ικανο­
ποίησή μος γιο τη δικαίωση του 
εθνικιύ μας θέμοτος είναι ιδιαί­
τερα μεγάλη".
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΖΑΧΑΡΕΟΣ
Στο ψήφιομα για τη Βιομηχο-^ 





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D MD, 
Doppler, H o lter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κορδ λειτουρνίος) 
H olter πιεσεως <24ωρο καταγραφή αρτηριοητ ηιεοεωςι - Δοκι- 
uooio r e j f  κοπώοεως οε κυλιόμενο τδηητο 
ΪΛ Τ Ρ υ ο : Λ γ . Αντυνιοο I  (π ρώ η ν O ÍA ) 3 ο ς  ό ρ ο ψ ος  
ru n . 0 3 3 1 H 0 JB 9 0  .  Ο ΙΚ ΙΑ Σ : 2 S . I S 5
Λ έ χ CTOI K q 0 n p cp iv á  8 .30  - 13.00  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30 - 8 .30  - 
· ΣΑΒΒΑΤΟ 9 .0 0  π .μ . - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αύριο Τετάρτη θα συνέλθει 
το Υπουργικό Συμβούλιο ενώ η 
ορκωμοσία του νέου Υπουργού 
Εξωτερικών θα γίνει μετά την 
επιστροφή του Πρωθυπουργού 
αηό το Ελσίνκι.
Σε ερώτηση no ιός θα είναι ο 
νέος Υπουργός-Εξωτερικών ο 




Η ηολιακή που ακολουθεί η 
κυβέρνηση στο εθνικό θέματα 
είναι αμετακίνητη τόνισε ο
Τ Ο Υ  Λ Ν ΊΊΔ Η Μ Λ Ρ Χ Ο Υ
Συνέντευξη τύπου μετά γεύ­
ματος εργοοίας, θα δώοει σή­
μερα Τρίτη 7-7-1992 στο Του­
ριστικό Περίπτερο “ΕΛΗΑ" Βέ- 
ροιος στις 20.50 π ώρα, ο Ανυ- 
όήμορχος κ. Κώστας Ασλάνο- 
γλου με θέμα "Πολιτιστικές 
άροστηριότητες του Δήμου Βέ­
ροιας".
Στη συνέντευξη θα παρευρί- 
οκοντοι κοι οι ηρόεόροι του 
ΔΗΠΕθΕ κ. Αλέξης Τοοχουρίδης 
και της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τοπικής Πολιτιστικής Ανάπτυ­
ξης (ΔΕΤΟΠΟΚΑΙ κ. Μένιος Πο- 
τουρίδης.
ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΗΣ
0  Γ.Γ. του Υπουργείου Γεωργίας κ. Νίκος ΨυλΑόκης ενώ μιλά στα εγκαίνια του Συνεταιρισμού 
VENUS κοι δίπλα ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Θεολόγος Κοροινδρος.
Εγιναν με μεγάλη επιτυχία 
οπό τον Γ.Γ. του Υπουργείου 
Γεωργίος κ Νίκο ψυλλόκη το 
εγκαίνια του κοναερβοοοιίου 
του Αγροτικού a i '.εταιρισμού 
v e n u s , στη Βέροιο. το Σάββατο 
4 Ιουλίου 1992. πορουοίο πλή-
θους κόσμου και επισήμων.
Πρόκειται γιο μία σύγχρονη 
μονάδα, που άρχισε να κότα 
σκευάζεται τον Φεβρουάριο 
του 1991 και οποκληρώθηχε 
στο χρόνο · ρεκόρ των 1« μ π | 
νών οπό την ημέρα της θεμε-
λίωοής της.
’Αποτέλεσμα σκληρής δου­
λειάς πολλών ανθρώπων που 
με μεΟοδικατπιο im  πείομσ κα­
τόρθωσαν νσ ολοκληρώσουν 
ουτο το μεγάλο έργο μέσα στο 
Συνέχεια οτην 5η οελ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
Συνεχίζουν τις αηεργιοκές 
τους κινητοποιήσεις οι εργαζό­
μενοι στον Οργανισμό Βάμβο- 
κος διομορτυρόμενοι για την 
πρόταση που υποβλήθηκε
προς την Κυβέρνηση περί κα- - ηαός ιόιώιης. με ηοΛ κέρ 
τάργηοης του Οργανισμού 
Στο πλαίσια αυτών των κινη 
τοηοιήοεων οι Σύλλογοι νηολ 
λήλων του Οργανισμού Βόμβα 
κος κοτέρχοντοι σήμερα οε 
24ωρη Πονελλοόικη οπεργίο.
Σε ανακοινώσεις των Συλλό­
γων Εργαζομένων στον Οργα 
νιομό Βάμβοκος. σχετικό με το 
θέμο ουτό οναφέρονται το ε ­
ξής:
"Σε χολεπούς καιρούς γιο την 
οικονομία της χώρος οηοφόοι· 
οε η Κυβέρνηση νο διαλύσει 
τον Οργανισμό βάμβοκος Εναν 
Οργανισμό, που δεν επιβαρύ­
νει τον κρατικό προυηολογι 
σμΰ αφού έχει δικούς του πό­
ρους. που στηρίζει το μόνο μη 
προβληματικό ηροιόν της χώ­
ρος το βαμβάκι για νο εξυπη­
ρετήσει αμφίβολης αποτελε­
σματικότατος οικονομικό πει- 
ρόμοτο περί την γεωργία.
Γιατί λοιπόν η Κυβέρνηση τό­
σο αλόγιστο επιμένει στην βιό­
λυσή του αδιαφορώντας γ«  »  
κόστος που θο κληθεί νο πλη 
ρώοει ο ονροτικός κόσμος κοι 
η ελληνική βαμβακουργία.
Μήπως θα περισώσει τον 
κρατικό προυηολογιομό τη 
οττγμη που ο Οργανισμός Βόμ­
βα κος δεν τον επιβαρύνει:
Μήπως γιο νο ακολουθήσει 
το παράδειγμα άλλων βόμβα- 
κοοορονωγικών χωρών που ό­
λες διαθέτουν παρεμφερείς 
Οργανισμούς;
m μήπως για νο επιόείξει έρ­
γο οτπ μείωση των δημοσίων 
υπαλλήλω ν ορχίζοντος από 
τους 500 του οργα νομού:
Βαμβακοπαραγωγοί 
Οτην δεν θο υπόριαι οργανι­
σμός βάμβοκος,
• Ποίός θα αος εγγυηθιί γιο 
τις ελάχιστες τιμές του προϊό­
ντος σος:
δος και ηοιά κίνητρο βόδια« ι 
ρίζεαι τις δικές οος εηιώοτή· 
i .rim tiu ifl-am u .Ul a íA .
κΜΗΜΕΡα





ΑξίΖει να κρατήσουμε 
δύο παράλληλες μεν αλλά 
τόσο συμηίπτουσες ο ιην 
ουσία τους δολώ οε« για 
την πορεία του δυτικού κό­
σμου και κατ' επέκταση της 
ανθρωπότητας. Τις δηλώ 
σεις του προέδρου της Ελ 
ληνικής Δημοκρατίας Κων­
σταντίνου ΚορομονλΠ κοι 
του πρώτου - αλλά φεύ κοι 
τελευταίου · αιρετού προέ­
δρου της Τσεχοσλοβακίας 
Βοτολαβ Χάβελ.
0  πρόεδρος της Ελλάδος, 
σε μιο λακωνική δήλωσή 
του. διαπιστώνουμε όο π 
ανθρωπότητα πορεύεται 
ηοροΖολιομένη. χωρίς ηυξί 
δα. Κοι ο Τοέχος δω νοητός 
κοι πολιτικός δήλωσε ότι η 
Δύση, μετά την κατάρρευση 
του κομμουνιστικού ουνα 
ση*ομου. έχει ηεριέλθει σε 
σύγχυση, λες  κοι είνοι σχοι­
νοβάτης που έχασε την ι ­
σορροπία tou,
Η μικριι αυτή τ.’υυγι. αι 
Συνέχεια στην ϊη  οελ
Αντιδρούν οι υπάηηηηοι 
του Οργανισμού Βάμβοκος







ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩ Σ 1965
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΣ1ΚΑΣ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
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Τραπεζών I  Δημοσίου 




Δ η μ ο σ ιεύ σ εις  ανά  
εκατοσ τό  μονοαι πΑο
ΠΛιιστηριασμών . 000 δρχ. 
ιοοΛογτομων Α.Ε. . 900 δρχ 
700 δρχ 
500 βρχ.
ΙοοΛονισμών ΕΠΕ , 
Εμπορικών διοφ.
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή οχι δεν επιστρέφοντοι
Ε κ λέχθ η κ ε  
ν έ α  Δ ιοίκ η ση  
στο Ρ ο τα ρ ια νό  
Ο μιλο Β έ ρ ο ια ς
Συγκροτήθηκε σε οώμο το 
νεσ Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ροταριανού Ομίλου Βέροιας, 
Πρόεδρος του οιιοίου είναι ο κ 
Γτρούμτοας Ιωσήφ !ε  οχειική 
ανακοίνωση του Ομίλου ανα 
φέρονται τα εξής:
•rtfv  τακτική κατά Πέμπτη 
συγκέντρωση του Ροταριανού 
Ομίλου Βέροιας, που είχε θίοη 
Γενικής Συνελεύσβως, έγινε α­
πό τον οηοχωρούντο Πρόεδρο, 
Ζαχαρία Δομιανάκη και παρου- 
οιο του Διοικητού της 2480 Ρο­
ταριανής Περιφέρειος. Βασι­
λείου Ιατροπούλου. η μεταθΙ- 
βαοις της Διοικήσεως του Ομί­
λου. γιο τη χρονιά 1992-95 στο 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Τούτο απαρτίζεται οπό τους: 
ο Ιτρούμσο Ιωσήφ. Πρόε­
δρος
β Κολσμπσλίκος Ειιαγν . 
Γεν. Γραμματέας 
γ . Μηαζάκας Γεωρ . Αντι­
πρόεδρος.
δ Παπαθανασίου Μεν., Τσ- 
μίας.
(  Αοικίόης Αναστ , Κοσμήτο­
ρας
Εγινε επίσης έγκριοις του 
Διοικητικού και Οικονομικού ο 
πολογιομού του έτους 1991-92 
κοι του προϋπολογισμού του 
έτους 1992 95*.
Δ ια β ά ζ ε τ ε  
n o t Β ταδίδετε  
τηψ ε φ η μ ε ρ ίδ α  μ α ς
Ο δρόμος του 
ηαννακοχωρίου
Μας πληροφορούν πως ο δρόμος που διέρχεται από 
την Κοινότητα Γιαννακοχωρίου προς την Κοινότητα 
Ροδοχωρίου έχει τα μούρα του το χάλια
Χόρτα εμποδίζουν την ορατότητα, βρόχινα νερό 
λιμνάζουν στην άσιρολτο ηου είναι γεμάτη λακούβες 
και δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
Από τον δρόμο αυτό διέρχονται καθημερινά πολλά 
οχήματα ηου μεταφ έρουν αγροτικά προϊόντα και λ εω ­
φορείο ή I X . που μεταφέρουν προσκυνητές στο Μονα­
στήρι του Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα.
Ετσι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση του δρόμου 
πέρα από τα προβλήματα που δημ ιουργεί δυσφ ημίζει 
και την περιοχή μας.
Οι αρμόδιοι των Κοινοτήτων κοι της Νομαρχίας Ημα­
θίας πρέπει να εξετά σουν αμέσω ς το ζήτημα.
Β έ ρ ο ι α  - Α λ β α ν ία  - Β έ ρ ο ια
Δ ιαβάζουμε πως αρχίζουν τακτικά δρομολόγια λεω- 
φορειακής σύνδ εσ η ς Ελλά δος - Αλβανίας, με τις γραμ­
μ ές , Αθήνα - Τίραννα - Αθήνα και Ιωάννινα - Αργυρό­
καστρο - Ιωάννινα.
Μήπως πρέπει να υπάρξει και μιά γραμμή Βέροια - 
Αλβανία - Βέροια , για να εξυπ ηρετήσουμε τους χιλιά­
δ ες  Α λβ α νο ύς ηου πηγαινοέρχονται καθημερινά σ' 
αυτή την διαδρομή.
Πού ξέρ ε ις  μπορεί νο είναι μιά λύση για το πρόβλη­




Γιατί n c p ip c v a p c  
4 5  χ ρ ό ν ια —j
Νέο χτύπημα εναντίον της Σκοπιανής προπαγάνδας, 
πέτυχε προχθές Κυριακή 5 Ιουλίου η Ελληνική ομογέ- 
νεια της Νέας Υόρκης, με τον αποκλεισμό των ψετομα- 
κεδόνω ν από την ετήσια μεγάλη παρέλαση των εθνο­
τήτων. στη Λεω φόρο Μάντισον της αμερ ικανικές μεγα ­
λο ύ π ο λη ς .
Μετά από σειρά συντονισμένω ν ενεργειώ ν προς το 
Δ ιεθ νές Ιδρυμα Μεταναστών, που οργανώνει την πα­
ρ έλαση , εκπροσω πείται στον ΟΗΕ και συνεργάζεται 
στενά με το Δήμο της Νέας Υόρκης, οι Σκοηιονοί 
αποκλείστηκαν από την παρέλαση, καθώς θεωρήθηκε 
ότι εκπροσω πούν ένα μη αναγνωρισμένο διεθνώς κρά­
τος.
Αντίθετα, η Ελλη νική  παρουσία ήταν δυναμική και 
τα συνθήματα που προβλήθηκαν, τόνιζαν την Ε λ λη ν ι­
κότητα της Μ ακεδονίας και τον πλούσιο πολιτισμό μας, 
ενώ μουσική μπάντα έπαιζε συνεχώ ς το "Μακεδονία 
ξοκουστή του Α λεξάνδρου η χώρα".
Ετσι, η γα λα νόλευκη  σημαία και το Μακεδονικό 
αστέρι, προβλήθηκαν για μιά ακόμη φορά σε μιά μαζική 
εκδήλω ση , από την οποία απουσίαζαν οι Σκοπιανοί, με 
απόφαση επ ισήμου οργάνου που εκπροσω πεί τις μειο­
νότητες της Νέας Υόρκης.
Τα παραπάνω μας δημιουργούν ευχάριστα συναι­
σθήματα κι ένα  σοβαρό ερώτημα. Γιατί έπρεπε να 
π ερ ιμένουμε 45  χρόνια, για να οντιδρόσουμε στους 
ηλαστογραφ ους της Ιστορίας;
Οι Νόμοι σου κυρ υπουργέ 
"εύηχοι και ωραίοι”
Στον τόπο η ομορφωσιά 
θωλό ποτάμι ρέει
Χιλιάδες οι αγράμμοτοι 
"τυφλοί τον νουν το τ' ώτο. * 
κάθε χρονιά όπου περνά 
χειρότερ' από πρώτα
Γνωστόν είν' οι "αθίγγανοι" 
και πλείστοι Μουσουλμάνοι. 
Το θέμ' αυτό προσέξατε. 
Πολύ κακόν μας κάνει.
Εις την Ευρώπην μας θωρούν 
"είμεθα Τρίτος Κόσμος' 
"Αγράμματοι και Ρυπαροί" 
δεν είν' ολήθειο όμως
Ου ηρέηον Κύριε υπουργέ 
τον σημερνόν αιώνα, 
αυτήν την “μειονότηταν" 
νο θεωρούν κανόνα.




Του Εκουλό ΟΠΟ tn  "ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ*
Νομίζω ν' απαγορευθεί 
ο “νυν" νόμος συντόμως. 
να μην γενούν οι αγράμματοι 
στον δρόμον "λαιμητόμους'
Οσους δεν ξέρουν μόνοι των
να "γράφουν”, να διαβάζουν,
μετά απ' "χρόνον λογικόν"
σσιν άκρη να τους βάζουν 
•
Οταν "τους σφίξει το λουρί' 
να δείτε πως θα στρώοουν.
Εκόντες ή κοι άκοντες 
την προσοχήν θα δώσουν.
Ξέρετε "νόμον του ΚΕΜΑΛ" 
γύρ' οπό την Ποιδείο;
Ας μπει κι εδώ σ' εφορμονή 
η νεύσις η ιδία.
♦
Μετά από μιαν περίοδον, 
γραφήν ον αγνοούσαν, 
οτον “χώρον τον Δημόσιον“ 
δεν εξυπηρετούσαν.
Ούτω σωστά να ρυθμισθούν 
ο Νόμος και οι χώροι.
Λέμε εις την Πατρίδαν μου 
"λάδι βγάζει το ζόρι“.
Σ π υρ ίδω ν  Λ εκατσάς 
Π λο ία ρχος Ε/Ν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας ονοκοινώνει ότι όσες 
Μητέρες είχον κοι έχουν Ι4) τέκνα και άνω. ανεξαρτήτως ηλικίας, 
να μας φέρουν έως τις 14-7-92 δύο Πιστοποιητικά Οικογενειακής 
Κατάστασης γιο την προώθηση του οιτήμοτος γιο ποροχή της 
ισόβιος σύντοξης οτην πολύτεκνη Μητέρα.
Μ ή ν υ μ α  ε ν ό τ η τ α ς  τ ο υ  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ
ST U D IO  Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ Σ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Τ Σ Ε Ε Μ Ε Τ Ζ ΙΔ Η Σ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Γόμων, βαπτίαεων, γενεθλίων * μόδας * ε- 
σωτ. χώρων * αρχιτεκτονικής * πορτραίτων * 
φωτορεπορτάζ ' γενικής διαφ. * αφίσσες * 
Κάλυψης VIDEO * STILL LIFE
ΕΛ. ΒΕΝ1ΖΕΛΟΥ 13  - ΒΕΡΟΙΑ
σ  2 6 .3 4 3  - 7 2 .1 4 5  ® o u t . 6 6 .6 2 6
Συνέχεια από την 1η αελ.
νής συγκύριος, όχι μόνο για να 
μην οπισθοδρομήσει, όπως εί 
ηε χαρακτηριστικό, αλλά αντί­
θετα για να στερεώσει τη θέση 
της στον καινούργιο κόσμο
Η προοπτική της Ελλάδος, 
ιόνισε ο πρωθυπουργός, είναι 
η Ευρώπη, η οποίο μόνο αυτή 
μπορεί νο προσφέρει στη χώρο 
την οσφάλεια και σταθερότητα 
ηου χρειάζεται στις σημερινές 
σαγμές.
"Εχουμε ανάγκη να αράξου 
με σε ένα ήσυχο λιμάνι στην 
Ευρώπη“ είπε ο κ. Μητσοτάκπς 
και ηρόσθεσε ότι ον η Ελλόδο 
επέτυχε στην σκληρή μάχη γιο 
τη Μοκεδονία είναι επειδή η 
Ευρώπη απέδειξε απόλυτη συ­
μπαράσταση γεγονός το οποίο 
χαρακτήρισε “διδανμα για το 
μέλλον"
Στην τελετή απηύθυνε σύ­
ντομο χαιρετισμό και η σύζυγος 
του πρωθυπουργού κ Μητσο- 
τόκη, η οποία ευχαρίστησε με
Ε π ιπ λα  ΤΑΤΣΟΥΑΗ
ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ  - ΕΚΟΕΣΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. 0 3 3 3  - 8 1 .3 8 3
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΓΙΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ - ΜΠΑΡ - ΣΑΛΟΝΙΑ · ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΓ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
ΤΑΤΣΟΥΔΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ * ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
θερμό λάνια το Δήμορχο και 
τους κατοίκους της Μυκόνου 
νια την τιμή ηου της έγινε 
ΕΠ ΙΣΤ Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ  
ΓΑ Λ Λ Ο  Π Ρ Ο ΕΔ Ρ Ο  
θερμότατη ευχαριστήρια ε ­
πιστολή αηέστειλε χθες ο πρω­
θυπουργός κ. Κ. Μητσοτόκης 
προς τον Γάλλο πρόεδρο κ. 
Φρανουοό Μιττεράν. γιο την 
σημαντική υποστήριξη των ε λ ­
ληνικών θέσεων στο θέμα της 
Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια 
της πρόσφατης συνόδου κορυ­
φής της Κοινότητας στη Λισσα- 
βώνα. Με την ευκαιρία αυτή, 
εξά λλο υ , ο πρωθυπουργός 
συγχαίρει το Γάλλο πρόεδρο 
για την πρωτοβουλία του να ε- 
πισκεφθεί το Σεράγεβο και ση· 
μειώνει ότι το ταξίδι αυτό ήταν 
“φορέας ελπίδων"
Στην επιστολή του ο κ. Μπ- 
τσοιάκης εκφράζει την εκτίμη­
ση και την ευγνωμοσύνη του
Αυξάνονται 
τα χρήματα 
που μας δίνει 
η ΕΟΚ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΟ
0 Υφυπουργός Εθνικής Οικο- 
νομιος κ. Αριστείδης Τσιπλό- 
κος, ανοψερόμενος στην από­
φαση της ΕΟΚ να αυξήσει την 
Κοινοτική συμμετοχή στη χρη­
ματοδότηση των έργων Περι­
φερειακής ονόπτυξης από 60% 
οε 75% για τη χώρα μος έκονε 
την ακόλουθη δήλωσή:
Ή  άρση των επιφυλάξεων 
της ΕΟΚ κοι η ικανοποίηση ενός 
πάγιου αιιήματός μος να αυξη­
θεί η κοινοτική συμμετοχή στα 
περιφερειακό έργο οπό 60% οε 
75%. αποτελεί σημαντική επι 
τυχίο της Ελληνικής κυβέρνη­
σης.
Η απόφαση αυτή σημαίνει όυ 
για κάθε έργο δαπάνης 100 εκ 
δρχ.. η κοινοτική συμμετοχή 
□υξόνετοι από 60 εκ σ ε  75 εκ 
δρχ , με αποτέλεσμα να α>φε 
ληθεί η χώρα μος 275 ECU (70 
δις περίπου δραχμέςι
προς το πρόσωπο του Γάλλου 
προέδρου της Δημοκρατίας 
ηου “κατανόησε απολύτως“ το 
πρόβλημα που ετίθετο στην 
Ελλάδο και τον ελληνικό λοό 
και “ουνέβολε αποφασιστικά 
στην επίλυσή του*. Σημειώνει 
ακόμη ότι η εκτίμηση αυτή είναι 
τόσο προσωπική όσο και εξ ο­
νόματος του ελληνικού λαού 
γιο την υποστήριξη των ελληνι­
κών θέσεων "ενισχύει ακόμη 
περισσότερο μία πολύ παλιά, 
πολύ ειλικρινή κοι πολύ δυνα­
τή φιλία" μεταξύ των δύο χω­
ρών '"Τέλος“. καταλήγει στην 
επιστολή του ο πρωθυπουρ­
γός. "θα ήθελα να επωφεληθώ 
της ευκαιρίας για νο σας εκφρά- 
σω τα συγχαρητήριό μου γι αυ­
τό το ταξίδι στο Σεράγεβο. φο- 
ρέα τόσων ελπίδων.
Η επιστολή του πρωθυπουρ­
γού πορελήφθη οπό τον Γενικό 
Γρομμαιέα της Προεδρίας της 
Γαλλικής Δημοκρατίας κ Υμηέρ 
Βεντρίν και πρόκειται να επιδο- 
θεί στον Φρανουοό Μιττεράν 
αμέσως μετά την επιστροφή 
του οπό το Μόναχο, όπου βρί­
σκεται για τη σύνοδο κορυφής 
των 7 ισχυρότερων βιομηχονι- 
κά χωρών
Α Ν Τ/Π ΕΙΑ  P EU G EO T
ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  
ΕΤΟΙΜ ΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ · ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) - ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 






ΟΕΣ/ϋΙΗΗΣ 77  - ΒΕΡΟΙΛ 
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Ανακαλεί την 
υπογραφή του
Συνέχεια από την 1η σελ.
συνάντησα τυχαία. Μετά το τέ­
λος αυτής της τυχαίος συνά­
ντησης στο κοφενείο και καθώς 
τους κοληνυχτούσα, μου πρό- 
τεινον να υπογράψω ως εκπρό­
σωπος της Κοινότητας Συκιάς 
οε μία κόλλα κενή περιεχομέ­
νου, όπου υπήρχαν ήδη οι υπο­
γραφές των 50 π ροα να φερο με­
νών Κοινοταρχών 
Μου είπον ότι επρόκειτο νο 
συντοχθεί στη συνέχεια ένο 
κείμενο τυπικού χαροκτήρος 
και το οποίο, κατά τα λεγόμενό 
τους, δεν είχε τόσο μεγάλη οπ · 
μασιά, ώστε μπορούσα να το 
υπογράψω εγώ αντί του Προέ­
δρου της Κοινότητας Συκιάς Κι 
έτοι έηραξα
Εκ των υστέρων διοπίστωσο 
ότι άνωθεν των υπογραφών 
συνιάχθηκε μία καταγγελία κα­
τά της Νομάρχου κοι της ΤΕΔΚ 
Ημαθίος.
Μετά από αυτό δηλώνω ότι 
ανακαλώ την υπογραφή μου. 
διόο το περιεχόμενο της κα- 
τογγελίας δεν εκφράζει την 
Κοινότητά μου.
Μ ε πμΛ
Α Ν Δ Ρ ΕΟ Π  Ο Υ Δ Ο Σ  
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ'1
Τ Ρ ΙΤ Η  7  ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ  1 9 9 2 ΛΑΟΣ 3
"Οι Σκοπιανοί πρέπει 
να βιαηέξουν άηηο όνομα 
ή την απομόνωση"
A PO PO  ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΔΗΜ ΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ






Να διαλέξουν μεταξύ της α­
πομόνωσης ίων Σκοπιών και 
wq αναγνώρισής τους, κολεί 
tnv noflrtiKri ηγεσία της δημο- 
κρατίας ο δημοσιογράφος κ. Γκ. 
Μιχαήλοφοκι. με πρωτοσέλιδο 
όρβρο του που δπμοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα “Βέτοερ" των 
Σκοπιών.
Στο άρθρο τονίζονται τα οκό· 
λουθο:
Είναι καλό το γεγονός ότι ο 
Βρετανός Υπουργός Εξωτερι­
κών Ντόγκλας χέρντ ανήγγειλε 
6JI θο επιοκεφθεί την "Μοκεδο- 
νία·· στις 18 Ιουλίου. Αφήνει αρ- 
κετό περιθώριο στους πολίτι­
κους μος να ιους ηερά0£| 0
πονοκέφαλος, νο συμβίβα­
ζ ε  το δυσάρεστο γ£γο 
νόζ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
δεν πρόκειται να μος αναννω. 
Ρίοει ον δεν αποδεχθούμε τις 
συνομιλίες κοι την αλλαγή της 
^ομαοίας κ0 , νο υηοχωρή- 
° υναιοθ*Ματα ηρος ό· 
^ °C μιός ψύχραιμης αντιμε­
τώπισης των πραγμάτων.
Το σημείο της επιστολής του 
«ρετανού Υπουργού Εξωτερι­
κών ηρος τον Πρόεδρο Γκλι- 
γκορωφ ηου αναφέρει ότι "η 
πρόταση της Ευρωπαϊκής κοι­
νότητας είναι π καλύτερη βρα­
χυπρόθεσμη πρόταση που 
ύπορεοαμε να δώσουμε για να 
προχωρήσει η διαδικασία και να 
μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κοινό­
τατο να συνεχίσει τη σύσφιξη 
των πολιτικών κοι οικονομικών 
σχέοεων με την Μακεδονία”. 
Μπορεί να αποτελεί μιό καλή 
θάοη για συνομιλίες με τους 
Ευρωπαίους. Αλλά μιά τελική 
αποδοχή των κανονισμών τους 
πτο παιχνίδι είναι και στην αυ- 
°ίο μιό εμπορική πράξη.
Γι' ουτό το δόλωμε ρίχθηκε. 
Με την διοτύπωση ότι η Ευρω­
παϊκή κοινότητα είναι έτοιμη 
νπ μας αναγνωρίσει εκείνη τη 
οτιγμή όταν θα διαλέξουμε το 
οηοιοδήποτε όνομα ηου δεν 
θα περιλαμβάνει τον όρο “Μα­
κεδονία· μος λένε ξεκάθαρα:
Μ θο συνεχίοετε νο υπάρχετε 
μόνο με άλλο όνομα ηου θα 
Χρησιμοποιείτε στον κόσμο, ή 
θο υπάρχετε αλλά ο κόσμος 
όεν θο σας γνωρίζει".
Η δεύτερη αυτή εκδοχή σε 
ουνδυασμό με τον οικονομικό 
μοροομό και έλλειψη εγγυή- 
οτων γιο την εδαφική ακεραιό­
τητα ηου θα μος εξασφάλιζε η 
ένταξη στους διεθνείς οργονι- 
°μοϋς. μπορεί νο είναι πολύ
δυσχερής και γι' ουτό το μήνυ­
μα της Ευρώπης που μας εστά­
λη πράγματι με βίαιο ολλά α­
νοικτό τρόπο.
Και ο Σκοπιανός δημοσιογρά­
φος συνεχίζει:
"Θο ήταν παράλογο νο σκε- 
φθεί κανείς ότι ο Πρόεδρος 
Γκλιγκόρωφ και ο Υπουργός Ε­
ξωτερικών Μαλέφοκι δεν μηό- 
ρεσον έστω κοι ένα δέκατο του 
δευτερολέπτου να υποθέσουν 
ότι θα "υπάρχει κώλυμα" με την 
ονομασία, αλλά με την συνεχή 
επιμονή ότι δεν συζητάμε για 
το όνομα", κανείς δεν μπορεί 
νο μας αναγκάσει νο αλλάξου­
με όνομα", στην κοινή γνώμη 
δπμιουργήθηκε ένα τέτοιο κλί­
μα ηου μόνο αναφορά σε μιό 
τέτοια πιθανότητα να χαρακτη­
ρίζεται ως εθνική προδοσία χει- 
ρίστης μορφής'
"Η πραγματικότητα όμως εί­
ναι πολύ διαφορετική. Εδώ και 
πολλούς μήνες ο' αυτούς (εν­
νοεί Γκλιγκόρωφ, Μαλέφοκι) 
και οε άλλους πολιτικούς ηρο- 
τάθηκαν διάφορες εναλλακτι­
κές λύσεις για την ονομαοία και 
κάθε συνομιλία μεταξύ άλλων 
περιείχε και το ερώτημο "μπο­
ρείτε να οκεφθείτε αν είναι δυ­
νατόν νο λάβετε άλλο όνομα" 
για τον λόγο αυτό έφυγαν στο 
εξωτερικό ο Βαοίλ Τουπουρ- 
κόφσκι και καλό πληροφορη- 
μένοι κύκλοι οτην κυβέρνηση 
αναφέρουν ότι γιο την πρότα­
ση του Αυστριακού Υπουργού 
Εξωτερικών Alois Mock να ονο- 
μαοθούμε “Κεντρική Βαλκανική 
δημοκρατία" ενημερώθηκε και 
ο πρόεδρος Γκλιγκόρωφ.
Δεν είναι δύσκολο να υποθέ­
σει κονείς οτι παρόμοιες προ­
τάσεις έγιναν και στον πρόεδρο 
του VMRO · DPMNE Λουπτοο 
Γκεοργίεφοκι κοτό την βιορ- 
κειατης επίσκεψής του στη 
Βιέννη.
Η τέχνη της πολιτικής είναι 
το εμπόριο. Το ερώτημα είναι 
μόνο αν στην Μακεδονία αυτή 
την στιγμή μπορεί νο βρεθεί 
ένας θαρραλέος άνδρας και να 
τολμήσει να κάνει τον λογοριο- 
σμό: από την μιό τί μπορούμε 
να χόοουμε αν αναγνωριστού­
με με άλλο όνομα και αν αξίζει 
να γίνει κότι τέτοιο και από την 
άλλη νο προσπαθήσουμε να ε­
ξασφαλίσουμε αηό την Ευρώ­
πη την μεγαλύτερη τιμή γι' αυ­
τό ηου προσφέρουμε.
Σε αντίθετη περίπτωση μπο­
ρεί να ουμβεί σύντομα νο ου-
γκρίνεται η πολίτικη μος με αυ­
τήν του Μιλόοεβιτς.
Οοο και αν μοςφοίνετοι κυνι- 
κή η επιστολή του Χερντ προς 
τον Γκλιγκόρωφ μόνο το γεγο­
νός ότι ένας Υπουργός Εξωτε­
ρικών μιός τέτοιας σημαντικής 
χώρας ηου είναι παράλληλα 
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας ξεκινάει νο έρθει σε 
ένα μικρό, φτωχό και ασήμαντο 
κρατίδιο, σημαίνει ότι ουτός 
βλέπει τους "Μοκεδόνες- ηγέ­
τες ως σοβαρούς, μετριοπαθείς 
και με κύρος συνομιλητές.
Ισως είναι "λάθος· σκέψη αλ­









λαμβάνει η εκπομπή του ΤΥΠΟΣ 
FM "Οι μουσικές του κόσμου”, 
ηου θο ορχίσει λίγο μετά τις 9 
το βράδυ, οήμερα.
Το πρώτο αναφέρεται στον 
Ελληνα συνθέτη ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡ- 
ΚΟΠΟΥΛΟ και το δεύτερο στον 
τραγουδιστή του ροκ ELTON 
JOHN.
Στην ενότητα από τον κινη­
ματογράφο θα ακουστεί το 
οάουντρακ της ταινίας J .F .K .. Η 
εκπομπή θα κλείσι με επιλογές 
οπό την ελληνική δισκογραφία
Την εκπομπή γράφουν και 
πορουοιοζουν οι Βασίλης Σαρ- 
ρηγιαννίδπς και Δημήτρης Σω­
τηρίου
Α πό tn  Ν.Ε. Η μαθίας του Κ­
ΚΕ α να κ ο ινώ θ η κ α ν  τα  ε ·  
ζή ς :
'Την Δευτέρα 6 Ιούλη επι- 
οκέφτηκε το εργοστάσιο Ζάχο 
ρης στο Πλατύ, ο κοινοβουλευ­
τικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ επι­
κεφαλής αντιπροσωπείας του 
κόμματος.
Ο Α. Σκυλόκος είχε επαφές 
με τη διοίκηση της επιχείρησης, 
τα Δ.Σ. των σωματείων καθώς 
και μίλησε στους εργαζόμε­
νους τονίζοντας ονάμεοο στο 
άλλα το εξής:
- Την πλήρη συμηαράστοοη 
του ΚΚΕ στον αγώνα για την 
αποτροπή της ιδιωτικοποίησης 
της επιχείρησης. Η συμηαρά­
στοοη ουτή εκφράστηκε ανά­
μεσα στο άλλο: Με εηερώιηση 
στη Βουλή την προηγούμενη 
εβδομάδα, με πλήρη δημοσιό­
τητα από τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, επί­
σημες κομματικές ανακοινώ­
σεις κοθώς κοι δηλώσεις της 
Γ.Γ. Αλέκος ηαπαρήγο κατά την 
επίσκεψη στη Βεργίνα.
- Την επίδραση ηου θο έχουν 
οι εξελίξεις στην ΕΟΚ (επικύρω­
ση συνθήκης ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ) στο 
όλο πρόβλημα
- Την ανάγκη ονόπτυξης 
πλατιού κινήματος εργοζομέ- 
νων - αγροτών κοι φορέων, την 
ανάγκη ενστητος και αποφασι­
στικότητας.
- Οι δηλώσεις διαφοροποίη­
σης κυβερνητικών στελεχών 
(γιο λόγους υπολογισμού του 
πολιτικού κόστους) δεν φτά­
νουν μιος κοι η επίσημη κυβερ­
νητική είναι διαφορετική.
- Η ανάγκη νο μιλήσουν κο-
ΑΏ ΡΕΑ
Επί τη συμπληρώσει έτους οπό του θανάτου της Αννας Ταυρίδου, 
Ότρού Μικροβιολόγου, η αδελφή της Αγλαΐα Χριστοδούλου κατέ- 
Βεοε οτο Γηροκομείο Βέροιας το ποοόν των 50.000 δραχμών.-----  !
1 ΑΛΣΟΣ 22ŒΑΓΕ 3
το Α Λ Σ Ο Σ  Π Α Π Α Γ Ο Υ  μπορείτε να χαρεί- 
τε κάθε
Π έμ π τη  -  Π α ρ α σ κ εο ή
Σ ά β β α το  κ α ι Κ υρια κ ή
αξέχαστες ρεμπ έτικες βραδιές από τη
Επίσης λειτο υρ γεί καθημερινά αναψυ- 
κτιίριο - καφ έ, ουζερ ί με π ο λλούς και 
πλούσιους θαλασσινούς μ εζέδ ες , που θα 
οας κοταπλήξουν.
ΑΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 







Σας ανακοινώνουμε ότι οτο Ιχολ. Ετος 1991 - 92 θο εισαχθούν 
στο Κέντρο μος (οδός ηρος Νοσοκομείο) 250 μαθητές των πορακατω 
ειδικοτήτων
1. Μηχανοτεχνίτη Αυτ/των: 70
2. Μηχανοτεχνίτη: 60
3. Τεχνίτη Αμαξωμάτων: 30
4. Στελέχη Εμπορικών Επιχειρήσεων: 30
5. Κομμωτική. 30
6. Ηλεκτροτεχνίτη: 30
Δικαίωμα ε γγροφης στην Α" τάξη έχουν οι νέοι - ες ηου τελείωοον 
με επιτυχία τουλάχιστον το Γυμνάσιο και έχουν γεννηθεί στο έτη 
1974 - 1977 και όσοι - ες γεννήθηκαν μέχρι κοι την 1 Απριλίου 1978. 
εκτός:
Της ειδικότητας Κομμωτικής, όπου ιοχυει το δικαίωμα εγγραφής 
αε νέους - ες ηου γεννήθηκαν οτο έτη 1969 - 1977 και μέχρι 1 
Απριλίου 1978.
Οι υποψήφιοι - ες θα πρέπει νο υποβάλουν οπό 7 7.1992 μέχρι 
7.9.1992 το αργότερο στο Κέντρο μος. οίχηοπ δηλώνοντος κοι την 
ειδικότητα ηου επιθυμούν με τα ακόλουθο δικαιολόγησα - α) Πιστο­
ποιητικό γέννησης Δήμου η Κοινότατος ή Επικυρωμένη φωτοτυπία 
ταυτότητος. βι Απολυτήριο Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Σπουδών.
Η επιλογή θο γίνει οτις 8.9.1992 με TEST.
Στην επιλογή μπορούν να λάβουν μέρος και όσοι - ες έχουν 
παραπομφθεί αε επανεξέταση γιο το Σεπτέμβριο με την ϋηοχρίωοη. 
εφόσον επιτύχουν, νο ηροοκομίαουν κατό την εγγροφή τους το 
Απολυτήριο Γυμνασίου, διαφορετικά τη θέοη τους θα καταλαμβάνει 
ο πρώτος επιλοχών.
ΓΕΝΙΚΑ:
Οι μαθητές των Σχολών Μαθητείοςτου Ο.Α-Ε.Δ έχουν
1. Οοοι μαθητές · τριες δεν έχουν άμεση ή εμμεση ασφάλιση οε 
οηοιοδήποτε ταμείο, αηό την πρώτη ημέρα που θο γραφθούν οτην 
Εχη/κή Μονάδα και μέχρι να onoxtnoouv τις προϋποθέσεις οοφολι- 
στικής κάλυψης από το I ΚΑ .. θο έχουν πλήρη νοσοκομειακή κοι 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δοηάνη του Οργονιομού.
2. Η φοιτηοιι είναι διάρκειας έξη (6) εξαμήνων κοι παρέχεται 
εντελώς δωρεάν, κοθώς επίσης διανέμονται δωρεάν τα αναγκαία 
βιβλίο κοι βοηθήματα.
3. Η σίιιοη γίνεται οε ιδιωτικά εστιατόριο με το ούοτημα των 
κουηονιών, στην οποία υπάρχει οικονομική συμμετοχή του Οονανι- 
ομού.
Για ηερισοάτερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι - ες μπορούν 
νο αηευΟύνοντοι στα τηλέφωνο 22.397 και 28 ι ε  J όλες τκ εργάσι­
μες ημέρες και ώρες
Βέροια  $ Ιο υ Λ ο υ  1Β93 
Αηό  τπ Δ  νση του Χ Γ Γ ίΚ
βορά κοι όχι γιο οηλούς αντιπο­
λιτευτικούς λόγους όλο το 
κόμματα της αντιπολίτευσης 
τσνίζοντος ότι γιο πορόδειγμο 
μια επίσημη δήλωση αηό το 




Συνέχεια οπο την 1η οελ. 
οεις:
- Ποιος θα σας συμβουλεύει 
για το τι θο σπείρετε, η ως θα 
καλλιεργήσετε, πώς θα λιηάνε- 
τε. ον θα πρέπει η ι  με η  νο 
ψεκάσετε κάθε φορά
Η αλήθεια είναι όη αν διαλυ­
θεί ο Οργανισμός Βάμβακος:
- Κανείς δεν θα υπάρχει νο 
εγγυη θεί γιο τις τ ιμ ές του 
προϊόντος σος
- Η διαχείριση των δικών σος 
επιδοτήσεων θα περάσει οε χέ­
ρια ιδιωτών
• θα μείνετε τελείως απρο­
στάτευτοι στις διαθέσεις των 
εμπορικών και βιομηχανικών 
μεγοθηρίων της ογορός
- ίσως δεν είναι μακριά ο 
καιρός ηου θα χρειάζεται νο 
υπογράψετε ουμβάοεις με τον 
εκκοκκπή γιο νο καλλιεργήσε­
τε ή νο ηοραδώσετε το βαμβά­
κι οας (οιπό δεν γίνετοι με τη 
ντομάτα:).
- Το εισόδημά σας σίγουρα 




Αν δεν θέλεις να συμθούν 
όλο αυτό, υποστήριξε και συ τη 






Γυνέχειο οπό την ιη  οελ
χρονικό όριο που είχαν αρχικά 
τεθεί.
Το κόστος κατασκευής του 
κολοσσιαίου αυτού έργου υπο­
δομής ονήλθε στα 1 βις 560 
εκατ. δραχμές κοι καλύφθηκε 
κατά 550 εκατ. δραχμές ηηό το 
FEOGA, κατό 220 εκοτ αηό το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ­
σεων. κατά 100 εκατ. αηό τον 
αναπτυξιακό Νόμο 1892/90 και 
τα υπόλοιπο οπό δανειοδότη­
ση της Α.Τ.Ε. και ίδιο συμμετο­
χή των πορονωγών · μελών 
του Συνετοιρισμού Αξίζει νο 
σημειωθεί πως. π συμμετοχή 
των παραγωγών - μελών οε 
τιμές 1992 ανέρχεται οτο 420 
εκατ. δρχ. σταδιακό κατοβολδ- 
μένα, γεγονός πρωτοποριακό 
στο χώρο των Συνεταιρισμών
Το νέο κονσερβοπούο είναι 
δυναμικότητας 15 ΟΟΟ ταννων 
ροδάκινων. 2.000 τόννων βερί­
κοκων και 4.000 τόννων φρου­
τοσαλάτας Είναι κατασκευα­
σμένο με σύγχρονη τεχνολογία 
και σχεδιασμένο έτοι, ώστε να 
οντοηοκριθεΙ οε αγορές απαι­
τητικές σε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας*
Τα στοιχείο ουτό έδωσε οε 
σύντομη ομιλία του ο κ. θεολο 
γης Καραίνδρος. πρόεδρος του 
Αγρ. Συν. v e n u s , ο οποίος τό­
νισε επίσης ότι ηροκεποι για 
τον δεύτερο μενάλο στοθμο 
στην ιστορία του Συνεταιρι­
σμού. με τη την ίδρυσή του, το 
1963.
■Στη δημιουργία της νέος αυ­
τής μονάδος. είπε ο κ. Καραιν 
δρος. οδηγήθηκε η VENUS, 
προκειμένου νο ονσμετωηίοει 
την κρίση που αφορά την υπερ­
παραγωγή του ουμηϋρηνου 
•ροδακίνου στην περιοχή ολλό 
κοι γενικότερα εξαιτίος της κρί­
σης της αγροτικής μος οικονο­
μίας
Νέοι στοχυΐ της VENUS γιο το 
μέλλον είναι επενδύσεις ηου 
ήδη οχεδιάζοντοι και αφορούν 
την οξιοηοίηοπ των ροβοκίνων 
στην κατεύθυνση της χυμό· 
ποίησης και την αξιοποίηση και 
άλλων αγροτικών προϊόντων
Το νέο κονσερβοηοιίο του Α­
γροτικού Συνεταιρισμού VENUS 
εγκαινίοσε ο Γενικός Γρομμα- 
τέος του Υπουργείου Γεώργιος 
κ. Ν Φυλλάκης.
Ο κ Φυλλάκης σε σύντομο
ΚΑΛΗ ΠΤΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχειο οπό την 1η οελ. 
οθόνεται να δικαιώνεται ό 
τον διατυπώνονται τέτοιες 
εκτιμήσεις. Διότι, με αφορ­
μή την στάση των φίλων και 
συμμάχων απέναντι στην 
Ελλάδα, με Βάση το σκοπια­
νό πρόβλημα, τονίσθηκε 
πολλές φορές οπό τη στή 
λη αυτή ο ηαραλογισμός 
των χειρισμών, δυνάμεων 
ηου ηγούνται της διεθνούς 
κοινωνίας. Παραλογισμός 
που εν ηολλοίς συνεχίζεται 
με την μονομέρεια που δια­
κρίνει κάποιες διεθνείς εκτι­
μήσεις και σχεδιοσμούς έ ­
ναντι tou γιουγκοσλάβικου 
προβλήματος
Εκείνοι α  οποίοι προκό- 
λεσον την αιματοχυσία με 
την γνωοτή αηρφοοη για ο- 
πόσχιοη της Βόσνιός. Ερζε­
γοβίνης οπό τη Γιουγκοσλα­
βία · οηόφοση που σναήτως 
έσπευοον νο Επικυρώσουν 
η ΕΟΠΚ κοι οι Ηνωμένες Πο­
λιτείες - γελοιοποιούν ήδη 
αυτές τις διεθνείς οποφό- 
αεις. κοθώς αποφασίζουν 
τώρα την ανακήρυξη ανε­
ξαρτήτου κρόοτικού κρά­
τους μέσα στο έδοφος της 
Βοσνίας · Ερζεγοβίνης.
Οι εξελ ίξεις  δικαιώνουν 
την φωνή της μικρής Ελλά­
δος . η οποίο η ο λ λ ά κ ις  
προειδοποίησε τις φ ίλες και 
σύμμαχες χώρες, με το πε­
ρίφημα επιτελεία των δή­
θεν αναλυτών. για το Λάθος 
τους. Το δικό μας λάθος ε ί­
ναι όα δεν εμποδίσομε τους 
εταίρους μος να δεχθούν 
την ηλίθια εκτήγηση του 
λόρδου Κάρινγκτσν για την 
αναγνώριση της Βοσνίας 
Τώρα όμως θο nprn*» va 
ko toστήσουμε σαφές ότι α 
ναοθέμεθα οε στρατιωτική 
εισβολή στα Βαλκάνια Διό
ο. αν μη τι άλλο, ουνκπό 
παγκόσμια γελοιοποίηση 
των ορχών του δικαίου, να 
επεμβαίνει π διεθνής κοινό­
τητα αε έναν εμφύλιο, υπέρ 
της μίας πλευράς, ολλά νο 
"κάνει το κορόιδο”. όταν 
ηρόκειτοι για μια κραυγα­
λέο  εξωτερική κοτοχή. ό ­
πως συμβαίνει στην Κύπρο, 
και την Δυτική Οχθη του Ιορ­
δάνη
Γ . Μ Α Σ Ε Α Β Ε Τ Α Ε
χαιρετισμό αναφέρθηκε οτην 
προσπάθεια ηου καταβάλλεται 
αηό το Υπουργείο Γεωργίας για 
την εκτέλεση των εγγειοβελ 
τιωτικών και ιδιαίτερο των αρ­
δευτικών έργων στην περιοχή 
μος, ηορό τις δύσκολες οικονο­
μικές συνθήκες 
Τόνισε 6ε ότι το Υπουργείο 
Γεωργίας θα συνεχίσει να εν ι­
σχύει παρόμοιες πρωτοβουλίες 
όλων των φορέων και ιδιαίτερα 
των συνεταιρισμών νια έργα 
που διασφαλίζουν το μέλλον 
των αγροτών. Εχουν δε ηβη 
εγκριθεί 8 μεγάλο έργο στην 
περιοχή εκ των οποίων το 4 
αφορούν συνεταιριστικούς Φο­
ρείς
Ο κ  Φυλλάκης συνέχαρη ι  
πίοης όσους ευθυνονται για 
την ολοκλήρωση του μενολου 
ουτου έργου υποδομής.
Στα εγκαίνια του κονσερθο- 
ηοιιου του Αγροτικού Συνεται­
ρισμού v en u s  ηαρεστηοον επί 
σης ο Σεβαομιάτοτος Μητρο­
πολίτης Βέροιας κοι Ναοϋσης κ. 
Παύλος, η Νομάρχης Ημαθίας 
κ Φανή Πορτσοφυλλίδου ο 
Βουλευτής Ημαθίας κ κυριαζο- 
ηουλος. ο Στρατηγός - Διοικη 
χής tou θ' ΣΣ . Κ. Βαοιλόηου 
λος. ο Δήμαρχος Βίροιος κ Αν 
Βλοζάκης. ο Νομάρχης Τρικά­
λων κ. I/ioptonç. Ο Υποδιοικη­
τής του ΕΛΓΑ κ Πίττας Ιωάν. ο 
Αστυνομικός Δ/ντης κ. Γεωργ. 
Κάλλιας, ο Πρόεδρος tou FBEH 
κ. κ. Κοζαντζίδης. ηολru m ie  
του Νομού υπηρεσιακοί παρά­
γοντες του νη. Γεωργίας και της 
Αγροτικής Τροπεζός κοθώς κοι 
ηολλοί φίλοι, συνεργάτες και 
μέλη του Συνεταιρισμού 
Η μονάδα είνοι έτοιμη να λει­
τουργήσει για την περίοδο 
1992 κοι θα απασχοληθεί 450 
περίπου άτομο στην περίοδο 
λειτουργίος της.
Ψ η φ ίσ μ α τ α
Συνέχεια οπβ την 1η οελ.
νιο Ζαχάρεως ονοφέροντοι το 
εξής:
ΊΟ  Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Ημοθίος λαμβάνοντος υη' ώψιν 
τις φήμες για ιδιωτικοποίηση 
της Ελληνικής Βιομηχανίας 2ο- 
χόρεως. ζητά οπό την κυβέρ­
νηση νο μην προχωρήσει οε 
καμμιά αλλαγή του υηάρχο 
ντος ιδιοκτησιακού καθεστώ­
τος της Βιομηχανίας.
Η Ελληνική Βιομηχανία Ζοχό 
ρεως είνοι μία δυναμική βιομη 
χανία με θετικό οικονομικό α­
ποτέλεσμα κοι αυξημένη κοι­
νωνική ηορέμβοοη προς τους 
αγρότες ΓΓ αυτό πρέπει να συ­
νεχίσει να προσφέρει στη χώρα 
μος κοτό τον τρόπο ηου προ­
σφέρει οπο την ημέρα της ί­
δρυσής της και νο συνεχίσει νο 
είναι μοχλός ανάπτυξης για τον 
ευαίσθητο χώρο της Μακεδο­
νίας*.
i  It'PUAMA ΕΠΙΠΛΑ MYZHiAS “ 
* ΕΠΙΠΛΑ KAWSÜAI-ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
AÍAA0NIA * ΝΤΟΥΛΑΠΕΙ 
ΑΠΛΙΑΚΛ ΕΠΙΠΛΑ * ΡΟΛ-ΤΟΠ
*  (ΤΛΛ ζΥΜΗΑ KO ΥΦΩΜΑ ΙΑ
* nOPTEI  Λ!ΜΑ EI.AS
*  ε ιατΕΡΚΕΐ π ο ρ ή
*  Φ Π ΙΟ Υ Ν ε ί *  ΣΥΡ Π ΰΡΤΕΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ
TF ΧΝ IK Q ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΑΡΗΣ ΠΑΙΜΓΕΩΡΓΙΟν 
π ο λ ί τ ι κ ο ς  μ η χ α ν ι κ ό ς
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" Σ κ έφ τ ο μ α ι κ α ι  γρ ά φ ω "
ό τ α ν , ό ,ι ι  
κ ι ό π ω ς  μ 9 α ρ έ σ ε ι
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ:
0 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Μία Καθαρά Δ εύτερα
Την Καθαρό Δευτέρα την ηέροοα με την οικογένειό μου 
στην εξοχή.
Είχαμε πάει με το αυτοκίνητό μας.
Πρωί - πρωί η μητέρα μου πήγε οτην αγορά και αγόρασε 
νόστιμα ψώνια όπως χαλβά, ελιές. Λαγάνες κλπ. Εγώ είχα 
πάρει κοι μία μπάλα για να παίξουμε. Υστερο βάλαμε το ψώνιο 
στο αυτοκίνητο και ξεκινήσομε
Περνούσαμε ανάμεσα οπό άέντρο. χωράφια, χωριά μικρά 
και μεγάλα και πολλά άλλα. Ολο ήτον υπέροχα γύρω μας
Τελικό, οε Λίγο, είχαμε φτάσει στην πανέμορφη εξοχή 
Καθίσαμε κάτω οπό ένα άέντρο.
Με τ' αβέλφια που ηοίξαμε διάφορα παιχνίδια όπως κρυ­
φτά. κυνηγητό, μήλα, βόλευ και πολλά άλλο, ενώ η μητέρα 
μου και ο πατέρας μου καθόταν κάτω οπό το δέντρο και μας 
έβλεηον πώς παίξομε
Υστερο ήρθε π ώρα που πετάξαμε τον χαρτοετό. Ο δικός 
μου χαρταετός πήγαινε λίγο ηιο ψηλά από όλους τους άλλους. 
Ενιωθα χαρά!
Μετά π μητέρα μου μας φώναξε, για να φάμε Οταν τελειώ- 
οομε πήραμε τα πάντα κοι τα βάλομε οτο αυτοκίνητο. Μετά 
καθήσαμε κάτω αηό το δέντρο για να ξεκουροστούμε.
Τέλος τα πράγματα στο αυτοκίνητο και ηήρομε το δρόμο 
της επιστροφής, για το σπίτι.
Είχα λυπηθεί λίγο, που ψεύναμε από την εξοχή, ολλό μου 
πέρασε γρήγορο.
Αυτή την Καθαρό Δευτέρα δεν θο την ξεχάοω ποτέ.
Ζωπ ΣιδηροηούΒου  
τάξη α ι
Η άνοιξη
Ερχεται π άνοιξη που είνοι μία οπό τις τέσσερις εποχές του 
χρόνου, που περιλαμβάνει τους μήνες- Μάρτιο. Απρίλιο. Μάιο
0  ουρανός λάμπει οπό την ομορφιά της και ο ήλιος είναι 
κουτός. Δεν είναι γεμάτος με κοτόμουρα σύννεφα, όπως το 
χειμώνα.
Η φύση όλη γύρω μος είναι πανέμορφη, ξτα Δέντρο τα 
μπουμπούκια σκάζουν τα πρώτα τους ανθόκιο. Το ζώο τρέχουν 
οπό 'δω κι από 'κει για να βρουν την τροφή τους. Το πουλιά 
κελαηδούν οτο δέντρα και ηετάνε αηό κλαδί οε κλαδί.
Οι άνθρωποι βγάζουν το ανοιξιάτικα ρούχα από τις ντουλά­
πες κοι στη θέση τους βάζουν τα χειμωνιάτικα.
Οι μέλισσες και οι πολύχρωμες πεταλούδες πετούν οπό 
λουλούδι σε λουλούδι. Ολα οτπ φύση ανθίζουν και γίνεται όλο 
και πιο όμορφη
Την άνοιξη νιώθω καρό. Αυτή την εποχή δεν την ξεχνώ ποτέ 
με τα λουλούδια και την άμορφη μυρωδιά της. Είναι μίο 




Μία Καθαρά A cu té p a
Μετό τις Αποκριές η πρώτη μέρα της ξορακοστής είναι π 
Καθαρά Δευτέρα. Μιο Κοθορό Δευτέρα που έμεινε στο μυαλό 
μου είνοι π παρακάτω:
Η μαμά είχε ετοιμάσει αηό νωρίς το βράδυ τα νηστήσιμο 
Φαγητά και τα άλλα πράγματα. Είχαμε οποφοσίσει νο πάμε 
όταν Αγιο Νικόλοο της Νόουσος με το ξοδέλφίο μου.
Από το βράδυ η Ε.Μ.Υ. είχε πει. πως θα είχε λιακάδα οε όλη 
την Ελλάδα.
Η διαδρομή ήτον ευχάριστη, γιατί τραγουδούσαμε και λέ­
γαμε οστεία. Μόλις φτόσομε. στρώσαμε τα κιλίμια και βγάλομε 
τα φαγητά. Αφού παίξαμε αρκετό, το μεοημερόκι κοθήοαμε να 
Φ ά με.
Το απόγευμα μας ευνόησε το αεράκι και πετάξαμε τους 
χαρταετούς. Ο δικός μου ήτον ροζ με πορτοκαλί και κόκκινες 
κορδιές. 0 χαρταετός μου ηετούοε ηιο ψηλό οπό όλους κοι 
χόρπκα πολύ. Ηταν όμορφο θέαμα να βλέπεις τους πολύχρω­
μους χαρταετούς στον καταγάλανο ουρονά
Κατά το σούρουπο φύγομε κατάκοποι. Ημοστον ευχαριστη­




Μ Η ΤΡΟΠΟ ΛΕΠ Σ 3 6  - ΒΕΡΟΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ
ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
? Wx̂ w8886888888888S888^^
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ εγά λη  α ουαλία σ ε  Φ ω π σ ιικ α , Τ ρ ι-  
αο&α, Τσάντες, φίλτρα κ α ι διάφο­
ρά άλλα εξαρτήματα.
9  καχαστ. 62.968 - 24.986 
® ΟΙΚ. 61.648
Η ΣΤΗΛΗ TÖN ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Α Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. t  6 - 9 μ.μ.









και Αποφράξεων Αορτής, Κα 
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών Εγχειρητική κοι 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώσεων. Κιρσών κοι 
Χρονίων Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - ΟορρίθΓ
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
• β α ρη κο ΐα ς παιδιώ ν - ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς · ε μ βοών
.  π αραλύσ εω ν του προ­
σωπικού νεύρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι Ιπποκρότειου Νοα.) 
Τ η λ . Κ έν τρ ο :
(031) 362.812 Θ εσ /νίκη
Ιατρικοί Σύμβουλοι:








Μιαουλη 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά αραξίδ ια  σε 
άλσ ος τους τύπους
• Στρώματα κατακλίσεω ν
- Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
• Κ ολάρα · π ερ π α το ύ ρ ες
• Α θλητιατρικό n l» » i των 
καλύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
-  Α Ε ΡΟ Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  σ υ­
σ κευή  γ ια  πα ιδ ιά  που πά­
σχουν αηό α ναπνευστικά  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - Β ιοχη μ ικό
- Α ιματολογικό
A ν ο σ ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ονολ ογ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΠΙΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 
Βενιζελου 14Β · Βέροια
ίΑπέναντι αηό την Κλινική Αντώνιό δη)
Τ η λέφ ω να: Ια τρ είου  71.270
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΛ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΛΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗυΟΩΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 {οικοδομή λαναρλ)
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1. και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ  
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  - ΛΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (πρώην καπετανιδη 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00 έως 1.00 η μ . καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00  - 9 .30  μ .μ .. Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή 
Σάββατο 9 - 12 π.μ.
Τηλ. 29 .195





Αναίμακτη κορόιολονικΠ διάγνωση με υπέρηχους 20 - ΜΟ. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κορδ λειτουρ­
γίας) - Holter πιέσεως (24ωρο κατογραφη αρτηριακής πιέ· 
οεως) · Δοκιμασία test κοηώσεως οε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 ■ ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 5.30 ■ 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΟΣ ΣΑΜ ΑΡΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΟΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυχιούχος Παν. Παρισίων - PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.' - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωηι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας .
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ - 
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ελ.Βενιζέλου 32  - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977 - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιηπατίειδας ·  AIDS ■ Ερυθρός K .A .n J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις μ ε  όλα  τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΑΗ Ε ΑΑΖΑΡΟΖ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΛΙ ΟΛΟ ΓΟΕ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μολακούοη 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρπ καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (εηί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ :  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  ·  13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  - 9 .00  ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 





> Κορνίζες - μπαταρίες 
Αλμπουμ - Μηχανές - Κασέτες -
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ
• ’ Φλας - Φωτογραιριχά είδη
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ οε 1 ΛΕΠΤΟ
Μητροχόλεως 31 · ΒΕΡΟΙΑ
τηλ.: 24.975 - 28.328
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Καλύτερα να αποφεύγονται m m
τ' απορρίμματα παρά να καίγονται
____
ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΣΕ ΝΕΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
βΟΝΝΗ (ΙΝΡ)
Λ ο  Μηίηλεφελτ, οε μιό γερ- 
ο̂ν»ίή βιομηχανική πόλη. ηά- 
“  °πό την εγκατάσταση κού- 
Ιων σκουπιδιών οιωρείται. 
UXtQ και μίρα, ένα μικρό ούν- 
ε<ί0 καπνού, που κόνει ηολ- 
ομ<: πολίτες V  ανησυχούν 
Και τούτο, νιαΚ όπως προέ- 
*υψε από σχετικές μετρήσεις,
0 σύννεφο αυτό περιέχει δη- 
πτηριώ^π κατάλοιπο Με στό- 
ο ΐον περιορισμό των κινδϋ- 
για tov πηη9υ0μό. 0ι αρ-
ωηΑ°' της πόλης
ΦΡυΥτιοαν να εγκοτοστήσουν 
ύόοθετα φίλτρα, που κόστι- 
περί το 200 εκατομμύριοΜορχο
rto i βο μπορούν μελλοντικά 
“ίεηηένοντοΓ το 90% των 
πΠηιηριωοών βλαπτικών ου- 
°Κιίν· που περικΛείονται στον 
σπνό τον προερχόμενο οπό 
„  εγκατάσταση καύσης α ;  
η°ΡΡΐμμΰτων.
Γύμφωγο με ΙΚ- ι ε η£υταΙες 
προόββος της τεχνικής μιό τέ- 
*da Προ°εοοία  εμφανίζεται 
δόλο εφικτή, αλλά το κό·
είναι οπωσδήποτε τερά­
στιο.
εκ τούτου, οι υηέρμοχοι 
¿T" Προστασίας του περιβάλ- 
onVt0<: και η νερμσνική ομο- 
ηο^<5'0κή ^βερνποπ. είναι εν 
Χο?Κειμένω σύμφωνοί: “Ο στό- 
Qj*· μιό σύγχρονη οικονομία 
"Ούριμμάτων ε|ν0| ακρ(βώς η 
°ψ υγή  εη ζ  δημ ιουργίας 
™ J('· κοι μόηκπο όοο βριοκό- 
* *  οκδμα στο στάδιο της 
“ τΜπχανικής κοι. γενικά, επι- 
0η'^ηι,01ύκής δροστηριοποίιν
 ̂ εν λόγω αποφυγή μπορεί 
επιτευχθεί με αντίστοιχες 
, μ* έ ς  διατάζεις Εδώ ισχύει, 
0X0 κάποιο τρόπο) κοι η ορχή 
ζ αιτιοκρατίας: όποιος είναι 
ενός προβλήματος, αυ- 
^  Οφείλει κοι νο το λύσει.
Εβώ και λίγο κοιρό το εμπό·
°  και η βιομηχανία στην Γερ- 
μ” ν(ο. έχουν την υποχρέωση 
, *έχοντοι το υλικό συσκευα- 
ος και μεταφοράς, που θέλει 
επιστρέφει ο κοτανολωτής, 
 ̂ 1 να τα επαναχρησιμοποιούν 
νσ τα δίνουν περαιτέρω προς 
0ν° κύκλωση.
Σύντομα βο επιβληθεί και 
un"V αυτο«νητοβιομηχανία π 
οχρίωση νο δέχετοι το ηο- 
αυτοκίνητα κοι να χρησιμο- 
,ε( το ουοτοτικό τους στοι- 
υη° όσαν^πρώιπ ύλη γιο νέο
Προκειμένω το κολό πο-
VKr .Γγμ°  10 δ<νε| Π ■’ΦΟήΚΟβά-
Θο,.α"' * ύΛ,νβροι κοι ρεζερ- 
υορ βενζίνης οπό ουνθετι- 
κο( | Uf,£c απόκειντοι σε διοδι- 
εσ τήξης κοι κρησιμεύουν 
κστοσκευή νέων η potó-
* *  το βουνό από το οκού· 
10 εξακολουθούν να βιο-
γκώνονται καθημερινό συσ­
σωρεύονται στην Γερμονίσ 
Ιστα παλιό ομόσπονδα κρατί­
διο) περί το 51 εκατομμύρια 
τόννοι οικιακών οκουηιβιών, 
και πάνω οπό 200 εκατομμύρια 
τόννοι βιομηχανικών - κοι γενι­
κά. επιχειρηματικών - απορριμ­
μάτων, οπό το οποίο 10 εκα­
τομμύρια είνοι ειδικό απόβλη­
το.
Σε λίγο δεν θα εηορκούν οι 
χώροι εναπόθεσης σκουπιδιών. 
ενώ · οπό την άλλη πλευρό - η 
γερμανική κυβέρνηση αρνείτοι 
την εξαγωγή απορριμμάτων σε 
άλλες χώρες.
κρίσιμη έχει γίνει η κατάστα­
ση στον τομέο των δηλητηριω­
δών αποβλήτων: η ετήσια δυ­
ναμικότητα σχετικών εγκατα­
στάσεων καύσης, εηορκεί μόνο 
γιο 750.000 τόννους εξ αυτών.
Το σκουπίδια που δεν μπο­
ρούν νο αποφευχθούν πρέπει 
νο παραμερίζονται χωρίς βλα­
πτικές επιπτώσεις. Βέβαια, θα 
ήταν φτηνότερο νο μην παρά- 
γ ο ν ιο ί καν δ ηλητηρ ιώ δη 
προϊόντα, τα οποία εν συνεχεία 
θο έπρεπε - όπως είνοι φυσικό 
• νσ ενοποτίθεντοι οε κάποιο 
τόπο.
Στο γερμανικό Ομοσπονδια­
κό ΪΑηουργείο Περιβάλλοντος 
γίνονται σκέψεις, νο υπάρξει 
οικονομική επιβάρυνση γιο τα 
σκουπίδια. Το σκεπτικό εν προ­
κειμένω είναι, ότι η βιομηχονίο 
θα ασχοληθεί πιό εντατικό με 
το θέμα της αποφυγής ίων α­
πορριμμάτων, αν με τον τρόπο
αυτό θο μπορέσει να εξοικονο­
μήσει χρήμα.
Ανάλογα μέτρα πρέπει να 
ληφθούν και οε παγκόσμια κλί­
ματα. γιο να "εξοβελιστεί1 επι­
τέλους το πρόβλημα των σκου- 
ηιδιών. Η Ομοσπονδιακή Κυ­
βέρνηση πιέζει προς την κο- 
τεύθυνσπ τέτοιων μέτρων, γιο 
τί μόνον έτσι θο τεθεί τέρμα 
στις προσπάθειες παράνομης 
εξαγωγής απορριμμάτων ή στο 
λαθρεμπόριο των δηλητηριω­
δών καταλοίπων






Ο Πρόεδρος της Βουλής Αλέ- 
ξης Γαλανός, μιλώντος κοτό 
την τελετή λήξης ίων εργα­
σιών της Κοινοβουλευτικής Συ­
νέλευσης της ΔΑΣΕ στη Βουδα­
πέστη. είπε ότι οι αρχές της 
διάσκεψης παραβιόστηκον και 
συνεχίζουν να ηαραβιάζοντοι 
στην Κύπρο.
"Αιοθανόμοστε ότι είναι και­
ρός για λήψη μέτρων, ώστε να 
- τέρματισθεί ουτή η κατάσταση 
που με κανένα τρόπο δεν μπο­
ρεί να συνεχιοθεί·. τόνισε ο κ. 
Γαλανός.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΑΠΕ)
0 υπουργός Παιδείος κ. χρυ- 
σιόφορος Χρυστοφίδης εηέ- 
στρεψε από τη Βρετανία, όπου 
μελέτησε διάφορο εκπαιδευτι­
κά και πολιτιστικά θέματα της 
παροικίας.
Σε τελετή που έγινε την πε­
ρασμένη Πέμπτη 2 Ιουλίου 
1992, ο υπουργός Παιδείας ηο- 
ρέδωοε στον αρχιεπίσκοπό 
θυατείρων κ, Γρηνόριο 15.000 
τόμους οπό ία  νέο βιβλία "Μα­
θαίνω ελληνικά" κοι "Ελάτε νο 
γνωρίσουμε ιην Κύπρος που 
ετοίμοοε to Υπουργείο Ποι- 
δείος για το ηαροκοακά σχο­
λεία της βρετανίας. Στην τελε­
τή ηαρέστησαν ο ύπατος αρμό 
στής της Κύπρου στη Μεγάλη 
Βρετανία κ. Α. ΑγγελΙβης, ο 
πρέσβης της Ελλάδας κ. Γ. Πο· 
πούλιας, ο πρόεδρος της Ομο­
σπονδίας Κυπριακών Οονουι.ν
Εξάλλου, τροποποίηση που 
υπέβαλε ο κ Γαλανός για νο 
ηεριληφθεί στο προσχέδιο ο- 
ηόφοσης της Επιτροπής Ασφα­
λείας της ΔΑΙΕ έγινε ομόφωνα 
αποδεκτή με μόνο δύο οπαχές.
Σύμφωνο με την τροποποίη­
ση "κάθε χώρα που συμμετέχει 
στην Κοινοβουλευτική Συνέ­
λευση της διάσκεψης γιο την 
αοφόλεια και ουνεργοσία στην 
Ευρώπη, οφείλει νο σεβαστεί 
ας αρχές και τους στόχους της 
και επιβάλλεται όπως χωρίς κα­
θυστέρηση απομακρυνθούν τα 
κατοχικά στρατεύματα μιας χώ­
ρος της ΔΑΣΕ οπό μία άλλη 
χώρα, που επίσης συμμετέχει 
στη ΔΑΣΕ Μ Ια χώρο nou θέλει 
νσ θεωρείται δημοκρατική, δεν 
διεξάγει επιδρομή εναντίον άλ­
λης χώρος."
Σκουπίδια
οεων κ. Ο. χαηίπης. μέλη του 
Ενιαίου Φορέα Ελληνικής Πο- 
ροικιακής εκπαίδευσης (ΕΦΕ- 
ΠΕ) και παροικιοκοί παράγο­
ντες.
Γιο τέλος της τελετής ο αρ­
χιεπίσκοπος θυατείρων οπέ' 
με στον υπουργό Παιδείος to 
Μεγαλόσταυρο της Αρχιεπι­
σκοπής θυατείρων οε ένδειξη 
εκτίμησης της μεγάλης προ­
αγοράς του κ. Χριοτοφίβη στην 
Ιοροικιακή εκπαίδευση και ι­
διαίτερα γ »  υς άοκνες κοι καρ­
ποφόρες προοηόθειές του για 
ίδρυση κοι λειτουργία tou ΕΦΕ- 
ΠΕ.
Ο αρχιεπίσκοπος θυατείρων 
απί νείμε τιμητικό μετάλλιο και 
στο διευθυντή Δημοτικής Εκ­
παίδευσης κ. Α. Ποπαβόηουλο 
γκι την όλη προσφορά το 
στην ησροικιοκή εκπαίδευση
" έ ξ ω  α π ό  ’δω "
Σαν να μην έφθανε που το 
ονθρώπινο γένος μετέτρεψε 
τον πλονήτη ο ε οπέροντο 
σκουπιδότοπο, τώρα "έβαλε χέ­
ρι" και στο Διάστημα.
Πρόβλημα σκουπιδιών δεν α­
ντιμετωπίζουμε μόνο στη Γη. 
αλλά και έξω από ουτή, στο 
Διάστημα. Το "διαστημικό συ- 
ντρίμμκτ - όπως είναι γνωστό - 
είναι ανακείμενα που έχουν ε ­
γκλωβιστεί σε τροχιές γύρω α­
πό τον πλανήτη και συνισιούν 
μια σοβαρή απειλή για ας επαν­
δρωμένες διαστημικές αηοστο · 
λές .
Το τελευταία νέο είνοι μάλ­
λον άσχημα. Το αντικείμενο αυ­
τό. που αποτελούνται οπό βί­
δες και παγωμένες σταγόνες... 
ούρων οστροναυτών. μέχρι 
χρησιμοποιημένους πυραύ­
λο υς έχουν ουξηβώ-ο νηουχη- 
οκό τα τελευταίο χρόνια.
Ευνάντικ»Λ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΑΠΕ)
0  Ισπανός επίτροπος Αμπέλ 
Ματούτες αναμένεται να έχει 
συνομιλίες στην Αγκυρα, με 
τον πρωθυπουργό κ. Σουλει- 
μόν Ντεμιρέλ. τον υπουργό Ε­
ξωτερικών κ. χικμέτ Τσεάν κοι 
υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Πρόκειται γιο την πρώτη επαφή 
της Ευρωπαϊκής κοινότητας με 
την Τουρκίο. μετά τη συνάντη­
ση κορυφής της Λισοβόνος και 
τον επιχειρούμενο επονοηροο- 
διορισμό των σχέσεων της τρί­
της ουτής χώρος με τους "12"
ο κ Ματούτες. που είναι υ ­
πεύθυνος για τις οχέοεις της 
ΕΟΚ με τις μεσογειακές χώρες, 
αναμένεται να συζητήσει στην 
Αγκυρα το θέμα της τελωνειο- 
κής ένωσης Τουρκίας - ΕΟΚ. την 
εφαρμογή μέτρων ούοφιξης 
των σχέσεων των δύο πλευ­
ρών. Μέτρων που περιλαμβά­
νουν στη συμμετοχή της Τουρ­
κίας σε μηχανισμούς πολιτικής 
συνεργασίας της Κοινότηιος.
Η άρση των ελληνικών α­
ντιρρήσεων για τη χρημοτοάό- 
τηοη της Τουρκίας από το νέο 
Μ εσογειακό Προγράμματα, 
διευκολύνει την άμεση έναρξη 
Τούρκο · Κοινοτικών Προγραμ­
μάτων και οφοιρεί την πίεση 
γιο την απεμπλοκή του Δου 
χρηματοδοτικού Πρωτοκόλ­
λου. επισημαίνουν κοινοτικές 
πλευρές.
Οπως είναι γνωστό το 4ο 
χρημοτοδοτικό Πρωτόκολλο, 
που είναι δεομευμένο - νκ> δια­
φορετικούς κατά καιρούς λό ­
γους - οπό το 1981. έχει συν­
δεθεί με την πρόοδο του Κυ­
πριακού προβλήματος
Η νέα μορφή των τουρκο - 
ευρωπαϊκών οχέοεων που πε· 
ριγρόφετοι σε μία σειρά κοινο­
τικών οποφόσεων και εκθέ­
σεων. διχάζει τπν Αγκυρο. Μία 
μεγάλη μερίδα πιστεύει δα η 
νέο κατάσταση αποτελεί "ρεα­
λιστική" ορνάνωοπ των σχέ­
σεων που θο ενισχύσει τους 
δεσμούς της Τουρκίος με την 
Ευρώπη, ενώ αφήνει ανοικτή 
μοκροπροθέομως την προοπτι­
κή της ένταξης Αλλη μερίδο 
πιστεύει όο  η ρεαλιστική πολι­
τική που αποδέχεται σήμερα η 
τουρκική κυβέρνηση υποσκά­
πτει την τουρκική διαπραγμα­
τευτική δύναμη στην ΕΟΚ.
Ο ρ ισ μ ένο ι ο ν α λ υ τ ές  ηι-
Ματούτες
στεύουν ότι ο εκβιασμός, η πίε­
ση που δημιουργούσε τεχνίτά 
η τουρκική κυβέρνηση διεκδι- 
κώντας την πλήρη ένταξη, εξυ­
π η ρ ετο ύσ α ν  κα λύτερ α  τα 
τουρκικό συμφέροντα και έθε­





Η τουρκική κυβέρνηση δεί­
χνει όμως αποφασισμένη να 
δώσει προτεροιότητο στις προ- 
κτικές πλευρές των τουρκοκοι- 
νοτΒτών θέσεων που είχαν επί 




Δ/ΝΕΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΚίΝ 
Αριθ. ΠρωΤ. Τ .Υ . 3494/5 .7 .92
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΝομαρχΙος (Δ.Τ.Υ.Ν.ι ΗμαθΙος δια­
κηρύσσει ότι εκτίθεται οε δημόοιο μειοδοτικό διαγωνισμό ΟΓ εν­
σφραγίστων προσφορών με σύστημα δημοπρασίας προσφοράς ε- 
νιοίου ποσοστού έκπτωσης γιο τπν ονόδειξη ηρομηθευτού πινακί­
δων σήμανσης του έργου: "Συντήρηση επαρχιακών οδών (προμήθεια 
ηινοχίδων οήμονσης)" συνολικής, καιά τον προϋπολογισμό της 
μελέτης, ηροβλεπόμενης δαπάνης Οροχμών 847.458 κοι με ®.Π Α. 
1.000.000
Η δημοπρασία θο γίνει στκ 25.8.1992 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η 
(λήξη επίδοσης προσφορών! στα γραφεία της ΔΤ.Υ.Ν. Μμαθίος στη 
Βεροιο. στην οδό Βερόης 1. στον 2ο όροφο, ιη λ .. 61.926, ενώπιον 
αρμόδιος επιτροπής
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
ο) Κστοοκευααταί πινακίδων ή ειδικά, εργαστήριο, εργοστάσιο 
κ.λ.π.. ηοο είναι ειδικευμένοι στην κοτοοκευή υλικών οήμονσης.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είνοι 17 000 δρχ.. θο 
οηευθεύνεται προς Νομορχιοκό Ταμείο Ν ΗμοθΙος.
Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες oto γρα­
φείο της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημοθίος
Ο Δ ιευθυντής 
Γεώ ργιος Γκο&ανός 
ΠοΛ. Μ ια . μ ε  A' t .
Συνεχίζονται μέχρι κυι 15 Ιουλίου οι προεγγραφές 
για την αγορά μετοχών της Α .Ε . Ποντίων, η οποίο με 
οπόφοση πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης μετστρέ- 
ηεια ι οε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία ΙΠ .Α ,Ε .ι.
Οι φίλοι της ομάδης μπορούν νο κδνουν ιις  
προεγγραφές στις εξής Τράπεζες:
ο. Μα κ ε δ ο ν ία ς  · ΘΡΑΚΗΣ (οριθ. λογαριασμού 
60304597 - 3)
Θ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (αριθ. λογαριασμού 
410/160/111692 - 11
"ΕπαγγεΑμα δικχάτωρ": 
τα έ χ ε ι όηα και σ υ μ φ έρ ε ι!
0 κόσμος προχωρεί, η Γη γυ­
ρίζει αλλά μερικό πράγματα μέ­
νουν ίδια και απαράλλακτο Βε­
βαίως. όλο κοι λιγοστεύουν αλ­
λά πάντως υπάρχουν Οπως η 
"κληρονομική βασιλεία" και οι . . 
ωφέλιμες αυτής συνέπειες (για 
τους βασιλείς-δικτάτορες β ε­
βαίως).
Και όμως! Εν έτει 1992 υπάρ­
χουν άνθρωποι που λατρεύο­
νται ως "θεοί“ οκόμη και ον οι 
λοοί των οποίων ος τύχες ορί 
ζουν, δεν επιθυμούν διόλου να 
τους λοιρεύουν ως τέτοιους. 
Ενός οπό αυτούς, τελευταίους, 
ευτυχώς, πανίσχυρους και "α- 
πόλυτους* ηγέτες είνοι ο πράε -
όρος της Βορείου Κορέος. Κιμ Ιλ 
Σουνγκ · ο μεγαλοπρεπή θο 
συμπλήρωνε κάποιος πιστός υ ­
πήκοός του. 0 ΒΟχρανος ηγέτης 
που ετοιμάζεται νο ηαροδώοει 
στο εγγύς μέλλον την εξουσία 
στο γιο του. είναι πράγμοο μο­
ναδικός σε δύο ηρόγμστα: 
Πρώτον στο όο δεν υπάρχει σή­
μερα άλλος αρχηγός κρότους 
nou να Βρίσκεται στην εξουσία 
τόσο χρόνιο  -ο ν έλ σ Β ε  το 
1972IU- και δεύτερο δ «θέτει 
τη μεγα λύτερ η  προσωπική 
συλλογή δώρων από ξένους 
ομολόγους του ήονώιοτουςο- 
ξιωμοτούχους στον κόσμο 
Η έκθεση αυτή και τα ανακεί-
Ο» n p o o m m cç για  
τα κα ρ δ ια νν« α κα
νοσήιιατα
Πληγή που οιμορραγεί είναι 
για την πατρίδα μος το κορδιαγ- 
γγειακά νοσήματα Ενώ δ ιε­
θνώς ηαρο τηρείται μείωση σε 
ό.ο αφορά ιδιαίτερα τις ποθή­
σεις των στεφον«ίων ογγείων. 
στη χώρα μος την Ισπανία, τη 
Γουγκοολαβία και ος Ανοτολι- 
κές χώρες, σημειώνεται ανοδι­
κή πορεία.
Το παραπάνω εηισημόνθπ- 
κον μεταξύ άλλων στο 2ο Ελ- 
ληνο Αμερικανικά Συμπόσιο 
γιο ος Καρδιαγγειακές νόσους, 
στην Αθήνα.
Δύο είναι οι προοπτικές της 
δεκαετίας που διανύουμε οε 
ό .ο  αφορά το οημανοκό αυτά 
πρόβλημα. Η πρώτη αίνοι να α- 
νκνευαουν οι ειδικοί τα άτομα 
υψηλού κινδύνου, δηλαδή ό ­
σους παρουσιάζουν υπερχολη- 
στεριναιμ/α. καπνίζουν, είναι 
διαβητικοί, υπερτασικοί, κ λη . Η 
δεύτερη είναι νο κατευθύνουν.
οι γιατροί' τους ασθενείς που 
πάσχουν από στεφανιαία νόσο 
προς τη σωστή Φαρμακευτική 
αγωγή ή προς αιν εγχείριοη με 
ταυτόχρονη μείωση των ηαρσ 
γόντων κινδύνου.
Κατά την ημέρο του συμπο­
σίου σκούοθηκον επίσης-τα ε ­
ξής:
- Μεταξύ των ετών 1965-80. 
το κάπνισμα μειώθηκε σος ΗΠΛ 
κοτό 25% στους άνδρες και 14% 
ους γυναίκες.
- Η μείωση της χοληστερίνης 
κοι της υψηλής πίεσης συνο­
δεύονται οπό αξιοσημείωτη 
πτώση των θανάτων από νόσο 
των στεφανιαίων.
- Παρά ας προόδους που « ν  
μηώθηκαν στην έρευνα γιο την 
υπέρταση, ποσοστά 85-90% 
των περιπτώσεων παραμένουν 
αγνώστου αιτιολογίας κοι συτό 
γιου η υπέρταση είναι ηολυηο- 
ραγονοκή νόσος.
μένα που τη συνθέτουν ήταν το 
οντικείμενο μιας ανταπόκρισης 
του πρακτορείου "Αοοοιέιιενι 
Πρεςτ που ανοφέρεται ακόμη 
στο εξοώροφο μουσείο nou έ ­
χει ιδρύσει ο Σουνγκ. ακριβώς 
γιο να στεγάσει τα "δώρα" του 
Η π «  πρόσφατη καταμέτρηση 
κατέγραψε συνολικά 67.831 
Δύφα-αηό 15S χώρες!
Μεταξύ αυτών, υπάρχει μ «  
αλεξίσφαιρη λιμουζίνα που την 
ηροσέφερε ο Στολιν. αλλά κοι 
το τρένο που του πράσφερε 
ο Μόο Τοε Τουνγκ. 0 πρωθυ­
πουργός της Κίνας Λ) ílcvVx έ ­
στειλε ένα στερεοφωνικά σύ­
στημα "προηγμένης τεχνολο­
γίας"
Ο Νικολάε Τοοούοέσκου. ο 
εκτελεσθείς η νέτης της Ρουμο 
νιος του είχε Δωρίσει μια ολό 
κληρη βαλσαμωμένη αρκούδα, 
Παρόμοια ιδέα είχαν και οι Σα- 
ντινίστας που του έατειλον ένα 
βαλσαμωμένο αλινάτορο. Το ά­
τυχο ζώο ε κ ε  βαλσαμωθεί ώ­
στε νο στέκεται όρθιο και μ  
κρατάει ένα χρυσό δίσκο γ «  
notólí!
Κοτό το άλλα, ο Φιντέλ Κά­
στρο έχει ηροοφερει ένο χαρ­
τοφύλακα αηό δέρμα κροκο­
δείλου. ο πρώην Προέδρος της 
Μαδαγασκάρης ένα ηορτατίφ 
καμωμένο αηό κέρος βουβά­
λου κοι ο Χο Τσι Μινχ του Βιει 
νάμ, ένα ζευγάρι ελεφαντόδο­
ντων. 0 ηγέτης της Κεντρικής 
Αφρικανικής Δημοκρατίας προ 
τίμησε νο δωρίσει μια ολόκλη 
ρη συλλογή οπό υς πιο σπάνιες 
πεταλούδες ενώ ως πιο ρεαλι­
στές. Οι Λιβανέζο» εηανοστοο- 
κοί ηγέτες του ηροσέφεραν α 
ραβικό ξίφη.
Το "κόσμημα* της έκθεσης τ­
ρως. είνοι ένα Λουλούδι. Ονο 
μάζετηι 'κnιιΛoαúvγr^rr, και δη- 
μίονργηΟηκε ειδικά για το Βο- 
ρερκορεόιη ηγέτη στο εργα­
στήρια ανθοκομικής της (νδο
VQOiOCl
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΑ. 6 6 .9 1 3
ΠΑΛΟΥΝΤΛΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ. *1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡοριφέρ, απεριόριστη θέα, οδός 
Πύρρου 14, τ' λ. 031 - 424.116. 429.524.
tfflAEITAI
Πωλείται ογροτεμύχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας Νάουσος, πίσω 
από .το ζενοόοχείο  "Βέροια· πάνω στο δρόμο προς 
ΤρίλΟφο. Π ληροφορίες στο τπλ. 27 .δ77 .
ΠΟΛΕΙΤΛΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στην Βέροισ 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Ιίεν.:ρ·κής) με προσκήρωση άλλων 50 
τ.μ γωνιακό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδων Πληρ··-·<..- ρίες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6 500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα πάνω 
από τη Βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. 
64.789. Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Από την ετοιρίο TOYOTA γ ε ο ρ γ ια δ η ς  ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, για να εργοσθεί στκ; νεες 
εγκαταστάσεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιαφέρε- 
τοι για τη θέση αυτή, έχει βικό του συνεργείο, η εταιρία 
μπορεί να αγοράσει τα εργαλεία του. εφ ' όοον είναι 
αξίας
Γιο πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187, Βέροια.
Μ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Κ Α  - ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ
Ι Ω Ν Α Σ




ΤΗΑ. 0331 - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .659
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α- 
ναχωρήσεως. Πληροφορίες 
στην οδό Εδέσσης 28, στη Β έ­
ροια.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτια, σαλοτρα­
πεζαρία, κουζίνα, \λ/ς, χωλ). 
Πληροφορίες εηο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑ! δ ια μ ερ ί­
σματα στο Λπόχωρο και μονο­
κατοικίες στην περιοχή Πλάκα, 
κοντό στη θάλασσα. Πληροφο­
ρίες στα τηλ. (052) 82.220 και 
22.274.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελεκομένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένα διο- 
μερίοματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισ μ α  
130τ-μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο άροτρο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
112 τ.μ. απέναντι από το και­
νούργιο κτίριο του ΙΚΑ στον Ιο  
όροφο. Πληροφορίες στα τηλ. 
65.981 (ώρες 9 η.μ. - 7 μ.μ.) 
και 29.313 (οπό 7-12 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ Βίλα 214 τ.μ. 
εηί700τ.μ. ανθόκηπο στο Πα­
νόραμα Βέροιας, δίπλα στο 
μηάοκετ, με γκορόζ και αποθή­
κες. Πληροφορίες στα τηλ. 
20.180 (ώρες 14 .30- 19.00) 
και 24.194.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 7 1 .2 1 6  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην I Ιατριδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
640,17 τ.μ. στην Ποτρίδα Βέ­
ροιας. αξία 2.000.000. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 28.926 
κοι 70.111, κ. Χαραλαμπίδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) και (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κα Φωτεινή Γκιν- 
νουσίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο­
πτά ίστως τη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες
στο τηλ. 42.900 και 42.901, (6 
μ.μ.) στη Βέροια.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες 
Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφο(Λες στο τηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες. για να ερνααθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0332) 25.015. 26.284 και 
26.386
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιιεπε ιρομενος 
οδηγός και ιιλοαιέ για την Βιο­
τεχνία σολοτών Το  κάτι άλλο . 
Πληροφορίες στα τηλ. 41.118 
και 42.319.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ- 
γαοίο σε κατάστημα εμπορίας 
αυτ/ιων και αντολλοκτικών 
(Θεσ/νίκης 35). Πληροφορίες 
στο τηλ. 67.798.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια ή 
καθηγητής Γαλλικής και Γερ­
μανικής Γλώσσας, για να εργο- 
οθείοε Φροντιστήριο. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.165.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  M AE ζητά άτο­
μα για το τμήμα των πωλή- 
σεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.045.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 24 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο  Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΚΟ Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λύ­
κε ίου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ με δίπλωμα Ε ’ 
κατηγορίας ζηιεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο ιηλ.
67.921.
Κ ΥΡ ΙΑ  ζητά εργασία (για 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο ιηλ. 
66.298.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλσ. δράηανος 
R A D IA L  υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στο 
ιηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ γεφυροπλά­
στιγγα 50 τόννων, σε τιμή ευ­
καιρίας, λόγω συντοξιοδότη- 
σιις. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)27.305
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ : ηω λ*(ιΟ ι βι­
βλιοθήκη δύο ετών. 2 .5 0 cm .3 
τεμάχιο, μισοτιμής. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 71.222.
- Ξ * ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β ΕΡ Ο ΙΑ  (0SS1)
Αοτυν. ΔΛ/ση Ημοθ 22 591 
Τμήμο Τροχοής . 71.071 
Τμήμα Ασφαλείας 22.021 
Δημοτ.Αστμνομία 28.386 
Αμεαη Δράση 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμο . 22.233 
Πυροσβεστική 199 22 222
Νοσοκομείο . 166 - 22.082
ΔΕΥΑΒ ............................. 21814
ΔΕΗ . , .............  125 - 20 400
0ΤΕ (Β λ ά β ε ς ) ......................121
0ΣΕ (ΓΤαθμόςΙ 24.444
ΚΤΕΛ (Υηερ.) . 22 342
ΚΤΕΛ (Αστικά) . . .2 2 .2 8 2  
Τηλ.γιο πυρκαγιές . 191
SOS SERVICE 62.450
HELLAS SERVICE 60 919 
EXPRESS SERVICE 66.777
ΕΛΠΑ ............................................104
SECURITY ELECTRONIC (I0K0TI- 




Τ Α Ξ Ι
ΡΟΛιο τοξι . 62 555 - 62 666
ΚΤΕΛ ...............  26.726
Αγ Αντωνίου ..............24 141
Βερμίου-Βενιζεηου . 23 434
Ιπηοκράτους ............. 26 290
Πλ.Ορολογίου . 23 888
ΙΚΑ . . .............24.661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ Κέντρο) 27.908/23 977 
ΔΕΤ0Π0ΚΑ 22 967
Κτηνιατρείο . . .  63 219
Νομαρχία Ημαθίας 23.310 
ΚΑΒ Βέροιας ..................  166
N AO VKA (0 3 3 2 )
Τμήμο Ασφαλείας 22.222
Αμεση Δράση * . . . , - 2 2  221 
Πυροσβεστική . , ·2 2 Λ 9 9  
Νοσοκομείο 166 - 22.200 
ΔΕΗ (βλάβες) 22.314
OTE (βλάβες) . 22.121
0ΣΕ (Σταθμός) 41.535
ΚΤΕΛ (υπέρ.) 22 223
ΚΤΕΛ (αστικά) . , . 28.500
Τ Α Ξ Ι
Πλ.Κσροτόσου . 22 552
Στουγιαννακη ............ 22 636
Ι Κ Α ................................. 22.283
Δήμος Νάουσας . . 22.208
ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑ  (0535) 1
Τμήμα Ασφαλείας . 23.333
Αστυνομικό τμήμα . 23.305
Αμεση Δράση . .100
Πυροσβεστική . . . 1 9 9
κέντρο Υγείας 26.901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες) 23.976




Εναντι ΚΤΕΛ 24 080
Μωραίτη . . 23.350
ΙΚΑ ...............  . . . . 23.376
Δήμος Αλεξάνάρειας 25.555






Αγροτικό ιατρείο . . 63 243
Ελλην.Αστυνομίο . 63 333




Ελλην.Αστυνομίο . 81 264
ΚΤΕΛ (Υπεροο i . . . 81.354
ΤΑΞΙ ............... 81.596
M A K P C X Q P I (0 3 3 1 )
Ανρ. Ιατρείο 41 888
Ελλην.Αστυνομία 41.238
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΠΩΛΟΥΝ ΤΑΙ δύο κοπτο- 
ρόπτες, μία γαζωτική μηχανή, 
μία φασομηχανή και ένα τηλέ­
φωνο. Πληροφορίες στο τηλ. 
61.697.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχανή ΚΩ  
350. Πληροφορίες στο ιηλ.
67.211.
ΩΛΕΓΤΑΙ ξυλουργικό  
μηχανήματα σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.389 
(από 3 - 1 0  μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οιρ κονιίσιο- 
νερ για χώρο περίπου 100τ.μ., 
ζεστό - κρύο, λόγω αλλαγής 
καταστήματος και σε τιμή ευ­
καιρίας. Πληροφορίες στο τηλ.
67.211.
Π Ο Λ Υ ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΕΤΑ ΙΡΙΑ
στο χώρο των συσκευών για 
παροσκευή καφέδων και ρο­
φημάτων, ζητά τοπικό αντιπρό­
σωπο στην περιοχή. Πληροφο­
ρίες κ. Πετσικόπουλος, τηλ. 
(01)3476316-7.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270
τ.μ. (Λειτουργεί ιιειιΟικα) καιζη- 
τώ ουνειοιρο γιο επέκταση της 
ειιιχειμιιοηο α τ  σνδμ.,νυ - γυ­
ναικεία Πο,δικο η 7ιιιω »νοι- 
κιασιές για το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβορτς. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135. Βέ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ επιχείρηση με 
όλο τον εξοιιλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κό­
ρα κωσι ή και Ανοζεω ς. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ- 
. ρες καταστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε όριστη κατάσταση, 
με πολλά εξιρα. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή μόρ- 
κος SUZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε όριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με ουτ/το. Πλη­
ροφορίες στο ιηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωρίδη).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή ισό- 
περ. Virago, 750 cc, σε καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ.(0332)28.731.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ O P EL  CO R SA  
1400, μοντέλο 1991, με πολλά 
εξτρό. Πληροφορίες στο τηλ. 
29.583.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ΤΑ ΞΙ μάρκας 
M ER C ED ES  240, οε καλή τι­
μή. Πληροφορίες στα ιηλ. 
21.380,22.897 και22.356.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι καβοσάκι 
KDX 250 μοντέλο 1992, με 
900 χιλιόμετρα. 900.000 δοχ< 
τοις μετρητοίς. Πληροφορίες 
στα τηλ. 28.058 και 28.670.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW σε όρι­
στη κατάσταση. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331)70.046.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ
δενδροκομικό Α1ΞΕΡIΚ  >ΥΜΑ 
(2) 42 HP. σαν καινούργιο, μό­
νο 1050 ώρες εργασίας, μ£ 
τρίινο αλέτρι συρταρωτά, φρέ­
ζα DODI 1.30 συρταρωτή, βι-
τίο τουρπήζα "Αυοστοοοπούλου
Βέροιο". Προλάβειοι γιο τ° 
συμφέρον σος. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0467) 23.444, Κα­
στοριά.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
FO R D  τύπος 3.000 48 HP. 
δενδροκομικό, με λάστιχο και­
νούρια και οε πολύ καλή κατά­
σταση. Ευκαιρία! Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0467) 23.444, 
Κοστορή.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
T R A FFIC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγο 
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέτο 
EN DURO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λειτουργίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγιο- 
νίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο 
γερμανικής κατασκευής (καρ. 
μάκρος 4,60 μ.. 1000 κιλά) σε 
καλή τιμή. Πληροφορίες στο 
τηλ.(0331)41.922.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84 , σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό ΙπΗοκράιους 8 Πρ· 
Ηλιο γωνία. 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομειρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  οτο τηλ. (0331)  
71 .815 .67.110και21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
για φοιτήτρια στο κέντρο ιης 
Θεοσολονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. στο τηλ. (031)275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί ιης οδού Εμμ. Παππά 
30. κοντό στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 




ΜΑΝΩΛΗΣ Γ . ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
εμ. ζοχού S ton. 65862 · 25.468 ΒΕΡΟΙΑ
V ? -
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Η ΝΑΟΥΣΑ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
M e ta  χ ο ν ς  Σ α μ π ά νη , Φ ω τιόδη κ α ι Ρ ιζ ό π ο ν λ ο  
n n p c  το Σ ά β β α τ ο  κ α ι το ν  1 7 χ ρ ο ν ο  Λ άκη α π ό  χη ν Λητή.
ΛΑΟΣ 7
Σπίτι: το ακριβό όνειρο  
των Εηηήνων
Οπως είναι γνωστό πάγιο τα- 
«ική της ΝΑΟΥΣΑΣ είναι να 
παίρνει σεις μεταγραφές νεα- 
Ρούς και κύρια ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές τους οποίους 
,  αξ·οηοιεί κατάλληλα.
Αποτέλεσμα αυτής της τα- 
•κικής είναι άλλωστε και π δη- 
ΡΌυργία της ομάδας θαύμα 
η°υ βλέπουμε και καμαρώνου-
με το δύο - τρία τελευταία χρό­
νια. ■· ι I1 ·><Μ I η | -
Ποιός γνωρίζει ολήθεια πριν 
τέσσερα χρόνια τον Μάρκου 
που αποκτήθηκε από ένα χωριό 
του Κιλκίς που ούτε στον χάρτη 
δεν υπάρχει, ή τον Τσιάρτα από 
το Παλαιοχώρι, τον Κυζερίδη 
από το Πάικο Γουμένισας, τον 
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0 Προϊστάμενος τπς Κτπμοτικής Υπηρεοίας Ημαθίος διακηρύττει 
6ι' ι πν 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11-12 ατα γραφείο 
ι,Κ  Κτηματικής Υπηρεοίας (Αντ. Καμάρα 13) διενεργείται δημοηρα-
0,0 μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των γραφείων Σχολικών 
Ιυμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης, με ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα δρχ. 
•50.000).
Το οίκημα πρέπει νο βρίσκεται οτη Βέροια και να έχει ωφέλιμο 
Τώθο περίπου 50-80 τ.μ.
Γε περίπτωση που η δημοπρασία οηοβεί άγονος, θα εηοναληφθεί 
17/7/92 ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και την ίδιο ώρα.
Η διάρκεια μισθώσεως θα είναι διετής.
Ο Προϊστάμενος  
της κτηματικής Υπηρεσίας 
ΧΡΗ ΣΤΟ Ι ΠΟΔΙΑΝ ΙΔΗΣ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α
±
τον Φαοίδη οπό την Δόξα Μα­
κροχωρίου και όλους γενικά 
τους σημερινούς άσσους της:
Η ΝΑΟΥΣΑ δεν έφτασε εδώ 
που έφτασε τυχοίο. Η δημιουρ­
γία της σημερινής υπερομάδσς 
είναι απόρροιο ενός σωστού 
προγραμματισμού ηου στηρί­
ζεται στην ονεύρεοη ταλέντων 
και την αξιοποίησή τους.
Στα πλαίσια λοιπόν ουτής 
της τακτικής ξεκίνησε φέτος το 
"μεταγροφικό παζάρι" με την 
απόκτηση του νεαρού Ηλία Σο- 
μπόνη που πήρε τον Δεκέμβριο 
από την Αλεξάνδρεια, συνεχί­
στηκε με τους επίσης νεαρούς 
Φωτιόδη και Ριζόπουλο της Α­
ναγέννησης Πτολεμοίδας τους 
οποίους πήρε με υπόδειξη του 
παλιού άοοου της Γιάννη Συ- 
μεωνίδη ηου είναι προπονητής 
τπς πτολεμαιδιώτικης ομάδας 
και ολοκληρώθηκε (ίσως β έ­
βαια υπάρξουν και άλλοι) με 
την προχθεσινή οπόιαηοη του 
17χρονου Βασίλη Λάκη από την 
Λητή, ηου είναι ένα σπάνιο πο­
δοσφαιρικό ταλέντο.
Ο ΜΙΛΑΝΟΒΙΤΣ
Είναι γνωστό ότι η ΝΑΟΥΣΑ 
βρίσκεται πολύ κοντά οτην α­
πόκτηση του ιβχρονου Σέρβου 
Μιλάν Μιλάνοβιτς. ο ποίκτης 
ηου εηρόκειτο νο έρθει το Σάβ­
βατο με FAX που έστειλε οπό 
την πατρίδα του έκανε γνωστό
---- κτ " -----------------------
Σ τ η ν  Α-Ε. Π ο ν τ ίω ν
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Μ ΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝ ΕΙ ΠΑΕ
* Κ λείνει Σ ερ β ο ς  κ υ ν η γ ό ς  * Α πορρίφ θη κ ε ο  Γκόρω φ * 
Τ ο  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  γ ια  τερ μ α τοφ ύ λα κ α  σ τρ έφ ετα ι σ τη ν  ελ· 
λ η νικ ή  α γ ο ρ ά .
ότι ένα απρόοπτο κώλυμα δεν 
του εηέτρεπε να φύγει οπό την 
πατρίδα του.
Στο ίδιο FAX ο Μιλάνοβιτς 
προσδιόριζε το ραντεβού του 
για σήμερα οπότε και θα υπο­
γράψει στην ΝΑΟΥΣΑ με την 
οποία έχει συμφωνήσει οε όλα.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
Στον εσωτερικό χώρα το εν­
διαφέρον της ΝΑΟΥΣΑΣ στρέ­
φεται προς τον 23χρονο σέ­
ντερ μηακ της Αναγέννησης 
Χαλκηδόνας Παντόπουλο, ο ο­
ποίος κατάγεται από το Λιανο- 
βέργι και πριν τρίο χρόνια έπαι­
ζε στην μικτή της ΕΠΣΚΜ με 
τους Φαοίδη, Πασχάλη της 
Νόουσος και τους Ταραμονλή, 
Νικηφορίδη της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Εντωμεταξύ ο Ονούφριος Μι- 
χαηλιδης ηου μπήκε στη λίστα 
αυτών ηου θα φύγουν οπό την 
ομάδα, έχει πολλές προτάσεις, 
ωστόσο όμως η δική του επιθυ­
μία είναι να μεταγροψεί στη 
ΒΕΡΟΙΑ, μιός και κοτόγεται οπό 
τον Σταυρό πλπν όμως με λύπη 
του διαπιστώνει πως δεν είναι 
ανάλογο το ενδιαφέρον της 
ΒΕΡΟΙΑΣ εκπρόσωποι της ο ­
ποίας μία μόνο φορά συζήτη­
σαν το ενδεχόμενο της από­
κτησής του
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ιιηροθυμια των Ναουσαίών 
να ονταποκριθουν στην αγορά 
των μετοχών μετά την απόφα­
ση της μετατροπής του Συλλό­
γου σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρία (ΠΑΕ) δόθηκε παράτα­
ση του "κλεισίματος-' του μετο­
χικού κεφαλαίου μέχρι τις 16 
Αυ γούστου.
Ας ελπίσουμε πως οι Ναού- 
οαίοι θα αναθεωρήσουν την 
στάση τους κοι θα ανταηοκρι- 
θούν σας απαιτήσεις των και­
ρών.
Δεν φτάνει μόνο να αγαπάμε 
την ομάδα, αλλά επιβάλλεται 
την ογόηη μος αυτή να την
κάνουμε πράξη
Ο κ. Φωαάδης ηου διακρίνετοι στπ φωτογραφία μας κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού 
Αθλητισμού κ. Παηαγεωργόπουλου στη Βέροια παραμένει ηγέτης της διοικούσας επιτροπής της 
ΑΕΠ. εως ότου μετατραηεί σε ΠΑΕ. Στην διοικούσα επιτροπή μετέχει και ο επίσης εικονιζόμενος 
στη φωτογραφία μας κ. Εμμανουλίδης.
Υστερα από ας διαδοχικές 
παραιτήσεις μελών του Διοικη­
τικού Συμβουλίου σε συνδυα­
σμό με την λήξη της θητείας 
της προ έτους εκλεγήσης Διοί­
κησης της Α.Ε Ποντίων και εν 
όψει μετατροπής του Συλλό­
γου σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρία, αποφασίστηκε η συ- 
νκρόιηοη διοικούσης επιτρο­
πής.
Η επιτροπή αυτή θα παραμεί- 
Ψει μέχρις ότου γίνει η ομάδα 
ΠΑΕ οηοτελείται δε από τον 
Πρόεδρο Βασίλη Φωτιόδη, τον 
Αντιπρόεδρο Νίκο Θεοδωρίδη, 
τον Ειδικό Γραμματέα Στέφανο 
Κεφαλίδη. τον Εφορο Δημο­
σίων Σχέσεων Απόστολο Εμμα- 
νουηλίβη, τον Εφορο Ερασιτε­
χνών Αντώνη Αλμασίδη και τον 
Εφορο "Ιματισμού Παναγιώτη 
Τουπεκτσή.
Εντύπωση προκαλεί το γεγο­
νός όα στην διοικούσα επιτρο­
πή μετέχουν δύο μόνο παλαιοί 
σύμβουλοι (Φωαάδης, Κεφολί- 
βπςΐ ενώ απουσιάζουν άνθρω­
ποι με πολυετή και τερόσαα 
προσφορά στον Σύλλογο όπως 
οι Λάζαρος Πουλασουχίδης, 
Γιάννης ΐωοννίδης, Ανιώνης
Πανογιωτιδης. Τάσος Βαμβοκί- 
δης, Γάκης Σιδηρόπουλος. κώ­
στας Πσοχαλίδης και άλλοι.
θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι 
όλοι αυτοί θα συνεχίσουν νο 
βοηθούν την ομάδα με οποιο- 
δηηοτε τρόπο.
Α Π Ο Ρ Ρ ΙΦ Θ Η Κ Ε  
Ο Γ Κ Ο Ρ Ω Φ
Το αθλητικό τιμ της ΑΕΠ, με 
επικεφαλής τον Στέφανο Γαιτό- 
νο , αφ ού "δ ο κ ίμ ο α ε" τον 
23χρονο Βούλγαρο τερματο­
φύλακα Γκόρωφ ηου έμεινε γιο 
τρείς μέρες στη Βέροιο κοι α­
φού όλοι μαζί οι τεχνικοί είδαν 
διάφορες κοσέτες οπό ογώνες 
του Γκόρωφ, τον απέρριψαν κοι 
το ενδιαφέρον πλέον στρέφε­
ται στην ελληνική ογορά ενώ 
δεν αποκλείεται και η περίπτω­
ση ενός Ουκρανού τερμοτοφύ- 
λακο.
Σαν πρώτη επιλογή της ΑΕΠ 
στον ελλαδικό χώρο φαίρεται ο 
Δέλλιος του Αλμωπού Αριδαίας 
και αμέσως μετά ο Κορολίδης 
του οδυοοέα Κορδελιού 
Κ Λ Ε ΙΝ Ε Ι  
Ο Σ Ε Ρ Β Ο Ε
Εκτός απροόπτου κλείνει ε ­
ντός των προσεχών ωρών ένας 
26χρονος Σέρβος κυνηγός ο ο­
ποίος αγωνίζεται οε ομάδα Α' 
κατηγορίος της γειτονικής χώ­
ρας και το όνομα του οποίου 
για λόγους ευνόητους ιηρείτοι 
μυστικό.
Γιο τον παραπάνω παίκτη ου- 
νέλεξε πληροφορίες ο συνερ­
γάτης του Στέφανου Γαιτανου, 
Σήψης Μωυσίδπς ο οποίος γνω­
ρίζει την Σέρβικη -αγορά" αφού 
οηούδοοε εκεί.
Οι πληροφορίες αυτές καθώς 
και οι σχετικές κασέτες ηου έ ­
φερε ο μάναιζερ του παίκτη 
συνκλείνουν κοι -μιλούν γιο 
σπουδαίο κυνηγό.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του 
Στέφανου Γαιτάνου και η θέοη 
του δεύτερου ξένου θα καλυ­
φθεί με Σέρβο ποδοσφαιριστή 
ηου και αυτός θα είναι κυνη 
Υός.
Μάλιστα δε εντός των ημε 
ρών θα αναχωρήσει γιο την γει 
τονική χώρα ο Σήψης Μωυοι 
δης ηου πολύ πιθανόν θα συ 
νοδεύεται οηό ένο - δύο μέλη 
της διοικούσας επιτροπής.
Το όνειρο του μέσου Ελληνα 
εδώ και πολλές δεκαετίες είναι 
ένα: η οπόκτηση ενός σπιτιού 
0 Ελλπνος λοιπόν κτίζει παρά 
το γεγονός ότι το κόστος οικο­
δόμησης. οι σχετικές εισφορές 
κοι το κόστος του δονειαμού 
ανεβαίνουν διαρκώς το τελευ­
τοίο χρόνια. Σύμφωνα με το 
στοιχεία της έρευνας -ευρωβα 
ρόμετρο-, που προγμοτοηοιή- 
θηκε το 1990 γιο την Επιτροπή 
της ΕΟΚ, το 77% των ερωτηθέ- 
ντων Ελλήνων δήλωσαν ότι το 
σπίτι στο οποίο κατοικούν είναι 
ιδιοκτησία τους (βλ. πίνακα 1). 
ιοο ποοοστό ιδιοκτητών εμφα­
νίζει και η Ισπανία από τις χώ­
ρες της ΕΟΚ, ενώ μεγαλύτερο 
ποσοστό ιδιοκτητών εμφανίζε­
ται να υπάρχει μόνο στην Ιρ· 
λανδίο και το Λουξεμβούργο. 
Αντίθετα στην Ολλανδία και τη 
Γαλλία το ποσοστό των πολι­
τών ηου μένουν οε ιδιόκτητη 
κατοικία είναι χαμηλότερο του 
50%.
. . .  γ ι ’αντό δ ια ρ κώ ς κ τ ίζ ε ι .. .
Παρά το μεγάλο ποσοστό ι­
διόκτητων κατοικιών, ο Ελλη- 
νος εξακολουθεί να επενδύει 
στην κατοικία περισσότερο οπό 
οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο 
πολίτη.
Ετσι σύμφωνα με τα στοιχεία 
της στατιστικής υηηρεοίος τπς 
ΕΟΚ (Eurasian το 1988, οι επτά 
στους 1.000 Ελληνες έκτιζαν 
σπίτι
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά 
την Ελλάδα, οι χώρες ηου εμ ­
φανίζουν τη μεγαλύτερη οικο­
δομική δραστηριότητα σε κα­
τοικίες είναι η Ολλανδία 6.5 
τοις χιλίοις και η Γαλλία 5,6 τοις 
χιλίοις, στις οποίες όμως σύμ­
φωνο με το προηγούμενο στοι­
χεία υπάρχει το μικρότερο πο­
σοστό ιδιόκτητων κοτοικιών 
στην ΕΟΚ. γεγονός ηου δικαιο­
λογεί αυτή τη δραστηριότητα. 
. . .  η  α ς  του κ ο σ τ ίζε ι 
π ερ ισ σ ό ρ ο
Τέλος εντυπωσιακή είνοι η 
διοηίστωση ότι γιο τον Ελληνο 
μισθωτό το βάρος της απόκτη­
σης ιδιόκτητης κατοικίας είναι 
δυσανάλογο σε σχέση με τους 
ά λλους Ευρωπαίους μιοθω-
Π ΙΝ Α Κ Α Σ  1
Ποοοστό ιδιοκτητών της κατοικίας τους επί roo συ­
νόλου του πληθυο,ιοι
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τούς. Ετσι, σύμφωνο με το 
στοιχεία που δημοσιεύει η 
•Nanonwiae Building socie ty  
γιο να αποκτήσει 
ο Ελληνας μισθωτός (εργάτης) 
δικό του σπίτι θα πρέπει νο 
εργαστεί 18.533 ώρες κοι μόνο 
ο Γερμανός μισθωτός (εργά­
της) θα πρέπει νο ερνοστεί πε­
ρισσότερο (20.Δ53 ώρες). Αντί­
θετο ο Βέλγος συνάδελφός 
τους, εφόσον επιθυμεί να απο­
κτήσει ιδιόκτητη κατοικία, θα
πρεπει νο αφιερώσει ύ 600 ώ­
ρες εργασίας.
Το φοινόμενο ότι παρά το 
μεγάλο σχετικό κόστος ηου έ ­
χει για τον Ελληνα η απόκτηση 
ενός σπιτιού, το 77% των Ελλή­
νων δηλώνουν ότι έχουν δικό 
τους σπίτι, οφείλεται μεταξύ 
άλλων και στο γεγονός ότι οι 
Ελληνες ηου ζούν αποκλειστι­
κά οηό τη μισθωτή εργασία ε ί­
ναι ακόμα και αήμερο ελάχι­
στοι.
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΛΜΟΙ
Σύμφωνο με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, γνωστοποιείται 
ότι;
Ο ΜΕΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΓ του Κων/νου κοι της Αθηνός. ϊο  γένος 
Πουρλιώτη. που γεννήθηκε κοι κατοικεί στη Βέροια, κοι η ΓΑΛΑ ΓΙΑ - 
ΙΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Ιωάννη και της Φανούλος. το γένος ΤοεναλΙδου. 
ηου γεννήθηκε και κοτοικεί στη Βέροιο πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο στον ιερό Ναό Μητροπόλεως. στπ Βέροια.
0 ΙΕΡΕΜΕΤΑΣ ΓΕΟΡΠΟΣ του Νικολάου και της ΕυθυμΙος. το γένος 
Γιαννοηούλου. που γεννήθηκε κοι κατοικεί στη Βέροια, και η ΣΟΥ- 
ΝΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου και της Σοφίος. το γένος Φωιο- 
ΠΟύλου. ηου γεννιίθηκε και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας. ηρδ· 
κειτοι να παντρευτούν με θρησκευτικό νόμο που θα γίνει οτη Βέροιο
ΜΕ ΟΔΗΓΟ... ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
m m m
m m r n m z m m x iw m m  .  mι. e. cat.
Αφήστε, για λίγο, το συναίσθημα στην άκρη και δείτε αυτό το αυτοκίνητο με ψυχρή λογική. TEMPRA 1.4 Ι ο. 
ca t . Η  π η5 προω θημένη άποψη στο  αυτοκίνητο γιατί συγκεντρώνει πλεονεκτήματα μι ας ανώ τερης κλάοης  
αυτοκινήτων οε 1400 κυβικά. Αεροδυναμικός, σχεδιοσμός, εξαιρετική άνεση, αξιόπιστη κατασκευή, περιορισμένη 
κατανάλωση καυσίμων, πλούσιος standard εξοπλισμός: Φυμέ τζάμια, υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, 
δεξιός εξωτερικός καθρέφτης, εμπρός μπράτσο μεταξύ καθισμάτων, ηλεκτρικά παράθυρο μπροστά, ηλεκτρομα- 
γνητικές κλειδαριές, πίσω προσκέφαλα. Και όλα αυτά σε 1400 κυβικά που τα κάνουν ασυναγώ νιστο  και 
ανταγωνιστικό. Είναι και η τψή...
Από 2 .6 4 0 .0 0 0  Δ Ρ Χ . με  απόσυρση και με δυνατότητα χρηματοδότησης·, οπό 30% προκαταβολή και μέχρι 
18 μηνιαίες δόσεις. Να γιατί το TEMPRA 1.4 i.e. cat. είναι η πιό προωθημένη άποψη της FIAT που την υιοθετείς 
με ψυχρή λογική. Μέχρι να οδηγήσεις τσ πρώτα χιλιόμετρα... Μετά, αφήνεις όλο το συναίσθημα να ξεχειλίσα.
• Χρήμαιοόόπ/ση χορι/γαται εφ ’ όσον πληρούνται οι αηαηούμενοι όροι.
TEMPRA.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Σ. Παπαδόπονλος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο  Κ α τ ά σ τ η μ α  
Σ τ α δ ί ο υ  1 0  Β έ ρ ο ι α  -  τ η λ .  ( 0 3 3 1 )  2 8 . 0 5 Β
J
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
και επίθεση κατά πάντων
Ενώ  ακόμη  π ερ ιμ έν ο υ μ ε  αττό το Γρ α φ είο  Τύπ ου  
τη ς  Π Α Ε να ενη μ ερ ώ σ ει το υς φ ιλά θ λ ο υ ς ,
*  "Λ" π λη ρ ο φ ο ρ εί
ΥΠΟΓΡΑΨΕ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ Ο ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ρ  Εθνική με τον Πανδραμαικ.
Ο  Σεραφείμ Σιαυρίδης ιη στιγμή που υιιογράφη ιριετές συμβόλαιο με ιην Π Α Ε  Β ΕΡ Ο ΙΑ · 
Χαμογελαστοί παρακολουθούν ο πρόεδρος κ. Κυριακιδης. ο τεχνικός σύμβουλος κ. Τερζός, ο 
έφορος κ. Ηλιάδης και ο σύμβουλος ίου Πανδραμαικού κ. Φήσιος.
Ληό την  ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ πή­
ραμε ένα  πραγμ ατικό  λ ιβε- 
λ ο γ ρ α φ η μ α  α ε  απάντησ η  
δ η μ ο σ ιευ μ ά τω ν  του  το π ι­
κού  κ α ι β ε σ ο α λ ο ν ιια ώ τ ι-  
κ ο υ  Τ ύ π ο υ .  Τ η ν  δ η μ ο ­
σ ιε ύ ο υ μ ε  α υτούσ ια  π ρ ο ς  
κρίση κα ι γ ια  το ύ φ ο ς  και 




■πολύς Λόγος έγινε σχετικό 
με τη διάδοχη κατάσταση στην 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, μετά το ατυχές 
παιχνίδι της Νιγρίιος κοι πολλοί 
μνηστήρες φάνηκαν σνό τον 
ορίζοντα Τούτο δε. διότι το 
ηθικό των μελών του Δ Σ . της 
ΠΑΕ και το οράματό τους ράγι­
σαν. προσωρινό, εμπρός στην 
μη επίτευξη του στόχου της 
ανόδου στη β Εθνική. Πλην ό­
μως οι πρώτες εντυπώσεις ήδη 
περαοον Το Δ .Ι . της ΠΑΕ ΒΕ­
ΡΟΙΑ με κατ' επανόηπψπ συμ­
βούλια οηεφόοιοε να συνεχί­
σει το ίργο του, με τη σύνθεσή 
του αυτή που όλο* γνωρίζετε 
κοι να συνεχίσει τους ίδιους 
στόχους
Πράγματι, οπό το παιχνίδι 
της Νιγρίτας έγινε και γίνεται 
όο. είνοι δυνατόν τόσον όσο 
οφορό ιο  υήικό της ομόβος. 
όσο κοι το οικονομικό. 0 πράε- 
βοος Κος Γ. Κυριοκίδης. στήριξε 
και συνεχίζει να στηρίζει την 
ΠΑΕ. κοι τους Λοιπούς του συμ­
βούλους. καθώς επίσης και οι 
σύμβουλοί του ουτόν. Ολα το 
προβλήματα της ΠΑΕ λύνονται 
κσι αυτά που λιμνάζουν θο 
βρούν τη Λύση τους 
Το ποροηόνω χρονικό διά­
στημα όπως ηροονοφέρθηκε. 
κύκλοι αντιπολιτευτικοί προς 
το Δ Γ  της ΠΑΕ, εκμεταλλευό­
μενοι το σοκ οπό τη μη άνοδο 
στη Β' Εθνική, προσπόθηοον 
κοι προσπαθούν να δημιουρ­
γούν πλήθος σεναρίων διοδο- 
χής.
Ενημερώνοντας τους φιλά­
θλους της Βέροιας και της υπό­
λοιπης Ελλάδος, έχουμε νο 
πούμε το εξής:
1. Ποτέ δεν θεωρήσομε την 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ κτήμα μας. και πο­
τέ δεν ιδιοποιηθήκαμε το όνο­
μά της προσπαθώντας να οπο- 
κομίσουμε ώφέλη
2. Τσ σενάριο διοβοχής είναι 
αποκυήματα φαντασίας αυτών 
που εδώ και ένα σχεδόν χρόνο 
βόλήουν κατά της διοίκησης 
Κυριακίβπ.
3 Τρίτοι ξένοι προς την ομό- 
δσ βλέποντας το σοκ από την 
όνοδο κοιροφ υλσκιούν κοι 
τροφοδοτούν το φίλαθλο κοι­
νό με αναλήθειες περί δήθεν 
οικονομικής αδυναμίας και ανι­
κανότητας του Δ Σ .. κάνοντας 
τον κόομο να νομίσει ότι η ΠΑΕ 
βρίσκεται υπό βιόλυση
4 Οι παραπάνω κύκλοι ρα­
διουργούν οε βάρος της ομά- 
δος και αφού την περιτριγυρί­
ζουν. ηαρουοιοζόμενοι κοτό 
πρόσωπο στους βιοικούντες ως 
βοηθοί αυτών και με κακές 
προθέσεις, σκάβουν το λάκκο 
τους, φερόμενοι διπλοπρόσω­
πο. εηιχειρώντος την εξυπηρέ­
τηση των συμφερόντων που 
αυτοί πρεσβεύουν.
5. Κάθε βράδυ στο στέκια της 
Βέροισς εκλέγεται και νέα διοί 
κηση
6 Μ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ είναι ένο 
μεγάλο σύνολο, το οποίο διευ­
θύνεται από το Δ .Ι. της και τις 
αποφάσεις του. Κατά συνέπεια 
κανείς δεν νομιμοποιείται ούτε 
να υποδεικνύει ούτε να διοικεί, 
είτε οπό τον τύπο είτε οπό τις 
κοφετέριες
7. ΔΠλωοε όλο το Δ.Σ. της 
ΠΑΕ ότι διατίθεται νο συνεχίσει, 
•ίλην όμως δεν φέρθηκε συ-
τορχικό. και μής κοι όλοι ζούμε 
στην ίδια πόλη, και μιός κοι τα 
συμβούλια στις κοφετέριες ο- 
λονυχτίς ονεδείκνυαν διοική­
σεις προκόλεοε κοθένον να έρ­
θει νο οναλάβει τη διοίκηση, 
αφού καταβάλλει τα χρήματα 
που ήδη κατέβαλλαν τα μέλη 
του Δ .Ι. στην ομάδα, διαηρογ- 
μοιευόμενοι τους όρους κότα 
βολής των χρημάτων, κοι εφ· 
όσον οπό τη συζηιηοη διαηι- 
οτούτο π αληθής και πραγματι­
κή, βούληση και θέληση για 
έργο και προσφορά στην ομά­
δα. Καμία απάντηση δεν λάβο­
με.
8. Εξαίρεση οηοτέλεοε ο Κος 
Σαββίβης. ο οποίος έδειξε εν 
διαφέρον γιο την αγορά της 
ΠΑΕ, και την ονάήηψη της διοί­
κησης από ουτόν. Ηρθαμε μοζί 
του σε βιοπρογμότευοη Πλην 
όμως οι προτάσεις του δεν α­
φορούσαν 110.000 .000  εκ 
δρχ. όπως ονεγρόφη στον τύ­
πο. ούτε επιπλέον δέχθηκε νο 
εξασφαλίσει τα χρήματα του 
Κου Κυριοκίδη εμφονώς. αφού 
οι λοιποί σύμβουλοι πλην του 
κου Ποτομόπουλου απαίτησαν 
άμεσο το χρήματά τους. Ανο- 
φέρθηκε στον τύπο ψευδώς 
προσφορά κ ο τ ο β ο λή ς
20.000.000 δρχ. -άμεσης κοτο- 
βολής- στους συμβούλους της 
ομάδάς, πλην Κυριοκίδη - Πο· 
τομώπουλου. ποσό το οποίο 
κατέβαλλαν.
Κατηγορηματικό βιοφεύδου- 
με τη δήλωση ουτΠ, διότι δια­
κατέχεται οπό ψεύδη ηροκει- 
μένου νο εντυπωσιάσει κσι να 
παραπλανήσει τους φιλάθλους 
της Βέροιας σε βάρος της διοί­
κησης. Καλούμε τον Κο ΙοββΙ- 
δη νο φέρει ούριο στα νραφεία 
της ΠΑΕ το ποσό αυτό ηροκει- 
μένου νο μετοβιβοσθούν σε 
αυτόν οι μετοχές των λοιπών 
συμβούλων πλην των δύο άνω.
9 Κατά συνέπεια η πρότοοη 
του Κου Εοββίβη μόνον θα 
μπορούσε να αηορρκρβεί.
10 Μετά από τα παραπάνω 
καλά θο κάνουν οι επίδοξοι 
μνηστήρες της ομάδας να παυ­
σουν νο ασχολούνται με τη 
διαδοχή. Ούτε μπορεί, ούτε 
πρόκειται να γίνει.
11. θα πρέπει οι πάνας νο 
ηούοουν να οσχολούνται με τις 
ιιιθονότηας διοβοχής του ση­
μερινού Δ.Σ.. με τον Πρόεδρο 
ουτού. και τους λοιπούς συμ­
βούλους. κοι να ηούοουν νο 
λανσάρουν στον κόομο ειδή­
σεις περί οικονομικής δυοηρο- 
γίος και οδυνομίας.
Τελειώ νοντας, έχουμε νο 
προσθέσουμε και το παρακά­
τω:
Η σημερινή διοίκηση δεν δια­
πραγματεύεται πλέον με κανέ­
να την παραχώρηση της ΠΑΕ 
Ακολουθεί με νηφαλιότητα το 
έργο της κσι ελπίζει στην υπο­
στήριξη του κόσμου κοι όχι 
στην πολεμική. Αυτό επιβάλλει 
όχι το προσωπικά συμφέρον 
των συμβούλων αλλά το συμ­
φέρον της ομάδας. Αυτή τη 
στιγμή π ομόβο έχει ανάγκη 
από υποστήριξη και όχι αηο κα­
πηλειό,
Καλούμε όλο τον κόομο νο 
αποδείξει έμπρακτο την αγάπη 
του γιο την ομόβο με την προ­
σέλευσή  του στους αγώνες 
της. μέσο κοι έξω οπό τη Βέ­
ροια Αυτό επιβάλλει όχι το α­
τομικό μος συμφέρον οαν διοί­
κηση, αλλά το συλλογικό μος 
συμφέρον, ως ομόδο κοι φίλα­
θλοι.
Γϊο εξής γιο την ακριβή ενη­
μέρωση του φίλαθλου κοινού 
για το ΐ ί  κ ι αίνο ρίνα οτην ΠΑΣ, 
θο εκδίδετε» ανακοινωθέν της 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ Καλούνται οι φ(- 
λοθλοι νο ενημερώνονται μέ-
οω των ανακοινώσεων αυτών.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜ ΟΣΙΟΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ"
I X :  ΤΙ είχες Γιάννη. Π είχα 
πάντα... Λέει μιά Λοική παροι­
μία κοι φοίνποι ότι η ΠΑΕ ΒΕ­
ΡΟΙΑ συνεχίζει νο την έχει, 
φυλακτό της.
Γιατί λοιπόν αυτός ο Λίβε- 
λος κατά πόντων απ' την ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ; Φυσικά γιοτί θέλει νο 
αποπροσανατολίσει την κοινή 
γνώμη οπό το εσωτερικό της 
προβλήματα που ο κόσμος 
το'χει τούμπονο ιο ουτοί κρυ­
φό καμάρι. Τα εσωτερικά της 
ηροβλήμστο που αυτοί το διο­
χετεύο υν  στον κόομο (και 
στον τύπο φυοικά) γιατί ο κα­
θένας τους ξεχωριστά θέλει 
να είναι ο ΚΑΛΟΙ στην κοινή 
γνώμη και να αηοοηάοει την 
εύνοια της κρίσης απ' όπου κι 
αν προέρχεται αυτή.
Γτην πανικό της λοιπόν, π 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ από το συνεχή 
της Λάθη ‘δολοφονεί* τον τύ­
πο χαρακτηρίζοντός τον ως 
πολέμιο και ραδιούργο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο τύπος νο 
κρίνει, να προτείνει, νο ανη­
συχήσει. ΜΟΝΟΝ αν είνοι χει­
ροκροτητής δεν θα βρεθεί ε­
κτός των τε ιχώ ν  κοι δεν θα 
τιμωρηθεί με έναν (ανάλογο 
με ουτόν που διαβάσατε) λί- 
βελο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο τύπος 
νο γράφει αλήθειες κι εσείς το 
'θύματά* του. που κάθεστε 
σας κοφετερίες. είστε -αμαρ­
τωλοί* που τις πιστεύετε
Ιτη ν  αυταρχικότατα αυτή 
του διοικητικού συμβουλίου 
(όσοι φυσικά είχαν γνώση του 
περιεχομένου της επιστολής 
της ΠΑΕ) εμείς θο απαντήσου­
με κοι θα απαντάμε με ευθύ­
τητα κοι με πλήρη συναίοθηοη 
του λειτουργήματος ηου υπη­
ρετούμε.
Εκτός από την τελευταία 
παράγραφο της επιστολής της 
ΠΑΕ τίποτε άλλο δεν μας αγ­
γίζει. Ομως μπαίνουμε στον
πειροορο πλέον (μας δίνεται η 
αφορμή) να σχολιάσουμε σε 
γενικές γραμμές αυτήν την ε ­
πιστολή.
Δεν μπορεί ο επιστολογρά­
φος της ΠΑΕ να αναφέρετε» 
στο γεγονός ότι ο κ. Κυριακί- 
6ης στηρίζει τους συμβούλους 
του κοι οι σύμβουλοί του τον 
Ιδι. από την στιγμή που δημό­
σια δηλώνει ο πρόεδρος της 
ΠΑΕ -ΜΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΡΙΚΛΟΠΟ­
ΔΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ) ΜΟΥ* κοι από 
την στιγμή που υπάρχει έστω 
και σ κέψ η  (δ η μ ο σ ιεύ θ π κε 
πρώτο οε εφημερίδα την ο­
ποία τροφοδοτούν με ύλη ορι­
σμένοι σύμβουλοι) από τους 
Ιδιους τους συμβούλους του, 
να υποβιβάσουν τον πρόεδρό 
τους σε απλό σύβμουλο και 
την προεδρία νο οναλάβει ο κ. 
Υγρόπουλος (δεν είδαμε που­
θενά έστω μία αηλΠ διάψευ­
ση).
Δεν είδαμε πουθενά κοι αηό 
κανένα αντιπολιτευτική διά­
θεση. Τώρα αν δίνουν βάση 
στο τί λέγεται στις κοφετέ­
ριες. αυτό πρέπει να τους χα­
ροποιεί γιατί αποδεικνύει ότι η 
Βέροια έχει κόσμο, έχει φιλά­
θλους που ενδιαφέροντα· γι' 
αυτήν.
Οσον οφορό τα σενάρια 
διαδοχής και ότι κάθε βράδυ 
στα στέκια της Βέροιας εκλέ­
γεται και νέα διοίκηση, αφορ­
μή γι' αυτό έδωσαν τόσο οι 
σύμβουλοι ηου δεν κρατούν 
κλειστό στο στόμα τους, βγά­
ζοντας προς τα έξω ας οικο­
νομικές αδυναμίες (και όχι μό­
νον) όσο και ο πρόεδρος της 
ΠΑΕ με τις δηλώσεις του στον 
τύπο. ‘Δεν μπορώ να συνεχί- 
σω. Οποιος ενδιαφέρεται να 
οναλάβει την ομάδα, εγώ ηο· 
γώνω το χρέος, στο ηρόοωηό 
μου και αφήνω μέοα τις μετο­
χές·. Αν δεν είναι αυτά αφορ­
μές για σχόλια τότε τί άλλο 
είναι; Οταν εσύ ο ίδιος βάζεις 
στο 'μαγοζΓ σου ταμπέλα που 
γράφει π ω λ είτα ι, εσύ δεν εί- 
οοι αυτός ηου δίνει το δικαίω­
μα νο σχολιόοει ο καθένας;
Δυστυχώς μάταιο περιμένο­
με μέχρι αργά χθες το βράδυ 
την επίσημη ανακοίνωση του 
γραφείου τύπου (ΙΜ) της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ, όπως υπόοχεται στους 
οπαδούς της με την επιστολή - 
καταγγελία που δημοσιεύεται 
οε άλλη στήλη, την απόκτηση 
του 2ου σκόρερ του πρωτα­
θλήματος της Γ' Εθνικής Σερα­
φείμ Γτουρίδη και επειδή προ­
φανώς μεθυσμένοι οπό τη με­
γάλη αυτή επιτυχία οι άνθρω­
ποι του γραφείου τύπου λη­
σμόνησαν τους φιλάθλους, ερ­
χόμαστε εμείς - με κίνδυνο νο 
βγουν ούριο να μος διαψεύ- 
σουν · νο πληροφορήσουμε 
τους φιλάθλους ότι η ΒΕΡΟΙΑ 
την Κυριακή το ξημερώματα α­
πέκτησε τον φορ του Πανδρα- 
μοιχού, εικοοιιριάχρονο Σερα­
φείμ Σταυρίδη.
Η μεταγραφή του Σταυρίδη 
στοίχισε 16 εκατομμύριο δραχ­
μές. απά το' οποία 9 παίρνει η 
ομάδα του κοι 7 ο ποδοσφαιρι­
στής. Τον Στουρίβή διεκβικού- 
οαν κοι οι: Πανουηλιακός. Ε- 
βεσοαικός. Α.Ε.Π.
Η απόκτηση του Γτουρίδη. 
που πρέπει νο πούμε ότι είνοι 
η ακριβότερη ηου πραγματο­
ποιήθηκε το τελευταίο πέντε
τουλάχιστον χρόνιο οπό τη ΒΕ­
ΡΟΙΑ. θεωρείται προσωπική ε· 
πιτυχίο του προέδρου της ΠΑΕ 
κ. Στέλιου Κυριοκίδη. ο οποίος 
σημειωτέον, έχει οναλάβει κοι 
την υπόθεση του νεαρού διεν- 
θή με την νέων Γκιότα οπό τον 
Παναργειοκό
Να επιστρέφουμε όμως στον 
Σταυρίδη ο ηοίκτης είνοι 24 
χρόνων και φέτος σημείωσε 18 
τέρματα ανοδειχθεις 2ος σκό­
ρερ στο Βόρειο Ομιλο Ξεκίνη­
σε την ποδοσφαιρική του κα- 
ριέρα από την Ανδριονή Δρά­
μας και στον Πανδρα μα ικό α­
γωνίζεται το τελευταίο οκτώ 
χρόνια
Τη μεταγραφή, όπως ηροα- 
νοφέρομε. έκλεισε ο κ. Κυρία- 
κίόης ύστερο από μαραθώνιες 
διοθουλεύοεις με τη διοίκηση 
της δραμινής ομόδος την Κυ­
ριοκή το απόγευμα κοι στη συ­
νέχεια ο ποδοσφαιριστής, με τη 
συνοδεία του κ. Κυριοκίδη κοι 
του συμβούλου του Πανδρο- 
μαικού κ Φίτοιο Ηλίο. ήρθε 
στην πόλη μος και στις 2.30 το 
ξημερώματα υηέγροψε τριετές 
συμβόλαιο ουνεργοοίας με τη 
“βασίλισσα".
Προηγουμένως ο κ. κυριακί- 
όης είχε ενημερώσει τηλεφω­
νικό τον προπονητή της ομό­
δος κ Δημητριόδη.
0 Γτουρίδης λίγο μετά την 
υπογραφή των συμβολοίων 
δήλωσε:
-Ηρθα με πολλά όνειρο στη 
Βέροια. Ηρθα να δώσω ολλό 
και να πάρω φήμη και δόξα οπό 
την αίγλη της. Πιστεύω, ότι μαζί 
με τους νέους μου αμμηοίκτες 
του χρόνου τέτοιο χ υ ΐΜ ·α  πα­
νηγυρίζουμε την άνοδο της ο­




Χθες Δευτέρα πήρε βίζα κοι 
σήμερα ή ούριο έρχεται στη 
Βέροια ο Λευτέρι βχόρι. ο Αλ­
βανός μέοος, ηου κοτό πόσα 
πιθανότητα θα αγωνίζεται οπό 
τη νέα περίοδο με τα χρώματα 
της "βασίλισσας·'
0 Φιορι. ηου γυμνάστηκε γιο 
δύο μήνες με ιην  ομόβο της 
ΒΕΡΟΙΑΣ κοι όρεοε ιδιαίτερο, 
εδώ κοι δύο περίπου μήνες βρί­
σκεται στην Αλβανία και επι­
στρέφει γιο οριστική διαμονή 
στην πόλη μας. αφού - όπως 
είνοι γνωστό - ήβη η ΠΑΕ ΒΕ­
ΡΟΙΑ του έχει νοικιάσει σπίτι 
και. απ' ό.τι τουλάχιστον λένε 
άνθρωποι της Διοίκησης, δεν 
απομένουν κάποιες διατυπώ­
σεις νιο ιην ένταξή του στη 
δύναμή της.
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
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Ετος ιδρύοεως 1965 
Αρ. Φ ύλλου 4.921 
Μ ητροηόβεω ζ 72 
Τιμή  φύλλου δρχ. 80
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ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ! 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ !
Α νακ οινώ θη κ α ν  
οι δ ιο ρ ισ μ ο ί  
εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν
ΑθΗΝΑ^ΑΠΕ)
Από το Υπουργείο Παιδείας 
ανακοινώθηκαν χθες το ονόμα · 
2.859 εκπαιδευτικών που 
Ζορίζονται στο σχολεία πρω- 
Ιοράθμιος και δευτεροβάθμιος 
^παίδευσης της χώρος.
Συγκεκριμένο, διορίζοντοι 
1 064 δάσκαλοι και δοσκάλες, 
26ο νηπιαγωγοί και 1.555 καθη- 
νητές.
Οι διορισμένοι πρέπει να πα­
ρουσιαστούν στους προϊστάμε­
νους των διευθύνσεων πρωτο­
βάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των περιοχών που 
Τοποθετούνται γιο να ορκι- 
°ΐούν και ν' οναλάβουν υπηρε- 
°<α από 1ης έως και 5ης Σεπτεμ­
βρίου. έχοντας μαζί τους αστυ­
νομικό ταυτότητα, πρόσφατο 
Πιστοποιητικό υγείβς και αντί- 
νραψο ποινικού μητρώου.
Ειδικά οι διοριζόμενοι καθη­
γητές στο Νομό Δωδεκάνησου 
πρέπει να παρουσιαστούν σας 
διευθύνσεις οπό 25 έως 51 Αυ- 
νούστου.
Α π ε ρ γ ο ά ν  
σ ή μ ε ρ α  
ο ι ο ικ ο δ ό μ ο ι
Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η
Σ Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Ο  
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Εικοσιτετράωρη πανελλαδι­
κό απεργία κήρυξε η Ομοσπον­
δία Οικοδόμων γιο σήμερα, θα 
πραγματοποιηθούν απεργία- 
κές συγκεντρώσεις στο κατά 
τύπους εργαακά κέντρα.
Στην Αθόνο οι οικοδόμοι θα 
συγκεντρωθούν στην πλατεία 
Κάνιγγος. σας 10 το πρωί
Το απόμοτα των απεργών ε ί­
ναι:
- Να εφαρμοστεί ο Νόμος για 
Την απασχόληση ξένων και ντό­
πιων εργατών.
• Να μην κατοργηθεί η κοινω­
νικό ασφάλιση.
• Να μην επικυρωθούν οι α­
ποφάσεις του Μάοστριχτ αλλά 
να διενερνηθεί δημοψήφισμα.
- Να μην εμηλακεί η χώρα 
στη Βαλκανικό κρίση παρά μό­
νο για την ειρηνική διευθέτησή 
της.
Α ηεργια κή  συγκέντρω ση 
διοργανωνουν σήμερα το πρωί 
στα Εργατουηαλληλικό Κέντρο 
και οι οικοδόμοι της Βέροιας.
Σε 52 εκατομμύρια δολλόρια 
ονέρχονται οι απώλειες στον 
τζίρο των εξαγωγικών επιχειρή­
σεων της Μακεδονίας και της 
Θράκης από ακύρωση συμβο­
λαίων λόγω του. εμπάργκο κα τά 
της νέας Γιουγκοσλαβίας.
Αυτό πρκύπτει από έρευνα 
που έκανε ο Σύνδεσμος Εξαγω- 
γέων Βορείου Ελλάδος ανάμε­
σα στα μέλη του για τις επιπτώ­
σεις που είχε στην εξαγωγική 
τους δραστηριότητα η επιβολή 
του εμπάργκο. Η ΣΕΒΕ υπέβαλε 
σχετικό ερωτηματολόγιο κοι ο ­
πό την επεξεργασία των απα­
ντήσεων που δόθηκαν προκύ­
πτει ότι η μέση αύξηση του κό­
στους μεταφοράς οπό την ηο- 
ράκομψη του οδικού άξονα της 
Γιουγκοσλαβίας υπολογίζεται 
σε 54% ενώ σε ορισμένες περι­
πτώσεις φθάνει και το 90%.
Εμπεριστατωμένη έκθεση 
γιο τις οικονομίας ζημιές που
έχουν υποστεί το μέλη του στις 
συναλλαγές τους από την κρί­
ση στη χώρα αυτή θα υποβάλει 
ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βο­
ρείου Ελλάδος, στην ορμόδια 
Επιτροπή Εκτίμησης των ζη ­
μιών που θα συνεδριάσει αύ­
ριο. Πέμπτη, στο Εμπορικό και 
Βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσ­
σαλονίκης. στις 2.50 το μεση­
μέρι.
Παράλληλο ο ΣΕΒΕ καλεί το 
μέλη του που έχουν υποστεί 
ζημικές να παρευρίσκοντσι την 
Ιδια μέρα και ώρο στο ΕΒΕθ 
προσκομίζοντας συγκεκριμένο 
στοιχεία τα οποίο να αφορούν, 
σε απώλεια κύκλου εργασιών, 
δ ιοφυγόντα κέρδη από μή 
πραγμοτοποιήσπ ανταλλαγών, 
από μη είσπραξη χρηματικών 
απαιτήσεων, από επιβάρυνση 
κόστους μεταφοράς και από α­
πώλεια εξαγωγών λόγω του 
αυξημένου κομίστρου.
ΛΠΟ ΤΗ  Γ ΙΟ Υ ΓΚ Ο ΣΛ Α Β ΙΚ Η  
Κ Τ ΙΣ Η
Η Διοίκηση του Επιμελητη­
ρίου Ημοθίος πέραν των όσων 
επιχειρήσεων είχε γνώση ότι 
συνεργάζονται με τη Γιουγκοσ­
λαβία και ειδοηοιήθηκον τηλε­
φωνικές ανακοινώνει ότι:
Οσοι ουναλλόοονται με τη 
Γιουγκοσλαβία και έχουν υηο- 
στεί οικονομικές ζημιές στις 
συναλλαγές τους από την κρί­
ση στη χώρο αυτή (εμπάργκο 
εισαγωγών · εξαγωγών) νο ηα- 
ρευρ ίοκοντο ι την πέμπτη . 
9 7 .1992. στο Επιμελητήριο, 
Τσιμιοκή 29. ώρο 14.50. με συ­
γκεκριμένα στοιχεία ζημιών, 
προκειμένου να ενημερωθούν 
οι ορμόδιοι κρατικοί ηοράγο- 
ντες που θα είναι παρόντες κα­
τά την ημέρα της συνάντησης.
Για περισσότερες πληροφο­
ρίες στον κ. Ν Σομαρά. τηλ. 
(0511 250.908 (Επιμελητήριο 
θεσσαλονίκηςί.
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ΓΙΑ ΔΗΟΕΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΟΠΛΏΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΕΤΗ ΝΕΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
0 εκπρόσωπος του Υπουρ­
γείου Εξωτερικών κ. Δημήτρης 
Αβραμόπουλος διέψευσε χθες 
"πληροφορίες* που δημοσιεύο­
νται στο γαλλικό περιοδικό 1.' 
Express* σύμφωνα με τις ο­
ποίες "διοχετεύονται στη Σερ­
βία και το Μαυροβούνιο μέσω 
Ελλάδος, πετρέλαιο κοι όπλα"
Πρόκειται για "ανυπόστατες 
Φήμες, εκ του πονηρού" τόνισε 
ο κ. Αβραμόπουλος σε έντονο 
ύφος και πρόσθεοε ότι όπως 
διαπιστώθηκε, ύστερα αιιό εν­
δελεχή έλεγχο η Ελλάδα ε ­
φαρμόζει στο ακέραιο την από­
φαση για την επιβολή κυρώ-* 
οεων σε βάρος της Σερβίας.
0  εκπρόσωπος δήλωσε επί­
σης ότι έχουν ήβη δοθεί οδη­
γίες στην ελληνική πρεσβεία 
στο Παρίσι γιο να ζητήσει διά­
ψευση από το γαλλικό περιοδι­
κό και νο προβεί επίσης σε κά­
θε νόμιμη ενέργεια, αν χρειο- 
σθεί. προκειμένου νο ηροοτο- 
ιευθ εί το διεθνές κύρος της 
χώρας
Σχολιάζοντας σχετικά δημο­
σιογραφικό ερώτημα ο εκπρό­
σωπος ίου  Υπουργείου Εξωτε-
Η A.C. ΠΟΝΤΙΩΝ 
α π έ κ τ η σ ε  
τ ο ν  Δ έλ λ ιο  
τ η ς  Α ρ ιδ α ία ς
σελίδα 3
ρικών κ. Δημήτρης Αβραμό- 
ηουλος ηροέβη στην ακόλου­
θη δήλωση:
"Η Ελλάδα  δια στόματος 
Πρωθυπουργού έχει επανει­
λημμένους δηλώσει ότι τάσσε­
ται υπέρ του σεβασμού των 
υπαρχόντων συνόρω ν στα 
Βαλκάνια. Τυχόν διάθεση τρο- 
ηοηοιήοεως τους εγκυμονεί 
αυξημένους κινδύνους στην 
ευαίσθητη περιοχή μας τόσο 
μάλλον που υπάρχουν ανοι­
κτές εστίες δυναμικής αντιηα 
ρόθεοης. Για το λόνο αυτό δεν 
υποστηρίζουμε την εφαρμογή 
της ορχής της ουτοδιοθέσεως 
η οποία οδηγεί στην αποδοχή 
της ιδέας συνοριακών αλλα­
γών.
Ος εκ τούτου, κόβε ανοφορό 
σε μειονοτικό θέματα υπονοεί 
την ανάγκη πλήρους σεβα­
σμού ανθρωπίνων δικοιωμό- 
των και δικαιωμάτων μειονοτή­
των στα ηλοίοια ίων διεθνών 
κειμένων και των αρχών της 
ΔΑΙΕ"
Π Α  Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Ο
"Κουτά θέμα" για την ελλπνι 
κή εξωτερική πολιτική χορα 
κτήρισε χθες το Κυπριακό ηρά- 
βλημο ο εκπρόσωπος του Υ­
πουργείου Εξωτερικών Δημή
τρης Αβραμόπουλος. 0 κ Α- 
βραμόηουλος ηροέβη στη δή­
λωση ουτή εν  όψει του δεύτε­
ρου γύρου των συνομιλιών στη 
Νέα Υόρκη των εκπροσώπων 
των δύο κοινοτήτων της νήσου 
με τον Γενικό Γρομμοτέο των 







Επείγουσο συνεδρίαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημα­
θίας θα πραγματοποιηθεί ούριο 
Πέμπτη 9 Ιουλίου 1997 και ώρα 
19.00 στην αίθουσα συνεδριά­
σεων του Δημοτικού Συμβου­
λίου Βέροιας (Μπτροπόλεως 
47, 5ος όροφος) με μονοδικό 
θέμα ημερήσιος διάταξης: 
Τροποποίηση του Νομαρχια­
κού Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ςα ν Τ 92ϊ% /τ  (ει­
σηγητής Λναατ Κόβορβός. υ­
πάλληλος Δ/νοης Πρσγίρομμο- 
τιομού και Ανάπτυξηςι
ΨΙΛΛΑΚΗΣ
"Σε χέρ ια  
ελλη νικ ά  
να  μ ε ίν ε ι
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΗΜΑΘΙΑΣ
η  Ε.Β .Ζ .
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ εοκ  
ΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Ψυχραιμία συνιοτό προς 
τους αγρότες ο Γενικός Γραμ­
ματέας του Υπουργείου Γεωρ­
γίας κ. Νίκος Ψιλλόκης και ε λ ­
πίζει πως θο επιτύχουν οι πα­
ρ εμβά σ εις  του Υπουργείου 
Γεωργίας προς την ΕΟΚ. γιο ε ­
πιδοτήσεις προς τη χώρο μος 
ύψους 8 δια. δραχμών, για νο 
αντιμετωπιστεί η ζημιά που υ · 
ηέοτηοαν και τα αγροτικό 
προϊόντα λόγω Γιουγκοσλαβι-
Η Νομάρχης Ημοθίος δέχεται τις ειιχοριστίες του Διευθυντή 
του Νοσοκομείου Κορυτσάς για την προσφορά της βοήθειας. 
Αριστερό ο Νομάρχης Κορυτσάς τους παρακολουθεί.
Συνέχεια στην 5π οελ Συντργοοίο με μίο περιοχή 
της Αλβοώος. όπου είναι έντο­
νο το ελληνικό στοιχείο, την 
Κορυτοά. ξεκίνησε η Νομαρχία 
Ημοθίος μετά την επίσκεψη 
που ηραγματοηοίηοε εκεί π 
Νομάρχης Ημοθίος κ. φ . flop-
ΤΟΟφυλλίδου.
Η επίσκεψη ουτή εντάσσεται 
στα πλαίσια προηγούμενων ε ­
πισκέψεων που έκανε στην πε­
ριοχή της Κορυτσάς to  Παράρ­
τημα Νάουσας της Πομμσκεδο- 
νικής Ενωσης
τπν επίσημη συνεργσοίο με­
ταξύ των δύο Νομών (Ημοθίος 
και Κορυτσάςΐ επιοφράγησον 
οι δύο Νομάρχες τους κατά τη 
συνάντηση που είχαν τπν Κυ­
ριακή.
Σχετικά με την επίσκεψη των 
Μμοθιωτών στην Αλβανία το 
Γροφείο Τύπου Ν Ημοθίος ανα­
κοίνωσε το εξής:
"Επίσημη επίσκεψη στην Αλ­
βανία πραγματοποίησαν τπν 
Κυριακή 5 Ιουλίου 1997 κλιμά­
κια της Νομαρχίας Ημαθίας και 
του Πορορτήματος Νάουσας 
της Παμμακεδονικής ξνωοης. 
επικεφαλής ίων οποίων ήταν η 
Νομάρχης Ημοθίος κ. Φανή 
Πορτο οφυλλίδου 
Η Νομάρχης Ημαθίας και τα 
μέλη των δύο κλιμακίων επι- 




Το Δημοτικό Συμβούλιο συ­
νεδρίασε χθες Τρίτη 7 Ιουλίου 
το βράδυ Τα θέματα που συζη­
τήθηκαν - μεταξύ άλλων - ήτον 
και τα έξης:
- Ψήφιση πίστωσης ποσού 
629.409 βρχ. γιο την αποκομι­
δή των απορριμμάτων του Δή­
μου από 1-4/30-6-1992.
• Εγκριση πρωτοκόλλου ορι­
στικής ηαρολοβής των εργα­
σιών του έργου "Διαμόρφωση 
πάρκου Οκασμού Πολυηλοτά- 
νου" ορβμ μελέτης 179/88.
• Εγκριση πρωτοκόλλου ορι­
στικής παραλαβής ιων εργα­
σιών του έργου ‘Δημιουργία 
γηπέδου Μηόοκετ* οριθμ με­
λέτης 179/89.
• Ψήφιση πίστωσης ποσού 
10.800 βρχ. με ΦΠΑ γιο συν­
δρομή στην εφημερίδα "Νοού­
σα" γιο τα έτη 1991-92.
• Εξέταση ιων ινοτάοεων 
δημοτών του Οικισμού Ανω 
Ζερβοχωρίου γκ> τη χρέωοη υ ­
βρομέτρων έτους 1991.
- Ψήφιση πίστωσης ποσού
552.465 δρχ. με ΦΠΑ για την 
προμήθεια λαμπτήρων.
• Ψηφίοη πίστωσης ποσού 
15.800 δρχ συν 2.844 δρχ. Φ­
ΠΑ για σύνδεση ηλεκτρικού 
ρεύματος στο Ιατρείο Παλαιού 
Ζερβοχωρίου.
- Αποδοχή ηαοού 246.330 
βρ χ . αηδ ΓΟΕΒ η τδ ιό β ο ς  
θεο/νίκης - Λαγκαδά για κατα­
νάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
της ηομώιας Παλυηλατόνου, 
χρήσής 1991 και εγγραφή του 
στον πρ/σμό ο ικον. έτους 
1992.
• Αποδοχή ποσού 1.500 000 
δρχ. οπό το Νομορχιακό Συμ­
βούλιο για επισκευή και ουντή 
ρηση σχολικών κυρίων, εγγρο 
φό> στον ηρ/σμό οικον. έιους 
1992 και κατανομή του ποσού.
• Ορισμός 2 μελών από το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την ε ­
πιτροπή εκτίμησης Δημοοκού 
ακινήτου που ηοραχωοείται ν*> 
ιηγ ανέγερση ιερού Νοού
- Εγκρβπ Απολογισμού εσό­




ΣΤΗΝ Ιλ » . Α Π Α Σ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
Με λαμπρές θρησκευτικές 
εκδηλώσεις γιορτάσθηκε κι 
εφέτος η Εορτή της Αγίας Κυ­
ριακής στην ομώνυμη ιερό 
Μπνή στην Κοινότητα Λου­
τρού Αλεξάνδρειας.
Στις εκδηλώσεις της ιερός 
Πανηγύρεως του Μοναστη­
ριού συνέρευσαν χιλιάδες πι­
στών τόσο « ο ν  Εσπερινό 
ίστι 6/71 όσο κοι στην θεία 
Λειτουργία ανήμερα της εορ­
τής ίστις 7/7).
Σε όλες τις θρησκευτικές 
τελετές προεξήβχε ο Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης κ. 
Παύλος, ενώ ο' αυτές ηπρέ- 
στησον η Νομάρχης Ημαθίας 
κ. Φ. Παρτσοφυλλίόου κοι ο 
Στρατηγός Διοικητής Β' Σώ­
ματος Στρατού κ Αόόμ Βασι­
λοπούλας.
κοι Βίγλκπο, με σκοπό τη σύ- 
οφιξη των φιλικών σχέσεων και 
της συνεργοοίος μεταξύ των 
Νομών Ημαθίας και Κορυτσάς.
Την αποστολή της Ημοθίος 
υποδέχθηκε στο Ελληυοαλβα- 
νικά σύνορο ο Νομάρχης κορυ- 
τοός κ  ΡΑνεΐΌ ια ρ α ν χ α  με 
τους συνεργάτες του. Κατά τη 
διάρκεια της υποδοχής οι δύο 
Νομάρχης αντάλλαξαν χαιρετι­
σμούς
"Η επίσκεψή μος στην Καρυ- 
ιοά αποτελεί ένα ακόμη βήμο 
Φιλίας μεταξύ του ελληνκού 
κοι του αλβανικού λαού, είναι 
δε ένα πρώτο βήμα για την 
επίσημη συνεργασία των Νο- 
μορχκόν της Ημαθίας και της 
Κορυτοός στο ηλοίοια της ου- 
.νεργαοίας που κοθόριοβν ηρό 
οφοτο α  χώρες μας με τη συ­
νάντηση του Ελληνα Πρωθυ­
πουργού κ. Κ. Μητοοτάκη με 
τον Αλβανό Πρόεδρο κ. Σ. Μηε- 
ρίοο- τόνισε η Νομάρχης Ημα­
θίας.
0  Νομάρχης κορυτοός με τη 
οειρό tou υηονρόμμισε: Ή Αλ- 
Συνέχεια στην 3η οελ
καΛΗΜΕΡα
ΑΝ ΑΓΝ Ω ΣΗ
Ϊρόψει c>
Π ίΙΙ- ΙΤ ΙΣ  M A L L - m iA :
Aftñoyrt προσώπων 
ή  πολιτικής.
Το όργιο εκπτώσεων κοι 
ηροεκητώσεων που κατα­
γράφουν το ρεπορτάζ των 
εφημερίδων είναι ενδεικτι­
κό της οικονομικής κρίσης 
ηου έχει οδηγήσει οε συρ­
ρίκνωση των εισοδημάτων 
των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων. Κοι όταν οι 
μέρες είναι δύσκολες γι' 
αυτούς τότε είνοι δύσκο­
λες κ »  γιο τπν ογορά.
Οίον λοιπόν για τόσους 
Ελληνες τα ηράγμοτα είναι 
οπό δύσκολο έως απελπι­
στικό είνα ι απαράδεκτη 
πρόκληση κάβε _ ολιγωρία 
στην εκκαθάριση του καθε­
στώτος Των προβληματικών 
επιχειρήσεων, ηου έξοχο- 
λουθούν να επιβορύνουν 
τα δημόσια οικονομικό Δη 
λαδή τους φορολογούμε 
νους.
Είναι όμως μεγαλύτερη 
πρόκληση νο αποκαλού- 
ντοι 6ο οε ουτούς τους και­
ρούς συνεχίζονται οι ολό
Συνέχεη  στην 3η ο ελ .
J












Εκδότης - Δ ιευθυντής 
ΜΙΧΑΛΗΣ. Ζ. ΓΙΑΤΤΙΚΑΣ 
(Π,Μιαουλη 4)




Μ ΗΤ ΡΟΠ ΟΛΕΩΣ 72  
ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
β β .915  (4 γρ α μ μ έ ς )  
FAX 0331 - 6 6 .979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΟΦΣΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΤΗΛ. 2 4  046
g u v C p O M é g









A n iio a iC T o n c  α νά  
Εκατοστό μονόστηλο
Πλειστηριασμών . 900 δρχ. 
Ισολογισμών A E . . 900 δρ«. 
Ισολογισμών ΕΠΕ . .  700 6ρχ. 
Εμπορικών β»φ . . 500 «ρ*.
Χειρόγραφο δημοσιευμένα 
ή όχι δεν επιστρέφοντοι
ΒΕΡΓΙΝΑ TV
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2 ■ ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 21.051 - FAf23.431
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/92
12.00 Μ CM  · EUROMUSIC
Δορυφορική οúvóeon pe to 
• Ε^ωηοικό Μουσικό Κανάλι
16.00 ROCKOPOP
Μουσική εκπομπή με τον 
Γιάννη Λοζαριδη
17.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΠ*
Φωτογραφίζοντας m  άγρια 
ζώα
17.30 ΚΟΝΤΑ STA ΓΕΓΟ­
ΝΟΤΑ Ε γκα ίν ια  VENUS
Ρεπορτάζ επικοιρόιητος
18.30 ΜΙΣΗ OPA ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΕηιμίΛοα - Παρουσίαση Αντ. 
Σοβαχιάρης
19.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Θ Ε ­
ΜΑΤΑ
Με τον Γιάννη ΜεΠετΙδη
20.00 ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΚΠΟ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα Καραηαναγιω- 
Οδη
21.00 ΥΓΕΙΑ · ΠΡΟΛΗΨΗ · 
ΕΝΗΜΣΡΟΣΗ (Ε)
Με τον γιατρό Νίκο Γρηγο- 
ριάδη θέμα: HrtrmiAo, π αό­
ρατη επιδημία
22.00 2η ETPQI1AEKH JAZZ 
ΝΥΧΤΑ
23.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ Π Α  ΤΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ε)
Μ CM EUROMYSIC
Ιαχροψ αρμακΣ ίπικό 
νλ ικό  αξίας 
5 εκατομμυρίω ν
Αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δραχμών ήταν το 
ιατροφαρμακευτικό υλικό που πρόσφερε στο Νοσο­
κομείο Κορυτσάς το κλιμάκιο της Ημοθίας κοτό την 
επίσκεψη που πραγματοποίησε εκεί την Κυριακή 
Οπως μάθαμε όλο αυτό το υλικό συγκεντρώθηκε 
με ευθύνη του Παρορτήμοτος Νόουοος της Παμμο- 
κεδονικής Ενωσης, Πρόεδρος του οποίου είναι ο 
δραστήριος κ. Λάζαρος Τέμας.
Αξίζουν συγχαρητήριο στη Διοίκηση του Παραρ­
τήματος Νάουσας της Παμμακεδονικής Ενωσης ενώ 
συγχαρητήρια ανήκουν και στους δραστήριους 
Ναουσαίους γιατρούς και φαρμακοποιούς ηου εηαν- 
δρωσάν τις μέχρι τώρα αποστολές της Ημοθίας στην 
Αλβανία.
IVliq κ α λ ή  π ρ ά ξη  
α π ό  έ ν α  μ α θη τή
0 αναγνώστης μας κ. Γρηγοριάδης Ιορδάνης μας 
έστειλε επιστολή με την οποία συγχαίρει τον μαθη­
τή της Α' τάξης του 7ου Γυμνασίου θέροιος Καραλή 
Κοσμά του Αθανασίου για την καλή πράξη ηου 
έκανε.
0 μικρός μαθητής βρήκε την τσάντα που είχε 
χάσει ο κ. I. Γρηγοριάδης (στην οποία υπήρχαν 
πολλά χρήσιμα έγγραφα) και την παρέδωσε οτη 
μητέρα του η οποία αφού αναγνώρισε τα στοιχεία 
του κατόχου, του τηλεφώνησε και του παρέδωσε 
την τσάντα.
0 κ. I Γρηγοριάδης σημειώνει: "Ευχαριστώ δημο­
σίως τον μαθητή Καραλή Κοσμά και του εύχομαι σ' 
όλη του την ζωή να σημειώνει επιτυχίες. Επίσης 
εύχομαι να τον μιμηθούν και οι άλλοι συμμαθητές 
του σε καλές πράξεις".
Επίκαιρα και Εμμετρα
ΑΣΤΙΚΩΝ 01 ΕΠ Ι BATAI 
ΟΥ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ Π ΑΡΑ ΒΑΤΑ Ι
Της... Αϋβανίας
Τώρα ηου μάθαμε τον τρόπο της μετονομαοίος 
των οδών, ας εξετάσουν κάποιοι την περίπτωση 
μετονομασίας της Πλατείας Ωρολογίου Βέροιας σε... 
"Πλατεία Αλβανίας" ή κάτι παρόμοιου
Αν μη τι άλλο, αιτιολογίες θα βρεθούν πολλές για 
να στηριχθεί η πρόταση, αφού μόνο αντίσκηνα δεν 
έχουν στήσει εκεί οι Αλβανοί φυγάδες και καθημε­
ρινά γίνεται της... Αλβανίας.
Χωρίς προσω πικά
Γράψαμε προχθές ότι η καθυστέρηση της πληρω­
μής των κτηνοτροφικών ενισχύσεων και αποζημιώ­
σεων, γίνεται εξ αιτίας της έλλειψης προσωπικού 
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
Για να ακριβολογούμε - τουλάχιστον για την Ημα­
θία - η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη προ­
σωπικού για να χειριστεί τον ηλεκτρονικό υπολογι­
στή της Διεύθυνσης Γεωργίας Ν. Ημαθίας
Είπαμε να περιορισθούν οι προσλήψεις στο Δη­
μόσιο, όχι όμως μέχρι τέτοιου σημείου. Η συμπλή­
ρωση αυτών των θέσεων είναι απαραίτητη. Οι κτη- 
νοτρόψοι υποφέρουν...
κι “εμπορευματοφοραα".









ως πολύ καλό το ξέρω.
στων επιβατών την μνήμην
κάτι θα επαναφέρω.
•
Για να βγουν χιλιάδες μάρκα 
χύθηκε ίδρωτος και αίμα. 
Πρέπει οι Βεροιείς να δείξουν 
“ηεπολιτισμένον" πνεύμα...
Ινα εξοηηρετώντοι 
όπως "δει τε και αρμόζει" 
κι όχι εκ χιλίων μέτρων 
■όπως ένας σταύλος ν' όζη".
Κι άλλοι "λεωφοριούχοΓ 
τους ως άνω μιμηθούν 
Κι άλλον όχημα ωραίον 
εις τος "Ασακάς Γ ραμμάς1-
Εύγε στους ιδιοκτήτης 
νύν δε "δια το καθ' ΗμάΓ·
Φ
Σεβοσμός στο ξένον κτήμα. 
Κρατηθή δε καθαρόν.
Ν' ανθρωηίσωμεν λιγάκι 
με την "ROTA" των καιρών.
Οχι λάσπες στο ποδάρια 
στοθερώς τε και ταχέως
όλα ν' ανανεωθούν...
Με τ' οχήματα συγχρόνως 
είθε μια "καινοτομία" 
του προσωπικού η όψις. 
ομοιόμορφος, κοσμία.
Και θα δείξ’ η Βέροιά μας, 
στην Ελλάδα υπερέχει.
Οπως δ' απαιτούν τα χρόνια 
V  όλα το πανιά της ΤΡΕΧΕΙ"
Στ' Αστικά "εις την ΕΥΡΩΠΗΝ“ 
φέρουν ‘ευηρεπήν στολή". 
Πρέπει να τους μιμηθώμεν 
δεν είν' τ' έξοδον πολύ. 
Σ πυρ ίδω ν  Λ εκατσάς 








Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βέροιας διακηρύσσει μειοδοτικό διονωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με δικαίωμο οξιολόνηοης των 
προσφορών οπό την επιτροπή δημοπροοιών γιο τα παρακάτω 
είδη:
α Διακόσια οκτώ (208) παντελόνια τερυλέν από ύφασμα 
55/45 τύπου ΦΡΕΣΚΟ βάρους 180 CR/p2.
β. Διακόσια οκτώ (208) υποκάμισο εργοσίος βαμβακερό 
100%.
γ. Εκατόν τέοοερσ (104) ζευγάρια οκαρπΜα^ δερμάτινα 
οδιάβροχο με σόλα ροφτή.
0. Ογδόντα εννιά (89) ηηλίκια από ύφοομό ή φόβο 
ε. Είκοσι (20) φούστες τερυλέν από ύφαομα 35/45 τύπου 
φ ρ έ σκ ο  βάρους 180 CR/p2.
στ. Είκοσι (20) μπλούζες γυναικείες βαμβοκερές 100%. 
ζ. Δέκα (10) ζευγάρια παπούτσια δερμάτινα οδιόβροχα με 
σόλα ροφτή τύπου γόβα.
η. Διακόσια εβδομήντο τρία (2751 ηροοόψια 0 90 X 0.SS 
υδρόφιλο βαμβακερό 100%.
θ. Είκοσι τέσσερα (24) υποκάμισο κοντομάνικο βομβακερό 
θερινό χρώματος θολσοοί με εηωμίδες και δύο τοέπες στο 
στήθος κολυμμένες με καπάκι.
ι. Είκοσι τέσσερα (24) ζεύγη κάλτσες θερινές χρώματος 
μαύρου βαμβακερές 100%.
ιο. Εξη (6) ζεύγη υποδήματα δερμάτινα δετό μαύρου χρώ- 
μοτος με σδλο από δέρμα.
ιβ. Δώδεκα (12) ηοντελόνια χρώματος μπλε θερινό από 
ύφαομα σύμμικτο έρια 65%. συνθετικό 35%.
ιγ. Εξη (6) κοπέλο θερινά κοτοσκευοομένο όπως και το 
επάνω μέρος του γείσου (μηορ) από το ίδιο ύφαομα των 
ηοντελονιών.
Τα είδη ηου αντιστοιχούν στις παραγράφους από θ μέχρι ιγ 
□Φορούν τους υηολληλους της Ειδικής ΥπηρεοΙος του Δήμου 
(Δημοτική ΑοτυνομΙοι.
Η δημοπρασία θα βιενερνηβεί ενώπιον της επιτροπής δη­
μοπρασιών στις 20 Ιουλίου 1992 ημέρα Δευτέρο στο Δημοτικό 
Κατάστημα.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδιο επιτροπή οπό 
ώρο 12.00 μέχρι 13.00 και θο συνοδεύονται οπό τα οντίστοιχα 
δείγματα.
ΕγγΟποη συμμετοχής οτη δημοηροοίο ορίζεται ποσοστά 5% 
επ( της ηρουπολογιοθείοος βοηόνης γιο χάβε είδος σε γραμ­
μάτιο του Ταμείου Ποροκστοθηκών και Δανείων ή ιοόηοοη 
εγγυητική «ηιοτολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτο­
μερούς διοκήρυξης ηροοερχόμενοι στο Δημορχείο (γραφείο 
12 χ. Γιανναρόκη τηλ. 23.977 εσωτ 34) κοτό τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.
Ο Λιίμαρκος 





Ριζώματα 6 Ιουλίου 1992 
Αριθ. ηρωτ. 69
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
0 πρόεδρος του Αναητυξικού Συνδέσμου Ορεινών Πιερίων 
Ν. Ημαθίας προκηρύσσει τακτικό εποναληητικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές έκπτωσης με συμπλήρωση τιμολο­
γίου και αξιολόγηση προσφορών για την εκτέλεση του έργου 
Άνορό μεταχειρισμένου λεωφορείου' για τη μετοφορό των 
μοθητών του Αναπτυξ. Συνδέσμου των Πιερίων.
0 Προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών ηου δήμο- 
πρατούνται ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) εκατομμύρια μαζί με 
ταϋ>.η.Α.
Η χρηματοδότηση του έργου είναι οπό το Ε.Α.Π.Τ.Α.
Ο διαγωνισμός θο γίνει στα Γραφεία της Κοινότητος Ριζω­
μάτων την 22ον του μηνός Ιουλίου ημέρα Τετάρτη χοι ώρα 
12.30 - 13.30 μ.μ.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται οε 300.000 άραχμές κοι 
κοτοτίθεντοι οε γραμμάτια του Τομείου Ποροκοτοθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωριομένπς Τροηέζης ή 
Τ.Γ.Μ.Δ.Ε.
Λεπτομέρειες των όρων διοχήρυξης βρίσκονται στο Γρο- 
Φεία της Κοινότητας Ριζωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερωθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 0331 - 
96.300).






Ριζώματα 6 Ιουλίου 1992
Αριθ Πρωτ. 68
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών Πιερίων 
Ν. Ημαθίας προκηρύσσει τακτικό εηανοληπτικό διαγωνισμό μέ 
Οφρογιαμένες προσφορές έκπτωσης με συμπλήρωση τιμολο­
γίου κοι αξιολόγηση προσφορών για την εκτέλεση του έργου 
‘Διαχείριση απορριμμάτων Αναπτυξιακού Συνδέσμου* (Προμή­
θεια οπορριμμοτοφδρου αυτοκινήτου).
0  Προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών ηου βημο- 
προτούνται ανέρχεται οε δέκα πέντε <ΐδ> εκοτομμύρια μαζί με 
το Φ.Π.Α.
Η χρημοτοδότηση του έρνου είναι οηδ το Ε.Α.Π.Τ.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο της Κοινότητος Ριζω­
μάτων την 2?αν του μηνάς Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11-12 η.μ.
Εγγύηοπ συμμετοχής ορίζετοι σε 300.000 δροχμές και 
κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωριομένπς Τροηέζης ή 
Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στο Γρα­
φείο της Κοινότητας Ριζωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
νο ενημερωθούν ας εργάσιμες ημέρες κοι ώρες (Τηλ. 0331 - 
96.300)
0 Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Χυνβέσμου 
Κουτααντός Γεώργιος
Διακοπές με βιβλίο από τη Δημό­
σια Βιβλιοθήκη. ΕπισκεφθέΐτΓμος κοι 
διαλέξτε το βιβλίο που σας αρέσει, 
οπό μία συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
Αιιό 12 έως 21 Αύγουστού 1992...
Μεγάηη εκδρομή 
στις η.π .α .
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ · ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΙΤΥ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Μ ό ν ο  2 4 0 ,0 0 0  5 ρ χ .  το  « ο μ ο
(περιλαμβάνονται εισιτήρια, μεταφορές, ξενο ­
δοχεία Α* κατηγορίας με αμερικάνικο πρωινό, ξε­
ναγήσεις, αχθοφορικό. αρχηγούς κ.α. Δώρο: κατα­
τοπιστικά έντυπα και έκδοση βίζας ΗΠΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κσ Γκότζιου Βασιλική τηλ. 0331 - 29.008
κ. Κυριακίδη Γιώργο τηλ. 0331 - 60.906/64.720
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992




Συνέχειο οπό την 1η σελ 
0ovk3 ξεκίνησε ένσ δύσκολο 
δρόμο ανάπτυξης μέσο σ' ένα 
πρωτόγνωρο κλίμο ελευθε- 
Ρίος. Ελπίζουμε στη βοήθεια 
OK ΕΟΚ, αλλά ελπίζουμε ειδι­
κότερα στη βοήθεια των γειτό­
νων μος. Ευχαριστώ για τη βοή­
θεια και τη συμηαράστσσή οας 
και πιστεύω πως η συνεργασία 
των δύο Νομορχιών θα είνοι 
επιτυχής στα πλαίσια της γενι­
κότερης συνεργασίας που έ ­
χουν οι χώρες μας".
ΚΛΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ακολούθησε επίσκεψη στην 
πόλη της κορυτοός. όπου το 
κλιμάκιο της Νομαρχίας Ημο- 
θίος είχε σύοκεψη με αντίστοι­
χο κλιμάκιο της Νομορχίας Κο· 
Ρυτσάς, στο γραφείο του Νο­
μάρχη κορυταάς. οι δύο Νο­
μάρχες παρουσίασαν στοιχεία 
για τους Νομούς τους κοι συζή­
τησαν διμερή θέματσ.
Γιο Νομάρχη Κορυτσάς και 
στους συνεργάτες του δόθηκε 
έντυπο υλικό για την Ημαθία 
και γιο τη Μακεδονία (αρχοιο-
λογικά βιβλία, εκδόσεις για την 
ιστορίο της Μακεδονίας, περιη­
γητικού και ιστορικοί οδηγοί γιο 
την Ημοθίο κ ο,ι
Κατά τη διάρκεια της σύσκε­
ψης η Νομάρχης Ημοθίας κ. φ . 
Παρτσαφυλλίδου οηηύθυνε 
πρόσκληση προς το Νομάρχη 
Κορυτοός κ. Ρ. ΙΑΡΑΝΧΑ νο ε- 
πισκεφθεί σύντομο το Ν. Ημα­
θίας.
Την ίδια ώρα το κλιμάκιο της 
Π α μ μα κεβο ν ική ς Ενω σης 
Νάουσας μ' επικεφαλής τον 
Πρόεδρό του κ. Λάζαρο Τέμα 
επιοκέφθηκε την πόλη Βίγλι- 
στα και ηαρέόωοε γυαλιά μυω­
πίας σε ποιδιά της περιοχής, ως 
συνέχεια της δωρεάν οφθαλ- 
μολογικής εξέτασης που έγινε 
σ' ουτό κατά τη διάρκεια προη­
γούμενης επίσκεψης της πομ- 
μακεδονικής Ενωσης Νάουσος 
στην πόλη αυτή.
Ε Π ΙΣ Κ Ε Ψ Η  
Σ Τ Ο  Ν Ο ΣΟ Κ Ο Μ ΕΙΟ
Λίγο πριν το μεσημέρι της 
Κυριακής το μέλη της ελληνι­
κής αποστολής εηιοκέφθηκον
ΕΥΧΕΣ
Την αγαπητή μος ανεψιά ΛΙΛΗ ΠΑΤΓΙΚΑ του 
Νικολάου και της Σουλτάνας καθηγήτρια Φιλολο­
γίας από τη Νάουσα που τέλεσε τους γόμους της 
με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΜΙΧΑΛΗ ΗΛΙΑ 
καθηγητή Μαθηματικών οηό την Νόουσο συγχαί­
ρουμε θερμά και τους ευχόμαστε νο ζήσουν ευ­
τυχισμένο.
Ο ικογένειες  
Χ ρή σ του  - Μτχάλη 
Τ ά σ ου  Πατσίκα
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τον αγαπητό μας ονεψιό ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΤΣΙΚΑ του 
Νικολάου και της Σουλτάνος οπό την Νάουσα που 
πήρε με άριστα το Διδακτορικό δίπλωμα της Κτη­
νιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη­
μίου θεσ/νίκης και ορκίστηκε Λέκτορας, συγχαί­
ρουμε θερμό και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρο­
μία.
Χρηστός - ΜιχαΑης 
Τ ά σ ο ς Π α ισ ίκα ς
το Γεν. Νοσοκομείο Κορυτοός 
και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
Κορυτσάς. Εκε ί ηρόσφεραν 
τρόφιμο στους ασθενείς κοι 
φαρμακευτικό υλικό και τρόφι­
μο στα δύο Νοσοκομεία. Τα 
τρόφιμα και το φαρμακευτικό 
υλικό συγκεντρώθηκαν με μέ­
ριμνα του Π οραρτήματος 
Νόουοος της Παμμοκεδονικής 
Ενωσης.
Κατά την επίσκεψη στα δύο 
Νοσοκομεία γιατροί και φαρμα­
κοποιοί οηό τη Νάουσα, που 
μετείχαν στο κλιμάκιο της Πομ 
μακεδονικής Ενωσης Νόουοος 
είχον επίσημη συνεργασία με 
Αλβανούς συνοδέλφους τους 
και εξέτασαν κάποιες ειδικές 
περιπτώσεις ασθενών.
Στον ίδιο χώρο η Νομάρχης 
Ημοθιας κ. Φανή Παρτοσφυλλί- 
δου μίλησε σε δημοσιογράφο 
του Ρόδιο - Κορυτοά κοι ανο- 
φερόμενη στην επίσκεψη είπε, 
πως αυτή έχει σκοπό νο τονίσει 
τις σχέσεις της περιοχής Κορυ­
τοός με τη μία και μονοδική 
Μακεδονία και ειδικότερο την 
Ημοθίο κοι αποδεικνύει ότι το 
ενδιαφέρον της Ελλάδας γιο 
την ανάπτυξη σχέσεων συνερ­
γασίας και φιλίος με την Αλβα­
νία είναι συνεχές.
Τέλος, μετά από μία σύντομη 
περιήγηση στην πόλη της Κο­
ρυτοός τα μέλη της ελληνικής 
αποστολής ηορακάθησαν σε 
γεύμο που πρόσψερον προς τι­
μή τους οι γιατροί των δύο Νο­
σοκομείων της Κορυτσάς.
Η ελληνική αποστολή εηέ- 
στρεψε στην Ημοθίο οργά το 
απόγευμα της Κυριακής, ενώ το 
κλιμάκιο της Παμμοκεδονικής 
Ενωσης Νόουοος έφερε στην 
Ελλάδα ποιβιό οπό την περιοχή 
της Κορυτοός με ειδικές ποθή­
σεις, το οποίά εισήχθηοον στο 
Νοσοκομείο Νόουοος. όπου θα 
εγχειριστούν. Κατά την παρα­
μονή τους στη Νάουσα το παι­
διά και οι συνοδοί τους είναι 




την εφ ημερίδα μ α ς
Δ η λ ώ σ ε ι ς
Ψ ι λ λ ά κ η
Γυνέχειο οπό τπν 1η σελ . 
κής κρίσης.
Σε συνέντευξη που παραχώ­
ρησε στο ·Λ ·. ο κ. Ν. Ψιλλάκης 
μίλησε για το θέμα των επιδο­
τήσεων στα αγροτικά προϊόντα, 
ειδικότερα στο ροδάκινο, και 
είπε την άποψή του γιο την 
πρότοοη περί ιδιωτικοποίησης 
της Ελληνικής Βιομηχανίος ζά­
χαρης.
Γιο το θέμα των ροδοκίνων 
κοι των επιδοτήσεων ο κ. Ψιλ- 
λόκπς μας είπε το εξής:
"Είμαστε στην αρχή της πε­
ριόδου της συγκομιδής των ρο­
δάκινων, που είναι η μεγαλύτε­
ρη των τελευτοίων ετών.
Στην ΕΟΚ ο Υπουργός Γεωρ­
γίας κ. Χοτζηγόκης εισηγήθηκε 
στο Συμβούλιο Υπουργών σας 
21 Μαίου κοι ενεκρίθη η επιδό­
τηση των μεταφορικών, λόγω 
του γνωστού προβλήματος της 
Γιουγκοολοβίος. Δεν έχει καθο­
ριστεί το μέγεθος του ηοοού 
που θα διατεθεί. *u tó  nou 
ζητά το Υη. Γεωργίας είναι 8 δις 
βρχ. ενίσχυση Λόγω του επι­
πλέον κόστους.
Για το θέμα της πρότοαης 
περί ιδιωτικοποίησης της Ελλη­
νικής Βιομηχανίος Ζόχορης ο κ. 
Ν Ψιλλάκης Δήλωσε στο "Λ".·
■Δεν έχω ηορά νο εηονολά- 
θω τις δηλώσεις που έκανε ο 
Υπουργός Γεωργίας κ. χατζηγό- 
κης στη Βουλή. Το νόμισμα έχει 
δύο όψεις. Η θέληση του Υη. 
Γεωργίας είναι νο κρατηθεί η 
Βιομηχανία Ζοχορεως οε ελλη ­
νικά χέρια. Τώρα την έχει η 
Αγροτική Τρόπεζο. Αυτά απο­
φάσισε ιιδιωτικοποίηση) η Επι­
τροπή Αποκρατικοποιήσεων. 
Αυτό δεν είναι τελεσίδικο, με- 
λετάτοι, και ελπίζουμε ότι θα 
κρατηθεί οε ελληνικό χέριο. 
κοι μάλιστα στην ATE για πολ­
λούς άλλους λόγους.
Διότι δεν αφορά μόνο μία 
βιομηχανίο. η οποίο έχει σχέση 
με τους 1.000 - 2 000 εργαζο­
μένους στο 5 εργοστάσιο, ολ- 
λά οφορό 40.000 καλλιεργητές 
και γι' ουτό το λόγο το Υη 
Γεωργίας εξετάζει το θέμα και 
θα κάνει ας προτάσεις του βά­
σει των θέσεων που έλαβε ο 
Υη. Γεωργίος, ακόμη και μέσο 
στη Βουλή
ΜΕ ΟΔΗΓΟ... ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
^ $ÊÈÊÊSÈÊÊÊÊÈÊÊB$$WÊÊÊÈÊËÈÊ  ̂E M D D A  4  Æ  2 Λ  α Αt 1 «4 io β · ta lk
Αφήστε, yta My ο. το συναίσθημα στην άκρη και δείτε αστό το αυτοκίνητο με ψυχρή λογική. TEMPRA 14 ίο . 
cat. Η πιό προω θημένη άποψη στο  αυτοκίνητο για τί συγκεντρώ νει πλεονεκτήματα μ ια ς ανώ τερης κλά σης  
αυτοκινήτων σε 1400 κυβικά. Αεροδυναμικός σχεδιασμός, εξαιρετική άνεση, αξιόπιστη κατασκευή, περιορισμένη  
κατανάλωση καυσίμων, πλούσιος standard εξοπλισμός: Φυμέ τζάμια, υδρουλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, 
δεξιός εξωτερικός καθρέφτης, εμπρός μπράτσο μεταξύ καθισμάτων, ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά, ηλεκτρομα· 
γνητικές κλειδαριές, πίσω προσκέφαλα. Και άλα αυτά σε 1400 κυβικά που  το κάνουν  ασ υνα γώ νισ το  και 
ανταγωνιστικό. Είναι και η τιμή...
Από 2.640.000 ΔΡΧ. με απόσυρση και με δυνατότητα χρηματοδότησης·, από 30% προκαταβολή και μέχρι 
19 μηνιαίες δόσεις. Να γιατί το TEMPRA 1.4 ι.θ cat. είναι η πιό προωθημένη άποψη της FIAT που την υιοθετείς  
με ψυχρή λογική. Μέχρι να οδηγήσεις τα πρώτα χιΜόμετρα... Μετά, αφήνεις όλο το συναίσθημα να ξεχειλίσει.
• ΧρτμαχοΑότησί) χορηγείτα ι τφ ' όσον πληρουνται <χ αιια ιίουμινοι όροι.
TEMPRA.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Ε. Παπαδόπονλος ó c  ΣΙΑ Ε.Ε.
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ΟΛοκΛηρώθηκαν οι εργασίες 
του 46ου Εθνικού ευνεβρίου 
Παμμακεβονικής ΗΠΑ - Καναδά
ΤΟΡΟΝΤΟ (Μ .Π.Β 
Με ιδιαίτερα ενδιοφέρουοες 
εισηγήσεις που ηαρουσίοσαν 
προσωπικότητες οπό την Ελλά­
δα και τπν Ελληνική Ομογένεια 
του Καναδά και των ΗΠΑ ολο­
κληρώθηκαν οι εργασίες του 
46ου Εθνικού Συνεδρίου της 
Παμμοκεδονικής Ενωσης ΗΠΑ - 
Κονοδά. με θέμα: *4.000 χρόνιο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς*, 
ηου διεξήχθησαν στο ξενοδο­
χείο ROYAL YORK στο Τορόντο 
από 2 έως 6 Ιουλίου 1992 
Σος δύσκολες τούτες ώρες 
ηου διέρχεται π πατρίδα μας 
εηκιπμάνθηχε η ανάγκη ομο­
ψυχίας. αφύπνισης και δροστη- 
ριοποίησης των οησνταχού ευ




Τον διάδοχο του Ηλίο Ατμο- 
τζίδη. ηου μετο γράφηκε στην 
ηρωτοθλήτρια ΑΕΧ. φαίνεται 
ηως βρήκε η νεοφώτιστη στη Β' 
εθνική κατηγορία Α Ε. Ποντίων 
Βέροιος στο πρόσωπο του 
2ΐχρονου Αλέκου Δέλλιου. τον 
οποίο οπέκτησε χθες βράδυ ο­
πό τον ΑΛΜΟΠΟ Αριδαίας.
Τον λαμπρά τερματοφύλακα 
παρακολούθησε αρκετές φο­
ρές ο Στέφανος Γοιτόνος κοι εί 
χε προσωπική γνώμη νιο την ο­
ξιά του. Ετοι. οψού προηγουμέ­
νως έγιναν πολλές εηοψές με 
τον ίδιο κοι την ομάδά του με 
πρωτεργάτη κύρια τον αντι­
πρόεδρο κ Νίκο θεοδωρίδη. 
προχθές το βράδυ πήγαν στην 
Αριδαία ο πρόεδρος κ. Φωιιό- 
6ης. ο αντιπρόεδρος κ. θεοδω 
ρίδης. καθώς και ο κ. Γοιτόνος 
άηους και εηήλθε πλήρης ουμ 
φωνίο μεταξύ των τριών ηλευ 
ρών (ΑΕΠ. ΑΛΜΟΠΟΣ, παίκτης!
Η μεταγραφή του Δέλλιου ο- 
ρκπι κοποι ήθηκε χθες στο βρά 
6υ στην Ποναγίο Σουμελά, ό­
που ήρθε πολυμελής επιτροπή 
της Αριδαίας κοι κόστισε στην 
Λ.Ε. Ποντίων το ηοοά των 
9.500.000 δραχμών. Από το 
χρήματα αυτό το 8 εκοιομμυρια 
το παίρνει π ομοδο της Αριδαίας 
κοι 1500 000 δραχμές ο ποΙ 
κτης
ρισκομένων Ελλήνων και ιδιαί­
τερο των ΕλλήνωνΉΠΑ - Κανα­
δό. που βρίσκονται στα κέντρα 
οηοφά^εων. Επίσης τονίσθηκε 
0 ό μετά την οηόφοση της Λισ- 
σαβώνας, δεν θο πρέπει να ομ- 
βλυνθούνο: προσπάθειες ολλά 
αντίθετο θο πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερη δραστηριοηοίηοη 
προκειμένου νο καταστούν 
γνωστές στην κοινή γνώμη οι 
Ελληνικές θέσεις ώστε να επι­
τευχθεί ο εηιδιωκόμενος στό­
χος.
Οι εισηγητές ονοφέρθηκον 
στην Ελληνικότητα της Μοχε- 
δονιοι. στον εξ ελληνισμό των 
Σλάβων, κοι στο νέο ρόλο που 
καλείται να δ κ· δραματίσα π Ελ­
λάδα, μετά σς νέες εξελίξεις 
στα Βαλκάνια.
Μετά το κλείσιμο των εργα­
σιών του συνεδρίου ακολούθη­
σε επίσημο δείπνο στο ξενοδο­
χείο ROYAL YORK, στο οποίο ως 
επίσημοι προσκεκλημένοι ηα- 
ροβρέθηκον από Καναδικής 
πλευράς οι κ.κ. GERRY WEINER. 
Υπουργός Πολιτισμού και Ιθα­
γένειας. εκπροσωπώντας τπν 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του 
ΚΟνοδό, AUDREY MCLAUGHLIN. 
Ομοσπονδιακός ΑΡχπγός, NEW 
DEM OCRATIC PA RTY , ΖΙΜ 
KARYCIANNIS. Ομοσπονδιακός 
βουλευτής. LIBERAL PARTY, κοι 
CERRY PHILLIPS, βουλευτής ε · 
ηορχίος Οντάριο κοι οηό Ελλη­
νικής πλευράς οι κ.κ Ανόρέας 
Ζοίμης, Γενικός Γραμματέας Α­
πόδημου Ελληνισμού, οι βου 
λευτές κ.κ Χαράλαμπος Mr» 
ντζιδης. Στέλιος Παηοθεμελής 
και Τραιονός Χατζηδημηιρίου, 
ο κ Κωνστοντίνος Κοσμοηου- 
λος. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
και ο πρέσβης της Ελλάδος 
στον Καναδά, κ. Απόστολος Πα- 
σηολώτης. Επίσης ηαραβρέθη- 
καν τέως Υπατοι και Πρόεδροι 
της Παμμοκεδονικής Ενωσης Η­
ΠΑ - Καναδό, προσωπικότητες 
οηό τον Καναδά την Ελληνική 
Ομογένεια ΗΠΑ - Καναδά, κοι 
περί τους επτακόοιους < 700> ο­
μογενείς.
Σας ομιλίες κστό τη διάρκεια 
του δείπνου, ο Υπουργός Πολι­
τισμού του Κανδά κ. C WEINER 
μεταξύ άλλων είπε, όα στο Συ­
νέδριο ουτό εορτάζονται το 
4 000 χρόνια Πολιοσακής Κλη­
ρονομιάς και πράγματι έτσι ε ί­
ναι.. 4 000 χρόνια κστό τη
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχεια από την m  ο ελ . 
γκστες σπατάλες σος περί­
φημες προβλημοακές. Να 
ο ηο κα λύπ τετο ι π .χ . ότι 
στην περιώνυμη ΕΛΙΝΤΑ κα- 
ταβόλετοι σε έναν λογιστή 
μηνιαίος μισθός δυόμισπ ε ­
κατομμυρίων δραχμών, ενώ 
σε ά λλες  προβληματικές 
ηληρώνοντοι άτομα ηου έ ­
χουν παυσω ηρο ηολλού να 
εργάζονται, διότι στο μετα­
ξύ έχουν νίνει καταστημα­
τάρχες
Η πραγμοακότητα που ε ­
πικροτεί δεν διασκεδάζεται 
με δημοσιεύματα για τις 
ηωλήσεις πολυτελών αυτο­
κινήτων που υηερηροβάλ 
Λονται οηό ορισμένα έντυ­
πο Και στην Βραζιλία υπάρ­
χουν ηύμηλουτοι με ιδιωο- 
κό αεροσκάφη, αλλά αυτό 
δεν αλλάζει σε a  πότη την 
άλλη όψη. την όψη των Φα- 
βέλας
Βεβαίως εδώ δεν είμαστε 
Βραζιλία Αλλά η σύγκριση 
των δύο πραγματικοτήτων, 
δηλοδη των κατοστημάτων 
ηου οηευθύνοντοι στους 
πολλούς και αναγκάζονται 
να κάνουν την μία ηροοφο 
ρό μετά την άλλη για να 
σιρουρώοουν πελάτη, και 
των θεματικών ηωληαεων 
πολυτελών αυτοκινήτων, 
πιστοποιεί μια ολήθεια Ou 
πράγμα ο υπάρχουν φτωχοί 
ηου γίνονται φτωχότεροι 
και πλούσιοι ηου .φορο- 
Λιοφτύνουν ακόμη ηερισ- 
oóttpo
Ος τώρα οι πυλλοι. c κεί­
νοι ηου είνοι άλλωστε κοι η 
βάση της παράταξης που 
κυβερνά, δεν έχουν δει κα­
μία βελαωση των οικονομι­
κών ταυ από όσα μέτρο έχει
ηορει η κυβέρνηση Βλέ­
πουν μόνο επιβαρύνσεις. Ο­
πως δε έδειξε η περίπτωση 
των ημών της αγοράς ο 
ηως η θεωρίο ηως ο αντα­
γωνισμός οδηγεί στην μείω­
ση των τιμών 
Μήπως λοιπόν πριν οπό 
Ιον ανασχηματισμό οποί 
τείται οναπροοονοτολι- 
ορός της οικονομικής ηολι 
τική της κυβέρνησης 
Γ. ΜΑΕΣΑΒΕΤΑΣ
διάρκεια των οποίων το επι­
τεύγματα και το μεγαλείο της 
Μακεδονίας έγιναν ένα οναηό- 
οποστο μέρος της Ελληνικής Ι­
στορίας
Τα Στάγειρα. η γενέτειρα του 
Αριστοτέλη, το Δίον. η ιερή 
πόλη στους ηρόηοάες του Ολυ­
μπου. π Πέλλα, η πρωτεύουσα 
του Φιλίππου II και γενέτειρα 
του Μ Αλεξάνδρου . η Θεσσα­
λονίκη. η πόλη του Αγιου Δημη- 
τρίου . το Αβδηρο. ο χώρος ερ­
γασίας του Δημοκρίτου, του πα­
τέρα της ατομικής θεω ρίος.. ο­
νόματα και τοποθεσίες όπως 
αυτές δεν είναι μόνο μεταξύ 
των πιο γνωστών Ελληνικών ο- 
ροσήμων αλλά είναι επίσης ο ­
ρόσημα μέσω των οποίων είναι 
γνωστά σ' ολόκληρο τον κόσμο 
η Ελληνική ιστορίο και ηολια 
σμός.
Από μέρη σαν μ  αυτά, ο Μ 
Αλέξανδρος, μετέφερε στο μ ε­
γαλύτερο μέρος του τότε γνω­
στού κόσμου το Ελλη ν ικό  
πνεύμα, δημιουργώντας ένα 
κληροδότημα Ελληνικού πολι­
τισμού που διαρκει μέχρι σήμε­
ρα
Η Ομοσπονδιακή Αρχηγός 
του NEW DEMOCRATIC PARTY κ. 
A MCLAUGHLIN είπε ότι τα κόμ­
μα σ κ  θεωρεί πολύ θτ ακή την 
πρόσφατη απόφαση της ΕΟΚ 
για την Ελληνική Μακεδονία 
και κατέληξε "Ζήτω η Ελληνική 
Μοκεδονία*
0  Ομοσπονδιακός βουλευτής 
κ J. KARYGIANNtS σναφέρθπκε 
στο συλλαλητήριο της Ομσγέ- 
νειος του Καναδά, στην Οπό 
βα, για τπν Ελληνικότητα της 
Μ οκεδονίας. κοι κ α ιέλ η ξε : 
■γλυκό όνειρο στους Σκοπια­
νούς. η απάντηση ήλθε από τπν 
Ευρώπη. “Η Μακεδονία είναι 
Ελλάδα-
0  Επαρχιακός βουλευτής του 
Οντάριο κ. G. PHLUAS είπε όπ 
ελπίζει νο βρεθεί μια δίκοιπ λ ύ ­
ση του Μακεδονικού θέματος. 
Επίσης ο Γενικός Γραμματέας 
Απόδημου Ελληνισμού κ. Α. 
Ζοίμης α να φέρθηκε σος στενές 
φιλικές σχέσεις ηου συνδέουν 
τον Καναδό με την Ελλάδα, τό­
νισε την ουσιαστική συμβολή 
του Ελληνισμού γιο το Μακε­
δονικό κοι ηροέτρεψε για συνέ­
χιση του αγώνα προκειμένου 
νο επιτευχθεί η τελική νίκα
Τέλος. «  βουλευτές κ κ. X. 
Μηοντζίδης, Σ. Παηοθεμελής 
και Τ. Χατζηδημηιρίου. ανα­
φέρθηκαν στην θετική αηόφο- 
ση της Λίσσοβώνας. τόνισαν 
την ουσιαστική συνεισφορά 
των απανταχού ευρισκομένων 
Ελλήνων, εηεσήμανον ης έ ­
ντονες κινητοποιήσεις της Ομο 
γέναας. a  οποίες είχαν οαν α ­
ποτέλεσμα νο ηεισθα η κοινή 
γνώμη γιο το Μακεδονικά, την 
ανάγκη γ »  ομοψυχία, τόνισαν 
τπν ουοιασοκή προσφορά της 




Στπ μαγευτική τοποθεσία που βρίσκεται 
το ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ μπορείτε νο χαρεί- 
τε κάθε
Π έμ π τη  -  Π α ρ α σ κ ευ ή
Σ ά β β α τ ο  κ α ι Κ υ ρ ια κ ή
αξέχαστες ρεμπέτικες βραδιές από τη
Επίοης Λειτουργεί καθημερινό αναψυ· 
κτήριο - καψέ, ουζερί με πολλούς και 
πλούοιους θαλασσινούς μεζέδες, ηου θα 
σας καταηλήξουν.
ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΤΗΛ. 25 .725  ΒΕΡΟΙΑ
ΛΑΟΣ a
E k S o c tc iç
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 199Î
Τ ο Π α γ γ α ίο ν  ό ρ ο ς
Σ η μ ε ί ω μ α  t o u  σ υ ν ε ρ γ ά τ η  μ α ς
Π Α Ν Ν Ή  Λ ΛΕ Σ ΙΑ Δ Η
Κυκλοφόρησε ιστορική και 
γεωγροφική μελέτη tou τρια­
ντάφυλλου Δ Ποπαζώη uno 
στρατηγού ε ο Τ ο  ΠογγοΙον 
όρος, η Γκοπτή Υλη. και το Πιε- 
ρικό Φρούριο Φσγρής · Περγό 
μου κατά την αρχαιότητα“, τίτ­
λος αυτής της περισπούδαστης 
μελέτης.
Κεφάλαια εννέα με περιεχό­
μενο αρχαίοι Ελλη νες , Ρω­
μαίοι. Βυζαντινοί, ιστορικοί και 
γεωγράφοι για το Παγγοίον, 
την εκείβεν Γτρυμώνος περιο­
χήν. τα Πιερικό Φρούρια ©ά· 




γεωγράφων πριν και μετά από 
την δημοσίευση του χάρτη της 
Ελλάδος και των Ελληνικών α­
ποικιών, χάρτες κλη.
Με δέος ανοφέρομαι στην 
ηορουσίοοη αυτού του ιστορι­
κού πονήματος. Ιστορικός ρέ­
κτης ο συγγροφεύς. Η επιφα­
νής αναφορά του με δημιουρ­
γεί εηκρυλακτικότητα. με μό­
νον δικαίωμα να σταθώ με σύ- 
νεσιν γιο νο σπευθύνω συγχα­
ρητήριο
Γενικότης Ελλάς - Μοκεδο- 
νία παγκόσμια ιστορική παρου­
σία. Φως ο ουγγραφεύς και 
ηρόοθοσις ιστορική για τον α­
ναγνώστη και ειδικώς εις την 
παρούσαν εποχήν.
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜ Ο!
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, γνω­
στοποιείται ότι:
0  ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Διαμαντή και της Βα­
σιλικής. το γένος Κιοφούλη. που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, και η ΙΟΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου και της 
Σοφίας, το γένος Δούκα, που γεννήθηκε στη Βέροιο και 
κοτοικεί στο Ταγοροχώρι Βέροιας, πρόκειται να παντρευ­
τούν ιε  θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αντωνίου στη Βεροιο.
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
0  Πρόεδρος και το μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε­
ταιρείας Προστοσίος Ανηλίκων 
βεροίος. εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες, προς τον κ. 
Δήμαρχο και τα Μέλη του Δη­
μοτικού Συμβουλίου Αλεξάν­
δρειάς ■ Ημαθίος. για τη δωρεό 
των ογδόντα (βοοοοι χιλιάδων 
δραχμών, με σκοπό την κάλυ­
ψη των εξόδων του Πανελλη­
νίου Συνεδρίου των Επιμελη­
τών Ανηλίκων, nou θο γίνει με 
πρωτοβουλία της Εταιρείας αρ­
χές Σεπτεμβρίου 1992. στις ε ­
γκαταστάσεις της “Παναγίας 
Σουμελό“
M e τιμή
Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  ιη ς  ELHJL 
Α θανάσιος Μ ηατζιάκας 
Ε ισ α γγελ έα ς  Π ρωτοδικών
ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ  -
0  Πρόεδρος και το μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε­
ταιρείας Προστοσίος Ανηλίκων 
Βεροίος. εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες, προς τον κ. 
Δήμαρχο και το Μέλη του Δη­
μοτικού Συμβουλίου της Ειρη- 
νούηολης - Ημοθίβς για τη δω­
ρεό των εκατό (100 0<£» χιλιά­
δων δραχμών, με ρκοπό την 
κάλυψη των εξόδων του Πα­
νελληνίου Συνεδρίου των Επι­
μελητών Ανηλίκων, που θα γί­
νει με πρωτοβουλία της Εται- 
ρείος στκ ορχες Σεπτεμβρίου 
1992. στις εγκαταστάσεις της 
“Παναγίος Σουμελά“ .
Μ ε τιμή
. ·  Π ρ ό εδ ρ ο ς  τη ς  Ε.Π JL  
Α θανάσιος Μ ηατζιάκας 
Ε ισ α γγ ελ έα ς  Π ρωτοδικών
ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
0  Πρόεδρος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε­
ταιρείας Προστασίας Ανηλίκων 
Βεροίος. εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες, προς τον κ 
Δήμαρχο και τα Μέλη του Δη­
μοτικού Συμβουλίου Βεροίος 
γιο  τη δω ρεό  των εκατό 
1100.0001 χιλιάδων δραχμών, 
με σκοπό την κάλυψη των εξό­
δων του Πανελληνίου Συνε­
δρίου των Επιμελητών Ανηλί­
κων. ηου θο γιΐ/ει με πρωτο­
βουλία της Εταιρείας στις αρχές 
Σεπτεμβρίου 1992, στις εγκα 
τοστάαεις της "Παναγίας Σου­
μελά*.
M e τιμή
Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  τη ς  E JU L  
Α θανάσ ιος Μ ηατζιάκας 
Ε ισ α γ γ ε λ ία ς  Π ρωτοδικών
ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
0 Πρόεδρος κοι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε- 
ταιρείος Προστοσίος Ανηλίκων 
Βεροίος, εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες, προς τον κ. 
Πρόεδρο και τα μέλη του Διοι­
κητικού Συμβουλίου της Ελλη 
νικής Βιομηχανίας Ζοχόρεως, 
γιο τη δωρεό των διακοοίων 
(200.000) χιλιάδων δραχμών, 
με οχοπό την κάλυψη των εξό­
δων του Πανελληνίου Συνε­
δρίου των Επιμελητών Ανηλί­
κων. ηου θα γίνει με πρωτο­
βουλία της Εταιρείας αρχές Σε­
πτεμβρίου 1992, στις εγχοτο- 
στάοεις ιης “Πανογίσς Σουμε- 
λό-
Μ ε τιμή
Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  τη ς  EJLA.
Α θανάσ ιος Μ ηατζιάκας 
Ε ισ α γγ ελ έα ς  Π ρω τοδικώ ν
ΕΥ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
0  Πρόεδρος κοι το μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε­
ταιρείας Προστοσίος Ανηλίκων 
Βεροίος. εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες, προς τον κ. 
Πρόεδρο και το Μέλη του Διοι­
κητικού Συμβουλίου του Δικη­
γορικού Συλλόγου Βέροιας γιο 
τη δωρεό των (250.000) διάκο- 
σίων πενήντα χιλιάδων δραχ­
μών. με σκοπό την κάλυψη των 
εξόδων του Πανελληνίου Συ­
νεδρίου των Επιμελητών Ανη­
λίκων. που θο γίνει με πρωτο­
βουλία της Εταιρείας ορχές Σε­
πτεμβρίου 1992, στις εγκατα­
στάσεις της 'Παναγίας Σουμε­
λό”. Τ
Μ ε τιμή
Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τη ς  EULA.
Α θανάσ ιος Μ η ατζιάκας 





ΒΕΡΟ ΙΑ  - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Διαβάζετε  
και l a o l i l n e  
τον  cy n p c p ila  μ α ς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. ΜμοΟΙος ονοκοινώνιι óu Pote 
Μητέρες είχαν και έχουν (4) τέκνο κοι άνω. ανεξαρτήτως ηλικίας, 
να μος φέρουν έως τις 14-7-92 δύο πιστοποιητικά Οικογενειακής 
κατάστασης γιο την προώθηση του αιτήματος νιο ηοροχή της 
ιοόθιας σύνταξης στην πολύτεκνη Μητέρα.
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΕΟ Ε
Β Α ΕΙΑ Α Η Ε
ΙΑ ΤΡΟ Σ Χ Ε ΙΡ Ο ΥΡ ΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  
K A O H M E P IN Q E  
8 · / μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.









και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο 
βοθρομβώσεων. Κιρσών και 
Χρονιών Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους Doppler
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 κοι 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στον Θεσσαλονίκη. 
Αγιος Σοφίας 16. 6ος όρο- 





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
διάγνω ση
• βα ρηκο ΐας πα ιδ ιώ ν · ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν  και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς · cμ βοών
• πα ρα λύσ εω ν του προ­
σω πικού νεύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι h m o ip à ta o u  Ηοα.)
ΤηΑ.Κέντρο:
(031) 362.Θ12 O ca.‘νίκη









Μ m u l η 17 · 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά a  μα ξίδια oc 
ό λο υ ς το υ ς  τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα · π ερ π α το ύ ρ ες
- Α θλητιατρικό υλ ικό των 
καλύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
• Α Ε ΡΟ ΣΤ Α Μ Π Ε Ρ σ υ ­
σ κευή  γ ια  παιδιά  που πά ­
σχουν από  αναπνευσ τικά  
προβλήματα
Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι κ ό  - Β ιο χ η μ ικ ό  
■ Α ιμ α τ ο λ ο γ ικ ό  
Α ν ο α ο λ ο γ ι κ ό  - Ο ρ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ό
ΝΙΚΟΛΑΟΕ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β - Βέροια
(Λ π ένυνιι α π ό  ιη ν  Κ λ ιν ική  A v iu v w in )
Τ η λέφ ω να : Ια τρ είου  71.270  
- Ο ικίας 25.790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. EABBAIÛHE
ΧΤΤΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓAA Y ΚΩΜΑ Τ 0 ΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΑΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ HUDDINCE ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ Η  ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερΝό πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΑΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΧ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΧΕΙΧ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
Ρ Ο Μ Τ Σ Ο Υ  Ε Τ Ε Λ Λ Α
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




θ . ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00  έως 1.00 η μ καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00  - 9 .30  μ μ .. Δευτέρα. Τειέφ τη , παρασκευή 
Σάββατο 9 - 12 π.μ.
Τηλ. 29 .195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD, 
Doppler, Holter ρυθμού (24ωρο κοταγραφή καρό, λειτουρ­
γίας) - Holter πιέσεως (?4ωρο καταγραφή αρτηριακής πιέ- 
οεωςι - Δοκιμασία test κοπώοεως οε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΑ. 0331/70.190 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημεμπτό 9.30 - 13 00 
Απόγεαμα 5.30 - 1.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΛΙΝΠίΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΟΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυχιούχος Παν. Παρισίων - PARIS VIH 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* · PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ  
ΑΑΓΓΙΛΑ
ΕΑ.Βενιζέλου 32  - 7ος όροφος 
Τηλ. 26.977 - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΧΧΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΧ 
ΙΟΙ in n e r/πόας ·  AIDS - Ερυθρός K J l .n J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΠΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ·  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΧΕΙΧ
Συμβάσεις μ ε όϋα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΑΗ Ε ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β> ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακοϋση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΕ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - H01TER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού I
HOLTER πιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώοεως lení κυλιομένου tá ru n a l
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 00  - 9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Π Λ Η Ρ Ε Σ  -  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο  
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD - 2Dl DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας ·  δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΔ Η Σ
Κ Α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Β ε ρ μ ί ο υ  8 ,  1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ . I a t p e  ί ο υ  7 1 .4 0 0 ,  σ π ι ι .  7 1 3 0 7  
Δέχεται κά θε μ έρ α  9-1 α.μ. Λ  6 -8 3 0  μ.μ. 
Σάββατο 9-1 (μόνο μ ε  ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  pc ό λ α  τα  tap e ta
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΫΛΙΟΥ 1992
Χ ώ ρες μ ε  έν το ν η  η λ ιο φ ά ν ε ια  α ντ ιμ ετω π ίζο υ ν  
τη ν  α π ε ιλ ή  π ο υ  π ρ ο κ α λ ε π α ι α π ό  τη ν  τ ρ ύ π α  
του  ό ζο ν το ς  μ ε  σ ύ γ χ ρ ο ν α  μ έ σ α  π ρ ο σ τα σ ία ς
ΛΑΟΣ 5
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Η αμεσότητα tou κινδύνου 
<>ϋιό to κολοκαίρι οπό tnv era- 
^δονη υπεριώδη ακανοβολία, 
*"•¥<4 της τρύπας tou όζοντος 
°*όγηοε τους ειδικούς εηιστή- 
να εφεύρουν και να ηα- 
Ρογουν σύγχρονα μέσα προ· 
^ σ ία ς γιο ιον πληθυσμό
Η οναγκαιότητα τηςηοραγω- 
προστατευτικών μέσων 
Hihcheck) πέρα από tnv συ- 
°^Η«ηκή και καθημερινή ενη- 
*^Ρωση tou πληθυσμού, προέ- 
*υΨε από ία αυξανόμενα προ­
θήματα της υπεριώδους ηκσ- 
''ΟβοΛίος ηόγω tnç τρύπας tou 
6ίθντος.
Διάφορες χώρες - εκτός της 
Α(»τραλίος - με έντονη ήλιο 
'Δάνειο έχουν έγκαιρα δραστη- 
^Δήοιηθεί για την αναμετώπι- 
°η ο κ  υπεριώδους ακτινοβο­
λίας.
Ηδη με επιτυχίο κυκλοφο- 
Δ°ύν στη Διεθνή Αγορά προιό- 
^  που προειδοποιούν αυτόν 
τα χρησιμοποιεί όα περισ- 
i^tepn έκθεση στον ήλιο την 
•Δια μέρα ε ,'ν0ι πλέον επικίνδυ- 
^  Ικυρίως γιο to δέρμα).
Δεδομένου ότι ηορό ας σα­
φείς πλέον προειδοποιήσεις 
lc°v δερματολόγων γιο τους 
*·Υόύνους (καρκίνος tou δέρ- 
^ ο ς )  της υπερβολικής έκθε- 
°hçotnv πήιακή ακανοβολίο 
*?< ιδιαίΐερα για ta ηαιδιό. δεν 
ε,Υοι εύκολο από τη μιο σαγμή 
σ&τν άλλη να αλλάξουμε ας
προτιμήσεις μας για τον καλο- 
κοιρ]όακο ήλιο, ιέτοια προϊό­
ντα (Suncheck) φαίνονται να α­
ποκτούν ιδιαίτερη αξία για την 
προστασία όλων μας.
Στην Αυστραλίο οι κραακές 
υπηρεσίες, με νομοθετική ρύθ­
μιση. εφοδιάζουν τους υπαλ­
λήλους τους που κινούνται στο 
ύπαιθρο με τα χόρανα 'ρολο­
γά κ ι a " ή α υ το κ ό λλη τα
Suncheck καθώς και με ανηη- 
λιακά.
Οι γνωστότεροι τηλεπαρου­
σιαστές κοι σχολιοστές της Αυ­
στραλιανής τηλεόρασης, όηως 
ο Tony Greg και ο R itch ie  
Benand, εμφανίστηκαν στην μι­
κρή οθόνη φορώντος τα θαυ­
ματουργά ρολογάκιο κοι συ­
στήνοντας τη χρήση τους.
Κατά την είσοδο ομάδων παι­
διών σε υπαίθριους χώρους 
(η.χ. ζωολογικό κήπο) τους επι- 
κολλάτοι το παιδικό αυτοκόλ­
λητο με το ζωγραφιστά ζωάκιο 
επάνω του. ενώ και στη Νόοα 
Αφρική η χρήση των προστα­
τευτ ικώ ν π ροϊόντω ν
(Suncheck) συνιστότοι οπό 
τους δερματολόγους δεδομέ­
νου όα το προϊόντα αυτά λει 
τουργούν και μετρούν την α­
σφαλή δόση υπεριώδους ακτι­
νοβολίας κάτω από οποιεοδή- 
ποτε συνθήκες ή συνήθειες του 
χρήστη (ένταση ακτινοβολίας, 
κολύμβηση, ομπρέλλα, χρήση 
αντιηλιακού κλη.).
Τα προϊόντα αυτά αναγνωρί­




Αρ*θ. Πρωτ. ΤΥ 3547/6 .7 .1992
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημαθίας 
διακηρύττει ότι. την 5η Αύγουστού ημέρα Τετάρτη κοι ώρα 12η 
(λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στα γροφεία της 
Δ/νοεως Τ.Υ.Ν. ΗμοθΙος, Βερόης 1, Βέροιο. δημόσιος μειοδο­
τικός διαγωνισμός με το σύστημα της δημοπροσίος με επιμέ- 
ρους ποσοστό έκπτωσης γιο την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε­
σης του έργου “Αντικοτόστοση στέγης δημοτικού Σχολείου 
Κοηονού" συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 18.000 000 
δρχ. και με ΦΠΑ 21 240.000
Οι διατάξεις που θα διέηουν την εργολαβία είνοι αυτές του 
N. 1418/84. του ΠΛ 609/85 κοι των διοτογμάτων που εξακο­
λουθούν να εφορμόζοντοι σύμφωνο με το άρθρο 27 του Ν. 
1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται οπό τις Δημόσιες Επενδύσεις με 
πίστωση 8.000 ΟΟΟ δρχ για το έτος 1992.
Στη δημοπρασία γίνοντοι δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε Π ανολόγου κοτπγορίος κοι τΰξεως 
Vio έργο οικοδομικό κοι Η/Μ καθώς και κοινοπροξίες εργολη­
πτικών επιχειρήσεων γιο έργο οικοδομικό και H/Μ, όπως και 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτών πτυχίων Δ Ε που κοτοτάοσονται 
αυτοδίκοια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του Μ.Ε.Ε Π. 
με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.
Οι διογωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν ο) Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ. 360.000. η οποία 
πρέπει νο απευθύνεται προς το Νομαρχιακό Ταμείο ν . ΗμοθΙος. 
6Ι υπεύθυνη δήλωοπ του Ν.Δ. 1599/86 για το όθροιομο των 
εν ενεργείο εργολοβιών τους, σύμφωνο με τις διατάξεις της 
πορ. 1 κοι 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής απόφασης 
ΕΔ2Ο/01/Φ.Ν. 294,
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
νο οπευθύνοντοι στη Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Ν Ημοθίος όπου 
υπάρχουν κοι το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια β Ιουλίου  1993 
Ο Δ/ντής 
Γ . ΓκοΒανάς 
ΠοΛ. Μηχ. μβ Α β
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ











λογικά κέντρα για την ικανο­
ποιητική αντιμετώ πιση του ελεγχόμενης έκθεσης στον ή- 
προβλήματος με την έννοια της λιο.
' Μ Η Η ..................
α ρ α γ ω γ ικ ο τ η τ α
I  I  ;■ /  I  | | | |  , 7 '  I  Φ  '
και αμοιβές το 1991
Συγκεκριμένο εκτιμάio ió d  οι 
μεσες ονομαστικές αποδοχές 
αυξήθηκαν το 1991 κοτό 15% 
περίπου και με ρυθμό πληθωρι­
σμού 18,9%, οι αμοιβές αυτές 
σε πραγματικούς όρους μειώ­
θηκαν το 1991, κοτό 3.5-4%.
Το επίπεδο ουτό αύξησης 
των αποδοχών διαμορφώθηκε 
από ος αυξήσεις των μισθών 
του δημοσίου τομέα καθώς και 
των αμοιβών των εργοζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα που συμ- 
φωνήθηκαν στο πλαίσια των 
διαπραγματεύσεων της δ ιε­
τούς συλλογικής σύμβασης ερ ­
γασίας.
Ειδικότερα στο δημόσιο το­
μέα (Δημόσιο ΝΠΔΔ κοι OTA) 
χορηγήθηκαν αυξήσεις 4% οπό 
1.1.1991 και 4% οπό 1.7.1991, 
σας συνολικές οηοδοχές των 
εργαζομένων στις παραπάνω 
ημερομηνίες.
Αντίστοιχο στον ιδιωτικό το­
μέα οι αυξήσεις που συμφωνή- 
θηκον με τη διετή Γενική Συλ­
λογική Σύμβαση Εργοσίος ήτον 
οι εξής:
Στη διάρκεια της διετίας ηρο- 
βλέηοντηι αυξήσεις 12,5% γιο 
το 1991 και 10,6% γιο το 1992 
που θα κλιμακωθούν ως εξής: 
αύξηση των κοτωτότων μισθών
και ημερομισθίων κατά 6.9% α­
πό 1.1.1991. κ α 4  5.6% οπό 
1 .7 .1 9 9 1 , κατά 5.4%  οπό 
1 1.1992 και κοτό 5,2% οηό 
1.7 1992
Επίσης η ολοκλήρωση της 
ενσωμάτωσης της ΑΤΑ προη­
γούμενων ετών σας βοσικές ο­
ηοδοχές θα γινόταν σε δύο δό­
σεις δηλοδή την 1.1.91 και 
1.7.92.
Εξάλλου, τα κατώτατα όρια 
μισθών και ημερομισθίων καθο­
ρίσθηκαν ως εξή ς : (α) οπό 
1.7.91 το ημερομίσθιο εργατο- 
τεχνίτη σε 3.051 δρχ και ο μι­
σθός υπαλλήλου 78.272 δρχ., 
(β) από 1.1.92 το ημερομίσθιο 
καθορίζεται σε 3 691 δρχ και ο 
μισθός σε 82.499 δρχ κοι (γ) 
οπό 1.7.92 το ημερομίσθιο αυ­
ξάνεται σε 3.839 δρχ. και ο μι­
σθός σε 85.799.
Μικρή αύξηση 0.5-1.0% εκο- 
μόται όα σημειώθηκε το 1991 
στο προϊόν ανά μισθωτό κοι οε 
συνδυασμό με τη χαμηλότερη 
συγκριτικά με το 1990 αύξηση 
της μέσης ονομαστικής αμοι­
βής (+15%) υηολογίζετοι όα 
περιορίστηκε σημαντικό ο ρυθ­
μός ούξηοης του κόστους ερ- 
γασίος ανά μονάδα προϊόντος 
στο σύνολο της οικονομίας.
καταρρέουν uovcç 
του Αγίου opouc;
Το τελευταίο SOS εξέηεμψαν 
οι Αγιορείτες γιο τη σωτηρία 
του Ιερού Ναού του Πρωτάτου, 
του πρώτου Ναού της Ορθοδο­
ξίας που οικοδομήθηκε προ 10 
αιώνων σας Κορυές.
Μ' αυστηρή γλώσσο ο Αγιος 
Πρώτος του Αθω και οι επιστά­
τες απευθύνθηκαν στον εκπρό­
σωπο της κυβέρνησης, γενικό 
γραμματέα του υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης και πρόε­
δρο του Κέντρου Διοφύλοξης 
Αγιορείοκης Κληρονομιάς (ΚΕ- 
ΔΑΚ) κ. Ιωάννη Τσαλουχίόη. για 
την αδιαφορία tou  κράτους 
μπροστά στην κοτάρρευση του 
ορχοιότερου ναού της Ορθοόο 
ξίος στον Αθω. του Πρωτάτου 
που είναι σας Καρυές
Οι Αγιορείτες με θλίψη και 
παράπονο είηανόο ο ναός του 
Πρωτάτου με" τις σπάνιες και 
μοναδικές τοιχογροφίες της 
Μακεδονικής Σχολής καταρρέει 
από την υγρασία.
Προ 20ετίας εκο ν  εμφανι­
στεί τα πρώτα σημάδια υνρα- 
αίας στο Πρωτάτο, συνεστήθη 
τότε επιτροπή επιστημόνων και 
ειδικών, εν  συνεχεία ξεχάστηκε 
το θέμα, ενεπλάκπ μεταξύ αρ­
χαίο Λόγων και ειδικών, για το 
ποιος θα έχει τις αρμοδιότητες.
Σας ορχές της δεκοετίος του 
'90 όταν επισκέφθηκε το Αγιον 
Ορος ο Πρόεδρος της Δημοκρα - 
τίος Κωνσταντίνος Καραμαν­
λής. οι Αγιορείτες και πάλι έθε­
σαν το θέμα 0  κ Κοραμονλής 
έδωσε ης δέουσες εντολές για 
την ταχεία επίλυση του θέμα­
τος αλλά και τότε συνεστήθη 
επιτροπή και επί μια δεκοετία 
δεν έγινε τίποτα και πάλι ετέθπ 
το θέμα σύστασης επιτροπής 
για τη σωτηρία τού Πρωτάτου.
Οι Αγιορείτες θεωρούν την 
πολιτεία αναξιόπιστη Το μονα­
δικό μνημείο της Ορθοδοξίας 
κατορρέει και κανείς δεν μηο- 
ρεί να το σώσει Στο μεταξύ το 
ΚΕΔΑΚ, το οποίο με τόσο φ ιλό­
δοξο σχέδια είχε ξεκινήσει, με-
τά οπό έμπνευση του σημερι­
νού Προέδρου της Δημοκρα­
τίας. έχασε τους όραμαησμούς 
του από την οναξιοπιστια του 
κράτους να δώσει τ αναγκαίο 
κονδύλια στο ΚΕΔΑΚ. Αυτή m 
στιγμή μ' ένά πενιχρό ταμείο 
αλλά με φιλότιμες opoorw- 
θειες των προσώπων δεν είνοι 
δυνατό να επιλυθούν το προ­
βλήματα της φθοράς οιώνων 
Ηδη οι μονές Παντοκράτο- 
ρος. Μεγίστης Λούρος, Χιλον- 
δορίου. σκήτες, κελιά, κοθί-
ο μα τα και ησυχαστήρια άνομε 
ιωπίζουν τον ολοκληρωακό α 
φανισμό κατά μια τραγική συ 
γκυρία που φέτος η θεοσολο 
νίκη φέρει τον τίτλο της Πολιο 
σοκής Πρωτεύουσας της Ευρώ 
ηης για το 1997 
Οι Αγιορείτες είνοι αγανοκο- 
σμένοι και οναζπτούν τρόπους 
κι άλλα μέσα για να οργανώ­
σουν τον πλούτο και τη θρη- 
σκευοκή μος κληρονομιά, ολ- 
λά και ιπν εθνική που μας άφη­
σε το Βυζόνσο
ΐΐίίϊ: ιημοπ ρα  
μ ε σ τ υ λΓ *  w
θεωρείται οπό ος πιο ισχυρές 
εταιρείς του κόσμου στο είδος 
της και τη τελευταίο χρόνιο πα 
ρά την διεθνή κρίση έχει το με­
γαλύτερα έσοδα. Γιο τον οίκο 
ηλειστηριασμών "Σάθμηις* του 
Λονδίνου πρόκειται, που το 
1994 θα γιορτάσει το 250 χρό 
νισ από την ίδρυσή του.
Οταν άνοιξε ος πόρτες του 
το 1744. συγκέντρω σε ένα 
πλήθος ανθρώπων, που είχαν 
φέρει από τα ταξίδια τους σας 
αποικίες αληθινούς θησαυ­
ρούς. Στους Σάθμηις βρήκαν 
τον κατάλληλο χώρο νια νο 
τους εκθέσουν και κυρίως τους 
κατάλληλους ανθρώπους νο ίο  
διαπρα γμα τευθούν 
Εκεί πουλήθηκαν τόνοι το α­
σημικά. σακούλια με αληθινά 
μαργαριτάρια, υπερμεγέθη κο- 
ρόλιο. χρυσοστολισμένα όπλο, 
σπάνια χαλιά, και μοναδικό κο- 
σμήματο. Δεν ήτον άλο οπό έ- 
νομες εμπορικές συνολλογές. 
Οι πειρατείες και οι-Λεηλασίες 
ήτον πλέον καθεστώς, κι είχαν 




Κ  σ ο υ  ε ί ν α ι  η  μ α θ α ρ α π κ η  c a n m í j u i  τ έ ­
λ ο ς  α ά ν τ ω ν  ε κ τ ό ς  i w v  ά λ λ ω ν  δ ε ν  t n ç  ξ ν -  
φ ε ι j y o i r v  ο ύ τ ε  α υ τ ά  τ α  ν α ρ κ Μ - δ ο λ λ α ρ ι α .  
Ο χ ι  τ ί π ο τ ’  ά λ λ ο  α λ λ ά  ε ί χ α ν  μ η α ι ρ α π α  
κ α ι  ο ι  τ ρ ά π ε ζ ε ς  σ ε . . .  π λ υ ν τ ή ρ ι α . '
Το “πλύσιμο κεφολοΐων" oto 
οποίο καταφεύγουν οι ανά τον 
κόσμο έμποροι ναρκωτικών ή 
άλλοι “νονοί* του οργανωμέ­
νου εγκλήματος, μπορεί πλέον 
νο γίνεται αντιληπτό οηό ος εν- 
διοφερόμε νες αρχές.
Δύο ερευνητές του Πανεπι­
στημίου της ΦΛώριδα. τελειο­
ποίησαν μια μέθοδο ονάλυσης. 
η οποία βασίζεται στη μελέτη 
της ροής των κεφαλαίων στη 
διεθνή αγορά και στη διοκίνηση 
των προϊόντων.
Με τη μέθοδο αυτή υπολογί­
ζεται μιό διεθνής μέση ομή για 
κάποιο προϊόν. Στη ουνέχειο ε ­
ντοπίζονται οι ομές που ξεπερ­
νούν την τιμή αυτή με μεγάλη 
διοφορά moi εκεί εηεκτείνετοι η 
έρευνα των αρχών.
FOTO KAI VIDEO CLUB
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΣΕΙΣ - ΠΗΔΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ  
ΕΚ ΤΥΠ Ω ΣΕΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  
' ΣΕ  15 ΛΕΠΤΑ
Η Χ Ε ΙΣ  ν Μ Α ΓΝ Η ΤΟ ΣΚΟ Π Η ΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ
Η μέοη διεθνής ομή ενός ξυ ­
ραφιού. για παράδειγμα, είναι 
90 δραχμές Η Κολομβία έκανε 
εξαγωγές ξυροφιών με 1.000 
δραχμές το ένα. ενώ ο Ποναμάς 
με ΟΟΟ δραχμές.
Κάποιος δηλοδή στις ΗΠΑ ή 
στην Ευρώπη πλήρωσε πολύ α­
κριβό το ξυραφάκια της Κολομ­
βίας και ουτό είναι οπωσδήποτε 
ύποπτο
Το ίδιο μπορεί νο συμβει και 
ανοστρόφως Η Κολομβία, λό­
γου  χάρη, π λή ρ ω σ ε κατά 
10.250% παραπάνω από τη δ ιε­
θνή μέοη ομή τα αμερικανικά 
αντιβιοτικά.
Υπάρχουν εκατοντάδες τέ­
τοιες περιπτώσεις διακίνησης 
κεφαλαίων και χρημάτων ηου 
ξεφεύγουν οηό ος συνηθισμέ 
νες διαδικασίες ηου μπορούν 
νο γίνουν εύκολα αντιληπτές.
Η μέθοδος αυτή πάντως ω­
φ ελεί και τους επιχειρημοοες. 
Με μία απλή ανάλυση μπορούν 
να βρούν την καλύτερη αγορά 
για το ιγιοιό ντο τους σε όλο τον 
κόαμι. γλιτώνοντας χρόνο κοι 
χρήμα, αλλά καιαηοφεύγοντας 
ος γνωστές "κακοτοπιές“
Οι περισσότεροι από αυτούς 
πέρασαν από την αίθουσα του 
Σόθμπις γιο να πουλήσουν την 
άρτι αηοκτηθείσα πραμάτειά 
τους Εκεί συναηοντήθηκαν με 
αγέρωχους λόρδους τραπεζί­
τες και καχύηοητο ιίφος. πολι­
τικούς κοι ποιητές Στα διακόσια 
σαράντα οκτώ χρόνια της λ ε ι­
τουργίας του οίκου, που κατά 
υ ι άιόρκειά τους οπέκιηοε κύ­
ρος και φήμη, βγήκαν αε ηλει- 
στηριαομό μοναδικά έρνα τέ­
χνης. Μουσείο, γκαλερι, ιδιώ­
τες καταφεύγουν εκεί νια νο 
πλουτίσουν τις συλλογές τους, 
ή γιο να εκτιμήσουν οι ειδικοί 
ένα αντικείμενο οξιάς ηου πρό­
κειται νο πουλήσουν.
Σήμερα στου Σάθμηις δεν 
ουνανιά κανείς πειρατές, ούτε 
προσωπικότητες οαν το Ντιο 
ραέλι, τον Μηόιρο, τον Ντικενς 
ή τον Ολιβιέ Λα ρους Συναντά 
επώνυμους πολαιοηώλες. εκτι­
μητές εκπροσώπους μουοείων 
ή μεσάζοντες ηου πλειοδοτούν 
γιο λογιαριαομό κάποιου συλ 
λέκτη ηου θέλει να κρατήσει 
την ανωνυμία του
Η δημοπρασία μοιάζει με τε­
λετή. όλα γίνονται με τυπικό τη- 
τα. ταχύτητα και αξιοπρέπεια 
Μετά οπό αυτό πώς να μπ θυ­
μηθείς κάα ντόπιες δημοπρα­
σίες όπου η μπλόφα συναγωνί­
ζεται την ψευτιά, και π άγνοιο 
την απάτη
Κρυον βέ(Η>€!
Ολοι το έχουμε ποροτηρή 
σει κάα δεν πάει καλά με τον 
καιρό. Ετσι ήταν το καλοκαίρια 
και α  χειμώνες πριν από 10 -15 
χρόνια. Ασε δηλαδή ηου δεν 
υπάρχουν εποχές πια.
Ενώ η Ευρώπη και η Δύση εν 
γένει αναμετωηίζουν μεγάλες 
περιόδους ξηροοίος και αύξη 
σης των θερμοκρασιών, π Νό­
τιος Κορέα ετοιμάζεται νο πε­
ράσει ένα πιο “όροσερά“ καλο­
καίρι! Σύμωνα με ος προβλέ­
ψεις των μετεωρολόγων της 
χώρος, οι κλιμοοχέςανωμολίες 
που παρατηρούνται σε όλο τον 
κόσμο, δεν είναι πορά ο προπο­
μπός του φαινομένου του θερ 
μοκηηίου κοι θα πρέπει νο αρ­
χίσουν να λαμβόνοντοι σοβαρά 
υπόψη οπό όλες η ς χώρες
Η Νόηος Κορέο έζηαε ένα 
ασυνήθιστα θερμό χειμώνα, με 
θερμοκρασίες υψηλότερες κο­
τό δύο - τρεις βοθμούς οπό τις 
φυσιολογικές, όοο  για το καλο­
καίρι π θερμοκροσίο θα είναι 
χαμηλότερη κατά 3 -4 βαθμούς 
από τη συνηθισμένη
STU D IO  Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ Σ
& Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  ΤΕΕΕΙΥΤΕΤΖΙΛΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Γόμων, θαητίσεων. γενεθλίων * μόδας * ε · 
σωτ. χωρων * αρχιτεκτονικής * πορτραίτων * 
Φωτορεηορτάζ * γενικής διαφ. * οφίσσες * 
Κοήυψης ViüCO * STILL LIFE
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 - ΒΕΡΟΙΑ
•σ 2 6 .3 4 3  -  7 2 .1 4 5  ® ο ικ . 6 6 .6 2 6
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ \
ΤΗΛ. * 66 .913
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΠΛΟΥΝΤ. ιΙ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡορίφέρ. απεριόριστη θέα, οδός 
Πύρρου 14. Τ> λ. 031 - 424.116. 429.524.
ΓΓΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένε) στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέρο ια ς'- Νάουσας, πίσω 
οπό .το ξενοδοχείο  ‘ Βέροια* πάνω στο δρόμο προς 
Τρίλάφο Πληροφορίες στο τηλ . 27 .977 .
ΠΟΑΕίχΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στην Βέροισ 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με πρόσκληση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό κοι με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδο-ν Πληρ·>?ι,.-μίες τηλ 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες οτο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες οπό 6.30 - 
8.30 μ .μ .).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα. πάνω 
από τη Βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες στο wn. 
64.789. Βέροια.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Από την εταιρία TOYOTA γ ε ο ρ γ ια δ η ς  ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, νια να εργασθεί στις νέες 
εγκατοστόσεις. Αν κόποιος μηχανικός, που ενδιαφέρε- 
τοι γιο τη θέση αυτή, έχει όικό του συνεργείο, η ετοιρία 
μπορεί να ογορόσει τα εργαλείο του. εφ ' όοον είνοι 
οξ(ος.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187. Βέροια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΊΈΙΕ
Ι Ω Ν Α Σ





ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .659
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω­
λείται διόροφη κατοικία στον 
ΤρΑοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες oto τηλ. 93 .281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγωα- 
ναχωρήοεως. Πληροφορίες 
στην οδό Εδέσσης 28. στη Βέ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
τ-μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτια, σαλοιρο- 
πεζαρία, κουζίνα, WC, χωλ). 
Πληροφορίες oto τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοσίλη Φωκά.
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑΙ δ ιο μ t ρ ί- 
σματα στο Λιτόχωρο και μονο­
κατοικίες στην περιοχή Πλάκα, 
κοντό στη θάλασσα. Πληροφο­
ρίες στα τηλ. (052) 82.220 και 
22.274.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελ(κη Ημοθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1 ος όροφος τελεκομένος. Πω- 
λούνιοι και μεμονωμένο δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμ α  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμ α  
112 τ.μ. απέναντι από το και­
νούργιο κτίριο του ΓΚΑ στον Ιο  
όροφο. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.981 (ώρες 9 π.μ. - 7 μ.μ.) 
κοι 29.313 (οπό 7-12 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ βίλα 214 τ.μ. 
ειι(700ι.μ . ανθόκηπο στο Πο- 
νόραμο Βέροιας, δίπλα στο 
μπόσκετ. με γχοράζ και αποθή-
κες. Πληροφορίες στο τηλ. 
20.180 (ώρες 14.3Ó - 19.00) 
και 24.194.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες αία τηλ. (0331) 62.015
(οικίας) και 71 .216  (γρα­
φείου).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων οε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα ιηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας, αξία 2.000.000. Πληρο­
φορίες αία τηλ. (0331) 28.926 
και 70.111, κ. Χαραλαμπιδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) και (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κα Φωτεινή Για α­
νουσίου.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για νο ερ- 
γασΟεί σε κουζίνα σιη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
πίς από ειοιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζητά γραμματέα να γνωρίζει Ο­
πια ίσιως τη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 42.900 και 42.901, (6 
μ.μ.) στη Βέροια.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες 
Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.780 (καιό τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφο- 
νίοιμες, για να εργαοθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 κοι 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ πεηειρομένος 
οδηγός και πλασιέ για την βιο­
τεχνία σαλαιών ’Το  κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στο τηλ. 41.118 
και 42.319
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ­
γασία σε κατάστημα εμπορίας 
αυτ/των και ανταλλακτικών 
(ΘεσΛπκης 35). Πληροφορίες 
στο τηλ. 67.798.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήιρια ή 
καθηγητής Γαλλικής και Γερ­
μανικής Γλώσσας, για νο εργα- 
σθείσε Φροντιστήριο. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.165.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Μ ΑΣ ζηιό άτο­
μα γιο το τμήμα των πωλή- 
σεων. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.045.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, γ η  μόνιμη εργασία οχην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικός 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­




ΤΡΟ Υ Π Κ Ο Υ ". τηλ. 25.046  
(πρωινές ώρες).
ΑΝ ΔΡΟ ΓΥΝ Ο  Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό και το 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
Κ Ο Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λυ­
κείου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706. Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ  με δίπλωμα Ε' 
καίιιγορίος ζηιεί ανάλογη ερ- 
γοσίο. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζιιιό εργασία (γιο 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο τηλ. 
66.298.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ οπό ξυ­
λουργικό μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατόστοση.
Ή *
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (0 3 3 1 )
Αστυν ΔΎοη Ημαθ 22.391 
Τμήμα Τροχαίας . 71.071 
Τμήμα Ασφαλείας .22  021 
Δημοτ.Αστυνομία . 28.888
Αμεση Δράση 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα . 22.233 
Πυροσβεστική 199 - 22.222 
Νοσοκομεία 166 - 22.082
ΔΕΥΛΒ ............. .  21 814
ΔΕΗ . 1 2 5  20.400
0TE (Βλάβες) . . 121
0ΣΕ IΣταθμός) 24 444
ΚΤΕΛ (Υηερ.) . . 22 342
ΚΤΕΛ (AOTIKÓI 22 282
Τηλ γιο πυρκαγιές 191
SOS SERVICE 62 450
MELLAS SERVICE 60.919 
EXPRESS SERVICE 66.777 
ΕΛΠΑ . . .  . 1 0 4
SECURITY ELECTRONIC MfjJU- 
κιί Aoojv  Βέροιας 67 022 
rp Τελετών (Ημέρος) 66.300 
Νύχτας ........................................
26 606/60.014766.474
T A X I
ΡόΛοτοξι 67 555 - 62.666
Κ Τ Ε Λ .........................  26.726
ΑγΑνιωνίου 24 141
Βερμίου-βενιζέλου 23.434
Ιπηοκράτους . . 26.290
Πλ Ωρολογίου 23.888
ΙΧΑ . . .  .............24.661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ.Κέντρο) 27908/23.977 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ . . .2 2 .9 6 7
Κτηνιατρείο 63 219
Νομαρχία Ημαθίας 23 310
ΚΑΒ Βέροιας 166
τμημο ΑΛφοήιίος 22 222
Αμεση Δράοη Í7 .7 2 V
πυροσβεστική 72 199





ΚΤΕΛ (αστικά) 28 500
TASI
Πλ Καροτόσου . 22.552
Στουγιοννάκπ . 22.636
ΙΚΑ . . .  . ..................... 22.283
Δήμος Νάουσας 22.208
I ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑ  (0353) I
Τμήμα Ασφαλείας . 23.333






0TE (Βλάβες) ____ 21.121
0ΣΕ (Γτοθμος) . . . 23.210
ΤΑΞΙ
Εναντι ΚΤΕΛ ............ 24.080
Μωροίτη ......... ............... 23 350
ΙΚΑ .............................. 23 376
Δήμος Αλεξάνάρειος 25.555








ΟΣΕ (Σταθμάς) _____ 63 216
ΤΑΞΙ (Σταθμάς) 64.022
Μ ΕΛΙΚΗ (0331)
Αγροτικό Ιατρείο 81 204
Ελλιιν Αστυνομίο . 81 264
ΚΤΕΛ ΐΥπεροα.) 81.354
Τ Α Ξ Ι ...............................
_.__.____ ._______ _ ______
81 596
MAKPO íü P l (0331)
Αγρ ιατρείο 41.888
Ελλην Αστυνομία 41.238
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπσνος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχσνουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή εηιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 κοι 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφυροπλό- 
στιγγα 50 τόννων. σε ημή ευ- 
-ιρίος, λόγω συνταξιοδότη- 
Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)27.305.
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ : πωλείται βι­
βλιοθήκη δύο ετών, 2 .50cm , 3 
τεμάχια, μισοτιμής. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 71.222.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ δύο κοπτο- 
ρόπτες, μία γαζωτιχή μηχανή, 
μία φασομηχανή κοι ένα τηλέ­
φωνο. Πληροφορίες στο τηλ. 
61.697.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή R D  
350. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.211.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ξυλουργικό  
μηχανήματα οε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.389  
(από 3 - 1 0  μ.μ.)·
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αιρ κοντίοιο- 
νερ γ »  χώρο περίπου 100 τ.μ., 
ζεστό - κρύο, λόγω αλλαγής 
καταστήματος και σε τιμή ευ­
καιρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
67-211.
Π Ο Λ Υ ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΕΤΑ ΙΡΙΑ
στο χώρο των συσκευών για 
παρασκευή καφέδων και ρο­
φημάτων, ζητά τοπικό αντιπρό­
σωπο στην περιοχή. Πληροφο­
ρίες κ. Πετσικόπουλος, τηλ. 
(01)3476316-7.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΤΩ κατάστημα 270 
τ.μ. (λεαουργεί παιδικό) και ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικό · γυ­
ναικεία - παιδικό ή ζητώ ενοι- 
κιοσιές γιο το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135, Βέ­
ρ ο» .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κό­
ρα κακή ή κοι Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ΒΜ\ν 316 μο­
ντέλο 77 σε άριατη κατάσταση, 
με πολλά εξτρα. Πληροφορίες 
στο ™ λ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχανή μάρ­
κας βυζυκί ΟδΧΚ 750 μοντέ­
λο 1988 σε άριατη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρο. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυτ/ιο. Πλη­
ροφορίες στα ιηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο θεοδωρίδη).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή τσή 
περ. Virago. 750 cc, σε καλ» 
κοτόστοση. Πληροφορίες <Λ° 
τηλ.(0332)28.731.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ O P EL  CORSA 
1400, μοντέλο 1991, με πολλή 
εξιρά. Πληροφορίες στο τηλ 
29.583.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ μόρκοί 
M ER C ED ES  240, σε καλή ο- 
μή. Πληροφορίες στα τηλ 
21.380.22.897 και 22.356.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ καβασόκι 
KDX 250 μοντέλο 1992, μ' 
900 χιλιόμετρα, 900.000 δρ»· 
τοις μετρητοί;. Πληροφορεί 
στα τηλ. 28.058 κοι 28.670.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW σε άρ>· 
στη κατάσταση. Πληροφορεί 
στο τηλ. (0331)70.046.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ
δενδροκομ ικό Α1ΞΕΡ ΠΟΥΜΑ 
(2) 42 HP. οαν καινούργιο, μή· 
νο 1050 ώρες εργασίας, Η£ 
tpíivo αλέτρι συρταρωτό, φρή- 
ζα DODI 1.30 συρταρωτή, 
tío τουρπινα "Αυασιασοηοΰλο1·' 
Βέροια". Προλάβεται γιο το 
συμφέρον οας. Πληροφορεί 
στο τηλ. (0467) 23.444, Ko- 
στορχί.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  
FO R D  τύπος 3.000 48 ΗΡ· 
δενδροκομ ικό, με λάστιχα και­
νούριο και σε πολύ καλή κοίά· 
στάση. Ευκαιρία! Πληροφο· 
ρίες στο τηλ. (0467) 23.444. 
Κοσιοριά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ R EN A U LT  
T R A FF IC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λΝ® 
χιλιόμετρα κοι μοτοσυκλέιΟ
EN D URO  250 cc WZ - WR μ« 
πέντε ώρες λεπουργίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σσρρηγι0' 
νίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο 
γερμανικής κατασκευής (καρ- 
μάκρος 4,60 μ., 1000 κιλό) Ο* 
καλή τιμή. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331)41.922.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κατάσταση- 
Πληροφορίες oto τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ENOUUAEEIE
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό Ιπηοκράτους 8 Πρ· 
Ηλία γωνία. 50τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρηιή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ορ ίες στα τηλ. (0331) 
71.815, 67.110και21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
για φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεοσαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00
μ.μ. στο τηλ. (031)275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη- 
μο επί της οδού Εμμ. Παππά 
30, κοντό στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. χαι 60 τ.μ. πατάρι- 
Πληροφορίες στο ιηλ. 20.624.
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
φωτο ΠΑΛΛΑΣ
Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 6  - ΒΕΡΟΙΑ
ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
MryoAii ποικιλία σε  Φωτιστικά, Τ ρ ί­
ποδα, Τσάντες, Φίλτρα και διάφο­
ρα άλλα εξαρτήματα.
® καταστ. 62.968 - 2α.986 
® ΟΙΚ. 61.648




Αριθμ. Πρωτ. Τ .Υ 3526/6.7 .1992
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομορχιας (Δ.Τ.Υ.Ν.Ι Ημοθίος 
διακηρύττει ότι, την 4 Αυγούοτου 1992 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 (ώρα λήξης κατάθεσης ηροοφορώνι θα Οιενεργηθεί στα 
νροψείο της Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Ημαθίας. Βερόης 1, Βέροια, δημό- 
°ιος μειοδοτικός διανωνισμός με τα σύστημα της δημοπρασίας 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης νια την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε- 
°ης του έργου “Αντικατάσταση στέγης Νηπιαγωγείου Γτενημά- 
χου* ηρουηοηογισμού μελέτης 3.600.000 δρχ. και με Φ.Π.Α. 
4.248.000. δρχ
Οι διατάξεις που θα διέηουν την ερνοΛαβίο είνοι αυτές του 
Ν· 1418/84. του Π.Δ 609/85 και των διαταγμάτων που εξακο­
λουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις Δημόσιες Επενδύσεις με 
ιίοτωοπ 3.000.000 δρχ. γιο το έτος 1992.
ϊτη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
‘ Υγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ανσηόγου κατηγορίας και τόξεως για 
Ο̂να Οικοδομικό καθώς κοι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμ­
μένες στο Νομαρχιακό Μητρώα με τις διατάξεις που ισχύουν 
Via έργα Οικοδομικά, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις οντίοτοιχες 
κοτπγορίες και τάξεις του Μ Ε.Ε.Π. με την ηαρ. 4 του άρθρου 
16 Του Ν 1418/84.
Οι διαγωνιζάμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στη δημοηροσία δρχ. 72.000. η οποίο 
ΐά ίηει να οηευθύνετοι προς το Νομαρχιακό Ταμείου Ν Ημα- 
®ίος. βι υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για 
το άθροισμα των εν ενεργεία εργολαβιών τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ηαρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής 
απόφασης ΕΔ2α/0ΐ/27/Φ.Ν. 294.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
υο απευθύνονται στη Δ/νσπ Τεχν Υηπρ. Ν Ημσθίος. όπου 
αηόρχουν και το τεύχη της εγκεκριμμένης μελέτης.
Βέροια 6.7.1993
Ο Διευθυντής 
Γεώ ργιος Γκαβανός 
ΠοΛ. Μ ηχ/κός μ ε  Α'$
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. Πρωτ. Τ .Υ . 3532/6 .7 .1992
Π ϋΡ ΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημοθίος 
διακηρύσσει ότι την 4ην Αυγούοτου 1992 ημέρα Τρίτη και ώρα 
12 (ώρα λήξης κοταθεοης προσφορών) θα όιενεργηθεί στα 
γραφεία της Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Ημοθίος. Βερόης 1. Βέροια, δημό- 
Οιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα της βημοηροοίος 
προσφορές με εηιμέρους ποοοστά έκπτωσης γιο την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου Άναιικατάαταση στέγης Δη­
μοτικού Σχολείου Πολατιταίων προϋπολογισμού μελέτης 
15.500.000 δρχ. και με φ π α  18.290.000 δρχ.
Οι διατάξεις ηου θο διέηουν την εργολοβίο είνοι αυτές του 
Ν. 1418/84. του ΠΔ 609/8S κοι των διστογμότων που εξακο­
λουθούν να εφαρμόζοντοι σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται οπό τις Δημόσιες Επενδύσεις με 
πίστωση 8 οοο.οοο δρχ. γιο το έτος 1992
Στη δημοπρασία yivovroi δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ανολόγου κατηγορίας κοι τόξεως για 
έργα οικοδομικό και Η/Μ, όπως και κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων νια έργα οικοδομικά και Η/Μ, όπως και κάτοχοι 
παλοιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτο­
δίκαιο σας αντίστοιχες κατηγορίες κοι τάξεις του Μ. Ε.Ε.Π. με 
την ηαρ. 4 tou άρθρου 16 tou Ν. 1418/84.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν: α) Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ. 310.000. η οποία 
πρέπει να απευθύνέτοι προς to Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημοθίος. 
β) υπεύθυνη δήλωση tou άρθου 8 tou Ν. 1599/86 για το 
άθροισμα των εν ενεργεία εργολαβιών τους, σύμφωνα με τις 
διοτόξεις της πορ 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής 
απόφασης ΕΔ2ο/01/27/φ .ν . 294.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχν Υπηρ. Ν. Ημοθίος, όπου 
υπάρχουν κοι το τεύχη της εγκεκριμμένης μελέτης.
Βέροια C ίουΛίαυ 1992 
Ο Διευθυντής 
Γ. Γκαβανός




Αριθμ. Πρωτ. ΤΥ 3528/6 .7 .92
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοπ Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημοθίος 
διακηρύττει ότι. την 4 Αυγούοτου 1992 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θο άιενεργηθεί oto 
γραφεία της Δ/ νοεως Τ.Υ.Ν. Ημοθίος, Βερόης 1. βέροιο, δημό­
σιος μειοδοτικός βιανωνιομός με το ούατημα της δημοπρασίας 
με ενιοίο ηοοοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου “Αποπεράτωοπ WC και κατασκευή περί- 
φροξης Δημ. Σχολείου Αγκαθιάς" προϋπολογισμού μελέτης 
7.000.000 δρχ. χοι με ΦΠΑ 8.260.000 δρχ.
Οι διοΐάξεις ηου θο διέηουν την ερνολαβίο είναι αυτές του 
Ν. 1418/84, tou ΠΔ 609/85 και των διοτογμάτων που εξακο­
λουθούν νο εφαρμόζονται ούμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
1418/84.
Το έργο χρημοτοδοτείτοι από Γ .Α Ε . 047 ίΔημ. Εηενό.) με 
πίστωση 6.000.000 δρχ vio το έτος 1992.
Στη δημοηροοίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες ato ΜΕΕΠ Α- τάξης γιο έργο οικοδομικό κοι Α' 
τάξης νιο έργο Η/Μ κοι κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή­
σεων γιο έργο οικοδομικά και Η/Μ. όπως και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων Δ  Ε που κατατάσσονται αυτοδίκαιο στις 
οντίοτοιχες κατηγορίες κοι τάξεις ίου Μ Ε.Ε.Π με την πορ. 4 
του άρθρου 16 tou Ν. 1418/84.
Οι όιονωνιζΟμεναι πρέπει να προσκομίσουν: α) Εγγυητική 
επιστολή αυμμετοχής στη δημοηροοίο δρχ. 140.000. η οποίο 
πρέπει να απευθύνεται ηρος το Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας, 
β) υπεύθυνη όήλωοη του άρθρου 8 tou Ν. 1599/86 γιο το 
άθροισμα των εν ενερνείο εργολαβιών τους, αύμφωνα με τις 
διοτόξεις της ηορ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής 
απόφασης ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν. 294.
Για περισσότερες ηήηροφορίεςαι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
νο απευθύνονται στη Δ/ναη Τεχν Υπηρ. Ν ΗυοθΙος. Οπου 









Αριθμ. Πρωτ. ΤΥ 3535/6-7-92
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (ΔΤΥΝ) Ημαθίας 
διακηρύττει ότι την 3ην Αύγουστου 1992 ημέρα Δευτέρο κοι 
ώρο 12.00 (ώρα ήήξης κατάθεσης προσφορών) θα όιενεργηθεί 
στα γραφείο της Δ/νοεως ΤΥΝ Ημοθίος, Βερόης 1. Βέροια, 
δημόσιος μειοδοτικός διογωνιομός με το σύστημα της δημο­
πρασίας ενιοίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου Άνηκατάστοοη στέγης Δήμοι. Σχολείου 
Ν. Νικομήδειας" προϋπολογισμού μελέτης 11.οοο.οοο δρχ. και 
με ΦΠΑ 12.980,000 δρχ.
Οι διατάξεις ηου θα διέηουν την εργολοβίο είναι αυτές του 
Ν 1418/84. του ΠΔ 609/85 κοι των διαταγμάτων ηου εξακο­
λουθούν να εφαρμόζονται ούμφωνα με το όρθρο 27 του Ν. 
1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται αηό Δημόσιες Επενδύσεις με 
πίσϊωοη 8.000.000 δρχ. γιο το έτος 1992. Στη δημαπροοία 
Vívovtai δεκτές ερνοληητικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες oca 
ΜΕΕΠ ονολόγου κατηγορίας και τόξεως νια έρνα οικοδομικά 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. ηου 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις οντίοτοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ με την ηορ. 4 του άρθρου 16 tou Ν. 1418/84,
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν: ο) Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στη δημοηροοίο δρχ. 220.000 η οποία 
πρέπει νο οηευθύνετοι προς το Νομορχιοκό Τομείο Ν. Ημοθίος, 
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου β tou Ν. 1599/86 για το 
όθροιομα των εν ενεργεία εργολαβιών τους, σύμφωνο με τις 
άιατάξεις της πορ. 1 και 2 tou άρθρου 5 ϊης Υπουργικής 
οπόφοοης ΕΔ2ο/01/27/Φ.Ν. 294.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
νο απευθύνονται στην Δ/νοη Τεχν. Υπηρ. Ν. Ημαθίας, όπου 
υπάρχουν και τα τεύχη της εγκεκριμμένης μελέτης
Βέροιο 6-7-93 
0 Διευθυντής 




Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Λρίθμ Πρωτ. ΤΥ 3538/6-7-92
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομορχιας (ΔΤΥΝ) Ημοθίος 
διακηρήττει δα την 3ην Αυγούοτου 1992 ημέρα Δευτέρο κοι 
ώρα 11 (ώρο λήξης κατάθεσης ηροοφορών) θο Οιενεργηθεί 
στο νροφείο της Δ/νοεως ΤΥΝ Ημοθίος, Βερόης 1. Βέροιο, 
δημόβος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα της δημο­
πρασίας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης γιο την ονόδειξπ αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση στέγης Δπμοτ. Σχολείου 
Στενημάχου' ηρουηοηογισμού μελέτης 11.000.000 δρχ. και με 
ΦΠΑ 12.980.000 δρχ.
Οι διοτόξεις ηου θα διέηουν την εργολοβίο είναι ουτέατου 
Ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων ηου εξακο­
λουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 τομ Ν. 
1418/84. Το έργο χρηματοδοτείται οπό Δημόσιες Επενδύσεις 
με πίστωση 8.000.000 δρχ. γιο το έτος 1992
Στη δημοηροσία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγρομμένες στο ΜΕΕΠ ανολόγου κοτηγορίας κοι τόξεως γιο 
έργα οικοδομικά όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαιο στις αντίστοιχες 
κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την ησρ· 4 tou opepou 16 
του Ν. 1418/84
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: ο) Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στη δημοηροοίο δρχ. 220.000 η οποία 
πρέπει να απευθύνεται προς το Νομαρχισκό Ταμείο Ν.Ημαθίας, 
6) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 γιο το 
άθροισμα των εν ενεργεία εργολαβιών τους, σύμφωνο με τις 
διοτόξεις της ηαρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής 
απόφασης ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν. 294.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιοφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στην Δ/νοη Τεχν. Υηηρ. Ν. Ημαθίας, όπου 
υπάρχουν και το τέύχη της εγκεκριμμένης μελέτης.
Βέροια 5-7-1992 
Ο Δ ιευθυντής 





Αριθμ Πρωτ. ΤΥ 3541/6-7-92
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/ναη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (ΔΤΥΝ) Ημαθίας 
διακηρύττει óti την 3ην Αυγούοτου 1992 ημέρο Δευτέρο κοι 
ώρα 10 ιώρο ληξης κατάθεσης προσφορών) θο όιενεργηθεί 
στα νραφεία της Δ/νοεως ΤΥΝ Ημοθίος. Βερόης 1. Βέροιος. 
δημόσιος μειοδοτικός διογωνιομός με το σύστημα tnç δημο- 
προσίας ενιαίο ποοοστό έκπτωσης γιο την ανάδειξη ονοδόχου 
εκτέλεσης tou έργου “Επέκταση αισθουσών στο 2α Δημοτικό 
Σχολείο ΜελΙκης" προϋπολογισμού μελέτης 14.300.000 δρχ 
και με ΦΠΑ 16.874.000 δρχ.
Οι διατάξεις ηου θα διέηουν την εργολαβία είνοι ουτές του 
Ν. 1419/84 του ΠΔ 609/85 και των διστογμότων ηου εξακο­
λουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
1418/84. Το έργο χρηματοδοτείται οπό τις Δημόσιες επενδύ­
σεις με πίστωση i6.ooo.ooo δρχ. γιο το έτος 1992.
Στη δημοηροσία γίνοντοι δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες oto ΜΕΕΠ ονολόγου κοτηγορίας και τόξεως γιο 
έργα οικοδομικό όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ Ε . που κατατάσσονται οιιτοδίκαια στις αντίστοιχες 
κοτπγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την πορ. 4 του άρθρου 16 
του Ν. 1418/64
Οι διονωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν: οι Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ. 286.000 η οποίο 
πρέπει νο απευθύνεται προς to Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας. 
6) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 tou Ν. 1599/86 για το 
άθροισμα ίων εν ενεργεία εργολαβιών τους, σύμφωνα με ιις 
βιατόξειςτης ηαρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής 
σηΟφσσης ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν. 294.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στην Δ/νοπ Τεχν. Υπηρ. Ν Ημοθίος ónou 
υπάρχουν κοι το τεύχη της εγκεκριμμένης μελέτης.
Βέροια 6-7-1993 
Ο Διευθυντής 





Αριθ Πρωτ Τ.Υ. 3544/6.7 .1992
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημαθίας 
Διακηρύττει ότι. την 5η Αυγοϋστου ημέρο Τετάρτη και ώρα ion 
(ώρα λήξης κστάθεοης ηροοφορώνι θο όιενεργηθεί στο γρα­
φεία της Δ/νοεως Τ.Υ.Ν. Ημοθίος. Βερόης 1. βεροιο. δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός με ιο  σύστημα της όημοηροσίος με 
ενιοίο ηοοοστό έκπτωσης για την ονόβειξη αναδόχου εκτέλε­
σης του έργου “AvtiKOtóotaon οτέγης Δημοτικού Σχολείου 
Νεοκόστρου“ προϋπολογισμού μελέτης 14 000 000 δρχ. και 
με ΦΠΑ 16.520.000 δρχ.
Οι διατάξεις ηου θα όιέηουν την εργολαβία είναι αυτές του 
Ν. 1418/84 του ΠΔ 609/85 κοι των διοτογμότων ηου εξακο­
λουθούν νο εφορμόζονται σύμφωνο με το όρθρο 27 του Ν. 
1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται αηό τις Δημόσιες Επενδύσεις με 
πίστωση 8.000.000 δρχ. γιο το έτος 1992.
Στη δημοπρασία vívovtoi δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ονολόγου κοτηγορίας και τόξεως γιο 
έργα οικοδομικά και Η/Μ. όπως και κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων για έργα οικοδομικά και Η/Μ. όπως και κάτοχοι 
παλοιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε ηάυ κοτοτάοοονται ουτο- 
δίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες κοι τάξεις του Μ Ε Ε.η. με 
την ηαρ 4 του άρθρθαυ 16 του Ν. 1418/84.
Οι διογωνιζομενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής atn  δημοπρασία δρχ. 280.000. η οπαίο 
πρέπει να απευθύνεται προς το Νομορχιοκό Ταμείο Ν. Ημαθίας. 
6) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου B tou Ν. 1599/86 γιο το 
όβροιαμα ίων εν ενεργεία εργαλοβιών τους, σύμφωνο με τις 
διοτόξεις της πορ 1 κοι 2 του άρθρου S της Υπουργικής 
οηδφοοης ΕΔ20/01/27/Φ.Ν. 294.
Γιο ηεριοοόιερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στη Δ/νοη Τεχν Υπηρ. Ν. Ημοθίος. όπου 
υπάρχουν και to τεύχη της εγκεκεριμμένης μελέτης.
Βέροια 6.7 1993 
Ο Διευθυντής 
Γ. Γκαβανός 
ΠοΛ. Μηχ. με Λ'β
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Σε ένδειξη της έμπρακτης 
αλληλεγγύης τους προς τους 
Βορειοηπειρώτες μιά αποστο­
λή οπό δώδεκα Ελλη νο κύ­
πριους δασκάλους και ένα νο 
αηλευτή. αναχωρεί στις 16 Ιου - 
λίου γιο την Αλβανία με στόχο 
ιη  διδασκαλία της ελληνικής 
γλώοσος σε παιδιά
Η αποστολή που θο Διδάξει 
σε 260 παιδιά στην παραλιακή 
πόλη Χειμόρρα. θα φιλοξενεί­
ται αηό οικονένειες Βορειοη­
πειρωτών γ »  ένα μήνο. Το μα- 
θήμστο θο είνοι ταχύρυθμο κοι 
θα έχουν σαν στόχο την εκμά­
θηση με απλό τρόπο της ελλη ­
νικής γλώσσας
Η πρώτη ομάδα θο επιστρέ­
φει στην Κύπρο στις 15 Αυγού- 
στου. Αναμένεται να ακολου­
θήσει κοι δεύτερη παρόμοια α­
ποστολή.
Η πρωτοβουλία ονήκει στην 
Επιτροπή Αλληλεγγύης προς 
την Βόρειο Ηπειρο κοι γίνεται 
μετά οπο συνεννόηση με εκ­
προσώπους του κομματικού 
συμβυοσμού των Βορειοηπει­
ρωτών “Ομόνοια*
•Οι Ελληνες της Αλβονίος ο- 
ναζηιούσαν αηό χρόνια την 
πραγματική τους πατρίδα Κοι 
αναμφίβολα η γλώσσα μας ε ί­
ναι εκείνο που μας συνδέει οσν 
έθνος, ηου μας δίνει το εθνικό 
χαρακτηριστικό, δημιουργεί 
δεσμούς, κοι δίνει την ευκαιρία 
να μάθουμε τον πολιτισμό και 
την πλούσιο ιστορία μαο είπε 
σε χθεσινή διάσκεψη τύπου ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Δρ 
Πέτρος Ζεμενίδης.
0 Δρ. Ζεμενίδης πρόοθεσε 
όη είναι συγκινητικό γιατί ουτη 
η α ναζήτηση γιο  μάθηση 
προερχται αηό Ελληνες τόσο 
τιις β’ Ηπείρου όσο και της 
Βουλγαρίας και του πόντου.
Στη ουνέχειο είπε ότι όπου 
υπάρχει Ελληνος στην υφήλιο 
πρέπει να εξοπλιστεί με το ό­
πλο της ελληνικής γλώοσος 
την οποία χαρακτήρισε ως την  
οσπίδο και το δόρυ του ελλη ­
νισμού'.
ΐ ε  η υ ιό  τον ειρηνικό διάλο­
γο, συνέχισε, χρειάζονται πολ­
λοί πνευματικοί άνθρωποι Ι­
δού πλούσιο πεδίον δράσης. 
Λνοζητούντοι περισσότεροι 
πνευμοηκοί στρατιώτες των 
γρομμότων και λιγΰτεροι θεα­
τές.
Κατοληγοντης ο Δρ. Ζεμενί- 
6ης είπε όη η συγκεκριμένη 
προσπάθεια Δεν θα είνοι σηα- 
σμωδική αλλά μόνιμη και στο 
μέλλον θα έχει διάφορες μορ­
φές εκδηλώσεων
Τα π ρ οβ λή μ α ια  
των εξαγω γέω ν
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΒ
Τη δημιουργία ενός ηοήιακό 
υπεύθυνου οργάνου στο οποίο 
θα υπαχθούν όλες οι διάοηαρ- 
τες υπηρεσίες γιο ος εξαγωγές 
ενός υπουργείου Εξωτερικού 
εμπορίου, όπως συμβαίνει και 
οης άλλες χώρες της ΕΟΚ ζητεί 
ο επιχειρηματικός κόσμος.
Αυτά δήλωσε στη διάρκεια 
συνέντευξης τύπου π πράε 
όρος του Πανελλήνιου Συνδέ­
σμου Εξαγωγέων κα Χριστίνα 
Σακελλαρίδη τονίζοντας άτι οι 
εξαγωγής θα ορκίζουν εκστρα­
τεία ευοιαθητοηοίησης της πο­
λιτείας ώστε να αναληφθει 
πρωτοβουλία οπό την πλευρό 
της κυβερνήσεως γιο την ανσ- 
μετώπιση μηζονος σημασίας 
θεμάτων ηου αφορούν το εξω ­
τερικά εμπόριο, ιδιαίτερα με 
την ολοκλήρωση της εσωτερι­
κής αγοράς της ΕΟΚ. όπου “α  
εξαγωγές εξελίσσονται σε Δη- 
περιφερειακές ηωλήσεις*.
Η κα. Σοκελλαρίδη ανοφέρ- 
θηκε στην αύξηση των εξάγω- 
γόων κατά 8.4% (σε δοΛΛάρω 
τρέχουοος σξίοΟ το 1991 ένα­
ντι του 1990 ενώ το πρώτο τε­
τράμηνα Φέτος αυξήθηκαν κα 
tó 13.2%. σε σύγκρκΜΐ με τα 
αντίστοιχο περυοινό.
Ωστόσο κατά το τρίχαν έτος 
π εξαγωγική δραστηριότητα 
χβΦσνιζο κάποια ηρτόθηο κα 
θώς υπάρχουν απότομες διακυ­
μάνσεις αηό μήνο οε μήνα.
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ΝΕΑ Μ ΕΤΑΓΡΑΦ ΙΙΙΗ  ΒΟΜΒΑI
Επαφή με «ον διεθνή μέσο ιοσ Παναργειακοσ 
Γκιάχα. Ενδιαφέρον «οσ Εδεσσαικοσ για Κα- 
ραπιπέρη. Ε«ο Σέλι η προετοιμασία.
γ ρ ά φ ε ι  ο
ΒΥΛΛΒΣ ΓΛΛΛΝΟΜΑΤΗΣ
Προχθές το βράδυ στο γρα­
φείο της π λ ε  ΒΕΡΟΙΑ ηρσγμο- 
τοπο*θθηκ£ σύσκεψη της τεχνι­
κής ηγεσίας κοι του νέου προ­
πονητή θονόση Δημητριόδη 
κατά την οποία δρομολογήθη 
χον οι προσεχείς δραστηριότη­
τες.
κατ' αρχήν ο κ. Δπμητριάόης 
έκανε γνωστό ότι θέλει έναν 
βοηθό προπονητή καθώς και 
ένον ειδικό που θα α να Λάβει 
την εκγύμναση των τερματο­
φυλάκων . *
Γιο την δεύτερη περίπτωση 
οι π ροτιμήσεις στράφηκαν 
προς τον ηαήαιό τερματοφύ- 
ήακο της ΒΕΡΟΙΑΣ Χάρη ΜπΛα- 
τοκάτη με τον οποίο εηρόκειτο 
χθες νο γίνει μιό επαφή,
I Η ΠΡΩΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Στην ίδια σύσκεψη οηοφοσί- 
στηκε:
ο. Η πρώτη συγκέντρωση 
των ποδοσφαιριστών νό γίνει 
σος 15 ίουηίου 
β. Για ένα δεκαήμερα να γίνει 
στη Βέρο» το πρώτο στάδιο 
της προετοιμασίας και ηοράλ· 
ήηΐνο οι παίκτες να κάνουν τις 
απαραίτητες ιατρικές εξετά­
σεις.
γ. Η βασική προετοιμασία να 
γίνει στο Σέλι και να έχει διάρ­
κεια 1? ημερών
β Από την ημέρα που θα 
κστέβει η ομάδα οπό το ΣέΛι (6 
ΑμγοΟστού ι μέχρι να αρχίσουν 
οι αγώνες κυπέηηου (16 Αυ- 




Π Α  ΚΛΡΑΠΙΠΕΡΗ 
Το ενδιοφέρον του για την 
απόκτηση του πρώτου σκόρερ 
της Γ  Εθνικής Νίκου Καραηιηέ- 
ρη έδειξε ο Εδιοσαιχός. ενδια 
φέρον που γίνεται έντονο μετά 
την παραχώρηση του επιθετι­
κού Ιαπουντζή στον Αρη.
Η Βέροια δεν έκλεισε την
ΛΑΖΑΡΟΣ Μ ΑΚΡΙΔΗΙ: θα μεταππδήσει στην ΠΑΕ Βέροια 
από τον Αστέρα με μπαγροφή
πόρτο στην γειτονική ομάδα, 
όμως το οικονομικά ανταλλάγ- 
ματα που ζητάει είνοι μεγόηο 
και δεν γνωρίζουμε εάν είνοι 





Την Δευτέρα το απόγευμα ο 
πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Κυριακί 
δης ανέβηκε στο Αργος Ορεστι- 
κδ. προ κειμένου να συζητήσει 
με την διοίκηση της ομάβος 
του Πονοργειοκού, νο  την ο- 
πόκτηοη του νεαρού διεθνή 
(με την Εθνική Νέων) μεοοεπι- 
θετικοιΛτκιάτα 
Σύμφωνα με πληροφορίες οι 
οικονομικές απαιτήσεις της ο­
μάδας « ο υ  παίκτη είναι με γό­
πες (περίπου 20 εκστ.). 0  κ. 
Κυριακίδης είναι αποφασισμέ­
νος να πάρει τον ποίκτη ορκεί 
να πέσουν οι απαιτήσεις του 
Πονοργειοκού.
Νέο συνάντηση μεταξύ των 
δύο πλευρών θο γίνει σήμερα.
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
Μ Ε ΤΟΝ ΜΑΚΡΙΔΗ;
Κανένας δεν φαίνεται να 
γνωρίζει 0  γίνετοι με την ηερί- 
πτωαη του επιθετικού του Α­
στέρα Αμπελοκήπων Λάζαρου 
Μηκρίόη 0 παίκτης έχει πάρει 
προκαταβολή οπό την ΠΑΕ Βέ­
ρο« . όμως έχει ανανεώσει το 
συμβόλαιό του με τον Αστέρα, 
κάτι που σημοίνει ότι η μετοηή- 
δηοη του στην Βέρο« θο γίνει 
μόνον με μεταγραφή 
Εδώ νο τονίσουμε ότι εάν 
οριστικοηοιηθεί η μεταγραφή 
του Μοκρίδη. με την ηρουιιό- 
θέση ότι ο Κοραπιπέρης μείνει 
στην ομόόο και με την απόκτη­
ση του Σταυρίδη τότε η Βέρο«
Δήλωση -
απάντηση
Σ τέφ α νου
Σ α ββίδη
Από τον  κ. Σ τέφ α νο  Σαβ- 
ρίδη που ω ς γνω στό εξε- 
δήλω οε την  επ ιθυμ ία  να  
α ν α λ ά β ε ι χην ΠΑΕ ΒΕ- 
ΡΟΙΑ π ήραμ ε την π α ρα ­
κάτω επιστολή - δήλω ση 
με την οποία  απαντά  στην 
χθεσ ινή  ανακοίνω ση τη ς  
διο ίκησης.
“Διοψεύδω κατηγορηματι­
κά τα όοα α να Φέρονται στο 
πρόσωπό μου στην επιστολή 
της π α ε  β ε ρ ο ια . διότι αυτό 
αποτελούν προϊόντα της φα- 
ντοοιος του συντάκτη της ε ­
πιστολής.
Το όοα είχα να προτείνω, 
με γνώμονα πόντο το συμ­
φέρον της ομόδος. τα ηρό- 
τεινο με ευθύ και άμεσο τρό­
πο στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Επίσημη 
οπόντηση στην επίσημη πρό­
ταση που τους έκονα δεν έ ­
χω λόβει και οη' ότι καταλα­
βαίνω οπό το ύφος κοι την 
νοοτροπία των δκχκούνέων 
(ευτυχώς όχι όλων) δεν ηρό 
κειτοι νο λάβω.
Τέλος δηλώνω ότι σκεητό- 
μενος ης στιγμές κρίσης που 
διέρχεται η Βέροια, δεν ηρό 
κειται να εμηλακώ στο μέλ 
λον οε οντολλαγή δηλώ­
σεων. που ο μοναδικός τους 
σκοπός είναι η δημιουργία ε 
ντυπώσεων, αλλά παρόλλη 
λα έχουν καταστρεπτικές συ 
νέπειες για την ομάδα-
θο έχει στην επιθετική της 
γραμμή τρεις από τους τέσσε­
ρις καλύτερους επιθετικούς 
της Γ  Εθνικής.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΊΉΣ
Η Σχολή Προπονητών  
Π οδοσ φ α ίρου Γ* κατηγορίας
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 3
Σκόρερ: Προηγήθηκε στο 
15 ο Ολυμπιακός Νάουσας 1-0, 
«οφ άρ«ε στο 20 η κουλούρα 
με τον Κοραοοθβίβη 1-1. προη- 
γήθπκτ στο 26 η Κουλούρα με 
τον Αντ κορογιόννη 1-2, στο 
65 ο Ε Πολυζόηουλος έκανε 
το τελικό 1-3.
ΓΕΝΙΚΑ
Μετά από μία πολύ κολή εμ · 
Φάίλοη ειδικά στο ο' ημίχρονο, 
η παιδική ομόδο του ΠΑΟ Κου­
λουράς. μεταμορφωμένη σε 
Λίνκριση με τον πρώτο της α­
γώνα εναντίον της 8έρο«ς. νί­
κησε τον Ολυμπιακό Νάουσας
με 3-1.
Το σ' ημίχρονο έληξε με 2-1 
υπέρ της Κουλούρας, αλλά θο
μπορούσε το σκορ νο ή τον με­
γαλύτερο. γιατί εκτός οπό το 
δύο δοκάρια του καραοαββίδη 
στο 30 κοι 32 χόθηκαν ακόμη 
οπό τους παίκτες της κουλού 
ρος 3-4 κλασσικές ευκαιρίες 
• Η σύνθεση της νικήτριας 
Κουτσοντάς, Αυγητίβης, Μα- 
ντόκης (55 Στεφ. Νεστοροηου- 
λοςι. Ανοστοοόηουλος. Τρίο- 
ντοφυλλόηουλος. Ρόικος. Αντ 
κορογιόννης, κ. Πολυζόηου­
λος (60 Κ. θεοχοροπουλοςι, 
Ζερδολής. Κοραοαββίδης, Ε. 
Πολυζόηουλος 
ΤΕΛΙΚΗ ΒΛΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Βέρο« 9-5 2. Κουλούρα 4-7 
2, Ολυμπιακός 4-5 2
Η Οργανωτκή Επιτροπή γ «  
την Ιδρυση κοι λειτουργία Σχο­
λών Προπονητών Ποδοοφοί- 
ρου αποφάσισε η ένορη του Γ  
κύκλου της Σχολής Προπονη­
τών Ποδοσφαίρου Γ' κατηγο­
ρίας νο γίνει αηό 1-14.9.92 
στην Θεσσαλονίκη στο Κουτο­
τζόγ λείο Στάδιο
Οι ώρες εκηοίδευσης θα είναι 
οηό 8 00-13.00 μ.μ και 17.00-
20.00 μ.μ. το δε Σάββατο μόνο 
πρωί οηό 8.00-13.00 μ.μ. με 
θέματα που αφορούν την τε­
χνική - τακτική κοι φυσική κο- 
τόοταοη του ποδοσφαίρου
Οι υποψήφιοι προπονητές ο ­
πό τον Ν. Ημοθίος είναι οι εξής:
Ζ ιώ νας Σπυρ ίδω ν του 
Κων/νου, Κοτοιώνπς Κων/νος 
του Γεωργίου, κυριακίδης Δη- 
μηιριος του Ιωάννη. Μαραγγος 
Γεώργιος του χρήστου. Μπολ 
τζής Στέφανος του Δημητρίου, 
Μηιτόηουλος Δημήτρ«ς του 
Γεωργίου. Μωυοίδης Στέφανος 
του Ιωάννη, Ποηαδημητρίου 
Βασίλειος του Αθανοαίου. Συ- 
νοχείρης Χρήοτος του Ιωάννη, 
Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος
0  A Γ. Φίλιππος Βέροιας ovo- 
κοινώνει γ «  τις αγωνιστικές υ­
ποχρεώ σεις της π ερ ιόδου 
1992-93 ος παρακάτω εξελ ί­
ξεις στο εηιμίρους ανοφερο- 
με να τμήμστό του.
* Στο τμήμα ονδρών χοντ- 
μηωλ ηροολήφθηκε ως προπο­
νητής ο Νίκος Μόντζος, προπο­
νητής εγνωσμένης οξίος, ο ο­
ποίος και στο παρελθόν συνερ­
γάστηκε με ιδιαίτερο μεγάλη 
επιτυχία με το ανδρικό τμήμα 
tou χαντ-μηωλ του Φιλίππου 
αλλά και σε όλο το ηλικηκά 
τμήματα, αποτελεί δε γέννημα 
βρέμο του Συλλόγου μος.
* Στο ίδιο τμήμο χαντ-μηωλ
ονδρών ηροολήφθηκε ως γυ· 
μνοστής ο Κυριάκος Μηνός, 
προπονητής του τμήματος στί­
βου του Συλλόγου μος κοι ο 
οποίος έχει ανοδείξει πολλούς 
πρωταθλητές Ελλάδος στίβου
* Στο τμήμα γυναικών χοντ 
μηωλ ηροολήφθηκε ως προπο­
νητής ο Νένον Πίβατς οπό τη 
Πουνκοολοβίο, ο οποίος έχει 
εργαστεί κοι στο παρελθόν 
στην Ελλάδα στις ανδρικές κοι 
γυναικείες ομάδες του b a o  
θ»ο/ν(κης αλλά με μεγάλη επι­
τυχία κοι οε ομάδες χοντ-μηωλ 
του Κουβέιτ
• Μ πρώτη με το γραφική κίνη­
ση tou Συλλόγου επιτεύχθηκε
οηό τους παράγοντες tou γυ­
ναικείου χαντ-μηωλ: Αποκτή­
θηκε οηό τη ΓΕ Αγρινίου η τα­
λαντούχος ηλοίη μέηχερ Κολο­
βού Γεωργία, η οποίο και είναι 
δευτεροετής στη Γεωπονική 
Σχολή του ΑρκποτεΛείου Πο· 
νεηιοτημίου.
0  Φίλιππος παραχώρησε στη 
ΓΕ Αγρινίου την επίλεκτη οθλή- 
τρ« χοντ μηωλ Αρομπστζή Κα­
τερίνη. τελειόφοιτο ΤΕΦΑΑ. κα  
της εύχεται καλή cmuDóo στη 
νέα της αμάδα 




του Ιωάννη, Τοηολίδης Θεόδω­
ρος του Ιωάννη, Τρκιντοφυλλί- 
δης Στέφανος του Γεωρνίου, 
Βλοχόκος Δημήτριος του Γεωρ­
γίου. Μανώλης Λάζαρος του 
Δημητρίου.
Το ν έο  Δ.Σ.
εης Α.Ε. Καβασιλων
Στην πρώτη ουνεόρίοοή του 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Α.Ε Κοβοοίλων καταρτή- 
οθη σε σώμα ως εξής:
- Πρόεδρος: Λουκίδης Γιώρ­
γος.
- Αντιπρόεδρος: Ρεοινκϋτης 
Βοοιλης
• Γ Γρομμστέος: Το ίπ κ  Α- 
ντώνης.
• Τομίος: Σολωμονίδπς Νίκος.
• Εφορος ποδοσφαίρου. Πα- 
νογιωτίδης Χαράλαμπος.
• Εφορος ιματισμού: Μηορ- 
μηορούσης Νίκος.
- Μέλος: Μπαλτζής Μανώ 
λης
• Ανανεώθηκε σύμφωνα με 
την πρώτη οπόφαοη της Διοί­
κησης της ΑΕΚ η ουνεργοσίο 
της ομάδας με τον κ. Ιάκωβο 
Γουρσουζίόη ο οποίος ηοράλ 
ληλο θο προσφέρει τις υηηρε 
οίες του στην ομάδα της Κοβό 
οιλος κοι οον παίκτης
• Σύμφωνο με πληροφορίες 
μος η ηρωτοθλήτρια της Γ  κα­
τηγορίας θο πραγματοποιήσει 
ορισμένες μετογροφές με τις 
οποίες θο μπορέσει νο σταθεί 
με αξιώσεις στην νέο κατηγο 
pío που οπό την νέο περίοδο 
θο αγωνίζεται
ΤΟΤΟΣ
ΤΑ ΤΡΙΑ  ΝΕΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ THE ΝΑΟΥΕΑΣ
*
ΡΙΙΟΠΟΥΛΟ Σ Φ Ο ΤΙΑΔΗ Ι Λ ΑΧ HZ
Τα τρίο νέα αστεράκια της ΝΑΟΥΣΑΣ που οηοκτήθηκαν πριν λ ίγες μέρες, κοι που προβίΊ 
ηετοι να οφήσουν εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο μιός κοι πρόκειται γιο ταλαντούχο# 
παίκτες. Πρόκειται γιο τους Μιχάλη Ριζοηουλο και Σάββα Φωτιάδη ηου αποκτήθηκαν οπό τη* 
Αναγέννηση ΠτολεμαΙδας καθώς και τον Βασίλη Λάκη ηου προέρχεται οηό τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Λητής.
ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΕ ΑΕΚ 
ΗΡΟΑΝ ΕΤΗ ΝΑΟΥΕΑ
Ενο γεγονός ηου μπορεί να 
χορακιηριοθεί πρωτοφανές ε ί­
ναι αυτό που συνέβη την Κυ­
ριακή και που έχει σχέση με την 
μεταγραφή του Τσιάρτο.
Συγκεκριμένο ήρθε στην πό­
λη μος ένο λεωφορείο με εκ 
δρομείς φιλάθλους της ΑΕΚ ο­
ηό την Αθήνα. Στόχος να πεί­
θουν τους- Νοουοσους νο πο· 
ροχωρήοουν τον Τσιόρτα στην 
ομόδο τους.
Οι σποδοί της ΑΕΚ έκαναν 
ουτήν την κίνηαη με δική τους 
πρωτοβουλία εηισκέφθηκαν 
την λέσχη του Συνδέσμου Φι­
λάθλων της Νάουσας κοι είαν 
συζήτηση με το προεδρείο.
Με την διοίκηση δεν eixov 
κομίο επαφή οφού εκείνη την 
ώρα γινόταν η μεταγραφή το*Ι 
Λόκη Βοοίλη στο γροφεία του 
ΦΑΣ. Σίγουρα όμως προκάλεβ* 
αίσθηση το ενδιοφέρον που ί '  
δε ιξόν οι οπαδοί της ΑΕΚ Υ» 
τον νεορό όοοο της Νάουσας
ARñoi παθαίνουν
Αν εμείς μιλάμε για ξηροοία 
κοι έλλειψη υδάτινων αποθε­
μάτων. τι να πουν οι Καλιφορ­
νέζοι και οι Βρετανοί; Το ποοο­
στό βροχοπτώσεων το χειμώνα 
ηου ηέραοε ήταν μεν πολύ ικο- 
νοηοιητικό. ολλό οι μνήμες της 
μεγάλης ξηροσίας του 1990 
πορομένουν τόσο ζωντανές 
γιο τους κατοίκους της κολι- 
φόρνιο ηου δεν τους επιτρέ­
πουν να χολορώοουν και νο 
απολαύσουν τις φημισμένες 
π ο λ υ τέλ ε ιες  της πολιτείας 
τους; τις πισίνες και το πλυσί­
ματα των αυτοκινήτων τους
και μαθαίνουν 
και άηηοι....
Η  ξηρασία  Btrv ε ί ν α ι  φ αινόμενο  
ελλη ν ικ ό . Ε χ ε ι η λήξει κατά κα ιρού ς  κ α ι  
ά λλο σ ς και α η ειλεί ακόμη  
π ερισσ ότερου ς. Οι σώ φ ρονες λαοί όρως, 
αφ ού την ηάθουν , λα μβά νου ν  ιa μέτρα  
τους ή  τέλος  n á v t u v  η ρ ο σ η α β ο υ ν .
Τα ηεριοοότερο οηίτ« διαθέ 
τουν οκόμη καζανόκιο ηου 
χρησιμοποιούν τη μιοή ποοό-
Το "τρόπαιο
• - ■— 1 — ~ 1 · w
της αγάπης1 
στο σφυρί
Τρίο εκατομμύρια δολάριο υ­
πολογίζεται ότι θο πουληθεί οε 
δημοπρασία του οίκου “Ιόθ  
μηι’ς“ στη Νέο Υόρκη το ’Τρό­
παιο της Αγάπης", ενα οηότο 47 
περίτεχνο κοι περιζήτητο αβγό 
που είχε φιλοτεχνήσει ο Πότε 
Κορλ Φομηερζέ για τους τσά­
ρους της Ρωσίας.
Το Τρόπο« της ογοππς’ που 
ονήκει οε Αμερικονό σ υλλέ­
κτη. θα βγεί οε δημοπροοίο στη 
Νέα γόρκη και πρέπει να ση­
μειωθεί ότι είνοι ένο από το 
τέσσερα οβγό Φομηερζέ ηου 
έχουν πουληθεί κατά το τελευ­
ταίο 50 χρόνια οε όημοπροσίο.
Αυτές τις μέρες το περίφημο 
οβγό βρίοκετοι στο Λος Αντζε­
λες γιο νο το όεί το κοινό, ενώ 
θο εκτεθεί και στη Γενεύη αηό 
ος 16 έως τις 21 Μοίου. Στις 6 
Ιουνίου θο εκτεθεί στη Νέα 
Υόρκη, πριν αηό την τελική ηώ· 
λησή του
Αβγό Φομηερζέ έχει νο βγεί 
οε δημοπροοίο οηό το 1985, 
τότε ηου ο μοκαρίτης π «  Μάλ- 
κολμ Φόρμπς είχε δώσει σχε­
δόν δύο εκατομμύρια δολλό- 
ρισ γιο να αποκτήσει το “Αβγό 
του κούκου“ ηου είχε φιλοτε- 
χνηθεί το 1900.
Το, Τρόηοιο της αγάπης· ε ί­
ναι ένα αβγό ηου πορήγγειλε 
το 1905 ο τσάρος Νικόλαος Β' 
στον Φομηερζέ γιο τη γυναίκα 
του τσαρίνα Αλεξάνδρα γιο νο 
γιορτάσουν τη γέννηση του 
γιου τους Λλιξέι. άιοδόχου του 
θρόνου
Λέγεται όο ο περίφημος Φα-
μπερζέ ηου κατασκεύοζε οηό 
ρολόγιο μέχρι τιάρες κοι το- 
μηοκέρες και ήτον ονομοστός 
στην Αγιο Πετρούπολη για χην 
τέχνη του. είχε κοτοσκευόοει 
54 οτυοκροτορικό ηοσχολινά 
οβγό γ «  τους δύο τελευτοίους 
τσάρους της Ρωσίας, τον Αλέ­
ξανδρο Γ- κοι τον γιά του Νικό- 
λοο Β\
0 Αλέξανδρος Γ  πορήγγειλε 
το πρώτο οβγό το 1885 γ «  να 
το ηροοφερει το Πόσχα στη γυ­
ναίκα του την τοαρίνο Mopio 
Φιοντόροβνο κοι οηό τότε κόβε 
χρόνο της ηρόσφερε ένο οβγό 
Φτιαγμένο οπό τον Φομηερζέ
Οταν πέθονε το 1894. ο γιός 
του Νικόλαος Β' συνέχισε την 
παράδοση ποραγγέλνοντος 
δύο ποσχολινο οβγό κόβε χρό­
νο. Ενο γ «  τη μητέρα του χοι 
ένο γ «  τη γυναίκα του Αλεξόν- 
Ορο
Το αβγά ως σύμβολα δη- 
μ«υργίος κοι ζωής οντολλοο- 
οονται μεταξύ των ανθρώπων 
• εκατοντάδες χρόνια ενώ π δη­
μιουργώ οβγών οηό πολύτι­
μους λίθους κοι μέταλλο άρχι­
σε το 180 ÛKÔVO.
Σύμφωνο με το ρωοικά έθι­
μο. το Πάσχα γιορταζόταν με 
την αντολλσγη τριών φιλιών 
και την προσφορά ενός αβγού 
που συμβόλιζε την Ανάοτοοη
οι τσάροι δκκήρηοον ουτές 
τις συνήθειες, ολλό με την πά­
ροδο του χρόνου άρχισαν να 
αντοήλόαοουν οβγό χοι γιο ντ\ 
γιορτάσουν σημαντικά γεγονό­
τα στη ζωή της τοορικής οικο­
γένειας.
τητα νερού οηό την κανονική 
κοι ειδικό Φίλτρα στις βρύσες 
που οτομοτούν κάθε είδους 
διαρροή κοι έχουν ελεγχόμενη | 
πίεση.
Σε ορισμένους κήπους το 
νκοζόν δεν έχει απαλλαγεί α­
κόμη οηό το πράσινο χρώμα U* 
το οποίο το είχαν βόψει οι ιδιο­
κτήτες του, κοθώς δεν όντεχτΝ 
να το βλέπουν κοφέ και ξηρό1- 
μένο.
Οσο γ «  τις ειδικές ομάδες 
που είχον ουστοθεΐ, το Τόγμο- 
το Πολιτών χοτά της Ξηρασίας· 
νια νο μοιράζουν κλήσεις και 
να επιβάλλουν βάριό πρόστιμα 
οε όσους οποταλούσαν νερό, 
οι περιπολίες τους συνεχίζο­
νται στις μεγάλες πόλεις.
Γιο νο μην αναφέρουμε τις 
εκατοντάδες των περιπτώ­
σεων, απάτης, κλοπής και ο- 
προκόλυπτων επιθέσεων, όλες 
με ένο κίνητρο.· την προμήθεια 
νερού.
Η Κολκρόρν« μπορεί να γλί­
τωσε οηό την ξηροοία. ολλό η 
Βρετανία ειδικό οι νότιες περιο­
χές, νιώθουν νο απειλούντοι. 
Πολλές περιοχές αντιμετωπί­
ζουν σοβαρά προβλήματα και 
ήδη. αρκετοί δήμοι ανακοίνω­
σαν ότι οπό το μέοα Μοίου θο 
οηαγορευθούν το λάστιχο πο­
τίσματος. το πλυσίματα αυτοκι­
νήτων και η λειτουργία των αυ­
τόματων μηχανισμών ποτίσμα­
τος πάνω οπό ένο τέτορτο της 
ώρας, έως μιοή ώρα. ανάλογο 
με την περίπτωση
Κατά το άλλο οι αρμόδιες 
κυβερνητικές υπηρεσίες που έ ­
χουν τώρα κοι τον οέρα της 
νίκης των Συντηρητικών, εκπο­
νούν μεγάλε πήβολο σχέδιο γιο 
ενολλοκτικούς τρόπους ύ ­
δρευσης των προβληματικών 
περιοχών. Οοο ουτοί οι τρόποι 
αφορούν την Αγγλίο. πρόβλη­
μα ουδέν.
Αν όμως περνούν το “σύνο­
ρο“ άλλων περιφερειών όπως η 
Λιαλλίο  ή η ηκ) μοκρινή Σκοτιο 
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Παοαυενει στο κοάτοτ 
π Βιομηχανία Zóxqpnc
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ψ β «ΐξ —
ΕΝ ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ















ύψ ους 1,2 δισ. 
°τους αγρότες 
της Ηραθίας
¿ P O H I ÍA N  Τ Ο Ν  ΙΟ Υ Ν ΙΟ  
* Π θ  Τ Η Ν  Α ΙΕ Υ Ο Υ Ν Σ Η  
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ
Η Κυβέρνηση απορρίπτει τις 
προτάσεις για ιδιωτικοποίηση 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζα- 
χόρεως κοι γιο βιόλυση του Ορ­
γανισμού Βάμβακος με u jv  
συγχώνευση των υπηρεσιών 
του με το Υπουργείο Γεωργίος 
ή μερική ιδιωτικοποίησή τους.
Αυτό φαίνεται από την χθε­
σινή απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με την 
οποίο θα δοθούν όχι παραπάνω 
από το 20% των μετοχών της 
Βιομηχανίας Ζαχάρεως σε ιδιώ­
τες μέσω του Χρηματιστηρίου 
(οι υπόλοιπες παραμένουν στο 
σημερινό ιδιοκτησιακό καθε­
στώς). ενώ για τους Οργανι­
σμούς Βόμβακος, καπνού κλπ. 
αποφαοίαθηκε η μη διάλυσή 
τους.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ για 
την συνεδρίαση του Υπουρνί- 
κου Συμβουλίου έχει ως εξής:
Την ικανοποίησή του για την 
επιτυχία και την απόφαση στο 
Συμβούλιο Κορυφής της ΕΟΚ 
γιο τα Σκόπια εξέφραοε το Υ­
πουργικό Συμβούλιο στη χθεσι­
νή συνεδρίοοή του που αυνηλ; 
θε υπό την προεδρία του Πρω­
θυπουργού κ. Μητσοτάκη.
Εξάλλου το Υπουργικό Συμ­
βούλιο προήγαγε σε αντιπροέ­
δρους του Αρείου Πάγου τους 
Αρεοπαγίτες κυρίους Μουστα- 
κόηουλο. Σωκροτίδη, Ρίκο. Κα­
βαλιέρο και Σιούλα.
Παράλληλα απεφόοισε την 
προαγωγή σε αντιπροέδρους 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου των 
συμβούλων κυρίων Μπουκου-
βόλα και Μαρινόπουλου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έ ­
λαβε υπόψη του για τις προα­
γωγές αυτές απολύτως αξιο­
κρατικό κριτήρια και ιδιαίτερα 
την επιστημονική επάρκεια και 
το ήθος των προαχθέντων.
ο Υπουργός Εμπορικής Ναυ­
τιλίας κ. Παυλίδης ενημέρωσε 
το Υπουργικό Συμβούλιο για τα 
θολόσσια δρομολόγια.
Κατόπιν το Υπουργικό Συμ­
βούλιο συζήτησε θέματα αρ­
μοδιότητας της προεδρίος της 
Κυβέρνησης και μεταξύ αυτών 
το θέμα της μηχανοργάνωσης 
που ο Πρωθυπουργός χαρακτή­
ρισε ως κεφαλαιώδους σημα- 
σίος. Αηοφαοίστηκε η σχετική 
διαδικασία να προχωρήσει το 
δυνατόν ταχύτερον.
Παράλληλα οηοφσοίστηκε 
να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
Αυγούατου η δροστηριότητο 
για τον περιορισμό των Συμ­
βουλίων και των Επιτροπών σε 
κεντρικές και περιφερειακές Υ­
πηρεσίες Υπουργείων, ο περιο­
ρισμός θα γίνει στα πλαίσιο της 
οπλούοτευσης των διαδικα­
σιών και της πάταξης τπς γρα­
φειοκρατίας.
Ακόμη υπάρχει πρόγραμμα 
γιο την περαιτέρω οηλούστευ- 
σπ συγκεκριμένων διαδικα­
σιών και μέχρι τέλος Αυγού- 
στου επίσης θο πρέπει να έχει 
γίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων 
οπό τους Υπουργούς στις Νο­
μαρχίες.






Το Πενταμελές Εφετείο Αθη­
νών έκανε δεκτή την αίτηση για 
προσωρινή οποφυλάκισπ μέχρι
Ενισχύσεις ύψους 1,2 δισε­
κατομμυρίων δραχμών έδωσε 
ηΡος αγρότες του Νομού Ημα- 
θ(ας η Διεύθυνση Γεωργίας Ν. 
Ηύαθ(ος κατό τον μήνα Ιούνιο.
Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν 
κυρίως την αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών και τα προγράμ­
ματα δημοσίων επενδύσεων.
Αναλυτικό κατά τον μήνα 
•αύνιο 1992 από την Διεύθυνση 
Γεωργίας Ν. Ημαθίσς δόθηκαν 
°ε παραγωγούς του Νομού μας 
°* παρακάτω επιδοτήσεις - ενι- 
σχύοεις;
- Γιο το πρόγραμμα αναδιόρ- 
ΒΡω οης κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν  
4*6.208.000 δραχμές
■ Για την αντιμετώπιση της 
°υβένειας σάρκο στα ηυρηνό- 
καρπο 33 853 000 δραχμές.
• - Για σχέδ ια  β ελ τ ίω σ η ς
797/85 68.088 000 δραχμές 
Β ιβ λ ίο  λο γο ρ ια σ μ ώ ν  
1 860.000 δραχμές.
- Για γεννετική βελτίωση 
<ώων 899 000 δραχμές.
• Γιο βελτίωση βοσκοτόπων 
9 475 000 δραχμές.
Γιο μετεγκατάσταση κτηνο- 
τροφιχών μονάδων 22.972.000 
δραχμές.
• Αηό το ηρόγρομμα Δημο­
σίων Επενδύσεω ν δόθηκαν
326.106.000 δραχμές.
- Από το πρόγραμμα 
f EOOA/EOK δόθηκαν οε ΚΥΔΕΠ




να εκδικαστεί η Εφεση στο Εφε­
τείο του πρώην προέδρου της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας Αλέ- 
ξονδρου Ακριβάκη ενώ σπέρρι- 
ψε τις σχετικές αιτήσεις των κ.κ 
Ποναγιώτη Βούρνα. Ιωάννη 
Μαντόγου. Ιωάννη Ζαφειράκη 
και Γεωργίου Γαλλιανού.
Υπενθυμίζεται όο ο κ Ακρι- 
βάκηςείχε κοταδικοσθείστις 17 








Από το γραφείο Φυσικής Α- 
γωνής Ν Ημαθίας ανακοινώθη 
κε ότι ια εφέτος η Γενική Γρομ- 
ματείό Αθλητισμού θο θέσει οε 
εφαρμογή τα εξής προγράμμα­
τα κατά την καλοκαιρινή περίο­
δο 1992:
α. Μαθήματα κολύμβησης 
σε παιδιά.
β. Μοθήματο εκμάθησης ι- 
στιοπΛοίος οε παιδιά.
γ Μαθήματα εκμάθησης κο- 
ηηλαοίας "Κονόε καγιάκ· σε 
παιδιά.
(από το παραπάνω στο Νομό 
μας μπορεί νο εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα ό - στο Εθνικό κο­
λυμβητήριο Ζερβοχωρίου στο 
Δήμο Ειρηνούπολης ή σε κά·
ποιο άλλη ιδιωτική πισίνα που 
θα είναι κατάλληλη).
Το πρόγραμμο θο εφαρμο­
στεί οε μια περίοδο η οποία θο 
περιλαμβάνει 15 εργάσιμες η­
μέρες κατό το χρονικό διάστη­
μα από 1 8.92 μέχρι 21.8.92.
Στόχος του προγράμματος 
είνοι νο εξοικειωθούν το παιδιά 
με το υγρό στοιχείο κοι να απο­
κτήσουν κολυμθητική ικονότη- 
τα που θα τους χρησιμεύσει γιο 
ασφάλεια, ηροστοσίσ και αυτο­
συντήρηση μέσο στο νερό.
Στο πρόγραμμα μπορούν νο 
λάβουν μέρος παιδιά 6-12 ε ­
τών θο δήμιουμγηθούν τμή 
μοτα 8-10 παιδιών και κάθε
Συνέχεια στην 5η σελ .
_____________
σχολήθηκε και με το νομοσχέ­
διο γιο τα ναρκωτικό και διευ­
κρινίστηκε ότι πρόκειτοι γιο νο­
μοσχέδιο που προσφέρεται για 
διάλογο με όλους τους ενδια­
φερομένους φορείς.
Αηό την άλλη πλευρά δόθη­
καν εξηγήσεις από τους ορμό- 
διους Υπουργούς σχετικό με 
την Διυπουργική Επιτροπή Α­
ποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) και 
αηοφαοίστηκε οι μετοχές των 
Βιομηχανιών Ζοχάρεως όχι 
πέρνα του ποσοστού του 20% 
να δοθούν μέοω του Χρηματι­
στηρίου στους επενδυτές για 
την εξεύρεση πόρων γιο τον 
εκσυγχρονισμό τους. Ενώ οι 
Οργανισμοί Βάμβακος, Κοηνού 
και Ελαιόλαδου θα ηοραμεί- 
νουν στο Δημόσιο.
Η συνεδρίοοή του Υπουργι­
κού Συμβουλίου έκλειοε με 
την ενημέρωση που εκονε ο 
Πρωθυπουργός στα μέλη του 
γιο τη διάσκεψη της ΔΑΣΕ που 
γίνετοι στο Ελσίνκι και γιο τις 
συναντήσεις που θο έχει εκεί.
Επίσης ο κ Μητοοτάκης έκα­
νε ενημέρωση γιο τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό.
Νέες προοπτικές διανοίγο- 
νται γιο τη συνέχεια των ανα- 
σκοφών στον αρχαιολογικό χώ 
ρο της Βεργίνας, μετά την προ­
χθεσινή απόφαση του Κεντρι­
κού Αρχαιολογικού Συμβου­
λίου να ορίσει το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
ως διάδοχο του ονσοκσφικού 
έργου του αείμνηστου Κοθηγη- 
τή Μανόλη Ανδρόνικου.
Η απόφαση λήφθηκε με τη 
σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολο­
γικής Εταιρίας, που μετά την 
εξέλιξη αυτή οποούρεχαι οπό 
την "κηδεμονίο" των ονοοκο- 
φών και το έργο των ορχαιολό- 
γων γίνεται πιο ευέλικτο, αφού 
οι αποστάσεις μεταξύ Αθήνος 
και Βεργίνος λειτουργούσαν α- 
νοοτολτικό, ενώ οι μεγάλες 
δραστηριότητες και το πολυ­
ποίκιλο έργο της Αρχαιολογι­
κής Εταιρίας αναγκαστικά έβα­
ζε πολλές φορές οε "δεύτερη 
προτεραιότητα" το θέματα του 
ορχοιολονικού χώρου της Βερ­
γίνας
Είναι σίγουρο πως το Αριστο 
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο­
νίκης ως διάδοχος στο έργο του 
Μονόλη Ανδρόνικου στη Βεργί­
να. θο έχει ως πρώτη προτε­
ραιότητα τη συνέχιση του ονο- 
σκοφικού έργου στη βερνίνο 
κοι αυτό σίγουρα είναι ιδιαίτε­
ρα θετικά για την περιοχή.
- το πλήρες ρεπορτάζ, για τη 
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρ­
χαιολογικού Συμβουλίου και τκ 
αποφάσεις της, όπως μετοδό- 
θηκον από το ΑΠΕ. είναι το ε ­
ξής:
•Λύθηκε προχθές από το μέ­
λη του Κεντρικού Αρχαιολογι­
κού Συμβουλίου (ΚΑ.Σ.) το θέ­
μα της διαδοχής του Κοθηγητή 
Μανόλη Ανδρόνικου στις ονο- 
σκοφές της Βεργίνος.
Το δικοίωμο συνέχισης των 
ονοσκαφών ηαραχωρήθηκε 
στο Πανεπιστήμιο της θεοοο-
, —




ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ Η ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Λιβυκό οεροοκάφος "Μ 10- 
23" προσγειώθηκε χθες οτο 
Μόλεμε Κρήτης μετά αηό την 
αναχαίτισή του αηό ελληνικά 
αεροοκόφη “Α-7 ΟογοβΙγ 0  χει­
ριστής του αεροσκάφους ο ο ­
ποίος φέρει τραύμα στο θώρα­
κα ζήτησε πολιτικό άσυλο και 
μεταφέρθηκε με ελικόπτερο 
στο Νουυκό Νοσοκομείο Σού­
δας.
Από το ΓΈΑ ανακοινώθηκε ότι 
Λυβικό αεροσκάφος τύπου 
ΜΙΘ-23, αναγνωρίστηκε από 
δύο Α-7 «Η Κ Α ίΚ Ε  της Πολεμι­
κής Αεροπορίας Το Λιβυκό αε· 
ροοκάφος δεν έφερε οπλισμό
Απεργιακή συγκέντρω ση 
πραγματοποίησε χθες στη Βέ- 
ροιο το Σωματείο Οικοδομών 
της πόλης, στα πλαίσιο της Πα­
νελλαδικής Πονοικοδομικής α­




σαν το πρωί συγκέντρω ση 
μπροστά στο ΕργατουηαΑήπΛι- 
κό Κέντρο Βέροιας. Ακολούθη­
σε πορείο κοι οι απεργοί στα­
μάτησαν μπροστά οπό τη Νο­
μαρχία Ημαθίας, όπου εκπρό­
σωποί τους είχαν συνάντηση 
με τη Νομάρχη Ημαθίας κ. Φα- 
νή Παρτοοφυλλίόου. κατό την 
διάρκεια της συνάντηση την ε ­
νημέρωσαν γιο τα οιτήματά 
τους και ζήτησαν νο πορέμβει 
υπέρ της επίλυσής τους. Με τη 
ουνόντηοη με τη Νομάρχη Η 
μοθίος, λύθηκε η απεργιακή 




Στην απεργιακή προκήρυξη 
οι Οικοδόμοι της Βέροιας ανα­
φέρουν τα έξης:
Τ ι  π ρ ο τείνο υ μ ε :
- Νο ανακαλέσει όλο το ο- 
ντιοικοδομικα μέτρα που έχει 
πάρει τελευτοίο η Κυβέρνηση,
Νο πορθούν μέτρο αγτιμε 
ιώηοης της άνεργος,
- Ελεγχος στις τιμές γιις. των 
οικοδομικών υλικών κοι νο κο-
λονίκης, το οποίο άλλωστε διε­
νεργεί εδώ και δεκαετίες με τη 
σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολο­
γικής Εταιρίας, τις ανοσκοφές 
στη Βεργίνα
Σύμφωνα, με την αηόφοοη 
του Κ Α Σ η Αρχαιολογική Εται­
ρία δκηηρεί το δικαίωμα δημο­
σίευσης και αναδημοσίευσης 
των εργασιών του μεγάλου ορ- 
χοιολΟγου Μανόλη Ανδρόνι­
κου. ενώ δρομολογείται ήδη η 
έκδοση του μεγάλου χειρόγρα­
φου έργου tou
Το έργο αφορά στη ζωγραφι­
κή των Τάφων.
η σχετική ανακοίνωση έγινε 
οπό τη Διευθύντρια Αρχαιοτή­
των κ Αικατερίνη Ρωμιοποϋ- 
λου. στη διόρκειο ειδικής ουφ  
τηοης γιο το προβλήματα της 
Βεργίνας, όπου τέθηκε το ερώ­
τημα αηό τον Κσθηγητη κ. 
Μηούρο. γη  τη διακοπή η Οχι 
των α ναοκοφών, προκειμίνοιι 
να συντηρηθούν να μελετη­
θούν και να δημόσιε υθούν to 
μέχρι τώρα ευρήματα."
Ε ρ χ ε ια ι  
κι έκ τ α κ τ η  




Σος αμέσως επόμενες μέρες 
αναμένεται νο οηοστολούν το
2 .250.000 εκκαθαριστικά αη 
μειώμοτο έκτακτης εισφοράς 
που αντιστοιχούν σε ισάριθμα 
ακίνητο γραφείο και καταστή­
ματα.
Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη 
εισφορά θα εξοφληθεί οε δυο 
δόσεις: η πρώτη στο τέλος Ιου­
λίου και π δεύτερη στο τέλος 
Νοεμβρίου
Το Υπουργείο Οικονομικών υ ­
πολογίζει να εισπράξει συνολι­
κό 60 δις δρχ
καΛΗΜΕΡα
α ν α γΝΟΣΠ ι
ταταγοϋν το υλικά στοχομηλό- 
ιερο συντελεστή του φ π α
- Νο προχωρήσει όμεοο η 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
του ΟΕΚ
Να αυξηθούν οι πιστώσεις 
για στεγοστικά δάνεια και επι­
δότηση των δανείων με 7 μο­
νάδες για πρώτη κατοικία
• Νο αρχίσει η κοτοβολλ των 
δανείων με σειρά προτεραιότη­
τας όπως έχουν γίνει οι αιτή­
σεις των όικοιούχων
• Να ηαραχωρπθεί δημόσια 
γη στον ΟΕΚ για την εκτέλεση 
και ανάπτυξη κατασκευαστικού 
προγράμματος.
Α πορρίπτουμε το πόρισμα 
Φ ακιόλα  και απαιτούμε:
• Να μειωθούν από 600 οε 
300 τα ένσημα για αναπηρική 
σύνταξη και το Δ500 οε 4050 
για σύντοξη γήρατος.
- Να αναγνωριστούν το υπέρ 
αγνώστων έ νόημα
Κλιμακωτή σύνταξη πάνω 
απο το 4050,
„ ·  Βελτίωση προϋποθέσεων 
γιο ούνταη στις νέες περιοχές 
που εηεκτάθηκε το ΙΚΑ κοι το 
Επικουρικό Ταμείο
- Προβλήματα Επικουρικού 
Ταμείου - Μέτρα γιο την αντι­
μετώπιση της ειοφοραάοφυ- 
γής - ούΣποη συντάξεων - ου 
γτομι υ^ητ χρόνου για έκδοσή
Συνέχεια στην 3η ο ελ .
Ιρόφει ο
Π Ω Ρ !Ή Σ  Μ Λ ΣΣ Λ Β ΕΤ Μ
Αμαρτίες  πολιτικών
παι&εύουοί—
Είναι αλήθεια όη οι έργο 
ζόμενοι καλούνται σήμερα 
νο πληρώσουν το σπασμέ­
νο των επιπόλαιων παιγνι- 
διων που έκαναν με τους 
ο σ φ α λ ισ τ ικ ο ϋ ς  οργανι­
σμούς ηολισκο ντες και ερ ­
γατοπατέρες. Είναι αλήθεια 
6α  την πρώτη ευθύνη έ ­
χουν οι. πάντα γενοιόδωροι 
με ξένα κάλυκα, ηολιακοί 
μος. Ολων ίων αποχρώ­
σεων πολιτικοί που με χηρι 
σακές πράξεις διέγροφον ή 
"πάγωναν ος οφειλές με- 
γαλοεηιχειρημοοών προς 
τους οργανισμούς κοινωνι­
κής οοφάλιοης Αυτοί που 
συντήρησαν το καθεστώς 
των δεκάδων φορέων, με 
τα ταμεία των ηρονομοου 
χων και των πληβείων Αυ­
τοί που επί δεκαετίες υπο­
χρέωναν το ταμείο να κατα­
θέτουν τα χρήματά τους σε 
κρατικές τράπεζες άλλοτε 
χωρίς κανένα τάκο και αρ 
γόιερο με επιτόκιο μικρότε­
ρο και οηο το ένα τρίτο ταυ 
Συνέχεια στην 3η « λ .







ΕΤΟΣ ΙΔ Ρ ΥΣΕΩ Ι 1965
Ιδρυτής
«ΖΗ ΣΗ Σ X- ΠΑΠΙΚΑ!
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότη·; ·  ΛιηιθυντΟς 
ΜΙΧΑΑΗΙ. Ζ. ΠΑΠΙΚΑ!
(Π.Μιαουλη 4)







66.913 (4 γραμμές) 
FAX 0331 - 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΟΦΕΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑ! 
ΤΗΛ. 24.946
I U V 6 p O | l iC
Ιδτωτων. Ετόσια » 10.000 
Δήμων, Κοινοτήτων, 
Συλλόγων. Εταιρειών.
I  LTV εταιρισμών, Οργανισμών 
Τραπεζών t  Δημοσίου 






Α η η ο σ ιτ ύ  a o ç  α ν ά  
c n m c x n ó  μ ο ν ό σ τ η λ α
ΠΛειστηριοσμών 900 Δρχ. 
loo Λογισμών Α.Ε. . βοο-βρ» 
too Λογισμών ΕΠΕ 700 δρχ 
Εμπορικών Δκκρ. . 500 Δρκ.
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 





Τέσσερα αφιερώματα Οό 
χουν την ευκαιρία να ακού­
σουν οι πολλοί φίλοι της εκπο­
μπής του τ υ π ο γ  FM -ο» μούσι- 
I  κές του κόσμου- σήμερα Λίγο 
μ εφ  τις 9 το βράδυ
Το πρώτο αφιέρωμο θο κάνει 
μία αναδρομή στη μουσικό πο­
ρεία του μενόΛου συνθέτη κοι 
τραγουδοποιού ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΑΒ- 
80ΠΟΥΑ0Υ. KOI θσ οκοΛουθή- 
αει ένα επίσης μεγόΛο αφιέρω­
μα στον CARLOS SANTANA KOI 
το συγκρότημά του
Γατν ενότητα -μουσικό από 
τον κινηματογράφο- θα άκου- 
σθεί το οάουντροκ της ταινίας 
DICK TRACY κοι θα κΛείσει η 
εκηομπό με επιόσγές οπό την 
εΛΛηνικό και ξένη δισκογρα­
φία
Την εκπομπή γράφουν κοι 
παρουσιάζουν ο θαοίόης Cap- 




Συνέχεια οπό την m  οεη 
σύνταξης
Παράταση του Νόμου 
1464/84 γι’ οπτούς που έχουν 
πάνω σηό 2700 ένσημα και 65 
χρόνων
- Σύνταξη στο 5S χρόνιο για 
Τους εντσγμένους στο Βόρειό 
και 60 γενικό.
• Νσ εφορμοοτέι η ογκομέ- 
ιρηση γιο την αοφάΛιοη των 
Οικοδομών.
• No οτομστήοει η ποράνομη 
απασχόληση ξένων εργατών.
Θετική απόφαση  
για  τη Β ερ γίνα
Ιδιαίτερα σημαντική είνοι η απόφαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου  <κ Α Σ > να ορίοει ως διάδο­
χο του Καθηνητή Μανόλη Ανδρόνικου το Αριστοτέλειο 
Πονεηιστήμιο Θ εσσαλονίκης.
Οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(δύο καθηγήτριες κοι ένας καθηγητής) βρίσκονταν σ υ ­
νεχώς κοντό στη Βεργίνα ε ίτε  συνεργαζόμενοι με τον 
Μ Ανδρόνικο είτε μόνοι τους, μετά το θάνατο του 
Καθηγητή 0  δε Πρύτονης του Α π θ κ Τρακατελης 
ήταν και είναι πάντα κοντά στη Βεργίνα.
Κι αυτός ήταν ο λόγος ηου η Νομάρχης Ημαθίας και 
ο Πρόεδρος της Βεργίνας π ίεζον ηρος τους πορόγοντες 
του Υπ ουργείου Πολιτισμού, ώστε να είνοι το Πανεπι­
στήμιο ο διάδοχος του Ανδρόνικου και όχι κάποιος 
ά λλο ς  (ιδιώτης ή φ ορέας).
Σίγουρα η απόφαση αυτή ήταν ιδιαίτερα θετική για 
ιη  συνέχιση των ανασκαφών στη Βεργίνα Κι αυτό θα 
Φ ανεί άμεσα
Γ ια τ ί κ α θ υ σ τ ερ ο ύ σ ε  
η  α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ···
Αναζητήσαμε στοιχεία νιο την αργοπορία της α λ λ η ­
λογραφίας, μετά την κοταγγελίο του Προέδρου της 
Κοινότητας Κυψ έλης κ Βεουρόπουλου. ηου δ η μο σ ιεύ ­
σαμε πρόσφοια
Νά τί μάθαμε:
Η καθυστέρηση στη διανομή της αλληλογραφ ίας 
οφ είλετα ι ςττην πρόσφατη απεργία των ταχυδρομικών 
και στις μ εγ ά λ ες  ποσότητες επιστολώ ν που συγκεντρώ ­
θηκαν και έμεινα ν  αταξινόμητες κατά τη διόρκειά της 
στο Κέντρο Διαλογής θεοσολονίκης
Αν τυχαία κάποιο δέμα με επ ιστο λές ηου είχαν τα­
χυδρομηθεί πρόσφατα βρέθηκε στην κορυφή του σω­
ρού. τότε επ ίσης τυχαίο οι επ ισ το λές  α υτές μοιράστη­
καν έγκαιρα στους παραλήπτες.
Η δε έλλε ιψ η  προσωπικού στο ΕΛΤΑ είναι πάντα οιτία 
στέρησης για τη δ ιανομή της αλληλογραφ ίας.
Και κάτι ακόμη Η περίπτωση ηου μας οποσχόληαε 
με την καταγγελία του κ. Β εουρόπουλου δεν αφορά το 
Ταχυδρομικό Γροφείο της Βέροιας, γιατί η Κυψ έλη υπά­
γεται στο Γραφείο της Μ ελικής.
ΑΡΙΘΜΟΣ 3 S 7 5  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
0  Δικοστικός Επιμελητής Βέροιας ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΟΥΦΟ 
ΠΟΥΛΟΣ. δηλοηοιώ ότι την 15.7 1992, ημέρο Τετάρτη κο 
αηά τις ώρες 12 μ. μέχρι τις 2 μ .μ ., στην Αίθουσα Συνε 
δριάαεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Βέροιος κα 
ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Σοφίας Μπονό 
νου π εν  Αθήνοις εδρεύουσο Λ.Ε. ΧΥΜΑ ηου έχει να λάβε 
από την “Ο Ε . Χαράλαμπος Τυφλίδης* εκθέτει σε πλειστη 
ριοσμό τα εξής κινητό πράγματα της ανωτέρω οφειλέτι 
βας, ήτοι: 2 πρέσες κατασκευής ηλοστικών ειδών, έργο 
οτασίου κατασκευής lUDViC ENGEL, ηλεκτροκίνητες, με 
ταχειριαμένες. εκτιμηθείοαι αντί δραχμών 8 .000  000 
Πρώτη προσφορά το 1/2 της οξίος των κοτοσχεθέντων, 
ήτοι δροχμός 4.000 000.




Στη μαγευτική τοποθεσία που βρίσκεται
το ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΙΑΓΟΥ μπορείτε να χαρεί- 
τε κάθε
Π έμ π τη  - Π α ρ α σ κ ευ ή
Σ ά β β α το  κ α ι Κ υρια κ ή
αξέχαστες ρεμπ έτικες βραδιές από τη
Επίσης λειτο υρ γεί καθημερινά αναψυ- 
κτήριο * καφέ, ουζερ ί με πολλούς και 
πλούσιους θαλασσινούς μ εζέδ ες , που θα 
σας καταηλήξουν .
ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΤΗΛ. 25 .7 2 5  ΒΕΡΟΙΑ
Δ ε ν  ιδ ιω τικ οπ οιεί! αι 
η  Β ιο μ η χ α ν ία  Ζ ά χ α ρ η ς
Τελικά  απορρίπτεται οπό την Κυβέρνηση η πρόταση 
κάποιων οικονομικών (ον) - εγκεφ άλω ν να ιδιωτικο- 
ποιηθεί η Ελλη νική  Βιομηχανία Ζάχαρης και να δ ιαλυθεί 
ο Οργανισμός Βόμβακος.
Η απόφαση βέβαιο δικαιώνει ό λο υ ς  όσους αγωνί- 
σθηκαν για τη μη ιδιωτικοποίηση της Ε Β.Ζ. -και ϊπ  μπ 
δ ιάλυση του Οργανισμού (εργαζομένους, στελέχη . 0- 
ΤΑ. φ ορείς κ.ά ).
Κυρίως όμως δικαιώνονται αυτοί ηου διαφώνησαν με 
την προσναφερόμενη πρόταση, αν και ήσαν φιλικό 
προσκείμενοι προς τπν Κυβέρνηση Και στην Ημαθία 
δ εν  ήσαν λίνοι (Νομάρχης. Β ο υ λευ τές , Νομαρχιοκό 
Συμβούλιο . ΤΕΔΚ, κομματική οργάνωση κ ά )
Ας μην ξεχνάμε δε τους Υπουργούς Γεωργίας και 
Μ ακεδονίας - Θράκης, τα μ έλη  των Διοικήσεω ν της 
Ε Β.Ζ. κοι του Οργανισμού Βόμβακος και τόσους ά λ ­
λο υς Οι φω νές αυτών είχαν ιδιαίτερη σημασία
Τ α χύτα τη  Ε ξυ π η ρ έτη σ η
Σε μία εποχή που όλοι μ ιλούν  για το αθάνατο τέρας 
της γραφειοκρατίας και τον χρονοβόρο δημόσιο τομέα, 
ο ι υπ ηρεσ ίες του Δήμου Βέροιας και οι εργαζόμενοι σ' 
ο υτές  ξεφ εύ γο υ ν  από τον κονόνο.
Το είχαμε ακούσει, αλλά  χθες το διαπιστώσαμε προ­
σωπικά
Ζητήσαμε την έκδοση ενός αντιγράφου πιστοποιητι­
κού θανάτου και πριν συμπληρω θεί ένα λεπτό (στην 
κυριολεξία ) ο  αρμόδιος υ π ά λλη λο ς είχε ολοκληρώ σει 
τη διαδικασία ηου απαιτούνταν
Νομίζουμε πως, ότον οι υπηρεσίες του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα λειτουργούν μ" αυτόν τον τρόπο, τότε 
είναι άξιες δημοσίων συγχαρητηρίων.
Κι ουτό κάνουμε με το σχόλιο αυτό.
Μακάρι το ίδιο να γίνει και μ ' ά λ λ ες  υπηρεσίες.
Ε π ίκ α ιρ α  κα ι . .έ μ μ ε τ ρ α
ΟΙ ΑΡΜ ΟΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ 
ΝΑ ΒΟΗΟΗΣΟΜ ΕΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Απόντες οι αρμόδιοι 
και οι πολίτες όλοι 
καθένας με τον τρόπον του 
να θοηθπθή π ΠΟΛΗ.
■ ·  ·
Ν' απαλλαγή απ' τους ηολ 
λούς
θρυθους οχημάτων, 
της εποχής την ρύπανση, 
κι άλλων κοκών πραγμάτων. 
• ·  ·
Οπου μας κάνουν την ζωήν 
μορτύριον οκόντως*
Το θέμο σς μελετηθή 
ταχέως κι επειγόντως'
• ·  ·
Με την βοήθειαν των αρχών 
και οδηγών παιδείο, 
να φύγη κάθε στοηον, 
κάθε λογης οηδία 
■ ·  *
Κάθ όχημα, βαρύ, μικρόν, 
όταν δουλειά δεν έχει, 
μην άσκοπα κι ονέμελα 
γυρνά και “πέρα βρέχει, .·
•  ·  ·
Οσ' έχουοιν προορισμόν 
έξωθι της βεροίος 
υηόδειξιν και σύστοοιν 
άλλης κάποιας πορείος.
• ·  ·
Τπν "Νέον Εθνικήν Οδόν" 
νοτίως ν' ακουλθήσουν.
κοι τος οδούς της Πόλεως 
όντως θα ονοκουφίσουν.
• 9 *
Η 'Μητροπολεως-, Έληάς", 
η Κεντρικής·, "Πιερίών. 
γνωστόν πώς έχουν κορε- 
οθή,
υπέρθεν των ορίων
• ·  ·
Βαρύτατο οχήματα 
έμφορτα τις διαβαίνουν. 
Ρωτήστε πώς αισθάνονται 
αυτοί που ηέριξ μένουν.
• ·  *
Νομίζ. ας βόλουν "δίγλωσ­
σ ες
σημάνσεις, όπου πρέπει. 
Καθ' ευουνείδητ' οδηγόν 
σωστά νο τον ηροιρέπη.
9 9 ·
Και κέρδος θ' έχουν εξ1 αυ­
τού.
κι η ΠΟΛΗ θ' ονοοόνη.
Εγώ ιδέον έρριξα. 
κάποιος ορχήν ος κάνη.
• ·  *
Εις την Ευρώπην κι αλλαχού 
το έχουν εφαρμόσει.
Ελπίζω, ον γενή κι εδώ. 
κολούς καρπούς να δώοπ.
Σ πυρίδω ν Λ εκατοάς 
Π λοίαρχος Ε/Ν.
Α ρχισε σ ήμερα  σχο Ε λσ ίνκ ι 
η  Σύνοδος Κ ορυφ ής της ΔΑΣΕ
ΜΟΝΑΧΟ (ΑΠΕ)
Αρχισαν σήμερα στο Ελσίνκι 
οι εργοσίες της Συνόδου κορυ­
φής της διάσκεψης για την α­
σφάλεια και τη συνερναοΓα 
στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή 
και της Ιαπωνίας που προσκλή­
θηκε εηισήμως, δήλωσαν πη­
γές της διάσκεψης.
Στο μεταξύ, όπως άήλωοαν 
αυστριακές πηγές στο Μόναχο, 
οι χώρες μέλη της ΔΑΣΕ συμ­
φώνησαν νο αποκΛείοουν την 
Σερβία κοι το Μαυροβούνιο ο ­
πό όλες τις δραστηριότητες της 
διάσκεψης μέχρι τις 14 Οκτω­
βρίου
0  αυστριακός αντιπρόσωπος 
Μόραν βούκοβιτς. οπό τους 
πρωτεργάτες της κίνησης για 
τον αποκλεισμό της Γιουγκοσ­
λαβίας αηό κάθε βροστηριόιη- 
το της ΔΑΣΕ, άήλωσε μέχρι τις 
14 Οκτωβρίου, θα πρέπει νο 
υπάρξει ομόφωνη σποφαοπ για 
παράταση του αποκλεισμού.
Η σημερινή Σύνοόος είναι π 
τρίτη στην ιστορία της ΔΑΣΕ, 
οπό το 1975 οπότε ιδρύθηκε με 
τη συμμετοχή 52 κρατών
Η ΔΑΣΕ ιδρύθηκε την m  Αύ­
γουστου 1975. ότον 55 αρχη­
γοί κρατών κοι κυβερνήσεων, 
που εκπροσωπούσαν ολόκλη­
ρη την Ευρώπη, πλπν της Α λ­
βανίας, με την επιπλέον συμ­
μετοχή των ΗΠΑ κοι του Κανό- 
όό. υηέγροψαν την τελική πρά­
ξη του Ελσίνκι, που έβαζε οε 
νέο δρόμο ας σχέσεις Ανατο­
λής - Δύοης.
Ακολούθησαν τρεις διασκέ­
ψεις ηου σκοπό είχαν νο κά­
νουν τον απολογισμό των πε­
πραγμένων κοι νο καθορίσουν 
τους νέους στόχους της ΔΑΣΕ.
Η διάσκεψη του Βελιγραδιού 
(1977-1976» που ησκοΛήθηχε 
μ ι το κλίμα ουοπητίος σος 
σχέσεις αιάμεσσ σε Ανατολή 
και Δύση.
Η διάσκεψη της Μαδρίτης
(1980-1985) ηου οσχολήθηκε 
με το τελικό έγγραφο για την 
πρόοδο οε θέματα ανθρώπι­
νων δικαιωμάτων και τον καθο­
ρισμό μιάς διάσκεψης για τον 
οφοπλιομό στην Ευρώπη.
Η διάσκεψη της Βιέννης 
(1986-1989). π οποία ασχολή­
θηκε με έν  έγνροφο που πε­
ριείχε νέες όεομεύσεις στο θ έ­
μα των ανθρωπίνων δικαιωμά­
των. ενώ ξεκίνησε και δύο κύ-
Συνέχειο οπό την 1η ο ελ . 
Απριλίου οπό το Τριμελές Εφε- 
τείο Κακουργημάτων σ ε  κά­
θειρξη δέκα ετών γιο απιστία 
σχετικό με το γνωστό θέμα των 
κοτοθέσεων των ΔΕΚΟ οτην 
Τράπεζα Κρήιης. την χρονική 
περίοδο Ιουλίου · Σεπτεμβρίου 
1988.
Σε ποινές κάθειρξης οπό 10 
έως 15 ετών είχαν κα ωδικά- 
οθεί και οι υπόλοιποι τέσσερις 
συγκατηγορούμενοί του οι ο­
ποίοι με ανάλογες αιτήσεις 
τους είχαν ζητήσει την ονοστο­
λή εκτίσεως των ποινών ηου 
τους είχαν υποβληθεί.
Στο δικαστήριο χθές και οι πέ­
ντε κατηγορούμενοι ανέπτυ­
ξαν ος αιτήσεις τους υποστηρί­
ζοντας ότι έχουν σοβαρό οικο­
γενειακά κοι οικονομικά προ­
βλήματα. Επί πλέον ο κ. Ακρι- 
βάκης επικαλέστηκε και λό ­
γους ασθένειας.
0  Εισαγγελέας της έδρας. Ει· 
σαγγελέος Ε Φετών κ. Ανόρέας 
Φόκος, ηρό τείνε νο γίνουν δ ε­
κτές οι αιτήσεις όλων των κατη­
γορουμένων εκτός του Γαλλία- 
νού ο οποίος έχει καωόικοσθεί 
κοι σε άλλο εκτός της αποοος
κλους διαπραγματεύσεων για 
τον οφοπλιομό ο ένος κοτέλη- 
ξε στη συμφωνία γη  ω  μείωση 
των συμβατικών όπλων στην 
Ευρώπη κοι ο άλλος στη συμ­
φωνία για μέτρα αμοιβαίος ε ­
μπιστοσύνης σε θέμστσ στρα­
τιωτικής διαφάνειας.
Το Νοέμβριο του 1990 έγινε 
στο Παρίσι η δεύτερη Σύνοόος 
Κορυφής της ΔΑΣΕ Το 54 κράτη
αδικήματα
Υπάρχει μεταξύ άλλων, είπε 
ο κ Φόκος. ενγενής δυσχέρεια 
οος αιτήσεις δεδομένου ou ε ­
νώ έχουμε πολλά πιστοηοιηα- 
κά βάσει των οποίων προκύπτει 
όα πρέπει να γίνουν δεκτές οι 
αιτήσεις των κοτηνορουμένων 
δεν υπάρχουν το π ροκοκά Τρι­
μελούς Εφετείου επειδή δεν έ ­
χουν ακόμη κοθαρογροφεί. 
πράγμα πρωτοφανές αηό τις 
17/4 που εκδώθηκε η απόφα­
σ η  Δεν υπάρχουν όμως στη δι­
κογραφία κοι τα πρακτικό του 
Ειδικού Δικοστηρίου.
Συνεχίζοντας την αγόρευσή 
του ο κ. Φόκος. είπε μεταξύ 
άλλων “κάνω έκκληση στο 6ι· 
κοστήριο να οποφοσίσει α ­
γνοώντας τα α παρά δεκτό επει­
σόδια ηου έγιναν στο δικοστή- 
ριο (Τριμελές Εφετείο Κακουρ­
γημάτων) την ημέρα ηου εκδώ­
θηκε η σχετική απόφαση Τοδι-
- μέλη υιοθέτηοον τη χόρτο 
των ποριοίών, με την οποία δό­
θηκε τέλος στον ψυχρό πόλε­
μο κοι ισχυροποιήθηκε η διά­
σκεψη με νέους θεσμούς.
Αηό τότε οι χώρες - μέλη της 
ΔΑΣΕ έγιναν 52 με τπν προσθή­
κη της Αλβανίας, των χωρών 
της Βαλτικής και των χωρών 
ηου προήλθαν από τη διάλυση 
της Σοβιετικής Ενωσης και της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας.
καυτήριο πρέπει νο φυλάγεται 
από πολιτικές σκοπιμότητες...".
Το Πεντομελές Εφετείο ο- 
πορρίπιοντος ας αιτήσεις των 
τεσσάρων είπε όα η παραμονή 
τους σος φυλακές μέχρι να εκ- 
δικαοθεί π έφεση δεν θα επιφέ­
ρει ζημιά σ' αυτούς. Ανα'θετο 
γιο τον κ Ακριβάκη κατά πλειο­
ψηφώ δέχτηκε το δικαστήριο 
την αίτησή ίου με το σκεπτικό 
όα η πορομονή του σας φυλα­
κές μέχρι να εκδικοσθεί η έφ ε­
σή ίου είναι ενδεχόμενο νο του 
δημιουργήσει σοβαρά ηροβλή- 
μοιο υγείας (ενδεχόμενο καρ- 
διακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο).
Επέβαλλε ηεριορισακούς ό ­
ρους τον κ. Ακριβάκη εγγύηση 
4 000.000 δρχ.. την υποχρέω­
σή ίου νο εμφανίζεται μία φο­
ρά το μήνα στην Εισαγγελία Ε- 
φετών ενώ του αηαγορεύθηκε 
η έξοδος οπό τη χώρο.
ΑΓΑΠ ΑΤΕ  
ΤΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ
H R lÉ iÊ ü
___________________ «
Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  μ ε  ε γ γ ύ η σ η  
Α λ έ ξ .  Α κ ρ ι β ά κ
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Οι πολιτιστικές δροστηριότη- 
t£  ̂tou Λήμου Βέροιας ritov to 
θίρα της συνέντευξης τύπου, 
που δόθηκε το βράδυ της Τε- 
ϊόρτης οτο Τουριστικό Περί- 
fttspo "Ελπό" μετά δείπνου ερ- 
νοο(ας.
0 οντιδήμορχος Κώστος Ασ- 
Λόνονήου, ο Μενέλαος Ποτού· 
Ρίδης πρόεδρος της Δημοτικής 
Επ ιχεΐρ η0Πς π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  
[4·Ε.Π.ί, ο Αλέκος Τοοχουρίδης 
πρόεδρος του ΔΗ ΠΕ ΘΕ. και ο 
Γιάννης Κομηούρης διευθυντής 
tnc Δ.Ε.Π. έκανον μίο σφαιρική 
ενημέρωση για τη συμβολή 
tou Δήμου στο πολιτιστικά "γί- 
ννεοθαι- της Βέροιας.
Βέροια - Θεσσαλονίκη '97
0 κ Αολόνογλου αναφέρθη- 
*ε κατ’ αρχήν στη σχέση που 
μπορεί νο αναπτυχθεί ανάμεσα 
°tn Βέροια και τη θεσσολο’νι- 
*η· ως πολιτιστική πρωτεύουσα 
tnç Ευρώπης το 1997. Πράγμα 
που σημαίνει ότι επιδιώκεται 
κοι προβλέηειαι από το Δήμο 
^ροιος να διευκδικήοει λόγο 
*οι ρόλο· στην υπόθεοπ, με 
Προτάσεις για επέκταση noñiti- 
otiKtóv εκδηλώσεων και στη 
Βέροια.
Καλειδοσκόπιο
Μείζον θέμο γιο το 1992 ε ί­
ναι το "Καλειδοσκόπιο··. Πρόκει­
ται γιο ένα πρόγραμμα της ΕΟΚ, 
Που χρηματοδοτεί πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 0  Δήμος Βέροιας 
έθεσε υποψηφιότητα με μία 
εκδήλωση (που έχει σημείο α­
ναφοράς την επιτυχία του Συ- 
μηοοίου γιο τη Μακεδονία) και 
εγκρίθηκε,
Ετσι, ετοιμαστείτε για το "Κα- 
λειδοοκόηισ' με την "Μακεδο­
νία στο πέρασμα των αιώνων", 
που θα γίνει το Σεπτέμβριο στις 
Βρυξέλλες και το Στροσβούρ- 
Vo. Είναι δύο πενθήμερες εκ­
δηλώσεις που θα περιλαμβά­
νουν εκθέσεις εκμαγείων, θυ- 
ίαντικών εικόνων, προβολή 
της ιστορίας της Μακεδονίας 
και της Βέροιας, βίντεο, φωτο- 
νροφίες κ.λ.π. και θα εγκαινιο- 
οθούν από πανεπιστημιακό κα­
θηγητή - ομιλητή του Συμπο- 
οίου κοι το δήμαρχο βέροιος.
Επίσης ο κ. Αολόνογλου μας 
πληροφόρησε για την υποψη­
φιότητα που θέτει ο Δήμος για 
νο αναλοβει στο μέλλον την 
ευθύνη του εργαστηρίου Σε- 
οε-ρε (Συμβούλιο Δήμων και 
περιοχών της Ευρώπης).
ο υ  Β έ ρ ο ια
"Επίθεση τριΑίας" προς τα Σκόπια 
από τους επιχειρηματίες της Θεβ/νίκης
Στη συνέχεια ίο  λόγο πήρε ο 
κ Μ ενέλα ο ς Π οτουρίδης, 
πρόεδρος της Δημοτικής Επι­
χείρησης Πολιτισμού, ο οποίος 
παρουσίασε το έργο και τους 
στόχους της επιχείρησης.
Η Δ Ε Π κινείται οε τρεις κύ 
ριους άξονες Στο επενδυτικό 
έργο, στις εκδηλώσεις και στις 
σχολές της Στέγης. Το φετινό 
επενδυτικό έρνο περιλαμβάνει 
την ανακαίνιση που έγινε στις 
αίθουσες της Στέγης και αυτή 
που γίνεται τώρα στο ανοιχτό 
θέατρο του Αλσους Παπάγου.
Οσον αφορά στις εκδηλώ­
σεις του Δήμου, οι απρόοπτες 
διαφοίνοντοι ευνοϊκές. Γιο του 
χρόνου εγκρίθηκε η συνέχεια 
του καρνοβαλιού, γιο το οποίο 
ειδική επιτροπή θα πρέπει νο 
"κατεβάσει" προτάσεις το Σε­
πτέμβριο. οι μελλοντικοί στό. 
χοι περιλαμβάνουν συναυλίες 
απ' όλα το είδη της μουσικής, 
κάλεσμα των Σχολών με δημο­
τικούς χορούς της Ελλάδας, 
την ένταξη των σχολείων της 
Μέσης Εκπαίδευσης στον το­
μέα του θεάτρου και μία σειρά 
σημαντικών εκδηλώσεων για 
την περιοχή μος τις Γιορτές Πα­
ραγωγής
Οι Σχολές ιπ ς Στενής λει­
τουργούν με μεγαλύτερη συμ­
μετοχή μαθητών κάθε χρόνο 
και οε ικανοποιητικό επίπεδο - 
είπε ο κ Ποτουρίδης. Εκτός α­
πό τα υπάρχοντα τμήματα μου­
σικής, χορού, αθλητισμού, θεά­
τρου, η Δ.Ε.Π. προσανατολίζε­
ται στη δημιουργία και άλλων 
τμημάτων όπως ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, χορωδίας δημο­
τικού τραγουδιού, σεμινάρια 
μουσικής γιο όλους, πιάνο, κι- 
θορας κ.λ.π.
Υπό σκέψη βρίσκεται και το 
■Ελεύθερο Πανεπιστήμιο·' που 
θα λειτουργήσει με περιορι­
σμένο αριθμό ατόμων. Στόχος 
της ΔΕΠ είναι η συνεχής ονο- 
βοθμιοη των τμημάτων με σχε­
τικό μικρή εισφορά των μαθη­
τών.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
0  θεσμός των ΔΗ ΠΕ.ΘΕ. α­
ντιμετωπίζει πολλές δυσκο­
λίες. επεοήμονε ο κ. Αλέκος 
Τοοχουρίδης παίρνοντας το λό­
γο. Παρ' όλα αυτά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιος αποφάσισε να παρέμ- 
βει φέτος στο χώρο με μία σει­
ρά εκδηλώσεων γιο το υπόλοι­
πο εξάμηνο. "Μας περιμένει έ-
ΛΝΛΚ ΟΙΝΑΣΗ
Την Κυριακή 12 Ιουλίου 1992, ο Σύλλογος Φυτειωτών 
θο τελέσει θεία λειτουργία οτον Ιερό Νοό Αγίων θεοδώ­
ρων Φυτειάς
Παρακαλούντοι οι Φυτειώτες κι όσοι πιστοί θέλουν νο 
ποροθρεθούν στην εκδήλωση αυτή.
Από το  Συμβούλιο 
Συλλό γο υ  Φυτειωτών
e g T f»
TOSHIBA
A I R  C O N D I T I O N E R S
V  S J00  BtU/ti 190 000 6p*. 
U  000 BtU/h 240.000 6px.
ITAipoTioTiiTo μ η χ α ν ή μ α τ α  T O S U IB A
✓  Κλιματισμός, καθαρισμός αέρα
✓  με εγγύηση Geneo * TOSHIBA
✓  με σήμα γνησιότητας
^ t t o û O T H W i e N O
ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟν/νοε - IL ΙΟΑΝΝΙΔΗΓ
να θεατρικά φθινόπωρο και χει­
μώνας'. τόνισε ο κ. τοαχουρί- 
δης.
"Ημοθιω τικο '92“
Γεμάτο θέατρο θα είναι τον 
Αύγουστο το "Ημοθιώτικα" σε 
μίο προσπάθεια καθιέρωσης ε ­
νός φεστιβάλ ή συνάντησης 
των ΔΗΠΕΘΕ της Ελλάδος στη 
Βέροιο.
Ηδη οντοποκρίθηκον στο κό- 
λεσμο και θά 'ρθουν στο ανοι­
χτό θέατρο του Αλσους Παπσ- 
γου τα ΔΗΠΕΘΕ Σερρών. Ιωαν- 
νίνων, Κομοτινης, Λαμίας, Αγρι- 
νίου, Καλαμάτας. Κρητης, ενώ 
πολύ πιθανή είναι η συμμετοχή 
της Ρόδου με έργο του καλο­
καιρινού τους ρεπερτορίου
Μία παράλληλη εκδήλωση 
προβλέηεται στις αρχές Οκτω­
βρίου με συνάντηση των προέ­
δρων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ελλάδας, των 
καλλιτεχνικών διευθυντών, εκ­
προσώπων του Σωματείου Ελ­
λήνων Ηθοποιών, Ελλήνω ν 
Συγγραφέων κλπ, όπου θα συ­
ζητηθούν τα προβλήμοισ και 
το μέλλον των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
θέατρο στα σχολείο
Αξιόλογη και αναγκοίο η πα­
ρέμβαση που σκέφτεται το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ον τελικά επιτευ­
χθεί με θεατρικά μσθήματα 
οχα σχολείο, με θεατρικούς 
διαγωνισμούς των σχολείων 
και με τη δημιουργία παιδικής 
θεατρικής σκηνής στη Βέροια, 
η οποίο θα ξεκινήσει το χειμώ­
να.
Το λιγότερο που θο έχει νο 
πάρει ένας μαθητής είναι να 
γνωρίζει το θεοτρικό λόγο και 
να γίνει καλός θεατής.
■Να διώξουμε τις μιζέριες 
μ α ς είπε κλείνοντας ιη  συνέ­
ντευξη ο κ. Καμπούρης και να 
εηιδοθούμε περισσότερο στο 
θέμο πολιτισμός · θο συμπλη­
ρώναμε εμείς - μια και είναι ένα 
σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για 
τη Βέροια.
Θεσσαλονίκη ΙΜ Π.Ε) 
"Επίθεση ψιΛίος" οπό το Ε ­
μπορικό και Βιομηχανικό Επιμε­
λητήριο θεοσολονίκης προς το 
λοό των Σκοπιών με μια διακή­
ρυξη που μεταδίδεται από σή­
μερα τρεις φορές την ημέρα και 
επί μία εβδομάδα στη γλώσσα 
των Σκοπιών, από ιδιωτικό ρα­
διοφωνικό σταθμό της Θεσσα­
λονίκης ο οποίος ακούγεται κα­
θαρό στο Σκόπια.
Το ίδιο κείμενο θο δημο­
σιεύεται από σήμερα και για ε ­
πτά ημέρες οε δύο εφημερίδες 
του Βελιγραδιού, τη "ΜΠΟΡ- 
ΜΠΑ" και τη "ΒΕΤΧΙΕΡΝΕ Ν0Β0- 
ΣΤΓ.
Το κείμενο αυτό που αηοτε- 
λεί επιβεβαίωση της αλληλεγ­
γύης των επιχειρηματιών της 
Θεσσαλονίκης προς τον πληθυ­
σμό της Δημοκρατίας των Σκο­
πιών δόθηκε επίσης προς δημο­
σίευση στην εφημερίδα των 
Σκοπιών ΝΟΒΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, η 





ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
Εμείς οι επιχειρηματίες της 
Θεσσαλονίκης επαναβεβαιώ­
νουμε σταθερά την αλληλεγ­
γύη μας προς τον γείτονα πλη­
θυσμό της Δημοκρατίας των 
Σκοπιών και ανακοινώνουμε α­
κόμη μία φορά την αμετακίνητη 
απόφασή μας ν»α στενή, διορκή 
και γόνιμη συνεργοσίο με τους 
γείτονες μας στον κοινό δρόμο 
ηρος την ευημερία όλων με α­
σφάλεια κοι ελευθερία, αξιο­
πρέπεια και Δημοκρατία 
Αυτή είναι η επιθυμία του Ε λ ­
ληνικού λαού, π θέληση όλης 
της ηγεσίας του κοι η επίσημη 
πρόταση της κυβέρνησης της 
Ελλάδος Αυτή είναι η κατεύ­
θυνση της ευρωπαϊκής ενο­
ποίησης. Αυτά είναι το χαμόγε­
λο της Ζωής Και στο χαμόγελο 
έχουμε δικαίωμα όλοι, ιδιαίτερα 
οι ασθενέστεροι και οι σκληρό-
ΚΑΛΗΜ ΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΣΤΑΔΙΟΥ 55 & ΣΤΑΔΙΟΥ 47 
ΤΗΛ. 27.255 - 23.400 * ΒΕΡΟΙΑ
Συνέχεια οπό την 1η οελ· 
τραπεζικού
Δυστυχώς δεν υπάρχει 
Λισδικοσία επιβολής ευθυ­
νών και καταλογισμού σε 
βάρος της προσωπικής πε­
ριουσίας όλων εκείνων οι ο­
ποίοι έθυσαν και αηώλεσαν 
ε π ί των εισφ ορώ ν των 
σκληρώς εργαζομένων. Ού­
τε επί των εργοτοπατέρων 
που συντήρησαν ουτό το 
καθεστώς ένανο κάποιων 
πρόσκαιρων παροχών, με 
ας οποίες υπονομευόταν το 
μέλλον της κοινωνικής ο- 
σφαλισης.
Δυστυχώς ουτή την ώρα 
δεν υπάρχει άλλη επιλογή 
οπό το νο ληφθούν σκληρά 
μέτρα, μέτρα περιορισμού 
των δικαιωμάτων και αύξη­
ση των υποχρεώσεων. Αρ­
κεί τα νέα βάρη να κοτανε- 
μηθούν με δικαιοσύνη
Β λ έπ ετ ε  δεν υπάρχει 
συνδικαλιστικό κίνημα τόσο 
σοβαρό ώστε νο προχωρή­
σει οε μια συγκροτημένη 
μελέτη για το τι έχοοε κάθε 
οσφαλισσκός ορνανισμός, 
στο χρόνια της υποχρεωτι­
κής άτυπης αποταμίευσης 
των αηοθεματικών του. και 
να προχωρήσει σε διεκδική­
σεις αυτών των ποσών. Ού­
τε πολύ περισσότερο είνοι 
ικονό νο πάρει σοβαρές α­
ποφάσεις γιο την τύχη των 
μετοχών που υηοχρεωτι- 
κώς οπό εποχής Μορκεζίνη. 
ογάροοε το οσφαλιοιικό 
ταμείο, χωρίς όμως και να 
μετέχουν στην διοίκηση 
των τραπεζών ή άλλων επι­
χειρήσεων. αφού διά νόμου
του Μορκεζίνη, που δεν άλ- 
λοξε ούτε το ΠΑΣΟΚ ας με­
τοχές ου ιές εκπροσωπεί ο 
εκόστοιε Υπουργός Εξωτε 
ρικών
Τώρα λο ιπ ό ν  π ερ ιτ­
τεύουν οι λαϊκισμοί Η κυ 
βέρνηση ουτή έτυχε να ο 
ναλάβει το πολιτικό κόστος 
που δεν θέλησαν νο άνοδε - 
χθούν όλες οι προηγούμε­
νες Τουλάχιστον ος πάρει 
εγκαίρως τις σωστές απο­
φάσεις γιατί όοο χρονίζει π 
πληγή τόσο θα σήπεται 
Γ . Μ Α Σ Σ Α Β Ε Τ Α Σ
Συνέδριο




Σύμφωνο με το άρθρο 1569 του Αστικού Κώδικα, γνω­
στοποιείτο! δα:
0 ΒΑΠΛΕΙΑΔΗΓ ΠΑΥΛΟΣ του θεοχάριι και της ΜορΙας το 
γένος Κττνά, που νεννήΒηκε και κατοικεί στη Βέροια. και η 
ΛΛΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανοοιου κοι της Ευθυμίας W 
γένος Λουλούδη. πομ γεννήθηκε στη Βεργίνα Ημαθίας κοι 
HotqikH ο τη Βέροια ηρόκειίαι να παντρευτούν με βρηι»ευ· 
τιΚβ νάμο στον ιερό Νοδ Μητροηάλεως στη βέροιο.
τέρα δοκιμασμένοι από τη Ζωή. 
Κανείς δεν δικαιούται νο το στε­
ρήσει από τα παιδιά του.
Εμείς οι επιχείρημα όες της 
Θεσσαλονίκης δεν είμαστε, συ­
νεπώς. μόνοι. Κοι όπως αποδεί­
χθηκε. ούτε η Ελλάδα είναι μό­
νη. Ανήκα στην αδιαίρετη Ευ­
ρωπαϊκή Κοινότητα και είμαστε 
πολίτες της Ευρώπης Γι' αυτό 
σας καλούμε μοζί μος νο χά­
σουμε ένα πολύ καλύτερο και 
ευρωπαϊκό Αύριο Ισότιμα κοι 
με απόλυτο αλληλοσεβασμό 
φιλικό κοι δίχς προκοιολήψεις 
Εμείς είμαστε έτοιμοι γι αυ 
τό. Διοθέτουμε όλες ας δυνα 
τότητες και βρισκόμαστε σε 
πλήρη ετοιμότητο νο ξεκινή 
σουμε από σήμερα. Και ννωρί 
ζουμε όα στη Δημοκρατία των 
Σκοπιών υπάρχουν επίσης έτοι 
μες ολοζώντανες λαϊκές παρο 
γωγικές δυνάμεις 
Τι περιμένουμε λοιπόν: 
Διαισθανόμαστε ότι η στιγμή 
είνοι δύσκολη για αποφάσεις 
Δεν υπάρχουν όμως δύσκολες
ούτε εύκολες αποφάσεις. Υ­
πάρχουν μόνον ορθές και λαν 
θασμένες Κοι σήμερα είναι π 
πιο κοτάλληλη σανμή για την 
πιο ορθή αηοφοση Είναι καιρός 
για θάρρος Αν μος λαψει σήμε­
ρα, δεν θα μας συγχωρήσουν 
ποτέ οι νεότερες γενεές. Αρκε­
τές μετάνοιες όμως επιφύλαξε 
η Ιστορία
Στη ζωή δεν υπάρχουν νικη­
τές και πππμένοι. Υπάρχουν
μονον οσοι μενουν πίσω και χα- 
νοντοι. Και όσοι τραβούν ε ­
μπρός και κερδίζουν 
Εμπρός λοιπδν! Ας προχωρή­
σουμε μαζί. Ας αφήσουμε πίοω 
μος το παρελθόν κοι ος κερδί­









Α υθημ ερόν 
ίο  αντίγραφα 
αδειώ ν 
ο δ ή γ η σ η ς
___
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΟΚ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ ΙΑΠΕ)
Από 14 ως "■ Οκτωβρίου π 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτή­
των οργανώνει οττ.ν Ελλάδα. 
Συνέδριο με θέμα το Φυσικό α έ­
ριο.
Τα θέματα που θο ονοπτυ 
χθουν στο Συνέδριο θο αφο­
ρούν ος επιπτώσεις οπό την α ­
ναπτυσσόμενη βιομπχονία φυ­
σικού αερίου, ιο  περιβάλλον 
και την αναγκαιότητα τεχνολο­
γικής εμηειρίος.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠ0
Ανάγραφα άδειας οδήγησης 
ουθημερόν θα εκδίδουν, ύστε­
ρα από εντολή του υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 
κ Νίκου Γκελεστάθη. οι αρμό­
διες υπηρεσίες Συγκοινωνιών 
της χώρας από την 1π Οκτω­
βρίου 1992
Το μέτρο θα διευκολύνει ό ­
σους απευθύνονται στην υπη­
ρεσία που έχει χορηγήσει τα 
αρχικό δίπλωμα Στην περίπτω­
ση. όμως, που ο πολίτης οδυ- 
νοτεί να μετοβεί ο' ουτή, τότε 
οι οηοιτουμενες ενέργειες γιο 
την έκδοση του αντίγραφου δι­
πλώματος θα γίνονται κατά 
προτεραιότητα κοι το πολύ σε 
ένα μήνα
Με την ένορξπ εφαρμογής 
του μέτρου αυτού θο σταματή­
σει π χορήγηση ηροσωριών ση­
μειωμάτων οδήγησης, που σή­
μερα δίδοντοι από τις υπηρε­
σίες Συγκοινωνιών μέχρι να (κ- 
δοθεί το δίπλωμα.
Το Δ.Σ του Συλλόγου Δασκά­
λων κοι Νηπιαγωγών Ημαθίας 
με χθεσινή ανακοίνωση του κο- 
ταγγέλει το ΠΥΙΠΕ Ημοθίας ε­
πειδή δεν κράτησε σκόπιμα 
πρακτικά tu v  συνεντεύξεων 
των υποψηφίων, ώστε να μπ 
μπορεί νο ελεγχθεί από κανέ­
να.
Με τη χαμηλή μοριοδότηοπ 
προσπαθεί νο μειώοει την προ 
οωπικοτητα των συναδέλφων 
κρίνοντος με εμηοθειο κοι σκο 
πιμότητα, ιδιαίτερα συνόικολι 
στές συνάδελφους κοταξκομέ 
νους, βαθμολογώντας με την 
κατώτερη βοθμολαγίΰ. που εί­
ναι η μονάδα ID .
Ενήργησε μεθοδευμένα κοι 
προαχεδιοσμένα αφού στους 
περισσότερους που κριθηκαν, 
υπάρχει ισοβαθμία μοριοόοιη- 
σπς από δύο ή τρίο μελπ 
Δεν δόθηκαν στους αιρε­
τούς, πριν τη συνέντευξη, τα 
Σχολεία προτίμησης των υπο­
ψηφίων. με σκοπό νο κατονε- 
μηθούν οι θέοεκ των Δ/νιων 
οε άτομο της ορεακείας τους, 
μοριοβαιωντος τους ανάλογα 
Η ανακοίνωση tou Συλλόγου 
Δοοκόλων και Νηπιαγωγών κα­
ταλήγει:
Δηλώνουμε ότι οι Δύσκολοι 
και Νηπιαγωγοί ειμοοτε αντίθε­
τοι με τις όποιες σκοπιμότητες 
που επ ιβάλλει το η γ.Σ Π Ε 
στην Εκπαίδευση 
Διαμαρτυρόμαστε γιο την ε ·
πιβολή αστυνομικού κλίματος 
στο Σχολείο που αναιρείτο ηοι- 
όαγωγικό μος έρνο
Καλούμε τους Δασκάλους 
κοι γονείς της Ημοθιος.νο εκ- 
φράοουν την αντίθεσή τους 
στο πκχογυρισμο ηου επιχειρεί 
νο οδηγήσει την Εκπαίδευση το 
Π ΥΧ.Π .Ε ιο ί) Νομού μος
Το Δ Σ. Δοοκόλων και Νηπια­
γωγών Ημαθίας, ειδοποιεί το 
μέλη του που θεωρούν ότι οδι- 
κήθηκαν. οη μπορούν να υπο­





Συνέχεια οπό την m  οελ 
τμήμα θο λειτουρνεί τρεις (3) 
φορές την εβδομάδα από μκ> 
ώρα. Πα νο νίνει ένο παιδί δε­
κτό στο ηρόγρομμο πρέπει νο 
έχει ιατρική βεβαίωση με την 
ένδειξη "υγιής"
Στο πρόγραμμα θο διδάξουν 
ntuxioúxcH Φυσικής Αγωνής με 
την εξής σειρά;
ο. Ανεργοι πτυχίου χοι Φυσι­
κής Αγωνής με ειδικότητα κο­
λύμβησης.
β. Ανεργοι πτυχιούχοι Φυσι­
κής Αγωγής
Οι Δήμοι κοι Κοινότητες ηου 
επιθυμούν νο εφαρμόσουν το 
πρόγραμμα θο πρέπει νο υπο­
βάλλουν στο Γραφείο Φυσικής 
Αγωνής αίτηση στην οποία θο 
περιλαμβάνονται; ο  χώρος ά­
θλησης. ο αριθμός των παι­
διών. to τμήματο. οι ώρες δ ιε­
ξαγωγής των προγραμμάτων 
κοι κατόοιαοη παιδιών ovo 
τμήμα
Οι οιιηοεις πρέπει νο βρίσκο­
νται στο Γραφείο Φυοικής Αγω­
νής μέχρι 20 7 92 προκειμένου 
νο ζητηθεί η έγκριση εφορμο 
γής του προγράμματος από τη 
ΓΓΑ. _____
Κονένο πρόγραμμα δεν θο 
Víyu εάν δεν έχει την ένκριοη 
Ο ις Π Λ
Πο περιοοόίερις πΛηροΦΰ 
ρίες. στο Γροφείο Φυσικής Αγω







Από τσ Δήμο Ειρηνοϋπολπς 
ανακοινώνεται συ από 10 Αυ- 
γούστου 1992 αρχίζει το πρό­
γραμμα εκμάθησης κολύμβη­
σης οε παιδιά, nou θα νινουν 
στα Εθνικό κολυμβητήριο του 
οικισμού Ανω Ζερβοχωρίου 
Οι εγγροφες των παιδιών θο 
γίνουν καθημερινό μέχρι 18 
Ιουλίου, τις εργάσιμες ήμερες 
και ώρες στα Γραφείο του Δή­
μου Ειρηνουηολης.
Α ύξηση
ίω ν  τιμώ ν
τω ν τ σ ιγ ά ρ ω ν
ΛΟΗΝΑ (ΑΠΕ)
Η πρόσφατη αύξηση των υ ­
μών των τσιγάρων προήλθε 
από την ούξηοη ηου τηέβαλαν 
εισαγωγείς και την ανάλογη, 
για λόγους ανταγωνισμού, αύ­
ξηση των υμών π ις εγχώριας 
ηορογωγής. σνσκοίνωοε to Υ* 
ηουργείο Οικονομικών
Διευκρινίστηκε ηαρηλληπο 
Οτι οι υμες λιανικής πώλποης 
των τσιγάρων ορίζονται ε λ εύ ­
θερα από τις καπνοβιομπχα 
νίες
Το ηοοο της εκόστστε αύξη­
σης της υμής των τσιγάρων φο­
ρολογείται με τους νομίμους 
Φόρους nou συνολικό ονέρχο- 
νται οτο 71.s x  της τιμής λιανι­
κής πώλησης.
Στο τέλος κόβε χρόνου, ηο- 
γω της μεταβολής της πλέον 
ζητούμενης υμλς των τσιγά­
ρων. νιο την κόλυψη της αύξη­
σης του πάγιου φόρου, αυξά­
νονται κοι οι τιμές λιανικής πώ­
λησης των τσιγάρων, ανάλογα 
με τη διοτοροξη του Ολου κό­
στους παραγωγής. Μόνο στο 
στάδιο ουτό επεμβαίνει το Υ­
πουργείο Οικονομικών καταλή­





STUDIO Φ Ο ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΕ ΤΕΕΕΜΕΤΖΙΔΗΕ
Φ Ω ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο Σ
Γόμων, βοπτίσεων. νενεθΑίων * μόόος * ε* 
σωτ. χωρων * αρχιτεκτονικής * πορτραίτων * 
φωτορεπορτάζ * γενικής 6»αφ. * αψίαοες * 
κάήυψης VIDEO * STILL LIFE
ΕΛ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 - ΒΕΡΟΙΑ
-a· 26.343 - 72.145 « om. 66.626
ΛΑΟΣ 4 ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
'Σ κ έ φ τ ο μ α ι  κ α ι  γ ρ ά φ ω "
ό τ α ν , ο ,τ ι 
κ ι ό π ω ς  μ 9 α ρ έ σ ε ι
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ:
0 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Μία Καθαρά Δ ευτέρα
Η Καθαρά Δευτέρα είναι μία πολύ οπμαντική μέρα vio όλους 
τους ανθρώπους. Γιορτάζεται π τελευταίο μέρα του Καρναβα­
λιού και η αρχή της Γαρακοστής. Αυτήν ιην ημέρα όλοι οι 
άνθρωποι νηστεύουν και τρώνε ελιές. Φόρια και αντί vio ψωμί 
τρώμε τη λαγάνα.
Φέτος την Καθαρό Δευτέρα οηοφαοίσαμε να πάμε oto 
•Φρόγματ Πριν ξεκινήσουμε, κάναμε διάφορες προετοιμασίες. 
Η διαδρομή ήταν υπέροχη Είχε πολύ ήλιο κοι αυτό την έκανε 
νο είναι πιο όμορφη. Περνώντας έβλεπα δέντρο, λουλούδιο 
και άλλο ηράνμοτο.
Σε λίγο φτάοαμε. Εκεί ήταν πολλοί άνθρωποι που ηετούοον 
τους χαρταετούς τους. Κοτεβήκομε από το αυτοκίνητο, πήρα­
με ίο  χαρταετό, για να τον υψώσουμε. Οσο πήγαινε και ψήλωνε 
και φαινόταν όλο και πιο μικρός Προσπαθούσα να τον δω. μα 
δεν τα κστάψερνα. γιατί με χτυπούσε ο ήλιος στα μάτια.
Επίσης, εκεί πέρα γνώρισα και δύο παιδιά. Παίξαμε αρκετή 
ώρα. ώσπου μας φώναξαν οι γονείς μου, για να φάμε. Είχαμε 
πάρει ένα καλάθι με το τρόφιμο που χρειαζόμασταν. Αφού 
Φάγομε κσθήσαμε λίγο, μπήκαμε στο αυτοκίνητό μας και 
ξεκινήσομε γιο νο πάμε στη Νάουσα, όπου εκεί θα παρακο­
λουθούσαμε το Καρναβάλι.
Οταν φτάσαμε, αντικρύσαμε πολλά καρναβόλιο να τριγυρ- 
νούν στους δρόμους και να χορεύουν. Εγώ εντυπωσιάστηκα 
πάρα πολύ με τα καρναβάλια.
Η μέρα όμως κυλούσε κοι ήρθε π ώρα να πάμε στο σπίτι 
μας. Οταν φτάσαμε, ήμουν ευχαριστημένη και χορούμενη.
ΡούΛα Παηοδοπούήου  
Τάξη Δ
Η άνοιξη
Εφυγε μία κρύο εποχή, ο χειμώνος. και ήρθε μία ζεστή, η 
άνοιξη. Η γη φόρεσε το καταηρόσινο χαλί της. Τα δέντρα 
όνθιοον. κι όλοι οι κήποι γέμισαν με πολύχρωμα λουλούδια.
Τα αποδημητικά πουλιά έρχονται οπό τις θερμές χώρες. Οι 
άνθρωποι ντύνονται με πιο ελοφρά ρούχα και τις πολύ ζεστές 
μέρες βγαίνουν βόλτα.
Οι μέρες μεγάλωσαν αρκετά. Ο ουρανός ηοίρνει το κατο- 
γόλανό του χρώμα.
Την άνοιξη έχουμε πολλές γιορτές. Οι οπουδοιότερες είναι: 
Η διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και η θρησκευτική μος γιορτή, 
ίο  Αγιο Πάσχα.
Η άνοιξη, όπως κοι κάθε εποχή, έχει τη δική της χάρη 
Μαρία  Ανθίταη. 
τάξη Δ1
Λ & ιβ ρ ό ς  3 0 1 8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΛΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας Βασίλειος Λόσκαρης 
δηλοηοιώ ότι την 15 Ιουλίου 1992, ημέρα Τετάρτη κοι από 
τας ώρος 12 μ μέχρι 2 μ.μ οτο Δημαρχιακό Κατάστημα 
Βεροίος και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βεροίος κ. 
Βασιλικής Αχτοή. με επισπεύδουσο την εδρεύουσα στην 
Αθήνα Α.Ε με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ", που έχει 
νο λάβει απόχην οφειλέτιδο εδρεύουσα οτη Βέροια Α.Ε. 
με την επωνυμία -ΧΑΡ. ΤΥΦΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ A .B .E .E .“. σε 
εκτέλεση της υπ' αριθ. 2599/415/1991 ά/γής Πληρωμής 
του Μον/λούς πρωτοδικείου Βέροιας, εκθέτει σε πλειοτη- 
ριασμό τα εξής κινητό πράγματα της ανωτέρω οφειλέτι- 
βος. Ητο ι 1) Ενα επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου 
MAZDA με αριθ. κυκλ. ΗΜΑ 2129. Εξετιμήθη 1.500 000 
δρχ., 2ΐ Ενο κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου 
MERCEDES τύπου 4090 με αριθμό κυκλ. ΗΜΒ 2528. Εξετι- 
μήθη 2 .000.000 δρχ. 3) Ενο κομηιούτερ εργοστασίου 
S.M.M με μόνιτορ και εκτυπωτή εργοστασίου FUSITSU 
•♦τύπου DX 2200 Εξετιμήθη 800.000 δρχ. Ητοι συνολική 
περιουχία της καθ' ης άξιος 4 300 000 δρχ και σύμφωνα 
με την υπ' οριθμ 419/ΑΦ/91 απόφαση του Μον/λούς 
Πρωιοδ βέροιος η εκτιμηθειοο αξία διορθώθηκε σε 
4.800 000 δρχ Πρώτη προσφορά το 1/2 της αξίας δρχ. 
2 .400.000.
Ο Οπλοποιών Δικ επ ιμελητής  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΛΑΣΚΛΡΗΣ
Διακοπές με βιβλίο οπό τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μος κοι 
διαλέξτε το βιβλίο που σος αρέσει, 
οπό μίο συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
Μ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Κ Λ  .  ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ
Ι ΩΝ Α Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΤΗΛ. 24.163
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟΣ
ΒΑΣΙΑ Δ Η Σ
ΙΑ ΤΡ Ο Σ ΧΕ ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ  
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙ2ΕΛ0Υ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
Δ Ε Χ ΕΤ Α Ι  
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Ο Σ  
8 · 1 μ.μ. i  6 - 9 μ.μ.









κοι Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων κοι περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική βεροπε ίο Φλο· 
θοθρομθωοεων κιρσών και 
Χρονιών Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική ιων Αγγεία 
κων Παθήσεων με Υπέρη­
χους Doppler
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι :
10-1 κοι 5-9 μόκιν  με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη, 
Αγίας Σοφίας 18. βος Ορο­






• β α ρ η κ ο ΐα ς  παιδ ιώ ν ·  ε ­
νη λ ίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - εμβοω ν
- π αραλύσ εω ν του π ρ ο ­
σω πικού νεύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι Ιπποτρότειον Νοα.) 
Τηλ-Κάντρο:
(031) 362.812 Θ εο /ν ίκη
Ια τρ ικο ί Σύμβουλο ι:








Μιαούλη 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα Θα βρείτε :
- Α ναπηρικά αμαξίδ ια  σε 
ό λ ο υ ς  το υ ς  τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιές
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα · π ερ η α το ύ ρ ες
- Αθλητιατρικό υλ ικό  ι ρ ν  
καλύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
- Α Ε ΡΟ Σ Τ Λ Μ Π Ε Ρ  σ υ­
σ κευή  γ ια  παιδιά  που πά ­
σχουν από αναπνευσ τικά  
αροβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - Β ιοχημικό
- Α ιματολογικό  
Α νο ο  ο  λ ο γ ικ ό  - Ο ρ ρ ο νο λ ο γ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζελου 14Β - Βέροια
(Α ο έ ν α ν ν ι α π ό  τ η ν  Κ λ ιν ικ ή  Α ν ιω ν ιά δ η )
Τ η λέφ ω να: Icrepcíou 71-270
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΛΛΝΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΛΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΑΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΟΙΚΟΛΟΜ Η ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70.600
ΣΥΜ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ
ΙΑΤΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.550 - 61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΝΟΐΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΖ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΖΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
Ρ Ο Μ Τ Σ Ο Υ  Σ Τ Ε Λ Λ Α
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00 έως 1.00 π μ καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 - 9 .30  μ .μ .. Δευτέρα, Τετάρτη. Παρασκευή 
Γάββατο 9 - 12 η.μ.
Τηλ. 29.195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρδ λειτουρ- 
, γίας) - Holter πιέσεως (24ωρο κοτογροφή αρτηριακής πιέ- 
σεως) - Δοκιμασία test κοπώσεως οε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Ay.Avtuviou 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 · ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ MF ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ ΙΝ ΙΚ Ο Σ Ψ Υ Χ Ο Λ Ο ΓΟ Σ 
Ψ Υ Χ Ο Π Α Ο Ο Λ Ο ΓΟ Σ 
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Η Σ
Πχυχιουχος Παν. Παρισίων ·  PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ - 
ΔΑΓΓΙΛΑ
Ελ.Βενιζέλου 32  - 7ος όροφος 
Τηλ. 26.977  - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΖΖΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιππατίπδας - AIDS - Ερυθρός K J I .n J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με όϋα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β> ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62 .645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού Ι24ωρη κσχσγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως Ι24ωρη καταγροςηή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως ίεπί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00 - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00 - 9 .00  ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ανοίμοκτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD - 2D) DOPPLER · 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
κορδιοκής λειτουργίας · δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΔ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Β ερ μ ίο υ  8, Ιο ς  όροφος  
Τηλ. Ιαχρείου 71.400, σ α η . 71307
Δ έ χ ε τα ι κ ά θ ε  μ έ ρ α  9-1 μ.μ. Λ  6-3*30 μ .μ . 
Σ ά β β α το  9-1 (μ ό νο  μ ε  ρ α ν τ ε β ο ύ )
Σ ύ μ β α σ η  μ ε  ό λ α  τ α  τ α μ ε ία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
Σ Τ ΕΛ ΕΧ Ω Ν  
ΤΗ Σ “ΒΕΝ Ο ΥΣ*
Ζητήσομε από στελέχη του 
Συνεταιρισμού 'Βένους' να μας 
μιλήσουν για τον Συνεταιρισμό 
και το νέο κονσερβοποιείο του 
Νά τί μας είπαν.·
Κ α ρ α ίνδ ρ ο ς  θ εο λ ό γ η ς  
(Πρόεδρος "Βένους"): "Κατα­
σκευάσαμε ουτή τη νέο μονά­
δα γιο να είμαστε και στο μετα- 
ποιημένα όπως είμαστε και στα 
νωπά · πρωτοπόροι στην ποιό­
τητα. Ο στόχος αυτός θο μας 
βοηθήσει να έχουμε τα καλύ­
τερα οικονομικό αποτελέσμα­
τα.
Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ
FEOGA, κατά 220 εκοτ. οπό το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ­
σεων, κατά 100 εκοτ. από τον 
αναπτυξιακό Νόμο 1892/90 και 
τα υπόλοιπο οπό δανειοδότη­
ση της Α.Τ.Ε. και ίδια συμμετο­
χή των παραγωγών - μελών 
του Συνεταιρισμού.
Αξίζει να σημειωθεί πως, η 
συμμετοχή των ηορανωγών - 
μελών σε τιμές 1992 ανέρχεται 
στα 420 εκοτ. δρχ. σταδιακά 
καταβολόμενα, γεγονός πρω­
τοποριακό στο χώρο των Συνε­
ταιρισμών.
Το νέο κονσερβοποιείο είνοι 
δυναμικότητας 15.000 τόννων 
ροδακίνων. 2.000 τόννων βερί­
κοκων και 4.000 τόννων φρου­
τοσαλάτας. Είναι κατασκευα­
σμένο με σύγχρονη τεχνολογίο 
κοι σχεδιασμένο έτοι, ώστε να 
ανταηοκριθεί σε αγορές απαι­
τητικές σε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας.
Στη δημιουργίο της νέας αυ­
τής μονάδας, οδηγήθηκε η 
VENUS, προκειμένου να αντι­
μετωπίσει την κρίοη που οφο- 
ρά την υπερπαραγωγή του συ- 
μηύρηνου ροδάκινου στην πε­
ριοχή αλλά και γενικότερο ε- 
ξαιτίος της κρίσης της αγροτι­
κής μος οικονομίος.
Νέοι στόχοι της VENUS για το 
μέλλον είναι επενδύσεις που 
ήδη σχεδιάζονται και αφορούν 
την αξιοποίηση των ροδακίνων 
στην κατεύθυνση της χυμο- 
ποίηοης και την αξιοποίηση και 
άλλων ογροτικών προϊόντων.
Από νωρίς είχαμε δει ότι το 
ουμηήρινο ροδάκινο θο αντιμε­
τωπίσει κρίση και δεχθήκαμε 
αυτό το γεγονός σαν μιά π ρό­
κληση και την αντιμετωπίσομε 
θετικά κάνοντας αυτό το κον­
σερβοποιείο γιο νο αυτοδιαχει- 
ριστούμε το προϊόν μας, να το 
μεταποιήσουμε με άριστο τρό­
πο και να το προωθήσουμε στις 
αγορές του εξωτερικού. Οι στό­
χοι μος βασικό είνοι εξογωγι- 
κοί".
Γιαννοκόκης Πανογιώτης 
(Αντιπρόεδρος "Βένους”): "Για 
να μπορέσουμε να κατασκευά­
σουμε αυτό το έργο καταβάλα­
με τεράστιες προσπάθειες όλοι 
αλλό και εγώ προσωπικά λόνω 
της θέσεώς μου στο Δ.Σ. της 
Αγροτικής Τράπεζας, και στη 
ΣΥΔΑΣΕ ως Πρόεδρος, θέσεις 
από τις οποίες μπόρεσα νο 
βοηθήσω τον συνεταιρισμό 
μου.
Επίσης συγκυρίες με οδήγη­
σαν να βρεθώ και στην Επιτρο­
πή Πιστώσεων της Αγροτικής 
Τράπεζας στην οποία έδωσα το 
"είναι" μου για να μπορέσουμε 
να πάρουμε την χρηματοδότη­
ση.
Λίγες στιγμές πριν κοπεί η κορδτλλα στο εγκαίνια της "Βένους". Διακρίνονται από δεξιά ·  
Μητροιιολπης κ. Παύλος, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Γεωργίας κ. Ν. Ψιλλάκης, η Νομάρχης Ημαθίας 
κ. Φ . Παρτσαφυλλίδου, πίσω ο Βουλευτής κ. Στ. Κυριαζόπουλος, ο Πρόεδρος της "Βένους" κ. 
Θ . Καραίνδρος και ο πρ. Βουλευτής κ. Δημ. Χατζηδημητρίου.
Αλλά γιο να πορθεί η χρημα­
τοδότηση συντονίστηκε μιό 
άλλη προσπάθεια δια μέσω του 
Υπ. Γεωργίας και ειδικά του κ. 
Ψιλλάκη ο οποίος με δική του 
ηροσηόθειο στην Comission 
μπόρεσε και το ενέτοξε στο 
355 και πήραμε περίπου 900 
εκατ. επιδοτήσεις. Το έργο όλο 
κόστη σε γύρω στο 1. δες 560 
εκατ.
Ο Πρόεδρος του Δ .Σ . του Α .Σ . "Βένους" καθώς μιλά κατά την τελετή των εγκαινίων του 
Κονσερβοποιείου του Συνεταιρισμού.
Η προσπάθεια αυτί) επ£τυ> 
χάρη στις προσπάθειες το Δ. 
του Συνετοιριομού. Εαν το Δ 
jw o t^ ie rcoupY lo£^ 3^ )nog |
Ο  Πρόεδρος της "Βένους" κ. Θεολόγης Καραίνδρος ξευαγείτηυς επίσημους προσκεκλημένους, 
στους χώρους του κονσερβοποιείου.
ρ μ*
1 ·Γ. του Υπουργείου Γεωργίας κ. Νίκος Ψιλλάκης καθώς απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια 
*θ0 κονσερβοποιείου του Α .Σ . "Βένους". Δίπλα του ο Πρόεδρος της "Βένους" κ. Θεολ. Καροίν- 
δΡθς.
σει αυτή τη μονάδα να την φ έ­
ρει εις ηέρος την αποστολή της 
αλλό και να την επεκτείνει και 
σε άλλους τομείς-·
Π Ο Ο ΕΝ  Ε Σ Χ Ε Σ
Γ ΙΑ  Τ Α  Μ ΕΛ Η  Τ Ο Υ  Δ .Σ .
0  Συνεταιρισμός "Βένους" έ ­
χει πρωτοπορήσει και σε έναν 
άλλο τομέα, καθιέρωσε το "πό- 
θεν έσχες" για το στελέχη του.
Σχετικά με το θέμα αυτό ο 
Διευθυντής της “Βένους" κ. Α- 
ντώνης Μαρκοβίτης είπε στο 
"Λ”:
Διαφορετικά δίνεις στόχο 
και, αν αποκτήσεις κάποιο πε­
ριουσιακό στοιχείο, δημιουρ- 
γούνται ψίθυροι και ουτό βλά­
πτει το συνεταιριστικό κίνημο.
Τώρα, που αυξήθηκαν οι δια­
χειμάσεις. θεωρήσαμε ότι είναι 
η στιγμή να εφαρμοσθεί και 
νομίζουμε ότι θο ταράξει κά­
ποια νερά, ον κοι η αποδοχή 
είναι ομόφωνη."
0 κ. Αντ. Μορκοβίτης μιλώ­
ντας για το κονσερβοποιείο της 
“Βένους' μας είπε τα εξής:
"Το κονσερβοποιείο είναι μία 
μονάδα ενός κλάδου, ο οποίος 
περνά κρίοη. Ελπίζουμε νο ξε- 
περόσουμε τα προβλήματα, 
διότι στηριζόμαστε στους πα- 
ρογωγούς. τους οποίους κά­
νουμε κοινωνούς των προβλη­
μάτων αυτών. Υπάρχει μεγάλη 
συμμετοχή και των παραγωγών 
στην επένδυση, ενώ επίσης υ ­
πάρχουν και τα αποτελέσματα 
κάθε χρόνου, που θα είναι απο­
τέλεσμα της ουτοδιαχείρησης. 
Δεν θο αφήνουμε ανοίγματα. 
Στην κρίοη χρειάζεται σύνεση 
αλλά και γενναιότητα. Το μέλ­
λον θο δείξει πολλά
Το έργο του κόστους που 
προυπολογίσθηκε σε 1 δισ. 560 
εκατ. δρχ. δεν έχει ούτε μίο 
δραχμή υπέρβαση και ούτε μία 
δραχμή αναθεώτηση τιμών. 
Μας βοήθησαν αρκετά η Δ/νοη 
Γεωργίας, το Υπουργείο Γ*»·ν*
Ο Διευθυντής της "Βένους" κ. Αντ. Μαρκοβίτης (αριστερά) συνομιλεί με τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Γεωργίας κ. Ν. Ψιλλάκη, στα γραφεία του Συνεταιρισμού.
σερβοηοιείου έγιναν με μεγά­
λη επιτυχία από τον Γ.Γ. του 
Υπουργείου Γεωργίας κ. Νίκο 
Ψιλλάκη στη Βέροια, το Σάββα­
το 4 Ιουλίου 1992, παρουσία 
πλήθους κόσμου και επισήμων. 
Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  
Γ ΙΑ  ΤΗΝ  
Μ Ο Ν Α Δ Α
Πρόκειται για μιά σύγχρονη
μονάδα, που άρχισε να κατα­
σκευάζεται τον Φεβρουάριο 
του 1991 κοι ολοκληρώθηκε 
στο χρόνο · ρεκόρ των 14 μη­
νών οπό την ημέρα της θεμε- 
λίωσής της.
Το κόστος κατασκευής του 
κολοσσιαίου αυτού έργου υπο­
δομής ονήλθε στα 1 δις 560 
εκατ. δραχμές και καλύφθηκε 
κατά 550 εκατ. δραχμές από το
"Αυτή η πρωτοβουλία δεν έ ­
χει εφαρμοσθεί πουθενά. Γίνε­
ται με πρωτοβουλία δική μας. 
γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να 
υπάρχει διοφάνεια και κυρίως 
όταν διαχειρίζεσαι τόοο μεγά­
λα ποσά πρέπει νο είσαι παρά­
δειγμα προς μίμηση σε όλους.
Αυτό θα θέλαμε να λειτουρ­
γήσει οον παράδειγμα και να 
εφαρμοσθεί και από άλλες ορ­
γανώσεις, γιατί θα βοηθήσει το 
συνα ιτερ ιστικό  κίνημα που 
βάλλεται από κάθε πλευρά. Το 
°πόθεν έσχες" θα ισχύει ανα­
δρομικά. δπλοδή ποιά περιου­
σιακά στοιχεία έχει και πώς τα 
απέκτησε ο καθένας διότι δεν 
μπορείς νο κατέχεις κάποιο θέ­
ση απ' όπου διαχειρίζεσαι δισε­
κατομμύρια και να μη γνωρίζει 
ο άλλςχ; τα οικονομικό του και 
πώς τα απέκτησες
γίας, η ATE Βέροιας και Αθηνών, 
και γενικότερα οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Γεωργίας από 
το 1988
Οταν ήταν υφυπουργός ο κ. 
Πιτοιώρης το 1988, δρομολο­
γήθηκε το έργο αλλό στη συ­
νέχεια είχε εμπόδια και βοηθη- 
θήκαμε αρκετό, τελευταίο, οπό 
τον κ. Ν. Ψυλλάκη, το σημερινό 
Γ.Γ. του Υπουργείου Γεωργίας".
Πρωτοπόρησε και πάλι ο Συ­
νεταιρισμός "Βένους· εγκαινιά­
ζοντας πρόσφατα ένα σύγχρο­
νο κονσερβοποιείο με το οποίο 
®α αυξηθεί ο κύκλος εργασιών 
100 φορέα και θα υπάρξει ση- 
μοντικό όφελος για τα μέλη 
tou και γενικότερα γιο την α- 
νροτική οικονομία του Νομού 
Ημαθίας.
Τα εγκαίνια του νέου κον-
Η Ν Ο Μ Α ΡΧ Η Σ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Η Νομάρχης Ημαθίας κ. Φανή 
Παρτσαφυλλίδου μος είπε σχε­
τικά με το νέο κονσερβοποιείο 
της “Βένους";
"Νιώθω ιδιαίτερη χορό, όταν 
γίνονται έργα αναπτυξιακά. 
Πριν 14 μήνες έβαλα τον θεμέ­
λιο λίθο αυτού του κονσερβο­
ποιείου κοι σήμερα νιώθω ιδιαί­
τερα χαρούμενη που έφθοοε η 
ώρα να λειτουργήσει.
Εκείνο που μπορώ να πω από 
την πείρα μου στο Νομό είνοι, 
ότι έργα αναπτυξιακά και κυ­
ρίως τέτοιες μονάδες τελειώ­
νουν έγκαιρα Αυτό οφείλεται 
και στη οωστή χρηματοδότηση 
αλλά και στην πάρα πολύ καλή 
επίβλεψη κοι εποπτεία των εν­
διαφερομένων.
Εύχομαι λοιπόν να πάει καλό 
ουτή η επιχείρηση και νο έχω 
τη χαρά να εγκαινιάζω κοι άλ­
λες τέτοιες μονάδες·.
Συνεχίζει να πρωτοπορεί η “Βένους"
ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΥΜΑΣΕ TIE ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟΥ - ΑΗΛΟΣΕΙΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ
ΛΑΟΣ 6 ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992




ΤΙΜ Η  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ , πω-
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ, ιΙ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ. απεριόριστη θέα, οδός 
Πύρρου 14. τ· λ 031 - 424.116. 429.524.
ΚΥΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγρσιεμύχιο  30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο  στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσας, πίοω 
σηό το ξενοδοχείο  ’ Βέροια' ιηάνω στο δρόμο προς 
TpífKkpo. Πληροφορίες στο τη λ . 27 S77
Στην Βέροια 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Π άροδος Κεντρικής) με προσκήρωση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό κοι με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδων Πληρ.’ιο,.-μίες τηλ 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. οτο χωριό Φυ· 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες οτο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6 500 τ.μ. με ημιτελή θίλλα. πάνω 
οπό τη Βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες οτο τηλ. 
64.789. Βέροια.
TOYOTA ΑΝΤ. ΓΕΠ ΡΠ Α Δ Η Ι 
& ΖΙΑ Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Από την ετοιρίο TOYOTA ΓΕΟΡΠΑΔΗΣ ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, για να εργασθεΐ στις νέες 
ενκοταστόοεις Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιοφέρε- 
τοι για τη θέση αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η εταιρία 
μπορεί να αγοράσει τα εργαλεία του, εφ' όσον είναι 
αξίος.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187. Βέροια,
λείται διόροφη καιοικία στον 
ΤρΡιοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α· 
ναχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε ­
δέσσης 28. στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτιο, σαλοιρα- 
ηεζαρία, κουζίνα. Ιύ(Ζ. χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοοίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελίκη Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές. 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λούντοι κοι μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κοτόστημο  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμε'ρισμα  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι I στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίος, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 7 1 .2 1 6  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων αε βιομηχανική
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπ εδο  
601,17 τ.μ. στην ΓΙοιρίδο Βέ­
ροιας. αξία 2.000.000. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.926 
και 7 0 .1 11, κ. Χαραλομπίδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, οε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) κοι (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κο Φωτε ινή Γιον- 
νουσίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ ·
'( IM P U T ER  P A T A
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΙ Η ίΥ  - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  Ο .Τ .Ρ
ΕκμετοΧΧευτ.τίΐε τον χρόνο 
tou καλοκαιριού 
μηαίνονιας στον χώρο 
των Υπολογιστώ ν.
Ελάτε να μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσαοτε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III
Τα θερινά τμήματα μας ξεκινάνε από Ίη Ιουλίου.
Γ Λ  *
TURBO PASCALGW-BASIC 
dBASE III PLUS 
MS-DOS
ΕΛ .Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΑΝ
CLIPPER 
WINDOWS 3.0 




ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .655 , 28 .659
Π Ο Σ: Από σοβαρή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδηρι- 
κών (κινκελαρίας) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστήριος για 
να καλϋφει το Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρία για να ερ-
γοοθείοε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ' κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο- 
πτοίστως τη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 42.900 και 42.901, (6 
μ.μ.) στη Βέροια.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες 
Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες σιο τηλ. 
23.780 (κατά πς ώρες 9.30 - 
1230).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργοσθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 κοι 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος
οδηγός κοι πλασιέ για την βιο­
τεχνία σαλατών'Το κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα πιλ. 41.118  
και 42.319.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες αηά 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ- 
μονικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήριο




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο  Β ο ρ ειο η ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό κοι το 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (αιιογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
Κ Ο Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λύ­
κε ίου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ με δίπλωμα Ε' 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία (για 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο τηλ. 
66.298.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β ΕΡ Ο ΙΑ  (03X1)




Αμεση Δράση 100 - 25.197
Αστυνομικό Τμήμο . 22.233
Πυροσβεστική 199 - 22.222
Νοσοκομείο . 166 - 22.082
ΔΕΥΑΒ ............ Γ . 21.814
ΔΕΗ ......................125 - 20.400
OTE (ΒλάβεςΙ . . . . . . . 121
0ΣΕ (Γτοθμός) 24.444
ΚΤΕΛ (Υπέρ.) ............... .22 342
ΚΤΕΛ (Αστικά) .22.282
Τηλ.για πυρκαγιές . . . 191
SOS SERVICE 62 450
HEUAS SERVICE 60.919
EXPRESS SERVICE . 66.777
ΕΛΠΑ ........................... 104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι-
κή Αστυν. Βέροιας . 67.022
Γρ.Τελετών (Ημέροςι 66.500
Νύχτας ......................... . . . . . .
26.606/60.014/66.474
TAS1
Ράδιο ΤΟ ξι . 62.555 62.666
ΚΤΕΛ ............................... 26.726
Αν Αντωνίου . . . .24.141
Βερμίου βενιζέλου . 23.434
Ιηηοκρότους ............. .26  290
Πλ Ωρολογίου .23  8Β8





Νομαρκία Ημαθίας . 23.310
ΚΑΒ Βέροιας . . - 166
NAOVtA (0332)
Τμήμα Ασφαλείας .22.222
Αμεοη Δράση ............ 22.221
Πυροσβεστική 22.199
Νοσοκομείο . 1&6 • 22.200
ΔΕΗ (βλάβες) _____ .22 .314
0ΤΕ (βλάβες) . . .  . 22 121
0ΣΕ (Σταθμός) 41 5 ÎS
ΚΤΕΛ ωηερ.) ............. 22.223
ΚΤΕΛ (αστικό) ___ 28 500
Τ Α Ξ Ι
Πλ.Καρατάσου . . .  22.552
Γιουγιαννάκη .........  22.636
ΙΚΑ ..................................... 22.283
Δήμος Νάουσας 22.208
Τμήμα Ασφαλείας . 23.333 
Αστυνομικό τμήμα . 23305
Αμεση Δράση .......................100
Πυροσβεστική ....................199
Κέντρο Υγε(ος . . 26.901
ΙΚΑ (Πρ Βοήθειες) . . 23.976 
ΔΕΗ (Βλάβες) . . . . . . 2 3  364
0TE (Βλάβες) ................21.121
0ΣΕ (Σταθμός) . . .  23.210 
Τ Α Ϊ Ι
Εναντι ΚΤΕΛ ................ 24.080
Μωροίτη ......................... 23.350
ΙΚΑ ..................................... 23.376
Δήμος Αλεξάνδρειας 25.555 





Αγροτικά Ιατρεία . . .  63 243 
Ελλην.Αστυνομία . 63.333
0ΣΕ (Σταθμός) . .  63.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) 64 022
Μ ΕΛΙΚΗ (0331)
Αγροτικό Ιατρείο . 81 204
Ελλην.Αστυνομίο . . 81.264 
ΚΤΕΛ (Υηερασ ι . . .  81354 
ΤΑΞΙ .................. . . . .  81 596
M AKPOXQPI 403311
Αγρ. ΙΟίρείΟ______  . 4 1 8 8 8
Ελλην Αστυνομία 41 238
VAENI - ΝΑΟΥΣΑ
Ζ η τείτα ι
Απαραίτητα προσόντα:
* Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχο­
λής
* Ανάλογη προϋπηρεσία σε μηχανο­
γραφημένο Λογιστήριο τουλάχιστον 3 
έτη
Βιογραφικά σημειώματα 
ρ π * ότριν κ. Καχαραχιά 
5 9 2  00  Επισκοπή Νάουσας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕΣ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρο αναλαμβάνουν την 
προετοιμοοίο των υποψηφίων 
ομογενών σ' άλα ίο φιλολογι­
κά μοθήμοιο για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Ειιπ,υχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
ata ιηλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιάνο μάρκας 
LYRA  με τρία πηδάλιο και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιάδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 οπό ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπανος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, γιο λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 27.553 και28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφ υροπλά­
στιγγα 50 ιόννων, σε τιμή ευ­
καιρίας, λόγω συνταξιοδότη- 
σης. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331(27.305.
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ : πωλείται βι­
βλιοθήκη δύο ετών, 2 .50cm , 3 
τεμάχια, μισοτιμής. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 71.222.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23-513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ξυλουργικό  
μηχανήματα σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.389  
(οπό 3 - 1 0  μ.μ.).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270 
τ.μ. (λειτουργεί παιδικό) και ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικό - γυ­
ναικεία - παιδικό ή ζητώ ενοι- 
κκχπές γιο το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­




Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τουριστικό  
λεωφορείο τύπου P EC CA S0  
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε άριστη κατάσταση, 
με πολλά εξτρα. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή μόρ- 
κος SUZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε άριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προοπή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυι/το. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. ΝίκοΘεοδωρίδη).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή τσό- 
περ. Virago. 750 cc, σε καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332)28.731.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι O P E L  CO RSA  
1400, μοντέλο 1991, με ηολλό 
εξτρό. Πληροφορίες στο τηλ- 
29.583.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι R E N A U L T  
T R A FF IC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγα 
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέεα 
EN D URO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λεπουργιάς. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγια- 
νίδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι REN A ULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ENOUUAEEIE
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑ Ι γραφείο 
στην οδό Ιπποκράιους 8 Πρ- 
Ηλιο γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομειρητή), στην 
οδό Ηροκλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  στο τηλ. (0331)  
71.815.67.110 και 21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
γιο φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
οπό ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. σιο ιηλ. (031) 275.402.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κα- 
ροκωστή και Ανο^εως. Πλη­
ροφορίες JTO ιηλ. 63.454 Ιώ-
ΕΝ Ο Ι ΧΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παππό 
30, κοντά στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι- 





' j  Κορνίζες - μπαταρίες 
Αλμπουμ - Μηχανές - Κασέτες 
Φλας - Φωτογραφικά-είδη
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ σε Ί  ΛΕΠΤΟ
Μηχροχόλτως 31 ·  ΒΕΡΟΙΑ
τηλ.: 24.975 -  28.328
I




Ξεκινήστε το γεύμα σας 
με ένα... χαπάκι σκόρδου
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Η αγαπημένη εποχή των ποι- 
διών είναι εο κολοκαίρι. καθώς 
Το κλείσιμο ίων σχολείων προ­
φ έρει εη δυνατότητα για η ιέ · 
λείωτες ώρες παιχνιδιού κά· 
Ποια όμως προβλημοτακισ υ· 
¡ Ι̂0ς ταλαιπωρούν συχνό παι- 
όοκια και γονείς
0* διάρροιες που εμφανίζουν 
10 παιδιά εο καλοκοιρι, οψείλο- 
£ ° ·  ουχνα στην ολλανή περι- 
όλλονεος -λογω διακοηών- 
°λλά συχνότερο, στην αλλογή 
‘Κ  διοεροφης, που σημαίνει 
Και°νάλωοη πολλών φρού _  
^ ν· αγρών και παγωτών Τα 
"ό>δ< μπορεί εκτός οπό απλή 
“•πρροική κενωαπ. να πορου 
°^αει και οξεία γοστρεντερίτι- 
ύ£ εμειούς ή και πυρετό Η 
α,όο. εκτός από τη διατροφή 
'•Πάρει να είναι κάποιο μικρό- 
Ι0κή λοίμωξη ή νο οφείλεται 
οε ό
Η μετάδοση των μικροβίων 
. αυ ηροκαλούν οξεία γοστρε- 
^Ρίτιδα -όπως η οαλμονέλλα 
*°· η οιγκέλλα- γίνεται από την 
^ ρ ικ ή  οδό, είτε με την κότα 
™λωοη μολυομένων τροφών 
01 νερού, είτε με την επαφή 
*/μολυσμένο άτομα. Το συ- 
Τ^Κρο όμως αίτιο βρεφικής 
•όρροιος παγκοομίως. είναι π 
^Ροοβαλή απο τον ιό 1?0ΤΑ 
■•Κυε, που συνοντόται ουνή- 
β'°ζ στις ηλικίες 6 μηνών - 2 
ειών. ηροκαλεΙ στις περιοσό- 
^όες περιπτώσεις ήπιο νόοο. η 
®Ποία όμως μπορεί να αποβεί 
Βανατηφόρος σε υποσιτιζόμε- 
και ανοοοκατοσταλμένο 
Ίοΐδιά. ο χρόνος επώασης του 
^  είνοι 48 ώρες, ενώ αποβάλ- 
^Ται από τα κόπρανα σε 2-5 
ίίέες.
Οσον αφορά την πρόληψη 
ίων διαρροιών, ιδιαίτερα τώρα 
10 καλοκαίρι οι γονείς θα πρέ- 
Π£| να προσέχουν ιδιαίτερο τη 
°ύγτηρηοη των τροφών, κα- 
*9? και την καλή ατομική υγιει- 
νή £ων παιδιών τους, θα πρέπει 
°κόμη να μη του αλλάζουν α­
πότομα τη διατροφή του, λόγω 
ζέότης, αλλά σταδιακά, χωρίς 
υΠέρβολές Πώς θα πρέπει να 
°ντιμετωπισουν μία οξεία γα­
στρεντερίτιδα;
Ποτέ λοιπόν αντιβιοτικά γιατί 
η°ρατείνεται η μικροβιοφορίο, 
κοβώς και οντιδιορροικά, γιατί 
Μπορεί νο προκαλέοουν ακόμη 
•"π παραλυτικό ειλεό. Το σημα­
ντικότερο είναι η έγκαιρη ενυ- 
^ ΐω οιι, με ηλεκτρολυτικό δια- 
Ηύμοτα και νερό, ουχνά και σε 
Ήκρές ποσότητες. Η αντιμειώ- 
ηΌη της οξείας γαστρεντερίτι­
δας με ηλεκτρολυτικό δισλύ-
ματα από το στόμα, προκαλεσε 
πραγματική επονόοταοπ. κα­
θώς το 95% των περιπτώσεων 
μπορούν να αντιμετωπιστούν 
στο σπίτι και μόνο ένα 5% 
χρειάζεται νοσοκομειακή νο­
σηλεία.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στη διατροφή του παι­
διού. καθώς το έντερο χρειάζε­
ται πρωτεΐνες, ως δομικό υλικό, 
γιο να ξοναφτιάξει το κατε­
στραμμένο επιθήλιο. Γιο το 
βρέφη, μέχρι 6 μηνών, συνι- 
στότοι η διατήρηση του μητρι­
κού θηλασμού, η αροίωση του 
-ξένου·' νόλακτος , ενώ δεν 
πρέπει νο δίνεται γάλο σόγιος. 
Στα μεγαλύτερα παιδιά δεν ε- 
πιτρέπετοι νο κοτονολώνουν 
γάλα και γαλοκτομικά, χορταρι­
κό και φρούτα. Συνήθως συ- 
στήνεται ελαφρό διαιτολόγιο, 
με κοτόπουλο, ρύζι, μακαρό­
νια, πατάτες φούρνου, μπιφτέ­
κι. μοσχάρι και ουνό.
Οταν παρουσιάζεται επιδη­
μία σε μέρη συγχρωτισμού των
παιδιών, όπως οι παιδικοί σταθ­
μοί και οι κατασκηνώσεις, θα 
πρέπει να αηομονώνοντοι οι α­
σθενείς. ενώ θα πρέπει νο ε ­
φαρμόζονται σχολαστικά οι κα­
νόνες υγιεινής.
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ το γεύμα οας με 
έ ν α .. χαπάκι σκόρδου! Οχι μό­
νο θα φροντίσει γιο την κσρδιο 
και το κυκλοφοριακό σας, αλλά 
θα οας κρατήσει ζωντονούς και 
κεφάτους, μειώνοντας το άγ­
χος, την κούροοη και τον ε ­
κνευρισμό που . μαζέψατε οπό 
το πρωί!
Τώρα το σκόρδο, που έχει
παράδοση για την ευεργετική 
του δράση στον ανθρώπινο ορ­
γανισμό, το βρίσκετε κοι στο 
φορμακείο. Απλοποιημένο οε 
φαρμακευτική μορφή, άοσμο, 
άγευστο, συμπυκνωμένο, απο­
τελεσματικό. Μπορεί νο γίνει 
το ουμηλήρωμο της καθημερι­
νής οος διατροφής και ο Ότυ- 
λοβάτης" της καλής υγείας και 
διάθεσης οας.
Δεν είναι τυχαίο που οι Βίκιν­
γκς έτρωγαν σκόρδο ..μ ε  το 
τσουβάλι, γιο να ενιοχυσουν 
τις φυσικές δυνάμεις του οργα­
νισμού τους. Επιστημονικές με­
λ έτ ες  έχουν αποδείξει ότι 
σκόρδο είναι το μοναδικό φάρ­
μακο που έχει μόνο θετικές ε ­
πιδράσεις στον ανθρώπινο ορ­
γανισμό
Πέραν της ευεργετικής του 
δράσης στην καρδιά και το κυ- 
κλοφοριακό. το σκόρδο είναι 
ένο ισχυρό τονωτικό Εχει απο­
δεχθεί ότι η χρήση των δισκίων 
σκόρδου βελτιώνει τη δραστη­
ριότητα, την ικανότητα για συ­
γκέντρωση. τη γενική διάθεση 
και την εκδηλωτικότητο του 
ονθρώπσυ. ενώ παράλληλα ε ­
πιφέρει μείωση της κούροσης, 
του άγχους, τους εκνευρισμού 
και της ευερεθιστότητος!
ΧΑΡΗ στην ...ΑΛλισίνη. ένο 
αμινοξύ που αποτελεί τη δρα­
στική του ουσιο. το σκόρδο “ε ­
πιτίθεται- και οτις καρδιονγειο 
κές ποθήσεις Χοληστερίνη 
τρινλυκερίδια, πίεση, αρτηριο­
σκλήρωση. θρομβώσεις, κυ-
ΚΙΝΑ: το χρονικό του τρόμου
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ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΑΑΣ 4 ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ εγάλη ποικιλία σε Φωτιστικά ξ Τ ρ ί­
ποδα, Τσάντες, Φίλτρα tau διάφο­
ρά άλλα εξαρτήματα.
® κατασχ. 62.968 - 24.986 
Ή· ΟΙΚ. 61.648
Ι υ Α Α ι ίψ η ς ,  ε κ τ ο π ίσ ε ι ς
η
Τρίο χρόνιο μετά την αιματη­
ρή καταστολή της φοιτητικής 
εξέγερσης στην Πλατεία Τιεν 
Αν Μεν σας 4 Ιουνίου του 1989 
η κατάσταση στην Κίνα φαίνε­
ται ήρεμη, η λαϊκή οργή όμως 
σιγοβράζει και γίνεται αισθητή 
οε κάθε γωνιά της αχανούς χώ­
ρας.
Νέα συγκλονιστικό στοιχεία 
της οργάνωσης "Asia Watch“ α­
ποκαλύπτουν τη σκληρότητα 
και την εκδικητικότητο του 
κομμουνιστικού καθεστώτος 
της Κίνας το οποίο κότω από τη 
διεθνή ανεκτικότητα που φτά­
νει στο όρια της αδιαφορίας, 
εξακολουθεί νο υποβάλλει οε 
οηάνθρωηο σωματικό και ψυχι­
κά βασανιστήριο, φοιτητές, ερ­
γάτες οκόμο και καθηγητές πα­
νεπιστημίων. οι οποίοι έλαβαν 
μέρος στη γεγονότα του 1989.
Η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δι­
καιωμάτων “Asia Watch“ οε έ- 
ρευνά της που ολοκληρώθηκε 
μετά οπό επίπονες προσπά­
θειες και εκτείνεται σε εκατο­
ντάδες σελίδες μόνο για την 
κατάσταση στην επαρχία Χου- 
νάν. επικαλούμενη και απόρρη­
τη κυβερνητικά στοιχεία, ανα­
φέρει ότι τουλάχιστον 1.500 ά­
τομο συνελήφθηοον στην ε ­
παρχία Χουνάν κατά τη διάρ­
κεια της φοιτητικής εξέγερσης. 
Απ' αυτό έχουν σφεθεί ελεύθε­
ρο μόνο τα 200Ι 
Φοιτητές, που συνελήφθπ- 
οον το 1989 και οφέθπκον αρ­
γότερο ελεύθεροι, καταγγέλ­
λουν ó u  για μήνες ζούσαν υπό 
καθεστώς της απόλυτης τρομο­
κρατίας. Οι περισσότεροι γύρι­
σαν πολύ γρήγορο στα κελιά 
των κινεζικών φυλακών.
Μία απλή έκφραση ικανο­
ποίησης οε φιλική συζήτηση, 
γιο την αποτυχία του πραξικο­
πήματος στην πρώην Σοβιεοκή 
Ενωση τον Αύγουστο το 1991. 
ήταν αρκετή για να ιούς σύρει 
στα δικαστήρια με την κατηγο­
ρία της συνωι«οσ(ας κατά του 
κρότους
Περισσότερο από 1.000 άτο­
μα κρατούνταν μέχρι τη μέοο 
του 1990 στο λεγόμενο “Κ έ­
ντρα Επανεκπαίδευσης* Η 
πΛοσνΰτπτη των κρατουμένων 
δικάστηκε με συνοπτικές δοόι- 
κοσίες και καταδικάστηκε από
κ α ι  β α σ α ν ισ τ ή ρ ια  κ α τ α γ γ έ λ ε ι  σ τ η ν  έ κ θ ε σ ή  τη ς  
' ο ρ γ ά ν ω σ η  “A s ia  W a tch \
Λαϊκές Συνελεύσεις.
Ανησυχία προκόλεσε στο μέ­
λη της Οργάνωσης το γεγονός 
όα η κυβέρνηση του Πεκίνου 
έχει οηοκρύψει επιμελώς μεγά­
λο αριθμό συλλήψεων και ε- 
κτοπισμών. φοιτητών και εργα­
τών. Τα στοιχεία αποδεικνύουν 
όα ακόμα και σήμερα στις φυ­
λακές ηοραμένει το $5% των 
συλληφθέντων.
“Κανείς από τους φίλους μου 
nou έλαβαν μέρος σας δημο- 
κροηκές Διαδηλώσεις και διε- 
τέλεσαν μέλη φοιτηακών ορ­
γανώσεων δεν κατάφερε να α- 
ποφύγει την κυβερνητική α­
ντεκδίκηση·. Το λόνια αυτά α­
νήκουν στον Τανγκ Μηογκιόο, 
επικεφαλής ιης Αυτόνομης Ο­
μοσπονδίας Φοιτητών ιης Ε­
παρχίας Χουάν.
“Πολλοί πάσχουν από μακρο­
χρόνια ψυχολογικό τραύματα, 
άλλοι βρίσκονται ακόμα οε κατ' 
οίκον περιορισμό, οι περισσό­
τεροι έχασαν τις εργασίες τους 
και εξονανκάστηκαν οε εξορία*, 
συνεχίζει ο Τανγκ, οι διηνήοεις 
του οποίου έδωσαν μεγάλο μέ­
ρος του υλικού της έρευνας της 
οργάνωσης “Asia Watch"
Από τς καλοκαίρι του 1989 ο 
Τανγκ έχει ζήσει ένα χρόνο σχε­
δόν οε 10 τουλάχιστον διαφο­
ρετικές φυλακές και έχει uno 
στεί κάθε είδους εξευτελισμό 
της αξιοπρέπειας ταυ από τους 
επονομαζόμενους "θεούς των 
Κελιώ ν - τους "καθρέφτες" του 
κινεζικού σωφρονιστικού σ υ ­
στήματος
Αν και απαγορευμένο από το 
επίσημο κράτος το σύστημα 
των ‘θεών των Κελιώ ν άνθησε 
το τρία τελευταία χρόνια σε ό­
λα τα ιδρύματα: Οι ‘θεοί των 
Κελιώ ν κρατούμενοι και οι ί ­
διοι. καταδικασμένοι ως επί το 
ηλεία toV για δολοφονίες, α­
σκούσαν το ρόλο του "εκτελε­
στή" υπό τις διαταγές του διοι­
κητή των φυλακών
Τα μεσαιωνικό βασανιστήριο, 
ηου περιελάμβανον από καθη­
μερινά ηλεκτροσόκ μέχρι ξερι­
ζωμό των νυχιών. είχαν ως 
πρωταρχικό στόκο την ταπεί­
νωση ίων κρατουμένων.
Τρίο χρόνια ατομικών αλλα­
γών έχουν ηερόοα οπό τα αι·
κλοφορίο του αίματος, όλα υ­
πό έλεγχο
Τι νο ηρωτοανοφέρει κανείς; 
Την οντιμικροβισκή του δράση 
ηου είναι γνωστή αηό αρχαίο- 
τάτων χρόνφν. τη χρήση του 
κατά των κρυολογημάτων και 
της γρίπης, εναντίον του πονο­
κεφάλου κοι των τσιμπημάτων 
οπό έντομο, τη δράση του στις 
μ ο λ υ σ μ α τ ικ ές  α σ θ έ ν ε ιε ς , 
στους όγκους, στον καρκίνο, 
στην ηοχυοορκίο. στην πέψι^
ματηρά γεγονότα της πλατείας 
Τιεν Αν Μεν Οι δύο Γερμανίες 
ενώθηκαν, η Σοβιετική Ενωση 
δεν υπάρχει ως ενιαίο κράτος 
η Γιουγκοσλαβία αηαράοσεται 
αηό εμφύλιο πόλεμο 0  Χάρτης 
του Κόσμου άλλαξε. Το Μαυ­
σωλείο του Πεκίνου όμως μένει 
αμετοκίνητο Τίποτα δεν διδά­
χθηκε οπό το αίμα των φοιτη­
τών.
Ποραμένει ερμητικά κ λε ι­
σμένο στο πολιακό του καβού­
κι. αρνούμενο να αποδεχθεί ας 
εκκλήσεις και πιέσεις της "Νέας 
Τάξης". Η ιδέο όμως της εξέγερ­




ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2 - ΒΕΡΟΙΑ 
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ΜΕΜΠΤΗ 9/7/92
12.00 MCM · EURO MUSIC
Δορυφορική σύνδεση με το 
Ευρωπαϊκό Μουσικό κανάλι
16.00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΡΥΟΝΠ- 
ΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε­
ΔΕΣΣΑ
17.30 ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Με την YVETTE and THE TNT 
BAND
18.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ­
ΤΗ







20.00 ROCK POP JAZZ
22.30 HOLIDAY ON ICE
24.00 MCM EUROMUSIC
στο αρθριτικό.
Η απλοποίηση του στ φαρ­
μακευτική μορφή χαρακτηρί­
στηκε “επανάσταση υγείας”. Οκι 
άδικο, αν ονολογιστει κανείς 
τις ευεργετικές του επιδράσεις 
στον σνθρωοηινο οργανισμό 
Το μοναδικό του μειονέκτημα/ 
η δυοοσμία, κατανικηθπκς Σή­
μερα το σκόρδο είναι σκεύα­
σμα. είνοι χάπι μπορείτε νο το 







Γ ρ ά ψ τ ε  * έ λ ο ς  σ τα  α ιε Λ ε ιω ια  κ α ι  
β α σ α ν ισ τ ικ ό  ·  α κ ό μ η  κ α ι  σ τ η ν  π ρ ν ι α  
θ έ σ η  - ια ζτδ ια  μ ε  α ε ρ σ η λ ά ν ο . Ζ ε χ ά σ ιε  
τ ο ν  ε φ ιά λ τ η  ι υ ν . . .  κ ρ ε μ α α μ ε ν υ ν  υ ο ί κ ν ν  
κ α ι  τ ο υ  σ α ν ο ύ  μ ε τ ’ εμ π ο δ ίω ν . Σ ε  Aiyo 
έ ρ χ ο ν τα ι  τα αρω τα ιπ τά μ ε ν ο  μ ε γ α θ ή ρ ια ,  
τα  ο π ο ία  θα δ ια θ έ το υ ν  εω ς  κ α ι  μ π α ρ . Να 
μ π ο ρ ε ί ς  να  π ν ί γ ε ι ς  το ν  φ ό β ο  σ ο υ .
0 συνωστισμός κοι το μποτι­
λιαρίσματα δεν είναι χαρακτη­
ριστικό μόνο των επίγειων αν­
θρωπίνων δραστηριοτήτων 
Γυντόμως θα τα συναντάμε κοι 
στον αέρα, ενω om  θάλασσα 
έχουν ηδη πρόκυψη προβλή­
ματα κυκλοφοριακου χάους
Η εναέρια κυκλοφορία, ανα­
μένεται να αυξηθεί τόοο πολύ 
τα επόμενα χρόνια που οι με­
ταφορές επιβατών κοι ονοθών 
θα καταστούν ιδιαίτερα προ­
βληματικές και οντιοικονομι 
κές
Γιο να μη μιλήσουμε γιο την 
επικίνδυνη μόλυνση των ανώ 
τερών στωματων της ατμό­
σφαιρας.
Βλέποντας (ή καλύτερα δια- 
βλεποντος) το μέγο τούτο πρό­
βλημα οι ‘εγκεφ ο λο Γ  των 
τριών μεγαλύτερων εταιριών 
κατασκευής αεροπλάνων όρκι 
οον νο εξετάζουν σοβαρό το 
ενδεχόμενο νο ξεκινήσουν νο 
φτιάχνουν το μεγαλύτερο αε­
ροπλάνο ηου θο πετόξουν 
στους ovó τον κοσμά αιθέρες
Μηχανικό τέροτο υπέρ 
τζάμηο" εντυπωσιακό οε υψη. 
απόδοση και προοφεράμενες 
υ π η ρ εσ ίες  θα κυριαρχούν 
στους ουρονους, μεταφερο 
ντος περισσότερους ιαξιδΙώιες 
και εμπορεύματα, ηιο άνετα και 
- κυρίως - οικονομικότερα.
Τα πρώτο σχέδιο μιλούν για 
αεροπλάνα με δυο και τρία κα­
ταστρώματα που θο έχουν τη 
δυνατότητα νο φιλοξενούν μέ­
χρι κοι 800 επιβάτες.
θο διαθέτουν εστιατόρια 
μπαρ, κουκέτες ύπνου, κέντρο 
επικοινωνίας κοι ότι άλλο μπο­
ρεί νο επιθυμήσει π καρδιο ε ­
νός οερομετοφεραμενου ατό­
μου
Τα αεροπλονο αυτό θο ηρε 
πει βέβαια να είναι λιγοτερο 
θορυβώδη οπο τα οπμερινά. 
πιό εύκολα οιπ  συντήρησή 
τους και λινότερο εχθρική προς 
το περιβάλλον
Η ένταξή τους στην υπηρε- 
σιο των οερογρομμων. αναμέ­
νεται αισίως το 1998 Αν και 
όπως αναφέρει οε ειδικό αφιέ­
ρωμα του το Ά ο ο ο ιέ ιιε ν τ  
Πρες· καμία από ος μεγδλες 
κστοοκευοστριες εταιρίες δεν 
έχει προχωρήσει οε οριστικές 
αποφάσεις για τα προγράμματα 
αυτό
Η χρηση των 'υπέρ-τζομηο' 
πρόκειται, σύμφωνα με τις προ­
βλέψεις νο ηροκολέοει κύριο 
λεκτικό μιό “επανάσταση" στον 
τομέα των οερομετοφορών 
θα έχει ως συνέπεια τη μείω­
ση του κόστους των αεροπορι­
κών τοξιδίων αφού με ενο αε­
ροσκάφος θα γίνεται το έρνο 
για το οποίο οημερα απαιτού­
νται δύο Ισως κοι τρία
Στη Λημοσιότητα 
τη αρχεία της CIA 
για τη CoRotpovin 
του Κέννεντι
Το φως της δημοσιότητας θο 
δούν πολύ σύντομο τα απόρ­
ρητα ορχειο της CIA σχετικά με 
τη δολοφονιο του Κέννεντι. 
δήλωσε ο διευθυντής της αμε­
ρικανικής μυστικής υηπρεοίας 
Ρΰμπερι Γκειτς
"Ελπίζουμε ότι το νο ονοί- 
ξουμε κοι νο αώσουμτ στους 
δημοσιογράφους, τους ιστορι­
κούς κΐαι κυρίως στο λοΰ ηροο 
βοοη στο κυβερνητικά ορχεία 
θο βοπθηοει να απαντηθούν ε ­
ρωτήματα που διατηρούνται 
μετά αηό 28 χρόνια.
Αλλωστε πιστεύω ότι εάν 
συνετίσουμε νο μην αποκαλύ­
πτουμε τις πληροφορίες ουιές 
ενδεκειοι να χοοει το κύρος 
ιης η θεωρία ηου υποστηρίζει 
ότι η CIA δεν έχει καμία σχέση 
με τη δολοφονία" υηογρόμμιοτ 
ενώπιον της Γερουοίας ο κ 
Γκέιχς.
Μ Επιτροπή της Γερουσίας 
αρμόδιο για κυβερνητικές uno-’
θεοεις ενδέχεται να αηοφοοι 
οει τη δημοσίευση εκατοντά­
δων χιλιάδων εγγράφων ιης 
κυβέρνησης για τη δολοφονία 
ηου εγινε το 1963 
Οι πληροφορίες που αέριέ- 
χοντοι στο έγγροφα έχουν κρα­
τηθεί οπορρπτες οπό την εηο 
χη ηου όιεξήχθη επίσημη έρευ­
να uno την προεδρία του ηροέ 
όρου του ανώτατου δικαστη­
ρίου Ερλ Ουόρεν 
η επιτροπή ουιή καιεληξε 
στο ουμηέροομο ότι ο Οοβαλντ 
έδροοε οπο μονος του 
Οι προσπάθειες νια την οπο 
κάλυψη των οηορρητων εν 
γρόφων ιιυροόοιηθηκαν αηό 
την ταινία MFK“ η οποία ηροέ- 
βολε τη θεωρία θα η CIA κυι 
άλλες κυβερνητικές υπηριοής 
συνήρνηοαν στη δολοφονία 
του Κένενιι. καλύπτοντας ύ­
στερα την ανάμειξή ιούς Η ται­
νία δέχθηκε σφοδρές επικρί 
οτις.
VIDEO CLUB  
ΟΩΜΑΣ ΒΥΖΑΣ
V i l
S Ïill mΟ ΝΙΚΟΙ MANTEOS
......... ...............  .........ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΠΛ
• Επιστροφή στις ρίζες. 0 Νί­
κος Μαντοος είνοι και ηόλι. ο 
προπονητής της ανδρικής ομό- 
0ος χαντ-μηωλ του Φίλιππου 
Μετά το 'πείραμα·, του Ρουμά­
νου Ντρόγκα νέσκου. που κατά 
γενική ομολογία οπέτυχε. η ε ­
πιτροπή χαντ-μηωλ του Βε- 
ροιωτικου Συλλόγου, ενήργη- 
οε σωστά.
Ο επιτυχημένος Νίκος Μό- 
ντοος. ξονογύρισε στη θέση 
του. Ντον η πιό σωστή απόφα­
ση. nou πορθηκε, τα τελευταία 
6 χρόνια, από τον Φίλιππο.
• Ινώ  όμως το ανδρικό τμή­
μα χαντ-μηωλ επανήλθε στον 
Ελληνο προπονητή, το γυναι­
κείο τμήμα πήρε* αλλοδαπό 
Τον Σέρβο. γιο νο μην μπερ­
δεύουμε και τις εθνότητες της 
τέως Γιουγκοσλαβίας. Νέναν 
Πίβατς.
Τον παλιό παίκτη της Ραντ/ν- 
σκι Νκ και προπονητή του BAO, 
τόσο στους όνδρες - πριν οπό 
2 χρόνια · όσο και στις γυναίκες 
φέτος, το τελευταίο 6μηνο 
Τον Νένον Πίβατς, που σε 
λίγο καιρό θα γίνει Ελληνας, 
αφού είναι παντρεμένος με Ελ- 
λπνίβο πολιτικό μηχανικό και 
μένει μόνιμο στη θεο/νίκη. Τον 
Νέναν πίβατς. που φέρει ένα 
σπουδοίο όνομα στον χώρο 
του χοντ-μηωλ. αφού ο ποτέ- 
ρος του ήταν από τους μεγαλύ­
τερους κοι ηιό σπουδαίους 
προπονητές, στην χώρα του. 
αλλώ και στο παγκόσμιο χοντ- 
μηωλ
Τώρα είνοι προπονητής στο 
Πανεπιστήμιο του Νις.
• ο Ιούλιος είναι η περίοδος 
των .μεταγραφών,..α' όλα σχε­
δόν τα αθλήματα Γτο χοντ- 
μπωλ μόλκπο αρχίζουν νωρί­
τερα Από 1 έως 15 Ιουλίου 
είνοι οι ελεύθερες και οι μετα­
γραφές με υποσχετική
Μέχρι σήμερα (Τρίτη πρωί),
που γρόφοντοι ουτές οι γραμ­
μές. δεν έχουν έρθει ακόμη, 
ούτε η εγκύκλιος, αλλά ούτε 
και τα έντυπα των μεταγρα­
φών. Η Ομοσπονδία του χοντ- 
μπωλ, ως συνήθως, κοιμάται 
τον ύπνον τον ελαφρύ. Τώρα, 
πότε θα γίνουν οι μεταγραφές 
και πώς θα νίνουν, κονείς δεν 
γνωρίζει
Για νο πούμε όμως και του 
στραβού το δίκαιο και η Πολι­
τεία φέτος κοθυστέρησε πολύ 
■να βγάλει- την εγκύκλιο των 
μεταγραφών
• Τρελό ποοά ακούνοντοι, 
για ποίκτες του χαντ-μηωλ 
Φαίνεται όα το μηόσκετ, ηαρέ- 
ουρε πολλές ομάδες και ζη­
τούν υπερβολικά ποσό, γιο 
•τους άοοους τους"
Κάτι γιο 10 εκοτ οκούοαμε 
για ένα παίκτη της δρόμος. Οι 
άνθρωποι πρέπει να είναι πολύ 
■αστείοι·· για νο έχουν τέτοιες 
οηοιτήσεις. Το χοντ-μηωλ ό­
πως και να το κάνουμε, στην 
Ελλάδα, βρίσκεται ακόμη σε 
•βρεφική ηλικία"
Τόοο από οργάνωση, όσο κοι 
από υποδομή. Οσο και ον προ­
σπαθούν ο Φίλιππος και ο Ιωνι­
κός. δεν μπορούν νο το ανεβά­
σουν. γιατί είναι τελείως μονοί 
τους
Η Ομοσπονδία, είνοι ανύπαρ­
κτη Ενός άνθρωπος · αν είναι 
δυνατόν κάνει κουμάντο για 
όλο. Κομιά οηόφοοη δεν παίρ­
νε ται χωρίς την έγκρισή του 
Οταν λείπει αυτός, από την Ο- 
ΧΕ. όλο παραλύουν. Μένουν 
στάσιμα.
Τέλος στο οικονομικό, ο πιό 
σπουδαίος συντελεστής γιο 
την ονάπτυξη του οθλήμοτος, 
επικρατεί ένα αλαλούμ. που σε 
κομιά άλΑη Ομοσπονδία δεν 
παρατηρείται.
Τουλάχιστον στις Εθνικές κα­
τηγορίες. που είνοι ο καθρέ­
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟ!
Σύμφωνο με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, γνω­
στοποιείται ότι:
Ο ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ του Νικολάου κοι της Ελιοοόβετ 
το γένος Κελέση. που γεννήθηκε στη Βέροια κοι κοτοικεί 
οτην Αθήνα, και η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΓΕΟΡΠΑ του Κων/νου και της 
Αγγελικής το γένος Μειντάνη. που γεννήθηκε και κατοικεί 
στο Βίλια Αττικής, πρόκειται νο παντρευτούν με θρησκευ­
τικό γάμο οτον Ιερό Νοό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ιουλίου 1992 στον Ιερό Νοό 
Μπτροπάλεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά­
παυση της ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου πατέρα, 
παππού και e iío u  ________________
K Q N /N O Y  1  
ΣΕΚ Ε ΡΤΖ Η
και κολαύμε όλους τους συγγενείς και φ ίλους νο προ- 
σέλβουν γιο να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το θεό




ο ι λοιησέ συγγενής
• δεξίωση ο ιο  Restaurant Εαράγλου, Αφροδίτης 3 - 
Βέροια
Ο Νίκος Μάνταος (δεξιά) και πάλι στο τιμόνι της τεχνικής 
ηγεσίας του χαντ-μηωλ tou  Φιλίππου δίπλα του ο τ. Εφορος 
Σπυρος Κούγιας με τον οποίο αηετέλεαε ένα σπάνιο δίδυμο 
στο τμήμα ησυ δόξασε την Βέροια.
φτης του κάθε οθλήμοτος. Τε­
λειώνει και ο Ιούλιος ους 1993 
και τα Σωματείο της Α’ Εθνικής 
καιηγορίος. τόσο στους άν- 
δρες, όσο κοι στις γυναίκες, 
δεν έχουν πάρει δΡΑΧΜΗ, οπό 
τις μετακινήσεις στα Πρωτα­
θλήματα. από 1 ίανουαρίου 
του 1993.
Μιλάω φυοικά. οπό την με­
ριά του Φιλίππου, γιοτί δεν 
γνωρίζω μ* στοιχεία τι γίνεται
στα άλλο Σωματεία. Τώρα σν 
ηόμε στην Τοπική Επιτροπή του 
χανι-μπωλ της Κεντρικής Μο- 
κεδονίος εκεί το πράγματα ε ί­
ναι πιό τρογικό.
Στον Φίλιππο χρωστάνε μ ε­
τακινήσεις και οπό την περυοι- 
νή περίοδο, την αγωνιστική 
11990 91) Περιττό νο πούμε 
ότι κατά την φετεινή Ι1991- 
92). δεν έχει πάρει δραχμή.
nop' όλο που ελοβε μέρος 
σε 6 πρωταθλήματα (εφήβων, 
νεονίδων. ηαίδων, κορασίδων, 
μίνι. πογκοροσίδων). Με αυτές 
τις συνθήκες, πως θο αναπτυ­
χθεί το άθλημα, μόνο οι φω­
στήρες της Αθήνος κοι ουτοί 
που τους στηρίζουν, οπό την 
επαρχία το γνωρίζουν.
• δύο παίκτριες της ομόβος
ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ ΡΙΟ  *1346
Το διοικητικά Συμβούλιο και 
οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου 
Βέροιας ευχορκπούν:
1. Την κυρίο Ανλαΐα Χριστο­
δούλου γιο τη δωρεό των
50.000 δραχμών ατη μνήμη της 
οδελφης της Αννας Τουρίδου - 
κηρού Μικροβιολόγου, γιο τη 
συμπλήρωση ενός έτους από 
τον θάνατό της.
3. Την οικ Σταύρου Σοφιανό · 
ηουλου για τη δωρεό των
10.000 δραχμών, αντί στεφά­
νου. ou i μνήμη του νονού τους 
διογένους Τοικερδόνου
3. Τις κυρίες Χρυσάνθη και 
Ταοίο Ψιψίκσ για τη δωρεό των 
10 000 δροχμών, αντί στεφά­
νου. στη μνήμη διογένη Τοί­
χε ρδόνου
4. Την οικ. Ιουλίας Κατσικάρη 
γιο τη δωρεά ενός γεύματος 
στη μνήμη του συζύγου και πα­
τέρα Λεωνίδα Κατοικάρπ
5 Την κυρία Σοφία Χστζπνι· 
κολόκη γιο τη δωρεά των 5 000 
δραχμών ατη μνήμη της εξα- 
δέλφης της Εροομίος Ζοφάρο - 
Κατοιγιάννη
6. Την κυρία Σοφίο δημούλα 
για τη δωρεά των 50 000 δροχ­
μών στη μνήμη του ηολυαγο- 
ηημένου της συζύγου Τούλπ 
δημούλα. για τη συμπλήρωση 
δύα ετών ο ι<  το θονατό του.
Από το Γ ηροκομείο
του Φιλίππου εγχειρίζονται αυ­
τές τις ημέρες, στην Αθήνα οπό 
τον διακεκριμένο γιατρό κ. Μά­
τσου στο ΚΑΤ. Είνοι η Λευκή 
Μαυρίδου (μηνίσκο ·  χιαστό) 
και π Νούλη Τοεσεμτζή (μηνί­
σκο). Τις ευχόμαστε καλή εηι- 
τυχίο κοι τοχείο ανάρρωση
Λίνες ημέρες νωρίτερα, εγ­
χειρίστηκε με απόλυτη επιτυ­
χία. μιά τρίτη αθλήτρκι του Φι­
λίππου από τον κ Μήτοου Α- 
ντζπ Τοοουσίδου (χιαστό). Τώ­
ρα βρίσκετοι στη Βέροια. Της 
ευχόμαστε καλό κουράγιο κοι 
τοχείο ανάρρωση.
Η ηερυσινή περίοδος ήταν 
αηό αηόψεως τραυματισμών, 
μια μαύρη χρονιά γιο τον Φίλιπ­
πο Ευχόμαστε νο μην ξονάρ- 
θει
* Με την Εθνική Νεονίδων 
στο Τέραμο, βρίσκεται η οθλή- 
τριο του Φιλίππου Νάνου Μαρ­
μαρά Είναι η μονοάική εκπρό­
σωπος του Φιλίππου οε αυτή 
την εξόρμηση της Εθνικής.
Η Κατερίνα Γαιτάνου, δεν 
μπόρεσε νο πάει για οικογε­
νειακούς λόγους. Ενώ οι δύο 
άλλες, π Λευκή Μαυρίδου και η 
Νούλη Τοεομετζή θο αντιμετω­
πίσουν οε λίγες ημέρες, το νυ­
στέρι της εγχείρησης.
* Λέγεται Γεωργίου κολοβού. 
Είναι δευτεροετής στην Γεωπο­
νική Σχολή θεο/νίκης. Κατάγε­
ται αηό το Αγρίνιο και αγωνιζό­
ταν στην ομάδα της ΓΕ Αγρί­
νιου. Από την νέα περίοδο θα 
αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκο 
χρώμοτα της Βεροίώτικης ομά- 
δος.
Παίζει πλέη μαίηκερ και δεξί 
ίντερ. Είναι η πρώτη φετεινή 
μεταγραφή .του Φιλίππου. Κο­
λιός όρισες Γεωογίο, στην οικο­
γένεια του Φιλίππου.
* Η Κατερίνα Αραμπατζή, η 
παίκτρια που ήρθε στον Φίλιπ­
πο και γιο διαφόρους λόγους 
δεν έπαιξε καθόλου στην ομά­
δα. παίρνει τον δρόμο γιο το 
Αγρίνιο, θα είνοι οτην Στε­
ρεοελλαδίτικη ομάδα ηροηο- 
νάτριο κοι παίκτρια μαζί.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΕ
■
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ
Προχθές το βράδυ πραγμα­
τοποιήθηκε η τακτική Γεν. Συ­
νέλευση της Βεργίνας στην ο ­
ποία σημειώθηκε πρωτοφανής 
κοομοσυροή κάτι που σημαίνει 
ότι οι Βεργινιώτες είναι αποφα­
σισμένοι νο συμησροσταθούν 
στην ομάδα τους η οποίο τόοο 
καλό τα πήγε οτη οοιζόν που 
έληξε μιά κοι κοιελοβε την κα­
λύτερη θέση αηό όλες τις ομά­
δες του Νομού Ημαθίας που 
συμμετείχαν στον 9ο Ομιλο της 
δ ’ Εθνικής κοτηγορίος.
- Ταμίος: Κωτσκχιουλος Πρό­
δρομος.
- Γεν. Αρχηγός: θεοχαρόπου- 
λος τηλέμοχος.
- Εφ Ποόοοφαίρου Ζηοέκος 
Στέργιος.
- Εφ. δημ Σχέσεων: Τοαχιρί- 
δης κώστος.
Αναπληρωματικό μέλη εκλέ-
χτηκον οι Κώστος Κανάκης. Νί­
κος Καρογιώργος κοι Β α γ γ έ λ «  
Μητρόπουλος
-- Η νεοεκλεγείσο διοίκηοή 
είναι αποφασισμένη εντός τω* 
προσεχών ωρών νο λύσει 
θέμα του προπονητή και αρί· 
οως μετά νο προχωρήσει ο* 
μετογροφικά θέματα.
Καλωσόρισες Θανάση
Σίγουρο η υπό τον κ. Τόοο 
Κοντογουλίδη διοίκηση θεω­
ρείται επιτυχημένη ωστόσο ο 
ηνέτπς της λόγω φόρτου έργο 
σίΟς δεν θέλησε νο συνεχίσει.
Οστόοο όμως όλοι στην Βερ­
γίνα είναι απόλυτα ικανοποιη­
μένοι. οφού τον Τόοο Κοντο- 
γ ο υ λ ίδ η  ό ιο β έχ τη κ ε  οτην 
προεδρία ένος καταξιωμένος 
παράγοντος ο οδοντίατρος 
Γιώργος Μποσμπανός ο οποίος 
χοίρει ιδιαίτερης εκτίμησης 
στην Βεργινιώτικη κοινωνία.
Ενα άλλο χαρακτηριστικό 
της Γεν Συνέλευσης ήταν ότι 
δεν υπήρχε αντιπολιτευτική 
διάθεση από όλους όσους βρέ- 
θηκον ο- ουτήν. Αντίθετο μάλι­
στα όλοι υποσχέθηκον τόο οη- 
θική όσο και υλική βοήθεια 
στην ομόδο. ενώ με πολύ χορό 
όκουσαν αηό στόματος του 
Προέδρου της Κοινότητας θω­
μά Λοζόηουλου κοι του ομολό-'  
γου του στον Αγροτικό Σύλλο­
γο Γιώργου θεοχορόηουλου ό­
τι οι δύο ουτοί φορείς θο ενι- 
αχύοουν την ομόδα ώστε να 
γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερες 
διακρίσεις.
Η νεοεκλεγείοα διοίκηση συ­
γκροτήθηκε οε σώμα ως εξής:
- Πρόεδρος: Μηασμηονός 
Γιώργος.
- Αντιπρόεδρος: Ανδρεόδης 
Κώστας.
- Γεν. Γραμματέας: Ανογνω- 
στόπομλος Βοοίλης.
Εηέστρεψε οπό τη Γερμονίο 
(ύστερο από 5χρονη παραμο­
νή) ο φίλος της στήλης κοι πο- 
λιός συνεργάτης της εφημερί­
δας κ. θονόσης ηοπαμοργορι- 
της.
Ο συμπαθής -δάσκαλος- ηου 
αγωνίστηκε και στο Νομό μος 
με το χρώματα των ομάδων Νί­
κη Αγκοθιάς. ΠΑΟΚ κουλούρας. 
Ατρομήτου διοβοτού. θύελλος 
Πουρού κοι Κίτρινης θύελλος 
Πατρίδας, απέκτησε κατόπιν ε ­
πιτυχημένων εξετάσεων επαγ­
γελματικό δίπλωμα ηροηονη- 
τού Ποδοσφαίρου της Σχολής 
RUIT πουτγόρδης.
0 κ. Παηομαργορίτης. ηου δι­
δάχτηκε μοθήμστα τεχνικής και 
τακτικής οπό τους δασκάλους - 
προπονητές κ κ W olfgang 
Κορρ. Helmut Jungheim, Erlen 
Schmeil κοι κρίθηκε πετυχημέ-
Ε π ιτυχία
τ η ς  Σ ια ρ έ ν ο υ
Εγινε την Κυριακή στην Δρά­
μα το Πανελλήνιο ηρωτόθλημο 
θόδην εφήβων - νεονίδων.
Η αθλήτρια της ΓΕΒ Σιορένου 
Δάφνη κατέκτηοε την 5η θέοη 
στο 5000 μ με 27'20·\ Ετσι οι 
επιτυχίες στο στίβο για τον 
προπονητή Κώστα κοραντου- 
μάνη συνεχίζονται.
νος αηο τον Δ/vtn της ΣχολιΚ  
κοι Προπονητή της Εθνικήΐ 
Νέων Γερ μ α ν ία ς  Thomas 
Albeck, διετελεοε προπονητής 
της Εφ ηβικής ομάδας V f* 
Murharat στη οοιζόν 1991-92- 
Στοχος του κ. Παπαμοργαρί- 
τη είναι νο μετόφέρει την ε­
μπειρία της Γερμανίας στο Νο­
μό μος.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ











Σ υ ν εχ ίζε ι ο Σ τ . Β α λσά μ η ς  
ο ιο ν  ΑχιΑλεα Νάουσας
Εγιναν το Σάββατο 4/7/92 οι 
εκλ ο γ ές  του Α Σ. Α χιλλέα  
Νάουσας με θέματα οικονομι­
κός απολογισμός γιο την χρο­
νιά 91-92 κοι ανάδειξη νέου 
Δ.Σ.
Για την νέο περίοδο εκλέχτη- 
κον οι παρακάτω σύμβουλοι: 
Βολοόμης Σταύρος. Παντα- 
ζής Ιωάννης, ηίιος Νικόλαος. 
Πόλος Χρήστος. Ακριτίδης Από­
στολος. Αμπόρης Πέτρος, θεο- 




Εξάλλου την Δευτέρα κα­
ταρτίστηκε οε σώμα η νέο Διοί­
κηση ως εξής.
- Πρόεδρος: Βολοόμης Σταύ­
ρος.
• Αντ/δρος: Πίτος Νικόλοος.
- Γ. Γραμμοτέος: Ακριτίδης 
Απόστολος
- Ταμίος. Πανταζής Ιωάννης.
- Γ. Αρχηγός: Πόζος Χρήστος.
- Εφορ. Ποόοσ.: Αμπόρης Πέ­
τρος.
- Εφορ. Δημ. Σχέσεων: θεο- 
δοοιόδης Χρήστος.
|  και ΤΩ ΡΑ ... |
Η αγγελία σας  
στον "ΛΑΟ" μρορεί 
να δοθεί και 
r a i  -φωνικώς 
στο τηλ. 66313
από 9-2 το 
μεσημέρι
και από 6-9 
_____ το βράδυ
Επιπλα ΤΑΤΕΟΥΔΗ
ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ  - ΕΚΟΕΣΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. 0 3 3 3  ■ 8 1 .3 8 3
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΓΙΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΥΝΘΕΤΑ ·  ΜΠΑΡ - 1/,ΛΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΓ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
ΤΑΤΕΟΥΔΗΕ
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΜΗΣ
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Ετος ιδ ρ ύ σ ε ι*  1965 
Λρ. Φ ύλλου 4 .973 
ΜητροπόΛεως 72 
Τιμή ψ ύλλου δρχ. 80 Λδ,'-ομκυτη καθημερινή εφημφί^α του'Ναμού ϊ ΙμαΟίας
II .........
y  >, , ,
ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ Α1ΑΒΟΥΑΕΥΕΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΤΗ ΔΑΣΕ
ΕΛΣΙΝΚΙ (ΑΠΕ)
0 Πρωθυπουργός Κων. Μη- 
1(5οςάκης ζήτησε ^θες το πρωί 
°Π6 τον Πρόεδρο Μπους μια 
Α ρ γό τερ η  αμερικανική πα· 
ί^ύβοοη οχο θέμα των Σκο- 
Π(ων με σκοπό να πειστεί ο κ. 
'ΚΛιγκόρωφ να δεχθεί την αλ-
λαγή του ονόματος της Δημο­
κρατίας ουτής σύμφωνα με την 
απόφαση της Λίσσαβώνας, νο 
μην περιλαμβάνει δηλαδή τη 
λέξη 'Μακεδονία”.
Οπως πληροφόρησε ο ίδιος 
ο Πρωθυπουργός τους Ελλη­
νες δημοσιογράφους οργότε-
ρα. ο κ. Μπούς υπεσχέθη όα θα 
εντείνει τις προσπάθειες του 
προς την κατεύθυνση να πείσει 
τον κ. Γκλίγκόρωφ να αποδε­
χθεί την απόφαση της Ευρω­
παϊκής Κοινότητας, γεγονός 
που ο κ Μητσοτόκης εκτίμησε 
"θετικό"
Οκ Μητσοτόκης ζήτησε επί-
Συνεδριάζει στη Βέροια 
to Δημοτικό Συμβούλιο
ΣΤΙΣ 8 ΤΟ '
Συνεδριάζει την Τρίτη 14 Ιου- 
jo u . ώρα 8.00 το βράδυ στη 
“Εροια. το Δημοτικό Συμβούλιο 
^  πόλης, σε τακτική ουνε- 
"Woon που θα γίνει στην αί- 
°ουοο συνεδριάσεων του Δη­
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
‘Μητροπόλεως 47 - 5ος όρο- 
Φοςι.
Ιο  θέματα της ημερήσιας 
^οιαξης είναι το εξής:
θέση του Δ.Σ. σχετικό με 
Ιην ιδιωτικοποίηση της Ελληνι- 
κΛς Βιομηχανίας Ζάχαρης.
Αίτηση Αχιλλέα Λαζορίδη 
Via καθορισμό συμβιβαστικά τι-
μής μονάδας αποζημίωσης 
ηροακυρούμενης δημοτικής έ ­
κτασης.
- Αίτηση Αθανασίου Γιαννου- 
σόπουλου για ανανέωση ουμ- 
βολοίου του γιο την παραχώ­
ρηση πηγάζοντος ύδατος στη 
θέση Συλινάρια.
- Αίτηση Εμμανουήλ Φίλιππί. 
δη κλπ για εξόφληση οφειλής 
των με δόσεις.
- Αίτηση Αριστείδη Τζιμογιάν- 
νη για εξόφληση οφειλής του 
με δόσεις
• Αίτηση ΑθανοοΙου Σιδηρό- 
ηουλου γιο τροποποίηση της
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Την Κυριοκή 12 Ιουλίου 1992, ο Σύλλονος Φυτειωτων 
6α τελέοει θεία λειτουργία στον Ιερό Νοό Αγίων θεοδω­
ρών Φυτειός.
Παροκαλούνται οι Φυτειώτες κι όσοι πιστοί θέλουν νο 
παραβρεθούν στην εκδήλωση αυτή.
Από ιο  Συμβούλιο 
Συλλόγου  Φυτειωτών
ΑΛΣΟΣ m
Στη μαγευτική τοποθεσία που βρίσκεται 
το ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ μπορείτε να χαρεί* 
τε κάθε
Π έμ πτη  - Π α ρ α σ κ ευ ή  
Σ ά β β α το  κ α ι Κ υρια κ ή
αξέχαστες ρεμπ έτικες βραδιές από τη
Επίσης λειτο υρ γεί καθημερινά αναψυ- 
κτήριο - καφ έ, ουζερ ί με πολλούς και 
πλούσιους θαλασσινούς μ εζέδ ες , που θα 
σας κατοπλήξουν.
ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΤΗΛ. 25 .725  ΒΕΡΟΙΑ
ερυθρός μεταξύ των ΟΤ 270 - 
270α.
• Αίτηση Πέτρου Αγσθαγγελί- 
βη γιο καθορισμό της ερυθρός 
του πεζοδρόμου μετοξύ των 
οτ s o i- 503.
- Ενστοοη Αγνής οττα κλπ. 
κατά της αριθμ. 432/91 απόφο- 
σης του Δ.Σ. για κίνηση διαδικο- 
σίος τροποποίησης του εγκε­
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στα ΟΤ 356, 357α. 3576. 377. 
378, 379, 380, 382.
• Ενσταση θ. Στόκα κλπ κατά 
της un' αριθμ. 195/92 απόφα­
σης του Δ.Σ.
- Διακοπή ή μη της μισθωτι­
κής σύμβοσης με το Δάιο Βασί­
λειο.
- Αίτηση Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας για οικονομική ενίσχυ­
ση.
- Τροποποίηση της αριθ. 
207/89 απόφασης του δ .ς . γιο 
έγκριση νέας υψομετρικής μ ε­
λέτης στην οδό Οδυοοέως
- Τροποποίηση προϋπολογι­
σμού και τεχνικού προγράμμα­
τος Δήμου έτους 1992.
- Αποδοχή επιχορηγήσεων 
κοι τροποποίηση προϋπολογι­
σμού έτους 1992.
- Εγκριση τροποποίησης 
προϋπολογισμού Β' Βρεφονη­
πιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας
Συνέχεια στην 3η οελ.
σης από τον κ. Μπους νο κατα­
βάλει μιό “τελευταία έντονη 
προσπάθεια", προς την κατεύ­
θυνση τπς Αγκυρας προκειμέ- 
νου νο οδηγηθεί και το κυπρια­
κό σε μιό "λογική δίκαιη και 
βιώοιμη λύση".
Αποδεχόμενος το αίτημα του 
Ελληνα Πρωθυπουργού ο κ. 
Μπους επανέλαβε την επιθυ­
μία του να καταβάλει κόβε δυ­
νατή προσπάθεια Ό' αυτή την 
κρίσιμη φάση" που διέρχεται το 
κυπριακό κοι ο κ. Μητσοτόκης 
εξέφραοε την ικανοποίησή του 
για την ανταπόκριση του Αμε­
ρικανού Προέδρου.
Η συνάντηση των δύο ά­
ντρων πραγματοποιήθηκε στις
7.30 το πρωί, στο περιθώριο 
της Συνόδου κορυφής της ΔΑ­
ΣΕ και συζητήθηκαν δύο κυ­
ρίως θέματα, το κυπριακό και 
το θέμα των ΣκοπΙων.
Ειδικότερα για το θέμα των 
Σκοπίων ο κ Μητσοτόκης εξή­
γησε στον κ. Μπους ότι το θέμα 
αυτό “έχει φθάοει ουσιοστικό 
στο τέλος του" και απαιτείται 
μόνο "μιό τελευτοία ώθηοη" 
ηροκειμένου νο ηεισθεί ο κ.
Α ρχίζουν  
την Δ ευ τέρ α  
ο ι εκπ τώ σ εις
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΦΟΗΝΕΕ ΑΓΟΡΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εμπορικού Συλλόγου Βεροίος, 
ύστερα από σχετική απόφασή 
του, ανακοίνωσε χθες στα μέλη 
του και στο καταναλωτικό κοι­
νό της Βέροιας ότι οι θερινές 
εκπτώσεις 1992 θα ορχίοουν 
στις 13 Ιουλίου 1992 και θα 
λήξουν στις 31 Αυγούοτου 
1992.
Ετσι με τις εκπτώσεις θο δη- 
μιουργηθούν πραγματικές ε υ ­
καιρίες νιο τους καταναλωτές 
κι αυτό θα ωφελήσει τόσο αυ­
τούς όσο και τους εμπόρους, 
λόγω του ότι θα υπάρξει αυξη­





Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Αναίμακτη καρδιολογική διόννωοη με υπέρηχους 20 MO. 
D opp ler, H o lter  ρυθμού <24ωρο καταγραφή κορΑ λεαουρνίοο 
ΗοΗβέηιέσεως <24ωρο κοτογροφη σρτηριοης πιεοεως Δοκι· 
μοσίο r e i f  κοηώαεως or κυλιόμενό τόπιηο 
ΙΛ Τ Ρ Ω Ο ι Λ γ . A v iw v iο υ  1 {π ρ ώ η ν  ΙΚ Λ )  3 ο ς  ο ρ ο φ ο ς  
Τ Η Λ . 0 3 3 1 /7 0 Α 9 0  - Ο ΙΚ ΙΑ Σ :  2 5 .1 5 5
f lÉ x c T Q i κ α θ η μ Ε ρ ι ν α  8.30  » 13.00  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30  - 8 .30  - 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 .0 0  P-H- - 13 .00 μ .μ .
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Γκλίγκόρωφ να αποδεχθεί τη 
λύση της αλλογής του ονόμα­
τος της Δημοκρατίας αυτής ώ­
στε να μην περιέχει τη λέξη 
■Μακεδονία"
Η αμερικανική πολιτική είναι 
σύμφωνη “με αυτή τη γραμμή" 






Ερχεται τη Δευτέρα 13 Ιου­
λίου στην Εβεοοα ο Πρωθυ­
πουργός κ. Κωνσταντίνος Μη- 
τοοτάκης και θο μιλήσει οε ο- 
νοιχτή συγκέντρωση που θα γί­
νει στην κεντρική πλατεία της 
πόλης.
0 Πρωθυπουργός κ Κων/νος 
Μητσοτόκης θο φθάοει στη 
θεσσολονίκη στις 6 το απόγευ­
μα της Δευτέρας, όπου θα γίνει 
και η επίσημη υποδοχή του στη 
Μακεδονία.
Στις 7 θο φθάοει με ελικό­
πτερο στην Εδεσσα και θο 
προεδρεύσει συσκέψεως με υ­
πηρεσιακούς παράγοντες, η ο­
ποία θο γίνει στη Νομορχίο 
Πέλλος.
θα ακολουθήσει η ομιλία του 
στις 7.30 το απόγευμα, στην 
κεντρική πλατεία της Εδεοοος
0  Πρωθυπουργός θο διανυ- 









ΖΗΤΑ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΑΗΜΑΡΧΩΝ
Η Συντονιστική Επιτροπή των 
Δημάρχων της Μακεδονίος, ύ­
στερα οπά σύγκλη οη  που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρ­
τη 8 Ιουλίου 1992 στο Δήμο 
του Κιλκίς με θέμα την εκτίμη­
ση των αποτελεσμάτων από 
την απόφαση της συνόδου κο­
ρυφής της ΕΟΚ πρόσφατα στη 
Λιοαβώνα για τα Σκόπια, και το 
συντονισμό των παροηέρα ε ­
νεργειών της. αποφάσισε τα 
πιο κάτω:
1. θεωρεί κατ' αρχήν ως θε­
τικό βήμα στην προώθηση των 
εθνικών μος θεμάτων την από­
φαση της συνόδου κορυφής 
της ΕΟΚ για μη αναγνώριση της 
Δημοκρατίας των Σκοπίων με 
το Ονομα Μακεδονία.
2. Επισημαίνει όα αυτή η θέ­
ση των "12“ δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει οε εφησυχασμό και 
οε χαλάρωση της εηαγρύηνι- 
οης, δεδομένου όα τα γεγονό-
το στο Βολκάνιο βρίσκονται οε 
διορκη εξέλιξη κοι χαρακτηρί­
ζονται από ιδιαίτερη ρευστΰτη- 
το.
3 Εκτιμάει όα με την απόφα­
ση αυτή, ηου υπήρξε αποτέλε­
σμα της ουντομομένης κοι ο ­
μόθυμης στόσης ολόκληρου 
του ελληνισμού, δημιουργό- 
θηκε ένο θετικό κλίμα για τη 
1(ώρο και. πρώτης ηροαροιό- 
τητας θέμα αυτή τη οτινμή γιο 
την πολιτεία και τις η λ ια κ ές  
δυνάμίΐς είναι η ομεοή ο ξο ­
ποίησή του..
4 Ειδικότερα π Πολιτεία ο ­
φείλει νο προχωρήσει άμεσο 
στη θωράκιοη της Μακεδονίας 
πολιτιστικό και ονοηιυξιοκά 
οαν ιδιαίτερο νευραλγικού χώ­
ρου στην πατρίδα μας και νο 
εφαρμόσει συγκεκριμένο περι­
φερειακό πρόγραμμα για την
Συνέχεια ο ιην 3η οελ.
Πρωθυπουργού κ. κων/νου 
Μητοοτόκη στην Εδεσσα οπό 
τη Ν Ε Ημοθίος της Νέος Δη­
μοκρατίας ανακοινώθηκαν το 
εξής:
"Τη Δ ευτέρα  13 Ιουλίου 
1992, ώρα 7 00 το οπόγευμσ 
θα μιλήσει σε συγκέντρωση 
στην Εδεσσα, ο Πρωθυπουργός 
κ. Κωνσταντίνος Μπτοοτάκης.
Η συγκέντρωση έχει ιδιαίτε­
ρη σημυοία, επειδή ο Πρωθυ­
πουργός θο ονοφερθεί κυρίως 
στα Εθνικό μος θέματα κοι θα 
τονίσει προς φίλους και μη. ότι 
η Μακεδονία είναι μία κοι Ελ­
ληνική.
Καλούνται όλοι οι Ημοθιώτες 
και οι Ημαθκουοσες να μετο- 
θούν στην Εδεοσο και να παρα­




Την Τρίτη 14 Ιουλίου ο Πρω­
θυπουργός κ. Κ. Μητσοτόκης 
θο εηιοκεφθεί το Ν. Πιερίος.
Το πρόγραμμα της επίσκε­
ψης του Πρωθυπουργού στην 
Πιερία έχει ως εξής:
10 50: Αφιξη στο Αιγίνιο.
11.00: Αφιξη στον Καταχό και 
έναρξη εγκαινίων. Ανιασμος 
Χαιρετισμός Προέδρου ΔΕΠΑ 
Ομιλία Υπουργού βιομηχανίας 
Ενέργειας κοι Τεχνολογίας ο 
μιλίο Πρωθυπουργού Εγκοί 
νιο. Δεξίωση.
12.00; Αναχώρηση οπό Αιγί- 
νιο νιο θεο/νίκη
12.45 Αναχώρηση νκι Αθήνα 
μέσω θεα/νικης
Τα όμορφα σηίιία αηοιινέουν «ató ^αύοιο, φανιασία
αρμονία ιαι ζοϊιαοιά




Ίο χά. Βΐφχας - Nftouax; 
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Η ποδοσφοιροποίηση της 
πολιακής μας ζωής και της 
δημοσιογραφίας έχει βλά­
ψει βαρύτατα τον τόπο μας. 
Κολό και σώνει πρέπει όλα 
να οηοτάσσονται στη λογι­
κή του άσπρου · μούρου 
Στους διαχωρισμούς νικη­
τών και ηττημένων Κοι να 
εμποδίζονται έτσι οι ονα 
γκαιες για την προκοηηη ε ­
νός λο ού  π ροσεγγίσεις 
ΧΒες είδαμε μιο τριπλή κο 
κοηοίηση της αλήθειας υπό 
ίο  πρίσμο της φονοακής 
κομματικής προσέγγισης 
των γεγονότων 
Εγινε με θετική συμφω­
νία ανάμεσα στον υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας κ. Μανο 
και την ΓΣΕΕ για το οσφολι- 
σσκό Με αποτέλεσμα νο α- 
νολάβει το κράτος την ευ 
θύνη νιο την ρύθμιση των 
χρεών των ασφαλιστικών 
οργανισμών Και ονο να ε- 
ξορθεί η οξία του διάλογου
{μ ν έχ εη  οτην 2η ο ελ .
I







ΕΤΟΣ ΙΔ Ρ Υ ΙΕΩ Σ  1965
Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΧΙΚΑΙ
Ιδ ιοκτησ ία  
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης · Διτυβιτντής 
ΜΙΧΑΛΗΣ. Ζ ΠΑΠΙΚΑ!
(T LM iao O ln  4)







66.915 (4 γραμμές) 
FAX 0351 · 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΟΦΙΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑ! 
ΤΗΛ. 24.946
Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς




Τραπεζών 1 Δημοσίου 
Ετήσιο ............................  24.000
Εξωτερικού
δολάριο................................  150
μάρκα . . . ........................... 500
Δ η μ ο σ ίευ α  e tc  α τά  
εκα τοσ τό  μονόστηλο
πηειστηριοσμών . 900 δρχ. 
ΙοοΛογισμών Α.Ε, . 900 όρχ 
Ισολογισμών ΕΠΕ . .  700 όρχ. 
Εμπορικών δκχρ. . 500 4ρκ.
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 




Ως νίκη των Θεσσαλών Υπουργών κατά των Υ­
πουργών επί Οικονομικών θεμάτων χαρακτηρίζεται 
η οηόφαοη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά της 
ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχα­
ρης.
Οι θεοοαλοί κ.κ. Σωτ. Χοτζηγάκης (Γεωργίας) και 
Γ. Σούρλος (Ποιδείας) βοηθούμενοι οπό τον κ. Π. 
ΧατΖηνικολάου (Μακεδονίας - Θράκης) πορουσία- 
οαν τα επιχειρήμοτά τους κατά της ιδιωτικοποίησης 
και πάλεψαν εναντίον των Υπουργών κ. I. Πολσιο- 
κρσσσά. Α Ανδριανόπουλου και Στ. Μάνου.
Και οι θεσοαλο - Μακεδόνες νίκησαν το λόμπυ 
των Οικονομικών Υπουργών...
Α πό τ ο ν  Ε υ α γ ό ρ α  
σ τ ο ν  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο
Συζητείτοι την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέ­
ροιας και η πρόταση για αδελφοποίηση της Βέροιας 
με την πολύπαθη πόλη της Λευκωσίας.
Δεν γνωρίζουμε οπό ηοιά πλευρό (Βέροια ή Λευ- 
κωσίοΙ έγινε τελικά η πρόταση, εκείνο όμως που 
είμαστε οε θέση να γνωρίζουμε οπό συζήτηση που 
κάναμε πριν λίγο καιρό (κατά τον εορτασμό της 25ης 
Μαρτίου στη Λευκωσία) με τον Δήμαρχο της Λευκω­
σίας κ. Λέλο Δημητριάδη. είναι η επιθυμία του Δη­
μάρχου της πανέμορφης αλλά βασανισμένης αυτής 
πόλης να γίνει αδελφοποίηση μεταξύ Λευκωσίας και 
Βέροιας.
Εμείς σαν εφημερίδα επικροτούμε απόλυτα την 
πρόταση για αδελφοποίηση, που και λόγοι εθνικοί 
την επιβάλλουν. Προτείνουμε δε παράλληλα και τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, τόσο στη Λευκωσία, όσο 
και στη Βέροια, για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων 
και προβολή των εθνικών θεμάτων της Μακεδονίας 
και της Κύπρου. Οι εκδηλώσεις αυτές μαζί με την 
αδελφοποίηση θα έχουν και συμβολικό χαρακτήρα, 










Μ ΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ Μ Λ ΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Σ  
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΟ Υ  Κ Ο Π Η Σ  
Ξ Υ Λ Ε ΙΑ Σ
0 πρόεδρος του Δασικού Συν/μού Ριζωμάτων Βεροίας 
διακηρύττει ότι. την 19 του μηνός Ιουλίου 1992, ημέρο 
Κυριακή κοι ώρα 11-12 π.μ. και οτο Γραφείο του Συν/μού 
δ ιενεργεί Φανερό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ονόδει- 
ξη Συνεργείου γιο την υλοτομίο - μεταφορά και συγκέ­
ντρωση ξυλείας δρυός των Δ Τ. 18α και 24θ του Δάσους 
Ριζωμάτων.
Εγγύησις συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 100.000 
δρχ. σε μετρητό ή και Εγγυητική Επιστολή.
Οι παραπάνω διαγωνισμού είναι τελειωτικοί και οι εν ­
διαφερόμενοι μπορούν νο λομβόνουν πληροφορίες στο 
τηλ. (0551) 96.201
Ο Πρόεδρος Ζυν/μου 
ΒοοΜβάσης Λοεέριος
Το π ρ ό β λ η μ α  μ ε  
ιο ύ ς  Α λβανούς.»
Τα περιστατικά είναι πολλά και συμβαίνουν σε 
καθημερινή βάση:
• Αλβανοί απείλησαν αγρότη, που τον συνάντη­
σαν μόνο του σε χωράφι της Ημαθίας.
- Αλβανοί έκλεψαν όλα τα έπιπλα σπιτιού, που 
τους είχε παραχωρηθεί για να μείνουν προσωρινά.
- Αλβανοί διέρρηζαν σπίτι σε χωριό της Βέροιας
- Αλβανοί λήστεψαν Αλβανούς στην περιοχή της 
Νάουσας.
- Αλβανοί πέταξαν πέτρες οε αυτοκίνητο, επειδή 
ο οδηγός του αρνήθηκε να τους μεταφέρει.
- Αλβανοί αυμηεριφέρθηκαν άσεμνα σε γυναίκα 
στην περιοχή της Βέροιας.
Ολα ουτά τα περιστατικά και άλλα τόσα έχουν 
συμβεί και δεν είναι υποθετικά. Αποκορύφωμα δε 
της απαράδεκτης δράσης χων Αλβανών στην Ημα­
θίας ήταν η βεβήλωση του Νεκροταφείου της Κοι­
νότητας Τριηοτάμου Βέροιας, όπου ομάδα Αλβανών 
έσπασε τους Σταυρούς των Τάφων, ως πράξη εκδί­
κησης κατά των κατοίκων του χωριού, που δεν τους 
έδωσαν δουλειά.
Ολα ουτά τα περιστατικά είναι κάτι παραπάνω από 
ανησυχητικά και δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, 
για το τί θα ακολουθήσει.
Η Αστυνομία κάνει ό.τι μπορεί, αλλά, φαίνεται, 
πως δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τα πλήθη των 
φυγάδων, επειδή ούτε προσωπικό έχει ούτε τα απα­
ραίτητα μέσα.
Γι' αυτό ήρθε η ώρα που η Κοινωνία του Νομού 
Ημαθίας θα αναλάβει να συμβάλει κι αυτή στην 




ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ
Μ" ότι ακούω σκώνονται 
της κεφαλής μου τρίχες 
και ξεφυσάω σαν οσκός 
για ος κακές μας τύχες.
Ελληνες στην "Ευρωβουλή" 
ψηφούν “κατά Ελλάδος·
Τί όντα Κύρ'οι γεννά 
π "χώρα της Πολλάδος":
Σκεφθήτ' επί του θέματος




Αναμενόμενος ο εις 
με το “κενόν κεφάλι"
Μα το ακοτανόητον 
αυτοί οι δύο οι άλλοι.
Μ' "ομφίστομον δε μόχαιραν* 
έσφαξαν την πατρίδα, 
κι αναφωνώ ορχαιστί 
“εν οίδο ότι ουδέν οίδα*.
Το πρόγμ’ έχει συνέχεια 
με τους “τριακοσίους" 
φτωχούς όντος και ηένητας. 
κοι ασκητής Οσίους.
Ζητούν κοι αναδρομικώς 
χρημάτων απολαύσεις.
Στα τόσο χάλια π' έχομεν 
να κλαίς ή να γελάσεις:
Θέλουν εκατομμύρια 
κάπου δύο δωδεκάδες... 
Βοήθο Ελληνα Χαζέ 
τρακόσιους φουκαράδες...
Μ' αυτό π’ ακούει ο λαός
δεν ξέρει α να κάμει.
Κάθε ημέρο που περνά
μας ηοίρνει το ποτάμι.
*
Εγώ εμμέτρως κύριοι 
πολλάκις σας το είπα.
Τινές εμπήκαν στην Βουλή 
όχι ημέρα, νύχτα.
Φ
Μακράν οι ακατάλληλοι 
απ' της ΒΟΥΛΗΣ τον χώρον, 
και αηολύμανσιν καλή 
για "διαλεγμένον σπόρον".
Για να μην είηω πιο βαρειά 
και με κατηγορήσουν. 
Υπάρχουν κι άλλο φάρμακα 
κοκό να κοθορίσουν... 
Σ π υρ ίδω ν  Λ εκατσ άς 
Π λο ία ρχος Ε/Ν
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Επιπλα ΤΑΤΣΟΥΑΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΟΕΕΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. 0333 ■ 81.383
Α Π Ο  ΤΑ  Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΑ Σ Τ Η Ν  Μ α'ΙΚ ΕΔΟ Ν ΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΥΝΘΕΤΑ ·  ΜΠΑΡ · ΙΛΛΟΝΙΑ · ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ
Συνέχεια από την 1η οελ . 
κοι να ενθορρυνθεί η συνέ­
χισή του. ορισμένοι επιδό- 
θηκον σε μανιακή αναζήτη­
ση "νικημένων" και “νικη­
τώ ν.
Εγιναν οι προάγωνές δι­
καστικών. Με τις λιγότερες 
ηράνμαυ παραλείψεις από 
κάθε άλλη φορά. Και άρχι­
σαν οι συνήθεις κρωγμοί 
περί σφαγών και κομματι­
κών επιλογών. Ενώ π ουσία 
βρίσκεται αλλού Στα ότι. 




νης πάντα θα μένει η αί­
σθηση των κομμοτικών πα­
ρεμβάσεων όσο θα διατη­
ρείτα ι το καθεστώ ς της 
ηροαγωνής των ανωτάτων 
δικοσακών οπό την εκάστο- 
τε κυβέρνηση, αντί της ίδιος 
της ιερορχίος της Δικοιοσύ- 
νης. Αυτοί που σήμερα ω­
ρύονται για "σφαγές" όταν 
το ίδιο γινόταν και εηι ΠΑ- 
ΙΟΚ το ονόμαζαν 'εξυγίαν­
ση της Δικαιοσύνης". Του­
λάχιστον τώρα οι ηορολη 
φθέντες δεν φορτώθηκαν 
και το στίγμα αυτό. Οτι δη­
λαδή τους ηαρέλειψον γιο
να.... εξυγειόνουν. Τελικώς 
την ολήθειο κοι την πρόοδο 
υπηρετούν όσοι προτάσ­
σουν την ανόνκη ολλογής 
του συστήματος των προα­
γωγών ώστε νο απαλλαγεί 
αηό τις πολιτικές εξαρτή­
σεις.
0 πρώην υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Σημίτης έκανε 
χθες μια αυτοκριτική οξιο- 
λόγηση της οικονομικής πο­
λιτικής των κυβερνήσεων 
του κινήματος. Και παραδέ­
χθηκε ότι, υπό το άγχος του 
πολιτικού κόστους, οι κυ 
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ οηέ- 
φυγαν να πάρουν μέτρο γιο 
την δικαιότερη κατανομή 
των φορολογικών βορών. 
Οταν λοιπόν γίνοντοι τέ­
τοιες ειλικρινείς αναγνωρί­
σεις λαθών, αξίζει να κρατά 
κανείς αηό αυτές το δίδαγ­
μα που πρέπει νο λάβουν οι 
σημερινοί κυβερνήτες, ώ­
στε να μην κάνουν το Ιδιο 
λάθος. Και όχι να βλέπει μό­
νο “ανταρσίες" χοι “ομολο­
γίες ενοχής".
Η πολιτική μας ζωή θα 
προχωρήσει όταν απαλλα­
γούμε οπό το σύνδρομο 




Π Ω Λ Η Σ ΙΣ  Ξ Υ Λ Ε ΙΑ Σ
Ο Πρόεδρος του Δασικού Συν/μού Ριζωμάτων Βεροίας 
διακηρύττει ότι. την Τετάρτη 15 του μηνός Ιουλίου του 
1992 και ώρα 11-12 π.μ. και στο Γραφείου του Συν/μού 
διενεργεί φανερές πλειοδοτικές Δημοπροοίες νιο την πώ­
ληση των ηορακάτω δοοικών προϊόντων:
Χρήσιμος ξυλεία ηεύκης - ελάτης χοι λιάχος 500 κυβικά 
Δ.Τ. 2β
Καυσόξυλα οξυάς 500 χωρικά του Δ.Τ. 2δ
Καυσόξυλα οξυάς 200 χωρικό του Δ.Τ. 11α
Εγγύησις συμμετοχής ορίζετοι το ποσό των 100.000 και 
50.000 γιο τα καυσόξυλα μετρητά ή Εγγυητική.
Τα παραπάνω προϊόντα βρίσκονται εντός κεντρικού 
δρόμου.
Η Δημοπρασίο είναι εηονοληπτική σε περίπτωση μη 
κατοχωρήσεως γιο την όλλη Τετάρτη, ίδιο ώρα. και για 
τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο ζη­
τούν οτο τηλέφωνο (05511 96.201.




ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ * ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ε Σ  Γ Α Μ Ο Ι
Σύμφωνα με το άρθρο 1569 του Αστικού Κώδικο. γνω­
στοποιείται ότι:
Ο ΒΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του θεοχόρη και της Μαρ(ος 
το γένος κτενό. που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
και η ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου και της Ευ­
θυμίας το γένος Λουλούδη, που γεννήθηκε στη Βεργίνα 
Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια, ηρόκειτοι να παντρευ­
τούν με θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Μητροηόηεως 
στη Βέροια.
•  ·  ·
0  ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου και της Αικα­
τερίνης το νένος Ζέκη. ηου γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσ­
σαλίας και κατοικεί στη Γερμονία, και η π α π α δ ο π ο υ λ ο υ  
ΣΥΜΕΑΑ του Κυριάκου κοι της Κυριακής το γένος Τσομηο- 
σ(δου, ηου γεννήθηκε ο ιη  Γερμανία και κατοικεί οτπ 
Γερμονία. πρόκειται νο παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
στον ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου στα Τρίκολο θεσοαη(ας.
vVyA·! And 12 έως 21 Αύγουστου 1992
Μ εγάΛη εκδρομή
στις η .π .α .
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΝΕΑ V0PKH ■ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΙΙΤΥ  - ΟΥΑΖΙΓΚΤΟΝ
Μόνο 2 4 0 .0 0 0  δρχ. το άιοιιο
(περιλαμβάνονται εισιτήρια, μεταφορές, ξενο­
δοχεία Α- κατηγορίας με αμερικάνικο πρωινό, ξε­
ναγήσεις, αχθοφορικά. αρχηγούς κ.α. Δώρο: κατα­
τοπιστικά έντυπα και έκδοση βίζος ΗΠΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κο Γκόιζιου Βασιλική TqX. 0331 - 29.008
κ. Κυριακίδη Γιώργο τηλ. 0331 - 60.906/64.720
Ο Ι Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ  ΛΗΓΟΥΝ Ε Τ ΙΣ  
2 0  ΙΟΥΛΙΟΥ 1 9 9 2
ΛΑΟΣ 3ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
Κυκλοφόρησε το δεύτερο 
Κύχος του "Δελτίου Εηικοινω- 
MOC της Δημόσιος κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας, στο ο ­
ποίο αναγράφονται Διάφορα 
°toix£(Q για τις δραστηριότητες 
^  Βιβλιοθήκης 
Στο Δελτίο αναφέρονιοι με- 
Σ°ίύ άλλων και τα εξής:
"Η αύξηση της κίνησης του 
” °νειστικού τμήματος ουνεχί- 
^Σαι σταθερά Το προβλήματα, 
βέβαιο, επικεντρώνονται στους 
ωρους, που στεγάζεται η Βι- 
ηιοθήκη, όπου το περιβάλλον 
εν προοφέρετοι για εντυπω- 
σ,°κές αλλαγές προς την κα· 
«ύθυναη της κολύτερης εξυ- 
πρέτηοης του αναγνωστικού 
κοινού.
Πάντως ιδιαίτερα ενθαρρυ- 
στοιχείο αποτελεί η ουνε- 
πς προσέλευσης του κόσμου, 
Βω,' ανε^ ίιΠ'το· από τον πε- 
'·°Πλοντο χώρο, φαίνεται να 
^Ρίοκει ενδιαφέρον στην καθη· 
«ρινά εμπλουτιζόμενη συλ- 
π°Ϋή της Βιβλιοθήκης.
Η ΚΙΝΗΤΗ
Ί'0 *  ΠΑΡΑΡΤΗίΛΑΤΟΣ
το παράρτημα της Βι- 
Ηιοθηκης. οπό την ά λλη  
Πευρό, συμπλήρωσε, περί- 
j ° u· «οσερεις <4> μήνες λει- 
°βργΐος, f 0 πρώτα συμπερό-
ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Δεύτερος σταθμός στη μίνι 
°λοκαιρινή περιοδεία του 
ύελοος αθηναϊκού SKA -
i i i  συγκροτή μα τος η
r*aouoQ.
Την Παρασκευή 10 Ιουλίου οι 
*ACES βα εμφανιστούν live 
^ήν περιοχή "Αγιος Νικόλαος' 
0Ε οηοίβρια διοργάνωση του 
βαθμού Ράδιο FM Νάουσα και 
ι °β ύηαρ Blue.
Μετά την επιτυχημένη εμ- 
^°νισπ στο Ιωάννινο μαζί με τις 
SISTERS οπό τη Νέο Ορ- 
Π^άνη. οι TRACES θο φτιάξουν 
' ιο άλλη μια φορά την καλοκαι- 
Π,νή ηάρτι - ατμόσφαιρο που 
έχει κάνει ξεχωριστούς. 
Ενθυμίζουμε πως επόμενος 
°εοθμός στη μίνη περιοδεία 
ε°υ γκρουπ είναι η θεσσαλονί- 
101 κοι το κλομπ Μύλος σας 11 
Και 13 Ιουλίου
Η σύνθεση του συγκροτήμα- 
ι °ς είναι: Αλέξανδρος Μεταξός 
■Κιθάρα, φωνή Κώσταςθωμαί- 
- αρμόνιο. Αηοστόλης Πο· 
Ρ°λ(κος . μηάοο. Σάκης Μπελε 
η̂ άς τρομπόνι. Μανώλης Σηο- 
’ ώηι°  σαξόφωνο. Γτέφο- 
Κοτρωνάκης - τύμπανα. Α- 
Μεκ/ - κρουστά, φωνητικά.
οματα είναι, σίγουρα, θετικά. 
Ενα ηείρομα που άρχισε δειλά 
• δειλά (ας σημειωθεί, ότι είναι 
η πρώτη φορά που επιχειρείται 
στην Ελλάδα, η διπλή λειτουρ­
γία Δημόσιος - Σχολικής Βιβλιο- 
θήκηςί, δείχνει νο ξεπερνά και 
τις πιό αισιόδοξες προβλέψεις.
Ο δανεισμός των βιβλίων ξε- 
ηέρασε τις 7.000, ενώ οι μαθη­
τές, αλλά κοι οι δόσκαλοι χρη­
σιμοποίησαν, σε καθημερινή 
βάσπ, αρκετό υλικό της Βιβλίο 
θήκης, στο πλαίσια της εκπαι­
δευτικής διοδικοσίας.
Παράλληλα, διάφορες εκδη­
λώσεις έλαβαν χώρα, με κορυ- 
φοίο γενονός τη συνεργασία, 
με το Μουσείο του Μακεδονι­
κού Αγώνα, της Θεσσαλονίκης 
και τη διορνάνωοη του εκπαι­
δευτικού παιχνιδιού, με θέμα 
τον Μακεδονικό Αγώνο.
Δεν μπορούμε νο ηαραθλέ- 
ψουμε, εδώ, τη βοήθεια, που 
όλο αυτό το διάστημα προοέ- 
φερε ο κ. Βαινός, Προϊστάμε­
νος της Πρωτοβάθμιος Εκπαί­
δευσης. Οχι μόνο επάνδρωσε 
με το κατάλληλα άτομα το Πα­
ράρτημα της Κεντρικής Βιβλιο­
θήκης (με δεδομένη, δυστυ­
χώς. την έλλειψη Βιβλιοθηκο- 
νόμων) αλλά και, κοθόλη τη 
διάρκεια της λεπουργίος του, 
παρακολουθούσε από κοντό 
την όλη προσπάθεια, βοηθώ­
ντας στην επίλυση των προ­
βλημάτων. που κοτά διαστήμα­
τα παρουσιάσθηκαν.
Το ίδιο ισχύει και γιο τους 
δύο διευθυντές των Δημοτικών 
Σχολείων του Συγκροτήματος, 
όπου στενόσθπκε το πρώτο πα­




Με ξεχω ριστή επ ιτυχία , 
πραγματοποιήθηκε, το Σάββα­
το 3 ΜσΙου, στην αίθουσα του 
Δικηγορικού Συλλόγου και του 
Τομείου της Πρόνοιος. η τιμητι­
κή εκδήλωση για την ηοιήτριο 
κ. Κική Δημουλά, με ομιλητή 
τον φιλόλογο κ. Γιάννη Καισα- 
ρΐδπ, απαγγελίες ποιημάτων 
και προβολή σχετικής βιντεο­
ταινίας.
θεωρούμε απαραίτητο νο 
ευχαριστήσουμε και απ' εδώ, 
τους Προέδρους τους κ. Ιω. Δη- 
μ.ητροκάκη κοι Β. Ελευθεριό- 
δου - Καπρίνη για την ευγενική 
παραχώρηση της οίθουοος.
Το πρόγρομμα της αυτομα­
τοποίησης του καταλόγου της 
Βιβλιοθήκης ηροχωρά με κανο­
νικό ρυθμό Υπολογίζεται, ότι 
το φθινόπωρο θα ηαρουοια- 
οθεί, δημόσια, π όλη προσπά­
θεια. που οκοπό έχει τη χρήση 
του όλου προγράμματος, οπό 
τις Δημόσιες - Λαϊκές Βιβλιοθή­
κες.
Ελπίζουμε, ότι μέχρι τότε θα
έχει δημιουργηθεΙ η βάση δε­
δομένων. με τις πρώτες εγγρα­
φές από το υλικό της Βιβλιοθή­
κης μας.
ΒΙΒΛΙΑ Π Α  
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η περίοδος του καλοκαιριού, 
όπως πάντα, δίνει την ευκαιρία 
στο ευρύτερο κοινό νο αναζη­
τήσει μιά διέξοδο από την κα­
θημερινότητα, κάνοντας χρήση 
της "πολυπόθητης άδειας·, Η 
περσινή εμπειρία, με την κατα- 
κόρυφη ούξηση του δανεισμού 
βιβλίων, στους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο, έδειξε ότι το 
σύνθημα "Συντροφιά στην ηο- 
ραλίο με ένα βιβλίο από τη 
Δημόσια Βιβλιόθηκη“, δεν απέ­
χει και πολύ από την πραγματι­
κότητα.
Ετσι και φέτος, διαλέξαμε 
μερικές από τις καλύτερες νέες 
εκδόσεις (κυρίως μυθιστορή­
ματα) και προσφέρουμε στους 
αναγνώστες μος γιο την περίο­
δο των διακοπών τους.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ
Για το φθινόπωρο σχεδιάζου­
με τη διοργάνωση δύο εκδη­
λώσεων - λόγου, ηου θα απο- 
ιελέσουν τη συνέχεια της όλης 
προσπάθειας, ηου ξεκίνησε με 
τίτλο -Συναντήσεις με συγγρα­
φείς”.
Η Μαριάννα Δήτσα και ο Δη- 
μήτρης Μαρωνίτης, αποτελούν 
τα δύο ονόματα, ηου, ευγενι­
κά, δέχθπκον την πρόσκλησή 
μας και θα τους έχουν κοντά 
μας, στον κύκλο των ομιλιών, 
που προονοφέρομε".
Δ εκ α π έν τε
χ ιλ ιά δ ες
Ε λ λ η νες
ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Δεκαπέντε χιλιάδες είναι οι 
ελληνικής καταγωγής πολίτες, 
ηου ζουν στη Βουλγορίο. Με 
στοιχείο ηου τεκμηριώνουν την 
πραγματικότητα ουτή, οπαντά 
ο δικηγόρος κοι συγγροφέος 
Δημήτρης Γορούφας, γιο να α- 
νοσκευάσει το στοιχεία ηου έ ­
δωσε στη δημοσιότητα με πί­
νακες για τον Ελληνισμό του 
εξωτερικού η Διεύθυνση Από­
δημου Ελληνισμού του Υπουρ­
γείου Εξωτερικών και όπου γιο 
την γειτονική μος Βουλγορίο 
ονοφέρει ότι υπάρχουν μόνο 
δέκο ,.π ο ) Ελληνες.
Ο κ. Γορούφας αναφέρει ότι 
οι Σαρακατσόνοι της Βουλνο- 
ρίος θεωρούν τους εαυτούς 
τους κοθορόοιμους Ελληνες, 
ζουν οε πολλές περιοχές και 
δημιουργούν. Πρόσφατο akó- 
μα. το Σεπτέμβριο του 1991, π 
Ενωση Σαρακοτσάνων Βουλγα­
ρίας διοργόνωοε στην περιοχή 
του Σλίβεν το πρώτο -αντάμω­
μα· με συμμετοχή 3 000 ατό­
μων κοι με κμρίως τιμώμενο 
πρύσωπο τον τότε Πρόξενο 
μος στη Φιλιηηούηολη κ. καλι- 
δόηουλο
Στις 14 Ιουλίου ο Βούλγορος 
πρόεδρος της Δημοκρστίος κ. 
Ζέλεφ θο δεχθεί σε οκρόοοπ ίο  
15μελές Δ.Σ της Ενωοη Σορα- 
κατσάνων Βουλνορίος γιο νο 
του θέσουν τα ηροθλήμοτά 
τους στο ηλοίσιο συζητήσεων 
με τις μειονοτικές ομόδες στη 
Οουήγαρίά.
Οι Ελληνες Σορακοτοόνοι 
της Βουλνορίος νιώθοντας πι­
κρία νιο το ατόπημα της Υπηρε- 
αίας τοϋ Υπουργείου Εξωτερι­
κών. ζητούν νο οποουρθεί κοι 
νο όημοοιευθε! καινούργιος 
κατάλογος με τα ορθά στοιχεία 
γιοτί είναι ηρσνμοτικόιπτσ 6 «  
οι 15 000 Γοροκστοάνοι δεν ξέ- 
χοσαν ποτέ τις ελληνικές ρίζες 
τους και έχουν 15 Συλλόγους 





a i r  c o n d i t i o n e r s
“η* 3300 Btu n 190 000 &px 
13 000 BtU/h 300.000 ύρχ.
Η λ φ α η σ τ ικ ά  μ η χ α νή μ α τ α  TOS^JBA
Κλιματισμός, καθαρισμός αέρα 
ν ' με εγγύηση Ceneo - TOSHIBA 
ν ' με σήμα γνησιότητας
^ t i o a o T H N i C N O
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Α. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΑΟε - Κ. ΙΟΑΝΝΙΑΗΕ
ΣΤΑΔΙΟΥ 55 & ΣΤΑΔΙΟΥ 47 
ΤΗΛ. 27 .255 - 23.400 - ΒΕΡΟΙΑ
Σ υ ι ιπ α ρ ά σ τ α σ η  Μ π ο ύ ς
Συνέχεια από την 1η σελ
εξή γ η σ ε  ο κ. Μητοοτάκης 
στους δημοσιογράφους, αλλά 
ο Ιδιος ζήτησε από τον κ. 
Μπούς μιά "ενεργότερη αμερι­
κανική παρέμβαση προς την 
κατεύθυνση νο πειστεί ο κ. 
Γκλιγκόρωφ" νο αποδεχθεί την 
απόφαση της Ευρώπης.
Κοταλήγοντος ο κ Μητσοτά- 
κης τόνισε στον κ. Μηούς ότι η 
λύση του προβλήματος των 
Σκοπίων, σύμφωνο με την από­
φαση της ΕΟΚ θο αηοβεί. επί­
σης, πολύ θετική και γιο τις 
Ελληνοομερικονικής σχέσεις, 
ον συνοδευθεί, μάλιστα, οπό 
μίο λύοη και του Κυπριακού.
“0 ελληνικός λαός δεν θο 
λησμονήσει ποτέ τους φίλους, 
οι οποίοι σ' ουτή την κρίσιμη 
κομηή της εθνικής μας πορείας 





προς όλες τις κατευθύνσεις, 
καταβάλει ο Πρωθυπουργός
Η Σ υ ν τ ο ν ισ τ ικ ή  
τ ω ν  Δ η μ ά ρ χ ω ν
Συνέχεια οηό την 1η αελ. 
ανάπτυξή της.
Οι Δήμορχοι της Μακεδονίος 
μέσω της Σ.Ε. θα βιεκδικήσουν 
δυναμικό, αφού έγκαιρο συ- 
ντόξουν. το πρόγραμμο θωρό- 
κισης της Μοκεβονίος. το οποίο 
θα υποβληθεί στο χρηματοδο­
τούμενο από το Ελληνικό Δη­
μόσιο και την ΕΟκ συνολικά 




τα ούξηοης των επιχορηγή­
σεων ηρος το Υπουργείο Πολι­
τισμού για νέες ονοοκοφες κα­
θώς και για την ανάδειξη κοι 
προβολή όλων των αρχαιολο­
γικών χώρων της Μοκεόονίος
5. Με βάση το γεγονός των 
αποφάσεων των οργάνων της 
ΕΟΚ. όπου κοτοδείχθηκε με τον 
καλύτερο τρόπο η αποτελε- 
ομοτικότητο της πορέμβοοης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
προτείνει οε υλοποίηση προη­
γούμενων οποφΟοεών της. Πα­
νελλήνια Συνάντηση Δημάρ­
χων (Διημερίδα) με άξονες τα 
εθνικό μος θέματα κοι την ανο- 
πτυξιοκή πορείο της Τ Α. οε πά­
λη της Μακεδονίος με συνόιορ- 
γάνωση της ΚΕΔΚΕ.
6. Προτείνει με οκοπό τη 
διεύρυνσή της κοι την αποτε­
λεσματικότερη παρέμβαση της 
τη συμμετοχή και των Δημάρ­
χων της Θράκης, ώστε παράλ­
ληλο να θωροιαοθεί η προάσπι­
ση των εθνικών μος θέσεων με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
7. Τέλος, δηλώνει την ανυ­
ποχώρητη στάση της τ α . στο 
θέμα διεκδίκησης και προάσπι­
σης των εθνικών μας θεμάτων
Κων. Μητοοτάκης στο περιθώ­
ριο της Συνόδου Κορυφής της 
ΔΑΣΕ ηροκειμένου να πειοθούν 
οι ορχές των Σκοπιών νο απο­
δεχθούν την απόφαση της Ευ 
ρώηης κοι νο λήξει το θέμα του 
ονόματος
Εκτός οηό τον κ. Μηούς ο κ. 
Μ ητοοτάκης συναντήθηκε 
χθες το πρωί και με τον Υπουρ­
γό Εξωτερικών της ΒρετονΙος. 
Ντόγκλος Χερντ. με τον onoto 
συζήτησε τόσο το θέμο των 
Σκοηίων. όσο και το Κυπριακό 
Η συνάντηση με τον κ. χερντ 
πραγματοποιήθηκε ενόψει της 
επίσκεψης ηου θο πραγματο­
ποιήσει στις 18/7 στο Σκόπια.
Προετοιμάζουμε το έδαφος 
γιο νο πείοουμε τους Σκοηιο- 
νούς σο είναι κοι ηρος το δικό 
τους συμφ έρον νο αποδε­
χθούν την αηόφοοη της Ευρώ­
πης και νο τελειώνουμε" δήλω­
σε ο κ. Μητοοτάκης.
Ενημερώνοντας, τέλος, τους 
δημοσιογράφους γιο χο ηρό- 
γρομμο του ο κ  Μητοοτάκης 
δήλωσε χθες το πρωί ότι "έχει 
μπροστά του μιά πολύ μεγάλη 
λίστα συναντήσεων για τα α- 
ηοτελέσμοτα των οποίων θα 
ενημερώσει σήμερα τους δη­
μοσιογράφους
Εονεδριάζει^ο
Ιυνέχειο  οηό m  ο ελ . 
έτους 1992.
- Γνωμοδότηση νιο τροπο­
ποίηση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ 
Δήμου Βέροιας έτους 1992.
• Γνωμοδότηση για τον απο­
λογισμό του Δημοτικού Βρεφο- 
νηπιοκού Σταθμού θεονώς Ζω 
γιοπούλου.
Εγκριση διάθεσης πίστωσης 
γιο εξόφληση λον/ομού Μα­
ρίας Κουρουζίδου
- Εγκριση διάθεσης πίστωσης 
γιο εξόφληση λον/ομού Ιωάν­
νη Πέσκου
- Εγκριση τροποποίησης ε ­
γκεκριμένου ρυμοτομικού σχε­
δίου ato ΟΤ 240 - 256
• Εγκριση τροποποίησης ε ­
γκεκριμένου ρυμοτομικού σχε­
δίου στο ΟΤ 519
- Εγκριση εκτέλεσης έργων 
με αυτεπιστασία
- Καθορισμός ΟΓ ΡΓ στο ΟΤ 
268
- Καθορισμός ΟΓ · ΡΓ στο ΟΤ 
155.
- Καθορισμός ΟΓ - ΡΓ στο ΟΤ 
5330
- Καθορισμός ΟΓ ΡΓ στο ΟΤ 
376
- Καθορισμός ΟΓ - ΡΓ στο ΟΤ 
486.
Κοθορισμός ΟΓ ΡΓ στο ΟΤ 
463
Καθορισμός ΟΓ · ΡΓ στο ΟΤ 
513δ - 51SC - 515ζ.
- Αντικατάσταση μελών και 
ορισμός Προέδρου του Δ .Σ  της 
δημοτικής επιχείρησης Γραφείο 
Τελετών Δήμου Βέροιας.
- Τpono ποίηση της ύπ' όρΙθμ
Μ ΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνα με το όρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, ννωστοηοιείτοι 
άτι:
0 ΣΥΡΤΑΡΜΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ του Νικολάου κοι της Αοημίνος το νένος 
Χ-Αβρομιβου. ηου γεννήθηκε και κατοικεί στη Ν βχλοδέλφειο 
Αττικής κοι η ΤΤΙΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Κων/νου και της ιωάννας 
το γένος Μελιοηούλου, ηου γεννήθηκε κοι κατοικεί στη Βέροια, 




T o u  E u p u x n iS n  Α η μ ο γ Α ο υ
0  οπολογιομός του Δήμαρ­
χου Ειρηνούηολης κ η. Φωτιά - 
δη για το έτος 1991 θο γίνει την 
κυριοκή σας 11 το πρωί στο 
κοφενε» Κελεοίβη στο συνοι­
κισμό Ανγελσχωρίου.
οι κάτοικοι του Δήμου κα­
λούνται νο παρακολουθήσουν 
την εκδήλωση.
• Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ειηνούπολης αποφάσισε νο 
δημιουργήσει μία μόνο ομάδα 
ποδοσφαίρου η οποία θο εκ­
προσωπεί το Δήμο στο πρωτα­
θλήματα. ηο τον σκοπό ουτό 
ούριο Σάββατο στις 8 το οηό 
γεύμα στο Δημοοκό Κατάστη­
μα Ειρηνούηολης θο γίνουν ε ­
κλογές γιο την ανάδειξη tou 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
νέος ομάδος
Υπάρχει οκέψη για την ενο­
ποίηση των ομάδων ηου υπάρ­
χουν οήμερο και αν δεν συμβεί 
αυτό τότε θο προχωρήσει η 
σκέψη γιο δημιουργία μιός 
νέας ομάδος που θα εκπροσω­
πεί όλη την Ειρπνούπολη
• Συνεχίζονται με γοργό ρυθ­
μό το έργα στην περιοχή "Λεύ-
Δημ- Συμβούλιο
236/92 απόφασης (κοθορισμός 
θέσεων κοι οδειών μικρσηωλη- 
χών).
- Εγκριση 1ου ΣΠ κοι ΠΚΝΤΜ 
και παράταση προθεσμίας εκτέ­
λεσης του έργου “Κροσηέδωση 
οοφαλτόστρω ση κεντρικού 
δρόμου Πανοράματος ηρος 8 
και Γ  διανομή".
- Αδελφοποίηση ή μη της πό­
λης μας με την πόλη Λευκωσία 
της Κύπρου.
• Αδελφοποίηση ή μη της πά­
λης μας με την πόλη Βραΐλα me 
Ρουμανίας.
- Πρόσκληση του Δημάρχου 
γιο συμμετοχή tou στις πολιτι­
στικές εκδηλώσεις του πολιτι­
στικού συλλόγου “Βερνινο“ Το­
ρόντο του Κσνοδό
κες* ηολυηλοτάνου. Ηβη κατα­
σκευάστηκε το ανοψυκτήριο ε ­
νώ ουτή τη στιγμή εκπλούντοι 
εργασίες διαμόρφωσης του πε­
ριβάλλοντος χώρου.
ΤΕΔΚ:
Να μ είν ει 
στο κράνος  
η Βιομ η χανία  
Ζ ά χα ρη ς
Από τη Διοικούσα Επιτροπή 
της ΤΈΔΚ Μ: Μμαθίος ονοκοινώ- 
θηκον χθες τα παρακάτω σχετι­
κά με το θέμο της ιδιωτικοποίη­
σης της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης
Ό  Πρόεδρος κοι η Διοικούσα 
Επιτροπή της Τοπικής Ενωσης 
Δήμων κοι Κοινοτήτων Νομού 
Ημοθίος εξετοζονιος την πρό­
ταση ηου διατυπώθηκε νκ> ι 
δωτικοηοίηση της ελληνικής 
Βιομηχανίας ΖΟχαρης. απευθύ­
νεται ηρος τον Πρωθυπουργό 
και τους αρμόδιους κύβε pvnu 
κούς παράγοντες και ζητά.
- Νο μην ιόιωακσηοιηβεί η 
Ελληνική Βιομηχανία Ζάκορης 
και νο συνεχίσει τη δροστηριό· 
τπτά της με το ιδιοκτησιακό κα­
θεστώς ηου υπάρχει σήμερα 
και είνοι το ίδιο από την ημέρα 
της Ιδρυοής της 
Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχα­
ρης είνοι μία δυναμική επιχεί­
ρηση με θ ε ϊκ ό  οικονομικό ο 
ποχέλεομα κοι μεγάλη κοινωνι­
κή προσφορά ηρος τους ονρό-
τες.
Η δε ηορυυοίο μονάδων της 
Βιομηχανίας στη Μακεδονία ε ­
νισχύει την οικονομική ζωή της 




ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ,
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  
'  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μοκεδσ- 
νίος προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος γιο τηνηρομη 
θεία ενδς Η/Υ. ενός εκτυπωτή, μιός οθόνης εισαγωγής 
δεδομένων και ενδς προγράμματος ανάλογου ταυ φάσμα ■ 
τος των εργασιών της.
0 διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός κοι η οξιολόγηοη 
του θα γίνει με ποιοτικό κριτήρια και την δυνατάτητο 
SERVICE
Η ηοροδοση των προσφορών θο γίνω αηδ την Πορα- 
σκευή 10/7/92 μέχρι κοι την Παρασκευή 18/7/92 ata γρο- 
Φεία της Ενωσης οδός Μητροηόλεως και Θεμιστοκλέους 13 
στην Βέροια.
Για περιοοάτερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 61.502 
κότα τις ώρες 8.50 - 13.30
ΓΙΑ TUN Ε.ΓΙΧΧΜ .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΙΩΑΝΝΗ I  ΜΟΥΡΤΖΙΛΛΙ
Υπεηθ. ΧΑΡΗΪ ΠΑΙ1ΛΓΕΛΡΠΟΥ - #
έχΟ. γωνία βτο/νίκηζ 7 (Φάρος) τη). 26934
*4ί 2=r: f
Beckermann
F l  I M G
C O L  L E C T I O N
II n H a w íoSüf?i
* ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ KO Y M AI 
i  ΕΠΙΠΛΑ ΚΑ TOmi - ΓΡΑ9Β0 *
* ¡ΜΟΝΙΑ * ΝΤΟΥΛΑΠΕΙ
* ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ *  ΡΟΛ- TOP
t  Ρ Μ  ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑ ÍA
*  ΠΟΡΤΕΙΑΙΜΛΒΛΙ
*  αα ιερ*Γ-Σ n o p rti
*  Φ ΠΙΟ VNE1 * ΙΫΡ. ΠΟΡΤΕΙ
Μ ΕΛΗΤ-Ι
TE  X N IK O  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
ΧΑΡ ΗΣ  Π Α Γ Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Il II A 11 I ν 0 < μ η γ π γ ι κ Λ ς
L IIIB A F I'H L  I KAüSUlOIKOAOM KÜl· ΑΔΕΙΩΝ 
N ftm w ôltnç 12 - Btyoui »  21234
ΛΑΟΣ 4
Ν έ α  Δ ,Σ , σ τ ις  
ε ι α ι ρ ί ε ς  l o u  Ο μ ίλ ο υ  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - VICTORIA
Από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της εταιρίας ΟΛΥ­
ΜΠΙΑΚΗ - VICTORIA Ζημιών 
προέκυψε το Διοικητικό Συμ­
βούλιο του οποίου η σύνθεση 
έχει ως εξής:
- Πρόεδρος: Γεώργιος παιπέ- 
της. ασφαλιστής.
• Αντιπρόεδρος ήιευβύνων 
Σύμβουλος: Γεώργιος Τορνα- 
τώρος · Αναγνώστου, ασφαλι­
στής
- Μέλη Μόνος ΜατθΙος - 
Διευθυντής της DAS-HELLAS, 
Γεώρνκχ: Πούρου Δικηγόρος. 
Κωννος Χατζήγιοννόκης Δικη­
γόρος, Αντώνιος ΔοΟβος Βιο- 
μήχανος. Στρατός Σιμιτζής Δη­
μοσιογράφος
Εξ όλλου με την είσοδο του
κ. Χρήστου Σουλιόδη Δικηγό­
ρου, π σύνθεση της ετοιρίος 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - VICTORIA Ζωής, 
έχει ως εξής:
- Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμ­
βουλος: Γεώρνιος Τορνατώρος 
- Αναγνώστου Ασφαλιστής.
- Αντιπρόεδρος: Rudolf de 
Coster Ασφαλιστής.
• Μ έλ η : Ed g ar M u lle r · 
G o tth a rd  Α σ φ α λ ισ τή ς . Or 
Gerhard Dassow Ασφαλιστής, 
Γεώργιος Ποιπέτπς Ασφαλι­
στής. Παναγιώτης Κανελλό- 
ηουλος Δικηγόρος, Γεώργιος 
Νακόηουλος Δικηγόρος, Ρήγας 
Τζελέηογλου Δρ Οικονομολό­





θσ κατοφέρουν άραγε τα 
γκάλοπ να 'λυγίσουν” το συ- 
ντπρηοσρό της Καθολικής Εκ­
κλησίας. η οποία σε θέματα ό ­
πως η ονοσύλληψπ. ο νόμος 
των ιερωμένων και άλλα... προ­
σωπικά. επιμένει παραδοσιακά: 
Οι πιστοί πάντως έχουν βάλει 
■νερό στο κροοΓ τους και ζη­
τούν από το Βοτικανό να βοδί 
αα  με ταχύτητα στον 21ο οιώ- 
νσ
Οι πειρισσότεροι ρωμαιοκα­
θολικοί των Ηνωμένων Πλολι- 
τειών φαίνεται όυ θέλουν αυτό 
ακριβώς στο οποίο αρνείτοι να 
συναινέσα η Εκκλησία! Σύμφω­
να με δημοσκόπηση που έγινε 
στην Κολκρόρνιο. οι πιστοί ζη­
τούν: να μπορούν να γίνονται 
ιερείς κοι οι γυναίκες, νο επ ι­
τροπή ο γάμος στους ιερωμέ­
νους κοι να επιτρέφει η Εκκλη­
σία την ελεύθερη επιλογή αντι­
σύλληψης οπό τους πιστούς. - 
Η σφυγμομέτρηση, που έγι­
νε από το Ινστιτούτο ‘ Γκάλοπ*, 
χρηματοδοτήθηκε οπό μετηρ- 
ρυθμιοτικές εκκλησιαστικές 
οργανώσεις, κοι ομάδες 
Τα συμηεράσμοτο για ας ο- 
ηόψεις των Αμερικανών καθο­
λικών στο "απαγορευμένα' θ έ­
ματα της Εκκλησίας είναι άκρως
ενδιαφέροντα Σας ‘καυτές ε ­
ρωτήσεις απάντησαν 802 καθο­
λικοί κοι, ιδού οι ηροαμήσεις 
τους:
-Το 67% υποστηρίζει τοοίτη- 
μα να γίνονται ιερείς οι γυναί­
κες.
- Το 75% επιθυμεί να επιτρέ­
πεται ο γόμος στους ιερείς.
- Το 85% τάσσεται υπέρ της 
έγκρισης της χρήσής προφυλο- 
κακών από μέρους των καθολι­
κών επισκόπων, οι οποίοι ος ση­
μειωθεί. αρνούνται το .. "θεά­
ρεστο" της αντισύλληψης.
- Το 52% πιστεύω ότι πρέπει 
να εινοι νόμιμες οι εκτρώσεις 
"σε όλες ή σε πολλές περιπτώ­
σεις"
- Το 87% θεωρεί όα τα ζευγά­
ρια πρέπει να έχουν απόλυτη 
ελευθερία στην επιλογή της 
μεθόδου αντισύλληψης και 
στην απόφαση να αποκτήσουν 
ή όχι ποιδιά
Η σφυγμομέτρηση έδειξε μι­
κρή διόστοση απόψεων μόνο 
απένανπ στην ομοφυλοφιλία: 
το 48% των ερωτηθέντων απά­
ντησε ότι "είναι απαράδεκτη", 
ενώ το 46% όο θεωρεί υς ομο- 
ςπιλοφυλικές σχέσεις ιδιωτική 
υπόθεση
“Ο ι n ó X c tg  χ ω ρ ίς  α χ ττο κ ίνη χ α  
δ ε ν  ε ί ν α ι  ο υ τ ο π ία “
Δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΟΚ 
σε θέμα το Περιβάλλοντος Κόρ· 
λο Ρίπο νο Μεάνα. στην παρου­
σίαση έκθεσης για την μείωση 
των αυτοκινήτων σας ευρωπαϊ­
κές μεγαλουπόλεις.
"Το αυτοκίνητα πνίγουν ας 
πόλεφ μας" Τη δήλωση αυτή 
έκανε ο Κόρλο Ρίπο ντι Μεάνο 
επίτροπος της ΕΟΚ γιο θέματα 
περιβάλλοντος κατά την επίση­
μη ηορουοίοση ειδικής έκθε­
σης ανώτοτης επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας γιο την 
κολυτέρευση των συνθηκών 
διοβίωσης στις ευρωπαϊκές με- 
γολουπόλεις με λιγότερο αυ­
τοκίνητα
Ο Κόρλο Ρίπο νυ  Μεάνα κοτά 
τη παρουσίαση της έκθεσης υ­
πογράμμισε όο είνσι δυνατή η 
μείωση των αυτοκινήτων σας 
ευρωπαϊκές πόλεις υπό την 
προϋπόθεση όα οι τοπικές ορ- 
χές θα προχωρήσουν στην κα­
λυτέρευση των μέσων συγκοι­
νωνίας και τη δημιουργία ειδι­
κών χώρων στάθμευσης. “Οι πό­
λη ς  χωρίς αυτοκίνητα δεν είναι 
ουτοπία" είπε ο επίτροπος σε 
συνέντευξη Τύπου ιιου ηαρο-
χώρησε μετά την επίσημη πα­
ρουσίαση της έκθεσης στις 
Βρυξέλλες, ενώ υπογράμμισε 
όα ‘μια πόλη χωρίς αυτοκίνητο 
κοστίζει δύο ως τρεις φορές λ ι­
γότερο από μια πόλη με αυτο­
κίνητο“.
Ο κ Μεάνο β η ε  στους δημο­
σιογράφους όα η Ανγλία. η Ιτα­
λία και το Βέλγιο έχουν εκφρά- 
σει ενδιαφέρον γιο την απαγό­
ρευση των αυτοκινήτων σας 
μεγάλες πόλεις Αξίζω νο ση­
μειωθεί ότι σε δημοψήφισμα 
που διεξήχθη στο Αμστερνταμ, 
οι κάτοικοι του κέντρου ψήφι­
σαν υπέρ της απαγόρευσης ό ­
λων των αυτοκινήτων οπό τους 
δρόμους της πόλης,
"Η χωρίς διάκριση χρησιμο­
ποίηση των ιδιωτικών αυτοκι­
νήτων δεν αποτελεί μόνο βά­
ρος για την οσακή βιομηχανία 
οηλοτριωνει και τις σχέσεις μας 
με την πόλη" ονέφερε ακόμα ο 
επίτροπος και κατέληξε. "Δεν 
θέλουμε νο απαγορεύσουμε τα 
αυτοκίνητο, είνσι ανάγκη όμως 
να διατηρήσουμε μκ> εξισορρο­
πημένη ηολιακή, λομβόνοντος 
σοβαρό υπόψη το περιβάλλον"
Διακοπές με βιβλίο οπό τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μος κοι 
διαλέξτε το βιβλίο που σος αρέσει, 
οπό μία συλλογή με όλες πς καινούρ­
γιες εκδόσεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑ ΣΙΑ Λ Η Σ
/ΑΓΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 9 ■ ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. i  6 - 9 μ.μ.









κοι Αποφράξεων Αορτής. Κα- 
ρωτΙόων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομθωοεων. Κιρσών κοι 
Χρονιών Ελκών των Ακρων
Διαγνωστική των Αγνεία 
κών Παθήσεων με Υπεοη- 
χους Οορρίβτ
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
- βα ρη κ ο ΐα ς πα ιδ ιώ ν · ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ορροπ ία ς - c μ βοών
• π αραλύσεω ν του προ­
σω πικού ν εύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι hmoKpdrtiou Hoc) 
Τηλ-Κέντρο:










Μισούλη 17 - 
τηλ. 70.343 
κοι 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά α μα ξίδια αε 
ό λ ο υ ς  τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιές
• Μ παστούνια  · π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα - η ερ η α το ύ ρ ες
• Αθλητιατρικό υλικό των 
κα λύτερω ν ετα ιριώ ν
- Α Ε ΡΟ Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  σ υ ­
σ κευή  γ ια  παιδιά  που π ά ­




Μ ικ ρ οβ ιολογ ικ ά  - Β ιοχη μικό
- Α ιματολογικό
A ν ο σ ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ ρ ο νο λ ο γ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΒενιζέΛου 14Β - Βέροια
( Λ α έ ν α ν τ ι  α π ό  ι η ν  Κ λ ι ν ι κ ή  Α ν τ ω ν ιά δ π )
Τ η λέφ ω να: Ια τρ είου  7 1 2 7 0
- Ο ικίας 25 .790




16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




θ. 2ΏΓΙ0Π0ΥΛ0Υ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1 .00 π.μ. χοθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00  ·  9 .30  μ .μ ., Δευτέρα. Τετάρτη, Ποροσκευή
Τηλ- 29 .195





ΑνοΙμοκτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 - MD. 
Doppler, Hoher ρυθμού (24ωρο κατογροφή καρδ. λειτουρ- 
γίοςι · Holter ηιέσεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακής ηιέ- 
σεωςί ·  Δοκιμασία test κοηώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 · 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ
Κ Λ ΙΝ ΙΚ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Π Α Ο Ο Α Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πτυχιουχος Παν. Παρισίων - PARIS VIH 
Μετεκπαίδευση D E A'.* ·  PARIS Vlll
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
___________ Δέχεται μ« ραντεβού
οτο ΤηΒ. Τ0.Α44 - Κονιτσης s 2 ΒΕΡΟΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ - 
ΑΑΓΓΙΑΑ
Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977 - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ■ ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ ΐηηαχίειΰας - AIDS  ·  Ερυθρός κ Α .π .Ι  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΤΤΛ ΑΙΜΑΤΟΣ ·  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Γυμβάοεις μ ε  « s o  τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΖ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  Α Κ Τ ΙΝ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  - Ρ Α Α ΙΟ /ΙΟ ΓΟ Σ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούαη 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗ ! · Κ . ΓΙΡΤΑΖ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι ·  HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 I  ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00 - 13JT0 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  ■ 9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Π Λ Η Ρ Ε Σ  - Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο  
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
IMD ·  20) DOPPLER - 24upn (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ ΧΜ Α ΤΖΙΔ Η Σ
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Β ε ρ μ ίο υ  8 , 1 ος ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ . Ια τ ρ ε ίο υ  71.400, σ π π . 71.907  
Δ έ χ η α ι κάβε: μ έρ α  9-1 α ρ .  Λ  6 -8 J0  μ.μ. 
Σάββατο 9-1 φ ό ν ο  μ ε  ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  p c  ό λ α  τ α  τ α μ ε ία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ: ΕΝΑ
- f  Æ - m
m m m  ___
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
ί ί , Τ ε ρ υ α ν ί α  α σ κ ε ί  π ί ε σ η  γ ια  τ η ν  σ ύ ν α φ η  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν  
σ υ μ φ ω ν ι ώ ν  π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς .
ΒΟΝΝΗ (ΙΝΡ)
Voupo οηό ισχυρές θύελλες 
περισσότερα οηό 500 δελφίνια 
^βρόζονίοι στις γαλλικές ο- 
^  ε°υ Ατλαντικού ΰεν μηο- 
Π,ΰ ^  διασωθούν οπό 
Φιλόζωους και ψοφούν.
συνέβη την άνοιξη 
1989. Οι βιολόνοι της θά- 
οοας διαπισχώνουν την αιτία 
ου μοξικού θανάτου. Το δελ- 
νΐα υπήρξαν θύματα της ρύ· 
νοης της βόλοσοος. Το πτώ- 
tou<: πεΡ|ε,χον μεγάλες 
•“ Οότητες οηό δηλητηριώδεις 
Ωμικές ουσίες.
. Í Vo Χρόνο αργότερα, οε μιο 
^  ε°η tou ΟΗΕ. οι επιστήμο- 
 ̂ της θάλοοοας σημαίνουν 
“ ’ Υαγερμό. Επεαο οπό εξέεα.
των υόάτων κοντά στις α- 
C προειδοποιούν. ότι υηάρ- 
Κίνδυνος οοθε νειών πρόκα- 
uUévwv από το ηεριβόλλον. 
Κυρίως τουρίστες είναι εκεί- 
ΠΟυ ηροοβόλλοντοι οπό
f o t S  TOU “ ^ ατος και η- 
Μΐιοα στις τροπικές πορα-
χηη ίθν ,0|0,τερσ μολυομένες 
Ρ°«ηρξοντα ί οι θάλοοσες 
^  '/°τΌανατολικής Ασίας.
.  ^ ην παραπάνω έκθεση ηα- 
η βεντα· διαπιστώσεις που 
Ρόκολούν φόβο- "Παντού στη 
τίναι ορατή η κοτοσχροφή 
° u έχει ηλήξει τις ακρογια- 
Γ|£ζ. τα κοραλλιογενή νηοιό 
01 τις υγρές περιοχές, στις ο- 
οιες ουγκοταλέγονται τα τρο- 
ικό όόοη (Είναι επίσης ορατή) 
01 π επεκτεινόμενη διάβρωση 
*»ν ακχών. .
Ανησυχίες-εκφράξουν και οι 
τρμανοί ερευνητές των θολά-
°ών: «οι οε ¿no rov κόσμο «λι-
ύοκουμενες διοδικαοίες εκθιο- 
ύπχονίσης απειλούν ολοένα 
ηεΡΐοοότερο την πιό μεγάλη 
°ήλά και μη επιδεκτική οναγέν- 
νπ°ης περιοχή του πλανήτη 
PQC τη θάλοοοσ·.
01 εν λόγω επιστήμονες ο- 
η°·τούν να ηροστατευθεί "το 
τπαίοθητο οικοσύστημα της
Μλοοοας·.
0 μεγαλύτερος κίνδυνος, ω· 
έγκειται στην υφέρηου·
οο ρύπανση των θαλασσών 
Μέρα με τη μέρα τεράστιες πο­
σότητες βλαβερών ουσιών κα­
τακλύξουν τους ωκεανούς.
Το μεγαλύτερο μέρος τους 
φθάνει εκεί μέσω των ποταμών 
και της ατμόσφαιρας. Αλλά και 
η ομαλή διακίνηση των πλοίων 
καθώς και η άντληση πετρε­
λαίου και φυσικού αερίου από 
θαλάσσιες εξέδρες, συμβάλ­
λουν σημαντικά στην ηροανα- 
φερθείσα ρύπανση.
Εν τω μετοξϋ γιο μερικές από 
τις ποραπάνω περιοχές έχουν 
διεθνώς Ηηφθεί μέτρο υπο­
χρεωτικού χαροκτήρο Στα 
ηλοίσια της "Συμφωνίας του 
Λονδίνου", π.χ. το συμβολλό- 
μενα κράτη είναι υποχρεωμνα 
να διευθετήσουν προθεομιοκά 
το θέμα της εκροής των βιομη­
χανικών αποβλήτων στην θό- 
λοσοσ.





° · ·στορ(ες για βασιλιάδες και 
πΡίνκιηες πάντοτε ερέθιξαν 
Ψαντασίο των πολλών, ι- 
“ •ûfxtpo μάλιστα σε εποχές έν-
Γ ^ ς  αξιών και γενικούς δύσκο­
λες.
Αυτή η υπόθεση όμως με 
10°ζ  Ρομανόφ έχει καταντήσει 
° °Υ  τον σνογεννώμενο οπό 
τέφρα του φοίνικα. Μετά 
Ιην ηριγκίηιοοο Αναστασία για 
tnv οποία οι Ρώσοι μοναρχικοί, 
^•Αά κοι άλλοι επιρρεπείς σε 
^Τοιου είδους φαντασιώσεις. 
Α'στευον επί 70 χρόνια ότι εηέ- 
ίη °ε  ι ης επανάστασης των 
ύπολσε βίκων. διέφυγε στη Δύ· 
0η Χόι μειά ουτοκτόνησε, τώρα 
"όϊε η οειρά του πρίγκιπα Αλε- 
ξέι.
^ ικός αυτουργός του νέου 
μυστηρίου είναι ο ιστορικός και 
“ ΥΥοοφέος Εντβορντ Ραντξί- 
ηου έχει επιδείξει αξιοση- 
ρ(ωτη μανία οιπν έρευνα των 
■^Αευταίων ημερών της οικο- 
•ενειος του Τσάρου.
Σύμφωνα με τη θεωρία του, 
οποίο αναπτύσσει εκτενώς 
βιβλίο του "0 τελευταίος 
^°Ρος". ο 1 Αχρονος πρίγκιπας 
*λεξέι - μολονότι αιμοφιλικός 
ηίη έξηοε του καταιγισμού των 
άροβολιομών στις εκτελέσεις 
17ης κκιήίόυ 1918 και πέ· 
0y ï οε οοβιευκό άσυλο λίγο 
το θ’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
"Εχω ισχυρές ενδείξεις όο 
°μο Ρομονόφ δεν σκοτώθηκαν 
την εκτέλεση", ορκίστηκε 
°  ίΌντξίοκι οε συνέντευξη που
έδιοοε στη Νέα Υόρκη. παρου- 
οιόξοντας το βιβλίο του.
Κατά τον Ρώσο ιστορικό, ηου 
έχει δαπανήσει 25 χρόνιο της 
ξωής του προσηοθώντας νο 
διακριβώσει την τύχη των με­
λώ ν της τσαρικής ο ικο γέ­
ν ε ια ς ... μετά την εκτέλεσή  
τους, ο τσάρος Νικόλαος έπεσε 
αμέσως νεκρός οπό τις σφαίρες 
του εκτελεστικού αποοηάσμο- 
τος, ακολουθούμενος οπό τπ 
γυναίκα του Αλεξάνδρα Φιο- 
ντόροβνο και τρείς υπηρέτες
0  Αλεξέι οηλώς τραυματί­
στηκε, άλλοξε το όνομά του σε 
Φίλιπ Γκριγκόριεβιτς Σεμιόνοφ. 
υπηρέτησε στον Κόκκινο Στρα­
τό και έγινε οικονομολόγος!
Μάλιστα ένας μπολσεβίκος 
ήξερε ηοιάς ήταν πραγματικά 
και τον εκβίαξε. Ολο αυτά το 
έλεγε ο ίδιος ο Αλεξέι ατούς 
γιατρούς της ψυχιατρικής κλινι­
κής, στην οποία τον είχαν κλεί­
σει οι κομμουνιστές.
Εις των ψυχιάτρων Όμολό- 
γηοε" ότι είχαν έναν οοθενή με 
αριστοκρατικούς τρόπους, ηου 
ήξερε τη διαρρύθμιση των χει­
μερινών ανακτόρων και όλο το 
σόι του Τσάρου.
Οταν οι γιατροί εξέτασαν τον 
Σεμιόνοφ διαπίστωσαν ότι έπο- 
αχε από κρυψορχία, όπως ακρι­
βώς ο Αλεξέι δηλοάή Τότε τον 
έστειλαν σε στρατόπεδο εργα­
σίας. από όπου οφέθηκε ελεύ­
θερος το 1964, ηέθανε λίγο 
μετά κι έξησον αυτοί καλά κι 
εμείς καλύτερα.
θάλασσα έχει ήδη οταματήοει 
Ορισμένα σκάφη ηου παραβία­
σαν την συμφωνία οηοουρθη- 
καν από την κυκλοφορίο Μιό 
περαιτέρω σύμβαση ηροοβιο- 
ριξει κάτω αηά ηοιές συνθήκες 
τα υπερπόντια ηλοία μπορούν 
να απορρίπτουν το πετρελαϊκά 
και χημικά κατάλοιπά τους 
στην θάλασσα.
Εκτός οπό αυτές τις διεθνώς 
ισχύουοες συμβάσεις έχει ου- 
ναφθεί και μιά οειρά οπό περι­
φερειακές συμφωνίες, που α­
σχολούνται ιδιοίτερο με την 
μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης; 
τα απόβλητα το προερχόμενο 
από τους ποταμούς και τον αέ­
ρα.
Εδώ υπάρχουν ρυθμίσεις γιο 
την Βαλτική και την Βόρειο θά­
λασσα. που θα μπορούσαν διε­
θνώς νο αποτελέοουν υπο­
δείγματα προς μίμηση. Σημειω- 
τέον. ότι οι προεκτοθείόες ρυθ­
μίσεις συγκαταλέγονταν ήόη 
κατά την διάρκεια της επεξερ- 
γαοίος τους, εδώ και 20 χρόνιο, 
στις πρώτες συμφωνίες για την 
προστασία των θαλασσών, οε 
παγκόσμιο κλίμακα.
Οι συμφωνίες αυτές γίνονται 
φέτος εκ νέου αντικείμενο ε ­
πεξεργασίας με στόχο την προ­
σαρμογή τους ατο πιό σύγχρο­
νο περιβαλλοντικό Δίκαιο. Πέ­
ραν όλων αυτών, η Ομοσπον­
διακή Δημοκρατία της Γερμο-
νίος ήταν το κράτος εκείνο που 
το 1984 στα πλαίσια μιος περαι­
τέρω πρωτοβουλίος. οργάνω­
σε στην βρέμη την πρώτη Διε­
θνή Διάσκεψη γιο την Προστο- 
σίο της Βόρειος θάλοοοας.
Μέχρι το 1995 πρόκειται να 
μειωθούν κατά 50% οε σχέση 
με τη επίπεδα του 1985. οι ε ­
κροές των πιό επικίνδυνων 
βλαπτικών ουσιών στην Βόρειο 
θάλασσα και στην Βαλτική.
Οστόοο. για νο ηροστατευ- 
θούν οι θάλοοσες πρέπει να 
γίνουν ανάλογες ρυθμίσεις και 
οε άλλες περιοχές του κόσμου 
Πάνω οηό όλο τέτοιο μέτρα 
είναι αναγκαίο στους ηυκνοχα- 
τοικπμένους χώρους του Τρί­
του Κόσμου, όπου το αηάνερα 
διοχετεύονται οκοθορτα στις 
θάλασσες. Αυτές οι χώρες δεν 
διαθέτουν χρήματα γιο την α­
νέγερση εγκαταστάσεων καθα­
ρισμού.
Η Γερμονική κυβέρνηση έχει 
ταχθεί με έμφαση υπέρ της αύ­
ξησης του αριθμού των ηερκρε - 
ρειαχών συμφωνιών για την 
ηροστοοίο των θαλοσοών οε 
παγκόαμιο κλίμακα, καθώς και 
της ανάγκης να βπμιουργηθεί 
προς τον σκοπόν αυτό ένα διε­
θνές πλαίσιο. Η πολίτικη αυτή 
συνάντησε ήδη την δέουσα ε ­
πιδοκιμασία στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.
Ε ν α  α α ύ  τα  α ι ψ α ν ι ι κ ό κ ρ α  σ τ ο ιχ ε ία  fu  α ς  
o i p a n u n n i ç  e a u τ ε ίρ η σ η ς  v i v a t  v a  γ ν ώ ρ ιζ α
t e x u v  a  v a  π ά σ α  σ ι ι γ μ π  π ο υ  σ τ ο
v a  
τ ο υ ς
δ ο ρ υ φ ό ρ ο  υ ς ;
o  n i n i i i n m i v α ν α α o u  ν μ η
κ α λ ό  β ρ ίσ κ ε τ α ι .  H a ï  π ο ιο ς  μ α  ο  p c i  
γ ν ω ρ ίζ ε ι  κ α λ ύ τ ε ρ α  γ ι ’  a u n ó  α π ό  
Είναι ξήτημσ χρόνου πλέον η 
διεξαγωγή πολέμων όπου το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχει­
ρήσεων θο εκτελείται οπό πλή­
ρως αυτοματοποιημένα οπλικά 
συστήματα.
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρή­
σει ορκετά στον τομέα της 
προηγμένης στρατιωτικής τε­
χνολογίας και οε ουτο το ηλαί­
σιο εντάσσεται ο 14ος δορυφό­
ρος “ΝβνέτΔΓ που τέθηκε οε 
τροχιά κοι εξυπηρετεί βέβαια 
και τα επανδρωμένο οπλικά 
ουστήμστο ηου χρησιμοποιού­
νται οημερα
0 δορυφόρος αυτός αποτε­
λεί ήδη μέρος του Παγκοσμίου 
Συστήματος Καθορισμού Στίγ- 
μοτος "ΝπνιτπΓ το οποίο θο α­
ριθμεί 24 συνολικά δορυφό­
ρους αε τροχιές 20.000 περί­
που χιλιομέτρων πάνω από τη 
νη.
Η ακρίβεια καθορισμού των
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Σοβαρές καταγγεηίες για 
τη δράση πρακτόρων 
των μυατικών υπηρεσιών 
στη Δημοκρατία των Σκοπιών!!
στιγμάτων ηου έχουν πλοίο, 
οεροηλόνο, υποβρύχιο και όρ­
μοτο μάχης, ανεξάρτητα οηό 
καιρικές συνθήκες κοι τοποθε­
σία με την προϋπόθεση ότι το 
όχημο φέρει ειδική συσκευή ε ­
πικοινωνίας · είναι εκπληκτική 
καθώς το περιθώριο λάθους 
δεν ξεπερνά τα... 15 μέτρο!
Το κόστος του προγράμμα­
τος ανέρχετοι σε 65 εκατομμύ­
ριο δολάρια και «  εκτοξεύσεις 
των δορυφόρων γίνονται με 
τους πυραύλους τύπου "Δέλτα" 
οηό το Ακρωτήρι κανάβεραλ, 
με τη συνεργασία της ΝΑ5Α και 
του υπουργείου Αμυνας των Η- 
ΠΑ.
ΣΚΟΠΙΑ (ΜΠΕ)
Το σάλο, ηου δημιουργήθη- 
κε ata  Σκόπια, μετά την κατα­
ψήφιση από τη βουλή, σχεδόν 
ομόφωνα, και την πτώση της 
κυβέρνησης του τεχνοκρότη 
Νίκολα Κλιουαεφ. επιτείνουν οι 
σοβαρές καταγγελίες, που δια 
τύπωσε ο αρχηγός του εθνικι 
ατικού κόμμα τος "VM R0 
DRMNE" Λιούπτσο Γκεοργκιεφ 
σκι, όο πράκτορες των μυσο 
κών υπηρεσιών των Σκοπίων 
προσπόθηοον να σιρατολογή 
σουν ενεργό μέλη του κόμμα 
τός του. γιο να εργαστούν στην 
ημιηορόνομη ηαροστρατιωσκή 
οργάνωση “Εθνική Φρουρά" η 
οποία όημιουργήθηκε στη δη­
μοκρατία των Σκοπιών.
Οι κοταγγελίες ουτές του αρ­
χηγού του VMR0 - DKMNE, δια­
τυπώθηκαν λίγες ώρες πριν την 
ονοτροπή της κυβέρνησης 
Κλιούοεφ. στη διάρκεια συνέ 
ντευξης τύπου, όπου ο Γκεορ- 
γκίεφοκι, παρουσίασε στους 
δημοσιογράφους και τρίωρη βι· 
ντεοσκοη ημένη  κασέτα με 
στοιχείο από τη δράση των 
πρακτόρων των μυστικών υπη­
ρεσιών του καθεστώτος των 
Σκοπιών.
Σύμφωνα με υς αποκαλύψεις 
του ορχηγού του εθνικιστικού 
κόμματος, οι εκπρόσωποι των 
μυασκών υπηρεσιών, είπαν στο 
μέλη του VMR0 - DRMNE. όυ 
δεν πρέπει νο ασχολούνται με 
"μεμσνομένες τρομοκρατικές 
πράξεις" αλλά να υπαχθούν οε 
μιο ανώτερη εξουσία και “να υ­
περασπιστούν την κυρίαρχη και 
ανεξάρτητη ’Μακεδονία" η ο­
ποία δεν θα είναι υπό την ο- 
μηρέλλα κανενόΓ Οι ίδιοι εκ­
πρόσωποι της κυπ  των Σκο- 
ηίων. οκούγοντοι νο λένε όο 
δεν υπάρχουν μικροί κοι μεγά­
λοι "Μακεδόνες", αλλά μόνο 
...τίμιοι “Μοκεδόνες1 και ηροόο- 
i£C-
Στη βιντεοκασέτα, φαίνονται 
ακόμη ορισμένα  μ έλ η  του 
VNR0 - DRMNE ως νεοούλλε 
κτοι "πολιτοφύλακες" νο ορκί- 
ξονται πάνω σε βρόχους με ένα 
πιστόλι στο χέρι, ενώ την ιάια 
ώρα άλλοι κόβουν μια ηίτο 
στην οποία ονογράφετοι 'Μα 
κεδονικός Λαϊκός Στρατός"
Σε ονοκοίνωοη. που διάβοσε 
σ το υ ς  δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ο υ ς ο 
Γραμματέας του κόμμοτος 
Μηόρις Σμέλκοβσκι, αναφέρε- 
τοι όυ σι πράκτορες των μυσο- 
κών υπηρεσιών, παρακολου­
θούσαν ακόμη και συνεδριά­
σεις του VNRO DRMNE. Στο 
δίκτυο ηορακολουθησης και 
στρατολάγηοης, πόντο κοτό υς 
ίδιες πληροφορίες, την κύρια 
ευθύνη είχον ο αρχηγός των 
μυσυκών υπηρεσιών των Σκο­
πιών DOBRA VEUCKOVSta, ηου 
ήταν μέχρι πρόσφατο βοηθός 
του υπουργού εσωτερικώ ν
UUBOMIR FRCKOVSKI, ο οξκυ 
μαυκός του στρατού των Σκο­
πιών SDACAN ST0JMEN0VSKI. Ο 
επί χρόνιο συνερνότης της υ ­
πηρεσίας αντικοτοοκοηείας 
UUB J0VAN0VSKI καθώς και ο 
STOLE JAKIM0V. μια σκοτεινή 
φυσιογνωμία, ηου ή τον ένας ο ­
πό τους κατηγορούμενους στη 
δίκη των βουλγορόφιλων στοι­
χείων που όιεξήχθη στην πόλη 
Τίτο Βέλες των Σκοπίων και ό ­
που κοτττγορήθπκον γιο κατοχή 
όπλων και δημιουργία ενόπλων 
ομάδων.
Οπως έγραψε στο φύλλο η 
εφημερίδα του Βελιγραδιού 
"Μπάρμπα", τα ηγετικά αυτά 
στελέχη των Σκοπιανών μυσυ­
κών υπηρεσιών, ανέπτυξαν αυ­
τή τη δραστηριότητα, ηροκει- 
μένου νο δημιουργήσουν μια 
"Επιτροπή Μοκεδονικής Εθνι­
κής Φρουρός", η οποία θο λ ε ι­
τουργεί ημιηαράνομσ με την 
ευλογία μόνο των ανωτάτων 
οργάνων της δημοκρούας Ενώ
η οηογευμαυνή εφημερίδα "V. 
NOVOSTr ανέφερε πως ”οτο 
VMR0 - DRMNE υποστηρίξουν 
όυ τέτοιου είδους συναντήσεις 
έγιναν σε πολλές πόλεις της 
"Μοκεδονιας" εν γνώσει των 
ορχών της δημοκρατίας κοι δα 
στα "ενεργά μέλη" της napa* 
οτρουωηκής "Εθνικής Φρου­
ρός". μοιράστηκαν όπλο και πυ· 
ραμαχικά Τους ανακοινώθηκε 
δε ου γιο την επίτευξη των σκο­
πών της οργάνωση, θα γίνουν 
αν χρειαστεί' και δολοφονίες' 
Αξίξει νο σημειωθεί όυ το 
κόμμα VMR0 ηου διακηρύσσει 
όο οποτελεί το διάδοχο της ηο· 
λ ιός ομώνυμης οργάνωσης, 
των κομιτατξίδων η οποίο έ ­
δρασε στη Μακεδονία στα τέλη
του προηγούμενου αιώνα και 
στις αρχές αυτού του οιώνο, 
διαοηόοτηκε πριν λίγο κοιρό οε 
τέσσερα κομμάτια από το ο­
ποίο το βοσικότερο είναι το 
\ZMR0 0(?ΜΝΕ με αρκπνό το 
νεορής ηλικία βουλευτή Λιου- 
πτσο Γκεοργκίεφσκι Ενα οηό 
τα τμήματα του \ZMR0. όπως 
καταγγέλθηκε, διατηρεί παρα- 
στρατιωτικούς σχηματισμούς 
ενώ ένοπλη "Πολιτοφυλακή" έ ­
χουν δημιουργήσει και οι αλβα­
νόφωνοι στα δυυκό της δημο­
κρατίας των Σκοπίων Τώρα δε 
δημιουρνείται κοι η ηοραστρα- 
ηωυκή "Εθνική Φρουρά αυτή 
τη φορά με πρωτοβουλία των 
μυσυκών υπηρεσιών, δηλαδη 
του ίδιου του κράτους.
Mc ατομικά όπ λα  
η καταστροφ ή  
ίω ν αποβλήτω ν!
Κ ίν δ υ ν ο  α π ό  τ α  ρ ω σ ικ ά  σ χ έ δ ια
β ϋ έπ ει η τ κ ρ ίν  π ις°
Η Ρωσίο σκοπεύει να κατα­
στρέφει χημικό και πυρηνικό □· 
ηόβλημα με υπόγειες ηυρηνι 
κές εκρήξεις στην Αρκτική, ανα­
κοίνωσε η οικολογική οργόνω 
on "Γκρίν ΠκΤ’.
"Πείραμαυκή έκρηξη έχει 
προγραμματιστεί στο πεδίο δο­
κιμών Νοβάγισ Ζέμλιο στη ρω­
σική Αρκτική ον το μορατό­
ριουμ γιο υς πυρηνικές δοκιμές 
που έχει ανακοινωθεί από τον 
πρόεδρο της Ρωσίος Μηόρις 
Γιέλτσιν το 1991. δεν παρατη­
θεί". αναφέρει στην ανακοίνω­
σή της η "Γκρ( ν ΠκΓ και ηροσθέ - 
τει όυ το μορατόριουμ εκπνέει 
τον Οκτώβριο του 1992.
Η οργάνωση υποστηρίξει όα 
διαθέτει οπόρρητη βιντεοται­
νία που γυρίστηκε οπό επιστή­
μονες στη ρωσική "κλειστή πό­
λη" Αρξαμός - 16. στην οποίο 
καταοκευόξοντοι πυρηνικό ό ­
πλα
"Η βιντεοτοινίυ δείχνει πως 
μενόλες ποσότητες χημικών 
και πυρηνικών αποβλήτων έ ­
χουν “συσκευαστεί" γύρω οπό 
πυρηνικές κεφαλές που έχουν 
τοποθετηθεί βοθιο μέσο στη 
γη* αναφέρει π οργάνωση.
Σύμφωνα με τη βιντεοταινία 
η θερμοκρασία κοι π πίεση από 
την πυρηνική έκρηξη θο κατα­
στρέφει τα απόβλητα
Η τελευταία πυρηνική δοκιμή 
στη Νοβόγια Ζέμλιο στη θαλοσ- 
σα Μηάρεντς. έγινε τον Οκτώ­
βριο του 1990 ηροκαλώντας 
κύμα δκτμορτυριών από τις κυ­
βερνήσεις των σκανδιναβικών 
χωρών και οικολογικές οργα- 
νώσας,
"Αν η έκρηξη θεωρηθεί επι­
τυχημένη. το υπουργείο Ατομι­
κής Ενέργειας εληιξει νο εξα­
σφαλίσει σκληρό συνόλλονμα 
κα τη στρέφοντας χημικό κοι ρο · 
διενεργό απόβλητο άλλων χω­
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VIDEO CLUB  
ΟΩΜΑΣ ΒΥΖΑΕ
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο / ΙΕ Ω Σ  3 6  - Β Ε Ρ Ο ΙΛ
f  ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
V ID E O
Μ νγ ά λη  π οικιλία  σ ε  Φωτιστικά, Τ ρ ί­
ποδα, Τσ ά ν τ ες , Φίλτρα και δ »αφό­
ρ α  άλλα εξαρτήρατα.
■S’ κατασχ. 62 .968 - 24.986 
»  ΟΙΚ. „61.648
ΛΑΟΣ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
ΠΩΛΟΥΝΤ, .I διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ. απεριόριστη θέα. οδός 
Πύρρου 14, τ» λ. 031 - 424.116 429.524
ΙΙΏΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται ανροι.·μύχιο  30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας' - Νάουσοι*. πίσω 
σπό το ξενοδοχείο  "Βέροια" ϊηόνω στο δρόμο προς 
ΤρίΛόφο. Π ληροφορίες στο τηλ 27 577
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στην Βέροια 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με προσκήΓωση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης κοι 
άλλων οικοπέδων Πληρ··:·.*· ρίες τηλ. 4 1 200  
και 61061 βραδινές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ· 
χειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ.μ.).
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. 
από τη Βίλλα Βικέλα. 
64.789, Βέροια.
με ημιτελή βίλλα, πάνω 
Πληροφορίες οτο τηλ.
TOYOTA ANT. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕ
& EIA  O.E.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ
Από τπν ετοιρία ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΣ ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, γιο να εργοσθεί στις νέες 
εγκαταστάσεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενβιαφέρε- 
ται για τη θέση αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η εταιρία 
μπορεί να ογοράσει τα εργαλείο του. εφ ' όσον είνοι 
αξίας.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187, Βέροια
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Π Ε Λ Μ Α Τ Α  K M  Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  
Α Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΖ Ε ΙΣ
ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΕ ΒΑΕ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81 .015
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΤΙΜ Η  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω·
λεποι διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α­
ναχω ρήσεις. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568. στην οδό Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδό Γ . Γουδύ 5 στη 
Βέροιο (2 δωμάτια, οαλοιρο- 
ιιεζορίσ, κουζίνα, νύΟ, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343. κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λοοξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρκον 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισ μ α  
130 τ.μ. με ηλιοκό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ 24.075.
ΟΠΙΟΠΕΛΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι στο Μακροχώ- 
ρς έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρα από τον κεντρικό δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκατ. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινά).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο τον Πλα­
τέος ΗμοΟίος. κατάλληλο γιο 
τράπεζα κοι μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 62.015 
(οικίος) και 7 1 .2 1 6  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21-391.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο  
601,17 τ.μ. στην Ποτρίδα Βέ­
ροιας, αξία 2.000.000. Πληρο­
φορίες σια τηλ. (0331) 28.926 
κοι 70.111, κ. Χοραλομπίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100(εόρες καταστη­
μάτων) και (031) 821.069 (ό­
λες της εύρες), κα Φωτε ινή Γιου- 
υαυσίου.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 
ροψο 2.5 στρέμμαια, στους 
Γεωργιανούς. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65.648.
( IM P U T E R  liA T A
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  · Q .T .P
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο 
cou καλοκαιριού 
μηαίνοντος στον χώρο 
των Υπολογιοτών.
Ελάτε νο μάθετε μια
γλώοσο προγραμματισμού 
για να είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ !!!
Τα θερινά τμήματα μας ξεκινάνε από Ίη Ιουλίου.
GW-BASIC ( |  TURBO PASCAL
dBASE III PLUS CLIPPER
MS-DOS -| WINDOWS 3 .0 ' l
Ε Λ .Β ΕΝ ΙΖ ΕΑ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΑΝ  ATP-A 1 ΤΉ Λ . & FA X . 67277  -  Β ΕΡΟ ΙΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ω Ν  - Κ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
Π ΡΟ ΣΦ ΕΡΟ Υ Ν
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΔ Ε Σ  για προώθη­
ση φεπικών καλλυντικών συν 
διαιτητικά, με υψηλό ποσοσιό 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στα τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. - 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182  
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι ΑΝΤΙ Π ΡΟ ΣΩ -
Π Ο Σ : Από σοβαρή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδηρι- 
κών (κινκελορίας) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστήριος για 
να καλύψει το Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρία για να ερ- 
γασθεί σε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
πίς από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ' κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
Γ ΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο- 
πταίστως τη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 42.900 και 42.901, (6
μ.μ.) στη Βέροια.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήιριες 
Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β ΕΡ Ο ΙΑ  (0331)
Αστυν. ΔΛ/οη Ημαθ. 22.391 
Τμήμα Τροχαίος . . .  . 71.071 
Τμήμα Ασφολείας . 22.021 
Δημοτ.Αστυνομία 28.888 
Αμεση Δράση . 100 · 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα . 22.233 
Πυροσβεστική 199 - 22.222 
Νοσοκομείο . . 166 - 22.082
ΔΕΥΑΒ ............................ 21 814
ΔΕΗ ................... 125 - 20.400
0ΤΕ (Βλάβες) .........................121
ΟΣΕ (Σταθμός) ..............24.444
ΚΤΕΛ (Υπέρ.) ................. 22.342
ΚΤΕΛ (Αστικά) ..............22.282
Τπλ.γιο πυρκαγιές............ 191
SOS SERVICE .................62 450
HELLAS SERVICE . 60.919
EXPRESSSERVICE . . .6 6 .7 7 7
ΕΛΠΑ ............................................104
SECURITY ELECTRONIC (Ιόΐωΐι- 
χή Ασχυν. Βέροιας . 67.022 
Γρ τελετών (Ημέρας) 66.300
Νύχχος ..................................... ν .
26.606/60.014/66.474
Τ Α Σ Ι
Ράύιο τοξι 62.555 · 62 .666
ΚΤΕΛ ....................................26.726
Αγ Αντωνίου .................24.141
Βερμίου Βενιζέλου 23 434
ΐηηοκράτους ................. 26.290
ΠλΌρολογΙου ..2 3 .8 8 8
ΙΚΑ .......................................24.661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ Κέντρο) 27.908/23.977 
ΔΕΤ0Π0ΚΑ . . .  . .2 2  967
Κτη ν ια τρ είο ................63.219
ΝομαρκΙο Ημοθίας . 23.310 
ΚΑΒ Βέροιας .........................166
ΝΑΟΥΣΑ (0332)
Τμήμα Ασφολείος 22.222 
Αμεοη Δράοη 22.221
Πυροσβεστική 22.199 
Νοσοκομείο . .  166 - 22 300 
ΔΕΗ (βλάβες! . .  . 22 314
0ΤΕ (βλάβες) . 
ΟΣΕ (Σταθμός) 
ΚΤΕΛ (υπέρ.) . .  
ΚΤΕΛ (αστικά) . 













ΑΛΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ  (0333)
Τμήμα Ασφολείος . . 23.333 
Αστυνομικό τμήμα . 23.305
Αμεοη Δ ρ ά ο η ....................... 100
Πυροσβεστική . 199
Κέντρο Υγείας ............  26.901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες) . . 23.976
ΔΕΗ (Βλάβες) _____ 23.364
OTE (Βλάβες) ................21.121
ΟΣΕ (Σταθμός) . 23 210
Τ Α Σ Ι
Ενοντι ΚΤΕΛ ............ 24.080







...........................  48.012. 48.054
ΠΛΑΤΥ (0333)
Αγροτικό Ιοτρείο . . 63 243
Ελλην.Αστυνομίο . . 63 333
ΟΣΕ (ΣΧοθμόςΙ 63.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) . 64 022
Μ ΕΛΙΚΗ (0SS1I
Avpoxnçô Ιατρείο Β1 204
Ελλην.Αστυνομίο 81 264
ΚΤΕΛ (Υπεροσ.) . , . , 81 354
ΤΑΞΙ .............................. 81 596
M AKPOXQPI <03311
VAENI - ΝΑΟΥΣΑ
Ζ η τ ε ίτ α ι
23.780 (καχό τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργασθούν σε 
ΡΙ)Β. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι πεπειραμένος 
οδηγός και ηλασιέ για την βιο­
τεχνία σαλατών 'Το κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα τηλ. 41.118  
κοι42.319.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες από 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο  Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό και τα
παιδιά τους πηγαίνουν σχολεία 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
■ Μ
Απαραίτητα προσόντα:
* Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχο­
λής
* Ανάλογη προϋπηρεσία σε μηχανο­
γραφημένο Λογιστήριο τουλάχιστον 3 
έτη
Βιογραφικά σημειώματα 
υπ* ότμιν κ. Καταραχιά 






ΚΟ Π ΕΛ Α  απόφοπη Λυ- 
κείόυζηιείεργασ». Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ με δίπλωμα Ε ' 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ε ρ ­
γ α σ ία . Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία (για 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο τηλ. 
66.298.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕ Σ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών σ' όλα τα φιλολογι­
κό μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.827 και 67.153.
Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιάνο μάρκας 
LYRA με τρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχονή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιάδη.
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α1 οπό ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπονος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικάς εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες σια 
τηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ξυλουργικά  
μηχανήματα σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.389  
(σπό 3 - 1 0  μ.μ.).
Ε Π ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270 
τ.μ. (λειτουργεί παιδικά) και ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικά - γυ­
ναικεία - παιδικά ή ζητώ ^υοι- 
κιοστές για το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135. Βέ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κο- 
ρακωσιή κοι Ανοξεω ς. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καιοστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τ Ρ Ο Χ Ο Σ Π ΙΤ Ο  LU X  κα­
τασκευής. 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές. οπό ιδιάτη. Πληροφορίες 
στο τηλ. 70-511 οκι 71.131.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τουριστικά  
λεωφορείο τύπου PECCASO 
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BMW 3 ! 6 μο­
ντέλο 77 σ ι  ορκηη κατάσταση, 
με πολλά εξτρο Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή μάρ­
κας SUZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε άριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυι/το. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωρίδη).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή τσό- 
περ, Virago, 750 cc, σε καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332) 28.731.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι O P E L  CO RSA  
1400, μοντέλο 1991, με πολλά 
εξτρό. Πληροφορίες στο τηλ. 
29.583.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι R E N A U L T  
T R A F F IC  1721 cc  μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγο 
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέτο 
EN D URO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λειτουργίας. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγιο- 
νίδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι REN AULT μο­
ντέλο 84. σε καλή καιάστοση- 
Πληροφοριές στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι γραφείο 
στην οδό Ιηποκράτους 8 Πρ. 
Ηλίο γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διαμέρ*· 
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογχομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  στα τηλ. (0331) 
71.815, 67.110 κοι 21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
γιο φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
οπό ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. στο τηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑ Ι κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Ποπηά 
30, κοντά στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.624.
ίΡΑ.
Η
Η αγγελία σας 
στον"ΛΑΟ" μπορεί 
να δοθεί και 
τη λ ' φωνικώς 
στο τηλ- 66313
από 9·2 το 
μεσημέρι
















μπορούσαν να χαρακτηρι 
οΐοον ίο  άκρον άωιον ίου κυ 
νιομού Οι δηλώσεις ενός Αμε 
Ρίκονου καθηγητή σ ιη  Διάσκε 
Ψπ γιο ιογ Αφοπλισμό ίων Η 
λιμένων Εθνών έκονον ιούς 
Όηωνες να διαμαριυρηθούν έ 
νιονο και κάβε πολιτισμένο άν 
να οναιριχιάσα ·  ίο  λι
νοιερο.
“0 βοβμαρδισμός ιης Χιροσί 
μο και ίου Ναγκασάκι ίσως έσω 
οε τις Ζωές τουλάχιστον δύο 
«οτομμυρ,ων ανθρώπων στην 
*>ηωνιο'·( ο, κυνικές αυτές δη- 
“ °εις του Αμερικανού κοθπ- 
*Ήή του Πανεπιστημίου του 
Ρρβοντ. Φίλιπ Ζέκλικοφ κατά 
ΰιάρκειο της ενακτήριαςσυ- 
'^ορίαοης της Διάσκεψης για 
EfiV ftiponft,c,MÓ των Ηνωμένων 
πυροδότησαν το κλίμα 
διάσκεψης και προκάλεσαν 
“ τενιονες διαμαρτυρίες ιαηω- 
ν'κων οργανώσεων.
Εκείνοι ηου χρησιμοποίησαν 
¿ 7  πτομική βόβμα θα ξεχό 
Γ * ιν το φόβο. Αλλά για εμάς 
Jy*  είμαστε τα θύματα, ο φό- 
^ δ ε ν  φεύγει Μια μαύρη σκιά 
" K  ακολουθεί πάντα“ δόλωσε 
β "<°όκ° Αμπε, επιζήσοσα του 
“  ΡΗορδιομού της 6πς Αυγου-
KqrU 1945, *αϊό 10 &,άρκί,α 
διομαρτυρίος nou
^Ρ°Υμοτοηοίηοαν μέλιι Ιαπω- 
κοιν οργανώσεων μπροστά
ν Μνημείο των θυμάτων της 
Κίροαίμα
Η Αμπε έκανε έκκληση προς 
ν καθηγητή Ζέκλικοφ να ονα - 
"£ °β  τη δήλωσή του. Ο Αμε-
ρικανός καθηγητής όμως επ έ­
μενε και, δικαιολογώντας τα ό­
σα καινοφανή υποστήριξε, είπε 
όα μια πιθανή συμμαχική εισ­
βολή στην Ιαπωνία θα προκα- 
λουσε το θάνατο εκατομμυ­
ρίων Ιαπώνων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φί- 
λιπ Ζέκλικοφ απούσιασε χωρίς 
να ενημερώσει του οργανωτές 
οπό την προχθεσινή και χθεσι­
νή συνεδρίαση της Διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών.
Πολλοί από τους παριστάμε 
νους στη διάσκεψη καταδίκο 
σαν τη δήλωση του Αμερικανού 
καθηγητή Μεταξύ τους ο Ριου 
κίσι Ιμάι. στέλεχος του Διε 
Θνούς Ινστιτούτου για την Πα 
γκόσμια Ειρήνη της Ιαπωνίας 
και ο δήμαρχος της Χιροσίμα 
Τακάσι Χιραάκο
"Λυπούμεθα για τη συμπερι­
φορά του αν και οι παριστάμε- 
νοι στη διάσκεψη είναι ελεύθε­
ροι νο εκφράσουν οποιαδήηο- 
τε άποψη" δήλωσε ο Τσουτό- 
μου Ισιγκουρι. ανώτατος αίιω- 
ματούχος της Υπηρεσίας για 
τον Πυρηνικό Αφοπλισμό του 
ΟΗΕ Ενω ο Μανοράν ¿αν Μοχα- 
νσ. καθπνητής Πολιτικής Επι­
στήμης του Πανεπιστημίου του 
Νέου Δελχί είπε χαρακτηριστι­
κά: "Αισθάνθηκα έκπληξη και 
πόνο οκουγοντος τη δήλωσή 
του.
Πρόκειται για έναν κυνικό υ ­
πολογισμό που θίγει όχι μόνο 
τους Ιάπωνες, αλλά και ολό­
κληρη την ανθρωπότητα"
Το στρες σκοτώνει
ακόμη και μ ικρά παιδιά
Κάθε αποτυχία συναισθημα­
τική ή επαγγελματική, ένα δια­
ζύγιο. ένας θάνατος, η μοναξιά, 
το άγχος των εξετάσεων ίων 
μαθητών και φοιτητών και άλλα 
στρεσογόνο αίτιο, εκτός από υ ­
πέρταση και έμφρανμα της 
καρδιάς, ελαττώνουν την αντί­
σταση του οργανισμού.
Αυτό τόνισε σε διάλεξή του 
στα πλαίσιο tou 18ου Ετήσιου 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συνε­
δρίου. nou νΙνεται στην Αθήνα, 
ο επίκουρος καθπνητής Παιδισ- 
τρικής Α. Κωναιαντάπουλος.
Οσο πιό έντονο είναι το στρε- 
οογόνο ερέθισμα τόσο μεγολύ- 
τερη πιθανότητα υπάρχει να 
νοσήσει ένα άτομο από κοινό 
κρυολόγημα, λοιμώξεις του α­
ναπνευστικού συστήματος, υ- 
ποτροπιάζονιη έρπητα και λοι­
μώδη μονοπυρήνωση.
Μελετήθηκαν, είπε ο ομιλη­
τής. οι αμυντικοί μπχονισμοί 
του οργονισμού στο αίμο πρω­
τοετών φοιτητών της ιατρικής 
στις ΗΠΑ, κοτό τη διάρκεια των 
εξετάσεων.
Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι 
μηχονισμοί αυτοίείναι καταπιε­
σμένοι όχι μόνο κατά τη διάρ­
κεια των εξετάσεων αλλά και 
ένα μήνα μετά
Η μειωμένη αυτή άμυνα του 
οργανισμού, ηου προβάλλει με 
λοιμώξεις, οφείλεται στην κα­
ταστολή του ανοσοποιπακσύ 
ουστήμοτος. Είναι εξαιρετικό 
ενδιαφέρον ότι εγκέφολος κοι 
ανοσοποιητικό σύστημα εκκρί­
νουν δ ιάφ ορες ο υσ ίες ηου 
δρούν σαν αγγελιοφόροι, μέσω 
των οποίων συνεννοούνται τα 
δύο αυτά συστήματα.
. Φαίνεται, κατέληξε ο ομιλη-
Οι α π ά τ ε ς  το υ  Ρ ό μ π ερ τ  Μ ά ξγο υ ελ  
κ λ ο ν ίζ ο υ ν  το ν  Τ ζόν  Μ έιτζορ
°  Βρετανός πρωθυπουργός 
δεν γνώριζε για την καταγγελό- 
£̂νη επιχείρηση παρακολού- 
°ήοης του Ρόμπερτ Μάξνουελ 
°ήό ας μυστικές υπηρεσίες.
Μ αντιπολίτευση πολλαηλα- 
°*°°τ ιο  αιτήματό της νιο τη 
διεξαγωγή έρευνας με σκοπό 
να δικριβωθούν οι ισχυρισμοί,
οι υπουργοί γνώριξαν γκ> 
περισσότερο από δύο χρόνιο 
u5 ατασθολίες της ουτοκραΐο- 
Οίας των επιχειρήσεων Μάξ- 
Υομελ.
Ρστόσο, κυβερνητικά στελέ- 
χπ ηροσηάθηοον να κρατήσουν 
»ον ΤΖον ΜέιτΖορ μοκριά από τη
διαμάχη γύρω από τον εκ­
δότη. ο οποίος ηέθανε τον πε­
ρασμένο Νοέμβριο.
Σύμφωνο με την εφημερίδα 
®αινάναιαλ Τάιμς'. οι υιλεφω- 
νι*ές παρακολουθήσεις και δο- 
Ρθφορικές υποκλοπές οπό ας 
Ρασακές υπηρεσίες στο Τοέλ- 
'ενχομ, αποκάλυψον αποδει­
κτικά στοιχεία το φθινόπωρο 
ίου 1989.
Ο Ρόμπιν Ρόμπινσον, πρώην 
°νώταιος διοικηακός υηόλλη- 
taç. είπε όα οι πληροφορίες 
διοχετεύθηκαν στους υπουρ­
γούς μέοω ιης Κοινής Επίτρο­
πός των Μυστικών Υπηρεσιών, 
Π οποία συντονίζει το έργο των 
“ θηρεσιών ασφάλειας και των 
άυουκών υπηρεσιών.
Το φθινόπωρο του 1989, Ο 
Μέιτζορ διαδέχθηκε τον Λόου- 
° °ν  ατπ θέση tog υπουργού 
Οικονομικών κοι θο μπορούσε 
ν°  έχει ας σχεακές πληροφο­
ρίες. αφού δύο στελέχη της 
Τράπεζας της Αγγλίας ήταν μέ-
ΟΚ επιτροπής
Οστόοο. δήλωση εκ μέρους 
Του πρωθυπουργού αναφέρει 
όα Δεν γνώριΖε τίποτα Δεν υ ­
πήρχαν στοιχεία ηου νο αηοδει- 
*νύουν τον ιοχυριομό αυτόν.
Πηγές σνοφέρουν όα ο Ρό· 
Ρηιγοον μετατέθηκε τον Ιούνιο 
του 1989 σε άλλη υπηρεσία και 
Λεν χειριζόταν το υλικό των pu- 
°οκών υπηρεσιών. Καμιά εξή- 
Υποη δεν δόθηκε γι' αυτή τη 
Ρετόθεοη
Ο Ρόμπινοον προοελήφθη 
στην υπηρεσία το 1985, αλλά 
¿Φύγε το 1990. μετό οπό δη- 
Πύοεις του στην τηλεόραση κοι 
στην Τύπο, για "υπέρβαση κο· 
®ήκοκτσς* των μυστικών unn- 
Ρεσιών. που ήταν "εκτός υ ­
πουργικού ελέγχου*
Κυβερνπακές πηγές αμφισ­
βήτησαν τους ισχυρισμούς tou 
Ρόμπινοον και δεν υπάρχουν 
σχέδιο να διωχθεί για παραβία­
ση του νόμου περί απορρήτων
Ο Γκόρντον Μηρόουν, εκ ­
πρόσωπος του Ερναακού Κόμ­
ματος δήλωσε "Αν ία  μέλη ίου 
Υπουργικού Συμβουλίου γνώρι­
ζαν γιο ας ατοοθαλίες της ου- 
τοκροτορίος Μάξγουελ οπό το 
1989, τότε χρειοΖόμοστε μια έ ­
ρευνα οε βάθος και μια δήλωση 
του πρωθυπουργού ηαυ θα ε ­
ξηγεί γιοτί δεν ελήφθησαν το 
αναγκαίο μέτρα*.
Ο Μόικλ Μίαισερ, εκπρόσω­
πος του Epyoukoú Κόμματος 
για θέματα ασφαλείας έθεσε το 
εξής ερώτημα στους βουλευ­
τές: Αν πραγμοπκό οι μυστικές 
υπηρεσίες συγκέντρωναν στοι­
χείο για τον Μάξγουελ πριν από 
το 1989, τότε νιαά δόθηκε σας 
εταιρείες του άδεια για επενδύ­
σεις. η οποίο "χρησιμοποιήθηκε 
γιο τη “λεηλασία" κεφαλαίων;"
"Πώς είνοι δυνατό νο μην 
ννώριξε π κυβέρνηση όο εκμε­
ταλλευόταν παράνομα τα κ ε­
φάλαιο των συνταξιούχων; Η- 
τον οε θέση νο τον εμποδί­
σουν. ολλό Λεν το έκονον. Η 
υποβάθμισπ του Ρόμπινοον, 
δεν είνοι αρκειή". συνέχισε.
Ο Κεν Τρεντς. πρόεδρος των 
συντοξιούχων της εταιρείας 
"Μίρορ“ δήλωσε όα ήθελε νό 
διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα 
για την “υηοοθέμενή· αποτυχία 
των κυβερνπακών υπηρεσιών 
να οποιρέψουν την “επιδρομή" 
του Μάξγουελ στο ταμείο τους.
Ο Τρεντς είπε: "θέλουμε δ ι­
καστική έρευνα. Αν αηοδειχθεί 
όα το λάθος είναι α κ  κυβέρνη­
σης. θα πρέπει να δεχθεί ας 
ευθύνες της και vu ανολόβει 
την οικονομική υποστήριξη των 
συνταξιούχων".
Την περασμένη εβδομάδα η
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τής. όα το κεντρικό σύστημα 
και το ανοσοηοιηακό σύστημο 
αφιερώνουν μεγαλύτερο μ έ­
ρος της δραστηριότητας τους 
για ενδοσυνεννόηση και μετα­
ξύ τους επικοινωνία παρά γιο 
άλλες λειτουργίες.
Οι βραχυχρόνιες επιδράσεις 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην παιδική νοσηρότητα ήταν 
ένο ακόμη θέμο ηου απασχό­
λησε το συνέδριο.
Ερευνητές του Εργαστηρίου 
Υγιεινής και Επιδημιολογίας της 
Ιατρικής ΣΧολής του Πανεπι­
στημίου Αθηνών μελέτησαν ας 
όμεοες επιδράσεις της ατμο­
σφαιρικής ρύπανσης σας εισα­
γωγές επειγόντων ηεριοτοα- 
κών παιδιών.
Το υλικό μελέτης αηοτέλε- 
σον οι ημερήσιες εισαγωγές ε ­
πειγόντων περιστατικών στα
Νοσοκομείο Παίδων "Avío Σο­
φία" και “Ανλαία Κυριάκού" το 
1937
Στην περίοδο αυτή έγιναν 
29.767 εισαγωγές παιδιών με 
μόνιμη κατοικία το λεκανοπέ­
διο Ατοκης. Βρέθηκε όα οι ε ι­
σαγωγές επειγόντων ηερισια- 
ακών με αναπνευστικά νοσή- 
μοτο στα Νοσοκομείο Παίδων 
ολους τους μήνες, εκτός Ιου­
λίου και Α άγουστου ααξόνσ- 
ντοι οε βαθμό σιαασακό σημο - 
νακό, όταν αυξάνονται ία  επί­
πεδο οτμοοφαιρικής ρύπαν­
σης.
Η διάφορό στον αριθμό των 
εισαγωγών οε μια μέρα με ιδιαί­
τερα αυξημένη ατμοσφαιρική 
ρύπανση, οε σχέση με μιά ημέ­





κυβέρνηση ανακοίνωσε την α­
πόφασή α ις να δώοει χρηματι­
κή βοήθεια 2,5 εκατομμυρίων 
στερλινών στους συνιοξιού 






Ινδιάνοι πολεμ ιστές πογΐ- 
Λευοαν 5 000 λευκούς οηοί- 
κους σε απομονωμένη βόρεια 
περιοχή της βραξιλιόνικης Ζού­
γκλας. για να οποιρέψουν τη 
σύλληψη φυλάρχου, ηουκατη- 
γορήθπκε γιο το βιασμό μιας 
Λευκής
Οι Ινδιάνοι Κονιάηος έκλει- 
σον όλες OC εισόδους και ας 
εξόδους ηου οδηγούν στον κα­
ταυλισμό τους, αιχμαλωτίζο­
ντας έτσι περίπου 5.000 λ ευ ­
κούς. μεταξύ ιων οποίων χρυ­
σωρύχους κυνπνούς και αξιω- 
μα ιούχους της κυβέρνησης 
nou Ζουν κοι δουλεύουν στην 
περιοχή.
0 κατηγορούμενος φύλαρ­
χος είνοι ο Πολίνσ Πα γιοκόν. 37 
ετών, που έχει κερδίσει αρκετό 
διεθνή οικολογικό βραβεία και 
πρόσφατο έκλεισε μια συμφω­
νία πολλώ ν εκατομμυρίω ν 
δολλαρίων με τη βρετονική ε ­
ταιρεία καλλυντικών Μηόνα 
Σοπ.
Το ένταλμα σύλληψης « δ ό ­
θηκε από ένο όικαστή ιης πό­
λης Ρενιεκάο. ótov μια 18χρο· 
νη ντόπιο κατηγόρησε τον Ιν­
διάνο ορχηγό και τη γυναίκο 
του γιο βιασμό, βαοονιστήριο 
και απόηειρο δολοφονίας Σύμ­
φωνα με τη μαρτυρία ιης κοπέ­
λας που ισχυρίζεται όο ήταν 
παρθένο πριν το υποτιθέμενο 
κακούργημα, η γυναίκο του φ υ­
λάρχου βοήθησε το σύζυγό της 
νο τη βίόσει Το επεισόδιο σ υ ­
νέβη μετά οπό ένο μηόρμηε- 
κιου πόρο
0  Ινδιάνος αρχηγός αρνήθη- 
Κ£ ας κατηγορίες λέγοντας όα 
όλοι στο πόρο ήταν μεθυσμέ­
νοι, συμπεριλαμβονομένης της 
κοηέλος. Παραδέχτηκε όα ό χ ι  
σεξουαλική επαφή μοζι της. 
αλλά τόνισε όο δεν την εξανά­
γκασε
Δεν ήτην οναμενόμενο Ούτε 
ακόμη και από τους πιό θαρρα­
λέους βιομηχανικούς παρατη­
ρητές Οι πράγματι πολύ υψη­
λές. οε αρκετές περιπτώσεις 
τιμές των προσωπικών υπολο­
γιστών έπεσαν.
Μάλιστα η πτώση έφθασε το 
εντυπωσιακό 50% τους τελευ­
ταίους δώδεκο μήνες Οι λόγοι 
όπως χαρακτηριστικό γράφεται 
στους "Financial Times" είναι 
αρκετοί.
Πτώση στη ζήτηση και τις τι­
μές των ηλεκτρονικών εξαρτη­
μάτων σε συνδυασμό και με ας 
π ροηγμένες τεχνικές κοιο- 
σκευής. Οι απαντήσεις βέβαια 
στις νέες καταστάσεις κοι ισορ­
ροπίες που δημισυργούνται 
δεν θα είναι εύκολες.
Ούτε και η πρόβλεψη επίαης. 
Ετοι. και ενώ οι μικρές εταιρίες 
με τα αντίγραφά τους κάνουν 
χρυοές δουλειές, οι μεγάλες ε ­
ταιρίες βλέπουν τη έσοδό τους 
να πέφτουν.
Το επόμενο βήμα; Γρήγορες 
επ ιλονές αναθεωρώντας πα­
ράλληλα τιικηκές και στρατηγι­
κές. Η σκέψη nou επικροτεί ε ί­
ναι να διοκινούντπι οι μηκονές 
χωρίς καθυστέρηση. Επίσης να 
βρεθούν ουνεργαΖόμενοι κα­
τασκευαστές και να κλείσουν 
συμφωνίες ακόμη και εκεί'όπου 
παραδοσιακά υπήρχε αντιπο- 
λότπτο και ανταγωνισμός 
Σήμερα το πράγματα είναι 
πολύ διαφορετικά από ότι ιοία 
χρόνια πριν. Και επειδή όλα ε ί­
ναι ρευστά θα επιβιώσουν όσοι 
προσαρμοστούν κοι μάλιστα 
γρήγορα Ας μην ηοραβλέηεται 
πάντως όα και η ίδια η τεχνολο­
γία μπορεί να οδήγησε στην
Απαραίτητο
στην ηΒιοθεραπεια
’Μετρητής εναντίον των 
εγκαυμάτων“ ή αλλιώς 
απορείτε να κάνετε 
ηλιοθεραπεία μέχρι τη 
στιγμή nou θα κτυπηοει 
συναγερμός.
Βρετανοί επιστήμονες ουνέ- 
στησαν εταιρεία κοι έλυσαν το 
πρόβλημά της προφύλαξης ο ­
πό ας υπεριώδεις ακτίνες. Κα- 
τοσκευοοον ένο μετρητή, ο 
ηοίος μπορεί νο "ενημερώνε­
ται" γιο τον τύπο του δέρματος 
οστού ηου τον φορά, καθώς ι  
ηίσης και για το βαθμό προατα - 
οίας του οντηλιακού ηου χρησι­
μοποιεί. αλλό και να "Λαμβάνει" 
υπόψιν του ας καιρικές συνθή­
κες.
Σας δυνατόσιτές του περι­
λαμβάνεται εκτός οπό το ■'συ­
ναγερμό-. η ευκολία to u  να 
πληροφορεί τον κάτοχό του -, 
κάθε 30 δευτερόλεπτα - πόση 
ώρα μπορεί νο μείνει ακόμο 
στον ήλιο.
Η αμή είνοι γιο την ώρα 20 
λίρες και από το επόμενο καλό 
κοίρι 90 ιπάρουμε νο (ον -φο­
ράμε* κοι στις ελληνικές ηορο- 
λίες.
πτωτική ϊάοη των ηρονμάτων.
Νέοι ηανίαχυροι μικροεηε- 
ξεργοστες, μια πρόσψοαι έκ ­
δοση λπιουργικού Μ5·005 μα- 
Ζί με τα αναγκαία περιφερειακά 
κοι νο η συνταγή για φτηνή ι­
σχύ
Αλλά κοι νιο το σπάσιμο της 
καθιερωμένης αγοράς. Και ως 
Φαίνεται αυτό σε συνδυασμό 
με το χαμηλό κόστος, που τώρα 
επιτυγχάνεται πολύ ηιό εύκολα 
από όα στο παρελθόν, νίκησε 
την ποιότητα.
Ετσι παραδοσιακό μεγάλες 
βιομηχανίες με χαρακτηριστική 
εμμονή στην ποιότητα των μη- 
χονών τους βρέθηκαν να χά­
νουν από εταιρίες με λιγόιερη 
προσήλωση οε αυτό Οπότε, αν 
θέλεις νο επιβιώσεις Φτιάχνεις 
νέες φτηνότερες μηχανές δια­
τηρώντας και παρακάμπτοντας 
τα ενδιάμεσο στάδια στη διακί­
νηση μέχρι τον καταναλωτή
Οι νέες διοσωσεις των πραγ­
μάτων; Απώλειες για τους ερ­
γαζόμενους. νέες συμμαιάες. 
στροφή προς την υποστήριξη 
υπηρεσιών, μείωση του κό­
στους παραγωγής Οι μέρες 
που η πληροφορική πετούοε 
ατο σύννεφο είναι μακριά. Ισως 
και ανεπιστρεηα.
Το όμηικι της φτηνής τεχνο­







0 Οργανισμός ηροωθηοεως 
εξαγωγών (ΟΠΕ) οε συνεργασία 
με τον σύνδεσμο Ελληνικών 
Βιομηχονιών οίνων και ποτών 
(ΣΕΒΟΠ). κοτήρυσαν πρόγραμ­
μα γιο την προώθηση των Ε λ ­
ληνικών κρασιών στη Βρετανι­
κή αγορά
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
την ίδρυοη νροφείου γιο ηαρο 
χή πληροφοριών, έκδοση οάη 
γού για το Ελληνικά κροσιό 
διαφημιστική καμηάνιο κλπ. Ε 
ηίσης κρίθηκε απαραίτητη η συ 
νερνοοία των επιχειρήσεων με 
ουναρμόδκχις φορείς για την 
προώθηση του Ελληνικού κρα ■ 
οού.
Αξίζει να σημειωθεί όα οι μ έ ­
χρι σήμερα εξαγωγές ελληνι­
κών κροσκον στη Βρετανία είνοι 
περιορισμένες και αφορούν κυ 
ρίως τη ρετσίνα
Α νεξέλεγκτη  
η χρήση  
Φαρμάκων 
σε παιβιά
Μεγάλη κρήσπ φαρμάκων 
για κοινές ελαφρές παθήσεις 
γίνεται αηό ιδιώτες γιατρούς ή 
από γονείς οε μικρά παιδιά, α ­
ναφέρει η εργασία ηου έγινε 
αηό την 1η Παιδιατρική Κλινική 
του Αριστοτελείου Πανεπιστή­
μιου Θεσσαλονίκης
Στο μεταξύ οε άλλη εργοσίο 
ηου έκανε η Πνευμολαγική κλι­
νική Πανεπιστήμιου θεοσαλο­
νίκης μελετήθηκε η επίδραση 
της ρύπανσης της αιμόσφαιρος 
του λεκανοπεδίου Εορδαίας 
στην υγειο των κατοίκων των 
χωριών Κομσνου και Κλεάοος 
οι κάτοικοι των οποίων είχαν 
Ζητήσει οπό την ΔΕΗ. που θεω­
ρείται υπεύθυνη γιο τη ρύπαν­
ση να μετακινηθούν τα χωριό 
τους με δαπάνες της επιχείρη­
σης Αηό την έρευνα λοιπόν 
ηου έγινε, βρέθηκε μεγάλο πο­
σοστό νεκρωακών ρινιτίδων 
στο χωριό Κομάνος και μεγάλο 
ποσοστό εηιπεφυκίηδων στο 
χωριό Κλείτους
Τέλος, εργασία που θα πα­
ρουσιαστεί στο 7ο Βοροοελλα 
δικό Ιατρικό Συνέδριο και έγινε 
αηό το Εργαστήρι Ιατροδικοσο 
«ής και Τοξικολογίας, αναφορι­
κό με χρήσεις νορκωακών ου­
σιών επισημαινεται on  οε 1.400 
περιπτώσεις που εξετάστηκαν 
αηό το 1984 έως το 1991 διαπι­
στώνεται όα το 43% άρχισε με 
χασίς και κατέληξε στην ηρωί­
νη.
Το 8% άρχισε απευθείας με 
ηρωινιι Το 1Β% κάνει χρήση μό­
νο χοσίς και ένα 11% κάνει ευ ­
καιριακή χρήση ινδικής κάννα­
βης. Τέλος, το 5% κάνει χρήση 
φαρμάκων, ενώ το 6% άρχισε 
με χασίς και ηρωίνη και κστέλη- 
ξε στο LSD
Στα συνέδριο θα παρουσια­
στεί η ελληνική και διεθνής ε-
μηειρίσ αηό τη λειτουργία των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων κι­
νητικότητας Φοιτητών ιατρικής 
στην οποίο σύμφωνα με στοι­
χεία μελέτης ουμηεραίνηπι όα 
π συμμετοχή των τμημάτων ια­
τρικής της χώρας μας ο το προ 
γράμματα ERASMUS TEMPUS 
είναι πολύ μεγάλη.
Κ α ισ α ρ ίδ ε ς
οχ α θ ά ν α τ ε ς
θα είναι - Λέει οι μόνες nou 
θα eh iZooouv αηό έναν πυρηνι­
κό πόλεμο Κι όταν "μααός* την 
πυρηνική ενέργεια, δεν χρειά­
ζεσαι ούτε τσ κεφάλι σου. 
προς επιβιωοιν
Οο οι κατσαρίδες είναι ηλό- 
σματα τέλεια και το μέλλον 
τους ανήκει, έχει αναφερθεί ξα­
νά Εκτός όμως του όα διαθέ­
τουν ενα τρομερά ισχυρό ανο­
σοποιητικό σύστημα, το οποίο 
μπορεί να προσαρμόζεται και 
στις ηιο αντίξοες συνθήκες 
διαθέτουν και άλλες μαγικές 
ικανότητες!
Μετά αηό μια σειρά πειραμά­
των στο Πανεπιστήμιο της Βο­
υ τώ ν «  έκπληκτοι οι επιστήμο­
νες διαπίστωσαν το εξής συ­
γκλονιστικό - μεταξύ άλλων Οι 
κοτοορίδες μπορούν να εηιΖή 
οουν γιο εβδομάδες ακόμη και 
ον . οηοκεφαλισθούν!!!
Κοι η αιτία του θανάτου τους 
δεν θα είναι η απώλεια του πε­
ριεχομένου του "κεφαλιού" 
τους όοο αυτή του "στόματός" 
τους γιατί τελικά πεθαίνουν α­
πό πείνα!»
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τελούμε ιη ν  Κυριακή 12 7 1992 στον ιερό Νοό Αγ. 
Αθανασίου Βέροιος ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανόπου- 




και καλούμε όλους ιούς συγγενείς και φίλους νο προ- 
σέλθσυν γιο νο ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
τα θεό .
Η σύζυγος  
Ί ο  τέκνα  
Το κγγόν ιο 
Οι Λοιποί συγγενείς





Τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 1992 αίαν Ιερό Νοό 
Μητροηόλεως Βέροιος ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για τον ανά­




και κολούμε όλους τους συγγενείς κοι ψίλοιις να ηρο- 




Το κγγό  ΜΟ 
Το σνΛψια 
Οι Harneé DUW IYSÍC




Δυνατά στην αττόκτηαπ του Γκάτα της Κοζάνης. 
Προσεληφθη γυμναστής ο Ν. Καρύδας. Ηλθε ο Φιόρι. 
Ενδιαφέρον για Αντωνίου.
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  ΒΥΑΛΗΕ Γ ΑΛΑΝ Ο Μ ΑΤ ΗΕ






Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι. 
για να εκτελεοθούν οι απαραίτητες Τεχνικές Εργασίες της 
ΔΕΗ. θο γίνει διοκοηή ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριάκό 
12 .7 .1992
ΧΩ ΡΙΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 08 .00  έως 
1Δ.30 στο χωριό Κοηανός. Χαρίεσσα. Ειρηνούηαλη (όλοι 
οι οικιομοΙΙ. Λευκόδιο Επισκοπή, Μαρίνο, Γιοννακοχώρι. 
Ροδοχώρι, Αγιο Φωτεινή, Γρομμοτικό και οε όλα τα εργο­
στάσια, βουστάσιο, βιοτεχνίες, ορδευτικά των παραπάνω 
περιοχών.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα 
ξαναδοθεί πριν το χρόνο Λήξης της βιοκοπής που ονοψέ- 
ρεται πιο πάνω. ΓΓ ουτό το Λόγο οι ηήεκτρικές εγκαταστά­
σεις και το δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι 
έχουν συνέχεια ρεύμα Ετσι για Λόγους ασφαΛεΙας απα­
γορεύεται η προσέγγιση οε αγωγούς ή όΛΛα στοιχεία του 
δικτύου ακόμη κι αν βρίσκονται κοταγής, γιατί υπάρχει 
κίνδυνος ατυχήματος
ΛΛΜ,
Υστερα οπό την απόκτηση 
του Λαμπρού τερματοφύλακα 
του Αλμωηού Αριδαίας Νίκου 
ΔέΛΛιου ο οποίος ηροθλέπετοι 
να οντικοτοστήοει κατά τον κα­
λύτερο τρόπο τον μετανροφέ- 
ντο στην ηρωταθλήτριο ΑΕΚ Η­
λιο Ατμοτφδη, η ΑΕΠ σημείωσε 
άλλες δύο σπουδαίες μεταγρα- 
φικές επιτυχίες, οποκτώντσς α­
πό τον Α.Ο. Αγ Αθανασίου Θεσ­
σαλονίκης τον 18χρονο Γιάννη 
Ντάτοο. και τον ΐ7χρονο Γιάν­
νη Λοζόρου από τον Μ Αλέ­
ξανδρο θέροιος τους οποίους 
και ενέτοξε στους ημιεπογγελ- 
ματίες
Οι νεαροί παίκτες είναι με- 
οοεπιθετικοί και οι πληροφο­
ρίες λένε ότι πρόκειται γιο σπά­
νιο ποδοσφαιρικά ταλέντα που 
οίνουρα θο “η ιό σ ο υ ν  στην 
ηρωταθλήτριο του Βορείου ο­
μίλου της Γ' Εθνικής και νεοφώ­
τιστη στην Β' Εθνική κατηγορία. 
ΑΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Το ενδιοφέρον της ΑΕΠ στον 
εξωτερικό χώρο στρέφεται στη 
Ρωοσία και την Γερβία. όπου 
αναχωρούν δύο αποστολές 
Γτη Ρωοσία αναχωρεί ο αντι­
πρόεδρος Νίκος θεοβωρίδης. 
μαξ/ με τον Ρωσοηόντιο όοοο
κής Αγωγής και οε ουνεργοοίο 
με τους Δήμου και τις Κοινότη­
τες κάνει γνωστό σε όλους 
τους ενδιαφερομένους ότι την 
θερινή περίοδο θο γίνουν το 
εξής προγράμματα:
Α Μαθήματα εκμάθησης κο­
λύμβησης σε παιδιά.
Β. Μαθήματα εκμάθησης ι­
στιοπλοΐας σε παιδιά 
Γ. Μαθήματα εκμάθησης κω- 
πηΛοσίας (ΚΑΝΟΕ ΚΑΠΑΚΙ σε 
παιδιά.
ΓΓΟΧΟΣ: Η εξοικείωση των 
παιδιών με το υγρό στοιχείο, η 
εκμάθηση των παραπάνω α­
θλημάτων και η ανίχνευση τα­
λέντων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Από 1/8/1992 
μέχρι 31/8/1992 15 .εργάσιμες 
μέρες και πιο αναλυτικά:
- Κολύμβηση: Δικαίωμα συμ­
μετοχής έχουν ηοιδιό 6-12 
χρόνων οε τρήματα των 10 α­
τόμων. 3 φορές την εβδομάδα 
από μία ώρα κάθε φορά, σε 
κολυμβητήριο και παραλίες
Τελικό, η πρώτη συγκέντρω­
ση των παικτών θο γίνει στο 
τουριστικό περίπτερο “Εληά* 
στις 8 η ώρα το βράδυ της 15ης 
Ιουλίου
Να σημειωθεί ότι προηγου­
μένως και γιο ένο διήμερο (13- 
ια  Ιουλίου) ο Στέφανος Γαιτά- 
νος θα βει στη Ροχια κάποιους 
υπό δοκιμή παίκτες.
της ομόόος Ανβρέα Νινιά δη ε ­
νώ εκεί τους περιμένει το άλλο 
οστέρι ο Οδυοοέος Αβρομίδης. 
έχοντας μαζί του τον υπό μετα­
γραφή 2ΐχρονο Ρώσοο κυνηγό 
ο οποίος ήταν συμηαίκτης του 
Νινιόδη.
Η δεύτερη αποστολή της
ΑΕΠ που οποτελείται οπό τους 
Εμμανουηλίδη. ΑλμοσΙδη και 
Τουπεκτσή. αναχωρεί γιο το 
Βελιγράδι προκειμένου να 
κλείσει τον 2Αχρονο κυνηγό Βί- 
ταμιρ Γτάβλιονιν που παίζει 
στην Μπόρατς. ομάδα Α Εθνι­
κής κατηγορίας και θο κοστίσει 
στην ομάδα των Ποντίων
40.000 μάρκα.
Η Γενική Γρομμοτείο Αθλητι­
σμού. δια του γραφείου Φυσι-
Απάντηση του Σπύρου Σιούγγαρη
για τα φημοϋογούμενα περί Τβιάρτα
πολλά σενάριο είδαν το φως 
της δημοσιότητας σχετικά με 
την μεταγραφή του Τσιόρτα 
που οι “ειδήμονες* τον ■βλέ­
πουν να μεταπηδά πότε στην 
ΑΕΚ και πότε στον πονοθηνοι- 
κό.
Γε αρκετό από αυτά το σενά­
ρια εμπλέκεται το όνομα του 
Γενικού Αρχηγού της Νάουσας 
Ιπύρου Ιιούγγορη ο οποίος 
προς αποκατάσταση της ολή- 
θειας μος έστειλε την παρακά­
τω επιστολή
προς οηοκατάοταση της α- 
λήθειος σχετικά με τις ουθαίρε- 
τχς ερμηνείες στο θέμα του 
ηοδοοφαιριστού της ΝΑΟΥΣΑΣ 
Τσιόρτα Βοσ., τον οποίο ορι­
σμένες εφημερίδες θέλουν να 
μετακινείται στην Π Α Ε  ΑΕΚ 
και κάποιες άλλες στην ΠΑΕ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, και μάλιστα ό· 
ο  εγώ συνόδευσα τον ποό/οτή 
στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για 
συζήτηση κοι μελλοντική μετα­
γραφή θέλω να κάνω γνωστό 
το εξής:
Η μόνη επίσημη πρότοση 
που έγινε γιο μεταγραφή του 
συγκεκριμένου ηοβ/οτού ήταν 
οηό την ΠΑΕ ΑΕΚ. Στην πρότα­
ση αυτή η οηόφοοη του Δ.Σ. 
της ΝΑΟΥΣΑΣ ήτον. ότι δεν ηο- 
ραχωρείτοι ο ποβ/στης έναντι 
οηοιουδήηοτε οντολλάγμο- 
τος, διότι θεωρείται απαραίτη­
τος για την επίτευξη των αγω­
νιστικών στόχων της ΝΑΟΥΣΑΣ
Πέρον τούτου δηλώνω κατη- 
γσρημαοκά ότι: Ουδέποτε ούτε 
εγώ αλλά ούτε και κανείς άλ­
λος οηό το Δ.Σ. της ΝΑΟΥΣΑΣ 
πήγε ή συνόδευοε τον ηοβ/στή 
στην ΠΑΕ παν αθ ην αϊκό ς ή σε 
οηοισδήηοτε άλλη π α ε  Τα πε-
Βασίλης Ταιάρπας "η η ή ρ α  ίου  σκανδάλου".
ρί παρεμβάσεων κοι το περί 
μπ λο κο ρ ίομ α το ς των 
ποβ/στών της ΝΑΟΥΣΑΣ ή γρό- 
φοντοι από άγνοια κοι παρα­
πληροφόρηση ή εξυπηρετούν 
σκοπιμότητες. Το αν. πότε κοι 
πού θο μετακινηθεί μελλοντικά 
κάποιος οπό τους ηοδ/στός της 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ουτό θο το αποφασί­
σει το νέο Δ.Σ. που θα προκόψει 
οηό την απόφαση των μετόχων 
της ΠΑΕ, η οποία θο λειτουργή­
σει πριν οηό την 15.8.92, σύμ­
φωνο με το νόμο 1958, και θο 
οπαρτίζουν το νέο Δ Σ της ΠΑΕ 
ΝΑΟΥΣΑ
Συνεπώς, είνοι αυτονόητο 
πως η σημερινή Διοίκηση του
Φ Α Σ. ΝΑΟΥΣΑ δεν έχει το δι­
καίωμα να σκέφτεται ή να κάνει 
οποιοδήηοτε μελλοντική μετο- 
γροφική συζήτηση, διότι α- 
πλούστατα πριν να φτάσουμε 
στην επόμενη μεταγραφίκη πε­
ρίοδο του 1992 για ό,τι αφορά 
αποκτήσεις και παραχωρήσεις 
ποδ/στών θα αποφασίσει το 
νέο Δ.Γ. της ΠΑΕ κοι όχι π ση­
μερινή Διοίκηση του φ  α  ς  
ΝΑΟΥΣΑ
Σ α ς  ευχαριστώ 
ΣΠΥΡΟΕ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΕ 
Γ εν ικ ό ς  α ρ χη γό ς ταυ 
ΦΛ -Ε. ΝΑΟΥΣΑ
Οι υπερβολικές απαιτήσεις 
του Ποναργειακού για του 
ΐ9χρονο διεθνή μέσο Γκιάτα 
(20 εκατ.) παγώνουν το ενδια­
φέρον της Βέροιας και στρέ­
φουν ουτό στον 27χρονο χοφ 
της Κοζάνης Γκάτα. ο οποίος
- ιστιοπλοΐα: ηοιδιό 10-15 
χρόνων σε τμήματα 10 οτόμων. 
κάθε τμήμα θα λειτουργεί 3 
φορές την εβδομάδα οπό δύο 
ώρες κάθε φορά.
- Κωηηλοοία Παιδιά 10-15 
χρόνων οε τμήματα 10 οτόμων, 
το κάθε τμήμο θα λειτουργεί 3 
φορές την εβδομάδα οηό μία 
ώρα.
Δικαίωμα να εργαστούν έ ­
χουν οι εξής: 1. άνεργοι πτυ- 
χιούχοι φυσικής αγωγής με ε ι­
δικότητα στα αντίστοιχα αθλή- 
μστο. 2. Ανεργοι πτυχιούχοι 
Φ.Α.. 3. Διορισμένοι καθηγητές 
Φ.Α. με ειδικότητα στο ηοραπό- 
νω αθλήματα. 4. Ελλείψει των 
ανωτέρω επί πτυχίω ή φοιτητές 
ΤΕΦΑΑ με αποδεδειγμένη σχέ­
ση στο ανωτέρω αθλήματα Υ­
ποβολή αιτήσεων στο Γρ. Φυσι­
κής Αγωγής οπό Παρασκευή 
10/7/92 μέχρι Πέμπτη 16/7/92. 
Απαροίτητο δικοιολογητικό: 
φωτοτυπία πτυχίου, φωτοτυ­
πία ταυτότητος. φωτοτυπία ει­
δικότητας.
Οι δήμοι κοι οι κοινότητες 
που θο εφαρμόσουν το πρό­
γραμμα ή το προγράμμοτα 
πρέπει μέχρι 20/7/92 να υπο­
βάλλουν στο Γρ Φυα Αγωγής 
ονομαστικές κατοστάσεις, χώ­
ρο και λοιπά για να υποβλη­
θούν στην Γ.Γ.Α γιο έγκριση.
/2S\ ΔΙΑΚΟΠΗ
νh) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΡΕΥΜΑΤΟΣ
έχει έλθει οε εηοφή με τους 
αρμόδιους της π α ε  και συζη­
τάει το ενδεχόμενο της μετο- 
πήβηοής του στην “βοσίλιοοσ“ 
Το τί θα γίνει τελικό με τον 
Κοζονίτη όοοο θα γνωρίζουμε 
από εβδομάδα, γιατί περιμένει 
μία απόφαση της ΕΕΟΔΕΠ και 
αν μείνει τελικά ελεύθερος, τό­
τε δεν θο υπάρχουν οικονομι­
κές απαιτήσεις από την ομάδα 
του και το κοοέ του θα κατέβει. 
ΦΙΟΡΙ ΚΑΙ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ηλθε χθες στη Βέροια ο Λευ- 
τέρι Φιόρι ο οποίος κατά ηόοα 
πιθανότητα θα είνοι ο ξένος 
παίκτης που δικαιούτοι η ομά­
δα στην Γ* Εθνική 
Μένουν οι τυπικές διαδικα­
σίες γιο το κλείσιμο της μετα­
γραφής του. Ομως υπάρχει και 
ένας φίλος από το ηολιά Πρό- 
κειτάι γιο τον Μιχόλη Αντω­
νίου. που έδειξε ενδιοφερον 
οπό μόνος του για τυχόν επά­
νοδό του στην Βέροια και οι 




Με πρότοση του προπονητή 
Θανάση Δημητριάδη. ο νεαρός 
χοφ των Κουφαλίων (22 χρό­
νων) Μπουρνούζης. μπαίνει 
στο στόχαστρο της Βέροιας. 
Τον ηοίκτη έχει παρακολουθή­
σει φέτος ο κ. Δημητριόδης και 
γι' αυτό επιμένει στην απόκτη­
σή του.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Ο Ν . ΚΑΡΥΔΑΣ
0 Νίκος Καρύδας θο είναι ο 
γυμναστής της Βέροιας για την 
νέο ποδοσφαιρική περίοδο 0 
Καρύδας εχει αγωνιστεί ηα- 
λοιότερα με τα χρώματο της 
"βοσίλισοος· και πέρσι αγωνιζό­
ταν στην Κρύα Βρύση.
Είναι απόφοιτος της Γυμνό- 
στικής Ακαδημίας και φέτος ξ ε­
κινάει την κοριέρα του σαν γυ­




Επίσημα έγινε χθες η πρότα­
ση στον Χάρη Μηλατοιώτη τον 
πολοιότερο τερματοφύλακα 
της απά την π α ε  γιο να ονολό- 
βει την εκγύμναση των τερμα­
τοφυλάκων.
Μέχρι την στιγμή που γρά- 
φοντοι αυτές οι γραμμές δεν 
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Eroç Λ  ρύσεως 1965 
Λρ. Φ ύλλου 4.914  
ΜητροηόΛεως 71
ΤιμΡ φ ύλλου δρχ. 80
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Σε  κρίσιμη 
καμπή το 
κυπριακό
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΗΠΑ 
ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
εξα γω γ ώ ν  
<ηο μ έ λ λ ο ν
ίοβορό πρόβλημα διάθεσης 
ι ς̂ ηοραγωγής τους ανιιμετω- 
ρ ° υ ν  οι ροδακινοηαρογωγοί 
ιης περιοχής μας, εξαιτίας της 
κηί°πς στη Γιουγκοσλαβία ηόυ 
εΜηοδίζει την διακίνηση των 
π0οιόντων προς το εξωτερικό, 
ολλό και εξ αιτίας της στάσης 
εμπόρων, οι οποίοι - όπως 
β ρ ίζο ν τα ι οι αγρότες · προ­
φ έρ ο υ ν  τιμές κατά 15-17 
«Ροχμές το κιλό χαμηλότερες
π' αυτές ηου έχουν ανακοινω­
θεί.
Προχθές, εκπρόσωποι των 
Π°4οκινοπαραγωγών από τους 
Νομούς Ημαθίας και Πέλλας 
^ναντήθηκαν με τον Υπουργό 
Γεωργίας κ. Χατζηγάκη και του 
"έθεσαν τα προβλήματα ηου
ονϊιμετωπίξουν.
Η ούοκεψη που έγινε στο 
ηουργείο Γεωργίας είχε ευρύ 
Ορακτπρα και συμμετείχαν οε 
υτήν εκτός από την ηγεσία 
°ο Υπουργείου και τους εκ­
προσώπους των ροβακινοπο- 
Ρογωγών και τοπικοί βουλευ- 
.  ς· εκπρόοωηοι της ΓΕΣΑΙΕ και 
^  ΠΑΓΕΓΕΓ.
0 Υπουργός Γεωργίος κ. Σω- 
πρης Χοτξηγόκης ερωτηθείς 
"ΠΡ εο α π ε  για το όλο θέμα, 
^Πλωσε ότι τα ηροβλήματο 
Ροδοκινοπαραγωγών αντί- 
εωπίζονται με ιδιαίτερη προ- 
από το Υπουργείο Γεωρ- 
ε. ότι θο υποβληθεί οίτημο 
ην εοκ για αύξηση ενισχύ- 
ων και ότι ο διάλογος με 
°ς  παραγωγούς θα συνεχι- 
ί για την εξεύρεση της κα­
ν θ ό ς  δυνατής λύσης.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
υ απασχολεί τους ροδαιανο- 
Ρογωγούς είναι η επιδότηση
ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ ΤΟΥ Π ΡΟ Ε ΔΡΟ Υ  THE ΕΑΕ ΒΕΡΟ ΙΑΣ
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των ροδακίνων ηου στέλνονται 
στις αγορές του εξωτερικού.
Η άποψη του Υπουργείου 
Γεωργίας είναι ότι δεν είναι β υ - ' 
νοτόν κάτω από τις υπάρχου- 
σες εθνικές οικονομικές συν­
θήκες νο υπάρξουν εθνικές ε ­
πιδοτήσεις. Γι' ουιό ζητήθηκε η 
συνδρομή της ΕΟΚ, η οποία 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
υπάρχουν θο δώσει επιδοτή­
σεις ηου θα είναι πολλαπλά­
σιες αυτών που δόθηκαν πέρυ­
σι. Απάντηση της ΕΟΚ γιο το 
ύψος των επιδοτήσεων θα υ ­
πάρξει την ερχόμενη εβδομά­
δα.
ΔΙΑΦΩΝΕΙ
Β ΓΕ ΣΑ ΣΕ
Ομως η Γενική Ιυνομοσηον- 
βίο Αγροτικών Συλλόγων Ελλά­
δος (ΓΕΣΑΙΕ) έχει διαφορετική
0  Ελληνας Πρωθυπουργός 
Κωνσταντίνος Μητοοτόκης κά- 
λεσε χθες τον Πρωθυπουργό 
τηςΤουρκίος, Ιουλειμάν Ντε μι - 
ρέλ. με τον οποίο συναντήθηκε 
στο περιθώριο της Συνόδου Κο­
ρυφής της ΛΑΙΕ, V  αντιμετωπί­
σει την αδιαλλαξία ηου επιδει­
κνύει ο ηγέτης των Τουρκοκυ­
πρίων Ροούφ Ντενκτάς ενόψει 
του δεύτερου γύρου των συνο­
μιλιών της Νέος Υόρκης με ίο  
Γενικό Γραμματέα ίου  ΟΗΕ γιο 
την επίλυση του Κυπριακού
Οπως ο κ. Μητοοτόκης δή­
λωσε μετά τη συνάντησή του 
με τον κ. Ντεμιρέλ, το Κυπρια­
κό βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη 
καμπή και ενόψει του δεύτε­
ρου γύρου των συνομιλιών 
πρέπει ν' αντιμετωηιοθεί η α­
διαλλαξία tou κ. Ντενκτάς. το 
εδαφικό και το ηροσφυγικό, 
πρόοθεαε ο κ. Μητοοτόκης. α­
ποτελούν καίριας σημασίας θέ­
ματα γιο την Ελλάδα και χωρίς 
μία λύση στα προβλήματα αυ­
τό δεν πρόκειτοι να υπάρξει 
πρόοδος στο κυπριακό
0 κ. Μητοοτόκης κατέστησε, 
επίσης, σοφές στον Τούρκο 
Πρωθυπουργό ότι η πορεία του 
Κυπριακού επηρεάζει ας ελλη ­
νοτουρκικές σχέσεις και ότι δε ν 
πρόκειται νο προχωρήσει η υ ­
πογραφή Συμφώνου Φιλίος χω- 
ρίας μία "δίκαιη, βιώσιμη και 
λειτουργική* λύση του Κυπρια­
κού. Επισημαίνει ότι ο κ Μη- 
τοοτάκης υπογράμμισε τη λέξη 
"λειτουργική*.
Σε ό.τι οψορό το Σύμφωνο ο 
κ. Μητοοτόκης διευκρίνισε ότι 
δεν θα ανοφέρεται σας εηιμέ- 
ρους ελληνοτουρκικές διοφο-
Συνέχειο στην 3η σελ.
άποψη. Σε ανακοίνωση της Συ­
νομοσπονδίας οναφέρετοι πως 
"έγινε φανερή η οδυναμία του 
Υπουργείου να κατανοήσει το 
μέγεθος του προβλήματος γιο 
τον κλάδο της ροδοκινοηαρα- 
γωγής, ιδιαίτερο οε όα αφορά 
τις προοπτικές των εξαγωγών, 
ανοφέρεται οε ανακοίνωση της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Αγρο­
τικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕ- 
ΙΑΣΕ) και προστίθεται:
"Αν το Υπουργείο επιμένει 
στην πληρωμή εξαγωγικής επι­
δότησης 16 δρχ το κιλό και όχι 
στις 30 ηου είναι το πραγματικό 
κόστος μεταφοράς στις αγορές 
της Δυτικής Ευρώπης θο στα­
ματήσει κάθε εξαγωγική δρα­
στηριότητα ροδακίνων.
Μ απουσία της Ελλάδος από 
Συνέχεια στην 2η σελ .
Π Α Λ Α ΙΟ Κ ΡΛ ΣΣΑ Σ: Κ Ρ ΙΣ ΙΜ Η  Η  Φ Ε Τ Ε ΙΝ Η  Χ ΡΟ Ν ΙΑ
Κερδοψ όρες επ ιχειρήσεις  
otnw κλωστοϋφαντουργία
Διακόσιες είναι οι κερβοφό- 
ελλη ν ικ ές  επ ιχειρήσεις 
ν χώρο της κλωστοϋφα­
ντουργίας και πενήντα είναι οι 
ν ί'στοι*ες ζημιογόνες.
• δε αυτών περιλαμ- -
-ονται και επιχειρήσεις του 
Ν· Ημαθίας.
Σύμφωνο με έρευνοπου έγι- 
ήογαριοομό της επιχεί- 
ής Επίλεκτος Κλωοιουφα- 
8ο υρΫ*° ΑΕΒΕ" και καλύπτει το 
«λ λ . Των εη |χε ·Ρήοεων κλω- 
ν ^ ,φανι;ϋυΡνίας (τις 250 με- 
™πυτερες> προκύπτουν τα ε- 
°υμπερόομοτο:
κτήΙ^ .°υνολικά κέρδη ϊων 200
‘ «»φόρω ν επιχειρήσεων κα- 
0,Γ - 1991 αντ^ θαν οε 16.505 
ΐ9αη°Χ ίνσνα  15·410 ήΡΧ· ϊο’ ’0. ενώ,
' ζηιι.« ° υνοή,κέί  ζημιές των 50 
ΐ α 1ο ^ νων επ,χειΡήσεων κατά 
1991 ονήλθαν οε 21.247 βις
δρχ. έναντι 12,154 δις δρχ. ίο
1990.
Τέσσερις στις πένα  από τις 
μεγαλύτερες, βάσει κύκλου 
εργασιών ·  ελλην ικές κλω ­
στοϋφαντουργίες. μ ε  κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον περίπου 
300 εκστ. δραχμές το 1991, ή ­
ταν κερδοφόρες. παρά την δυ­
σμενή οικονομική συγκυρία.
Το στοιχείο αυτό αποτελεί ε ­
πιβεβαίωση της εκτίμησης ότι 
υπάρχουν καλές και δυναμικές 
επιχειρήσεις. Η ελληνική κλω­
στοϋφαντουργία “κινήθηκε" με 
“δύο ταχύτητες·: την "ταχύτη­
τα" των δυνομικών και ολοένα 
εκσυγχρονιζομένων επιχειρή­




Ανάμεσα στις πιο κερδοφό-
ρες βιομηχανίες που εμφάνι 
οον τις υψηλότερες αυξήσεις 
καθαρών κερδών είναι και η ε ­
πιχείρηση ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΓΑΛΛΟ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε." ηου έχει το ερ ­
γοστάσιό ιης στη Νάουσα.
Η ετοιρία "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥ- 
ΣΗΣ Α.Ε" και η "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
• ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ" συ- 
μπεριλαμβάνονται μετοξύ των 
(15) πρωτων ελλπνικν κλω- 
στουφανουρνείων σε ηωλή- 
σεις.
Δουηκον στοιχειά και για τις 
ζημιογόνες επιχειρήσεις του 
κλάδου χωρίς νο περιλαμβάνε­
ται σας 10 πρώτες η "ΠΕΛΛΑ - 
ΟΛΥΜΠΟΣ". Την “πρωτιό* στον 
τομέα αυτό κατέχει ο Ομιλος 
της Τίειραικης - Πστραικής". ^
Το 1991 η ελληνική κλω­
στοϋφαντουργία εζοκολούθη-
Συνέχεια στην 3η σελ.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Την αισιοδοξία του εξέψροοε 
ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. 
Παλαιοκροσοός για την πορεία 
του ελλείμματος του κρατικού 
προϋπολογισμού Μεταξύ άλ­
λων ανέφερε ότι ο προϋπολο­
γισμός εκτελείται με συνέπεια, 
ως προς τα έσοδα και τις δαπά­
νες, ολλό διευκρίνησε ότι η 
φετινή χρονιά είναι πολύ κρίσι­
μη. λόγω των αποφάσεων του 
Μόοστριχτ κοι την πορεία προς 
την Οικονομική και Νομισματι­
κή Ενωση (ΟΝΕ).
Συγκεκριμένα, το έλλειμμα 
του τακτικού προϋπολογισμού 
παρουσίασε μείωση 7.4% και έ- 
ψθαοε ίο  πρώτο πεντάμηνο 
του έτους οε 671.7 δις δρχ, από 
725.3 δις το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 1991.
Επίσης, ιο  έοοδα αυξήθηκαν 
κατά 27,5% και ανήλθαν οε 
1.963 δις δρχ. οπό 1539. Β το 
πρώτο εξάμηνο του 1991. 
Μείωση σε επίπεδο κάτω του 
10% σημείωσαν και οι δανεικές 
ανάγκες του Δημοσίου, κατά το 
πρώτο πεντάμηνο ίου έτους.
Οι πραγματοποιήσεις των 
προβλέψεων του προϋπολογι­
σμού δεν οδηγούν οτην εκτί­
μηση ότι εκλείπει η κρισιμότη­
τα της δημοσιονομικής κοτά- 
στοσης της χώρας, τόνισε ο Υ­
πουργός.
Ετσι, θα τηρηθεί η αυστηρό­
τητα εφαρμογής του προγράμ­
ματος της κυβέρνησης. Επίσης, 
για το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους ο κ ηαλοΛκροοοος είπε 
ό «  το έσοόο θο κινηθούν σε 
ικανοποιητικά επίπεδα αν λά­
βουμε υπόψη τις εισπράξεις ο ­
πό τις ιδιωτικοποιήσεις του Δη­
μοσίου. όπως την κινητή τηλε- 
φωνίο.
ιστορικό γεγονός · όπως ε ί­
πε ο Υπουργός - αποτελεί το 
χαμηλό χρηματοδοτικά άνοιγ­
μα. το οποίο τον Ιούλιο έωΘά­
σε περίπου 70 βις δρχ. και 
οφείλεται εν μέρει στην ε ί­
σπραξη των τόκων των κατα­
θέσεων εηίοης, το πρωτογε­
νές περίσσευμα υπολογίζεται 
στα 240 δις δρχ για το τέλος 
του 1992.
Αναφορικά, με την οποστο- 
λή των εκκαθαριστικών ση­
μειωμάτων ο Υηουργάς δήλω- 
οε όα εκκρεμουν ακόμη περί­
που ένα εκατομμύριο τα οποία 
θα οηοατολούν σύντομα.
Αναλυτικό π ανακοίνωση του
Τα ό ρ ια  
μ ισ θώ ν γ ια  
α σ φ ά λ ισ η  
στο ΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ ίΑΠΕΙ
Η νέα αύξηση των συντά­
ξεων κατΰ 3% οηό 7/7/92 ηου 
χορηγήθηκε στους συνταξιού­
χους του ΙΚΑ, οναπροσόρμωοε 
και το άρια μισθών κοι τεκμορ- 
τών ημερομισθίων.
Με την ανοηροσορμογή αυ­
τή το ανώτατο ηοοόν ηου ο 
σφαλίζονται οι μισθωτοί, κλη 
είναι οι 35Θ.500 δρχ. τον μήνα 
και πέραν του ποσού αυτού 
δεν γίνονται κρατήσεις.
Υπουργείου Εθνικής Οικονο 
μίας έχει ως εξής: “Οπως είχε 
τονιστεί από την κυβέρνηαη. 
ότον ουζητείτο στη Βουήή ο 
προϋπολογισμός του 1992. η 
οποκλιμόκωοη του δημοσιονο­
μικού ελλείμματος για το τρέ- 
χον έτος αποτελεί τον κυρίαρ­
χο στόχο της οικονομικής ηολι 
τικής, γιατί όπως όλοι έχουν 
πλέον οντιληφθεί. τα υψηλό 
δημοσιονομικά ελλείμμα τα  
ηου δήμιουργήθηκαν τα τελευ­
ταίο 10 χρόνιο, αποτελούν τη 
βασική αιτία για τον υψηλό 
πληθωρισμό κοι τη διατάραξη 
βασικών μακροοικονομικών ι­
σορροπιών.
Είχε εηίοης τονιστεί ότι οι 
αποφάσεις κορυφής του Μόα- 
στριχτ, υηογορεύουν με τον 
ιλέον κατηγορηματικό τρόπο 
Ιτι θο πρέπει να ακολουθτίσου- 
ιε με συνέπεια την πολιτική 
δημοσιονομικής ηειθορχίος 
ίου εξαγγείλομε τον Απρίλιο 
:ου 1990.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο
Ε
υπολογισμός του 1992 εί- 
ένας δύσκολος κοι φιλόδο- 
ιιρουπολογκχιός. Κοι αυτά 
γιατί ύστερο οπό η ολλό χρόνια 
ηροβλέπετοι η μείωση του ε λ ­
λείμματος ως ποσοστού του 
ΑΓΠ σε μονοψήφιο επίπεδο.
Το στοιχείο, για το έλλειμμο 
του πρώτου 5μ»νου ηου δίνο­
νται σήμερα στη δημοοιότητο. 
αποδεικνύουν ότι ο προϋπολο­
γισμός του 1992 εκτελείται ικα­
νοποιητικό και διαψεύδει τις 
Κοαοόνδρες ηου μέχρι και nprv 
οπό λίγες μέρες ηρ ο έβλυην  
μεγάλες αποκλίσεις οπό τους
Συνέχεια στην 3η σελ .
ΕΛΣΙΝΚΙ (ΑΠΕ)
Επιοτολή Μπαίηκερ
0  Πρωθυπουργός ιης Τουρ- 
κίος, κ. Σουλειμόν Ντεμιρέλ. ε­
πιβεβαίωσε χθες το πρωί στο 
Ελσίνκι ότι ο Υπουργός Εξωτε­
ρικών των ΗΠΑ Τζέημς Μποίη- 
κερ, έστειλε επιστολή στον 
Τούρκο ομόλογό του, κ Τοετίν. 
με την οποία τον κολεί "να εν­
θαρρύνει τον κ. Ντενκιός· για 
να συνεργαστεί με σκοπό την 
επίτευξη μιας λύσης στο Κυ­
πριακό πρόβλημα.
Η επιβεβαίωση της επιστο­
λής Μπαίηκερ από τον κ Ντε­
μιρέλ - π οποία σημειωτέον έ ­
γινε δημοσίως κατά σ ι διάρκεια 
συνέντευξης τύπου - ερμη­
νεύεται αηδ διπλωματικούς κύ­
κλους εδώ στο Ελσίνκι ως επι­
βεβαίωση της διάθεσης της Α· 
γκυρος να ηιεοει τον ηγέτη των 
Τουρκοκυπρίων νο φανεί διαλ­
λακτικός ενόψει του δεύτερου 
γύρου των συνομιλιών της 
Νέας Υόρκης.
0 ίδιος ο κ  Ντεμιρέλ. άλλω­
στε. δήλωσε κατά τη διάρκεια 
της Ιδιας συνέντευξης ότι η 
Τουρκία ενθαρρύνει την επί­
τευξη ουμφωνίος στο Κυηριο- 
κό. επειδή, όπως είπε, το θέμα 
αυτό δεν πρέπει ν' αποτελεί 
πλέον -κεντρικό πρόβλημα" 
στις σχέσεις Αγκυρας - Αθηνών 
• Ουόοινγκτον.
ΓΤΗΝ ΕίΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
1992 και 11 η ώρα το πρωί, 
στην Πλατείο Αγγελοχωρίου 
και σ ιο  καφενεία του κελεσιόη 
Παναγιώτη θα γίνει η ετήσια 
λογοδοσία tou Δημόρκου Ειρη- 
νούπολης κ Π. Φωυόδη γιο το 
πεπραγμένο του έτους 1991 




Α Ν Α ΓΝ ίΡ Η
! (χις»i ο
n u p i m  Μ ιΜ ΙΛ ΡΨ  TAI-
Ούτε καν 
to προσχήματα
Τα "θαύμα* Δεν κ ρόστο« 
: καν τρεις μέρες, παρ' 
in  τόση διάρκεια ζωής ovo - 
νωρίζεσ» γ »  τα θαύματα 
3τον τόπο μας. Η συμφωνία 
ΓΣΕΕ αναιρώ 
: ηρ<ν ακόμη στεγνώσει 
ι μελάνι των εφημερίδων 
σιν παρουσίαζαν στη 
γνώμη. Αλλά το εκ- 
) δεν είναι μόνο συ
i .  Είναι κυρίως to γεγονός 
>ο μία συμφωνία ανάμεσα 
κυβέρνηση και το ο- 
ώτατο συνδικαλιστικό 6ρ· 
α νο α χ  χώρος, γ η  ένα αηο 
mo κρίσιμα εσωτερικά 
ΒΛήμοτο, όπως είναι το 
[ιοφαήκηικό. δεν ονοιρό 
ούτε αηδ την κυβέρ- 
ούτε οηό την ΓΣΕΕ. 
I(λλά από το εκτελεστικό 
3φΟΟ του ΠΑΣΟΚ.
Τον ατυχή τον κ. Λάμπρο 
ΐνελλόηουλο δεν τον Ό ­
ζο υ ν  οι θερμοκέφαλοι 
ι ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά 
Ιο  ίδιο έγινε και με m v ηε- 
μη συμφωνία εργασία- 
Συνέχεια  στην Sn  σελ-
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ή όχι δεν επτστρεφονται
Ε ν ισ χ ύ ε τ α ι
η  Π ο λ ε μ ικ ή
Α ε ρ ο π ο ρ ία
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ1
Με 5 εκσυγχρονισμένο μετο- 
γωγικα αεροσκάφη 0-150 ενι- 
σχύεται σύντομα ο μεταφορι­
κός στόΛος της Πολεμικής μας 
Αεροηορίος Το οεροσκΰψη ου- 
ιό  αποτελούν προσφορά της 
ομερικανικής αεροπορίας προς 
την Μήηνική Πολεμική Αερο- 
ηορίο
Στη σχετική ανοκοίνωοη 
προέβη ο Υπουργός Εθνικής Α· 
μόνης κ I. Βαρβπσκότης μετό 
τη ουνόντηοη του με τον ορχη- 
γό της Αεροηορίος των Ηνωμέ­
νων Πολιτειών πτέραρχο κ. Με­
ριά Μακ Πικ
0  κ. θαρβιταώτης χοροκτή· 
ρισε ιδιαίτερα ευχάριστη τη ου· 
Ζήτηση που είχε με τον Αμερια- 
κνό αρχηγό ΓΕΛ η οποία ηεριε- 
στρόφπ κυρίως γύρω από την 
κατάσταση ηου επικροτεί στη 
Βουλγαρία και στη Ρουμανία, 
κράτη τα οποία εηιοχέφθηκε 
πρόσφατα ο πτέραρχος κ. Μακ 
Πικ
Από την πλευρό του ο Αμε­
ρικανός αρχηγός γ ε α  εξέφροοε 
τη θέληση της αμερικανικής 
αεροηορίος να ενισχύσει τον 
αεροπορικό στόλο της χώρος 
και με άλλο οεροοκόφη του 
ιόίου τύπου καθώς και με ο- 
ντοήήοκτικό. Οπως Διοηκπώ- 
θηκε κατά τη ουνόντηοη η ου- 
νεργοοίο μεταξύ των αεροπο­
ριών των 7 κρατών βαίνει ομα- 
Αώς και οφείΛετοι στη βούλη· 
οπ των κυβερνήσεων Ελλάδος 
κρι Ηνωμένων Πολιτειών
Αξίξει να σημειωθεί ότι τα 
εκσυγχρονισμένα μεταγωγικό 
οεροοκόφη 0-150 αναμένονται 
να ιρθόοοαν στη χώρα μος μέ­
χρι τα τέλη Σεπτεμβρίου
προς ...Αημάρχοιις
Διαβάζουμε στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επι­
τροπής των Δημάρχων της Μακεβονίος, ότι π απόφαση της 
ΕΟΚ στη Λισοβώνο υπέρ των ελληνικών αιτημάτων ήταν 
οηοτέηεσμο μόνο της συντονισμένης στάσης ολόκληρου 
του Ελληνισμού
Σίγουρο οκόηιμο. γιο λόγους που όλοι γνωρίζουμε, π 
Συντονιστική Επιτροπή των Δημάρχων της Μακεδονίας 
οηοφεύγει να πει έστω και μία κουβέντα για τον διπλω­
ματικό αγώνα tou Πρωθυπουργού και της ελληνικής Ku- 
βέρνηοης. στον οποίο οφείλονται πολλά γιο την τελική 
θέση των *11* της ΕΟΚ.
Σίνουρο το αποτέλεσμα της σύσκεψης επηρεάσθηκε 
από την ομόθυμη στάση του Ελληνισμού
Ομως, ον άεν υπήρχαν κοι οι επιτυχείς διπλωματικοί 
χειρισμοί του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τότε τα 
πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Δηλαδή, αν οι *11* της ΕΟΚ δεν αηοφόοιΖον υπέρ των 
ελληνικών θέσεο>ν. οε ηοιούς θο έριχνε τις ευθύνες η 
Συντονιστική Επιτροπή των Δημάρχων της Μακεδονίος; 
Στον Ελληνισμό ή οτον Πρωθυπουργό κοι την κυβέρνησή 
του;
Ατυχής η θέση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δη­
μάρχων της Μοκεδονίας. κοι ειλικρινό μας στενοχώρησε, 
γιατί είχαμε πιστέψει πως θο σκεπτόταν κοι θο ενερνουσε 
μόνο εθνικό ...
Α νάβουν··· ψ ω τιές
Οι Αλβανοί φυγάδες που έρχονται στην Ελλάδα 
μέσω των ορεινών περιοχών της Ανατολικής κοι 
Κεντρικής Μακεδονίας (βλέπε και όρος Βέρμιο), ε ­
κτός των άλλων γίνονται και οιτίο οικολογικών κα­
ταστροφών.
Οπως μας έλεγε χθες στέλεχος της Δοσικής Υπη­
ρεσίας οι Αλβανοί φυγάδες που βαδίζουν στις ορει­
νές περιοχές ανάβουν φωτιές για να Ζεσταθούν ή 
γιο να παρασκευάσουν κάτι και γίνονται πολλές 
φορές σοβαρή αιτία πυρκαγιάς στα δάση.
Νσ κι άλλη μιά παράμετρος, των όσων έχουν 
προκαλέοει με την άφιξή τους στον τόπο μας οι 
Αλβανοί φυγάδες,
Και πού είστε ακόμη...
Οα π λ η ρ ώ σ ο υ ν  
κ α ι... π ρ ό α τ ιιιο
Το είπαν οι ροδακινοπαραγωγοί οτον Υπουργό 
Γεωργίας κατά την προχθεσινή σύσκεψη που είχαν 
μαζί για ίο  θέμα της διάθεσης των ροδακίνων:
"Η χώρα μας θα οδηγήσει φέτος σε απόσυρση
600.000 τόνους ροδάκινα, έναντι Δ00.000 τόνων 
πέρυσι.
Η ΕΟΚ έχει ορίσει ως πλαφόν για την απόσυροη 
τους 560.000 τόνους ροδακίνων. Για την υπόλοιπη 
ποσότητα οι παραγωγοί και οι οργανώσεις τους θα 
κληθούν νο πληρώσουν ουνυηευθυνότητα...*.
Δεν τους έφθανε λοιπόν το αυξημένο κόστος 
παραγωγής και οι χαμηλές τιμές του προϊόντος, θα 
πληρώσουν τώρα και... πρόστιμο!!!
Λ εν  γ ίνοντα ι 
δ ια γρ α ιιμ ίσ εις
Πολλοί δρόμοι της Βέροιας, έχουν να διαγραμμι­
στούν εδώ και πολύ καιρό κι αυτό βέβαια δημιουργεί 
διάφορα προβλήματα.
Χθες κάτοικοι της οδού Βενιζέλου μας έλεγαν ότι 
ο δρόμος αυτός έχει να διαγραμμιστεί εδώ και δύο 
χρόνια.
Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα οτον Δήμο Βέροιας 
για τις διαγραμμίσεις των οδών εντός της ηόλεως.
θα περιμένουμε κάποια απάντηση από τον - κατά 
γενική ομολογία - δραστήριο Αντιδήμαρχο επί τεχνι­
κών θεμάτων κ. Κων/νο Βαφείδη.
Σαρκαστική γελοιογραφίο του Γιάννη Καλαϊ­
τζή από τπν χθεσινή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ".
Ο α π ο λ ο γ ισ μ ό ς  ε ν ό ς  
Λ ή μ ου  ■ π ιλ ό τ ο υ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο ο απολογισμός 
του Δημάρχου Ειρηνούπολης κ Παύλου ©ωτιόδη, γιο τα 
πεπραγμένο του έτους 1991 ο Δήμος Ειρηνούπολης, ως 
Δήμος προερχόμενος από συνένωση Κοινοτήτων, είναι ένας 
Δήμος - πιλότος, γι' ουτό και πόντο ενδιαφέρει ο οποιοσδή­
ποτε απολογισμός της πορείος του. ειδικότερο δε όταν ουτό 
γίνεται από τον Δήμορχο.
Αν δε λάβουμε υπόψη μος. το ότι κι ά λλες  Κοινότητες της 
Ημοθίος εξετάζουν την ουνένωσή τους οε Δήμο, τότε παρου­
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο απολογισμός του ... πειράματος 
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ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Ψπφίσθπκε επί της αρχής, 
κατά πλειοψηφίο, το νομοσχέ­
διο για τον εκσυγχρονισμό των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Η συ­
ζήτηση του νομοσχεδίου άρχι­
σε σήμερο στο πρώτο θερινό 
τμήμα της βουλής.
0 εισηγητής της ηλειοψη· 
ψίος I Ποηαόημόπουλος τόνι­
σε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται 
για θεσμικό νομοθέτπμο "γιατί 
επιχειρείτσι σε μεγάλα βαθμό η 
αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρο­
νισμός του τραπεζικού συστή­
ματος και η προσαρμογή της 
τραπεζικής νομοθεσίας προς 
τις κοινοτικές οδηγίες ηου ανο* 
Φέρονται στον συντονισμό των 
νομοθετικών κανονιστικών κοι 
διοικητικών βιοτόξεων. οι ο­
ποίες οφορουν οιην ονοληψη 
και την άοκηοη δραστηριοτή­
των του Πιστωτικού ιδρύμα­
τος*
Βασικές οντιρρήσεις επί των 
διατάξεων του νομοσχεδίου ε · 
ξέφροσε ο εισηγητής της μειο- 
ψπφίος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Γ. Σκουλαρίκης. 0  βουλευτής 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευ­
σης τόνισε μεταξύ άλλων ότι 
*ενώ κάνουμε εκσυγχρονισμό, 
διατηρούμε την πολυνομία* και 
αναφέρβηκε στην ανάγκη ύ­
παρξης σύγχρονης ενιοίος τρα­
πεζικής νομοθεσίας
0  ειδικός αγορητής του ΣΥΝ 
Γρ Πόννορος είπε ότι η κυβέρ 
νηοη αντιμετωπίζει την προ­
σαρμογή της τραπεζικής νομο- 
θεοίος προς τις κοινοτικές οδη­
γίες. ως μία διαδικασία, αντί να 
εηωφεληθεί της ευκοιρίος νο 
οηαλλόξει το τραπεζικό οϋσαν 
μο οπό οναχρονιομούς κοι γρα­
φειοκρατικές αγκυλώσεις
Τέλος, ο Βουλευτής του ΚΚΕ 
θ Ποφίλης υποστήριξε ότι *το 
νομοσχέδιό' εντάσσεται στη 
Λογική των αποφάσεων της οι­
κονομικής κοι νομισματικής έ ­
νωσης. η οποίο θο οδηγήσει 
μαθηματικό στην κοτάρνηοη 
της δυνατότητας της χώρας 
μας στη χόροξη και εφαρμογή 
μιος εθνικό ανεξάρτητης νομι­
σματικής και πιστωτικής πολιτι­
κής και κατ' επέκταση μιος οι­
κονομικής αναπτυξιακής πολι­
τικής-
Στο νομοσχέδιο κπτοτέβπ- 
καν τρεις τροπολογίες, οι ο-
ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ηοίες προβλέπουν ότι:
• Οι φορείς κοινωνικής ασφά­
λισης βύνονται να συστήνουν 
Α.Ε. όιαχείρηοης Αμοιβαίων Κε- 
φαλοίων, στις οποίες θα συμ­
μετέχει και μία ελληνική Τρά­
πεζα
- Με οπόφοοη του Υπουρ­
γείου Υγείας μπορεί νο ανατί­
θεται η εκτίμηση της ακίνητης 
περιουσίας των ασφαλιστικών 
οργανισμών οη' ευθείας οε Ν- 
ΠΔΔ π ΤρόπεΖα του δημόσιου 
τομέα.
- Με προεδρικό διάιογμο, ύ ­
στερα από πρόταση του Υπουρ­
γού Εθνικής Οικονομιος. μπο­
ρούν νο κωδικοποιηθούν οε ε ­
νιαίο κείμενο υπό τον τίτλο 
"Χρηματιστήριο Αξιών* όλες οι 
διοχάξεις της νομοθεσίας γιο τα 
χρηματιστήριο στη δημοτική 
γλώσσα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ε Σ  Γ Α Μ Ο Ι
Σύμφωνα με το άρθρο 1569 του Αστικού Κώδικα, γνω­
στοποιείται ότι:
0 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου κοι της Ελισσάβετ 
το γένος Κων/νίόου. που γεννήθηκε στη θεα/νίκη και 
κατοικεί οτη Βέροια, και η α μ π α τζ η  ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυρί­
δωνα και της Κυριακής το γένος Λουκοντίβη, που γεννή­
θηκε και κοτοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γόμο στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας.
Εϋπίδες βτην ε ο κ  
για επιδοτήσεις
Συνέχεια οπό τπν ΐη  οε«. 
τις διεθνείς αγορές έοτω κοι νια 
ένα χρόνο θο οδηγήσει στην 
πλήρη απώλεια των εξανωνών 
και μελλοντικό κάυ που στο 
παρελθόν έχει ουμβεί και με 
άλλα προϊόντα*
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σχετικό με τη σύοκεψη ηου 
έγινε προχθές στο ΥηουρνεΙο 
Γεωργίος. μος έκανε δηλώσεις 
ο Πρόεδρος της Ενωσης Αγρο­
τικών Συνεταιρισμών βέροιος κ 
ΐωοννης Συμεωνίόης. Ο κ. Ιωον 
Συμεωνίδης μας είπε 
•Εφέτος δεν νίνετοι εύκολα 
π διάθεση των ροδακίνων στο
εξωτερικό, οι τιμές είναι χαμη­
λές. δεν μπορούμε νο κάνουμε 
εξαγωγές επειδή το έξοδό μος 
είναι ονεβοομένο συγκριτικά 
με πέρυσι κοι επίοης οι τιμές 
είναι μειωμένες σε σχέση με τις 
ιιερυοινές τιμές.
Στον φορέα “Μακεδονία" που 
έχουμε συστήσει οι φορείς βιο­
κίνησης ροδακίνων οπό τους 
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και 
Πιερίος εξετάσαμε το θέμα 
πολλές φορές και θέσαμε κά­
ποια προβλήματα στο Υπουρ­
γείο Γεωρνίας.
Κατά την προχθεσινή επίσκε­
ψή μας στο Υπουργείο και την 
συνάντησή μος με τον κ. Υ·
φωτο ΠΛΛΛΛΣ
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Ε  3 6  - Β Ε Ρ Ο ΙΛ
0ΓΡΑΦ1ΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
* Μ ΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ εγάλη ποικιλ ία  σε Φωτιστικά f Τ ρ ί­
ποδα, Τσά ντες, Φίλτρα και διάφο­
ρά άλλα εξαρτήματα.
ή· καχασί. 62.968 - 24.986 
■S’ ΟΙΚ. 61 .648
ηουργό Γεώργιος κάναμε συζή­
τηση γιο το εάν μπορούν να 
βρεθούν λύσεις οε κάποια προ­
βλήματα. Το μεγαλύτερο πρό­
βλημα για εμάς είναι π επιδό­
τηση των εξαγωγίμων ροδακί­
νων.
0 κ. Υπουργός μας είπε ότι 
δεν μπορεί νο δοθεί εθνική ε­
πιδότηση στο ροδάκινο, όμως 
μας είπε πως πέτυχε κάτι στις 
Βρυξέλλες για να επιδοτηθούν 
τα μεταφορικό έξοδα, τα οποίο 
λόγω των γεγονότων στη Σερ­
βία έχουν αυξηθεί πολύ.
Ο Υπουργός μος βκιβεθοκο- 
οε ότι εφειος η επιδότηση είναι 
τετραπλάσια συγκριτικά με π έ­
ρυσι κοι ίσως μέχρι τέλους να 
γίνει οκταπλάσια. Το θέμα ουτό 
συζητήθηκε πρόσφατα στην 
ΕΟΚ και υπάρχει διοβεβοίωση 
ότι θο υπάρξει απάντηση μέχρι 
την ερχόμενη εβδομάδα
Εμείς θο περιμένουμε κο ι· 
προς το τέλος της επόμενης 
εβδομάδας θα επανεξετάσου­
με την στάση μος. οε σχέση με 
τα δεδομένο ηου θα έχουμε 
από την πλευρά υις ΕΟΚ και 






ΠΕΡΟΙΛ  - 
ΛΛΕΞΛΝΔΡΕΙΛ
Α Π Ω Λ Ε ΙΑ
0 ιο ςη φ ιδ η ς  Κ3ΣΗΦ, κάτοικος Βεργίνας Ημαθίας, έχασε 
την άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυοτήρα. παρακαλείται, 
όποιος το βρει, να το ηαροδώσει στο πληοιέστερο Αστυ­
νομικό Τμήμα ή νο επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 92.545 
οτη Βεργίνα Ημαθίας.
Η ν έ α  Δ ιο ίκ η σ η  
τ ο υ  Τ α μ ε ίο υ  Ε μ π ό ρ ω ν
Από το Τομείο Ασφάλισης ε­
μπόρων ανακοινώνεται, ότι με 
την  οπόφ οοη υπ ' αριθμ 
© 56/1279/4 .6 .92  της Υφυ­
πουργού Υγείας πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορί­
σθηκε το νέο Δ.Σ του ΤΑΕ. του 
οποίου η σύνθεση μετά την 
πρώτη συνεόρίοση αυτού είναι 
η ακόλουθη:




Κυθ. Επίτροπος: Αικατερίνη 
Ταλιο δώρου
Τακτικό Μέλη: Δπμήτριος Κο- 
ραμολάκος. Αθανάσιος ΡεντΖε- 
ηόηουλος. Περικλής Βοοιλός. 
Αγγελος Αγγελό ηου λος. Χάρης 
Σχομα τόηουλος. Αντώνιος 
Ρουμονός, Ιωάννης Κουφόηου- 
λος. Γεώργιος Σίόερπς. Σταύ­
ρος Χρονόηουλος. Αγγελος 
Κοοράφολος και Ιωάννης Τοο- 
Φώλιος.
Αναπληρω μα τικό  Μ έλη : 
Γεώ ργιος Νιώτης. Ανδρέος 
Γιοννοπουλος. Νίκη Γισννακο- 
ηούλου. Γεώργιος Kpoxtónou- 
λος. Δπμήτριος Μηοβιάτοος. Α­
ρ ιστείδης Κα νελλό ήο υλο ς. 
Γεώργιος ορυβοκης. Ιωάννης 
Παηαγεωργόκης. Σοφία Ano- 
στολοπούλου Γτυλιονός Κο-
Ζίάνης. Βασίλειος Χρυσόκης. 
Βασίλειος Ποηοοημάκης, Χαρί­






ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΡΑΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΟΥΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
Η πανελλήνιο ομοσπονδία 
Συνδέσμων Αηοστράτων Αξιω­
ματικών ιποΣΑΑ) και η Πανελ­
λήνια ομοσπονδία Εφεδρων Α- 
ξιωμοτικών ίΠΟΕΑ), θα τελέ- 
οουν Ιερατικό Μνημόσυνο - 
Προσκήνυμα την Κυριακή 50 
Αυγουστου 1992 και ώρα 11 
η.μ στην κορυφή του ΒΙΤΣΙ κοι 
στην Βούρμηιανη ΓΡΑΜΜΟΥ.
Το Μνημόσυνο τελείται γιο 
νο τιμηθεί η μνήμη των Πεοό- 
ντων. κατά την περίοδο 1946 - 
1949, Αξιωματικών, Υηοξιωμο- 
τικών και οπλιτών, μονίμων κοι 
εφέδρων, οι οποίοι με τη θυσία 
των εξοοφόλιοαν την εδαφική 
οκεροκΛητο της χώρος μος. 
καθώς και την εθνική, ηολιακή 
και κοινωνική ελευθερία τού 
Ελληνικού Λαού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 3
Σε κ ρ ίσ ιμ η  κ α μ π ή  
το Κ υ π ρ ια κ ό
Συνέχεια από tn v  m  οελ.
ρέζ. αλλά θα θέτει το νομικό 
ηλοίοιο, τις αρχές δηλαδή επά­
νω στις οποίες θα προχωρήσει 
η αποκατάσταση των ελληνο­
τουρκικών σχέσεων και η επί­
λυση των επιμέρους προβλη- 
υότων. Στο σημείο ουτό ο κ. 
Μητοοτάκης υπενθύμισε ότι με 
Ντεμιρέη συμφώνησαν 
οτο Ντοβός ότι οι αρχές αυτές 
είναι: πρώτον, το αηαροθίαοτο 
των συνόρων, δεύτερον, ο σε- 
®°ομός των διμερών Συνθηκών 
nou έχουν υπογράψει οι δύο 
ορχές και ιδιαίτερα η Συνθήκη 
της Λωζάνης κοι, τρίτον, οι ορ- 
« C  του Διεθνούς Δικαίου.
Ανσψερόμενος ιδιαίτερα στο 
®τμα της υφαλοκρηπίδας, ο κ. 
Μητοοτάκης τόνισε ότι γιο την 
Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη λύ- 
οη από την προσφυγή στο Διε- 
Δικαστήριο της Χάγης.
Η συνάντηση των δύο ηγε­
τών άριοσε στις 2.50 και βιήρ- 
κεοε δο λεπτό της ώρας. Μεί- 
^Με σύμφωνοι, δήλωσε ο κ 
Μητοοτάκης. να συνεχίσουμε 
την προσπάθεια προσέγγισης 
των δύο χωρών γιο να καταστεί 
δυνατό να οδηγηθούν οι σχέ· 
^  ι °υζ σε μία φάση ·πλή- 
ΡΟυς εμπιστοσύνης· και να υ· 
λονραφεί το Σύμφωνο Φιλίας, 
υι'ά την προϋπόθεση βεβαίως 
ΡΌς μόνιμης -'βιώσιμης ■ λει­
τουργικής λύσης του Κυπρια­
κού. Οι δυο ηγέτες συμςρώνη- 
° ° ν· επίσης, να υποβοηθήσουν 
προσπάθειες του Γ.Γ. του 
ΡΕ και ο κ, Μητοοτάκης ζήτη- 
°ε  ιδιαίτερα από τον κ. Ντεμι- 
Ρτλ ν' αντιμετωπίσει την ο- 
•ολλαξίο που εηέδειξε στον 
πρώτο γύρο των συνομιλιών ο 
κ Ντενκτός.
Σε άλλο σημείο της συνέ- 
“^υξής του ο κ. Μητοοτάκης 
δ'ευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν είναι 
υτε αισιόδοξος αλλά ούτε και 
υπαιοιόδοξος για την πορεία 
τ°υ Κυηριοκού. "Υπάρχουν ελ- 
πίδες· είπτ χαρακτηριστικό κοι 
λΡόοθεοε: "Δίνουμε σκληρή 
úúxn και βεν τη δίνουμε φυσι- 
κο χωρίς ελπίδες'.
Τέλος, ο κ. Μητοοτάκης εηε- 
°πυανε στον κ. Ντεμιρέλ την 
™Υκη ν’ αποφυγουν και οι
δυο πλευρές ενέργειες και δη­
λώσεις. οι οποίες θο επιδείνω­
ναν το κλίμα μεταξύ τους. Απα­
ντώντας, εξάλλου, σε ερώτη­
ση, για το ηοιές ενέργειες εκ 
μέρους της Τουρκίας θα θεω­
ρούσε ως εκδήλωση καλής θέ­
λησης. είπε ότι θο περίμενε να 
σταματήσουν οι ποραθιάοεις 
και παραβάσεις του ελληνικού 
εναέριου χώρου από τουρκικό 
μαχητικά αεροσκάφη και να ε- 
ηαναλητουργήσει π Θεολογική 
Σχολή της Χάγης. Υπάρχουν, 
βεβαίως, και άλλα πολλά θέμα­
τα, πρόοθεοε.
Επιμένοντος, τέλος, στην α­
νάγκη αποφυγής επεισοδίων, ο 
κ. Μητοοτάκης δήλωσε ότι τον 
ανησυχεί βαθύτατα το πρό­
σφατο επεισόδιο με το αερο­
σκάφος στο Αιγοίο και ο θάνα­
τος του Ελληνα πιλότου και 
διερωτήθηκε '·τί θα μπορούσε 
να συμθεί" αν ένα παρόμοιο 
επ εισ όδ ιο  εξελ ισ σ ό τα ν  σε 
“θερμό επεισόδιο" επάνω οπό 




Συνέχειο από την 1η οελ 
σε να υφίστατσι τις συνέπειες 
μιας ηορστεταμένης κρίσης 
του κλάδου σε διεθνές επίπε­
δο. Παρά τις απώλειες, σημα­
ντικό μέρος των ελληνικών ε ­
πιχειρήσεων έδωσε παρά τις α­
πώλειες, σημαντικό μέρος των 
ελληνικών επιχειρήσεων έδω­
σε με επιτυχία τη μάχη του 
εκσυγχρονισμού, επενδύοντας 
για αυτόν τον σκοπό σημαντικό 
κεφάλαια.
Η ανάκαμψη που πορατηρεί- 
ται στον κλάδο από τον περα­
σμένο Οκτώβριο δημιουργεί 
βάσιμες ελπίδες για μια θετική 
πορεία της ελληνικής κλω­
στοϋφαντουργίας. καταλήγει η 
έρευνο.
Συνεχίζεται ο διάΒογος 
Κυβέρνησης και Γ.Σ.Ε.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την κυριοκή 12 Ιουλίου 1992. ο Σύλλογος Φυτειωτών 
00 τελέοει θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων θεοδώ- 
Ρων Φυτειός.
Παρακαλούνται οι Φυτειώτες κι όσοι πιστοί θέλουν να 
ήαραθρεθούν στην εκδήλωση αυτή.
Αηό  το Συμβούλιο 







ο οργονιομός Απασχόλησης Ερνατικού Δυναμικού, 
προκειμένου να καλύψει τις ονάνκες του KETEK ΒΕΡΟΙΑΣ 
σε διδακτικό ηροοωπικΰ με αύμβααη μίσθωσης έργου γιο 
το Σχολικό έτος 1992/1995, σύμφωνο με τις διατάξεις του 
Ν.δ . 1221/72, καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν, 
εντός δέκα (101 ημερών αηό τη δημοσίευση της παρού­
σας. αίτηση με τα ηροβλεηόμενα δικαιολογητικά στην 
ανωτέρω εκπ/κή Μονάδα (Ταχ Δ/νοη: Προς Νοσοκομείο 
Ασώματο, τηλ. 0531 · 22 397, 28.1671 γιο την κάλυψη των 
κατωτέρω θέσεων:
I .  Ενός (1) ητυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής.
5· Ενός (1) ητυχιούχος Ανώτατης Σχολής, ειδικότητας 
Πολιτικού τμήματος Νομικής ή Παντείόυ.
3 Δύο (2) πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής ειδικότητος 
Μαθηματικών.
4. Δύο (2> πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής ειδικότητας 
®υαικών.
5. Ενός (1) ητυχιούχος Ανώτατης Σχολής ειδικότητος 
Αγγλικής Φιλολογίας.
6. Ενας (1) ητυχιούχος Ανώτατης Σχολής ειδικότητας 
Γαλλικής Φιλολογίας.
7 Ενας (11 ητυχιούχος Ανώτατης Σχολής ειδικότητας 
Φυσικής Αγωγής,
8. Δύο (7) πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής ειδικότητας 
Οικονομικού τμήματος ΝΟΕ - Ανώτατης Βιομηχανικής Σχο- 
Λής ή ΑΣΟΕΕ
9 Πέντε (5) πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών ειδικότη­
τας Μηχ/νών (Υπομηχανικών, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ. ΑΣΕΤΕΜ)
10. Τρεις 4SI πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών ειδικόιη · 
Τος Ηλεκ/γων (Υπομηχανικών. ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ. ΑΣΕΤΕΜ)
I I .  Τρεις <5ΐ πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχοίΐών 
«ίδικότητος Μηχ/νών.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
ο διάλονος για την εξεύρεση 
λύσεων στο ασφαλιστικό ζήτη- 
μο θο ουνεχισθεί με την Κυβέρ­
νηση. προϋπόθεση όμως για τη 
συνέχισή του είναι η έγγραφη 
απάντηση - τοποθέτηση από 
κυβερνητικής πλευράς γκ) το 
όλο θέμα οτις σχετικές θέσεις 
που η ΓΓΕΕ έχει υποβάλλει.
Στην απόφαση αυτή κοτέλπ- 
ξε σήμερα η Εκτελεστική Επι­
τροπή της ΓΣΕΕ που συνεδρία­
σε σήμερο με μονοδικό θέμο 
τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Λ. 
Κονελλόπουλος (που κοτηγο- 
ρήθηκε κοι αηό το κόμμα που 
ονήκει, το ΠΑΣΟΚ) ορνήθηκε ό­
τι επήλθε σχετική συμφωνία με 
τους αρμόδιους κυβερνητικούς 
παράγοντες τονίζοντας ότι ο 
σχετικός διάλογος ήταν εποι­
κοδομητικός οε ορισμένο ση­
μείο. Πρόοθεοε ακόμη πως βεν 
ολοκληρώθηκε για να θεωρη­
θεί ότι επήλβε συμφωνία.
Διευκρίνισε δε. στη διάρκεια 
της συνεδρίασης της Εκτελε­
στικής Επ ιτροπής, ηως θο 
ηροηνηθεί διάλογος με βοσι- 
κούς κλάδους που τους οφορό 
(κυρίως Τραπεζών, OTE. ΔΕΗ 
κλπ). Ακόμη είπε ότι δεν υπήρ­
ξε παρέμβαση κομματική ύστε­
ρο από τις προχθεσινές συνο­
μιλίες με κυβερνητικούς παρά­
γοντες για το οσφολιστικό.
Επεσήμανε επίσης ο κ. Κο­
νελλόπουλος ότι αηό κυβερ­
νητικής πλευράς δόθηκε η ε ­
ντύπωση ηως έχει ουμφωνηθεί 
λύση για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.
Οστόσο, με ανακοινώσεις 
τους οι συνδικαλιστικές ηορα- 
τόξεις που βρίσκονται στην α­
ντιπολίτευση της οημερινής 
Διοίκησης της ΓΓΕΕ υποστηρί­
ζουν ηως έγινε κομματική πα­
ρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στον κ. 
Κονελλόπουλο.
Μειώνεται το έλλειμμα 
του προϋπολογισμού
Συνέχεια από την 1η οελ. 
αρχικούς στόχους Συγκεκριμέ­
να:
• Πρώτον: Κατά το πρώτο πε­
ντάμηνο του 1992 το έλλειμμα 
του τακτικού προϋπολογισμού 
ονήλθε οε 671.7 βις δρχ. ένα­
ντι 725.3 βις βρχ το αντίστοιχο 
διάστημα του 1991 Δηλαδή 
μειώθηκε οε ονομαστικό μεγέ­
θη κατά 7,4% αε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα ιου 1991. 
Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαί­
τερη οημοσίο καθώς για πρώτη 
φορά μετά οπό δεκοετίες πα­
ρουσιάζεται ουσιοστική μείωση 
του ελλείμματος
- Δεύτερον: Το έσοδα του 
τακτικού προϋπολογισμού κο· 
τό το πρώτο εξάμηνο του 1992 
ανήλθονοε 1.963 δις δρχ. ένα­
ντι 1.539,8 βις δρχ. που ήταν το
1991. Δηλοδή, καιό το πρώτο 
εξάμηνο του 1992 τα έοοδο 
ουξήθηκον κατά 27,5% οε σχέ­
ση με το αντίστοιχο ηερυοινό 
διάστημα. Συνεπώς, ο ρυθμός 
αύξησης των εοόδων βρίσκεται 
μέσο στο πλαίσια του αρχικού 
στόχου
Η πορεία εκτέλεσ η ς  του
προϋπολογισμού δικαιολογεί 
απόλυτα την επίτευξη του στό­
χου για την μείωση των δανει­
κών ανογκών του κρότους αηό 
14.1% το 1991 οε μονοψήφιο 
επίπεδα το 1992.
Το Υπουργείο Οικονομικών 
είναι οποφοσκιμένο να συνεχί­
σει με συνέπεια την προσπά­
θεια γιο την μείωση του δημ- 
οοιονομικού ελλείμματος, των 
φορολογικών εοόδων. ενισχυ- 
μένο με το θεομικό πλαίσιο 
που δπμιουρνείτοι με τη μηχα­
νοργάνωση και τις αυστηρές 
διατάξεις γιο την καταπολέμη­
ση της φοροδιαφυγής.
Χαρακτηρίζουν οπαράδεκιπ 
την κίνηση ουτή και υπογραμ­
μίζουν αηοροίτητη τη συνέχιση 
του διαλόγου για το οσφολκπι- 
κό πρόβλημα.
Η Ε.Ε. της ΓΣΕΕ οε ονοκοίνω- 
οή της επισημαίνει ηως ο διά­







Διαγωνισμό γιο νο κατστο- 
γούν στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας ως δόκιμοι αστυ­
φύλακες 950 άνόρες και 250 
γυναίκες προκηρύσσει το Υ ­
πουργείο Δημόσιος Τάξης.
Οπως σημειώνεται σε ανα­
κοίνωση του Υπουργείου οι υ­
ποψήφιοι και οι υποψήφιες 
πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυ­
κείου, νο έχουν ηλικία 18-26 
ετών, ήτοι γεννηθέντες οπό 
31-7-1966 έως 30-7-1974 KOI 
νο έχουν ανάστημα 1,70 μ. οι 
όνδρες και 1,65 μ. οι γυναίκες.
Επίσης «  όνδρες πρέπει να 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιω­
τικές τους υποχρεώσεις. Οι εν- 
βιοφερόμενοι όνδρες και γυ­
ναίκες μπορούν μέχρι 30-7-92 
να καταθέσουν αυτοπροσώπως 
στα Αστυνομικό Τμήματα του 
τόπου μονίμου κατοικίας αίτη­
ση συμμετοχής στο διαγωνι­
σμό.
Για περισσότερες πληροφο­
ρίες, οι υποψήφιοι και οι υπο­
ψήφιες μπορούν νο απευθύνο­
νται στα κοτό τόπους Αστυνο­
μικά Τμήματα.
ΚΑΑΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχειο από την 1η σελ . 
κής εΐι Γινης. Το ίδιο έγινε, 
με ολέθρια αποτελέσματα, 
στην περίπτωση της μεγά­
λης απεργίας, που αδήνησε 
στην απόφαση της "Πιρέλ- 
λι". να κλείσει το εργοστά­
σιό της στην Πάτρα 
Δυστυχώς, οι φορείς του 
πνεύματος του "άσπρου -
12. Ενας ( 1> ητυχιούχος Μέοης Τεχνικής Σχολής ειδικό­
τητας Ηλεκ/γου Αυτ/των.
13. Ενας (1) ητυχιούχος Μέοης Τεχνικής Σχολής ειδικό- 
τητος Ψυκτικών.
14. Ενός (1) ητυχιούχος Μέοης Τεχνικής Σχολής ειδικό­
τητας θερμουδρουλικών.
15. Δύο (21 πτυχιούχους Μέοων Τεχνικών Σχολών ειδι­
κότητας-τεχνιτών Αμαξωμάτων ΙΛαμαρινόδες)
16. Τέοοερις (4)ηιυχιούχους Μέοων Τεχνικών Σχολών 
ειδικότητας Κομμωτικής.
17. Δύο (2) πτυχιούχους Μέοων Τεχνικών Σχολών ειδι­
κότητας Αισθητικού.
Β · ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΚ
1. Δύο (2) πηιχιούχους Μέοων Τεχνικών Σχολών ειδι- 
κδτπτος Γσζωτικής ■ Ραπτικής
2. Δύο (2) πτυχιούχους Μέοων Τεχνικών Σχολών ειδι­
κότητας θερμουδρουλικών.
3. Ενας ( ΐ )  ητυχιούχος Ανωιέρος Σχολής ειδικότητας 
Συντηρητών - Ψηφιδωτών.
4. Ενός (1) ητυχιούχος Ανώτατης Σχολής ειδικότητας 
Αρχαιολογίας.
5. Ενός (1) ητυχιούχος ελευθέρου οχεβίου.





4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποίο θα φαίνεται η εκπλή­
ρωση της στρατιωτικής θητείος για τους όνδρες. καθώς 
κοι ότι βεν υπάρχει κώλυμα οπό ποινική καταδίκη ή 
υποδικία ή δικαστική απογόρευοπ ή δικαστική αντίληψη.
Η πλήρωση των ανωτέρω Οέαεων τελεί υπό την έγκρι­
ση της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.
περισσότερες πληροφορίες παρέχονται οπό την ανω­
τέρω εκπ/κή Μονόδο τηλ. (03311 22 397. 28.167
Βέροια  10 ! ou m ou IM S  
Για  ro  κ ι τ ΐ κ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ο Δ/ντΗς
,  BAI. ΠΑΣΧΑΛΙΑΝ!
ηΧΝ /ΓΟΙ ίΚΠ/ΚΟί
μούρου", για τους οποίους 
μιλούσαμε χθες, επικράτη­
σαν τελικώς κοι πέτυχαν νο 
ανακοψουν μια θετική ηο- 
ρει'ο πόνω στο ξεκίνημά 
της Με μονοδικό κίνητρο 
την κομματική ακαηιμόιη- 
το.
Βεβαίως αυτή την τακτική 
θα την κρίνει οτο τέλος ο 
Ελληνικός λαός κοι. ιδιαιτέ­
ρως ο κόθε εργαζόμενος, 
με το οσ<ραλιστικό δικαιώ­
ματα του οποίου παίζουν το 
κομμάακό τους παιχνίδι τό­
σο η ηγεσία της αξιωματικής 
οναηολίτευσης όσο κοι οι 
ελεγχόμενοι οπό αυτήν έρ ­
γο τοποτέρες
Οπως θο κρίνουν και το 
περί "ακηδεμόνευτου· συν­
δικαλισμού μεγαλόστομα 
συνθήματα όλων αυτών, το 
οποία βαρεθήκαμε νο τα α­
χούμε να ηχούν ως άδειοι 
γκοζο τενεκέδες
Είναι αξιοσημείωτο ότι 
την τακτική αυτή του ΠΑΣΟΚ 
αηοδοκιμόζει και το ΚΚΕ. ό ­
πως φάνηκε αηό τις συνε­
ντεύξεις του κ. Γιάννη Θεώ­
νη τόσο στον "Ριζοσπάστη" 
όσο κοι στον "902".
Ανεξαρτήτως όμως του 
ότι στην πλεινότητο των ερ ­
γαζομένων. αλλά και κόθε 
σκεητΰμενου πολίτη, η η ­
γεσία του ΠΑΣΟΚ και το 
συνδικαλιστικά της ενερ- 
γούμενα έχουν εκτεθεί βα­
ρύτατο. η ουσία είναι όο με 
την πρακτική ουτή γίνεται 
μια μεγάλη απάτη στο συμ­
φέροντα όλων των εργαζο­
μένων για χάρη αθλίων κομ­
ματικών σκοπιμοτήτων.
Είναι και το κωμικό ίου 
πράγματος
Γιο να περάσει η πολιτική 
του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιείται 
η δύναμη κάποιων συγκε­
κριμένων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων του ευρύτε­
ρου τομέα, των ίδ*ων δηλα­
δή nou ο«  dnrojuftpirxj κα­










των 21 Ελλήνων φοιτητών που 
σπουδάζουν στην πόλη Μηά· 
νια-Λουκά της Βοσνίας και οι 
οποίοι είχαν εγκλωβιστεί εκεί 
εξαιύας των σφοδρών πολεμι­
κών συγκρούσεων στην περιο­
χή. αρχίζει σήμερα το πρωί, μ ε­
τά από συντονισμένες ηροσηό 
θείες που κατέβαλε η Ελληνική 
πρεσβεία στο Βελιγράδι.
Ενα μ ισθω μένο  οπό την 
πρεσβεία λεωφορείο, που θα 
φέρει επάνω τη σημαία και το 
οήματο του ΟΗΕ. θα βγάλει 
τους Ελληνες φοιτητές αηό την 
σηοροοοόμενη αηό τον εμφ ύ­
λιο πόλεμο Βοσνία - Ερζεγοβί­
νη. μεταφέρο ντός τους στο Βε 
λιγρόδι. προ κειμένου από εκεί 
αεροπορικώς να επ ιτρέψ ουν 
στην Ελλοδο.
"θα ξεκινήσουμε στις 7 το 
πρωί ίου Σαββάτου, αλλά ένας 
θ εό ς ξέρ ε ι πόσες ώρες θα 
χρειαστεί νο κάνουμε μέχρι το 
Βελιγράδι, μ α  και το οδικδ δί­
κτυο είναι κατεστραμμένο αηό 
τους βομβαρδισμούς κοι τις α­
νατινάξεις·. είπε στο Μακεδονι­
κό Πρακτορείο Ειδήσεων, η 
φοιτήτριο της Ιοτρικής Ιφιγέ­
νεια Μουμτζέλη; nou όπως υ ­
πογράμμισε Δεν βλέπει την ώ­
ρα να επκπρέψα κοντά στους 
δικούς της. στη Θεσσαλονίκη,
Δυο καμιόνια, nou τις τελευ 
ταίες ημέρες κατόρθωσαν να 
σπάσουν τον αποκλεισμό, οηο- 
φεύγοντος τους κατεστραμέ­
νους δρόμους και το οδοφράγ­
ματα ίων εμπόλεμων μερών, 
έκαναν 22 ώρες νιονο φτάσουν 
οπό ιο  Βελιγράδι στη Μπάνια 
Λούκα.
Τώρα, πόσα θα χύνουμε ε ­
μείς. είναι άγνωστο", συμπλη­
ρώνει η Ιφιγένεια Μουμτζέλη. 
για να προσθέσει όα στη Μηά 
νισ-Λούκο. επικρατεί ηρεμία, ό­
μως στο γύρω χωριό, συνεχί­
ζουν νο διεξάγονται μάχες με 
.-,τοξύ μουσουλμάνων αηό τη μα 
και Σέρβων αυτονομιστών αηό 
την άλλη.
0 σύι^ουλος στην ΙΛληνπκή
πρεσβεία ίου Βελιγραδιού κ 
Κώστας Γεροκω ατάηουλος. 
που προσωπικό χειρίζεται το 
θέμα της οηομάκρυνοης των 
21 φοιτητών, λέει τηλεφωνικά 
στο Μακεδονικό Πρακτοοείο Ει­
δήσεων. άα αηοφαοίστηκε οι 
φοιτητές μας να φύγουν όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα Εξηγώ­
ντας και τους λόγους για τους 
οποίους δεν προχώρησε η απο­
μάκρυνση αεροπορικώς αηό το 
αεροδρόμιο τικ  Μπάνια Λού­
κα.
"Φοβάμαι ότι ον δεν φύγουν 
το ταχύτερο, μπορεί να ξανα 
κλείσει ο δρόμος Κοι η υπόθε­
ση με το οεροηλόνο δεν προ­
χώρησε γιο λόγους οσςραλείος 
καθώς δεν υπήρχε κανείς να 
μας εγγυπθεί ο θα γίνει, αλλά 
μας έστελναν αηό τον Αννα 
οΐον Καϊάφα*.
Αρχικά η προσπάθεια οπε- 
νκλωβισμού των 21 Ελλήνων 
Φοιτητών αηό τους onoiou οι 
19 φοιτούν στην ιατρική σχόλη 
της Μπάνια - Λούκα και οι υηό 
λοιποί δύο στην γυμναστική Α­
καδημία επρόκειτο να οηοταλ- 
μηθει χθες, όμως δόθηκε ανα­
στολή 24 ωρών, μια και δεν ε ί­
χαν εταιμασθεί ορισμένα χορ­
ού που οπαιιούνιοι.
Τ έλο ς προχθές το ppóúu 
μπόρεσε να φτάσει στο Βελι­
γράδι. περνώντας με μενόλο 
κίνδυνο μέσο αηό ας ζώνες των 
εμπολέμων, η  ένας Ελληνας 
μοναχός που διέμενε σε Ορθό­
δοξο Χριοστιανικό μοναστήρι 
στη Βοσνία · Ερζεγοβίνη κοι 
βρέθηκε στο κέντρο των συ­
γκρούσεων αποκλεισμένος εηί 
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ο Πρόεδρος της κοινότητας Βεργίνας του Ν. Ημαθίας 
προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό με οφρα- 
γιομένες προσφορές σε ακέραιες μονάδες εηί τοις εκατό 
των τιμών του τιμολογίου χωρίς όριο, γιο την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου "Πολιτιστικό Πνευματικό 
Κέντρο Κοινότατος Βεργίνας".
Ο Προυηολονιομός δαπονης των ερνοοιών που βημο- 
προιούντοι ανέρχεται o to  ποσό των 8 500 000 χωρίς το 
Φ.Π.Α
0 διογωνιαμός θα γίνει στο Κοινοτικό κατάστημα Βερ­
γίνας Ν. Ημαθίας στις 27 Ιουλίου 1992. ημέρα Δευτέρο κοι 
αηο ώρα 12 μ. μέχρι 13 μ.μ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή­
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξε ως και άνω για έργο 
κατηγορίας οικοδομικό
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σ ιο  ποσό των 170.000 
βροχ. κοι κστοτίθετοι οε γραμμάτιο tou Ταμείου Πσρπκο 
τοθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ­
νης τράπεζας ή τους ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων επαναληπτικής διακήρυξης 
βρίσκονται οτο νροφείο της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και της 
Κοινόιητος Βεργίνος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ!
»Ω Μ Α ! ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΙ





Νσ θεσμοθετηθεί οικονομι 
κός πόρος των εμπόρων, υπέρ 
των οργανώσεών τους, προτεί­
νει η Ενωση Εμπορικών Συλλό- 
γων Ελλόβος με αφορμή την 
καπόθεση στη Βουλή νομοσχε- 
6Ιου με το οποίο:
Αναμορφώνεται ο επιμελή- 
τηριακός θεσμός
* Τροποποιούνται διατάξεις 
του Νόμου 1712/87. που αφο­
ρά τη λειτουργία των επαγγελ­
ματικών οργανώσεων.
Ιε  περίπτωση που δεν εγκρί­
νει η κυβέρνηση κοι η Βουλή 
τη θεσμοθέτηση πόρου, ση­
μειώνει η ΕΕΣΕ. θα πρέπει να 
θεσηισθει μόνιμη και σταθερή 
επιχορήγηση των κορυφαίων 
εμπορικών οργανώσεων οπό 
τα Επιμελητήρια.
Αναφορικό με άλλα σημείο 
του νομοσχεδίου η ΕΕΣΕ στο 
υπόμνημα υπογραμμίζει τα α­
κόλουθο:
* Το δικαίωμα των Πρωτο­
βαθμίων Οργανώσεων νο εγ­
γράφουν οε Δευτεροβάθμιο 
(Ομοσπονδία) δεν πρέπει να 
περιορίζεται από τον χαρακτή­
ρα των Δευτεροβαθμίων, όπως 
άλλωστε δεν περιορίζεται ούτε 
το φυοικο πρόσωπο ως προς 
την επιλογή της Πρωτοβάθμιος 
ούτε η Δευτεροβάθμιο ως προς 
την επιλογή της Τριτοβάθμιος 
Οργάνωσης.
Πρέπει, λοιπόν, νο απσλει- 
φθεί η συγκεκριμένη πρόβλε­
ψη (κλαδικός, γενικός, τοπικός 
χορακτήραςι διότι, ηέρον των 
άλλων συγκρούεται κοι με την 
υφιστάμενη πρσγμοτικότητα 
στον χώοο του εμπορικού συν­
δικαλισμού
* Η κατάργηση των υποχρεω­
τικών κστωτότων ορίων συν­
δρομών των Πρωτοβοθμίων 
Οργανώσεων σας Δευτεροβάθ­
μιες δεν πρόκειται νο ωφελή­
σει κονένο και τίποτα. Προ τεί­
νε τοι η διατήρηση των ποσο­
στών του Ν. 1712.
* Στο άρθρο ϊ  παρ 4 του Ν. 
171? -Πόροι Επαγγελματικών
Οργο ώ οεω ν νο προστεθούν 
περιπτώσεις:
β) Οι επιχορηγήσεις από το 
Κράτος, τα Επιμελητήριο και 
νομικά Πρόσωπο Δημοσίου Δι­
καίου.
ε) Ειδικό τέλος το οποίο κσ- 
τοθόλλεται υποχρεωτικώς από 
τους ασφαλισμένους στους Α- 
σφαλΓοΤΙιίόύΙΓ ΟΡΨσΥίΟμόύΓς 
των Εμπόρων. Βιοτεχνών και 
Εησγγελματιών υπέρ των κο­
ρυφαίων ορνανώσεων αυτών.
• Πρέπει νο παρασχεθεί οε 
Πρωτοβάθμια Οργάνωση νομι­
κών προσώπων η δυνατότητα 
εγγραφής οε Δευτεροβάθμιες 
Οργανώσεις του Ν 1712, χωρίς 
νο ακολουθηθούν οι διοδικο- 
σ ίες αλλαγής καταοτοτικών 
κλπ.
• Οι εκλογές για την ανάδειξη 
διοικητικών οργάνων στις Πρω­
τοβάθμιες να γίνουν μετά 4 μή­
νες από την έναρξη ισχύος του 
Νόμου, στις Δευτεροβάθμιες 
μετά επτά (7) μήνες και τις Τρι­
τοβάθμιες μετά οπό δέκα (10).
• Η ανασύνθεση του Δ Σ. του 
Ελληνικού Οργανισμού Τυπο­
ποίησης (ΕΛΟΤ) πρέπει νο περί- 
λάβει και εκπρόσωπο της Ενω­
σης Εμπορικών Συλλόγων Ελ­
λάδος. δεδομένου ότι το εμπό­
ριο ενβιαφέρετοι ζωηρό γιο 
την επέκταση της τυποποίησης 
στο προϊόντα, την αντίστοιχη 
μείωση της ευθύνης του ως 
διακινητή των προϊόντων και 
την διαφύλαξη του υγιούς ε ­
μπορίου. αλλά κοι των κατανα­
λωτών οπό την εμπορία προϊό­
ντων αγνώστων λοιπών στοι­
χείων και προδιαγραφών
Πάντως, η διοίκηση της ΕΕΣΕ 
επισημαίνει ότι η αναμόρφωση 
της επιμελητηριακης νομοθε­
σίας κινείται προς την ορθή κο- 
τεύθυνση, αφού η στήριξη και 
προβολή της παραγωγικής και 
εμπορικής δραστηριότητας, η 
ενίσχυση της αυτοτέλειας και ο 
αηεγκλωθισμός τους οπό γρα­
φειοκρατικές διαδικασίες, απο­
τελεί επιβεβλημένη επιλογή.
τον Θέματος των I koomv και της 
κρ η σ φ ο η ο ίη σ η ς  του ο ν ί  
Μ ακεδονία; αηά το κ ρ α ύ έ κ
διαστρεβλω θούμε και τη αιιθυΛονια, κ, 
α ά ει (κομμάτι) πολύ ψρατέλι.
αυτό
Οι Ελληνες δεν ηήγον ποτέ 
στην Τροία. Η Ιφιγένεια δεν 
χρειάστηκε νο θυσιαστεί στην 
Αυλίδο και ο Αγαμέμνονας ηέ 
â a v t ευτυχισμένος στο βαθιά 
γεράματά του. Ολο υπήρξαν 
Οτην φαντασία του Ομήρου.
0  Τρωικός Πόλεμος, ο δού- 
ρειος Ιππος, ο πολυμήχανος 0- 
δυσσέας ήταν φαντασίωση και 
αποτέλεσμα εκστόσεως μιας 
στιγμής του μεγολου ποιητή
Αυτό λανσάρει ως είδηση" 
μηνιαίο ιταλικό περιοδικό που 
αναφέρεται στις ανασκαφές 
μιος ομάδας αρχαιολόγων στη 
Δυτική Τουρκία κοι υιοθετεί ας 
θεωρίες τους
Μ ομάδα ουτή υποστήριζα ό 
ο ένος σεισμός κοτέστρεψε το 
Ιλιον, την ακρόπολη της μυθι­
κής Τροίας Η πόλη του Πριάμου
δεν πατήθηκε οπό τους Ελλη 
νες Η Εκάβη, η Ανδρομάχη και 
η Κασσάνδρα δεν ηέροσον πο­
τέ τις πύλες του Α/νοίου. Απλώς 
υπήρξαν θύματα της κοινωνι­
κής αναταραχής που φούντωσε 
συνέπεια του σεισμού
Αυτά τουλάχιστον υποστηρί­
ζει η συγκεκριμένη ομός Κοι 
άσε τον Σλήμαν να "κοιμάται* 
ανήσυχος...
Γιο νο ανσκεφολοιώνουμε 
λοιπόν, έχουμε κοι λέμε: μετά 
τη σοβαρή σμφισβήτηοη των 
συνόρων μας βορείως. την κα· 
ηήλευση της ιστορίος μας γενι­
κώς, τώρα κάποιοι "βάζουν χέρι* 
και στη μυθολονία μος
Πριν μας θεωρήσουν και έ ­
θνος αόρατον, να προλάβουμε 





Γόμων, βαπτισεων, γενεθλίων * μόδας * ε · 
owt. χωρων * αρχιτεκτονικής * πορτραίτων * 
Φωτορεπορτάζ * γενικής διαιρ. * αφίσσες * 
Κάλυψης VIDEO * STILL LIFE
ΕΑ. ΒΕΝ1ΖΕΑΟΥ 13 - ΒΕΡΟΙΑ
tr 2 6 .3 4 3  - 7 2 .1 4 5  ® οικ. 66 .626
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Δ Η Σ
ΙΑ ΤΡΟ Σ ΧΕ ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. S 6- 9 μ.μ.
J
Π ΕΤΡΟ Σ Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
ΕΙΔ ΙΚΟ Σ






και Αποφράξεων Αορτής, Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία ®λο- 
βοθρομθώοεων. Κιρσών και 
Χρονίών Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεία 
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
Δ ΕΧ ΕΣΑ Ι:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­
φος, τηλ Ιατρείου 260105. 
οικίας 41S524
Μ υ θ ο λ ο γ ία  αΑ ά ιτ α λ ικ ά
Κ α λά  να  σ π ά ρ χη  σ ύγχυ ση  f v p w  απο ιη  
σχετικά  σ ύ γ χρ ο ν η  ιστορία κα ι τα o w e  και τα 




Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
- β α ρη κο ΐα ς παιδιώ ν - ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - εμβοών
• πα ρα λύσ εω ν του προ­
σωπικού νεύρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(tm m  hmoipoitiou Νοο ) 
TnAJC άντρο:










MtaouÀq 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.Β60 οικία
Στο κατάστημα θο ßpciic:
- Α ναπηρικά α μα ξίδια  σε 
ό λο υ ς τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  · π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα - π ερ η α χο ύ ρες
- Αθλητιατρικά υλικό των 
κα λύτερω ν ετα ιριώ ν
• Α Ε ΡΟ Γ Τ Α Μ Π Ε Ρ  σ υ ­
σκευή γ ια  π α ιδ ιά  που π ά ­
σχουν από  αναπνευστικά  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - Β ιοχη μ ικό  
- Α ιματολογικό  
Α νο σ ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ονολ ογ ικ ό
llllü.Mil.m.WM'I.'.M.ÏJil.U
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΒενιζέΔου 14Β - Βέροια
(Απέναντι από την Κ λιν ική  Αντωντήδη)
Τ ηλέφ ω να; Ια τρ είου  71.270  
- Ο ικίας 25.790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΕ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΛΡΟΛΙΝΣΚΛ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΑΟΓΙΚΟ - ΓΑΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46  (ο ικ ο δ ο μ ή  α α ν α ρ α )
ΤΗΛ. 70 .600
ΣΥΜ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ
ΙΑΤΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΙΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 ·  ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί tl· 1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
Ο ΡΜ Ο Ν Η  - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΧ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (Προην καπετανιδη 3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
»  00  ίω ς  1.00 η.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας 
7 .00  · 9 .50  μ .μ ., Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
Τηλ. 29.195





Αναίμακτη κορδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 · MD. 
Doppler, Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρά λειτουρ­
γίας) - Holter πιέοεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακής ηιέ- 
σεως) - Δοκιμασία test κοπώοεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 5ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.800 - ΟΙΚΙΑ!: 25.155 
Δίχετοι καθημερινό 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Σάββοια 9.00 π.μ. ■ 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΟΣ ΣΑΜ ΑΡΑΣ
Κ Λ ΙΝ ΙΚ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πτυχιούχος Παν. Παριοίων ·  PARIS VIH 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* · PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού




Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977 - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ιο ι ΐη π εη ίιιόα ς  - AIDS ·  Ερυθρός κ,Λ .π .)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με όϋα τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΛΙ ΟΛΟ ΓΟΕ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645  *  Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΠΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέοεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  ·  13.00 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00 ■ 9 .00  ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Π Λ Η Ρ Ε Σ  - Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο  
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με. υπερήχους 
(MD - 2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
κορδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρπ παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΖ
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Β έρ μ ιου  8, 1ος ό ρ ο φ ο ς  
Τηλ. la x p c ío u  71.400, σπιχ. 71 3 0 7  
Δέχεται κάθε; μ έρ α  9-1 π.μ. Λ  6-8 J 0  μ .μ. 
Σάββατο 9-1 (μόνο μ ε  ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  p c  όλ α  τα ταμεία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
)7 ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
ΛΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΒΟΝΝΗ (BMFT)
Γιο πρώτη φορά Γερμανοί και 
ofiftoi επιστήμονες σύνεργά- 
coviqí στα πλαίσιο ενός διεπι­
στημονικού ερευνητικού προ- 
νραμματος για την συντήρηση 
1 Ώ|κρης σημασίας ηολιτισιι- 
κ'ων κο' ιστορικών κτηριακών 
Μνημείων. "ασθενείς προς 
θεραπεία· επιλεγπσον κατ' αρ 
<ην το ακόλουθα αντικείμενο: 
εο μεσαιωνικά παράθυρο (με τα 
Γ·0μ|α Γους» του Καθεδρικού 
ο°ύ της Τουρκίας και της εκ- 
^θσιος της Αγίας Αικατερίνης 
0 ύηενχάιμ εηι του Ρήνου 
εηωνυμίο ηρογράματος.· -Ζη­
ν  ̂ ° ε τζάμια), κοθώς και της 
°τδικής Μητρόπολης στο Ζά- 
μ KQ| τ°υ Αγίου Τιμπώ στην 
- 5 0  (επωνυμία ηρονράμα- 
"̂ Πμιέ<’ στους λίθους του 
μαίοςΐ, το γερμανικό ομο- 
"ονδιακό Υπουργείο Ερευνας 
κη / ίΧνολογ(ος και το γαλλλι-
Τον η0υρνε,α ν,°  tnv Ερευνα.
Πολιτισμό κοι την Προστο- 
νο 100 ΗεΡ'βάΠλοντος ενέκρι- 
ι·»η»η°0(’ TOv οκοπά αυτό 1,8 
^υμμύριο μάρκα, ΐημειω-
τέον. άτι πριν από τις εργασίες 
αναστήλωσπς, αυτές καθ' αυ­
τές. βιενεργούνται επιστημονι­
κές έρευνες. Εν προκειμενω 
συνεργάζονται ειδικοί αηό 27 
εν συνόλω ερευνητικές εγκα­
ταστάσεις. Οι ειδικοί αυτοί έ ­
χουν συγκεντρωθεί σε κοινές 
ομάδες εργοσίας και επιτελούν 
το έργο τους οε στενή συνερ­
γασία με τους αρμοδίους στις 
Υπηρεσίες Μνημείων των Ομό­
σπονδων Κρατιδίων (στη Γερ­
μανία) και με του Επί κεφαλής 
Αρχιτέκτονες των ιστορικών 
Μνημείων (στη Γαλλία). Εν τω 
μετοξϋ, ερευνητικές εργασίες 
που θα διεξαχθοϋν στο μέλ­
λον, θα προετοιμάσουν την α- 
ναστήλωση οκτώ ακόμα γαλλι­
κών και γερμανικών κτηριακών 
μνημείων. ,Σ'αυτά συγκαταλέ­
γονται το πορεκλήοιο του Ανο- 
κτόρου της Μητρόπολης του 
Ααχεν και το παρισινό Πάνθεον, 
αλλά και σύγχρονα κτηριακά 
έργα όπως ίο  ορυχείο Τ ελω ­
νειακό Ενωση 12" στο Εοσεν 
κοθώς κοι η -Ακτινοβολούσα 
Πολιτείο", στην Μασσαλία, έρ­
γο του Λε Κορμηυΐιέ. τα μνη-
μεία αυτά έχουν σαν κοινο χα­
ρακτηριστικό. ότι αποτελούν 
σπουδαίους μάρτυρες μιας ευ­
ρωπαϊκής πολιτιστικής κληρο­
νομιάς και ότι επηρεάζονται - 
σε σημείο που να προκολούν 
ανησυχίες - απο την ηεριβαλ- 
λονταλογική επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας. Το γερμανογολ- 
λικό ερευνητικό προγρομμα 
γιο την διοτήρηση των κτηρια­
κών μνημείων συμφωνήθηκε 
το 1988 με την ευκαιρία της 
52ας Γερμονολογικής διάσκε­
ψης κορυφής των Υπουργών 
Ερευνας των δύο χωρών.
Ενα έργο που ξεκίνησε οπό 
τους Γάλλους κοι συνεχίστηκε 
οε συνεργασία με την Ελληνική 
Εφορεία Αρχαιοτήτων, μια συ 
νεργααίο - μαρτυρία των στε­
νών σχέσεων που διέπουν ας 
δύο χώρες
0 εορτασμός, που τελεί υπό 
την αιγίδο των δύο προέδρων 
Γολλίας και Ελλάδος, Κωνστα­
ντίνου Κοραμανλή και Φραν- 
σουό Μιτεράν, περιλαμβάνει 
σειρά εκδηλώσεων στην Αθή­
να. στους Δελφούς και στα Πα­
ρίσι.
ΟΥΑΒΝΓΚΤΟΝ (ΜΠΒ
Με προσωπική του επέμβο- 
ση ο πρόεδρος ΤΖ Μπους, ο- 
νχέστρεψε τη τάση που υπήρχε 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 
το Κογκρέσο των ΗΠΑ. για μια 
πλήρη διπλωματική αναγνώρι­
ση της δημοκρατίας των Σκο­
πιών, με τα όνομα “Μακεδονία“. 
Και με προσωπική του παρέμ­
βαση, διαχώρισε αυτή την ψευ- 
τοδπμοκροτία αηό την σχεδια­
ζόμενη αναγνώριση αηό υς Η­
ΠΑ. των άλλων τριών γιουγκοσ­
λαβικών δημοκρατιών. Επι 
πλέον δε. πορασκηνιακό παρό­
τρυνε την ΕΟΚ νο μην ηροβεί σε 
α ναννώριση αυτής της νοαότε - 
ρης πρώην νιουνκοσλαβικής 
δημοκρατίας, μέχρι να απομα­
κρυνθούν οι ανησυχίες της Ε λ ­
λάδος.
Αυτό, αποκαλύπτει ο πρόε­
δρος του Εθνικού Συμβουλίου 
της Παμμακεδονικής Ενωσης Η­
ΠΑ - Καναδό Δρ Α, Ι,Τουσίμη. 
κάνοντας μια ενδιαφέρουσα α­
ναδρομή γιο τα όσα διοδρομο- 
οσθηκαν στις ΗΠΑ στο θέμα της 
αναγνώρισης της δημοκρατίας 
των Σκοπιών, και τη δραστηριό­
τητα την οποία ανέπτυξαν τα 
διακεκριμένα στελέχη της 0μο· 
γένειας.
Για σ ς  συμηληγόδες μέσα ο­
πό τις οποίες πέρασε το ·Μοκε-
Η Μ αφ ία  δ ε ν  ε ίν α ι μ ό ν ο  
Π ρόβλη μ α  τη ς Ιτα λία ς, α λ λ ά  δ ιε θ ν έ ς
Πολύ πριν από την Ευρώπη 
12· η μαφία κατόφερε να 
Αργήσει το σύνορα και να 
ν6μου "̂ δικούς της που 
Γ<τρεψαγ oto οργονωμένο έ- 
Υκ.πημο να αντιπροσωπεύεται 
άύερς'οιη χρηματιστήρια ό- 
υ του κόσμου, αλλά και στην 
π°Α'ΐική Ζωή“
0 υπουργός εσωτερικών της 
“ λιος ΒιιΖέντΖο Σκόο. ο ο-
ιο5 ύοιάζα βέβοιο όο θα δια- 
“ ^ήαει m  θέση του και στην 
Ρέρνηση Αμότο, δεν έχει αυ- 
“ η ό « ς  7 ο  ιτολικό κρότος 
Ρώκεται σε πόλεμο με το ορ­
γανωμένο έγκλημα, λέει, μα το 
Ρορλημο που λέγεται μαφία 
'••ναι διεθνές"
®°νερο ανήσυχος "Περιμένω 
'κλιμάκωση της βίας μετά τη 
φονιά του δικοστή ΤΖιοβό- 
•^λκόνε", παρατηρεί ολλό 
Ρι °·Υάυρος όο το νέα νομοθε 
0 ® *κ«όγμοτσ.της κυβέρνη 
κή εη ,ΓμέΨ °υν στην ,ιο η ' 
οοτυνσμία και στους δικά 
να κινηθούν πιο αποφασι 
'*** ενάντιο στις συμμορίες
1 ης μεγάλες “οικογένειες· 
Κ  μοφίος ο ΒιτΖέντΖο Σκόο
"θναντήθηκε με τους ξένους 
Υταιιοκριτές γιο μκ» ουΖήιηση 
® ^λης ο ις ύλης. 
*αυιγορημοτικός στην εηι- 
” θνή του γιο σιν ονάγκη ου 
των ενεργειών σε 
04 επίπεδο τόνισε όο “μετά 
ν έναρξη του πολέμου στην 
‘̂y 'v  Γιουγκοσλαβία ο ‘δρό- 
Βαλκανίων" για τους 
ύπομους των ναρκωτικών έγι- 
κ ° ^ ΐκ ι  πιο προκλποκός, εγώ 
»το εμπόρια της ηρωίνης 
νοίΖα τώρο „  eKEfvo  των ό ­
πλων
Σεπτέμβριο, ον φυσικά
n a p o i c t v m i  
ο  χ ρ ο ν ο ς  
Π ρ ο γ ρ α φ ή ς  
« « ν  χ ρ ε ώ ν
^  "  ί : : ϊ .
« ρ ο ς ι ο
Α η μ ό ρ ιο
Α0ΗΝΑ (ΑΠΕΙ
^οροτείνεται μέχρι ος 51 Δε- 
Τύβριου 1995 ο χρόνος παρα­
γραφής βεβαιωμένων χρεών 
Γος ος δημόσιες οικονομικές 
Πηρεοίες ο οποίος έληγε μέοα 
0X0 τρέχον έτος 
Αυτό ηροβλέπετοι στην τρο- 
•ολογίο που κοτέθεσε χθες 
°τη Βουλή ο Υπουργός Οικονο- 
μ,κών Γιάννης Παλαιοκραοοάς 
νομοσχέδιο γιο τα πείρε- 
λαιοειδή.
παραμείνω στη θέση μου", μας 
είπε, “θα υπάρξει μα συνάντη­
ση κοι με ος ελληνικές αρχές γΓ 
αυτό ακριβώς το θέμα στο ο ­
ποίο, παρά την καλά συνεργα­
σία μας στα πλαίσια της ομάδας 
Τρέβι. υπήρξε μια σχεοκή ανα- 
χοίοση λόγω των δυσκολιών 
που υπάρχουν στον έλεγχο των 
τουρκικών συνόρων".
Οπως ήταν φυσικό, το κύριο 
θέμα της συζήτησης ήταν η δο­
λοφονία tou δικαστή ΤΖιοβόνι 
Φαλκόνε. Ο Ιταλός υπουργός 
Εσωτερικών υπήρξε κατηγορη­
ματικός: “Η δολοφονίο tou δι­
καστή · σύμβολο στον αγώνα 
κοτά της μαφίας - αποφααίσθπ- 
κε και σχεδιάστηκε στο Παλέρ- 
μο κοι έξω αηό τα σύνορα της 
Ιταλίας
Επιθέσεις όπως αυτή της ο ­
ποίας θύματα στάθηκαν ο Φολ- 
κάνε, η σύζυγός του και οι τρεις 
άνδρες της φρουρός του-', τόνι­
σε. “θυμίζουν την επίθεση οτη 
Ντάουνινγκ Στριτ και οι ανακρι­
τές είναι βέβαιοι όο οι διεθνείς 
οργονώσεις των έγκλημα πών. 
κυρίως σος ΗΠΑ και τη Λατινική 
Αμερική, εηεκρότησον και συμ­
μετείχαν στην αηόφοοη γιο την 
εξο λό θ ρ ευ σ η  του ΤΖιοβάνι 
Φολκόνε".
Γιατί: ■ “Η μοφία". επιμένει ο 
Β. Σκόο. "δεν σκοτώνει για να 
εκδικηθεί μόνο Σκοτώνει μόνο 
όταν θίνοντοι το συμφέροντα 
της κι ο ΤΖιοβάνι Φαλκόνε είχε 
ένα ρόλο κοθορισιικά σος έ ­
ρευνες του κράτους για να κα­
τανοήσει τους μηχονισμούς 
δρόοης του οργανωμένου ε ­
γκλήματος, τις διοουνδέοεις 
των ιταλικών “οικογενειών“ με 
το εξωτερικό και κυρίως τους 
δρόμους που ακολουθεί το 
βρώμικο χρήμα της μαφίας 
(χρήματα που προέρχονται οπό 
οηονωγές. εκβιασμούς κοι το 
εμπόριο νορκωακών) για να 
•κοθαρίΖεταΓ και να επιστρέφει 
στην ιταλική αγορά",
- Ενας είναι ο δρόμος γιο την 
πάταξη του οργανωμένου ε­
γκλήματος τονΓΖει. Μ ηορεμηό 
διοη των "ομίών" επιχειρήσεων 
της μαφίας, η οποία επικροτεί 
σήμερα, πολύ πω συχνά απ' 
ό .ο  φαίνεται όο  χάρη στη βία 
αλλά γιατί επί χρόνιο οι διε­
θνείς χρηματιστηριακοί κύκλοι 
εηέμειναν νο πιστεύουν όυ το 
χρήμα δεν έχει όνομα και ο­
σμή".
Ο ΒιιΖέντΖο Σκότι επιμένει όο 
οι νέοι νόμοι της Κυβέρνησης 
Αντρεόο θα φέρουν σύντομα 
αποτελέσματα Αυστηρόαρπ 
επιτήρηση ίων φυλακισμένων 
μοφιόΖων, λιγότερες άδειες και 
επιείκια για τους ο μειονόσ­
τους. ισχυρό κίνητρα γιο όσους
αποφ ασίζουν νο συνερ γα ­
στούν με ος αρχές
Κίνητρα που θυμΙΖουν εκείνο 
της εποχής της τρομοκρατίας 
παρατηρούμε. Ο υπουργός 
αυμιρωνα κι επιμένει όο η μάχη 
είναι ακόμη πιο σκληρή γιατί, 
όπως λέει "σε πολλές περιοχές 
της χώρας, και κυρίως στο Νό­
το. υπάρχει η κουλτούρα της 
μαφίας, η παθητική υποταγή 
των πολλών στο ενδιαφέροντα 
των λίγων του οργανωμένου ε ­
γκλήματος και μοΖί η άρνηση 
των πολιτών νο αυνεργαστούν 
με την αστυνομία όχι οπό φόβο 
ολλά γκη ί δεν έχουν εμπιστο­
σύνη στο κράτος κοι σιν δικαιο­
σύνη”.
Η μαφία πρόβλημα διεθνές 
είναι το σημείο σ ιο  οποίο c  lio-
λάς υπουργός είναι ανυποχώ­
ρητος. Μέχρκ; ότου οι Κυβερνή- 
σεις οε κάθε σημείο της Γης δεν 
θα είναι οε θέση να σύνεργο - 
σθούν, τόσο καλό όσο συνερ­
γάζονται μεταξύ ιούς οι κακο­
ποιοί επιμένει, η μάχη της δι­
καιοσύνης θα είνοι άνιση.
Εγινε γνωστό όο οι αηαγω- 
γείς που από τον περασμένο 
Ιανουάριο κροτούσαν αιχμάλω­
το το μικρό Φαρούκ-Κοσάμ, Ζη 
τώντος αηό τους γονείς του 10 
δω. λ ιρέτες έστειλαν το ουο 
του δχρονου θύματός τους 
στους ανακριτές που ασχολού­
νται με την υηόθεοη. Αυτό στη 
Σαρδηνίο λίγες μόνο ώρες οπό 
τη Ρώμη κοι το υπουργείο Εσω­
τερικών.
δονικό“ σος ΗΠΑ, ο κ. Τουσίμης 
αναφέρει το ακόλουθα
“0  ηρόεδρφος ΤΖ. Μπους, 
χαιρέτισε δημόσια ας προσπά­
θειες της Ευρωπαϊκής Κοινότη­
τας. της 29ης Ιουνίου, οι οποίες 
επικεντρώνονταν στην άρνηση 
αναγνώρισε ως της πιο νόοας 
γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας 
με ιο  όνομα “Μακεδονία"
- Αυτή η φράση επακολούπ- 
οε μαρτυρίες αξιωμστούχων 
του Καπιτολ Χιλλ, οι οποίες ή­
ταν ενδεικοκές 6π μια αλλαγή 
ονόματος ήταν ανσνκαία. Αυτό 
αποτελεί τμήμα της συνεχούς 
προοηόθειος to u  προέδρου 
Μπους στους διπλωματικό επ ί­
πεδο να προστατέψει την σύμ 
μαχό μας Ελλάδα αηό την ίδρυ­
ση ψευόοκρόιους 'Δημοκρατία 
Μακεδονίος“, είπε ο κ Andrew 
A Athens, εθνικός πρόεδρος 
του Ηνωμένου Ελληνο - Αμερι­
κανικού Συνεδρίου κοι της συ
ντονωμένης προσπάθειας στην 
Ουόσινγκτον.
- 0 κ Athens ηρόοθεσε, “τον 
Μάρτιο του 192. καθώς και η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκινείτο 
γρήγορα προς μια πλήρη δί­
πλωμα ακή ανογνώρωπ της ο 
ποκαλούμενης “Δημοκροτίος 
της Μακεδονίας" και ενώ το Κο­
γκρέσο των ΗΠΑ. αλλά και π 
δημόσιο διοίκηση ή τον δια τε­
θειμένοι να στηρίξουν μια τέ­
τοιο εν έρ γ ε ιο  ο πρόεδρος 
Μπους όρχιοε να αντιστρέφει 
την τάση αυτή με προσωπική 
του επέμβαση Διεχϋρωε αυ­
τήν ψευδοδημοκραυα αηό την 
σχεδιαζόμενη αναγνώριση αηό 
τις ΗΠΑ των άλλων τριών γιου­
γκοσλαβικών δημοκρατιών.
Επ ιπ λέον , ποροσκπνιακά, 
παρώιρυνε την Ευρωπαϊκή Κοι­
νότητα νο μη ηροβεί αε ονα- 
γνώριση αυτής της νόοας γιου­
γκοσλαβικής δημοκροτίος. μ έ­
χρι να απομακρυνθούν οι ανη­
συχίες της Ελλάδος.
0 Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, π 
κεφαλή της Ελληνορθόδοξης 
Εκκλησίας Β και Ν Αμερικής, 
είπε ο ι προσπάθειες του προέ­
δρου Μηους υηοστηρίχθηκαν 
σθεναρά αηό τους 50 000 και 
άνω Ελληνοορθόδοξους. που 
ήρθαν στην Ουόσινγκτον την 
51 Μοίου Συγκεντρώθηκαν για 
νο μετάσχουν στο μνημόσυνο 
που τελέσθηκε για τους Δ5 000 
Ελληνες, που έχοσαν τη Ζωή 
τους, ότον ανέκυψε Ζήτημα
ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΠΙΑΝΟΥΕ 
Ή  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΤΑ ΟΠΛΑ;
Δ ύ σ κ ο λ ο  π ρ ά γ μ α  ο ι π α ρ α δ ό σ ε ις .  Ε ιδ ικ ά  ό τ α ν  έ ν α  έ θ ν ο ς  
ξ ε κ ι ν ά ε ι  τπ ζω ή  το υ  κ α ι τ η ν  ισ τ ο ρ ία  το ν  μ ε  ε ζ ά σ φ α ιρ α  κ α ι  
κ α ρ α μ π ίν ε ς  ά ν τ ε  μ ε τ ά  ν α  τα ξ ε φ ο ρ τ ω θ ε ίς . Τ ο  λ έ ε ι  ά λ λ ω σ τ ε  
κ α ι  το Σ ύ ν τ α γ μ ά  τ ο σ ς . Ε χ ο υ ν  το  δ ικ α ίω μ α  ν α  φ έ ρ ο υ ν  κ α ι  να  
κ α ιέ χ ο τ ιν  ό π λ α . Ο τ α ν  β έ β α ια  ά ρ χ ισ α ν  π ρ ιν  λ ίγ α  χ ρ ό ν ια  ν α  
σ κ ο τ ώ ν ε ι  ο  έ ν α ς  τ ο ν  ά λ λ ο ν  ξ ε κ ί ν η σ α ν  κ α ι  ο ι δ ια μ ά χ ε ς .^
Οπλα, όπλα, όπλα Οι πρό­
σφατες φυλετικές ταραχές σος 
Ηνωμένες Πολιτείες κοι η απει­
λή γιο νέες εξίοου αιματηρές 
έφερες και πάλι ato  προσκήνιο 
την ηαλοιή, αλλά μονίμως έ ­
ντονη διαμάχη για το δικαίωμα 
της οηλοκοταχής. και οηλοφο- 
ρίος των Αμερικανών πολιτών.
Τους τελευτοίους μήνες η 
“παράταξη· που είνοι αντίθετη 
με το δικαίωμα αυτό - ιο  οποίο 
προσφέρει στους Αμερικανούς 
μία αηό ας αρχαιότερες επιτα­
γές του Συντάγματος των ΗΠΑ - 
κέρδιζαν έδαφος ηρος tov τε­
λικό στόχο TOUC- τη ρητή οησ· 
γόρευσπ της εμπορίας όπλων 
και ηυρομοχικών
Με ουτό  τον τρόπο πι­
στεύουν. θα περιοριστεί και η 
εγκληματικότητα, καλλά κοι θα 
ελέγχονται καλύτερο οι παρά­
νομες ηωλήσεις όπλων αε μια 
μαύρη αγορά, που θεωρείται η 
πλουσιότερη του κόσμου του 
είδους της, σε ηοικιλ» και συ 
νσλλογές.
Μετά ος ταραχές στο Λος Α 
ντε Λες και στις άλλες πόλεις 
των ΗΠΑ. οι υπέρ του κατοχυ 
ρωμένου and το Σύνταγμα δι 
κοιώμοιος της οπλοκατοχής ε- 
ηονΠλθον με ισχυρότερα εηι 
χΐιρήμοιο Η διαμάχη τροφο­
δοτήθηκε με νέα στοιχεία. Πως 
αλλιώς θα μπορούσαν α  οηλοί 
ανύποπτοι πολίτες να αντιμε­
τωπίσουν τους πάνοπλους το-
ραχοηοιούς: Και πώς θα ονο- 
δρούν οι κακοποιοί γενικά ότον 
γνωρίζουν όο σε ένα σπίτι, ο 
ιδιοκτήτης φέρει όπλο, ηροορι 
Ζόμενο να τον προστατέψει ο­
πό κάθε είδους επίβουλους κα­
ταπατητές του οικιακού του α 
ούλου:
Η έξαρση της εγκληματικό­
τητας, ανταπαντούν, δεν οφεί· 
λετοι στη νόμιμη εμπορία των 
όπλων Οι άδειες οηλοκοτσχής 
ή οηλοψορίος χορηγούνται με 
βάση το ποινικό μητρώο και την 
ψυχολογική κατάσταση των οι- 
ιούντων (Η σχετικό νομοθεσία 
διαφέρει φυσικά αηό πολιτεία 
οε πολιτεία). Αλλωστε, όπως 
είπαμε, αν ο  επίδοξος έγκλημα - 
οος γνωρίΖει όα το υποψήφιο 
θύμα του οπλοφορεί το οκί-
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Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίος 
και έγινε και αυτό μια οπό ας 
αφορμές για τον Ελληνικό εμ­
φύλιο πόλεμο“
0  Dr A. J. Τουσίμης πρόε­
δρος του Εθνικού Συμβουλίου 
της Παμμακεδονικής Ενώοεως 
είπε “π θέση του προέδρου 
Μπους ενιαχυθηκε οπό 112 Ε λ ­
ληνο Αμερικανούς ιθύνοντες 
που ήρθαν στην Ουόσινγκτον 
γιο την ήμερα του Μακεδονι­
κού LOBBY και ηορουοίοοαν πά­
νω από 750 επιστολές γραμμέ­
νες ατομικό αηό Αμερικανούς 
προς Γερουσιαστές τους και μέ­
λη του Κογκρέσου
Αυτό ενθόρρυνε την απο­
στολή από το Κογκρέοο επιστο­
λών προς τον πρόεδρο επί του 
Μακεδονικού Ζπτήμοτος, με υ  
ηογραφές από 40 Γερουσία 
σ ιές  και 141 μέλη του Κονκρέ 
σου των ΗΠΑ'
0 Athens συνέκιοε “το έργο 
του προέδρου Μηοιις και του 
επιτελείου του με τον Ελληνα 
Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτόκης 
και το επιτελείο του τελευ- 
taiou, με την Ευρωπαϊκή Κοινό­
τητα. με ηροοωπικότητες - 
κλειδιά οπό το μέλπ του Κο­
γκρέσου των ΗΠΑ με τον Αρχιε­
πίσκοπο Ιάκωβο, την Συντονι­
σμένη Προσπάθεια και άλλους 
Ελλη νοα μερ ικα νούς ιθύνο­
ντες υπήρξε ένα αριστούργη­
μα αποτελεσματικής προσωπι-
κής πάλι ω. ής"
0 κ Athens (Λίμηέρανε "λί­
γους μόνο μήνες πριν τον ογώ 
να ν »  δικαιοσύνη στη Μακεδο­
νία όλοι, εκτός αηό την Ελλάδο 
και την Ελλπνοομερικανική 
Κοινότητα, τον ηεριέγροψαν 
οαν μια θέση η οποία δεν μπο­
ρεί να επικρατήσει 0ι οψοοιω· 
μ έν ες , κολο σ υντο ν ιο μένες  
παγκόσμιες προσπάθειες έκο- 
νον το αδύνατο δυνατό. Το ά­
στρο της Αμερικής ξανοέλαμψε 
στην Μακεδονία Σιο  πνεύμα 
των Θερμοπυλών, της μάχης 
της Κρήτης και της ονυστοσης 
προς σιν Οθωμανική Κατοχή, η 
προσπάθεια αυτή του Αμερικα­
νικού και παγκόσμιου Ελληνι­
σμού συγκαταλέγεται στις ω­
ραιότερες στιγμές p a c
Οι Ελλπνοοίίερικονοί ιθύνο­
ντες της Συντονισμένης Προ 
οπό θειος, που συντήχθηκαν με 
τον κ Andrew A Atnens, τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο και τον 
Dr A. J Τουοίμη σιην εξοννε- 
λία αυτών των πληροφοριών 
συμηεριλαβανομένου μεταξύ 
άλλων και τον Φιλίη Κρίσιοφερ, 
πρόεδρος της novKúnpiou Ε · 
νώσεως Αμερικής, τον Λγνελο 
Τοακόηουλο ano το Σακραμέ- 
ντο Καλκρόρνιος. τον Ken Egan 
Γεν. Δ/ντή της Αμερικανό ■ Ε λ ­
λην ικής Συμμαχίας και τον 
Anorew Ε Manato, της Συντο­
νισμένης Προοηόθειος
ονται
Jatte  (uuow jicvoç, εύ π ορος,
Jóbwv; Συγχαρητήρια! Ανήκετε στην  
κατηγορία  εκ ε ίν η  η ο υ  έχ ε ι τη 
δυνατότητα να απακτήυει ο ικογενεια κή  
Φαλαωρή · μ α ϊμ ού ! Εναντι ί 85.000  
δραχμώ ν περνάτε ένα  ολόκληρ ο  
ααογευμα μ ε  μ ία  (ολόκλη ρη ) ο ικογένεια , 
η οποία υποτίθεται ότι ε ίνα ι δ ίκη  σας.
’ ' r in a ir; Π αραλογτσμοί; Τι λέτε, κα λέ; 
ρ χ ε ι κοτζάμ ετα ιρεία  η ρ ο ς  
δ ιευ κόλυ νσ ή  σας.
φteτοι δύο φορές πριν προχω­
ρήσει
Το θέμο βέβαιο δεν είναι ού­
τε τόσο απλό ούτε εξαντλείται 
οε λίγες γραμμές.
Εμπλέκονται σ' ουτό κοι ηολ · 
λές άλλες ίδια μορφιές του -α­
μερικανικού συστήματος" εν 
γένει Το όπλα μπορεί νο προ­
στατεύουν Ζωές ολλά εξίσου ν 
εύκολα μπορούν νο οφαιρέ- 
οουν και Ζωές. Και οε τελική 
ανολυοη είνοι κοι αυτό ένο Ζή­
τημα που άπτειοι της σχετικής 
παιδείας: α μαθαίνει κάνεις νο 
σέβεται αποκτώντας εν όπλο. 
Πόσο καλό γνωρίζει τον ίδια 
του τον εαυτό.
Τοκ. τοκ. αυτοί οι Αμερικα­
νοί...
Να είναι άραγε χαρακτήρισα 
κό της ηβικής παρακμής του 
πολιτισμού μας ή ενδεικτικό 
των εγκληματικών συνεπειών 
που μπορεί νο έχει σε οξιές 
ιδέες και θεομούς η -θεσμό- 
noínorr του χρήματος: Και τελι- 
κως είναι μήπως εμηορεύαιμη 
κοι η ανθρώπινη ευτυχία:
Αν πληρώσεις μπορείς νο ο 
γοράοεις ή να ενοίκιασες σχε­
δόν οοδήηοτε. Σήμερα, εχαυμε 
φθόοει στο σημείο νο περνάμε 
ο κόμη και ουτό το αθνορά ανο- 
στεκόμενο  και εληιδοφόρα 
"σχεδόν" Το ηαρόδειγμο ηου 
δημοσιεύτηκε στους τάιμς* εί 
ναι εντυπωσιακό και ονησυχη 
οκό στην Ιαπωνία οι μοναχικές 
γιαγιάδες και οι μοναχικοί παπ­
πούδες έχουν την δυνατότητα 
να ε ν ο ικ ιά σ ο υ ν ... “ο ικο γέ­
νειες"!!!
Οι δραστηριότητες μιας σχε 
οκά νεοσύστατης ιαπωνικές ε ­
ταιρείες αποτελούν πλέον κοι 
νωνικό φαινόμενο προς μελέτη 
κοι εξογηση. Η εταιρεία rvo- 
ο φέρει τη δυνατότητα σε υπε­
ρήλικες που είναι εύποροι (ή 
στα no ίδιά και τα εννώνια τους 
που δεν έχουν την ωμο ή τη 
διάθεση νο τους επισκέπτο­
νται) να βναιβδΖουν “γ ιους 
“κόρες κοι γαμπρούς- π -εγγό- 
νκ>“ γιο να τους χαρίσουν κά­
ποιες ώρες οικογενειακής θαλ 
ηωρής και στοργής)
Η -οικονένεια- εμφανίζεται 
αιο σπίτι του ενδιοφερόμενου
“πελάτη“ και με θαυμαστή υπο­
κριτική τέχνη ηαίΖουν το ρόλο 
της Το «γγόνια χαμογελούν 
πλατιά και αγκαλιάζουν τη -γιο 
γιά- ξεχειλιΖοντος οπό ογόπη, 
τα παιδιά με ος ή  τους συΖυ 
νους το υς σ υ ν ο μ ιλ ο ύ ν  α­
στειεύονται με στοργή και εν­
διαφέρον με το γηραιό πρόσω­
πο. που napa σύρεται και αυτό 
ποίρνοντος μέρος στην όλη πα­
ράσταση.
Η εκπαίδευση των μελών της 
οικογένειας είναι δυοκολη και 
επίπονη Το πρόγραμμα είναι 
σχεδιασμένο οηο επιστήμονες 
δεκάδων ιδιοτήτων (απο ψυκο- 
λόγους μέχρι παιδίατρους) και 
όλα «να ι μελετημένα στην ε ­
ντέλεια
Η ιδέα για την ίδρυση αυτής 
της εταιρείας και την παρουσία 
ση tou συν κεχρί με νυυ είδους 
υπηρεσιών νεννήθηκε οπό το 
δυσάρεστα δημοσιογραφικό 
στοιχεία της χώρας το 12% του 
πληθυσμού της Ιαπωνίας t a ι 
ξεηεροσει το 65ο έτος της ηλι- 
κίος και οι δεσμοί' των νεότε­
ρων γενεών με ος μεγολυτε 
pee εξοσθενοΰν με ηροοδευο 
κό ρυθμό
O w  για το αντάλλαγμα της 
ευτυχίας, η ειδική προσφορά 
πακέτο της rto ipaoc. δηλαδή 
ένο απόγευμα με ένα γιο, τη 
αύΖυγό ταυ τω  ιο εγγόνι σνέρ- 
κειοι οε 185 000 δραχμές περί 
που
Διακοπές με βιβλία από τη Δημδ- 
σια ΒιβλιοΒήκη. EniOKCfBclTt μος και 
διαλέξτε ία βιβλίο nou οας αρέοει, 
οπέ μία ουλλαγή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδοοεις. r
j
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Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66 .913
ΠΩΛΟΥΝΤΛ1
ΠΩΛΟΥΝΤ. .1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ. απεριόριστη θ£α, οδός 
Πύρρου 14. Τ«λ.  031 · 424.116, 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται ανοοτεμύχιο 50 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσα«·, πίσω 
αηό .το ξενοδοχείο  “Βέρηισ“ «πάνω στο δρόμο προς 
Τριλόφο Πληροφορίες στο τη λ . 27 577
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στην Βέροια 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με ηροσκήρ ωση άλλων 50 
χ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης κοι 
άλλων οικοπέδων Πληρ^«" μίες τηλ 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειά (εντός σχεδίου) με πανορομική θέα. Πληρο­
φορίες οτο τπλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ.μ.Κ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα, πάνω 





Από την εταιρία TOYOTA ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΣ ζητείται έμπει­
ρος μηχανικός με πτυχίο, για να εργοοθε! οτις νέες 
εγκαταστάσεις. Αν κάποιος μπχονικός, που ενδιαφέρε- 
τοι γιο τη Οίοη αυτή, έχει δικό του συνεργείο, π ετοιρίο 
μπορεί να αγοράσει το εργαλεία του. εφ ' όσον είναι 
οξίος.
ηα πληροφορίες οτο τηλέφωνο 27 187. Βέροια.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM TODŒIA 
ΑΝΤΙΣΤΗΡ1ΖΕΩΣ
ΠΑΠΑΔ0ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81.015
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω­
λείται διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α- 
ναχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568. στην ο 6 ό  Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδό Γ. Γουβή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτιο, σαλοιρα- 
πεζαρία. κουζίνα, ΙύΟ. χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελίκη Ημαθίος 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι διαμέρισμα - 
επαγγ. στέγη στην Πλατεία Ω­
ρολογίου. Π ληρ. στο ιηλ. 
28.301 (ώρες γραφείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιο μ έρ ισ μ α  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελίκη και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (οπό 2 - 5 
μ.μ.), κ. Τζολάηουλο Γεώργιο.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι στο Μακροχω­
ρι, έναντι της Αστυνομίας, 250  
μέιρο αηό τον κεντρικό δρόμο,
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκστ. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινό).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες αία τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 7 1 .2 1 6  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας, οξία 2.000.000. Πληρο- 
φορίτς στα ιηλ. (0331) 28.926 
και 70.111, κ. Χοραλομιιίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργή/ο, σε τιμή ευκαι* 
ρίας. Πληροψορίτς στο τηλ. 
(031 ) 849.100 (ώρες κσιοστη- 
μόιων) και (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κα Φωτεινή Γιον-
¡o m p u t e r / ÍIa t a
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η ΙΕ Ι Ι  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  - Ο .Τ .Ρ
ΕκμετοΧΧευτ'.ύχ ιον χρόνο 
tou καλοκαιριού 
μηοίνοντος στον χώρο 
toiv Υπολογιστών.
Ελάτε να μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ !!1
Τα θερινά τμήματα μας ξεκινάνε από 1η Ιουλίου. 
GW-BAS1C






Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ω Ν  - Κ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοπεβοχώ- 





ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  για προώθη­
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διαιτητικό, με υψηλό ποσοστό 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στα τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. - 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182 
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από σοβαρή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδημι- 
κών (κινκελαρίας) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστήριος γιο 
να καλύψειτο Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρία για υα ερ- 
γοσθεί σε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες σιο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
τής αηό εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίηλωμο Δ’ κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο- 
πταίστως τη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες
Ώ * ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΛ .Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  30 & ΚΑ Π ΕΤAN A fë A  1 Τ Η Λ . & FA X . 6 7 2 7 7 -  Β ΕΡΟ ΙΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (0 3 3 1 )
Αστυν Δ/να η Ημαθ 22.391
Τμήμο Τροχαίας 71.071
Τμήμα Ασφαλείας 22.021
Δήμοι Αστυνομία . . 28.888
Αμεon Δράση 100 25.197
Αστυνομικά Τμήμα . 22.233
Πυροσβεστική 199 22.222
Νοσοκομείο . . 166 22.082
ΔΕΥΑΒ ......................... 21.814
ΔΕΗ ......................125 20.400
0TE (Βλάβες) . . 121
0ΣΕ (Γτοθμός) 24 444
ΚΤΕΛ (Υπερ.1 _____ 22.342
ΚΤΕΛ (Αστικό) _____ 22.282
Τηλ.γιο πυρκαγιές . . 191
SOS SERVICE 62.450
HELLAS SERVICE . . . 60.919
EXPRESS SERVICE . . 66.777
ΕΛΠΑ ............................... . . 104
SECURITY ELECTRONIC (lôKOTl-
κή Αστυν. Βέροιας 67.022
Γρ.Τελετών (Ημέρας) 66 300
Νύχτος · . . · * ·
26.606/60.014/66.474
T A X I
Ράάιο ταξί . 62.55S - 62.666
ΚΤΕΛ ............................... 26 726
Αγ.Αντωνίου . . . 24.141
Βερμίου Βενιζέλου . 23 434
Ιπποκράτους . . . .26 .290
ΠλΟρολογΙου . . . . 25 888
ΙΚΑ .................................. . 24.661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ.Κέντρο) 27908/25.977
ΔΕΤ0Π0ΚΑ ............... 22 967
Κτηνιατρείο ................ 63.219
Νομαρχία ΗμοθΙος .23 .310
ΚΑΒ Βέροιας ............. . . .  166
N A O V E A  (0 3 3 2 )
Τμήμα Ασφαλείας 22 222
Αμεση Δρόοη . . 22.221
Πυροοβεστική . . . 22.199
Νοσοκομείο , ! 166 22200
ΔΕΗ (βλάβες) . . . .2 2  314
OTE (βλάβες) . 
0ΓΕ (Σταθμός) 
ΚΤΕΛ (υπέρ.) . .  














Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ  <03331
Τμήμο Ασφαλείας 25 555
Αστυνομικό τμήμο 25.505
.Αμεση Δράση . . . 100
Πυροσβεστική . . 1 9 9
Κέντρο Υ γ ε ία ς ............  26 901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες) . 25.976
ΔΕΗ (Βλάβες! _____ 25 564
OTE (βλάβεςΐ _ _____21.121
0ΣΕ (Σταθμός) _____25.210
T A X I
Εναντι ΚΤΕΛ 24.080
Μωραίτη ........................ 23 350
Ι Κ Α .................................... 23 376
Δήμος Αλεξάνάρειος 25 555
ΚΤΕΛ ............................... 25.312
Ε ΙΡ Η Ν Ο Τ Π Ο Λ Η  (0332)
Αστυνομία .................. 47 210
Δήμος Ειρηνούηολης
Π Α Α Τ Τ  (0333 )
Αγροτικό Ιατρείο 63.243
Ελλην.Αστυνομία . . . 63.333
0ΓΕ (Γτοθμός) 63.216
τα ξί (Γτοθμός) 64.022
Μ Ε Λ ΙΚ Η  (0331)
Αγροτικό Ιατρείο . . . 81 204
Ελλην.ΑστυνομΙο 81 264
ΚΤΕΛ (Υηεραο ) . . . . 81 354
ΤΑΞΙ ........................ 81.596
1 Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ο Ρ Ι (0331 )
VAENI - ΝΑΟΥΣΑ
Ζ η τείτα ι
¡ΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)
στα τηλ. 42.900 και 42.901, (6 
μ.μ.) στη Βέροια.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες 
Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο ιηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφο- 
νίσιμες, για να εργασθοϋν σε 
ΡυΒ. Πληροφορίες στα ιηλ.
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
οδηγός και πλασιέ για ιην βιο­
τεχνία σαλαιών 'Το κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα ιηλ. 41.118  
κοι42.319.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες οπό 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομίο. Πληροφο­
ρ ίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρίο Γερ­
μανικής Γλώσσας για ιη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινό: Φροντιστήρια 




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο Βορειοη-
Απαραίτητα προσόντα:
* Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχο­
λής
* Ανάλογη προϋπηρεσία σε μηχανο­
γραφημένο Λογιστήριο τουλάχιστον 3 
έτη
Βιογραψικά σημειώματα 
ρπ* ότρτν κ. Καταραχιά 
5 92  00  Επισκοπή Νάουσας




πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο ιηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
Κ Ο Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λυ­
κείου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ  με δίπλωμα Ε ’ 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο τηλ.
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία (για 
φύλοξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο ιηλ. 
66.298.
ΙΥΙΑΟΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕ Σ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών σ' όλο τα φιλολογι­
κό μαθήματο για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α1 μηχανήμα­
τα τυροπιτών και ζαχαροπλα­
στικής, πλήρως εξοπλισμένα, 
σε καινουργή κατάσταση κοι 
αε καλή τιμή. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65.515, στην Πατρίδα 
Ημαθίας.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιάνο μάρκας 
LYRA  με τρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημήδη.
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ AI οπό ξυ­
λουργικό μηχανήματα 40όρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες σιο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπονος 
RAD IAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχονουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, γιο λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ξυλουργικό  
μηχανήματα σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 20.389  
(από 3 - 1 0  μ.μ.).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270 
ΐ-μ. (λειτουργείπαιδικό) κοιζη- 
τώ συνέταιρο γιο επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικό · γυ­
ναικεία · παιδικό ή ζητώ ενοι- 
κιαστές γιο το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135, Β έ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο κύρος. στην οδό Κο- 
ρακοχζτή κοι Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες σιο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BM W  3201, 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρό. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304, 
διςΤσέγκου.
Τ Ρ Ο Χ Ο Σ Π ΙΤ Ο  LU X κα­
τασκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές, από ιδιότη. Πληροφορίες 
στα ιηλ. 70.511 σκι 71.131.
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι τουριστική 
λεωφορείο τύπου P E C C A S 0  
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε άριστη κατόστοση, 
με πολλά εξιρα. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή μάρ­
κας SUZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε άριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αντ/το. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 61.050 κσι 
20.750 (κ. Νίκο θεοδωριδη).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχανή ισό- 
ncp, Virago, 750 cμ , σε καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332) 28.731.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ O P EL  CORSA  
1400, μοντέλο 1991, με πολλά 
εξτρό. Πληροφορίες στο τηλ. 
29.583.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
T R A FF IC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λ^α 
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέια 
EN D URO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λεπουργίος. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγια- 
νίδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑ Ι γραφείο 
στην οδό Ιπποκράτους 8 Πρ- 
Η λ» γωνία. 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  στα τηλ. (0331)  
71.815.67.110 και 21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
γιο φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. στο τηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ καιόσιο- 
μο επί ιης οδού Εμμ. Παηηό 
30, κοντό σιο ΙΚΑ, με έκταση 
100 ι.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 20.624.
ΑΓΑΠΑΤΕ 
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Νυχτοπερπατήματα... στη Βέροια
Λ Α Ο ^  7  
Απειλή 
ιτπατίτιδας 
αηό y c i x o v c ç  
χώ ρες
DEUS
(στην Α λεξά νδρ εια )
λ Συνεχίζει και φέτος το DEUS του γνωστού επιχειρηματία Δημήτρη Παπαποστό- 
Μονοπωλεί το ενδιαφέρον για τις βραδινές σας εξόδους. Το νησιώτικο 
ιι ευχάριστες καυτές νεανικές παρουσίες που συχνάζουν εκεί και οι 




ΜΕρ,ιηι^00 στα πρώτα καλύτερα μπαράκια της Βέροιας βρίσκεται και το 
Καθη ·Τθυ γνωσΤ0ύ ? τον κό°μο της Βέροιας κ. Νικολόπουλου Βασίλη όπου 
Ποοήλι^ΐν°  στΓ'ν ®Ρ°σεΡΠ ουλή του οι κοσμικοί απολαμβάνουν το ποτό τους ενώ 
Ραλληλα σκέφτονται πού θα ‘συνετίσουν· τη βραδινή τους έξοδο.
DISCO CLUB ΦΡΑΓΜΑ
'ΚΩΣΤΑΛΑΡ"
Φανη° ν̂ομα που έχει αφήσει κάι αφήνει ακόμα εποχή στην παράδοση του καλού 
λα ’ ^  τ̂Γ|ν ΥΡαφ^ή και παραδοσιακή ταβέρνα μπορείτε καθημερινά να απο- 
νουσετε τ°υς  καλομαγειρεμένους μεζέδες και να δοκιμάσετε τη βαρελίσια ρετσί- 
ΕνΛΠ,°υ Μόνο Π ταβέρνα ‘ΚΩΣΤΑΛΑΡ* προσφέρει. Προσοχή η ταβέρνα 'ΚΩΣΤΑΛΑΡ* 
νοείκνυται μόνο για τους ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ.
Για μιά ακόμη χρονιά η DISCO CLUB ΦΡΑΓΜΑ κερδίζει τις προτιμήσεις της 
εολαίας της Βέροιας. Ο καλύτερος D .J. της περιοχής Γιάννης Λαζαρίδης σε 
"^Ρυασμό με τα πλούσια φωτιστικά εφφέ και το μαγευτικό περιβάλλον της 
•Seo ΦΡΑΓΜΑ δίνουν κάτι ξεχωριστό στην καλοκαιρινή σας έξοδο.
Τ ο προηγούμενο Σάββατο χάρμα οφθαλμών ήταν οι 5 επαγγελματίες χορεύ- 
Ρΐες an¿  γο Οσλο της Νορβηγίας, παρουσιάζοντας στην πίστα της DISCO 
Χορευτικούς ρυθμούς με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Ενώ την άλλη Κυριακή 
μια έκπληξη περιμένει όλους όσους θα παραβρεθούν στη DISCO ΦΡΑΓΜΑ.
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Η  Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
,  Στη μαγευτική τοποθεσία που βρίσκεται στο Αλσος Παπάγου, νύχτες μαγικές, 
Ρ°σερές, ξέγνοιαστες και ονειρεμένες, χαίρονται όλοι όσοι συχνάζουν εκεί.
Κάθε μέρα λειτουργεί από το πρωί καφέ-ουζερί με πολλούς και πλούσιους 
Ρλασσινούς μεζέδες που θα σας καταπλήξουν. Ενώ κάθε Πέμπτη - Παρασκευή 
Σ°ββατο και Κυριακή η ‘Ρεμπέτικη Κομπανία* και η μαγεία του χώρου κάτω από 
ους νοσταλγικούς ήχους που προσφέρει το μπαγλαμαδάκι και οι ρεμπέτικες 
Φωνές των καλλιτεχνών δίνουν μιά ξεχωριστή νότα στην έξοδό σας.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΏΣΤΑΣ ΖΙίΕΓΑΣ
Ιππικός Ο μιλος Β έροια ς
THE HORSE CLUB
Κάτι το ξεχωριστό απολαμβάνουν τα μέλη του Ιππικού Ομίλου Βέροιας. Την 
ημέρα ασχολούνται με το άθλημα της ιππασίας ενώ το βράδυ απολαμβάνουν το 
ποτό τους σε ένα ξεχωριστό χώρο που έχουν δημιουργήσει οι γνωστοί επιχειρη­
ματίες κ.κ. Τζιμαράκας και Κατράνας Δημήτριος.
Το πρωί λειτουργεί αναψυκτήριο όπου όλα τα μέλη μπορούν να παρακολουθή­
σουν μάθημα ιππασίας με Ολλανδέζα δασκάλα. Αμείωτο παραμένει το κέφι κάθε 
βράδυ χάρη στο γνωστό D.J. του CLUB HORSE Αποστόλη.
Περισσότεροι οπό 500.000 
Ελληνες είναι Φορείς της ηηα· 
ατιδας Β.. ενώ ποσοστό 5% · 
10%. όπως διαπιστώθηκε, δη 
λαδή 15 - 30.000 άτομα έχουν 
προσβληθεί οπό τον ιό της ηηα- 
τίτιδος ϋ. Επίσης φορείς της η- 
ηατίαδας 0 στη χώρο μας υπο­
λογίζεται ότι φθάνουν τους 
100.000.
Τα ποσοστά είναι τριπλάσιο 
από αυτά που παρατηρούνται 
στη χώρα μας. ενώ το πρόβλη­
μα είναι πολύ σοβαρότερο στην 
Αλβανία, την Τουρκία, τη Ρώμη 
και τη Ρουμανία
Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν 
σε συνέντευξη τύπου, οπό τον 
καθηγητή I .  Χατζπγιάννπ. με α ­
φορμή το 4ο Διεθνές Συμπόσιο 
για την ηποάτιδο ϋ  καιος νό­
σους του άπατος, που πραγμα­
τοποιείται στις 8 · 10 Ιουνίου 
στη Ρόδο
Η ηηατίοδα αποτελεί σημα­
ντικό πρόβλημα δημόσιος υ­
γείας σε ηανκόσμια κλίμακο, 
δήλω σε ο κ. Χοτζηγιόννης, 
προσθέτοντας ότι οι ηροσβλπ 
θέντες φθόνουν περίπου το μι­
σό δισεκατομμύριο. Συγκεκρι­
μένα. 300 εκατομμύρια έχουν 
μολυνθεί οπό τους ιούς της η 
ηατίοδος Β κοι 0 και 100 εκο- 
τομμύρια από την ηπαοτιδα 0.
Στη χώρα μας οι 3 στους 100 
Ελληνες ίείναι φορείς της ηησ- 
τίτιδας Β και θ. Πολύ μεγολύτέ­
ρα είναι το πρόβλημα της ηηα- 
τίαδος 0 στους χρήστες ναρκω­
τικών με συχνό μάλιστα το 
κρούσματα κεραυνοβόλου η- 
ηατίαδας. με θανοτηφόρο ε ξέ ­
λιξη.
Στο 50 - 70% των περιπτώ- 
σεως της ηπααοδας Β στους 
τοξικομανείς, αηομονώνετοι 
σήμερα και ο ιός 0 .
Οι Ιάπωνες πίνουν το κρασί μας
Εντυπωσιακή είναι η είσοδος 
ελληνικών κρασιών στην ιαπω­
νική αγορά τους τελευταίους 
μήνες με βάοη τα σχετικό ηρο- 
νράμματο που υλοποιεί ο Ορ­
γανισμός Προωθήοεως Εξαγω­
γών.
Το περιοδικό του ΟΗΕ ■Εξα­
γωγές' παρουσιάζει ειδικό ρε- 
ιιορτόζ ιαπωνικών εντύπων γιο 
το ελληνικό κροσιά, ενώ κατα­
γράφονται και οι δραστηριότη­
τες των ελληνικών επιχειρή­
σεων ’παραγωγής κρασιών που 
διεισδύουν στην ιαπωνική αν<̂  
ρά και συγκεκριμένα ανοφέρο- 
νται τσ οκόλουθο:
• Οι Ελληνες έχουν δώσει 
έμφαση στην καλλιέργεια της 
αγοράς ανοίγοντος γραφεία και 
συνεργαζόμενοι με ιαπωνικές 
μενόλες εμπορικές εταιρίες 
που θα πουλήσουν φθηνό και 
καλό κραοιά προβάλλοντος 
την εικόνα του Αιγαίου.
- Η u n ited  D ist ille r ie s  - 
Boutaris άνοιξε το Μάιο γρα­
φεία στην Ιαπωνία. Μέχρι τώρα 
ο Μπουτάρης εξήγαγε εδώ μέ­
σω ιαπωνικής εμπορικής ετοι- 
ρίας. 0 Μπουτάρης οποφάσιοε 
όϋ χρειάζονται κατευθείαν πω- 
λήσεις, προς το ηορόν θο προ­
σπαθήσουν να πουλήσουν το 
ακριβό κροσΙ των Μπουτάρη 
C lassic. Ή  εταιρία κροσιών 
Κουρτόκης από φέτος άρχισε 
να πουλάει στην ιαπωνική ονο- 
ρά μέοω της εμπορικής εται- 
ρίος Mitsubishi Shozi. Στην αρ­
χή πωλείτοι το APELIA στο 
Sh inkansen Nonzoml (σημ. 
πρόκειται γιο το νεότερο κοι 
ταχύτερο τρένο). To a p e u a  ηο- 
ράγεται από ελληνικό σταφύλι 
επ ιτρ α π έζ ιο υ  ο ίν ο υ . Στο 
Nonzoml πωλείτοι με το όνομα 
το κροσί του Αιγαίου, σε τιμή 
700 γιεν το μπουκάλι 375 cl.
- Η εταιρία οίνων ΚΑΜΠΑΣ 
ουζητεί γιο αντιπροσωπεία με 
μενόλη εμπορική ετοιρία της 
Ιαπωνίας (Sogo shosa)
- Η ετοιρία οφρώδους οίνου 
CAIR αύξησε την παραγωνπ της 
και οναζητεί αντιπρόσωπο.
Τα αποτελέσματα των σχετι­
κών προγραμμάτων του ΟΠΕ 
και της διεύρυνσης των εμπο­
ρικών επαφών, ήταν το αντικεί­
μενο ειδικής σύσκεψης υπηρε­
σιακών παραγόντων, στη διάρ­
κεια της οποίός ο πρόεδρος του 
ΟήΕ κ. Τοοούλος, έδωσε τις
οηοιτούμενες οδηγίες γιο ανά­
πτυξη δύο νέων προγραμμά­
των σε ουνερνοοία με τους εκ­
προσώπους το« κλάδου 
Σχε σχετική έκθεση εξάλλου 
των αρμοδίων του υπουργείου 
Γεωργίος γιο την εικόνα της 
ιοπωνικής αγοράς και της ελλη ­
νικής συμμετοχής σημειώνεται 
μετοξύ άλλων ότι:
Στην "WINE JAPAN" συμμε­
τείχαν φέτος με επίσημο περί­
πτερο 14 χώρες εκ των οποίων 
6 ήταν χώρες του Τρίτου κό-
Οι δαπάνες γιο την καταβολή 
των συντάξεων απορροφούν 
το 70% των συνολικών δαπο- 
πών που το Ελληνικό κρότος 
διαθέτει στον τομέα της κοινω­
νικής ασφάλισης, τη στιγμή 
που για τις χώρες της ΕΟΚ το 
οντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται 
κατά μέσο όρο στο επίπεδο του 
44,3%.
Αυτό προκύπτει αηό την α­
νάλυση των στοιχείων της Ευ- 
ρωηοικής Επιτροπής γιο τις κοι­
νωνικές δαπάνες των 12 κρα­
τών - μελών της ΕΟΚ το 1990 
που οποτελεί ονομφίβολα μια 
κραυγαλέα απόδειξη της σνι-
σμου. Οι χώρες που έλοθον μέ­
ρος ήτον οι εξής. Γερμονία, 
ΓολλΙο. Ιταλία. Ισπανία, Πορτο­
γαλία. Ελλάδα, ΗΠΑ (Κολιφόρ- 
νια. Φλόριδα), Αυστραλία. Ν. 
Αφρική. Αυστρία. Χιλή. Αργε­
ντινή. Κίνα. Κύπρος.
Η χώρο μος συμμετείχε φ έ­
τος για 4η φορό στη διεθνή 
έκθεση W ine Japan" του Τόκιο 
το τελευταίο 3 χρόνια. Το 1991 
δεν υπήρξε ελληνική συμμετο­
χή.
Το ελληνικό περίπτερο παρά
οορροπίας που επικροτεί στις 
κοινωνικές δαπάνες του Ελλη­
νικού κρότους.
Ετσι στον τομέο της υγείας 
το Ελληνικό κρότος δεν διαθέ­
τει παρά το 19.9% των συνολι­
κών κοινωνικών δαπανών ενώ 
στις χώρες της ΕΟΚ το αντίστοι­
χο μέσο ποοοστό βρίσκετοι στο 
37.5%.
Αντίστοιχος ιδιαίτερο μικρό 
είναι και το ποσοστό που απορ­
ροφούν τα οικογενειακό επιδό­
ματα <3,9%) και η αντιμετώπιση 
της ανεργίας (1.3%) τη στιγμή 
που ο* δαπάνες αυτές αντιπρο­
σωπεύουν κατά μέσο όρο το
το γενονός ότι ήτον τυποποιη­
μένο ήταν κοι λειτουργικό και 
κατασκευαστικό άψογο. Δεν υ­
στερούσε σε εμφάνιση οφου 
το χρώματα ουνετελεοον ώ ο« 
η γενική εμφάνιση νο προσδί­
δει έντονα την ελληνικότητα 
του περιπτέρου
Γενικό οι εκθέτες μας και οι 
αντιπρόσωποι τους έμειναν Ι­
κανοποιημένοι αηό την κένηαη 
της έκθεσης και την προβολή 
των προϊόντων τους.
7.5% των κοινωνικών δαησνών 
στις χώρες της ΕΟΚ.
Τέλος ιδιαίτερα αξιοσημείω­
τη είναι η αύξηση των δαπανών 
του κοινωνικού τομέο στην Ε λ ­
λάδα ως ποοοστό επί του Ακα­
θόριστου Εθνικού Προϊόντος 
κατό τη δεκαετία του ΘΟ. Το 
1980 οι κοινωνικές δαπάνες α­
ντιπροσώπευαν το 13,3% του 
ΑΕΠ ενώ το 1990 είχαν φθόσει 
στο 20,2%.
Η αντίστοιχη ούξηοπ σας χώ­
ρες της ΕΟΚ ήτον · κατά μέσο 
όρο - ελάχιστη αφού από ?4.9% 
που ήταν το 1Β80 ονεβηκε στο 
25,6% το 1990.
Στις συντάξεις το 70% 
των δαπανών
4 4 ,3 %  ο  α ν τ ίσ τ ο ι χ ο ς  α ρ ι θ μ ό ς  σ τ η ν  Ε Ο Κ
Μ Kxvttrvwl ασφάλιση της ποοοςτό ως Α.Ε.Π, και κατανομή των δαπανών
ΔΑΠΑΝΕΣ (% του ΑΕΠ) Κατανομή των κοινωνικών δαπανών 1990
J970 1980 1970* Y Yeta V Συντάξεις Οικογενεπιδόματα
Ανεργία
Βέλγιο 18.7 28.1 _ _ —
Λ«νΛ 19,6 29,7 27,0 31,3 37,3 11.7 19.6
_ 15,8 18.0 33,4 48.5 1,5 ΐέ,3
ΓολλΙα 19,2 25.9 28.4 34.4 43,5 9.6 8.0
Ελλάδα 13,3 20.2 19,9 70.4 3.9 ....  1,3 ....
ΙλΙ* Λί.......... .ipAavotû 13,8 20,6 22,3 35,4 ' 31,0 13.Î 13.9
IttlXfú — 22.8 26,4 40,3 ‘ 52.2 4.9 2.5 *
,Λ/Tl JfriWlrjVfLn— 15,6 26.4 24.4 45.9 44.1 8,8 1.0
Ολλανδία 19.7 30,4 32.1 43,9 33,6 8.9 10,6
Πορτογαλία _ 14,6 13.4 48.0 37,4 8.9 2.5
21.5 28,6 26,4 41,8 43,0 6,5 5.8
Μ. eperovio 14.3 21.7 22.6 31,8 42.5 114 9.4
1 ^ - 24.9 25,6 37,5 44,3 W  ; 7.4
Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς  π ρ ο ς  Κ α ρ α π ι π έ ρ η
ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΦΥΓΕ1
Απαίτηση χου παίκτη να πάρει μεταγραφή. Καίει 
την Βέροια το στρατιωτικό. Νέοι εσωτερικοί κανο­
νισμοί.
Γ Ρ Α Φ Ω  Ο Β Υ Λ Λ Η Σ  ΓΑ Λ Λ Ν Ο Μ Α ΤΗ Σ
Η ΠPATH THS ΝΑΟΥΣ AS
■ · - 'v ' : 
____
* Παρών ο  Π εισά νοβιτς * Συγκινητική η ώρα ίο υ  αηοχωρι* 
σ μ ο ύ  του  Μ άρκου * δόθηκε στη Χίο ο  Γ. Ιακωβίδης.
Ερωτηματικό ο Κ α ρ α π ιπ έρη ς γ ια  τη ν  Β έροια .
θέμα κορσηιηέρη προέκυψε 
στην ΠΑΕ Βέροια Συγκεκριμέ­
νο για τον παίκτη ενδιαφέρον 
Ιονεηΐοημο όμως) έδειξε ο Ε- 
δεασοικός που ψάχνει επιθετι­
κό μετά την παραχώρηση του 
Σοηουντζή στον Αρη.
Επίσημα το ενδιαφέρον του 
εξεόήλωσε ο Λεβαδειακός. διό 
μέσω του συμβούλου του κ. 
ΚοΛομοΙρη, όμως το ποσό που 
ηρόσφερε θεωρήθηκε πολύ μι­
κρό για την αξ(ο του παίκτη οπό 
τους διοικούνιες την ΠΑΕ Βέ­
ροια. οφού η ομάδο Βοιωτίας 
έδινε 1S εκατομμύρια γιο την 
απόκτηση του πρώτου σκόρερ 
της Γ  Εθνικής.
Από την μεριά του ο κοροηι- 
πέρης έδειξε την δυσορέσκειό 
του για την άρνηση της ομόδος 
του κοι σε τηλεφωνική επικοί- 
νωνίο που είχε με τον πρόεδρο 
κ κυριοκίδη. ζήτησε ούτε Λίγο 
ούτε ποΛύ να πάρει μεταγραφή 
με το ποσό που πρόσφερε ο 
Λεβαδειακός, οηειήώντος μό- 
Λιστα όα δεν θα παίξει μπάλα 
αν δεν πάρει μεταγραφή.
Με την συμπεριφορά του 
παίκτη έγινε έξοδος ο κ. Κυριο- 
κίδης ο οποίος οπόντποε στον 
Κοροπιπέρη ότι αν δεν βρεθεί 
ομάδα νο δώσει στην Βέροια 40 
εκατ . να μην περιμένει μετα­
γραφή
ΐτο *Λ· ο πρόεδρος της π α ε  
δήδωσε για το θέμα του Κορα- 
πιπέρη. 'Δεν είναι βυνοτόν ο 
Καραπιπέρης νο θέδει νο φύγει 
με τόσο Λίγο χρήματο
Πο τον δεύτερο σκόρερ της 
Γ  Εθνικής χον Γτουρίόπ ξοδέ­
ψομε για να τον πάρουμε στην 
Βέροια περίπου 18 εκατομμύ­
ρια. Πώς γίνεται να φύνει με 
Λιγότερο χρήματο ο πρώτος 
σκόρερ της Γ  Εθνικής;
Ομως νο ξεκαθαρίσουμε το 
πράγμοτο Εγώ το είπα κοι στον 
παίκτη, ότι η Βέροια γιο νο τον 
παραχωρήσει πρέπει νο βόδει 
στο τομείο της 40 εκατ."
ΚΑΙΕ3 ΤΟ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
Το στρατιωτικό είναι αυτό 
που καίει αυτήν την στιγμή την 
Βέροια, αφού στις τάξεις της 
υπάρχουν επτά στρατεύσιμοι 
ποδοσφαιριστές. Για όδους κα- 
τοθδδδονται προσπάθειες οπό 
την διοίκηση νο τους εξοοφο- 
δίοει άδειες γιο την προετοιμο- 
σία,
Ομως τα πράγμοτο δεν στό­
ματά νε εδώ Μέσα στον Αύ­
γουστο ντύνονται στο χακί όδ- 
δοι δύο ποδοσφαιριστές πρό­
κειται για τους Καραπιπέρη, 
Κρηάόη
Περίπτωση ανοβοδής δεν υ­
πάρχει. οφού ο νόμος έχει γίνει 
αυστηρός και ανοβοδές θα δί­





0  προπονητής της Βέροιας κ. 
Δημπτριάδπς ηαρέδωοε στην 
διοίκηση το νέο εσωτερικό κα­
νονισμό. προκειμένου να ε- 
γκριθεί η τυχόν τροποποιηθεί 
κοι νο γίνει γνωστός στους πο­
δοσφαιριστές στην πρώτη συ­
γκέντρωση στις 15 ιουδίου 
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΛΝΟΜΑΤΗΣ
Η επιμονή της ΑΕΚ να εντάξει 
στη δύναμή της τον άσσο της 
Νάουσας Βοοίλη Τοιάρχο, αλλά 
και η σφοδρή επιθυμία του τε­
λευτά ίου να μεταγραφεί στην 
πρωτοθδήτριο Εδδόδος, είχαν 
οαν αποτέλεσμα να αποφοοι- 
σθεί από τη διοίκηση του ΦΑΙ 
η επανεξέταση του θέματος 
στην προσεχή συνεδρίασή της 
(Δευτέρα).
Δεν μπορεί βέθοια να γνωρί­
ζει κανείς τί θα αποφοσισθεί 
στην συνεδρίαση αυτή, ωστό­
σο όμως είνοι κάτι παραπάνω 
οπό βέβαιο ότι τελικό θα επι­
κροτήσει π οπόψη της παραχώ­
ρησης ίου παίκτη.
Τότε θα πρέπει να θάλει πο­
λύ βοθειό το χέρι στην τσέπη 




Ο στρατέ υμένος παίκτης της 
Νάουσας Γιώργος Ιακωβίδης α­
πό χθες οποτεδεί παρελθόν γι' 
αυτήν, μιός και παραχωρήθηκε 
με ελευθέρας στην ομάδα της 
Χίου όπου υπηρετεί κοι μάλι­
στα έχει ορροβωνιοστεί.
0 παίκτης που οημειωτέον 
αποκτήθηκε το 1989 οπό το 
πρόχωμο είχε ηαροχωρηθεί 
στη Χίο δανεικός το περασμένο
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΟΙΚΗΕΗ
Ανεμος αισιοδοξίας πνέει 
στο Πολστ/τοιο γιο τον ποδο­
σφαιρικό τους εκπρόσω πο 
(ΠΑΟ) ο οποίος την νέα περίοδο 
θα αγωνίζεται στην Β' κατηγο­
ρία της ΕΠΙΚΜ.
Αν κοι νεοφώτιστη η ομάδο 
των Πολαχιτοίων στη Β' κσιη- 
γορία έχει για στόχο της τον 
πρωταθλητισμό. Για νο ηετύχει 
δε στον στόχο της αυτό η νέο 
διοίκηση που ηροέκυψε από 
την Γενική Συνέλευση της Κυ­
ριακής αποφάσισε: 
ο. Να προολόβει έναν ικανό 
προπονητή κοι, 
β. Να εμπλουτίσει το έμψυχο 
υλικό της με ηοίκτες γνωστούς 
γιο την αξία τους στον χώρο 
του ερασιτεχνικού μας ποδο­
σφαίρου.
Ετσι προσέλσθε ως προπο­
νητή τον δάσκαλο κοι παλαιό 
ποδοσφαιριστή της ΑΕΙ), της 
Δόξας και της Βερνίνος Νίκο 
Γκόγκσ. ο οποίος θα ποίζει κιό- 
λος, ενώ στους άμεσους μετο- 
γροφικούς στόχους της διοίκη­
σης με την σύμφωνη γνώμη και 
του προπονητή, είνοι η οπΟ- 
κτηοη (επιστροφή) κάποιων 
παικτών του χωριού, που τώρα 
αγωνίζονται σε άλλες ομάδες, 
όπως είναι ο Θανάσης Βολκό- 
νος κοι ο Ηλίος Μηστζώλος που 
ανήκουν στην Βεργίνο, καθώς 
και Παναγιώτης Τοορτσαρής ο­
πό την Αναγέννηση Κολινβρού.
Εηίοης στους στόχους της 
νέος διοίκησης είνοι νο απο­
κτήσει τον Βεργινκότη Κυριάκο 
Κοντογουλίδη. καθώς και ορι­
σμένους άλλους παίκτες της 
περιοχής.
Οοτόοο όμως η νέα υπό τον 
κ. Μ. Χοσιώτη διοίκηση, πριν 
αποχωρήσει οε όλες αυτές ος 
ενέργειες έκανε κάα που έπρε­
πε νο έχει προτεραιότητα.
Συγκεκριμένο εμπλούτισε με 
το απαραίτητα το αποδυτήρια 






Οπως λοιπόν νίνετια αντιλη­
πτό. εύλογο όλοι στα Πολοτί- 
ιοια αιοοδοξούν για το ποδο­
σφαιρικό μέλλον της ομάδας 
τους, η οποία θέλουν νο πι­
στεύουν πως θα ξανοβρεί την 
χαμένη αίνλη της.
Αλλωστε εγγύηση για κάτι 
τέτοιο αποτελεί η ενοεκλεγεί- 
οα διοίκηση η οποίο συγκροτή­
θηκε οε σώμα ως εξής:
- Πρόεδρος χοοιώτης Μέρ- 
κος.
- Αντιπρόεδρος: Ακριβόηου- 
λος Ιηύρος.
• Γεν. Γρομματεας: Δαλόηου- 
λος Θεμιστοκλής.
• Ταμίας: τοοντήλος Αντώ- 
νης.
• Γεν. Αρχηγός Χειμωνίβης 
Πέτρος.
- Εφ. Ποδοσφαίρου. Τοιρο- 
γιόννης Νίκος.
• Εφ. Δημ. Σχέσεων: Κακα- 
γιόννης Σωτήρης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ
Αηό το νέο Δ.Σ. του ΠΑΟ Πα· 
Πατησίων ηοροκληθήκομε νο 
δημοσιεύσουμε τις ευχαριστίες 
του προς;
ο. Τον Πρόεδρο της κοινότη­
τας κ. ΠαηαηοστόΛου Νίκο γιο 
το έμπρακτο ενδιαφέρον του 
προς την ομόδα κοι.
θ. Τον δάσκαλο του Καράτε 
κ. ΠονετσΙδη Νίκο γιο την προ­
σφορά στην ομόδα μιός στο­
λής.





Εκτός αηό τον Αλβανό Ρέτζι. 
η Νόουοα είνοι οποφασιομένη 
νο ηοραχωρήοει με μετογροφή 
τους Μιχαηλίόη - Στουροθόδώ­
ρο.
0  πρώτος, σύμφωνα με όλες 
τις ενδείξεις θα πάρει τον δρό­
μο γιο ίο  μαρτυρικό νησί της 
Κύπρου, μιός κοι η Βέροια δεν 
ηροτίθετοι να δώσει το χρήμα­
τα που ζητά η Νάουσα, ενώ ο 
δεύτερος ηροοανοτολίζεται 
προς θεοοολία μεριά.
'  ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΚΑΙ Ο ΠΕΤΣΑΝΟΒΓΓΣ
Χθες στις 6 η ώρα το απόγευ­
μα έγινε η πρώτη συγκέντρωση 
των παικτών της Νάουσας ενό- 
ψει της νέας ποόοοφοιρικής 
περιόδου. Στην συγκέντρωση 
ποροβρέθηκον όλοι οι παλαιοί 
ηοίκτες κοθώς κοι οι νεοαπο- 
κτηθέντες. ενώ την μεταξύ 
τους γνωριμία έκονε ύστερο ο­
πό σύντομη ομιλία ο πρόεδρος 
κ. Θωμάς Πουρνόρας.
Στη συγκέντρωση ήταν πο- 
ρών και ο ΐ9χρονος Σέρβος κυ­
νηγός Μίλαν Πετοόνοβιτς η με- 
τογροφή του οποίου ήχον προ­
γραμματισμένη νο ολοκληρω­
θεί χθες βράδυ ή σήμερα το 
πρωί και θα κοστίσει στη Νάου­
σα το ποσό των 7 εκατομμυ­
ρίων δραχμών ετησίως.
Συγκινητική δε ήταν η ώρο 
του αποχωρισμού του Δημήτρη 
Μάρκου που μεταγράφηκε 
στον Παναθηναϊκό. Μόλις στα­
μάτησαν τα δάκρυα ο πράσινος 
πλέον παίκτης δήλωσε στον 
"ΛΑΟ": “Δεν θα ξεχάσω ποτέ την 
Νόουσο. Η πραγματοποίηση 
του μεγάλου ουτού ονείρου 
μου οφείλετοι ο' ουχήν. θα 
ηροοποθήσω με όλες μου τις 
δυνάμεις νο μη διαψεύσω ό­
λους ουτούς που πίοτεψον οε 
μένα”.
Εμείς με την σειρά μος ευχο- 
μοστε στον λαμπρό παίκτη την 





Η ετήσιος τακτική Γενική Συ­
νέλευση του Μ. Αλεξάνδρου 
Βέροιος που είχε προγραμματι­
στεί να γίνει την προηγούμενη 
Δευτέρα, αναβλήθηκε λόγω μη 
οηορτίος και θο πραγματοποιη­
θεί την προσεχή Δευτέρα 13 
Ιουλίου την ίδια ώρο (8 μ.μ.) 
στο ίδιο μέρος (Γραφείο Συλλό­
γου).
Αηό ίο  Λ_Σ.
FOTO ΚΑΙ VIDEO CLUB
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ  - ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΒΙΝ ΤΕΟ ΚΑΣΕΤΩ Ν  
ΕΚΤΥΠ Ω ΣΕΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
Σ Ε  15 ΑΕΙΊΓΓΑ
Ü S i m «
*  ISN RM Jfl
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ 37 - ΤΗ Α . 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ
Ψ 9
f t  i  t i
Ο Μ άρκου (αρ ισ τερά) α νή κ ε ι π λ έ ο ν  στον ΠΑΟ, ο Παυ* 
λόπουλος (κέντρο) α γω νίζετα ι μέσω  ΠΑΟ στον ΟΦΗ, 
ενώ  γ ια  τον Τσιαρτα (δεξ ιά ) όλα  ε ίνα ι ρευσ τά . Το βέβα ιο  
πάντω ς ε ίνα ι άτι οι τ ρ ε ίς  αυτοί π α ίκ τες  που το υ ς  ανέβει* 
ξε η Νάουσα, την  ν έ α  π ερ ίο δ ο  θα φ ο ρ ο ύ ν  δ ια φ ο ρ ετ ικ ές  
φ α ν έλ λ ε ς .
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 1992 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά­




κοι κολούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να ηρο- 




Τα εγγόνια  
Τα ονπφια  
Οι Λοιποί συγγενείς
* Δεξίωση στο ΒβεϋμΓοητ Σορόγλου. Αφροδίτης 2 - 
Βέροια.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12.7.1992 στον Ιερό Νοό Αγ. 
Αθανασίου Βέροιος ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ονόηαυ- 
ση της ψυχής του προσφιλούς μος συζύγου, πατέρα κοι 
ποππού
ΚΑ ΙΥΠ Π ΣΙΟ Υ
ΛΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
κοι καλούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους νο προ- 
σέλθουν γιο νο ενώσουν μοζί μος τις βεήοεις τους προς 
το θεό.
Η σύζυγος 
Το τέκνο  
Τα εγγό ιηα 
Οι Λοιποί σ υ γ γ ενή ς







Eroç ίδρυσε ως 196S 
Λρ. Φ ύλλου <¡.925 
Μπτροπόλεως 72 
Tiuñ φύλλου δρχ. 80 Αδ.'-αμΓ.ητη καθημερινή εφημφίϋα του'Νομού \ ΙμαΟίας
Η
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ "ΚΡΥΟΝΕΡΙ" ΦΥΤΕΙΑΣ
Αντί για αγριογούρουνο 
σκότωσε τον... talad Ιού
ιρανική κατάληξη είχε η έξο- 
δύο Φίλων γιο κυνήγι, προ- 
...ι ε 10 ®ρδδυ· οτην περιοχή 
θΐ3ς0νέρΓ Ιη ς  Φυτειό<; Ημο-
ο Καθώς και οι δύο ειχον στή- 
Κ0Ρτέρι Y|Q να κυνηγήσουν 
Υριογούρουνα. q ένας κυνη- 
ηέΡασε χον φίλο tou γιο., 
“ νριογούρουνο και ηυροβολώ-
®έήε|Τ° ν οκώεωοε * * *  νο to
Ανολυτικώτερα:
ϊο ΠΑΡίπου OTlc: 10 30 πΡ°χθέ<: 
η η ,.|1 ίίυ ' δύο Φ(ήοι εδώ κοι 
λο χρόνιο, πήγαν γιο κυνή- 
^^ΌΥούρουνων στην πε- 
χη που ηροανοφέρομε. Η- 
I ν ο Βύζας Γεώργιος ιο υ  
.  w n  57 ετών, οικοδόμος κά· 
ΐο *ο<: Βίροιος και ο Τσομή- 
Νικόλαος του Γεωργίου, 
ειών επιπλοποιός κάτοικος 
Βέροιας.
°ηως ονοφέρετοι στο Αοτυ- 
tôn '^  δεηεί°  στον παραπάνω 
ο και χρόνο, οι δύο φίλοι 
είχον μεταβεί γιο κυνήγι
Ο  άτυχος Τοαμήτρος Νικόλαος που βρήκε τραγικό θάνατο ενώ 
είχε πάει με τον φίλο του για κυνήγι.
Ο  Βυζας Γεώργιος που σκότωσε με τραγικό τρόπο ιον φίλο 
του, χωρίς να το θελει.
έστησαν καρτέρι για ογροιόχοι· 
ρους.
Σε κάποιο στιγμή ο Τοαμή- 
τρος Νικόλαος μετακινήθηκε α-
Νέα αρδευτικά έργα 
γίνονται ατο Ν. Ημαθίας
£ ΤΙ£ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
πό θέση που κατείχε μετά από 
ουνενόησή τους. Τότε ο Βύζος 
Γεώργιος εξελαβε αυτόν ως... 
αγροιόχοιρο και πυροβόλησε 
προς την πλευρό του με το 
δίκονο κυνηγετικό όπλο του.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
να προκαλέοει θανάσιμο τραυ­
ματισμό στον άτυχο Τσομήτρο 
Νικόλαο.
0 Βύζος Γεώργιος μετά το 
άτυχο γεγονός ποραδόθηκε 
στην Αστυνομίο όπου και κρα­





Οπως έγινε γνωστό χθες οι 
Βύζος Γιώργος και Τοαμήτρος 
Νικόλαος ήτον φίλοι εδώ και 
πολλά χρόνια και κυνηγούσαν 
μαζί εδώ κοι 15 χρόνιο.
Χιλιάδες ήταν οι φορές που 
είχον βγεί μοζί για κυνήγι, όμως
Συνέχειο οτην 2η οελ.
δ ^Uo νεο αρδευτικά έργα που 
. καλύψουν ανάγκες ορεινών 
Ρ ι ν τ ο ύ  Νομού Ημαθίας, 
^κληρώνονται το 1992.
É για το αρδευτικό
(Πυ ΐηζ ηεΡ|οχός Ριζωμάτων 
0 . p,QI ηου έχει προυηολογι-
κοι εκοΐ°ΜΡύριο δραχμές 
.  V'a το ορόευτικό έργο Ρο-
Πηοι<° Ρίθυ (Β£ΡΜΐο) που έχει 
^ π ο λο γ ,ομό  650 εκατομμύ- 
ΡΙα δροχμες.
¿ 0 " *  ε ίναι φυσικό αυτά τα 
Χθη ορδευτικά έργο, που εντά- 
η^ ° ν  στο χρηματοδοτικά 
θο νρ°υματα της ΕΟΚ το 1990, 
nnrJ!VK,XÚ00uv tnv γωεργική 
“ ^ Υ ή  και θα συμβάλουν 
_  σοξήοη του γεωρνικού ει-
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Εκδηλώσεις
x° u  σ υ λ λ ό γ ο υ
“Προμηθέα"
ΣΤΙΣ 19-20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ο Μ°Ρφωτικός Σύλλογος του 
’ Ρομηθέα· ανακοινώνει ότι
κων ο,λ.01010 εων "Προμηθιώτι- 
νήη ^  ΠαΡουοιάζει φέτος στο 
υιν ° °  Γων 'σροηλινών μνη-
^ριακή 19 Ιουλίου:
όιη!?ρ ε υ ΐ ,κά συγκροτήματα 
«■Φόρων Συλλόγων του Νο-
όλαιΐΓ°<' Γηένει 1(01 χ0Ρ0 για 
κατοίκους με πολυ- 
0 °ΡΧήστρα δημοτικής μου-
Δεθτέρα 20 Ιουλίου:
Γυητ°τρ,ι<ή υσράοταοη του
δ,“ ΐου0κ μΛ : ° έρνο · ™ ·  
"Κρο,<έ^ ' Α· 
0<Γ (Είσοδος ελεύθερη)
οοδήματος των αγροτών.
Τ Ο  Α Ρ Δ ΕΥ Τ ΙΚ Ο  
Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Υ  
Β Ε Ρ Μ ΙΟ Υ
Παράλληλα το 1991 με κα­
τάλληλες ενέργειες της Νο­
μαρχίας Ημαθίας εντόχθηκον 
στο πρόγρομμα ΣΠΑ (ΠΕΠ) Κε- 
ντρ. Μοκεδονίος τα έργα: Αρ­
δευτικό Ανατ. Βερμίου, υψηλή 
ζώνη - Ορεινή - Αράηιτσας με 
προϋπολογισμό 1,2 δις δρχ. και 
ηεριδνή ζώνη II με προϋπολο­
γισμό 2.9 δις δρχ. και δύο το­
μείς tou έργου θα ολοκληρω­
θούν το 1995.
Πρέπει να τονισθεί ότι το ορ- 
δευτικό έργο Ανατ. Βερμίου ή­
ταν ένα μεγαλεηίβολο έργο 
που ξεκίνησε το 1980 αλλά μ ε­
τά το 1987 είχε ουσιαστικά στα­
ματήσει λόγω έλλειψης πιστώ­
σεων.
Με την ένταξη των δύο 
ηροανοφερόμενων ζωνών του 
στο ΣΠΑ το έργο επιτέλους ο ­
λοκληρώνεται και συνχρόνως 
πραγματοποιείται η συστηματι­
κή άρδευση 81.000 στρ. της 
περιοχής (Νάουααςί Αρόπιτοας 
με εμφανή θετική επίπτωση 
στη γεωργική ηαραγωνή
Να ανοφέρουμε ακόμη πως 
συγχρόνως έχουν δοθεί στην 
διετία 1990 - 91 100 εκατ. δρχ. 
για εκτέλεση μικρών αρδευτι­
κών έργων σε Κοινότητες που 
δεν καλύπτονται από τα υπάρ­
χοντα δίκτυα άρδευσης (κυ­
ρίως στην Ανατολική περιοχή 
Αλιάκμονα - Μελίκης) καθώς 
και για εκτέλεση αντιπλημμυρι- 
κών έργων.
Συνολικά δόθηκαν για έργα 
άρδευσης την περίοδο 1990- 
91 στην Ημαθία 1.280 εκατ. 
δρχ.
Το 1992 για ίδιο έργο υπολο­
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οβοτεί
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο κ. Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑ ΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ
Ευρύ απολογισμό του έργου 
της Π.Κ.Μ. με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης δύο ετών από 
την ανάληψη των καθηκόντων 
του. έκανε πρόσφατα κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης τύπου ο 
Γεν. Γραμματέας της Περιφέ­
ρειας Κ. Μακεδονίας κ. Γ. Μι- 
οαηλίδης.
0 κ. Μιοαηλίδης αναφερθηκε 
διεξοδικά στα μεγάλα έργα της 
περιοχής Θεσσαλονίκης που 
χρηματοδοτούντο! από το ΠΕΠ 
Κ. Μακεδονίας, όπως ο ανισό­
πεδος κόμβος της θέρμης που 
παραδίδεται οε κυκλοφορία ε ­
ντός δεκαημέρου, η οδός Ν 
Καλλικράτειας - Ν. Μουδανιών 
που παροδίδέται τέλος Ιου­
λίου, η ποράκαμψη του Γαλλι­
κού ποταμού (δρόμος 3 χλμ 
και δύο γέφυρες προϋπολογι­
σμού ενός δις 100 εκοτ. δρχ.) 
που ολοκληρώνεται τέλος Ο­
κτωβρίου, ο κόμβος της Ανατο­
λικής Περιφερειακής στην Κα­
λαμαριά. που δημοπροτειτοι 
τις μέρες αυτές και θα ηαραδο- 
θεί τέλος του 1993 κ.α.
Οσον αφορά το μεγάλα πο­
λιτιστικό έργα ο κ. Μιοαηλίδης 
αναφέρθηκε στη Μονή Λοζορι- 
στών που πρόκειται να μετα­
τραπεί οε πολυδύναμο περιφε­
ρειακό και πολιτιστικό κέντρο 
Συνέχεια στην 2π οελ.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παράκαμψη Γαλλικού 
ποταμού, (δρόμος 3 χλμ. και δύο γέφυρες) Ιυγχραματοδό- 






ΣΤΙΣ 7.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Φθάνει αύριο Δευτέρα στην Εδεσσα, ο Πρω­
θυπουργός κ. Κων/νος Μητσοτάκης, ο οποίος 
θα μιλήοει σε ανοιχτή συγκέντρωση στις 7.30 
το απόγευμα, στην κεντρική Πλατεία της Εδεσ­
σας.
0 κ. Κων/νος Μητσοτάκης θα τρθάσει στη 
Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα αύριο όπου θα 
γίνει και η επίσημη υποδοχή του στη Μακεδο­
νία.
Στις 7 θα φθάσει με ελικόπτερο στην Εδεσσα 
και θα προεδρεύσει συσκέψεως με υπηρεσια­
κούς παράγοντες, η οποία θο γίνει στη Νομαρ­
χία Πέλλας.
θα ακολουθήσει η ομιλία του στις 7.30 το 
απόγευμα. 0 Πρωθυπουργός θα διανυκτερεύσει 
στην Εδεσσα (ξενοδοχείο ‘ Καταρράκτες·).
Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το 
Ν. Πιερίας όπου στις 11.00 το πρωί θα εγκαινιά­





Α Ν Ο ΙΧ ΤΗ  ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η  Π Ρ Ο Σ  
Τ Ο Ν  Δ Η Μ Α ΡΧ Ο  Β Ε ΡΟ ΙΑ Σ
Από την Αρχιτέκτονο - Πο­
λεοδόμο κ. Ανοστοοία Πάπαρη 
λάβομε την παρακάτω ονοικτή 
επιστολή που απευθύνεται 
προς τον δήμαρχο Βέροιας κ. 
Ανδρέα Βλαζάκη:
Τ ο  δεκάκις εξομαρτείν... 
Ανοικτή επιστολή 
προς τον
Κ. Ανδρέα Βλαζάκη 
Δήμαρχο Βέροιας 
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε. 
Εδιάθοοα πρόσφατα στον 
τοπικό τύπο για την συνέντευ­
ξη που εδώσατε σας 21.6.92 
σχετικά με τα μεγαλόΐΝοα έρ­
γα του Δήμου Βέροιας. Μετα­
ξύ άλλων αναφέρετε ότι στο 
πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ περιλαμβά­
νετε και την Ανάηλοση της 
Περιοχής Ιοραντόβρυσες.
Οσοι παρακολουθούν τον ε ­
τήσιο προγραμματισμό των 
έργων του Δήμου Βέροιας θο 
έχουν διαπιστώσει όα η ανά­
πλαση της περιοχής Σοραντό- 
βρυοες αυμηεριλαμβάνεται 
φέτος γιο δέκατη συνεχή χρο­
νιά στο Πρόγραμμα και μάλι­
στα συγκαταλέγεται μετοξύ 
των έργων ηου χρηματοδο­
τούνται αηό το Κοινοτικό τα­
μείο μέσω των Προγραμμάτων 
της περ ιφ έρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Βέβαιο το έργο 
αυΐό. εκτός από το ημιτελές 
αναψυκτήριο, δεν άρχισε πο­
τέ. Τί συμβαίνει;
Ος μελετήτρια του έργου, 
του οποίου η μελέτη μου ονε- 
τέθη μετά οπό διαγωνισμό 
στον οποίο διακρΜηκα με το 
πρώτο βραβείο μετοξυ 4 συ­
ναδέλφων - αρχιτεκτόνων του 
Νομού Ημοθίος. έχω νο ηορα- 
τηρήοω το εξής:
1. Αν κοι ο ηροκάτοχός οας 
πρώην δήμαρχος, κ. Ζαμηού- 
νης. ήτον υηοστηρικτής της 
υλοποίησης του έργου - γι' αυ­
τό κοι προκήρυξε τον διαγωνι­
σμό · .  εσείς αδιαφορήσατε 
ηΐίβρως γιο την προώθησή 
του. ον κοι ηαρολάβατε το θέ­
μα σε προχωρημένο στάδιο.
2- Οπως εκ των υστέρων ο- 
ηοδεικνυεται. σε μία προσπά­
θεια διεκδίκησης κονδυλίων
γι' άλλο έργα πιέσατε κι επι- 
τύχοτε έκπτωση 50% επί της 
ελάχιστης αμοιβής της μελέ­
της - ον και ως πρώτο βροβείο 
δεν έπρεπε νο ζητηθεί έκπτω­
ση - και με την πρόσθετη απαί­
τηση το πακέτο της οριστικής 
μελέτης και μελέτης εφαρμο­
γής να ετοιμοσθεί τάχιστα ε- 
νόψη δήθεν χρηματοδότησης. 




Π ίΙΡΓΗ Σ Μ Λ λ ΙΛ Μ  TAÍ
Πώς διαμορφώνεται 
το κλίμα
Η είδηση πέροαε στο ψι­
λά των μέσα σελίδων Κι σς 
είναι οπό τις πιο εύγλωττες 
ειδήσεις, τις πιο διοφωασα- 
κές. για την κοτονόηση των 
όσων διοδραματίζονται σή­
μερα διπλό μος κοι στο ο ­
ποίο συρόμεθα άκοντες κι 
εμείς: 0 δημόσιος κοτήγο- 
ρος της πολιτείας της Νεβά- 
δα άσκησε δίωξη εναντίον 
του πρώην πρεσβευτή των 
ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κοι δύο 
ακόμη αξιωμαιουχων Τα α­
δικήματα που τους κοταλο 
γίζει είναι όα δεν δήλωσαν 
το 7.7 εκατομμύριο δολλά- 
ρια που πήρον οπό τον Σεΐ­
χη του Κουβέιτ για να 
προωθήσουν σας ΗΠΑ - στη 
διοίκηση και τα μέσο ενη­
μέρωσης την ιδέα μίας ο 
μερικανικής εισβολής στον 
κόλπο του Περσικού. Κοι όα 
δεν δήλωσαν, όπως οποιτει 
η αμερικανική νομοθεσία. 
όα ενεργούν ως πράκτορες 
των συμφερόντων ξένης













Εκδότης ·  Δ ιευθυντής 
ΜΙΧΑΛΗΧ. Ζ- ΠΑΤΖΙΚΑΧ
(ILM iao u X n  4)
Ν ομιχος Εύρ βο υλο ς 
ΤΑΧΟΣ I .  ΠΑΠΙΚΑ!






FAX 0551 · 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ · ΟΦΣΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΤΗΛ. 24.946
Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς




Τραπεζών t  Δημόσιόν 
Ετήσιο . . . . .  24 000 ■
Εξωτερικού
δολάριο ............................ 150
μόρκα . . .  100
Δ ηρ ο στεσσετς ανά  
εκα τοσ τό  μονόστηλο
πητισυιριοσμών 900 δρχ. 
Ιοολσγιομών Λ.Ε . 900 Δρχ. 
Ιοολογιομων ΕΠΕ ν . 700 Δρχ. 
Εμπορικών διοφ. 500 Δρχ.
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
η οχι δεν επιατρέφονται
Τραγωδία χθες 
p c κυνηγούς
Συνεχεία οπό την 1η οεΛ.
αυτή τη φορά η μοίρα roue 
¿στηοε ¿να τραγικό ηαιχνίώι. Η­
ταν μιά κανιά στιγμή και για 
ιο *κ  Δύο. οι οποίοι ήταν και 
ποΛι) Εμπειροι κυνηγοί.
Το πτώμα του Τοομήτρου εί­
χε μετοψερβεί χθες στο Νοσο­
κομείο Βέροιας για νεκροψία · 
νεκροτομήν ;
Π ρ ό σ κ λ η σ η  
Ν τ ε μ ιρ ε λ  
π ρ ο ς  τ ο ν  
Γ κ λ ιγ κ ό ρ ω φ
Ο Ραδιοφωνικός σταθμός 
των ΓκοπΙων μετέδωσε προ­
χθές το θρόΔυ. ότι ο πρόεδρος 
της κυβέρνησης της Τουρκίας 
Σουλειμΰν Ντεμιρέλ εστειλε 
μήνυμα στον ΓκΛιγκόρωφ. με 
το οποίο τον κολεί να ηαρα- 
θρεθεί στα επίσημα εγκαίνια 
της Λειτουργίας του ηλεκτρι­
κού σταθμού στα φράγμα Ατα- 
τούρκ, στην νότιο ΑνατοΑΙα. 
στις 25 Ιουλίου 
Συνεχίζοντας ο Ρ / Ι των Σκο 
η ίων μετέδωσε Τ ο  μεγόηο αυ­
τό έργο, η οικοόόμηοη του ο­
ποίου κρότησε 10 χρόνιο, Οα 
αυξήσει το μικτό εθνικό εισό­
δημα της ΤουρκΙος κοια 12% 
και θα εξοφολίοει τροφή για 80 
εκατομμύρια και εργασία για 
Δύα εκατομμύρια άτομα, ενώ 
ταυτόχρονα θα επισπεύσει την 
οικονομική ανάπτυξη της Τουρ­
κίας·
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Ενδιαφ έρουσες  
παρατηρήσεις 
Αναγνώστη μας
Μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις κάνει οσναννώ- 
σ τη ςμ ο ςκ  Tonne Χρηστός οποτο Π ΣκυΟίτσι με επιστολή 
του προς την εφημερίδα μος
0  κ Χρ. Τόππς ανοφέρεχοι κυρίως οε κυκλοφοριοκά 
προβλήματα που δημιουργούντοι οε οδικά σημεία της 
Ημαθίας και οίγουρο το όοο γράφει πρέπει νο προσεχθούν 
από τις ορμόδιες επιτροπές (κυκλοφοριοκης ογωνής. ευ- 
πρεηισμού κ.αι που λειτουρνούν οε Νομαρχιακό επίπεδο.
Η επιστολή του ονογνώστπ μος, ονοφέρει τα εξής
■· Κύριε Διευθυντό
Επειδή Κάνω κάθε μέρα την διαδρομή Βέροια · θεο/νί- 
κη θέλω νο κάνω μερικές παρατηρήσεις που θο βοηθή­
σουν ίσως γιο την κολλιτεύρεοη της κυκλοφορίας
1. Στην συμβολή των δρόμων Βεροίας - θεσ/νικης με 
τον δρόμο του Πλοιέως αυτοί που θέλουν νο εισέλθουν 
στον κεντρικό δρόμο Βεροίας - θεο/νίκης έχουν περιορι­
σμένη ορστότητο γιατί οκριθώς στην γωνίο υπάρχουν 
πινακίδες όιαφιοτικές που περιορίζει την ορατότητα.
2. Στην συμβολή των δρόμων βεροίος - θεο/νίκης με 
την είαοδο. έξοόο του εργοστασίου Ζάχαρης υπάρχει 
νησίδσ όπου έχουν φυτέψει θάμνους με συνέπεια την 
περιορισμένη ορατότητα νιο τους εξερχόμενους από το 
εργοστάσιο.
ϊ .  Στα Κοβόσιλα κοι οε κλειοτά στροφή υπάρχει ένο 
πρατήριο που ρίχνει νερά για να πλύνει το χώρο του με 
οηοτέλεομο το νερά με πετρέλαιο, λόβια να χίινοντοι 
ατον δρόμο και μάλιστα οε στροφή. Φαντάζεστε τι γίνεται 
τον Χειμώνα με πάγο κοι νο'ναι βράδυ
Δ. Υπάρχει ένα άτομο προβληματικό ιδιονοητικώς) που 
συνέχεια κοι μάλιστα κυκλοφορεί αργό τα βρόόυο οτον 
δρόμο Βεροίος - θεο/νικης.
5. Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Βεροίας όταν κόνσυν στα­
θείς για την αποβίβοοη επιβατών ενώ έχουν μέρος να 
κάνουν στην άκρη (δεξιό) δεν τσ κάνουν με αποτέλεσμα 
την πορεμπόδιση της κυκλοφορίας. Οπως Ζητούν οπό 
τους άλλους οδηγούς νο τους όώοουν προτεραιότητα ος 
ευκολήνουν κοι ουτοί την οόηγηοη άποτε μπορούν.
6 Τσ φορτηγά που μεταφέρουν χαλίκι ος μην το 
γεμίζουν πολύ με αποτέλεσμα στο παραμικρό λακουβάκι 
να πέφτουν χαλίκια με συνέπεια το όχημα όπου ακολου­
θεί να σπάσει κανένο φανάρι, ηομπρίΖ. λοκούθες οτο 
κοπώ κ .λ .π . Το Ιδιο ισχύει και για τους γεωργικούς ελκϋ- 
στήρες που μεταφέρουν τεύτλα ·
Μ ε εκτίμηση  
ΤΟΠΗΙ ΧΡΗ ΣΤΟ Ι
Είμαβτε 5,5 δις
Η Παγκόσμια Ημέρα του Π ληθυσμού, γιορτάζονταν 
χθες κοι σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Ε ­
θνών. η πανκάσμιος πληθυσμός θο φθάσει τα 6.2 
δισεκατομμύρια ψυχές μέχρι το τέλο ς  του αιώνο κοι τα 
8 .5  δισεκατομμύρια μέχρι το 2025.
Σήμερα ο  παγκόσμιος πληθυσμός ανέρχεται στα 5.5 
δισεκατομμύρια ψυχές και ηροβλέηετσ ι να γεννηθούν 
95 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι το τέλος του 1992.
Το εάν όλο ι ουτοί περνάμε καλά ή όχι στον πλανήτη 
μος δ εν  χρειάζεται να το γράψ ουμε. 0  καθένας έχει 
άποψη γι' αυτό το θ έμ α ...
1ο  οΐΑ eihlA) \δ \ο  ο  πΑΤ€ΡΑ2 του/. 
7 0  ΑΛΛΟ  κΆΝει Που κΆι DOU ATAÜE5 
Λ ε Μ  A t f c v A o o e e ï  π λ ν τ α  τ π κ ΐ o w f e n e i A M
Της Βάοως Χρυστκάκη από τον χθεσινό "ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΤΥΠΟ"
Κ α τέβ α σ α ν  ιο  κ ό σ τ ο ς
Αγρότης, που διαβάζει καθημερινό την στήλη , μος 
τηλεφ ώ νησε και μας έδω σε μια νέα παράμετρο της 
έλευ σ η ς  των Αλβανώ ν φυγάδων στην περιοχή μας.
Μας είπε πως οι φυγάδες. εργαζόμενοι στα χωράφια 
με χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργησον ως παράγοντα 
συμπίεσης του κόστους παραγωγής, ο ε  μια εποχή που 
αυτό ήταν αναγκαίο
•Φανταστείτε τι θα ποθαίναμε εμ ε ίς  οι αγρότες, αν 
είχαμε να πληρώ σουμε και μεροκσμματσ ύψους 7-10 
χιλιάδων δρχ.* μας ε ίπ ε ο φ ίλος αναγ νώστης.
Είναι και αυτό μία άποψη.
Δικαστική έρ ευνα  
για δράση πρακτόρων 
στην Βόρεια Ελλάδα
Ενας γνωστός - και στους Ημαθιώτες - ανώτατος 
δικαστικός λειτουργός, ο Ε ια α γγελέο ς Πρωτόδικων 
Θεσσαλονίκης κ Αργυρής Τσίχλας, δ ιεν ερ γεί δικαστική 
έρευνα γιο το καυτό θέμα των αποκαλύψεω ν σχετικά 
με τους Ελλη νες  και ξ έν ο υ ς  πράκτορες τη ς Κ 0 9 στη 1 
χώρο μας.
Σύμφωνο με δημιογροφ ικές πληροφ ορίες, αναφέ- 
ρονται επτά (71 περιπτώσεις Ελλήνω ν, οι οποίοι δ ιενερ- 
γούοον κατασκοπία για λογαριασμό της μυστικής υπ η­
ρεσίας της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, στον ευαίσθητο 
χώρο της Β. Ελλάδος
Οι ίδ ιες πληροφορίες οναφέρου ν ότι το κλιμάκιο των 
πρακτόρων είχε  επ αφ ές στην Ρωσική Μονή τομ Αγίου 
Π οντελεήμονο στο Αγιο Ορος, ενώ  ο ένας εκ |ο>ν 
πρακτόρων ήταν δ ιπλός αφού συνεργάζονταν κοι για 
λογαριασμό της Κ .Ο .Β . και για λογαριασμό της Λμερι 
κανικής C I Α.
Η εξέλ ιξη  της υπόθεσης αναμένεται μκ ιδιαίτερο 
ενδιαφ έρον.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κριτικά σχόλια, πάνω στην σημερινή κυβερνητική πολιτική 
οικονομία, και πάνω στην πολιτική οικονομία της ΕΟΚ, 
σ ε σ χέσ η  μ ε την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας
Γρ α φ εί ο Γρ η γ ό ρ η ς  ΒαγοηουλοςΤα οχόλια θο γίνουν οε σχέ­
ση με την εξέλιξη της ελληνι­
κής κοινωνίας, κοι όχι σε οχέση 
με την εξέλιξη της ελληνικής 
οικονομίος, νκ>τί μιο κυβερνη­
τική πολιτική αξιολογείται οηό 
το πόσο κόνει ευτυχέστερα το 
μέλη μιός κοινωνίος οπό πριν 
την εφαρμογή της. ευτυχέστε­
ρα στο τώρα ή το προσεχές 
αύριο Δηήοόή. ον μιά κυβερ­
νητική πολιτική οικονομία, ο­
δηγεί σε ονελικχική πορεία της 
οικονομίος (π oc. αυξάνει την 
παραγωγή ή τις εξα γω γές 
ηροιόντωνΙ. τότε μόνο θο θεω­
ρηθεί ανέλιξη γιο το κοινωνικό 
σύνολο, όταν ανεβάΖει ουγ 
χρόνως το βιοτικό επίπεδο του 
λαού και καλυτερεύει τον τρό­
πο Ζωής του η * , η εισαγωγή 
μιός αυτόματης μηχανής οε έ · 
νον πσρανωγικό κλάδο, το αν 
θα αυξήσει την παραγωγή και 
θα μειώσει το κόστος παραγω­
γής, ουτά τα βΟο και μόνα όεν 
σημαίνουν όο το βιοτικο επίπε­
δο του συνόλου ανέβηκε κοι ο 
τρόπος Ζωής του βελτιώθηκε
Αν ήταν έται τα πράγματα, οι 
άνθρωποι θα γινόταν όιορκώς 
ευτυχέστεροι, μόνο οηό τα γε- 
νσνός της διαρκούς βελτίωσης 
της μηχανικής οε οηόάοση πα­
ραγωγικού έργου Ετσι, π πολι­
τική μιός κυβέρνησης αξιολο­
γείται οε οχέοη με την ωφέλειο 
που προκύπτει για το σύνολο 
οηό την εφαρμογή της Yioti 
υποτίθεται ότι μιό κυβέρνηση 
πρέπει νο είναι κυβέρνηση ό ­
λων των μελών μιός κοινωνίος.
Και αν προκύπτει διαρκώς και 
εξελικτικό όλο και περισσότε­
ρο σνέβοσμα του βιοτικού ειιι- 
ηέόου και του τρόπου Ζωής, 
τότε λέμε ότι π πολιτική αυτή 
είναι ηροοόευτική, γιατί επιτα­
χύνει την λειτουργία των κοι­
νωνικοοικονομικών νόμων της 
εξέλιξης της ανθρώπινης κοι­
νωνίας. η λειτουργία των ο­
ποίο«/ ωθεί την ονθρωρόοηο 
σε ανθρωπινότερα επίπεδο 
Ζωής οπό ιο  χτες. Το ίόιο ι- 
σχύουν και για την πολιτική οι­
κονομία της ΕΟΚ οε οχέοη με
την ελληνική κοινωνία.
Στην συνείδηση του Ελληνο, 
σήμερα, είναι ώριμη η άποψη, 
όο  η.χ το νερό το πλ. ρεύμα, 
το τηλέφωνο και όλο τα μέσα 
επικοινωνίας, δεν πρέπει νο α­
ποτελούν αντικείμενο υπερα- 
ξιώοεως του κεφαλαίου μέσω 
της εργοοίας. βπλοδή δεν πρέ­
πει να είναι αντικείμενα κέρ­
δους κοι ως εκ τούτου θο πρέ­
πει νο ηορέκοντοι οηό υγιείς 
κοι αποδοτικούς κρατικούς ορ- 
γοναμούς. κοινωφελείς κοι α­
νταποδοτικούς οτον χαρακτη- 
ρο
Επίσης γενική είναι η ουνεί- 
δηοη και άποψη άτιτι.χ. η πο­
λεμική βιομηχανία, το μεγάλα 
νουπηγείο. τα τσιμέντα, η πο­
λιτική αεροπορία, τσ τρένο, 
πρέπει νο ανήκουν οε κρστι 
κούς οργονιομούς, σχετικά 
κερδοφόρους. το βε κέρδη ου­
τά περιερχομενο στο κράτος 
δεν θα αποτελούν υπεραξία, 
αλλά κοινωνική αποταμίευση, 
που θα ξοδεύεται οε κοινωνι­
κούς σκοπούς η εριβ (Λέοντας 
οε ωφέλεια το σύνολο
Ακόμη γενική είναι η συνεί­
δηση του ελληνικού λαού ότι 
η .χ  η παιδεία, το φάρμακο, ο 
γιατρός, π σύνταξη, το ατύχημα 
διαρκούς σωμοτικής βλάβης, 
πρέπει να είναι κοινωνικοποιη­
μένα. και το βάρος των εξόδων 
τους νο το σηκώνουν αλληλέγ­
γυα κοι αναλογικό όλα το μέλη 
της κοινωνίας. Υπάρχουν πολ­
λο ί τομείς της οικονομικής 
ζωής ónou ο συνεταιρισμός, 
είναι αναγκαίος και απαραίτη­
τος, βυνοτΰς κοι μπορετός, εν- 
δεδειγμένος κοι οχετικό δοκι­
μασμένος. κοι ως εκ τούτων 
κάλοτα μπορεί να είναι και α­
ποδοτικός. δίδει δε μενάλη ω­
φέλεια στα ουνσλο των συνε­
ταίρων. vio jí καταργεί και λει­
τουργεί χωρίς την υηερσξίωση 
του κεφαλαίου, όταν τομέα 
του,
Την πσροπάνω συνείδηση 
του Λαού, τα παραπάνω ιστορι­
κό Δεδομένα, η σημερινή κυ­
βέρνηση Δεν το λομβόνει κο-
θόλου υπόψη της. Προχωρεί οε 
ευρείσ ιδιωτικοποίηση, και αν 
δεν ορθωνόταν εμπόδιο ο ίδιος 
ο λαός. Θα παρέόινε στην ιδιω­
τική ηρωτοβουλίο το πάντα, 
δηλαδή Θα παρέδινε το πόντο 
στην διαδικασία της υηεροξίω- 
οης του κεφαλαίου Πρόκειται 
για την κλοοοική "αγοραία πο­
λιτική οικονομία" του κεφα­
λαίου που δεν είναι καθόλου 
νέα ιδέα αλλά πολύ παλιά ιδέα 
του κεολαίου.
Οι δε οημερινοί κυβερνώ- 
ντες είναι οι "ηολιτικοοικονο- 
μολόγοΓ - εκπρόσωποι, πρω- 
τορχικό του μεγάλου κεφα­
λαίου, κοι άεν εκπροσωπούν 
όλους αυτούς που τους ψήφι­
σαν. Δεν είναι καθόλου υπερ­
βολικός ο χαρακτηρισμός, που 
προοοίόει η αντιπολίτευση 
στους σημερινούς κυβερνώ- 
ντες. ότι είναι οι "ηολιτικοοικο- 
νομολόγοΓ του μεγάλου κεφα­
λαίου
Βλέπουμε την ελληνική Δε­
ξιά, ανέκαθεν, νο προσπαθεί με 
κάθε τροπο να δυσφημίσει τον 
κρατικό οργανισμό και τον συ­
νεταιρισμό και να θεοποιεί την 
ιδιωτική πρωτοβουλία την ο­
ποία εμφανίζει οον πανάκεια 
όλων των κακών. Γι' αυτό η 
Δεξιό, επι πολλά χρόνια δούλε­
ψε. όχι μόνον να μπν γίνουν 
υγιείς κοι παραγωγικοί και απο­
δοτικοί οι κρατικοί ορνανιομοί 
και συνεταιρισμοί, αλλά να εί­
ναι πάντοτε προβληματικοί και 
άρρωστοι. Για να λέγει στον 
λοό . "όπου κρατικός οργανι­
σμός και συνεταιρισμός, η αρ- 
ρώστεια είναι αθεράπευτη... 
δεν υπάρχει παρονωγικότητα.. 
δεν υπάρχει απόδοση λείπει 
το ενδιαφέρον . · κλπ.. κλη Α ­
πό αυτή την άποψη π δεξιό, 
ενώ ουτοονομόΖεται Δημοκρα­
τικό κόμμα, είναι κόμμα ανα­
χρονιστικό. και όχι σύγχρονο 
kui εξελικτικό
Σήμερο οι ιδιωτικοποιήσεις 
στην Ελλάδα, νίνονται με τις 
ευλογίες και ος προτροπές της
ΕΟΚ. Αυτό σημαίνει, ότι πάνω - 
κάτω, την ίδια πολιτική οικονο­
μία με την Ελληνική Δεξιά έχει 
και η ΕΟΚ Οι ιβρυταί της ΕΟΚ 
είναι οι "ηολιτικοοικονομολό- 
γοΐ" του ευρωπαϊκού κεφα­
λαίου, η πολιτική τους οικονο­
μία είναι η ίδιο Όγοραίο οικο­
νομία" του κεφαλαίου.
Ο φ έλειο  ο ικονομική , γιο 
τους λαούς της Ευρώπης, θο 
προέκυητε. μόνο αν π ΕΟΚ είχε 
πρόγραμμα νο αυξοίνει στάδιο 
κως και διαρκώς την ομοιβή της 
αναγκαίας ερνοοίος σε προγ- 
μοτικό ημερομίσθιο (ατομικο + 
κοινωνικό ημερομίσθιο), ή να 
μειώνει το σκέλος της ύπερο- 
ξίος μέσο οτο ποραγάμενο 
προϊόν με αναλογική και αυξα- 
νομένη φορολόγησα του κάθε 
κέρδους Γι' αυτό, μέσο σε λίγα 
χρόνια, η ΕΟΚ όταν θα τελειώ­
σουν τα “παχειό'· λόγιο γι αυ­
τήν, θα καταντήσει οπλή τα­
μπέλα ενός ανύπαρκτου μαγα­
ζιού, από την άποψη ότι κότι 
νέο και καλύτερο όεν φέρει 
στους ευρωπαϊκούς λαούς. Βέ­
βαιο. γιο έναν, ηου γνωρίζει 
την επιστήμη της πολιτικής οι­
κονομίας. είναι πολύ εύκολο 
να αποδείξει ότι π ΕΟΚ δε ν είναι 
τίποτα το νέο στον οικονομικό 
τομέα σε οχέοη με τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των 
λαών, ολλά είναι μιά ανακαίνι­
ση κοι διοκόσμηση του ευρω­
παϊκού κεφολοιοκρατικοϋ κο- 
ιαστήμοτος.
Λόγω ΕΟΚ όεν πρόκειται νο 
προκύψει καλύτερη οχέοη της 
ερνοοίος με το κεφάλαιο, ούτε 
βελτίωση της οικονομικής σχέ­
σης των εργαζομένων με την 
κοινωνία, ούτε βελτίωση της 
οικονομικής τους θέσης, ούτε 
καμιά αλλαγή ουαιοστική της 
διεθνούς καπιταλιστικής κοι 
διακρατικής ευρωπαϊκής ου 
νολλαγής. Η ΕΟΚ. στον οικονο­
μικό της τομέα, είναι ίν σ  μεγά­
λο πποομύθι. προπαντός όταν 
Λέγουν οι εκπρόοωποίτης όο οι 





Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας Χρηστός 
Απ Ζηοος δηλώνω ότι στις 29-7-1992 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00 το μεσημέρι μέχρι οτις 2 το απόγευμα στο Δπμορχιοκό 
κατάστημα Αλεξάνδρειάς κοι ενώπιον του Συμβ/ψου Αλεξάν­
δρειας κ Μάλαμα Μηρουσκέλη με επίοηευοπ της Α Ε  ηου 
εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμίαν Εμπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος A Ε " και που εκπροσωπείται νόμιμα που έχει νο λάβει 
οπό τον οφειλέτη Γεωργίου Στειακάκη κστοίκου Αλεξάνδρειας 
το ποσό των δραχμών Υηολ. 600.000 οε εκτέλεση ιης με 
οριθμό 0650/118/1992 Δ/γή πληρωμής του Μ/λούς Πρωτοδι­
κείου Βέροιας εχθέτει οε ηλειστηριασμό τα εξής ακίνητα tou 
ανωτέρω οφειλέτη ήτοι: Ενα διαμέρισμα που βρίσκεται οτον 
τρίτο πάνω οπό το ισόγειο όροφο τρίτος εξώστης, και οτην 
Βορειοανατολική γωνίο της οικοδομής, συνολικού μικτού εμ- 
βοδού 125.17 τμ ,2 . καθαρού δε 104.26 τ μ.2 κοι βρίσκετοι 
μέοα στην Αλεξάνδρειά και επ< της οΔου Ελ ΒενιΖέλου που 
συνορεύεται γύρω - γύρω βόρειο με οδό Ελ ΒενιΖέλου. Νότιο 
με ακάλυπτο χώρο. Ανατολικά με διαμέρισμα Παναγιωτος 
Στειοκόκη. και Δυτικό με διαμέρισμα Κων/νου Προκοπίου. 
Εκτιμηθέν αντί ποσού δραχμών 8.000.000. Πρώτη προσφορά 
το 1/2 της αξίας των ανωτέρω κατασχεθένχων δρχ. 4.000.000.
Ο ΔΗΑΩΝΟΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΙΗ ΣΟ Σ




Ο Δικοστικάς Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας Χρήοτος 
Απ. Ζήοος δηλώνω ότι οχις 29-7-1992 ήμερο Τετάρτη κοι ώρα
12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το απόγευμα στο Κοινοτικό 
κοχόοτημο Π. Προδρόμου κοι ενώπιον του Συμβ/φου βέροιος 
Στέλιου Ελευθεριοδη με επίσπευση ιης ο Ε με την επωνυμίαν 
"Αλέξανδρος Σολομωνίδης κοι ΓΙΑ Ο Ε." που εδρεύει οτην ιωνία 
θεο/νίκης και ηου εκηροοωπείτοι νόμιμο ηου έχει νο λάβει 
οπό τον οφειλέτη Αναστάσιο Κοιαίκο του θωμά κάτοικο Αλε­
ξάνδρειας Ημοθίος το ποοό των δροχμών Υη. 435.000 οε 
εκτέλεοη της με αριθμό 2.198/330/1992 Δ/γή πληρωμής του 
Μ/λούς Πρωτοδικείου Βέροιας εκθέτει οε ηλειοτηριαομό το 
εξής οκίνηιο του ανωτέρω οφειλέτη ήτοι·. 5.350 τ.μ.2 εξ 
οδιοιρέτου εκ του υπ αριθμόν 1.757 ογροτεμαχίαυ ολικής 
εκτάσεως 8.350 τ.μ 2 που βρίοκετοι οτη θέση ΤΡΙΦΥΛΛΟΝΕΣ 
της ογροτικής περιοχής Π. Προδρόμου και ηου συνορεύεται 
γύρω - γύρω Ανατολικό ρε αγρό Αποστόλου Κουκουφτοπού- 
λου. Δυτικά ρε ογρά Αριστείδη Κουτσορπαοοηούλου. Βόρειο 
ρε ovpó Ανδρέα Κοοτοομποοοηούλου και Νότια ρε ογροτικό 
δράρο. Εκτιμηθέν οντί ηοοού δραχμών 1.000.000 Πρώτη 





ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΑΟΣ 3
Οι Η Π A επικρίνουν έντονα 
τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων
Μ Π Α ΙΗ Κ ΕΡ : "Ο Ν ΤΕΝ ΚΤΑ Σ ΔΕΝ Θ ΕΛ ΕΙ ΛΥΣΗ  Τ Ο Υ  Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Ο Υ *
Το Ελληνικό Γένος tóoov κα­
τά tnv Προ Χριστού εποχή όοον 
Κσ' υετέπειτα υπέστη πόρο 
noññtc διωνμες ολλά κοι πα­
ράλληλα ανέπτυξε μεγάλην 
πρόοδο κοι δραστηριότητα 
οτπν διαφύλαξη της γλώσσας, 
Των γραριιατων, των ποτροηο 
Ράδοτων ηθών και εθίμων των 
άπμοτικών τραγουδιών. και με 
τπ ζεο ιή  παντού φιλοξενία 
tou.
ενκοτόοταση των Ελλή­
νων στην κάτω Ιταλία ίνινε γύ· 
Ρω cto 800 η X και αρνότερο 
°τπν εηοκη της Ενετοκροτίος 
Τ°0Ρκοκροτιος πολλοί Ελ- 
™Τνες λόγιοι ενκαταοτόθηκσν 
¡Τ’ ά'Όΐκαι στις εηορχιες Απου. 
®· Γοί>έντο. οτροντο, Κολλά
2?ftn “° ' άλλες της Καίω Ιτα­
λίας
ίπμερο πάνω one 30 000 Ελ· 
Μνόφωνοι κατοικούν οε ηολ 
ί  πόλεις και χωριό, ως το 
wopwvo. η Καλπμέρα, to Too- 
το ν ' °  ^°άέτο, Μελπινιονο. 
«3 Κασίαινιόνο Ντει ίκρέτοι και
οηλο
0| οηερηφονοι αυτοί Ελλη- 
οψωνοι ηουοιοτηρουν Εκκλη
Μοναατηρια και Εχολεια 
υε την ονΟπη τους για την 
ADRE p a t r ia - ζητούν αηο 
ν Ελλαδα μας την βοήθειο 
*01 to ενδιαφέρον κάθε κυΰέρ- 
νποης νια την αποστολή κοθη 
γπΤων. δασκάλων και βιβλίων 
γ'α. το σχολεία τους, για τη 
Τλώοοο την Ελληνική, όπως 
νροφουν μερικοί γέροντες ο- 
°κει "nou είναι άρρωστο πολύ 
°τ πάει νο χάσει" (που είναι 
ΌΡωοτη πολύ και ηάει να xo- 
βε ιι
Αυτός ο Ελληνισμός που ζει 
®τπν ξένη γη επί τρείς χιλιάδες 
xcovia λ££| φλέβα μος ε- 
* °με το ίαιο αίμα τοε την Ιδια 
νπωοοα. φυλάμε τη γη των πο· 
ίρων μας·· είναι λόγιο των (· 
κον των γερόντων της Απου-
ΤΟΥ Κ. ΠΑΝ. ΙίΙΛΓΧΙΔΗ
λίας κλη. που τα βράδια μα­
ζεύονται οτα κειρανείο των χω­
ριών τους κοι συζητάνε μεταξύ 
τους.
Ενας τέτοιος Ελληνισμός
πρεπει να υηοστηριχθεΐ με με­
γάλη προσοχή για νο μπορεοει 
να μείνει ανέπαφος οαν μιά Μι 
κρή Ελλάδα στην Κάτω ιταλίο.
Παν. Κ ιαγχίδης
ΛΕΥΚΟΣΙΑ ίΑΠΕΙ 
Ο Υπουργός Εξωτερικών των 
μπα. Τζαίημς Μπέηκερ. επέκρι- 
νε έντονα δηλώσεις στις ο­
ποίες ηροίβη ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης κ Ντενκτός πριν τη με­
τάβασή του στη Νεα Υόρκη και 
ιονιοε οτι "αυτά τα αρνητικό 
μηνύματα έχουν δημιουρνηοει 
οε μος την εντύπωση ότι ο ίδιος
Καθυστερεί η  ανάατυξη στις Σαραντόβρυσες
Γυνέχεια οπό την 1η οελ 
ηρονρο που αηό πλευράς μου 
έγινε
3 Μετά ένα χρονο αηά την 
ηοράδοοπ της μελέτης, οε ε ­
πικοινωνία μου με το τμήμα 
μελετών του Λήμου Βέροιας 
με εηληροφάρησσν Οτι ο φά­
κ ελ ο ς  ε ξα φ α ν ίσ τ η κ ε  και 
χρειαζόσαστε δεύτερον για να 
προχωρήσει π υλοηοιηοη ταυ 
έρνου. Ετσι, με προσωπικά 
μου έξοδο κατέθεσα δεύτερο 
εξ' ίσου ονκωδη φάκελο στον 
Δήμο.
Α. Εκτοιε ουδέν Κάθε χρο­
νο βλέπω το έργο να εντάσσε­
ται στο ετηοιο πρόγραμμα, αλ­
λά το έργο δεν προχωρεί κατ' 
ελόχιστον. Το-ημιτελές ανο- 
ψυκτήριο με θεαματικές απο­
κλίσεις οπό την αρχική μελέ­
τη. έχει ενκαταλειφθεΙ εδώ 
και μία πενταετία στην φθορά 
και το έλεος του χρόνου Οι 
άλλες κατασκευές και διαμορ­
φώσεις του περιβάλλοντα χώ­
ρου δεν σημείωσαν απολύτως 
καμμίο εξέλιξη. Η μόνη εξέλι­
ξη είναι Οτι οι δυο βρύσες - μία 
στην είσοδο και η άλλη στο 
εσωτερικά σις περιοχής - ε- 
στερεψαν με αποτέλεσμα η 
περιοχή να χάσει το βασικό 
της στοιχείο - το νερό · και 
μαζί μ σύτό την ταυτότητά 
της.
5. Το Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο που ακολούθησε χάρο­
Τ,υή. ονόηη και ευγνωμοσύ- 
νρ Πρέπει στους ιερούς ψόλτας 
Διστί να σιωπούμε και δεν 
τους επαίνους που τους 
νζο ίιγ ; Αυτοί γλυκοφωνα- 
 ̂ ν “οι κράζουν τα μενολείο 
του Παναγαθου θεού, δοξολο 
νούν τον Παντοδϋνομον θεόν 
^οήττοντας την ογοηη, την 
οσηλαχνίαν, την φιλανθρω- 
Όν που χαρίζει ο θεάς στον 
νθρωηον. ιδιαιτέρως τους Ορ- 
0ο*Οξους Χριστιανούς.
Με το ωραίο τροπάρια μετά- 
Γ 5 0ζ σωτηρίας και δοξολογίας 
° °  βάλλουν οι ιεροί μος ψάλ- 
1 Φανερώνοντας το πρόγμα- 
των Αποστόλων, τα θαύμα- 
• τις προφητείες, την μεοι- 
°ν  της Θεοτόκου, των μορ- 
ρ<ον τσς θυοίος γιο την σω· 
“ ΐρίον μος,
Μέοο στην Αγιον μος Εκκλη-
η ,? Λ ° ' ιεροί Μος Ψάάτοι ως 
πανάγιον Στόμα θεού κοι των 
ΥΚον γλυκοβροντοφωνούνε 
ν Πονοικτίρμονσ θεόν φανε-
τοίΓ3νΐ0ς εα περ( βσσιΛείο«: 
.  ®εοϋ “οι το ακοίμητο εν- 
φέρον Του διά την σωτηρίαν 
ων των Χριστιανών
ο/ ' ν01 01 Υλυκόφωνοι βίδά- 
° 1· οι κολλικέλαηδοι χελι-
κτήριοε την περιοχή ως Οικο­
λογικό πυρήνα προς ανοβάθ 
μιοη. Το μόνο που αντικρυζου- 
με όμως μέχρι σήμερα είναι 
μια περιοχή με ηροιούοα υπσ- 
βοΟμιοη 
Κύριε Δήμαρχε,
Ος μελετήτρια του έργου 
ο ας παρακαλώ νο σεβαστείτε 
την πνευματική ιδιοκτησία 
που έχω σ' αυτό και να παυσε­
τε να το χρησιμοποιείτε στις 
αλλαγές της κατάρτισης - κοι 
προαποφασισμένης τροπο­
ποίησης - του ετήσιου Προ­
γραμματισμού σας Εάν δεν
θέλετε νο κατασκευάσετε το 
έργο αυτά το μόνο που προε-
κυφε με διανωνιαμο στο χώρο 
της Αρχιτεκτονικής στον τόπο 
μας · οφείλετε να τα πείτε 
στους Βεροιείς. Αλλα, σας πα- 
ρβκολώ, σταματήστε νο μας 
εμπαίζετε
Η αντιπαραβολή του Προ­
γράμματος και των έργων σας 
στο δέκα χρόνια αποκαλύπτει 
τις προθέσεις σας.
Μ ε τιρή
Α ναστασία  Μ . Π άηαρη 





|Κ Λ Ι  ΟΧΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τ ιρ ή  κ α ι α γ ά π η  
g * o u c  ι ε ρ ο ύ ς  φ ά λ ια ς
Τ ο ν  Μ ο ν α χ ο ιέ  Μ τ Λ ε ι ί ο υ  Α ιβ α ζ ίΔ η
δόνες. Τους αμαρτωλούς διδά­
σκουν εληίδο σωτήριας, ελπί­
δες υγείας στους ασθενείς, υ­
πομονή οτους ολιγοφύχους. 
χαραν εις τους θλιμμένους, γ ε­
νικό διό όλος τας ανάγκας των 
ανθρώπων είναι ηλουσιόδω- 
ροι Χαρά και προκοπή! Οταν οι 
άγιοι μος αρχιερείς κοι ιερείς 
λενε Του  Κυρίου δεηθώμεν, 
αυτοί γλυκοφωυάζουυ "Κύριε 
ελέησ ον
Αξίζει, λοιπόν, να τους ευ ­
γνωμονούμε ως δοξαστός του 
Θεού Πατέρα μας. του Κυρίου 
ημών Ιηοού Χριστού και του 
Αγίου Πνεύματος και των Αγίων 
μας Και ως καλούς φωτιοτάς 
και οδηγούς μος εις τον αληθι­
νόν και σωτήριον δρόμον του 
Θεού, να τους αγαπούμε κοι με 
πολύ ευλόβειο να προσευχό- 
μεθα όπως ο Πανάγαθος θεός. 
6Γ ευχών του καλού μος Μη­
τροπολίτου Παύλου, χαρίσει 
αυτούς υγείαν, χαράν, πρόο­
δον κοι προκοπήν, έτη πολλά!!! 
Μ ετ ά  π λή ρ ο υ ς  ευ γν ω μ ο ­
σ ύ νη ς κα ι απείρω ν ευχώ ν, 
Ελά χ ισ το ς εν  Χριστώ ,
Μ ονα χός
Μ ελ έτ ιο ς  Α ιβ α ζ ίδ η ς
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Ο Γενικός Γραμμοτέος τύπου 
κοι Πληροφοριών κ. Βασίλειος 
Μαννίνος, που οσκεί χρέη κυ·
• βερνητικού εκπροσώπου, με α­
φορμή τις ονοκοινοίσεις των 
κομμάτων, αλλά κοι δημοσιεύ­
ματα μεριδος του τυπου σχετι­
κά με ουμμετοχή της Ελλάδος 
οε ναυτικό αποκλεισμό, ηροέ- 
θπ στην ακόλουθη δήλωση:
“Δεν ανοφέρεται οε ναυτικά 
αποκλεισμό, η οπόΦοοη που 
ελήφθη προχθές στο Ελσίνκι. 
Απλή ανάγνωση του περιεχο­
μένου της. το υποδεικνύει
Πρόκειται περί αηοφόσεως 
νο υ π ά ρ ξει εη ο η χ ε ίο  
(monitoring) εηΐ της εφορμο 
γής του εμπάργκο, στον θα- 
λάοοιο χώρο, χωρίς κανένα 6ι· 
κοίωμο παρεμβάσεως κοι γι 
ουτόν τον λόγο δεν χρειάοθη- 
κε η λήφη νέος οποφάοεως 
του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών
Οπως είναι γνωστό, η χώρα 
μας. η οποίο ακολουθεί με ου-
νέηειο τπν ευρωπαϊκή πολιτική 
κοι την ηολπική των Ηνωμένων 
Εθνών, enl του θέματος, συμ­
μετέχει στο εμπάργκο κοι είναι 
φυσικό νο συμμετέχει, όπως 
ρητό δήλωσε ο κ. Πρωθυπουρ­
γός. και στην εποπτείο εφαρ­
μογής του.
Συνεπώς κάθε άλλη ερμη­
νεία της οχετικης αηοφόσεως 
του Ελσίνκι είναι ουθοίρετη κοι 
κάθε ηροοποθειο νο εμφανι­
στεί η χώρο μος ότι εμπλέκεται 
οε ανύπαρκτες πολεμικές επι­
χειρήσεις κστό της Σερβίας, ε ί­
ναι εκτός πραγματικότητας.
Τέλος, για μ »  οκόμη φορά, 
είνοι οκόηιμο νο υηομνηοθεί 
ότι στην τελευταίο σύσκεφη 
των πολιτικών αρχηγών, υπό 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ουδεμίο συζήτηση έγινε, εη ί 
του θέματος κοι ουδεμία δέ­
σμευση υπήρξε, αφού δεν υφί- 
στατο τότε παρόμοιο θέμα".
Ε/1ΕΥΟΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
STUDIO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΕ
Δ Η Μ Η ΤΡ Η ε Τ ΕΕΕΜ ΕΤ Ζ ΙΔ Η Ε
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Γόμων, βαπτίσεων. γενεθλίων * μόδας * ε · 
° « t .  χώρων · αρχιτεκτονικής · ηορτραίτων * 
φωτορεπορτάζ * γενικής διαφ. * αφίσσες * 
κάλυψης VIDEO * STILL LIFE
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 - ΒΕΡΟΙΑ
ZL26.343 - 72.145 ® out. 66.626
Συνέχειο οπό tnv 1η οελ.
λαοί της Ευρώπης λόγω ΕΟΚ θα 
ζήσουν καλύτερα
Το αν θα ζήσουν κολύτερο 
< -σρτάται μόνο οπό τους αγώ­
νες τους ενάντια στο κεφά­
λαιο. και λόνω ΕΟΚ οους δίνεται 
η ευκαιρία νο προσπαθήσουν 
νο πραγματώσουν το ούνθημα 
"εργαζόμενοι των χωρών της 
ΕΟΚ ενωθείτε", σκεφθείτε. σχε­
διάστε και δουλέψτε με ηιό κα­
λούς αγώνες γιο το δίκαιά οος. 
Εχει μεγάλη οημοσίο γιο το ευ­
ρωπαϊκό κεφόλοιο το ηολιτικο- 
στροτιωτικό σκέλος της ΕΟΚ, το 
οποίο οηοσκοπεί στην συντή­
ρηση και ωραιοποίηοη του κε· 
φσλοιοκρατικού συστήματος 
παραγωγής, και σήμερα βαδίζει 
παράλληλα με το ΝΑΤΟ, και ί­
σως μιο μέρα οντικοτοσήοει ε ­
ντελώς το ΝΑΤΟ.
Γι αυτό το σύνθημα των 
προοδευτικών ανθρώπων της 
Ευρώπης. ΈΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο 
ouvóMcoio", εκφράζει θαυμάσιο 
το ουσιαστικό περιεχόμενο και 
τους σκοπούς της ΕΟΚ. Γιο τον 
επιστήμονα της πολιτικής οικο-
νομίος είνοι ηολυ εύκολο νο 
οηοκολύψει την ουοίο και τους 
σκοπούς της εοκ. κοι περισσό­
τερο εύκολο είνοι νο αποδεί­
ξει. οε ένο ηρος ένο, στο οικο­
νομικά θέματα της ΕΟΚ. ότι δεν 
υπάρχει τίποτα το νέο ουσιο- 
στικά σε σχέση με το παλιό και 
όχι η θέση των εργαζομένων 
θα χειροτερέψει σίγουρο λόγω 
ΕΟΚ. μόνο ο βαθμός χειροτέ­
ρευσης δεν μπορεί νο προβλε- 
φθεί επακριβώς
Η ΕΟΚ. με το ηολιτικοστρα- 
τιωτικό και ιδεολογικό τμήμα 
της. κοι την δεξιά σοσιαλδημο­
κρατία με την μορφή του Δι· 
κομματισμού είνοι το εργαλείο 
εκείνα στο οποία το ευρωηοικό 
κεφάλαιο στηρίζει την συντή­
ρηση και μοκροβιότητο. άσχετο 
ον λογοριάζει σαν τον καμηλιέ­
ρη της κουτσής κοι άρρωστης 
καμήλας ο οποίος έβλεπε το 
μέλλον μόνο οπό την πλευρό 
ηόοα ογώνια θα κάνει κοι ηόοα 
λεπτό θα κερδίσει με αυτή την 
κομηλσ.
Β έρ ο ια  8 Ιο ύ λ η  1992 
Γρ π γ ό ρ η ς  Βα γο π ο υλο ς
δεν υποστηρίζει τη λύση του 
κυπριακού'
Οι επικρίσεκ; του Αμερικανού 
νηουργού Εξωτερικών πεοιέ· 
χοντοι οε επιστολή του ηρος 
τον Τούρκο ομόλογό του. Χικ· 
μετ Τοετίν. το ηληρες κείμενο 
της οποίος, όπως το οηοκόλυ- 
Ψε ιι "Xoupùr έχει ως εξής:
Όπως γνωρίζετε, οι συνομι­
λίες γιο την κυηρο. éxouv φθά- 
οει στο τελικό τους στόόιο Η 
τουρκική ηλευρο εκεί το δι- 
κοίωμα της πολιτικής ισότητας, 
εγγυήσεις, ουμμετοχή στην ε ­
κτελεστική εξουοίο κοι δίκη 
της διακυβέρνηση Εναντι αυ­
τών η Τουρκική πλευρό θα 
πρέπει νο δεχθεί τη διευθέτη­
ση tou εδαφικού
Θα ήταν ωφέλφο ον οι βύο 
πλευρές στο παρόν στάδιο των 
συνομιλιών ενεργήσουν με τιι 
μεγαλύτερη δυνατή ηπιότηια 
και εβοστικότητο.
Ο κ Ντενκτός έχει ηροβεί οε 
μερικές δηλώσεις πριν τη μετά 
Οοσή του στη Νεα Υόρκη και 
κατά την αναχώρηση tou. Auto 
τα αρνητικό μηνυμοτο έχουν 
δημιουργήσει οε μος την εντύ­
πωση ότι ο ίδιος δεν υποστηρί­
ζει τη λύση του προβλήματος
Φυσικό, ο κ. Ντενκτός έχει το 
δικαίωμα νο διοηρονμπτευετπι 
πυτό ιο  θέμα. Παρόλα αυτό 
δεν μπορεί νο οποτελεί ένα 
αντίθετο ρεύμο Τοιουτοτρό­
πως δεν πρέπει να υποστηρίζε­
ται στις προσπάθειες tou να 
ματαιώσει λύση του προβλή 
ματος
Ελπίζουμε, ou αηό πλευράς 
σας θα εηιδειχθεί η οποραίτητη 
ευαισθησία"
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Ακης Φάντης δήλωσε όα η επι­
στολή Μηοίηκερ αποτελεί ένο 
οαφές μήνυμο ηρος τον Ροουφ 
Ντενκτός. αλλά κοι ηρος την 
Τουρκία, την οποία θέτει ηρο 
των ευθυνών της ν·ά να χαλι­
ναγωγήσει τον Τουρκοκύπριο 
η νέτη ώστε οι συνομιλίες της 
Νέος νάρκης νο μην οδηγη­
θούν οε αδιέξοδο
Ο κ. Φάντης είπε ότι με τη 
διαρροή του περιεχομένου της 
επιστολής Μηοίηκερ, λινές μέ­
ρες πριν αηο την έναρξη της 
δεύτερη φάσης των συνομι­
λιών στη Νεα Υόρκη. κοι μόλι 
στο ηρος τουρκική εφημερίδα 
επιδιώκεται κοό κάηοκ> τρόπο 
π ηροετοιμοσίο του εδάφους 
ενόψει των συνομιλιών
Ταυτόχρονα, πρόσθεοε ο κυ­
βερνητικός εκπρόσωπος, μετά- 
φερετοι το μήνυμο ότι η διε­
θνής κοινότητα θέλει οποτελε- 
οματο και επιθυμεί θετική προ­
σέγγιση κοι από την τουρκική 
πλευρό στις συνομιλίες ιης 
Νέος Υόρκης
0 Πρόεδρος της Δημοκρα­
τίας Γιώρνος Βασιλείου δήλωσε 
στο Ελσίνκι ότι είναι ενήμερος 
της ύπαρξης της επιστολής 
Μηοίηκερ ηρος Τοετίν. Σε δή­
λωσή του οτο τουρκικό πρα­
κτορείο ειδήσεων “Ανατολή* ο 
πρόεδρος βασιλείου ανέφερε 
ότι η επιστολή αποτελεί την ηιό 
σημαντική μαρτυρία του αμερι­
κανικού ενδιαφέροντος για το 
Κυπριακό.
0 Τουρκοκύπριος ηγέτης. 
Ροοϋφ Ντενκτός, ισχυρίστηκε
ότι οτην επιστολή του ο κ. 
Μηοίηκερ tou αναγνωρίζεται 
το Δικαίωμα να διαπραγμα 
Γεύεται, όχι όμως και το δικαίω­
μα να απορρίπτει και το αποτε­
λέσματα
Αυτό πρόσθεοε δείχνει κότω 
αηό πιο πίεση βρισκόμαστε 0 
χ Ντενκτός είπε, επίοικ. ότι ο 
χάρτης Γκάλι nou παρουσιά­
στηκε στη Νέο νάρκη σημαίνει 
τπν ηροαφαγοηοιηοπ. κατά την 
έκφροοη tou 50 00Θ Τούρκο 
κυπριών
0 Τουρκοκύπριος ηγέυις ε ί 
ηε ακόμη ou α ν . Νέο νάρκη
δεν έγινε δέκτη καμία από ι<  
ορχες πόνω στις οποίες εηέμε 
νε η Τουρκακυπριοχη αλευρά 
Εξάλλου, ο ψευδαηρωθυ 
π συονος ια υ  καθεοτώ τος 
Ντενκτός. Ντερβις Ερόγλου, οι 
δηλώσεις tou otnv Κωνστοντι ■ 
νσυηολη είπε ότι το μήνυμα 
που έδωσε ο κ Μπαιηκερ στην 
επιστολή tou είναι όα το ένα 
χρινα του Τουρκοκυηρισκού. 
καν. την έκφραση tou εδο- 
φους θα αφβιρεθεΐ οπο τους 
Τουρκοκυπρίους Είναι οδυνα 
ιο . πρόσθεοε ον το οποδί 
χθούμε αυτό
Μ ε γ ά λ α  c p y a  
χ ρ η ΐ ια τ ο δ ο χ ο ιτ ν τ α ι  
σ τ η ν  Κ. Μ α κ ε δ ο ν ία
Σύνεχε-'α αηό την ιη  σελ, 
στε /οζοντος «λ » τις υιιηρεοίες 
της Περιφέρειας κεντρικής Μα 
κεόονιεκ, ενώ ανακοίνωατ όιι 
εχαος ιουλιου ορχιζουν οι ερ­
γασίες γιο την ονόπλοοπ του 
ιστορικού - εμπορικού κέντρου 
της Θεσσαλονίκης.
Entone ανακοίνωσε την ολο­
κλήρωση ίων εργασιών οτο 
ηόρκινγκ της οδού κουντου- 
piúiou <ιοοο θέσεωνι το οποίο 
ηαροδίδεται τον προσεχή 0 
κτώβριο σε χρήση και u w  ου 
νέχκχη με γοργό ρυθμό Ολων 
των εργολαβιών στην ΔΕΘ 
ΗΕ ι ε χ ρ ο  τπρουπολογιομός 
700 εχατ δρχ,ι, στο Ανιόν Ορος 
<1 δις βρχ ι. στο Λιμάνι (S.5 Δίς 
δρχ.ι ΚΛ
Αηό τα μεγάλα έργα που ε- 
κτέλούντοι οτους άλλους νο­
μούς της Περιφέρεις ο κ. Μι- 
οαηλίάης ονοφερθηκε οτην 
ηεροτωση εντός του 1992 του 
κτίριακου συγκροτήματος του 
Νοσοκομείου Γιαννιτσών, το ο 
ηοίο παραόΐΔεται το 199J μετό 
την αλοκληρωοη του εξσπλι 
σμου του στην ποροκομψη της 
Βέροιας ιοόικος άξονας προς
Κοζάνη που πορα δόθηκε η δη 
σε κυκηοφοριαΐ στην ταχεία 
εκτέλεση των εργασιών oto ΤΕΙ 
Σερρών ιπροϋπολογισμού 2 5 
δις δρχ ι που ηαροδίδεται to 
1995, στον οδικο οξονα Δρο- 
μας - Σερρών που επιαος όλο- 
κληρώνεται το 1995 κοι ικ  ά λ­
λα μικρότερα έργα (Μουσεία 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ου 
ντηρηοπ κτιρίων, τουρισμός! 
που εκτελσυντοι στους 7 Νο­
μούς σις Περίφερειρ;
Τέλος ο κ Μιοαπλίδης σνο- 
Φ έρθηκε o to  πρόγραμμα 
Ρ εr ier a  που οφορό tnv αξιο­
ποίηση πρώην σιροοωιικών ε- 
νκατοαιοοίων οι οποίες έχουν 
εγκσιολειφοει εντός οοτικών 
κέντρων
Στα πλαίσια του πρόγραμμα 
τος αυτού υποβλήθηκαν προ­
τάσεις έργων οπο το Υπουργείο 
Εθνικής Αμυνος για την κστόρ- 
ιιοη ίων οποίων προγραμμά­
των τεχνική στήριξή παρείχε π 
Περιφέρεια κεντρικής Μακεδο 
νιος η οποία και εξασφάλισε 
tn v  χρημοιοβοτηση νια ιο  
στρστόητδο "Φορμάκη'
ΚΑΛΗΜΕΡΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχεια αηό την ΐη  σελ 
χώρας
Λόνω λοιπόν της ουστη 
ρότηπις ιη ς  αμερικανικής 
δ ικ α ιο σ ύ ν η ς  α π ένα ντι 
στους φοροφυγάδες, μά­
θαμε κι εμείς στον υπόλοι­
πο κόσμο πώς κατασκευή -
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκφράζω τις ευχαριστίες μου 
ηρος tov κ. Μιοιρλη rpnvópto. 
ΔΎτή της Ασφαλιστικής Ετοι- 
ploc IMPERIO, ηοράρτημο Βέ- 
ροιος. για τη ouvtopótoui πλη­
ρωμή μου οπό την ιιροονοφε- 
ρόμενη Ασφάλεια, για ζημιές 
που ηροξενπθπκαν αηό τρο­
χαίο ατύχημα στα Αυτοκίνητό 
μου
Α θ α νά σ ιο ς Μ ηο υρ δά νο ς 
Μονόστητα Ν ά ο υσ α ς
Λ ρ ιβ μ ό ς 3607
ΠΓΡ1ΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΛΣΜΟΥ
Ο Δικοοηκός Επιμελητής Βέροιας ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΓ ΚΟΥΦΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ. δηλοηοιώ ότι την 29/7/1992 ημέρα Τετάρτη και 
αηό τις ώρες 12 μ. μέχρις ης 2 μ.μ οτο κοινοτικόν Κατά- 
□τημο Σταυρού κοι ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας 
κ Σοφίας Μπονάνου η Α.Ε Αφοί Κωτοόηουλοι που έχει να 
λάβει οηό τον Γεώργιον Ελευθεριάδην εχθέτει οε πλεισιη- 
ριαομό το εξής ακίνητο ηρόγμοτο του ονωιέρω οφειλέτου 
ήτοι: 500 τ μ. εξ οδιοιρέτου οπο ενο οικόπεδον ολικής 
εκτόοεως 2365 τ μ. μετό των εν ουιώ υπορχόντων 3 
οικοδομών, κείμενον εντός του χωρίου Σταυρός κοι αυνο- 
ρευόμενον γύρωθε με οδόν Βεροιος · θεο/νίκης. με ίδιο- 
κτηαίαν Δημοτικού Σχολείου. Βοοιλείου Αλμηονη. Αναστα­
σίου Γοχοηούλου κοι Κων/νου Ποοκολίδη εκχιμηθένιων 
ίων 500 τ.μ εξ οΟιοιρέτου αντί 5 000 000 Πρώτη προσφο­
ρά το 1/2 της άξιος των κατοσχεθέντων. ήτοι δραχμάς 
2 500.000.
σ  ΔΗΛΟΠΟΙΟΝ Λ ΙΚΑ Π ΙΚΟ Ζ ΒΗΜΕΛΗΤΗΖ
μ α υ ρ ο ζ ι&η ζ  κ ο ζ φ ο π ο η μ ζ
ζεχοι το κλιμο νιο εηεμβο- 
σος Ισως ηολυ αργότερα 
μ ά θ ο υ μ ε  πόσα και σε 
ποιους έχει δώσει ο Βασι­
λιάς ιη ς  ΣαουδαραΡιας κοι 
άλλοι Αραβες μεγιστάνες 
του πλούτου, σφοδρά εν 
δισψερόμενοι γιο τη δη 
μιουργία ισλαμικού κρο 
ισυςοα ιν  κορδιό της Ευρώ 
ηης ώστε να διαμορφωθεί 
auto το υστερικό κλίμα no 
λεμικης επέμβασης στον 
τοηικο εμφύλιο της Βόσ­
νιός
Διότι εδω δεν έχουμε νο 
κάνουμε με μία διεθνή ου­
δετερότητα απέναντι ο έ 
ναν αποτρόπαια εμφύλιο 
Αλλά με μία μονομερή ε 
πέμβαση υπέρ της μιας 
πλευράς και ενονιίον της 
άλλης Κοι τίθεται το ερώ 
τημα θα γενικευθεί ουίή η 
πρακτική, θα επεμβαίνουν 
δηλαδή οηό ιουόε. είτε το 
ΝΑΤΟ είτε π Δυυκοευρω- 
ηπική Ενωση, σε οποιοδή· 
ποτέ εμφύλιο σύρραξη:
0  κόσμος πράγμα ο πο­
ρεύεται παραζαλισμένος 
όπως σωστό έχει επισπμό- 
VQ ο Κωνσταντίνος Κόρα- 
μανλής Καθοδηγούμενος 
νο αποδέχεται επ ιλογές 
nou δεν αντέχουν αε κριτι­
κή βάσανο εηί των αληθών 
δημοκρατικών οξιών Καθο­
δηγούμενος με τέτοιες 6ό 
λιες διαδικασίες, όπως ου 
ιέ ς  ηου οποκόλυφε η ευαι­
σθησία του δημοσίου κατη­
γόρου στην αμερικανική 
πολιτεία της Νεβάδα για 
την . "φοροδιαφυγή. Το 
τελευταίο au iô  - ότι δηλα­
δή προτάσσεται η φοροδιο 
φυγή, ιης άλλης πολιτικής 
πολιτικής πλευράς της υπό­
θεσης · δεν πρέπει να μος 
ξενίζει“ Ας μην ξεχνάμε όο 
και τονΑλΙ'οηόνεωςφορο 
φυγόδύ τον έηιοοαν 
Γ . Μ Α Σ Ε Α Β Ε ΓΓΑ Γ





0  Δικοατικός Επιμελητή Πρωτοδικείου Βέροιας Χρηστός 
Αη. Ζήσος δηλώνω ότι οτις 29-7-1992 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12 00 το μεαημέρι μέχρι οτις 2 το οηόνευμα οτο Δημαρχιακό 
κατόστημο Αλεξάνδρειάς και ενώπιον του Τυμβ/φου Αλεξαν- 
δρείος κ Μόλαμο Μπρουσκέλη με επΙοηευοπ της Α.Ε. ηου 
εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμίαν "Εμπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε." και που εκπροοωπείται νόμιμα που έχει να λάβει 
από τον οφειλέτη Δημήτριο Κιτοόπουήο του Ιωάννη κάτοικο 
Αλεξονδείος το ηοοό των δραχμών 2.077.786 οε εκτέλεση της 
με αριθμό 1029/181/1992 Δ/γη πληρωμής του Μ/λούς Πρω­
τοδικείου Βέροιας εκθέτει σε πλειστηριοσμό τα εξής ακίνητα 
του ονωτέρω οφειλέτη ήτοι: Το 1/3 εξ οδιαιρέτου ενός διαι­
ρετού τμήμοτος εκτόοεως 4.000 τ.μ.2 του με αριθμό 82, 
αγροτεμαχίου ολικής εκτόοεως 17.286 τ,μ.2 κείμενο στην 
κτημοτική περιοχή Καψοχωρίου, και που το διαιρετό τμήμο 
συνορεύεται γύρω - γύρω Ανατολικά με παλαιό Εθνική οδό 
θεσ/νίκης - Αθηνών. Δυτικά με το με αριθμό 81 αγροτεμάχιο. 
Βόρειο με αγροτική οδό, και Νότια με υπόλοιπο τμήμο του 
ιόίου ογροτεμσχίου. Εχτιμηθέν αντί ποσού δραχμών








Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιος Χρηστός 
Αη. Ζήαος δηλώνω ότι οτις 29-7-1992 ημέρο Τετάρτη και ώρα 
12.00 το μεσημέρι μέχρι οτις 2 το απόγευμα στο Δημαρχιακό 
κατάστημα Αλεξάνδρειας και ενώπιον του Ιυμβ/φου Αλεξαν­
δρείος κ. Μάλαμα Μπρουσκέλη με επίαπευοη της Α.Ε. ηου 
εδρεύει στην Αθήνα με την εηωνυμίον "Εμπορική ΤρόπεΖο της 
Ελλάδος Α Ε .· και ηου εκηροοωηεΐτοι νόμιμα ηου έχει να λάβει 
οπό τον οφειλέτη Χρήστο Μπέκο του Μιχαήλ κοτοίκου Αλε­
ξάνδρειάς το ηοοό των δραχμών 2.091.875 οε εκτέλεση της 
με οριθμό 1030/217/1992 Δ/γη πληρωμής του Μ/λούς Πρω­
τοδικείου Βέροιος εκθέτει οε πλειστηριοσμό τα εξής ακίνητο 
του ονωτέρω οφειλέτη ήτοι: το 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός διαι­
ρετού τμήμοτος εκτάσεως 4.000 τ.μ.2, του με αριθμό 82 
ογροτεμαχίου ολικής εκτόοεως 17.286 τ.μ.2 κείμενο στην 
κτηματική περιοχή Καψοχωρίου κοι ηου το διαιρετό τμήμα 
αινορευεται γύρω - γύρω Ανατολικά με παλαιό Εθνική οδό 
θεα/νίκης - Αθηνών. Δυτικό με το με οιρθμό 81 ογροτεμΰχιο. 
Βόρειο με αγροτική οδό, και Νότια με υπόλοιπο τμήμο του 
ιβίου αγροτεμαχίου. Εκτιμηθεν οντί ηοοού δραχμών
3.000. 000. Πρώτη προσφορά το 1/2 της οξίας των ανωτέρω 
κοταοχεθέντων δρχ 1.500.000.
.  ο  ΔΗΛΩΝΩΝ 
ΧΡΗ ΣΤΟ Ι ΛΠ. ΖΗΣΟΣ




Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιος Χρήοτος 
Απ Ζήοος βηλωνω ότι οτις 29-7-1992 ημέρα Τετάρτη και ώρο 
12.00 το μεσημέρι μέχρι οτις 2 το απόγευμα στο Δημαρχιακό 
κατόστημο ολεξονδρείος και ενώπιον του Γυμβ/φου Αλεξαν­
δρείας χ. Μολαμο Μπρουσκέλη με εηίσηευοη της Α.Ε. ηου 
εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμίαν Εμπορική ΤρόπεΖο της 
Ελλάδος Α.Ε." και ηου εκπροσωπείται νόμιμο ηου έχει να λοβει 
οπό τον οφειλέτη Απόστολο ΠοντοΖόηουλο του Κων/νου 
κοτοίκου Αλεξόνδρειος το ηοοό των δροχμών 2.091.875 οε 
εκτέλεση της με οριθμό 1031/183/1992 Δ/γη πληρωμής του 
Μ/λους Πρωτοδικείου Βέροιος εκθέτει οε πλειστηριοσμό το 
«εξής ακίνητα του ονωτέρω οφειλέτη ήτοι: Το 1/3 εξ οδιοιρέτου 
ενός διαιρετού τμήματος εκτόοεως 4.000 τ.μ.2. με αριθμό 81. 
αγροτεμαχίου ολικής εκτάσεως 17 286 τ.μ 2 κείμενο στην 
κτημοτική περιοχή Κοψοχωρίου, και που το διαιρετό τμήμα 
συνορεύεται νύρω- γύρω Ανοτολικό με παλαιό Εθνική οδό 
θεσ/νίκης - Αθηνών. Δυτικά με το με οριθμό 81 ογροτεμάχισ. 
Βόρεια με αγροτικό οδό και Νότιο με υπόλοιπο τμήμο του ιβίου 
αγροτεμαχίου. Εχτιμηθέν οντί ποσού δροχμών 3 000.000. 
Πρώτη προσφορά το 1/2 της αξίας των ανωτέρω κατοοχεθέ- 
ντων δρχ. 1 500.000.
Ο ΔΗΛΩΝΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΠ. ΖΗΣΟΣ
φωτο Π Α Λ Μ Ε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 36  ■ ΒΕΡΟΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ 
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ νγ ύ λη  π οικιλία  σ ε  Φωτιστικά, Τ ρ ί­
ποδα, Τ σ ά ν τ ες , Φίλτρα κα ι διάφο­
ρ ά  άλλα  εξαρτήματα.
® κατασχ. 62 .968 - 24.986 
Ό· ΟΙΚ. 61 .648
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΓΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Α Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 -1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.









και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία ®λο- 
θοθρομθώοεων. Κιρσών και 
Χρονίων Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους · θορρίβΓ
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη, 
Αγίος ΐοφίος 18. 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
διάγνω ση
- βα ρη κ ο ΐα ς πα ιδ ιώ ν · ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - εμβοώ ν
- πα ρα λύσ εω ν του προ­
σωπικού νεύρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(¿νσντι ΐΓτποκραταου Νοο.) 
Τηλ,Κέντρο:










Μιαοίιλη 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά αμαξίδια  ο ε  
ό λ ο υ ς  τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
- Ια τρ ικός π ο δ ιέ ς
- Μ παστούνια  · π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα - π ερ η α το ύ ρ ες
- Αθλητιατρικό υλ ικό Ιων 
κα λύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
- Α Ε ΡΟ Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  σ υ­
σ κευή  γ ια  ηαιΒιά ηου Βό­
σκουν αηό αναπνευστικά  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• i urn ____________________
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - β ιο χη μ ικ ό
- Α ιματολογικό  
Α ν ο ο ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ονολ ογ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέηου 14Β - Βέροια
( Λ ο έ ν α ν ι ι  α π ό  κ η ν  Κ λ ιν ικ ή  Α ν τ ω ν ία  δ η )
Τ ηλέφ ω να: Im p c io u  71.270
- Ο ικίας 2S.790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡ0ΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔ0ΦΘΑΛΜ0Λ0ΓΙΚ0 - ΓΛΑ ΥΚΩΜΑ Τ0Λ0ΓΙΚ0 
ΔΙΑ8ΗΤ0Λ0ΓΙΚ0 ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΡΩΙΝΩΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ( ο ι κ ο δ ο μ ή  λ α ν α ρ α )
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
Ρ Ο Μ Τ Σ Ο Υ  Σ Τ Ε Λ Λ Α
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 ■ 4ος όροφος 




θ. ΖΩΠ0Π0ΥΛ0Υ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00 έως 1 .00 η.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00  - 9 .50  μ .μ .. Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
Τηλ. 29 .195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 - ΜΟ. 
Doppler, Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρδ λειτουρ- 
, γΙος) · Holter ηιέσεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακής ηιέ- 
οεως) - Δοκιμαοίο test κοηώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 5ος όροφος 
ΤΗΛ. 0551/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8 .30  
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




Πτυχιούχος Παν. Παριοίων - PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.' · PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαηροσωπι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ - 
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ε λ .Β ε ν ιζ έ λ ο υ  3 2  - 1ος ό ρ ο φ ο ς  
Τηλ. 2 6 .9 7 7  - ΒΕΡΟ ΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ (ηπατιτιδας - AIDS  ·  Ερυθρός χ.Λ.η.1 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με óño τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑ&ΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλοκούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645  -  Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΩΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι ·  HOLTER ρυθμού <24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέσεως (24ωρπ καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  ·  13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  - 9 .00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD - 2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΔ Η Σ
Κ ΑΡΔΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
Β ε ρ μ ίο υ  Β, 1ος ό ρ οφ ος  
Τηλ. Ια τ ρ ε ίο υ  71.400, στατ. 71J907
Δ έ χ ε τ α ι  κ ά θ ε  p e p a  9-1  α .μ .  ác 6-8*30 μ ,μ .  
Σ ά β β α  ιο  9 -1  (μ ό ν ο  μ ε  ρ α ν τ ε β ο ύ )
Σ ύμ βα σ η  με ό λ α  ια  ταμεία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 'ΛΑΟΥ'
Λ Α Ο Γ Ρ
Α ν έ κ δ ο τ α
1· Υπάρχουν χόρτα
Ασ αην Τζίιεν Αγαθάγγελον 
0 ‘■οιής ̂ τος Δεοηόι’ζ οο Τιοάρ 
■ Μεκίρ £ο Κάν ηα Δεσηότ'ς 
«ο ν  είνος άλλος Τζιτενός. ο 
1£ώΨΡόνιον άσσοι Λαζαράντας.
Μίαν έναν μεσαλιάν απάν ε- 
ηιαοιαν κι Αγοθάγγελον ε- 
οεν ς σην πόλ’ νο ευρ,·κ· το 
δίκαιον ας.
Εκεί, προτού ηαρουσιάσκε- 
η '*· σον Πατριάρχην, εηήεν'ς 
,ν εγγκλεσίαν. Εκείνο την π­
έραν πα ο Πατριάρχης ελει- 
«Ηιργονεν Εσχόθεν οον ώε.
ΐο ν Ψάλτεν κιάν κι ο ψάλ- 
ζ πα όντας έρθεν σο Ποσά- 
πνοάρ κι εκά είπεν ο τον:
• Ορίστε!
Επλ ^ ερεν 10 έτον δεοπότς, 
«αρρεοεν καλόερος έτον. Και 
ο είχεν αγγελικόν λαλίαν ηο 
η °  «  εξέρεν ατο 
Αγαθάγγελον ατότε ερχίνε- 
^  10 Ψόλοιμον κι εγκλεσίο 
ντιδόντσεν. 0 Πατριάρχης ηα 
α_διον εστάθεν'ς στην Οραίαν 
οπήν και έκουεν. ο ψάλτες ε- 
ποϋομάνεψεν τ' εδέκεν ατον 
οει^γ νο ψάλ'. Κι ασ' σο κακόν 
'  λέει τον Αγαθάγγελον:
Υπάρχουν χόρτα εις την χώ· 
Ρ°ν οος.·
η .' ΜόΠιατα, υπάρχουν δια της 
οπεως τα ζώα, είπεν ο Αγα- 
°°ννελον,
2 Ζαροτά ελ έη 'ν α ...
Νϊο  να ευτάει ο Στοφόρον 
~ΕΙ 10 Υυιόν ατ, "Γιάννε έβγα 
καηούλε· Καλκεύ ο Γιάννες 
ι πόνε Ολίγον ηλάν κεκά ε · 
° μωο°ν  τον ηαηαχαράλα- 
°ν Αμον ντόειδενατς επή- 
ν *πν ευχήν ατ. και λέατς:
"Εσείς νε θεόν νε παραθεόν έ- 
χέτεν. εκάλκεψετεν δυνομάτ' 
το ζαβαλίν το χαιβάν και πάτε. 
Ας έλεά σας η Παναία". Και εδέ- 
βεν πλαν. Ετέρεσεν ο Στοφό- 
ρον τονγυιόνατ', και λέατονας 
κατηβαίνομε οι δήμουν πο να 
τερούμεν ντο θα λέγνε; Νέισα 
μη μακρύνουμε το “σκοινίν", 
αλλομίαν εκατήβαν εσέγκαν έ- 
μηρατουν το Γαιδούρ και πάνε.
Αμον ντ'εσούμοσον στην Κε- 
ροσούνταν εντάμωσαν καν εξ 
εφτά ηαιδίο, ίδανατσ εκείνα και 
εξεραχόθαν σα γέλια . Λέγνε ο 
ίνος τον άλλον: "Γερεστεν α- 
βουτήν'τσ τη χορέτσ, εφέκον 
το Γαιδούρ και πάει εύκερον και 
οτήν ηορηατούν, “τσουπ χοιβά- 
νε είναι“. Αμον ντο έξενα ο Ετο- 
φόρον εξέβεν το γαιμανατ σο 
κηφάλ. Εκλώστεν ετέρεσεν' α · 
ισ  άγρα-άγρα και λέει απέσ'οτ. 
Τκύλ' και γαιδάρ ηαιδίο φτάτε- 
με αιώρα και βρίζω!...".
. Επεκί άμον εηουσμάνεψεν 
ήμαρτα είπεν εκολατίγα.
Επουγαλεύτεν ο Στοψόρον 
και λέιε  τον γυιόν στ “Νέπαι 
Γιάννε σον κόσμον ίνταν ευτάς 
ζοροιό ελέπ να  οι ά λλ".
Και εχηόστον ξάν για την Κε­
ρά σούνταν.
Δ ίσ τ ιχ α
’Σ Οον ουρανόν χρωστώ την 
ψή μ” ς σόν Αδεν το κορμό- 
ηο
μ'κι εσέν ντό χρωστώ ν ’έ 
κορίτο’κι έκοψεν το καρδόηο
μ'
*  *  *
Πολλά ψηλά να μη ηειάς 
τρώγν'νε σε τα καρτάλια 
χαμελά έλα πέταξον και ρού- 
ίον'ς
Α ρ γ υ ρ ο ύ π ο λ η  - 
Κ α ν -Κ ιο υ μ ο υ σ χ α ν έ
 ̂ Μια από ας πιο γνωστές πό- 
εου Πόντου και κέντρο της 
^ η'κπς επαρχίας της Χαλ-
0 ε · π Αργυρούπολη. Την
ü α̂σία της, την πήρε από τα 
η , α μετα λλείο  αργύρου 
Την u? ri()xQv κοντά στην ηόλη. 
πη ονομοσία. κον, την
Κάν* 0Πό ιον ποΐαρό Καν ή 
Km ¡y .000 Ρο'οκετοι κοντά της
ν' αυτά και οι κάτοικοί της 
ν™ ο ν  και Κονέτες. Επίσης 
ωστή είναι και η ονομασία
ζ κ,θυμουσχανέ 
ν *1” ?Ππ «ιστηκε το 15ο οιώ- 
00 τοοζ Ελληνες μετολλω- 
0η του χωριού Τζάνα. Στην 
Ρκαιοεηαχήοτηθέσπ ιηςΑ ρ
πρέπει να υπήρχε 
tou όπως φαίνεται από 
Ουή σ ϊ'χους ι πζ Ιλιάδας του 
6ίοιΓίυ: "AutôP Αλιζώνων 0- 
Πόθε 01 εηίσΐρο < ^  όρθον τη- 
nvp..y ^  ΑΠόβης των αιώνων 
(εη„ΐ!.αιιι<ή εστία του θέμοτος 
Ρα η^ΧΙας1 ^οΠόίας και γενέτει- 
Μ  °θφ<όν ανδρών.
ΠείαηηΛ3 μεγόΑα μεταλ- 
ηή0ϋπ^ Χΐηοε tn  Φόμη της πιο 
ντ 0 πολιτείας του Πό­
τη- , Αν και απείχε 10 χιλιόμε- 
ντο μ° ν°  από την Τραπεζού-
tn XaiSfaÎ*'30100 Mntpononi·
1 ?2̂ 5 TTUpνόοκό της ιδρύθηκε το 
18>7 w  παρθεναγωγείο το
« ϊα ν ε ?  ΧΡυ0έζ " ίρες έ ’σι>ν .  ετήσιος προυηολογι- 
Τ 0 ΐ 7 ^ ν σχ°Αείων της. Κατά 
50 cw\ °  η .n6ftn αΡ'θμούσε 
ηοίοιι- κατοικοος από τους ο- 
ληνε^ η115 * ,η*όώες ήταν Ελ ·
VUnnr n° ftfloi κάτοικο, της Αρ·
Οπότη'ΐο110'’ μετ°νάστευσαν 
n S to  J 8 8μέχ° ' 10 « Μ  στην 
ρ,οχή του Κυβερνείου του
I Κ
σην αγκάλιαν μ'.
*  *  *
Το πρόσωπο σ' εν έμορφον 
και μαύρα το μαλλιά σ ’
*  *  *
Πάει ομάλιο η Ανίτσα, η πε­
ντάμορφος κουκλίτσα 
και τα λόγια τ ς έναν-έναν 
κχύν'νε ηαληκαρί αίμαν. 
ηουλόπο μ'εμέν έκαψεν το 
καλόν η καρδιά σ'.
*  *  φ
Οσο γεφ ύρ ια  έχτισα όλο 
είν'χαλαγμένο 
κι όσο κορίτσια ψίλεσα όλα 
σομμοδεμένο.
*  *  *
Πάει ομάλιο η Μαρία, εύρα 
'τεν οο Λειβαδιά 
σίτ’επέγ' νεν στέριο -στάρια^
έρθεν και σ'εμά το μέρια
*  ·  *
Πάει ομάλιο και Ελένε. το χω- 
ρόφ'ν ατς σό Σελέν έν 
σίτ'επέγνεν σίτ ετέρν'νεν έ ­
ναν φίλεμαν εθ έλν εν .
Λ εξ ιλ ό γ ιο
1. καλατζεύω = ομιλώ
2. συντζιώνω = συζητώ 
5. κουίζω = σκούζω
4. ιρουμίζω = δυσαρεστού· 
μαι
5. μανέα = καπνιά
6. κοφούλ = θάμνος
7. γούλο = λοιμός
8. τοιμίδ = μυδούλι
9. ορτόρια = κάλτοες
10. πλαμ'« πέρα
11. κατσίν = μέτωπο
12. εχπούλ' = νεοσσός
Γι /ωμικάκαι
Α π οφ θέγμα τα  του  
+ Ι α σ ω ν ί δ η  Λ ε ω ν ί δ α
Καρς. υ γράφων έχει την τύχη 
να έλκει την κατογωγή του από 
το δύο εηοικισθέντα χωριά των 
Αργυροπολιτών Μέτσιτλη και 
Ποσίκ του Καρς.
Από τις μεταναστεύσεις η πό­
λη έπεσε σε παρακμή. Ο πλη­
θυσμός της το 1912 μόλις έ ­
φτανε τους 3 .000 .0  μισός πλη­
θυσμός ήταν ελληνικός και ο 
υπόλοιπος τούρκικος. Οι ενορί­
τες της ελληνικής κοινότητας 
ήταν του Αγ. Γεωργίου. Αγ. θεο­
δώρου, Αγ. Ιωάννη. Παναγιάς 
και Τίμιου Σταυρού. Για τις πολι­
τιστικές τους ανάγκες οι Κανέ- 
τες ίδρυσαν το φιλεκπαιδευτι­
κό σύλλογο "ο Κυριακίδης“ που 
ονέητυξε μεγάλη πνευματική 
και πολιτιστική δραστηριότητα.
Οι Αργυροπολίτες δεν ήταν 
μόνο άριστοι μεταλλωρύχοι, 
αλλά και σπουδαίοι έμποροι και 
βιοτέχνες.
Σαν χρυσοχόοι κατασκεύα­
ζαν εξαπτέρυγα. στέφανο κοι 
εικόνες, επικαλύμματα ευαγγε­
λίων, θυμιατά, αρχιερατικές μί­
τρες και κοσμήματα.
Ακόμη ήταν επιδέξιοι χαλ­
κουργοί, γουνοποιοί. βυρσοδέ­
ψες. υποδηματοποιοί και αγ­
γειοπλάστες
Την ειρηνική αυτή ζωή των 
Αργυροπολιτών διέκοψε η κε· 
μαλική θηριωδία με τα διαβόη­
το “Αμελέ Ταμηουρού". δηλαδή 
τα Τάγματα Εργασίας, που στην 
πραγματικότητα ήταν Τάγματα 
θανάτου. Στη θέση της πανέ­
μορφης πόλης δεν υπάρχει σή­
μερα τίποτα!
Οσοι από τους Αργυροπολί­
τες γλύτωσαν από υς τουρκι·' 
κές ορδές κατέφυγαν στην Ελ- 
λάδο.
1 Σημειωτέον όυ εις την βυ­
ζαντινήν και ποντιακήν φιλολο­
γίαν Ρωμανία σημαίνει πόσα ε ­
λευθερίά ελληνικής κοινωνίας.
*  *  *
2. Πρέπει να είμεθα υπερή­
φανοι. ότι και εν Ελλόδι εσυνε- 
χίσαμεν τον ρόλον μας ως Ακρι­
τοι. Και θα ηαραμείνωμεν Ακρι­
τοι της εδαφικής ακεροιότητος 
κοι των υψηλών ιδεωδών της 
ελληνικής ποτρίδος.
*  *  *
Οπως ψάλλει η Λαϊκή Πόντια - 
κή μούσα, ο Αγιος Βασίλειος ερ­
χόμενος από την Καισσαρείαν 
σκορπίζει την εληίδο και τα δώ­
ρα. Σκορπίζει δηλ. το "ξερό δα­
δί. που θα γίνει χλωρό, ανθεί 
και φέρει και άλλο".
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1. Αδακά κοιλοπονά κι εκεί 
πέραν πάει γεννά (πυροβόλο 
όπλο).
2. Εκανα εν και 'ς όλα εμποίν 
(όνομα).
3. Κοντός κοντός καλόερος 
τα σίδερα ζωμένος (βαρέλι)
4. Εγώ πάω κι ατό πάει και 
πάντα εμπροστό μ' πάει (σκιά)
5. Ποιός εν ο γέρος με το 
δώδεκα παιδιά; (ο χρόνοςι
6. Τη θείας - 1 - μ' το κουλό- 
πον γομάτο κόνιδας, ντο να έν: 
(το σύκο)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
1. Αλλ ' κάμ’νε 'ς σον ήλιον κι 
άλλ' τρώγ'νε ς σην εβόραν 
(άλλοι δουλεύουνε στον ήλιο 
κι άλλοι τρώνε στον ίσκιο)
2. 0 ήλιον πα είνος εν άμα 
όλον τον κόσμον κανείτσι Ιένας 
είναι ο ήλιος, μα φτάνει για όλο 
τον κόσμο)
3. Πολλά βούτορον που έχ'. 
θέκ' και 'ς σον ήλιον (όποιος 
έχει πολύ βούτυρο βάζει και 
στον ήλιο). Λέγεται για τις επι­
δεικτικές πολυτέλειες.
4. Αγούτο ανέφερον θα έσ' 
και τον κατέφορον Δηλ. κάθε 
ανήφορος θα έχει και τον κοτή- 
ΦΟΡΟ του
5. 0  θεόγ ιερεί το ραοίν και 
θέκ' ϊο  οιών. Δηλ. ο θεός ονά- 
λογά με το βουνό στρώνει το 
χιόνι.
$. Μόνον για το σταυρόν ντ'
εφτός κι πουσμανεύ'ς. Δηλ. 
Μόνο για το σταυρό που κάνεις 
δεν μετανοείς.
7, Παλιό γουρνί σμέλεψον 
και μέλ' ψα. Δηλ. παλιά κυψέλη 
ηεριηοιήοου και θα φας μέλι
8. Ζορωτά ας κάθουμες και 
ορθά ος καλατζεύωμε. Δηλ. 




Το τουκάν' (δουκάνσ) κατασκευαζόταν συνήθω ς οπό  ξύλο πεύκου. Η μπ ροστινή  του  
πλευρά  ήταν γαμψή. Στην κάτω επιφάνεια  είχε π έ τρ ε ς  καρφω μένες, π ο υ  ονομαζόταν  
τσα κμ α κό π ετρες  και ήταν αιχμηρές. Α υτές  οι π έ τρ ες  κατατεμάχιζαν τα στάχυα. Το 
τουκάν' συνδεότα ν  μ ε  τον άξονα του  ζυγο ύ  με  σχοινί.
Η λαϊκή ιατρική στον Πόντο 
και στο Κορς χρησιμοποιούσε 
γιο φάρμακα διάφορα φυτικό ή 
ζωικά προιόντο. Πίστευαν πως 
οι ασθένειες είχαν προέλευση 
απ’ το θεό και αποτελούσσν έ ­
να είδος τιμωρίας τους, για την 
παράβαση κάποιου ηθικού νό­
μου ή ήταν θεϊκές δοκιμασίες 
"θεού δουλείας είν ’ ατά". "Εμείς 
οδέν κι μηορούμεν νο φτόμεν" 
Ακόμη τις ασθένειες τις απέδι­
δαν σε ενέργειες των δαιμό­
νων. "0 διάβολον επίραξεν α- 
τόν“. Γι' αυτό, όταν ορρώστοι- 
νον το πρώτο μέλπμά τους ή­
ταν νο φέρουν τον "ηοπάν" για 
"διάβασμα" 0 γιατρός στα χωριό 
ήταν τελείως άγνωστος και μό­
νο αυτοί που φοίτησαν σε 
σχοελία ή ταξίδευαν σκέφτο­
νταν στην αρρώστεια τους τον 
ηραγμαακό γιατρό. Οι πιο γνω­
στές από ας αρρώστειες ήταν:
1. Κεφαλόπονος: Εκοβαν φ έ­
τες - φέτες ας πατάτες, ας ολο- 
αζαν με ψιλό ολόα και ας έβα­
ζαν πάνω στο μέτωπο του αρ­
ρώστου. Επειτα με ένα μαντήλι 
ή πετσέτα ας έδεναν σφιχτά 
στο κεφάλι. Άμα πονεί το κι- 
φάλ'ς, κόψον άψετα καρτόφσ 
Φελλία, φελλία και με το άλας 
δέσον στα σο κοτσίνσ' και “π έ­
ραν ο πονοκέφαλον". Ακόμη έ ­
βαζαν κομπρέσσες από κρύο 
νερό στο μέτωπο.
2. Κοιλόπονος: Για το σταμά- 
τημα του πόνου της κοιλιάς έ ­
βαζαν το πόδκι του αρρώστου 
μέσα στη λεκάνη με ζεστό νερό 
ή ζέσταιναν μια κεραμίδα ή 
τούβλο στη φωοό. και. αφού το 
τύλιγαν με ένα πανί το έβαζαν 
πάνω στην κοιλύ του. Ακόμη 
χρησιμοποιούσαν τηγανισμένα 
πίταρα (κεηέκα), το οποία, ό ­
πως ήταν ζεστό, το έβαζον μ έ­
σα σε οακκούλια και κατόπιν το
τοποθετούοον πάνω στην κοι 
λιά. Πολλές φορές πάλι τοπο­
θετούσαν πάνω στην κοιλιά του 
αρρώστου χάλκινο σκεύος γε­
μάτο ζεστό νερό. Ηταν δηλαδή 
το σκεύος ένα είδος θερμοφό­
ρας. Σε περιπτώσεις που ο πό­
νος της κοιλιάς εντοπιζόταν σε 
τακτικά και ορισμένα χρονικά 
διαστήματα σ' ένα μόνο σημείο 
της κοιλιάς, έβαζαν πάνω κρύα 
πέτρα (λσλάτσια) και σταμα­
τούσε ο πόνος (σκωλικοειδίο- 
δοί. Πολλές φορές όμως οπό 
άγνοια έβαζαν πάνω στην κοι­
λιά του ορρώστου ζεστά, ενώ 
αυτός είχε σκωλικοειδίοδο. ο­
πότε ερχόταν το μοιραίο. Πα­
ράλληλο με ος θερμοφόρες έ ­
διναν στον ασθενή ζεστό τσάι, 
ρακί ή μέλι αραιωμένο με ζεστό 
νερό.
3. Ματοηονία: Εβραζαν χα­
μομήλι και έβαζαν κομπρέσσες 
στα μάτια Αλλοι πάλι έριχναν 
σταγόνες ζωμού σκόρδου στο 
μάο που ηονούσε ή γάλα γυ- 
νοίκος που θήλαζε Ακόμη κλά- 
δετκιν το κλήμα (αμπελιού) και 
το υγρό ηου έβγαζε το συγκέ­
ντρωναν κοι το έριχναν σταγό­
νες, σταγόνες ατο μάτια. Οταν 
χτυπούσαν στο μάο έδεναν πά­
νω σ' αυτό το ασπράδι βροσμέ-
νου ουγοϋ Το σκουπιδακι απο 
το μάτι το έβγοζον με την άκρη 
του τσεμπεριού ή και με τπ 
γλώσσα ακόμη (έγλυφαν). Το 
κριθαράκι (κουρθορίιζσ) στο 
μάτι το θεωρούσαν τυχερό 
πράγμα.
4. Οτοπονία (πόνος ουπου): 
Για το σταμάτημα του πόνου 
του αυτιού έριχναν μέσα στα­
γόνες ζεστού λοδιού. Αλλοτε 
πάλι, έπιαναν μικρά πονπκάκια 
και τα έβαζαν σ ένα μπουκάλι 
ηου είχε μέσα λάδι και το σιρρά 
γιζαν. Υστερα από σαράντα μέ­
ρες έπαιρναν σταγόνες οη' αυ­
τό το φάρμακο και το έριχναν 
στο ουιί. Οταν ο πόνος δε στα­
ματούσε. προχωρούσαν σ' άλ 
λους τρόπους: Εβραζαν π χ. νε­
ρό και έσκυβαν πάνω, ώστε οι 
υδρατμοί να μπαίνουν στο αυτί 
που ηονούσε ή ζέσταιναν μιο 
πέτρα ή κερομίδα και αιρού την 
τύλιγαν με μάλλινο ύφασμα 
την τοποθετούσαν πάνω στο 
αυτί. Ακόμη έκαναν ένα χάρτινο 
χωνί και αφού βουτούσον την 
αιχμή του σε λάδι το έβαζαν 
στο αυτί. Κατόπιν άναβαν φω- 
οά στην άλλη άκρη του χωνιού 
Το χωνί το αΦίαρούοαν μόλις η 
Φωτιά κόντευε στο αυο
5. Κρυολόεμον (κρυολόγη-
μα): Στο κοινό κρυολόγημα έ ­
καναν τον ασθενή εντριβή με 
πετρέλαιο, nou πολλές φορές 
το ανακάτευαν με λάδι Οταν ο 
άρρωστος ηορουοίοζε πυρετό 
του έκαναν κομπρέσσες με 
κρύο νερό ή με ξύδι. Ακόμη έ ­
βαζαν ξυνό γιαούρτι πάνω ο 
ένο μαντήλι κοι το τύλιγαν στο 
κεφάλι του αρρώστου Επίσης 
σας περιπτώσεις ηου δενΤνερ- 
νούοε το κρυολόγημο,έκαναν 
βεντούζες στον άρρωστο Οι 
βεντούζες γινόταν ως εξής, Σ' 
ένο ηηρούνι τύλιγαν βαμβάκι 
και, αφού το βουτούσαν oto 
οινόπνευμα, το άναβαν Κατό­
πιν ζέσταιναν το εσωτερικό της 
βεντούζας με τη φλόγα και την 
•χτυπούσαν" στην πλάτη αρκε­
τές φορές Οτον τα κρυολόγη­
μα ήταν πολύ σοβαρό, τότε έ ­
καναν κοφτερές βεντούζες. 
Χάραζαν δηλαδή με ένα ξυράφι 
την πλάτη του αρρώστου και 
στο σημείο εκείνο τοποθετού­
σαν τπν βεντούζα ηου απορρο­
φούσε το αίμα (πίσκον ακά­
θαρτο)
Μετά ας βεντούζες σκέπα­
ζαν τον άρρωστο με χοντρά 
κλινοσκεπάσματα, για να ιδρώ­
σει.
Για ηΐίρ« λύρα μ* Ιμορφον 
πώς «γροικάς ατ’ άλια, 
κοι το λαλόηος το γλυκόν, 
πώς παίρ λορών ίο  πάν·;
ΛΑΟΓ 6 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ, .1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη Οεα. οδός 
Πύρρου 14, Τ< ñ 031 · 424 116. 429 524
irh itE iTA i
Πωλείται αγροτεικ-χιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας · N áouoar. πίσω 
από το ξενοδοχείο  -Sépaia" πάνω στο δρόμο προς 
ΤρΙλόΦΟ Π ληροφορίες στο τηλ 27 577.
Ιτην Βέροια 165 τ.μ στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεν.:ρ'κήςΐ με προσχής ωση άλλων 50 
t  μ γωνιακό και με προοπτική συνένωσης κοι 
άλλων οικοπέδαν Π λ η ρ ·ι ·„  ριες τηλ 41200 
και 61061 βραδινές ωοες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Π ω λείται ο ικό π εδ ο  1 0 0 0  τ .μ  οτο χωριό Φ υ ­
τεία  (εντό ς σ χ εδ ίο υ ! μ ε  πανοραμική θέα Π λη ρ ο ­
φ ο ρ ίες  στο  τ η λ . (0 3 3 1 ) 28 633  (ώ ρες από 6 30 - 
8 .3 0  μ μ ).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6 .5 0 0  τ.μ  με η μ ιτ ελή  Θ Ιλλα . πάνω 
από τη Β ίλ λ ο  Β ικ έλ α . Π λη ρ ο φ ο ρ ίες  στο τηλ 
64 7 89 . Βέροια
ΤΟΥΡΤΑ AMT. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΙ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Από την εταιρία TOYOTA ΓΕΟΡΠΑΔΗΓ ζητείται έμπειρος 
μηχονικός με πτυχίο, για να εργοοθεί στις νέες εγκαταστά­
σεις Αν κάποιος μηχονικός. που ενδιαφέρεται γιο τη Βέοη 
ουτά, έχει δικά του ουνεργείο. η εταιρία μπορεί νο ογοράοει 
το εργολείο του, εψ όοον είνοι αξίας.
Γιο πληροφορίες οτο τηλέφωνο 77 ιβ7 Βέροιο.
ö ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM tOIXElA  
ANTIETHPIZEfiE
ΠΑΠΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ,
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81 .015
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : ιιω- 
λεποι διοροφη κατοικία σιον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
ΠΩΛΕΓΪΑ1 διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κσταστοση, Λόγωα- 
νοχωρηοεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε­
δέσσης 28. στη Βέροιο.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέρκτμο 96 
τ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτιο, αολοιρο- 
ntzapía. κοενιυο, W C, χωλ) 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βασιλιι Φωκά
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διοροφη οικο­
δομή σι π Μελική Ημαθίας 
(καινούργιο), ισόγειο ημιτελές. 
1ος όροφος ιελειωμένος. Πω- 
λούντοι κοι μεμονωμένο δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ 93.148 και 
(031)902.694
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα - 
επαγγ. στέγη στην Πλατεία Ω ­
ρολογίου. Πληρ. στο τηλ. 
28.301 (ώρες γραφείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισ μ α  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θε'ρμοναη (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο ιηλ, 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελίκτι και 
στη θέση 'ΜΑΡΙΑ". Πλιιροφο- 
ρίεςστο ιηλ. 81.948 (από 2 - 5 
μ.μ.), κ. Τζολόπουλο Γεώργιο.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρι. έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρα οηό τον κεντρικό δρόμο.
οικόπεδο 779 τ.μ.. 5 εκοι. 
Ιίληροφορίες στο ιηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινά).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα ιηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 71 .21 6  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ ογράκτημο 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 κοι 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας. άξιο 2 .000 000. Πληρο­
φορίες στο ιηλ. (0331) 28.926 
και70.111. κ.Χορολαρπίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καιοστη- 
μάιων) κοι (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρεςΚ κα Φωτεινή Γ tou-
( IM P U T E R
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η ΙΕ ΙΣ  Η/Υ -  Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  ·· Ο .Τ .Ρ
ίκ μ ε ιο Χ λ ε υ ί 'ί ϊε  τον χρόνο 
cou καλοκαιριού 
ΐπαίνοντας στον χώρο 
των Υπολογιστώ ν.
Ελάτε να μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II!




dBASE III PLUS 
MS-DOS
A .B EN IZ EA O Y  30 & ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ
WINDOWS 3.0
1 T U A . & FA X . 67277  - Β ΕΡΟ ΙΑ
Π ΕΡ ΙΦ Ρ Α ΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜ ΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
νουσίου.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοτιεδοχώ- 





ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  γιο ιτροώθη- 
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διαιιητικό, με υφηλό ποσοστό 
κοι μίσθωση. Πληροφορίες 
στα τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. - 3 
μ.μ. κοι 5-6 μ.μ.) και έ>4.182 
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι ΑΝ ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ ­
Π Ο Σ: Αηό σοβαρή ετυιρία ει­
δών συσκευοομένων οιδηρι- 
κών (κινκελαρίας) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστιιριος για 
να καλύψει το Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κνρία γκι νο ερ-
γοοΟείσε κουζίνα στη Γερμο- 
νια. Πληροφορίες στο ιηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - ιιωλη- 
τής αηό ηαιρίο γαλακτοκομι­
κών προιόνιων στη Βέροια με 
δίηλωμυ Γ' κατηγορίας. Πλη- 
ροφοριες στο τηλ. 22 166.
Γ ΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζηιό γραμματέα υα γνωρίζει α- 
ιτταίστως ιη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες
στο τηλ. 42.900 και 42.901. (6 
ρ.μ.) am Βέροιο.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήιριες 
Αγγλικών γιο φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίεςσιο τηλ. 
23.780 (καιά τις ώρες 9.30 · 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, γιο να εργοσθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ.
(0332) 25.015. 26.284 κο. 
26.386.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
οδηγός κοι ηλοσιε για την βιο- 
τεχνιο οολατών Τ ο  κάτι άλλο". 
Πληροφορίες σιο ιηλ 41.118  
και 42.319.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων. για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 . τηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ- 
νεργάττις καθηγητής - ιρια Γερ­
μανικής Γλώοσος γιο τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμονικών. Πληροφορίες 
καθημερινό: Φροντιστήρια 
Τ Ρ Ο Υ Π Κ Ο Υ ·. ιηλ. 25.046  
(ιιρωινές ώρες).
ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο Βορειοη-
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (0 3 3 1 )
Αστυν ΛΛ/οη Ημοθ 22 391 
Τμήμα Τροχαίας 71.071 
Τμήμα Ασφαλείας 22.021 
Δημοτ.Αστυνομία 28 888
Αμεση Δράση 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα 22 233 
Πυροσβεστική 199 - 22.222 
Νοσοκομείο 166 - 22.082 
I ΔΕΥΑΒ . 21.814
ΔΕΗ . . .  125 - 20400
o te (Βλσθεςι . 1 2 1
OTE (ΣΤοθμος) 24.444
ΚΤΕΛ (Υηερ )   22.342
ΚΤΕΛ (Αστικά) ............. 22.282
Τη λ. γιο πυρκαγιές . 191
SOS SERVICE . . .62  450
HELLAS SERVICE 60.919 
EXPRESSSERVICE .66 .777 
Ε Λ Π Α ........................................... 104
SECURITY elec tr o n ic  (ιδιωτι­
κή Αστυν. Βέροιος 67.022 
Γρ τελετών (Ημερος) 66 300
Νύχτας ...................................
26 606/60.014/66.474 
Τ Α Σ Ι
Ράδιο τοξι 62.555 -6 2  666
ΚΤΕΛ . .  ......................26 726
Αν Αντωνίου ................. 24.141
Βερμίου-Βενιζέλου . 23.434
Ιπποκρότους .................26.290





Κτηνιατρείο . . 63.219




Αμεση Δράση .......... 22.221
πυροσβεστική . .  . 22.199
Νοσοκομείο . 166 · 22.200
ΔΕΗ (βλάβες) _______22 314
OTE ιβλάβεςι 22.121
0ΣΕ (Σταθμός) A 1.535
ΚΤΕΛ (υηερ ! . . 22 223
ΚΤΕΛ (αστικό i 28.500
Τ Α Σ Ι
Πλ.Καρατόσου 22 552
Στουγιαννάχη 22 636
Ι Κ Α .............................. 22 283
Δήμος Νάουσας 22 203
1 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ (0333)
Τμήμα Ασφαλείας 23 333
Αστυνομικό τμήμα 23 305
Αμεση Δράση 100
Πυροσβεστική 199
Κέντρο Υγείας 26 901
ΙΚΑ (Πρ.βοήθειες) . 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) . 23 364
OTE (Βλάβες) . 21 121
0ΣΕ (Σταθμός) . 23.210
Τ Α Σ Ι
Ενοντι ΚΤΕΛ 24.080
Μ ω ραίτη ..................... 23.350
ΙΚΑ .............................. . 23 376
Δήμος Αλεξάνδρειας 25.555
ΚΤΕΛ 23 312
1 Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η (0332 )
Αστυνομία ............ . 47 210
Δήμος Ειρηνούηολης
Π Λ Α Τ Υ  (0333 )
Αγροτικό Ιατρείο . . . 63.243
Ελλην.Αστυνομίο . 63 333
0ΣΕ (Σταθμός) . .  . 63.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) . 64 022
Μ Ε Λ ΙΚ Η  (0331 )
Αγροτικό ιατρείο . . 81.204
Ελλην.Αστυνομίο . 81.264
ΚΤΕΛ (Υηεραο.ι 81.354
ΤΑΞΙ .............................. . 81.596
M A K P O X Q P I (0331 )
Αγρ ιατρείο............... 41 888
Ελλην.Αστυνομίο 41 238
VAENI - ΝΑΟΥΣΑ
Ζ η τ ε ίτ α ι
Μ  Ι Μ Μ Μ Μ Μ  Ι Ι ΐ ρ β  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Απαραίτητα προσόντα:
* Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχο­
λής
’ Ανάλογη προϋπηρεσία οε μηχανο­
γραφημένο Λογιστήριο τουλάχιστον 3 
έτη
Βιογραφικά σημηώμαια  
σπ1 ότχην κ. Καταραχιά 
592  00 Εχησκοπιί Νάουσας
πειρώιες Ελληνες, ηου μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό και ία 
παιδια τους ηηγαινοινσχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργο- 
σιο. Πληροφορίες στο ιηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
Κ Ο Π ΕΛ Α  αηόφοπη Λύ­
κε ιόυζηιείεργασιο. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706. Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ  με δίπλωμα Ε' 
καιηγορίας ζητεί aváhoyn ερ­
γασία. Πληροφορίες σιο τηλ, 
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζιιιά εργασία (γιο 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο ιηλ. 
66.298.
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕΣ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών σ' όλα τα φιλολογι­
κό μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξο- 
οφολισμε'υη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 μηχάνημά- 
ία ιυροιιίτων κοι ζοχοροηλα 
επικής, πλήρως εξοπλισμένο, 
σε καινουργή καιοσιαετη κοι 
or καλή τιμή. Πληροφορίες 
στο ιιιλ. 65.515, στην Πατρίδα 
Ημαθίας.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιάνο μάρκας 
LYRA με τρία πηδάλια και μία 
ραπιομηχονή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδειο. κ. Σάββα 
Ανθημιόδη.
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ AI από ξυ­
λουργικό μηχονημσια 40άρα 
πλάνη σε καλή καιόεπαση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BMW 3201.
μοντέλο 85. Me πολλά εξιρ 
Πληροφορίες οτο ιηλ. 26.304· 
δις Τσέγκου.
Τ Ρ Ο Χ Ο Σ Π ΙΤ Ο  LU X  κο·
τασκευής. 5 ατόμων, πλήρη)? 1 
εξοπλισμένο, έτοιμο γιο διακο­
πές, από ιδιόιη. Πληροφορίέ 
στα τηλ. 70.511 οκι 71.131-
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τουριστικ" 
λεωφορείο τύπου PECCAS  
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BMW 316 μο­
ντέλο 77 οε όριστη κοτάσιοο 
με πολλά εξιρα. Πληροφορίες 
επο τηλ. 23.505.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανή μάρ­
κας SU ZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε όριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυτ/ιο. Πλη­
ροφορίες εηα ιηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωριδη)-
ΠΩΛΕΓΤΑ1 μηχανή τσό- 
ηερ. Virago. 750 ce, σε καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στα 
τηλ.(0332)28.731.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ O PEL CORSA  
1400, μοντέλο 1991, με ηολλό 
εξτρό. Πληροφορίες σιο τηλ. 
29.583.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
T R A FFIC  1721 ce μοντέλο 
1989. υπερυψωμένο, με λίγο 
χιλιόμετρα και μοτοουκλέτα
EN DURO  250 ce WZ - WR με 
πέντε ώρες λεπουργίας. Πλη­
ροφορίες στα ιηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγιο- 
νίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84. σε καλή καιόετταση. 
Πληροφορίες oto ιιιλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράηανος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή εηιμέρους. για λό­
γους υγείας. Πληροερορίες σια 
τηλ. (0331) 27.553 κοι 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τηλέφω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ ξυλουργικό  
μηχανήματα οε καλή τιμή. 
Πληροερορίες oto τηλ. 20.389  
(αηό 3 - 1 0  μ.μ.).
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό Ιπποκρότους 8 Πρ· 
Ηλία γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες oto ιηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διομέρι- 
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο- 
φ ο ρ ίες οτο ιιιλ. (0331) 
71.815. 67.110Kot21.967.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤΩ  κατάστημα 270 
τ.μ. (λεποοργεί παιδικό) κοιζη- 
ιώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικά - γυ­
ναικεία · παιδικό ή ζητώ ενοι- 
κιοστές για το μισό κεηάεπημο. 
Προτάσεις σοβαρές. ΓΙληρο- 
ερορίες σιο ιηλ. 22.135. Βέ­
ρο ιο.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Ηο- 
ροκωστη και Ανοιξε ως. Πλη­
ροφορίες σιο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
γιο φοιτήτρια επο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
αηό ώρα 1.00 μ.μ. έε·>ς 3.00 
μ.μ. επο ιηλ. (031) 275.402.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παππό 
30. κοντό στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι* 
Πληροερορίες επο ιηλ. 20.624.
ΑΓΑΠΑΤΕ 
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992




*9 ισ ο ζύ γ ιο  πληρω μώ ν
ΒΟΝΝΗ (INFO TXT)
οπλ εξ0νωΥ *  ε Μήορευμάιων 
tn Γερμανία κατά μήνα 
2 > ι·ο  1992 σημείωσαν νεο ύ-
Αι1’ Ρ£Κ°Ρ· έφταοον ΤΟ 62.97 
° εκοιομμύρια μάρκο KQ1 ξ£_
0^ “  έσιω και "ελαφρό" την 
φ στη εηίδοοπ του είδους που
του εμ'ρονιοθεΙ τον Οκτώβριο 
S v J «  0 (62  5 ô«> Οηωςονο- 
5 5 «  η ΟΜΟοηονδιοκή Υηη-
Των εΓη1αΐΙ? Ι,Κ " ς Π ού*ηαη 
τητ Λ Ι  νωγων 10 Μ°ρτιο ήιον
τον (ΑξΠς 10012% οεσχέοη Με 
νου Urtvu tou προηγούμε­
νη 10υς Εξάλλου οι ειααγω- 
UÔDirJf 58'0 Î 6ισεκοτομμύριο 
3 9*°· ntQv αυξημένες κοτά 
ον " ° ε °Μγκριοη με την αντί- 
η εποχή του προγε νεστε- 
ϋ0°  χρόνου
¿ 2 ?  01 εΕ°Υωγές ήταν ση-
J < K à  ονωτεοες οπό τις εξο-__________________________________________
ί ί ΕΤΑΝΛΓΤΕΥΕΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
γωγές, αυξήθηκε κοι η οξίο του 
πλεονάσματος των εξαγωγών, 
που ονήλθε σε 4,9 δισεκατομ­
μύρια μάρκα, έναντι 2.9 δισε­
κατομμυρίων το Μάρτιο του 
1991 ολλά κοι 2.2 του προγε­
νέστερου μήνα. Φεβρουάριου 
1992.
Αντίθετο, το ισοζύγιο τρε- 
χουσών συναλλαγών έκλεισε 
το Μάρτιο 1992 με έλλειμμα 
300 εκατομμυρίων μάρκων, 
που όμως ήταν σαφώς κατώτε­
ρο από το ανάλογο παθητικό 
των 6,4 δις μάρκων κατά το 
Μάρτιο του 1991 Γιο ολόκλη­
ρο το τρίμηνο 1992 η στατιστι­
κή παρουσιάζει στο εμπορικό 
ισοζύγιο ένα πλεόνασμα 7,2 
δις. ενώ στο ισοζύγιο τρεχου- 
αών συναλλαγών εμφανίζει 
έλλειμμα 8,8 δις μάρκων
Λδεια εργασίας μόνο για 
I?1 Χώρα στην οποία εξεδόθη
Ενδοκοινοτική σύγκρουση α-
ο η Λ ^ 1 να εκδηΛωθεί νύρω 
ϋ ω κρίσιμα θέματα γιο τη 
ονάστευοη εργαζομένων α-
Χώρες ΓΠγ  Ρηκ ηττην Κηι\/ή-ες της ΕΟΚ σ η  οινό- 
ο«ο.
Το θέμα συζητήθηκε κοτά 
γ πρόσφατη συνάντηση της 
γ,Μης Επιτροπής Αηοσχόλη- 
χο ΟΓ5ζ Βρυξέλλες. Ιυμμειεί- 
ν οι υπουργοί εργασίας και 
χηρό^ποι εργοδοτών και ερ- 
u J i  °πό όλα τα κράτη · 
λη η Β Ελλάδα ζήτησε νο 0 να- 
Φθούν κοινοτικές ηρωτο- 
ύλίες γκ) ενδυνάμωση 
κ ν εΕωτερικών συνόρων της 
φ νώιηιθζ. που θα οποτρέ- 
η γ <πν είσοδο - νόμιμη και 
Μπνομη (ιδίως) μεταναστών. 
μ|  ̂ Ελληνική πρόταση via δη- 
 ̂Γοργία κοινών επιχειρημαα- 
νική δροσσ)Ρ*οτήτων με γειτο- 
και Ιίράιη· 6x1 Μέλη της ΕΟΚ, 
Με ηαρόλλπΑο ηρογράμμα- 
Ρ^αχόλησης που θα στηρί- 
0 γ '->ιασυνοριακά δίκτυο έχει 
θμώ° 10 0lrtp,tn των ηληθυ- 
70 .y  των γειιονικών χωρών 
ιχτυα αυτά θα αηοτρέψουν 
r, ΡημαΥτικό βαθμό την ανεξέ- 
Μενων είθοδο ΤένωΥ εργοζο-
j, Η ΗΡάτοση βρήκε την ένθερ- 
ήα υη°στήριξη της Ιταλίος, της 
^ ν·άς. της Γερμανίας και της
Η Ελλάδα, δήλωσε η κ. Μίκα 
Ιωαννίδου. ειδική γραμμοτέας 
του υπουργείου Εργασίας και 
εκπρόσωπος της χώρας μας στη 
συνάντηση, έχει μόνο να ωφε­
ληθεί από σς ενέργειες ουτές. 
αφού το σύνολο των συνόρων 
μας θεωρούνται σύνορα της 
Κοινότητας κοι τα προβλήματα 
των λαθρομεταναστών από σς 
βαλκανικές χώρες είναι οξυμ- 
μένα.
Στη συνάντηση από ορισμέ­
νο άλλα κράτη - μέλη προτάθη- 
κε οι κάρτες εργασίας που δίνει 
μια χώρα της ΕΟΚ σε άτομα οπό 
τρίτες χώρες νο ισχύουν αυτό­
ματα για όλες σς χώρες της Κοι­
νότητας.
Στην πρόταση ουτή η Ελλά ­
δα ενανπωθηκε. οφού η ρύθμι­
ση αυτή θα μπορούσε να οδη­
γήσει σε ανεξέλεγκτη εισροή 
ξένων εργατών. "Δεν μπορεί 
μία χώρα να εισπράττει το κό­
στος των πρωτοβουλιών μιος 
άλλης·, είπε π κ. Ιωαννίδου.
Αντί της πρότασης αυτής, 
που τελικά απορρίφθηκε, π Ελ­
λάδα πρότεινε να δημιουργη- 
θεί ένα μεγάλο δίκτυο πληρο­
φόρησης και ενημέρωσης για 
tn διακίνηση της νόμιμης μεια- 
νάσευσης που νο καλύπτει όλη 
την Κοινότητα, πράγμα που έγι­
νε αποδεκτό από όλα τα κράτη 
• μέλη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 1992, ο Σύλλογος Φυτειωτών 
ü Γελέοει θεία λειτουργία στον Ιερό Νοό Αγίων Θεοδώρων 
Φυτείας.
Παρακαλούνται οι Φυτειώτες κι όσοι πιστοί θέλουν να 
°π°βρεθούν οτην εκδήλωση αυτή.
Από το Συμβούλιο  
Συ λλόγου  Φυτειωτών
Α ριθμ ός 357
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣίνίΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
0 Δικοοτικός Επιμελητής Βεροίος Κων/νος Λάοκαρης δηλο- 
η°·ώ ότι την 29 Ιουλίου 1992. ημέρο Τετάρτη και οπό τας (όρος 
12 ύ. μέχρι 2 μ μ oto Δημορχιακό Κοτοοτημα Βεροίος κοι 
εΥώπιον της Συμβολαιογράφου Βεροίος Βοοιλικής Αχτοή. με 
εη'°πεϋδων τον Πονογιώτη Γιόγκονλου. κάτοικο Βεροίος. που 
εχει νο λάβει από τον οφειλέτη Γεώργιο Ζήοη του Ιωάννη, 
^Ο 'Κο. Βέροιος, οε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 108/16/1992 
jvvôç Πληρωμής του Μον Πρωτοδικείου Βέροιας, εκθέτει αε 
^λειοτηριαομό τα εξής οκίνητα πράγματα της ανωτέρω οφει- 
έτιδος Ητοι: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού ολικής έκτασης 
000 1 μ οτην περιοχή Τριποτάμου. Εντάς αυτού υπάρχει 
ΧΜομο κυκλικά 600 τμ  περίπου, χρηοιμεύον ως κέντρο δια- 
°κεδάοεως (Τ2Ι - T2U. Εξετιμήθη το 1/2 εξ oôioipétou 
Οοο.οοο βρχ Πρώτη προσφορά το 1/2 της οξιάς δρχ. 
* 000.000
Ο Δηλοηοιώ ν  Δ ικ. Επ ιμελητής  
ΚΠΝ/ΝΟΙ Α. ΛΑΣΚΑΡΗΣ




12.00 MCM - EURO M USIC
Δορυφορική σύνδεση 
με το Ευρ ω π α ϊκό  
Μουσικά Κανάλι
16.00 ΑΜΥΝΤΑΣ 1992
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς
εκδηλώσεις
17.00 ΞΕΝ Η ΤΑΙΝΙΑ 
18.30 M EC M EC
Αγώνες AUTO ΜΟΤΟ 












Με τον Κώ στα 
Καραιταναγιωτίδπ
Μ Ο ΥΣΙΚ Α  Π Ο ΡΤΡΑ Ι-
Ν ΤΟ ΚΥΜ ΑΝ ΤΑΙΡ 
Τα αιλουροειδή 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
R O C K  PO P JAZZ 
TO SHOW ΤΗΣ KYPIA-
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟ -
MCM - EUROM USIC
AEYTEPÄ
13/7/92
12.00 MCM - EUROM USIC
Δορυφορική σύνδεση 
με το Ευρ ω π α ϊκό  
Μουσικό Κανάλι
16.00 ΤΗ Λ ΕΠ ΕΡ ΙΟ Δ ΙΚ Ο
Με την Π ατίνα  
Στεφανίδου
17.00 Ο G era ld  Jo lin g  στη 
Σιγκαπούρη
17.30 HANG LO O SE
18.00 Ν ΤΟ ΚΥΜ ΑΝ ΤΑΙΡ
Τα αιλουροειδή
18.30 ΕΥ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο  Π ΡΩ ΤΑ­
ΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 92
Κ ο ιν ο π ο λ ιτ ε ία  
Γ ερμανία
20.00 ΞΕΝ Η ΤΑΙΝΙΑ
Χρ ή μα  Δύναμη 
Εξουσία, Μέρος Ιο
22.00 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ 
Εκπομπή του Τάσου
23.00 ΣΥΝ ΑΥΛΙΑ  ΠΙΑΝΟΥ - 
Κ ΙΘ Α Ρ Α Σ
Μ Μ ο υζέλη  Θ . 
Μητσαλα
2 4 .0 0  MCM EURO M U SIC
ΤΡΙΤΗ
14/7/92
12.00 MCM EU RO M U SIC
Δορυφορική σύνδεση 
με το Ευ ρ ω π α ϊκό  
Μουσικό Κανάλι








Ρ ε π ο ρ τ ά ζ
επικαιρότητας
22.00 ΡΑΝ ΤΕΒΟ Υ
Με την Δότη Γαζέπη
2 3 .0 0  ΣΥ Μ Π Ο Σ ΙΟ  Γ ΙΑ  ΤΗ  




12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση 
με το Ευρω π α ϊκό  
Μουσικό Καναλι
16.00 R O C KO PO P




17.30 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝ Ο­
ΤΑ
Ρ ε π ο ρ τ ά ζ
επικαιρότητας
18.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥ­
ΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΟ
Επιμέλεια Παρουσίαση 
Αντ Στιβαχτάρης
19.00 Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΤ ΙΚΑ  ΘΕΜ Α­
ΤΑ
Με τον Γιάννη Μελετίδη
2 0 .0 0  Π Ο Ν Τ ΙΑ Κ Η  Ε Κ Π Ο ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα 
ΚαραπαναγιωτΙδη
21.00 Υ ΓΕ ΙΑ  - ΠΡΟΛΗΨΗ - 
ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ (Ε)
Με τον γιατρό Νίκο 
Γρ η γ ο ρ ιά δ η  θέμα  
Παχυσαρκία
2 2 .3 0  ΣΤΟ Ν  ΚΟ ΣΜ Ο  ΤΟ Υ 
V ID EO
2 3 .0 0  ΣΥΜ Π Ο ΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗ 
Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ε)
24.00 MCM EURO M USIC
ΠΕΜΠΤΗ
16/7/92
12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεσή 
με το Ευρωπαϊκό  
Μουσικό Κανάλι
16.00 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ
Εκπομπή του Τάσου 
Τάακου
17.00 ΡΑΝ ΤΕΒΟ Υ
Με την Δότη Γαζέιιη
17.30 MEC MEC 
Αγώνες AUTO ΜΟΤΟ
18.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ Α ΓΡΟ ­
ΤΗ
Με τον Χρ Γιαννακάκη
19.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
20.30 ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η  ΣΤΗΝ ΙΕ ­
ΡΟ ΥΣΑΛΗΜ
21.15 ΤΗ Λ ΕΣΕΙΡΑ  
3ο επεισόδιο
22.00 RO CK POP JAZZ
22.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
24.00 MCM EURO M USIC
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17/7/92
12.00 MCM - EUROM USIC
Δορυφορική σύνδεση
με το Ευρω π α ϊκό  
Μουσικό Κανάλι
16.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
16.30 Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΤ ΙΚΑ  Θ ΕΜ Α­
ΤΑ
Με τον Γιάννη Μελετίδη
17.30 ΣΤΟ Ν  ΚΟ ΣΜ Ο  ΤΟ Υ  
V ID EO
18.00 RO CKO PO P
Μουσική εκπομπτη με 
τον Γ ιάννη Λαζαρίδη
19.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟ Ν Ο ­
ΤΑ






24.00 MCM EURO M USIC
ΚΙΝΟΥΜ ΕΝΑ ΣΧΕΔ ΙΑ  
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ  
Ν ΤΟ ΚΥΜ ΑΝ ΤΑΙΡ
Τα αιλουροειδή
18.00 ΡΟ Θ ΚΟ ΡΟ Ρ
Ο Γιάννης Λαζαρίδης 
π α ρ ο υ σ ιά ζε ι τ ις  
τ ε λ ε υ τ α ίε ς  ξ έ ν ε ς  
επιτυχίες
19.00 ΞΕΝ Η ΤΑΙΝΙΑ
Χρή μα  - Δύνα μη - 
Εξουσία, Μέρος 2ο




0 Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας Χρηστός 
Απ. Ζήσος δηλώνω ότι στις 29-7-1992 ημέρα Τετάρτη κοι ώρο 
12.00 το μεσημέρι μέχρι στις 2 το οηδγευμο στο Δημαρχιακό 
κατάστημα Αλεξάνδρεος κοι ενώπιον tou Γυμθ/φου Αλεξάν­
δρειάς κ. Μάλαμα Μηρουοκέλη με επίσπευση της A Ε που 
εδρεύει οτην Αθήνα με την επωνυμίαν Εμπορική Τράπεζα tnç 
Ελλάδος Α.Ε.- και που εκπροοωπείτοι νόμιμο που έχει νο λάβει 
από τον οφειλέτη Αντώνιο Τοονόκο του Ιωάννη κάτοικο Αλε­
ξάνδρειας - Ημαθίας, το ηοοό των δραχμών 2.385.416 οε 
εκτέλεση της με αριθμό 1.194/215/1992 Δ/νή πληρωμής του 
Μ/λούς Πρωτοδικείου Βέροιος εκθέτει σε ηλειοτηριοομό το 
εξής ακίνητα του ανωτέρω οφειλέτη ήτοι: 1) Το 1/2 εξ αδιαι­
ρέτου ενός αυτοτελούς κοι διηρημένου διαμερίσμοτος του 
δευτέρου ορόφου οικοδομής που βρίσκετοι οτην Αλεξάνδρεια 
επί της διοσιουρώσεως των οδών Αριοτοτέλου κοι Ν Πλοστή- 
ρα εμφοδού καθαρού 97.31 τ.μ.2 κοι μικτού 114.78 τ.μ.2 
οριζομένου γύρω - γύρω με διαμερίσματα υπό στοιχεία A και 
Γ. με κεντρικό διάδρομο ιου ουτού ορόφου και με οδό Αρισιο- 
τέλους κοι με ιδιοκτησία Νικολάου Νικολοηουλου. Εκτιμηθέν 
σντί ποσού δραχμών 2 500 000. 2) 10.000 τ.μ 2 εξ αδιαιρέτου 
εκ του με οριθμό 588. ογροτεμοχίου ολικής εκτασεως 41.236 
τ.μ.2 κείμενο οτην τοποθεσία "ΒΡΕΖΙΟ* της κτηματικής περιο­
χής Αλεξάνδρειάς οριζομένου γύρω - γύρω Ανατολικό με αγρό 
Γεωργίου Πιομίδη. Δυτικά με αγρό Αντωνίου Κούγκσ. βόρεια 
με κανάλι κοι Νότια με δρόμο Εκτιμηθέν οντί ποσού δραχμών
2.500.000. Ητοι εν ουνολω κατοοχεθέντων εκ δραχμών




FOTO ΚΑΙ VIDEO CLUB
ΤΑΣΟΣ ΛΣΙΚΙΛΗΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ  - ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ 
ΕΚ ΤΥΠ Ω ΣΕΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
Σ Ε  15 Λ ΕΠ ΤΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ 37 -ΤΗ Λ . 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ
Ί ί ί «
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12.7.1992 στον Ιερό Νοό Αγ Αθονσ- 
oiou Βέροιος ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο τπν ανάπαυση της ψυχής 
του προσφιλούς μας συζύγου, πάτερο κοι πσππού
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ
ΑΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
κοι κολούμε όλους τους συγγενείς «οι φίλους να προσελ- 
θουν γιο να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις ιούς προς το θεο
Η συ ζυγός 
Τα τέκνα  
Τα εγγόνια  
Οι λοιποί συγγενείς
' Δεξίωση στην αίθουσα του I. Νοού Αγιου Αθανασίου
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 1992 στον ιερό Ναό 
Μπτροηόλεως Βέροιας ετήσιο  μνημόσυνό  γιο την ονόηουση 




κοι κολουμε όλους τους συγγενείς και φίλους νο ηροοέλ 
θουν για νο ενώσουν μαζί μας τις δεηοεις τους προς to θεό
Η σύζυγος  
Τα παιδιά 
Τα εγγόν ιο 
Τα ονηφια  
Οι λο ιπο ί συγγενείς




Ο Δικαστικός Επιμελητής Βεροίος ΚωνΛ/ος Λδοκορπς όηλο- 
ποιώ ότι την 29 Ιουλίου 1992. ήμερα Τετάρτη και απο τας ώρας 
12 μ. μέχρι 2 μ.μ. oto Κοινοτικό Κοτόσιημα Μελίκπς κοι 
ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιάς Βοοιλικής Αχτοή. με 
εηισηεύδων τον Γεώργιο Σπυριδόπουλο. κάτοικο Μελικής, που 
έχει νο λοβει οηό τον οφειλέτη Κων/νοΤζουνόπουλο. κάτοικο 
Μελίκπς. οε εκτέλεση της υπ' οριθμ. 918/91 Δ/γής Πληρωμής 
του Ειρηνοδικείου Βέροιος εκθέτει οε ηλειοτηριοομό τα εξής 
οκίνητα ηρογματο της ανωτέρω οφειλέτιδος. Ητοι; Ενα οικό­
πεδο ολικής εκτόσεως 500 τ .μ . κείμενο εντός του «(oofou 
Μελίκη Εντός ουτού υπάρχει οικία κερομοοκεπής και αποθπκη 
διοτπόοεων 5 X 3  Εξετιμήθηοον 3.100 000 δρχ. Πρώτη προ­
σφορά το 1/2 της οξιάς δρχ. 1.550 000
Ο Δηλοηοιών Δικ. Επ ιμελητής  




Ο Δικαστικός Επιμελητής Βεροίος Βασίλειος Λάοκαρης δη- 
λοηοιώ ότι την 29 Ιουλίου 1992. ημέρο Τετάρτη και από tcç 
ώρας 12 μ. μέχρι 2 μ.μ. οτο Κοινοτικό Κατάστημα Αγιος Μαρί­
νας και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιος Διιμητριου 
Τζίμο. με εηιαηεύδουοα την Σταυρούλα ουζ. Γκουζεπίνο Τοι- 
ρόττο. κάτοικο Εδεοοος. που έχει να λοβει οηό τον οφειλέτη 
θωμά Δεληοόββο. κάτοικο Ν. Λυκογιδννης. οε εκτέλεση της 
un' οριθ. 1658/170/90 Δ/γής Πληρωμής του Μον/λοϋς Πρω 
τοδικείου Βέροιας, εκθετει οε ηλειστηριοομο το εξής OKivnta 
πρόγμοτο της ανωτέρω οφειλέτιδος. Ητοι: 10 οτρέμμοτο εξ 
αδιαιρέτου ενός aypou ολικής εκτοοεως 30 στρεμμάτων, στη 
θέοη Σανίδο η Αγρομηλια. οτην περιοχή Αγ Μορινος Εντός 
ουτού υπάρχει λαμαρινοοκεηές υπόστεγο 400 τ.μ περίπου. 
Εξετιμήθη 3 000 000 δρχ πρώτη προοφορο το 1/2 της οξίος 
δρχ. 1 500 000.
Ο Δηλοηοιώ ν Δ ικ. Επ ιμελητής  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Διακοπές με βιβλία απο τη Δημό­
σια Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μας και 
διαλέξτε το βιβλίο που σας αρέσει, 
ana μια συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
Ψ Υ Χ ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η  - Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ Το κόστος του  αφοπϋιομού
Το αιώνιο πρόβΗημα της Ψυχιατρικής: 
ΚΗηρονομικότητα ή περιβάηηον;
Ω ΣΤΟ ΣΟ  ΟΙ ΕΠΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΔΑ Φ Ο Σ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΟΙ Ψ ΥΧΩ ΣΕΙΣ. 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, Ο ΡΜ Ο Ν ΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑ ΡΑ ΧΕΣ:
Λ ΙΤ Ο Τ Ε Ρ Ο Ι  π ό λ ε μ ο ι  λ έ ε ι  το 
S I P R I  α λ λ ά  κ ο σ τ ίζ ε ι  t o  v e o  
α μ υ ν τ ικ ό  σ ύ σ τ η μ α
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
0 κόσμος φαίνεται όο έχει 
συνειδητοποιήσει πως το μ έλ ­
λον της ανθρωπότητος βασίζε­
ται στην ειρηνική συνύπαρξη 
'αών. και όχι σε ονιανωνι- 
v u iw , σχέσεις και πολέμους, ό­
πως τουλάχιστον προκύπτει α­
πό την ετήσια έκθεση του Ινστι­
τούτου Ειρηνικών Ερευνών της 
Στοκχόλμης ÎSIPRII. ν·α τους ε ­
ξοπλισμούς και τον αφοπλισμό
Στην έκθεση επίσημο ι'νεται 
όη - ον εξαιρεθεί ο πόλεμος 
στον Περσικό Κόλπο - π διεθνής 
κοινότητα διέθεσε, για τρίτη 
συνεχή χρονιά, λιγότερο κον­
δύλια για αμυντικούς σκοπούς 
και σημειώθηκαν, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, λιγότερες συρράξεις.
Ωστόσο, εηισημαίνετοι όη θα 
χρειαστεί να περάσει αρκετός 
καιρός μετά τον οριστικό τερ­
ματισμό του “ψυχρού π ο λέ­
μου“, για να αρχίσουν να δια- 
φαίνοντοι πλήρως τα “Οφέλη 
της ειρήνης"
Το τέλος του “ψυχρού πολέ­
μου". επισημαίνει μέλος του 
SIPRI. βραχυπρόθεσμα οδηγεί 
τη διεθνή κοινότητα σε χειρό­
τερη οικονομική κατάσταση, 
και αυτό συμβαίνθ διότι “γιο 
αρκετό χρόνια καλούμέθα να 
διαθέτουμε περισσότερα χρή­
ματα για να οναμορφώσουμε 
το όλο αμυντικό σύστημα, καψ̂  
να βοηθήσουμε στην αηοκατο 
στοση της ο ικονομ ία ς της 
πρώην σοβιετικής αυτοκρατο­
ρίας και των χωρών του Τρίτου 
Κόσμου.
0  διευθυντής του SIPRI Α· 
νταμ Ντανιέλ Ρότφελντ. εξήρε 
την υπογραφείσα στην Ουάσι- 
γκτον συνθήκη για τη μείωση 
των πυρηνικών οπλοστασίων 
ΗΠΑ - Ρωσίος. και ιόνισε όα *γ·α 
πρώτη φορά στην ιστορίσ δεν 
ενδιαφερόμαστε μόνον γιο τον 
έλεγχο των εξοπλισμών, ολλά 
και γιο τον αφοπλισμό'.




Από την Ελληνική Λέσχη Αυ­
τοκινήτου και Περιηγήσεων δό­
θηκε στη δημοσιότητα η παρα­
κάτω ανακοίνωση σχετικό με 
τους χορηγούς του 39ου Ρόλ- 
λυ Άκρόηολις'
Ή  ευρείο οηήχηοη του ρόλ- 
λυ "Ακρόπολη τόσο στον εσω­
τερικό χώρο όσο και διεθνώς, 
ηροσειλκυοε το ενδιαφέρον 
μεγάλων επιχειρήσεων που ο- 
νέλσθαν την οικονομική στήρι­
ξη του. Συγκεκριμένο οι επίση­
μοι χορηγοί του 39ου ράλλυ 
Ακρόπολις· είναι οι εξής:
- Η ανώνυμη βιομηχονική ε· 
τοιρία επεξεργασίας λιποντι- 
Κών και πετρελαίων LPC ΕΛΛΑΣ 
ίλιποντικά. γράσα, καύσιμα).
- Η ασφαλιστική εταιρία 
Interam erican (ασφαλιστικές 
εργασίες, αερομετοφορες α­
σθενών κ λπ ).
Π ρόοδοί κ α τά  την ανάπτυξη
ε ν ό ς  ν έ ο υ  εμ β ολίου  κατά της ελ ο νο σ ία ς
ΒΟΝΝΗ ÍSCAIA)
Η μέθοδος φαινόταν νο ται­
ριάζει με τα πράγματα, αποδεί­
χθηκε όμως τελικά ατελέσφο­
ρη. Συγκεκριμένα, για νο προ­
σεγγίσουν το μυστικό του ε ­
γκεφάλου. οι νευρολόγοι διε- 
oeuvoúoov άλλοτε τους εγκε­
φάλους όσων από τους ασθε­
νείς τους ηέθοινον. για να ε ­
ντοπίσουν τυχόν ύποπτες “πο- 
ραμορψώοεις-.
Και όμως το κατατεμαχισμέ­
νο εγκεφαλικά κατάλοιπο ελά­
χιστες - αποκαλυπτικές από 
ψυχιατρικής πλευράς - ενδεί­
ξεις πρόδιόον. Εν ηροκειμένω 
δεν μπορεί κανείς νο διακρίνει 
δκχρορό ονάμεσο στον εγκε­
φαλικό φλοιό ενός ανθρώπου 
οπό εκείνο μιάς αγελάδας!
Και τούτο γιατί τα μυστικά 
ταυ ανθρώπινου πνεύματος 
κρύβονται πιο βαθειό. στα νευ­
ρικό κύτταρο, που δικτυώνο- 
νται μεταξύ τους τόσο τέλεια, 
όσο σε κανένα άλλο ζωντάνιά 
οργανισμό Μέσω ηλέκτρικών 
παλμών τα κύτταρα αυτά επι­
κοινωνούν ακστόπαυστα μετα­
ξύ τους και μάλιστα το καθένα 
με κάθε άλλα - μιό κορυφαία 
επίδοση από πλευράς λογιστι­
κής, αν αναλογιστεί κανείς, 
πως τα ενκεψαλικό κύτταρα, 
τοποθετούμενα το ένα πλάι 
στο άλλο, θο είχον μήκος ενός 
εκατομμυρίου χιλιομέτρων*
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ 
ΕΜΦΥΤΕΣ 
•η  εη ικτΓ Γ Ε Γ
Η έρευνα συνεπώς οε αυτό 
τ α  ούμηον που περικλείεται 
στο (ανθρώπινο) κεφάλι" πε­
ριορίζεται στα νεύρο, και συνί- 
σταται σε ένα παιχνίδι υπομο­
νής χωρίς τέλος, οε ένα ιδιότυ­
πο άθλημα της νόησης που κα­
ταλήγει πόντο στο ίδιο νευραλ­
γικό ερώτημο: “Είναι ολο αυτό 
λόγω κληρονομικότητας · έμ­
φυτα ή είναι επίκτητα;*.
Εν τω μετοξύ το Ινστιτούτο 
Μαξ Πλόνκ για την Ψυχιατρική 
στο Μόναχο, έχει εμηλακε! σε 
ένα λαβύρινθο κρυητογρσφη- 
μένων. ουναρυιμένων με την 
κληρονομικότητα πληροφο­
ριών που τα τρίο διαεκατομμύ 
ριο στοιχεία τους, αν επρόκειτο 
να τυπωθούν οε βιβλίο θο α­
παιτούσαν γιο την εκτύπωση 
τους · 1 670.000 σελίδες.
Ενα τέτοιο βιβλίο όχι μόνο 
θο ήταν αδύνατο να διοβοστεί 
άλλο και θα έβρθιε. στην κυ· 
ριολεξίο. οπό “τυπογραφικό 
λάθη'. Γιατί ουχνό οι πληροφο­
ρίες γύρω οηο την κληρονομι­
κότητα δεν αποδίδονται σω­
στό. υπεισέρχονται λάθη, εμ­
φανίζονται δηλαδή ιγενετικέςι 
μεταλλάξεις με αποτέλεσμα το 
Λάθος να ηοραμένει στο πρό­
γραμμα και να μειαβιβόζίοα 
στις επόμενες γενεές
Η ιν  λΟγω μετάλλαξη δεν 
οδηγεί πάντα στ ασθένειες, κα 
θιστά όμως τα άτομο ευεπίφο­
ρα οε αυτές π χ  δεκτικό σε 
αλλεργίες, παθήσεις του κυ- 
κλοφορκικού και της κορδιος Π 
σε κάποιο συγκεκριμένη μορ­
φή ζοχοροδίοβήτη
Πιθανόν ορισμένες ψυχικές 
ασθένειες, όπως η σχιζοφρέ­
νεια κοι η ενδογενής κοτοθλι- 
ψπ. νο οφείλονται σε λοθεμέ- 
νες πληροφορίες των γονι­
δίων Αυτό τουλάχιστον πι­
στεύει ο Διευθυντής του ινστι­
τούτου. καθηγητής Φλόριον 
ΧόΛομποερ που. μαζί με τους 
290 συνεργάτες του προσπα­
θεί να εξιχνιάσει τις ποικίλες 
επιδράσεις που ασκούν τα γο­
νίδια
Τούτο προϋποθέτει σκληρο­
τράχηλη τρευνητική εργασία 
στην κληρονομική ουσία που 
περικλείεται οε καλλιέργειες 
κυττάρων, ενώ το ερώτημα για 
την οημοοία αυτής της ίδιος 
της κληρονομικότητας, παρα­




Εν τω μεταξύ είναι ευκολό­
τερο νο απαντηθούν άλλα ε ­
ρωτήματα. Γιο τους επιστήμο­
νες του Μονάχου πχ. η κοτά- 
θλιψη δεν αποτελεί πιό σήμερα 
μιά ασθένεια χωρίς · φυσιολο­
γικό - ευρήματα.
Εδώ οι κλινικές όψεις της πό- 
θποης είναι γνωστές: σε ασθε­
νείς που διέρχονται οξεία φόση 
ενδογενούς κοτόθλιψης. σι ορ­
μόνες τους είναι κυριολεκτικό 
ανοσιαιωμένες, ενώ το ηλε- 
κτροεγκεφολογρόφημο απο- 
κολύπτει, πως οι φάσεις του 
βσθέος ύπνου έχουν ουρρι- 
κνωθεί.
Επίσης σε αρρώστους που 
παρουσιάζουν διαταραχές κατο 
την λήψη της τροφής, έχουν 
παρατηρηθεί μειρούμενες επί­
σης διαταραχές στη λήψη της 
τροφής, έχουν παρατηρηθεί 
μειρούμενες επίσης διαταρα­
χές στη λειτουργία των ορμο­
νών. με ολέθριες συνέπειες
Γυναίκες - οσθενείς που πά­
σχουν οπό το επικίνδυνο σύν­
δρομο του οδυνστίσμστος. εμ­
φανίζουν “δρομοτιχή οπωλειο 
μάζας των οστών κοι κινδυ­
νεύουν νο μείνουν ανάπηρες.
Γης προσνσφερθείσες περι­
πτώσεις εφαρμοζετια μιό πολ­
λά υποσχόμενη θεραπεία με 
ορμόνες.
ΤΟ Ά ΓΧ Ο Σ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ*
Οι ψυχικές ποθήσεις συναρ- 
τώνται συχνά με καταβτόοεις 
άγχους ή πανικού, με ηροεξάρ- 
χον ηςντα το "κορδιακό όνχος" 
Οποιος πάσχει οπό outô εμπλέ­
κεται σε φαύλο κύκλο.
Το άγχος μπροστά στον θά­
νατο ·ύηό καρδιακή αδυναμία, 
που προκαλούν οι πραγματικές 
ή Φανταστικές διοταρραχές 
του καρδιακού ρυθμού, εντεί­
νει απεριόριστα την ταχυκαρ­
δία και μεταθέτει τον άρρωστο 
οε κότοστοση πανικού
Αλλά το χειρότερο είναι, ότι 
με τον τρόπο αυτό διαταράσ- 
σετοι η αντικειμενική αντίληψη 
περί της κατοστόσεως στην ο­
ποίο βρίσκεται η κορδό. δεν 
γίνεται οιοθπτός ο ενδεχομέ­
νως -πολλά σημαίνων γνήσιος 
κορδιακός πόνος κοι είνοι εν­
δεχόμενο νο κσταλάξει κανείς 
σε αφανές, μη συμιπωματικό
Μη μας τορόοετε τις αγελά- 
δες) Αυτό το μήνυμα, υηογε* 
γραμμένο από 10 000 Ιρλαν­
δούς, έλαβε ο υπουργός βο­
ρείου Ιρλανδίας, της Βρετανίας. 
Πότρικ Μέιχιου.
Και όταν ρωυισε ο ακριβώς 
θα μπορούσε νο κάνει γκ> την 
περίπτωσή τους, πήρε την εξής 
απάντηση Στο σύνορο της Ιρ­
λα νδές με τη Βόρειο Ιρλανδέ, 
ο Βρετονικός Στρατός διατηρεί 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
μεταξύ των οποίων και σταθ­
μούς ραντάρ.
Τον τελευταίο καιρό, οι κτη· 
νοιρΐκροι της Ιρλονδίος παρα­
τηρούν περίεργα συμπτώματα 
σε ορισμένα εκ των ζώων τους 
καιμηώ από υς συμβουλές των 
γιατρών αποφάσισαν να εκ- 
ΦΡόσουν ας ανησυχίες τους 
ατη βρετανική κυβέρνηση. η*, 
σιεύουν άα η ροίιχνεργός α ­
κτινοβολία που εκπέμπουν το 




Επίσης, σε αυτήν την διατα­
ραχή της αντίληψης για το συμ- 
βαίνοντα στην κορβέ. θο μπο­
ρούσαν νο παίζουν σημαντικό 
ρόλο κατά την όποψπ των επι­
στημόνων του Μονάχου, οι ορ­
μόνες.
Σημειωτέον, ότι μεγάλο οί- 
νιγμο εξακολουθεί νο παραμέ­
νει η σχιζοφρένεέ. γ έ  την ο­
ποίο έχει διατυπωθεί π υπόθε­
ση πως δεν αποτελεί ενιαίο α­
σθένεια ολλό όα κατακερματί­
ζεται σε ομάδα διαταραχών 
που αφορούν ίο  σύνολο του 
ψυχικό · πνευματικού "μηχανι­
σμού·.
Σπουδαίο ρόλο παίζει και η 
βιερεύνηοη του ύπνου, που 
κατά την διόρκειά του μετα­
βάλλονται το συμβαινοντα στο 
νευρικό σύστημα, στη λειτουρ­
γία των ορμονών, ακόμο και 
στο ονοοοηοιηηκό σύστημα. Ε­
τσι πειραματόζωα, των οποίων 
• στο όνομα της επιστήμης - 
διστορασσοτον συστηματικό 
και συνεχώς ο ύπνος, έηαψσν 
νο δέθετουν αμυντικό σύστη­
μα κατά των οσθενειών η.χ έ ­




το Μαξ-ΠΛανχ ιδρύθηκε πριν 
οπΟ 75 χρόνιο, με την επωνυ­
μία. τότε. “Γερμανικό Ερευνητι­
κό ίδρυμα Ψυχιατρικής". 0  ιδρυ­
τής του ΕμιΛ κρίπελιν προη­
γείτο της εποχής too- είχε ου- 
νκροιήαει μιό ομάδα εργοσίας 
κοι μιά πειραματική ομάδα ψυ- 
χολόγων (ακόμα κοι σήμερα 
συμμετέχουν ψυχολόγοι σε 
αυτές τις ομοδεςι.
Μετά τον Δεύτερο Παγκό­
σμιο Πόλεμο το Ινστιτούτο ε- 
ντόχθηκε στο ευρύτερα πλαί­
σια της Ετο ιρές Μαξ-Πλανκ. 
κοι βιακρίθηκε κατά την βιόρ- 
κ ε έ  της ιοετίος του 60 ν έ  τα 
(ψυχσλογικόι πειράματα που 
διενηργηοε οε ορισμένο είδη 
πιθήκων.
Σε οντίθεση με όλο τα άλλο 
Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ το ινστι­
τούτο Ψυχιατρικής του Μονά­
χου όεν ααχολείται αποκλειστι­
κό κοι μόνο με την καθαρή, 
βοοική έρευνα Στο -παραρτή- 
μστό* του ανήκει από το 1966 
κοι μία κλινική.
των κοηοδκύν τους)
0 κ. Μέιχιου επιφυλάχθηκε 
και οι συνεργάτες του ερευ­
νούν το θέμα 0« ειδικοί του 
στρατού που ρωτήθηκαν σχετι­
κό πάντως, δήλωσαν ότι δεν 
είναι δυνατόν νο συμβαίνει κά α 
τέτοιο Εκτός, είπαν αν οι αγε­
λάδες ή το πρόβατα αφήνονται 
να βοσκήσουν σε απαγορευμέ­






Σύμφωνα με τους υπολογι­
σμούς της Παγκόσμιος Οργά­
νωσης Υγείας, κάθε χρόνο εμ ­
φανίζονται περί τα 105 εκστομ- 
μύρέ νέα κρούσματα ελονο­
σίας. Στον αριθμό αυτό πρέπει 
να προστεθούν περί τα 265 ε ­
κατομμύρια χρονίως ηασχό- 
νιων οπό tnv εν λόγω ασθέ­
νεια. Μέχρι οιιγμής δεν υπάρ­
χει προληπτικός εμβολιοσμός 
των ανθρώπων για ασθένειες 
που - όπως η ελονοσία - ηρο- 
κολούνται αηΟ παράσιτα. Η αι- 
τία εν ηροκειμένω πρέπει να 
ονοζητηθεί στην πολλοπλότη- 
το και πολυπλοκότητο των πο­
ροσίτων. αυτών καθαυτών, αλ­
λά και σος ποικίλες επιδράσεις 
που οσκούν το πολυάριθμα ο- 
ντι - γονίδιο στο ανοσοποιητικό 
σύστημα του ανθρώπου Τούτο 
ισχύει επίσης και νισ την επο­
νομαζόμενη τροπική ελονο 
σίσ· (Malaria Tropica), την πιο 
επικίνδυνη οπό τα τέσσερα εί­
δη ελονοσίας, που απειλούν 
ιδιαίτερα τον άνθρωπο
Προβλήματα κατά την ανά­
πτυξη του εμβολίου προκύ­
πτουν εν ηροκειμένω · και με­
ταξύ άλλων - από το γεγονός, 
ότι τα μικρόθέ στον άνθρωπο 
διατρέχουν διάφορα στάδιο, 
προσβάλλουν ποικίλα κύτταρα 
(στο ουκώτι, στο αίμα) και με­
ταβάλλουν τα προς το ανοσο­
ποιητικό σύστημα κοτευθυνό- 
μενο επιθετικό τους ερείσμστο
Προς το παρόν, π μονοδική 
προληπτική θεραπεέ για την 
ελονοσία είναι η λήψη παρασι­
τοκτόνων χημικών παρασκευα­
σμάτων. nou όμως παρουσιά­
ζουν ισχυρές ηαρενέρνειες 
ιβλάβες στο ήπαρ, στο μάτιο 
κληι και γι' αυτό προσιδιάζουν 
σε βραχυπρόθεσμη και όχι μό­
νιμη χρήση Επιπλέον εδώ εμ­
φανίζεται και το πρόβλημα της 
σταδιακά αυξανόμενης αντο­
χής και αντίστασης των μικρο­
βίων στην υπόρκουσα χημειο­
θε ραηείο.
Επίσης, επειδή είναι πολύ 
δύσκολο νο τεθούν uñó έλεγ ­
χο οι καλλιέργειες των μικρο­
βίων. δεν ενδείκνυται η μέοω 
αυτών και με το υπάρχοντα τε­
χνικά μέσα παραγωγή εμβο­
λίου. Εξάλλου, σν το εμβόλιο 
ηοραχθεί με συμβατικό μέοα. 
άεν αποκλείεται νο εηέάθει κά 
ποιο οουμβατόιπτο (η.χ. ου- 
ιοονοσοηοίηοη. που Ιόμωςι 
ηροκαλειτω οηο μόλυνση με 
αυτό το ίδια το συστατικό στοι­
χεία του αίματος) Ετσι, μίο
στην πρόξη τεχνικό κοι οικονο­
μικό εφικτή παραγωγή εμβο­
λίου για την ελονοσία, μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο πάνω σε 
βιοτεχνολογική βάση ή έπειτα 
από σύνθεση ειδικών πεπτι­
δίων (μικρών λευκωματούχων 
μορίων)
Προϋπόθεση γιο μίο πετυχη­
μένη ονΰπιυξη εμβολίου είναι 
ο εντοπισμός των ενεργοποιη­
μένων αντί - γονιδίων. Αυτό το 
εξοιρετικά περίπλοκο κοθήκον 
έγινε ονιικείμενο  εηεξεργο- 
οίος σ' ένα πρόγραμμα που α- 
νέλοβον οπό κοινού τα εργο­
στάσιο “Μπέρινγκ- κοι το (ναλ- 
λικό) Ινστιτούτο Ποστέρ των 
Παρισίων. οε ουνεργαοίο με το 
Ινστιτούτο Μαξ - Πλσγκ για τη 
Βιοχημεία, του Μόρτινσρίηντ.
Η παραπάνω ανάπτυξη εντά­
χθηκε στις δραστηριότητες του 
ΕΥΡΗΚΑ κοι οπό το προυηολο- 
γιζόμενο συνολικό κόστος των 
40 εκατομμυρίων μόρκων. κα­
ταβλήθηκαν κοτό την περίοδο 
1985 - 1992 περί το 8 εκατομ­
μύρια μόρκα από τα σχετικό 
κονδύλια του Ομοοπονδιακού 
Υπουργείου Ερευνας και Τεχνο­
λογίας. ενώ το μερίδια του Γερ­
μανού εταίρου, των εργαατη-
ρίών “Μπέρινγκ·, ονήθλε οε 13 
εκατομμύρια μόρκα
Εν τω μετοξύ οι επιστήμονες 
κοπόφερον νο ηροοδιορίσουν 
τους κατάλληλους γιο την πα­
ραγωγή εμβολίου επί μέρους 
τομείς διαφόρων οντιγονιδίων 
tou αίματος κοι να τους συν­
δυάσουν με τέτοιο τρόπο, ώ­
στε σνσπορανόμενοι σε κάποιο 
ζωικό μοντέλο να μπορούν να 
ηετύχουν σωστές προστατευ­
τικές επιδράσεις Αν τώρα, το 
προστατευτικά δεδομένο που 
εντοπίζονται στο ζώο. είναι δυ­
νατόν νο μεταφερθούν κοι 
στον άνθρωπο και να είναι ε ­
παρκή γιο τον άνθρωπο το ανη 
- γονίδιο που δοκιμάστηκαν 
οον συστατικό στοιχείο του εμ­
βολίου, όλο αυτό αποτελούν 
ονοιχτό ερωτήμστο που δεν έ ­
χουν οηαντηθεί ούτε οπό αντα­
γωνιστικές επιστημονικές ομά­
δες
Κατά την Παγκόσμιο Οργά­
νωση Υγείας το ιδανικό θα Πτον 
νο επινοηθεί ένα εμβόλιο, που 
θ' οποτελούοε το συνδυασμό 
πολλών προστατευτικών αντί - 
γονιδίων ηου θο προέρχονταν 
από διοιρορεηκό στόδιο ανά­
πτυξης του “μικροβίου" πορα-
οίτου. Για να διασφαλιστεί μα- 
κρόχρονη ανοσία και να παρε­
μποδιστεί κάτω από την πίεση 
του ανθρώπινου ανοσοποιητι­
κού συστήματος μίο μεταβολή 
του παρασίτου, θα έπρεπε το 
εμβόλιο να περιλαμβάνει συ­
ντηρημένες επιμέρους σειρβί 
πολλών οντιγονιδίων. 0 συν­
δυασμός ανοσοποιητικών δο­
μών οπό ανυνονίδια και η συ­
νένωσή τους οε μίο αλυσίδα 
πολυπεητιβίων. προσφέρει το 
πλεονέκτημα μιας αηλουστευ- 
μένης πορογωγής του εμβο­
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για την
ΕΠΑΦ ΕΣ ΜΕ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑΚΟ ΥΣ 11ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑ 1 ΜΕ Φ Ο ΡΕΙΣ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι· 
0ν ηι°  * εν ενισχύει μόνο την 
Ροιική οικονομία της χώρος
υάτ μέθω διαώόρων ηρογρομ- 
,  κ° · κανονισμών, αλλάαυίοχρο^ ελένχε| τους φ0
υπό ΤΠζ χώραζ εάν χρηοι- 
η°Ό υν οωστά αυτά που 
5"· ¡..·>
τους προσφέρει η ΕΟΚ.
Γιο  πλαίσια ουτών των ελέν- 
χων που κόνει η ΕΟΚ στα κρότη 
- μέλη της, έφθασαν χθες στην 
Ημαθία 60ο ελεγκτές της Κοι­
νότητας, για να εξετάσουν τον 
τρόπο απόσυρσης των ροδακί- 
νων και νο συνεργαστούν με
τις ορμόβιες υπηρεσίες της ιχο- 
μαρχίος Ημαθίας (Διεύθυνση 
Γεωργίας).
Σχετικό με την επίσκεψη των 
’•ελεγκτών της ΕΟΚ από το Γρα­
φείο Τύπου Ν Ημαθίας ανακοι­
νώθηκαν τα εξής:
••Εκπρόσωποι της Ευρωηαι-
..___ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Η. ....
ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Μόνο βε πρωινή βάρδια 
τα περισσότερα σχοΠεία
κής Οικονομικής Κοινότητας ε- 
ηιοκέφθηκαν οήμερο την Ημα­
θία στα πλαίσια της συνεργα­
σίας τους με τις υπηρεσίες της 
Νομαρχίας Ημαθίας (Διεύθυνση 
Γεωργίος) για την παρακολού­
θηση της εφαρμογής των κανο­
νισμών της ΕΟΚ στο θέμο της 
απόσυρσης των ροδοκίνων 
Οι εκπρόσωποι της ΕΟΚ επι- 
σκέφθηκαν το γραφείο της 
Διεύθυνσης Γεωργίας της Νο· 
μαρχίας Ημαθίας. Ος εκπρόσω­
πος της Νομάρχου Ημαθίας 
τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ν. 
Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καρα- 
κώτσιος
ΙΥΙΗΤΣΟΤΑΚΗΕ:
οι εκπρόσωποι της ΕΟΚ συμ­
μετείχαν σε σύσκεψη που έγινε 
στο ΚΕΓΕ Μακραχωρίου με θέ­
μα την απόσυρση των ροδάκι­
νων. Στη σύσκεψη μετείχαν εκ­
πρόσωποι των Διευθύνσεων 
Γεωργίας Ημαθίας. Εδεοοας και 
Γιαννιτσών.
Ακολούθηοε επίσκεψη των 
εκπροσώπων της ΕΟΚ σε χώ­
ρους απόσυρσης ροδάκινων.
Παρόμοιες επισκέψεις οε χώ­
ρους οηόσυραης ροδοκίνων 
του Ν. Ημαθίας θα γίνουν και 
ούριο, ενώ τπν Τετάρτη οί εκ ­
πρόσωποι της ΕΟΚ θα εηιοκε- 
φθούν την περιοχή του Νομού 
Πέλλας.“
Πραγματοποιήθηκε το βρά­
δυ του Σαββάτου στο θερινό 
δημοτικό θέατρο η λογοδοσία 
του Δημάρχου Νάουσας κ. Γ. 
Πολόκη. Παρουσία ορκετών 
Νοούσα Ιων ο κ Πολόκης ανα- 
φέρθηκε στο έργο που επιτε- 
λέστηκε στο Δήμο της Νάου­
σας κατό το 1991.
Συγκεκριμένα ο κ. Πολόκης 
τόνισε τις προσπάθειες που κά­
νει ο Δήμος για την ανάπτυξη 
του τουρισμού στην περιοχή 
του (Σχολή Αριστοτέλους. Αρ­
χαιότητες Λευκοδίων. Αγιος Νι- 
κόλοος. Πηγάδια κλπ ).
Αναφ έρθηκε επ ίσης στις 
προσπάθειες γιο την απομά­
κρυνση του σκουπιδότοπου ώ­
στε νο γίνει πράξη στον ίδιο 
χώρο η δημιουργία ενός ουνε- 
δριακού κέντρου.
Γιο την άδεια που τελικό πή­
ρε ο Δήμος Ναουσος για την 
εκμετάλλυεση του λατομείου 
Ταξιαρχών, ο Δήμαρχος Νάου­
σας τόνισε 6η  είναι ένα έργο 
που μπορεί να κάνει το Δήμο 
οικονομικά αυτοδύναμο
Σον μεγαλύτερο έργο της 
θητείας - αλλά και των τελευ ­
ταίων 50 χρόνων όπως είπε, ο 
κ. πολόκης χαρακτήρισε τη λε ι­
τουργία της ΔΕΥΑΝ και το έργο 
της γιο την ανπκοτόστοοη του 
παλιού υδρευτικού και αποχε­
τευτικού δικτύου.
Για το κυκλοφ ορικό  πρό­
βλημα ο κ. Πολόκης είπε ότι 
έχει ήδη γίνει καταγραφή κά­
ποιων στοιχείων από ειδικούς 
επιστήμονες, γίνεται ήδη η ε- 
πεξεργασίο και οηομένει η σύ­
νταξη της κυκλοφορικής με­
λέτης.
Στη συνέχεια τονίστηκε η 
προσπάθεια του Δήμου Νάου­
σας νο εκμετολλευτεί προ­
γράμματα της ΕΟΚ και σχέσεις 
του με άλλες πόλεις της Κοινό­
τητας (αδελφοποιήοειςι.
Η εκδήλωση τελείωσε με τις 
απαντήσεις του κ. Πολόκη στις 
ερωτήσεις των Νοουοσίων.
Π ροστασία  
των δασώ ν  
α π ό  τους  
« • J l X ß Q V O W C
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΣΚΕΨΗΣ
Η διέλευση των φυγάδων 
οηά την Αλβανία μέσω των δα­
σών του Ν. Ημαθίας και της 
Κεντροσνστολικής Μακεδονίας 
νενικώτερο. γίνεται πολλές 
φορές οπίο καταστροφής της 
χλωρίδας κοι της πανίδας του 
δάσους αλλά και αποτελεί arrío 
πρόκλησης πυρκαγιών από ης 
φωτιές που βάζουν οι Αλβανοί 
για να ζεσταθούν ή γιο να 
προετοιμάσουν κάτι φαγώσιμο.
Αυτό είναι το συμπέρασμα 
σύσκεψης που έγινε πρόσφατο 
στο γραφείο της Νομάρχου Η­
μαθίας. με εκπροσώπους των 
αρμοδίω ν υηπρεο ιώ ν. του 
Στρατού, της Aotuvogkx; και 
της Ειοαγγελείας 
Σχετικό με το θέμο αυτό και 
Ιυνέχειο  οτην 5π σελ.




_ _  wΠ της Ημαθίας
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ 
ΧΟΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σ κολείο  Β έρ ο ια ς του οποίου η κατασκευή ολοκληρώ θηκε τπν π ερ ίο δ ο  1990 
39 * ήε δα π ά νη  120 εκατ. δραχμών.
üPX I(vJ° Σ επ κ Μβρ(ου, που Θο 
ota ην I ΐ0  ύΰθηματα κοι πάλι
r,„.- *0ñ£ÍU, ΤΟ 80% των Ληιιη.Οκών τ ” ■10 80% ΐων Δήμο- 
θα Λ ι *0«ε 'ων του Ν. Ημαθίας 
πε·Τουε 
Vrt βάρδια
PVoúv μόνο σε πρωι- 
gvQo(,- - ,J  KQI το 70% των Tu- 
μού »η Και Λυκε(ων του Νο-
^ np« Ä X enfanCM0V0
^  θα γίνε, μέοω 30 νέων
κύριων αιθουσών διδασκαλίας 
κοι 21 ειδικών αιθουσών διδα­
σκαλίας, που θο ηαρσδοθούν 
έως τότε, ενώ την περίοδο 
1990 - 1991 ηοραβόθηκον οε 
ούνολο 122 κύριες αίθουσες 
κοι 15 ειδικές αίθουσες διδα­
σκαλίας.
Τα νέο σχολικό κτίρια, που 
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οκευοστούν από το 1990 έως 
το τέλος του 1992, αλλάζουν 
πραγματικό την κατόστοοη που 
επικροτεί στον τομέα της Εκ­
παίδευσης του Νομού Ημαθίας.
Μόνο ορισμένα σχολεία της 
Βέροιας και της Νάουοας θα 
λειτουργούν πλέον και από­
γευμα, ενώ τα περισσότερα 
σχολεία αυτών των δύο πό­
λεων και όλα το υπόλοιπα σχο­
λείο του Νομού Ημαθίας θα 
λειτουργούν μόνο οε πρωινή 
βάρδια
Οπως δήλωσε ηρόοφοτο η 
Νομάρχης Ημαθίας κ. Φ. Παρ- 
τοοφυλλίδου: τ ο  μεγάλο βά­
ρος της προσπάθειας κατα­
σκευής έργων στο Ν. Ημαθίας 
εστιάστηκε οτον τομέα της 
εκπαίδευσης, με στόχο την 
παράδοση όσο το δυνατόν πε­
ρισσότερων αιθουσών διδα­
σκαλίας, ώστε να φθάσουμε 
στον επιδιωκόμενα στόχο του 
Υπουργείου Παιδείας νο λει­
τουργούν όλο τα σχολεία σε 
πρωινή βάρδια“.
κι αυτάς είναι ο λόγος που οι 
ηιοτώοεις. οι οποίες διατέθη­
καν για κατασκευές αχολικών 
κτιρίων ήταν ιδιαίτερα υψηλές 
Το 1990 - 1991 δόθηκαν για ΤΟ 
σχολεία οηά Νομαρχιακό Προ- 
Συνέχεια οτην 3η ο ελ .
Χιλιάδες λαού κατέχλυσαν 
χθες το απόγευμα το κέντρο 
της Εδεοοας και μαζί με τον 
Π ρω θυπουργό της χώρος 
Κων/νο Μητσοτήκη βροντοφώ- 
νοζογ;
“Η Μακεδονία ήταν, είναι και 
θο είναι Ελληνική".
Σε μια βαρυσήμαντη ομιλία 
του στην καρδιά της Μακεδο­
νίας. λίγα μόλις χιλιόμετρα οηό 
την αρχαία πρωτεύουσα του 
Μακεδονικού κρότους, την 
Πέλλα, ο Ελληνας Πρωθυπουρ­
γός προειδοποίησε για άλλη 
μια φορά τους Σκοπιανούς γεί­
τονες να ηάψουν να ηροκα- 
λούν πλαστογραφώντας την ι­
στορία. *Αν θέλει ο Γκλιγκόρωφ 
συνερνοσια και βοήθεια από 
μας και την ΕΟΚ. πρέπει να το 
πάρει απόφαση. Η Μακεδονία.
Συνέχεια στην 3η οελ.
Περισσότερα <χρήμστσ απ' 
ό,τι είχε ηρογραμματιοθεί αρχι­
κό στέλνει η εο κ  για έργα στο 
Νομό Ημαθίας.
Κι αυτός είναι ο λόγος που το 
Νομορχιοκό Συμβούλιο Ημο- 
θίος συνεδρίοσε την περασμέ­
νη εβδομάδα και ενέκρινε ηρό- 
τόση του Υπουργείου Μακεδο­
νίας - Θράκης προς το Υπουρ­
γείο Εθνικής Οικονομίας, για 
ούξηση του ορίου πληρωμών 
στα ΜΟΠ της ΗμαθΙος κατά 160 
εκατομμύριο δραχμές
Σύμφωνο με την απόφαση 
του Νομαρχιοκού Συμβουλίου, 
το ποσό auto θα κοτονεμηθεί 
κοτό 150 εκατομμύριο δραχμές 
γιο το KETE Αλεξάνδρειας και 
κοτό 10 εκατομμύριο δραχμές 
γιο τις εργασίες κατορκευής 
του δικτύου ύδρευσης του Συν­
δέσμου Αλεξάνδρειας κοι περι- 
χόρων
Ακόμη to Νομαρχιακό Ιυμ-
θούλιο ενέκρινε πρόταση της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακε­
δονίας γιο οναπροοορμογή 
των προϋπολογισμών έρνων 
που εκτελούντοι οηό ίο  Νο­
μαρχιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ με 
στόχο να ηαροδοθούν οε χρή­
ση έως τις 31.12 .1992 περισσό­
τερα ολοκληρωμένα έργα ή 
αυτοτελή τμήμοτό τους
Τέτοιο έργα έίνοι διάφορες 
ασφαλτοστρώσεις π διανοίξεις 
δρόμων (όπως η διάνοιξη του 
δρομου από Σφαγεία προς Πο- 
λυκλαδικό). Είναι ακόμη έργα 
κατασκευής σχολικών κτιρίων 
και στο πλαίσια αυτά θα παρο- 
δοθούν τα νέο Νηπιαγωγεία 
ΝΟουοας και Αλεξάνδρειας κοι· 
το 9ο Δημοτικά Σχολείο Νοου- 
σος. καθώς και οι Παιδικοί Στοθ- 
μοι Μορίνος. Κοηονού, Μονο- 
σπίτων.
Αλλο έργα ρου θα ολοκλη­
ρωθούν το 1992 είναι και βιά-
φορα έργο ηλεκτρομηχανολο 
γιχού εξοπλισμού γεωτρήσεων 
στην Πατρίδα και το Παλοτί 
τοια. νέες γεωτρήσεις στη Μ 
Ιόντα και στην Κυψέλη και το 
έργο ύδρευσης στο Ξπρολιβα- 
δο
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ω ρ ες ε υ θ ύ ν η ς  κ α ι π ε ρ ισ υ λ λ ο γ ή ς  
γ ια  ό λ ο υ ς  μ α ς
t i
καΛΗΜΕρα
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η
Η πικρή αλήθεια είναι άτι αυ­
τό τα πολλά τελευταία χρόνια 
η Ελλάάα περνά μιά πολύ­
πλευρη κρίοη. Κρίση οικονομι­
κή. πολιτική, κοινωνική Κρίση 
θεσμών και αξιών. Αυτήν την 
μεγάλη κρίοη θέλησαν να την 
εκμεταλλευτούν εχθροί και υ ­
ποτιθέμενοι φίλοι κοι σύμμαχοι 
και μάλιστα κατά τον χειρότερο 
τρόπο.
Αναντήρρηια, οι ευθύνες 
του Α. Ποηανδρέου για την δη­
μιουργία. της σημερινής κρί- 
οεως, είναι αδιαμφισβήτητες.
τώρα φαίνονται τα αποτελέ­
σματα της ξέφρενης σπατάλης 
και ασυδοσίας. Να το αποτελέ­
σματα της ηθικής παρακμής και 
της κοινωνικής σήψης. Η ο­
κταετία του ΠΑΣΟΚ έκανε τόση 
ζημιά ο' ουτόν τον λαό κοι τον 
τόπο, όσο δεν έκανε ο Α* Πα­
γκόσμιος Πόλεμος, ο* Βαλκανι­
κοί πόλεμο« και ο Β' Παγκό­
σμιος Πόλεμος μαζί με τον εμ · 
ΦΟΙΒΟ.
Δυστυχώς αυτή είναι π πικρή 
αλήθεια .. Η οθώωοη του Αν- 
βρέο Παπσνβρέου οηό το Ε»6ι·
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ Γ. ΤΡΕΝΗ
κό Δκαοτήριο. δεν έπεισε κο· 
νένον Ελληνα και Ελληνίδα. 
περί της αθωώσιτας του Ευτυ­
χώς που η ελληνική κοινωνία 
to έχει ανηληφθεΐ πως via την 
οθώωοη του Ανδρέα Παπαν- 
δρέου και των ενεχόμενων στο 
σκάνδαλα συνεργατών του OU- 
νεργόαθηκον ¿Λες «  μορφές 
εξουσίας ουτής της χώρας γ «





θετικό οσψαλώς βήμο ε ί­
ναι η νέα διαδικασία που 
εισάγει το πολυνομοοχέ- 
βισ. με ιο  οποία ο κ Mix. 
Παπακωνσταντίνου σηοχοι 
ρετό το Υπουργείο Δικαιο­
σύνης, σχετικό με τις επιτα­
γές Η αντικατάσταση δη 
λαδή tn ç  ουτεηόνγελτης 
δίωξης με την δίωξη tear 
έγκληση Διότι είναι γεγο­
νός όα τα πινάκιο των δικα­
στηρίων νέμιζσν από τέ- 
touç υποθέσεις, με αποτέ­
λεσμα να μην εκδικάζσντοι 
συνήθως ούτε οι μιαές οηό 
η ς υποθέσεις του πινακίου
Είναι ένα οηό τα θέματα 
που ταλαιπωρούν κοι την 
δικαιοσύνη και τους πολί­
τες και γιο τα οποία με έ ­
ρευνες και άρθρο ογωνΙ- 
οθηκσ επί χρόνιο. Χαίρομαι 
δε διότι ένας προσωπικός 
φίλος κατάλαβε το θέμα και 
τΰλιιηοί νο εισπγηθίΓ με
Συνέχεια οτην 3η οελ .










D io x ta d a  
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
Εκ&άτης - Δ ιζ υ&υπ άς  









66.913 <4 γραμμές) 
FAX 0331 · 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ · ΟΦΙΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑ! 
ΤΗΛ. 24.946
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Γραπτών I  Δημοσίου 




f ln u o a r t c c ic  ανά  
οκατοστά ρστάοτπ ιΐο
Πήοστηρκισμών 
ιοοΛογισμών Α Ε . 
ΙσοΛσγκτμών ΕΠΕ 
Εμοορκων δ»φ .
. 900 βρχ. 
. 900 6fK. 
. 700 6çx 
. 500· δρα
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή όχι δεν επιστρεφονται
Για να μην ξεχνιόμαστε...
Τρίτη 14 Ιουλίου.
Μήνας 7ος. εβδομάδο 29η. ημέρα 196η. 
Ανατολή Ηλίου 05.14', Δύση 19.48". 
Πανσέληνος.
Ροδάκινα και τομάτες τέρμα 
Από επιδότηση της ΕΟΚ για μετοποίηοη (ίοον 
μαρμελάδες, *τζους* και τα λοιπά). Οπερ σημαίνει
Ληστρχώς για τα... 
‘‘licycAcx" κανάλια
Τα μεγάλα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια έδωσαν 
ιδιαίτερη έμφαση για το τραγιμά συμβάν με τους κυ­
νηγούς στη Φυτειά και το επαναλάμβοναν συνεχώς με 
ανταποκρίσεις και απεσταλμένους στον τόπο του συμ­
βάντος.
Οταν όμως τα ίδιο τηλεοπτικά κανάλια καλούνται 
από διάφορους φορείς στην Ημαθία, για να καλύψουν 
κάποια πολιτιστικά γεγονότο και άλλες εκδηλώσεις, 
τότε αηαξιούν όχι μόνο να στείλουν δημοσιογράφο και 
συνεργείο στην Ημαθία αλλά ούτε κον οφιερώνουν 
κάποια δευτερόλεπτα από τις ειδήσεις τους γι' αυτές 
τις εκδηλώσεις.
Μόνο για τέτοιου είδους αιματηρά συμβάντα ή για 
εγκλήματα και κλοπές έχουν άφθονο χρόνο στις ειδή­
σεις τους.
Κι αυτό, βέβαια, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα θλιβε­
ρό. που δεν τιμά καθόλου τα ’μεγάλα* κανάλια.
f lc v  n c p ia o c ú p u y  
γ ια  τ η  γ έ φ υ ρ α
0 Δήμαρχος Βέροιας κ. Ανδρέας Βλαζάκης σε πρό­
σφατη συνέντευξη τύπου είχε εκφρόοει την επιθυμία 
να κατασκευαστεί μία γέφυρα, που θο συνέδεε την οδό 
Παυσανίόυ με την οδό Σταδίου, με χρήματα που θα 
περίσσευαν οπό την πίστωση για τη διάνοιξη του δρό­
μου προς Πολυκλαδικό, μιας και η έκπτωση για το έργο 
αυτό ανήλθε ato 53%.
Ομως, απ' ό,τι φαίνεται, δεν έκανε καλούς υπολογι­
σμούς ο Δήμαρχος Βέροιας ηου περίμενε ότι θα περίσ­
σευαν περίπου 100 εκατομμύρια δραχμές.
Στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο ο Διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Γκοβανός ενημέρωσε το σώ­
μα, πως παρά τη μεγάλη έκπτωση που εηετεύχθη στο 
έργο της διάνοιξης του δρόυου προς το Πολυκλαδικό 
(53%). το πραγματικό κόστος του έργου θα ανέλθει στο 
181 εκατ. δροχμές και συνεπώς δεν θα περισσέψουν 
πολλά χρήματα από το 200 εκατ. δραχμές, ηου είναι ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου. Ασε που στο 
τέλος μπορεί να μην περισσέψουν και καθόλου, λόγω 
των ανατιμήσεων.
Ακυρος, λοιπόν, ο οροματισμός για τη γέφυρα...
Επίκαιρα και ...έμ μ ετρ α
Η -ΕΝΑ" ΕΟΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΒΡΏΜΑ ΚΑΙ ΑΙΔΩΣ
λι.
Πήγα Βέροια · Λαμία 
κι είδον των οδών το χά-
Ξϋνω με τα δύο μου χέ­
ρια
το ‘ ψαρόν μου το κεφά­
λ ι .. . ’
Οψιν πού να περιγράφω.
τόννους το χαρτί, μ ελά ­
νι.
Με τα δάκτυλά του ο 
Ελλην
το ματάκιο του τα βνά- 
νει
Τα σκουπίδια  α ρ μ εν ί­
ζουν
πεταμένα σωρηδόν,
και προβάλλουν την Ε λ ­
λάδαν
μέσο κι έξω αναφανδόν.
Β λέπ ε ις  αδειανόν τον 
ΚΑΔΟΝ.
Γύρω  γύρ ω  τ ό ν ν ο υ ς  
βρώμα.
Είν' γνωστόν το τί ορώ- 
μεν.
Τί θα ίδωμεν ακόμα...
Οι μεγάλοι κόδοι υπάρ­
χουν.
Μα γιοτί τους έχουν βό­
λεϊ.
σγνοούμεν ·οι δισβά- 
τοι*.
Εχομ" όλοι "μούρον χά­
λι.,.·
Iva το κακόν εκλείψη,
ας αρχίο' οη" το σχο­
λεία,
μία διδαχή ως πρέπει.
Στο κακόν θο μπή τε ­
λεία.
Μ" ένα δώρον εις την 
τσέπην
αριθμού τίνων χιλιάδων.
Μάλλον θο κοπή η φόρο
των αμόρφωτων ομά­
δων




■ Τριτοκοσμικούς· μας 
βλέπουν
και ουδόλως μας τι­
μούν.
Ας γραφή λοιπόν στους 
ΚΑΔΟΥΣ
με ψηφία Ερυθρό.
ίνα μας θυμίζει όλων
μια κοτόστασιν οικτρά 
•
•Εποχούμενε Διαβάτη
που βαδίζεις με δυο πό­
δια!
Δείξε ότι διαφέρεις
από χοίρους, κότες, βό­
δια...*





AfXfi Πρωί. ΤΥ 3693/10.7 .92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 ̂ Η Δ/van Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ Υ Ν.Ι Ημο- 
βίας διακηρύττει ότι, την 7ην Αυγούστου 1992 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο­
ρών) βα βιενεργηθεί στο γραφεία της Δ/νσεως Τ Υ Ν 
Ημαθίας, Βερόης 1 - β έρ ο » , δημόσιος μειοδοτικός διάγω- 
■^ρμός με το σύστημα της δημοπρασίας επι μέρους ποσο- 
Λ ο ύ  έκπτωσης γιο την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου Αποπεράτωση κτιρίου εργαστηρίων Κ .ΕΤ .Ε . Α λε­
ξάνδρειας (αυλείου χώρου)· προϋπολογισμού μελέτης
110.000. 000 βρχ. και με ΦΠΑ 129.800.000 δρχ.
Οι διατάξεις που θα διέπουν τπν εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/64. ταυ ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων ηου 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται αύμφωνα με το άρθρο 27 
του Ν. 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται αηά το Πρόγρομμο Δημ. Ε ­
πενδύσεων με πίστωση 85.000 000 δρχ. για το έτος 1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ αντιλόγου κατηγορίας και 
τόξεως γ »  έργο Οικοδομικό και Η/Μ και κοινοπραξίες 
αυτών, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
Δ Ε. που κοτστόσσονται ουτοδίκοιο στις αντίστοιχες κατη­
γορίες και τάξεις του Μ .Ε.Ε.Π . με την ηαρ 4 του άρθρου 
16 του Ν 1418/84.
Οι διογωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, α) Εγγυη­
τική επ ισ το λ ή  σ υ μ μ ετ ο χ ή ς  στη δημοπρασία δρχ
2 .200 .000 . η οποία πρέπει να οηευθύνετοι προς το Νο­
μαρχιακό Ταμείο Ν. Ημοθίος. β> υπεύθυνη δήλωοη του 
άρθρου 8 του Ν 1599/86 για το όθροιομο των εν ενεργείο 
εργολοβιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ηορ. 1 και 
2 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  5 της Υ π ο υ ρ γ ικ ή ς  α π ό φ α σ η ς 
ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν. 294.
Για ηεριοοότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο απευθύνονται στη Δ/νοη Τεχν. Υπηρ. Ν. Ημοθίος. 
όπου υπάρχουν και το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
0ipO4O 10.7 1003 
Ο Διευθυντής 
Γεώργιος Γκοβανός 
ΠοΛ. Μπε/κάς μκ Λ‘0
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Συνέχεια από την m  σελ .
να διατηρηθεί το μεγάλο κε- 
κτημένο Μ δ ια φ θ ο ρ ά .
Οι συγκυρίες όμως κοι οι ο­
ρατοί κίνδυνοι έκαναν, την ε λ ­
ληνική κοινωνία, νο μην οφή- 
οει την αγανάκτηση της νο εκ­
δηλωθεί. Εδειξε η κοινωνία μος 
τόση ανοχή, (¿o u  νο δώοει την 
εντύπωση οε εχθρούς και φί­
λους να πιστέψουν όα την δέ­
χθηκε ως λύση ανάγκης
Ευτυχώς που στις κρίσιμες 
αυτές στιγμές ο λαός μος έδει­
ξε και δείχνει μια πρωτόγνωρη 
ωριμότητα. Γι' αυτό κοι δέχθη­
κε αδιαμαρτύρητα άλα τα δυσ­
βάστακτο οικονομικά βάρη, 
ηου τον φόρτωσε κοι τον φορ­
τώνει η σημερινή κυβέρνηση.
0  κυρίαρχος ελληνικός λοός 
με το αλάνθαστο αισθητήριό 
του αναλαμβάνεται ον η σημε­
ρινή κυβέρνηση βόάιοε και βα­
δίζει οωστά ή δ » . Αντιλαμβά­
νεται ας υπεράνθρωπες προ­
σπάθειες και θυσίες του κυρίου 
Πρωθυπουργού. Αντιλαμβάνε­
ται το κακόγουστο θέατρο ηου 
έπαιξαν στο Μακεδονικό οι υ ­
ποτιθέμενοι φίλοι κοι σύμμαχοί 
μος. αντιλαμβάνεται ος κτηνώ­
δεις ορέξεις της Τουρκίος γι' 
αυτά και κάνει υπομονή. Δεί­
χνει πως Δεν αντιλαμβάνεται 
ος κραυγαλέες ανυφάοεις με­
ταξύ λόγων και πράξεων, του 
Ανδρέο Παηανδρέου ο οποίος 
κι έτι είναι ο μοναδικός υπεύ­
θυνος γιο το σημερινό μος κα­
τάντημα εξακολουθεί νο το 
παίζει αθώος νο υπονομεύει 
την κάθε κυβερνητική προσπά­
θεια να ζητά εδώ κοι τώρα ε ­
κλογές και από την άλλη μεριά 
να διακηρύσσει ξεδιάντροπα 
ΐην ανάγκη κοινωνικής η<Λο 
κής moi εργασιακής ειρήνης εηΓ 
τρίο - τέοοερα χρόνια...
Η εν  γέννει ουμηερκρορο
του κυρίου Ανάρέα Πσπον- 
άρέου επιβάλει κατά την κρίσι­
μη αυτή περίοδο που τρίζουν 
το κόκκολα της Ελλάδος οπό 
όλους μος μεγαλύτερη υπευ­
θυνότητα. Αποτελεί napa λογι­
σμό η στάση του κυρίου Πο- 
ηονδρέου πάνω στα εθνικά μος 
καυτά θέματα.
Δεν μπορεί να ζητά από ό ­
λους τους άλλους εθνική ομο- 
ψυχίο κοι ο Ιόιος με τα φερέ­
φωνά του να υποδαυλίζει ανα­
ταραχή θεωρώντας ότι ο δη­
μιουργός της πολύπλευρης 
κρίσης είναι κοι ο μοναδικός 
που μπορεί νο την αντιμετωπί­
σει με λογοπαίγνιο... Ασφαλώς 
η μεγαλύτερη πολιτική τιμωρία 
ηου θο μπορούσε να επιβληθεί 
οήμερα στον κύριο Ανδρέο Πα- 
πονδρέου ήταν να του ανατε­
θεί ξονό η εξουσία γιο νο βγά­
λει το κάστανα οπό την φωτιά 
με το δικά του χέρια. Αν βέβαια 
επιτρέηαν οι συνθήκες κάτι τέ­
τοιο τότε θο κατολοβοινε την 
ποροιμία που λέει "όπως έ ­
στρωσες να κοιμηθείς". Ολοι 
μος αντιλαμβανόμαστε πως μια 
τέτοιο λύση θο την πλήρωνε 
πολύ ακριβό το ελληνικό κρό­
τος και ο λοός του. Αν βέβαιο 
ο κύριος Ανάρέος Παηανδρέου 
και το κόμμα του, επιθυμούν να 
προσφέρουν πραγματικό πο­
λύτιμες υπηρεσίες οε αυτήν 
την χώρα και τον άμοιρο Λαό 
της πρέπει νο αναλάβει την 
πρωτοβουλία γιο τπν σύνοψη 
εθνικής συμφωνίας με το άλλα 
κόμματα που είναι η πολιτική, 
η εργασιακή ειρήνη και η κοι­
νωνική ειρήνη.
Ανοντίρρητα η πολιτική, η 
εργασιακή και η κοινωνική ει­
ρήνη και σύμπνοια, είναι οησ- 
ραίτητη προϋπόθεση γιο την 
αντιμετώπιση της πολύπλευ­
ρης κρίσης και των λοιπών ορα­
τών κινάύνων. Γι ουτά αν ηραγ-
μοτικά ο κύριος Ποηονδρεου 
πονά αυτόν τον τόπο ος προ­
σφέρει στην ύστοτην τούτην 
ώραν μιο εθνική υπηρεσία. Ας 
ηάψει νο υπονομεύει την οικο­
νομία και να σαμποτάρει την 
ηρωθυπουργική προσπάθεια 
στην εξωτερική μας πολιτική
Η απόφαση της ΕΟΚ στη Λισ- 
σοθώνα για το Μακεδονικό ο- 
ηέδειξε για άλλη μιό φορά σε 
εχθρούς κοι φίλους ότι οι χειρι­
σμοί του ακούραστου Κώστα 
Μητοοτόκη στο Μακεδονικό υ ­
πήρξαν σωστοί και εθνικά ωφέ­
λιμοι. Ευχή όλων των Ελλήνων 
είναι την ίδιο τύχη νο έχει κοι 
το Κυπριακό. Οι υπεράνθρωπες 
προσπάθειες και θυσίες του Ελ­
ληνα Πρωθυπουργού καθώς 
και του Κυπρίου προέδρου έ ­
χουν οδηγήσει το Κυπριακό στο 
σωστό δρόμο
Καθοριστικό ρόλο στην πο­
ρεία των εθνικών μος θεμάτων 
έπαιξε κοι θο παίξει η ομσγέ- 
νειο της Αμερικής με πρωτο­
στάτη τον Αρχιεπίσκοπο Βο­
ρείου κοι Νοτίου Αμερικής κύ­
ριο Ιάκωβο 0  οιάοηαρτος ε λ ­
ληνισμός απέόειξε γιο άλλη 
μια φορά πόσο αγαπά και πονά 
την Ελλόόα. Η στάση των Ελ­
λήνων της διοσποράς πρέπει 
να αποτελέαει για όλους μας 
παράδειγμα προς μίμηση Αηε- 
δείχθει περίτρανο όα στο εθνι­
κό θέματα άεν πρέπει νο υπάρ­
χουν διαχωρισακές γραμμές. Ε- 
φτοοε πλέον η ώρα να δούμε 
όλοι μος την πραγματικότητα 
χωρίς αυτοπάας. Πρέπει να κα- 
ταόικάσουμε τους καιροσκό- 
ηουλος πολιτικάντηδες και νο 
συμπαρασταθούμε τον Πρωθυ­
πουργό μος ώστε να δώσει την 
μάχη του Κυπριακού οηερίσησ- 
στος. Γιατί οπό την πρωθυ- 
πουργική επιτυχία θα εξαρτη- 
θεί η αυριανή μας πορεία 
ΤΑΣΟΣ Γ. ΤΡΕΜΗΣ
Α στάθειες...
Η αστάθεια ηου πορατηρείται φέτος το καλοκαίρι 
στην ατμόσφαιρα είναι μεν συνηθισμένη, αλλά έχει 
ήδη περάσει το όριό της, που λογικό τελειώνει μέσα 
Ιουνίου. Αυτό μας είπε ο προϊστάμενος του Μετεωρο­
λογικού Σταθμού Τρικάλων κ. Κάρλος. Επίσης προέβλε- 
ψε κι ένα μικρό 'μέτωπο* κακοκαιρίας γιο την εβδομάδα 
ηου διανύουμε.
0 καιρός δηλαδή θα ουνεχισθεί κι αυτή την εβδομά­
δα ο ίδιος. Αίθριος το πρωί και ...άθλιος το απόγευμα!
Οα μας προτιμήσουν;
Εντυπωσιάζει το Ελληνικό περίπτερο σε έκθεση στη 
Σεβίλλη της Ισπανίας. Βρίσκεται πρώτο στις προτιμή­
σεις των επισκεπτών με διαφορά μάλιστα από τα περί­
πτερα που οκολουθούν (Ιρλανδίας και Ιταλίας).
Στο ελληνικό περίπτερο - που έχει τίτλο ’Ελλάδα και 
θάλασσα' - πορουοιάζεται και εκθεαη για τη Βεργίνα.
Μένει τώρα να μας προτιμήσουν κοι στην πράξη οι 
Ευρωπαίοι!
Οα ηληρώνονν γχα 
την αλληλογραφία
Με τροπολογία, ηου ψηφίστηκε με το 72 άρθρο του 
véou φορολογικού νόμου, κοιαργήθηκε η ταχυδρομι­
κή ατέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτό σημαίνει πως Δήμοι και Κοινότητες θα πληρώ­
νουν νια την αλληλογραφία τους κοι, βέβαια, από τη 
μιο είναι σημαντική οικονομική επιβάρυνση των OTA, 
οπό την άλλη είναι μία σημαντική πηγή εσόδων για το 
Δημόσιο με ταυτόχρονη οικονομία.
Το ερώτημα είναι:
Πόσοι Δήμοι ή Κοινότητες έσηευσσν να τροποποιή­
σουν αμέσως τους προϋπολογισμούς τους, για την 
εγγραφή πιστώοεως για ταχυδρομικά τέλη;
Το θέμα δεν είναι απλό και οπαιτεί έγκαιρη οργάνω­
ση. γιο να μην υπάρξουν οικονομικά αδιέξοδα που θα 
οδηγήσουν μέχρι και σε μη διεκπεραίωση της υπηρε­
σιακής αλληλογραφίας. (Οσο δε για την υπηρεσιακή 
ολληλογροφία, ηου βαπτίζονταν έως τώρα ως 'υπηρε­
σιακή*. μάλλον στένεψε κάθε περιθώριο...).
Ζ ά χα ρ η  κ α ι ισ ιμ ε ν ιο !
Γλυκάθηκαν οι Ιταλοί αγοραστές της ΑΓΕΤ - Ηρακλής 
και έριξαν τα 'δίχτυα* τους και γιο την Ελληνική Βιομη­
χανία Ζάχαρης. Βρήκαν μάλιστα μερικούς πρόθυμους 
νο τους ’εξυπηρετήσουν*...
Ευτυχώς, όμως, κάποιοι άλλοι χτύπησαν το ’σήμα 
κινδύνου’ . Προσοχή, γιατί θο μας κράζουνε.
Κι έτσι η δουλειά σκάλωσε... Ας ελπίσουμε οριστικά.
Μεγάθη εκδρομή 
οτις Η.π.Α.
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Από 12 έως 21 Αύγουστου 1992
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ·  ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΙΙΤΥ  · ΟΥΑΧΙΓΚΤΟΝ
Μόνο 2 4 0 .0 0 0  δρχ, το άτομο
(περιλαμβάνονται εισιτήρια, μεταφορές, ξενο­
δοχείο Α" κατηγορίας με αμερικάνικο πρωινό, ξε­
ναγήσεις. οχθοφορικά. αρχηγούς κ.α. Δώρο: κατα­
τοπιστικά έντυπα και έκδοση βίζας ΗΠΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κα Γκότζιου Βασιλική τηλ. 0331 ·  29.008
κ. Κυριακίδη Γιώργο τηλ. 0331 ·  60.906/64.720
ΟΙ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΕΣ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ  
2 0  ΙΟΥΛΙΟΥ 1 9 9 2





για αδιόριστους καθηγητές, δα- 
οκάλους κοι νηπιαγωγούς θο 
Λειτουργήσουν από το Σεπτέμ­
βριο.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθ­
μιος Εκπαίδευσης Ν. Ημοθίος 
έδωσε χθες στη δημοσιότητα 
σχετική ανακοίνωση στην ο­
ποίο ανοφέρονται το εξής:
Eto πΑοίοια της εφαρμονής 
έου θεσμού της υποχρεωτικής
Προχτχααία 
«ων δασών 
οπ ό ιο ύ ς  
•••Αλβανούς
Εϋνέχειο από την 1η οελ.
«C αποφάσεις ηου ελήφθηοον. 
•ο Γραφείο Τύπου Ν. Ημαθίας 
ωαε χθες στη δημοσιότητα 
w v  ηοροκότω ονακοίνωοπ.
Σύσκεψη με θέματα την 
προστασία των δοοων και τα 
προβΛήμστα που δημιουργούν 
κατά την διέλευσή τους οπό τα 
ό°η  οι ΑΛθονοί φυγάδες. 
πραγματοποιήθηκε το μεοημέ- 
Ρΐ της Παροσκευής 10 Ιουλίου 
" 2 .  στο Γραφείο της Νομάρ­
χου Ημοθίος
Η σύσκεψη έγινε υπό την 
"WWpfo της Νομάρχου Ημο- 
X- Φ. Πορτοαφυλλίβου και 
"Τείχαν ο' αυτήν ο Αστυνομι- 
χοτ Διευθυντής κ. Γ. Κάλλιας, η 
^ ε ισ α γ γ ελ έα ς  κ. Γ. Αποστο- 
πΟχπ και εκπρόσωποι της Διεύ- 
βυνοης Δοσών Ν. Ημοθίος. της 
^νροφυλοκής Ν. Ημοθίος και 
του Β' Σώματος Στρατού.
Χατό τη διάρκεια της ούσκε- 
εξετάστηκαν διάφοροι 
TPónoi προστασίας των δασών 
χο! λήψης μέτρων πυροηρο- 
οτοοίος τους,
ληοφασίοθηκε η εντστικο- 
ποιηση των περιπολιών (με αυ· 
οκίνητα και πεζούς δοσοφύ- 
οχες) για τον εντοπισμό ε · 
ων φωτιάς και άλλων προ­
βλημάτων nou μπορεί νο δη- 
*ποοργηθούν οπό τους Αλβο-
ύζ φυγάδες και οπό άλλες 
οιτίες
Σύντομα θο γίνει και νέα ού· 
εψη με εκπροσώπους των 
χ£ϋίύν Ημοθίος - Πέλλας και 
οςΰνης γιο εην κοινή αντιμε- 
υηΛ °η ™ ν προβλημάτων ηου 
ππορχουν στις περιοχές αυτές.
. Αω ®ο γίνει ηροοπάθειο γιο 
πρέστερη ενημέρωση των 
^ λτώ ν  ηου κατοικούν κοι ερ· 
I¿ i c,VTQl ° ε  δασικές περιοχές 
Ζ τ *  νο βοηθούν τις υπηρεσίες 
r~ 1v οντιμετώηισπ των προ- 
^Ληρόχων
Τέλος η Διεύθυνση Δασών Ν. 
ύαθίας θο ζητήσει την ούξποη 
°ύ  προσωπικού της Δοσικής 





Συνεδριάζει το ϋημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας
επιμόρφωσης των εκπαιδευτι­
κών θο λειτουργήσουν 14 Πε­
ριφερειακά Επιμορφωτικό Κέ­
ντρο (ΠΕΚ). στα οποία θα πραγ­
ματοποιηθεί η τρίμηνη εισαγω­
γική επιμόρφωση των υποψη­
φίων γιο διορισμό εκπαιδευτι­
κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί­
δευσης. με έναρξη στις ορχές 
Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα υποβο­
λής δήλωσης γιο συμμετοχή έ ­
χουν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν 
πσρσμείνει εγγεγραμμένοι σας 
επετηρίδες μετά τους διορι­
σμούς του 1992 και ειδικότερα:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
Δάσκαλοι: Οσοι έχουν υπο­
βάλει δικαιολογητικά γιο διορι­
σμό α) πριν το 1986 και β) κατά 
το 1986 και έχουν βαθμό πτυ­
χίου 6.73 και άνω.
Νηπιαγωγοί: Οσοι έχουν υ­
ποβάλει δικαιολογητικά για 
διορισμό κατά το 1985 και έ ­




Οοοι έχουν υποβάλει δίκαιο- 
λογητικό για διορισμό μέχρι τις 
παρακάτω ημερομηνίες:
ΠΕ -1 (θεολόγοι) μέχρι 30-6- 
1987
ΠΕ - 2 (φιλόλογοι) μέχρι 31- 
12-1987
ΠΕ - 5 (μαθηματικοί) μέχρι 
31-12-1982
ΠΕ - 4 (φυσικό - χημικοί · 
φυριογνώ στες - βιολόγοι - 
γεωλόγοι) μέχρι 31-8-83
ΠΕ - 5 (γαλλικών) μέχρι 31- 
12-82
ΠΕ - 6 (οννλικώγ) μέχρι 31- 
8-85
ΠΕ - 8 (καλλιτεχνικών) μέχρι 
31-12-91
ΠΕ · 10 (κοινωνιολόγοι, όσοι 
δεν έχουν πτυχίο ΠΑΤΕΣ /  ΣΕ- 
ΛΕΤΕ) μέχρι 31-4-1987
ΠΕ · 11 (φυσικής σγωγήςι 
μέχρι 31-8-86
ΠΕ - 15 (οικ. οικον.) μέχρι 
31-12-91




δίνονται στις Διευθύνσεις Πρω­
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ν Ημαθίας, στις 
οποίες έχει σταλεί η σχετική 
εγκύκλιος και έντυπη δήλωση 
προτιμήσεων.
Η συμπλήρωση των δηλώ­
σεων και π υποβολή τους στις 
Διευθύνσεις θα γίνει μέχρι και 
24-7-1992
Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 
στις 8.00 το βράδυ το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας.
Μεταξύ των θεμάτων ηου θα 
συζητηθούν είναι και η οδελ- 
φοποίηση της Βέροιας με ας 
πόλεις Λευκωσία (Κύπρος) και 
Βράιλα (Ρουμανία).
θα συζητηθούν οκόμη τρο­
ποποιήσεις προϋπολογισμών 
του Δήμου και Νομικών Προσώ­
πων του Δήμου, ενώ θα γίνει η 
αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. 
της Δημοτικής Επιχειρήσης 
"Γροφείο Τελετών Δήμου Βέ­
ροιας".
Πρώτο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης είναι η θέση του Δη­
μοτικού Συμβουλίου για την 
πρόταση ιδιωτικοποίησης της 
Ελληνικής Βιομηχονίος Ζάχα­
ρης. το οποίο μετά α ς πρόσφα­
τες εξελίξεις κοι την απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου νο 
μην προχωρήσει στην ιδιωτικο­
ποίηση της Εταιρίας, θεωρείται 
ως ονευ αντικειμένου
Κατά τη σημερινή συνεδρία­
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας θο συζητηθούν οκόμη 
διάφορες αιτήσεις πολιτών, θέ­
ματα ηου έχουν οχέση με το 
τεχνικά έργα που ε«τελούνται 
και άλλα θέματα για τρέχοντες 
υποθέσεις της Δημοτικής Αρ­
χής.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχεια οπό την 1η οελ. 
το νομοσχέδιο αυτό, την 
κατάργηση του αηορόδε- 
κτου καθεστώτος.
Βεβαίως, από την παρου­
σίαση του πολυνομοσχε- 
δίου του Μιχάλη Παπακων­
σταντίνου ως την τελική 
ψήφισή του, θο μεοολσβή­
σουν πολλά θα κινηθούν 
οι τεράστιοι μηχανισμοί, τό­
σο από την πανίσχυρη κό­
στα των τοκογλύφων όσο 
και από τους μηχανισμούς 
του τραπεζικού μας συστή­
ματος, αλλά και άλλους 
που ζούν από την διεκπε­
ραίωση των υποθέσεων αυ­
τών.
Ελπίζω στο τέλος να μην 
έχουμε μιό πορεία ανάλογη 
με την τιμητική για τον Α- 
ντώνη Σαμαρά, αηόφοση με 
την οποία είχε καταργηθεί 
π προσωποκράτηση, ως μέ­
σο εκβίασης της Πολιτείας 
γιο την είσπραξη των οφει­
λών των πολιτών της
θα είναι ατύχημα ον το 
κυκλώμοτα ηου έχουν συμ­
φέρουν από την διαιώνιση 
αυτού του καθεστώτος - και 





Συνέχεια από την m  ο ελ . 
γραμματο 900 εκατομμύριο 
δραχμές, ενώ οι πιστώσεις που 
έχουν προγραμμστισθεΐ για την 
περίοδο 1992 - 1993 ανέρχο­
νται στο 1 δισεκατομμύριο 
δραχμές περίπου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κά­
ποιο από το μενολύτερα σχολι­
κά έργα που έγινον στο Ν. Η­
μαθίας στην περίοδο 1990 - 
1991:
Γυμνάσιο Κορυφής, Γυμνά­
σιο Κοπονού, Ειδικό Σχολείο 
Βέροιος. ΚΕΤΕ Αλεξάνδρειας, 
Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας, 
προσθήκες αιθουσών στο συ­
γκρότημα Μέσης Εκπαίδευσης 
Βέροιας, προσθήκη ορόφου 
στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέ- 
ροιος κ ο.
Επιπλα ΤΑΤΣΟΥΑΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ THTL 0 333  - 8 1 ,3 8 3
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ Μ/ΙΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ·  ΣΥΝΘΕΤΑ - ΜΠΑΡ ·  ΣΑΛΟΝΙΑ ·  ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΙ’ ΛΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ Τ Ι Μ Ε Σ  Ε Κ Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ε Σ !!
1ΓΑ Τ Σ Ο Υ Δ Η Σ
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ i  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
την Ελλάδα - οηοδειχθούν 
ισχυρότερα οπό οποία δή­
ποτε εκσυγχρονιστική διά­
θεση προέρχεται μέσα από 
τους κόλπους της σημερι­
νής κυβέρνησης 
Επιτέλους είναι καιρός νο 
μάθει και τα τραπεζικά μας 
σύστημο να λειτουργεί χω­
ρίς να χρησιμοποιεί την δι­
καιοσύνη ως φόβητρο νο 
κρύβεται πίσω οπό την ηοι- 
νικοηοίηση των συναλλα­
γών. Είναι καιρός να μάθει 
νο λειτουργεί υπεύθυνα 
Διότι έργο κοι της δικής του 
ανευθυνότατος είναι το γ ε­
γονός ότι έχει γεμίσει η ε λ ­




Συνέχεια από την 1η σελ 
σαν όρος και σαν ιστορία δεν 
του ανήκει. Ανήκει μόνο στους 
Ελλη νες“, τόνισε ο Πρωθυ­
πουργός.
0  κ. Μητοοτάκης κάτω από 
τις επευφημίες των χιλιάδων 
συγκεντρωμένων, μίλησε νια 
την σημασία της απόφασης της 
Λισσαβώνας για την υπό όρους 
αναγνώριση της Δημοκρατίας 
των Σκοπιών και εηανέλαβε ότι 
με τους γείτονες μας δεν έχου­
με να μοιράσουμε uno το, αλλά 
δεν μπορούμε να δεχθούμε na­
pa λογισμούς και προκλήσεις
0 Πρωθυπουργός τόνισε με 
ιδιαίτερη έμφαση óu η Ελλάδα, 
είναι ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε 
και σε καμιά περίπτωση δεν 
πρόκειται νο ανεχθεί αμφισβή­
τηση της τρισχιλιετούς ιστορίος 
της Μοκεδονίος.
Τελειώνοντας οκ . Μητσοτό­
κος διαβεβοίωσε óu θα δοθούν 
κίνητρα και ενισχύσεις για την 
ανάπτυξη της Μακεδονίας ώ­
στε να καταστεί οικονομικό και 
πολιασακό κέντρο των Βαλκα­
νίων
Πριν την ομιλίο του ο κ. Μη­
τοοτάκης προήδρευσε συσκέ- 
ψεως ηου έγινε στη Νομαρχία 
και στην οποία συμμετείχαν οι 
υπουργοί κοι οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες ηου τον συνό­
δευαν καθώς και τοπικοί παρά­
γοντες.
* Για την ομιλία του Πρωθυ­




&/ΝΕΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ πρωτ. ΤΎ 3706/10.7 .1992
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΑΙΑΚΗΡΎΖΗΣ
Μ Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας ίΔ.Τ Y Ν ι Ημα­
θίας διακηρύττει ότι. την son Ιουλίου 1992, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10 (ώρα λήξης κοτάθεοης προσφορών), θο διε- 
νεργηθείστα γραφεία της Δ/νσεωςΤ.Υ.Ν. Ημοθίος. Βερόης 
1 - Βέροιο. δημόσιος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνι­
σμός με το σύστημο της δημοπρασίας δια συμηληρώοεως 
τιμολογίου κοι έλεγχα ομαλδτητος για την ανάδειξη ovo- 
δόχου εκτέλεσης του έργου 'Συντήρηση εηορχιοκών δρό­
μ ω ν  προϋπολογισμού μελέτης 20.000.000 δρχ. και με 
ΦΠΑ 25.600 000 δρχ
Οι διατάξεις ηου θο διέπουν τον εργολαβία είναι αυτές 
του Ν 1418/84. του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων ηου 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 
του Ν. 1418/84
Το έρνο χρηματοδοτείται από ΙΑΝΤ 9229/1 με πίστωση 
20 000.000 δρχ γιο το έτος 1992
Στη δημοπροσίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγρομένες στο ΜΕΕΠ ανάλογου κατηγορίας και 
τάξεως γιο έργα οδοποιίας, όπως και κάτοχοι ηολοιών 
εργοληπτικών πτυχίων Δ .Ε ηου κατάσοονται αυτοδίκαιο 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του Μ Ε.Ε.Π με την 
ηαρ 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84
Οι διαγωνιζάμενοι ηρεηει να προσκομίσουν: □) Εγγυη­
τική επιστολή συμμετοχής στη δημοπροσίο δρχ 400.000, 
η οποίο να απευθύνεται προς το Νομαρχιακό Ταμείο Ν. 
Ημοθίος, β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 cou Ν. 
1599/86 για το άθροισμα των εν  ενεργείο  εργολαβιών 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ηαρ. 1 και 2 του 
άρθρου 5 της Υπουργικής οπόφοσης ΕΔ2α/0ΐ/27/Φ  Ν. 
294.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μηο 
ρούν νο απευθύνονται στη Δ/νοη Τεχν. Υηηρ. Ν. Ημοθίος. 
όπου υπάρχουν και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια  10 .7 .199?
Ο Διευθυντής 
Γεώ ργιος Γκ  Μ ο ν ό ς  
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Λήγει σας 17 Ιουλίου η προ­
θεσμία δηλώσεων συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα Κολύμβησης 
γιο νέους του Δήμου Ειρπνού- 
πολης. Οπως ανακοινώθηκε ο ­
πό τον Δήμο το πρόγραμμα α­
πευθύνεται οε νέους ηλικίας 
από 6 έως 16 ετών, ορχίζει σας 
1 Αύγουστου και θα τελειώσει 
στις 15 Σεπτεμβρίου
Το μάθημα της κολύμβησης 
θα γίνει - από υπεύθυνο καθη­
γητή - στο κολυμβητήριο Ανω 
Ζερβοχωρίου.
ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ 
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εκλέχθηκε το περασμένο 
Σάββατο 11 Ιουλίου η νέα Διοί­
κηση για θέματα αθλητισμού 
στον Δήμο Ειρπνούηολης. Οι 
εκλογές έγιναν ύστερα από 
σχετική πρωτοβουλία του Δη­
μάρχου κ Παύλου Φωσόβη. 
ηροκειμένσυ νο υπάρξει μιά υ­
πεύθυνη Διοίκηση στον Τομέα 
του Αθλητισμού της περιοχής
Η ψηφοφορία έγινε στις 9.00 
το βράδυ και το νέο Δ Χ  ηου 







Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου 
1992 και ώρα 9.00 το βράδυ 
στο χώρο δίηλο από το Δημορ- 
χείο θο γίνει επίδειξη μοντέρ­
νου χορού οπό Γαλλικό γκρουπ 
της πόλης Φας · Τουμενίλ Η 
είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Οπως γράψαμε και πρόσφα­
τα, το 50μελές Γαλλικό συ­
γκρότημα συμμετείχε στο Διε­
θνές Φολκλορικό Φεστιβάλ 
Πυρσού ηου έγινε στη ΝΟουοο 
κοι ο Δήμος της πάλης το -ηα 
ραχωρεΓ γ »  μιό (τη σημερινή) 
εμφάνιση στο Δήμο Ειρηνού-
ηολης.
Μετά την πορόσιοοη, ο Δή­
μος Ειρπνούηολης. θο παραθέ­
σει, προς τιμή των μελών του 
συγκροτήματος. Δείπνο φιλο­
ξενίας στο Αγγελαχώρι.
ΕΡΓ .ΚΕΝ ΤΡ . ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δκχκηακο Συμβούλιο του 
Εργατουηολληλικού κέντρου 
Βέροιας οε έκτοκτη ουνεδρ(ο­
πή του σας ίο  Ιουλίου 1992. με 
θέμα την επικύρωση της συν­
θήκης του Μάοστριχτ ηου η 
κυβέρνηση αποφάσισε νο φέ­
ρει για επικύρωση στην ολομέ- 
λ ε ο  της Βουλής, αποφάσισε
• Νο ζητήσει οηό την κυβέρ­
νηση την αναβολή της συ#ΐτη- 
σης ·  επικύρωσης της συνθή­
κης.
- Να ζητήσει την άμεση ενη­
μέρωση του ελληνικού λαού 
■ώστε νο γνωρίζει γιο ένα τόσο 
σοβαρό ζήτημα κορυφαίος ε ­
θνικής σημασίας- όπως ανοφέ- 
ρετοι σε σχετική ανακοίνωση 





"Οι μ ο υ σ ικ έ ς  
* ο ν  κόσμου"
Τέσσερα αφιερώματα μπο­
ρούν να ακούσουν οι φίλοι της 
εκπομπής -οι μουσικές του κό­
σμου" που θα αρχίσει σήμερα 
σος 9 30 το βράδυ, στον ΤΥ- 
nos FM* στους 99.7. Το πρώτο 
αφιέρωμα αναφ έρειο ι στον 
Ελληνο συνθέτη Μίμη Πλέοοο. 
κοι το δεύτερο στο αστέρι της 
ροκ μουσικής Utae Richard
Μουσική οπό τον κινηματο­
γράφο στην τρίτη ενότητα θο 
ακουστούν τα τραγούδια της 
ταινίας Buster με τον Φιή κόλι- 
νς.
Η εκπομπή θο κλείσει με α ­
ποσπάσματα οπό την ouvouWo 
ηου έδωσον την περασμένη 
Παρασκευή στην Disco ΦΡΑΓ­
ΜΑ ο Νίκος Ζΐώγοηος και το 
■Ποιδιά από την Πάτρα".
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνο με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, γνω­
στοποιείται δτΐ:
0  ΚΥΡΑΝΟΣ η λ ια ι του Δημητρίσυ και της Ευαγγελίας το 
γένος ΐηκοβόρο. ηου γεννήθηκε κοι κοτοικεί στη Νάουσα, 
και π ΜΗΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ του Αργυρίου και της Φωτεινής το 
γένος Τσόντουλα. ηου γεννήθηκε στην κορδίτοα και κα 
τοικεί στην Αμερική, πρόκειται να παντρευτούν με θρη- 
οκευτικά γάμο στον Ιερά Ναό Αγίου Γεωργίου Νάουσας
•  ·  ·
Ο ΦΑΟΡΟΣ ΘΟΜ4Ζ του Κων/νου και της Αοποσίος το 
γένος Τρούηκου. ηου γεννήθηκε κοι κατοικεί στη Ράχη 
Ημοθίος. και η ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιίμου και της Χρυ- 
οούλας το γένος Νιώηο. που γεννήθηκε κοι κατοικεί οτη 
Βέροιο, πρόκειται νο παντρευτούν με θρησκευτικό γόμο 
στον Ιερά Ναό Πρ Ηλία Βέροιας.
ΕFI..LMC 1C O L L E C T I O N
* ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑ!
*  ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΟ ΙΚΙΑ! ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΚΙΑΛΟΝΙΛ *  ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ




* Φ Υ ΙΙΟ Υ Ν Ε Ι « Ι Υ Ρ  ΠΟΡΤΕΙ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
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Ε ν α  β ή μ α  π ιό  κ ο ν ί α  
σ τ ο  α ι π ό μ α ι ο  ρ α ν τ ια μ α  
κ α ιά  σ υ σ ι ά δ ε ς
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 199:
Το ράντιομα κατά συστάδες 
οομείωσε ένα σημαντικό θάμα 
στη Βοεταννία με την επιτυχία 
ενός πειραματικού συστήματος 
που σχεδιάστηκε γιο να εντοπί­
ζε ι συστά δες ζιζανίων στο 
σπαρτό και για να ελέγχει τη 
συσκευή ραντίσμστος ώστε να 
ραντίζει μόνο ουτές τις συστά­
δες οντί ολόκληρο το χωράφι. 
0  νέος ραντιστήρας κοτά συ­
στάδες που είνοι τοποθετημέ­
νος πόνω σε ελκυστήρο δη- 
μιουργήθηκε αηό το Ινστιτούτο 
Ερευνών (5ILSOE) του Συμβου­
λίου Ερευνών Γεωργίας και 
Τροφίμων (AFRCI της Βρεταν- 
νίος για να διερευνηθούν οι 
μέθοδοι εντοπισμένου ροντί- 
σμστος με ζιζανιοκτόνα στους 
αγρούς 0  διευθυντής του προ­
γράμματος. Δρ Πωλ Μίλλερ. ε ί­
πε σχετικό. 'Πρόκειται για ένα 
οπό το πιο προηγμένα και εξε­
λιγμένο συστήματα που βρί­
σκονται υπό ανάπτυξη αυτή 
την εποχή'
0 ροντισμός αποτελεί σήμα 
ντικη συμβολή στη συνεργασία 
μεταξύ του ινστιτούτου 5ILS0E 
και άλλω ν αγρονόμων του 
AERC που διερευνούν τα στοι­
χείο που υπεισέρχοντασι στη 
σχεδίοση ενός ουτομαιοηοιη 
μένου συστήματος ραντίομα- 
τος των ορωοίμων σπαρτών ιο  
οποίο έχει τη δυνατότητα να 
μειώνει το κόστος των ζιζανιο- 
κτόνων στο μιοό Με τον ραντι 
στήρο SILSOE. δπμιουργείται έ ­
νας χάρτης του αγρού με τη 
χρήση ενός συνδυασμού αερο- 
φωτογρόφιοπς με ανάλυση ει­
κόνας που βοσίζεται οε χάρτες, 
εξέτοοης του αγρού αηό πε­
ζούς ερευνητές και όΑλων 
δραστηριοτήτων που γίνοντσι 
επί τόπου. Οι ηήηροφορίες που 
ου «λέγονται οποθηκεύονται 
οε υπολογιστή τοποθετημένο 
στο κουβούκλιο του ελκυστή- 
ρα. ο οηίος μεταδίδει σήματο 
οε ένο σύστημα ροντιομού που 
εήέγχεται οπό υπολογιστή
0  χειριστής αρχίζει ηληρο- 
φορώντας τον υηοηογιστή του 
εηκυστήρο τη θέση στην οποίο 
θρίοκεται ο ροντιστήρας σ£ 
σχέση με τον χάρτη, πράγμα
που επιτυγχάνετε· με μέτρηση 
εξ  αποστάσεως πόνω σε μια 
γραμμή ανοφορός σημειωμέ­
νης στο έδοφος Η μονάδα τότε 
χρησιμοποιεί οΑοκληρωμένη 
μέτρηση της ταχύτητας για να 
σημειώνει σε ποιο μέρος του 
αγρού βρίσκεται. Στο μέΑΑον, 
το σύστημα εντοπισμού θο 
μπορεί να βασίζεται σε αυτό­
ματη μέθοδο.
Οταν εντοπιστεί η θέση στον 
αγρό και προσδιοριστεί η ανά­
γκη κοταποηέμπσης των ζιζο- 
νίων, το ράντιομα εηένχετοι 
μέσω ενός συστήματος μέτρη­
σης αηευθείος ψεκασμού και 
ανταποκρίνεται ταχέως στο σή­
ματα χειρισμού. Χρησιμοποιού­
νται σωΑηνοειδή εξαρτήματα 
για να θέσουν σε ηειτουργία 
κοι να διακόψουν τα μεμονω­
μένα τμήματα, μήκους 2 μέ­
τρων. του βραχίονα του ραντι­
στήρα. ανάλογο με τις ενδεί­
ξεις του χόρτο
0 ροντισμός οηοτελείτοι οπό 
κοινή δεξαμενή και έναν ειδι­
κής κοτοσκευής βραχίονα μή­
κους 12 μέτρων με ζεύγος ψε­
καστήρων. που τροφοδοτείται 
αηό σωλήνες μικρού διαμετρή­
ματος για να επιτυγχάνεται τα­
χύς χρόνος ανταπόκρισης Το 
πλεονέκτημα της απευθείας 
μέτρησης είναι άτι η δεξαμενή 
περιέχει μόνο νερό ενώ το χη­
μικό διοχετεύεται με αντλία α­
πό τον αρχικό του περιέκτη α­
πευθείας στους σωλήνες πορο- 
χής νερού, γεγγονός που κάνει 
το σύστημα ασφαλές και ακίν­
δυνο γιο το περιβάλλον.
Με την χρήση δύο ηορόλλη 
λων γραμμών ψεκοσμού κοι με 
τον έλεγκο μεμονωμένων τμη­
μάτων του βραχίονα, ο ρυθμός 
ροντιομού ενός μόνο ζιζάνιο- 
κτόνου ή συνδυασμού ζιζάνιο- 
«Ονων είναι δυνατόν νο εηιλε- 
χθεί. Τούτο επιτρέπει το ράντι· 
ομα σχετικό μικρών ουστόδων 
ζιζανίων με εηοκριβείς ποσότη­
τες και οωστά μείγμοτο ζιζονιο- 
κτόνου. Οι έρευνες οδεύουν με 
τελικό στόχο ένο πλήρως ου- 
τομοτοποιημένο σύστημα ενο- 
ηιαμού και καταπολέμησης των 
ζιζανίων.
Απόφοιτοι Λυκείου μπορούν 
νο εξοοφολίοουν την εγγραφή 
τους γιο το προσεχές ακαδη­
μαϊκό έτος 1992-1993 σ έ  Πανε­
πιστήμιο και Πολυτεχνεία της 
Αγγλίας όπου η φοίτηβή τους 
επιδοτείται οπό την ΕΟΚ.
Αυτό ανακοινώθηκε οπό τον 
εκπαιδευτικό Οργανισμό Σύμ­
βουλοι Σπουδών Voumas and 
Associate·... στα Γραφεία του ο­
ποίου οτο Λονδίνο λειτουργεί 
ειδική Υηηρεσίο γιο την αποτε­
λεσματική εξυπηρέτηση των 
ενδ ια φ ερ ο μένω ν  Ελλή νω ν 
σπουδαστών
Η εβλογή  των υποψηφίων 
γίνεται με βόση τη βαθμολογία 
του απολυτηρίου, τις επαρκείς 
γνώσεις Αγγλικής, τη προσωπι­
κότητα των και την διαθεσιμό­
τητα Θέσεων στους διάφορους 
κλάδους σπουδών. Επειδή υ ­
πάρχει πολύ περιορισμένος α­
ριθμός θέσεων, αναγκοστικά 
θο ληφθεί υπόψη η έγκαιρη 
υποβολή αιτήσεων κοι βικοιο-
λσγητικών
Πληροφορίες και οδηγίες 
παρέχονται αηό τη Γραμματεία 
του Οργανισμού Σύμβουλοι 
Σπ ουδώ ν v o u rn a s  and  
Associates πλατεία Κορύτση 6. 
105 61 Αθήνα, τηλ. 32 25 367
■ T C T W i ΙΡΑ .Ι
Η αγγελία σας 
στον “ΛΑΟ" μπορεί 
να δοθεί και 
τηλζφωνικως 
στο τηΛ. 66.913
από 9-2 το 
μεσημέρι
καί από ύ·) 
το βράδυ
φωχο ΠΑΛΛΑΣ
Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕSIE 36  - ΒΕΡΟΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ ε γ ά λ η  α ο α α λ ία  σ ε  Φ ω τιστικά , Τ ρ ί ­
π ο δ α , Τ σ ά ν τ ε ς ,  Φ ίλ τ ρ α  κ α ι  δ ιά φ ο ­
ρ ά  ά λ λ α  ε ξ α ρ τ ή μ α τ α .
& καταστ. 6 2 .9 6 8  - 2 4 .9 8 6  
®  ΟΙΚ. 6 1 .6 4 8
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΕΟ Σ
Β Α Ε ΙΑ Δ Η Ι
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 * 1 μ.μ. i  6 - 9 μ.μ.
Π ΕΤΡΟ Ε Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
ΕΙΔ ΙΚΟ Σ






και Αποφράξεων Αορτής, κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική κοι 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
θοθρομβώσεων. Κιρσών και 
Χρονίων Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους · Doppler
Δ ΕΧΕΤΑ Ι:
10-1 και 5·β μόνον με Ρα­
ντεβού στην θεοσολονίκη. 
Αγίος Σοφίας 18. 6ος όρο­
φος. τηλ. ιατρείου 260105. 
οικίας 415324
Εγγραφές σε Πανεπιστήμια 




Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
διάγνω ση
• βα ρη κο ΐα ς παιδιώ ν · ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - εμβοω ν
- π αραλύσ εω ν του προ­














Μιοουλ η 17 · 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα gpritc:
• Α ναπηρικά αμα ξίδια αε 
ό λο υ ς τους τύπους
• Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
- Μ παστούνια - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα · η ερ π α το ύ ρ ες
• Α θλητιατρικά υλικά των 
καλύτερω ν ετα ιριώ ν
• Α Ε ΡΟ Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  σ υ . 
α κ ενά  γ ια  πα ιδ ιά  που ηά- 
αχοσν αηό αναπνευσ τικά  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - β ιο χη μ ικ ό  
- Α ιματολογικό  
Α νο σ ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ονολογ ικ ό
| 1Ί Ι ? Λ ! , υ 4 * > ι » · ( · ν κ ι ΐ ι ^ ; ΐ 4
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζελου 14Β - Βέροια
( Λ π έ ν α ν ι ι  α π ό  ι η ν  Κ λ ι ν ι κ ή  Λ ν τ ω ν ι ά ί η )
ΤηΑέψωνα: Ια τρ είου  71.270  
-  Ο ικίας 25.790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΑΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΑΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΙΙΩΟΙΗΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ϊ ! *0 1  νλ ΕΛΟΥ 46  ( ο ι κ ο δ ο μ ή  λ α ν α ρ α )  
ΤΗΛ- 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.550 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8: 1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  ·  ΑΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ ·  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΖΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
Ρ Ο Μ Τ Σ Ο Υ  Σ Τ Ε Λ Λ Α
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΑΟΥ (Πρπην καπετανιδη 3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00  έως 1 .00 η.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00 - 9 .30  μ  μ .. Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
Τηλ. 29.195





Αναίμοκτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - ΜΟ. 
Doppler, Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κορδ. λειτουρ­
γίας) - Holter ηιέσεως (24ωρο κατογροφή αρτηριακής ηιέ- 
αεως) - Δοκιμοοία test κοηώαεως οε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Λγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 · ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 -  13.00 
Απόγευμα 6.30 ·  8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. -  13.00 μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παρισίων · PARIS VIII 
Μετεκπαίδευση D.E.A.' - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεω ν - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού




Ε λ .Β ε ν ιζ έ λ ο υ  3 2  - 1ος ό ρ ο φ ο ς  
Τηλ. 2 6 .9 7 7  - ΒΕΡΟ ΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ (ηπατΐχιδοε - AIDS - ερυθρός K-A .nJ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ■ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΖΕΙΣ
Σ υ μ β ά σ ε ις  μ ε  ό ϋ α  τ α  τ α μ ε ία
ΜΑΥΡΙΔΗΖ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  Α Κ Τ ΙΝ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  - Ρ Α Α ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μολακούση 6 (Πλατεία Αγ.Απωνιου) Βέροια 
Τηλ.Ιοτρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗ! - Κ . ΓΙΟΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι · HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώαεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  - 9 .00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Π Λ Η Ρ Ε Σ  - Σ Υ ΓΧ ΡΟ Ν Ο  
Κ Α Ρ Λ ΙΟ Λ Ο η Κ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Αναίμοκτη καρδιολογική διάγνωση με υπερήχους 
(MD - 2D) DOPPLER - 24ωρη IHOLTERI παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST! κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Β ε ρ μ ίο υ  8, 1ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ . Ια τ ρ ε ίο υ  71.400, σπχτ. 7 1 3 0 7  
Λέχεκακ κά θε μ έρ α  9-1 α ,μ . Λ  6 -8JO  μ .μ . 
Σάββατο 9-1 (μόνο μ ε  ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  μ ε  ό λ α  τ α  τ α μ ε ία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
11 Ρ Ο Σ Ο Χ Η  Σ Τ Ο Ν ΗΛΙΟ
Καηή η ηηιοθεραπεία, υπάρχει όμως 
και κίνδυνος προΟΩημάτων καθώς
και καρκίνου του δέρματος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Μ.Π.Ε.Ι 
Καλή η ηλιοβεροπείο, το κο­
υπί και οι χαρές Της θάλοσ- 
ζτωρα το καλοκαίρι, ος ε(μα- 
όμως προσεκτικοί, μιά και 
οορατεταμένες και "εντονες 
^ » μ ο ν ές  στον ήλιο είναι δυ- 
°w v  να ηροκαλέοομν κορκί- 
w  « ο  δέρματος.
λοιπόν ος μη μένει 
πΡοσχασία (ιδίως to ηοι- 
" « W K  ώρες στον ήλιο και 
υρίως στις ώρες από τις 11
^  ΐις ? μετά ια.μεσημέρι... 
Λυτή είναι η οϋσταοη του 
"°Ραρτήματος Μοκεδονίος · 
Ρακης της Ελληνικής Αντικορ- 
'κης Εταιρίας, το μέλος της 
°*°ικποης του onoíou κ ηάν- 
nC ΒακαλΙκος, διευθυντής της 
“ Υκολογικής Κλινικής του 
υεανένειου Αντικορκινικού 
ποοοκομείου·' Θεσσαλονίκης ε- 
πισημαΐνεί:
' Εη,οκεφθείτε το γιατρό σας 
ηαροτηρήσετε κόηοια αι· 
'»Ρραγία ή αν το χρώμα ή το 
ξε|νεθ°ζ  υιός ελιάς έχει αλλά
• Κόβε όνδρας πάνω από την 
ικιο των 45 ετών χρειάζεται 
εν*° μ|ό<Ρ0Ρά το χρόνο και
ολ«ε <ίορά που ®° όιοπιστώσει 
πογή οτο χρώμα των ούρων
Κ0θε Υυνο,κ° υετά τα 25 
Ρονιά πρέπει να κάνει έλεγχο
αν 10 χρόν° · ονείόρτητα 
„ „  0,αηιοτώοει κάποια ουμπτώ- 
Uata ή όχι.
.' *<όθε άτομο και γιο τα δύο 
λα. που θα διαπιστώσει αλ- 
νίζ °Χπ συνηθισμένη κένω- 
του εντέρου, στο σχήμο ή 
η 0 χΡώμο των κοπράνων, ή 
υ η ^ ^ ε ' ·  διόγκωση στο ε- 
Ρώοθιο ή πλάγιο μέρος του 
'υού του ή ογκίδιο ή αλλαγή 
0 μέγεθος κοι στο χρώμο σε 
χα!° ιου β ίΡματος, πρέπει να 
κάνε· έλεγχο.
Οι γυναίκες απαιτείται τα- 
νο εξετάζουν το στήθος
Γ
•  ΠΡΟΣΩΠΟ: Οι ακτίνες 
του ήλιου γερνούν το 
δέρμα και επισπεύδουν τις 
ρυτίδες. Ο κίνδυνος 
ανάπτυξης μελανωμάτων 
εδώ είναι πολύ μεγάλος 
και το δέρμα χρειάζεται 
προστασία με ειδικές 
κρέμες.









πλάτη με το χέρι 




•  ΧΕΙΛΗ: Οι γυναίκες 
προσβάλλονται αηά 
καρκίνο του δέρμαιος σε 
υμπλότερο ποσοστό αη ό,τι 
οι άνδρες. Αν το κάτω 
χείλος είναι πιο σαρκώδες 
από το πάνω (πράγμα που 
συμβαίνει συχνά στις 
γυναίκες) είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτο.
•  ΣΤΗΘΟΣ (ντεκολτέ): Το 
έγκαυμα εδώ είναι πολύ 
συχνό. Αλλο ένα σημείο 
του σώματος που 
χρειάζεται ειδική 
προστασία.
•  ΠΟΔΙΑ: Οι γυναίκες 
προσβάλλονται από μελάνωμα 
σ αυτή την περιοχή του σώματος 
τρεις φορές περισσότερο από τους άνδρες
*τικά
υέ Η αυτοεξέταση του μο- 
( Ρυ ε,νοι ένας σίγουρος τρό- 
νο πιόοουν ένον όγκο στο
αρχικά ατάδιο και τώρα το κα-
Ι'οκοίρ, otn θύηοοοο ô(VEtQ|
υτγαλύτερη ευκαιρία.
.  ' γυναίκες επίσης πρέπει 
κακά να κάνουν τεστ Παπα-
νικολόου. Που είναι ο μοναδι­
κός τρόπος για να προλάβουν 
τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας.
- Η καλή διατροφή με λίγο 
κρέας και περιορισμένο βούτυ­
ρο. μειώνουν τον κίνδυνο καρ­
κίνου πεπτικού συστήματος. 
Χρειάζεται να τρώμε πολλά
φρέοκο φρούτα και λαχανικά 
κοθώς και δημητριακά που έ ­
χουν πολλές ίνες.
Αλλά επίσης και νο αποφεύ­
γουμε τα λιπαρό φαγητά και το 
υπερβολικό βάρος.
Διακοπές με βιβλίο από τη Δημό­
σια Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μας και 
διαλέξτε το βιβλίο που σας αρέσει, 
από μία συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
Σχροψ ιί m g  έ ρ ε υ ν α ς  
σ τ η ν  Γ ε ρ μ α ν ία  α π ό  
τ η ν  Φ νσ ικ ή  στη Β ιο λο γία
Το Α θηναϊκό Π ρα κτο ρε ίο  
Ε ιδήσ εω ν σ ε σ υνερ γα σ ία  
με το Ε θνιχό  Κ έντρο Ε ρ ευ ­
νώ ν  Φ υ σ ικ ώ ν  Ε πιστημώ ν 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" σ α ς ενη ­
μ ε ρ ώ ν ο υ ν  γ ια  τ ις  τ ε λ ε υ ­
τα ίε ς  ε ξ ε λ ίξ ε ις  στην επ ι­
στήμη και την τεχνολογία .
£°_ Αθηναϊκό Π ρακτορείο  
1 Αθεων σ ε σ υ ν ερ γα σ ία  
10 Εθνικό Κ έντρο Ε ρευ- 
„*♦7 Φ υ σ ικ ώ ν  Ε πιστημώ ν 
ΙΜΟΚΡΙΤΟΣ" σ α ς  ενη- 
Ρω νουν γ ια  τ ις  τελ ευ - 
5 ?  ε ξ ε λ ίξ ε ις  στην επι- 
ηΠη και την  τεχνολογ ία .
Η διάθεση των προϊόντων, 
θάΑ^*°υν δημιουργηθεί με με 
Βιοτεχνολογίας, αντί 
•■τωιΐΐξει σοβαρότατα προ 
βήματα στις ΗΠΑ. Αίτια η μεγά 
επιφυλακτικότητα του αρ 
®10υ Κυ*5εΡνπτ,κ°ύ  Οργανι 
^ ε δ ω δ ίμ ω ν  και φαρμάκων. 
Ρ°ς έκδοση των απαραίτητων 
/«•ω ν όιοθέσεως νέων προιό 
ν παραγόμενων με νέες ιε
ιο λ ο γ ίες
0 οργανισμός αυτός, πάγκο 
γνωστός αχ; EDA, πόντο 
Πιφυλακτός στο προβλήμα 
tim 0Π01£λεί όιεθνές πρό 
αυν? νια εθν,κ°ύ ς  ή διεθνείς 
ογους φορείς. Η εηιφυλα- 
KUA°tnto rou FDA οώε'λετοι 
πτιιΙω^.σιην ελ ° |Ρε ηκώς ανε- 
ευ_ νρενη πεΡΐβολλοντολογική 
'^Οέρωση και ευαισθησία των 
°λιτων των ΗΠΑ.
πγ! °  ηρ°βλήματο που προκύ- 
uv οπό τους αυστηρούς ε- 
*^χους του FDA. όσον αφορά 
ν ανάπτυξη της Βιοτεχνο-
λογίος στις ΗΠΑ. εξετάζει επί­
σημο έκθεση τυο γροφείου ο- 
ξιολογήσεως τεχνολογίος των 
ΗΠΑ και προβάλλει το ερώτη­
μα: “θα δια τηρήσουν οι ΗΠΑ την 
ηρωιοκαθεδρίο στη Βιοτεχνο­
λογία ή τα προϊόντα και οι υπη­
ρεσίες που ουνδέοντοι με τη 
Βιοτεχνολογία θο οξιοποιού- 
νται εμηορικώς σε άλλες χώ­
ρες:"
Οι περισσότερες αηό τις βιο- 
τεχνολογικές ετα ιρ είες  δη- 
μιουργήθηκαν την περίοδο 
1980-1984 προς εκμετάλλευ­
ση κυρίως των δυνοτοτήτων ε · 
πεμβάσεως στο χημικό φορέα 
των κληρονομικών χαρακτηρι­
στικών των έμβιων όντων. το 
DNA. Με τις βιοτεχνολογικές 
μεθόδους κυρίως του ονοουν- 
δυασμένου DNA είναι δυνατή 
για παράδειγμα, η δημιουργία 
βελτιωμένων ποικιλιών φυτών 
ή ζώων. Οι βιοτεχνολογικές ε ­
ταιρείες ξεκίνησαν με άριστο 
προσωπικό ολλά με μάλλον πε­
ριορισμένα οικονομικό μέσα με 
οποτέλεσμα οι περισσότερες 
οπό αυτές να αντιμετωπίζουν 
οικονομικά προβλήματα το ο­
ποία επιτείνονται οπό την βρα­
δύτητα με την οποία to EDA 
παρέχει άδειες διαθέσεως των 
προϊόντων τους.
Προς αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων αυτών οι περισσότε­
ρες βιοτεχνολογικές ετοιρείες 
αναπτύσσουν διασυνδέσεις με 
φαρμακευτικές κυρίως εται­
ρείες οι οποίες συνήθως είναι 
πολυεθνικές. Αποτέλεσμα των 
πολυεθνικών αυτών διοσυνδέ- 
σεων είναι ότι το περισσότερο 
φαρμακολογικά κυρίως προιό- 
ντο Αμερικονικώ ν ερευνώ ν 
διοθτίθενται οε άλλες χώρες 
προτού το FDA δώσει άδεια 
διοθέαεώς τους σας ΗΠΑ. Βά­
σει της νομοθεοίος των ΗΠΑ οι 
αηαιτούμενοι έλεγχοι γιο την 
διάθεση παρόμοιων προϊόντων 
σας ΗΠΑ προϋποθέτουν 10-12 
χρόνια για την ολοκλήρωσή 
τους.
Αηό τα 100 φαρμακευτικά 
προϊόντα των Βιοτεχνολογικών 
Εταιρειών, που έχουν υποβλη­
θεί προς έλεγχο στο EDA μόνο 
15 έχουν ολοκληρώσει την διο- 
δικασία ελέγχου κοι έχουν λά­
βει άδεια διαθέσεως.
Αποτέλεσμα των δυσκολιών 
αυτών είναι η παρατηρούμενη 
διαρκής πτώση της αξίας των 
μετοχών Βιοτεχνολογικών Ε- 
τοιρειών οτο Χρηματιστήριο 
της WALL STREET κοθώς και τα 
ερωτήματα αυτό νια την διοιή- 
ριιοη αηό τις ΗΠΑ της πρώτης 
θέοεως διεθνώς στον χώρο της 
Βιοτεχνολογίος.
Μετά οπό μια ολόκληρη δε­
καετία εκτεταμένης χρημοτο- 
δοτήσεως ερευνητικών προ­
γραμμάτων στο χώρο της Φυσι­
κής. το Γερμανικό υπουργείο Ε- 
ρεύνης κοι Τεχνολογίας στρέ­
φεται προς την βιολογία. Οι πε­
ρισσότερες πιστώσεις του θο 
στροφούν προς επίλεχτο Κέ­
ντρο Βιολογικών Ερευνών Η 
αλλαγή αυτή θα έχει σημαντι­
κές επιπτώσεις στην χρηματο­
δότηση μεγάλων εργαστηρια­
κών εγκαταστάσεων στο χώρο 
της Φυοικής. όπως επιταχυ­
ντές
Το Γερμανικό υπουργείο σ- 
ποδέχτηκε κατ' αρχήν τις ειση­
γήσεις μιας συμβουλευτικής ε ­
πιτροπής υπό την Προεδρία του 
φυσικού Ζιγκφριν Γκρόουμαν. 
Πορόλληλο. η ίδια επιτροπή 
ουνέστησε την οικονομική ενί­
σχυση βοσικής ερεύνης ο την 
Χημεία εκ μέρους των Γερμανι 
κών Βιομηχονκόν
Η Γερμανία έχει το υψηλότε­
ρο ποσοστό πιστώσεων για έ ­
ρευνα οπό όλες ας χώρες, που 
είναι περίπου ίσο προς το 3% 
του ακαθάριστου εθνικού εισο­
δήματος. Το συνολικό ύψος 
των επιχορηγήσεων για την έ- 
ρευνο θα φθάσει το 1993 τα 
3.000 εκατομμύρια δολλόρια. 
Ενα σημανακό τμήμα των χρη­
ματοδοτήσεων. το 40%, στρέ­
φεται προς την βασική έρευνα
Η στροφή της χρηματοδοτι­
κής πολιτικής του Γερμονικού 
υπουργείου Ερευνας και Τεχνο­
λογίας προβλέπει μεγαλύτερη 
ενίσχυση της έρευνας προς την 
Βιοιατρική Ερευνα, την Γενετι­
κή και την Νεύρο βιολογία όπου 
προτείνετοι π δημιουργισ Ε ­
ρευνητικών Κέντρων ανάλογο 
προς το διάσημο εθνικά κέντρο 
καρκίνου της Χοιλδεμβέργης.














6.865 δρχ. το στρεμ 
για τα πρώτα 2 χρόνια 
και 4.120 δρχ. το στρ. 





ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ 109 844 13.730 δρχ. το στρεμ. 
για τα πρώτα χρόνια 
















Μ.0  χρόνος 
ΔΡΧ/ΣΤΡΕΜ
ΡΕΤΣΙΝΟΕΙΔΗ 105 724 23.341 20.595 16476 21 886
Μη αγρότες 93 367 10.984 8.236 4.120 9.528
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 82.383
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ 140.050 30.206 24.714 16.476 24.577
Μη αγρότες 127.693 17.849 12.357 4.120 12.220
Πολλά χρήματα δίνει η Κοι­
νότητα οε μια νέα κατηγορία 
ογροιών. Τους καλλιεργητές 
δασών. Στο πλαίσιο της αντιμε­
τώπισης των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και της ανάνκης 
περιορισμού της ποραγωγής 
τροφίμων, π E0K επιχειρεί να 
στρέψει μεγάλες ομάδες αγρο­
τών στο νο καλλιεργούν βοοι- 
κά δένδρο (σε δασικό προϊόντα 
είναι πολύ ελλειμμοτική η Ευ­
ρώπη των 12).
Π' αυτό με την πρόσφατη 
αναθεώρηση της Κοινής Αγρο- 
υκής Πολιτικής (ΚΑΠ) καθιέρω­
σε κίνητρο γιο τη δόοωοη α- 
γροτικών εκτάσεων Σύμφωνο 
με πληροφορίες, σε πρώτη φά­
ση. η χώρα μας θα μηορέοει να 
χρησιμοποιήσει γιο δόοωοη 
200.000 στρέμματα αγροτικής 
γης (σήμερα καλλιεργείται) και 
βοσκοτόπων
Ολες οι δαπάνες γιο τη 6ά· 
σωση θα χρηματοδοτούνται α­
πό το γεωργικό ταμείο με 75% 
(το υπόλοιπο 25% θα βάζουν το 
κράτος - μέλος κοι ο ενδιαφε­
ρόμενος)
Οι βασικές προϋποθέσεις γιο 
τη δόοωοη είναι;
- 0 παραγωγός που θο θελή­
σει νο ενταχθεί στο σχετικό 
ηρόγρομμο δεν μπορεί νο κά­
νει χρήση του θεσμού της 
πρόωρης συνοξιοβότησης.
- Δεν μπορούν να ενταχθούν 
στα προγράμματα όόοωοης ό­
σοι φυτεύουν μικρό έλατο για 
χριστουγεννιάτικη χρήση.
Οι ανοδοοώαεις ηροβλέηο- 
νται μέοα στο ειδικό περιφε­
ρειακό προγράμματα που υπο­
βάλλονται αηό το κράτη - μέλη 
κοι εγκρίνοντσι οπό την Επι­
τροπή.
- Η θοήθειο που οφορά την 
αντιστάθμιση απώλειας εισο­
δήματος ισχύει μόνο γιο τις ο ­
μάδες παραγωγών.
- Το είδη ταχείας ανάπτυξης
δικαιούνται μόνο την ενίσχυση 
φύτευσης
• Οι ηροβλεπόμενες ενισχύ­
σεις μπορούν νο συγκεντρω­
θούν και να πληρωθούν συνο­
λικό σε 5 χρόνιο.
Εκτός αηό τις ενισχύσεις νια 
τη φύτευση, δίνονται χρηματο 
και για διάφορα έργα μέοα στις 
νέες φυτείες. Ετσι για την εγκα­
τάσταση ανεμοθραυοτών δίνο­
νται έως 700 ECU το οτρέμμο 
(φέτος το ECU έχει 274.609 
δρχ.).
Μια λεπτομερής μογνπτο- 
οκοπημένη αναπαράσταση 
μιος μεγάλης αεροπορικής 
τρογωδίος έγινε στη Βρεταννίο 
σαν βοήθημα οτην εκπαίδευση 
του ιπταμένου προσωπικού και 
των σωστικών υπηρεσιών εδά­
φους στην αντιμετώπιση αερο­
πορικών ατυχημάτων.
Το βίντεο αηό την εταιρία 
Austin Chalew Associates no- 
ρουσιάζει με λεπτομέρεια τα 
γεγονότα που οδήνηοαν στη 
συντριβή του αεροσκάφους 
Boeing 737-400 της εταιρίας 
Midlands Airways που. ενώ ε- 
κιελούοε δρομολόγιο αηό το 
Μπέλφαστ στο Λονδίνο, το 
1989. λίγο πριν κάνει οοφαλή 
αναγκαστική προσγείωση στο 
Αεροδρόμιο Η στ Μίντλαντ προ- 
οέκρουοε στο ανάχωμα του 
αυτοκινητοδρόμου Μ1
Η μαγνητοσκόπηση περιλαμ-
Γιο τους ανεμοθραύστες το 
κρότος - μέλος μπορεί να υπο­
β ά λ ε ι ολοκληρω μένο  πρό­
γραμμα (θεμελιωμένη πρότα­
ση) και να διεκδικήοει επιπλέον 
χρηματοδότηση
Δίνονται ακόμη έως 49 429 
δρχ. το χιλιόμετρο για τη διά­
νοιξη δασικών δρόμων και 
Δ. 120 δρχ το οτρέμμο ν »  έργο 
ανακοπής των πυρκογιών και 
υποδρομαστεύσεκ;
βάνει ένα ερασιτεχνικό φιλμ 
που δείχνει την οηογείωοη του 
αεροπλάνου, ενώ η αναηαρό- 
στοση των γεγονότων στην κο- 
μπίνο επιβατών, οι ενέργειες 
του ιπταμένου προσωπικού κα­
τά τη διάρκεια του συναγερμού 
ηροκάλεοε τη θέση εκτός λει- 
τουργίος του κινητήρα που δεν 
είχε βλάβη απεικονίζονται οε 
φωτογραφίες Τροφικές ηορα- 
στάοεις χρησιμοποιούνται για 
νο δείξουν τη φωτιά του κινη­
τήρα και την πορεία του οερο- 
οκοφους καιό τις τελευταίες 
στιγμές του.
Ενα φιλμ που ηόρθπκε ση 
σκηνή του ατυχήματος, λίγο 
λεπτά μετά τη συντριβή του 
αεροσκάφους έχει περιηηφθίΐ 
για να δείξει την έναρξη της 
επιχείρησης διάσωσης και την 
κατάσταση του αεροσκάφους 
και των τμημάτων του
FOTO KAI VIDEO CLUB
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΙΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ  - ΠΟΛΗΣΕ1Σ Β ΙΚΓΕΟ ΚΑΣΕΤΩ Ν  
ΕΚΤΥΠ Ω ΣΕΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΦΟΊΌΓΡΑΦΙΟΝ 
Σ Ε  15 Α Ε Ι IT  A
m m ^ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Ε ΙΣ  - Μ ΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΜΙΤΓΡΟΠΟΛΕΩΣ 37 - ΤΗ Λ . 2Ι.7Η9 ΒΕΡΟΙΑ
ί  -
ΛΑΟΙ 6 ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
Τ ΗΛ. 6 6 .9 1 3
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ, .1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ. απεριόριστη Οεα, οδός 
Πύρρου 14. τ· λ . 0 3 1  · 424.116. 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτ.ιμύχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο  σ ιέ Γ Ε .5  χιλιόμετρο Βέροιας · Νάουσας, πίσω 
από .το ξενοδοχείο  ‘ Βέροια" νισνω στο όρόμο προς 
Τρίλόφο Πληροφορίες στο τηλ 27 377.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στην Βέροιη 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρ ικής) με προσκήΓ^ση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό κοι με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδί·-·/ Πλπρ'»-'·«*μίες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1 000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειά <εντός σχεδίου! με πανοραμική θέα Πληρο­
φορίες οτο τηλ. (0331) 28 633 (ώρες από 6.30 · 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα, πάνω 





Από την εταιρία ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΓ ζητείται έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, γιο νο εργοοθεί στις νέες εγκαταστά­
σεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιαφέρετοι γιο τπ θέση 
αυτή έχει όικά του συνεργείο, η ετοιρίο μπορεί να ογοράσει 
το εργαλεία του. *<ρ όσον είναι αξίας.
Γιο πληροφορίες στο τηλέφωνο 27.187 Βέροιο.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM ΤΟΙΧΕΙΛ 
ΑΝΤ1ΕΤΗΡ1ΖΕΩΕ
ΠΑΠΑΔΟΓΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81 .015
A1UNHTA
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα - 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 28.301 (ώρες
γραφείου).
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω­
λείται διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α- 
νοχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδά Ε ­
δέσσης 28. στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδά Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτια, σαλοτρα- 
ηεζαρία, κουζίνα, Ιλ/Ο, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένο δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902 694
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ στην ηέιο Πκ.- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
130 τ.μ. με ηλιακά και οτομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δά Πικριών 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελική και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (από 2 - 5  
μ.μ.), κ. Τζολόπουλο Γεώργιο.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι στο Μακροχώ­
ρε, έναντι Γης Αστυνομίας, 250 
μέτρα οπό tovκεντρικά δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκοτ. 
Πληροφορίες στο τηλ. (031) 
544.945 · 6  (πρωινά).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημοθίος, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331)62.015  
(οικίας) κοι 7 1 .2 1 6  (γρα­
φείου).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα ιηλ. 61.208 και 
21.391.
ΠΩΛΕΓΤΑ1 οικόπεδο  
601.17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ- 
ροιος. αξία 2.000.000. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 28.926 
και 70.111, κ. Χοραλαμπίδη.
0MPUT1ÜK U ATA
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Η Δ Η Σ Ε ΙΣ  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  - D .T .P
ΕκμετολΧευι-.ιτε ιον χρόνο 
ίου καλοκαιριού 
μηαίνονιας στον χώρο 
των Υπολογιστών.
Ελάτε να μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
γιο νο είσασχε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ !ϋ








Π ΕΡ ΙΦ Ρ Α ΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜ ΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
VAENI - ΝΑΟΥΣΑ
Ζ η τείτα ι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 400 τ .μ . εντός οχεδίου ηόλεως 
(δίπλα αηό την κορδέλα Ιελ ίο υ ) οε πολύ καλή τιμή και με 
άμεση έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδομής. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 23.468 και 60 .324. Βέροια
Απαραίτητα προσόντα:
* Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχο­
λής
• Ανάλογη προϋπηρεσία σε μηχανο­
γραφημένο Λογιστήριο τουλάχιστον 3 
έτη
Βιογραφικά σημειώματα 
υπ* ότριν κ. Καταραχιά 
5 9 2  00  Επισκοπή Νάουσας
Ε Λ .Β ΕΝ ΙΖ ΕΑ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΑΝ  Α ΓΡΑ  1 Τ Η Λ . & FA X . 67277  - Β ΕΡΟ ΙΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριά Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) κοι (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κα Φωτεινή Γιαυ- 
υουοίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  . 
Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  για προώθη­
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διαιτητικό, με υψηλά ηοσοστό 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στα τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. - 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182  
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από σοβαρή εταιρία ει­
δών συοκευοσμένων αιδηρι- 
κών (κινκελαρίας) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστήριος για 
να καλύψει το Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρία γ »  νο ερ- 
γασθεί οε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ1 κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο ιηλ. 22.166.
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο- 
πταίστωςτη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 42.900 και 42.901, (6 
μ.μ.) στη Βέροια.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες 
Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο ιηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
1230).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργααθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στα ιηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
οδηγός και πλασιέ για την βιο- 
ιεχνία σολαιών ’Το κάτι άλλο”. 
Πληροφορίες στα ιηλ. 41.118  
και 42.319.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όνδρες από 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων. γιό μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία- Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 24 1 , ιηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρκι Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη διι- 
μιουργίο κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




ΑΝ ΔΡΟΓΥΝ Ο Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63309 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
Κ Ο Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λύ­
κε ίου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ  με δίπλωμα Ε ’ 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο τηλ.
67.921.
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία (για 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού). Πληροφορίες στο ιηλ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270 
τ.μ. (λειτουργεί παιδικό) και ζη­
τώ συνέταιρο γιο εηε'κιοση της 
εηυτείρηπης αε υνδρικό - γυ­
ναικείο παιδικά ή ζηιώ ενοι­
κιαστεί V*» ευ μιου κυιοοιιιμο. 
ΙΙροτάο··^ σοβαρές. I Ι/ΐηρο- 
ψοριες σιο ιηλ. 22.135, Β έ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κα- 
ρακωστή κοι Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες σιο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ηερ, Virago, 750 cc, σε καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
ιηλ. (0332)28.731.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ O P EL  CORSA  
1400, μοντέλο 1991, με πολλή 
εξιρά. Πληροφορίες στο τηλ. 
29.583.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
T R A FF IC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λ^ο 
χιλιόμετρο και μοιοσυκλέτΟ
EN D URO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λεπουργίος. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σορρηγια- 
νίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, οε κολή κοιάστοση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι αυτοκίνητο για
ΜΑΘΗΜΑΤΑ απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ.
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕ Σ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών ο ’ άλα τα φιλολογι­
κά μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα- 
οφολιομινη Πληροφορίες 
στο τη?,. 70.827 κοι 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ λέβητας - καυ­
στήρας ιταλικός “R 1 E L O ” 
36.000 CAL, σχεδόν καινούρ­
γιος, σε πολύ κολή τιμή. Πλη­
ροφορίες στο ιηλ. (0331) 
51353.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A EG , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic , κομ ηιού ιεμ  
Commodore 64, τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντσών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα ιηλ. 65.087 και 22.305.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 μηχανήμα­
τα τυροπιτών και ζαχαροπλα­
στικής, πλήρως εξοπλισμένα, 
σε καινουργή κοιάστοση και 
σε κολή τιμή. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65.515, στην Πατρίδα 
Ημαθίας.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιάνο μάρκας 
LYRA με τρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
σπι Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιόδη.
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Ai από ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες σιο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπσνος 
RADIAL, υδραυλικά πριόνι, 
μηχονουργικάςεξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή εηιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες σιο 
ιηλ. (0331 ) 27.553 και 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ ξυλουργικό  
μηχουήμοια οε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο ιηλ 2 0 3 8 9  
(αιιό 3 · 10 μ.μ.).
(041) 232.294, κ. Τρέμη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι BM W  3201. 
μοντέλο 85. Με πολλά εξιρά. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304. 
δις Τσέγκου.
ΤΡ Ο Χ Ο ΣΠ ΙΤΟ  LU X  κα­
τασκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές. από ιδιάτη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.511 ακι 71.131.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουριστικά  
λεωφορείο τύπου PECCASO  
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 οε άρισιη κοιάστοση, 
με πολλά εξτρα. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή μάρ­
κας SUZUKI G SXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε άρισιη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, σ- 
νταλλάσσεται με ουι/το. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 κοι 
20.750 (κ. Νίκο θεοδωρίδη).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή ισό-
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ καιάσιη- 
μα 360 τ.μ. με άλες τις απαραί­
τητες εγκαταστάσεις (νερά, 
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) που 
βρίπκπσι επί ιης οδού Καλής 
Πανυγιος αρ. 8. Π?.ηροφορίες 
στο τηλ. 28.068 - Βέροια, κ. 
Γιώργο.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδά Ιππσκράιους 8 Πρ. 
Ηλίο γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο ιηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι- 
σμο 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομπρηιή), στην 
οδά Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ορίες στο ιη λ . (0331)  
71.815, 67 .110και21.967.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
για φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεσοαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. σιο τηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παππά 
30. κοντό σιο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι. 
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Μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών ειδών 
(κορνίζες, άλμ-τουμ, μπαταρίες, μηχανές χ.α.) 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
φωτογραφίες, ταυτότητες,, πάσο, διπλώματα
( Φώτο ΛΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ)
Μητροπόλεως 31 · τηλ : 24 &J5 
τ tv a v u  emo την εκκλησία Μητρόπολη)
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 7
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ · ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
L L - '. .s '  - ' - ' - ______________________________________________________________ ;___±_________- «»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Α/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
APIO. Πρωί. ΤΥ 3690710.7.92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημο- 
ιος διοκηρύττει ότι, την 7ην Αυγούοτου 1992. ημέρα 
ορασκευή και ώρο 10.00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο­
ρών) θα Διενεργηθεί στα γραφεία της (Vvσεως Τ.Υ.Ν 
ραθίας, Βερόης 1 - Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγω- 
ν!θμός με το ούατημα της δημοπρασίας με εηιμέρους 
ποοοστό έκπτωσης για την ονόδειξπ αναδόχου εκτέλεσης 
ou έργου Α ν έγερ σ η  Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων" 
προϋπολογισμού μελέτης io8.ooo.ooo δρχ. και με ΦΠΑ 
'27.44o.000 δρχ.
διατάξεις ηου θο διε-nouv την εργολαβία είναι αυτές 
Χ° υ Ν· 141Β/84, του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων που 
^ακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνο με το άρθρο 27 
T°u  Ν. 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγρομμα Δημ. Επεν­
δύσεων με ηίοτωοπ 30.000.000 δρχ. νια το έτος 1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ οναλόγου κατηγορίας και 
οξεως γιο ¿ργο οικοδομικΰ και Η/Μ κοι κοινοπροξίες 
υτών. όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
Ε· ηου κατατόοσονται αυτοδίκαιο στις αντίστοιχες κατη­
γορίες και τάξεις του Μ .Ε.Ε.Π . με την παρ 4 του άρθρου 
6 tou Ν. 1418/84
Οι δίαγωνιζόμενοι πρέπει να ηροσκομίσουν. ο) Εγγυη-
τική επ ισ το λή  σ υ μ μ ετ ο χ ή ς  στη δπμοηροσίο  δρχ.
60.000. η οποία πρέπει να απευθύνεται προς Νομορ- 
θ,ακό Ταρείο Ν. Ημαθίας, β) υπεύθυνη δήλωση του όρ- 
Ρ°υ 8 του Ν. 1599/86 γιο άθροιαμο των εν ενεργεία 
^ΡΥοηαβιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ηορ 1 κοι 
ca , TOU ώΡβ Ρου  5 τη ς Υ π ο υ ρ γ ικ ή ς  α π ό φ α σ η ς 
Εΰ2θ/01/27/Φ Ν. 294
fra περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο- 
6 Uv νο απευθύνονται στη Δ/νση Τεχν. Υηηρ. Ν. Ημοθίας, 
ου υπάρχουν κοι τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια  10.7 .1992  
Ο Δ ιευθυντής 
Γ . Γκαβανάς
—- _________ ΠοΛ. Μ ηχ/κός μ ε  Λ'β





θ( Η Δ/υοπ Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν ) Ημο· 
η , c όι°κπ ρ ύ π ει ότι, την 6η Αυγουοτου 1992. ημέρα 
υητη και ώρα 13.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), θα 
¿ ' ' ‘ Ρνηθεί οτα γροφεία της Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Ημαθίας. 
^ Ροης ι  . Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
ουοτημο της δημοπροσίας με εηιμέρους ποσοστά έκ ­
πτωσης για tnv ονόδειξπ αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχω- 
P(ou" συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 25.500.000 
βρχ και μΕ φ .π .α . 30.090.000 δρχ.
°ι διατάξεις ηου θα διέπουν την εργολαβίο είναι αυτές 
του ν 1418/84. του ΠΔ 609/8S και των διαταγμάτων που 
Εξακολουθούν νο εφαρμόζονται σύμφωνο με το άρθρο 27 
του ν . 1418/84.
Το έργ0 χρηματοδοτείται οπό τις Δημόσιες Επενδύσεις 
με niotcoon 15.000.000 δρχ. γιο το έτος 1992.
Στη δπμοηροσίο γίνοντα δεκτές ερνοληπτικές εηιχει- 
Ρποεις εγγεγραμμένες στο Μ .Ε.Ε.Π . αναλόνου κατηγορίας 
κ°ι τήξεως γιο έργα οικοδομικά και Η/Μ καθώς και κοινσ- 
πΡοξΐες εργοληπτικών επιχειρήσεων γιο έργο «μκαδομικά 
Η/Μ· άπως και κοτοιχοι παλαιών εργοληπτικών πτύ- 
ων Δ ε . ηου κατστόσοονται ουτοδίκαια στις αντίστοιχες 
οτηγορίες και τάξεις του Μ Ε .Ε .Π . με την πορ 4 του 
“ Ρθρου 16 του Ν. 1418/84.
Οι βιογωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν; ο) Εγγυη- 
,Kh τπισιολή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ. 510.000.
οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Νομαρχιακό 
πρεία ν , Ημαθίας, β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 
νο το άθροισμα των εν ενεργεία εργολαβιών τους, σύμ­
φωνα με εις διατάξεις της ηαρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της 
η°υργικής απόφασης ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν 294.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο- 
b0Uv να οπευθύνοντοι στη Δ/νοη Τεχν. Υπηρ. Ν. Ημαθίας, 
π°υ  υπάρχουν κοι το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια  10 ΙουΛ ίου 1992 
Ο Δ/ντής  
Γ . Γκαβανάς 
ΠοΛ. Μ ηχανικός μ ε  Λ 'β
^ Μ Ν ΙΚ Η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νο μ α ρ χ ία  η μ α θ ια ς  
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Βέροια υ  Ιουλίου 1992 
***0 . Πρωτ. 1141
Πε ρ ί λ η ψ η  δ η μ ο π ρ α σ ί α ς
Ρ ύ η  Προ,σϊόΜενος Κτηματικής Υπηρεσίας Βέροιας βιοκη- 
„ « · '  6ΐ1· την 28 Ιουλίου 1992, ημέρα Τρίτη και ώρα 
4 ' 2· τκτίθεται με φανερή πλειοδοτική δπμοηροσίο η 
δε ° θωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας εν- 





Αρίθ. Πρωί. ΤΥ 5705/10.6 .92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομορχίας ιδ .τ .υ  ν .) Ημο­
θίας διακηρύττει ότι, την 5ην Αυγούοτου 1992 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00 (ώρα Λήξης κατάθεσης προσφο­
ρών) θα διενεργηθεί στο γραφεία της Δ/νσεως Τ.Υ Ν. 
Ημαθίας. Βερόης 1 - Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγω­
νισμός με το σύστημα της δημοπρασίας με εηιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη ονοδόχου εκτέλεσης 
του έρνου "Ανέγερση 3ου Δημ. Σχολείου Μακροχωρίου" 
προϋπολογισμού μελέτης 114.000.000 δρχ. και με Φ.Π.Α. 
134.520.000 δρχ
Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβίο είναι ουτές 
του Ν. 1418/84. του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων που 
εξακολουθούν να εφορμόζοντοι σύμφωνα με το άρθρο 27 
του Ν. 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις Δημόσιες Επενδύσεις 
με πίστωση 25.000.000 δρχ. για το έτος 1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ανολόγου κατηγορίας 
και τόξεως γιο έργο οικοδομικό και Η/Μ και κοινοπραξίες 
ουτών. όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
Δ Ε. που καταιοοσοντοι αυτοβίκοιο στις αντίστοιχες κατη­
γορίες και τάξεις του Μ Ε .Ε .Π . με την ηαρ. 4 ίο υ  άρθρου 
16 του Ν 1418/84.
Οι βιογωνιζόμενοι πρέπει νο ηροσκομίσουν: α) Εγγυη­
τική επ ισ το λ ή  σ υ μ μ ετο χ ή ς  στη δημοπρασία  δρχ. 
2 .280 .000 . η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Νο- 
μορχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας, θ) υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των εν ενεργεία 
ερνολοβιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ηορ 1 και 
2 to u  ά ρ θ ρ ο υ  5 τη ς  Υ π ο υ ρ γ ικ ή ς  α π ό φ α σ η ς 
ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν 294.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιοφεράμενοι μπο­
ρούν νο απευθύνονται οτη Δ/νοη Τεχν. Υηηρ. Ν Ημαθίος, 
όπου υπάρχουν και το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια  10 .7 .1992 
ο  Δ ιευθυντής  
Γ . Γκαβανάς 




Αρίθ. πρωτ. ΤΥ 3696/10.7 92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας ΙΔ.Τ.Υ Ν.) Ημο­
θίας διακηρύττει ότι, ιη ν  6ην Αυγούοτου 1992, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρο λήξης κατάθεσης προσφορών) 
θα διενεργηθεί στο γροφείο της Δ/νσεως Τ.Υ.Ν . Ημαθίας, 
Βερόης 1 · Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
το σύοτημο της δημοπρασίας επί μέρους ποσοστά έκπτω­
σης για την ανάδειξη ονοδόχου εκτέλεσης του έργου 
■ΑΝΕΓΕΡΣΗ 50U ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" προϋπολογισμού μ ε­
λέτης 200.090.000 δρχ. και με Φ.Π.Α. 236.000.000 δρχ.
Οι διατάξεις που θσ διέπουν την εργολαβίο είναι ουτές 
του Ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων που
εξακολουθούν νο εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 
TOU Ν. 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Νομαρχιακό Ταμείο Ν. 
Ημαθίας (Πρόγραμμα Σ.Π .Α .Ι με πίστωση 30.000 000 δρχ 
νια το έτος 1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ οναλόγου κατηγορίες 
και τόξεως γιο έργα οικοδομικά και ΗΛΜ κοι κοινοπραξίες 
αυτών, όπως και κάτοχοι παλοιών εργοληπτικών πτυχίων 
Δ Ε που κατοτόσοοντοι αυτοδίκαια στις οντίστοιχες κατη­
γορίες και τάξεις του Μ .Ε.Ε.Π . με την πορ. 4 του άρθρου 
16 του Ν. 1418/Β4
Οι δίαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ο) Εγγυη­
τική επ ισ το λή  σ υ μ μ ετ ο χ ή ς  οτη δημοπ ρα σ ία  δρχ 
4.000 000. η οποίο πρέπει να οηευθύνεται προς το Νο- 
μορχιακό Ταμείο Ν Ημοθίας. β) υπεύθυνη δήλωση tou 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 γιο το άθροισμα των εν  ενεργείο 
εργολαβιών τους, σύμφωνο με τις διατάξεις της πορ 1 κοι 
2 του άρθρου 5 τη ς  Υ π ο υ ρ γ ικ ή ς  α π ό φ α σ η ς  
ΕΔ20/01/27/Φ Ν 294.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να απευθύνονται οτη Δ/νοη Τεχν. Υπηρ. Ν Ημοθίας, 
όπου υπάρχουν κοι τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης
Βέροια  10 .7 .1992  
Ο Δ ιευθυντής  
Γκαβανάς Γεώ ργιος  
ΠοΛ. Μ ηχ/κός μ ε  Λ ’β
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δασαρχείου 
Βέροισς. σύμφωνο με τους όρους και υποχρεώσεις της με 
οριθ. 1141/13-7-92 διακηρύξεως δημοπροσίας. των ο­
ποίων και μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, 
κοτό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Σε περίπτωση ηου η δημοπρασία οηοβεί άγονος, tno  
νσλομβάνετοι με τους Ιδιους όρους και υποχρεώσεις και 
στον ίδιο τόπο και χρόνο την 4-8-92 κοι σε περίπτωση ηου 
για δεύτερη φορά αποβεί άγονος, επαναλαμβάνεται την 
11-8-92 ημέρα Τρίτη κοι ώρα 11-12 μ. με τους ίδιους 
όρους και υποχρεώσεις.
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής 





Αρίθ. Πρω. ΤΥ 3699/10.7 .92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ Τ .Υ  Ν.) Ημα­
θίας διακηρύττει ότι. την 6η Αυγούοτου 1992, ημέρο 
Πέμπτη και ώρα 12.00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) 
θο διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Ημαθίος, 
Βεόρης 1 - Βέροια, δημόσιός μειοδοτικός διαγωνισμός με 
το σύστημα της δημοπροσίας με εηι μέρους ποσοστά 
έκπτωσης για την ανάδειξη ονοδόχου εκτέλεσης του 
έργου "Προσθήκη αιθουσών 3ου Δημοτικού Σχολείου Α λε­
ξάνδρειας· προϋπολογισμού μελέτης 108 000 οοο δρχ. 
KOI με ΦΠΑ 127.440.000 δρχ.
Οι διατάξεις ηου θο διέπουν την εργολαβίο είναι ουτές 
του Ν 1418/84. του ΠΔ 609/85 κοι των διαταγμάτων ηου 
εξακολουθούν νο εφαρμόζονται σύμφωνα με το ορθρο 27 
του Ν 1418/84.
Τα έργο χρηματοδοτείται οπό το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων με πίστωση 25.000 000 δρχ γιο το έτος 
1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ οναλόγου κατηγορίες κοι 
τόξεως για έργο οικοδομικό κοι Η/Μ κοι κοινοπροξίες 
αυτών, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
Δ Ε. ηου κοτοτόοσοντοι ουτοδίκαια στις αντίστοιχες κοτη- 
γορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την πορ. 4 του άρθρου 16 
IO U Ν. 1418/84.
Οι δίαγωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν ο) Εγγυη­
τική  επ ισ το λή  σ υ μ μ ετ ο χ ή ς  στη δη μο π ρ ο σ ίο  δρχ. 
2.160 000. η οποία πρέπει να απευθύνετοι προς Νομορ- 
χιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας, β) υπεύθυνη δήλωση του άρ­
θρου 8 του Ν 1599/86 για το άθροισμα των εν ενεργεία 
εργολαβιών τους, σύμφωνο με τις διατάξεις της ηαρ ι  κοι 
2 του ά ρθρου  5 της Υ π ο υ ρ γ ικ ή ς  α π ό φ α σ η ς  
ΕΔ2Ο/01/27/Φ Ν. 294
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να οπευθύνοντοι οτη Δ/νση τεχν. Υπηρ Ν. Ημαθίος, 
όπου υπάρχουν και το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια  10 .7 .1992  
Ο Διευθυντής  
Γ . Γκαβανάς 
ΠοΛ. Μ ηχ/κός μ ε Λ ’β
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ 





ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ·  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) * ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 






ΟΕΕ/ΚΙΚΗΣ 77 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 60 .328  - 22.435
♦ΟΤΟΓΡΑΦΙΚΛ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΠΕ
ΙΩΝΑΣ
BENIZEAoV 8 - ΤΗΛ. 24.163
Α1ΑΓΩΝ1ΣΜΟΥ
ΤΗ Σ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΚΣΝ ΤΡΙΚ Η Σ  
ΒΙΒΛ ΙΟ Θ Η ΚΗ Σ ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
Η Δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας προκηρύσ­
σει όιαγωνισμό πρόσληψης πτυχιούχου Βιβλιοθηκονομίας, 
για ωρομίσθια απασχόληση στη Βιβλιοθήκη και για 300 
ώρες ουνολικό.
Οι ενόισφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις 
ατη βιβλιοθήκη, Ιεραρχών 1. μέχρι και την 20 Ιουλίου 
1992, τις εργάσιμες ώρες κοι ημέρες Ιτηλ. 24 494)
Μ ν η μ ε ία . . .
σ κ α ν δ ά λ ω ν !
Σε μια υπερσύγχρονη πόλη 
όπως η Μπροζίλα δεν υπάρ­
χουν και πολλά αξιοθέατα για 
τουρίστες Εκτός αν έχει κανείς 
έντονο ανεπτυγμένες κοινωνι­
κές και πολιτικές "ευαισθησίες" 
Είναι άξιο απορίας πως δεν έχει 
σκεφθει κανείς αυτό που γ ίνε­
ται εκεί κοι στην Ελλάδα.
Η πρωτεύουσα της Βραζι­
λίας. Μπροζίλα, μπορεί va ano 
τελεί ένα τεχνολογικό επίτευγ­
μα. αλλά δεν παύει να στερεί­
ται φυσικών καλλονών και του­
ριστικών "ατραξιόν" Εκτός αν 
ετηλέξει κονει'ς ένα συγκεκρι­
μένο γραφείο τοξιδίων, το ο ­
ποίο προσφέρει “ξενάγηση” σε 
όλο το μέτπ της πόλης ηου έ ­
χουν συνδεθεί με πρόσφατα, 
μεγάλα οκόνδαλαΐ
Το "τουρ" ξεκινάει από την 
KOTOiKiQ του προέδρου Φερνή- 
ντορ Κόλορ. ο οποίος βέβαια 
οηοποιείτοι κάθε ονάμειξπ σε 
οτοσθολίες Συνεχίζει oto υ ­
πουργείο Υγείας όπου κάποιος 
"πρώην* ε ίχ ε  η α ρ α ν γ ε ίλ ε ι 
25 000 ποδπλα ta και ομπρέλες 
οε φίλο του για την. .καταπο­
λέμηση της χολέρας. Επόμενος 
σταθμός ένα νυχτερινό κλαμπ 
όπου ένας πρώην υπουργός Δι­
καιοσύνης ουνελήφθη οπό φω­
τογραφικό φακό να χορεύει πε- 
ριποθώς με την επίσης πρώην 
υπουργός Οικονομικών, νο τη 
ΦίλΟει παντού και να την αηο- 
κολεί “π μικρή μου*
Η οποίο πριν από τρίο χρόν» 
"συνέλαβε" ένα "ριζοσπαστικά" 
αχέδιο οικονομικής πολιτικής 
ίένο βράδυ σε καμηόνο της Λέ­
σχης νέννκ) ηου έφερε τη χώ­
ρα στο πρόθυρα οικονομικού 
χάους Η καμπάνα αυτή περι­
λαμβάνεται φυσικά στην ξενά­
γηση ηου προβλέπει επισκέ­
ψεις και σε πολλά άλλα a να λό­
γου ενδιαφέροντος μέρη 
Μέχρι στιγμής πάντως, τα 
πρακτορείο κάνει "χρυσές δου­
λειές" και οι πελότες που ζη­
τούν να οίίμμετόσχουν στη συ­
γκεκρ ιμένη  ξενάγηση είνοι 
στην ηλειοψηψία τους Βραζι­
λιάνοι
Η Εύα Μ π ρ ά ο υ ν  
και ο  Γ κ α ίμ η ελς
Η Εύα Μπράουν, ερωμένη 
tou Χίιλερ. είχε και άλλον ερο- 
στή ηου σμνκαταλεγάτον μά­
λιστα στους ονωτοιους αξιω­
ματικούς ηου περιστοίχιζαν τον 
"Φυρερ* Αυτό υποστηρίζει η 
βρετανική εφημερίδο "Μέιλ Ον 
Σοντει*. ηου οε χθεοινό της δη 
μοσιευμα επικαλείται το ονέκ 
δοτά απομνημονεύματα δύο 
γρουωοτέων του Χιτλερ και ορ» 
σμένες επιστολές της στενότε­
ρης φίλης της Μπράουν
Η "Μέιλ", που προσπαθεί νο 
"απαντήσει* τπ δημοσίευση οπό 
χθες των οηομνπιιονευμότων 
του Γιοζεφ Γκαίμηελς στους 
"Σάνχει Τοιμς” αναφέρει άυ ο 
εραστής της Μηροουν ήταν ο 
υποστράτηγος Οτο Χέρμον Φε- 
γκελάιν σύνδεσμος του Χίιλερ 
με το “Βάφεν SS",
Ο Φεγκελάιν. προσθέτει η ε ­
φημερίδα. επιδίωξε να οηοδρό· 
σει από το καταφύγιο του Χίι 
λερ με την πτώση του Ράιχ, ου 
νελήφθη κοι εκτελέσθηκε από 
οηόοηαομα των SS ους 28 Α­
πριλίου 1945 Την επόμενη η­
μέρα ο Χίιλερ παντρεύτηκε την 
Εύα Μπράουν και στις 30 Απρι­
λίου αυτοκτόνηααν
Στην αντίπερα εφημερίδα, 
τους "Ιάντει Τάιμς" οι αποκαλύ­
ψεις των ημερολογίων του Γιό- 
ζεψ Γκαίμηελς αφορούν σοβα­
ρότερα ιοιορικά θέματα Οπως 
α χ . 0 «  α Χιτλερ ήταν έτοιμος 
νο εξαπολύσει πόλεμο ήδη οπό 
το καλοκαίρι ίου 1938 και εξέ­
ταζε κατά πόσον η χρονική σ υ ­
γκυρία ήταν ευνσκή.
"Το Λονδίνο διακατέχεται α­
πό το μεγαλύτερο φόβο μήπως 
ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος. 
0  Φυρερ διακήρυξε ότι δεν θο 
διστάσει νο προχωρήσει, ον 
xpe iao ttf. γράφει ο Γκαίμηελς 
που προσθέτει όα συνόδευα* 
τον Χ/τλερ σε ένα "παλιό κωμι­
κά φιλμ1, προκειμένου V a  συ­
γκροτήσει τα νεύρο του Φύ- 
pep'l
21Ρ 'τγΑΘΛΗΠςμος gQ -£
ΑΨΕ Ο ΦΙΟΡΙ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Διεθνής μέσος της Δυναμό τ ιρ ά ννω ν
Μ εγ ά Ιθ ς  μ ετ α γ ρ α φ ές
έ κ α ν ε  η  Α.Ε. Π οντίω ν
Παραχωρήθηκαν ο Παιιαδόποσλος Γ. στον Εδεσσαικό και ο 
Τόμον στην Κρύα Βράση. Κοντά στον Πανηλειακό ο Καραχη- 
ηέρης. Κ λείνει ο Γκάτας της Κοζάνης.
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Β Υ Λ Λ Η Σ  ΓΑ Λ Λ Ν Ο Μ Λ Τ Η Σ
Μία μεγάλη μεταγραφική ε ­
πιτυχία σημείωσε χθες η Βέ­
ροια. αποκτώ ντος ιον Αλβανό 
διεθνά μέσο Αρμηεν Φιόρι. 0  
ποίιαης που φόρεσε και την 
φανέλα της Εθνικής Ανβρών 
της ΑΛβανίος. εηέστρεψε στην 
Βέροια την Κυριακή, αφού 
πρώτα πήρε ο ίδιος την έγκριση 
από την ομάδα που αγωνιζόταν 
μέχρι τον Νοέμβριο, την δυνα­
μό Τυράννων,
0  22χρονος Φιόρι βρίσκεται 
από τον Νοέμβριο στην Ελλά- 
βα και Α πρίλιο  - Μάιο έκανε 
προπονήσεις με την Βέροια. 
Τους τελευταίους δύο μήνες 
πήγε στην Αλβανία όπου τα­
κτοποίησε το χαρτιά του. πήρε 
την έγκριση της Δυναμό κοι ό­
πως ηροονοφέραμε εηέστρε­
ψε οιην Ελλάδα την Κυριακή 
Η πρώην ο μόδα του έδωσε 
την έγκρισή της. να έλθει με 
«λευθέρας ο παίκτης στην Βέ­
ροια (δεν παίρνει χρήματα η 
Δυναμό), αλλά με την προϋπό­
θεση να υπογράψει συμβόλαιο 
μόνον γιο ένα χρόνο. Οταν λή­
ξει το συμβόλαιό του ο Φιόρι 
θα είναι ελεύθερος να γυρίσει 
στην Δυναμό, η οποία πλέον θο 
διοηραγματευθεί την μετογρα- 
φή του.
Από την πλευρά της π Βέροια 
δέχθηκε αυτόν τον όρο της Αλ­
βανικής ομάδας, αλλά θα είναι 
αυτή που θα έχει τον πρώτο 
λόγο την επόμενη περίοδο ον 
θα εντάξει στην δύναμή της κοι 




0  Γιώργος Παπαδόηουλος 
και ο Αχιλλέος Τόμου αποτε­
λούν πλέον ηαρελθόνγ ια την 
Βέροια αφού από την νέα πο­
δοσφαιρική περίοδο, ο πρώτος 
θα σνωνίξεται με την φονέλλα 
του Εδεοοαικού ενώ ο δεύτε­
ρος με αυτήν της Κρύος Βρύ­
σης.
Η ΠΑΕ Βέροια από τις δύο 
αυτές μεταγραφές έβολε στο 
ταμείο  της το ηοοόν των
5.500.000 δρχ. (λ εκ. από Πα- 
ηαδόηου. 1,5 εκ. από Τόμου).
ΦΕΥΓΕΙ
Ο ΚΛΡΛΠΙΠΕΡΗΣ
0  Νίκος Καρσπιηέρης κατά 
ηόσα πιθανότητα, από την πε­
ρίοδο θο αγωνίζεται στην ομά­
δα του Πονηλειακού.
0 παίκτης ήλθε χθες από την 
Καβάλα στην Βέροια μαζί με 
τον πατέρα του και τα δύο α­
δέλφια του κοι είχαν συνάντη­
ση με τον πρόεδρό κ. Κυριοκί- 
δη και τους συμβούλους της 
ΠΑΕ κ.κ . Τερζή και Ηλιόδη 
στους οποίους μετέφεραν και 
την επίσημη πρόταση του Πο 
νηλεκικου ενώ συγχρόνως ο 
παίκτης τόνισε για μιά ακόμη 
Φορά την επιθυμία του να πά­
ρει μετσνροφη.
Οηως είχαμε γράψει στο 
φύλλο του Σαββάτου ο κ Κυ- 
ρισκίδης ο οποίος δεν δέχεται 
με κανένα τρόπο τις οηειλές 
του καραηιπέρη ή  με δίνετε ή 
δεν παίζω όλλο μπάλα*, είχε 
ξεκαθαρίσει στον παίκτη ότι για 
να του δώσει μεταγραφή πρέ­
πει να βρεθεί ομάδα που θο 
πληρώσει στην Βέροια 40 εκατ 
0  Πανηλειακός δεν προσφέ­
ρει αυτό το ηοσόν αλλά 17.5 
εκατ μετρητοίς. Το τί θα κάνει 
η βέρο» πάνω ο' αυτά το θέμα 
είναι ένα ερωτηματικό.
Μέχρι την συγμή ηου γρά­
φονται αυτές οι γρομμές. δεν 
έχει γίνει τίποτα γνωστά επίση­
μο η οποίο, σύμφωνα με πλη­
ροφορίες. έχει πάρει την οηό- 
φοαπ γιο παραχώρηση του παί­
κτη. δυοαριστημένη και από τη
Εκλεισε
ο  Ιία ρ α π ιπ έρ η ς
Επί ίο υ  π ιεσ τη ρ ίου  πλη- 
ρ οφ ορη θή κα μ ε άτι ο Νί­
κ ο ς  Κ α ρ α ια π έρ η ς α π ο τε­
λ ε ί  π α ρ ελ θ ό ν  γ ια  την  Βέ­
ρ ο ια  α<ρού ο πα ίκτη ς πα· 
ραχω ρήθηκε στον Πανη- 
λ ε ια κ ό  (Τ’ Εθνική).
νοοτροπία του, η οποία ομολο- 
γουμένως δεν είναι η οηαιτού- 




Σήμερα και αύριο η Βέροια 
θα κάνει την τελευταία προ- 
οηάθειά της για να κλείσει τρείς 
παίκτες, οι οποίοι είναι στο στό­
χαστρό της οπό την λήξη της 
προηγούμενης περιόόου. Πρό­
κειται γιο τον Γκότα της Κοζά­
νης ο οποίος έχει μείνει ελ εύ ­
θερος μετά τον υποβιβασμό 
της ομάδας του στην Δ' Εθνική 
Το ποοόν που χωρίζει την 
ΠΑΕ με τον παίκτη είναι σίγου­
ρα μικρό και έτσι αναμένεται να 
έχει ευτυχή κατάληξη για την 
Βέροια, όπως και την περίπτω­
ση του Μακρίβη (Αστέρας Α­
μπελοκήπων) κοι του Μίχαηλί- 
δη (Νάουσα), οι οποίοι περιμέ­
νουν πλέον το Ο.Κ. της “βασί­
λισσας" ·
ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΩΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Ο  Μηάμπης Ακριβοπουλάς ηου διακρινκται στη φωτογραφία μας με τον Σταύρο Μονακ*-** 
θεωρείται για την Α ΕΠ  όιιως και ο Μαιτιοόνης άλλωστε για την Βέροια, μιας και ανανέωσε Τ’ 
συμβόλαιά του. Το ίδιο ισχύει για την Α ΕΠ  και για τον Δημήτρη Τσιοόχα.
πως ήταν επόμενο Ολλγωστε ΥΠΕΓΡΑΨΕ
Ο  διεθνής μέσος της Δυναμό Τυράννων Αρμηεν Φιόρι ανήκει 
και τυπικό στην Π Α Ε  Βέροια την οποία θα ενισχυοει τη νέα 
μεταγραφική περίοδο.
Αύριο στα γραφεία της ΠΑΕ 
θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση 
των παικτών της Βέροιας, εν 
όψει της νέος ποδοσφαιρικής 
περιόδου Σ’ αυτήν θα γνωρί­
σουν οι παίκτες το νέο προπο­
νητή τους κ. ΔημπτριΟδη. τον 
νυμνοστή κ. Καρύδα και τους 
νέους συμηαίκτες τους. Μέχρι 
τις 18 Ιουλίου οι παίκτες θα 
περάσουν οπό εξετάσεις στο 
Νοσοκομείο και στη συνέχεια 
θα γυμνοοθουν στο γήπεδο 
της Βέροιος
Στις 26 Ιουλίου θα ανέβουν
για την βασική προετοιμασία 
στο Σέλι. όπου θα καταλύοουν 





κής Πίστεως ανοίχθηκε από την 
ΠΑΕ, ο λογαριασμός με Νο 410- 
161-130005/36 γιο όσους εν- 
διοφέρονται να αγοράσουν με­
τοχές από την τελευταία αύξη­
ση του μετοχικού κεφαλαίου. 
ηΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
Κάθε εμπόδιο σε καλό, λέει 
μιό λαϊκή παροιμία, και το πιθα­
νότερο είναι να έχει πλήρη ε ­
φαρμογή στην περίπτωση της 
Α.Ε. Ποντίων Βέροιας η οποία 
ενώ είχε συμφωνήσει τα πάντα 
γιο την απόκτηση του Σέρβου 
Στάβλιονιν και γιο την οριστικο­
ποίηση της μεταγραφής του 
πήγε οτη γειτονική χώρα ο 
σύμβουλος της κ. Εμμανουηλί- 
δης. ξαφνικό και κατά περίεργο 
τρόπο, ο παίκτης ανέβασε τις 
προσωπικές του οηοιτήσεις 
στο ηοοόν των 100.000 μάρ­
κων. ενώ η ομάδα του συμφώ­
νησε στα 40.000 μάρκα.
Αυτή λοιπόν η απρόσμενη 
εξέλιξη, για την οποία περισσό­
τερο υπεύθυνος ήταν ο μόνα- 
τζερ του παίκτη, ενόχλησε ό-
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΓΙΝΕ
Η “ΠΡΩΤΗ" ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Ο ΜΠΕΤΣΑΝΟΒΙΤΣ
τον κ Εμμαναυηλίδη, ο οποίος 
απαίτησε να τον φέρει οε επα­
φή με τον 26χρονο χυνηγό 
Ντρόγκαν Μίτροβιτς με τον ο­
ποίο συμφώνησε οε χρόνο ρε­
κόρ.
ο Μίτροβιτς ηου είνοι δ ιε­
θνής με την εθνική νέων της 
Γιουγκοσλαβίας κοθώς και της 
Ολυμπιακής ομάδος της γειτο­
νικής χώρος, είναι απόφοιτος 
Οικονομικής Σχολής, είνοι πα­
ντρεμένος και έχει ένα ηοιδί. 
Ποδόοφαιρο έπαιζε γιο οκτώ 
χρόνια στην Ραντίνσκυ του Νις 
όπου ήταν συμηοίκτης του Α- 
λεξιτς της Δόξας Δρόμος, ενώ 
πέρυσι και ηρόηεροι αγωνίστη­
κε στη Γολλία.
0 Μίτροβιτς που κόστισε 
στην ΑΕΠ 12 εκατομμύρια 
δραχμές μετά την υπογροφή 
του συμβολαίου του. έφυνε για 
την πατρίδα του. από όπου θο 
εηιστρέψει αύριο για την πρώ­
τη συγκέντρωση των ποικτών 





Πολύ ■θερμό'· ήταν το Σοββο· 
τοκύριοκο για την ΑΕΠ οψού 
εκτός των ηροαναφερθέντυ* 
παικτών οηέκτησε και τον θού· 
μαοιο κυνηγό του Αχιλλέ° 
Νόουσος Κώστο Πολύζο γκ»  
κατά δήλωση του Γτέανου Γ® 
τόνου είναι μιά επένδυση V·0 
ην ομάδα αφού εκτός του 
είναι ένο σπάνιο ταλέντα είνοι 
και μικρής ηλικίας.
0 Πολύζος υπέγραψε ή* 
νταετές συμβόλαιο και κόσοο* 
στην ΑΕΠ 6.000.000 από το °' 
ποία τα 4 .000.000 δόθηκα* 




Την Παροσκευή 10 Ιουλίου 
έγινε η πρώτη συγκέντρωση 
των παικτών της Νάουσας πα­
ρουσία του Δ.Σ. παρόντες όλοι 
οι ποίκτες παλαιοί κοι νέοι έτυ- 
καν θερμής υποδοχής οπό 300 
και πλέον οπαδούς.
Στη συγκέντρωση ετελέσθη 
ογισσμός ενώ ο νενικός αρχη­
γός κ. Σισύγγορης μιλώντος 
στους παίκτες είπε ότι: ·μιά 
χρονιά πέρασε που η ομάδα 
μπορεί να μην βγήκε στην Α' 
Εθνική όμως με την απόδοση 
μος κερδίσαμε την αγάπη όλων 
των φιλάθλων της Ελλάδος κοι 
πιστεύω ότι εάν στο περασμέ­
νο πρωτάθλημα ηιάσαμε 43 
βαθμούς, η φετεινή χρονιά θα 
είναι πολύ καλύτερη για εμάς 
και το ούνθημο θο είνοι 50 
βαθμούς κοι άνκδος στην Α' 
Εθνική κστηγορίο".
Στην συγκέντρωση ήτον κοι 
ο Δημήτρης Μάρκου ηου μέοο 
οηά συγκίνηση κοι δάκρυο α- 
ηοχαιρέτησε τους παλαιούς 
ουμηοίκιες ηου του ευχήθη­
καν καλή σταδιοδρομία.
Στη συνέχειο τον λόγο πήρε 
ο τεχνικός της Νάουσας Αλέκος 
Ποη οδό ηου Λος ηου κολοσώρι- 
ο< τους νέους παίκτες κοι είπε 
ότι ξεκινάμε μιά καινούργιο 
χρονιά ηου θο είναι γ*ο εμάς 
καθοριστική κοι μόνο μέσα αηό 
την δουλειά θα φθόοουμε εκεί 
ηου όλλοι μος οτέρηοσν οτο 
ηεροομένο πρωτάθλημά. Πι­




0 Μίλον Μηετσάνοβιτς είνοι 
τελικά ο Σέρβος παίκτης που 
έκλεισε η Νάουσα. Υστερα αηό 
διαπραγματεύσεις εηι ένο τε­
τράμηνο η μεταγραφή του Σέρ­
βου ηοίκτη έκλεισε το περα­
σμένο Σάββατο.
0  Μίλον Μηετσάνοβιτς ηου 
είνοι 19 χρονών. ήτον οηά Α­
πρίλη βοσικάς στόχος της 
Νόουοος για τη θέση του ξένου 
ηοίκτη. Δοκιμόοτκε αρκετές 
φορές ηοίζρντος οε φιλικά παι­
χνίδια με τη Νάουσα και οφή- 
νοντος όρκηες εντυπώσεις.
Σε αυτά πάντως το γεγονός 
οπμαντική ρόλο ε παίξε τόσο η 
επιθυμία του ηοίκτη νο έρθει 
στη Νάουσα αλλά και η θετική 
στάση του μάνατζερ του κ. Δσ- 
άάλα Παναγιώτη θετική ήταν 
και η στάση του πατέρα του 
παίκτη, ηου ήτον κοι ουτός πα­
ρών στις διαπραγματεύσεις Το 
συμβόλαιο του παίκτη είναι 
τριετές.
Οι παίκτες της Νάουσας στην πρώτη συγκέντρωση, 
ενώ παρακολουθούν τον καθιερωμένο αγιασμό. ΦΟΤΟ: 
ΙΩΝΑΣ - Νάουσα.
0 Μηετσάνοβιτς αγωνιζόταν 
στην Σουέτοκα. ομάδα Α εθνι­
κής πετυχαίνοντας 12 γκολ κοι 
είναι διεθνής με το χρώμοτο 
της εθνικής νέων Γιουγκοσλα­
βίας. Ο παίκτης ήβη ενσωματώ­
θηκε με τους υπόλοιπους ου- 
μπαίκτες t o u  ξεκινώντοςτπν 
ηραετοιμσοία οηά τα Μανόοπι- 
το
Σύμφωνο με όλες τις ενδεί­
ξεις η θέση του δεύτερου ξέ­
νου θα καλυφθεί με Ρώσσο πο­
δοσφαιριστή που ήτον ουμπαί- 
κτης του Ανδρέο Νινόδη στη 
Γεωργία. Η περίπτωση του 
Ρώοοου αυτού ποδοοφοιρκπή 
με τον οποίο ήρθε σε εηοφή ο 
Οδυσσέος Αβρομίδης που για 
ένα εικοσαήμερο ήταν εκεί θα 
είχε τελειώσει πλπν όμως στά­
θηκε οδύνοτη η εξοοφόλιση 
βίζας με αποτέλεσμα νο μο- 
ταιωθεί το προγραμματιοθέν 
ταξίδι του οντιηροέδρου κ. Νίκ. 
θεοδωρ ίδη.
Πόντιος και εάν ακόμη δεν 
γίνει τώρα η μεταγραφή αυτή 
μιός και έχουν στενέ ψει το χρο­
νικό περιθώριο θο γίνει οπωσ­





Κατάγεται από την Συκιό, το 
χωριό άηλοδη των Τσιοϋγκορη 
και Παηαναστοσίου κοι είναι 
της Γερμονικής σχολής ποδο­
σφαίρου μιός κοι ηρωτόηοιξε 
μπάλα αλλά και ανδρώθηκε 
ποδοσφαιρικό στη χώρο αυτή 
φορώντος την φονέλλα της 
Βάτε Σοστ στην Μηουντεσλίκο.
Πρόκειται γιο τον ΐ9χρονο 
κυνηγό Γιώργο Σγουρό που υ­
πέγραψε το Σάββατο τριετές 
συμβόλαιο στην ΑΕ Ποντίων
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Εντωμετοξύ το ενδιαφέρω* 
της ΑΕΠ δεν στόματά εδώ. ΑΝ- 
λ α  δύο ταλαντούχοι ηαίκτίί 
βρίσκοντοι στο στόχαστρό τηί 
και μάλιστα έχει γίνει η σχετική 
πρότοση στην ομόδο τους τ'1* 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου οΠ“| 
την διοίκηοη της οποίας αναμέ’ 
νέτοι οηοντηοη. Πρόκειτοι Υ'° 




Αρχισαν χθες ftoi θα συνε*1 
στούν και σήμερα στη Ραχισ 01 
δοκιμαστικές προπονήσεις 
Α.Ε. Ποντίων. Σ' αυτές ο Στέψβ' 
νος Γαιτόνος θα δεί ουγκεκΡ1' 
μένους ηοίκτες προκειμένη 
νο έχει ολοκληρωμένη άηοψί1 
για την ηοδοσφοιρική τους 
ξίο.
Εάν ηροκύψει κάτι καλό τότ* 
θα δώσει το Ο.Κ. για έναν δύο 
οπό ουτούς, μιός κοι υπάρχου* 
θέσεις μετά την παραχώρησή 
του Ατμοτζίδη, την σποδέ' 
σμευοη των Μπουρνόκο * 
Γεωργούλπ κοθώς κοι 3-4 áfl' 




Αύριο το βράδυ στις 8 η ώρθ 
στο τουριστικό περίπτερο 
ληό“ θο γίνει η πρώτη συγκ«· 
ντρωση των ποδοσφαιριστών 
ενόψει της νέας περιόδου
Μετά τπν γνω ριμία τω* 
νεοαηοκτηθέντων με τους πα­
λιούς παίκτες καθώς κοι τις σύ 
ντομες ομιλίες του προέδρου 
Βοοίλη Φωτιόδη κοι του προ* 
πονπτή Στέφανου Γαιτάνου 
ακολουθήσει μιά μικρή γιορ· 
τούλο.
Ν ΙΚ  T7JM -
0  Δημήτρης Μάρκου, ηου ποραχωρήθηκε στον Πα­
ναθηναϊκό, φωτογράφε ίται στην πρώτη συγκέντρωση 
με τους πρώην πια συμηαίκτες του Τρούπκο. Κούρο- 
γεωργάκη και Ιακωθίδη. ΦΟΤΟ: ΙΩΝΑΣ ·  Νάουσα
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
εναζ νεκρός ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ






.  '0 " ρώιη Φορά μετά τη με- 
«>ηοηιτευοη. ξν ενεργε(α υ.
'OUPV0C αποτελεί στόχο τρο- 
^ΡΟΰκής επίθεσης. Στις 4.08 
kri _ΠΟγευμα Χθέζ. τρομοκρατι- 
" οργάνωση (κατά πόσο πίθο· 
- J 010 17Ν>. επιχείρησε να δο· 
^ ν η ο ε ι  τον υπουργό Οικο-
νομικών Ιωάννη Παλαιοκρασ- 
σά, καθώς αυτός αποχωρούσε 
από το υπουργείο (Καραγεώρ- 
γη Σερβίος, στο Σύνταγμα), μ έ­
σα στη θωρακισμένη υπουργι­
κή Μ ερσεντές. Συνεπιβαίνο- 
ντες του υπουργού ήταν η σύ­
ζυγος και η χόρη του.
^ « η ,σ τ ,κ έ ς  οι προοπτικές 
Φετινής εξαγωγής ροδοκί- 
' °Φθϋ οι τιμές πώλησης, 
μα και των ελάχιστων πο- 
κη» ·1ων ηου εξάγονται, μόλις 
θάπτουν το έξοδο μεταψο- 
κοι ουοκευοσίος. ενώ π τι- 
° πόουΡ°ης θεωρείται ουμ- 
ήη? °Γεοή. Αποτέλεσμα της ό· 
μοί ι'αιόοι°οοζ είγρι. όπως 
νίπΓ μ ν αηό ιη ^νοη Γεωρ- 
Χων Ν Ημαθ(0<:· το οταμότημα 
ο, * '̂ ονωγών κοι η συνεχώς
ομροη°ςμενη ΠΟρε'° ιηζ οπό'
ηο?Ερ1000' εκΦΡάξοντοι κό- 
0η ζ πΡοοδοκιες καλυτέρευ- 
ε'Κ πορείας των εξαγωγών
με το ξεκίνημα της ποικιλίας 
ροδακίνων "ρεντχόβεν (το μά­
ζεμα αρχίζει ούριο · μεθαύριο), 
με την οποία κλείνει ουσιαστι­
κό ο κύκλος της πρώιμης παρα­
γωγής. καθώς και με τα νεκτα- 
ρίνια "ρεντγλοζ· (τον Αύγου; 
στο).
Οι μέχρι οτινμής πάντως δια- 
μορφωθείσες - και καθοριστι­
κές για τις εξαγωγές - τιμές για 
μεν την απόσυρση κυμαίνονται 
στις 53 δρχ. (για μέγεθος πάνω 
αηό 61 χιλιοστά) και στις 45 
δρχ. (για μέγεθος πάνω οπό 61 
χιλιοστά), ενώ η τιμή πώλησης 
κυμαίνεται από 1 μάρκο και κά­
τω.
Οι τρομοκράτες έχασαν το 
στόχο τους και έρριξαν την 
ρουκέτα δίπλα οπΟ τη "Μερσε­
ντές' του υπουργου στη δια­
σταύρωση των οδών Κοραγιώρ- 
γη Σερβίας και Βουλής είκοσι 
μέτρα μακριά αηό την- είσοδο - 
του υπουργείου. Η ρουκέτα πέ­
ρασε πάνω από το αυτοκίνητο 
του υπουργού και έη λ η ξε  
σταθμευμένο ουτοκίνητο. Γι' 
αυτό αρχικά θεωρήθηκε ότι πυ· 
ροδοτήθηκε ηογιδευμένο με
ΠοΒιτική νοικοκυρεματος 
από τη Νεα Δημοκρατία
συνήθως δενσυνελήφθη κονέ- 
νας από τους δράστες.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
0 πρωθυπουργός Κων/νος 
Μητοοτάκης, ο οποίος μετέβη 
στον τόπο έκρηξης έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:
"Εκφράζω τον αποτροπιασμό 
μου για την άνανδρη δολοφο­
νική απόπειρα της οποίας θύμα 
ήταν ένας νέος ο οποίος πέθα- 
νε και ένας απροσδιόριστος α­
ριθμός τραύμαοών. Η δολοφο 
νική επίθεση εστρέφετο ενο-
Συνέχεια στην ϊη  ο ελ .
Αγνωστες ηαρομένουν οι 
συνθήκες κάτω αηό τις οποίες 
τραυματίσθηκε χθες 17χρονη 
Βερριώτιοα. η οποία βρέθηκε 
■πεσμένη“ μέσο στην κοίτη του 
Τριποτάμου. κάτω οπό τη γέ­
φυρα “Καραχμέτ”.
Η νεαρή εισήχθη χθες το α- 
ηόγευμο στο Νοσοκομείο Βέ- 
ροιος με πολλαπλά κατάγματα, 
όπου και νοσηλεύεται.
Πρόκειται γιο την Α.Ζ. του Δ­
η οποίο σύμφωνο με δημοσιο­
γραφικές πληροφορίες έγινε α­
ντιληπτή αηό περίοικους γύρω 
στις 3 το μεσημέρι μέσα στην 
κοίτη του Τριποτάμου. υηοφέ- 
ροντας οπό τα τραύματά της 
και χαλώντας βοήθεια. Αμέσως 
ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Βέροιας και η Αστυ­
νομία και άνδρες των υπηρε­
σιών αυτών έβγαλαν αηό το 
ποτάμι τη νεαρή και τη μετέφε­
ραν στο Νοσοκομείο Βέροιας, 
όπου διαπιστώθηκε πως υπέ- 
Φερε πολλαπλά τραύματα σε 
διάφορο σημεία του σώματός 
της.
Μέχρι οργά χθες στο βράδυ 
δεν είχαν διευκρινιστεί οι συν­
θήκες του τραυμοτιομού της 
ΐ7χρονης κοπέλας, καθώς η Α­
στυνομία δεν ονοκοίνωσε τίηο- 
το γιο το θέμα αυτό
ρουκέτα ουτοκίνητο κατά τον 
τρόπο ηου έχουν σημειωθεί και 
άλλες φορές παρόμοιες επιθέ­
σεις των τρομοκρατών.
Προκλήθηκε φοβερή έκρηξη 
ηου συγκλόνισε την περιοχή 
του Συντάγματος με αποτέλε­
σμα να σπάσουν το τζάμια οικο­
δομών σε μεγάλη ακτίνα. 0 κ. 
Παλαιοκρασοάς που εηέβαινε 
στο ουτοκίνητο μαζί με τον ο­
δηγό και μία γυναίκα αμέσως 
μετά την επίθεση βγήκε αηό το
Αποτέλεσμα τπς επίθεσης 
και της έκρηξης ηου σημειώθη­
κε ήταν να σκοτωθεί ένας ανύ­
ποπτος νεαρός περαστικός πο­
λίτης και να τρσυματισθούν άλ­
λα τέσσερα νεαρά άτομα.
Νεκρός είναι ο Αθανάσιος Α- 
ξαρλιάν. 23 ετών, και τραυμα­
τίες οι Χρ. Χιδεριώτης, Βασ. 
Δουλγερόκπς, Στυλ. Κήλης και 
Άργυρώ Μηουσουράκη.
Σύμφωνα με τα τελευταίο 
στοιχεία, η'εηίθεση των τρομο­
κρατών κατά του κ. Ιωάννη Πα- 
λαιοκρασοό, έγινε με εκτόξευ­
ση ρουκέτας οπό πολυκατοικία 
που βρισκόταν απέναντι από το 
υπουργείο Οικονομικών
αυτοκίνητο και έσηευσε στο υ­
πουργείο. Το ηογιδευμένο αυ­
τοκίνητο είναι μάρκας ΡΙΑΤ128 
και έφ ερ ε  τις πινακίδες 2Η 
6424.
Αμέσως μετά την έκρηξη ο 
υπουργός Οικονομικών και τα 
μέλη της οικογενείος του, με- 
τοφέρθηκαν πίσω στο υπουρ­
γείο από τους άνδρες της α 
σψάλειάς του
Επί τόπου έσπευσα ν αστυνο­
μικοί άνδρες των ΜΑΤ και άν­
δρες της ανυτρομοκρατικής υ­
πηρεσίας οι οποίοι απέκλεισαν 
την περιοχή. Ομως όπως γίνεται
ΕπιτεΠους...
Η μεγαλύτερη εταιρία ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ στην Ελ­
λάδα τώρα και τον ΝΟΜΟ ΜΑΣ με έδρα τη Βέροια.
Η ΘΕΡΜΟΙΑ θα σας απαλλάξει απά ΠΟΝΤΙΚΙΑ 
ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ και απά 
διάφορα έντομα που είναι φορείς μικροβίων.
Απά άποιο σημείο του ΝΟΜΟΥ αν καλέσετε το 
ΓΡΐψήφιο νούμερο 136 θα γνωρίσετε τις πολύτιμες 
θηρεσίες της ΘΕΡΜΟΙΑ.
Οι καταπολεμήσεις γίνονται με εγκεκριμένα φάρ- 
μακα και χορηγείται πιστοποιητικά απά υπεύθυνο
επιστήμονα.θερμ 4οιλ
ΤΗΛ. 1 3 6
Γ,σ ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον
ναν την προηγούμενη περίοδο 
ηορ4 όλο ηου κατά την Διάρκειά 
της είχαν διατεθεί 14 όισεκ. δο­
λάριο οπό επιδοτήσεις της ΕΟΚ 
κα <λλα τόσο είχαμε δανειστεί
Συνέχεια στην 3η οελ.
κ α ΛΗΜΕΡα
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η
Γράφει ο
Π ΟΡΓΉΣ ΜΛΣ2ΑΒΕΤΛΣ
Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή ηου εηεφύλαξαν οι Μακεδόνες στον Πρωθυπουργό τους 
Το στιγμιότυπο οπό την άφιξη του Πρωθυπουργού στη πρωτεύουσα της Μακεδονίας την 
Θ εσσαλονίκη .
Το σχέδιο σύνκλισης της Ε λ ­
ληνικής Οικονομίας με την Ευ­
ρώπη των *12" στο πλαίσιο της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ είνοι 
έτοιμο και π κυβέρνηση θα το 
δημοσιοποιήσει στις αμέσως ε ­
πόμενες εβδομάδες προ κειμέ­
νου νο ακολουθήσει ευρύς διά­
λογος μέσα στη χώρο
Αυτό ανακοίνωσε χθες το με 
σημέρι ο Πρωθυπουργός Κων­
σταντίνος Μητοοτάκης στον 
Καταχά του Νομού Πιερίος κατά 
τη διάρκεια της τελετής εγκαι­
νίων του τμήματος του ονωγού 
μεταφοράς φυσικού αερίου ο ­
πό την Ρωαία στα μεγάλα αστι­
κό κέντρο στον άξονα Θεσσα­
λονίκης - Αθηνών.
0 κ Πρωθυπουργός είπε ότι 
το σχέδιο σύγκλισης είναι τέ­
τοιο ηου θτ μος οδηγήσει οί­
νο υρα στο ασφολές λιμάνι της 
Ενωμένης ηολιπκά κοι οικονο­
μικό Ευρώπης. Η αξία που έχει
η Ευρώπη για μας σήμερα, συ­
νέχισε ο Πρωθυπουργός, το ε ί­
δαν όλοι οι Ελληνες τώρα που 
είχαμε τη συμπαράσταση των 
εταίρων μας ο το μεγάλο εθνικό 
θέμα της Μακεδονίας τονίζο­
ντας ταυτόχρονα και τη σημα­
σία της βοήθειας αηό την άλλη 
μεγάλη σύμμαχο, όπως οπεκά 
λεσε ος Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, με την οποίο η 
Ελληνική κυβέρνηση ονοθέρ· 
μονέ πλήρως ος σχέσεις μος.
Οκ Μητοοτάκης εμφανίσθη­
κε αισιόδοξος για την πορεία 
της οικονομίας όπως και προ­
χθές στην ομιλία του στην Ε ­
δεσσα και έκανε εκτενή ονσφο 
ρό στα εκτελουμένο αηό την 
κυβέρνηση έργο, όπως ο εκ­
συγχρονισμός των εθνικών ο ­
δών. Η Εγνατια οδός, το μετρό 
της Αθήνας, ο εκσυγχρονισμός 
του δικτύου του OTE. το έργο 
Ευηνου για την ύδρευση της
Αθήνας, το 1 θετές αναπτυξιακό 
πρόγραμμα της ΔΕΗ και τα νέο 
Διεθνές οεροδρόμ» Ιηατών 
Γίνονται σήμερα έρνο. είπε ο κ 
Πρωθυπουργός, ηου δεν έγι-
Ε κ δ ή λ ω σ η
τ ο υ  Κ Κ Ε
ΈΓΙΝΕ ΓΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Τις απόψεις του ΚΚΕ γ »  τη 
συνθήκη του Μόαστριχτ ολλο 
και την άποψή του γιο τπν κο· 
τδστοοπ στο Βαλκάνια ονέητυ· 
ξε. σε ομιλία του τη Δευτέρα το 
βράδυ στη Νόουσο, ο κ κ
Βουλγορόηουλος. μέλος της 
κ.Ε του κόμματος 
Ο κ. Βουηγορόηουλος μιηη· 
οε στην αντρική ηησττχι της 
Νάουσας μπροστά σε ιοο περί­
που φίλους του ΚΕΕ
Δίκες και 
δημοσιότητα
Πολύ μελάνι χύνεται και 
μεγάλο πόθος εκδηλώνεται 
γύρω οπό το ον πρέπει νο 
ικανοποιηθεί η αξίωση των 
δικοστών να μην μπαίνει η 
τηλεόραση μέσα στις αί­
θουσες των δικαστηρίων
Εκ πρώτης όψεως φαίνε­
ται νο έχουν το δίκιο με ια 
μέρος τους εκείνοι ηου υ 
ηοοιηρίζουν όα η ηορου- 
σίο των ηλεκτρονικών μέ- 
Οων ενημέρωσης κατά την 
διάρκεια της ακροαματικής 
διοδικοοίας μιας δίκης υπη­
ρετεί την συνταγματική αρ­
χή της οναγκαίας δημόσιό- 
τητος της δίκης μεγιστο­
ποιώντας την διαφάνεια 
στην απονομή της δικαιο­
σύνης
Και πράγματι θα είχαν δί­
κια όσοι διαμαρτύρονται, αν 
αληθώς οηογορευότον η εί­
σοδος των εκπροσώπων 
των μέσω ν ενημέρω σης 
σος α ιβοοοε. η^ν καούν
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Το ενδεχόμενα πάντως ηου 
πιστεύουμε ότι εξετάζονται α­
ηό την Αστυνομία, είναι τρία-. 
Αν πρόκειται για εγκληματι­
κή ενέργεια, για ατύχημο. ή γιο 
απόπειρα ουτοκτονίος.
Α π ε ρ γ ία  
σ τ ο ν  OTE 
Π έμ π τη -  
Π α ρ α σ κ ε υ ή
Σορονταοκτόωρπ απεργία θα 
πραγματοποιήσουν αύριο Πέ­
μπτη 16 και μεθαύριο Πορο- 
οκευή 17 Ιουλίου, οι εργαζόμε­
νοι στον Ο.Τ.Ε.
Σύμφωνο με σχετικό δελτίο 
τύπου ηου έδωοε στη δημοσιό­
τητα η ΟΜΕ - OTE, η κατάληψη 
των γροφείων της Διοίκηοης 
του OTE · στο Διοικητικό Μέγα­
ρο ηου ουνεχιοθηκε μέχρι 
χθες το απόγευμα, κοθώς και η 
επικείμενη απεργία αποτελούν 
πράξεις αντίδρασης “ενάντια 
στον εηιχειρούμενο αφελληνι­
σμό των Ελληνικών Τηλεπικοι­








(τακτικό μέλος EJ.H.LE.) 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩ Σ 1965
Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣ X . Π Α Π ΙΚ Α !
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης - Διευθυντής 
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. Π ΑΠ Ι ΚΑΙ
(Π.Μιαούλη 4)
Νομικός Εσρβατχλος 






66.913 (4 γραμμές) 
FAX 0331 · 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ·  ΟΦΣΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΧ 
ΤΗΛ. 24.946
Σ υ ν δ ρ ο μ έ ;




Τραπεζών λ Δημοσίου 
Ετόσια ..........................  24.000
Εξωτερικού
ΔΟΛΑΡΙΟ....................................150
μάρκα ..............................  500
flm ioqiCTocn ανά 
eum oorö ρονόστηΑο
Πόοστηριοσμών . 900 Δρχ. 
ΐοοόσγιαρών ΑΕ. . 900 Δρχ





ή όχι δεν ειπστρεφονται
Δ ια γ ω ν ισ μ ό ς
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ώ ν
δ ικ α σ τ ικ ώ ν
γ ρ α μ μ α τ έ ω ν
Από το Υπουργείο Εθνικός Α­
μυνας προκηρύχθηκε διαγωνι­
σμός γη την πλήρωση δεκοπέ- 
ντε κενών θέσεων Ανθυηοοπι- 
στών Δικαστικών Γραμματέων.
Ο όιαγωνιαμός θα νίνει την 
5-10-1992 στην Αθόνα και στον 
διαγωνισμό μπορούν να Λό· 
βουν μέρος τελειόφοιτοι ό φοι­
τητές Ανώτατων Σχολών. που 
έχουν πετύχει στις τμηματικές 
εξετάσεις του δεύτερου του­
λάχιστον έτους των σπουδών 
τους, μόνιμοι ό εθεόοντές υπο- 
ξιωμπυκοί των Ενόπλων Δυνά­
μεων βαθμών Εηιλσχίο και Αρ· 
οΛοχίο και αντιστοίχων του Πο­
λεμικού Ναυτικού κοι της Πο­
λεμικής Αεροπορίας που έχουν 
αποδυτήριο Εξαταξίου Γυμνά- 
οίου ό Λυκείου ό άλλης ισότι­
μης Σχολής Μέσης Εκπαίδευ­
σης. υηογρομματείς ό γραφείς 
Πολιτικών Δικαστηρίων που έ ­
χουν οηοΑυιόριο Εξαταξίου 
Γυμνασίου ό Λυκείου και δύο 
ιοοΛΛοοταν χρόνιο υπηρεσία - 
στο Δικαστήρια αυτό. Μόνιμοι 
Υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υ­
πηρεσίας που έχουν οποόυιό- 
ρ »  Εξαταξίου Γυμνασίου ό Λυ­
κείου και δύο τουόόχιοτον χρό­
νιο σος στροιιωτικές Δικαστι­
κές Υπηρεσίες
Ο υποψήφιοι κπτύ τον χρόνο 
διενέργειας του διαγωνισμού 
Δεν πρέπει να έχουν συμηλη- 
ρώοει τη 30ο έτος ιης ηΛικίος 
τους.
ΠΑπροφορίες για τον δκτγω- 
νισμό δίδονται οπό την Νομαρ­
χία Ημαθίας. ΜηιροηόΛεως 38 




· ' · · '  τιμές 15 με 17 δρχ χαμηλότερες προσφέ­
ρουν σύμφωνα με τους αγρότες · οι έμποροι ροδακί- 
νω ν.·Πρότοοη Να τους δίνουν οι αγρότες ροδάκινα 
ελαφρύτερο κατά 15 με ΐ7 % '·Μ ιό  βογκωματιό περί­
που δ η ή ο δ ή ! · · ·Δ ε ν  προχωρό το έργο ονόηλασης 
της περιοχής Σοροντόβρυσες ·Π ά ε ι  τόσος κοιρός χο- 
μ έν ο ς ι·Μ ιό  βρύση το μόνο ον οναπλόθομε, θα χε 
τελειώσει το έ ρ ν ο ! · · · Δ ε ν  παρουσιάζει ιδιαίτερη 
κίνηση π Δημόσιο Βιβλιοθήκη Β έρ ο ια ς .·Α ς  όταν Δημό­
σιο βιντεοθήκη και θά β λ ε η ε ς ! · · · τ ρ ε ί ς  κι ο κούκος 
οε ομιλία του ΚΚΕ στη Ν άουσο!·Μ η στενοχωριέστε 
σύντροφοι! Ουκ εν τω ηολλώ το ε υ ! ·Μ ε  -άριστα'. “λίον 
καλώς- θο βαθμολογούνται οι δημόσιοι υηάλλη- 
λ ο ιΐ·(Α υ το ύ ς  που βε δουλεύουν σωστά, νο τους χα­
ρακτηρίζουν 'κ α λ ο υ ς" !) ·< 0  τόνος προαιρειι- 
κ ό ς ΐ ι · · ·  Αμαξοστοιχία με όνομα -Βεργίνα- εκτροχιά- 
σ τ η κ ε !·Α ς  ελπίσουμε νο μην εκτροχιαστεί κοι η κατο- 
σκευή Μ ο υ σ ε ίο υ ·· ·Α γ γ λ ικ ά  θο μαθαίνουν από το 
Σεπτέμβριο οι ταξιτζήδες!·Αλόθεια, πως πατάνε κόρ­
νο στο Α γ γ λ ικ ά ;·• • Ε υ τ υ χ ώ ς  έφυγον οι Ελληνες 
φοιτητές από την πόλη της Βοσνίας Μπάνιο Λού- 
κο · Κ ο ι  πήγαν για μπάνια στη... Λ ο ύ τ ο ο ΐ · · · Τ η  
Βέροια οον πόλη του Ν. Πέλλσς έγραφε Αθηναίο ουνό-
β ελ φ ο ς ι·Α η ό  ιό «  που κόπηκε η εκπομπή Ελλάδα 
δεν είναι μόνο η Αθήνα·... ξέχοσσν και τα λίγα που
ή ξ ε ρ α ν ! · · ·π ρ ό ε ό ρ ο ς  οτην ποδοσφαιρική ομόδσ 
της Ειρηνούπολης ο Δήμαρχος κ Π. Φωτιόδης!·Ελή- 
φθη το μήνυμα κ. κυριοκίδη κοι κ. Σ. Φωτιάδη;·Αντε,
και δήμαρχοιΐ·ΑΟριο πάλι μοζίι κι ως τότε, κάντε 
όρεξη!
Α π ά ν τ η σ η  α π ό  
τ η ν  Τ σ Ε Χ ο σ λ ο β α ι σ α
Απάντηση οτους Σκοπιανούς έδωσαν πρόσφατο οτη 
Νάουσα πέντε κορίτσια οπό την... Τσεχοσλοβακία! Στη 
διάρκεια του φολκλορικού φεστιβάλ του Πυρσού εκτός 
από παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας τους, οι Τσε­
χοσλοβάκες τραγούδησαν το Μακεδονία ξακουστή στα 
ελληνικά. Και φυσικά καταχειροκροτήθηκαν.
Ηταν μιά ακόμη απάντηση
Τί Θα γ ίν ε ι  
μ ε  γη λακοΰΡα;
Στην εηορχιοκή οδό Βέροιας - Πατρίδας, στο ύφος 
των εγκοτοστάσεων της "Αλλαντοποιίας Βέροιας-, υ­
πάρχει εδώ και καιρό μιά μεγάλη λακούβο, η οποία 
είναι πραγματική πανίδα για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Ρωτάμε τους αρμόδιους:







0 Πρόεδρος της κοινότητας Μοκροχωρίσυ Ημοθίάς δια­
κηρύττει ότι, εκτίθετοι σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με έκπτωση εκφροσμένο οε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, ενιαίο στις τιμές tou 
τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης, γιο την ανάθεση οε 
εργοληπτική επιχείρηση (ΜΕΕΠ) ή οε επιχειρήσεις εγγε­
γραμμένες στα Νομαρχιακό Μητρώο, η κατασκευή του 
έργου -οσφαλτάστρωση Κοιν δρόμων* προϋπολογισμού 
δαπάνης δημοπροτουμένων εργασιών 3.134.746 χωρίς 
ΦΠΑ με χρήματα που προέρχονται οηά τη ΣΑΤΑ 1992 
Ο διογωνιομός Βο γίνει οτσ Γραφείο της Κοινότητας 
Μακροχωρίου την 3ΐηντου μήνα Ιουλίου του έτους 1992. 
ημέρα Ποροσκευή και ώρο 13 00.
Ορο λήξης αποδοχής προσφορών η 14.00 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή­
σεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α’ και άνω γιο 
έργα κοιπγορίας οδοποιίος και επιχειρήσεις γραμμένες 
στο Νομαρχιακό Μητρώο αναλόγου κοτηγορίος έργων ως 
κοι εμπειροτέχνες μέχρι την ι . ιο  87. που μπορούσαν 
σύμφωνο με τις προυπόρχουοες διατάξεις να συμμετέ­
χουν οε σχετικές δημοπρασίες
Προθεσμία ηεραίωοπς tou έργου ορίζεται σε (901 εν- 
νενήντα ημερ μέρες.
Η εννύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται οε 
75 000 δρχ.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται με 
τοκοκόλληση ata Γραφείο της κοινότητας ΜακροχωρΙου. 
κοθώς και σιη Νομαρχία (Γροφείο ΤΥΔΚΐ οπότε οι ενδια­
φερόμενοι μπορούν να λάβουν γγώοη.
0 Πρόεδρος της κοινότητας 
Λουκίδης Ν. Κοσμάς
•Ζυμώνουν* οι αρτοποιοί όλης της χώρας, καθώς 
διατελούν εν ανομονή του Προεδρικού Διατάγματος 
για την απελευθέρωση του επαγνέλμοτος. και το τι θο 
βγάλουν οπό τους... ‘φούρνους* τους θα το .., γευτού­
με σύντομα.
..."ΖΥΜΩΜΑΤΑ"
Μ εγα ϋοψ υ χίες...
Από... μεγαλοκαρδία. πάντως, εμείς οι Ελληνες σχί­
ζουμε. Το Σάββοτο στο Σκόπια ο Γκλιγκόρωφ κοι π 
πορέα του - με την παρουσία εκπροσώπων της Καθο­
λικής Εκκλησίας παρακαλώ! - μιλούσαν οε μεγάλη 
συγκέντρωση κοι ούτε λίγο ούτε πολύ έθριζον την 
Ελλάδα κοι την ΕΟΚ. ενώ πολλοί Σκοπιανοί κροτούοον 
στο χέριο πανώ με τον Μ Αλέξανδρο κοι το αστέρι της 
Βεργίνας και την Δεύτερα ο Πρωθυπουργός μας στην 
Εάεοσο έτεινε *χέρι φιλίας* στους Σκοπιανούς γιο βοή­
θεια και συνεργασία ‘αρκεί να μην έχουν ατο όνομα 
του κράτους τους τον όρο Μακεδονία*.
Δηλαδή κύριε Μητοοτάκη. αν το δεχθούν αυτό ολλά 
συνεχίσουν να προκαλούν με τον Μ. Αλέξανδρο και το 
αστέρι της Βεργίνας, εμείς θα τους βοηθάμε και θα 
τους διευκολύνουμε; Μήπως, στην Εδεοσα έπρεπε να 
γίνετε σαφέστερος:
ι .
Για να μην ξεχνιόμαστε
Τετάρτη 15 Ιουλίου.
Ανοτολή Ηλιου 05 .15 '.
Δύοη 19 .47 '.
Σελήνη 15 ημερών.
Τελικά ζούμε ο' ένο απέραντο φρενοκομείο, ή δεν 
είμαστε τρελή χώρα: Πόνε να μος τρελάνουν μου 
φαίνεται...
................................................................................................................. ι
Α ιε υ κ ρ ιν ε ία ιε  
κ , Γ κ λιγκ όρ ω φ ···
Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σκοπιανός πρόε­
δρος Γκλιγκόρωφ δήλωσε ότι η χώρα του δε διεκδικεί 
την πατρότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρακολου­
θώντας όμως κάποιες εικόνες οπό τη γειτονική δημο­
κρατία βλέπουμε ότι η οημοίο της απεικονίζει το άστρο 
της Βεργίνας! Σύμβολο που προυπήρχε του Μ. Αλεξάν­
δρου! 0 κ. Γκλιγκόρωφ πρέπει νο διευκρινίσει τι τελικά 
συμβαίνει. Μήπως διεκδικούν την πατρότητα του Φι­
λίππου;
Σε περίπτωση μάλιστα που το Προεδρικό Διάταγμα 
δεν κριθεί ικανοποιητικό, η γεύση θο 'ναι... σκέτη, 
χωρίς ψωμί. Οπως οποφόσισαν το περασμένο Σάββατο 
στο Γιάννενα, οι πρόεδροι των Σωματείων Αρτοποιών 
όλης της χώρας, ηροτίθενται οι αρτοποιοί:
- Να προβούν αε αγώνα διάρκειας.
• Να ηαροδώσουντο κλειδιά των αρτοποιείων στους 
κατά τόπους Νομάρχες.
- Να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις κατά Νο­
μούς.
Αυτά -ζυμώνονται* προς το παρόν, κοι μου φαίνεται 




Αρ«θ. ηρωτ. ΤΥ 3767/14.7.92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΔ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημα­
θίας διακηρύττει ότι. την 10η Αυνούατου 1992, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο­
ρών), θο διενεργηθεί οτα γραφεία της Δ/νοεως Τ.Υ.Ν. 
Ημαθίας. Βερόης 1 - Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγώ­
νιο ιός με το σύοτημα της όημοηρααίος προσφορά με 
εηιμέρους ποοοοτά έκπτωσης, για την ανόόειξη ανοδόχου 
εκτέλεσης του έργου Ανέγερση Γυμνασίου Βεργίος·, 
προϋπολογισμού μελέτης 135.000.000 όρχ. και με ΦΠΑ 
159.300.000 δρχ.
Οι διατάξεις που θα βιέηουν την εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84. του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων που 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 
του Ν. 1418/84
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων με πίστωση 25.000.000 όρχ. γιο το έτος 
1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη­
πτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες oto ΜΕΕΠ Γ  τάξης 
κοι όνω για έργο οικοδομικό κοι Β’ τάξης ή 2Α και άνω, 
όπως κοι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ Ε. και 
κατατάσσονται αυτοδίκαιο στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ με την πσρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84.
Οι βισγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) Ενγυη- 
τιχή επιστολή συμμετοχής στη δημοηρασίο δρχ 
2 700 οοο, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Νο­
μαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας, β) υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 γιο το άθροισμα των εν ενεργεία 
εργολοβιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ηαρ. 1 και 
2 του άρθρου 5 της Υπουργικής οπόφασης 
ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν. 294
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο οπευθύνοντοι στη Δ/νοη Τεχν. Υπηρ. Ν Ημοθίος, 
όπου υπάρχουν και το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια  10.7 .1993  
Ο Δ ιευθυντής 
Γεώ ργιος Γκοβονάς  
ΠοΛιπκός Μ ηχανικός μ ε  Α'β
„■Της π α ρ η γ ο ρ ιά ς
Πέρσι οι χαλαζοπτώσεις, φέτος η υπερπαραγωγή 
από τη μιά και η υποβαθμισμένη ζήτηση των ροδάκινων 
οπό την άλλη, διέψευοαν ακόμα κοι τις πιό αμυδρές 
ελπίδες των ροδάκινοπαραγωγών για ’καλύτερες μέ­
ρες*.
Οι -μέρες* δεν είναι απλώς χειρότερες, είναι απελ­
πιστικές. οφού σχεδόν κανείς δεν φορτώνει πιό, και η 
απόσυρση φαίνεται συμφερότερη από την εξαγωγή.
Αν αυτό μπορεί να οποτελέσει κάποιο παρηγοριά για 
τους παραγωγούς, κάνουμε γνωστό ότι η ΕΟΚ πρόκειται 
να καθορίσει κάποιες οικονομικές ενισχύσεις, σε ότι 
αφορά τα μεταφορικά, λόγω του γιουγκοσλαβικού.
Προβλήματα με τις εξαγωγές οντιμετωπίζει φέτος 








ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μοκροχωρίσυ Ημοθίος δια­
κηρύττει ότι. εκτίθεται οε δημόοιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με έκπτωση οε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, ενιοίο στις τιμές του τιμολογίου 
της εγκεκριμένης μελετης. γιο την ονόθεοη οε εργολη­
πτική επιχείρηση (ΜΕΕΠ) ή οε επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Νομαρχιοκά Μητρώο, η κοταοκευή του έργου -επέ­
κταση δικτύου ύδρευσης Κ/τος ΜακροχωρΙου* προϋπολο­
γισμού δαπάνης δημοπροτουμένων εργασιών 1.355.932 
χωρίς ΦΠΑ με χρήμοτο που προέρχονται οπό επιχορήγηση 
Υηομργ Μακεδονίας - Θράκης οπό πιστώσεις Δ Ε.
0 διογωνισμος θο γίνει ota Γραφεία της Κοινότητος 
ΜακροχωρΙου την 3 ΐην  του μήνα Ιουλίου του έτους 1992. 
ημέρο Ποροοκευή και ώρο 12.00.
Ωρα λήξης αποδοχής προσφορών η 13 .00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή­
σεις που είναι γρομμένες οτο ΜΕΕΠ τάξεως Α' κοι όνω γιο 
έργο κατηγορίας υδραυλικά και επιχειρήσεις γρομμένες 
οτσ Νομαρχιακά Μητρώα ονολόγου κατηγορίας έργων ως 
και εμπειροτέχνες μέχρι την 1.10.87. που μπορουοον 
σύμφωνα με τις προυπόρχουοες διοτάξεις να ουμμετέ- 
xouv οε σχετικές δημοπρασίες
ΠροθεσμΙο ηεραίωοπς του έργου ορίζεται σε (60) εξή­
ντα μέρες.
Η εγγύηση συμμετοχής οτο διογωνιομό ορίζεται οε 
35.000 δρχ,
Το πλήρες κείμενο της διοκήρυξης δημοσιεύεται με 
τοιχοκόλληση οτο Γροφείο της Κοινότητας Μακροχωρίου, 
κοθώς και οτη Νομαρχία (Γραφείο τ υ δ κ ι . οπότε οι ενδια­
φερόμενοι μπορούν νο λόβουν γνώση
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος  
Λουκίδης Ν. Κοσμάς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Ημοθίος ανακοι­
νώνεται ότι έγινε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ-Π.Ε.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμά­
ρων έκτοοης 82.037 τ.μ οτη θέση -Πολιοκκλήοι* περιοχής 
κοινότητος Πολυδενδρίου Ν. Ημοθίος.
Παρακαλούνται όσοι φορείς ή πολίτες θέλουν νο μος 
εκθέσουν ας απόφεις τους, σχετικά με τις περιβαλλοντι­
κές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του ανωτέρω λα­
τομείου, πρέπει εντός 15 ημερών οπό τη δημοσίευση πις
ανακοίνωσης νο υποβάλουν τις οπόψεις τους στον Γρομ- 
μοτέο του Νομορχιοκού Συμβουλίου.
0 σχετικός φόκελλος νια όοους θέλουν νο ενημερω­
θούν. γιο τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.). βρίοκετοι στον Γραμματέα του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου κ ΕυστοθιΟδπ Μιχοήλ (Μπτροηόλεως 38. 1ος 
όροφος. Γροφείο 2. τηλ. 0331 - 23 097).
Ν πρόεδρος n a  NX.
Φανό Π αρτσοφ υΜ ίδου  
Νομάρχης Ημαθίας
ΤΕΤΑΡΤΗ  15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Προχωρεί η ανασυγρότηοη  
οτα νέα ομόσπονδα κρατίδια
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΕΛΜΟΥΤ ΚΟΛ
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Π αγκόσμια Τ ράπεζα
ΒΟΝΝΗ (INFO ΤΧΤΙ 
ítny 11η κοινή Διάσκεψη εκ­
προσώπων της Οικονομίος κοι 
Συνδικάτων στο Μέγαρο της 
Καγκελλαρίας, ο Κογκελλόριος 
Koñ δήλωσε πρόσφατα, μεταξύ 
όλήων. ότι “το σκεπτικό μας 
Οεν προβλέπει αυξήσεις φό- 
ρων· Μ Οιιοοηονδιοκή Κυβέρ- 
νηοη δεν θα επιτρέψει ν' αμ- 
Φ«βηιηθεί αυτή της η επαγγε- 
π(ο Τα τρέχοντα και προβλεπό- 
Wvo ελλείμματα του προυηο- 
πογιομοϋ αποτελούν έκφραση 
ενός ιοτορικό μονοδικού καθή­
κοντος, που ουνίσταται oto 
Vpnyopo ξεπέροομο των συνε­
πειών της ήοχρονης διαίρεσης 
tnc Αρμονίας δεν πρόκειται ν’ 
υποδεχθούμε μία σε μόνιμη 
,  οη παγίωοη αυτών Των ελ
0 Κοή υπογράμμισε περαιτέ­
ρω· oti "ακριβώς Οπως ουμθαι
ει στην πανεθνική πολιτική επί 
υ προυηοήογισμού, έτσι και 
σΐην ποήιτική επί των μισθών 
Κα| ημερομισθίων πρέπει να ε­
πιβεβαιωθεί η ικανότητα δρο- 
υερριοηοίησης με πνεύμα αλ- 
«υΒεγγύης Κατ’ αρχήν τα Ιν- 
“ Σ'εούτο Οικονομικών Ερευνών 
^'κρίνουν στις εαρινές εκθέ- 
υ«*: τους το γεγονός ότι κατά 
ιν παρούσα φάσή η πολιτική 
"H των ημερομισθίων δεν προ- 
Φίρει την ιιροσδοκόμενη 
υμβοδή της στο ξεπέρασμα 
ης οικονομικής πρόκλησης, 
ιμεκοτέον. ότι οι φετινές δια- 
«ουηευοειςδεν πρέπει νο απο- 
παυν από την οικονομική 
Ρσγμοτικότπτα και να εκφυλι- 
^>ύν ο’ έναν αγώνα κοτονο- 
ζ. περί του ποιός επιβάρυνε-
1 με ποια συνεισφορά Kató τη 
Ρηματοδότηοη της γερμανι-
ενότητας.
τώρο δυο Λόγια για το 
ιιλ  °  οπ°τεήέσματα στο δη- 
u °*ο χώρο. Το αποτελέσματα 
ουτό δεν μας ηολυορεσουν. Α­
πό Πλευράς συνόδου της οικο­
νομίας και πολιτικής επί του 
προϋπολογισμού, περικλείουν 
ππρόβλεητους κινδύνους Q- 
°Τ0οο υποχρεωθήκαμε να προ- 
Κώρήοουμε ως τα ακρότοτα ό-
ριο. Με τη διαμεσολαβητική 
πρόταση νια (ούξηαη) 5,4% (πι­
στεύω ότι) αφυπνίστηκαν υ­
πέρμετρες προσδοκίες,.."
0 Κολ συνέχισε τονίζοντας, 
πως "όποιος σήμερα, 20 μήνες 
μετά τη γερμανική ενότητά, ε­
πιχειρήσει μίαν ονοοκόπηση 
των εν τω μεταξύ επιτευχθέ- 
ντων, θα διαπιστώσει, ότι η οι­
κονομική ανοσυνκρότησπ στα 
νέα ομόσπονδο κροτίδια ση­
μειώνει προόδους. Η Τρόυχα- 
ντσνστολΓ (το Ιδρυμα Μεσεγ­
γυήσεων) μπορεί νο επιδειξει 
αξιόλογες επιτυχίες στον to- 
μέα των ιδίωτικοηοιήσεων Μέ­
να πρόβλημα εξακολουθεί να 
είναι η προσέλκυση πεπειρα­
μένων μόνοτζερ για τις επιχει­
ρήσεις nou ηαρομένουν υπό τη 
διοίκηση του παραπάνω ιδρύ­
ματος. Ος εκ τούτου" συνέχισε 
ο Ομοοηονδικακός Καγκελλά- 
ριος "χαιρετίζω την κοινή πρω­
τοβουλία των κορυφαίων συν­
δέσμων της γερμονικής Οικο­
νομίας που προσπαθούν να 
ηείοουν δόκιμο νεαρά στελέχη 
και πεπειραμένους μόνατζερς 
να δραστηριοποιηθούν στα νέα 
κρατίδια Επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στην ηροονο- 
φερθείσο πρωτοβουλία δεν 
συμβάλλουν μόνο στην οικο­
νομική ανασυγκρότηση της α­
νατολικής Γερμανίας, αλλά 
προσφέρουν κοι στους δικούς 
τους νεοοούς μεταξύ των μά· 
νοτζερς. την ενδιοφέρουοα 
ευκαιρία και προτροπή να ε ­
νεργοποιηθούν εποικοδομητι­
κό έξω οπό τη δική τους επιχεί­
ρηση και να συγκεντρώσουν 
πολύτιμες εμπειρίες. Αντίστρο­
φα, θα έπρεπε να δοθεί και στα 
ανατολικογερμονικά στελέχη η 
ευκαιρίο να εξοικειωθούν · σε 
βυτικονερμονικές επιχειρήσεις 
- με την οικονομίο της αγοράς.
ΕΠ ΕΝ Δ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  
ΑΝ. ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ
Η ταχϋτητο με την οποίο θα 
μηορούοον νο επικρατήσουν 
όμοιες συνθήκες διαβίωσης οε 
ολόκληρη τη Γερμανία, εξορ- 




Β ΕΡΟ ΙΑ  (0 Î3 1 I
Αστυν. Δ/νοη ίίμοθ, 22 391 
Τμήμο τροχαίας . 71071
Τμήμα Ασφαλείας . .22.021 
Αήμοτ Αστυνομία . . 28.888 
Αμεοη Δράση 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα 22.233 
Πυροσβεστική 199 · 22.222 
Νοσοκομείο . 166- 22  082
άΕΥΑΒ ........................... 21.814
ÓEH ............ 125 - 20.400
OTE (Βλάβες) .................. 121
ΟΓΕ (Σταθμός) . . .  24.444
ΚΤΕΛ (Υηερ.Ι . . .  22.342
*ΤΕΛ (Αστικό! . 22.282 
Τήλ.γιο ιιυρκογιές . . . . 191 
SOS SERVICE 62.450
Hellas  s er v ic e  . 60.919
EXPRESS SERVICE 66.777
Ε Λ Π Α .........................................104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι­
κό Αστυν. Βέροιας 67.022 
Γρ Τελετών (Ημέρας) 66.300
Νύχτας ................................... f .
26.606/60.014/66.474
ΤΑ5Ι
Ράδιο τοξι 62 555 - 62.666
ΚΤΕΛ ................................ 26.726
Αν Αντωνίου . .24.141
Βερμίου-Βενιζέλου 23.434 
Ιπποκρότους . . . .  26.290
ΠλΩρολογίου . . . .  23 888
'ΧΑ ...........................24.661
Αήμος Βέροιος
Πήλ Κίντροί 77 908/23 977 
άΕΤΟΠΟΚΑ . 22 967
Κτηνιατρείο 63 219
Νομαρχία Ημαθίος 23.310 
ΧΑΟ Βέροιας ....................... 166
ΝΑΟΥΣΑ (03 32)
τΜήμα Ασφαλείας ..22 .222
Αμεση Δράση 22.221
Πυροσβεστική . 2 2 1 9 9
Νοσοκομεία 166 - 7 2  700
ÛEH ΙθλΟβες) . .77 314
OTE (βλάβες) 22.121
ΟΣΕ ίΣιαθμός) 41 535
ΚΤΕΛ (υπέρ.) . . . 22 223
ΚΤΕΛ (αστικά) . . . 28 500
ΤΑΕΙ
Πλ Καρατόοου . . . 22.552
Στουγιαννάκη 22 636
ΙΚΑ .......................... 22.283
Δήμος Νάουσας 22 208
I Α Λ Ε ΞΑ Ν Δ Ρ Ε ΙΑ (0333) 1
Τμήμα Αοφολεΐας . 23.333
Αστυνομικό τμήμο . 23.305
Αμεοη Δράση . . .100
Πυροσβεστική . 1 9 9
Κέντρο Υγείας 26 901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες) 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) 23 364




Μωραΐτη . .  . . 23 350
ΙΚΑ ______  ________ 23.376
Δπμος Αλεξάνδρειας 25.555
ΚΤΕΛ ------ ------- - 23 312
Ι  Ε ΙΡ ΙΙΝ Ο νη Ο Λ Η (0332) I
Αστυνομία . . . . . . . 47 210
Δπμος Ειρηνουπολης
..............  . 49^012. 48 034
ΠΛΑΤΥ (0X33)
Αγροτικό ιατρείο . 63 243
Ελλιιν.Λστυναμία . . 63 333
o it  ίΣτοθμάςι . . . . 63 216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) . 64022
Μ ΕΛΙΚΗ (0331)
Λγροιικο Ιατρείο . , 81,204
Ελλην.Λστυνομίο . 81 264
κτελ  (γηερσο ι . . 81,354
ΤΛΕΙ . _____ 81 596
1 Μ Α Κ ΡΟ Χ Ω Ρ Ι (0SS1)
Αγρ ιατρεία . 41.88(1
Ελλην Αστυνομία 41 238
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
Ινστιτούτων Οικονομικής Ερευ­
νας. οι ιδιωτικές κοι δημόσιες 
επενδύσεις στην Ανατολική 
Γερμονία θα ανέλθουν φέτος 
σε περισσότερα οπό 90 δισεκα­
τομμύριο μάρκα, θα είναι δηλα­
δή κατά 25% ανώτερες οε σχέ­
ση με εκείνες του 1991. Το 
παραπάνω ηοοόν αντιστοιχεί 
οε επενδυτική δαπάνη 5.700 
μάρκων κατ' άτομο κοι ως εκ 
τούτου - εκ πρώτης όψεως - 
φαίνεται "ευπρεπές1. Αποτελεί, 
ωστόσο, μόλις το δύο τρίτο της 
επενδυτικής δαπάνης ηου κα­
ταβάλλεται στη Δυτική Γερμα­
νία
Γιο να προλάβουμε ικοι νο 
εξισώσουμε τα επίπεδο διαβίω­
σης) θο έπρεπε η επενδυτική 
δαπάνη κατ' άτομο στο νέο 
κρατίδιο να είναι μεγαλύτερη 
από εκείνη ίων παλαιών κρατι­
δίων. ΣΤΟ δημόσιο τομέο τούτο 
έχει ήδη επιτευχθεί: οι κρατικές 
επενδύσεις οε έργο υποδομής 
οτην Ανοτολική Γερμονία α- 
νέρχονιοι εφέτος στα 130% 
του επιπέδου της άυι. Γερμα­
νίας.
ΔΙΑ Φ Ο ΡΕΣ  
ΣΤ ΙΣ  ΕΠ ΕΝ ΔΥΣΕΙΣ
Μία βοαική αιτία για τη μη 
ικανοποιητική επενδυτική δρα- 
στηριότηΐσ ιων ανοιολικονερ- 
μανικών επιχειρήσεων · ιδιαίτε­
ρο όσων υπάγονται στη δικαιο­
δοσία της Τρόυχοντ - είναι το 
έκδηλο χάσμα ανάμεσα oto κό­
στος του μισθολογίου και την 
πσρογωγικότητο Στην παρα­
γωγικότητα αυτή δεν άλλαξε 
τίποτα τον περασμένο χρόνο 
παρ' όλη την προσηόθειο πε­
ριορισμού του προσωπικού κοι 
την εισαγωγή του θεομού της 
μειωμένης απασχόλησης. Γι’ 
αυτό βλέπω με ανπαυχίσ1. συ­
νέχισε ο Κογκελλάριος Κολ, "ό­
τι το ούτως ή άλλως ελλόχιστα 
επενδυτικό περιθώριο των ο 
νοτολικοβερμανικών επιχειρή­
σεων. (διακυβεύονται και) πε­
ριορίζονται ακόμο περισσότε­
ρο οπό μία αδκιφοροποιήτη 
πολίτική μισθών κοι ημερομι­
σθίων. Απο την κατάσταση αυ­
τή θίγονται ιδιαίτερα επιχειρή­
σεις της "Τρόυχοντ· ηου αγωνί­
ζονται για το μέλλον τους, κα­
θώς και περιορισμένου κεφα­
λαίου Ανατολικογερμονοί μι- 
κροεηιχειρηματίες.
Τρίο οικονομικό μεγέθη - 
κλειδιά δείχνουν ηόοο οοθορά 
είνοι το καθήκοντα της οικονο­
μικής πολιτικής στα νέο Ομό-
σηονδα Κρατίδια:
- nop' όλες τις προσπάθειες 
η παραγωγικότητα στην Ανατο­
λή έφτασε το 1991 μέσο στις 
επιχειρήσεις μόλις το 29% της 
δυτικογερμανικής.
- Τουτόχρονο. οι μισθοί κοι 
τα ημερομίσθιο των αηασχο- 
λουμένων κυμάνθηκαν γύρω 
οτα 44% των επιπέδων, που 
ίοχυαν στα παλιό ομόσπονδο 
κρατίδιο
- Συνεπώς, το κόστος του 
ημερομισθίου κατά μονάδα πο- 
ραγωγής στην Ανατολική Γερ­
μανία είναι κατά 55% υψηλότε­
ρα οε σχέση με της Δυτικής
κατά την εκτίμηση των ηα* 
ροηόνω δεδομένων πρέπει να 
λάβει κανείς επίοης υπόψη 
του, πως πρόκειται περί στοι­
χείων που ισχύουν γιο το μέσον 
όρο της οικονομίας στο νέο ο­
μόσπονδα κρατίδια. Σε πολλές 
(αναιολικογερμονικές) επιχει­
ρήσεις η κοταστοση είναι πολύ 
περισσότερο δραματική Εδώ 
πρέπει νο προστεθεί και η δια­
πίστωση, ότι μέτρο για την ο- 
ξιολόγηση του χάσματος ημε­
ρομισθίου - ποραγωνικόιπτος 
στην Ανοτολική Γερμανίά είναι 
το κόστος του ημερομισθίου 
κατά μονάδα ηαραγωνής στο 
παλιό ομόσπονδα κροτίβιο. δη­
λαδή κόστος ηου συγκαταλέ­
γεται οτα υψηλότερο επίπεδο 
παραγωγικότητας στον κόσμο 
0 καθένος μπορεί νο φόντα- 
οθεί ti σημαίνει ουτό νιο τις 
επιχειρήσεις, που στα ηλοίοιο 
της διεθνούς συγκυρίας, επιθυ­
μούν να διασφαλίσουν νέες 
κατανολωηκές αγορές στη Δύ­
ση.
Η κρατική ενίσχυση των ε ­
πενδύσεων δεν μπορεί νο εξι­
σορροπήσει auto το οντογωνι· 
στικό μειονέκτημο των ονοτο· 
λικονερμσνικών επιχειρήσεων. 
Κάτι τέτοιο θα ήτον ανεύθυνο, 
γιατί to κρότος ούτε μπορεί 
ούτε επιτρέπεται να έγνυόται 
για λάθη ηου γίνονται στο χώρο 
της πολιτικής μισθών και ημε­
ρομισθίων. Η ουτονομίο της 
πολιτικής ουτής κοι η ευθύνη 
νιο τους μισθούς και το ημερο­
μίσθιο αποτελούν μίο ενότητα 
και δεν επιτρέπεται να αντιμε­
τώπιζα νται χωριστά Η πολιτική 
μιοθών και ημερομισθίων πρέ­
πει νο φροντίσει, ώστε το κέρ­
δη από την παραγωγικότητα 
κατά τη φάοιι της ανάκαμψης 
νο χρηαιμοπαβιθούν κατά κύ­
ριο λόγο γιο επενδύσεις και για 
θέσεις εργασίας-
ΕΞΕΛ ΙΞΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων σε συνεργασία 
ρε το Εθνικό Κέντρο Ερευ­
νών Φυσικών Επιστήμων 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" οο< ενη­
μερώνουν για τις τελευ­
ταίες εξελ ίξε ις  στην επι­
στήμη και την τεχνολογία.
Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες 
ισχύος (ΠΑΙ) της Γαλλίας πορά­
γουν ηλεκτρική ενέργεια σε 
σημανυκα κατώτερο κόστος α­
πό άλλες πηγές ενέργειος. Το 
οτοιχεία προκύπτουν οπό πρό­
σφατη σχετική μελέτη του Γαλ 
λικού Υπουργείου Εμπορίου κοι 
Βιομχανίος
Το κόστος ηαρσγωνής ηλε­
κτρικής ενέργειας οπό διάφο­
ρες πηγές, οε Γολλικά φράγκο 
IFF) ανό κιλοβοτώρα 1KWH). 
κυμαίνεται από 0,24 - 0,23 f f  
γιο ηλεκτρισμό οπό πυρηνι­
κούς αντιδραστήρες ισχύος, 
0.35 - 0.30 FF οπό κάρβουνο και 
0 46 · 0 .Ϊ1  FF από πετρέλαιο 
Οπως είναι φανερό π ομή του 
ηλεκτρικού ρεύματος, που ηα- 
ράγετοι οπό ΠΑΙ δεν έχει μεγά­
λες διακυμάνσεις και σε περι­
πτώσεις αιιξήσεως της τιμής 
του πετρελαίου ότκος σε περι­
πτώσεις κρίσεως στη Μέση A 
νοταλή, το κόστος ηλεκτρικού 
ρεύματος από ΠΑΙ είνοι το ήμι 
ου ου an} ιιηά πετρέλαιο
0 τέως πρωθυπουργός της I- '
τολιος Τζούλιο Αντρεόο. πριν 
αποχωρήσει οπό τη θέση του. 
αυνέστησε στους συμπατριώ­
τες του από το βήμο της Ακαδη­
μίας Επιστημών της Ρώμης, ο- 
ναβίωση του πυρηνικού προ­
γράμματος της χώρας μετά το 
1992, οπότε λήγει το 5ετές μο­
ρατόριουμ διοκοπής του το ο­
ποίο είχε υηοφοσιοθεί υπό το 
φόαμσ του ατυχήματος στο 
Τοερνομπιλ
Κατά τον κ. Αντρεόο η μη 
πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια 
έχει στην ΐιοΛία κόστος κατά 
40% ανώτερο από ό. ο πηορσ 
γόμενπ οπό ΠΑΙ ηλεκτρική ε ­
νέργεια στη Γαλλία και το γεγο­
νός αυτΟ μειώνει την διεθνή 
ανταγωνιστικότητα των ηριό 
ντων της ιταλικής βιομηχανίας
Από το Ιταλικό Υπουργεία 
Βιομηχανίος υπολονίζετοι ότι 
μέχρι το 2 000 οι ανάγκες tnç 
Ιταλίος οε ηλεκτρική ενέργειο 
θο αυξηθούν κατά 10 000 με- 
νοβάτ. ανάγκες ηου θα καλυ 
ωθούν κυρίως από εισαγωγή 
ρεύμαασς από τη Γαλλία.
Προς ια ηορόν η τελευταίο 
αναθεώρηση του Ιταλικού εθνι 
Kûu σχεδιαομοιί ενέργειας το­
νίζει την ανάγκη διατπρησεως 
του εξειδικευμένου στην πυρη 
νίκη ενέργειο  προσωπικού 
JU1Vltnn*3 (NUCLEAR EUROPE 
W03LDSCAN1992)
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων οε σννεργοσία  
ρε το Εθνικό Κέντρο Ερευ­
νών Φυσικών Επιστημών 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΣΓ οας ενη­
μερώνουν για η ς  τελευ­
ταίες εξελ ίξε ις  στην επι­
στήμη και την τεχνολογία.
Σοφής στροφή υπέρ του πε­
ριβάλλοντος σε συνδυοσμό ό­
μως με ουστηρό έλεγχο ίων 
γεννήσεων στις αναπτυσσόμε­
νες χώρες είναι οι δύο κύριες 
θέσεις του ετήσιου απολογι­
σμού της Παγκόσμιος Τράπεζας 
για το 1992. Κατά τον Λούις 
npáatpovfc πρόεδρο τηςτραπέ- 
ζης. είναι πλέον αναγκαία "π εν­
σωμάτωση περιβσλλογικών 
παραμέτρων στη διαμόρφωση 
της μακροχρονίου πολιτικής 
της Πανκοσμίου Τραπέζης
Στον απολογισμό του 1992 
ονοπτυοσετοι πληθώρα επιχει­
ρημάτων το οποίο υποστηρί­
ζουν την στροφή της Πογκό- 
σμκ>ς Τροπέζπς προς την χρη-
ματοδότηση έργων βελιιώ 
οεων του περιβάλλοντος οας 
αναπτυσσόμενες χώρες όπως 
λχ . η χρηματοδό ιηση έργων υ 
δροδοτήσεως.
Χαρακτηριστικό σνοφέρεται 
στον απολογισμό ότι το πρό­
βλημα της υπεργεννηοκότητος 
σας αναπτυσσόμενες χώρες 
συνδέεται αμέσως με ας ανθυ­
γιεινές ουνθΛΚς ζά(ής ηου χα­
ρακτηρίζουν ας περισσότερες 
οπό ας ονοπτυσοόμενες χώ­
ρες
Κακές συνθήκες διατροφής 
οε συνδυασμό με μολυσμένο 
πόσιμο νερό αυξάνουν την παι­
δική θνησιμότητα, με αηοτελε 
σμα ονροακές οικογένειες νο 
υπολογίζουν ότι μόνο το ήιιισυ 
των απογόνων τους θα ιρθόοει 
στην εφηβεία ΓΓ αυτό εξωθού- 
"Ν»νται προς μία ανεξέλεγκτη υ- 
ηεργεννηακότηια. Η υπέρ- 
γεννηακότητο με την σειρά της 
οδηγεί τελικώς οε αύξηοη τοτξ 
πληθυσμού με αποτέλεσμα
τον υηερκτρασμά οποιοσδήπο­
τε δυνατότητας βελαωσεως 
των συνθηκών ζωής από την 
χρηματοδότηση έργων στην ο­
ποία δεν λαμβόνονται υπόψη 
ηεριβαλλοντολανικές παράμε­
τροι
Η χαρακτηριστική αυτή στρο­
φή της Παγκοσμίου Τρσπέζης 
θα έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στην κατανομή των πιστώσεων 
προς χρηματοδότηση έργων 
οτις αναπτυσσόμενες χώρες 
Μέχρι τώρα ο αντικειμενικός 
σκοπός των χρηματοδοτήσεων 
ήταν η  οικονομική ανάπτυξη 
αυτή καθεαυτή. Στο μέλλον η 
χρήμα ιοδόυιοη θο λαμβάνει υ 
πάψη την σπουδαιότατα των 
χρηματοδοτούμενων έργων ο­
πό οηόψεως βελαώσεως των 
περιβολλοντολογικών συνθη­
κών. Διοφορεηκό κατά την Πα­
γκόσμιο Τράπεζα, οι κάτοικοι 
των οναπτυσσόμεων χωρών 
δεν θο Φθόορυν ποτέ τον τρο 
ηο ζωής τω» πλούσιων χωρών
Εισφορά ανευθυνότητας 
για υπερπαραγωγή τομάτας
Καταργούντοι για τη φετινή 
χρονιά οι ηοοοστώσεις παρα­
γωγής βιομηχανικής τομότος 
και κάθε κρότος μέλος δεν Ό- 
πσλαμβόνίΓ ιην εθνική ποσό­
στωση (κοινοτική κατανομή) ι 
νιο την οποία η Κοινότητα δίνει 
επιδότηση στο προϊόν. Απενα­
ντίας στη θέση των εθνικών 
ποσοστώσεων θο υπάρχει μια 
συνολική κοινοτική ποσόστω­
ση, η οποίο υπολονίζετοι στους
6.5 εκατομμύριο τόνους περί­
που.
Η ολλογή αυτή κοι μόνο για 
τη φετινή χρονιά του μέχρι τώ­
ρα ισχυοντος καθεστώτος ση­
μαίνει πρακτικό ότι σε περίπτω­
ση υπέρβοσης του ηλαφον των
6.5 εκ. τόνων θα επιβάλλεται 
εισφορά ουνυπευθυνάτητας 
οε όλους τους παραγωγούς της 
Κοινοτητος Ενώ μέχρι τώρα π 
κάθε χώρο είχε δικό της πλο- 
Φόν. το οποίο ορίζςτο από την 
Κοινότητα και η εισφορά συνυ- 
ηευθυνοτπτος εηεβάλλετο μό­
νο οε όσες χώρες είχαν υ περ­
βεί την ηοοοατωοη.
Υπενθυμίζεται ότι η χώρα 
μας είχε πλαφόν ίεγγυημένη 
οπό την Κοινότητα ποσόστωση 
παραγωγής στη βιομηχανική 
τομάτα) 1.113.000 τόνους το 
χρόνο. . .  -
Η κοινότητα κοτέβαλλί στις 
βιομηχανίες τοματοπολτού ε· 
ηιόάτησπ. για νο ενιοχυθει 
' έστω και έμμεσα ο παραγω­
γός Στην περίπτωση που οι 
βιομηχανίες πραγματοποιού­
σαν μεγαλύτερη ποσότητα ano 
το 1.113.000 τόνους, τότε η 
«vioxuon αυτή μειωνόταν, γιο 
το σύνολο όμως της ποσόστω­
σης.
Με το νέο σύστημα, ηου 6α 
ισχύσει μόνο για την φετινή 
χρονιά, οι κοινοτικές βιομηχα­
νίες μπορούν νο ποράγουν “ό­
σο θέλουν", ολλό ον οε σύνο­
λο <οε κοινοτικό επίπεδο) υ- 
περβούν το 6,5 εκ  τόνους, τό­
τε θο επιβληθεί εκχρορό αυνυ- 
ηευθυνότπτας (μείωση της ενί­
σχυσης ονάλονα με το ποοα­
στό της υπέρβοαηςι 
Είναι επόμενο λοιπόν. σιΕλ 
Ληνες μετά ποιητές της βιομη­
χανικής τομάτος νο μην υπερ- 
βούν το ποσοστό Ιπλαψόν) 
που τους αναλογεί με βάση τα 
προηγούμενο χρόνιο κοι πορ' 
όλο ουτα νο τους επιβληθεί 
εισφορά συνυπευθυνόιηιας ο­
πό το Λόγο ότι κάποια άλλη 
χώρα αύξησε σημαντικό την 
παραγωγή της έτσι που νο ξε- 
ηεράοει το συνολικό πλαφόν 
Σε "σντιπεριοηοσμό" η κοινό­
τητα (Ευρωηοική Βΐιτροηή) δί­
νει φέτος τη βυναιόιπτο στις 
βιομηχανίες νο παίρνουν το 
80% της προβλεπάμενπς ενί­
σχυσης ως προκαταβολή ένα­
ντι tou 65% ñau ισχύει μέχρι 
τώρα. Επίσης ηροβλέπεται η ε ­
ξόφληση να γίνεται σύντομό 
τέρα αηά ό.τι naOuiátipo. ή 
ουτό ορίστηκε όπως η υησβο 
λλ των δικοιολογηοκών να γί­
νεται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 
κοι όχι ι  βεβραυορίάυ όπως 
πριν.
Η αλλαγή του συστήματος 
έχει npoxaAÉoei "ονηοϋκίο*
στους μεταηοιητές. οι οποίοι 
μεχρτ οπγμής φαίνονται συ­
γκροτημένοι στο να απορρο­
φήσουν μεγολές ποσότητες 
βιομηχανικής τομότος.
Η κοινοτική ενίακυοη για tov
τοματοπολτό ορίστηκε φέτος 
στο ίδκι επίπεδο σε ECU Αλλά 
0έ δραιψές, λόγω της ιιησιίμη 
αης της γιρόοινης" δραχμής εί 
ναι ουξπμένη κατά 9% περίπου, 
Φθάνοντας έτοι οτις 80.43 δρχ
A v cp y o i ία  n c p ia a ó ic p a  
θ ύ μ α ια  τον λ ευ κ ο ύ  Θανάτου
Οι άν ερ γ οί, ια  άτομα αχ στοοτηώ&α 
ΓΗπαιΚεναη, ο< ‘β ιο α υ ιτς  ιης ηρωίνης κι οι 
άγαμο ι á v S p c c  μ η λ έκ ο ν ν  συχνότερα
στα Simia tou JLciruou Bavátou.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
και το γενικότερα ουιχιεράσμο- 
το που υπάρχουν αηά μελέτες 
ηου έχουν γίνει μέχρι σήμερα, 
ο ιατροδικαστής κ Δ Μπούκας 
κστέλπξε στο διαχωρισμό ομά­
δων κοι κατηγοριών, που κά­
νουν χρήση νορκωτικών ου­
σιών.
Τσ συμπεράσματα δείχνουν 
όα «  άνεργοι πεθαίνουν συ 
χνότερο αηά τους εργαζόμε­
νους το ίδιο κοι τα άτομα με 
στηχαώδπ εκηοίδευοπ ένα vu 
αμτών nou έχουν τελειώσει το 
Λύκεια
Λιγότερο θανοσιφόρας επί­
σης είναι οι άλλες εκτός της 
ηρωίνης εξοριηοιαγόνες ου­
σίες. Ποροτηρώντας το σχέδιο- 
γρόμματο που έχουν μέχρι σή­
μερα καταγράψει κυρίως Αστυ­
νομικές αρχές οι θάνατοι κατά 
τη πενταετία 1985091 είναι υ ­
ψηλότεροι οπό σιν πενατεοα 
1978 Β4.
Η αύξηση αυτή αγγίζει ποσο­
στά της τάξης του 33% Ακόμα 
σύμφωνο με την οικογενειακή 
κοταστοση των ατόμων cu άγα­
μοι υπερτερούν των εγγάμων 
όπως και οι κάτοικοι του Λεχο- 
ναηεΛΒυ ένανυ ιων λοιπών ο- 
να’ την επικράτεια.
Το κόστος στην αγορά των 
νορκωτικών ανέρχεται μονά σε 
ανθρώπινες ζωές Διότι το ετή­
σιο κέρδος στην ηογκότνκι α­
γορά ναρκωτικών ξεηέροσε το 
200 δ » , δολάριο ta 1983. 10 
300 10 1986. σύμφωνο με την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινά -
βουλίου. και το 650 δια. δολά 
ρια το 1989 όπως αναφέρει η 
επιτροπή των ναρκωυκών tou 
OHE
Το ποσό ουτό είναι 120 φο­
ρές μεγαλύτερο από το ετήσιο 
κέρδος της τηγκοομιας αγοράς 
διαμονυων. 90 φορές μεγαλύ­
τερα οπό την σξκ> του συνολι­
κού χρυσού, που εξάγει κάθε 
χρόνο η Ρωσία και 15 20 φο­
ρές μεγαλύτερο οπό τον ετήσιο 
προϋπολογισμό ιης ΕΟΚ
Από την άλλη πλευρά τη θύ­
ματα αυξάνονται με γεωμετρι­
κούς ρυθμούς Το έξι tou 19Β6 
έγινε 66 το 1990 ια αυτά δεν 
μπορεί να θεωρηθεί διαβολική 
σύμπτωση
Η αστυνομία στην προσπά­
θεια ιης να καταγράψει έγκυρα 
και αξιόπιστα τους θανάτους ο 
ηό ναρκωτικά, έχει υιοθετήσει 
από το 1978 σύστημα αυλλο 
γής στοιχείων μέσω των πιστο­
ποιητικών θανάτου.
Η προσπάθεια αυτή, της κο 
τογρα ψ ή ς. β ελτ ιώ θ η κε το 
1987 αλλά αντιμετωπίζει ακό­
μη συγκεκριμένες ελλε ίψ εις  
καθώς πολλά πιστοποιητικό 
δεν αναγράφουν την ηρογμορ 
κή oit»  θανάτου, δεν υππάρχει 
ο uv εργασία φορέων με κοινές 
δραστηριότητες και (ΐιομένως 
οι αριθμοί παρουσιάζουν έντο­
νες διαφοροποιήσεις
Η συγκριτική μελέτη των θα 
νότων από ναρκωτικά στην ΕΛ 
Λόδο tou κ. Δ Μηούκη έριξε 
φως στο σκοτάδι της ηρωίνης
Δ ια β ά ζετε  
κ α ι διαδίδετε 
την εφ η μ ερ ίδ α  μας
ΛΑΟΣ a ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Οι ΗΠΑ διακόπτουν 
την παραγωγή  
πηουτωνίου
Μ ε στόκο να ανακοπ εί π διάδοση  ίων πυρηνι­
κών οπλών σε έ ν α ν  ολοένα και πιο ασιαθή  
κόσ μ ο , ο Α μ ερ ικα ν ό ς  π ρόεδρος Τζορτζ 
Μ π ου ς ανακοίνω σε ότι οι Η νω μένες Π ολι­
τείες  σταματούν να παράγουν πλουτώνιο και 
εμπ λουτισμένο ουρά νιο  για την και ασκέ un 
όπλων. Επ ίσημα ινοντα ς τους κινδύνους από 
τη διασπορα των πυρηνικώ ν όπλων, ο π ρόε­
δ ρος Μ π ου ς ανακοίνω σε τις κατευθυντήριες  
γ ρ α μ μ ές  του προγράμματος, το οποίο θα ε ­
φ α ρμόσου ν οι Η νω μένες Π ολιτείες στην προ­
σπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τις 
"κλιμ α κού μ ενες απειλες*.
0 Αμερικανός Πρόεδρος ιό ­
νισε ότι -η ζήτηση ν·α πυρηνικά 
όπλα δεν εχει περιοριοθει και 
εμφανίζονται νέοι παραγωγοί 
εξελιγμένων και σημοντικών 
τεχνολογιών*. Στα μέτρα που 
ηροτίθεται να λάβει η ομερικο- 
νικά κυβέρνηση περιλαμβάνε­
ται "Π διακοπή τπς παραγωγής 
πλουτωνίου και εμπλουτισμέ­
νου ουρανίου για πυρηνικές 
βόμβες, καθώς και οποφάοεις 
γιο την ενίσχυση των προσπα­
θειών της διεθνούς κοινότητας 
ενάντιον εκείνων που συμβάλ­
λουν στη διάδοση των όπλων 
μαζικής καταστροφής και των 
πυραύλων που τα εξαπο­
λύουν ·
Πάντως, κορυφαίο στέλεχος 
της ομερικανικής κυβέρνησης, 
που ζητηοε ανωνυμία, διευκρί­
νισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν μεγάλα οποθέμοτα 
πλουτωνίου κοι γι' αυτό έχουν 
σταματήσει εδώ και χρόνιο την 
παραγωγή του Οι χθεσινές ε- 
ξογγελίες του Αμερικανού 
προέδρου, όμως, καθιστούν ε­
πίσημη αυτή την πολιτική.
Οι κατευθυντήριες γραμμές 
του νέου προγράμματος έχουν
χαραχθεί έτσι ώστε να συμβάλ­
λουν στην ενίσχυση κοι διεύ­
ρυνση των προσπαθειών της 
διεθνούς κοινότητας για τον α­
φοπλισμό και να εηιοιωχθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή υποστήρι­
ξη από πολλές χώρες, ιδιαίτερα 
σε εύφλεκτες περιοχές, όπως π 
Μέση Ανατολή κοι η Νότιο Α­
σία. Οπως δήλωσε ο Τζορτζ 
Μπους. οι Ηνωμένες Πολιτείες 
θα επιχειρήσουν να ανακόψουν 
τη διάδοση των πυρηνικών ό­
πλων με κάθε διαθέσιμο μέσο 
•σε πολιτικό, διηλωμαακό. οι­
κονομικό επίπεδο, καθώς και 
με τους μηχανισμούς των υππ · 
ρεσιών κατασκοπείας, ελέγχου 
των εξαγωγών και τους οργανι­
σμούς περιφερειακής ασφά­
λειας·
Η Κίνα, π Νότια Αφρική και οι 
Βολτικές Δημοκρατίες της Λε­
τονίας, της Λιθουανίας και της 
Εσθονίας είναι οι τελευταίες 
χώρες που υπέγραψαν τπ συν­
θήκη για τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων, την οποία 
έχουν συνυπογράψει μέχρι 
στιγμής 149 κράτη και αναμέ­
νεται να ακολουθήσουν η Γαλ­
λία. η Λευκορωσία,το Καζακτ* 
οάν και η Ουκρανία.
Αυγά στρουθοκάμηλον, π ου είχ ε  τοποθετηθεί 
σ ε  τάφο των ρωμαϊκών χρόνω ν στην περιοχή  
της Γόρτυνα ς, εφ ερ ε  στο φως η  αρχαιολογι­
κή  σκαπάνη.
Την Παρασκευή ίο Ιουλίου 
1992 υπήρξε ενο πραγματικά 
ιοναδικό εύρημα στην ανο- 
ικαφή που γίνεται σε ρωυσι 
ούς τάφους στη Γόρτυνα, οπό 
ον διδάκτορα αρχαιολόγο Α- 
τώνη Βαοιλάκη Μαζί με άλλα 
νδιοφέροντα κτερίοματο σε 
νον τάφο βρέθηκε ένα ακέ- 
αιο ουγό στρουθοκαμήλου ο 
χρος ουτός μπορεί νο χρονο- 
άγπθεί από το ?ο με 3ο οιώνο 
X.
Το ουγό αυτό είχε μεταφερ- 
( από την Αφρική, όπου και 
•ον στρουθοκάμηλοι Στο 
Ονια της οκμής του κρητομυ- 
ναικού πολιτισμού το αυγά 
ρουθοκαμήλων τα μετά· 
εϋοζσυ σε ρυτό, ογγεία δη- 
δή για τη μετοφορό ϋγρών. 
οοθέτοντός τους βάση και 
ιμά - στόμιο ή και λαβές 
toe ουγό του κρητομυκηνοι-
κού κόσμου είνοι γνωστό 13 ( 
ακέραια ή σε κομμάτια I. οπό τπ 
Θήρα δύο, από τις Μυκήνες έξι 
και οπό νην Κνωσό, τη Φυλακω- 
πή Μήλου, το Παλίκαστρο Σπ- 
τείας. το Γλα Βοιωτίος και το 
Δενόρό Αργολίδας από ένα αυ­
γό
Πρόσφατα τα μελέτησε ο κα­
θηγητής Γιάννης Σακελλαρό- 
κης.
Οπως τότε, οτα κρηομυκη- 
ναικά χρόνια, τα αυγό ειοάγο- 
νταν από τη Νουβίο μέσω Αίγυ­
πτου. έτσι και στα χρόνια της 
ρωμοιοκροτίος. ότον η Κρήτη 
γνωρίζει οκόμη μια φορά μεγά­
λη ακμή, π ανεύρεση ενός τέ­
τοιου αυγού δείχνει τις στενές 
εμπορικές σχέσεις ανόμεσο 
στην Αφρική και την Ευρώπη, 
της οποίος η -πόρτα" προς την 
Αφρική ητσν τότε η Κρήτη.
Διοκοπές με βιβλίο οπό τη Δημο-
σια Βιβλιοθήκη. Ειιιυκέψθείπ μος κοι
διοΑ .ξτε το βιβλίο που υος αρέσει, 
οπό μίο συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  -  Β Ι Ν Τ Έ Ο Λ Η Ψ Π Σ
Ι ΩΝ Α Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8  - ΤΗΛ. 2 4 .1 6 3
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΓΟ Σ
ΒΑΖΙΑ Δ Η Ε
ΙΑ ΤΡ Ο Σ Χ Ε ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι 
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Ο Σ  











κοι Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων κοι περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία ®λο- 
θοθρομβώοεων Κιρσών και 
Χρονιών Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­
φος. τηλ. ιατρείου 260105. 
οικίας 41S324
Α κουΑ ογικό




^ ηκοίας παιδιών - ε- « ν
• ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας - ε μ βοών
• παραλύσεων του προ­
σωπικού νεύρου
Ν.Εγνατίας 224











Μιοούλη 17 · 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:




• Μπαστούνια - πατερί­
τσες
- Κολάρα · ηερηατούρες
- Αθλητιατρικό υλικό των 
καλύτερων εταιριών
- Α Ε Ρ Ο Σ Τ Λ Μ Π Ε Ρ  ου- 
σκβυύ για παιδιά που πά­
σχουν από αναπνευστικά 
προβλήματα
^ f î H î __________________________
Μ ικ ρ ο β ιο λ ο γ ικ ό  - Β ιο χ η μ ικ ό  
- Α ιμ α τ ο λ ο γ ικ ό
A ν ο σ ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ό
Ι ι Ί 1 ! Λ Μ ι Μ # . » Μ Ί Μ , [ . 1 1 · κ Ρ Τ 3
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέηου 14Β - Βέροια
(Απέναντι από ιπ ν  Κ λιν ική  Αντωνία δη)
Τ η λ έ φ ω ν α : Im p cio w  71.270  
■ Ο ικ ία ς  25.790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΕ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΙΙΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε . ΒΕΝ1ΖΕΑΟΥ 4 6  (ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 · ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινό πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ ■ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΙ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
ΡΟ Μ ΤΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1 00 η.μ. κοθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 · 9.50 μ.μ.. Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
Τ ηλ. 29.195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 · MD. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κορδ. λειτουρ­
γίας) - Holter ηιέσεως <24ωρο καταγροφή οριηριοκής πιέ- 
οεωςι - Δοκιμασία test κοηώσεως οε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΑ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΖ: 25.155 
Δέχιτσι καθημερινό 8.30 - 13.00 
Απογιυμο 6.30 ■ 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. 1300 μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παρισίων · PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
_________ Δ έ χ ε τ α ι μ« ρ α ν τε β ο ύ _________
ο τ ο  m a. 70 .4 4 4  - κ ο ν ίτ ο η ς  sa b e p o ia
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ ■ 
ΔΑΓΓΙΛΑ
Ε λ . Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  3 2  -  1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ■ ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιππατίτιδας - A/0S - Ερυθρός K J l .rU  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με όΑα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗ Ε ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α ) ΚΛΑΣΙΚΗ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β ) ΥΠ ΕΡΗ ΧΟ ΤΟ Μ Ο ΓΡΑ Φ Ι Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή tou 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέσεως (24ωρπ καταγραφή τπς αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα!
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00 ■ 9 00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Π Λ Η Ρ Ε Σ  - ΣΥ ΓΧ ΡΟ Ν Ο  
Κ Α ΡΔ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD - 20Ι DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) ηοροκολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΑ Η Ε
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Βερμίου 8, 1ος όροφος 
Τηλ. Ιατρείου 71.400, σαιτ. 71J907 
Δ έχεται κά θε μ έρ α  9-1 π .μ  Λ  6-3-30 μ.μ. 
Σάββατο 9-1 (μόνο μ ε  ραντεβού)




ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
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Λ ναΑ ιπ ική τοποθέτηση γ ια  το Αιπβνή και Ε λ λη ν ικ ό  χώρο  
της Y y e ia ç  από ομάδα « δ ικώ ν π η σ ιη μ ό ν ω ν , o c  
.«ητνένχοτιξη T&jioo, Uc βέρα : ΤΟ ΠΑΡΟΝ Κ Α Ι IVIEAAON ΤΟΝ  ΒΙΤΑΜ ΙΝ ΩΝ  "
Σήρερο αναγνωρίζουμε ότι 
[* γνειο δεν ταυτίζεται με την 
Ηουοία μόνο εμφανούς νό- 
ή αναπηρίας, αλλά εηε- 
. 'νεϊοι στην πλήρη οωματι- 
*η· ψυχική και κοινωνική ευεξία 
°α ανθρώπου, συνιστώσες της 
οποίας είναι η ψυχοπνευματι- 
ο κοινωνική και σωματική 
εη°ρκεια η η ολική επάρκεια- 
Αυτά ανέφερε ο Δρ. Γιώργος 
Ραντογκ,ννης. Ειδικός Κορδ.ο· 
νος και Αθλητίατρος. υπεύ- 
ν°ς στο Εθνικό κέντρο Α- 
Δο»αΚων ΕΡευνών (Ολυμπιακό 
^Απτικό κέντρο Αθηνών), οε
Τηυ£ηκυξη Τύηου που *θθοκε
""'Παρασκευή 3 Ιουλίου 1992 
θήνας^'κό -ενοώ°χείο της Α-
Συνεχίζονεας ο κ. Ροντογιόν- 
ζ ^ ιο ε  ότι Όυστατικό της
χρειάζεται ο οργονιομός οε μι­
κρές ποσότητες, για τη διατή­
ρηση της κονονικής ζωής και 
του μεταβολισμού, αλλά ηου 
δεν μπορεί να συντεθεί από 
τον ίδιο τον οργανισμό. Η δια- 
τητική ανεπόρκειο της καταλή­
γει οε ειδικές 'ασθένειες ανε­
πάρκειας'. μερικό παραδείγμα­
τα των οποίων είναι;
. Η τύφλωση το βράδυ που 
καταλήγει τελικά σε μαλάκυν­
ση του κερατοειδούς και οφεί­
λεται σε έλλειψη βιτομίνης Α. 
β) το γνωστό beri-beri οπό έλ­
λειψη βιταμίνης Β και γ) το 
σκορβούτο, οπό τη μη ύπαρξη 
βιταμίνης C. Από μελέτες υπο­
λογίζεται ότι υπάρχει μία Συνι- 
στώμενη Ημερήσια Δόση ΙΓΗΔΙ 
βιταμίνης και οηό ορισμό τα 
περισσότερα άτομα έχουν ονά-
τέτοιο άτομο το οποίο τρώει 
λιγότερο από την κανονική του 
δίαιτα, τότε και η εισαγωγή βι­
ταμίνης θα είναι μικρότερη, ον 
και δεν είναι γνωστό εάν οι 
απαιτήσεις για βιταμίνες και μέ­
ταλλα οε ηλικιωμένους ελατ­
τώνονται κατά τον Ιδιο τρόπο 
όπως κοι αποίτηση σε ενέρ­
γεια Γε πολλούς ηλικιωμένους 
υπάρχουν βιοχημικές ενδείξεις 
περιθωριακής ανεπάρκειας δια­
φόρων βιταμινών, έτσι, π.χ. το 
επίπεδα της βιταμίνης C και του 
φολικού οξέος είναι πιο πιθα­
νόν να έχουν πέσει επειδή και 
τα δύο αυτό συστατικό προέρ­
χονται οπό φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά, τροφές που οι ηλι­
κιωμένοι αποφεύγουν να τρώ­
νε. Τέλος φαγητό ηου τρώγο­
νται σε διάφορα εστιοτόρια-
τομινών στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη κοθώς και στο Νομο­
θετικό πλαίσιο της ΕΟΚ. “Για την 
Ελληνική αγορά βιταμινών δεν 
υπάρχουν επίσημα στατιστικά 
στοιχεία διαθέσιμο. Είναι όμως 
μια συνολική αγορά (2) δισεκα­
τομμυρίων δραχμών οε τιμές 
κστοναλωτού και σ' ουτό το 
ποσό περιλαμβάνονται βιταμί­
νες και συμπληρώματα διατρο­
φής, οηό τα φαρμακεία και κα­
ταστήματα υγιεινής διατροφής 
εκτός των ουντογογροφούμε- 
νων. Το 50% του μεριδίου αυ­
τής της αγοράς ανήκει στη 
LANES μετά από εκτιμήσεις 
μος.
Γτην Ευρωπαϊκή αγορά κυ­
ριαρχεί η Γερμανία με ετήσιες 
ηωλήοεις εξήντο (60) εκατομ­
μύρια Στερλίνες, ενώ στη Μ
ι
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Υπάρχουν όμως άνθρωποι 
των οποίων η δίαιτα, για διάφο­
ρους λόγους, είναι πολύ κατώ­
τερη του αηαιτούμενου όρου 
και ποιοτικά και ηοαοστικά και 
επομένως τα άτομο αυτά κατα­
τάσσονται στα επικίνδυνα γιο 
βιταμινική ανεπάρκεια. Αλλες 
πάλι ομάδες ατόμων έχουν σ- 
νόγκη ειδικών βιταμινών γιο 
φυσιολογικούς ή ιατρικούς πιο 
λόγους.
ΟΜ ΑΔΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ ΙΚ ΕΣ  
ΒΙΤΑΜ ΙΝΕΣ
Γυναίκες σε κοτόοτοοη ε ­
γκυμοσύνης και όταν θηλά­
ζουν, διότι κατά τη διάρκεια της. 
εγκυμοσύνης επέρχονται χα­
ρακτηριστικές αλλαγές στο με­
ταβολισμό ώστε οι μητέρες έ ­
χουν αυξημένες απαιτήσεις για 
βιταμίνες για να βεβαιωθούν 
ότι υπάρχουν αρκετές και για 
το παιδί στο στάδιο της κύησης 
και στο ηρώτσ στάδια της ζωής 
του. Επίσης στη διάρκεια του 
θηλασμού πορατπρείτοι αυξη­
μένη ονόνκη βιτήμινών και με­
τάλλων και αυτή γίνεται μεγα­
λύτερη όσο το παιδί μεγαλώ­
νει. Επομένως η μητέρα για να 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυ­
τές και να αποφύγει την παχυ­
σαρκία θα πρέπει να λαμβάνει 
συμπληρωματικά βιταμίνες και 
μέταλλα, ώστε να εξασφαλι- 
οθεί πιθανή υπερκατανάλωση 
οηό το βρέφος 
. Τα μικρά ηαιόια και έφηβοι 
έχουν ανάγκη συμπληρωματι­
κής χορήγησης βιταμινών, όταν 
έχουν ονοπτύξει ονορθόδοξες 
συνθήκες διατροφής
Οι ηλικιωμένοι ω οποίοι ο- 
παιτούν λιγώτερη υλική τροφιι 
παρά οι νέοι, επομένως ένα
clubs πιθονότοτο έχουν διατη­
ρηθεί ζεστά νιο τόσο ηορατε­
ταμένο χρόνο καταστρέφοντος 
κάθε βιταμινικό περιεχόμενο 
Οπότε καταλήγουμε άτι στο ά­
τομο αυτό θα πρέπει να γίνεται 
χορήγηση συμπληρωματική.
Ατομα με περιοριστικές 
δίαιτες και στην κατηγορία ου- 
τή ανήκουν άτομο κάτω από 
αυστηρή δίαιτα όπως είναι οι 
φυτοφάγοι, η άλλοι ηου ακο­
λουθούν κάποια δίαιτο λόγω 
•μόδας'
Οι κοθαρά φυτοφάγοι, ενώ 
δεν έχουν πρόβλημο βιτομι 
νών. γιατί όλες ποράνονται από 
τη διατροφή τους, στερούνται 
τπ Β12 ηου είναι ζωικής ηροέ 
λευοης. Μ πιο επικίνδυνη κατη 
γροία είναι η των ατόμων της 
'μόδας" στους οποίους ουνι- 
στάται συμπληρωματική βιτα­
μίνη.
. Το άτομο που βρίσκονται οε 
ιατρικό κίμδυνο ανεπόρκειος 
και αυτό συμβαίνει επειδή με­
ρικά οπό τα φάρμακα που παίρ­
νουν είναι εκ φύοεως. ειδικοί 
αντιμετοβολίτες των βιταμινών 
και προκολούν ιατρογενούς 
φύοεως "ασθένεια ανεπάρ­
κειας"· Σε πολλές περιπτώσεις, 
η οντιβιταμινική άροση είναι 
μία παρενέργεια του φαρμά­
κου.
Σήμερα οι περισσότερες πο- 
λυβιτομίνες που κυκλοφο­
ρούν. έχουν περίπου τη Γ Η Δ 
της καθεμιάς κοι επομένως υ­
πάρχει ασφάλεια σαι χορήγη­
ση έστω και αν το άτομο δεν 
παίρνει από την τροφή κομμίο 
βιταμίνη ή όλες"
Στη συνέχεια ο κ. Roger Lane 
ΦαρμοκοπΜος και Γ. Διευθυ­
ντής υ ις  Εταιρίας C R LANE 
HEALTH PRODUCTS LIMITED, 0- 
ναφέρθηκε στην αγορά των βι-
Βρετανία ο συνολικός όγκος 
της αγοράς για μεμονωμένες 
θιτομίνες, όπως συγκεκριμένα 
γιο βιταμίνη C κοι Ε εκτιμότσι 
να είναι είκοσι έξι (26) εκατομ­
μύρια Στερλίνες σε λιονικές τι­
μές. Στη συνέχεια ο κ. Lane και 
όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, ετόνιοε ότι στο πε­
ρισσότερα κράτη της Ευρωπαϊ­
κής Κοινότητας, οι κανονισμοί 
σχετικά με τη χορήγηση άδειος 
φαρμακευτικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων διοτροφής 
διαφέρουν στο κράτη μέλη Πι­
στεύουμε ότι η πλήρης εναρ­
μόνιση θα γίνει μετά από αρκε­
τά χρόνιο. Επειδή η Εταιρία 
LANES έχει διεθνή διάσταση α­
ντιμετωπίζει την κοτόοτοοη ό­
πως έχει σήμερα Γτην Ελλάδα 
τα συμπληρώματα βιταμινών 
και μετάλλων που περιέχουν 
τις ημερήσιες απαιτούμενες 
ουσίες μέχρι δύο (21 φορές, 
παίρνουν άδεια από τον εοφ . 
ενώ το υπόλοιπα συμπληρώ­
ματα διατροφής συγκρίνονται 
από το Ανώτατο Χημικό Συμ­
βούλια του Γεν Χημείου του
*08Ηϊ>%· αυτούς ηου προετοι­
μάζουν οδηνιες στις Βρυξέλ­
λες σχετικές με συμπληρώμα­
τα διατροφής, φυσικά φάρμακο 
και άλλο προϊόντα υνείας. είναι 
απαραίτητο να αναγνωρίζουν 
τη σημασία της ασφάλειας γιο 
τους χρήστες-καιαναλωτές Το 
πρόγραμμα της νομοθεσίας 
δεν είναι σταθερό ολλό εξε­
λίσσεται. καθ' ότι οι διόφαρες 
Ενώσεις καταναλωτών ηου κά­
νουν εκκλήοεις γιο την προ­
στασία του κοτονολωτή. α­
σκούν πιέοεις προς τους νομο- 
θετσύντες, καθώς επίσης κοι ο< 
Εμπορικές Γνώσεις που βιεκβι- 
καύν την ελευθερία να προω­
θούν ία προϊόντα των μελών 
τους-
ΛΑΟΣ 5
ΕΝ Ο Ψ Η  ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ,
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Π ρ ο ς 'ό λ ο ν ς  το υ ς  α δ ε λ φ ο ύ ς  μ α ς  Β ο ρ ε ιο η ιχ ε ιρ ώ τ ες
Ανοιχτή επιστολή · τη δεύ­
τερη κατά σειρά - απευθύ­
νει, με αφορμή των νέων 
εκλογών, που θα γίνουν 
στις 26 Ιουλίου στην Αλβα­
νία, ο Μητροπολίτης Δρυι- 
νουπόλεως ο .  Σεβαστια­
νός προς όλους τους Βο­
ρειοηπειρώτες. Η επιστολή 
έχει ως εξής:
"Αγαπητοί μου,
Σος απευθύνω την δεύτερη 
ουτή επιστολή μου. με την ευ- 
κοιρία των νέων εκλογών στην 
Αλβανία, που θα γίνουν σας 26 
Ιουλίου 1992
Ως γνωστόν, οι προηγούμε­
νες εκλονές, της 22ος Μαρτίου 
1992, ήτον βουλευτικές Και έ  
βγάλε, τότε η Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα μόνο δύο <2! βου­
λευτές. εξ' αιτίας των οθλίων 
αλβανικών τεχνασμάτων. Αλλά 
εκείνο, ηου "εμέτρησε" γιο μας 
κοι ηου το χσρήκαμε και το ηο- 
νηγυρίσαμε. ήταν άλλο. Αφ ε ­
νός μεν η οθρόα προοέλευσις 
Βορειοηπειρωτών στις εκλο­
γές. και μάλιστα των καλών μας 
παλληκαριών ηου είναι προσω­
ρινά στην Ελλάδα, οφ ετέρου 
δε η μετατροπή των εκλογών 
του Μαρτίου από τους Βορειοη - 
πειρωτες, σε ηραγμοπκό Δημο­
ψήφισμα. αφού, ως γνωστόν, 
κατά 95% και 99% εψήφισον το 
κόμμα τους "Ενωσις για ανθρώ­
πινο δικαιώματα*. Επομένως. 
Δημοψήφισμο δεν έκαναν μόνο 
οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου 
και των Εκοηίων, αλλά και ο 
Βορειοηπειρώτες.
Τούτες, όμως οι εκλογές, 
οος 26 Ιουλίου, έχουν μεγολυ- 
τερη και σπουδαιότερη σημα­
σία από εκείνες του Μορτίου. 
Διότι, τωρο γίνονται για την α­
νάδειξη των Κοινοτικών και Δη­
μοτικών Αρχόντων, γίνονται, ο- 
πλουστερα, για την τοπική αυ­
τοδιοίκηση Τώρα, θα εκλεγούν 
- σον νο λέγαμε - η 'κυβέρνη­
ση· του κάθε χωριού και της 
κάθε ηόλεως Και έχει σημασία 
αυτό, τόσο για το μέλλον του 
χωριού ή της ηόλεως. όοο και 
κυρίως για το μέλλον της Ηπεί­
ρου. ύστερο, μάλιστα, από ος 
γνωστές αλλαγές και ανακατα­
τάξεις ηου γίνονται στα Βαλκά- 
νιο ΓΓ αυτό και χρειάζεται να 
επιτύχουν.
Τί. όμως, χρειάζεται γιο να 
επιτύχουν: Ιδού ο) απαραιτή- 
τως θα πρέπει νο ψηφίσουν ό­
λοι οι Βορειοηπειρώτες Κανείς 
να μην απουσιάσει. Και οςάρ-
Β Ε ΡΠ Ν Α  TV
ΚΑΡΑ1ΣΚΑΚΗ 2 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΑ. 21.051-FAX23.431
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7/92
12.00 M C M  EU R O -M U SU C
Δορυροψχκή σύνδεση με το 
Ευρωπαϊκό Μουσικό Κανάλι
16.00 ROCKOPOP
Μουσική εκπομπή με τον 
Γιάννη Λοζορίδη
17.00 Ν ΤΟ ΚΥ Μ Λ Ν ΤΑ ΙΡ
Δρυοκολάπτες
17.30 Κ Ο Ν Τ Α  Σ Τ Α  Γ Ε Γ Ο ­
Ν Ο ΤΑ
Επίσκεψη Κων Μητοοτόκπ 
ο την Εδεσσα
18.30 Μ ΙΣ Η  Ω Ρ Α  Π Α  Τ Ο  
Α Υ ΤΟ ΚΙΝ Η ΤΟ
Επιμέλεια Πορουοιοοη Αντ 
Συβαχτόρης
19.00 Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Α  Ο Ε-  
Μ Α ΤΑ
Με τον Γιάννη Μελετίδη
20.00 Π Ο Ν Τ ΙΑ Κ Η  Ε Κ Π Ο ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα Κοραηαναγιω- 
τίόη
21.00 Υ Γ Ε ΙΑ  - Π ΡΟ Λ Η Ψ Η  - 
ΕΝ Η Μ ΕΡ Ω ΣΗ  (Ε )
Με τον Γιατρό Νίκο Γρηγοριό- 
6π. θέμα Παχυσαρκία
22.30 Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο  Τ Ο Υ  
V ID EO
23.00 Σ Υ Μ Π Ο Σ ΙΟ  Π Α  ΤΗ 
Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ  (Ε )
24.00 Μ  C M  EU R O -M U SIC
ρωστοι. ακόμη, να πάνε να ψη­
φίσουν, έστω κοι με φορεία, β) 
□νευ ουδεμίος δικοιολονίος. 
πρέπει νο οηόνε μέσο νο ψηφί­
σουν το ηολληκόριο οι φυγά- 
δες, ηου είναι σιην Ελλάδα Ο­
λοι. θο είνοι προδοσία καιλιρο- 
ταξία νο μην πόνε θα κοτηγο- 
ρηθούν και εδώ στην Ελλάδα, 
ότι δεν έχουν πατριωτισμό και 
όπ είναι ατομισταί. πράγμα ηου 
για μος δεν είναι οωστό.
Λοιπον. να πόνε Και η Ελλη­
νική κυβέρνησις και πάλι θα 
τους δεχθεί, γ) Ολοι τους, ονε- 
ξαιρέτως. θο πρέπει νο ψηφί 
οουν τους υποψηφίους της “Ο­
ΜΟΝΟΙΑΣ' και κσνενός άλλου 
συνδυασμού Τα τυχόν παρά 
πονά και τα ατομικά συμφέρο­
ντα. αυτές πς στιγμές, πρέπει 
να παραμερίζονται Τώρα, είναι 
η ωρο της Βορείου Ηπείρου Και 
η βόρειός Ηπειρος μος θέλει 
σφιχτά ενωμένους και μονοιο-
σμένους. Κοθε άλλη κίνηση, 
κάθε άλλη προτίμηση εηιτρέ- 
ψοτέ μου νο σας το πω είναι 
καθαρή προδοσία 
Αδελφοί μας Βορειοηπειρώ­
τες. όλοι αδελφωμένοι στις ε ­
κλογές της 26ης Ιοπλ/ου Ιδιο!· 
τέρα, σεις ηολληκοριο της Βο­
ρείου Ηπείρου που είστε στην 
Ελλάδα, ηολληκόριο ταυ Αργυ­
ρόκαστρου. των Αγίων Σαρά­
ντα. της Χείμαρρος, της Δερβι- 
τσάνης. του Αλικο, της Κορυ 
τσάς κλη . όλοι στις εκλογές Η 
Β Ηπειρος ζητάει τώρα, την 
βοήθεια οος. τον ενθουσιασμό 
σας Μη λείψει κάνεις Τρέξτε 
όλοι και θα έχετε πλούσιο την 
ευλογία του θεού








Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΥ 3706/10.7.92
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η
ΕΠΛΝΛΛΗΠΤΠΙΗΣ ΛΙΑΚΗΡΥΖΗΣ
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας ΙΔ.Τ.Υ Ν ι Ημα­
θίας διακηρύττει άτι. την 30πν Ιουλίου 1992, ημέρα Πέ­
μπτη και ώρα 10 00 Ιώρο λήξης κατάθεοης ηροαφορώνι. 
θα διενεργηθεί οτα γραφείο της Δ/νοεως Τ γ ν Ημαθίας. 
Βερόης 1 - Βέροια, δημόσιος επαναληπτικός μειοδοτικός 
διαγωνισμός με το σύστημα της δημοηραοΙσς δια ουμηήη- 
ρώοεως τιμολονίου και έλεγχο ομολότητος για την ανά­
δειξη ανοδόχου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηοη εηαρ 
χιοκών δρόμων* προϋπολογισμού μελέτης 20 000 000 
δρχ. και με ΦΓιΑ 25.600 000 δρχ
Οι διατάξεις ηου θο διέηουν την εργολαβία είναι ουτές 
του Ν. 141Β/84, του ΠΔ 609/85 κοι των βιοτογμοτων ηου 
εξακολουθούν να εφορμόζοντοι σύμφωνα με τα άρθρο 27 
tou Ν. 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται οηο ΣΑΝΤ 9229/1 με πίοτωοη 
20.000.000 δρχ για το έτος 1992.
Γτπ δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ ανολόνσυ κατηγορίες 
και τάξεως για έργο οδοποιίας, όπως και κάτοχοι παλαιών 
*  εργοληπτικών πτυχίων Δ Ε. που κατατόσσαντοι αυτοδί­
καιο στις αντίστοιχες κατηγορίες και τόξεις του ΜΕΕΠ με 
την πορ 4 του άρθρου 16 του Ν 1418/84
Οι δισνωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: αΐ Εγγυη­
τική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασίας δρχ. 400.000, 
η οπαία πρέπει να απευθύνεται προς το Νομορχιοχά 
Τομείο Ν. Ημαθίος, βι υηεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των εν ενεργείο εργολο- 
βιών τους, σύμφωνο με τις διατάξεις της ηαρ ι και 2 του 
άρθρου 5 της Υπουργικής οπόφοσης ΕΔ20/01/27/Φ Ν 
294
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο οηευθύνονται οιη Δ/νοη Τεχν. Υηηρ Ν Ημαθίας 
ónou unópxouv κοι τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια  10 .7 .10η  
Ο Διιυουνχήζ 
Γεώργιος Γχοβανάς 






Μακροχωρι 0 .7 .1903
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο Ανοπτυξιοκος Σύνδεσμος 11ης Γεωγραφικής Ενότη 
τας προκειτοι να υλοποιήσει όύα τπιδστσϋμενα προγράμ­
ματα κατάρτισης με τη συγχρημστοβόιηαη του Ευρωηαι 
κού Κοινωνικού Ταμείου ΙΕ.Κ.Τ ).
Το θεμστα των σεμιναρίων είναι
1. Κατάρτιση αγροτών σε κοινοτομικές μεθόόους πα­
ραγωγής: άτομα 20. ώρες 120.
2. Ανάπτυξη επιχειρηματικών όραστηριοτήτων ηορα 
όειγματικών τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης άτομα 
20. ώρες 120.
Παρακσλούνται οι κρατικοί φορκίς. οργανώσεις σεμινα­
ρίων (ΕΛΚΕΠΑ. ΚΕΓΕ. E0MMEX. κτλ.» εντός 5 ημερών οηό 
την ημέρα δημοσίευσης νο σηοστζίλουν οικονομική προ­
σφορά ενδιαφέροντος (πληροφορίες στο γροφεΐα του 
Αναπτυξιακού Συνδέσμου εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
τηλ 42.777 (0551». Π. Πουλίβουί




Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΑ. 66.913
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ- Λ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ. απεριόριστη θέα. οδός 
Πύρρου 14. τ» λ. 031 - 424.116. 429.524.
ΙΝΙΛΕΠΓΑΙ
Πωλείται ογρονεμύχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο ατο 6.5 χιλιόμετρο Βέροιας ΝάουσοΓ, πίσω 
από το ξενοδοχείο "Βέροια· ντάνω στο δρόμο προς 
Τρίλόφο Πληροφορίες στο τηλ. 27.577.
ΠΛΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
I t n v  Βέροισ 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πόροδος Κε*.'ορ·κής) με π ρ ό σ κ λ η σ η  άλλων 50 
τ.μ γωνιοκό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδ<··ν Πληρ-.Γ.,.-μίες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ· 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες οπό 6.30 · 
8.30 μ.μ.Ι.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ με ημιτελή βίλλο, πόνω 




ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μ ΗΧ/ΚΟΣ AYT/TQN
ΑπΟ την εταιρία TOYOTA ΓΕΟΡΠΑΔΗΓ ζητείται έμπειρος 
μηχονικός με πτυχίο, για να εργοσθεΙ στις νέες εγκαταστά­
σεις. Αν κάποιος μηχονικός. που ενδιαιρέρεται γιο τη θέση 
αυτή, έχει δικά του συνεργείο, η ετοιρίο μπορεί να ογοράοει 
το εργαλεία του. ε<ρ' όσον είναι αξίας.
Γιο πληροφορίες ατο τηλέφωνο 27 187 Βέροια.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM ΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΕ ΒΑΕ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81 .015
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρσονιέρα 
40 ι.μ. με κεντρικά θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευμαο- 
νές ώρες), στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμο - 
επαγγελματική στέγη στον 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 28.301 (ώρες 
γραφείου).
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω-
λεπαι διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α- 
νοχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568. στην οδό Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ,μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια Í2 δωμάτια, σαλοιρσ- 
πεζορίο, κουζίνα, W C. χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343. κ. Βοσίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελίκη Ημαθίας 
(καινούργια). ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λοόνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
pfe.iv 44 σπι Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015
ÖMPUTER Ι μΑΤΑ
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  - 9 . T . ?
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο 
cou καλοκα.ριού 
μπαίνοντας στον χώρο 
των Υπολογιστώ ν.
Ελάτε να μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην.................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ !!!
Τα θερινά τμήματα μας ξεκινάνε από 1η Ιουλίου.
GW-BASIC 









ΤΗΑ. 0331 - 66.655, 28.659
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδα 400 τ.μ εντός σχεδίου ηόλεως 
(δίπλα οπό τπν κορδέλα Ιελιου) σε πολύ καλή τιμή και με 
άμεοπ έκδοση άδειος ανέγερσης οικοδομής Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 23 468 και 60 324. Βέροια
(οικίας) και 71 .216  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και
21.391.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες σιο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καιασιη- 
μάτων) και (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κα Φωτεινή Γιαν- 
νο οσίου.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 
ραφο 2,5 στρέμματα, στους
Γεωργιανούς. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.648.
Π ΡΟ ΣΦ ΕΡΟ Υ Ν
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιο μ έρ ια μ ο  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πλιιροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπ εδο  
601,17 ι.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντό στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημηιριάδη, ά­
ξιος 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 κα· 
70.111, Δικηγόρο κ. Χαραλα- 
μπίδη.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  για προώθη- 
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διαιτητικά, με υψηλό ποσοστό 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. · 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182  
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελίκη και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (από 2 - 5 
μ.μ.), κ. Τζολόπουλο Γεώργιο.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ στο Μοκροχώ- 
ρτ, έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρα αηό τον κεντρικό δρόμο, 
οικόηεδο 779 τ.μ., 5 εκοτ. 
Πληροφορίες στο τηλ. (03IJ 
544.945 · 6 (πρωινό).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από οοβορή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδηρι- 
κών (κινκελαρίας) ζηιεπαι α­
ντιπρόσωπος δραστήριος για 
να καλύψει το Νομό Ημαθίσς. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρία γιο να ερ- 
γασθεί σε κουζίνα στη Γερμσ- 
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - ηωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ ' κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
και 42.319.
καθημερινά: Φροντιστήρια 




Α Ν Δ ΡΟ ΓΥΝ Ο  Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολεία 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
Κ Ο Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λυ­
κείου ζητεί εργασία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ  με δίπλωμα Ε ’ 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ­
γασία. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΡ1ΕΣ της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρο αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών σ ’ όλο τα φιλολογι­
κά μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑ Φ Ο ΡΑ
Γ ΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζητά γραμμαιέο να γνωρίζει ά­
πταιστος τη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 42.900 και 42.901, (6 
μ.μ.) στη Βέροια.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ λόγω ονα- 
χώρησης: Πλυντήριο A EG , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic , κομπ ιούιερ  
Commodore 64, τηλεόροοη 
PH ILIPS 17 ιντοών, ποδήλαιο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 και 22.305.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοθηγήτριες 
Αγγλικών για φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο ιηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, γιο να εργοσθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στο ιηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
οδηγός και πλασιέ για την βιο­
τεχνία σαλοτών "Jo κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στ«/τηλ. 41.118
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες οπό 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, γιο μόνιμη εργασίο στην 
Ιδιωιική Αστυνομία. Πληροφο­




μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 Τ
Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία (γιο 
φύλαξη ηλικιωμένου ή παι­
διού) . Πληροφορίες στο τηλ. 
66.298.
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ μηχανήμα­
τα τυροπιτών και ζοχοροπλα­
στικής, πλήρως εξοπλισμένα, 
σε καινουργή κατάσταση και 
σε καλή τιμή. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65.515, στην Πατρίδα 
Ημαθίας.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιάνο μάρκας 
LYR A  με τρίο πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββο 
Ανθημιάδπ.
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ οπό ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (0331) 
42.804.
Δ ΙΑ Θ ΕΤ Ω  κατάστημα 270 
τ.μ. (λειτουργεί παιδικά) και ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης σε ανδρικά - γυ­
νή ικε ία - παιδικά ή ζητώ ενοι­
κιαστές για το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135, Βέ­
ροια.
ΤΛΕΓΤΑΙ επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδό Κα- 
ροκωσιή και Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες καταστημάτων).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή ισό- 
ηερ. Virago. 750 ce, oc καλή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ.(0332)28.731.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δραπανος 
RAD IAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο ιιιλ. (0333) 
23.513.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ξυλουργικό  
μηχανήματα σε Καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20-389 
(αηό 3 - 1 0  μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ REN AULT 
T R A FF IC  1721 ce μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγο
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέτο
ENDURO 250 cc WZ - WR pc 
πέντε ώρες λεπουργίας. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σορρηγιο- 
νιδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κατόσισση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
αρίστη κατάσταση. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 39.796 
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΕΥΚΑ ΙΡ ΙΑ !»  Πωλείται αυ­
τοκίνητο BMW 316, μοντέλο 
1984, 5όρι σοσμόν. συρόμενη 
οροφή, συναγερμό, πολλά ο- 
ξεσουάρ. Πληροφορίες σιο 
τηλ. 28.042 και 70.021.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα 360τ.μ. με όλες τις αποραι· 
τητες εγκαταστάσεις (νερό, 
ρεύμα, τηλέφωνο κλη) πον 
βρίσκεται επί της οδού Καλής 
Παναγιάς αρ. 8. Πληροφορίες 
στο τηλ. 28.068 - Βέροια. κ. 
Γ ιώργο.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο για 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ. 
(041) 232.294, κ. Τρέμη Ανο- 
στάσιο (απογευματινές ώρες).
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γράφε» 
στην οδό Ιπποκράτους 8 Πρ· 
Ηλία γωνία, 50τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BM W  3 2 0 ¡. 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρό. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304, 
διςΤσέγκου.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 120 ι.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδάΉρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  στα τηλ. (0331) 
71.815 .67.110και21.967.
ΤΡ Ο Χ Ο ΣΠ ΙΤ Ο  LU X  κα­
τασκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο γιο διακο­
πές, από ίδιά τη. Πληροφορίες 
στα πιλ.70.511 ακι71.131.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
για φοιτήτρια στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
αηά ώρο 1.00 μ.μ. έως 3.00 
μ.μ. στο τηλ. (031 ) 275.402.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουριστικά  
λεωφορείο τύπου PECCASO  
ολόκληρο ήχο 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παπιιό 
30, κοντά στο 1ΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60 τ.μ. πατάρι· 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.624.
ί Γ Γ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 οε άριστη κατάσταση, 
με πολλά εξτρα. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή μάρ­
κας 5υ Ζ υ Κ Ι ΟβΧΗ 750 μοντέ­
λο 1988 σε άριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυιΛο. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο θεοδωρίδη).
Η  αγγελία σας 
στον "ΛΑΟ“ μ π ορεί 
να δοθεί κα ι 
τηλεφ ω νικός  
στο τηλ. 66.913
από 9-2 το 
μεσημέρ ι
και από 6-9 
το βράδυ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για νοσοκόμες - νοσοκόμους (με 
ή χωρίς προϋπηρεσία) στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
tou Μονάχου "CR0SSHA0ERN".
κ(α.
Μισθός πολύ ικανοποιητικός κοι εξοοφολιομένη κατοι-
Γΐο περισσότερες πληροφορίες στο τηλ (0531) 28 522 
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Τ ο  γ ρ α φ ε ίο  β ρ ίσ κ ε τ α ι  n a iu  a n o  
t o  Λ σ χ ν ν ο μ ικ ο  Τ μ ή μ α  Β έ ρ ο ια ς
φωτο ΠΑΛΛΑΣ
Μ Η ΤΡΟ ΠΟ ΛΕΩ Ε 36 - Β ΕΡΟ ΙΑ
m m m
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ
m m ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ä m
• Μ ΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ εγ ά λ η  π ο ικ ιλ ία  σ ε  Φ ω τιστικά , T p i '  
αοδα , Τ σ ά ν τ ε ς , Φ ίλτρα  κα ι δ ιάφ ο­
ρα  άλλα  εξαρτήματα .
Ή* καταβΤ. 62 .968  - 24.986
«
® ΟΙΚ. 61.648
ΛΑΟΣ 3ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Πολιτική νοικοκυρεματος από τη Ν.Δ.
_________ _________________________________________________________________ ______________________________________________ ____________________
29 Ιουνίου πραγματο­
ποιήθηκαν οι εκλογές ιης -πα­
νελλήνιας Οργάνωσης οικογέ- 
νε·ος κοι Νεότητος- (Π.οο.Ν.).
Το νέο Δ.ι συγκροτήθηκε σε 
°ωμα ως εξής:
=Λ.ϋ?άε6ρο<· Κα Μαραγκού - 
-ονθου Ολγο
Λνππρόεάρος: Κα Κουβά £υ- 
γένια
to,?!' .Γρα Ι̂*ατέος: κα Λοχαι- 
TOu Χρυσό
yeo?aίθ<* Α: Κ°  rou flavfiPri θη-
Ειάικη Γραμματέας κο nona· 
“'•«ίππου Καλλιόπη
fliónntoC *  1(0 Καροδπμο ΚΟλ- 
Μελη: Κο θεοφονίδου Ολγο,
Μοοχοβό^ Ποροοκ£υή κο
τπβαηουλου Μάριο.
οηνη? °  0 Ν εί',αι μίο γυναικεία 
S ? ° n· ta μέλ"  Γης οποίος 
¡ ¡ S ? * ?  ό" °  t0 * ° aua των 
ημ<πων· επιστημών και
ηων αποοκολήσεων
n o o t pootr>piótni£<: tnc 
ntnv nnL .στοχεύουν κυρίως 
<ων " ρ°^θηοη και διαφύλαξη 
ηβικών ορχών ιης ποτρί-
ελΛ,. ° ιην προαγωγή των¿ ν ,κ ω ,  ν £θ(μων 0ε
’ *αι ήοογροφικών napa- 
«*ην προστοσίο της
KótnrnQ(: ° nii tnw ενκΛπμαα· 
flu™, ‘ 10 ναρκωτικό, ας μο· 
^ κ έ ς ο ο θ έ ν ε ^ ς  και στην 
►οι °  α 100 περιβάλλοντος 
10υ κοταναλωτή.
Ε λ ^ ^ £101 °ε  κάθε γωνιά της 
P'útm·^ KQl Qvtfl£í βροστη-
nnvú?nC 1ης οηό Ιιζ  °PXÉC πομ 
Ιδέα UV οηώ m v Ευρωπαϊκή
C * - - tn< ποον ftEi·
ΠοήτΑ Κο* otn Βέροια με 
Ρ° την κο βαο Γκοτζιου
Συνέχεια από την 1η αελ. 
οπό το εξωτερικό.
Ολα αυτό γίνονται όυναιά 
γιο ο’ η κυβέρνησή μας κάνει 
πολιτική νοικοκυρέματος και 
δίνει όλα τα διαθέσιμα για έργα 
ανάπτυξης Ακολουθούμε, συ­
νέχισε ο Πρωθυπουργός, μια 
πολιτική που απαιτεί θυσίεςαλ- 
λά και που ανοίγει μιο μεγάλη 
και ελπιδοφόρα προοπτική για 
το λαό μας.
Είναι ανάγκη, κατέληξε, να 
ηετύχει π προσπάθεια σύγκλι­
σης της οικονομίας μας μέσα 
στο χρονικά ηλοίσιο, που έχουν 
καθοριστεί για να μπορούμε να 
πούμε ότι άνοιξε μια νέα εποχή 
γιο τη χώρο μας
Αναλύοντας, εξάλλου,’ τη 
σημασία του αγωγού φυσικου 
αερίου, ο κ. Μητσοτάκπς. τόνι­
σε άτι αποτελεί "ένα βασικό έρ­
γο εθνικής υποδομής“ το οποίο, 
όμως, υλοποιείται με καθυστέ­
ρηση 13 χρόνων, εφόσον η κα­
τασκευή του συζητήθηκε για 
πρώτη φορά το 1966, όταν ο 
σημερινός Πρωθυπουργός ή­
ταν υπουργός συντονισμού και 
επανήλθε το 1979 στο πλαίσιο 
της συμφωνίας της τότε κυβέρ­
νησης της “Ν Δ" με τη ν ΕΓΣΔ για 
την οικονομική και τεχνική συ­
νεργασία των δύο χωρών.
Σήμερα οι εργασίες του αγω­
γού προχωρούν με γρήγορο 
ρυθμό. Οι σωλήνες έχουν φθά- 
αει στο Βόλο και έχει αρχίοει η 
επικάλυψή τους με πολυαιθυ­
λένιο Επίσης, από τον Ιανουά­
ριο του ’91 έχει εγκατασταθεί ο 
ανάδοχος κατασκευαστής των 
δεξαμενών στην Ρεβυθούσα, 
για το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο που θα έρχεται από την 
Αλγερία Ακόμη έχει επιλυθεί 
το θέμα της χρηματοδότησης 
του ιεράσσου αυτού έργου · 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 
άνω του 1,5 δισ. δολαρίων 
στην οποία συνεισφέρει σήμα-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟ!
Εύμφιονα με το όρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, γνω- 
οι°ηοιείται ότΐ:
0 ΠΑΝΝΑΚ08ΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου και της Βασι- 
ικής το γένος Φωτοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
Γι °  ΜακροΧωρι Ημαθίας, και η ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του 
ω0Υίου και της Ευαγγελίας το γένος Νίκου, που γεννή-
θηκε στη Γερμανία και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να
JjovTpEuioúv με θρησκευτικό γομο στον Ιερό Ναό Τιμίου 
Όοδρόμου ΜακροχωρΙου
★  *  *
0 Ng y e ia î ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεργίου κοι της Καλλιόπης το 
νος Δαβορο. που γεννήθηκε στη Θεο/νΙκη κοι κατοικεί 
ΤΙΙ Βέροια και η ΚΑΙΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/VOU Και 
“ Φωτεινής το γένος Στομπουλή ιιου γεννήθηκε και 
•τοικεί στη Βέροια πρόκειται να παντρευτούν με θρη- 
*μΠΜ γάμο οτον Ιερό Ναό Αγίων Ανοργϋρων ΒεροΙος.
^ Η Ν ΙΚ Η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νο μ α ρχία  η μ α θ ια ι
^ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Βέροια ιβ  Ιουλίου 1992 
* 0 * ·  Πρωτ ΤΥ 3762
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ν Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Ν Ημαθίας διακηρύττει 
ntl 1ην 37η Ιουλίου 1992, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η 
 ̂μ Οο γίνει στα γροφείο της Δ/νοης Τεχνικών Υπηρεσιών 
β ΗμοθΙος, οδός Βερόης 1 - Βέροια, κλειστός μειοδοτικός 
°Υωνιομός γιο τη μίσθωση ανοτρεπόμενοϋ αυτοκινήτου 
ημ Χρήοεως. πάνω από 5 τόννους ωφελίμου Φορτίου, 
κώ VQ χρηο,μοη° |ηθεί°τ ο  έργο “Συνιηρηοπ Συγκοινωνια- 
ν Εργων επαρχιακής οδοηοιίος·
ίτην προσφορά κάθε βιαγωνιζόμενου θο περιέχετοι το
τα έΡθμ,ΟΘ,°  ίημερηοίο δοηάνηΐ που θο περιλαμβάνει όλο 
Εοδα του αυτοκινήτου και το ιιμερομΙοθια του οδηγού
Εήμειώνετοι ότι τυχόν βλάβες του ανοτρεηεμέναυ θο 
β°άυνουν τον μειοδότη
0ûr-  1,1 συμμετοχή οτο διογωνιομό οι ενδιαφερόμενοι 
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμέτοχης οξίος 
οοο βρχ
Εο έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
με'06όιη.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιδιοκτήτες ανατρεπομέ · 
“ ν αυτοκινήτων ηου έχουν άδειο Δημόσιος Χρήσης. Η 
μ οθωοη θο διορκέοει μέχρι τέλους του έτους.
f,Q περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μηο- 
Ροιίν να προσέρχονται oto νροφείο της Δ/νοεως Τεχνικών 
ππρεοιών. οδός Βερόης 1. τις εργάσιμες ημέρες κοι ώρες 
η στο τηλέφωνο 61.926 Βέροια
Ο Δ/ντ/ίς Τ .Υ Μ . Ημοθιος ο α 
Πρόδρομος ΓκοντόπουΠος  
ΠοΛ. Μπχ/κάς μ* Α'Λ
ντικό και η Ευρώπη.
Στην τελετή των ενκαινίων 
ηαραβρέθηκαν πολλά μέλη της 
κυβέρνησης με επικεφαλής τον 
αντιπρόεδρο Τζαννή Τζαννετά- 
κη. βουλευτές. Νομάρχες, ο 
δήμαρχος της Θεοσολονίκης 
Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος, 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτο­
διοίκησης και την παραγωγικών 
τάξεων.
Παραβρέθηκε επίσης ο πρέσ­
βης της Ρωσίας στην Αθήνα Βα- 
αιλι Νικολένκο, ο οποίος στην 
ομιλία του ιόνισε ότι η παρου­
σία του Πρωθυπουργού στα ε ­
γκαίνια του έργου υποδεικνύει 
την διάθεση της Ελληνικής κυ­
βέρνησης νο προωθήσει τη φι­
λία μεταξύ των δύο λαών. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
ΥΠΟΔΟΜΗ Π Α  
ΤΗΝ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ
Τα εγκαίνια του ογωγού φυ-, 
οικού αερίου, ήρθαν ως γεγο­
νός να επιβεβαιωθούν τα όσα 
είπε προχθές ο Πρωθυπουργός 
στην Εόεααο. γιο την ανάπτυξη 
της Μακεδονίας
0 κ. Κ Μητσοτάκπς μιλώντας 
προχθές στην πρωτεύουσα του 
Ν. Πέλλας τόνισε πως στόχος 
της κυβέρνησης είναι π αποφα­
σιστικότερη βελτίωση της ανα­
πτυξιακής υποδομής της Μακε­
δονίας σε όλο ιη επίπεδα.
Είπε ο Πρωθυπουργός:
“Στην ονόπτυξη των Βαλκα­
νίων ιδιαίτερα η Μακεδονία έχει 
ρόλο πολύ σημαντικό. Η Μακε­
δονία είναι ιστορικά εμπορικό, 
επιχειρηματικό αλλά και πολιτι­
στικό κέντρο μιας ευρύτερης 
περιοχής. Είναι η πύλη της Ευ-
ρώπης προς τα Βαλκάνια
ΓΓ αυτόν το λόγο, στόχος 
μας είναι η αποφασιστική βελ 
τίώση της βασικής αναπτυξια­
κής υποδομής της Μακεδονίας, 
σε όλα το επίπεδα. Σας συγκοι­
νωνίες με την Εγνοτίο οδο. τον 
εκσυγχρονισμό της Εθνικής ο ­
δού Αθήνας - Θεσσαλονίκης, 
τον εκσυγχρονισμό και την η- 
λεκτροδότηοη της σιδηροδρο­
μικής γραμμής Αθηνών - Βο­
ρείων Συνόρων και το μεγάλα 
έργο που γίνονται στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης. Σας τηλεπι­
κοινωνίες. με το πρόγραμμα 
ψηφιακού εκσυγχρονισμού του 
OTE και την εισαγωγή της κινη­
τής τηλεφωνίας με ταχύτατο 
ρυθμό οπό ιδιώτες επενδυτές 
οε ολόκληρη τη χώρο Στην ε- 
νέργειο, με το δεκαετές ova- 
πτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ 
κοι το τεράστιο έργο του αγω­
γού tou φυσικού αερίου, ηου 
θα θεμελιώσω στην Πιερία*.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μ ΑΣ  
ΣΤΑ  ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Τέλος ο κ. Κ Μητσοτάκης ο- 
ν έφερε:
"Η πολιτική της Ελλάδας στα 
Βολκάνιο είναι ξεκάθαρη. Η Ελ­
λάς γεωγραφικά ανήκει στα 
Βαλκάνια Είναι όμως και θέλει 
να μείνει χώρα της Ευρώπης Η 
ίδια δεν δημιουργεί κανένα 
πρόβλημα και η μόνη της μέρι­
μνα είναι πως θα διοσφαλισθεί 
η σταθερότητα και η ειρήνη 
στην περιοχή στην οποίο γεω­
γραφικά ανήκει. Επιθυμεί να α­
ναπτύξει ος σχέσεις της με ό­
λους τους Βόρειους γείτονες 
σ κ  Με την Βουλναρία. την Αλ- 
βανίο, την Ρουμανία και με ό-
λες - χωρίς εξαίρεση - τις 6ηκ> 
κροαες της τέως Γιουγκοσλα­
βίας.
Στόχος μας είναι να κάνουμε 
μια μενόλη οικονομική εξόρμη­
ση προς βορρά ν Πσροκινούμε 
τους Ελληνες εηιχειρημοτίες 
να στραφούν προς τα Βαλκά- 
νιο Είμαστε έτοιμοι νο διευκο­
λύνουμε το εμπόριο των Βο­
ρείων γειτόνων μας, μέσω της 
Θεσσαλονίκης και των άλλων 
Λιμανιών μας. Και νο μεταφέ­
ρουμε προς αυτούς εμπειρία 
και τεχνογνωσία”
Γιορταστικές  
εκδη λώ σεις  
σ τη ν Αγία § 
Μ αρίνα
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Συνέχεια από την 1η αελ 
ρίων. Δεν πρόκειται όμως 
περί αυτού. Διού και οι δη 
μοσιογρόφοι των τηλεοηα 
κών προγραμμάτων θο ηα 
ρακολουθούν ας δίκες ό 
πως και οι συνάδελφο 
τους. Από κει και πέρα τίθε 
ται ένο άλλο πρόβλημα 
Που δεν επικεντρώνεται τό 
σο στην αξίωση των δικά 
σιών, όσο στα επίσης Kato 
χυρωμένα από το σύντογμο 
οιομικό δικαιώματα.
Είνοι αλήθεια συνταγμα­
τικό και ηθικώς αποδεχτό να 
εισβόλλουν πχ . οι κάμερες 
σε μια δίκη βιασμού, και νο 
διασύρουν το θύμο, το ο ­
ποίο έτσι θο υφίσταται ένον 
νέο ψυχικό βιασμό;
Η αλήθεια λοιπόν και το 
δίκαιο βρίσκεται κάπου στη 
μέση. Και δεν πρέπει νο μας 
τυφλώνει ούτε το αντιπολι­
τευτικό πόθος, ούτε το στε 
νώ συντεχνιακό συμφέρον 
κατά την προσέγγιση tou 
θέματος,
Η παρουσία των τηλεο- 
πηκών συνεργείων στα δι- 
κοστήριο δεν πρέπει να α- 
πογορευθεί αδιακρίτως. Αλ­
λά tnv διακριτική ευχέρεια, 
να αποδεχθούν ή όχι την 
μεταφορά του προσώπου 
τους στις οθόνες, προς ιέρ- 
ψιν του φιλοθεάμονος κοι­
νού, πρέπει νο την έχουν οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι Ε­
κείνοι των οποίων οι υποθέ­
σεις εκδικάζονται.
Είναι δικαίωμα κάθε αν­
θρώπου να μη θέλει νο γίνσ 
θέαμα Ακόμη κοι όταν κο- 
τηγορείτοι γιο οηοιοδήποτε 
αδίκημα. Κυρίως διόπ ελλο­
χεύει ο κίνδυνος νο επιδει­
κνύεται ζωηρό τηλεοπτικό 
ενδιαφέρον, και νο υπερ- 
προβόλεται το ηρόαωηου 
κάηαου ο οποίος κατηγο- 




Από tnv Τεχνική Υπηρεσία 
της ΔΕΥΑΒ ονοκοινώνετοι ότι 
το Συνεργείο Επιφυλακής οπό 
16 Ιουλίου 1992 μέχρι και 31 
Ιουλίου 1992 θο είναι το εξής: 
Αυτόματος τηλεφωνικής 
βλαβών 21.81Λ
ηύζος θωμάς, uxvfinc υ 
άρ/*ός
- ΣταυρΙδης Σταύρος, εργά­
της.
κημα, αλλά να μην προβάλ­
λεται με την ίδια ζέση μια 
ενδεχόμενη αθώωοή του. 
Οπότε, στη μνήμη των τη­
λεθεατών, θα ποραμένει η 
εικόνα του με ιαυς συνο­
δευτικούς χαρακτηρισμούς 
κατά την φάση της κατηγο- 
ρίος. 0 στυγερός δολοφό­
νος, ή ο απατεώνας κλπ.
Ούτε γενική απαγόρευση 
λοιπόν, ούτε και μετατροπή 
της διαδικασίας απονομής 
δικοιοσύνης οε θέαμα, ερή­
μην των αμέσως ενδιοφε- 
ρομένων
Παροδοοιακή χορευτική 
βραδιά και ποδηλατοδρομία 
διορνανώνει στο πλαίσια των 
γιορταστικών εκδηλώσεων "Α- 
γιομαρινιώακα 92“ ο Μορφωτι­
κός Εκπολιτιστικός Σύλλονος 
της Κοινότητας Αγιος Μαρίνας
Αναλυτικότερα, σύμφωνο με 
σχετικό δελτίο τύπου που δό­
θηκε στη δημοσιότητα, το πρό­
γραμμα των εκδηλώσεων περι­
λαμβάνει.
* Πέμπτη 16 Ιουλίου, ώρα
20.30;
Παραβοοιακή χορευτική 
βραδια Συμμετέχουν: Το τοπι­
κό χορευτικό αυγκράτημα μα­
κεδονικών χορών και το χορευ­
τικό συγκρότημα ηοροδοσια- 
κών ποντιακών χορών του Πο­
λιτιστικού Συλλόγου "Καλλι­
θέα- βεροιος.
' Σάββατο 18 Ιουλίου, ώρα 
19.30;
Αγώνας ποδηλατοδρομίας 
15 χιλιομέτρων. Το έπαθλα ηου 
θα οηονεμπθοΟν στους νικητές 
οθλοθετει το Κέντρο Ποδηλά­
του Βέροιας (Πηρουνάκης 
Ιωάννης). Δηλώσεις συμμετο­
χής γίνονται δεκτές κατά υς 
εργάσιμες ημέρες και ώρες οπό
08.00 έως 1Δ.0Ο στο τηλέφωνο 
(03311 51.325 και τις απογευ­
ματινές ώρες στο γραφείο του 
Συλλόγου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ 
Μαρίνος κολεί όλους τους πο­
δηλάτες της ΗμοθΙος να τιμή 
οουν ος εκδηλώσεις με τη συμ­
μέτοχη τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Την Ιατρό Χειροϋργο - Γυναικολόγο κ ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡ0ΥΛΑ (Διευθύντρια του Γυναικολογικού Τμήματος 
ιομ Νοσοκομείου Βέραιαςί γιο την επιτυχή εγχείρηση μου 
και για την άψογη μεταχείρησή μου κατά την παραμονή 




Το Μέλη της χορωδίος της ΔΕΤ0Π0ΚΑ ταυ Δήμου της 
Βέροιας αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσου­
με δημόσια το ΚΤΕΛ Ν. Ημοθιος και τον οδηγο του λεω­
φορείου 22. κ. Κώστα Παηαιωόννου, για το άνετο και 
άψογο από κάθε άποψη ταξίδι ηου κάναμε οηό Βέροια για 
Αρτα. Τέτοια λεωφορεία κοι τέτοιοι οδηγοί αξίζουν κάθε 
έπαινο.
Για τη Χ ο ρ ο Α α  
Ο υπεύθυνος εκδρομών 
Γταύρος Τενεκετζίδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ν C. T E E Ν. ΗμοθΙας ανακοινώνει την πραγματο­
ποίηση τον Οκτώβριο 92 επιδοτούμενου σεμινορίου 
για 15 άτομο, ηου χρηματοδοτείται κοτο 75% από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κοτο 25% οπό το 
ΤΕΕ/Τ Κ.Μ μ ι τίτλο
-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Π0Ν ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑ- 
ΦΕΙΩΝ-
Δικοίωμο οιιμμττοχής έχουν μηχανικοί: ι ι  άνεργοι 
νέοι οηοφοιτήοοντες, 2) ελεύθεροι επαγγελμοτίες Το 
ηοοοστό των δύο κατηγοριών είνοι 70% για κάτω των 
30 ετών και 30% νιο όνω των 30 ετών.
Αν οι απαιτήσεις κάθε κατηγορίας είναι ntpiooóu 
ρες από τον οριθμό των θέσεων, θο γίνει κλήρωση
Αιτήσεις συμμετοχής βο υποβάλλονται στα Γραφεία 
της Ν.Ε μέχρι 1α 8 97.
T J t M J T X M  
NJE. Ν. Κμαβιης 
Ιεραρχών τ 




Συνέχεια οπό την ΐη αελ 
νΠον του υπουργού Οικονομι 
κών κ. I. Παλσιοκρσσσό ο ο­
ποίος ευτυχώς τόοο αυτός όσο 
κοι η γυναίκα του είναι καλό και 
δεν έηαθαν anoto
Οι δολοφονικές αυτές επιθέ­
σεις. τόνισε ο κ. Μητσοτάκπς 
χαλιβδώνουν ακόμη περισσό­
τερο την οποφαοιστικότητά 
μας νο οναμετωπίσουμε με κά­
θε νόμιμο μέσο αυτές ας τρο- 
μοκροακές ενέργειες οι οποίες 
ντροπιάζουν την Ελλάδα και 
θέτουν οε κίνδυνο την κοινω­
νία μος. Κοι επίσης είναι βέβαιο 
όα αυτές οι απόπειρες ενώ­
νουν περισσότερο όλους τους 
Ελληνες στην οηόφοσή τους 
να ηολεμπσουσν μέχρι τέλους 
νιο να εξοντώσουν ος τρομο- 
κραακές οργανώσεις".
Στη συνέχεια ο πρωθυπουρ­
γός οποντώντας οε σχεακή ε ­
ρώτηση του δημοσιογράφου 
είπε:
“Ο υπουργός των Οικονομι­
κών είνοι καλό Οδηγούσε ο ί­
διος Η ρουκέτα πέρασε οπό 
πάνω του. ήταν ρουκέτα η ο-
Ν έο χα λά ζι 
στη ν η ερ ιο χή  
της Μ ελικής
ΕΠΕΣΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
Και νέες κοτοστροφές σε α­
γροτικές καλλιέργειες της Ημο 
θίος προηγηθηκαν προχθές 
Δευτέρα από χαλαζόπτωση και 
ανεμοθύελλα, που εκδηλώθη­
κε ας οηογε υμαυνές ώρες. Συ­
γκεκριμένα. η προχθεσινή κα­
ταιγίδα έηληξε εκτάσεις 3.000 
στρεμμάτων περίπου στη Μελι­
κή, Αγκοθιό. Κυψέλη και τριλο- 
φιό
Η χαλαζόπτωση έπεσε σας
6.30 μ.μ ιο  βράδυ (το χαλάζι 
είχε μέγεθος φουντουκιού» και 
οι πρώτα υπολογισμοί μιλούν 
για ποοοστό ζημίας 40 · 50%.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΑΓΚΑΟΙΛΣ
Στην περιοχή Αγκοθιάς Ομως 
η ζημία πέρα από αγροακες 
εκτάοεις επεκτάβηκε και μέσο 
στο χωριό και προξένησε μεγά­
λες απώλειες
Οπως δήλωσε χθες στο “Λ" ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας κ. 
Θεοδωράκης. η ανεμοθύελλα, 
ηου εκδηλώθηκε με μορψή μ* 
κρού τυφώνα κατά τη διάρκεια 
της κσταιγίδος. παρέουρε οκε 
η ίς καιοιοών, υηόοιεγο. έριξε 
μεγάλο δέντρα, καθώς κοι απο 
θήκες με ηορογωγές (σπόριο, 
χόρτα κληι.
nao εξαηελύθη από τον ηρώϊο 
όροψα της οπένανα πολυκο- 
toikîcç. Πέρασε ευαιχως πάνω 
από ιό αυτοκίνητό τους, χτύπη­
σε ένο άδειο outoKívnm, το ο­
ποίο κάηκε ο κ. Παλαιό*pao- 
οός ηου οδηγούσε κοθημενος 
στο αριστερά άνοιξε και βγήκε 
μέσα σας φλόγες κοι Tooupou 
φλίστπκε" λίγο στο πρόσωπο 
και στο χέρι Του έδωσαν κάτι 
αλοιφές κοι δεν έχει κανένα α­
πολύτως πρόβλπμο. Καλά είναι 
όλοι. Σκοτώθηκε όμως ένας 
νέος άνθρωπος, ένο παιδί 25 με 
30 χρόνων και έχουμε και τραυ- 
μοιίες. Αυτός είνοι ο τραγικός 
απολογισμός*
Σε άλλη ερώτηση !.. όταν 
μέσα στην καρδιά της Αθήνας, 
μέσο οτο Σύνταγμα γίνονται τέ­
τοια δολοφονικό ..I ο πρωθυ­
πουργός απάντησε:
“Δεν έχω νο κάνω κανένα ηα · 
ροηάνω σχόλιο. Σας είπα μόνο 
ότι χαλιβδώνει την αηοφοοκτα - 
κότητά μος για νο δώσουμε ένα 
τέλος σ' αυτό το όνος*.
Ο ΣΥΝ
0 Συνασπισμός εκφράζει τον 
αποτροπιασμό του για την π ρω 
τοφανή σε προκλητικότητα δο­
λοφονική τρομοκροοκή επιθε 
ση εναντίον ταυ κ Παηα νόρέου 
ηου είχε σαν συνέχεια τα θάνα­
το ενός νέου ανθρώπου και τον 
tpoupotiopó άλλων ονύηο- 
πτων πολιτών
0 ΣΥΝ συλλυηείται την οικο 
γενειο του νεκρού κοι εύχεται 
γρήγορη ανάρρωση στους 
τραυματίες.
Εκλέχθηκε | 




Συγκροτήθηκε σε σώμα π Το­
πική Διοίκηση του 4συ Περιφε­
ρειακού Τμήματος Κεντροδυπ- 
κης Μακεδονίας tou Οικονομι­
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
ηου προεκυψε από τις εκλογές 
ιης 17 Matou 1992. έηειτο οηό 
ουμβοϋλιο που έγινε στις 9 
Ιουνίου 1992
Η νέα Διοίκηση έχε ι ως εξής




Γ Γραμματέος. Χρηστός Λ 
βρομάηουλος
□ικ. Επόπτης Εκτελεί Χρέη ο 
κ. Χρήστος Αθραμόπουλος





Μακροχώρι 14 7 1992 
Αρίθ. πρωτ : 2220^400
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας Μοκροχωρίου Ημαθίας δια­
κηρύττει ότι. εκτίθεται οε δημόσιο μειοδοτικό διογωνημά 
με σφραγισμένες προσφορές με έκπιωοη εκφρασμένο οε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, ενιαίο στις τιμές του 
τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης, για την ονάθεση οε 
εργοληπτική επιχείρηση ιΜΕΕΠί ή οε επιχειρήσεις εγγε­
γραμμένης στο Νομορκιοκο Μητρώα, η κατασκευή του 
έργου “Κατασκευή τοιμενταυλάκων' προϋπολογισμού δο· 
πάνης δημοηραιουμένων εργασιών 2.966 101 χωρίς ΦΠΑ 
με χρήματα που προέρχονται αηά τη ΙΑΤΑ 1997
0 διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφεία της Κοινότητας 
Μοκροχωρίου την 3 ΐην του μήνα Ιουλίου του έτους 1992 
ημέρα Παρασκευή κοι ώρο n  00
Ωρο ληξης αποδοχής προσφορών π 12 00 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή­
σεις που είναι γραμμένες oto ΜΕΣΠ τάξε ως Α' κοι όνω για 
έργο κατηνοριας υδρουλικο και επιχειρήσεις γραμμένες 
στα Νομαρχιακό Μητρώα αναλόγου κατηγορίας έργων ως 
και εμπειροτέχνες μέχρι την 1 10.87. ηου μπορούσαν 
σύμφωνο με ας ηρουηόρχουοες διατάξεις να συμμετέ­
χουν σε σχετικές βημοηροοίές
Προθεσμία περαίωσπς του έργου ορίζττοι σε (901 εν· 
νενήντα ημερολ μέρτς
Η εγγύηση συμμετοχής σ ιο  διαγωνισμό ορίζεται ο · 
70.000 βρχ.
Το πλήρες κείμενο της διοκήρυξης δημαοαύετοι μ · 
τοιχοκόλληοη. στο Γραφείο της Κοινότητας MtNtpoatipiog, 
καθώς και στη Νομαρχία (Τροφεία ΤΎΔΚί. αοότε οι ενβΜ- 
φερόμενοι μπορούν νο λάδαμν γνώση
σ πρόκδρος Mmétwrm1
aomu^nc »$. n r t é j
<
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ΣΗΜΕΡΑ Η "ΠΡΩΤΗ" 
ΤΗΣ Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ
το βιήμερο που μας πέρασε 
η Α Ε Ποντίων Βέροιας έκανε 
στη Ροχιό δοκιμαστικές προπο­
νήσεις ηροκειμένου ο τεχνικός 
της ομάδας Στέφανος Γαπανος 
και οι συνεργάτες του νο ολο­
κληρώσουν οποφη για ορισμέ­
νους παίκτες της περιοχής για 
τους οποίους έγινε προεπιλο- 
γή.
Το ουμπερόοματο οπό το 
η εσ τ  του διημέρου κρίνονται 
ικανοποιητικό κοι είναι πολύ πι­
θανόν σήμερα ένας · δύο από 
τους παίκτες αυτούς να υπο­
γράφουν στη νεοφώτιστη στη 
Β' Εθνική ομάδα.
Ε Κ Λ Ε ΙΣ Ε  
Ο Κ Υ Κ Λ Ο Σ ;
Εκτός απροόπτου η Α.Ε.Π. έ ­
κλεισε τον κύκλο των μετογρο- 
φών που την ενδιέφεραν, όοον 
οφορά τους "φτοσμένους·- ηοί- 
κτες. αφού απέκτησε τον Νίκο 
Δέλλιο οπό τον Αλμωηό Αρι­
δαίας. που θεωρείται διάδοχος 
του Ατματζίδη κάτω από το δο­
κάρια της ποντιακής εστίας, τον 
26χρονο Σέρβο διεθνή (Εθνική 
Νέων κοι Ολυμπιακή) Ντρά- 
γκου Μίτροβιτς, τον 19χρονο 
ομογενή Γιώργο Σγουρό που α­
γωνιζόταν στην Μπουντεολίκα 
με τα χρώματα της Βάτε Σόιν 
κοι τον επίσης 19χρονο κυνηγό 
Κώσιο Πολύζο από τον Αχιλ-
λέα Νάουσας.
ΣΤΗ Ν  ΕΛ Η Α  
Η "ΠΡΟΤΉ*
Η πρώτη συγκέντρωση των 
παικτών της ΑΕΠ θο γίνει σήμε­
ρα το βράδυ στις 8 η ώρα στο 
τουριστικό περίπτερο "Ελπά". 
Μετά ας καθιερωμένες συστά­
σεις και τις σύντομες ομιλίες 
από τον πρόεδρο κ. Φωτιάδη 
και τον προπονητή κ Γαιτάνο 
θο ακολουθήσει ήρες κόμφε- 
ρανς στην οποία κλήθηκαν να 
παραβρεθούν οι εκπρόσωποι 
του τύπου και π βραδυά θα 
κλείσει με μια όμορφη γιορτού- 
λα που ετοίμασε το γραφείο 
δημοσίων σχέσεων της ομά­
δας.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙμ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΥΡΙΔΗ, ΦΙΟΡΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
ΜΑΚΡΙΑΗΕ, ΓΚΑΤΑΣ
Πρώτες φιΒικές συναντήσεις 
της βχοΑής τέννις του π.Φ.Ο. Ράχης
Οριστικοποιήθηκε χθες το 
μεσημέρι η μεταγραφή του 
πρώτου σκόρερ της Γ* Εθνικής 
κατηγορίας Νίκο Κοραηιηέρη 
στον Πανηλειοκό.
Ο πρώην πλέον κανονιέρης 
της Βέροιας ήρθε προχθές με 
τον πατέρα του και τους δύο 
αδελφούς ίου και φορτικά επέ­
μενε για την μεταγροφή του, 
κάτι που τελικά αποδέχτηκε η 
διοίκηση της ΠΑΕ, μιάς κοι τα 
οικονομικό ανταλλάγματα ή- 
οαν ικανοποιητικά, οε συνδυα­
σμό βέβαιο με το γεγονός ότι ο 
παίκτης στρατεύεται τον Δε­
κέμβριο
Για την ολοκλήρωση της με­
ταγραφής του Κοραηιηέρη πή­
γαν στον Πύργο ο Γεν. Γρομμα- 
τέος της ΠΑΕ κοι νομικός σύμ­
βουλος της κ. Σάκης Ορτοντζό- 
γλου και ο γαμπρός του προέ­
δρου κ Δημήτρης Τζιμογιόν- 
νης, οι οποίοι οφού βιεκηε- 
ραίωσαν τις μετογραφικές δια- 
δικοσίες εισέηραξον το ποοόν 
(μετρποίς) των 18 εκατομμυ­
ρίων δραχμών.
Σύμφωνα με δημοσιογραφι­
κές πληροφορίες ο Καροπιηέ- 
ρης θο πάρει από ιπν νέο του 
ομάδα 10 εκατομμύριο.
Α Υ ΤΟ Ι
Π Ο Υ Ε Φ Υ ΓΑ Ν
Οπως είναι γνωστό ο πρώτος 
που έφυγε στην φετεινή μετα- 
νραφική περίοδο από την Βέ­
ροια είνοι ο Γιώργος ποηαδό- 
ηουλος που πήγε στον Εδεσ- 
οσικό αντί του ποσού των 4
εκατομμυρίων δραχμών.
Ακολούθησε η παροχώρηση 
του Αχιλλέο Τόμου στον Απόλ­
λωνα Κρύος Βρύσης και χθεςα- 
ναμενόταν νο κλείσει το θέμα 
του Αλέκου Πόπη ο οποίος θέ­
λει να μετογραφεί στην ομάδα 
της Σύρου.
Κοντά ο' ουτούς τους παί­
κτες ονομένεται νο προστεθεί 
κοι ο Μπάμπης Καβόσης ο ο­
ποίος εηρόκειτο νο έρθει χθες 
το βράδυ με εκπροσώπους ο- 
μάδος που ενδιαφέρεται γιο 
την απόκτησή του.
Α Υ ΤΟ Ι ΠΟΥ  
Η ΡΘΑΝ  
Ή  ΕΡΧΟ Ν ΤΑ Ι
Ενώ λοιπόν αυτές ήτον οι 
απώλειες της Βέροιας, καθώς 
και οι αναμενόμενες, τα κέρδη 
που προέκυψαν όπως επίσης 
και αυτό που θα προκύφουν 
είναι η οπόκτποη του δεύτερου 
σκόρερ του πρωταθλήματος 
της Γ' Εθνικής Σόκη Στουρίδη 
από τον Ποναδραμαικό, και του 
Αλβανού διεθνούς μεσοεηιθε- 
τικού Αρμηεν Φιόρι, ενώ θέμα 
ωρών είναι ο εμπλουτισμός του 
έμφυχου δυναμικού της "βασί­
λισσας· με τον Γκάτο της Κοζά­
νης, ο οποίος ήτον χθες στο 
γροφείο της ΠΑΕ, χωρίς όμως 
να οριστικοηοιπθεΙ η μειανρα- 
φή του, παρά το γεγονός ότι 
ένα μόνο εκοτομμύριο “χωρί­
ζει" τις δύο πλευρές, κάτι που 
αναμένεται νο γίνει σήμερα με 
την προϋπόθεση βέβαιο ότι εί­
ναι ελεύθερος μετά τον υποβι-
Η σχολή τέννις της Ράχης 
που λειτούργησε με 3 εντατικό 
τμήμοτα από το μέσα Ιουνίου 
δίνει (ώρα φιλικούς αγώνες ε ­
ντός κοι εκτός νομού, στους 
οποίους μάλιστα σημειώνει ε ­
πιτυχίες.
Η δημιουργία της σχολής εί­
χε οον αποτέλεσμα, εκτός οπό 
την ανοκάλυφη νέων ταλέ­
ντων. κοι την οποστολή 20 πε­
ρίπου νέων αθλητικών δελτίων 
στην ομοσπονδία γεγονός που 
θο δώσει την ευκαιρία σε πολ­
λούς μικρούς τεννίστες νο παί­
ξουν σε επίσημους αγώνες της 
ομοσπονδίας που γίνονται για 
τις ηλικίες αυτές (κοτω των 12 
κάτω των 16 και κάτω των 18).
Το φιλικά παιχνίδια βοηθουν 
πολύ, γιατί οι νέοι ιεννίοτες 
έχουν την ευκαιρία νο κάνουν 
εξάσκηση των τεχνικών ικανο­
τήτων τους, να ουνκριθσύν με 
άλλους συνομήλικους τους και
να κάνουν τις πρώτες τους αυ- 
τοοξιολογήοεις.
Η πρώτη φιλική ουνάντηση 
δόθηκε στο γήπεδο του ΕΑΚ 
Μακροχωρίου με το Κέντρο 
Νεολοίας - παιδικό τμήμα - οε 
κλίμα συνεργοοίος ια ευγενούς 
άμιλλας Η δεύτερη φιλική συ­
νάντηση έγινε στο γήπεδο τέν- 
νις του Αγ. Νικολάου στη Νόου- 
οο. Η ικανοποίηση οηό τη συ­
νάντηση ουτή, έφερε τους μι­
κρούς οθλητές της Νάουσας 
προσκεκλημένους στις εγκατα­
στάσεις της Ροχιάς, όηου δυ 
στυχώς δεν επέτρεφε η βροχή 
την ολοκλήρωοη όλου του α­
γωνιστικού ηρσγρομματος.
Αλλη μιά συνάντηση στις ε ­
γκαταστάσεις της Ραχιάς αυτήν 
ιπν φορά με τον Σύλλογο Αντι­
σφαίρισης της Κοζάνης είχε 
οον αποτέλεσμα την απόλυτη 
επικράτηση του εφηβικού τμή­
ματος της Ρόχης. Οι κεοίάης Γ.,
Δαμιανίδης Δ . Γκίτοιος Μ., Τσο- 
κιρόκης Μ . Χειμωνοηούλου X. 
επικράτησαν επί των αντίστοι­
χων παικτών της Κοζάνης
0 προπονητής του Π Φ.Ο. κα­
θηγητής Φ Α κ. Αλέξανδρος 
Δαμιανίδης έχει προγραμματί­
σει κι άλλους φιλικούς αγώνες, 
που θο βοηθήσουν την ομάδα 
νο φορμαριοτεί γιο τις δύο κο­
ρυφώσεις που θο <ίνουν τέλος 
Ιουλίου στο διοουλλογικό 
πρωτάθλημα όπου ο Π.Φ.Ο. θο 
αντιμετωπίσει τον ο Α. Κηφι­
σιάς οτις ενκατοστόσεις τέννις 
του Ολυμπιακού Στοδίου κοι 2 
στο τέλος Αυγουστου με το 
μεγάλο o pen  τουρνουό της 
Ρακιός
- Στη φωτογροφίο το παιδικό 
τμήμα του Π.Φ.Ο. Ροχης με τον 







Το ποδόσφαιρο και γενικά ο 
αθλητισμός στον Δήμο Ειρη 
νούπολης, που "αγκαλιάζει' το 
χωριό Αγγελοχώρι. Ανω κοι κά­
τω Ζερβοχώρι, Αρχάγγελο κοι 
Πολυηλότονο. είναι οιοθητά υ­
ποβιβασμένος ιδιαίτερα το τε­
λευτοία χρόνια. .
Το γεγονός αυτό δεν το ά· 
ντεξε ο Δήμορχος Ειρπνούπο- 
λης κ. Παύλος Φωτιάδης ο ο­
ποίος τον τελευταίο καιρό έδει-
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
η ίννοη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βέροιος 
νοιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει την ημερήσια 
εφημερίδα ΛΑΟΣ, το Ρ /Ι ΤΥΠΟΣ FM και την TV β ερ γίν α  
των αδελφών Ποτσίκο γιατί κοι φέτος ονέλοβον κοι 
διοργονωοσν με επιτυχία το Τουρνουό Ποδοσφαίρου 
ονεπιοήμων ομάδων “ΜΟΥΝΤΙΑΛ '92'.
Στους παραπάνω αγώνες όπως κοι ηέρυοι έδωσαν κοι 
κοινωνικό χαρακτήρα, αφού τα έσοδα του τελικού ογώ- 
νο που έγινε στη Βέροιο προοφέρθηκον στη Σχολική 
Επιτροπή tou Ειδικού Σχολείου
Το χρηματικό ποσό που δόθηκε οον δωρεά ήτον 
71.600 βρχ. κοι με αυτό θο αντιμετωπιστούν λειτουργι­
κές ονογκες του Σχολείου
Ταυτόχρονα ευχοριοτούμε κι όλους τους ποδοσφαι­
ριστές κοι τους διάφορους παράγοντες ηου με τπ συμ­
μετοχή τους και την στήριξη του Τουρνουά ουνετέλε- 
οον στην επιτυχία των ογώνων ηου έγιναν πιά θεσμός 
στην πόλη μας και μέσο οπ' ουτούς στηρίχτηκε κοι ηόλι 




Η Ν.Ε. Τ .Ε.Ε. Ν. Ημοθίας. για την υλοποίηση επιδο­
τούμενου σεμιναρίου οπό το ΕΚΤ και to ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. γιο 
τους μηχανικούς του Νομού με τίτλο “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ“. προκηρύσ­
σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ενοικίοοη 
• εγκατάσταση - επίβλεψη λειτουργίας για ένα μήνα 
(Οκτώβριο ’92)
1 Οκτώ (8) Η/Υ 286-SX κοι ένον (1) εκτυπωτή ή
2. Οκτώ (8> Η/Υ 386 με μαθηματικό συνεπεξεργαοτή 
κοι ένον in  εκτυπωτή κοθώς κοι mouse, οκληρό δίσκο, 
μνήμη τουλάχιστον 2 MB κοι πληκτρολόγιο 101 πλή­
κτρων.
Πορακολούμε νο δοθούν προσφορές κοι γιο τις δύο 
κατηγορίες μέχρι την 31.7.92.
ΤΒ Ε/Τ .Κ .Μ  
Ν £ . Βέροιος  
Ιεραρχών 1 
Μ  Λ. 21.060  
π η η ρ .: κ . Καπουζαέηη
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Από την νέα περίοδο ο Νίκος Καραηιηέρης θα φορά 
την φανέλλα με το σήμα του “νεόπλουτου* Πονηλεισ- 
κού.
βαομό της ομόδος του.
Χθες ονομενότον να κλείσει 
και τυπικά π μεταγραφή του 
Λάζαρου Μοκρίδη του Αστέρα 
Αμπελοκήπων, μιας και ουοιο- 
στικά το θέμο ήταν τελειωμένο 
εδώ και δέκα μέρες.
Εκτός όμως οπό αυτούς τους 
φτασμένους παίκτες η Βεροιώ- 
ακη ΠΑΕ κινείται και στην από­
κτηση ταλαντούχων ποδοσφαι­
ριστών της περιοχής. Χθες μό· 
λιστο έγινε επαφή με τον Εθνι­
κό Μακροχωρίου νιο τους Ανα- 
στοσόηουλο και χολικά ενώ ί­
δια θα γίνει και με την Δόξο για 
τον χατζή.
ΣΗ Μ ΕΡ Α  
Η ΠΡΩΤΗ  
Σ Υ ΓΚ ΕΝ Τ Ρ Ω Σ Η
Σήμερα στις 6 η ώρα το σπ̂  
νεύμα, θα γίνει στο Εθνικό Π®' 
διο η πρώτη συγκέντρωση ή 
παικτών της Βέροιας προκειΡ*' 
νου να γίνει η γνωριμία ^  
νέων ποδοσφαιριστών με 
παλιούς κοθώς και η πορουοίβ 
ση του νέου προπονητή θα^ 
οπ Δημητριόβη και των συν*? 
γατών tou Νίκου Καρύδα (V11 
μναστή) και χάρη Μηλοτοιώά1 
(προπονητή τερματοφυλ0 
κωνι.
ξε μια αξιοζήλευτη δραστηριό­
τητα κάνοντας εποφές με άτο­
μα που στο παρελθόν είχον ε­
πιτυχή θητεία οαν παράγοντες 
στον χώρο τόυ ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου.
Οι επαφές ουτές καρποφό­
ρησαν και έτσι οποφαοίστηκε η 
ίδρυση μιάς ομόδος με την ε- 
πωνυμίο Αθλητικός Σύλλογος 
Ειρηνούπολης που εκτός από 
το ποδοοψαιρο θα καλλιεργεί 
και άλλο τμήματο.
το ηεροσμένο Σάββατο έγινε 
η πρώτη Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου κατά την οποία ε ­
κλέχτηκε και η πρώτη διοίκηση, 
της οποίας ηγείται ο ίδιος ο κ. 
Δήμορχος
Η αύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου:
- Πρόεδρος Φωτιάδης Παύ­
λος.
- Αντιπρόεδρός. Καραγιοννί· 
δης Σταύρος
- Γεν. Γραμματέας; Ακριιίόης 
Λεωνίδας.
- Ειδ. Γραμματέας: Κοραλή 
Κατερίνα
- ταμίας: Πέσιος Χρήστος
- Εφ Δημ. Σχέσεων: Δήμο- 
γλου Ευριπίδης.
- Εφ. Ποδοσφαίρου: Τορτοπί- 
δης Δημήτρης.
• Εφ. Μηόοκετ: Κοντόηουλος 
Κοσμάς.
- Εφ. Υλικού Ποποβόηουλος 
Δημήτρης
Για την Εξελεγκτική Επιτρο­
πή εκλέχτηκαν οι κ.κ. Ζοντίβης 
Γιάννης, Δουλνερίβπς Πανα­
γιώτης και Μερόκος Γιώργος
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΦΑΙ ΝΑΟΥΣΑ που συνεδρίασε 
προχθές το βράδυ μετά από 
πολύωρη συζήτηση αποφάσισε 
τα εξής:
α. Να μπ ηαροχωρηθεί ο πο­
δοσφαιριστής Βασίλης Τσιάρ- 
τος σε καμιά ομάδα διότι η διοί­
κηση θεωρεί ότι ο παίκτης απο­
τελεί κεφάλαιο για την ομάδα 
αλλά και επειδή οι στόχοι πα­
ραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή π 
άνοδος στην Α Εθνική κατηγο­
ρία.
β. Να μη ηοραχωρηθεί ο ©- 
νοϋφριος Μιχαηλίδης διότι 
θεωρείται απαραίτητος στην ο­
μάδα
γ. Αφησε ελεύθερο τον νεα­
ρό ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή 
Βασίλη Τερζή
6 Νο κλείσει εντός δύο - 
τριών ημερών την πεντοετίο 
του ΒΜιχόλη Αλεξιόδη η οποίο 
λήγει τον Δεκέμβριο, καθώς ε ­
πίσης την δωδεκαετία του βε­
τεράνου τερματοφύλακα Νί­
κου Ιφυντηλά
Για τους δύο τελευταίους π 
διοίκηση θεωρεί ότι η προσφο­
ρά τους στην ομάδα είνοι πολύ 
μεγάλη κοι ως εκ τούτου θέλει 
τη συνέχιση της συνεργοοίος
ί
Ενώ ο Δημήτρης Μάρκο** 
ανήκει πλέον στον ΠΑΝΑ­
Θ Η Ν Α ΪΚ Ο  ο Βασίλη«  
Τσιάρτας έμεινε με το 
νειρο της Α ΕΚ , μιάς και η 
διοίκηση είπε το ιστορύ*0 
*οχΓ στην μεταγραφή τού
Δ ΙΑ Τ Η Ρ Ε ΙΤ Ε
.... \  1 | ¡ P  ,  .
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
V I D E O  C L U B  
Ο  D M  Α Σ  Β Υ Ζ Α Σ
/
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Ιδ ρ ύ σ ε ι*  1965 
Αρ Φύλλου 9.938  
Μπτροηίλεως 73 
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mm» ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΑ
νριο έγκλημα ¿γίνε χθες το 
Α «Γ^ μσ,τα w  καφενείο της 
να „  f PEIO<: Ημαθίας, οπενα- 
uns Π° t0 °0finciKô στάδιο της 
<Κ. όταν δύο άνδρες - δρό-
0ου *?' θΰμα ' ουνειδΓηό Λ 
νείδητα επιχείρησαν νο
ΥΛη, V Τη *wrt κορώνα - 
νΰρ̂ ο  γιο ¿να πακέτο τοι-
OûftV° Ποι<̂ ΪΟ τσιγάρο' όσο πα- 
κε °νο Κ1 αν ακούγετα!, σχάθη- 
(Diftn °*°Ρμή να ξεσπάσει η 
"owkîq μεταξύ του 29χρο- 
Λ°όά Γεωργίου του Νικο-
Λαδας Γεώργιος, θύμα.
λάου. κατοίκου Αλεξάνδρειας, 
ιδιωτικού υπαλλήλου, και του
Επιχορηγήσεις 
σε Συλλόγους
ΑΠΟ ΤΗ  Ν Ο Μ ΑΡΧΙΑ
"«θρηνήσεις ύφους ενός 
ΐομμυρ|ου πεντακοοίων 
Ι15<; 0 χιλιάδων δραχμών 
« 5ο·°00) στο ηλαίσια εηιχο- 
Γ^ποεωγ της Νομαρχίος Ημο- 
^  εγκρίθηκαν προς Συλλό- 
με *■ Κο· Φορείς της Ημαθίας, 
°*ετικιί απόψοοη της Νο- 
» ρ*°υ Ημαθίας κ. Φανός Παρ-
^ύδηΐβου
εηιχορηγήοεις αυτές, σύμ- 
ηο.ν° ύε σχετικό δελτίο τύπου 
*ύβηκε στη δημοσιότητα,
εηι ° ° 0νΐ01 ^  " ί'0*010 ιων 
Χορηγήοεων που δίνει κατά
ϋον°ύ<; η ^ομορχίος οε συλ- 
ν°ύς και φορείς του Νομού.
Τ°  ηοοά που δίδονται είναι 
^ ίξής:
1η„  Πρόσκοποι Βεροιος 
υ°-°0θ βρχ
Ο " λ0<: Ποοσταοίος Απόρου 
, ° ύ Βέροιας 200.000 βρχ. 
3η, η ΑεΡθλέοχπ
ϊ £ »  βρχ




• Σύλλογος Χιονοδρόμων Ο­
ρειβατών Βέροιας 200.000 δρχ.
• Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
200.000 δρχ.
• Σύλλογος Βλάχων Νάουσας
100.000 βρχ.
• Σύλλονος Μικραοιατών Βέ­
ροιας 250.000 δρχ.
• Σωματείο Υπαλλήλων Υ­
πουργείου Πολιτισμού Μακε­
δονίας - Θράκης "Τέλος Αγάπη· 




Εξάλλου σύμφωνα με σχετι­
κό δελτίο τύπου που δόθηκε 
από το γραφείο τύπου Ν. Ημα­
θίας. από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού εγκρίθηκε μέσω 0- 
ΠΑΠ επιχορήγηση της Κοινότη­
τας Αράχου Ημαθίας. Η επιχο­
ρήγηση ανέρχεται στις πεντα­
κόσιες χιλιάδες (500.000) βρχ. 
και είναι μία συμβολή της Γ.Γ.Α 
στη συνέχιση εργασιών στο 
Κοινοτικό Γυμναστήριο (γήπε­
δο ποδοσφαίρου).
'Πανελλήνια Οργάνωση Οι- 
£|Qc Νεόιητος Βέροιας
Α ν α κ ο ι ν ω θ ή κ α ν  σ τ ο ι χ ε ί α  π α  τ η ν  ε π ί θ ε σ η
Μ α ρ τ ζέλ ο ς Α ριστείδη ς, 
τραυματισθείς.
ιδιοκτήτη του καφενείου Μπι- 
τζιόπουλου |ωάννη του Διονυ­
σίου. 56 ετών, που είχε οαν 
τραγική κατάληξη την αποτρό- 
ηοια δολοφονίο του πρώτου 
από τον δεύτερο, δύο ώρες 
μετά το ξεκίνημο της χθεσινής 
• μοιραίας γι’ ουτούς - μέρος.
Αιτία του εγκλήματος Έρι- 
στικότητα χαρακτήρων αναφέ­
ρει το αστυνομικό δελτίο του 
Αστυνομικού Τμήματος Αλε 
ξάνδρειας.
Από χθες ο 56χρονος Μηι- 
τζιόηουλος διώκεται γιο αν­
θρωποκτονία εκ προμελέτης, 
ενώ ο 29χρονος Λαδάς, τα μυα­
λά του οποίου τινόχθηκον στον 
αέρα από την καραμηίνο του 
καταστηματάρχη, δεν θα ξανα- 
χρειαοθεί ποτέ πια τσιγάρα. Ι­
σως ούτε και το θρήνο των 3 
παιδιών που όφποέ πίσω του 
(από τον πρώτο του γόμο), ού­
τε και την απόγνωση της δεύ­
τερης γυναίκος του, που οε λί­
γους μήνες θα φέρει στον κό- 
ομο το 4ο παιδί του.
ΠΏΣ ΕΓΙΝ Ε ΤΟ ΚΑΚΟ
Ολο άρχισαν, σύμφωνα με 
την Αστυνομία Αλεξάνδρειας, 
στις 2 το πρωί, όταν το θύμα 
μαζί με τον Μαρτζέλο Αριστεί­
δη του Ηλία, 24 ετών, με το Ι.Χ. 
αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 
Λαδάς Δημήτριος του Λά­
μπρου, 26 ετών, σταμάτησαν 
έξω από το καφενείο του Μηι- 
τζιόηουλου για να αγοράσουν 
τσιγάρα. Επειδή αυτός αρνήθη- 
κε να τους δώσει, γιατί, όπως 
είπε, δεν είχε πακέτο, άρχισαν 
οι φιλονικίες οπότε ο δράστης 
με απειλή μαχαιριού τους
0οραααν δύο τρομοκροτ«; 
και παϋι εξαφανίστηκαν




ί ? κ Γ-
Τ — 7L
Τραυμαπομτνοςθονοσψα 
ξςψυχηας στο πτίοίρομιο 
I / ------  - 4 ·
_ ^ l r l
Το θωραΜσμςνο ουτοκινηιο 
του κ. ηαλαιο·ροοσο mpipo
στην οβο Βουλής
V —
ξ ^ Ε Α Ρ Ι Α Σ Ε  Χ Θ Ε Σ  Η  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Τ Η Σ  Ν Ο Α Ε  Η Μ Α Θ Ι Α Σ  Τ Η Σ  Ν .Α .
Λ υ̂νΠλθε χθες το πρωί σας 9 
tn̂  1Βερνπτική επιτροπή υπό 
0̂ύ Προεδρία του Πρωθυιιου^ 
κτη *’ Μ(η°οτάκη με την έκτο 
¿^Ρύμμετοχή των Υπουργών 
Βίοι ^  Τά*ης Δικαιοσύνης 
•^ηχονίος και Εμτκιρίου
ή ^ Ρ Υ ό ς  Δημόσιας Τάξης 
ν ^ ο ο ε  το μέλη της κυβερ 
πιο · Bna*J0™'C ί*ε κάθε λε- 
Μίρειο y«, m v  τρομοκρατι-
Πο tvép.Y£la εναντίον του Yυ μγεια γ· 
κ,,. Ρν°ύ  Οικονομικών κ. Πα· 
"Π'Ρκραοοά
. κυΒερνπακή επιτροπή κα- 
ι 'ι'°σε με αποτροπιασμό την 
Ρτέο0*0011*^ ενέΡνεια που 
νέα " ° *  01 *ωί'  χ  ¿νο αθώο 
Ρτομο και ηροκάλεοε τραύ-
Τυνίχεια οτην 3η οελ. Διάγραμμα της επίθεσης από την *Ε"
Λαδάς Δημήτριος, οδηγός 
IJ L  αυτ/τον, που μ ειέφ ερ ε  
το θύμα και τον τραυματία.
προετρεφε νο φύγουν χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. Στη συνέ­
χεια πήρε δίκανα κυνηγετικό 
όπλο, που κατείχε νόμιμο, και 
για να τους εκφοβίσει πυροβό­
λησε μια φορά στο έδαφος.
Βλέποντας ο δράστης ότι α­
γνοείται κοι αυτή του η απειλή, 
χτύπησε με το όπλο στο κεφάλι 
τον Ματξέλο (ο οποίος τραύμα- 
τΙσθηκε ελαφρό και νοσηλεύε­
ται οτο ιπηοκρότειο θεο/νίκηςι 
με αποτέλεσμα να οηόοει το 
κοντάκιο του όπλου και στη 
συνέχεια πυροβόλησε Το οκό- 
Vio βρήκαν στο κεφάλι το θύμο 
κοι τα μυαλό του τιναχθηχαν 
κυριολεκτικό στον αέρα, γεμί­
ζοντας φρίκη το καφενείο και 
άλλους τρεις θαμώνες ηου βρί­
σκονταν εκείνη την ώρα εκεί. 
ΣΗΜ ΕΡΑ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ  
0 δράστης συνελήφθη οπό 
την Αοτυνομία Αλεξάνδρειας 
(η οποίο πήρε όλα το απαραί­
τητο μέτρο για αποψυγή αντί­
ποινων, κοθώς κοι αίμα γιο να 
διαπιστωθεί αν οι εμηλακέντες 
στην υηόθεοη ήταν μεθυσμέ­
νοι) και οδηγήθηκε στην Εισαγ­
γελέα Βέροιας κ. Αποστολάκη, 
η οποίο τον ηαρέπεμφε στον 
ανακριτή κ. Χρηστιά, όπου θα 
οπολογπθεί σήμερα 
Οι κατηγορίες με τις οποίες 
ησραπέμπεται είναι:








Αηό το Γραφείο Τύπου Ν. Η­
μαθίας δόθηκε στη δημοσιότη­
τα το παρακάτω δελτίο τύπου: 
"Δημόσιεύθηκον στην επίση­
μη εφημερίδα της ΕΟΚ το εξής 
Γνωμοδότηση γιο την πρότα­
ση απόφασης του Συμβουλίου 
για τη θέοηιαη τρίτου Κοινοτι­
κού ηρονράμματος δρόσος υ­
πέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες 
• HELIOS II (1992 - 19961.
Πρωτοβουλίσ της ΕΟΚ για 
Κοινωνικό διάλογο στον ευρω­
παϊκό κοινωνικό χώρο.
Στα ηλαίοια αυτής της πρω 
τοβουλίος θα υποστηριχθούν 
σχέδιο οντολλσγών - επισκέ­
ψεων μεταξύ εκπροσώπων επι­
χειρήσεων ή εκπροσώπων ερ­
γαζομένων ή μελών επιτροπών 
ηου λειτουργούν στις επιχειρή­
σεις. τουλάχιστον μεχοξύ δύο 
κροτών · μελών της ΕΟΚ.
Πληροφορίες για τα παραπά­
νω δίδονται από τη Διεύθυνση 
Προγραμμουομού και Ανάπτυ­
ξής της Νομαρχίας Ημαθίας, 





Ο δράστης ισχυρίζεται μέχρι 
στιγμής ότι ο πυροβολισμός έ­
γινε οηό ομέλεια. ενώ αντίθετο 
ο εξόδελφος του θύματος Λα- 
δδς Δημήτριος (ο οποίος δεν 
κατέθηκε αηό το ουτοκίνπτο 
και δεν εμηλακηκε στην υπό­
θεση) καθώς κοι ο Μαρτζέλος · 
που τραυματίσθηκε - επιμέ­
νουν πως ο Μπιτζιόηουλος πυ­
ροβόλησε σκόπιμα.
Νο σημειώσουμε εδώ. ότι πι­
θανότατα ο Μπιτζιόηουλος να 
βρισκότον οε κακή ψυχολογική 
κατάσταση, δεδομένου ότι κό­
ρη του, 21 ετών, πάσχει σύμ­
φωνα με πληροφορίες μας οηό 
καρκίνο και νοσηλεύεται σε 
Νοσοκομείο της θεοννίκης
Τρεις ημέρες μετό την πρω­
τοφανή καταιγίδα, ηου έηληξε 
την περιοχή Μελίκης με χαλα 
ζόπτωση και ονεμοθϋελλα, και 
οι κάτοικοι της Ανκοθιός προ­
σπαθούν να συνέλθουν οηό το 
σοκ.
Μέχρι οτιγμής έχουν υπο­
βληθεί στην Κοινότητα δηλώ­
σεις της ζημίας ηου έηοθαν ο­
πό 45 περίπου νοικοκυριά και, 
όπως δήλωσε χθες στο "Λ" ο 
Πρόεδρος κ. θεωδοκόκης. θα 
ακολουθήσουν πιθανότατα κι 
άλλες.
Οι ηοθόντες ζητούν με τις 
σιτήοεις τους κάποιο μορφή 
βοήθειος γιο την επανόρθωση 
των φοβερών ζημιών που έηο­
θαν
Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ  
‘ΣΚΟ ΤΩ ΣΕ* ΒΟΣΚΟ
Πράγματι, οι οπώλειες υπο­
λογίζεται ότι είναι τεράστιες, 
όπως γράφαμε και χθες Ανα­
φέρουμε χαρακτηριστικό για 
την κοκοκαιρίο - που παρόμοιό 
της ακόμα και ο» γεροντότεροι 
στο χωριό δεν έχουν ξαναζήσει 
• το εξής τραγικό:
Ο ανεμοστρόβιλος ηορέσυ- 
ρε στον οέρα τον 66χρονο Λα- 
χάνο Βοσίλη του Κων/νου ο 
οποίος έβοσκε πρόβατα στην 
περιοχή της Αγκοθιάς
0 άτυχος βοσκός οφού στρο­
βιλίστηκε στον αέρα έηεοε κά­
τω στο έδαφος νεκρός κοι βρέ­
θηκε εκεί αργότερο αηό συγγε­
νείς του
Αηό την ανεμοθύελλα κατο- 
στρόφηκαν πολλά δέντρα, η­
λιακό/ θερμοσίφωνες, σιδερέ­
νιες πόρτες, αποθήκες σκεπές.
ενώ οι άνθρωποι τρομοκρατη­
μένοι κρατιόταν από τα ντου­
βάρια γιο να μην τους παρασύ­
ρει ο άνεμος.
Οπως δήλωσε οτο *Λ" ο 
πρόεδρος της Κοινότητος, είχε 
εηοφές σχετικό με τις αποζη­
μιώσεις τόσο με την Νομάρχη 
Ημαθίας όοο και με τη Δ/νοη 
Γεώργιος (η οποίο θα εκτιμήσει 
τις ζημιές οτο γεωργικά κτίομα· 
το) κοι με την Πολεοδομία
Π ιθ α ν ή
π α ρ α ίτ η σ η
Μ ιλ ό σ ε β ιτ ς
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΜΠΕ - ΑΠΕι
Τον Οκτώβριο μάλλον θο ο- 
πσχωρήσει οηό την πολιτική 
σκηνή, σύμφωνα με την εφη­
μερίδα ΒΟΒΒΑ του Βελιγρα- 
βίου. ο Πρόεδρος της Σερβίας 
Σλόμπονταν Μιλόοεβιτς, βατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου του 
Σοσιαλιστικού κόμματος Σερ- 
βίος.
Σύμφωνα πόντο με την ίδια 
εφημερίδα, ως κύριος λ όνος 
της ποραίτηοής ίου θα προ­
βληθεί π επιδείνωση της κοιο- 
σταοης της υγείας του και η 
ανάγκη μακρόχρονης ανόρθω­
σης.
Αυτή η λύση θο κοινοποιείτο 
πριν την εκπνοή των 100 ημε­
ρών ηου ο Πρωθυπουργός της 
Γιουγκοολοβίος Πάνιτς είχε θέ­
σει στο Σέρβο Πρόεδρο γκι νο 
υποβάλει την παραίτησή του.
ΑδεΑφοποίηβη της Βέροιας 
με Λευκωσία και ΒραίΑα
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την αδελφοποίηση της Βέ- 
ροιας με τις πόλεις Λευκωσία 
της Κύπρου και Βράιλα της Ρου­
μανίας. αποφάσισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιος κατά την 
ηροχθεοινή συνεδρίασή του.
Η ουνεδρίοο ασχολήθηκε 
στο κύριο μέρος της, με τρέ­
χουσες υποθέσεις της Δημοτι­
κής Αρχής, ενώ προ ημερηοίας 
διοιάξεως συζητήθηκαν διάφο­
ρα ενδιαφέροντα θέμοτο.
Συγκεκριμένο οε ερώτηση 
του κ Δ. Βλαχόπουλου, ο Δή­
μαρχος Βέροιος κ Α Βλαζόκης 
απάντησε πως η Δημοτική Αρχή 
εξετάζει την περίπτωση νο συν­
δεθεί η πόλη με τον αγωγό φυ­
σικού αερίου ηου θα διέρχεται 
πολύ' κοντό αηό την Ημαθία, 
όμως αυτό το ενδεχόμενο απαι 
τεί ειδικό σχεδίασμά κοι ένα με­
γαλόπνοο έργο μέοα στην πό­
λη.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ Μ Ε  
ΤΟ ΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ
Εηίοος ο Δήμαρχος Βέροιος, 
αηαντώντος οε ερώτηση του κ 
Αν. Χστζησσόθο. ονίφερε πως 
υπάρχει πρόβλημο με τους Αλ­
βανούς φυγόδες ηου βρίσκο­
νται στη Βέροια και ηρότεινε 
την ούσιοοη επιτροπής η οποία 
θα οσχοληθεί με το θέμα αυτό, 
(Η επιτροπή ηου ουστόθηκε ο· 
ηοτελεάοι οπό τους κ κ Α Βλα- 
ζόκη. Κ Αολάνογλου. Δ Βλαχό­
πουλο και Ευστ. Ποναγκοτίδη). 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΒΕΡΓΙΝ Α
Προ ημερήσιος διοιάξεως ο 
Δήμαρχος Βέροιος κ. Λνβρέος 
Βλαζόκης ανοφέρθηκε οε δη­
μοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύ­
που σύμφωνο με το οποίο η 
Υπουργός Πολιτισμού κ. Αννα 
Ψοροΰδο - Μηενόκη ΔήίΙωοε 
ότι δεν υηοοχέθπκε ποτέ πως 
θο κατασκευαστεί Μουσείο στη
Βεργίνα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αηο- 
χφόοιοε νο ζητήσει διευκρινίσεις 
αηό την κ Υπουργό, επειδή η 
ίδια κατά την επίσκεψή της στη 
Βεργίνα και άλλες ηερηκές της 
Ημοθίος έχει εκφραστεί υπέρ 
της κατασκευής του Μουσείου. 
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
Θ ΑΛΑΣΣΑ
Κατά την ηροχθεοινή ουνε- 
δρίοση ο Δήμαρχος Βέροιος κ. 
Αν. Βλαζόκης ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο πως τις ε­
πόμενες ημέρες ο Δήμος Βέ- 
ροος θο ξεκινήσει την εφαρμο­
γή του προγράμματος “Ποιδί κοι 
βάλοοσα" που αφορά προγράμ­
ματα εκμάθησης κολύμβησης 
για νέους
Το μαθήματα θα γίνονται οε 
ιδιωτική ηισίνσ της Βέροιος.
Τέλος κατά την προχθεσινή 
ουνεβρίοοη ο Δημ Σύμβουλος 
κ. Ευστάθιος Πανογκοτίδης ζή­
τησε νο διατίθεται περισσότε­
ρος χρόνος στους Δημοτικούς 
Συμβούλους γιο να διατυπώ­
νουν τις οηόψεις τους κατά χον 
ετήσιο απολογισμό του Δήμου
Ν α  α υ ξ η θ ο ύ ν  
ο ι  « η δ ο ι ή σ ε ι ς  
ι η ς  Ε Ο Κ  γ ι α  








Π ίϊΡ ΓΗ Σ  M A L L A K E W
Σ τερ εό τυ π ες
κενο λ ο γ ίες
Κουράστηκα να ακούω, 
δεκαεπτά χρόνια τώρα, ος 
ίδιες στερεότυπες δηλώ­
σεις των πολιτικών μετά α­
ηό κάθε χτύπημα τρομο- 
κραοκής οργάνωσης. Λες 
και τις έχουν μαγνητοφω­
νημένες Τις ακους και νομί­
ζεις άτι. μετά αηό αυτό κ> 
περκΗοοκό. οι πολιτικοί 
μος φρονιμοοοτηκαν τόσο 
ώστε οπό δω κοι ηέρο θα 
πορεύονται διαφορετικό 
θο αναζητήσουν οηό κοι­
νού τους τρόπους για την 
ονπμετώηιση της τρομο- 
κροόας.
Αλλά αντ' αυτού ουνεχι 
ζουν την ίδιο πρακτική τους 
νο ρίχνουν ο ένας ευθύνες 
στον άλλο για ονικονότητα 
περί την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας
Τουλάχιστον είναι ηρος 
τιμήν αυτής της κυβέρνη­
σης. και ειδικώς του υπουρ­
γού Δημοσίας Τάξης θ. Ανα-













εκδότης - Διευθυντής 
ΜΙΧΑΛΗΙ. Ζ. ΠΑΠΙΚΑ!








66.913 (4 γραμμές) 
FAX 0331 · 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ·  ΟΦΣΕΤ 
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ή όχι δεν απστρέφονται
)
Γράψει η Εοψη Γκαγκούση.
Μία 'σύγχυση" ως προς το θέμα της κατασκευής μου­
σείου στη Βεργίνα φάνηκε την Τρίτη στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
ο Δήμαρχος Α. Βλαζάκης είπε ότι οι πολιτικοί ορνού- 
νται να δεσμευτούν δημόσια, για το θέμα του μουσείου 
και έφερε ως πρόσφατο παράδειγμα σχετική άρνηση της 
Υπουρνού Πολιτισμού κ. Μπενάκη.
0 κ. Βλαχόπουλος δεν συμφώνησε κοι ζήτησε διευκρι­
νίσεις νιο τη στάση της κ. Μηενάκη. Αν είναι έτσι - είπε - 
να στείλουμε έγγραφο βιαμορτυρίος. Διότι ο κ. Τζαννετό- 
κης. που συνόδευε τον Πρωθυπουργό κοτό την επίσκεψή 
του στην Πέλλα, εηονέλαβε ότι είναι εθνική ανάγκη να 
γίνουν τα μουσεία Πελλος και Βεργίνας.
0 κ. Πσνογιωτίδης θεώρησε ότι παρερμηνεύτηκαν τα 
λόγια της Υπουργού. Ας μάθουμε πρώτα, αν είναι έτσι οι 
δηλώσεις της - είπε ·. κι ον όντως ορνήθηκε να δεσμευθεί, 
τότε νο διομορτυρηθούμε
0 κ Ασλάνογλου επιβεβαίωσε την άρνηση της κ. 
Μπενάκη, την οποία · όπως είπε - ηληροφορήθηκε ο 
Δήμος από δημοσιογράφους της Αθήνας Συγκεκριμένα, 
σε συνέντευξη τύπου που έδωσε την περασμένη Πέμπτη 
η Υπουργός απαντώντας οε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι 
δεν δεσμεύτηκε ποτέ για Μουσείο, ολλό για το κτιριολο- 
γικό πρόγραμμα. Είπε επίσης ότι θα πρέπει νο συναρτπθεί 
το μουσείο της Βεργίνας με το μουσείο της Θεσσαλονίκης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο τελικά - επειδή θορυβήθηκε, 
οηοφόσιοε ομόφωνα να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις 
για τις δηλώσεις Μηενάκη. που έρχονται οε αντίθεση με 
την επίσημη κυβερνητική θέση
Αγωνία τέϋος! .
Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των ΑΕΙ. Σήμερα 
δίνονται οτη δημοσιότητα οι κατάλογοι με τη βαθμο­
λογία των Γενικών Εξετάσεων, θα αναρτηθούν στα 
Λύκεια στις 6 το απόγευμα - και σε εξαιρετικές περι­
πτώσεις λόγω συγκοινωνιακών δυσκολιών αύριο Παρο­
σκευή στις 8 το πρωί.
Επίσης, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, κατά­
λογοι με τη βαθμολογία των υποψηφίων θα βρίσκονται 
και στις έδρες των Διευθύνσεων και Γραφείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι βόαεις για το ΑΕΙ και τα ΤΕί θα ονακοινωθούν από 
το Υπουργείο Παιβείος, τέλη Αύγουστου. Κατά γενική 
εκτίμηση θα κυμανθούν στο ίδιο επίπεδο με πέρσι οι 
βόοεις στις δέσμες Β κοι Γ, ενώ ελαφρό ητώοη αναμέ­
νεται στις Α και Δ.
Ετσι ο ε γενικές γραμμές οι περισσότεροι υποψήφιοι 
θα γνωρίζουν με βάση τη βοθμολογία τους και σε 
σύγκριση με τα περσινά στοιχείο αν πέροοον ή όχι.
Καλά αποτελέσματα, λοιπόν.
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 195]
Γ ια  ν α  μ η ν  ξ ε χ ν ιό μ α σ τ ε ...
| Πέμπτη 16 Ιουλίου.
; Ανατολή Ηλίου 05 .15 ’ . Δύση 19.47’ . Σελήνη 16 | 
| ημερών.
• Μπορεί να αρνούμε λίγο, αλλά τελικά ποτέ δεν ■
; είναι αργά. · ;
| Από το 1966 (!) είχε λΠΦθεί απόφαση για το !
• "Φυσικόν Α έρ ιο ν ... |
;  Μετά 26 χρόνιο "φαγούρας* το φυσικό αέριο αρ- : 
; χίζει να μπαίνει ουσιαστικά στη ζωή των Ελλήνων. ·
;  0  Πρωθυπουργός θεμελίωσε τις εγκαταστάσεις |
• αξιοποίησής του. :
; Προσφέρεται έτσι μια οικονομικότερη και πιο φΐ- ;
ί λική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας. !
ι ........................................................................................................................... ....
Τα φώτα έκαιγαν 
ολόκληρη τη νόχτα
Κάποιοι ξεχνούν αναμένα τα φώτο του Εθνικού 
Σταδίου Βέροιας κι αυτό τελευταία δεν συνέθπ μόνο 
μία ή δύο φορές.
Πρόσφατα μάλιστο ξεχάστηκαν αναμένα τα φώτα 
του Εθνικού Σταδίου για ένα ολόκληρο βράδυ. *
Οι κάτοικοι της περιοχής μας τηλεφώνησαν και μας 
ενημέρωσαν για τα παραπάνω.
Εμείς γράφουμε το σημείωμα αυτό, απευθυνόμενοι 
προς τους υπεύθυνους του Εθνικού Σταδίου Βέροιας 
για τα σχετικά...
l lc p iq q ó n c p o  φω ς!!!
Π Ε ΡΙ Ο ΡΕΞΕΩ Σ:...
« « « Α π ε λ π ισ τ ικ ή  η κατάσταση στα ροδάκι- 
να .«Ευτυχώ ς που οι αγρότες πήραν τις αποζη­
μιώσεις γιο το περσινό χαλάζι!«Φαντσστείτε 
πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις για το φετει- 
νό χαλάζ ι!«Το  2000!«-Αυτό είναι που λέμε 
προοπτική στον αγροτικό τομέα ενόψει του 
2 0 0 0 ! « « « Α λ λ ο ξ έ  το πιό σύντομο ανέκδο- 
τ ο !« Α η ό  Αλβανός τουρίστας έγινε... χοντρός 
Α λ β α ν ό ς ! « « « Τ ο υ  ζήτησε τσιγάρα και εκείνος 
τον... σκότω σε '«-Ευτυχώ ς ο δεύτερος δεν κά­
πνιζε!...«■ ♦ ‘‘• 'Γράψτε λάθος! Καλά τα πάει η 
Δημόσια Βιβλιοθήκη από κ ίν η σ π « « « Τ ο ν  αγω­
γό φυσικού αερίου εγκαινίασε ο Πρωθυπουρ­
γός στον Καταχό«Κα ι να φανταστεί κανείς ότι 
οι Ελληνες... φημιζόμοστε για την... παραγωγή 
α ερ ίω ν Ι«Κ ο ι μάλιστα... φ υ σ ικ ο τά τω ν !« « « Ε ·  
πιτέλους! Ηλθε ξανά η άνοιξη για τον περιοδικό 
Τ ύ π ο !« -Ε η α ν α κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί ο ‘Κ α ζα νό - 
βσς·!«-«-<·Ένδέχεται να ξανασυζητηθεί η ονο- 
μοσία των Σκοπιών, αυτή τη φορά υπό την 
Βρετανική προεδρία!...«Λέτε να ’ χουμε μια συ­
ζήτηση ανά... ε £ ά μ η ν ο ;« « « Π έ φ τ ο υ ν  τα α ε­
ροπλάνα. εκτροχιάζονται αμαξοστοιχίες, φω­
τιές στα πλοία, τρομοκρατία...«Τελικά τί πάει 
καλό σ ' αυτό τον τόπο;«Α... δε λέω! Από... 
όρεξη πάμε καλά!...
.
Η Κοινότητα Πατρίδας θα πρέπει να κάνει ένα ...σ έρ ­
βις στο φωτισμό της οδού Βέροιας - Εδεσσας, που 
διέρχεται μέσω του ο ικιομοίΠης.
Οι περισσότερες λάμπες στις κολώνες φωτισμού 
είναι καμένες κι αυτό έχει ως αποτέλεσμο-να υπάρχει 
χαμηλός φωτισμός που ... διευκολύνει την κίνηση των 
Αλβανών και δυσκολεύει την κίνηση πεζών και οχημά­
των.
Ας υπάρξει φροντίδα γιο καλύτερο φωτισμό του 
δρόμου.
Π ολλές α π ο υ σ ίες
Μ όλις και μετά βίος υπήρξε απαρτία κατά την 
προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου­
λίου της Βέροιας.
Βλέπετε οι καλοκαιρινές διοκοπές έχουν στεί­
λει πολλούς δημοτικούς συμβούλους εκτός Βε- 
ροίας. Κι έτσι προχθές ο εκτελών χρέη προέδρου, 
αντιπρόεδρος κ. Κόλβατζης περίμενε είκοσι λ ε ­
πτά μετά τις 8 για να ξεκινήσει την συνεδρίαση.
Λ ριΟ ρός 360
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΛΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
0 Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας ίών/νος Λόσκαρης 
δηήοποιώ ότι την 22.7 1992, ημέρα Τετάρτη κοι από τος 
ώρας 12 μ. μέχρι 2 μ.μ., στο Κοινοτικό Κατάστημα Λΐονο- 
βεργίου και ενώπιον της Συμβολαιογράφου ΣΤεργιανής 
Μπρουοκέλη με εηισηεύδων τον Ιωάννη Ζιαμηούλη. κά­
τοικο βέροιος. που έχει νο λάβει οπό την οφειλέτιδο 
Αγγελική Καρβουλαμά. κάτοικο Λκινοβεργίου. οε εκτέλε­
ση των uq' οριθ. J96 και 597/92 Δ/γών Πληρωμής εκθέτει 
οε πλειστηριοομό το εξής κινητό πράγματα της ανωτέρω
* Οφκιλέτιδας, ΗΤΟΙ: 1) Τρίο επαγγελματικό ψυγείο ΖΕΝΙΘ
* φ β κρ ίνα . τξετιμήθηοαν 450.000 2) Ενα επαγγελματικό 
ψυγείο κοτοψύκτης ΕΛΚΟ, εξετιμήθη 150.000 3Ι Μία η λ ε­
κτρονική ζυγαριά ΥΑΜΑΤΟ. εξετιμήθη 80 000 4) Εναν 
κόφτη αλλαντικών, εξέτιμήθη 60.000. και 5) Μία ταμιακή 
ηλεκτρονική μηχανή, εξετιμήθη δρχ. 80.000. Ητοι κστε- 
σχέθη περιουσία οξίος δρχ. 820 000. Πρώτη προσφορά το 
1/2 της αξίας δρχ. 410.000.
Ο ΔΛΛΟΗΟΜίν Aur. Επιμελητής 
ΚΟΗ/ΝΟί ΛΑΧΚΛΡΗΧ
φωιο ΠΑΛΛΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΠΣ 36  - ΒΕΡΟΙΛ
ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ * ΦΑΚΟΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
* Μ ΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ κ γ ύ λα  ποκκαλία σ ε  Φ ω τισ ηκά , Τρέ- 
αοΔ α, Τ σ ά ν τ ε ς , Φ ίλτρα  teat Biatpo- 
p a  ά λλα  εξαρτήματα .
® κατασχ. 62.968 - 24.986 
OIK. 61.648
ΕΛΕΥΘ ΕΡΕΣ Α Π Ο Ψ Ε ΙΣ
Υ π ο κ ρ ισ ία  ε ν  δ ρ ά σ ε ι
Στον κόσμο υηόρχουν 7 χι­
λιάδες Λαοί. Δεν μπορεί να υ ­
πάρξουν 7 χιλιάδες κράτη (Πέ- 
τερ Γκολοτς) (ΟΥΝΙΤΑ).
Μ οπόφοοη ελήφθη. Το "κου 
μπΓ της αποστολής αεροναυτι­
κών δυνάμεων υποστήριξης 
των αποστολών ανθρωπιστικής 
βοήθειας προς το Σοράγεβο.
Πυκνώνουν το σύννεφο του 
πολέμου στη γειτονιό μος. Οι 
διεθνείς οργανισμοί που επο­
πτεύουν την τάξη, δηλοδή επι­
βάλλουν τη "νέο τάξή πραγμά­
των έστησαν ας αρμάδες που 
θα διευκολύνουν πρώτα την 
προώθηση ανθρωηιοακής βοή­
θειας κοι μετά την "τάξη* στο 
πρότυπο του Λιβάνου 1958.
Αν κόο περισσεύει στην επο­
χή μος είνοι η υποκρισία στις 
διεθνείς σχέσεις, είναι το ψευ­
δώνυμο κοι τα οκιάχτρα που 
στήνουν στα πόδια τους το πα­
ντοειδή διεθνή ιερατείο της οι­
κονομικής ισχύος, των πολεμι­
κών μηχανών κοι των ιδεολογι­
κών μειαΑόξεων.
Αξίζει πράγματι νο διαμορ­
φωθεί μΚ» μούρη βίβλος οπό 
τους Λοούς κοι τους οκεπτόμε- 
νους επί γης γ »  ας αθλιότητες 
που συμβαίνουν συχνό - πυκνό 
γύρω μος το τελευταίο χρόνια 
κοι μος σερβίρονται με το σε­
λοφάν της -διεθνούς δημοκρα­
τικής · οικουμενικής τάξης 
πραγμάτων.
ΔΑΧΕ. NATO. OHE. ΕΟΚ χο­
ρεύουν το χορό του πολέμου 
κοττά ας εππαγές των Τ  amo· 
νομαοά «κυρών. Αφού εξώθη­
σαν στο άκαμελαμό τη Ποο- 
νκτΜλοβία ν» νο όιοηρογμο 
τευβουν ηκ5 εύκολο υς σφαί­
ρες επιρροής. οψοΟ υποδαύλι­
σαν στο άνομο του αιτήματος
της αυτοδιάθεσης ονύπορκτων 
εθνοτήτων, οτη βάση θρη­
σκευτικών αιρέσεων, με πρω­
τοστάτη τον Πόηηο της Ρώμης.
Κατακερματισμό, τις αντιπα­
λότητες και τους ηύσης φύοης 
θρησκευτικούς κοι εθνικιστι­
κούς υστερισμούς σήμερα κό­
πτονται γιο την προώθηση αν­
θρωπιστικής βοήθειος με αντί 
τορπιλικό, ούριο με φάντομ κοι 
• ενδεχομένως - με τους Βρε­
τανούς Όρουραίους της ερή­
μου"...
την ίδια ώρα αποκαλύπτο­
νται μετά την παρέλευση της 
οηαροίτητης όιειίος, όπως είχε 
γίνει κοι με το οιρμηός στη Σο- 
χολίνη. ότι οι Αμερικανοί εν ψυ- 
χρώ έριξαν το ιρανικό πολιτικό 
αεροπλάνο στον Κόλπο με 300 
αθώους κοι ότι επώνυμοι χρη­
ματίστηκαν από το Μποχρέιν 
για νο δήμιουργηθεί η υστερία 
του πολέμου πέροι.
Ταυτοχρόνως ε ντε (νέτοι η ο- 
οφυζίο της Κοϋβος γιο κοθαρό 
ηιά ιδεολογικούς · προληπτι­
κούς λόγους χωρίς ίχνος, ούτε 
φύλλο συκής · ερείσματος διε­
θνούς δικαίου. Η δε παγκόσμιο 
ενημέρωση, το "υποδειγματι­
κό- ΟΝΝ κάνει την πιό ωμή λο­
γοκρισία τόσο στην εξέγερση 
των μαύρων στην καρδιά του 
καπιταλισμού, όοο κοι στο ρε­
πορτάζ (Ρουμανία 60 χιλιάδες 
νεκρούς) II στα πραγματικό γε­
νονότο δηλαβη. στην πρώην 
Γιουνκοαλαβίο. ■
Η δίκη της Μόσχος, οποτελεί 
εξώφθαλμο παράδειγμα ωμής 
πολιτικής, χρήσης της κττορ*»; 
κοι στόχος είναι οοφής όπλαόη 
μετά την κατάρρευση των κα­
θεστώτων του -υπαρκτού" νο
ΤΟΥ Δ. ΜΠΟΥΡΑ
τεθούν υπό καθεστώς ιστορι­
κής εκκρεμότητας κοι απαγό­
ρευσης- το κομμουνιστικό κόμ­
ματα. Το μήνυμο δε ήρος Γκορ- 
μηοτοώφ εοτάλει Και με τη 
σύλληψη Λουκανωφ, διότι 
βοήθησε η Βουλγορίο την Κού­
βα κοι τη Νικαράγουα. Ουδείς 
λόγος γιο 4 ό. εκ. δολλόριο του 
Ρήγκον κοι του Πόπησ της Ρώ- 
unc προς Βολέσα «οι υήλιστο
κοι με όπλα.
Η Δύση, πιό σωστό η Ευρώπη 
θο πρέπει νο εηιλέξει, τί επιτέ­
λους θέλει στη Γιουγκοσλοβία 
Κοι ταυτόχρονο θο πρέπει να 
ακολουθήσει μιά πολιτική που 
θα οντιστοιχεί με συνέπεια 
στην επιλογή της.
Η πρόσφατη οπόφοοη της 
* ΔΕΕ κοι του ΝΑΤΟ δείχνουν ότι 
οπό την Ευρώπη οπό την Ευ­
ρωπαϊκή εξωτεοική πολιτική.
λείπει η συνοχή, η συνεκτικό­
τητα. η σοβαρότητα, και είνα* 
ειρωνία η Ελλάδα να ακολου­
θεί ουραγός ο’ αυτά τον τραγέ­
λαφο.
Ας βοηθήσουμε έστω γιο νσ 
συνειδητοποιηθεί αυτή η αλή­
θεια Λ  σπάσει η βιτρίνο του 
οικουμενικού καθωσπρεπι­
σμού που μος περιβάλλει.
10-7-92
Επιπλα ΤΑΤΕΟΥΑΗ
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΓΙΚΕΑΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ·  ΣΥΝΘΕΤΑ - ΜΠΑΡ ·  ΙΛΛΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ! ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΓ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ Τ ΙΜ Ε Σ ΕΚΠ ΛΗ ΚΤΙΚ ΕΣI!
ι η ΤΑΤΣΟΥΔΗΕ
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΕΟΤΗΤΑ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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ΛΑΟΣ 3ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
E m s o T i ío c n  i m  Ε Ο Κ
γ ια  τα  ρ ο δ ά κ ιν α
καταοκευαο
m m m m
η Δημοκρατία των Σκοπιών"
ΓΡΑΦΕΙ ΣΕΡΒΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΙΜ Π.Ε.Ι
“Η Δημοκρατία της "Μακεδο­
νίας" αποτελεί ένα υβριδικό κα- 
τοοκεάοσμα' τονίζει ο Αχοδη- 
μαικός Σλοβένκο Τέρζιτς, διευ­
θυντής του ιστορικού Ινστιτού­
τού της Σερβικής Ακαδημίας Ε­
πιστημών και Τεχνών, οε επι­
στολή του που δημοσιεύεται 
οε εφημερίδες του Βελιγρο- 
δίου.
Οπως σημειώνει ο Κ. Τέρζιτς. 
αψορμή γιο την επιστολή ουτή, 
πήρε από όοα γραφθήκαν οε 
ορισμένο έντυπα σχετικό με 
την συνεδρίαση του Συμβου­
λίου Υπουργών της Ευρωηαι-
Η ε κ δ ρ ο μ ή  
« ο υ  ΚΑΠΗ 
Β έ ρ ο ι α ς
Πραγματοποιήθηκε με πολύ 
μεγάλη επιτυχίο η δνθήμερη 
εκδρομή οε Σκιάθο και Σκόπε­
λο, που είχε βιοργσνώοει για 
ηλικιωμένα ότομα από 24 εως 
28 Ιουνίου, το ΚΑΠΗ Δήμου Βέ­
ροιας
Σύμφωνο με σχετικό δελτίο 
Τύπου που δόθηκε στη δημο­
σιότητα, εκτός από την παρα­
πάνω εκδρομή, στην οποία 
συμμετείχαν 50 άτομο, το ΚΑ­
ΠΗ Δήμου Βέροιας, έχει προ­
γραμματίσει για Ιούλιο και Αύ­
γουστο τις παρακάτω εξορμή­
σεις:
• 20-24 Ιουλίου. Καθημερινά 
θαλάσσιο μπάνιο στον Κορινό 
Πιερίας.
• 16 Ιουλίου. Ημερήσιο εκ­
δρομή σε Δράμα - Σέρρες
- 9 Αύγουστου Ημερήσια εκ­
δρομή σε Νεράιδο - βελβενδό 
Κοζάνης.
- 10 Αυγούστου: Ημερήσιο 
εκδρομή οε περιοχή Λαρίσσης.
• Από 30 Ιουλίου έως 9 Αύ­
γουστου θο συμμετέχουν 30 
άτομα οε κατασκήνωση στο 
Μουλάκι Τρικάλων.
- Από 30 Ιουλίου εως 9 Αυ­
γούστου θο συμμετέχουν 60 
άτομο στο λουτρό Ιιδηροκό- 
οτρου.
κής κοινότητος. Και προσθέτει:
"Αφορμή γιο την επιστολή 
μου αυτή είναι η άκρως ανεξέ­
λεγκτη κρίση περί "Ελληνικής 
Μακεδονικής παράνθιος", που 
δεν θεμελιώνεται στη ννώοη 
του εξαιρετικά περίπλοκου Μα­
κεδονικού προβλήματος.
Δεν μπορεί να γίνεται λόγος 
για παράνοια εάν ένα αναμφισ­
βήτητα υβριδικό κατασκεύα­
σμα. όπως είναι η "δημοκρατία 
της Μακεδονίας*, αποτελούμε- 
νη οπό ένα τμήμο κοι μάλιστα 
το μικρότερο, της κλασσικής 
χώρος της Μακεδονίας, και του 
νότιου τμήματος της παλαιός 
Σερβίας, ήδη επί μερικές δε­
καετίες καλλιεργεί ονοικτες 
βλέψεις έναντι σημαντικού 
τμήματος της Ελληνικής Δημο- 
κροτίος.
Αυτό δικαιολογείται με την 
οξίωοη για τα λεγόμενο εθνο­
λογικά σύνορα της Μακεδονίας 
και έχει σχετικό βημοσιευθεί 
σειρά κειμένων και βιβλίων, η 
ηιό χαρακτηριστική δε άποψη 
σχετικά έχει εκφραστεί στην "Ι­
στορία του Μακεδονικού Ε­
θνους·. στην οποία δημοσίευε - 
ται και χάρτης της "Μεγάλης 
Μακεδονίος- με σύνορο στο 
νότο μέχρι τον Ολυμπο και 





Τέσσερα αφιερώματα θα α­
κουστούν στη σημερινή εκπο­
μπή του ΤΥΠΟΣ FM *αι μουσικές 
του κόσμου", nou θα αρχίσει 
στις 9.30 το βράδυ.
Το πρώτο σνοφέρεται στον 
Ελληνα συνθέτη (ΓΟΡΓΟ ΧΑ- 
τζηναχιο και ιο  δεύτερο στο 
αστέρι της Ροκ μουσικής PHIL 
COLLINS.
Στην ενότπτο "μουσική αηό 
τον κινηματογράφο" θο ακου­
στούν μουσική και τραγούδια 
οπό τις ταινίες της m airylin  
MONROE η  ένα οφιέρωμα στην 
ξανθή "θεά· του χόλλυγουντ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Αφαντοι και πάηι 
οι τρομοκράτες
Νο αυξηθεί η κοινοτική ενί­
σχυση για τη μεταφορά των ελ ­
ληνικών οπωροκηπευτικών - 
λόγω της εμπόλεμης κατάστα­
σης στη Γιουγκοσλαβία, να ενι- 
σχυθεί η εξαγωγή στα μετα­
ποιημένο ροδάκινο κοι ν’ ονα- 
μετωπιοθούν αηό την Κοινόιη- 
to τα ελληνικά πρόβλημα το ξη­
ρασίας Τα ειδικά αυτά οιχήματο 
έθεσε ο Υπουργός Γεώργιος κ 
Ιωτ. Χατζηγάκης στο Συμβού­
λιο Υπουργών Γεώργιος και 
στον Επίτροπο Γεωργίας κ 
Μακσορι σε ιδιαίτερη συνάντη­
ση, που είχε μαζί tou Συζήτη­
σαν επίσης και τα προβλήματα 
για το ελληνικό μπαμπάκι.
Ειδικότερα για την ενίσχυση 
της μεταφοράς των οπωροκη-
Χειρουργήθηκε 
ο  Π ά π α ς
ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
0 Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' 
χειρουργήθηκε χθες, βεβαίωσε 
εηιοήμως ο εκπρόσωπος του 
Βατικανού Γιοακίν Νοβάρα Βα­
λς. ο εκπρόσωπος δήλωσε 
στους δημοσιογράφους ότι τα 
πρώτα αποτελέσματα είναι "ό­
λα σισιόόοξα" ολλά οηέφυγε 
νο διευκρινίσει αν ο Πάηος χει- 
Ρουργείται γιο όγκο στο παχύ 
έντερο, όπως μετέδωσε ο κρα­
τικός ραβιοφωνισμός σταθμός 
της Ιταλίας
ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΡΑ Φ ΕΙΜ
0 Μοκ. Αρχιεπίσκοπος Αθη­
νών και πόσης Ελλάδος κ. Σε- 
ροψείμ απέστειλε προς τον Πά­
πα Ιωάννη Πούλο Β' το ακό­
λουθο τηλεγράφημα:
“Υηοκάρδιους εκφρόζομεν 
ευχός διο ταχείον αποκοτόστο- 
αιν κλινισθείσης υγείος Υμετέ- 
ρος Αγιότητος. Ο Δοτήρ παντός 
ογοθού Χριστός χορίζηται Υμίν 
μακαριότητα ημερών εν υγεία 
ομφιστεφεί-
Επίσης ο προκαθήμενος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος απέ- 
στειλε προς την οικογένεια του 
θύματος της πρόοφοτης τρο­
μοκρατικής ενέργειος το παρα­
κάτω τηλεγράφημα:
•Βαθύτατα ουλλυπούμενοι 
υμίν επί δολοφονία προσφι­
λούς υμών τέκνου εκφρόζομεν 
ημετέραν συμπάθεια και ευχό- 
μεθα όπως Κύριος τάξη ψυχήν 
αυτού εν χώρα ζώντων κοι σΐιη- 
ναΐς δικαίων, χορίζηται δ' υμίν 
την εξ ύψους ηαρηγαρίαν".
πευοκών ο κ. Χατζηγάκης ζήτη­
σε να ληφθεί επειγόντως π α­
πόφαση. που θα καθορίζει το 
ύψος ενίσχυσης ovó μονάδα 
προϊόντος οε επίπεδο, τουλάχι­
στον. τρεις φορές υψηλότερο 
από το περσινό και να περιλαμ­
βάνει και την πρώιμη πατάτα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε- 
σμεύθηκε να αντιμετώπισα θε­
τικά το ταχύτερο δυνατό τα ελ­
ληνικά αιτήματα. Για τις κοινο­
τικές εξαγωγικές ενισχύσεις 
στο μεταποιημένα ροδάκινα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέ- 
θηκε νο εξετάσει την κατάστα­
ση της αγοράς και τις επιδρά­
σεις των ΗΠΑ σ' αυτή και να 
προβεί στη λήψη των σνα- 
γκοίων μέτρων το ταχύτερο δυ- 
νοτό.
Τέλος, για την αναμετώπιση 
των προβλημάτων από την ξη­
ρασία. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έδωσε ήδη εντολή σας αρμό­
διες υπηρεσίες της να εξετά­
σεις σι δυνατότητα λήψης βρα­
χυχρόνιων μέτρων στήριξης 
του εισοδήματος των παραγω­
γών. όπως είναι και η χορήγηση 
ουξπμένης εξισωτικής αποζη­
μίωσης και η χορήγηση δανείων 
με επιδοτούμενο επιτόκιο. Επί­
σης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε- 
σμεύθηκε να εξετάσει τη δυνα - 
τόχητα χρηματοδότησης μι­
κρών αρδευτικών έργων άμε­
σης ανάγκης για αναμετώπιση 
των ελλείψεων αε νερό.
ΒΕΡΓΙΝΑ TV
ΚΛΡΑΙΣΚΑΚΗ 2 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 16.7.92
12.00 M CM  - EU RO M USIC




Με τη Δότη Γαζέπη
17.30 M E C  - M EC
18.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ Α ΓΡ Ο ­
ΤΗ
Με τον Χρ. Γιαννακόκη
19.00 ΞΕΝ Η  ΤΑΙΝΙΑ




22.00 R O C K  PO P JAZZ
22.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
24.00 M CM  EURO M USIC
Συνέχεια από την 1η οεη. 
γνωστόηουλου, το γεγονός 
όα έφθοοε στο σημείο να 
παροδέχετοι το ενδεχόμε­
νο διασύνδεσης των τρομο­
κρατών με στελέχη των Σω­
μάτων Ασφαλείος Κάτι εί­
ναι και αυτό.
Αηό κεί και πέρα δεν είναι 
να περιμένει κανείς λογική 
αηό τους κουμηουράδες. 
Διόο δια της λογικής δεν θο 
έφθονον στο χτύπημα που 
κόστισε τη ζωή ενός ονύπο- 
mou νέου.
Εφ' όσον οι ίδιοι έχουν 
ονοκηρυχθεΐ, συν τοις όλ· 
λοις, και υππνείς διώκτες 
της Φοροδιαφυγής, ο τε­
λευταίος που θα έπρεπε 
λογικά να χτυπήσουν αηό 
τα μέλη της κυβέρνησης, 
θο ήταν ο υπουργός Οικο­
νομικών Γιάννης Παλαιό- 
κρασσός. Διότι, πέρα αηό τα 
οηοιαδήησ«. σοβαρότατα 
ενίοτε, λάθη του. π αλήθεια 
είναι όα έχει κάνει τον πιο 
επίμονο σγώνο. για αιν πε­
ριστολή του Φαινομένου, ο­
πό όλους τους υπουργούς 
Οικονομικών οπό μετοηολι- 
τεύσεως και ενεύθέν. Με 
μονοδική ίσως εξαίρεση τον 
υπουργό του ΠΑΣ0Κ Μανώ­
λη Δρεττάκη. ο οποίος όμως 
εξαναγκάστηκε, με ιο γνω­
στό τρόπο, σε παραίτηση ο­
πό τον κ. Ποπανδρέου.
Το θέρο όμως είναι ου οι 
τρομοκράτες είχον ήδη α­
νακοινώσει πως ο συγκεκρι­
μένος υπουργός - όπως κοι 
ο κ ΑνδριονόπουΛος - είναι 
μέοα στους στόχους τους. 
Κοι, με δεδομένη την ως 
χώρα προ κακή τους μιας 
κοινωνίος που λειτουργεί 
στοιχειωδώς προληπτικό, 
θα φρόντιζε να είχε επιοη- 
μύνει ας υπό ανέγερση οι-
κσδομές κοι χα κενό διαμε­
ρίσματα στα βασικό σημεία 
της καθημερινής διαδρομής 
του κ. Παλαιοκροοσά Προ- 
τίοτως δε εκείνα που βρί­
σκονται κοντά στο σπία και 
το υπουργείο του.
Και όμως πιάστηκαν πάλι 
στον ύπνο Ε. γι' αυτή την 
κατάσταση είναι εξίσου υ ­
πεύθυνες όλες οι κυβερνή­
σεις. Και νια ας κομμοακές 
επιλογές τους, κοι γιο το όα 
π εκπαίδευση εκείνων που 
καλούνται να μας προστα­
τεύουν είναι οπό άθλιο έως 
ανύπαρκτη
Νο μας λείπουν λοιπόν οί 
τυποποιημένες φραστικές 
καταδίκες βρείτε τρόπο να 
ουνενναηθείτε, ώστε νο υ-ι 
ηόρξει μία άλλη πολιτική 
γιο την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας
Γ. Μ ΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
Καβάλας (υπεύθυνος εκδό- 
σεως ο ακαδημαϊκός Mihajlo 
Apostolskl).
Το όχι πρόκειται για οφετερι- 
ομό της κληρονομιάς της αρ­
χαίας Μακεδονίας κοι της Βασι­
λικής της Δυναστείας (του Φι­
λίππου και του Αλεξάνδρου) ο- 
ηοδεικνύει και η χρήση του εμ· 
βλπμοτος του "άστρου της 
BcpYínaw; ιο  οποίο, όπως εί­
ναι πολύ γνωστό, ήχον το έμ­
βλημα αυτής της Βασιλικής Δυ­
ναστείας.
Για την κατανόηση του Μα­
κεδονικού προβλήματος χρειά­
ζονται επαρκείς γνώσεις ντ αυ­
τό και η επικόλληση περιττών 
ευχετών είναι, οπωσδήποτε ο 
δρόμος που δεν πρέπει νο ακο­
λουθηθεί*
Α να κ ο ίνω σ η  
«η ς ΑΚΟΑ 
Η μ α θ ία ς
Αι*ό την Νομορχιακή Επι­
τροπή της Ανανεωτικής Κομ­
μουνιστικής και οικολογικής 
Αριστερός δόθηκε στην 6η- 
μοσιότητο η πιό κάτω ανακοί­
νωση :
Οι πολύνεκρες συγκρούσεις 
και ο ονοικτός εμφύλιος πόλε­
μός συι γειτονική μας Γιου­
γκοσλαβία. η μεγάλη ρευστό­
τητα. οι συνεχείς ανακοτατά 
ξεις και το σύνορα του πολέ­
μου όχι μόνο πυκνώνουν ολλό 
εισέρχονται σε νέο κρίσιμη φά­
ση άμεσου κινδύνου 
Η οπόφαση της
ΔΕ.Ε και του Ν.Λ.Τ.0 για στρο 
τιωιική επέμβαση στη Γιου­
γκοσλαβία με τα πρόσχημα της 
βοήθειας, κάνουν πια επιτακτι­
κά το αίτημα γιο ειρήνη στην 
περιοχή μος Μια ειρήνη που 
θο βασίζεται στη μη εηεμβοση 
στις εσωτερικές υποθέσεις, στο 
σεβοομό των συνόρων των 
διαφορετικών κρατών και στην 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
των εθνικοτήτων.
Η κυβέρνηση της Ν-Δ. ο να 
νο εκμετολλευβεί το συγκριτι­
κά πλεονεκτήματα που διαθέ­
τει π χώρα μας και να παίξει 
έναν αποφασιστικό ρόλο στην 
εμπέδωση της ειρήνης στην 
περιοχή, συμφώνησε στην ο 
ηόφοοη των "συμμάχων γιο ε­
πέμβαση υπέρ των Κροατών - 
μουσουλμάνων (ειρηνόφ ι­
λων:) και κατά των "πολεμάχο 
ρων Γιουγκοσλάβων
Είναι κατηγορηματική η αντί­
θεσή μος στη στρατιωτική ε · 
πέμθοση, το μέτρα ουτό απο­
τελεί για εμός αποθέωση της 
υηοκρισίος οηά την πλευρό της 
Κυβέρνησης και των "συμμά­
χων. Είναι καιρός νο σταματη­
θούν οι υποκρίσεις των "προ­
στατών μας. Είμοστε σοψως 
αντίθετοι στην παγίδευση της 
χώρος μας μτ όποια ανταλλάγ­
ματα. αε ουτήν τη λογική και τη 
στήριξη αηό την πλευρό της 
ουτών των ενεργειών της ΔΕΕ 
και του ΝΑΤΟ.
10.7.S2
Η Ν Χ . ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΗΧ Λ-Κ.Ο Λ ­
Ο Γραμματέας
Συνέχεια αηό την m  οελ. 
μα τα σε πέντε ανύποπτους πο­
λίτες.
0 Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
οε ουνεργοσίο με συναρμό- 
διους Υπουργούς θα λάβει ιο 
απαραίτητα μέτρο γιο νο εντα- 
θεί η επαγρύπνηση και π αστυ­
νόμευση και να βελτιωθούν οι 
μέθοδοι γενικότερο επιτήρη­
σης αηό ας αρχές ασφαλείας 
κοι τκ διωκτικές αρχές.
Η κυβερνητική επιτροπή α­
ποφάσισε η κηδεία tou αθώου 
θύματος να γίνει δημοσία δα­
πάνη και στην κηδεία του νο 
ηαροστούν οι υπουργοί Κούβε- 
λας. Παλαιό κρασσός. Κλειτος 
και Ανδριανόηουλος.
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ακαρπες παραμένουν «  έ ­
ρευνες της Αστυνομίας σχετικό 
με τον εντοπισμό των τρομο­
κρατών που προχθές το μεση­
μέρι πυροδοτώντας ρουκέτα 
που είχαν τοποθετήσει στον 
πρώτο όροφο κτιρίου στην οδό 
Βουλής 14. αηοπαρόθπκον να 
δολοφονήσουν τον υπουργό 
Οικονομικών κ. Πσλοιοκροσσά 
Οι τρομοκράτες ως γνωστόν 
ηροκόλεοον το θάνατο του ά­
τυχου Θανάση Αξαρλιόν. 27 ε ­
τών. κοι τον τραυματισμό πέντε 
άλλων νεαρών ατόμων.
Οπως διαπίστωσαν ανώτατοι, 
αξιωματικοί της Ασφαλοος που 
 ̂ ονέλοβον υς έρευνες της τρο­
μοκρατικής ηρακθεοι νής εηιθε - 
ene οι δράστες χρησιμοποιώ­
ντας προφανώς αντικλείδι έγι­
ναν "κύριοι' σνοικιοστπυ διαμε­
ρίσματος που ησλιότερα ήταν 
κατάστημα γουνορικών και οπό 
εκεί έστησαν ιην ρουκέτα γιο 
νο δολοφονήσουν τον υπουρ­
γό Οικονομικών
Οπως εκτιμούν «  ίδκχ αξιω­
ματικοί, η πυροδότηση της 
ρουκέτας έγινε από τρομοκρά­
τη ο όποιος βρίσκονταν εήΓτης 
οδού Βουλής μόλις η υπουργι­
κή Μεροεντές. την οποίο οδη 
γούσε ο ίδιος ο κ. Παλαιοκροσ 
σάς. έστριψε οηά την οδό Κο- 
ραγιώργη Σερβίας προς την οδό 
Βουλής Και τούτο γιατί όπως 
πιστεύουν οι ανώτατοι αξιωμα­
τικοί της Ασφάλειας οι τρομο­
κράτες ήθελαν η ρουκέτα να 
χτυπήσει στο ηορμηρίζ της θω­
ρακισμένης Μεροεντές επειδή 
γνώριζαν ότι ο υπουργός κσθό
το πρωί άγνωστοι έχουν εναηο- | 
θέσει λουλούδια στη μνήμη 
του άτυχου νεαρού, του θυνό- 
οη Αξαρλιόν, που έτυχε νο περ­
νά αηό εκεί την ώρα της τρομο 
κρατικής ενέργειας και σκοτώ­
θηκε από την έκρηξη που ακο 
λούθηοε
Κ Α Τ Α Θ ΕΣΕΙΣ  ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Σύμφωνα με καταθέσεις ου 1 
τόπτων μαρτύρων, οι τρομο­
κράτες πρέπει νο ήταν δυο Ο 
ένας που πυροδότησε την ρου­
κέτα κοι ο δεύτερος που επέ- 
βαίνε οε μοτοουκλέτο μέγόλον 
κυβισμού. Αμέσως μειό  την 
τρομακροακή ενέργεια οι δρά­
στες διέφυγον οηά την οδό Κο· 
λοκοτρώνπ αναπτύσσοντας ι· 
λιγγιώδη ταχύτητα* 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΤΗ Σ ΝΟΔΕ  
ΗΜ ΑΘΙΑΣ
Αηό τη Ν Ε  Ημαθίας της 
Ν έα ς Δημοκρατίας ανα­
κοινώθηκαν τα ακοΑυυθα.
•Η σημερινή δολοφονική επί­
θεση αδίστακτων τρομοκρατών 
εναντίον του Υπουργού των Λ-1 
κονομικών κ. I. Παλαιοκροοσά. 
η οποία ως αποτέλεσμα 
τον τραγικό θάνστο ενός ότυ 
χου νέου κοι τον ιρουμσυομό 
άλλων ανυηόητων πολιτών, 
ηροκόλεσε αηστροπιοομό σε 
ολόκληρο τον ελληνικό Αηά 
και κστοδ*»Μθη«ε με δριμύτη- 
τα αηό όλες τκ πολιτικές δυνό- 
μεκ της χώρος.
Οι άνανδροι τρομοκράτες, 
που κρυμμένοι στο σκοτάδι συ­
νεχίζουν μιά εγκληματική δρά­
ση εναντίον της ονθρωηινης 
ζωής χωρίς νο μπορούν νο 
προσδοκούν κανένα άλλο οηο- 
τέλτσμο. προσκρούουν στο ο- 
διοπίραστο τείχος της οργής 
και της περιφρόνησης
Ζούν με το μαύρο μ Ισος μέσο 
στη μοναξιά τους και ασφαλώς 
δεν έχουν την ηορομικρή αχέ 
ση με ένο γενναίο λαό που 
ενωμένος μάχεται γη  τα δίκαια 
της πστρϊδος του και αγωνίζε­
ται για να ζήοει με αξιοπρέπεια 
κοι με την τίμια εργασία του 
στον τύπο του
Η ΝΟΔΕ Ημαθίας εκφράζει 
θερμό ουλλυηητήριο στην οι­
κογένεια του νέου που έχοοε 
τη ζωή του από το δολοφονικό 
χέρι των τρομοκρατών κοι εύ 
χετηι στους τραυμοτίες νρήνο-
Α ρ ιθ ρ ό ς  1301
Δ* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΝ
0 Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βέροιας, 
Απόστολος Φιλίππου Κοκκαλιάρης, κάτοικος Βέροιας, δη­
λώνω ότι στις 22 Ιουλίου 1992 ημέρα Τετάρτη οηά τις 
ώρες 12 το μεσημέρι ως τις 2 το απόγευμα στο Νέο 
Δημοτικό Κτίριο Βέροιας, Μηιροπόλεως 47. ενώπιον της 
Συμβολαιογράφου Βέροιας Λαμπρινής Παηοχρυοόνθου με 
επισηεύδοντο τον δανειστή Ιωάννη Κότσο, κάτοικο Αθη­
νών. που έχει να λάβει οηά την οφειλέτιδο Μηλοδώρο 
Ζαχαριόδου, κάτοχο Βέροιας, το επιτασσόμενο ποσό 
350.000 δραχμές, θα βγουν σε Δημόσιο αναγκαστικό πλει- 
στηριασμό το παρακάτω κινητά: 11 Μία ταμειακά μηχανή 
εργοστασίου κατασκευής "DHARP*. οντί βρχ. 200.000. 2) 
100 γλάστρες Φυσικό λουλούδιο διάφορο εις ορίστη κα­
τάσταση. εκτιμηθείοα εκάστπ γλάστρα οντί βραχ. 1.500 
και συνολικό αντί δρχ. 150.000. κοι 3) 200 γλάστρες 
συνθετικά λουλούδιο κατασκευές και δέντρα, εκτιμηθείοα 
εκάοχη o vil δρχ. 2.000 κοι συνολικά αντί βροχ. 400.000. 
ήτοι κοιεσχέθπ συνολική περιουσία της κοθ' ης οξίος 
δραχμών 750.000 και τιμή πρώτης προσφοράς το ηοοόν 
των δραχμών 375.000.
Ο Δίκ. Επιμελητής 
Απόστολος Κοκκαλιάρης
ST U D IO  Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ Σ
ΑΗΙΥΊΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΑΗΣ 
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Γόμων, βαπτισεω ν, γ ενεθλ ίω ν  * μόδ α ς  * ε · 
οωτ. χώ ρων * α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή ς  * πορτρα ίτω ν * 
«ρω τορεπορταζ * γ εν ικ ή ς  διαψ. * α ψ ίσσ ες  * 
κ ά λ υ ψ η ς  V IDEO  * ST ILL LIFE
ΕΛ. ΒΕΝ1ΖΕΑΟΥ 13 - ΒΕΡΟΙΑ
® 26.343 - 72.145 ® οικ. 66.626
Α ρ ιθ μ ό ς  3S1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
0 Δικαστικός Επιμελητής βέ ροιος Κων/νος Λάοκορης 
όηλοποιώ ότι την 22 7 1992, ημέρα Τετάρτη κοι οηά τας 
ώρας 12 μ. μέχρι 2 μ.μ., στο Δημορχισκό Κατάστημα 
Βέροιος κοι ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βασιλικής Α- 
χτσή, με εηισηεύδων τον Ιωάννη Ζκιμηούλη. κάτοικο Βέ­
ροιας, που έχει νο λάβει οπό την Οφειλέτιδο πονονιωτα 
Γκουντούλα. κάτοικο Βέροιας, σε εκτέλεάη της υη' οριβ 
21/92 Δ/γής Πληρωμής εκθέτει οε ηλειστηριοομό το εξής 
κινητά της ονωτέρω οφειλέιιδας. Ητοι: 1) δύο κοητορά- 
ητες εργοστασίου KINCTEX SH - 6023, εξεημήθησαν δρχ 
200 000, 21 ένας κοητορόητης εργοστασίου SUZUKI 00- 
306. εξειιμήθη 90.000. Ητοι κστεσχέθη περιουσία αξίας 
δρχ 290.000 Πρώτη προσφορά το 1/2 της οξίος δρχ 
145.000
Ο ΔηλοβΜύν Λικ. Ιη ιμ κΛ n in e  
ΚΟΝ’ Η Ο Ι ΛΑΧΜλΡΗΙ
ταν πάντοτε μηροστο.
Η ρουκέτα όπως δκιπκπώθη 
κε. είνοι των 3.5 ιντοών και α 
νήκο στην ηορόδα του ρουκε­
τών ηου είχαν κλαηεί στο στρα­
τόπεδο Σπκουρίου Λορίσης. Στη 
ουυβολή των οδών Βουλής κοι 
Καρογκύργη Σερβίας από χθες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
β · επ κ α
11 *
Α1ΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΙΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχοιοτήτων 
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής 
δημοπρασίας με το ούοτημο: επί μέρους ηοοοοιών εκ- 
πτώσεως, σύμφωνο με τκ  διατάξεις tou N 141Β/84 Δη­
μόσιο Εργο και ρυθμίσεις ουνοφών θεμάτων κοι ιο  εκτε­
λεστικά  αυτού ΠΔ 609/85 κοι 472/85 , της οριθ. 
ΕΔ20/Ό1/27/ΦΝ 294/18-3-85 σηάφοοης V Δ Ε . όπως τρο­
ποποιήθηκε. καθώς κοι τους όρους διακήρυξης της εγκε­
κριμένης μελέτης γιο την ανάδειξη σναδότου εκτέλεσης 
tou έργου: Ανέγερση κτιρίου Τροφείων στον Αρχαιολογικό 
χώρο της Πέλλας.
Προϋπολογισμού 47.200 οοο. με πίστωση γιο ιο  1992 
ηοοά 15.000 000 αηό πιστώσεις ΛΟΤΤΟ (νπηοί
Ο Διαγωνισμός θο γίνει ο ικ  12.8.92 ημέρα Τειόριη και 
ώρα 11 η μ ίλήξη επίδοσης ηροοφορώνι στο γραφείο του 
Μουσείου ηέήλος.
Στη δομοηροσίο γίνονται δεκτοί εργολάβοι που είνοι 
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ ανάλογης τάξης για έργο οικα 
δομικά κοι με την υποχρέωση υηοβολλς υπεύθυνης δή­
λωσης του Ν 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των 
εργσλοβιών κοι ιην  έδρα της επιχείρησης, καθώς κοι 
αποδεικτικό ενημερότητας γιο χρέη ηρος ιο  Δημόσιο
Εγγύηοη συμμετοχής 944 000 βρχ. απευθυνόμενη 
προς την ΙΖ' Εφορε ίο Προϊστορικών και Κλοοικών Αρχαιο­
τήτων.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του 
Μουσείου Πέλλας όλες υς εργάσιμες ημέρες.
ΠέΛΑο 22 .4.1Μ 2
Ν Προισταμένη τ ικ  ίψορκίος κ λ .ο.
Μαρία Αχαρο ι η 
c m  κλάλου Π *1_ΛαχαοΛόγΜ¥  
μα toepó A
ρη ανάρρωση.
ΣΤο Γιάννη πολαιοκροοαό η 
ΝΟΔΕ Ημοθίος απευθύνει τον 
πιό εγκάρδιο χαιρευομδ και 
του εύχεται νσ συνεχίσει να 
προσφέρει γβ  πολλά - πολλό 
χρόνια ακάματος και υγιής υς 
υπηρεσίες του στον cóncr.
ΛΑΟΣ 4 ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Η διαμάχη μεταξύ των επι­
στημόνων για το αν τα παιδιά 
που θηλάζονται αναπτύσσο­
νται πληρέστερο από τα παιδιά 
που διοτρέφονται με άλλες 
βρεφικές τροφές είνοι αρκετά 
παλιό 0 θηλασμός φαίνεται ότι 
κερδίζει έδαφος 
0 θηλασμός κερδίχει καθη­
μερινό έδαφος στις τάξεις των 
νεαρών μητέρων Περισσότε­
ρες από ας μισές μητέρες θη­
λάζουν τα μωρά τους τους 
πρώτους μόνες της ζωής τους. 
Κοι σήμερα οι υηέρμαχοι του 
θηλασμού, μετά οπό πρόσφατη 
δημοσίευση ιατρικός έκθεσης 
σύμφωνα με την οποία τα μωρό 
που θηλάζουν γίνονται εξυ­
πνότερα παιδιά, έχουν ένα ακό­
μη στοιχείο υπεράσπισης της 
πανόρχαιης αυτός μητρικός 
λειτουργίας. Η ιδέα βέβαια είναι 
παλιά και κοτό κοιρούς έχει δε­
χθεί επικρίσεις Οι περισσότεροι 
γιατροί υποστηρίζουν όο δεν 
είναι δυνατός ο διαχωρισμός 
των αποτελεσμάτων του θηλα­
σμού από των άλλων μορφών 
βρεφικός διατροφής.
Πριν από μια περίπου δεκαε­
τία ο ήρ Αλαν Λούκος ερευνη­
τής του Πανεπιστημίου του Κέ- 
μηριτζ μαζί με μια ομάδα επίλε­
κτων επκηημόνων άρχισε μια 
έρευνα για τη αποτελέσματα 
του θηλασμού. Εξετάζοντας 
περίπου 926 μωρά οι ερευνη­
τές ανακάλυψαν ότι μετά από 
ένα χρόνο τα μωρά που είχαν 
τραφεί με το μητρικό γάλα τους 
πρώτους μόνες της ζωός τους 
εξελίσσονταν με ταχύτερους 
ρυθμούς από εκείνα που δέ­
χθηκαν άλλης μορφός διατρο­
φής Χόμερσ οκτώ χρόνια μετά 
οπό την πρώτη οργανωμένη 
προσπάθεια η ομάδα του Λού­
κος εντόπισε 500 οπό τα 926 
παιδιά και μετά την πραγματο­
ποίηση σειράς εξετάσεων έ- 
φθοοε στο συμπέροσμα όο ο 
δείκτης νοημοσύνης εκείνων 
που είχον τραφεί με μητρικό 
νάλα όταν περίπου κατά 8.3 
βαθμούς ανώτερος οπό εκεί­
νον που δεν είχαν θηλόσώ 
Τα  αποτελέσματα της έρευ-
νός μας μπορεί να εκληφθούν 
ως στοιχεία σίγουρα, όμως δεν 
αποτελούν ατράνταχτες απο­
δείξεις" είπε χαρακτηριστικά ο 
Δρ Λούκας κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου, υπογραμ­
μίζοντας όο κατά την διάρκεια 
παράλληλης έρευνας τα στοι­
χεία έδειξαν όα τα εξυπνότερα 
παιδιά μεγαλώνουν συνήθως 
σε οικογένειες με ανώτερο κοι­
νωνικό και πνευματικό επίπε­
δο Παρά τη συνέπεια με την 
οποία πραγματοποιούνται οι έ ­
ρευνες αυτές θα χρειαστεί με­
γάλο χρονικό διάστημα και 
σκληρές μελέτες για να οηο- 
δειχθεί χωρίς καμιά αμφιβολία 
όη ο θηλασμός των μωρών α­
ποτελεί καταλυτικό παράγοντα 





Μια κοι μιλάμε γιο μακρο­
ζωία. ποια είναι τα προσδοκώ- 
μένα όρια διάρκειας της αν­
θρώπινης ζωής (χωρίς νο μιλά­
με για κάποιο μαθουσάλα, που 
χωρίς να ξέρουμε πως. έχει ξε- 
χοστεί και ζει. ακόμη).
Οι εμπειρογνώ μονες πι­
στεύουν ότι κοτό το μεγαλύτε­
ρο μέρος η μεγάλη αύξηση των 
δεικτών διάρκειας ζωής το 
1990 ισε σύγκριση με το 1900) 
Οφείλεται στη μεγάλη μείωση 
των θανάτων βρεφών κοι μητέ­
ρων στη διάρκεια του τοκετού
Ενα παιδί, δηλαδή, που γεν­
νιέται σήμερα έχει τη δυνατό­
τητα να ζήαει. κοτό μέσο όρο 
75 χρόνιο, (50% παραπάνω οπό 
το ποιδιό του 1900). Και ένας 
σημερινός 50όρης μπορεί νο 
ελπίζει ότι θο ζήοει μέχρι τα 79 
του (πόντο κοτό μέσο όρο), 
δηλαδή 8 μόνο χρόνια περισ­
σόν ρρο απ' ότι ένας 50άρης 
στις αρχές του αιώνα
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β ΕΡ Ο ΙΑ  (03S1)
Αστυν (Won Ημοθ 22 591 
τμημο τροχαίος . . 71.071
Τμήμα Ασφαλείας .22.021
Δημοτ Αστυνομία *  . . 28.888 
Αμεοπ Δράοπ 100 *25.197 
Αστυνομικό Τμήμα . 22.233 
Πυροσβεστικό 199 - 22.222 
Νοσοκομείο . . 166 - 22.082
i  ΔΕΥΑ8 ............................  21.814
ΔΕΗ .....................125 · 20.400
ote ιβλόβες) ........................121
OTE ΙΓτοθμόςΙ . . .  24 444
«ψ Λ  ιγπερ I 22 342
ΚΤΕΛ l/totMcál 22 282
Τηλ.γιο πυρκαγιές............191
SOS SERVICE . . .  62 450 
HELLAS SERVICE 60 919
EXPRESSSERVICE 66 777
( ΕΛΠΑ . . . . . . .   104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι­
κό Αστυν. Βέροιας 67.022




Ράδιο ταξί 62 555 · 62.666
ΚΤΕΛ ----------   26.726
. Αγ Αντωνίου 24.141
• Βερμίου -Βενιζέλου 25 434 
Ιηποκράτους 26 290
1 Πλ.Ορολογίου . . . .  23 888
ΙΚΛ .......................................24.661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ Κέντρο) 27 908L/23 977
ΔΕΤΟΠΟΚΑ .......................22.967
Κτηνιατρείο ................  65.219
Νομαρχία Μμοθίος 23 310 
ΚΑΒ Βέροης ....................... 166
Τμήμο ΑοφοΛείας 22 222
Αμεσο Δράση . . . .  22 221
• Πυροσβεστικό . . . .  22 199
Νοσοκομείο 166 - 22.200 
ΔΕΗ ιβλόβες) .22 514
OTE (βλάβες) . .22.121
ΟΣΕ (Σταθμός) 41.535
ΚΤΕΛ (υπέρ.) ............... 22.223
ΚΤΕΛ (οστικάι 28.500
ΤΑΣΙ
Πλ Καρατόσου . 22 552 
Στουνιαννόκη 22.636
ΙΚΑ ................................... 22.283
Δόμος Νάουσας . . 22.208
ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑ (0333) I
Τμήμα Ασφαλείας 23 333
Αστυνομικό τμήμα . 23 305




ΔΕΗ (Βλάβες) ____ 23 364
OTE (Βλάβες) ____ 21.121
ΟΣΕ (Γτοθμόςι . 23 210
TASI
Εναντι ΚΤΕΛ . 24080
Μωρά fin .................... 23 350
ΙΚΑ .................... . 23 376
Δήμος Αλεξάνδρειας 25 $55
ΚΤΕΛ .......................... . 23 312
ΕΙΡΗΝΟνΠΟΛΗ (0 3 3 2 ) 1




Αγροτικό ιατρείο 63 243
Ελλην Αστυνομία . . 63.333
ΟΙΕ (Γτοθμόςι 63 216
ταξί (Γτοθμόςι . . . . 64.022
Μ ΕΛΙΚΗ (0331)
Αγροτικό Ιατρεία . . 81.704
Ελλην.Αστυνομίο . 81.264
ΚΤΕΛ (Υητρσσ) . . . 81.554
ΤΑΞΙ ............................. 81.596
1 Μ ΑΚΡΟΧΟΡΙ (0331)
Αγρ Ιατρείο . . . . . . . 41 888
Ελλην.Αστυνομία .41.238
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ I
ΤΑ ΓΟ Σ
Β Α ΓΙΑ Α Η Ε
ΙΑ ΤΡΟ Σ Χ Ε ΙΡ Ο ΥΡ ΓΟ Σ  
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι
Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Ο Σ
8 -1  μ.μ. 6 6 - 9  μ.μ.
Π ΕΤΡΟ Σ Φ. 
Μ ΑΡΚΟΥ
ΕΙΔ ΙΚΟ Σ






και Αποφράξεων Αορτός. Κα­
ρωτίδων κοι περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική κοι 
Συντηρητικό θεραπεία Φλο- 
βοθρουβώσεων. Κιρσών και 
Χρονίων Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστικό των Αγγεια­
κών Παθόοεων με Υπερή­
χους - Οορρίβε
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Γοφίος 18. 6ος όρο­







- βαρηκοΐας παιδιών - ε ­
νηλίκω ν
- ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας · ε  μ βοών
- παραλύσεων του προ­
σωπικού νεύρου
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι Irmotpouiou Νοο.) 
TnAJCcvrpo:
(031) 362.812 Θ εσΜ κη
Ιατρικο ί Σύμβουλο ι:








Μηούλη 17 - 
τη*. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο καιάστπχα θα βρείτε:




• Μπαστούνια - πατερί­
τσες
- Κολάρα · περηατούρες
- Αθλητιατρικά υλικά των 
καλύτερων εταιριών
• ΛΕΡΟ ΣΙΆΜ ΟΕΡ αυ- 
ακκυά για παιδιά που πά­
σχουν από αναπνευστικά 
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ ο β ιο λ ο γ ικ ό  - Β ιο χ η μ ικ ό  
- Α ιμ α το λογικό
Α ν ο α ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ο ν ο λο γ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β - Βέροια
(Α π έν α ν τ ι α π ό  ι π ν  Κ λ ιν ικ ή  Α ντω νία  δ π/
Τ η λ έ φ ω ν α ; I a z p c ío u  71.270 
.  Ο ικ ία ς  25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΕΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΛΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΛΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ HUDDINCE ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46  (ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΛΑΝί\ρΑ)
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΣΟ ΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




θ. Ζ Ω Π 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ  (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΙ
ΟΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 ημ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας 
7 00 · 9.30 μ.μ , Δευτέρα. Tctáptn. Ποφοσκευή
Τ η λ . 29 .195





Αναίμακτη καρδιολογικό διόγνωοη με υπέρηχους 20 - MD. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο κστογροφό καρδ. λειτουρ­
γίας) ·  Holter ηιέσεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακός πιέ- 
σεωςι - Δοκιμασία te i l  κοηώοεως οε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ; 25.155 
Δέχεται καθημερινά 9.30 - 13.00 
Ακάγευμα 6 30 · 8.30 
Σαββατα 9.00 π μ. * 13.00 μ,μ.





Πτυχιούχος Παν. Παριοίων * PARIS VII! 
Μ ετεκπαίδευση D.E.A.* ·  PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
____________Δέχεται με ραντεβού____________
στο Τηϋ. 70.444 - Κονίνσης 32 ΒΕΡΟΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ  
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ε λ . Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  3 2  - 1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ ιπηαυειύοε  - AIDS  ·  Ερυθρός K J I .n J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ · ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις μ ε  όλα  τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗ Ε ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΛΙ Ο ΑΡΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούοη 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΕ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέσεως (24ωρη κοταγρας*»; της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώοεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  ·  13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00 - 9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΈΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Π Λ Η Ρ Ε Σ  ■ ΣΥ ΓΧ ΡΟ Ν Ο  
Κ Α ΡΔ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD · 2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμοσίο (TESTI κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) ορτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΔ Η Σ
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Βέρμιου 8, 1ος όροφος 
Τ η λ . Ιατρείου 71.400, σππ. 7U907 
Δέχεται κάθε μέρα 9-1 α ρ . Λ 6-8.30 μ.μ. 
Σάββατο 9-1 (μόνο με ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  μ ε  ό λ α  ια  τα μ εία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Η Μ Ε Λ Α Σ Σ Α
Κ Α Ι Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ  A
Ενας από ιούς πιο σημαντι­
κούς σκοπούς της κτηνοτρο­
φίας μας είναι η μείωση του 
κόστους παραγωγής ίων ζωο- 
κομικών προϊόντων.
Γτο κόστος παραγωγής των 
ζωοκομικών προϊόντων εισέρ­
χονται noñfioi παράγοντες, ο 
σπουδαιότερος από ουτούς εί- 
να· το κόστος διατροφής. Το 
κόστος διατροφής συμμετέχει 
ύε ποσοστό 50-70% του συνο- 
ήικού κόστους ονόλογα με το 
είδος του ζώου Mio οπό τις 
οικονομικότερες ζωοτροφές 
είναι η μελόοοα. Η μελάσοο 
είναι ένο παραπροϊόν της βιο­
μηχανίας ζαχόρεως.
Εδώ όμως πρέπει να γίνει μιο 
διευκρίνιση: Μελάσοο είναι κό­
βε υποπροϊόν που προέρχεται 
οπό την κοτεργοσίο φυτικών 
χυμών με κρυστόλλωση των 
οοκχάρων.
Μεηόοοα ποράγεται όχι μό­
νο από ιπ ζοχαροβιομηιίανία 
“ flftó και οπό άλλες βιομηχο- 
νίες, όπως βιομηχανίες χυμών 
εσπεριδοειδών, μελόοοα αρα­
βοσίτου (δεξτρόζη) και μελόσ- 
οα ζαχαροκάλαμου (Καραμή- 
*Ρθς, 1988».
Γιο τη χώρο μος μενόλη οι­
κονομική οηουδαιότητο έχει 
μόνο η μελάσοο ζαχοροτεύτ- 
λων.
Π Ε Ρ ΙΓΡ Α Φ Η
ΤΗ Σ Μ ΕΛ Α ΣΣΑ Σ
Η μελόοοο είναι ένα πυκνόρ­
ρευστο - μελιτώδες σιρόπι, έχει 
σκούρο καστανό ή κοοτανό- 
μαυρο χρώμα και γεύση υπό­
γλυκη ή γλυκιο ίαν ζωοτροφή 
η μελόοοα είναι μιο πολύτιμη 
πηγή θρεπτικών συστοτικών, 
κυρίως υδατανθράκων, που εί­
ναι κατάλληλα γιο τη διατροφή 
Των μοοχοριών, των αγελά­
δων. των αιγοπροβάτων, αλλά 
οκόμο και των χοίρων.
Π Ο Σ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 
Η Μ ΕΛ Α ΣΣΑ
Η μελόοοα είναι το τελευ- 
lQío παραπροϊόν που παράγε- 
Τοι κατά τη διαδικασία παραγω­
γής ζάχαρης.
0 ακοτέργοστος χυμός πε- 
Ρ·εκει τη ζάχαρη και όλα τη 
εκχυλίσιμο συστατικό των 
τεύτλων, καθαρίζεται, συμπυ­
κνώνεται και κρυσταλλώνεται 
Υΐο να πάρουμε τη ζάχαρη που 
είναι το κύριο προϊόν των ζοχο- 
ρουργείων και πορόλληλα m 
μελόοοα (Δεμερτζής. 19771.
Η μελόοοα των ζαχαρότευτ­
λων ποράγεται σε ποσοστό 
δ,6% περίπου της πρώτης ύλης 
των τεύτλων
Από 1000 ιαλά τεύτλα παρό- 
Υονται περίπου 55 κιλά μελάο- 
00 σε ξερή ουοία
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΤΗ Σ Μ ΕΛΑΣΣΑΣ
Η θρεπτική αξία της μελόσ- 
°σς είναι μεγάλη. Ενο κιλό με- 
ήόοοα περιέχει 405 Μ.Α. <Μο· 
νδδες Αμύλου), αυτό αντιστοι- 
κεί με το 70% της ενέργειας 
που περιέχει 1 κιλό καλαμπόκι 
ή 1 κιλό κριθάρι (1 κιλό μελάσ- 
00 μπορεί νο ανιικατοστήσει 
δηλοδή 700 g καλομπάκι ή κρι- 
βάρι περίπου ι Η μελόοοα έχει 
>,έτριο θερμιδικό περιεχόμενο 
l2eooKcal/Kgí Αν τώρα τη οχέ- 
°π αυτή τη μεταφράσουμε οε 
δραχμές, τότε με2ΐ,5 δρχ/Kg 
το κριθάρι και με 7 öpx./Kg η 
Ρελόοοα θα μας στοιχίσουν οι 
"ΌΟΟ αμυλομονόδες του κρι­
θαριού 29,5 δρχ., ενώ της με- 
ήόοοας 15,5 δρχ. (τιμές 1985).
Η μελόοοο ίσως επιβαρυνθεί 
ύ£ κάποια πρόσθετη δαπάνη 
Υό  μεταφορά και αποθήκευση, 
Επειδή είναι υγρή τροφή και 
κρειάζεται ειδικούς χειρισμούς. 
' °  χαμηλό κόστος της μελΰο 
°°5  επιτρέπει την γρήγορη α­
πόσβεση των δαπανών νιο την 
οποβήκευοη.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
Α ΣΙΑ  ΤΗ Σ Μ ΕΛΑΣΣΑΣ
ή μελόοοα ποράγεται κάθε 
’Φόνο στο 5 ελληνικό ζαχα- 
Ρόυργείο της Λάρισας, του 
Πλατέος, των Σερρών, της Ξάν-
9,,ς και της Ορεστιοδος.
Ano την επεξεργασία περί 
°ν  7 500 000 τονους τεύτΛων 
Πσρόγοντοι κατά μέοο όρο 
70 οοο τόνοι μελάοοος, η ο- 
ποίη όμως δε χρηοιμοποιείται 
“ Ππ σιπν κτηνοτροφία ίΜορή, 
'988).
Ενο μέρος της μελάοοος 
προορίζεται οον πρώτη ύλη 
πορογωνής οινοπνεύματος 
(ποτοποιία), ενώ μόνο 12.000 
περίπου διατίθενται σαν ζωο­
τροφή έναντι χαμηλής σχετικά 
τιμής, νιατί παρεμβάλλεται η 
κρατική επιχορήγηση του 
προϊόντος.
Οι 12.000 τόνοι μελασσος 
που διατίθενται οαν ζωοτροφή 
αντιστοιχούν περίπου οε 
8.500 τόνους καλαμπόκι. Αυτό 
σημαίνει ότι γίνεται εξοικονό­
μηση δημητριακών. Παράλλη­
λα μεγαλώνει και το κέρόος 
των παραγωγών, όταν μάλιστα 
ξέρουν νο χρησιμοποιούν σω­
στό τη μελάσοο στο σιτηρέσιο 
των ζώων τους.
Μ ΕΙΟΝΕΚΤΗΜ ΑΤΑ  
ΤΗΣ Μ ΕΛΑ ΣΣΑ Σ ΠΟΥ 
ΟΦ ΕΙΛΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ  
ΤΗΣ ΣΥΝ ΘΕΣΗ  
Η μελόοοο εκςός του ότι ε ί­
ναι υγρή και δυσκολεύει τη με­
ταφορά και αποθήκευσή της, 
έχει τα εξής μειονεκτήματα: 
α) Η χορήγηση της μελάοοος 
σε μεγάλες δόσεις προκαλεί 
διάρροια ή παράγει υδαρή κό- 
προνα Δεν έχει ακόμα βρεθεί 
που οφείλεται η ευκοίλιο δρά­
ση της μελάοοος. Μεταξύ των 
ειδικών επιστημόνων οι από­
ψεις, το ότι δηλαδή η μελόοοα 
προκαλεί διάρροια, διαφέρουν. 
Μερικοί υποστηρίζουν όπ οι 
δίαρροικές ιδιότητες της με- 
λάοοας προέρχονται οπό το υ­
περβολικό κόλιο που περιέχει, 
άλλοι το αποδίδουν στη μεγά­
λη περιεκτικότητα οε οάκχορο 
και αμινοενώοεις. ενώ μια τρίτη 
κατηγορία επιστημόνων παρα­
δέχεται και τους δύο παραπά­
νω παράγοντες οαν υπεύθυ­
νους γιο την πρόκληση διάρ­
ροιας. Η διορροική ιδιότητα της 
μελάοοος μειώνεται ή ηούει να 
υπάρχει αν στο οιτηρέοιο πε­
ριεχόμενο περιέχονται κυττο- 
ρινούχες τροφές μεγάλης α­
πορροφητικότητας ή όταν η 
μελάσα υποστεί μεγάλη υδρό­
λυση (Κορομήτρος, 19881. Πά­
ντως καλό είνοι νο αποφεύγε­
ται η υπερβολική κατανάλωση 
της μελόσαας. ειδικό αε ζώα 
έγκυο πρέπει νο σταματάμε ε ­
ντελώς τη χορήγησή της.
Την επομένη γενιά των Ευ­
ρωπαίων αστροναυτών παρου­
σίασε με περηφάνια η Ευρωπαϊ­
κή Υπηρεσία Διαστήματος, στο 
Παρίσι. Οι εξι αστροναύτες, ό ­
μως θο εκπαιδευτούν για παν 
σεις και αποστολές με το δια­
στημικά λεωφορεία των Ηνω 
μένων Πολιτειών, κοθώς ακόμη 
και τα Ευρωπαϊκά κράτη όιοφω - 
νουν για το αν η Ευρώπη χρεό - 
ζεται το δικό της επανδρωμένο 
διαστημικό ηρόγρομμο.
Οι αστροναύτες, επιλέχθη- 
καν μαζί με άλλους 53 μεταξύ 
χιλιάδων υποψηφίων. Οι 59 
ηροτόθηκον από τα 15 μέλη 
της Υπηρεσίας για ας τελικές 
δοκιμασίας που περιελόμβανον 
ιατρικές, ψυχολογικές και άλ­
λου είδους εξετάσεις.
Από τους έξι που επικράτη­
σαν τελικό κκαι μετά από ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης ο- 
κτών εβδομάδων στην Κολονίά 
της Γερμανίας, θα εηιλεγούν 
δυο. οι οποίοι θο σταλούν 
πλέον σος εγκαταστάσεις της 
ΝΑ5Α, στο Χιούστον του Τέξας 
Οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν 
την εκπαίδευση στην Ευρώπη.
Εντεκα Ευρωπαίοι αστρο­
ναύτες έχουν μέχρι σήμερα ηε- 
τάξει στο Διάστημα με αμερικα - 
νικά ή σοβιετικά διάστημά 
ηλοκι, ενώ άλλοι έξι πρόκειται 
να συμμεχάσχουν σε αποστο­
λές αυτό το χρόνο.
Η τυχερή" ομάδα αποτελεί 
ται οπό πέντε άνδρες οπό την 
Ιταλία, τη Γαλλία, την »σπάνιο, 
τη Γερμονία και την Σουηδία και 
μία γυναίκα από το Βέλγιο.
Η παρουσίαση των αστρο-
β> Πρόβλημα δημιουργεί και 
η περιεκτικότητα της μελάοοος 
οε υδατοδιολυτές βιταμίνες 
ινιασίνη, ριβοφλαβίνη και ηα- 
ντοθενικό οξύ) οι οποίες με την 
επίδραση των μικροοργανι­
σμών οτα μηρυκαστικό διο- 
οπώνται και μετατρέπονται σε 
τριμεθυλομίνπ, ουσία που χα­
ρακτηρίζεται οπό οσμή ψαριού 
και που μπορεί να δώσει άσχη­
μη μυρωδιά στο γάλα, εφόσον 
βέβαιο ποράγεται η ουοία αυτή 
σε μεγάλη ποσότητα.
γι Λόγω της γλυκός γεύσης 
της η μελόοοο είναι μια τροφή 
πολύ ελκυστική γιο το ζώα Αυ­
ξάνει την κατανάλωση του μίγ­
ματος αλλά παράλληλα πρέπει 
να όιοτίθεται oto ζώο και νερό 
καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώ- 
ρου.
ΣΥΜ Π ΕΡΑΣΜ ΑΤΙΚΑ
Η μελόοοα είνοι ένο παρα­
προϊόν της ζαχσροβιομηχονίος 
που έχει ενδιαφέρον στην κτη­
νοτροφία σαν κτηνοτροφή
Αν εξετάσουμε την ενέργεια 
που περιέχει άιαπιστώνουμε ό­
τι πρόκειται για ενεργειακή 
τροφή υψηλής οξιάς. Συγκρινό- 
μενη βε με τον καρπό καλα­
μποκιού οι χίλιες ποοοι μ α 
(Μονάδες Αμύλου) της μελάο- 
οας στοιχίζουν περίπου το 1/2 
από ό.τι στοιχίζουν οι χίλιες 
Μ Α του καλαμποκιού.
Οταν η μελάσοο συμμετέχει 
στο σιτηρέσια των ηαχυνόμε- 
νων ζώων δεν προκαλεί ιδιαί­
τερο προβλήματα Αντίθετα, 
στα γαλακτοφόρα ζώο η υψη­
λή συμμετοχή της μελάοοος 
στα σιτηρέσια μπορεί νο προ 
κολέοει διάρροια και υυρωδιό 
ψαριού στο νάλα
Η μελόοοο όπως κοι άλλες 
τροφές, δεν μπορούν οε κομ­
μό περίπτωση νο συμμετέχουν 
οε πολύ υψηλά ποοοστο oto 
σιτηρέσια, γιατί τότε τα σιτηρέ­
σιο δε θα είναι ισόρροπο. Τόσο 
τα εργοστάσιο ζωοτροφών όσο 
κοι οι κτηνοιρόφοι μος πρέπει 
να χρησιμοποιούν περισσότερη 
μελόοοα και αυτό γιατί από το 
ένα μέρος π μελόοοα μπορεί 
νο αντικαταστήσει μιο ενερ­
γειακή τροφή μέχρι κοι 20% κοι 
οπό το άλλο μέρος, λόγω του 
χαμηλού κόστους της. θα συμ­
βάλλει στη μείωση του κό­
στους παραγωγής των κτηνο- 
τοοφίκών προϊόντων.
ναυτών, ηροκόλεαε νέες διο- 
φωνίες και έντονες συζητήσεις 
μεταξύ των μελών της ΕΥΔ γιο 
το ζήτημα ενός καθαρό Ευρώ 
ηαικού προγρόμμοτος επαν­
δρωμένων πτήσεων.
Κυρότεροι "αντίπαλοι·1 είνοι 
π Γαλλίο. που επιθυμεί την ε ­
φαρμογή ενός φιλόδοξου τέ­
τοιου προγράμματος και η Γερ­
μανία. που διατηρεί σοβαρές ε ­
πιφυλάξεις.





Αυτό συμβαίνει επειδή μερι­
κό από to φάρμακο που παίρ­
νουν είναι εκ «ρύσεως, ειδικοί 
αντί μεταβολίτες των βιταμινών 
κοι μπορούν να πρακαλέσουν 
ιοτρογενούς φύοεως. "ασθέ­
νεια ονεπάρκεκχΓ- 
Ποροδείγματα είναι το αντί- 
καρκινικό φάρμακο μεθοτρε- 
ξαζ-ονιαγωνιστής του φολικοϋ 
οξέος το αντιπηκτικό warfarin 
ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ. 
Σε άλλες περιπτώσεις η ανυβι 
ταμινική δράση είνοι μό πάρε- 
νέργεο του φαρμάκου Εηίαης 
εδώ μπορούν να υπαχθούν κυι 
τα άτομο ηαυ έχουν υηοΜ ρ 
εγχείρκχι του εντερικόύ τους 
συστήματος ή πάσχουν από 
σπάνιες γενετικές ασθένειες
Η νέα γενιά των αστροναυτών
Η  Ε υ ρ ώ π η  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  ά χ τ ι  α κόμα  δ ικό ια ς  
π ρόγρα μμα  t n a v í p w p r v u v  anocnoAwv a t o  
Διάστημα, αΛΛά αστροναύτες διαθέτει. Κατά  
χιλιά δες. Α ναγκάζεται μάλιστα να επ ιλέγ ει 
τους εκ λεκτού ς  iwv εκλεκτώ ν, «owe οποίους, 
π ρος το π αρόν, "δ α ν είζε ι“ στις ΗΠΛ κα ι τη 
Ρωσία.
ΛΑΟΙ 5
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΧΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Από ορισμού βιταμίνη είνοι 
μία ουσό η οποία χρεόζετοι. 
οε μικρές ποσότητες, γιο τη 
διατήρηση της κανονικής ζωής 
και του μετοβολισμού. αλλά 
nou δεν μπορεί να συντεθεί 
οπό τον οργανισμό.
Η διαιτητική ονεηάρκειό της 
καταλήγει οε ειδικές "ασθέ­
νειες ανεπάρκειας-, όπως χο· 
ροκτηρίζοντοι, κοι παραδείγ­
ματα των οποίων είνοι 
ο) Μ τύφλωση το βράδυ που 
καταλήγει τελικό σε μαλάκυν­
ση του κερατοειδούς κοι που 
οφείλεται οε ελλειψη βιταμί­
νης Α.
β) Το γνωστό oen-oen οπά 
έλλειψη βιταμίνης Β και 
γ) Το σκορβούτο, οπό τη μη 
ύπαρξη της βιταμίνης C. για να 
αναφέρουμε μερικά ποροδείγ­
ματα.
Οι ποσότητες των βιταμινών 
που απαιτούνται γιο νο παρε­
μποδίσουν ή νο θεραπεύσουν 
ασθένειες εξ ονεηορκείος, εί­
ναι σχεδόν γνωστές και με α­
κρίβεια
Σχετικό μάλιστα υπάρχουν 
κοι ειδικοί πίνακες που αναγρά­
φουν ος ποσότητες της λσμθσ- 
νομένης βιταμίνης.
»1 Συνιοτώμενη Ημερήσιο Δό­
ση (ΣΗΔ) της βιταμίνης υπολο­
γίζεται από μελέτες που γίνο­
νται για νο βρεθεί ο μέοος όρος 
της αηαιταύμενης βιταμίνης με 
την προσθήκη του διπλάσιου 
της σταθερής απόκλιαης από 
τον μέοο όρο ουτό. έτσι ώστε
Αν και οι ενήλικες έχουν αρ­
κετές "ρεζέρβες" διοτροφής 
ατούς ιστούς τους οπό τις ο­
ποίες μπορούν νο παίρνουν ό­
ταν χρειάζονται, αντίθετο χά 
παιδιά διαφέρουν στο ότι το 
αηοθηκεύμοτα στους ιστούς 
τους μπορεί νο εησρκουν γιο 
ένο κάποιο μέγεθος τους, αλλά 
όοο μεγολώνουν δημιουργού- 
ντοι νέοι ιστοί που θέλουν τις 
δικές τους "ρεζέρβες- βιταμί­
νης
Επομένως ατα στάδιο της τα­
χείας ανάπτυξης των παιδιών, η 
συμπληρωματική χορήγηση βι­
ταμίνης μπορεί νο είναι ευερ­
γετική ηρουποτιθεμένου όμως 
ότι τα παιδιά αυτά έχουν ανα­




Μέσα οε μία κοινωνία υπάρ­
χουν πάντοτε άνθρωποι των ο­
ποίων η δίαιτα, γιο όκχρόρους 
λόγους, είναι πολύ κάτω του 
μέσου οποιτούμεναυ όρου και 
ποιοτικά και ποσοτικό και επο­
μένως τα άτομα αυτά κατατάσ­
σονται στα επικίνδυνο γιο βιιο- 
μινική ανεπάρκεια
Οι κύριες ομάδες του πληθυ­
σμού. των οποίων η δίαιτα είναι 
τρομερό ανεπαρκής και μιταξύ 
των οποίων ατόμων φαίνεται 
καθαρό κλινικώς η οοθένεισ 
της σνεπάρκειος. είναι οι ολ- 
κοολικοί και σι νορκωμονείς.
Βασικός λόγος Φυσικά είναι 
ότι το άτομο αυτό ξοδεύουν τα 
χρήματά τους γιο το -χόμπι/" 
τους, ηορο για τροφή κοι φυσι­
κό σπάνια θο πόνε σε φορμο- 
κείο νο ζητΠσουν βιταμίνες 
που τόοο πολύ χρεόζοντοι. Α­
νεπάρκεια βιταμίνης Β1 (θειο- 
μίνης» ή σύνδρομο των 
ΜΐβτηίΛβ-κοΓ^Κσ« είνοι κατ' 
εξοχήν πρόβλημά τους Κοι ή­
δη έχει προωθεί όπως στα αλ 
κοολούχο ποτό να προστεθεί 
βειομίνη οον μέσο κοινωνικής 
υγείας Αλλες ομάδες ατόμων 
ηαυ έχουν ανάγκη ειδικών βι­
ταμινών γκ) φυσιολογικούς ή 
κιτρικούς πια λόγους είνοι: .
νο καλυφθούν οι ατομικές δια­
φοροποιήσεις Από ορισμού το 
περισσότερο άτομα έχουν ανά­
γκη βιταμινών κατώτερη της 
ΣΗΔ και συνεπώς, αν η δίαιτα 
τους τους τροφοδοτεί την ΣΗΔ, 
δεν θο υπάρχει ο ουτούς κα­
νένα πρόβλημα βιτομινικής
προσθήκης. Και πράγματι το 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν ά­
τι οι περισσότεροι από εμάς έ · 
«ουμε μεγαλύτερη εισαγωγή 
βιταμίνης απ' ότι ουνηστότοι. 
Εξαίρεση είναι ιι βιταμίνη 0, π 
οποία συντίθεται στην επιφά­
νεια του δέρματος κατά ιρν 
εηόροση του ηλιακού «ρωτός 
επί της διυδρο-χοληστερόλης. 
Ελλειψη της D προκαλεί ως 
γνωστό. ραχίτιδα που βοοικό 
είνοι ενο πρόβλημα στο νεο­
γνό «όταν δεν διστρέφονται κο 
Ίό.
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α KAI D
- ^
Αυτές είναι γνωστές οαν τα­
ξικές ισε μεγάλη περίσσεια Φυ­
σικά) ο λόγος είναι όα αποθη­
κεύονται στα οώμο χωρίς πε­
ριορισμό η δε οηοβολή τους- 
είναι πολύ μικρή Επομένως 
μηορει νο tfvui ή επικίνδυνα 
ταξικές, ή ηιο αύνηθες αθροι­
στικό τοξικές,
Αλλο ηορόόειγμο είναι η ο- 
θροκπική τοξικόιητο της βιτα­
μίνης D.
Επειδή όμως ηορουσιάσθη- 
καν πολλές ηεριπτώοεις υπέρ- 
κολιαιμίας (πολύ Cal που 
προέρχεται αηό τοξικότητα λό­
γω της D, ιδίως γιο άτομο oto 
οποία η τελική ανεκτικότητα 
είνμαι χαμηλη. ουτό είχε οαν 
αηοιέλεσμο νο ελαττωθεί η ε ­
νίσχυση των τροφών με μεγά­
λες ποσότητες της ο οε οημεό 
που να μην προκαλείτοι τοξικό­
τητα. ολλά ουνά(ΐο αυτά είχε 
επίπτωση οε ένα αριθμό παι­
διών. γύρω στα 10% στα οποίο 
είχε υποδειχθεί άτι χρειαζδ- 
ντουοαν επιπλέον βιταμίνη 0
Mío βιταμίνη για την οποία 
έχουν ειπωθεί πολλά είναι π Ε. 
Αυτό ίσως οφείλεται στο ΰη 
δεν ξέρουμε επακριβώς το βιο­
χημικό της ρόλο ολλό όμως 
οπό τις επιδράσεις που έχουν 
παρατηρηθεί οε “πειραματό­
ζωα- Δηλαδή επιμύες που έ ­
χουν έλλειψη βιτομίνης Ε είναι 
I στείροι και οπό αυτή χηγ οπλή 
ποροτήρηση έχει εκληφβεί όχι 
στους ανθρώπους η Ε δεν έχει 
ακέοη μόνο με τπν στειρότητο 
αλλά ακόμη κοι με την σεξουα­
λική ικανότητα τον ανδρισμό 
και την ομορφιά. Πάντως γιο να 
σος κοθηουχάσω ηρεπει να 
ηούμι ότι δεν υπάρχει οηόδει 
ξη γι' ουτό
Ελαφρό υψηλές δόσεις βιτα­
μίνης ε  «ραίνεται να είναι ασφα­
λείς
Γιο τη c  τώρο, της οποίας η 
ιιιεμήορ ανσγκη είναι 30 mg. 
λέγεται 6ο  ον ησιρνετοι ig 
αυτής την ήμερο θα θεραπεύ­
σει από το κρύωμα
Δεν υπάρχει απόδειξη γι' αυ­
τήν της την ικανότητα. Ολες οι 
μελέτες που έχουν γίνει για νο 
οποδειχθεΐ το οληθτχρανίς γύ­
ρω οπό τη C και το κρυολόγημα 
έχουν οοβορά κριτικοριοβεί γιο 
το πώς γίνονε τα πειράματα, π 
μετρήθηκε και πώς εξηγήθηκε
Εηίοης λέγεται ότι τα κάπνι­
σμα κάθε ταινόρου καταστρέ­
φει 25 mg βιταμίνης C. Αμα 
όλοι οι μεγάλοι καπνιστές θα 
έπρεπε νο παίρνουν ποοάτητες 
C ειδεμή θο εηοσχαν οπό κλι­
νικό σκορβούτο Εντούτοις η 
καταστροφή της C από τον κο 
πνα έχει αηοδειχθεί ¡η · vero, 
αε ενο διάλυμά της μέθα από 
το οποίο nepooc καπνάς t i  
μερικές χώρες κυκλοφορούν 
στα εμπόριο Άπομίνις καην» 
στώνΊΐ
Επίσης λέγεται όα μεγάλες 
ποσότητες της C φαί νέτοι άα 
εμποδίζουν ή και θεραπεύουν 
τον καρκίνο Ξανά και γι αυτό 
δεν υπάρχει παραδεχτή από­
δειξη. αν κοι μερικές μελέτες 
έχουν δείξει ότι υψηλές δόσεις 
της C είναι χρήσιμες στο νο 
ελοττώνουν τον πόνο των ο­
στών που προκαλείτοι σε προ­
χωρημένους δευτερογενείς 
καρκίνους του μοστού
Μεγάλες δόσεις της C λομ 
βονΰμενες, φαίνεται νο έχουν 
πολύ μικρούς κινδύνους μκ> 
και η ηερισοδτερη αποβάλλε­
ται στα ούρα ή αμετάβλητη ή 
μετά αηο μετοβολιομύ στο ο-'' 
ξαλικό όλος.
Μελέτες της προηγούμενης 
δεκαετίας εβειξαν ότι το οι- 
στρογόνα ηοΟ βρίσκονται στα 
αντιουήληπτικό ηροκολουν α­
νεπάρκεια της ηυρόοξίνης. δη­
λαδή της βιταμίνης Β6 αυ κοι 
αργότερα οηεδείχθη όα οι με­
λέτες αυτές δεν είναι ακριβείς, 
εντούτοις πολλές γυναίκες 
βρίσκουν οό ουμηληρώμοτο 
πϋμιβοίίνιις βοηθούν ιβ  υηκρ- 
νψςηθουν μερικές οπό τις nojrf¿ 
νέργειες των σντιουλληηιι 
κών Entone ουξημένέζ ηοοό-
τπτες δηλοδή της ιάξεως των 
50-100mg αντί των l,5-2mg 
nou είναι η κανονική δόοπ 
βοηθό στην αντιμετώπιση των 
εκ των αντισυλληπτικών συ­
μπτωμάτων καθώς και στη θε­
ραπεία της προ εμμήνου ιό 
οεως ολλά και ως αντικατοθλη 
ητικώ
Οσον οφορό την παρατήρη­
ση 6υ η κατάθλιψη μπορεί νο 
οφείλεται οε έλλειψη ηυριδο- 
ξινής δεν είναι αποδεδειγμένο. 
Εντούτοις υπάρχουν στοιχείο 
ότι τουλάχιστον μερικοί κότα- 
θληπτικοί βοηθούνιαι με λήψη 
μεγάλης ποσότητας ηυριδοξι- 
νης ενώ πρόσφατες μελέτες, 
οε πειραματόζωα έχουν δείξει 
εηίδροοη της βιταμίνης στο 
μεταβολισμό των ντυρομεχα- 
βιβοστών του οργανιουού που 
μπορεί νο φανεί χρήσιμος στην | 
εξήγηση της δρόαης οις
Τέλος, «ξετάζετοι η Νωαη 
(δηλοδή το νκστινικό οξύ και η 
νικοτιναμίδη). Το πρώτο χορη­
γούμενο οε μεγάλες δόσεις 
της ιάξεως των 5-i0g ημερη- 
οίως αντί γκι οι συιηστώμενη 
δόση των 15-tBmg έχει (ευτυ­
χώς ελαττώσει το επίπεδο της 
χοληστερίνης και των τριγλυ- 
κεριδίων σε οαβκνείς με υη«ρ· 
λιηιδοιμία Λυτό μηορει νο 
θεωρηθεί και οαν ιξιοορραηο- 
οη με ος παρενέργειες του η 
να ειρορμοοθεί τα ρητό lu to  
ξύ δύο κακών*, γιατί σι υψηλές 
αυτές δόσεις ηροκολουν ένο 
άσχημο αίσθημα εξάψεως στο 
ηρόσιαηο. το οποίο τελικό uno- 
χωρεί μόνο του μετά αηά μερι­
κές εβδομάδες, εφ οοον στα­
ματήσει η λήψη, ώστε νο απο­
φευχθεί και κομμό ζημία στα 
.άτομο.
Entone δ ό ο «  Νικοτιναμίδης
της ιάξεως των 10-î0g ημερη- * 
akûc. δηλοδη -πολύ υψηλές 
ftcotxr έχουν βρεθεί νο έχουν 
ευεργετική αποτελέσματα οτη 
σοζοφρένεκχ Μ rraornpovuen 
υποστήριξη της θεωρίας αυτής. . 
■πάντως είναι ακόμη τΛΛππής —I
<■
ΛΑΟΣ 6 ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
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ΠΩΛΟΥΝΤΑ1
ΠΩΛΟΥΝΤ, «I διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη θέα. οδός 
Πύρρου 14. τ< λ. 031 · 424.116. 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται ογρου-μέχιο 30 στρεμμάτων τετ^νωνι- 
σμένο στο 6.5 χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσα«* πίσω 
από το ξενοδοχείο "Βέρμιο* ίηάνω στο δρόμο προς 
ΤρΙλόφο Πληροφορίες στο τηλ 27.377.
Στην Βέροιο 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με ηροσκήρωση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδων Πληρη;·« ρ(ες τηλ. 41200 
και 61061 βροδϊνές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ· 
τειό (εντός σχεδίου» με πονοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημο 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα. πάνω 
από τπ βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ, 
64.789. Βέροια.
TOYOTA ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΑΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μ ΗΧ/ΚΟΕ ΛΥΤ/ΤΑΝ
Αηδ την εταιρία TOYOTA γεπ ρπ α δ η ι ζητείται έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, γιο να εργασθεΙ στις νέες εγχοτοσιό· 
σεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιαψέρετοι για τη θέοη 
αντή. έχει Δικό του συνεργείο, η εταιρία μπορεί να αγοράσει 
to εργαλεία του. εφ όσον είναι οζίος.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27.187. Βέροιο.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM  ΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΣ Β Λ Σ .
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81 .015
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 75 
τ.μ. (3 δωμάτια, σαλόνι, κουζί­
να. χωλ) στον ιρπο όροφο, 
στην οδό Καρατάσου αρ. 11, 
στη Βέροια. Τιμή λογική. Πλη­
ροφ ορίες στο τηλ. (0331) 
29.602 κοιβ ΐ.251 .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμ α  
107 τ.μ., παλιό, ετοιμοπαράδο­
το. στην οδά Βεράης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρσονιέρο 
40 τ.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα - 
επαγγελματική στέγη στον 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 28.301 (ώρες 
Υροφείου).
ΤΙΜ Η  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω-
λεήαι διόροφο κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α- 
νοχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.S68. στην οδά Ε­
δέσσης 28. στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδά Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροιο (2 δωμάιια. σαλοτρα- 
ηεζαρίά, κουζίνα, W C, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοσιλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελεκομένος. Πω- 
λούντοι και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
piuv 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιο μ έρ ια μ α  
130 τ.μ. με ηλιακά και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Π »ερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπ εδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Β έ­
ροιας (κοντά στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημητριάδη, ο­
ξιάς 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χοραλο- 
μπβα.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημο 4 
στρεμμάτων στη Μελική κοι 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (από 2 - 5 
μ.μ.). κ,Τζολόηουλο Γεώργιο.
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Η /Υ  -  Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  - O .T .?
Εκμεταλλευτ.Γ,ί 
cou κολοκα :£κ  
υηαίνοντας στον
V Υπολογιστώ ν 
Ελάτε να
γλώσσα προγραμματισμού 
για να είσαστε ¿τοφοι 
για το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Π!
Τα θερινά τμήματα μας ξεκινάνε από 1η Ιουλίου.
T U R B O  P A S C A LC W - B A S IC  
d B A S E  111 P L U S  
M S - D O S
Λ .Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΛΝ
C L IP P E R  
W IN D O W S  3 .0  
Α ΓΡΑ  1 Τ Η Λ . & FA X . 67277  -  Β ΕΡ Ο ΙΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ω Ν  - Κ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 400 ι  μ εντός σχεδίου πόλε ως 
(βίπλο οπό την κορδέλα Σελίουι σε πολύ καλή τιμή και με 
άμεση έκδοση άδειος ανέγερσης οικοδομής Πληροφορίες 
στο τηλέφωνα 23.468 και 60 324, Βέροια
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρς έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρα από τον κενιρικό δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκατ. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
5 4 4 .9 45-6  (πρωινά). 6
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα χαι μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 62.015  
(οικίας) κοι 71 .£16  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε διομηχονική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο <ηο 
χωριό Βεργίνα, σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(031) 849.100 (ώρες καταστη­
μάτων) και (031) 821.069 (ό­
λες τις ώρες), κα Φωτεινή Γ>αν- 
υουσίου.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικοηεδοχώ- 





Ζ Η ΤΕΙΤΑ Ι Κ Ο Π Ε Λ Α  ου-
γκάτοικος σε δυάρι (φοιτήτρια) 
στη Θεα/υίχη. δίπλα στα Πανε­
πιστήμια. Πληροφορίες στο 
τηλ. 65.734.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ Υ Ο  Α ΤΟ ­
ΜΑ (μη καπνιστές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, για μόνιμη ερ­
γασία και καλές αποδοχές στη 
Γερμανία. Πληροφορίες στο 
τηλ. 26.231 (από ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  γ η  προώθη­
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διαιτητικά, με υψηλά ποσοστό 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 29.448 ( Ι .λΟ μ.μ. - 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182  
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από σοβορή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδηρι- 
κών (κινκελαρίος) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστήριος γιο 
να κολύψειτο Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να *·ρ- 
γοσθεί σε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροιο με 
δίπλωμα Δ’ κοιηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο- 
πταίστως τη γερμανική και ελ­
ληνική γλώσοα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 42.900 κοι 42.901, (6 
μ.μ.) στη Βέροιο.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες 
Αγγλικών γκ> φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στοτηλ. 
23.780 (κατά ης ώρες 9.30 · 
1230).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργασθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι πεπειραμένος 
οδηγός και ηλασιέ για την βιο­
τεχνία σαλατών 'Το κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στο τηλ. 41.118  
και 42.319.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ άνδρες από 
22-28 Υιώ ν, όνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικώ ν. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία γιο 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Καλπακίδου Σοφία).
Α Ν Δ Ρ Ο ΓΥΝ Ο  Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και το 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
Κ Ο Π ΕΛ Α  απόφοιτη Λυ­
κείου ζητεί έργα αία. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 27.706, Βέροια.
Ο Δ Η ΓΟ Σ  με δίπλωμα Ε ’ 
κατηγορίας ζητεί ανάλογη ερ- 
γοοία. Πληροφορίες στο τηλ. 
67.921.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕ Σ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
ιιροετοιμοοία των υποψηφίων 
ομογενών σ* όλα τα φιλολογι­
κό μαθήματα για ας γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στοτηλ. 70.827 και67.153.
Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφ υροπλά­
στιγγα 50 ιόντλου. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25 .502 (από 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑΙ λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A E G , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic . κομηιούτερ  
Commodore 64, τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντσών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 και 22.305.
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ μηχανήμα­
τα τυροηίιων και ζαχαροπλα­
στικής, πλήρως εξοπλισμένα. 
a t  καινουργή καπάαιοοιι κοι 
σε καλή τιμή- Πληροφορίες
ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για νοσοκόμες - νοοοκόμοϋζ 'με 
ή χωρίς ηρουηηρεσιοί στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
T0U Μονάχου -CBOSSHADERN'
Μισθός ηολυ ικανοποιητικός κοι εξοσφολιομένη ι ιοι- 
κίο
Γιο περισσότερες πληροφορίες στο τηλ (0331 28.522 
Or Αγγελός (ώρες 18 00 εως 20 00ΐ
λ. 65.515, στην Πατρίδα 
Ημαθίας.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιάνο μάρκας 
LYRA με τρίο πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημήδη.
ΠΩ-ΛΟΥΝΤΑΙ οπό ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρο 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα. δράπονος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ξυλουργικά  
μηχανήματα σε καλή τιμή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 2 0 389  
(οπό 3 - 1Ó μ.μ.).
ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ
Δ ΙΑ Θ ΕΤΩ  κατάστημα 270 
τ.μ. (λειτουργεί παιδικά) κοι ζη­
τώ συνέταιρο για επέκταση της 
επιχείρησης οε ανδρικά - γυ­
ναικεία · παιδικά ή ζητώ ενοι­
κιαστές για το μισό κατάστημα. 
Προτάσεις σοβαρές. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 22.135, Βέ­
ροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση με 
όλο τον εξοπλισμό της ή ενοι­
κιάζεται ο χώρος, στην οδά Κο- 
ρακωστή και Ανοίξεως. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 63.454 (ώ­
ρες κατοστημάτων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι BMW 320», 
87 μοντέλο, φουλ εξτρο, σε 
άριστη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες οτο τηλ. 
70.046 Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
αρίστη κατάσταση. Πληροφο­
ρίες στο εηλ. (0331) 39.796 
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΕΥΚΑ ΙΡΙΑ !!! Πωλεήαι αυ­
τοκίνητο BMW 316, μοντέλο 
1984. 5άρι σασμάν, συρόμενη 
οροφή, συναγερμό, πολλά α- 
ξεοουάρ. Πληροφορίες στο 
τηλ. 28.042 και 70.021.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι αυιοκή/ητο για 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ. 
(041) 232.294, κ. Τρέμπ Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ BM W  3201, 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρό. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304, 
δις Τσέγκου.
Τ Ρ Ο Χ Ο ΣΠ ΙΤΟ  LU X  κα­
τασκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διοκο­
πές. οπό ίδιόΠΓΐΤληροφορίες 
στοτηλ. 70.511 ακι 71.131.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουριστικό 
λεωφορείο τύπου PECCASO  
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε άριστη κατάσταση, 
με πολλά εξτρο. Πληροφορίες 
στοτηλ. 23.505.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή μάρ­
κας SUZUKI GSXR 750 μοντέ­
λο 1988 οε άριστη κατάσταση 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με aut/tο. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 61.050 και 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωρίδη).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή τσό- 
περ. Virago, 750 cc, σε κολή 
κατάσταση. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332)28.731.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ R E N A U L T  
T R A FFIC  1721 cc μοντέλο 
1989, υπερυψωμένο, με λίγο 
χιλιόμετρα και μοτοσυκλέτβ 
EN DURO  250 cc WZ - WR με 
πέντε ώρες λειτουργίας. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
23.666 - 91.159 κ. Σαρρηγια- 
νίδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι RENAULT μο­
ντέλο 84. σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα σούπερ λουξ, 135 τ.μ., 
στην περιοχή Τσερμενίου Βέ­
ροιας. Πληροφορίες στα τηλ. 
64.840 κοι 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι χώ ρος 
για γκαρόΖ, εμβαδού 450 τ.μ., 
στην περιοχή Παλαιών Δημοτι­
κών Σφαγείων της Βέροιας. 
Πληροφορίες στα τηλ. 64.840  
και 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι κατάστη­
μα 360 τ.μ. με όλες τις απαραί­
τητες εγκαταστάσεις (νερό, 
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) που 
βρίσκεται επί της οδού Κολής 
Παναγιάς ορ. 8. Πληροφορίες 
στο τηλ. 28.068 - Βέροια, κ- 
Γιώργο.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι γροφβ’ίο 
στην οδό Ιπποκράτους 8 Πρ. 
Ηλιο γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  στο τηλ. (0 3 3 1 )  
71 .815 ,67 .110  και 21.967.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι δωμάτιο 
για φοαήιρια στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
από ώρα 1.00 μ.μ. έως 3.00  
μ.μ. στοτηλ. (031) 275.402.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι κατάστη­
μα επί της οδού Εμμ. Παππά 
30, κοντά στο ΙΚΑ, με έκταση 
100 τ.μ. και 60  τ.μ. ηατάρΓ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 20.624.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-
ΒΙΝΤΕ0ΛΗΨΕΙΣ
Κορνίζες - μπαταρίες 7
•Γ^,μπονμ - Μηχανές - Κασέτες -
Φ ϋ Τ Ο Ι  Ι ’ Λ Φ Ι Ί Ο
ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ
/ · Φλας - Φατογραφικά, είδη
Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ  οε Ί  ΛΕΠΤΟ I
V  « -------- — j
MtrtffOXôUtoç 31 » ΒΕΡΟΙΑ
τηλ.: 24.975 *  28.328
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ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λ° Ε  Α Ν ΤΖΕΛ ΕΣ
®*. εΡευνητές έχουν φθάοει 
πυ κοντά στην απάντηση ον 
J ] J ! X0UV οηοτελεομοτικές 
^εροπείεΓ κοτά της διαδ.κα- 
'  γήρανσης. με την δη- 
υρν(ο Ορμονικών κοκτέιλ, 
ΛοιηροΟν το κόκαλο κοι 
κηιζμυς οε Konrt κοτάστασπ 
Υίνονι° ' σοβαρές έρευνες 
u *ην ηΡύληψη της "ασθέ- 
νειος Αλζχόιμερ·'.
οτηΛηΙ0Ι0*οξη Qutrt πρόβλεψη 
tri ,?5εεαι οε μ,°  μενόλη τριε 
umr fl£ln ° κ  ' Εθνικπς Ακοδη 
Γηι5 tou Επιστημονικού Ινστι 
outou Ιατρικής-, που είχε οπο
οηη,?*0 ν°  ουξηθε( "  ° μ°-
ό'οκή χρηματοδότηση
οε Λ ΡΤ ών ν'°  ιη Υόρανοη
οιη rr, ^ «»»Μ μ ύ Ρ ίο . δολό· 
plQ to χράνο.
ΦιοΑιί?' VQ υηόΡΕ°υν ανομ 
on°0 £,E£|C· ούμ 
ηηοκπ^ 10 ου<πηΡ0 και πολύ 
το εη,σΐπμονικό ουστήμο
°ρ Ε ^ , μίθόδους KQ110 μ ί
ϊείν™ 01 οε θέοη νο παρα.
Αύερ,κή^ iwrt' η ογορά ΐης 
Ποοια.**'*' έχει πλπμμυρίοει αηό
ΡαηκΓ0 nou οπόσχοντοι θε-
UQKpo^ io Τ' μ° ρ" 
ε· όλο αυτό το -κίνημα··.
W πη!£'Ι00με ° " μερα μ,°  πρώ'
βρω η^^ '00' Γιαχι 000 °* όν- 
1 θα περιμένουν οπό
kn.ppQXQ· προγρόμμοχσ, ειδικό 
πλυντικό κοι εγχειρήσεις οι- 
να κρατηθούν ή νο 
ουΧυΛ UV νί01· Χ'νδυνεύουν 
Φό  ̂ ^  πέοουν θύματα δια-
«ho V επ,σεημονικών μισοα- πήθε'ών,  δηλαδή αναπόδει.
* * *  μελετών
τόϋη 6Λλο ηώνια, θύματο εκμε- 
οτον,ευση<:' Ρύύνωνο τουλόχι- 
που με μΐα μενόλη έρευνα 
on η * °νε η αμεΡ|Χ°νική Ενω- 
τώπροσκ,°ίας των Καταναλω- 
Un ‘που προστατεύει, πραγ- 
σκό, το κοινό ΕΝΗΜΕΡΟΝΟ- 
^  to οωστό).
χ°'. όπως θο βείτε, αυτό δεν 
«Ρόρουν ειβικο και μόνο τους 
^ερικονούς, ολλά και όλους 
έτη ‘ ΠΟμ λίγο-ηολύ. είμαστε 
„ ‘μο1 να πιστέψουμε την 
tn ευχάριστη -είδηση" που 
00 μαί  πουν,
ΠΜ  ΣΤΗ Ν ΕΤΑ Ι
ε ν α ς ο ρ υ λ ο ε
αηΛ0»1̂  η μόδα ιων ενέσεων 
Ρα ,Ρ^σόένες πιθήκων πέ­
η ιιλα ενώ σνσστέκειαι οκόμη 
toon Ιων ενέσεων οπό κύτ- 
UQ.· εμθρύων-ογέννητων 
πονο'ύν ηΡ°θάεων) αλλά είναι 
ηο χΡ,βη· π καινούργια μόδα 
φάθ[  ̂σνεικατέστησε είναι ένα 
μοκ°· που προορίζεται γιο
'
Αθήνα
Ενας οπό τους κυριότερους 
τρόπους γιο να καταστεί αντα­
γωνιστικότερη η Ευρωπαϊκή 
Αυτοκινητοθιομηχανίο είναι 
μέσω της έρευνας και τη* τε­
χνολογικής ονόπτυξης.
Αυτό επισημαίνει ονακοίνω- 
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προς το Συμβούλιο Υπουργών, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την οικονομική και κοινωνική 
επιτροπή με αντικείμενο την 
κατάσταση της Ευρωηοικής Αυ- 
τοκινητοβιομηχανίος.
Στις αγορές τρίτων χωρών (ε­
κτός Ιαπωνίας και Κοινότητας), 
οξίζει να σημειωθεί ότι οι Ιάπω­
νες ανταγωνιστές αύξησαν τα 
μερίδιο που κατέχουν οε βάρος 
και των Ευρωπαϊκών παραγω­
γών είτε μέσω εξαγωγών (στις 
ΗΠΑ) είτε μέσω της επί τόπου
λογή ηρος το φιλελεύθερο των 
χωρών της Ανατολικής Ευρώ­
πης και ο μετασχηματισμός των 
οικονομιών τους σε οικονομίες 
της αγοράς θο δημιουργήσουν 
ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή 
ουτοκινητοβιομηχανία. Οι ευ­
καιρίες αυτές παρουσιάζονται 
ιδίως υπό μορφή δυνατοτήτων 
απορρόφησης της Ευρωπαϊκής 
παραγωγής οε αγορές αρκετό 
καθυστερημένες όσον αφορά 
το επίπεδο εκμηχάνισης, την 
ποιότητα της ενδογενούς προ­
σφοράς κοι τη διάρθρωση του 
στόλου των ουτοκινήτων. Γιο 
νο εκμετολλευθεί στο έηακρον 
τις ευκοιρίες ουτές, επιβάλλε­
ται στον κλάδο νο κοτοστεί όσο 
γίνεται περισσότερο ανταγωνι­
στικός, νο χαρακτηρίζεται αηό 
υψηλή παραγωγικότητα, τα­
χεία προσαρμογή στην εξέλιξη 
και στις τάσεις της αγοράς, εκ-
στην ανακοίνωση, το 1989 πα­
ρά την κατοβληθείοα σοβαρή 
προσπάθεια για την ανάκτηση 
του χαμένου εδάφους κοτό τη 
δεκαετία του 1980. οι Ευρω­
παίοι κατασκευαστές παντός 
τύπου οχημάτων χρειαζόντου- 
σαν κατά μέσον όρο 35.3 ώρες 
για νο συναρμολογήσουν ενα 
όχημα, έναντι 16.8 ωρών, των 
Ιαπώνων
μ κοινοτική αυτοκινηταγορο 
αποτελεί ηόντως και θο napa 
μείνει η σημαντικότερη ενο­
ποιημένη αυτοκινηταγορο Η ο­
λοκλήρωση της εσωτερικής α­
γοράς θο συμβάλλει οε μεγάλο 
βαθμό στη διοδικαοίο εκσυγ­
χρονισμού των δομών οε όλη 
την έκταση της βιομηχανίας: 0 
κατακερματισμός της Ευρωπαϊ­
κής ουτοκινητογορός. ο οποίος 
ζημιώνει σοβαρό τις ηροοπτι-
την ασθένεια του πόρκινσον
Το -νιεηρενίλ" τράβηξε την 
προσόχή στις αρχές του 1989, 
όταν Καναδοί ερευνητές ανο- 
κοΜώοον ότι το χρησιμοποιού­
σαν για να επιμηκύνουν, στα 
ηειρόμοτό τους, τη ζωή των 
ποντικών, Πολλοί τότε σκέφτη- 
κον ότι θα μπορούσε να έχει 
την ίδια εηΐδραοη και στους 
ανθρώπους.
Τότε ο Τζόζεφ Κνολ. ο 
66χρονος Ούγγρος φαρμακο- 
λόνος που παρασκεύασε το 
φάρμακο (κοι που λέει ότι και 
ο Ιδιος παίρνει τώρα μικρές δό­
σεις οπό το φόρμοκό του) ανέ­
φερε ότι το -ντεηρενίλ“ δεν ε ­
πιμηκύνει μόνο τη ζωή των πο­
ντικών αλλά αυξάνει κοι τη λί· 
μπιντΰ τους.
Υστερο, ο- ένα ιατρικό συ­
μπόσιο. στα μέσα του 1990, 
σύμφωνα με δημοσίευμα του 
περιοδικού "Παγκόσμια Ιατρικά 
Νέο* ο Κνολ ισχυρίστηκε ότι το
Οι γ υ ν α ί κ ε ς  
**ΐο ε υ α ισ θ η χ ο π ο η μ έ ν ε ς  
° ε  θ έ μ α τ α  κ α ρ κ ίν ο υ
χΡόνια λειτουργίας ου- 
v,krt π "Ανοιχτή Τηλεφω-
Καθ Γραμμή", η υπηρεσία που 
X η Ελληνική Ανσκορ-
Χαι η> Εεα,ρε,α Vio tnv άμεση 
von ί,Γ)ρη ενημέρωση του κοι-
• νκοιησε θέμαισ πρόληψης, έ- 
n»(,Jpn<' ό'άγνωοης και θερα- 
tou καρκίνου.
η ’Αυϋ'Πρεσ ε̂<' πομ ηροο^έρει 
h«. νο,χτή Τηλεφωνική Γραμ- 
η ■ αφορούν:
Vio TfW napoxrt πληροφοριών 
ημάληψη κοι έγκαιρη 
0,QYvv>on t0(J KûpK(vou
Hí Ια Πν £νημέοωοη γιο νοοοκο- 
ΕλλήΛ^1 ,όρύμ{πα tóoo στην 
nou7 ^ ·000 *α· στο εξωτερικό 
Όΐκεύονται στη θεραπεία 
tapKfvou
e(ûJ nv πληροφόρηση γιο τη 
χαοκη°οίο ε,οσνωνής στα οντι- 
ύθτο ,̂Κ°  νοοοκομεία και ιδρύ- 
υε&Λ γ,°  δυνατότητες των 
xo u v 'V θεραηε,α<: πομ παρέ- 
νπΛ. kot 10 υπάρχοντα προ- 
AtfaçUOta καχ' o í«™  νοση-
J nv Ψυχολογική υηοατήρι- 
και « Ορρνκπομζ οηό καρκίνο 
βάλλ*0 ουννεν*τό τους ηερι- 
0« κοι ενημέρωση γιο τις 
^ jT r 'P ^ tn u ç  του “Κέντρου 
ο «.κοινωνικής Αηοκοτόστο· 
τητ « ρρ<̂ °των από καρκίνο" 
Ε^ ηνικής Αντικαριανικής
. την καταγραφή όλων των 
τηλεφωνημάτων και των ζη­
τούμενων πληροφοριών αε ει­
δικά ερωτηματολόγιο κοι επε­
ξεργασία των στατιστικών στοι­
χείων.
Κάνοντος ένα μικρό απολο­
γισμό του έργου τους, οι υπεύ­
θυνοι της Γραμμής διαπίστω­
σαν οηό την ανάλυση τηλεφω­
νημάτων ενός 5μηνου (Ιονουά- 
ριος - Μάιος 1992) ότι το 86% 
προέρχεται σαπό την Αθήνα κοι 
το 14% οηό την επαρχία. Περισ­
σότερο ευαισθητοποιημένες 
οε θέμοτα καρκίνου είναι οι γυ­
ναίκες και μάλιστα σε ποσοστό 
που φθάνει το 70%.
Αηό εκείνους και εκείνες που 
κΰλεοον την υπηρεσία:
. Ποσοστό 58,5% ζήτησαν 
πληροφορίες γιο ιατρικές εξε­
τάσεις και νοοοκομεία καθώς 
και νια την πρόληψη και έγκαι­
ρη διάγνωση του καρκίνου,
. 20% ζήτησαν πληροφορίες 
για υς δροστηριότητες του "Κέ­
ντρου Ψυχοκοινωνικής αποκα­
τάστασης αρρώστων οηό καρ­
κίνο".
. 14,5% ζήτησαν να ενημε­
ρωθούν για τις μεθόδους ψυχο­
λογικής υποστήριξης αρρώ­
στων από καρκίνο.
. 70% ζήτησαν πληροφορίες 
νια τη θεραπευτική αντιμετώπι­
ση περιστατικών καρκίνου στο 
εξωτερικό
φάρμακό του (που όπως είπαμε 
κυκλοφορεί γιο οσθενείς με 
Πόρκινσον) "μπορεί να αυξήσει 
τη διάρκεια ζωής του ανθρώ­
που από τα 115 στα 145 χρό­
νια". Και αρκετοί γιατροί στο 
ακροατήριο είπον ότι το έπαιρ­
ναν κι εκείνοι, προληπτικό. (Το 
μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα 
είναι ΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΘΑΙΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ 115 ΤΟΥ και μάλι­
στα υγιής, ώστε να κερδίσει με 
το φάρμακο άλλο 30 χρόνιο ..)
Γεγογός είνοι ότι ύστερα οπό 
τέτοιες δηλώσεις δεν ασχολή­
θηκαν με το φάρμακο αυτό μό­
νο το ειδικό περιοδικό “Μακρο- 
βιότητα" (που το ονόμασε "α· 
ντιγηροντικό αφροδισιακό" κοι 
οι εφημερίδες, αλλό ακόμα και 
η χρηματιστηριακή "Wall s t rÁ t  
Journal" Το ον η θεωρία α Α  
αηοδειχθεί αληθινή στην πρά­
ξη θο το μάθουμε ον ζούμε 
ώοπου να πάει ο παρασκευα­
στής του οτα 145 που ελπίζει 
(κοι μακάρι, δηλοδή).
ΤΑ "ΖΩΝΤΑΝΑ" ΚΥΤΤΑΡΑ
Στο μειοξύ η αναζωογονητι­
κή τεχνική του δόκτορα Νίχανς, 
που κατά περίεργο τρόπο “α­
ντέχει" εδώ και σχεδόν 100 
χρόνια, αλλά χρησιμοποιείται 
μόνο αηό πολύ πλούσιους και 
διάσημους, που μπορούν να 
πληρώσουν όσα ζητάνε οι ειδι­
κές κλινικές της Ελβετίος. της 
Σουηδίας κοι της Γερμανίας, 
όρχιοε νο εφαρμόζεται με πο­
λύ λιγότερο λεφτό (ένα εκα­
τομμύριο όροχμές γιο διαμονή 
μιας εβδομάδας) οε μια κλινική 
του Μεξικού, στο σύνορα με το 
Σαν Ντιέγκσ της Καλιφόρνιος.
Στόχος της διαφημιζόμενης 
τεχνικής "που τώρα μπορεί να 
την εφαρμόσει ο καθένος· (που
Λ ε β ε ν τ ι έ ς
“Αδιόρθωτοι" παραμένουν 
ουτοί οι κοινοτικοί Δεν έχουν 
αισθήματα "αλληλεγγύης*
Σώνει και καλό θέλουν νο 
μας κάνουν έρευνα γιο νο δια­
πιστώσουν πώς τους "φουσκώ­
σαμε" Φέτος την ποσότητα του 
εκκοκισμένου βαμβακιού μόλις 
κατά... 100.000 τόνους.
Τι είναι γι’ αυτούς το νο μος 
πληρώσουν επιπλέον 17 βιο. 
βρχ. γιο "ενίσχυση" ορισμένων 
αετονύχηδων;
Ποιος θα πληρώσει χώρα γι’ 
αυτά που ορισμένοι παράνομα 
κσρπώθηκσν εξαιτίος της ίο· 
δράνεκις- <;> των αρμοδίων ορ­
γάνων και υπηρεσιών; Ος συνή­
θως ο ανυποψίαστος αγρότης 
αλλό κοι ο Ελληνας φορολο­
γούμενος όπως συνέβη κοι στο 
παρελθόν.
θα δίνει 5.000 δολάρια κάθε 
τόοο γιατί δεν αρκεί, βέβαια, 
μιο εφαρμογή) είναι, όπως εξη­
γεί ο βιοχημικός Τζόζεφ Σουί- 
λινγκ, ηου διευθύνει το πρό­
γραμμα ουτό του “Tijuanas 
In s t itu te  Genesis w est- 
Provlda" είνοι -να οναγεννη- 
θούν οι κουρασμένοι οδένες 
και ιστοί, ηου επιταχύνουν τη 
διοδικοοίο της γήρανσης-.
Το κύττορα εμβρύων προβά­
των εισόγονται κοτεψυγμένα 
οηό το Μόναχο κοι "ξεηαγώνο- 
νται για νο εηανέλθουν στη 
ζωή" κοι "νο αναζωογονήσουν 
ένα εξαντλημένο ανθρώπινο 
σώμα".
ουναρμολόγηοης οχημάτων, 
ηόντως π περιστολή του μερι­
δίου που κρατεί η Ευρωπαϊκή 
Αυτοκινητοβιομηχανία στην 
παγκόσμια αγορά συνέβη κυ­
ρίως στο διάστημα 1980-1987.
Πιστεύεται ωστόσο ότι η ολ-
ηοιδευμένο κοι φιλόπονο ερ­
γατικό δυναμικό, υψηλό επίπε­
δο εσωτερικών επενδύσεων 
και ισχυρό ανταγωνισμό εντός 
tou κλάδου.
Σύμφωνο με τα στοιχεία της 
Κοινότητας ηου ανοφέρονται
"Μετάνοια* δηϋώνει η Εκκϋησία
Πρωτοβουλίες, με κύριοστό­
χο την προσέγγιση των νέων, 
αναμένεται σύντομα να ανα­
πτύξει η εκκλησία της Ελλάδος. 
Σε ψήφισμα που εξέδωσε η Συ­
νοδική Επιτροπή Νεότητας, με­
τά ος εργασίες του διήμερου 
Πανελληνίου Συνεδρίου των ο- 
νοσ τοίχων στελεχών των Μη- 
τροπόλεων ανοφέρεται όο η 
προσοχή ηου έπρεπε να επιδεί- 
ξει κη Εκκλησία στους νέους 
δεν ήταν η ανάλογη και υπήρ 
ξον ατέλειες και παραλείψεις.
Ταυτόχρονα τονίζεται όο η 
Εκκλησία συμμερίζεται "το κου­
τό αίτημα των νέων για μιο κα­
λύτερη και ανανεωμένη παι­
δεία, ηου θα ανταηοκρίνετοι 
σος ανάγκες των κοιρών και 
στη νέο ευρωπαϊκή πραγματι­
κότητα". μιο παιδεία ηου θα ε- 
μπνέεται οηό την Ελλπνοορθό· 
δοξπ παράδοση
Α Ν Ε Ρ Γ ΙΑ
Ακόμη θίγεται το πρόβλημα 
της ονεργίος. ηου ταλανίζει και 
δημιουργεί προβλήματα σε με­
γάλο αριθμό νέων κα γίνεται 
έκκληση της Εκκλησίας Ύρος 
όλους τους παράγοντες της πο­
λιτικής κοινωνικής και οικονο­
μικής ζωής του τόπου νο βοη­
θήσουν με όλες ος δυνάμεις 
τους στην οηοτελεσμοπκότε 
ρη αντιμετώπιση του προβλή 
μοτος*.
Παράλληλο γίνεται αναφορά 
στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, 
ηου με τη συνεχή προβολή 
πράξεων βίος, αναρχίας, εγκλη­
ματικότητας και ονηθικότητος. 
ουσιαστικά διοφθείρουν την 
Ελληνική κοινωνία και προβάλ­
λουν εκφυλισακά πρότυπα στη 
νεολαία
Περιεληιζάνεται επίσης στο 
ψήφισμα η έκφραση της αγά­
πης κοι της αλληλεγγύης προς 
τους νέους των ομόδοξων Εκ­
ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
κλησιών της Ανατολικής Ευρώ­
πης ενώ δεν ηαρολείπεται π 
επισήμανση της “ελπιδοφόρος 
στροφής των νέων", ηρος τους 
κόλπους της Εκκλησίας και 
"τους πνευμοτικους θησαυ­
ρούς της".
Αλλό οι προβληματισμοί των 
συνέδρων και ο διάλογος ηου 
διεξήχθπ στη διάρκεια των ερ­
γασιών Φανερώνει ότι σύντομα 
οι πρωτοβουλίες ηου ανέλαβε 
προσωπικά ο πρόεδρος της Συ­
νοδικής Επιτροπής Νεότητας 
Μητροπολίτης Αλεξανδρούπο­
λης κ. Ανθιμος, θο αποδώσουν 
καρπούς. Ηδη. ενισχύεται η έκ­
δοση περιοδικού οηό την εκ­
κλησία. ενώ θα επιχειρηθεί ά­
μεση προσέγγιση των νέων εκ 
μέρους των Μπτροηόλεων στα 
σημεία όπου συνήθως συχνά­
ζουν, κοφετέριες. ντίοκο κλη
Η προσοχή πλέον της Εκκλη · 
οίος στο προ βλήματά τους και
Ζωντανοί στόχοι
Δεν φθάνει ηου το κάνουμε 
μπέικον και ζομηόν ή λουκάνι­
κα. άνευ μέτρου, έχουν να τρα­
βήξουν και χειρότερο το άμοψα 
τα γουρουνάκΜ.
"Σοκ" προκόλεσε σε οικολο­
γικούς κοι φίλοζωικούς κύ­
κλους της Ολλονδίος το επίση­
μο οίτημσ ηρος τις Αρχές ενός 
συνταγματάρχη του Στρατού, 
να επίτροπε! σε στρατιώτες νο 
πυροβολούν γουρούνια, στο 
πλαίσιο του προγράμματος εκ­
παίδευσης στρατιωτικών χει­
ρουργών. 0 συνταγματάρχης 
πήρε την ιδέα οηό άσκηση του 
NATO crm Νορβηγία, όπου γου­
ρούνια αυαισθητοηοιούντο! και 
στη συνέχεια δέχονται βολές 
από διάφορα είδη βλημάτων.
η διοργάνωση του Πανελλή­
νιου Συνεδρίου των στελεχών 
της αποτελεί σύμφωνο με εκ­
κλησιαστικούς κύκλους ooata- 
σακά στοιχείο για ένο καλύτε­
ρο πλησίασμα της νεολαίος.
Τις διήμερες εργασίες του 
Συνεδρίου ηορακολούθησσν 
Αρχιερείς, καθηγητές πανεπι­
στημίων και στελέχη εκκλησια­
στικού έργου, ενώ η έναρξη έ ­
γινε οηά τον Αρχιεπίσκοπο κ. 
Σεραφείμ
κές της ουτοκινητοβιομηχα- 
νίος, θο εξαλεκρθεΐ μόλις εναρ­
μονιστούν το τεχνικά κοι περι­
βαλλοντικό πρότυπα κοι συ­
γκλίνουν η έμμεση φορολογία 
και οι λοιπές επιβαρύνσεις, ση­
μειώνει η κομισιόν. Επιπλέον η 
ενιαία αγορό θα τονώσει την 
ενδοκοινοτική ουνερνοοία χω­
ρίς να θίγονται οι απαιτήσεις 
γιο ανταγωνισμό, διεργασίο 
ηου ήδη έχει ξεκινήσει 
Τέλος οημειώνετοι ότι η επι­
τροπή εξετάζει με μεγάλη προ­
σοχή το θέμα της σύγκλισης 
των συστημάτων έμμεσης φο­
ρολογίας μεταξύ των κρατών 
μελών. Επισημαίνει δε ότι υφί· 
οτοντοι επίσης μεταξύ των 
κρατών μελών σοβαρές διοφο­
ρές όσον οφορό τους λοιπού 
Φόρους ηου επιβάλλονται στα 
οχήματα. Εξετάζει μάλιστα τι 
διαφορές αυτές. Οπως χάρο 
κτηριστικΟ σημειώνει, *νιο τυ 
χόν επίπτωση στην ομαλή λει­
τουργία της εσωτερικής σγο- 
Ρός-
Διακοπές με βιβλίο οπο τη Δήμο 
σιο Βιβλιοθήκη. ΕπιοκεψΒείιε μος κο ι, 
διαλ',ζτε το βιβλίο που σος ορεσα, 






Μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών ειδών
(κορνίζες, αλυτονμ : μπαταρίες, μηχανές κ.α .)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ
φωτογραφίες, ταυτότητες,.πάσο, διπλώματα
( Φώτο ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ )
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Β Υ Λ Λ Η Σ  ΓΑ Λ Α Ν Ο Μ Α  Τ Η Σ
Ο 20χρονος Αποστολής Αναστασόπουλος που αποκτήθη­
κε από τον Εθνικό Μακροχωρίου.
Προχθές Τετάρτη μέσα οε έ ­
να ευχάριστο κλίμα και με την 
εΛηίδο μ ιός κοηύτερπς χρονιάς 
ξεκίνησε την νέο ποδοσφαιρι­
κή περίοδο και η ΠΑΕ Βέροια.
Η πρώτη συγκέντρωση έγινε 
στο Εθνικά Στάδιο της πόλης 
μος σας 6 το απόγευμα. Στην 
“πρώτη· της “βοσίλισσος“ πορα- 
θρέθηκον οι παΑοιοί κοι οι 
νεοαποκτπθέντες ηοίκτες κα­
θώς και οϋοοωμο σχεδόν το 
Δ.Σ.
Τους συγκεντρωμένους κσ· 
ηοοώριοαν μέΑη της Διοίκησης 
και αφού έγιναν οι απαραίτητες 
συστάσεις ο κ. Θανάσης Δημη- 
τριάβης ονοκοίνωοε το πρό­
γραμμα της προετοιμασίας.
Επίσης στην “πρώτη“ της Βέ- 
ροιος ηαραβρέθηκε και ο νέος 
γυμνοστής της κ. Νίκος Καρύ- 
ÓQC
ΣΤΟ  ΕΕΛ Ι 
Η Π ΡΟ ΕΤΟ ΙΜ Α ΣΙΑ
Το Δεύτερο και καθοριστικό 
στάδιο της προετοιμασίας θα 
πραγματοποιηθεί στο ΣέΛι από 
τις 20 Ιου mou. μέχρι τις 2 Αυ- 
γούστου Δη Λαδή θα διορκέσει 
12 ημέρες.
Η οποστολή θο διομείνει στο 
ομώνυμο ξενοδοχείο, το οποίο 
ως γνωστό ανήκει στον γιό του 




Τ ΕΡ Ζ Η Σ
Τελευταία μέρα χθες των με­
ταγραφών και η Βέροια προχώ 
ρήσε στις μεταγραφές δύο 
νεαρών παικτών του Αηόστο- 
και του
τς ηόυ^ντάχθη- 
'  εήμστίες οπο- 
ιάλθηκαν από τον Εθνικό Μα- 
κροχωρίου ο 20χρονος Ανα- 
σταοόπουΠος (μεσοεπιθετικός) 
και από τον ΦΑΣ Νάουσα ο 
Ιβχρονος Τερζής (χαφ).
ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ  
Ο ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
0 επιθετικός του Αστέρα Α- 
μπεΠοκπηων Λάζαρος Μοκρί- 
δης έκΠειοε προχθές το βράδυ 
και τυπικά στην Βέροια ύστερα 
από ένα μαραθώνιο διαπραγ­
ματεύσεων που κρότησε 13 
μέρες. Ετσι μαζί με τους Φιόρι. 
Στσυρίδη θα αηοτεΠέσει μιά 





Χθες αργά το βράδυ άνομε- 
νόταν να πραγματοποιηθούν 
όΠΠες δύο μεταγροφές. Πρό­
κειται γιο τον τερμστοφύηακα 
του Καμηανιακού ΚεΛπέκη και 
τον μεσοεπιθετικό του ΚιΑκι-
ΕΚΑΕΙΣΑΝ Ο Ι ΤΣΑΟΥΣ1ΔΗΣ ΓΊΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ^, 
ΔΟΟΗΚΕ Ο "ΣΚΥΛΑΤΣΓ
Ε Π Ν Ε  Η Π ΡΩ ΤΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Και τυπικά στην Βέροια ο Λάζαρος Μακρίδης.
οιακού ΝικοΛαίδη. Και οι Δύο 
παίκτες ήτον την περίοδο που 
έπηξε βασικοί παίκτες στις ομά­
δες τους και ονόματο ηου α­
κούστηκαν ποΠύ στον χώρο 
της Δ' Εθνικής
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  
Π Α  ΝΠΧΑΗΛΙΔΗ 
ΤεΠικό ορνηακή ήτον η απά­
ντηση της Νόουοος γιο την με­
ταγραφή του ονούφριου Μι- 
χοηΠίβη. Η διοίκηση του ΦΑΣ 
πήρε αρόφααη όχι μόνον να 
μην παραχωρήσει τον παίκτη 
αηηό και νό τον τιμωρήσει γιατί 
ενδιαφέρθηκε μόνος του για 
τη\Ι μαογραφή του.
Ομως ι^διοίκηση της ΠΑΕ δεν 
σταμάτησε τις ηροαπάθειές 
της, και μέχρι χθες το βράδυ 
ήτον αποφασισμένη να κόνει 
νέες επαφές με τη Νάουσα για 




Μετά την μεταγραφή των 
Καραπιπέρη στον ΠανηΛειοκά. 
του ΠοποάόηουΠου Γ. στον Ε- 
άεσοοικό, του Τόμου στην 
κρύα Βρύση και του Πόηη στην 
Σύρο, ηαραχωρήθηκε χθες 
στην ΚουΠούρο ο Αντ. Παηοβό- 
ηουΠος, ενώ έμεινε εηεΰθερος 
ο Καραγιάννης.
Γιο την παραχώρηση του Πο- 
παάόηουΠου Αντ.. η ΚουΠούρο 
δεσμεύθηκε να δώσει την επό­
μενη ποδοσφαιρική περίοδο 
στην Βέροια τον Δήμο Καραα- 
οαβίδη 118 χρόνων), ο οποίος 
αγωνίζεται στα χαφ Από τους 
ερασιτέχνες πσρσχωρήθηκαν ο 
ΤόΠίος στην Ακαδημία και ο 




ΤεΠικό ναυάγησε οριστικό η 
μεταγραφή του Κοζανίτη Γκάτα 
στην βέροιο. ύστερο οπό την 
τεΠευταία συνάντηση του παί­
κτη με τους Βεροιώτες ηοράγο- 
ντες. στην οποίο οι απαιτήσεις 
του θεωρήθηκαν υπερβοηικές. 
οφού ζήτησε 10 εκστ. γιο 3 
χρόνια, ενώ η Βέροια του έδινε 
7 εκοτ
ΑΔΕΙΑ  Ο Ι 
ΣΤΡΑΤΕΥΜ ΕΝΟΙ
Το στρατιωτικό δεν θο σταθεί 
εμπόδιο για να ηορακολουθή- 
οουν οι Τοιότρος, Βατμανίδης. 
ΤουτοΠός. Τερζής την βοοική 
προετοιμασία στο ΣέΠι. οφού η 
διοίκηση τους εξασφάλισε ά­
δειο. Το ηρόβΠημα είναι στον 
Αρη Αδοηόγήου ο οποίος υπη­
ρετεί στο κέντρο Εκπαίδευσης 
του Χοιδορίου κοι έρχετοι μετά 
από 20 μέρες με μετάθεση οε 
μονάδα της Σκύδρος.
Ο Μ ΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΟ ΥΣ  
ΤΕΡΜ Α ΤΟ Φ ΥΛΑ ΚΕΣ
Εγινε πρόταση και όεν απο­
μένουν παρά εηάχιστες λεπτό- 
μέρειες για νο οΠοκΠηρωθεί η 
συμφωνία στον πρώην τερμα- 
τοφύΠακα της Χάρη ΜπΠοτσιώ- 
τη οον υπεύθυνο γυμνοσέή 
των τερματοφυλάκων Ητον 
μιά κίνηση που ανομένονταν 
αψού τεηευτοίο ποΛυσυζητεί- 
το στους κόλπους της Διοίκη­
σης κοι σίγουρο θο βοηθήσει 
ποΠύ τους νεαρούς και ταλα­
ντούχους τερματοφύλακες της 
Βέροιας.
Η ΑΥΞΗΣΗ  
Τ Ο Υ Μ ΕΤΟΧΙΚΟΥ  
Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Υ  
ΤΗ Σ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
Η πρόσφατη αηόφοοη της 
ούξησης του μετοχικού κεφα­
λαίου της ΠΑΕ Βέροια δίνει την 
δυνατότητα οε όλους τους φι­
λάθλους να oyopóoouv μετο­
χές και νο ενταχθούν με όλα
πλέον τα δικαιώματα στην Βε- 
ροιώτικη ποδοσφαιρική οικογέ­
νεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
νο οηοτανθουν στην Τράπεζο 
Επαγγελμοτικής Πίστεως όπου 
ανοίχτηκε ο σχετικός λογαρια­
σμός με Νο 410-161- 
130005/36. Νο σημειωθεί ότι 
το μεγαλύτερο μέρος των χρη­
μάτων θο όιοτεθεί γιο την εξό­
φληση παλαιών οφειλών της 




ΣΤΟ ΥΣ ΕΡΑ ΣΙΤΕΧ Ν ΕΣ
Ο Τάκης Παπατζίκος κοτά πό­
σο πιθανότητα θο είνοι ο νέος 
προπονητής της ερασιτεχνικής 
ομόδος. Χθες θα γινόταν η ηρό- 
τοοη στον παλιό άσσο της ομό- 
βος κοι σίγουρα αυτός δεν θα 
είχε αντιρρήσεις, αφού είναι 
δεδομένη η ογόηη του στην 
“βασίλισσα“ την οποία υπηρέ­
τησε 13 χρόνια οον ποδοσφαι­
ριστής.
Η μεταγραφή του Ντρόγκαν Μπροβιτς έχει τελειώσει και 
ο Σέρβος παίκτης ποζάρει στον φακό μαζί με ία  μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής ε κ .  Θεοδωρίδη, Τουπεκχσή και 
Εμμανουηλίδη.
Ο Κώστας Πολύζος φωτογραφείται στα γραφεία της ΑΕΠ  
μαζί με τον πατέρα ίου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥ
Από τσν πατέρα του ποδο­
σφαιριστή της Ακαδημίας 
Σάκη Γιάννοο, ηου χθες 
μεταγράφ ηκε στην Α .Ε . 
Ποντίων πήραμε και δημο­
σιεύουμε την παρακάτω ε­
πιστολή που απευθύνεται 
στον πρόεδρο κ. Λάζο.
“Προς τον κ. Λοζό,
Κύριε Πρόεδρε. Οοες λέξεις 
και νο γροφούν θ' αυτήν την 
επιστολή είναι λίγες σχεδόν 
μηδαμινές, στο έργο ηου γίνε­
ται γιο την προώθηση και την 
αξιοποίηση των παιδιών ηου α­
σχολούνται με το ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο της περιοχής μος.
0 στόχος οου είναι πολύ υ­
ψηλός γιο ίο  δεδομένο του το­
πικού ποδοσφαίρου
Εχεις δημιουργήσει μιά ομά­
δα με το άνομο Ακαδημία Πο­
δοσφαίρου Βέροιας με το δικό 
της γήπεδο, το δικό της αποδυ­
τήριο κοι ηόνω απ' όλο είνοι 
πραγματικό Σχολή ποδοσφαί­
ρου Η προετοιμασία της ομά- 
6ος γίνεται πάντοτε οε εγκατα­
στάσεις εκεί ηου πόνε επαγ­
γελματικές ομάδες, η μεταφο­
ρά των ποδοσφαιριστών για κα­
θημερινή προπόνηση γίνεται 
με ιδιόκτητό δικό οου αυτοκί­
νητο και σαν Σύλλογος ξεχωρί­
ζει γιο την αγωνιστική ηειθαρ 
χίο και εμφάνιση, πράγματα 
ηου δύσκολα τα συναντάς σε 
ερασιτεχνικές ομάδες.
Γι’ αυτό και η προοπτική που 
έχουν οι ποδοσφαιριστές νο 
διακριθοόν είνοι μεγάλη θυ­
σιάζεις κοι χρόνο και χρήμα γΤ 
αυτήν την προσπάθεια Επειδή 
κι εγώ αγοηώ το εροοιτεχνικό
ποδόσφαιρο ο’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ γιο 
όλα αυτό που κάνεις αφιλοκερ­
δώς και έχουν οκοηό την ανύ­
ψωση του ποδοσφαίρου.
Εύχομαι πάντοτε νο αποτε­
λείς παράδειγμα προς μίμηση 
της περιοχής. Δεν πρέπει όμως 
να ηαραλείψουμε και τον ακού- 
ροστο εργάτη ηου έχεις δίπλα 
του. τον προπονητή της ομά­
δας κ. κ. κεφολίδη ηου με τις 
γνώσεις του έχει φτιάξει μιά 
ομάδα ηου παίζει ηρανματικά 
ωραίο και μοντέρνο ποδόσφαι­
ρο.
Αλλωστε νο -έχεις 3 ποδο­
σφαιριστές στην Εθνική ομάδα 
Νέων και παίδων της Ελλάδος 
δεν είναι τυχοίο πράγμα, όπως 
επίσης άεν είνοι τυχοίο να χτυ­
πούν την πόρτα επαγγελματι­
κές ομάδες για παραχώρηση 
παικτών. Αυτό σημαίνει ότι γί­
νεται καλή δουλειά στο γήπε­
δο της Ακαδημίας από τον προ­
πονητή και αξίζει ο κσθε ποτέ- 
ρος νο φέρει κοντά στην ομάδα 
τον γιό του
Αυτή η επιστολή ος αηοτε- 
λέσει πρώτο ένα μικρό δείγμα 
ευχαρκπείος προς τους παρα­
πάνω εργάτες του ποδοσφαί­
ρου και ύστερο ος τους δώσει 
δύναμη και κουρργιο για την 
συνέχιση του έργου τους. Ευ­
χαριστώ
ΓΊΑΝΝΟΣ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ*
Ο ΤΣΑΟ ΥΣΙΛΗ Σ  
ΕΥΧ Α ΡΙΣΤΕΙ
Ευχαριστώ θερμά την οικο 
νένειο ΛΑΣΟΥ γιο την κατανόη­
ση ηου έδειξε στο αίτημά μου 
να μετογραφώ στην Α.Ε. Πο-
ΤΕΛΗ Σ ΤΣΑΟ ΥΣΙΛΗ Σ
νιίων και υπόσχομαι πως δεν 
θα ξεχόοω ούτε τις ωραίες 
στιγμές ηου έζροα με την Ακα­
δημία, τον προπονητή μου κ.
Π
ΣΑΚΗ Σ ΠΑΝΝ ΟΥ
Κεφολίδη κοι τους πρώην 
πλέον ουμηαίκτες μου 
ΤΕΛ Η Σ ΤΣΑ Ο ΥΣΙΛ Η Σ'
Λ ρ ιθ ρ ό ς  359
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
0  Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας Κων/νος Λάοκορης 
δηλοποιώ άτι. την 22.7.1992. ημέρα Τετάρτη και αηό τος 
ώρας 12 μ. μέχρι 2 μ μ.. στο Κοινοτικό Καστόστημα Τριλό- 
φου κοι ενώπιον του Συμβολαιογράφου Στυλιανού Ελευ- 
θεριόδη με επιοπεύδων τον Χρήστο Δινόλη. κάτοικο Βέ­
ροιας. ηου έχει νο λάβει αηό την οφειλέτιδα εν Τριλόφω 
εδρεύουσα ΑΒΕΕ "ΡΙΑίΤΙΡΟΒΜ“ Αχιλ Τοομήτρος. οε εκτέ­
λεση της υη’ αριθμ. 587/92 οηόφοσης Εφετείου θεο/νί­
κης. εκθέτει οε ηλειστηριασμό το εξής κινητά πράγματα 
της ανωτέρω οφειλέτιάος. Ητοι: 5.000 πλαστικές κλούβες 
κα ινούργιες, χρώμοτος μ π λε . Εξετιμήθηοον βρχ
2.500.000. Πρώτη προσφορά τα 1/2 της αξίας άρχ.
1.250.000.
0 ΔηΛοηοίων Δμ . Επιμελητής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΣΚΛΡΗΙ ________________
Αλλο δύο ποδοσφαιρικό τ°’ 
λέντα απέκτησε χθες η Α.Ε. πο­
ντίων Βέροιας, πρόκειται V·0 
τον ΐβχρονο στόηερ της ακο- 
δημίος Βέροιας Σάκη ηάννο*· 
και τον Ι7χρονο σέντερ Φ°Ρ 
της ίδιας ομόδος Τέλη τσαου- 
οίδη τους οποίους κοι ενέτοξ£ 
στους ημιεπαγγελυοτίες.
Η μετογροφή των δύο αυτώ'ί 
νεορών παικτών κόστισε στην 
ΑΕΠ το ποσόν των 4 εκοτομμϋ' 
ρίων δραχμών.
Εκτός όμως οπό τους πσρθ' 
πάνω, η ΑΕΠ χθες οηέκτησε 
το ερασιτεχνικό τμήμο του< 
ΐ7χρονους Λευτέρη Κοψόλη ο 
ηό την ΑκροΛίμνη Γιαννιτσών 
και Στράτο Θεοφίλου οπό τοιΧ 
Ιπτάμενους της Παχρίδος.
Εντωμετοξύ χθες είχε εηοψ·' 
με την Αλεξανδρούπολη ο Α 
ντιπρόεδρος κ. Νίκος θεοδωΡ*' 
δης γιο την μεταγραφή του πο 
λυσυζητημένου Νικολοίδη η ο­
ποία α να με νόταν να υλοποιη­
θεί. , I
ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α Π ΕΣ  
ΟΙ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ- 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ Α Ν ΑΣΤΑΣΙΟ Υ
Δηλώθηκαν στους επαγγε,ν 
μοτίες οι μέχρι χθες ημιεησΥ' 
γελμστίες Δημήτρης Φουρκκ*»' 
της. Θόδωρος ΠοποδόπουλΟί 
κοι Δημήτρης Ανοστασίου, εν̂ ' 
την θέση τους κατέλαβαν ο  
νεοοποκτηθέντες τέληέ 
Τσοουοίδης. Σόκης Γιόννου. 
Πέτρος Λαζάρου κοι Γιάννηί 
Ντότοιο
Ο ‘ΣΚΥΛ Α ΤΣΓ  
ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΟ
0 “Σκυλότοί“ των Ποντίων 
Δημήτρης Στοφυλίδης οπό 
χθες οποτελεί παρελθόν V0 
την ΑΕΠ μιός και πήρε μεταγρα­
φή γιο τον θερμοικό κορινού. 
ομόδο Δ" Εθνικής κοτηγορίοί 
Αηό την παραχώρηση του Στο- 
φυλίβη μηηκον στο τομείο τηό 
ΑΕΠ δύο εκατομμύρια δραχμή 
Χ Θ ΕΣ  Η "ΠΡΩΤΗ*
Εγινε χθες το βρόδυ στο του­
ριστικό περίπτερο "Εληό” η 
πρώτη συγκέντρωση των παι­
κτών της ΑΕΠ κατά την οποίο 
επικράτησε εγκάρδιο οτμό 
σφαιρο.
Ακολούθησε υιό μίνι συνέ­
ντευξη τύπου και η βραδιά έ­
κλεβε με μιά όμορφη γιορτού- 
λο που ετοίμασε το τμήμο δη­
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ιρικτοι αποδείχθηκαν 
ιυβοι για τις εξετάσεις
[ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 1992 ΚΑΙ 1991
Ερχονται
Η ρ ύ Ι
rnmrna **οζημιωσεις
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ
σματο διέψευσαν τις Κασσάν­
δρες που ήθελαν εις εξετάσεις 
να έχουν στεφθεί από πλήρη 
αποτυχία οε όλους τους τομείς.
0 Υπουργός Παιδείας Γ. Σου- 
φλιάς έόωοε χθες στο μεσημέ-
μ° ημα (α π ε )
Χθες το απόγευμα οι πίνακες 
ις βαθμολογίες των υποψη- 
νιων των φετινών Γενικών Εξε- 
ωοεωναναρΙή θηκανο·όλα τα 






μ ε  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
πΡθφυλακκπέος κρίθηκε με 
“ ΡΟΦωνία του ανοκριτή κ. Χρη- 
α Χοι της Εισαγγελέας κυ- 
Αηοστολάκη. ο όρόοτης 
ου QVPiou εγκλήματος που έ- 
νινε προχθές οιην Αλεξάν- 
ρεια. με τρογικό θύμα τον 
J«Povo Λαδά Γεώργιο του Νι­
κολάου.
γ°κρα  από τη χθεσινή του 
ηολογίο στον ανακριτή κ.
ocio ο Μπιτζιόπουλος Ιωάν- 
rm!LtOU ώονυοίου. κρατείται 
Ροοωρινό. ενώ το ανακριτικό 
ρυο θα ουνεχιοθεί κοι τις επό- 
.  εζ nUfpeç με ανακρίσεις 
οι η  μορχύΡων της υπόθεσης, 
0 η°!01 έχουν ήδη καταθέσει 
τιχό στην Αστυνομία
νία̂ 010 tn 6,άρκεια της αηολο- 
στη l0U 0tov ανακΡ|τή· ο δρά- 
otnu απεδωσε την πράξη του 
"V 'κακιό στιγμή" και αρνήθη- 
οτι είχε οποιαδήηοτε πρόθε- 
0 δι°ηράξει το έγκλημα. 
\ir?R Κ0ιηνορίες που του απήγ- 
Υ ,ηε 0 ανακριτής είναι:
0 " ΰνθθωποκιονίο από πρόθε-
• επικίνδυνη σωματική βλό-
ι ψ *
•
Τα ομομψα σπίτια αποπνέουν καλό γούστο, φαντασία,
_ _ αρμονία και ζεστασιά.
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ΝΑΟΥΣΑ
ρι στους δημοσιογράφους συ­
γκριτικά στοιχείο επιδόσεων 
των υποψηφίων φέτος και πέ­
ρυσι.
Ιδιαίτερα ο κ. Σουφλιάς τόνι­
σε ότι έγινε επαλήθευση της 
θοθμολογίος όλων των υποψη­
φίων με παραβολή οπό τα βαθ­
μολογικό κέντρα της χώρος, ώ­
στε νο αποκλεισθεί το ενδεχό­
μενο λανθασμένης μεταφοράς 
της βαθμολογίας από τετράδια 
των υποψηφίων στις μηχανο­
γραφικές κοτοοτόοεις. Τα απο­
τελέσματα αποδεικνύουν ότι 
ήταν αστήρικτος ο θόρυβος 
που ηροκλήθηκε και οι εξετά­
σεις έγιναν ομαλό χωρίς προ­
βλήματα. κοτά τρόπο αόιόβλη-
Σήμερα
σ τ ο  "Λ"
- ΛΝΤΟΝΗΙ 1ΛΜΛΡΛΓ 
Μαζί με τους ισχυρούς 
της Γης... ΣΕΛ 5
- Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ 
για το ΐνκιαστριχτ. ΣΕΛ. S
• Δάνειο για ανέγερση 
κατοικίας. ΣΕΛ. 3
• Αισιόδοξα τα μηνύ­
ματα από την “πρώτη" 
της ΑΕΠ. ΣΕΛ.7
• Ξεκίνησε η ΠΑΕ Βέ­
ροια. ΣΕΛ 8
το, όπως πιστεύει - και ορθό - 
κάθε πολίτης για το θεσμό των 
Γενικών Εξετάσεων.
Από τη σύγκριση των βαθμο­
λογικών στοιχείων ένσντι του 
έτους 1991 προκύπτουν το ε ­
ξής ουμπερόομοτο
- Στο μόθημο της Εκθεσης 
όλων των δεσμών παρατηρεί- 
τοι γενικά ητώοη της βαθμολο­
γίας των υποψηφίων με δισφο- 
ροηοίηση οπό δέσμη οε δέσμη.
• Στο μάθημα της Κοινωνιο- 
λογίος ηαρατηρείτοι αισθητή 
άνοδος της βαθμολογίας των 
υποψηφίων.
- Στο Μοθηματικά της πρώ­
της και τέταρτης δέομης καθώς 
και στην ιστορία της 3ης κοι 4ης 
δέσμης ηαρατηρείτοι επίσης ά­
νοδος της βαθμολογίας
- Στη Φυσική κοι των δύο 
δεομών ίΐη ς  και 2ης) ηοροτη· 
ρείται αισθητή άνοδος της βαθ­
μολογίας.
- Στη Βιολογία η βαθμολογία 
είναι στο Ιδιο επίπεδο με πέρυ­
σι.
• Ι ίη  Χημείο της 1ης δέσμης 
και λιγότερο της 2ης ηοροτη- 
ρείτατ μικρή ητώοη
- Στο Αρχαία Ελληνικό και 
στα Λατινικά η βαθμολογία κυ­
μάνθηκε στα ίδιο εηίηεδα με 
ελάχιστη απόκλιση.
Ειδικότερο, οι βοθμολογικες 
επιδόσεις των υποψηφίων που 
έγροψον κότω από τη βόοη οε 
όλες τις όέομες κοι γιο όλο το 
μαθήματα σε σύγκριση με το 
1991 έχει ως εξής:
Οι υποψήφιοι γιο να υπολο­
γίσουν τη συνολική τους βαθ­
μολογία, θα πρέπει να γνωρί­
ζουν όο θα πολλαπλασιάσουν 
το βαθμό που πήραν στο βοσι- 
κό μάθημα δέσμης (Μαθηματι­
κό για 1η δέσμη. Βιολογία γιο 
2η, Αρχοία για 3η και Μαθημα­
τικά για 4η - ορισμένες Σχολές 
από όλες τις δέσμες έχουν δια­
φορετικό βασικό μάθημα), επί 
1.15 και κάθε ένα από τα υπό­
λοιπα τρία μαθήματα εηί 0,95 
Το οηοτέλεομα πολλαπλασιά­
ζουν με το 10 και το άθροισμα 
αποτελεί τη συνολική τους
Συνέχεια στην 3η οελ.
Αποζημιώσεις της τόξης των 
688.797 000 δρχ. θα δοθούν 
στις 3 Αυγούστου, οε Κοινότη­
τες και Δήμους της Ημοθίος. γιο 
χαλαζοπτώσεις κοι βροχοπτώ­
σεις.
Αναλυτικότερο, ύστερο οπό 
επικοινωνία του προέδρου της 
ΣΥΔΑΓΕ κ. Παναγιώτη Γιοννοκό- 
κη με τον νηοδιοικητή του ΕΛ- 
ΓΑ κ. Γιάννη Πίττα ανακοινώθη­
κε ότι οε 17 ημέρες οπό σήμε­
ρα. θο δοθούν ως αποζημιώ­
σεις τα εξής ηοοά στις παρακά­






















































ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Κανένα πρόβΒημα σχέσεων 
μεταξύ εμπόρων - παραγωγών
ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ ΡΟΔΑΚΙΝΟΝ
—
Κανένα πρόβλημο δεν υπάρ­
χει σας σχέσεις εμπόρων και 
ηορογωγών στον τομέα της 
διακίνησης των ροβοκίνων, γι' 
αυτό το όσα ισχυρίζονται ορι­
σμένοι σνρότες - όπως έγροψε 
ηρόοφστο ο "Λ“ · είναι ανακρι­
βή.
Αυτό ονοφέρεται οε επιστο­
λή που έστειλε στο -Λ- ο Σϋν-
S I S
0 δράστης του φονικού 
της Αλεξάνδρειας Ιωάννης 




Ηρεμία επικράτησε χθες, η- 
Συνέχεια στην 3η σελ.
Μ Μ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ Γ ΣΕΡΒΙΑ
, ■ _ ____________
Στα 500 εκατ. δολάρια 
υπολογίζονται οι ζημίες
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ Β. ΕΑΑΑΔΟΣ
»μιιιλιι», «μιμιιι,.^ «mui vwlti ιΥ
Στα 400 με 500 εκατομμύρια 
δολάριο υπολογίζονται για το 
έτος 1992. οι απώλειες - σε 
εξαγωγές · των επιχειρήσεων 
της Μακεδονίας και της Θρά­
κης. από την κρίση και εμπάρ­
γκο κατά της νέος Γιουγκοσλα­
βίας.
Σε ένα πρώτο δείνμο 200 πε­
ρίπου επιχειρήσεων που αντα- 
ηοκρίβηκαν άμεσα στο σχετικό 
ερωτηματολόγιο που απέστει- 
λε ο Σύνδεσμος Εξογωγέων 
Βόρειος Ελλάδος και οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 1814 των 
εξαγωγών που γίνοντον οδικώς 
μέοω της πρώην Γιουγκοσλα­
βίας, προκύπτουν τα εξής
* Στις επιχειρήσεις τροφίμων 
ηαρουσιάζετοι τόση ούξηοης 
των εξαγωγών οε 21%, παρά τα 
γενικότερα προβλήμοτα, Οι ε- 
ξογωγές των συγκεκριμένων ε ­
πιχειρήσεων στην πρώην Γιου­
γκοσλαβία υπολογίζεται ότι 
λόγω κρίοης και εμπάργκο θα 
μειωθούν κατά 90%.
- Στην κλωστοϋφαντουργία 
παρουσιόζετοι αυξητική τόση 
σας εξαγωγές, ενώ «  εξαγωγές 
προς τη Γιουγκοσλαβία αναμέ­
νεται να μειωθούν κατά 10%.
• Τέλος, στο νωπά onωροκη­
πευτικά οι εξαγωγές έχουν μη­
δενιστεί για το 1992, καθώς το 
συγκεκριμένα προϊόντα μετά- 
φέρονταν όλα μέοω Γιουγκοσ­
λαβίας σας αγορές της Κεντρι­
κής και Δυτικής Ευρώπης. Βέ­
βαιο παρουσιάζουν ηοράλλη- 
λα αύξηση κατά 8%. αφού οιε- 
πιχειρήσεις ουτου του κλάδου 
ονοζητούν κοι το πέτυχαν - 
νέες αγορές.
Ο ΣΕΒΕ έχει μίο σειρά προτά­
σεων γιο τη διαδικασία ηου 
ηρέηει νο εηιλεγει γιο την εκτί­
μηση των ζημιών κοι στη συνέ­




• Ενίσχυση των δικαιούχων 
με 25% του ναύλου μετά την 
30η Μαίου γιο όλες τις εξαγω­
γές οηό το χώρο της Β. ΕλΛό- 
όος
• Πα τις εξαγωγές προς την 
πρώην Γιουγκοσλοβία να δοθεί 
ενίσχυση ύψους 10% της υμάς 
fob είτε γη  το σύνολο των 
εξαγωγών του 1991 εία  για ος 
εξαγωγές του tS92.
• Γιο τους εξαγωγείς της Β. 
Ελλάδος νο δοθεί ενίσχυση ύ­
ψους 3% και το σύνολο των
εξαγωγών προς Ευρώπη του 
1991 και ηου η μεταφορά τους 
έγινε είτε με αυτοκίνητο είτε 
με σιδηρόδρομο μέσω του οδι 
κού άξονα της πρώην Γιου 
γκοολοβίος.
δεσμός Ελληνικών Επιχειρή­
σεων Εξονωγης Διακίνησης 
Φρούτων - Λαχανικών και Χυ­
μών. με αφορμή πρόσφατο δη­
μοσίευμά μος.
Η επιστολή των εξογωγέων 
αναφέρει τα έξης:
•Κύριε Διευβυντό
Σας ευχαριστούμε γιο την ευ­
καιρία ηου μος δίνει ιο  δήμο 
οίευμό σας στο un' αριθμόν 
4 927 φύλλο της εφημερίβος 
σος με τίτλο ’Κίνδυνος γιο πλή- 
i t ρη οηώΛειο εξαγωγών ίροβοκί- 
νωνί στο μέλλον.
Την ευκαιρία μας δίνει η φρά­
ση του κειμένου σας δη “όπως 
ισχυρίζοντοι oí αγρότες* οι έ­
μποροι προσφέρουν τιμές καιβ 
1517 δρχ το κιλό χαμηλότερες 
οηό αυτές ηου έχουν ανακοι­
νωθεί III». Τραγικό και όΰικο το 
ψέμα ΤΡΑΓΙΚΟ το ψέμα και η 
παραπληροφόρηση, γιατί ούτε 
καθορίστηκαν ούτε μπορούν να 
καθοριστούν, ούτε ανακοινώ­
θηκαν και ούτε μπορούν νο α­
νακοινωθούν ομές οπό κανένα 
κράτος - μέλος της ΕΌΚ Υπάρ­
χει μόνο ελεύθερος ανταγωνι­
σμός ηου διαμορφώνει τις τιμές 
στην αγορά με ÓYO οοφαΛιαυ- 
κές δικλείδες γιο τον παραγω­
γό: η μία είναι η τιμή αηοαυρ-
one και η άλλη είναι η τιμή 
βόσεως που θέτει οε λειτουρ­
γώ την απόσυρση.
ΛΑΪΚΟ το ψέμο γιατί όηως και 
στο /\omó κείμενό σας αλλά και 
οε σημερινές δηλώσεις ουνε- 
tαιριομών κλα ομοΛογεηαι, το 
ροόόκηιο εφέτος έχει róoo με­
γάλο κάστος μεταφοράς íso 
δρχ. λένε όλοι), ώστε οε σχέση 
με τις ομές ηου ύιομορφώνο- 





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD 
D opp ler, H o lter ρυθμού ΐ24ωρο καιονροφη κορδ λίΐτουργιυο 
H o lte r  ηιεσεως ι?4ωρο κοτογροψή αριηριαης ηιεοεως' Δοιυ 
μοοιο ΤβίΓ κοηώοεως οε κυλιόμενο τσηητο 
Κ Λ ΤΡ Η Ο : Λγ. Λ v i wv-j o υ  t (πρώ ην IKA J 3 ο ς  ο ρ ο ψ ο ς  
ΤΗ Λ. 033Í/70JB9C - Ο Β Ο Λ Σ: 2 S .Í5 5
Δ έχ ε τ α ι κ α θ η μ ερ ιν ά  6 .30  - 13.00  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5 .3 0  - 8 .30  - 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 .0 0  π .μ . - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜ ΕΙΑ
t i
κ α ΛΗΜ&α
α ν α γ ν ω ς ιμ
(ράψει π
ΓΚ1ΡΙΉ Σ. Μ Α ΣΕΛ Η ΓΤΛ Γ
EniTÉROUC,
σ υ ν ε ρ γ α σ θ ε ιτ ε
Στην Ιταλία, η δολοφονία 
ενός δικοστή αηό την Μα­
φία έθεσε τέρμα οε μια πο­
λιτική κρίση. Στην Ελλάδα 
θα μος βοηθήσει αλήθεια 
οε tino το το αίμα του οδικο- 
χομένου ηαληκαριού;
Η κατ' αρχήν δήλωση του 
προέδρου του ΠΛΙΟΚ. όα 
στο θέμα αντιμετώπισης 
της τρομοκρατίας είναι δια­
τεθειμένος νο σύνεργοαθεί 
με την κυβέρνηση, είναι ή­
δη μια θετική εξέλιξη. Αρκεί 
νο μη μείνουμε στο λόγια.
Η ίδιο η κυβέρνηση οφεί­
λει να ο να λάβει την πρωτο­
βουλία για μια υηερκομμσ 
οκή πολιτική οτο θέρο αυ­
τό. Μη πολιτική που πρέπει 
να εχα ορισμένους σταθε­
ρούς άξονες
Να συμφωνήσουν όλοι ό - 
α δεν υπάρχουν πρόσωπό 
υηεράνω πόσης υποψίας 
Και όη δεν θα σπεύδουν να 
κραυγάζουν μόλκ ο έχων 
to γενικό πρόσταγμα στην 
Ιυνέχκιο στην 3η οελ
J
ΛΑΟΣ 2
Για να μην ξεχνιόμαστε...
Παρασκευή 17 Ιουλίου.
+ Μαρίνας, μεγαλομάρτυρος.
Ανατολή Ηλιου 05,16’ . Δύση 19 46'. Σελήνη 17 
ημερών.
Γιορτάζει η Κοινότητα Αγίας Μορίνας, σήμερο
0 εκπολιτιστικός Σύλλογος του χωριού διοργάνω- 
σε χθες χορευτική βραδιά με παραδοσιακούς χο­
ρούς. απομένει όμως μία ακόμη εκδήλωση που 
πραγματοποιείται οτα πλαίσιο των Άγιαμαρινιώα- 
κων ’92": 0 αγώνας ποδηλατοδρομίας 15 χιλιομέ­
τρων, που θα γίνει αύριο Σόββοτο. ώρα 7.30 το 
βράδυ
Λάτρες της ποδηλατοδρομίας σηεύοοτε...
Για τους νικητές θα υηάρξους έηοθλο
Επίκαιρα και ...έμμετρα
Ε Ρ ΓΑ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜ ΟΝ 






ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩ Σ 1965
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΠΙΚΑ!
Ιδιοκτησία
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ C.E.
Εηδάτης - Διευθυντής 










FAX 0551 - 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ·  ΟΦΣΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 






Τραπεζών Δ Δημοσίου 
Ε τ ή σ ια .......................... 24 000 J
Εξωτερικού
δολάριο . . . .  150 '
μάρκο ................................ 500
A n p o a ic iia c ic  ανά 
εκατοστό ρονόστηλο <
Πλειστηριοομών , 000 δρχ. 
Ιοολογισμών Α 1  »00 βρχ. 
ισολογισμών ΕΠΕ . .  700 βριΓ 
Εμπορικών βιοφ 500 δρχ.
Χειρόγραφό δημοσιευμένα 
η όχι δεν επιστρέφονται
Τόννους“ λεφτό στον Τουρι­
σμόν
ηληρώνοντ' ετησίως.
Ας βόοωμ' όλοι μιον ευχήν, 
"ελθείν" το ηόντ' αισίως.
•
Iva φιλοξενήσωμεν 
χιλιάδες κάθε χρόνον, 
κι όχι πώς νο τους "γδάρω 
μεν".
Εκεί η σκέψις μόνον 
•
Να συντονίσω μεν ορθώς 
προσπάθειες και πράξεις 
και Ελληνο μην ηροαηαθής 
"τον τόπον νο ριμάξης,..
«
Μην θέλεις κάθε ξένου μας 
κοινώς "νο πιής ο αίμα" 
Αλήθεια, εξυπηρέτησιν 
κοι μακρυά από ψέμο.
*
Εις το Εστιατόρια, 
μέσα συγκοινωνίας 
δείξε πως είσαι "προπομπός' 
σωστής φιλοξενίας.
•
Οχι πιο Τριτοκοσμικώς“ 
μο “ηεπολιτισμένως"·
Καθ' επισκέπτης π’ έρχεται 
μεν' ευχαριστημένος.
*
Γιατί δεν είναι Τουρισμός 
Ηλιος. Ούζον. Σουβλάκι...
Οι εμπλεκόμενοι φορείς 
ν' οφυπνιαθούν λιγάκι.
*
Δεν έρχονται οη τον ΒΟΡ- 
ΡΑΝ
γι' "AM0RE κι ΙΠΠΑΣΙΑ " 
Αφήστε όσο ξέρομε 
κι ιδήτε την Ουσία.
"CAN ALARIAS'' δεν φτουρούν. 
"LEGERA", "RUSTICANA".
'θα κλάφουν Μάνες για ησι- 
διά
και το παιδιά για Μάνα. ·
*
Πέριξ Ημών μόνον εχθρούς 
Γείτονες όχι φίλους, 
που θα "μας μπιξουν στην 
Καρό ιό“
•Πεπυρωμένους Ηλιους “ 
Σπυρίδων A c κα ισ α ς 





Αρ»θ Πρωτ. ΤΥ 5803/15.7.1992
Π ΕΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομορχίος (Δ τ.Υ.Ν ι Ημα­
θίας διακηρύττει ότι. την Ι7πν Αυγούστου 1992, ημέρα 
Δευτέρα κοι ώρα 10η η.μ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο­
ρών). θσ διενεργηθεί διαγωνισμός με το σύστημα της 
δημοπρασίας συμπλήρωσης τιμολογίου κοι έλεγχο ομο- 
λφτητος τιμών, για την ανάδειξη ονοδόχου εκτέλεσης του 
*<pyou "Επονοκοστοοκευή τμημάτων εηορχιοκού δικτύου 
ΝομΛ", προϋπολογισμού μελέτης 330.000.000 δρχ. και 
μ ( ΦΠΑ 3Β9 400.000 δρχ
Οι διατάξεις που θα όιέηουν την εργολοβίο είνοι αυτές 
tou Ν. 1418/84. του ΠΔ 609/Β5 και των βιοτογμάτων που 
εξοκολουθούν νο εφαρμόζονται σύμφωνο με το άρθρο 27 
tou Ν 1418/84 κοθώς κοι του Π Δ. 265/91.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Δημοσίων ε­
πενδύσεων (ΣΠΑΙ με πίστωση 300.000 000 δρχ. για το έτος 
1992.
Στη δημοηροοίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις ενγεγρομμένες οτο ΜΕΕΠ αναλάγου κατηγορίας 
και τάξεως για έργα Οδοποιίας, όπως και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ. που κοτατάοσονται συτοάιχαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
ηορ. 1 του άρθρου 16 του N. 1418/84 ως κοι αλλοδαπές 
ετοιρίες που έχουν συστοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κρότους μέλους της ΕΟΚ και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση στο εσωτερικά της ΕΟΚ.
Οι δκιγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: οι Εγγυη­
τική επ ιστολή  συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ. 
6 600 000. η οποία πρέπει νο απευθύνεται προς το Νο- 
μορχιοκό Ταμείο Ημαθίας, θ) υπεύθυνη όήλωοη του άρ­
θρου Β του Ν. 1599/86 γιο το όθροιομο των εν ενεργείο 
εργολαβιών τους. σύμφωνο με τις διατάξεις της ηορ 1 κοι 
2 του άρθρου 5 της Υπ ουργικής απόφασης 
ΕΔ20/ΟΤ/27/Φ.Ν. 294
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο απευθύνονται στη Α/νοπ Τεχν Υπηρ. Ν Ημαθίας, 
όπου υπάρχουν και το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, 
μέχρι 2 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της 
δομοηραοίας.
84 ραία 15 .7.92 
Ο Διευθυντής 
Γ. ΓκοΟανάζ 
non. ικητυκός με Α'β
Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ Σ 
ΚΑΙ Μ ΟΣΧΑΣ
Η απ' ευθείας αεροπορική 
σύνδεση Θεσσαλονίκης με την 
Μόσχο είναι πλέον γεγονός. 
Αεροπλάνο της ρώσσικης ειαι- 
ρίος AEROFLOT πετούν μίσ φο­
ρά την εβδομάδα οπό την Βο­
ρειοελλαδική πρωτεύουσα 
στην πόλη της Μόσχος.
Παρουσία Ρώσσων επισήμων 
και εκπροσώπων της Ελληνικής 
πολιτείας έγιναν την περασμέ­
νη Κυριακή, οτο αεροδρόμιο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης, 
τα επίσημα εγκαίνια.
Η έναρξη λειτουργίος της 
νέος γρομμής της AEROFLOT 
σηματοδοτεί μιο νέα εποχή στις 
οικονομικές και τουριστικές 
σχέσεις της Βόρειος Ελλάδας 
με ιπ Ρωοσία
Εξάλλου, οηο τη Μόσχα δί­
νεται η δυνατότητα στους ταξι­
διώτες. για εκδρομές σε όλο 
τον κόσμο μέσω ανταποκρί­
σεων.
Ειδικό γιο τους επιχειρημα­
τίες. π αναχώρηση της πτήσης 
κάθε Κυριακή τους παρέχει την 
δυνατότητα νο οξιοποιήσουν 
πλήρως την εργάσιμη εβδομά­
δα στη Μόσχο
Σε συνέντευξη τύπου που έ ­
δωσαν οι Ρώσσοι και Ελληνες 
υπεύθυνοι τονίστηκε δα η πε­
ριοχή της Μακεδονίας και της 
Θράκης διαθέτει όλες ος προϋ­
ποθέσεις κοι όλες ας δυνατό­
τητες κάλυψης όχι μόνο μιας 
ολλο πολλών αεροπορικών 
συνδέσεων, τόσο στο επίπεδά 
των τουριστικών υπηρεσιών ό­
σο και των επιχειρηματικών συ­
ναλλαγών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΕ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
• • • Τ ε λ ι κ ά  το γρουαουζέψ αμε!·Κάποιες σεισμι­
κές δηλώσεις της κ. Μπενάκη εκτροχιάζουν το τραίνο 
που λέγεται κατασκευή μουσείου στη Βεργίνα !·Π ερ ιμέ- 
νουμε α ς ... μετασεισμικές δονήσεις, που θο επαναφέ­
ρουν το τροίνο στη θέση του .... Φτάνει μία εκτροχιοομέ-
νη "Β ερ γ ίν α * ···· · ·Α γ ω ν ία  τέλος για το υςμα θ η τές .·Α ρ-
χίζει το κ λ ά μ α ] ·· ·Α π σ ρ ά δ ε κ τ ο !  Ζητήσαμε από τον 
Ντεμιρέλ να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή 
της Χ ά λ κ η ς ... · . . .κ ο ι μας ζήτησε να επαναλειτουργήσει 
το ... η α ιδ ο μ ό ζ ω μ α !·· ·Α ν ο γ κ ο ία  τα μέτρο για τη σύ­
γκλιση των οικονομιών των χωρών της κοινότητας, λέει 
ο Μ ά νο ς .·Μ ία  σύγκλιση που φ έρνει... σ ύ γ χ ι σ η · · ·Α -  
ΠΙΣΤΕΥΤΟ! Λογομάχησαν για το ηοιός προσηέρασε περισ­
σότερες φορές αντικανονικά τον ά λ λ ο ν .. . · . . .κ α ι  στο 
τέλος ολληλομαχαιρώθηκαν!·Πάνω που αηέφυναν το 
τ ρ ο χ α ί ο ! · · · Τ ο  νότιο τμήμα της Μακεδονίας (δηλαδή 
το ελληνικό) βρίσκεται από το 1915 υπό το καθεστώς 
της... ελληνικής τρομοκρατίας. “Αυτό έγραψε τουρκική 
εφημερίδα” (Δε σχολιάζουμε, γιατί η ελληνική τρομο­
κρατία κα ιρ οφ υλα χχεί!)· Εοείς πάντως γνωρίζετε ηοι<& 
οπό τ ο ... γάιδορο και το ν ... πετεινό ε ίνο ι... κεφά- 
λ α ς | · · · Τ η  μόνη τρομοκροτική οργάνωση που θα 
μπορούσαν νο συλλόθουν οι ελληνικές αρχές είναι 
η ...1η Α η ρ ιλ ίο υ ! ·· ·Α η α ισ ιο δ ο ξ ίο ; Ρωτήσομε εξογω- 
γέσ: "Τι γίνεται με τα ρ ο δ ά κ ινα :" · Και μας απάντησε: 
•Κομπόστα". • • • Σ τ η  Βέροια και τη Νάουοα ο ’ Πρωινός 
κοφές* του Α Ν ΤΕΝ Ν Α ·α π ό  Δευτέρα στους δέκτες 
ο ο ς ·Ρ ο ύ λ σ  Κορόμηλά το νου σου...Η Βόρειο Ελλάδα 
ανοίγει την... όρεξη ...
Οι ξΒ χα ομ ένες α ρ χα ιό ιη ιες  
της Ν όοοσ α ς
Είναι απίστευτο το πόσες αρχαιότητες υπάρχουν στην 
περιοχή ανόμεσο στη Νάουσα κοι τον Κοηονό (ορχαία 
Μίεζα). Ρωμαϊκό λουτρά στην περιοχή ‘Μηαητανέτο*. ορ­
χαία τείχη της Μίεζας. τάφοι, ψηφιδωτός. Κι όλο θαμμένο 
και ξεχασμένο.
Κι από την άλλη κόηοιοι Σκοπιανοί λένε, ότι θα τα 
ονοόείξουν αυτοί. ...όταν έρθουνί 
θς πότε θο περιμένουμε;
Γάηηοι χορευτές 
ήρθαν στη Νάουσα
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
Επίσκεψη στη Νάουσα πραγ­
ματοποιεί από τη Δευτέρα 
γκρουπ μοντέρνου χορού κοι 
μουσικής κωμωδίας από την 
πόλη Φος · Τουμενίλ της Γαλ- 
ΛΙος. Επικεφαλής της οηοστο- 
λής αυτής οπό την οδελφο- 
ποιημένη με τη Νάουοα πόλη, 
είναι ο δήμορχός της. Η επίσκε­
ψη γίνεται στα ιιλοίοιο των α­
νταλλαγών των δύο πόλεων 
Το γκρουπ έόωοε μέχρι στιγ­
μής δύο ηοροστόσεις ίστην Ει-
Π ρ ο σ λή ψ εις
για Θ έσεις στην
Α γ ρ ο φ υ λα κ ή
Σύμφωνο με έγκυρες πηγές, 
πρόκειται να ονακοινωθεί τις ε ­
πόμενες ημέρες διαγωνισμός 
για την πρόσληψη προσωπικού 
συιν Αγροφυλακή.
Η υποβολή των δικοιολογη- 
ακων θα ορχίσει από τις 20 Ιου­
λίου 1992 και θα διαρκέσει μέ­
χρι ος 28 Αυγούστου 1992.
0 διογωνιομός αυτός θα α­
φορά:
- Πρόσληψη 1.000 αγροφυ­
λάκων, οι οποίοι θα πρέπει νο 
είνοι απόφοιτοι τουλάχιστον 
της Γ' Γυμνοσίόυ και να είναι 
όνόρες.
- Πρόσληψη 165 αρχκρυλό- 
κων, ονδρων και γυναικών, με 
πτυχίο ΑΕΙ.
Για περισσότερες πληροφο­
ρίες. οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν ντι αη«Λύνονται σ ί  λίγες 
ημέρες οτο κατά τόπους γρα­
φείο της Αγροφυλακής και Α­
γρονομίας.
ρηνούηολη κοι τη θεοοαλονί 
κη) με μεγάλη επιτυχία. Απόψε 
δίνει παράσταση στο Γιαννιτσό, 
ενώ αύριο στο θερινό δημοτικά 
θέατρο της Νόουσος στις 9 μ .μ.
Το ηρόγραμμο του γκρουπ 
διορκεί μιάμιση ώρο και οηοτε- 
λεΐτοι αηδ μιο σειρά μουσικών 
κοι χορευτικών οκετς που έ ­
χουν ηρωιοηορουσιοστεί οε α­
μερικάνικο μιούζικαλς κοι Βε- 
ρολινέζικα κομηορέ. Η είσοδος 
στην ηορόστσση είναι ελεύθε­
ρη.
Σήμερα επίσης ξεκίνα η απο­
στολή επαφής κοι γνωριμίας 
νέων αηδ 15 έως 18 ετών, των 
πόλεων Νάουσας. Φος - Τουμε­
νίλ. Γτόλμηερνκ ΓερμονΙος κοι 
ΚατΟΛικο Ιταλίας. Η αποστολή 
ουτή έχει στόχο την οντολλογή 
ιδεών, γνώοεων, κουλτούρας 
και συνηθειών, κοθώς και την 
εκμάθηση θαλασσίων σηορ. 
την έκδοση πολύγλωσσης ε ­
φημερίδας. τη δημιουργία βι· 
νιεστοινίας κ.λ.π.
Η (ΐγγελία σας 
στον"ΛΑΟ* μπορεί 
να δοθεί και 
τηλεφωνικός 
στο τηλ. 66.913 
από 9-2 το 
μεσημέρε 
και από 6-9 
το βράδυ
Π ρ ο ς  ι ί  α υ ιέ ς  
ο ι α δ ελ φ ο π ο ιή σ ε ις ;
Αβελφοηοίηοη με τη Λευκωσία (Κύπροςι κοι με τη 
βραίλο (Ρουμονίο). Υπάρχουν ήβη και οι αδελφοποιήσεις 
με το Ρονιόκ (Γαλλία) και το Κοζανλίκ (Βουλγαρία) Κάτι 
πάει να γίνει κοι με μιο πόλη του Βελγίου.
Μήπως όμως θο πρέπει νο υπάρξει κι ένος ειδικός 
απολογισμός γιο τα οφέλη που ηροέκυψον προς το Δήμο 
Βέροιας οπ' όλες αυτές τις αδελφοποιήσεις, ώστε να 
κατανοήσει και το σύνολο του βεροιώτικου λοού, που 
δείχνει νο απορεί οπό τις συνεχείς αδελφοποιήσεις της 
Βέροιας με πόλεις του εξωτερικού;
Γιατί, μάλλον μόνο κάποιοι νεαροί και κάποιοι ...'προ­
νομιούχοι’ συνοδοί αποστολών έχουν κοτολόθει το . ό­
φελος των αδελφοποιήσεων!
Ε π ικ ίν δ υ ν ε ς  ν τ α λ ίκ ες
Πρόβλημα κοι κίνδυνο οτυχημότων αποτελούν οι ντα­
λίκες που "αράζουν" στην οδό θεο/νίκης. ειδικό τη νύχτο. 
Οι οδηγοί τις ξε κοτσάρουν κοι τις αφήνουν χωρίς φώτα κοι 
από τις δύο πλευρές του δρόμου, θέτοντας έτοι κίνδυνο 
σε διερχόμενο αυτοκίνητα.
Το πρόβλημα, βέβοιο, δεν είναι άγνωστο ούτε και 
πρέπει νο υποτιμηθεί, δεδομένου ότι στο παρελθόν έχει 
συμβεί ατύχημα στην περιοχή οπό ουτήν ακριβώς την 
αιτία.
Πριν θρηνήσουμε, λοιπόν, κι άλλα θύματα, κολό είναι 
νο φροντίσει η Τροχαίο νο μπει τουλάχιστον κάποιο τάξη 





Π ΕΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ N.I Ημα­
θίας βιοκηρύτχει ότι. την 1ΐην Αυγούστου 1992, ημέρο 
Τρίτη κοι ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), θα 
διενεργηθεί στο γραφείο της Δ/νσεως ΤΥΝ. Ημοθίος, Βε- 
ρόης 1 - Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το 
σύστημα της δημοπρασίας επί μέρους ποοοστό έκπτωσης 
γιο την ανάδειξη ονοδόχου εκτέλεσης του έργου "ΑΝΕ­
ΓΕΡΣΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ", συνολικού 
προϋπολογισμού μελέτης και με ΦΠΑ 123.900.000 δρχ.
Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολοθίο είναι αυτές 
του Ν. 1418/84. του ΠΔ 609/85 κοι των διαταγμάτων που 
εξοκολουθούν νο εφαρμόζονται, σύμφωνο με το άρθρο 
27 του Ν. 1418/84.
Το έργο χρπμοτοδοτείτοι οηό Δημόσιες Επενδύσεις 
(Πρόγραμμο ΣΠΑΙ με πίστωση 15.235.000 δρχ γιο το έτος 
1992.
Στη δημοηροοίο γίνοντοι δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες οτο ΜΕΕΠ αναλάγου κοτηγορίας 
και τάξεως γιο έργο Οικοδομικά κοι Ηλεκτρομηχανολογι- 
κό, καθώς κοι κοινοπραξίες αυτών, όπως και κάτοχοι 
παλαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται 
ουτοάίκοιο στις αντίστοιχες κατηγορίες κοι τάξεις του 
ΜΕΕΠ με την ηορ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84
Οι άιογωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν: ο) Εγγυη­
τική επ ιστολή συμμετοχής οτη δημοπρασία δρχ. 
2.100 000, η οποίο πρέπει να απευθύνεται προς Νομαρ- 
χιοκό Ταμείο Ν. Ημοθίος. β) υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 
1599/86 γιο το όθροιομο των εν ενεργείο εργολαβιών 
τους, σύμφωνο με τις διατάξεις της ηορ 1 και 2 του 
άρθρου 5 της Υπουργικής οπόφαοης ΕΔ20/01/27/Φ Ν.' 
294.
ΓΊο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιοφερόμενοι μπο­
ρούν νο απευθύνονται οτη Δ/νοη ΤΥΝ Ημοθίος, όπου 
υπάρχουν κοι τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
B ip o io  15 .7 .1993  
ο Δ/ντής
Γκαβσνσς Γεώργιος 
ΠοΛ. Μηχανικός μκ Α'β
ΑΝΤ/ΠΕΑΑ P EU G EO T
ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) - ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 
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Οι θέσεις 
του ΠΑΣΟΚ
0 a  ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Μ ΑΑΣΤΡΙΧΤ
I I »Δάνειά για α νέγερση  
κατοικίας σε ΕΗϋηνες 
κατοίκους του εξω τερικού
'm m m m
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
οι θέσεις tou ΠΑΣΟΚ για την 
ορωποική Ενωση και τη συν· 
Οπκη χου Μόαστριχτ που δια- 
Μορφώθηκαν κοτά tnv ηροχθε- 
°ινη συνέδριοση tou Εκτελε- 
σηκού γραφείου, δόθηκαν χθες 
σοιν δημοσιότητα.
Στην αρχή της πολιτικής οπό- 
νασης tou προέδρου και του 
„  ° Κ  κ.Ε του ΠΑΣΟΚ για τη 
οσνθηκη του Μόαστριχτ. καθί-
ΠΛτ!?ι!σ0φές' 011 Π tou 
ΣΟΚ otn Βουλή γιο τη συνθή-
tou Μάοστριχτ θο είναι θετι­
κή, εηισημαίνεται ωστόσο ότι:
Συμψωνο με το Σύνταγμα 
™  tnv κύρωση της συνθήκης 
u Μόαστριχτ οπαιτείται ουξη- 
Wvn Μειοψηφία (180 ψήφοι).
' Η ^ κ ή  ψήφος του ΠΑΣΟΚ. 
η tn δήλωση όο
έ ΐ τ ^  δεν 00 °tP^ ei βτην 
αίη - * οπο,°σδήηοτε διοδικα· 
ιος διεύρυνσης της Κοινότη· 
' χωρίς την άμεση έγκριση 
συνολική αποδοχή του "Πα- 
νΛ«°υ ΝιεΛόΡ 2". καθώς και α- 
εΐιθΛηων στήριξης και
εκβάθυνσης της Κοινοτικής ηο·
κης γιο m  ουνο^  KQ| υ ,
νκλιοη των επιπέδων ανά-
HtuÇnc
δη ,ουνέχειο διευκρινίζεται 
π θέση αυτή δεν ηρουποθέ- 
« ι δημοψήφισμα γιο το Μόο- 
utíKxt και προστίθεται ότι
"Εχουμε τη γνώμη ότι ο Ελ­
ληνικός λαός κάτω από τον κα­
ταιγισμό των εξελίξεων που 
συμβαίνουν σ' όλα το μέτωπο 
της Εθνικής και κοινωνικής 
ζωής, πρέπει πριν απ' όλα νο 
μιλήσει για αλλαγή της σηεμρι- 
νής κυβέρνησης. Μ ζωή χρειά­
ζεται ριζική αλλαγή στην συνο­
λική της πορεία για να μπορεί 
να ανταηοκριθεί στις Ευρωπαϊ­
κές εξελίξεις".
Σχετικό με θέματα κοινής ε ­
ξωτερικής πολιτικής και άμυνας 
της κοινότητας, το ΠΑΣΟΚ υπο­
στηρίζει την δημιουργία ιδιαίτε­
ρου συστήματος ασφαλείας κοι 
άμυνας της Ευρωπαϊκής Ενω­
σης, αλλα επισημαίνει ότι “γιο 
θέματα υψίστης εθνικής σημο- 
σίος, η Ελλάδα, στο βαθμό που 
δεν επιδεικνύεται η απαραίτη­
τη κοινοτική ολληλεγγύηη, εί­
ναι υποχρεωμένη να επικαλεί­
ται το ζωακό εθνικό συμφέ­
ρον
Τέλος το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει 
την διεύρυνση της Κοινότητας 
μόνο μετά οπό επαρκή χρόνο 
γιο τη διαμόρφωση των συνθη­
κών σύγκλισης και συνοχής της 
Ευρώπης των “12" και στο πλαί­
σιο αυτό, υποστηρίζεται κατά 




Συνέχεια από την 1η οελ. 
διχαστική έρευνα της υπό­
θεσης κ. Τσεβάς, ερευνά 
προς οηοιαδήοτε κατεύ­
θυνση.
Να προχωρήσουν με α­
νοικτό μυαλό όχι μόνο σε 
°ποστροτείες την περίφη­
μων "δημοσιοσχετίστων*. 
που υπονομεύουν τις έρευ­
νες με την μανία της αυτό- 
ηΡοβολής τους, ολλό και σε 
εηανοφορό στην ενέργεια 
βιωματικών που κοτό κοι­
νή ομολογία εργάσθηκαν 
Με οο βορό τη το γιο την οντι- 
Μετώηιση της τρομοκρο- 
ϊί0(: Χωρίς να νοιάζονται 
ν·ο το ποιος είναι “γαλιά- 
τΐΟΓ και ποιος "πράσινος".
Να αηοφοσίουν την ε ­
ξαρχής διερεύνηοη όλων 
*ων καταγγελιών που έ ­
χουν γίνει ως τώρα, μερικές 
°πό τις οποίες πνίγηκον από 
εον κουρνιαχτό των ανα­
δράσεων.
Να τολμήσουν την μετά­
κληση ειδικών από άλλες 
κώρες, μΕ ανάλογη εμπει- 
Ρ'ο. για μια ουστημοπκή συ­
νεχή εκπαίδευση εκείνων
που θα επιλεγούν νια να 
στελεχώσουν τις ειδικές ο­
μάδες αντιμετώπισης της 
τρομοκρατίας... Το ότι οι υ­
φιστάμενες ειδικές υπηρε­
σίες έχουν αηοτύχει πατα­
γωδώς το παραδέχονται 
πλέον όλοι
Εάν η θέληση για την α­
ντιμετώπιση του φαινομέ­
νου, με πνεύμα ενότητος 
και όχι κομματισμού είναι 
ειλικρινής, υπάρχουν δυνο- 
τότητες να έχει αποτελε­
σματικότατο. Πολύ φοβά­
μαι όμως όα πρόκειται για 
λόγια που εκτοξεύονται υ­
πό το κρότος της λαϊκής α­
γανάκτησης για την ανικο- 
νότητα όλων να αντιμετω­
πίσουν αυτή την μάστιγα 
της ελληνικής κοινωνίος Α­
πόδειξη το γεγονός όα εκεί­
νοι που ξεσηκώνονται με το 
παραμικρό και ρημάζουν 
την Αθήνα, δεν έδειξαν κα­
μιά διάθεση να κάνουν μιο 
παλλαϊκή συγκέντρωση κα­
τά της τρομοκρατίας. Σιωπά 
κοι το συνδικαλιστικό και το 
φοιτηακό μος κίνημα.
Γ . Μ ΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 
η Στεγοσακή Τράπεζα θα χορη­
γεί σε μόνιμους κατοίκους του 
εξωτερικού, Ελληνες και μη. 
δάνεια σε συνάλλαγμα για την 
αγορά ή ανέγερση κοτοικίας 
στη χώρα μας.
Το δάνειο μπορεί να καλύ­
πτει μέχρι και το 75% της αξίας 
της αγοραζόμενης ή κατο- 
σκευοζόμενης κατοικίας, η δε 
διάρκεια εξόφλησης μπορεί να 
φθάσει μέχρι και τα 50 χρόνια.
Ειδικότερο οπό την Εθνική 
Στεγοσακή Τρόπεζο ανακοινώ­
θηκαν το ακόλουθα 
Αμεση ανταπόκριση της Στε- 
γοσοκής Τράπεζας στην από­
φαση της Τράπεζας της Ελλά­
δος για δανεισμό μόνιμων κα­
τοίκων εξωτερικού Ελλήνων 
κοι μη. που επιθυμούν νο απο­
κτήσουν κατοικία στην Ελλάδα.
Από τη Δευτέρο 20 τρέχο­
ντος μηνός η Στεγοστική Τρά­
πεζα θα χορηγεί σε μόνιμους 
κοιοίκους εξωτερικού δάνεια 
σε συνάλλαγμα για την αγορά 
ή ανέγερση κατοικίαςστη χώρα 
μας. Η δανειοδότηση μπορεί να 
καλύπτει και την αγορά οικοπέ­
δου εφ' όσον επ' αυτού πρόκει­
ται νο ανεγερθεί κατοικία 
Το δάνειο μπορεί να καλύ­
πτει μέχρι και το 75% της αξίας 
της αγοραζόμενης ή κατα- 
σκευαζόμενης κοτοικίας. Η 
διάρκεια εξόφλησης μπορεί να 
είνοι 15 ή 30 χρόνια κατ' επιλο­
γή του δανειοδοτούμενου.
Β ΕΡ Ο ΙΑ :
ιππικοί
αγώνες
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ
Και ιππικοί αγώνες θα γίνουν 
τώρα στη Βέροια, ο ιππικός Ομι­
λος Βέροιας THE HORSE c lu b- 
ανακοινώνει ότι διοργονώνει 
την Κυρισκή 9 Αύγουστού 1992 
τους πρώτους ιππικούς αγώνες 
ελεύθερου δρόμου (Endurace 
ratting) με την ονομοσίο "1ος 
ΗΜΑΘΚ3Ν '92"
Η περιήγηση με το όλονα θο 
γίνει οε περιοχές του Βερμίου 
και σε τοποθεσίες όπου θο υ­
πάρχει δυνατότητα παρακο­
λούθησης των όιαγωνιζομένων 
από θεατές.
Σκοπός των ογώνων είναι η 
γνωριμία των Βεροιωτών με το 
οηορ της ιπηοοίος κοι η συμμε­
τοχή σ’ ουτο της ευρύτερης πε­
ριοχής της Ημαθίας κοι των γύ­
ρω Νομών.
Πα περισσότερες πληροφο­
ρίες οι ενδιοφερόμενοι θο α­
πευθύνονται στον Ιππικό Ομιλο 
Βέροιας από ας 2 μ μ · 10 μ.μ.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΟΕΣΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. 0333
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΙΕΔΟΝΙΛ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΟΕΤΑ - ΜΠΑΡ - ΣΑΛΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΟΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΥΜΕ Τ ΙΜ Ε Σ ΕΚ Π ΛΗ Κ ΤΙΚ ΕΣ!!
Επιπλα ΤΑΤΕΟΥΟΗ
0 δανεισμός σε συνάλλαγμα 
θο γίνεται σε πρώτη φόση σε 
όολλάριο Αμερικής, ή δολλά- 
ρια Καναδά ή γερμανικά μάρκα, 
ανάλογα με τη χώρα μονίμου 
κοτοικίος του δανειοδοτούμε­
νου
Πάντως, είναι δυνατή η δα­
νειοδότηση και οτόμων που κα­
τοικούν μονίμως σε οιοδήηοτε 
κρότος εντός κοι εκτός ΕΟΚ.
Το επιτόκιο για όλες τις περι­
πτώσεις. θα είνοι κυμαινόμενο. 
Με το ισχύοντο σήμερα, δια­
μορφώνεται ως εξής, νο δανει­
σμό σε:
- Αμερικανικά δολλόριο 
$.75%.
- Δολλόριο Κσνοδό 8,75%.
- Γερμανικά μάρκα 12,50%.
Γιο περισσότερες πληροφο­
ρίες. οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο απευθύνονται στο κε­
ντρικό κατάστημα της Στεγασο- 
κής Τράηεζος (Σταδίου 29, Αθή­
να) ή στο τηλέφωνο 32.21.746 
και 32.54 984 εσωτ. 125.
Ανακοινώθηκαν χθες
βαθμολογίες
Συνέχεια από την m  σελ. 
βαθμολογία
Γιο τα ειδικό μοθήματο (ξέ­
νες γλώσσες. Μουσική) ο συ­
ντελεστής που θα πολλαπλα­
σιάσουν είναι ο οριθμός 2. ενώ 
γιο τα Σχέδιο απλώς προσθέ­
τουν τους δύο βαθμούς που 
πήραν.
Εδώ, όμως, πρέπει να προσέ­
ξουν οι υποψήφιοι γιατί στο ει­
δικό μάθημα πρέπει νο πάρουν 
τη βαθμολογική βάση των 80 
μονάδων για νο μπουν στην 
επιλογή των υποψηφίων, δια­
φορετικό οπορρίπτοντοι.
Οι βάσεις των Σχολών (δηλα­
δή η βαθμολογίά του τελευ­
ταίου εισαγόμενου) και το ονό­
ματα των επιτυχόντων στο Πα­
νεπιστήμια κοι τα ΤΕΙ αναμένε­
ται νο ονοκοινωθούν στο τέλος 
Αυγούστου ή στις αρχές Σε­
πτεμβρίου.
Οποιαδηηοτε εκτίμηση γιο το 
επίπεδο που θο κυμανθούν «  
βάσεις. Οπως ο (Λος ο Υπουρ­
γός Ποιόείος κ. Γ. Σουφλιός τό­
νισε, θα ήταν παρακινδυνευμέ­
νη, οφού ήδη το Υπουργείο 
Παιβείος συνεχίζει νο επεξερ­
γάζεται τα βαθμολογικό στοι­
χείο.
0  Υπουργός Ποιόείος απα­
ντώντας οε ερωτήσεις δημο­
σιογράφων είπε, ότι ηορά την 
πτώση που σημειώθηκε στην 
Εκθεση όλων των δεσμών τσ
γηουρνείο δεν ηροτίθεται νο 
αντικαταστήσει αυτό το μάθη­
μα Γιο την Κοινωνιολογία ο κ 
Σουφλιός επεοήμανε ότι θα α­
νακοινωθούν αποφάσεις την 
ερχόμενη εβδομάδα.
Σ τ η  φ α λ α κ ή  
ο  δ ρ ά σ τ η ς  
τ ο υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς
Συνέχεια οπό την m  οελ
μέρα της κηδείας του θύματος 
(στην Αθήνα) στη Αλεξάνδρεια
Πάντως για την αποφυγή τυ­
χόν αντιποίνων οπό συγγενείς 
του θύματος, που θο επιστρέ­
φουν στην Αλεξάνδρεια μετά 
την κηδεία, η Αστυνομία Αλε­
ξάνδρειας έχει πάρει όλο το 
απαραίτητο μέτρα.
Εντω μεταξύ, το δεύτερο θύ­
μο. ο Μαρτζέλος ΑριστεΙδος. 
τον οποίο ο Μηιτζιόηουλος 
τραυμάτισε με κτύπημα στο κε­
φάλι κοι νοσηλεύεται στο ίηπο- 
κρότειο Νοσοκομείο θεα'νί­
κης. διέφυγε τον κίνδυνο -προς 
το παρόν“, όπως μος βεβαίω­
σαν χθες γιατροί του Νοσοκο­
μείου.
Οστόσο κρίσιμη θεωρείται η 
πορεία της υγείας του μέχρις 
ότου εκδοθεί και η κρίση των 
νευροχειρούρνων. πράγμα που 





Αρίθ. Πρωτ. ΤΥ 3808/15.7 1992
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοπ Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ T Y Ν.) Ημα­
θίας διακηρύττει ότι. την ι ΐη ν  Αυγούστου 1992. πμέρο 
Τρίτη κοι ώρο 13.00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 
θο διενεργηθεί στο γραφείο της Δ/νοεως Τ.Υ.Ν. ΗμοΟΙος, 
Βερόης 1 · Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
το αύσιημο της δημοπρασίας ηροοφορός με ενιαίο ηοοο 
σχό έκπτωσης για την ονόδειξη ανοδόχου εκτέλεσης του 
έρνου "Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. 
Βαρβάρας-, προϋπολογισμού μελέτης 4.000.000 δρχ. κοι 
με ΦΠΑ 4.720.000 δρχ
Οι διατάξεις που θα διέηουν την ερνολοβίο είνοι ουτές 
του Ν. 1418/84. του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων ηου 
εξακολουθούν νο εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρα 27 
του Ν. 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται οπό πιστώσεις Δημοσίων Ε­
πενδύσεων ΣΑΕ047 με πίστωση 4.200 000 δρχ. γιο το έτος 
1992.
Στη Οημοηροοίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ανολόγου κατηγορίας 
και τόξεως για έργα Οικοδομικό και Η/Μ όπως και κάτοχοι 
ηολαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε ηου κατατάσσονται 
ουτοδίκοια οτις οντίστοαες κατηγορίες και τάξεις του 
μ .ε .ε .Π με την ηορ. 4 του άρθρου 16 tou Ν 1418/84
οι διονωνιζόμενοι ηρεπει νο προσκομίσουν: οι Εγγυη­
τική επιστολή συμμετοχής στη δημοηροοία δρχ. βο .οοο. 
η οποία πρέπει να οηευθύνεται προς το Νομορχιακό Τα 
μείο Ν. Ημοθίος, ΘΙ υπεύθυνη δήλωση tou άρθρου 8 του 
Ν. 1599/86 για το άθροισμα των εν ενεργεή εργολαβιών 
τους, σύμφωνο με τις διατάξεις της πορ. 1 και 2 του 
άρθρου 5 της Υπουργικής οηόφοαης ΕΔ3Ο/01/27/Φ Ν. 
294.
Γιο ηεριοοότερες πληροφορίες οι ενδιοφερομενοι μπο­
ρούν να απευθύνονται οιη Δ/νοη Ttxv. Υηηρ. Ν. Ημοθίος. 




ΠοΛ. Μηχανικός με Λ'β
ΕΔΩ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
Τ ο υ  σττντργατη μ α ς  E P p im n ta  Α ηρογλου
ΑΫΠΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ
Κοντεύει να χάσουν τον ύ­
πνο τους οι κάτοικοι Ανω 2ερ· 
θο χωρίου, ηου σε κοθημερινή 
βάση πλέον κοιμοΟντοι κοι ξυ­
πνούν με τον φόβο κλοπής οπό 
τους Αλβανούς
Το κακό με τις κλοπές στην 
περιοχή έχει ηορογίνει και οι 
νοικοκυρές δεν τολμούν ούτε 
καν νο απλώσουν τη μπουγόδα 
τους οφού οηοιοδήηοτε αντι­
κείμενο οφησουν έξω οπό το 
οηίτι εξοφονίζεται
ΕΝ Θ Ο ΥΣΙΑ ΣΕ ΤΟ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ Α
Με μεγάλη επιτυχή πραγμα­
τοποίησε την εμφάνισή του 
στην Ειρηνούπολη το 50μελές 
Γαλλικό ουνκρότημα μοντέρ­
νων χορών
Την ποράστοαη. που δόθηκε 
στο χώρο του Δημαρχείου πα­
ρακολούθησαν ενθουοιωδώς 
και χειροκρότησαν τους χορευ­




Ολοκληρώθηκε προχθές το 
έργο κοτοοκευής παραδοσια­
κής βρύσης, ηου είχε ξεκινήσει 
πριν λινούς μήνες ο Δήμος στο 
Ανω Ζερβοχώρι.
Ετσι οπό προχθές η Πλστεή 




Γιορτάζει τη Δευτέρο 20 Ιου­
λίου. του Προδότη Ηλή. η Εκ­
κλησή του Αγίου στο Ανω Ζερ- 
θοχώρι.
Με την ευκαιρία αυτή, ο Εκ­
πολιτιστικός Σύλλογος ηου βρί­
σκεται στο ξεκίνημά του. προ­
γραμματίζει για την ημέρα αυ­
τή χορευτικές εκδηλώσει; με 
ποντιακούς χορούς, ηου θα γί­
νουν στο χώρο του γηπέδου
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩ ΡΙ; Τ Α  
ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ  
Μ ΕΤΑ Φ ΥΤΕΥΤΕ Ο
ΔΗΜ ΟΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ  
Ο ΡΟ ΙΛ
Η προσπάθεια του Δήμου Ει· 
ρηνούηολης. να φυτέψει ηλο- 
τόνια στην Πλοτεή Ανω Ζερβο- 
χωρήυ δεν καρποφόρησε. Κι 
αυτό γιατί το πλατόνια που με­
ταφυτεύτηκαν από τις Λεύκες 
Πολυηλάτανου στην πλοτεή 
δεν ρίζωσαν και ξεράθηκαν
Κοι πως νο ριζώσουν, εδώ 
ηου το λέμε, ηλοτανιο. 15 
χρόνων!!!
Αλλά την ίδιο τύχη φαίνεται 
ότι θα έχουν κοι το καλλωπιστι­
κά δενδρύλλιο που μεταφυ­
τεύτηκαν από το Ανω Ζερβοχώ­
ρι στο προαύλιο του νεκροτα­
φείου.
Αηότιστα κοι απεριποίητα ό­
πως οφέθηκον στην τύχη τους, 
όρχιοαν ήδη να κιτρινίζουν κοι 
βρίσκονται στο πρόθυρο ξή­
ρανσης.
Κανένα πρόβλημα σχέσεω ν 
μεταξύ  εμπόρω ν - παραγωγών
Συνέχεια από m v in  σελ. 
vro/ στ/c αλλοδοπές αγορές 
ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ στους συνεται­
ρισμούς να κάνουν εξαγωγή. 
γιατί Δεν πιάνουν ούτε το κό­
στος ουοκευαοιοζ και μεταφο­
ράς και έτοι έγινε "στομότημο 
ιωγ εξαγωγών κοι συνεχώς αυ­
ξανόμενη πορεία της απόσυρ­
σης·.
ΚΑΙ ΟΜΩΣ κ. Διευθυντή, ot έ ­
μποροι οχο σύνολό τους Ιον 
υπάρχει κάποιο εξοίρεαη νο ίο  
Δημοοιεύοεχεί ΚΑΙ Δίνουν τιμές 
στους ηοραγωγούζ κ α ι Ε ΙΑ  
ΓΟΥΝ ΔηΠοΔή πληρώνουν πολύ 
πάνω οπό πς τιμές οηόουραης. 
ΚΑΙ χο κάνουν ακριβώς για νο 
μην οπουοιάοει το ελληνικό 
ροΔάκινο από τπ Διεθνή αγορα 
ακριβώς ywrI ολλοιώς. όπως 
και η ε η κεφολίδσ του σχολίου 
σας "... αηώΛειο εξαγωγών στο 
μέλλον*. Αυτό πρώτοι κοι κολύ- 
χεροι έπρεπε να το κάνουν κοι 
οι ίδιοι οι ουνεχοιριομένοι πα­
ραγωγοί κοι θα Λυπηθούμε ει­
λικρινή αν είνοι αλήθεια οι δη­
μοσιευόμενες ομολογίες Συνε­
ταιριστικών Φορέων όο έκαναν 
στομότημο των εξαγωγών
Πρέπει ησρσλλπλο νο οκε- 
Φΐούν όλοι οι ασχολούμενοι με 
την παραγωγή και Διακίνηαη 
του ροΔοκΝου, ότι εάν Δεν γί­
νουν εξαγωγές οε κάποιο ου­
σιώδες ποσοστό, τάα θα μος
πει "αντίο* και απόσυρση στο 
επόμενο έτοςίΐι Χωρίς εξάγω 
γές Λοιπόν Δεν θα έχουμε ούτε 
ΔικαΙωμο αποούρσεως Στους 
εμπόρους ηου Δίνουν τιμές και 
σγοράξουν και εξάγουν, πρέπει 
νο ονσννωριοθεΐ Λοιπόν όα αυ­
τό αποτελεί προσφορά στο ρο­
δάκινο. νο Λεχθεί ένα "£ΥΓΓ για­
τί οι έμποροι από tnv ιοέηη 
τους διώχνουν τον κίνδυνο γ»  
πλήρη απώλεια εξαγωγών στο 
μέλλον
Η όποιο λοιπόν ηοροηήηρο- 
Φόρηοη αποτελεί βόρειό οδι­
κή."
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Τα Ελληνικά Ταχυδρομείο 
προσηλωμένα στην παράδοση, 
σος υποχρεώσεις τους κοι oto 
¿upútípo έρνο που εηιτελούν 
κυκλοφόρηοον φίτος μία ακό­
μη Ολυμπιακή Σειρά Αυτή νια 
την XXV Οργάνωση της Βαρκε­
λώνης
Είναι μία αναμνηστική σειρά 
γραμματοσήμων Όλυμπιοκοί 
Αγώνες 92· ηου κυκΛοψάρησε 
στις 3 ΑηριΛίου 1992 κοιθα δια­
τίθεται από το Ταχυδρομικά 
Γροφείο μέχρι κοι τις 2 Απρι­
λίου του επόμενου έτους, ε ­
κτός ον εξαντληθούν νωρίτε­
ρα
Πλήρεις σειρές διατίθεντοι 
οπό το Τοχ Γραφείο γιο τέσσε­
ρις μήνες από την κυκήοφορίο 
τους και οπό το Κεντρικό Φιλο- 
τεηικό Γραφείο για δέκα μήνες, 
εφόσον δεν εξοντηπθούν νω­
ρίτερα.
Οι παραστάσεις της φετινής 
ολυμπιακής σειράς είναι: Ακο­
ντισμός. ιππασία, δρομέας, ε ­
νόργανη γυμναστική - ίππος, 
πέντε δρομείς - ένος οπό κάθε
Ηπειρο που ενώνοντοι σε έ ­
ναν με κεφαλή το οήμο των 
ΟΑυμπιακών Αγώνων
Οι διαστάσεις των γραμματο­
σήμων είναι 27 X 55 χιλιοστά 
και 27 X 40 χιλιοστό
Δια μέσου των μικρών και 
εμπνευσμένων αθλητικών ει­
κόνων. το γραμματόσημο με­
ταφέρουν το βαθύτερο τους 
μήνυμα στα ηέροτα της Υφη- 
λίου και δίνουν στο γνήσιο φι- 
λαθλητιομό τον επιθυμητό χα­
ρακτήρα της παγκοσμιότητας 
που από πολλούς διαφεύγει, τι 
αξίες περικλείει, καθώς ο αθλη­
τικός σωβινισμός παντού ευδο­
κιμεί.
Αναμφίβολο πρόκειται για έ ­
να επίτευγμα στο οποίο η χώρα 
μας πήρε και διατηρεί τα πρω- 
αία. δικαιολογημένο δε μπο­
ρεί να οεμνύεται ότι στο ρόλο 
ουτό όχι μόνο δεν υστερεί ένα­
ντι των οικονομικώς ισχυρών 
αλλά αποδίδει πέρα και πάνω 
οπό ας υποχρεώσεις της και τη 
δύναμή της.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β ΕΡ Ο ΙΑ  (0331)
Αστυν Δ/von Ημοθ 22.391
Τμήμα Τροχαίας 71.071
Τμήμα Ασφαλείας 22 021
Δημοτ Αστυνομία . . 28.888
Αμεση Δράση 100 25.197
Αστυνομικά Τμήμα . 22 233
Πυροσβεστική 199 22.222




ΟΙΕ σταθμάς) ____ 24 444
ΚΤΕΛ (Υπέρ ) _____ 22 342
Κ Λ λ (Aotucá) . .  . 22.282
Τηλ.γκι πυρκαγιές . 191
SOS SERVICE ............ 62.450




κη Αστυν. Βέροιας 67.022
Γρ Τελετών (Ημερος) 66 300
Νύχτος ........................
26.606/60.014/66.474
T A X I
’ Οάιο τοξι 62.555 • 62.666




ΐλ.Οροηογίου . . . .23.888
ΧΑ ............................. 24 661
.ημος βέροιος
ΓπλΚέντρο) 27 908/25 977
: ΕΤΟΠΟΚΑ ................. .22 967
τπνιοτρείο ............ 65.219
ομορχια ΗμοθΙος 23.310
AB Βέροιας . 166
ιήμο Ασφαλείας 22.222
ιεοη Δρόσο _____ .22.221
ιροσβε-στκή . . .  . 22.199
jookouíIo 166 22.200
•Η (βλάβες i ___ . 22.314
OTE (βλάβες) ............22 121
ΟΣΕ (Σταθμός) ______41.555
ΚΤΕΛ (υπέρ.) ..............  22 225
ΚΤΕΛ (αστικό) ...........  28 500
TASI
Πλ.Καρατάοου . . 22.552
Στουγισννόκη ............ 22 636
ΙΚΑ .................................. 22.285
Δήμος Νάουσας . . 22 208
ΑΛΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ  (0333) I
Τμήμα Ασφαλείας . 23 333
Αστυνομικό τμήμα 23.305
Αμεση Δρόσο . .100
Πυροσβεστική 199
κέντρο Υγείας 26 901
ΙΚΑ (Πρ.βοήθειες) 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) 23 364
OTE (Βλάβες) 21.121
ΟΙΕ (Γταθμόςι . 23.210
Τ Α Ι Ι




ΚΤΕΛ ............................ 23 312
El ΡΗΝΟ ΥΠΟ ΑΗ (0332)
Αστυνομία ................. 47.210
Δήμος Ειρηνούηολπς
..............  48^12. 48.034
ΠΛΑΤΥ (0333)
Αγροτικό Ιατρείο . . . 63 243
Ελλην Αστυνομίο . . 63 333





ΚΤΕΛ (Υπεραο ) . . . 81 354
ΤΑΞΙ ....................... 81.596
[ Μ ΑΚΡΟΧΟΡΙ ι0331)
Ανρ. Ιατρείο ........... 4 1 .8 «
Ελλην.ΑστυνομΙα 41 238
Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Α Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
ΔΕΧΕΤΑ Ι 
KAO HM EPIN QE  
8 - 1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.
ΠΕΤΡΟΣ Φ , 
Μ ΑΡΚΟ Υ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
Α ΓΓΕ ΙΟ Χ ΕΙΡΟ Υ Ρ ΓΟ Σ  





και Αποφράξεων Αορτής, Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώσεων. Κιρσών κοι 
Χρονίων Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
Δ ΕΧΕΤΑ Ι:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Λγίος Σοφίας 18. 6ος όρο­







• βαρηκοΐας παιδιών - ε ­
νηλίκων
* ιλίγγων και διαταραχών 
- ισορροπίας · εμβοων
- παραλύσεων του προ­
σωπικού νεύρου
Ν.Εγνατι'ας 224












Μιοουλη 17 - 
τηλ. 70.343 
κοι 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα ßpclxe:




• Μπαστούνια · πατερί­
τσες
• Κολάρα · ηερηατούρες
• Αθλητιατρικό υλικό των 
καλύτερων εταιριών
- Α Ε Ρ Ο Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  συ­
σκευή για ηαιδια ηοο πά­
σχουν από αναπνευστικά 
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ ο β ιο λ ο γ ικ ά  - Β ιο χ η μ ικ ό  
- Α ιμ α τ ο λ ο γ ικ ό  
Λ ν ο σ ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ο ν ο λ ο γ ικ ό
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 
Β ενιζέλου 14Β - Βέροια
( Λ α έ ν α ν ι ι  α π ό  τ η ν  Κ λ ι ν ικ ή  A v iw v w J n )
Τ η λ έ φ ω ν α : l m p  c lo u  71.270 
- Ο ικ ία ς  25.790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ! Ε . ΕΑΒΒΑΙΔΗΕ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΑΜΟΑΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΑΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗυΰΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46  ( ο ι κ ο δ ο μ ή  δ α ν α ρ α )
ΤΗΛ. 70 .600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 ·  ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινό πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 η.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 ·  9.30 μ.μ.. Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
Τ η λ . 29 .195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D · MD, 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρά λειτουρ- 
, γΙας) - Holter πιέσεως (24ωρο κοτογροφή αρτηριακής ηιέ- 
αεως) - Δοκιμασία test κοηώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 ·  ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 · 13.00 
Απόγευμα 5.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ





Πτυχιούχος Παν. Παριοίων ·  PARIS VII! 
Μ ετεκπαίδευση D.E.A.' ·  PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωηι- 
,  κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ  
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ε λ .  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  3 2  -  1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ·  ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ (ππστί πδος - AIDS - Ερυθρός κ ,Λ .π .)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με όηα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗΖ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΓ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούαη 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνιου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας, 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως <24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13 .00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00  - 9 .00  ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
IMD - 20» DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
κορδιακής λειτουργίας · δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ ΧΜ Α ΤΖΙΔ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Βερμίου 8, 1ος όροφος 
Τ η λ . Ιατρείου 71.400, σκχκτ. 71307 
Αέχετατ κάθε μέρα 9 -1  u p .  Λ  6 S - 3 0  μ .μ .  
Σάββατα 9-1 (μόνα με ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  μκ ό λ α  τα τα μ εία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
0|ιοναδικός Ελληνας στη "Λέσχη του Μπιλντεμπέργκ"
αντωνης μ ,
ΣΑΜΑΡΑΣ IV,Cιζί με τους ισ;κυρούς τιι ς Γίίς...
"Χρυσό κλειδί1 από αυτούς που >(υβερνούν κ ιν κόσμο!..
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
νενονόι°  ελάχιστο α- 
Φ Ρθηκαν από το μέσο μοζι- 
J K  ενημέρωσης οτη χώρο μος
οχΓΑΛι ε̂ν0λη είί,ηοη" πέροοε 
ότι οηοΡ°εήρητη παρό το 
n o iw .0' ννωρί?ουν χαλά το 
x̂ DoW*W ° t0 6{εθνή πολ'πκό 
Kí»ic ίχουν wv ηαραμι- 
Wupn αμφιβοη(α V10 tn οη.
Ε6^  ^ημ,°Μένη Λουτρόπολη 
Mü,o V  < Γθλλ(ος οπό 21-24 
°ΡΦΠοι τυν0νΐηθηΚ0ν "οι όν·
κ"ηρπ i^ A E£QUOfclc" οπό ολό' 
νΦνΤω " Δύση και ΧεκΛειομέ-
Κ0ι το Ko^nrmvr <Τ *  Üññ^ U  
ΤΟ °n n ^  a im  Ιη< Λέσχης 
Ρενάλη^ ' 0u?rttnoQv γιο το 
0''Τάήηηι εθνπ προβηήύατα και
poíS  oL°V απ6ψε,<: * °  ™
6μ£° Ο μ Χ ενεώΠ,0ή Τομ< « ο  
w S ^ n r ^ tf1V£trto,OOU·vu0lln" tn<: Λίοχης του Μπίλ-
υηό tnvPn^Ln° U ίγινε φ έιος  
Kúfir, ηροεβΡ(ο ίου Λόρδου 
JúOp.YKtov κα, στην οποίο με.
βοο^ " ηνε0,α rou ΝΑΤΟ. «  
^«η*θοες της Ολλανδίας Βεο-
ηρ«θηα' Tnc ,onQv°C  ΓΟΤΡ,Ο. ο
Μ̂ Ρ εγκ ο Ζ ό °ς ΪΠς X“ P0C tnr λ, Υ θουά· 0 καγκελάριος 
'  *»σΐριας ΒρανΚοκι. ο Γέρ­
ο μη°ι*ργός Αμυνος Ρίχτ. 
í ^ ^ ó c  της Ολλαν­
δό,. 0υμηεΡζ. ο πρωθυπουρ- 
„0? ,^  Γουη6ίος Μπιλντ. ο υ-
Μηοέ! ·̂ 0,ΚΟν° ΐ||χών των ΗΠΑ 
S 1̂ 0· α«λά κοί πολλές ολ- 
trc * J Qvt"'É< προοωπικότη- 
Ε υ ^ ” ων Χωρών ε" ε δυτικής
Καναδά ς' ΤΠς Αμερική(ί και tou
εοοίϋϋ0 ?'Γουζ πολιτικούς και 
« ¿ £ *  ονώμοεα οικονομι­
ώ ν  0ΠΛΙΧειρημοε"<ών πορο- 
· Qflná και μεγολοεκδό- 
Αηι,/.01 διευθυντές μεγάλων 
Ιιλτ 0ι°νρα<ρ|κών ουγκροτη- 
&  «ον Κόσμο, όπως ο ,- 
lnr lnc WC FIAT Ανιέλι, μέλη 
νικοί 'ϊονί'/ε'ο<: Ροκψέλερ. γε- 
nwr Kljeuvt¿C τραπεζών ό· 
Της P a tL ÜI£6voüc Τροπε^ος. 
κα, 6f,a *■·tnC Oeutche Bank 
vtécn WV' oftnó K0' διευθο·
“  ΧΟνομικών κολοοοών ό- 
Mest. <ον πολυεθνικών Exxon . 
Ηολα,6 Cenerai Electric, και 
outotir  ̂° 0Λων Κοντά σ όλους 
Που r,M„l0uc ΙΟχμΡ°ύς της γης 
Π0ανή '̂Οσυκά χοβερνούν τον 
n o r t i i  P0YQP'xpC «ληνός 
ηρώ,« "Ροοχεκλημένος ο 




ι \ ύ '^ ''1αζ κϋΡΌβέρα του ολ· 
Το ct ,Ρ'Ρ'εΡώνοντος ακόμα και 
τ εο χ η ^ 000 100 τελευταίου 
δ!Κ6 εομ το μηνιαίο ηεριο- 
ΤΛ ΟυνηΤ” " 010 βΌ·φΐιική αυ- 
Υης o J T  εων ισχυρών της 
toniflur φί ρει ν·ο τη "Λέσχη του 
Το λιμ  Ρμηέργκ“: 70 £νκυρο 
Τον _ πεΡΐοδικό ‘Europeo",
Κ Ρ ύ φ εΓ^ 010 .εου 1975 είχε 
όποΐΓ«011 η Λέσχη ουσιαστικό 
νι,αη ε' μ,α πογκόομα κυβέρ- 
ΥΤωγ " ou ομρδες παραγό- 
TiKic νΠ°  ^  μ£νολύτερες δυ· 
Υκε ' Χωρε<: οπό ΤΟ 1954 συ 
μια ρ“ ν°ντοι τουλάχιστον 
VTOC *  10 κΡδνο, συζητώ- 
υατη “  KP'Oiuóupo διεθνή θε- 
κουν α .01 * *  εξελίξεις που ί ·  
Φίρο ΡΕΟη °κεοπ με τα συμ- 
της Δύσης·
Τή Ι ®“εμοοκή ηορουοίο ο’ ου· 
Υονόδ λ!' 5αμορά πορά το γέ­
νη ¿η, “  ' πήρε την ονόλο· 
δίνει ια^ 101™ 0 στην Ελλάδα 
Ελληυτ. Upn Qfv«n oto νεαρά 
ÍVq ioxuaaÜKÓ· δίναντάς tou 
Χώρο , Upp ηροθόδιομσ oto 
νων "δελφί-
C Νέος Δημοκρατίας.
J !  °νμΡετοχή του νέου ονερ- 
«uevdu πολιτικού στη ouvó- 
°π της Λέσχης κοι η παρου- 
,α τ°ν εκεί ανάμεσα σιους 
upouQ tou κόσμου τούτου 
Γίνεται να δίνει ένα ιοχυρό 
νές στήριγμα στις ηολιτι- 
νηι εη'διώξεις. ενώ δεν εί- 
πλίοι αυτοί ηου υηοστηρί- 
^ ν ό α  ο κ. Σαμαράς ουοοστι- 
εκεί πάρει το “χρίσμο στην 
^ ροα της διαδοχής·
Πρόκειται για μια άποψη ηου
κάθε άλλο πορό εξωπραγματι 
κή φαντάζει, μιο ηου το ηεριο 
οότερα σχεδόν μέλη tnc “Λέ 
σχης του Μπιλντερμπεργκ" έ 
χουν σταδιοδρομήσει κατα 
λομβόνοντας όλα τα ονώτατα 
αξιώματα στους χώρους της 
διεθνούς πολιτικής οκηνής, ε­
νώ μιο συμμετοχή α' αυτό το 
ηολυοχεδές γκρουπ εξουσίας 
με την τεράστια παγκόσμια ε ­
πιρροή σίγουρα αποτελεί ένα 
στήριγμα πρώτου μεγέθους μιο 
ηου to μέλη έχουν τη στήριξη 
της Λέσχης στις επιδιώξεις, και 
φιλοδοξίες τους. Εάν μάλιστα 
λάβει κανείς υπ' όψη του ότι ο
κ, Σαμαράς μετέχει συνεχώς σε 
όλες ας συναντήσεις οπό την 
εποχή ακόμα που ήταν ένος 
άγνωστος βουλευτής του νο­
μού Μεοσηνίος,τότε εύκολο γί­
νεται κατανοητή η αξίο ολλό 
και ο ρόλος που μπορεί νο δια­
δραματίσει η ουνεχής αυτή πα­
ρουσία εκεί του Ελληνα πολιτι­
κού. Ενδεικτικά αξίζει νο ανο- 
φερθεί ότι σον οηλά μέλη της 
Λέσχης ξεκίνησαν οαν άγνω­
στοι τότε πολιτικοί ο Τξίμι Κάρ- 
τερ. ο Ζισκόρ Ντ' Εστέν. η Μάρ- 
νκορετ ©άιοερ. ο Χέλμουτ Σμιτ 
και πολλοί άλλοι που αργότερα 
έφθασον στα ονώτατα οξιώμα- 
τα κοι κυριόρχηοαν στην πολι­
τική σκηνή των χωρών τους.
Σύμφωνα πάλι με όσα ονο- 
Φέρει το περιοδικό "Flash", μια 
που τα περιεχόμενα των συζη­
τήσεων και οι δραστηριότητες 
της λέσχης δεν δίνονται ποτέ 
στη δημοσιότητα, τα θέματα 
που κυριάρχησαν στις συζητή­
σεις των “Μπιλντερμπεργκερ'' 
ήταν
- Η ενίσχυση του ρόλου του 
ΝΑΤΟ
- Η λύση του γιουγκοσλαβι­
κού προβλήματος
- Η οικονομική και πολιτική 
στρατηγική για τις χώρες της 
πρώην Ανοτολικής Ευρώπης.
- Η συνεργασία ΗΠΑ - Ευρώ­
πης, αλλά και πολλά άλλο ζη­
τήματα σχετικά με την πρώην 
Σοβιετική Ενωση, τα Βαλκάνια 
κ.λ.η. Αηό την Ελλάδα εκπρο­
σωπώντας οικονομικούς παρά­
γοντες ηορέστηοαν επίσης ο κ.
Κώστας Καρός, πρόεδρος εται­
ριών κοι ο κ. Λ. Τοουκάλης. 
πρόεδρος του Ελληνικού Κέ­
ντρου Ευρωπαϊκών Μελετών.
Εβιάν 21 έως 24 Μοίου, ο 
πρώην υπουργός των Εξωτερι­
κών ήχον εκεί μοζί με πρωθυ­
πουργούς, βασιλιάδες κοι μεγι­
στάνες του πλούτου που δια­
φεντεύουν τη μοίρα του κό­
σμου. συγκεντρώνοντας το 
Φθόνο των πολιτικών του οντι- 
πόλων και γνωρίζοντας καλό 
την παράδοση μιας λέσχης που 
ονοδεικνύει το μέλη της στην 
κορυφή ονηουχούν, βλέπο­
ντας το δρόμο του νεορού πει­
σματάρη ‘Μεοοήνιου" ν' ανοί­
γει πλέον με τα -χρυσά κλειδιά" 
των κυρίαρχων της γης...
Ε Π ΙΣ Τ Ρ Ε Φ Ε Ι ΣΤΗ Ν  
Κ Υ Β ΕΡ Ν Η ΣΗ
Και ενώ λίγες μόνο έβδομό-
δες πέρασαν αηό τη συνάντη­
ση στο Εβιάν. ο απόηχος της 
συνάντησης των "Μπιλντερ- 
μπέργκερς" δεν άργησε νο 
Φθόοει και επί... ελληνικού ε ­
δάφους
Ετσι σύμφωνα με σχετικό 
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της 
"Απογευματινής" ο νεαρός 
Μεσοήνιος βουλευτής φαίνε­
ται να επιστρέφει ηόλι στην 
κυβέρνηση
Το γεγονός αυτό εηιθεβαιώ- 
νετοι. καθώς μεγάλοι οικονομι 
κοί παράγοντες ηου πρόοκει- 
νται στη Νέο Δπμοκρστίο κι­
νούνται πυρετωδώς προς το 
σκοπό αυτό, προσπαθώντας νο 
γεψυρώσουν το χάσμα οτις 
σχέσεις tou πρώην υπουργού 
των Εξωτερικών με τον ηρωθυ 
ηουργό κ. Κωνσταντίνο Μπτοο- 
τόκη.
Γιο δημοσίευμα αναφέρεται 
χαροκτηριστικό όπ το αποτέλε- 
ομο αυτής της προσέγγισης θα 
ικανοποιούσε την ο υντριηιική 
ηλειοψηφία της κοινοβουλευ­
τικής ομάδας της Νέος Δημο­
κρατίας. ενώ θο βελτίωνε ακό­
μα περισσότερο την εικόνα 
του πρωθυπουργού στις κομ­
ματικές οργανώσεις της Ν Δ με 
τπν επιβεβαίωση όπ "ο ισχυρός 
συγχωρεί".
Γιο τους πολιτικούς παροτπ- 
ρητές δεν υπορχσυν πιό αμφι­
βολίες. Η "Λέσχη του Μπιλ- 
ντερμπεργκ" έκανε το θαύμα 
της μιο που πολλοί οκόμο υπο­
λογίζουν στη δύναμή tnc και 
δεν θο ζουν στη δύνομή της κοι 
δεν θα ήθελαν με τίποτα νσ 
βρεθούν αντιμέτωποι με το ι­
σχυρά μέλη της
ΕΒϋηνιβμός
Ο Δυτικός κόσμος ιδιαιτέρως 
γνωρίζει ιστορία. Ελληνική, η 
μόνη άλλως ηου αρχίζει από τη 
μυθολογία. Οι μορφωμένοι 
τους πάντοτε οε όλες τις ιστο­
ρικές τους ανοδιφήσεις ξεκι­
νούν από την Ελληνική μυθο­
λογία, αρχαίο ιστορία, και ηου 
μέσα στους αιώνες δημιούργη­
σαν πολιτισμό. Δεν είναι ανό 
γκη να τα πούμε εμείς, και ό­
μως πολλές φορές ορκούντοι 
οε ιστορίες γειτονικών λαών, 
ενώ γνωρίζουν ότι π μόνη φυ­
λή των Βαλκανίων που είχε Ε­
θνότητα ήταν και είνοι η Ελλη­
νική.
Ο Φίλιππος και ο Αλέξαν­
δρος. οι μετοφέροντες τον Ελ­
ληνικό πολιτισμό μέχρι τον Ιν­
δό ποταμό, το ομολογούν, και 
οι τάφοι των διαλαλούν
Ερχόμεθα στη Βυζαντινή Αυ­
τοκρατορία. αιώνες δημιουρ- 
γήθηκε με Ελληνικό διδόγμοτα 
και ιδανικό, και κρότησε αιώνες




Αρίθ Πρωί. ΤΥ 3806/15.7.92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ Τ Υ Ν.) Ημο· 
βίος διακηρύττει ότι, την 11η Αυγούοτου 1992. ημέρο 
Τρίτη και ώρα 12.00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 
θο διενεργηθεί οιο γροφείο της Δ/νοεως T Υ Ν Ημαθίας, 
Βερόης 1 Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
το σύοτημο της δημοηροσίας προσφορά με εηι μέρους 
ηοοοστό έκπτωσης γιο την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Μελίκης". 
προϋπολογισμού μελέτης 135.000.000 δρχ. και με φπα  
159 300.000 δρχ.
Οι διατάξεις που θο διέηουν την εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84. του ΠΔ 609/85 κοι των διαταγμάτων ηου 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 
του Ν 141Β/84
Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 30.000.000 δρχ 
για το έτος 1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη­
πτικών επιχειρήσεων εννεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ  τάξης 
και ΰνω γιο έργο οικοδομικά και Β' τάξης ή 2Α και άνω γιο 
έργα Η/Μ, όπως και κάτοχοι παλαιών ερ'νοληητικών πτυ­
χίων Δ Ε. ηου κατόοοονιαι αυτοδίκαιο στις αντίστοιχες 
κατηγορίες κοιτάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. με την παρ 4 του 
άρθρου 16 ταυ Ν. 1418/84.
Οι βιαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ο) Εγγυη­
τική επιστολή συμμετοχής οτη δημοπρασία δρχ. 
2.700.000. η οποία πρέπει νο απευθύνεται προς το Νο­
μαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας, β) υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για to άθροισμα των εν ενεργείο 
εργολοβιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 και 
2 του άρθρου 5 της Υπ ουργικής απόφασης 
ΕΔ20/01/27/Φ Ν. 294.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να απευθύνονται οτη Δ/νοπ Τεχν. Υπηρ. Ν. Ημαθίας, 
Οπου υπάρχουν κοι τα truxn  της εγκεκριμένης μελέτης 
Βέροια  15.7.7002 
Ο Διευθυντής 
Γ. Γκσβανός 
ΠοΛ. Μηκ/κάς V *  Α Ι
στα Βαλκάνια μέχρι την Κρι­
μαία. τον Δούναβη, ιο Δνείοΐέ- 
ρο κλη. Πού δεν θο συναντή­
σουμε οκμόζοντο Ελληνικό πο­
λιτισμό: Itnv Κωνστήνιζο, την 
Οδησσό, Πύργος. Βάρνα, Φίλιπ­
που ηολη. Βελιγράδι, Μοοχό- 
πόλη, Μονοστήρι και οε όλη οι 
Βαλκανική όλες οι ονασκοφές 
αυτό αηοδεικνύουν.
Εηεκρότησε η Οθωμανική 
αυτοκρατορία, εηεβλήθη επί 
της Βαλκανικής κοι ευρέθη ο 
Ελληνισμός υπό σκιάν, ολλό, 
όπως αποδείχθηκε, φαινομενι- 
κώς. γιατί στην ψυχή του Ελλη­
να υπήρχε ζωντανεμένη η Ε- 
θνότης του.
0 Τούρκος καταχτητής βρέ­
θηκε έξυπνος, έδωσε αυτοδιοί­
κηση στους λαούς κοι τους χώ­
ρους ηου εκυρίευοε. Μέσα στο 
Βολκάνιο ήτο επόμενον νο δη- 
μιουργηθούν ομάδες λοών, κα- 
τεοηορμένων φυλών, κατά πε­
ριοχής, στοιχείο ανόμοιο, αλ­
λογενή. αλλοφανή, ονομοιο- 
γενή κοι ολληλοουγκρουόμε- 
νσ. αλλόκοτες κοινωνικές ομά­
δες χωρίς εθνότητα Στοιχείο 
τουρκογενή, σλοβαγενή, βό­
ρεια ανόμορφο κοι προς δια­
τροφήν σε περιοχές νοτιότε­
ρες. όπου υπήρχε κοι τροφή 
της εύφορης και εύκρατης πε­
ριοχής αλλό και δημιουργίας 
κτηνών, πάλιν δη τροφήν.
Τα αλλογενή αυτά στοιχείο ο 
Μωαμεθανισμός το όφηοε νο 
αυτοδιο’·:ούντοι στις περιοχές 
των, δεν τον ενδιέιρερε η μη 
ύηαρξις εθνόπήσς. ολλό μό­
νον αγέλες ανθρώπων, ορκεί 
να είνοι πιστοί υπήκοοι εις τον 
ΣουλτάνοΥ. Το ίδιο έκανε κοι 
στον Ελληνισμό χωρίς νο τον 
ενδιαφέρει η εθνότης too Ελ­
ληνικού στοιχείου, το μόνον 
ηου έκανε και εηέτρεψε ή τον 
να επιτρέψει τη χριστιανικήν 
θρησκείαν νο κατευθύνει ηί· 
σην και κάποιον εθνότητα αλ­
λά πάλιν υπό την παρακολού­
θησή του Σουλτανάτου 
Η Ελληνική Λοιπόν Εθνότης 
δεν αηωλέσθη, εις όλα ιο Βαλ­
κάνια. ενώ των άλλων ανθρώ­
πινων ομάδων, των εγκατεστη­
μένων στα Βαλκάνια, ουδέποτε 
υπήρχε. Και έτσι διοικούντο cu 
λαοί των Βαλκανίων, οι μεν Ελ­
ληνες με εθνότητα, οι δε υπό­
λοιποι - όσοι κοι όποιοι κι ον 
ήοαν, με το γλωσσικό τους ι- 
δίωμο ηου δημιουργήθηκε α- 
ναλόγως της περιοχής που 
ζούσαν. και το έθιμό τους όπως 
ηορουοήοθηκαν · κλέβοντας η 
μιο ομάδα από την άλλην 
ηέροοον αιώνες και. όταν η 
Οθωμανική ουτοκροτορία tm- 
λύθη οι ανόμοιες αυτές ομά­
δες άρχισαν να ενώνοντσι με­
ταξύ των και η ένωοις ουιή 
ηροήρχετο αηό τα συμφέροντα
Δ ΙΑ Τ Η Ρ Ε ΙΤ Ε
ΚΑΘ ΑΡΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
■  ■  ■ 1 -
Ολους όσους μος συμπαραστάθηκαν oto βαρύ μας 




Η σύζυγος optO rpiun  
Τα ηαιόιά ΜσνωΛης * ΑΟηνο
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟ!
Σύμφωνο με το άρθρο 1369 του Λοκκού Κώδικα, γνω­
στοποιείται ότι:
Ο ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΜΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου και της Αθηνάς 
το γένος Δέρμετζή. που γεννήθηκε κοι κατοικεί στη Βέ­
ροια. και η ΛΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑτου Νικολάου κοίτης Μορίος 
το γένος Τζίμα. που γεννήθηκε στη Ζυρίχη κοι κοτοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
στον Ιερό Νοό Αγιος Παρασκευής Βέροιας
πλέον δημιουργπμένης Ευρώ­
πης
Ακεραίο Φυλή, γένος και ε ­
θνότης έμεινε μόνον η Ελληνι­
κή και τούτο διότι υπήρχε από 
της μυθολαγίος, της εκστρα­
τείας των Ελλήνων Μοκεδό- 
νων προς την ΑοΙαν, την Βυζα­
ντινή Αυτοκρατορία κλη.
Και ήλθαν το χρόνιο των πο­
λέμων. δπμιουργήθηοαν, ή 
μάλλον, οι μεγάλοι της εποχής 
δημιούργησαν Κράτη · αλλά με 
εθνότητα αμφιοθητουμένην 
και διαφίλονικουμένην μεταξύ 
των αλλά όμως κράτη με 
σύνορα όπως το κατασκεύα­
σαν. Και τελευταίο, για νο ου- 
ντομεύσουμε την σκέψι μος 
(γιατί πρεπει νο γράψουμε πολ­
λά ι. ήρθαν ο Α' και ο Β' παγκό­
σμιοι πόλεμοι κοι οι φυλές αυ­
τές. ηου έγιναν πλέον κράτη, 
κοιανεμήθηοον υπαγόμενα 
ηολιτικώς και κρυφίως οτρο- 
ικ»>τ«ώς υπό την κυριαρχία των 
μεγάλων, και ο δρόμος των με­
γάλων ο δρόμος πλέον της Α 
νοτολης.
Μέοο οε αυτήν την ηοραζά 
λην ευρέθη κοι το γένος των 
Ελλήνων, που είχε ΕΘΝΟΤΗΤΑ 
από τότε που ούτε οι ισχυροί 
της γης της σήμερον εποχής 
δεν είχαν.
Κοι π ηοροζόλπ συνεχίζε­
ται.. Μωσαικόν φυλών εις το 
Βαλκάνια, τρίχα και γύρευε να 
βρεις όκρη. Και«  μεγάλοι διαι­
ρούν τώρα πλέον συνεχώς και 
δημιουργούν παρανυχίδες εις 
θόρος μιας κοι μόνης Εθνότη- 
τος. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Ενα τέτοιο κράμα ήων οι ο­
μάδες των Βαλκανίων εις τους 
οιώνος. οτοικείο είπαμε ολλο- 
γενή, αλλογοφή. ανόμοια, ο- 
νσμοισγενή. ολόκοτο. ανόμορ- 
φα. χωρίς εθνότητα και θρη- 
οκευακώς αλλόδοξα κλη.
Και η φυλή ιων Ελλήνων, το 
γένος των Ελλήνων με την 
προαιώνια Εθνάυηά του. ηο- 
ροκολει τους Ευρωπαίους, που 
- όπως είπαμε - Λοβάζουν και 
γνωρίζουν Ελληνική ιστορία, 
νο τους Οώοει νο καταλάβουν 
τα όνομα ουμφέροντά τους.
Δυστυχώς και οι Τούρκοι θέ­
λουν νο μας διδάξουν Ελληνι­
κή »τορίο. .Προσπαθούν νο οι 
κειοηοιηθούν τον Ελλήσποντο, 
την ΤροΙο, τον Πίνδαρο, τον Ο­
μηρο κλη
Και οι Ευρωπαίοι οκούν, δυ­
στυχώς...
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
* Η Αναστασία Τοέου συζ. 
Αντωνίου Κεχόονλου γέννησε 
αγόρι.
* Η Αννα Ανατολίτου συζ. 
Ιορδάνη ΔιομαντΙδη γέννησε α­
γόρι.
* Η Χρυοούλα Τοιοβού ουζ. 
Γεωργίου Προηαβέση νέννηοε 
κορίτσι
* Η Παρθένο καροφυλίδου 
ουζ. Ιωάννη Αγγελόπουλου 
γέννησε κορίτσι
* Η Τριανταφυλλιά ΚουηΙδου 
ουζ Παναγιώτη Σαλούπη γέν­
νησε αγόρι.
* Η Δήμητρα Σιανοηούλου 
ουζ Αργυρίου Αδομοντίδη γέν­
νησε αγόρι.
* Η Ευμορφίσ Ζάννο συζ. Νι­
κολάου Λιβανόπουλου γέννη­
σε αγόρι.
* Η Σοφία Σηύρου ουζ. Περι­
κλή Αμοιρίδη νέννηοε κορίτσι.
* Η Φαριέ ουζ ΐομοήλ Σου- 
κρή Ογλου γέννησε αγόρι
* Η Ιωάννα Σεβαοτίδου ουζ 
Παναγιώτη ΠοροοκευοΙδη νέν­
νηοε κορίτσι.
* Η Βασιλική Χράοου ουζ Νι­
κολάου Μηέκου γέννησε κορί­
τσι.
' Η ιουλία Μπόκη συζ. Ανα­
στασίου Γεωργόκη γέννησε α­
γόρι
’  Η Χρυοούλα ουζ Βασιλείου 
Πεχλιβονόηουλου γέννησε α­
γόρι.
* Η Κυριακή Πε ρτοινίδου ουζ. 
Ιορδάνη Παησόόηουλου γέν­
νησε αγόρι
' Η Χρυσάνθη Παηαδοηού- 
λου συζ. Κων/νου Αρβονιτό- 
ηουλου γέννησε κορίτσι.
* Η Δήμητρα Τυηου συζ Στε­
φάνου Χοτζηγιόννη γέννησε 
κορίτσι.
* Η Χρυοούλα noviovtoÔKn 
συζ Νικολάου Νικσλόηουλου
ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και 
οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου 
Βέροιας ευχαριστούν:
1. Την κυρία Αικατερίνη και κ 
Ηοαίΰ ΒοαιλειΟΔη γιο τη δωρεά 
των 100 000 δραχμών στη μνή­
μη του συζύγου και πατέρα Δή­
μου Βοαιλειάδη
2. Τον Σύλλογο Βεροιεων Α­
θηνών για τη δωρεό των 
50.000 δραχμών στη μνήμη 
του αηοβιώοσντος μέλους (ου 
Συλλόγου, Διονυσίας Γεωργό- 
6ου.
3. Τον κ Ιωάννη ΣιοφορΙκο 
για οι δωρεό των 10.000 δραχ­
μών στη μνήμη της γιαγιάς του 
Ολγας γιο τη συμπλήρωση δύο 
χρόνων οηΟ το θάΐΛΚό της.
4. τον κ ορέ στη Ζαωόρο γιο 
τη δωρεά των 10 000 δραχμών 
αντί στεφάνου, στη μνήμη της 
λατρευτής του οδελφης Ερο 
αμίος Κατοιγόννη
5 τον κ. Γεώργιο Αθονάοαι- 
να γιο τη δωρεό των 20 000 
δραχμών στη μνήμη Κων/νου 
Ζέρβα.
6. Τπν οικ. Δημητρίου Καζο- 
ντίδπ για τη δωρεό των 5 000 
δραχμών, οντί στεφάνου, στη 
μνήμη Διογένη Τοικερδόνου
7. Το Παράρτημα Βέροιας της 
ΕΑΜίκης Εθνικής Αντίστοοης 
ΙΠ.Γ Α .Ε.Α .), αντί στεφάνου, 
οτη μνημη ταυ Αγωνιστή της 





• Η Δέσποινα ουζ Αναστα­
σίου κολσγερίβη γέννησε κορί­
τσι.
• Η Πουλχερία Τζιοτζιάρη 
ουζ Anpntplou Καρανόσιου 
γέννησε αγόρι
• Η Κυριακή Εοηερίδου ουζ. 
θεοδώρου ΧαιζηΟεοδώρου 
γέννησε αγόρι
' Η Χρυσά να ηαηοδαηούλου 
ουζ. Μιλτιάδη Αδομόηουλου 
νέννηοε ογόρι.
• Η Ειρήνη ουζ Αλεξάνδρου 
Πιτούλια νέννηοε αγόρι
• Η Χρυσοϋλο θεοδωρόκη 
ουζ. Ιωάννη Γιανκόκη γέννησε 
αγόρι.
ΓΑΜΟΙ
• ο Θεόδωρος Τυφλίδης του 
Σωκράτη με την Αικατερίνη Σο 
μορτσίδου tou ΚλΙα.
• ο Μιχαήλ Κουρογλου του 
Θεοφίλου με την Ελλη Κολια 
του Αποστόλου
• 0 Γεώργιος ΙεμερτζΙδης 
του Πολυκάρπου με τπν Αν- 
βούλα ΙοκωβΙδου του Παύλου
’  Ο Γεώργιος Μωυαόδης του 
Θεόφιλου με τη Νίκη Αχτοελί- 
cou του Αλεξάνδρου.
• Ο Αθανάσιος Γκογκομήτρος 
tou Παναγιώτη με την Ολγο 
Χατζημόρκου του Κων/νου.
• Ο Ιωάννης Τοαμήιρος του 
Αντωνίου με τη Νοάνο Μλο 
ντένοβα του Στρακίλ.
' Ο Παναγιώτης Ναύλος του 
Χρήστου με τη Δέοηοινο Σιδη 
ροηούλου του Θεμιστοκλή
• 0 Γεώργιος Παυλίδης του 
Βο σι Λείου με τη Δημητρο Ρύ­
ποι του Πέτρου
ΘΑΝΑΤΟΙ
Λπεθίωοε ο Χρηστός Φουρ- 
οώτης του Εμμανουήλ ετών 
61.
Αηεθίωαε α Τηλέμαχος Αρ- 
, γυρίου tou Παναγιώτη, ετών 
67
Αηεβίωοε ο Ιωάννης Γοβό- 
νης του Γεωργίου, ετών 66
Αηεβίωοε ο Βασίλειος Πολι- 
ιού6ης του Νικολοου, ετών 69
Αηεβίωοε η Μαρία Προδρα- 
μίδου, κα ΔημπτρΙοο. ετών 90
ΠΟΙΗΣΗ
Ε ΙΣ Α Ι ΕΝ Α Σ  
ΑΝ Θ ΡΩ ΠΟ Σ ΠΟΛΥ 
ΚΑ Λ Ο Σ
χηύμιοοε η μέρα, 
βούρκωσαν ια  μάτια 
τ' ουρανού
Αγκιστρωμένο το όνειρό, 
ζεφϋχ/οον σπαρταρώντας 
Τίναξα αΠ τη ζωή μου. 
ϊπν σκόνη της αυταπάτης 
Την έό/ωξα μακριά 
Μακριά απ' την κουβέρτα 
(ης ταραγμένης μου ζωής 
Τπν έχανα πουλί που ηέταξε. 
Την έχανα γλάρο.
Και τώρα, μύριες στιγμές 
μ ανεβάζουν, μ* ανεβάζουν... 
Σχόλα η ζωή μου 
Στο σαράντα σκαλοπάτια της 
ακούω «αίνο νομού φώναζες: 
ΐίοο ι Λ  οςόι^ρΔ,νιοα πολύ κα­
λός··.
Γ. ΕΑΜ ΑΡΤΖΙΔΗΓ
ΛΑΟΣ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 19j? Γ
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.9f 3
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ, .I διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη Οεα. οδός 
Πύρρου 14. τ» λ. 031 · 424.116, 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται σγροιεμύχιο 50 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6.5 χιλιόμετρο Βέροιας' Νάουσας. πίσω 
οπό ,το ξενοδοχείο 'Βέροια' 4πάνω στο δρόμο προς 
Τρίλόφο Πληροφορίες στο τηλ 27.577.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στην Βέροια 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
ΐΠόροόοςΚεντρ 'κής) με η ρ οσ κ ή Μ οη  άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδων. Πληρ-*:·,,- μ ίες τηλ. 41200 
κοι 61061 βραδινές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ· 
τειό (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0531) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή β(λλα. πάνω 
από τη Βίλλα Βικέλο. Πληροφορίες στο τηλ. 
64 .78 9 . Βέροια.




Από την ετοιρία τουοτα ΓΕΠΡΓΙΑΔΗΣ ζητείται έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, γιο νο εργοοβεί στις νέες εγχστοοτό· 
οεις Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιοφέρετοι γιο τη θέοη 
αυτά έχει δικό του συνεργείο, η ετοιρία μπορεί νο ονοράσει 
το εργολείο του. εφ' όσον είναι αξίας
Γιο πληροφορίες οτο τηλέφωνο 27.187, Βέροια.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM tODŒIA 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΕ ΒΑΕ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81 .015
'ONPUTER/I PATA
Υπ ηρεσ ίες Πληροφορικής 
Π Ω Λ Η ΣΕΙΙΗ /Υ  - ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΤΑ 
ΕΚΠ Α ΙΔ ΕΥΣΗ ' O .T .?
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο 
cou καλοκαιριού 
μπαίνοντας οτον χώρο 
των Υπολογιστών.
Ελάτε να μάθετε μια
γΧώσσο προγραμματισμού 
για να είσοστε έτοιμοι 
γιο το μέλλον που
ανήκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ !!!
Τα θερινό τμήματα μας ξεκινάνε από 1η Ιουλίου. 
GW-BAS1C '
dBASE 111 PLUS 
MS-DOS
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 30 & ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ
TURBO PASCAL 
CLIPPER 
W IN D O W S  3 .0  
1 ΤΉΑ. & FAX. 67277 - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΤΙΜΗ Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : Πολυ­
τελής μααονέια 70 τ,μ. μέσα 
οε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Πλατομώνα Π ιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (03521 
41.364.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 75 
τ.μ. (3 δωμάτια, σαλόνι, κουζί­
να, χωλ) στον τρίτο όροφο, 
στην οδό Καρστόσου αρ. 11, 
στη Βέροια. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
29.602 και 61.251.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιομ έρ ια μ α  
107 τ.μ., παλιά, ετοιμοπαράδο­
το, στην οδό Βερόης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρσονιέρα 
40τ.μ. με κεντριχή θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα ·  
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 28.301 (ώρες 
γροφείου).
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω­
λείται διόροφη κατοικία στον 
Τρίλο<ρο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α- 
ναχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
ϊ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Β έρο »  (2 δωμάτια, σολοτρα­
πεζαρία, κοιζή/ο, W C, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοοίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελίκη Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 93 .148 κοι 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Β έρ ο » . Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμ α  
130τ.μ. με ηλιακό κοιατομική 
θέρμανση (3ο άροτρο) στην ο­
δό Π κριών 44. Πληροφορίες 
στο τηλ-24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601,17 τ,μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντά στην εκκλησία), 
ιδιοκτηοίος Λ. Δημηιριάδη, α­
ξίας 2.000.000. Πληροφορίες 




ΤΗΛ. 0331 - 66.655, 28.659
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 400 τ μ  εντός σχεδίου ηόλεως 
(δίπλα από την κορδέλα Ιελίου) σε πολύ καλή τιμή και με 
όμεοπ έκδοοπ άδειας ανέγερσης οικοδομής Πληροφορίες 
στα τηλέφωνο 25 468 κοι 60 324. Βέροια
70.111, Δικηγόρο κ. Χαραλα- 
μπίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελίκη και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (από 2 - 5  
μ.μ.), κ. Τζολάηουλο Γεώργιο.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρς έναντι της Αστυνομίας. 250 
μίτρα από τον κεντρικό δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκοι. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινά).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 71 .216  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ αγρόκτημο 13 
στρεμμάτων οε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-





ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  Μ Α ΡΚ ΕΤΙΝ ΓΚ
ζητά νέους και νέες για μόνιμη 
απασχόληση. Απ οδοχές  
200.000 μηνιαίώς. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 67.256.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Κ Ο Π Ε Λ Α  συ­
γκατοικείς σε δυάρι (φοιτήτρια) 
στη Θεα/vtkn - δίπλα στα Πανε­
πιστήμια. Πληροφορίες στο 
τηλ. 65.734.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ Υ Ο  ΑΤΟ ­
ΜΑ (μη καπνιστές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, γ »  μόνιμη fp- 
γοοία και καλές αποδοχές στη 
Γερμάνιο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 26.231 (οπό ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  γ »  προώθη­
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διαιτητικά, με υψηλό ποσοστό 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στα τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. · 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182  
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από σοβαρά ετοιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδιιρι- 
κών (κινκελορίος) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δρασιήριος γ »  
να καλύψει το Νομό Ημαθίας, 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 κοι 733.068.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίσ γ »  νο ερ- 
γασθεί οε κουζίνα στη Γερμο- 
νίο. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός · πωλη- 
τής οπό εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέρο» με 
δίπλωμα Δ* κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο- 
ιπυίσεώς αι γερμανική και ελ­
ληνική γλώσσα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 42.900 και 42.901, (6
ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για νοσοκόμες - νοσοκόμους >VC 
ή χωρίς προϋπηρεσία) στην καρδιοχειρουργική Κλινικό 
tou Μονάχου CR0SSHADERN-
Μΐοθός πολύ ικανοποιητικός κοι εξοοψοπισμένπ ι «θ'* 
κία
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. (0531 28 522 
Dr Αγγελπς (ώρες 18 00 έως 20.00ι
μ.μ.) στη Βέρο».
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ καθηγήιριες 
Αγγλικών γ »  φροντιστήριο στη 
Βέρο». Πληροφορίες στο τηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
12-30).
ΖΗ ΤΟ ΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, γ »  να εργασθούν σε 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0332) 25.015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι πεπειραμένος 
οδηγός και πλσσιέ γ »  την βιο­
τεχνία σαλατών 'Το κάτι άλλο”. 
Πληροφορίες σια τηλ. 41.118  
και 42.319.
ΖΗ ΤΟ ΥΝΤΑΙ κοπέλες από 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, γ »  μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρ ίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής -τρ» Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία γ »  
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Καλπακίδου Σοφία).
ΑΝ ΔΡΟ ΓΥΝ Ο  Β ο ρ ειο η ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και τα 
παιδιά τους πήγα (νοίκι σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργο- 
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μορία).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η Π Τ Τ Ρ ΙΕΣ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
ηροετοιμοοία των υποψηφίων 
ομογενών σ' άλα το φιλολογι­
κά μαθήματα γ »  τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
σια τηλ. 70.827 κοι 67.153.
ΑΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Η/Υ τύπον 
AMSTRAD 6128 σε άρισαι κο- 
τάσιαση και τιμή ευκοιρίΟς. 
Πληροφορίες στο τηλ. 25.298  
(πρωινές ώρςς).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφ υροπλά­
στιγγα 50 χάννων. Τιμή ευκοι- 
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25.502 (από 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A EG , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic . κομπιούτερ  
Commodore 64, τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντοών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 και 22.305.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηχανήμα- 
ιο . . .  οππων και ζαχαροπλα­
στικής, πλήρως εξοπλισμένο, 
σε καινουργή καιάσιοση και 
σε καλή τιμή. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65.515, στην Πατρίδα 
Ημαθίας.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ πιάνο μάρκος 
LYRA με τρία πηδάλ» και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιόδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανουργεία 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπανος 
RADIAL, υδραυλικά πριόνι, 
μηχονουργιχάς εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, γ »  λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 27.553 κοι 28.761.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι BMW 3201. 
87 μοντέλο, φουλ εξτρα, σε 
όριστη κοτόσιαση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες στο τηλ. 
70.046 Β έρο».
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
ορίστη κατάσταση. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 39.796 
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΕΥΚΑ ΙΡΙΑ !!! Πωλείται αυ­
τοκίνητο BMW 316, μοντέλο 
1984, 5όρι σασμάν, συρόμενη 
οροφή, συνογερμό, πολλά α· 
ξεσουάρ. Πληροφορίες στο 
τηλ. 28.042 κοι 70.021.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο γ »  
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ. 
(041) 232.294, κ. Τρέρη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BM W  3201, 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρά. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304. 
διςΤοέγκου.
ΤΡΟ Χ Ο ΣΠ ΙΤΟ  LUX «°-
τασκευής, 5 ατόμων, πλήρ**! 
εξοπλισμένο, έτοιμο γιο δκ»*0, 
πές, οπό ιδιότη. Πληροφορώ 
στα τηλ. 70.511 ακι 71.131-
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουρκπ«“* 
λεωφορείο τύπου PECCASO 
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροψ0* 
ρίες 22.771.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε άρκπη κστόσταΟ®· 
με πολλά εξτρο. Πληροφορεί 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι μηχανή μόρ* 
κος SUZUKI G SXR 750 μονιέ- 
λο 1988 οε όριστη κατάστοΟ* 
με 10.000 χιλιόμετρα. Τψ1* 
προσπή, πολλές ευκολίες, ° ’ 
νταλλάσοεται με ανιΛο. Πλη­
ροφορίες σια τηλ. 61.050 »ο* 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωρίδη)·
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο- 
νιέλο 84, σε καλή καιάστοσ»· 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρ»· 
σμο σούπερ λουξ, 135 τ.μ·· 
στην περιοχή Τσερμενίου Βέ­
ροιας. Πληροφορίες στο τηλ· 
64.840 και 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι χώρο! 
V » γκοράζ, εμβαδοϋ 450 τ.μ·* 
στην περηχή Παλαιών Δημοτ* 
κών Σφαγείων της Βέροιος· 
Πληροφορίες στα τηλ. 64.840 
κοι 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι κατάστη­
μα 360 τ.μ. με άλες τις απορσΓ 
τητες εγκαταστάσεις (νερό· 
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) πτώ 
βρίσκεται επί της οδού Καλής 
Παναγιάς αρ. 8. Πληροφορία! 
στο τηλ. 28.068 - Βέρο», Κ· 
Γιώργο.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι γραφείο 
στην οδό Ιηποκράχους 8 Πρ· 
Ηλία γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διαμέρ»- 
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ονκομετρητή), στην 
οδό Ηροκλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες  στα τηλ. (0331) 
71.815,67.110 και 21.967.
Διακοπές με βιβλία από τη Δημό·; 
σια Βιβκ'οθήκη. Επισκεφθείτε μας και 
διαλέξτε το βιβλίο που σας αρέσει, 
από μίο συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
Αν δεν ανχέξουν αυτοί γιο 60 
Μέρες, τότε πώς θα αντέξουν 
12 χώρες για το υπόλοιπο του 
οιώνος και την ορχή της χιλιε­
τίας (τουλάχιστον).
Δέκα κάτοικοι της Ευρώπης 
γιο 60 περίπου μέρες θα ηαρο- 
μείνουν απομονωμένοι σε ένο 
δωμάτιο διαστάσεων 10 X 5.5 
μέτρα για να εξετοστούν οι ο- 
ντιδράοεις τους από ομάδα επι­
στημόνων. Διαστημικό πρό­
γραμμα που ερευνά τις ονα- 
δρόοεις ατόμων με διοφορεο- 
κπ κουλτούρα και πολιτική υ­
ποδομή. Η Βρετανίο. η Γάλλιο, 
η Γερμανία, η Ολλονδιο. η Αυ­
στρία. η Ιταλία, η Σουηδία κοι ο 
Καναδάς Ιο οποίος συμπερι- 
Παμβάνεται στο πρόγραμμα ε · 
ϊαιάας της συμμετοχής του οτο 
διαστημικό ευρωπαϊκό πρό­
γραμμα) δήλωσον συμμετοχή 
στο τεστ, το οποίο πραγματο­
ποιείται υπό την αιγίδα της Ευ­
ρωπαϊκής Διαστημικός Ynnpt- 
οίος
Το τεστ γίνεται ως πρόκριμο 
γιο την τελική δημιουργίο ευ- 
ρωποικού διαστημικού οτοθ-
μού. επανδρωμένου με άστρο· 
ναύτες Ευρωπαίους, χωρίς τη 
συμμετοχή Αμερικανών ή άλ­
λων εθνοτήτων. Μέλη της ε ­
ρευνητικής ομάδας ανακοίνω­
σαν όη οι συνθήκες στο δωμά­
τιο θο είναι παρόμοιες με αυτές 
που επικροτούν σε ένο διαστη­
μικό σταθμό και θα εξεταστούν 
προσεκτικά ex αναδράσεις των 
εθελοντών Το τεστ, σύμφωνο 
με πληροφορίες, θα πραγματο­
ποιηθεί στο Ινστιτούτο Αερο 
νουηηγικής της Κολωνίας Το 
τεστ θα μας Βοηθήσει πολύ νο 
ανακαλύψουμε με ποιο τρόπο 
αναδρούν άτομο που προέρχο­
νται οπό διαφορετικές χώρες 
κοι έχουν δεχθεί διαφορετικές 
επιρροές οπό το φυσικά και κοι­
νωνικό τους περιβάλλον Εάν 
κάποιος οπό τους εθελοντές 
κατά τη διάρκεια της δοκιμα­
σίας παρουσιάσει ψυχωτικό 
προβλήματα, το τεστ θα διακο­
πεί ομέοως·. δήλωσε ο δρ Ελ· 
Vie, υπεύθυνος tou ειδικού 
προγράμματος. Η ευρωπαϊκή ε ­
νότητα θο τεθεί οε μια δύσκολη 
δοκιμασία
i
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ηρονι  ̂ £ίΧε ηΡ°ΥΡαμματιστε( 
βΧοχοπο,ήθηκε προχθές το 
ΡΟ ΤουΡκπικό Περίητε- 
°η ϊωυ ' °  ηρ.ώτη ουνκέντρω- 
°Oic orn,i llKtci)v της υεοφώτι- 
βίροι^ Β Εθν"<ή Α Ε· Ποντίων 
θπχαν rt»°tnV οηοίο π°Ραβρέ-
“oùoar c° 10 μέηη ιπς Δ,° 1' 
άης , ;  fnrcponnc (Β. Φωτιά-
Vopnflie®EOÔAWP,*nc. A Εμμο- 
κε<ΡοηιΑ!>ς· Α ΑΠμοοίδης. Σ.
προηονηπκή Τ° υπεκτοήςΙ t0 
ΜωοσίόηΓ Μ (Γαιιόν0£:·
viônc Μ ς· τ°ακαλίδπς. Γαιτα- 
Ρένηα , ^ ° δη^ Τυφηίβης. Για-
^ ip io w r1? ’ KQI600101 ηοδ° · 
(παη'°< ■ « ο ι)
Γα,ΐ 2 υ η θηκε ομιηίο tou *■ 
EV OUvtvc'iPO<: t0UC Ποίκιε CKOI
ππιξτ τγ, °  °  κ· Φωτιόδης ονέ- 
β°ς VlQ υς λόχους της ομά- 
ΠΕΡΙ6δο r  -Véo π°δοοφαιρική 
°ε οηό : ενω παράλληλα ζήτη- 
Χοι ô0cc1° u<' ηοί*τες ηειθσρχίο
Αμέο^ ÔOUnE'0 · 
ηίδΠς ̂ μεεά° κ· Εμμανουη-
π°°οώηο^υΤ0ίθ0ε στοϋς εκ' uc του τύπου τους
Τα μέλη της διοικούσας εππροπής κ χ . Οεοδωρίδης, 
Εμμανουηλίδης, Φωτιάδης και Αλμασίδης, ενώ απα­
ντούν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
νεοοηοκτηθέντες που ήταν οι:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
1. Αλέξης ΔέΑΑιος 21 ετών 
τερματοφύλακας από τον ΑΛ­
ΜΟΠΟ Αριδαίας με πενταετές 
συμβόλαιο.
2. Ντρόγκαν Μίτροβιτς, 26 
ετών κυνηγός. Διεθνής με την 
Εθνική Νέων και την ολυμηιοκή 
ομόδα της Γιουγκοολαβίος. Ε- 
ηοιξε για οκτώ χρόνια στην ΡΑ- 
ν τιν γκυ του Νις ενώ πέρυσι και 
πρόπεροι αγωνίστηκε σε Γαλλι­
κή ομάδα της Γκραινόλπλ. Υπέ­
γραφε μονοετές συμβόλαιο.
3. Γιώργος Σγουρός, 19 ετών 
κυνηγός. Κοτάγεται οηό την 
Συκιά Βέροιας και είνοι της Γερ­
μανικής Σχολής Ποδοσφαίρου 
μιάς και πρωτόηαιξε μπάλα, 
αλλά και ανδρώθηκε ποδο­
σφαιρικό στη χώρα αυτή, φο­
ρώντας τη φανέλα με το No 9 
στην Βάτε Σαιτ στην Μηουντεσ-
λίκα. Το συμβόλαιό του είναι 
τριετές.
Δ. Κώστας Πολύζος, 19 ετών 
κυνηγός οπό τον ΑΧΙΛΛΕΑ 
Νάουσας. Είναι ότι καλύτερο 
έχει να επιδείξει το ερασιτεχνι­




5. Πέτρος Λαζάρου, 17 ετών 
μεοοεηιθετικός από τον Μ. Α­
ΛΕΞΑΝΔΡΟ Βέροιας, ο οποίος 
ονέβειξε πολλούς ηοίκτες ό­
πως ο θεοδωρίδης της ΑΕΚ ο 
Φαοίδης της Νάουσας και άλ­
λους.
6. Γιάννης Ντάτσιος, 18 ε ­
τών επίσης μεοοεηιθετικός από 
τον Α.Ο. Αγ. Αθανασίου Θεσσα­
λονίκης που θεωρείται από 
τους καλύτερους της ΕΠΣΜ.
7. Σάκης Γιάννου. 18 ετών 
αμυντικός (στόπερ) από την Α­
ΚΑΔΗΜΙΑ Βέροιας το μέλλον 
του οποίου διαγράφεται λα­
μπρό.
8. ΤέΑης ΤσαουσΙδης, 17 ε­
τών κυνηγός από την ΑΚΑΔΗ­
ΜΙΑ Βέροιος που θεωρείται από 
τα μεγαλύτερα ταλέντο του Η- 
μοθιώτικου ποδοσφαίρου
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
9. Γτρότος Θεοφίλου. 17 ε ­
τών από τους ΙΠΤΑΜΕΝΟΥΣ Πα­
τρίδας
10. Λευτέρης ΚαφάΑης 17 
ετών από την Ακρολίμνη Γιαν­
νιτσών
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ  
ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΑ
Μετά τηνηαρουοίαση των 
νεοαποκτηθέντων παικτών δό­
θηκε μία μίνι συνέντευξη τύ­
που με κύριο δέκτη των ερωτή­
σεων τον προπονητή Στέφανο
Γαιτάνο, ο οποίος στις σχετικές 
ερωτήσεις απάντησε ως εξής:
- Από αύριο αρχίζουν οι προ- 
ηονητήσει στη Ραχιό. ενώ πα­
ράλληλο οι παίκτες θο περ­
νούν από ιατρικές εξετάοεις. Η 
ομόδα θα ανέβει στις 2 Αυγού- 
στου στα Τρίο Πηγάδια, όπου 
για ένα δωδεκοήμερο θο κάνει 
την βασική της προετοιμασία. 
Με την επιστροφή της θα δώσει 
τον πρώτο ογώνα κυπέλλου 
(16 Αύγουστού) και αμέσως με­
τά μίο σειρά φιλικών αγώνων. 
Ηδη έχει κλειστεί ένα με την 
ΚΑΒΑΛΑ.
- Βρισκόμαστε μπροστά οε 
μίο νέα πραγματικότητα και έ­
τοιμοι να σηκώσουμε το φορτίο 
της Β' Εθνικής.
- Η ομάδα μας με εξοίρεοη 
τον Μίτροβιτς αποτελείται από 
νέα παιδιά με σωστή σκέψη και 
πολύ όρεξη γιο δουλειά.
- Δεν ανοίγουμε τα χαρτιά 
μας, αλλά δεν οας κρύβω ότι 
αιοιοδοξούμε γιατί έχουμε μία 
ομάδα με παρών και μέλλον.
- 0 Ατματζίδης έπρεπε να 
φύγει γιο να οηοτελέοει κίνη­
τρο για τους άλλους παίκτες. 
Το κενό του θο καλυφθεί από 
τον Παυλίδη που είναι η πρώτη 
επιλογή και τον Δέλλιο Πι­
στεύω πως οι τερματοφύλακες 
ουτοί θα αηοτελέοουν ένα πο­
λύ καλό δίδυμο.
- Πήραμε πολλούς νέους οε 
ηλικίο παίκτες, οι οποίοι εκτός 
του ότι είναι μίο σπουδαίο ε­
πένδυση γιο την ομόδα, μπο­
ρούν νο δώσουν σ' αυτήν άμε­
σες λύσεις.
ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ ΔΤΟ ΝΕΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟ Υ ΑΡΧΗΓΟΥ
Η μίνι αυτή συνέντευξη τύ­
που έκλεισε με μία ερώτηση 
προς τους νεοοηοκτηθέντες 
Μίτροβιτς. Σγουρό και τον ορ- 
χηγό Μηαμπη Ακριβόπουλο.
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________ το Λστυτνομιιιο Τμιιμα Β έ ρ ο ια ς _______
Ο νεοαηοκτηθείς ομογενής από τπν Γερμανία Γιώργος 
Σγούρος (μέσον) με τους επίσης νεοοηοκτηθέντες ερα­
σιτέχνες Θεοφίλου και Κατμάλη.
ΜΙΤΡΟΒΙΤΣ: ‘Νοιώθω σαν στο 
σπίτι μου. αφού ο ελληνικός 
λαός είναι πολύ φιλικός με τον 
Σέρβικο". Σε μία δεύτερη ερώ­
τηση πόσα γκόλ θα ηετύχει στο 
πρωτάθλημα απάντησε με ε ­
τοιμότητα “Οσα χρειάζεται για 
νο ευχαριστήσω τον κόσμο".
ΣΓΟΥΡΟΣ: "Με κοτέηληξαν οι 
διοικούντες και ο προπονητής, 
αλλά και π ζεστοοιά των νέων
συμηαικτών μου" 
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: "Πιστεύω ό­
τι θα έχουμε μία πετυχημένη 
πορεία σαν την περυοινή".
Συμπερασματικά λοιπόν 
μπορούμε να πούμε ότι μεγάλη 
αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις
της ΑΕΠ για μία αξιοπρεπή πο­
ρεία της ομάδας στην Β’ Εθνι­
κή. Εάν δε η πορεία αυτή είναι 
πετυχημένη όπως και η περυ- 
σινή όπως την "βλέπει" ο αρχη­
γός τότε καλημέρο Α1 Εθνική.
Γ Τ .
Ο νεοαηοκτηθείς Σέρβος κυνηγός Μίτροβπς (δεξιά) με 
τους συνεργάτες του Γαιτάνου, Σήφη Μωυσίδη που εκτε- 
λεί και χρέη διερμηνέα του ξένου παίκτη και Τάχη Toa- 
καλίδη.
<
ΕΚ ΙΝ Η ΣΕ
Προχθές η πρώτη συγκέντρωση, χθες η πρώτη προπόνηση. Μίνι πρες κόμφερανς. “ΖΗΤΠ Η ΒΕΡΟΙΑ" 
φώναζαν οι παίκτες. Το πάρε δώσε της “βασίλισσας". Προσελήφθη ο Χάρης Μπλατσιώτης
ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ: ΒΥΛΛΗΕ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Στο εξοχικό κέντρο “Τριπότα-. 
μος* πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη το απόγευμα π πρώτη 
συγκέντρωση των παικτών της 
ΒΕΡΟΙΑΣ. Στην πρεμιέρα της 
-Βασίλισσας· παραβρεθηκαν οι 
ποδοσφαιριστές, το Διοικητικό 
Συμβούλιο οε πλήρη σύνθεση, 
ο προπονητής και ο γυμναστής 
κ.κ. Δημητριόδης ■ Καρύδας και 
Φυσικό εκπρόσωποι του τύπου.
τους ηοραβρεθίντας καλό· 
σώριοε ο αντιπρόεδρος της 
ΠΑΕ κ. Γιάννης Ποτομόπουλος. 
ο οποίος και παρουσίασε το 
ηροηονητικό τιμ καθώς κοι 
τους νεοαηοκτηθέντες ποδο­
σφαιριστές. Στη συνέχεια ο 
νέος τεχνικός της ομάδας κ. 
Θανάσης Δημητριόδης σε σύ­
ντομη ομιλία του ανέπτυξε το 
πρόγραμμα της προετοιμασίος 
καθώς και τους στόχους τους 
δικούς του αλλά και της ομά­
δας που δεν είναι άλλο φυσικά 
από την επάνοδο της στην Β' 
Εθνική κατηγορία κοι βέβαια τις 
απαιτήσεις του από τους παί­
κτες του.
0 τεχνικός σύμβουλος της 
ΠΑΕ κ. Γιώργος Τερζής που πή­
ρε τον λόγο, ονοφέρθηκε εν 
συντομία στις προσπάθειες που 
κατέβαλε και καταβάλει η Διοί­
κηση γιο την υλοποίηση των 
στόχων της ομάδας και τις υπο­
χρεώσεις των παικτών Τέλος 
τη συζήτηση έκλεισε ο πρόε- 
βοος της ΠΑΕ κ Στέλιος Κυρία 
κίδης που εξέφρασε τη δυοο- 
ρέσκειά του για την ατυχή κο- 
τόληξη της περσινής προσπά­
θειας, ενώ παράλληλα τόνισε 
πως το γεγονός ουτό όχι μόνο 
δεν τους αποθάρρυνε, αλλά α­
ντίθετα τους θωράκισε με με­
γαλύτερο ζήλο. Ανοφερόμε- 
νος δε στους παίκτες είπε ότι
Αψογη συνεργασία υποσχέθηκαν Κυριαιαδης - Δημη- 
τριαδης, στην πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών.
από αυτούς έλειπε πέρυσι η 
πειθαρχία και η αποφασιστικό­
τητα. Δύο τομείς που θα πρέπει 
ιδιαίτερα φέτος να προσέξουν.
ΣΥΝ ΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Μία μίνι συνέντευξη τύπου 
ακολούθησε την λιτή και συγ­
χρόνως ευχάριστη αυτή πρώτη 
συγκέντρωση. Οι εκπρόσωποι 
του τύπου υπέβαλαν διάφορες 
ερωτήσεις σας οποίες αηόντη 
σον τόσο ο προπονητής της 
ομόβος κ Θανάσης Δημητριά- 
δης, όοο και τα μέλη της Διοί­
κησης. ·
0 κ. Δημητρκίβης οε σχετικές
ερωτήσεις απάντησε: “Εχω ερ- 
γοοθεί σε 14 περίπου επαγγελ­
ματικές ομάδεςκοι παρόιι σε 
όλες χωρίς ουτό να φανεί εγωι­
στικό, πέτυχο σε κομμία δεν 
θρήκο παράγοντες που να ακο­
λουθήσουν τις προτάσεις μου 
εξ' ολοκλήρου, κάτι που με υ­
ποχρέωνε να αποχωρώ από την 
ομάδα προτού ηετύχω 100% 
τους στόχους μου. Παράδειγμα 
Φέτος στα Γιάννινα που ότον 
πήγα όλοι θεωρούσαν την ομά­
δα οαν τον υπ' αριθμό ένα υ­
ποψήφιο για υποβιβασμό Εγώ 
όμως με την βοήθεια των παι­
κτών μου κοτοφέραμε νο κρα­
τήσουμε την ομάδα στην Β' Ε­
θνική κατηγορία υποδεικνύο­
ντας ότι στο ποδόσφοιρο τίπο­
τα δεν είναι αδύνατο. Είμαι ε ­
ραστής του θεάματος αλλά πα­
ράλληλο και της ουσίας. Η Βέ­
ροια είναι κοτοδικαομένη από 
το όνομα και τηνιοτόρία της να 
κάνει πρωταθλητισμό. Εμένα 
μου αρέσουν οι δύσκολες κο- 
ταστάσεις γιατί μόνο μέσο σ' 
αυτές μπορείς να δείξεις ας 
ικονότητές σου.
θα προχωρήσω πάνω σε ένα 
σχέδιο δικό μου και με βάση τις 
εμπειρίες μου. αφού σε μένα 
τουλάχιστον δεν έχει φθόσει 
καμία έκθεση του ηροκατόχου 
μου. Ετοι όπως καταλαβαίνετε, 
οι μεταγραφές και οι οηοβε- 
σμεύοεις έγιναν με βάοη τις 
γνώσεις των παραγόντων. Φυ­
σικό γιο τους παίκτες που μπο­
ρούσα να έχω κάποιο γνώμη η 
Διοίκηση φρόντιζε νο πάρει κοι 
το δικό μου Ο.Κ. ποδοσφαιρι­
στής που φορτικά πιέζει νο φύ­
γει οπό την ομάδα ούτε ια εγώ 
τον θέλω“.
0 Εφορος Δημοσίων Σχέ­
σεων κ. Ποηαδόπουλος, αφού 
πρώτα έκανε κάποιες διευκρι­
νίσεις για τη γνωστή παράγρα­
φο της προ δεκαημέρου επι­
στολής της ΠΑΕ σχετικά με την 
πληροφόρηση των φιλάθλων 
μέσω του γραφείου τύπου της 
και η οποία ως γνωστό σχόλιό- 
οθπκε δυσμενώς, ονοφέρθηκε 
στις προσπάθειες που καταβά­
λει η Διοίκηση για την καλύτε­
ρη ενημέρωση των φιλάθλων 
της. Παραδέχθηκε δε ότι λόθπ 
έγιναν και πολύ πιθανόν να γί­
νουν κι άλλα στην πορεία.
Τα λάθη αυτά όμως, όπως 
ισχυρίσθηκε ο κ. Παποδόπου- 
λος, οφείλοντο περισσότερο 
στην απειρία της Διοίκησης οε
Μία άποψη από την πρώτη συγκέντρωση των παικτών της 
Βέροιας
Οι φύλακες άγγελοι της Βεροιώτικης εστίας. Από αρι­
στερά: Χωλόηουλος, Καρασαβίδης, Κελπεκης, Ταραμσν- 
λής.
έναν τομέα που ίόως βοηθήσει 
ο κ. Δημητριόδης να ξεηερο- 
σθεί'.
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ
Στη συγκέντρωση όπως 
ηροαναφέραμε ηαραθρέθπκε 
σύσσωμο το Δ.Σ. 0 γιατρός της 
ομάδας κ. Ταίρης, ο προπονη­
τής κ. Δημητριόδης, ο γυμνα­
στής κ. Καρύδας Ολοι α  επογ- 
γελματίες παίκτες εκτός από 
τους στρατευμένους Βστμανί- 
δη, Τούτολό. Αδολόγλου κα­
θώς και οιερασιτέχνες χρητο- 
φορίδης, Σοράνχης, Καφές, Κα- 
ραοαββίβης.
Επίσης στη συγκέντρωση ηα- 
ρότι την τελευταία στιγμή άλ­
λαξε ο χώρος ηαροβρέθηκαν 
και αρκετοί φίλοθλοι.
ΤΟ ΠΑΡΕ Δ Ώ ΣΕ ΤΗΣ  
ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
Πετυχημένο ήτον το πάρε · 
δώσε της Βέροιας την μετογρο- 
φικη περίοδο που έληξε προ­
χθές
Αηό την “βασίλισσα·· μπορεί 
νο έφυγε ο πρώτος σκόρερ Νί­
κος Καραηιηέρης με 30 εκατ
Β ΕΡ Ο ΙΑ
(17,5 εκ. η Βέροια) στον Πονη- 
λειοκό, αλλά στην θέση του 
ήλθε ο δεύτερος σκόρερ της Γ  
Εθνικής Σεραφείμ Σταυρίβης α­
ηό τον Πανδραμαικό, καθώς και 
ο επιθετικός Λάζαρος Μοκρί- 
δης αηό τον Αστέρα Αμπελοκή­
πων. δύο παίκτες για τους ο­
ποίους ενδιαφέρθηκον να τους 
εντάξουν οτη δύναμή τους 
πολλές ομάδες Α' κοι Β' Εθνι­
κής Ακόμη η Βέροια ενισχύθη- 
κε και με τον Αρμπεν Φιόρι από 
την Δνυομό Τιρόνων, ένος παί­
κτης ο οποίος θα λύσει κατο 
τον καλύτερο τρόπο το σοβαρό 
πρόβλημα που είχε η ομάδα 
στην μεσαίο γραμμή, όοον α­
φορά τηνοργάνωοη του παιχνι­
διού.
Ακόμη φερέληιδες είνοι και 
οι άλλοι νεοαηοκτηθέντες γιο 
τους οποίους οι ιθύνοντες μι­
λάνε με το καλύτερα λόγιο.
' Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν 
επτά ποδοσφαιριστές επαγγελ- 
μοτίες.
Φιόρι Αρμπεν, 24 χρόνων α­
ηό την Δνυομό Τιρόνων. χοφ 
Σταυρίδης Σεραφείμ, 24 
χρόνων οπό τον Πανόραμα ικό, 
επιθετικός
Λάζορος Μακρίδης. 25 χρό­
νων από τον Αστέρα Αμπελο­
κήπων. επιθετικός,
Κελπέκης Χρήστος. 19 χρό­
νων αηό τον Κομηανιακό, τερ­
ματοφύλακας
Αναστααόηουλος Απόστο­
λος, 19 χρόνων οπό τον Εθνικό 
Μακροχωρίου, χοφ.
Τερζής Βασίλης. 18 χρόνων 
από τη Νάουσα, χοφ
Νικολοίδης Παναγιώτης, 18 
χρόνων αηό τον Κιλκιοιακό. ε ­
πιθετικός
Κοντό στους επογγελματίες 
ήλθαν στη Βέροιο και τρείς ε ­
ρασιτέχνες. πρόκειται για τους 
Σορηγιαννίδη (Γερμανία). Νΐ· 
κηφορίδπ (Βεργίνα) κοι Κόρα- 
σοββίδη Δήμο (Κουλούρα). 0 
τελευταίος θα παίξει την Φετι­
νή ηερίοόο στον ΠΑΟ κουλού­
ρας και θα ενταχθεί την επομέ­
νη στους επογγελμοτίες της 
Βέροιας.
ΠΑΡΑΧΟΡΗΘΗΚΑΝ πέντε ε- 
ηογγελμοτίες ποδοσφαιριστές. 
Συγκεκριμένο οι:




Πόηης Αλέκος στη Σύρο 
Τόμου Αχιλλέας στον Απόλ­
λωνα Κρύος Βρύσης 
Ποηαδόπουλος Αντώνης 
στην Κουλούρα 
ΔΟΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ στον Κα- 
ραγιάννη
Αηό την παλιό φρουρά τώρα, 
έχουν μείνει ‘στην ομόδο οι Λ- 
δαλόγλου, Ανανιόδης. Βατμα- 
νίδης. Κρητίδης, Κων/νίδης 
Γην., Παύλος Κοβάσης, Κυρια- 
κίδης. Μαντζιούνης. Νικηφο- 
ρίδης. Ποναγιωτίδης. Παγγού- 
ρος. Σηυριδωνίδης, Ταραμο^
Το νέο ατρα της Βέροιας. Ορθιοι αηό αριστερά: Bacrí¿rt 
Τερζής, Λάζαρος Μακρίδης, Αρμπεν Φιόρι, Σαρπγι°ν' 
νίδης. Καθισιού Χρήστος Κελπέκης, Σεραφείμ ΕταύΡ1 
δης, Αποστολής Ανασταοόηουλος
εξοοφολίοτηκε άδεια αηό 10 
Χαιδάρι όπου υπηρετεί.
ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ Ο 
ΜΠΛΑΤΣΙΏΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗ  
Οριοτικοποιήθηκε προχθ  ̂
το βράδυ και π πρόσληψη tflj 
παλιού τερματοφύλακα inC 
Βέροιας χάρη Μπλοτσιώτη.0 
οποίος ονολαμβόνει την εκ^ 
μνοση των τερμοτοφυλόΧ^ν 
Ηταν μία θουμόσια ενέρΥ**’ 
της διοίκησης, οφού ο ΜπΛ° 
τοιώτης μπορεί να δώσει π0*1' 
λά στους νεαρούς τερμοτοΨ® 
λοκος της Βέροιας (Ταραμά 
λή. Χωλόηουλο. Κελπέκη. Κ® 
ροοοβίδη)
Βής. Τερζής An., Τσιότρος. 
Τουτολός. Τρούηκος. Χωλό­
ηουλος. Βλέπουμε λοιπόν ότι 
συνολικό οι επογγελματίες της 
Βέροιας είναι 26 και απομένουν 
δύο θέσεις γη  να καλυφθούν 
σας μεταγραφές του Δεκεμ­
βρίου.
Χ Θ ΕΣ  Η ΠΡΏΤΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Στο στίβο του Εθνικού Στα­
δίου της Βέροιος έγινε χθες η 
πρώτη προπόνηση της Βέ­
ροιας. κάτω από τις οδηγίες του 
κ,Δημητριάδη και του γυμνα­
στή κ. Καρύδα. Ητον ηαράντες 
όλοι οι παίκτες εκτός οπό τον 
Αρη Αδολόγλου που δεν του
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
. Η Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Ν. Ημαθίας ονοκοινώνει την πραγματο­
ποίηση τον Οκτώβριο ‘92 επιδοτούμενου σεμιναρίου 
γιο 15 ότομο, που χρημοτοδοτείται κατά 75% οπό το 
Ευρωηοικό Κοινωνικό Τομείο κοι κοτά 25% από το 
ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. με τίτλο:
“ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑ- 
ΦΕΙΟΝ".
Δικοίωμο συμμετοχής έχουν μηχανικοί: 1) άνεργοι 
νέοι οηοφοιτήσοντες. 2) ελεύθεροι επογγελματίες. Το 
ποοοστό των δύο κατηγοριών είνοι 70% γιο κάτω των 
30 ετών κοι 30% για όνω των 30 ετών.
Αν οι αποιτήσεις κάθε κατηγορίας είναι περισσότΐ* 
ρες από τον αριθμό των θέσεων, θα γίνει κλήρωση.
Αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στα Γράψε» 
της Ν.Ε, μέχρι 14.8.92.
Τ .Ε .Ε ./Τ .Κ .Μ  
N J .  Ν. Ημαθίας 
» Ιεραρχών 1 
ΤηΛ. 31 .069  
ΠΛηρ. χ . ΚαηουχσφΛχι
* *  »Λ*.*»  ·  κ *  * . · . ·  m m * ■ * * · · * *  . ■>·'<,
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ί
I  »  «, ■ < » » ■ * * · « · · « ■ · ' «  ν · * · « » * · ·
φωτο ΠΑΑΑΑΣ
Μ HT Ρ ΟΠΟ ΛΕΩ Ε 36  - BEPO jJ
; ·
.¿»¡my ,  Λ ;.Ν· «  /.«. ·-·  ■ - χ , ν < ;·, .·*·.·.·.,  ■- • ·
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
* Μ ΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 ΦΑΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μ εγ ά λ η  ποικιλία  σ ε  Φ ω τιστικά, T f* ’ 
α ο δ α , Τσ ά ν τ ες , Φίλτρα  κ α ι διαφο' 
ρα  άλλα εξαρτήματα.
Ώ* καταοχ. 6 2 .9 6 8  - 2 4 . 9 8 6  








Croc ιάρύσεως 1 9 6 5  
ΛΡ· Oúññou 4 .950 
Μητροηόβεως 72
Tiiui (púññou δρχ. 80
. . .  _  ,  , .  „ κ .  . . .  _ΛΟίομΓ.υτη καΟημφίνη πφημ» i'uSa του Νομού I Ιμαϋιας
ΜεγάΠα έργα  
στην κοινότητα 
Π. Προδρόμου
"ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ" 
ΔΗΛΩΝΕΙ Ο κ. Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ:
έτοιμοι; 
α συναντηθώ  
Γκϋιγκόρωφ
Την άποψη της Πολιτείας 
για το Μουσείο της Βεργίνας
I l  L-
:
É 1 I I
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 




αποιίη«"'5" 1"  'Νεύση' από 
ΕΛΠη? συνέντευξη του
τοοτή° Πρωθυπουργού κ. Μη- 
¿ ΐ ηΠΡΟί ™  η μ ε ρ ίδ αν Εκοπ^ . Νόρο Μοκενιό.
Ρϋο η ι^ ° ΐευσε χθ£ς η ε<ΡπΜε- 
μενο ¿ ! ή. ενω 10 Π^ρες κεί-
ΣάββοτΓ, * ημοο,ευθει σήμερα ραίο 18  Ιουλίου
<Ρημε̂ Α1° ν ονταηοκΡ|εή της ε-Κχ «υιν Αθήνα· ° Ελ·ό τ ι ζ ·]Ρωθυπουργό^ τόνισε 
ύποπτέ αώα οπο<5έχεται την 
δΧ "  1*?' σνεξαρτηαίο της 
Ρ ο ϊ ^ ας ουϊ"< υηή ιον ό- 
αις εηι?°*ε)<θει αζ αη°φάσεις 
άνοι κ· π°υ προβλέπουν το 
Μχει / °ϋ  κρόκ>υ<ί να μην ηε· 
^  ϊο άνομα Μακεδονία ·.
‘'ΡαΐιαΓ ,̂ν.^ Πΐμονή της Δημ°· 
ς αυ° Κ  να αναγνωρισθεί
' ο λ ε γ  ο ι β ά σ ε ις  ΤΟΥ 
π,.91 Μ Ε  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ 
J 'N A K E I ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ
°μολοηοιείται η ο · 
;®Ρα ίων λιπασμάτων 
‘■ΕΛ 5
ϊλ  ° 1 ° ο ισ ιούχοι του 
ΙΕΛ  *2 1μνοο,ου Βέροιας
με το όνομα "Μακεδονία'' ανα­
βάλει, όχι χωρίς κινδύνους, την 
ίδια της την αναγνώριση'', επι­
σημαίνει ο Ελληνας Πρωθυ­
πουργός.
Οσον αψορά μία ενδεχόμενη 
συνάντησή του με τον Πρόε­
δρο Κύρο Γκλιγκόρωφ, ο κ. Κ. 
Μητοοιάκης σημειώνει "είμαι έ­
τοιμος να συναντηθώ μαζί του 
αμέσως μόλις οι σχέσεις τοπο­
θετηθούν πάνω στη σωστή βά­
ση και δημιουρνηθούν προϋπο­
θέσεις οικοδόμησης νέας πε­
ριόδου φιλίας και συνεργασίας 
μεταξύ των χωρών μας. σύμ­
φωνα με τις αποφάσεις της 
ΕΟΚ".
Τέλος, κατά τον ανταποκριτή 
της “Νόβα Μακεντόνια" στην Α­
θήνα. ο Ελληνας Πρωθυπουρ­
γός διέψευαε κατηγορηματικό 
τα περί δήθεν Σερβο - Ελληνι­
κής συμφωνίος για διαμελιομό 
της Δημοκρατίας των Σκοπιών.
Ν Ε Α  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΚΟ Π ΙΩ Ν  ΣΤΑ  ΣΚ Α Ρ ΙΑ
Νέο κυβέρνηση στο Σκόπια 
αναμένετοι να σχπματισθεί από 
τους Σοσιαλδημοκράτες 
(πρώην Ενωση Κομμουνιστών) 
σε συνεργασία με τους Μετα- 
ρυθμιστές - Φιλελεύθερους, 
τους Σοσιαλιστές και τους Αλ­
βανόφωνους βουλευτές, σύμ­
φωνα με χθεσινό δημοσιεύμα­
τα της “Νόβα Μακεντόνια“ των 
Ικοπίων και της “Μηόρμπο" του 
Βελιγραδίου.
Υηενυμίζεται πως το εθνικι- 
Συνέχεια στην 2η σεη.
.Την επίσημη θέση της πολι­
τείας γιο το θέμα της κατα­
σκευής του Μουσείου της Βερ­
γίνας, ζητά με επιστολή από 
την Υπουργό Πολιτισμού κ, Αν­
να Ψαρούδα - Μπενάκπ, ο Δή­
μαρχος Βέροιας κ. Ανδρέας 
Βλαζάκης για λογαριασμό του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέ­
ροιας.
Στην επιστολή του Δημάρ­
χου Βέροιας αναφέρονται το 
εξής:
'Κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή πρόσφατες δη­
λώσεις σας στον τύπο σχετικά 
με την ίδρυση και κατασκευή





Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 
8 μ.μ. στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Νάουσας.
Τα κυριότερα θέματα που θα 
απασχολήσουν τη συνεδρίαση 
είναι:
- Η ανάθεση και εκπόνηση για 
την αξιοποίηση τμήμοτος του 
παλιού εργοστασίου Λόγγου - 
Τουρηάλη
• 0 απολογισμός του Δήμου 
Νάουσας για το 1991
• Η τροποποίηση των προϋ­
πολογισμών του Δήμου και του 
Πολιτιστικού Κέντρου για το 
1992. καθώς και
- 0 ισολογισμός των Δημοτι­
κών Επιχειρήσεων Τουρισμού 
και Τουριστικής Ανάπτυξης 
Βερμίου.
Επιτεϋους...
Η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ετα ιρ ία  ΑΠΟΛΥΜ ΑΝΣΕΩΝ στη ν  Ε λ λ ά ­
δα τώρα και στο  ΝΟΜΟ ΜΑΣ μ ε έδ ρ α  τη Β έρ ο ια .
Η Θ ΕΡ Μ Ο ΙΛ  θα σ α ς α π α λ λ ά ξε ι από ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΑ ΤΣΑ ­
Δ Ε Σ  Μ ΥΡΜ Η ΓΚΙΑ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ και από δ ιάφ ορα έ ν τ ο ­
κα που ε ίν α ι φ ο ρ ε ίς  μ ικρο β ίω ν .
Από ό π ο ιο  σ η μ ε ίο  του ΝΟΜΟΥ αν κ α λ έ σ ε τ ε  το 
δ ιψ ή φ ιο  ν ο ύ μ ε ρ ο  1 3 6  θα γ ν ω ρ ίσ ετε  τ ις  π ο λ ύ τ ιμ ες  
θ η ρ ε σ ί ε ς  τ η ς  Θ ΕΡΜ Ο ΙΛ .
κ α τ α π ο λ εμ ή σ ε ις  γ ίνοντα ι μ ε εγ κ εκ ρ ιμ έν α  φ ά ρ ­
μακα και χ ο ρ η γε ίτα ι π ιστοπ ο ιητικό  από υ π εύ θ υ ν ο  
Επ ισ τή μ ο να  ιθερμ4 οιλ
Τ Η Λ 1 3 6
Γ*α ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον
Μουσείου στη Βεργίνο το Δη­
μοτικό Συμβούλιο Βέροιας συ- 
νεδρίοοε στις 14 Ιουλίου τρ.ε. 
και ομόφωνο αποφάσισε lap. 
αποφ. 285/92) να ζητήσει από 
σας ως καθύλην αρμόδιας υ­
πουργού να ηληροφορηθεί την 
επίσημη θέση της Πολιτείας για 
το θέμα.
Οι φορείς της Τοπικής Αυτο­
διοίκησης ολόκληρης της χώ­
ρος έχουν πλαισιώσει την προ- 
σπόθειο του Δήμου Βέροιος με 
συγκεκριμένες ενέργειές τους 
ηαρεμβαίνοντας έτσι άμεσα κοι 
αποφασιστικά στο θέμα (Σχετι­
κό έγγροφο σας κοινοποιού­
με).
Κυρία Υπουργέ.
θεωρώντας ότι ο παλλαϊκός 
χαρακτήρας που έχει οπό και­
ρού ηροσλάβει η υπόθεση ί­
δρυσης Μουσείου στη Βεργίνο 
υπερβαίνει στη διεκδίκησή του 
το τοπικό αίτημα των φορέων 
της περιοχής μος, πιστεύουμε 
ότι οε μία εποχή ιδιαίτερα κρί­
σιμη γιο την εξέλιξη των εθνι­
κών μος θεμάτων, η κατασκευή 
του αποτελεί πλέον αδήριτη 
ανάγκη και Εθνική Επιταγή.
Σ' αυτή την κατεύθυνση η 
στάση της πολιτείας δεν απο­
τελεί απλά μία δέσμευση, αλλά 
ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην 
προώθηση των εθνικών μος θε­
μάτων.
Εκφράζοντας τα συναισθή­
ματα ολοκλήρου του Δημοτι­
κού μας Συμβουλίου, των κα-
τοικων της πόλης και του λαού 
της περιοχής μος, θερμό παρα- 
καλούμε γιο την άμεση ενημέ­
ρωσή μας·
Δ ια κ ο π έ ς
η λ ε κ τ ρ ικ ο ύ




τος θα παρουσιασθούν την Τρί­
τη 21 Ιουλίου σε πολλές περιο­
χές της Βέροιος, λόγω εκτέλε­
σης εργασιών της ΔΕΗ.
Οι διακοπές θα γίνουν οπό τις 












- Καθώς και σε όλες ιις πα­
ρόδους και το λοιπό εργοστά­
σια των ανωτέρω περιοχών.
Ενα ζωτικής σημοσίας για 
την Κοινότητα Προδρόμου έρ­
γο ολοκληρώθηκε πρόσφατο, 
ενώ ένα άλλο έργο εξίσου ση­
μαντικό αναμένετοι να πέρα- 
τωθεΐ οε ένα μήνα περίπου.
Πρόκειται για τα αρδευτικό 
έργα στην περιοχή "Σανίδα", 
που ήβη οπό χθες λειτουργεί 
κανονικό, και γιο το επίσης αρ­
δευτικό στις περιοχές "Κοψου- 
ρος- και "Ακτημονικό", οι έργα- / 
σίες του οποίου συνεχίζονται 
προς το παρόν.
Οπως δήλωσε χθες στο "Λ" ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Προ­
δρόμου κ Αρν Κωστοπουλος, 
πρώτη ημέρα της λειτουργίας 
του αρδευτικού στη “Σανίδα*, 
τόσο το ένα όοο και το άλλο 
έργο, θα ανακουφίσουν 100% 
τους αγρότες της κοινότητος, 
δεδομένου ότι θο λύσουν το 
μεγάλο πρόβλημα της άρδευ­
σης, που τους ιολοιπωροϋσε 
επί χρόνια.
Και το δύο έργα ξεκίνησαν 
πέρσι με κονδύλια από την κοι­
νότητα και οπό τις Δημόσιες 
Επενδύσεις, με πρωτοβουλία 
της ίδιας της Κοινότητας, γιο 
την άμεση επίλυση του προ­
βλήματος, οφοϋ το γενικό και 
παλιό αίτημα των αγροτών της 
περιοχής Βερνίνος - Αίγινίου. 
που αντιμετωπίζει σοβαρότατο 
ηρόβλπμο άρδευσης, είχε




Το αρδευτικό έργο στην πε­
ριοχή “Σανίδα" εξυπηρετεί σε 
πρώτη φάση τις ανάγκες 1.500 
στρεμμάτων με προοπτική να 
αρδεύει στο μέλλον άλλο 500 
στρέμματα, ήτοι 2.000 στρέμ­
ματα.
Η άντληση του νερού γίνεται 
οπό την κοίτη του Αλιάκμονα, 
με πετρελαιοκίνητπ αντλία, η 
οποία συνδέετοι με ανωγό μή­
κους 1.200 μέτρων, από τον 
οποίο εκρέεται μέσο σε κονά- 
λιο άρδευσης - που υπάρχουν 
οε κάθε 400 μέτρα -, νερό που 
αντλείται με ειδική οντλία.
Το κόστος ίου έργου ανέρ­
χεται σε 17-20 εκατομμύριο 
δρχ. εκ των οποίων το 50% 
ηροέρχοντοι οπό κοινοτικά έ ­
σοδο. όπως δήλωσε στο “Λ* ο




Λόγω της ετήσιος συντή­
ρησης των εκτυπωτικών 
μηχα νη μά τω ν  μας. ο 
δεν θα κυκλοφορή­
σει ούριο Κυριακή.






ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
σε τόνους
Διπλή είναι η ζημιά που ηρο- 
καλείται στη χώρα μος οπό τις 
χωματερές.
Σ' αυτό το συμπέρασμα κα­
ταλήγουν ειδικοί επιστήμονες 
οι οποίοι ερεύνησαν όλες τις 
ηαρομέτρους ηου προκαλού- 
νται οπό την αηόουρση των 
αγροτικών προϊόντων. Το απο­
τελέσματα αυτών των ερευ­
νών δείχνουν ότι η ζημιά με τις 
χωμοτερές είνοι διπλή 
Πρώτον χάνουμε χιλιάδες 
τόνους φρέσκων οηωροκηπευ­
τικών κοι δεύτερον δεν εκμε- 
τολευόμοστε την φυσική ενέρ­
γεια ηου ηροκαηείται από τη 
σήψη των προϊόντων 
Τα αποτελέσματα ουτής της 
έρευνας γύρω οπό ουτόηου 
χάνουμε κι απ' αυτό ηου θα 
κερδίζαμε οπό την οηόουροη 
των" οπωροκηηευτικών, ενδια­
φέρουν ιδιαίτερο το Νομό Ημα-
ΗΜΑΘΙΑ 
23732112834%)
βίας κοθώς εδώ οποουρεται το 
50% περίπου της πονελλήνιος 
ηοσότπτος των οποσυρδμενων 
αγροτικών προϊόντων της χώ­
ρας μος. Με το ποσοστό αυτό 
ο Ν. Ημοθίας έρχεται δεύτερος 
όσον οφορό τις ποσότητες ο- 
γρστικών προϊόντων που θδβο- 
ντοι στα εδάφη tou. ενώ πρώ­
τος Νομός στον τομέα αστόν 
είναι ο Ν Πέλλος με ποσοστό 
34.67%.
Πολλοί ίσως να θεωρούν 
ευεργετική γιο τη φύση (ονε- 
ξάρτητο με τους οικονομικούς 
λόγους ηου γίνεται» η τοφή 
φρούτων ή κηπευτικών προϊό­
ντων. Οι ποσότητες όμως και ο 
τρόπος που θάβονται κάθε άλ­
λο παρά ωφέλιμος ν »  το περι­
βάλλον είνηι.
• Το ομίΛΛίχό οξέα,nau fW 
ριίχοντοι στους οηοσυρόμέ­





Γιο όγδοη συνεχή χρονιά 
πραγματοποιούνται στη Βέροιο 
την παραμονή και ανήμερα (Κυ­
ριακή και Δευτέρα) του Προφή­
τη Ηλίο, ιιι εκδηλώσεις "Προμη- 
θιώτικο" του Μορφωτικού Συλ­
λόγου “Προμηθέας·.
Οι εκδηλώσεις θο πραγματο­
ποιηθούν στο γήπεδο των Ε­
βραίικων μνημάτων και περι­
λαμβάνουν:
Την Κυριακή χορούς κοι τρα­
γούδια από χορευτικό συγκρο­
τήματα του Νομού, κοθώς και 
γλέντι και χορό γιο όλους συ­
ντροφιά με πολυμελή ορχή­
στρα δημοτικής μουσικής. Οι 
εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 9 μ.μ.
Τη Δευτέρα θα δοθεί θεατρι 
κή παράσταση του συλλόγου 
με την κωμωδία του Κ Κόλλα 
"Κροκέτες Αλάσκας".













ηορόγοντοι από την αποσύνθε­
σή τους μπορούν εύκολα νο 
μετοφερθούν από το επιφα­
νειακά νερά στις γύρω καλλιερ­
γήσιμες εκτάσεις. Το εδάφη ε · 
ξοσθενούν, γίνονται άγονα κοι 
δύσκολα επαναφέρονται στη 
γόνιμη κατάατοοη (ασβέστω­
σα). Το εηκρανειακά ύδατα με­
ταφέρουν επίσης οργανικές ε ­
νώσεις ηου περιέχουν όζωτο 
και άνθρακα, Η πορογόμενη ο- 
ηά την οηοούΥβεοη αμμωνία 
έρχεται να εηιόβινώοει την κο· 
τάοτοοη.
Τα νερά των βροχών κοι το | 
άλλο ρέοντα ύδατα της περιο­
χής καταλήγουν πολλές φορές | 
στο χώρο απόρριψης, παρασύ­
ρουν προϊόντα σε κατάσταση I 
οηοσύνθεοος, φορτίζονται μ ι]  
ΜίγαΆκά οξέα. μ ι anoctOiOUO ] 
να γίνονται ακατάλληλα για] 




Π Ω Ρ Π I I  Μ Α ΪΙΑ Β Π Λ Τ
Το ριοηί 
βιολακι
Η πιο άδολη κοι η μανο­
δική πηγαία δήλωση ηου α­
κούσαμε. μετά την δολο­
φονία του άτυχου παλικα­
ριού από τους φασίστες της 
τυφλής τραμοκραυος είναι 
η φράση ηου με σπαραγμό 
βγήκε οηό το χείλη της χο · 
ροκομένης μόνος του Κά­
νω έκκληση να είναι το αίμο 
του παιδιού μου το τελευ­
ταίο αίμο ηου χύνεται μ' αυ­
τό τον τρόπο στην πατρίδα 
μος
Βέβαια αυτή η ανθρώπι­
νη έκκληση δεν πρόκειται 
νο μαλακώσει τους ηορω- 
μένους φασίστες Διόο για 
Φασίστες πρόκειται. Το όα 
σύνθηματολογούν κατά 
του μεγάλου κεφαλαίου και 
εμφανίζονται “προστάτες* 
των λαϊκών αμμφερόνιων. 
δεν είναι καινοφανές Μή­
πως ήτον λιγότερο επιθετι­
κό κατά της "κεφαλαιοκρα- 
ύας*. το μανιφέστα ίου Χίι- 
λερ ή του Μουσοηίνι.
Ας βοηθήσει τουλάχι 













Εκδότης · ΛιεσΟτππιτς 









66^13 (4 γραμμές) 
ΡΑΧ 0331 - 66.979
“ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ·  ΟΦΧΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑ! 
ΤΗΛ 24.946
ΐυ ν 6 ρομέ<




Τροπιδών λ Δημοσίου 
Ετήσιο .  .  . 24 οοο
Εξωτερικού













η όχι δεν επιστρέφονται
Π ΕΡ Ι Ο ΡΕΞΕΩ Σ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
•■•••■Υψηλός ο δείκτης γεννητικότητας στη Βέ- 
ρ ο ια .··Ε ίνα ι το κλίμα φαίνεται που... ανοίγει την όρε­
ξη ... • . . . γ ε ν ι κ ώ ς · · · Ε ( ν ο ι  και οι Αλβανοί ηου είναι 
π ο λ λ ο ί.·Ά λ λ ά  ευτυχώς τώρα αυστάθηκε η επιτροπή. . 
εξόντω οης.··Πω ς λέμ ε δύναμη τ ο υ . . .Ο Η Ε · · ·Π λ ά κ α  
- πλάκα, αλλά o OTE είναι ο μοναδικός στον κόομο ηου 
καταφέρνει αε μία γραμμή να ακούγονται 4 και5 φω­
ν έ ς · -Ως και διάλογος μεταξύ όλων των κομμάτων για 
την ιδιωτικοποίηση του OTE μπορεί να γίνει σ ε ... μία 
γ ρ α μ μ ή ··· ·♦ Τ ό σ α  χρόνια συζητάμε για την κοτοοκευή 
μουσείου στη Βεργίνα και σήμερο ο δήμος Βέροιας 
αναγκάζεται νο ζητήσει την επίσημη θέση της πολι- 
τ ε ίο ς ·· (Αν πούμε ότι δεν ξανόγινε κοτι τέτοιο, ψέμμα- 
τα θα ε ί ν α ι ) · · · · · 0 ι  Γερμανοί υποστηρίζουν ότι οι Σέρ- 
βοι προμηθεύονται καύσιμα από την Ελλάδα ·Π ιθανόν 
νοθευμένα...·■ ...και σίγουρα πιό α κ ρ ιβ ά .· Μαζοχιστές 
Σέρβοι •■•■•■Οι Ελληνες μιλάνε Αγγλικά, Γαλλικό, Γερ­
μανικά, αλλά δε μιλάνε κομμία Βαλκανική γλώοοο • Τ ά ­
δε έφη Μ. Παπακωνσταντίνου, υπ ο υρ γός..,·Ε ιμο οτε 
ανέκαθεν... ευρωπαϊστές κ. υπουργέ · Αφού καλά · 
καλά ούτε ta  Ελληνικά δε μ ιλ ά μ ε .·Η  έχει κανείς οντίρ- 
ρηοη:·Μ η  μας... φρικάρετε τώρα... και χτυηηοουμε._ 
μ π ι έ λ α · · ·Δ ω ρ ε ά ν  σουβλάκι και αναψυκτικό ούριο 
στα 'Προμπθιώτικο* · Τ ο  τζάμπα το ξύδι, πιό γλυκό κι 
από μ έ λ ι .·Α λ ή θ ε ια  μήπως θο προσφέρουν και... κολο­
κυθόπιτα;
Δρόμοι (Α)
Στο δρόμο από το στρατόπεδα του Β Σ Σ κοι της 2ος 
ΤΑΞΥΠ μέχρι τον κόμβο με τη νότια παράκαμψη Βέροιας, 
π ορατότητα είναι περιορισμένη, λόγω της μεγάλης 
βλάστησης ηου υπάρχει στις άκρες του οδοστρώματος
Οι αρμόδιοι πρέπει νο "καθορίσουν το δρόμο άμεσο, 
νιατί λόγω των υψομετρικών διαφορών και των στρο­
φών οποιτείται στην οδήγηση π κατά το δυνατόν μεγα­
λύτερη ορατότητα.
Δρόμοι (Β)
0 δρόμος Βέροιας - Σελίου γέμισε και πάλι λοκούβες, 
οι οποίες είναι παγίδες για τα αυτοκίνητο ηου κινούνται 
εκεί.
Αυτή την εποχή η κίνηση στο δρόμο είναι μεγάλη 
και, όταν ένα ουτοκίνητο πέσει στη λοκούβα - παγίδα, 
ο οδηνός εύκολα χάνει τον έλεγχο και τα αποτελέσμα­
τα μπορεί νο είναι δυσάρεστα
Η επιδιόρθωση πρέπει νο γίνει τώρα, πριν είναι πολύ 
αργό,
"Μ πορούμε να εκμεταΛΛευθούμε την απόσυρση"
Συνέχεια οπό την 1η σελ.
άρδευση υδρευση'ή καλλιέρ­
γεια ιχθύων και οστρακόδερ­
μων.
Σε περίπτωση ηου ίο  επιφα­
νειακά νερά καταλήγουν οε λ ί­
μνες ή υγροτοησυς τότε σ ευ­
τροφισμός επιδεινώνει οκόμα 
περισσότερο τπν κατάσταση. 
Ενα μέρος των επιφανειακών 
νερών κοτειαόύουν προς το 
βαθύτερα στρώματα του εδά- 
ωοβς κοι μαζί με το στραγγί- 
σματο ano το χώρο Διάθεσης, 
καταλήγουν στο υπόγειο υδρο­
φόρο ορίζοντο
Εξοιηος ίων κσρσίΐκών αγω­
γών η ρύπανση μεταφέρεται οε 
μεγάλες αποστάσεις ίυηόγειο) 
με συνέπεια να είναι áuvatóv 
να πλήττονται και οι υδάτινοι 
τομιευτήρες.
Οταν δεν γίνεται ιαφή ηου 
να πληροί υγειονομικούς ό­
ρους. τάτε η αποσύνθεση του 
επιφανειακού στρώματος, ευ­
νοεί τον υπερηολλαπλοοιαομό 
εντόμων και τρωκτικών ίαρου- 
pofoi) ηου πλήττουν μικρούς 
οικισμούς ή κοντινές πόλεις.
εε χ ο ρ ο ύ ς
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ
Κατά κανόνα στην Ελλάδα η 
διάθεση των οποαυρόμενων 
γεωργικών προϊόντων γίνεται 
οε χώρους ηου επιλέγονται α­
πό τα αρμόδια όργανα (Νομαρ­
χία. Υγειονομικό. Δ/ναη Γεωρ­
γίας κλ .η .) ηου όμως δεν πλη­
ρούν προδιαγραφές όπως στε­
γανό ποίηση, αποστραγγιστικά 
έργο, περίφραξπ
Στην Ελλάδα, με την από­
συρση γεωργικών προϊόντων, 
ένα upáooo ποσό βιομάζος 
Γ796.951 τόνοι την εμηυρική 
περίοδο 90-911 θάβεται χωρίς 
αξιοποίηση Η ΕΟΚ και η χώρο 
μας οπσεολούν τεράστια ηοοά 
ετηαίως Í19.B67.74S.000 βρχ
μόνο το 90-91) χωρίς να αντι­
σταθμίζονται οι άαηάνες αυτές 
από κάποιο οικονομικό Οφελος 
για το κοινωνικό σύνολο ίΟικο- 
ναμικο όφελος έχει μόνο ο α- 
γροιηςι
Σημαντικό επίοης ποσό ηου 
όαπονώνιαι για tnv αποκατά­
σταση των χώρων που γίνεται 
η ταφή, όεν φέρνουν τελικά 
tnv πλήρη αηοκατοοταοη κοι 
επαναφορά του χώρου στην 
αρχική του μορφή Μεγάλες 
ποσότητες αηελευθερούμενης 
ενέργειας χάνονται
Αξίζει να σημειωθεί ότι 
62 307.078 m3 βιοαερίου οο· 
δυναμουν με 29 446 496 τό 
νους πετρελαίου
Με δημιουργία κέντρων γιο 
τη συγκέντρωση των προϊό­
ντων ηου οηοούροντοι θο ήταν 
εφικτή η εκμετάλλευση των ο· 
πωροκηπευτικών ηου χώνο­
νται
Τέτοιο κέντρα θο μπορούσαν 
νο δημιουργηΟούν στη Μακε­
δονία 11-2». στην Αρτο 11), στην 
Αργολίδα ή Κορινθία Η) και 
στην Κρήτη ιι-2> σύμφωνο πά­
ντα με τη συμμετοχή (οπάρρι- 
ψη) κάθε περιφέρειας ΣΤα κέ­
ντρα αυτά Οο πρέπει να υπάρ­
χουν ειδικές μονάδες όπου τα 
ηροιόντο θα τεμαχίζονται, θα 
ακολουθεί ένα στάδιο αναερό- 
βιας εηεξεργοσίος με ταυτό­
χρονη παραγωγή βιοοερίου
Γγπ συνεχεία θα γίνεται αε­
ρόβια επεξεργασία του οργανι­
κού υπολείμματος ηου μπορεί 
νο διατεθεί γιο τη βελτίωση 
των εδαφών, αφού είναι πλού­
σιο σε ουοίες
Μεγάλο θο είναι και το περι­





ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία 
των οχημάτων νκ> μία περιοχή 
της Βέροιας, οηοφοοίσθηκον 
οπό την Αστυνομική Διεύθυνση 
Ημαθίας.
Οι ρυθμίοεις αυτές περιλαμ­
βάνουν τα εξής
Καθορίζεται ως οδός προτε­
ραιότητας η οδός Κομνηνών έ ­
ναντι όλων των οδών ηου τέ­
μνουν αυτήν εκτός των οδών 
Ηροκλέους κοι Κων Πολαιολό- 
γου
Καθορίζονται ως μονής κο· 
τευθύνοεως τα παρακάτω πα­
ράλληλο και διαχωρισμένα λό­
γω υψομετρικής Διαφοράς τμή­
ματα της οδού κομνηνών.
• Αηό τον οικοδομικά αριθμό 
θ μέχρι αρβμό 14. με είσοδο 
αηό οδό κων. ήολοιολόγου και 
κατεύθυνση προς οδό Ηρο- 
κλέους
- Αηό τον οικοδομικό αριθμό 
9 μέχρι την διασταύρωσή της 
με την 06ο Κ. Πολαιολόγου με 
κατεύθυνση οπό Ηροκλέους 
προς κ. Πολαιολόγου (έξοδος).
Οι ηαροβότες της παραπάνω 
απόφασης διώκονται και τιμω­
ρούνται σύμφωνα με τις διατά­
ξεις του ΚΟΚ.
Πο την εφαρμογή της οπό 
ιρσοης 9ο τοποθετηθούν οι 
ηκκτικές πινακίδες ρύθμισης 
της κυκλοφορίας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ήπω ς π ρ έ π ε ι  
ν* α νη σ υ χο ιιμ Θ  σ ο β α ρ ά ;
Αληθεύουν κάποιες φήμες που αιωρούντοι κοι δημιουρ­
γούν ανησυχίες αναφορικά με την εμφάνιση ασθενειών οε 
παιδικές χαρές της περιοχής Αλεξάνδρειας - και γενικό οε 
χώρους όπου συγκεντρώνονται Αλβονοί;
Οι φήμες μιλάνε γιο κρούομοτο ηποτιτιδος. ψείρες ψωρίο- 
οπ κλπ γεγονός ηου · αν αληθεύει - πρέπει να απασχολήσει 
οοβαρα ας αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε επικοινωνία που είχαμε με την Αοτυνομίο Αλεξάνδρειας 
και το Κέντρο Υγείας, μος διοβεβοιώθηκε άτι επίσημο, μέχρι 
στιγμής τουλάχιστον, τέτοια κρούσματα δεν σημειώθηκαν
Γεγονός πάντως είνοι. άτι ο "κόσμος τους κροτάει εδώ τους 
Αλβανούς", δηλαδή άτι υπάρχουν ανάμεσα μος οε συνθήκες 
διαβίωσης σχεδόν άθλιες - όπως έχουμε ξαναγράψει . Κάποιοι 
"κοιμιζοντοι" οε αποθήκες... Οι άλλοι, οι περισσότεροι, όμως
Για να μ η ν  ξεχν ιό μ α σ τε...
Σάββατο 1Β Ιουλίου ;
Ανατολή Ηλίου 05 17' Δύση 19 45 ’ Σελήνη 18 : 
ημερών. ;
Αύριο Κυριακή ο *Λ· δεν θα κυκλοφορηθεί λόγω ; 
εργοσιών γιο τη συντήρηση των εκτυπωτικών μηχσ-; 
νημάτων. ·
Μέχρι τη Δευτέρα, ηου ανοίγουν ξανά το γροωείο | 
της εφημερίδας μος. μεσολαβεί η γιορτή των Αγίων | 
Πατέρων Τη Δευτέρα είναι του Προφήτη Ηλιο Χρό-; 
νιο πολλά στους εορτόζοντες.
Καλό Σαββατοκύριακο !
............................................................................................................................ -ί
Να π ά μ ε  στα
πώς βολεύονται;
Πώς εξυπηρετούν τις προσωπικές τους ανάγκες (πλύσιμο 
ΚλπΙ:
Τί μέτρο λαμβόνοντοι γι' αυτές τις περιπτώσεις.
Πρέπει νο δοθούν κάποιες οδηγίες... Γιστί ακόμα κι αν οι 
Φήμες είναι όπλα "φήμες", υπάρχει μενόλος κίνδυνος νο γίνουν 
ηρογμοτικότητο. Και τότε. .
Τα α ε ρ ο π λ ά ν α  π ά τα ξα ν  
α λ λ ά ...
"Προμηθιώτικα"
"Κάθε χρόνο και κολύτερο είνοι τα Προμηθιώτικο“. 
μος είπε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου "Προ­
μηθέα" κ. Α. ίωοκειμίδης
“Και η περιοχή των Εβραϊκών μνημάτων έχει γίνει 
πολύ όμορφη ένο ηραγμοιικό πανόραμο", συνέχισε 
Οι εκδηλώσεις γίνονται ούριο κοι μεθαύριο.
Να πάμε, να διοσκεδόσουμε.
Είχαμε διατυπώσει από αυτή τη στήλη, μετά τη δεύτερη 
μεγάλη χαλαζόπτωση του Ιουνίου (ΜεΛίκη. Βεργίνα), προς το 
Πρόγραμμα Ανηχαλαζικής Πρστοοίας (ΕΛ.ΓΑ θεο/νίκπςΐ το ε ­
ρώτημα. ον τα αεροπλάνα πέτοξαν.
Τα αεροπλάνα πέτοξον. τελικό, και τότε κοι επν περασμένη 
Δευτέρα ηου το χαλάζι προξένησε ζημίες οε 5.000 στρέμματα 
στην περιοχή Μελικής.
Ετσι, μας είπαν υπεύθυνοι του Προγρόμμοτος...
Το *τί κοτάφεραν είναι το ερώτημα που τώρα προκύπτει, 
αλλά ο ουτό προς το παρόν δεν μπορούν μος δώσουν απά­
ντηση, δεδομένου ότι οι γεωπόύοι και οι μετεωρολόγοι του 
Προγράμματος δεν έχουν κάνει ακόμα τις εκτιμήσεις ούτε της 
ζημιος εντός κοι έκτδς της ζώνης ηροοτοοίας ιγιαιί όπως 
είπον. ένο τμλιιο του κοτοιγιδοφόρου νέφους εξείχε κοτά η 
από την περιοχή ηροοτοσίος), αλλά ούτε και τον ακριβές 
μέγεθος των χαλοζόκοκων.
Το μόνο στόνταρ που μας είπον. είναι ότι "είναι φυοικό να 
έπεοαν χαλαζόκοκοι παρά τη σπορά", και ότι οε περίπτωση μη 
επέμβασης των αεροπλάνων το χολόζι - και η καταστροφή - θα 
ήτον μεγαλύτερη"..
Νά ηράγρομμο. νά βάσανο! θα έλεγε κι ο απλός - αγροτικός 
• λαός!..
"ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Φιλόδοξη διεθνής 
τηλεοπτική παραγωγή
ΜΕ ΟΕΜΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΟΕ ΣΗΜΕΡΑ
Στη Βέρο», στη Βεργίνα, στη 
Νόουοο, στην περιοχή Κοηο- 
νού - Λευκοδίων και σε άλλες 
περιοχές της Μακεδονίας 
ΙΔίον. Πέλλα. Αιονή, Θεσσαλο­
νίκη, Φίλιππος, κοστοριό κ.ο.) 
θο πραγματοποιηθούν το γυρί- 
σματα μιάς φιλόδοξης δ ιε­
θνούς τηλεοπτικής παραγωγής 
ηου θο έχει τη μορφή του ντο- 
κυμαντέρ και θα αναφέρεται 
στην ιστορία της Μακεδονίας 
αηό την αρχαιότητα μέχρι σή­
μερα
Η τηλεοπτική σειρά γυρίζε- 
τπι γιο Λογαριασμό της ελληνι­
κής κρατικής τηλεόροσης και 
έχει τον τίτλο “Μακεδονία η 
χώρο του Αλεξάνδρου"
Αηό τις δώδεκα ημίώρες εκ­
πομπές της οειρός. οι τέσσερις 
πρώτες είναι αφιερωμένες 
στην αρχαίο Μακεδονία, η ηέ 
μπιη στην εποχή της ρωμαιο­
κρατίας, οι επόμενες δύο στη 
βυζοντινή περίοδο, η όγδοη 
στη Φραγκοκρατία, δύο στην 
περίοδο του τουρκικού ζυγού 
κοι άλλες δύο στον Μακεδονι­
κό αγώνα
Το σενόριο και η σκηνοθεσία 
ανήκουν στον Ζήνωνα Ράμμα, 
Ιστορικός σύμβουλος της σει­
ράς ονέλοβε ο καθηγητής του 
Αρισιστέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Κώστας Βοκο- 
λόηουλος. ενώ επιστημονικοί 
συνεργάτες Θα είναι επίσης οι
καθηγητές κ.κ. Δημήιριος Πα- 
ντερμαλής και Γιώργος Γούνο- 





Συνέχεια αηό την 1η σελ. 
σηκό v'MRO. κατέθεσε ηρο η­
μερών την εντολή σχηματι­
σμού κυβέρνησης με αποτέλε­
σμα το δεύτερο κόμμα στην Το­
πική Βουλή, to Σοσιαλόημο 
κρατικό, να ονσλάβει κατά ιο 
Σύνταγμα τη σχετική εντολή.
Επί συνόλου 120 βουλευτών 
στην Τοπική Βουλή, το Σοσιαλ­
δημοκρατικό Κόμμα διαθέτει 31 
έδρες, οι Μεταρυθμιστές 18 και 
οι Σοσιαλιστές 5 Το σύνολό 
τους δεν εηορκεί γιο σχηματι­
σμό κυβέρνησης και ως εκ τού­
του είνοι οναγκαία η σύνεργα- 
σίο και των Αλβανόφωνων και 
των τριών ανεξάρτητων βου­
λευτών ηου προσφότως απο­
χώρησαν οπό ιο VMR0.
Νέος πρωθυπουργός θα είναι 
ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρα­
τών Πέταρ Γκόσεφ. σύμφωνο 
με το παραπάνω δημοσίευμα» 
που επισημαίνουν ιεπίσης) άη 
εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η 




Ζεστό κι ανέφ ελο  Σαββατοκύριακο προβλέπει η 
Ε ΜΎ Ειδικά, ούριο Κυριακή, το θερμόμετρο θο μετα­
κινηθεί σύμφωνο με τις προγνώσεις οπό τους 52 στους 
54 βαθμούς, ενώ το λίγα βοριαδάκια οπό βορειοδυτικό 
θο φέρνουν κύματα δροσιάς
Κοιρός γιο θάλασσα κοι κολύμπι με λίγο λόγια.
Προσοχή στην οδήγηση - κοι στο κολύμπι - όσοι θα 
μετοιανηθείτε σε άλλους τόπους. Καλό μούρισμο και
καλή επιστροφή...
Οι α ρ ισ τ ο ύ χ ο ι ί ο υ  
7 ο υ  Γ υ μ ν α σ ίο υ  B c p o ia ç
Τάξη A I
Αδομίδης Γεώργιος του 
Κων/νου 19 10/11. Αζίζογλου 
Κοσμάς του Στεφάνου 19 4/11. 
Βεχτσολής Σωτήριος του θωμά 
19 1/11. Βουλγορίδου Αρκπο- 
νι'κη του Γεωργίου 19 10/11. 
Γαλλικό Ελένη του Στεργιου 19 
2/11. Δουζένη Φλωρίκο του Η­
λιο 18 8/11.
Τάξη Α2
Κότακρο Ευδοξία του Δημη- 
τρίου 19 5/11. Κούλα θεοδώρα 
του Ιωάννη 19 3/11. Κούρτη Αι­
κατερίνη του Μιχαήλ 19 5/11 
Τάξη A3
Παναγάκης Αλέξιος του Χρή­
στου 1910/11. Ποποδοηούλου 
Κυριακή του Ζαχαρία 19 2/11, 
Ποπαστεργίου Αντώνης του Χα- 
ρολόμπους 19 1CV11. Ποηα- 
στεργίου Στέργιος του Κων/νου 
19, Πσυλίδου Μορία του Χορα- 
λάμηους 19 8/11.
Τάξη Λ4
Σαββίδης Κων/νος του Χρή­
στου 18 7/11. Σορρπγιαννίδης 
Αλέξιος του Χρήστου 1910/11. 
Σιαμονίδου Κυριακή του Ευστο 
θίου 19 1/11, Σοφιονιδου Πο­
λυξένη του Γεωργίου 1810/11. 
Φωτοπσύλου Στυλιανό του 
Ιωάννη 19 3/11. Χατζοηούλου 
Λευκή του Γεωργίου 19 2/11 
Τάξη Β
Αζίζογλου Πρόδρομος του 
Χρήστου 18 12/13. Αρόβα Μα­
ρία του Στεργιου 19 4/13. 8ερ- 
ροκότου Μαρία του Αντωνίου 
19 8/13. Γαλλικό Μαρία του 
Στεργίου 19 8/13. Γκόγκου 
Σουλτάνο του Βασιλείου 18 
10/15. Ελευθερία6ου Ροδονθη 
του Γεωργίου 19 2/13. Ζανόρη 
Δέσποινα του Δημητριου 19 
2/13, Κηρυττοπούλου Ελένη 
του Ιωάννη 19. Κιότση Μαρία 
του Αντωνίου 18 7/13. Λαζό- 
γλου Αννα του Δημητρίου 18 
9/13. Mouptöou Μαρία του Πο 
ναγίώιη 18 9/13. ΜαυροιίΔου 
Ελιοοόβετ του Βασιλείου 19 
1/13, Μηουαόκη Ελένη του Νι­
κολάου 1912/13. Πανογοκη Α­
λεξάνδρα του Χρήστου 19
9/13, Σώσου Μαρία του Σωτη­
ρίου 18 10/13, Σιδηροηούλου 
Δήμητρα του Ιωάννη 18 8/13. 
Σταύρου Ελένη του Κων/νου - 
Δημητρίου 18 12/13, Στράλπς 
Σωτήριος tou Γεωργίου 18 
12/13, Τριχά Δωροθέο του 
Κων/νου 18 9/13. Τσακίρογλου 
Δήμητρα του Ευαγγέλου 19 
5/13, Τσικώτη Μορία του Ανα­
στασίου 18 8/13, Τσιούντο Αι­
κατερίνη του Βασίλη 19 2/13. 
Τσογκίδου Αλεξία του Ιωάννη 
19 6/13, Χρυσοηούλου Σουλ­
τάνο tou Θεμιστοκλή 19
Τάξη Γ1
Βερροιώτης Νικόλοος του Α­
ντωνίου 19 11/14. Βέχχσαλη 
Δήμητρα του θωμά 19 11/14. 
Δεληδημηιρίου Ευτυχίο του Α­
ναστασίου 18 12/14.
Τάξη Γ2
θωμοίάου Δέσποινα tou Δη­
μητρίου 19 9/14 ίντζέ Συμέλα 
του Νικολάου 18 10/14. Καλαι- 
τζίδου Μαριονο του Αντωνίου 
19 8/14. Καραλής Αντώνιος Α- 
θονόσιος 19 4/14, Κουκουτέ- 
γου Μορία του Αντωνίου 18 
8/13. Λαζορίδου Ευμορφίο του 
Λαζάρου 19 1/14. Μαυρίδου 
Δέοηοινα του Ιωάννη 1813/14.
Τάξη Γ3
Μαυρόπουλος Πονογιώτης 
tou Μιχαήλ 18 11/14. ΜιχοηλΙ- 
δης Μιχαήλ tou Ιωάννη 19 
4/14. Μηολαμηούτη Ελένη του 
Γεωργίου 19 3/14, Μπόλινγκερ 
Μάνικα του Ρόινχολυτ - Γεωρ­
γίου 18 10/14, Μηόλης Ιωάν­
νης του Κων/νου 19 8/14. Παυ­




του Ισαάκ 18 13/14. Σφήκος 
Κων/νος του Νικολάου 19 5/14, 
Τσιαβού Βασιλική του Ιωάννη 
19 3/14, Τσιιλοκίάης Αβροόμ 
του Κων/νου 1911/14. ΤσιιΛο- 
«ίδου Ανοστηαίσ του Πολυκάρ­
που 19 12/14. Χοτζηδημητρίου 
Ολύμπιο του Δημητρίου 19 
8/14. Ψορρό Βασιλική του Δη­
μητρίου 19 10/14




ΜΕΣ« ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΚ
Τη συγκατάθεσή της έδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελ­
λάδα για την έκδοση ομολογια­
κού δανείου ύφους 97 δισεκα­
τομμυρίων δραχμών, με το ο­
ποίο θα ρυθμιστεί το χρέος του 
Δημοσίου (της ΣΥΝΕΛ) προς την 
Αγροτική Τράπεζα. Μετά απ' 
αυτό οναμένετοι να ομολο- 
ποιηθεί πλήρως η αγορά των 
λιπασμάτων, αφού επιλύεται 
£  χρόνιο πρόβλημα των οφει­
λών του Δημοσίου προς τους 
Φορείς της παραγωγής, της 
Χρηματοδότησης και της διακί­
νησης των λιπασμάτων.
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΗ I 
ΜΑΑΧΤΡΙΧΤ
Σ ήμερα  
σ υ ζ ή τ η σ η  
στη Β ουλή
ÜA ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
*£ έκτακτη σύνοδο ουνέρχε- 
σλμερο η Βουλή με θέμα 
Ο^άηακτη σύνκλιση της Ολο- 
Ρελειος του Σώματος, όπου θα 
αυίητηθει το νομοσχέδιο που 
κυρώνει τη Συνθήκη του Μόα- 
°τριχτ.
T w  οημερινή συνεδρίαση θα 
Ρνογνωσθεί το Προεδρικό Διά- 
νμο γιο την έκτακτη σύγκλι­
ση της ολομέλειας και θα κατο- 
θεί το σχετικό νομοσχέδιο το 
ποιο θα ηαροπεμψθεί εν συ- 
εχεία στην αρμόδια κοινοβου- 
πευτική επιτροπή για επεξερ- 
ναοιο,
Η Βουλή δεν θα συνεδριάσει 
w v ηροσε^ εβδομάδα Οο συ­
νεδριάσει μόνον η αρμόδια κοι­
νοβουλευτική επιτροπή και η 
ουζητηση της Συνθήκης του 
"ποοσχριχχ σιην ολομέλειο θο 
' νει την τελευταία εβδομάδα 
Όυλίου και θα διορκέσει 
n£v u  ημέρες.
0 Υπουργός Γεωρνίας κ. Σω­
τήρης Χατζηγάκης ανακοίνωσε 
σχετικό όσ, μετό από συντονι­
σμένες ενέργειες των συνορ- 
μοδίων Υπουργών Εθνικής Οι­
κονομίας κ Στ. Μάνου, Οικονο­
μικών κ. I Παλοιοκροσσό, Βιο­
μηχανίας κ Α. Ανδρισθόηουλου 
και του ιδίου. η Κοινότητα συμ­
φώνησε στην έκδοση ομολο­
γιών, για τη ρύθμιση των χρεών 
που είχαν προκύψει από τη δια- 
χείρηση των λιπασμάτων τα 
προηγούμενα έτη. χρέη που 
Φθόνουν τα 97 δια. δραχμές.
Εξάλλου, ηρόσθεσε ο Y 
πουργός Γεωργίας, ήδη χορη 
γήθηκε η πρώτη δόση του δα 
νείου οπό το Δημόσιο προς την 
Αγρουκή Τράπεζα, ύψους 9 διο 
δραχμών, με το οποίο εξοφλή 
θηκαν πολαιές οφειλές του Δη 
μοσίου προς ας εγχώριες λιπο 
σματοβιομηχανίες. Ηδη το συ 
νολικό ύψος του δανείου ανέρ 
χετοι σε περίπου 15 διο δραχ 
μές.
Παράλληλα, γίνονται ενέρ 
γειες για την άμεση δανειοδό 
τηοη της ΣΥΝΕΛ από την ATE, 
ώστε να αρχίσει η αγορά και η 
διακίνηση των λιπασμάτων.
Από το Σώμα Ελλήνων Προ­
σκόπων ανακοινώθηκαν το ε ­
ξής
"Κάθε χρόνο τη μέρα που εί­
ναι αφιερωμένη στην καταπο­
λέμηση των ναρκωτικών όλοι 
στρέφουμε την προσοχή μας 
σε ένα πρόβλημα που έχει πά­
ρει εκρηκτικές διαστάσεις στις 
μέρες μας. ιδιαίτερα στο χώρο 
της νεολαίος τη διακίνηση και 
τη χρήση των νορκωτικών.
Είναι γνωστό ότι πολλά είναι 
το αίτια που οδηγούν κυρίως 
τους νέους μας στη χρήση των 
ναρκωτικών ουσιών.
Το ψυχρό, πολλές φορές ε ­
χθρικό κοινωνικό περιβάλλον, 
η έλλειψη ουσιαστικών προο­
πτικών για τη νεολαίο, η αλλο­
τρίωση της καθημερινής ζωής 
σε συνδυασμό με την αδυναμία 
επέμβοσης σε αυτή για τη με­
ταβολή της, η ελλειπής κοινω­
νικοποίηση και η μαλθακότατα, 
ο κορεσμός χαιπ ανία, π έλλει­
ψη ουσιαστικής επικοινωνίας 
και πληροφόρησης, η κρίση 
των ιδανικών και η οπουσία 
σκοπών ζωής, η δημιουργία ε ­
νός καταναλωτικού ανθρώπου 
που ενδβφέρετοι "να έχει" και 
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τις τηλεπικοινωνίες
:■ ■ 1
Κατά πλειοψηφίο (με τους 
ψήφους των βουλευτών του 
κυβερνώντος κόμματοςι ψηφί- 
σθηκε χθες στη Βουλή το νο­
μοσχέδια γιο τις τηλεπικοινω­
νίες.
Η αντιπολίτευση καταψήφι­
σε το νομοσχέδιο και επί της 
αρχής και κατ' όρθρον οτο σύ-
ΣΥΓΧΛΡΗΤΗΡΙΟ
Τον ογοηημένο μας αδελφό και θείο ΛΑΖΑΡΙΔΗ 
ΝΙΚΟ, που πήρε επάξιο το πτυχίο της Ιοτρικής Σχολής 
του Αρισιοτελείου Πανεπιστημίου θεο/νίκης, συγχαί­
ρουμε θερμό και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 
οικογένεια
Γιάννη - Βιβής ηοηαιυάννου
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Τον αγαπημένο μος γιο και ανηψιό ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟ, 
°ου πήρε επάξιο το πτυχίο της ιατρικής Σχολής του 
Αριοτοτελείου πανεπιστημίου θεσ/νίκης συγχαίρουμε 
θεΡμό και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομίο.
Η μητέρα Λαζαριδου Βέτα 




ε λ λ η ν ο α μ ε ρ ικ α ν ικ η ς  φιλίας
Από 12 έως 21 Αυγούστου 1992
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΙΙΤΥ  - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Μόνο 240-000  δρχ. το  άτομο
^ερ ιλομβάνουχα ι εισιτήριο, μεταφορές, ξενο ­
δοχεία Α ' κατηγορίας με αμερικάνικο πρωινό, ξ ε ­
χ νά σ ε ις . αχθοφορικό. ορχηγούς κ.α. Δώρο, κατα­
τοπιστικό έντυπα και έκδοση βίζας ΗΠΑΙ 
ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΏ ?·
Κο Γκότζιου Βασιλική τηλ. 0331 - 29.008 
*■ Κυριοκίδη Γιώργο τηλ. 0331 * 60.906/64.720
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΟΥΝ ΕΤΙΕ 
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
κυριαρχίας και αυτοσυγκράτη­
σης. είναι μερικό οπό το βασικό 
οίτια της εξάπλωσης των ναρ­
κωτικών.
Η καλύτερη μορφή πρόλη­
ψης εηιτυγχόνετοι με την καλ­
λιέργεια αρχών και αξιών που 
οδηγούν οε θετική στάση απέ­
ναντι στη ζωή
Ο Προσκοπισμός με την ε ­
νεργό δροστηριοηοίηση των 
μελών tou και την έμπρακτη 





Στη χθεσινή κατ' όρθρον συ­
ζήτηση ο Υπουργός Εθνικής Οι- 
κονομίος Γτ Μόνος έκανε ορι­
σμένες τροποποιήσεις οε επί­
μαχα άρθρο διευκρινίζοντας ό­
τι:
- Οι άδειες γιο την κινητή 
τηλεφωνία θα είναι δύο σε αυ­
τή τη φάση. Για το μέλλον δεν 
οπέκλεισε τη συμμετοχή του 
OTE.
Η σταθερή (φωνητική) τη­
λεφωνία και οι παρεχόμενες υ­
πηρεσίες σταθερής τηλεφω­
νίας. fax . τηλεειδοποίηση, 
telex, videotex, παραμένουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότη­
τα του OTE.
- o OTE διατηρεί την απο­
κλειστικότητα του δημοσίου δι­
κτύου και οφείλει νο το παρέ­
χει και στις εταιρίες κινητής τη­
λεφωνίας. Σε περίπτωση που ο 
OTE αρνηθεί ή είναι σε αδυνα­
μία. τότε οι εταιρίες αυτές μπο­
ρούν νο δημιουργήσουν ειδικό 
δίκτυο.
Κότα την προχθεσινή τελευ­
τοίο μέρα της ουζητηοης του 
εν λόγω νομοσχεδίου, έγινε 
πολύ κουβέντα γιο τον τρόπο 
κατάρτισής του
Η αντιπολίτευση κοι ειδικό­
τερα σ κοινοβουλευτικός εκ­
πρόσωπος του παςοκ Α. πεηο- 
νής ονέφερον ότι το νομοσχέ­
διο συντόχθηκε εκτός Ελλάδος 
και ότι σγνοηθηκανοι κοινοτι­
κές οβγίες ενώ υιοθετήθηκαν 
οι αμερικάνικες. Αυτή την κα­
ταγγελία στήριξαν οε ενημε­
ρωτικό οημείωμο των κ.κ. ι. 
Σιώτη (υηαλλήλογ εοκ) κοι 
Βαο. Κοοόπσγλου (συμβούλου 
της ΕΟΚΙ προς τον Υπουργό Ε­
θνικής οικανομίος Γ. Μόνο. Σ' 
αυτό ανοφέρεται ότι υπήρξε 
ουνεργοσίο με δύο Αμερικα­
νούς δικηγόρους ν»α τη σύντα­
ξη του νομοσχεδίου Αλλά και 
η ελληνική πλευρό πριν ακόμα 
ψηφιστεί το νομοσχέδιο μέοω 
της "Φεροι Μηοστον σπέστει- 
λε επιστολή στους έξι ηροεηι- 
λεγέντες υποψήφιους για την 
κινητή τηλεφωνίο στην οποίο 
ηεριέγραψε τη διαδικασία διε­
ξαγωγής και κοτακυρωσης του 
σχετικού διαγωνισμού.
0 κ Μόνος απαντώντας είπε 
ότι συνεργάστηκε με πολλούς 
παράγοντες και της Εθ*ί κοι του 
Υπουργείου Μετοιρορών κ»  ότι 
το νομοσχέδιο συντάκάηκε, ο- 
ηό τον κοθπγητή κ. Μηερνήοο
ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ "ΜΠΑΡΜΠ0ΥΤΑ"
Με σταθερό βήματα βοδίζει 
προς την ανάρρωση, αν κοι με 
πολλαπλά κοτόγματα. η 
17χρονπ Βεροιώιισοα Α Ζ. του 
Δ. η οηοια στις 14 Ιουλίου έπε­
σε στην κοίτη του Τριηητόμσυ. 
κάτω από πί γέφυρα "Καραχ- 
μέτ·.
Η ΐ7χρονη τη -γλίτωσε φθη­
νό- αφού συνήλθε οηό την ε ­
γκεφαλική διόοειση ηου έηοθε 
και νοσηλεύεται με καθαρό ορ­
θοπεδικά κατάγματα σκελετού 
στο Νοσοκομείο Βέροιας
Συγκεκριμένο, σύμφωνο με 
τη διάγνωση των γιατρών του 
Νοσοκομείου βέροιας. η νεορη 
Α.Ζ. υπέστη:
- κότογμο της οριοτερος κατ' 
επκρύοεως κερκιδος και ωγε- 
νης.
- κάταγμα κεφαλής της ορι- 
στερός κερκίδος.
• κόταγμο ηηχειοκαρπικής 
δεξιός κερκίδος.
- κάταγμα της δεξιάς επιγο- 
νοτίδος
- θλάοη - άνευ σημασιος - 
του ουκένα
Οπως διαβεβαιωνουν οι για­





ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΥΔΕΠ
ΑΘΗΝΑ ΙΑΠΕΙ
Σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση 
θα συνέλθουν την Τρίτη 21 Ιου­
λίου τα Διοικητικά Συμβούλια 
των μεγολύτερων συνεταιρι­
στικών και συνδικαλιστικών ορ­
γανώσεων τωνογροιών. ΠΑΣΕ- 
ΓΕΣ ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ και ΚΥΔΕΠ. 
με σκοπό τον συντονισμό των 
ενεργειών τους γιο την αντιμε­
τώπιση των οξυμένων προβλη­
μάτων της ΚΥΔΕΠ, όπως οναφέ- 
ρετοι οε ανοκοίνωση της ΚΥ­
ΔΕΠ.
0· ηοροηάνω οργανώσεις 
διαμαρτύρονται - όπως κοτογ- 
γέλουν με την ανακοίνωσή 
τους - “την αιφνιδιαστική κοτό- 
θεση την περοομένη εβδομόδο 
στη Βουλή, τροηολογίος ηου 
στοχεύει στην απαλλοτρίωση 
των περιουσιακών στοιχείων 
της (ΚΥΔΕΠ)".
ΕΔ Α  ΕΙΡΗ Ν Ο ΥΠ Ο ΛΗ
Του ουνεργάτη μος Ευριππίδη ΔημογΑου
>w;:.vÿ::: :;: :ς
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ιόθουλης καλλιέργειας και 
δράσης προς ανιδιοτελείς στό­
χους. της ουλλονικότητος κοι 
του εθελοντισμού, του σεβα­
σμού της ανθρώπινης αξιοπρέ­
πειας και της ολληλοβοήειος 
προσφέρει στους νέους ιη δική 
του ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΟΗΣ.
Το ΣΕΠ το τελευτοίο χρόνια 
συμμετέχει ενεργά στην κατα­
πολέμηση των ναρκωτικών με 
εκπαίδευση των ενηλίκων με­
λών του και ενημέρωση του 
κοινωνικού συνόλου
Ειδικότερα γιο την περίοδο 
1992 - 93 ετοιμάζεται οηό ομά­
δα ερνοσίος Βαθμοφόρων (με 
την ευθύνη του Εφόρου Περιο­
χής Αττικής κ Γ Αοημοκόηου- 
Λουι κοι ειδικούς επιστήμονες 
ένο Πρόγραμμα ενεργού ενη­
μέρωσης κοι πρόληψης κατά 
των Ναρκωτικών για τα Λυκό­
πουλα. τους Προοκοπους, τους 
Ανιχνευτές κοι τους Βαθμοφό­
ρους Το πρόγραμμα αυτό ηου 
θα ξεκινήσει τον προσεχή Ο­
κτώβριο 92 επιδιώκει ολα το 
μέλη της Κίνησης νο γίνουν μία 
ανθρώπινη αλυσίδα ενημέρω­
σης και ενεργητικής αντιμετώ­
πισης κατά των νορκωτικών.
Εμείς οι Πρόσκοποι, η πιΟ 
δραστήρια και μεγάλη παρέα 
νέων της Πατρίδας μος, με Α 
ξίες και "Τροηο Ζωής’ διοτηρό- 
ντος υψηλά τις ελπίδες μας και 
την πεποίθησή μος για ένα κα­
λύτερα αύριο, έχουμε να προ­




Μ εγά λο  έρ γα
βχην Κοινότητα
Π. Προδρόμου
Συνέχεια οηό την 1η σελ, 
κ. Κωστόπσυλος 
Α Ρ Δ ΕΥ Τ ΙΚ Ο  “Κ Α Ψ Ο ΥΡ Α Σ*
Το έργο προορίζεται γιο την 
εξυπηρέτηση αρδευτικών ανα­
γκών 3 500 - 4 000 στρεμμά­
των
Η άντληση του νερού θο γί­
νεται επίσης οηό τον Αλιοκμο 
να με ηλεκτρονικές αντλίες.
Το συνολικό κόστος κατα­
σκευής ονέρχεται στο 50 εκο 
τομμύρια δρχ εκ των οποίων 
το 50* προέρχεται από έσοδο 
της Κοινότητας
'Με το έργο ουτό επιτυγχά­
νουμε μείωση του κόστους ά­
ντλησης κατά 70-80*, πρόνμο 
ηου σημαίνει και μείωση tou 
κόστους παραγωγής, εκτός του 
όσ - όπως ήβη έχω τονίοε · 
επιλύετοι άμεσο ένο μακρο­
χρόνιο ηρόβλημο των κατοί­
κων της κοινότητάς μος, που 
είναι καθαρό ονροηκή". δήλω 
οε στο “Λ" ο Πρόεδρος κ Αργ 
Κωστόηουλος.
Τα εγκοίνια των έργων θο 
νινουν προσεχώς
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡ06ΗΤΗ 
ΗΑΙΑ
Εκστρατεία κοθαριότητος ξε­
κίνησε οηό χθες ο Δήμος Ειρη- 
νούηολης σε όλο το συνοικι­
σμό Ανω Ζερβοχωρίου
Χθες τα συνερνείο του Δή­
μου καθόρισαν την ηλοτείο και 
τους δρόμους.
Ετσι, τη Δευτέρα ταν Προ 
φήτη Ηλία ηου γιορτάζει ο συ­
νοικισμός τα πάντα θα λά­
μπουν οηό καθαριότητα
θυμίζουμε ότι την ίδια μέρα 
ο εκπολιτιστικός Σύλλογος θο 
παρουσιάσει ποντιακούς χο­




Την πρώτη του ουνεβρίοοη 
πραγματοποίησε χθες το βρά­
δυ. η νεοουσταθείοα 9μελής 
Διοίκηδη των Αθλητικών Σωμα­
τείων Ειρηνούηολης.
Σκοπός της συγκεντρώοεως 
ήταν, η συζήτηση γύρω αηό το 
θέμο την ανσζήτηση παικτών, 
εν όψει του πρωταθλήματος 
ηοβοοφοίρου 1992-93.
01 ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ 
ΘΕΣΗ
βλέποντας την κατάσταση 
σχετικό με το θέμα των ρόδα 
κίνων νο πηγαίνει αηό το κακό 
στο χειρότερο οι αγρότες της
Ειρηνούηολης καλούν τις δύο 
ονροχικές Ομοοηονδίες του 
Νομού, νο πάρουν Otón οπέ- 
νοντι στο ζήτημο
Η αγωνία των αγροτών 
περιοχής έχει κορυφωθεΐ κοι 
μέοω του Αγρουκού Συλλόγου 
Ζερβοχωρίου ζητούν απάντηση 
από τις ομοσπονδίες της Ημο- 
θίος στο παραπάνω ερώτημα- 
το.
ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
Με αργό ρυθμό συνεχίζονται 
ο» εκτιμήσεις της ζημιάς της 
πρόσφατης χαλαζόπτωσης σης 
αγροτικές καλλιέργειες Ειρη- 
νοϋηαλπς
Η βραδύτητα με την οποίο 
γινοντοι οι εκτιμήσεις καθώς 
κοι το γεγονός, ότι οι ίδιοι οι 
εκτιμητές (γεωηόνοιι δεν 
στέλνουν κοι τοσο ενθαρρυντι­
κό μηνύμοτα, έχουν ηροκολί- 
οει ιδιαίτερες ανησυχίες στους 
αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται 
ήδη στη συγκομιδή
ΩΡΑ ΠΛ ΚΟΛΥΜΠΙ
Ολα είναι πανέτοιμα οηό οή 
μέρα στο κολυμβητήριο Ανω 
Ζερβοχωρίου
Χθες με οπόφοοη της Διοίκη­
σης. καθορίστηκε η πισίνα και 
το βράδυ ξονογεμιοε με κοθα- 
ρο νερό.
Ετσι οηό οήμερο το κολυμ­





Συνέχεια αηό την 1η οελ
στον τους πολιτικούς μος 
ταγούς να αλλάξουν τηκτι­
κή Διόο παρά ιην δήλωση 
του αρχηγού της αξιωματι­
κής αντιπολίτευσης, όσο ο- 
κολουθηοαν δεν δείχνουν 
όα υπάρχει σοβορός προ­
βληματισμός.
Ακόυσα αε ραδιοφωνικό 
σταθμό έναν διάλογο ανά­
μεσα στον πρώην υπουργό 
του ΠΑΣΟΚ Γιάννη I  κουλά- 
ρίκη και τον πρόεδρο της 
ΟΚΕ Δημόσιος Τάξης της 
Νέας Δημοκρατίας Ηλία 
Βουγιουκλάκη Κοι το μόνο 
που κυριάρχησε ήταν η α­
ντιπαράθεση για το ποιο 
κόμμα έδιωξε περισσότε­
ρους αστυνομικούς προ­
σκείμενους οτο άλλο, και 
τα ηοιός έχει περισσότε­
ρους αηόσιρατους αξιωμα­
τικούς της ΕΛΛΣ στα γρα­
φείο του.
Αν μ' ουτά το πνεύμα ου - 
νεχίόουν νο προσεγγίζουν 
το μεγάλο αυτό πρόβλημα 
της ελληνικής κοινωνίας, η 
έκκληση της άμοιρης μόνος 
του noánropioú θο έχει πέ­
σει στο κενό
Ληαλαγείτε επιτέλους α 
πό αυτή την παιδική ασθέ­
νεια της πολιτικής μας
ζωής ηου σας κάνει νο εμ- 
Φανίζεοθε ως νήπια ηου 
προοηοθούν νο ρίξουν το 
ένο οτο άλλο ης ευθύνες 
νια μία κοινή αταξία Διότι 
πέρα οηό τους φαναυκώς 
οφοοιωμένους σιην κάθε 
κομματική παράταξη, οι 
ηλείστοι τον Ελλήνων δεν 
αποδέχονται ουτά το ovo- 
μασήματο θεωρουν εξίσου 
υπεύθυνους άλους όσους 
κυβέρνησαν τον τόπο, σ* 
ουτά το δεκαεπτά χρόνια 
κατά το οποία μακραίνει συ­
νεχώς ο κοιαλανας των θυ­
μάτων της τρομοκρατίας 
Αν, ομηγένοιτο, υπορξει 
κι άλλο τέτοιο θύμα, η επό­
μενη μόνο δεν θα καταριέ­
ται μόνο τους τρομοκροτες. 
αλλά και την ανικανότητα 
των ηολιοκών.






llavcA X iív ia
σ υ ν ά ν τ η σ η
o p c ip a x ú v
Σήμερα και ούριο ηραγμοτα 
ποιείται στο "Πηγάδια'' Νάουσας 
η 52η Πανελλήνια Ορειβατική 
Συνάντηση, σιην οποία αναμέ­
νεται η συμμετοχή 1.500 περί­
που ορειβατών αηό όλη την Ελ­
λάδα
Το πρόγραμμα -περιλαμβάνει 
ανάβαση σιην κορυφή ”Χαρα· 
(ήοΓ του Βερμίου, μεγάλη πυ­
ρά. ομιλία γ »  το "Μακεδονικό* 
κ.ά.
Επιπλα ΤΑΤΕΟΥΔΗ
ΕΡΓΟΣΤΛΓΤΟ - ΕΚΟΕΣΗ: ΤΡΙΚΛΛΛ ΛΛΕΕΛΝΑΡΕΙΛΣ ΤΗΛ. 0333 - 81.383
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΓΙΗΕΑΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΟΕΤΑ * ΜΠΑΡ · ΣΑΛΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο.ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΓ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΜ ΕΣ ΕΚ Π ΛΗ Κ ΤΙΚ ΕΣ!!
ΤΑΤΓΟΥΔΗΣ
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"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" η  κ ιβ ω τ ό ς  





Με ουτό τον τίτλο εκδόθηκε 
πρόσφοτο στη Θεσσαλονίκη το 
ßipftto συμπατριώτη μας που Ζει 
και εργάζεται στη Γερμανία.
Η έκδοση έγινε οπό τους Ελ 
ληνικούς Ιυλλόγους Γονέων 
και Κηδεμόνων των γερμανι­
κών πόλεω ν M etrlngen , 
Neckarteullngen, Reutlingen. 
Uuterhausen καθώς και από 
τους Ποντιακούς Συλλόγους 
N eecka rteu rlln gen  και 
Uutemausen/Reutllngen.
Πρόκειται για ένα βιβλίο ολο­
ζώντανο που παρασύρει τον α­
ναγνώστη σε ένα ταξίδι στη 
Μακεδονία όλων των χρόνων, 
του χθες και του σήμερα.
Περιέχει διδάγματα, ιστορική 
πραγματικότητα και όχι σωβινι­
σμό. θυμίΖει όπ η αίγλη της 
ιστορίας τόσων αιώνων δεν 
μπορεί να πλαστογροφηθεί. όα 
δεν μπορούν να παραχαρα- 
χθούν όλα το επιτεύγματα του 
Ελληνισμού και να αλλοιωθεί η 
Ιστορία 4,000 και πλέον χρό­
νων.
ΘυμίΖει επίσης, με πλούσιο 
εικονογραφημένο υλικό, τους 
θησαυρούς και τα ευρήματα 
που έφερε στην αρχαιότητα π 
αρχαιολογική σκαπάνη, που α­
πό μόνο τους δείχνουν τη*€λ 
λπνική τους ταυτότητα.
Λ ΙΓ Α  Λ Ο ΓΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΟ Ν  
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α
0 συγγραφέας, Γιάννης Δε- 
λογλου, Μακεδόνας ο ίδιος, 
γεννήθηκε στη Νέα Ζίχνη Σερ­
ρών ίο  1947
Διετέλεσε μέλος διοικητικών 
συμβουλίων και πρόεδρος στον 
σύλλογο γονέων και κηδεμό­
νων του Λέονμπεργκ, στον 
σύλλογο Ελλήνων εργαζομέ­
νων Γερμναίος, και στην Ελλη 
νική Ποδοσφαιρική Ενωση Βσ· 
δης Βυρτεμβέργης (Ε Π.Ε Β Β >
Είναι ιδρυτικό μέλος της Ε- 
νώσεως Ελλήνων διαιτητών 
Ποδοσφαίρου Βάδης Βυρτεμ­
βέργης (Ε.Ε.Δ.Π.Β.Β.) και οπό το 
1989 επανεκλέγεται Πρόεδρός 
της.
Ιδρυτικό μέλος και πρώτος 
αιρετός γεν. Γραμματέας του 
συλλόγου Σερραίων Γερμανίας 
και επίτιμο μέλος του Κρητικού 
συλλό γου Σ ιο υ ιτγά ρ δ η ς 
■ΚΡΙΓ
Από το 1980 είναι καθηγητής 
διαιτησίας ποδοσφαίρου κρι- 
θείς από την Ομοσπονδία Διαι­
τητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος 
(0 Δ.Π.Ε.) και οπό τότε διδάσκει 
οε σχολές και διάφορα σεμινά­
ρια διαιτησίας.
Εκτιμώντος την προσφορά 
του τον τίμησαν με διπλώματα, 
η 0.Δ Π .Ε., η Ε .Π .Ε .Β .Β ., η 
Ε.Ε.Δ.Π.Β.Β. κοι οι σύλλογοι: 
Π.Α.Ο.Κ. Χαίφινγκεν. Π0ΣΕΙΔΩΝ 
Μαρκγκροίνιγκεν, ΠΑΝΕΛΛΗ­
ΝΙΟΣ Μηίτιγκχάιμ. ΕΒΡΟΣ Κίρχ- 
χάιμ. ΑΠΟΛΛΩΝ Αμμερμπουχ. 
Π.Α.Ο.Κ. ΜηερνχόουΖεν. ΜΑΚΕ­
ΔΟΝΙΚΟΣ Νόγκολντ. ΕΡΜΗΣ 
Γκοίππινγκεν, ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟΣ 
Μέρκλινγκεν. ΕΛΛΑΣ Χέρρεν- 
μπερνκ. ΕΝΩΣΙΣ Λέονμπεργκ. 
ΔΟΞΑ Βίννεντεν και ΜΑΚΕΔΟ­
ΝΙΑ Χάιτενχάιμ
Στην πλούσια δημοσιογραφι­
κή του κοριέρα συνεργάστηκε 
και συνεργάζεται με τις εφημε 
ρίδες. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΠ0Ρ, 0 
ΜΑΔΑ, ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. ΔΡΑΣΗ 
ΣΠ0Ρ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ. ΣΗΜΑΙΑ ΚΑ 
ΛΑΜΑΤΑΣ, ΦΩΝΗ ΤΗΣΕ ΞΕΝΗ 
ΤΕΙΑΣ. ΔΡΑΜΙΝΑ ΣΠΟΡ, ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ­
ΚΗ. ΣΕΡΡΑΙΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ. ΛΑΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑ­
ΜΑΣ.
Το βιβλίο του γιο τη Μακεδο­
νία. αποτελεί μια μεγάλη Εθνι­
κή προσφορά.
i a Αναμνηστική 




τοσήμων με θέμα την υγεία ε ­
ξέδωσε π Υπηρεσία Φιλοτελι­
σμού των ΕΛΤΑ επ' ευκαιρία της 
ονοκήρυξης του 1992 οπό το 
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, ως “Ευρωπαϊκό έ ­
τος Ασφάλειας Υγειινής και Υ­
γείας στους χώρους εργοσίος· 
Τα γραμματόσημα κυκλοφό­
ρησαν τέλη Μα ίου. θα διατίθε­
νται αηό το Ταχυδρομικά Τα­
μιευτήριο για τέσσερις μήνες 
και αηό το Φίλο τεχνικό Γραφείο 
YW 10 μήνες εφ' όσον δεν εξα­
ντληθούν νωρίτερα, και έχουν 
για παράσταση το λονότυηο 
της ασφάλειας και υνείος των 
εργαζομένων με τα σώματα
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
TACOS
BACIAAHC
ΙΑ ΤΡΟ Σ Χ Ε ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι 
Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Ο Σ  










και Αποφράξεων Αορτής, Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώοεων Κιρσών κοι 
Χρονιών Ελκών των Ακρων 
Διοννωοιικη των ΑνγείΟ 
κων Παθήοεων με νπεοη- 
χους Doppler
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι:
10-1 και S-β μόνον με Ρο· 
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18, 6ος όρο­







- βαρηκοΐας παιδιών · ε ­
νηλίκων
- ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας - ε μ βοών






Ιατρικο ί Σύμβουλο ι:




Ετσι υπάρχουν γρομμστόση· 
μα με παράσταση γιο το ΕΙΤΖ, 
τον Καρκίνο, την Ασφάλεια και 
υγεία των εργαζομένων και το 
Καρδιοχειρουργικά Κέντρο Μ- 
νάσεκλ (δωρεό του ιδρύματος 






Μιαουλη 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστηρα θα βρείτε :




• Μπαστούνια · πατερί­
τσες
- Κολάρα · ηερηατούρες
- Αθλητιατρικό υλικό των 
καλύτερων εταιριών
- Α Ε Ρ Ο Σ Τ Λ Μ Π Ε Ρ  ου- 
σκευή γγα απιδιά που πά­
σχουν αηό αναπνευστικά 
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ Δ ΙΑ Γ V .n ü íJ d J ^ n ü ii l . l
Μ ικ ρ ο β ιο λ ο γ ικ ό  - Β ιο χη μ ικ ό
- Α ιμ α το λ ο γ ικ ό  
Α ν ο α ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β * Βέροια ,
(Α π έν α ν τ ι αηό ιη ν  Κ λ ιν ικ ή  Α ν εω ν ιά δ η )
Τ η λ έ φ ω ν α : Ια τ ρ ε ίο υ  71.270
- Ο ικ ία ς  25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΠΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗυΟΩΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 6  (ΟΙΚΟΑΟΜΗ ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70 .600





ΤΗΑ. 20.530 - 61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινό πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΑΝΟΖΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΖΕΙΖ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (π ρο η ν  κ α π ετα ν ιδ η  3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡ0Π0ΛΕ0Σ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 · 9.30 μ.μ., Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
Τ ηλ. 29 .195





Ανοίμοκτη κορδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler, Hoiter ρυθμού <24ωρο καταγραφή κορδ. λειτουρ­
γίας) - Hoiter πιέοεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακής πιέ- 
οεως) - Δοκιμασία test κοηώαεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Ανιωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχιτοι καθημερινά 3.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 χμ. - 13.00 μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παρισίων ·  PARIS VII! 
Μ ετεκπαίδευση D.E.A.' - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δέχεται μ ε ραντεβού




Ε λ . Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  3 2  - 1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιηποζίτιύας ·  AIDS - Ερυθρός κ .Α .π .)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΖΕΙΖ
Συμβάσεις μ ε άΑα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗ Γ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑ ΤΡΟ Σ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΛΙ ΟΛΟ ΓΟΕ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜαΚακούαη 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού <24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέοεως <24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00  ·  9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD - 20) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίος - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ ΧΜ Α ΤΖΙΔ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Βερμίου 8, 1ος όροφος 
Τηλ. Ιατρείου 71.400, σαχτ. 71307 
¿lexerαι κάθε μέρα 9-1 ο φ . Λ 6-3*30 μ.μ. 
Σάββατο 9-1 (μόνο με ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  u c  ό λα  iq  τα μ εία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
· ■ · ·
& - m
íí™ '· ?  l£ i4v;
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΧΟΛΟΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΕΤΕΙΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ανοδος ίων βαθμολογικών 
«ισεων στην m. 2π και un βε- 
1(01 Αΐώαη στην 3η. θο πρε- 
*ει να ονομενεται, βάαει ίων 
°υγκενιρωηκών βοθμολονι- 
χ οι°ιχεΐων που έδωσε προ- 
ε<ϊ ατη δημοσιότητα ο υ- 
ΦΑκ̂ ς01" Πο,δεΙΟΓ Γιώργος Γου-
Το εντυπωσιακό στοιχείο των 
/ ’οΐεηεομόχων ουχών είναι 
6,0ΨαΙνειοι άνοδος σχις όέ- 
ijtc ûnou υπάρχουν χο μαθιί- 
OTo οποία πσρουοιάσχη 
ντο προβλήματα σχις φεχει- 
χιιλ VJ V,KÉC ε5£ιάοε,<:. όηλοδιί 
«in *πμε,°ς· της Κοινωνιολο- 
*αι tnc Βιολογίας.
oimVai χ° Ρ 0 «ηριοχικΰ όχι 
ν Κοινωνιοηογία οι επιόό-
< ίων υποψηφίων που φέ- 
jTV Υ̂ραψαν από 124-160 μο·
w'C είναι καχα 6% υψηλότε- 
ς ομγκριχικό με πέρυσι Γτη 
'ΟΛονίο ο, επιδόοε ις χους. 
¡jYlv .,δ·° βαθμολογική κλίμα-
1 ο ι Γ ° ν 0l,inftôt£p£ç KOtó
íín  Χημεία όμως, οχη μεν 1η 
(ία°μη· σχην ίδιο ηάνχα κλίμα- 
j  ' η ποσοστιαία διαφορά είναι 
¡, 514 Χαμηλότερη οε σχέση με 
ε0υ°' στη δε δεύτερη 5.7%. 
βόοει χων οχοιχείων ίου V- 
^ύργείοιι Παιδείας, οι επιβά-
< χων υποψηφίων φέχος κο- 
16 1*6θπμ0 ήταν
ou ïtnV Εκθεοη °4 ύλεςχις δέ- 
χαμηλότερες συγκριχικά 
'  nfOUQi Συγκεκριμένο σχην 
δίομη ενώ έγροψον λινό- 
« ·  Ρποψήφιοι κάχω από χη 
^ η· otnv βοθμολονική κλΙ- 
11(1 1Î4-160, έγραψαν ηεριο- 
t tPoi κάχω οπό χη 6άοη, ολ- 
*αι 7% χων υποψήφιων είχε 
ΡηΠΰχερες επιδόσεις σχις 
Κ ο ν ί ε ς  οπό 124-160.
η_*1ην 5η δεομπ ΐ,4% χων υ- 
ίδΐη ηψΙων ίΥΡοψε. ηόνχα σχπν 
βαβμαλον.κη κλίμακο. λι- 
rw  00 Kofi6 οπό πέρυσι, ενώ 
ίνη, , ηερ,0°όχεροι αυχοί που 
 ̂ ^°V κάχω από χη βάση
«η λυ 0ζ* 0X01010 Μάβημο cronv 
m Γ“0μη “ ηό 124-160, έγραψε 
·°5% χων υποψηφίων, ένσ- 
^  7·9Α% ηέρυαι.
Ato ltnv  Χο,νωνιολογίο. που 
^   ̂Χύι ίο  μάθημα που προέ- 
προ» Π Wvûf,ljx£pn ονχιδιιαα,
° '« ΐή Π&ι °Ψ ενώ<: 10 πο' 
Χφ ”  αι,ίών που έγραψαν κά- 
Ι ί ^ ηώ τπ βάση ηχαν χαμηλό- 
ηοοπ^Ρύ πίμμ«- οφεχέραυ χο 
ano ,t0 Qut<̂ v nou έγροψον 
•<010 6-û 16°  ουΕημένο
Κοι ΜαΘηΜοχ»κό χπς 1ης 
6ε°Ρ ης έγραψαν φέχος 
tv, . Ορ01 Χάχω οπό χη Βάση,
κυ.°υ η̂Βηχε Κ01 TO ποοοσεό 
Kar/ σιην 1n δέσμη και
δθων Ï,81V* OTnv û£ogn ‘ 
fllav κοΑώς και
δίο„Γΐη'/ Ιστ°Ρ*α 3πς κοι 4ης 
ίπίοη ς 01 ϋπ°Ψ0φΐΟΙ έγροψον 
0ι Γ· χοδυχερο και μάπισχο 
μ0 ’ UlJinrtíC  βοθμοπαγικές κηΐ· 
W v J '10 Π00οιπΰ ιων βε/ίαω- 
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Κοήίί0 ΤμΛμα ομυκιών Πόρων 
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, 1 ΐ  76*ί που ήχον πέρυσι 
Π£ο Γμ' 2η δέσμη σχο Νοαη- 
μΐη,ι ^ 1 *0  χου Πονεπισσι-
ηομ ιν?,Γ'Λον 0 000,10,10 5 516 
YuLjr.'ovJriêpucW· οναμένειοι να
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νχ,,,Γ1 1 5 η  δέσμη oto Ποιμσ- 
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KUU» ν<ύν η Μ «» μπορεί να 
PU ^ ε| °ηδ 5.300-6.350 |Ι0· 
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• ΤέΑος σχην 4η δέσμη και 
σχο Τμήμο Διοίκησης Επιχειρή­
σεων Αιγαίου, που πέρυσι η βά­
ση ήχον 4.601 μόριο, φέχος 
αναμένεχαι να κυμανθεί μεχο- 
ξό 4.660-4.680.
Για χον υπολογισμό αυχό λά-
6εχε υπ όψη χΐς περυοινές βά­
σεις, ta ηοοοαχο χων προσεπ- 
θόνχων που σχην m  κοι 4π 
δέαμη έγραψαν οπό 100-160 
και σχη 2η και 4η αηό 124-160 
και χη διάφορό των μέοων ό­
ρων χων βοθμοπογιών ανΰ δέ­
σμη, πέρυσι και φέχος.
νηενθυμίζεχσι όχι οι υποψή­
φιοι γιο να υπολογίσουν tu
Α ΕΙ ΣΧΟΛΗ
βαθμολογία χους πρέπει να 
πολλαπλασιάσουν χο βασικό 
μάθημα χης όέομης επί 1.15 και
f lE T R I ΤΕΛΓΠ
χα υπολαιπα επί 0,95 και να 
οθροίοουν to γινόμενο, 
ο συνχελεσχής του ειδικού
Α ΕΙ ΣΧΟΛΗ
μΟΟάμαχος είναιτα ¡  To u a ik o  
όθροκιμα πρέπει να χο πολλή· 
ηλαοιόσσυν επί 10.
» E S ΤΈΑΕΥΤ
Α Ε Ι ΣΧ Ο Λ Η
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ΘΕΙΕΣ TCAEYT
Πολ/κών Μπχ/κώνΕΜΠ Αθήνας 160 4696
Πολ/κών Μπχ/κών Θεσ/νίκης 200 4380
Πολ/κών Μηχ/κών Πάτρας 140 4231
Πολ/κών Μηχ/κών Θράκης (Ξάνθη) 180 3969
Αγρόν. Τοπογρ. ΕΜΠ Αθήνας 120 3975
Αγρόν. Τοπογρ. Θεα/νίκπς 100 3895
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Αθήνας· 100 6925
Αρχιτεκτόνων θεσ/νίκης 100 6534
Χωροταξίας Περ Αναπ. θεσ. (Βόλος) 30 3833
Μπχ/γων Μπχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 130 4952
Μηχ/γών Μπχ/κών Θεσ/νίκης 120 4683
Μπχ/γων Μπχ/κών Πάτρας 140 4533
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορ. Πστοας 100 5411
Ηλεκ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 150 5232
Ηλεκ/γων Μηχ/κών Θεσ/νίκης 150 5030
Ηλεκ/γων Μηχ/κών Πάτρας 130 4811
Ηλεκ/γων Mnx/κών Θράκης (Ξάνθη) 130 4465
Ναυπηγών ΕΜΠ Αθήνας 50 4648
Μηχ. Παρ. και Διοικ. Κρήτης (Χανιά) 60 4132
Χημικών Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 140 5035
Χημικών Μηχ/κών θεσ/νίκης 110 4773
Χημικών Μηχ/κών Πάτρας 90 4694
Μεχαλλ. Μηχ/ιίών ΕΜΠ Αθήνας 70 4348
Ορυκτών πόρων Κρήτης (Χανιά) 40 3768
Ηλεκτρονικών Μπχ/κών Κρήτης (Χανιά) 30 5007
Μπχ/γων Μηχ/κών Βιομ. Θεσσαλία (Βόλος) 40 4384
Φυτικής Παρ/γής Γεωργ. Π. Αθήνας 100 4313
Ζωικής Παρ/γής Γεωργ. Π. Αθήνας 40 4125
Γεωρ Βιολογίας Βιοτ. Γεωργ. Π Αθήνας 30 4567
Γεωρ. Οικονομίας Γεωργ. Π. Αθήνας 50 4067
Γεωρ. Βιαμ/ών Γεωρ. Π. Αθήνας 40 4166
Εγγείων Βελτ. S Γ. Μηχ. Γεωργ. Π. Αθήνας 60 3927
Γεωπονίας Θεσ/νίκης 270 4219
Γεωπ. Φυτ. & Ζωικ. Παραγ. θεσ. (Βόλος) 40 4115
Δααολογίας-Φυσ. Περιθ. Θεο/νίκπς 90 4003
Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) 60 3840
Μαθηματικών Αθήνας- 230 4469
Μαθηματικών Θεο/νίκης 200 4134
Μαθηματικών Πάτρας 220 3969
Μαθηματικών ίωαννίνων 200 3852
Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 90 3B2B
Μαθηματικών Αιγαίου (Καρλόβααι) 70 3799
Φυσικής Αθήνας 200 4779
Φυσικής θεσ/νίκης 200 4396
Φυσικής Πάτρας 170 4295
Φυσικής Ιωαννίνων 170 4110
Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο) 110 4049
Χημείας Αθήνας *10 4784
Χημείας θεσ/νίκης 130 4505
Χηυειας 1 ιατρας 80 4456
Χημείας Ιωαννίνων 100 4269
Χημείας Κρήτης (Ηράκλεια) 50 4243
Γεωλογίας Αθήνας 120 3944
Γεωλογίας θεσ/νίκης 110 3841
Γεωλογίας Πάτρας 60 3850
Βιολογίας Αθήνας 90 5717
Βιολογίας θεσ/νίκης 120 5594
Βιολογίας Πάτρας 80 5571
Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 50 5558
Επιστ. Υπολ/στών Κρήτης (Ηοάκλειο) 60 5148
Πληροφορικής Αθήνας Β0 5229
Ευελπίδων (ΣΣΕ) Οπλα Γ εν Σειρά 4102 [ Ιστορίας S ΕθνολονΙας Θράκης (Κουοτ.) 40 5673
Ευελπίδων (Γ7Ε) Οπλα Ειδ. Κατ. 70 3556 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 - 5 0 6593
Ευελπίδων (ΣΣΕ) Ιώυατο Γεν. Σειρά 4668 θεατρικών Σπουδών Αθήνας 60 5563
Ευελπίδων (ΣΣΕ) Σώυατα Ειδ. Κοτ.70 4237 Αγγλικής Αθήνας 260 8333
Ευελπίδω (ΣΣΕ) Σώυατα (θπλ,Ί Γεν Σειρά 5042 Αγγλικής θεσ/νίκης 230 8286
Ευελπίδων (ΣΣΕ) Σώυατα (Θηλ.) Ειδ. Κατ. 70 4334 Γαλλικής Αθήνας 300 7079
Ναυτ. Δοκίμ. (ΣΝΔ) Μάγ. Γεν Σειρά 4194 Γαλλικής Θεο/νίκης 150 6912
Ναυτ. Δοκίμ. (ΣΝΔι Μάγ, Ειδ Κατ 70 3558 Γερμανικής Αθήνας__ 100 4787
Ναυτ Δοκίμ. (ΣΝΔ) Μπναν. Γεν. Σειρά
---  Γ __
4611 Γερμανικής θεσ/νίκης 100 2283
Ναυτ Δοκίμ. (ΣΝΔ) Μήναν. Ειδ Κατ. 70 4343 Ιταλικής θεσ/νίκης Β0 5963
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά 4366 Νομικής Αθήνας 530 5784
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Ειδ, Κατ. 70 3702 Νομικής Θεσ/νικης 480 5741
Ικάρων (ΣΙ) Μπναν Γεν. Σειρά 5280 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) 420 5638
Ικάρων (ΣΙ) Μ ηχαν Ειδ. Κατ. 70 4994 Πολ Επιστ. Δημοα Διοικ. Αθήνας 330 4634
Ικάρων (ΣΙ) Μπναν. (Θπλ-1 Γεν Σειρά 5477 Πολ. Επιστ. Διεθν. Σπουδ. Παντ. Π. Αθήνας 220 4800
Ιατρικής Αθήνας' 22Û 5945 Δημόσιας Διοίκησης Παντ Π Αθήνας 230 4601
Ιατρικής θεσ/νίκης 200 5909 Κοινωνιολογ'ιας Παντ. Π Αθήνας 210 5256
Ιατρικής Πάτρας 90 5892 Κοινωνιολογιας Κρήτης (Ρέθυμνο) 50 5172
Ιατρικής Ιωαννίνων 90 5862 Κοινωνικής Ανθρωπ.Αιγ. (Μυτιλ.) 50 4953
Ιατρικής Θράκης (ΑλεΕ/λη) 60 583-5 Καιν. Ανθρ. Γεωγρ. & Πολ. Παντ Π Αθήνας 100 5000
Ιατοικής Κρήτης (Ηράκλειο) 60 5843 Επικοιν. και Μέσ Max. Evnu. Αθήνας 110 8271
Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 30 5873 Επικοιν και Μέσ. Μαξ. Εν Παντ. Π. Αθήνας 









5797 Διεθν. και Ευρ. Οικ. Σπουδ. Οικ. Π. Αθήνας ~ 'W 5356
Νοσηλευτικής Αθήνας 120 5516 Διεθν. 8 Eup. Οικ. Σπουδ. Π Μακεδ. (θεσ/κη) 80 5266
Κτηνιατρικής θεσ/νίκης 130 5580 Οικονομικών Επιστ. Αθήνας 400 4785
Φαρμακευτικής Αθήνας 120 5678 Οικονομικών Επιστ. θεσ/νίκης 440 4826
Φαρμακευτικής Θεσ/νίκης 110 s t e Οικονομικών Επιστ. Κρήτής (Ρέθυμνο) 50 4744
Φαρμακευτικής Πάτρας 50 5600 Οικονομικών Επιστ. Π. Μακεδ Ιθεσ/νίκη) 180 4744
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) θεσ/νίκης Γεν. Σειρά 5783 Οικονομικών Επιστ Πάτρας (Aypiviâl 1Ο0 4706
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Ειδ Κατ. 70 5656 Οικανομ. Επιστήμης Οικ Π. Αθπνος 190 5251
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) θεο/νίκπς Ειδ. Κατ. 82 3260 Οικονομ. Επιστήμης Οικ Π Πειραια 240 4897
Ιατρικά (ΣΣΑΣ) θεα/νίκπς (θηλ.) Γεν. Σειρά 5876 Οργ. & Διοικ Επιγ. Οικ. Π Αθήνας 250 5132
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) θεο/νίκης (θηλ.) Ειδ. Κατ. 70 5838 Λογ. & Χρημ/κής Π. Μακεδ. (θεσ/νίκη) 80 5075
Οδοντ/κό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Γεν Σειρά 5778 Οργάν και Δ. Επιχειρ Π. Πειραιά 200 4936





Οδοντ/κό (ΣΣΑΣ) (θηλ.) Θεσ/νικης Γεν. Σειρά 5844
UiUin. ΐ—> ι ι. ι ι mUKtU. \ vtU/V(ni||
Χρημ/κής καιΤρ. Διοικ. Πανεπ Πειραιά
• vu 
80 5107
Κτην/κό (ΣΣΑΣ) θεσ/νίκης Γεν Σειρά 5635 Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπ. Πειραιά 80 4978
Κτην/κό (ΣΣΑΣ) θεσ/νίκης Ειδ! Κατ 70 5547 Εφηρμ. Πληροφορικής Οικ. Π. Αθήνας 100 5646
Φαρμ/κό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Γεν Σειρά 5636 Εφπρμ. Πληροφορικής Π. Μακεδ. (θεο/νίκπ) 80 5502
Φαρμ/κό (ΣΣΑΣ) Θεο/νίκπς Ειδ. Κατ. 70 5590 Στατιστικής Οικ. Π. Αθήνας 70 5382
Αξ Αδελ. Νοα. (ΣΑΑΝ) Αθήνας Γεν. Σειρά 5164 Στστ και Λσφαλ. Επιστημ Πανεπ Πειραιά 180 5110
Αξ Αδελ. Νοσ. (ΣΑΑΝ) Αθήνας Ειδ. Κατ. 70 4952 Τεχνολ Δ Συοτημ Παραγωγ. Π. Πειραιά 80 4832
Θεολογίας Αθήνας 190 5449 »■ ■/<!■ ΜΛΤ ” 1 »TTT: 290 6618
θεολογίας Αθήνας Εκκ, Λυκ 20 4349 Φυσ. Αγωγής Αθλητισμού θεο/νίκης 270 6659
θεολογίας Θεο/νίκης 190 5430 Φυσ Αγωγής Αθλητ Θράκης (Κομοτηνή) 160 6413
θεολογίας θεο/νίκης Εκκ. Λυκ 20 4521 Φυο. Αγωγής Αθλητισμού θεο/κης (Σέρρες) 50 6586
Ποιμαντικής Αθήνας Λαϊκοί 120 5368 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 40 6598
Ποιμαντικής Αθήνας Κληρ. Μον. 20 1310 Μουσικών Σπουδών θεα/νίκπς 50 6310
Ποιμαντικής Αθήνας Εκκ. Λυκ. 30 3643 Παιδαγωγικό Δημστ. Εκπ. Αθήνας 170 5577
Ποιμαντικής θεο/νίκπς Λαϊκοί 85 5371 Παιδαγωγικό Δημστ. Εκπ. θεσ/νίκης 140 5570
Ποιμαντικής θέο/νίκης Κλπο. Μον 15 1034 Παιδαγωγικά Δημστ. Εκπ θεα/κης (Φλώρινα) 80 5521
Ποιμαντικής θεσ/νίκης Εκκ. Λυκ. 40 3656 Παιδαγωγικό Δημστ. Εκπ Πάτρας 110 5540
Φιλολογίας Αθήνας 300 5817 Παιδαγωγικό Δημστ. Εκπ. Ιωαννίνων 140 5505
Φιλολογίας Θεσ/νίκης 180 5833 Παιδαγωγικά Δημστ. Εκπ Κρήτης (Ρέθυμνο) 110 5469
Φιλολογίας Ιωαννίνων 200 5701 Παιδαγωγικό Δπμοτ. Εκπ. Θράκης (Αλεξ/λη) 80 5472
Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 110 5652 Παιδαγωγικό Δημοτ Εκπ Αιγ ίΡόδος) 90 5452
Ιστορίας - Αργαιολ. Αθήνας 220 5747 Παιδαγωγικά Δημστ. Εκπ. θεα (Βόλος) 40 S554
Ιστορίας - Αρχαιολ. θεσ/νίκης 170 5726 Παιδαγωγικό Νππ/γων Αθήνας 200 5502
Ιστορίας- Αργαιολ. Ιωαννίνων 200 5619 Παιδαγωγικό Νηπ/γών θεα/κης 130 5518
Ιστορίας - Αρχαιολ Κρήτης (Ρέθυμνο) 60 5609 Παιδαγωγικό Νηπ/γών Πάτρας 120 5462
Φιλοσοφίας Παιδ/νικής Ψυγολ. Αθήνας 300 5639 Παιδαγωγικό Νηπ/γών Ιωαννίνων 140 5442
Φιλοσοφίας Παιδ/γικής Ψυχολ. Θεα/νίκπς 170 5653 Παιδαγωγικό Νηπ/γών Θράκης (Αλεξ/λη) 80 5428
Φιλοσοφίας Παιδ/γικής Ψυχολ Ιωαννίνων 160 5594 Παιδαγωγικό Νηπ/γών Κρήτης (Ρέθυμνο) 110 5417
Φιλοσ. Κοιν. Σπουδ. Κρήτης ΙΡέθυμνο) 80 5568 Παιδαγωγικό Νηπ/γών Αιγαίου (Ρόδος) 90 54Ρ9
Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 70 5564 Παιδαγωγικό Νηπ/γών θεά (Βόλος) 40 5483
Τ Ε Ι  ΣΧΟ Λ Η ηετχρ ΙΕΛΕΥΤ. Τ Ε Ι  ΣΧΟ Λ Η ΟΠΕΠ 1ΈΑΕΥΤ
Πολ. Δ. Εργων ΤΕΙ Πειραιά 120 3479 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας 150 3722
Πο' Δ Εργων ΤΕΙ Ηραχλείου 130 3082 Ηλεκτρονικής ΤΒ  Πειραιά 150 3659
Πολ. Δ Εργων ΤΕΙ Σερρών 1Β0 2925 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ θεσ/κης 180 3637
Πολ. Εργ. Υποδ ΤΕΙ Αθήνας 150 3342 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λάρ (Λαμία) 120 3506
Πολ. Εργ Υποδ. ΤΕΙ θεο/κης 120 3361 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Ηρακ (Χανιά) 140 3406
Πολ Εργ Υποδ. ΤΕΙ Πάτρας 100 3226 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας 40 4091
Πολ. Εργ Υποδ. ΤΕΙ Λάρισας 100 3040 Η/Υ Σιιστ ΤΕΙ Πειραιά 150 3771
Πολιτικών ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας 60 3725 Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά 110 3652
Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας 150 3417 Λυτομαπομου ΤΕΙ θεσ/κης 60 3633
Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας 80 4977 Ενερν τεχνικής ΤΕΙ Αθήνας 120 345Β
Γραφί'πικής ΤΕΙ Αθήνας 90 5562 Τεχν- Πετρελ. ΤΕΙ Καβάλμς 80 3348
Διακοαμητικής ΤΕΙ Αθήνας 90 5726 Ορυχείων ΤΕΙ Κοζάνης 100 2823
Γραφικών τεχν ΤΕΙ Αθήνας 90 4903 Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας 130 3̂ 44
Συν Εργ.-Τεχ! ΤΕΙ Αθήνας 70 5273 Οχημάτων ΤΕΙ θεσ/κης 120 3191
Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά 150 3575 Κλωστ/ργίαςΤΕΙ Ποραιό 220 2914
Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας 110 3436 Φυτ Παρ/γής ΤΕΙ θεσ/νίκης 140 3588
Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας 130 3280 Φυτ Παρ/γής ΤΕΙ Λάρισας 120 3223
Μηχανολογίας ΤΕΙ Ηράκλειου 160 31 OB Φιιτ. Παρ/γής ΤΕΙ Ηρακλείου 120 3008
Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας 120 3004 Φυτ. Παρ/γής ΤΕΙ Καλαμάτας 60 2962
Μηχανολογίας ΤΕΙ Κοζάνης 170 2865 Φυτ Παρ/γής ΤΕΙ Κοζ (Φλώρινα) 130 2903
Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών 180 2847 Φυτ. Παρ/γής ΤΕΙ Meo, (Αρτα) 120 2857
Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας 200 3087 Ζωικ Παρ/γής ΤΕΙ θεσ/κης 140 3220
Μηχανολογίας ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας 60 3751 Ζωικ Παρ/γής ΤΕΙ Λάρισας 100 287«
Τεχ. Im Οργαν.ΤΕΙ Αθήνας 90 3833 Ζωικ Παρ/γής ΤΕΙ Κοζ. ΐΦλώρ.) 130 2825
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά 160 3524 Ιχθ. Αλιείας ΤΕΙ Μεο/γγιου 200 3027
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάχρας 120 3370 ΓεωρΥ- Μηχ Λρδ, ΤΒ  Λάριοας 130 2838
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας 130 3197 Δυυοπον. ΤΕΙ Μεο. (Κορ/νήσι) 100 3136
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Ηρακλείου 150 2959 Δυοοπον. ΤΕΙ Λάρ (Καρδποα) 90 3224
Ηλεκτρολογίας TEi Καβάλας 110 2916 Δασοπονίας ΤΕΙ Καβ (Δράμα) 90 3105
ΜλεκτροΧογίας ΤΕΙ Κοζάνης 170 £811 βερ Κηλ Ανβ.ΤΕιΗμακλΛυ 120 ?8Η5
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας 170 3004 Δ/οη Γιωρτ Ε*μ ΤΒ θεοΑαις 180 4297
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρ. (Λαμία) 110 293« Συν. Οργ. Εκμ ΤΕΙ Ηράκλειου 140 4084
Ηλεκτρολογίας ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας 50 3786
Τ Ε Ι  ΣΧΟ Λ Η





Τεχν Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας 160 3628
Τεχ Τροφίμων ΤΕΙ θεο/κης 130 3512
Οιν. Τεχν. Ποτών ΤΕΙ Αθήνας 80 3587
Διατροφής ΤΕΙ θεσ/κης 100 3477
Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 130 3864
Πληροφορικής ΤΕΙ θεσ/κης 1 » 3817
Ιστρ Εργ/ρΙων ΤΕΙ Αθηνυς 120 5376
Ιατρ. Εργ/ρίων ΤΕΙ θεο/κης 120 5337
ιατρ. Εργ/ρίων ΤΕΙ Λάρισας 140 5236
Ραδ Ακτ/Υως ΤΕΙ Αθήνας 120 6274
Οδοντ/χνικής ΤΒ Αθήνας 100 5389
Οπτικής ΤΕΙ Αθήνας 70 5444
Φυσικ/πείος ΤΕΙ Αθήνας SO 5472
Φυσίλάιείος ΤΕΙ θεα/κης 90 5419
ΕρΥοθεραπεως ΤΕΙ Αθήνας 100 5237
Δπμ Υγιεινής ΤΕΙ Αθήνας 100 5204
Αισθητικής ΤΕΙ Αθήνας 30 5257
Αισθητικής ΤΒ θεσ/κης 140 5181
Τουρ Επιχειρ ΤΒ Αθήνας 160 6720
Τουρ. Επιχειρ. ΤΕι θεο/κης 150 6313
Τουρ. Επιχειρ ΤΕΙ Πάτρας 170 6016
Τουρ Επιχειρ. ΤΕΙ Λαρισας 240 5585
Τουρ Επιχειρ ΤΒ  Ηρακλείου 170 5506
Τουρ. Επαγγελμάτ. Ρόδου 50 6469
Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά 230 4488
Λογιστικής ΤΕΙ θεσ/κης 250 4456
Λσγισηκής ΤΕΙ Πάτρας 250 4356
Λογιστικής ΤΒ Λάρισας 250 4247
Λαγΐστ»ής1Β Ηραχλεΐωι 290 4122
Λ οι*π ·ηςΐΕ ΐ*β£Λ « :. 20011 750 4017
1  Λογιστικής ΤΒ  Σερρών 230 *048
ΤΕΙ ΣΧΟ ΛΗ ΤΧΑέΙΤ
Λογιστικής ΤΕΙ Χαλπδος 290 4171
Λογιστικής τει Μεσ/γγίοιι 230 4035
Διοίκηση Επίί. ΤΕΙ Αθήνας 220 4530
Διοίκηση επιχ ΤΕΙ Πειραια 180 4473
Διοίκηση Επιχ ΤΕΙ Καβάλος 140 4317
Διοίκηση Επιχ ΤΕΙ (Ten μας 200 4346
Διοίκηση Επιχ. ΤΕΙ Λάρισας 250 4210
Δωικηση Επιχ. ΤΒ Κοζάνης 150 4135
Διοίκηση Επιχ ΤΕΙ Σερρών 230 4107
Διοίκηση Επιχ ΤΕ) Χαλκίδας 290 4258
Βιβλιοβ/μίας ΤΕΙ Αθηνος 120 44»/
Βιβλιοδ/μιας ΤΕΙ θεο/κης 130 4392
Μον Υγ Προν ΤΕΙ Αθήνας 110 4526
Μον Υγ Προν ΤΒ Καλαμάτας 60 «436
Εμπσρ άιαφ/σης ΤΕΙ Αθήνας 180 458/
Εμπορ Διαφ/σης ΤΕΙ θεο/κης 180 4555
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας 500 6290
Νοσηλευπκής ΤΕΙ θεσ/κης 150 5342
Νοαηλευπκής ΤΕΙ Πάτρας 120 5285
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας 200 5267
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηράκλειου 130 5243
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Μεα |1ωάνν) 180 5244
Νοσηλ/κης ΤΕΙ Αάρισιι (Λαμία) 250 5228
Μαιέυπκής ΤΕΙ Αθήνας 140 5309
Μαιευτικής ΤΒ Θεο/κης 100 5322
Επκικ. Υγείας ΤΕΙ Αθήνας. 120 5335
βρεφ/μίας ΤΕΙ Αθήνας 120 5361
βρεφ/μίαςΤΕΙΜοα (Ιωάννινα) 120 5331
Βρεφ/μίας ΤΒ ΟεοΑΛκης 110 53S9
Καιν Εργασίας ΤΒ 100 5417
Κοιν εχτιωΑοςΤΒ Πάιαα·; TOC Μ ι
Καιν Εργασίας ΤΕΙ ΗροΜκίου 80 SJ7»
-C
ΛΑΟΣ 6 ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ· 
χειά <ενχό< σχεδίου) με πονοραμική θέα. πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 ίώρες από 6 30 - 
8.30 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλο. πάνω 
από τη ΕΗλλα Βικέλα. Πληροφορίες στο χηΑ. 
64.789. Βέροια.
TOYOTA ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΛΗΣ 
& EIA Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μ ΗΧ/ΚΟΕ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Από την εταιρίο ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΟΡΠΛΔΗΣ ξηιείχαι έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, νια νο εργοοθεί οχις νέες εγκοχοστό- 
οεις. Αν χόποιος μηχανικός, που ενόιοφέρεχοι γιο τη θέοη 
αυτή, έχει όικό του συνεργείο, η εταιρία μπορεί να ονορόοει 
ια εργαλείο του, εφ' όσον είναι αξίας.
Γιο ΠΑηροφορίες στο τηΑέψωνο 77 187, Βέροια.
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ . Πολυ­
τελής μαιζονέτο 70 ι.μ. μέσα 
σε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Πλαταμώνα Π ιερίας. 
Πληροφορίες στο χηλ. (0352) 
41.364.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 75 
ι.μ. (3 δωμάτια, σαλάνι, κουζί­
να, χωλ) στον τρίτο άροτρο, 
στην οδό Καρατάσου αρ. 11, 
στη Βέροια. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
29.602 και 61.251.
ΓξΩΛΕΙΤΑΙ δ ιαμ έρ ισμ α  
107 τ.μ.. παλιά, ετοιμοπαράδο­
το, στην οδά Βερόης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκυρσονιέρα 
40 τ.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα · 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 28.301 (ώρες 
γραφείου).
Ω Μ Η  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω­
λείται διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοτρο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγωα- 
νοχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδά Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια,
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδά Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτια, οαλοτρα- 
πεζαρία, κουζίνα, W C, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διάροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ κατάστημα  
λουξ 200 τ.μ. στην οδά Πιε* 
μ ίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
130 τ.μ. με ιτΤΠΟκό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δά Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντά στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Λημητριάδη, α­
ξίας 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28 926 και
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ΤΗΛ. 0331 - 66.655, 28.659
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 400 χ μ εντός σχεδίου πόλε ως 
(δίπλα από χην κορδέλα Σελίου) οε ηολυ καλή τιμή και με 
άμεση έκβοοη άδειος ανένεροης οικοδομής Πληροφορίες 
οχο χηλέφωνα 75 468 κοι 60 374. Βέροιο
70.111, Δικηγόρο κ. ΧαραΛα- 
μηίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελική και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (από 2 - 5  
μ.μ.), κ. Τζολάπουλο Γεώργιο.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ­
ρε έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρα από τον κεντρικά δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκατ. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινά).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι- 
κάηεδο στο κέντρο του Πλο- 
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 71 .216  (γρα­
φείου).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοηεδοχώ- 





ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  Μ Α ΡΚΕΤΙΝ ΓΚ
ζητά νέους και νέες γιο μόνιμη 
απαοχάληση. Απ οδοχές  
200.000 μηνιαίως. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 67.256.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Κ Ο Π ΕΛ Α  συ-
γκάτοικος οε δυάρι (φοιτήτρια) 
στη Θεσ/νικπ · δίπλα στο Πανε­
πιστήμια. Πληροφορίες στο 
τηλ. 65.734.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ Υ Ο  ΑΤΟ-
ΜΑ (μη καπνιστές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, γιο μόνιμη ερ­
γασία και καλές αποδοχές στη 
Γερμανία. Πληροφορίες στο 
τηλ. 26.231 (οπό ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  για προώθη­
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διαιτητικό, με υψηλά ποσοστά 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. - 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182  
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από σοβαρή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων οιδηρι- 
κών (κινκελαρίας) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστήριος για 
νο καλύψει το Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρίο γ*α να ερ- 
γααθπ'σε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ' κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  
ζητά γραμματέα να γνωρίζει ο- 
πταίστως τη γερμανική και ελ- 
λιινική γλώσσα- ΠληροτρορΛς 
στο τηλ. 42.900 ήοΐ 42.901 ,(6  
μ.μ.) στη Βέροια.
ΖΗ ΤΟ ΥΝΤΑΙ καθηγητριες 
Αγγλικών γιο φροντιστήριο στη 
Βέροια. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.780 (κατά τις ώρες 9.30 - 
12.30).
ΖΗ ΤΟ ΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες η­
λικίας 18 έως 23 ετών, εμφα­
νίσιμες, για να εργασθούν σε 
ΡϋΒ. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25 .015, 26.284 και 
26.386.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι πεπειραμένος 
οδηγός και πλοσιέ για την βιο­
τεχνία σαλατών 'Το κάτι άλλο". 
Πληροφορίες στα τηλ. 41.118  
και 42.319.
ΖΗ ΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρ ίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΓΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικώ ν. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία για 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Καληακίδου Σοφία).
Α Ν Δ ΡΟ ΓΥΝ Ο  Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΜΑΟΗΜΑΤΑ
Π Τ Υ Χ ΙΟ Υ Χ Ο Σ  Φ ΙΛ Ο ­
Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ  παραδίδει ιδιαίτε­
ρα μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 21.605.
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕ Σ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρο αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών ο' όλα το φιλολογι­
κό μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Εππυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.827 κοι 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ανιχνευτής 
χρυσού Compass U .S A .. αξίας 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 71.008.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ΙΙ/Υ  τύπου 
AM STRAD 6128 αε όριστη κα- 
τάστοση κοι τιμή ευκαιρίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. 25.298  
(πρωινές ώρες).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφ υροπλά­
στιγγα 50 ιόννων. Τιμή ευκαι- 
ρίος. Πληροφορκς στο τηλ. 
(0332) 25.502 (από 8 00 - 
15.00. ζργάσιμες ημέρες) κ. 
ΤεΤιη.·
ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ νια νοσοκόμες - νοσοκόμους 'V* 
ή χωρίς προϋπηρεσία) σχην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
IOU Μονάχου -GR0SSHADERN~
Μιοθος πολύ ικανοποιητικός κοι εξοοψοπομένη ► ιοι- 
κίο
Για περισσότερες πληροφορίες oto τππ (0551 33 572 
Dr Αγνελης (ώρες 18 00 έως 20 00Ι
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι ΝΕΑ
Ζητε ίτα ι νέα. χωρίς ο ικογενε ιακές υπο ­
χρεώσεις. με δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργα­
σία στην εφημερίδα ΛΑΟΣ.
Πληροφορίες στο τηλ. 66.913, κ. Ζιώγα.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A EG , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic , κομπιοΰτερ  
Commodore 64, τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντσών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65.087 κοι 22.305.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 μηχανήμα­
τα τυροπιτών και ζαχαροπλα­
στικής, πλήρως εξοπλισμένο, 
σε καινουργή κατάσταση και 
σε καλή τιμή. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65-515, στην Πατρίδα 
Ημαθίας.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ πιάνο μάρκας 
LYRA με τρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιάδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 από ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40όρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράηανος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή εηιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 27.553 και28.761.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τηλέφωνο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τ Ρ Ο Χ Ο ΣΠ ΙΤΟ  LU X  κα­
τασκευής, 5 ατόμων, πληροί 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές, από ιδιότη. Πληροφορεί 
στα τηλ. 70.511 ακι 71.131-
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουριστικά 
λεωφορείο τύπου PECCASO 
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο* 
ρίες 22.771.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 316 μο­
ντέλο 77 σε όριστη κατάσταση, 
με πολλά εξτρο. Πληροφορεί 
στο τηλ. 23.505.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανή μόρ- 
κος SUZUKI GSXR 750 μοντέ­
λο 1988 σε όριστη κατόστοοίι 
ρε 10.000 χιλιόμετρα. Τιμή 
προσιτή, πολλές ευκολίες, α­
νταλλάσσεται με αυτ/το. Πλη- 
ροφορες στα τηλ. 61.050 κοι 
20.750 (κ. Νίκο Θεοδωρίδη).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε κολή κατάσταση· 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑ Ι γκαρσό­
ν ιερά. στην οδό Εθνικής Αντί­
στασης 3, στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 24.302.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι διαμέρι­
σμα σούπερ λουξ, 135 τ.μ·> 
στην περιοχή Τσερμενίου Βέ­
ροιας. Πληροφορίες στα ιηλ. 
64.840 και 22.832.
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι BMW 3201. 
87 μοντέλο, φουλ εξτρο, σε 
όριστη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες στο τηλ. 
70.046 Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
αρίστη κατάσταση. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (03311 39.796 
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΕΥΚΑ ΙΡΙΑ !!! Πωλεήιιι αυ­
τοκίνητο BMW 316, μοντέλο 
1984, 5άρι οαομόν, συρόμενη 
οροφή, συναγερμό, πολλά α- 
ξεσουσρ. Πληροφορίες στο 
τηλ. 28.042 κοι 70.021.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο για 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ. 
(041) 232.294. κ. Τρέμη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ BMW 3201. 
μοντέλο 85. Μι πολλά εξτρο. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304. 
διςΤσέγκου.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι χώρος 
για γκαράζ, εμβαδόν 450 ι.μ-> 
στην περιοχή Παλαιών Δημοτι­
κών Σφαγείων της Βέροιος· 
Πληροφορίες στο τηλ. 64.840 
και 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι κατάστη­
μα 360 τ.μ. με άλες τις απαραί­
τητες εγκαταστάσεις (νερό, 
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) πού 
βρίσκεται επί της οδού Καλής 
Παναγιάς αρ. 8. Πληροφορίες 
στο τηλ. 28 .068 - Βέροιο, κ. 
Γιώργο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό Ιπηοκρότους 8 Πρ· 
Ηλιο γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 29.079.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διαμέρι­
σμα 120 τ.μ. με κεντρική θέρ­
μανση (με ογκομετρητή), στην 
οδό Ηρακλέους 135. Πληρο­
φ ο ρ ίες στα τηλ. (0331) 
7 1 .8 1 5 ,6 7 .110και21.967.
Α ΓΑ Π Α Τ Ε  ΤΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ
φωτο ΠΑΛΛΑΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 36 ■ ΒΕΡΟΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
L
Μεγάλη ποικιλία σε Φωτιστικά, Τρί­
ποδα, Τσάντες, Φίλτρα και διάφο­
ρα άλλα εξαρτήματα.
® κα ΐα σ χ . 62 .968 - 24.986 
® ΟΙΚ. 61.648
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Αλσος Παπάγορ
®ύγεχε από την πόλη και ανεβείτε ψηλό, για να 
περάσετε μία βραδιά αξέχαστη. Το γνωστά πλέον σ' 
λους τους αρχοντορεμπέτες "Αλσος Παπάγου’ σας 
περιμένει κάθε Πέμπτη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυ· 
Ρ'οκή, στο μαγευτικό περιβάλλον του για να ζήσετε 
Ροδιές ξεχωριστές, βραδιές ξέγνοιαστες και δροσερές 
π°υ μόνο στο Αλσος μπορείτε να χαρείτε.
Επίσης, κάθε μέρα, από το πρωί, λειτουργεί καφέ · 
οπζερί με σπέσιαλ ούζο και πλούσιους θαλασσινούς 
ε̂?έδες που θα σας εντυπωσιάσουν.
MjNl ΓΚΟΛΦ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΑΛΜΑΣΙΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Στη Ραχιά
Μι°  παρτίδα γκολφ, ένα εκλεκτό παγωτό, ένας σηέ- 
ια κοφές σπέσιαλ περιποιημένο ουζάκι, ένα 
^ογωμένο ουισκάκι. και, τέλος, ένα δυνατό οφπνάκι 
° ' ηοί,π δροσιά είναι όλα αυτό που σας περιμένουν
πμερινο στο αναψϋκτήριο του Αντώνη Αλμοοίδη, 
°τη Ραχιά.
Ρεμπέτικες νοσταλγικές βραδιές από την ορχήστρα 
στο "Αλσος".
CLUB ΦΡΑΓΜΑ
Το Φράγμα χρόνια τώρα είναι το επίκεντρο του 
καλοκαιρινού ξεφαντώματος και ο χώρος που αρχίζει 
και τελειώ νει η διασκέδαση.
Στο εν λόγω CLUB κάθε Σάββατο δημιουργείται το 
αδιαχώρητο από πλευράς προσέλευσης κοινού. Το 
κεφάτο και ποιοτικό πρόγραμμα από το D.J. Γιάννη 
Λαζαρίδη, οι καυτές καλοκαιρινές γυναικείες παρου­
σίες και το ευχάριστο περιβάλλον το φέρνουν στην 1η 
θέση στην προτίμηση της κοσμικής ντιοκονεολαίας.
MERIDIAN
Νύχτες με καύσωνα, αλλά οι κοσμικοί της πόλης μας 
και της γύρω περιοχής έχουν βρει τη λύση για όμορφες 
στιγμές στο MERIDIAN. Κατάμεστη είναι κάθε βράδυ η 
όμορφη αυλή του, όπου όλοι οι επώνυμοι κοσμικοί της 
Βέροιας το έχουν καθιερώσει σαν μόνιμο στέκι τους. 
Ενώ στο μηορ ο γνωστός μηάρμαν Μπάμηης με τον 
κοσμοπολίτικο αέρα του γοητεύει τους θαμώνες.
DEUS
π * / 0 Ké<pi m o  αποκορύφωμά του από καλλίγραμμες 
^ουσίες στο HORSES CLUB.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
5 ?Ρ Ο ΙΑ  (0331)
.γ0ΐυ'/ ^ υοπ Ημαθ 22.391
Τρ ο χο ί , . . . 71.071
2 ;ημο *0φολείας .22.021 
Αστυνομία . . . 28.888 
^οη Δράοη ιοο - 25.197 
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V ΙΗμέρ^> 66 SOO 
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OTE (βλάβες) . . 22.121
ΟΣΕ (Σταθμός) . . 41.535
ΚΤΕΛ (υπέρ.) . . . .  22.223
ΚΤΕΛ (αστικό) . . 28.500
ΤΑΣΙ
Πλ Κορατάσου 22.552
Σιουγιαννάκη . . .  22.636
Ι Κ Α ................. ................. 22.283
Δήμος Νάουσας . . 22.208
Α ΛΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ  (0333)




κέντρο Υγείας ...........  26.901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες) 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) ............ 23.364
OTE (Βλάβες) ...............21.121
ΟΣΕ (Σταθμός) ------ 23.210
Τ Α Ξ Ι
Εναντι ΚΤΕΛ . . 24.080
Μωραίτη .......................  23.350
ΙΚΑ ..................................  23.376










Ελλην.Αστυνομίο . . 63.333
ΟΣΕ (Σταθμός) . . . 63.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) . . . . 64.022
Μ ΕΛΙΚΗ (0331)
Αγροτικό ιατρείο . 81.204
Ελλην.Αστυνομίο 81.264
ΚΤΕΛ (Υηεροο 1 ____ 81.354
ΤΑΞΙ . ....................... 81.596
Μ ΑΚΡΟΧΩΡΙ 10331)
Αγρ. Ιατρείο............... .. 41.888
Ελλην Αστυνομία 41.238
Χαμός γίνεται κάθε βράδυ στην κοσμοπολίτικη "νη- 
σιώτικη" βεράντα του DEUS, του γνωστού επιχειρημα­
τία κ. Δημήτρη Ποπαηοστόλου.
Καυτές νεανικές παρουσίες και παγωμένα σφηνάκια 
είναι η ατμόσφαιρα που προτιμούν όλοι οι κοσμικοί της 
Αλεξάνδρειας και της γύρω περιοχής.
Ιιηηκός Ομιλος Βέροιας;
THE HORSES CLUB
Στο HORSES CLUB, στο δρόμο γιο το Μαυροδένδρι, 
κάθε βράδυ και κάτι διαφορετικό, για να γίνει η διασκέ­
δαση στο φανταστικό του χώρο πιο ολοκληρωμένη. 
Εχει καθιερωθεί σαν το μόνιμο στέκι όλων των μελών 
του. γιο να ξεφύγουν από την καθημερινότητα.
Παραδοσιακή Ταβέρνα
ΚωσταΑάρ
Ελληνική σπέσιαλ κουζίνα. παραδοσιακό δροσερό 
περιβάλλον, άψογο φιλικό σέρβις και ευχάριστες με­
λωδικές νότες είναι π εγγύηση ότι θα ευχαριστηθείτε 
εσείς, οι πλέον απαιτητικοί, στην παραδοσιακή ταβέρ­
να Κωσταλάρ. στα "παπάκια" της Βέροιας,
Διακοπές με βιβλία από τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μας και 
διολ .ξτε το βιβλίο που σος ορέσει, 





ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑ T V
ΣΑΒΒΑΤΟ
18/7/92
12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση  
με το Ευρωπαϊκό Μουσι­
κό Κανάλι
16.00 ROCKOPOP







Μόδα από ολόκληρο  
τον κόσμο
10.00 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥ­
ΤΟΚΙΝΗΤΟ
Επιμέλεια · Παρουσίαση 
Αντ Στιβαχτάρης
10.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
21.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ­
ΤΗ
Με τον Χρ. Γιαννακάκη
22.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Γλυκερία - Μηταάκης - 
Ζικ Ζακ
24.00 MCM - EUROMUSIC
ΚΥΡΙΑΚΗ
19/7/92
12.00 MCM · EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση  
με το Ευρωπαϊκό Μουσι­
κό Κανάλι
16.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ






10.00 ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΚΠΟ ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα Καραπα- 
ναγιωτίδη




Ζώντος στην άγρια φύ- 
ση
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
22.30 ROCK POP JAZZ




24.00 MCM - EUROMUSIC
ΔΕΥΤΕΡΑ
20/7/92
12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση  
με το Ευρωπαϊκό Μουσι­
κό Κανάλι
16.00 VIDEO ΜΟΔΑΣ










Η Κοιλάδα των μεγιστά­
νων, Μέρος Ιο
21.30 JAZZ FESTIVAL (Μέ­
ρος Ιο)
22.00 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ







Δορυφορική σύνδεση  
)ΐε το Ευρωπαϊκό Μουσι­
κό Κανάλι






Ζώντος στην άγρια φά 
οη
18.00 ROCKOPOP




Η Κοιλάδα των μεγιστά­
νων, Μέρος 2ο
20.30 JAZZ FESTIVAL (Μέ- 
ρος 2ο)










12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση  
με το Ευρωπαϊκό Μουσι­
κό Κανάλι
16.00 ROCKOPOP









18.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥ­
ΤΟΚΙΝΗΤΟ




Με τον Γιάννη Μελετίδη
20.00 ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΚΠΟ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα Καραια- 
ναγιωτίδη
21.00 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ε)
Με τον γιατρό Νίκο Γρη· 
γοριάδη θέμο Νομήμο- 
τα από σεξουαλική έπο­
ψή
22.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 
24.οο μ ο μ  ευροΜ υειο
Βιέννη (Μ.Π Ε.)
• Μεγάλη προβολή, χάνουν 
τελευταίο οι Αυστριακές εφη­
μερίδες στο νησιά tou Αιγαίου, 
εκθειόζοντος τις ομορφιές 
τους.
Η Salzburger Nachrichten με 
τίτλο "Στα ίχνη του Ιπποκράτη, 
μέσο στο ήπιο κλίμα του βο­
ρείου Αιγαίου”, δημοσίευσε ρε­
πορτάζ της δημοσιογράφου 
Heidemarie Klaóacner, η οποίο 
προβάλει τη Θάσο με φωτο- 
γροφίες οπά το μοναστήρι του 
Αρχογγέλου. την Αλυκή και α­
πό το ορεινό χωριά θεολόγος
Ανοφέρετοι στο οξιοθέοτο 
του νησιού, στη ζωή των κατοί­
κων, στους ελαιώνες που φτά- 
νουν μέχρι τη θάλασσα, στο 
γνωστό μόρμορα της Θάσου και 
στην πληθώρα προσφορά για 
αρχοιολογικές περιηγήσεις.
Σημειώνει δε ότι ως και ο 
Ιπποκράτης ενθουσιάστηκε ο­
πό τις ομορφιές της νήσου Θά­
σου κοι το ήπιο κλίμα της και 
ένα καλοκαίρι έγρσψε εκεί την 
“Επιδημία· του.
Η Ιδια εφημερίδα δημοσίευ­
σε κοι άλλο ολοσέλιδο ρεπορ­
τάζ του δημοσιογράφου 
Ronald Egcher vw την Κρήτη με 
τίτλο: "Ο μεσήλικες στο βσοί 
λέω του Βοοιλίως της Κρήτης 
ΜΙνωα-,
Μεταξύ των άλλων σημειώ­
νει ότι υπάρχουν δυνατότητες 
να παραθερίσουν στην Κρήτη 
κοι μεγάλης ηλικίος παραθερι­
στές, διότι υπάρχουν οι προϋ­
ποθέσεις για άνεση και κατάλ­
ληλη γι' αυτούς διασκέδαση 
και διοβίωση.
Εηίοης, στην εφημερίδα 
Neue Kronen Zeitung, υπάρχει 
ολοσέλιδο δημοσίευμα της δη­
μοσιογράφου juna Stelnlnger 
με τίτλο. Όι Κυκλάδες γο θο- 
rtóoow λουτρά-, όπου ηροβάή; 
Λονται το νησιά Μύκονος, Πά-
ΠΕΜΠΤΗ
23/7/92
12.00 MCM ·  EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση  
με το Ευρωπαϊκά Μουσι­
κό Κανάλι
16.00 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ
Εκπομπή του Τάσου Τό- 
σκου
17.00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Με την Δότη Γαζέπη
17.30 MEC MEC
18.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ­
ΤΗ
Με τον Χρ Γιαννακακη
18.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ




Ελληνικά video clips 
21.15 ΤΗΛΕΣΕΙΡΑ





12.00 MCM - EUROM USIC
Δορυφορική σύνδεση  





Με τον Γιάννη Μελετίδη
17.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 
VIDEO
18.00 ROCKOPOP
Μουσική εκιιομπτή με 
τον Γιάννη Λαζαρίδη










ρος. Νάξος. ΣοντορΙυπ κοι η 
ποικίλη άυνοτότητο επικοινω­
νίας ηιε ένο ηήάημα οπό ενο 
νησί στο άλλο", μέσω ιστιο- 
ηλοισς, φέρυ-μηωτ κο.
Τέλος η εφημερίδα Kuner με 
τίτλο Ή Κάρπαθος είναι το μέ­
ρος όπου κοι οι θεοί θα ηορο- 
θέριζαν, δημοσιεύει ρεπορτάζ 
του Cuido Tartarotti, που προ­
βάλει την Κάρπαθο οον ένο 
βιομάντι του Αιγαίου, όπου εκεί 
μπορεί κονείς νο απολαύσει τη 
φύση χωρίς νο βλέπει τουρί­
στες κοι αναρωτιέται πως ου- 





Ολοι είχαμε κάποια στιγμή 
τη δυσάρεστη εμπειρία τον 
νο κάνουμε κάτι, χωρίς να 
βλέπουμε που το κάνουμε. 
Ενας ΙΟχρονος Αμερικανός 
βοίει τέλος σε τέτοιου 
είδους καταστάσεις...
Ενα ιοχρονο ογάρι κέρδισε 
μιό θέση στο επιστημονικό Ι­
δρυμα "Σμιθοόνιαν επειδή οκέ- 
ψθηκε κάτι τόσο οηλά που κο 
νείς άλλος δεν είχε σκεφβεί ή 
τουλάχιστον δεν το είχε οκε- 
φθεί φωναχτά: κολλύματα γιο 
λεκάνες τουολέτος που φω­
σφορίζουν το οκοτάδιΐ 
Η ιδέα του μικρού έγινε 
πρσγματικάτητο οπό τον υ­
δραυλικό πάτερο του κοι κέρ­
δισε το πρώτο βραβείο οε εθνι­
κά διαγωνισμό εφευρέσεων 
που όιοργόνωσε το ινστιτούτο 
Η εφεύρεση θα εκτεθεί οε χώ­
ρο του ιδρύματος, στην Ουόοι· 
γκοον μαΟ με ΟλΛο ευρήματα 
που ονοδείκθηκον στο διαγωνι­
σμό
Τα  Ελληνικά  νη σ ιά  
εκθειάζονται 
από τον Αυστριακό Τύπο
ΠΟΛΥ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
■ Π ρ ω ί κ α ι  α π ό γ ε ρ μ α  ο ι π ρ ο π ο ν ή σ » ς
- Τ ο  η ρ ω ιο  φ ιλ ικ ό  σ ι η ν  Κ α ρ δ ίτ σ α
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0 ΠΣΑΠ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΣΤΟ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΣΥΜ Μ ΕΤΕΙΧΕ Ο ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ
Συνεχίζονται κανονικά οι 
προπονήσεις της ΝΑΟΥΣΑΙ που 
το ηρωΙ γίνονται στο Εθνικό 
Στάδιο, ενώ το απόγευμα oto 
κοινοτικό γήπεδο των Μονο- 
σηίτων. Οι διπλές αυτές προπο­
νήσεις άρχισαν το ηεροσμένο 
Σάββατο κοι θα συνεχιστούν, 
κατά τονίδιο τρόπο, μέχρι κοι 
την Κυριακή την επόμενη μέρα 
δηλοδή την Δευτέρα και ώρα 
11 το πρωί η αποστολή θα ανα­
χωρήσει για τα Τρία Πηγάδια, 
όπου θα γίνει το βασικό στάδιο 
της προετοίμασες που θα έχει 
διάρκεια 13 ήμερων
Εντωμεταξύ στις προπονή­
σει: την παράσταση κλέβει ο 
ΐθχρονος νεοοποκτηθείς Σέρ- 
βος κυνηγός Μίδαν Πετοονοθι- 
τς. ο οποίος σύμφωνο με όλες 
ας ενδείξεις θα αφήσει εποχή.
Εντύπωση επίσης προκαλεί ο 
ζήλος που επιδεικνύουν όλοι 
οι άλλοι παίκτες κοι ιδιαίτερα ο 
Βοοίλης Τοιάρτος, που φέρεται 
σποφσοισμένος να ήαίξει την 
κοΑύτερη μπάΑσ της ζωής του. 
τόσο γιο νο κήείσει κάποια στό­
ματα. όσο κύριο για να αποδεί­
ξει την σνάηπ του προς την 
ομάδα στηνοηοία οφείΑει την 
ποδοσφαιρική του εξέλιξη
Να σημειώσουμε οκόμη πως 
ουρείς παίκτης απουσιάζει από 
CK προπονήσεις, μηδέ και του 
ατρατευμένσυ Σάββα Ιακωβίδη 
εξοιρουμένου που πήρε άδεια, 
μετά τη Λήξη της οποίας θα 
πάει στο Βόλο, όπου είναι η 
μονάδα του ηροκειμένου να 
πάρει το απολυτήριο στρατού.
ΤΟ  ΠΡΟΤΟ Φ ΙΛΙΚΟ  
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Αμέσως μετά ιηνεπιστροφή 
οπό το Τρία Πηγάδια κοι συγκε­
κριμένο την Τετάρτη 5 Αυγού- 
στου η ομάδα της ΝΑΟΥΣΑΣ θα 
δώσει το πρώτο της φιλικό παι­
χνίδι που θο είναι μακριά από 
την έδρα της.
Συγκεκριμένο θα παίξει στην 
Κορδίτσα με τη νεοφώτιστη
ατην Γ* Εθνική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
της οποίος προπονητής είναι ο 
παλιός παίκτης της ΝΑΟΥΣΑΣ 
Παναγιώτης Κερμανίδης. Το 
παιχνίδι αυτό γίνετοι στα πλαί­
σια της μεταγραφής του Σταυ- 
ροθόβωρου στην Καρδιτσιώτι- 
κη ομάδα.
Εντωμεταξύ τις μερες αυτές 
γίνεται συντονισμένη προσπά­
θεια γιο το κλείσιμο μιάς σειράς 
φιλικών αγώνων το πρόγραμμα 
των ρηοίων θο ανακοινωθεί σε 
τρείς μέρες
ΑΠΟ TOPA ΓΙΑ  ΤΟΝ  
ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ
Πιστή στις αρχές της η ΝΑΟΥ­
ΣΑ στο να έχει πλήρη άποψη 
για τπν σξΙο των υπό μεταγρα­
φή παικτών, δοκιμάζει από τώ­
ρα έναν νεαρά Σέρβο ποδο­




Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών 
ότι. γιο νο εκτελεοθούν οι αποραίτητες τεχνικές ερ­
γασίες της ΔΕΗ, θο γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύμα­
τος την Τρίτη 21.7 «2
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος οπό ώρο 13.00 έως 
14.30 στις περιοχές της Βέροιας: Συν/ομό Παπόγου. 
τυροκομείο Ποτσοβούρο, Πιερίων, Κολλιθέα. Γεωργ 
Συν/ομό. μύλοι Οικονομίάη. περιοχή Κάτω Ελπός. Κυ­
ψέλη. Λαάόμυλοι. μύλοι Μάρκου, κοθώς κοι όλες οι 
πάροδοι και λοιπό εργοστάσια των ηαροπόνω περιο­
χών.
Αν οι εργοοίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμο θα 
ξοναβοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που 
ανοψέρετοι πιο πάνω ΓΓ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις κοι τα δίκτυα της ΔΕΗ θο πρέπει νο 
θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Ετσι γιο λό­
γους οσφόλειος απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγω­
γούς ή άλλα στοιχείο του δικτύου, ακόμη κι ον βρί­
σκονται καταγής, γιατί υηόρχει κίνδυνος ατυχήματος
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Σχληρή δουλειά, α λ λ ά  με πολύ κέφι ano τους Πασχάλη 
- Φασίδη
κτήσει. εάν φυσικά η αξία του 
είναι ουτή που θέλει, στις με­
ταγραφές του Δεκεμβρίου.
Οι πρώτες εντυπώσεις πά­
ντως για τον ξένο παίκτη είναι 
ορκετό κολές, μιάς και είναι 
γνώστης των μυστικών της 
στρογγυλής θεός.
Επιτυχία, όπως εξόλλου άνο­
μέ νονταν. γνώρισε η κοθιερω- 
μένη πλέον, καλοκοιριότικη ε ­
πίσκεψη της αντιπροσωπευτι­
κής ομάδας του ΠΣΑΠ στην Α 
μερική. Η ομάδα του ΠΣΑΠ πο· 
ρέμεινε για μία περίπου βδομά­
δα στο Τορόντο και ατο διάστη­
μα αυτό έδωσε δύο φιλικούς 
αγώνες με αντίπαλο τους Βετε­
ράνους της πόλης.
Στον πρώτο αγώνα που έγινε 
στις 1 Ιουλίου στο LAMPORT 
STADIUM μπροστά οε 5.000 πε-
Ξέγνοιαστες στιγμές γ ια  την αποστολή του ΠΣΑΠ 
Τορόντο. Στο στιγμιότυπό μας διαχρίνονται τα μέλη τη? 
με φόντο τη Λίμνη Οντάριο
ρίπου Ελληνες, η ομάδα του 
ΠΣΑΠ κέρδισε τους Βετεράνους 
του Τορόντο με 5-1. Τρίο οπο 
το πέντε γκόλ της ελληνικής 
ομόδος σημείωσε ο Αντώνης 
Αντωνιόδπς και δύο ο Δρόμπης 
Το παιχνίδι ουιό παρακολού­
θησαν και πολλοί επίσημοι αηδ 
τη χώρα μος. όπως ο Δήμαρχος 
θεσ/νίκης κ. Κοσμόπουλος. ο
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ: 
"ΦιΑοδοξώ να πετυχω ως προπονητής1
Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗ
Η κολοκοιριότικη επίσημη 
περίοδος των μετογροφών έ ­
ληξε. Πολλοί ποδοσφαιριστές, 
μετακινούμενοι οπό ομάδες σε 
ομάδες, ολλοξον φανέλες, υ­
ποσχόμενοι κατά τα καθιερω­
μένα τους λόγια, ότι θο οντα- 
ηεξέλθουν σης νέες τους υπο­
χρεώσεις και δικαιώνοντας 
τους ηαντες. Το όνειρο κοι οι 
Φιλοδοξίες κυρίως των νέων 
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, 
που ξαφνικό από την αφόνειο, 
ξεπηβούν κοι χορεύουν μέσο 
στο εκοτομμύριο. ερχόμενα 
στο προσκήνιο κοι την επιφά­
νεια. στο χείλη τωνφιλόθλων, 
παραγόντων.προπονητών. Ο­
μως περίοδος μεταγραφών δε 
σημαίνει ότι αποτελεί μετοηή- 
δηση ποδοσφαιριστών από μι­
κρότερη σε μεγαλύτερη κατη­
γορία ή το αντίστροφο, αλλό 
κοι προπονητών
Ετσι και ο' ουτή την περίοδο, 
αρκετό ονόματα τεχνικών πή­
ραν διαφορετικές κατευθύν­
σεις συλλόγων από εκείνες 
που δούλευαν μέχρι πέρσι. 
Πρόκληση το μεγάλο, το ηχηρό 
ηροηονηυκό επώνυμα των με­
γάλων ομάδων, αλλά και άνε­
μος αισιοδοξίας των νέων που 
ξεκινούν κόρα για νο καθιερω­
θούν στο ηοάοοφσιρικό στε­
ρέωμα. ηροσφέροντος τκ ε ­
μπειρίες και γνώσεις τους.
Ενός οπό αυτούς, είναι και ο 
ονερχόμενος και φιλάδοξος 
προπονητής Κώστας καρατζό 
γλου. 0 άλλοτε δυναμικός χοω 
- αριστερός οπισθοφύλακας 
της Νέος Γενεάς που οπό το 
1961 και για 17 χρόνια αγωνι- 
ξόμενος ανελλιπώς έγραψε 
την δική του ιστορία στο ερασι­
τεχνικό ποδόσφαιρο.
Ενός παίκτης που κέρδισε 
την αγάπη και το χειροκρότημα 
των φιλάθλων της Νικομήδειας 
και όλων που τον παρακολου­
θούσαν στις περοομένες δε­
καετίες του 1960 και 1970. 
Γευβμ«νικ άιρές. ιδιαίτερες 
συγκινήσεις και πίκρες βέβαια. 
"Με τη Νέα Γενεά τίμησα με το 
παραπάνω τη φανέλα της και
γνώρισα πολύ καλές στιγμές. 
Ομως δύο πράγματα έμειναν 
κοι θα μείνουν στη μνήμη μου. 
Οτανη Νέο Γενεά αγωνίζονταν 
τπν περίοόο 1975 - 76 με προ­
πονητή τον θέμη θεοδωρ (δη 
και πρόεδρο έναν οφανή εργά­
τη του ποδοσφαίρου, τον τότε 
πρόεδρο Στάθη Τοοθβορίδη 
κ ο  ειδικό πρωτάθλημα με όλ- 
1ους 5 πρωτοθλπτές ενώσεων 
για την Β εθνική κατηγορία.
Ηταν ένας όθλος. που με λί­
γη τύχη και προσπάθεια θα 
μπορούσε να επιτευχθεί το ό­
νειρο τότε της ανόδου στην 
μεγόληα υτή κατηγορία. Επί­
σης την επόμενη περίοδο 1976 
- 77. ότον κυπελλούχοι της ΕΠ- 
ΣΚΜ αγωνιοτήκομε στην Χίο με 
την τοπική ομάδα, χάνοντας ά­
δικα 3-2 με προπονητή τότε 
τον Παναγιώτη Μιχοηλίδη".
Βέβαια το πορελθόν ανήκει 
στο παρελθόν, γιοτί τα χρόνιο 
παρέχονται και γεννούν όλλα 
ενδιαφέροντα και φιλοδοξίες, 
τώρα πλέον ως προπονητή. 0 
Κώστας καρατζόγλου ξεκίνησε 
ήδη και από αυτόν τον χώρο το 
1987 αναλαμβάνοντας την ο­
μάδα της Φυτειάς και δουλεύο­
ντας την περίοδο 1990 - 91 
στην αγαπημένη του ομάδα 
που βόξοσε κοι δοξάστηκε με 
το χρώματα της Νέος Γενεάς.
Η σεμνότητα, η τυπικότητα, 
το ενδιαφέρον του. εντοπίζο­
νται μέσα από το δίπλωμο που 
απέκτησε ποδοσφαίρου - Γ  κα- 
τηγορίος, την βεβαίωση παρα­
κολούθησης μαθημάτων οπό 
τον Σέρβο προπονητή Ρόντο- 
σαβ πέρσι, όταν ήρθε και δίδα­
ξε γιο δύο ημέρες στη Βέροια 
στο ξενοβοχείά ΒΕΡΟΙΑ (1-6 
έως 2-6-1991)
Οι κασέτες, οι διάφορες ση­
μειώσεις, το στατιστικά και φυ­
σικά η ηροκτική οτο γήπεδο. 
Πέρο οπό όλα αυτά, η συζήτη­
σή μας. απέκτησε έναν ιδιαίτε­
ρο τόνο, πάνω οε ορισμένα θέ- 
μοτα που απεικονίζουν και 
σκιαγραφούν το άτομοτου 
νέου προπονητή Κώστα Καρο-
τζόγλου.
- Κώστα, μπαίνοντας πλέον 
οπό το πόστο του προπονητή 
στο ποδόσφαιρο, τι φιλοδοξίες 
οε διακατέχουν από εδώ κοι 
πέρο;
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ: Σίγουρα κάθε 
προπονητής νιώθει ικανοποίη­
ση όταν θα αποκτήσει κάποιον 
τίτλο και κυρίως ότον θα αξιο­
λογήσει ποδοσφαιριστές που 
θα κοθιερωθούν στην ελίτ του 
ποδοσφαίρου μας, συνεισφέ­
ροντας στην άνοδο και την 
ποιότητα είτε στα εσωτερικά 
πρωταθλήματα είτε στην εθνι­
κή.
- Το τοπικό ερασιτεχνικό πο­
δόσφαιρο του Νομού μας,πι­
στεύεις ότι έχει κάνει βήματα 
προόδου και φυσικό το επίπε­
δο έχει ανέβει οε σχέση με την 
δική οου. εποχή σαν ποδοσφαι­
ριστής;
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ: Οπωσδήποτε 
έχουν εκλείψειοι φασαρίες κοι 
ο φανατισμός, όπως ηαλοιότε- 
ρο υπήρχε οε έντονο ση- 
μείοΤήμερο βέβαιο όχι ότι δεν 
μπορεί να υπάρχουν επεισόδιο 
αλλά ο βαθμός κοι η έκτασή 
του έχουν μετριοοθεί. Τότε ό­
μως όλοι μος αγωνίζονταν για 
τη φανέλα, τώρα το χρήμα έχει 
κυριεύσει τις συνειδήσεις όλων 
μας και αυτό αποτελεί-κάποιο 
ντιζαβαντόζ.
- Τι θεωρείς ότι αγωνιστικά 
κρίνετσι σωστό πρέπει να γίνει 
γιο να σνέθει ακόμα περισσό­
τερο το ποδόσφαιρο του Νο­
μού μας κοι νο προωθηθούν και 
οξιοηοιηθούν το διάφορο τα­
λέντο;
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ; Στο οημειο 
ουτό θο ήθελο νο κάνω μία 
ηρότοοπ προς την ΕΠΣΚΜ που 
έχει συμβουλευτικό χοροκτή- 
ρα θα αποτελούσε κατ’ εμέ 
μίο πρώτη κίνηση οωοτή. οτο 
να θέσει η ένωσή μος τρείς 
προπονητές στις 3 πόλεις της 
Ημαθίας που με τις περιοχές 
τους απαρτίζουν τον χόμπι εκ- 
προάώπηολ τους στις διάφο­
ρες ερασιτεχνικές κατηγορίες 
Συγκεκριμένα στην Βέροιο · 
Νάουσα - Αλεξάνδρεια να βρί-
Ο  Κώστας Κ<φατζάγλ«ν ό­
ταν αγωνίζονταν στη Νέα  
Γεν εά . Τώρα V llo io {c (  να 
πετύχει και »»ς προπονη­
τής.
οκοντσι αυτοί οι προπονητές 
και νο ελέγχουν ευρισκόμενοι 
σε μία αμεσότητα κύρια με πο­
δοσφαιριστές - ηοράγοντες. Ε­
τσι θο γίνεται μία προσπάθεια 
που πιστεύω θο αηοβεί οε όφε­
λος του ποδοσφαίρου μας. τό­
σο στον δικόμας τοπικό χώρο 
άλλο και στο πανελλήνιο
• Πιστεύεις ότι το δίπλωμα 
που πήρες πρέπει νο αποτελεί 
κριτήριο στις ομάδες που κά­
νουν προσλήψεις προπονη­
τών. ώστε νο γίνετοι πιό σωστή 
αξιολόγηση πάνω στις ικονότη- 
ιές  σος;
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ: Λογικό, γιατί 
έτοι μπαίνουν οι βάσεις, αν 
πράγματι θέλουμε νο μιλόμε 
ότι γίνεται κάποιο προσπάθεια 
στο χώρο του ηοδοοφοίρου 
μος.
- Τώρα στην περίοδο των με­
ταγραφών ολλό κοι μετά είχες 
κάποιες προτάσεις:
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ: Νοι είχο. διά­
φορες συζητήσεις με παράγο­
ντες ομάδων ολλά μέχρι σαν- 
μής τίποτα τα θλαστικό , γιο 
το ον έχω ξεκαθαρίσει ποο·έχω 
σκοπό νο εργσοθώ
Τον "πορογοντιομό“ τον
πρώην Υπουργός κ. παηαθερε· 
λής και «  βουλευτές Μουμτ#’ 
δης (Φλώρινας), Παπαδημι’’ 
χρίου (Γιαννιτσών).
Στη ρεβάνς που έγινε με1? 
πέντε ημέρες οτο ESTHER 
SHINER STADIUM η σντιπροοώ 
ηευτική ομάδα του ΠΣΑΠ επ£' 
βλήθηκε με 11-2. Τέσσερα απ'3 
το έντεκα γκολ των νικητών 
πέτυχε ο Αντωνιάδης. τρίο ° 
Δράμηπς. δύο ο Κούδος κοι a°ô 
ένα οι Παποκοάννου - Λυκουρ·’ 
νος.
Στην οποστολή του ΠΣΑΠ ν° 
πούμε ότι γιο μία ακόμη φοΡό 
συμμετείχε και ο Βεροιώτης Τό· 
κης ΠαπατζΙκος. Την υπόλοιπό 
οποστολή οηοτελούοον οι; ΠΟ- 
ντελής (ΠΑΟΚ). Αποστολίδό? 
(Πανοχοικης). Καλογερόπού' 
Λος (ΑΕΚ). Παπσγεωργίου <*' 
πόλλωνο Αθηνών). Καμόρ«? 
(ΠΑΟ), Δρόμπης (Αρη). Π°' 
παιωάννου (ΑΕΚ). Αντώνιό' 
δης(ΠΑΟ). Κούδος (ΠΑΟΚ), AU· 
κουρίνος (Αιγάλεω), χριστό· 
π ου Λος (Ατρόμητος Αθηνών*· 
Κολλιμάνης (Δόξας Δράμας)
Αξίζει να σημειώσουμε ότι π 
πρόσκληση της ομόδος του <* 
ΣΑΠ έγινε στο πλαίσια του 460« 
Συνέδριου της Παμμακεδονί· 
κής Ενωσης Αμερικής και οτ° 
οποίο προσεκλήθηκαν και ποΛ· 
Πές προοωπικότητεςαπό τί>ν 
Ελλάδα.
Ψυχή του συνεδρίου ήταν ο 
συμπολίτης μος Μιχόλης Μου- 
ρατίδης που ζει μόνιμο εδώ κο* 
πολλά χρόνια στο Τορόντο.
βλέπεις ως οιτίά μπ ανόδου τό« 
ελληνικού ποδοσφαίρου Κ0' 
γιατί;
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ: Σίγουρα, γιοέ* 
ότον κάποιοι παράγοντες ενέΡ' 
γούν οπό μόνοι τους, μη εηιδε· 
χόμενοι πρώτα τπ γνώμη το« 
προπονητή μόνο οωοτή νοο­
τροπία όεν καλλιεργείται κ01 
πρόοδος δεν γίνεται.
Κόπου εδώ τελείωσε η συνο· 
μιλίο μος με τον Κώστα Καρό’ 
τζόγλου που εργαζόμενό? 
στον OTE κοι πατέρας ενός κ°' 
ριτοιού κοι ογοριού, φιλόδοξε* 
νο πετύχει ως προπονητής, γιο· 
τί η πείρα του ως ποδοσφαιΡ'" 
στής, η αγάπη και το πόθος Vo 
το ποδόοφοιρο οε οχέοη Μ£ 
τον αδαμάντινο χαρακτήρα το«, 
μπαίνει υποθήκη στην εκηΛέ' 






Ero< ιδρύαεως 1965 
Αρ, ΦÚftftou 4.951  
Μητροηόηεως 73 
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΚΛΗΕΗ TON AYO ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Τα κόμματα  
αντιμετω π ίζουν  
από κοινού  
την τρομοκρατία
ΑΥΡΙΟ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΥΡΙΟ ΣΕ Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο  ΤΗ Σ Β Ε ΡΟ ΙΑ Σ
Uooíün?Krt ουνκέντΡωση «ια- 
για όλο τα προβλή-
VDQTiJl00 αποσχο«°ύν τον α-
«
νουν οιοονονώ-
0nOVelr Δν°'ν0°  *  ΰύ0 0μ° ·
tou m5 C Ανροι'κων Συλλόγων 
ou Νομού Ημαθίας.
ε(ναιΡ!1°  ! £μα ιης ^Μαρτυρίας 
βΛηυήν δ,ευθέϊη°π ίων προ- 
ΠΟυ εμΠ0ώ^0υν ^  
o S S . K0' την εμπορίο των
νΡοα,1ν° Κη0,νωοη C(t)V δύο Α- 
°Ρριανή Ομοσπονδ|ών γιο την 
νίνει o ouyKEvrpwon που θα 
τα εξής0 ο να φέρονται
^ναβελφοι αγρότες
°Uooni αΠ0 οϋοκεΨπ των δύο
a<5Vtov Huon Αγροι,κών £ufl- 
1 5 7 1 9 .,μ°  ί0ζ In v  Tetóptn
^'νού !« Α ΰΠ0<Ρ00,οβηκε οπό 
Van,Kfl βοθε( απάντηση δύ­
της |ν. „ ην ηλΠρη αδιαφορία 
tEp6or®fpv"°n<. απέναντι οτα 
0αα προβλήματα μας.
δεν Ζ Τ ™ 10 εων OT,VPuv
ηίΐέοναηΑέπει σε «ανέναν 
v,1Uévour tCHJÇ πεΡ'<ΡΡ0-
που προδιαγράφεται για το 
μ έλλο ν  της δ ιάθεσης των 
προϊόντων μος μετά τις ατε­
λείωτες κοι οτέρμονες διασκέ­
ψεις - συσκέψεις που αποδεί­
χθηκε ότι μοναδικό στόχο είχε 
τον αποπροσανατολισμό του 
ονροτικού κόσμου από τπ μόνη 
ηορείο. που θα δώσει λύση δί­
καιη στα οιτήματά του.
σ το  "Α"
- Νέο οπό τπ Νάουσα 
ΣΕΛ . 3
- ΕΔΠ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 
ΣΕΛ . 3
- Π ολιτιστικές εκ δ η ­
λώ σεις  στην Αγία Μαρί­
να ΣΕΛ . 7
- Η κλήρωση του Κυ­
πέλλου Ελλάδος ΣΕΛ. 7
Η Πολιτεία κολυμμένη πίσω 
από το ανόητο δόγμα της ασύ­
δοτης οηελευθέρωαης των πά­
ντων, αρνείται πεισματικά να 
εφαρμόσει κανόνες προστα­
σίας γιο την αγροτική παρογω- 
γή και διάθεση, κάτι που γίνεται 
οε όλες τις χώρες του κοομου, 
π.χ. ηπα  λόγω των γνωστών 
ειδικών συνθηκών που επικρα­
τούν.
Αποπιούμε από τπν Κυβέρνη­
ση να υηερβεί τον παραπάνω 
δογματισμό της, αναλογιζόμε- 
νη το μέγεθος της καταστρο­
φής που προκαλεί στον Αγρο­
τικό κόσμο και την Εθνική Οικο­
νομία.
Ζητούμε από την Κυβέρνηση 
να πάρει επιτέλους τις απαραί­
τητες αποφάσεις:
1. Διευκόλυνση των εξαγω­
γών μέσα οπό την επιδότηση 
των μεταφορικών, σύμφωνο με 
τις προτάσεις που έχουν γίνει 
επανειλλημένα από τους φο­
ρείς.
2. Δυναμική παρέμβαση
στην ασυδοσία και το πλιάτσικο 
όλων των Βιομηχανιών στη 
μείωση της τιμής στήριξης των 
συμπυρήνων ροδακίνων, που 
είναι 73 δρχ
3. Τήρηση της έγγραφης δια­
βεβαίωσης για την αποπληρω­
μή των χαλαζιών ως στις 15 
ΙΟΥΛΙΟΥ, ημερομηνία που έχει 
προ πολλού παρέλθει.
Για την πραγμάτωση των πα­
ραπάνω και την άμεση λύση 
στα οδιέξοδα που έχουμε πε- 
ριέλθει, καλούμε όλους εσάς 
τους πληγμένους αγρότες να 
πάρετε μέρος στη συγκέντρω­
ση διαμαρτυρίας, που θο γίνει 
στις 22.7.1992 στον κινηματο-
Εχαπωση
' rXMV α σ φ ο ρ ω ν  
orto TEBE
¡ l i t e  _ _ _ vs iéÉ kcu ΤΛΕ
-s.Χ Ε Λ .3
E-
νηύένοιν. M° C ϊους ,(ρΐ 
θ ν ϋ ί  Ρ^ δτυλοθάτες της
Αϋ°η σπ, μ'° ς οή|νωρία. Τη
10 pou ο ^ °άθη0 προβ«ήμα· 
ΧΟόν,ο ° υ°«Ρ ευ ιη κο ν  τόσα 
tö η οΑ,. ηροσ[έθηκον σ' ου-
V°  °  Ιης no fllu 'Q< 
υε λ ό ν ^  0υθ1α<π'κά και όχι 
βο ΐώ οε,; ϋηοοχέ°εις . δ.αβε- 
nflÉ0V να TMr C ον°νκά ζο υ ν
0UVEióáof^aí,K0nOlrioouM£ ιις 
όυναμική ,Λμα<: “  μ,°  π°Ρ«ία 
0 μ κης διεκδίκησης
κύκλος της αβεβαιότητας
Τα αεροπλάνα "χτύπησαν το χαλάζι
αλλά η καταιγίδα ήταν πρωτοφανής
ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟΝ "Λ" ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
Μετά τη δεύτερη μεγάλη 
θεομηνία (καταιγίδα, χαλαζό- 
πτώση) του Ιουνίου, που είχε 
πλήξει στην Ημαθίας εκτάσεις 
3 .000 περίπου στρεμμάτων 
των περιοχών Βεργίνας · Μελί- 
κης, ο “Λ“ είχε διατυπώσει το 
ερώτημα αν τελικό πέτοξον το
αεροπλάνο του προγράμματος 
Αντιχαλοζικής Προστασίας των 
ΕΛ.ΓΑ. θεσ/νίκης (σχετικό με το 
πρόγραμμα αυτό ρεπορτάζ εί­
χαμε δημοσιεύσει λίγο πιο 
πριν).
Πρόσφατα, την περασμένη 
Δευτέρα, είχαμε και δεύτερη
Επιτεϋους,
Η Μ εγα λύ τερ η  ετα ιρ ία  ΑΠΟΛΥΜ ΑΝΣΕΩΝ στη ν  Ε λ λ ά -  
δα Τώ Ρα και στο  ΝΟΜΟ ΜΑΣ μ ε έδ ρ α  τη Β έρ ο ια .
Η θ ε ρ μ ο ι λ  θα σ α ς  α π α λ λ ά ξε ι από ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΑΤΣΑ- 
Ρ ΙΔ ΕΣ Μ ΥΡΜ Η ΓΚΙΑ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ και από δ ιάφ ορα  έντο - 
Μα που ε ίν α ι φ ο ρ ε ίς  μ ικρο β ίω ν .
Από ό π ο ιο  σ η μ ε ίο  το υ  ΝΟΜΟΥ αν κ α λ έ σ ε τ ε  το  
δ ιψ ή φ ιο  ν ο ύ μ ε ρ ο  1 3 6  θα γ ν ω ρ ίσ ετε  τ ις  π ο λ ύ τ ιμ ες  
υ η η ρ ε ο ίε ς  τ η ς  Θ ΕΡΜ Ο ΙΛ .
0 | κ α τ α π ο λ εμ ή σ ε ις  γ ίνοντα ι με εγ κ εκ ρ ιμ έν α  φάρ- 
^ακα και χ ο ρ η γε ίτα ι π ιστο π ο ιητικό  από υ π εύ θ υ ν ο  
ε π ·σ τή μ ο ν α .
θερμΑοιλ
ΤΗΛ 136
Γ»ο ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον
Να τους ζήοει
Ενα χαριτωμένο αγορά κι 
απέκτησαν ο γιατρός Γιάν­
νης Σιδηρόηουλος και η ού 
ζυγός του Βόοω Σαρρή
Το νέο βλαστάρι της οι­
κογένειας Σιδηρόηουλου 
γέμισε χαρά όλο τα μέλη 
της οικογένειος και τους φί­
λους της, αλλά ήτον κάτι το 
ξεχωριστό για τον ηαηού 
του και συνεργάτη του 
"ΛΑΟΥ" κ Ορέστη Σιδηρό- 
ηουλο, ο οποίος κυριολε­
κτικό έλαμπε από τη χορό 
του για τον ερχομό του εγ- 
νονού του.










Η Κυβέρνηση προσεκάλεοε 
χθες το πολιτικά κόμματα οε 
σύσκεψη, την Τετάρτη στο Υ­
πουργείο Δικαιοσύνης με αντι­
κείμενο το κουτό πρόβλημα 
της τρομοκροτίος.
0 πρωθυπουργός κ. Μητοα- 
τάκης κάλεοε χθες τον Υπουρ­
γό της Δικαιοσύνης στον οποίο 
έδωσε τις σχετικές οδηγίες και 
ακολούθως ο Μ Παπακωνοτο- 
ντίνου. ύστερα από συνεννόη­
ση και με τον Υπουργό Δημό­
σιος Τάξεως απηύθυνε τη σχε­
τική πρόσκληση στο κόμμοτο.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Β Πολύδωρος απαντώντος οε 
ερώτηση ποιος θα εκπροσωπη­
θεί την Κυβέρνηση ον ο κ. Πο· 
ηοκωνσταντίνου ορκισθει Υ­
πουργός των Εξωτερικών είπε 
ότι αυτό συνορτοτοι με τον ο- 
ναοχημοτιομο της Κυβερνά - 
οεως και με την ορκομωσίο του 
Μ. Παπακωνσταντίνου.
Σε ερώτηση τι άλλαξε και η 
κυβέρνηση κολεί τα κόμματα 
σε διάλογο για την τρομοκρα­
τία, οφού πριν λίγες μέρες ο 
Γενικός Γραμματέας Τύπου Βα­
σίλης Μογγίνος εκ ε  δηλώσει 
πως αναμένει συγκεκριμένες 
πράξεις από τον πρόεδρο του 
ΠΑίοκ. ηου είχε κάνει και τη 
σχετική πρόταση γιο τη σύσκε­
ψη. είπε όα η δήλωση Μαγγίνο 
δεν απέκλειε τη συνέχεια ηου 
δόθηκε κοι επονέλαβε όα oto  
τραπέζι της ουζήτησεως θο 
πρέπει νο υπάρξουν προτάσεις 
από το ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑ GEMA ΣΚΟΠΙΩΝ
Ο Πρωθυπουργός κ  κ Μη- 
τοοτάκης με προχθεσινές δη­
λώσεις του στην Μύκονο, απέ­
κλεισε το ενδεχόμενο η ΕΟΚ νο 
εηονασυζητήαει την αηόφοοη 
της Λιοοοβώνος σχετικό με το
Συνέχειο στην 7η ο ε * .
θεομηνία στην ίδια περιοχή, ό­
που οι ζημιές με ποσοστό 40- 
50% έηληξον κοι πάλι καλλιέρ­
γειες 3.000 στρεμμάτων 
Το ερώτημα, αν τελικό πέτο- 
ξον τα οεροπλόνα - και σε πε­
ρίπτωση ηου ηέταξαν. τί κοιά- 
φερον -, ξοναηρόβαλε αμείλι­
κτο. Με δεδομένη την ευοι- 
οθηοίο του “Λ" στο αγροτικά 
θέματα, θεωρήσαμε σκόπιμο 
νο επικοινωνήσουμε με την υ­
πηρεσία αυτή των ΕΛ.ΓΑ. κοι νο 
ενημερώσουμε τους αγρότες 
της Ημαθίας, γιο το πώς έχουν 
το πράγματα
Την περασμένη Δευτέρα λοι­
πόν, όπως μας βεβαίωσε υπεύ­
θυνος του προνρόμμοτος Αντί· 
χαλαζικής Προστοοίος. το αε­
ροπλάνο πέτοξον κοι η -οηορό" 
του κοταιγιδοφόρου νέφους με 
ιδωβιούχο φυσίγγιο (ηου πλήτ­
τουν τους χολοζόκοκους) έγινε 
κανονικό.
Σε ερώτημά μος, πώς εξηγεί­
ται τότε η χαλαζόπτωση, πήρα­
με τις ηαροκάτω εξηνήοεις:
• Η πρόσφατη καταιγίδα ήταν 
Συνέχεια στην 7η ο ελ .
Οι συνεταιρισμοί αδυνατούν 
να εισπράξουν τα χρήματά τους
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΕ κ. Χ_ ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ
Να βρεθεί τρόπος ώστε οι 
Συνεταιρισμοί νο εισπρότουν 
τα έξοδό τους μέσω των χρη­
μάτων που δίδονται στους πα­
ραγωγούς γιο την πληρωμή 
των οποσϋρσεων
Αυτό τονίζει σε ανοικτή επι­
στολή ηου κάνει ηρος τον Υ­
πουργό Γεωργίας ο κ Χρήοτος 
Γιοννακάκης, αντιπρόσωπος 
της ΕΑΓ Βέροιας στην ΠΑΙΕΓΕΣ.
Στην επιστολή του κ. Χρ. 
Γιαννακάκη σνοφέρονται τσ ε ­
ξής.
Ή  φετινή παραγωγική χρονιά 
του ροδοκίνου ήτον ακριβώς 
όπως οναμενόταν και όπως α­
ναμένεται νο είνοι κοι ο« επό­
μενες χρονιές, δηλαδή τραγι­
κές γιο το εισόδημα του αγρό­
τη.
Και θο ηερίμενε κονείς μέσα 
στην ολοκλήρωση του αδιεξό­
δου ηου ηεριήλθαμε όλοι, ο 
καθένας με το μερίδιο της ευ ­
θύνης του, οπό το Υπουργείο 
Γεωργίος κοι κυρίως τους υπη­
ρεσιακούς παράγοντες νο ξεκι­
νήσουν διοδικοοίες για τη στα­
διακή οπεμηλοκή οπό τον φαύ­
λο κύκλο και την όμβλύνση 
των προβλημάτων ηου αντιμε­
τωπίζουν πορογωνοί κοι Συνε­
ταιρισμοί.
Αντί όμως να γίνουμε δέκτες 
του ενδιοφέροντος των αρμο­
δίων παραγόντων, πήραμε μιο 
πρώτη γεύοη γραφειοκρατικής 
αυταρχικότατος και αδιαφο­
ρίας. με το μέτρο της πληρω­
μής των αποσύρσεων με κοτο- 
στόσεις, κατά τρόπο nou οδη-
οι συνεταιρισμοί συγκεντρώνουν την αγροτική παραγωγή 
αλλά δεν εισπρότουν το έξοδα γιο α ς  εργασίες τους
γούν οε οδιέξοδο ιούς Συνε­
ταιρισμούς.
Με το πρόσχημα της άμεσης 
πληρωμής του παραγωγού και 
του ελέγχου της διοψάνεος 
των αποσύρσεων, διαδικασίες 
με ος οποίες δεν διαφωνούμε 
επεβλήθπ η πληρωμή στους δι- 
κοιούχους της συνολικής οθος 
των σηοσυρομένων ροδάκι­
νων. χωρίς νο δίνεται η ευκαι- I 
ρία στον Συνεταιρισμό νο πα­
ρακρατήσει το έξοδο κοι ος | 
λοιπές οφειλές ηρος την Οργά­
νωση
Ετσι δυοχεροίνετοι το έργο | 
των Οργανώσεων, μειώνεται η 
ταμειακή τους ευχέρεια, επιβα­
ρύνονται με ηρδοβετο λ ε ι­
τουργικό έξοδο αναζητώντας
Συνέχειο στην 7η σ ε Ι .
καΛΗΜΕΡα




Κ Α ΡΔΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
Αναίμακτη καρΑιολονικη διαννωοη μ( υπέρηχους 20  MO. 
Doppler. Holter ρυθμού ΐ24ωρο καιαγραιρη καρό ήειιουργϊαςι 
Holter ηιέοεως (24ωρο κοιαγροφή αρτπριαής niEcttucl - Δα*»· 
μοοία fe s t  κοηώοεως οε κυλιόμενο τόηπτ'ο 
ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ : Α γ . A v xu m o a  i  (u p u n v  ΙΚ Α )  3ος ο ρ ο ψ ο ς  
ΤΗ Λ . 0331/70JB90 - ΟΣΚΙΛΓ: 25.1 SS
Λ έχεχα ι κ α θ η μ ε ρ ιν ά  8 .30 » 13.00  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30  - 8 ,3 0  - 
- ΕΑΠΒΛΤΟ 9 .0 0  η-Ρ- - 13.00 ρ .ρ .





Η δυστυχής περίοδος των 
ιοχνών αγελάδων, όπως 
<ην μοθαμε από τα σχολικά 
μος βιβλία, ήτον προκοθο 
ρισμένης διάρκειας: Μια ε- 
η torcía Μετά την οποία οι 
αγελάδες άρχιζαν νο ξανα­
παίρνουν ταηάνω τους.
Στη δική μος περίπτωση 
το πιο ατυχές είναι ότι κά­
νεις δεν μπορεί να μος πει 
πότε θο Λήξει αυτή η περίο­
δος των ισχνών αγελάδων, 
στην οποία αρχίσομε νο 
μπαίνουμε από το 19Θ5. λ ί­
γο μετά τις εκλογές κατά ος 
οποίες, οι τότε οωτήρες 
μος. μάς υπόσχονταν "ακό­
μη καλύτερες μέρες".
Την εηταετίο  την συ- 
μηληρώοομε ήδη. Αλλά ε ­
νώ βρισκόμαστε στο τέλος 
της. μάς έρχονται όλο κοι 
χειρότερα μηνύματα Σαν 
αυτά των ειδικών του Διε­
θνούς Νομισματικού Τα­
μείου γ η  το ασφαλιστικά 
μοςσϋστημο Γονοοηοδει- 
χθέ» όη, Οποιος δεν μποδέ · 
Συνέχεια σ τ ιιν 3 η  o¿A
ΛΑΟΣ 2
Ας προοέξουν ο» εργολάβοι
Το πρόβλημα με τις υπεραστικές τηλεεπ ικοινω νίες 
βημ ιουργήθηκε - οπ ’ ότι «ραίνεται από κάποιον εργο­
λάβο . που όμως δ εν  ενημέρω σε τον OTE! Κι έτσι εδώ 
και λ ίγ ες  μ έρ ες  οι καταναλωτές του OTE - οι αιώνια 
χαμένοι χάνουν το χρόνο τους με το ακουστικό στο 
χ έρ ι...
Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκκαλο και να 
τιμω ρηθούν οι υπεύθυνο ι. Είναι κάτι που δε γίνεται 
πρώτη φορά και η υπομονή όλω ν μας εξαντλείτα ι.
Ιτ ο  κάτω - κάτω ας υποχρεωθούν οι εργολάβοι που 
κάνουν χωματουργικές εργασίες σε περιοχές όπου υ ­
πάρχει δίκτυο OTE ή ά λλη  εγκατάσταση (ύδρευση κ.α.) 
να ελέγχ ο υν  με ειδ ικούς ανιχνευτές το έδαφος
Ποιός τους έδω σε το δικοίωμα να μας ταλαιπωρούν 
επειδή τάχα είνοι καλυμένοι από την ψωροοοφάλειά 
τους;
Με την δίκιό μας ηρεμία τι θα γίνει;
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΕ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
Δ εν  μπορεί να επικοινω νήσει με το 'εξά ρ ι' η 
Βέροια! < · Ελπ ίζουμε να τα πάμε καλά με το εξάρι 
του ΛΟΤΤΟ ·  Πρόβλημα λόγω βλάβης στις υπερα­
στικές τηλεπ ικο ινω νίες ·■ Ηταν στραβό το κλή μ ο ... 
το 'φ άνε κι ο γάιδαρος · ·■ ·■  Πάντως αν ισχύσουν 
όσα ακούγονται γιο τις συντάξεις, θα περάσουμε 
όλοι μιά ευχάριστη και ά ν ετη ... άλλη  ζωή ·  Εδώ 
ισχύει τ ο ... ήταν στραβός ο γάιδαρος, έφ αγε και το 
κ λή μ α ...·■ ·■ ·■  3 .6  ρίχτερ στην Αθήνα κι έφ εραν το 
θ εό  ανάστασ. ·  3 .6  ρίχτερ. Οπως δηλαδή ότον 
περνάει ένα φορτηγό. ·  Μήπως είναι λιγάκι . .. 
εγω κεντρικοί αυτοί οι Αθηναίοι: · ·  Κατά πως θάλε- 
γε κι ο Ο β ελ ίξ ... είναι τρ ελλο ί αυτοί οι Αθηναίοι. 
· ·■ ·■  Α ο 1 τον τ ρ ελλό  στην τρέλλα  του (άγνωστος
I
ποιητής) · · · · ·  Δ ιπλάσια η τιμή των φαρμάκων 
στην Ευρώπη απ' ότι στη χώρο μας. ·  Να το 
εκμ ετα λευ το ύ μ ε τουριστικώ ς... ·■ Ελλά ς ; η χώρα 
των φθηνών φαρμάκων! ·  (Πως λ έ μ ε .. .  Ολλανδία 
η χώρα των χρυσανθέμω ν!) ·■ Δ ιπλάσιες τ ιμές στο 
εξω τερικό ; ·■ Σκέτα ... φ α ρ μ α κ ε ία . . . · · · · · ·  θ ε μ έ ­
λιος λίθος στην Αιανή Κοζάνης για αρχαιολογικό 
μουσ είο  ·  Στη Βεργίνα παραμένει · προς το παρόν 
ελπ ίζο υ μ ε · η . . .  ταφόπλακα · · - · ·  Τελευτα ίο ι σε 
κατανάλωση κρασιού στην κοινότητο ο ι...Ε λ λ η ν ες  
·■ Μ ε... βάρβαρα ποτά θα ασχολούμαστε; ·  Πιόσε 
ένα διπλό ουίσκι ον δι ρόκς ·  Και τα ρέστα ... 
κολοκυθόπιτα!





(τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) 
ΕΤΟ Σ ΙΔ Ρ ΥΣΕΩ Σ  1965
16 ρηχής
ί-ΖΗΣΗΣ X. Π ΑΠ ΙΚΑ!
Ιδ ιοκτησία
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
εκδ ό τη ς ·  Δ ιευθυντής 
ΜΙΧΑΛΗΖ. Ζ. Π ΑΠ ΙΚΑ!
(Π-ΜίφρύΑη 4)
Νομικός Σύμβουλος
ΤΑΣΟ! Ζ. ΠΑΠ ΙΚΑ!
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Σννκταιριομών. Οργανισμών 
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f ln g o o iC T Q c n  ανά 
εκα τοσ τό  μονόστηλο  
ΠΛίιστηριοομών . 000 άρχ. 
Ισολογισμών Α.Ε. . 900 δρχ
Ισολογισμών ΕΠΕ 
Εμπορικών Δκκρ.
4 ' 700 6pX, 
500 δρχ
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή όχι δεν απστρέφονται
J
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
Γιατί οχι και στην Βεργίνα;
Στην Κοζάνη βρεθηκε την περασμένη εβδομάδα η 
Υπουργός Πολιτισμού κ. Ψαρούόα - Μ πενάκη. 0  λόγος; 
θ εμ ελ ίω σ ε το αρχαιολογικό μουσείο  Λ ιανής.‘ Γνώρισε 
επ ίσης τα σημαντικής αξίας ευρήματα του Μ ουσείου.
Συνάνουμε το συμπέρασμα ότι πρόκειται για ευ ρ ή ­
ματα μ εγα λύτερης αξίας από αυτά της Βεργίνας.
Κι αν τοσυμπέρασμά μας είναι λανθασμένο, τότε 
γιατί δε θεμελιώ νετα ι και το μουσείο  στη Βεργίνα;
το κΗίμα αΑΑάζει
Είναι φ ανερό πως το κλίμα αλλά ζει σε όλο τον 
πλανήτη.
Το διαπιστώνουμε στην Ημαθία, όπου το καλοκαίρι 
έχει α συνήθ ιστες δ ιακυμνάσεις μεταξύ ζέστης - βροχής 
και ανέμω ν, το β λέπ ο υμ ε όμως και σε ά λ λ ες  περιοχές 
όπως α υτές της Απω Ανατολής (Φ ιλιππίνες, Χονγκ · 
Κονγκ. Σιγκαπούρη. Ταυλάνδη), όπου επικρατούν κα­
ταστρεπτικοί μουσώ νες που θα διαρκέσουν μέχρι τ έ ­
λος του καλοκαιριού και από ότι φαίνεται δ εν  θα 
αφήσουν τίποτε όρθιο στο πέρασμά τους.
Μετά από όλα αυτά κανείς δ εν  γνω ρίζει αν η ευχή 
για Καλό Καλοκαίρι θα σημαίνει ζέστη ή κρύο ...
Π ρ ος τι τα π α ρ ά π ο ν α ;
Παραπονούνταν ο δήμαρχος Ειρηνούπολης κ Φω- 
τιάδης. ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή δ εν  τοσ κροτού­
σε θέση στην εκκλησία  και γιαυτό όπως έ λ ε γ ε , δεν  
πήγαινε στη θεία  Λειτουργία.
Κι όμως χθες, του Προφήτη Ηλία, που γιόρταζε 
τοΑνω Ζερβοχώρι, ο δήμαρχος πάλι δ εν  εμφ ανίστηκε 
στην εκκλησία  παρά του ότι του είχε κρατηθεί ξεχω ρι­
στή θ έσ η ...
Ετσι έλαμψ ε δια της απουσίας του, γεγονός που δεν  
πέρασε απαρατήρητο οπό τους Ε ιρηνοπουλίτες, τέτοια 
μέρα που ήταν.
Οχι μόνο ο δήμαρχος δεν  πάτησε στην εκκλησία  
αλλά ούτε και κάποιος Δημοτικός Σύ μ β ο υ λο ς ...
Προς τι λοιπόν τα ηοράπονα;
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜ ΑΣΤΕ
Τρίτη 21 Ιουλίου . Εβδομάδα 30η . Ημέρα 203η . 
Ανατολή Ηλιου 0 5 .19  . Δύση 1 9 .4 3 '. Σ ελή νη  21 ; 
ημέρας.
Τι γίνεται με εκείνο  το καλώδιο του OTE που · 
κόπηκε στην Αλεξάνδρεια  και μ α ς ... έκοψ ε κάθε j 
τηλ . επικοινωνία:
Είναι η τρίτη, κατά σειρά ημέρα σήμερα και η ; 
βλάβη δ εν  διορθώθηκε α κό μη ... Και νάταν μόνο ·
αυτό ... ·  Iβ
Διακοπές παρόμοιες συμβαίνουν κάθε λίγο και · 
λιγάκι...Κάποιος εκσκαφ έας κάποιου εργολάβου 1 
όλο  και κάποια ζημία θα κάνει αφού σκάβοντας | 
καταστρέφει τα υπόλοιπο καλώ δια ...
Κι όσο o OTE δ εν  λαμβάνει κάποια μέτρα προ- · 
στασίας (βάζοντας κάποια 'σημάδια“ οπό ε κ ε ί που ; 
περνούν τα καλώδιά του, ούτως ώστε αυτός που ; 
σκάβει να γνωρίζει που σκάβει και τι ζημία μπορεί 
να προξενήσει) όσο γίνονται όλα στα τ υ φ λά *  οι ; 
ζημίες θα εξα κολουθούν να γ ίνοντα ι...
Οι μεν συνδρομητές θα υφίστανται την ταλαι- · 
πωρίο αναμένοντας στο ακουστικό και θο δυσα- ! 
νασχετούν. οι δε επ ιχειρήσεις που βασίζουν τη ; 
δραστηριότητα τους σ η ς  τηλεπ ικο ινω νίες θα υφί- | 
στανται καταστρεπτικές α π ώ λειες ...
Χ α ρ έ ς  κ α ι π α ν η γ ύ ρ ια
Με χαρές και πανηγύρια συνεχίζει την πορεία του 
ανά την Ημαθία ο Ιούλιος
Την Παροοκευή (Μορίνης Μ εγολομόρτυρος) είχαμε 
γ ιορτοστικές εκδηλώ σεις  στη Μαρίνα Νάουσας και 
στην Αγία Μαρίνο Βέροιας.
Χθες, του Προφήτη Ηλία. γιόρταζαν το ΞηρολίβαδΟ, 
το Αρκοχώρι Νάουσας, Ανω Ζερβοχώρι Ειρηνούπολης, 
το γραφικό εκκλησάκι του Προφήτη στην περιοχή Ασω· 
μάτων · Βαρβάρας.
Αύριο Τετάρτη είναι της Μαρίος της Μαγδοληνής. τά 
Σάββατο της Αγίας Αννης, την Κυριακή της Αγίας Παρα­
σκευή ς. την Δευτέρα 27 του μηνός του Αγίου Πόντε- 
λεή μονα  και τη σκυτάλη παίρνει ο Αύγουστος, ο οποίος 
επ ίσης δεν  πάει πίσω από γιορτές
Καιρός διακοπών και γ ιορτώ ν... 1 1




Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ 
Αρ*θ Πρωτ ΤΥ 3850
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η  Δ ΙΑ ΚΗ ΡΥΞΗ Σ
Η Δ/ναη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) 
Ημοθίας διακηρύττει ότι. την 13η Αυγούοτου 1992. 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η η .μ . (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), θα διενεργηθεί στο γραφεία τηςΔ/νοεως 
Τ.Υ.Ν Ημαθίας, Βερόης 1 - Βέροια, δημόσιος μειοδοιι- 
κός-Φίαγωνισμός με το σύστημα της δημοπρασίας ε ­
νιαίο ποσοστό έ κητωοης, νιο την ονόδειξη οναδόχου 
εκτέλεσης του έργου “Ενκατάοτοοης κεντρικής θέρ- 
μονσης 3ου 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέοριας-προϋ­
πολογισμού μ ελέτη ς 8 000 .000 δρχ. κοι με ΦΠΑ 
9 440 000 δρχ
Οι διατάξεις που θα διέηουν την εργολαβία είναι 
ο υ ιες  ίου  Ν 1418/84. ιου ΠΔ 609/85 και ίων διαταγ­
μάτων nou εξακολουθούν νο εφαρμόζονται, σύμφωνα 
με το άρθρο 27 του Ν 1418/84
Το έργο χρηματοδοτείται οπό Δημόσιες Επενδύσεις 
με πίστωση 5 000 000 δρχ γιο το έτος 1992
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές ειιι 
χειρησεις εγγεγρομμένες στο ΜΕΕΠ ονολόγου κατηγο­
ρίας και τήξεως για έργο Ηλεκτρομηχανολογικό. όπως 
και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που 
κατοτόοοοντοι αυτοδίκαιο στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξεις του Μ Ε.Ε.Π με την πορ 4 του άρθρου 16 
TOU Ν 1418/84
Οι διανωνιζάμενοι πρέπει να ηροοκομίοουν: α) Εγ­
γυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ 
160 000. η οποία πρεπει να απευθύνεται προς το 
Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημοθίας, β) υπεύθυνη δήλωση 
του όρθρου 8 ίου  Ν. 1599/86 γιο το όθροιομα των εν 
ενεργε ία εργολαβιών τους, σύμφωνο με τις διατάξεις 
της παρ. 1 και 2 ταυ όρθρου 5 της Υπουργικής οπόφο- 
σης ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν 294.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται οτη Δ/νοη Τεχν. Υπηρ. Ν 
Ημαθίας, όπου unópxouv και τα τεύχη της εγκεκριμέ­
νης μελέτης.
Βέροια  17.7 .1992
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Οι πιε
···;■■·■ : · . ... .   ' των Η
τίβουν"
τα ροδάκινά
Δραστική μείωση των κοινο­
τικών ενισχύσεων στη μετα­
ποίηση ροδάκινων κατά 27% σε 
ECU οηεψόσιοε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή της Κοινό­
τητας να μειώσει τη φετινή κοι­
νοτική επιδότηση προς τις με­
ταποιητικές Βιομηχανίες (επε­
ξεργασίας ροδάκινων) θεωρεί 
ται ως βέβαιο οτι είναι αηοτέ- 
λεσμσ των πιέσεων οπό μέ­
ρους των ΗΠΑ. π οποίο είναι κοι 
η πρώτη παραγωγός χώρο στον 
κόσμο σε ροδάκινο κοι δεύτερη 
αε εξαγωγές του προϊόντος.
Πρακτικό, δηλαδή, η Ευρω­
παϊκή Επιτροπή προχώρησε έ­
να ακόμη βήμα προς τις μελλο­
ντικές συμφωνίες στο πλαίσιο 
ιης GATT, προϋπόθεση των ο­
ποίων είναι π περικοπή των ε ­
νισχύσεων στα αγροτικό προϊό­
ντα.
θο πρέπει να τονιοθεί ό ι· οι 
κοινοτικές ενισχύσεις υπήρξαν 
μέχρι σήμερα το βασικό στήριγ­
μα γιο ος ελληνικές μεταποιη­
τικές επιχειρήσεις, οι οποίες ε- 
ηεξεργόζοντο το ροδάκινο, δε­
δομένου ότι η χώρα μος είναι π 
πρώτη εξογωγική δύναμη στον 
κόσμο στις κονσέρβες ροδατί 
νων.
Η απόφαση θύτη της Ευρω­
παϊκής Επιτροπής βρίσκει το
προιον. τον παρογωνό. αλλά 
και τη βιομηχανία επεξεργα­
σίας στην πιο κακή ώρα.
Ηδη υπάρχει μια υπερπαρα­
γωγή, π οποίο κατό τις εκτιμή­
σεις θο πλησιάσει το 1 εκατομ­
μύριο τόνους ροδόκινα. Οι δυ­
νατότητες όμως απορρόφησης 
της παρογωγής είναι πολύ πε­
ριορισμένες. λόγω και των δυ­
σκολιών μεταφοράς (πρόβλη­
μα Γιουγκοσλαβίας). Παράλλη­
λα. υπάρχει το κοινοτικό ηλο­
φόν νιο το ύψος των αποσύρ­
σεων (χωματερές). Ενώ η εσω­
τερική αγορά όεν μπορεί νο 
απορροφήσει πολύ μεγολύτε- 
ρες ηοοότητες από ό.τι συνή­
θως. Αποτέλεσμα και της μείω­
σης των ενισχύσεων οε συν­
δυασμό και με την ύπαρξη υ­
ψηλών αποθεμάτων στις βιο­
μηχανίες επεξεργοσίας (κον­
σέρβες κ .λ π ), οι μετοποιητές 
όεν είναι διατεθειμένοι να α­
πορροφήσουν ούτε καν τις 
περσινές ποσότητες.
Σύμφωνο με τα υπάρχοντα 
στοιχείο, υπολογίζεται ότι φ έ­
τος θα μεταποιηθούν γύρω στις
250.000 τόνους ροδάκινα, ένα· 
να 260.000 τόνων πέρσι, ενώ 
με βάση την φεπνή αυξημένη 






ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Δέκα τέοοερεις στρατιώτες 
τραυματίστηκαν εκ των οποίων 
ο ένας σοβαρά ότον το τουρι­
στικό πούλμαν που είχαν μι­
σθώσει για νο τους μεταφέρει 
στο στροτόπεδο της Αυλώνας 
συγκρούστηκε με IX φορίπγο 
ψυγείο ιης εταιρίας ΔΕΛΤΑ, στο 
22,5 χιλιόμετρο της Νέας Εθνι­
κής Οδού Αθηνών - Λαμίος 
(Μπογιά α).
Από τη σύγκρουση τραυμοτι- 
στηκαν σοβαρά ο οδηγός του 
πούλμαν Νίκος Κουτσιρης 31 ε ­
τών. ενώ ο οδηγός του φορτη­
γού ψυγείου Παναγιώτης Καν- 
λης 29 ετών δεν έηαβε τίποτα.
Επίσης ελαφρά τραυματίστη­
καν οι στρατιώτες: Γαλοκηος 
Στρατούρης, Γιώργος Αλεξά- 
κης. Γιώργος Κοροβίιης. Α λέ­
ξανδρος Λειτουργης. Αθανά­
σιος Κόιοης, Δπμήιρης Τσιλί- 
κης, Ανδρέας Λόζορης. Σέργιος 
Κουκουτσης. Κώστας Μεσιτί- 
δης. Ευάγγελος Τσιούτης. Νί­
κος Τρικιλίδης. Παναγιώτης 
Ση υρόπ ουλος. Πανογιώτης 
Τουμπονιόρης και Ανιώ νης 
Βαλκάνας.
0  οδηγός του πούλμαν μετά - 
φέρθηκε και νοσηλεύεται ε ­
κτός κινδύνου στο ΚΑΤ ενώ οι 
στρατιώτες που δεν διατρέ­
χουν απολύτως κανένα κίνδυ­
νο μετά φέρθηκαν κοι νοαη 
λεύονται στο 401 στρατιωτικό 
νοσοκομείο.
XXIV ΤΕΘ/ΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Λιτόχωρο 14 Ιουλίου 1992
Δ ΙΑ Κ Η Ρ ΥΞΗ
Ανακοινώνεται ότι την 31 Ιουλίου 1992 κοι ώρα 
12.00 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λιτοχώρου θα 
γίνει δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι­
σμένες προσφορές, νιο την ονόδειξη εργολάβου ή 
εργολάβων φορτώοεως 1650 χωρικών κυβικών μ έ­
τρων από ιούς δασότοπους του Δασαρχείου Γουμένισ­
σας σε ουτρκίνητο ΔΧ. ο διαγωνισμός δυνατόν να 
ουνεχιοθεί με προφορικές προσφορές κατά την κρίση 
της Επιτροπής.
Πληροφορίες κοι όροι συμφωνίας δίνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες οπό 08 00 μέχρι 14.00 ώρα, στο τηλ 
(0352) 83.002 εσωτερικό 1021
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α Ν Τ/Π ΕΙΑ  P EU G EO T
ΟΛΑ ΤΑ  Μ ΟΝΤΕΛΑ
ΕΤΟ ΙΜ Ο Π ΑΡΑΔΟ ΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ·  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) - ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 






ΟΕΣ/ΤΒΚΗΣ 77 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 60.328 - 22.435
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2500 ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΑΠ' ΟΛΗ
ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ
ΣΤΑ “3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ“
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ m
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ΜεΥάλη Ορειβατική Συνό- 
«non ■ «ως η μενολύτερη που 
Υΐνε notó, ον κρίνουμε από 
ον αριθμό ίων ορειβατών από 
π τη χώρο που συμμετείχαν 
°  Qutnv · πραγματοποιήθηκε 
°  ηεΡοαμένο Σαββατοκύριακο 
η Νάουσα, με πρωτοβουλία
ruaaf ñfinviKOÚ Ορειβατικού 
Α λ ό γ ο υ  της πόλης
Η εκδήλωση έγινε με οφορ- 
μπ τη συμπλήρωση 60 χρόνων 
y ζ tou Ορειβατικού Συλλό- 
Y°u Νάουος κοι ήταν η 52η, 
υτο οειρό. Πανελλήνια Ορει- 
®°0κή Συνάντηση 
Η ouvóvtnon έγινε στο 5-5 
■ιηγοοίο που ητον και ο χώρος 
νποδοχής των 80 Σωματείων 
° u προσκλήθηκαν από ολό- 
π ηρη Τη Χώρο. Ano την ηερα- 
Ρενη ΠοροοκευΗ το μεσημέρι 
Ρχισε η προσέλευση ορειθο- 
vnV,'r? 0Π0'0, ώέχρι την εηομέ- 
î  5οο 860101 ανερχόΤαν αιους
, * * “ *«  εης ορειβασίας φ ιΑο- 
«ν ή β η κ ο ν  οπό τον Ε Ο Ι .  
7 °ουα< οτα Πηγόόιο. οε ξένο· 
Ulc Νόουοος. oflftó και 
^ nof °Πά ουτούς ηροτίμη- 
νήΑ V0 ΚΟΐα°κηνώσουν. Το Πη- 
νοοιο όμως ήταν το βασικό ορ· 
υιριο των ορειβατών. Η όλη 
οηΑωοη έγινε ούμφωνα με 
Παρακάτω πρόγραμμα 
β ’  Το Ιάββατο: Στις 7.00 το 
ροόυ ηροοφέρβηκε στους φι- ! 
ςε γούμενους το καθιερωμέ- 
άείπνο (φοοοΑιο, ελιές, ψω· 
"Μ η0ϋ το ουνόόευον κρασί 
«ηουτάρη- και φρούτα των
n£p!°x,’c · Ακ° · 
"σε η προσφώνηση των
ρευριοκομένων οπό τον
Ροεδρο του Ε.ο Γ. Νάουσας κ.
ουνοβο Αριοτείόη και στη
° υνεχειο μίληοε για το -Μακε-
δονικό ζήτημα· ·*ο κ. χιονίδης 
Γιώργος. Η βραδιά έκλειοε με 
μουσική και χορό
* Κυριακή: Ωρα 7.00 το πρωί 
αναχώρηση και ορειβασία στην 
“Κορυφή Καρατόοη·' στο Βέρ­
μιο. Μετά την επιστροφή των 
ορειβατών στα Πηγάδια έγινε π 
τελετή απονομής αναμνηστι­
κών από τον Ε.Ο.Σ. Νάουσας οε 
κάθε έναν οπό τους Ορειβατι-ι 
κούς Συλλόγους που συμμετεί­
χαν στη συνάντηση.
Ακολούθησε χοιρετισμός εκ 
μέρους των Ορ. Συλλόγων και 
η εκδήλωση έκλεισε με τον Ε­
θνικό Υμνο, που έψαλλαν τους 





θεαματική βεηοωαπ του ισο­
ζυγίου πληρωμών σημειώθηκε 
τον Μάιο, που παρουσίασε 
πλεόνασμα 15 εκατομμυρίων 
δολαρίων έναντι ελλειμμάτων 
78 εκατομμυρίων δολαρίων το 
1991 κοι 196 εκατομμυρίων δο­
λαρίων το 1990 αντίστοιχο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος.
Παράλληλα, το τέλος Μαίου 
τα συναλλαγματικό διαθέσιμα 
ανήλθαν σε 5,5 δις δολάρια έ ­
ναντι 4.2 δις δολαρίων κοι 2.8 
δις τον αντίστοιχο μήνα του 
1991 και 1990
Εξάλλου μείωση κατά 43,9% 
παρουσίασε, σύμφωνα με τα ί­
δια στοιχεία, το έλλειμμα του 
ισοζυγίου το πεντάμηνο Ια­
νουάριου - Μαίου σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο περυσινό.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ο Δήμος Νόουοας σε αυνερ- 
X  ν,γασία με την Γενική Γραμματεία 
Νέος Γενιάς και στα πλαίσια του 
προγράμματος “ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑ­
ΛΑΣΣΑ“ διοργανώνει πρόγραμ­
μα κολύμβησης για παιδιά 6-12 
ετών Στόχος του προγράμμα­
τος είναι να εξοικειωθούν τα 
παιδιά με το υγρό στοιχείο και 
να οηοκτήοουν κολυμβητική ι- 
κανότητο που θα τους χρησι­
μεύσει για ασφόλειο. προστα­
σία κοι αυτοσυντήρηση μέσα 
στο νερό
Το μαθήματα θα γίνουν από 
1 - 2 1  Au γούστου στο κολυμ­
βητήριο του Ζερβοχωρίου κοι 
θα περιλαμβάνουν μαθήματα 
κολύμβησης σε τμήματα β - 10 
παιδιών τα οποία θα λειτουρ­
γούν 3 φορές την εβδομάδα 
από μία ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
μπορούν να απευθύνοντοι έως 
25 Ιουλίου 1992 στην υπεύθυ­
νη του προγράμματος νυμνά- 
στρια κ. Μυλωνά Βάντα τηλ. 
23.677 ή στην Γραμματεία του 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΥΙΛΖΟΥΤ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βεροίας VENUS πρόκει­
ται να προμηθευτεί μαζούτ νιο τις ανάγκες του κον­
σερβοποιείου του. ___ _
Οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύσουν τον Συνετοι- 
ρισμό. μπορούν νο επικοινωνήσουν, γιο ηεριοσότερες 
Πληροφορίες, με τα γραφείο του Συνεταιρισμού τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκαήμερες κοτοοκηνωοεις 
και λουτροθεραπεία δβργανώ- 
νει το ΚΑΠΗ Δήμου Νόουοος 
για άτομο της τρίτης ηλικίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέ­
ρει σχετικά δελτίο τύπου nou 
δόθηκε στη δημοσιότητα το 
ΚΑΠΗ θα ηραγμοιαποιηοεί:
- Δεκαήμερες κατοσκηνώ- 
οεις στη Ν. Πέραμο Καβάλος 
από 21 έως 31.8.92 και στο 
Μ ουζόκι Καρδ ίτσας οπό 
30.7.92 έως 9.8.92
• Από 30.7 92 έως 9.8.92 
λουτροθεραπεία στο Σιδηρό- 
κοστρο γιο 40 άτομο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΣΤΟ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
0 Δήμαρχος Νάουσας κ. 
Γιώργος Πολλάκης. ηορέοτη ύ ­
στερα αηό πρόσκληση στην ε ­
πίσημη κήρυξη των εργσοιών 
του 2ου Βαλκανικού Σεμινα­
ρίου που πραγματοποιήθηκε 
στις 10 κχιλίου στο Κέντρο Διε­
θνούς κοι Ευρωπαϊκού Δικοίου 
στη θεο/νίκη.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο 
τύπου που δόθηκε ο ιη  δημο­
σιότητα η εκδήλωση ξεκίνησε 
με Αναγεννησιακό Τραγούδια 
οπό την κ. Σοββινο Γιοννατου. 
Ακολούθησε ομιλία υποδοχής 
από τον Πρόεδρο του Διοικητι­
κού Συμβουλίου και Δ/ντή ιου 
Κέντρου κοθηνητή κ Κ Ιωάν- 
νου και οτη συνέχεια έγινε επί­
σημη έναρξη ερνοοκόν αηό τον 
.Υαουρνό Εσωτερικών κ Ν. 
Κλείτο και ενορκτήρια ομιλία 
από τον Υφυπουργέ Εξωιερι- 
κών κ. Γ.Ποηαστόμκο Ακολού­
θησε προσφώνηση αηό το μέ­
λος του Διοικητικού Συμβου­
λίου του Κέντρου κ. A Παναγό- 
ηουλο και η τελετή έληξε με 
υπαίθρια δεξίωση.
Η ΝΑΟΥΣΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
ΣΤΗΝ "ΚΑΤΟΛΙΚΑ 9Σ '
Επόμενος στοθμός του ου-
Ε πιπλα  ΤΑΤΕΟΥΔΗ
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΙ» ΛΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ 
μ μ ο υ β ι ε  ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
ΤΑΤΕΟΥΔΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ‘ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
νκροτήμοτος είναι η Ιταλική 
πόλη ΚατολΙκσ. όπου θα ηραγ- 
μοχοηοιηθεί - τέλη (ουλίου με 
αρχή Αυγούστου ·  η Διεθνής 
Συνάντηση Νέων. “Κατολίκσ 
92”.
Στην Κατολίχα θα συναντη­
θούν ομάδες νέων από τέσσε­
ρις ευρωπαϊκές πόλεις (Ελλά­
δα. Γαλλίο. Γερμάνιο και Ιταλία) 
και θο αναπτύξουν διάφορες 
δραστηριότητες με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και τη 
γνωριμία με την κουλτούρα άλ­
λων λοών.
Η Νάουσα συμμετέχει στη 
Διεθνή Συνάντηση Νέων που 
διοργανώνει η Γαλλική Φος - 
Τουμενίλ, -Κοτολίκο 92“ με 15 
παιδιά - ηλικίος 15-18 ετών Η 
αποστολή ξεκίνησε στις 18 Ιου­
λίου και θο επιστρέφει στις 3 
Αυγούστου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΧΟΕΣ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Με 16 θέματο ημερήσιας 
διάτοξης συνεδρίασε χθες 20 
Ιουλίου το Δημοτικό Συμβού­
λιο Νόουοος.
Αναλυτικότερο η συνεδρία­
ση έγινε στις 8.00 το βράδυ, 
στο Δημαρχιακό κατάστημα της 
πόλης με θέματα ημερήσιος 
διάταξης τα εξής:
- Ανάγνωση εγγράφων
- Αίτηση Μηίνου Ευτυχίας
- Αίτηση για κατασκευή κατα­
φυγίου
• ΑΙτηοη ποντελόηουλου 
Πάνου
• Ισολογισμός Δ Ε Τ.Α.Β.
- Ισολογισμός Δ Ε 7.
- Τροποποίηση προϋπολογι­
σμού π.κ.Ν. έτους 1992.
- Τροποποίηση προϋπολογι­
σμού Δήμου έτους 1992, ψήφι­
ση πιστώσεων
- καταβολή αποζημίωσης 
λόνω ουντοξιοβότησης, στον 
υπάλληλο του Δήμου Κιόνο I.
- Κατανομή ποσού 8.069.600 
δρχ. στις σχολικές εηιτροηές - 
Ενίσχυση Ν.π.
Α οοδοχή ποσού 
10.100 000 δρχ. ΣΑΤΑ 92, ΥΙΟ 
Αοφ/ση δρόμου Λαζαράσκας.
- Αποδοχή επιχορήγησης ο ­
πό Νομορχιοκά Ταμείο γιο επι­
σκευή - συντήρηση σχ. κτιρίων.
- Ανάθεση χαι εκπόνηση με­
λέτης, γιο την αποκατάσταση - 
αξιοποίηση τμήματος βιομ ου 
γκροτήμοτος Λόγγου - Τουρηά- 
λη.
- Εγκριση 3ου Σ.η. ιτακτο- 
ηοιητικού) γιο “Συνέχιση εργα­
σιών ΚΑΠΗ - ΜΕΡΙΜΝΑΣ".
- Απολογισμός Δήμου οικ. έ ­
τους 1991
• Αγορά οικοπέδου του ιερού 
Νοού Ευογνελίοτριος Θεοτό­







Αναχώρησε χθες το βράδυ 
αηό τη Νδουοο όπου φιλοξε­
νήθηκε κι έδωσε ηορόοτοση 
χορού το γαλλικό ουγκρότημο 
μοντέρνου χορού και μουσικής 
κωμωδίοςτης δημοτικής σχο­
λής χορού της - υπό οδελφο- 
ηοίηοη με τη Νόουοα - πόλης 
Φαο - Τουμενίλ.
Το γαλλικό μουοικοχορευτι- 
κό γκρουπ έδωσε ηαροστόοεις 
οτη Νόουοα (θερινό Δημοτικό 
θέοτροί το Σάββατο 18 Ιουλίου 
στις 9 το βρόάυ ολλό και στην 
Ειρηνούηολη και κοτενθουσία- 
σε το κοινό.
Το συγκρότημά απατελεΐτο· 
αηό 55 νέους κοι νέες ηλικία? 
9-30 ετών και το ηρόνρομμο 
που θα ηρρουοιόσει οηοτελεί- 
ιαι οπό μία σειρά μουσικών κοι 
χορευτικών σκετς που ηροοφέ- 
ροντοι αηό το αμερικάνικο 
μιούζικαλ μέχρι το Βερολινέζι- 
κο κομπορέ. θα ηαρουσια- 
οθοΟν πολλά μουσικά στυλ ό­
πως Κολ Πόρτερ, Νινα Χαγκεν. 
Γιλθί βορτόν, Λίζα Μινέλλι και 
Σέρζ Γκοινομηουργκ
Το παραπάνω συγκρότημα έ ­
γινε αμέσως γνωστό Λόγω του 
δυναμισμού, του πόθος γιο χο­
ρό και θέαμα, της ποιότητάς 
του κοι των πολύ επιτυχημέ­
νων ηαραοτόοεών του σε Ολη 
την Ευρώπη.
των ασφ αλιστικώ ν
f
εισφ ορώ ν
στο  Τ Ε Β Ε , Τ Α Ε  κλττ.
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΕΑ
Την ισχύ του προηγουμένου 
καθεστώτος δηλ της έκπτωσης 
των εισφορών των ΑσφοΛιοο- 
κών Τομείων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ.ί 
από ιο προσωπικά αφορολόγη­
το ποσό ζήτησε το Επαγγελμα­
τικό Επιμελητήρια Αθηνών με 
έγγραφό tou προς τον Υπουργό 
Οικονομικών ενόψη του σχε­
δίου νόμου που κατατέθηκε 
στη Βουλή με το οποίο προω­
θείται η κατάργηση της μέχρι 
προσφάτως ισχύουοας ρύθμι­
σης.
Αντίθετη με την παραπάνω 
σχεδιαζόμενη διάταξη, ηρο- 
βλέηεται να διατηρηθεί η έκ­
πτωση αυτή αηό τα έξοδα των 
εμπορικών επιχειρήσεων.
Σε ακόμη εντονότερη αντι­
διαστολή έρχεται το γεγονός 6- 
π διατηρείται η έκπτωση των 
ασφαλίστρων nou κοτοβολλο 
νται στις ιδιωτικές οσφολισπ- 
κές εταιρίες ως προσωπική δα 
ηάνη μέχρι κοι τκ  200 000 δρχ
Με τη νέα αυτή ρυθμιοη δεν 
πρόκειται νσ εηέλθει κομμίο 
Φοροαπαλλαγή στοτις χιλιάδες 
εησγγελμοτίες nou εκπροσω­
πεί το Επάγγελμά ukô Επιμελή 
τήριο. δεδομένου ότι στην 
ηλειοψηφία τους καλύπτουν 
τον μιχρομεοσίο χώρο, τηρούν 
βιβλία Α' και Β' κατηγορίας και 
επομένως το κέρδη τους προσ­
διορίζονται με μονοδικούς συ­
ντελεστές φορολογίας οσοόή 
μστος.
Είναι γνωστή ότι η έκπτωση 
του ποσού των κοταβληθέντων 
ασψαλισοίών εισφορών οπό 
την φορολογία εισοδήματος εί­
χε θεσπισθεί γιο να λειτουργό-
ΕΔΩ ΕΙΡΗ Ν Ο ΥΠ Ο ΛΗ
Tou ουνεργότπ μας Ευριππίδη ΔπμογΑου
ANO ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ: ΜΕ 
ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ 
0 ΠΡ. ΗΜΑΣ
Με μ εγ ά λη  λομπρότητο 
γιορτοσθηκε στο Ανω Ζερθο- 
χώρι η γιορτή του Προφήτη Η- 
λίο Στην ομώνυμη εκκλποίο 
του οικισμού πραγματοποιήθη­
κε θεία Λειτουργία χοροστο- 
τούντος του Πρωτοαύγγελου 
κ. Αμβρόσιου, ενώ πήρε μέρος 
ο' αυτήν και ο (ουντοξιοδοτη- 
θείς. τέως πρεοβύτερος στην 
Ιερό Μονή της Παναγίας Σουμε­
λό) γνωστός για την ωραία του 
Φωνή κ. Μανώλης Φωτιάδης, 
γενονός που χαροποίησε και 




Με μεγάλη επιτυχία πραγμα­
τοποιήθηκαν την Κυριακή το 
βράδυ στο Ανω Ζερβοχώρι και 
οι χορευτικές εκδηλώσεις, που 
διοργάνωοε ο Σύλλογος του οι­
κισμού με αφορμή τη γιορτή 
του Προφήτη Ηλία. Οι εκδηλώ­
σεις έγιναν στην ηλατείο του 
οικισμού και με τη συμμετοχή 
του Ποντιακού Συλλόγου Πα­
τρίδας. και τις παρακολούθη­
σαν ο δήμαρχος Ειρηνούηολης 
κ Φωτιάδης ο πρεοβύτερος κ. 
Μανώλης Φωτιάδης, οι ηόρε- 
δροι Αρχαγγέλου και Κάτω Ζερ­
βοχωρίου και πλήθος κόσμου
Μετά το πέρας των εκάηλώ-
οεων ο δήμαρχος ονσκοίνωοε 
την προσφορά οπο τον Δήμο 
του ηοοού των 100 000 δρχ. ως 
οικονομική ενίσχυση προς τον 
Ποντιακό Σύλλογο Ανω Ζερβό 
χωρίου.
ΣΕ ΚΑΚΟ ΧΑΛΙ 0  ΔΡΟΜΟΣ Α.
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ - ΖΑΝΑΕ
πριν ολοκληρωθεί κόλα - κο­
ιτά η ασφαλτόστρωση του βρό 
μου αηό Ανω Ζερβοχώρι προς 
την κοναερβοηοιία “ΖΑΝΑΕ" ίο 
δρόμος είχε μείνει ημιτελής), 
άρχισε κιόλας νο Φθείρεται ο 
αοφολτοτάηητας
0  δρόμος είχε ασφαλτο­
στρωθεί πριν δύο χρόνια κοι, 
όπως δείχνουν τα πράγματα, 
ίσως χρειοοθεί το έργο να ξα· 
ναγΝει αηό την αρχή, αφού ή­
βη ο τάπητας στις οκρες άρχισε 
να κομματιάζεται.
Οι δημότες Ειρηνούηολης α­
ναρωτιούνται γιατί ό υπεύθυ­
νος εργολάβος που είχε ανσ- 
λάβει χο έργο δεν n n rv it  την 
ποιότητα της οοΦόλτου .
ΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΕΛΗΞΕ 0
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Με ιοαιιαήίο έληξε ο ηοδο 
σφαιρικός αγώνας Αθλητικού 
Ομίλου Ειρηνούηολης και Α.Ε. 
Ποντίων Βέροιας ηομ έγινε την 
Κυριακή στο Ζερβοχώρι Το 
σκορ ήτον 1-1 και αηό την ομά­
δα Εφηνούηολπς το γκολ έβο 
λε το Κρουστάλος Αγγτλοχω 
ρίου.
ft ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
οα  ως κίνητρο για την ένκοιρη 
είσπραξη των εισφορών, την ε ­
γρήγορση της ασφαλιστικής 
συνείδησης και ως εκ τούτου 
την εύρυθμη λειτουργία των α­
σφαλιστικών οργανισμών.
Το Επαγγελματικό Επιμελη­
τήριο Αθηνών πιστεύει ότι με 
την επαναφορά της προηγού­
μενης ρύθμισης δεν θο υπάρξω 
όνιση μετπχείρηση των μικρό- 
μεοοίων επιχείρημα αών και 
συγχρόνως θα προστατευθούν 
τα ασφαλιστικό τους Ταμεία α 
ηό τον οικονομικό μαρασμό.
Π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς
στην Ασιυνομία
Χίλια διακόσια άτομο, εκ των 
οποίων 950 όνδρες και 250 γυ­
ναίκες, θα ειοοχθούν φέτος ο­
πό όλη τη χώρο στη Σχολή Ελ­
ληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνο με σχετική προκή­
ρυξη του Αρχηγού της Ελληνι­
κής Αστυνομίας, οοοι επιθυ­
μούν νσ Ηοτστογούν θο πρέπει
- νο είναι Ελληνες πολίτες
- νο έχουν γεννηθεί μέχρι κοι 
50.7.1974
• να είναι απόφοιτα Λυκείου
Η προθεσμία υποβολής των 
οηαιτούμενων δικοιολαγητι- 
κών λήγει σης 30 Ιουλίου 1992 
και οι ενδιαφερόμενοι καλού­
νται νο το κατοθέοουν στο κα­
τά τΰπους Αστυνομικό Τμήμα­
τα, Οπου μπορούν νο απευθύ­
νονται νκι περισσότερες πλη­
ροφορίες.
Οι εξηόοΕίς ρο γίνουν στην 
Αβήνο το μήνα Σεπτέμβριο (Α­
κριβής ημτρομηιλο θο οριαθέί
προσεχώς ι
Συνεχεία αηο την ΐη  ο ελ . 
χεται μια σκληρή οηόφοοη 
στην ώρα της. είναι καταδι­
κασμένος νο υηοστεί ος συ 
νέηειες κοτό 6ραμοιικότε­
ρό τρόπο και με πολύ μεγα­
λύτερη Διάρκεια.
Τώρα λοιπόν ήλθε δυ­
στυχώς η ώρο νο πληρώ 
οουμε την δημαγωγίο. τον 
καιροσκοπισμό, τον λαϊκι­
σμό κοι την ανευθυνότητα 
των πολιτικών μος ταγών 
και των επαγγελματικώ ν 
ουνδικολιστών. που ουνιή- 
ροοον το αρρωστημένο κο 
θεστώς των εκατοντάδων · 
ναι εκατοντάδων - ξεχωρι­
στών τομείων κοι των σκαν- 
όολιοτικών προνομίων σε 
ελάχιστους σε βάρος των 
πολλών.
Τουλάχιστον ος μας πουν 
αυτή τη ψορό πόσο θο διαρ­
κέσουν οι "ισχνές ογελο 
δες* Οχι πως έχουμε την 
ψευδαίσθηση ότι πρόκειται 
να ξανορθΦ καμία περίοδος 
ιδιαιτέρως ηαχεων αγελά­
δων. δα θα φάμε με χρυσά 
κουτάλια Αλλά να ηάψου- 
με νο τρώμε από πς σάρκες 
μος Ας προσχωρήσουν επι­
τέλους σε μια εθνική συμ­
φωνία, νιο το αναγκαία μέ 
τρα εξυνίσνασης του ασφα­
λιστικού μας συστήματος 
εγκαίρως Διά ο όλες αυτές
οι καθυστερήσεις, με τις 
διοτεταγμένες υπαναχωρή­
σεις, δεν έχουν άλλη κοτό 
ληξη οπό το νο κάνουν ακό­
μη πιο δύσκολα το πράγμα 
τα.
Το πρώτο που πρέπει νο 
γίνει είναι να εγκαταληφθεί 
η νοοτροηιο 6ο μπορεί πια 
ο κσθένος να διατηρεί το 
δικό του οσφαλιστικό μο- 
γοζσκι, ελπίζοντας να το 
συντηρούν οι άλλοι, για να 
κάνει παροχές που υπερ­
βαίνουν τις πραγματικές 
του δυνατότητες όπως γι­
νόταν ως σήμερα Οσο γρη 
νορόιερο προχωρήσουμε 
προς έναν ενιαίο οοφαλι- 
σηκό Φορέα ιόοο το καλύ­
τερο. και δεν χρειαζόταν 
βεβαίως νο έλθουν οι ειδι­
κοί του Δ Ν Τ να μας το 
πουν αυτό Συνέβη όμως Κι 
αυτό, επειδή στον τόπο ε 
τούτο εκείνα που είναι o te  
φανερό, συχνά δεν το αηο· 
δεχόμαστε. Δεν τολμούμε 
νο τα ομολογήσουμε Αλλά 
προτιμούμε να στρέφουμε 
το ώτη μος α εκείνους που 
μας αποκοιμίζουν με ησρα 
μυθιο (Τ' ουτύ και το ξύπνη­
μά μας είναι συνήθως οδυ­
νηρό Οπως τώρα
Γ. ΜΑΣΣΑΒΕΓΛΣ
v h i i i i n
Υηευθ. ΧΑΡΗΣ ΠΛΠATEOΡΠΟΥ 
ίχΟ. γω νία Θι.ά/γίχης 7 (Φόρος) τηλ 26934
Beckermann
nricji
C O L L b C T  IO N
* ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ KO ΥΰΝΑΙ
* ΕΠΙΠΛΑ ΚΑ Τ ΟΙΚΙΑΣ ■ ΓΡΑΦΕΙΟ Y
*  ΣΑΛΟΝΙΑ Κ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
*  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ * ΡΟΑ ΤΟΠ
* 17ΑΛ ;ΥΛΙΝΛΚ0ΙΦ0ΜΤΑ
* ΠΟΡΤΕΣ Λ} ΦΑΛΕΙΛ1
* ΕΣΟΤΒΡΚΕΖ ΠΟΡΤΕΙ
* ΦΥΣΣΟΥΝΕΙ * Σ ΥΡ. ΠΟΡΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΕΧΝ ΙΚΟ  ΓΡΑΦ ΕΙΟ
ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ 
π η i · 11 » ό ς μ η χ α ν ι κ ό ς
ΕΤΙΙΒΛΕΊΉΠ: - ΓΛτΟΣΕΙΣΟΙΚΟΛΟΜΙΚΟΝ ΑΛΕΙΜ 
Mijxçcou'iîTta; 12 ■ TlfÇcnc: w 2 l2M___________
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992ΛΑΟΣ α
Π ατάτες:
Τα α π ό λ υ τα  
σ υ σ τή μ α τα  
σ υ ν α γ ε ρ μ ο ύ !
Αυτό πάλι ποιος θο το φαντό 
16ων. παίρνετε ένα γονιό ία ο ­
πό ρέΑουσο. το με το μοσχεύετε 
σε φυτό πατότος, καπνό ή δεν 
ξέρω ιο εγώ τι. τα φυτεύετε και 
ησυχάζετε από ανεπιθύμητους 
εινσκέπτες
βιασμένο' μέσω της εξεζητημέ­
νης αυτής επιστήμης, τα οποία 
προσφέρουν ένα πρώτης τή­
ξεως σύστημα συναγερμού και 
εντοπισμού ανεπιθύμητων επι­
σκεπτών ή επίδοξων δραπε- 
τών.
Και τι δεν έχει εηινοήσβ η 
επιστήμη για να προσφέρει τα 
•τέλεια” συστήματα συναγερ­
μού. σε χώρους υψίσσις ασφα 
λείος, όπως φυλακές κυβερ­
νητικό κτίριο, στρατιωτικές ε  
γκα τα στάσεις και σταθμοί πυ 
ρηνικής ενέργειας. Ηλεκτρονι 
κά συστήματα ονίχνευσης, ε ­
ντοπισμού με ραντάρ, αισθητή­
ρες υπέρυθρος ακανοβολίος. 
αισθητήρες απλούς, ηλεκτρο­
φόρα καλώδια φωτοκύτταρα, 
ένα σωρό συσκευές και δίκτυα 
Με τη βοήθεια της φύσης ω 
στόσο όλα αυτό φαντάζουν πε­
ριττό και πανάκριβα, μπροστά 
στο νέο επίτευγμα της φυτικής 
γενετικής Φυτά, ειδικά “σχε-
θ ή λ α ζ α ν
N u -N ti-T i!
Γεωργικά φάρμακο, 
εντομοκτονα και ψεκασμοί 
χωρίς έλεγχο δεν βλάπτουν 
μόνο τα ζωα, ολλά και τους 
ανθρώπους. Τη ζημιά όμως 
την πληρώνουν τελικά το 
παιδιά μας
Μεγόλη ποσότητα εντομο- 
κτόνου εντόπισαν επιστήμονες 
στο αίμα 12 νεογέννητων, που 
εξετάστηκαν από το ιατρικό κέ­
ντρο της πόλης Σονόρα, του 
Μεξικού, σύμφωνα με εκπρό­
σωπο του ινστιτούτου 
Το αποτελέσματα των εξετά­
σεων που έγιναν στο θρέφη 
έδειξαν ότι τα μωρό είχαν ο- 
ηορροφήσει μεγάλη ηοοότητο 
από δώδεκο τουλάχιστον ,εντο- 
μοκτόνα · πέντε αοό το οποία 
είχαν αηαγορευθεί στις ΗΠΑ - 
ενώ ήταν ακόμη έμβρυα η στο 
στάδιο του θηλοομού
Τα πειράματα έγιναν σε τρία 
είδη φυτών, μεταξύ των ο ­
ποίων τα καπνά και το σολανόν 
το κονδυλόρριζο. κοινώς το 
φυτό της πατάτας. Απέδειξαν 
όυ με τη χρήση ενός γονιδίου 
που προέρχεται από πρωτεΐνη 
είδους μέδουσας, τα φυτά εκ­
πέμπουν ένα βαθύ γαλάζιο 
φως. όταν ασκηθεί επάνω τους 
κάποιο είδος πίεσης, η.χ άγγιγ­
μα ή πάτημα Η ένταση και η 
λαμπρότητα του φωτός αυτού 
είναι ανάλογη με την ισχύ της 
πίεσης. Αν ένα ζώο περάσει από 
έκταση στην οποία έχουν καλ­
λιεργηθεί τέτοια φυτά, το φως 
οπού θα εκπέμπουν όσα φυτά 
αγγίξει ή πατήσει θα είναι κατά 
πολύ πιο θαμπό από αυτό ηου 
θο ηροκληθεί εάν κάνει την ίδια 
πορείο ένας άνθρωπος!
Οι επ ιστήμονες που ανα­
πτύσσουν αυτή τη μέθοδο, στο 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούρ­
γου. δήλωσαν ότι είναι δυνα­
τόν να κατασκευάσουν ένα ού 
στημο αηοτελούμενο οπό ειδι­
κές τηλεοπτικές κάμερες που 
θο καταγράφουν μόνο το φως 
που θα εκπέμπουν τα φυτά και 
μόνο όταν το φως θα έχει την 
ένταση που θα μαρτυρεί αν­
θρώπινη κίνηση Οποιος ελέγ ­
χει τις κάμερες μάλιστα θο μπο­
ρεί να βλέπει κάθε βήμα που 
κάνουν οι εισβολείς ή οι... εξερ- 
χόμενοι και να καταγράφει την 
ακριβή πορεία τους
Το σημαντικότερο πλεονέ­
κτημα της μεθόδου αυτής είναι 
Φυσικό το εξαιρετικό φθηνό 
κόστος της. Οσο για το μειονε­
κτήματα. έχουν να κάνουν με 
τις καιρικές συνθήκες και το ότι 
η μέθοδος ουτή είναι αποτελε­
σματική σε υπαίθριες εκτάσεις.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β ΕΡ Ο ΙΑ  (03311
Αστυν IV von Ημοθ 22.391
Τμήμα Τροχοίος 71.071
Τμήμα Ασφαλεία^ 22.021
Δημστ Αστυνομία 28 888
Αμεση Δράση . 100 25.197
Αστυνομικό Τμήμα 22 233
πυροσβεστική 199 22.222
Νοσοκομείο 166 22 082
ΔΕΥΑβ ...................... 21.814
ΔΕΗ .............125 20 400
ote ιβλόβεςι ............ . 121
OfE (Γταθμός) ----- 24.444
κ τ ε λ  (Υηερ.ι . . . . 22 342
ΚΤΕΛ (Αστικό) .22  282
Τηλ για πυρκονιές . . 191
SOS SERVICE ............. .62  450
HELLAS SERVICE 60.919
EXPRESS SERVICE . 66.777
ΕΛΠΑ . . . .  ............. . . . 104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι-




Τ Α 8 Ι
Ρόδιο TOÖ 62.555 62 666
ΚΤΕΛ ............................... 26.726
Αγ Αντωνίου ............. .24  141
Βερμίου Βενιζέλου . 2$ 4 Ϊ4
ΐηηοκρότους . .26  290
Πλ Οραλογίου . 23 888






ΚΑΒ Βέροιας . .  . 166
Τμήμα Ααωαλείας 22.222
Αμεση Δράση 22 221
Πυροσβεστική............. 22.199
Νοσοκομείο 166 • 22.200
ΔΕΗ (βλάβες) .
OTE (βλάβες) _____ 22.121
ΟΣΕ (Σταθμός) . 41 535
ΚΤΕΛ (υπέρ.) 22.22$
ΚΤΕΛ (αστικά) . 28.500
T Ä 5 I
Πλ Κορστόοου 22.552
Στουγιοννάκη ............22.636
ΙΚΑ .....................................  22 28$
Δήμος Νάουσας . . 22.208
Τμήμα Αοφολείας . 2$ 335 
Αστυνομικό τμήμα . 2$ 305
Αμεση Δράση ....................... 100
Πυροσβεστική . . . .  .199 
Κέντρο Υγείος 26 901
ΙΚΑ (Πρ.βοήθειες) , 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) 2$ $64
OTE (Βλάβες) ............ 21.121
ΟΣΕ (Στοθμός) ----- 23 210
T A X I
Ενονίι ΚΤΕΛ ............ 24 080
Μωροίτη ..............   23.350
ΙΚΑ ..................................... 23 376






Αγροτικό ιατρείο . . . 63 243
Ελλην.Αστυνομία 63 33$
ΟΙΕ (Γταθμός) , . 63.216
ΤΑΞΙ (Γταθμός) . 64 022
Μ ΕΛΙΚΗ (03311
Αγροτικό ιατρείο 81 204
Ελλην.Αστυνομία . 81.264
ΚΤΕΛ (Υπεροσ.) . . 81354
ΤΑΞΙ ........................... 81.596
μ α κ ρ ο χ π ρ ι (03311
Αγρ. ιατρείο 41888
Ελλη V. Αστυνομία . .41.239
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Α Η Σ
ΙΑ ΤΡΟ Σ ΧΕ ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ  
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
BENIZEA0Y 9 - ΒΕΡΟΙΑ 















και Αποφράξεων Αορτής, Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώσεων. Κιρσών και 
Χρονίων Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους · Doppler
Δ ΕΧ ΕΤ Α Ι:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγιος Ιοφίος 18. 6ος όρο­
φος. χηλ. Ιατρείου 260105. 
οικίος 41S324





• βαρηκοΐας παιδιών ·  ε ­
νηλίκων
- ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας - c μ βοών















Μαούλη 17 · 
τηλ. 70.343 
κοί 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα Ppeitc:
- Α ναπηρικά  αραξίδ ια  οε 
όλου ς τους τύπους
• Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  ·  π ατερ ί­
τ σ ες  *
- Κ ολάρο · η ερ η α ιο ύ ρ ες
- Αθλητιατρικό υλικά των 
καλύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
• Λ Ε Ρ Ο Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  η -  
σ κευ ή  γ ια  ηαιδιά  που ηα- 
ο χο νν  από  αναπνευσ τικά  
προβλήματα
ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό  - Β ιοχη μικό  
- Α ιματολογικό  
Λ νο ο ο λ ο γ ικ ο  - Ο ρ ρ ο νο λ ο γ ικ ό
υ Π Ι Π Ε Π ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΒενιζέΗου 14Β · Βέροια
(Ααενανιι από χην Κλινική AviwvieínJ
Τ η λέφ ω νο: Iaxpcíow  71.270  
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΉΤΟΥΤΟΤ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΑΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗίΙΰΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 «ο ι κ ο δ ο μ ή  λ α ν α ρ α )
ΤΗΛ. 70 .600
ΣΥΜ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




ΤΗΛ. 20.530' - 61.394 ·  ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ * ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ ■ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
Ρ Ο Μ Τ Σ Ο Υ  Σ Τ Ε Λ Λ Α
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 ■ 4ος όροφος 




Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (πρώην καπετανιδη 3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΗΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 100  π.μ. καθημερτνώς εκτός Δευτέρας
7.00 - 9.30 μ.μ.. Δευτέρα, Τετάρτη, Παροσκευή
Τηλ. 29 .195
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑΚΕ, ΤΥΔΚ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ




Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρδ. λειτουρ­
γίας) - Holter πιέσεως (24ωρο καταγραφή αρτηριακής πιέ- 
σεως) - Δοκιμσσίο test κοπώσεως οε κυλιόμενο τόπητο
ΙΑΤΡΕΙΟ: Α γ.Α ντω νίου 1 (πρ ώ η ν  ΙΚΑ) 3 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
ΤΗΑ. 0 3 3 1 /7 0 .8 9 0  - ΟΙΚΙΑΣ: 25 .155  
Δέχεται καθημερινά 8.30 · 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε ΟΛΑ Τ Α  Τ Α Μ Ε ΙΑ
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Α Μ Α Ρ Α Σ
Κ Λ ΙΝ ΙΚ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Π Α Ο Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πτυχιούχος Παν. Παρισίων · PARIS VII! 
Μ ετεκπαίδευση D.E.A.* - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δ έ χ ε τ α ι μ ε  ρ α ν τεβ ο ύ ____________
σ τ ο  m a . 7 0 .4 4 4  - κ ο ν ίτ α η ς  32  Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ  
ΔΑΓΓΙΛΑ
Ε λ . Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  3 2  -  1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ innazt είδος - AIDS  - Ερυθρός  κ J l . f i J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ·  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις μ ε  ÔRo τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗ Γ AAZAPOS
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 ·  ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 27.604
ΑΝΑΙΜ ΑΚΤΟ ΚΑΡΔ ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Υπέρηχοι * HOLTER ρυθμού (24ωρπ καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  ■ 9 .00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
IMD - 2D) DOPPLER · 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TESTI κόπωσης - 
24ωρπ παρακολούθηση (HOLTER) ορτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΑ Η Γ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Βερμίου 8, 1ος όροφος 
TtúL Ιατρείου 71.400, υπχτ. 71J907
A é x n tu  κά θε  «εύρα 9-1 κκψμ A  6-8J30 μ.μ. 
Σάββατο  9-1 (μόνο μ ε  ραντεβού)
Σ ύμ β α σ η  pc ό λ α  ι ο  ταμεία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
την κατηγορία μεταφερεταικαι 
προστίθεται στο ποσό που 
μοιράζει η ίδια κατηγορία ^  




και για τις άλλες
/  επιτυχίας. 
^  Παίζοντας μια 
δεκάδα αριθμών,
Τώρα το ΛΟΤΤΟ είναι και ΠΡΟΤΟ.
Γιιατί σε κάθε δελτίο του ΛΟΤΤΟ υπάρχει καιτο ΠΡΟΤΟ, 
το νέο παιχνίδι των εκατομμυρίων! ,
Παίξτε το μαζί και κερδίστε εκατομμύρια.
Ευκαιρία για μεκέρδη
Τώρα κάθε Τετάρτη μαζί με το ΛΟΤΤΟ κληρώνει και 
το ΠΡΟΤΟ.
Πώς παίζεται; Είναι πολύ απλό.
Όταν καταθέτετε ένα δελτίο ΛΟΤΤΟ, η μηχανή του 
πρακτορείου τυπώνει έναν τυχαίο επταψήφιο αριθμό. 
Αν θελήσετε να παίξετε ΠΡΟΤΟ, πρέπει να το 
δηλώσετε στην περιοχή του δελτίου που παίζεται το 
ΠΡΟΤΟ.
Μπορείτε να παίξετε από έναν μέχρι και 64.000 
αριθμούς που θα είναι όμως υποχρεωτικά συνεχόμενοι 
του αριθμού που τύπωσε η μηχανή.
Για να παίξετε αρκεί να πείτε ναι στο ΠΡΟΤΟ... και 
στην τύχη σας!
Ποββαπβοί συνδυασμοί
Να πώς θα παίξετε ΠΡΟΤΟ:
Η περιοχή του δελτίου όπου παίζεται το ΠΡΟΤΟ είναι 
κάτω από την περιοχή πρόβλεψης των αριθμών ΛΟΤΤΟ 
και χωρίζεται σε δύο ομάδες αριθμών.
Ανάλογα με το πόσους αριθμούς θέλετε να παίξετε, 
επιλέγετε το πλήθος τους είτε σημειώνοντας ΜΟΝΟ 
ΕΝΑΝ αριθμό από την Α' ομάδα, είτε έναν έως και τους 
τέσσερις αριθμούς από τη Β' ομάδα, είτε συνδυάζοντας 
έναν μόνο της Α' ομάδας και όσους επιθυμείτε από τη 
Β' ομάδα έτσι ώστε το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 
ΑχΒ να δίνει το πλήθος των αριθμών που θέλετε. 
Παράδειγμα:
Γ ια να παίξετε πέντε αριθμούς, σημειώνετε ή τον 
αριθμό 5 στην Α  ομάδα ή τον αριθμό 5 στη Β". Για να 
παίξετε σαράντα αριθμούς, σημειώνετε τον αριθμό 2 
στην Α" ομάδα και τον αριθμό 20 στη Β' ομάδα 
(2x20=40) ή οποιονδήπστε συνδυασμό αριθμών μεταξύ 
της Α’ και της Β' ομάδας που το γινόμενό τους δίνει τον 
αριθμό 40.
Ποββαπβές ευκαιρίες
Γ ια να έχετε επιτυχία 1ης κύριας κατηγορίας, θα 
πρέπει ο επταψήφιος αριθμός που θα αναδειχθεί από 
την κλήρωση να συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς 
που έχετε παίξει.
Όμως το ΠΡΟΤΟ σας δίνει άλλες 7 ευκαιρίες να 
κερδίσετε. Γιατί κι αν δεν πιάσετε τον ίδιο ακριβώς 
αριθμό η τύχη σας δουλεύει ακόμα. Δηλαδή θα 
κερδίσετε κι αν τα έξι ή τα πέντε ή τα τέσσερα ή τα τρία 
ή και τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού που θα 
κληρωθεί συμπίπτουν μετά αντίστοιχα δικά σαςψηφία.
Κι όχι μόνο αυτό.
Κερδίζετε και αν ένας αριθμός σας διαφέρει κατά 
τρεις μονάδες πάνω ή τρεις μονάδες κάτω από τον 
αριθμό τον αριθμό που θα κληρωθεί.
Παίζοντας τουλάχιστον επτά αριθμούς, έχετε 
πιθανότητα να πιάσετε τον τριπλό αριθμό. Στην 
περίπτωση αυτή συμμετέχετε στα κέρδη της πρώτης 
κύριας κατηγορίας καθώς και των δύο πρόσθετων 
κατηγοριών.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι με κάθε αριθμό που παίζετε 






Τα κέρδη του ΠΡΟΤΟ είναι πολλά και για πολλούς 
τυχερούς. Τα ποσά που μοιράζει διανέμονται εξίσου 
και έτσι κάθε κύρια κατηγορία παίρνει το 15% και κάθε 
πρόσθετη κατηγορία το 5% του συνόλου των κερδών.
Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν νικητές στην 
1η κύρια κατηγορία, τότε το 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή
μπόρεσε να
διεκδικήσετε τον τριπλό αριθμό με τέσσερις 
διαφορετικούς αριθμούς.
Παράδειγμα:
Οι αριθμοί που έχετε παίξει είναι 2121964 έως 
2121973. Αν ο αριθμός που κληρώθηκε είναι ο:
* 2121967, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121967 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121970 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121964 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121968, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121968 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121971 στη ν 1 η πρόσθετη κατηγορία και
2121965 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121969, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121969 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121972 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121966 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121970, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121970 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121973 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121967 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
κύριες είτε πρόσθετες.
Θυμηθείτε: Για να παίξετε ΠΡΟΤΟ, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να παίξετε και ΛΟΤΤΟ.
Και προσέξτε: Ακόμα κι αν παίξετε μόνο 
ΛΟΤΤΟ, ο τυχαίος αριθμός του ΠΡΟΤΟ θα 
τυπωθεί έτσι κι αλλιώς στο δελπο σας.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να κληρωθεί το 
βράδυ της Τετάρτης, χωρίς όμως να 
δικαιούστε συμμετοχή στα κέρδη του 
ΠΡΟΤΟ. Θα αρνηθείτε λοιπόν αυτήν την 























ΛΑΟΙ 6 ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤϋΙ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡοριφέρ. απεριόριστη Οεα. οδός 
ΠΟρρου 14. τ' λ. 031 - 424.116. 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 400 t  μ εντός σχεδίου ηάλεως 
(δίπλα απάτην κορδέλα Ιελ ίο υ ί οε πολύ καλή τιμή και με 
όμεσηέκδοσηάδειοςανέγερσηςοικοδομής Πληροφορίες 
010 τηλέφωνα 7S 468 και 60 324, Βέροια
Στην Βέροιο 165 τ .μ . στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κ ετ ϊρ κ ή Ο  με ηροσκήΓ^ση άλλων 50 
τ .μ . γωνιοκό κοι με προοπτική συνένωσης και 
άλλω ν ο ικοπέδκν. Πληρ:·.··»*μίες τηλ. 41200 
κοι 61061 βραδινές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΑΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό α>υ· 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8 .30 μ .μ .).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα. πάνω 
οπό τη Βίλλα βικέλα . Πληροφορίες στο τηλ. 
64 789. Βέροια
Λ
„•■ ν  ■
TOYOTA ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΑΗΕ 
& ΕΙΑ Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΥΤ/ΤίΙΝ
Από ιην ετοιρίο Τ0Υ0ΤΑ γεο ρ γ ιΑΔΗΙ ζητείται έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, γιο να εργαοβεί στις νέες εγκαταστά­
σεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενόιοφέρετοι για τη θέση 
αυκή. έχει όικά του συνεργείο, η εταιρία μπορεί να ογορόσει 
το εργαΑεΙα του, εφ' όσον είνοι αξίος.
Γιο πληροφορίες στο τηλέφωνα 27 187. Βέροια
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μονοκατοικία 
διόροφη στο .Λουδία, 2ος όρο­
φος 90 τ.μ.. ισόγειο 80 τ.μ.. 
αποθήκη 55 τ.μ. και οικόπεδο 
1.100 τ.μ. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 26.488 και (03511 
31.529.
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : Πολυ­
τελής μαιζονετα 70 τ.μ. μέσα 
σε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Πλοτομώνα Π ιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
41.364.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 75 
Τ .μ .  (3 δωμάτια, σαλόνι, κουνί- 
υο, χωλ) στον τρίτο όροφο, 
στην οδό Καρσιάσου αρ. 11, 
στη Βέροια. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
29.602 και61.251.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμε'ρισμα  
107 τ.μ., παλιά, ετοιμοπαράδο­
το, στην οδό Βερόης. Πληρο­
φορίες σιο τηλ. 63.692.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκοροονιέρα 
40τ.μ. με κεντρικά θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο ιηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα - 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 28.301 (ώρες 
γραφείου).
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω­
λείται διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α· 
νοχωρήσεως. Πληροφορίες 
σιο τηλ. 23-568, στην οδό Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτια, σαλοτρα­
πεζαρία, κουζίνα, WC, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοοίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελίκιι Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελεκομένος. Πω- 
λοϋνται και μεμονωμένα διο- 
μερίομοτα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
λοοξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130τ.μ. με ηλιακό κάιστομική 
θέρμανση (3α όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
0M PU T ER /  P A T A
Υ π η ρ ε σ ίε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η ΙΕ Ι Ι  Η /Υ -  Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  · Ο .Τ .Ρ
Εκμεταλλευτ'π ιε τον χρόνο 
cou κοΧοκο:ριού 
μποίνοντας στον χώρο 
των Υπολογιστώ ν.
Ελάτε νο μάθετε μια
γλώσσα προγραμματισμού 
γιο νσ είσαστε έτοιμοι 
για το μέλλον που
ονΛκει στην................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Π!
Τ α  θ ;:ρ ιν ά  τμήματα μας ξ ε κ ιν ά ν ε  από 1η Ιο υ λ ίο υ .
* ^ 3  T U R B O  P A S C A L  ¡ j j
C L IP P E R  
W IN D O W S  3 .0  
AFPA 1 Τ Η Λ . & FA X . 67277  - ΒΕΡΟ ΙΑ
C W - B A S IC  
d B A S E  III P L U S  
M S - D O S
ΕΛ .Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΑΝ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜ ΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601.17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντά στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημητριόδη, ο­
ξιάς 2.000.000. Πληροφορίτς 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χοραλα- 
μπίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
στρεμμάιων στη Μελική και 
στη θέοη "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (αηό 2 - 5  
μ.μ.), κ. Τζολόηονλο Γεώργιο.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρι, έναντι της Αστυνομίας, 250  
μέιρο από τον κεντρικό δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ.. 5 εκατ. 
Πληροφορίες αία τηλ. (031) 
544.945 ·  6 (πρωινό).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο γιο 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 71 .216  (γρα­
φείου).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων οε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοηεδοχώ- 





Α Π Ο  ΤΗΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  ΝΙ- 
Κ Ο Λ Α ΙΔ Η Σ : ζητούνται ειιι- 
ηλοηοιοί. Πλιιροφορίες στο 
τηλ. 6 7 .0 1 0 , Νέα Π εριφε­
ρειακά Οδός.
ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  Μ Α ΡΚ ΕΤΙΝ ΓΚ
ζηιά νέους και νέες γιο μόνιμη 
απασχόληση. Απ οδοχές  
200.000 μηνιαιώς. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 67.256.
Ζ Η ΤΕΙΤΑ Ι Κ Ο Π Ε Λ Α  συ- 
γκστοικος σε δυάρι (φοιτήτρια) 
στη θεο/νίκη - δίπλα σιο Πανε­
πιστήμια. Πληροφορίες σιο  
τηλ. 65.734.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ Υ Ο  Α Τ Ο ­
ΜΑ (μη καπνιστές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, γιο μόνιμη ερ­
γασία κοι καλές αποδοχές στη 
Γερμανία. Πληροφορίες στο 
ιηλ. 26.231 (από ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ ΕΣ Π Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  για προώθη­
ση φυτικών καλλυντικών βυν 
διαιτητικά, με υψηλό ποσοστό 
και μίσθωση. Πληροφορίες 
στα ιηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. · 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) κοι 64.182  
(μετά τις 8 .00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από σοβαρή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδηρι- 
κών (κινκελορίας) ζητείται α­
ντιπρόσωπος δραστήριος για 
νο καλύψει το Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 κοι 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι κυρία γ »  να ερ- 
γαοθεί σε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι οδηγός - οωλη- 
ιής οπό ετοιρίο γολακτ«χημι­
κών προϊόντων στη Βέροιο με
δίπλωμα Δ 1 κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες από 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρ ίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινό: Φροντιστήρια 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ζηιό εργασίο γιο 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο ιηλ. 66.426 (κ. 
Καλησκίδου Σοφία).
ΑΝ ΔΡΟ ΓΥΝ Ο  Β ο ρ ειο η ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο ιηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μάριο).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Π Τ Υ Χ ΙΟ Υ Χ Ο Σ  Φ ΙΛ Ο ­
Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ  παραδίδει ιδιαίτε­
ρο μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 21.605.
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΕ Σ  της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών σ ’ όλα το φιλολογι­
κά μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
σιο τηλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι εξο π λισ μ ό ς  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στα τηλ. (031) 857.704 και 
905.708.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ανιχνευτής  
χρυσού Compa&s U.S.A.. αξίας 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 71.008.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Η /Υ τύπου 
AMSTRAD 6128 σε άριστη κο- 
τάσιοοη και τιμή ευκαιρίας. 
Πληροφορίες σιο ιιιλ- 25.298  
(ιιρωινές ώρες).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφ υροπλά­
στιγγα 50 τόννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες σιο τηλ. 
(0332) 25.502 (αιιά 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A E G , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic , κομ ηιού ιερ  
Commodore 64, τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντοών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 και 22.305.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ηιόνο μάρκας 
LYRA με τρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημκΐδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 αηό ξυ­
λουργικό μηχονήμαια 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες oto ιηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράηανος
Ζ Η ΤΕ ΙΤ Α Ι ΝΕΑ
Ζητείτα ι ν έα . χωρίς ο ικο γενεια κές υπο­
χρεώ σεις. με δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργα­
σία στην εφημερίδο ΛΑΟΣ.
Πληροφορίες στο τηλ 66 913 κ. Ζιώγα.
VAENI - ΝΑΟΥΣΑ
Ζ η τε ίτα ι
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Ανώτοτης Οικονομικής Σχολής
- Ανάλογη προϋπηρεσία οε μηχανογραφημένο Λο­
γιστήριο. τουλάχιστον 3 έτη
Βιογραφικό σημειώμοτα un' άψιν κ. Καταραχιό 
592 00 Επισκοπή Νάουσας Τηλ. (0332) 44.274. 
44 .597.
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχονουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 κυι28.761.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τηλέφω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι BMW 3201,
87 μοντέλο, φουλ εξτρα, οε 
άριστη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες στο τηλ. 
70.046 Βέροια.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικό, οε 
ορίστη καιόστοοη. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 39.796  
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΕΥΚΑ ΙΡΙΑ !!! Πωλείται ου- 
τοκίνηιο BMW 316, μοντέλο 
1984, 5όρι σασμάν, συρόμενη 
οροφή, συναγερμό, πολλά ο- 
ξεοουόρ. Πληροφορίες στο 
ιηλ. 28.042 και 70.021.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο για 
αηόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες σιο τηλ. 
(041) 232.294, κ.Τρέμη Ανο- 
στόοιο (απογευματινές ώρες).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BM W  3201. 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρά. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304. 
δις Τοέγκου.
Τ Ρ Ο Χ Ο ΣΠ ΙΤ Ο  LU X  κο-
ιασκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές, αηό ιδιάτη. Πληροφορίες 
σιο ιηλ. 70ι511 ακι 71.131.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουριστικά
λεωφορείο τύπου PECCAS0 
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κατάσταση· 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΟ Ν ΤΑΙ 2 κατα­
στήματα κεντρικότατα, επί της 
οδού Σταδίου 73, 150 και 60 
τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 
61.130.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι γκαρσο- 
νιερα, στην οδό Εθνικής Αντί­
στασης 3, στη Βέροια. Πληρο­
φορίες σιο τηλ. 24.302.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑ Ι διαμέρι­
σμα σούπερ λουξ, 135 τ.μ., 
στην περιοχή Τσερμευίου Β έ­
ροιας. Πληροφορίες σιο τηλ. 
64.840 κοι 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑ Ι χώρος 
για γκαράζ, εμβαδού 450 τ.μ., 
στην περιοχή Παλαιών Δημοτι­
κών Σφαγείων της Βέροιας. 
Πληροφορίες στα τηλ. 64.840  
και 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα 360τ.μ. με όλες τις απαραί­
τητες εγκαταστάσεις (νερό, 
ρεύμα, τηλέφωνο κλη) που 
βρίσκεται επί της οδού Καλής 
Παναγιάς αρ. 8. Πληροφορίες 
σιο ιηλ. 28.068 - Βέροια, κ. 
Γιώργο.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ γραφείο 
στην οδό Ιπποκράιους 8 Πρ. 
Ηλία γωνία, 50 τ.μ. Πληροφο­





Κατά τη διάρκεια της εγκυ­
μοσύνης επέρχονται χαρακτη­
ριστικές αλλογές του μεταβο­
λισμού έτσι ώστε «  μητέρες να 
γίνονται πιο ικανές στη χρησι­
μοποίηση της πρωτεΐνης και 
της ενέργειας και να αποθη­
κεύουν αρκετές ποσότητες, 
οαν ρεζέρβα τρόπον τινό. κατά 
τη διάρκεια των έξη πρώτων 
μηνών, ώστε νο χρησιμοποιη­
θούν στους τελευταίους τρεις 
μήνες της κύησης Κοτόπιν αυ­
τού εθεωρείτο άτι η έγκυος γυ· 
νοίκο δεν χρειαζόνταν ουξημέ- 
νη διατροφή
Παρ' όλα αυτό οι μητέρες 
έχουν αυξημένες απαιτήσεις 
για βιταμίνες για να βεβαιω­
θούν ότι υπάρχουν αρκετές κοι 
γιο το παιδί στο στάδιο της κύη­
σης κοι στο πρώτο στάδια της 
ζωής του. Επίσης στη διάρκεια 
του θηλασμού παρατηρείτοι 
αυξημένη ανάγκη βιταμινών 
και μετάλλων και αυτή γίνεται 
μεγαλύτερη όσο το ηοιδί μεγο- 
λώνει.
Η μητέρα επομένως, για νο 
οντιμετωηίοει τις ανάγκες αυ­
τές. θο πρέπει κατ' ανάγκη νο 
ουξήαει την ποσότητα της τρο­
φής που λαμβάνει ιεννοούμί 
της κανονικής τροφής). Αποτέ­
λεσμα αυτού θα είναι να τρώει
περισσότερο και όρο. παχυ­
σαρκία.
Η απάντηση επομένως δίνε­
ται με τη λήψη, συμπληρωμα­
τικό. βπαμίνης και μετάλλων 
για να εξασφολιοθεί η μητέρα 
αηό πιθανή υπερκατανάλωση 
οπό το βρέφος. Φυσικό η χρή­
ση θα πρέπει νο είναι λογική.
Επιπλέον οπό κλινικές μελέ­
τες. έχει βρεθεί άτι η συμπλη­
ρωματική χορήγηση θιτομινών 
κατά την κύηση, έχει ευεργετι­
κές επιδράσεις στα περιστατικό 
της SPINA BIFIDA ή στο παιδιά 
μητέρων με επικίνδυνη πρό­
γνωση. βηλοβή οε ουτές που 
προηγούμενα είχαν παιδί με 
ουτό το πρόβλημα
Πάντως δεν είνοι γνωστό μέ­
χρι σήμερα, ον ακόμη γίνονται 
μελέτες, ποιά από τις βιταμίνες 
είναι υπεύθυνη για τα ευεργε­
τικό αηοτελέαμοτο Υπάρχει 
μία ένδειξη ότι είναι το φολικό 
οξύ.
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΣΕΛ. 7
Ωρίμασαν οι συνθήκες 
για επίηυση του 
Κυπριακού προβΑήματος
"ΑΓΙΑΜ ΑΡΙΝΙΩΤΙΚΑ *92"
Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Α γ. Μ αρίνα
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Η Κυβέρνηση, με χθεσινή όή- 
π<οοη ίου Υπουργείου ίων Εξω- 
^ρικών. για εην επέτειο της 
υρχιχής εισβολής στην Κύ· 
πρ°  το κολοκαίρι του 1974 επι­
βαίνει ότι σήμερα οι συνθή- 
κεζ Via λύση έχουν ωριμάσει 
ι συνεπώς θα πρέπει να uno- 
ηριχόούν με ειλικρίνεια οι 
προσπάθειες που συνεπώς θα 
ρεηει να υποστηριχθούν με ε ι­
λικρίνεια οι προσπάθειες που
η ^ ! ί ηει VO επ ίλυση του 
προβλήματος ο Γενικός Γραμ- 
Ρατεος του ο η ε .
η 3 άλίΐ0υ· 0 κυβερνητικός εκ- 
ωη0(: ΒύΡων Πολύδωρος 
Λ^Φερόμενος στις διαβου- 
^  Νέος Υόρκης για το 
θ μ̂°  άπλωσε ότι είναι 
αυιή ™  που οι 
ΓέΛ t υΛευοεις βρίσκονται οε ε- 
δηΛΛ WQ μην προχωρούμε οε 
θ ε κ ^ Ιζ rt σχολ,οσΜό της ηο-
tr„ . ς πρωτοβουλίος αυτή« 
ΟΗε Γενικού Γράμμο τέως του
Εηίοης ο εκπρόσωπος είπε ό·
or μοαμόει να μην σχολιάσει 
και Ηίκροκομ- 
' ° Πωζ ας χορακτήρισε. 
β ®ε° ' νές  δηλώ σεις του 
ω υ ΠΑΣΟΚ Απόοτο- 
Vf .^'κήομάνη. ο οποίος έκα-
κά McV0 * ν^° Ζυρίχη·· σχετι- 
Με τα εθνικό πρόβλημα
Xq J 0 tnv επέτειο του Κύπρια- 
Va-.'~ £κπρόσωπος του Υηουρ- 
10 Των Εξωτερικών Δημή- 
προέρη
19?Η/ Πέΐε'0ς ϊη ς  20rx: Ιουλίου 
το„Λι< n? u οημοτοδοτεί την 
^ Ρκιχη  εισβολή και κατοχή
'n o t ó « « * 1*  όλα τα τραγικά
νεχι7°η° υθα m<:· 10 on° í°  αυ
Καθιαι-Λ̂ 01 ° Κ0μη και σήμερσ· 
επιτακτικότερη την ε ·
ftg.. εση δίκαιης, μόνιμης και 
πειτουργ,χής λύσεως του Κυ·
αυτή -υ πΡοβΠάματος. Η λύση 
(¿q εχει κοθυστερήοει τόσο 
σο ν° σημεΡ,νπ κατάσταση 
ν Κύπρο, χώρα - μέλος της 
π < Τί'0'κής οικογένειας, να α ­
εί παρογμοακό οναχρο-
νισμό
Η ελληνική κυβέρνηση πι­
στεύει ακράδαντα ότι οι <' <νθή- 
κες έχουν πλέον ωριμάσει, ώ­
στε να αποκοτασταθεί η δικαιο­
σύνη στην Κύπρο, να γίνουν σε- 
βαοτ. τα ανθρώπινα δικαιώμα­
τα όί'?υ του πληθυσμού της και 
να ε·'·····>;.·οσ9ούν και στην περί- 
πτωο της οι οποφτοεις των 
Ηνωμένων Εθνών










Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ  
Τ Ο Ν  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΜΙΛΟ 
ΒΕΡΟ ΙΑ ■ ΝΑΟΥΣΑ
Στο γραφεία της ΕΠΟ έγινε 
χθες το μεσημέρι η κλήρωση 
της προκριματικής φάσης του 
κυπέλλου Ελλάδος στην οποία 
μετέχουν 72 ομάδες σε 16 ομί­
λους.
Σε κάθε όμιλο επί κεφαλής 
μπήκε οπό μίο ομάδο της πρώ­
της Εθνικής ενώ στους ομίλους 
εννέα και 15 μετέχουν από δύο 
ομάδες της πρώτης εθνικής. Οι 
αγώνες πρόγραμματίσθηκαν να 
γίνουν σας 16. 19, 23. 26 Ασ- 
γούστου και 9 Σεπτεμβρίου.
Μετά από σχετική κλήρωση 
καταραστηκαν οι όμιλοι των ο ­
μάδων.
Οι ομάδες του Ν. Ημαθίας θα 
αγωνιστούν στους εξής ομί­
λους:
5 ο ς  όμ ιλος
ΟΦΗ, Αιγάλεω, Πόντιοι Β έ­
ροιας. Λεβαδειακός. Κέρκυρα 
11ος ό μ ιλ ο ς
Κόριθνος. Νοούσα, Βέροια. 
Απόλλων Λάρισας
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν 
και φέτος οι Πολιτιστικές εκδη­
λώσεις του εορταοτικού τριή­
μερου "ΑΠΑΜΑΡΙΝΙΟΤΙΚΑ -92“ 
στην Ανία Μαρίνα.
Αρχισαν την Πέμπτη 16.7.92 
το απόγευμα και διεξήχθπ 
τουρνουό ποδοσφαίρου οε συ­
νεργασία του Πολιτιστικού και 
Αθλητικού Συλλόγου Μ ,Αλέ­
ξανδρος Αγ Μορίνος με συμ­
μετοχή τπς τοπικής ερασιτεχνι­
κής ομάδας ποδοσφαίρου, μιάς 
ομάδας της PUB ΑΝΟΝΥΜΟ, της 
ομάδας Αγ Γεωργίου και της 
PUB ALLEHAUSE Ν Νικομή­
δειας
Στους μεταξύ τους αγώνες 
τα αποτελέοματο ήταν: 
α. Μέγας Αλέξανδρος Αγ. 
Μαρίνας - PUB ΑΝΟΝΥΜΟ 4-0 
θ PUB ALLEHAUSE Ν Νικο­
μήδειας - Αγ.Γεώργιος 4-1 
Το θράδυ της ίδιος ημέρας 
και ώρα 21.00 πραγματοποιή­
θηκε παραδοσιακή χορευτική 
θραδυά υπο την αιγίδα του Πο­
λιτιστικού Συλλόγου Αγ Μαρί­
νας με συμμετοχή του τοπικού 
χορευτικού ουγκροτήμοτος 
ποραδοοιοκών Μακεδονικών 
χορών και του χορευτικού συ­
γκροτήματος ποντιακών παρα­
δοσιακών χορών -ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" 
Βέροιας που παρακολούθησε
πλήθος κόσμου οπό την κοινό­
τητα και την γύρω περιοχή
Την Ποραοκευή 17.7.92 κοι 
ώρα 18 45 διεξήχθπ ο τελικός 
του τουρνουό ποδοσφαίρου με 
ν ική τρ ια  την ομά δο Ρυβ 
ΑίίΕΗΑυεΕ Ν. Νικομήδειας με 
σκορ 5-3 στο πένολτυ (Ο κονο- 
νικός αγώνος έληξε ισόπαλος 
1-1). Το κύπελλο της συνάντη­
σης αθλοθέτηοε και απένειμε 
στη νικήτρια ομόδοη διεύθυν­
ση της Ρυβ ΑΝΟΝΥΜΟ Αγ Μα­
ρίνος.
Το Σάββατο 18.7.92 και ώρα
19.00 πραγματοποιήθηκε ηο- 
βηλοτικός αγώνας σε δύο 
γκρουπ Στο 1ο γκρουπ συμμε­
τείχαν παιδιά μέχρι ηλικίας 13 
ετών (5 X 15)
1ος τερμάτισε ο Αποστόλου 
Αθανάσιος
2ος τερμάτισε ο Παηηός Νι­
κόλαος
3ος τερμάτισε ο Αποστόλου 
Δημήτριος
Από τα κορίτσια 1η τερμάτι­
σε η Καραμηελιά Μαρία.
Στο 2ο γκρουπ συμμετείχαν 
παιδιά άνω των Ι4άρων ετών.
Στον αγώνα αυτόν έγινε η 
μεγάλη έκπληξη Γιο πρώτη 
Φορά στα τελευταία χρόνια 
που βιοργανώνουμε τον αγώνα
Με ΟΔΗΓΟ... ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
■
TEM PR A
Ca. yio Aiyo, ro συναίσθημα ottjv άκρη και δείτε αυτό το αυτοκίνητο με ψυχρή λογική. TEMPRA 1 4 Ι.β.
°υΐσ προω θημένη άποψη στο  αυτοκίνητο για τί συγκεντρώ νει πλεονεκτήματα μ ια ς  ανώ τερης κλάσης
*ογ * !^ Γων σ ε  1400 κυβικά. Αεροδυναμικός σχεδκααμάς, εξαιρετική άνεση, αξιόπιστη κατασκευή, περιορισμένη  
5gr . Αωοη καυσίμων, πλούσιος standard εξοπλισμός: Φυμέ τζάμια, υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, 
εξωτερικός καθρέφτης, εμπρός μπράτσο μεταξύ καθισμάτων, ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά, ηλεκτρομα- 
κ ικές κλειδαριές, πίσω προσκέφαλα  Και όλα αυτά σε 1400 κυβικό που το  κάνουν ασυναγώ νιστο  και 
νώνιστικό. Είναι και η τιμή...
2 *40 .000  ΔΡΧ. με απόσυρση και με δυνατότητα χρηματοδότησης·, από 30% προκαταβολή και μόχρκ 
jje Τ^^σιες δόσεις. Να γιατί το TEMPRA 1.4 i.e. cat. είναι η πιό προωθημένη άποψη της FIAT που την υιοθετείς 
^Χ Ρ ή  λογική. Μέχρι να οδηγήσεις τα πρώτα χιλιόμετρα... Μετά, αφήνεις όλο το συναίσθημα να ξεχειλίσει.
^Ρ'βιατοόότηση χορηγείται εφ' όσον πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι.
TEMPRA.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
£ . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  ΣΙΑ Ε.Ε.
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αυτόν πήραν την 1η θέοπ και 
2η θέοη στην γενική κατάταξη, 
δύο κορίτσια 16 ετών Πρώτη η 
Σοφία Παηηά και 2η η Ελένη 
Σιούλο. 3ος ο Παηαδίνος Αθα­
νάσιος και ιος στην γενική κο- 
τάτοξη αγορών ο Ποηορέντης 
Σταύρος αηά τον Αγ Γεώργιο.
Το κύπελλα και τα μετάλιο 
ηρόοφερε το κέντρο ποδηλά­
του Βέροιας ιωον πηρουνόκης 
ηου εκανε και την απονομή στο 
πρώτο γκρουπ. Την απονομή 
των επάθλων του 2ου γκρουπ 
έκανε το Πρόεδρος του Πολιτι­
στικού Συλλόγου Αγ Μαρίνος 
κ Ζουπουρίδης Γεώργιος
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. 
Μαρίνος ευχαριστεί όλους ό­
σους συμμετείχαν και συνέβα- 
λον στην επιτυχία αυτή του 3η- 
μέρου των πολιτιστικών εκδη­
λώσεων.
Συνέχεια από την 1η σελ 
τους χρεώστες πορογωγούς, 
Ζημιώνονται από τις μη ενκοι- 
ρες καταβολές των ήδη πρσγ- 
μστοποιηθειοών δαιιανων κοι 
όλο αυτό οε περίοδο αφόρη­
της οικονομικής ύφεσης και δυ­
σπραγίας.
Παρά τη γνωμοδότηση των 
προβλημάτων ηου δημιουρ- 
γούνται. παρά τις διομαρτυ 
ρίες, οι παράγοντες του Υπουρ­
γείου Γεωργίας είναι άκαμπτοι 
και βέβαια δεν θα είχαμε κανέ­
να απολύτως κώλυμα νο τους 
χαρακτηρίσουμε “Συνειδητούς 
Ανααγρότεζ“ . ον δεν τους είχα­
με δώσει εμείς οι ίδιοι επιχειρή­
ματα για τη σημερινή τους στά­
ση. Εηιχειρημοτο ηου είτε 
προέρχονται από τη χρησιμο­
ποίηση των χρημάτων της από­
συρσης ροδάκινων οηό μία Ορ­
γάνωση, για κάλυψη αναγκών 
άλλων αγροτικών παραγωγών, 
είτε οηό τις φήμες ηου αφή­
νουμε νο διαδίδονται για κακή 
διαχείριση του προϊόντος των 
όποιων τυχόν πλεονασμάτων.
Εχουμε λοιπόν κι εμείς τις 
ευθύνες μος και πρέπει νο τις 
αντιμετωπίσουμε σοβαρά από 
εδώ κι εμπρός, όμως αυτές οι 
ευθύνες επ' ουδενί δικαιολο­
γούν τη νοσηρότητα με την ο-
Συνέχεια από την 1η σελ 
βουλίου νηουργών της ΕΟΚ 
Βρετανός Υπουργός των Εξω­
τερικών Ντάγκλος Χερντ κοτά 
την επίσκεψή του στο Σκόπια 
προεβαλε με στοθερότπτα και 
συνέπεια την οηοφοοη της Λίσ 
σαβώνας γιο το Σκοπιανό κοι 
συνεπώς η Αθηνο εκτιμά ιος 
θετική τη στάση ουτή Σε ότι 
αφορά την αρνητική στάση του 
καθεστώτος των Σκοπιών ο εκ­
πρόσωπος τόνισε ότι π κυβέρ­
νηση θέλει να ελπίζει ότι τα 
Σκόπια θα θελήσουν να επωφε- 
ληθούν από τη χείρο φιλίας 
ηου τους τείνει η Ελλάδα ώστε 
να υπηρετηθεί καιτο δικό τους 
συμφέρον και η ειρήνη και η 
σταθερότητα στην περιοχή.
ΣΥΝ ΑΝ ΤΗ ΣΗ  
Μ Η ΤΣΟ ΤΑ ΚΗ  - ΙΑ ΚΩ Β Ο Υ
Ο Πρωθυπουργός κ Μητσο- 
τόκης θα συναντηθεί σήμερα 
το πρωί στις 11 με τον Αρχιεηί-
ΒΕΡΓΙΝΑ TV
Κοραισκόκη 2  - Βέροια 
Τηλ. 21.051 - FAX 23.431 
ΤΡΙΤΗ  2 1 7 . 9 2
12.00 M C M  EU RO M U S1C
Δορυφορική ούνδεοη με το 
Ευρωπαϊκό Μουσικό Κανάλι
Ι6.00 Μ Ο Υ Σ ΙΚ Α  Π Ο ΡΤΡΑΙ- 
ΤΑ
Νίκος Ζιώναλας
16.30 Κ ΙΝ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Σ Χ Ε ­
ΔΙΑ
17.00 Ξ Ε Ν Η  Σ Ε ΙΡ Α
17.30 Ν ΤΟΚΥΜ ΑΝΤΑ1Ρ  
Ζώντος στην άγριο φύση
18.00 R O C K O P O P
ο Γιάννης Λαξαρίδης ηορου- 
οΛξει ης τελευταίες ξένες επι­
τυχίες
19.00 Ξ Ε Ν Η  Τ Α ΙΝ ΙΑ
Σκοτώστε τον ηοππο (Μέρος 
20)
20.30 JAZZ F E S T IV A L  (Μ έ­
ρος 2ο)
21.00 Ρ Α Ν Τ ΕΒ Ο Υ
Ποροδοοιοκοί χοροί της Ελ · 
Λΰδας
21.45 ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΗ  ΤΑ ΙΝ ΙΑ
23.00 ΣΥ Μ Π Ο Σ ΙΟ  Γ ΙΑ  ΤΗ  
Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ
Ομιλία Γ. Χιονίβη
24.00 M C M  EU R O M U SIC
σκοπο Βορείου και Νοτίου Αμε 
ρικής κ. Ιάκωβο, ηου βρίσκεται 
στην Ελλάδο. ονακοίνωσε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
θέμο των Σκοπιών. Σε ερώτηση 
σχετικά με την επίσκεψη του 
Υπουργού Εξωτερικών της Βρε- 
τοννίας κ. Ντάγκλος Χέρντ στο 
Σκόπια κοι τις δηλώσεις των 
κυρίων Γκλιγκορωφ κοι Μσ- 
λεφοκι. ο κ. Μητσοτοκης δη 
λωσε “η δική μου εκτίμηση εί­
ναι ότι βεβαίως ο Γκλιγκόρωφ 
ακόμη πίστευε ήταν αρνητικός, 
αλλά δεν είμαι καθόλου πεπει­
σμένος Οτι είναι η τελική τους 
λέξη Αλλωστε δεν τους απο­
μένει και τίποτα άλλα να κά­
νουν. ηαρο να δεχθούν τελικό 
την ελληνική ηρότοοη Αηα 
κλείουμε οηολύτως ότι η Ευ 
ρώπη μπορεί νο εηονασυΖητή- 
σει μία βοοικη οηοφαση ηου 
έχει πάρει, τέτοιο ηρότοοη δεν 
υπάρχει αηο χαμμίο ηλευρά- 
Π Α  ΤΟ  ΚΥΠ ΡΙΑΝ Ο
Αηοντώντος σε ερώτηση 
σχετικό με τκ συνομιλίες της 
Νέας ΥΟρκης νιο το Κυπριακό, 
ο πρωθυπουργός είπε ότι έχει 
πλήρη ενημέρωση για υ ιν πο­
ρεία των συνομιλιών τόσο οηό 
τον Πρόεόρο ΒαοιΛείου. όσο 
και αηο τον πρέσβη κ. Γ.Ποηού- 
λιο. ηου είναι ο εκπρόσωπος 
της χώρος μος στη Ν. Υόρκη.
0  κ. Μητοοτόκης δήλωσε α­
κόμη προχθές ότι -μέχρι ου ο) 
τη στιγμή υπάρχει απόλυτη όρ· 
νηση του Ντενκτάς νο προσαρ­
μοστεί προς τα αιιήμοιο των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως εκ 
φρόζοντοι οτις ιδ ίες ηου του 
υποβλήθηκαν. Θο θέλω να ελ 
ηιξω ότι δεν είναι η άλικη του 
στάση. Και θέλω να εληίξω ότι 
η οτόοη της Τουρκίας θο είναι 
μέχρι τέλους θετική Αυτό δεί­
χνουν όλες οι ενδείξεις, ηα 
ντως, ουτή ιιι στιγμή που μιλά­
με. εξακολουθεί να υπάρχει α­
κόμα απόλυτη οόιολλσξίσ αηά 
το μέρος του κ Ντενκτάς· 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΜΠΑΡΓΚΟ
Η Κυβέρνηση οηέρριψε με 
οργή και αγανάκτηση δηλώσεις 
του υπεύθυνου Διεθνών Σχέ­
σεων του Γερμανικού Σοσιαλ­
δημοκρατικού κόμματος όχι 
δήθεν η Ελλόδο παραβιάζει το 
εμπάργκο κατό της Ιερβίος και 
έκονε λόγο γιο επιχειρούμενη 
τακίική δυοφημΙοεως της Ελ­
λάδος
Εξάλλου ο κυβεργητκός ε« 
ηρΰαώηος Β. Πολύδωρας τόνι­
σε ότι ο προεδρεύων του Συμ-
no ίο αντιμετωπίζονται οι Συνε­
ταιριστικές Οργανώσεις της πε­
ριοχής μας οηό τον κεντρικό 
γραφειοκρατικό υηχονιομο
Μια νοοηροτητα. που φτάνει 
νο συγκαλύπτει την ηορακρο- 
τηοη του 2 \  urep ΕΛΓΑ και νο 
εμποδίζει την παρακράτηση 
των εξόδων του Συνε ταίρι 
σμου, αφού είνοι γνωστό άτι 
παρακρατήσεις απαγορεύονται 
οπό την κοινότητα
Το πνεύμα κοκοπκπιίος ηρος 
τις Οργανώοεις. αηά το οποίο 
διακατέχονται υπηρεσιακοί πα­
ράγοντες. είναι διαπιστωμένο 
αηά πολλούς και ηάρα πολλές 
φορές Ορως η κακοηιοτία 6εν 
μπορεί να φθάνει και μέχρι του 
σημείου επιβολής ουτορχικης 
τιμωρίας, για προξεις ή ηορσ- 
λείψεις Ιυνετσιριομών
Η ουιορχική αντιμετώπιση ο­
δηγεί οε αντίστοιχες αντιδρά­
σεις και οε οντίθετα αηοτελέ- 
σματο.
Ο διάλογος, η καλόπιστη και 
διεξοδική κριτική κοι αυτοκριτι­
κή. κοθώς κοι η ογόηη προς 
αυτό το Κίνημο, » .Συνετα ιρ ι­
στικό, ηου καλώς η κακώς στη­
ρίξει οικονομικά το 3 0 \ του Ελ­
ληνικού Λαού, μπορεί να δώσει 
λύσεις.
Ας ουνετισθούν λοιπόν οι 
αρμόδιοι παράγοντες του Κρό­
τους κοι ος δώσουν λύσεις εφι­
κτές και μακρόπνοες στα ηρσ 
βλήματα ηου υπάρχουν, διο- 
φορετικό ουτη η Συνεταιριστι­
κή υποδομή, που επί τόοα χρό­
νια και με τόσο κόπο δημιουρ*
γηθηκε. κη/δυνευει να κοταρ 
ρεύσει ·
Γιανναχάχης Χρηστός 
Αντιπρόσωπος Ε Λ Σ
Βέροια ς στην Π Λ Σ Ε Γ Ε Σ






Συνέχεια αηό την 1η αελ 
ηηό τις πιο έντονες
* Το κοτοιγιδοφόρο νέφος 
ηου εαπάρη. βρισκόταν εν μέ­
ρη και εκτός τπς περιοχής προ­
στασίας τους προγράμματος
* Αν η τον - και ηόοο · αποτε­
λεσματική η εηεμβοση των αε­
ροπλάνων. θο κριθεί αηό τα 
αποτελέσματα ηου θο δείξει η 
κοτομέτρηση των χαλαΖόμε- 
τρων και η αξιολόγηση της κα­
ταστροφής ηου ηροηγηθηκε. 
εντός και εκτός της περιοχής 
προστοοίος.
(Δηλαδή αηο το κατά ηόοο οι 
ζημιές ηου έγιναν εκτός περιο­
χής ήταν μεγαλύτερες οε έκτα 
οη και ένταση αηό αυτές ηου 
έγιναν εντός, θο κριθεί η επιτυ­
χία ή η αποτυχία του ηρογρόμ- 
μοτοςι
* ΓΓ αυτό πριν κστολήξουμε 
σ' οηοιοδηηοτι συμπερασμό, 
θο πρέπει νο προηγηθεί η εκτί 
μηση των γεωπόνων και σι εκτι­
μήσεις των χσλοΖόκοκων η 
οποίο θο αφορά τις Ζημιές ε ­
ντός και εκτός περιοχής προ­
στασίας - κοι γΓ αυτό θο αργή­
σει νο νίνει.
πάντως, όπως μος βιοβε- 
βαίωσαν από το Πρόγραμμα A 
ντιχολοΖικής Προστοοίος, •εί­
ναι φυσικό να έπεσαν καλαΖό- 
κοκοι παρά τη σπορά". Απλού· 
στοτα μετά τη "οηορά* οι χαλα- 
Ζόκοκοι · και όρο και η κατο- 
στοοΦή - είναι μικρότερου με­
γέθους απ' ό .α  θο ήταν κανο­








%  f  ^ “ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  J t ,
Η ΒΕΡΟΙΑ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙ
25 c n a w c A p q iic g  ■ 4 c p a a ix c x v c ç . Μ ο να δικό ς  
απών ο ΛδαΑόγλοιι. Πρόστιμα o c  3 π α ίκ ιε ς .
T cA cáu a av  οι ια τρ ικές ε ξ ε τ ά σ ε ι ς
Γ Τ Α Φ Π  Ο ΒΥΛ Λ Η Τ ΓΛΛΑΝ Ο Μ ΑΤΉ Γ
Αναχώρησε χθες ro πρωί σας 
10 30 η Βεροκόυκη αποστολή 
yta το Σέλι. όπου θο πραγματο­
ποιηθεί το βοσκό ο το Oto της 
προετοιμασίας, ενάψ ει της 
νέος ποδοσφαιρικής περιόδου 
(το κύπελλο ξεκινάει στις 16 
Αύγουστού, το πρωτάθλημα 
σας 13 Σεπτεμβρίου).
Στο ΣέΛι οι Βεροιώτες θα μεί­
νουν για 12 μέρες στο ομώνυ­
μο ξενοδοχείο, το οποίο διαθέ­
τει όλο το μέσα nou χρειάζεται 
μία ομάδα γιο την βοσική της 
προετοιμασία. Evo πρόθΠημα 
που δήμιουργήθηκε με το γή 
ηεδο του ξενοδοχείου (δεν ε( 
ναι σε κολή κατάσταση), Ούθη 
κε κατά τον κοπύτερο τρόπο 
οφσύ σύμφωνα με τις διαβε 
βαιώσεις του κοινοτικού ουμ 
βούήου κ. χρήστου Πιτούλια 
στην Βέροια θα παραχωρηθεί 
το κοινοτικό γήπεδο, το οποίο 
βρίσκεται κοντό στο καταφύγια 
κοι Φέτος έχει άξιο ποιηθεί.
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ 
ΣΤΟ ΣΕΛΙ
25 επσγγεΛμστίες κοι 4 ερα­
σιτέχνες βρίσκονται από χθες 
στο Σέλι Πρόκειται γιο τους 
εξής:
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Σταύρος 
ΤορομονΛής. Χρηστός χωήο- 
πουήος. Χρήστσς Κελπέκης 
(νεοαηοκτηθείς από τον Κα· 




καν (από 5 000 δρχ.) άλλοι δύο 
παίκτες. Πρόκειται για τους 
Φιόρι, Κων/νίδη Π„ οι οποίοι 
άργησαν νο πόνε στην πρωινή 
προπόνηση της Παροσκευής 
(άρχιζε στις 7).
25 επ α γγελ μ α τίες  κα ι 4 ε ρ α σ ιτέχ ν ες  αναχώ ρησ αν χ θ ε ς  
το πρω ί γ ια  το Σέλι. Μ αζί τη ς  φ υσ ικά  και ο ι ν εοαηοκτη - 
β έν τες  που πο ζά ρ ο υν  στον φ α κό  του “Λ"
Οπως γίνεται οντΛηητό. το 
ύψος τωνηοινών είναι οπωσδή­
ποτε ουμβοήικό, ωστόσο όμως 
παρουσιάζει ανάγήυφη την α­
πόφαση του προπονητή και της 
διοίκησης, γιο την εμπέδωση 
της πειθαρχίας στο ποδοσφαι­
ρικό τμήμα
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΑΚΕΣ: Τόήης Τερ- 
ζής. Γιώργος Τσιότρας, Σταύρος 
Μοντζιούνης, κώστας Τούτο- 
ήός, Μηόμηης Κοβοσης, Σάκης 
Πογγούρος, Γιάννης Κυριακί- 
δας, Βοοίηης Τερζής ινεοαηοΛ 
κτηθείς από τη Nóouool
ΑΝΕΒΗΚΕ Η ΝΑΟΥΣΑ 
ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΑΙΑ
Κ λείστηκαν ψιλικά πα ιχνίδ ια
ΜΕΣΟΙ Χρήοτος Παναγιωτί- 
δης. Γιώργος Σπυριδωνίδης. Α­
ρης Αδοήδγήου, Γιάννης Βα- 
τμανίδης, Παύήος Κων/νίδης 
Γιάννης Ανονιάδης. Γιόννης 
Κ ω ν/ν ίδ η ς . Α ρ μ η εν  Φ ιόρι 
(νεοοηοκτηθείς αηά τη Δυναμό 
Τιράνων). Αηόσταήος Ανοστο- 
οάπουήος (νεοαηοκτηθείς αηά 
Εθνικά Μακραχωρίου). Γιώργος 
Καφές (ερασιτέχνης) Ερ. Κα- 
τοοβάς (ερασιτέχνης)
ΚΥΝΗΓΟΙ: θωμάς Τρουπκος, 
Γιώργος Νικηφορίβης, Μπά- 
μηης Κρητίδης. Μάκης Γτουρί- 
δης (νεοαηοκτηθείς αηά Πσν- 
δραμαικά). Λάζαρος Μακρίδης 
(νεοαηοκτηθείς από Αστέρα Α· 
μηεήοκήπωνι, Παναγιώτης Νι- 
κοήαίδης (νεοαηοκτηθείς από 
ΚΛκιαακόι, Δημήτρης χριστο- 
φορίδης (εροοκέχνης)
ΑΠΩΝ Ο ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ
Την αηοοτοήή δεν ακοΛού- 
θηοε ο σιρστευμένος Αρης Α- 
δοήδγΑου γιο τον οποίο πα­
ρουσιάστηκε ηράβήημα αηο 
την μονάδα του, άσον οφορά 
την εξοοφόήιοη άδειας, γιατί 
υπηρετεί στο Χαιόόρι με οηό- 
σποοη. Πάντως το σίγουρο εί­
ναι ότι ο Βεροιώτης χοφ σε 20 
περίπου μέρες έρχεται με με­
τάθεση σε μονάδα της Ικυδρος 
κοι έτσι θα μπορεί να βρίσκεται 
κοντά στκ εκδηήώσεις της ο- 
μόδος του
Ανάθετο με τον Αρη Αδαηό 
γήου, οι όήήοι στρατπιμένοι 
παίκτες της Βέροιας θα κάνουν 
κανονικό το βασικά στάδιο 
προειοιμοσίος, οφού τους εξο- 
σφαλίστηκε άδειο Πρόκειται 
γ»ο τους Τοιότρα. Τερζή Αη.. 
Κων/νιδη Π., Τουτοήά. Κυριοκί- 
Οη,
ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ανέβηκε χθΛ: στα 3-5 Πηγά­
δια η αηοοτοήή της ΝΑΟΥΣΑΣ, 
όπου θο κάνει το βασικά στάδιο 
της προετοιμοσίός της ενάψει 
του Μαραθωνίου ηρωτοθήήμο- 
τος της Β' Εθνικής.
Η προετοιμασία στο 3-5 Πη­
γάδια θα περιλαμβάνει δύο έως 
τρείς προπονήσεις την ημέρα 
Συγκεκριμένα τη μία ημέρα θο 
γίνονται δύο προπονήσεις κοι 
την άήήη δύο. Η πρωινή δε 
προπόνηση θο αναλώνεται με 
τροχάδην στη δοσώδη περιοχή 
Του γραφικού βουνού.
Στο διάστημα της δώδεκα ή­
μερης παραμονής της στο Σέήι 
η ομάδα θα κστέβει 3-4 φορές 
στα Μονόοηιτα ηροκειμένου 
νο δώσει ισάριθμο φιλικά ποι- 
χνίδιο με αντιπάλους που δεν 
έχουν ακόμη καθοριστεί. Πά­
ντως προβλέηετοι δύο αηά αυ­
τούς να είναι οι Βεροιώυκες 
ομάδες ΒΕΡΟΙΑ KOI Α .Ε. ΠΟ­
ΝΤΙΟΝ
Φιλικά παιχνίδι έχει κλειστεί 
με την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ κορβίτσος 
κι έχει προγραμματιστεί νο γί­
νει στην θεοοαλική πάλη τρείς 
μέρες μετά την κάθοδο της ο- 
μόδοςαηό το 3-5 Πηγάδια. Το 
παιχνίδι αυτά είναι στα πλαίσιο 
της μετονροφής του Σταύρο 
Θόδωρου στην α ν α γέ ν ν η σ η .
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
Σ ιδ ερ έν ιο ς  ξα να γύρ ισ ε ο  Σ ά κ η ς Γλώ οσης
0  τελευταίος τραυματισμός 
του Γλώσση προήλθε από κτύ­
πημα αντιπάλου του στην κνή­
μη του ορίστε ρού του ποδιού 
στο πρώτο παιχνίδι του δεύτε­
ρου γύρου στο Τρίκαλα, κτύηπ- 
μοηου τον υποχρέωσε σε επώ- 
βύνη εγχείρισα κοι οε αποχή 
ενός ολόκληρου γύρου αηδ 




Ετοι οι παίκτες ριχνονΛοι 
στην επίπονη ηροετοιμοοίο 
τους χωρίς καμμία οικονομική 
εκκρεμότητα.
ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΗΓΑΔΙΑ
Ολοκληρώθηκαν τοΣόθβατο 
οι ιατρικές εξετάσεις των παι­
κτών οι οποίοι είναι απόλυτο 
υγιείς με εξαίρεση τον Μηομηη 
Κρητίδα, ο οποίος προσπάθησε 
νο αηοκρϋψει ένο τραύμα του.
Ο παίκτης τιμωρήθηκε συμ­
βολικά με 5.000 δρχ. πρόστιμο.
Επίσης έχει κλειστεί κι ένο φι­
λικό με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ, χω­
ρίς ωστοοο νο προσδιοριστεί η 
ημερομηνία, αλλά ούτε και ο 
τόπος τέλιοός του. *
Περιττόν να τονίσουμε όα ο 
αγώνας αυτός είναι στα πλαίσια 
της μεταγραφής του Δπμήτρη 
Μάρκου στην ομάδα του τρι­
φυλλιού.
ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ Ο ΓΔΩΣΣΗΣ
0  τρομερό άτυχος ηοδο- 
σψαιριστήςτης ΝΑΟΥΣΑΣ Σάκης 
Γλώοοης. ηου οι αΑεηάλληλοι 
τραυματισμοί του δεν τον έ­
χουν αφήσει σε η ου χία αυτή τη 
στιγμή είναι τελείως καλό καιο 
ηό σήμερα μηηινει στον κανο­
νικό ρυθμόηροηονήρεων της 
ομάδος
0  Σάκης Καρονόσιος ηου 
πριν την στράτευσή του ήτον ο 
μαοέρ της ΝΑΟΥΣΑΣ ξοναγύρι- 
σε στο ηολιό λημέρια, μιάς κοι 
εηίκεπαι η απόλυσή του αηΟ 
τον στρατό όπου υπηρέτησε 
ως έφεδρος αξιωματικός Ο Κο­
ρανόσιος ακολούθησε χθες την 
αποστολή στο 3-5 Πηγάδια 
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Χθες το πρωί κοι λίγο πριν 
αναχωρήσει π οποστολή της 
ΝΑΟΥΣΑΣ γιο ισν τόπο της κύ­
ριος ηροετοιμαονος της επισκέ- 
φθπκε τους παίκτες οτο Εθνικό 
Στάδιο η υπάλληλος των γρα­
φείων του ΦΑΣ δ. Ζωή η οποίο 
πλήρωσε στους παίκτες του μι­
σθό Ιουλίου καθώς, και δύο 
πριμ «το επίδομα άδειας τη εί­
χαν πάρει πριν αηά ας διακο-
Στα 3-5 Πηγάδια αναχώρη­























ΣΤΗΝ A-J1 ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ
Κατεττληξε ο ομογενής Σγούρος
Σύμφωνα με έγκυρες πληρο- 
φορίεςηου προέρχονται αηά τη 
Νομαρχία, η Νομάρχης κ. Φαν η 
Πορτσαφυλλίδου, υπέγραψε 
την παροχή προς την Α.Ε. Πο­
ντίων Βέροιος μίος έκτασης 15 
στρεμάτων, όπου θα κατα- 
σκευοστεί ένα γήπεδο με βοη­
θητικούς χώρους.
κολό στοιχεία Η ομάδα λοιπόν 
ουτή, το οηόγευμα της Κυρια­
κής έδωσε φιλικό παιχνίδι στο 
Ζερβοχώρι με οντίηολο την 
νεοιδρυθείσο ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ, 
πρόεδρος της οποίος είναι ο 
ίδιος ο Δήμαρχος κ Παύλος Φω- 
τιόδης.
Η έκτοση ουτή είναι στην πα- 
νορομική θέση της περιοχής 
του Κρατικού Νοσοκομείου, ό­
που ηροθλέπεται να δημιουρ- 
γηθεί ένο υπερσύγχρονο αθλη­
τικό κέντρο με τη συμπαράστα­
ση του Υφυπουργού Αθλητι­
σμού κ. Βασίλη Παπαγεωργό- 
πουλου.
0 αγώνας ο οποίος σημειω- 
τέσν με την ευκαιρία της τοπι­
κής ηανήγυρης κοι στα πλαίσιο 
των κολών σχέσεων ηου έχει η 
ΑΕΠ με την περιοχή Ειρηνούπο- 
Λπς. όπου μόλιστσ υπάρχει και 
Σύνδεσμος Φιλάθλων της ΑΕΠ 
έληξε ισόπαλος κοι με σκορ 
1-1.
ΤΕΣΤ ΚΟΥΠΕΡ
Το πρωί του Σοβθάτου οι παί­
κτες της ΑΕΠ έκαναν τεστ κού- 
ηερ γενικής οντοχής. ενώ το 
οπόγευμο της ίδιος ημέρας γυ­
μνάστηκαν στη Ραχιά Την Κυ­
ριακή οι παίκτες είχον ρεπώ με 
εξαίρεση 3-4 εηαγγελμστίες. οι 
οποίοι πλαισίωσαν μία ομάδο 
ηου αποτελείτο από ημιεπαγ- 
γελμοτίες, ερασιτέχνες, κοθώς 
και δύο υπό δοκιμή Ρωσσοπό- 
ντιους οι οποίοι έδειξαν πολύ
Πρώτο τέρμα πέτυχε η ΑΕΠ 
με τον ©εοχοράτο στο 52'. ενώ 
γιο λογαριασμό των γηπεβού- 
χων σκόρορε ο Βροχίδης εννέα 
λεπτό πριν από τη λήξη του 
ογώνο.
Οπως ήταν επόμένο το βλέμ­
ματα όλων ήτανστραμμένα 
στους νεοαποκτηθέντες καθώς 
και στους υπό δοκιμήν παίκτες, 
οι οποίοι άρεσαν. Εκείνος όμως 
που έκλεψε την ηαρόστοση ή­
τον ο ΐθχρσνος ομογενής Γιώρ­
γος Σγούρος που αποκτήθηκε
Κ α τ επ λ η ξε  ρ ε  την απόδ®^ 
του  στην Ε ιρ π νο ύη ο λη  0 *  
μ ο γ εν ή ς  Γ ιώ ρ γ ο ς  ΣγούΡ** 
που από τπνΜπουντεσλίΧ® 
ήρθε στην Α .Ε -  Ποντίων* 
οπό την Γερμανική Βάτε ΣόιΖ 
Οι παίκτες που χρησιμοποΙ" 
οε η ΑΕΠ στο παιχνίδι ο1*10 
ήταν οι Κίζκος, Ασλανίβ1"· 
Γιόννου. θεοχαρότος, Ν*' 
το ιος. ο ο ικ ίδης (Ρωοοοπν 
ντιος), Τοαουοίδης. Λαζάρου 
Γιοβανίδης (Ρωσσοπόντιοσ· 
Σγούρος. Θεοφίλου, θ. πο"0' 
δόπουλος. Τοιλίκας. Νικολΰ' 
ηουλος. .
Υπόσχεοη πατρότητας σε όνδρες 
με προβλήματα στειρότητας
Λέγεται 5υΖΙ και είναι μίο από
τις τρείς τεχνικές της μικρογο- 
νιμοηοίηοης, μεθόδου που υ­
πόσχεται τη χαρά της πατρότη­
τας οε όνόρες με προβλήματα 
στειρότητας.
Η νέα μέθοδος ηου εφαρμό­
ζεται το τελευτοία 5 χρόνια οε 
κέντρο του εξωτερικού, έκανε 
την εμφάνισή της και στη χώρο 
μας, υποσχόμενη νο βοηθήσει 
ζευγάρια, όπου το πρόβλημα 
στειρότητας και μάλιστα βα­
ριάς το έχει ο όνδρος.
Σε συνέντευξη Τύπου ο δ ιευ­
θυντής του Κέντρου Διάγνω­
σης και θεραπείας της Στειρό­
τητας του Μαιευτηρίου Λητώ κ. 
Ση.Σαρρής και ο σύμβουλος 
του ίδιου τμήματος στη Μικρό* 
γονιμοποίηση Δ. Σακκάς, υπεύ­
θυνος του τμήματος εξωοωμο- 
τικής γονιμοποίησης στο Πανε­
πιστήμιο της Γενεύης, μίλησαν 
για τη μέθοδο και τις προοπτι­
κές της.
Στην κλασική εξωοωμοτική 
γονιμοποίηση, όπως είπον, το 
σπερματοζωάριο διαπερνά από 
μόνο του το ωάριο, ακολουθώ­
ντας στο εργοστήριο. τη διαδι­
κασία της γονιμοποίησης όπως 
στο περιβάλλον της σάλπιγγας 
μέοα στον οργανισμό της γυ­
ναίκας. Σε πολλές περιπτώσεις 
όμως το πρόβλημα της στειρό­
τητας του ζευγαριού οφείλεται 
στην κοκή ποιότητα οηέρμοτος 
του όνδρσ.
Στην περίπτωση ουτη το 
σπέρμα αδυνατεί νο γονιμο- 
ηοιήσει το ωάριο, είτε γιατί δεν 
μπορεί να το φθόοει οε ουτό. 
είτε γιατί δεν μπορεί αν το δια- 
περόσει και να ενωθεί μαζί του
Οι τρείς αιτίες της ονδρικής 
στειρότητας είναι η ολιγοσπερ­
μία, η οαθενοσπερμία και η τε- 
ρατοοηερμίο. Με τη μέθοδο 
της μικρονονιμοηοίησης το 
ζευγάρι προετοιμάζεται με τον 
Ιδιο τρόπο όπως και στη συνη­
θισμένη εξωοωμοτική γονιμο­
ποίηση. Η διαφορά υπάρχει στο
εργαστήριο, όπου χρησιμο­
ποιείται καινούργιο τεχνική με 
την οποίο το σπέρμα είτε διευ­
κολύνεται να ειαελθει μέσο 
στο ωάριο, είτε τοποθετείται 
μέσο ο- ουτό απευθείας.
Οπως είπε ο κ. Γαρρής η μι- 
κρογονιμοποιηση συνίστοται 
οε ζευγόριο το οποία:
”  Σε δύο προηγούμενες προ­
σπάθειες κλασικής εξώσωμοτι- 
κής γονιμοποίησης δεν είχαν 
γονιμοποίηση.
- Δεν ηροοηόθηοον την κλα­
σική εξωοωμοτική γονιμοποίη­
ση λόγω της κακής ποιότητας 
του σπέρματος. Με μια αηά τις 
τρείς πιό γνωστές τεχνικές της 
μικρονονιμοηοίησης. τη SUZI 
δηλαδή την τοποθέτηση σηερ-
ματοζωορίών κάτω αηά τη δκ>' 
φονή ζώνη του ωαρίου. ανο- 
φέρθηκαν οπό κέντρα που τι"' 
εφαρμόζουν 55 κυήσεις οε 650 
ζευγάρια.
Από την τρίτη τεχνική. δηλθ' 
δή την τοποθέτηση οηερμστΟ' 
ζωαρίου μέοα οτο κυττορό; 
πλοομα, τον πυρήνα δηλοδ" 
του ωορίου στο Βέλγιο ανοκο1 
νώθηκαν τον Απρίλιο του &  
τέσσερις κυήσεις και μάλιοώ 
από ακίνητα σηερματοζωόρ·0 
και μία γέννηση παιδιού. Π1’ 
χώρο μας οπό τον ηεραομέ''0 
Νοέμβριο η μέθοδος εφορΡ0- 
οθηκε οε 14 ζευγάρια οε ορ* 
ομένα οηό τα οποία υπήρΣ£ 
γονιμοποίηση αλλά όχι εγκ" 
μοούνη.
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Η Ν.Ε. Τ .Ε .Ε . Ν. Ημαθίας, για την υλοποίηση επιδο­
τούμενου σεμιναρίου οηό το ΕΚΤ κοι το ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ . για 
τους μηχονικούς του Νομού με τίτλο "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ”, προκηρύσ­
σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ενοικίασπ 
- εγκατάσταση - επίβλεψη λειτουργίας για ένο μήνα 
(Οκτώβριο 92)
1. Οκτώ (8) Η/Υ 286-SX κοι έναν (1) εκτυπωτή ή
2. Οκτώ (8) Η/Υ 386 με μοθηματικό συνεηεζεργοστή 
και έναν (1) εκτυπωτή καθώς και mouse, σκληρό δίσκο, 
μνήμη τουλάχιστον 2 MB κοι πληκτρολόγιο 101 πλή­
κτρων.
Ποροκολούμε να δοθούν προσφορές κοι γιο τις δύο 
κατηγορίες μέχρι την 31.7 92.
τεε/τ.ΚΜ
Ν * .  Βέροιας 
Ιεραρχών 1 
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Β' μέρορ  rn c  
ο υ νένν  BUFne;·





lw v ευρημάτων 
Β εργ ίνα
Το παραπάνω δήλωσε χθες η 
ίδια η Υπουργός Πολιτισμού κ. 
Αννα Ψαρούδα · Μηενάκη στο 
δημοσιογράφο κ. Γιώργη Μασ- 
σαβέτα, συνεργάτη της εφημε­
ρίδας "ΛΑΟΣ" και του Ράδιο ΤΥ­
ΠΟΣ ΡΜ. Ο κ. Γιώργης Μασσα- 
βέτας αναζήτησε την κ. Υπουρ­
γό Πολιτισμού γιο λογαριασμό 
μος, στα πλαίσια δημοσιογρα­
φικής έρευνος που θελήσαμε 
να κάνουμε, μετά το θόρυβο 
ηου δημιουργήθηκε από δηλώ­
σεις που φαίνεται ότι έκανε η 
κ Μηενάκη οε αθηναϊκή εφη­
μερίδα. όπου - κατά τα γραφό­
μενα - εμφανίζονταν σκεπτική 
γιο το εάν θα πρέπει να κατα- 
οκευαοθεί μουσείο στη Βεργί­
να.
Σ Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ ΙΔ Α  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
jtepYlVO KQ| KJXÚ Q yy JJ, aXEI|K£C
„„αγγελίες π°υ  είχε κάνει η Υ· 
ΡΥός Πολιτισμού κ. Αννα 
φρούδα - Μηενάκη κοτά την





Οπως είναι γνωστό, με αφορ­
μή το όσα αναγράφηκαν στον 
αθηναϊκό τύπο γιο το θέμα αυ­
τό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέ­
ροιας με επιστολή του προς 
την κ. Αννα Ψαρούδα - Μπενά- 
κη ζήτησε να δοθούν διευκρι­
νίσεις και νο διατυπωθεί η επί­
σημη άποψη της Πολιτείας για 
το θέμο του μουσείου της Βερ­
γίνας.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΥΠΟΣ FM-
Ομως χθες στην πρωινή εκ­
πομπή του Ρόδιο ΤΥΠΟΣ FM η 
Υπουργός Πολιτισμού κ. Αννα
Ψαρούδα - Μηενάκη ξεκοθόρι- 
σε τη στάση της για το θέμα 
ουτό, μιλώντας στο συνεργάτη 
του σταθμού, δημοσιογράφο, 
κ. Γιώργη Μοσσαβέτα.
Η κ. Μηενάκη διαβεβαίωσε 
ότι "δεν έχει εγκαταλειφθεί το 
θέμα της κατασκευής μουσείου 
στη Βεργίνα", ενώ είπε πως έχει 
ήδη ολοκληρωθεί η κτιριολογι-
Συνέχεια  στην 3η ο ε λ .
ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Ε κ δ ή λ ω σ η
Συν για
το Μάαστριχχ
ôDfo„ '° ηο«>άοεις του συνε- 
κόμ.1η 0υ ΙΥΝ και η θεοη του 
Ma ‘ ν,α »  Συνθήκη του 
S T * !  θα συζητηθούν on- 
ou?hrn otn οε ενημερωτική 
Μ η Ε .'οη ηου ήιοργανώνει η 
oun.i Ημαθια<: tou Συναοηι-
ePU0E r° l °  Κένΐρο "Σαροντό- 
Ρ ° E c . στη Βέροια
to enA^rttnon θο νΙνει °τις 8.30 
Ε'°ηγητής του θέμα- 
τ ο υ ΐ ε ,ν α ,Ι°Μεήοςτου Κ.Π.Ε.
^ ΰ τ ο Χ ς ! 0^  Κ Λπι'ήτρης
ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Λ
πυρκαγιά εκδηλώθηκε, από 
άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, 
τις πρώτες πρωινές ώρες χθες 
στο κέντρο διασκέδασης "Ξερι­
ζωμός· στην Πατρίδα Ημαθίας, 
με αποτέλεσμα να ηροκλη- 
θούν ζημιές ύψους 8.500.000 
βρχ. περίπου - στο ηροοναφερ- 
θέν κατάστημα αλλά και στα 
τυπογραφεία του "ΛΑΟΥ' ηου 
βρίσκονται ηαραηλεύρως του 
"Ξεριζωμού".
Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Βέροιας, που ενεργεί και την 
προανάκριση, η πυρκαγιά εκ­
δηλώθηκε στις 1.30 π.μ στο 
γνωστό κέντρο "Ξεριζωμός1 και 
στη σ υνέχεια  εξαπλώ θηκε
II
προς το τυπογραφείο του "Λ".
Στον "Ξεριζωμό" η φωτιά έκα­
ψε τον εξοπλισμό, την επίπλω­
ση και τη διακόσμηση, ζημιά








Μ Ε ΘΕΜΑ  
ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ  
ΤΟΥ Μ Α Α ΣΤΡ ΙΧ Τ





Περίπου 300 άτομα της τρί­
της ηλικίας {προτιμήθηκαν μο­
ναχικό κοι οικονομικά αδύνατο 
άτομα) από αγροτικές και αστι­
κές περιοχές του Νομού Ημα-. 
θίος θα φιλοξενηθούν απο τις 
30 Ιουλίου έως τις 31 Αυνού- 
στου στις παρακάτω κατασκη­
νώσεις:
- Λεπτοκαρυό Ν. Πιερίας
• Νέα Πέραμο Καβαλος
- Μουζάκι Καρδίτσας
- Δημοτική επιχείρηση Ιαμα­
τικών Λουτρών Σιδηροκάοτρου
Το παραπάνω ηρόγραμμο γί­
νεται υπό την επίβλεψη του 





Ι-ΓΚΡ ΙΟ Η ΚΑ Ν  ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Ι 
j S ^ O T IH P N  Ε Π ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν
ώρ°  ουνεάΡ·αοε το 
ΡΟς r *Πζ περα°ύένης Δευτέ- 
Nqü1, °  Δηύΰτικό Συμβούλιο 
Οπό , Λζ με χην παρουσία 11
ΐυύ β ϊ υ Γ 0ίΐΙΚ0 19 ΔΠμ
* ? " * « « «  ϊη < ουνεδρία-
των ΛηΡ θηκαν 01 ισολογισμοί
Τ ο υ ο ,Ζ 0τ,Κών Επιχειρήσεων Κ(.ρΡ·ομαυ (ΛΕΤ, κο, Τουρισχ|.
TAB). ΠΙυξης BtPùfoa (ΔΕ-
έπη!!!°η!' ενκριθπκε η αποδοχή 
χιακή ,ηγηοηί  από το Νομαρ- 
oxQflE, ° pEÎ°  Vio τη συντήρηση 
και ό Υ οληά μόνον το ποοό 
n p o ir i j1 κατανομή του όπως 
UIW£tai από τους υηεύθυ-
νους της Νομαρχίας.
Στο σημείο αυτό ο δήμαρχος 
Νάουσας κ. Γ. Πολάκης είπε ότι 
η κοτονομή των χρημάτων για 
τη συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων γίνεται σύμφωνα με το 
νόμο από τη σχολική επιτροπή 
ποιδείας κι όχι από τη Νομαρ­
χία Αηοφοοίστηκε έτσι η υπο­
βολή διαμαρτυρίας για τη στά­
ση αυτή της Νομαρχίας Ημα- 
θίος.
Τέλος αποφαοίοτηκε η ανά­
θεση και η εκπόνηση μελέτης 
γιο την αποκοτόαταση και την 
αξιοποίηση του βιομηχανικού 
συγκροτήματος Λόγγου · τουρ- 
πάλη.
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ·
ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΙΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ1
Την πρώτη παράσταση του 
έργου “Ο Μονδραγόρος - το 
βοτάνι του έρωτα" του Νίκολο 
Μακιοβέλλι ανεβάζει το Σάβ­
βατο 25 Ιουλίου το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας.
Η παράσταση θο δοθεί οτο 
Δημοτικό θέατρο του Αλσους 
Παπόγομ οτις 9.30 το βράδυ. 
Το έργο ονεβαίνει οε σκηνοθε-
σίο Αλέξη ΜΙγκα (η μετάφραση 
εινοι του Δ. Πρεβελόκηι σκη­
νικά - κοστούμια Μαίρης Σμυρ- 
λή. μουσική Σούλη Διάκου, χο­
ρογραφίες Σοφίας Αντωνιάδου. 
Τους φωτισμούς επιμελείται ο 
Αντώνης Στεφανόηουλος.
Παίρνουν μέρος με αλφοβη- 
τικη σειρά ηθοποιοί: Αγγελί 
6ου Πελαγίο, Αρθανιτίδου Μα-
ριάννα. Γωνιόδης Οδυοοέος, I- 
τσιος Κώστας. Μηιτεθίνου Μα- 
ριλένα. Ποηοδόπουλος Θόδω­
ρος. Τσακίρης Αλέξανδρος. 
Φαρμάκης Φίλιππος.
Οι παραστάσεις θα ουνεχι- 
οθούν οτπ Βέροια μέχρι 3 Αύ­
γουστου 1992 c to  Δημοτικό 
Θέατρο Αλσους οος 9.S0 μ.μ
ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΔΙΑΜΑΡΤΎΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Επιδοτούνται 




ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΛΥΨ Η  ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ  ΓΕΓΟ Ν Ο ΤΑ ΣΤΑ  ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Ενίσχυση 10 δραχμές ονά κι 
λό οπωροκηηευτικών που εξά 
γετοι στο κράτη - μέλη της E0K 
εκτός της Ιτολίας, θα χορηνεί 
τσι στους εξσγωγείς με οπόφα 
οη του Υπουργού Γεωργίος 
Σωτήρη Χστζηγάκη.
Η χορήγηση του ποσού αυ­
τού εξοσφαλίσθηκε από την 
Κοινότητα ως αντιστάθμισμα 
για τις ζημιές που υφίσταντοι οι 
Ελληνες εξονωγείς οπωροκη­
ηευτικών λόγω των γεγονότων 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
Σε εγκύκλιο  που εστάλη 
προς τις περιφερειακές υπηρε­
σίες του Υπουργείου Γεωργίας 
και τους αρμόδιους φορείς, ο- 
νοφέρετοι εηίοης άτι οε περί­
πτωση ηου το Συμβούλιο Υ­
πουργών αποφασίσει μεγολύ- 
τερη αντιστάθμιση, τότε το επι­
πλέον ποοό θο κστονεμηθεί α­
νάλογα με τη ηροοκομιζόμενα 
στοιχεία.
Ε Υ Γ Κ Ρ Α Τ Η Μ Ε Ν Η
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεταιριοτικοί κύκλοι ηου 
ηληροφορήθηκην τη χθεσινή 
εξογγελίο της ενίσχυσης των 
εξαγωγών με 10 δραχμές ovó 
κιλό ΐηοοό ηου ενδέχετοι να
ουξηθεί) εξέφρασαν τη ου 
γκροτημένη ικανοποίησή τους
Το ποσό ουτό. θεβοια. δεν 
καλύπτει ικανοποιητικό το έξο­
δο παραγωγής κοι διακίνησης, 
ολλό σίγουρο είναι μία επι­
πλέον ενίσχυση και δεν οηέχει 
πολύ οπό το ποοό που ζητού­
σαν · κατά μέσον όρο - οι σγρό-
Γυνέχειο στην 3π σελ
Σ ή μ ε ρ α
• Προσλήψεις σ ιην  
ΕΟΚ ΣΕΛ. 3
• Τα αιτήματα των Ε λ ­
λή νω ν Σα ρα κα τοά νω ν 
ιη ς  Βουλγαρίας ΣΕΛ 3
- Εμπορική σ υ ν ερ γα ­
σία Ε λλά δ ο ς-Η Π Α  ΣΕΛ . 
3






EE ΦΟΡΕΙΕ THE ΗΜΑΟΙΑΕ
Από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού εγκρίθηκε επιχο­
ρήγηση Εθνικών Γυμνοστηρίων 
συνολικού ύψους 21.996.000 
δραχμών. Από τα χρήματα αυτά 
επιχορηγούνται: Το Εθνικό Στά­
διο Βεροος με το ηοαό των 
450.000 δραχμών.
Από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού ενκρίθηκον επιχο­
ρηγήσεις Αθλητικών Σώμα 
τείω ν σ υ ν ο λ ικ ο ύ  ύ ψ ο υ ς Ι 
150.296 000 δραχμών. Από t o i  
χρήματα ουτό επιχορηγούνται | 
οι παρακάτω Σύλλονοι της Η- 
μοθίος-.




ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ  
ΤΟΥ Μ Α Α ΣΤΡ ΙΧ Τ
Στο πλαίσια των συγκεντρώ­
σεων της Ν.Ε. Ημοθίος του ΚΚΕ 
γιο τη συνθήκιι του Μόοστριχτ. 
το διάστημα ηου μος έρχεται 
πραγματοποιούνται οι παρακά­
τω συγκεντρώσεις:
Τετάρτη 22.7.92 (σήμερα) 
Στην ΑλεξΟνδρεκι με ομιλη­
τή τον κ Βουλγαρόηουλο. Μέ­
λος της Κ.Ε. του ΚΚΕ 
Παρασκευή 24.7.92 
Στο Μακροχώρι με ομιλητή I 
τον Α. Χατζηκώστα. Γραμμστέο) 
υ ις  Ν.Ε Ημαθίας.
Σάββατο 25.7.92 
Στο Δήμο Ειρηνούηολης (Συ­
νοικισμός Ανω Ζερβοχωρίου) I 
με ομιλητή τον Α. Χοτζηκώστο. | 
Γραμματέα της Ν Ε. Ημοθίος 
Τετάρτη 29.7.92 
Στη Βέροια κεντρική ουγκέ-1 
ντρωση στο πάρκο Εληάς. με | 
ομιηπτή τον Ορέσπι Κολοζώφ. 
Μέλος του ΠΟλιοκού I 
του KML
Νάουοος με το ποσό των 
135.000 δραχμών
- Σύλλογος χιονοδρόμων Ο­
ρειβατών Βέροιας με το ηοαό 
του 1.370 000 δραχμών 
Από την Γενική Γραμματεία
καΛΗΜΕΡα





Οι αποκαλύψεις ταυ κ. 
Σσιφλη. γιο κυκλώματα ηου 
εκδ ίδουν πλαστά πιστο­
ποιητικά αναπηρίας, αλλά 
και τους γιατρούς πυ ψευ- 
δώς - ένονυ παχυλού υμή- 
μοτος · πιστοποιούν ανύ­
παρκτες αναπηρίες, πρόκα- 
μένου οι ενδιαφερόμενοι 
να αποκτήσουν πολυτελή 
αυτοκίνητα χωρίς φόρους 
λένε πολλά Οχι μόνο διόα 
πιστοποιούν αψευδώς ίο  
"δαιμόνιον του Ελληνος" 
Αλλά κυρίως διότι α να δει 
κνύουν την ηλίθιότπιο της 
εξουσίας. Η οποία μονίμως 
ανοίγει παράθυρο στους α ­
πατεώνες.
Εχει γεμίσει ο τόπος οπό 
υηερηολυτελή αυτοκίνητο 
με ας ειδικές ■ όσο και προ­
κλητικές πια - κόκκινες πι­
νακίδες. Και δεν είναι ούτε 
ένας στους δέκα από αυ 
τούς ηου το οδηγούν, είτε 
πραγμαακά ανάπηρος, είτε 
πόντιος κΛ ,π . Είναι οηλοϋ- 
στατο κάποιοι "έξυπνος συ- 
Συνέχεια στην 3η σελ .






Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  
ΝΟΜΟΥ Η Μ ΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος LI.H.E.E.) *
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟ Σ 1965
(βρντύς
t-ΖΗΣΗΣ X. Π ΑΠ Ι ΚΑ Ι
Ιδ ιοκτησία  
ΑΦΟΙ ΠΑΤΙΙΚΑ Ε.Ε.
Ε χ δ ο ιη ς  ■ Δ ιτπβυττής 
ΜΙΧΑΛΗΙ Ζ. ΠΑΠΙ ΚΑ Ι
(ILM iyraAn 4)
Ν ομικός ΓόρΡοα λος 






66.915 (4 γραμμές) 
FAX 0531 ·  66.979








Τραπεζών δ ΔημοοΙου 
Ετήβκι ............................  24.000
Εξωτερικόν
Δολάρια................................  150
μάρκο ................................  500
A m io o ir t c c ic  α τά  
c m n o a iö  μονόσταΑο
Πλειστηριοομών 900 βρχ. 
Ιοοδογκιμύν Α.Ε. . 900 δρχ. 
ΙοοΗον>ομών ΕΠΕ 700 δρκ. 
Εμπορικών 6κπρ . 500 δρκ.
Χειρόγραφα δημοσιευμένο 






12.00 M C M -EU R O M U S IC
Δορυφορική σύνδεση με το 
Ευρωπαϊκό Μουσικό Κονόλι
16.00 R O D K O P O P
Μουσική εκπομπή με τον 
Λάννη Λοζορίόη
17.00 Í1TO K TM A N TA IP
Το ψάρι Μαχαιροβγάλτης
17.30 Κ Ο Ν Τ Α  Σ Τ Α  Γ Ε Γ Ο ­
Ν Ο ΤΑ
Ρεπορτάζ επίκαιρο τη της
18.30 M IE  Η O P A  Π Α  Τ Ο  
Α Υ ΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΟ
Επιμέλεια - παρουσίαση Λντ
Σοβαχτόρης.
18.00 Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Α  Ο Ε-  
Μ ΑΤΑ
Με τον Γιάννη ΜεΛετιόη.
20.00 Π Ο Ν Τ ΙΑ Κ Η  Ε Κ Π Ο ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα Καραηοναγιω- 
οίδη
21.00 Υ Γ Ε ΙΑ  - Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η  · 
ΕΝ Η Μ ΕΡ Ω ΣΗ  (Ε)
Με τον γιατρό Νικο Γρηγο- 
ρ*όδη θέμα Νοσήματα οπό σ ε­
ξουαλική επαφή
22.30 Ζ ΕΝ Η  ΤΑ ΙΝ ΙΑ
24.00 M C M  - LU R O M U S IC
Α ία  β ά ζ ε  t e  
κ α ι  S i a S i S c t v  
κ α ν  ε γ η μ ε ρ ί ΐ α  μ  α ς
ΜΟΥΡΜΟΥβ-ίζαντας
_ Γ £ ά φ ε ι _ ^ ^ φ ΐ ^ Γ κ α ^ κ ο 0 σ ι ^ _ _ _
Είπομε ανθρώπινο το λάθη, αλλά μην το παροξευ- 
τιλίσουμε. Συγνώμη, λάθος, εκφράζουμε τπ λύπη 
μας... Από τότε που μπήκαν στο λεξικό προς ερμηνεία, 
χάθηκε το φιλότιμο Και 6η πολιτικό.
•  ·  *
Τώρα όλα τα ουτοκίνητα τύπου AM0 και ΑΜΡ αλλά­
ζουν. Από δω και πέρα θα έχουν ειδικές "διακριτικές” 
πινακίδες με το σημείο Π.Α. (πολιτικ-ός ανάπηρος). 
Προσοχή παρακαλώ στην ορθογροφία.
Το πολιτικ-ώς ανάπηρος παραπέμπει οε άλλους 
...κυβισμούς. Με δύο γράμματα - δηλαδή το σήμα 
γνησιότητας στην ούγιο - κραυγάζουμε το ήδη υπάρ- 
χον πρόβλημα ενός (αληθινά) ανάπηρου οτόμου.
Τί διακριτικότις!
•  ·  ·
Τί είναι η πατρίδα μας Μην είναι οι κάμποι, μην είναι 
τ' άγρια βουνά, μην είναι τα λαγκάδια;
Οχι. Είναι οι ναλάζιε ;  θάλασσες και τα χρυσά ακρο­
γιάλια. Εκεί που τρέχουν οι Ελληνες το Σαββατοκυρια 
κα και γυρίζουν οι μίτοι τις Δευτέρες. Καθ ότι άλλοι 
σκοτώνονται στους δρόμους κι άλλοι χάνονται στους 
βυθούς.
Φ *  9
Οι Ελληνες - και όχι μόνο - συνηθίζουν να πνίγονται 
στα ρηχά νερά και το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις 
καλοκαιρινής επιδημίας, μια και δεκάδες ήταν μέχρι 
στινμής τα θύματα.
Κάτι μου λέει πως πρέπει να γίνει άμεαη και υπο­
χρεωτική εφαρμογή προγραμμάτων κολύμβησης για 
το παιδιά τουλάχιστον.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Ανατολή Ηλίου 05.20-. Δύση Ηλίου 19.43'. Σε­
λήνη 22 ημερών
+ Μαρίος της Μογδαληνής.
Αμεση λύση στα αδιέξοδά τους (προβλήματα 
σας εξαγωγές και την εμπορία των ροδακίνων) 
ζητούν οπό την Κυβέρνηση σήμερα, με συγκέ­
ντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οτον 
κινηματογράφο *Πολλάς\ οι ηληγέντες αγρότες 
της Ημαθίας.
Και εμείς μαζί τους!!!...
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΕ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
Ανοικτές επιστολές και ανοικτές συγκε­
ντρώσεις αγροτών.. *- Οι αγρότες επιμένουν... 
ανοικτά! *■ (Για να μην τους κλείσουν τα σπίτια!) 
··<··■»■ Την ύπαρξη κυκλωμάτων έκδοσης ψευδών 
νοσοκομειακών βεβαιώσεων ανοπηρίας κατήγγει­
λε ο υπουργός υγείας! · ·  Από πλαστογραφίες, 
κυκλώματα και ψεύτες άλλο τίποτα ·■ Ασε πια από 
ανάπηρους... «·■ (κυρίως στα υψηλά κλιμάκια)... 
Διανοητικά ανάπηρους <·■··<·” Νέα προκήρυξη της 
17 Νοέμβρη! Ζητά συγνώμη απότους φορολογού­
μενους <*■ (Που... αστόχησε!) ··<»·■  Πάντως εμείς 
εφαρμόζουμε κατά γράμμα τις αποφάσεις της κοι- 
νότητος γιο λιτότητα... « · ... και νεμίζουμε κοθη- 
μερινά τις ταβέρνες και τα εστιατόρια ·■ (Η από­
φαση της ΕΟΚ είναι: φάτε τώρα που έχει! Μετά...)
Διαγωνισμός αφίσας για τα Ημαθιώτικο. 
Πρόταση το πρόσωπό του Κίρο Γκλιγκόρωφ! *■ Κι 
από κάτω: Ημαθιώτικα 15ος χρόνος «·■ Υπότιτλος: 
15 χρόνια νσ προσπαθείς. Μακεδόνας δε γίνεσαι» 
*■*■<*■ ο κ. Στρατούλης του Συνασπισμού μιλά το 
βράδυ στις Σοραντόβρυσες για το Μάσστριχτ + · 
Αγνωστο αν θα μιλήσει υπέρ ή κατά... · ·  Πάντως 
είναι παράξενο που στο ΣΥΝ υπήρχαν δύο απόψεις 
για το Μσαστριχτ +■ Συνήθως υπάρχουν πάνω οπό 
τρείς!) ···■ ·■  Ημαθιώτικα, Προμπθιώτικα, Αγιομα- 
ρινιώτικα.. Τώρα και Δασκιώτικα! Καλή επιτυ­




Σε εξοχικά κέντρα πέριξ της Βέροιας άρχισαν να
γίνονται οι συζητήσεις των κομμάτων που έχουν ως 
θέμα τη συνθήκη του Μάαστριχτ.
Να υποθέσουμε πως η επιλογή έχει σχέση με τον 
κούοωνα και επιδιώκονται καλύτερες συνθήκες γιο το 
ακροατήριο;
Τί σ υ μ β α ίν ε ι;
Πριν από μία εβδομάδα περίπου στην Ειρπνούπολπ 
συγκροτήθηκε θμελές Διοικητικό Συμβούλιο για τα 
αθλητικά θέματα του Δήμου. Μί αξιέπαινη προσπάθεια, 
που είχε σαν στόχο την προώθηση των αθλητικών 
θεμάτων της περιοχής.
Κι ενώ δεν πρόλαβε καλά - κολά να σταθεί στα πόδια 
του το Δ.Σ., μαθαίνουμε πως ήδη προέκυψαν διαφωνίες 
που οδηγούν στην παραίτηση μελών...
Τί συμβαίνει και κινδυνεύει αυτή η φιλότιμη προσπά­
θεια να πάει κατά διαβόλου:...
Είναι σοβαρά πράγμοτα αυτά;...
Η  Κ ο ιν ό τ η τ α  Π α τ ρ ίδ α ς  
α η α ν χ ό  σ ε  σ χ ό λ ιο  τ ο υ  "Λ"
Από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πατρίδας κ. Ευστ. 
Ταχμοτζίδπ πήραμε, σχετικά με σχόλιο της στήλης με 
τίτλο "περισσότερο φως...", την παρακάτω απάντηση: 
"Αποντώντος στο παραπάνω σχετικό δημοσίευμα, 
παρακαλώ να δημοσιεύσετε την απάντησή μου.
Ναι, περισσότερο φως στη σωστή πληροφόρηση, 
θέλω να πιστεύω, ότι η εφημερίδα σας έχει λανθα­
σμένη πληροφόρηση, διότι στα 36 ΦΣ του δρόμου 
Βέροιας Εδεσσας μέσα στο χωριό μου δεν ανάβουν 
τα 4 ΦΣ. Ενα από αυτά είναι μπροστά τα τυπογραφεία 
ΛΑΟΣ.
Επειβή δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιά λάμπα 
και πότε θα καεί για να την αλλάξουμε νωρίτερα, αυτό 
τα προβλήματα θο υπάρχουν. Αν νομίζετε ότι τα 4 ΦΣ 
είναι περισσότερα των 36, τότε ος βγάλει τα συμπερά- 
οματό του ο κάθε αναγνώστης.
Οσον αφορά τους Αλβανούς, είναι θέμα της Αστυ­
νομίας.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Ευστάθιος Ταχματΰδης
ΑΠΟΨΕΙΣ Οι πλοστογρόφοι των Σκοπιών
Γράφει ο κ. Κιαγχίδης Παναγιώτης 
τ. Κοινοτικός Γραμματέας Ροδοχωρίου Ημαθίας
"venus"
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΙΔΧΓΜΜΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ. Τθ. 3. 3910· ΒΕΡΟΙΑ 
ΓΗΛ.0331/23.311, 23.228. 97.311. FAX Β331/242Μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ ΕΚΑΗΛΏΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΖΟΥΤ
0  Αγροτικός Συνεταιρισμός Βεροίας VENUS πρόκει­
ται να προμηθευτεί μαζούτ για τις ανάγκες του κον­
σερβοποιείου του
Οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύσουν τον Συνεται­
ρισμό. μπορούν να επικοινωνήσουν, γιο περισσότερες 
ιιπηροφορίες. με το γραφείο του Συνεταιρισμού τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
. Η Ν Ε T E C  Ν. Ημοθίος ονοκοινώνει την πραγματο­
ποίηση τον Οκτώβριο '92 επιδοτούμενου σεμιναρίου 
γιο 15 άτομα, ηου χρηματοδοτείται κατά 7 5 *  από το 
Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% οπό το 
ΤΕΕ/Τ.Κ Μ με τίτλο
"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑ­
ΦΕΙΩΝ".
Δικοίωμο συμμετοχής έχουν μηχανικοί 1) άνεργοι 
νέοι σποφοιτησσντες, 2) ελεύθεροι επαγγελμστίες Το 
ποοοατΟ των όυο κατηγοριών είνοι 70% γιο κόιω των 
30 ετών κοι 30% via όνω των SO ετών
Αν οι απαιτήσεις κόθε κοτηνορίας είνοι περισσότε­
ρες από τον οριθμό των βέοεων. θο γίνει κλήρωση.
Αιτήσεις ουμμειοχής θα υποβάλλονται στα Γραφεία 
της Ν.Ε. μέχρι 14.8.92.
T J J J T J C M  
N J .  Μ. Ημαθίας 
Τκραραύν 1 
ΓηΛ 31.060  
ΠΛημ Κ. ΚοηουτοέΑη
Οι πλοστογρόφοι των Σκο­
πιών ηου αποτελούνται οπό 
διάφορο σνομοιογενή μοζώμα- 
το, πρέπει ναχουν υπόψη τους 
ότι η χώρο της ελευθερίας, η 
Ελλόόο μας δεν ζητά οπό κα­
νένα τίποτα αλλά και δεν χαρί­
ζει τίποτε οε κανένα 
Αυτό ορίζουν οι ρίζες μας 
Είμαστε Ελλάδα ηου γέννησε 
τη Δημοκρατία από τα βάθη 
των οιώνων, οπό την εποχή του 
Αριστοτέλη, του Φίλιππου Β', 
του Μεγ Αλεξάνδρου ηου με­
τέδωσε τον πολιτισμό στις Σλα­
βικές φυλές των Βαλκονίων και 
με τους θεσοαλονικείς Αγίους 





Τροχαίο ατύχημα έγινε χθες 
το πρωί στο Λευκόδια Νόουσος 
με αποτέλεσμα τον ελαφρύ 
τραυματισμό 47χρονου
Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Αστυνομίας Νόουοος, το 
ατύχημα ένινε στις 10.00 το 
πρωί και αιτία ήτον η ηοροβία- 
ση προτεραιότητας.
Αναλυτικότερα, το IX . επιβα­
τηγό αυτοκίνητο ηου οδηγού­
σε ο 27χρονος Σεβοστίβης Δη- 
μήτριος ίου Κων/νου, πόντιος 
ομογενής οπό τη Γεωργία της 
Ρωσίας κοι κάτοικος Πολίχνης 
Θεο/νίκης, συγκρούσθηκτ. με 
δίκυκλο μοτοποδήλατο που ο ­
δηγούσε ο ϋμερτζίδης Νικό­
λαος του Αλεξάνδρου 47 ετών, 
γεωργός, οπό τα Λευκόδια
σαν τον Χριστιανισμό, δεν μπο­
ρούν νο μολύνουν το όνομα 
•Μακεδονία" που είνοι ελληνι­
κό, νο διαστρεβλώνουν την ο- 
ληθινή ιστορία με το ψευδή 
βιβλίο τους κοι το πλακάτ που 
κροτάνε μέσο οτα Σκόπια με 
τον Λευκό Πύργο και το Αιγαίο!!
Αυτό που έχουννα κάνουν 
είναι π απάλειψη του ονόμοτος 
Μακεδονία, το οταμάτημο της 
προπαγάνδας και την ονομασία 
των Σκοπιανών οε Δημοκροτίο 
της Δαρδανίος. όπως ήτον η 
ονομοσίο της εηορχίος αυτής 
επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
και ο Μέγος Αλέξανδρος ήτον 
Ελληνας από τη Μακεδονία 
μας. νιος του βασιλιά Φιλίππου 





Χαμηλές δόσεις ασπιρίνης, 
για μία πενταετία, μπορούν νο 
"κοθορίουν" αρτηρίες που πα­
ρουσιάζουν αθηριοσκλήρωση 
και ο ασθενής μπορεί, τελικό, 
να μη χρειαστεί νο υποβληθεί 
σε εγχείρηση "μηαη πος" ή μία 
άλλη καρδιολογική επέμβαση, 
τονίζεται σε ιατρική ανακοίνω­
ση. ηου δημοσιεύθηκε στο έ­
γκριτο ιατρικό περιοδικό 
"Lancer
Στη μελέτη αυτή υπογραμμί­
ζεται πόσο σπουδαίο είναι νο 
γίνεται η χρήση της κατάλλη­
λης δόσης, αιρού μεγαλύτερη 
δόση, για ένα τόσο σημαντικό 
χρονικό διάστημα, μπορεί να 
προκαλέσει στον καρδιοηαθή 
έήκη ή γαστρορραγίες
Η μελέτη αυτή στηρίχθπκε 






Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
Εισαγωγή οτόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της 
ΤΕΚ γιο ΤΟ ΣΧΟλ Ετος 1992-93.
Στο Κέντρο μος. KETEK θέροιας (Οδός προς Νοσοκο­
μείο). θα εισσχθούν εξήντα Ι60Ι άτομο στις ειδικότητες:
1. Γαζώτριες είκοσι 120)
2. Τεχνίτες ψηφιδωτών είκοσι (20)
3. Θερμουδραυλικοί είκοσι (20)
Δικοίωμο εγγραφής στις ονωτέρω ειδικότητες έχουν 
άοοι - ες έχουν γεννηθεί οπό 1.1.1946 μέχρι 31.12.1976 
και έχουν τουλοχιστον Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου 
κοι όοοι - ες έχουν Απολυτήριο Γυμνοοίου οπό 1.1.1946 
μέχρι κοι 31 12 1977, εκτός της ειδικότητας τεχνιτών 
ψηφιδωτών.
α Τεχνιτών ψηφιδωτών οι υποψήφιοι - ες πρέπει να 
έχουν Απολυτήριο Γυμνασίου και να είνοι από 18 μέχρι 35 
κρανών.
Οι υποψήφιοι - ες  πρέπει να είνοι άνεργοι - ες. Ειδικό­
τερα όμως οι υποψήφιοι - ες που είναι 25 ετών και άνω. 
απαροιτήτως θα πρέπει κοτά την εγγραφή τους νο προ­
σκομίσουν βεβαίωση ονεργίος του ΟΑΕΔ, απ' όπου θα 
φαίνεται ότι είνοι άνεργοι 12 μήνες τουλάχιστον, διαφο­
ρετικό δεν θο γίνονται δεκτοί από τις Εκπ/κές Μονάδες 
για εγγραφή.
Οι υποψήφιοι ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και 
υπεύθυνη δήλωσή ότι έχουν τις προϋποθέσεις που ορί­
ζονται παραπάνω, οπό σήμερα μέχρι 4.9 1992.
Η επιλογή των υποψηφίων θο γίνει με προσωπική 
συνέντευξη των υποψηφίων με Συμβούλους - Ψυχολό- 
γους - Επιμελητές Εηογγελμαιικού Προοανοτολιομού, 
εκτός από την ειδικότητα των τεχνιτών ψηφιδωτών, που 
θα γίνει με ΤΕΣΤ και όοοι επιτύχουν θα πρέπει κατά την 
εγγροφή τους να προσκομίσουν τίτλο Σπουδών, πιστο­
ποιητικό γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της τουτό- 
τητός τους, βεβαίωση ονεργίος οπό την τοπική Υπηρεσία 
του ΟΑΕΔ της περιοχής της κοτοικίος τους.
Η επιλογή θα γίνει στις 9.9 1992
Η έναρξη των μοθημότων θο γίνει οτις 16.9.1992.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι - ες 
μπορούν νσ απευθύνονται στο τηλέφωνο 22.397 κοι 
28.167 όλες τις εργάσιμες ημέρες κοι ώρες 
Βέροια  31 louñto il 1993 
Ληό τη Δ.'υπό  του Κ ΓΓεκ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 3
κ ι  ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Λ Π ° ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η Επιτροπή ίων Ευρωπαϊκών 
οινοιήχων διορνανώνει γενι- 
Ι'Ο διαγωνισμό βάσει τίτλων και 
I  ε5ετάσεις. για tnv κστόρποη 
°κο προσλήψεων σναηλη- 
βοηθών διοίκησης 
Β5/Ββι ονδρών - γϋνοικων. 
Προθεσμία γιο την υποβολή 
ων αιτήσεων υποψηφιότητας: 
Σεπτεμβρίου 1992.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 
πηκοοι κρότους μέλους της 
να έχουν γεννηθεί μετά 
5̂ ^9/1956, να έχουν αηολυ-
Fiín°riK” Kflou οπουδ«ν μέσης 
κπαίάευοης, νο έχουν σχετική
" νγελματική πείρα, να γνω· 
Ο'ίουν ορ,οτα μία από τις επί-
Ρρες νΙ1ώσοεε της ΕΟΚ κοι ι· 
κονοποιητικά μία δεύτερη από 
κ  νλωοοες αυτές κ.ό.
r'Q περισσότερες ηληροφο- 
ftl ’ οχεε|κά με τον παραπάνω 
u n l '0UÓ 01 ενδιαφερόμενοι 
E m  UV VQ απευθόνονται στη
.„ευουνση Προγραμματισμού
ΐροηόΓμθρΧία<: Ημαθίοε· Μη- εΡΟπόήεως 38, ισόβιο, Βέροια
Λπ ο φ α ς ε ις  
ΤΗΣ ΕΟΚ.
Ε * " ν επ,οηΜπ εφημερίδα της 
βημοοιεϋθηκον οι πορακό- 
°Πθφάαεις:
ΕυιΐΒΛΡί τ° σπ ΡΠόψασης του
η Χ  * ° ϋ ° * ε™ ά «ε ™  υ-
2 * * "  εξ ονόματος της Κοι-
αϊιαν°1' της ούύβ°θης για την 




’9 ?ΓΙΑ ΤΑ "ΗΜΑΘΙΠΤΙΚΑ
Διαγωνισμό αφίσσας για τα 
Ημοθιώσκο ’92“, με χρηματικό 
η» .?Π°  50'000 Vio την καλύτε 
°υ  θα επιλεγεΙ. προκηρύο- 
rn„ü .Ομο°πονβίο Πολιτιστικών 
«Άλογων ν . Ημαθίας
ν^ ν ο  με σχετική ανακοί- 
ΟΟΓ °Π0°πονδίας. η αφίο- 
■ είναι πολύχρωμα, βιο- 
¡*°οεων so χ 50 εκατοστό και 
πρίηε, υποχρεωτικά να πε. 
ρ,"°μβάνει τα στοιχείο·
< mmA0|QTIKA 92 
15ος χρόνος
βρη15 Αυνούσιοϋ - Σεπτέμ-
|1ε tnv °ΦΚ» 0  θο υηο- 
βηοίη οΚαι <ρώκελα<:. Μέσο στον 
τα nr 9α Ονανρόφοντοι πλήρη 
νου («,χεία Ιο υ  ί"°νωνιίόμε- 
Kütn , ν°ύατεπώνυνο. ο/νοη 
ί ί ω Ε ς· ^ ^Φ ω νο) κοι από 
lo  nn^rQvovpa(pEl φεθδόνυμο,
•COlJSyη? °  0ν/0νρ0<ρε' επίσηε
ν η,οω πλευρό της οφίσ-
ουμμετοχής στο 
WXkni ΙΟμ0 εχοϋυ όλοι οι κά- 
ΟΠθΛ-τθυ Ν' Ημ0θ|0ό. που θο 
ίου ‘ Γ 3« 01 από βεθοίωση
^ K 'o c T o u "  ^  K° IVÓtTir0C
μετΑ^ν<:ιιαφεό °μεν01 να ουμ· 
nPér ° UV 010 6,°νωνκ)μό. θο 
°έτ J "  υη°βόΠουν τις οφίσ- 
Πρανη/Χρ* 5 8  93 OTn β^νοη
Νοιΐορχϊς0υΛΚ?! Αν.ό,,Ευξηζ tnc 
oto ,o a ° C' “■ Σπηιόγκο Γιώργο.
μ° 0 ΐ α 7 tnc Νουαρχίος Η- 
ε Τήλ (0331) 26.700
ΚΗΡΥΞΗ
Ι ^ Τ Π Ο Ε Η Χ  ΑΦΙΣΣΩΝ 
Λ ΗΜΛΟΙΩΠΚΑ ’92"
l f c S ¡ £ * · ^  0μοσπ°νδΙα Πο· 
θ(0( Συλλόγων Ν Ημα-
Vio tnu Kf,PÚOO£l «»γωνισμό 
οών εν;χόηωοη 1 000 οφιο 
ηώοεΐΓ ηοΛ,τκπικες εκδιι- 
,ς ΠΜα θ ιο τ ικ λ  '92"
Un X ?  80 ε,'/°' ^Ρόχρω- 
*°ότί σεων 50 χ 70 εκ ot
^ Πουστροοιόν ιοο γρομμ
*>ύν " ΡΟΡφ°π«ε θο υποβλη- 
^κρ, r Οφπ°νισμίνο φάκελο
γΡ/οι,αϋ ((Γ Α ^  Δ/νο"  Πμο ... ομ και Ανάπτυξης της Νο
Τα αιτήματα των Ελλήνων 
Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας
ΜόονιΓ ' ''ν00’
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ντος,
• Απόφαση του Συμβουλίου 
για ένα ειδικό πρόγραμμα έ ­
ρευνας κοι τεχνολογικής ανά­
πτυξης στον τομέα του ονθρώ- 
ηινου δυναμικού και της κινητι­
κότητας (1990 - 94Γ
» Αηόφοση του Συμβουλίου 
για τη θέοηιοη ειδικού προ­
γράμματος έρευνας κοι τεχνο­
λογικής ανάπτυξης οτον ταμέσ 
της βιοτεχνολογίας (1990 - 
199ΔΙ.
Πληροφορίες για τα παραπά­
νω παρέχονται από τη Διεύθυν­
ση Προγραμματισμού και Ανά­
πτυξης της Νομορχίος Ημαθίας, 
Μητροηόλεως 38. ισόγειο, Β έ­
ροια.
Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Ε Σ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Το Υπουργείο Εργοσίος σε 
συνεργασία με την Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
διορνανώνει διήμερο Συνέδριο 
στις 23 και 2Δ Ιουλίου στο ξ ε ­
νοδοχείο HILTON με θέμα: "κοι­
νο τ ικές  Π ρω τοβουλίες  
Eurofomi. Now, Horizon. Ελεγ­
χος - διαχείριση - προοπτικές', 
κηρύσσοντας παράλληλα και 
την επίσημη ένορξη των τριών 
αυτών πρωτοβουλιών
Οι τρεις Πρωτοβουλίες έχουν 
ως στόχο να δώοουν τη όυνα- 
τότητο χρησιμοποίησης του 
ονθρώπινου δυναμικού με τον 
αποτελεσματικότερο δυνοτό 
τρόπο.
Συγκεκριμένο να σνοητυ- 
χθούν στον υψηλότερο δυνατό 
βαθμό οι ικανότητες των εργα­
ζομένων για να ανιαποκριθουν 
στις προκλήσεις της Ενιαίος Α­
γοράς, να δοθούν στις γυναίκες 
τα μέσο για να ενιοχύοουν τη 
θέση τους στους επαγγελματι­
κούς κλάδους, νο βοηθήσουν 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες και 
οι κοινωνικά μειονεκτούμενες 
ομάδες νο κατακτήσουν τη θέ­
ση που δικαιούνται.
Την έναρξη του Συνεδρίου, 
στο οποίο έχουν κληθεί εκπρό­
σωποι της Επιτροπής των Ευ­
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπρό­
σωποι εθνικών Αρχών κοι όλοι 
οι φορείς που έχουν εντοχθει 
στο Πρΰγρομμο των Κοινοτι­
κών Πρωτοβουλιών, θο κηρύ­
ξει ο Υπουργός Εργοσίος κ. Α­
ριστείδης Καλαντζάκος.
Χαιρετισμό θα αηευθυνουν ο 
Γεν Γραμματέας του Υπουρ­
γείου Εργοσίος κ ΐωον Στεφά­
νου. ο Πρόεδρος του Σ.Ε.8. κ. 
Ιάσων Στρατός και ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ κ. Λάμπρος Κσνελλό- 
ηουλος.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ίΜ.Π.Ε.)
Επίσκεψη στον Πρόεδρο της 
Β ο υ λγ α ρ ία ς  ϊό λ ια  Ζ έ λ ε φ ,  
πραγματοποίησε την περασμέ­
νη Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 11 το 
πρωί η Ενωση Σαρακατσάνων 
Βουλγαρίας, για να τοσ ανοφέ- 
ρει τα προβλήματα που αντιμε­
τωπίζουν οι 15.000 περίπου 
Ελληνικής καταγωγής Γοροκο- 
τοάνοι της γειτονικής χώρας 
κοι ιδιαίτερο το ζήτημα των α­
ποζημιώσεων γιο τις καιοοχε- 
μένες από το προηγούμενο κα­
θεστώς περιουσίες τους, τη 
διευκόλυνση για την εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας κ.α.
Οπως ανοφέρεται στο υπό­
μνημα που εηέδωσε στο Βούλ­
γαρο Πρόεδρο ο Πρόεδρος της 
Ενωσης Γορακοτσόνων, επιχει- 
ρημοτίος κ. Δπμήτρης Γρίβας, 
το 1958 το καθεστώς Ζίβκωφ 
δήμευσε περίπου 600.000 ηρό- 
βοτο των Σαροκοτοόνων με 
συμβολικές αποζημιώσεις ή 
χωρίς καθόλου αποζημίωση, υ­
ποχρεώνοντας τους νο εγκατα- 
λίίψουν τους τόπους κοτοικίος 
κοι νο εγκατασταθούν στα ο 
στικά κέντρα της χώρος Μέχρι 
τότε οι Σομσκατοάνοι έκαναν 
νομαδική ζωή μετακινούμενοι 
το καλοκαίρι προς τα βουνά 
Αίμος κοι Ροδόπη, όπου έβο­
σκαν το κοπάδια τους κοι το 
χειμώνα προς τα παράλια του 
Ευξείνοϋ Πόντου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ 
στη Βουλγαρία επιστρέφοντοι 
ά λ ες  οι π ερ ιο υσ ίες  στους 
πρώην ιδιοκτήτες τους, σχετικά 
με την επιστροφή ή την αποζη­
μίωση της περιουσίας των Σα· 
ροκατοονων δεν υπήρξε κορ­
μιά εξέλιξη Κι ενώ το θέμα είχε 
ποροηεμφθει σε κοινοβουλευ­
τική επιτροπή, στη συνέχεια το 
ζήτημα "πάγωσε" Λόγω κά­
ποιων αντιδράσεων που υηήρ 
ξαν
Την πληροφορία για τη συ­
νάντησή τους με τον Πρόεδρο 
της Βουλγαρίας Ζ. Ζέλεφ, έδω­
σαν τα μέλη του προεδρείου 
της Ενωσης Σαρακατσάνων 
Βουλγαρίος, στον επιστημονι­
κό σύμβουλο της Ομοοηονδίος 
Σαροκητοόνων Ελλάδος δίκη· 
νόρο Δημήτρη Γαρούφο, με τον 
οποίο επικοινώνηοον σήμερα 
τηλεφωνικώς. Οπως θυμίζει ο 
κ. Γσρούφος. γιο το- θεμο των 
οποζημιωοεων είχε γίνει ευ- 
ρεία συζήτηση στη Βουλγαρική 
βουλή στις 11 και 12 Φεβρουο- 
ρίου φέτος, όπου ο Βουλευτής 
του Σλίβεν κ. Σνιζόνα Μποτο- 
οάροβα είχε θέσει επιτοκτικο 
και το ζήτημα των αποζημιώ­
σεων γιο ης περιουσίες των 
Σαρακατσάνων
Οι Ελληνικής κστογωγής Σο- 
ροκατσάνοι της Βουλγαρίας 
ζουν κυρίως στις πόλεις Σάμο 
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Συνέχεια από την 1η ο έλ .
μπολίτες μος, που βρήκαν 
τον τρόπο να οηοφύγουν 
να κοτοβάΠουν τους φό­
ρους νο την απόκτηση της 
κουρσάρος τους. Κοι μόΠι- 
στο σε μία εποχή κατά την 
οποίο ο μέσος πολίτης επ ι­
βαρύνεται όλο και ιιερισοό- 
τερο με φόρους, για να 
μπορέσει το κρότος νο ξε 
πληρώσει το τεράστια χρέη 
ταυ
Τα θέρο όμως δεν είναι τί 
καταφέρνουν αρκετοί αε- 
ιονύχηδες πατριώτες μος. 
ή ορισμένοι ευάλλωτοι γ ε­
νικώς στη πεντοχίλιαρα για­
τροί, ή άλλοι επιστήμονες 
Αλλά το πλαίσιο εκτροφής 
απατεώνων που δημιουργεί 
το ίδιο το κράτος με τις απο­
φάσεις του.
Η κοτάστοοπ αυτή δεν α 
ντιμετωπίζειπι με την πο· 
ροπομπή ορισμένων στη δ ι­
καιοσύνη. Απαιτείται να κα· 
αιρνηθείαυτό το καθεστώς 
που είναι μία ακόμη προ­
κλητική ελληνική εφ εύρ« · 
σπ. Διόο σε καμμκι άλλη, 
οπό τις ευρωπαϊκές τουλά­
χιστον χώρες, δεν θα δείτε
αυτοκίνπιη με ειδικές πινα­
κίδες, για κατηγορίες προ­
νομιούχων πολιτών.
Αλλωστε, όπως ¿ x a  εξε ­
λιχθεί το όλο θέμα, το κρά­
τος χάνει πολλά περισσότε­
ρα, από την ειδική ουτπ φο­
ροδιαφυγή. σηά όσο θα του
κόστιζε σν, ανα' ατελειών 
που η ς κσρηούνται άλλοι, 
μη δικοιούχοι. έδινε άμεσες 
ενισχύσεις στους ανάπη­
ρους, τους Πόντιους ή άλ­
λους άξιους ενισχύσεως
Καλές λοιπόν οι κοτοννε · 
λίες του υπουργού Υγείας κ 
Γ. Σούρλα, αλλά πρέπει νο 
απευθυνθούν πρωτίατως 
προς τον υπουργό Οικονο­
μικών και τα άλλα μέλη της 
κυβέρνησης, ώστε νο ovo- 
ληφθούν όα πρέπει πια να 
καταργήσουν το οιιαράδε 
κτο ουτό καθεστώς 
Γ. ΜΑΣ ΣΛΒ ETAT
Βερχόθιτοο. Κόρλοβα. ΣΟποτ, 
Κοζανλίκ Σίπκα. Σλίβεν. Καρνσ- 
μπστ, Ρεταίτοα, Κότελ, Τσότοο­
βο. Ζέροβνα κ.ά.
Εκτός των αποζημιώσεων, οι 
εκπρόσωποι των Σορακστοό- 
νων της Βουλγαρίας έθεσαν ε­
πίσης το αίτημα γιο τη δημιουρ­
γία τμημάτων εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας, που απα­
γόρευε το προπνούμενσ κομ­
μουνιστικό  καθεστώ ς, δη­
μιουργία εντευκτηρίων οε 15 
πόλεις, την έκδοση εφημερί­
δας και βιβλίων που νο ανοφέ- 
ρονται στην ιστορία των Σαρα­
κατσάνων της Βούλγαρός κ.ό.
0 Βούλγαρος Πρόεδρος α­
κούσε με προσοχή το μέλη του 
προεδρείου των Σσρακατσό- 
νων κοι δήλωσε ότι θα εξετάσει 
το προβλήματα τους, επικοινω-
νώντος με το αρμόδιο υπουρ­
γείο.
Με την ευκοιρίο. θο πρέπει 
νο ανοφερθεί άτι οι Σοροκο- 
τοόνοι της Βουλγαρίας βρίσκο­
νται σε ένο πολύ υψηλά μορ­
φωτικό επίπεδο και μεταξύ των 
άλλων στα Ι5μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ενωοής τους 
μετέχουν ο επιχειρηματίας, ό­
πως είπαμε. Πρόεδρός της κ 
Δημ Γρίβας, ενώ Γενικός Γραμ- 
ματέος είναι ο οικονομολόγος 
Πέτρος Γκσύρτσης και μέλη 
του Δ Σ . οι κ κ. ΚαρολΠς Ικορ- 
διολόγοςι. Πάνου (ορθοπεδι­
κός), Τοάνας (πολιτικός μηχανι­
κός). Τσολάκης (διευθυντής 
βιομηχανικού συγκροτήματοςί. 
Μηολέατροβος (πρόεδρος της 




ΑΝ Α ΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ  ΤΟ Υ Ε Β Ε  Η Μ ΑΘ ΙΑΣ
Αηά  το Ε μπορικό και Βιομη­
χα νικό  Επιμελητήριο Ν. Η­
μαθίας, ανακοινώ θηκαν τα 
«ξής:
Η Αμερικανική Πρεοβειο έχει 
ξεκινήσει μία εκτεταμένη προ­
σπάθεια γιο την διεύρυνση των 
Ελληνα - Αμερικανικών σχέ­
σεων.
Το Εμπορικό  τμήμα της 
Πρεοβείας επεξεργάζεται μια 
έκδοση γιο το 1993 με πληρο­
φορίες γιο Ελληνικές εταιρίες 
οι οποίες επιθυμούν συνεργα­
σία με Αμερικονικούς οίκους 
στους τομείς νέων προϊόντων 
ή υπηρεσιών, σπΟκτηοης νέας 
τεχνολογίας ίΚΝΟΜ/ ΗΟννι κο-
Η κ. Μπενάκη για το Μουσείο στη Βεργίνα
Συνέχεια από τον 1η σεβ.
κή μελέτη που ουντάχθηκε ο ­
πό την υπηρεσία της ΙΖ’ Εφο­
ρείας Κλασικών Αρχαιοτήτων 
κοι του Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης.
Οπως είπε στο συνερνάτη 
του Ρόδιο ΤΥΠΟΣ ΕΜ η κ. Μπε­
νάκη. αυτή η κτιριολογική μ ε­
λέτη πρόκειται να εγκριβει σύ­
ντομα οπό το Κεντρικό Αρχαιο­
λογικό Συμβούλιο (ΚΑΣί, ενώ 
το ιδισ συμβούλιο εχει ήδη ε ­
γκρίνει την κοτοσκευή μου­
σείου στη Βεργίνα
1 0  δρχ. κατά k i R ó
α τ ό  ρ ο δ ά κ ιν α




Αγροτική συγκέντρωση δια· 
μορτυρίας γιο όλο τα προβλή­
ματα που απασχολούν τον α­
γροτικό κόσμο της περιοχής 
μος θο γίνει οήμερο στη Βέ­
ροια.
τη συγκέντρωση ο (οργανώ­
νουν αηό κοινού οι δύο ομο­
σπονδίες Αγροτικών Συλλόγων 
του Νομού Ημαθίας.
Κύριο θέμα της διαμαρτυρίας 
είναι η διευθέτηση των προ­
βλημάτων που εμποδίζουν σς 
εξαγωγές και την εμπορία των 
ροβοκίνων
Η συγκέντρωση των δύο Ο­
μοσπονδιών Αγροτικών Συλλό­
γων Ν. Ημαθίας θα ξεκινήσει 
περίπου στις 11 το πρωί στον 
κινηματογράφο Π ολλόΓ της 
Βέροιας._________________________
Κ ά λ ε σ μ α
υ π ο ψ η φ ί ω ν
δ ια γ ω ν ισ μ ο ύ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΔΑΣΟΟΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι οι υπο­
ψήφιοι ηου υπέβαλαν οπό 
20.2.91 μέχρι 12.3.91 οίτηοπ 
με δικαιολογητικό γιο επιλογή 
προς φοίτηοπ στη Σχολή Δασο- 
θηροφυλόκων Κορπενηοίου. 
καλούνται να  παρουσιαστούν 
ενώπιον της επιτροπής γιο συ­
νέντευξη στο ίδρυμα Δασικών 
Ερευνών κοι στην αίθουσα του 
Συντονιστικού Κέντρου Δασο­
προστασίας. Τέρμα Αλκμονους 
στο Ιλίοαια Αθηνών, ως εξής 
Πέμπτιι 23 .7 .1992 , ωρο 8 
η.μ τα ψηφία Δ ΕΖ.Η θ IΛ  Ν Ρ 
Τρίτη 28.7 1992. ώρα 8 η.μ. 
τα ψηφία ΒΣ.Τ 
Τετάρτη 29.7 1992. ώρα 8 
π μ. το ψηφία Κ.
Πέμιιτη 30 7 1992, ώρα 8 
η μ το ψηφία Γ Μ.χ.
Παρασκευή 31.7.1992. ώρα 
8 π μ. το ψηφία Α .ξ,ο  η.Υ φ .ψ 
Πα ηεριοοοτερες πληροφο­
ρίες στο τηλέφωνα 52913BS- 
389 Αθήνα
Σχετικά με το μέγεθος του 
μουσείου, η κτιριολογική μελέ­
τη που υποβλήθηκε προς έ ­
γκριση προβλέπει κτιριακούς 
χώρους 8 000 ι  μ. και αυτό το 
μέγεθος βρίσκει σύμφωνους 
κοι τους φορείς του Ν Ημαθίας, 
ησυ αγωνίζονται για την κατα­
σκευή του μουσείου της Βεργί- 
νος
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αναφερόμενπ στο χρόνο κα­
τασκευής του μουσείου της 
Βεργινος. η Υπουργός Πολιτι­
σμού κ. Αννο Ψορούδο ·  Μηε- 
νόκη είπε πως "αυτό εξαρτόται 
οηΟ δυο κυρίως παράγοντες" 
Πρώτος ηαράγοντος - είπε η 
κ Μηενόκη · είναι η συνέχιση 
των ονοοκοφών στον αρχαιο­
λογικό χώρο της Βεργινος και 
υποστήριξε πως αυτές πρέπει 
νο βρίσκονται στη φόαη της 
ολοκλήρωσής τους, για νο 
μηορέοει νο υπάρξει δέομευοιι 
για το χρόνο κατασκευής του 
μουσείου
Στο σημείο ουτό θο πρέπει 
να σημειώσουμε πως ανπμένε 
τοι ιδιαίτερη πρόοδος στον το­
μέα των ονοοκοφών στους αρ­
χαιολογικούς χώρους μετά την 
ανοθεοπ του αντιακαφικου έρ­
γου του Μανόλη Ανδρόνικου 
στο Αρχαιολογικό Τμήμα tou 
Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (διοδαχηί Ηδη 
ονοακοφική ομάδα τριών κοθπ 
γητών tou ΑΠΘ ηρόκεποι ος 
επόμενες ημέρες νο ξεκινήσει 
νέες ανοοκάψες ατούς αρχαίο 
λογικούς χώρους σ ις  Βεργίνας 
με τη συμμετοχή πολλών φοι 
τητών της Αρχαιολογικής Σχο 
λής του Πανεπιστημίου θεσσο 
λονίκης.
Ο Δ Ε Π Έ Ρ Ο Σ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Ο δεύτερος παράγοντας, ο­
πό τον οποίο η Υπουργός Πολι- 
τιομού εξορτο την πόρε» κο- 
τοοκευης του μουσείου της 
Βεργίνος, έχει σχέση με κά·
Π υ ρ κ α γιά
K m conpcxpc
κ έντ ρ ο
δ ια σ κ εδ ά σ εω ς
Συνέχεια απο την 1η σελ
ηου σύμφωνα με τις πρώτες 
ε κ τ ιμ ή σ ε ις  α ν έρ χετα ι στο
7.000 000 βρχ. Σημειώνεται Οτι 
ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο 
κ. Σταύρος Ορψανίδης. ενώ την 
εκμετάλλευσή του ως κέντρου 
ψυχαγωγίας είχε - με ενοίκια · 
ο κ ίωοηφίδης Γεώργιος του 
Σάββα. 45 ετών, αηό τη Βέροια.
το κέντρο βεν έχει ασφα­
λεία
ΖΗΜΙΕΣ 1.500.000 ΔΡΧ. 
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΟΥ'Λ"
Ζημιά όμως προξένησε η 
πυρκαγιά και στο τυπαγροφεία 
του "Λ*, ηου βρίσκονται βίηλο 
οηό τον "Ξεριζωμό".
Η φωτιά κοτέστρεψε έντυπο 
υ λ ικ ό , σ υ ν ο λ ικ ή ς  ο ξίος 
1 500 000 δρχ. Συγκεκριμένα 
κατα ο τάφηκαν έντυπα της Ο­
μοιοπαθητικής Ιατρικής, καθώς 
και πολλά άλλο χαρτκά 
Χθες το μεσημέρι c  Δισικη- 
ιΛ : της Πυροσβεστικής ΥΠηρε- 
dfciC Βέροιας μετέβη cHOVxono 
της πυρκαγιάς προ κειμένου νο 
διενεργήσει αυτοψία.
ποιες αποφάσεις της Ευρωπαϊ­
κής Οικονομικής κοινότητας για 
χρηματοδότηση έργων, όπως 
τα αρχαιολογικό μουσεία Η κ 
Μηενόκη μιλώντας oto συνερ­
γάτη του Ρόδιο ΤΥΠΟΣ FM. κ. 
Πώργη Μοσσαθέτο. ανέφερε 
ηως η χρηματοδότηση του έρ­
γου κοτοοκευλς αρχαιολογι­
κού μουσείου οτη Βεργίνα έχει 
ηεριληψθει σας προτάσεις ηου 
έχουν υποβληθεί στο 'δεύτερο 
πακέτο Νελόρ". το οποίο όμως 
δεν εγκρίθηκε καιο την πρό­
σφατη σύνοδο της ΕΟΚ στη Λίσ- 
οοβώνα.
ΑΥΡΙΟ: Τι όήλωσζ η 
Υπουρίς Πολιτισμού για 
την επιστροφή w v  
ευρημάτων τη<; Βεργίνας.
ΕΓ ΙΝ Ε  ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Συγκέντρωση
εργαζομένων
ΤΉΣ *ΠΕΛΛΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ·
Διακόσιοι περίπου εργαζόμε­
νοι της πρώην -Πέλλα Ολυ­
μπος' συγκεντρώθιικον την ητ- 
ροσμενη Παροακευιΐ το βράδυ 
στην αίθουσα του δημοτικού 
θεάτρου Νάουσας, μετά αηό 
ηρόακληοη του δικηγόρου 
τους κ. α>. Γιοννούλη Η συνκέ 
ντρωοη είχε ενημερωτικό χα­
ρακτήρα
Συγκεκριμένο ο κ Γιοννού- 
λης ενημέρωσε τους εργαζό­
μενους γιο όλες πς βνήοεις 
του αε σχέση με τη διαδικασία 
πτώχευσης της επιχείρησης 
αλλά και συζητήθηκαν οι τρό­






Συνέχεια οηό την ιη  ο ε*
Αθλητισμού εγκρίθηκε επιχο- 
ρήνηαπ Αθλητικών Σωματείων 
με συνολικό ποσό 119 906 000 
δραχμών. Αηά το χρήματα αυτό 
επιχορηγούνται και ο  παρακά­
τω Σύλλογοι του Ν Ημπθίος
• Αθλππκη Ενωοη Καλλιθέος 
Β έρ ο ια ς  μ ε  το  ηοαό ιω ν
300.000 δραχμών
• ΓΑΣ Μελίκιις Ημοθίος με το 
ποσό των 710.000 δραχμών
Αηά την Γενική Γράμμο«ίο 
Αθλητισμού ενκρίθηκε επιχο­
ρήγηση οθλητικών Σωματείων 
συνολικού ύψους 94.800 000 
δραχμών. Αηό το χρήματα πυτό 
επιχορηγούνται και το ηορακό- 
τω Αθλητικά Σωματεία του Ν. 
Ημαθίας:
ΑΧ. ΤΑΕ ΙΛΥΟΝ ΟΟ Ν Ημα­
θίας μτ το ηοοό των 28δ 000 
δραχμών
Α Σ , ΤΑΕ κννΟΝ 00  Κοηανού 
"0 ΑριστστέληΓ με τρ ηοοό 
των 285X100 δραχμών
Ομιλος Αντκκροΐριοης ϋ ΐκέ · 
λ ο ς  Βέροιος με Το ηοοο των
305.000 δραχμών
τασκευαοτικών δικοιωματων 
(LICENSING' και συμμετοχής σε 
ν έ ε ς  ε τ ο ιρ ε ίε ς  ( j o in t  
VENTURE)
Η έκδοση θα διανεμηθεί ό­
πως και οι προηγούμενες στο 
Υπουργείο Εμπορίου, οε Εμπο­
ρικά Επιμελητήρια οε ορμό- 
διους Κυβερνητικούς φορείς 
κοθώς και οε επιχειρηματικούς 
κύκλους των Μ.Π Α.
Οσες αηό τις Ελληνικές ετοι- 
ρείες θέλουν νο ουμηεριλη- 
φθούν στην έκδοση ουτή μπο­
ρούν να έρθουν στο Επιμελη­





ΠαρελήφΟησον αηδτο En*, 
μελητήριο Ημοθίος και βρίσκο­
νται στη διάθεση κάθε ενδιο 
φερόμενου:
1. Επιστολή της Γεωργιανής 
εταιρείας SABA, π οποία ενβια- 
φέρεται για συνεργασία με Ελ 
ληνικές εταιρείες οε διάφο 
ρους τομείς
2. Οδηγός Γερμανικών íju  
χειρήοεων nou έχουν ειιηορικσ 
και οικονομικά συμφέροντα 
οτη χώρα μος. ενώ οι πτριοαό 
τερες διατηρούν κοι αντιηρο 
οωπείες στην Ελλάδα.
3. Εγγραφο ησυ ανοφέρεται 
στην ίδρυση Ελληνα - Κανοβι 
κού Εμπορικού Εηιμτλππιρίου. 
με έδρο το Τορόντο ιου Κανό 
δά Σκοπός tou Ελλπνο - Κανα­
δικού Εμπορικού Σηιμεληιη- 
ρίου είνοι να φέρει u  στενή 
αυνιργαοίο τους Ελληνικής 
καταγωγής εηαγγιλμοτίές κοι 
εμπόρους για την προαγωγή 
κοινών επιχειρηματικών ουμ- 
φ ί ράντων τόσο στον Καναδό 
όσο κοι στον Ευρωπαϊκό κοι 
ιδιαίτερα στον Ελληνικό χώρο
4 Καιάλονος με στοιχείο 
Βουλγαρικών επιχειρήσεω ν 
nou ηρόκΕΛοι νο ιδιωτικοποιη- 
θούν
Γιο περισοότερες πληροφο­
ρίες στα Επιμελητήριο Βοσ 
Κων/νου 7, ιη λ . Í0S3H 74 734
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π Α  ΖΗΜΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ
Υπενθυμίζεται ότι όαες Ελ­
ληνικές επιχειρήσεις έχουν υ- 
ηοστεί οικονομικές ζημίες σος 
συναλλαγές τους οπό την κρί­
ση οτη Γιουγκοσλαβία «ο» αηά 
την επιβολή του εμπορικού α­
ποκλεισμού (εμπάργκο) νο υ ­
ποβάλουν στο Υπουργείο Εθνι 
κής Οικονομίας μέοω του Επι 
μ ελη τη ρ ίο υ  Ημαθίας Βοσ 
Κων/νου 7. τηλ. íd SS I) 24 734 
συγκεκριμένο στοιχείο ζπμκύν 
. μίχρι 31.7.1992. .
Α μ ετά β λ η το  




Σχετικά με δημοαιεύματα 
του τύιιου. αναφορικά με τρο- 
ηοησιήσεις nou άήθεν έχουν 
εηέλθει α ιο  ηολυνομοσχέβιο 
του Υπουργείου το οποίο πρό- 
κΐΐτοι νο κατατεθεί στη Βουλή 
ο υπουργός Δικαιοσύνης κ Mix 
Παπακωνσταντίνου Δήλωσε τα 
εξής
Κομμίο απολύτως τροπο­
ποίηση δεν ειιήλθε οτο ηολυ- 
νομοοχέδιο του Υπουργείου Δι· 
κοιοουνης και ειδικό στο θέμα 
η ις  αηογδρευοης της τηλεο­
πτικής μετάδοσης των δικών, 
πολύ περισσότερο μέχρι στιγ­
μής δεν έεει προνμοΐοηοιηΟεί 
καμία συνάντησή μου με τους 
ενδιαφερομένους και δεν έ » ι  
ηρυβληθεί κανενο ουσιαστικό 
επιχείρημα κατά της συγκεκρι­
μένης διάταξης*
0  κ Mix Παπακωνσταντίνου 
κηονέλάβε ηολαιοτερη δήλω­
σή ταυ ότι το νομοσχέδιο θο 
κοτοιεθεί oú*/OJ|ia α«η Βουλή, 
όπως οκ*«ώ ς έω ι. και ό ν  6ζ\  
θο ορνηΟε* δώλογο μέκρις ο- 
tnu συζητηθεί
ΛΑΟΣ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992τ
Αιφ νίδιος θ ά ν α το ς




Νεκρή βρέθηκε προχθές ίο  
μεσημέρι σε πρασιά ονεγειρό- 
μενης οικοδομής στην περιοχή 
‘ ΚουΛούκι' tou Δήμου Νάου­
σας 78χρονη Νοουοοίο 
Σύμφωνο με πληροφορίες 
χης Αστυνομίας Νάουσας πρό­
κειται για την Καρογιάννη Σο· 
ΦΙο του Χρήστου, που βρέθηκε 
οπό περαστικούς νεκρή στην 
προανοψερθείαο περιοχή οτις 
2 00 μ.μ.
Από την Αστυνομία Νάουσας 
πορσγγέλθηκε νεκροφίο - νε­








Υπό την προεδρία του Πρω­
θυπουργού κ. Μητοοτόκη συ­
νέρχεται σήμερα τα μεοπμερι 
το Υπουργικό Συμβούλιο οε τα­
κτική ουνεδρίοση.
Εξαλλου. ο κυβερνητικός εκ­
πρόσωπος Β Πολύδωρος απα­
ντώντας οε σχετικό ερώτημα 
δεν απέκΑειοε το ενδεχόμενο 
να ορκιστεί την Πέμπτη ο σημε­
ρινός υπουργός Δικαιοσύνης κ. 
Μιχόήης Ποηακωνσταντίνου 
ως υπουργός Εξωτερικών θα 
τα Δούμε, είπε ο εκπρόσωπος 
Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός 
κ. Μητσοτάκης είχε το μεσημέ­
ρι ιδιαίτερη συνάντηση με το 




3 0 Χ Ρ 0 Ν 0 Τ  ΑΛΒΑΝΟΥ 
ΦΥΓΑΔΑ
Κρίσιμη είναι η κατάσταση 
νεαρού Αλβανού ιρυγάδα. που 
τραυματίσθηκε εν ώρα εργα­
σίας στη Νάουσα και νοση- 
Αεύεται στο Ιππακρότειο Νοσο­
κομείο θεο/νίκης.
Σύμφωνο με ηΑηροφορίες 
του Τμή μ α το ς Α σ φ ά λε ια ς  
Νάουσας, πρόκειτοι γιο τον 
30χρονσ ΠουΑο Ανέστη του 
Γιαοορ. ο οποίος έπεσε αηό 
σκάλα ύφους 3 μέτρων, ενώ 
μάζευε ροδάκινα, με αποτέλε­
σμα να τραυμοτισθεί σοβαρό 
στο κεφάλι.
0 τραυματίας μετοφέρθηκε 
κατ’ ορχην στο Νοσοκομείο 








Γιο πρώτη χρονιά φέτος ορ­
γανώνονται στο Δάσκιο οι εκ­
δηλώσεις Δασκιώτικα '92' από 
τον σύλλογο Το  παλιόκοστρο*.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματο­
ποιηθούν το Σάββατο 25 Ιου­
λίου και θα περιλαμβάνουν μία 
πλούσια βραδιά με δημοτικά 
χορευτικό συγκροτήματα και 
πολύ κέφι
Η ώρα έναρξης των εκδηλώ­
σεων είναι 7 30 μ.μ.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (0 3 3 1 )
Αστυν Δ'νοη Ημαθ 22.391 
Τμήμα Τροχαίος 71.071 
Τμήμα Ασφαλείας .22.021 
Δημστ Αστυνομίο .28 .888 
Αμεση Δράση 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα 22.233
Πυροσβεστική 199 - 22.222 
Νοσοκομεία . 166 - 22.082
I ΔΕΥΑΒ ................... 21 814
ΔΕΗ ...................... 125 - 20 400
OTE (βλάβες) ...................121
ΟΣΕ ατοθμός) 24 444
ΚΤΕΛ ίΥηερ) 27 342
Λ Ε λ  (Αστικό! ..............22.282
Τηλ.για πυρκαγιές . . 191
SOS SERVICE . . . . 6 2  450 
HELLAS SERVICE 60.919
EXPRESSSERVICE .66  777
ΕΛΠΑ . . .  ...............................104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι­
κή Αστυν. Βέροιας 67 022




Τ Α Ζ Ι
Ρόδια ταξί 62 555 - 62 666
ΚΤΕΛ ....................................26.726
74 141 
23 « 4  
.26  290 
23 888 
. 24 661
OTE (βλόβεςΙ ............ 22.121
ΟΣΕ (ΣΤαθμόςi . . . .  41 535
ΚΤΕΛ (υηερ.) ................ 22 223




ΙΚΑ . . ......................  22 283
Δήμος Νάουσας . .  22.208

































Πλ Ορολογίου . . .
ΙΚΑ ...............................
Δήμος Βέροιας
ΓΤηλ Κέντρο) 77 908/23.977
ΔΕΤΟΠΟΚΑ ...................... 22.967
Κτηνιατρείο . . .  63 219
Νομαρχία Ημαθίας . . 2 5  310 
ΚΑΒ Βέροιας ............. . .  166
Τμήμο Ασφαλείας 22.222
Αμεση Δράση . .  22.221
πυροσβεστική . , 22199
Νοσοκομείο . 166 77 700
ΔΕΗ (βλάβες) ............ 22 314
Ε ΙΡ Η Ν Ο νΠ Ο Λ Μ (0 3 3 2 )  I
Αστυνομία ............ 47 210
Δήμος Ειρηνούηολης
.....................  48^012.48 034
Π Λ Α Τ Υ  (0 3 3 3 )
Αγροτικό ιατρείο . . . 63.243
Ελλην.Αστυνομία . . 63 333
ΟΣΕ (Σταθμός) . 63.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) 64 022
Μ Ε Λ ΙΚ Η  (0 3 3 1 )
Αγροτικό Ιοχρείο 81 204
Ελλην.Αστυνομία . . 81.264
ΚΤΕΛ (Υηεραο.) . 81 354
ΤΑΞΙ ........................ . 81.596
M A K P O X Q P I (0 3 3 1 )
Αγρ ιατρεία . <1.888
Ελλην Αστυνομία 41.238
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΖΟΖ
ΒΑΖΙΑΔΗΖ
ΙΑ ΤΡΟ Σ Χ Ε ΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 7 μ.μ. i  6 - 9 μ.μ.
Π ΕΤΡΟ Σ Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
ΕΙΔ ΙΚΟ Σ






και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο 
βοθρομβώσεων. Κιρσών και 
Χρονίων Ελκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και S-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 1β. 6ος όρο­





Σύγχρ ο νη  nA rigp ovucn
διάγνω ση
- βα ρη κ ο ΐα ς πα ιδ ιώ ν - ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - cp βοών
• παραλύσ εω ν του προ­
σω πικού νεύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(CYcnm InnoKparuou Νοο.) 
Τηλ-Κέντρο:
(Δ31) 362.812 Θ εο/νίκη









ΜιοούΚη 17 · 
riji. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θο βρείτε:
- Α ναπηρικά u  μα ξίδια ο ε  
ό λο υ ς τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ιατρικές ποδιές
• Μπαστούνια - πατερί­
τσες
• Κολάρα - περπατούρες
• Αθλητιατρικό υλικό των 
καλύτερων εταιριών
- Α Ε ΡΟ Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  σ υ  
ααευΛ για παιδιά που πά­
σχουν αηό αναπνευστικά 
κροβλάμαια
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικροριολονζΗ-; - Β ιο χημικό  
-  Α ι μ α τ ο λ ο γ ι κ ό  
Λ ν ο σ ο Α ο γ ι κ ό  -  Ο ρ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ό
ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΕ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  Μ ΙΚ ΡΟ Β ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
ΒενιζέΠου 14Β - Βέροια
(Λ α ένα νν ι από εη ν  Κ λ ιν ικ ή  Λντωνιάδπ)
Τ η λέφ ω να : Ια τρ είου  71.270  
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΕΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΟΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΑΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΛΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗυΟΩΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝ^ΕΓΛΟΥ 46 (ο ικ ο δ ο μ ή  λ α ν α ρ α )
ΤΗΛ. 70 .600





ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟ ΙΟ  ΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ Φ Ο ΡΗΙΕΙΐ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΓΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
Ρ Ο Μ Τ Ζ Ο Υ  Ζ Τ ΕΛ Λ Α
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




θ . Ζ Ω Π 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ  (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 · 9.30 μ.μ , Δευτέρα. Τετάρτη. Παροσκευή
Τ η * . 29.195
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑΚΕ, 1ΥΔΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ




Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 - MD, 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρδ. λειτουρ­
γίας) - Holter πιέοεως (24ωρο καταγραφή οριηριοκής ηιέ- 
οεως) · Δοκιμασία test κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροψος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα S.30 - 8.30 
Σόββοιο 9.00 π.μ. -  13.0U μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παριοίων - PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δ έ χ ε τ α ι μ «  ρ α ν τεβ ο ύ




Ε λ . Β ε ν / ζ έ λ ο υ  3 2  -  1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΛΑΣΖΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΐ 
ΙΟΙ (ππαχίτιδας - AIDS ·  Ερυθρός K J I .n J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΓΟ ΛΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ■ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Σ υ μ β ά σ ε ις  μ ε  ό Β α  τ α  τ α μ ε ία
Μ ΑΥΡΙΔΗΖ Λ Α ΖΑ Ρ Ο Ι
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΔΙΟ/ΙΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
ΤηΧ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 - ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 27.604
ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΚΑΡΔ ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΓ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Υπέρηχοι · HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  ·  13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00 - 9 0 »  ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
ΙΜΟ - 2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης · 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ ΧΜ Α ΤΖΙΔ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Β ε ρ μ ί ο υ  8, Ι ο ς  όροψος 
Τηλ. Ιατρείου 71.400, σαη. 71J907 
Δέχεται κά θε  μέρα 9-1 α.μ. Λ  6-3 J O  j» μ  
Σάββατο 9-1 (ράνο μ ε  ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  μ ε  ό λ α  τ ο  τ α μ  c í a
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ÜAPTH 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
g i Ββ· I» ¡I J i I i w j
ρογραμμα τεχνικού
» S S
.'· . ■ ·.
• · ■:«
ΓΙΑ Φ.Δ.Χ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΑΟΣ 5
Η ΡΩΜΙΟΣΥΗ
κ α ι ο  δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  τ η ς  Δ η μ ιίτ ρ ιο ς  Ν τ ίν α ς
Σημείω μα  του συνεργά τη  μ α ς
ΓΙΑΝΝΗ ΑΑΕΖΙΑΔΗ
μοαοΓ *°-Ιρο<ί>ί(0 Τύπου Ν· Η- 
to ιο η*°θπκε ° ΐη  δημοσιότη-
HútuuPÓVPOpiJO í f l f Vxou οχη-
K Â tnv<ùv Δημ°° '°εκ  tou ΚΤεο Ημαθίας. 
^ 2 ^ μεΤΟπρ0νΡαμμοο 
toiMKS,n l Z S  θ0 6,ενεθνε(·
^xtuenin, UVOUCnou μέχρι51 
"ΡοοΕ^ °  και «Ρεύουν νο 
tQ n ^ OUV °t°K TEO  Ημοθίος
“ i S " 4' “  « *  s » ™ * »
·|πν(εζ°0ων οτκ: εξής ηρεΡ°·
w 4 b μL i ? Ρ · 92: ‘Popova
ΡΝΝ ίςη , VQñUKpo ιω« 4 ™ ν 
w  Ιΐε Μ Ο ΡΝν 4516· Φ °ρ ϊη ·
' 679» „ “'Κρ0Κρο S·5 tW.
Μ 8 Qno ^ Ι6596 ΦΟριπνό με 
, ^95 . Νο jy3e(ÚC 4 ÏÔVOI ΝΟ
34.0 9ΐ
Ut  ̂6 ■ 28 Β.92: Φορτηγό
Μν 4ς„ νοηιώτερ°  των ο τον. 
Vût e u  · ΡΝΝ 4531, φορτη- 
NYOem'i UIKpót£Po 3.5 τον. 
Μ 6 Qno »V 94ΔΪ· φ0ΡτηΥά Ρ£
4067 · ΝΟ ¿ 4 * ^  4 tóV°' Ν0
Γ^ Μ .β9,? * ν Λ 2 ; φορεπγό 
ρ((Ν α ς ΐ, VQñuuP° εων 4 τον. 
Vá με MS;  · ρΝΝ 4546. φορτη- 
Λοιπο, Λ Ρ^Ρότερο 5,5 τον. 
ΜΒ·οηότεΗ0ί’ Φορτηνά με 
ΰΡ(θμ0ι 5 εωζ 4 tóvo1 Λοιποί
^^4562 11'9'92: ΡΝΝ 4547 · 
’ ^ 4 5 7 8  18'9,92: ΡΝΝ 4565
φ α κ ί δ ε ς  
^t j i v a n n p i K á  
i P K í v n t a
' ^ÇnoifàKéQ ̂ W^iicéç πινακί- 
H.A in 90 Φέρουν την ένδειξη 
»U«,Q(n„ ll,KÛC ανάπηρος) θα
^  Ζ τ Τ , Ζ  .οταδιοκά αηάΚ)γ εηνΑ ν 0 ϊα *'οκά οπό 
30 000" S 90 Σεπείμβρ.ο το 
“Όοοον ut0K'Wn«> που ειοή- 
^λώ τ
ν»ηπ
eí0vno ¡?^ „y?v ιρόπο η κυ
¿UVA» . ^ΠΠίζεI ή η  ñn e íu rt
21.9.92 - 25.9.92: ΡΝΝ 4579
- ΡΝΝ 4594
28.9.92 - 2.10.92 ΡΝΝ 4595
- ΡΝΝ 4610
5.10 92 - 9.10.92: ΡΝΝ 4611
- ΡΝΝ 4626
12.10 .92 - 16.10.92: ΡΝΝ 
4627 - ΡΝΝ 4642
19.10.92 - 23 .10 .92 : ΡΝΝ 
4643 - ΡΝΝ 4658
26 .10 .92 - 30 .10 .92 : ΡΝΝ 
4659 - ΡΝΝ 4674
2.11.92 - 6.11.92: ΡΝΝ 4675
- ΡΝΝ 4690
9 11.92 - 1 3 .11 .92 : ΡΝΝ 
4691 - ΡΝΝ4706
16.11 .92 - 20 .11 .92 : ΡΝΝ 
4707 - ΡΝΝ 4719
23 .11 .92 - 27 .11 .92 : ΡΝΝ 
4720 - ΡΝΝ4732
30 .11 .92  - 4 .12 .92 : ΡΝΝ 
4733 - ΡΝΝ 4745
7 .12 .92  - 1 1 .1 2 .9 2 : ΡΝΝ 
4746 - ΡΝΝ 4758
14.12 .92 ·  18 .12 .92 : ΡΝΝ 
4759 · ΡΝΝ 4770
21.12.92 · 24.12.92 ΛΟΙΠΟΙ 
οριθμοί
28 .12 .92 - 31 .12 .92 : ΛΟΙΠΟΙ 
αριθμοί
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ο) Το οχήματα που έχουν ι- 
οχυον Δελτίο Τεχνικού Ελέγ­
χου (Δ.τ.ε.1 ηου λήγει μετά οπό 
την ημερομηνία πρόσκλησης 
σύμφωνα με το ποροηάνω 
πρόγραμμα οφείλουν να προ- 
οέλθουν για τεχνικό έλεγχο
σύμφωνα με την ημερομηνία 
που οναγρόφεται οτο Δ Τ  Ε. + 
1 εβδομάδα
β) Τα καινούργια οχήματα θα 
ηροσέλθουν γιο τεχνικό έλεγ­
χο ως εξής: Τα φορτηγά με μι­
κτό βάρος ίοο ή κάτω από 3,5 
τόνους οε 4 χρόνιο από την 
πμερομηνίαπου κυκλοφόρησε 
σαν καινούργιο.
Τα φορτηγό με μικτό βάρος 
μεγαλύτερο των 3.5 τόνων οε 
1 χρόνο οπό την ημερομηνία 
ηου κυκλοφόρησε σαν και­
νούργιο. Αν οι ημερομηνίες 
που κυκλοφόρησαν οαν και­
νούργια είναι προγενέστερες 
από αυτές του ηρογρόμμοτος 
οφείλουν να προαέλθουν βά­
σει του ηρογρόμμοτος αλλιώς 
θα ηροσέλθουν οε 4 χρονιά η 
1 χρόνο αντίστοιχο, ονόλαγα 
με το μικτό βάρος
γ) Γιο κάθε έλεγχο το όχημα 
αηοροίτητο πρέπει νο προ­
γραμματιστεί στο τηλέφωνα 
42420 και 42421. Το όχημα ο­
φείλει νο είνοι καθορό εσωτε­
ρικά και εξωτερικό καθώς νο 
είνοι ευανάγνωστα ο αριθμός- 
μηχανής και ηλοιοίου.
δ) Το δικοιολογητικά που 
πρέπει νο προσκομιστούν για 
την βιενέρνεια του Τεχνικού Ε­
λέγχου είναι: Βιβλιάριο μετα­
βολών και κυριότητας, άδεια 
κυκλοφορίας. Την Τελευταίο 
ληξιηρόθεομη απόδειξη ίων 
τελών κυκλοφορίος και το πο­
σό που ονολογεί στην κατηγο­
ρία του οχήματος (γιο Μ Β κά­
τω από 3.5 τόνους 4800 δρχ., 
γιο Μ Β μεγολύτερο των 3,5 
τόνων μέχρι 10 τόνους 6500 
δρχ. γιο Μ.Β μεγαλύτερο των 
10 τόνων 9700 δρχ.)
ϋεν γμιιψω γιυ να συγχαρώ 
την έκδοση Ιουλίου 1992 του 
τακτικότατα εκδιδομένου πε­
ριοδικού ρω μ ιο σύ ν η  στο Λι­
χτενστάιν της Ελβετ ίας και 
στην πόλη Γκρόμπς. αλλά νιο 
να θαυμάσω το μέγεθος της 
προβολής της Ποτρίδος μος 
Ελλάδος και ειδικότερα της 
Μακεδονίας μος από το περιο­
δικό και ειδικώς από τον Διευ­
θυντή του κ. Δημήτρισ Ντ/να 
Σύμβολο ηορουοίας - ΠΑ­
ΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - όπως την 
θυμούμαι παιδάκι μικρό στην 
ΠστρΙδο μου Θράκη μέσο στην 
τουρκίο κοι στη συνέχεια στην 
Ελληνική οπελευθέρωοη 1919 
-1922 που η Πατρίδα χτυπούσε 
την καρδιά των Ελλήνων με τα 
στρατεύματα που προχωρού­
σαν προς την ελπίδα του Γέ­
νους την Κωνσταντινούπολη.
Τι μπορεί' νο κάνει π Συνθήκη 
του 0ΗΕ γιο το δικοιώμοτο των 
παιδιών για ta εκατομμύριο ο 
θώων παιδιών του πλανήτη μας 
ηου κακοποιούνται κοι εξολο­
θρεύονται κάθε μέρα:
Εστω και αν το ερώτημα πα­
ραμένει. π Παγκόσμια ημέρα 
για την προστασία των παιδιών
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
mnn wv ιροπο η κυ-
-)λότ-^ί'Πίζ£ι όπ θα είναι 
■Woo νο ελέγχει το κοτά
0ÍEC non η ν0μ,μεέ οι οιαδικα- 
λιγ κιιva °  ακ°λουθαύντηι για 
προχθές
ϊαι «0*2* ' * * *  ηρουοιοε
*°ύρλο,· Ζ Τ  Α° Φ °λ(οεων Γ 
to on·,’ ’'^ογγειλε την ύπορ- 
κο!ωμένων κυκλωμάτων 
I πύόθζι,η. ^Μονωμένων περί 
'Όυ τκΛί*°ε μενάλη έκταση 
"°"ηΐκό if0 υν π Λ οστό πιστό 
^^Pour εκμεέ°Λλεύονται a
i ÜI6qtikwv V!°  Ώ1ν ε,0°νωγή ε I Φ̂ς. ηο. αμτοκινητων, ατε 
^οούν ,1Εοημε,ωτέον κύκλο 
I δει- με ουμβατικές ηινοκί
II
^ετική1̂  π° υ έγινε μετά από 
έ4ειξ£ ót| Qftn ίου υπουργού
'“ ''UÉvT^ ϊκβ°βεΙ ηλαστογρα- 
Οξς Ότρικές γνωμοτεύ-
ε,<δοί,ει γνωματεύ- 
lQpoitfu°-r \α τηρούντοι οι α-
- Γι χ  Λιοδικοσίες
Ια'ρικέζ°^„Ρ0υ ίχΰυν εκδώσει
^nnpíocV^ f ataJOE*<: ηερί ο·
^ ε'°νομικ*ΛμμεΤ£ίχον KQI οτις 
Αλλα. ÍC επ,1ροοές
tí'EVKr¿r°JC)01 εχοι1νοριοθει 
Φοίΐν c κ° ι  άλλοι υηογρά-
0 η °  Ι  Ε ·Α-
. t0U Ότρίκού
η ^ ώνΧ· Πρ^ χπς
^ ε·ός t/r, τον Υπουργό
>  εγέ ° νομοϋρε· όλους ό- 
πορόν^01 0£ U ro ,ou εί-
ή°νο vq Εη,τοέφει οτο Σύλ· 
η πκ3ε' «WC παρο
¿ T io J I í * *  t0  Π0(>όν' ε '
¡ ι ^ ο ε ^ ·  °  υπύυρνός
η °Φορμή ^ ρι£ς τοτηνορίες
>  r n l nÍ9Qv τιηοτιθέμενο
^  γιατρών ενα-
τρικου σώματος.
40Η Μ ΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 1992 στον ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ονόπαυση της ψυχής του προσφιλούς μος συζύγου κοι 
πατέρα
ΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και καλούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους να προ- 
οέλθουν γιο να ενώσουν μοζΙ μος τις δεήοεις τους προς 
το θεό
Η ου ζυγός 
Τα παιδιά
ο ι Λοιποί συγνενε/ς
• Δεξίωση στην αίθουσα του Αγ. Αντωνίου
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στον αγαπημένο μου ανπψιό ΣΤΕΦΑΝΟ θ ε ο χ α ρ ο π ο υ - 
ΛΟ. ηου πήρε επάξιο ίο  πτυχίο του Μηχανικού - Ηλεκτρο­
νικού του Πανεπιστημίου 51Ι55ΕΖ - Μηράιτον της Αγγλίας, 
τον συγχαίρω θερμά κοι του εύχομαι καλή σταδιοδρομία.
Η θεία ταυ 
Αθηνά Πεντεφούντα
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στον αγαπημένο μος ανηψιό ΣΤΕΦΑΝΟ ΘΕ0ΧΑΡ0Π0ΥΛ0, 
ηου πήρε επάξια το πτυχίο του Μηχανικού · Ηλεκτρονικού 
του Πανεπιστημίου 5υ55ΕΖ - Μηράιτον της Αγγλίας, τον 
συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε κολή σταδιοδρο­
μία.
Ο ικογένεια
Δ π μ η ιρ ίου  ίού μ η ο υ ρου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του ομίλου Προστασίας Απόρου Παιδιού ευχα­
ριστεί τη Νομάρχη Ημαθίας κ. Φανή Παρτσοφυλλίδου γιο 
την επιχορήγηση των 200.000 δρχ για τις ανάγκες του 
Ομίλου
Μέσο οπό το πολλά καθήκοντά της. δεν ξεχνά ποτέ 
αυτούς που έχουν ονόγκη βοήθειας, εκφρόζονιος τα 
φιλάνθρωπο αισθήμοτά ιη ς
Το Δ ιοικητικό  Συμβούλιο
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, γνω­
στοποιείται ότι:
0 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου και της Αιμιλίας 
το γένος Μπούθα. ηου γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
κοι η ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ tou Βασιλείου και της 
Ευαγγελίας το νένοοΞοφέτη, ηου γεννήθηκε και κατοικεί 
ο ιη  Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με βρηοκευτικό 
νόμο στον Ιερό Ναό Αγίομ Αντωνίου Βέροιας.
- αθώων θυμάτων της βίας, δ ί­
νει σ ιν ευκαιρία για ταν εντοπι­
σμό, την "περαόραίη" και τη 
διεθνή κοταγγελίο αυτής της 
ανθρώπινης θηριωδίος και συ­
σπειρώνει τη διεθνή κοινότητα 
για να εκωράοει τη θέλησή της 
νο προστατέψει το παιδιά όλου 
του κόσμου, οθώο και ανεύθυ­
να για τη τόσα κοκά ηου συμ­
βαίνουν γύρω το υ ς ..
Ηλικία "ειρήνης“ φιλοδοξεί 
και αγωνίζεται να κατακτήσει 
την παιδική ηλικία στον ταραγ­
μένο κόσμο ηου ζούμε ο Οργα­
νισμός Ηνωμένων Εθνών.
Και με συγκεκριμένες διατά- 
ξεχ; ηου έχουν συικτεριληφθεί 
στην πρόσφατη Συνθήκη γιο τη 
δικαιώματα των παιδιών προ­
β λ έπ ε ι»  η προστασία τους σε 
περιπτώσεις βίος, ενόπλων συ­
γκρούσεων ή πολέμου.
0  μεγάλος αριθμός των παι­
διών αθώων θυμάτων βίος της 
τελευταίος δεκαετίας έχει συ­
γκλονίσει τη διεθνή κοινότητα. 
Η παγκόσμιο αποδοχή του κει­
μένου της Συνθήκης ουτής ηου 
υπσγράφηκε το περασμένο έ ­
τος. εκφράζει, μέσω tou 0ΗΕ. 
την πίστη όλων των πολιτισμέ­
νων κοινωνιών tou πλανήτη 
μας, για έναν κοινό αγώνα γιο 
την ηροο cooia των παιδιών από 
τη φρίκη του πολέμου, την εκ­
μετάλλευσή τους εκ μέρους 
των ενηλίκων και την ο ηο τρο­
πή της εις βάρος τους βίας των 
πόλεων.
Τεκμήριο εγρήγορσης οηο- 
τέλεσε το γεγονός όα. ενώ to 
1945 η ηλειοψηφία των θυμά­
των πολέμου ήταν οι εμπόλε­
μοι στρατιωτικοί, έχτοτε κοι ως 
ας μέρες μος, αας πάνω από 
150 ένοπλες συρράξεις ηου έ ­
χουν σημειωθεί στον πλανήτη 
μος, στο 20 εκατομμύριο αν­
θρώπων που έχασαν τη ζωή 
τους ο' αυτές και το 60 εκατομ­
μύρια ηου τραυματίσθηκαν ή έ ­
μειναν ανάπηροι, το 80% είναι 
άμαχοι, κυρίως γυναίκες και
ποιδιό.
Υπολογίζεται όα enta εκα­
τομμύρια παιδιά · τα περισσό­
τερα βρίσκονται στην Αφρική - 
μεγαλώνουν οε ο ιροιόηεδο 
συγκεντρώσεων, στερημένο ο­
πό γονείς, ταυτότητα, εθνικό­
τητα. φροντίδα και παιδεία.
Ακόμη έμμεσα θύματα πολέ­
μου νίνονται το ποιδιό όταν τα 
σχολείο τους κλείνουν ή εξαι- 
άας της έλλβψ ης πόρων δια­
τροφής και μέσων υγιεινής.
7ο τελευταία χρόνιο περίπου 
200 000 ηοιόιο κπιω των 15 ε ­
τών εηκπρστευθηκαν και υπο­
χρεώθηκαν να σκοτώνουν ή να 
αναλαμβάνουν επικίνδυνες ο- 
ηοστολές όπως η διάβαση από 
ναρκοθετημένες περιοχές 
Ο  Ν Ο Μ Ο Σ  T O T  Δ Ρ Ο Μ Ο Υ
Εκατομμύρια παιδιά σε Ολό­
κληρό τον κόσμο γίνονται αντι­
κείμενο εκμετάλλευσης ή κα­
κοποίησης. Περίπου δύο εκα­
τομμύριο περιπτώσεις βίας κο- 
τογγέλοντοι κάθε χρόνο στον 
ΟΗΕ.
Επίσης περίπου 80 εκατομ­
μύρια ηοιόιο ηλικόις 10 ως 14 
ετών υποχρεώνονται να κά­
νουν βαριές εργασίες με κατα­
στρεπτικές επιπτώσεις στην υ­
γεία κοι τη φυσική τους ανά­
πτυξη. Πολλά ποιδιό είνοι ανά­
πηρο είτε εκ γενετής είτε από 
συνθήκες απάνθρωπης εργα- 
σίος σε εργοστάσια, στη γεωρ­
γία είτε ως υπηρέτες.
Τα παιδιά του δρόμου των 
πόλεων, υπολογίζονται σε 30 
εκατομμύριο: ορφανό, εγκοτε­
λεί μ μ ένα, φυγάδες της κοκο 
ποίησης ή της ηείνος ακολου­
θούν αναπόδραστα "το νόμο 
του δρόμου", που είναι η βίο. π 
πορνείο, η τοξικομανία, το έ ­
γκλημα
Τα περισσότερο από αυτά 
βρίσκονται στη Λίμα, το Ko , τη 






ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ■ ΒΕΡΟΙΑ
(ΚΛΤΟ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΦ.: 70.050 
ΟΙΚΙΑΣ: 71.981 - 28.096
περνώντας οπό την Πατρίδα 
μου Βιζύη προς Κωνσταντινού­
πολη κοι μείς ποιδιό στους 
δρόμους νο τραγουδούμε "Γειά 
οος ελευθερωτοί με to ποίημα 
του πατριώτη μος Γεωργίου Βι- 
ζυηνού "Πάλι με χρόνια με και­
ρούς πάλι δικό μος θάνοί"
Νο σε φιλήσω, και οε φιλώ 
ayonntÊ Δημήτριε Ντίναϋί Εκεί 
μέοο στο οηλόχνα του Κέντρου 
της Ευρώπης, οτο Λιχτενστάιν 
η φωνή της Ελλάδος, ένας 
βράχος, διαλαλεί, στηρίζει με­
γαλουργεί. Πλούτος η ΡΩΜΙΟ­
ΣΥΝΗ και ο διευθυντής της. 
πλούτος και μείς όλοι nou γρά­
φουμε εχοντες αυτήν την τι­
μήν και πλούτος οε όλη ιην 
Ευρώπη κοι ιδιαιτέρως στους 
μετανάστες της Ευρώπης ηου 
έχουν αυτήν την πανεθνικήν 
φωνήν στο όνομο της ΡΩΜΙΟ­
ΣΥΝΗΣ κοι στον διευθυντή της 
κ. Δπμητριο Ντίνα.
Αυτό το τεύχος αφιερώνεται 
στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μος, ορχιζο- 
ντος οπό τον Ανδρόνικο και το 
έργο του στην βεονίνο με άρ­
θρο του ιστορικού μος Γεωρ­
γίου Χιονίδη. φωτογρφιη και 
κείμενα του Συλλαλητηρίου 
Ελλήνων της Ελβετίας ενόνυο 
της Σκοπιανής πρόκλησης και 
της κάθε πρόκλησης, άρθρο 
του Γεωργίου Χιονίδη το λεγά­
μενο Μοκεδονικά ένο υηορ- 
κτό πρόβλημα για ένα ονύηορ- 
κτο θέμο, η παρουσία του Λευ- 
κώμοτος της θρακικης Εστίος 
Βεροιος με φωτογραφίες και 
άρθρο το -Προσφυγάκι" του 
Προέδρου ιης Ευξείνου Λέ­
σχης Βέροιας Λογοτέχνη κ 
Γιάννη Μελετίδη. άρθρο εηίοης 
του Γιάννη Αλεξιόδη το Αιώνιον 
ανατολικόν ζήτημα 
Και το τεράστιο έργο εξετύ- 
πωσε ουτοκόλητα με την Ελ­
ληνική Σημαία το έβλημα της 
βεργίνας με το στοιχείο HELLAS 
• Ελλάς Μακεδονία γιο ολόκλη-
ρη την Ευρώπη τα οποία και 
διένειμε, έργον προβολής τε­
ράστιον Εηιοης το τεράστιον 
Εθνικόν έργον Εθνικής Ελληνι­
κής Μακεδονικής παρουσίας το 
Βιθλιάριον του Γεωργίου Χιονι- 
6η Τ ο  Μακεδονικό Ζήτημα" ολ- 
ñ o u  και τώρα με την Λάρνακα 
της βεργίνας κοι το σήμα, χάρ­
την γεωγραφικό όρια της μεί- 
ζονος Μακεδονίας, ηου τυπώ­
θηκε οε χιλιάδες αντίτυπα τον 
Ιούνιο στην Ελβετία από την 
εφημερίδα για τους Ελληνες 
της διοοηορός και κυκλοφόρη­
σε σε όλη την Ευρώπη, ομιλία 
στο Διεθνές συμπόσιο "Η Μακε­
δονία στο ηέρσσυο των αιώ­
νων" ηου διοργάνωοε ο Δήμος 
βεροιος 6-8 Σεπτεμβρίου 1991 
Ιδισιτέρο τιμή οιην εφημερί­
δα μος ΛΑΟΣ της Βέροιας αδελ­
φών Πατσίκο και ιόιοιτερως 
στον διευθυντή της κ Μιχόλη 
Πατοίκο, ο οποίος με πολύ θέρ­
μη και ηατριωτιομο προβάλλει 
κάθε τόσο το έργο της ΡΩΜΙΟ 
ΓΥΝΗΣ και ο ίδιος κοι 6ι εμού 
(των οηιιειωμοτων μου)
Η εφημιρίδο ααχολειιοι ñt- 
πτομερέοιατα με το ουλλολπ 
τήριο της Ελβετίος για την Mu 
κεδονιο μας, δραστηριότητες 
Κοινοτήτων με τον ηρέοβπ κ 
Γηυριδάκη, τον Μητροπολίτη 
προέδρους κοινοτήτων και κο· 
θηγητος, ποιήματα γιο την Μα­
κεδονία. ο τάφος του Μεγόλου 
Αλεξάνδρου του Μανώλη Γ «  
γύκη. λογοτεχνία του ι Δεπού- 
ντη. οι ρίζες μας του Β. Ποηο· 
βήμα με την φωτονραφίο του. 
εκπαιδευτικά η στήλη tou για- 
τρού Χατζηοοόκ κ.λ η 
Το κρατώ στα χέρια μου το 
περιοδικό και δεν μπορώ νο το 
οφήαω. κοσμεί την Βιβλιοθήκη 
όπως και όλο τα τεύχη της Ρω­
μιοσύνης. Τον βουμοσμο μου 
εκφροζω στο Διευθυντή κ Μ ι 
να Δπμητριο κοι τον ευχαριστώ
Δίηημμβ: Πριν 
ή μετά το τσάι;
Εδ ΰ  ο κ ο σ μ ά ς  uaJytrtai και οι κάτοικοι της 
Γ  ορατός Α λβ ιόνος φλέγονται για το α ν  θα 
a p i n a  κ α ν ε ίς  να β ά ζει γάλα στο τσάι too  
αρτν β μετά το oattouXáia μ ε  το τσάι! Είη α μ ε, 
φ λεγματικοί, αλλά οχι κα ι έτσι_
Για τους Αγγλους ο λάγτχ:. 
ηου ύστερο οπό εκατοντάδες 
δημοσιεύματα, βιβλία, ανακοι­
νώσεις. ψιθύρους και διαρροές, 
ακόμη δεν κοτόφερον νο ano 
Φασίσουν αν ο Κάρολος ή η 
Νταιάνο φταίει για τον προβλη­
ματικό τους γόμο βρέθηκαν 
ηρο αμείλικτου διλήμματος: 
πρέπει κανείς να βάζει πρώτα 
το γάλο ή το τσάι στο Φλιτζάνι 
του;
χημικοί, yx jip o í καθηγητές 
ηονειστημίων, συνεργάτες επι­
στημονικών περιοδικών, “εται­
ρίες φίλων του ιαογιού', δημο­
σιογράφοι κλη εκλήθηοαν νο 
δώσουν τα φώto τους οε ένο 
οπό το πλέον φλένονιο ζηιή 
μοτη των τοραγμένων καιρών 
μας: τι να συμβαίνει άραγε μέ 
οα οε μιά κούπα τσαγιού:
Ιδού ο ηυρήνος tou ηροβλή- 
ματος: το μούρο τοδι είναι πι­
κρό κι αυτά οφείλεται σε κά­
ποιες ουσίες ηου πτριέχει Το 
γάλο περιέχει πρωτεΐνες nou 
κατοηολεμούν την πικράδα 
του τσαγιού
Η μιά παράταξη, λοιπόν, υ ­
ποστηρίζει ότι στο φλιτζάνι 
ηρεππ νο μπαίνει πρώτο το γά­
λο. γιατί διαφορετικά η υψηλη 
θερμοκρασία του τσαγιού άιο· 
οηά τις πρωτεΐνες, καθιστώ­
ντας λιγότερο αποτελεσματική
την -υνιηικρική" tou δράση
Οι ειδήμονες μάλιστα λενε 
ότι η θεωρία αυτή έχει τις ρίζες 
της εκατοντάδες χρόνιο πριν, 
όταν το τοόι ήταν πολύτιμο πο­
τό κοι έπρεπε νο το απολαμβά­
νει κανείς μόνο στο ακριβότερα 
ηοροελάνινα σερβίτσιο, τα ο­
ποίο δεν άντεχαν στην υψηλή 
θερμοκρασία του και έοηαναν 
αν δεν έβαζαν πρώτο τα νόλο
Η άλλη παράταξη υποστηρί­
ζει o n  μονο όταν το γάλο μπαί­
νει μετά, δεν χονεται η χαρα­
κτηριστική γεύση κοι η οομή 
του μαύρου τσαγιού, επιπλέον, 
με αυτά τον τρόπο μπορεί κα­
νείς νο ρυθμίσει ηάοο δυνατό 
θέλει νο είνοι το ρόφημα.
Πα νο μην ma o u  lu ,  λοιπόν 
αδιάβαστοι και δώ σε«  την ε ­
ντύπωση άσχετου Βολκάνιου 
αν n â u  στο Ριτζ του Λονδίνου 
και ηοραγγείλεται “ένο τοόΓ. 
να ξ έ ρ ε «  on  θα ε ρωτηθεί« 
ανυπερθέτως αν θ έ λ ε «  ηρώια 
to γάλα ή το τοόι στο φλυεζάνι 
σας
Οι lupiooôupot κατά ισ ν  μά­
να ιζερ  του ξενοδοχείου συμ­
μορφώνονται προς την ποδιά 
παράδοση και προτιμούν πρώ­
τα το γάλα, ûq  και να αποφα­
σίσετε, πάντως, μην αναρωτη 
βείτε φωναχτά νο Hi κανείς δ 
νο μη ζείΛ
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
THAÏ 86.913 '
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ, .1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ. απεριόριστη θέα. οδός 
Πύρρου 14. τ· λ. 031 - 424.116, 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλτιτοι οικόηεόο 400 t  μ εντός σχεδίου πόλεωζ 
(δίιιΛο οπό την κορδέλο Ιελ ίο υ ) οε noflu xoflrt τιμή κοι με * 
αμεοη ίκδοοη ΰδειος ανέγερσης οικοδομής Πληροφορίες 
ο ιο  τηλέφωνο Î5  468 κοι 60 324. Βέροια
Στην Βέροιο 165 τ.μ . στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με προσκήρωση άλλων 50 
τ.μ . γωνιακό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδω ν. Πληρ'ι.ντμίες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειό (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ .μ .).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλο, ηόνω 
από τη Βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες οτο τηλ 
64.789 Βέροια.
TOYOTA ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
& ΓΙΑ Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΣ AVT/TftW
Από την εταιρία TOYOTA γεο ρ γ ια δ η γ  ζητείται έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, γιο να εργοοθεί στις νέες εγκοτοστό· 
αεις. Αν κόηοιος μηχανικός, που ενδιοφέρετοι για τη θέση 
αδτΑ. έχει δικό του συνεργείο, η εταιρίο μπορεί να ογοράσει 
τα εργαλεία του, εφ' όσον είναι αξίας
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187. Βέροια
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 
τ.μ. στην οδό Γ. Εουδή 15 - 
Βέροια. Τιμή 6.000.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 63.877  
(μετά τις 5 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μονοκατοικία 
διόροφη στο Λουδία, 2ος όρο­
φος 90 τ.μ., ισόγειο 80 τ.μ., 
αποθήκη 55 τ.μ. και οικόπεδο 
1.100 τ.μ. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 26.488 και (0351) 
31.529,
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : Πολυ­
τελής μαιζονέια 70 τ.μ. μέοα 
σε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Πλαταμώνα Π ιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
41.364.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 75 
τ.μ. (3 δωμάτιο, σαλόνι, κουζί­
να. χωλ) στον τρίτο όροφο, 
στην οδό Καρατάσου ορ. 11, 
στη Βέροια.Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
29.602 κοι 61.251.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμ έρ ισμα  
107 τ.μ., παλιό, ποιμοηορόδο- 
το, στην οδό Βεράης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαροονιέρα 
40τ.μ. με κεντρική θέρμονση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (αιιογευματι- 
νές ώρες), στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα - 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 28.301 (ώρες 
γραφείου).
ΤΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : πω­
λείται διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω α- 
ναχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 96 
τ-μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτιο, ααλοτρο- 
ηεζαρία, κουζίνα, WC. χωλ). 
Πληροφορίες στο ιυλ. (0352) 
22.343, κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελίκη Ημαθίας 
(καινούργια), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Παν- 
λούνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
λουξ 200 τ.μ. στην οδό ΓΙιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130 τ.μ. με ηλιοκόχαι ατομική
PATAA M P U T E R -
Υ η η ρ ε ο Ιε ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Η/Υ - Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  Ο .Τ .Ρ
Εκμετο λλευτ 'Γ .ε  ιο ν  χρόνο γλώσσα προγραμματισμού
cou καλοκαιριού ψ - -  —·. ^ Ν . για να είσασιε έτοιμοι
μπαίνοντας στον χ ώ ρ ο /  j  \  για το μέλλον που
των Υπολογιστώ ν.  ̂ )  ανήκει στην..................
Ελάτε να μάθετε μια \  / ¿ Γ ----- - Α  / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΙ
Τ α  θ ; :ρ ιν ά  τμήματα μας ξ ε κ ιν ά ν ε  από 1η Ιο υ λ ίο υ .
/ %
C W - B A S I C
d B A S E  III P L U S  
M S - D O S
T U R B O  P A S C A L  
C L IP P E R  
W I N D O W S  3 .0
Ε Λ .8 Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  30 & ΚΑΠ ΕΤΑΝ  Α ΓΡΑ  1 Τ Η Λ . & FA X . 67277  - Β ΕΡΟ ΙΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜ ΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντό στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημηιριόδη, ο­
ξιάς 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ, Χαραλα- 
μπιδη.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελίκη και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (and 2 - 5  
μ.μ.). κ. Τζολόπουλο Γεώργιο.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρι, έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρο οπό τον κεντρικά δράμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκοτ. 
Πληροφορίες στο τηλ. (031) 
544 .9 45-6  (πρωινά).
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, καιόλλιιλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 71 .216  (γρα­
φείου).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης 
Φυσικός · Χημικός από το 
Φροντιστήριο "ΕΠΙΛΟΓΗ" (Κε­
ντρικής 69). Πληροφορίες στο 
τηλ. 66.676 (ώρες 11 π.μ. - 
1.30 μ.μ. και 7 - 8.30 μ.μ.).
Α Π Ο  ΤΗΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  ΝΙ- 
ΚΟΛΑ1ΔΗΣ: ζητούνται επι­
πλοποιοί. Πληροφορίες στο 
τηλ. 67 .01 0 , Νέα Π εριφ ε­
ρειακή Οδός.
ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  Μ Α Ρ Κ ΕΤΙΝ ΓΚ
ζητά νέους και νέες για μόνιμη 
απασχόληση. Απ οδοχές  
200.000 μηνιαίως. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 67.256.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Κ Ο Π Ε Λ Α  συ-
γκάιοικος σε δυάρι (φοπήτρια) 
στη Θεο/νίκη - δίπλα αία Πανε­
πιστήμια. Πληροφορίες στο 
τηλ. 65.734.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ Υ Ο  Α Τ Ο ­
ΜΑ (μη καπνιστές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, για μόνιμη ερ­
γασία και καλές αποδοχές στη 
Γερμανία. Πληροφορίες στο 
τηλ. 26.231 (οπό ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Κ Υ Ρ ΙΕ Σ  - 
Δ ΕΣΠ Ο ΙΝ ΙΔ ΕΣ  για προώθη­
ση φυτικών καλλυντικών συν 
διοπητικά, με υψηλό ποσοστό 
κοι μίσθωση. Πληροφορίες 
στα τηλ. 29.448 (1.30 μ.μ. - 3 
μ.μ. και 5-6 μ.μ.) και 64.182  
(μετά τις 8.00 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι ΑΝ ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ -
Π Ο Σ : Από σοβαρή εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδηρι- 
κών (κινκελυρίος) ζητείται ο- 
ντιηρόοωιιος δραστήριος γιο 
να καλύψει ιο Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι κυρία γιο να ερ- 
γασθεί σε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι οδηγός - πωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ' κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες από 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας γιο τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία γιο 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Καλπακίδου Σοφία).
ΑΝ ΔΡΟ ΓΥΝ Ο  Β ο ρ ειο η ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ  Μ Α Θ Η ­
Μ Α ΤΙΚΟ Σ παραδιδει ιδιαίτε­
ρα μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου κοι Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.015.
Π Τ Υ Χ ΙΟ Υ Χ Ο Σ  Φ ΙΛ Ο ­
Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ  παραδιδει ιδιαίτε­
ρα μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 21.605.
ΚΑ Θ Η ΓΗ ΤΡ1ΕΣ της Ελ-
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υιιοψηφίώυ 
ομογενών σ ’ όλο τα φιλολογι­
κά μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.827 ιίαι 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ σε τιμή σούπερ 
ευκαιρίας μία μεγάλη διαιρού­
μενη βιβλιοθήκη σε τέσσερα 
(4) κομμάτια οπό στροτιωιικά. 
Πληροφορίες στη Δ'νοη: Ι6ης  
Οκτωβρίου 12 (Ξενώνας Αξιω­
ματικών), ιηλ. 24.989.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι εξο π λισ μ ό ς  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στα τηλ. (031) 857.704 και 
905.708.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ανιχνευτής 
χρυσού Compass U .SA .. αξίας 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 71.008.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ Η/Υ τύπου 
AMSTRAD 6128 σε άριστη κα­
τάσταση και τιμή ευκαιρίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. 25.298  
(πρωινές ώρες).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ γεφυροπλά­
στιγγα 50 ιόννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες mo τηλ. 
(0332) 25.502 (από 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ
Ζητείτα ι ν έα . χωρίς ο ι/ο υ εν ε ια κ ές  uno· 
χρεώσεις, με δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργα­
σία στην εφημερίδα ΛΑΟΣ.
Πληροφορίες στο τηλ. 66 .913 . κ. Ζιώγα.
VAENI - ΝΑΟΥΣΑ
Ζ η τε ίτα ι
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Απαραίτητο ηροοόντο:
- Πτυχίο Ανώτατης οικονομικής Σχολής
- Ανόλονη προϋπηρεσία οε μηχανογραφημένο Λο­
γιστήριο, τουλάχιστον 5 έτη
Βιογραφικό σημειώματα υη όψιν κ. Κατοραχιό
592 00 Επισκοπή Νάουσας. Τηλ. (0332) 44 274. 
44 .597.
ΟΟΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο  στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας'- Νάουσα»- πίσω 
οπό το ξενοδοχείο  "Βέροιο- -πάνω στο δρόμο προς 
Τρίλώφο Πληροφορίες στο τη λ . 27 .577 .
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A E G , 
στέρεο κομπλέ D U A L  βίντεο 
P a n a so n ic , κομηιούτερ  
Commodore 64. τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντσών, ηοδήλοτο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 κοι 22.305.
Πληροφορίες στο τηλ. 26·̂ ®*’ 
δις Τσίγκου,
ΤΡ Ο Χ Ο ΣΠ ΙΤΟ  LUX ·<£
τοσκευής, 5 ατόμων. ιιλί'Ρ'Τ
_ Ci/lH**
εξοπλισμένο, έτοιμο για S*1*
πες. οπό ιδιότη. Πληροί0·’
στα τηλ. 70.511 ακι 71· 1̂ 1
ι(
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ πιάνο μάρκας 
LYRA με ιρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιόδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ιο υ ρ ΐ° <  
λεωφορείο τύπου PECO4̂
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ξυ- 
λουργικά μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
i i L ' . u i j n j j i í  ι«-> ι ν ι ι υ ν ·  » - —  ■
ολόκληρο ή το 1/2. Πληρ0*  ̂
ρίες 22.771.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ R EN A U LTΡ  
ντέλο 84. σε καλή καιόσ10̂  
Πληροφορίες στο τηλ- (0->, 1 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.)·
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνος φρέλα, δράιιανος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχονουργικάς εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείος. Πληροφορίες στα 
τηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τηλέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δνάρ^
upe Kovtó οτο ΠανεπισιΗΙ* 
Πληροφορίες στο τηλ. (°* 
424.555.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι όιομ^
σμο 130 t.p. στο MoKp°* 
με κεντρική θέρμανση. 
οικοδομή. Πληροφορίες 
τηλ.(0331)42.065 (ώρεςν^ 
φείου) κοι 41.929 (όλες τΚ“"
χ  11 »,< *  i Μ
PtÇl' ηΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι 2
στηματα κεντρικότατα, επ·il»
ΠΑΡΑΧΩΡΕ1ΤΑΙ (χωρίς 
αέρα) στη Βέροια, κεντρικά ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων U N IS EX , λόγω 
φόρτου εργασίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 29 .145.
οδού Σταδίου 73, 150 Xo'
τ.μ. Πληροφορίες στ° 
61.730.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι 6iopf("
σμο σούπερ λουξ, 135 
στην περιοχή Τσερμενίο4'  ̂
ροιας. Πληροφορίες σ10
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι BMW 3201, 
87 μοντέλο, φουλ εξτρα, σε. 
άριστη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες στο τηλ. 
70.046 Βέροια.
64.840 και 22.832. 
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι
γιο γκαρόζ. εμβαδού450ΐ^ι 
> περιοχή Παλαιών Δοΐ·-“
κών Σφαγείων της Βέρ0  ̂
Πληροφορίες στα τηλ- 64- 
και 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι
μα 360 τ.μ. με όλες τις 
τητες εγκαταστάσεις 
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) „ 
βρίσκεται επίτης οδού Κ4*Γ·
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο- 
τέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
ρίστη κατάσταση. Πληροφο- 
ίες στο τηλ. (0331) 39.796  
όρες 3-5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο γιο 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ. 
(041) 232.294, κ. Τρέμη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
Παναγιάς αρ.8. Πληροφ°Ι 
στο τηλ. 28.068 - Βέρο* 
Γ ιώργο.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι γΡ0<£
» 1 *
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 3201. 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρά.
στην οδό Ιηποκράτους 
Ηλία γωνία, 50 τ.μ. Πληρ0' 
ρίες στα τηλ. 29.079.
Φ Ο Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Λ  -  Β Ι Ν Τ Ε Ο Λ Η ψ ε ΐ *
Ι Ω Ν Α Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 - ΤΗΛ. 2 4 .1 6 3
v íd eo  c lu b
Ο Ω Μ Α Σ  Β Υ Ζ Α Σ
ΛΑΟΣ 7ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
··στη φτήνια:
Μέχρι σήμερα τις περισσό«- 
£Απίδες vto την ανάληψη
ÉRV0"  ε,χε Qutó°  nou &>· 
000110 Α'Υάίερα ΐεάν δεν υ ·
Παράθυρο
°tov κόσμο
Vl°  ÓRfln μία οημα-
θΐηήο^ΟΚΰ'"'υψη πομ "μιΑύεΐ" 
^«Φηονοκή πλευρά σας.
ÔU η ?ω,ι1ΠρεΠε να Wwpfóu 
όηωτ , 01 η ποαΥματικότητα
o<p£íftct1V 0ΝαιΛαΜβονόΜοσιε.
δ ! ™ ™ »  “ “ »«««»■
inc nvtÏÏn" 1ης υηης ÉVQVtl
Wüiun L Λης· OT0V °ένσο θα-
/°° εναγκαλισμό τους.
0,11(0 ífvoun^ 0 kQI Ουνθ0Π°- 
tjov ϊ0  Γυμηαν ά*οπίστω·
trtûo^ ° οκομη Φορά οι α- 
ViYovtinfa „ΠΟυ Εντόπ,°ον μία 
ν̂τρο m ? °Vn Qvl, üfinC στο 
riopt,, εου ναλαξΙά μας. η ύ·
û«lôM«VT:i Uftfl1’ · nou ε,νσι t0 
Olt>o«ínrtn<: ΰηης και K0W· 
f|Pwin c ¿ A ^ n" p0TáenKE Vio 
^ (vo in V ^  απύ ln v  κβαντική 
1952 KQI ° νακοΛύφθηκε χο
^DOA Γήίΐηων 1(01 Μεξικα- 
v<0OQV YOOOT-povóP(Jv ανακοί- 
ΐορ „ ϊ0 τελευταίο τεύχος 
^ S ^ KQÚ ‘^ n o u p ·  nou 
Uiyûflj?pn0î °σ ονακόλυψαν 
ι>θυ ·Τ '<ηοοΰυιιες αντι-ύλης 
Κα 6lnh» 07101 ° Πώ EV0v πΙδο 
π ^ ΚΟΤευθύνσεως. ο ο 
ΥΛ KQ, . . ,!^ ε( αηό ένα ουμπο 
novct|UJ loûnni6 σνρήνα". Mo 
Λετια, nn? vt, oftn που οποτε 
κ̂ίοάι/ι J η° ,̂'·Ρ°νιο ή αντιπ 
Stoçoj °- Πύροτηρείτοι συνή- 
<0ορά η J r 1' 0 κύματα, αυτή τη 
^ooiíW?^'101 ν,°  εεραατίων 
Λή °ηυΐΛ, V εκρι^ε,ώ η αντι-ύ-
neoftÏÏΓ Αονε'10' με ΡνθΡό 1°
v«V ¿Λ . Εκατομμυρίων τά·
0*uoór * ’ακοζ £fvoi τόσο ι- 
œ , « 0 η σντι-ύλη τοξι- 
%  ou, Pl *01 tpÍQ έτη ψωτός
ήΐ|< Λ ΡΟυοθε( με όηη°  π-
Ί>°νΐ0Γί( 0εο νολαξία κοι εξα- 
I».. οε μ(ο θύελλα ακτί-
ηήρχον και άλλοι που ζητού­
σαν μίζες) Φθηνό όμως δεν 
σημαίνει κοι ποιοτικό. Μία μα­
τιά τριγύρω αρκεί, κοι η ΕΟΚ 
θέλει ποιότητα...
Το φθηνό δεν είναι πόντο το 
καλύτερο. Χρειάστηκε να πε· 
páoouv αρκετά χρόνια και νο 
βάλει το χεράκι της η ΕΟΚ, γιο 
νο το καταλάβουν στο ΥΠΕΧΟ- 
ΔΕ και να "ξυπνήσουν όταν οι 
υπερβολικές εκπτώσεις στο κό­
στος δημοσίων έργων κατάντη­
σαν ενδημική οσβενεια.
Η ποιότητα πολλών έργων 
μιλούσε βέβαια οπό μόνη της. 
αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστο­
ρία .Τέλος πάντων. Από την 1η 
Μαρτίου ισχύει ως κοινοτικό δί­
καιο π οδηγία «40/89 - πρόκει­
ται πολύ σύντομα με Προεδρι­
κό Διάταγμα να καταστεί υπο­
χρεωτική και γιο τη χώρα μος - 
σύμφωνο με την οποία θα υ­
πάρχουν αυστηρά κριτήρια στις 
περιπτώσεις υπερβολικών εκ­
πτώσεων. Επαρκής δικαιολογία 
για μία επιλογή του είδους 
θεωρείται ηλέον-ουτή που στη­
ρίζεται:
- Γτην οικονομία που επιτυγ­
χάνεται χάρη στη μέθοδο κοτο-
οκευης.
• Γτην τεχνική λύση που έχει 
επιλεγεί.
• Στις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες εκτέλεσης των ερνα- 
σιών και
- Στην πρωτοτυπία της μελέ­
της.
Αστό σημαίνει επίσης ότι αν 
τα συμβατικό τεύχη δημοηρό- 
τησης ενός έρνου προβλέπουν 
την ανάθεση στη χομηλότερη 
τιμή που ηροοφέρετοι, η ανσ- 
θετούσα αρχή οφείλει να αιτιο­
λογήσει και την απόρριψη των 
προσφορών που θεωρείυηερ- 
βολικο χομηλές.
Με αυτό τον τρόπο ίσως στο- 
μοτήσουν να ανοτίθενται δη­
μόσια έργα μόνο και μόνο επει­
δή κοστίζουν λιγότερο, Ο χρό­
νος αηοόεικνύει ότι αυτό που 
γλιτώνει σήμερα το κράτος το 
πληρώνει στο διπλάσιο ούριο. 
Και οε ορισμένες περιπτώσεις 
το πληρώνουμε ια εμείς πολύ 
ακριβά.
Το παράδειγμα των δημο­
σίων δρόμων είναι αρκετό για 
να προβληματίζει κάθε αρμό­
διο.
Ο Ροιιπ έν ίω ν
cm aip ccp ci
Και αν όχι ο ίδιος προσωπι- 
κώς, τουλάχιστον το πνεύμα 
του θα μπορεί να περιπλονηθεί 
και πάλι στους "ιερούς' τόπους 
του φημισμένου του καταφύ­
γιου, του Σέργουντ, Αργησαν 
λίγο αλλά ξαναδημιουργούν έ- 
νο από τπ πιο τουριστικά μέρη 
της Ευρώπης.
Επιστροφή στο Σέργουντ, το 
βρετανικό υπουργείο Γεωργίας 
έχει καταστρώσει μεγαλεπήβο- 
λο σχέδια με σκοπό να "ανα- 
στήσεΓ το δάσος του Σέρνουντ 
που έχει συνδεθεί με τον μυθι­
κό Ρομηέν των Δασών. Πρώτο 
βήμα θα είναι η βελτίωση του 
περιβάλλοντος στα 36 χιλιάδες 
στρέμματο δάσους που ανή­
κουν στην Επιτροπή Δασών θα 
φυτευτούν χιλιάδες δέντρα, θα
γίνουν προσπάθειες νο εμφανι­
στεί και πάλι άγρια βλάστηση, 
θο δημιουργηθούν και πάλι φυ­
τείες από βελανιδιές και σημύ­
δες, ιδιαίτερα κοττό μήκος των 
δρόμων, και θα βελτιωθεί η ο ­
δική πρόσβαση στο δάσος.
Το δάσος του Σέργουντ είναι 
αηό τα πιο τουριστικό μέρη της 
Βρετονίας, αλλά όσα · λίγα - 
έχουν οπαμείυει από το δάσος 
όπου έδρασε ο "Ρόμπιν Χουντ" 
καταστρέφοντσι συατπματικά 
αηό τους χιλιάδες επισκέπτες.
Τώρα θα ξαναζήσει μια πε 
ριοχή ιστορικής σημασίας", β ε­
βαίωσε ο υπουργός Γεωργίας 
στη Βουλή των Κοινοτήτων α­
νακοινώνοντας τα σχέδιά του. 
Οι τοπικές αρχές κοι ο κόσμος 
έχουν βεβαίως ενθουσιαστεί.
^ te u ív  l0U TO μεναλ£ίο κα- 
Pûiq ,: '  0 ,0  λιμάνι του Πει- 
"^ O iftw 000 ω  μεγαλύτερα 
Me,r /  tûu κόσμου, τα “Club
ώρες ΐη!?κώηΐΰντος ν,α Λ,ν « ; 
^Vaío t  KpouQi'épa του στο 
ο<ην α αγκυροβολιό του 
Λ -οβερίου είχαν την 
1 W .  ^  β°υμάοουν τη σι- 
I(*dv ,0υ  μήκους 187 μέ-
ηολ( ‘'Ψους 67 αλλά και την
ν, εια εων εσωτερικών 
0|°Yuá(^JV 01 Eftftnvc°  δημα- 
Vio Ulft 1 π°β  προσκλήθηκαν 
δεξίωση
nf’°íaüxoOU<' υηοώέχτπκον ο 
° Kr'iKtlr,C' tOU nft0lûu κ Κοντέ, 
100 “κωρίού" που 
v°o e,7VR| 010 ηλοίο κ Μπερ- 
^  w ï · ? 1 °  νεν|κός διευθυ- 
Γ·ηνν, C|úb Med" Ελλάδος κ.
15.000 γαλλικά φράγκο για μια 
κρουαζιέρα επτά ημερών στη 
Μεσόγειο. Ηδη στο πρόσφατο 
ταξίδι του το πλοίο ξεκίνησε ο ­
πό το Κουσάντοσι στην Τουρκία 
και έκανε μονοήμερες στάσεις 
στα νησιά Ρόδος. Σαντορίνη και 
Μύκονο. Παρέμεινε στον Πει­
ραιά απ' όπου οναμενότον νο 
ξεκινήσει βράδυ για το Κύθηρα 
και τη Μ άλτα. Η επ ό μενη  
κρουαζιέρα ηου έχει προγραμ­
ματιστεί αρχίζει από την Μάλτα 
με ενδιάμεσες σχάσεις σε μα­
γευτικά μέρη της Ιταλίας <Πορ· 
τοφίνο. Κάηρι) και καταλήγει 
σας Κάννες.
Για όσους ενδιοφέροντοι νο
ζουν στην πολυτέλεια κάθε κο- 
μπίνος περιλαμβάνει 24ωρη ε ­
ξυπηρέτηση. έγχρωμη τηλεό­
ραση ιιε τέσσερο κονάλια στην 
αγγλική, γαλλική, ιταλική και 
γερμανική γλώσσα καθώς και 
χρηματοκιβώτιο. Οσοι πάλι ε ί­
ναι ευοίσθητοι σε θέματα οικο- 
λογίος, πρέπει νο ξέρουν όη 
όλα τα σκουπίδια μαζεύονται 
και καίνοντοι ή συμπιέζονται ε ­
νώ όλο τα απόβλητα μαζεύο­
νται σε χημικό κέντρο όπου νί· 
νεται ανακύκληση. Στο πλοίο 
υπάρχουν επίσης και μηχανή­
ματα αφαλάτωσης που μετα­
τρέπουν το θαλασσινό νερό σε 
πόσιμο.
C X ' « » o c  . Ακολούθησε 
·** tty  νηση αηό τη vétpupa - 
0μ°  η,J / '0 αάγχρονο εξοηλι·
^ ΐς 0^ 10 10 πλοίο “κτίστηκε“
Uíxí" τΐΓ°'ν 0π6 *Ρόνια - 
*0t0 ̂ ν ^ ^ λ ε ί ς  καμπίνες 
°K)V ,0 ι7 υμα ° Κ  τεχνολογίας 
6ιΦίοε μζ0 ναυπηγικής με- 
?5 επ,Ρ°τεζ και ένα 
Ro°atnw. an<i 190 άτομα σας 
Οι *°ύς.
ιΐ£ιΛ30ν ,̂ε  ΌΤ0ί του κρηοι- 
’ηιύ oûJ !*1 VQ απλώνονται το 
‘·μΡαβΰν i 100 έχουν συνολικό 
^τρο ,  ? ^00 τετραγωνικό 
U,,J<fJVini ,Λ ΙΠηώ ν̂οντα! με ειδικό 
δύο λεπτά και οε 
> ι  0υΐΛ,ηφοΡϊθύναςμαζεύο- 
^ t a ,  (Γ ' ια,°  οε 20 δευτερό- 
'";ίυΐι μ.  ^κύτητά του όταν κι-
ÿ  μή χ α ν |Λ ? ΡυΡες nft£VV -
β '^ α π Λ ^  ε ναι 1/1 κόμβοι ε ·  
^ήθε,α ̂ ύ έν α  το ηονιά και τη 
kúu„ ! ° °  *κ3λΰυ γλιστρά 
ί̂ -Κάο 10 ύτ την ταχύτηχο - 
κόμβων Σχε- 
ς ̂ α  ισοοηλοικό σκά- 
Οι
Με δ εύ τερ η  "καρδιά" 
η Θ εσσαδονίκη
ο ^ ^ ^ ο ν τ α 1σε
Qu« °  Και 01 ε,μέ<: εους 
uv °η ό  10 .000 μέχρι
Μέγαρο Μουσικής θέλει και 
η Θεσσαλονίκη και το δικαιού­
ται. Τα οποίο, σύμφωνα με τα 
αχέδια, θα αποτελεί τον πυρή­
να ενός "μητροηολιτικού κέ­
ντρου". μιας δεύτερης καρδιάς 
της συμπρωτεύουοας, γεμάτη 
πράσινο και χώρους αναψυχής 
και επιμόρφωσης.
Τοποθετημένο στο κέντρα ε ­
νός τεράστιου πάρκου ηου θα 
ξεκινάει αηό το λιμάνι, θα συ­
νεχίζει στην παραλία και θα κο- 
ταλήγει στο Λευκό Πύρνο, φα­
ντάζεται το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης το Τεχνικό Εηι 
μεληυϊριο Κεντρικής Μοκεδο- 
νιας
Για τηδημιουρνία του Μεγά­
ρου. προτείνει το χώρο του Πα- 
οειδώνιου, μια έκταση 20 000 
τετραγωνικών και εκτιμά άτι η 
περιοχή αυτή μπορεί νο αηακ- 
λέσει ένα νέο κόμβο - πόλο 
στην παραθαλάσσια γραμμική 
διάρθρωση της πόλης.
Το Ποοειόώνιο ανήκει στην
Κτηματική ΕτοιρεΙα του Δήμο 
σίου και επομένως μπορούν να 
ξεκινήσουν ομέσως ος εργα­
σίες. 0 χώρος γειτνιάζει με το 
ουνκρόιημο της “Αλλατίνης*. 
όπου ηροβλέηετοι να γίνονται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο 
συν προστίθεται και το όο το 
λούνο ηόρκ ηου βρίσκεται πλη­
σίον άρχισε ήδη νο "ξηλώνεται".
Το Μέναρο Μουσικής Θεσσα­
λονίκης μπορεί νο λειτουργή­
σει - υποστηρίζει το ΤΕΕ/ΚΜ · 
ως πυρήνας για τη δημιουργία 
ενός κέντρου "μητροηολιακής" 
σημα σ ία ς , ανταγω νιστικού 
προς το σημερινό κέντρο Θεσ­
σαλονίκης καθώς οναμένειοι 
να δεχθεί αρκετές αηό ος δρα­
στηριότητες ηου "φορτώνουν* 
σήμερα την "καρδιά“ της συ- 
μπρωτεύουαος.
Με την άποψη των μηχανι­
κών συμφωνούν και αρκετοί 
όημουκαί σύμβουλοι. Κατά κα­
νόνα. άλλωστε τα εηκειρήμα- 




Γ »  άλλη μιο φορά οι αρχές 
βρίσκονται στο πλήρες σκοτάδι 
για την “17Ν". οποία, έχοντας 
αηοθρασυνθεί. διαπρόττει όλο 
και αγριότερα εγκλήματα
Ενα ακόμη έγκλημα της τρο­
μοκρατικής οργανώσεως "17 
Νοέμβρη" το αγριότερο ίσως ο ­
πό κάθε προηγούμενο, θα ηο· 
ραμείνα ανεξιχνίαστο. Η
. απόπειρα δολοφονίας 
του υπουργού Οικονομικών κ 
Γιάννη Παλαιοκροσοό, ηου κσ- 
τεληξε στο φόνο ενός νεαρού 
πολίτη και στον τραυματισμό 
πέντε οκόμη ατόμων, ασχέτων 
όλων με τον στόχο των τρομο­
κρατών. ακολουθεί το δρόμο 
προς το πλουσιότοτο αρχείο 
των υποθέσεων τρομοκρατίας 
ηου ουσιαστικά καλύπτονται α­
πό πυκνό σκοτάδι
Η ημέρα των ανακρίσεων κοι 
των ερευνών ηου Διενεργεί η 
οντιτρομοκραιικη υπηρεσία 
της Διευθύναεως Ασφαλείας 
Αττικής, λογω αρμοδιδτητος. 
δεν πρόαθεοε. σύμφωνα με ος 
δημοσιογραφικές πληροφο­
ρίες. κανένα ουσιασοκό στοι­
χείο στη νέο υπόθεση ηου έχει 
συνταράξει την Ελλάδα Μόνο 
οι συνήθεις εξακριβώσεις και ε ­
πιβεβαιώσεις χαρακτήρισαν τη 
ημέρα. Ιο ς  εξακριβώσεις αυτές 
είναι η γνησιότητα της ηροκη- 
ρυξεως ηου οπέστειλε στον 
ραδιοσταθμό SKY η "17 Νοέμ- 
βρηΤ με την οποία ονέλαβε την 
ευθύνη γιο την εγκληματική ε ­
πίθεση και το γεγονός όο η 
ρουκέτα ηου εκτοξεύθηκε κατά 
του αυτοκινήτου του κ. nofcno- 
κραοοό ήταν των 3,4 ιντοών 
όμοια με αυτές που εκλάπηοον 
προ ηολλού καιρού από τις 
στρατιωτικές αποθήκες rau  Συ- 
κουρίου Λάρισας.
Αηό την αστυνομία, διευκρι­
νίσθηκε επίσης όο η Μερσε 
ντέςτου κ. Παλαιοκροσοό ήταν 
τεθωρακισμένη κα> όο τη σογ- 
μή ηου έγινε η επίθεση, την 
οδηγούσε ο ίδιος Επίσης διευ-
ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
Π ΕΡΙΟ ΡΙΣΤΙΚΕΣ 
Δ ΙΑ ΙΤΕΣ
Στην κατηγορία αυτή υπάγο­
νται το άτομο ηου βρίσκονται 
κάτω οπό αυστηρή δίαιτα κοι 
κατά συνέπεια ο αριθμός και το 
είδος των τροφών ηου Λαμβά 
νουν είναι περιορισμένες. Επί­
σης εδώ ανάγονται και εκείνοι 
που είναι via προσωπικούς πό 
νους, υπέρ της δίαιτος ή την 
ακολουθούν λόγω κάποιας 
θρησκευτικής ή άλλης μοδος
Π.χ οι καθαρό φυιοφόγοι ε ­
νώ δεν έχουν πρόβλημα βιτα 
μινών, γιατί όλτς μπορώ νο πα- 
ρόγοντοι οηδ τη διοτροφή 
τους, στερούνται την Β12 ηου 
είναι ζωικής προέλευσης Συ­
νήθως για να αντιμετωπίσουν 
τα πρόβλημα αυτό λαμβάνουν 
παροακευάομοτα με βιταμίνη 
nou γίνεται οπό βακτήριακή ζύ­
μωση Ενώ για τους γαλακτο- 
Φυτυφόγσυς δεν υπάρχει ηρό 
βλήμα 1812 υπορχει στο γάλο 
και ιδίως ζυμωθέν γάλα).
Η πιο επικίνδυνη κατηγορία 
πάντως είναι π των ατόμων ηου 
ηροαναφέρομε. δηλοδή της 
"μΟδος" ή γιο την ελάττωση τοσ 
πάχους τους, ηου ό.τι πρό- 
γρομμα και να ακολουθήσουν 
η ηοοάτητο βιταμίνης ηου θα 
π α ίζο υ ν  θα είναι ονεηορκής 






Β Ε Ρ Ο ΙΛ  -
Λ Λ Ε Ζ Λ Ν Ο Ρ Ε ίη
κρινίσθηκε ότι η ρουκέτα δεν 
έηληξε το σταθμευμένο στη 
γωνίο της διασταυρώσεως των 
οδών αυτοκίνητο “Φίστ 128", 
αλλά το κατάστρωμα σ κ  οδού 
και μεταξύ του Φίοτ κοι της υ ­
πουργικής Μερσεντές. Το Φίατ 
κότα στράφηκε ολοσχερώς γιο­
υ δέχθηκε τα περισσόρο θραύ­
σματα και το σύνολο σχεδόν 
του ωστικού κύματος, ενό η 
Μερσεντές' λόγω της θωρακί- 
οεως, ηπέστη κοτά πολύ μικρό­
τερες ζημιές
Κοτά την αστυνομική ανακοί­
νωση. το “Φίατ 128“ ανήκε στον 
Χρ. Ροζέα. ιδιωτικό υπάλληλο 
και είχε μιο πινακίδα, γιατί την 
άλλη είχε οφοιρέσει η τροχαία 
λόγω της παράνομης σιοθμεύ 
σεώς του. Η ηινοκίδο είχε αριθ 
μό κυκλοφορίας ΖΗ - 6424 Το 
δεύτερο ουτοκινητό, ηου ήταν 
σταθμευμένο προ του “Φίατ" κοι 
σχεδόν καταστράφηκε κοι au 
τό. είχε αριθμό κυκλοφορίας 
ΥΥΑ · 4908 ανήκε στον Αηοοτ. 
Σταύρακα και το τρίτο ηου υηέ- 
στη σημαντικές ζημιές, ήταν το 
υπ' οριθμ V0 - 1399. ιδιοκτη­
σίας Μαρίας Στερνίου. Αηό την
Σύμφωνα με την ετήσια έκ­
θεση του 92 tou Διεθνούς Γρα­
φείου Εργασίος. ηου παρουσιά­
στηκε στη συνδιάσκεψη στη Γε­
νεύη. ο αριθμός των ανήλικων 
εργατών αυξάνεται όχι μάνα σε 
απόλυτους αριθμούς αλλώ κοι 
ως ποσοστά επί του συνολικού 
•πληθυσμού" των παιδιών ο ο 
λόκληρο τον κόσμο Μόνα 
στην Αοίο, το παιδιά - ηλικίας 
έως 12 χρόνων - ηου εργάζο­
νται ανέρχονται αε δεκάδες ε- 
κοτομμυρια. στις χώρες της Α­
φρικής εργάζεται το 20Κ. των 
παιδιών και στη Λοτινική Αμερι 
κή το 18% των παιδιών nou ερ­
γάζονται είναι ηλικίας 11-14 ε ­
τών. Ακόμη κοι στην Ευρώπη, 
στην Ιταλία και την Ισπανία 
ιηου έχουν το μεγαλύτερο, με­
ταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, 
αριθμό εργαζομένων παιδιών) 
όπως και σας ΗΠΛ όπου αρκε­
τές εκατοντάδες παιδιών, κυ­
ρίως οικογενειών ηου έχουν 
μεταναστεύσει στις ΗΠΑ. απα­
σχολούνται σε φόρμες και γένι 
κότερα στον ανροακό τομέα, 
σύμφωνο με την έκθεση.
Η φτωχέ» είναι η κύρια amo 
που σπρώχνει το ανήλικο παι­
διά νωρίτερα στην αγορά έργο- 
οιος Είναι χαρακτηρισοκά το 
γεγονός άα οε έρευνα ηου έγι 
νε στο Κάιρο, πάνω ο ι»  το 90ν. 
των οικογενειών nou οηόνον 
ασν. επιπέστπκον τις αυξημέ­
νες ανάγκες ηου έχουν για ένα 
επιπλέον εισόδημα Πολλά 
παιδιά εργάζονται από νωρίς 
γιατί δεν σκοπεύουν νο μορ­
φωθούν ενώ, τέλος, άλλα συν­
δυάζουν εργασία και σχολείο 
ιόηως στην Παραγουάη όπου 
το 77% των εργαζόμενων στους 
δρόμους ανηλίκων δήλωσε όο 
ταυτόχρονα, ος αηοτευματινές 
ώρες, πηγαίνει καιοτο οχολείοι 
αφού σε αρκετές χώρες η εκ­
παίδευση κοστίζει
Η ηλεισψηφίο των εργαζομέ­
νων ανηλίκων απασχολείται 
στον πρωτογενή τομέα (και οε 
αρκετές χώρες βοηθούν ος οι- 
κογένειές τους να αυξήσουν 
την παραγωγή των χωραφιών 
και μοζί το οικογενειακό εισό­
δημα) Σας αστικές περιοχές οι 
ονήλικοι εργάζονται μακριά α­
ηό το σηίο ίκαι ιούς γονείςι Ος 
οιιοσκοί βοηθοί (στην Κολομβία 
το 40% των εργαζόμενων ανη­
λίκων. ηλικίας 11 κοι 12 χρό­
νων, υναι οικιακοί βοηθοί εμ ­
πόρων υικΟΥΐΛίώιν) Ολλό Ναι 
οε μικρό εργοστάσιο, a to vc 
δρόμους (πουλώντας εισιτήριο
ανάκριση δεν προέκυψε κανέ­
να απολύτως στοιχείο σχέσεως 
των ιδιοκτητών των τριών au 
τοκινήτων με την επίθεση 
Η έρευνα  απέδειξε ότι η 
πρόσβαση στον επαγγελματικά 
χώρο του 1ο ορόφου του k d - 
ρίου της οδού Βουλής 19, ônou 
στεγοζότον προ μηνόςτο κατά­
στημα γουνορικών Σιτοβάρπ. ή­
ταν εύκολη οπό οπιονδήηοτε 
0 ιδιοκτήτης της ενδιαφερόμε­
νος να νοικιάσει το χώρο, ηο- 
ρείχε την ευχέρεια στην πρόσ­
βαση, γεγονός ηου προφανώς 
πληροφοράθηκαν οι μεθοδικοί 
τρομοκράτες και το εκμεταλ- 
λεύθηκαν Αηό την εξέταση 
του χώρου δεν προέκυψε το 
παραμικρά ίχνος διορρήξεως. ο 
δε θυρωρός κατέθεσε όη πολ­
λοί ήταν αυτοί ηου ενδ»φ έρ­
θηκαν για την ενοικιοαη του 
χώρου κοι τον εηισκέφθηκον 
Από την εξέταση του θυρω­
ρού πάντως, η ασηινομίο δεν 
κατόρθωσε να εξακριβώσει 
ηώυε ακριβώς οι τρομοκράτες 
εισηλθον στον εηαγγελμαακό 
χώρο και εγκοιέσιηοον covau-




Το διεθνές Γραφείο Εργα­
σίας κρούοντος οον κώδωνα 
κινδύνου για τις επιπτώσεις ηου 
έχα η αυξανόμενη αηοσχόλη- 
οη των ανηλίκων στην υγεία 
τους ολλα και στο εργασιακό 
τους μέλλον γενικότερο, επί­
σημο ινει όη τα κράτη έχουν υ ­
ποχρέωση νο το υποστηρίξουν 
κοι νο τα προστατεύσουν, α­
φού είναι δεδομένο όη πολλά 
αηό αυτά θα συνεχίσουν να ερ- 
γόζοντοι για βιοποριστικούς 
λόγους.
Προτείνω λοιπόν, σε μακρο­
πρόθεσμη βάση, να αυξηθούν
Μετά την εξασθένιση του κα­
θεστώτος του Ιαντύμ Χουσείν 
το Ισραήλ και α  γειτηνές του 
αναζητούν τη *νέο απειλή". Την 
οπαία, όπως φαίνεται, έχουν ή­
δη εντοπίσει
Νέες ισορροπίες και κα τό αυ 
ν έη ε»  νέες ουμμαχίες διαμορ­
φώνονται στη Μέση Ανατολή 
Μετά οπό τις ολλογές κοι στην 
κυβέρνηση του Ισραήλ, ηολια 
κοίονσλυτές αναμένουν ενδιο- 
φέρουοες εξελίξεις στο θερμό, 
εξαιρεηκό ευαίσθητο όσα και 
απρόβλεπτο αυτά χώρο. Κάθε 
αλλαγή στην εξωτερική πολιτι­
κή του Ισραήλ έχει άμεσες συ­
νέπειες και ηροκολει ονίιλονες 
αντιδράσεις στην αντίο τα un  
πολιτική των οροβικών κρότων 
που το περιστοιχίζουν, ανα­
δράσεις οι οποίες δεν είναι ηά · 
ντο αρνητικές
Επόμενος κίνδυνος γ »  το Ιο- 
ροήλ. μετά την εξασθένιση του 
Ιράκ, είνοι το Ιράν, όπως τουΛό · 
χιστόν πιστεύει α επικεφαλής 
της Στρατιωτικής Υπηρτσίος 
Πληροφοριών του Ισραήλ, υ ­
ποστράτηγος Πουρί Σονκάι Κα­
τά τη διάρκειο του εορτοομού 
της Ημέρας της Υπηρεσίας Πλη - 
ΡΟΦοριών των Ενόπλων δυνά­
μεων έκανε μια παρουσίαση 
*ων γεωοιρατπγικών αλλαγών 
που ενδέχεται να επηρεάσουν
τοσχέδ» εκιοξευτήρα Οπως έ ­
γινε γνωστά, το α ρχικό τρίποδο. 
επί tou οπο(ou τοποθετήθηκε ο 
πλοσακός ηυροαωλήνος ήταν 
“κοντός" και οι τρομοκράτες ε ­
πιμήκυναν τον βασικό ιστό του. 
γ »  νο καταστεί δυνατή π πλή­
ρης σκόπευση του a to xo u  
το u c
Αστυνομική πηγή αναφερά- 
μενη στις πληροφορίες tou με­
ταδόθηκαν κοι δημοσιευθηκαν 
περί αναζητήοεως οπό τους α ­
στυνομικούς. μετά από υποδεί­
ξεις αυτόπτων μαρτύρων, ενός 
αυτοκινήτου τζιπ με σπασμένο 
το ηορ ηριζ του συνοδηγου και 
με δύο ύποπτους επιβάτες, 
μιος μοτοουκλέιης εηίοης με 
οδηγό ένον ξονθό νεαρό κοι 
ενός αυτοκινήτου που απομα­
κρύνθηκε. μετά την επίθεση 
κοτά τρόπο ύποπτο αηό την πε­
ριοχή χαρακτήρισε αυτές εντε­
λώς ανακριβείς, δόθηκαν, σπε 
αηό δ»φόρους πολλές και διά · 
φάρες "λεπτομέρειες, άλλο- 
πρόσολλες οι οποίες ογναήβη- 
«ον. γιοο οπό μόνες τους δεν 
είχον καμιά βάση και δεν χρβό- 
σθηκε να ερευνηθουιΛ
το όρια πλικίος που έχουν κα 
θοριστα γιο την εργασία των 
ανηλίκων Να περιοριστεί π α- 
ηαοχοληαή τουςστονονροπκό 
τομέα και σε βαριές εργασίες 
κοι νο μηάρξουν έλεγχοι ώστε 
να περιοριστεί η εργοοίο των 
ανηλίκων αε δραστηριότητες 
της παραοικονομίας.
Το διεθνές Γραφείο Εργοοίας 
επισημαίνει πάντως όο προέχει 
νο δοθεί έμφαση στην εκπαί­
δευση όχι μόνο ως εναλλακτική 
λύση και ως μέσο για την εξα­
σφάλιση καλύτερου εργασια­
κού μέλλοντος γιο το παιδιά 
Και π έκθεση καταλήγει με την 
επισήμανση όο όλες οι κοινω­
νίες θο πρέπει νο βοηθήσουν 
ηρος αυτή την κατεύθυνση.
το Ισραήλ Ος μεγαλύτερη ο- 
πσλή ονίφερε ος “πυρηνικές 
φιλοδοξίες* του Ιράν καθώς κ<μ 
την ηροοηάθειο της Τεχερονης 
να ενθαρρύνει και να αναλάβει 
την κηδεμονία του ιαίνιμικου 
εξιρεμιομού στην περιοχή της 
Μέαης Ανατολής 
0 υποστράτηγος εηισήμανε 
ότι οι επεκταυκές τάσεις του 
Ιράν μπορούν να αναηηπατούν 
μόνα αηό μία πολυεθνική προ 
οπό θειο, με επικεφαλής ίαως 
ο ς  Ηνωμένες Πολιτείες ενώ 
δεν άφησε ανοιχτό το ενδεχό­
μενο συνεργασκις και με αραβι­
κό κράτη, χαρακτηρίζοντας *ti 
ρωνία" της τύχης το όο συμμε 
ρίΖονται ας ανησυχίες του Ισ­
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Η αφθονία των 
οηιβερ Τουίστ...
Εκατοντάδες εκατομμύρια ανήθικων παιδιών σ’ όϋο τον κόσμο 
"θυσιάζουν“ την υγε(α τους, τη μόρφωσή τους και την.., παιδικότητά 
τους αγωνιζόμενα. συνήθως σε σκληρές δουλειές, να επιβιώσουν
ι ΐί. Α νατολή:
L Ιπ ε ιλ έ ς  κα ι σ υ μ μ α χ ίε ς
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ Κύπελλο Ελλάδος
Για μία ακόμη χρονιά π παιδι­
κή ομάδα της Βέροιας σναδεί- 
χθηκε πρωταθλητρια της Ενω­
σής μος. οφοό στους αγώνες 
μποραζ επικράτησε «άνω κα­
λύτερης διοψοράς τερμάτων
Η ομάδα του Γκιλιόπουλου 
μπορεί να μη διέθετε τις καλύ- 
τερες προϋποθέσεις (έλειψη 
γηπέβουί όμως χάρις στην 
προσπάθεια του προπονητή 
της κοι φυσικά όσων την περι­
στοίχιζαν κοταφερε να κατα­
κτήσει και φέτος τον τίτλο έχο­
ντας στο παθητικό της μόνο μία 
ήττα κι ουτη στους ογώνες 
μπαράζ ιοήυμπιακό Νάουσας)
Η ηρωταθλητριο του παιδι­
κού πρωταθλήματος της Ενω­
σής μας διαθέτει πολλούς τα­
λαντούχους ποδοσφαιριστές 
που ον προσεχθούν κατάλλη­
λο μπορούν να στελεχώσουν 
αργότερα την ερασιτεχνική ο­
μάδα και στη συνέχεια βέβαιο 
και την επαγγελματική της 
ΠΑΕ.
Αυτό εξάλλου φαίνεται και 
σηό τη συμμέτοχη τεσσάρων 
παικτών της στην αντιπροσω­
πευτική ομάδα ηοίδων της Ε­
νωσής μας κοι η οποίο όπως 
είνοι γνωστό δισκριθηκε ιδιαί­
τερα στο αντίστοιχο πρωτά­
θλημα των Ενώσεων.
■
Οι Π όντιοι έ χ ο υ ν  α ν τ ίιια λ ο νς  ΟΦΗ, 
KcpHUpg, flcpaScitiKÓ και AiyáActJ
Η ηρωταθλήτρια του παιδικού πρωταθλήματος της 
Ενωσής μας ομάδα του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Λιακρίνονται οι 
παίκτες: Κουλακιώτης, Λύχνος. Βασιλειάδης, Δεδίνης, 
Βουρδούνης. Καροτζόγλου. Τσαμήτρος. Τσιπς, Καρτο- 
σάκης, Ια ρ ά ν τη ς , Μ άστορας, Σπανός, Τσανασίδης, 
Βουρδούνης. Θεοδωρίδης. Μακρίδης, Πετρίδης. Καφές. 
Μακρίδης Γ. Στα άκρα όρθιοι διακρίνονται οι κ.κ Καφές 
(έφορος), Γκιλιόηουλος (προπονητής)
Εγινε προχθές το μεσημέρι η 
κλήρωση των αγώνων κυπέλ­
λου Ελλάδος, στο οποίο μετέ­
χουν οι ομάδες A', Β' και Γ' 
Εθνικής (συνολικό 721 χωρι­
σμένες σε 16 ομίλους Ano ου- 
τούς οι 8 αποτελούνται από 5 
ομάδες κοι οι άλλοι 8 από 4.
Σε κάθε όμιλο τέθηκε επικε­
φαλής μία ομάδα Α εθνικής Οι 
υπόλοιπες ομάδες τοποθετή- 
θηκον. ύστερα οπό κλήρωση, 
στον 9ο κοι τον 15ο όμιλο. Ε ­
τσι, στον 9ο όμιλο ανήκουν η 
Καλαμαριό και η Δόξα, ενώ 
στον 15ο ο Πιερικός και ο Πα­
νιώνιος.
Το ενδιαφέρον των Ημαθιω- 
τών φιλάθλων στρέφεται στον 
5ο κοι 11ο όμιλο στους ο ­
ποίους μετέχουν οι δύο ομάδες 
της Βέροιας και η ΝΑΟΥΣΑ.
Εδώ να σημειώσουμε πως η 
κλήρωση επεφύλαξε μία έκ ­
πληξη. αφού την πρώτη αγωνι­
στική του κυπέλλου που αρχί-
Ενας απο τους ταλαντούχους και πολλά υποσχόμε­
νος παίκτης της παιδικής ομάδας του ΓΑΣ ο Παντελής 
Καφές
φ ω χ ο  ΠΆ
Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΛΕΩ Σ 36 - Β ΕΡΟ ΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μεγάλη ποικιλία σε Φωτιστικά, Τρί­
ποδα, Τσάντες, Φίλτρα και διάφο­
ρά άλλα εξαρτήματα.
κατασχ. 62 .968  - 24.986 
ΟΙΚ. 61 .648
ΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Π.Φ.Ο. ΡΑΧΗΣ,
4 -0  ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Οι νεαροί τεννίστες της Ρά­
χης έχοντας ως κύριο συστοτι 
κό του παιχνιδιού τους την δύ­
ναμη · κυρίαρχο στοιχείο στο 
μοντέρνο τένις - πήραν τις νί­
κες από τσ παιδιά τπς Νάουσας, 
που όμως έδειξαν ολοκληρω­
μένη οθλητικη προσωπικότητα 
όσον αφορά τα τεχνικά στοι­
χεία και τα στοιχείο φυσικής 
κατάστασης Ειδικότερα οι Κε- 
σιβης Γ. και Δομιανιδης Δ. επι­
κράτησαν άνετα δικοιώνοντος 
την φήμη αλλά και την δύναμη 
που έχουν οτην κατηγορία αυ­
τή. Οι Χειμωνόπουλος X.. Τσα- 
κιράκης Μ όμως, ξεκίνησαν πιό 
σφιγμένοι - ως νεοφώτιστοι - 
αλλά τελικό κοτόρθωσαν να 
βγούν από το αρχικό μούδιο- 
ομα - ξεκίνησαν χάνοντας - να 
βώοουν λύσεις στα κρίσιμα ση­
μεία νο αναπτύξουν όλες τις 
πτυχές των τεχνικών και τακτι­
κών ικονοτήτων τους και να 
πάρουν τη νίκη 
Με τους αγώνες αυτούς ο 
προπονητής του Π.Φ.Ο. Ρόχης 
κ Α λέξα νδ ρο ς Δαμιανίβης 
κλείνει την πρώτη φάση των 
φιλικών συναντήσεων που δό­
θηκαν στο πλαίσιο της ψυχο­
σωματικής ηροετοιμοσίος της 
ομάδας για τους σοβαρότε-
ρους αγώνες του Αυγούστου - 
Σεπτεμβρίου.
Και βέβαιο μπορεί τα 15 του­
λάχιστον παιδιά που πήραν μ έ­
ρος στους φιλικούς αγώνες νο 
είχον επιτυχίες, επιτυχίες μπο­
ρεί να είχε και π σχολή λόγω 
μεγάλης συμμετοχής (45 50
στόμα συνολικά ι υπάρχει όμως 
ένα μελανό σημείο που αποτε 
λεί τροχοπέδη γιο τη συνέχιση 
της όλης προσπάθειας κι αυτό 
είναι η άσχημη κοτάσταοη των 
γηπέδων που σε λίγο θα είνοι 
ακατάλληλο, λόγω σοβαρών 
διαβρώσεων - εξαιτίας της πο­
λυκαιρίας - του υποστρώμοτος.
Στο άμεσο μέλλον και με μα­
θηματική ακρίβεια όλη αυτή η 
ζωντανή προσπάθεια, η γεμάτη 
κίνηση, όνειρα και πολύ ιδρώτα 
θα ακολουθήσει το ηαράδειγμο 
της γειτονικής Αλεξάνδρειας 
Της Αλεξάνδρειας που με τον 
X. Τσιάρτα έφτασε στη β' Εθνι­
κή κατηγορία τέννις. πράγμα 
ηου θεωρείται μοναδικό φαινό­
μενο. αν όχι θαύμα για τα Ημα- 
θιώτικα δεδομένο (κιος μην το 
ξέρει κονείς) και κατρακύλησε 
όλες τις κατηγορίες, φτάνο­
ντας στο σημείο να διαλυθεί 
τελείως σαν σύλλογος λόγω
καταστροφής του υποστρώμα­
τος των γηπέδων. Προσπάθη­
σαν βέβαιο οι αθλητές να προ­
πονούνται στο γειτονικό Πλα­
τύ. αλλά μάταια Μία ομόδο 
χωρίς δικά της γήπεδα δεν έχει 
υπόσταση είναι de facto κατα­
δικασμένη
Προσπάθειες γιο την εξοικο­
νόμηση κονδυλίων γιο την επι­
διόρθωση του υποστρώματος 
κοι την μετατροπή του σε κουίκ 
- ποσό αστείο ηου εκφράζει 
την έννοια του γκροτέσκου κοι 
ταυτόχρονα του τραγικού στη 
χώρα μας - γίνονται οπό τον 
πρόεδρο Θανάση Κεσίδη σε συ­
νεργασία με τη Νομαρχία Ημα­
θίας
Θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι η διάλυση ενός δύο η πέντε 
συλλόγων δεν είναι κάτι το η­
χηρό ή σημαντικό σε εποχές 
λιτότητας, δύσκολες για όλο 
τον κόσμο. Λόγω χαλεπών και­
ρών όμως, η οναγκαιότητα γη­
πέδων και συλλόγων γινετοι 
μεγαλύτερη. Απόδειξη ουτό 
ηου βλέπουμε νο γίνονται κα­
θημερινά οπό τα μέοα μαζικής 
ενημέρωσης. Ναρκωτικά, χου­
λιγκανισμοί. έκτροπά, αποπρο­
σανατολισμός κι έλλειψη αξιών
Μ έφηβική ομόδο της Ρόχης με τον γυμναστή του 
Συλλόγου Αλέξανδρο Δσμιηνιβη Δεξιό ο προπονητής 
της Νάουσας Πέτρος Πέιος____________________________________
ζει στις 16 Αυγούστου έφερε 
αντιπάλους την ΒΕΡΟΙΑ με τη 
ΝΑΟΥΣΑ.
Α ς'δούμε όμως το πλήρες 
πρόγραμμα των ογώνων κυ­
πέλλου ατούς δύο ομίλους 
ηου κύριο μας ενδιαφέρουν 
5 ο ς Ο Μ ΙΛ Ο Σ
16 Αυγούστου: Κέρκυρα - 
Λεβοδειακός. ΟΦΗ - Πόντιοι Β 
ρεηώ το Αιγάλεω
19 Αυγούστου Λεβοδειακός 
- Αιγάλεω. Πόντιοι Β - Κέρκυρα 
ρεηώ ο ΟΦΗ
25 Αυγούστου: Αιγάλεω - 
Πόντιοι Β.. Κέρκυρο - οφη  ρεηώ
ο Λεβοδειακός 
30 Αυγούστου: ΟΦΗ 
λεω. Πόντιοι Β Λεβαί 
ρεηώ η Κέρκυρα 
9 Σεπτεμβρίου Αίγά 
Κέρκυρα Λεβοδειακός 
ρεηώ οι Πόντιοι Β
11ος Ο Μ ΙΛ Ο Σ  
16 Αυγούστου. κόριν 
πόλλων Λαρ.. Βέροια 
19 Αυγούστου. Απόλ·* 
Λαρ - Βέροια. Νάουσα - &
θοζ 1  23 Αυγούστου: Κόρΐ'ί9'




Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Βέροιας αν® 
κοινώνει ότι τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία του Νομού Ρ* 
ηου θα προγραμματίσουν φιλικούς αγώνες να ειβ 
ποιούν έγκαιρα την Γραμματεία του Συνδέσμου γιο ** 
ορίζονται οι Διοιτηταί. Διότι χωρίς την έγκριση ίβ* 
Συνδέσμου, κανένας διαιτητής δεν θα διευθύνει φ ιλ^  
αγώνα.
EK TOU Σ λ .Π . ΒΕΡΟΙΑΣ
στη νεολαία άλλο και γενικότε­
ρο στην κοινωνία που δεν είναι 
άμοιρη ευθυνών.
Είναι σημαντική κι απαραίτη­
τη η επιβίωση των συλλόγων 
σήμερα. Γιατί εκεί οι νέοι έρχο­
νται σε εποφη με τον συμηαί- 
κτπ - συνάνθρωπο Εκεί επικοι­
νωνούν. δημιουργούν φιλίες 
σχέσεις ανθρώπινες, μοθοί- 
νουν τους άλλους και μέοα α­
πό αυτούς κατακτούν το γνώθι 
οαυτόν Εκτονώνουν την πε­
ρίσσεια ενέργεια ηου διαθέ­
τουν μέοα από την όο»* 
μαθαίνουν από μικρά 
την εργασία μέοα από τβ| 
χνίδι. αποκτούν την αί< 
τπς ένταξης οτην αθλητ"31Λ 
μόδο κοι κατ' εηέιαοοιν 1 
κοινωνική και γίνονται 6', 
κοινωνικό κατά το Αριστά 
κό πρότυπό Πρέπει λοιπά*' 
ζήσουν το γήπεδο κι ο σύτ 
γος της Ράχης, γιατί αποτΕή 
ζωντανά δημιουργικά ηο 
μένα κοινωνικά κύτταρα
01 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ*
Είναι γνωστό ότι οι ηλικιωμέ­
νοι απαιτούν λιγώτερη υλική 
τροφή παρά οι νέβι. Οι ηλικιω­
μένοι κινούνται λιγώτερο αλλά 
υπάρχουν μεταβολικές διαφο­
ρές σε αυτούς ηου ονεξάρτητα 
από τη δραστηριότητα τους, οι 
ονόγκες νιο ενέργεια και πρω­
τεΐνη είνοι μικρές Επομένως 
εάν ένο τέτοιο ότομο τρώει λι- 
γώτερο από την κανονική του 
δίοιτο. τότε και π εισαγωγή βι­
ταμίνης θα είναι μικρότερη, ον 
κοι δεν είνοι γνωστό αν οι απαι­
τήσεις για βιτομίνες κοι μέταλ­
λα αε ηλικιωμένους ελαττώνο­
νται κατά τον Ιδιο τρόπο όπως 
και π απαίτηση σε ενέργεια.
Επιπλέον ειδικό προβλήματα 
μπορούν να ηαορυαιαστούν 
στους ηλικιωμένους, ιδίως σε 
αυτούς που ζούνε μόνοι πολ­
λοί βρίσκονται στα κρεββάτι ή 
αδυνατούν, λόγω του κρύου 
του χειμώνα να βγούν έξω και 
να αγοράσουν φογητό.
Αλλοι χάνουν το ενδιαφέρον 
τους για φαγητό μετά το θάνα­
το του συντρόφου τους, ιδίως 
άνδρες ηου ξέρουν πολύ λίγο
οπό μαγείρεμα Ο πόνος ο
από κακά τοποθετημένες * 
σέλες χαλάει την ευχορΙΟ** 
για φαγητά.
Π.χ. τα επίπεδα της βιτσΡ^ 
C και του φολικού οξέος £(ν 
πιο πιθανόν να έχουν πέσε1̂  
ηειδή και το δύο αυτά ο- ^
κά προέρχονται κυρίως 
φρέσκο φρούτα και λαχάν . 
τροφές δηλαδή που οι ηλ|*\ 
μένοι κατά κάποιο τρόπο ^ 
φεύγουν νο τρώνε. Επίσης 
ναι δύσκολο να μασήσεις' 
τεχνητές οδοντοστοιχείες Γ . 
σέλες) το σκληρά φρούτο Λ. 
καθαρίσουν πορτοκάλια 
ρια που πάσχουν από σρ 
δα.
Τέλος φαγητό που τρ 
ντοι οε διάφορες καφετέρ* 
ε Ιυ Κ  είναι πιθανόν να έ* 
διατηρηθεί ζεστό για τόσο1 
ρατετομένο χρόνο κατσο 
φονχος έτσι κάθε βιτοΡ1*' 
περιεχόμενο.
καταλήγουμε δηλαδή '  
στα άτομα αυτά θα πρέηε'^ 
γίνεται χορήνηοη ουμπλΠ 
μστική.
Διακοπές με βιβλίο από τη ΔηΡ* 
αία Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μος 
όιοΑ .ςτε το βιβλίο που σας ορέ«01 
από μία συλλογή με όλες τις κοινοόΡ" 
γιες εκδόσεις.
^ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
r V  ΤΙΣ ΑΘΛΗΓΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ETPCAETIAl Ο ΠύΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΓΗΣ






Eroç ιδρύσεινς 1965  
ΛΡ· Φύλλου 4.933  
Μητροπόλεως 72 
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ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗ Σ ΣΥΜ Π ΡΩ ΤΕΥΟ ΥΣΑΣ
οπ̂ η 0000 και ικονοηοίη- 
θ έ ιιλ !„ σε 1:0 Χθεσινό κύριο 
Οποίο ηζ ε<ί>ημεΡ,δ° ς  στο
°ΐ"(εο Λη2°υσ'ά00με'  αποι^ ε|·
Π0Α,1;ΐΛιΛωσε'ζ ΧΓ*  Υπουργού
Μπει/10"  κ' Ανν° ζ  Ψορούδα 
¿ 2 5 » » · "  οποίο δήλωοε κα- 
Της η?«01ικΰ πω<: 01 οπόφεκ 
είναι σταθερές
ΠονικηΛ Κο1ασκει|ής αρχαίο- 
Η Μουσείου στη Βεργίνα






τηλέφ ω να  
της Βέροιας
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ 01 ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ “β" ΚΑΙ "V
ΠΟΛΛΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν. ΗΜΑΟΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
στην κοινή γνώμη του ν . Ημα­
θίας, η οποία είχε ανησυχήσει 
έντονα τις προηγούμενες ημέ­
ρες από δημοσίευμα αθηναϊκής 
εφημερίδος που ήθελε την Υ­
πουργό Πολιτισμού να είναι δι­
ατακτική για την κατασκευή 
μουσείου στην Βεργίνα.
Η εφημερΙδο μας σήμερα δη­
μοσιεύει το δεύτερο σκέλος 
της συνέντευξης που πήρε από 
την κ. Αννα Ψαρούδο - Μπενά- 
κη ο συνεργάτης μας δημοσιο­
γράφος κ, Γιώργης Μασσοβέ- 
τας για λογαριασμό του Ράδιο 
Tunos FM", το μέρος αυτό πε­
ριέχει την θέοητης Υπουργού 
Πολιτισμού οχετκά με το θέμα 
της επιστροφής των ευρημά­
των της Βεργίνας στον τόπο
Συνέχεια στην 3η σ ελ .
Ληστεία αντί... πινακίου φα­
κής διέπροξαν προχθές τα με­
σάνυχτα στα Λευκάδια Νάου­
σας 3 Αλβανοί λαθρομετανά­
στες, σε βάρος δίχρονου κτη- 
νοτρόφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες 
του Τμ ή μ α το ς  Α σ φ α λεία ς  
Νάουσας, η ληστεία έγινε στις 
12.00 τη νύχτα σε αγροτική πε­
ριοχή έξω από το χωριό, οπού 
το θύμα ο Μαρουφίδης Στυλια­
νός του Νικολάου διατηρεί 
σταύλο.
Κατά τον προοναφερθέντα 
τόπο και χρόνο, κι ενώ ο παθών 
βρισκόταν στον σταύλο του. 
εμφανίσθηκαν 3 Αλβανοί και με 
την απειλή αυτόματων όπλων 
του ζήτησαν να τους δώσει όσα 
χρήματα είχε πάνω του.
Αφού πήραν τις όλες κι όλες 
680 δρχ. καθώς και ένα πακέτο 
τσιγάρα που είχε πάνω του το 
θύμα οι δράστες τράπηκαν σε
- Σε ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
to °m u ¿ W0Ko,vtúenKe χθες ° ·
ροιογ ΥπηρεοΙα Τροχαίας Βέ- 
Wíe ηρανματοποιήθηκε προ­
ς ^  1 -7.1992) τις βραδυνές 
ftp-YXorKtaKt0<: τρ°χονομικός έ- 
°τπν η ,ων κυκη°Φ °Ρ 0 ύντων 
tUv εΡ·θχή δικύκλων οχημό-
°ύοΐα οκόί'ουθο οποτελέ-
SíKin,MfléYxenoov ουνολικά 80 
υ*η°  οχήματα.
ηηθθ,^ θπκον ouvoniKÓ 
29 ο, ¿ “ β6°εις  εκ των οποίων
On (ΐΛΓ\°-θμ® nflnMAoç (οτέρη- 
<Ρ0Ρ(α ων οδήγησης - κύκλο-
OUùtOr 20 06 600110 nXQÍ- 
Κου ~\ιε™ειψη ηροστοτευτι- 
tiepen«7V? U': · δημιουργία υ· 
on DftEfKlüV 0οροθων · στέρη- 
Π0βήλα ^ ν υ̂,' ,,ΟφΟ0ία<: μ 0 Ι° '
β6ο»ϊ αν°ώερόμενες πορο- 
Kfl(ov Vvéfl <91 οδηγοί δικυ- 
tptopo ν ;ηΥήθήκον στο αυτό- 
υήοβίι^  Mp<*  (20> οοτών 
Vtfev (,Λ>ηΚΟν μηνύσεις ενα- 






ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Από το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης προκηρύχθηκε διογωνι- 
ομός για την πρόσληψη 35 Α­
γρονόμων κλάδου ΠΕ Δ/κού - 
Οικονομικού με εισαγωγικό 
βαθμό Γ\ 165 Αρχίφυλόκων 
κλάδου ΔΕ3 - Αρχίφυλόκων με 
εισαγωγικό βαθμό Γ .  1.000 Α-
- ^ Ü - P - C T IO N  ,
* ε £ΠΙΠΛΑ 1(0 K2W4X
*  U atuÍ  ΚΑ Τ0ΙΚΙΑί ■ ΓΡΑΦΕΙΟ Y 
* S S î  *  ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΠΙΠΛΑ A ΡΟΛ-ΤΟΠ
*  ΙΤΑΛ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
*  Π Ο ΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
* ΕΣΩ ΤΕΡ ΙΚ ΕΣ Π Ο ΡΤΕΣ
* Φ ΥΣΣΟ ΥΝ ΕΣ * ΣΥ Ρ . Π Ο ΡΤΕΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Χ Α Ρ Η Σ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  
η o A i τ I κ ό ς  μ η χ α ν ι κ ό ς
φυγή...
Κ Ι Α Λ Λ Α  Ε Π Ε ΙΣ Ο Δ ΙΑ
Στο μετοξύ καθημερινά εμ ­
φανίζονται συνεχή επεισόδια 
με Αλβανούς φυγάδες. στο Νο­
μό Ημαθίας.
Πρόσφατα στην περιοχή Πα­
τρίδας, έγινε άγρια σύγκρουση 
μεταξύ δύο ομάδων Αλβανών. 
Κατά τη σύγκρουση τραυματί­
σθηκε σοβορά νεαρός από την 
Πατρίδα, ο οποίος έοπευοε να 
χωρίσει τους Αλβανούς.
' Στην Κουλούρα πριν οπό με­
ρικές ημέρες Αλβανοί φυγάδες 
που εργάζονται στην περιοχή, 
πείραξαν γυναίκες που βρίσκο­
νταν κοντά σε καφενείο εης 
περιοχής. Αυτό είχε ως οηοτέ- 
λεσμο να υπάρξει έντονη αντί­
δραση αηό την πλευρό κατοί­
κων της Κουλούρας και η σύρσ- 
ξη γενικεύθηκε έχοντος ωςο- 
ποτέλεσμο την φυγή ίων Αλ­
βανών.
Προχθές στη Βέροια στην 
Πλατεία Ορολογίου, περίοικοι 
ονιέδροσαν όταν ονηλήφθη-
καν Αλβανούς φυγάδες να επι­
χειρούν κλοπή εμπορευμάτων 
από περίπτερο της πλατείας. Η 
αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα 
την χειροδικία οε βάρος των 
Αλβανών
Πριν αηό τρείς ημέρες, στην 
Κοινότητα Μαρίνο Ναούσης 
προκλήθηκε επεισόδιο μετοξύ 
Ελλήνων και Αλβανών, όταν σι 
Συνέχεια στην 3η σελ .
ΕΠ ΙΒΛ ΕΨ ΕΙΣ - ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΛΗ1ΩΝ 
Μιιιοοπήλεως U -  B tfo in α 21234
νροψυλάκων κλάδου ΥΕ2 με ει- 
οανωνικό βαθμό Δ'.
Οι υποψήφιοι ηρεηει να: 
α. Αγρονόμοι Ιάνδρες - νυ- 
νσ(κες)
Κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ (οικο­
νομικό, Νομική, Πάντειοι, νο έ ­
χουν συμπληρώσει το 21α έτος 
της ηλικίος τους κοι νο μην 
έχουν υπερβεΙ το 37ο έτος, 
β. Αρχίφύλακες (άνδρες - 
γυναίκες)
Κατέχουν απολυτήριο Λυ­
κείου ή εξατάξιου Γυμνοοίου 
κοι να έχουν συμπληρώσει ίο  
21ο έτος ηλικίος κοι να μην 
έχουν υπερβεί το 35ο έτος, 
γ. Αγροφύλακες ιάνδρες) 
Κατέχουν απολυτήριο του­
λάχιστον τρίτης Γυμνασίου, νο 
έχουν συμπληρώσει το 21ο έ ­
τος ηλικίος κοι νο μην υπερβαί­
νουν το 35ο έτος.
0  άιογωνιομός θο γίνει στην 
Αθήνο μέσα ατο άίμηνο Σε­
πτεμβρίου · Οκτωβρίου 1992. 
Αυτοί που θέλουν νο πάρουν 
μέρος, πρέπει το αργότερο μέ­
χρι την 28 Αυγούστου 1992, 
ημέρα παρασκευή,νο υποβάλ­
λουν το δικοιολογητικά τους 
οτις κατά τόπους υπηρεσίες 
της Αγροφυλακής
Πληροφορίες γιο τον παρα­
πάνω διονωνισμό όίβοντοι οπό:
- τα Γροφείο της Δ/νσης Α- 
νροφυλοκής Ν. Ημαθίας, Μη- 
τροπόλεως 3β, Βέροιο (5ος ό­
ροφος. ιη λ . 22350).
- Αηό την Αγορανομία Βέ­
ροιας - Νσουσας Α λεξά ν­
δρειας
Γ ρ α φ ε ίο  T ú  nou Ν .
Ημαθίας
Α κ ο ύ σ τ ε
σ ή μ ε ρ α
σ το  Ρ ά δ ιο
"TVnOS FM"
E \ r v c v T C u £ n  
μ ο  το ν  Γ ιά ν ν η





ΩΡΑ 10.30 ΤΟ ΠΡΩΙ
Σ ή μ ε ρ α
στο "Λ'1
• Πολιτικές ειδή­
σεις από την Αθήνα 
ΣΕΛ. 3
- Θέμα γηπέδου 
για την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
ΣΕΛ. 8
- Ερχεται ο Ρώσ- 
σοςτηςΑΕΠ. ΣΕΛ. 8
• Το μεταγραφικό 
πάρε - δώσε στο ΧΑ- 
ΝΤ - ΜΠΩΛ ΣΕΛ. 8
Η βλάβη ηου ηροκάλεσε Συ­
νεργείο χωμστουργικών εργα­
σιών οε καλώδιο του OTE θα 
εξακολουθήσει νο μας ταλαι­
πωρεί και να εμποδίζει την επι­
κοινωνία μέοω των τηλεφώ­
νων μος.
Ετσι σήμερα στη Βέροια δεν- 
θο μπορούν νο κάνουν υπερα­
στικές συνόιολέξεις το τηλέ­
φωνο που αρχίζουν οπό “β* κοι 
" Γ .
πιό συγκεκριμένο οηό το Τε­
χνικό Τμήμα του OTE Ν. Ημα­
θίας. δόθηκε στη δημοσιότητα 
η παρακάτω ονοκοίνωοη 
•Λόγω οριστικής αποκατά­
στασης της βλάβης στο ομοα­
ξονικό καλώδιο Βέροιος - Α λε­
ξάνδρειας · θεο/νίκης οηό ώ­
ρας 1 5 .0 0  έω ς 18 .0 0  της 
27.7.1992 θσ ηαραστεί ανάγκη 
διακοπής της επικοινωνίος των 
τηλεφώνων ηου αρχίζουν οηό 
6 και 7 του Α/κ Βέροιας, με το 
αυτόματο υπεραστικό δίκτυο 
κοθώς και της περιοχής Α λε­
ξάνδρειας με το Α.Χ.Δ. 
θα καταβληθεί προσπάθεια




νεότερο για τον 
οναοχηματιοιιό
Δεν υπάρχει τίποτα νεότερο 
γιο τον ονοσχημοιιομό της Κκ 
βέρνησης κοι γιο την ορκωμο­
σία του κ  Μ. Παπακωνσταντί­
νου ως νέου υπουργού Εξωτε­
ρικών.
Σχετική δήλωση έκανε ο κυ­
βερνητικός εκπρόσωπος ηηα 
ντώντος οε σχετικό ερωτήμα- 
το.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατο 
είχε ανακοινωθεί πως η ορκω­
μοσία του νέου υπουργού Εξω­
τερικών θο γίνει μέχρι τέλος 
Ιουλίου κοι ο ανασχηματισμός 
της Κυβέρνησης θο γίνει τον 
Αύγουστο.
" Ισ το ρ ικ ά  α να γ κ α ίο  
το  Μ ο υ σ ε ίο  τ η ς  Β ε ρ γ ίν α ς
ΔΗΛΟ ΣΕ Ο κ . ΣΤΈΦΛΝΟΠΟ ΥΛΟΣ 
ΕΤΟ ΡΑΔΙΟ “TYIIOS FM"
'Δεν πρέπει νο δημιουργού- 
ντοι μουσείο οε όοο μέρη της 
Ελλάδος υπάρχουν αρχαιότη­
τες. γιατί ία  μέρη αυτά είναι 
πάρα πολλά στη χώρα μος Αλ 
λά ορισμένο σπ' ουιά έχουν 
ιδιόζουοα απμαοία. Οπως δε
Και σ τη ς Μ αρίας τη ν  ποδιά 
"σφ άζονται" παλληκάρια
Μόνο που στην περίπτωσή 
μος η Μόρια είνοι υπηκοότητας 
ρωσικής κοι το Σάλωνα ανα­
βίωσαν γιο χάρη της προχθές 
το βράδυ οε ταβέρνα της Ειρη- 
νούπολης. με σύγχρονο ...ρεα­
λιστικότερο τρόπο. Δεν είχομε 
σφαγές, αλλά νρονθοκοπήμο- 
το .. (Πόνε οι ηολιοί κολοτ (;) 
καιροί...».
Οπως μας είπε ο ουνεργάτηε
Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ  Π Α  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  T H E  Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ
Στις Βρυξέλλες βρίοκετοι α­
ηό χθες ο Δήμαρχος Αλεξάν­
δρειας κ Φ. πουρλιστόπουλος.
Σκοπός του ταξιδιού του εί­
ναι να ηετύχει την έντοξη του 
σημαντικότατου για την πόλη 
έργου, της αηοχέιευσπς. οε 
κάποιο Κοινοτικό πρόγραμμα 
Γιουτό κοτά en άιάρκειο της 
παραμονής του στις Βρυξέλλες 
ο κ. Πουρλιοιόηουλος θο έχει 
επαφές με τεχνοκράτες κοι ε- 
ηικεφολής ορμόάιων Υπηρε­
σιών της ΕΟΚ.
Τον Δήμαρχο Αλεξόνάρειος 
συνοδεύει στο τοξίδι του κοι ο 
¿νντής της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειος 
κ. <ριωτάκης Παναγιώτης,
Οπως όήλ-υαε χθες στον 
0 Ανπδήμορχος κ. ΣπυρΙδης, li­
nó ρχουν πολλές ελπίδες νο ε- 
ηιτεύχθεί κάποιο χρηματοδό­
τηση οπό την ΕΟΚ. ώστε νο 
μπορέσει νο ηραχωρήοει κοι νο 
ολοκληρωθεί το έργο.
Σύμφωνα με τη δήλωση του 
κ. Σπυρίδη αυτή τη στιγμή έχει 
στη διάθεσή του ο Δήμος πί 
στωση 160 εκ. δρχ. η οποία 
όμωςδεν είναι επαρκής
•θα χρειαοθούν γύρω οτις 
400.000 δρχ. ακόμη κι αυτό το 
χρήματα πρέπει να βρεθούν ο­
πωσδήποτε. γιοτί το έργο πρέ­
πει νο τελειώσει το συντομότε­
ρο δυνατό" δήλωοε οτο "Λ" ο κ. 
Σηυρίδης. μετοφέροντας την 
άποψη κοιτου Δημάρχου ΑΑε 
ξόνδρειος.
ο κ. Πουρλιοτάπούλος θα ε ­
πιστρέφει ούριο Σάββατο κοι 
τότε ίσως να έχουμε περισσά 
ιερά κοι. .γιατί όχι. ευχάριστα νο 
γράψουμε γιο το θέμα.
μος οηό ϋ ιν Ειρηνούηολη κ 
Δήμονλου. το πέροομα της 
22χρονης ΡωσΙόος οηό την πε­
ριοχή και π στάθμευση της γιο 
λίγο οε ιοβέρνο ήτσν αρκετά, 
γιο νο ανάψουν το αίματα 12... 
ηολληκαριών, από Χαρίεοοά. 
Πολυηλάτονο, έερβοχώρι. α­
κόμα κοι Αλβανών εργατών της 
περιοχής, ηου γιο το όμορφα 
μάτια της συνεπλάκησαν οε ά­
γριο ξυλοδαρμό.
Οι 12 θερμόαιμοι υποψήφιοι 
μνηστήρες της νεαρής αλλο­
δαπής "τη γλύτωοον·. χάρη 
στην επέμβαση θομώνων ο χ  
τοβέρνος, με μικρά τρούμοτα 
κοι την πικρή, ίσως, γεύση της 
απογοήτευσης του *ηολύς κα­
βγάς για το τίποτα
Οοο γιο την ηέτρυ ιου 
σκονδάλου, δεν ξέρουμε αν βο 
ξονοηερόοει οηό την ηεριααί. 
ελπίζουμε όμως στους »2 το 
ηόθημο νά ·χει γίνει μάθημα
ΠαραΒϋβή
εκϋογικώ ν
β ιβ ϋ ια ρ ίω ν
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ  
ΗΜΑΘΙΑΣ
Αηό το γραφείο εκλογικών 
κοτολόγων της Νομαρχίας Η 
μαθίος δόθηκε στη δημοσιότη­
τα η ηοροκάχω ονοκοίνωοη- 
■Ανακοινώνεται ότι όσοι υπέ­
βαλαν οίτηοη αηό 1.4.1991 
έως 31.3.1992. γιο εγγραφή 
μεταγραφή κ λ  π. στους εκλο­
γικούς κοτολόγους των Δήμων 
κοι κοιν/ΐων του Νομού Ημα­
θίας μπορούν νο ζητήσουν και 
να ηαραλάθομν το εκλογικό 
ιοτις βιβηιόριο, οηό τους Δή­
μους ή τις Κοινότητες όπου ζή­
τησαν την σχετική εγγραφή 
τους"
μπορούσε να μην υπάρξει μου­
σείο στην Ολυμπία Π στους 
Δελφούς, έτσι Δε μπορεί να 
μην υπάρξει και μουσείο στη 
Βεργίνα·
Αυτά Δήλωοε ο ποάεόρας 
της Δηανα  κ κ Γτεφανόηαυ 
Λος μιλώντας χθες στο Ρόδιο 
TÜIIOS FM
ο κ. Γτεφονόηουλος συνεχί 
ζονιος γιο το θέμα του μου­
σείου οτη Βεργίνα τόνισε άτι 
υπάρχουν ορισμένο μέρη το ο­
ποίο uvoδεικνύουν την Ελληνι­
κή ιστορία. Πρόκειται για Μό­
λους έλξεως της ιστορικής με- 





Το οδικοχομένο αίμα του 
άτυχου θάνου Ααξορλιάν 
φαίνεται, γιο κιν ώο». ι*> 
πιάνει τόπο Vnó το βάρος 
των οναδρόοεων της κοι­
νής ννώμπςοηοφοασε επι­
τέλους να κάιοει oto ίδιο 
τραπέζι Νο αναζητήσει κοι 
γής αποδοχής τρόπους ν»ο 
την αντιμετώπιση της τρο­
μοκρατίας
Οοο Ομως ακολούθησαν 
καθιστούν επιτακτική την α­
νάγκη νο υπάρξει διάλογος, 
γιο καθορισμό μιας εννιαίης 
στάσης οηένονυ στους ά 
νονδρους δολοφόνους και 
στον δικό μος χώρο: Τον χώ­
ρο των μέοω*/ ενημέρωσης
Είναι γνωστές, οε όσους 
παρακολουθούν το κείμενο 
του γρόφοντος. οι αναρρή­
σεις γιο την εηιΡσλή κροτι 
κής αηογόρευοης κοι την 
ηοινικοηοίηοη του τρόπου 
άσκησης της δημοσιογρα­
φίας. τον κρατικό δηλαδή 
καθορισμό mu ο είναι ηδη
Συνέχεια  οτην 5η βεΑ .







ΕΤΟΣ ΙΔ Ρ Υ ΙΕΩ Σ  1985
ΙΒρστής
+ΖΗΙΗΙ X . Π ΑΠ ΙΚΑ!
, Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης ■ Δ ιευθυντής
ΜΙΧΑΛΗΣ. Ζ. Π ΑΠ ΙΚΑ! 
(ILMippoAn 4)
Νομικός Σόρ^σπΑος 






66.913 (4 γραμμές) 
FAX 0331 · 66.979
'ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ · ΟΦΧΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΤΜΛ. 24.946
Σ « ν δ ρ ο μ έ ;




Τραηκζύν A Δημοσίου 
Enten  ........................ 24.000
Εξωιεραου
δολάρια ....................... . 150
μάρκα . . . . . . . .  500
flnp txnc tfgc ic  α ν ά  
εκατοστά  μονόστηλο
ΠΑαστηριοαμών . 900 δρκ. 












Από το Υπουργείο Οικσνομι 
κών υπενθυμίζεται ότι στις 51 
Ιουλίου 1992 Λήγει π δυνστό- 
τητα χρησιμοποίησης των έν ­
σημων εντύπων συναΛΛαγμα- 
τικών ονομαστικής αξίας 1001 
- 2000 Οροχμών. για την έκάο 
ση ουναΛΛαγματικών ονομα­
στικής αξίας 50 001 Δραχμών 
κοι πόνω. που προσωρινό πα­
ρασχέθηκε με το άρθρα 41 του 
Ν 7066/92.
Από 1 Αυγούστου 1992. για 
την έκΔοοπ συναλλαγματικών 
ονομαστικής αξίας Μ  .001 κοι 
πάνω πρέπει υποχρεωτικό νο 
χρησιμοποιούνται μόνο τα έν · 
υπμο έντυπα της τελευταίος 
κήόοης (ονομαστικής αξίας 
Δρχ. 50.001 - 60.0001, με τα 
οποία εφοδιάστηκον ήδη οι δη- 
μόοιες οίκονομκές ιιπηρτοίες.
Σ υ ν ε δ ρ ιά ζ ε ι  
«ο Ε μ π ο ρ ικ ό  
Σ ιη μ ε λ η ιή ρ ιο
Τ Η Ν  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
Τακτική ουνεΔρΙοοη πραγμα- 
τοηοικί την Δεύτερο 27 ΙουΛίου 
κα» ώρο 9 00 το θρόΔυ το Εμπο­
ρικό Βιομηχονικά ΕπιμεΛπτήριο 
Ν. Ημαθίας
Η ουντΔοίαοπ θα γίνει στο 
νροφεία του Επιμτήητηρίου 
που βρίσκονται out Βέροια 
ίβοσ. Κων/νου 71. ηροκειμένου 
να πορθούν αποφάσεις στα πα­
ρακάτω θέματα:
- Ανακοινώσεις 
Ενημέρωση tou ΔΧ. γιο τις 
αηοφόαεις της Δ Ε.
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΟΟΠΙΤΑ
*■**■*■ Δε γίνοντοι οχεΔόν κοθόΛου εξαγωγές ρο- 
δακίνωνί... · ·  Εήάχισια πόνε στην εμπορία! η- Κάντε 
όρεξη νο τρώτε... σπιτική μορμεΛόΔο το χειμώνα!
θσ προσΛηφθούν ορχίφύΛακες και ογροφύλα- 
κ ες ... <*" Δεν ακούστηκε τίποτα γιο . Αλβανοφύλσκεςΐ 
(που είναι και της μόόαςί! *'■*''*■ Συγκεντρώσεις 
ΓΥΝ και ΚΚΕ στην Ημαθία για Μάοστριχτ Λίγος κόομος! 
· -  (Είπαμε, ουκ εν  τω ποΛήώ το ευ)( (ΑΛΛ6 εν  τω 
η ολλώ τω ... βουη-εύ-εοθοι)! Με την ευκαιρίο*
ΕκΔόθηκε ηεριοΔικό με τίτλο "0 Γοοιοήιομος του μ έλ ­
λοντος*... * -  κοι · ω του θούμοτος ο εκδότης δεν 
είναι . Κινέζος! (Ούτε ...Κ ινέζα)! » - η - ·-  Φευ! Πυρ- 
καγιΟ κατέστρεψε κέντρο διασκέδασης της περιοχής!
Ενας εΛΛηνικός ...παράδεισος Λιγότερος! » ·  Αν 
υποψιαστώ ότι θο κοτοστραφεί κι όήήο κέντρο .. θσ 
πεθάνω! (Δπήώοεις ΛαζόηουΛου οπό τις διακοπές)! 
· - · · ·■  Ίτα θ ερ ές  οι απόψεις μας γιο την κατασκευή 
μουσείου στη Βεργίνα*. Λέει η κ Μηενάκη. Μένει 
να Δούμε πότε θα σταθεροποιηθεί αυτός ο έρμος ο 
θεμέΛιος Λίθος! Κοινό τραπέζιο για τα εθνικά
θέματα, κοινά τραπέζιο γιο την τρομοκρατία . ·■ Να 
γιατί απομακρύνθηκε οπά την κυβέρνηση ο κ. Εβερτί 
»  (Εχει οάυνομία σε ό.τι βρίσκεται ...πάνω σε τραπέ­
ζι)! <*■ (Ακόμη και χαρτικά)! (Ο καΛός ο μύΛος όΛο 
τα αΛέθει)... <«Ή Δε κ. Παηαρήγα τελευταίως συγκρο­
τείται. <*■ Μόνο στην κοΛοκυθόπιχο Δε μηορε) νο 
οντισταθείΙ...
Ν α  δ ιο ρ θ ω θ ε ί  ο  δ ρ ό μ ο ς  
π ρ ο ς  ί ο  Σ έ λ ι
Γε άσχημη κοτάστοση βρίσκεται κοι πόΛι ο δρόμος προς 
το ΧέΛι, όπως παραπονούνται αναγνώστες μος που επι­
σκέπτονται την περιοχή.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η Διέλευση στους οδηγούς στο 
ύψος του "Βρωμοπήγαδου*. όπου υπάρχουν ηοΛΛές και 
τεράστιες Λακκούβες, ικανές να ηροκοΛέσουν ακόμα και 
ατυχήματα...
Και να σκεφθε) κανείς ότι θρισκόμοστε στην κορδιό του 
καλοκαιριού, εποχή που η περιοχή παρουσιάζει ιάιαίτερα 
αυξημένη κίνηση, όεδομένου άτι εκτός οπό τους επισκέ­
πτες, υπάρχουν κοι 4 ηοόαοφαιρικές ομάδες, ηου προπο­
νούνται o ta  αθλητικό κέντρα του Σελίου. οι φίλαθλοι που 
επισκέπτοντοι τακτικό την περιοχή κλη
Ας προσεχθεί το θέμο οπό τους υπευθύνους, πριν 
θρηνήοουμε θύματα...
Ο Δ ήμαρχος ΕιρηνούποΑης
μας απαντά
Με οφορμή πρόσφοτο σχόλιο της στήλης, ο Δήμαρχος 
Ειρηνούπολης κ. Φωτιόδης μας έστειλε την ηαροκότω 
απάντηση:
"Κύριε Διευθυντό
Διαβάζοντας τα όσα αναφέρετε οτο φύλλο της Τρίτης 
21.7 .1992 οτο άρθρο με τίτλο "προς τί τα παράπονα·, είδο 
με έκπληξη την προσπάθεια του αρθρογρόφου σας. να 
προκαλέοει κακές εντυπώσεις για το πρόσωπο του Δημάρ­
χου της Ειρηνούπολ" κατηγορώντας τον ότι ζητά ιδιαί­
τερη θέση στην Εκκλησία κοι ότι Δεν παραβρισκόταν οτον 
εκκλησιασμό για τον εορτασμό του Προφήτη Ηλίο. ούτε 
αυτός αλλό ούτε και κανένας άλλος εκπρόσωπός του.
Κύριε Δ/ντό, απορώ πώς μία εφημερίδα με το κύρος 
της δικής σας. μπορεί και αοχολείτοι με τέτοια ανακριβή 
και αναληθή θέμοτα. Εγώ απλώς θο οας αναφέρω ότι όοα 
αναγράφονται οτο άρθρο οας. είναι ψευδή κοι ονυηόστο- 
τα και ο κάθε δημότης της Ειρηνούπολης γνωρίζει το ήθος 
του Δημάρχου της Οσον οφορό την ονοφορό σος γιο το 
ότι οτον εορτασμό του Προφήτη Ηλίο δεν ηαρευρισκόταν 
ούτε κον εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου, πλη­
ροφορώ τον αρθρογρόφο οας. ο οποίος αν είχε εκκλησια­
στεί εκείνη τπ μέρο θο γνώριζε, ότι το Δήμο Ειρηνούπολης 
εκπροσωπούσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Δήμου Δημή- 
τριος *
ο Δήμαρχος ΕιρηνοϋηοΛης
Χ . Ι . :  θέλουμε κι εμείς  με τη οειρό μος να ενημερώσου­
με τον κ. Δήμαρχο ότι η πληροφορία *γιιί τα παράπονο* 
μας δόθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο (του Προ­
φήτη Ηλίο) και, εφ ' όσον ο κ, Φωτιόδης λέει ότι υπήρχε 
εκπρόσωπός του οτη θ . Λειτουργία, εμείς δεν μπορούμε 
να το αμφισβητήσουμε.
Η εφημερίδα μας δεν είχε - και ούτε έχει την πρόθεση 
να προκαλέοει κακές εντυπώσεις γιο το πρόσωπό του 
Δημάρχου, τον οποίο εκτιμά, αναγνωρίζει κοι προβάλλει 
το έργο του.
Μία ευχή...
Στις 20 Αυγούστου αρχίζει το κυνήγι κοι οι κυνηγοί θο 
κοτακλύοουν δάαη_χαι πεδιάδες.
Ας ευχηθούμε πως θα αηοφύγουμε δυσάρεστα γεγο­
νότα με τους Αλβανούς φυγάβες. ηου κυκλοφορούν στο 
δάση οαν ...ζαγδρια!!!
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Πέμπτη 23 Ιουλίου ...
Μέρα 205η. Ανοτολή Ηλιου 05 .21 ·. Δύση 19 42\ 
Τελευτοίο τέτορτο Σελήνης.
Πρεμιέρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θέροιος με Μακιοβέλλι. το 
Σαββατόβραδο.
Γιο όσους είνοι αποφασισμένοι να μείνουν εντός 
ηόλεως το Σοθβατοκύριοκο. η ηορόστοοη θο δοθεί 
στις 9 .30 μ .μ . στο αμφιθέατρο του Αλσους Παηόγου.
Πράσινο, βροσιό. *ο Μονδραγόρας κοι το βοτάνι 
του έρωτα*... ΤΙ καλύτερη εγγύηση θέλετε γιο μία 
όμορφη βραδιά;
i « · · · . . · · . · · · · · · · · · · . . ....................................
Αυτές τις δηλώσεις 
θα τις συζητήσουν;
Κατά το τελευτα ίο  Δημοτικό Συμ βο ύλ ιο  Βέροιας, το 
Σώμα ασχολήθηκε με τις δηλώ σεις που έκα νε η Υπουρ­
γός Πολιτισμού κ. Αν. Μπενάκπ γιο το μουσείο  της 
Βεργίνας.
Να υποθέσουμε πως κάτι ανάλογο θσ γίνει στο 
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο  Βέροιας με τις δηλώ σεις 
που έκα νε η κ. Αννο Ψαρούδα Μ ηενάκη στην εφ η μ ε­
ρίδα μας-,
Ή  άλλο  είναι η Αθήνα κι ά λλο  είναι η . Βέροια :
Σ κ ο ύ ρ α  τα π ρ ά γ μ α τα ...
•
Επικίνδυνες διαστάσεις αρχίζουν νο παίρνουν το πρόγ- 
μοτα με τη διαμονή των Αλβονών λαθρομεταναστών στην 
περιοχή μας.
Οπως κατήγγειλε το θυμό της προχθεσινής ληοτείος 
οτα Λευκάδια Νάουσας, οι δράστες Αλβανοί που τον 
λήστεψαν ήταν οπλισμένοι και μάλιστα με αυτόματα ό ­
π λο ...
Η έντονη ανησυχία των πολιτών μετατρέπεται σιγά - 
οιγά σε πράνματικό φόβο γιο τη ζωή τους..
Το περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν, τα πράγματα
σκουραίνουν κοι οι ορμόδιες αρχές πρέπει νο πάρουν 
δραστικά μέτρα το συντομότερο, πριν γίνουμε ...Σικάγο!!!
ΑΝΑΓΚ ΣΥΝ/ΤΜΟΣ Δ ΙΑΧ/ΣΕΟΙ 
ΣΥΝΙΔ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡ. ΔΑΣΟΥΣ 
ΓΕΛΙΟΥ ΓΥΝ. Π .Ε.





0  Πρόεδρος του Α Σ  Δ.Δ Σελίου βιοκηρύττει ότι:
Την 28η Ιουλίου 1992. ημ ίρο Τρίτη κοι ώρα 10 -11 π.μ. 
στην Βέροια και οτο νροψείο του Συν/ομού. στην οδό 
•Καλής Πανογιός* 20. θο βιενεργηθεί φανερό προφορική 
πλειοδοτική δημοπροοίο γιο την ηώΛηοη ποσότητας 
114.39Μ3 (κυβικών μέτρωνί. έμφλοιας οτρογγύλης ξυ ­
λείας Μούρης ηεύκης. υλστομηθείοης το έτη 1991 κοι 
1992, από την ουοτάβο 24α του δάσους Σελίου, ηαροδο- 
τέο στους τόπους ουγκεντρώσεως του βοοοκτήμοτος 
Ενγύηση συμμετοχής στην βημοπρσσίο 50.000 δρχ.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα νίνει την 4η Αυγού- 
ατού 1992. την ίδιο ημέρα και ώρο οτον ίδιο τόπο και με 
τους ίδιους όρους βιακηρύξεως 
Πληροφορίες τηλ 22.515
Képato 22.7.1092 
ο Πρόεδρος του íuv/ομοϋ 
πηουΛιος Χρηστός
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ





ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 - ΒΕΡΟΙΑ
(ΚΑΤΩ  ΛΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΦ.: 70.050 
ΟΙΚΙΑΣ: 71.981 - 28.096
Στις 27 Ιουλίου εισάγεται στη 
Βουλή για ψήφιση κοι σε έκτα­
κτη συνεδρίαση της ολομ έ­
λειας η Συνθήκη του Μάοστρι- 
χτ. ηροκειμένου να επικυρωθεί 
και να γίνει νόμος τους κρό­
τους. με αυξημένη μάλιστα ι­
σχύ.
ο εσπευσμένος τρόπος επι­
κύρωσης της συνθήκης αυτής 
προφανώς οφήνει πολλά ερω­
τηματικά. αφού είναι δεδομένο 
ότι π συνθήκη αυτή θα επηρεά­
σει καθοριστικά την κοινωνία 
μας οε όλα τα επίπεδα.
Η προβαλλόμενη δικαιολο­
γία από την Κυβέρνηση, ότι η 
όμεση επικύρωση της συνθή­
κης αυτής - δηλ. της ουσοστι- 
κής τροποποίησης των κοινωνι­
κών μος δεδομένων - είναι α­
ναγκαίο. ως αντάλλαγμα προς 
τους εταίρους μας της ΕΟΚ.
Η επικύρωση της συνθήκης 
αυτής θσ απαιτούσε προηγού­
μενη γνώση των δεδομένων, 
ηου επιβάλλοντοι οτον σωστά 
ενημερωμένο πολίτη και την 
κοινωνία» γενικότερα, ιόαο οτο 
μεταβατικό στάδιο της σύγκλι­
σης. όοο και (στο επόμενο) ου­
σιαστικό στάδιο της ένωσης.
Εδώ πρέπει νο τύχει εφαρ­
μογής το άρθρο 44 ησρ. 2 του 
Συντάγματος, ηου προβλέπει 
τη διενέργεια δημοψηφίσμα­
τος για σοβαρό εθνικά και κοι­
νωνικό θέματα. Αλλά, δυστυ­
χώς. τέτοιες πολιτικές ευαισθη­
σίες για τους κυβερνώντες αυ­
τού του τόπου θεωρούνται υ­
ποβαθμισμένες επιλογές,
Επί της ουοίας η Συνθήκη 
του Μάοστριχτ δεν διέηεται α­
πό την προοπτική της πραγμα­
τικής ένωοης της Ευρώπης των 
πολιτών από το Ουρόλιο ως τον 
Ατλαντικό, ολλό έχει κυρίως 
στόχο τη συντήρηση του τρό­
που διαχείρηοπς των οικονο- 
»ικον των χωρών της Ευρώπης 
καιο το νεοφίλελεύΟβρο οικο­
νομικό μοντέλο Αυτό ενέχει 
οοβορούς κινδύνους υπό την 
έννοια ότι η ενοποίηση δεν α-
Τότε Λ. Μποτχρα 
Μέλους top  Κ.Π.Σ. της ΑΚΡΑ
ηοδεσμεύεται οπό την παρού­
σα πολιτική συγκυρία κι έτσι η 
επιτυχία της είναι ομφιοβητήσι- 
μη κοι πάντως εύθραυστη.
Η ένωση όμως ουτή της Ευ­
ρώπης απαιτεί τρεις προϋποθέ­
σεις: Η πρώτη ουνίστοται στην 
απεξάρτηση της Ευρώπης από 
τις ΗΠΑ, γεγονός ηου δεν συμ­
βαίνει στην πρανμοτικότητα. 
Δυστυχώς όμως και στη συνθή­
κη δεν προθλέπονται διατάξεις 
προς την κατευθυνοη αυτή ΐτο 
αντίθετο μάλιστο).
Η δεύτερη ουνίστοται στο 
γεγονός ότι η ένωση της Ευρώ­
πης δεν μπορεί νο έχει, οον 
μοντέλο, άλλες ιστορικές. Η ι­
στορική διαδρομή, η κοινωνική 
διάρθρωση και η (συγκροτημέ­
νη κοι κρατικά) πολιτιστική 
ταυτότητα των επί μέρους ευ­
ρωπαϊκών κοινωνιών. Τέτοιες 
αλχημείες, υπό την έννοια ότι 
δεν θα είναι μέσα οπό ουσια­
στικές κοινωνικές διεργασίες 
ολλό επιβαλλόμενες διοικητι­
κό κοι τεχνικό, θο οδηγήσουν 
οε καταστάσεις τύπου Γιου- 
γκοσλοβίος.
Η τρίτη, τέλος, προϋπόθεση, 
ηου έχει σχέση σχέση κοι με 
την προηγούμενη, προϋποθέ­
τει ότι η ένωση της Ευρώπης 
δεν μπορεί νο γίνει κατ' επιλο­
γήν αλλά στο σύνολο των ευ­
ρωπαϊκών κρατών κοι με την 
αντίληψη του παθητικού και οι­
κονομικού κόστους όλων των 
χωρών (πλούσιων και φτωχών, 
μεγάλων κοι μικρών) Μία τέ­
τοια αντίληψη πρέπει νο απο­
τελεί διακηρυγμένη αρχή, ονε- 
ξόρτητο από τη διαδικασία κοι 
το χρόνο ολοκλήρωσής της.
Πιο πόνω επιοημάνομε τις 
γενικές παρατηρήσεις οτο θέ­
μο ουτό. Ας δούμε η »  σσγκε 
κριμένο στοιχείο. ο ηΛηθωρι· 
σμός στο τέλη του 199Θ ο' ό­
λες τις χώρες - μέλη δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος
οπό τη μιάμιση μονάδα του μέ­
σου όρου των τριών κρατών - 
μελών, ηου έχουν τον χαμηλό­
τερο πληθωρισμό. Αυτό σημαί­
νει ότι το 1996 ο πληθωρισμός 
στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 5%. όταν σήμερα 
είναι 18%
Το έλλειμμα του δημόσιου 
τομέα τον ίδιο χρόνο θα πρέπει 
νο είνοι γύρω στο 3% του α ε π . 
ενώ είνοι 16,2%.
Αυτές κοι όλλες αναγκαίες 
οικονομικές ρυθμίσεις, ηου α­
παιτεί η ούγκλιοπ. δυσχερέ­
στατο μπορούν νο καλυφθούν 
οε μία πενταετία από ος λεγά­
μενες μικρές χώρες.
Και η κστόστοοη επιτείνεται 
με τις διατάξεις για την νομι­
σματική ενοποίηση, της οποίος 
κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί το 
ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών 
τραπεζών, του οποίου μοχλός 
εκτέλεσης των οποφόσεων η 
Ευρωπαϊκή Τρόηεζο και το Δ.Σ. 
της, ηου θο παίρνει αποφάσεις 
με βόση το κεφάλα» της κόθε 
χώρος με ειδική πλειοψηφίο 
2/5 των ψήφων - είναι εύκολο 
πρακτικό ψήφοι των τεσσάρων 
μεγάλων δυνάμεων της ΕΟΚ 
κοι μιος μικρής χώρος της Κοι­
νότητας νο μπορούν άνετο να 
καθορίζουν την οικονομική πο­
λιτική των άλλων χωρών.
Το περί εξωτερικής πολιτι­
κής: Εχει ηαρομείνει η επικυ­
ριαρχία των ΗΠΑ με αυξημένες 
δυνατότητες επέμβασης γιο 
την επιβολή της -νέας τάξης* 
πραγμάτων. Γία τα δικαιώματα 
των εργαζομένων ουδείς Λ0- 
γος. άοο γ »  το περιβάλλον ο 
Επίτροπος της εοκ Ριηό να 
Μηεονό δήλωσε *η οικολογία 
απουσιάζει από τη συνθήκη αυ­
τή".
Με βδαή άΛο το ηαροΛδ *» . 
η Συνθήκη του Μάοστριχτ δεν 
ευνοεί την πραγματική ένωοη
των ευρωπαϊκών κοινωνιών κο· 
τη συμβίωση των Ευρωπαίων 
πολιτών
Ετσι είναι προφανής η ανα­
γκαιότητα για την επαναδια­
πραγμάτευση της ούμβοοηί 
νια την ένωση αυτή Κάτι τέτοια 
δεν αποτελεί θεωρητική θέσή 
είνοι πραγματική αναγκαιότητα 
και αποβεικνεύεται τόσο αηή 
τις σοβαρές επιφυλάξεις κρό­
των - μελών της ΕΟΚ (Δανία. 
Βρετανία), όοο και τα αποτελέ­
σματα επικύρωσης.
Αυτή η προοπτική ηου ανοί­
γεται. είναι προφανές, ότι με τα 
δεδομένη  υπερψήφιση τηί 
ουνθήκης στη Βουλή  οτιέ 
27.7.1992. δεν κλείνει τη β »  
δικαοία. αντίθετα την ανοίγει. Μ 
Αν/κή Κομμ/κή και Οικολογική 
Αριστερό είναι υπέρ μιος ενω­
μένης Ευρώπης των εργαζομέ­





Κοινή σύσκεψη στα κεντρική 
γραφεία της ΚΥΔΕΓί με θέμο το 
συντονισμό των ενεργειώ ν 
τους *για την επίλυση των οξύ· 
τα των προβλημάτων που ονο· 
μετωηίζει η ΚΥΔΕΠ και γενικό­
τερα το συνετοιριστικό »νήμα* 
πραγματοποίησαν προχθές το 
Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ. της ΓΕΣΑΙΕ. 
της ΣΥΔΑΣΕ και της ΚΥΔΕΠ 
Τα Δ.Σ. όπως ανοφέρετοι οε 
ανακοίνωση αποφάσισαν:
- Συμπαράσταση στον αγώνα 
της ΚΥΔΕΠ για την ρύθμιση των 
χρεών της.
■ Κλιμάκωση αγωνιστικών κι­
νητοποιήσεων γιο ενημέρωση 
όλων των ηορσγόντων της χώ­
ρας για την οπουδαιότητα ταυ 
συνεταιριστικού κινήματος και.
• Ενότητα ογροτών και οργα­
νώσεων τους απέναντι σε κάθε 
ηροσιτάθεια υπονόμευσης και 
Φθοράς του συνεταιριστικού κι­
νήματος.





Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε  Χ Θ Ε Σ  





ΕΓΙΝ Ε ΧΘΕΣ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΔΩ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΑΗ
Του συνεργάτη μας Ευριππιδη Δημογλου
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Κ 
¿EPBOXÛPIOY
Ο Πρωθυπουργός κ. Μπτσο- 
"Κπς ενημέρωσε το Υπουργικό 
«ΨΒούλιο γιο την πορεία των 
Ενικών θεμάτων και ειδικότε- 
Vio το Σκοπιανό και τκ; δια- 
ΡΟυΠεύσεις της Νέος Υόρκης 
'ί,°  το Κυπριακό.
0 κ. Μπτσοτάκης είπε ότι στο 
£μα των Σκοπίων τα ηρόγμοτο 
ηΥαν και πάνε πολύ καλά και 
/Όγραμμισε ότι η οηόφοση 
ζ Λιοσοβώνας. την οποία δ έ· 
ηκαν και οι ΗΠΑ. είναι καθαρή 
0| αμετάκλητη. Η απόφαση 
Utrt. είπε, δείχνει το δρόμο 
πρέπει να ακολουθήσουν 
Σκόπια τα οποία πρέπει να 
υνδυάοουν την οντίδρασή 
υς τόσο με το δχέρι βοήθειας 
που τους τείνα η Ελλόόο όσο’ 
πι με την σοφή θέση nou έχει 
^όει  ο προεδρεύων του Συμ- 
«ουπίου Υπουργών της Κοινό· 
“ ’ ιος. Βρετανός Υπουργός των 
ίωτερικών Ντάγκλας Χερντ.
,0 κυβερνητικός εκηρόσω- 
πος Βύρων Πολύδωρας απα- 
ώνιας ^  οχεπκή ερώτημα 
όοκτήριοε ασύστατο και οβά- 
Qltia δημοσιεύματα και επικρί- 
TCPÍ δήθεν παραβιάσεως 
“ Εμπάργκο κατά της Σερβίας 
ηό την Ελλάδα τονίζοντας ότι 
Αθήνα τηρεί τις αποφάσεις 
υε ονέηεια και εντιμότη·
Ava<pop,K¿  με το Κυπριακό ο 
" Μπτσοτάκης δήλωσε στο Υ- 
•“οργικό Συμβούλιο όο διέρ- 
ται την πιο κρίσιμη φάση της 
«ιρίος του ολλά δεν έκανε 
αΡ>ά πρόβλεψη για την έκβα- 
'̂ π των διαβουλεύσεω ν της 
Υόρκης Τόνισε πάντως ότι 
Ελλάδα υηοστηρίίειος προ- 
ποθειες tou Γενικού Γραμμα­
τέα του ΟΗΕ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Βύρων Πολύδωρας απαντώ- 
ντος σε σχετική ερώτηση είπε 
όο δεν υπάρχει τίηοτο επίσημο 
για τις πληροφορίες περί υηάρ- 
ξεως δέκα σημείων · προτά­
σεων για λύση του Κυπριακού, 
ενώ τόνισε όο αποτελεί πάγια 
θέση η σύνδεση του προβλή 
ματος με ος Ελληνοτουρκικές 
σχέσεις.
Ο  ι .  ΑΒΡΛΜΟΠΟΥΛΟΣ
Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εξωτερικών κ. 
Δ π μήτρης Α βρ α μ όπ ο υλο ς 
προέβη στην ακόλουθη δήλω­
ση:
"Η Ελληνική κυβέρνηση με 
βαθειά θλίψη διαπιστώνει ος 
συνεχιζόμενες ανεύθυνες επι­
κρίσεις από διάφορους κύ­
κλους και μαλιστο φίλης και 
σύμμαχου χώρας, για δήθεν 
παραβιάσεις των κυρώσεων κα­
τά της Σερβίας και του Μαυρο­
βούνιου.
Αποκρούει με αγανάκτηση 
τους εντελώ ς αβάσιμους και 
ψευδείς αυτούς ισχυρισμούς 
και προκολεί οιονδήποτε. εάν 
διαθέτει στοιχεία, να τα προ­
σκομίσει, ν·α να αηοδειχθεί το 
αναπόσπαστο και η ανακρίβειο 
τους".
Α ία  β ά ζ ε τ ε  
κ α ι  δ ια δ ί δ ε τ ε  
τ η ν  ε ψ η μ ε ρ & α  μ α ς
Πραγματοποιήθηκε χθες η 
πρώτη συνάντηση των εκπρο­
σώπων των κομμάτων για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρα­
τίας, στο Υπουργείο Δικαιοσύ­
νης.
Στη σύσκεψη μετείχαν οι Υ­
πουργοί Δικαιοσύνης Μιχόλης 
Παπακωνσταντίνου και Δημό­
σιός Τάξης Θεόδωρος Αναγνω- 
στόπουλος και από το ΠΑΣΟΚ 
Ιωάννης Ικουλαρίκης. το Συνα­
σπισμό Φώτης Κουβέλης και α­
πό το ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης.
Μετά το πέρας της συοκέ- 
ψεως ο κ. Παπακωνσταντίνου 
τόνισε όο υπάρχει αισιοδοξία 
όο οι συναντήσεις θα προσφέ­
ρουν στην αντιμετώπιση της 
μάστιγος της τρομοκρατίας την
Συνέχεια από την 1η σ ελ . 
λέτης και της αρχαιολογικής έ ­
ρευνας κπι κυριαρχούν σε αρ­
χαιολογική σημασία. Συνεπώς 
δε μπορεί κανείς να ορνηθεί όχι 
απλώς το εύλονο αλλά το απο­
λύτως δίκαιο αίτημα νο υπάρξει 
μουσείο σιπ Βεργίνα, που είναι 
ένα από τα μέρη αυτό 
Σε άλλο σημείο της συνέ­
ντευξής του ο κ. Γτεφανόπου- 
λας αναψερόμενος στο 'Σκο­
πιανό·' τόνισε ότι ήταν Φυσικό 
από την πλευρά των Σκοπιών 
νο μην υποχωρήσουν τόσο σύ­
ντομα στο θέμα της ονομασίας 
τους όπως είναι φυσικό να κα­
ταβάλουν κάθε δυνατή προ­
σπάθεια να ονστρεψουν την 
κοινοτική απόφοοπ κοικυρίως 
να προσπαθήσουν να αναγνω­
ριστούν από άλλες χώρες με το 
όνομα "Μακεδονία". Και ο πρόε­
δρος της δ η α ν α  συνέχισε λ έ ­
γοντας: "Πρέπει νο συνεχιστεί 
π πίεση που ασκείται προς το 
Σκόπια από την κοινότητο κοι 
την Ελλάδα, με την ελπίδα ότι 
κάποτε οι Σκόπιανοί θα αντιλη-
Συνέχεια από την 1η α ελ . 
τους.
Η θέοη της κ. Αννος Ψαρού- 
δα - Μπενάκη για το θέμα αυτό 
είναι κατηγορηματική. Ο κ. 
Γιώρνης Μασοαβέτας της έθ ε­
σε ευθέως το θέμο της επι­
στροφής των ευρημάτων και η 
κ. Υπουργός απάντησε επίσης 
ευθέως:
■θα μεταφερθούν το ευρή­
ματα της Βεργίνας οπό το Μου­
σείο της Θεσσαλονίκης, σε ε ­
γκαταστάσεις οτον τόπο όπου 
βρέθηκαν, ακόμη κι αν κάτι τέ­
τοιο ηροκολέσει τις οντιβρά- 
σεις κάποιων θεοοολονικέων
Η θέοη αυτή της Υπουργού 
Πολιτισμού ταυτίζεται απόλυτα 
με το αίτημα του Ημαθιώτικου 
λαού, ενώ παράλληλα επιβε­
βαιώνει έμμεσο κάτι nou ήταν 
ήβη γνωστά Πως παράγοντες 
της Θεσσαλονίκης επιθυμούν 
την παρομονή των ευρημάτων 
της Βεργίνος στο Μουοείο της 
Θεσσαλονίκης, οφσύ είναι γνω­
στό πως η οηομάκρυνσή τους 
θα υποβάθμιζε σημαντικά το 
Μουοείο αυτό, που δεν έχει νο 
ηαρουοιάοει κάποιο άλλα αρ­
χαιολογικά ευρήματα, ανάλο­
γης λαμπρότητας με το ευρή­
ματα της βεργίνος.
Π Ο Τ Ε  © Λ Ο Π Γ Τ Ρ Ε 'ί'Ο Υ Ν
Οσον αφορά χώρα τον χρόνο 
επιστροφής των ευρημάτων, έ ­
χουμε νο σημειώσουμε τα ε ­
ξής.
Η επιστροφή των ευρημάτων 
θα συζητηθεί πολύ σύντομο 
καθώς προς τα τέλη του 1992 
ολοκληρώνεται η κοτοακευή 
των στεγάστρων στους Βασιλι­
κούς Τόψους της Βεργίνας.
Και εινοι φυσικό πως αμέ- 
οωςμετά την ολοκλήρωσή του 
έργου θο πρέπει ομέσως να 
τοποθετηθούν εκεί το εκθέμα- 
τά του. τα οποία δεν είναι άλλα 
από χο ευρήματα των Βοοιλι- 
κών Τάφων που ολμερο φυλβ- 
γονχαι στο Αρχαιολογικό Μου­
οείο θεοοαλονίκης
Αυτό δε σημαίνει πως πολύ
οποία χαρακτήρισε ως τη μεγο- 
λύτερη απειλή της Δημοκρα­
τίας. . .
Οι συναντήσεις αυτές εηεσή - 






Η δολοφονική απόπειρα από 
την ”17 Ν.“ κατά του Υπουργού 
των Οικονομικών κ I. Παλαιό- 
κρασσό που κόστισε τη ζωή 
στον νεαρό Αξορλιάν αηησχό- 
λησε τη χθεσινή συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου.
Τονίσθηκε ότι είναι θετικό το 
γεγονός πως το πρόβλημα το
ψθούν που οδηγούνται, ώστε 
να ονακρούοουν πρύμνο και νο 
υπάρξει εξομάλυνση των θε­
μάτων αυτών κοι των σχέσεων 
Ελλάδας - Σκοπίων"
ΕρωτηθεΙς νια το Κυπριακό 
και τις τελευταίες εξελίξεις ο κ. 
Ιτεφανόπουλος είπε ότι, όποισ 
λύση και να υπάρξει, πρέπει να 
γίνουν δεκτοί οι ελληνοκυ­
πριακοί όροι για απομάκρυνση 
των τουρκικών στρατευμάτων, 
επάνοδο των εηοίκων στις ε ­
στίες τους, ρύθμιση του εδαφι­
κού ώστε να αποδοθεί η περιο­
χή της Μόρφου και της Αμμο- 
χώστου, επιστροφή (ενός μέ­
ρους τουλάχιστον) των προ­
σφύγων και μπ αποδοχή του 
όρου της εναλλαγής οτην- 
προεδριο της Κυπριακής δημο­
κρατίας Ελληνα και Τούρκου.
Τέλος ο κ. ΣΤέφονόπουλος 
δήλωοε την υποστήριξη του 
κόμματός του γιο τη συνθήκη 
του Μάαστριχτ κοι τόνιοε ότι η 
Ελλαδα δεν ε«< άλλη προοπτι­
κή και άλλο πολιτικό μέλλον 
οπό τπ συνθηκη αυτή
σύντομα θα τεθεί επιτακτικό το 
θέμα της επιστροφής των ευ 
ρημάτων, τπ οποίο ως επί το 
ηλείστον έχουν στέγη στους 
εκθεσιακούς χώρους των στε­
γάστρων των Βασιλικών Τάφων 
της Βεργίνας και όχι στους χώ­
ρους του Μουσείου που πρό­
κειται νο κατασκευαστεί στην 
ίδιο περιοχή.
Υπενθυμίζουμε πως, το έργο 
των στεγάστρων στους Βοαιλι- , 
κούς Τάφους της Βεργίνας, έχει 
προϋπολογισμό 1,2 όιοεκοτομ- 
μύριο δραχμές και πρόκειται 
γιο μία μεγάλη κατασκευή υ ­
περσύγχρονων προδιαγραφών 
η οποία όχι μόνον θο ανοδει- 
κνύει και θο προστατεύει τους 
Βασιλικούς Τόφους της Βεργί­
νας. άλλο και θα ηεριλομθονει 
εκθεσιακούς χώρους γιο την 
προβολή των ευρημάτων αυ­
τών των τύφων (Λάρνακες, αη- 
οίδο. πανοπλία και σκελετός 
Φιλίππου Β\ χρυσό στεφΟνι 
κ.α.Ι
συμμερίζεται όλος ο πολιτικός 
κόσμος και επισημάνθηκε όα
με τη χθεσινή σύσκεψη στο Υ­
πουργείο Δικαιοσύνης άρχισε η 
πρώτη συνεννόηση για τη δια­
κομματική αντιμετώπιση της 
μάσαγας της τρομοκρατίας.
0  στόχος νια την καταπολέ­
μηση ιης τρομοκρατώ; είναι ε ­
θνικός, τόνισε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος συνοψίζοντας το 
συμηεράσμοτα της συζητή- 








Συνέχεια από την in  σελ .
τελευταίοι βιομορτυρήθηκαν 
κατά της Αστυνομίας που πριν 
οπό λίγη τάρα είχε ουλλάθει 
αρκετούς συμπατριώτες τους.
Τέλος το ηρωι του περασμέ­
νου Σαββάτου. Αλβανοί φυγό 
δες επιχείρησαν νο ληστέψουν 
εκδότη τοπικής εφημερίδος 
στο τυπογραφείο του στην πε­
ριοχή Κοβασίλων Βέροιας. Ο 
Ημαθιώτης αντέβροσε κοι οι 
Αλβανοί του επιτέθηκαν με αιχ­
μηρό αντικείμενα προξενώντας 
του σοβαρούς τραυματισμούς 
στο κεφάλΐ-
Πο το περισσότερο οπό τα 
παραπάνω επεισόδια δεν υ ­
πήρξαν επίσημες κοταγγελίες 
στην Αστυνομία κι αυτός είναι 
ο Λόγος που τη επεισόδιο δεν 
είδαν το Φως της δημοσιότη­
τας.
ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
Εντωμετοξύ π Αστυνομία 
Νάουσας συνεχίζει τις ηροσηά- 
θειίς  της για τον εντοηιομο και 
τη συγκέντρωση Αλβανών λα­
θρομεταναστών, τους οποίους 
στη συνέχεια οηελαϋνει.
Σε νέο επιχείρηση ·οκούηα* 
που πραγματοποίησε πρόσφα­
το ουνέλοβε 55 Αλβανούς, οι 
οποίοι απελάθηκαν χθες το 
πρωί.
ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ Ο ΜΓΓΓΑΣ;
Αγνωστη εξακολουθεί νο πο­
ρθμέ νει η τύχη του εδώ κοι δύο 
μήνες αγνοούμενου Νοου 
σοίου Mino Μιχύλη του Ιωάν­
νη.
Κάποιες φήμες που ακούγο- 
νται τελευτοίο, ανοφίρουν ότι 
ο νεαρός αγνοούμενος εθεό- 
θπκε πρόσφατα στην Αθήνα, 
ωστόσο τίποτε μέχρι στιγμής 
δεν θεωρείται σίγουρο
0 Μίττας εχει ιξοφαιηοβεί α· 
ηοτο orno του πολλές φορές 
motó το παρελθόν, καμμία α 
ηουσία του όμως δεν ήταν Τό­
σο μακρόχρονη όπως η τελευ­
τοία (πάνω από δύο μήνεςι
Προχωρούν οι ετοιμασίες γιο 
το ξεκίνημα του προγράμματος 
κολύμβησης y a  νέους του Δή­
μου Νάουσας που θα υλοποιη­
θεί στο κολυμβητήριο Ανω 
Ζερβοχωρίου
ο Δήμος Νόουσος έστειλε 
χθες στο A Ζερβόχώρι δύο κο- 
θηγήτριες κολύμβησης, οι ο ­
ποίες εξέτασαν το κολυμβητή­
ριο. Οπως ξαναγράψαμε οε άλ­
λη στήλη το ηρόνραμμο απευ­
θύνεται οε νέους 6 · 12 ετών 
και η μεταφορά τους αηό και 
προς Νάουσα θα γίνεται δω­
ρεάν.
ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΙΧΕ
Σε μίσ οπό ας καθημερινές 
της περιπολίες π Αστυνομία Ει· 
ρπνούηολης εντόπιοί πρό­
σφατη στα σύνορο ΛκροΛΙμνης 
Ιΐιαννιτοό) κοι Αρχαγγέλου, ε- 
γκοτολελειμένο ΙΧΕ μάρκας
FIAT.
Αηό έρευνα που πραγματο­
ποίησε η Αστυνομία βκχιιστώ- 
βηκε 6η το αυτοκίνητο ανήκε 
οε πολίτη της Κοζάνης, ο ο ­
ποίος ειδοποιήθηκε και ηορέ- 
λάβε προχθές τα αυτοκίνητό 
του. to  onoto σημειωτέον βρή 
κε οε καλή κατάσταση.
Συνέχεια αηό την 1η α ελ . 
ση και α όχι, ο  πρέπει να 
μαθαίνει ο πολίτης και ο  Οχι 
Αλλά αν η απαγόρευση 
είναι μια μορφή κρατικής 
λογοκρισίας, άλλα τόαο ε ί­
ναι λογοκρισία, βαρβαρότα­
της μορψής η διο της απει · 
λής υποχρέωση προς δήμο 
σίευση. Και εδω το θράοας 
των τρομοκρατών αηοδει- 
κνύεται απύθμενο 
Είναι νια τούτο αναγκαία 
να υπάρξει μια συνεννόηση 
ονάμεσσ σας ενώσεις συ­
ντακτών και ιδιοκτητών, οχι 
μόνο των εφημερίδων αλ­
λά και των ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης ώστε 
να ταραχθεί μια ενιαίο στά­
ση του τύπου, απέναντι στο 
παιγνίδι των τρομοκρατών 
με το μέσο ενημέρωσης.
Το,η ρω το η ου πρέπει νο 
γίνει είναι μια κοινή απόφα­
ση των φορέων τηςενημέ-
Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί ο ­
πό την Κοζάνη πριν από μια 
εβδομάδα.
ΣΤΕΡΕΨΕ ΤΟ ’66-
Η τάφρος 66, τα ντρά της 
οποίας εκμεταλλεύονταν οι Ει 
ρηνοηουλίτες για άρδευση των 
καλλιεργειών τους, έχει σχε­
δόν στερέψει η  όοο πέφτει η 
στάθμη άλλο τόαο αυξάνεται η 
ανησυχώ των αγροτών της πε­
ριοχής.
Στις ανησυχίες τους αυτές 
προστίθεται κοι ο φόβος τους 
για τη μόλυνση του ελάχιστου 
νερού που έχει αηομεινει οπό 
τα εργοστάσια που δ ιοχε­
τεύουν το λύματα τους στην 
τάφρο και δεν δωβετουν βιο­
λογικό καθαρισμό
Συγκομιδή του συμπορηνου 
ροδάκινου και η ποραγωγή ο- 
δηνείτοι ολοκληρωτικό στις 
χωματερές.
Με αγωνία περιμένουν οι ρο- 
δακινοπαραγωγοΙ Ειρηνούηο- 
λης την τελική αηόφοαη της 
Ενωσης Αγροτικών Συνεταίρε 
ομών Βέροιας, σκεακό με το ον 
θο οδηγηθεί όλη η ηοοότητο 
στην απόσυρση π αν θα πορ­
θούν μέτρα ώστε νο οπορρο 
Φλοουν κάποιες ηοοότητχς και 
οι βιομηχανίες
ρωοης. όο αηορ<χη»υν to
’δικαίωμα* των δολσιιονων 
να καθορίζουν εκείνοι με 
ποιο τρόπο κάθε μέσο ενη 
μέρωοης θο αντιμετωπίσει 
το φληνοφλήματά ιοος 
Την αξίωση τους δηλοδή νο 
παρεμβαίνουν αποφασιστι­
κό στην άσκηση της δημο­
σιογραφίας νο καθορίζουν 
αυτοί π.είναι δημοσιεύοιμο 
και ο  όχι.
Μπροστά ο την συμφορά 
που παίρνουν οι τρομοκρά­
τες αξίζει τον κόπο να ηά 
ψουν κάποιοι νο τους αντι­
μετωπίζουν ως ευκαιρία 
δροχμοθηρκις Νο μετρούν 
δηλαδή μόνο το ηόοο φ ύλ­
λα Θα πάρουν αηό την δη­
μοσίευση μιας προκήρυξης 
που προκολεί το δημόσιο 
οίσθπμα κοι ασεβεί σ ιη  




Το οποτελέσμοτο της πρόσφατης Συνόδου Κορυ­
φές της ΕΟΚ στη Λιοαθώνα, υπέρ των Ελληνικών 
θέσεων, όσον αφορά την ονομοοία του κρατιδίου των 
Σκοπίων. δικαίωσαν και δικαιώνουν καθημερινό τον 
αγώνα που έδωσαν όλοι οι Ελληνες και ιδιαίτερα οι 
Μακε δόνες.
Ος Ελληνας και ως Μακεδόνας αισθάνομαι υπο­
χρεωμένος νο ευχαριστήσω και δημόσια αυτούς που 
αγωνίστηκαν για νο ηοραμείνει η Μακεδονία μόνον 
Ελληνική,
Συγχαίρω δε τον Πρωθυπουργό κ Κ. Μητοοτάκπ 
νο  τις ηροσπάθειές του και ιδιοίτερσ συγχαίρω τον 
Ημαθιώτη Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Ποηο- 
οτάμκο. η συμμετοχή του οποίου οτον διπλωματικό 
°νώνα της χώρας μας, νιο το θέμο αυτό, ήταν μεγάλη 
*αι επιτυχής
Χ Ρ Η ΓΓΟ ί 2ΔΡΑΛΗΙ 
Ιδ ιοκτήτης ΤΑΞΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο κοι οι Τρόφιμοι του Γηροκο- 
μείου Βέροιας ευχοριοτούν την κυρίο Βαρβάρα Μαλούια, 
ν,°  τη δωρεό των 100.000 δραχμών οτη μνήμη του ογα- 
nnt°ú  συζύνου κοι πατέρα Κων/νου Μαλούια.
Αηό το Γηροκομείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ν .| .  Τ .Ε .Ε . Ν. Μμοθίος. για ιηγ  υλοποίηση επιδα- 
Γούμενου σεμιναρίου οπό to  Eta και το ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. γιο 
μηχανικούς tou Νομού με τίτλο "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 
στον  α υ το μ α τ ισμ ό  τ ε χ ν ικ ό ν  γ ρ α φ ε ιο ν ·. ηροκηρύο- 
οει πρόχειρο μειοδοτικό διογωνισμό νια ιη ν  ενοικίαοη 
τγκατοαταοη · επίβλεψη λειτουργίας για ένσ μήνα 
Οκτώβριο "92)
1 Οκτώ (81 Η/Υ 286-SX και έναν 11) εκτυπωτή ή
7 Οκτώ ίβι Η/Υ 586 με μοθημαιικό ουνεπεξεργαοτή 
και έναν ( 1) εκτυπωτή καθώς και mouse, σκληρό δίσκο. 
μνημπ τουλάχιστον 2 MB και πληκτρολόγιο ιο ί  πλη- 
κχρων.
Πύροκαλούμε να δοθούν προσφορές και για τις δύο 
κατηγορίες μέχρι την 51 .7 .92 .
ree/Tje.M
N J .  Λέροτος 
Ιεραρχών 1 
Μ Α 71 .0*0  
η η π ρ .: κ. ΚαηουτοέΛη
Λ ριθρ ός 1311
Β* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΣΙΕΤΗΡ ΙΑΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
ο Δικαστικός Επιμελητής του πρωτοδικείου Βέροιας 
Απόστολος Φιλίππου Κσκκολιάρης δηλώνω ότι one 29 
Ιουλίου 1992 ημέρο Τετάρτη οπό η ς  ώρες 12 το μεσημέρι 
ως τις 2 το απόγευμα στο Νέο Δημσηκό Κτίριο Βέραιος. 
Μητραπόλιως «7 . ηαροπλεύρως κινηματογράφου ΣΤΑΡ 
ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας Χσρίτωνος Παπα- 
χρυοόνθου με εη»ηεύ6ουσα  την δονείοτρια A Ε. με την 
επωνυμία ‘ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΟΝ Α Ε.* 
νομίμως εκπροσωπούμενη που έχει νο λάβει από τον 
□φειλέτπ Αλέξανδρο Γρηγοριάβη. κάτοικο Βεροίας το επι­
τασσόμενο ηοοό 1 482.150 δραχμές θα βγει σε Δημόσιο 
αναγκαστικό ηλειστηριαομό ένσ επιβατικό αυτοκίνητο ερ- 
νοσταοίου κατοοκευής FIAT τύπος 151 b eh l in a  χρώμα 
ηρόσινο κοι με αριθμό κυκλοφορίας ΝΚ - 8586. με τεασε- 
ρας πόρτες σε καλή κοτάατοοη και οε κίνηση ευρισκόμε­
νο. εκτιμηθίντος αντί δρχ 800.000 Πρώτη προσφορά 
δρχ. 400 000




ΥΔΡΕΥΣΗΣ ·  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑβΙ 
Β έρ ο »  21.7 .1992 
Αριθ ηρωτ. 4517
fllA ICHPYSH
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β Ε­
ΡΟΙΑΣ ιδ ε υ α β ) διακηρύοοει ότι. την 1ΐην Αυγούοτου 
ήμέρα Τρίτη, ιο.οο π μ Ιλήξη ηαρολο&Πς ηροοφορών). 
90 διενεργηθεί στο γραφεί της ΔΕΥΑΒ, Αντ. Κομόρο 5 - 
Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το ούοτημα 
της δημοηροοίος ιεηοναδημοηράτηοη) με ενιαίο ηοοοστο 
έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της μελέτης γιο την ανά­
δειξη ανοδοχου εκτέλεσης του έργου. ‘ Εξωτερικό δίκτυο 
αποχέτευσης πόλης Βέροιος. ογωνάς Α5 (Σύνδεση οδού 
Στρατού με το ουλλεκτήριο αγωγό α ο ι* συνολικού ηροιι 
ηολογιομού 24.000.000 δρχ
οιβιοτοξεις που διέηουν την εργολαβία είναι αυτές του 
Ν. i4 ia /8 4 . tou ΠΔ 609/Β5 κοι των διαισγμόιω ν που 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνο με το άρθρο 37 
TOU Ν. 1418/84
Το έργο χρημοτοδοιείεοι αηό τις δημοσίες εηένδύΟ ίις 
με πίστωση 24.000.000 δρχ. γιο το έτος 1992.
Στη δημοηροσίο γίνοντοι δεκτές εργοληπτικές εηιχϊΐ- 
ρήοεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ σνολόνου κατηγορίας 
κοι τήξεως γιο έργα υδραυλικά, όπως κοι κάτοχοι ηολοιών 
εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται ουτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες κσι τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
ησρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.
Οι δισγωνιζΟμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
αι Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοηροοίο 
δρχ 480.000. η οποία πρέπει νο απευθύνεται προς την 
ΔΕΥΑΒ.
βι Υ ΐιιύθυνη δήλωοη ίο υ  Ν. 105/69 γιο το άθροισμα 
των εν ενεργεία εργσηοβιών τους, σύμφωνο με τις διατά­
ξεις της ηορ. 1 κοι 2 του ορθρου 5 ιη ς  Υπουργικής 
οπόφοσης ΕΔ 2ο/ον37/ο .Ν . 294
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενο· μπο­
ρούν να απευθύνονται οεην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΒ 
στα τηλ. (0551) 65.141
Τα έξοδα της πρώτης και ουτής ιη ς  δημοοίευσης cm- 
βορύνουν τον μεοδώτη.
σ  p m e r f f T H t  
X. ΓΓΟΛΠΔΜΓ





ΛΑΟΣ 4 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1 ^ .
κρίση  t o o _______
Σ ο σ ι α Β ό η μ ο κ ρ α τ ι κ ο υ
κόμματος
ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΕΛΛΗΝ1ΚΟΥΣ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ (Μακεδονικό Π.Β 
0 Γερμανικός Τύπος ασχολή­
θηκε εκτενέστατο ας τελευ­
ταίες ημέρες με ιούς γνωστούς 
αρόσιμους ισχυρισμούς ιο υ  
γερμανικού σοσιολδημοκραιι- 
κού κόμμαιος. οι οποίοι εηονα 
λήφθηκαν ιο  ίοββοτοκυριακο 
οπό στελέχη ιου κόμματος αυ· 
ιού. όυ δηλαδή η Ελλάδα πα­
ραβιάζει ιο  εμπάργκο καιό inc 
Σερβίας Το στελέχη αυτό ζήτη- 
σον από ιο  ΝΑΤΟ και τη δ ΑΣΕ νο 
ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση ο 
χι μόνο σ ιην Ελλάδα, αλλά και 
στη Ρουμανία, ιην οποία επίσης 
κατηγορούν όα δεν αίρει τη 
εμπάργκο, γιο νο σταματήσουν 
νο "προμηθεύουν πετρέλαιο τη 
Σερβία"
Σύμφωνα με έγκυρες πληρο­
φορίες π Επιιροπή Κυρώσεων 
ιου ΟΗΕ στη Νέο Υόρκη ουδέ­
ποτε ασχολήθηκε με ιούς πα 
ροηόνω υποινιγμούς ιων νερ 
μανών σοσιαλδημοκρατών, οι 
δε σχετικές πληροφορίες σ κ  
Βόννης όπως ομολογούν άλλα 
στελέχη tou κόμματος, προέρ­
χονται από τη γερμανική υπη- 
ρεοιο πληροφοριών
Οι αυταπόδεικτα λανθασμέ­
νοι ισχυρισμοί του κόμμαιος 
ουιου. ηροκάλεαον. όπως ήχον 
Φυσικό, όχι μόνο την αντίδρα­
ση της Ελλάδος αλλά και κρίση 
μέσα στο ίδιο το κόμμα.
Η Ελληνική κυβέρνηση, μέ-
P/U
Η αγγελία σας 
στον ‘ΛΑΟ" μπορεί 
να δοθεί και 
τηΛέςχυνικώς 
στο ίπλ. 66.913
από 9-2 το 
μεσημέρι
και από 6-9 
το βράδυ
σω του εκπροσώπου του Υ­
πουργείου Εξωτερικών. απέρ- 
ριφε με οργή και αγανάκτηση 
τους ισχυρισμούς αυτούς, ενώ 
ο εκπρόσωπος tou Σοσιαλδη­
μοκρατικού κόμματος, προσπα­
θώντας νο δικαιολογήσει την 
κρίση που ξέσπασε μέσο στο 
Ιδιο το κομμά ομολόνησε όο 
αποδεκτικά στοιχεία δεν υπάρ­
χουν και όπ πρόθεση των ηολι 
ακών του κόμμοιος δεν ήταν 
"Va ηλήξουν την Ελλάδα και 
την ελληνική κυβέρνηση, αλλά 
νο υποδείξουν την ύπαρξη των 
καταγγελιών αυτών και την α­







Από τη διοίκηση της ATE α­
νακοινώνεται ότι ύστερα αηα 
την απελευθέρωση της αγοράς 
των λιπασμάτων η Τράπεζα 
χρηματοδοτεί κάθε ενδιοφερό 
μενο φορέα (Συνεταιριστική 
Οργάνωση, ιδιώτη, εμηορο. ε · 
ταίρια κ λ η.) που μπορεί και 
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί 
στον τομέα αγοράς εισαγωγής 
και εμπορίας λιπασμάτων.
Η ATE επίοης. χορηγεί δάνεια 
στους παρογωγούς (συνεταιρι­
σμένους και μεμονωμένους) 
για νο προμηθεύονται λιπό- 
ομοτα για τις ανάγκες των καλ­
λιεργειών τους, από οποιοδή- 
ηοιε πηγή επιθυμούν και με 
τους όρου ςηου οι ίδιοι κρίνουν 
ουμφέροντες. Τα δάνειο αυτά 
χορπνουνιαι χωρίς κανένα χρο­
νικό περιορισμό, κοθ' ολη τη 
διάρκεια του χρόνου
*ΣΓ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (0 3 3 1 )
Αστυν. δ/νοη Ημαθ 
Τμήμο Τροχαίος 
Τμήμα Ασφαλείας 
δη ματ Αστυνομία „  . 
Αμεση δρόοη 100 
Αστυνομικό τμήμο 
Πυροσβεστική 199 









OTE (βλάβες) . 
ΟΓΕ (Γταθμόςΐ 
















ΔΕΗ ......................125 - 20.400
OTE (Βλάβες) ............
ΟΣΕ (Ώοθμός) ____
ΚΤΕΛ (Υπέρ.) . . . 22 342
ΚΤΕλ (Απτικά) . . . . 22.282
Τηλ.για πυρκαγιές 191
SOS SERVICE . .62.450
HELLAS SERVICE . 60.919
EXPRESS SERVICE .66.777
ΕΛΠΑ . . .  104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι
κή Αστυν. Βέροιος 67 022




T A S I
Ράδιο ΤΟξι . 62 555 - 62.666
ΚΤΕΛ .........................
Αγ Αντωνίου . . . . 24.141
Βερμίου-βενιζέλου . 33 434
Ιπηοκράτους . . . 26.290
Πλ .Ορολογίου . . . . 23.888
ΙΚΑ
Δήμος Βέροιας




ΚΑΒ Βέροιας ............ . 166






























Τμήμα Ασφαλείας .22  222
Αμεση δράση . . 22.221
Πυροσβεστική . .  . . . 22.199 
Νοσοκομείο . 166 - 22.209
ΔΕΗ Ιβλόβεςι 22.314
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ (0332)




Αγροτικό Ιατρείο . 63.243
Ελήην Αστυνομία . . . 63 333
0 ÍE  (Σταθμός) 63 216
ΤΑΞΙ (Λοθμός) _____ 64 022
Μ ΕΛΙΚΗ <0331)
Αγροτικό Ιατρείο . . 81.204
Ελλην Αστυνομία 81 264
κ τελ  ιγπερασ.) _____ 81 354
ΤΑΞΙ ................................. 81.596
! Μ ΑΚΡΟΧΩΡ· (0331)
Αγρ. ιατρείο . . / · \ . 41.668
ΕλληνΑστυνομίο 41 238
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΣΟ Γ
ΒΑ ΣΙΑ Δ Η Ε
ΙΑ ΤΡΟ Σ Χ Ε ΙΡ Ο ΥΡ ΓΟ Σ
Ο ΡΘ Ο Π ΕΔ ΙΚΟ Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
Δ Κ Χ ίτ Α Ι  
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΟΓ 
8 - 1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.
j









και Αποφράξεων Αορτής Κο- 
ρωτίδων κοι περιφερικών 
Αρτηριών Εγχειρητική κοι 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβώσεων. Κιρσών κοι 
ΧρονΙων Ελκών των Ακρων.
διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Οοορίεε
Α Ο ϋ ν Ι'Λ Ι :
10-1 κοι 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγιος Σοφίας 18. 6ος όρο­





Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
• βα ρη κ ο ΐα ς παιδιώ ν ·  ε ­
νη λ ίκω ν
- ιλ ίγγω ν και δ ιαταραχώ ν 
ισ ο ρ ρ ο π ία ς - c μ βοών
• παραλύσ εω ν του προ­
σωπικού ν εύ ρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι Ιπτηιιράτειον Νοο ) 
Τη λ-Κ εντρ ο :










Μιαούλη 17 * 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά α μα ξίδια οε 
όλου ς τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
- Ιατρ ικός π ο δ ιές
- Μ παστούνια - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα - η ε ρ ο α ιο ύ ρ ε ς
- Αθλητιατρικό υλ ικό των 
καλύτερω ν ετα ιρ ιώ ν
- Α Ε Ρ Ο Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  ου- 
OTtcmi για Παιδια που πά­
σχουν από αναπνευστικά 
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ Δ ΙΑ Τ-ω ΐίΤ ΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_______  m 3 .
Μ ι κ ρ ό  ρ  ί ο  A  o  v i  κ - - . -  Β ι ο χ η μ ι κ ά  
.  Α ι μ α τ ο λ ο γ ι κ ό  
Λ ν ο α ο λ ο γ ι κ ό  ■ Ο ρ μ ο ν ο λ ο γ ι κ ο
ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΣ« 7 ι τ ‘ y * /  i '
Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Βενιζελου 14Β - Βέροια
(Λοενοντι από  ιη ν  Κλινυαι Αντωηαδπ)
Τ η λ έ φ ω ν α :  Ι α τ ρ ε ί ο υ  7 1 . 2 7 0  
-  Ο ι κ ί α ς  2 5 . 7 9 0
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι Α Τ Ρ Ο Σ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΑΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗϋΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε .  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ Η  ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70.600





ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 * ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται, καθημερινό πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΑΝΟΧΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΧΕΙΧ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
P O M T EO V  Ε Τ Ε Λ Λ Α
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροψος 




Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (πρώην καπετανιδη 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 .00 έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7 .00 - 9 .30  μ .μ .. Δευτέρα. Τετάρτη, Παρασκευή
Τηλ. 29.195
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΤΑΚΕ. ΤΥΔΚ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ




Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 - MD, 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καιογροφή καρδ λειτουρ­
γίας) ■ Holter πιέσεως (24ωρο καιογροφή αρτηριακής ηιέ- 
σεως) · Δοκιμασία test κοπώσεως σε κυλιόμενο ιάπηιο
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροψος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 ·  ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα S.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. · 13.00 μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παρισίων - PARIS VIM 
Μ ετεκπαίδευση D.E.A.’ · PARIS VIII
Ειδικός οε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπΐ’ 
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δ έ χ ε τ α ι μ ε  ρ α ν τεβ ο ύ




Ε λ . Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  3 2  - 7ος ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ ΐηποτιτιδας * AIDS - Ερυθρός K .ñ .n J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ·  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΧΕΙΣ
Συμβάσεις MC óR a τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΕ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΕ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μολακούση 6 (Πλοτεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια  
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. Γ HIT ΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 - ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 27.604
ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΚΑΡΔ ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού Ι24ωρπ καταγραφή ιού 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη καταγραφή της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00 - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00 ■ 9 .00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD - 2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ ΧΜ Α ΤΖΙΔ Η Σ
Κ ΑΡΔΙΟ ΛΟ ΓΟΣ
Β ε ρ μ ίο υ  8 , 1ος ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ . Ια τ ρ ε ίο υ  71.400 , σεαχ. 7 1 3 0 7
Δ έ χ ε τ α ι κ ά β ε  ρ έμ α  9-1 π.μ. Λ  6 S J O  μ .μ . 
Σάββατο 9-1 (μ ό ν ο  j* c  ραντεβού)
Συρβαση pe όΑα %g xgpcíg
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ϋϋ^ΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
Τώρα το ΛΟΠΟ είναι και ΠΡΟΤΟ.
Γιατί σε κάθε δελτίο του ΛΟΤΤΟ υπάρχει και το ΠΡΟΤΟ, 
το νέο παιχνίδι των εκατομμυρίων!
Παίξτε το μαζί και κερδίστε εκατομμύρια.
Τώρα κάθε Τετάρτη μαζί με το ΛΟΤΤΟ κληρώνει και 
το ΠΡΟΤΟ.
Πώς παίζεται; Είναι πολύ απλό.
Οταν καταθέτετε ένα δελτίο ΛΟΤΤΟ, η μηχανή του 
πρακτορείου τυπώνει έναν τυχαίο επταψήφιο αριθμό. 
Αν θελήσετε να παίξετε ΠΡΟΤΟ, πρέπει να το 
δηλώσετε στην περιοχή του δελτίου που παίζεται το 
ΠΡΟΤΟ.
Μπορείτε να παίξετε από έναν μέχρι και 64.000 
αριθμούς που θα είναι όμως υποχρεωτικά συνεχόμενοι 
του αριθμού που τύπωσε η μηχανή.
Για να παίξετε αρκεί να πείτε ναι στο ΠΡΟΤΟ... και 
στην τύχη σας!
Κερδίζετε και αν ένας αριθμός σας διαφέρει κατά 
τρεις μονάδες πάνω ή τρεις μονάδες κάτω από τον 
αριθμό τον αριθμό που θα κληρωθεί.
Παίζοντας τουλάχιστον επτά αριθμούς, έχετε 
πιθανότητα να πιάσετε τον τριπλό αριθμό. Στην 
περίπτωση αιπή συμμετέχετε στα κέρδη της πρώτης 
κύριας κατηγορίας καθώς και των δύο πρόσθετων 
κατηγοριών.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι με κάθε αριθμό που παίζετε 






Τα κέρδη του ΠΡΟΤΟ είναι πολλά και για πολλούς 
τυχερούς. Τα ποσά που μοιράζει διανέμονται εξίσου 
και έτσι κάθε κύρια κατηγορία παίρνει το 15% και κάθε 
πρόσθετη κατηγορία το 5% του συνόλου των κερδών.
Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν νικητές στην 
1η κύρια κατηγορία, τότε το 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή 
την κατηγορία μεταφέρεται και 
προστίθεται στο ποσό που 
μοιράζει η ίδια κατηγορία 
την επόμενη
Να πώς θα παίξετε ΠΡΟΤΟ:
Η περιοχή του δελτίου όπου παίζεται το ΠΡΟΤΟ είναι 
κάτω από την περιοχή πρόβλεψης των αριθμών ΛΟΤΤΟ 
και χωρίζεται σε δύο ομάδες αριθμών.
Ανάλογα με το πόσους αριθμούς θέλετε να παίξετε, 
επιλέγετε το πλήθος τους είτε σημειώνοντας ΜΟΝΟ 
ΕΝΑΝ αριθμό από την Α' ομάδα, είτε έναν έως και τους 
τέσσερις αριθμούς από τη Β' ομάδα, είτε συνδυάζοντας 
έναν μόνο της Α' ομάδας και όσους επιθυμείτε από τη 
Β ομάδα έτσι ώστε το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 
ΑχΒ να δίνει το πλήθος των αριθμών που θέλετε. 
Παράδειγμα:
Γ ια να παίξετε πέντε αριθμούς, σημειώνετε ή τον 
αριθμό 5 στην Α' ομάδα ή τον αριθμό 5 στη Β . Για να 
παίξετε σαράντα αριθμούς, σημειώνετε τον αριθμό 2 
ατην Α' ομάδα και τον αριθμό ¿0 στη Β' ομάδα 
(2x20=40) ή οποιονδήπστε συνδυασμό αριθμών μεταξύ 
της Α' και της Β' ομάδας που το γινόμενό τους δίνει τον 
αριθμό 40.
Ποββαπήέζ ευκαιρίες
Για να έχετε επιτυχία 1ης κύριας κατηγορίας, θα 
πρέπει ο επταψήφιος αριθμός που θα αναδειχθεί από 
την κλήρωση να συμπεριλαμβάνετε στους αριθμούς 
που έχετε παίξει.
Όμως το ΠΡΟΤΟ σας δίνει άλλες 7 ευκαιρίες να 
κερδίσετε. Γιατί κι αν δεν πιάσετε τον ίδιο ακριβώς 
αριθμό η τύχη σας δουλεύει ακόμα. Δηλαδή θα 
κερδίσετε κι αν τα έξι ή τα πέντε ή τα τέσσερα ή τα τρία 
ή και τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού που θα 
κληρωθεί συμπίπτουν μετά αντίστοιχα δικά σαςψηφία.





διεκδικήσετε τον τριπλό αριθμό με τέσσερις 
διαφορετικούς αριθμούς.
Παράδειγμα:
Οι αριθμοί που έχετε παίξει είναι 2121964 έως 
2121973. Αν ο αριθμός που κληρώθηκε είναι ο:
* 2121967, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121967 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121970 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121964 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121968, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121968 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121971 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121965 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121969, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121969 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121972 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121966 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121970, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121970 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121973 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και




και για τις άλλες 
κατηγορίες είτε 
κύριες είτε πρόσθετες.
Θυμηθείτε: Για να παίξετε ΠΡΟΤΟ, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να παίξετε και ΛΟΤΤΟ.
Και προσέξτε: Ακόμα κι αν παίξετε μόνο 
ΛΟΤΤΟ, ο τυχαίος αριθμός του ΠΡΟΤΟ θα 
τυπωθεί έτσι κι αλλιώς στο δελπο σας.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να κληρωθεί το 
βράδυ της Τετάρτης, χωρίς όμως να 
δικαιούστε συμμετοχή στα κέρδη του 
ΠΡΟΤΟ. Θα αρνηθείτε λοιπόν αυτήν την 


















ΛΑΟΣ 6 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ Ί997
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΠΛΟΥΝΤι»! διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη Οεα, οδος 
Πυρρου 14, τ · Β. 031 - 424 116, 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
πωλείται οικάπιδο βοο t u  εντός σχεδίου πόλεως 
(δίπλα οπό την κορδέλα Γέλιου ι σε noflu καλή τιμή ναι με * 
άμεση έκδοση άδειος ονένερσης οικοδομής Πληροφορίες 
Cto τηλέφωνο 21 466 «ο» 60 324 Βέροια
Στην Βέροισ 165 τ.μ . στην οδό Λυκούργου 
ΙΠάροδος Κεντρικής) με προσκήτωση άλλων 50 
τ .μ . γωνιακό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλω ν ο ικοηέδκν Πληρ'ι:..,· μ ίες τηλ 41200 
και 61061 βραδινές ώρες .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ­
τεία (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ (0331) 28.633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ .μ .).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή θίλλα. πάνω 
από τη 8 Ιλλο  Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. 
64.789. Βέροια.
TOYOTA ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ 
& CIA Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΣ AYT/TÍIN
Αηδ την εταιρία τογοτΑ γεο ρ γ ια δ η γ  ζητείται έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, γιο νο εργοοθεί στις νέες εγκαταστά­
σεις Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιοφέρεται για τη θέση 
αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η εταιρία μπορεί να αγοράσει 
τα cpyofleia του. εφ' όσον είναι οξίος.




ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .6 5 5 , 28 .6 5 9
Α πό Π ο τ ι σ τ ι κ ό  Σ ύ λ λ ο γ ο  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Τηλ. 66.541
Π ΩΛΕΠ'ΑΙ διαμέρισμα 60 
τ.μ σπηυ οδό Γ. Γ'ουδή 15 - 
Βέροια. Τιμά 6 000.000 6ρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 63.877  
(μειό ιις 5 μ.μ.)
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μονοκατοικία 
διόροφη στο Λουδίσ, 2ος όρο­
φος 90 τ.μ., ισόγειο 80 τ.μ., 
αποθήκη 55 τ.μ. και οικόπεδο 
1.100 τ.μ. Πληροφορίες σιο 
cnil. (033 Η 26.488 και (0351) 
31.529.
ΤΙΜΗ Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : Πολύ- 
ιζλάς μαιεονέια 70 τ.μ. μέσα 
σε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Π λαιομώ να Π ιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
41.364.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 75 
τ.μ. (3 δωμάτιο, σαλόνι, κουεί- 
νο, κωλ) στον τρίτο ójMxpo, 
στον οδό Καρεπάοου αμ. 11, 
στη Βέροια.Τ·|ΐά λογικά. Πλη­
ροφ ορίες στο τηλ. (0331) 
29.602 κοι 61.251.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι β ιομ έρ ιομ α  
107 τμ.. παλιά, ειοιμοποράδο- 
ιο, στην οδά Βεράης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ γκαρσόνιέρα 
40 τ.μ. με κενιρικά θέρμανεπι. 
Τιμά 2.500.0(Χ). Πληροφορίες 
σιο ιηλ. 92.009 (οηογευμαιν- 
νές ώρες), στη Βέροια.
ΠΩΛΕΠ'ΑΙ δια μερισμό - 
εηοννελμοιικά στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες εηο τηλ. 28.301 (εύρες 
γροερείου).
ΤΙΜ Η  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : ιιω- 
λείτοι διάροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες εηο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι διαμέρισμα οε 
εξαιρετικά κστάοτοση. λόγω α­
ναχώρησε «·>ς. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε ­
δέσσης 28, οτη Βέροια
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
τ.μ. εηην οδά Γ, Γοοδ ή 5 στη 
Βέρο κι (2 δωμάτιο, σαλοχρο- 
ηεζορίο, χουζώο. ΙΙλΟ, χωλ), 
Πληροφορίες στο ιηλ. (0352) 
22.343, χ. Βοοιλ η Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομά στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργιο), ισόγειο ημιτελές, 
1οςόροφοςτελειωμένος. Πω- 
λοϋνται κοι μεμονωμένα διο- 
μερίσμστο. Τιμά λογικά. Πλη­
ροφορίες εηο τηλ. 93.148 και 
(031)902.694
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι κατάστημα 
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίωυ 44 στη Βέροια. IΙληρο· 
φορίες στο ιηλ. 26.494.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι διαμέρισμα  
130 τ.μ. με ηλιακά και ατομικά 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44. Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι σΐκόηεΟ ο  
601,17 τ.μ. εηην lluipflvu Βέ­
ροιας (κοντά εηην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημηιριάδη, ά­
ξιος 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χαραλο- 
μπίδη.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων εηη Μελική και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες εηο τηλ. 81.948 (από 2 - 5 
μ.μ.). κ.Τζολόπουλο Γεώργιο.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι εηο Μακροχώ- 
ρι, έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρα από τον κεντρικά δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκατ. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινά).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο εηο κέντρο τον Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 71 216 (γρο- 
φείον).
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι σνράκτημα 13 
στρεμμάτων σι βιομηχανικά 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα ιηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι ο ικοπεδο χώ­






Φυσικός - Χημικός αηά ιο 
Φμοντκπίιριο ΕΠ ΙΛ Ο ΓΗ " (Κε- 
ντροιάς 69). Πληροφορίες εηο 
τηλ_ 66.676 (ώρες 11 π.μ. - 
1.30 μ.μ. και 7 -8 .3 0  μ.μ.).
ΑΠ Ο  ΤΗΝ  ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  ΝΙ- 
ΚΟΛΑ1ΔΗΣ: ζητούνται ειιι- 
ιιλοηοιοί. Πληροφορίες στο 
τηλ. 67 .01 0 , Νέο Π εριφ ε­
ρειακά Οδός.
ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  Μ Α ΡΚ ΕΤΙΝ ΓΚ
ζητά νέους και νέες γιο μόνιμη 
απασχόληση. Αποδοχές  
200.000 μηνιοίως. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 67.256.
Ζ Η ΤΕΙΤΑ Ι Κ Ο Π Ε Λ Α  συ- 
γκάιοικεις σε δυάρι (φοιτήτρια) 
εηη Θεα\>ίκη - δίπλα στα Πανε­
πιστήμια. Πληροφορίες εηο 
τηλ. 65.734.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ Υ Ο  Α Τ Ο ­
ΜΑ (μη καπνιστές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, για μόνιμη ερ- 
γοσία και καλές αποδοχές στη 
Γερμανία. Πληροφορίες στο 
» λ . 26.231 (αηά ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο ΣΩ ­
Π Ο Σ: Από σοβαρά εταιρία ει­
δών συσκευασμένων σιδηρι- 
κών (κινκελαρίας) ζητείται α- 
νιιηρόσωηος δραστήριος για 
να καλύψει ίο Νομό Ημαθίας. 
Πληροφορίες εηο ιηλ. (031) 
733.609 και 733.068.
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρία γιο να ερ- 
Υ’οσβείσε Χον/ίνα στα Γερμο- 
vfe.V) Ιληροφορίες εηο τηλ.
23.695.
ΖΗΤΕΠΑ1 οδηγός - πωλη- 
τάς από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Βέροια με 
δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες οπό 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων. για μόνιμη εργασία εηην 
Ιδιωτικά Αστυνομία. Πληροφο­
ρ ίες Κεντρικής 24 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία για 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες εηο τηλ. 66.426 (κ. 
Καλπακίδου Σιχρίο).
ΑΝ ΔΡΟ ΓΥΝ Ο  Β ο ρ ειο η ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράερουν ελληνικά και τα 
παιδιά ιούς πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ  Μ Α Θ Η ­
Μ Α ΤΙΚΟ Σ ησραδίδει ιδιαίτε­
ρα μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες επο τηλ. 62.015.
Π Τ Υ Χ ΙΟ Υ Χ Ο Σ  Φ ΙΛ Ο ­
Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ  ποροδίδει ιδιαίτε­
ρό μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες σιο τηλ. 21.605.
Κ Α Θ Η ΓΉ ΤΡ ΙΕΣ  ιης Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία ίων υποψηφίων 
ομογενών ο' όλα ίο φιλολογι­
κά μαθήματα γιο ιις νενικές 
τους εξετάσεις. Εηιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στο τηλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΠ ’ΑΙ εκ τιμή σούπερ 
ευκαιρίας μία μεγάλη διαιρού­
μενη βιβλιοθήκη σε τέσσερα 
(4) κομμάτια από επραιιωτικό. 
Πληροφορίες στη Δ/νσα: 16ης 
Οκτωβρίου 12 (Ξενώνος Αξιω­
ματικών), ιηλ. 24.989.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ εξοπ λισμός  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
σια τηλ. (031) 857.704 και 
905.708.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ανιχνευτής 
χρυσού Compose U S A ., οξίος 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
I Ιλη ροφορίες επο ιηλ. 71.008.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι Η /Υ τύπου 
AMSTRAD 6128 εκ όρκηη κο- 
τόσταοη και upó ευκαιρίας. 
Πληροφορίες εηο ιηλ. 25.298 
(πρωινές ώρες).
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι γεφυροπλά­
στιγγα 50 τόννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες σιο τηλ. 
(0332) 25.502 (οπό 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A E G , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic , κομπιούτερ  
Commodore 64. τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντσών, ποδήλατο 
γυμναεηικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 κοι 22.305.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ πιάνο μόρκος 
LYRA με τρία πηδάλιο και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
εηη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιάδη.
Π Ω ΛΟΥΝ ΤΑΙ απο ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρο 
πλάνη σε καλή κστάεπαση. 
Πληροφορίες εηο τηλ, (0331) 
42.804.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι μηχετυουργείο 
(2 τόρνοι, φρελα. δράησνος
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχαυουργικός εξοιιλισμός) ο- 
λόκλπρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες επα 
τηλ. (0331) 27.553 κοι 28.761.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι τηλέφωνο. 




αέρα) επη Βέροια, κεντρικά ε- 
ηιιιλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων U N IS EX , λόγω 
φόρτου εργασίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 29.145.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι αυτοκίνητο α­
γροτικά, μάρκας VW. σε καλή 
χατάεπαση, μοντέλο 1984, υ- 
δρόψυκτο. Πληροφορίες επο 
τηλ. 41.922.
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι BMW 3201, 
87 μοντέλο, ερουλ εξτρο, σε 
άριεπη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροερορίζς επο ιηλ. 
70.046 Βέροια.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικό, σε 
ορίεπη κατάσταση. Πληροφο­
ρίες επο τηλ. (0331) 39.796  
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΠΑ1 αυτοκίνητο για 
αηόσυροη (ή έτοιμη οηόσνρ- 
ση). Πληροφορίες στο ιηλ. 
(041) 232.294. κ.Τρέμη Ανο- 
σιόσιο (απογευματινές εύρες).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 3201, 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρά. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26-304, 
διςΤαέγκου.
Τ Ρ Ο Χ Ο Σ Π Π Ο  LU X  κο-
ιασκευής, 5 επόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές, αηά ιδιόιη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.511 οκι 71.131.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουριστικά  
λεωφορείο τύπου PEOCASO  
ολόκληρο ή to 1/2. Πληροφο­
ρίες 22 771 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσας, πίσω 
οπό το ξενοδοχείο  "Βέροια· πάνω στο δρόμο προέ 
Τρίλόερο. Πληροφορίες στο τηλ 27 δ77.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ
Ζητείτα ι νέα . χωρίς ο ι/σ ν εν ε ια κ ές  υπο­
χρεώσεις, με δίηλωμο αυτοκινήτου, γιο εργα­
σία στην εφημερίδα ΛΑΟΣ.
Πληροφορίες στο τηλ. 66 .913 , κ. Ζιώγα.
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι RENAULT μο­
ντέλο 84. σε καλή κοτάεπαεπι. 
Πληροφορίες επο ιηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7 -9μ.μ.).
Γ Ο Τ χ χ ί ;
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 
75 τ.μ., κατάλληλος για επαγ- 
γζλμαι ική επέγη, απέναντι από 
ιο νέο κτίριο του ΙΚΑ. Πληρο­
φορίες επο τηλ. 67.090.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ δυάρι ρε­
τιρέ κοντό επο Πανεπιστήμιο. 
Πληροερορίες στο ιηλ. (031) 
424.555.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διομέρπ 
σμο 130 τ.μ. επο Μακροχώρι 
με κεντρική θέρμανση, λοόξ 
οικοδομή. Πληροερορίες επα 
τηλ.(0331)42.065 (ώρες γρο­
ερείου) κοι 41.929 (όλες τις ώ­
ρες) ·
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι 2 καιο- 
επήμαια κεντρικότατο, εηίτης 
οδού Σταδίου 73, 150 και 60
τ.μ. Πληροφορίες cno 
61.730.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διομ4*
σμα σούπερ λουξ. 135 i-Vj 
επην περιοχή Τσερμενίον®* 
ροιας. Πληροερορίες επο ,ηί 
64.840 και 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι χ«Ροί 
γιο γκαράζ, εμβαδού 450ι·Ρ' 
στην περιοχή ΠολοκΰνΔημο1' 
κεόν Σφαγείων της 
Πληροερορίες επα τηλ. 64.Μν 
κοι 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι καίό**
μα 36 0τ.μ. με όλες ιις οηοΡ®* 
ιητες ενκοιοσιόσεις (νίΡ®1 
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) η°ι 
βρίσκεται επί της οδού Κο^  
Ποναγιάς ορ. 8. Πληροφορώ’ 
επο τηλ. 28.068 - Βέρο«' *' 
Γιεόρνο.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι W 0^
επην οδά Ιπποκράιους 8 Πί- 
Ηλίο γωνία, 50 τ.μ. Πληρ0^  





0  Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας ΑΠΟ­
ΣΤΟΛΟΣ α λ ε κ ο ζ ο γλ ο υ  δηλώνω ότι στις 29 Ιουλίου, ημέρ® 
Τετάρτη κοι ώρα 12 το μεσημέρι μέχρι στις 2 το απόγευΜ0 
στο κοινοτικά Κατάστημα π. Προδρόμου Ημαθίας κοι ενώ­
πιον του Συμβ/φου Βεροίας Στέλιου Ελευθεριάδη με επί’ 
οηευοη της ετοιρίας που εδρεύει στη Τρογάνο Λοκρίδ°ς 
με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΟΝΙΑ ΑΕ" κοι που εκπροσω­
πείται νόμιμα που έκει νο λάβει οπό τον οφειλέτη τοέ 
Κων/νο Δημ. Μορκόπουλο, κάτοικο Π. Προδρόμου Ημο· 
βίος το ποσό των δρχ. 375.500 οε εκτέλεση των με οριθΜ  ̂
47/91 κοι 46/92 Δ/νών πληρωμών του Ειρηνοδικείο0 
Αταλάντης κοι ιου  Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίος £|ί' 
θέτει οε ηλεκπηριοομό το εξής κινητό του ανωτέρω 
οφειλέτη ήτοι ένο Φ.Ι.Χ ουτοκίνητο. ηετρελαιοκίνητο. 
μεταχειρισμένο σε κίνηοη. λειτουργία και σε σχετικό κοήή 
κατάσταση ευρισκόμενο, μεθ' όλων των συστατικών τού 
και παρακολουθημάτων του, εργοστασίου κστασκευήέ 
ΜΑΝ. τύπος κατοοκευής 1625 Ψ 000. κοινό ανατρεπόμε«0 
μετά κοράτοος. με οριθμ. πλαισίου 273 - 01 6 5- 0 1 8 0  όνεύ 
αριθμού κινητήρα με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΒ - 1377. 
κοκκίνου χρώματος, φορολογικής ιοχύος 93 ΗΡ, έτούί 
κατοοκευής 1980 μικτού βάρους 19.000 ΚΟ. απόβαρο^ 
8.610 Κ0 κοι ωφελίμου 10.390 Κ0. Εκτιμήθηκε αντί ποσού 
δραχμών 900.000. Πρώτη προσφορά το 1/2 της άξιος ιωύ 
ανωτέρω κοτοσχεθέντων δρχ. βδΟ.ΟΟΟ.
Ο ΔΗΛΠΝ0Ν 
Δ1Κ. ΕΠ ΙΜ ΕΛΗΤΗI 





0 Διχαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας ΧΡΗ' 
ΣΤ0Σ ΑΠ ΖΗΣ0Σ δηλώνω ότι στις 29.7 .1992 ημέρα Τετόρ£η 
και ώρο 12.00 το μεσημέρι μέχρι στις 2 το απόγευμα στ° 
Δημαρχιακό Κοχόοτημο Αλεξάνδρειας και ενώπιον τού 
Συμβ/φου Αλεξάνδρειας κ. Μαρία Ποπαδοηούλου με επί* 
οηευοη της Α .Ε .Β .Ε . με την επωνυμίαν ΌΕΣΓΑΛΙΚΗ ΞΥΛΟ' 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ" που εκπροσωπείται νόμιμα που έχει 
λόβει οπό ιην οφειλέτιβα Ευανγελία Δ. Κιτοοηούλού 
κάτοικο Αλεξόνβρειος εκθετει οε ηλειστηριοσμό τα εξήί 
κινητά του ανωτέρω οφειλέτιβος ήτοι επτά (7> κυβι*ΰ 
Σουηδικής ξυλείας χρώματος Λευκού εκτιμηθείοο οντ* 
ηοοού δραχμών 300 000 Πρώτη προσφορά το 1/2 επί 
αξίας των ανωτέρω κατοοχεθέντων δρχ. 150.000.
0  ΔΗΛΟΝΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΖΗΣΟΣ
Διακοπές με βιβλίο οπό τη ΔηΡ0' 
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μας *αΙ 
δ ιο λξτε το βιβλίο που σας ορέύ£Ι< 
οπό μίο συλλογή με ολις τις καινούΡ' 
γιες εκδόσεις.
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ΠΟΛη^001""^  Επ,ύελητής Πρωτοδικείου Βέροιας ΑΠΟ- 
ηυέ ° Σ α λ ε ι<ο ζο γλ ο υ  δηλώνω ότι στις 29 Ιουλίου 1992, 
απ6ν° Τειάρτπ χαι ώΡ °  12 10 μεσημέρι μέχρι οτις 2 το 
ενώη υμ°  ° t0  Κο,νοιικό Κατάστημα Τρικάλων Ημαθίας και 
με r t0U Iupe,/<i>ou Αλεξάνδρειας Κων/νου Στεφανάκη 
δρειο ° Πευ0η tou ,ωμννη Μηαλάτσα, κατοίκου Αλεξόν- 
ΜηααΛ n° U ίΧεΐ να η6θει απώ τον οφειλέτη του Παύλο 
βρχ . Ρ0^ Εη· κάτοικο Τρικάλων Ημαθίας το ηοοό των 
διατ * 5'600 σε εκτέλεση των με αριθμό 596/98/92 
Poioc ζ πηπρωμή<: χου Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέ- 
Τέοω εΚθέϊει σε οΠειστηριαομό το εξής κινητό του ανω- 
ύετο ° <ί>ειηίιη ήϊ01 ένο Φ | χ αυτοκίνητο, βενζινοκίνητο, 
οταπί °  ° ε κίνηοη και λειτουργία ευρισκόμενο, εργο- 
Οχύοτ°υ κοχαοκευή  ̂ Mit s u b is h i 1-300, φορολογικής ι· 
κοινό 10 ΗΡ> με ορ' κυκλοφορίας η μ α  · 6606, ανοικτό 
in  no Π ονοχρεπόμενο. Εκτιμήθπκε δρχ. rooo.ooo Πρώ- 
οσφ°ρό ΐ0  1/2 της άξιος των ανωτέρω κατασχεθέ- 
^  δρχ. 500.000
Ο ΔΗΛΩΝΩΝ 
ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ





Γ γογ Δΐκαοτ,κόζ Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας ΧΡΗ- 
κοι · ΑΠ ΖΗΣ01 βηηώνω ότι οτις 29 7.1992 ημέρα Τετάρτη 
Δ ωρο 12·00 το μεοημέρι μέχρι στις 2 το αηόγευμο στο 
Euu rPXIQI<̂  Κατάστημα Αλεξάνδρειας και ενώπιον tou 
ολαιογράφου Αλεξόνδρειος κ. Μάλαμα Μπρουοκέλη 
ΠΕζε" ίθπεαοη της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ- 
Ε ™ Ε ε ΑΛΑΔΟΕ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα και 
tt.  Ρο° ωηε*ται νόμιμο που έχει να λάβει οπό την οφειλέ- 
ε ΐηι  ̂ ° ·Ε  που εδρεύει στα Τρίκαλα Ημαθίας με την 
0 “ νμμ,0ν ΚΑΣΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Και που εκπρο- 
tou Eftai νώμ,μα εκθέτει σε ηλειοτηριοομό τα εξής κινητό 
ανωτέρω οφειλέτιδος ήτοι 1) μία μηχανή πλοκορα- 
• 0 ĉEpvootaoiou κατασκευής REGASUS με στοιχεία W 562 
y ,  8 ϊ5 Β - Εκτιμηθείσο αντί ηοοού δραχμών 200.000 21 
βΡοτι?Χ° νή γα ω̂ιική αυτόματη εργοστασίου κατασκευής 
ηοοα · R Με οτο,χε(0 °  Β2 ' Β757 ' Λ15 εκτιμηθείσα αντί 
Karo °  0ραχμών 200.000 3) ένα κοπτοράητη εργοστασίου 
Ν ή ΒνΧευής PEGASUS με στοιχεία Ε 52 - 183 Τ - 504 - 24! 
κο 182 εκτιμηθέν αντί ποσού δραχμών 200.000 4) ένα 
Χε[η ° 0ΰηεη εργοστασίου κατασκευής REGASUS με στοι- 
Λ Ε ' 52 · 163 504 · 243 Ν4 ΒΤ 182 εκτιμηθέν αντί ποσού 
δ ρ ο χ 200·000 Ητοι εν ουνόλω κοτοσχεθέντων εκ 
0ν μων δδο.οοο Πρώτη προσφορά το 1/2 της οξίας των 






Απα Δ,Κ0°Τ 'χδς Επιμελητής του πρωτοδικείου Βέροιας 
ηύέρα°ί'0ΐ; <*>ιηίππου δηλώνω ότι οτις 29 Ιουλίου 1992 
οπ6 Τετάρτη οηό τις ώρες 12 το μεοημέρι ως τις 2 το 
ήεως μ°  ° t0  ΝΕ0 ΑΗΜ σπκ0 ΚΤΙΡΙΟ Βέροιας, Μητροπό- 
τ0υ Α7, ηαραηλεύρως κινηματογράφου ΣΤΑΡ ενώπιον 
0ου υμβ°δαιογρ6 φου Βεροίος Χαρίτωνος Ποηαχρυοόν- 
Ρανκ  εη,οπεύδουοο την δανείοτριο Ανώνυμη Εταιρία 
Την Αθ ER0X CREECE S A - · ΡΑΝ ΞΕΡΟΞ ΕΛΛΑΣ Α .Ε.) με έδρα 
ηπό τα^^° νομ,μ<ι><: εκηροοωηουμένπς που έχει νο λάβει 
τπι ν °Φ ειλέτη Αριστείδη Ιωοννίδη, κάτοικο Βέροιοςτο 
ονογχ οώμενο π°υ δ  116.060 δραχμές θα βγεί σε Δημόσιο 
Υοοτα°(5ΐ,Κώ πηειστηριαομό ένα επιβατικό αυτοκίνητο ερ · 
ΧλΟφ °  ° ϋ Κσιοσκευής LANCIA BETA 1400 με αριθμό κυ- 
ζ ρ*°< ΕΑ 2679, χρώμοτος μπεζ, πέντε θέσεων, βεν- 
ΕΧϊιμηβ# °  ° ε  καλή κατάσταση και οε κίνηση ευρισκόμενο, 
δοχ ^  Dvtf δραχμών 800.000 Πρώτη προσφορά
αοο.οοο





*ηοο ΛιΚαοχιχδς Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βέροιας 
lQOfiio°nOC ®,ftínnou Κοκκαλίόρης δηλώνω ότι στις 29 
Φ ςγ μ 1992 πμέρα Τετάρτη από τις ώρες 12 το μεοημέρι 
HijQij'j2 10 αηόγευμο στο Κοινοτικό κατάστημο Τριλόφου 
Vot  η0ζ ενώπιον tou Συμβολαιογράφου Βεροίας Χαρίτω- 
*Υών ° η°*0θοβνβου με επιοπεύδουσα την δανείοτριο 
Μία Ειο ,Ρία που εδρεύει στην Αθήνα με την εηωνυ- 
Που ( ¡ / Κ HER° X  GREECE S.A. που εκπροσωπείτοι νόμιμα 
ηου Λ εΐ VQ η6βει απώ την οφειλέτιδα Ανώνυμη Εταιρία 
Α.ε  Β Ρεμει στη Βέροια με την επωνυμία PIASTIFORM 
το Εη. ΑΧΙλ λ ε α ς  ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ νόμιμα εκπροοωπουμένη 
ArHióaCQ0OÓU£vo noo<i Λ25 β5Β δραχμές θα βγούν σε 
κλο '°  °νανκαστικό ηλειοτηριοομό 3 οοο πλαστικές 
κ°·νοάα Χωρητ,χότητας 22 κιλών διαφόρων χρωμάτων 
ϋηο,,ο νιες Χ0) οε άριστη κατάσταση ευρισκόμενες εκτι- 
ι  soo οηεΚ6οτη ονχ( Λρχ· 500 χαι ουνολικό σντί δραχμών 
000 Πρώτη προσφορά δρχ 750.000 ι





Π ΡΟ ΣΚΛΗ ΣΗ
. Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ
1 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 89 απόφασης του ΤΟΣ και του 
άρθρου 12 του καταστατικού του Ομίλου 
ΧΑΛΟΥΜ Ε
σε Τοκχική Γενική Συνέλευση όλο τα τακτικά Μέλη του 
Τουριστικού Ομίλου κ. Βερμίου το ”ΣΕΛΓ\ που θα γίνει στις 
2 .8 .1992. ημέρο Κυριακή και ώρα 10 η .μ . στο ΣΕΛΙ, με το 
παρακάτω θέματά:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνελεύσεω ς
2. Εκλογή δύο Γραμματέων πρακτικογρόφων
3. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
4. Εγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:
ο) Επτά τακτικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
β) Τριών τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Δικαίωμα ψήφου θο έχουν το τακτικό Μέλη που είναι 
ταμιοκώς τακτοποιημένα.
Σε περίπτωση μη αηορτίας η Γενική Συνέλευση με τα 
αυτό θέματα θα πραγματοποιηθεί στις 9 .8 .1992 με όσα 
Μέλη παρευρεθούν.
Μ ε π μ ή
ΓΙΑ ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ν Τ . Μ Π ΙΖΕΤΑ Ι 
Ο Γ . ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ  
Δ. ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ·  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ)
Βέροια 21 .7 .92 
Αριθ. πρωτ. 4516
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ). διακηρύσσει ότι. την im v  Αυγούστου, 
ημέρο Τρίτη, 12.00 η .μ . (λήξη πορολαβής προσφορών) θα 
δ ιενεργηθεί στο γραφεία της ΔΕΥΑΒ, Αντ. Κομόρο 3 - 
Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα 
της δημοπρασίας (εηονσβπμοπρότηση) με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της μελέτης νια την ανά­
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου; “Εξωτερικό δίκτυο 
αποχέτευσης Βέροιας, σύνδεση αγωγού Α6 (Πλουτάρχου) 
με Αθ ισ υ λ λ εκ τ ή ρ ιο ) ’  σ υ ν ο λ ικο ύ  προϋπολογισμού 
12.5Ο0.000 δρχ
Οι διατάξεις που διέπουν την εργολαβία είναι αυτές του 
Ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων ηου 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνο με το άρθρο 27 
του Ν. 1418/84
Το έργο χρηματοδοτείται από τις Δημόσιες Επενδύσεις 
με πίστωση 12.500.000 δρχ. γιο το έτος 1992.
’  Στη δημοπροσία γίνονται δεκτές εργοληπτικές εηιχει- 
. ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ οναλόγου κστηνορίας 
και τάξεως γιο έργα Υδραυλικά όπως και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται στις αντί­
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την ηαρ. 4 του 
άρθρου 16 του Ν. 1418/84.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
δραχ. 250.000, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τη 
ΔΕΥΑΒ.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν . 105/69 για το άθροισμο 
των εν ενεργεία εργολοβιών τους, σύμφωνα με τις διατά­
ξεις της ηαρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής 
οπόφασης ΕΔ2θ/01/27/Φ.Ν. 294.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο αηευθύνοντοι στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΒ 
στο τηλ. (0331) 65 .141.




Α ρ ιθμ ός 365
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
0  Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας Κων/νος Λόοκορης 
δηλοποιώ ότι την 29 .7 .1992, ημέρα Τετάρτη και οηό τας 
ώρας 12 μ μέχρι 2 μ .μ . στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου 
και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βασιλικής Αχτση, με 
επιοπεύδοντες τους: 1) Αντων Αδηλενίδη, 2) Αθον. Προ­
κοπίου. 3) δημήτριο Μηουτοίκα και 4) Κων/νο Παρχαρίδη, 
ηου έχουν νο λάβουν από την Οφειλέτιδα εν  Τριλοψω 
εδρεύουσο ΑΕΒΕ “ΡίΑΒΤίΡΟΒΜ Αχιλλέας Τοσμήτρος" οε 
εκτέλεση της υη' αριθ. 5/1990 αηόφοοης, εκθέτει οε 
ηλειστηριασμό τα εξής κινητό πράγματα της ανωτέρω 
οφειλέτιδος. Ητοι: 10.000 κλούβες καινούργιες ηλαστικές 
των 20 ιαλών. διαφόρων χρωμάτων. Εξετιμήθηοον δρχ. 
5 0 0 0 .000  Πρώτη προσφορά το 1/2 της αξίας δρχ. 
2 .500 .000 .







0  Δικαστικός Επιμελητής Βέροιος κων/νος Λόσκσρης 
δηλοποιώ ότι την 29 .7 .1992. ημέρο Τετάρτη και από τος 
ώρας 12 μ. μέχρι 2 μ μ στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βέ­
ροιας και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βασιλικής Αχτοή. 
με επισηεύδων τον Νικόλαο Πιτούλιο. κάτοικο Βέροιας, 
ηου έχει να λάβει από την οφειλέτιδο Αικατερίνη χατζή 
μαοούρα. κάτοικο Βέροιας σε εκτέλεση της υη' αριθ. 
402/92 Δ/γής πληρωμής, εκθέτει οε πλειατηριοσμό το 
εξής κινητά πράγματα της ανωτέρω οφειλέτιδος. Ητοι: 1) 
Ενα ψυγείο ·  βιτρίνσ. εργοστασίου ΖΕΝΙΘ, εξετιμήθη
150.000. 2) Μία κρεατομηχονή εργοστασίου G.C.T. Ιτα- 
λίος. εξετιμήθη 120.000. 3) Μία ηλεκτρονική ζυγαριά, 
εξετιμήθη ιο ο .ο ο ο . Ητοι κοτοοχέθη περιουσία αξίας 
370.000 δρχ. πρώτη προσφορά τα 1/2 της αξίας δρχ.
185.000.





Προκειμένου ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας νο 
προβεί σε μειοδοτικό διογωνιομό γιο την ασφάλιση των 
μελών του (κυνηγών), κάνει γνωστό στις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες να προσέλθουν στο Γροψείο του Συλλόγου, οδός 
Δ. Βετσοηούλου αριθ. 73 στην Αλεξάνδρεια, την 29 του 
μηνός Ιουλίου 1992, ημέρο Τετάρτη και ώρα 8η μ μ., να 
λάβουν μέρος στο μειοδοτικό διαγωνισμό. δΓ αντιπροσώ­
που τους, με το απαραίτητα δικοιολογπτικό εξουσιοδότη­
σε ως.
Α λεξά νδρεια  21 .7  97 
ο  Πρόεδρος
Ροκό  ικκίΑος, _ Αλέξανδρος
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΟ .Ι.Α Γ .Ε .)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΟΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
Νάουσα 1 .7 .1992
Π ΕΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων έχοντας υπόψη:
1 . Το ν  κ ο ν ο ν ισ μ ό  π ρ ο μ η θ ειώ ν  του ΕΘ. Ι . ΑΓ  Ε 
(18259/31-5-90 που δημοαιεύθηκε στο ΦΕΚ 419/9-7-90 
τεύχος B I.
2. Την με αριθμ. 7209/26-6-92 έγκριση του ΕΘ.Ι.ΑΓ Ε.
Π ρ οκή ρ υ σ σ α
κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ­
σφορές για την αγορά των ηοροκότω οργάνων:
1. Δύο μικρών και ενός μεγάλου θαλάμου θερμοβερο- 
ηείος ηρουηολογιζόμενης δαπάνης 9 250.000 δραχμών.
2 Δύο κλιβάνων ρυθμιζομένων ηρουηολογιζόμενης 
δαπάνης 1.250.000 δρχ
3. Αηοξηραντήρο νωπών καρπών (λυοφιλιωτή, FREESE 
DRYER) ουνοβευόμενο από αντλία κενού, συμπυκνωτής, 
μηχανισμό σφράγισης φιαλιδίων, πλήρη, προυησλονιζό- 
μενης δαπάνης 5 .500.000 δραχμών.
Η δαπάνη θο καταβληθεί οπό πιστώσεις ερευνητικού 
προγράμματος των ΣΠΑ της Ε.Ο.Κ ηου διεξάγει το ίδρυμα.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων περιλαμβάνο­
νται σε συνημμένο ποραρτήματα.
Το όργανο θα ηορσδοθούν στο Ινστιτούτο Φυλλοθό- 
ηων Δένδρων εντός μηνός από την ημέρα κοτοκύρωσης 
του διαγωνισμού και θο ποροληφθοΰν από την ειιιτροπή 
κατόπιν δοκιμής.
0  διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 1992. ώρα 
12.00 στο γραφείο χου ι .φ .δ  . οδός Σ .Ι  Νάουσας 38, στη 
Νάουσα, οηό τη μόνιμη επιτροπή προμηθειών, παραλα­
βών κλπ. του ι .φ .δ
Η αποσφράγιση των προσφορών θο γίνει την ίδια μέρα 
και ώρα 12.00 - 13.00.
Η αξιολόγησή τους θα γίνει εντός 5 ερνόοιμων ημερών 
από την ημέρα του διαγωνισμού κοι χωριστό ν »  κάθε 
όργανο και όχι ουνολικό.
Πληροφορίες στο Ι.Φ .Δ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
τηλ 41 .548 . FAX 41.178 .




Τελούμε την Κυριοκή 26 Ιουλίου 1992 στον Ι«ρό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την σνύπουοη της ψυχής του προσφιλούς μας 
συζύγου και πατέρα
ΤΖΙΔΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
και καλούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους να 
προσέλθουν για να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το θεά
Η σύζυγος  
Το ηαιΔιά
Οι Λοιποί ουγγκγκίς





κάτω των 2.000 
κατοίκων
Δυνατότητα επεκτάσεως της 
υποχρεωτικής οσφαλίσεως του 
ΤΕΒΕ σε περιοχές κάτω των 
2 .000  κατοίκων, δόθηκε με 
τροπολονίο που ψηφίσθηκε 
στη Βουλή στο σχέδιο νόμου 
γιο την Υγεία.
Η επέκταση μπορεί νο γίνει 
με υπουργική οηόφοση κοι 
γνώμη του Δ.Ε. tou TESE. Για 
τον προσδιορισμό ο ν  πληθυ­
σμού, Παμβόνετοι υηόψιν η τε­
λευταία σηογροφή πριν την ά­
σκηση του a σφαλιστέ ου στο 
ΤΕΒΕ επαγγέλματος.
Η τροπολονίο, ρυθμίζει θ έ­
ματα χρόνου οσφαλίσεως και 
αξιώσεων οηό οοφαλισακές ε ι­
σφορές μεταξύ των ασφαλι­
σμένων και των οσςρολιστικών 
φορέων ΤΕΒΕ και ΟΓΑ, κα τα τή­
ξεως με ασφαλιστικές κατηγο­
ρίες των υηογομένων στην υ ­
ποχρεωτική οσφόλιαη του ΤΕ­
ΒΕ. ανογνωρίσεως του χρόνου 
ηου διανύθηκε στην ασφάλιση 
του ΟΓΑ και εξαγοράς αυτού, 
καθώς και θέματα οσφαλίσεως 
όσων είχαν εξαιρεθεί με δικο- 
σοκές αποφάσεις οηό την α­
σφάλιση του ΤΕΒΕ και έτσι δεν 
θα παραμένουν ανασφάλιστοι 
αλλά τους δίνεται π δυνατότη­
τα να οσφαλισθούν στον ΟΓΑ.
Επίσης κατοργα'ται π ηροθε 
σμίσ νια την άσκηση του δ ι­
καιώματος υπαγω γής στην 
προαιρετική ασφάλιση του ΤΕ­
ΒΕ a t  περιοχές κάτω των 2.000 
κο τοίχων και έτσι ο ενδιαφερό­
μενος μπορεί οποτεδήποτε να 
οσκήσει το δικαίωμα χωρίς χρο­
νικούς περιορισμούς.
Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις 
και ιδιαίτερα με τη δυνατότητα 
επεκτάσεως της υποχρεωτικής 
□Οφόλισπς του ΤΕΒΕ εηιλεκο- 
κό. σε περιοχές ή πόλεις ή οικι­
σμούς ή κώμο πόλεις, με αυξη­
μένη τουριστική δραστηριότη­
τα. σος οποίες λειτουργούν σή 
μέρα επιχειρήσεις εφάμιλλες 
με εκείνες των αστικών κέ­
ντρων. εξυπηρετείται το συμ­
φέρον του Ασφολισακού Οργα 
νισμού, εφόσον διευρύνεται ο 
κύκλος των οοφαλιαιέων προ­
σώπων και Βελτιώνεται έτσι οη· 
μοναχό η ασφολισηκή σχέση 
Βελτιώνεται παράλληλα, και η 
οοφολιοακή κάλυψη των εηον- 
γελματοριοτεχνών αυτών, οι ο ­
ποίοι θα έχουν καλύτερη κο>- 
νωνικοααφαλισπκή προστασία 
ηου με το μέχρι σήμερα καθε­
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ΠΕΜΠΤΗ 23/7/92
12.00 M C M -E U R O M U  S IC
Δορυφορική ούνδεοη με το 
Ευρωπαϊκά Μουσικό Κανάλι
16.00 Η Ρ Ο Ε Σ  Τ Ο Υ  Π Ο Δ Ο ­
Σ Φ Α ΙΡ Ο Υ
Μαροντόνα · Π Λατίνι 
17.20 P A N T C B O Y  
Με την Δότη Γοζέπη
18.00 M D C M E C
18.30 Ξ Ε Ν Η  Τ Α ΙΝ ΙΑ  
Ττον δρόμο της δόξας-
21.00 Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ο  Δ ΙΑ Λ Ε ΙΜ ­
Μ Α
Ελληνικό video clips 
21.15 Τ Η Λ Ε Σ Ε ΙΡ Λ  
Επεισόδιο 4ο
22.00 R O C K  P O P  JA Z Z
22.30 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Τ Α ΙΝ ΙΑ  
"Ταξ> αγάπη μου*
24.00 Μ  C M  E U R O  M U S IC
Α ια β α ζη κ  
και Ι ια Ιώ π ε  
t a r  c ç m p r p U * ι  μ α ς
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο PfiEEOE
Ε π έσ τρ εψ ε ο Αβραμίδης. Α ρχηγός 
_______ πάλι ο Α κριβόπουλος _____
Χ ω ρ ίς  ν α  ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  η  π ρ ο ε ι ο φ α σ ί α  τ η ς  ΠΑΕ
ΘΕΜΑ ΓΗΠΕΑθΥ ΣΤΟ ΣΕΛΙ
X c δικηγόρο α ν έθ εσ ε  την υπόθεση ο Σ .Χ .Ο .Β . Τ ρ εις  π ροπ ονήσεις  
κα θη μ ερ ινά . Η απογευματινή στο γήπ εδο  itou  τταρεχώρησε 
ο κ. Πιτούλιας, το οποίο διεκδικεί και ο ΣΧ Ο Β
Ο Μ πάμπης Α κρ ιβόπουλος εκ λέχθ η κε και πάλι α ρχ η γός  
από το υ ς  σ υ ρ π α ίκ τες  του.
Εηέστρεψε προχθές από την/ 
Γεωργία της Κοινοπολιτείας κα­
τά πέντε κιλό πιό ελοφρύς ο 
άοοος της A Ε Ποντίων Οόυσ- 
οέας Αθραμίόης.
Ο λόγοι για τους οποίους 
δεν ήρθε την καθορισμένη η­
μερομηνία ο Αθραμίόης. οφεί­
λονται αφενός μεν στο τραγικό 
γεγονότα που συμβαίνουν αυ­
τή την εποχή στην Γεωργία και 
αφετέρου στην ασθένεια της 
μητέρας του
Περίπτωση τιμωρίας του Α- 
βραμίόη βεν υπάρχει, μιός καιοι 
λόγοι της μπ έγκαιρης άφιξής- 
του είναι εηορκείς. Πέραν όε 
αυτού ο παίκτης έχει βώοει 
όεΜιατο της συνέπειας του
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΡΩ ΣΣΟ Σ
Οπως βιαβεβοίωοε ο Οδυσ- 
οέος Αθραμίόης, ο Ρώσοος σέ­
ντερ φορ με τονοποιο βρισκό­
ταν συνεχώς μαζί όλο ουτό το 
διόοτημο θα ερθει πολύ σύντο­
μα στην Βέροια Γϋμφωνο δε 
με το σκεπτικό του Στεφάνου 
Γαπονου και (π σύμφωνη γνώ­
μη της βιοικούσος επιτροπής 
της ΑΕΠ. η θέση του δεύτερου 
ξένου θο καλυφθεί από τον 
Ρώσσο αυτόν ποδοσφαιριστή 
στην μεταγροφικπ περίοδο του 
Δεκεμβρίου
Περιττό να τονίσουμε πως ο 
ξένος παίκτης βεν θο φύγει για 
την πατρίδα του μετό την άφι­
ξή του στη Βέροια, αλλό θο 
ηαραμείνει εδώ ηροκειμένου 
να εγκλιματιστεί με το περι­
βάλλον τπς νέος του ομάδας. 
Μα σημειώσουμε ακόμη πως μι­
λώντας γιαυτόν εκφράστηκε 
με τα καλύτερα λόγια ο ·Νου- 
ρέγιεφ" της ΑΕΠ Ανβρέας Νινιό- 
δπς με τον οποίο ήταν αυμποί- 
χτες otn poxjo/o
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Αίγα πριν από την έναρξη της 
χθεσινής απογευματινής προ­
πόνησης ο Γενικός Γραμμστέος 
του Συνδέσμου Διαιτητών κε­
ντρικής Μακεδονίας κ. Βοσίλης 
Λάοκαρης ανέλυσε στους παί­
κτες της ΑΕΠ τους νέους κανο­
νισμούς όπως αΟτοί έχουν τρο­
ποποιηθεί από την ΕΙΕΑ.
ΑΠΟ ΕΡΓΟΜ ΕΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
Αμέσως μετά την επιστροφή 
της ομάδος από τον Αγ Παύλο 
Νάουσας οι παίκτες της ΑΕΠ θα 
περάσουν από εργομετρικό κέ­
ντρο. Σχετική συμφωνία έχει 
κλειστεί με τον υπεύθυνο του
εργομετρικού κέντρου του Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 
Δεληγιόννη.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο 
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
Υστερα από σχετική ψηφο­
φορία που έγινε μεταξύ των 
παικτών, ορχηνός κοι γιο τη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο αναδεί- 
χτηκε ο Μπόμπης Ακριθόηου- 
λος με αναπληρω ματικούς 
τους Νίκο Αιροτζή, Βαγγέλη 
Τσιουγγαρή και Ηλία Τζιώκα.
Σοβαρότατο πρόβλημα ανέ­
κυψε με τη χρήση του γηπέδου 
στο Σέλι από την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
και μάλλον το θέμα θα φτάσει 
στα δικαστήρια
Συγκεκριμένα το γήπεδο που 
βρίσκεται κάτω ακριβώς από 
τον ξενώνα του Συλλόγου Χιο­
νοδρόμων Ορειβατών Βέροιας 
από ότι γνω ρίζουμε, κατα­
σκευάστηκε από αυτόν και πά­
ντα το χρησιμοποιούν οι ομά­
δες που διαμένουν στον ξενώ­
να,
Φέτος η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ δεν •έ­
κλεισε'· τονξενώνα του ΣΧΟΒ 
νιοτί υπήρχε ένο χρέος οπό την 
περυσινή προετοιμασία που έ ­
κανε η ομάδα εκεί επί βιοική- 
σεως Λίμπάντση. αλλά διαμέ­
νει στο ξενοδοχείο που όμως 
παρόλες τις ανέσεις του όεν 
διαθέτει κατάλληλο γήπεδο.
Στην επιθυμία του νο εξυπη­
ρετηθεί την ΒΕΡΟΙΑ ο Κοινοτι­
κός Σύμβουλος του Σελίου Πο- 
νογιώτης Πιτούλιας είπε στα 
μέλη της διοίκησης και τον 
προπονητή της ΠΑΕ Θανάση 
Δημητριόδη ότι μπορούν να 
χρησιμοποιούν το γήηεόο αυτό 
γιατί όπως χαρακτηριστικά τό­
νισε. ο χώρος ανήκει στον Συ­
νεταιρισμό του Μικρού Μερό 
και στο Δασαρχείο, τον οποίο 
έχει εηινοικιάοει ο ίδιος.
Μετά από αυτήν την όδειο 
μπήκαν στο γήπεδο οι Βεροιώ­
τες κάνονας καθημερινά χρήση 
του αγωνιστικού χώρου, κάτι 
που δυοορέστησε την διοίκηση 
του Σ.Χ.Ο. Βέροιας η οποία ανέ­




Αγωνιστικό τώρα στο Σέλι οι 
Βεροιώτες προπονούνται τρείς 
φορές την ημέρα. Η πρώτη 
προπόνηση αρχίζει στις 6 το 
πρωί και περιλαμβάνει κυρίως 
γενικές οσκήοεις κοι δρόμους 
αντοχής.
* ^* * & » * * * * $  *
Η η ι · · ·
Η δεύτερη στις 10.30 το 
πρωί. Σε αυτήν οι ηοίκτες γυ­
μνάζονται κυρίως με βάρη στην 
αίθουσα γυμναστηρίου του ξε­
νοδοχείου. Η τρίτη και τελευ­
ταία προπόνηση της πμέρος εί­
ναι απογευματινή. Αρχίζει στις 
5 και γίνετοι στο γήηεβο που 
παρεχωρηοε στην ΠΑΕ ο κ. Πι- 
τούλιας (κάτω οπό το καταφύ­
γιο». Σ' αυτήν οι παίκτες κυρίως 
δουλεύουν ασκήσεις τακτικής 
με μπάλες.
Τόσο ο προπονητής κ. Δημη- 
τριόδης όσο και οι συνεργάτες 
του κ.κ. Μηλσισιώτης και κο· 
ρύδας είναι οηόλυτο ικανο­
ποιημένοι από την ηροοπόθειο 
των παικτών οι οποίοι ηορά το 
πολύ βαρύ πρόγραμμα προ­
σπαθούν και Kouxpépvouv να 
βγάζουν οε πέρας τις τρεις 
προπονήσεις της ημέρας και 
μάλιστα αγόγγυστο 
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π Α  ΤΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ
Το γ ή π ε δ ο  (στιγμ ιότυπο από  π ερσ ινή  προετοιμασία  ** 
Β ερ ο ια ς) ε ίνα ι αυτό που  έ φ ε ρ ε  ο ε  ρ ίξη τον  ΣΧΟΒ και &  
ΠΑΕ Β έροια .
την κλήρωση του κυπέλλου εί­
πε:
"Δεν δίνουμε ιδιαίτερη έμφα­
ση στο κύπελλο. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνου­
με προσπάθεια για νο ηροκρι- 
θούμε. Οχι όμως νο καταπονη­
θούμε ή νο ταλαίπω ρη--^ , 
στους αγώνες κυπέλλου. οά’Ο*' | 
εκείνο που μος ενδιαφέρει **· 
ναι το πρωτάθλημα μιας κοί  ̂ | 
στόχοι μας είναι υψηλοί“ 
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΦΕΙΣ
Ι Ω Ν Α Σ
BENIZEAOV 8  - Τ Η Λ . 2 4 .1 6 3
0 προπονητής της Βέροιος 
σε ερώτησή μος πως βλέπει
ΧΑΝΤ - ΜΠΩΛ
Το μεταγραφικό πάρε - δώσε...
Γράψ ει ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Μπορεί να μην έγινε το με­
γάλο μηαμ στο μεταγραφικό 
παζάρι οτο χώρο του χαντ- 
μηωλ όμως αρκετές μετακινη­
θείς οθλπτών κοι αθλητριών έ ­
γιναν χωρίς να εξαιρεθούν και 
προπονητές. Μετά λοιπόν το 
κλείσιμο της μεταγρσφικής σαι­
ζόν δεν απομένει τίποτα όλλο. 
παρά το ξεκίνημα για τη νέα 
περίοδο, όπου οι περισσότεροι 
σύλλογοι έχουν προγραμματί­
σει για τις αρχές Αυγούστου.
ΓΕΒ: ΤΙ ΠΗΡΕ - ΤΙ ΕΔΩΣΕ
Γίνουρα και φέτος τον πρώτο 
λόγο στις μεταγραφές αθλη­
τριών στην Α' Εθνική είχε ο 
πρόεδρος της ΓΕΒ κ. Καζαντζί- 
δης. Ετσι η Κακατόκη του Α- 
ρεως που ο ερχομός της στον 
κυα νό λευ κο  σ ύ λλο γο  είχε 
προηγηθεΙ εδώ και 3 μήνες α- 
ποτέλεοε τον πρώτο στόχο ό- 
πυ και υλοποιήθηκε.
Κοντό σ' αυτήν αποκτήθηκε 
και π Χειμμαρίου του Φαίακο 
Κέρκυρος. Το “κακό προηγού­
μενο^ με τις ξένες παίκτριες 
στάθηκε κοι η κυριΰτερη αιτία 
που φέτος η ΓΕΒ βεν κυνήγησε 
κάποιο μεταγραφή για ενίσχυ­
ση στις διεθνείς υποχρεώσεις. 
Αλλωστε νωπή είναι π ανάμνη­
ση ηέροιμε το “no ia tp ô ir των 
δύο Ρουμάνων ηου ήλθαν · 
είδαν κοι αηήλθον
Αν ήταν λιτή όμως η απόκτη­
ση παιχτριών, πλούσια ήταν η 
παροχώρηοπ Τον δρόμο για 
την Αρτα πήρε η Βούλα Ψωμιά· 
βου, μετά από κάποια χρόνια
παρουσίας στην ΓΕΒ. αφού 
πρώτο ηροηγήθπκε η Τολιο 
πούλου. Επίσης η κουηουριώ- 
του πήγε στον Αρη θεσ/νίκης 
μαζί με την Παηαδοηούλου ως 
ανταλάγματο στη μεταγραφή 
της Κακατάκπ
Η Μηεγκλίδου μετακόμισε 
στο σύλλογο π ρο ο δο ς  αδαμ  
της Οεο/νίκης ηου αγωνίζεται 
οε τοπικό επίπεδο. Τέλος π Α- 
λέκο Μαυρίδου μετό από 3 
χρόνιο προσφοράς στην ΓΕΒ 
πήρε την απόφαση νο σταμα­
τήσει το χοντ-μηωλ και να μεί­
νει οιην Αθήνα που είναι και η 
μόνιμη κατοικία της
ΕΠΒΑΤΣ - ΚΟΛΟΒΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ
Ο μέχρι npótivoc ηροπονη 
τής του BAO κ Νένον Πίβστς 
που ζει μόνιμα στη θεσ/νίκη θα 
αποτελεί το “οφεντικό“ στον 
πάγκο του Φιλίππου στις γυναί­
κες τη νέο περίοδο Η επιλογή 
κρίθηκε ως η κολυτερπ οπό 
τους διοικούντες του ερυθρό­
λευκου συλλόγου, μετό τη 
στράτευση του κώστα Τοοβδο· 
ρίβη Ομως ο Φίλιππος Φρόντι­
σε να αποκτήσει και την Αγρι- 
νιώτισσα Γεωρνία Κολοβού 
σηουδόστρια στο Β- έτος της 
γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο 
της θεσ/νίκης
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥ ΣΤΟΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟ
Ούτε ένας χρόνος δ ίν έφτο 
οε γιο τον Νίκο Μόντίο. προ 
κειμένου να γυρίσει ξανό προ 
ηονητής στον Φίλιππο που ο-
ηοτελεί η μεγάλη αγάπη του
Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΓ 
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
0  νεοιβρυθείς εόώ και λίγα 
χρόνια Ποοειδώνος, φέτος το 
καλοκαίρι κατόφερε είτε με ε ­
λεύθερα είτε με υποσχετική να 
πάρει αθλητές - τριες από διά­
φορους συλλόγους, προκειμέ- 
νου νο εμφανιστεί πιό ισχυρός 
τη νέο περίοδο Ανάμεσα οτις 
μετονροφές που ξεχωρίζουν 
είναι και του τερματοφύλακα 
Γιόννπ Αβρομίδπ οπό την ΓΕΒ 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΤΊΒΟ Η 
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ
Με τον Ρουμάνο προπονητή 
Νίκολόε Ντουμιτρέσκου και 
την Ελληνοηοιημένη Πατρίτσιο 
Μπουρτοέα Τσολόκη θα εμφα­
νιστεί η Νέα Γενεά οτο πρωτά­
θλημα της Α εθνικής γιο δεύτε­
ρη χρονιά τώρα. Εικάζεται ότι η 
Ρένο Μάλαμα θο οτοματήοει. 
αυτό όμως κχος αντισταθμιστεί 
οπότ ην ηαρουοίο της Γεώργιό- 
δου που αποτελεί μετογροφή 
φέτος από τον Αρίωνο Πτολε- 
μαίβας.
Ο ΣΚΟΥΦΑΣ ΣΤΟΝ BAO
0  προπονητής Σκούφος οηο- 
τελεί η πρώτη μεταγραφή του 
BAO γιο Φέτος, ο μέχρι πρότι­
νος προπονητής του Αρχέλοου 
Κοτερίνης. μεταπήδηοε στον 
θεοαολογικιώ τικο ούλλογο  
λόγω οικογενειακών υποχρεώ­
σεων Ομως ο πρόεδρος του 
Συλλόγου κ. Κωοτοντούλας
κοτόφερε να αποκτήσει τον 
Μοολαρινό, ηροκειμένου ο 
ουλλονος νο εμφανιστεί ισχυ­
ρός τη νέα περίοδο και οπο- 
φεύγοντας δυσάρεστες περι­
πέτειες.
Ο ΙΑΤΡΟΥΔΗΣ Π. ΣΤΑ 
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ
Τον ούλλονο των Βριλλη- 
οίων διάλεξε νο συνεχίσει και ο 
Πανανιώτης Ιατρούδπς. οφήνο- 
ντος τον πρωταθλητή Ιωνικό 
μετά από μία επί σειρά ετών 
προσφορά στον κυανόλευκο 
σύλλογο ως προπονητής κοι 
ηοίκτης.
Ο ΝΤΕΒΕΝΤΖΙΕΦ ΣΤΟΝ 
ΙΩΝΙΚΟ
Οι άνθρωποι του Ιωνικού, 
βλέποντος την φυγή του ία- 
τρουδη στα Βριλληοια έκριναν 
ως καλή περίπτωση οναηλήρω- 
σπς του κενού αυτού, την 
πρόσληψη του γνωστού Βούλ­
γαρου προπονητή Ντεβέντζιεφ 




0 Μοτζόπουλος του ιωνικού, 
άφησε τον ούλλονο της Νέος 
Φιλαδέλφειας και εντάχθηκε 
στις Σχολές Ξυνή. που φέτος 
εηανπλθον στην Α1 με προπο­
νητή τον γνωστό Τάσο Δανήλο. 
Επίσης ο Τζελέηης μειογρό- 
φηκε οτο Γιάννινα που επίσης 
θα αγωνίζονται στην Α1 φέτος.
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΑΝ
Το μεγάλο μπαμ ήθελε να 
κάνει π ΓΕΒ, όμως τελικό δεν 
μπόρεσε να γίνει. Συνκεκριμέ- 
να ο πρώτος στόχος ήταν ο 
Χατζόηουλος ίου Γ.Σ. Δρόμος 
Οι Δραμινοί στην πρότοοη του 
προέδρου κ. Κοζοντζίδη απαί­
τησαν το ποσό των 10.000.000 
δρχ.ϋ Μάλλον φαίνεται οι άν­
θρωποι μπέρδεψον το χοντ- 
μπωλ με τα εκατομμύρια του 
ποδοσφαίρου. Εηίοηςο Μαολο- 
ρινός με το 5.000.000 δρχ. ηου 
ζητούσε μπροστά ματαίωσε ο- 
ηοιαδήποτε οκέψη για μετα­
γραφή. Η αθλήτρια Παγώνη 
του BAO, επιοης έχοντας την 
όρνηοη του κ Κωνσταντούλο 
όεν μετογράφηκε στην ΓΕΒ πα­
ρά την επιθυμία της. Επίσης ο 
διακαής πόθος του Φιλίππου 
ηου έδινε αρκετούς αθλητές 
ως αντολλόγματα για τον νεα­
ρό και ονερχόμενο Τόσο Πρω- 
τονέρη της ΓΕΒ συνάντησε την 
άμεση αντίδραση του Γιώργου 
Ζοχαράκη κύριο ως προπονητή 
και κοιό δεύτερο λόγο του 
προέδρου
V ID EO
C L U B
ΘΩΜΑΣ
ΒΥΖΑΕ





Π αρά τα σ οβαρα  ανταλλάγμ ατα  ηου έδ ιν ε  ο ΦΙΛΙΠΠΟ^ 
γ ια  n r r  απόκτηση από ζην ΓΕΒ του  Τάσου Π ρωτογέρη 
ευτσ νίζετα ι με τα κ ύ π ελ λ α  τον  πρώτου σ κόρ ερ  κ α ι t0t> 
κα λύτερ ο υ  πα ίχτη  του πα νελ λή ν ιου  πρωταθλήματος, η°' 
ρ έ ρ ε ιν ε  στην ο μ ά δα  του.
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Επεσε  ετο  i s ,i %
Σιο 15,1% περιορίστηκε ο ε-
ίίάΛη ηίΙηθωΡΌμό<; στην Ελ- 
(λ. . σε°  χρονικό διάστημα 
τνώ ° υ 1991 ■" *°ονίου 1992. 
ον ϊ0 °Ρέσως προηγούμενο 
^ΟΓΟ'ΧΟ χρονικό διόφημα
1δ9%°10ν στα ε̂πίπε<5α ΤΟυ
ο νεγονός όμως αυτό
ί , - ^ Ρ 'σ μ ό ς  στην Ελλάδα 
τριπλάσιος του μέσου Κοι-
στο
• Νέο από τη Νάουσα
*ΕΛ. 5
• Νέο οπό την Ειρη- 
ν°ύηολη ΣΕΛ. 3
• Το Συνέδ ρ ιο  της 
Εόκ θα γίνει οτο Σέλι
ΣΕΛ. 7
• Ο ν . Μ άντϊοςοτους 
^ “ μπίακούς Αγώνες
ί ΕΛ. 8
νοτικού όρου.
Σύμφωνο με το μηνιαίο δ ελ ­
τίο της Κοινοτικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας ο ετήσιος πληθωρι­
σμός στο διάστημα Ιουνίου 91 - 
Ιουνίου 92 και Ιουνίου 90 · Ιου­
νίου 91 εξελίχθηκε ως εξής στο 
κράτη - μέλη της ΕΟΚ. (Η πρώτη 
τιμή ανά χώρα αφορά τον πλη­
θωρισμό της περιόδου Ιουνίου 
91-92 και η δεύτερη τιμή την 
περίοδο Ιουνίου 90-911:
■ Δανία 2,3%. (2.9%),
Βέγλίο 2.6%. (3.6%).
Γαλλία 3.0% (3.3%). 
Ιρλανδία 3.6% (3,1%). 
Λουξεμβούργο 3.6% (3.3%). 
Βρετανία 3.9% 15,8%). 
Ολλανδία 4.0% (3.6%). 
Γερμανία 4,3% (3,5%).
Ιταλία 5.4% (6,έ%).
Ισπανία 6.2% (6,2%). 
Πορτογαλία 9,4% (11.6%). 
Ελλάδα 15,1% (18.9%).
Τα αντίστοιχο ποσοστό είναι 
για τις ΗΠΑ 3,1%, γιο την Ιαπω­
νία 2,3%, για τον Καναδά 1.1% 




ντίνος Μητσοτάκης διέψευσε 





Γ Ί Λ  Τ Η Ν  Σ Υ Ν Θ Η Κ Η  
Τ Ο Υ  Μ Λ Λ Γ Γ Ρ ΙΧ Τ
Πραγματοποιήθηκε προχθές 
το θράδυ στο Κέντρο “Σαραντό- 
βρύσες· στη Βέροια, η προ­
γραμματισμένη από την Ν.π Ε 
Ν.Ημαθίας του Συνασπισμού, ε ­
νημερωτική συζήτηση για τις 
"αποφάσεις του συνεδρίου του 
ΣΥΝ" και τη “θέση του κόμματος 
για τη Συνθήκη του Μόοστριχτ 
Τους φίλους του κόμμοτος 
και τους δημοσιογράφους που 
παραβρέθηκαν στη σ υγκέ­
ντρωση, ενημέρωσε για τις θέ­
σεις του ΣΥΝ στο παραπάνω 
θέμοτα το μέλος του Κ.Π.Ε. του 
Συνα σ π ισμού  κ. Δημήτρης 
Στρατούλης.
ροφορίες, που δημοσιεύονται 
στον Τύπο, περί "ομαδικών με­
ταθέσεων" υπαλλήλων από το 
κέντρο στην επαρχία.
“Τίποτα απ’ όσα γράφονται 
δεν α νταποκρίνονται στην αλή­
θεια" δήλωσε ακόμα ο κ. Μη­
τσοτάκης απαντώντος σε σχετι­
κή ερώτηση που του υποβλή­
θηκε μετά τη συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ό­
τι δεν έγιναν “ούτε μαζικές με­
ταθέσεις, ούτε προγραφές.
Η Δημόσια Διοίκηση ποραμέ-
νει, βέβαια, ο μεγάλος ασθε­
νή ς είπε ακόμα ο κ. Μητοοιά- 
κης και ηρόσθεσε όπ ζήτησε ο 
ίδιος από τον Υπουργό Προε- 
δρίος κ. Κούβελα να υποβάλλει 
προτάσεις στην κυβερνητική ε ­
πιτροπή ηροκειμένου να βελ­
τιωθεί η “αποράδεκτη", όπως 
την χαρακτήρισε σημερινή κα­
τάσταση, με στόχο να εξαλει- 
φθεί η σημερινή νοοτροπία και 
η διοίκηση να τεθεί στην υπη­
ρεσία του πολίτη αντί να είναι








(απόψεις για το πρόβλημα των Αλβανών)
το πούμε;
Τα είπαν ιώ00| κα, ^όοοι. Και 
11 KotOnoeov,
Το νράψαν οι τοπικές εφημε- 
^  *αι ηοιός τις άκουσε;
Τα εξιστόρησαν με έγγραφό 
Tr.U<: Κοινοτάρχες και ποιός 
t00C απάντησε;
τα 6ηα °οτά 60 εκθέσουμε 
δΐι μ° 1(01 θο ανοπΐύξουμε τις 
*|εοες και τις μακροπρόθε- 
ζΓ^.'οπείρως σοβαρότερες) ε- 
^Τώοεις που έχει το φαινόμε- 
ισς Αλβανικής εισβολής. I- 
Υιο το νομό μας που 
,nXE,Ql τη μεγαλύτερη πίεση 
^  φαινομένου αυτού.
*01 θο ρωτήσουμε: Μήπως
πρέπει να κληθούν σε σύσκεψη 
και να αποφασίσουν για το μέ­
τρα τα οποία απαιτούνται οι υ­
πηρεσίες και οι φορείς που σχε­
τίζονται με το θέμα;
Τί λέει η κ. Νομάρχης;
Η αισθητική εμφάνιση των 
"ήιόλεων με την ηορουοίο των 
ορδών στους δρόμους, στις 
πλατείες, στο πάρκο, στις παι­
δικές χαρές, και οτον αυλόγυ­
ρο των ναών είναι το λιγότερο 
που θα μος αποσχολήοει. Αλ­
λωστε οι εκοτοντάδες των φι- 
λοξενουμένων εδώ κοι χρόνιο 
νύφτων. έχει δημιουργήσει εθι- 
ομό, τουλάχιστον σ ’ εμάς τους 
Βεροιώτες.
Εν τούτοις, εμείς θα ρωτή­
σουμε: Τί λένε και τί κάνουνε 
οι δήμαρχοι του Νομού μας;
Η έλλειψη στοιχειώδους κα- 
Συνέχεια στην 7η σελ .
Πάνω οπό 50 Αλβανούς λα­
θρομετανάστες συνέλαβε και 
ονέκρινε χθες η Ασφάλεια 
Νάουσας, για το θέμα της λη­
στείας των...680 δρχ. που διέ- 
ηραξαν τρείς ομοεθνοι τους 
στο Λευκοβιο σε βάρος κτηνο- 
τρόφου από τη Νάουσα, όπως 
γράψομε χθες.
Οι μέχρι στιγμής ανακρίσεις 
όμως δεν έριξαν φως στην υ ­
πόθεση. μας είπαν από το Τμή-
Τπ όμορφο σηίιια αποπνέουν καλό γούστο, φαντασία.
αρμονία και ζεστασιά




Προσφορά όλα τα 
1*οντόρν0 οαλι
9ο χιλ. Βέροιας - Νάουσας 
τηλ.0332/ 42S Μ - 4253* - 42638 
ΝΑΟΥΣΑ
6χ,·ουίν /̂  MTQMU MUCeOY
Επ ιτέλο υ ς...
Η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ετα ιρ ία  ΑΠΟΛΥΜ ΑΝΣΕΩΝ στη ν  Ε λ λ ά ­
δα τώ ρα και στο  ΝΟΜΟ ΜΑΣ μ ε έδ ρ α  τη Β έρ ο ια .
Η Θ ΕΡ Μ Ο ΙΛ  θα σα ς α π α λ λ ά ξε ι από π ο ν τ ί κ ια  ΚΑ ΤΣΑ ­
Ρ ΙΔ Ε Σ  Μ ΥΡΜ Η ΓΚΙΑ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ και από δ ιάφ ορα έ ν τ ο ­
μα που ε ίν α ι φ ο ρ ε ίς  μ ικρ ο β ίω ν .
Α π ό  ό π ο ιο  σ η μ ε ίο  του  ΝΟΜΟΥ αν κ α λ έ σ ε τ ε  το 
τρ ιψ ή φ ιο  ν ο ύ μ ερ ο  1 3 6  θα γ ν ω ρ ίσ ετε  τις π ο λ ύ τ ιμ ες  
υ π η ρ ε σ ίε ς  τη ς  Θ ΕΡΜ Ο ΙΛ .
Οι κ α τ α π ο λ εμ ή σ ε ις  γ ίνοντα ι μ ε  εγ κ εκ ρ ιμ έν α  φ ά ρ ­
μακα και χ ο ρ η γε ίτα ι π ιστοπ ο ιητικό  από υ π εύ θ υ ν ο  
επ ισ τ ή μ ο ν α . »
ΘΕΡΝΜΟΙΛ
ΤΗΛ 136





ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
μο Ασφαλείας Νάουσας και το 
έρνο της για την διάλευκονοπ 
της υπόθεσης, δυαχεροίνετοι 
και από το γεγονός ότι οι Αλβα­
νοί εντοπίζονται δύσκολα δ ε­
δομένου ότι κρύβονται την η­
μέρα και αρχίζουν την δρόοη 
τους τη νύχτα.
Πόντως και χθες έγιναν απε­
λά σ εις  αηό την Αστυνομία 
Νόουοος. Πα την ακρίβεια χθες 
το πρωί απελάθηκαν άλλοι 55 
Αλβανοί περίπου.
Ανακοινώθηκαν αηό το Υ­
πουργείο Εθνικής Παιδείας το 
ονόματα 2.199 δοσκόλων και 
νηπιαγωγών που αηοσηώνται 
ύστερα αηό απόφαση του υφυ­
πουργού κ. Μπεκίρη οπό Νομό 
σε Νομό, για νο προσφέρουν 
υπηρεσία σε σχολεία που θα 




Σύμφωνο με σχετική απόφα­
ση του υφυπουργού ΠοιδεΙος, 
έρχονται με απόσπαση στην Η· 
μαθία 27 δάσκαλοι και 13 νη­
πιαγωγοί. ενώ φεύγουν από το 
Νομό μόνο 5 δάσκαλοι
Αηό το γραφείο της Πρωτο­
βάθμιας Εκπαίδευσης ζητήσο­
με και μος έδωσαν τα ονόματα 
των εκπαιδευτικών που απο- 
οηώνται προς και αηό την Ημα­




Οι: Αλεξοπούλου Ποναγκΰ· 
τα. Ανυφαντή Αγορίτσσ. Αχλιό- 
ηαλ Εμμανουήλ, Βοσιλειάδου 
Αντωνία, Γονοηούλου Κυριακή, 
Ζαφειριού Κων/νος. Κόβα Χρυ- 
οούλο. Κολτοάκη Ελένη. Ku- 
ριμλίδης Θεόδωρος, Κωνστα- 
ντινίδου Χρυσή. Λιαπδτης Νικό­
λαος. Λοϋβαρη ΜορΙα. Λώτη 
Παναγιώτα. Μηνό - Μπούγια· 
κλή Γιοννούλα. Μουρατίδου 
Μαρία, Μουταφίδης Ιωάννης, 
Μηαζάκα Ευφημίο. Ορφσνίδης 
Ιωάννης. Ποναγιωτίδσυ Δέ­
σποινα. Πανταζοηοϋλου Ανα­
στασία, Ρίσκου Μολαμστή. Σιω- 
πίδης Βοσίλειος, Σουλίδης Λά­





Εγινε γνωστό χθες, όπ Βε­
ροιώτης ποϋ εργάζεται στον 
ΟΣΕ Θεσσαλονίκης (η σύζυγός 
του εργόζεται οε εμπορικό κα­
τάστημα της Βέροκιςι κέρδισε 
κατά την τελευταία κλήρωση 
του ΛΟΤΤΟ, 68 εκατομμύρια 
δραχμές, πετυχαίνοντας το τυ­
χερό "εξάρι*.
ο  υηερτυχερός Βεροιώτης 
βρίσκεται αυτές ας ημέρες δια­
κοπές οε περιοχή της Χαλκιδι­
κής και στάθηκε αδύνατο νο 
επικοινωνήσουμε μαζί του, ώ­
στε να επιβεβαιωθεί το γεγο­
νός.
Το δελτίο του λο ττο  κατατέ­
θηκε οε πρακτορείο ΠΡΟ ΠΟ ε ­
κτός Βεροίας. γιαυτό και δεν 
έγινε γνωστή η επιτυχία στην 
Βέροια.
ρη Ελευθερία. Ταχτούνλου Μά­
ριο. Τόκος Σωτήριος.
Ν Η ΣΠ Α ΓΩ ΓΟ Ι
Οι: Αγγελό Καλλιόπη. Τούρ­
κου χριστίνα, κοντογόννη Α­
ντωνία. Μανία Βοσιλεία. Μηό- 
λου Μαρία. Νκολόκη Δέσποι­
να. Παυλίόου Σοφία, χαλκιά 
παναγιώτα. Τσιγαρίδα Δήμη 
τρα, Τζιώλα Πολυξένη. Τηλιο- 
πούλου Μαργιορίιοο. Τριοντο- 





Μόνου Αντώνιος - Κυκλάδες 
κατοοβού Βολεντίνη · Ευρυ­
τανία
Βρόνα Αοημούλα - Καστοριά 
Μάνη Βικτωρία ·  Καστοριά 
Μηιβόλτση Αλίκη - Πειραιά 
Οι ονωτέρω σηοσηοσμένοι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει με την 
έναρξη του νέου έτους να βρί­
σκονται σας διευθύνσεις και τα 




α ν α τΝ Ο ΓΓΗ
Τ ? « Μ  Ο
Π Ω Ρ ίΉ Ι Μ Λ ϋ Λ Β ΕΤΆ }
Αρχισαν νο 
το παραδέχονται
Σιγά · σιγά και με τα μα­
λακό άρχισαν να το πσρο- 
δέχονται πιο στην διεθνή 
κοινότητα, παρά την παγκό­
σμιο πλύση εγκεφάλων που 
γίνεται, χάρη στους ποτα­
μούς οσουδοραβικών και 
άλλω ν ισλαμικών πείρο 
δολλαρίων. ότι δεν βαρύ­
νουν τους ορθόδοξους Σέρ- 
βους όλες οι ευθύνες για 
το αίμα που χύνεται στη 
Βοσνία Ου. όπως αναγκά­
σθηκε να δηλώσει ο λόρδος 
Κάριγκτον, οι μουσουλμά­
νοι "έχουν υς ίδιες ον όχι κοι 
περισσότερες ευθύνες" Εί­
ναι στ' αλήθεια μία λίαν αγ­
γλική διααιηωοη για να π ε­
ριγράφει αυτό που γίνεται.
Ευτυχώς όλο και περισ­
σότερα αντιλαμβάνονται ό­
τι ο μουσουλμανικόςφανσ- 
τισμός οδηγεί όλες υ ς  ειρη­
νευτικές προσπάθειες σε α ­
ποτυχία. Και δα η διεθνής 
κοινότητα, και ιδιαιτέρως η 
Ευρώπη, εκβιάζεται αηό το 
καθεστώς του Αλία Ιζεμπέ- 
Συνέχκιο στην 3η σ ελ .
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ν ΙΚ Ο Α Α ΙΔ Ο Υ  - 
Τ Ε Α Λ Ο Υ Χ ΙΔ Ο Υ  Μ Α Ρ ΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Αναίμακτη καρδιολογική διόγνωοη με υπέρηχους 2D - ΜΡ. 
D opp ler, H otter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κορδ λειτουρνιαςί 
- H otter πιεοεως (24ωρο κοτονροφη αρτηριαπς ηιεσεωε) - Aom 
μοοίο M it  κοηώσεως σε κυλιόμενο ιόηητο 
Η Τ ΡΠ Ο : Λψ. Λ νιιη η ο υ  I (npw nv ΙΚ Λ ) 3 ο ς  Ο ροφ ος 
Τ Η Λ . 0 3 3 1 / 7 0 £ 8 0  - Ο ΙΗ ΙΛ Σ : 2 S .1 S S
f lc x n r n  κ α θ η μ ε ρ ιν ό  S .30 - 13.00  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5 .30  - 8 .30  - 
ΕΑΡ ΒΑΤΟ 9 .0 0  »y». - 13.00 μ .μ .
ΣΥΜΒΑΣΗ ME OUA ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΛΑΟΣ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ





(τακτικό μέλος Ε ΙΛ Ε Ε .)  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1965
Ιδρυτής
+ΖΗΧΗΧ X. ΠΑΠ ΙΚΑ!
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης - διζνΟυττής 
ΜΙΧΑΛΗΧ. Ζ. ΠΑΠ ΙΚΑ! 
(ILMi^pwAn 4)
Ν οριχάς Σύμβουλος 
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Τραηκζών I  Δημοσίου 
Ετήοιο ............................ 24.000 ι
Εξωτερικού
Δολάριο ............................  is o
μάρκα .................................. 500
Ε η ιιά ν 5 ο ν ο ς  ο  δ ρ ό μ ο ς  
π ρ ο ς  Ρ οδ οχώ ρ ι—
Την επικινδυνότητα tou δρόμου προς Ροδοχώρι, ηου 
σχολίασε πρόσφατα η οτήηη. εηιοημοίνει με το ποροκότω 
κείμενο ηου μας έστειλε κοι ο τέως Γραμματέας της 
κοινότητας Ροδοχωρίου και οναγνώστης μας. κ Παναγιώ­
της Κιογχίδης.
Γράφει, λοιπόν, μεταξύ άλλων ο κ κιογχίδης στο σχό­
λιό του:
-...Αρκετά είναι μέχρι σήμερο το ατυχήματα Πριν μερι­
κών χρόνων κυλίστηκε ένο φορτηγό ενός Ακροχωρίτη με 
καυσόξυλο κοι ο οδηγός έοποοε τα πλευρό του.
Προ ολίγων χρόνων ο Απόστολος Καρυπίδης ερχόμε­
νος με τρακτέρ από Ροδοχώρι προς Γιαννακοχώρι κστρσ- 
κυλίστηκε σε μία τέτοια στροφή και το τροκτέρ του έπεσε 
στην κατηφόρα και ευτυχώς σταμάτησε ο" ένα όρθιο 
κούτσουρο και αυτός έπεσε έξω αηό την ονοιχθείσαν 
πόρτο του σώος.
Προ διετίας ενώ. ο γρόφων την παρούσαν, ως Γραμμα­
τέας της Κοινότητας Ροδοχωρίου ξεκίνησα με ταξί γιο 
υπηρεσιακούς λόγους γιο τη Νάουσα και πριν φθόσω στο 
Γιαννακοχώρι σε μία απότομη στροφή πσρό τρίχα γλύτωσα 
οπό σύγκρουση με το ερχόμενο αντιθέτως αηό Νάουοο 
λεωφορείο.
0  δρόμος αυτός από Γιαννακοχώρι προς Ροδοχώρι έχει 
συνολικό εννέα (9) απότομες και επικίνδυνες στροφές, οι 
περισσότερες αηό τις οποίες πρέπει να κοπούν και ο 
δρόμος να φαρδύνει, διότι είναι κατόοτενος
Οι προεστοί κοινοτικοί άρχοντες οφείλουν να σναφερ- 
θούν στη Νομαρχία, να στολούν μηχανικοί νο κάνουν τη 
μελέτη κοι στη συνέχεια νο ηρογρομμοτισθεί το έργον κοι 
σταλεί στο Νομαρχιακό Τομείο. τουλάχιστον να γίνει το 
έργο στα επόμενο οικονομικό έτος
0  δρομος αυτός πάντοτε έχει μεγάλην κίνηση, διότι απ' 
αυτόν μετοφέρονται το μοναδικό προϊόντα των κατοίκων 
ολοκλήρου της Κοινότατος (μήλο, κεράσια, είδη διατρο­
φής αυτών και των ζώων των).
Καθημερινό εκοτοντόδες οχημάτων διέρχονται οπό τον 
ελαττωματικό ουτόν δρόμο, άλλοι προσκυνητές προς την 
Μονήν Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτο. και σχολείο που 
κάνουν καταυλισμό με τους δασκάλους και καθηγητές 
τους γύρω στη Μονήν, που διαθέτει και 26 επιπλωμένο 
δωμάτια στο ξενοδοχείο της.
Είναι ανάγκη οι ορμόδιοι να ρίξουν βλέμμο και ενδια­
φέρον γιο την υπόθεση, ούτως ώστε με την ολοένο 
πύκνωση της κίνησης να μην θρηνήσωμεν θύματα.·
M c λ ε ω φ ο ρ ε ίο  
σ τ η ν  Α λβ α νία
Δ ηροα ισ ύσ κ ις ανά 
Εκατοστό ρανάσταλο
Πλοσιηριοομών . 900 βρχ. 
Ισολογισμών Α.Ε. 900 δρχ.
Ισολογισμών ΕΠΕ 700 δρχ. 
Εμπορικών βιαφ. .  500 βρχ.
Χειρόγραφό δημοσιευμένο 
η όχι δεν επιστρέφονται
Μαθοίνουμε πως τόσο στην Αθήνα, όσο και στα Ιωάν­
νινα. υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον οπό επιβάτες (κυρίως 
Αλβανούς φυγάδεςΐ για τ«ς λεωφορειοκές γραμμές Αθή-
νος - Τιράνων κοι ίωοννίνων - Αργυρόκαστρου
Ας ελπίσουμε πωςονόλογο ενδιαφέρον θο υπάρξει και 
στο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Ημοθίος οπό Βέροια προς Κρυ- 
στολλοππγή, που ξεκινά κάθε πρωί στις 7 .00 οπό την 
Πλατεία Ωρολογίου.
Το νο στοιβάζονται οι Αλβανοί σε καρότσες φορτηγών 
σαν ζώο είναι και οηόνθρωηο κοι δίδει άσχημη εικόνα γιο 
τον τόπο μας
Οι Μ ακεδόνες ευχαριστούν  
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Π Α  TIE ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΥΠΕΡ TON ΕΟΝΙΚΏΝ ΟΕΝΙΑΤΩΝ
Αηό την Προεδρίο της Δημο- 
κραοος ανακοινωθήκαν τα ε ­
ξής;
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ "κωνσταντίνας Καραμανλής, 
δέχθηκε χθες αντιπροσωπεία 
της Μακεδονικής Επιτροπής, η 
οποία του εηέδωσε εκ μέρους 
του λαού της θεσσολονίκης 
ευχαριστήριο ψήφισμα για την 
καθοριστική συμβολή του στην 
επιτυχή έκβαση του αγώνος για 
τη Μακεδονία
Τον πρόεδρο της Δημοκρα · 
αος προσφώνησε εκ μέρους 
ο χ  επιτροπής ο Δήμαρχος θεο 
σολονίκης κ. Κων Κοσμόηου- 
Λος ο οποίος είπε το εξής.
'Κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζω όο  δεν συμιιαθείτε 
το πολλά Λόγιο.
Η επιθυμία και το αξίωμα υυ- 
τό της ζωής σας. είναι ατιιχώς 
ευθέως αντίστροφο με την έ ­
ντονη διάθεσή μας να οος εκ­
δηλώνουμε αε κάθε περίσταση 
και με Λόγια την ανάπη την 
εκτίμηαη και την αφοσίωση ηου 
τρέφουμε οι Μακεδόνες ηρος 
τον Μακεδόνα πρόεδρο, αλλό 
ταυτόχρονα είναι ευθέως ανά­
λογο ηρος τη λιτότητα και πε 
« ριεκτικοτητο των λόγων που 
χορακτήριζει τους Μακεδονιες 
και προσωπικό εσάς κ Πρόε­
δρε
Ηρθαμε σήμερα αντιπροσω­
πεία της Μακεδονικής εηιτρο 
ηήςκαι ίου λαού της θεσσαΟα- 
νιίσχ για να εκδηλώσουμε με
μια συμβολική πράξη αυτήν 
την αγόπη κοι να εκφράσουμε 
τις ευχαριστίες μας για την κα­
θοριστική παρέμβασή οος με 
ας κατά καιρούς δηλώσεις και 
με ας επιστολές ηου στείλατε 
σε Ευρωπαίους και υπερατλα­
ντικούς ηγέτες κοι ας συσκέ 
ψεις της Πολιακής ηγεσίας ηου 
με ηρωτοβουλίο οος συγκολέ- 
αατε και την όλη στήριξη του 
εθνικού οιτήμοιος. ώστε νο 
συμβόλετε αποφαοιαυκά στην 
επιτταή έκβαση tou αγώνα, γιο 
τη Μακεδονία μας 
Να είοθε περήφανος, κύριε 
Πρόεδρε, γιατί υπηρετείτε τα 
εθνικά δίκαια, γιατί είσθε άξιος 
της πατρώος γης 
Οι Μακεδόνες οος εμγωμο- 
νοϋμε·.
Απονιώντος ο Πρόεδρος της 
Δημοκροτίος είπε τα εξής; 
‘ Κύριε Δήμαρχε.
Εκτιμώ τη σκέψη σας να με 
τιμήσετε και μάλιστα για ένα 
θέμα για το οποίο, λόγω της 
κοτονωγής μου. είναι φυσικό 
νο έχω ιδιαίτερη ευαισθησία.
Πρέπει όμως να σας ηώ ότι π 
τιμή γιο την επιτυχή εκβάοη 
tou ογώνο που δόθηκε για τη 
Μακεδονία δεν ανήκει προσω­
πικό σε κανί νον Ανήκει σοΛό- 
κληρο ω  έθνος.
θα μπορούσα νο πω όα, για 
πρώτη Φορο rryerta κ »  Λαός 
βξέψραοαν. στην ntpftnxion 
αυτή, κατά τρόπο μανοδικό και 
απόλυτο την εθνική ομοψυχία
Η μεν ηγεοίο. που κατά ας 
συσκέψεις που έγιναν υπό την 
Προεδρία μου. εχόραξε υπεύ­
θυνα και ομόφωνα την γραμμή 
του αγώνα. Γραμμή την οποία, 
ο τη συνέχεια, εηιτυχώς άξιο- 
ποίησε ο Πρωθυπουργός της 
χώρας 0 δε λαός, εντός και 
εκτός της Ελλάδος, με πρωτο­
πόρο την Θεσσαλονίκη, εατήρι- 
ξε τον αγώνα αυτόν, με πρωτο­
φανή ενθουσιασμό κοι πίστη.
Σος παρακαλώ, κύριοι, να μ ε­
ταφέρετε στο λαό της Θεσσα­
λονίκης την αγάπη μου και ας 
ειαορισηες μου"
Στηνοντιηροσωηεία της Μα­
κεδονικής Επιτροπής που επι- 
οκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δπ· 
μοκροαος μετείχαν οι κ.κ Νικό­
λαος Ζορνυνιδης. πρώην Υ­
πουργός. Παντελής Κωνοτανα- 
νίδης. Πρόεδρος του Εμπορο- 
βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 
Χαράλαμπος Νοσλας. Πρόε­
δρος του Δικηγορικού Συλλό­
γου. Νικόλο ος Αγγελίδης Πρόε­
δρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. Στέλιος Νέστωρ 
Δικηγόρος Π Γσεκούρος Πρύ­
τανης του Πανεπιστημίου Μα­
κεδονίας και Φαίδων Γιαγκόζης 
δημοσιογράφος.
Λ ι α β α ζ ε  t e  
κα ι S ia S iS c tc  
* au εφημερίδα μας







m-wm- Ο λες κι ό λ ες  680 δρχ. είχε πάνω του ο 
αγρότης ηου ληστεύθηκε στα Λευκάδια +■ Αμέσως 
μετά  έ λ ε γ ε :  *Μου πήραν την  περ ιουσ ία  μιός 
ζω ής*... · "  Και συνέχ ισ ε : -Ευτυχώς σε λίγο καιρό 
βγαίνω στη σύνταξη κα ι... θα τα οικονομήσω* <·■ 
(Ξέρ ετε  τι είναι 12 χ ιλιάδες μπροστά στις 680 ;)
Ξύλο  στην Ειρηνούηολπ γιο τα μότια νεα ­
ρής κοι λυ γερ ή ς  Ρωσίδας * *  Ξύλο  κο ι... Ειρην-ού- 
πολη συμβιβάζοντα ι; <*■ (Αλήθεια  προς τα ηου 
κοτευθύνθηκε η λυγερή  Ρωοίδα;) · ·  (Γιατί έχω και 
κάποια ... αηω θημένα!) * ·  (Κι όπως κοι να το κάνου­
με έχο υμ ε και t a . . .  μπράτσα μος!) <*■ (Για τολμήστε, 
για τ ο λμ ή σ τε !...) Η Νομαρχία ανακοινώνει
ότι μπ ορείτε να πάρετε τα β ιβ λ ιά ρ ια ... -σολά- 
p io u p - .. . · ·  Το εκλογικά  σας βιβλιάριο ντε ·■ Μ 
αυτά που ’ μαυρίζετε- τους πολιτικούς <*■ (Το ... 
σολάριουμ δηλαδή) * ·« ·» ■  -Τι ειδικότητα πήρες 
στο στρατό παιδί μ ο υ ;·  -Εισπράκτορας σε PEO 
πατέρο* (Σου λ έ ε ι , δε θα "χουμε αστικά τώρα 
σ τη ν  Α θ ή ν α , α ς  τα "κο ν ο μ ή σ ε ι το υ λά χ ισ το ν  
ο ., στρατός!) ·■»·«·■ Λίστα με ηχηρό ονόματα φ ο ­
ροφυγάδων έχει ο Παλοιοκροοός ·*■ Σιγά τ" αβγά. 
Ολα το σπίτια έχουν λ ίστες με φοροφυγάδες « ·  
(Τους τηλεφ ω νικούς καταλόγους!) ■ ·- ··* -  πέντε 
κιλό ελα φ ρ ύτερ ο ς εηέστρεψ ε οπό τη Γεωργία ο 
Αβραμίδης της ΑΕ Ποντίων · ·  Καλό, δεν  ξέρουν 
από κολοκυθόπιτα στη Γεωργία;
υ ) ·  °  °  Ο  [ Εγώ πλέον κ λ ε ίν ω , ως Μουρμο^Ρ®
ΜΟΥΡΜΟΥΕ-ίζοντας
Γράτρει η Ιο φ η  Γ κ α γ κ ο ύ < π ΐ_ _ ^
Μπορεί το κολοκαΐρι να είναι κομπριολέ κοι ανάλαφρο· 
μπορεί νο είναι η εποχή που κυκλοφορεί πολύ το μηχα­
νάκι. το βεοπάκι. το κορίτσι του κι ουτός.... αλλά κυκλο­
φορεί κοι η Τροχαίο το βροδάκια στους κεντρικούς δρό­
μους της Βέροιας.
Αυτή η πολύ χρήσιμη γιο τους πολίτες Υπηρεσία ελέγ- 
χει πόσης «ρύσεως άτακτο δίκυκλο. γιο νο προοτοτεύοει 
την υγεία κοι το νεύρο μος οπό την ηχορύπονση των 
εξατμίσεων κοι στερε( άδειες οδήγησης και κυκλοφορώ · 
ον οος πιάοει με το κράνος στο σπίτι ή οτο χέρι και όχι 
στο κεφάλι Οπως καταλαβαίνετε, εμψυχωτικό του τύπου 
δώοε όλο το γκάζια μάγκα μου, και δη με -γυμνό- κεφάλι 
πληρώνονται ακριβό!
*  *  *
Εφτοσε η ώρο της πρεμιέρας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Το Σαββα­
τόβραδο μας περιμένει τα φεγγάρι κοι το μογικό βοτάνι 
του έρωτα, στο Θέοτρο Αλσους Ποπόγου.
Αλήθειο, που μπορεί νο βρει κανείς Λίγο οπό μανδρσ· 
γόρο:
*  *  *
Μόθοτε γιο το διαγωνισμό οφίοοος με θέμο "Ημαθιώτι- 
κο " 9 2 - 1 5  χρόνιο ζωής του θεσμού-;
Απελευθερώστε το εικαστικά οος ένστικτο. Εχει *<σ· 
χρηματικό βραβείο 50.000 βρχ. οε όποιον ξεπεράοει τα 
όριο μιος πολύχρωμης φαντοοίος 50 X 70 εκατοστά.
•  *  *
Ψωμί για 3 ή μ ερ ες
Ψωμί γιο τρεις ημέρες θο πρέπει νο προμηθευτούν οι 
καταναλωτές ούριο Σάββατο. 25 Ιουλίου.
Τη Δεύτερο. 27 Ιουλίου, νιορτάζει ο προστάτης των 
Αρτοποιών, Αγιος Ποντελεήμονος, κοι - όπως ονοκοίνωοε 
η Συντεχνία Αρτοποιών - την ημέρα αυτή τα αρτοποιείο 
Θα μείνουν κλειστό.
Φροντίστε, λοιπόν, ούριο νο ονορόοετε ψωμί γιο Σάβ­
βατο. Κυριακή και Δευτέρα.
Μπροστά στις εικοστικές συνθέσεις του Οδυσσέο Ελό- 
τη. στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Γουλονδρή στην Αν­
δρο. π κ. Ελένη Γλύχατζη - Αρβελέρ μίλησε στην κάμερ® 
της ΕΤ-1 περί πολιτιστικής και εικοοτικής παιδείος στην 
Ελλάδα.
Φταίμε εμείς, οι δύσκολοι. - είπε - γιατί δεν έχουμε 
μάθει στα ποιδιό τη μόνη γλώσσα ηου είναι οικουμενικό 
Την εικόνα
Κοι ξέρετε κότΐ; - συνέχισε - Η μόνη γυναίκα σχον 
κόσμο ηου έχει ακούσει τις μεγαλύτερες βλακείες , είνο« 
η Τζοκδντα.
Αρχισε και πάλι 
; δίκη Τ εμπονέρα
ΒΟΛΟΣ (ΑΠΕ)
Με δικονομικές διαφωνίες, 
αντεγκλήσεις και διακοπές άρ­
χισε χθες η όίκη των κατηγο­
ρουμένων για το θάνατο του 
καθηγητή Τεμπονέρα στο Μι­
κτό Ορκωτό Δικαστήριο. Κατά 
τη διαδικασία και πριν ακόμη 
αρχίσει η δίκη, οι συνήγοροι της 
υπεράσπισης των κατηγορου­
μένων υπέβαλαν αίτημα στο δι­
καστήριο για τον αριθμό των 
ουνήγορων της πολιτικής αγω­
γής. η οποίο απερρίφθη
στην κανονική της ηοείσ με την 
ανάγνωση εγγράφων της δικο- 
γραφίος. όπως η . χ της ιατροδι­
καστικής έκθεσης κοι άλλων 
εγγράφων. Πιθανότατο η δίκη 
που θα αρχίσει σήμερα θα ξεκι­
νήσει με την κατάθεση π κ  συ­
ζύγου του καθηγητή Τεμηονέ- 
ρο. που είναι η πρώτη μόρτυς 
υπεράσπισης.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Ποροοκευή 24 Ιουλίου
Ανατολή Ηλίου 05.22". Δύση 19.41*. Σελήνη 24 
ημερών.
Σαράντα (40) Εκποιδευτικοί (27 Δάσκαλοι, 13 Νη­
πιαγωγοί). έρχονται με οηόοηοοη οε σχολείο της 
Ημαθίος. ενώ -φεύγουν- μόνο 5 Δάσκαλοι.
Από την επόμενη δηλαδή σχολική χρονιά θο έχου­
με στην Ημαθίας 55 επιπλέον Εκπαιδευτικούς οε σχέ­
ση με πέρυσι.
Περισσότερη κοι αναβαθμισμένη Παιδεία προβλέ- 
ηεται γιο την Ημαθία οπό τη νέα σχολική χρονιά, αν 
κρίνουμε τουλάχιστον οηό τους αριθμούς των εκπαι­
δευτικών
Στη συνέχεια ο συνήγορος υ 
ηεράσπισης των κατηγορουμέ­
νων κ. Κ. Κωνοτανιινίδης κο- 
τήγγειλε στο δικαστήριο ότι το 
κλίμα ηου υπάρχει τουλάχιστον 
έκτος δικαστηρίου, όπως ρίψη, 
"φειβολάν-, ανάρτηση πονώ 
στα κάγκελα του δικοοτηρίου, 
με συνθήμοτο υβριστικό, δη­
μιουργούν ψυχολογική πίεση 
κοι άσκηση τόσο ηρος το δικα­
στήριο όσο και προς τους κατη­
γορούμενους. γι" αυτό ο Ειοαγ- 
γελεύς της έδρας κοι ιδιαίτερα 
σαν Εισαγγελεύς προιστομενος 
της Εισαγγελίας Βόλου θο έ ­
πρεπε νο έχει δώσει εντολή νο 
αηοσυρθούν ια πονώ οπό τον 
περίβολο ίου δικαστηρίου και 
μετά νο αρχίσει π δίκη 
Λομβόνοντος το Λόγο ο Ει­
σαγγελέας της έδρας κ. Ευάγ­
γελος Δημόπουλος. είπε όο θο 
πρέπει η δίκη αυτή να αρχίσει 
κάποτε και νο μπει στην κανο­
νική της διαδικασία και όχι να 
παρεμβάλλονται εμπόδια όπως 
αυτή τη : υπεράσπισης και της 
ηαΛιπκής αγωγής 
Στη συνέχεια π δίκη μπήκε
Ε πιπλα  ΤΑΤΣΟΥΑΗ
ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ  -  EROLE Η: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. 0 3 3 3  · 81 .3 8 3
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ML'JCEAONIA
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ ·  ΜΠΑΡ ·  ΙΛΛΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο.ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ε Σ
ΚΑΙ ΓΙ9 ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ
κ ά ν ο υ μ ε  ΤΙΜ ΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
ΤΑΤΕΟΥΑΗΣ
ΕΓΓΥΗ ΕΗ  - ΠΟΙΟΤΗΤΑ · EYKOIUEC ΠΛΗΡΩΜ Η!
ΛΑΟΣ 3û Παρασκευή 2α ιουλιου 1992
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μήπως είστε απ' αυτούς που πήρατε πολυ­
τελές αναπηρικό αυτοκίνητο χωρίς να είστε 
ανάπηρος ο ίδιος;
Μήπως αηοσύροτε ουτοκίνητο χωρίς να 
ηληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις;
Αν ναι. λυπάμαι πολύ ολλά χάσατε!
Στην πρώτη περίπτωση είναι προτιμότερο να 
χάοετε το πόδι ή το χέρι σας, γιατί αν δεν 
"ακρωτηριαστείτε“ τότε οος περιμένουν δεινά 
και συμφορές, όπως πλαστογραφία, λαθρε­
μπορία. ψευδής ιατρική πιστοποίηση κι άλλα 
ΐέτοια αδικήματα αυταπαγγέλτως διωκόμε­
να!!!
Στη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι 
εντελώς ανώδυνα, αφού από 'δω και πέρα ο 
έλεγχος θα γίνεται αυστηρότερος. Οπερ σημαί­
νει. ότι οι ενδιαφερόμενοι ή θα πρέπει να κινή­
σουν τη διαδικασία της απόσυρσης με νόμιμες 
Προϋποθέσεις · πράγμα δύσκολο γιο τα ελ λ η ­
νικά δεδομένα ·  ή θα πρέπει να βρουν άλλα 
παραθυράκια · πράγμα εύκολο για τα ελληνικό 
δεδομένο.
Αργεί ακόμη  
ο ανασχηματισμός
a i i A f l r a t  π ο λ υ δ α ρ α  γ ι α  t o n  n e o
3g* E S g T E P IK f lN  Κ Α Ι ΤΟΝ Ε Κ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  ΝΟΜΟ
* θηνα <α π ε )
κυβερνητικός εκπρόσωπος 
•Όνέλαβε όο δεν υηάρκει ιί- 
νεώιερο γιο την πμερομπ* 
10 ορκωμοσίας του νέου Υ- 
^Ρνού των Εξωτερικών 
Απαντώντας σε σχετικά ερω- 
Μαία δήλωσε ότι δεν θεωρεί 
Παρατηρούμενη καθυστέ- 
y^n °τπν ορκωμοσία του νέου 
Ρ°υΡνού, συνδεδεμένη με τις 
■^θίξεις στις διαβουλεύσεις 
Νέος Υόρκης γιο το Κύπρια- 
*° και ηρόσθεσε όπ δεν κάνει 
κομμιαν υπόθεση για τους λό- 
^Μς καθυστερήσεως.
Σε ερώτηση ον τελικώς θα 
IVu*o κ. Μ. Παπακωνσταντίνου 
νέος Υπουργός των Εξωτερι- 
ων δήλωσε όπ όσο βέβαιο ή- 
ν προχθές άλλο τόσο βέβαιο 
ηι*ν και χθες.
Π Α  Ε Κ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  
Ν Ο Μ Ο
0 κυβερνητικός εκπρόσωπος 
^νιώνϊας σε ερώτηση αν ο- 
ήθεύουν δημοσιεύματα περί 
Πλαγής των εκλογικών περι­
φερειών και του εκλογικού νό- 
?μ απάντησε ότι απ' όα γνω- 
,ίε* δεν υπάρχει ούτε (σχετι­
κά! σκέψη
Λ Η Λ ύ Σ Η  
HP £20 ΥΠ Ο Υ Ρ ΓΟ  Y
α ν α ς χ η μ α ή ς μ ο
0 Πρωθυπουργός Κωνστα- 
(νος Μητσοτάκης δήλωσε
χθες ότι δεν θα προχωρήσει 
στην τοποθέτηση νέου Υπουρ­
γού Εξωτερικών πριν ολοκλη­
ρωθεί η συζητηση στη βουλή 
για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Απαντώντας εξάλλου σε ε ­
ρώτηση δημοσιογράφων γιο 
τον ανασχηματισμό ο κ. Μητσο- 
ιάκπς δήλωσε ότι "μπορεί να 
περιμένει".
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Στο χωριό Ντονγκζι του Θιβέτ 
δεν έχει σημειωθεί κονένος θά­
νατος τα τελευταίο 50 χρόνια, 
μετέδωσε χθες ένα Κινέζικο ει- 
δησεογραφικό πρακτορείο που 
εδρεύει στο Χόνγκ Κόνγκ. το 
"CHINA NEWS SERVUSE'.
Λόνω της μακροβιότατος των 
κατοίκων του ο πληθυσμός του 
χωριού αυτού αυξήθηκε από 
630 σε 6.224 άτομα. Ενας από 
τους κατοίκους του είναι 142 
ετών και 188 είνοι ηλικίας άνω 
των 130 ετών. Οι δε οι κάτοικοί 
του χαίρουν άκρας υγείας.
Οι επιστήμονες πιστεύουν 
πως οι κύριοι λόγοι για την καλή 
τους υγεία, είναι π καθαρή α ­
τμόσφαιρα. οι αρμονικές σχέ­
σεις μεταξύ τους και η διατρο­
φή τους που βασίζεται στα ό ­
σπριο. το ρύζι και τα ψάρια
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αιοθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον οδηγό 
*ου λεωφορείου 67 των ΚΤΕΛ Ημαθίας κ. Καλοιτζά- 
Υλου Νικόλαο, για την άψογη συμπεριφορά και την 
κατανόησή του, έτοι που η εκδρομή στον Αγιο Ρα­
φαήλ της Μυτιλήνης στις 17-21 Ιουλίου νο σημειώσει 
Μεγάλη επιτυχίο
Για τους εκδρομείς 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΙ
Α Ν Τ /Π Η Α  P EU G EO T
ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) - ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 






ΘΕΣ/ΜΚΗΣ 77 - ΒΕΡΟΙΛ 
TH/L 60 .328  - 22 .435
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΕΔ Ω  ΕΙΡΗ Ν Ο ΥΠ Ο ΑΗ
Tou ουνερνότη μος Ευριππίδη Δημογλου
ΜΕΧΡΙ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 01
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΛΑ
Αρχισε τπ Δευτέρα 20 Ιου­
λίου κοι θα διαρκέσει μέχρι 7 
Αυγούστου 1992 η προθεσμία 
υποβολής δηλώσεων μήλων ε ­
σοδείας στον ΑΣΕΠΟΠ Νάου­
σας, σύμφωνα με σχετική ovo- 
κοίνωση που δόθηκε στη δημο- 
σιότητο
Οι δηλώσεις θο γίνονται στο 
συσκευαστήρια · ψυγεία του 
Ιυν/αμού στον Κοπανά Νάου­
σας.
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ 
ΛΕΣΧΗ
Γε πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του Λοογροφικού Ομίλου Χα- 
νίων θα ουμμειόσχει το χορευ­
τικό συγκρότημα της Ευξείνου 
Λέσχης Νάουσας αηό 10 έως 20 
Αυγούστου.
Κοτά τπ διάρκεια των εκδη­
λώσεων. μάλιστα, θα γίνει α­
δελφοποίηση μεταξύ των Συλ- 
λόνων Νάουσας, του ομίλου 
χανίων και ενός Πολιτιστικού 




νες στο παιδί όιοργάνωοε για 
τέταρτη φορά φέτος το Πολιτι 
σηκό Κέντρο Νάουσας.
Ηδη προχθές Τετάρτη 22 Ιου­
λίου, στις 8.30 το βράδυ, πραγ­
ματοποιήθηκε η πρώτη εκδή­
λω ση “Το πονηγύρ ι του 
κλόουν*, που ηεριελάμβανε 
θεστροποιχνίδι από το "θέατρο 
- θέομα- ιχορευτικά νούμερο, 
διαγωνισμοί παιχνιδιού κοι χο­
ρού. ταχυδακτυλουργικά νού­
μερα κλη I.
Το πρόγραμμα των άλλων 
δύο εκδηλώσεων εχει ως εξής:
Πέμπτη 50/7, ώρα 9 μ μ.: Το 
εξωτικό νησί του Κουίκυ". μιού­
ζικαλ.
Πέμπτη 6/8. ώρα 9 μ.μ.. Πα­





Διέκοψαν την περασμένη 
Ποροσκευή τη λειτουργία τους 
για τις καθιερωμένες μηνιαίες
Συνέχεια αηό την 1η οελ.
κοβιτς. Εκβιάζεται, με τόσα- 
μποτόρισμπ της εκεχειρίας 
νο μηεί στην περιπέτεια 
μιας στρατιωτικής επέμβα­
σης, για να στηρίξει το κα­
θεστώς συιό .
Μέσο σ' αυτό το κλίμα η 
ελληνική κυβέρνηση πρέ­
πει νο ονολάβει νέες πρω­
τοβουλίες.
Αφού απέδειξε με την 
στάση της την συμμόρφω­
σή της με υιν κοινοτική “νο­
μιμότητα" και αφού, παρά 
τις οναρρήοεις και τις επι­
φυλάξεις της. στάθηκε πι­
στή στην αρχή της κοινοτι­
κής αλληλεγγύης, ένανα ό­
λων των αποφάσεων που 
αφορούν την πρώην Γιου­
γκοσλαβία, έχει τώρο υπο­
χρέωση νο κινηθεί.
Είνοι η κατάλληλη σονιιή 
να δείξουμε στον φίλο σέρ­
βικά λοό - σ' ουτόν κυρίως 
και όχι οτο καθεστώς του 
Μιλόοεβιτς ή τους ηορο- 
οτροαωτικους του Ρόντο- 
βαν Κάροζιτς ■ ότι ηοραμέ- 
νουμε πιστοί σε μίο φιλία 
που βοήθησε σημαντικό 
την Ελλόδο σας τορανμέ- 
νες δεκοετίες του οιώνα 
nou εκπνέει
διοκοπές το εργοστάσιο “Κλω­
στήρια Νάουσας" “Βαρβαρέ- 
σος· και "Τεξάλ"
Στο διάστημα αυτό θα πραγ­
ματοποιηθούν και οι καθιερω­
μένες ?ήμερες εκδρομές που 
διοργονώνουν οι βιομηχανίες 
για να ονταμείψουν τους εργα­
τοϋπαλλήλους τους που δεν 
είχαν οηουσίες κλπ.
Αηό το “Κλωστήρια Νάουσας" 
θα γίνουν εκδρομές στην Πάρ- 
γα και στην ουρονούπολη Χαλ­
κιδικής και το "Βορβορέοος· 45 





Πανηγυρική συνεσ τ ία σ η  
πραγματοποίησε το περασμέ­
νο Σάββατο ο Ροταριανός Ομι­
λος Νάουσας.
Η ουνεστίοση έγ ινε  στις 
12 30 στο ξενοδοχείο “Βέρμιο· 
στον Αγιο Νικύλοο κοι κατά τη 
βιάρκειά της έγινε ο οπολιγι- 
σμός του απερχομένου Δ.Σ. και 
ηορόδοση της ηγεσίας.
Νέος πρόεδρος ονέλοβε ο 
οδοντίατρος κ. Βοσίλειος Γώ· 
γος.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΡΟΤΑΡΥ:
Στα πλαίσιο του προγράμμα­
τος ανταλλαγών του Διεθνούς 
Ρότορυ. ο Ροταριανός Ομιλος 
Νάουσας φιλοξένησε το τε­
λευταίο τετραήμερο έξι νέους 
οπό πέντε ευρωποικές χώρες. 
Συγκεκριμένο, οι νέοι προέρχο­
νταν αηό Αγγλία. Γαλλία. Σουη­
δία. Ολλανδία και Δανία.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ
• ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ στο ΣίβΠ- 
ρόκοσιρο. το πρόγραμμα θα 
πραγματοποιηθεί αηό 50 Ιου­
λίου έως 9 Αυγούστου και ουμ- 
μετάσχουν 40 μέλη του ΚΑΠΗ
• ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ στη Ν. Πέ- 
ραμο Καβάλας οπό 21 έως 51 
Αυγούστου.
• ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΤΟ Μοσ- 
ζοκι Καρδίτσας οπό 30 Ιουλίου 
έως 9 Αυγούστου.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΝ
Τη Νάουσα επισκέφθπκε την 
περασμένη Ποροοκευή ένα 
πορτογαλικό χορευτικό ου-
Εκείνο που διδαχθήκαμε 
οπό το αναγνωστικό της 
πρώτης Γμμνασίου - τρίτη, 
όπως την λέγομε τότε - όα 
άηλαδή "ο φίλος τον φίλον 
εν κινδυνοις γνώσκετ δεν 
είναι μία αρχή ηου πρέπει 
να διέηει μόνα τις προσωπι­
κές σχέσεις. Αλλά κοι τις 
σχέσεις μεταξύ κρατών και 
εθνοτήτων.
Κι αυτό πέρα αηό την ε ι­
δική ευθύνη που έχει η ηο- 
λιοκή ηγεοίο τούτου ιαυ 
τόπου, λογω ίων ειδικών 
ελληνικών συνθηκών στη 
Θράκη, νο ανασαλέψει την 
αντίληψη όη αρκεί η θρη­
σκευτική διαφοροποίηση 
για να αναγνωρισθει το δια­
φοροποιούμενο τμήμα ε ­
νός λαού ως κρατική οντό­
τητα.
Μακάρι να ήταν όσο έ ­
πρεπε ζώσσ και μαχόμενη η 
εκκλησίο μος, ώστε να ονε- 
Λόμβονε αυτή την πρωτο­
βουλία μιας εκδήλωσης έ ­
μπρακτης συμπαράστασ 
σης ιομ ελληνικού λαού 
στον αγρίως δοκιμαζόμενο, 
από ανίερες διεθνείς ουμ- 
μοχίες - επιβαλλόμενες με 
την δύναμη των πετροδολ 
λορίων - αδελφό σέρβικά 
λοό
γκρότημα. ύστερα από πρό­
σκληση της Πανελλήνιος Πο- 
νποκής Νεολαίος και ίου  προ­
γράμματος της ΕΟΚ “Ανταλλα­
γές φιλίος κοι συνεργασίας".
Το συγκρότημα εμφανίσθηκε 
τη Δευτέρα στην αίθουσα της 
Ευξείνου Λέσχης και παρουσία­
σε χορούς και μουσική της πορ- 
τογολίος.
Στο πλαίσιο του ίδιου προ 
γράμματος της ΕΟΚ αναμένο­
νται σας 29 Ιουλίου και δύο 
άλλες ομάδες νέων, οπό την 
Γαλλία και την Ανγλίο.
Προτομή τρίιοη 
στην Αθήνα
Την έγκριση σχετικού ποσού 
στο Δήμο Αθήνας γιο την κατα­
σκευή προτομής του εκλιηό- 
ντος Δημάρχου Αντ τρίιοη. σε 
χώρο κοντά στο Δημαρχείο α­
νακοίνωσε χθες στη διάρκεια 
συνέντευξης τύπου ο Υη. Εσω­
τερικών κ Νίκ.Κλείτος.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
0  Πρωθυπουργός Κων/νος 
Μητοστόκης δήλωσε χθες όη 
το Κυπριακό βρίσκετοι στην ηιό 
κρίσιμη καμπή των τελευταίων 
χρόνων κοι ηρόσθεοε όα οι 
διαπραγματεύσεις της Νέας 
Υόρκης προσκρούουν μέχρι 
σανμής στην αδιαλλαξία του κ. 
Ντενκτάς.
Μιλώντας ατούς δημοσιο­
γράφους. μετά τη χθεσινή σ υ ­
νεδρίαση της Ειαελεσακής Επι­
τροπής της Νέος Δημοκρατίας, 
ο κ Μ ητοστο κης εηεσήμονε ε ­
πίσης όα η Αγκυρα "παίζει α­
σφαλώς αποφασιστικό ρόλο" 
σε ό,τι ο<ρορό τη στάση του 
Ντενκτάς και επανέλοβε πα· 
λοιότερη δήλωση του όη “δεν 
υπάρχει Ντενκτάς, υπάρχει Α­
γκυρα*
Κατά συνέπεια, συνέχισε ο  κ 
Μητσοτάκης, είναι βέβαιο δα η 
Αγκυρα Θα επηρεάσει την τέλι 
κή στάση του κ. Ντενκτάς. "Δεν 
πιστεύω ότι οπό τουρκικής 
πλευράς ελέχθη η τελευταίο 
λέξη και περιμένω ας τελικές 
εξελίξεις-, δήλωσε οκόμο χο- 
ροκτηριοακό.
Η χθεσινή ουνεδρίοση της 
Ε Ε. της Νέος Δημοκρατίας α­
σχολήθηκε επίσης με την πο­
ρεία του θέματος των Σκοηίων 
κοι ο κ. Μητσοτάκης εξέφροσε 
την οηόλυτη ικανοποίησή του 
για ας εξελίξεις στο θέμα ουτά. 
Δεδομένης της έμμονης της 
Ευρώπης στην οηοφοαη της 
Λίσοοβώνος, είπε μεταξύ όπ­
λων ο κ Μητσοτάκης δεν μπο­
ρεί νο υπάρξει άλλη εξέλιξη 
αηό το νο δεχθεί η δημοκρατία 
των Σκοηίων την πρωτοβουλία 
της Ευρώπης -πολύ περισσό­
τερος όπως είπε, επειδή χρειά­
ζεται τη φιλία της Ελλάδος γκι 
να διοσφολίοει όχι μόνο την 
ίδια την ύπαρξή της. ολλά και 
την πρόοδο της.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόε­
δρος της Νέας Δημοκροπος ε- 
ξέφρασε. έξαλλου, την ικανο­
ποίησή του γιο την υποδοχή 
ηου του επιφύλαξε ο  λαός της 
Μακεδονίος στη συγκέντρωση 
της περασμένης εβδομόδος 
στην Εδεοοο. στην οποία μίλη­
σε, όπως είπε, δια ως ηγέτης 
της Νέος Δημοκρατίας οηηή 
ως ο πρωθυπουργός της Ελλά­
δος ηου μάχεται για το εθνικά 
θέματα.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΒΓ Ν Α .
Συνεδρίασε χθες η Εκτελε­
στική Επιτροπή της Νέος Δήμο- 
κρατίος και ασχολήθηκε με την 
ηορείο των εθνικών θεμάτων, 
την ηροετοιμοσία του συνε­
δρίου του κόμματος, με την 
πορεία της εκστρατείος ενημέ­
ρωσης του λοού για το κυβερ 
νπτικό έργο και οργανωτικό θέ 
ματο.
Το συνέδριο θο πραγματο­
ποιηθεί περί χο τέλη tou χρό­
νου στη βόρεια Ελλόδο και ό ­
πως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Γεωργικός ελκυστήρας σνα- 
τρόηηκε προχθές το βράδι. 
7.50 μ .μ .. σε περιοχή έξω οπό 
τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Ζερβοχωρίου και στη συνέχεια 
έπεσε σε παρακείμενο στραγ­
γιστικό κανάλι, χωρίς ευτυχώς, 
νο υπάρξουν θύματα.
Ο ελκυστήρας ανήκει στον 
Συ μ εω ν ίδ η  Δαμιανό του 
Κων/νου, 54 ετών, κάτοικο Ανω 
Ζερβοχωρίου. ο οποίος και επέ- 
βοινε ο αυτόν. 0  οδηγός του 
ελκυστήρο πρόλοβε κοι πήδη­
σε εγκαίρως, πριν πέσει μέσο 
στο κανάλι βάθους 3 μέτρων, 




ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
0  Πρόεδρος του Αγροίκου
θα είναι ένα συνέδριο το οποίο 
"θα επιβεβαιώσει τη δπμοκρο- 
πκή οργάνωση της Νέας Δημο­
κρατίας και την ο ραγή κομμάτι 
κή ενότητα" σ' όλο το πλάτος 
της κομματικής βάσης ιο  ο ­
ποίο. όπως είπε ο Πρωθυπουρ­
γός "καλύπτει το ηολιό κέντρα 
και τη δεξιά".
Το συνέδριο δήλωσε ακόμη 
ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματο­
ποιηθεί σε μία κρίοχιη στιγμή 
για την πορεία της χώρος και βα 
διαδραματίσει αποφασιστικό 
ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις 
επειδή, η Νέα Δημοκρατία απο­
τελεί το βασικό πολιτικό κορμό 
της χώρος όχι μόνο επειδή κυ 
βερνά οήλά «σι επειδή δη­
μιουργεί *ης προοπτικές και 
την ελπίδα” γιο τον ελληνικά
Εισόγετοι δόκιμόστιχό οε 150 
γυμνόσιο της χώρος, οπό to  προσε­
χές σχολικό έτος 1992 - 93 η 6Λο- 
οκαλίο των ηαλοιότέρων μορφών 
της γλώοοος (αρχαίας βυζαντινής 
κοι Λόγιας) μίοο αηό αντίστοιχο 
κείμενο κοι αηό την πρώτη Γυμνα­
σίου.
Αυτό ανακοίνωσε. χθες ο Υπουρ­
γός Παιδείας κ. Γιώρνος Ιουφλιός 
τονίζοντας ότι η απόφαση οιπή e- 
ΛΠφθη στα πλαίσια του μττηρρυβ- 
μιστοϋ ηρσγροιιματος γη  τη Ûtu 
ΜροΛάθμιο εκπαίδευση οε εφαρ­
μογή των προτάσεων του Υπουρ­
γείου Ποιδήος ηου στηρίχθηκον
Συνεταιρισμού Ζερβοχωρίου 
θέλοντας νο καθησυχάσει τους 
αγρότες - μέλη του Συνεταιρι­
σμού για την καθυστέρηση πο· 
ρολοβών των ροδακίνων τους, 
δήλωσε στο *Α" τα εξής
"Η καθυστέρηση οφείλεται 
στο γεγονός όο μέχρι στιγμής 
δεν έχει τοποθετηθεί στο κέ­
ντρο ηοραήαβής του Συνεται­
ρισμού π ηλεκτρονική ζυναριο 
0 ειδικός τεχνικός που θα το­
ποθετήσει τη ζυγαριά αναμένε­
ται να κατοφθόοει αηό ώρα σε 
ώρα. οπότε κοι θα σταματήσει 
π ταλαιπωρία των παραγωγών, 
που τώρα είναι αναγκασμένοι 
να μεταφέρουν και va napa δί­
δουν το ροδάκινό τους creo κέ 
ντρο παραλαβής του Αγ. Γεωρ­
γίου."
Με την ευκαιρία σημειώνου­
με ότι, στον Αγροτικό Συνεται­
ρισμό Ζερβοχωρίου λεπουργεί 
κοντίνο. Τη λειτουργίο της έχει 
οναλδβει ο κ. Γκίοιος Δημή- 
τριος του Αντωνίου, κάτοικος 
Κάτω Ζερβοχωρίου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή ε ­
ξουσιοδότησε επίοης τον κ. 
Μπτσοτοκη νο προχωρήσει οε 
συγκρότηση της επιτροπής κοι 
των υποεπιτροπών ηου θα α­
σχοληθούν με την προετοιμα­
σία του συνεδρίου. Απαντώ­
ντας εξάλλου σε σχετική ερώ­
τηση δήλωσε όα ενόψει του 
συνεδρίου Δεν πρόκειται νο γί­
νει κομμίσ αλλαγή στην ηγεοίο 
του κόμμοτος.
Η Εκτελεστική Επιτροπή ο- 
αχολήθηκε εξάλλου με την πο 
ρεία ιη ς  ενημέρωσης της βά 
σης του κόμματος και του λαού 
για to κυβερνητικό έργο και ο 
κ. Μητσοτάκης εξέφροσε την 
ικανοποίησή του via την οπό 
λυτή, όπως τη χαρακτήρισε, ε ­
πιτυχή της προσπάθειας ουτής 
μέχρι οήμτρα.
οδικών στις αηοντήσεις των εχηοι- 
δευτικών νονίωκ κοι μαθητών στο 
ερωτηματολόγιο, οΛΛό και or οηό- 
ψεις κοι επιστημονικές μελέτες 
Για να αποφευχθούν Λάθη *ηι 
οστοχημστο του παρελθόντος η βι- 
δαακαΛίο του μαθήματος θα όοκι- 
μααθεί αηό τη νέο σχολική χρονιά 
οε ορισμένο Γυμνόσια διασκορπι­
σμένο οε όλες ης περιφέρειες της 
χώρας ηροκειμέναυ να κριθούν 
στην πράξη η μέθοδος προσέγγι­
σης και ta  λιδοκτικό υλικό, βιβλίο 
κ λ η  Ετσι θο γίνουν οι απαιτούμε 
νες βελτιώσεις γη  να γενικευθεί το 
μέτρο αηό τπν επόμενη αιολική 
χρονιά 1993 - 94
Γ. Μ Α Ε Ε Α Β Ε Τ Α Ε
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟ!
Σύμφωνο με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, 
γνωστοποιείται ό α :
Ο ΜΕΔΓΤΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ tou θεοδώρου και ιη ς  Βα­
σιλικής το γένος θεοδώρου. που γεννήθηκε στη Δ. 
Γερμανία κοι κατοικεί στη Βέροια, και η ΓΑΛΑΝΗ ΕΙΡΗ­
ΝΗ του Αθανασίου «σι της Αγγελικής το νένος Μπολ- 
τζή. ηου γεννήθηκε στη Β ίροιο κοι κατοικεί στην Αγ. 
Βαρβάρα Ημαθίας, πρόκειται va  noutptucouv με θρη­
σκευτικό γάμο στον ιερό Νοό Αγίων Αναργύρων Β έ ­
ροιας.
στην εισήγηση ϊη ς  επιτροπής των
Ε^ΓΓιΙ,ΠΙ
YntuO Χ Α Ρ Η Σ  Π Α Π Α Γ Κ Ζ Ρ Π Ο Υ  




Μ α ί α
* ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
* ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
i  ΣΑΛΟΝΙΑ * ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
* ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ * ΡΟΛΓΟΠ
A IMA, ΕΥΛΙΝΑΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
*  ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
* ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΓΕΣ
* ΦΥΣΣΟΥΡΕΣ i  ΣΥΡ. ΠΟΡΤΕΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Χ Α Ρ Η Σ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
π ο λ ι τ . κ ο ς  μ η y ο ν τ« r ς
Μ ΙΆ Π ΪΙ - ΕΠΙΚΜτΨΙΙΣ - LX\Üi;plS:ülKaÄi>MrKilNMl'.IÜN 




Τέλος του έτους θα γίνει 
το συνέδριο της Ν.Δημοκρατίας




ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2α ΙΟΥΛΙΟΥ 1993ΛΑΟΣ 4
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Μαρία ΠαηοάοηούΠου 
ου?. Χορ/μπη Τοορμπατ?ιόη 
γέννησε κορίτσι.
• Η Μορ(α Κυροπούλου συζ. 
Κων/νου Μπότση γέννησε κο­
ρίτσι.
- Η Παναγιώτα Γιορήμηαπα 
βυ?. Γεωργίου Τοοηρόνη γέν­
νησε αγόρι.
• Η Δανάη συ?. Χαράλαμπου 
Σαββίόπ γέννησε αγόρι.
• Η Νεοιμηέ ΜόήΛα Πόνους 
συ? Μουστοφό ΑΛή γέννησε 
αγόρι.
• Η Σουλτάνα ΤσιΛικιώτομ 
συ?. Ιωάννη Πρόιου γέννησε 
κορίτσι.
- Η Κυριάκό συ?. ΒοσιΑείου 
Ποποβόηουλου γέννησε αγόρι.
• Η Βασιλική Ζαρρό συ?. 
Ιωάννη ΟΟηρόηουΑου γέννησε 
αγόρι.
• Η Παρθένα Αναστασίου 
συ?. Κων/νου ΧαΑκιό γέννησε 
αγόρι.
- Η ΚαΛΑιόπη ΖιόηροηοΟΛου 
συ?. ΗροκΑΑ ΑγαθαγγεΑίόη 
γέννησε αγόρι
- Η ΖουΛτόνα ΚυροποΟΛου 
συ?. Διονυσίου Μ πούρο γέννη­
σε αγόρι.
- Η Αικατερίνη ΚακΑαμόνη 
συ?. Αθσνοσίου ΠετρόχειΑου 
γέννησε αγόρι.
• Η Ζοφίο ΜπέΛΛου συ?. Νι- 
κοΑόου ΠαναγιωτόπουΑου 
γέννησε κορίτσι.
- Η ΜσγόαΛηνή Αρναόολί- 
6ου συ?. Γρηγορίου Βόια γέν­
νησε αγόρι.
- Η Ιωάννα Ντίνο ου?. Πανα­
γιώτη Πατρίκα γέννησε αγόρι.
- Η Ιωάννα ΖασκαΑίβου συ?. 
Γεωργίου Γκοσνόκη γέννησε α­
γόρι.
ΓΑΜΟΙ
- ο Ιωάννης Σωιηριόόης του 
ΘεοΛώρου με την Σοφία Μεχτε- 
ρίβου του Σταύρου.
- ο Ευθύμιος ζησιόπουΛος 
του ΒασιΑείου με τη ΖτέΑο 
ΠουΑούδη του ΑΛάμ
- Ο Δημήτριος Κάτοιος του 
Παναγιώτη μετην Χριστίνα Κα- 
Αοιτ?η του Εμμανουήλ
- Η Κωνσταντίνα Τ?ημογιάν- 
νη συ? Κων/νου Σκράπα γέν­
νησε κορίτσι.
- Η ΕΛένη σ υ ?  Γεωργίου Πέ- 
ρογΛου γέννησε αγόρι.
Η Αναστασία ΖησιοπούΑου 
συ?. Κων/νου ΔιακόηουΛου 
γέννησε αγόρι.
• Η Χρυσάνθη Πρόιου συ?. 
Ιωάννη Μουρστίβη γέννησε 
κορίτσι.
• Η ΖουΛτόνα ΚοΛυμπόρη 
on? Αργυρίου τ?ιμαράκα γέν­
νησε αγόρι.
- Η Μαρία συ?. ΑρκπεΙΛη Πο- 
Au?ônouAou γέννησε κορίτσι.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Αηεθίωσε η Μαρία Γιαννο- 
ηοΟΑου χα. Ιωόνου ετών 87
• Αηεθίωσε ο Αθανάσιος Σο 
ηουντ?ής του Γεωργίου ετών 
60.
- Αηεβίωοε η Αθηνά Κεφτέ 
χα. χρήστου ετών 88.
- Αηεβίω οε ο Διονύσιος 
Γεωργιόόης του ΘεοΛώρου ε ­
τών 64.
- Αηεβίωοε ο Αντώνιος Φύ 
κας του Μηούακχι ετών 85.
Διακοπές με βιβλία από τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μας και 
Διαλ ξτε το βιβλίο που σος αρέσει, 
από μία συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΠΝΑ
D E P O IA  <05X11
Αστυν. Δ/νσπ Ημαθ 22 391 
Τμήμο Τροχοίος . . .  71.071 
Τμήμα ΑσφαΛεΙας .22  021 
Δημοτ.Αστυ^ομία . . 28 «8S 
Αμεση Δράση . 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα 22.233 
Πυροσβεστική 199 - 22.222 
Νοσοκομείο . 166 - 22.082
I Δ ΕΥ AB ...................... 21.814
ΔΕΗ 125 · 20 400
OTE (βλάβες) . . .  121
ΟΣΕ ΙΣτσθμόςΙ 24 444
ΚΤΕΑ ΙΥηεβ Ι ................. 22 342
ΚΤΕΑ (Αστικά) ..............22.282
Τηή.γιο πυρκαγιές................191
SOS SERVICE . . .62.450
HELLAS SERVICE . . . 60.919 
EXPRESS SERVICE . 66.777
ΕΛΠΑ ........................................... 104
SECURITY ELECTRONIC ΐιόιωτι- 





T A X I
Ράάιο ΤΟξΙ 62.555 - 62.666
ΚΤΕΛ ............................... 26.726
ΑγΑντωνίου 2 Λ. 141
Βερμίου βενι?έήου 2? 4 ΐ4  
Ιηηοκράτους . . . . . .  20 290





^ΤτηνκττρεΙο . . .  63.219
Νομαρχία Ημαθίας 23.310 
ΚΑΒ Βέροιος ................... 166
Τμήμο ΑοφοΑείας 22 222
Αμτοη Δ ρ ά σ η ................22.221
Πυροοβεοτική . . . .  22.199
Νοσοκομείο 166 22.200
AIM  (βηοβες) 22.514
OTE (βηάβες) ............ 22.121
ΟΣΕ (Σταθμός) ______ 41.535
ΚΤΕΛ (υπέρ I 22.223
ΚΤΕΛ (αστικό) ............  28.500
TA X I
ΠΑ.ΚαρΟΤόΟΟυ . . .  22 552
Στουγιαννόκη . . 22 636
ΙΚΑ .................................. 22.283
Δήμος Νόσο σος . 22.208
Τμήμα ΑοφοΑείας . 23.333
Αστυνομικό τμήμα . .  23 305
Αμεση Δράση ....................... 100
Πυροσβεστική ....................199
Κένκρο Υ γ ε ία ς ............  26.901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες) . 23.976
ΔΕΗ (ΒΛάβες) ............  23 364
OTE (βήάβες) ................21.121
-ΟΣΕ (Σταθμός) . . 23 210
Τ Α Ι Ι
Εναντι ΚΤΕΛ ...............  24.080
Μωροίτπ ......................... 23.350
ΙΚΑ ....................................  23.376
Δήμος ΑΛεξάνάΡειος 25.555 
ΚΤΕΛ ...............................23.312
ΕΙΡ Η Ν Ο νΠ Ο Λ Η  (0 332)




Αγροτικό Ιατρείο . . 63 243
ΕΑήην ΑστυνομΙο . 63 333
ΟΣΕ ΙΣΤοθμΟς) . . . .  63.216 
ΤΑΞΙ (Σταθμός) _____ 64.022
Μ ΕΛΙΚΗ (03311
Αγροτικό Ιατρείο . . . 81.204 
ΕΑΑην.ΑστυνομΙο . 81.264 
ΚΤΕΛ (Υηεραο.ΐ . . .  8J.354 
ΤΑΞΙ ............................... 81.596
Αγρ. Ιατρεία 4 ΐ.*8 ίΙ
Ελλην.Λστυνομία 41 .2 ÎB
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑ ΣΙΑ Δ Η Ε
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
ΔΕΧΕΤΑΙ -  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ 
8 - 1 μ.μ. i  6 - 9 μ.μ.
Π ΕΤΡΟ Ε Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
ΕΙΔ ΙΚΟ Σ





Εγχειρητική Γτενώ *εω ν 
και Αποφράξεων Αορτής, κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία ΦΛο- 
θοθρομβωοεων Κιρσών και 
Χρονιών ΕΛκών των Ακρων 
Διαγνωστική των Αγγεία 
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους ϋορρίβΓ
ΔΕΑΕΐΑΙ:
10-1 και 5-0 μόνον με Ρα­
ντεβού στην θεσσαΑονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­
φος. τηΛ. Ιατρείου 260105, 
οικίας 415324
Α Κ Ο υ Λ ο γ ί Κ Ο
Διαγνωστικό
κέντρο Ε.Π.Ε.
Σ ύγχρονη  ηλεκτρονική  
δ ιάγνω ση
- β α ρη κο ΐα ς πα ιδ ιώ ν - ε ­
νηλίκω ν
- ιλ ίγγω ν  και δ ιαταραχώ ν 
ισ ορροπ ία ς · εμβοω ν
- π αραλύσ εω ν του πρ ο ­
σωπικού νεύρ ο υ
Ν.Εγνατίας 224
(έναντι Ιπτηκρόιοου Νοα.)
T iú L K ú y t p o :










Μιαούλη 17 - 
τηΐ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
- Α ναπηρικά α μα ξίδια  σε 
ό λο υ ς τους τύπους
- Στρώματα κατακλίσεω ν
• Ια τρ ικ ές  π ο δ ιέ ς
• Μ παστούνια  - π α τερ ί­
τσ ες
- Κ ολάρα · π ερ π α το ύ ρ ες
- Α θλητιατρικό υλ ικό των 
κα λύτερω ν ετα ιριώ ν
• Λ Ε Ρ Ο Ζ Τ Λ Μ Π Ε Ρ  ου- 
uκ ε ν ό  γ ια  κα ιδ ιά  παν ηά· 
αχούν από  α να π νευστικά  
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓ4ή ΐΗ Η (0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ι κ ρ ο ρ ι ο λ ο ν ι κ  ^ -  Β ι ο χ η μ ι κ ό  
.  Λ ι ρ « ο λ ο γ ι κ ό  
Α ν ο α ο λ ο ν χ κ ό  -  Ο ρ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ό
ΕΟΥΜ ΠΟΥΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 
Β ενιζελου 14Β · Βέροια
( Λ π έ ν α ν ι ι  α π ό  ι α ν  Κ λ ι ν ι κ ή  A w w v m J j i )  
Τ ηλέφ ω να: Im p c ío u  71.270 
.  Ο ικ ίας 25.790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΛΡΟΛΙΝΣΚΛ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΑΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
Δ1ΑΒΗΤ0Λ0ΓΙΚ0 ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΩΟΙΝΩΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ( ο ι κ ο δ ο μ ή  Λ Α Ν Α Ρ Α )  -
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.550.- 61 .394- ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΝΟΖΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροψος 




θ. ΖΩΠ0Π0ΥΛ0Υ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9 00 έως 1.00 η.μ. κοθημερινώς εκτός Δευτέρας 
7.00 · 9.30 μ.μ.. Δευτέρα. Τετάρτη, ηαροσκέυή
Τηλ. 29.195
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑΚΕ, ΠΔΚ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ




Αναίμακτη καρόιοΛογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler, Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κορδ. Λειτουρ­
γίας) · Holter ηιέοεως (?4ωρο κατογροφή αρτηριακής ηιέ- 
σεως) ·  Δοκιμασία test κοπώσεως οε κυΛιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Ανχωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγημα 6.30 - 8.30 
Ioßparo 8.00 π.μ. · 13.00 μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παρισίων * PARIS VIH 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* ·  PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακή? 
ψυχοθεραπείας
Δ έ χ ε τ α ι μ ε  ρ α ν τεβ ο ύ




Ε λ . Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  3 2  - 7ος ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ .  2 6 . 9 7 7  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ > ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ (ηηατίνΰας  - a id s  ·  Ερυθρός k J I j i J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ·  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με οΑα τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΕ ΑΑΖΑΡΟΖ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΣ
Α ) Κ Λ Α Σ ΙΚ Η  Α Κ Τ ΙΝ Ο Λ Ο ΓΙΑ  
Β ) Υ Π Ε Ρ Η Χ Ο Τ Ο Μ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ  
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645  - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ' 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑί
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 - ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 27.604
ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΚΑΡΔ ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ
ΤΕΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Υπέρηχοι * HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή τού 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέοεως <24ωρη καταγραφή της αρτηριακή« 
πίεσης) τεστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977  / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ *  00 - 9 .00  ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ ■ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
1MD - 2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίος - δοκιμοσία (TEST) κόπωσης · 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΔ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Βερμίου Β, 1ος όροφος 
Τηλ. Ιατρείου 71.400, στχη. 71307 
Δ ά τη α ι κά θε μ έρ α  9-1 π ρ . Λ  6-8^30 μ  μ  
Σάββατα 9-1 (μόνο μ ε  ραντεβού)
Σ ύ μ β α σ η  μ ε  ό λ α  τα  χ α μ τ ία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ





ΓΡΑΦΕΙΟ Β/α (Προμηθειών) 
^ΡΟΙΟ 25.7.1992
Κλεινοί
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ  






Π ΕΡΙΛ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
0 Δήμαρχος Βέροιας εηαναπροκηρϋοσει μειοδοτικό 
•αγώνισμά με σφραγισμένες προσφορές και με Δικαίωμα 
αξιολόγησης των προσφορών οπό την επιτροπή δημοπρα­
σιών για το παρακάτω είδη :
ο Διακόσια εβδομήντα τρίο (2731 ηροοόφιο 0 ,90 X 0 ,55 
υδρόφιλα βομβακερά 100%.
θ· Ογδόντα εννέα (89) ηηλίκια από ύφοομα ή ψάθο.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της επιτροπής 
πμοηραοιών στις 5 Αύγουστού 1992. ημέρα Τετάρτη, στο 
Δημοτικό Κατάστημα.
Οι προοψερόμενες τιμές θο περιέχουν τον ΦΠΑ κοι θα 
οτατεθούν στην αρμόδια επιτροπή από ώρα 12.00 μέχρι
•0° και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο δείγμοτα.
Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται ποοο- 
Γ 5% επί της προυηολογιοθείσας δαπάνης για κάθε είδος 
^ ρ°Ημάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
noon εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να Βάβουν γνώση της 
^ητομερούς διακήρυξης προοερχόμενοι στο Δημαρχείο 
£! Π <ί>ε,°  12 κ · Γιανναράκη τη«. 23977 εοωτ. 34) κατά τις 
‘ ΡΥάοιμες ημέρες κοι ώρες.
6ο °  ^Λευτοίος μειοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη 
π°νη δημοσίευσης της διακήρυξης στις εφημερίδες.







χε^ ι*ζυ',ηνετικός Σύλλογος Βέροιας ανακοινώνει ότι 6 έ · 
λιοη ποοο<,)0Ρέ<: Ασφαλιστικών Εταιρειών για την αοφά- 
Των μελών κυνηγών του Συλλόγου:
ελόχ1 ° 0φαη,°τήριο συμβόλαιο πρέπει νο καλύπτει κατ' 
ΟΪΟν ΐ0υ<  ̂ ε $ής κινδύνους με τα αντίστοιχα επίσης 
ηοχιοτα ποσά
11 Γ,Α ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
τηΐη η?6ναι0ζ ή °ωματικές βλάβες προς τρίτους, ελάχιστο 
εκατομμύριο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΠΕ)
Μιά μοναδική στα χρονικό 
και την υηερχιλιετή ιστορία της 
μονοστικής πολιτείας της χερ­
σονήσου του Αθω απόφαση, 
πήρε η Διπλή Ιερή Σύναξη, 
στην οποία μετέχουν όλοι οι 
αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι 
των είκοσι Ιερών Μονών του 
Αγίου Ορους: Να κλεΐσουν οι 
πύλες του Αγίου Ορους στις 10 
Αυγούστου. ηροκειμένου με 
την ενέργεια αυτή να ευαισθη­
τοποιηθεί η Πολιτεία και να 
σκύψει με ενδιοφέρον στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει 
σήμερα αυτό το "Περιβόλι της 
Παναγίας·', όπως έμεινε στην 
παράδοση.
Παράλληλα, με ανοιχτή επι­
στολή που έστειλε η Ιερή Κοι­
νότητα του Αγίου Ορους στον 
πρωθυπουργό Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη. ζητά την προσωπι­
κή του παρέμβαση γιο να επι­
λυθεί το σοβαρό ζήτημα που 
απασχολεί τηναγιορείτικη πο­
λιτεία, την εξαίρεση των ακινή­
των του Αγίου Ορους από την 
φορολογία.
Τί σημοίνει όμως η ενέργεια 
αυτή των ηγουμένων των μο- 
νοστηρίων του Αγίου Ορους να 
κλείσουνχις πύλες του; Από ας 
10 Αυγούστου. αν εφαρμοαβεί 
η οπόφαση της Διπλής ιερός 
Συνόξεως, θο διοκοηείη έκδο­
ση διαμονητηρίων, πράγμα ηου 
σημαίνει ότι θα σταματήσει η 
είσοδος επισκεπτών. Ελλήνων 
κοι ξένων.
Στην εηκττολήηρος τον Πρω­
θυπουργό. με ημερομηνία 10 
Ιουλίου, εκφράζονται οι ευχα­
ριστίες της Διπλής ιερός Συνάν- 
ξεως. του ονωτάτου δευτερο­
βάθμιου οργάνου διοίκησης 
της μσνοστικής πολιτείας γιο 
το ενδιοφέρον που εμηρόκτως 
επιδεικνύει στο θέμστ του Ιε­
ρού αυτού τόπου κοι εηισημαί- 
νετοι η ο9α και η οημοσίο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας α- αυ­
τούς τους ταραγμένους κοι με­
ταβατικούς καιρούς, συνθήκες 
που καθιστούν ανεκτίμητη την 
αξία και την μοναδικότητα του 
Αγίου Οοους.
Συνεχίζοντας η Ιερή κοινότη­
τα. υπενθυμίζει ότι λόγω των
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
40ΗΜ ΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 1992 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του προσφιλούς μος συζύγου και 
πατέρα
ΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και καλούμε όλους τους συγγενείς κοι φίλους να ηρο- 
σέλθσυν για να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το θεό .
Η συ ζυγός 
Τα παιδιά
Οι Λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση οτην αίθουσα του Αγ. Αντωνίου.
β · Υλικές ζημιές, ελάχιστο δύο εκατομμύρια.
ηένν; Λ 00' «  °τύχημο κ°τά περίπτωση, ελάχιστο είκοσι 
νεε ε *οτομμύριο
ύιίρκ/υνοηική εϋθύνη εταιρείος. ελάχιστο εκατό εκοτομ-
2) Γ'Α ΠΡΟΣΟΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
θ ΐ ? 0« *  οηΨ ατύχημα, ελάχιστο τρίο εκοτομμύριο. 
Μόνιμη ολική ανικανότητα, ελάχιστο τρίο εκαταμμύ-
V. Μερική μόνιμη ανικανότητα, ποσοστό επ ί των τριών 
Ε|(ατομμυρ(ων
1θ?ο00φύη’οπ νο καλύπτει την περίοδο 20.8 .92 έως 
κυνή 3 *0Τά εον χρόνο Κ01 τόπο 000 επ,τρέπεται το 
Συή«νΐ *01 να τοΛόπτει ό λες  τις ηλικίες των μελών του 
°Υ°υ , το οηοίσ·ονέρχονται σε 1.300 άτομα περίπου
Ι992^η ηροθε°ύίος υποβολής προσφορών π 30 Ιουλίου
Δδνο° περιο°ύτερ ες πληροφορίες οτα Γραφεία του Συλ- 
υ κύθε εργάσιμη ημέρα και ώρο 10 · 12 π.μ.















Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. γνω­
στοποιεί ότι όέχετοι μέχρι 10 Αυγούστου 1992. ημέρα 
Δ ευ ιέρ ο . σφραγισμένες προσφορές για την πώληση των 
ποροκότω ακινήτων Η ελάχιστη τιμή προσφοράς για την 
πώληση του καθ' ενός από τα ακίνητο αυτά είναι γραμμέ­
νη στη θέοπ που περιγράφεται το κάθε ακίνητο. Η Τράπεζα 
θα εκτιμήσει, αν η τιμή ηου θα ηροσφερθεί ονταποκρίνε- 
ται στην αξία του ακινήτου κοι ανάλογο θα οηοφσσίοει.
ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, 75 ι .μ . σε οικόπεόο 725 τ .μ . στο 
ΚΕΦΑΛΟΧΟΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (ελαχ. τιμή 3 .000 .000).
Ολα το έξοδο μεταβίβασης (φόρος, συμβολαιογραφικό 
κλη) θα επιβαρύνουν τους αγοραστές, το δε συμβόλαιο 
θα γίνει από ουμβολοιογρόφους ηου θο υποδείξει η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τει λ  της Κοινότητος Συκέας Μμσθίσς βιοκηρύτ-
0 1|- τκτίθεται οε δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό με 
Ραιε ΙΟμένε<· ηΡ °0 ώ °ρές, με ηοοοστό έκπτωσης οε σκέ­
του ζ. μον6βε<: επί τοις εκατό του τιμολογίου της μελέτης 
αηή I 0Vou ίΔιόνοιξη - διαμόρφωση - ομμοκ/οη δρόμου
ΒΔντα μέχρι μύλο)
1 ■>« η°°υηολονισμ6ς του έργου μαζί με τον ΦΠΑ είναι 
WO.O0O βρχ.
^  θ Δι°νωνιομόςθο γίνει στο γραφεία της κοινότητας στη 
‘ο την 29 .7 .1992. ημέρο Ποροοκευή οπό ώρο 12 μ. 
Η£χΓ» 1 Μ.μ.
Δ'ογωνιομό γίΥοντοι δεκτές εργοληπτικές εηιχειρή- 
έρ ς Που είνοι γραμμένες στο ΜΕΕΠ, τόξεως Α και άνω γιο 
ύητο .t>fionoiÍQC « »  επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομ/κό 
Δ“ « ,  και εμπειροτέχνες.
ΔρχΪΟν συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 29.000
tn i ϋηι5 κορφή γραμματίου του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητικής 
Τον ονογνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. κατά 
Δήου ηου ισχύει για το δημόσιο.
" Ζ α φ ο ρ ά ς  παρέχονται στο Γραφείο της κοινότητας 
^  ΤΥΔΚ Ημοθίος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
σ  πρόεδρος της Κοινότητας 
Ν ικόλαος Ταμπάκος
Τράπεζα.
Η Τράπεζα δεν δεσμεύεται οπό την οΛ/ακοίνωοη αυτή 
και διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της νο 
την εηανολάβει, να ζητήσει βελτίωση των προσφορών, να 
κάνει επιλογή του αγοραστή, να μην ηωλήοει το οκί^ρτσ 
οε εκείνους που θο κάνουν προσφορές και νο ματαιώσει 
την πώληση ή νο ηωλήοει το ακίνητο σε οποίονδήηοτε 
τρίτο κατό την κρίοη της.
Οποιαδήποτε ευθύνη (περιλομβανομένης και της ε υ ­
θύνης από τις δίαπρογμστεύοειςΐ της Τράπεζας γ ι’ ουτές 
τις ενέργειες κοι γενικό οπό την ανακοίνωση ουτή προς 
οποιονβήηοτε ογοραοτή ή προς τρίτους, αποκλείεται
Στις προσφορές ηου θο υποβληθούν, είτε ουτοηροοώ· 
πως είτε από εκπρόσωπο, είτε με συστημένη επιστολή, 
σφραγισμένες εντός διπλού φακέλου, θα σνοφέρεται ευ- 
κρινώς ότι πρόκειται για σφραγισμένη προσφορά του 
συγκεκριμένου ακινήτου, δηλαδή κύθε οφρανισμένος φά­
κελος θο περιεχει μία μόνο προσφορά ηου θο αφορά ένα 
μόνο ακίνητο.
Οι προσφορές θο περιλαμβάνουν τα οτοικείο των ηρο- 
αφερόντων. ήτοι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό 
τηλεφώνου, και θα οηασταλούν αποκλειστικά στην εξής 
διεύθυνση:
EONIKH ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ Η Ι ΕΛΛΑΔΟΣ AÆ .
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΖΗΖ ΑΚΙΝΗΤΟΝ 
ΠΑΝΕntCTHNHOY 40 
102 10 Λ6ΗΝΛ
ΙΠΡΟΧΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ__ I
ιστορικών δοκιμασιών του αιώ­
να μος το Αγιον Ορος απογυ­
μνώθηκε οπό το Μετόχη του. 
το οποίο δόθηκαν στους πρό­
σφυγες της Μικρασιατικής κα­
ταστροφής και αναφέρει την 
μεγάλη προσέλευση νέων με 
διάθεση νσ αφιερωθούν στη 
μοναχική ζωή αλλά και πλή­
θους προσκυνητών ηου κατα­
κλύζουν τις μονές κοι ας σκή­
τες.
Τ η ν  ιερόν τούτην στιγμήν 
της ογιορείτικης οναγεννή- 
σεως κατά την οποίον ονυμε- 
τωπίζομεν τα διαρκώς αυξανό­
μενα έξοδο, την ευλογίαν κοι 
τουτοχρόνως δοκιμασίαν της 
υηερμέτρου αυξήοεως των- 
προσκυνητών. θοαναμένομεν, 
χωρίς νο σας το ζητήαωμεν ρη- 
τώς, Σεις ενεργούντες κατό το 
πορόδειγμστων ηολοιών πε­
φωτισμένων αρχόντων να 6ι- 
πλοοιάσετε χαι νο πολλαπλό- 
οιάοετε τα ενοπομείνανια ελά­
χιστο λείψανο των υπαρχόντων 
ακινήτων και προσοδοφόρων 
κτημάτων μος, δια νο βοηθη- 
θούν οι μοναχοί εις την δυοκο- 
λον αποστολήν των κοι νο α­
φιερωθούν οηεριαηάστως μό­
νον εις το πνευματικόν έργον 
της οοκήοεως. λατρείας κοι 
προσευχής ώστε η «κρυμμέ­
νη όύναμις και χάρις αγιορείτι- 
κπς ζωής και εμπειρίας, ως 
ευωδία πνευματική να κατέρ­
χεται εις τος διψώοας και κατο- 
καιομένος υπό του καύσωνος 
της συγχρόνου ουγχύοεως ψυ- 
χάς-, τονίζεται στην επιστολή 
Κοι προστίθεται άτι αντί γιαυτό, 
παρουσιάζεται τόση γιο τον ο- 
ποδεκοτισμό και των ελαχί­
σιων υπολειμμάτων των αγιο- 
ρείτικων ακινήτων με την επι­
βολή Φορολογίας και σ' αυτά
Τα μέλη της Ιερός κοινότη- 
τος στη ουνέχειο αναφέρουν 
όμ μόλις ηληροφορήθηκαν το 
σχεδιαζόμενα, έστειλαν επι­
στολή και κατέβηκαν επιτρο­
πές μοναχών στην Αθήνο γιο 
νσ μιλήσουνμε τονΥηουργό Οι 
κονομικών, ο οποίος όμως, όχι 
μόνο δεν δέχθηκε την σγιορεί-
Ψιθυριστό στ' αυτί Από την 
κύριο στο περιπλανώ με νο γαι- 
όαρόκο. στην ελληνική καλο­
καιρινή εξοχή. Κοι κείνος Φ αίνε­
ται πως καταλαβαίνει, πως 
παίρνει το ανθρώπινο μήνυμα, 
τείνοντας ους ευήκοον ■ ολ/μα- 
νοφ ν  δεν ήταν κοι ευήκοον, 
τόσα μεγάλο ηου είναι:
-Γιαιί. κυρ Μέναομου. έχεις 
στην κρίση των ανθρώπων, τη 
φήμη... γοιδάρσυ; Εσύ. ηου τό­
σο υπάκουος, τόσο φιλότιμος 
τόσα υπομονετικός είσαι! Εσύ. 
ηου ό .ο  και όσο σε φορτώσουν 
το υποφέρεις αγόγγυστο μη 
λέγοντας ποτέ "όχι*. Και είόρι 
κοι τόσο διακριτικός! Ποτέ' δεν 
ααχολεόαι με ας υποθέσεις κοι 
τα προβλήματα των αναβατών 
σου. ενώ εκείνοι πάντα δεν έ-
0 κ. Στέφεν Χάρτλει ανήκει 
στη νέο γενιά των προικκτμέ 
νων σχεδιαστών, ηου οι δη­
μιουργίες τους δεν έχουν να 
κάνουν με ρούχο, αλλά με κάα 
πια πρωτότυπο ιο ενδιαφέρον. 
0 Στέφεν. λοιπόν, που δεν οδη- 
νεί μοτοσικλέτα αλλά προέρ­
χεται από οικογένεια μηχανι­
κών. έφοαξε το πρώτο κράνος 
μηχανής με οιρ - κονόσιον 
Το κράνος όοως βλέπετε 
στη φωτσνροφκι. συνδέεται με 
έναν σωλήνα που το τροφοδο­
τεί με οέρο. Ενα φίλτρο κρατά 
μακριά τη σκ6 .η  κοιτά κσυσαέ-
τικη αντιπροσωπεία, αλλά ούτε 
τηλεφω νικώ ς επικοινώνησε 
μαζί της Παρά μόνον μέσω τρί­
του. ηαρήγγειλε άτι δεν πρό­
κειται να τους δεχθεί, ούτε να 
εξαιρέσει τα οκίνητα του Αγίου 
Ορους οπό τη φορολογία.
Αηευθυνόμεθα προς Υμός, 
Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, 
γράφουν στον Πρωθυπουργό, 
και προς όλους εκείνους οι ο ­
ποίοι αναλαμβάνονται την ση­
μασίαν του Αγίου Ορους, και 
θέλουν οι μοναχοί νο είναι α­
φιερωμένοι εις το έργον τους 
διο νσ συνεχισθεί η καθαρά ο- 
γιορείακπ πολιτεία και πάροδο- 
οις Δεν είναι συνετόν νο ηοτα- 
δαηανώμεν το μοναχικόν δυ­
ναμικόν μας εις διαρκείς και 
ακώρηους καθόδους εις Αθή- 
νας Αντί νο ηροοευχώμεθα ε κ  
το Αγιον Ορος, νσ περκρερώμε- 
θο οσκόπως ε κ  διοδρόμους Υ­
πουργείων κοι ηροθαλόμους 
μη ακουόντων.
Τέλος τα μέλη της Διπλής 
Ιερός Συνόξεως ονοφέροϋν 
στον Πρωθυπουργέ όο ·διαυ- 
τόν τον λόγον, αηεφοοίόομεν 
ομοφώνως. εάν δεν εύρωμεν 
την δέουσαν οντοηάκρκκν ε κ  
το νενικοτέρος οημοοίος θέμα 
μος. να κλειοωμεν οπό της δε- 
κότης προσεχούς Αυνούστου 
τος ηυλος του Αγίου ορούς, διο 
νο ηουχοσωμεν και να οκε- 
φθώμεν πως θα πρέπει να ε- 
νεργήοωμενοηοτελεσματικώς 
διο την βιστήρηοιν και οιάοω- 
α ν  των προϋποθέσεων της ε- 
πιβιώαεως και μη ολλοιώσεως 
του Αγίου Opouc.
Και π επιστολή κλείνει ως 
εξής;
"Οντες βέβαια. Κύριε Πρόε­
δρε. δτ> σντιλαμβάνεσθε την 
σοβαρότητα του θέματος και 
το πνεύμα διο του οποίου Σος 
γράφομεν, ηιστεύομεν ότι, εκ 
μέρους Σος κοι εκ μέρους του 
πιστού λαού, θο εύρωμεν τη- 
νοηαιτουμένην κστανόηοιν 
προς όφελος όλων. Εηι δε τού- 
τοκ. διατελούμεν πάντοτε μ ε ­
τά πολλής ευχαριστίας κοι θερ­
μών ευχών*.
χουν τίποτα καλύτερο να κά­
νουν παρά να συνεννοούνται 
κοι να ομιλούν περί όνου 
σκιάς Το καλό σου η  ηαρά- 
δειγμα οκη ζωή γενικτϊκ. ποτέ 
δεν μιμούνται, ούτε καν την έ ­
ξοχη προτίμησή σου να νυμ­
φεύεσαι τον καλύτερο μήνα 
του χρόνου, το Μάη Ούτε νο ίο  
ακούσουν δεν θέλουν ια αυτό 
επειδή το κάνεκ εσυ, τι προκα­
τάληψη κι αυτή μαζί σου. θεέ 
μου! Ποραβλέποντος ασεβώς 
το γεγονός, όο όχι κάποιος από 
αυτούς, αλλά εσύ εηελέγης για 
νο μεταφέρεις στη ράχη σου 
τιμηακώς τον Υιό του θεού στα 
Ιερόσόλυμο. Μη στενοχωριέ­
σαι καλό, υπομονετικό τετρά­
ποδο. ΐέ ρ ε κ  πότε θο πρέπει νο 
πικρσθείς; Οταν οε πουν ποτέ... 
άνθρωπο!
ρια και επίσης εχα σχεδιοσθεί 
με τέτοιο τρόπο ώσιζ εάν ο 
μοτοσικλεοάτής πέσει το κρά­
νος του θα τον σώσει. Μια προ­
σπάθεια να κάνει το οδήγημα 
της μηχανής πιο ευχάριστο, ολ 
λά και ασφαλές.
Από τον Μορφωτικό Εκπολι­
τιστικό Αθλητικό Σύλλογο Βέ- 
ροιος Ό  Δημόκριτος* δάθηκον 
στη δημοσιότητα το ηαροκόιω, 
αναφορικό με την μονοήμερη 
εκδρομή που πραγματοποίησε 
στη Γράσο Πιερίος το περασμέ­
νο Σάββατο.
‘ Πρσγμοτοηοιπθηκε το Σάβ­
βατο 18 Ιουλίου η προγραμμα­
τισμένη ψυχαγωγική εκδρομή 
για την ηορολίο της Γρίτοας
Πιερίας.
Λόνω της οθρόος συμμετο­
χής ο Σύλλογος ναύλωσε δύο 
πούλμαν οπό τοΓροφείο Τοξι- 
δίων -Ανδρεόδης-
Το μέλη του Συλλόγου αλλά 
και οι κάτοικοι του συνοικισμού 
μος απόλαυσαν ένα ωραίο τα­
ξίδι και χόρηκαν τα κοθαρό νε­
ρά της Πιερίας
Πρέπει νο ευχαριστήσουμε 
το πρακτορείο του κ. Κ Ανόρεό 
δη γιο την σίγουρη και άνετη 
μετάβαση και επιστροφή μος. 
τους 90 περίπου εκδρομείς, το 
ξενοδοχειακό συγκρότημα της 
Γράσος, που έθεσε στη διάθε­
σή μας τους χώρους του (πισί­
νες. οελφ-σέρβις κ.λ.η.) καθώς 
κοι όλους όοους συνέβολαν 
στην επιτυχίο της εκδρομής
Β ακτηρίδια
"καταβροχθίζουν''
π ε τ ρ ε λ α ιο κ η λ ίδ ε ς
Βακτηρίδιο που "καταβροχθί­
ζει· το ακάθαρτο πετρέλαιο α­
νέπτυξαν καθηγητές στο Πανε­
πιστήμιο του Τελ Αβίβ Συγκε­
κριμένα πρόκειται για μικροορ- * 
γανιαμούς ηου όταν βρίσκονται 
σε μαλυσμένη περιοχή "υπο­
χρεώνουν* το πετρέλαιο να 
Δησποστεί μέσα στο νερό σε 
μικρό σταγονίόισ
Στη συνέχεια οι μικροοργανι­
σμοί αυτοί "τρώνε* τα στονονί- 
διο και έτσι η επιχείρηση αηα- 
καθορισμου δεν απαιτεί χημικά.
Τα βακτηρίδια ουτό διοχε­
τεύονται σε μορφή κάψουλας 
και ήδη έχουν αποδώσει οε δ ε­
ξαμενές πετρελαίου ή σε δεξα­
μενόπλοια.
Δοκιμές σε ανοιχτή θάλασσα 
γίνονται τώρα και ας ελπίσουμε 
ότι όλα θο πόνε καλά και σύ­
ντομο θο "κολυμπήσουν και 
οος ελληνικές θάλασσες.
ΒΕΡΓΙΝΑ TV
Κοραισκάκη 2 - Βέροια 
ΤηΑ. 21.0S1 -  FAX 21431 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.7.92
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16.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Θ Ε ­
ΜΑΤΑ
Με τον Γιάννη ΜτΛι.οΛη
17.50 ETON ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 
VIDEO
18.00 ROCKOPOP
Μουσική εκπομπή μτ τον 
Γιάννη Λαζορίδη
19.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ Π Χ Ο - 
ΝΟΤΑ
Ρεπορτάζ επικαιρΰτητος
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 
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Κυρ Μέντιο, μ ’ ακούς;
Και Kpávoc we 
α ιρ  - κοντίσ ιον
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1
ΠΩΛΟΥΝΤ, .1 διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡορκρέρ. απεριόριστη Οεα. οδός 
Πύρρου 14. τ· λ. 031 - 424.116. 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο βοο τ μ εντός σχεδίου πολεως 
(διπλό οπό την κορδέλα Ιελ ίο υ ί σε πολύ καλή τιμή και με * 
άμεση έκδοση οδειος ονέγεροπς οικοδομής Πληροφορίες 
στο τηλέφωνα 33 463 κοι 60 334. Βεροιο
Στην Βέροιη 165 τ.μ . στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με προσκήρωση άλλων 50 
τ.μ γωνιοκό κοι με προοπτική συνένωσης κοι 
όλλω ν οικοπέδων Πληρ-'ια«.· μ ίες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. οτο χωριό Φυ· 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέο. Πληρο­
φ ορίες στο τηλ (0331) 28 633 (ώρες από 6 30 - 
8.30  Μ .μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6 .500  τ.μ. με ημιτελή θίλλο. πάνω 
οπό τη Β Ιλλα  Β ικέλα. Πληροφ ορίες στο τηλ 
64 .789  Βέροια
TOYOTA ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Από την εταιρία TOYOTA ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΙ ζητείται έμπειρος 
μηχονικός με πτυχίο, νισ να εργαοβεί στις νέες εγκοταστά- 
σεις. Αν κάποιος μηχονικός. που ενδιαφέρετοι γιο τη θέοη 
αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η ετοιρία μπορεί να αγοράσει 
το εργαλείο του. ε<ρ’ όσον είναι οζίος.
Γιο πληροφορίες οτο τηλέφωνο 37 187. Βέροια.
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 
ι.μ. στην οδό Γ . Γουδή 15 - 
Βέροια. Τιμή 6.000.000 6ρχ. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 63.877  
(μετά τις 5 μ.μ.).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μονοκατοικία 
διόροφη σιο Λουδία, 2ος όρο­
φος 90 τ.μ.. ισόγειο 80 τ.μ., 
αποθήκη 55 τ.μ. κοι οικόπεδο 
1.100 ι.μ. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 26.488 κοι (0351) 
31.529.
T1MU ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ : Πολυ­
τελής μαιχονέτα 70 τ.μ. μέσα 
σε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Πλαιαμώνα Π ιερίας. 
Πληροφορίες «πο τ»λ. (0352) 
41.364.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 75 
ι.μ. (3 δωμάτιο, σαλόνι, κουτί- 
να. κωλ) στον τρίτο όροφο, 
στην οδό Καρατόαου αρ. 11, 
σπτ Βέροια. Τιμή λογική. Πλη· 
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
29.602 κοι 61.251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιαμ έρ ισ μ ο  
107 ι.μ.. παλιό, ετοιμοπαράδο­
το, στην οδό Βερόης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρσονιέρο 
40 τ.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (υιιογτυμυτι· 
νές ώρες), στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα - 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες σιο τηλ. 28.301 (ώρες 
γράφε Ιου)
ΓΙΜΗ Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ  πω-
λζίται διόροφη καιηικίο οιον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Ιίληροφο- 
ρίτς στο τηλ. 93.281.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα σε 
ζξαιρη Μή κατάσταση, λόγω α- 
ναχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε ­
δέσσης 28, στη Βέροια.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ διαμέριθ)ΐο 96 
τ.μ. στην οδό Γ . Γοι>δη 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτιο, >χ>λοιρα- 
πεχορίο, κουζώα, W C. κωλ). 




ΤΗΛ. 0331 - 66.655, 28.659
I
Αηό Πολιτιστικό Σύλλογο 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Τηλ. 66.541
22.343. κ. Βασίλη Φωκά.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργιο), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902 694.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130 τ.μ. με ηλιοκο και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιτρίών 44. Πληροφορίες 
στο ιηλ. 24.075.
ΟΠΙΟΠΕ&Α
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντό στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημητριόδη, ά­
ξιος 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χαραλα- 
μπίδη.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
°*Ρ*μμύιων οιτι Μελική και 
στη θέση ΜΑΡΙΑ Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (από 2 - 5 
μ.μ.), κ. Τζολόπουλο Γεώργιο.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρι, έναντι της Αστυνομίας, 250 
μέτρα αηό του κεντρικό δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκσι. 
Πληροφορίες στα πιλ. (031) 
544.945 · 6 (πρωινό).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ I στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο τοιι Πλα­
τέος Ημοθιας, κατάλληλο για 
τράπεζα κοι μαγαζιά. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 71 .216  (γρα­
φείου).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Παιρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





¡ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα πτυ- 
χιούχος Λογιστικής με γνώαε ις 
Αγγλικής κοι κομπιούτερ. γιο 
νο εργασΟεί σε Λογιστήριο ε­
ταιρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
26.107.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κοπέλες 
εμφανίσιμες γιο πολυτελή 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
72.060 και 26.205.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης  
Φυσικός · Χημικός από το 
Φροντιστήριο ’ΕΠΙΛΟΓΉ" (Κε­
ντρικής 69). Πληροφορίες στο 
τηλ. 66.676 (ώρες 11 α.μ. · 
1.30 μ.μ. και 7 · 8.30 μ.μ.).
ΑΠ Ο  ΤΗΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  ΝΙ- 
ΚΟΛΑ1ΔΗΣ: ζητούνται εηι- 
ιιλοιιοιοί. Πληροφορίες στο 
τηλ. 67 .01 0 , Νέα Π εριφ ε­
ρειακή Οδός.
ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  Μ Α Ρ Κ ΕΤΙΝ ΓΚ
ζητά νέους και νέες για μόνιμη 
α ηοοχόληση. Απ οδοχές  
200.000 μηνιαίως. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 67.256.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Κ Ο Π Ε Λ Α  συ-
γκώτυικος σζ δυάρι (φοκήιριο) 
στη Θεονίκη - δίπλα στο Πάνε- 
πισιήμια. Πληροφορίες στο 
ιηλ. 65.734.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ Υ Ο  ΑΤΟ- 
ΜΑ (μη καιινιστες), κατά προ- 
τίμηση ζευγάρι, γιο μόνιμη τρ- 
γοειίο και καλές αποδοχές στη 
Γερμανία, Πληροφορίες στο 
τηλ. 26.231 (αηό ώρα 3  μ,μ; 
έω ςδμ,μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ κυρία για νο ερ-
γααΟεί οε κουζίνα στη Γερμά­
νιο. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι οδηγός - πωλη- 
ιής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στ π Βέροια με 
δίπλωμα Δ* κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες οτο τηλ. 22.166.
ΖΗ ΤΟ ΥΝΤΑΙ κοπέλες από 
22-28 ετών, όνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη εργασία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
Ζ Η ΓΕΠ Ά Ι δραστήριος συ- 
υεργστηο καΑηγηιης - ιρια Γερ- 
μυνικιις I ητι»σσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήριο 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ζητά εργασία για 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
ΚολπακιΪΗ.ι Σοφία).
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ Β ο ρ ειο η ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό κοι τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν έργα- 
αία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ  Μ ΑΘΗ- 
Μ ΑΤΓΚΟΣ παροδίδει ιδιαίτε­
ρο μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 62.015.
Π Τ Υ Χ ΙΟ Υ Χ Ο Σ  Φ ΙΛ Ο ­
Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ  παροδίδει ιδιαίτε­
ρα μοθήμοτα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 2 1.605.
ΚΑ Θ Η ΓΗ ΤΡ1ΕΣ της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των υηοφηφίων 
ομογενών σ ’ όλα τα φιλολογι­
κό μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτυχία εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα πιλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ γερμανικό ψυ­
γείο B O SC H  και ροδιομογνη- 
χόφωνο Alpine με τηλεκο­
ντρόλ. Πληροφορίες στο ιηλ. 
(0332) 44.429.
Π Ω Λ ΕΙΤΑΙ σε τιμή σούπερ 
ευκαιρίας μία μεγάλη διαιρού­
μενη βιβλιοθήκη σε τέσσερα 
(4) κομμάτια από στρατιωτικό. 
Πληροφορίες στη Δίνση: 16ης 
Οκτωβρίου 12 (Ξενώνας Αξιω­
ματικών), τηλ. 24.989.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι εξο π λισ μ ό ς  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στα τηλ. (031) 857.704 κοι 
905.708.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ονιχνευτής  
χρυσού Compass U .S A .. οξιάς 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 71.008.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Η /Υ τύπου 
AMSTRAD 6] 28 σε όριστη κο- 
τόστοση και τιμή ευκαιρίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. 25.298  
(πρωινές ώρες).
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γεφ υροπλά­
στιγγα 50 ιόννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ.
(0332) 25.502 (οπό 8.00 - 
15.00. ερνάσιμες ημέρες) κ
Τέλη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο A EG , 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P a n a so n ic , κομπιούτερ  
Commodore 64, τηλεόραση 
PH ILIPS 17 ιντσών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα πιλ. 65.087 και 22.305.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ πιάνο μάρκος 
LYRA με τρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Αυθημιόδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ξυ- 
λουργικό μηχανήματα 40άρο 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλο, δρόπσνος 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πληροφορίες σιο 
τηλ. (0331127.553 κοι 28.761.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τηλέφωνο. 
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ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΦ-: 70.050 
ΟΙΚΙΑΣ: 71.981 - 28.096
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2Û ΙΟΥΛΙΟΥ 1
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείτοι ογροι.-μυχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6 .5  χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσας, πίσω 
από ,το ξενοδοχείο  'Βέροια* πάνω στο δρόμο προς 
ΤρίλόφΟ Πληροφορίες στο τηλ. 27 .δ77.
9$·
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ
Ζητείτα ι ν έα . χωρίς ο ι/ο ν εν ε ισ κ ές  υπο- 
'εώ σ εις . με δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργα­
σία στην εφημερίδα λ ΑΟΣ.
Πληροφορίες στο τηλ. 66 .913 , κ. Ζιώγα.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ βιοτεχνία πλε­
κτών με όλο τον εξοπλισμό του, 
στην οδό Αγ. Γεωργίου 2. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 60.933.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση - 
ππσαρία ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 67.233 κοι 
70.920.
ΠΑΡΑΧΩΡΕΓΤΑ1 (χωρίς 
αέρα) στη Βέροια, κεντρικό ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων U N IS EX , λόγω 
φόρτου εργασίας. ΓΙληροφο- 
ρ κς σιο τηλ. (0331) 29.145.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ μηχονη  
HONDA C B R 4 0 0 R R . μοντέ­
λο '90. σε τιμή ευκαιρίας. Δε­
κτός κόβε έλεγχος. Πληροφο­
ρίες στο πιλ. (0331) 60.216.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ ουιοκινηιο α­
γροτικό. μάρκος VW, σε καλή 
κατάσταση, μοντέλο 1984, υ- 
δρόψυκιο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 41.922.
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι BMW 3201. 
87 μοντέλο, φουλ εξτρα, σε 
όριστη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες στο τηλ. 
70.046 Βέροια.
Π ΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικό, σε 
opium κατάσταση. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. (0331) 39.796  
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο via 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες σιο τηλ. 
(041) 232.294. κ. Τρέμη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ BMW 3201. 
μοντέλο 85. Με πολλά εξτρό. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 26.304, 
δις Τσίγκου.
ΤΡ Ο Χ Ο ΣΠ ΙΤΟ  LU X κα-
ιοσκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές, από ιδιόιη. Πληροφορίες 
στα ιηλ. 70.511 ακι 71.131.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ τουριστικό
λεωφορείο τύπου PECCA# 
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροί’®’ 
ρίες22.771.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ RENAULT μ* 
ντελο 84. σε καλή κατόοΜ®1 
Πληροφορίες οτο ιηλ. (033» 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.)·
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ χώρ0< 
75 ι.μ., κατάλληλος γιο £ησ' 
γελμοτική στέγη, απέναντισηί 
το νέο κτίριο του ΙΚΑ. ΠλπΡ®’ 
φορίες στο ιηλ. 67.090 (ώρδ 
γραφείου).
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι (*’ 
ιιρέ κοντό στο Πάνεπιστήμ1®' 
Πληροφορίες στο τηλ. (0311 
424.555.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διαμή* 
σμα 130 τ.μ. στο Μακροχώ. 
με κεντρική θέρμονση, Γ0*·’ 
οικοδομή. Πληροφορίες 4? 
τηλ. (0331) 42.065 (ώρες VP*” 
φείου) και 41.929 (όλζςΠΪ^  
ρες)·
ΕΝ Ο ΙΚΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι 2 κ<«0
οτήμαια κεντρικότοια. επΠ*£ 1 
οδού Σταδίου 73, 150 κο' 
τ.μ. Πληροφορίες στο ε·*' 
61.730.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διορ^'
σμα σούπερ λουξ. 135 Π1'
στην περιοχή Τσερμενίου Β<·
ροιος. Πληροφορίες σιο 
64.840 και 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι χώΡον 
για γκαράζ, εμβοδού 4 5 01·!1' 
στην περιοχή Παλαιών ΔηΡ0,> 
κών Σφαγείων της Βέρο^  
Πληροφορίες στα ιηλ. 64.8® 
κο. 22.832.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι κοτόο<Γ 
μα 360 ι.μ. με όλες τις οποΡ®̂  
τηιες εγκαταστάσεις (νεΡ0, 
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) π°' 
βρίσκεται επί της οδού Κ0ÄJ" 
Παναγιάς αρ. 8. Πληροφορώ 
στο ιηλ. 28.068 - Βεροιο. *  
Γ ιώργο.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι γροίΡ'1’ 
στην οδό Ιπποκράτους 8 ^  
Ηλιο γωνία, 50 τ.μ. Π λ η ρ ο ί  
ρίες σιο τηλ. 29.079.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ν Ε. Τ Ε Ε. Ν. Ημοθίος ονοκοινώνει εην ηραγμοτο- 
ποίηση τον Οκτώβριο 97 επιδοτούμενου σεμιναρίου 
γιο 15 άτομο, που χρηματοδοτείται κατά 75% οπό το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% οπό το 
ΤΕΕ/Τ Κ Μ με τίτλο:
•ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΓΓ0Ν ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑ- 
ΦΕΙΟΝ-
Δικαίωμο συμμετοχής έχουν μηχανικοί: 1) άνεργοι 
νέοι αηοφοιτησαντες. 3) ελεύθεροι επογγελματίες. Το 
ποοοστό των δύο κατηγοριών ε(νοι 70% γιο κάτω των 
30 ετών κοι 30% γιο άνω των 30 ετών
Αν οι απαιτήσεις κάθε κοτηγορίος είναι περισσότε­
ρες από τον οριθμό των θέσεων, θο γίνει κλήρωση.
Αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στο Γραφείο 
της Ν Ε μέχρι 14.8 92
Τ .Ε Λ ./ Τ Μ Μ  
Ν£. Μ. Ημαθίας 
Ιεραρχών 1 
Τn a . 31 .060  
Πλπρ. Κ. K on o u zo tñ n
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 7
ΚΙ ΕΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
λαμπρότητα θα γιορταστεί
η ';·;:;.β·  ̂ ^
Ημερα των Ενόπλων Δυνάμεων
■— -  _________________________________________________________ ,
? ϋ Ρ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Βογ  ΟΛ ΓΊΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
κοθιερω έ̂νπ του λα
εοοτννϋ1*  00 ν,νει και Φ ί« <  ο 
νόη^°μΛ: ^  ΗμεΡ °< ΐων Ε - 
Μονή°ν Δυνόμεων στην ιερά
ο ι η ν κ ^ ^ 0^  Σουμεηό·
Α ο ν ο ϊ Ξ Γ ^ · ^ 15
η0? ^ ην°  με “  πρόγραμμα
ΗμοθίπΛ ΠΚΕ αηό τη Νομαρχία 
ΡΡΘίος, ο εορτασμός της Ημέ-
θα νΐ, ν Ενόπθων Δυνόμεων
^  Υίνει ως εξής: 
ϊ 4 Ρβ<Ηο 15 Λυγούστου
Π°ΛΗ βερο ιλ ς
trie αϋίΐ '̂50, Επίοημη έπαρση 
ήΧ ημαίος ο »  Ηρώο της ηό·
Σ η μ α ί 19'30; ΥΠΟσΚ)λή ” *
ϋ^μο'οστοΛ,ομός των δη- 
t«v u *ηΡ°ί·χών καταστημό- 
ΐωυ' μ Ο™ 'κο' 1ων χαεοστημό· 
i  ,π Δ Δ οπό ™  ovotoflrt 
Ρ* tn 60on tou nWou.
ό(ωνΦ Λ1° Υώγηοη εων όημο· 
ίων ¿ * 0tlK“ v χατασεημά·
Ν η λ a UlW *ί0ΐ°σίημόιων των
« · '  > « i T “ ™ £βος
S S J M O n h  π α ν α γ ί α ς
°*Μ Ε Λ Α  (ΚΑΣΤΑ Ν ΙΑ)
ε|ωτίκαύ9^ 0Ι Πορόεοξη Π Ρ ° ·
Itonr.,00 Τμπμαιος και της 
£ ^ ,Κή<:μουοι^ π ρ ο τ ο υ  
Utfló * * *  ΙΠς navovíoc ίο υ ·
θευ^° 09 ϊ0 : °ípoc προσέ- 
Υΐατ r ζ 0tOV ,εΡό Ναό Πανα-
η 2 ο ϊ εηάιομηαούκο,ιωνΡοοκαη°υμένων στ,ς εκδη.
ηευο°ηΡ° °9-45' πέρας προοέ- 
πς των εηιοόμων.
ηανΐαΡ̂ 1°  0°· επίοημη δοξο- 
ϊ εβη„ με ιη χοροστάσιο του 
Βίοο. μ,ίΰε<5του Μητροπολίτη 
κοι Νάουσας κ. Παύ-
Οία n̂ Ílinta μίοα οιην EKKfln'
νη 'lctlZ / 0v * Χρήστο Ουζού- 
2ουV. Υη'"  μαθηματικών του 
*  ΓμΡνοο|ου Βέροιας.
πτήςε^Λ0'50· Λ,τανείο τπςοε- 
Ptflá 1 0Υας Ιηζ Παναγίας Σου- 
στην η °' *οιάθεοπ στεφάνων
' Η π η & Δΐ0υΑηεξόνΛρου. νιη αηό τους κ κ.: 
οης *Π(Χ5σωπο της κυβέρνη-
β ι Στροτο'ηΥ0 Διοικητή 
i Δήμ°ΡΧο Βέροιος
^ ¡ ¡ ¡ S g Αοχυνομ,κής
υάί.ΛYíi)Qn Ανάπηρων και θυ· 
Τ *  Πολέμου Βέροιας 
^ΡΟρτημα Ενωσης Ano-
στράτων Αξ/κών
• Σύνδεσμο Εφέδρων Αξ/κών 
Ημαθίας
• Ενωση Μακεδονομάχων 
Βέροιας
■ Σύνδεσμο Τραυματικών Πο­
λεμιστών Οπλιτών Ν.Ημαθίας
• Εκπρόσωπο της Ενωσης Α­
γωνιστών Εθνικής Αντίστασης
• Πανελλήνιο Ιερό Ιδρυμα 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
• ΕΑΜΕΑ “Αλέξανδρος Υψη- 
λόντης"
- Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός 
Υμνος
Στις πιό πάνω εκδηλώσεις 
ηαρακαλούνται να παραστούν 
οι Αρχές κοι ο Λαός της πόλης 
Βέροιος και της κοιν/τας Κα­
στανιάς. καθώς και οι Ανοπηρι- 
κές, Αντιστασιακές. Εψεδροηο- 
λεμιστικές. Εργατικές, Επαγ­
γελματικές, Αγροτικές, Εμπορι­
κές. Συν/στικές, Επιστημονικές. 
Επιμελητηριακές και Λογοτε­
χνικές Ενώσεις και Οργανώσεις, 
ο τύπος, οι Σύλλογοι και τα 
Σωματεία.
Το όσα αφορούν την ιεροτε­
λεστία, ρυθμιστούν από την Ιε­
ρή Μητρόπολη Βέροιας και 
Ναούσης, την παράταξη στρα­
τιωτικού τμήματος και μουσι­
κής καθώς και την εγκατάστα­
ση μικροφωνικής συσκευής 
στο χώρο της κατάθεσης στε­
φάνων από το Β.Σ. Στρατού και 
την τήρηση της τάξης, οε όλες 
τις εκδηλώσεις οπό την Αστυ­
νομική Δ/νση Ημαθίας.
Τελετάρχες ορίζουμε τους κ. 
Αντώνιο Σαπτοόγλου και Αντώ­






ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ  
ΡΛΔΙΟ  "TYT10S  Γ Λ Τ
Την υποστήριξή του στο θέ­
μα της κατασκευής μουσείου 
στη Βεργίνα εξέφρασε χθες μι- 
λώντος στο Ράδιο Tunos fm  
ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο 
Πρόκειται γιο το Γ.Γ της Ανα­
νεωτικής Κομμουνιστικής και 
Οικολογικής Αριστερός κ. Γ. 
Μπάνιά, ο οποίος τόνιοε ότι το 
θέμα αυτό θα έπρεπε νο το 
δούμε με άλλο κριτήρια και όχι 
με στενά οικονομικά.
Ο κ. Μηανιάς τόνισε εηίοης, 
ότι η θέση αυτή του κόμματός 
του είναι πάγιο και έχει υπο- 
στηριχθεΙ κι αηό τον ίδιο, τόσο 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή 
του στη Βέροια και τη Βεργίνα, 
όοο και κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης της αντιπροσωπείας 
της επιτροπής για την ανάπτυ­
ξη της Βεργίνας στην Αθήνα.
Ο κ. Μηανιάς είπε τέλος ότι 
η κατοσκευή μουσείου στη 
Βεργίνα εηιβάλετοι νο υηοατη- 
ριχβεί αηό όλους και δεν πρέ­
πει να γίνει αντικείμενο παζα­
ρέματος.
Εηηειφπ δημ. υπαλλήλων 
σε όΗη την περιφέρεια
Τραγικό SOS εκπέμπει η περι­
φέρεια αηό έλλειψη προσωπι­
κού σας δημόσιες υπηρεσίες.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός 
Προεδρίας Σωτήρης Κούβελας 
σναφερόμενος εισηγήσεις που 
έκανε χθες στο Υπουργικό Συμ­
βούλιο σχετικά με τις ελλείψεις 
προσωπικού στις περιφερεια­
κές υπηρεσίες του Δημοσίου ε ­
νώ στα οστικό κέντρο υπάρχει, 
σε πολλές περιπτώσεις πλεο­
νασμός προσωπικού.
Το υπουργικό συμβούλιο, ε ί­
πε ο κ. Κούβελας απασχολήθη­
κε για τις μεγάλες ανάγκες που 
υπάρχουν στην περιφέρεια και 
που οε πολλές περιπτώσεις η 
επάρκεια, από πλευράς προσω­
πικού δεν υπερβαίνει το 50% 
οπό όσους προβλέπουν οι σχε­
τικές ορνανικές θέσεις.
Στην περιφέρεια Νοτίου Αι­
γαίου, ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Κούβελας. περιφέρεια που 
καλύπτει ευρύτερη νησιωτική 
περιοχή της χώρας υπάρχουν 
μόνο τέσσερις υπάλληλοι. Στις 
Κυκλάδες, στην Κεφαλονιά, 
στην Κέρκυρα οι ανάγκες κα­
λύπτονται μόνο οπό το 20% 
των υπαλλήλων, ενώ στη Ρο­
δόπη, στον Πολύγυρο Θεσσα­
λονίκης, στη Θράκη που γίνο- 
ντοι μεγάλα αναπτυξιακό έργο 
με χρηματοδότηση ευρωπαϊ­
κών ταμείων υπάρχει έλλειψη 
τεχνικού και ειδικευμένου επι 
στημονικού προσωπικού.
Διάψευση Μητσοτόκη
Συνέχεια από την 1η οε«. 
αυτοσκοπός.
Είναι εηίοης γεγονός, συνέχι­
σε ο κ. Μητσοτάκης, ότι ενω 
στην Αθήνα υπάρχει ηλεονά- 
ζον προσωπικό στις δημόσιες 
υπηρεσίες στην επαρχία και ι­
διαίτερα στις απομακρυσμένες 
περιοχές υπάρχουν σοβαρές 
ελλείψεις
Οπως διευκρίνισε όμως η κα­
τάσταση αυτή δεν σημαίνει ότι 
θα γίνουν “χιλιάδες μεταθέ­
σεις". όπως ανοφέρουν τα σχε­
τικά σημερινά δημοσιεύματα, 
αλλά ότι αντίθετα π κυβέρνηση 
θα ενεργήσει “με λογική“ και 
"στην έκταση που πρέπει".
Η κυβέρνηση, δήλωσε οκόμη 
ο Πρωθυπουργός, εμμένει στη 
λεγάμενη τακτική “δυο προς έ ­
να" ίνα προσλαμβάνει, δηλαδή, 
έναν υπάλληλο γιο κάθε δύο 
που αηοχωρούνΐ και προαθετοι 
μάλιστα να τπν κάνει ακόμη πιό 
δυσμενή, δηλαδή "τρία ή και 
τέσσερα προς ένα".
Παρ' όλα αυτό και μέσα στα 
ελάχιστα περιθώρια που αφή­
νει αυτή η πολιτική, π κυβέρνη­
ση προ τίθεται νο πληρώσει τις 
κενές θέσεις που υπάρχουν 
στην περιφέρειο με τοπικούς 
διαγωνισμούς, προκειμένου να 
μην έλθει στπ δυσάρεστη θέση 
να μετακινήσει υπαλλήλους ο ­
πό το κέντρο.
Sétppqyo αμπέλι
(απόψεις για ίο  πρόβλημα των Αλβανών)
“ νέ*εΐα από tnv 1η σεΛ
^•Δτητος που απορρέει από 
Ιμ6η°  διαβίωσης και από 
Utttuponft των δημοσίων
τες V 0ε “ "αίθριες τουαλέ-
ύ ίγο °«  6 ή ΥΡήγορα θα γίνει
ήανβΑ WUQ με Η» ν*ε
“ Υουοες συνέπειες.
vq Δίνε κοι πώς σκέπτονται 
tnç δ ρ ά σ ο υ ν  οι υπεύθυνοι 
κ<£ , .^ ο ιο ς  Υγείας και ο Ιοτρι- 
™  Τϋλήογος;
W0tnr<WUp,O,J<5c TOU β,κοιώ· 
Χώη ΥΙ°  οπροχώληοη ατούς 
£ΡΥοοίας ολοένα ηαίρ- 
ενχΤεΥ°Πύτερες δωστάσεις. Το 
Τακη*1'0 ερΥατι*ά δυναμικό κο- 
γ tK: Πίστες των ανέρ- 
η ti εμείς, οε μία εποχή που 
δΡόυ '°Υ,α κυκΠοφορεί στους 
°ύους πόλεων και χωριών.
Υεν f με Την πΠότη στους γη- 
.  αέργους Παρέχουμε 
°Τους αλλοδαπούς κι 
•ίνιι ° Δμε®° Φιλανθρωπικό
εΥδιoÜ?’ ενμ> εκείνο που M°C 
ρ ^ ^ Ρ ε ι  είναι το φτηνΰ με-
11 οι εργατοπατέρες; ΤΙ
λένε οι επόπτες εργασίας και οι 
ελεγκτές tou ΙΚΑ; Κοι τί θο 
πουν όταν το φαινόμενο που 
τώρο περιορίζεται στο χωράφια 
και τις οικοδομές κυριαρχήσει 
στις βιοτεχνίες και την ογορό;
Η αοφάήειο των πολιτών 
στην περιοχή μας είναι ανύ­
παρκτη. πολλοί συντοπίτες α­
ντιμετωπίζουν τη βίαιη συμπε­
ριφορά αφηνιασμένων ΑΛβα 
νών. πολλά σπίτια (ιδίως στην 
ϋπαιθροί γνώρισαν τις διορρη- 
κτικές ικσνάτητές τους.
Τί λένε οι αστυνομικές υπη­
ρεσίες; Αναμένουν την εγκύ­
κλιο των αρμοδίων υπουρ­
γείων; θ' οργήοει πολύ...
Το δάση, οηό το οποία βιέρ- 
χοντοι οι Αλβανοί για νο ouvxo- 
μεύσουν τη διαδρομή, είναι ε · 
γκοτολειμένο στην τύχη κοι 
στην καλή προαίρεσή τους, θα 
περιμένουμε τη φωτιά, γιο να 
ευαισθητοποιηθούμε;
Δεν θο ρωτήσω “Τί λέει ο 
Δασάρχης*, γιατί είναι σ μόνες 




πειες της Αλβανικής παρουσίας 
είναι οηείρως σοβαρότερες. Με 
τον κοιρό κι εφόσον χορτάσουν 
ψωμί κι αρχίσουν να ψελίζουν 
λίγο ελληνικά, οι νεοροί Αλβα­
νοί θα επιδιώξουν τη μόνιμη 
εγκοτάστοοή τους θα μπαί­
νουν ως ενοικιοστές ή ως γο- 
μηροί οτο οηίτιο μος. Τότε η 
εθνική κοι θρησκευτική α λ­
λοίωση του πληθυσμού είνοι 
αναπόφευκτη. Κοι θα εμςρανι- 
οθεί απειλητική και διεκδικητι 
κή μία καινούργιο μειονότητα.
Ξέφραγο ομπέλι η Ελλάδα 
μας. Κι οι δραγάτες της Αθήνας, 
μεθυσμένοι οηό το κροοί ηου 
τους χόριοσν οι επιτυχίες του 
Μύαστριχτ κοι της Λισσοβώνος. 
δεν οναλογίζοντοι ότι οε κανέ­
να έθνος της αφηλίου δεν ι- 
σκύει το “ελευθέροτ ηου απέ­
κτησαν με τπν ανοχή μας ο» 
ταλαίπωροι νηστικοί της Αλβα­
νικής υπαίθρου κοι οι οδίσιο· 
κτοι τρόφιμα ίων Αλβανικών 
φυλακών.
Ο ρ . Σιβ.
Οταν λείπουν οι τεχνικοί επι­
στήμονες δεν γίνονται τα έργο 
και αν κάποια πραγματοποιού­
νται γίνονται με ελλείψεις και 
δίνουν δικαίωμα στους διάφο­
ρους εξωγενείς παράγοντες να 
λειτουργούν σε βάρος του πο­
λίτη.
Σχετικό νομοσχέδιο το οποίο 
θο συζητηθεί στη Βουλή προ­
βλέπει ειδικά κίνητρο για τις με­
ταθέσεις, ορχικά περίπου 5.000 
υπαλλήλων περίπου οπό το α­
στικά κέντρα στην περιφέρεια. 
Τα κίνητρα υπέρ των υπό μετά­
θεση υπαλλήλων αφορούν ε ­
φάπαξ αντιμετώπιση των δαπα­
νών μετακίνησης, οικονομική 
ενίσχυση για τον ποραμένοντα 
στην περιφέρεια ενώ ουσιασο 
κός είνοι ο υπολογισμός του 
χρόνου υπηρεσίος στην περί- 
φέρειο τόσο για τη μιαθολογικη 
όοο κοι γιο την βαθμολογική 
εξέλιξη του υπαλλήλου
Αντικειμενικός στόχος, συνέ­
χισε ο υπουργός Προεδρίας ε ί­
ναι η εξυπηρέτηση των πολι­
τών και η επί ίοοις όροις αν υμε- 
τώπιση τους και όχι η δημιουρ­
γία δύο Ελλάδων με δύο κατη­
γορίες πολιτών.
Το νομοσχέδιο στοχεύει επί­
σης νο υποβοηθήσει τον υπάλ­
ληλο γιο νο υπηρετηθεί η περι­
φέρεια ενώ μελλοντική πρό­
βλεψη γίνεται στο νο μην διορί­
ζονται ποτέ υπάλληλοι στο κέ­
ντρο ώστε νο μπορεί να βοηθή­
σει η  περιφέρεια.
Μέχρι τώρα συνέχισε, υπήρ­
ξε οσυδωοία τις προσλήψεις 
ηου γίνονταν κυρίως οε προε­
κλογικές περιόδους Το δε ού- 
οτημο ηου ακολουθήθηκε για 
ος μεταθέσεις δεν βοήθησε.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ε ­
πίσης όο ο υπάλληλος θα οκο- 
λουθήσει την διαδικασία της 
μετάθεσης και μετά, αν θέλει, 
θα μπορεί να κάνει προσφυγή, 
κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώ­
ρα
Το υπηρεσιακό συμβούλιο 
των Υπουργείων αηό τον ηερο- 
σμένο Μάρτιο · όπως γίνετι κά­
θε χρόνο έχουν καταρτίσα κα­
ταστάσεις υπό μετάθεση υπαλ­
λήλων. Κριτήριο που ισχύουν 
για νο μην περιληφθούν σος 
μεταθέσεις είνοι η κστάστοσπ 
υγείος. του υπαλλήλου η ηλι­
κία. η οικονομική κατάσταση, η 
συνυπηρέτησα η οικογενειακή 
κατάσταση κ.α
Επίσης αηό ας μεταθέσεις 
αποκλείονται οι συνδικαλιστές
Το θέμσ των μεταθέσεων θο 
απασχολήσει το αμέσως επό­
μενο υηουρνικό συμβούλιο χοι 
η εφαρμογή τους θο ορχίοει α­
ηό το φθινόπωρο. Εξασφάλιση 
των υπό μετάθεση υπαλλήλων 
αποτελεί π σύνθεση των υπη­
ρεσιακών συμβουλίων ηου λε ι­
τουργούν σε κάθε υπουργείο, 
το οποία είνο ι πενταμελή 
πρσίοτοιαι δικοσσκώί κοι συμ­
μετέχουν δύο εκπρόσωποι των 
εργαζομένων.
Το Ευνέβριο της ΤΕΔΚ 
θα γίνει στο Σέηι
«  .  - Μ  · -> 1
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1992
Το 13ο Ετήοιο τακτικό συνέ­
δριο της ΤΕΔΚ Ν Ημαθίας θα 
πραγματοποιηθεί το Σόθθστο 1 
Αυγούστου στην Κοινότητα Κά­
τω Βερμίου ΙΙέλ ιΐ στις εγκοτο- 
στάοεις του Εθνικού Χιονοδρο­
μικού Κέντρου ηου βρίσκετοι 
εκεί.
Οι εκδηλώ σεις του συνε­
δρίου θο συνδυαστούν με εκ­
δηλώσεις της Κοινότητας Κάτω 
Βερμίου ηου οφορούν την ονο- 
ματοδοσία της κεντρικής Πλα- 
τείος του χωριού με το άνομο 
"Πλατεία Μακεδονίας" κοι της 
Κεντρικής οδού του χωριού με 
το όνομα “Οδός Μεγάλου Α λε­
ξάνδρου·. οι εκδηλώσεις ουτές 
θο νίνουν την επομένη του Συ­
νεδρίου, την Κυρισκή 2 Αυγού- 
στου 1992.
Στο Συνέδριο της ΤΕΔΚ Ν. Η­
μαθίας το Σάββατο 1 Αυγού- 
στου 1992 θο συζητηθούν θέ- 
μοτο όπως. Τοπική Αυτοδιοίκη­
ση (εξελίξεις και ηροοητικέςι η 
γενικότερη Ανάπτυξη του Νο­
μού Ημοθίος. οι δυνατότητες 
αξιοποίησης οηό την Τ.Α. των 
Προγραμμάτων της Ευρωπαϊ­
κής κοινότατος, θα κοτογρο- 
<ρούν οι ανάγκες κοι τα προ­
βλήματα των OTA της Ημοθίος, 
θα ηροτπθούν λύσεις κοι 6ο 
εηιχειρηθεί η χήροξη κοινής 
πορείος
Στις εκδηλώσεις προσκλήθη­
καν εκπρόσωποι των Υηοορ·
γείων Προεδρίος, Εσωτερικών 
και Μακεδονίος - Θράκης, εκ ­
πρόσωποι τη ς ΚΕΔ ΚΕ, της 
Ε Ε .Τ Α Α . οι Βουλευτές της Η­
μαθίας. η Νομάρχης Ημοθίος. ο 
Στρατηγός Διοικητής του Β ΕΣ, 
ο Μητροπολίτης Βέροιος, εκ ­
πρόσωπο· όλων των πολιτικών 
κομμάτων, οι Δήμορχοι της Η­
μαθίας και οι Πρόεδροι των Κοι­
νοτήτων του Νομού, υπηρεσια­
κοί παράγοντες της Ημοθίος 
εκπρόσωποι Συλλόγων, Συνε­
ταιρισμών κ.λ.η.
Οι εκδηλώ σεις του Συ νε­
δρίου θο είναι ανοικτές στο ε υ ­
ρύ κοινό κοι μπορεί όποιος πο­
λίτης θελήσει να τις παρακο­
λουθήσει.
Σ Τ Η  Β Α Ρ Κ Ε Λ Ω Ν Η
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΑΠΕ)
Ενο φλέγόμενο βέλος nou 
θο εκτοξεύσει ένας τοξοβόλος 
θο σνόψει την Ολυμπιακή φλό­
γα στη Φαντασμαγορική τελε­
τή έναρξης των ολυμπιακών α­
γώνων της Βαρκελώνης.
Μετά τις σώου μπίονες του 
Λος Αντζελες και τη λάμψη του 
Ασιατικού φολκλόρ της Σεούλ, 
οι Ισπανοί διοργανωτές θο πα­
ρουσιάσουν τρείς διάσημους 
τραγουδιστές της όπερας ως 
κύριο πράξη της εναρκτήριος 
τελετής των Ολυμπιακών Αγώ­
νων.
Ο Χοσέ Κσρέρας ο οποίος θε­
ραπεύτηκε οηό λευχαιμία κοι 
είναι βέβαιο ότι θο τύχει θερ­
μότατης υποδοχής στη γενέ­
τειρά του. θο τραγουδήσει μαζί 
με τον Πλοθιντο Ντομίνγκο κοι 
τπ διάσημη σοπράνο Μοντοέρα 
Κομηογιε με την υποστήριξη ε ­
νισχυτών 350 000 βατ.
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Τον ουρανό της Βαρκελώνης 
θο φωτίσουν 64 τόνοι βεγγαλι­
κό και η νύχτα θα γίνει μέρα, αν 
βέβαιο δεν βρέξει κοι δεν επα­
ληθευτούν οι προβλέψεις της 
μετεω ρολογικής νηηρεσίος 
που έχουν ανησυχήσει τους 
διοργανωτές.
Στην Ολυμηιαδο της Βαρκε 
λώνης. την οποί ο θα παρακο­
λουθήσουν 3 .5 διο τηλεθεο- 
τές. παίρνουν μέρος περισσό­
τεροι αηό 15.000 αθλητές κοι 
είναι η πρώτη φορά μετά αηό 
32 χρόνια ηου δεν υπάρχουν 
προβλήματα μποϊκοτάζ κοι δια­
μαρτυριών.
Εχουν ληφθεί δρακόντειο α­
στυνομικά μέτρο · τρείς οστυ- 
νομικοί αντιστοιχούν οε κόβε 





Αγνωστοι βιέρηξον χθες το 
κατάστημα κεντημάτων του Πί- 
κου Κωνσταντίνου, ηου βρίσκε­
ται στην οδό Κεντρκής της Βέ­
ροιας
Οι άγνωστοι διέρπξσν με λο­
στό την πόρτο του κατοστάρα- 
τος και ο φ ή ρ εσ α ν  ηοαό 
100.000 δρχ. ηου βρίσκονταν 
στη ταμείο του καταστήματος
κής επίθεσης, η οποία θο τίναζε 9 (λο. δολάριο ηου έχουν δα 






Τπν έκδοση νέων ταυτοτήτων κοι διαβατηρίων 
ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Ε 
οωτερικών κ. Ν Κλείτος
η  έκδοση των ταυτοτήτων θα αρχίσει πιθανότατο 
μέσο σε τέσσερις μήνες, βο είνοι σύγχρονες κοι 
εύχρηστες, θο χρησιμεύουν ως διαβατήρια για τκ 
χώρες · μέλη της ΕΟΚ και ως πιστοποιητικό γέννη 
οης
Οι νέες τουτότητες στην κύρια όψη τους θο 
φέρουν δλα τα στοιχεία του κατόχου τυπωμένο με 
ελληνικούς χαρακτήρες και στην οποίο θο αναφέ­
ρουν ία  ονοματεπώνυμο του κοτόχου ο ιη  λατινική 
για την διευκόλυνση των αρχών των κοινοτικών 
χωρών κοι των Ελλήνω ν πολιτών
Η έκδοοη των ταυτοτήτων θα κοστίσει 8.5 διο 
δρχ.
Κάθε μήνα θα εκδίδοντοι περίπου 210.000 ταυ­
τότητες.
Εκτιμόται λοιπόν Κη«  ο  κ. Κλείτος άτι το ηαϊίύ σε 
(νόμιου χρόνο όλοι οι Ελληνες λα είναι εφοδιασμέ­
νοι με νέες ταυτότητες
Ά  ?  ^ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΙΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΟΕΟΔΩΡΙΛΗΣ
Με οιοιοβοζίο κοι πολύ όρε­
ξη γιο δουλειά ξεκινά τη ν£α 
ποδοσφαιρική περίοδο η uñó 
τον κ Μηασμονά νεοεκλεγείαα 
διοίκηση one ΒΕΡΓΙΝΑΣ.
Πρώτο μέλημα της νέος διοί­
κησης ήταν η πρόσληψη ενός 
ικανού προπονητή, μιός κοι ο 
Σάκης Γίμηος προτίμησε να μην 
ανανεώσει m  συνεργασία του 
με τον Βεργινιώτικο σύλλογο. 
Σαν Urano Λοιπόν επέλεξε τον 
Θεόφιλο θεοβωρίβη, ο οποίος 
πρόσφατα αποφοίτησε από τη 
σχολή. προπονητών Β' κατηγο­
ρίας που ηειτοΰργηοε στην 
θεοοαήανίκη. στην οποία φοί­
τησε με τους γνωστούς ποδο­
σφαιρικούς αστέρες του πα­
ρελθόντος Πώρνο Φοιρό. Γιάν­
νη Γούνορη. Γιώργο Χατζάρα, 
Αγγελο Σπυρίδωνα κ λ π .
Δεύτερο σε προτεραιότητα 
πρόβλημα που έπρεπε να επι­
λύσει η νέο διοίκηση, ήταν να 
κρατήσει στην ομάδα τον Σάκη 
Γκτννοοσόπουήο, τον Νίκο πα- 
ηαηΑία και τον Σάκη Αβαμό- 
πουήο. κάτι που πέτυχε σε με- 
γάήο βαθμό, ιχρού τα "βρήκε” 
με τους δύο πρώτους όχι όμως 
και με τον τρίτο.
Δεν είναι όμως μόνο ο Αδα-
μδηοοΛος bou σημεκιηέον με- 
τογράψηκε στον α π ο λ λ ο ν α  
Κρύας Βρύσης η μοναδική οηώ- 
ηεισ από το περυσινό έμψυχο 
δυναμικό της ΒΕΡΓΙΝΑΣ. Πα· 
ρ ελθ ό ν  ακόμη ο π ο τελο ύ ν  
γιαυτήν, ο Νίκος Παπσνώτας 
που διορίστηκε στο ομορογβέ- 
νιο νησί και μάλλον θα κστολή-
ξει στον ΔΙΑΓΟΡΑ, ο Νίκος Γκό- 
γκος που υπέγροψε οονηαί- 
κτης οι προπονητής στο ΠΑΛΑ- 
ΤΓΓΣΙΑ καθώς και οι Λάκπς Μα- 
ραντίδης και θύμιος Χώματός 
που δεν ονονεώθηκε η συνερ­
γασία τους με τον σύλλογο.
Μπροστά Λοιπόν σε αυτήν
Εξι από το υ ς  π αραπάνω  εακονιζόμ ενους π α ίκ τ ες  καθώ ς 
και ο προπονητής Σ ά κ η ς Σ ιμ π ο ς  που  δ ια κ ρ ίν ε ια ι ό ρθ ιος 
δεξ ιά  α π οτελούν  π α ρ ελ θ ό ν  γ ια  την ΒΕΡΓΙΝΑ.
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Το Δ Σ. της ΠΑΕ β ε ρ ο ια  αισθάνεται την υποχρέωση νο 
ευχαριστήσει κοι δημόσια
α) Το ηοήιτικό γραφείο οτην Αθήνα του Ϋφυηουργου 
κ. Παποστόμκου κοι ιδιαίτερα τον τ σύμβουλο της ΠΑΕ κ. 
ΓισννουΛοκη, νιο την αστραπιαία εηίηυοη οοθσρού θέμα­
τος, που οψορούσε τον ποδοσφαιριστή Αρμπεν Φιόρι.
βι Το Ζαχοροπλαστείο ΚΡΙΝΟΣ, γιο την δοφεάν προσφο­
ρά γλυκισμάτων στην πρόσφατη πρώτη συγκέντρωση των 
παικτών κοι την μινι συνέντευξη τύηου που ακοήοϋθηοε.
ΠΑ ΤΟ A S. ΤΗΧ ΠΑ£
Ο ΕΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΐΙΟΝ ΧΧΕΧΕΠΝ  
ΙΟΤΗΡΗΧ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ
Ο ν έο ς  τεχν ικ ό ς  της ΒΕΡ­
ΓΙΝΑΣ Θ εό φ ιλ ο ς  Θ εοδω - 
ρ ίδ η ς  που φ ιλο δο ξε ί να  κα­
ταστήσει την ομάδα  του πα­
νίσχυρη.
Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
0 προπονητής της ομάδας χαντ-μπωΤΐ του Φιήίπηου 
Βέροιας Νίκος Μάντζος έφ υγε γιο την ΒορκεΛώνη της 
Ισπανίας, ηροκειμένου νο ηορακοΛουθήσει την Ολυμπίά- 
δα που αρχίζει στις 35 louníou.
0  κ. Μάντζος θο ηοροκοΛουθήοει ηπά κοντό όήο το 
μεγαθήρια tou Παγκόομιου χάντ-μπωΛ κοι σίγουρα θο 
ηΛουτίσει τις προηονητικές του γνώσεις. Εχοντας μοζί του 
την κάμερα θο ηορακοΛουθήσει και τις προπονήσεις ακό­
μη των κοΛυτερων ομάδων που μετέχουν στην φετινή 
ΟΛυμπιόδο.
0 κ Μάντζος θα γυρίοει στις 3 Αυγούστου. αψού στις 
5 Αυγούστου θο γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών 
του ΦιΛίπηαυ ενόψει της νέας περιόδου Επίσης ένινε 
γνωστά ότι ο ΦΙΛιπηος ενδιοφέρετοι για ένον ΓιουγκοσΛά- 
βο παίκτη ο οποίος βρίσκεται οτην ΕΛΛάδο και θο δοκιμα- 
οθβί αηά τον κ. Μόντζο
Τέήος ο κορυφοίος παίκτης του ΦιΛίηηου κώστος Τοα- 
βδορίδης ντύθηκε στο χακί και θα Λείψει αηά τις πρώτες 
εκδηΛώοεις του Συλλόγου
1 .1 .
την πραγματικότητα η διοίκηση 
της ΒΕΡΓΙΝΑΣ κινήθηκε δρα­
στήριο στις μεταγραφές και α­
πέκτησε ικανό αριθμό παικτών 
που σίγουρα θα βοηθήσουν 
την ομάδα, ενώ ηοΛΛά περιμέ­
νουν οι διοικούντες οπό δύο 
παίκτες τους που Λόγω των 
στρατιωτικών τους υποχρεώ­
σεων δεν είχον προσφορά σε 
αυτήν.
Πρόκειτοι για τον βασΙΛη 
θεοχορόηουΛο που ήβη έχει 
οπολυθεί και τον Θανάση Κα- 
ρσγιώργο ο οποίος σποήύετοι 
εντός των ημερών.
ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ
Οι παίκτες που αποκτήθηκαν 
είναι:
■ ΒασίΛης θεοχορόηουΛος 
και Κώστος Στονιοννόηουηος 
με υποσχετική ενός έτους οπό 
τον Γ Α Γ  Βέροια (κοι οι δύο 
αυτοί παίκτες είναι Βεργινιώ- 
τες)
- Γιάννης Κουτσάντός από Α­
ΚΑΔΗΜΙΑ Βέροιας
- Χριστόφορος Πουρσανίδης 
ίπέρυοι ήχον παίκτης και προ­
πονητής στο ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ)
• Νίκος Σούμηουρος από ΤΡΙ- 
ΛΟΦΟ
• Κοντό οε αυτούς θο πρέπει 
νο προστεθούν κοι 4 τοΛέντσ 
της θυγατρικής ομάδας ΑΙΓΕΣ 
Βεργίνος Πρόκειται γιο τους 
Γιόννη ΠοποδόπουΛο. Αργύρπ 
Κωτσιόοουήο, Αντώνη κοι Δπ- 
μήτρπ ΣτογιοννόηουΛο.
Ο Χ ριστόφορος Π ο υ ρ ο α ν ίδ η ς  που  δ ια κ ρ ίνετα ι στη φ ω το­
γ ρ α φ ία  μ α ς  ν α  μονομαχεί με τον  α ρχη γό  του ΧΡΥΣΟΥ α ε 
π ροπέρσ ινο  αγώ να  της ΒΕΡΓΙΝΑΣ ξα να γύρ ισ εσ τη ν  ομά­
δα  τη ς  γ ε ν ν έ τ ε ιρ ά ς  του.
Επιχορηγήσεις
από την Γ.Γ.Α.
Αηά την Γενική Γραμματεία 
ΑΘΛηχιομοΟ εγκρίθηκε επιχο­
ρήγηση Εθνικών Γυμναστηρίων 
ουνοΛικού ύψους 31.996.000 
δραχμών. Από τα χρήμοτο ουτό 
επιχορηγούνται: Το Εθνικό Στά­
διο Βέροιας με το ποσό των
450.000 δραχμών.
Από την Γενική Γρομμστείο 
Αθλητισμού εγκρίθηκον επιχο­
ρηγήσεις Αθλητικών Σωμα­
τείω ν σ υ ν ο λ ικ ο ύ  ύψ ο υς
150.396.000 δραχμών. Από τα 
χρήμοτο ουτό επιχορηγούνται 
οι ηοροκάτω Σύλλογοι της Η­
μαθίας:
• Ο μ ιλο ς Α ντ ισ φ ο ίρ ιο η ς  
Νάουσας .με το ποσό των
135.000 δραχμών
- Σύλλογος Χιονοδρόμων ο 
ρειβατών Βέροιας με το ποσά 
του 1.370.000 δραχμών
Από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού εγκρίθηκε επιχο­
ρήγηση Αθλητικών Σωματείων 
με συνολικό ποσό 119 906 οοα
δραχμών. Από τα χρήματα ουτά 
επιχορηγούνται κοι οι παρακά­
τω Σύλλογοι του Ν. Ημαθίας:
- Αθλητική Ενωση καλλιθέος 
Β έρ ο ιο ς  με το ποσό των
300.000 δραχμών
- ΓΑΣ Μελίκης Ημοθίος με το 
ποσό των 710.000 δραχμών.
Από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού εγκρίθηκε επιχο­
ρήγηση οθλητικών Σωματείων 
συνολικού ύψους 94.890.000 
δραχμών. Από το χρήματα ουτό 
επιχορηγούντοι και ίο  παρακά­
τω Αθλητικά Σωματείο του Ν. 
Ημαθίας:
- Α.Σ. ΤΑΕ ΚΥΚΟΝ ϋΟ Ν.Ημα­
θίας με το ηοοό των 385 000 
δραχμών
- Α.Σ. ΤΑΕ Κ\«0Ν ΰΟ Κοπονού 
Ό  Αριστοτέλης- με το ποσά 
των 385.000 δραχμών
- Ομιλος Αντισφοίριοης "βικέ- 
Λας” Βέροιος με το ποσό των
305.000 δραχμών
r r m * f ►ΡΑ.Ι
Η αγγελία σας 
στον 'ΛΑΟ" μπορεί 
να δοθεί κ α ι 
τηλνφωνικως 
o ro  rn A . 66.913 
από 9-2 το
J i'JO O J IC p I 
κ α ι από 6-0 
το βράδυ
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ δίνει τη δυνατότητα σε όλους εσάς να αγοράσετε 
μετοχές και νο εντοχθείτε με όλα πλέον τα δικαιώμοτο 
στην Βεροιώτικη ποδοσφαιρική οικογένεια.
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: Σήμερα κιόλος οηοτανθεΐτε στην Τράπεζα 
Επαγγελματικής ηίστεως όπου ανοίχτηκε ο σχετικός λο ­
γαριασμός με ΝΟ 410 - 161 - 130005/36
ΦΙΛΑΘΛΟΙ Μην ξεχνάτε άτι το μεγαλύτερα μέρος των 
χρημάτων οηΟ την διάθεση των μετοχών βα διατεθεί γιο 
την εξόφ ληση παλαιών οφειλών της ΠΑΕ που οηοτελούν 
βραχνό και δημιουργούν βυσλειτόυργικδτητο στη -Βοαί- 
λιοοα-
« π ό ψ « / % -
Μ Ε  Τ Ο Ν  Ν Ι Κ Ο  Κ Α Μ Π Ο Υ Ρ Η
Η ΝΆΟΥΣΑ Κ Α Ι 
Ο Ι ΜΕΓΛΛΟΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΙ
Η νεκρή περίοδος του ποδοσφοίρου. είνοι χωρίς ομΨ1' 
βολίο κοι π πιό τοροχώβης οφού στο διάστημα ου*6 
πλέκονται και το πιό εμφάντοστα σενάρια.
Κάθε Ιούνιο και Ιούλιο, όλες οι ομάδες μας ανεξάρτητα 
αν αγωνίζονται στην πρώτη Εθνική ή οε κάποιο τόπι*0 
πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας ενιοχύοντοι με τρεΚ 
τέσσερις Π ελέβες ή οτην χειρότερη περίπτωση με κάποιον 
Μαραντόνα.
Βέβαιο, λίγο αργότερο οποδεικνύοντοι "φρούδες' °| 
ελπ ίδες των φιλάθλων για τη δημιουργία της -σούηεΡ 
ομάδες, μετά τις εντυπωσιακές μετογροφές και τότε η 
“προσγείωση· στην πραγματικότητα είναι ανώμαλη.
Υπεύθυνοι ή κολύτερα κύριοι υπεύθυνοι γιατί υπάι 
χουν και οι ουνυπεύθυνοι. ουτής της κατάστασης, 01 
οθλητικοί συντάκτες που συναγωνίζονται ηοιός θο ανακο 
λύψει την πιό εντυπωσιακή λέξη ηροκειμένου να εκθει 
οει τα ποβοοφοιρικά προσόντα του υπό μεταγραφή παί­
κτη.
Την περίοδο λοιπόν αυτή, κρίνεται οε μεγάλο ποσοστό 
π σοβαρότητα κοι η οξιοπιστία των οθλητικών εψημίΡ*' 
δων. Η πείρα όμως διδάσκει πως οι μετογροφές που 
γίνονται αθόρυβο και -περνούν* χωρίς ιδιαίτερη έμφαση 
οποδεικνύοντοι συνήθως οι πολυτιμότερες. Το συμηέΡ0' 
σμα ουτό εξάλλου, ήρθε να επιβεβαιώσει μία οπλή επί­
σκεψή μας τις τελευτα ίες ημέρες, οτο τρία - πέντε πηγή" 
δια. Εκεί που κτίζεται η φετινή ΝΑΟΥΣΑ.
Χωρίς νο διαθέτει την πολυτέλειο των "υπέρογκων 
ποσώ ν κοι δίχως τυμπανοκρουσίες, ολλά με όπλο την 
μεθοδικότπτο και την αγάπη των Δίοικούντων της 6Π 
μιούρνηοε το περσινό θούμο. Ενα θαύμα που όπως άλ° 
δείχνουν θα έχει ουνέχεια και ίσως πιό λαμπρή, οφού η 
υποδομή της οε έμψυχο υλικό είναι εντυπωσιακή.
Κι όμως αυτή την προσπάθεια ήρθαν με τον τρόπο τουί 
νο ομφισβητήσουν και προσπάθησαν να αμουρώσουν κά­
ποιοι που πρώτοι έπρεπε νο χειροκροτήσουν.
Μιλάμε βέβαιο γιο τους εξ Αθηνών "μεγολοκονδυλο- 
φόρους* που δεν δίστασαν να αφήσουν υπονοούμενα κα1 
αιχμές οτο πρόσωπο του ανθρώπου που άλλαξε την "πο­
δοσφαιρική ροή" τα τελευταίο χρόνια της Νάουσας.
Κι αν βέβαια οι εξ Αθηνών προστάτες (Hit της αθλητικά 
νομιμότητας και δεοντολογίας είχαν τους λόγους tout 
(βλέπε μετονροφή Τοιόρτοί τι μπορούμε αλήθεια νο υπο­
θέσουμε νιο κάποιους που προβάλουν την αγάπη τους V|D 
την Νάουσα και κόπτωντοι γιο τα συμφέροντα της και πού 
προφοοιζόμενοι το τελευταίο άτυχο αποτέλεσμα στ° 
Γιάννενά, βρήκαν την ευκαιρία νο ρίξουν ακόμη και λόοππ 
οτα πρόσωπα αυτών που την μεγάλη προσφορά όλοι Ο1 
φίλαθλοι της χώρος μος αναγνώρισαν:
Ομως νο μιλήσουμε και λίγο για τον θόρυβο ηθυ 
δημιουργήθηκε γύρω οπό την πιθανή μεταγροφή τού 
Βασίλη Τσιόρτα.
Αλήθεια υπήρχε έστω κι ένας ο- αυτήν την χώρο πού 
νο είνοι γνώστης της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας καΙ 
να πίστεψε πως μία Διοίκηση σον αυτήν που δ ια θέτειπ 
Νάουσα κοι η οποία έδωσε επανειλημμένο εξετάσεις κο* 
πήρε άριστα οτην οργάνωση, τον προγραμματισμό κσι τπν 
Φαντασία, ήτον δυνατόν νο παραχωρήσει με οηοιαβήποττ 
αντόλαγμο τον Τοιόρτο. την στιγμή μάλιστα που υηήρ*ε 
το προσύμφωνο του Μόρκου κι ότον επίσημο δηλώνουνοί 
παράγοντες της πως κι αν ακόμη η ομάδα ανέβει οτην A 
Εθνική δεν πρόκειτοι νο κάνουν μετογροφές φτασμένοι 
ποδοσφαιριστών; (εξαίρεση έγινε προφανώς λόγω κατο- 
γωγής γιο τον Αργυρίου). Κοι ονολογΙοθηκε κανείς «C 
αγωνιστικές ςμνέπειες της ομοδας. ον μοζί με τον M0px°u 
έφ ευγε φέτος κοι ο Τσιόρτας:
Βέβαια πάντα υπάρχει και η πλευρά του πσίκτη ΟΡ“*  
όλοι γνωρίζουμε και περισσότερο φυσικά η Διοίκηση τπέ 
Νάουσας πως ο Τοιάρτος. όπως κοι κάποιοι άλλοι "άσσοι 
της "κυανόλευκης" ταξιαρχίας κερδίζουν κοι φήμη κ01 
γνώσεις όσο μένουν στην ομάδα τους κι είναι βέβαιο πο* 
θο κάνουν κοριέρο σε μεγάλες ομάδες, έστω και καθυστΕ' 
ρημένο κατά ένα χρόνο.
ΠΑΡΛΣΕΝΛ Κ Λ Ι Π ΕΡ ΙΕΡ ΓΑ
Ενός από τους λίγους ξένους προπονητές που πέροσσύ 
από τη χώρο μος κοι κοτάφερε νο κερδίσει την εκτίμησή, 
αλλά κοι την ονογνώριοπ όλων των φιλάθλων και παρΟ' 
γόντων. είναι ασφαλώς ο Σερβος τεχνικός της ΑΕΚ Ντοΰ- 
σαν Μηόγεβιτς
Το περίεργο όμως με τον προπονητή της ΑΕΚ είναι πωέ 
οι ελάχιστοι -ομφιοβητίες· της αξίας του».βρίοκοντσι o i|C 
τάξεις των οργανωμένων φιλάθλων της ομάδας του κ01 
ουτά ηοράτι κοτάφερε να τους χαρίσει δύο ηρωταθλήμσΐ0 
οτο τέσοερο χρόνιο της παραμονής του στο τιμόνι tnC 
τεχνιχής ηγεσίας του κιτρινόμσυρου Δικέφαλου. Αυτ*5 
τουλάχιστον διοπιστώοαμε εμείς , ότον προ δεκοημέρ°ϋ 
βρεθήκομε γιο λίγες ημέρες στην πρωτεύουσα και περό' 
οομε πολλ*ες οπό τις ώρες μος οε ΑΕΚτζήδικσ στέκια
Το ευάλωτο σημείο του κ. Μηόγεβιτς όπως το εντσπί" 
ζουν οι ελάχιστοι ουτοί επικριτές του: δεν εμπιστεύετσ' 
λένε τους νέους παίκτες.
Το φοινόμενο. γιστί περί φοινομένου νομίζουμε άβ
πρόκειται, μος δημιούρνηοε τέτοια εντύπωση, ώστε t0 
κατατάξαμε στο περίεργο κοι το ηοράξενο του Ελληνική^ 
ποδοσφαίρου που δυστυχώς οε μεγάλη έκτοοη ευδοκ' 
μουν στη χώρα μος.
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ΛΑΜΒ AN ONT AI ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ  
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 65 ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ - ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑθΗΝΑ(ΑΠΕ)
Της Κυβέρνησης 
o5 oS Ó° £K: n,CÍTEE Via to
o S ï ? “  npÓ0ftnM°· É*o-
~ η *®εοινή συνάντησή
τους με το Οροεβρίο της Συνο­
μοσπονδίας ο Υπουργός Εβνι­
κάς Οικονομίας κ. Στ.Μάνος και 
ο Υφυπουργός κοινωνικών Α­
σφαλίσεων κ. Δ. Ζιούφος.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
θΓΙ ° 5 1 Γενικής Συνομο-
ΕΑλ α χ  ̂Αγροτικών Συλλόγων
«Πήοάας (γ ε ς α ς ε ι κάλεσε χθες 
„ ,„ .ζα νρότες “να είναι οε αγω-
ν'συκήιΙε επιφυλακή γιοτί μόνο 
tnv k,VftC!tV“ yo 00 ονογκύοουμε 
αντ.« ρνηση να οήήάίει τιιν 
vonr uyet0|P|oxiKñ και οντιο- 
trK  πολιτική", όπως α· 
ν«0ΐ|Ρεΐαΐ σε t5X£T1Krt ανοκοί-
?ε,Τ̂ ί  θ.1ηηΓΕίΑΣΕ Un00Wpí' ócu °  ?°Ρ°νωνοι ελοιολό-
iqc 'Λ ’ΠΥών. ροδακίνων. ποτά- 
οε ηη01 κορηαυςΐών βρίσκοντοι 
θα κγ °'/νωσ,Ί. ότι το ροδάκινο 
Και ή ° ί0υν οτις χωμοτερές 
ηηη,Α11 01 ι ,μ έ  ̂ εων άλλων 
^ ν ΐ ω ν  έχουν πέσει κατωα-
Οίοιν. 7θ% ta)v της ανύ- 
Κ  περιχιινής περιόδου
Αττική ανακοίνωση ονο- 
‘1εω' επίσης óti;
J “ * *  αγροτικές οικογέ- 
6w n ,.ÍOUV κα®πμερινο με το 
Ρο ^  ανέχειας κοι ιον φό- 
ΑΤε VV κ.ατοσχεσεων οπό την 
Υαι η Ι0ΤΙ10 πΡ °ιόντο τους εί- 
απούλητα και το επιτόκιο 
Η Μνειών τρέχουν.
 ̂κυβέρνηση στο παραπάνω
όπως έκαναν στις 227.92 με 
τους αγρότες της Λειβαδιάς, οι 
οποίοι δεν ¿ηιούααν τίποτε πα­
ρά μόνο λίγο νερό γιο να ποτί­
σουν τα χωράφια τους που κα- 
τασιρέφεται η παραγωγή τους 
Η ΓΕΣΑΣΕ καλεί την κυβέρνη­
ση να σταματήσει την ουταρχι- 
κή της πολιτική και να καθήσει 
να συζητήσει με τους αγρότες 
και τους φορείς τους για νο 
βρεθούν ουσιαστικές λύσεις 
στα προβλήματα που απασχο­
λούν τον αγροτικό κόσμο σή 
μέρα, προς όφελος της αγροτι­
κής μας οικονομίας και της οι- 
κονομίος γενικότερα".
Από το κείμενο αυτό προκύ­
πτουν τα εξής:
- Από 1.1.95 θα ιοχύσει νέο 
ασφαλιστικό σύστημα για τους 
αοφαλιζόμενους νιο πρώτη 
φορά, οι οποίοι θα βγαίνουν 
στηούντοξη στα 65 άνδρες και 
γυναίκες.
Για τους ήδη ασφαλισμέ­
νους θα υπάρξουν ενκ)(εςαρ· 
χές, σε όλο το ασφαλιστικό σύ­
στημα.
- Για τους Δημοσίους Υπαλ­
λήλους η κυβέρνηση δενηρο- 
τίθεται να αλλάξει το οσφολι 
σηκό κοι συνταξιοδοιικό καθε­
στώς, όπως αυτό ρυθμίσθηκε 
το 1990 καιτο 1991 (όρια ηλι­
κίας ουνταξιοδότησης κ λ π I
- Γιο τους φορείς κύριος α­
σφάλισης μισθωτών που δεν 
η εριελή φ θη σαν στον Ν 
1902/90 θα υπάρξουν ανάλο­
γες ρυθμίσεις με στοδιοκή προ 
σαρμογή, ώστε να δημιουρνη- 
θούν ενιαίες αρχές γιο άλουσ­
τους οσφαλισμένους (ασφαλι­
στικές εισφορές κ.Λ.η.)
- Θα υπάρξεισυγχώνευση 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
με προτεροιότητα τους φορείς 
που αδυνατούν να εκπληρώ­
σουν τους σκοπούς τους.
- Το ύψος των συντάξεων για 
τους ήδη εργαζόμενους όενθί 
γεται. Για τους νεοειοερχόμε- 
νους θα καθορισθούν νέο κα-
τώτατα όρια συντάξεων.
- Γιο τους νέους οοφαλισμέ 
νους οπό 1.1.93 και μετά οι 
συντάξεις θα χρηματοδοτού­
νται με την εξής ονολογία: 2/9 
ο εργαζόμενος, 3/9 το κρότος 
και 4/9 ο εργοδότης στο σύνο 
Ι)ο των αοφαλιζόμενων αποδο­
χών Γιο την επικουρική σύντα­
ξη η χρπμοτοδότηοη θα είναι 
διμερής με (σα ποσοστά εισφο­
ρών εργαζόμενων και ερνοόο- 
τών
Για το εφάπαξ η χρηματοδά 
τηοη θα είναι μονομερής από 
τους ίδιους για τους νέους α­
σφαλισμένους οπό 1.1.1993 
Γιο τους ήδη υπηρετούντες θα 
υπάρξει οε βάθος χρόνου, στα­
διακή κατάργηση της εργοδοτι- 
κης εισφοράς ή του κοινωνικού 
πορου Σε καμιο περίπτωση 
δενθα υπάρχει εφάπαξ πάνω 
οπό 10 εκοτ δρχ. εφόσον υ-
....... ..........................
ησρχει εργοβοτική εισφορά ή 
κοινωνικός πόρος
• πα την ασθένεια η χρημα­
τοδότηση θα γίνει οε τριμερή 
βάση για τους νέους ασφαλι­
σμένους από 1.1.93
Το ύψος του ασφαλίστρου 
για τους νεοασφολομενους θα 
καθορισθεΐ μετο απο ερευνά 
και μελέτες.
- Το καθεστώς της 35ετίος 
στον ιδιωτικό τομέα δενθίγεται 
ως το 1997 Από το 1998 θα 
γίνει στοδιοκή, οργή, προσαρ­
μογή σης νέες συνθήκες ενό­
τητας κανόνων και αρχών
- (Ία τους νυν σοφολισμέ- 
νους. η ηλικίο συνταδοδότη- 
σης των 65 και 60 ετών δενθί- 
γετοι
- Για τους νεοειοερχόμενους 
στο βαρέα και ανθυγιεινά επαγ 
νέλμοτα θα ιοχύσει η ηλικία
Συνέχεια στην 2η σεΑ.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΠΕ)
Σε σύσκεψη που έγινε χθες 
στο Γιάννενο υπό την προεδρία 
της Υφυπουργού Εξωτερικών 
Βιργι νιος Ταουδερού εξετόοθη 
καν τα μέτρο που έχουν ληφβεί 
από ελληνικής πλευράς κατά 
μήκος των ελληνοολβονικών 
συνόρων, για πορεμπόδιοη των 
λαθρομεταναστών που προ­
σπαθούν νο περάσουν στη χώ­
ρα μος.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο 
Γ Γ Περιφέρειας Ηπείρου Φώ­
τιος Γκούηας, οι Νομάρχες 
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. οι 
Αστυνομικές και Στρατιωτικές 
Αρχές, κοθως και στελέχη του 
Υπουργείου Εξωτερικών 
Στη σύσκεψη τονίσθηκε ότι 
αποδίδουν τα μέτρα, αλλά για 
να νίνουν περισσότερο αποτε­
λεσματικά απαιτείται, νο ηορ-
Σήμερα
στο "Δ”
- Σήμερα η πρεμιέρα 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας 
ΣΕΛ 3
- Ρεπορτάζ γιο την έ­
ναρξη των Ολυμπισκων 
Αγώνων ΣΕΛ 5
- Και νέα στρατιωτική 
επέμβαση στο ιράκ εξε­
τάζει η Δύση ΣΕΛ. 5
• Νέοι κανονισμοί πο­
δόσφαιρού και άλλες α­
θλητικές ειδήσεις στις σε­
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Αγνωστοι κακοποιοί που ε- 
πέβρινον οε τρία ουτοκίνιιτα 
έστησον ενέδρα χθες το πρωί 
οε περιπολικό της Αμέσου Δρά- 
οεως, που τους ηορακολου- 
θοιϊοε.
Η ενέδρα στήθηκε στη δια­
σταύρωση των οδών Τιτόνος 
και Δ. Ρηγοιι στη Μαγούλα Ατ­
τικής. '
Οι δράστες πυροβόλησαν με 
κυνηγετικό όπλο και με πιστόλι 
των εννέα χιλιοστών κοτό του 
περιπολικού, στο οποίο επέ- 
βαινον τρεις αστυνομικοί. Κα- 
νένος δεν τρουματίοθηκε.
Ho τόπο της ενέδρος βρέ­
θηκαν δύο κάλυκες φυσιγγίων 
κυνηγετικού όπλου και έξι κά­
λυκες πιστολιού των εννέα χι­
λιοστών. Τα ουτοκίνητα των 
δροσιών, ένα OPEL CORSA με 
αριθμό V0B 4030, ένα OPEL 
record με αριθμό ΟΚ 5320 και 
ένα ημιφορτηγό VOLKSWAGEN 
με αριθμό ΥΙΚ 5997. είχαν κΛα- 
ηε< οηο or. ηεριοχίς Μεγάρων, - 
Νέος Περάμου και Αγιών θεο­
δώρων.
Από το Γεωδυνομικδ Ινστι­
τούτο του Εθνικού Αστεροσκο­
πείου Αθηνών κοι το εργοστή- 
ριο γεωφυσικής του Αριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης, ανακοινώθηκε ότι οι 
οειομογράφοι τους καταγρά­
φουν μικρής έντοοπς μετασει­
σμικές δονήσεις, ηροερχόμε 
νες οπό τηνθολόσοιο περιοχή 
της Λήμνου.
Η ισχυρότερη από τχς μετα­
σεισμικές δονήσεις ήταν ουτή 
που σημειώθηκε στις 07.28 
χθες κοι ήταν έντοοπς 4.3 θοθ 
μών της κλίμοκος ρίχτερ.
ΠΛΠΑΖΑΧΟΣ Π Α Τ Ο  
ΣΕΙΣΜ Ο
Το Ιδιο οκριβώς επίκεντρο με 
τον πρώτο σεισμό που περί 
γράφεται στο ιστορικά βιβλία 
των αεισμολάνων είχε η προ­
χθεσινή σεισμική δόνηση μεγέ­
θους 5,6 βαθμών της κλίμακος 
ρίχτερ, ηου σημειώθηκε οτη 
θολάookj περιοχή μεταξύ Λή­
μνου και Αγίου Ορους ηου ανα­
στάτωσε ολόκληρη τη Βόρειο 
Ελλόόο
0 πρώτος οειομός ηου ανο- 
φέρετοι σε ιστορικό κείμενα 
σημειώθηκε στο ίδιο σημείο κοι 
περιγρόφετοι οπό τον Ηρόδο­
το.
Σύμφωνο μάλιστα με τον ι­
στορικό της ορχοιότητος, ο σει­
σμός ηου σημειώθηκε στα 479 
η χ. ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με 
οηοτέλεομο να ηροκαλέσει 
θαλάσσιο κύμα ηου κοτέστρε 
ψε ολοοχερώς τον Περσικό
στόλο ηου επιχειρούσε απόβα­
ση στην Πατίδαιο της Χαλκιδι­
κής.
"Δε μποοούμε με βεβαιότητα 
νο οηοκλεΐσουμε μία τυχόν νέα 
και ισχυρότερη σεισμική δόνη­
ση με το Ιδιο επίκεντρο μιδ που 





Σ Η Μ Ε Ρ Α  ΣΤΗ Ν  
Ε ΙΡΗ Ν Ο ΥΠ Ο Λ Η
Ομιλία στο Δήμο Ειρηνούηο- 
λης πραγματοποιεί η Ν.Ε Ημο- 
βίος tou ΚΚΕ. στα πλαίσιο των 
συγκεντρώσεων της γιο τη Συν­
θήκη του Μόοοτριχτ.
Η ομιλία θα γίνει στο συνοι­
κισμό Ανω Ζερβοχωρίου κοι ο ­
μιλητής θα είναι ο Γρομματέος 
της Ν.Ε. Ημαθίας κ. A Χοιζηκώ- 
οτος.
Ανάλογες ομιλίες έγιναν 
στην Αλεξάνδρεια ΙΤετόρτηΐ, 
στο Μοκροχώρι (Παροοκευήί, 
ενώ η τελευταία θα γίνει την 
Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Πάρκο 
0»η6ς στη Βέροια με ομιλητή 
το πολιτικό Μέλος του Γρα- 
φκίου του m .  κ Op«στη Κο- 
λοζώφ.
θσύν ανάλογο και οπό την αλ­
βανική πλευρά, κόο ηου η Κυ­
βέρνηση των Τιράνων υηοαχέ- 
θηκε στην κα Τοουδερου κατά 
την επίσκεψή τιις, πρόσφατα 
στην αλβονική πρωτεύουσα 
Η κα Ταουδερού τόνισε, ότι 
τους τελευιοίους ύήνες το κύ­
μα φυγής από την Αλβανία διο- 
γκώνειοι συνεχώς και ονοιιέ- 
νετοι να προσλόβει στο άμεσο 
μέλλον εκρηκτικές διοστόσεις, 
οφού η ονεργίο συνεχώς μεγα­
λώνει και η Κυβέρνηση της Αλ· 
βανίος καταβάλλει προσπά­
θειες γιο οικονομική αναδιάρ­
θρωση της χώρος, με αποτέλε­








0 Βεροιώτης, υπάλληλος 
του ΟΣΕ, κ Γιώργος Τολιόηου- 
λσς είναι τελικά ο υηερτυχερός 
TOU ΛΟΤΤΟ.
ο κ. Γ. τολιόηουλος, με σύ­
στημα ΛΟΤΤΟ ηου κατέθεσε αε 
πρακτορείο ΠΡΟ ΠΟ εκτός του 
Ν Ημαθίας, πέτυχε κοι τους έξι 
αριθμούς (9. 27. 28. 39. 46. 15) 
κοι κέρδισε 68 εκατομμύριο 
δραχμές συνολικά.
0 κ Γιώργος Τολιόηουλος 
εργάζεται οε υπηρεσία του ΟΣΕ 
Θεσσαλονίκης, έχει δύο ανήλι­
κα παιδιά κοι η γυναίκα του. 
Ιωόννο. εργάζεται σε εμπορικά 
κατάστημα της Βέροιος
Οπως έγραψε κοι χθες ο "Λ", 
ο υηερτυχερός Βεροιώτης βρί­
σκεται αυτές τις ημέρες διακο­
πές οε περιοχή της Χαλκιδικής 
και στάθηκε αδύνατο να επικοι­
νωνήσουμε μαζί του.
u po μεγάλη σεισμικότητα" δή­
λωσε ο Καθηγητής της Γεωφυ-1 
σικής στο Αριστοτέλειο Πσνεπι 
στήμιο θεοοολονίκης κ. Βοσί- 
λης Ποηαζάχος υπογραμμίζο­
ντας παράλληλα πως με θάοηΙ 
τα μέχρι σήμερα στατιστικό! 
στοιχείο μ»  ηου η πορεία των! 
μετοοεισμών είναι φθΙνουσοΙ 
κοι το επίκεντρό τους δεν οηο-Γ 
μοκρύνβηκε οπό w  ορχικά επί I 
κέντρο, η περίπτωση 1ης σει-Ι 
ομικής έξαρσης αποκλείεται^ 
μάλλον για το άμεσο χρονικό 
διάστημα.
Το επίκεντρο της δόνηση 
βρίσκεται στην τοφρο του 
ρειου ΑτγοΙου ηου αρχίζει 
τις Βόρειες Σποράδες, ηερ 
νότια της Χαλκιδικής και κοΐά·| 
λήγει στον Εύξεινο πόντο
Ειδικότερο ano την ίδια τό-| 
φρο "βγήκαν οτο παρελθόν ι 
κτός από το μεγάλο ιοτρρικ 
σεισμό του 479 πχ που αντκρε-Ι 
ρει ο Ηρόδοτος, w όλη« μενό-f 
λοι σεισμοί όπως αυτός το 
1905 με επίκεντρο νότιο 
Αθω (7.5 ρίχτερ) tou 1923 κα 
του 1947 νότια της KoooávJ 
όρος κοι της ΣΛωνίος μ ι μεγέέ 
θη 6 και 6.5 βαθμούς της κη(·| 
μόκας Ρίχτερ, του 1965 με επί] 
κέντρο κοντό οης Βόρειες Σηο 
ρόδες μεγέθους 7 βαθμών ι 
κλίμοκος Ρίχτερ, του 1968 βοΙ 
ρεκι του Αν Ευστρατίου μ«νέ{ 
θους 7.1 βαθμών (ο οοομ 
ουτώς ηρσκάλεαε τότε «οι τ 
βορές ζπυίεςί κοθώς και 
1982 με μέγεθος 7 βοβμούς
κ α Λ Η Μ Ε Ρ α
Α Ν Α Γ Ν Ο Σ Π Τ
Ιράψο ο
πιιρπ ü: muíai -̂taí;
Η Ελλάδα 
της.,.εξορ ίας
Ενδεικτικές της ειλικρί 
νειας των κατά καιρούς δια 
κηρύξεων υπέρ της οηοκέ 
νιρωσης. είναι οι αντιδρά 
οεις ηου εκδηλώνονται οπό 
κόμμα το, συνδικαλιστικές 
σρνονώσεις και φορείς της 
ενημέρωσης για ος κυβερ­
νητικές προθέσεις περί με 
ιό θέσης αριθμού δημοσίων 
υπαλλήλων στην ηεριφέ 
ρεβ.
Ολα κστό καιρούς οκαυό- 
μενο ή γραφόμενο ωραία 
Λόγια, τινάζονται στον οέρ: 
με μια φρόση: "Στην εξορία 
χιλιάδες υπάλληλοι"
Ωστε λοιπόν “εξορία“ ει 
ναι. γιο αυτοχαροκτηριζό 
μένους ως προοδευτικούς 
πολιτικούς και δημοσιογρό 
φους. ξύμηασο η εκτός τοτ 
οθηναικού κολαοχηρίοι 
ελληνική επικράτεια. Χο 
μόνο ως ιιμωρία και ηράξτ 
κομματικής οντεκδικηοηι 
νοείται η πρόθεση να πια
XuVáxtni στην 3π och










+ΖΗΚΗΣ X . Γ ΙΑ Τ ΙIΚ Α Ι
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ Π ΛΤΙΙΚΑ  Ε.Ε
Εκδότης - ΔιπΗΗππΔς 
Μ ΙΧΑΛΗΙ. Ζ. Π Α Π ΙΚ Α !
(IUMt^áJLn 4)
Νομικός εόρφονλος 
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Εκκληοη προς τον ελληνικό 
λοό va βοηθήσει στην άνευρε 
on του γιού του απεύθυνε ο 
22χρονος Σάιμον Ουόρντ χθες, 
πρώτη επέτειο της εξαφάνιση 
του Μπεν Νήντχαμ
0 Μπεν. που γεννήθηκε στην 
Αγγλία οος 20/10/89. εξαφανί­
στηκε στις 24 Ιουλίου το 1991 
αηό το οικογενειακό του σπίτι 
στην Κω και υπάρχουν ηληρο 
Φορίες ότι εθεάθη στο ελληνι­
κό νησιά και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 
1991 και του 1992
0 Σόιμον Ουόρντ μετέβη χθες 
στην Λευκάδα από την Αθήνα, 
καθώς αρχίζει νέα εκστρατεία 
για την ανεύρεση του παιδιού. 
Το περιοδικό TV QUICK, που μοζί 
με την αστυνομία του Νότιου 
Γιόρκσαιρ θα τοποθετήσουν 
1000 αφίσσες και θα μοιράσουν 
φυλλάδια στην ηπειρωτική Ελ- 
λόδο και τα νησιά του ΙονΙου, 
αποφάσισε να δώσει αμοιβή 
S 000 λιρών (1 εκοτομμύριο 
δρχ) γιο την ασφαλή επιστρο­
φή του μικρού Μπεν
Οπαίος γνωρίζει, οτιδήποτε 
για την τύχη του παιδιού παρα- 
κολειται να επικοινωνήσει με 
την τοπική χωροφυλακή ή με 
την αστυνομία του Νότιου f top 
κοάιρ
0 Ιάιμαν Ουόρντ θα πραγμο 
ιοποιήσει δικές του έρευνες 
για τη διαλεύκανση της τύχης 
του γιου του. ενώ π γυναίκα 
του. η 20χρονη Κερυ Νήντχομ 
που έχει μείνει στο Ιέψιλντ. θα 
εμφανιστεί στο βρετανικό ιπ 
λεοηακό δίκτυο GRANADA για 
να μιλήσει γιο την υπόθεση.
ΠΕΡΙ ΟΡΕΖΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
Μεταθέσεις υπαλλήλων στην ...εξορία! 
Αυτό έγραφε 'προοδευτική· εφημερίδα των Αθηνών 
εννοώ ντος την επαρχία! +■ (Είδατε τί κάνει η πρόο­
δος;) Να συνδεθεί η Βέροια με τον ογωγό
Φυσικού αερίου, προτείνει ο κ. Βλσχόπουλος. Σε 
αντίθετη περίπτωση, προτείνουμε να φυτευτούν 
...όσπρια σε κάθε κήπο! Τότε να δεις φυσικά 
αέρια!., w  (Αν την κυνηγήσουμε τη δουλειά, θα 
περισσεύσουν και γιο ...εξαγωγήίΐ ·■ (Προς τους 
...εντός των τειχών!) ^  IΚαι με ένα μήνυμα: Από την 
εξορία με αγάπη!) ·*  (Και σύσταση: Προσφέρετοι για 
άμεση κατανάλωση!) Εγώ πάντως είχα την
εντύπωση ότι τα φάρμακα είναι για να καταπολε­
μούν τους ηόνουςί <·* Οι νέες τιμές όμως ...πονάνε!
Χώρια που μερικές είναι ...δηλητηριώδεις! · -  (Το 
λέει και το τραγούδι: Μας πότισαν ...φαρμάκι!)
0  σκύλος του γείτονα του ...'λέρωσε' την 
εφημερίδα! Κι ουτός τον σκότωσε! »  (Οχι το 
σκύλο! Το γείτονο!) · ·  (Ιημ.: Ηταν Φιλόζωος))
Κανάλι της Αθήνας μεταδίδει τολμηρές ται­
νίες και ξητά άδεια εκπομπής! · ·  θυμάστε την περί­
πτωση με το τοπικό κανάλι; »■ Αοχ, παλιές ευτυχι­
σμένες εποχές! (Αφού την περίοδο εκείνη είχε 
αυξηθεί η γεννητικότητα στην περιοχή!) ·■ ···■  Α­
περγία ετοιμάζουν οι εφοριακοί) Να κάνουν, να 
κάνουν! ·■ Επαναλαμβανόμενες είναι δυνατόν κύ­
ριοι εφοριακοί: ·■ ···■  Τελικά όλοι θέλουν μουσείο 
στη Βεργίνα αλλά παίξουν την τυφλόμυγα! Ούτε 
καν την κολοκυθόμυγα... »■ Κολοκυθόμυγα... κολο­
κυθόπιτα... Αλήθεια, τί γεύση έχει κολοκυθόπιτα 
με ...ρίγανη;
Τέλη  Λογούσιορ  
τα am otcXcopaia  
της Ν οσηλευηκής Σχολής
Για τους αναγνώστες μας που ρωτούν - τηλεφωνικά 
- νια τα αηοτελέσματο επιλογής Νοσηλευτών, -τριών, 
στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή 
του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας:
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τέλη Αυγού- 
οτου, ήπιος μας ενημέρωσε η Δ/ντρια κ. Λιάηη.
Είναι λίγο νωρίς λοιπόν, αγαπητοί, -τές υποψήφιοι, 
ες για αγωνίες...
Οι εισακτέοι, πάντως, θα είναι 55 άτομο . ,  και ποιοί 
θα είναι αυτοί, θα το μάθουμε σε ένα μήνα.
Μέχρι τότε, χσρείτε τις διακοπές σας...
O p o y cv itç , "δίκιά μ α ς 1
κ α ι α ριατοιτχος!
Mío Ναουσοία ...από την Αμερική θα αυμμετάσχει μοξί 
με άλλους 350 αριστούχους μαθητές των ΗΠΑ σε συνά­
ντηση με πολιτικούς ηγέτες και γνωστούς εκπροσώπους 
των M M E. στη συνάντηση 'Ηγέτες του αύριο*, που θα 
γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πρόκειται γιο την Αδριανή Κουρκουμέλη. ομογενή και 
κάτοικο του Νιού Τξέραευ των ΗΠΑ. ηου αρίστευσε στην 
'Ακαδημία των Αγγέλων* και κλήθηκε, σαν επιβράβευση, 
να αυμμετάσχει στην παραπάνω συνάντηση.
Η Αδριανή είναι εγγονή της οικογένειας του κ Ισαάκ 
Χωφρονιάδη. από τη Νάουσα, και ετοιμάζεται νο σπουδά­
σει Ιατρική
Καλή σου επιτυχία. Αδριανή'
_______________κ . ί —  . .
Ρισκάρει το κ κ ε
Πληροφορηθήκομε πως κοθημερινό συγκεντρώνονται 
στα γραφείο του ΚΚΕ Βέροιος αρκετά στελέχη του κόμμα­
τος και εργόξοντοι για την επιτυχία των ανοιχτών συγκε­
ντρώσεων ηου έχουν προγραμματίσει σε περιοχές του 
Νομού Ημαθίας, με θέμα τη Συνθήκη του Μάαστριχτ Οπως 
γράψαμε και προχθές, οι συγκεντρώσεις αυτές θα *κλεί· 
π ο υ ν  με ανοιχτή συγκέντρωση στην Πλοτία Εληός της 
Βέροιος.
Οφείλουμε, πάντως, να ομολογήσουμε πως η οργάνω­
ση του ΚΚΕ Ημαθίος ρισκάρει και τολμά ανοιχτές συγκε­
ντρώσεις σε μία εποχή που δυσκολεύονται γιο κάτι τέτοιο 
ακόμη και τα μεγάλα κόμματα. Και το κάνουν αυτό τη 
στιγμή ηου πρώην σύντροφοί τους επιχειρούν συγκεντρώ­
σεις σε ...ονοψυκτήρια.
Κ α λ ές  ο ι « α π ώ σ ε ις  
α λ λ ά ...
Κάτι οι διακοπές, κάτι το Όΐενό* οικονομικό και οι 
θερινές εκπτώσεις δεν προχωρούν ικανοποιητικό
Οπως δηλώνουν πολλοί καταστηματάρχες, η μέχρι 
στιγμής συμμετοχή του καταναλωτικού κοινού υπήρξε 
μικρή
Παρά τις καλές τιμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις 
είναι μειωμένες μέχρι αο% και 50%. ο τζίρος είνοι σημο- 
ντικά χαμηλότερος οπό την οντίστοιχη περσινή Περίοδο.
Ας ελπίσουμε ότι, μέχρι τέλος Αυγούστου. που θα 
διαρκέσουν οι εκπτώσεις, τα πράγματα θα βελτιωθούν.
Ευρωπαίοι
μ' ¿να χιλιάρικο!
Όκτώμιοι δισεκατομμύρια θα κοστίσουν στο Δημό­
σιο τα οκτώμισι εκατομμύρια νέα δελτία αστυνομικών 
ταυτοτήτων, ηου θα εκδόσει το Υπουργείο·, διοβεβαίω- 
οε ο  υπουργός Εσωτερικών.
Οηως είπε ο  υπουργός Ό  πολίτης θα καταβάλλει 
χίλιες δραχμές παράβολο για τπν απόκτηση του δ ελ ­
τίου*.
Οηερ σημαίνει άτι. δεν θα πληρώσει το Δημόσιο, 
αλλά εμείς με τα παράβολα. Διότι οκτώμισι εκατομμύ­
ρια δελτία επί χίλιες δραχμές ίοον οκτώμισι δις. Εξυ­
πνο. έ;
Τα νέα δελτία θα είναι, σύμφωνα με τις προδιαγρα­
φές της ΕΟΚ, θα φ έρουν την κεφαλή του Μ. Αλεξάν­
δρου. το στοιχεία θα αναγράφονται στα λατινικά και θα 
χρησιμεύουν και για ταξίδια στο εξωτερικό 
Εδώ που τα λέμε, φτηνά μας 'βγαίνει*...
Αηβανοί και 
Ν εο δημ οκρ ά τες
Το ακούσαμε στη Νάουσα:
•Μεταξύ αυτών που ψάχνουν γιο δουλειά στην π ε­
ριοχή μας, πρώτοι έρχονται οι Αλβανοί φυγάδες κσι... 
οι Νεοδημοκράτες ψηφοφόροι
Και οι δύο περίμεναν πολλά από την Κυβέρνηση του 
Κώστα Μητσοτάκπ, αλλά μέχρι στιγμής δ εν  βλέπουν  
νο γίνεται κάτι και γι’ αυτούς...*
Οι θέσεις της Κυβέρνησης για το νέο Ασφαλιστικό
Συνέχεια από την 1η σεή.
των 60 ετών Γιο τους νυν α­
σφαλισμένους στα επαγγέλμα­
τα αυτά δεν θίγεται το ισχύον 
καθεστώς (άρια ηλικίας κλ.η.)
• Μειωμένο όριο ηλικίας θα 
έχουν σι μητέρες με το νέο 
οοφολιστικό σύστημα που θα 
ιοχύσει οπό 1.1.95 για τους 
νεοοοφολιομένους Γυναίκες 
με πάνω οπό ? παιδιά θα έχουν 
μείωση ηλικίας 3 ετών για κάθε 
παιδί κοι μέχρι το 50ο έτος η.χ. 
μητέρα με 3 ησιδιόθα εξέρχε­
ται στο 56
Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μετά τη ουνόντηαπ που 
κρότησε περίπου 3 ώρες.ο 
Πρόεδρος της ΓΤΕΕ κ. Λ.Κανελ- 
λο ηου Λος είπε ότι η κυβέρνη 
on έδωσε στη ΓΖΕΕ μία γραπτή 
απεικόνιση της κυβερνητικής 
άποψης για το ασφολιστικό κοι 
τα ταμείο
Και ηρόσθεσε θο εξετάσου­
με tiôpo συνολικό και ολοκλη­
ρωμένο με τις κυβερνητικές 
θέοεις και διευκρινίσεις που 
ηήρομε, τον τρόπο αντιμετώηι-
οης των ζητημάτων γιο τπν ε­
ξυγίανση του ασφαλιστικού 
συστήματος και των ταμείων 
θα απαντήσουμε την επόμενη 
εβδομάδα.
Την Κυβέρνηση τπν απασχο­
λεί ένα οοφολιστικό σύστημα 
γιο τους νεοεισερχόμενους 
στην παραγωγή
Εμείς δεν συζητάμε ένο νέο 
ασφαλιστικό σύστημα
Ο Μ ΑΝ Ο Ε
Ακολούθως μίλησε ο κ. Μό­
νος. ο οποίος είπε ότι στο ανα­
λυτικό κείμενο εντάσσονται τα 
οοο ουμφωνηθηκαν στην 
προηγούμενη συνάντηση με 
την ΓΣΕΕ που έγινε σας 8 Ιου­
λίου θα ξανσσυνοντηθούμε 
με την ελπίδα ότι θο βρούμε 
ένα βιώσιμο και βίκοιο ασφαλι­
στικό σύστημα
0 κ Σιούφος είπε ότι η κατά­
χτηση της ελληνικής κοινωνίος 
που έγινε με τπν συμφωνία της 
8ης Ιουλίου θο έχει συνέχεια 
ώστε «ι βρεθεί η Πύαη που 
περιμένει 0 ελληνικός Λαός
Στο σημείο αυτό ο κ Κανελ-
λόηουλος είπε όιιο διάλογος 
τείνει να μετατραηεί οε παιχνί­
δι εντυπώσεων και υποστήριξε 
δα γίνεται προσπάθεια παγί- 
βευσης και αποπροσανατολι­
σμού. τονίζοντας ότι όεν πρέ­
πει να καλλιεργούνται σκοπι­
μότητες
Τέλος, ο κ Μόνος τόνισε ότι 
η κυβέρνηση Λεν προτίθετοι νο 
υπανοχωρήοει στο κοινό ανα­
κοινωθέν της 8ης Ιουλίου
Η Γ Σ Ε Ε  Π Α  ΤΟ  
Α ΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ
Δεν συμφωνεί π ΓΣΕΕ. σε 
πολλά οημεία. με τις απαντή­
σεις της κυβερνήσεως στις 
προτάσεις της για το ασφαλι­
στικό.
Σε σχετική ανακοίνωση της 
ΓΣΕΕ ανοφέρετοι μεταξύ άλ­
λων ότι οπό μία πρώτη ανάγνω­
ση των κυβερνητικών από­
ψεων. η Συνομοσπονδία αντι­
λαμβάνεται πως η κυβέρνηση 
επιμένει ιπο διαχωρισμό των 
ασφαλισμένων σε νέους και 
ηαιαύς
Στην ανακοίνωση προστίθε-
Για να μην ξεχνιόμαστε
Σάββατο 25 Ιουλίου.
Ανατολή Ηλίου 05.22'. Δύοη 19.40 . Σελήνη 25 
ημερών.
+ Κοίμηση της Αγίος Αννης.
Πέρασε άλλος ένας χρόνος, άλλη μία επέτειος 
για τη Δημοκρατία.
Είχαμε ευχές και μηνύματα από όλο το φάσμα 
του πολιτικού κόσμου για την ημέρα της αποκα­
τάστασης της Δημοκρατίας, στις 24 Ιουλίου 
1974...
Δεκαοχτώ χρόνιο από τότε...
Η Δημοκρατία ενηλικιώθηκε...
Αντε και στο δικά μας...
Βεροιώχης ο Διοικητής 
της 2480ης Περιφέρειας
τοο Ροταριανού Ομιλο»
Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια πληροψορηθή«0 
με ότι. ο νέος Διοικητής της 2480ης Ροταριανής ΠεΡ1 
φέρειας (ήτοι Μακεδονία, θεσσολίο και ...Βουλγαρία!!*1 
γιο τη χρονιά 1992-95 είναι δικός μας άνθρωπος. 0 
Βεροιώτης Ιατρός (Ακτινολόγος - Ροόιολόγος και ακί·' 
νοθεραηευτής - Ογκολόγος) κ. Βασίλης Ιατρόπουλοί
0 κ. Ιατρόπουλος. Ροταριανός από το 1977 
πλούσια δράση, πολλά βραβεία και διακρίσεις), εκλέ· 
χθηκε Διοικητής της 2480ης Περιφέρειας (είναι ο ιβΡ0' 
τικός Διοικητής της, με τον χωρισμό των Περιφερειών1 
παμψηφεί.
Τα στοιχεία τα πήραμε από την Επιστολή Ιουλίαν 
1992* που κυκλοφόρησε πρόσφατα και θα κυκλοφορώ 
κάθε μήνα, αηό την 2480η Περιφέρεια, που η έόρα τηί 
για φέτος θα είναι η Βέροια.
Στον πρόλογο της Επιστολής Ιουλίου* ο κ. Ιατρό' 
πουλος γράφει μεταξύ άλλων, χαιρετίζοντας τους Ρ°' 
topiavoüc
Το φετινό σύνθημα "αληθινή ευτυχία είναι νο βοή· 
θάς τους άλλους*, ας είνοι οδηγός μας... Μην ξεχνά# 
τη Β. Ελλάδα, πρώτο αη' όλα είμαστε πατριώτες, Ρ° 
ταριανοί... Με τη βοήθεια του θεού ξεκινάμε την ηΡ0’ 
αηάθειά μος*...
Η πλούσιο δράση κοι πολύπλευρη κατάρτιση του * 
Ιστρόπουλου αποτελεί ήδη εγγύηση για την επιτυχ·0 
των προσπαθειών των δικών του και της Περιφέρει^ 
του.
Καλή επιτυχία κι από εμάς. J
Ο γνω στός "άνδρας 
του Μάρημπορο" 
π έθ α νε από καρκίνο  
του πνεύμονα
ται κοι τα εξής:
1. Η εισπρακτική λογική με 
την οποία προσεγγίζει η Κυβέρ­
νηση το ηρΟβηημα ανοίγει το 
δρόμο γιο αύξηση εισφορών, 
αύξηση ορίων ηλικίος κοι μείω­
ση συντάξεων, μέσα οπό στα- 
διοκή προσαρμογή γιο τους 
ήδη εργαζόμενους
2. Στο στόχοστρο βρίοκειοι η 
κατάργηση των κατωτέρων ο ­
ρίων συντάξεων του ΙΚΑ καθώς 
κοι π εργοδοτική εκχρορά στο 
εφάπαξ
ΚΟΣΤΑ ΜΕΣΑ (ΗΠΑ)
0 Γουέην Μακ Λάρεν. ο *άν- 
δρας του Μάρλμηορο* της πε­
ρίφημης μάρκας τσιγάρων, ηέ- 
θανε προχθές από καρκίνο του 
πνεύμονο σε ηλικία 51 ετών.
0 Μακ Λάρεν. ηθοποιός και 
“κασκαντέρ* του Χόλυνουντ, 
κάπνιζε 25 χρόνια, ολλό ρίχτη­
κε οε εκστρατεία κατά του κα­
πνίσματος. μετά τη διάγνωση
της α γένειάς του.
δ**.Είχε επιλεγεί μεταξύ »- . 
δων μοντέλων το 1975, V·0ννυ υ ίΛΐιτυ uw υ  r
προβάλει την εικόνα του ό
όΐ*ατού αρρενωπού κα π víate κ 
τοξύ των μεγάλων μαζών- 
Λίγο πριν πεθάνει
σύμφωνα με τη μητέρα t°uJ, 





3 Η επιχειρούμενπ απόρρι­
ψη των προτάσεων της ΓΣΕΕ 
μέοω της προσφυγής στο ύψος 
των ελλειμμάτων, δημιουργεί 
σοβαρότατες ανησυχίες γιο ος 
προθέσεις της κυβέρνησης, ο- 
ΦΟϋ η όλη Λογική της αγνοεί 
τους βασικούς παράγοντες που 
επιδρούν αρνητικό και περιορί­
ζουν τους ρόρους της κοινωνι­
κής οοφύλιοη};. Νομιμοποιείται 
έτσι π καιολήαιευοη των πό­
ρων της κοινωνικής «χχρόλισης 
αυτή ηου έγινε εδώ κοι 40 χρό 
νια.
τροχοίο ατύχημα, που είχε 
σαν αποτέλεσμα να τραυμστι- 
σθεί ελοφρό 33χρονος γεωρ­
γός αηό τη Βεργίνα, έγινε προ­
χθές το βράδυ στο 140 χιλιόμε­
τρο της επαρχιακής οδού Βέ- 
ροιος · Κυψέλης 
Σύμφωνο με πληροφορίες 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ν. Ημαθίας, το ατύχημα προήλ­
θε αηό σύγκρουση μεταξύ των 
ΗΗ0·υε 59 I X επιβατηγού αυ­
τοκινήτου. ηου οδηγούσε ο 
Καυμηουρόπουλος Αντώνιος 
του Κων/νου. κάτοικος Γέρμα-
νίας. 37 ετών, και της ΝΥ * ( 
μοτοσυκλέτος ηου οδηγού0*
htΠυλωρίδης Ιορδάνης του 
δρέο, 33 ετών, γεωργός. 
τη Βεργίνα, ο οποίος και ^  
μοτίοθηκε
Σαν αίτια του οτυχήματοέluv uiiKj ω ιιι ιι υ*^--
να φέρονται Η έλλειψη πρ°ν
χής αηό τον οδηγό του 
τηγού, καθώς και η μη έν*°*
προειδοποίηση (σ.σ. δεν όν°' 
φλας) του οδηγού της μο*0^  
ο οποίος δεν έΨ^κλέτας 












Σε Αλβονό δράστη κλοπών 
•οκοοειοφωνων αυιοκινή-
.  ν “/ πεοε" προχθές η Ασφό- 
Κ3 Νάουσας, στα ηλαίσια των 
«Ρευνων ηου διενεργεί για την 
υΡε°η ιοι τον ενιοπιομΟ 
ων ληστών του 7ixpovou κτη 
^Ρόώου αηό το Λευκόδιο 
η υ̂νκεκΡ,Ρίνο. όπως μας εί· 
ν ηηό το Τμήμο Ασφάλειας
σε 4 Αλθονούς λο·





Με ΤΟΝ Κ. Κ. ΠΑΠΑΚΙ NOY 
ΑΘΗΝΑ (ΑΓΙΕ)
ηηηΛνη0υρνός ΰΡίοιοούνης κ
κε *ων° " ^ ν ο υ  συνοντήθη- 
Evüy,nC UE 10 ηΡ °εδΡε,ο της 
tnc t  ΕμποριΚων Συλλόγων 
ίονχ λ ! 00ς· με εηικε<Ρολής 
(η ν< û Κο^αί,η κοι ουζητποαν 
ο Ρύθμιση ηου επέρχεται 
αχή-.0 ηολυν°μοσχέδιο. για τις 
το, η Πϊες εηιεοντς (προτείνε- 
με Fu ? VIKrt 4,ωΐ η να ασκείται 
to) V flnon κο» όχι ουτεπάγγελ-
ΥπηΓ^ ° ναΚ0|νώθηκε σπό το 
"ΡΡΡΥε,ο Δ,κο,οουνης. ο χ Πο·
tovrt. vtívou άκουσε ρε 1(0 
ανέη ° Π ΧΚ οπ6Ψε|ζ ηου ε°υ 
εμηή„ 01 «ηρόσωποι ίων 
hcftc, wv και επιφυλάχθηκε νο 
οείς η°ε' t,c νοητές προτά- 
υηό ._ ° υ tou υηοβλήθηκον.




(λλ^  00 οδηγούσαν στην ano 
S * 0"  tWV ι ασι
σΐην πάταξη
και
βρομετονσστες προεκυφε ότι ο 
ένας οπό αυτούς Κουτσή Μάρ­
κος του Λέση, 19 ετών, σπό το 
χωριό Κρούια της Αλβανίας (κα­
τά δήλωση του ίδιου), ομολό­
γησε ότι έκλεψε ρσδιοκοοετό- 
φω να οπό δύο αυτοκίνητο της 
περιοχής Νάουσας.
0 δράστης ουνελήφθη οπό 
αστυνομικούς στην ανροτική 
περιοχή ΐσβόρια' Νόουοος, ε ­
νώ μετέψερε το δύο ραδιοκα­
σετόφωνα ηου είχε κλεψει την 
προηγούμενη μέρα - όπως ο- 
μολογιιοε κατά την ανάκριση
Απο έρευνα που πραγματο­
ποίησε η Ασφάλεια προεκυφε 
ότι τα αντικείμενο είχαν κλοπεί 
οπό το αυτοκίνητα των Γοψκου 
Αθονοσίου του Νικολάου και 
Σόφκου Αθανασίου του Πανα­
γιώτη. κατοίκων Νάουσας.
Μετά την ομολογία του ο 
δράστης ηαροπέμφθηκε σρμο- 
δίως, ενώ οε έρευνο ηου έγινε 
από αστυνομικούς στην καλύ- 
βο, στην οποία διέμενε ο Αλβο- 
νός. δεν βρέθηκε κάποιο άλλο 
ενοχοποιητικό στοιχείο οε βά­
ρος του Αλλά και αηό την 
ηροονάκριοη δεν προέκυψε 





ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΙΚΤΟΥ"
Παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ "Ο ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣII
Την πρώτη παράσταση του 
έργου “Μανδραγόρος - το βο- 
ράνι του έρωτα" του Νίκολο 
Μοκιοβελλι ανεβάζει σήμερα 
Ιάβθοτο . 25 Ιουλίου, το 
ΔΗ.ΠΕ ΘΕ Βέροιος 
Η ηορόςιταοη θα δοθεί στο 
Δημοτικό Θέατρο του Αλσους 
Παηάνου στις 9 50 το βράδυ 
Το έργο ανεβαίνει οε σκηνοθε·
οίο Αλέξη Μιγκο (η μετάφραση 
είναι του Δ ηρεβελάκη). σκη­
νικό - κοστούμια Μαίρης ίμυρ- 
λή. μουσική Ιούλη Λιακού, χο 
ρογραφίες Σοφίας Ανχωνιόδου. 
Τους φωτισμούς επιμελείται ο 
Αντωνπς Στεφονοηουλος 
Παίρνουν μέρος με ολφοβη- 
τική σειρά οι ηθοποιοί Αγγελί­
θου Πελάγιο, Αρβανιτιδου Μα·
ριόννα. Γωνιόβης Οδυοσέας, I- 
τοιος Κώστος, Μηιτεβίνου Μα- 
ριλένο, Παηοβόπουλος Θόδω­
ρος. Τσακίρης Αλέξανδρος. 
Φορμόκης Φίλιππος
Οι παραστάσεις θο συνεχι­
στούν στη Βέροια μέχρι 5 Αυ- 
γούστου 1992. στο Δημοτικό 
Θέατρο Αλσους, στις 9 30 μ.μ
Α περγιακές κινητοποιήσεις
σ ε όλες τις συγκοινω νίες
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σε όλο τον κλάδο των Συγκοι­
νωνιών εξήγγειλε για την ερχό­
μενη εβδομάδο η ΓΣΕΕ. μετά τη 
χθεσινή σύσκεψη ηου είχε με 
τους εκπροσώπους των σωμα­
τείων των εργαζομένων στις Α­
στικές Συγκοινωνίες (ΗΛΠΑΠ, 
ΟΑΣ, ΗΣΑΠ).
Συγκεκριμένα, “ως πρώτα συ­
ντονισμένα αγωνιστικό θημοτα 
γιο νο μην ηεράοουν οι απολύ­
σεις και οι ιδιωτικοποιήσεις στις 
Συγκοινωνίες“ όπως χαρακτηρι­
στικά υποστήριξαν, αποφαοί- 
οτηκαν:
- εικοσιτετράωρη απεργία 
την ερχόμενη Πέμπτη οε ολο 
τον κλάδο των εργαζομένων 
στις Συγκοινωνίες και
- τετράωρες στάσεις εργα­
σίας οηό τις 5.00 ως τις 9 00 το 
πρωί γιο την ερχόμενη Τρίτη. 
Τετάρτη και Παρασκευή.
Υπενθυμίζεται ότι 24ωρες ε­
παναλαμβανόμενες στάσεις 
εργοσίος μέχρι την Παρασκευή 
ηρογμοτοποιεί και η Επιχείρη­
ση Αστικών Συγκοινωνιών. 
ΕΜΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η Κυβέρνηση εμμένει στην 
πολιτική εξυγίανσης της ΕΑΙ, 
δήλωσε σήμερα ο κυβερνητι­
κός εκπρόσωπος παρουσιάζο­
ντας οτους δημοσιογράφους 
το πολιτικό συμηέροομα από 
τη σχετική συζήτηση, ηου διε- 
ξήχθη στη χθεσινή συνεδρίαση 
της Κυβερνητικής Επιτροπής υ ­
πό την προεδρία του Πρωθυ­
πουργού κ. Μητσοτάκη
0 εκπρόσωπος σχολιάζοντας 
τις απειλές ηου εκτόξευσαν 
στη χθεσινή τους συνέλευση οι
Η ε π έ τ η ο ς  
ιη ς  2 4 η ς  Ιο ο λ ίο υ
συνδικαλιστές της Εταιρίος δή­
λωσε ότι αυτές οι απαροδεκτες 
δηλώσεις εκθέτουν δροματικά 
εκείνους που τις διατυπώνουν.
Στο μεταξύ, μετά τη συνε­
δρίαση της Κυβερνητικής Επι­
τροπής, ο Υπουργός Εθνικής Οι­
κονομίας Στέφανος Μόνος δή­
λωσε ότι η Κυβέρνηση θο αντι­
μετωπίσει το θέμα της ΕΑΣ με 
ηρεμία, ενώ ο Υπουργός Αμυ­
νας rιόννης Βαρβιτσιώτης υπο­
γράμμισε ότι οι χθεσινές απει­
λές των συνδικολιστών της ΕΑΣ 
δικαιώνουν την πολιτική της 
Κυβέρνησης. Οι κύριοι Σου- 
ωλιάς και Πολύδωρας τόνισαν 






Του ουνεργάτη μος Ευριππίδη Δπμογλου
ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ Α. ΖΕΡΒΟΧΠΡΙ
θροούτοτη ληστεία έγινε 
χθες το πρωί στο σπίτι του γρό 
φοντος στο Ανω Ζερβοχωρι. με 
δράστες α Τσιγγάνους
Συγκεκριμένο στις 9 30 π μ 
τέσσερις Τσιγγάνοι μπήκαν στο 
ισόγειο της διώροφης οικίος 
του συντάκτη της στήλης κοι. 
αφού ηαροβίαααν τις πόρτες, 
έκλεψαν οικογενειακό κειμή­
λιο. δηλαδή ένο ζευγάρι παλιά 
χρυσά σκουλαρίκια κοθώς και 
έναν χρυσό σταυρό 
Οι δράστες έγιναν αντιλη­
πτοί, αφού είχαν διαηρόξει τη 
ληστεία, αηό τον γιο του γρό· 
φοντος. τον οποίο μάλιστα 
προσπάθησαν νο παραπλανή­
σουν με “συζήτηση“, και στη 
συνεχεία τράπηκαν οε φυγή με 
αγροτικό - φορτηγό αυτοκίνη­
τ ο  χρώματος άσπρου, χωρίς πι­
νακίδες κυκλοφορίας.
Αμέσως μετό οι δύο δράστες 
“χτύπησαν στην οικία του κ. 
καρογιοννίδη ίωόννη oto Α. 
Ζερβοχώρι κηι όταν ο  τελευ­
ταίος προσπάθησε νο τους ε­
μποδίσει. σπείληοον ότι βο τον 
δείρουν
Το γεγονός της ληστείας κα- 
ταγγέλθηκε στην αστυνομία, η 
οποίο διενεργεί κοι τη σχετική
έρευνα.
Σημειώνεται εδώ ότι οι τέσ­
σερις δρόστες είνοι γνωστοί 
φυσιογνωμικά, δεδομένου ότι 
το 1990 έμεναν οε οντίοκοινα. 




Αηό τον Αγροτικό Συνεταιρι­
σμό Ζερθοχωρίου γνωστοποιεί- 
ιοι ότι τοποθετήθηκε χθες στο 
κέντρο παραλαβής ροδοκίνων 
του συνοικισμού η ηλεκτρονι­
κή ζυγοριό
Ετσι μπήκε τέλος στην τα­
λαιπωρία των ροδάκινοηαρο 
γωγών ηου - όπως γράψομε και 
χθες · ήταν ονογκοσμένοι νο 
μετοφέρουν και νο ηαραδί- 
δουν το ροδάκινό τους στο κέ­
ντρο παραλαβής του Αγ. Γεωρ­
γίου.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΗ ΤΟΕΒ
Τελείωσε χθες στις 12 00 το 
μεσημέρι η όιοδικοοίο των ε ­
κλογών για την ονόδειξη νέος 
Διοίκησης στον ΤΟΕΒ Ζερβοχω- 
plou
Αύριο θο δοθούν στη δήμο 
σιότητα το ονόματα ίων μελών 




Προνμοτοηοιήθπκε χθτς οχο 
Προεδρικό Μέναρο η δεξίωση του 
Προέδρου tnc Δημοκροτίος γιο τη 
συμπλήρωση 18 ετών αηό την α­
ποκατάσταση της δημοκροτίος 
στη χώρο μας. 0 Πρόεδρος με α­
φορμή την επέτειο τόνισε ότι η 
δημοκρατία ως πολίτευμα είναι ο- 
οψαλης στον τόπο μας κοι δεν 
αηειλείτοι από κανένον
Ο Ειοσννελεος Ποινικής Αγω­
γής με βασιι σχετικό δημοσιεύ­
ματα του Τύπου οοκηοε ούτε· 
ηόγγελτα ποινική δίωξη κοτό 
του Προέδρου του Σωματείου 
Εργαζομένων στην ΕΑΣ. Αν 
δρέο κόλλα, και των συνδικα­
λιστών Χρήστου Στομούλου. Γ 
Πετρόπουλου Δημήτρη ιωον-
νίτη κη· Γεωργίου Τοιρίδη για 
παράνομη κατακροτηση. κοι 
συγκεκριμένα του Προέδρου 
του ΔΧ. του ΕΑΙ κ Οαρδουλά- 
κη, στις 22.07.92 στα γραφεία 
της επιχείρησης
Επιοης, δίωξη κατά του κ. 
Κόλλο ασκήθηκε οηό τον Ει­
σαγγελέα γιο πρόκληση των 
πολιτών οε διόπραξη κοκουρ- 
γημοτικών ηροξεων οε ό,τι α­
φορά τις δηλώσεις του τελευ 
τοίου στη Γενική Συνέλευση 
του κλάδου ιο κ κολλάς φέρε­
ται ότι μεταξύ άλλων ειηε “προ· 
κειμένου νο άιασφαλιοουμε ότι 
δεν θα έχουμε ανέργους, θο 
προτιμήσουμε νο εχουμε νε­
κρούς. “>
Την προανάκριση θα διενερ­
γήσει η Διεύθυνση Γενικής Α 
οφόλειος.
Συνεχεία οπό την 1η σελ.
fia κάποιος δημόσιος υπάλ­
ληλος νο υπηρετήσει εκεί
Παραμένει λοιπόν κυ­
ρίαρχη π ανάληψη ηου εκ­
φράζουν καμιά φορά οργι­
σμένες κολονοκιώτισοες 
κυράδες - έτυχε να ηορα- 
οτώ μάρτυς σε τέτοιο περι­
στατικό - όταν τροχονόμος 
τολμήσει να υς γράψει γιο 
παράνομη στάθμευση  
του. αγροτικού "τζιπ· τους 
“θα οε στειλω οτον Εβρο ε ­
γώ καημένε, δεν ξέρεις 
ηοια είμαι“
Και ότπν μεν αυτό λέγε­
ται οηό μια σύγχρονη μα­
ντάμ Σουσου. ως εκδήλωση 
της οργής της μπορεί και νο 
το αντιιιαρέλθεις ονολά- 
γως Οτον άμωςουνιοτά τον 
βοοικό άξονο των αντιδρά­
σεων μέσων ενημέρωσης 
ηου θεωρούν ότι ανήκουν 
στον “προοδευτικό δημο- 
κροτικό χώρο" ή όταν γίνε­
ται επίσημη πολιτική της ο- 
νώτοτης ορνόνωσης των 
δημοσίων υπαλλήλων της 
ΑΔΕΔΥ. τότε τα πρόνματο 
είναι τελείως όιαφορετικό
Βεβαίως το φαινόμενο 
δεν είναι σημερινό Ούτε έ­
χει σχέση μόνο με το όσα 
τώρα εξαγγέλθηκαν αηό το 
υπουργείο Προεδρίας, για 
tnv ανάγκη μετάθεσης α­
ριθμού δημοσίων υηαλλή-
f t
λων ώστε να καλυφθούν 
πάνω αηό ιέσοερις χιλιάδες 
κενές θέοεις. που éxouv ε 
πισημανθει. στην Ελληνική 
περιφέρεια. Πρόκειται via 
μια νοοτροπία ηου έκει ε ­
μπεδωθεί αηό την πρακτική 
της εξουοίος οπό συοτό- 
σεως ελληνικού κράτους.
Αηό την στιγμή ηου ηα 
ραμένει ως επίσημη ηρακτι 
κή η τιμωρία ανίκανου ή 
κστονγελόμενου για παρα­
σπονδίες δημοσίου υπολ- 
λήλου, με “δυσμενή μετά 
θέση“ στην επαρχία, εηόμε 
νο είναι νο εκφράζεται αυτή 
η ανάληψη κοι οηό οκτά­
στηλους τίτλους, τους ο­
ποίους είδαμε και θαυμάσα­
με οε ορισμένες εφπμεριδς
Κατόπιν του tou συνιστώ 
στους εκτός των αθηναϊκών 
τειχών ψηφοφόρων νο πα­
ρακολουθήσουν. όταν έλ ­
θει το θέμα στη Βουλή, τις 
σνορευσεις των εκλεκτών 
του Για να διαιιισιώσουν 
ποιοι απ’ ουτούς τους θεω­
ρούν στην πραγματικότητα 
εξόριστους πολίτες δεύτε 
ρος κατηγορίας, μάνο και 
μόνο επειδή ζουν κα, έργα 
ζονται στην περιφέρεια κω 
ρίς καν τα προνόμια μιας 
δημοσίας θέσης
Γ -ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ.






ΜΗΤΡΟΠΟΛΕίΐΕ 37 (Δίπλα αχο Ταχχδρομείο) 
ΤΗΛ. 21 .789  ΒΕΡΟΙΑ
Διευκρινήοεις της κυβέρνησης 
για τις τηηεοπτικές διαφημίσεις
ΠΟΛΥΔΟΡΑΣ: ΥΠΟΧΡΕΟΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕΙ
0 κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
χορσκτήριοε αηρεπη τη στάση 
του ΠΑΣΟΚ ιο  οποίο παρά ος 
διευκρινιστικές και πειστικές 
προχθεσινές του δηλώσεις, το 
κόμμα αυτό εηέμεινε στις αι­
τιάσεις του via τη χρηματοδό­
τηση των τηλεοπτικών tjnoxc 
προβολής του κυβερνητικού 
και ευρωπαϊκού έρνου.
0 κ. Πολύδωρος δήλωσε ότι 
π κυβέρνηση εκπληρώνοντας 
την υποχρέωσή της έναντι της 
ΕΟΚ που παρέχει τα σχετικά 
χρήμοτο στα κονδύλια "προ­
γραμμάτων προβολής και δη- 
μοοιότητος· προβάλει το κυ­
βερνητικό έργο το οποίο στηρί­
ζεται κοι σε χρήμοτο της Κοινό­
τητας.
Πρόκειται γιο υηοχρέωή μος, 
είπε, προς την ΕΟΚ. την οποίο 
ιο  ΠΑΣΟΚ είχε εκθέσει όταν 
ηρογμοτοηοιουοε έργα βιτρΓ 
νσς, ποραήείησντος νο τονίσει 
όα το Χρήμοτο εηροέρχοννο 
αηό την ΕΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. είπε ο
εκπρόσωπος, διακατέχεται από 
το ηλένμο τα κτίσεως του κόμ­
ματος με την κυβέρνηση, κάτι 
ηου γιο τη Νέα Δημοκρατία εί­
ναι απολύτως διακεκριμένα. Α­
ποτελεί. είπε, πρόκληση ηρος 
την κοινή λογική οηοιοδήηοτε 
αιοοοη ή έγκληση νια την οπο- 
φαοη της κυβερνήσεως να 
προβάλει το κυβερνητικό κοι 
ευρωπαϊκό έργο, το οποίο χρη­
ματοδοτείται οπό την Κοινότη­
τα.
0 Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
διευκρίνηοε ότι την έκπτωση 
50% στην δαπάνη προβολής 
των τηλεοπτικών "anote δεν 
εκανε μόνο η ΕΡΤ αλλά κοι το 
ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο κοι 
ηρόσθεοε όη ηρόκεπαι γιο έκ­
πτωση την οποίο το κρατικό 
κονόλι έκονε κοι οε άλλες κυ­
βερνήσεις Σε ότι αφορά τις αι- 
τιάοεις του ΠΑΣΟΚ περί πολιτι­
κής απάτης ο εκπρόσωπος είπε 
ότι το πρώην κυθερνών κομμά 
“εξ ιδίων κρίνει to ολλβτρκγ .
Ακόμη ο κ Πολύδωρος οηα-
νιώντος οε σχετικές ερωτήσεις 
είπε άτι η τηλεοπτική καμηάνια 
της κυβερνήσεως δεν έχει κα­
μία αχέαη (αηοντηση) με την 
διαφημιστική καμηόνιο του ΠΑ 
ΣΟΚ την οπαία χορσκτήριοε Ου 
οφημιστικη οφού. όπως εηα 
νέλοβε σε ουτήν υπήρχε η ο 
πορόδεκτη φράση περί οδια 
ηραγμάτευτπς Εήήόδος. εμφο 
νιζόταν μεοίστη η Ελληνική 
οημοίο κοι παρουσιαζόταν με 
διαφορετικό χρώμα οον νο α­
νήκε στηνΤουρκία η Κύπρος Το 
ΠΑΣΟΚ. ειηε. θο ηύχετη να μην 
υπήρχε κυβερνητικό έργο ολ 
λό δυστυχώς γιαυτό (το ΠΑ 
ΣΟΚ) υπάρχει.
Τέλος ο κ. Πολύδωρος είπε 
αα ακολουθήθηκαν όλες οι νό 
μιμες διαδικασίες γιο την ovó 
θέση της παραγωγής των τη­
λεοπτικών "onme και βατήν 
γειλε κάποιους υπαλλήλους 
ίσος οποίους χηροκχπριοε τιο- 
vcKOiJC «  οχ ιίο , υηιξοιροϋν 
έγγραφα κοι το διοετεύουν 
στη δπμσσιότητο.
ΛΑΟΣ 4 ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μάνα, μανούΒα, 
μ η τέρ α ... μαμά!!
Η Ελεν Δήμα Τάτλυ είνοι μια 
οπό «C διάσημες ηαιδοψυχολό- 
γους της Αμερικής Γεννημένη 
στη Μασαχουσέτη οπό Ελλη­
νες νονει'ς οηουόοοε στη Βο- 
στώνη κοινωνική ψυχολογία, 
μεχεκηοιδεύακε στην Αγγλία 
και σιον Καναδό και ειδικεύθη- 
κε στην παιδική ψυχολογία.
Αντιπρόεδρος του Οργανι­
σμού Ψυχικής Υγείος της Αμερι · 
κςη. καθηγήτριο σε τρία πανε­
πιστήμιο. έχει αφοσιωθεί στην 
έρευνα και στη μελέτη που ο- 
φορό παιδιά με 'δύσκολη συ­
μπεριφορά" Μια συμπεριφορά 
που έχει σαν αφετηρία τα βιώ­
ματα που προκύπτουν οπό δύ­
σκολες οικογενειακές συνθή­
κες
Ψηλή, κοκκινομόλα, με μπλε 
μάτια και φωτεινό χαμόγελο, η 
Ελεν Δήμο ■ Τατλυ μοιάζει πε- 
ρισσότεο με σταρ του σινεμά 
και λιγότερο με επιστήμονα 
που έχει ασχοληθεί με τη ψυχο­
λογικά προβλήματα της παιδι­
κής ηλικίας.
Κάνει τις διακοπές της στην 
Ελλάδα και συγχρόνως συγκε­
ντρώνει ένα ενδιαφέρον υλικό 
γιο τις συνθήκες ζωής και συ­
μπεριφοράς των παιδιών της 
χωράς μας
Εντυπώσεις της από ας επα­
φές της με γονείς και παιδιά στη 
χώρα μας. είπε:
"Τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Αμερική που έχω Ελληνες 
Φίλους, εκείνο που μου κάνει 
εντύπωση είναι η υπερπροστο 
σία που έχουν για τα παιδιά 
τους Είναι αυτή που τα ευνου-
χϋζει. που δεν το αφήνει να ου- 
τενεργήσουν. που στέκεται α­
νασταλτική στις επιθυμίες 
τους.
Αυτή η προστατευτική ο ­
μπρέλα δεν είναι πάντα ιδανική 
για το παιδί, αυτά το "μη" και τα 
"πρόσεχε*, δημιουργούν ελλεί­
πεις χαρακτήρες, χωρίς πρωτο­
βουλίες. χωρίς ενδιαφέροντα. 
Εχει αηοδειχθεί ότι η υπερπρο­
στασία νεκρώνει τις επιθυμίες 
και δημιουρνεί εφησυχασμέ- 
νους και εξορτημένους ανθρώ­
πους."
Τι θα αυμβουλεϋοτε στουτ 
Ελληνες γονείς:
"Να μειώσουν την υηεραρο 
στα σία, νο επιβληθούν σας α­
νησυχίες που δημιουργούν α­
νασφάλεια στο παιδί. Να το α- 
Φήσουν νο αναπνεύσει, να νιώ­
σει ελεύθερο και με βούληση. 
Η επίβλεψη και η φροναδα να 
υπάρχει, αλλά να είναι διακριτι­
κή και δίπλωμα οκά σερβιρισμέ­
νη".
Τι συμβουλεύετε στους Αμε­
ρικανούς γονείς:
■Ακριβώς το αντίθετο: νο δί­
νουν περισσότερη προσοχή 
στο παιδί, η μεγάλη ελευθερία 
στην οικογένεια και στην εκπαί­
δευση στην δεκαετία του '60 
έβγαλε το κοινόβια, το παιδιά 
των λουλουδιών και τους χίηις 
0 ομερικανός γονιός πρέπει να 
δίνει λιγότερη σημοοία στο πό­
σες βιταμίνες και θερμίδες να 
φάει το παιδί στο μπρέκφαστ 
του και ν' οσχοληθεί περισσό­
τερο με τον ψυχικό του κόσμο 
και με την καλλιέργεια του".
Μ ΕΛΛΟ Ν ΤΕΣ ΓΑΜ Ο!
Ιύμφωνο με το άρθρο 1369 του Αστικού κώδικα, γνω­
στοποιείται ότι:
0 ΙΑΡΑΠΤΙΜΙ ΕΥΓΓΑΘΙΟΓ του Νικολάου και της Ελισσά- 
θετ το γένος Πιστοφίδου, που γεννήθηκε στη θεσ/νίκη κοι 
κατοικεί στη Βέροιο, και η ΠΟΜΑΚΜ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Ανοστα 
οίου κοι της Κοίτης το γένος καμπίτοα. που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στο Αιγίνιο Πιερίας, πρόκειται νο




Β ΕΡ Ο ΙΑ  (0311)
Αστυν ΔΛ/ση Ημαθ 22.591 
Τμήμα τροχαίος 71.071 
Τμήμα Αοφαλείος . 22 021 
Δημοτ Αστυνομία . . 28.888 
Αμεση Δράση 100 *.25.197 
Αστυνομικό Τμήμο . 22.233 
Πυροσβεστική 199 - 22 222 
Νοσοκομείο 166 - 22 082 
ι ΔΕΥΑΒ . . 21.81«
ΔΕΗ . 125 20 400
OTE (Βλάβες) . .  121
ΟΓΕ (Ποθμός) 24 444
ΚΤΕ/ΥΐΥΠέρ.) ............22 342
ΙσξΛ ίΑσί'κόι 22 282
Τηλ γιο πυρκαγιές 191
SOS SERVICE 62 450




κή Αστυν Βέροιας 67 022 





Ράδιο ταδ . 62.555 · 62.666
ΚΤΕΛ ...........  26.726
Ay Αντωνίου .24.141
Bitpumu βενιέελου 2? ι*4
ιηηοκρότους .26 290
Πλ Ορολογίου 23 888
ΙΚΑ ..................... 24 661
Δήμος Βέροιας 
(Τηλ Κέντρο) 27 908/23 977 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ 22 967
Κτηνιατρείο 63.219
Νομο,Λΐίο Ημοθίος ..23 ,310  
ΚΑ8 Βέροιας ...................166
Τμήμα Αοφολείος 22 222
Αμεση Δράση 22 221
Πυροσβεστική 22 199
Νοσοκομείο 166 - 22.200 
ΔΕΗ ιβλάβεςΐ 22.314
OTE (βλάβεςΐ . .  . . . 22.121
ΟΓΕ (Ποθμός) 41 535
κτελ (υηερ.ι 22.223
ΚΤΕΛ (αστικά) 28 500
ΤΑΣΙ
Πλ.Καρατάσου 22 552
Πουγιοννόκη . 22 636
ΙΚΑ ......................... 22 283
Δήμος Νάουσας 22 208
ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑ (0333)
Τμήμα Αοφαλείος 23 333
Αστυνομικό τμήμα 23 305
Αμεση Δρόση . . . . .  100
Πυροσβεστική ____ 199
Κέντρο Υγείας 26901
ΙΚΑ (Πρ ΒοήθειεςΙ 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) 23 364
OTE (ΒλοβεςΙ . 21 121
ΟΓΕ (Παθμός) . . 23.210
ΤΑΣΙ
Εναντι ΚΤΕΛ . . . . 24.080
Μωροίτη . . . . . . . . . 23 350
ΙΚΑ . , . .............. 23 376
Δήμος Αλεξάνδρειος 25 555




..................  48^)12. 48.034
ΠΛΑΤΥ (0533)
Αγροτικό ιατρείο 63.743
Ελλην.Αστυνομία . . 63.333
ΟΓΕ (Γτοθμόςι 63.216
ΤΑΞΙ (Γτοθμόςι . . 64.022
Μ ΕΛΙΚΗ 10331)
Αγροτικό Ιατρείο . 81 704
Ελλην Αστυνομία 81.264
ΚΤΕΛ (Υπεροο ) 81.354
ΤΑΞΙ .................. 81.596
MAKPOXQPI <0331)
Αγρ ιατρείο , 41288
Ελλην.Αστυνομία 41 238





ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1  μ.μ. & 6 - 9 μ.μ. :
ΠΕΤΡΟΣ Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
Α ΓΓΕ ΙΟ Χ ΕΙΡΟ ΥΡ ΓΟ Σ  





και Αποφράξεων Αορτής. Κο- 
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομβωοεων Κιρσών και 
Χρονιών Ελκων των Ακρων 
αιαννωοτικη των Αγγεία 
κων Παθήσεων με Υπέρη­
χους Οορρίθτ
Δ ΕΧΕΤΑ Ι:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη, 
Αγιος Σοφίας 18. 6ος όρο­







- βαρηκοΐας παιδιών - ε ­
νήλικων
- ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας · ε μ βοών















ΜίοουΚη 17 · 
ιηΣ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:




• Μπαστούνια - πατερί­
τσες
- Κολάρα · περηατούρες
- Αθλητιατρικό υλικό των 
καλύτερων εταιριών
- Α Ε Ρ Ο ΙΤ Λ Μ Π Ε Ρ  ου 
σκευή για παιδιά που πά­
σχουν από αναπνευστικά 
προβλήματα
ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι κ ά  -  B i o m y w o  
- Λ ιρ α ιο λ ο γ ικ ό  
Λ ιτο ο ο λ ο ν ικ ό  - Ο ρ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ό
ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΣ;»7ιΤι\*> · * '
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΒενιζέΒου 14Β - Βέροια
έ Λ ιιέ ν α v i l  α α ό  τ η ν  Κ λ ιν ικ ή  Λ ντυ ντά δ η )
Τ η Α ε ί φ ο ι ν α :  Ia x p c io o  71.270  
.  Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΟΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΑΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΙΙΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70.600
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ
ΙΑΤΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6 8
ΤίνΐΗΐνίΑΤΛ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΪΟ ΛΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16η< Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




θ . ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 ιτμ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 · 9.30 μ. μ.. Δευτέρα, Τετάρτη. Παρασκευή
Τηλ. 29 .195
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑΚΕ. ΤΥΔΚ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΝΙ ΚΟΛΑΙΑΟΥ ■ 
ΤΣΑΛΟΥΧΙΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 - MD. 
Doppler, Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κσρδ λειτουρ­
γίας) - Holter ηιέοεως <24ωρο κατογραφή ορτηριοκής ηιέ- 
σεως) · Δοκιμοσίο test κοηώοεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ : Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται κοθημέρτνό 3.30 · 13.00 
Απόγευμα 5.30 - 3.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 13.00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ ΙΝ ΙΚΟ Σ «ΡΥΧΟΛΟΓΟΕ 
Ψ ΥΧΟ ΠΑΟ Ο ΛΟ ΓΟ Σ 
Ψ ΥΧΟ Θ ΕΡΑ Π ΕΥΤΗ Σ
Π τυχιούχος Παν. Παρισίων · PARIS VIII 
Μ ετεκπα ίδευση  D.E.A.' - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ - 
ΑΑΓΓΙΛΑ
Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ ίηηατ/αδας - AIDS · Ερυθρός KJI.nJ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
ΣυμβάοΣίς με όΒα τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΕ ΛΑΖΑΡΟΙ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠ ΕΡΗ ΧΟ ΤΟ Μ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ  
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ · 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη κατογμ/'ρΓι της αρτηριακής 
πίεσης) ιέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67 .977  / Ο ΙΚΙΑΣ: 23 .451  - 20 .688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9.00 · 13.00 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00 - 9 ™  ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμοκτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(ΜΟ - 20) DOPPLER - 24ωρη (H0LTERI παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) ορτηριοκής πίεσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
Κ ΑΡΔΙΟ ΛΟ ΓΟΣ
Βέρμιου 8 ,  1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τηλ. l a t p c í o u  7 1 . 4 0 0 ,  a u n .  7 1 3 0 7
Λ έ χ ε τ α ι κ ά θ ε  μ έ ρ α  9-1 α .μ . Λ  6 - 8 J 0  μ .μ . 
Σ ά β β α τ ο  9-1 (μ ό ν ο  μ ε  ρ α ν τ ε β ο ύ )
Σύμβαση με όλα τα ταμετια
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
ΛΑΜΠΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΛΑΟΣ 5
σ ή μ ε ρ α  η  μ εγ ά λ η  φ ιέσ τ α
π ια κώ ν Α γώ νω ν
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Στην αντεπίθεση πέρασαν 
δημοσιογράφοι των Σκοπιών
ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 
ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
<PiimniEI οήμερα η Μεγάλη 
Ανώι» βΰν 25ων Ολυμπιακών
S j T S s r - ' · ·"Ou Qq ! έναρξης,
ΰρχίοει OTC 22-55 ώρα 
2 5 *  80 «να. Mío κολίγου- 
υε πορ6(πο°η σμιλεμένη 
«πανική Koufltoúpo.
ηάΐΛ,Πθ(>?0εασπ που κόστισε 
* *  αηό 20.000,000 δολάρια
Χίοει°,^ΓεΧθυον,κό· που θ ' °Ρ ·
BopÆ i ôJ !E' ° rtft,0V n<:
0 Χοαί * 00 π°Ρ °υ ν  μέρος
C 4 S QP£p0Ç· 0 πηοθίντοunoV(É •(οι η Μονσερό Κα-
οηανικΛΛ a Ιερό tópaia ™ς '· 
nouo( ζ όηεΡ°έ, ο' ένα ηοτ -
Kn0«Káto VVWOtóC άρ,ες KQIWKä ιρανουδια
vtoKS ? v<̂  ϊενόρος Αλφρε- 
0Rü|iK ? 5® ερμηνεύσει τον 
n o u n Υμν°  Χ01 Ιην ώρο
κή ma ΚΓ| PQC αιώνια Ολιιμηια- 
θο !  Ρνα Μπαίνε.
^  π°Ι?εται η
στο στάδιο 
vtrfl„ " μουσική του Α- 
0 Μη°νταη0μέντι 
°  Μ ΕΡΚΙΟΥΡΙ
¿ 2 »  °  Φρέντι Μέριαου-
-ίνρ°·*  ένο τραγούδι για 
θα
tour α«·'"' cvu ερογούδι
ta I  °"ü«n|okoùç Αγώνες. w  
Uftr« °°upE Ιην ημέρα της 
^  έναρξης.
W v L í!ü ípnopnpo otóó'°
m(i u'κ · εκεί όπου για 15
Ón0u r 90 *'ορΦωθούν το μάτια 
UApm00 k6opou· 00 γίνουν οι 
nona* „ ένορξπς. Λήξης και 
°είβου ° Π0 10 ° νων(σΜοια ΐ0υ
κ * 1 ? ΐορδιά των Ολυμπία 
θ(οεΐΓνωνων· ΰι°θέτει 60.000
3.000 «  60 όεχθε( πόνω οπό 
Via ta °00ηεέζ και σθΛήτριες 
Α °^ων,°  Ma ta στίβου
T O T ΒΑΣΙΛΗ  
^ ^ « Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
®Qaiñi>l,n° UpV0<: Αθητιομαύ κ. 
λίγο η ζ Πΰπ°νεωργόπουηος. 
Voprn ριν από την επίσημη έ- 
vWv *ων Ολυμπιοκών Αγώ· 
ι»γ γ,^ γ: ΒαΡκελώνης. έκανε 
QKóñ0uen δήλωση:
lOtûXa-pp0c διεθνών ανακα- 
η*ών & 1 Κ01 οηη°Υήι: ιοορρο- 
mec ίνον κόσμο που διαρ- 
ομομεχο6άηλεται, οε έναν κό- 
Κο. . . 0 αν°ζητά χαμένες οξίες 
ηρόΤ ° νιχρ. 0 Ολυμπισμός, 
ία ηροβ»*'0' όραρα ζωής, παρά 
Νζξ, un μοϊα που ανειμετω- 
0(<>0αο^ΟΡεΙ Και πρέπει να βγει 
νεχηίς ς εμπνέοντας τις νέες
BüßKcA,'Ul,n'aK0( Αγώνες της 
Mío “ νπς ας αποτεΛέσουν 
vâU(ûll„ Pv,û °ΡΧή γιο το δυ- 
Un «a ΐη<; ηληττόμενης Ολυ- 
tQi Un ,ûiüc· που επιβάΛΛε- 
λαβϋ β ε̂ι αλώβητη από τους 
έ<ογ Ριν0ους εων σκοπιμοτή- 
Kr,. εμηορευμοτοηοίησης 
1 ι°υ ντίπ,γκ.
β , ϊ  ο0λητικό νιάτα ας γίνουν 
ÔQ Ρίοβευχές των υψηλών ι· 
Vanη.ων των Οροίου, του Με- 
αυ κοι του Αληθινού.
_ λ ω σ τ ε , κοινή είναι η διαπί-
0^ΜπιαΪΛ,°ΛΑθληΐ,Ομ0ς Κα' “  tíflu °Κ°  Ανωνες. nou ano-
tou V κορυφαία έκφρασή
Oouy Unop°úv va διοδρομστί-
°®lfn°nPavt,K<s ΡΟλο στη σύ-
tnv η In<’ ®'λίος των Λαών και
Λ(ν°νΙα>° η lnc Ε,ρΡνης 
C f  ώρες πριγ tnv έναρξη
00üü'νωνων. που θα αηστελέ- 
tniQ Λυόίο Αίθο γιο την ποιό- 
ι°υ ελληνικού Αθλητι-
ομού. οι πιο θερμές ευχές ό- 1 
λων των Ελλήνων για επιτυχία 
στην κορυφαία αθλητική συνά­
ντηση, όπου και μόνο η συμμε­
τοχή αποτελεί καταξίωση, ταξι­
δεύουν μαζί με τους αθλητές 
μας.
Είναι σίγουρο ότι όλοι και ό-
λες θα δώσουν ικμάδο των δυ- 
νόμεών τους για να τιμήσουν 
τα Ελληνικά Χρώματα.
Ας δώσουν λοιπόν τον δικό 
τους αγώνα κοι βοθειό αηό την 
καρδιά τους την υπόσχεση ότι 
θα προσπαθήσουν νο ξεηερά- 
σουν τους εαυτούς τους.
Ας φυλάξουν όλες αυτές τις 
αληθινά συγκλονιστικές στιγ­
μές σαν κληρονομιά κοι παρα­
καταθήκη για το μέλλον 
Χολή επιτυχία στην ελληνική 
αποστολή στους 25ους Ολυ­
μπιακούς Αγώνες της Βορκε- 
λώνης.
ΣΚΟΠΙΑ (Μακεδονικό Π ΕΙ
Στη αντεπίθεση, ηέροσαν τα 
ελεγχόμενα αηό το καθεστώς 
των Σκοπιών μέσα ενημέρω­
σης, σε μια προσπάθεια να 
μειώσουν τον τεράστιο αντί­
κτυπο, που είχε στην κοινή 
γνώμη αυτής της πρώην Γιου 
γκοσλοβικής δημοκρατίας, η α­
ποκλειστική συνέντευξη του 
Ελληνα Πρωθυπουργού Κων­
σταντίνου Μητσοτάκη, που δη- 
μοσιεύθηκε την προηγούμενη 
Κυριοκή στην ημιεηίσημη εφη­
μερίδα "Νόβα Μασεντόνιο" των 
Σκοπιών.
Ετσι, όλη αυτή την εβδομά­
δα, ακολούθησε ένα πραγματι­
κό "μηοράζ" δημοσιευμάτων.
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ:
Κ α ι., β ό μ β ε ζ  
σ τ η ν  Ο β υ μ η ιά δ α
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΑΠΕ)
Δύο βόμβες εξεράγησσν 
χθες κοντό σε έναν αγωγό φυ­
σικού αερίου έξω αηό τη Βαρ­
κελώνη. την πόλη που θα φι­
λοξενήσει τους Ολυμηιοκούς 
Αγώνες, με αποτέλεσμα νο κο­
πεί για λίγες ώρες η παροχή 
αερίου στη βορειοανατολική Ι­
σπανία.
Τοπικοί κυβερνητικοί οξιω- 
μοτούχοι δήλωσαν ότι οι εκρή­
ξεις ηροκάλεοαν ζημίες στο 
φυσικό αγωγό Μορτορέλ - Τα- 
ραγκόνο. κοντό στην πόλη Βι- 
γιοφράνκα, νοτιοδυτικό της 
Βορκελώνης.
Αν και κομμίο οργάνωση δεν 
έχει α να λάβει την ευθύνη για 
τις βόμβες, οι αρχές υηοπτεύο- 
ντοι την αυτονομιστική κατα- 
λανική οργάνωση Τέρα Γιούρε"
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚΙΝΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ
και νέα στρατιωτική επέμβαση  
εξετάζει τώρα η Δύση
ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΦΥΓΑΝ ΧΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ
ΒΑΓΔΑΤΗ (ΑΠΕ)
Εγκατελειψε χθες τη Βαγδά­
τη η ομάδα των επιθεωρητών 
του ΟΗΕ που επί 18 ημέρες 
ηερίμενε, χωρίς αποτέλεσμα, 
να εισέλθει στο Υπουργείο 
Γεωργίας για να ελέγξει τα αρ­
χεία για το Ιρακινό οπλοστάσιο.
Πήραμε διαταγή να αναχω­
ρήσουμε νια το Μποχρέιν δή­
λωσε ο επικεφαλής της ομάδας 
Μορκ Σίλβερ λίγο πριν από την 
αναχώρησή του.
0 Σίλβερ άφησε, πάντως, α­
νοικτό το ενδεχόμενο της επι­
στροφής των επιθεωρητών στη 
Βαγδάτη, αφού αυτή τη στιγμή 
γίνονται έντονες βιαβουλεύ- 
οεις στην έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών.
Ο Τούρκος Πρωθυπουργός 
Σουλειμάν Ντεμιρέλ απέκλεισε 
χθες το ενδεχόμενο να χρηοι- 
μοηοιηθούν Τουρκικές αερο­
πορικές βάσεις σε κάθε νέα 
στρατιωτική επιχείρηση των 
Δυτικών εναντίον του Ιράκ.
Ayiou
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΟΗΜΕΡΟ μ ν η μ ο ιυ ν ο
γελούμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 1992 οτον ιερά Ναό
Αντωνίου Βέροιος δοημερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για τηνοομν/ιυν, »♦vyniTitrv “ »·-
nauon της ψυχής του προσφιλούς μας συζύνου και 
"°ΐέρα
t ΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
01 καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους νο προ-





Αεξίωοη στην αίθουσα του Αν. Αντωνίου.
"Η χρησιμοποίηση των τουρ­
κικών βάσεων κοι εγκαταστά­
σεων είναι αδύνατη" τόνισε ο 
Ντεμιρέλ στη διάρκεια συνέ­
ντευξης τύπου στην Κωνστα­
ντινούπολη.
Ο Τούρκος πρωθυπουργός 
διευκρίνισε πάντως ότι μέχρι 
στιγμής οι δυτικοί δεν του έ­
χουν ζητήσει νο χρησιμοποιή­
σουν τη βάση του Ιντοιρλίκ στη 
νότια Τουρκία για στρατιωτική 
επιχείρηση.
Λνοφερόμενος στην όξυνση 
των σχέσεων του Ιράκ με τον 
ΟΗΕ λόγω, της απαγόρευσης 






Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γιώρ­
γος Σουφλιός ουγκόλεσε χθες 
σύσκεψη όλων των Πρυτόνεων 
των πανεπιστημίων της χώρος 
και των προέδρων των Διοικου- 
σών Επιτροπών στο Πονεπιοτή- 
μιο Αθηνών, ηροκειμένου να 
έχει μία ακόμη συζήτηση μοζί 
τους για τις νέες ρυθμίσεις που 
ηρότεινε πριν από δύο μήνες 
να ιοχύσουν για τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικό ίδρύμστο.
0 κ. Σουφλιός οηαντώντος 
οε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
τόνισε, ότι πιθανόν νο είναι η 
τελευταία σύσκεψη για τα θέ­
ματα αυτά και συνέχισε λέγο­
ντας “στο μεγαλύτερο μέρος 
των θεμάτων αηό τις επαφές 
που έίχα μέχρι ιώρο με Συ­
γκλήτους όλων των Πανεπι­
στημίων υπάρχει συμφωνία με 
τις προτάσεις γιο τα ΑΕΙ".
στο Ιρακινο Υπουργείο Γεωρ­
γίας, ο Ντεμιρέλ δήλωσε: "Είναι 
σημαντικά το Ιράκ να σκοπεύει 
οε συμφιλίωση και όχι οε αντί- 
ηαράθεση με τα Ηνωμένα Ε­
θνη·
Η ·ΟΥΛΣΣΓΚΤΟΝ ΠΟΣΤ"





ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ Η ΜΑΦΙΑ
Χιλιάδες Σίκελοί θρήνησαν 
χθες το δικοστπ Πάολο Μπορ- 
οελίνο, μεγάλο πολέμιο της 
μαφίος. που βρήκε τον θάνατο, 
την περασμένη Κυριοκή, αηό 
την έκρηξη πανιδευμένου αυ­
τοκινήτου
Πάνω αηό 8.000 Σικελοί πα­
ρακολούθησαν την κηδεία του 
δολοφονημένου δικοστή, ενώ 
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις 
είχαν πάρει θέσεις για va ano- 
τρέψουν τυχόν επεισόδιο
Στο πλήθος αηηύθυνε έκ­
κληση η χήρα του Μηοροελίνο. 
Ανιέζε νο μην εηαναλάβει ης 
διαδηλώσεις που επακολούθη­
σαν μετά την κηδεία των πέντε 
σωματοφυλάων του. την περο- 
ομένη Τρίτη, που και αυτοί έχα­
σαν την ζωή τους κατά τη βομ­
βιστική επίθεση.
Η χήρα του Μηοροελίνο αρ· 
νήθηκε νο κηδευθεί ο σύζυγος 
της δημοσία δαπάνη, αλλά 
ηροοΝδλεοε στην xntxio τον 
ΐτολά Πρόεδρο Οσκαρ Λοοίτζι 
Σκαλφαρο και τον Υπουργό Δι 
καιοαύνης Κλαούντισ Μορχέλι.
Βρετανία και η Γαλλία σκέπτο­
νται να δώσουν στο Ιράκ χρονι­
κό περιθώριο λίγων ημερών για 
νο τερματίσει την αντιπαράθε­
ση του με τους επιθεωρητές 
των Ηνωμένων Εθνών, έγραψε 
χθες η εφημερίδα "Ουάθ|γκτον 
Ποστ*
Σε αντίθετη περίπτωση, οι 
τρείς συτές χώρες, θα αναλά­
βουν στρατιωτική δράση, υπο­
στήριξε η εφημερίδα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
το τελεσίγραφο μπορεί νο εκ- 
βοθεί είτε από το Γενικό Γραμ­
ματέα του ΟΗΕ είτε αηό το Συμ­
βούλιο Ασφαλείας των Ηνωμέ­
νων Εθνών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προ­
σπαθούν, άηως υποστήριξε η 
"Ουάσιγκτον ποστ* να έχουν 
την υποστήριξη και άλλων χω­
ρών γιο ένο νέο συμμαχικά' 
βομβαρδισμό ενάντιον Ιρο«· 
νών στόχων
Παρόμοια άποψη εξέψροοε 
προχθές κοιτο τηλεοπτικό δί­
κτυο N8C
Το τελευταίο 20ήμερο οι Ιρο· 
ιανοί δεν επιτρέπουν ατούς ε­
πιθεωρητές του ΟΗΕ να ειοέλ 
θουν στο Υπουργείο Γεωργίας, 
στη Βαγδάτη, γιο νο μελετή­
σουν τα αρχείο των δηλων μα­
ζικής καταστροφής του Ιράκ.
Α ια β ά ζ ε ιν  
κ α ι  δ ιά δ ιδ ε xc  
α ν  c p n j i r p i S a  μ α ς
άρθρων κοι σχολίων, ενώ το κύ­
ριο βάρος δόθηκε στην εφημε­
ρίδα, όπου δημοσιεύθηκε η συ­
νέντευξη Μητσοτάκη Και κα­
θημερινό. υπάρχουν αυτές ας 
μέρες στη "Νόβα Μασεντόνιο· 
άρθρο των γνωστότερων σχο· 
λιογράφων των Σκοπιών: που 
επιτίθενται βίαια κατά του Ελ­
ληνα Πρωθυπουργού και του 
συνόλου του πολιτικού κόσμου 
της χώρας με προσβλητικούς 
και σε ορισμένες περιπτώσεις 
χυδαίους χαρακτηρισμούς 
Ενοχλημένη από ας Ελληνι­
κές θέσεις η ηροστστευόμενη 
της ηγεοίος των Σκοπιών ορ· 
θρογράφος Νέβενκια Μιτρέφ- 
σκο. έγροφε ειρωνικά την πε­
ρασμένη Τρίτη στη "Νόβο Μο· 
σεντόνια", ότι διαβόζοντοι γιο 
τη συνέντευξη Μητσοτάκη σ' 
αυτή την εφημερίδα 'θα περί- 
μένα να έχει κάτι καινούργιο να 
ανακοινώνει, όα η.χ. μετόνοιω- 
σε για τον κυνισμό και ας ονο- 
λήθειες που χρησιμοποίσε 
στην οντιμακεδονική του εκ­
στρατεία στον κόσμο Και η συ­
νέντευξη πρεπει νο είναι η 
πρώτη χειρονομίο καλής θέλη­
σης κοι συμφιλίωσης ή τουλά­
χιστον ότι αποφάσισε να μην 
κηρύξει πόλεμό, διότι επιτε­
λούς καχαλομε ότι όσον οφο 
ρά εμάς τους "Μοκεδσνες . η 
διακήρυξή της Λισσαβωνας ει 
ναι ένα απλό άχρηστο χαρτί, τα 
οποίο μπορεί νο χρησιμοποιη­
θεί γιο προσωπική καθαριότη­
τα“!!!
ΚΑΙ ΚΑΤΑ Μ Η ΤΕΡΑΝ  - 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ
Την επόμενη μέρα, δημο­






Απαντώντας ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος οε ερώτηση σχε­
τική με δημοσίευμα που φέρει 
τον Υπουργό Υγείας κ Τούρλα 
νο κατήγγειλε χρηματισμά δη­
μοσίων προσώπων κατά τη συ­
νεδρίαση της Ε Ε της Ν Δ . δή­
λωσε
Και αυτή η δήλωοη τοιι Υ­
πουργού Υγείας Γ. Τούρλα υπο­
δηλώνει με οοφήνειο την πρό­
θεση της Κυβέρνησης νια κο- 
θορότητα κοι διαφάνεια σε ό­
λους τους τομείς του δημοσίου 
βίου.
ο εκπρόσωπος οηοντώντος 
οε άλλη ερώτηση ηορέηεμψε 
στον Υπουργό Υγείας γκι να δώ­
σει λεπτομέρειες, ενώ είπε άτι 
δεν γνωρίζει αν υπάρχουν 
στοιχείο στα χέρια της Κυβερ- 




Διακόπηκε γιο την ερχόμενη 
Δευτέρα η δίκη των κατηγο­
ρουμένων για το θάνατο του 
καθηγητή Τεμηονέρο στο Μι­
κτά Ορκωτά Δικαστήριο Βόλου
Με την ένορξη της χθεσινής 
διαδικασίας ο Πρόεδρος του Δι­
καστηρίου. κ. Κσυτρουμόνος. 
ύστερο αηό το οίτημο του κα­
τηγορούμενου Γιάννη Καλα­
μπάκα γιο την εξαίρεση έξι εκ 
των επτά μελών του Δικαστή 
ρίου προς τον Εισαγγελέα Εφε­
τών Λάρισας, ανακοίνωσε ότι 
το Δικαστήριο διακόπτει γιο να 
διευκρινιστεί notó θα είναι εκεί­
νο το Δικαστήριο αρμόδιο, γιο 
να εξετάσει και νο-αηοφοοΙοει 
στο αίτημα του κατηγορούμε­
νου Κολαμηόκο.
Κατά πάσα πιθσνοτητο, την 
ερχόμενη Δεύτερο θα συν* 
δριάοει το Συμβούλιο Πρωιοώι 
κών Βόλου και στ πτρίιττωοη 
που *ρ«βεί αναρμόδιο, η uñó 
θέση θα ηοραηεμφθεί στο Συμ­
βούλια Εφετών Λάρισας
Μασεντόνιο* για νο απαντηθεί 
η συνέντευξη Μητσοτάκη, τη 
φορά αυτή γραμμένο αηό τον 
Χρήστο Αντόνοψσκι, 6 οποίος 
προσπάθησε να ανακρούσει τη 
θέση του Ελληνα Πρωθυπουρ­
γού και του συνόλου του Ελ­
ληνικού ηολιακού κόσμου ότι 
δεν υπόρχα στη χώρα μας "Μα­
κεδονική Εθνική μειονότητα" 
Και η προσηόθειο γινοντος με 
την επίκληση KÓnoiou άρθρου 
που γράφτηκε το. 191Ϊ και ό ­
που διατυπώνονταν ο ισχυρι­
σμός ότι "στο τμήμα της Μακε­
δονίας που ανήκει στην Ελλάδα 
ζούσαν 300.000 χριστιανοί 
“Μακεδΰνες* και 40.000 μου­
σουλμάνοι "μακεδόνες".
Και καθώς δεν μπορεί ο ορ 
θρογράφος να τεκμηριώσει 
τους ισχυρισμούς του. επιτίθε­
ται κατά του Γάλλου Προέδρου 
Φρανσουά Μιττερόν και του γε· 
ρουσιοστή Εντουορντ Κέννε- 
ντυ, λέγοντας ότι "είνοι θλιβε­
ρό που δύο εκπρόσωποι δύο 
μεγάλων λαών, ο κ. Μιττερόν 
και ο κ. Ε Κέννεντυ. τάχθηκαν 
στο πλευρό της Ελλάδος, όμως 
ουτό δεν είναι συνέπεια της 
γνώσης ή της όγνοιος των 
πραγματικών ιστορικών γεγο 
νότων, αΠΠά των συμφερό­
ντων τα οποία εδώ δεν μπο­
ρούμε νο αναητύξουμε"!ί!
Μ ΙΑ ΟΜ ΟΛΟΓΙΑ
Τη σκυτάλη των επιθετικών 
άρθρων "Νόβο Μασεντόνιο" γιο 
την ovüKpouon των όσων ο Ελ 
ληνας Πρωθυπουργός είχε ο 
ναφέρει στην ίόισ εφημερίδα 
πήρε την Πέμπτη ο αρθρσγρό 
φος Κίρο Χοτζηβαοίλιεφ. προ 
σποθώντας νο οηοδείξει οε όη 
μοοίευμό του με τίτλο "Ανάξιο 
ηρεπές κοι επικίνδυνο παιχνί­
δι". ότι υπάρχουν επιθετικές 
βλέψεις της Ελλάδος κατά των 
Σκοπιών)))
Σχολιάζοντας μια δήλωοη 
του κ. Μητσοτάκη στο γερμανι­
κό "Σηήγκελ*. όπου είχε πει όη 
"γιο μας είναι καλό νο υπάρχει 
η άπμοκρατίο των Σκοπίων. Εάν 
δεν ήταν ονεξόρτητη θα την 
μοιροζότον η Αλβανία, Βουλγα­
ρία και Σερβία Η Ελλαδο εδώ 
δεν θα αναμειγνυόταν...". 0 Χο· 
τζηβασίλιεφ διαστρέφει το 
νόημα της φράσης ουτής. και 
ιαχυριζκιοι όη "μ' ουτή ο κ. Χα· 
τζηβασίλιεφ είναι οαν να θέλει 
να ηει κύριοι, αηό μας είστε 
ελεύθεροι".




Οι χώρες · μέλη της ομάδος 
των 24 τερμάτισαν προχθές, 
στο Τίρανα, τη διήμερη συνδ- 
ντησή τους με την υηόοχτοη 
να χορηγήσουν 900 εκατομμύ­
ρια δολάρια ως ανθρωπιστική 
και τεχνική βοήθεια στην Αλλο­
ν»
Στη συνάντηση nou ίγιντ με 
οίτηοη της Αλβανίας, πορέστη- 
οαν ε ηίοης εκπρόσωποι της Αλ­
βανικής κυβέρνησης της πα­
γκόσμιος τράπεζος, του διε­
θνούς Νομισματικού ΤομϊΗχι, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζος γκι 
ονοσυγκρότηοη και ονόπτυξπ, 
της οργάνωσης οικονομικής 
συνεργασίας και ανάπτυξης, 
του Ευρωπαϊκού ΣυμβουΠίου 
και Οργανισμών τηυ ΟΗΕ
Αυτή η συνάντηση ήταν η 
πρώτη που έγινε στην Αλβανίο 
και συνέβη στις πορομονές των 
πρώτων τοπικών εκλογών στη 
χώρα, ηου άιεξάγσνται αος 36 
Ιουλίου
Στο μεταξύ, ο στρατηγός loto 
Βοοο διορίστηκε νέος αρχηγός 
τοσ ηεοχού frrsâriou των Αλ 
δανικών ¿.νοηλων όυνομεών 
ονοκοινώθηκε αηό το νήουμ 
γειο Λμυνος.
ΛΑΟΓ 6 ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ.ι! διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη θέα, οδος 
Πύρρου 14. τ< Ρ 031 - 424 116. 429.524
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο aoo ι μ  εντός σχεδίου ηολεως 
:6infto από την κορδέλα Χελιού) σε πολύ κολή τιμή και με * 
άμεση εκόοοη οδειος ονένεροης οικοδομής Πληροφορίες 
αία τηλέφωνα 3Ϊ 468 και 60 374 Βέροια
Στην βέροιο 165 χ μ. στην οδό Λυκούργου 
«Πάροδος Κεντρικής) με προσκήρωση άλλων 50 
τ μ γωνιοκό και με προοπτική ουνένωσης και 
άλλων οικοπέδι·-’/ Πληρ <ν.- μίες τηλ 41200 
κοι 61061 βραδινές'ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ μ. στο χωριό Φυ- 
τειό ΐεντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ (0351) 28.633 (ώρες από 6 30 - 
8.30 μ μ.).
ΠΛειΕΓΓΛΙ
Αγρόκτημα 6 500 τ.μ με ημιτελή βίλλα, πάνω 




Αηό την εταιρία TOYOTA γεοργιαδηγ ¿ηχείται έμπειρος 
μηχονικός με πτυχίο, για νο εργοσθεί στις νέες εγκοτοστό- 
σεις Αν κάποιος μηχανικός, που ενόιοφέρεται γιο χη θέοη 
αυτό έχει όικο του συνεργείο, η ετοιρίο μπορεί νο ονορόοει 
το εργαλείο του, εφ' όοον είναι οξίος.
Γιο πληροφορίες στο τηλέφωνο 77 187 Βέροια
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ .  ΚΤΗΜ ΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
Αηό Πολιτιστικό Σύλλογο 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Tnñ. 66.5αΐ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
112 ι.μ. σηένονιι από το και­
νούργιο κτίριο ιου ΙΚΛ στην I ο 
όροφο. Πληροφορίες σιο  ιηλ. 
65.981 (ώρες 9 η.μ. - 7 μ.μ.) 
και 29.313 (αηό 7-12 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομέρκτμο 60 
ιμ .  σπιν οδό Γ. Γουδή 15 - 
Βέροια. Τιμή 6.000.000 6ρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 63.877  
Ιμειό πς 5 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
διόροφη στο .λουδία. 2ος όρο­
φος 90 τ.μ., ισόγεια 8 0  τ.μ., 
οποθήκη 55 ι.μ. και οικόιιτδο 
1.100 ε.μ. Πληροφορίες στο 
ιηλ. (0331) 26 488 κοι (0351) 
31.529.
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Πολυ­
τελής μαιεονέτο 70 ι.μ. μέσα 
σε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Πλαιαμώνα Πιερίας. 
Πληροφορίες στο ιηλ (0352) 
41.364.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομέρισμα 75 
ι.μ (3 δωμάτια, σαλόνι, κοκεί­
νη, χωλ) στον ιρήο όροφο, 
στην οδό Κορσιόσου ορ. 11. 
στη Βέροια. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
29.602 κοι 61.251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
107 τ.μ., ιιαλιό, ετοιμοπαράδο­
το. στην οδό Βερόης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 
40 ι.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), σιη Βέροιο.
ΠΩΛΕχΤΑΙ 6κΐ|ΐέρ»σμα - 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες επο ιηλ. 28.301 (ώρες 
γροφε ίου).
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: πω-
λείται διόροφη κοιοικίο στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ-93.281.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα o t 
εξαιρετική κατάεπσση. λόγω ο- 
νοκωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε­
δέσσης 28, στη Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
ι.μ. στην οδό Γ. Γονδή 5 στη 
Βε'ροια (2 δωμάτια, σολοιρα- 
ηεζορίο. κουζίνα, νΥΓ. χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βασίλη Φωκά.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
ικαινούργιο), ισόγειο ημηελές, 
1ος όροφος ιελε ιωμένος. Πω- 
λούνται και μεμονωμένο δια­
μερίσματα Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες πτο ιηλ. 93.148 και 
(031)902 694
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιόσιημο  
λουξ 200 ι.μ. στην οδό ΓΙιε- 
ρίων 44 σιη Βε'ροια. Πληρο­
φορίες σιο ιηλ. 26.494.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130 ι.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­
δό Πιερίων 44 Πληροφορίες 
στο τηλ. 24.075.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ογροιεμόχιο  
12 στρεμμάτων στην περιοχή 
Βάλτου, μεταξύ Ζερβοχωρίου 
και Κρύσας Βρύσης, με αυτό­
ματο δίκτυο ποτίσματος. Πλη­
ροφορίες ο ιο  τηλ. (0332) 
42.255.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
28 σιρεμμάιων σιη Χαρίεσσα 
Νοούσης. Πληροφορίες σιο 
ιηλ. (0332)42.255.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! Πωλεπαι οι­
κόπεδο 250τ.μ. στηνΟρμύλια 
Χαλκιδικής, κοντό στη θάλασ­
σα. Πληροφορίες στο ιηλ. 
62 334.
ΠΩΛΕΠΑΙ ο ικ όπ εδο  
601.17 ι .μ σι ην Παιριδα Βέ­
ροιας (κηνιο «υην εκκληοία), 
ιδιοκτησίας Λ. Λημίιΐριόδη, ο­
ξιάς 2 .000 .000 .1 Ιλιιροφορίες 
στο ιηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χορολο- 
μπίδη.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελική και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ '. Πληροφο­
ρίες σιο ιηλ. 8 1.948 (οπό 2 - 5 
μ.μ.), κ. Τζολόπουλο Γεώργιο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιο Μοκροχώ- 
ρι. έναντι της Αστυνομίας. 250 
μέτρο οπό τον κεντρικό δρόμο, 
οικόπεδο 779 ι.μ., 5 εκοι. 
Πληροφορίες στο τηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινά).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο σιο κέντρο του Πλο- 
ιέος Ημαθιός, κατάλληλο γιο 
τράπεζα και μαναζιό. Πληρο­
φορίες σιο ιηλ. (0331) 62.015  
(οικίας) και 7 1 .216  (γρο- 
φετου).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13
στρεμμάτων οε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. I Ιληρο- 
φορίες στα ιηλ. 61.208 και 
21.391.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σικοπεβοχώ- 





ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕΙ 
Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολό­
γων, για εργασία σε τεχνική 
εταιρία του Νομού μας. Πλη­
ροφορίες σιο ιαλ. (0331) 
42.475 (ώρες εργασίας).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλο ηιν- 
χιούχος Λογιστικής με γνωσε ις 
Αγγλικής και κομπιούιερ. για 
νο εργοσθεί σε Λογιστήριο ε­
ταιρίας. Πληροφορίες στο ιηλ. 
26.107.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κοπέλες 
εμφονίοιμες για πολυτελή 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
72.060 και 26 205.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης  
Φυσικός - Χημικός οπό ίο 
Φροντιστήριο ΕΠΙΛΟΓΉ'' (Κε­
ντρικής 69). Πληροφορίες στο 
τηλ. 66.676 (ώρες 11 π.μ. - 
1.30 μ.μ. και 7 - 8.30 μ.μ.).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΙ- 
ΚΟΛΑΙΔΗΣ: ζητούνται επι­
πλοποιοί. Πληροφορίες στο 
ιηλ. 67 .010 , Νέα Περιφε­
ρειακή Οδός.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ζητά νέους και νέες για μόνιμη 
α π ασχόλη ση . Αηοδοχε'ς
200.000 μηνιαίως. Πληροφο­
ρίες σιο ιηλ. 67.256.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ συ-
γκάιοικος σε δυάρι (φοπήτρια) 
σιη Θεσ/υικη - δίπλα στα Πανε­
πιστήμια. Πληροφορίες σιο 
ιηλ. 65.734
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΤΟ­
ΜΑ (μη καπνιστές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, για μόνιμη ερ­
γασία και καλές αποδοχές σιη 
Γερμανία. Πληροφορίες στο 
ιηλ. 26.231 (οιιό ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να ερ-
γασϋε ι σε κουζίνα σιη Γερμα­
νία. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.695,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στιι Βέροια με 
δίηλωμσ Δ ’ κατηγορίας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 22.166.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες από 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, για μόνιμη ερνοσία σπαν 
Ιδκσιική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικός 24 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
κοθημερινά: Φροντιστήρια 




ΚΥΡΙΑ ζηιά εργασία για 
φύλαξη ηλικιωμένων Πληρο­
φορίες σιο ιηλ. 66.426 (κ. 
Κοληακιδου Σόφια).
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ Β ορειοη ­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικό κοι τα 
παιδιά ιούς πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέο, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο ιηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 




ρα μοθήμστα οε μαθητές Γυ­




ρα μοθήμαιο σε μοθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο χολ. 21.605,
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΣ ιης Ελ.
λανικής Φιλολογίας με πολυε- 
Ú  πείρο οναλομβόνουν την
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών σ’ όλο το φιλολογι­
κό μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Επιτνχίο εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα πιλ. 70.827 κοι 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γερμονιχό ψυ­
γείο BOSCH, μειοχειριομένη 
κουζίνα BOSCH και ραδιομο- 
γνητόφωνο Alpine με τηλεκο- 
νιρόλ. Πληροφορίες στο ιηλ. 
(0332) 44.429.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή σούπερ 
ευκοιρίος μία μεγάλη διαιρού­
μενη βιβλιοθήκη σε τέσσερα 
(4) κομμάτια από σιραιιωιικό. 
Πληροφορίες σιη Δ/νση: 16ης 
Οκτωβρίου 12 (Ξενώνας Αξιω­
ματικών), ιηλ. 24.989.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμ ός  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στα τηλ. (031) 857.704 και 
905.708.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανιχνευτής
χρυσού Compass U.S.A.. αξίας
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροφορίες πτυ ιιιΛ. 71.008.
ΠΩΛΕΠΑΙ II Y τύπου 
AMSTRAD 6128 αε όρισιη κο- 
ιάσιοση και τιμή ευκαιρίας. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 25.298  
(πρωινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γεφ υροπ λά­
στιγγα 50 ιόννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25.502 (από 8 00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο AEG,, 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P an ason ic , κομπιούιερ  
Commodore 64, τηλεόραση 
PHILIPS 17 ινιοών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στο τηλ. 65.087 και 22.305.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηιόνο μάρκας 
LYRA με ιρίο πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. I Ιληρηφορίες 
σιη Ν. Νικομήδεια, κ Σάββα 
Ανθημιάδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ απά ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρο 
πλάνη σε καλή κοιάσιαση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, ψρέλα. δράπανος 
RADIAL, υδραυλικά πριόνι, 
μηχανουργικάς εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους, για λό­
γους υγείας. I Ιληροφορίες στα 
π»λ. (0331 ) 27.553 και 28.761.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τηλέφω νο, 




κτών με όλο ιονεξοηλισμό ιου, 
στην οδό Αγ. Γεωρνίου 2. Πλη­
ροφορίες σιο ιηλ. 60.933.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησα · 
ιιιιοορία ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 67.233 κοι 
70.920.
ΙΤΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροιεμόχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6.5 χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσας, πίσω 
οπό το ξενοδοχείο ·Βέρ<">ια· πάνω στο δρόμο προς 
Τρίλόφο. Πληροφορίες στο τηλ 27 577.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ
Ζητείται νέα. χωρίς οι/ουενειακές υηο· 
οεώσεις. με δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργα­
σία στην εφημερίδα ,\Α0Ε.
Πληροφορίες στο τηλ 66.913, κ. Ζιώγα.
ΠΑΡΑΧΩΡΕ1ΤΑΙ (χωρίς 
οέρα) στη Βέροιο. κεντρικό ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων UNISEX, λόγω  
φόρτου εργασίας. Πληροφο­
ρίες σιο ιηλ. (0331) 29.145.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΚΑΒΑΣΑΚ1 KR 15, 250
κυβικά, μοντέλο 91. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 23.027.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή  
HONDA CBR 400 RR. μοντέ­
λο ’90, σε τιμή ευκοιρίος. Δε­
κτός κάθε έλεγχος. Πληροφο­
ρίες στο ιηλ. (0331) 60.216.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο α­
γροτικά. μάρκας VW, σε καλή 
κοιάσιαση. μονιέλο 1984. υ- 
δρόψυκιο Πληροφορίες στο 
ιηλ. 41.922.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 3201, 
87 μοντέλο, φουλ εξτρα, σε 
άριστη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες στο ιηλ. 
70.046 Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
αρίστη κοιάσιαση. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 39.796  
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο για 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο ιηλ. 
(041) 232.294. κ.Τρέμη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 3201. 
μοντε'λο 85. Με πολλά εξιρά. 
Πληροφορίες στο ιηλ. 26.304. 
διςΤσέγκου.
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ LUX κα-
τοσκευής. 5 ατόμων, πληροίς 
εξοπλισμένο, έτοιμο νιο διακο­
πές, από ιδιότη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.511 ακι 71.131.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστικό  
λεωφορείο τύπου PECCASO 
ολόκληρο ή το 1Ί .  Πληροφο­
ρίες 22.771.
ΠΩΛΕΠΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κοτόστοση. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (0331) 
8 1 3 1 3  (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμο Ϋ·0 
ενοικίοση oto κέντρο ιης π0' 
λης, δύο δωμάτιο, σαλόνι· 
Πληροφορίες oto τηλ. 65.775 
κοι 62.422.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρο« 
75 ι.μ.. κοιόλληλος γιο rnöV' 
γελμαιική στέγη. οηένσντιθΟρ 
το νέο κιίριο ιου ΙΚΑ. Πληρ0" 
τρορίες σιο τηλ. 67.090 (ώρί! 
γραφείου).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι (Κ- 
ειρέ κοντό oto ΠανεπισιήρΙ0 
Πληροφορίες στο τηλ. (031) 
424.555.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 130 τ.μ. σιο ΜοκροχώΡ1 
με κεντρική θέρμανση, λοίξ 
οικοδομή. Πληροφορίες ό*0 
τηλ. (0331) 42.065 (ώρες ΥΡ0* 
φείου) και 41.929 (όλες τις^· 
ρες)·
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 κατο- 
σχήματα κενιρικόταια, επίτη« 
οδού Σταδίου 73, 150 κοι 6® 
τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ· 
61.730.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διομεΡ*·
σμα σούπερ λουξ, 135 Τ·Ρ« 
στην περιοχή Τσερμενίου Βέ­
ροιας. Πληροφορίες σιο τηλ 
64.840 και 22.832.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρο« 
για γκαράζ, εμβαδού 450 t.p·· 
στην περιοχή Παλαιών Δήμου· 
κών Σφογείων της Βέροιο«· 
Πληροφορίες στα τηλ. 64.840 
κοι 22.832.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κοιόστ»; 
μο 3 6 0 1 .μ. με όλες τις οπαρο*· 
τητες εγκαταστάσεις (νερό· 
ρεύμα, τηλέφωνο κλη) π ο1' 
βρίσκεται επί της οδού Καλή« 
Πονογιός ορ .8 . I Ιλιιροφορί'ί 
σιο ιηλ. 28.ÜU8 - Βεροκτ. κ' 
Γ ιώργο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ vpo-p*·" 
στην οδό Ιπποκρόιους 8 Πρ· 
Ηλία γωνία. 50τ.μ. Πληροφο­





ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 - ΒΕΡΟΙΑ
(ΚΛΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ΤΗΑΕΦ. ΓΡΑΦ,: 70.050 
ΟΙΚΙΑΣ: 71.981 - 28.096
Εγίοκη^ϋ? °°'θμ 486/9 692
S i  ^  FIFA " * *  ocno- 
C ομοσπονδίες - 
n tnC κάνει γνωστό όχι
Etrt0,Q θύνοδό ^  
30 Μ . nopt tnc Ουαλίας. στις 
C l 1992· 10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟ- 
O oÏÏ 0 ^ “Ο^ΙΟ. ¿κάνε 
Υανο̂ ίπι̂  1ροηοη°ιήσεις των 
α ν & ών Παι«'<* και έλαβε 
^ΚΛοιΧες αποφάσεις.
δίμβούλιο ε,°"Υήθηκε ε-
íPOnnn£K£U'' "^νίες. οηεςοι 
πουοναγρόφο-
^ S S ï Ë T ”  ο ε 'οχϋ
¿JJN O N IEM O I τ ο υ  π α ι-




«'>Τη?εη0υ· ΟΠΟροβάιη<: ποί· 
χον Ζ „  εΐναε,όοπο'ηθεΙαπό 
tov Ον, ,'Υ'ΐή w  εγκοχαηείφει 
, * , ^ * * 0  χώρο γκ, voto- 
°uPnnhíl tn otonrt του, ή να 
ίηηεΐφη°ίισε’· οποιαόήποχε 
Unâ0u ^  otonrtt:. όχαν η 
κνίάι (A,, V EfwQl μίοα oro παι- 
noíianc1 ΠαΙίε,) ε« 6 ς  ον ο 
^ ο ηο,^ °  μεεοϊύ Û® Μ"
Β Β £ ·  01 σιοηή ™  Το
°UêO(,y- °εν ηρ π̂ει νο διακοπεί 
β ρ ο ^ ' ’®.ηορόβαοη χου όρ-
4°η°ιεΐΐο?υ °  Πα(κτης nou ε'· 
ΥήηεΑο νο ενκοχοηείψει χο
otoftK JH0 VQ τοκχοηοιήοει χη 
«Λήε,φη μ rt νο «^πληρώσει
tWnTto, ^  σεοΛή<: όεν επ'· 
ηρθΓ>Υο!ιπί, επισιΡέψε| χωρίς- 
νο ανοφέρει αει Qv lntn νια νο όιοπκπώ- 
■ * * * « * " »  του ηοίιαη είναι
''‘•tote? επιτΡί πετοι να ξα-
tov π ηοιχνίβι, μόνον ό·
n° ' * J ^ Q «Λ» έξω από χο 
J *  ' 4εν παίζει-).
αη°Φοοιϋϋ!ί?: Η αηη°νό αυτή 
Τ°ν ν'° να ®οηθήοει
εφαρμονή
12 - ΠΑΡΑΒΑ- 
Λ ίΑ Γ ο ^ 1 Α Ν ΑρΜ Ο ΣΤΗ
^Gorje/l^tnç παραγράφου II 
Τάξη, 101 "πιό κάτω νέα διό-
ν°ς nofcüf ΠεΡΐηχωοη που έ-
J*1 ΙΚΛοχο&π8 Πρόθεοπ na,fIÍ-
β,Κά ΓΛε tn μπώη°  προς 
^  oU6a^U ΤεΡμ°τοφΰηακα 
P oicar λ' ΤΟϋ>· 0 τερμοχο- 
^  Ργνιχ«·. EV επ,τρίπεται να 
w oioL ,ε με ω  ^ΡΌ του Αν. 
oyyjv · ο τερματοφύλακας 
tou μπόλ0 Ρε το χέριο 
íuueon . 1 TO ϊιμωρείται με 
που en, ε"ε6|θερο λάκτισμα 
της 0 ’ττυηιέχαι 0πό ηαίκχη 
Pipa* ;noflnC ομάόος οπό χο 
W lny 1QlJ ¿ήνε η παράβαση,
13 'non Τ ύΓ°ΐη TOU όρθρου
βώοΕ,ρ ' * " έΡΜεοο γιο παρο- 
Ytoi 'Υ μ ένω ν  που γίνο-
Τοςι otnv περιοχή τέρμα­




°βέ0, ! ^ τηιθυμεί να προ-
Οεΐς. ζ η,δ Kóxiij βιευκρινη
Ql Η Λ/»
^vio ''ξη "δακχίζεί" σχο πιό 
ν° οΕ Ζ ~ νο οναφέρεχοι μό· 
P̂intor ΧώοεΜ; που ένος
f̂ fii ή ne cn Ρπδήο με χο
(il με 10 "Mío.
kôpQu"^ μ1°  απόκπιοη (ήο· 
η6«ι η J * 1 ιιηόηος) με χο 
°ε Ίκοιιιι - πύ<3,°  επ'τρέηεχαι, 
VlYito, ^ ° ε< δμως που όεν 
°π6κΛΐοη n ηΡ6θ£ση (ακούσιο 
Πδ °l,Unof^IOOeoKfloto,á‘' °*
η»ού£!ΐΤΙώοε< nou π linó· 
Ue npóftl„ 1 °nô ουμηαΐκχη 
Ροκριό από χον
χερμοχοφύΠακα (π.χ. προς χην 
πήευρά - πήόγιο χου χέρμσχος) 
αηηά με σκοπό (πρόθεση) όχι 
χερμαχοφύηακας μπορεί "να 
χην μαζέψει· χο πνεύμα χου 
Κανονισμού είναι όχι αυχή η 
ενέργεια (χοκχική) πρέπει να 
θεωρείχοι ως μεχαβίβαοπ χης 
μπάλας σχον χερμαχοφύλακο 
με πρόθεση.
Συνεπώς σε χέχοιες ηεριπτώ 
σεις όχαν ο χερμαχοφύλοκος 
αγγίζει χπ μπάλα με χο χέρια 
χου. πρέπει να χορπγείχαι έμ­
μεσο ελεύθερο λάκτισμα (οε 
βάρος χης ομάδας χου)
3. APOPO 13 - ΕΛΕΥΘ ΕΡΑ  
ΛΑΚΤΙΣΜ ΑΤΑ
Η δκπαξη ΠΟΙΝΗ και οι χρείς 
προηγούμενες πορόγροψοι 
διατυπώνονται ως εξής:
Με χην επιφύλαξη οποιοσ­
δήποτε άλλης διάταξης που α- 
νοφέρεχαι στους Κανονισμούς 
αυτούς, σχετικό με χο αημείο 
από χο οποίο πρέπει να χτυπιέ­
ται ένα ελεύθερο λάκτισμα, ι­
σχύουν το πιό κάτω:
11 Οηοιοβήποιε ελεύθερο 
λάκτισμα (άμεσο ή έμμεσο) 
που χορηγείται υπέρ χης αμυ­
νόμενης ομάόος μέσα στη δική 
χης περιοχή τέρματος, επιτρέ­
πεται να χτυπιέται από οποίο·, 
δήποτε σημείο χης περιοχής 
τέρματος
2) Οποιδήηοχε έμμεσο ελεύ­
θερο λάκτισμα που χορηγείχοι 
υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας 
μέσα στην αντίπαλη περιοχή 
τέρματος, πρέπει να χτυπιέται 
από χο σημείο χης γραμμής χης 
περιοχής χέρμαχοςχης παράλ­
ληλης προς την γραμμή τέρμα­
τος, που είναι πιό κοντά σχο 
μέρος όπου έγινε π παράβοση.
ΠΟΙΝΗ:
Αν παίκτης που χτυπάει το 
ελεύθερο λάκτισμα ξαναηαΐξει 
χη μπάλα (παίξει χη μπάλα για 
δεύτερη ψοράι πριν αυχή αγγι- 
χθεί ή παιχθεΐ από άλλον παί­
κτη, θα χορηγείται έμμεσο ε ­
λεύθερο λάκτισμα που πρέπει 
να χιυπιέται από παίκτη χης 
αντίπαλης ομάδας από το ση­
μείο όπου έγινε η παράβοση. 
εκτός αν η παράβαση γίνει από 
παίκτη μέσο σχην αντ/ηαλη πε­
ριοχή χέρμοχος. οπότε χο ε­
λεύθερο λάκτισμα πρέπει να 
χτυπιέται από οποιοδήποχε ση­
μείο χης περιοχής τέρματος 
Λιτιολογίο: Αυχη π αλλαγή 
θο βοηθήσει στο να περιορι­
στούν οι "καθυστερήσεις' (χά­
σιμο χρόνου) και είναι σύμφω­
νη με την τροποποίηση χου άρ­
θρου 16.
4. ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΠΟ ΤΕΡ ­
Μ Α Τ Ο Σ  Λ Α Κ Τ ΙΣ Μ Α  
(Αουτ)
Η πρώτη παράγραφος τρο­
ποποιείται ως εξής:
1) Οταν ολόκληρη η μπάλα 
περάσει τη γραμμή χέρμοχος 
(με εξαίρεση χο τμήμα μεταξύ 
ίων δοκαριών ίου τέρματος) 
είχε στον αέρο, είχε σχο έδαφος 
και έχει ηαιχθεΐ (ή αγγιχθεί) τε- 
λευχαίο οπό παίκτη της επιτι­
θέμενης ομάδας, για νο επονα· 
Φερθεί σχο παιχνίδι πρεηει να 
λοκχιοθε (από ηοίκιη της αμυ 
νόμενης ομάδας απευθείας έ ­
ξω από χην επανορθωτική πε­
ριοχή, οφού τοποθετηθεί οε ο- 
ποιοδήποχε σημείο της περιο­
χής τέρματος.
Αιτιολογία: Εκτιμήθηκε όχι 
αυχη π απλοποίηση της εκτέ­
λεσης χου οπό χέρμοχος λακτί 
οματος (άουτ» εξαλείφει μιο 
συνηθισμένη τακτική ·καθυ 
στερήσεων" ιχάσιμο χρόνου)
I I .  Α Λ Λ Ε Σ  Α Π Ο Φ Α Σ Ε ΙΣ  
ΤΟ Υ Δ ΙΕΘ Ν Ο ΥΣ ΣΥΜ ΒΟΥ­
ΛΙΟΥ
Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό 
Συμβούλιο πήρε επίσης τιςηιό 
κάχω αποφάσεις που ηρέήει υ ­
ποχρεωτικά νο εφαρμόζονται; 
στον ένος παίκτης αηοβάλ-
λεται από τον αγώνα για παρά­
βοση που συνεπάγεται γιο δεύ­
τερη φορά παρατήρηση - 
προειδοποίηση (κίτρινη κάρτα).
Ο Διαιτητής πρέπει νο δείξει τις 
δύο κάρτες, χην κίτρινη και χην 
κόκκινη ταυτόχρονα σχεδόν - 
ΣΗΜ : Δηλοδή πρώχα χηνκίτρι- 
νη και αμέσως μετά χην κόκκι­
νη κάρτα, χωρίς νο μεσολαβεί 
χρονικό διάστημα - (έτσι ώστε 
να γίνει σαφές ότι ο παίκτης 
αποβάλλεται για παράβαση 
που συνεπάγεται για δεύτερη 
φορά παρατήρηση - προειδο­
ποίηση ικίτρινη κάρχαι και όχι 
για παράβαση που συνεπάγεται 
άμεση αποβολή ικοκιανη κάρ­
τα)
ΙΠ. ΕΠ ΙΠ ΡΟ ΣΘ ΕΤΕΣ Δ ΙΕΥ­
Κ Ρ ΙΝ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Ο Δ Η Γ ΙΕ Σ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΣ ΔΙΑΙΤΗ ΤΕΣ:
Α) Το Συμβούλιο γιο άλλη μία 
φορά συνκπά στους Διαιτητές 
να είναι περισσότερο συστηροί 
όταν έχουν νο αντιμετωπίσουν 
"τακτικές* (προσχήματα) που α- 
ηοσκοηούν οε -καθυστερήσεις" 
χου παιχνιδιού (χάσιμο χρό­
νου). ειδικά στις πιό κάτω πέντε 
περιπτώσεις:
1) Ο Διαιτητής πρέπει να α­
ντιδρά αυστηρά όταν η μπάλα 
λακτίζεται μακριά ή μετοφέρε- 
ται με τα χέρια μακριά, οφού 
καταλογισθεί ένο ελεύθερα 
λάκτισμα οε βάρος ενός παί­
κτη. ο παραβάτης παίκτης πρέ­
πει να παρατηρηθεί - προειδο­
ποιηθεί από χον Διαιτητή και νο 
ίου δείξει κίτρινη κάρτα. ι
2) Ο Διοιτητής πρέπει νο πα­
ρατηρεί - προειδοποιεί και να 
δείχνει κίτρινη κάρτα σε κάθε 
ηαίκχη (ή παίκτες) που παρα­
βιάζει την οηόσταοη των 9.15 
μ. σχο τείχος των αμυνομέ- 
νων-
3) Ενας παίκτης που στέκεται 
μπροστά στη μ πόλο όταν έχει 
χορηγηθεί ένο ελεύθερο λά­
κτισμα οε'βάρος της ομάδας 
του, με άκοπά νο κάνει -καθυ­
στέρηση" (νο χοθεί χρόνοςι κοι 
νο επιτρέψει οπήν ομάδα του 
νοοργανώσει “αμυντικά χείχος· 
πρέπει νο ποροτηρηθεί - προει­
δοποιηθεί από χον Διαιτητή κοι 
νο χου δείξει κίτρινη κάρτα
4) Το Συμβούλιο επιμένει 
σχην αυστηρή εφαρμογή οπά 
ιούς Δίοιιηιές χης απόφασης 
17 χου άρθρου 12 που θεσπί­
στηκε ιο 1991 ("έλεγχος1 της 
μπάλας αηά χον τερματοφύλα­
κα). Μερικοί Δίαιχηχές έδειξαν 
μία χάοη να αποφευνουν χη 
σωστή εφαρμογή της,μίσ κατά­
σταση που Δεν μπορεί να γίνει 
ανεκτή πλέον.
Μ α ο μ α ν ία  μ ε  
κ έ ρ δ ο ς
Αυτά nou συμβαίνει στην Κί­
να με χον Μόο δεν ηούει νο 
αποτελεί ένο είδος αναγνώρι­
σης. Το αν είναι ηθική ή όχι, 
είναι μια άλλη ιστορία.
Μεγάλες δόξες γνωρίζει σας 
τάξεις χης νεολαίος της Κίνας. 
18χρόνια μετά ιοοθάνοιόχου, 
ο Μόο Τοε Τουγκ. Η νεολαία 
έχει κυριολεκτικά καταληφθεί 
οπό μανία που στρέφεται όχι 
ακριβώς ηρος την ιδεολογία 
του Μόο, αλλά ηρος χο πρό­
σωπά του.
Κονκάρδες, καρφίτσες και 
κουμπιά nou απεικονίζουν τον 
Κινέζο ηγέτη αποτελούν πλέον 
είδος περιζήτητο και πώλου 
νχαι ένανο μεγάλων ποσών οε 
τουρίστες και συλλέκτες Και οι 
νεαροί Κινέζοι Λεηλατούν ιο 
συρτάρια και το ξεχασμένο 
κουτιά με προσωπικό ονακεί- 
μένα γονέων ηοπηουδων και
γειτόνων για νο βνάλουν "κά­
τι ηοροηάνω". Χαρακτηριστικό 
της “μανίας· αυτής βέβαιο απο­
τελούν και όσμοτΰ, σε ρτβμό 
νϋοκα, που εξυμνούν τον Μόο 
και ιο οποία παίζονται τον τε­
λευταίο καιρό
Σ ε  περίπτωση που κάποιος αμυντικός, όπως στην περί­
πτωση της φωτστραφίας μας ο παίχτης με ιη  ριγέ φανέ­
λα, πιέζεται από αντίπαλό του, δεν μπορεί πλέον να 
γυρίσει τη μπάλα ηρος τον τερματοφύλακα ίου, όπως 
επιτρεπόταν μέχρι τώρα.
5) Το Συμβούλιο επίσης επι­
μένει στο ότι οι Διαιτητές πρέ­
πει νο εφαρμόζουν αυστηρό 
την παράγραφο ιι εδάφιο 5-α 
του άρθρου 12. σχετικά με τον 
αριθμό των βημάτων που κά· 
νουνοι τερματοφύλακας όταν 
"ελέγχουν- (έχουν στην κατοχή 
τουςι τη μπάλα με το χέριο 
τους
Β) Το Συμβούλιο επίσης έδω­
σε έμφοση στο ότι η μέχρι σή­
μερα κατάσταση σχετικά με το 
-κολάν (το πρόσθετο θερμα­
ντικό ηοντελονακιο - το οάρτς 
των ποδηλατιστών) δεν ήχον 
ικανοποιητική, διόα οι Διαιτη­
τές δεν έλοβον ω  αναγκαία 
μέτρο Η σχετική οδηγία που 
είχε εκδοβεί τον περασμένο 
χρόνο, επαναλαμβάνεται ήδη 
πιό κάτω:
Το Διεθνές Ποδοσφαιρικά 
Συμβούλιο αποφάσισε νο επι­
τρέπεται στους παίκτες νο φο­
ρούν κάτω οπό το πόντελονά- 
ηο πρόσθετο θερμαντικά ε- 
σώρρουχο (οορτς ποδηλατι­
στών - -κολάν) Πρέπει όμως 
ουιά νο είναι του Ιδιου χρώμα 
τος με το ποντελονάκιο της ο­
μάδας του ποίκτπ που τα φο 
ράει και νο μπν εκτείνοντοι κά­
τω από το γόνατο.
Επιπλέον επισημσίνετοι ότι
ον μίο ομάδα Φοράει ηαντελο- 
νόηο πολύχρωμο, το πρόσθε­
τα εσωτερικό -κολάν πρέπει νο 
είνοι του Ιδιου χρώματος με το 
επικρατέστερο.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΓΚΧΑΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΠΕ)
Ενα οημονυκό συνέδριο γιο 
την κλωστοϋφαντουργία σπς 
χώρος μέλη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στο Νόιιγχαμ της 
Αγγλίας στο οποίο ιη χώρα μας 
κλήθηκε νο εκπροσωπήσει ο 
Σύνδεσμος εξανωνέων Βο­
ρείου Ελλάδος
Το συνέδριο αυτό έγινε ιιε 
πρωτοβουλία της διοικητικής 
Περιφέρειας του Νότιγχομ. με 
αφορμή τις δύο Κοινοτικές 
πρω τοβουλίες RETEX και 
REMTEX για την κλωστοϋφα­
ντουργία. Για ιο λόγο αυτό ενη­
μερώθηκε και η Ευρωπαϊκή Κοι- 
νάτπτο που απέατειλε παρατη­
ρητή για νο ενημερωθεί και να 
καταγράψει το προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι Περιφέ­
ρειες της ΕΟΚ. οι οποίες ηαρου 
σιάζουν υψηλή συγκέντρωση 
κλωστοϋφαντουργίας και ιδιαί­
τερο χου κλάδου έτοιμου ενδύ­
ματος.
Το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βο­
ρείου Ελλάδος εκπροσώπησε ο 
Διευθυντής Ιορδάνης Αδαμί- 
δης. ο οποίος σκιαγράφησε σε 
εμπεριστατωμένη ειοήνηση ιο 
δεδομένο της Ελληνικής κλω­
στοϋφαντουργίας καθώς και 
ος προοποκές nou διαγράφο­
νται Συγκεκριμένο, ο κ. Αδομί- 
6ης ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
όα το τελευταίο δέκα χρόνια η 
κλωστοϋφαντουργία κοι η βιο­
μηχανία ένδυσης στη χώρο μας 
αποτελεί "όαση“ για ιο εθνικό 
εμπορικά ισοζύγιό, με θεοκά ι­
σοζύγιο περίπου 25)4, ενώ για 
την ίδια περίοδο έχουμε αρνη- 
πκό εμπορικά ισοζύγιο με ανα­
λογία 2 προς 1 εισαγωγές ένο- 
νο  των εξαγωγών Αυτή η κοιό · 
στααη, προειδοποίησε ο κ Α δα 
μι'όης. τείνει να επιδεινωθεί με 
ταχύτερο ρυθμό σήμερα και υ ­
πολογίζεται όο  οε πέντε χρόνιο 
περισσότερο από το 50% των 
επιχειρήσεων, ειόικό στον το­
μέα του ενδύμαος θο χοθει Α- 
νάμεοο στους πολλούς λόγους 
αυτής της δραματικής αλλαγής 
ο πιο σοβαρός, κατά τον κ. Αόσ- 
μίόη. είναι η έλλειψη ανταγωνι­
στικότητας των προϊόντων μος
Ανάλογες εισηγήσεις ηαρου- 
αιοσον εκπρόσωποι εΛαγνελ- 
μοτικών φορέων του κλάδου, 
κοθώς και πανεπιστημιακοί οπό
όλες ος χώρες της Κοινότητας. 
Μετά την ολοκλήρωση των ει­
σηγήσεων αποφοσίστηκε και 
συστηθηκε ένο άτυπο Δίκιυο 
από όλους τους φορείς που 
συμμετείχαν στο συνέδριο, ιο 
οποίο σνέλαβε νο κοτσγρόψει 
το προβλήματα που αντιμετω­
πίζει ο κλάδος της κλωοτούφα 
ντουργίος σε κάθε Περιφέρεια 
της Κοινότητας, ενόψει της κα-
τάρνηοης της Πολυινικής Συμ­
φωνίας του διεθνούς ανταγω­
νισμού που Διαγράφεται οξύια- 
τος και της απώλειας θέσεων 
εργοσίας που προοιωνίζουν οι 
εξελίξεις στον κλάδο Μέχρι τέ­
λη Ιουλίου η Περιφέρεια του 
Νότιγχομ θο έχει συμπληρώσει 
μιο σχετική ονοφορά με όλες 
ας εισηγήσεις και ηοροτηρή-
σεις που έγιναν στη διάρκεια 
του συνεδρίου, η οποία θο απα­
σχολεί στους φορείς nou συμ 
μετείχαν για νο καιοθέαουν τη 
δική τους άποψη πάνω οος τε­
λικές θέσεις, ηρο κειμένου, στη 
συνέχεια νο υποβληθεί εκτενές 
υπόμνημα στην Κοινότητα γιο 
τη διαμόρφωση της ηολιυκής 
υηολοίησης tou RETEX κοι του 
REMTEX.
ΕΝΑ δέρμα υγιές κοι όμορφο 
είνοι πρώτο οπ' όλο ένο δέρμα 
κοθορό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
όα το πρόσωπό μας και κατ' 
επέκταση το δέρμα μος είναι η 
βιτρίνα μος. Επομένως η κοθο- 
ριάτητά του και η σωστή διατή­
ρησή του ομορφαίνουν ακόμη 
περισσότερο τη γυναίκα
Η καθαριότητα του Δέρμοτος 
πρέπει νο γίνεται με απαλές ο ­
νοδικές κινήσεις, διόα οι σκλη 
ρές βίαιες κινήσεις σπάζουν ας 
ελασακές του Ινες και το κά­
νουν να χαλαρώνει γρηγορότε · 
ρο. Το προϊόντα που θο χρησι­
μοποιηθούν γι' αυτό το σκοπό, 
πρέπει νο είναι το κατάλληλο 
και συγχρόνως υπό αλλεργικό 
για νο μην δημιουργοϋνται 
σπυράκια
Το προϊόντα που χρησιμο­
ποιούνται νιο τον καθορισμό 
του δέρματος κοι σναλόνως 
των περιπτώσεων, είναι το γο- 
λάκτωμο η λοαόν, η κρέμα κα 
θορισμού. το σαπούνι
Το γαλάκτωμα: Είναι προϊόν 
λιπαρός υφής και το χρήσιμο 
ποιούμε για την ιφαιρεαπ του 
μακιγιάζ Στο αλλεργικά δέρμα­
τα δημιουργεί εύκολα κοκκινί­
λες και αλλεργίες Είναι καλύ­
τερο να το αποφεύγουν όσες 
έχουν αλλεργικά κοι οκνεικά 
δέρματα.
Η χρήση του γαλακτώματος 
γίνεται ως εξής βάζουμε λίγη 
ποσότητα γαλακτώματος στην 
αριστερή μας παλάμη και με 
την άκρη των δοκτύλων του 
δεξιού χεριού μεταφέρουμε αο 
προϊόν λίγο - λίγο και το αηλω-
νουμε στο πρόσωπό μας με α ­
παλές κινήσεις ώστε τελικά το 
γαλάκτωμα νο ενοποιηθεί με τα 
προϊόντα του μακιγιάζ κοι ος 
βιολογικές σκαθαροίες ιου  
δέρμοτος
Αμέσως μετά, με δύο μικρά 
τολύπια από στεγνό βαμβάκι, 
οφοιρούμε το γαλάκτωμα.
Η λοσιόν Χρησιμοποιείται 
γιο την αφαίρεση τουγολακτώ 
μα τος και επιβάλλεται να χρη­
σιμοποιήσουμε την ειδική λο­
σιόν που ταιριάζει στον ανάλο­
γο τύπο δέρμοτος
Γιο ξηρά δέρματο. λοσιόν 
λουλουδιών.
Για δέρματα φυσιολογικά λο­
σιόν δενδρολίβονου
Γιο λιπαρό δέρμοτο λοσιόν 
καμφοράς. Λοσιόν με βάοη το 
οινόπνευμα, λοσιόν »vtrtoent 
και λοσιόν Tonique.
Η Λοσιόν tonique πηγαίνει οε 
όλους τους τύπους των δερμά­
των
Η Λοοιόν οαν προϊόν κοθσρι 
ο μου μπορεί νο χρησιμοποιηθεί 
κοι μόνη της χωρίς νο προηγπ- 
θεί το γολόκτωμο αιο δέρματα 
που δεν χρησιμοποιούν γιο το 
μακιγιάζ touc ψον τεν-χεν 
Hound de teint). Η λοσιόν έχει 
ως σκοπό νο σφίξει τους ηό 
ρους του δέρματος και να όώ 
οει ένο αίσθημα φρεσκάδας 
στο πρόσωπο nou αντανακλά 
ευνοϊκό στην ψυχική διάθεση
Ακόμη η λοσιόν βοηθό το 
δέρμα νο ηνοζωσγονηθβ en  
νο ονιιαττηκετοι μετά τον καύο 
ρισμό καλύτερο οτδ μικρόβια'
Οι λοσιόν που περιέχουν οι­
νόπνευμα μπορούν νο χρησι­
μοποιηθούν για τον καθορισμό 
ίου προσώπου στο ταξίδι αντί 
Vio νερό.
Οι ουοίες που ηεριέχουνται 
οος λοοιόν είναι
Αγγούρι Είνοι στυπακό όρο- 
αιζει και καθαρίζει το λιπαρά 
δέρματα
Χαμόμελις (fiamamelisl Κα- 
ταηραύνα από τη φογούρα κοι 
ας κοκκινίλες Αποστάγματα 
λουλουδιών: Εξισορροπούν τχ: 
εκκρίαεις ίων σμηγματογόνων 
αδένων.
Κολλογόνο Τονώνει το κου 
ραομενο δέρματα
Χυμός καρό ιου; Ενδείκνυται 
γιο το ξηρά δέρματα
Μπίρα: Κάνει το δέρμα ωραία 
και δυνατά Ο οφρός της μηίρος 
τεντώνει το δέρυα
Κρέμα καθορισμού Χρήσιμο 
ποιείται ονα για το γολόκτωμο 
για την αφαίρεση του επαγγελ­
ματικού μακιγιάζ (θεάτρου ο  
νηματογράφ ου. ιηλεορά- 
οεως) Προκαλει εύκολα αλ­
λεργίες γι' ο υιό αντεν&εικν αε­
τοί η χρήοη της οε δέρματα με 
ακμή
Μετά την κρέμα καθαρισμού 
ή το γαλάκτωμα που η χρήοη 
τους όπως αναφέραμε είναι 
προαιρετική, ακολουθεί πάντο­
τε η xpnoijjonoínon της ειδικής 
λοοιόν Κοι του οδικού σαπου­
νιού
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ΙΛΙΚΟ Η
Σ τ ο  Σέλι με την Δόξα Βύρωνα (5 μ.μ.). Δύο ακόμη ψιλικά με Καστοριά κι 
ένα με Καβάλα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία.
Η Δυναμό έστειλε την μπλε κάρτα του Φιόρι
ΓΡΑ Φ ΕΙ Ο ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟ M ATHE
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ δίνει τη δυνατότητα οε όλους εσάς να αγοράσετε 
μετοχές και να εντοχθείιε με όλα πλέον τα δικαιώματα 
οτην Βεροιώτικπ ποδοσφαιρική οικογένεια.
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: Σήμερα κιόλας αηοτανθείτε οτην Τράπεζα 
Επαγγελματικής Πίστεως όπου ονοίχτηκε ο σχετικός λ ο ­
γαριασμός με ΝΟ 410 · 161 - 130005/36
ΦΙΛΑΘΛΟΙ Μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
χρημάτων από την διάθεση των μετοχών θα διατεθεί για 
την εξόφληση πολοιών οφειλών της ΠΑΕ που αποτελούν 
βραχνά κοι δημιουργούν βυσλειταυργικότητα στη “Βαοί- 
λιοσο*
------
το πρώτο τπς φιλικό παιχνίδι 
δίνει αύριο στις 5 το απόγευμα 
στο Γέλι (γήπεδο κοντό στο 
Καταφύγιο) π Βέροιο με οντί- 
ηλο την δόξα Βύρωνα που κι 
αυτή κάνει το βασικό στάδιο 
της προετοιμασίαςτης στο Ημα- 
θιώτικο χωριό. Θα είναι το πρώ­
το δυνατό τεστ γιο την “Βοσί- 
λιοοσ· και ο προπονητής της 
είναι σίγουρο ότι θα βγολει 
χρήσιμα συμπεράσματα για 
τους νέους και παλιούς παί­
κτες
Ακόμη μέχρι να κατέβει από 
το Σέλι η Βέροια θα δώσει ένο 
ακόμη φιλικό με αντίπαλο την 
Καβάλα η οποία διαμένει στο 
ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ
Τελειώνοντας με τα φιλικά, 
να αναφέρουμε ότι έχουν κλει­
στεί άλλα δυο. Συγκεκριμένα 
σης 2 Αυγούστου με την Κα 
οιοριά εκτός και στις 8 Αυγού- 
στου με την ίδιο ομάδα (οτο 
γήπεδό της) ενώ όπως μας είπε 
ο κ. Δημηιριάβης μέχρι την έ 
νορξη του πρωταθλήματος 
προγραμματίζει οκόμη 6 φιλί 
κό.
ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η 
Π ΡΟ ΕΤΟ ΙΜ Α ΣΙΑ
■ * -----------------
Στιγμιότυπο από την προετοιμασία της Βέροιας στο 
Σέλι. όηυ διακρίνεται ένο γκρουπ παικτών στην εκτέλε­
ση μιάς άσκησης.
ΦΩΤΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Χωρίς ιδιαίτερο προβλήματα 
συνεχίζεται στο Σέλι το βασικό 
στάδιο προετοιμασίας της βέ 
ροιας. με τριπλές προπονήσεις 
ημφησίως
Κόηρια προβλήματα ηου πα 
ρουοιάστηκαν με τους τρουμα 
τκ&ούς των Παυρίβη. Κρητί 
δη. Κελπέκη έχουν ξεπεροοτεί 
αφού δεν πιέζονται όσο οι υπό 
λοιποί ουμπαίκτες τους οτην 
πρωινή προπόνηση που περι­
λαμβάνει δρόμους οντοχής ε ­
νώ κονονικά οκολουθούν τις 
άλλες δύο προπονήσεις της η 
μέρας.
Το πρόβλημα όμως ακούει 
στο άνομο Ανααιοοόπουλος. Ο 
νεοαποκτηθείς οπό τον Εθνικό 
Μακροχωρίου ποδοσφαιριστής 
παρουσίασε πρόβλημα με τους 
κοιλιακούς του χπι από προ- 
χθέςτο βράδυ βρίσκεται στην 
Βέροια, προκειμένου να εξετα­
στεί από τον γιατρό της ομόδος
“Οι τουρίστες οτην Τουρκία
"ζεματίζονται" από το κράτος"
ΒΙΕΝΝΗ
Τις περιπέτειες μιας τετράμε- 
λοϋς οικογένειας από την Αυ- 
στρίο, που πρόσφατα εηέστρε- 
ψε οπό διακοπές στην ToupKÍb 
και που μόλις έφθοσε στο σε 
ροδρόμιο, στην Τουρκίο. rouç 
ζητήθηκε να καχοβολουν •χα­
ράτσι'' 600 σελινίω ν (σ ο. 
10 680 δραχμών) ως τέλη βί­
ζας, μη εξαιρούμενων ούιε των 
παιδιών, περιγράφει η Βιεννέζι­
κη εφημερίδα “KURIER" σε ε ­
κ τενές σχόλιο  του KURT 
MARKARÍTZER
0 αχολιογράφος αμφισβητεί 
την αξιοπιστία της επίσημης 
Τουρκικής ερμηνείος περί τε­
λών βίζας και εκτιμά ότι ηρόκει - 
τοι περί "καιο κάποιο τρόπο ηε 
ριεργου τέλους εισόδου για 
τουρίστες' Για να διευκρινήαει 
στη ουνέχερ ότι τιληροψορη- 
μένοι Τούρκοι ηαραδέχσνΚΗ ο 
νεπίοπμα. πως ίο o y  ’ 




δυο ενέργειες, Αυστριακή και 
Τουρκική και συμπεραίνει ότι π 
Αυστριακή βίζα συνδέεται και 
με ελέγχους κλπ “ενώ οι Τούρ­
κοι αφρόντιστο ποιούν ιπν 
σφραγίδα στο διαβατήριο και 
τσεπώνουν τα χρήμα το" Παρα- 
τπρείδεότι αυτό συμβαίνει μό­
νο με τους Αυστριακούς και όκι 
με τους Γερμανούς, ηου κοι αυ­
τοί έχουν καθιερώσει βίζα για 
Τούρκους
Τέλος οναφέρετοι στην περί­
πτωση της Ελλάδος, που πρό­
σφατα είχε επιβάλλει τέλος
10.000 δραχμών για ταξιδιώτες 
από ΕλΛ.ινικά νησιά προς·την 
Τουρκία και ηου ανιέδροσε θε­
τικό ota σχετικά δημοσιεύματα 
και ακύρωσε το τέλος. “Από αυ­
τή τιν οίόσπ της Ελλόδος èa 
μπορούσαν οι Τούρκοι να πά­
ρουν κύ/ιοιο napa δείγμα“, κα­
ταλήγει ο σχολιαστής
¿ u a y j u / n r  
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και νο ακολουθήσει ειδική θε­
ροπε Ιο
ΟΙ ΕΤΡΑΤΕΥΜ ΕΝΟΙ
Ολοι οι Βεροιώτες ποδοσφαι­
ριστές που είναι ντυμένοι οτο 
χακί παρακολουθούν το βασικό 
στάδιο προετοιμασίας, οφού 
τους έχουν εξασφαλιστεί ά­
δειες ano τις μονάδες τους ε­
κτός του Παύλου Κων/νιδη Ε­
τσι οδειουχοι είνοι οι Βατμανί- 
δης (μέχρι 5 Αυνουοιου). Ταΐσ­
τρας (4 Αυγουστου ), Τουιολός 
κοι Κυριοκίδης. Τερζής (3 Αυ- 
γοϋσιου».
0 Αδολόγλου έχει άδειο μέ­
χρι την Δεύτε ρο αλλΰ την Τρίτη 
οφού δώσει παρών οτην μονά­
δα του στο Χοιδορι θο επιστρέ­
φει στο Σέλι. Ετοι βλέπουμε ότι 
ένο μεγάλο πρόβλημο βρήκε 




0 ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ Γιάννης κυριοκίδης οι- 
σθάνεται την υποχρέωση νο 
ευχαριστήσει θερμό τον Διοι­
κητή της 658 παπ Λοχαγό κ. 
Μπολόσπ Χρήστο. τον υηολ/γό 
κ. Σοβανη κοι τον ονθυπ/γό 
Κ-Μουρελατη για τις διευκο­
λύνσεις που του ιιαρέχουν, ώ­
στε να βρίσκεται κοντά στην 
ομάδα του στο βαοικό στάδιο 
ηροέτοιμοοίος της.
Ο ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ο Σ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ
Από τον προπονητή και την 
διοίκηση δόθηκε στους παίκτες 
ο εσωτερικός κανονισμός για 
μελέτη και φυοικά αποδοχή 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
ψηφοφορία γιο τους 3 ορχη- 
γούς της νέας ποδοσφαιρικής 
περιόδου.
ΕΝ ΘΟΥΣΙΑΣΜ ΟΣ ΓΙΑ  
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Σε δύο οικογενειακό διπλά 
που έγιναν στο Σέλι οι νεοαπο­
κτηθέντες ποδοσφαιριστές έ- 
δειξον πόσο πολλά μπορούν 
νο προσφέρουν στην Βέροιο. 
Αν και πολύ νωρίς οι Σταύρίδης, 
Μοκρίδπς με τρία γκολ ο καθέ 
νας οε αυτό το διπλά έδωσαν 
ένο δείγμα του μεγάλου τολέ 
ντου τους. 0 Φιόρι με τις έξυ­
πνες μπόλιές του φανερώνει 
ότι είνοι ο παίκτης που έλειπε 
απο την “βαοιλιοοα' στον νευ- 
ρολνικΟ χώρο του κέντρου, ε ­
νώ ο Κελπέκης οπό μέρα οε 
μέρα δείχνει το απεριόριστα 
προσόντα του οτην θέση του 
τερματοφύλακα
ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟ ΣΕΛ Ι
Ενο πρόβλημα που δημιουρ- 
γήθηκε με το γήπεδο ηου χρη­
σιμοποιεί π Βέροιο για μία από 
τις τρεις προπονήσεις της ημέ­
ρας, λύθηκε κατά τον καλύτε­
ρο τρόπο, αφού ο Σ.Χ.0.Β, ο 
οποίος έκονε ασφαλιστικά μέ­
τρα κατά του κ. πιιούλιο και 
κατόφερε με αυτό νο σταματή­
σει την Βέροια μέχρι την Τετάρ­
τη να χρησιμοποιεί (τότε θα 
εκδικοοθούν). τελικά τα βρήκε 
με την ΠΑΕ κοι θο παραχωρήσει 
κοι ο' αυμίν το γήπεδο, το ο ­
ποίο ηοράλληλο θο χρησιμο­
ποιεί και η Δόξα Βύρωνος, η 
οποίο φιλοξενείται αηΟ τον 
ΣΧΟβ στο καταφύγιο.
Να τονίσουμε εδώ ότι η Βέ­
ροια έχει εμπλοκεί στην υηόθε · 
οπ χωρίς η ίδιο να έχει κομία 
σχέση, οφου κανονικό της ηο· 
ραχωρΠθηκε το γήπεδο από 
τον κ. Παν Πιτούλια που είναι 
και αντιπρόεδρος της κοινότη­
τας, ο οποίος έχει τις διαφορές 
με τον ΣΧΟΒ ως προς την κυριό­
τητα του γηπέδου
Η ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ  
ΦΙΟΡΙ
Η Δυναμό Τιρόνων έδωσε το 
Ο.Κ. στην Αλβανική Ομοσηον- 
δίο νο στείλει στην ΕΠ0 την 
μπλε κόρτο του Αρμπεν Φιόρι. 
ο οποίος όπως δείχνουντο 
πράγματα θα μπορέσει νο ογω- 
νιοτεί και στους αγώνες κυπέλ­
λου. οφού π μπλε κάρτα του 
ήδη βρίσκεται στον δρόμο για 
τηνΕλλόδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  
κ. ΛΑΣΚΑΡΗ
0 διαιτητής ποδοσφαίρου κ. 
Βοοίλης Λόσκορης εηιοκέψβη- 
κε προχθές στο Σέλι την Βε- 
ροιωτικη αποστολή κι έκανε α­





6 μ.μ. με την Αριδαία και αύριο
Δύο φιλικό έχει προγραμμα­
τίσει γιουτό το Σαββατοκύρια­
κο ο Αλέκος Ποπαβόηουλος. 
Συγκεκριμένο σήμερα και αύ­
ριο η Νάουσο αντιμετωπίζει 
τον ΑΛμωπό Αριδαίας κοι την 
ομώνυμη ομάδα των Τρικάλων 
που προετοιμάζεται στο Σέλι
Και οι δύο αυτοί αγώνες θο 
γίνουν στο Κοινοτικό γήπεδο 
των Μονοοπίτων κοι αναμένε­
ται να τους παρακολουθήσουν 
αρκετοί φίλαθλοι από τη Νάου­
σα κοι τα γύρω χωριά
0 Αλέκος Παηαβόηουλος θο 
χρησιμοποιήσει όλους τους 
παίκτες του εκτός φυσικά τον 
Γλώοοη που ξεκίνήοε μεν όμως 
που δεν είναι οκόμη έτοιμος, 
μετό την περσινή περιηέτειά 
του να ακολουθήσει κονονικό 
το πρόγραμμα της ομάδας του. 
κοθώς και τον Κυζερίδη ηου 
συνεχίζει να προπονείται μό­
νος του.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον α­
ναμένεται οπότους Νοου- 
οαίους φιλάθλους και η εμφά­
νιση των νεοοποκτηθέντων κοι 
κυρίως του Αργυρίου και του. 
δεκοεννιόχρονου Σέρβου επι­
θετικού γιο τον οποίο τόσο κα 
λα λόγιο οκούγοντοι.
Εντωμετοξύ. συνεχίζεται οτα
Τρία - πενιε Πηγάδια το 
πρόγραμμα ηροετοιμ 
ομάδος χαι οι αρκετοί 4Φ Β  
που κοθημερινά την 
λουθούν τις απογευματινή, 
ρίως ώρες εντυηωοι 
πό την διάθεση κοιτον  ̂
όλων των ποδοοφαιριστ*^'. 
τι που οηοδεικνύει ηωί η ^  
οινή αδικία, όχι μόνο δεν * 
απογοήτευσε, σλλό οπ* 
ντίας τους όπλισε με 
τερη οηοφασιστικότηΐο· .
Το μόνο ίσως μελανά 
στις τάξεις της Ναουοαέ
φημολογούμενη μετάθεοπ
προέδρου της ομάδας κ- ^  ι 
νάρα ηου ως γνωστό 
δέσει το όνομά του με 
λήνια αναγνώρισή της κ01  ̂
εδώ στη Νάουσα εύχοΆ01 -1 
πιστεύουν ότι τελικό 
πραγματοποιηθεί, αφού 1 , 
απαραίτητη η παρουοία 
στην προσπάθεια που
νίως στη συνείδηση των 
θλων.
ομάδα νο κοθιερωθεί novf^ 
Νο εηονελθουμε ομν^ &
φιλικό του ΣαβθατοκυΡ10̂ , 
Ενας επιπλέον λονος 
βάζει το ενδιαφέρον των 
θλων είναι κοι κάποιες ι° \  
ρικές ολλογές ηου όπως 
ο κ. Πσηαδόηουλος ετι
■ Τ Η Σ  Α Ε Ι
............... , ..........
Η ΑΕ. Ποντίων Βέροιας, έκλεισε μία οειρό φιλικά 
ογώνων, η οποία έχει ως εξής:
- Τετάρτη 29 Ιουλίου στη Ροχιό με την Κοβόλο
- Σάββατο 1 Αυγούστου στη Ραχιά με την ΑΕΠ Κοζόνηί
- Τετάρτη 5 Αυγούστου οτην Εδεσοο με τον Εδεσσα'^
- Ποροοκευή 7 Αυγούστου στη Ροχιά με τον Αίολ·*6
- Σόββοτο 8 Αυγούστου στη Ροχιά με τον Κιλκισισκό
- Τετάρτη 12 Αυγούστου οτο Εθν. Στάδιο Βέροιοέ μί
τον Εδεσσαικό ,
Επίσης έχει κλειστεί κι ένα φιλικό ποιχνίδι με τον A,,,,
θεοσολονίκπς. το οποίο θο γίνει στο Εθνικό Στάδιο 




ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΡΗ 
Π. ΣΚΥΑ1ΤΣΙΟΥ
ΜΟνο επιτυχίες ήταν γιο τον ΑΣ ΑΡΗ Π. Σκυλιτοίου η 
μετογροφική περίοδος Μετό οπό συντονισμένες ενέρ­
γειες της νέας βιοικήσεώς του. αποκτήθηκαν με ελεύθερη 
μετογροφή οι κάτωθι ποδοσφαιριστές: χατζηοθανοοίου 
Ιωάννης από Ολυμπιακό Αγ Στεφάνου (Αθήνα), Γιουρό- 
ηουλος Δπμήτριος από ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ, Τάνης Χρήοτος από 
• ·α£ Ποντίωγ Βέροιας, Ανδρέου Βασίλειος οπό ΠΑΟ Κουλού­
ρας καί Κοιίκουτοός Κυριάκος οπό ΑΕ Κοβοοίλων.
ΕΠίΐύΧΚτθεβρείΤαι κοι η παραμονή νιο μία ακόμη χρο­
νιά του ταλαντούχου νεαρού ποδοοφοιριοτή Μουρτζίλα 
Χρήστόύ, οορό τις προτάσεις που δέχθηκε οπό επαγγελ­
ματικές ομάδες του νομού μος.
ΤέΛος οοροχωρήθηκε ελεύθερα “τιμής ένεκ εν  στον 
Τάνη ίιιάννελο γιο τηγ ΙΑχρρνη μεγάλη προσφορά ιομ 
στογ αυΛλονο.- ·. L 'Ü  *
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, ΑΦΙΕΡΑΜ/* 
ΕΤΗΝ "ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ"
*; Ενο στιγμιότυπο ο π ό  την αποστολή του ΛΑΟΥ” στο ομώ νυμο ξενοδοχείο  του ■ 
στο οποίο έχει κοταλύοει η ΒΕΡΟΙΑ και που προγμοτοποιεί το βοοικό οτόδ(° 
προετοιμασίας της.
Διακρίνοντοι το αθλητικό τιμ τπς εφημερίδας μος μοζί με τον Πρόεδρο της {{/Ι 
Στέλιο Κυριακίδη. τον προπονητή κ. Δημητριόδη, τον διαιτητή του Συνδέσμου Διο,ι° 
topfl Kjli láV γν(4Ρ^Φ>0ρ0Δθϋ, ΠαυΛο Το ο Δ δ α ρ ίΔ η ^  . .»







r°ç ιδρύσκως 1965 
Ap ®W/tflOü 4.956 
MntP0n6Hcuç 72 
r,<jrf Φίί/lrtou 6px. 80
ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΏΣ 
OI ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
Α<ν.αμεηΐη καθημερινή Γ,φημ?->>ιί>α του Νομού I Ιμαϋιας Ιέ*
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üew Εγιναν όσα énpgnc 
otnv ΕΠΠηνική οικονομία






ΣΕ ΑΠΕΛΠΙΣΤΠίΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
αθηνα
v<¿tí*’VDKÓ βήμακ για να α- 
ory- ί̂ _φει η tóon χειροχερευ-
0twc,yn^‘KOVOU“trt<: κακϊστό- 
1995 * tnv πεΡ·ο6ο 1990 -
Noiun ιαπ,σϊ^>νει to Διεθνές 
on^n.UOt,KÓ Ταμειύ οσιν έκθε- 
νομ,-α Vl°  OTv ελληνική οικο-
π°ος ΐον^νίΐει 011 η Βοοώυ . ̂ 'ύετώπιοη των σο- 
ϋιωΤτ eiûp0P“ Uwôv QÔUV0.
•«ΡόχεΓη nt0v με*ρι εώρο μι- 
tüi u r " ° η euirt που αηαιτεί- 
ε'ΙΓ'α4°  είναι to μόνο μέ- 
in¿- »S Ε0Κ 0011 βρίσκεται ε 
_· ιου Μηχανισμού συναλ
λογμοτικών ισοιιμιων κοι η οι­
κονομική επίδοση της είναι π 
πιο αδύνατη της Κοινόχηιας.
Το Διεθνές Νομισματικό Τα­
μείο εισηγείται επικέντρωση 
χων προσπαθειών στην περικο­
πή χων δημοσίων όοπανών. με 
σημαντικές περικοοές στην α­
πασχόληση. με μεταρρύθμιση 
χων δημοσίων οργανισμών, χπν 
κατάργηση χων μη απαροίχη- 
χων λειχομργιών και χην περι­
κοπή ίου κόστους λειτουργίας 
χων δημοσίων επιχειρήσεων.
Το Διεθνές Νομισματικό Τα­
μείο καλεί την κυβέρνηση να 
κινηθεί ταχέως για να πραγμα-
e«\nuQ Τη, Οφράγιορα με έμ·
tüv Μ ου ηΜ·θεου Ηρακλή κοι 
οχοβ,,* ΧεΛ6νων βοσιλέων. 
ñQ ίΓ. ' 0<Ρθαγιόόλιθοι και όλ- 
Κ ω ν Λ 1'6 ορχα,ων αρχό-
καν w *  Ρθοκολύφθη-
nou J J J jf*  εκ£ί ανοσκοψίς
K. i, A|jôtnçV£l °  ορχο,° ηώνο<:
ο οε αρχαίο -κτίριο
0χΕ0(ώ °  Φορούν περίοδο ύ 
κο, ε™π*στ,κών χρόνων 
10 ^ Γ ην «»WV&o και 
•'εδόν,,,1 Των αρχαίων Μα- 
^  βασιλέων
ΥΡ6φ̂ ΛΗΣ λΟΛΙΤΑΡΧΟΝ” OVO- 
θχικό γ°  °ηό χα χορακχηρι- 
^Cúorr Λή,νο ΟΦΡογίομοχα 
Pióeon ¿η': ελληνιστικής ηε- 
ξχις Λ,η.Α'ίήμεοα OT|C ôûo λέ·
w w»xio - tûl £lrtuno t0 Η· 
<Ε χη J * « * ·  000 ουμβόλι- 
ήονων « ° η ^ΡΡΧαίων Μακε-
IBte,n a 2 î m n W ,U ,H p a ·
°Qv Ρύμβ°λο ουχό. χωρίζει 
*ίΙξΛΛΜ '̂ u u io n  χο όνομα 
',0νοό(ΛΓ,Κ° ι κ6χω από ααεή α- 
*£>Ν· η η£ί π “ΠΟΛΓΓΑΡ- 
νίφγ , η 0°μαΙνει χων αρχό- 
lnC πόλης.
Κάι ΤΛ ΣΥΜΒΟΛΑ
χθΝ, Α,η'10 ^  λέξη ΠΟΛΙΤΑΡ- 
^ P V a p S ^ 10· " περίφημη 
0Ου κοσμούσε χην 
^ΚΠς * * * * »  χης οσχεο- 
Π°Χαλ ύ ^ ηΦ,'’ίππου Β' ηου ο· 
^  Α,γέεγιχο Ϋ ι1η Μονόλη Ανδρό- 
Η **11*.
^  βφρόνί'ί'110 010 Ηπηινο ου- 
S ' * ? 0 Φέρε, οχο Κέ- 
°ν μποίό υρΓ’να· νύρω από 
°Χμγχς τ εκηέμηονχοι οκτώ
* * * « ¿ 0 \ 7 "°υ 6πλοδή του
ί^οχαι^ν ” ,νου ουμβόηου*4<ον ^ΰκεόόνων βοοι- 
^  λ *
και’ ^οκΡ(°εις του Ηρα- 
^ α υ - ηή(?μ ρχτάκχινου ·ό- 
Ï^VXïç.  ''“«κάνουν χους όρ· 
,π°λπόρχες·
^ 0VHcrt ηηηί^μμΙζουν' ιη ΰ'°·
^  Που α ^ ^ 000 Επς πέλ- 
{ ^ ν υ ^ ^ 'ο έ ο ν Μ ρ ο κ λ ή
- ^ΚΡέωοή χους σχους





ευρήμοχο μεγάλης ιστορικής 
αξίας γκι χην ολοκλήρωση τπς 
εικόνας της Ελλάδας, ολλά κοι 
χων Μοκεδόνων βασιλέων που 
δεν έπαψον να μνημονεύουν 
χην θεϊκή χους προέλευση, μέ­
σω χου ημίθεου Ηροκλή, χου 
εκλεκτού ουχού χων 12 θεών 
χηςαρχαίας Ελλάδας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού α­
νέθεσε τις φετινές ανοοκαφΐ-' 
κές εργοσίες στον αρχαιολόγο 
χ. I. Ακαμάτη
Οι ονασκαφικές εργασίες 
σχην Πέλλα, δείχνουν οε ειδώ­
λιο και άλλο ευρήματα, χη συ­
νέχιση χης λατρείας χου ελλη­
νικού πανθέου όπως Αφροδί­
της. Διόνυσου κ λ.η χο ενιαίο 
της θρησκείος, γλώοοος. εθί- 
■ μων. πολιτισμού και διοίκησης 
ηου χαρακτήριζε όλους χους 
αρχαίους Ελληνες και σχην Μα- 
κρΑονίο.__________
Σ ύ σ κ εψ η
γιά  τη ν
ο ικο δ ο μ ική
κρ ίσ η
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ  ΝΑΟΥΣΑ
Γύσκεφη με θέμα χην οικο­
δομική κρίση πραγματοποιείται 
ούριο Δευτέρα με πρωτοβου­
λία χου Σωματείου Οικοδόμων 
Νάουσας. Η σύσκεψη θα πραγ­
ματοποιηθεί στο Εργατικό Κέ­
ντρο της Νάουσος στις 8 μ μ κι 
έχουν κληθεί ο" αυτή οι οικο­
δομικές εταιρίες οι έμποροι οι­
κοδομικών υλικών, καθώς και 
όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί
Οπως είναι γνωστό τον τε­
λευταίο καιρό ο τομέας των 
οικοδομικών δραστηριοτήτων 
παρουσιάζει κρίση, ενώ οι οικο­
δόμοι αντιμετωπίζουν σοβαρό 
προβλήματα ονεργίος λόγω τη 
ςηορόνομης απασχόλησης ξέ­
νων ερνστών σε πολλές οικο­
δομικές εργασίες
Στο ηλοίοιο της ενίσχυσης 
του κλάδου της οικοδομής και 
της αντιμετώπισης της ονερ- 
γίος ηου υηόρχει σι οικοδόμοι 
μεταξύ άλλων πρστείνσον κοι 
την έναρξη κστοσκευής μεγά­
λων όημοοίων έργων στην πε­
ριοχή μος.
τοποιήσει το δεύτερο γύρο χης 
μεταρρύθμισης χου αοφαπισχι- 
κού συσχήμοχος που - όπως 
γράφει η έκθεση - έπρεπε ήδη 
να έχει γίνει οπό χην αρχή χου
1992. Ειδικότερα συνισχά να ε ­
ξοικονομηθούν πόροι βραχυ­
πρόθεσμα όπου είναι δυνοιόν 
με υψηλόχερες εισφορές κοι ά­
μεση εφορμογή περιοριστικό­
τερων προϋποθέσεων γιο ηα 
ροχές.
Το κείμενο χπς εκθέοεωςηου 
έδωοε χθες στη δημοσιότητα ο 
υπουργός Εθνικής Οικονμίας κ. 
Στέφανος Μόνος έχει ως εξής: 
ΓΕΝΙΚΗ  
ΑΞΙΟ ΛΟ ΓΗ ΣΗ
Η Ελλάδα είναι τώρα το μόνο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας που βρίσκεται ε ­
κτός του Μ ΣΙ (Μηχανισμός Συ- 
νολλαγματικών Ισοτιμιών) και η 
οικονομική χπς επίδοση είναι 
κατά κάποιο χρόπο η πιο αδύ­
νατη ιης Κοινότητας Ορισμένο 
σημαντικά βήματα έγιναν σχην 
περίοδο 1990 - 1992 για νο ο- 
νασχραφεί η χάση χειροτέρευ­
σης της οικονομικής κατάστα­
σης. Επίσης δόθηκε έμφαση 
σχην αντιμετώπιση χων σοβα­
ρών διαρθρωτικών αδυναμιών 
ιης οικονομίος Η πρόοδος ό­
μως. μέχρι χώρα ήταν μικρόχε- 
ρη οπό ουχή ηου απαιτείται Α­
μεσες ενέργειες οπαιιούνχαι 
για χην ενδυνάμωση χης δημο­
σιονομικής εξυγίανσης και χην 
εμηέόω οπ ιη ς βελτίωσης
ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣυνΣδριάξει 
τ ο  Εμπορικό  
EnipcAiiYiipio
Τακτική συνεδρίαση πραγμα­
τοποιεί ούριο Δευτέρα 27 Ιου­
λίου και ώρα 9.00 χο βράδυ χο 
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμε­
λητήριο Ν. Ημαθίας.
Η ουνεδρίοοη θα γίνει στο 
γραφεία του Επιμελητηρίου 
ηου βρίοκονχοι οχπ Βέροια 
(Βοο Κων/νου 7), npoKtiuévou 
νο πορθούν σηοψόσεις οχο πα­
ρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις
Ενημέρωση χου Δ.Σ. ν,α τις 
αποφάσεις της Δ Ε.
στους τομείς χου πληθωρισμού 
και ιου ισοζυγίου πληρωμών 
που σημειώθηκε το 1991, κα­
θώς επίσης κοι για χπν εφαρμο­
γή χων διαρθρωτικών μεταρ­
ρυθμίσεων που οποιχούνχαι γιο 
χην τόνωση ίων παραγωγικών 
επενδύσεων και της οικονομι­
κής μεγέθυνσης, και την δια­




σης θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στην περικοπή των δημοσίων 
δαπανών, παρόλο ηου το μέγε­
θος και η τοχύτητο της οποί- 
τούμενης προσαρμογής απαι­
τούν επίσης την επιδίωξη αυξή­
σεων ο τη φορολογικά έσοδο. 




ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ 
JA 0 Y 1 A Z  .
Εκσυγχρονίζεται ο εξοπλι­
σμός του Ινστιτούτου Φύλλο- 
βόλων Δένδρων Νάουσας
Ηδη προκήρυξε διαγωνισμό 
για την προμήθεια οργάνων 
που θο βελτιώσουν χπν ηορο- 
γωγή του φυτωρίου του. Τα όρ- 
γονο αυτά είναι
- Δύο μικροί θάλαμο, θερμο­
θεραπείας κο, ενός μενόλου, 
ύψους προυηολαγιζόμενης 6α 
πόνης 9.250 οοο βρχ
- Δύο κλίβανο, ρυθμ,ζόμενο, 
προϋπολογίζομε νη< δαπάνης
1.250.000 δρχ.
• Αποξηροντήρα νωπών καρ­
πών (λυοφίλιω τή,
FREE5E0RYER) ουνοδεύομενο 
οπό αντλία κενού, συμπυκνω­
τή. μηχανισμό οφρανίοεως 
Φΐαη,βίων. πλήρη, ηρουπολο- 
γ,ζόμενης δαπάνης 5.500.000 
δρχ.
Η δαπάνη θα καταβληθεί ο ­
πό πκπώαε,ς ερευνητικού προ­
γράμματος που διεξάγει το Ι­
δρυμα.
Ο διαγωνισμός γκι την προ­
μήθεια των παραπάνω ορνά- 
νων βο γίνει σρς 9 Σεπτεμβρίου 
1992
πραγματικών μισθών στο δημό­
σιο τομέα θα είναι δύσκολο να 
διατηρηθεί και μπορεί νο έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις 
στην απόδοση του προσωπικού 
και στην δυνατότητα του δημό­
σιου τομέα νο κροτήσει προσω­
πικό υψηλής ποιότητας.
Μια βιώσιμη μείωση στις πλη­
ρωμές μισθών του κρατικού 
προϋπολογισμού αηοιτεί σημα­
ντικές περικοπές στην απασχό­
ληση περιλαμβανόμενης της 




Μια επιτυχής μείωση χων δη 
μοσίων δαπανών σε επιχορηγή­
σεις και μεχοβιβασακές πληρω­
μές θο εξαρχηθεί από χην ιιε- 
χορρυθμιοη χων όημοοίων ορ­
γανισμών (κυρίως χων οργανι­
σμών κοινωνικής ασφάλισης) 
κοι χπν αποτελεσματική περι­
κοπή του κοσιους λειτουργίας 
των δημοσίων εηιχειρήοεων 
Οσον οφορό τους πρώτους, η 
κυβέρνηση θο πρέπει νο κινη­
θεί ταχέως γιο νο πρσνμαχσ 
ποιήσει χον δεύτερο γύρο της
Συνέχεια στην 2η σελ.
Χρονιά απελπιστική, όμοια 
της οποίας δεν έχει ξανοηα 
ρουσιοστεί εδώ και 50 χρόνιο 
χαρακτηρίζουν το 1992 ανοφο 
ρικά με τις εξογωνές ροόοκί 
νων πηγές της Δ ’νοης Γεωρ 
γίος Ν. Ημαθίας. Τις υποτυηώ 
δεις εξαγωγές ροδάκινων δη 
λοδή · ον θέλουμε νο Λέμε το 
ηρόγμστο με το όνομδ τους -, 
οφού οι ποσότητες ηου εξάγο­
νται είνοι ελαχισχότοχες.
Μοναδικές χώρες ηροορι 
ομού η Πολωνία, προς χην ο 
ηοίο φεύγουν 5-4 φορτία (50 
60 χάννοι περίπου) ημερηοίως 
και η Ολλανδία με 1 μόνο φορ 
χιο καθημερινό.
ΣΤις επιπτώσεις της ένωσης 
χων δύο Γερμανιών σχην οικο­
νομία της Γερμανίας, ολλά κσι 
στους δικούς μας πειροματι 
ομούς θο πρέπει, ίσως, να σνο- 
ζητηθούν οι λόγοι ηου χάσαμε 
χη "χρυοοφόρο" γιο ος ελληνι­
κές εξογωγίς αγορά ιου Μονά­
χου. Οι τιμές πώλησης μόλις 
ηου αγγίζουν χο κόστος napa 
νωγής (40-45 δρχ. χο κιλό πε­
ρίπου). κι έτσι αναγκάζονται σι 
ονρόχες να καταφεύγουν στη 
λύση της. απόσυρσης Αν ου­
χό λέγεται λύση..
Κάτω αηό αυτό χο ηρίσμο και 
η ηρόοφσχπ εξαγγελία της επι­
δότησης των 10 δρχ ανδ κιλό 
(οον αποζημίωση γιο το μετα­
φορικά) οπό την ΕΟΚ για εξα­
γωγές στις χώρες tnc Κοινότη­
τας είναι -γράμμα κενά", οφού 
εξαγωγές δεν γινονχοι 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Ανιίθεχο με ιις εξαγωγές η 
απόσυρση αποτελεί φέτος χην 
ενολλακχικη -ηύση· (;) για χους
το καηύτερο  
"Φεστιβάη" 
του πυρσού
ΗΤΑΝ ΛΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΝΕ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Κολύχερο αηό κάθε άλλη 
χρονιά χαρακτήρισε το φετεινό 
(4ο) διεθνές φεστιβάλ χου 
•Πυρσού- ο πρόεδρός χου κ Μ 
Βολσομίδης μιλώνιας στο Ρά­
διο Tunos FM. Οπως τόνισε ο 
κ Βολσομίδης χο φεστιβάλ φέ­
τος ήταν χο κολύχερο αηό 
πλευράς πληρότητας αλλά και 
ηοιότηιας. Το κλίμα σχο θερι­
νό δημοτικό θέοχρο ήχον κο- 
θημερινά θερμό, παρόλο ηου ο 
καιρός ήχον ψυχρός", είηε ο 
πρόεδρος χου "Πυρσού" της
Π έντε χρονιά χωρίς τον ΣτεΑιο
Το σακί του Στέλιου Σβορνδ- 
η ουλου  ήταν εκεί οτο  
-BAVARIA" δίπλα στο Γροφείο 
τοξιδίων του κοηογήρου και 
(πιό ουχνό) απέναντι, οτο μα- 
γαζόκι του Λντώνη του Χατζή. 
Κάποιες άλλες ώρες, τον ουνα- 
ντούοομε στο κοφενεβάκι του 
αδελφού του, στην Αντωνίου 
Καμόρο. Σήμερα, κλείνουνε πέ­
ντε χρόνια οπό τότε ηου έφυγε 
κι ακόμη, όταν περνώ οπό τα 
μέρη αυτό, νομίζω πως θ' ο- 
κούοω τη φωνή του νο με (ca­
nsí: Έλα νο οου δκΛοσω το 
καινούργιο ηου έγραψα'.
Κο, πόντο, αυτά ηου έγραφε
θα ή τον μιο πολύτιμη, πολύ­
πλευρη προσφορά. Γιατί το 
γραπτό του Στέλιου Σβορνό 
πουλομ δεν αποτελούσαν α­
πλώς μιον εξιστόρησα ή μίαν 
οπλή ηορόθΕοη κάποιων στο­
χασμών.
Η τέχνη του λόγου, η οιοθη- 
τική ομορφιά της έκφροσής 
του. η ιστορική και ηοογροφική 
οξιο του κειμένου, η αγόππ και 
π ανθρωπιά ηου ανοδινότον α ­
ηό τις σκέψεις και τους ατοχο· 
ομούς τοο. δημιουργούσαν μΙο 
πολύτιμη ικιρακοτοθήκη
Αυτή η παρακαταθήκη που 
στις δεκαετίες εμφανίστηκε με
τη μορφή χρονογραφημάτων 
στην "Βέροκτ κοι ηορόλληλα 
με τη μορφή κομψών βιβλίων, 
πρέπει κόηατε νο ηάρε, τη θέ­
ση της μέοα στις σελίδες μιός 
έκδοσης, αφιερωμένης στον ο- 
ξέχοστο Λογοτέχνη, ποιητή και 
ιστοριογράφο.
Σήμερα, πέμπτη επέτειο αηό' 
τον απρόσμενα θάνατό του, ος 
περιοριστούμε στκ λίγες αυτές 
οειρές nou αποτελούν μία 
Φτωχή παράθεση της πλούσιος 
κοι ανεκτίμητης προσφοράς 




να με ατοιχεία της Δ/ναης 
Γεωργίας Ν. Ημαθίας μέχρι και 
χθες. 25 Ιουλίου, αηοούρθπ 
καν·.
* 50.000 χάννοι ροδάκινων
- 8 000 χάννοι νεκταρινιών
Οι τιμές οηόουρσης κυμάν­
θηκαν ν»  χο
* ειιιιροηέζια ροδάκινα:από 
48 μέχρι 57 δρχ ανόλονο με το 
μέγεθος
* σνμπύρηνο: οπό 41 μέχρι 
48 δρχ το κιλά, ανάλογο με το 
μέγεθος εηίοης
* νεκτορΙνκ): αηό 55,6 μέχρι 
65 5 δρχ το κιλό
Σημειώνουμε ότι κατά την 
περυοινή αντίστοιχη περίοδο 
είχαν αηοουρθεί 19.000 τοννοι 
ροδσκίνων κοι 5.000 νεκτορι- 
νιών.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Η προθεσμία που έχουν δώ­
σει οι αγρότες του Νομού Ημα­
θίας προς την Πολιτεία γτο χην 
επίλυοη χων προβλημάτων 
χους λήγει ούριο Δευτέρα.
Αυτό τουλάχιστον δήλωσαν 
στον *Λ* εκπρόσωποι χων δύο 
Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλ­
λόγων χου Ν Ημαθίας οι οποίο* 
κοι μας πληροφόρησαν τα ε­
ξής:
Πριν οηό λίγες ημέρες εηι- 
□κέφθηκσν τη Νομάρχη Ημα­
θίας κ. Φανη Παρχοοφυλλίδου 
κοι χην ενημέρωσαν για χην 
κατάσταση ηου επικρατεί στον
__ Τ ιιυ ίκ η η  nrnu Χη nrH
Νάουοος ·Κι συτός ο ψυχρός 
κοι υγρός κπιρόςήχον η αιτία 
γιο τη - μερική - οικονομική 
αποτυχία", συνέχισε.
Ανοφεράυενος στους λό­
γους οι οποίοι κάνουν το διε­
θνές φεστιβάλ CI0FF της Νάου­
σας κάθε χρόνο κοι κολύχερο, 
ο κ.Βολοομίδης, τόνισε ότι εί­
ναι οι εμπειρίες τωνηροηγου- 
μενών διοργανώσεων, ολλά 
κοι ηψήμη πλέον του φεστιβάλ 
σχο εξωτερικό που υνσγκάζεΓ 
χους υπεύθυνους των χωρών 
νο στέλνουν σ' αυτό το καλό 
χους συγκροτήματα Στη ουνέ- 
χειο έγινε ανοφορά σος βυνο 
χόχηχες ηου υπάρχουν νο γίντι 
κολύχερο (νο διεθνές φεσο 
βόλ με χην ύηορξη παράλλη­
λων εκδηλώσεων - κάο που 
γίνεται στο εξωτερικό ολλό όχι 
στη χώρο μος.
0 κ. Βολσομίδης ευχαρίστη­
σε την Υπουργό Πολιτισμού κ. 
Μπενάκη γιο την οικονομική 
βοήθεια προς των 3.000.000 
προς τον Πυρσό για τη διοργά­
νωση του φεστιβάλ και
Τέλος ανακοίνωσε την οηο- 
φοσή του νο παραιτηθεί οηό π» 
θέση ταυ προέδρου του -πυρ­
σού* μετά αηό 52 χρόνιο προ- 
οφορός.Τόνιοε όμως ότιοφήνη 
ανοικτά το πεδίο οε νέους αν­
θρώπους που δε λείπουν ύπβ 
το σύλλογο να ββτπρηοοον 
τα κε καφέ να η  ακόμη να διευ­
ρύνουν το πεδίο βρόοης του 
συλλόγου.





ΚοθόΛου ευχάριστα σχο 
άκουσμα χους όοο μος είηε. 
με χο ούνολο χων δηλώ 
σεων και χων συνεντεύ­
ξεων χου, ο αρχιεπίσκοπος 
Βορείου και Νοτίου Αμερι­
κής Ιάκωβος γιο την πορεία 
του Κυπριακού. Μα περι­
κλείουν δυοχυχως την πι­
κρό Ολων χων Ελλήνων νια 
την πορεία χου μέγιοχου 
των εθνικών μας θεμάτων 
Αλλά και την γενικότερη πι· 
κριό του ελληνισμού για 
την κατάληξη όλων των 
διαφορών μος υε την Τουρ­
κία. κατά χην μετά τον δεύ­
τερο παγκόσμιο πόλεμο ε ­
ποχή.
Με χην επανάληψη του 
ρήμαχος “χάσομε· κοτέ 
γράψε υιν σχάση χης ηγε 
οιος του επίσημου ελληνι 
κού .κράτους έναντι του 
σύγχρονου τουρκικού επε­
κτατισμού Την οβελατρία 
υ κ  επίσημης ελληνικής πο- 
λιιείας στην αντιμετώπιση 
ιου, um την αηκαγάοιτο 
Της vu ηροοιοτιυοίΐ το
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(ΟΜίφϊύλη  4)
Νομικός Σύμβουλος 
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Τροπιδών ι  δημοσίου 





η κ η ο ο τ ό  ροτόοτ"*"
ΠΛοστηριοσμών , »00 όρχ. 
Ισο Λογισμών Α.Ε. . οοο βρχ 
ΙοοΛογισμών ΕΠΕ . .  700 δρκ. 
Εμπορικών βκκρ . 500 βρκ
Χειρόγραφο δημοσιευμένα 
ή όχι δεν επκπρέφονται
Γ εν ικ ή  α ν α μ ο ν ή  
σ το  Δ ή μ ο  Ν ά ο υ σ α ς
Σε αναμονή κονδυλίων βρίσκεται ο δήμος της Νάου­
σας.
Κονδύλι για τα γήπεδο τένις Αγίου Νικολάου στα 
οποία θα τοποθετηθεί - θεού θέλοντος και Παπαγεωρ- 
γόπουλου... επιτρέποντος · πλαστικός χορτοτάπητας 
και φωτισμός.
Κονδύλι και για την εκπόνηση μελέτης για την 
κατασκευή συνεβριακού κέντρου στην περιοχή του 
σκουπιδότοπου.
0  δήμος Νάουσος αναμένει επίσης τη θετική απά­
ντηση (;) των κατοίκων γειτονικών κοινοτήτων για τη 





Χίλιες θέσεις αγροφυλάκων προκηρύχθηκαν ηρό- 
οφοτα από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και σύμφωνο 
με τις μέχρι τώρο εκτιμήσεις, οι υποψήφιοι για τις 
θέσεις αυτές από το Νομό Ημαθίας θα είναι περίπου... 
πεντακόσιοι.
Και να σκεωτείτε ότι οπό τις 1 000 θέσεις, προβλέ- 
πονται μόνο 15 για το Νομό Ημοθίας.
Π έθ α νε  ο  "Ανδρας 
ι ο ο  Μ άρΛ|ΐπορο"...
Ηταν ο “ανδρας του Μάρλμηορο* και πέθανε από... 
καρκίνο του πνεύμονα...
Λίγο πριν πεθάνει έλεγε, σύμφωνα με τπ μητέρα του 
“ο καπνός σκοτώνει κι εγώ είμαι η ζωντανή απόδειξη*,..
Το τσιγάρο λοιπόν, δεν σεβάστηκε ούτε τον μεγα­
λύτερο διαφημιστή του. τον άνθρωπο που είχε ταυτι­
στεί μαζί του
0 Μακ Λόρεν, ηθοποιός και “κασκαντέρ“ του Χόλλυ- 
γουντ. πέθανε προχθές οε ηλικία 51 ετών.
Κάπνιζε επί 75 χρόνια. Μετά τη διάγνωση της ασθέ- 
νειάς του ρίχτηκε οε εκστρατεία κατά του καπνίσματος, 
αλλά ήταν πια αργό.
Ο άξεστος αρρενωπός καπνιστής που είχε επιλεγεί 
μεταξύ δεκάδαν μοντέλων το 1975 για να προβάλει 
αυτή την εικόνα στις μεγάλες μάζες, πλήρωσε αυτή 
την τιμ ή “ με την ίδια του τη ζωή...
0 ίδιος έλεγε ότι “είναι η ζωντανή απόδειξη*...
Για τους υπόλοιπους που επιμένουν ( με) οτο κάπνι­
σμα. τι μεγαλύτερη απόδειξη θα μπορούσε να υπάρξει, 
για να το κόψουμε το ρημάδι;
ΚΥΡΙΑΚΗ 2β ΙΟΥΛΙΟΥ l g;
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ...
Κυριακή 26 Ιουλίου. Τέλος της 50ης βδομάδας 
του 1992. Ημέρα 208η. Ανατολή Ηλίου 05.25". 
Δύση 19.40". Σελήνη 26 ημερών.
Παρασκευής οσιομάρτυρος σήμερα, πανηγυρί­
ζουν οι Κοινότητες Βεργίνας, Δασκίου, ο συνοικι­
σμός Καλλιθέας στη Βέροια.
Αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου του Αγ. Ποντελεή- 
μονος.




Ο ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ OTE 
ΠΟΥ ΑΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΟΤΕ
0 Πολυθρύλητος OTE' 
που έχει καταντήσει, 
πρόβλημα όπου ερευνούν 
μήπως και εύρουν λύση 
•
Ονος το “Μονοπώλιον 
εν τη επικρότει. 
αυτός έχει την μαχαίραν 
αυτός και τα πρωταιά...
•
Χιλιάδες ·ΘΑ- ακούομεν 
τώρο δεκαετίες 
Οι ηόντες ψάχνουν κοι ερευ­
νούν
να ιβούν τις οιτίες.
Μια εβδομάδα καρτερείς 
ν’ επανολειτουργήσει.
Ισχύει το Ελλινικόν 
“Φούρνος να μπν καπνιση" 
m
Αχούμε ο Οργανισμός 
είναι προσοδοφόρος. ■
Δια τον συναλλασσόμενοι 
οζεί ο όλος χώρος.
•
Ούτω λοιπόν, λόγω οσμήί 
ξένοι θα μας τον πόρουν, 
κι εκεί θα μάθουν στον t®1̂  
στο ORZA'" να βογάρουν
Εδώ και 50 χρόνιο δεν έχει ξαναηαρουσιαστεί τόσο 
απελπιστική κατάσταση για τις εξαγωγές ροδακίνων.
Δηλαδή ποιές εξαγωγές...
Που όλοι σχεδόν οι αγρότες μαζεύουν τα ροδάκινα 
και τα πάνε για απόσυρση, που τη θεωρούν “ουμφερό- 
τερη* λύση... *
Αν αυτό λέγεται λύση κι αν μπορεί ο αγρότης νο 
νοιώθει ικανοποιημένος, οδηγώντας την παραγωγή του 
στη χωματερή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει του­
λάχιστον οτο κόστος καλλιέργειας.
Υπάρχει βέβαια και άλλη λύση: να πουληθούν τα 
ροδάκινα, φθηνότερα έστω, στον καταναλωτή, ορκεί 
να πωληθούν, παρά να οδηγηθούν στην απόσυρση...
Τότε βέβαιο θα ζημιωθούν οι αγρότες και θα ω φε­
ληθεί το κοινωνικό σύνολο.
Και μάλλον αυτό δεν μπορεί νο γίνει...
Που δυσκολεύεται νο βγη 
Βέροια. Μακροχώρι 
Αν τους ρωτήοης το γιατί 
λέν Αγγλιστί το "βΟΙίΒΥ·.
•
•Βαθούρα' στ" υπεραστικό. 
Αντί νο πάρεις ΒΟΛΟΝ, 
αχούς σκόντων δυστυχώς 
κοι τον Πλανήτην όλον,
*
Αν συζητήσεις μυστικόν 
μπήκε ο" εφημερίδα.
Το δίκτυα βγοίνουοι εκτός 
σε κόθε καταιγίδα.
Αι»ό ιο  κ α κ ό  o to  xcipóxcpo
Οι περισοότεροι από τους 500 ανέργους της “ΠΕΛΛΑ 
ΟΛΥΜΠΟΣ" στη Νάουσα, δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής 
κάποια μορφή μόνιμης απασχόλησης.
Η παράνομη απασχόληση των Αλβανών στις γεωρ- 
γικές εργασίες και στην οικοδομή δεν τους αφήνει 
περιθώρια αποσχόλησης ούτε καν σε εποχικές εργο-
θο αισθανθούν οι αδρανείί 
οιωρουμένης σπάθη 
τι το "φυστίκι αλμυρόν 
νο ιδώ αν κάνουν λάθη-
Ολοι θα νοικοκυρευθούν. 
θα σφίξει το ζωνάρι.
Οσοι δεν θα συμμορφωθούν 
•Διόουλος θα τους πάρει ·
Φ
Οχι "γίναμε μόνιμοι 
και δεν ανησυχούμε*, 
θα ιδούν Κύκλωνες 
■ΒΕΑυΡΟΚΓ 




Εδώ και αρκετούς μήνες οι ανάγκες τοσς καλύπτο­
νται από το επίδομα ανεργίας. Η κυβέρνηση όμωέ 
προχωρά στη μείωση αυτού του επιδόματος.
Από το κακό στο χειρότερο...
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΕΛΙ 1 - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Στη μνήμη του Αντώνη Τρίτση 
αφιερωμένο το συνέδριο της ΤΕΔΚ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δεν έγιναν όσα επρεπε 
στην ΕΩΑηνική οικονομίο
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Στη μνήμη του Αντώνη Τρί- 
ιοπ θο είναι αφιερωμένο το 
13ο ετήσιο τακτικό Συνέδριο 
tnc ΤΕΔΚ Ν Ημοθίας. που θο 
πραγματοποιηθεί το επόμενα 
Σαββατοκύριακα. 1 και 2 Αύ­
γουστου. στην Κοινότητα Κάτω 
Βερμίου (Εθνικό χιονοδρομικό 
Κέντρο Σελίου. Καταφύγιο Συλ­
λόγου Χιονοδρόμων - ορειβα­
τών Βέροιας)
Οι εκδηλώσεις του Συνε­
δρίου θο συνδυοστούν με εκ­
δηλώσεις της Κοινότητας Κάτω 
Βερμίου, που θο γίνουν τη δεύ­
τερη μέρο. όηλοδΠ την Κυρια­
κή 2 Αυγούστου.
Ανολυτικότερο. όπως ονα- 
φέρει σχετικό δελτίο τύπου 
του γροφείου τύπου της ΤΕΔΚ 
Ημοθίας. οι εκδηλώσεις του 
15ου ετήσιου Συνεδρίου της 
ΤΕΔΚ Ν ΜμοθΙος θο γίνουν 
σύμφωνα μβ το παρακάτω πρό­
γραμμα ■
ΣΑΒΒΑΤΟ  
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- Εναρξη 9 οο το πρωί 
Το Συνέδριο · που είναι 
οφκρωμένο στ« μνήμη του Α- 
ντώνη Tpiton · βο αρχίσει με 
αγτοομά που θο αλεστεί οπό 
τον Σεβαομιότοτο Μιηροπολί- 
τη Βεροίας, Κομπανίας και 
Νοαύσης κκ. Παύλο κοι Οα ο- 
κολουθήσει προσφώνηση  
στους Συνέδρους οπό τον 
Πρόεδρο ιης κοινότατος Κότω 
Βερμίου κ. χρηστό Μπσντη κοι 
οπό τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Νο­
μού Ημαθίας κ. Μιχΰλη Χαλκί­
δα. πρόεδρο Κοινότατος Μελι­
κής.
Μετά την εκλογή του Προε- 
ópfou του Συνεδρίου και τους 
χαιρετισμούς των προσκεκλη­
μένων θα πραγματοποιηθούν 
εισηγήσεις ως εξής:
“Εξελίξεις και προοπτικές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης*, 
με εισηγητή τον κ. Κωνσταντί­
νο Παηοστεργίου Γενικό Γραμ­
ματέα της Κεντρικής Ενωσης 
Δήμων και κοινοτήτων Ελλά­
δος. Δήμαρχο Τρικχαίων.
■Οικονομικά της Τοπικής Αυ­
τοδιοίκησης*. με εισηγητή τον 
κ Ιωάννη Λρ&ανιτάκη. Γενικό 
Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκη­
σης του Υπουργείου Εσωτερι­
κών.
•Προγράμματα της Ευρωπαϊ­
κής Κοινότητας και η αξιο­
ποίησή τους από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση*, με εισηνητή 
τον κ. Βασίλη Ιτεργιόηουλο 
Δρ. Επικράτειας θετικών Εηι 
στιφών. Αρ. Μηχανικό σε Βέ­
ροια Ενίρνειας κοι περιβάλλο­
ντος. Υπεύθυνου Μικρών Υ­
δροηλεκτρικών του κέντρου a 
νονωοΙμων Πηγών Ενέρνειας 
και Ειδικού Συμβούλου tou Y 
ηουργείου Εσωτερικών οτο 
Προγράμματα ΕΟΚ
•Απολογισμός της Διοικοι)- 
σας Επιτροπής ΤΕΔΚ Νομού Η- 
μοΟίας*. με eenvriritov πρόε- 
όρο της ΤΕΔΚ Ν. Μμοβιος κ. 
Μιχάλη ΧαΛκίδη. Πρόεδρος
της κοινάτητος Μελικής.
Ακόμη θο ακολουθήσουν 
παρεμβάσεις Συνέδρων, συζη­
τήσεις και έκδοση ψηφισμάτων 
του Συνεδρίου
ΚΥΡΙΑΚΗ  
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• Γης 11.00 το πρωί και μετά 
από την προσφώνηση · χοίρε 
τιομό του Προέδρου της Κοινό­
τητας Κότω Βερμίου κ χρήστου 
Μηοντή. θα πραγματοποιηθεί 
ομιλία με θέμα:
•Μακεδονικός Ελληνισμός 
και Ελληνικότητα των Βλάχων 
Μακεδονίος*
οηδ τον κ. Αχιλλέα Λαζάρου. 
Ρωμονιστή. ΒαηκανολΟνο. Γε­
νικό Γραμματέα της Επιτροπής 
Ενημερώοεως ν*α το εθνικό θέ­
ματα.
• θο ακολουθήσει η ονομο- 
ιοδοσιο της Κεντρικής Πλα­
τείας της Κοινότητας κότω Βερ­
μίου με το όνομα -Πλατεία Μα- 
κεδονίος* και ιης κεντρικής Ο­
δού με ίο όνομα “Οδός Μεγά­
λου Αλέξανδρου*.
• Το απόγευμα θο πρσγμοιο 
ποιηθεί προαιρετική επίσκεψη 
των Συνέδρων κοι των π ροοκε 
κλαμένων του Συνεδρίου στη 
Βεργίνα
οι ΕΚίηΑώοπς θο εΓναι ανοι­
κτές <ΧΟ TUfVU κοινά KOI. o- 
no*ooMnoif θέλει, μπορεί νο 
τις ηοροκολουΟποει
Συνέχεια από την 1η σελ.
μετορρύθμισης του ασφαλιστι­
κού συστήματος που έπρεπε 
ήδη νο έχει γίνει οπό την αρχή 
του 1992.
Ενέργειες στο πεδίο ουτό. ό ­
που π κυβέρνηση έχει ήδη ζη­
τήσει την τεχνική βοήθηειο ίου  
Ταμείου, απαιτούνται απλό γιο 
να αποτρέψουν μια χειροτέ­
ρευση των Δημοσίων Οικονομι­
κών μεσοπρόθεσμα, θο είναι ε ­
πίσης σημαντικό να εξοικονο­
μηθούν πόροι βραχυπρόθεσμο, 
όπου είναι δυνατόν, ηεριλαμ 
βσνομένων υψηλότερων ει­
σφορών κοι μιας άμεσης εφαρ­
μογής πιο σφικιών προϋποθέ­
σεων παροχών. Σιις δημόσιες 
επιχειρήσεις, π νέα πρωτοβου 
Πια για τον έλεγχο cou κόστους 
είναι ευπρόοδίκιη η πρόθεση 
ιης κυβέρνησης νο επιταχύνει 
τις ιδιωτικοποιήσεις, η το κλεί­
σιμο επιχειρήσεων όπου είναι 
απαραίτητο, Οα βοηθήσει επί­
σης στην μείωση του βάρους 
του χρέους. Γενικότερα, η σμί­
κρυνση ιης ρυθμιστικής παρέμ­
βασης του κρότους στην οικο­
νομία θα βοηθήσει στην προα­
γωγή της ιδιωτικής πρωτοβου­
λίας και της παραγωγικότητας.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Πρόσφατες εξελίξεις, ιδιαί­
τερα π ανάληψη από την κυ­
βέρνηση αρκετό μεγάλων υπο­
χρεώσεων οπό μη tfunnpí τού 
μένα δάνειο του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα κοι η ούξηοη 
του μετοχικού κεφαλαίου ορι­
σμένων χρηματοπιστωτικών ι­
δρυμάτων, κατοδεικνύουν ότι 
το μέγεθος του δημοσιονομι­
κού προβλήματος είναι ακόμη 
μεγαλύτερο α ηό αυτό που α να - 
μενόιαν οτο παρελθόν 
Ταυτόχρονα η μεταρρύθμιση 
του χρήματοηιστωυκού συστή­
ματος τείνει να αυξήσει το 
πραγματικό κόστος στον προϋ­
πολογισμό του δανεισμού του 
δημοσίου τομέα Σε κάποιο 
βαθμό, π χειροτέρευση του τα­
κτικού προϋπολογισμού κοι 
tou λόγου χρέους προς ΑΕΠ 
που υπονοείται οπό τους 6ύο 
αυτούς παράγοντες απλώς ο- 
ντανοκλό μια ευπρόαόεκτη αύ­
ξηση διοφόνειος Είναι λιγότε­
ρο εύκολο για την κυβέρνηση 
να εξαναγκάσει το τραπεζικό 
σύστημα ή τους ιδιώτες δανει­
στές και δανειζόμενους νο ε- 
πωμισθούν το κόστος των επι- 
διώξεών ιης. Αλλά είναι επίσης 
σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί 
ο ηθικός κίνδυνος αηό ας δια­
δικασίες εξυνιονσ η ς του 
χρέους και βελτίωσης της κε­
φαλαιακής θέσης ορισμένων 
τραπεζών θα πρέπει με επιμο­
νή να γίνει προσπάθεια να &- 
οηραχθούν οηοιαδηποτε ληξι­
πρόθεσμα δάνεια έχουν πιθο- 
νότητα να ειοηραχθουν Αλλο 
γές θα πρέπει να επιβληθούν 
όσο το óyvotóv περισσότερο 
στη συμπεριφορά και των Δα­
νειζόμενων. ηΰυ τώρο έκσυν α­
νακουφιστεί οπό tu χρέη του. 
και των χρηματοπιστωτικών ί­
δρυμά των που τους δίνουν δα -
νεια Σχετικά με τα τελευταία, η 
πρόθεση των αρχών να βελτιω­
θεί η φερεγγυότητο και ο ρυθ­
μιστικός έλεγχος είναι ευηρόσ- 
δεκιπ.
Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οσον οφορά τη γενικότερη 
νομισμοτική πολιτική, οι εξελί­
ξεις ήσαν σχετικό ευνοϊκές Μια 
σημαντική ούξηοη στις ηωλή 
σεις κυβερνητικών χρεωγρό- 
φων προς το μη τραπεζικό κοι­
νό συνοδεύτηκε οπό υψηλότε­
ρο πραγματικά επιτόκιο στους 
τίτλους του δημοσίου το 1991. 
Οι μεγάλες ακόμο καθαρές δα­
νειακές ανάγκες του δημοσίου 
τομέα το 1992. ακόμα και ον 
ληφθούν πρόσθετο μέτρο, ση­
μαίνει ότι η ευελιξία των επιτο­
κίων θα πρέπει νο συνεχισθεί. 
Οι σχεδιαζόμενες περαιτέρω 
μειώσεις στην διοικητική κατα­
νομή των τραπεζικών πιστώ­
σεων θα επιτρέψει μεγαλύτερη 
αποιελεσμαακόιηιο οιην χρπ 
μοτοπιστωτική διαμεσολάβη­
σα Αυτό, μοζί με την δημοσιο­
νομική προσαρμογή, οε ούντο- 
μο χρονικό διάστημα θο διευ­
κολύνει την λειτουργία μιας πιο 
ανεξάρτητης αντιπληθωριστι- 
κής νομισματικής πολιτικής. 
Στο μεταξύ, είναι σημαντικό νο 
αποφευχθεί οηοιαδήηοτε χα­
λάρωση της πολιτικής καθώς 
«ότι τέτοιο θα έβαζε οε κίνδυνο 
την διαδικασία αηακλιμοκωσης 
του πληθωρισμού και την εξω­
τερική σταθερότητα.
Η τρέχουσα πολιτική συναλ­
λαγματικής ισοτιμίας των 
χών δίνει έμφαση οτην στο®*
ροποίηση των τιμών ενω (5. 
ρολληλο οναγνωριζει την
μαοία ιης αποφυγής αηωλε*' 
στην ανταγωνιστικότητα. 0 ^  
σημειώθηκε και οε εκθέσεΚ 
ρασμένων χρόνων, ο στό*1* 
της ένταξης των δραχμής 
Μ ΣΙ, όταν ο πληθωρισμός 
έχει πέσει, θο διασφαλίσει ύ1 
πειθαρχία στην οικονομική ή®, 
λιακή, ιδιαιτέρως τώρα πού 6 
πελευθερώνειαι ιοσύστημο ί] 
ξωτερικού εμπορίου και ι'ήπ’ 
ρωμών. Η αρχική θέση γιο 
είσοδο στον ΜΣΙ θα πρέπει ''; 
είναι τέτοια που θο ουνεκχΡ®' 
ρει οξιοηιστίο στην ανάκαμΨ1 
των εξογωγέων κοι την οικοί°  
μικής μεγενθυνσης χωρίς νσ 
πειλεί την βιωσιμότητο του ι°°η 
ζυγίου πληρωμών Μιο μόν'ί'® 
ενίσχυση της ανταγωνιστικού1" 
τος θο εξαρτηθεί οπό την αϋ 
στηρή ονοηληθωριοτική ηο '̂ 
τική έτσι ώστε νο διατηρηθεί® 
αρχική βελτίωση οτις σχετικά 
τιμές και στο κόστος ησρο^  
γής των διεθνώς εμπορεύύ1" 
μων αγαθών
Οι ορχές έχουν ήδη αηελεύ’ 
θερώοει σημαντικά τοουσσ1*1' 
εξωτερικών πληρωμών 
1991-1992 και οπό την οΡ& ' 
του Ιουλίου πρόκειται να 
ρους τους εναπομείνανιες ή*' 
ριορισμούς οτις ιρέχουύ^· 
πληρωμές. Το προσωπικό 
ιημίάου επικροτεί ουτή την *" 
ξέλιξη καθώ και ιπν πρόθεύ® 
των ορχών νο δεχθούν τΚ υύ® 
χρεώσεις του άρθρου VIII.
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ΣΟΥΜΕΛΙΩΤΙΣΣΑ
Η Πανανία των Ελλήνων
αιώνη ν|ί°ΧΙΟσα Πριν οπό τον 40 ^vQ.ncwíQ οπό τον „ο ο.ώ-
οα ηηΛ° 19ΐ1 και Μακεδονίτισ- 0°0Πόχοΐ951ιηηονογ<αίου.
S L - n « ^  - Μόνο της 
0ϋούβ,°ξ0ς και ιου εηληνι- 
tne ñn,WE tn μοκρα,ωνη ιστορία 
η^ιθ™ ^°?υργή<: Της εικόνος,
σιήθΛη° ΑΧνη°ε 0 ευ°ννεΑι· 
2 ^ ·  το 1951 που
στην KQI θρον,όσι:η'<ε
uto,. κοχά(θυεη Καστανιά Bip·
<5Λων rVC" ηηέ0ν η Παναγία 
και ηηΛων EflñPvwv· Vi' αυτό 
vovta, _XpQV0 σε χρόνο αυξά- 
τίς ΙΠ(;0υνε><ώ<' οι πΡοοκυνη-
J " » *  1580rt "ανήγυρή 
^ουμηίηττ. με τηντεαααρο-
Ιου « W »  ιων εγκαινίων
to  ̂ να0ΰ της Βασίλισσας
* 5 “ “ Τ ” ™ « ”· β »
R ï ”  η ηοροηο 
νς ?ζ οπό 10 βυζαντι
nojf Μ|° Αθηνών και π ενα 
Ufan a tn(' σιην ^στανιό Βερ 
6εΐεέ rn°U 01 Ροχνεζ προοηά· 
Λ Χ  ®®*“ VQ Κτενίδη και 
σαν în ! Wat“ v tou κατόρθω- 
οι iô|0i <®?**ΰρθωκ>, aatá που
η°ναγΐος ί6ωοαν οε θούμο trK
ΥΙος3 ί  ΰμοχα· όμως, της Πανο- 
ano m υμεΛά έχουν βιοοωθεί
Λθθν οήιΐρ0°0δΟΟΠ και οποιε· 
αίοικτίΓ,^510 συυπληρωματικά 
Baúuo η.ΙΠ<: ισχορί°ζ της. Με 
inc U0T * ttl0 ' KQI η iôpuon
100 nínnC ΓΠζ 0X0 opo<: Μελά
Yayioc Γ ° υ H t,KÓVQ ™c no· 
p,fOu Α ^ μ! ηΰ ^  10 380 πε· 
xnc ΑΒήΡ ow5xav °ε μονοστήρι 
UïwS  ^  Εκε,νη ™  εποχή. 
'''•ínrtDi έκαψε το μο·
ξέ nnL Tai ιότε η εικόνα πέτα- 
Ylocnm ην Ανατοηή, αφήνο- 
Μβι Λ,.ν aupQvó φωτεινό ση- 
s°PVóec° Qí’εftφ0, μονοχοΙ. ο 
ηου ΜΛ„1Και 0 Σωφρόνιος, 
της ÎQV 0X0 μοναστήρι 
ΰχο«οθό^ζ' με θε,κή ενεοήή, 
μακρινή η° ° ν χην ε'κόνα στα 
θΐύθη Χη<: ταξίδι και εκεί που 
tou t w ,UnMC<S· οε μ(0 σπηλιά 
Uovootrt ζ Μεη°· ίδρυσαν το 
θηηη10(- Ρε Αηό χην οροφή της 
0|iQ ’ ρχι°ε να στάζει ογία- 
Ρες οΓΛ?ηοί°  ΥΌτρευε διάφο- 
^ οτΞ γ ï i l  » πίστη για τις 
ομatoe r ,βΚΛηχε<: του ογιά- 
^ομίνη > Ιουμεηά ήταν δια- 
^βρηοι,η1 ° νάμε°ο στους σλ- 
°ítpí¡tn υζ· που κι αυτοί προ- 
Κ*0ν °*η κόρη της.
ΓΡΛ Φ Π  Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΙΕΙΔΗΣ
Στο 1540 χρόνια ζωής της 
μονής Σουμελό στον Πόντο, 
την επισκέφθπκαν αυτοκράτα· 
ρες και σουλτάνοι και της χάρι­
σαν ειδικά ηροΥόμια.
Στα χρόνιο της μακραίωνης 
σκλαβιάς στους Οθωμανούς, 
μετά την πτώση της αυτοκρα­
τορίας της Τραπεζούντας το 
1461 στον Μωάμεθ Β' τον Πορ­
θητή. η Σουμελά αποτέλεοε 
τόπο καταφυγής των διωκόμε­
νων χριστιανών, παρηγοριό και 
σωτηρία, αλλά και σχολείο, ό ­
που οι Πατέρες της εκλλησίας 
και του γένους μόρφωναν τον 
ογράμμστο λαό.
Οι 1540 πανήγυρεις της Σου- 
μελιώτισσας ηου έγιναν στον 
Πόντο ως το 1925. συγκέντρω- 
οον πλήθη πιστών οηό όλα τα 
μέρη. Προσκηνυτής ηου πήγε 
στο πανηγύρι της Σουμελά το 
1865 περιγράφει τα θαύματα 
της Παναγίας, στο περιοδικό 
της Τραπεζούντας “Αστήρ του 
Πόντου". Γιατρεύοντον, κυ­
ρίως, οι ηάσχοντες από ψυχικές 
οσθένειες.
Η εικόνα της Παναγίας Σου­
μελό ηορέμεινε κρυμένη στο 
χώμα μετά την καταστροφή και 
ως το 1931 Τη χρονιά εκείνη 
με επικεφαλής τον αρχιμανδρί­
τη Αμβρόσιο Σοιιμελιωτη. μαζί 
με δυο αυνοδυυι. και υεια αηο 
συμφωνία της κυβέρνησης του 
Ελευθερίου Βενιζελου με την 
τουρκική κυβέρνηση του Ισμέτ 
Ινονού, ξεθάφτηκε η εικόνα και 
μεταφέρθηκε οτο Βυζαντινό 
Μουσείο Αθηνών,
Το 1950, ο Φίλων Κτενίδης, 
μέοα από το περιοδικό ταυ "Πο­
ντιακή Εστία", έριξε την ιδέα 
της ανιστόρησης της μονής της 
Παναγίας Σουμελά στην Καστα­
νιά Βερμίου Την ιδέα αυτή υ- 
ηοστήρίξον αμέσως πολλές ε- 
ξέχουαες ποντιακές φυσιογνω­
μίες, ανάμεσα στις οποίες κυ­
ριαρχούσε ο πρώην υπουργός 
Λεωνίδας Ιασονίδης.
Την εικόνα ηορέλαβε οπό το 
Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών το 
1951 ειδική επιτροπή, η οποία 
μέοα οε συγκινητικές εκδηλώ­
σεις του πλήθους, οπό τις πό­




Α'/τ«ν|0μμε χην Κυρ,ΰκή 26 Ιουλίου 1992 στον ιερό Ναό Avíou 
Ψυχ,  ̂ Βέροιας 40ΗΜΕΡ0 μνημόσυνό για την ανάπαυση της
του προσφιλούς μος συζυγσυ και ποτέρα
κα. TZIÛ0Y ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ
°θύν π°μμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προοέλ- 
ν'° να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το θεό.
Η σύζυγος 
Τα παιδιά
. . f οι ñomaí συγγενείς
Ι̂ωοη στην αίθουσα του Αγ. Αντωνίου.
Το όνειρο, πλέον, μερικών 
νοσταλγών έγινε πραγματικό­
τητα. Η βασίλισσα του Πόντου 
βρήκε το νέο θρόνο της στην 
Καστανιά, μέοα σε ένα τοπίο με 
οργιώδη βλάστηση, ηου θυμί­
ζει αρκετό το χώρο όπου επί 
αιώνες θαυματουργούσε, στο 
όρος Μελά. Και τότε ο Φίλων 
Κτενίδης έγροψε στο ποίημά 
του “θα έχω ξαν' το σήμαντρά 
μ'“: "Εμέν το τοπ'ς κ' εχώρνανε 
- τα χαμελά π' ευρέθα · χ· επέ­
ταξα. κ' εκόνεψα - οουμά σα 
εηουρανια... Αιώρα θεμελίσω- 
οα - κοι χτίζω ξαν' φωλέαν - θα 
έχω ξαν' τα σήμαντρό μ' - θα 
έχω το καμπάνας...".
Για την ανοικοδόμηση του 
νεόυ ναού της, που θεμελιώ­
θηκε στις 15 Αυγοϋστου του 
1951, και των άλλων κτιρίων, 
ηρόοφεραν όλοι οι Πόντιοι, ορ­
γανωμένα και ατομικό, αλλά 
και οι υπόλοιποι Ελληνες, α­
φού το κρότος κοι ειδικότερο ο 
στρατός, ουνεβαλον πολύ στο 
να πάρει τη σημερινή της μεγα­
λοπρεπή μορφή η νέο μονή 
της Ποναγιας Ιουμελο. Συγκι­
νητική είναι η προσφορο των 
σχολείων και άλλων φορέων, 
ηου διακινούν κάθε χρόνο το 
λαχείο της Σουμελό, ηου κα­
θιερώθηκε από το 1952 και 
κληρώνεται οδιάλειπια αηό τό­
τε κάθε Δεκαηεντούγουστο.
Αηό τα έοοδα του λαχείου 
και από άλλες προσφορές έ­
χουν γίνει τεράστια έργα στη 
Σουμελό, χορηγούνται υπο­
τροφίες σε φοιτητές και σπου­
δαστές και οργανώνονται ποικί­
λες πνευματικές και πολιτιστι­
κές εκδηλωθείς κατό τη διάρ­
κεια του έτους. Ανόμεοο στις 
σημαντικότερες είναι η παρα­
δοσιακή γιορτή των Γραμμά­
των. που οργονώνειοι κάθε 
χρόνο στην πρωτεύουσα ενός 
Νομού της Μοκεδονίος και της 
Θράκης. Σημαντική είναι η προ­
σφορά της Παναγίας Σουμελό 
και στην απόλυνοη του πόνου 
των ομογενών από την πρώην 
Σοβιετική Ενωση.
Αξιόλογες είναι οι καλλιτε­
χνικές εκδηλώσεις ηου γίνο­
νται στη Σουμελό κατά τον ΰε- 
κοπεντούγουστο Χορευτικό 
συγκροτήματα αηό όλη την Ελ­
λάδα και το εξωτερικό συμμε­
τέχουν στο διαγωνισμό χορού, 
ο οποίος ξεκίνησε κόηως δειλό 
το 1953 και καθιερώθηκε
Στο πολύ συνοπτικό αυτό 
σημείωμα δεν μπορεί, βέβαιο, 
να χωρέοει η τόσων αιώνων 
ιστορία της Παναγίας Σουμελό, 
ούτε και να αξιολογηθεί το έρ­
γο ατόμων και ομάδων που 
προσέφεραν κοι συνεχίζουν να 
προσφέρουν. Ολα αυτό. όμως, 
μπορούν να οηοτελεσσυν μι­
κρό δείγμα της τεράστιος εθνι- 
κοθρηοκευτικής προσφοράς 
της παναγίας Σουμελά στον 
πόντο και στην Ελλάδα
Επιπλα ΤΑΤΕΟΥΔΗ
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ΕΙΜ Α ΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΓ  ΑΥΤΟ Μ ΠΟΡΟΥΜ Ε ΚΑΙ 
{Ηγνουμε ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
ΤΑΤΣΟΥΔΗΕ
S'fVHlH · ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Σ υ ζ ή τ η σ η  
με βάση 
το χάρτη  
ΓκάιΙι
Ο Πρόεδρος 6οοιλείου σε 
συνέντευξή του στο ΡΙΚ δή­
λωσε ότι το Ηνωμένα Εθνη 
επιμένουν οτι η συζήτηση 
για το εδοφικό πρέπει να γί­
νει με βάση το χάρτη Γκάλι 
Δήλωσε επίσης ότι π Ελλη­
νοκυπριακή πλευρό έχει πεί­
σει τον Γενικό Γρομματεα γιο 
τη σοβαρότητα με την οποίο 
αντιμετωπίζει το όλο θέμα 
κοι για την κολή της διάθεση 
Ο κ. Ντενκτός. πρόσθεοε ο 
Πρόεδρος Βασιλείου, έχει 
δημιουργήσει δυσκολίες στο 
εδοφικύ και έτσι δεν μπόρε­
σε να προχωρήσει η διαδικα­
σία
Ο Πρόεδρος Βασιλείου ε- 
ξέφροοε επίσης εκτίμηση για 
το ενεργό ενδιοφέρον που 
επιδεικνύει ο Γενικός Γραμ- 
μσιέος καθώς και του Συμ­
βουλίου Ασφαλείας.
Ολοι είπε, επιθυμούν έκ· 
δηλο να υπάρξει πρόοδος. 
Τέλος ο κ. βασιλείου εξέ- 
φροοε την ελπίδα όα μέχρι 
την Δευτέρα θα υπάρξει κά­
ποιο θετική εξέλιξη
LIONS: 18 ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡόΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Η μεγαλύτερη οργόνωοις 
στον κόσμο προσφοράς υπηρε­
σιών στον άνθρωπο, είναι π 
Διεθνής οργάνωση των lions, 
lions υπάρχουν οε 175 χώρες, 
π προσφορά τους δε είναι τόσο 
μεγάλη ηου ονοννωρίστηκε 
διεθνώς, κατέχει δε μόνιμη έ­
δρα στον ΟΗΕ.
Εδρα των Διεθνών είναι το 
Σικάνο και το μέλη της ανέρχο­
νται δε οε 1.750.000.
Η οργόνωοις των U0NS διαι­
ρείται οε θέμστα έτοι γιο την 
Ελλάδα είναι το 117 θέμα Ελ­
λάς - Κύπρος. Οι διεθνής LIONS 
εδώ και πολλά χρόνια έχουν 
αποδεχθεί την Ενωση της Ελ­
λάδος με την Κύπρο. Επικεφα­
λής για κάθε θέμα είναι ο κυ­
βερνήτης ο οποίος εκλέγετοι 
οηό τους εκλέκτορες.
Τους εκλέκτορες εκλένουν 
το μέλη των Λεσχών ηου υπάρ­
χουν οε κόθε πόλη Η θητεία 
είναι via ένα χρόνο. Στην πόλη 
μος Βέροιο υπάρχει και λει 
τουρνεί με πλούσιο κοινωνική 
όρόοη Λέσχη των Lions απότ ο 
1974. οι όροστηριότπτες των 
αψανών αυτών ατόμων ηου α­
ποτελούν τηνΛέσχπ των Lions 
Βέροιος ηου αριθμεί 25 μέλη
Από πού Οα 
α γ ο ρ ά ζο υ ν
t o  ΛΑΟ II
EU ΝΑΟΥΣΑΙΟΙ
Γνωστοποιούμε στους φίλους αναγνώστες της 
εφημερίδας μας. ότι αηό τώρα και στο εξής τα 
φύλλο του “ΛΑΟΥ" θα διατίθεται στη Νάουσα, 
καθημερινά, από το περίπτερο του ΑΡΓΥΡΗ ΓΚΑ- 
ΝΤΟΥ.
Το περίπτερο βρίσκεται στην Πλαΐεία Καρατά- 
σου, μπροστά στο κατάστημα των GOODY'S.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΗ f t
Συνέχεια από την m  οεη.
τμήμα εκείνο του ελληνι­
σμού που την υηέστη και 
την υφίστοται Την μοιρο 
λατρεία με την οποία απο­
δεχθήκαμε την, κατά παρά­
βαση όλων των διεθνών 
συνθηκών κοι κανόνων, εκ­
δίωξη του ελληνισμού της 
Πόλης, την μβρου και την 
Τενέδου. Αλλά και τον αμο­
ραλισμό της διεθνούς κοι­
νότητας, ιδίως δε των ισχυ­
ρών της Δύσης, έναντι ό ­
λων αυτών. Το τυφλό μάτια 
και το κουφό autio. μπρο­
στά στην σκοπιμότητα του 
ειδικού póóou ηου είχε α­
νατεθεί στην Τουρκία, ως 
προψυλακή του ΝΑΤΟ στο 
υπονόοτρειο της πάλαι πο­
τέ Σοβιετικής Ενωσης
0 διεθνής αμοραλισμός 
συνεχίζεται και αήμερο. Ε­
τσι ώστε να θεωρείται “λογι­
κό”. μια εθνική μειονότητα 
επί του ελληνικού αυτού 
νησιού, μόλις το 18% του 
όλου πληθυσμού της Κι) 
ηρου. νο πάρει σχεδόν τα 
ένα τρίτο των εδαφών Και 
να συγκυριαρχεί οτο σύνο­
λό του
Ετσι ώστε να θεωρείται 
"ηθικό'' να μην αρθούν όλες 
οι συνέπειες μιας βάρβαρης 
στρατιωτικής εισβολής στο 
νησί. Να μην επιστρέφουν 
όλοι οι πρόσφυγες στις ε ­
στίες τους
Δυστυχώς ο διεθνής αυ­
τός κυνισμός θα σφραγίσει 
τελικοκ την μοίρα ιου τό­
που, για ένα απλό λόγο 
Διότι ο ελληνισμός κατέθε­
σε τα όπλο Και τακστέθεοε
διόπ προδόθηκε από ος η­
γεσίες του.
0 λαός της Κύπρου απέ­
δειξε την μενολοσύνη του 
κατά τον ηρωικό απελευθε­
ρωτικό του αγώνα. Και ο ελ· 
«οδικός ελληνισμός απέ­
δειξε την πατριωτική θέση 
tou, για τη μοίρα της Κυ 
ηρου. όταν επί δεκαετίες 
δρούσε με κάθε τρόπο, συ 
γκρουόμενος συνεχώς με 
την ηγεσία του κοι ζεσταί- 
νοντος την καρδιά του με το 
όραμα μιος Κύπρου ενωμέ­
νης με την Ελλαδα
Αλλά ακολούθησε η αηο - 
νοήτευαη. Που έφερε η ou 
ναίοθηοη πως ότι κερδιζά 
τον με τον ογωνα χανόταν 
με τις διαπραγματεύσεις 
Και φτάσαμε οτο σημείο 
μιας οηέχθειας ένανα και 
μόνο του ακουσμοτος της 
λέξης "κυρπιακό"; Εξαιιίος 
της αισχρής κομματικής εκ­
μετάλλευσης των εθνικών 
ελπίδων, την αγωνίας του 
λαού κυρίως στην Ελλάδα, 
ολλό και την Κύπρο
“Χάσομεν Και συνεχίζου­
με δυστυχώς νο χάνουμε 
Ενω οι Πολοιοανιαι. αν και 
έχουν νο αντιηαλαίφουν με 
την δύναμη όχι μόνο του 
ιαραηλινού κρότους άλλο 
κοι την παγκόσμιος ηορμε- 
βοτικής του ικανότητας συ­
νεχώς προωθούν όλο και 
περισσότερο τις θέσεις  
τους. Γιατί ο λαός τους δεν 
ειέθη ποτέ ο την γωνία, κα­
τά ο ν  νειρισμό tou θέμα 
toc Οι δικοί μας ηγετχς το 
πέτυχον αυτό τ ο . θαύμα 
Γ. Μ Α ΓΓΑ ΒΕΤΛ Σ
είνοι πράγματι αξιέπαινος 
Είναι πάρα πολλά αυτά που 
έχουν προσφέρει στην κοινω­
νία μας στο 18 χρόνια ηου λει­
τουργεί η Λέσχη, αξίζει ό»ιως 
νο a νο φερθούν ορισμένο αηο 
αυτό ηου έδωσαν κοτό και­
ρούς Εχουν δωρίσει στο Νοσο­
κομείο Βέροιας τα κάτωθι:
1 μόνιτορ. 1 καρδιογράφο. 1 
κινητή διπλή θερμοκοιτίδα. 1 
αυτόματο μετρητή σσκχόρεως. 
1 πιεσόμετρο. ·
Εχουν κάνει με προσωπική 
εργασία παιδική χορό στην πε­
ριοχή του Προμηθέα η οποίο 
δυστυχώς αήμερο βρίσκεται οε 
άθλια κατάσταση 
Κόθε χρόνο γίνεται ο ετήσιος 
χορός των LIONS οτη Λέσχη 
Αξ/κών 8.Σ.Γ. η οποία ευνενώς 
ηαραχωρείτοι οπό τον εκόστσ- 
τε Ιτροτηγό Δ/τή B IT., τα δε 
έσοδα πηγαίνουν οε διάφο­
ρους σκοπούς, ένας δε εξ αυ­
τών είναι η επίσκεψη όλης της 
Λέσχης με τις οικογένειές τους 
οε φυλάκιο των συνόρων μας 
ευθύνης Β.Σ.Σ. ηροοφέροντας 
διάφορα ηλεκτρικό σκεύη 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
Φέτος και via την περίοδο
ΑΓΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Συνέχεια από την 1η οτλ
ογροτικό κόσμο του Νομού η· 
μαθίος. κατάσταση π οποίο χα­
ρακτηρίζεται τουλάχιστον ως 
απελπιστική. Το ροδάκινο, που 
είνοι η κύριο κολλιέργειο της 
εποχής γιο την Ημαθία, δεν 
"περπατάει" ούτε στην εσωτε­
ρική αγορά, ούτε σας εξαγω­
γές. Γιαυτό ο* αγρότες ζητούν 
ενισχύσεις ηου ανέρχονται σας 
50 6ρχ · περίπου - ανό κιλό
Αυτό είνοι κοι το κύριο αίτη­
μά τους προς τον Υπουρνό 
Γεωργίας, όμως μέχρι απγμής 
δεν έχει δοθεί καμμία απάντη­
ση από πλευράς του Υπουρ­
γείου Η Νομάρχης Ημαθίας. υ· 
ποσχέθηκε να κάνε» σχετική 
παρέμβαση αηο την πλευρό 
της, δπλώνοντος ότι κατανοεί 
το πρόβλημα
Οι εκπρόσωποι των αγροτών, 
δήλωοον ότι θα περιμένουν α­
πάντηση - λύση, για το προ­
βλήματα τους μέχρι την Δευτέ­
ρα (αύριο)
Εφόσον δεν υπάρξει κάποια 
θετική εξέλιξη, αύριο θα απο­
φασίσουν δυναμικές κινητο­
ποιήσεις. οι οποίες Οα εκδηλω­
θούν με συλλαλητήριο στη Βέ­







1992 - 1993 έχουμε Γυναίκα 
κυβερνήτη του θέματος 117 
κοι τούτο συμβαίνει για πρώτη 
φορά οηό της γεννήοεως του 
Λαιονιομού στην Ελλάδα
Σε πανηγυρική εκδήλωση 
ηρονμοτοηοιήθηκε, οε ξενοδο­
χείο της Αθηνος, η επίσημη ε· 
νκσιόστσοη της νέος κυβερνή­
του των lions Ελλάδος - Κύ­
πρου, κ. Ρίτος Moupióoo. οηό 
την Θεσσαλονίκη.
Η νέο Κυβερνήτης των Lions, 
οικονομολόγος - εκπαΛευίι 
κός. επέστρεφε προ τριημέρου 
οπό το Χογκ - Κογκ. Οπου μαζί 
μέ άλλους lions της Ελλόδος 
κοι της Κύπρου ηαρακολούθη 
οον τις εργασίες του Διεθνούς 
Συνεδρίου στο οποίο συμμετεί­
χαν lions αηό 175 χώρες η 
πολυμελής αντιηροσωηείο 
μας, συμμετείχε και στην κα 
θιερωμένη παρέλαση, με τις 
Ελληνική κοι Κυπριακή ση­
μαίες.
Κατά τη διάρκεια της παρα­
μονής τους είχαν την ευκαιρία 
να γνωρισθουν με ομολάγοιις 
τους αηό άλλες Χώρες και να 
τους ενημερώσουν πάνω στο 
εθνικό μος θέματα (Μακεδονι­
κά. Κυπριακά κ α ι με θετικό 
οηοτελέσματα κατά ευτυχή 
συγκυρία την ημέρα της επίση­
μης ανακήρυξής της κ Μαυρι- 
δου ως κυβερνήτου του θεμο- 
toc Ελλάδα - Κύπρος, γνωστο­
ποιήθηκε η οπόφοση των εταί­
ρων μας της ΕΟΚ και όπως ήταν 
φυσικό ηανηγυρίοθηκε και ενί 
οχυοε ικ  θέσεις μος μεταξύ 
των Lions.
Κατά την τελετή εγκοτοστα- 
σης της νέου Κυβερνήτη, την 
οποίο παρακολούθησαν μέλη 
της Οργάνωσης οπό όλη την 
Ελλάδα κοι την Κύπρο, ο απερ­
χόμενος Κυβερνήτης κ Δημη- 
τριος Μαρκουλης. ευχαρίστησε 
τους άμεσους συνεργάτες του 
κοι λοιπούς lions lionesses κοι 
Leos για την πρόθυμη κοι εθε­
λοντική προσφορά τους και ε- 
πένειμε τιμητικές διακρίσεις oc 
Λέσχες και μέλη ηου εηέδειξρν 
ιδιαίτερη δραστηριότητα.
Η νέα Κυβερνήτης ηου, οη- 
μειωχέσν, είναι η πρώτη γυναί­
κα Κυβερνήτης οτο θέμα 117 
Ελλάδα κύηρος και η δεύτερη 
στον Ευρωπαϊκό χώρο, ανέφε­
ρε ότι κοι για τη νέα χρονιά οι 
στόχοι της Οργάνωσης επικε­
ντρώνονται στο μεγάλα Διεθνή 
προβλήματα με προτεραιότητα 
στην Οραση για την οποία οι 
lions θο διαθέσουν οε μία πε­
νταετία 150 εκοτομμύριο βο 
λάρισ και τόνισε ότι αν όλο> 
αναλάβουμε ος ευθύνες μας 
και δραστηριοποιηθούμε. ο κη 
θένσς σύμφωνα με ος δυνατό 
ιπιές του. τότε δεν unópxr. 
αμφιβολία πως το μέλλον ο ν  
ανθρωπότητας θο είνοι καλϋ 
τερο
Τελειώνοντας τη σύντομη 
προσφώνηση της. επέβωσε 
στον απερχόμενό Κυβερνήτη 
τιμητική ηλοκέτο γκ> τις υπηρε­
σίες που προοέφερί. οε εκτέ­
λεση ομόφωνης αηδφοαης του 
XXV Εθνικού Συνεδρίου των 
lions ηου πραγματοποιήθηκε 
τον ηορελθόντο Απρίλιο στην 
Αθήνα και τόνισε πως. τα σύν­
θημα της Τυθυνπ και Δράοη·. 
θο πρέπει νο αποτελεοει τον 
άξονα της πολιτικής αυτής της 
χρόνιός ώστε το Υπηρετούμε· 
νο αποκτήσει ουοιοστικό πε­
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Φεστιβάλ βιντεοταινιών από 




Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέ­
θεσε στο Σύνδεσμο Εξανωνέων 
Βορείου Ελλάδος τη διοργάνω­
ση στη χώρα μας ενός Φεστιβάλ 
στο οποίο θα προβληθούν βι­
ντεοταινίες με ερνοσιοκά θέ­
ματα
Συγκεκριμένο, με την ευκα- 
ριία του εορτασμού, φέτος, του 
Ετους για την ασφάλεια και την 
υγιεινή στους χώρους εργα- 
σίος. η 5η Διεύθυνση της Ευρω­
παϊκής Κοινότητας, αρμόδια για 
εργασιακά θέματα, εηέλεξε το 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων για να 
διοργανώοει στη Θεσσαλονίκη 
τον ερχόμενα Οκτώβριο ένα 
τριήμερο φεστιβάλ, στο οποίο 
θα προβληθούν 50. συνολικό, 
βιντεοταινίες που έχουν γυρι- 
σθεί από ευρωηαίους παραγω­
γούς Οι τοινίες αυτές θα προ 
βάλλουν ένα πρότυπο έργα 
σιοκό περιβάλλον, στο οποίο ο 
εργαζόμενος δεν θα πρέπει να 
καταπονείται και θα εξασφαλί­
ζει την ψυχική και σωματική 
του υγεία Επίσης, θα προβόλ 
λονται οι τρόποι και οι μέθοδοι 
για την προστασία των εργαζο­
μένων από εργατικό ατύχημα- 
ιο
Η προβολή των ταινιών θα 
συμπληρώνεται, στο τέλος κό-
θε ημέρας, με συζήτηση στρογ­
γυλής τραηέζης και με την ολο­
κλήρωση του Φεστιβάλ ειδική 
επιτροπή θα απονείμει βραβεία 
σας τοινίες που θα διακριθούν
Στο φεστιβάλ θα κληθούν να 
συμμετάσχουν από τη χώρα 
μας εκπρόσωποι επιχειρήσεων, 
συνδικολισακών φορέων, κα­
θώς και αρμόδιοι υπάλληλοι 
των υπουργείων Εργασίας και 
Υγείος και Πρόνοιας. Επίσης, 
τις εργασίες του Φεστιβάλ θα. 
παρακολουθήσουν και 500. πε­
ρίπου. αντίστοιχοι εκπρόσωποι 
φορέων της Κοινότητας
Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ήρ­
θε στη θεσοαλονίκη ο Κοινοα- 
κός Αξίωμα τούχος οπό την 5η 
Διεύθυνση. JEAN LOUIS MERCY, 
ο οποίος συζήαισε με το διευ­
θυντή του Σ Ε Β.Ε., Ιορδάνη Α· 
δαμίδη, το οργονωτικό θέματα 
του Φεσαβάλ.
Στόχος της διοργάνωσης εί­
ναι η ανταλλαγή πληροφοριών 
και απόψεων γύρω από την ε- 
μηειρίο και τη γνώση πάνω 
στον εργασιακό χώρο, με τη 
βοήθεια οπτικοακουσχικών μέ­
σων. που θα ευαισθητοποιή­
σουν και εκηοιδεύσουν τους 
εργαζόμενους σε θέματα υγιει­
νής, όπως και ασφάλειας στην 
εργασία τους.
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΟΛΛΑΝΔΟΥ 
ΥΠΗΚΟΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΧΑΓΗ (ΜΠΕ)
Μεγάλη έκταση, συνεχίζουν 
να δίνουν το Ολλανδικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης στην υπό­
θεση του 50Υΐυ. ενός Ολλον- 
δου υηήκοου. τουρκικής κατα­
γωγής. που συνελήφθη στην 
Κωνσταντινούπολη και σύμφω­
να με τα όσα κατήγγειλε. βασα­
νίστηκε φρικτά οπό ας τουρκι­
κές οστυνσμικές αρχές 
Εκτός από την επίσημη τουρ­
κική δικοιολογία όα σ ίΟΥίυ 
δεν εκπλήρωσε ας στρατιωτι­
κές του υποχρεώσεις, φαίνεται - 
όα υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι
Vio τη σύλληψη και την κοκο- 
ποίησή του
Τελικά, ο Ολλανδός αυτός υ­
πήκοος τουρκικής καταγωγής, 
απελευθερώθηκε μετά οπό την 
επέμβαση του Τουρκικών σρ- 
χών
Οι Ολλανδικές εφημερίδες, 
αναφέροντοι με τίτλους όπως 
"τρομοκρατία στην Τουρκία ' κοι 
στη σύγκρουση μεταξύ Τουρκι­
κής οστυνομίας και μελών μιας 
αριστερής εξτρεμιστικής οργά­
νωσης. με αποτέλεσμα νο σκο- * 
τωθούν τέσσερα άτομα.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ (0 3 3 1 )
Αστυν ΔΛ/ση Ημοθ 22.591 
Τμήμα Τροχαίας 71.071 
Τμήμο Αοφσλείος 22 021
Δημοτ Αστυνομία 20 888
Αμεση Δρόση 100 - 25.197 
Αστυνομικό Τμήμα 22 255
Πυροσβεστική 199 · 22.222 
Νοσοκομείο . 166 - 22.082
' ΔΕΥΑΒ ...........  21.814
ΔΕΗ 125 - 20 400
στε ιβλοβες) .............. 121
ΟΣΕ Ιΐτοθμόςΐ ......... 24.444
ΚΤΕΛ (Υπέρ ι 22 542
ΚΤΕΛ ΙΑσίικάΙ .22 282
Τηλ για πυρκαγιές 191
SOS SERVICE 62 450
HELLAS SERVICE 60 919
EXPRESS SERVICE 66 777
ΕΛΠΑ 104
SECURITY ELECTRONIC Ιιδιωτι 
«ri Aouiv. Βέροιας . 67 022 
















Νομομχίσ Ημοθίος 25.510 
ΚΑΒ Βέροιος . . .  166
Ε Π Ί
Τμήμα Αοφολείας 22.222
Αμεοη Δροοη .22 221
ουοοσβίσακη . . . .  22.199
Νοσοκομείο . 166 22.209
~àEH ιβλάβες» 22.514
OTE (βλάβες) 22.121
ΟΣΕ (Σταθμός) 41 535
ΚΤΕΛ (υπερ.1 ......... 22.225
ΚΤΕΛ (αστικό) . 28.500
ΤΑΞΙ
Πλ.Κοροτάοου . . 22 552
Στουγιοννακη ......... 22 636
ΙΚΑ ......................... 22.283
Δήμος Νοουσος 72.208
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (0333) 1
Τμήμο Αοφολείας . 25 353
Αστυνομικά τμήμα 25 505
Αμεση Δρόση . . 100
Πυροσβεστική . . 199
κέντρο γγείος . 26.901
ΙΚΑ (Πρ Βοήθειες) 23 976
ΔΕΗ ι Βλάβες) 23.364
OTE (Βλόβεςι 21.121
ΟΣΕ (Σταθμός) 23 210
ΤΑΞΙ
Εναντι ΚΤΕΛ 24 080
Μωροίτη . . . . . . . . . 23.350
ΙΚΑ ......................... 73 376
Δήμος Αλεξάνδρειας 25 555






Αγροτικό ιατρείο 63 243
Ελλην Αστυνομία . . . 63 353
ΟΣΕ (Σταθμός) 65 216
ΤΑΞΙ (Σταθμός) 64 022
ΜΕΛΙΚΗ (0X11)
Αγροτικό ιατρείο 81 204
ΕΛΛηνΛστυνομίο 81 264
ΚΤΕΛ (Υπεραο ι 81 354
ΤΑΞΙ .................. 81.596
I  ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ (0331 )
Αγρ ιατρείο . Λ  J b 1)1,8«
Ελλην Αστυνομία 41.258
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Δ Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
Δ ΕΧΕΤΑ Ι 
ΚΑΟ Η Μ ΕΓΙΝ Ο Σ  
8 - 1 μ.μ. 8  6 - 9  μ.μ.
ΠΕΤΡΟΣ Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
Λ ΓΓΕ ΙΟ Χ ΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ  





και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομθώοεων. Κιρσών κοι 
Χρονίων Ελκών των Ακρων
Διαγνωστική των Ανγειο- 
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Οορρίβτ
Δ ΕΧΕΤΑ Ι:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­
φος. τηλ. ιατρείου 260105, 
οικίας 415524






- βαρηκοΐας παιδιών · ε ­
νηλίκων
. ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας - e μ βοών















Μιαούλη 17 - 
τηΐ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:




• Μπαστούνια · πατερί­
τσες
- Κολάρα · ηερηατουρες
- Αθλητιατρικό υλικό των 
καλύτερων εταιριών
- Λ Π Ρ Ο Σ Τ Λ Μ ΙΙΕ Ρ  ου- 
σκευή για παιδιά που πά­
σχουν από αναπνευστικά 
προβλήματα
m
Μ ικροβιολογικά  - B ioxnpm ó
- Α ιμ α το λ ο γ ικ ό  
Α ν ο ο ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ μ ο ν ο λ ο γ ικ ό
ς ο υ μ π ο υ ρ ο ς
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β - Βέροια
( Λ π ε ν α ν ι ι  α π ό  ι η ν  Κ λ ιν ικ ή  A v tu v a á S n )
Τ η λ έ φ ω ν α : Im p c ío u  71 .270  
.  Ο ικ ία ς 2 5 .7 9 0
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΛ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΑΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΡΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΟΙΚΟΑΟΜΗ ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70 .600
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ
ΙΑΤΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ * ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ ■ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (Πρπ η ν  κ α π ετα ν ιδ η  3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡ0Π0ΑΕ0Σ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 η.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας 
T OO - 8.30 μ.μ., Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
Τηλ. 29.195





Ανοίμοκτη καρδιολογική διόννωση με υπέρηχους 20 - MD, 
Doppler, Honor ρυθμού (24ωρο κοτογροφή κορδ. λειτουρ­
γίας) - Holter ηιέσεως (24ωρο κοτογροφή αρτηριακής πιέ- 
σεωςι - Δοκιμασία test κοηώσεως σε κυλιόμενο τόηητο
ΙΑΤΡΕΙΟ: A yJW tuv iou  1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 - Ο ΙΚ ΙΑ Ι: 25.155 
Δέχεται καθημερινό 3.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 ■ 8.30 
Σάββατο 9.00 πμ. * 13.00 μ.μ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυχιούχος Παν. Παρισίων * PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E A." * PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυνικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δ έ χ ε τ α ι μ ε  ρ α ν τεβ ο ύ




Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977 - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ ιηηαζίειδας - AIDS · Ερυθρός KJI.nJ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με όΑα τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑ&ΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλοκούοη 6 (Πλατεία Α.γ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
Ο Σ Τ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Σ Η
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗ! ΟΙΤΙΚΗΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι · HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή του 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιίσεως Ι24ωρη κ α τα γνοιί της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοηώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9.00 - 15.00 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00 · 9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ανοίμοκτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD - 2DI DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST! κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟ ΛΟ ΓΟΣ
Β ε ρ μ ίο υ  8, 1ος ό ρ ο φ ο ς  
Τηλ. Ια τρ ε ίο υ  71.400, σ π η .  71J907 
Λ έχετ α τ  κ ά θ ε  μ έ ρ α  9-1 α .μ . Λ  6 -8  J O  μ .μ . 
Σ ά β β α τ ο  9-1 (μ ό ν ο  μ ε  ρ α ν τ ε β ο ύ )
Σ ύμ βα σ η  μ ε  ό λ α  τα τα μ εία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ "ΛΑΟΥ"




'άτΠθί* ένθς Ιηkni ^ótoov ς 00 τρο- 
KOI éu > ν ο ν  οι οαπιπανοί 
Qïs£tn/nw€l VUVQIK ηου είχεν 
l im /  νηΠαρθέν°· 
ανεφιάν^°ναν ^ ί^ ν  απέσ' π 
1 . g. ρ,“Ρέσα π Χαρίκλη
^ W Î Ï J rva με τ'εμόζ·η θίΐο οις.
θει'ο. flea η μι-
«Popar ΛΑ̂ίΠεν ΡΓ0 Η*αν δρο 
•πνεν, ' °  ,"0 áw v  εκείνε ο 
votpJJ^VWÇiCeKôeourov
“ είπαν, την Χαρί- 
Λ̂εηεν JWüpov επάνονεν και 
*Qi 0t¿ . ε 10 Φογίν τελείται 
"οΐείηεν Aflño “^ταγέντοεν
£ίπεζ με ΠαΡθένο οπράν°ν  ντο
Η 2 Τ' αράεμαν
π *pwtíva τη 
*αΐεξέΒΓ ! 00εν «  *τήνον ατς
ριζεν φορτωμέντοα σκοτωμε- 
ντοο οο' σο χωράφ’. Ελέη'τον 
άντραν ατς τον Χατζήν. απλω­
μένο αφκά στην στούβαν, αμάν 
τον ιεμηέλ τον ηάρδον...
Εηεκούμψεν ο ’ έναν περ- 
βόλ'με το όαλάκ'ν ατς και λέει 
άτον:
- Αμώσε αλνοράευτε ντο ε- 
θέλ’να κ’εηαίρα σε!... Οκνέος, 
γουλέας, αηασάρευτος. κΓού- 
λο τα κακά!..
- Μέτα γυναίκα λέει κΓ ο Χα­
τζής. Ούλα τα κουσούρα μ’εί- 
πες... τα χάρτα μ'ενέσποκλες... 
Και εοέν ηα οάγκις τη Φωστήρ 
ο Γέρικος θα επαίρνε αεί... Εκυ- 
λίεν το καηάκ κοι έβεν την τέ- 
ντζερεν!... Εγώ τηάέν α’ κι εί­
μαι, είμαι και Χατζήςΐ...
- Αρ’ εγώ ηα φορτωμέντσο 
χατζάρα, είπεν το γέλος η Σώνα 
’κι εδέβεν πλον'...
Φαγητά
tt£" εξέ^^00εν 03 «
Τ ά Τ :ζΟΡάεμαν.
Vt0°Vái£vvtnV Πμέρον ερέ' 
^Κ ετη. Λ 00 ρανΨίν και να 
nfcj· “· εκείνε κι'έρται ο-
' Α Χ * *  «ούιθεν κοι εί·
Wv° tn re,11010 ευ χόριο τον η 
01 r«dpw  Σαρόφ.
u¡qu KOuî  ος'η Χριστίνα.
00 ,,âV(o κη?'·εζέβα ς πρόεμον ,u) *αι ς on Λασουή.
Χατζή-Γεώρτη
σ·ίν Γίμεραν, εγύ-
Από τα γαλακτερά: το ξύγά­
λον (γιαούρτι), το τύν (οργιάνΙ, 
η τοοκαρμά (ξυνισμένο γάλο).
Από τα τυριά: το τοοκαλίκ. το 
πασκιτάν, το τοορτάνα, το μι- 
ντζίν, το τουλουμένον.
Από τα οιιηρά: το ηληγοϋρ, 
το κορκότον (μόνον για σού­
πες). το μολέζ, το χαοσίλ. η 
μακαρίνα. το ιβριστόν. τα γιοχά- 
6ες, τα πουσίντια, το τσουμούρ 
και τα ηαταράτα.
Οι σούπες (οουρβάδες) γίνο- 
ντοι από διάφορα τυριά. Ξεχω­
ρίζει το τοορτονένιο, τα τανέος 
και το γαλοτσούς. Η τρίμα (σού­
πα) γίνεται οπό σιτάλευρο και η 
λαχονοοουρβά, που λεγόταν 
*το κρέας του φτωχού", οηοτε-
^SJ^ovacrinoiq α τον Πόντο
ΠεοίηουovQttvh'J,50 “Ά'όμετρο, νοτιο 
Άο. και 0 από την Τραηεζού- 
°XovtQi μ£οα 010 Ρουνά βρί-
^  7 χωρ,ά ÍQviqc Ιαντας. Ανάμεσα
to εη£|·η. *ϋύΨίκιοι βρίσκονται
«*ώγ τη,,.  ,εΡών μοναστή-
νθς Που ^ 0u ’“ άννη βοζελώ-
ύ)ς η '4ρυθηκε το 270 μ.Χ.,
M * > Ä ° C Ιθϋρεηό «586 
- Αγίου Γεωργίου
η ο , Γ ^ ' ^ μ · * ’.
^Vnftnfi, û 03 ν ονταλλογή
''°0' είχα^υί°ν 101922·01 πό' 
üv0Kauv m Μηιροηάλεις που 
1β10ηχΕίη°1,0 0,κ°υμενικό Πο· 
νιος, υ , ' 11 ιπς Τροπεζού- 
f c * * *  Ροάοηόλεως. (3) 
51 uv 141 Κολωνείος.
«Πζ AlJâa^artllC3ape’ac και (6> 
Eni r
“ο, τις εξορ 
VqVîqc »voompkov της Πο- 
^Vvn 8(ι/υμελά, του Αγίου 
fcüOYInii nfl!i)v'0<'· tDU ΑΥ'ου
«πςηο^ ηερ|στερεώτο. κοι 
i το
λούσε θερμαντική τροφή τον 
χειμώνα
Το λαζούδ (καλαμπόκι) Οι α ­
σθενέστερες οικονομικό τάζεις 
κατανάλωναν πολύ το “λοζου- 
δένιον ψωμίν“ που ήταν θρεπα- 
κή τροφή.
Το φούρνικον: προτού απο- 
σπυρωθεί το καλαμπόκι, ε- 
φουρνίζετο, ολέθετο σε αλεύρι 
και παρασκευαζόταν σε φαγη­
τό δύο ειδών, τη χοβίτς και τον 
ηαζλαμά.
Τα ψάρια: Υπήρχαν άφθονο, 
όλων των ειδών. Ξεχώριζαν τα 
χαψιό (γαύρος) και το καλκόν. 
θα μπορούσα να πω όα το χα­
ψιό οποτελούσαν εθνικό φαγη­
τό: δεν υπήρχε σπίτι που να μην 
έτρωγε και να μην επάστωνε το 
χαψιό. Το καλκόν ήταν στρογ­
γυλό ψάρι που έφθανε οε 
πλάτος τα 30-40 εκατοστά. Α- 
λιευόταν τους μήνες της Σαρα- 
κοστής και ήταν η καλύτερη 
τροφή γιο τις ημέρες του Ευαγ­
γελισμού και των Βαίων. Γινό­
ταν νοστιμότατη τηγανητό.
Λεξιλόγιό
1. κογκουρώνω * κυρτώνω
2. καικά = κοντά
3 κολύνω = καλυτερεύω
4 καματερός = εργατικός
5. κανακεύω = στολίζω
6. κονεύω = πιστεύω
7. κάντζα ■= γάντζος
8. καηρώνω = κατσουφιάζω
9. κορίπικον =* έρημον
10. καρμονίζω = στροφογυ­
ρίζω
11. καρτύλιν * αετός
12. καρτύφιν = πατάτα
13. κότα = γάτα
14. κατενίζω = ξεπλένω 
15 κατζίν » πρόσωπο.
Παροιμίες
- Από πουρνού π- εσκώθεν, 
καμίαν κι εκομηώθεν
- Αντραν κι άλογον ποί κι έσς, 
οπν ηαρέβγον ντ’έργον εσς.
- Κολομηνά ηα το μυα νατ 
τύλιζεν
- Οπίς σό νταούλ κλάν
- Σκυλιά πουλά καί κατουδια 
αγουρόζ
- Εοέν κορτσόηον λέγα το. 
εσύ νυφίτσα άκσον
- Τα κοφούλιο πό ωάα έχνε
• Το μωρόν ντό κλαίει. Λίνα 
τσιτσιν
- Τον κόταμουν ον κι συγκά- 
θεσαι. τη χούγια τ’ κι μαθόντς
- Σ’ αρκού τόν κώλον άλειμ­
μα
- 0 κλέφτες κι οράετοι
- Ια κιντέος ηά βαλ βοϋτορον
- 0 σκύλον άν αλλάζ. το μαλ- 
λίν οτ’ αλλάζ. το πετσίν οτ" κι 
αλλάζ.
• Δαγκ καί κι οχηάν
• Το κλεψίον ηα ας εζέρτς καί 
με φτόσα.
Ευ χα ρ ισ τη μ ένο ς  
και υ π ερ ήφ α νος
Του κ. Ανδρέα Eft. Ταταρίδη
Σ χ ί χ οι
- Κορτσόηον όντες πας σ’ ορ- 
μόν κι εφτάς τη σελεκόπος τα 
δέντρια κι ερωτούνε σε πού εν 
τ’ άλλον τεσόηος.
- Αφκά σό σηαλερόηο σου 
ατό ντό είν ντό κάνταν. Κιμι- 
σχσνός μηλόηο ο ν ’ εοέν κι 
εμέν κονήντον.
• Κρωμέτος σκύλ γιός είμαι, 
κανείναν κι φοούμοι. σή Σου­
μελά την Παναιά ο πάω στεφα- 
νουμαι.
• Ανάθεμο κοι τη μακρό όθεν 
κι náa λαλία, τό μάαομ εσκο- 
τείνεψεν αοήν οροθυμίαν.
Εχουμε την εντύπωση, όα α­
πό την πλειάδα των Διαπρεπών 
συμπατριωτών μας ο κ. Ισαάκ 
Λαυρενοδης θα πρέπει να νιώ­
θει πολύ ευχαριστημένος και υ­
περήφανος. διόσ μέχρι στιγ­
μής. έχει τύχει πολλών ημών 
και διακρίσεων, τόσον από 
πλευράς Πολιτείας, όσον και α­
πό πλευράς Ιδιωτικών Φορέων. 
Αρκεί να αναφέρουμε την πολύ 
επιτυχή πορεία του στην Πολι­
τική. όπου ανήλθε οκόμη και 
στη αξίωμα του Αντιπροέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων. Να 
θυμηθούμε την σχεακά πρό­
σφατη (Δεκ. 1991) βράβευσή 
του οπό την Ακαδημία Αθηνών 
γιο το βιβλίο του ΌΙ ΕΚ ΤΗΣ 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ“.
Να θυμηθούμε ακόμη την 
εορταστική εκδήλωση προς τι­
μήν του. που πραγματοποιήθη­
κε στην Αθήνα 121-1-1992) οπό 
την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 
κατά την οποίο αναγορεύτηκε 
Εηίαμος Πρόεδρος της εν λόγω 
Εταιρείας.
(Σημ. Επ’ αυτού πρέπει να 
προστεθεί, ότι ο κ. I. Λαυρέντι­
ό ης είναι εηίαμος Πρόεδρος και 
του Σωματείου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥ­
ΜΕΛΑ“ Θεσσαλονίκης) Και να 
σημειώσουμε όα σε κάθε ση- 
μανακή ή μη εκδήλωση Ποντια­
κών Σωματείων, η τιμητική πα­
ρουσία του κ. I. Λ. θεωρείται 
αποροίΤ'-τη, όπως λ.χ εκείνη
στις εκδηλώσεις δια την Ι5ετή 
επέτειο του Συλλόγου Ελλή­
νων Ποντίων Νυρεμβέργης και 
Π εριχώρων, που έγιναν σας 2 
και 3 Νοεμβρίου 1992 στη Νυ­
ρεμβέργη Γερμανίας.
Τέλος, στις 27-2-1992 στην 
Αθήνα, με τπν ευκαιρία μιος χα­
ρούμενης βραδυάς στο κέντρο 
“ΦΑΡΟΓ η Πανελλήνια Ενωση 
Ποντίων Αξιωματικών (Πρόε­
δρό; της ο Αντιστράτηγος ε.ο. 
κ. Νικ Νικολαίδηςί, τίμησε ι­
διαίτερα τον συμπαθή και οπο 
όλους μας σεβοστό αυτόν συ­
μπατριώτη μος. τον κ. Ισαάκ 
Λσυρενοδη. τιμώντοςοηοκλει 
στικά την ηρωική στάση του 
στον πόλεμο του ’40... ‘Να α- 
μήσει τον ήρωα - όηωςετόνισε 
χαρακτηριστικό, μεταξύ άλλων 
ο Πρόεδρος της παραπάνω Ε­
νωσης - του 731 υψώματος βο­
ρείου Ηπείρου, τον ανύψωσα­
ν τα τον Εφεδρο Ελληνα Αξιω­
ματικό και τον τιμήσαντα την 
Ποντιακή του καταγωνή. συ­
μπατριώτη μος ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΕ- 
ΝΤΙΔΗ..“ Από δε την ομιλία του 
κ Νικολοίδη δια τον κ Λούρε- 
νοδη μαθαίνουμε όο auiôc (ο 
κ. Λαυρενοδης δηλ > στην εν 
λόγω μάχη τρουμασοκε δύο (2) 
φορές, μία στο πόδι και μία στο 
χέρι, κι όμως αρνήθηκε νο διο- 
κομισθεί, συνεχίζοντας να πο­
λεμά στο πλάι των συμηοτριω-
μονοστήριο εδιοικούντο κατ’ 
ευθείαν από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως.
Αυτά τα ιερά μοναστήρια έ ­
χουν ανιστορηθεί στην Μακε­
δονία. Η Παναγία Σουμελό το 
1952 στο ο νοτολικό του Βερ­
μίου. δίπλα στην Κοστονιά της 
Βέροιας. 0 Αγιος Ιωάννης Βάζε- 
λώνος (1970). στα δυτικό του 
Βερμίου, κοντά στο χωριό Κλεί- 
τος και Αγιος Δημήτριος Κοζά­
νης. 0 Αγιος Γεώργιος Περιστε- 
ρεώτο (19701 κοντά στο Ροδο- 
χώρι της Νάουσος. Η Παναγία 
Γουμερά (1971), πάνω στο χω­
ριό Μπέλλες. κοντά στην Μο- 
κρυνίταο του Ιιδηροκάστρου. 
Το πέμπτο μοναστήρι ο Αγιος 
Θεόδωρος Γαβράς ιδρύθηκε το 
1978, κοντό στο χωριό Πέντε 





Γιο nliiM λύρα μ’ έμορφον 
πώς «γροικάς ατ* άλιο, 
κοι το λαλόπος το  γλυκάν. 
πώς ποίρ Χορών τα ndvc:
Α ρρώ στειες και θ ε ρ α π ε ίε ς
σ τ ο ν  Π όντο
Σ εβ α σ μ ό ς στους  
Μ εγαλύτερους
Ιίροιωρΐ0ΐΛ ή*αν η θέση που κατείχαν οι γερονιό· 
« Ο *  ηονπακή οικογένεια, γιατί, εκεί στον 
η<ος Κα°' των ανθρώπων ήταν καθαρές. ό· 
αρή· °πλή κι ευχάριστη ήταν η ζωή. Δεν 
νΰι0υ ΐ0υ  ̂ανθρώπους σε ισχυρούς και σε αδύ- 
Ϋένε)α ' 0ε 0εΦϊάδες και σε φουκαράδες. Μια οικο· 
Κ| 0 οεβ£ Πολλΰ °ηίτια ήιαν οι οικισμοί στον Πόντο 
Ιος α°Μός οτους μεγαλύτερους ήταν οπόλυ- 
νΘυύάμα·. γράφει ένας συνταξιούχος δά· 
α°Γ'άζΰ ν° Ρη°ίναμε μέσο στο οπίτι και νο μην 
Που 0ΐ( ε̂ 0πονωτά φιλιά"! Μιο παράδοαη Ιερή, 
^έοες μας δυστυχώς έχει στονίσει.
Δοντόπονος: Οτον το δόνα 
ήταν κούφιο, έβαζαν μέσο ολό- 
u ή πιπέρι καυτερό. Ακόμη κρο­
τούσαν στο στόμα ροκί. ώσπου 
νο μουδιάσει το δόντι που πο· 
νούσε. Οταν ο πόνος ήταν ανυ­
πόφορος το καυτηρίαζαν μ’ ένα 
αιχμηρό αντικείμενο Στην πε­
ρίπτωση που πρηζόταν το μά­
γουλο έκαναν οπό άγνοια ζε­
στές χομηρέσσες. Το δόντι το 
έβγαζαν με το κελπετίν (τονά- 
λιο).
Γουλόπονον (λαιμά): Εβαζαν 
πάνω ο ’ ένα μαντήλι λαπά λινα­
ριού (κοτοβότΙ ή ζεστή στάχτη 
(αοκτάρ) και το τύλιγαν στο 
λαιμό. Ακόμη έδιναν στον άρ­
ρωστο ζεστό τσάι. Οτον οι αμυ­
γδαλές ήταν πυώδεις ας πο­
ιούσαν μ’ ένα κουτάλι και ας 
έσπαζαν (τάσευαν)
Ψύχος (ελονοσία): Επαιρνον 
ένο σεντόνι κοι πάνω του έρι­
χναν ένα μείγμο. το οποίο έ ­
φτιαχναν από κοπονισμένο 
σκόρδο, φύλλα ιοάς κοι ξύδι, ή 
γιαούρτι και τύλιγαν τον οοθε- 
νή γυμνό. Επειτα τον σκέπαζαν 
με πολλά σκεπάσμοτα. γιο να 
ιδρώσει
Τόχτωμον (μωλώπισμα) Τύ­
λιγαν σιν πληγή με δέρμο (ηό- 
στ) φρεακογδαρμένου ζώου, 
προβάτου ή κατσίκας κ λ η. 
Πολλές φορές έβαζαν πάνω 
γιαούρτι ή ζυμάρι και το έδεναν 
μ’ ένο μαντήλι.
Σκεντρίαμαν ίκένιριαμο) 0 
τον τους τσιμπούσε σφήκα ή 
μέλιοοο έβη&ν πάνω λάσπη ή 
ξύδι. Ακόμη μ' ένο μαχαίρι προ 
σποθούσαν να αςραιρέσουν το
κεντρί. Οτον το τσίμπημα ήταν 
φιδιού, τότε χόραζον με το μα­
χαίρι το κεντρισμένο μέρος κοι 
άφηναν να τρέξα το αίμα ή κοι 
ρουφούσαν την πληγή. Επειτα 
έπλεναν την πληγή με ξύδι.
Μούτσος (λειχήνες): Εκανον 
με μελάνι ένο κύκλο στη λειχή­
να. στην οποίο έγροφον τα αρ­
χικό "Ι.Χ.Ν.“ δηλαδή Ιησούς Χρι­
στός Νικά. Το γράψιμο ουτό το 
έκαναν ειδικοί, συνήθως γέροι 
ή γριές Πολλοί γιο τπ θεραπεία 
της μούτσος έριχναν σε αναμ­
μένο φούρνο χοντρό αλάτι, 
κοιτάζοντας αντίθετο αηό το 
μέρος του φούρνου Ακόμη για 
την εξοφόνισπ της μούτσος 
χρησιμοποιούσαν ένο ειδικά 
χόρτο που το έλεγαν “τη πουλι- 
τσας το φοείσ* Αυτό το χόριο 
το κοπάνιζαν κοι έπειτα το έβα­
ζαν πάνω στους λειχήνες.
Επίσης για τη θεραπεία της 
μούτοας έπαιρναν απόρους 
κριθαριού τους οποίους έβοζα ν 
ηόνω οε μια πλάκα πέτρινη ή 
κεραμίδα Κατόπιν τοποθετού 
οσν την πλάκα στη φωτιά. Με 
το ψήσιμο οι κόκκοι έβγαζον 
ένο μούρο υγρό με το οποίο 
έλειφαν τους Λειχήνες κοι εξα­
φανίζονταν,
Πολλές φορές για τη Οερο- 
πείο της μούτσος χρησιμο­
ποιούσαν αλοιφή που την πα­
ρασκεύαζαν οπό βούτυρο στο 
οποίο είχον ψοφήσει προηγού­
μενο μέσα διάφορο έντομο 
(μυυμούλαΐ. Ιον θεραπευτικό 
υ*οο στους Λαβννες χρησιμο­
ποιούσαν οκόμη κλαδιά άγριο 
ροδιάς ψιοτχουρίιοος κλοδίαΙ
Αυτά τα κλαδιά όταν το έριχναν 
στη φωαά έβγαζαν ένα μαύρο 
υγρό με το οποίο άλαφαν ος 
ληχήνες και γίνονταν καλά.
Μογοοίρ (αιμορροΐδες); Ε 
βραζαν τσουκνίδες (ιαντέος) 
και όπως ήταν ζεστές έβαζαν 
τον οσθενή να καθπσει πάνω 
και via όοο χρόνο όντεχε. Ακό­
μη έβραζαν καρπούς αγριο­
τριανταφυλλιάς (μααούραςΙ 
και έδιναν στον άρρωστο πρωί 
και βράδυ ένα ποτήρι.
Μεδέντ (κολόγπρος) Εβο- 
ζον ηόνω στον κολόγηρο ζεστό 
ζυμάρι οπό καλαμποκίσιο ο 
ήευρι ονοκατεμένο με γιοούρ- 
η. Οτον ωρίμαζε, τον άνοιγον 
και τον καθάριζαν. Ακόμη γιο τη 
θεραπεία του μεδέντ’ χρησιμο­
ποιούσαν αλοιφή οπό αλεύρι, 
θυμίαμα. Πόδι και σαπούνι. Επί­
σης πάνω στον κολόγηρο έβο- 
ζον φύλλο “οευτελ/“ (τεύτλου) 
ή λάχανου ή ψημένο κρεμμύδι
Κούσιος (μυρμηκιόΐ: Το άλο- 
ψον μο γάλο γαλοχτπζος (χυ­
μός φυτού). Ακόμη ένας οικείος 
του αρρώστου “έκλεβε" τρίο 
οηειριά αλάτι, λίγη στάχτη οπό 
Φούρνο και τρία κουρέλιο οπό 
“κοιαμάγω" (σκούπα φούρνου
οπό κουρέλιο δεμένα σε άκρη 
ξύλου). Στα ξημερώματα ο θε­
ραπευτής, την ώρα που χάνο­
νταν το φεγγάρι πήγαινε νηστι­
κός κοι σταύρωνε το κούτοας 
με τα τρία αυτό είδη και εη^τα 
τπ έριχνε ο το φούρνο λέγο­
ντας. "Αμον ντοχόιαι ο φέγγον. 
λύεται το. όλος, καίουντον τ 
εμηόλο κοι χόται το σαχτορ, αέ· 
ις ηο, να χάντον το κούτοας τη 
Πέτρονος ή της Σοφίας κ-Λ.η.“. 
(Οπως χάνεται το φεγγάρι, ηιώ 
νει το σλάο. καίγονται το κου­
ρέλια και χάνεται η στάχτη, έτσι 
νο χαθούν οι μυρμηκιές του Πέ - 
ιρου ή της Εοφίος κ.λ.π.>.
Ενός άλλος τρόπος θερα­
πείας ήταν ο εξής 0 ενδιαφε­
ρόμενος έπαιρνε οπειριό κρι­
θαριού. όσα ήταν ο αριθμός 
των μυρμηκών ιου. κοι ηήγοι- 
νε νύχτα και τα έθαβε στο κέ­
ντρο ενός σταυροδρομιού Λέ­
γοντας “Αμον θα χάντον αβού- 
τη ιο οηειρίο. αέτς ηο. να *ά· 
ντον και τεμά το κούτοος“ (0 
πως θα χοθούν αυτά το οπειριό. 
έτσι νο χαθούν και οι δικές μου 
μυρμηκιές).
Γιάννης Α. Μ ελετίδης
Διοκοπές με βιβλίο οπό τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μας κοι 
&αλ'.ξτε το βιβλίο που σος ομεοει, 
«πό μία συλλογή με όλες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
των του...
Αξίζει να οναφερθεΐ όα ovo 
κηρύσσοντας τον ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕ­
ΛΟΣ της Ενωσης Ποντίων Αξιω­
ματικών. ο πρόεδρός της του 
επέδωσε ηλακέτο της Ενώαεως 
που απεικονίζει το ύψωμα 731 
τηςΒ Ηπάρου. το έμβλημα της 
Ενωσης και την σχετική αφιέ­
ρωση,
Τώρα με την ευκαιρία αυτής 
της τεΛευτοιος εκδπλωσεης 
προς αμήν του κ I Λουρενηόη. 
αξίζει να παραθέσουμε παρα­
κάτω ένα Ποιήμσ του Γιατρού 
και Παλιτευτή κ Ιακώβ Δίαμο- 
ντόπουλου, διατελέσαντος κοι 
αυτού Ανοπροέδρου της βου­
λής προ του 1967 
0 Γιατρός κ I. Διαμοντόηου- 
λος κοτογίνετοι κα· με την 
ποίηση, ακολουθώντας έτσι το 
πορόδείγμα πολλών άλλων συ­
ναδέλφων του στην Επιστήμη 
του Ιπποκράτη Βέβαια ιο Ποίη­
μα αυτό δεν έχει την τεχνική 
του τέλειου Ποιήματος, αλλ' ω­
στόσο. παρά oc οποίες ατέ 
λαές tou. χαρακτηρίζει οωοτά 
την Κοινωνική κοι πατριωτική 
προσφορά του έξοχου αυτού 
συμπατριώτη μας. ταυ κ. Ιοοηκ 
Λαυρέντιό π
Κοι να τώρο τα εν λόγω Ποίη­
μα. το οποίο το ανεκάλυψα τυ­
χαία σε εφημερίδα Αθηναϊκού 
Προαστίου, τον “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ* 
Βούλας:
ΣΤΟ Ν  ΙΣ Α Α Κ  
Λ Α Υ Ρ Ε Ν Τ ΙΔ Η  *1
Τον όρκο σου ισν κράτησες 
αε πόλεμο km ειρήνη 
θα na αναμφισβήτητα 
έργο σου που θα κρίνα 
Για την Ελλάδα έχυσες 
κΓ εσύ δικό σου σίμα 
δείχνοντας αναλλοίωτο 
το ζων Ποντίων οπέρμα 
Δρόμο δεν ακολούθησες 
εις το Βουλευτιλίκι 
οαν μερικούς που έγιναν 
σκυλιών των ρεζιλίκι.
Αλλά πιστά ε τήρησες 
tou Εθνους παραδόσεις 





Ευ» λοιπόν, πιστεύουμε όο  
ο εκλεκτός αυτός και ηολυαέ- 
βαστός συμπατριώτης μας. ο κ.
1. Λούρεντίδης. αφού πρόοφε- 
ρε τόσο και τόσα στην Πατρίδα 
μας και στην Ποναακή ΐδέο. 
ηρεηει νο θεωρεί τον εαυτό 
του ευχαριστημένο κοι υπερή- 
φονο. διόσ (Πολιτεία κοι*δ. Φο­
ρείς) τον τίμησαν και τον υμούν 
σε κάθε ευκαιρία. Πρόσθετη έν­
δειξη τιμής και το (έστω ατελές 
κοτά τα τεχνικό μέρος του) 
ηοιήμα που παραθέσομε και το 
οποία προέρχεται οπό ΜΗ Πό­
ντιο συνέλλπνό του Πράγμο 





Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΠΛΟΥΝΤ.Ι διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη θέα, οδός 
Πύρρου 14. τ» λ. 031 - 424.116, 429.524
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 400 t μ εντός σχεδίου πόλεως 
(δίπλα οπό την κορδέλα Γέλιου) αε πολύ καλή τιμή και με ' 
Ομεοη έκδοση άδειος ανένεροηςοικοδομής Πληροφορίες 
oto τηλέφωνα 73 468 και 60 374. Βέροια
Στην Βέροιο 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
«Πάροδος Κεντρικής) με προσκήΓωση άλλων 50 
τ μ. γωνιακό και με προοπτική ουνένωσης και 
άλλων οικοπέδτον. Πληρ:ι:>.. ρίες ιηλ 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειά (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες ατο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες οπό 6.30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημο 6.500 τ.μ με ημιτελή βίλλα. πάνω 
οπό τπ Βίλλα Βικέλα Πληροφορίες ατο τηλ 
64 789. Βέροια.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Από την εταιρία Τ0Υ0ΤΑ ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΓ ίητείτοι έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, γιο να εργοοθε! στις νέες εγκαταστά­
σεις. Αν κάποιος μηχανικός, που ενδιαφέρεται για τη θέση 
αυτή, έχει δικό του συνεργείο, η εταιρίο μπορεί να ογορόοει 
το εργαλεία του. εφ· όοον είναι οξίος
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 187 Βέροιο.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜ ΑΤΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1  - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .6 5 9
Αηό ΠοΙ^ιιστικό ΣτίλΑογο 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Τηλ. 66.541
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
1Ι2 ι.μ. σιιένσντι από το κοι- 
νοήργιο κτίριο ταυ ΙΚΑ mov Ιο  
όροφο. Πληροφορίες στο τπλ. 
65.981 (ώρες 9 η.μ, - 7 μ.μ.) 
και 29.313 (από 7-12 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60  
τ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 15 - 
Βέροιο. Τιμή 6.000.000 δρχ.* 
Πληροφορίες στο τηλ. 63.877  
(μειό τις 5 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκοιοικΚι 
διόροφη στο Λουδία, 2ος όρο­
φ ος 90 τ.μ., ισόγειο 80 τ.μ.. 
αποθήκη 55 ι.μ. κοι οικόπεδο 
1.100 Ι.μ . Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 26.488 και (0351) 
31.529.
ΩΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Πολυ­
τελής μαιζονέτα 70 τ.μ. μέοα 
σε όλσος Πλοιόνων πωλείται 
στον Πλοταμώνα Πιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
41.364.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 75 
τ.μ. (3 δωμάτιο, σαλόνι, κουζί-
νο, κωλ) στον ιρήο όροφο, 
στην οδό Κορατόοου αρ. 11, 
στη Βέροιο. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
29.602 και 61.251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
107 τ.μ.. παλιό, ειοιμοιτοράδο- 
το, στην οδό Βερόης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέμα 
40 ι.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
<πο τιιλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Β έρο».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα · 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωραλογίου. Πληρο­
φορίες σι ο τηλ. 28.301 (ώρες 
γραφείου).
ΩΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: πω-
λεποι διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε 
εξαιρετική κατόστοση,λόγωα- 
νοχωρήστως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε­
δέσσης 28, σι η Βέρο».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
τ-μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Β έρο» (2 δωμάτιο, σαλοιρα- 
πεζορίο. κουζίνα, \Λ/ί:, χωλ). 
Πληροφορίες σιο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοσιλη Φωκά.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
ικαινούργ»), ισόγειο ημιτελές, 
Ιος όροφος χελειεομενος. Ποι- 
λουνται και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες επα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
λουξ 200 ι.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 σι η Βέροια. Πληρο­
φορίες στο πτλ. 26.494.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130 τ.μ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο­




12 στρεμμάτων στην περιοχή 
Βάλτου, μετάξι) Ζερβοχωρίου 
και Κρύαας Βράσης, με αυτό­
ματο δίκτυο ποτίσματος. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0332) 
42.255.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
28 στρεμμάιων στη Χορίεσσα 
Ναούσης. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332)42.255.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! Πωλεπαι οι­
κόπεδο 250 t.p. στην Ορμϋλ» 
Χαλκιδικής, κοντά στη θάλασ­
σα. Πληροφορίες στο τηλ. 
62.334.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ όπεδο  
601,17 τ.μ. στην ΓΙοιριδα Βέ­
ροιας (κανιά στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημηιριάδη, ο-
ξίας 2 .000 .000 .1 Ιληροφορίες 
σιο τηλ. (0331) 28.926 και 
7 0 .1 11, Δικηγόρο κ. Χαραλο- 
μπίδη.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγράκιημα 4 
στρεμμάτων στη Μελική και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81.948 (οπό 2 - 5 
μ.μ.), κ. Τζολόπουλο Γεώργιο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρι. έναντι της Αστυνομίας. 250 
μέτρα αηό τον κεντρικά δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκοτ. 
Πληροφορίες στο τηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινά).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο σιο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μογαζιά. Πληρο­
ερορίες στα τηλ. (0331) 62.015 
(οικίας) και 7 1 .2 1 6  (γρα­
φείου).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στττν Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιπνχιοΟχος ΤΕΙ 
Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολό­
γων. γ »  τργασία οε τεχνική 
εταιρία του Νομού μας. Πλη­
ροφορίες επο ιηλ. (0331) 
42.475 (ώρες εργοσίος).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα πτυ- 
χιούχος Λογκπικής με γνοιαε ις 
Αγγλικής και κομηιουχερ, για 
να εργοοθε ι σε Λογιστήριο ε- 
ιαιρίας. Πληροφορίες επο ιηλ. 
26.107.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κοπέλες 
εμφανίσιμες γιο πολυτελή 
PUB. Πληροφορίες σιο ιηλ. 
72.060 κοι26-205.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης  
Φυσικός - Χημικός οπό χο 
Φρσντκπήρ» "ΕΠ1ΛΟΠ1“ (Κι-
ντριχής 69). Πληροερορίες επο 
τηλ. 66.676 (ώρες 11 π.μ. - 
1.30 μ.μ. και 7 - 8.30 μ.μ.).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν1- 
ΚΟΛΑ1ΔΗΣ: ζητούνται επι­
πλοποιοί. Πληροφορίες επο 
τηλ. 6 7 .0 1 0 , Νέα Περιερε- 
ρειακή Οβε>ς.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
εηιό νέους και νέες για μόνιμη 
α π α σχόλη ση . Α π οδοχές  
200.000 μηνιαιώς. Πληροερεν 
ρίες στο τηλ. 67.256.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ συ­
γκατοικείς σε δυάρι (φοιτήτρια) 
στη Θεσ/νίκη - δίπλα επα Πονε- 
πιεπήμια. Πληροφορίες επο 
τηλ. 65.734
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΤΟ­
ΜΑ (μη καιινιεπές), κοτά προ­
τίμηση ζευγάρι, για μόνιμη ερ­
γασία και καλές αποδοχές σι η 
Γερμανία. Πληροφορίες επο 
ιηλ. 26.231 (αιιό ώρα 3 μ.μ. 
έω$ 5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γ »  να ερ- 
γασθείσε κουζίνα στη Γερμα­
νία. Πληροφορίες επο τηλ. 
23.695.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός - πωλη- 
τής από εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Β έρο» με 
δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Πλη- 
ροερορίες στο τηλ, 22.166.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες από 
22-28 ετών, άνεν υποχρεώ­
σεων, γ »  μόνιμη εργασία επην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 24 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρ» Γε ρ- 
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθηεπις 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιεπήριο 




ΚΥΡΙΑ ζητά εργαεηά γ »  
φύλαξη ηλικκιιμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Καλπακίδου Σοφία).
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και τα 
παιδιά ιούς πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες επο ιηλ. 
63-809 (απογευματινές ώρες 




ρο μαθήματα σε μοθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρε>- 
φορίες επο ιηλ. 62.015.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟ­
ΣΟΦΙΚΗΣ παραδίδει ιδ»δέ­
ρα μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο- 
φορίζς στο πτλ, 21.605.
ΚΑβΗΓΗΤΡΙΕΣ της Ελ-
ληνικής Φιλολογίος μζ ιιολυε- 
τή πείρα αναλαμβάνουν ιην
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών σ' άλα τα φιλολογι­
κά μαθήμοτο γ »  τις γενικές 
τους εξετάσεις. Εηπυχίο εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
επα τηλ. 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γερμανικά ψυ­
γείο BOSCH, μειαχειρ»μένη 
κουζίνα BOSCH και ραδιομα- 
γνηιόφωνο Alpine με τηλεκο­
ντρόλ. Πληροφορίες επο τηλ. 
(0332) 44.429.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εκ τιμή σούπερ 
ευκαιρίας μία μεγάλη διαιρού­
μενη βιβλιοθήκη σε τέσσερα 
(4) κομμάτια από επροτκιΐιικά. 
Πληροερορίες στη Δ'υοη: 16ης 
Οκτωβρίου 12 (Ξενώνας Αξιω- 
μεπικών), τηλ. 24.989.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπ λισμ ός  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στα τηλ. (031) 857.704 κοι 
905.708.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανιχνευτής
χρυσού Compass U.S Α ,  αξίος 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροερορίες επο ιηλ. 71.008.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η Υ τύπου 
AMSTRAD 6128 σε άρκηη κα­
τάσταση και τιμή ευκαιρίας. 
Πληροερορίες σιο τηλ. 25.298  
(πρωινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γεερυροπλά- 
επιγγα 50 ιόννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροερορίες επο τηλ. 
(0332) 25.502 (αηό 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο AEG. 
επέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P anason ic , κομηιούιερ  
Conmiodore 64. τηλεόραση 
PHILIPS 17 ιντοώυ, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 και 22.305.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο μάρκας 
LYRA με τρία πηδάλια και μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
<nn Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημ»δη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρο 
πλάνη οε καλή κεπάεπαση. 
Πληροφορίες σιο ιηλ. (0331) 
42.804.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα, δράπσνος 
RADIAL, υδραυλικά πριόνι, 
μηχονουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή επιμέρους. γ »  λε>- 
γους υγείας. Πληροερορίες επα
ιηλ. (0331) 27.553 κο128.761 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τηλέφω νο. 




κτών μι όλο ιον εξοπλισμό του, 
επην οδό Αγ. Γεεοργίου 2. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 60.933.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ηηείμηση · 
πιτσαρία ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ. ΙΙλη- 
ροφορίες επα ιηλ. 67.233 και 
70.920.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ
Ζητείται νέα, χωρίς οι/^νενειακές υπο- 
ρεώσεις, με δίπλωμα αυτοκινήτου, για ερΥ°· 
αία στην εφημερίδα ,\Α0Σ.
Πληροφορίες στο τηλ. 66.913, κ. Ζιώγο.
ΠΑΡΑΧΩΡΕΓΓΑ1 (χωρίς 
αέρα) εττη Βέροια, κεντρικό ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων UNISEX, λόγω 
φόρτου εργοσίος. Πληρεχρο- 
ρνςσιο ιη λ . (0331) 29.145.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΚΑΒΑΣΑΚΙ KR 15. 250
κυβικά, μοντέλο 91. Πληρεκρεν 
ρίες επο τηλ. 23.027.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή  
HONDA CBR 400 RR, μονιέ- 
λο ’90. σε τιμή ευκαιρίας. Δε­
κτός κάθε έλεγχος. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 60.216.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο α­
γροτικό, μάρκας VW. σε καλή 
κατάσταση, μοντέλο 1984. ι> 
δράψυκτο. Πληροφορίες στο 
ιηλ. 41.922.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 320i. 
87 μοντέλο, τρονλ εξτρα. σε 
άριεπη κατάσταση (77.000  
χλμ). Πληροφορίες επο τηλ. 
70.046 Βέρο».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο­
ντέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
αρίεπη καιάεπαση. Πληροφο­
ρίες σιο ιηλ. (0331) 39.796  
(ώρες3-5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ουποκίνητο για 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ- 
ετη). Πληροφορίες επο 
(041) 232.294, κ. Τρέμη Αυε>- 
επόοιο (απογευματινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 320), 
μοντέλο 85. Με πολλά εξιρά. 
Πληροερορίες επο τηλ. 26.304. 
δις Τσέγκου.
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ LUX κα­
τασκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλιετμένο, έτοιμο γιο διακο­
πές, από ιδιόιη. Πληροερορίες 
επα τηλ. 70.511 ακι 71.131.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστικά  
λεειχρορείο τύπου PECCASO 
ολόκληρο ή το 14ί. Πληροερο­
ρίες 22.771.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84. σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες επο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕ^
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δ»μέρ·<Ψ°£ 
ενοικίοση επο κέυπρο τ»« 
λης, δύο δωμάτιο. °°Ά
Πληροερορίες επα τηλ. ν5' 
και 62.422.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
75 τ.μ., κεπάλληλεις V10 ^
γελματική στέγη, αηενειυτ1 
ίο νέο κτίρ» του ΙΚΑ. 
ερορίες επο ιηλ. 67.090 
γραφείου).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυόΡ1̂
ιιρέ κοντά επο Πονεπι®™,., 
Πληροερορίες επο τηλ. I ' 
424.555.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ετμα 130 ι.μ. επο ΜαΚΡ0 ε' 
με κεντρική θέρμανση, "V, 
οηεοδομή. Πληροερορδί
τηλ.(0331)42.065 (ώρεί*^, 




κβοδού Σταδίου 73, 150 *β' 
τ.μ. Πληροφορίες σιο 
61.730.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διοΚ
σμα σούπερ λουξ, 135 ·
επην περιοχή TσεpμεVÍo’,  ̂
ροιος. Πληροερορίες στο 1 
64.840 και 22.832.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
γ »  γκαράζ, εμβοδού 450'·* * 
επην περιοχή Παλαιών ΔιΊ1̂  
κών Σφαγείων της ΒεΡ° . 
Πληροερορίες επα χηλ· 6̂ · |
κοι 22.832.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
μα 360 τ.μ. με άλες τις 
ιηιες εγκαταστάσεις 
ρεύμα, τηλέερωνο κλ«) ^  
βρίσκεται επί της οδού Κο 1 
Παναγιάς αρ. 8 Πληρα'Ρ“1’^ 
σιο τηλ. 28.068 - Βερ°*' I 
Γκόργο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Υ Ρ ^ Ι
επην οδό Ιηηοκράιους δ I 
Ηλίο γωνία. 50τ .μ . ΠληΡ0*' 
ρκς επο ιηλ. 29.079.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΒΙΝΤΕΟΛΙΡΙΈΙ*
Ι Ω Ν Α Σ
Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  8  - Τ Η Λ . 2 4 .1 6 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΗΝ
&  Μ ΝΗΜ ΟΣΥΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓ. ΚΥΠΡΑΙΟν
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 - ΒΕΡΟ#
(ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΦ.; 70.050 
ΟΙΚΙΑΣ: 71.981 - 28.096
ΟΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 7
ΒΕΡΓΙΝΑ TV
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
κα Β ές διακοπές χωρίς π ερ ιπ έτειες...
ΚΥΡΙΑΚΗ
26 /7 /92
13,00 MCM * euromusic
Δορυφορική σύνδεση 
Κι" Το Ευρωπαϊκό 
, .  Μθυθικό Κανάλι
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  
τα30 ΚθΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟ-
1ínft τ *  < 
!Ε " Κ  ΤΑΙΝΙΑ
»  „ “ Κ  “ EC
ΜηΗϋ π° ν π ακη  ε κ π ο -
Me τον ΚώσταΚ »ν» r\ ο
2 0 λ 0ροπανανιωτίδη 
Τα ° ΜθγΣ·ΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙ-
„ S sjsísí"
30 ^ Τ°ΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
Το Δγρια σκυλιά 
«0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
POP JAZZ
φ λ ε γ μ έ ν η  ξένη  
ΚΗχ Τ0 «HOW ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ- 
Ρ|0° ΕΛΑηΝΙΚΟ ρεπ ερτο - 
°° MCM . EUROMUSIC
QgYTEPA
2 7 /7 /9 2
>T*‘ Mcm  ·  EUROMUSIC
δορυφορική σύνδεση 
L' {o Ευρωπαϊκό 
lift. Μθυοικΰ Κανάλι
00 v id e o  f a s h io n
Δδα o n¿  ολόκληρο  
aaV κΔσμο Επιμέλεια  
"Μήτρα Σαπουντζή
ΡΑΛΛΥ ΚΟΡΣΙΚΗΣ 85 
00 «ANO LOOSE
Καλοκαιρινά και 
I ) .  ^'Mepivá σπορ 
18 λ!  Κ,Η0ΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
η ιοκ υμ ανταιρ






Καταιγίδα. Μέρος Ιο 
ΧΡοϋ,ΜΑΚΕΔΟΝ,Α 4.000  
24,q0
μ° μ eu r o m u sic
Τρίτη
'*•00
28 /7 /9 2
Hcm EUROMUSIC
“ Ουφορική σύνδεση  
l·.· ίο  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό  
1β.0ϋ 0υ0|κό Κανάλι 
Τα '•’ΟΥΣΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙ-
> 0 υσ ,·αση ολλήνων 
't .i0 λ α χ ν ώ ν
1?,0θ S ^ V M EN A  ΣΧΕΔΙΑ




τελευτα ίες  ξένες  
επιτυχίες
19.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
Η Καταιγίδα, Μέρος 2ο
21.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟ­
ΤΑ
Ρ ε π ο ρ τ ά ζ
επικαιρότητας
22.00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ





12.00 MCM - EUROMUSIC
Δορυφορική σύνδεση 
με το Ευρωπαϊκό 
Μουσικό Κανάλι
16.00 ROCKOPOP
Μουσική εκπομπή με 
τον Γιάννη Λαζσριδη
17.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
Τα ίχνη των ζωων
17.30 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟ­
ΤΑ
Ρ ε π ο ρ τ ά ζ
επικαιρότητας
18.30 ΜΙΣΗ OPA ΓΙΑ ΤΟ ΑΥ- 
ΤΟΚΙΝΗΤΟ




Με τον Γιάννη Μελετίδη
20 .00  ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΚΠΟ­
ΜΠΗ
Με τον Κώστα 
Ko ραπανα γιωτίδη
21.00 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ε)








12.00 MCM - EUROMUSIC
δορυφορική σύνδεση 
με το Ευρωπαϊκό 
Μουσικό Κανάλι
16.00 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΤΟΥ NBA
17.30 ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Με την Δότη Γαζέπη
18.00 MEC MEC 
Αγώνες Auto Moto
18.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
Η Καταιγίδα, Μέρος 3ο




22.00 ROCK POP JAZZ
Επιλεγμένη ξένη  
μουσική















Με τον Γιάννη Μελετίδη
17.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 
VIDEO
Θέματα από το αρχείο 
της ΒΕΡΓΙΝΑ TV
18.00 ROCKOPOP
Μουσική εκπομπτή με 
τον Γιάννη Λαζαριδη
19.00 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΕΓΟΝΟ­
ΤΑ
Ρ ε π ο ρ τ ά ζ
επικαιρότητας
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ






Στην καρδιά του 
καλοκαιριού, με τον Αύγουστο, 
το μήνα της μεγάλης "εξόδου" 
προ των πυλών Η ανυπομονη­
σία για τη φυγή αηό τον  
οσφυκτικό κλοιό του νέφους 
της ρουτίνας, του διαμερίσμα­
τος, ποροσύρει οε απρογραμ­
μάτιστες αναχωρήσεις. Οι 
περισσότεροι φεύγοντας στο 
ηαραηέντε, χωρίς φροντίδα γι' 
αυτά που αφήνουμε, χωρίς 
ηροετοιμοσία για όσα πιθανόν 
νο μας ουμβού ν στο δρόμο, στο 
ταξίδι, στην εξοχή. Με το κλειδί 
κάτω αηό το "χαλάκι" και το 
σημείωμα στην εξώπορτα. 
Ομως, η σιγουριό όυ  όλο θο 
πόνε καλό, το "σε μένα Θα 
συμβεί" μπορεί να οδηγήσει σε 
επικίνδυνες περιπέτειες και 
ταλαιπωρίες, τουλάχιστον γιο 
την τσέπη μας. Αρχίζουν αηό 
μια ξεχασμένη ανοιχτή βρύση 
και φθάνουν σε παραλείψεις 
που μπορούν να βάλουν σε 
κίνδυνο την υγεία ή και τη ζωή 
μος.
Τι κάνετε για ηαράδειγμο για
νο εξοοφολίσετε τα σηίπ όσο 
θα λείπετε; Πόσο υηολογίοοτε 
τη νουτίο σας; Εχετε στις 
αποσκευές σας ένα  
υποτυπώδες φαρμακαο; Πόσο 
ξέρετε για το ο θα κάνετε σ' 
ένο  τραυματισμό. ένο  
αλλερνικό σόκ. για τους 
κινδύνους που "κρύβει" η 
θάλασσα; Σας δίνουμε οδηγίες 
για όλο ουτά "τα μικρό" που 
μπορεί να αηοδειχθούν  
πολύτιμες.
θυμηθείτε, καλές διακοπές 
είναι οι οργανωμένες διακοπές
ΤΙ Π Ρ ΕΠ α  να κάνετε και η  
να αηοφάγετε λίγο ΠΡΙΝ  
και λίγο Μ ΕΤΑ την αναχώ­
ρησή αας...
Φεύγετε διακοπές! Οραίο 
θυμηθείτε, όμως πως αφήνετε 
πίσω το... σπίτι οας Το καλύτε­
ρο θα ήταν να υπήρχε πρόσωπο 
εμπιστοσύνης, να του δώσετε 
το κλειδιά για νο ανοίγει το σηί­
π όσο θο Λείπετε, νο το αερίζει, 
νο πληρώνει τους λογαρια­
σμούς και νο ηοπζει ος γλά­
στρες.
" Ε π ισ φ α λή  τα  σ τ ο ιχ ε ία  μας"
π α ρ α δ έ χ ο ν τ α ι  τώ ρα  ο ι Γ ε ρ μ α ν ο ί Σ ο δ ια λ Β η μ ο κ ρ ά τες
ΑΘΗΝΑ (ΜΠΕ)
Οι Γερμονοί Σοσιαλδημοκρά­
τες. που είχαν διαδώσει τα ψευ­
δή περί δήθεν μη εφαρμογής 
του εμπάργκο από την Ελλάδα, 
εις βάρος της Σερβίας, αναγκά­
σθηκαν χθες, κατά την οχεπκη 
συζητηοη στην Γερμανική Βου­
λή να παραδεχθούν όπ τα στοι­
χεία που επικαλέοθηκον είναι 
“επισφαλή",
Η έντονη ανπόροση της Ελ­
ληνικής Κυβέρνησης στους ι­
σχυρισμούς Γερμανών Σοσιαλ­
δημοκρατών. που εκδηλώθηκε 
τόσο με δηλώσεις του κυβερ­
νητικού εκπροσώπου στην Α- 
θήνο. όσο κοι του «.κηροσωπου 
του Ελληνικού Υπουργείου Ε­
ξωτερικών, εκαμε και την Γερ­
μανική κυβέρνηση περισσότε­
ρο επιφυλακτική. Συγκεκριμέ­
να. στη συζήτηση στη Γερμανι­
κή Βουλή για την ουμμετοκή 
των Γερμανικών ενόπλων όυ 
νομεών στη ναυτική επιτήρηση 
του εμπάργκο, ο γερμανός υ­
πουργός εξωτερικών Κλόους 
Κίνκελ, οναφερόμενος στις 
σχετικές με την παραβίαση του 
εμπάργκο “πληροφορίες" δή­
λωσε: "Η ομοσπονδιακή Κυβέρ­
νηση έχει εηισημόνει χωρίς πε­
ριστροφές οτις χώρες οι οποίες 
δήθεν ■ και λέω δήθεν παρα­
κάμπτουν το εμπάργκο, την ο- 
νάγκη μιας οπό κοινού δρό- 
σεως“· "Η Ομοσπονδιακή κυβέρ­
νηση", τόνισε ο κ Κίνκελ. 
"προσδίδει ιδιαίτερη σημασία 
και θα συνεχίσει να προσδίδει 
στο ονωτέρω και εγώ ο ίδιος 
έχω ελέγξει επιμελώς τον εν 
λόνω ισχυρισμό (γιο δήθεν ηο- 
ράκσμψη) η οποία μέχρι στιγ­
μής είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
οησδειχθεί".
0 πρόεδρος της κοινοβου­
λευτικής ομόδσς του Σοσιαλ- 
δημοκραοκού Κόμματος Χανς 
ούλριτς Κλόζε, που πρόβαλε τα 
μυθεύμοιό του κατό της Ελλά­
δος τις ιελεϋΐα ίες ημέρες, 
στην ομιλία tou στην ίδια συνε­
δρίαση της Γερμανικής Βουλής 
χρησιμοποίησε χαμηλότερο τό­
νο, δηλώνοντος ότι τα στοιχεία 
που έδωσε στην δημοσιότητα 
είνοι επισφαλή. Ακόμα πιο προ­
σεκτική ήταν η διατύπωση της 
ανοηληρωτού προέδρου της ί­
διας κοινοβουλευτικής ομάδας
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κας Γκμέλιν. η οποία είπε οα 
έχει ήδη εηισημόνει όο το ε ­
μπάργκο παραβιάζεται ενδεχο 
μένως από την Ρουμανίο κοι 
ενδεχομένως οπό την Ελλάδα
Επιοημαίνεται πως στο σχέ­
διο απόφασης που είχε υποβά­
λει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ­
μα προς ψήφιση στην Βουλή 
εζητείτο νο ασκηθεί πίεση σας 
κυβερνήσεις της Ελλάδος, της 
Ρωσίας και της Ρουμανίας γιο 
την χωρίς κενά εφαρμογή των 
αποφάσεων 753 και 757 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και να 
βοηθήσουν οι χώρες αυτές αηό 
την Ευρωπαϊκή Κοινόιητο προ- 
κειμένου να εφορμόσουν το ε ­
μπάργκο
0 κ. Κλόζε. σε αντίθεση προς 
τη διατύπωση που χρησιμο­
ποίησε στην ομιλία του εντός 
της Βουλής, σε συνομιλία του 
με Ελληνες δημοσιογράφους - 
σύμφωνα με έγκυρες πληρο­
φορίες - δήλωσε όα η Ελλάδα 
συνεχίζει να εφοδιάζει τη Σερ­
βία με πετρέλαιο μέσω Θεσσα­
λονίκης ο Γερμανός πολιτικός 
ισχυρίσθηκε η Γερμανική Υπη­
ρεσία Πληροφοριών διαθέτει 
έγγραφα οπό το οποία αηοδει- 
κνυετοι όυ στο Βελιγράδι εξα­
κολουθεί νο φθάνει το ίδιο α­
κριβώς ηετρέλσιο που έφθανε 
κοι πριν την επιβολή του ε ­
μπάργκο.
Οι υηουρνοί εξωτερικών και 
αμύνης κ κ. Κίνκελ και Ρύχε σ·
νιίστσιχα ερωτηθέντες αηό 
τους ίδιους Ελληνες δημοσιο­
γράφους. ορνήθηκον να κά­
νουν δηλώσεις, είπαν όμως "οφ 
δη ρέκορντ* όη "δεν πιστεύουν 
σπς διαβεβαιώσεις περί πιστής 
τήρησης του εμπάργκο".
ο γερμανικός τύπος, εξάλ­
λου συνέχισε να οσχολείται με 
το θέμο. πληροφορώντας το 
γερμανικό κοινό είτε με "ψευ 
δολογίες" όυ οι υποψίες γιο την 
ηαροβίοση του εμπάργκο εκ 
μέρους της Ελλάδος ενισχύο- 
νται γιο μια οκόμα φορά με νέες 
πληροφορίες (Φρανκφούρτερ, 
Αλγκεμάινε Τοοιτουνγκ) ή με 
δημοσιεύματα που αναφέρο- 
νται οε πληροφορίες οπό το 
γερμανικά υπουργείο εξωτερι­
κών ότι η Γερμανική Υπηρεσία 
Πληροφοριών απάντησε όλα 
το ερωτήματα που τέθηκαν, 
πως "οι πληροφορίες αλληλοα- 
νυγρόφσνται και όα δεν ιιπάρ- 
χουνούτε αποδείξεις, ούτε καν 
ενδείξεις"
Η Ελληνική Κυβέρνηση, ό ­
πως είναι γνωστό, ανακρούει 
και θα συνεχίσει να ανακρούει 
τους εντελώς αβάσιμους και 
ψευδείς ισχυρισμούς και ήδη έ ­
χει καλέσει. μέσω του εκπρο­
σώπου του Υπουργείου Εξωτε­
ρικών, οηοιονδήηοτε διαθέτει 
στοιχείο νο τα προσκομίσει γιο 
να οποδειχθει το ανυπόστατο 
και η ανακρίβειά τους
Προς νέα διάσπαση 
στα Σκόπια χο VMRO;
ΣΚΟΠΙΑ
Προς νέα διάσηοση, οδηγεί­
ται το εθνικισοκό κόμμα των 
Σκοπίων, που αποτελεί μέχρι 
σήμερα τουλάχιστον τη μεγα­
λύτερη πολιοκή δύναμη αυτής 
της νοτιότερης πρώην Γιου­
γκοσλαβικής Δημοκρατίας. Κοι 
αυτή τη φορά, αυτοί που ετοι­
μάζονται να αποχωρήσουν από 
το κόμμα, είναι το στελέχη της 
θεωρούμενης "φιλοβουλγαρι- 
κής" τόσης του, με επικεφαλής 
τον αναπληρωτή πρόεδρο του 
VNRO-DPMNE ΝυμίτερΤσερνο- 
μόρωφ.
Η κρίση που υπόβοσκε αηό 
καιρό σος γραμμές του εξτρε- 
μιστικού αυτού κόμμοτος και η 
αντίθεση των οπαδών του "Μο- 
κεδανισμού" που συσπειρώνε­
ται κυρίως γύρω οπό τον πρόε­
δρό του Λιούητσο Γκεοργκιεφ- 
κσι κοι τον ηγετικό πυρήνα, με 
τους οποδούς του φιλοβουλ- 
γορισμού. ξέσπασε υς τελευ­
ταίες μέρες με αφορμή υς πρό­
σφατες δίκες στελεχών του 
VNRO-DPMNE στην πόλη Τίτο· 
Βέλες.
Οι οποδοί της φιλοβουλγορι· 
κής ιώαης κατήγορου ν την ηγε - 
σία όυ δεν υηεροσπίσθηκε με 
ιπ οΟενορόιητο που έπρεπε τα 
δικαζόμενα στελέχη ταυ κόμ 
ματος. μεταξύ των οπαίων ήταν 
και Δυο μέλη της Κεντρικής Ε­
πιτροπής του VMRO-DPMNE. 0 
Γκεάμγκι Κηλοουζάρωφ κ» ο 
ΚρηυμΤοούοκωφ,
Αηό την άλλη Τι επίσημη ηγε­
σία απονιά ου τυχόν δημόσιο
υπεράσπιση των μελών του 
VMRO-DPMNE που δικάστηκαν 
γιο κατοχή μεγάλων ποσοτή­
των εκρηκτικών. οηλιο|ΐού και 
πολεμοφοδίων, θο σήμαινε και 
παραδοχή του κόμματος όα εί­
ναι unép της τρομοκραυος κοι 
ιης οπλοχρησίας, κόυ που θα 
οδηγούσε τα VMRO-DPMNE 
στον οφανισμό.
Αξίζει νο σημειωθέι όπ το άλ­
λοτε κρατηιό VMR0. που διέθε­
τε ϊ  7 έδρες στη βουλή, μετά ος 
τελευταίες εκλογές, με συνέ­
πεια νο είναι το πρώτο κόμμα 
του κοινοβουλίου, γνώρισε 
τέσσερεις τουλάχιστον διασπά­
σεις ή ομαδικές αποχωρήσεις 
στελεχών, με πιο ηρόοφοτη, 
την αποχώρηση τριών βουλευ­
τών. οι οποίοι μαζί με άλλο ο- 
ποχωρήοαντο στελέχη δη­
μιούργησαν ιο κόμμα "Ηλι- 
ντενΛ
Αμέσως μετά την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου στο 
Τίια-Βέλες, ñau καταδίκασε 
ιούς περισσότερους αηό το U  
μέλη cou VNRO-DPMNE Λιου- 
ηιοο Γκεοργκίεφοκι τον kuισ­
τό σοουν στην "ήπιο πτέρυγα·;
Σχολιάζοντας πτν σνυκατό- 
otaan αυτή η εβδομαδιαία ε ­
φημερίδα "ZOPA" ιης Σόφιος. 
που πρόσκεποι στο Βουλγαρι­
κό ΒΜΡΟ, έγροψε όο  "η αλλαγή 
του Τσερνομάρωφ ήτον μια α- 
πτρίακεηιη ενίργεια της κε 
ντρικής ηγεσίας, που πραγμα­
τοποιήθηκε uñó την πίεση ιης 
ημιεπίοημης προπαγάνδας κο. 
της κατηγορίας
Αν όμως τέτοιο πρόσωπο δεν 
υπάρχει, πρέπει νο πάρετε το 
μέτρα σος Οι ανεπιθύμητοι επι 
σκέπτες μπορεί νο μπουν από 
την πόρτο, το παράθυρο ή το 
Φεγγίτη
Για την πόρτο το καλύτερο 
είνοι η κλειδιοριό οσφολείος με 
μία η περισσότερες γλώσσες, 
που νο πιανουν σε μεγάλο βά­
θος πάνω στην κάσα της πόρ­
τας.
Το ίδιο και στα παράθυρα και 
η μηαλκονόηοριες. μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε όλους 
τους μηχανισμούς που το α­
σφαλίζουν. ίσως χρειάζονται 
και επιπρόσθετες ενισχύσεις.
Προσοχή στο μικρό παράθυ­
ρο κοι τους Φεγγίτες. Μην οφή- 
σετε κρεμασμένα σχοινιά και 
σκάλες στο μπαλκόνι σος. Ενο 
άλλο τέχνασμα είνοι αυτό με το 
ανομμένο φως της κουζίνας για 
να σχηματίζει την εικόνα πως 
το σηίυ κοτοικείτοι. Παλιό το 
κόλπο θο πείτε, αλλά πιάνει...
Αν ηορ' όλα αυτά δεν αισθά­
νεστε σίγουροι και έχετε πολύ­
τιμο ηράγμοτυ στο σηίυ. τότε 
μιο καλή λύση είναι η τραπεζι­
κή θυρίδα ηου παρέχει ασφά­
λεια 100% με μικρό σχευκό κό­
στος.
Ελεγχος
Αλλοι κίνδυνοι για το σηίυ 
είναι η πυρκαγιά ή η πλημμύρα. 
Οι πιο πιθανές αιτίες γιο μια 
πυρκαγιά είναι το γκάζι και το 
ρεύμα Πριν φύγετε, λοιπόν, ε ­
λέγξτε εάν π φιάλη οερΚχι εί­
ναι κλειστή κοι ακόμα αν έχου­
με κλείσει όλες υς ασφάλειες 
του ηλεκτρικού πίνακα, εκτός 
φυσικό αηό εκείνη που δίνα 
ρεύμα στο ψυγεία και τα φώτο
Το ψυγείο πρέπει νο μείνε οε 
λειτουργία αφενός για ο μπορεί 
να έχουμε τρόφιμα στον κατα­
ψύκτη. αφετέρου γιου όταν εί­
ναι παλιά μπορεί νο έχουμε 
προβλήματα στον μοτέρ του 
κατά την επονολειτουρνιά του.
Ενας επίσης μηχανισμός α­
σφαλείας είναι χο ρελέ διαφυ­
γής. ο ανοηλεκτροπληξιακός 
διακόπτης, ο οποίος με την 
πρώτη πιθανή διορροή ρεύμο- 
τος κόβει αυτόματο το ρεύμα. 
Αηορηίτηιος μηχανισμός για 
κοθηρί ρινη προστασία οπό τέ­
τοιους κίνδυνους.
Για να μην πλημμυρίσετε 
κλείστε το γενικό διακόπτη του 
νερού κι αν για οποιοδήπσιε 
Λόγο κάο τέτοιο δεν μπορεί να 
γίνει, κλείστε τουλάχιστον ιο 
διακόπαι του θερμοσίφωνα και 
το κοζονόια
Αν έχετε ηλιακό θερμοσίφω- 
νο σκεπάστε απαροιτήτως πριν 
φύγετε τους καθρέπιες με ένο 
πανί και κατά προυμηαη άσπρο 
ή οκόμο καλύτερα με χαρτόνι, 
ώστε να αηοφύγετε υπερθέρ­
μανση με όλα τα επακόλουθα
Αν θελετε να κάνετε απολύ­
μανση στο σηίυ για νο τα πόσης 
φυοεως έντομα, είναι μ»  ευ­
καιρία 0 ψεκοομός θα είναι τώ­
ρα περισσότερο αηοτελεσμαο- 
κός. αφού ίο αηίυ θα είναι κλει­
στό η  εμείς δεν θο ενοχληθού­
με αηό τις μυρωδιές, οφού δεν 
είμαστε μέσα Μην ξεχύσετε το 
οηολυμοντικό νο μην κατα­
στρέφει το όζον και να μην εί­
ναι ισχυρό τοξικό
Αν unöpxouv Λουλοιιδιο στη 
βεράντα ή τον κήπο θυμηθείτε 
πως εκτός από το γείτονα, ηου 
μπορείτε να αγγορέψετε, υ ­
πάρχει και το ουτόμοιο πόα- 
σμο Στην περίπτωση αυτή μην 
κλείσετε την παροχή νερού και 
βάλτε μπαταρίεςσων υπολογι­
στή, πέντε-έξι μέρες πριν φύ­
γετε γιο διοκοπές
Σ το ιαξίδ ι
Είστε έτοιμοι γιο την αναχώ­
ρηση. την άλλη ημέρα το 
πρωί. οαλιιορετε . Κοιμηθεί­
τε, λοιπόν καλό και πολύ την
προηγούμενη νύχτα 
Φάτε κάο εύη&ητο. ατεννΰ 
και εΛαφρύ Μην πιείτε πολλά 
υγρό και καθόλου αλκοόλ.
Αν ταξιδέψετε με αυτοκίνητο 
κρατάτε το κεφάλι ίσιο κοι κοι­
τάτε μακρυά. μην καρφώνετε 
το βλέμμα οας στο αμάξωμα 
Κατό Οτ διάρκεια του ταξιδιού 
φάτε ένο ή περισσότερο μήλο, 
ηρεμούν το στομάχι Συζητή­
στε ή ακούτε ροδιάφωνο γη  νο 
ξεχοστείτε στα ταξίδι Γη ό­
σους ζαλίζονται ισχύει μη γενι­
κή συμβουλή. Κοθήστε εκεί 
ηου π κίνηση γίνει» λιγότ**>ο 
οη»ι(ή
Στο πλοίο είναι οι καμπίνες 
oto μέσο του πλοίου και qto
επίπεδο ιης θάλοσσος.
Στο αεροπλάνο το μέρος α­
νάμεσα στο φτερό, στο λεωφο­
ρείο αι θέσεις λίγο ηη ηίοω αηό 
τον μπροστινό άξονα.
Εκτός αηό τις βαλίτσες ηόρτε 
μαζί σος ένο υποτυπώδες φαρ­
μακείο. Αχρείαστο νο είναι, αλ­
λά κανένας δεν ξέρει τι γίνε­
ται...Χρειάζεστε δύο πακέτο α­
ποστειρωμένες γάζες ένα φη* 
λ ίδιο οντισηπυκό. ένα φιαλιδιο 
οξυζενέ. δύο επιδέσμους, δύο 
ελοσσκούς επιδέσμους, τσιρό­
το. Ακόμα ονυπϋρευκά φόρμα- 
κο όπως ηοροκετομόλη. σε χό· 
πη και υπόθετα φάρμακα γη 
εμετούς και γοστρεντερίοόες, 
ηου είνοι πολύ συχνές το καλο­
καίρι. όπως ανυεμεακό και η 
λεχτρολυοκά διαλύματα, ο νύ­
στα ρινική αλοκρή γη  το ιοι- 
μηημα εντόμων. Τέλος χρειά­
ζονται και Διϊο σύριγγες μιας 
χρήσης κοθώς. και Δύο αμπού­
λες σολοκαριέψ γη ιην έκτα­
κτη περίπτωση μιος βαριάς αλ­
λεργικής ανάδρασης οηά ιοί- 
μηηιη εντόμου η φιδιού
Φτάσατε και η θάλασσα αας 
ηεριμένο Χιλιοτραγουδισμένη 
αλλά βρώμικη, με πράσινο αντί 
για νολάζη χρώμα, γεμάτη Λά­
δια και σάπη φύκια
Στη θάλασσα
Μακρυά από τέτοιες θάλασ­
σες.
Μοκρυό και οπό ακτές ηου 
είναι γεμάτες σκουπίδια μπο­
ρεί η θάλασσα να είνοι μολυ- 
σμένπ και εστία μικροβίων. Ο­
ταν ο βυθός έχο λάσπη μην την 
ανακατεύεται όταν κολυμπάιε 
Οι πολυσύχναστες πλαζ μπορεί 
να φαίνονται κοθορές. αλλά να 
είναι βρώμικες ξαπλώστε απα- 
ραιτήτως πάνω σε πετσέτο κοι 
όχι κατευθείαν στην άμμο Αν 
αμφιβάλλετε πως η θόλοσοο 
είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε 
ένο λιπαρό καλλυντικό πριν 
μπείτε, ίσως σος προστατέψει 
και αηό υς βρωμιές.
Αν ψαρεύετε με ψαρονιού 
φεκο θυμηθείτε πως πρόκειτε 
γη όπλο και όχι γη  παιχνίδι. 
Μην κάνετε λοιπόν, αστεία ι­
διαίτερα με παιδιά, αδιάφορο 
ον είναι οπλισμένο ή όχι Μη 
μεταφέρετε το ψοροντούφεκο 
με την τρίοπη ηόνω και νο μην 
είναι οπλισμένο έξω οπό τη θό · 
λοοσα
Οπλίζουμε μόνο μέσο στη 
θόλοσοο Ακόμα κι όταν θέλου­
με να Δείξουμε τη λειτουργία 
οε κάποιον, πρέπει να οφαιρού- 
με τη βέργα Η ισχύς του εκτός 
νερού πολλοπλασιάζεται επι­
κίνδυνα
Οταν ψαρεύετε, καλό είναι 
νο έχετε μη σημαδούρα με κί­
τρινο αημοήκι ή ακόμα καλύτε­
ρα κάποια ταίρι που θα σας πα­
ρακολουθεί
Ε ν α ς  Σ έ ρ β ο ς
οδοιπόρος
Περπάτησε ή ταξίδεψε λα­
θραίο 2.000 μίλια περίπου Αηό 
το Πιε στο Μιλάνο και στο 
Μπεργκεν μέχρι τη Β Αγγλία 
Με δηβοτήριο την παιδική ανε­
μελιό και τη ν.. τύχη *
Ενας Σέρβος έφηβος οπό το 
Κοσσυφοπέδιο διέσχισε ολό­
κληρη σχεδόν την Ευρώπη, χω­
ρίς λεφτό, διαβατήριο ή άλλο 
εφόδια και εντοπίστηκε τελικά 
αηό την νητρεσία Μετανάστευ­
σης στη Βόρειο Αννλίαΐ ο 
Ηχρονος Ανα Ντούνσκο δή 
λωοε στους οοιυνομικούς που 
ιαν "φιλοξένησαν όυ ξεκίνησε 
ιο ταξίδι ιου οπό του χωριό του 
Πιε κοι ηέροσε αηό τα Μιλάνο 
το Αμβούργο, τη Στοκχόλμη, το 
Οσλο και το Μηέργκεν πριν κα 
ταλήξει στις σηοβάθρες ιου 
Νορθ Σιλντς
Ταξίδευε, όπως είπε με ιο 
πόδια, κάνοντας ó toaron, κρυ- 
βόμενος οε πλοία και ο< φορ­
τηγά
ΩΡΑ.
Η αγγελία οας 
στον ’ΛΑΟ' μποριι 
να δοθεί και 
τηΑεφωνικΰς 
στο ιαλ. 66.913 
αηό 9·2 ro 
μ ε σ η μ έ ρ ι  
καχ a n ô  6 J  
το βράδυ
Η  α γ ρ ο ι ο μ ε ι ε ω ρ ο λ ο γ ί α
Ουσιαστικό ρόΛο κατέχει 
στην ηρόοόο της γεωργικής οι­
κονομίας γενικότερα η εφαρ­
μοσμένη επιστήμη της Αγρομε· 
τεωρολογίας. όηΛοόή η πρό­
γνωση των καιρικών συνθηκών 
ηου έγκαιρα είτε μέσω των μο- 
Ζικών μέσων ενημέρωσης είτε 
των τοπικών γεωπόνων προει­
δοποιεί γιο την κατάλληλο χρό­
νο εκτέλεσης γεωργικών εργα­
σιών ηου είαρτώνται από τα 
κΛιματολογικά φαινόμενο Στη 
χώρα μας η αγροτομετεωροΠο- 
για εμφανίστηκε αρχικό οον 
ηβραμοπκός κΛόόος της Εθνι­
κής Μετεωρολογικής Υπηρε­
σίας το 1972-73 και στη συνέ­
χεια ονεξορτητσηοιήθπκε α­
φού προηγούμενα αναγνωρί­
στηκε τόσο οπό τους άμεσα εν­
διαφερομένους τους αγρότες 
όσο και οπό το επίσημο κρότος 
π προσφορά της στην προστα­
σία στον τομέα της γεωργίας 
και γενικότερα της αγροτικής 
οικονομίας.
Οι δραστηριότητες της Αγρο- 
τομετεωροησγίος Λεν περιορί­
ζονται αποκΛειστικά στις προ­
γνώσεις των καιρικών συνθη­
κών. αΛΛο εξαπλώνονται και οε 
τομείς ηου αψορουν στην κα­
ταλληλότητα της εδαφολογι- 
κής σύστοσης ηου κρίνεται κα­
ταλληλότερη νιο ορισμένες 
συγκεκριμένες καλλιέργειες, 
ατην "ανίχνευση* των παραγό­
ντων ηου ευνοούν ή αηοτρέ 
πουν την εκμετάλλευση εδα­
φών ανάλογα με τα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικά τους όπως η υ ­
γρασία ταυ υπεδάφους, η συ­
νεχής ηλιοφάνεια κοι όλΐΐο.
Μετά την αναμφισβήτητη α­
ναγνώριση του ρόλου της Α· 
γροτομετεωρολογίος το υ­
πουργείο Γεωργίας προχώρησε 
* στην απόκτηση υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού για την οργάνωση 
περιφερειακών κέντρων στην 
επαρχία και ταυτόχρονα κόλε 
σε τους ξένους ειδικούς επι­
στήμονες που ηαρέδωσαν αει 
ρα σενηνορίων στους εδώ συ 
νοδέλφους τους, ώστε να δη- 
μκουργηθεί μια ομάδα τπιστη 
μόνων που πλέον κατευθύ­
νουν τις εξελίξεις στον τομέα 
με υποδείξεις, επισπμόνσεις 
ιων ελλείψεων και γενικότερα 
έχουν επιφορτιστεί με το όύ 
σκοΛο έργο των έγκαιρων αλλά 
και έγκυρων προειδοποιήσεων 
προς τους αγρότες και κτπνο 
ςρόφους όλης της χωράς 
Μ ούστηοη της ομόόος αυτής 
που άρχισε το 1985 κοι έως σή­
μερα εμπλουτίζεται σε ανθρώ­
πινο δυνοικκό. τη μέλη του ο ­
ποίου μοΖί με τους πρωτοπό­
ρους συναδέλφους τους, οφίε 
ρώνουν τη δραστηριότητα τους 
στη συνεχή ενημέρωση ώστε 
να μπορούν να προσφέρουν 
αρτιότερες υπηρεσίες Αναμ­
φισβήτητα η επιστημονική τους 
κατάρτιση έχσ αποδεδειγμένα 
βοηθήσει την ελληνική αγροτι­
κή οικονομία αποτρέποντας σε 
κρίσιμες* χρονικά περιόδους, 
όπως η εποχή της οι/νκομιδής. 
την ολοκληρωτική καταστρο­
φή ευπαθών γεωργικών προϊό­
ντων ηου η απόδοσή τους ε 
ξαρτάται οπό τις καιρικές συν 
θήκες. Το 1987 η χ στη αιοψι- 
όοκαλλιέρνεια έδωσε δείγμα 
των δυνοτοιήτων της προειδο­
ποιώ ντος γιο τον ερχομό βρο­
χοπτώσεων πέντε μέρες πριν 
την εκδήλωσή τους ή σε άλλη 
περίπτωση ανάλογη ενημέρω­
ση περιόρισε οε μεγάλο βαθμό 
τη μείωση του όγκου συλλογής 
βάμβακος ατην πεδιάδα της 
Κωηαίόας στη Βοιωτία Επίσης 
έγκυρες προειδοποιήσεις βοή­
θησαν στην επιβίωση μεγάλου 
αριθμού Ζωικού κεφολοίου που 
κινδυνέυσαν από βαρυχειμω 
νιόκλπ.
βέβαια, π εφαρμοσμένη επι­
στήμη της Αγρομε τεωρολογίος 
στην Ελλάδα δεν αντέχει οε 
συγκρίσεις αποτελεσμάτων με 
το αντίστοιχο τους σε χώρες ό­
πως η Β Αμερική, στην οποία 
βάσει τν προγνώσεων καταρτί­
ζονται μεσοπρόθεσμα πλάνα 
καλλιεργητικών εργασιών ή ε- 
ηιλέγοντπι τα είδη προϊόντων 
ηου θα κολύψουν χιλιάδες ε ­
κτάσεις γης. Ας μην ξεχνάμε 
άλλωστε όο  η Βόρεια Αμερική 
είναι και η χώρα γέννησης της 
επιστήμης κοι τα τεχνικό και αν- 
θρώιηνα δυναμικό που διαθέτει 
είναι το πλέον άρτιο οε παγκό­
σμιο επίπεδο
Ιοί Κέο Ηπειρο π Ανρομε- 
τεωραλσγίο συνεργάζεται στε­
νά με τη ΝΑΣΛ και το διαστημικά
ηρόνραμμσ. ενώ διαθέτει ειδι­
κούς δορυφορικούς σταθμούς 
που τα στοιχείο τους επεξεργά­
ζονται από κομπιούτερ τελευ 
ταίας γενιάς. Τα ίδια περίπου 
βήματα ακολουθεί η επιστήμη 
στη Βόρειο Ευρρώηπ Και σας 
δύο ουτές περιοχές του κό­
σμου η δυνατότητα προβλέ­
ψεων με ποσοστό εγκυρότατος 
ηου κυμαίνεται σχεδόν μεταξύ 
90-100% παρέχει στην αγροα- 
κή οικονομία λύση σε ένα από 
τα κύριό τέρα προβλήματα που 
αντιμετώπιζε ο τομέας δηλ ας 
καιρικές συνθήκες ηου καθορί­
ζουν στο μέγιστο μερικές φ ο­
ρές βαθμό το τελικό ύψος πα­
ραγωγής.
Αναντίρρητα λοιπόν π βελ­
τίωση των γεωργικών οποδό­
σεων σας ανεπτυγμένες χώρες 
οφείλει σε μεγάλο βαθμό την 
πρόοδό της ατην Αγροτομε- 
τεωρολογίσ με την οποίο συν­
δέεται στενό κοι με σχέση εμπι - 
στοσύνης και καλοπροαίρετης 
αντιμετώπισης και σας σπάνιες 
περιπτώσεις αποτυχίας ηου α­
ποτελούν την καθιερωμένη κα­
τά κανόνα εξαίρεση επιβεβαίω­
σης του κανόνα
Ας εηανέλθουμε όμως στην 
ελληνική πραγματικότητα νιο 
να επισημόνουμε τα θετικά και 
αρνητικό σημεία στην εφορμο- 
γή της Ανροιαμετεωρολανίας 
στη χώρα μας όπως έχουν σή· 
μέρα:
Στα θετικά μπορούμε νο ε ­
ντάξουμε τη συνεχή εξόηλωση 
των περιφερειακών σταθμών, 
την υλικά τεχνική τους εξέλιξη 
και την επάνδρωσή τους με ε ­
πιστημονικό δυναμικό ηου εί­
ναι σε θέση νο ηορέχει ας γνώ - 
σεις του όχι μόνο σε ό.α αφορά 
στην πρόγνωση του καιρού, αλ­
λά και σας ηαρομέτρους που 
περικλείει η Αγρό μετεωρολο­
γία επιλογή καλλιεργειών 
κλη.
ρολογίος είναι π ανακάλυψη 
των αποτελεσμάτων της αλλη­
λεπίδρασης αυτής, π ερμηνεία 
τους και η εφαρμογή των γνώ­
σεων των σχεοκών με την α 
τμόσφοιρσ στη γεωργική πρα­
κτική
Την Αγρό μετεωρολογία την 
ενδιαφέρει α γίνεται στην πε­
ριοχή που αρχίζει οπό το στρώ­
μα του εδάφους που φτάνουν 
οι πιο βαθιές ρίζες των φυτών 
και φτάνει στα επίπεδα της ο- 
τμόοφοιρος που ενδιαφέρουν 
την αεροβιολογίο και ιδιαίτερα 
ως την περιοχή ηου γίνεται α­
ποτελεσματική μεταφορά σπό­
ρων. σπορίων, γύρης λουλου- 
διών και εντόμων.
Η Αγρομετεω ρολαγίο σαν ε· 
Φηρμοομένη επιστήμη, έξω α­
πό το εργαστήριο, μελετάει τα 
Φοινόμενα που συμβοίνουν 
στο χώρο μέσο στον οποίο Ζουν 
κοι αναπτύσσονται οι Ζωντανοί 
οργανισμοί, φυτικοί κοι Ζωικοί
Πέρα από τον καιρό και το 
κλίμα και τις τοπικές τους πα­
ραλλαγές η Αγρομετεωρολο- 
γία οσχολείτσι και με τεχνητές 
τροποποιήσεις στο περιβάλλον 
όπως είναι οι ανεμοφράχτες οι 
Ζώνες προστασίας οι αρδεύ­
σεις τα θερμοκήπιο Ακόμα ο- 
σχολεκοι με ας κλιμαακές συν­
θήκες στάβλων, αποθηκών, με 
τις συνθήκες περιβάλλοντος 
σας κτπνο τροφικές ζώνες κοι 
ος αγροτικές οικοδομές, καθώς 
κοι με ας »Αιματολογικές συν­
θήκες κατά τη διόρκειο των με­
ταφορών γεωργικών προϊό­
ντων από ξηρό θάλασσα και 
αέρα
Με άλλο λόγια π Αγορμετεω- 
ρολσγίο είναι μια εφορμοσμέ- 
νη επιστήμη με βασικό στόχο 
την όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
πρακτική χρησιμοποίηση των 
μετεωρολογικών ννώοεων, της 
πείρος και των μετεωρολογι
κών στοιχειών νιο τη λύση των 
γεωργικών προβλημάτων. Λα 
νικά θα πρέπει νσ θεωρείται όο  
ανήκει στις προϋποθέσεις ηου 
επιβάλλεται νσ προϋπάρχουν 
αν θέλουμε νσ όιαθέτουμε 
νεωρνική οικονομία οργανωμέ­
νη οε σύγχρονη βάση.
ΣΤΟΧΟΙ
Πρώτος στόχος είναι η κατά 
τον πιο ουιστό τρόπο εκμετάλ 
λευσπ των ευνοϊκών για τα φ υ­
τά και τα ζώα καιρικών φαινο­
μένων και κλιμοτολσγικών συν­
θηκών. Δεύτερος στόχος α'νοι 
η εξουδετέρωση των δυσμε­
νών και βλαβερών καιρικών 
συνθηκών και η προστασία των 
καλλιεργειών και γενικότερα 
των εκμεταλλεύσεων και των 
γεωργικών προϊόντων όσο είναι 
δυνατό να εηέμβει ο ανθρώπι­
νος παράγοντος Στην πρώτη 
περίπτωση η ανρομετεωρολό­
για μελετάει ος κλιμστολσγικές 
συνθήκες κάθε τόπου κοι ος 
δυνατότητες προσαρμογής σ' 
ουτές ίων καλλιεργούμενων 
φυτών, ώστε οε κάθε τόπο νο 
γίνεται π καλλιέργεια ηου προ­
σαρμόζεται καλύτερα και δίνει 
τη μεγαλύτερη κοι ηοιοοκά κα­
λύτερη παραγωγή.
Ή γνώση των ογρομετεωρο­
λογικών συνθηκών αποτελεί 
προϋπόθεση γιο τη σωστή χω­
ροταξική κατανομή των καλ­
λιεργειών
Στη δεύτερη περίπτωση, της 
προστασίας των καλλιεργειών 
από τα βλαβερά και καταστρο­
φικά φαινόμενα, ο ρόλος της 
Αγρομετεωρολογίος είναι βοσι · 
κής σημασίας.
Τέτοια Φοινόμενα είναι ο πα­
γετός. το χσλάΖι, οι ισχυροί ά ­
νεμοι. οι πλημμύρες κ.λπ είναι 
γνωστές οι καταστροφές που 
προκολούν οι παγετοί, το χαλά­
ζι και οι πλημμύρες.
ΚΡΕΑ ΤΑ  - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ ΙΚΑ
Μείωοη τιμών 
gflflá και εσόδω ν  
για αγρότες
Επίσης η σύνδεση της ελλη­
νικής με την ευρωπαϊκή Λγρο- 
μετεωρολογία διασφαλίζει σε 
σημονακό βαθμό την έγκυρό 
τη το των προβλέψεων ηου 
μπορούν έυκολα να γνωστο­
ποιηθούν στους ενδισφερόμε- 
νους μέσω των τοπικών γεωπό­
νων που ενημερώνονται έγκαι­
ρο οπό τους κεντρικούς σταθ­
μούς
συνεχής και αδιάκοπη επι­
στημονική παρακολούθηση 
των εξελίξεων στον τομέα από 
τους επιστήμονες και τεχνι­
κούς. καθώς και η μεταφορά 
της γνώσης ηου αποκομίζεται 
εργαστηριακό μέσω των MME 
ατην ύπαιθρο και τους καλλιερ­
γητές.
Στα ορνητικό. όσα κι ον φαί­
νεται ηαράλονο. μέρος της ευ­
θύνης δεν ανήκει στους συντε- 
λεσιές ταυ κλάδου, αλλά κύρια 
στην έλλειψη εμπιστοσύνης 
που δείχνουν οι αγρότες στην 
επιστημονικά ελεγμένη ενημέ­
ρωση. δέσμια· της παλαιός νοο­
τροπίας να ακολουθούν το έν­
στικτό τους Λ νο εηεξηγουν με 
δικά τους τρόπο ενδείξεις και­
ρικών συνθηκών συννεφιά, νό­
τιός. βοριάς με ολέθρια πολλές 
φορές για τους ίδιους και ος 
καλλιέργειές τους αποτελέ­
σματα
Αλλο σημείο που μειώνει την 
απατελεσματικότητο της ενη­
μέρωσης είναι η αδυναμία της 
μετάδοσης των μηνυμάτων λό­
γω της περιορισμένης εμβέ­
λειας των M M E και όρο της 
ειδικής εκπομπής σε διάφορες 
περιοχές κυρίως ακρι ακές όπου 
όπως έχει πορα τηρηθεί Λόγω 
κοι των ισχυρότερων οε ένταση 
κοιρικών συνθηκών π χ  παγε­
τός, καύσωνας σι καταστροφές 
της πορογω γής ευπαθώ ν  
προϊόντων μπορούν νο χορα- 
κτηριοθούν ολοκληρωτικές
Με σκοπό να γνωστοποιή­
σουμε τους στόχους που έχει 
ταχτεί να -.^υπηρετεί η Αγρομε- 
τεωρολόγια είναι ανάγκη να α­
ναλύσουμε τους τομείς ηου ε ­
πεμβαίνει. αλλά και τον τρόπο 
που επεμβαίνει όταν το επιβάλ­
λουν Γκόο που συμβαίνει πολύ 
συχνό) at εκόστοτε συνθήκες
Σύμφωνο με το υπουργείο 
Γεωργίας π Αγρομετεωρολογίο 
σσχολείτσι με ος αλλπλεηδρό 
σας ανάμεσα στους μετεωρο­
λογικούς και υδρολογικούς 
παράγοντες από τη u o  κοι τη 
γεωργία με τη ν«νι*ή της <ν· 
^οι.Ί εννουμε τη γεωργία, την 
κτηνοτροφία και di δα do novio
Αντικείμενο της Αγρομετεω-
Ευχάριστο μαντάτο για τους 
Ελληνες καταναλωτές και όχι 
τόσο ικανοποιητικά γιο τους ΕΟ 
Πηνες αγρότες.
Το Συμβούλιο Υπουργών 
Γεώργιος της ΕΟΚ μετά αηό κο 
ηιαστικές διαπραγματεύσεις 
τεσσάρων ημερών, αποφάσισε 
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιακή 
ΙΚΑΠΙ και τις αμές των αγροτι­
κών προϊόντων γιο τη νέα σο­
δειά.
Με τπ νέο ΚΑΤΙ
• ΑμηΖει οπό του χρονου η 
μείωση των ημών των κρεά­
των. του γάλακτος και όλων 
των κτηνοτροφίκών προϊό­
ντων. Επίσης όλων των προϊό­
ντων ηου παρόγονται από σιτη­
ρά <ψωμί. μακαρόνια κό.). Η 
μείωση των ημών του μοσχαρί­
σιου κρέατος εκτιμά tai σε 25- 
30% ηου οε δραχμές σημαίνει 
ως και 500 δρχ. to κιλό Ανάλο­
γες θα είναι ο» μειώσεις των 
υμών κοι στα άλλα προϊόντα
Οι Ελληνες αγρότες θα χά­
σουν σημαντικό ποσά που δεν 
μπορούν τώρα νο εκυμηθοϋν 
Η ανάλυση ηου έγινε στην αρ­
χική πρόταση της Επιτροπής ο ­
πό τις υπηρεσίες του υπουρ­
γείου Γεωργίας ανέφερε ένα 
ποοόν 100 περίπου 6ισ. δρχ το 
χρόνο 0 κ ΧατΖηγόκης δήλωσε 
χθες όο η οηόφοση του Συμ­
βουλίου Υπουργών προβλέπει 
πλήρη σνυστόθμιση των απω­
λειών από ος μειώσεις των α 
μών.
Με to πακέτο των ημών απο - 
φοοίστηκε
- Η μέση ουξηοη σος τιμές 
των αγροτικών ηροόντων θα 
φτάσει το Β.5%.
- Η χώρο μας πήρε αύξηση 
της ποσόστωσης στο γάλα κατά 
100 000 τόν., ενώ βελτιώθηκαν 
σι προτάσεις της επιτροπής γιο 
τα καπνά, τα λάδι και τα βαμβά­
κι.
Από ο ς  Βρυξέλλβς. o aven- 
ηοκρηής της "Ε" Π λοντχλής
μεταδίδει:
-Ποοόν 370 « τ η  ECU ετη 
σίως δηλαδή 95 6«  δρχ. ero
πλέον κερδίζει π ελληνική 
γεωργία οπό ος αυξημένες εισ­
ροές στον τομέο των αγορών 
με την εφαμονή της νέος ΚΑΠ 
Το ποσόν αυτό θα αυξηθεί κατά 
15 δισ δρχ. όταν η αναμόρφω­
ση της ΚΑΠ εφαρμοστεί πλή­
ρως Τα παραπάνω δήλωσε ο 
υπουργός Γεωργίας Σωτ. ΧοτΖη- 
γάκης
ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ Οσο διορκεί 
η κρίση της Γιουγκοσλαβίας, οι 
Ελληνες παραγωγοί οηωροκη 
ηευηκών θα αποζημιώνονται α­
ηό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
για την πρόσθετη οικονομική ε ­
πιβάρυνση ηου θα έχουν οπό 
τη χρησιμοποίηση άλλων οδών 
προσπέλασης για τη μεταφορά 
των προϊόντων τους στις καινό * 
ακές αγορές
Την πρόταση αυτή, ηου έγινε 
αποδεκτή αηό το Συμβούλιο Υ­
πουργών Γεωργίας, έκανε ο αρ- 
μόδιος επ ίτροπος κ Μις 
5ή»τγ. ύστερα οπό έντονες 
πιέσεις του Ελληνα υπουργού 
Γεώργιος κ. Σωτ. ΧοτΖηγάκη 
Ειδικότερο, το Συμβούλιο 
κάλεσε την Επιτροπή νο υπο­
βάλλει πρόταση για τη συνέχι­
ση της ειδικής ενίσχυσης ηου 
ηαραχωρείται στην Ελλάδα, 
λόνω των εκτάκτων δυσκολιών 
ηου δήμιουργήθηκαν. όσον σ- 
Φορά την ομαλή μεταφορά των 
προϊόντων αυτών αηό την Ελ­
λάδα προς τα άλλα κράτη · μέ­
λη. εξ αιτίας της κατάστασης 
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Η μ ά σ τιγα  το υ  αιώ να 
πλή ττει τ ις  γ υ ν α ίκ ε ς
Αυξάνεται το ποσοστό προσ­
βολής τους οπό τον ιό. που δια­
δίδεται με πέντε διαψορεακές 
μορφές Κ κυβέρνηση Μπους 
στο εδώλιο γιο αδράνεια κοι έλ ­
λειψη προγράμματος.
Αμστερνταμ
Οι γυναίκες προσβάλλονται 
πλέον από το AIDS σχεδόν σε 
ίδια ποσοστά και με ίδια συχνό­
τητα όπως οι όνδρες με αποτέ­
λεσμα νο πιθανολογείται όο  
μέχρι τα τέλη του αιώνο θα έ­
χουν γίνει οι κύριοι "στόχοι" της 
εηιδημίος, προειδοποίησε στο 
Διεθνές ξυνέδριο του Αμστερ 
ντομ ο Μόικλ Μέρσσν. επικε­
φαλής του Διεθνούς Προγράμ­
ματος κατά του AIDS της Παγκό­
σμιας Οργάνωσης Υγείας <Π0Υ) 
του ΟΗΕ.
“Κάθε χρόνο η διαφορά μετα­
ξύ σνδρών και γυναικών που 
προσβάλλονται από τον ιό που 
μειώνεται τόσο σας ανεπτυγ­
μένες χώρες, καθώς γίνεται 
πλέον αυνηθέστερη κοι συχνό­
τερη π μετάδοση του ιού μέσω 
ετεροφυλοφιλικών σεξουαλι­
κών εποφών, είπε στο Συνέ 
όριο ο Αμερικανός εηισυίμο- 
νος, που ανέφερε ότι κατά ος 
εκτιμήσεις της ΠΟΥ ένα εκατομ­
μύριο άτομα έχουν προσβληθεί 
αηό την ορχή του 1992 από 
τον ιό και το 50% απ' αυτά είναι 
γυναίκες.
To AIDS είχε μέχρι τώρα θύ­
ματα κυρίως όνδρες ομοφυλό­
φιλους κοι τοξικομανείς, τώρα 
όμως που η διάδοσή tou γίνεται 
κατά αυξημένο ποσοστό μέσω 
ετεροφυλοφιλικών εηοφών, οι 
γυναίκες κοθίστονται πιθανότε­
ρα θύματα του ιού:
“Στις επαφές αυτές, οι γυναί­
κες έχουν περισσότερες πιθα­
νότητες αηό βιολογική άποψη 
να προσβληθούν από τον ιό. με 
αποτέλεσμα νο πιθανολογείται 
όυ το έτος 2000 οι νυνοίκες θα 
υπερβαίνουν το 50% του συνο­
λικού αριθμού των προ00άλλο 
μένων από τον ιό", σημείωσε ο 
κ. Μέρσαν
0  πρόεδρος του συνεδρίου 
ΤΖονοθον Μσν. αηό to Χάρβαρ- 
ντ. διέβλεψε στην αυξανόμενη 
προσβολή των νυναικών και 
την ονδροκρουκή διάρθρωση 
της κοινωνίας, λέγοντας ό ο  οι 
όνδρες είναι συνήθως εκείνοι 
με την πρωτοβουλία των ο­
ποίων προχωρεί η σεξουαλική 
έποψή, με αποτέλεσμα πολλές 
γυναίκες να μην έχουν την ευ­
χέρεια νο αξιώσουν τη χρησι­
μοποίηση προφυλαχτικού κατά 
τη συνουσία.
Η επίσης Αμερικανίδα επι­
στήμων Ανκε Ερχαρνχ του Πα­
νεπιστημίου Κολούμηια εηισή- 
μανε στο σημείο αυτό όο πρέ­
πει οπωσδήποτε νο τελειο­
ποιηθούν κοι διατεθούν στην 
αγορά το γυναικεία προφυλσ- 
κχικά. ηου ακόμα δεν έχουν 
εγκριθεί σος ΗΠΑ, καθώς και νο
ενισχυθεί η πειραμοοκή έρευ­
να για κρέμες που σκοτώνουν 
τον ιό και ηου θο μπορούν νσ 
χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συ­
ναίνεση των ερωτικών συντρό- 
-  ■· των γυναικών.
. .  ος ιός  ή ανεπ άρκ εια  
των τεστ;
Οι ομιλητές του συνεδρίου 
ηορουσίσσαν πλήθος εισπγή 
οεων με συγκλονιστικά στοι 
χείο γιο τπ διάδοση της νόσου 
κοι τις δυσχέρειες που άνομε 
τωηίΖει η ιοτρική αντιμετώπισή 
της Το δημοσίευμα του περιο 
δικού "Νιούσγαυικ* για την κο 
τογροφή 11 οτόμων που οσθέ 
νήσον αηό το AIDS ηαρόα δεν 
ήτον "θετικοί* φορείς του ιού 
στα σχεακό τεστ κοι η από τπ 
διαπίστωση ouui πιθανολόγη­
σα για ύπαρξη και τρίτου τυηου 
του ιού προκάλεσε εντυπώσεις 
στην κοινή γνώμη, δεν ξένισε 
όμως τους γιατρούς, αφού και 
στο πρόσφατο παρελθόν είχε 
γραφεί όο τα τεστ για το AIDS 
ενδέχεται νο είναι ονεπαρκή, ο 
δε ιός νο παρουσιάζεται με 
μορφές που οι εξετάσεις απο­
τυγχάνουν ενίοτε νο συλλά­
βου ν.
0 Γκέραλντ Μάιερς των Ε­
θνικών Εργαστηρίων tau Λος Α- 
λαμος στο Νέο Μεξικό στη σχε­
τική εισήγηση παρατήρησε όο  
διοδίδονται αυτή τη σογμή πέ­
ντε ουσιωδώς διαφορετικές 
μορφές του ιού HfV. πράγμα 
που θα όυσχεράνει εξαιρευκά 
τις προσπάθειες κατασκευής 
εμβολίου για την αποφυγή των 
μολύνσεων αηά τον Ρένσλοου 
Σέρερ του Αμερικανικού Εθνι­
κού Ινστιτούτου γιο ας ολλερ- 
γικές και μολυσμαακές νόσους 
εηισήμανε όο μελέτη 3.700 πε­
ριπτώσεων απέδειξε όο  όνδρες 
και γυναίκες φορείς του ιαύ τε- 
λικώς αηό AIDS με ανάλογα πο­
σοστά ώστε να μην noρο τηρεί­
ται διαφοροποίηση άξια Λόγου 
στο ποοοστά ασθένειας αηό ά­
ποψη φυλού
Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν 
και ενδιαφέρουσες ψυχολογι­
κές και κοινωνιολογικές διαπι­
στώσεις γιο τη διάδοση του ιού.
κής στήριξης τείνουν 
λουθούν αμελή ερωτι*0
όπως π κ. ότι ά ωμα ποο β- ( 
νοντοι κοινωνική ηπόΡΡ^ 




ενδεικνυόμενες σι0>χαζΖ\  
προφυλάξεις. Μ. ακόμη. £■ 
νταετής μελέτη 301 κοινύ ,| 
νοικών oto  Λονδίνο 
πως. ενώ οι πόρνες σε π 
9 7% αξιώνουν τη χρήση 
λακοκού απ' όλους tauCf®\, 
τες τους, δεν κάνουν το “  t 
τους κοτά καιρούς ψίλ00*^ 
ροστές τους, πράγμα, ηον 
ξόνει δρσμοακά ος 
τες προσβολής τους οπό 
Εκπρόσωποι ορν<>νΙ̂ ,  
για τη μάχη κοτό tou AID» *5 
λεγόμενο τρίτο κόσμο 
μαναν εξάλλου όο σος *·-
ΊΟώ''
από τον ιό και τόνισαν 0
IDSÓ»·
•Λ
mu χτες χώρες κοτογν-^j 
ta 80% των ηροσβαλλομ»^ 
η ε 
τόση των πλουσίων
υποδεικνύουν την τοκτ,κ̂ _  
ηρονρόμματος κοτό tnC ^  
μόνο κοι μόνο επειδή out# 
ρέχουν το κονδύλια 
δόοισης είναι επικίνδυνη 
καθιστά τα προγράμματα0'1*̂  
αναποτελεσματικά 
ΤέιΛορ εναντίον
Στο περιθώριο του 
δρίου. η διάσημη Αμερ**0̂
ηθοποιός ΕάιΖαμπ£θΤέιήαί> 
μεταλλεύθηκε μίσ 
της σε φιλανθρωπική 
an via να κοτοφερθεί με 
τόνους ενοντίον του 
Μηους λέγοντας όο  ο 
κονός πρόεδρος δεν κόν·^ 
nexo γιο νο ενισχόσει τή1  ̂
κοτό της μάστιγος του °* 
να ”Δεν νομίξω όυ ο Κ Μ,,ώ 
κάνει τίποτε κατά του 
Στην πρσγμαακότητα δεν 
Ζω óu ο πρόεδρος ε ί ν ο · ^  
θέοη να γράψει οωατά V t 
κρωνύμιο του AIDS.
Τέιλορ. ενώνοντας τηφοι^ λ 
οτις διαμαρτυρίες που  ̂
οτηκον στο Αμστερνταμ * 
των ΗΠΑ. επειδή δεν 
ψαν την είσοδο στο αμεΡ0̂  
«ό έδαιρος σε άτομο φορ^  
ιού
Αυξήθηκε σημαντικά τον Μάιο
η διαφημιστική δαπάνη στα MEf
ΑΝΟΑΟΣ ΣΕ 16,3% AIE. ΟΡΛΧΜΕξ 
ΕΝΑΝΤΙ 1 0 ^  ΔΙΣ. »91
Σημαντική αύξηση κοτά 
50.9% σημείωσε τον Μοίο η δια - 
φημκτυκή δαηονπ στα μέτρου- 
μένα MME (τηλεόραση. ροδ«ό· 
Φωνο. εφιχτερίδες. περιοδικό), 
συγκριτικό με τον ίδιο μήνα του 
προηγούμενου έτους 
Συγκεκριμένο, τον περοσμέ- 
νο μήνα η δαηονπ γ β  την προ­
βολή 2996 προϊόντων και υπη-
Η χρηματοδότηση 
των Ριοιεχνών για 
V i a  κ Ε φ ά λ α ι α  κίνησης
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΖΙΡΟ
Ανάλογα με τον ετήσιο τΖιρο 
τους θα χρηματοδοτούνται οι 
βιοτεχνίες για κεφάλαιο κίνη­
σης
Απόφοση της Τράπεζας της 
Ελλάδος 1499/17/18.5.92), 
ηου κοινοποιήθηκε ηρόοΦοτα 
προβλέπει επίσης την αύξηση 
οπό 500 σε 550 εκατ. δρχ. τα 
ανώτατο όριο του μέσου κατά 
την τελευταία τριετία του ετή 
οιου κύκλου εργασιών για τον 
χαρακτηρισμό μιος μετοηοιηυ- 
κής επιχείρησης ως μικρό με­
σαίας
Διευκρινίζεται ότι γιο το σκο­
πό αυτό λομβόνετοι υπόψη ο 
συνολικός ετήσιος κύκλος ερ· 
γοοιών της επιχείρησης
Η οηόφοση έχ» ως εξής Ή 
επιτροπή νομισματικών κοι πι­
στωτικών θεμάτων αφού έλαβε 
υπόψη: α) την ΠΔ/ΤΕ
199tyi1.l0--9l κοι β) την σκο­
πιμότητα διοφοοοηοΨκηκ της 
χρηματοδότησης ων βιοτεχνι­
κών επιχειρήσεων ανάλογο με 
το ύψος της μεταποιητική# 
τους δροστηρότητος.
Αποφάσισε νο τροποποιήσει 
ος διατάξεις των ηαρογρόφων 
Α> και Δ2β της ΠΤ/ΤΕ 
1990/11 10 91. όπως ισχύει, ως 
ακολούθως.
1. Για τον υπολογισμό του 
ύψους της χρηματοδότησης 
των βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
γ »  κεφαλαίο κίνησης σύμφω­
νο με τις διατάξεις της παρα­
γράφου Α2 της ΠΔ/ΤΕ 
1990/11.10.91. λαμβάνηαι υ ­
πόψη ο κύκλος εργασιών τους 
που προέρχεται αποκλειστικά 
αηό την πώληση προϊόντων 
τους ηου έχουν υηοστεί ουσιώ­
δη μεταποιητική επεξεργασία
2, Αυξάνεται οπό
500.000 000 σε 550 000.000 ε 
καταμμύρβ δρχ. το ανώτατα ό­
ρη  του μέσου κοτό την τελευ­
ταίο τριετία ετήακχι κύκλου ερ­
γασιών γχι τον χαρακτηρισμό 
μιας μεταποιητικής επιχείρησης 
ωςμικρομεοαίας
Διευκρινίζεται ότι vw το ρκο-, 
ηό αυτό λομβόνετοι υπόψη ο 
συνολικός ετήσιος κύκλος ερ 
γοοιών της εηαείρηοης
μεσιών. συνολικά, στο δ ι ο ^  
σακά μέσο ονήλθε οε 1®· , 
ôw δρχ. έναντι 10,2% το ^  
Ιπηγπ Media Services). .
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
Το έσοδο της τηλεόρασή  
πό τη διαφήμιση τον Μόι° ι 
φθοσον οε 10.1 δια. όΡ*
5.5 δισ δρχ που ήταν τον ̂
σινό Μάιο, σημεκόνοντσέ
θεαματική αύξηση Die 
του 84.6% Το μερίδιο τπί" 
λεόρασης στην πίτα της 
μκττικής δοπονης κοήυπτε’ ^  
λοδή αυτόν τον μήνα το 6 ’ 
αηό 53.7% ηου ήτον το °ν 
στοίχο περσινό διάστημα 
Οι εφημερίδες, επίσης ^  
ουξηοη κοτό 45.9% των 
δων τους οπό τη όκκρήμιά0·̂ . 
ηορροφώντος συνολική δ0^ . 
νη ύψους 1,9 δισ. δρχ tov^j 
τεινό Μάιο, έναντι δοηόνήί *1 
δισ δρχ. πέρυσι τον ίδιο 
Το μερίδιό τους στην ηίτ° ^  
δαπάνης όμως ουξήθη** 
11.4% αηό 12,6%.
Η δκχρκγχστικά δαπάνη 
ηερκτδικά έφθοοε σε 3.7 ® ν 
δρχ αηό 2,8 δισ δρχ 
νοντος αύξηση κατά 31.5^^  
μερίδιο των περιοδικών οΐ^. 
ηιτο της δοηάνης καλύπτΓ' 
22.5% οπό 27.5% πέρυσι το 
δκόστημα.
Το ραδιόφωνο anopr^Pjfj 
συνολική δαπάνη ύψους
ΰ*>
εχστ. δρχ ένονα 626 εχ ÍP»
τον Μάιο του 1991 ΕτχεούΗ^ 1 
δηλαδή κοτό 15.1% ενώ
θηκε το μερίδιό tdu στην -  ̂
ο κ  δαπάνης οε 4.4% αηό &·
Β  ΔΑΠΑΝΗ SMHNOÏ .
Στο 5μηνο Ισνουαρι0“ 
Μαίου 1992. η δαπάνη V10'ύ. 
προβολή προϊόντων και 
«ών στο μετρούμε va 
ποτά μέσο, ¿tpOooe οε 60.1 »r 
δρχ. ένανα 36,5 δισ δρ* 
ίδιο διάστημα του πέρασμά 
έτους.
πή9





roC ίδρύσεως 1965 
Αρ· Φύλλου 4.957 
ΝΐιτροηόΛεοζ 72 
Τινή φύλλου δρχ. so Τ λδ&ιμευτη καθημερινή Γ.φημ* -μίδα του'!












νές kf ηενάυσεων στις ορει-
της x(órJJr£IOVEKt,Kf<: ηερ,οχέ(:
ν^ θ ο 0ΙοθΤπΥηθυ° νείθ Γεωρ-οε ον«« 1Ε0ει εξ· «6> 0»σ. Ορχ. 
Και iiEunK0UC 0υνεΤ0ιΡ|ομούς
"Ροίειηί μενους ονΡόεεζ.
noiftoouvcnU VQ npQVMaio- 
POxír rV η̂ενόύοε·ς στις πε-
εηΕ''6υβ ·̂έ<: ° 1 ενισχύοε,(: θ°  
atoui**, λ V Vlû συηλ°Υ ΐκέί κοι 
^ ^ ^^ όράοεις κοι ενέργειες
Α Η Η α γ έ ς  
oto Α/Τ 
^ ^ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ς
^ α ίΤ ~ °εκ και αηη°νές α- 
^ΟΟοιηο ΠΡ0Κεΐτ01 ν0 ΠΡΟΥ- 
^ιινη ?θουν σύντομα στην 
ε0ν°Μ(θ Αλεξάνδρειας,
Γ,εΡΐΚΛή<ΡΙ τ<*Ρ°  δ,0,κηε,'ζ κ· 
θεεοι ητ ^0σχ°δβης μετατί- 
βίοη ίή ° Γιανν^οά, ενώ στη 
Κ!<νης έΡΧεχοι ο κ. Γ. Κοζα- 
ΑοιΟ,. υ υπηρέτησε κοι πο- 
ΠίλΠΓ σεην Αστυνομία της 
Εη, Ιηζ Αλεξάνδρειος. 
Α λεξ^  υετατίθετοι οπό την 
Χος κ Ρει°  0 ονθυπομοίρορ- 
Ενώ έρκ7!'μήΤρ,0<: τ°υΡΜονάς
σΐυ'Λ5υΓν-Χ° Ι ° ΐΠν 0600 0 υΠ0" 
ίΟπομη^ Α κ Λθανόοιος Φω·
υηηΟετηηΛ.0 οηοίο<: μ̂ ΧΡί τώρα
"'«5 Κο^ρ,^0 Τμήμο Αο<ρά·
αυτές ο νομέ- 
με°ο ^ΡυΥΜατοηοιηθούν 
010 Μνο Αύγουστο...
στους τομείς της παραγωγής, 
ζωοτροφών, βελτίωσης και ε­
ξοπλισμού βοσκοτόπων.
Ειδικότερα, οι αγροτικοί συ­
νεταιρισμοί καθώς και οι Δήμοι 
και οι Κοινότητες θα ενισχυ- 
θούν μέχρι το ποσό των 22 
εκατ. δρχ, έκαστος για επενδύ­
σεις στους τομείς της παραγω­
γής ζωοτροφών, της βελτίω­
σης κοι εξοπλισμού των βοσκο­
τόπων κοι για άλλες δραστη­
ριότητες εκτός κτηνοτροφίας.
Οι μεμονωμένοι αγρότες θα
ενισχυθούν ο καθένας με τα 
ποσό των:
- 4.5 εκατ. δρχ. για παραγω­
γή ζωοτροφών.
-11 εκατ. δρχ. για εξοπλισμό 
βοσκοτόπων
5,5 εκατ. δρχ. γιο άλλες 
δραστηριότητες.
Επιπλέον όλοι οι δικοιοϋχοι 
θα ενισχυθούν επιπρόσθετο με 
110 χιλιάδες δρχ. όνό στρέμμα 
για την κατασκευή έργων άρ­
δευσης.
ο Υπουργός Γεωργίας κ. Εωτ.
Χατζηγάκης τόνισε ότι με την 
οηόφαση αυτή, οι ηροτεινόμε- 
νες αυξήσεις κατά επένδυση 
ανέρχονται στο ύψος του 10% 
οε σχέση με πέρυσι, γεγονός 
που θα συμβάλλει αποφασιστι­
κά στην άμεση βελτίωση του 
εισοδήματος των αγροτών και 
στη δημιουργία έργων υποδο­
μής (αρδευτικά έργα, διάνοιξη 
δρόμων, κατασκευή γεφυρών, 
εκθαμνώσεις και εκχερσώσεις 
γης. στραγγίσεις, μεταπλάσεις 
εδαφών κ.λ.π.)
Η συμμετοχή της ΕΟΚ στις
δημοσιονομικές δαπάνες των 
προγραμμάτων είναι περίπου 
65%
-Κλαδικά ωράριο- που θα 
συμφωνούνται μεταξύ εργοδο­
τών και εργαζομένων και θα 
επικυρώνονται με συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, προτεί­
νουν από κοινού οι έμποροι, οι 
εηογγελμστοβιοτέχνες και οι 
εργαζόμενοι.
Σε χθεσινή συνέντευξη τύ­
που στην οποία ηοροβρέθηκον 
μέλη της ΠΕΕ. της Γενικής Συ­
νομοσπονδίας Επογγελματο- 
βιοτεχνών και εμπόρων Ελλά­
δος, της Ενωσης Εμπορικών 
Συλλόγων και της Ομοσπονδίας 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων, υπο­
γραμμίστηκε ότι:
• Σε κομμίο περίπτωση δεν 
θα πρέπει να *η·τροπε( η λει­
τουργία των καταστημάτων την 
Κυριακή.
■ Μπορεί να εξεταστεί η 
διεύρυνση του ωρορίου λει- 
τουργίος των κατοστημότων 
για κάποιες ώρες το οπόγευμα 
του Σαββάτου.
- Εάν η κυβέρνηση προχωρή­
σει στην απελευθέρωση του ω­
ραρίου και τη λειτουργία των 
καταστημάτων και την Κυριακή 
τότε όλοι οι φορείς που 
αντιτβεντοι στις ρυθμίσεις αυ­
τές. θα προβούν σε αηεργιοκές 
κινητοποιήσεις
ΣΤΗ ΜΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ
— - - ........—................. .................................... .........................  .................................. ...
ΕκΠεφαν τις εικόνες 
από την naRiá εκκϋηβία
"Οχι < 
η έει
n o  Μ άαστριχτ"
i μ ό νο  το Κ Κ Ε
— -----------------------------------------------------------------------------------------
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΚΟΛΟΖΩΦ
ολίγων.
Παλεύει να ενσαρκωθούν 
στη ζωή του λαού όλα όσα η 
συνθήκη του Μάαστριχτ εμπο­
δίζει να πραγματοποιηθούν: η
Πολιτική συγκέντρωση με ο ­
μιλία κατά της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ διοργανώνει αύριο 
oui Βέροια η Ν.Ε. Ημαθίας του 
ΚΚΕ Η εκδήλωση θα γίνει στο 
πάρκο Εληάς και θα αρχίσει σης 
9 το βράδυ. Ομιλητής θα είναι ο 
κ. Ορέστης Κολοζώφ. μέλος 
του πολιτικού γραφείου του Κ­
ΚΕ.
Σε ανακοίνωση - κάλεσμα 
της NE Ημαθίας ΚΚΕ για την εκ­
δήλωση αναφέρονται. μεταξύ 
άλλων, και τα εξής:
“Η Κυβέρνηση της ΝΔ καθώς
και οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και 
“ΣΥΝ“, ηου παρά τις φραστικές 
διαφοροποιήσεις θο υπερψηφί­
σουν τη συμφωνία, αναλαμβά­
νουν ιστορικές ευθύνες. Υηο- 
τάσουν με τη συμφωνία τη χώ­
ρα μας σε μία ονισότιμη και ε· 
μευτελευτική σε βάρος μας υ­
περεθνική ένωση.
Το ΚΚΕ εκφράζοντας την κα­
τηγορηματική του απόρριψη 
για τη συμφωνία, διεκδικεί και 
αγωνίζεται για μία Ελλάδα της 
προκοπής και ονάπτυξης προς 
όφελος του λαού και όχι των
Επιτεϋους...
Η Μ εγα λύ τερ η  ετα ιρ ία  ΑΠΟΛΥΜ ΑΝΣΕΩΝ στη ν  Ε λ λ ά -  
0 *ώρα και στο  ΝΟΜΟ ΜΑΣ μ ε  έδ ρ α  τη Β έρ ο ια .
ρ Η θ Ε Ρ Μ ο ιλ  θα σ α ς α π α λ λ ά ξε ι από ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΑΤΣΑ- 
,δ ΕΣ Μ ΥΡΜ Η ΓΚΙΑ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ και από δ ιάφ ορα έντο - 
α που ε ίν α ι φ ο ρ ε ίς  μ ικρ ο β ίω ν .
Από ό π ο ιο  σ η μ ε ίο  του ΝΟΜΟΥ αν κ α λ έ σ ε τ ε  το 
*Μΐψήφιο ν ο ύ μ ε ρ ο  136  θα γ ν ω ρ ίσ ετε  τ ις  π ο λ ύ τ ιμ ες  
ρπ ρ εσ ίες  τ η ς  Θ ΕΡΜ Ο ΙΛ .
0 | κ α τ α π ο λ εμ ή σ ε ις  γ ίνοντα ι με εγ κ εκ ρ ιμ έν α  φάρ- 
°κ α  και χ ο ρ η γε ίτα ι π ιστοπ ο ιητικό  από υ π εύ θ υ ν ο  
Σ τ ή μ ο ν α .  I  _  .  - _
ΟΕΡΜ  ΑΟΙΛ
ΤΗΑ. 136
Γ,0 ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον
ειρηνική συμβίωση των λαών, η 
Φιλία κοι ι ί  ολλπλενγύή, η πο­
λύμορφη ισότιμη κοι αμοιβαία 
επωφελής συνεργασία ο σεβα­
σμός των εθνικών χαρακτηρι­
στικών κοι ιδιαιτεροτήτων “ 
ΥΠ Ο ΓΡΑ Φ ΕΣ  
ΚΑΤΑ ΤΟΥ  
Μ ΑΑΣΤΡΙΧΤ  
Η ΝΕ Ημοθίας του ΚΚΕ με χθε­
σινή ονοκοίνωοή του αναφέρει 
ότι “πάνω οπό 500 υπογραφές 
πολιτών της Ημαθίας συγκέ­
ντρωσε η έκκληση της ηονελ- 
λοδικής επιτροπής για διενέρ­
γεια δημοψηφίσματος για τη 
συμφωνία του Μάαστριχτ'.
Αδειες οι θέσεις των εικόνων orto τέμπλο της έκκλησή tdü AVTou Νικολάου
Ιερόσυλοι "χτύπησαν" πριν 
λίγες μέρες την εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου στην περιοχή 
"Μορούσιο* της Φυτειάς.
Σ τ α  56 χ ρ ό νια  τ η ς  
"έ σ β η σ ε " η Τ ζ έ ν η  Κ α ρ έ ζη
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Γύρω στα μεσάνυχτα χθες, υ- 
ποκύπτοντος στην επάρατη νό­
σο πέθανε στο ση(ρ της η γνω­
στή ηθοποιός και θιοσάρχης 
Τζένη Καρέζη.
Η ηθοποιός που το τελευ­
ταίο διάστημα, η περιπέτεια της 
υγείας της είχε συγκεντρώσει 
για μια ακόμη φορά το ενδιαφέ­
ρον και τη συμπάθεια του Ελ­
ληνικού κοινού, είχε γεννηθεί 
στην Αθήνο το 1956.
Η Καρέζη ήταν σύζυγος του 
Κώστα Κοζάκου και έχουν οπο- 
κτήσει γιο, τον Κωνστοντίνο 25 
ετών.
Η Τζένη Καρέζη αηεφοίτησε 
οπό τη Δραματική Σχολή του 
Εθνικού θεάτρου και πρωτοεμ- 
φανίστηκε στην "Οροία Ελένη" 
το 1954 σε ένα μικρό ρόλο.
Τον πρώτο σημαντικό ρόλο, 
της έδωσε το ζεύγος Παξινού 
Μινωτή στο "Σπίτι της Μπενόρ- 
ντα Αλμηα", του Λορκα, ηουπα- 
ρουοιάσθηκε στο θέατρο Κοτο­
πούλη - Ρεξ.
Μέσα σε 10 χρόνιο είχε γίνει 
θιοσάρχης, αφού έποιξε πολ­
λούς σημαντικούς ρόλους στο 
θέατρο, μεταξύ των οποίων ιην
“Οφπλια", στον "Αμλετ" του 
Σαίξηηρ. το 1958 οτο Εθνικό, 
γυρίζοντας παράλληλα δεκά­
δες ταινίες.
Τον τελευταίο καιρό εμφανι­
ζόταν στο δικό της "θέατρο Κα 
ρέζη - Κοζάκου", στο Σύνταγμα
Οι δράστες μπήκαν από την 
ονοοφάλιστη πόρτο και σψαί 
ρεσαν οπό το τέμπλο της εκ­
κλησίας όλες πς πομηάλοιες ει 
κάνες, που κανείς δεν είναι σε 
θέση - τουλάχιστον από το χω­
ριό · να υπολογίσει την “ηλικία" 
τους.
0 ναός είναι πολύ παλιός, κο· 
τοστρόφηκε επί τουρκοκρατίας 
και ονακαινίοθηκε. Οι εικόνες 
όμως ηου κλάηηκαν. πρέπει να 
είχαν διασωθεί από την κατα­
στροφή ηου προκάλεσαν οι 
Τούρκοι.
Πρόκειται για σπείρα Αλβα­
νών ή γιο Τσιγγάνους ή για ο- 
ποιουσδήηστε ιερόσυλους: Ε­
κείνο ηου έχει ίσως μεγαλύτε­
ρη σημοσίο. είναι η λεηλασία





Ανοίμοκτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D ΜΡ, 
Doppler. Holter ρυθμού (2Αωρο κοτανραφη κορδ λειίουργίοςΐ 
Holter ηιέοεως ΐ24ωρο καταγραφή ορτηριοης ηιεοεωΟ ■ SWi 
μαοίο f e s r  κοηώοεως οε κυλιόμενο τάπητα 
Μ Γ Ρ Π Ο : Λ γ .  Α ντω νίου I (η ρ υ π ν  IK/U 3 ο ς  όροψος 
ΤΗΑ. O33H70JB9O - ΟΟίΙΛΖ: 2S.1SS
A c x c ia i καθημερινό Β.30 - 13.00 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30 - β.30 - 
• ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00 κ .μ . - 13.00 ρ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ME OUA ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
καλΗΜΕρα





Αποθονέτω η ψυχή μου 
μετά των αλλοφύλων είπε 
0 Σαμψών. Και την πρακτική 
ουτή. αλλά βορέως ιροηο- 
ποιημένη, οκολουθούν ορι­
σμένοι στον τόπο μας Διότι 
αυτό συμβοίνει με τις περί­
φημες προβλημοτικές επι­
χειρήσεις και σς πνιγμένες 
στα χρέη και τα ελλείμματα, 
οπό τους υπέρμετρους διο · 
ριομούς και τις σποτόλες 
επιχειρήσεις κοινής ωφέ­
λειας.
Μόνο που οι "Σαμψών" 
του όλο και περισσότερο 
εκφυλιζΰμενου συνδικαλι­
στικού μας κινήματος, οι ο ­
ποίοι ακολουθούν την λογι 
κή ουτή. δεν συντρίβουν 
αλλόφυλους, αλλά εκεί­
νους ηου τους συντηρούν 
κοι εκείνους τους οποίους 
υποτίθεται ότι "προστα­
τεύουν".
Είναι πράγμα σ σκληρό νο 
χάσουν την δουλειά τπμςε- 
κριοντδάΜ. ôuttcxunât ηου







(τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ε.)' 




ΑΦΟΙ Π ΑΠ ΙΚΑ  Ε.Ε .










66.913 (4 γραμμές) 
FAX 0331 · 66.979
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ·  Ο Φ ΙΕΤ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΤΗΛ 24.946
l U V Ö p O M t C




Τροηεζών I  Δημοσίου 
Ετήσια .....................  24.000
Εξωτερικού
δολάριο .............. ...  . * iso
ρόρνα ......................... 300
f l im c w t im a c  ανά  
Εκατοστό μ ιτό ιτπ 'ί"  
ΠΛειστηριοσμών 900 δρχ.
Ισολογισμών ΑΕ 000 δρχ. 
Ισολογισμών ΕΠΕ 700 βρχ. 
Εμπορικών όκκρ . 500_βρχ
Χεφόγροφο δημοσιευμένα 





Αλβανός ...τουρίστας έκλεψε στην πε­
ριοχή Νάουσας ραδιοκασσετόφωνα και εκουα- 
νόιζερ! ·*■ Μιοές δουλειές, αδελφέ! ·■ Συνελή- 
φθη! <·- (Χάζευε βιτρίνα με ...ηχεία!) <*■·■·■ Μαζί 
με το λογαριασμό του διμήνου η ΔΕΗ δίνει και 
ενημερωτικό φυλλάδιο γιο το Aids! <·· (Η ΔΕΗ 
δηλαδή μας δίνει ...φώτα!) ·■ (Εκτός από το να 
μας τα ...αλλάζει...) · - · · · -  Μόνο στην Ελλάδα 
θα μπορούσε να μιλάει ένος πρωθυπουργός για 
σύνταξη στα 65... ...Χοι ο ίδιος να πλησιάζει 
τα 75! Στην Ελλάδα ζεις... ·-  Υπάρχει ελπίς;" 
*■*■·*■ Το διαβάσαμε οε περίπτερο στο Τοερμένι: 
Τέρμα πια. στο ούριο και το μεθαύριο. Είμαστε 
στην ΕΟΚ. Βερεσέ γιοκ! (Συμβιβάζονται ΕΟΧ 
με... βερεσέ και με ...γιοκ;) (Αλλά, θα μου 
πεις, είμαστε και στη συμφωνία των χωρών της 
Μαύρης θάλασσας!) wm-m Γυνεχίζετοι η δίκη 
Κολομηόκα. · ·  Μένει να δούμε ποιός θα φορέσει 
στο τέλος τον... τενεκέ! +■ ( Η δίκη, ως γνωστόν, 
γίνεται στο Βόλο!) » - · · ·-  Αδιάλακτοι οι Τουρκο­
κύπριοι στο Κυπριακό. Ακόμη και γιο το γεύνα 
διαφώνησαν! (Τους ηρόοφεραν σολομό αλό 
Παριζιέν, φιλέ μινιόν, γαλλική σαλάτα και παγω­
τό βανίλια...) «ν (Κι αυτοί αρνήθηκσν! Ζήτησαν 
παιδάκια Εσκί Σεχίρ. οβγά μάτια Τουρκίας και 
ντολμαδάκια γιαλοντζί.) (Ασε δηλαδή, που 
μερικοί ζήτησαν και χυμό Κούρδου...) Πάντως 
δεν έγινε λόγος για κολοκυθόπιτα Σμύρνης...
Επίκαιρα και ...έμμετρα
Ο ΕΛΛΗΝ ΠΑΝΤΑ ΟΛΙΚΩΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΣ
Ε ρ γο  β ι ιρ ίν α ς
Εργο “βιτρίνσς·· χωρίς κομμία ωφέλεια, αλλά αντί­
θετα ένα επιπλέον περιττό έξοδο για το Δήμο χαρα­
κτηρίζουν οι κάτοικοι Κάτω Ζερβοχωρίου την από­
φαση του Δήμου να ηλεκτροφωτίσει το ποτάμι του 
οικισμού.
Οπως μας πληροφορεί ο συνεργάτης μας κ. Δή· 
μογλου. από την ηλεκτροδότηση φωτίζεται το νερό 
του ποταμού και η τσιμεντένια του περίφραξη μόνο, 
αφού ούτε καν δρόμος υπάρχει παραπλεύρως. ώστε 
να δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο μία τέτοια 
απόφαση και ενέργεια...
Γυρνώ τας Εθνικός Οδούς 
βλέπω το όλον χόλι 
κοι -μ' ανεβαίνει δυστυχώς 
το οίμα στο κεφάλι...·
Φ
ΤΙ νο ηρωτοθαυμάσωμεν 
κοι τί κανείς να κρίνη!
Εχει, το πράγμα φοβερόν, 
μια 'CARMAGNOLA· γίνει.
•
Πριν βγης να ηος κάπου ποτέ 
πρέπει νο μεταλόβης.
Νο ηος νο ξεμολογηθής. 
Ισως νο μην ηρολόβπς 
•
Νο ιδής το σπίτι οου ξανά 
Νο μην ξονογυρίοης.
Φόβος το σώμα κοι ψυχή 
στην "άσφαλτο ν' οφήοης·... 
*
Σχεδόν οι πλείστοι δεν 
τηρούν
τον KOK" κι οβοσημάνοεις 




χωρίς να ιβούν τα βάρη. 
Φεύγουν φορτία καθ' οδόν 
κι ο Χάρος όποιον ηόρει..
•
Ούτω σε κάθε έξοδον 
θρηνούμεν "εκατόμβες“·
Δεν έχουοι τόσους νεκρούς 
απ' όλμους ια οπό βόμβες 
•
Λοιπόν, πριν υηογρόψωμεν 
του "MAASTRICHT 
συμφωνία.
ος μόθωμεν νο ζήσωμεν 
εις μιον κοινωνία
Φ
Που ξέρουν νο ΟΥΡΟΥΝ 
σωστό.
ΐέρουσι να βαβίζουν, 
κι όταν οχήματ' οδηγούν 
"μούντζες' νο μην χορφουν 
•
Αυτό το “όρχεσθοι μοθείν...· 
η' ελέγομε στ' αρχαίο, 
ος γίνη ορχή να μην χοθούν 
χιλιάδες στα τροχοίο... 
Σπυρίδων Λε και σας 
Πλοίαρχος EVN.
Για να μην ξεχνιόμαστε...
Τρίτη 28 Ιουλίου. Εβδομάδα 31η. Μέρα 210.
Ανατολή Ηλίου 05.25'. Δύση 19.38' Σελήνη 
28 ημερών.
Απλωσε τη μπουγάδα το βραδάκι και το πρωί 
δεν βρήκε ούτε ... μαντολάκι στο σύρμα...
Τέτοια παθήματα, σαν αυτό της νοικοκυράς 
στο Ανω Ζερβοχώρι. βρίσκονται πια στην ημερή­
σια διάταξη.
Το πρόβλημα είναι άλλο: Αλβανοί είναι - πά­
ντα - οι δράστες ή μήπως - πολύ συχνά - κρύβο­
νται Τσιγγάνοι πίσω τους:
ηαντα τέτοια
"θεωρώ ότι το “Μακεδονικό” υπήρξε επιτυχημένη 
δοκιμή για την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτι­
κή’ .
Λόγια που ανήκουν στον Πρόεδρο του Ευρωκοι­
νοβουλίου, κ. Εγκον Κλεπς, ο οποίος χαρακτήρισε 
επίσης την ευνοϊκή για τη χώρο μας απόφαση της 
Λισσαβόνος σαν γενέθλια μέρα της εξωτερικής πο­
λιτικής αλληλεγγύης!
Χρόνιο σας πολλά, κ. Κλεπς, και ...πάντα τέτοια!
Ποιοι θα "καούν
Μαθαίνουμε πως συντάχθηκε μία έκθεοη από 
επιθεωρητή της Αγροτικής Τράπεζας κοι το περιεχό­
μενό της "καίει” κυριολεκτικά τους υπεύθυνους τηζ 
Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλεξάνδρειαν 
σχετικό με το θέμα της κατασκευής του εργοστα­
σίου αποχνόωσης Βαμβακόσπορου.
Αναμένονται οι εξελίξεις και η γνωστοποίηση τού 
πλήρους κειμένου της έκθεσης, γιο νο δούμε πόσοι 
και ηοιοί θα "καούν" στο τέλος.
Γ νω ρ ίζο ντα ς  
τ η ν  —Ο λλα νδία
Την Ολλανδία επιακέφθηκε πρόσφατα αποστολή 
από τη Νάουσα οτα πλοίοια των εκδηλώσεων "Ελ­
ληνική εβδομάδα".
Κάποιος εκπαιδευτικός της αποστολής επισκέ- 
φθηκε γυμνάσιο της πόλης Ντέρνε και εντυπωσιά­
στηκε από τις πολλές οίθουσες. από το μηχανολο­
γικό εξοπλισμό, αλλά κυρίως από την καθοριότητο 
των τοίχων, των θρανίων των πορτών κλη.
Αραγε τί θά λέγε κάποιος εκπαιδευτικός του εξω­
τερικού εηισκεπτόμενος δικά μας οχολικά κτίρια:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Ν. Ημαθίας, για την υλοποίηση επιδο­
τούμενου σεμιναρίου από το ΕΚΤ και το ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ για 
τους μηχανικούς του Νομού με τίτλο "Εφαρμογές η/ υ 
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ“. προκηρύσ­
σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό νια την ενοικίαοη 
εγκατάσταση · επίβλεψη λειτουργίας γιο-ένα μήνο 
(Οκτώβριο '921
1. Οκτώ (SI Η/Υ 286-SX και έναν (1) εκτυπωτή ή
2. Οκτώ (8) Η/Υ 386 με μαθηματικό συνεπεξεργάστη 
και έναν (1) εκτυπωτή καθώς και mouse, σκληρό δίσκο, 
μνήμη τουλάχιστον 2 MB και πληκτρολόγιο 101 πλή­
κτρων
Πορακαλαύμε να δοθούν προσφορές και γιο τις δύο 
Φστηγορίες μέχρι την 31.7 92.






Συνέχεια από την 1η αελ
εργάζονται στην Επιχείρη­
ση Αστικών Συγκοινωνιών 
της πρωτεύουσας. Και μα­
κάρι να μην είχαμε φτάσει 
σ' αυτό το σημείο. Αλλά δεν 
είνοι τραγικότερο να κινδυ­
νεύει το σύνολο των εργα­
ζομένων σε μια επιχείρηση, 
με το να καταδικασθεί η ε ­
πιχείρηση ουτή σε οριστική 
πτώχευση:
Οταν αρνείσοι να αποδε­
χθείς κάποια οδυνηρά ολλα 
αναγκαία μέτρα εξυγίαν­
σης. τότε έχεις την πρώτη 
ευθύνη για το χειρότερα. 
Μπορεί ένα φάρμακο νο εί­
ναι πικρό, ή μια ένεση νο
ΓΟΤΟ ΠΤΠ VIDEO CLUB
TAZOS AZIKIAHE
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φοβίζει, αλά θα οφήναμε 
ποτέ το παιδί μας χωρίς 
φάρμακο, ηαραδίδοντός το 
στο χειρότερα που επέρχο­
νται, για νο μην του φανούν 
δυσάρεστες οι αποφάσεις 
μας:
Είναι δηλαδή προτιμότε­
ρο να χάσουν την δουλειά 
τους όλοι, αντί να περά­
σουν την φάση, την εηώδυ- 
νη πράγματι, μιας ανερ­
γίας. οι λιγότεροι;
Αφήνω πιο ουτή την πρα­
κτική νο χρησιμοποιούνται 
ως όμηροι κάθε τόσο οι α­
νεύθυνοι γιο όλα αυτό πο­
λίτες. εκείνοι που με τους 
φόρους τους συντηρούν ως 
τώρα όλους αυτούς που 
διορίζοντοι στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.
Για το ξεπέρασμα της κρί­
σης χρειάζεται πολύπλευρη 
συνεργασία με ανοικτό 
μυαλό. Χωρίς δογματικές 
παρωπίδες και κομματική 
τυφλότητο. Διότι όλοι έ ­
χουν ας ευθύνες τους. Και 
η Νέα Δημοκρατία, η οποία
Αποχή ατις εκλογές 
ζης Αλβανίας
κατά την πρώτη οκταετία 
της επιδόθηκε οε τόσες δη­
μόσιό ποιήσεις όσες δεν έ ­
κανε το σοσιαλισακό ΠΑ- 
ΣΟΚ Και το ΠΑΣΟΚ. το οποίο 
μας γέμισε μεγάλο λόγια 
νια την εξυγίανση των προ­
βληματικών και οντ' αυτού 
ας βουλίαξε, όπως και ας 
επιχειρήσεις κοινής ωφέ­
λειας, ακόμη περισσότερο, 
με αμέτρητους κομματι­
κούς διορισμούς.
Τώρα φτάσαμε στο μη 
παρέκει. Και όποιος εμποδί­
ζει την εξυγίανση, ρίχνει το 
καταπέτασμα του ναού εηι 




Η Ν Ε T E Ε Ν. ΗμοθΙος ανακοινώνει την πραγματο­
ποίηση τον Οκτώβριο 92 επιδοτούμενου σεμινορίου 
γιο 15 άτομο, ηου χρηματοδοτείται κοτό 75% αηό το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% οπό το 
ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. με τίτλο
"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑ· 
ΦΕΙΟΝ"
Δικαίωμο συμμετοχής έχουν μηχανικοί; 1) άνεργοι 
νέοι οποφοιτήοοντες. 2» ελεύθεροι επογγελματίες Το 
ποοοστό των δύο κατηγοριών είνοι 70% γιο κάτω των 
30 ετών και 30% για άνω των 30 ετών
Αν οι απαιτήσεις κάθε κατηγορίας είναι περισσότε­
ρες αηό τον αριθμό των θέσεων, θα γίνει κλήρωση.
Αιτήσεις συμμετοχής θο υηοβάλλοντοι οχα Γραφείο 
της φ.Ε. μέχρι 14 8 92
r x . t j r .K M  




Η συμμετοχή σας προχθεσινές 
δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 
στην Αλβανία, τις πρώτες μετά 
την ανατροπή του κομμουνιστι­
κού καθεστώτος, υπήρξε οαφώς 
μικρότερη εκείνης των βουλευτι­
κών εκλογών του περασμένου 
Μαρτίου, αλλά η διάρκεια της ψη­
φοφορίας ηορστόθηκε με μερικό 
εκλογικό τμήματα.
Τα αηοτελεομαχο των εκλογών 
δεν πρόκειται να γίνουν γνωστό 
πριν αηό οήμερα ή ούριο.
Επιπλα ΤΑΤΣΟΥΑΗ
Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ  - Ε Κ Ο Ε Σ Η : Τ Ρ ΙΚ Α Λ Α  Α Λ Ε Ζ Α Ν Λ Ρ Ε ΙΑ Σ  Τ Η Λ . 0 3 3 3  - 8 1 .3 β 3
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΓ1ΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ - ΜΠΑΡ ·  ΙΑΛΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜ Α ΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ I
ΚΑΙ Γ Γ  ΑΥΤΟ Μ ΠΟΡΟΥΜ Ε ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ
ν . φ ΤΑΤΖΟΥΔΗΣ
ΕΓΓΥΗΕΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
;
ΛΑΟ Σ 3ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Προγράμματα
της ΕΟΚ
υη/ρ)ϋ?°Ιεΰβηκον <πην εηίοη· 
κάτ^?ημερίδα ΐης Ε0Κ °ι παρα- ΚΰΤω πρωτοβουλίες:
ηη^ΑΠΡ6θκηηση υποβολής^ 6 ο ε ων γ,0 ^  no(J Q.
? Ζ Ζ Τ ονάπτυξη Ευ·, ^ no'*rtç αγοράς πληοοωο-
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
tUvfrXEIa 0Π0 TnV 1η 0εη· 
ερων αυτών χώρων..,
6 ^ Τ Ρ,ατ,Κ0ηόν̂ εΙν01
VQv J * « *  rtt£Pov xi έπαιρ-
μόν°  ^
όχι tir η 'K0V£<«>U τέμπλου και 
"  PÇ πιο καινούργιες
ξωκχΛή ΐΡ° Ρμή Ιην κη° πή οχο 
^ Ρ ο^ ° λ Αν· Νικολάου 0- 
POoum^ Ótl κρού°Μ°το ·ε- 
» Z ^ t a S n o i o  παρου- 
t a c ^ Vun£Ura(Q και σε όλ·
óítVUn rrr 0Πωζ V,a naP0‘
όπου Α ?ην Περ(οχή Τρικάλων.
PQVtlïrVPPn̂ 0V ξωΚΧηήθ< Πή- 
XïlUrun νε<: *01 ^ña°  Kpâ OVU-
^ Ρ ο ΐ ' η ή '  01 δρ0σ^ ζ με tn 
óouv εΤ« ^  6εν 80 0<ρή·εκκλησία γιο εκκλησία.
to 1̂ ϋ ως etn°M* το κρούσμα- 
* £ * « " < *  μέρα με χη μέρα 
^  0Vt° i κοι ηληθύνονιαι.
vtin^UW £nteáftftxxai να φρο- 
007 οι αρμόδιοι γιο καλύτε-
oflft,0? 0^ 10 ° w  ξωκκλήσιο, 
Κώς °' συ<: £κκΛησ<ες γενι-
ριών (υπηρεσίες πληροφόρη­
σης με βιολογικό πολλαπλό 
μέσο). Οι προτάσεις πρέπει να 
κσχοχεθούν μέχρι 14 Αυγού- 
σχου 1992,
2. Πρόσκληση υποβολής 
προχόοεων για χο ειβικό ηρό- 
γρομμα έρευνας και τεχνολογι­
κής ονάπτυξης στον τομέα χων 
βιομηχανικών χεχνολογιών και 
των τεχνολιγών των υλικών.
3. Σχέδια για την ανάπτυξη 
χης ηλεκτρονικής μεταβίβασης 
δεδομένων - Ανοικτής βιοδικο- 
αίας. Λήξη προθεσμίας παρα­
λαβής των προσφορών 2 Σε­
πτεμβρίου 1992.
4. Απόφαση του Συμβουλίου 
γιο χη θέσπιση ειδικού προ­
γράμματος έρευνας και τεχνο­
λογικής ανάπτυξης στον τομέα 
χων μετρήσεων κοι δοκιμών. 
Περιλαμβάνεται κοι η περιγρα­
φή των επιστημονικών - τεχνι­
κών στόχων και του περιεχομέ­
νου της έρευνας.
5. Πρόσκληση υποβολής 
προσφορών σχετικά με την ε­
κτέλεση των εργασιών γιο την 
έκδοση του πανοράματος της 
Κοινοτικής Βιομηχανίας.
6. Πληροφοριακή ανακοίνω­
ση όσον αφορά τις υπηρεσίες 
συμβούλων στον τομέο της ε ­
σωτερικής αγοράς και βιομηχα­
νικών υποθέσεων και ιδιαίτερα 
στις δημόσιες συμβάσεις.
Για όλα τα παραπάνω ηληρο 
ψορίες παρέχονται από τη Δ/ν 
ση Προγραμματισμού και Ανό 
πτύξης της Νομαρχίας Ημαθίας 
Μητροπόλεως 38, ισόγειο, τηλ 
26.700, Βέροια.
Ικανοποιητική προσεϊίευση  
στην πρώτη του
Κεφάτη και χαριτωμένη η 
πρώτη πορόστοση του "Μαν- 
βραγόρα· που είδαμε οπό το 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιος το Σαββατό­
βραδο στο Αλσος Παπάγου.
Μ (ο πορόστοση όπου οι ηθο­
ποιοί το διασκέδασαν και οι 
θεατές παρακολούθησαν με 
ενδιαφέρον, πονηρό γελάκια 
και με τις ευλογίες του “Αγίου 
Κερατέα“.
ικανοποιητική μπορούμε να 
πούμε πως ήταν κοι π προσέ­
λευση του κόσμου, οψού ήταν 
μία δύοκολη ημέρα - για πρε­
μιέρα - μιά και την ίδια ώρα το 
κανάλια μετέδιδαν την έναρξη 
της 25ης Ολυμπιάδαςστη Βαρ­
κελώνη.
Υπό τους ήχους της μουσικής 
που έγραφε ο Σούλης Λιόκος (ο 
οποίος χαρακτηρίστηκε η έκ­
πληξη της φετινής επιλογής 
του ΔΗΠΕΘΕ), οι ηθοποιοί που 
τραγουδούσαν και χόρευοαν 
στα ιντερμέδια μοίραζαν το μο- 
γικό βοτάνι του έρωτα και ψι- 
θύριζον στο αυτί των θεατών 
της πρώτης σειράς "μυστικά" 
για τεκνοποίηση με σραερινό 
οηοτέλεομο.
Με όλη την υπερβολή της 
κομέντια ντε λ’ άρτε και με το 
δόγμα του Μακισβέλλι Μ σκο­
πός αγιάζει το μέσα* π παρά­
σταση έδωσε το μήνυμα. Τη
δύναμη του έρωτα, του ηά- 
βους, της απιστίας, της οφέ- 
λειος του κέρατά - συζύγου, το 
λάδωμα των ιερέων, τις ανθρώ­
πινες οδονομίες.
Την πρεμιέρα παρακολούθη­
σαν ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. 
Α.Βλαζάκης. ο ηνιιδήμορχος κ. 
Αολάναγλου. ο πρόεδρος του 
ΔΗΠΕΘΕ κ. Αλέκος Τσαχουρί- 
δης. δημοτικοί σύμβουλοι, μέ­
λη της καλλιτεχνικής επιτρο­
πής του ΔΗΠΕΘΕ κ.λ.η.
Παραστάσεις του -Μανδρα - 
γόρα" θα δίνονται κάθε βράδυ 
στις 9.30 στο Αλσος Παπάγου 





Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι. 
¡'° να εκτελεοθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της 
ΕΗ, βα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 
*8.7.82
σ τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  τ η ς  β ε ρ ο ια ς
διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 11.30 μέχρι 
4 3° οτις περιοχές: Παπάνου, Καλλιθέας, οπό Αγ. napa- 
κευής μέχρι 0βό Πυθίας, Κομνηνών, Ιουστινιανού, θεο- 
goíou. Πτολεμαίων. Μιλτιόδου, Αρεως. Ποπαγου και οε 
ε£ τις παρόδους των παραπάνω οδών.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜ ΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγ. Πα­
ρασκευής Βεργίνας διακηρύττει ότι εκθέτει οε μειοδοτική 
δημοπρασία βΓ ενσφραγίστων προσφορών τμήματος του 
έργου "Ανέγερση Ιερού Ναού* (εργασίες οπλισμένου σκυ­
ροδέματος, υποστηλώμστσ, δοκοί, μέχρι τοξοτών πλακών 
οροφής και εργασίες τοιχοδομής). Η Δπμοπραοίο θα πραγ­
ματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούοτου 1992 και οπό ώρα 
12.00 έως 13.00 στο γραφείο του Ιερού Ναού Αγ. Πορο­
σκευής Βεργίνας.
Δεκτοί εργολόβ οι Α* τόξεως ως και εμπειροτέχνες 
ερνολόβοι. Εγγυητική επιστολή Τροπέζης 100.000 δρχ.
Πληροφορίες στα γραφεία του Ι.Ν. Αγ. παρασκευής 
Βεργίνας.
Τσ Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
ΙΜ. Αγ. Παρασκευής Βεργίνας
Αν οι εργοοίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμο θα 
Αοναβοβεί πριν οπό το χρόνο λήξης και διακοπής που 
ν°Φέρεται πιο πάνω ΓΓ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές 
νκοτοοτόοεις και τα δίκτυο της ΔΕΗ θα πρέπει να θεω- 
ρ°ΰνται ότι έχουν ρεύμα, Ετσι για λόγους οσφαλείας 
^ηανορεύετοι η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχείο 
δ'«ύου, ακόμα κοι ον βρίσκονται καταγής, γιατί υπόρ- 
_ ι  σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  Γ3 ϊ
m
[ÏÈ T A P T H  29 ΙΟ Υ Λ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ^
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ»θ. Πρωτ. ΤΎ 4021
Π ΕΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.) Ημα­
θίας διακηρύττει ότι. την 21η Αυγούστου 1992, ημέρο 
Παρασκευή και ώρα 10η (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο­
ρών). θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. 
Ημαθίας, Βερόης 1, Βέροια, δημόσιος μειοδοτικός διαγω­
νισμός με το σύστημα της δημοπρασίας ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, για την ανάδειξη οναδόχου εκτέλεσης του 
έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου Κ Ζερβοχωρίου - Αρχογ- 
γέλου", προϋπολογισμού μελέτης 7 300.000 δρχ. κοι με 
ΦΠΑ 8.614.000 δρχ.
στις 9μ.μ στην Εληά
Ο μ ι λ η τ ή ς :
Ο ρ έ σ τ η ς  Κ ο λ ο ζ ώ φ
μέλος Π.Γ ΚΚΕ
θέμα :
'¿^συνθήκη του ΜΑΑΓΤΡΙΧΤ 
οι θέσεις του ΚΚΕ 1
Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας
οι διατάξεις ηου θα διέηουν την εργολοβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85 και των διαταγμάτων ηου 
εξακολουθούν νο εφαρμόζονται σύμφωνο με το άρθρο 27 
του Ν 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται οπό ΣΑΝΤ 9229 με πίστωση 
8.000.000 δρχ. γιο το έτος 1992.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, ανολόγου κστηγορίας 
και τόξεως γιο έργο Οδοποιίας, όπως κοι κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων Δ Ε. ηου κατατάσσονται αυτοδί­
καιο στις οντίστοιχες κατηγορίες κοι τάξεις του ΜΕΕΠ με 
την ηορ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84
Οι διανωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: ο) Εγγυη­
τική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ. 146.000, 
η οποίο πρέπει να απευθύνεται προς το Νομορχιακό Τα­
μείο Ν. Ημοθίος. β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/86 για το άθροισμο των εν ενεργείο εργολοβιών 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 και 2 του 
άρθρου 5 της Υπουργικής οπόφοοης ΕΔ2Ο/01/27/Φ.Ν 
294.
° Χ Ι  Σ Τ Ο  Μ Α Α Σ Τ Ρ Ι Χ Τ  
Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Τ Ω Ρ Α
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να απευθύνονται στη Δ/νοη Τεχν. Υπηρ. Ν. Ημαθίας, 
όπου υπάρχουν και το τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης. 
Βέροια 37.7.1993 
Ο Διευθυντής 







Χωρίς την παρουσία θεατών, 
θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι, 
στην έδρα τους, για το κύπελ­
λο Αιγάλεω - Εδεσοαικός κοι 
Γιάννινα - Νάουσα, με απόφαση 
του αθλητικού δκαστή, επειδή 
κοθυστέρησαν την έναρξη του 
μεταξύ τους αγώνα, στην τε­
λευτοίο ημέρα του πρωταθλή­
ματος της δεύτερης εθνικής 
κατηγορίας.
"Κεκλεισμένων των θυρών* 
θα γίνουν λοιπόν, οι αγώνες 
Αιγάλεω · Ποντίων Βέροιας. Ε- 
δεσοαικού - Ηρόδοτου, (ωαννί 
νων · Πονηλειοκού και Νάου­
σας - ΚορΙνθου.
Στο μεταξύ απαλλάχθηκε ο 
μέτοχος του Πανιωνίου, Κώ­
στας Τοολακόκης. που κατηγο- 
ρε(το για βυοφήμιση του ποδο- 






Η ΠΑΣΚ Δασκάλων και Νηπια­
γωγών Ημοθίος - Νόουοος, με 
χθεοινή ανακοίνωσή της. κο- 
ταγγέλει το ΠΥΣΠΕ Ημαθίας γιο 
"προσχεβιοομένη και μεθοδευ­
μένη" βαθμολόγηση των υπο­
ψηφίων Διευθυντών Δημοτι­
κών Σχολείων
Η ΠΑΣΚ καταγγέλει το ΠΥΣΠΕ 
• μεταξύ άλλων - γιατί: Για την 
υλική κρίση των Διευθυντών 
δεν λήφθηκε υηδψη το βιογρα- 
φΐκό σημείωμα των υποψη­
φίων. η βαθμολόγηση των υ ­
ποψηφίων τις περισσότερες 
Φορές προηγείτο της συνέ­
ντευξης, οι ερωτήσεις της συ­
νέντευξης ήταν άσχετες με το 
εξεταζόμενο αντικείμενο ερω­
τήσεις διαπιστώθηκαν οποκλί- 
σεις στη βοθμαλόγηολ του :(·* 
βίου υηοψηψίου από τη μέλη 
του ΠΥΣΠΕ, δεν τηρήθηκαν 
πρακτικό κ ο
ΕΔΩ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
Tou συνεργάτη μος Ευριηπιδη Δηυογλου
ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΠΛ ΤΗ 
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΕΒ 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
Δόθηκαν στη δημοσιότητα 
τα αποτελέσματα της ψηφοφο­
ρίας, που πραγματοποιήθηκε 
την περασμένη έβδομόδο. γιο 
την ανάδειξη νέος Διοίκησης 
στον ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου
Από τους 20 υποψηφίους ε ­
κλέχθηκαν οι εξής επτά:
Αμπαρλής Θεόφιλος του 
Ιωάννη (32 ψήφοι), Ιυμφωνί- 
6ης Ιορδάνης του Παντελή (31 
ψήφοι). Φωτιάδης Δπμητριος 
του Παναγιώτη (31 ψήφοι). Κο­
ροκώστας ΟΛυοοέος του Αθα­
νασίου (29 ψήφοι). Παντζορτζί- 
6ης χρηστάκης του Ιωάννη (27 
ψήφοι). Πέος Αναστάσιος του 
Φιλίππου (25 ψήφοι), Φωτιάδης 
Ευστάθιος του Παύλου (23 ψή­
φοι).
Στο μέσα της εβδομάδας α­
ναμένεται νο νίνουν οι αρχαι­
ρεσίες νιο την κατανομή των 
οξιωμάτων.




ρασμένη Κυριακή, 26 Ιουλίου, 
στα γράψε ίο του ΤΟΕΒ Ανω Ζερ- 
βοχωρίου η ψηφοφορία γιο την 
ανάδειξη υποψηφίου Τ.Ο.Ε.Β. 
οπό την περιοχή. Ειρηνούπο- 
λης.
Σύμφωνα με χο αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας, υποψήφιος 
είναι ο κ. Συμεωνίδης Ιορδάνης 
του Κων/νου, ο οποίος υπερί- 
σχυσε του δευτέρου υποψη­
φίου. κ. Τσιχλοκίδη Παναγιώτη 
του Παντελή, με ψήφους 30 
έναντι 26.
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΟΝ
Σύμφωνο με σχετική ανακοί­
νωση του Δήμου, η διακομιδή 
των οκουηιδιών στην Ειρηνού- 
πόλη θα γίνεται τρεις φορές 
την εβδομΟδα, ήτοι Δευτέρα, 
Τετάρτη κοι Παρασκευή.
Το απορριμματοφόρο του 
Δήμου όμως, την ηεροσμένη
Παρασκευή δεν μάζεψε τα 
σκουπίδια και οι κάτοικοι ζη­
τούν νο μάθουν αν ο Δήμος 






χθές το οπάγευμα. όταν κατά 
την επιστροφή οπό την εργα­
σία του (καπνοκαλλιέργειες) έ- 
ηεοε από την πλατφόρμα τρα­
κτέρ ηου τον μετέφερε.
Αποτέλεσμα της πτώσης ή 
τον ο 26χρονος Αλβανός νο 
σπάσει κοι τα δύο του ηόδιο.
Ο τραυμαχίος μετοφέρθηκε 
αρχικό o to  Κέντρο Υγείας 
Κρύας Βρύσης και στη συνέχεια 
στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών ό ­
που νοσηλεύεται.
ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ Η 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Κ  
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
Διαμαρτύρονται οι κότοικοι 
Κάτω Ζερβοχωρίου για τπν ποι- 
δική χαρά του οικισμού, ηου, 
όπως λένε, μόνο με παιδική 
χαρά δεν μοιάζει..
Ο χώρος έχει γεμίσει με α­
γριόχορτο. θάμνους και αγκά­
θια και. εκτός του ότι δεν είνοι 
πιο κατάλληλος γιο τη φιλοξε­
νία μικρών ηοιόιών. είναι και 
επικίνδυνος.
•
Αίτημα των κατοίκων του οι­
κισμού είναι να φροντίσει ο Δή­
μος, ώστε να μπει μια τάξη* και 
να κοθορκηεί ο χώρος της παι­
δικής χορός αλλά κοι να γίνει 
κάποιο ηερίφροξη..
Δ ια β ά ζ ε τ ε  
κ α ι  δια δ ίδ ετε; 
ι η ν  ε φ η μ ε ρ ίδ α  μ α ς
Από πού θα  
α γ ο ρ ά ζο υ ν  
το  "ΛΑΟ"
ΟΙ ΝΑΟΥΣΑΙΟΙ
Γνωστοποιούμε στους φίλους αναγνώστες της 
εφημερίδας μας, ότι οπό τώρα και στο εξής το 
Φύλλο του "ΛΑΟΥ" θα βιατίθετοι στη Νάουσα, 
καθημερινά, από το περίπτερο του ΑΡΓΥΡΗ ΓΚΑ- 
ΝΤΟΥ.
Το περίπτερο βρίσκεται στην Πλατείο Κορατό- 
σου. μπροστά στο κατάστημα των GOODY'S.
■ F L I M O II
CO LLECTIO N
* ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ KO ΥΖWAI
* ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ■ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
* ΣΑΛΟΝΙΑ * ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
* ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ *ΡΟΛ ΤΟΠ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΚΓΚΣ - ΈΠΙΒΛΕΨΕΙ!! - ΕΚΛΐ.'ΣΠΙΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΛM-.tüN
Μίμοοπ/ιΐχως Í2 - Βέροια » 2Ι2Λ4
ηηοκϊ
* ΠΑΛ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
* ΠΟΡΤΕΣ ΑΣ ΦΑλΕΜΣ
* ΕΣΩΤΕΡΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ




Η ρύπανση ancifle i 
και τα δεϋψ ινια
Ισχυρότατες θύελλες εκβρά­
ζουν την άνοιξη του 1989 εκα­
τοντάδες δελφίνια στις γαλλι­
κές ακτές του Ατλαντικού.
Κάθε προσπάθεια για να σω­
θούν οηέβη άκαρπη. Οι βιολό­
γοι ήταν σοιρείς καθώς έδιναν 
το πόρισμα με τα αίοο του θα-
t -Vυπόθεση
Ολοένα και πιο ακριβή υπό­
θεση γίνεται το χτίσιμο ενός 
σπιτιού Σύμφωνα με τα στοι­
χεία που έδωσε στη δημοσιότη­
τα η Εθνική Στατιστική Υπηρε­
σία. ο Γενικός Δείκτης που απει­
κονίζει τις τιμές που ισχύουν 
για ας διάφορες φάσεις εργα­
σιών. προ κειμένου να χτιστεί έ ­
να νέο κτίριο κατοικιών, ση­
μείωσε άνοδο κατά 1% το τε­
λευταίο τρίμηνο σε σχέση με το 
ομέοως προηγούμενο διάστη­
μα Ιανουάριου · Μαρτίου 1992.
Σημειώνεται όα σε όλους 
τους δείκτες ως βάση υμών ε ­
κλαμβάνονται εκείνες που ι- 
σχυοντο 1990.
Η αύξηση του γενικού δείκτη 
κατά 1% προέρχεται κυρίως οπό 
ας εηιμέρους αυξήσεις των δει­
κτών των εξής κατηγοριών:
• Εκσκαφών 1.2%
• Οπλισμένο και μη σκυροδέ­
ματα 1.95
• Ξύλινα πατώματα 1,3%
• Ξυλουργικές εργασίες 2,4%
• Σιδηροκατο σκευές 1.5% και
• Υαλοπίνακες 1.3%
Ακόμη, άνοδο κατά 1,2% πο-
ρουσίσσε και ο Γενικός δείκτης 
Τιμών Αμοιβής Εργαοίρς στο 
διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 
1992 σε σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Τέλος, πρέπει νο σημειωθεί 
δα οπό τη σύγκριση του μέσου 
επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τι­
μών Υλικών Κατοσκευής Ια 
νουαρίου - Ιουνίου 1992 προς 
το μέσο οπίτ^εδο της αντίστοι­
χης περιόδου του 1991, προκύ­
πτει αύξηση κάτά 10.2%..
νότου των φιλικών προς τον 
άνθρωπο θηλαστικών:
Τα δελφίνια υπήρξαν θύματα 
της ρύπανσης των θαλασσών, 
στα πτώματά τους περιείχαν 
μεγάλες ποσότητες οπό δηλη 
τηριώδεις χημικές ουσίες Το 
1990, μιά έκθεση του ΟΗΕ συ- 
νταγμένη από επιστήμονες ση­
μαίνει συναγερμό.
Τα ύδατα των ακτών που εκ­
βράστηκαν τα δελφίνια κρύ­
βουν οσθένειες λόγω της ρύ­
πανσης.
Στις τροπικές παραλίες οι 
λουόμενοι υφίστα νται τις συνέ­
πειες. προσβάλλονται από πα­
θήσεις του δέρματος και πηαπ- 
ηδα. Η έκθεση του ΟΗΕ υπο­
γράμμιζε τους ολοένα αυξανό­
μενους κινδύνους από τη μό­
λυνση των θαλασσών με τελικό 
αποδέκτη τον άνθρωπο.
Ιδιαίτερα μολυσμένες χαρα­
κτηρίζονται οι θάλασσες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. 0 κίν­
δυνος όμως είναι παντού: σ' ο ­
λόκληρο τον ηλανή η η ρύπαν­
ση πλήττει ας ακρογιολιές τα 
κοραλλιογενή νησιά, τις υγρές 
περιοχές και σε συνδυασμό με 
την επεκτεινόμενη διάβρωση 
των ακτών η απειλή γίνεται α ­
κόμη μεγαλύτερη.
Ανησυχία εκφράζεται και από 
τους Γερμανούς ερευνητές που 
βλέπουν όα: "σε όλο τον κόσμο 
οι κλιμακούμενες διαδικοσίες 
εκβιομηχάνισης νο απειλούν ο ­
λοένα περισσότερο την π ιό με­
γάλη αλλά και μη εηιδεκακή 
αναγέννησης περιοχή του πλα­
νήτη μας. τη θάλασσα".
Η αναζήτηση περιφερειακών 
συμφωνιών για την προστασία 
των θαλασσών μετά την αποτυ­
χημένη Διάσκεψη του Pío γίνε­
ται επιτακτικότερη όσο ποτέ 
άλλοτε.
Δύο χρόνιο μετά την έκθεση 
του ΟΗΕ, οι θάλασσες συνεχί­
ζουν να ρυηοίνονται με αμείω­
τους ρυθμούς. Τα αποτελέσμα­
τα φάνηκαν και στις θόλοσσές 
μας. καθώς το δελφίνια εκβρά­
ζονται το ένα μςρϊ ίο άλλο σος 
ελληνικές ακτές.
• Β ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ (0X511
Αστυν Δ/von Ημαθ 22.391
Τμήμα Τροχαίας 71.071
Τμήμα Ασφαλείας .22.021
Δημοτ Αστυνομία .. .28.888
Αμεση Δροοη . 10(Ρ· 25.197
Αστυνομικό Τμήμα . 22.233
Πυροσβεστική 199 • 22.222
Νοσοκομεία 166 - 22.082
ΔΕΥΑβ 21.814
ΔΕΗ ......... 125 - 20.400
OTE Ιβλόβεςι . . .  121
oie (Στοθμός) ___ . 24.444
CEA ΐΥηερ.ι .......... 22 342
ΚΤΕΛφΑστικάΐ .22 782
τλλ γιο πυρκονιές . . . . .  191
SOS SERVICE .......... 62 450




κή Αστυν Βέροιας 67.022









Μιηοκρότους ___ . 26.290
Πλ.Ορολ αγίου , ,  . . 23.888
ΙΚΑ ......................... ..24.661
Δήμος Βέροιας
(Τηλ. Κέντρο) 27 908/23 977 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ . . .  . . .  22 967
Κτηνιατρείο ............ 63.219
Νομαρχία Ημοθίας .25.310 
ΚΑΒ Βέροιας ................   166
Τμήμα Ασφαλείας .22.222 
Α^εση Δράση . . .  .22 221
Πυροσβεστική. . . .  22.199
Νοσοκομείο . . 166 · 32.209 
ΔΕΗ «βλάβες) . . 22.314
OTE (θλΟβες) ......... 22.121
ΟΣΕ (Στοθμός) . . . . 41 535
CEA (υπέρ.) ........... 22J23




ΙΚΑ ................ 22 283
Δήμος Νάουσας 22 208
ΑΛΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ  (0555)
Τμήμα Αο«ρολείσς 23 333
Αστυνομικά τμήμα 23 305
Αμεση Δράση . . . 100
Πυροσβεστική . . . . , , .199
Κένβρο Υγείας ......... 26 901
ΙΚΑ (Πρ.Βοήθειες) . . 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) ......... 73 364
OTE (Βλάβες) ......... 21.121
ΟΣΕ (Στοθμός) 23 210
TAXI
Εναντι CEA ............ 24080
ΜωραΙτη ........... 23.350
ΙΚΑ......................... 23 376
Δήμος Αλέξανδρέ κ>ς 25 555






Αγροτικά Ιατρείο . . . 65 243
Ελλην Αστυνομία . . . 63.333
ΟΣΕ (Σταθμός) 61 215
ΤΑΞΙ (Σταθμός) ___ 64022
ΜΕΛΙΚΗ (0 3 3 1 )
Αγροτικό Ιατρείο . . 81.204
Ελλην.Αστυνομία 81.264
CEA (Υπεροο.) . . . 81.354
ΤΑΞΙ ............. 81.596
ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ (0 3 3 1 )





Η ΕΤΗΑΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Α Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.
ΠΕΤΡΟΣ Φ .
Μ ΑΡΚΟΥ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
Α ΓΓΕ ΙΟ Χ ΕΙΡΟ ΥΡ ΓΟ Σ  





και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
θοθρομβώσεων. Κιρσών κοι 
Χρονιών Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγείο 
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους · Doppler
Δ ΕΧΕΤΑ Ι:
10-1 και 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίος 18. 6ος όρο­







• βαρηκοΐας παιδιών · ε ­
νηλίκων
- ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας - εμβοων
• παραλύσεω ν του προ­
σωπικού νεύρ ου
Ν.Εγνατίας 224












Μιαούλη 17 * 
τηλ. 70.343 
κοι 61.660 οικία
Σι ο κατάστημα θα ßpcnc:




• Μπαστούνια · πατερί­
τσες
- Κολάρα - περηατούρες
• Αθλητιατρικά υλικά των 
καλύτερων εταιριών
• Λ Ε Ρ Ο Σ Τ Α Μ Π Ε Ρ  00- 
οκευή για παιδιά ηοα οά-
βκοσνοοέ ανβηντυαιιχβ 
προβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙ 553^ Η(0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικροβιολονχκ^  - Β ιοχη μ ικό  
- Α ιματολογικό  
Α νο α ο λ ο ν ικ ό  - Ο P110 VQλ ογικ ό
1 2 1 2 2 2 2 1
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β · Βέροια
(Λ ϋ έ ν α ν ιι  ano u iv  Κ λινική  A w w v w 5 n )
Τ ηλέφ ω να: Ια τρ είου  71.270  
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΑΗΣ
χντι»ΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΛΡΟΛΙΝΣΚΛ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΑΟΓΙΚΟ ■ ΓΛΛΥΚΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗϋΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70.600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 ·  ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙφ) 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΤθ ΛΙΜΑ
101 - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




0. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (πρώην καπετανιδη 3)
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
» 00 έως 1.00 η.μ. κοθημερτνώς εκτός Δευτέρας 
7 οο · 9.30 μ.μ.. Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
Τηλ. 29.195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρδ λειτουρ­
γίας) · Holter ηιέοε«ι>ς (24ωρο καταγραφή ορτηριακής ηιέ- 
σεως) - Δοκιμασία tust κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 ·  ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 3.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 ■ 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ - 13.00 μ.μ.
ΣΥΜ ΒΑ ΣΗ  Μ Ε ΟΛΑ ΤΑ  ΤΑ Μ ΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΛΟΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυηούχος Παν. Παρισίων · PARIS VIII 
Μετεκπαίδευση D.E.A.' · PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας
Δ έχ ετ α ι ιν τ εβ ο ύ




Ελ.Βενιζέλου 32  - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ · ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ (ηηατιηδσς - AJOS - Ερυθρός κ.Λ.π.)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με άϊ)α τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλοκούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρεϊου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι * HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή τού 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER πιέσεως (24ωρη κσταγρ/’ριί της αρτηριακή: 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9.00 - 13.00 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00 - 9.90 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΜΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ · ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
<Μ0 - 2D) DOPPLER · 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
Καρδιακής λειτουργίας · δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ ΧΜ Α ΤΖΙΔ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Beppítxv 8, 1ος όροφος 
Τ η λ .  l a x p c í o o  7 1 . 4 0 0 ,  σ π η .  7 1 3 0 7
δ έ χ η α ι  κά θ ε μ έ ρ α  9 - ί  η .μ . ée 6-3 JO  μ .μ . 
Σ ά β β α το  9-1 (μ ό ν ο  μ ε  ρ α ν τ εβ ο ύ )
Σ ύ μ β α σ η  p c  ό λ α  τα ταμεία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΟΑΡΗ






χεταιΙίυνηνεοκός Σύλλογος Βέροιας ανακοινώνει όχι όέ- 
Λιοη τ Ρ0Οφ0Ρέζ Ασφαλιστικών Εταιρειών για την αοψά- 
ων μ£λών κυνηγών του Συλλόγου:
Eftóxim0<t>0flK3trtpl0 °υμβόλαιο πρέπει να καλύπτει κατ' 
^όχιοτα^ο0^  κινδύνου<: Ηε τα αντίστοιχα επίσης
11 ΠΑ αγτ'<Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
tofo r^'/Qt0<' ή 0ωΜθτικές βλάβες προς τρίτους, ελάχιστο 
εκατομμύριο.
ΥΠικές Ζημιές, Ελόχιοτο δύο εκατομμύρια. 
πένι*0«̂ 061*6 αϊϋκημα κατά περίπτωση, ελάχιστο είκοσι
“  εκατομμύρια.
>Αίρΐαίυνθηΐ,(ή ΐυβΰνη εταιρείας, ελόχιοτο εκατό εκατομ- 
ΓΙΑ ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0 ΑΤΥΧΗΜΑ*
β Μόυ°Τ0<· ° πό αχύχηύ ° · ελάχιστο τρία εκοτομμύριο. 
ριο νιμη οΛ|κΠ ανικανότητα. ελάχιστο τρία εκοτομμύ-
εκικομμμρ^ μ<̂ νιμη ον,κανάτητο, ποσοστό επί των τριών
10.3 90,Οφΰλιοπ να καλύπτει την περίοδο 20.8.92 έως 
κυνήν ΚΟχά ΤΟν χρόνο και τόπο που επιτρέπεται το 
íuflrt6 Κΰι να καλύπτει όλες τις ηλικίες των μελών του 
You. τα οποίο ανέρχονται σε 1.300 άτομα περίπου.
1992 ° προθε°μίας υποβολής^τροοφορών η 30 Ιουλίου
''όγου ^ p,00ót£P£C πληροφορίες οτο Γραιρείο του Συλ- 
οθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10 - 12 π.μ.




Υριηδταμος 24 Ιουλίου 1992 
Α°,θ Πρωτ. 684
ί& ΙΛ Η Ψ Η  Δ ΙΑ Κ Η ΡΥΞΗ Σ
α η μ ο π ρ α ς ια ς
6τι° Πρόε*Ρος της Κοινότητας Τριποτάμου διακηρύττει
Οφρ* εκχίθεχοι οε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με 
°ε ζ  Υ|σμένες προσφορές ενιοίου ποσοστού εκητώσεως 
1|Μές ° 0Ιε,: επί τοις εκατό (%) άνευ ορίου στις
6θ9 *ou χ|μολογ(ου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
Τ2ΐ Περί κατασκευής Δημοσίων Εργων” και του ΠΔ 
t0)(J£ 7 π εκτέλεση των εργασιών του έργου: “Καταακευή 
ομούν'° υ,'άκων κοινότητας Τριποτάμου- προυπολογι- 
δΒχ δθΠάνη<* βήύοπρατουμένων εργασιών 1.694.915
Πμέ3ρ0Η δηύοπροσίο θα γίνει την 17 Αυγούοτου 1992, 
ί(ος Δευτέρα. με παράδοση προσφορών την 11.00 π.μ. 
°0 μεσημβρινή στα γραφεία της Κοινότητας.
*εΐρήπιϊη Αίμοπροοίο γίνοντοι δεκτές εργοληπτικές επι- 
Κρ,νο ε,(; ΜΕΕΠ Α’ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας, όπως 
βέοεΐ(·Ρα^ε<: Α χώΣπς και όνω που πληρούν τις ηρουηο- 
(®ΕΚ V7°U <5ρθρου S tnc από<ί>· ΕΔ2Ο/01/217/ 10.3.1985 
επ,Χειη ·° Βΐ Επ(ση<̂  γίνονται δεκτές οι εργοληπτικές 
όρον r ° ε1̂  εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώο, εφ· 
Πει, ° Χων Δημοπρατουμέ νων εργασιών το επιτρέ-
υε φ07ρ έρΥ° χρηματοδοτείται οπό Δημόσιες Επενδύσεις 
Μαχοβό °  Κοχο°κευής την κοινότητα Τριποτάμου με χρη· 
χηαη για t0  1992 με βρχ 2 .000.000.
ΕΥΥύηοη ι
61 Ολα ι
ι συμμετοχής δρχ. 35.000.
Τής κ0( ° Χα οχετικά της μελέτης ευρίσκοντοι στο γραφεία 
°°ύν 7 tntQC Τριποτάμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μηο- 
Υνώηρ ÎIC εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν
Τριηόταμος 24 ΙουΛίου 1982 
°  Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΤΐΛΝΑΖΙΔΗΖ ΝΙΚΟΛΑΟΙ
2^Τ/ΠΕΙΑ PEUGEOT
S ^ 5 _ t a Μ ΟΝΤΕΛΑ
ΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΓΕΣ * ΕΥΚ0Λ,ΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΥψηΤι,ίΑ (ΚΛΑΡΚ) ·  ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 
Καινούργια  - μ ε τ α χ ε ιρισ μ έ ν α  
ΕΚΤΡΟΓβΝΝΗΤΡΙΕΣ ·  ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ
Nis s a n  Su z u k i
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
j *  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
& Σ ΙΑ  Ο .Ε .
? θΕ/ΜΒΗΣ 77 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΪΗ Λ . β θ .3 2 8 .2 2 .4 3 5
Εκδήλωση για την 18η cncicio 
της εισβολής στην Κύπρο__
ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΕΤΟ ΕΙΔΝΕΥ THE ΑΥΕΤΡΑΛΙΑΕ
ΣΙΔΝΕΥ (ΑΠΕ)
Με πρωτοφανή παλμό και α ­
ποφασιστικότητα αλλά και συ­
νείδηση γιο τα δίκαια αιτήμαιά 
τους οι Ελληνοκύπριοι ίου Σίδ- 
νευ διαδήλωσαν ειρηνικά και 
βροντοφώναξαν ότι είναι πιά 
καιρός να δοθεί μιο λύση στο 
χρονί?ον Κυπριακό πρόβλημα.
Με την ευκαιρία της 18ης ε ­
πετείου της εισβολής στην 
μαρτυρική μεγαλόνησο οι Ελ­
ληνοκύπριοι οργάνωσαν την 
πορεία έτσι ώστε να συμπέσει 
και με τις συνομιλίες γιο το Κυ­
πριακό στην έδρα των Ηνωμέ­
νων Εθνών.
Κατά τον υπολογισμό των 
οργανωτών οι συγκεντρωθέ- 
ντες ξεπέρασον τις 8.000. Ηταν 
η μεγαλύτερη και πιό οργανω­
μένη πορεία για το Κυπριακό 
στο Σίδνευ μέχρι σήμερα.
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν 
οπό τον Αρχιεπισκοπικό Ναό 
στις 10.30 χθες το πρωί. Εκεί 
είχαν συγκεντρωθεί όλες οι αρ­
χές και τα Σωμοτεία (Ελληνοκυ­
πριακό, Παλαιών Πολεμιστών 
κλπ.) και έγινε μνημόσυνο των 
πεσόντων χοροστατουντος του 
βοηθού Επισκόπου Απολλωνιό- 
δος κ. Σεραφείμ.
Στο χώρο του άγνωστου 
στρατιώτου στην καρδιά της 
πόλης, νύρω σας 2.00 μ μ εί­
χαν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 
8.000 διαδηλωτές πολλοί από 
τους οπαίους είχαν έλθει από 
τις γύρω μικρότερες πόλεις με 
λεωφορεία.
Παρουσία πολλών ιερέων, ο 
βοηθός Επίσκοπος κ. Σεραφείμ 
προσευχήθηκε για τους πεσό- 
ντες και τους αιχμάλωτους και 
άρχισε η κατάθεση στέφανων, 
από αντιπροσώπους ομοσπον­
διακού και πολιτειακού πρωθυ­
πουργού. τον πρόεδρο της Ο­
μοσπονδιακής Βουλής (κ Leo 
Me Leay), τον Υπατο Αρμοστή 
της Κύπρου κ. Πιρισή, τον Γενι­
κό Πρόξενο Σίνόνευ κ. Πιαχινά, 
τους ελληνικής καταγωγής γε­
ρουσιαστές συμπολίτευσης κ. 
Σμίο και αντιπολίτευσης κ. I. 
Καλδη και πλήθος Ελληνοκυ­
πριακών και Ελλη(/οαυστραλιο- 
νών Σωματείων.
Οι συγκεντρωμένοι επιβιβά­
στηκαν οε λεωφορεία με προο­
ρισμό το κτίριο της Κυπριακής 
Κοινότητας όπου και έγινον μιά 
σειρά ομιλιών από τους επισή­
μους
Από την Ομοσπονδιακή Υ­
πουργό επί υποθέσεων κατα­
ναλωτών κ. Jeannette Me Hugh 
διαβάστηκε το μήνυμα του 
Πρωθυπουργού της χώρος Πωλ 
Κίτηγκ το οποίο παροθέτουμε 
ολόκληρο:
‘Δρόττομαι της ευκαιρίας να 
απευθύνω το ακόλουθο μήνυ­
μα στην Κυπριακή πάτρια επί 
της 18ης επετείου της εισβο­
λής στην Βόρεια Κύπρο το 
1974.
Το 1974 οι τουρκικές δυνά­
μεις εισέβαλαν στη Βόρεια Κύ­
προ και επέβαλαν την τεχνητή 
διαίρεση της χώρος. Η Αυστρο- 
λία ποτέ δεν ηαρέβλεψε αυτή 
τη διαίρεση και συνεχίζει να α­
ναγνωρίζει την κυβέρνηση της 
Κύπρου ως τη μόνη νόμιμη Δε­
καοκτώ χρόνια μετά, οι Κύπριοι 
Ελληνικής και Τουρκικής κατα­
γωγής, ακόμη υποφέρουν από 
υς κοινωνικές και οικονομικές 
δυσχέρειες που δημιουργήθη- 
καν από την συνεχιζόμενη διαί­
ρεση και την σύνχιση που επι­
κροτεί στη νήσο.
Η αυστραλιανή κυβέρνηση 
συνεχίζει να υποστηρίζει την ε­
ξεύρεση μιάς δίκαιης, ειρηνικής 
και βιώσιμης λύσης του Κυπρια­
κού θέματος, δια μέσου πολυ­
μερών φόρουμ, όπως το Ηνω­
μένο Εθνη κοι η Κοινοπολιτεία, 
ενώ δια μέσου διμερών επα­
φών. η Αυστραλία σταθερά έχει 
προωθήσει την επίλυση του 
Κυπριακού προβλήματος σύμ­
φωνα με τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφολείας του 
ΟΗΕ.
Η Αυστραλία εησνεβεβαίωσε 
αυτή την δέσμευση tnc κατά οι 
διάρκεια των επισκέψεων, τόσο 
του Προέδρου Βασιλείου όσο 
και του Προέδρου Μηούς στα
τέλη του περασμένου έτους 
Επιπρόσθετα με υς διπλωμαυ- 
κές μας προσπάθειες, η Αυ­
στραλία συμμετέχει με προσω­
πικό της Ομοσπονδιακής Αστυ­
νομίας στη δύναμη tou ΟΗΕ 
στην Κύπρο.
Πιστεύω ότι οι προοπτικές 
μιας δίκαιης λύσης του Κυπρια­
κού είναι τώρα μεγαλύτερες 
απ- όπ ποτέ Στο τελευταίο δω­
δεκάμηνο έγιναν σημαντικές 
προσπάθειες από τον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ για προώ­
θηση του διαλόγου ανάμεσα 
στο ενδιαφερόμενο μέρη, με 
την υποστήριξη των Ηνωμένων 
Εθνών που συντέλεσαν στη δη­
μιουργία ευνοϊκού κλίματος 
διεθνώς. Το Συμβούλιο Ασφα­
λείας του ΟΗΕ. με το ψήφισμο 
750. υποστήριξε και έδωσε ι­
διαίτερη βαρύτητα σ’ αυτές υς 
προσπάθειες.
Πολλά από τα προβλήματα 
παραμένουν. Πιστέυωόμωςόυ
τώρα υπάρχει μια νέα αιπιληψη 
και στις δύο πλευρές για την 
ανάγκη να εηέλθει συμφωνία. 
Οι συνομιλίες στη Νέα Υόρκη 
προσφέρουν μιά οπουδαία ευ- 
καίριο για την σύναψη μιάς τέ­
τοιας συμφωνίας, και ελπίζω ό ­
π θα έχουν ένα θετικό οηοτέ- 
λεσμο.
Στέλνω υς καλύτερες ευχές 
μου στην Κυπριακή παροικία κοι 
την ελπίδα μου για διαρκή ειρή­
νη στην Κύπρο”.
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η 
παρουσία της Γερουσιαστού 
των Δημοκρατικών Κοριν Σαου- 
νατό η οποίο είπε μεταξύ άλ­
λων: “θέλουμε οποκατόστοση 
της νομιμότατος στην Κύπρο. 
Τώρα είναι η ώρα για την λύση 
του Κυπριακού”. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στην κινητοποίη­
ση των λαών γιο το Κουβέιτ κοι 
κατέληξε: "Οι Δημοκραυκοί ε· 
ρωτούν "Γιου δεν γίνεται το ίδιο 
και για την Κύπρο;”.
Μεταξύ των ομιλητών ο Πο­
λιτειακός Γερουσιοστής του κυ­
βερνώντας κόμματος κ Δημή- 
τριος Σάμιος αντιπροσωπεύο­
ντας τον Πολιτειακό Πρωθυ­
πουργό κ. John Fahey και τον 
Υπουργό Εθνικοτήτων και Υφυ­
πουργό Οικονομικών ελληνι­
κής καταγωγής Γεώργιο Σουρή, 
ο οποίος είπε: "Η κυβέρνηση 
μος στηρίζει την κυβέρνηση 
της Κύπρου”
Στο ίδιο πνεύμα μίλησε επί­
σης ο ελληνικής καταγωγής Γε­
ρουσιαστής της ανυπολίτευ- 
οης κ. Τόκης Καλδής, ο φιλέλ-
λην βουλευτής της ονυπολί- 
τευσης κ. Alan Cadman. ο John 
Acqulllna - σκιώδης Υπουργός 
Παιδείας της Πολιτείας Νέας 
Νοτίου Ουαλίας, γεννημένος 
στην Λευκωσία.
Στο τέλος εγκρίθηκσν το ψη· 
Φίσμοτο το οποία θα προωθη­
θούν προς τα Ηνωμένα Εθνη 
όπου αυτή τη συγμή είναι οε 
κρίσιμη φάση π συΖήτησπ γιο το 
Κυπριακό, στα μόνιμο μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, στην 






ΡιΖώματα 23 Ιουλίου 1992 
Αρ*θ Πρωτ. 77
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ fllAKHPVSHE
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών 
Πιερίων Ν. Ημαθίας προκηρύσσει τακτικό επαναληπτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έκπτωσης με 
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών γιο 
την εκτέλεση του έργου “Διαχείρηση απορριμμάτων Ανα­
πτυξιακού Συνδέσμου” (Προμήθεια απορριμματοφόρου 
αυτοκινήτου).
0 προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοηροτούντσι ανέρχεται σε δέκο πέντε (151 εκατομμύ­
ρια μαΖΙ με το ΦΠΑ
Η χρηματοδότηση του έργου είναι οπό το Ε.Α.Π.Τ α 
Ο διαγωνισμός θο γίνει στο Γραφεία της Κοινότητας 
ΡιΖωμάτων την Ι2ην του μηνός Αυγούοτου του έτους 
1992, ημέρο Τετάρτη και ώρα 13.00 · 14.00 μ.μ
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 300.000 δραχμές και 
κατατίθεται οε γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δονείων ή εγγυητική επιστολή ονεγνωρισμένης Τρό 
πεζας ή ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
Γραφεία της Κοινότητας ΡιΖωμάτων. οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν νο ενημερωθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
ΙΤπλ. 0331 - 96.300),






ΡιΖώματα 18 Ιουλίου 1992 
ΑρΗ). Πρωτ. 75
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η  Δ ΙΑ ΚΗ ΡΥΞΗ Σ
Ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών 
Πιερίων προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι­
σμένες προσφορές έκπτωσης οε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό των τιμών του τιμολογίου χωρίς όριο για την 
εκτέλεση του έργου “επέκταση δικτύου ύδρευσης περιο­
χής Σφηκιός” του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών Πιε- 
ρίων.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοηροτούνται ανέρχεται μοΖί με τ°  ΦΠΑ 4.590.000 
δραχμών.
0 διογωνιομός θα γίνει στα Γραφείο του Συνδέσμου 
στην Κοινότατο ΡιΖωμάτων την 12η του μηνός Αυγούοτου 
του έτους 1992. ημέρα Τετάρτη κοι ώρο 10 -1 1  π,μ 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις. εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης κοι άνω για 
έργα "Υβρουλικά”. όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι­
κών πτυχίων Δ Ε. ηου κοτοτόσσονται ουτοδίκοια στις αντί­
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με τκ διοτόξεις 
της ηορ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται οε 91.800 δρχ. και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Πορ/κών κοι Δα­
νείων ή εγγυητική επιστολή σνεγνωρισμένης τράπεζος ή 
TOU ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Συνδέσμου στην Κοινότπτο ΡιΖωμάτων και 
τηςΤΥΔΚ Νομαρχίας Ημαθίος από τις οποίες οι ενδιαφερό­
μενοι μπορούν να ενημερώνοντσι τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.






ΡιΖώματα 23 Ιουλίου 1992
Αρ*θ Πρωτ. 78
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών 
Πιερίων Ν Ημαθίας προκηρύσσει τακτικό επαναληπτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έκπτωσης με 
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών γιο 
την εκτέλεση του έργου "Αγορά μεταχειρισμένου λεωφο­
ρείου* γιο τη μεταφορά των μαθητών του Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου Ορεινών Πιερίων.
0 προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοηροτούνται ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) εκτομμύ- 
ριο μαξί με το ΦΠΑ
Η χρηματοδότηση θο γίνει στο Γραφεία της Κοινότητας 
ΡιΖωμάτων την Ι2ην του μηνός Αυγούοτου του έτους 
1992. ημέρο Τετάρτη και οπό 14.30 · 15 30 μ.μ
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 300.000 και κοτοΰ- 
θεται σε γραμμάτιο του Ταμείου Παροκοτοθηκών και Δο· 
νείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τροπέξης ή 
ΤΣΜΕΔΕ
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκοντοι στα 
Γραφεία της Κοινότητας ΡιΖωμάτων. οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν τις εργάσιμες ήμερες και ώρες 
βηλ. 0331 - 96 300).






ΡιΖώματα 18 Ιουλίου 1992
Αριθ. Πρωτ. 79
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η  Δ ΙΑ ΚΗ ΡΥΞΗ Σ
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών 
Πιερίων προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι­
σμένες προσφορές έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό των τιμών του τιμολογίου χωρίς άρια για την 
εκτέλεση του έργου ‘επέκταση άικτύου ύδρευσης περιο­
χής ποΑυδενδρίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ορεινών 
Πιερίων
ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργοοιών του 
έργου nou δημοηρστοιΤντοι ανέρχεται μαξί με το ΦΠΑ σε 
3.350.000 δραχμές.
0 διαγωνισμός θο γίνει στα Γραφεία του Συνδέσμου 
στην Κοινότητα ΡιΖωμάτων την 12πυ του μηνός Αυγού- 
οιου του έτους 1992. ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π μ 
μέχρι 12.30 μ.μ
Στο διαγωνισμό νίνοντοι δεκτές εργοληπτικές επιχειρή­
σεις εγγεγραμμένες oto ΜΕΕΠ Α’ τάξης κοι όνω για έργο 
Υδραυλικά* όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ­
χίων ΔΕ που κατατάσσονται ουτοδίκαιο στις αντίστοιχες 
κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με τκ διατάξεις της ηορ 
9 TOU άρθρου 16 TOU Ν 1418/1984.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στ 67.000 δρχ. και 
κατατίθεται με νραμμάτιο στο Ταμείο Πσρσκατοθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική τηιοτολη ανεγνωρισμένης Τράπεζας 
ή IOU ΤΣΜΕΔΕ
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
Γραφεία του Συνδέσμου ατην κοινότητα ΡιΖωμάτων (0331 
• 96.300) και στα Γραφεία της ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ημαθίας 
απδ τκ οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ­
νονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Κουτσαντας Γεώργιος
Διοκοπές με βιβλίο οπό τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. EniOKCf Βείτε μας και 
6ιολ ,ξτε το βιβλίο που οας αρεσα, 
οπό μία συλλογή με «λες τις καινούρ­
γιες εκδόσεις.
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΟΛΟΥΝΤ. ιΐ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡοριφέρ. απεριόριστη (tea. οδός 
Πύρρου 14. τ< λ. 031 - 424.116, 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
πωλείται οικόπεδο λοο τ μ εντός σχεδίου ηΟΛεως 
(ΑιηΠα οπό την κορδέλα Ιελίουί οε ηολυ καλή τιμή και με 
όμεση εκόοοπ οβειος ονέγεροης οικοδομής Πληροφορίες 
Oto τηλέφωνα 2i  468 και 60 524. βέροιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚ
Στην Βέροιο 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κενορικής) με πρόσκληση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης κοι 
άλλων οικοπέδο"/. Πληρο.-ι,,-μίες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ· 
τειό (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες οπό 6.30 - 
8,30 μ.μ.).
ΠΩ 1&EITAJ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. 
από τη Βίλλα Βικέλα 
64.789. Βέροια





Από την ετοιρίο TOYOTA γεοργιαδηϊ ζητείται έμπειρος 
μηχανικός με πτυχίο, να νο εργαοθεί στις νέες εγκαταστά­
σεις Αν κοηοιος μηχανικός, που ενόιοφέρεται γιο τη θίοη 
ουτή. έχει όικό του συνεργείο, η εταιρία μπορεί να αγοράσει 
τα ερνοηείο του. tip' όοον είναι οξίος,
Γιο πληροφορίες στο τηήέφωνο 27.187, Βέροια.
ΠΕΡΙΦΡΑΖΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ K M  tO IX ElA  
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΕΙΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81 .015
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο πολυιε- 
Αη καινουργή δ»μερίσμστα 
στον 4ο άροτρο, στην περιοχή 
Πλ. Ωρολογίου, 90  τ.μ. περί· 
που to καθένα. Πληροφορίες 
σια τηλ. 23.177, 28.844 (Βέ­
ρ ο») κοι (01)6527166.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δκ>μέρν>)ΐο 84 
ι.μ. oto κέντρο της Αλεξάν­
δρειας. Πληροφορίες σιο τηλ. 
(0331)71.037 και 66.730.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομέρισμα  
112 τ.μ. απέναντι από το κοι· 
νούργ» κιίρ» ίου ΙΚΑ στον 1 ο 
άροτρο. Πληροφορίες σια τηλ. 
65.981 (ώρες 9 π.μ. - 7 μ.μ.) 
και 2 9 3 1 3  (οηά 7-12 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 
τ.μ. στην οδά Γ. Γουδή 15 -  
Β έρο». Τιμά 6.000.000 δρχ. 
Πληροφορίες οτο τηλ. 63.877  
(μετά τις 5 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
διώροφη στο Λουδία, 2ος άρο­
τρας 90 τ.μ., ισόγειο 80 ι.μ., 
αηοθάκο 55 ι.μ. και οικόπεδο
1.100 τ.μ. Πληροφορίες οτο 
τηλ. (0331) 26.488 κοι (0351) 
31.529.
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Πολυ- 
ιελάς μαιζονέτα 70 τ.μ. μέσα 
σε άλσος Πλατάνων πωλεποι 
στον Π λοιαμ ϋνο  Πιερίας. 
Πληροτρορίες σιο ιιτλ. (0352) 
41.364.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ»μ έρ»|Μ  75 
ι.μ. (3 δωμάτια, σαλόνι, κοιπί- 
νο, κωλ) στον ιρκο άροτρο, 
στην οδά Καραιάσου op. II, 
στη Β έρο». Τιμά λογικά. Πλη­
ροφ ορίες στα τηλ. (0331) 
29.602 κοι 61.251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
107 τ.μ.. ηαλιά. ειοφοηαράδο- 
το. στην οδά Βεράης. Πληρο­
φορίες τη ο τηλ. 63.692.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γχαραονιέρο 
40τ.μ. με κεντρικά θέρμανση. 
Τψή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Β έρο».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ»μ έρ»μ α  -
επαγγελματικά στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο-
φορίεςσχο τηλ. 28.301 (ώρες 
γραφείου).
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: πω­
λείται διόρτκρπ κατοικία στον 
Τρίλοτρο Ημαθίος. Πληροφο­
ρίες στο τηλ 93.281.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε 
εξαιρετικά κατάσταση, λόγω α­
ναχώρησε ως. Πληροφορίες 
σιο τηλ. 23.568, στην οδά Ε­
δέσσης 28, στη Βέρο».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδά Γ. Γουδά 5 στη 
Β έρο» (2 δωμάτιο, σαλοιρο- 
αεζορία, κουζίνα, WC, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343. κ. Βασίλη Φωκά.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διάροφη οικο­
δομά στη Μελική Ημαθίας 
(κακούργη), ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
ΛοΟντοι και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
λουξ 200 τ.μ. στην οδά Πιε- 
ρίων 44 στη Βέρο». Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130 τ.μ. με ηλιακά και ατομικά 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο ­




12 στρεμμάτων στην περιοχή 
Βάλτου, μετοξύ Ζερβοχωρίου 
και Κρϋσας Βρύσης, με αυτό­
ματο δίκτυο ποτίσματος. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0332) 
42.255.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
28 στρεμμάτων στη Χορίεσσο
Νοουσης. Πληροφορίες σιο 
τηλ. (0332) 42.255.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!)! Πωλείται οι­
κόπεδο 250 τ.μ. στην Ορμιίλη 
Χαλκιδικής, κοντό στη θάλασ­
σα. Πληροφορίες στο τηλ. 
62.334.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικάπεδο  
601.17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντά στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Αημηιριάδη, α­
ξίας 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χαραλα- 
μττίδη.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελίκη και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ” Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 81.948 (οπό 2 - 5  
μ.μ.), κ. Τεολόαουλο Γεώργιο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιο Μοκροχώ­
ρε έναντι ιης Αστυνομίας, 250  
μέτρο οηά τον κεντρικό δράμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ., 5 εκαι. 
Πληροφορίες στα τηλ. (031) 
544.945- 6 (πρωινά).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο σιο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο γ »  
ιράπιζα και μογοζιά. Πληρο- 
φορίτς στα τηλ. (0331) 62.015  
(οικίας) κοι 7 1 .2 1 6  (γρο- 
φείον).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανικά 
περιοχή στην Παιριδα Πληρο­
φορίες σια τηλ.. 61.208 και 
21-391.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοιτεδοχώ- 






ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .655 , 2 8 .659
Α π ό  Π ο ^ ΐΜ π ικ ό  Σ ύ λ λ ο γ ο  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Τη». 66.541
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ έμπειρος ξυλουργός. 
Πληροφορίες uto κ π λ . 23£91.
ΤΡΙΤΗ
Πληροφορίες στο τηλ. 25.298  
(πρωινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γεφυροπλά­
στιγγα 50 τάννων. Τιμή ευκον 
ρίος. Πληροφορίες σιο τηλ. 
(0332) 25.502 (οηά 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημε'ρες) κ. 
Τέλη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Λόγω ανα­
χώρησης: Πλυντήριο AEG, 
επέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
■•sonic. κομπιοΰιερ  
ς-ou..nodore 64. τηλεόραση 
PHILIPS 17 ιντσών, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 





ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίδα ή 
κυρία γ »  τη φύλαξη δύο (»ι­
διών, 5 και 10 ετών, οπό I 
Αυγούοτον έως 20 Αυγαάστου. 
Πληροφορίες στα τηλ-62.140, 
22.214 κοι 20.191, Βέροια.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυηοϋχος ΤΕΙ 
Ηλε ία ρολόγων ή Μηχανολά-
γωυ, γ »  εργασία σε τεχνική 
εταιρία του Νομού μας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.475 (ώρες εργασίας).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα  πτυ- 
χιοΰχος Λογιστικής με γνώσεις 
Αγγλικής και κομπιούτερ. για 
να εργασθεί σε Λογιστήριο ε­
ταιρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
26.107.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κοπέλες 
εμφανίσιμες γιο πολυτελή 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
72.060 και 26.205.
ΖΗIL1TAI συνεργάτη ς  
Φυσικός - Χημικός οπό το 
Φρονικπηρ ιο ΕΠΙΛΟΓΗ" (Κε­
ντρικής 69). ΓΙληροφορίεςσιο 
τηλ. 66.676 (ώρες 11 π.μ. - 
1.30 μ.μ. και 7 - 8 .30 μ.μ.).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΙ- 
ΚΟΛΛΙΔΗΣ: ζητούνται επι­
πλοποιοί. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6 7 .0 1 0 , Νέα Περιφε­
ρειακά Οδός.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ζητά νέους κοι νέες γ »  μόνιμη 
α π α σ χόλη σ η . Α π οδοχές  
200.000 μηνιαίως. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 67.256
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ συ- 
γκάιοικος οε δυάρι (φοιτήτρια) 
στη θεοένίχη - δίπλα στα Πονε- 
ηιστήμια. Πληροφορίες σιο 
πτλ. 65.734.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΤΟ­
ΜΑ (μη κοπνκπές), κατά προ­
τίμηση ζευγάρι, γ »  μόνιμη ερ­
γασία και καλές αποδοχές στη 
Γερμανία. Πληροφορίες στο 
τηλ. 26.231 (αηά ώρα 3 μ.μ. 
έως 5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κνρίο γ »  νο ερ- 
γοσθείσε κουζίνα στη Γερμο- 
via. Πληροφορίες σιο ιηλ. 
23.695.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός - ηωλπ- 
ιής αηά εταιρία γαλακτοκομι­
κών προϊόντων στη Β έρο» με 
δίπλωμα Δ' κατιιγορίας. Πλη­
ροφορίες σιο τηλ. 22.166.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες οιιό 
22-28 ετών, άνευ υποχρεώ­
σεων, γ »  μόνιμη έργο αία στην 
Ιδιωτική Αστυνομία. Πληροφο­
ρίες Κεντρικής 2 4 1 , τηλ. 
67.022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης Καθηγητής - τρ» Γερ­
μανικής Γλώσσας γ »  τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Π ληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 
ΤΡΟΥΠΚΟΥ", ιηλ. 25 .046  
(πρωινές ώρες).
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία γ »  
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Καλπακίδου Σοφία).
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
και γράφουν ελληνικά και το 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο ιηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 




ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργασία γ »  ιη 
φύλαξη μωρού ή κάποιου ηλι­
κιωμένου ατόμου. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 67.947.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗ­
ΜΑΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ παρο- 
διδει ιδιοπερο μαθήμοιο Μα­
θηματικών. Φυσικής, Χημείας 
σε μαθητές Γυμνοσίου - Λυ­
κείου, Δέομης Α \ Β \ Δ', μεμο­
νωμένο και σε γκρουπ. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 62.015 και 
20.874.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟ­
ΣΟΦΙΚΗΣ παραδίδει ίδιο πέ­
ρα μαθήματα σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 21.605.
ΚΑΟΗΓΉΤΡ1ΕΣ της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρο αναλαμβάνουν ιην 
προετοιμασία των υποψηφίων 
ομογενών ο* όλο ιο φιλολογι­
κά μοθημοτο για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Εηπυχ» εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στα τηλ. 70.827 κοι 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ vldeocamera 
SONY, καινούργια, και video. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
97.098.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τηλεόραση, 
video, air condition κοι στέ­
ρεο, όλο μάρκας SONY. Πλη­
ροφ ορίες στο τηλ. (0331) 
41.665.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γερμανικό ψυ­
γείο BOSCH, μειοχειρημένη 
κουζίνα BOSCH κοι ραδιομο- 
γνηιάφωνο Alpine με τηλεκο­
ντρόλ. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 44.429.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή σούπερ 
ευκαιρίας μία μεγάλη διαιρού­
μενη Βιβλιοθήκη σε τέσσερα 
(4) κομμάιια από σιροιιοιιικό. 
Πληροφορίις στη Δ'νση: 16ης 
Οκτωβρίου 12 (Ξενώνας Αξχη- 
μαιικών), τηλ. 24.989.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμ ός  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στο τηλ. (031) 857.704 και 
905.708.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανιχνευτής  
χρυσού Compas» U 5 A ,  οξίος 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροφορίες οι«· τβλ. 71.008.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η/Υ ιύπου  
AMSTRAD 6128 σε όρκπηκο- 
ιόσταση κοι ιψή ευκαιριος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιιιόνο μάρκας 
LYRA με ιρια πηδάλια κοι μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδε», κ. Σάββα 
Ανθημιάδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οπό ξυ­
λουργικά μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλο, δρόπανος 
RADIAL, υδραυλικά πριόνι, 
μηχουουργικός εξοπλισμός) ο ­
λόκληρο ή επιμέρους, γ »  λό­
γους υγείας. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 27.553 και 28.761.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τηλέφω νο. 




Ψυγείο, κοφεκάπτης, θερμε- 
νόμζνη βπρίνα ξηρών καρπών, 
καθώς και ταμειακή μηχανή, 
πολλά ράφια σε πολύ καλή κα­
τάσταση. καθώς και τα είδη 
δώρων που υπάρχουν μέσο. 
Τιμή ευκοιρίας, λόγω ανοχω- 
ρήσεως. Πληροφορίες στο 
τηλ. 41.305 κοι 42.331. Μα- 
κροχώρς κα Αθανασίου.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιοτεχνία πλε­
κτών με όλο τόνε ξοπλισμό του,
. -στην οδό Αγ. Γεωργίου 2. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 60.933.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση - 
πποαρίο ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 67.233 κοι 
70.920.
ΠΑΡΑΧΩΡΕΠΆ1. (χωρίς 
αέρα) στη Βέροια, κεντρικά ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων UNISEX, λόγω 
φόρτου εργασίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 29.145.
28
όριστη κατοστοση 
χλμ). Πληροφορίες στο *  
70.046 Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 801 
ντέλο 1981, 1600 κυβικά.'
αρίστη κατάσταση. Πληροί 
ρίες στο τηλ. (0331) 39·' 
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο' 
απόσυρση (ή έτοιμη αηό^ 
ση). Πληροφορίες στο & 
(0 4 1 )2 3 2 .2 9 4 . κ .Τρέμο**
στόσιο (απογευματινές wP”
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 3Jt'
μοντέλο 85. Με πολλά tW 
Πληροφορίες στο τηλ- 2ν ™ 
διςΤσέγκου.
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ LUX (
ιοσχευής, 5 ατόμων. πλ̂ Ρ* 
εξοπλισμένο, έτοιμο γιο*’*' 
πές, από ιδιάεη. Πληροί’0*1' 
στο τηλ. 70.511 ακι71·ΐ3'
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουρ«*'* 
λεωφορείο τύπου PECO»7 
ολόκληρο ή το 1/2. Πλπρ0* 
ρίες 22.771.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULTI' 
νίΕλο 84, σζ καλή καιό^^ί 
Πληροφορίες στο τηλ. , 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ·)·
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕ^
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δκΨ*
σμα 150 ι.μ . στην οδό Λ4* 
ξτως, 4 δωμάτιο, σε dp**0* 
τάσιαοη. Π ληροφ ορεί 
τηλ.(0331) 6 3 .934 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Θεα'νίκη, στην οδά Αγ· 
τρίου. 4άρι διαμέρισμο 01 
τητές - φοπήτριες. ΠληΡ°^ 1 
ρίες σιο τηλ. (0331) 63.9 J j
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ # ^
σμο με κεντρική θέρμονά® 
γκομετρηπίς) στην οδά ΠΓ 
κλέους 135 στη Βέροιο· ^  
ροφορίες στα τηλ. 71' |  
67.110 και21.967.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρΚΨ0^ 
ενοιχίαοη στο κέντρο θ*ί 
λης, δύο δωμάτια, ooW I 







200 Ε. καινούργιο, με φούλ 
έξτρο. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)97.098.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο  
MITSUBISHI, κλούβο L 300, 
μοντέλο 82, αεροσμένο αηά 
ΚΤΕΟ, σε όριστη κατάσταση, 
με δεκτά κάθε έλεγχο. Τιμή 
1.100.000. Πληροφορίες σιο 
τηλ. (0332) 24.203.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή μάρ­
κας Kawasaki KR IS, 250 cc, 
μοντέλο 1991, σε όριστη κατά­
σταση. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.027.
KAWASAKI KR 15. 250  
κιβικά, μοντέλο 91. Πληροφο­
ρίες στο ιηλ. 23.027.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή  
HONDA CBR 400 RR. μοντέ­
λο *90, σε τιμή ευκαιρίας. Δε­
κτός κάθε έλεγχος. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. (0331) 60.216.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο α­
γροτικό. μάρκας VW, σε καλή 
κατάσταση, μοντέλο 1984. υ- 
δράψυκτο. Πληροφορίες σιο 
τηλ. 41.922.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 320L  
87 μοντέλο, φουλ εξτρσ. οε
75 τ.μ., κατάλληλος V10 £Ι̂  
γελμοιική στέγη, απένανί1 
ίο νέο κτίριο ίου ΙΚΑ. 
φορίες στο τηλ. 67 090 
γραφείου).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάΓ'Π 
πρέ κοντά <πο Πανεπιυ1̂ ,  
Πληροφορίες σιο τηλ- I 
424.555.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ'0^
ομο 13<Ι Τ.μ στο 
με κενιρικη θερμονση. ^4 
οικοδομή. Πληροφορεί 
τηλ. (0331) 42.065 (ώ ρεί^ , 
φείόυ) και 41.929 (όλες1* J
ρ«ς)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2
στήμαιο κεντρηιάταια, £Π| ^ ,
οδού Σταδίου 73, 150 
τ.μ. Πληροφορίες στο 1 
61.730.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σμα σούπερ λουξ. 1·^ ».I 
στην περιοχή Τσερμίυ)*>υ ^  
ροιος. Πληροφορίες ο10 \
64.840 ΚΟΙ22.832,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
V» γκαράζ, εμβαδού 450*·  ̂
στην περιοχή ΠαλακήνΔ»)’® I 
κεών Σφαγείων της ι
Πληροφορίες σιο τηλ- δ9· 
και 22.832.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι“'“’**
μα 360 τ.μ. με άλες ιις ‘’"‘'Lj, 
rntzç εγκαταστάσζΚ 
ρεύμα, τηλέφωνο χλ·*) , μ 
βρίσκεται επί ιης οδού Κ° „  
Παναγιάς ορ. 8. Πλορ°4'οι>  ̂
στο τηλ. 28.068 - Btf*”0, 
Γιώργο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ VP^^.
στην οδά Ιπποκ ραίου»
Ηλίο γωνία, 50 τ.μ. 
ρίες στο τηλ. 29.079.
im A EITA I
Πωλείται αγροτεμάχιο 50 στρεμμάτων χετρονων 
σμένο σ ιο  6.5 χιλιόμετρο Βέροιας - ΝόουοαΛ 
οηά χο ζενοόαχείϋ ·ΒέοΜα· οτο άρόυο ΠΡ 
ΤρίλΛφο Πληροφορίες στο τηλ 27 977
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 7
ί θ /i l·\  1Γ 1 Σ [Λ  0 Σ
Αποστολή του "ΛΜ στο Σέλι με τους Βϋλλπ Γαλανομάτη και 1SIíko  Καμπούρη
Τα συνθήματα που επικρατούν, αλλαγή νοοτροπίας και κατηγορίας
Συνηθίζεται τέτοια εποχή, όλες οι ομάδες που προετοιμάζονται, να μιλάνε με τα 
καλύτερα λόγια για τη δουλειά που γίνεται, για το νέο προπονητή, για τους νέους παίκτες 
που εντυπωσιάζουν. Μεγάλα λόγια, που πολλές φορές μένουν λόγια, αφού στην πράξη 
τίποτα από όσα αναφέρουν οι παράγοντες, προπονητές, παίκτες δεν δουλεύει όπως 
θα περίμενε ο κάθε φίλαθλος και καμμία πρόβλεψη για τη νέα περίοδο δεν είναι σωστή. 
Σε μία περίοδο που αρχίζουν οι γκρίνιες και τα καμώματα, οι τιμωρίες και οι απολύσεις.
Αυτά γινόταν τα τελευταία χρόνια και στην ΠΑΕ ΒΕΡΟ ΙΑ , από την χρονιά που 
υποβιβάστηκε από την Α' Εθική. Εχοντας μία διοίκηση χωρίς φιλοδοξίες, παίκτες χωρίς 
ταυτότητα, όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο κατήφορος έγινε μόνιμος για 
την "βασίλισσα του βορρά". Ενας κατήφορος όμως που ευτυχώς σταμάτησε τονΔεκέμ- 
βριο του 91. Τότε μία νέα διοίκηση με επικεφαλής τον επιχειρηματία κ. Στέλιο Κυριακίδη, 
έβαλε φρένο κι έσωσε την ομάδα ακριβώς στο χείλος του γκρεμού (διάλυση). Η μη 
επάνοδος στην Β ’ Εθνική μπορεί να στενοχώρησε όλη την Βεροιώτικη οικογένεια, όμως 
κανένας δεν μιλάει για αποτυχία, αφού και που έφτασε να διεκδικεί η Βέροια την 
επόμενη κατηγορία, μόνον σαν εππυχία μπορεί να χαρακτηριστεί, αρκεί να αναφέρουμε 
ότι η "βασίλισσα" βρισκόταν στον α’ γύρο 8 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την πρώτη 
θέση και κατάφερε στο β' να τους καλύψει. Αλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι υπήρξαν και 
εξωαγωνιστικοί λόγοι που κράτησαν την ομάδα για δεύτερη χρονιά στην Γ' Εθνική, μία 
άγνωστη μέχρι πέρυσι κατηγορία στην 30χρονη ιστορία της "βασίλισσας του βορρά" η 
οποία3 περιόδους αγωνίστηκε στα μεγάλια σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ετσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η στενοχώρια έχει αφήσειτη θέση της στο 
κουράγιο. Κουράγιο μία ακάμη περίοδο κι όλοι αισιοδοξούν ότι το τέλος της θα βρεί τη 
Βέροια στη Β' Εθνική.
Στο Σέλι προπονητές και παίκτες οπλισμένοι με δύναμη και αποφασιστικότητα, 
δουλεύουν για τη νέα βασίλισσα. Βάζουν τις βάσεις που έλειπαν, τα θεμέλια για να είναι 
στέρεο το οικοδόμημα, για να γίνουν τα λόγια πράξεις. Νέα παιδιά με όρεξη για δουλειά 
και νεοφερμένοι παίκτες με φιλοδοξίες, για να προσφέρουν αλλά και να πάρουν από 
τη Βέροια, αφού όλοι γνωρίζουν ότι είναι μία μεγάλη ποδοσφαιρομάνα, είναι η ομάδα 
που τροφοδότησε και τροφοδοτεί τις μεγάλες ελληνικές ομάδες και κατ’ επέκτασιν το 
Ελληνικό ποδόσφαιρο με μεγάλους ποδοσφαιριστές (Μίμης Παπαιωάννου παλαιότερα, 
Τσαλουχίδης, Αλεξσνδρής πρόσφατα και τόσοι άλλοι στις δεκαετίες του ’70 και *80)
Στο Σέλι λοιπόν επισκεφθήκαμε την Βεροιώτικη αποστολή και μεταφέρουμε τις 
εικόνες αλλά και τις συζητήσεις που είχαμε με τον Πρόεδρο κ. Κυριακίδη, τον προπο­
νητή κ. Δημητριάδη, τον γυμναστή κ. Καρύδα, τον προπονητή των τερματοφυλάκων
κ.Μπλατσιώτη, αλλά και τους παίκτες.
Επάνω «ρωτά οι παίκτες που αγωνίζονται στην επι­
θετική γραμμή. Στη μίση οι χαφ της ’βασίλισσας* και 




. 26 στον αριθμό είναι οι επαγγελματίες ποδοσφαιρι­
στές της Βέροιας. Ολοι τους μικροί σε ηλικία (22 περί­
που χρόνων ο μέσος όρος ηλικίας). Το έμψυχο δυναμι­
κό της Βέροιας λοιπόν αποτελούν
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (S): Κελπέκης. Ταραμονλής. Χω- 
λόπουλος.
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ (7): Κυριακίδης. Μαντζιούνης. Παγγού- 
ρας, Τερζής Απ. και Βασ., Τσιότρος, Τουτολός.
ΧΑΦ (10): Αδολόγλου. Ανονιάδης. Ανοστοοόπου- 
λος, Βατμανίδης, Κων/νίδης Γιαν. και Πουλ., Καβόσης, 
Πανογιωτίδης, Σηυριδωνίδης, Φιόρι.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ (6): Κρπτίδης. Μοκρίδης, Νικπφορίδης. 
Νικολαίδης, Σταυρίδης. Τρούηκος._________
^  η £ ^ φ,ηικό ονώνα έ' 
« « * * " 2 *  η B£p°'° oto 
νΤας οπλ νήηεβο Σελίόυ. χάνο- 
*■1. tnv Λόξα Βύρωνα με
*Qp°Ktrt^ÎÔ1 rttav ανεπίοημου 
°θύν \η  10 ένινε γιο να οηά- 
ú o ^ otov(o touç οι παί- 
η ρ ^ ρ°  αηό το εξοντλητι- 
®0ÚV. Μη0αμμ°  ΠΟϋ ΟΚΟλου- 
*βίς “^Μειωθεί ότι προ- 
Ρ“ · ξεθεώθηκανοι
παίκτες της Βέροιας, κάνοντας 
αερόβιες ασκήσεις και τρέχο­
ντος 9 χλμ.
Κουρασμένοι οι Βεροιώτες 
ποδοσφαιριστές στο πρώτο έ­
στω και ανεπίσημο παιχνίδι τα 
πήγαν ορκετό καλό και ο τεχνι­
κός Θανάσης Δημητριάδης έ· 
βγάλε ορισμένα θετικό συμπε­
ράσματα. μια και ήθελε να έχει 
μία πλήρη εικόνα για όλο το 
έμψυχο δυναμικό του.
Πάντως έμεινε ευχαριστημέ­
νος από την προσπάθεια όοων 
αγωνίστηκον. Τα τελικό συμπε­
ράσματα όμως θα βγουν από τα 
επίσημα ψιλικά παιχνίδια, ορ- 
χής γενομένης από τις 2 Αύ­
γουστου στην Καστοριά.
Στο 51’ ο Κλείσορης πέτυχε 
το 1-0 στο 60' η Βέροια σημά­
δεψε το δοκάρι με ψόουλ του 
Ανσνιόδη. Στο 75' ο Μουρού- 
κης είχε δοκάρι για τον Βυρω-
νο. Στο 79' ο Σμύρνής με πλοσέ 
πέτυχε το 2-0. Στο 80' μείωσε 
η Βέροια μεπλασέ του Νικηψο- 
ρίβη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Ταραμονλής (46 
Κελπέκης), Τερζής Α (72 Κυ- 
ριακίδης), Τσιότρος. Μοντζιού- 
νης, κοβάσης (46 Τερζής β.).. 
πογγούρος (46 Πανογιωτίδης), 
Τρούηκος ( ϊ ϊ  Νικηψορίβης), 
Βατμανίδης (46 Σηυριδωνίδης),
Μοκρίδης (46 Κρπτίδης), Φιόρι 
(72 Κατοοβός), Σαρηγισννίδης. 
Κωνσταντινίδης Γ. (46 Ανονιά­
δης)
ΔΟΞΑ BYPQNA: Κιούπης. Πθ- 
ηοδάκης, Πορψύρης, Αργυ­
ρίου, Κασδοβοσίλης, Κλείοα- 
ρης, Ζερκούλης. Μεντεοίδης, 
Μορογκός, Στέκσβιτς, καβαλιέ- 
ρπς. ενώ αγωνίστηκαν και «  
Δοδινόπουλος, Σμύρνής, Δελ- 
πινιώτης, Μηούκης, Μουρού- 
της, Πουρισιτς.
K p o w rp a  α π η θ α ρ χ ία ς
ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΧΩΑΟΠΟΥΑΟΥ
να  ηαίξφΐ αναπληρωμαιικός
το ν  K c A n c u n
Το πρώτο κρούομο ο πειθαρ­
χίας (οπό πλευράς παικτών) 
σημειώθηκε την Κυριακή στο 
Σέλι, στη διάρκειο του αγώνα 
της Βέροιας με την Δόξα Βύρω­
να. Ενα κρούσμα το οποίο μπο­
ρεί να ηηγόζει και από την ε­
νέργεια του Γενικού Αρχηγού κ. 
Υγρόηουλου (αναφέρουμε οε 
άλλη στήλη).
Συγκεκριμένο στα μέοα του 
β' ημιχρόνου ο προπονητής κ. 
Δημητριάδης έδωσε εντολή 
στον τερματοφύλακα Χρήστο 
Χωλόπουλο να ετοφοστεί για 
να αντικαταστήσει τον νεοοπο- 
κτηθέντο Κελπέκη. ο  Χωλό- 
ηουλος όμως ορνήθηκε νο παί­
ξει, προφανώς χωλομένος οπό 
τη |Αι χρησιμοποίησή του οπό 
την αρχή του θ' ημιχρόνου και 
επικαλέοθηκε ψυχολογικούς 
λόγους.
Μια ενέργεια που σίγουρο 
κανείς δεν θα περίμενε από τον 
νεαρό τερματοφύλακα που ό ­
λοι γνωρίζουν το ήθος του. Μια 
ενέργεια όμως που ηρέηΜ νο 
στιγματίστε! οπό μος και να τι­
μωρηθεί οπό τον ηροηανητη
και το Δ.Σ. της ΠΑΕ γιατί φέτος 
όπως λέει και ο πρόεδρος κ Κυ- 
ριακίβος στην ομάδα πρέπει νο 
επικρατήσει η πειθαρχία και τέ­
τοιες ενέργειες δυναμιτίζουν 
ουτή την προσπάθεια.
0 Χωλόηουλος ύστερο οπό 
εντολή του κ. Δημητριάδη, κο· 
τέθηκε οπό το Σέλι και χθες το 
βράδυ στις 8 παρουσιάστηκε 
στο Δ.Σ. της ΠΑΕ που συνεδρία­
σε γη θέματα της ομόδος και 
στο οποίο οπολογήθηκε για 




Στο αυριανό φύλλο συνεχεία 
του σημερινού ρεπορτάζ με 
συνέντευξη με τον προπονητή 
κ. θονΰση Δημητριάδη και τους 
συνεργάτες του κ.κ Παηοψω 
τίου - Μηλστοιώτη και Κορόάα 
καθώς καιδηλώοεις παικτών και 
παραλειπόμενα οπό την παρα­
μονή της Β*ρο*ώηκης αποστο­
λή στο Σέλι.
Αποστολή tou "Λ" στο Σέλι με τους Βύλλη Γολονομότη και Νίκο Καμπούρη
Τα συνθήματα που επικρατούν, αλλαγή νοοτροπίας κοι κατηγορίας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
7ΤΕ ΑΘΛΚΠΚΕΓ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΓΤΜΞΛΕΠΜ Ο ΠΟΡΓΌΣ ΓΑΛΛΝΟΜΑΓΗΕ
Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ κ.Κυριακίδης στην πρώτη tou συνέντευξη
"90% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ"
Ο κόομος να μας ενισχύσει και με την αγορά μετοχών
Οσο κι εάν προσπαθεί ο 
πρόεδρος ιης ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ κ. 
Στέλιος Κυριακίδης νο κρύψει 
την στενοχώρια του από τπ μη 
άνοβοτης ομόδος του στην 8 
Εθνικά. Λεν μπορεί νο τα κατα­
φέρει. ιός και κουβεντιάζοντας 
κανείς μαζί του. βλέπει πως 
κάθε Αίνο και Αιγόκι ονοφερε- 
τοι σε αυτό και στις αιτίες που 
στάθηκαν εμπόβιο στην επί­
τευξη του στόκου του.
Αυτά τπ διαπίστωση την κά­
ναμε και κατά την συζάτηση 
που είχαμε μοζΐ του. Οταν τον 
συναντήσομε στο οοΑόνι του 
ξενοδοχείου ΙΕΛΙ. όπου διαμέ­
νει η ομάδο πάνω στο φημισμέ­
νο ομώνυμο εΑΑηνικό χωριό
Εμείς πάντως εκείνο που έ ­
χουμε νο πούμε στον κ. Κυρία- 
κίδη και τους συνεργάτες του 
είναι άτι όταν σνέάοβαν την 
ομάδο αυτά βρισκόταν υπό την 
άμεση απειΑά του υποβιβα­
σμού στην Δ' Εθνική, κάτι που 
σημαίνει άτι επιτυχία θεωρείται 
και η πορομονά στην Γ Εθνικά. 
Τώρο το πως χάθηκε π άνοδος 
στην Β' Εθνικά την τεΑευτοίσ 
αγωνιστικά, ε αυτά μόνο στο 
ΕΑΑάντο συμβαίνουν
Πριν όμως αναφερθοϋμε στα 
όοο με τον κ. Κυριακίδη κουβε­
ντιάσαμε. νο οημειώοουμε πως 
είνοι ένας άνθρωπος που οηο 
Φευγειτο Λάγια. κύρια άμως α­
ποφεύγει την όημοσιότητο. 
Αρκεί νο τονιστεί πως τούτη 
εδώ π συνέντευξη είναι η πρώ- 
οι της ζωάς του.
■ ΑΛάθειο κ. Κυριακίδη, γιατί 
αποφεύγετε την δημοσιότητα;
Είναι του χαρακιάρα μου 
Δεν μου αρέσει οον άνθρωπος 
νο ηροθόηετοι το όποιο έργο 
μου
Γενικά είστε αντιδημοοισ 
γραφικός. Δεν φοβάστε πως 
κάποιοι μπορούν αυτά νο το 
θεωρήσουν σαν σνομπάρισμα 
κοι να αρχίσουν κάποια ηοΑιτι- 
κή οε βάρος οος:
• Δε νομίζω πως μπορεί να 
συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η στο 
ση μου αηένοντι στους εκπρο­
σώπους του τύπου είναι όμοια 
οε όλους
θα ουνκχίοετε την ίδια τα­
κτική. Δε νομίζετε πως έχετε 
υποχρέωση νο ενημερώσετε 
τον κόσμο γιο οον τρόπο με τον 
οποίο σκέπτεστε νο διοικήσετε 
την ομάδα;
• Δεν έχω κομμία αντίρρηση 
νο ενημερώσω τον κόσμο
• Τότε πείτε μου Ασιηον, θο 
έχετε οον αυτοσκοπό την άνο­
δο της ομόδος στην Β' Εθνικά;
• Προς θεού 6 »  Εκείνο που 
θα προσέξουμε ιδιαίτερα είναι 
η οργάνωση, κάτι που χρόνιο 
έάειηε από την ομάδο. χωρίς 
βέβαια αυτό νο οημοίνει άτι θο 
οόοφοράοουμε γιο την άνοδο 
Αλλωστε γιουιόν τον Λόγο κά­
νομε κοι αυτές τις σπουδαίες 
μεταγραφές.
- Μετον διηΑοοιοσμό του με­
τοχικού κεφοΑαίου τι επιδιώκε­
τε;
Νο ουξήοουμε τον οριθμά 
των μετόχων κοι ποράΑήηΑο 
νο αηοΑάξουμε την ΠΑΕ οπό 
τις οικονομικές υποχρεώσεις 
της Εκείνο που θέΑω με την 
ευκαιρία νο σημειώσω είνοι ότι 
ο κόομος που τόσο μος συμπα­
ραστάθηκε οπό την ημέρα που
ανοήάβομε την διοίκηση, πρέ­
πει νο πάρει μετοχές, ηροκει- 
μένου νο οπαΛΛογεί η ομάδο 
οπό τον βραχνά των χρεών ηου 
έχει κΑηρονομηοει η δικά μος 
διοίκηση <Λιό την προπγούμε- 
νη. ,
ΔηΑοδΠ τα χρήματα ηου θα 
προκόψουν από την διάθεση 
των μετοχών θο πόνε στους 
πιστωτές της ομάδος.
• Το περισσότερα ναι πέραν 
Ομως αυτού, εκείνο ηου θα ε­
πιδιώξουμε είναι νο πείθουμε 
τους πιστωτές το 50 50% των 
χρημάτων ηου έχουν νο παίρ­
νουν νο το μετοχοηοιάοουν.
- Ας οφάοουμε κ Κυριακίδη 
το οικονομικά ηου κουράζουν 
τον ο νο γνώστη κοι νο περά­
σουμε οε άήΑο θέματα Πείτε 
μου Αοιηον πετύχατε στους με- 
τογροφικούς οας στόχους;
• Νομίζω πως πετύχαμε κατά 
90%. Το Λέω δε ουιό. γιοι! από 
την αρχά της μετογροψικάς πε­
ριόδου είχαμε οον στόχο μος, 
τους δύο οπό τους καπύτερους 
κυνηγούς της Γ Εθνικής κοι 
τους πάραμε Πρόκειται για τον 
Γταυρίδη του ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΥ 
κοι τον Μακρίδη του ΑΣΤΕΡΑ 
ΑμηκΑ. θέΑαμε έναν τσάο> 
ντούχο μα και έμπειρο τερμα- 
τοφϋΑακα και οαν τέτοιο επι- 
Αέξαμε τον πεΛτέκη tou ΚΑ- 
ΜΠΑΝΙΑΚΟΥ Για τη μεοαίο 
γραμμά οον στόχο μος είχαμε 
τον Αήβονό Φιόρι που μάνες 
τώρο γυμναζάτον μετην ομά­
δα. τονοηοίο και άάραμε. ενώ 
ΘέΑαμε a  έναν οπό τους Γκοτο 
ΚΟΖΑΝΗΣ κοι Γκιάτα του Π A 
ΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ, για τους οποίους 
ηαΑέψαμε μέχρι τέΑους. χωρίς 
Ομως νο το πετύχουμε
Πιστεύετε άτι με τις μετά 
γραφές ουτές η ομάδα ·<δΙοε · 
οε όΑες ος γραμμές.
Ετσι θέΛω νο πιστεύω
κ Κυριακίδη. πέρυσι μηάρ 
xt ένα σοβαρά πρόβλημα με 
τους στρατευμένους. ένας μό 
Αίσια από αυτούς, ο Βστμονί- 
δπς δεν έπαιξε παρά μόνο σε 
ένοηοιχνίδι. πως θο ξεηεροστεί 
αυτό στη νέο περίοδο
- Πρανμοτικά πέρυσι το ηρό 
θΑημο των στρατευμένων Λ τον 
εντονότατο, «ηου ιίχαμι οκβώ 
τον οριθμό. Φέτος όμ .*  ηέρσν 
tou όα ο αριθμός, αυτός μειώ­
θηκε ήδη τρεις οπό αυτούς υ·
ο  Πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Κυριακίδης μ« τον υπεύθυνο του
αθλητικού τιμ του "Λ* κ. ΓαΑανομότη Γιώργο.
ηηρετοϋν στη Βέροια, ενώ υ ­
πάρχει η διαβεβαίωση ότι και οι 
υπόήοιποι ιρείς θα αποσηα- 
στούν εδώ
• κ ΚυριοκίΛη εκτόςοπό εσάς 
δεν ΘΑέπουμε κσνένο όΑΑο 
ούμβουΛο εδώ στο ΓέΛι. Αυτό 
εάν δε ν είνοι οηεΑηκπικό. είνοι 
τουλάχιστον οπογοπιευτικό ή 
γιο νο χρησιμοποιήσω μία η ιό 
επιεική έκφροση είνοι ανησυ­
χητικό. Που αποδίδετε εοείς 
την απουσία κοντά από την ο ­
μάδα των συνεργατών οος;
- Κσταρχήν αυτό δεν συμβαί­
νει κάθε μέρα, ωστόσο όμως νο 
Λάβετε υπόψη οος ότι δύο οπό 
το μέΛη του ΔΣ βρίσκοντοι 
στο εξωτερικό νια βουΛειες. 
άΛΛοι δύο βρίσκονται σε διακο­
πές. ενώ οι υπόλοιποι ανεβαί­
νουν στο Σέλι εναλλάξ
- Νο τελειώσουμε κ. Κυριακί- 
βη την κουβέντα μος με μίο 
ακόμη ερώτηση. Πόοο ικανο­
ποιημένος είοτε οπό τη δου­
λειά ηου γίνεται εδώ επάνω 
στο Σέλι και γενικό οπό το κλί­
μα που επικροτεί στην αποστο­
λή
- Μπορώ νο ηω ότι είμαι οπό-
λυτα ευχαριστημένος, τόσο α­
πό την όουλειά του νέου μος 
προπονητή κ.Δημηιριάδη και. 
των συνεργατών του όοο και 
οπό το κλίμα Βλέπω με χορό 
ότι όλο το ηοιβκϋ είνοι υπάκουα 
κοι πειθορχημένα και γενικά 
μπορώ να ηω ότι η οποσχολή 
της ομόδος μος μοιάζει με μίο 
αγαπημένη οικογένεια 
Στο σημείο ουτό τελείωσε 
κοι η πρώτη συνέντευξη του 
Προέδρου της ΠΑΕ ΒΕΡΧΜΑ 
κ.Κυριακίδη η οποίο φροντίσα­
με να είνοι σύντομη, ώστε να 
υπάρξει συνέχεια
Η αγγελία σας 
στον "ΛΑΟ" μπορεί 
να δοθεί και 
τηλεφωνικός 
στο χολ. 66.913
από 9 2 το 
μεσημέρι 
και από 6-9 
το βράδυ
φωτο ΠΑΛΛΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΕ 36 - ΒΕΡΟΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
* ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
VIDEO
Μεγάλη αοααλια σε Φωτιστικά, Tpi- 
αοδα, Τσάντες, Φίλτρα και διάφο­
ρά άλλα εξαρτήματα.
® καχαστ. 62.968 - 24.986 
® ΟΙΚ. 61.648
ΤΟ ΝΕΟ AIMA THE ΟΜΑΔΑ*
Ψήφισαν οι παίκτες
Νέος αρχηγός των παικτών 
της Βέροιας ν*ο τη νέα ποδο­
σφαιρικά περίοδο αναδείχθηκε 
ο Τόλης Τερζής ο οποίος πήρε 
18 ψήφους, έναντι 15 του Κώ­
στα Τουτολοϋ. 13 του Γιώργου 
Σπυριδωνίδη κοι 10 του Γιάννη 
βοιμονίδη
Νο τονίσουμε εδώ άτι υπο­
ψηφιότητα γ»  την αρχηγία δεν 
έθσλον οι Στούρος Μαντζιού- 
νης και Μηάυηης Κοβόοης. ορ- 
χπγοί αιν περίοδο ηου μας έ­
ληξε «ι· οι δύο ηολαιόαροι 
ηρικκς της '«αοίηιοαος·
Πολλά νέο πρόσωπο στην 
Φετινή Βέροια. Μοκρίβης 
Σταυρίδης. Φιόρι, Ανοστοοο- 
Όυλος. Κεληέκης, Νικολαί- 
οης. Σαρηγιοννίβης. Τερζής. Εί­
ναι οι παίκτες ηου ήρθαν την 
περίοδο των μεταγραφών και 
συγκεντρώνουν όπως είναι φυ­
σικό πάνω τους το ενδιαφέρον 
ίων Βεροιέων φιλάθλων.
Με διακρίσεις κοι ’διαπιστευ­
τήρια· επαγγελματικών πρώτο - 
θλημάτων ορισμένοι οπό αυ­
τούς άγνωστοι στον χώρο της 
τρίτης κοι δεύτερης εθνικής 
κατηγορίος οι υπόλοιποι συν­
δέονται μεταξύ τους, πέρα οπό 
τις οοοιεοδήηοτε προσωπικές 
σχέσεις τους και με δύο κοι­
νούς στόχους; την ατομική κα­
ταξίωση μέσω της Βέροιας και 
τη συλλογική διάκριση
Είναι λοιπόν φυσιολογικά 
αυτή τη στιγμή, εικοοι περίπου 
ημέρες πριν την ένορξη των 
επίσημων αγώνων, το ενδιοφέ- 
ρον των φιλάθλων της Βίροιος 
νο επικεντρώνεται πάνω στους 
ηοδοσφοιριστές αυτούς, αφού 
αποτελούν τον παράγοντα Τό 
που θο διαμορφώσει σε μεγά­
λο ποοοστά την φετεινή δυνα­
μικότητα τηςομόβας τους
Νέο λοιπόν αίμα στην Βέ­
ροια. ηου ίσως κουβαλάει μαζί 
του κοι μίο καινούργια νοοτρο­
πία.
Τι άτον αυτά όμως που οδή­
γησε τους παίκτες αυτούς στην 
πόλη μος; τι ηερίμενον κοι τι 
τελικά βρήκαν στην ομάδα ιης
Τα νέο αίμα της Βέροιας: Φιόρι, Σταυρίδης. ΚεΛπέκης. 
6ης με τους Γιώργο ΓαΑονομάτη και Νίκο καμπούρη.
Βέροιος; Πριν όμως ακούσουμε 
τις απαντήσεις τους να δώσου­
με ένα σύντομο βιογροφικό 
σημείωμά τους.
ΦΙΟΡΙ: Αλβανός. 23 ετών 
Μέοος Προηγούμενη ομάδο 
του η Δυναμό Τιρόνων. Κοθη-
γπτής Φυςικη'· Αγωνάς Βρίσκε­
ται στη χώρο μας από τον ηε-
ροσμένο Νοέμβριο.φίλοξενού- 
μενος της Δόξας Μακροχωρίου 
στην ορχή κοι της Βέροιας στη 
αμνέχεια
ΜΑΚΡΙΔΗΣ Κυνηγάς. Προη­
γούμενη ομάδα του ο Αστέρας 
Αμπελοκήπων με το χρώμστο 
του οποίου πέρυσι σημείωσε 
15 τέρματα κοτάγειαι οπό την 
περιοχή των Γιαννιτσών και εί­
ναι αδελφός της χοντμπωλί- 
στριας ιης ΓΕΒ Μοκρίδου Αγω- 
νίοθηκε κοι στο ηρωτόθλημο 
της Α' Εθνικής με το χρώμοτα 
του Απόλλωνα Αθηνών 25 ε­
τών.
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ; Κυνηγός. 24 ε ­
τών. Προηγούμενη ομάδα του 
ο Πονδραμσικός με το χρώμα το 
του οποίου πέρυσι ονοδείχθη- 
κε δεύτερος οκόρερς του Β- 
Ομίλου της Γ Εθνικής με 18 
νκόλ (ένα λιγότερο οπό τον 
Κοροπιηέρη)
ΚΕΛΠΕΚΗΣ: Τερμοτοφύλα- 
κος 19 ετών Προηνουμενη ο 
μθδο του ο Καμηανιοκός Χαλο- 
στρος.
Νο δούμε όμως και τις απα­
ντήσεις τους οε σχετικές ερω­
τήσεις μος
ΜΑΚΡΙΔΗΣ: Ηρθα στη Βέροια 
εμ σκοπό να ξεκινήσω μία κοι- 
νούργια ποδοσφαιρική καριέ- 
ρα. θα ηροοηοθήοω να δικαιώ­
σω αυτούς που με έφεραν στην 
ομάδο κοι συγχρόνως νο δι­
κό κοθώ κι εγώ. Νομίζω ότι η 
Βέροια βοθέτει όλες τις προϋ­
ποθέσεις ηου χρειάζεται κάθε 
φιλόόοξος ποδοσφαιριστής.
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ: Ειχο προτάσεις 
κοι οπό άλλες ομάδες. Εκρινα 
όμως πως η ΒΕΡΟΙΑ ήταν η κα­
λύτερη περίπτωση για να κα­
θιερωθώ ποδοσφαιρικά Η ομά­
δα μου είναι ηεροστικη από την 
Γ εθνική η αυτά θο υποδειχθεί 
στο φετεινό ηρωτόθλημο
ΦΙΟΡΙ: Ηθελα νο κάνω ποδο­
σφαιρική κοριέρα οιην Ελλόβο 
κοι έψαχνα το πρώτο σκολοπό 
τι. Το βράκα στη Βέροιο και 
είμαι ευχαριστημένος
κεαπεκης Βικ* νέος οε η- 
λκυο και ήρθα στη βέροκι με 
οκοοδ νο πάρω εμπειρίες και 
γνώσεις. Νομ^ω όο άτον η κο- 
λύτερπ επιλογή ηου θο μπο­
ρούσα νο κάνω.
Ποιά όμως κατά την 
τους άποψη είναι τα 
και ποιά τα μειονεκτή 
τους;
ΦΙΟΡΙ: Νομίζω ότι χρε 
νο γυμνάσω ηερισσότε 
πόδια μου και να αποκτή 
ριοοόιερο δύναμη. Είμαι 
κοι με αρέσει η συλλογικά .  
απάθεια
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ; Είμαι ορισ^ϊ 
ηόδορος και όπως συ'/ι'5  
συμβαίνει με ιούς ηαίκτεέβ 
τούς δεν μπορώ νο χ ρ η ^ 1 
ποιήσω πολύ κόλα το 
μου Είμαι δυνατός και 
φοβίζουν τα άκληρό μαΡ^ί 
σμστο των αμυντικών. I
ΜΑΚΡΙΔΗΣ Μου λείπει Π £  
τάχυνοη. Από την άλλη ηλ*·” I 
λένε ότι παλεύω, μέσα 
αντίπαλη περιοχή κοι *βλ* 
δίκτυο.
ΚΕΛΠΕΚΗΣ: Είμαι νέος 
σε ηλικία και νομίζω πωί 
περιθώρια να βελτιωθώ ^  
λους τους τομείς. Το οΐΥ0*̂  
είναι ότι μου λείπει η ηείΡ5 .
Τι περιμένανε και τι 
βρήκονε στη Βέροια;
ΜΑΚΡΙΔΗΣ Περίμενο νύ*5( 
ουμηοίκιες και να δημιάΡΐΙ 
οω καινούργιους φίλους^  
δεν βρήκατε τίποτε το 
ρετικό. θο πρέπει επίσπέ9 
οος ηω πως εγώ είχα ο ρ # ^  
γνωστούς στη Βέροια κ® ίρ 
δυσκολεύτηκα νο προ®3™ 
αθώ.
ΦΙΟΡΙ Δυσκολεύομαι 
ώοοα Αρχισα όμως or¡M 
/ά να το ξεπερνάω το “
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ: 0 novôpOpPJj 
μπορεί νο μην έχει την ισί°γ1
της Βέροιας ολλό σε οηο*σ£ 
ποτέ κατηγορία κοι ον σγ^** 
τοι, λειτουργεί πόντο οον ^  
Αυτός εξάλλου είνοι και 
νος ηου συνεχώς τροφή*^ 
με παίκτες τις μεγάλες opP^  
Από την άποψη αυτή δεν 0%  
ντηα και μεγάλες διάφορή* 
κτός φυσικό από τις 
ρες υποχρεώσεις που αιι** 
οο οαν παίκτης της ΒέροΚ*'
ΚΕΛΠΕΚΗΣ: Η απόσταση 
χωρίζει την πρώην ο ,  
από την σημερινά είναι P * ^  
οε όλους τους τομείς. AuíP^< 
οικά βεν με οκρνιδίοσε 
περίμενσ
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ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΗΝ Π ΕΡΙΟ ΧΗ  ΤΗ Σ ΑΡΧΑΙΑΣ Μ ΙΕΖΑΣ
^  ttio Â 0? tnç ΕΛ"ηνιστι
^ VoPxorwwM£p,000<: ακμής 
ltQ,'û<Wnfr ΜοΚ£00νωνι ανα-
°tnv n£oloJ IÇ· ημέρες
toi π omL, οπου «>ηοθετεί-
Μ(εί0 PXQfa Μακεδονική πόλη
Οΐο "Λ"
ποοτή? μέρος to u  ρ ε 'τ ο Κ ν ια  την ηροε-
Ροιϊ ΤΠ<: ΠΑΕ Βέ' 
0 Oto Σέλι ΣΕΛ. 7-8
Κ* ΑΚΟΜΗ
6,Α^Πο,Κο0°Μ η τικ ό ς  
ο * ° ς  μεταξύ θεσ- 
tEJ0vs"<nc και ΣκοπΙων
Kt» ü î5 ‘t,K éc ε ι6 "σ ε ,ζ2<J Brl«o...onc σελίδες
0 νέος τόιρος βρέθηκε στην 
περιοχή 'Τουντίνες“ της Κοινό­
τητας Κοηανού Νάουοος και 
ούμψωνο με χθεσινή ανακοί­
νωση της Νομσρχίος Ημαθίας 
πρόκειται γιο Λαξευτό θαλαμω- 
ιό οικογενειακό τόφο του 3ου 
αιώνα ηρο Χριστού, κατά τις 
πρώτες εκτιμήσεις.
Στην ίβισ ανακοίνωση ανα· 
φέρεται ότι στον τάφο βρέθη­
καν ένδεκα (11) ταφές κοι τα 
ευρήματα είναι κυρίως αγγεία 
πήηινα και προσωπικό αντικεί­
μενα των νεκρών. 00α τα ευ- 
ρήμστο του τάφου έχουν μετα- 
φερθεί γιο συντήρηση και ο τά- 
Φος έχει εκκενωθεί.
Ο αριθμός τωντόφων δείχνει 
ότι ο τάφος χρησιμοποιήθηκε 
κατ' επανάληψη.
Η ανοσκοφή συνεχίζεται και 
η Αρχαιολογική υπηρεσία θα 
κάνει σχετική ανακοίνωση μό- 
ηις ολοκληρωθείη έρευνα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ
Μεγάλο ενδιαφέρον και αμε- 
ριστη συμηαρόστοση για την 
ποραηόνω ανασκαφή, έδειξε
Ι ί*  β ε ρ ο μ  κ α ι  Αλ ε ξ ά ν δ ρ ε ι ά
Σξι τραυματίες 
Δύο τροχαία
βύριό κη.°μα ϊόουματίοθηκαν 
^°Χ0,0 α ίηαΦΡό, σε δύο 
nr. Βχήύοτα που έγιναν
Avon Μμοθ<0
tTCQ'*i fa)rnÛt£p0· ούύΦωνα με
8"Vonc !?ς ^υνομικής Διεύ- 
^Αίου Γ, ΗμΰΘΙας, 28 
^ X oIq. ομε χα παρακάτω
w ^ e""“,qä
Ι^ ^ ^ σ εύ χη μ ο  έγινε χθες
ΝΑΟΥΣΑ
τ ρ ο χ α ίο
:ν : *' S· :ίί··
¿V'V£
*Πα£>)οακη^,26 'ouflfou. στην 
^^σόρη,..?0.0 Ν6οουσας - Σι- 
e°Ç. ï««P 0ù  Νόου-
ΐραυι,„1ίί*εομο ιον ελο- 
Σύμ, 2ΐχρσνης.
Aptuvoutf ^Αηροφορίες
**J.UKr>UtJ ¿V.uL c Νόουοαζ· 10
Ä  Οδοο Λ c ηροονοψερ' 
to Ol'cí^00 0UVXpOÚ- 
Λ^^ήοτη 6914 6(κυκη°  μο- 
5?®° Ιουη^/*00 ^ ν ο ύ ο ε  η 
Υ ^  Z * 0 «Η» Θεόφιλου.
Νόοοοΰς· με
iiw^Aou ^ ' Ρα íoufttávoηιι ΑΛοο “ ^  Aoufttóvo.
Ν ^ ^ ' ε ς ^ 70 növto με 
6«A tn<: Αστυνομίας
κβ!Κίι: Uàvo ί* ΰύο '»»«»•α με
(ο,£ς ,μέθα °Ρθ·
>  η ε ^ π ό δ π ι  και χθες
από την πρώτη στιγμή ο Πρόε­
δρος της Κοινότητας Κοηονού 
κ. Π. Γιοηομός, καθώς η νέο 
αρχαιολογική ανακάλυψη βρί­
σκεται σε χώρο της κοινότητάς 
του.
Ο κ. Π. Γιοηομός μίλησε χθες 
στο Ράδιο Tunos FM- γιο το 
εύρημα και έκανε μία συνοππ-
κή περιγραφή του. "Πρόκειται 
Vio λαξευτό θαλαμωτό τάφο με 
καμόρο - είπε - ο οποίος έχει 
διομορφωμένη πρόσοψη με 
παραστάσεις στην είσοδο, η ο ­
ποίο έκλεινε με επάλληλους 
πώρινους γωνιόλιθους, ενώ 
πάνω οπό το τρίγλυφα και ος  
μετώπες υπάρχει αετωμοτική 
επίστεψη με κεντρικό ακρωχή-
ΤΡΙΜΕΛΗΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΤΣΙΓΓΑΝΟΝP i i l »  mí m m  ϊ
n ap afliyo  
wa πνιγούν 
a r o  " 6 6 '
ΣΟ ΒΑΡΟ Σ ΤΡΑ ΥΜ Α ΤΙΣΜ Ο Σ 
23ΧΡΟΙΜΟΥ ΣΤΗΝ Α ΛΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ
ΕΚΛΕΨΑΝ ΜΟΤΟ
ριο".
Και ο κ. η Γιοηομός. συνεχί­
ζοντας την περιγραφή του 
νέου τάφου είπε:
“0 τάφος περιελάμβονε συ­
νολικό 11 τοφές (πράγμα που 
σημαίνει άτι χρησιμοποιήθηκε 
αρκετές Φορές) κοι ήταν οικο­
γενειακός. Οι νεκροί ήταν το­
ποθετημένοι πόνω οε ξύλινα 
ψορείο. όπως δείχνουν το κορ- 
Φΐά με ίχνη ξύλου που βρέθη­
καν κοντό στο κεφάλιο και τα 
πόδια τους.
Το εσωτερικό του τάφου εί­
ναι διακοσμημένο με επάλλη­
λες ζώνες κονιάματος κοι το 
χρώματα που κυριαρχούν είναι 
το κόκκινο στα πλαϊνό και το 
όοηρο στην καμάρα.
Γιο εσωτερικό του βρέθηκαν 
κυρίως πήλινο ογγεία διοφό-
το πρωί (07.00 π.μ.) στην Αλε­
ξάνδρεια · στη διασταύρωση 
των οδών Αλ. Παπάγου και πα­
λαιός Εθνικής Οδού - με αποτέ­
λεσμα να τρουμστισθούν ένα 
άτομο βαριά και τρία ελαφρά.
Συγκεκριμένα ουγκρούοθη- 
κσν το ΗΜΒ 7516 ΙΧΦ που οδη­
γούσε ο Τσουμάρος Αθανάσιος 
του θωμά, ετών δ?, κάτοικος 
Αλεξάνδρειος, κοι το ΡΙβ 2702 
ΙΧΦ που οδηγούσε ο Χριστο­
δούλου Απόστολος του Χρή­
στου. ετών 28. κάτοικος Λάρι­
σας
Βοριά τραυματίσθηκε ο Του- 
μάρας Αθανάσιος και ελοφρά η 
σύζυγός του Μαρία, 40 ετών, οι 
δύο κόρες του Ελένη <12 ετών) 
και Ευαγγελία (3 ετών), κοθώς 
και ο Αλβανός Μπέντσ Μικέλ 
του Βόσκα. 21 ετών, που επέ- 
θοινσν στο αυτοκίνητό του.
ο τρουμααοθείς οδηγός με- 
τοφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ θεο/νί- 
κης, ενώ οι υηάλοιηοι τραυμα­
τίες στο Γενικό Νοσοκομείο Βέ­
ροιας.
Ιόν οηία του δυστυχήματος 
ανοφέρεται η ποράθοοη των 
προιετοιοιήιων από τον Τοου- 
μάρο Αθανάσιο, κοθώς κοι η μη 
ρύθμιση της ταχύτατος οε σχέ­
ση με ης κρατούσες ειδικές 
συνθήκες (καιοικημένη περιο­
χή κληΐ. Το σχήματο και «  οδη­
γοί κυκλοφορούσαν νόμιμα.
ΕΛΑΦΡΎΣ
ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΗ  
ΒΕΡΟΙΑ
Δίκυκλο μοτοποδήλατο ου- 
γκρούσθηκε χθες το πρωί με IX 
επιβστηγά αυτοκίνητο στη Βέ­
ροια. με αποτέλεσμα νο τρσυ- 
μαικΛεί ο οδηγός του μοτοπο­
δηλάτου.
Τά σηιχπμο έγινε στις 5.30 
το πρωί στη διασταύρωση των 
οδών Βενιζέλου κοι Μ. Αήεξάν 






νων πσρολίνο νο πνιγεί αργά 
χθες το απόγευμα οε οράευτι- 
κό κανάλι της περιοχής Ζερβό- 
χωρίου.
Περίπου στις 7 χθες το από­
γευμα ο Ποοήμογλου Αλή Ερ- 
γίν. 45 ετών, οδηγώ νιος το α­
γροτικό ουτοκίνητό του οπό ο- 
ηροσεξίο έπεσε σε τμήμα του 
αρδευτικού καναλιού "66*. που 
βρίσκεται στην ονροτική περιο­
χή μεταξύ Ζερβοχωρίου κοι Α­
γίου Γεωργίου.
Στο αυτοκίνητο εηέβοινον, 
εκτός από τον οδηγό, η γυναί­
κα του κοι ο ΐ3χρονος γιός 
τους. Οι άτυχοι Τσιγγάνοι έγι­
ναν αντιληπτοί οπό αγρότες και 
ανσσύρθηκον οπό το κανάλι,
Μετοφέρθηκαν ομέοως στο 
Νοσοκομείο Βέροιας, όπου με-
Αυτοπυροβολήθηκε
σμηνίτης
Εκτός κινδύνου βρίσκεται 
κοι νοσηλεύεται στο 251 
ΓΝΑ ο σμηνίτης Νικόλαος Σι- 
οιονίδης του Ελευθερίου κοι 
της Αγγελικής, ο οποίος στις
5.30 το πρωί προσπάθησε νο 
αυτοκτονήσει αυτοπυροβο· 
ληθείς με το υπηρεσιακό του 
όπλο, ενώ εκτελούσε υπη­
ρεσία σκοπού στις εγκοτο- 
στάσεις της Πολεμικής Αε­
ροπορίας στον Αγιο Ανβρέο 
όπου υπηρετεί τη θητείο 
του.
Ο σμηνίτης μττά νο εγχεί­
ρημα του μετοφέρθηκε στο 
251 ΓΝΑ. υπεβλήθη οε εγ­
χείρηση και προς το παρόν 
είναι εκτός κινδύνου.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕΙ
Το απελευθερωμένο ωράριο 
θα τεθεί σε εφαρμογή από τον 
προσεχή Σεπτέμβρη και αφού 
ηροηγηθεί διάλονος με όλο τα 
ενδιοφερδμενα μέρη, είπε 
χθες ο Υφυηοορνός Εμπορίου 
και Βιομηχανίας κ Βασίλης Μο- 
ντζώρης απαντώντας οε σχετι­
κή ερώτηση. Πορόλληλο, τόνι­
σε. ότι δεν υπάρχει κομμία σκέ- 
χη για τη λειτουργία των κατα­
στημάτων κοτά τη ώιόρκε ιο της 
θείας Λειτουργίος τις Κυριακές.
Κοι ηράσθεοε: -Η Κυβέρνηση 
στα πλαίσιο του εκσυγχρονι­
σμού των συνθηκών λειτουρ­
γίας της αγοράς ηρος το ευρω­
παϊκό δεδομένο κοι σιοκεύο- 
ντος στην εξυπηρέτηση του 
καταναλωτικού κοινού κοι των 
εργαζομένων, προωθεί μέσο α­
πό δημοκρατικό διάλογο με ό­
λα τα ενδιαφερόμενο μέρη, 
την οηελευθέρωση του ωρα­
ρίου λειτουργίος των καταστη­
μάτων.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
δεν αποκλείεται έμποροι 
και επαγγελματίες να κλεί- 
οουν το καταστήματα τους, 
αν η Κυβέρνηση προχωρήσει
στη θεσμοθέτηση του... ανοίγ­
ματος των καταστημάτων και 
την Κυριακή... Και αυτή η α­
περγία. ον φτάσουν εκεί το 
πράγματα. Οα είναι Μάρκε Ιος 
δηλώνει στο *Λ* ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέ­
ροιας κ. Στάθης Βακάλης
Την κατηγορηματική τους α­
ντίθεση στη διεύρυνση της λει- 
τουργίος των κατοοτημάτων 
κοι κατά την Κυριακή, εξέφρα- 
οαν χθες στο "Λ*, οε τηλεφωνι­
κή επικοινωνία που είχομε μαζί 
τους, και οι εκπρόσωποι του 
εμπορικού κόσμου και των ε- 
μηορουηαλλήλων της Βέροιας.
Οπως δήλωσαν στο "Λ* οι εκ­
πρόσωποι του Εμπορικού Συλ­
λόγου. του Συλλόγου Εηογ- 
γελμοιοβιστεχνπών. κοθώς κοι 
εκπρόσωποι των σουπερμάρ­
κετ στη Βέρο» (μιλήσαμε με 
τον 4/ντή του ηολυκσιοστήμο- 
τος Μορινόηουλου. γιατί δεν 
μπορέσομε νο εηικοηιωνήοου 
με με τον πρόεδρό κ Ισρβανί- 
6η). οι απόψεις κοι οι αποφά­
σεις τους τάσσονται με ουτές 
της ΓΕΣΕΒΕ κοι του ΣΕΣΜΕ, οι 
οποίοι απειλούν με κλείσιμο 
Συνέχεια οπήν 3η ο*λ
Στις 5 Αυγούστου
του Εργοστασίου Ζαχάρεω ς
τά οπό τις περιποιήσεις των 




Βόρειό τραυματίσθηκε χθες 
το μεσημέρι ο  23χρσνος Κου- 
μοντζιάς θεδβ. του Χρ. από την 
Αλεξάνδρεια, άτον η μστοσυ- 
κλέτο που οδηγούσε ποροβία· 
οε την προτεραιότητα στο 50ο 
χιλιόμετρο της παλαιός Εθνικής 
Οδού Θεσσαλονίκης Βέροιας 
(στο ύψος της διασταύρωσης 
Αλεξάνδρειος · Γιαννιτσών).
Η μστοσυκλέτο ποροβιάζο- 
ντος την προτεραιότητα ου- 
γκρούοθηκε με φορτηγό που 
οδηγούσε ο Κυριακίδης Κυριά­
κος του Δημ. 57 ετών, κάτοι­
κος Αλεξάνδρειος 
0 23χρονος Κουμοντζιύς θ. 
τραυματίσθηκε σοβαρό και νο­
σηλεύεται στο Νοσοκομείο Α­
ΧΕΠΑ θεα/νίκης-
Κ ΛΟ Π ΕΣ  
Μ ΟΤΟ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
Δύο κλοπές έγινον στην πε­
ριοχή Νάουσας. Το πρωί της 
27ης Ιουλίου άγνωστοι έκλε­
ψαν δίκυκλη μοτοουκλέτο  
(Ηονοα 400) χρτύμοτος κόκκι­
νου με άσπρες ρίγες. Η μοτο- 
ου κλέτο κλάηηκε στον Κοπανά 
κοι ανήκει όταν Αργυρόψθολ· 
μο Γεώργιο του Αλεξάνδρου. 
32 ετών, κάτοικο Κοηανού.
Ακόμη ο ς  πρωινές ώρες χθες 
στην Επισκοπή Νάουοος άγνω­
στοι έκλεψαν φορτηγάκι μόρ- 
κος ΝΕ3ΑΝ με «σμπίνο (ΙΙΜΒ 
22901. χρώματος μαύρου. Το 
Φορτηγάκι ανήκε στον Ποοορή 
Γεώργιο του Νικολάου, κάτοικο 
Επισκοπής Νάουοος.
οκτοκάοες εξήντα »λώβες 
(860.000) τόννους τεύτλων υ­
πολογίζεται 6η θα επεξεργα­
στεί φέτος το εργοστάσιο Ζα­
χάρεως Πλατέος π ουοιασπκή 
λειτουργία του οποίου αρχίζει 
από την ερχόμενη Ποροσκευή, 
που θα γίνει και ίο άναμμα της 
οσθεοιοκομίνου.
Από αυτούς οι 680 000 ιόν- 





Γυνεήζσντσι οι ηοροοτόοεις 
του έργου του Νικολό Μοιαο- 
θέλλι Ό  Movôpoyôpac οε με- 
τάφροσπ Π. Πρεβελάκη. οπό το 
Δημοτικά Περιφερειακό θέα­
τρο της’ΐέροιος.
Γιο την εβδομάδα που δια­
νύουμε, ηοροοτόοεις θα δίνο­
νται καθημερινό έως και την 
Κυριακή 2 Αυγούστου, στις
9.30 μ .μ. στο Δημοτικό θέατρο 
του Αλσους.
Υπενθυμίζεται ότι. το έργο · 
που είναι ένα οπό το κολύτερο 
δείγματα της κομένιιο ντε Λ' 
όρτε. Uίο κωμωδία καταστά­
σεων με θέμα τις ανέσεις των 
δύο φύλων, το αιώνιο θέμα του 
έρωτα -, ανεβαίνει σε σκηνοθε­
οίο Αλέξη Μίγκο. σκηνικό - κο­
στούμια Μαίρης Σμυρλή. χορο­
γραφίες Σοφίος Αντωνιάδου, 
μουσική Σοϋλη Λώκου. Τους 
φωαομούς επιμελείται ο Αντώ 
νπς Στεφανόποολος.
Παίρνουν μέρος με σειρά εμ· 
φά«σης οι ηθοποιοί: κολλίμο- 
χος: Κώ«ος (τοκις, Σύρος: Φί· 
λ^ηος Φορμάκης. Νικίας 0· 
δυοοέος Γωνώδης. Λιγούριος: 
Αλέξανδρος Τοοκίρος ϊωστρά 
χη: Μορώνγα Αρβανιΰδομ, Τι 
μόθέος. Θόδωρος Παηοδόηομ- 
Λος, Γυναίκα: Μοριλένα Μηιτε- 
βίνου, Λουκρέτο»; Πελαγίο 
Αγγελίδου,
χή ευθύνης του εργοστασίου 
Πλατέος.
Η μεταφορά των τεύτλων θα 
γίνεται από τους παραγωγούς 
και θσ αρχίσει στις 3 Αυγού- 
στου. ενώ η επεξεργασία θα 
αρχίσει δύο μέρες αργότερα 
δηλαδή στις 5 Αυγούστου
Σύμφωνο με πληροφορίες 
του "Λ", όλο είνοι ήδη έτοιμο 
γιο τη λειτουργία του εργοστα­
σίου και όλοι ελπίζουν ότι η 
Φετινή κομπάνια θο είναι μία 
ακόμη οποδστκή κομπάνια. τό­
σο για τη Βιομηχανία Ζάχαρης 
όσο και γιο τους παραγωγούς 
και για την ελληνική Οικονομία 
γενικότερα.
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ
Την ίδια ημέρο. 5 Αυγού- 
στου, θο γίνει σύμφωνο με α­
νακοίνωση που εξέδωσε η ΕΒΖ 
ΑΕ.. π έναρξη κοπής των ζαχα­
ρότευτλων και η έναρξη της 
παραγωγικής άΐοάικασίας κοι 
στο ζαχορουργεώ της Ορεσηά- 
δος ενώ γιο το υπόλοιπο .εργο­
στάσια ορίσθηκαν οι ηορακάτω 
ημερομηνίες:
Λάρισα: 17 Αυγούστου. Σέρ­
ρ ες 18 Αυγούστου. Ξάνθη 7 
Αύγουστού
Σύμφωνο εξάλλου με στοι­
χείο που ανακοίνωσε η Βιομη­
χανία σχετικά με την πορεία κοι 
ος προοπτικές της φετινής κα­
μπάνας η αναμενόμενη πορο- 
γωγή ζάχαρης 0α υπερκαλύψει 
ος ανάγκες της χώρος μας οε 
ζάχαρη, ενώ θα οφήσει και πε­
ριθώρια για αποθεματοποίηση 
του προϊόντος.
Εώικάτερο, σπάρθηκαν και 
θο ουγκομιοθσύν 500.000  
στρέμματα με ζαχαρότευτλο ο ­
πό 30 000 περίπου τευτλοκηλ· 
λιεργπτές με τους οποίους η 
ΕΒΖ υπέγραψε ειδικό συμφω­
νητικά κατά τον προγραμματι­
σμό της καλλιεργητικής περιό­
δου 1992- Το στρέμματα ουτά 
διανέμονται ως εξής.
Λάρισα 06 .498 . Πλατύ 
118.943. Σέρρες 84 4Θ0, Ξάνθη 
87.810, Ορεσοόδο 113.400.
Συνολικά αναμένεται να ηα-
ραχθούν περίπου 3.200.000 
τόννοι ζαχαρότευτλα, το οποίο 
Θσ αποδώσουν συνολική ποσό­
τητα ζάχαρης άνω των 330 000 
ιόννων.
Σε συνάντηση που είχαν με 
εκπροσώπους των εργαζομέ­
νων και των τι υτλακαλλιέργη­
των, ο πρόεδρος και ο διευθύ- 
Iui/<xxin οτην Λη οελ
καΛΗΜΒα
α ν α γ ν ο ς τ η
tpo-> ο
ΠΩΡίΤ li. ΜΑλίΛΚί Τ'Ό
Είναι πρόοδος;
Γνωρίζω ηοιό είναι π 
πραγμαοκάτητα σχετικά με 
την κυριοκάτικη Λοττουρνίο 
των καταστημάτων, ειδικό­
τερο κατά τους θερινούς 
μήνες σας τουριστικές πε­
ριοχές. δηλαδή στο μεγο- 
λύτερο μέρος της χώρος. 
Παρά τούτα όμως αναρω­
τιέμαι αν πρέπει νο αποδε­
χθούμε την γενίκευση αυ­
τού του καθεστώτος 
Είναι αλήθεια εκσυγχρο­
νισμός. ή μήπως είναι οπι­
σθοδρόμηση αυτή η επι­
στροφή στην εβδομάδα ερ­
γασίας των επτά ημερών. 
Είναι πρόοδος να μην έχει 
πια κανένα χρονικό περιθώ­
ριο ο μικροκατοστημοτόρ- 
κης νο ασχοληθεί με ος  
πνευματικές του ανάγκες 
την επιμόρφωση, την ψαχο- 
γωγίο.τσυ και πόνω από όλη 
την επικοινωνιο με τα παι­
διά του και την σύντροφο 
της ζωής του:
Η αύξηση της νεανικής ε ­
γκληματικότητας και της 
καταφανής όταν ορνό θά
Ιιινίχιιο  στον 3η οι* .
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για m v κινητή 
τηλεφωνία
ΑΘΗΝΑ (ΑΙΊΕ)
Στις 5 Αύγουστού θα διεξο- 
χθη. στο Ζάηπειο. η τελική φά­
ση του διαγωνισμού γιο την κι­
νητή τηλεφωνία 
Στο Διαγωνισμό συμμετέ­
χουν ¿Σι όμιλοι από τους ο ­
ποίους θα επιλεγούν οι Δύο
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΠΕ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
*■+·<*■ Πετρέλαιο από τη Θεσσαλονίκη προμη­
θεύονται τα Σκόπια ·■ Και για ευχοριστώ βάζουν 
στον εθνικό τους ύμνο τη λέξη ’Μακεδονία* 
(Δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι) 
Απλωσε τη μηουγάδα το βραδάκι και ίο  πρωί 
δε βρήκε ούτε το μανταλάκια *· Τι φωνάζεις κυρίο 
μου; Κοτζαμόν... σύρμα οου άφησαν! Λίγο είνοί; 
Κακομαθημένη. ε κακομαθημένη! Απαγο­
ρεύονται οι τόπλες στις ποραλίες των ΗΠΑ *  Πως; 
Εκδρομή στις ΗΠΑ; ΠΟΤΕ · ·  Οχι στην εκχώρηση των 
κεκτημένων Ετος φόρων το 1995 λέει ο
Μόνος »· Μπα;... Και... χιούμορ κ Μόνο;
Είναι είδηση! Βρέθηκε στον Κοπανά τάφος... ασύλη­
τος! · ·  Ενα μελανό σημείο στην επιστήμη της... 
τυμβωρυχίας • ‘• ‘«υ· Πάντως χθες η κ. Βουγιουκλάκη 
επανέλαβε κατά κάποιον τρόπο ηολαιότερες δηλώ­
σεις της... Αναφερόμενη στο θάνατο της Καρέζη 
υπενθύμισε τα εξής: ’Κάποιο μέρα όλοι θα πεθάνε- 
τε·... «·<·■·' Ούτε πράσινα, ούτε κίτρινα, ούτε κόκ­
κινα λεωφορεία κυκλοφορούν στην Αθήνα Μονά­
χα τα... χακί **···»· Διάρρηξη σε... βιβλιοπωλείο της 
Θεσσαλονίκης θα καταδικαστεί ο ένοχος; · ·  Οι 
έρευνες επικεντρώνονται οε φίλους του ΚΚΕ 
(Κλαππκαν το ’Κομμουνιστικό μανιφέστο" του Μαρξ 
και δύο τόμοι κινέζικης... μογειρικής) ···■ ♦ · Τι; 0 
μανδραγόρας χο βοτάνι του έρωτα. Δεν εχετε φάει 
κολοκυθόπιτα μου φαίνεται...
παράΗΑιιίΙοΓ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κοπανού κ. Παναγιώτης 
Γιαλαμάς μας θυμίζει πλέον τον Πρόεδρο της Κοινότη­
τας Βεργίνας, κ. θωμά Λαζόηουλο.
0  κ. Π. Γιαλαμάς δείχνει μεγάλο ενδιοφέρον για την 
προστασία, ανάδειξη και προβολή των σπουδαίων Μα­
κεδονικών ευρημάτων που βρίσκονται στην περιοχή 
του Κοπανού και. βέβαια, μας θυμίζει τους αγώνες που 
δίνει ο κ. θ. Λαζόπουλος για τους αρχαιολογικούς 
χώρους της περιοχής του.
Μάλιστα, οι κ.κ. Π. Γιαλαμάς και θ. Λαζόπουλος 
μοιάζουν και στους χαρακτήρες, αφού και οι δύο είναι 
αγωνιστές, είνοι πεισματάρηδες, αγαπούν με πάθος τα 
χωριά τους και είναι έτοιμοι να αγωνισθουν εναντίον 
φίλων και αντιπάλων γιο να πετϋχουν το καλύτερο γιο 
τις περιοχές τους.
Καθώς βέβοια και οι δυο τους είναι ομοϊδεάτες 
(ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας) μπορούν 
κάλλιστα να συνεργοσθούν και να διεκδικήοουν πολλά  
από τους εηίοης ομοϊδεάτες τους στο Υπουργείο Πολι­
τισμού αλλά και στη Νομαρχία.
Είπαν...
Ή Κυβέρνηση, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού 
των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς προς τα ευρω­
παϊκά δεδομένα  και στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση 
του καταναλωτικού κοινού και των εργαζομένων, 
προωθεί μέσα από δημοκρατικό διάλογο με όλα τα 
ενδιοφερόμενα μέρη, την απελευθέρωση του ωρα­
ρίου λειτουργίας των καταστημάτων.*
0 Υφυπουργός Εμπορίου και Βιομηχονίας κ. Β Μα- 
ντζώρης
‘Βρέστε μας κόσμο ηου θάρθει να ψωνίσει κι όλα 
τ’ άλλα είναι εύκολα*...
0  Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Στάθης 
Βσκάλης. Ιπρος το *ΛΊ
Επιπλα ΤΑΤΣΟΥΔΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΟΕΣΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛ. 0333 · 81 .383
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΟίΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ - ΜΠΑΡ - ΙΑΛΟΝΙΑ · ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΑΙ Ο.ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ε Σ  
Κ Α Ι Γ Γ  Λ Υ Τ Ο  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε Κ Α Ι
Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε  ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
Τ Α Τ Σ Ο Υ Δ Η Ε
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ‘ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΜΗΣ
Οδός Σταδίου Για να μην ξεχνιόμαστε.
Τετάρτη 29 Ιουλίου.
Ανατολή Ηλίου 05 26'. Δύση 19.37'. Νέα Σελή­
νη.
Χωρίς τη Τζένη Καρέζη.
Το κορίτσι με τα μενεξεδιά μάτια και το ωραιό­
τερο προφίλ του ελληνικού κινηματογράφου, ποϋ 
πάλεψε ηρωικά τον άνισο αγώνα με την αρρώστια, 
έσβησε, μεσάνυχτα της Κυριακής, στην αγκαλιά 
της μητέρας της με τους Κων/νους της ζωής τπί-
Είναι φτωχότερη η Ελλάδα. Πιο θαμπό το γέλια 
μος.
0 πολιτιστικός μας ουρανός έχασε ένα ακόμα 
αστέρι του.
Στο καλό Τζένη...
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒ έσκαψαν την οδό Σταδίου 
και παράτησαν τα ακάματα όπως νάνοι.
Και ιδού το αποτέλεσμα: Με την πρώτη νεροποντή 
οι πέτρες και τα χώματα σκόρπισαν στο δρόμο και 
έγιναν επικίνδυνες για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Η 
φωτογραφία μιλά μόνη της.
Ας ελπίσουμε ηως τα συνεργεία της Δ£ΥΑΒ που 
εργάζονται εκεί, θα φροντίσουν άλλη φορά περισσό­
τερο για την κατάσταση του οδοστρώματος, για να μην 
επαναληφθεί το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο.
Ο ταν ο ι Τ ο ύ ρ κ ο ι  
Θ α υ μ ά ζο υ ν ...
Τούρκοι επιχειρηματίες επιοκέφθηκαν πρόσφατο 
αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης και εξέφΡ®’ 
σαν τον θαυμασμό τους, κυρίως για τα ευρήμστά το)1 
της Βεργίνας.
Είμαστε σίγουροι ότι οι θεσσαλονικείς δεν θα είν®1 
αρνητικοί στη μεταφορά των ευρημάτων στη Βεργίνα
OTE: Π ρώ τος στα  π α ρ ά π ο ν α .
Την πρώτη θέση στα παράπονα των καταναλωτών 
στο χρονικό διάστημα 1970 · 1991 κατέχει o OTE. 
σύμφωνο με στοιχείο της Γενικής Ομοσπονδίας Κατα­
ναλωτών Ελλάδας.
Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάνκη εκσυγχρονισμ1 
των τηλεηοικινωνιών...
Και όχι μόνο για εθνικούς λόγους...
ού I
J
Το κύμα προσφύγων στην Ελλάδα
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΜΠΕ)
Τα σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργούνται στην Ελλάδα 
από την αθρόα είσοδο μέχρι 
τώρα δεκάδων χιλιάδων προ­
σφύγων, ανοφέρει το περιοδι­
κό \ZREME του Βελιγροδίου, σε 
ανταπόκριση του Γιάνκο Σέ· 
μπορ από την Αθήνα.
Στο δημοσίευμα τονίζονται 
τα ακόλουθα:
“Εστω και εάν σταθούν ο έ ­
νας δίπλα στον άλλο, όλη π 
δύναμη ίων Ελλήνων στρατιω­
τών δεν θα ήταν αρκετή να φυ­
λάξει το 150 χιλιόμετρα των 
βορείων συνόρων. Φυσικά οηό 
τους πρόσφυγες. Εκείνο το ο ­
ποίο φοβίζει την Ελλάδα είναι 
το γεγονός ότι η κατάσταση στη 
Γιουγκοσλαβία και η ενδβχόμε- 
νη έκρηξη εχθροπραξιών στο 
Κοσσυφοπέδιο μπορούν να 
συμβάλουν στην άφιξη προ­
σφύγων στην Ελλάδα, ιδιαίτε­
ρα στην πλούσια Ελληνική Μα­
κεδονία
Τί τους περιμένει εκεί το δο­
κίμασαν τον τελευταίο χρόνο 
περισσότερο οι Αλβανοί. Στις 
αρχές της δεκαετίας του '70 
στην Ελλάδα άρχισαν να φθά­
νουν Πακιστανοί, Ιρακινοί, Πέρ- 
σες. Λιβανέζοι. Φιλλιηινέζοι. 
Τούρκοι. Αιθίοπες... Για πολ­
λούς η Ελλάδα ήταν το κανάλι 
που οδηγεί στην Ευρώπη. Με 
ίο περσυνά γεγονότο, την πεί­
να. το άνοιγμα των συνόρων 
κοι των φυλακών, στην Ελλάδα 
έφθσσον 200.000 Αλβανοί. Αυ­
τή τη στιγμή οιην επαρχία οι 
Αλβανοί ελέγχονται κολύτερα 
Εργάζονται με μεροκάματο 10- 
30 μάρκων, μικρό ποσό για τα 
ελληνικό δεδομένο, αλλά γι' 
αυτούς αρκετό γιο να στείλουν 
και κάτι σπίτι.
Και για τους άλλους παρά νο 
μους μετανάστες δεν είναι ευ­
κολότερα. Πολύ δύσκολα εκδί- 
δονται άδειες παραμονής, και 
άδειες εργοσίας σχεδόν ποτέ Η 
γραφειοκρατική διαδικασία εί­
ναι αναπόφευκτη γιο όλους 
τους αλλοδαπούς ακόμη και ό ­
σους έχουν έρθει υπηρεσιακά
Δεν είναι καθόλου μικρή -. 
σχεδόν οαν εθνική μειονότητα 
- και η αποικία των παντρεμέ­
νων Γερμανίδων, ο αριθμός των 
οποίων ανέρχεται στις 50.000. 
Και αυτές αντιμετωπίζουν κάθε 
είδος διοικητικής δυσχέρειας, 
μολονότι η Γερμανία είναι χωρά 
- μέλος της ΕΟΚ.
0 αριθμός των προσφύγων 
και “προσφύγων" ανεπίσημα α­
ξιολογείται σε μερικές εκατο­
ντάδες χιλιάδες. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Υπουργείου Εργα­
σίας εκδόθηκαν 75 000 άδειες 
εργασίας Η μεγαλύτερη ομάδα 
αλλοδοηών ελληνικής κατα­
γωγής είναι οι Πόντιοι. Σήμερα
εκομάται ότι στην Ελλάδα υ­
πάρχουν 50.000 Πόντιοι. Η επι­
βίωση αυτών στην Αθήνα είνοι 
θέμα τύχης. Η ελληνική Κυβέρ­
νηση επιχειρεί να τους εγκατο- 
στήσει στα σύνορο με την 
Τουρκία, όπου βρίσκεται συγκε­
ντρωμένη η μόνη ονογνωρι- 
σμένπ - μουσουλμανική μειο­
νότητα.
Τη θέση όλων των μετανα­
στών δυσχεραίνει το γεγονός 
όπ δεν έχει προσδιορισθεί το 
στάτους αυτών. Η οηουσία μέ-
ριμνας της επίσημης πολ|ΐ£ 
έχει ως συνέπεια την αυί®.  
μενη δυσαρέσκεια του πλ^Γ 
σμού. ο οποίος σας ποραΡ^. 
ριες περιοχές δεν ξέρει £ηι 
πρέπει να γεμίσει τις κοροΡ\, 
νες του ή να κλειδωθεί κσλ3^ 
τυχόν έρθει κονένας AnP£,VA£c 
Οι εψημερεύοντες τελάλη®** 
προειδοποιούν "0 Χίτλερ Ε*  ̂
εδώ πίσω στη γωνία", ενω . 
μετριοπαθείς ειρωνικά 
ζονται “ήλθαν οι Αλβανοί 
μας έφεραν το ρατσισμό"·''
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΑΠΕ)
Με ιδιοίτερα ευνοϊκές ρυθμί­
σεις για την Ελλάδα και ειδικό­
τερα γιο τα νησιά του Αίγιου, 
για τα αγροτικά προϊόντα και για 
το ούζο έληξε προχθές τη νύ­
χτα στις Βρυξέλλες το Συμβού­
λιο Υηουργν Οικονομίας και Οι­
κονομικών (ΕΚΟΦΙΝ). το οποίο 
πήρε τις αποφάσεις για τους 
συντελεστές Φόρου Προστιθέ­
μενης Αξιος (ΦΠΑ) και τους Ει­
δικούς Φόρους Κοιανόλωσης 
(ΕΦΚ) ηου θα ισχύοουν από το 
1993.
Συγκεκριμένα στο Συμβούλιο 
ΕΚΟΦΙΝ. στο οποίο την Ελλάδα 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Οι­
κονομικών Ιωάννης Παλαιό 
κρασσάς, επιτεύχθηκε μία κατ' 
ορχήν συμφωνία για την υιοθέ­
τηση της οδηγίος για την προ­
σέγγιση των συντελεστών ΦΠΑ 
και ΕΦΚμε^τηνοηοίο κατσργού- 
ντοι τα φορολογικό σύνορο 
οηό το 1993.
Τρεις χώρες, η Βρετανία, η 
Γαλλία και π Ισπανία έχουν τη­
ρήσει επιφυλάξεις, οι οπαίες α­
ναμένεται να αρθούν μέχρι και 
την Πέμπτη 30 Ιουλίου, οπότε 
και θα οριστικοποιηθεί και επι- 
σημοψορηθεί η επιτευχθείοο 
συμφωνία.
Η συμφωνία αφορά στους 
συντελεστές ΦΠΑ κοι στους 
ΕΦΚ γιο το τοιγάρα και ία κα 
πνοβιομηχανικά προϊόντα, τα 
ορυκτέλοιο και το αλκοολούχα 
ηου θα ισχύοουν από την 1η
Ιανουάριου 1993.
Μ’
0 κ. Πολαιοκρασσός σ£ . 
λωσή του. είπε ότι με τπ 
φωνία δόθηκε τέρμα σε Μ10̂ . 
κρεμότητα που διορκούσ£^  
ρίπου ένα χρόνο κοι τόνισε 
“οποτελεί μία μεγάλη εηιύ*. 
της Ελλάδος· διότι ικονοΠ01̂  
θηκον τα διάφορα οιτήΡ® 
της.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΟί
Ι Ω Ν Α Σ
BENIZEAoV 8  - ΤΗΛ. 2 4 .1 6 3
Ί  t >
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
KuGépvnon: Υποπτο δημοσίευμα 
Via υποτίμηση της δραχμής
Α0ΗΝΑ (απΕΙ
«tr^?VOpniJ01IKá 6,αΨεύσθη 
0ωη̂ ,ιΡν Κυβερνητικό Εκπρό
uooír ? ΠοΛυ*ωρα χθεσινό δη 
^ υ ρ α περί δήθεν επ,κείρε 
^“"«τιμηοεως της δραχμής.
Ä 0'· ε,πε· νια ύποπτο 
^niKfvouvo παιχνίδι κάθε 
Μ η°υεγείρεται.
*qp° S L °  * ΠοηύδωΡ°ζ 
«ίο,νά Λ^ ° *  ε'ΚΟΙοηον(ες 
πο¡η ήη ΰημοο|Εύμοτα στα ο-
"otiesc ^  ε,ηε· επιχειρείται να 
ηρόνραμμ0 ου· 
νηουονΛ·ΠΡ° <: ω  ΜάοστΡ'ΧΤ· Ο 
Εθνικής O.KOVO-
Voai,t “ Φθνος Μόνος περιέ·
OTn Bounrt τ<ς
ηΡίηε?^Λρ'ες νρομρέ<: που 
Vo υηή'? ακοΑου6ηθούν ώστε 
^ΟρξΕί οΟγχήηοη της οικο-
PWjCto^MA(0',°  M£ ΙΟυζ 0 ’ "  Μόαστροίτ δήλωσε ο
„ Α ύ ξη σ η
^ Ρ α γ ω γ ή ς
^ φ α λ ί < π ρ « ν
ΛΘΗΝα ΙΑΠΕ)
αύξηση ηαρου-
°«θΓΐίη^νθί1ΐΚή παΡ°νωΥΠ ο- 
pj _ ιρων εο 1991 σε σχέση 
aJ " , 199q. Via 85 ελληνικές 
νο ur ” tlKéc Ετοιρίες. ούμψω- 
της Ενωσης Efl- 
ΙΧώνίΕΕ Λσφαη,0ΐ |κών Ειοι-
f'opo!f*Utl,!<iWpo· π συνολική 
οε τ. αοφαλίστρων έφθο- 
Vüi>r^91 τα 172 διςδρχ. ένα- 
0ώΛ βιε6ρχ το 1990. ηορου- 
γ°νΐας αύξηση 27.4%.
íJ* γ λ ί σ τ ρ α  κλάδου Ζωής 
Vovrnr W ̂  75 ύΐζδρχ σημειώ- 
1ij9q  ̂ ούξηση 40% οπό το 
V* 'Παοφάλιοιρα των γένι- 
ί* δων ίεηέραοαν τα 92 
• * « ■ « 1 »  ούξηοηΙ και τα 
4,5· ‘Ράπιστρα έφθασαν τα 
^  ^  °Ρχ· <17,6% αύξηση).
Ü  Χ α ^ π ό ν ι α  
^ H - _ ^ P V o < r t a c r ío i i
j a x á p c M ^
tuví»Eia από την 1η σελ.Vl̂ k.
Κίον ° Ρμβουλος της Ε.Β.Ζ.. 
νοθο»γ,Ρ,ν6κης Κ01 ΚωΥ- ®ουρ- 
Αϋτη ,,ς· ^Φ Ραοον την από-
*υχοοκ,^°ηο(ηοή ιους και 
tato q tfec τους για το θετικό- 
ΐίτε,^^τελέοματα που είχε η 
notEft τευτλοκολλιέργεια. ο- 
βοθΐ1(, optIta που σε μεγόλο 
στη στενή 
^ΡΥπτ·010 ιων TEurnoxan- 
Utinnr . και των γεωπονικών 
της Εταιρίας.
Ho íidw a01 * κ Μ°Ρ ,νόχπς και 
<to0tl 15όχπς τόνισαν ότι αηό- 
tivii 1  ν· ^οίκησης είναι η φε- 
ttiy ς^ μΠΟνια να οηοτελέοει 
Uikiíc Γεεηρία Ρίος νέας, βυνα- 
ηοΐοθ„  P£Í°C της Ε.Β Ζ., η ο- 
Üovtu . XO0ol(EnpíZiTa| από ση- 
«αι vtQ πναπτυξιακά άλματα 
οον υ<: Ρ^οοπαστικούς προ- 
Τή^^^Όροιις προς όφελος 
vEpVftn<' ^ 'Ρ ’α̂  Κ01 των συ- 
* * *  της. τευτλοκολλιερ- 
600 και γενικότερο της 
ΟΉηνομίος.
εκπρόσωπος, ο οποίος γιο άλ­
λες λεπτομέρειες πορέηεμψε 
στα Υπουργείο Εθνικής Οικονο­
μίας. Και ηρόσθεσε ότι πρέπει 
να ονομένουμε το πρόγραμμα 
συγκλίσεως που θο εκπονήσει 
το Υπουργείο.
Σε ερώτηση ον αποκλείει τη 
λήψη νέων μέτρων ή την επι­
βολή νέων φόρων ο εκπρόσω­
πος είπε ότι δεν θέλει νο κάνει 
καμμίον εικοτολογία οι'ιτε και 
νο συνδέσει τη σκέψη του με 
όσους προσπαθούν μέσω των
δημοσιευμάτων να ψαρέψουν 
στο θολά νερά Αυτό, είπε, δεν 
είναι σωστή στάση. Τα γεγονό- 
το εξετέθησον στη Βουλή Τα 
πρόγραμμα σύγκλισης θα τσ 
δούμε Αλλωστε η σύγκλιση εί 
ναι κοινή υπόθεση όλων μας 
συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.
Γιο νο καταλήξει υπενθυμί 
ζοντος τη δήλωση του Πρωθυ 
πουργού ότι αν συμφωνούμε 
στις διαπιστώσεις της προγμο 
τικότητας θα είμαστε ονεύθυ 
νοι δημοκόηοι αν διαφωνούμε 
στις λύσεις.
ΑΣΥΛΛΗΤΟΣ ΤΑΦΟΣ
α ν α κ α λ ύ φ θ η κ ε  σ τ ο ν  Κ ο π α νά
Συνέχεια οπό την 1η σελ
ρων τύπων, ένα πήλινο εδώ­
λιο. δύο χάλκινο νομίσματα σε 
κακή κατάσταση, χρυσό σκου­
λαρίκι με παράσταση φτερωτής 
μορφής κ.ο."
Ομως ο κ. Παν. Γιαλομός - 
πόντο κατά την χθεσινή συνέ­
ντευξή του στο Ρόδιο “Tunos 
FM" - έδωσε κοι μία άλλη διά­
σταση του θέματος τονίζοντας 
ότι ο τάφος αυτός δεν είναι ο 
μοναδικός στην περιοχή και ο- 
νοφέρθηκε σε ευρήματα που 
υπάρχουν στην ευρύτερη πε­
ριοχή δυτικά της κοινότητάς 
του. 0 κ. Γιαλομός τόνισε ότι 
πρέπει επιτέλους η πολιτεία νο 
πάψει πλέον νο βλέπει μόνο 
Νότιο κι ότι υπάρχει και η Μα­
κεδονία.
Ανοφερόμενος στον τάφο ο 
κ. Γιαλομός είπε όα η κοινότη­
τά του - ον κοι φτωχή - θα τον 
κάνει εηισκέψιμο.
Τέλος ο κ. Γιαλομός τόνισε 
ότι με απόφαση του κοινοτικού 
του συμβουλίου ηοροχωρήθη- 
κε οικοηεδική έκταση στο Πα­
νεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 
για να δημιουρνηθεί εκεί συνε- 
δριακό κέντρο.
ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ THE 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ
0 νέος τάφος τ<χι Κοηονού, 
έρχεται νο προστεθεί στους τό­
σους τάφους της Ελληνιστικής 
περιόδου που έχουν βρεθεί 
στην περιοχή
Στην Ιδια περιοχή έχουν βρε­
θεί ο μεγάλος Μακεδονικός Τά­
φος της Κρίσεως, οΤάφος των 
Ανθεμίων, ο Τάφος Λύσωνος -
Εξι ιρ α ρ ρ α ιίΕ ς  
σ ε  δ ύ ο  τρ ο χα ία
Συνέχεια οπό την 1η σελ. 
δροο. όταν, σύμφωνα με την 
Αστυνομία, το εηιβστπνό αυτο­
κίνητο μπήκε στο οντίθετο 
ρεύμα πορείας.
Ελαφρά τραυματίσθηκε ο ο­
δηγός του ΟΙ 6378 μοτοποδη­
λάτου, Κερόγλου Γεώργιος του 
Ελευθερίου, 40 ετών, κάτοικος 
Βέροιας. Το εηιβοτηγό ΝΑΑ 
5790 οδηγούσε ο Κυρόηουλος 
Σωτήριος του Αθονοσίου. 24 ε­
τών, κάτοικος Βέροιος.
0 τραυματίος · που κστό την 
οδήγηση έφερε κράνος · μετα­
φέρθηκε στο Γενικό Νοσοκο­
μείο Βέροιας.
Κολλικλέους. ο τάφος του Κίνχ 
κοι άλλοι. Στον ίδιο χώρο υηάρ 
χει η περίφημη Σχολή του Αρι 
στοτέλους κοι το Νυμφαίο της 
Το σύνολο αυτών των ορ 
χαιολογικών ευρημάτων, έρχε 
ται νο επιβεβαιώσει τους ιοχυ 
ρισμούς των αρχαιολόγων και 
των ερευνητών ότι πρόκειται 
γιο χτίσματα Μακεδόνων που 
αποτελούσαν τμήματοτης 
σπουδαίας Μακεδονικής Πόλης 
Μίεζα. της πόλης που μετοξύ 
των άλλων γέννησε κοι τον 
Πευκέστα, ένον από τους αρχι­
στράτηγους του Μεγάλου Αλε­





Η βιοκομιδή των σκουπιδιών 
στην Ειρηνοϋπολη γίνεται κάθε 
Δεύτερο, Τετάρτη κοι Σάββατο, 
και όχι Παρασκευή - όπως γρά­
ψαμε χθες
Η επισήμανση μας έγινε οπό 
τον Δήμαρχο Ειρηνούηολπς κ 
Φωτιόβη, και επομένως οι κά­
τοικοι της Ειρηνούηολης δεν 
πρέπει νο ανησυχούν, που δεν 
έγινε περισυλλογή των σκουπι- 
διών την περοσμένη παρο­
σκευή.
Το πρόγραμμα του Δήμου γιο 
τη διακομιδή σκουπιδιών εφαρ­
μόζεται σταθερό κάθε Δευτέ­





Από το γροφείο Τύπου ιης 
Κοινότητας Μοκροχωρίου δό­
θηκε στη δημοσιότητα το πα­
ρακάτω δελτίο τύπου σχετικά 
με τον πρόσφατο απολογισμό 
του Προέδρου κ. Λουκίβη;
“Εγινε την Κυριακή 26.7.1992 
στο Κοινοτικό Αναψυκτήριο 
Μακροχωρίου ο απολογισμός 
του Προέδρου της Κοινότητος, 
γιο τα πεπραγμένα της Κοινό­
τητας κατά το έτος 1991. πα­
ρουσία πλήθους κόσμου.
ο κ. Λουκίδης, εκτός οηό τα 
πεπραγμένο κατά το έτος
1991. ονοφέρθηκε και στα με­
γάλο έργο, τα οποίο εκτελού- 




αγροτικού και κοινοτικού δρό 
μου. ονέγερση 3ου Δημοτικού 
Σχολείου, αποπεράτωση Πνευ­







Αρχαιρεσίες γιο την ανόδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
ηρονμστοηοίησε η Φιλόπτωχος 
Αδελφότητα Ανδρών Νάουσας, 
σας 27 Μαίου.
Η νέα Διοίκηση κσταρτισθεΐ- 
σο σε σώμα έχει ως εξής:




Γεν. Γραμματέας; Χριοτίδης 
Χρίστος
Ταμίας Γεωργιάβης Πέτρος
Μέλη: Τζιάμαλης Κων/νος. 




Λ Λ α β ά ζ α ε  
κ α ι SiaSíSctc 
tn v  εφημερίδα μας
ΚΑΛΗΜΕΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ »
Συνέχεια από την 1η οελ.
νατό των ναρκωτικών, δεν 
είναι άσχετη από το ότι η 
ζωή μας έχει μπει οε ένα 
ρυθμό που δεν επιτρέπει 
την σωστή επικοινωνία με 
τα παιδιά μας. Τί θο γίνει αν 
γενικευθεί και η κυριακάτι­
κη οηουσία ταυ πατέρα ή 
της μάνας από την οικογε­
νειακή εστία:
Τα οικονομικά επιχειρή­
ματα. σωστά ή όχι, μπαί­
νουν σε δεύτερο πλάνο για 
όσους επιμένουν νο βλέ-




, Η ICH DEFINITION i p i l
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ΤΗΛ. 21 .789  ΒΕΡΟΙΛ
πουν τον άνθρωπο ως ψυ­
χή, ως πνευματική οντότη­
τα και όχι μόνο ως κατπνα- 
λωτική μονάδα.
Είναι δε θλιβερό να διαπι­
στώνει κονει'ς ότι μπορεί μιά 
κυβέρνηση, όποια και αν εί­
ναι, να σέρνεται σε μια τέ­
τοια επιλογή από μετρημέ­
νες στα δάκτυλα μενάλες 
εμπορικές επιχειρήσεις · 
κυρίως πολυεθνικές - ερχό­
μενη οε αντίθεση με την 
συντριπτική πλειονότητα ε­
κείνων που οηστελούν την 
ελληνική ανορά.
Αλλωστε, αν κοτοστεί κα­
θεστώς η κυριακάτικη λει­
τουργία ιων καταστημά­
των. δεν θο αλλάξει μόνο η 
ζωή των ίδιων των καταστη­
ματαρχών. Σε ί','γο θο προ­
κόψει ανάγκη να λειτουρ­
γούν και τα Σαββατοκύρια­
κα οι Τράπεζες μετά κόυ 
άλλο κοι πάει λέγοντας.
0 σύγχρονος άνθρωπος 
γίνεται σκλάβος των δήθεν 
“ευκολιών" του και ιων δή­
θεν “ονανκών“ του. Και τελι­
κά χάνει την ίδια την ψυχή 
του
Μ τελική επιλογή ιης κυ­
βέρνησης θο είναι άπορά- 
δεκτό νο γίνει ερήμην των 
αμέσως ενδιαφερομένων. 
Και μέχρι τώρα δεν υπήρξε 
ούτε μία οργάνωση οπό την 
πλευρό του εμπορικού κό­
σμου που να υποστηρίζει 
την κοτώρνηαη της κύριο· 
κάτικης αργίας
Γ. ΜΛΕΕΑΒΕΤΑΣ
Δεν κάνει "πίσω" 
ο Ντενκτάς στο εδαφικό
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΙΑΠΕ)
0 Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ροοϋφ Νΐεγκτάς δεν είχε μετο- 
βάλει τη στάση του στο εδαφι­
κό μέχρι τη Δευτέρα, παρά ας 
ανοικτές πλέον πιέσεις που δέ­
χεται τόσο οπό τα Ηνωμένο Ε­
θνη όσο και από τους Αμερικα­
νούς.
Αξιωμοτούχος του ΟΗΕ και 
Αμερικονός διπλωμάτης είπον 
στο ΚΥΠΕ όα δεν είχαν οηοιεο- 
δήποτε ενδείξεις ότι ο Ντεν- 
κτός έχει ετοιμάσει καινούργιο 
πρότοοη στο εδαφικό.
0 Αμερικανός διπλωμάτης, 
που ζήτηοε νο διατηρήσει την 
ανωνυμία του. μιλώντος οε 
δύο Ελληνοκυπρίους κοι δύο 
Τούρκους δημοσιογράφους τη 
Δευτέρα, παρατήρησε όα το 
πρόβλημα στο εδαφικό δεν εί­
ναι ακόμη η Μόρφου. “Το πρό­
βλημα έγκειται στο να αποφα­
σίσει ο Ντενκτάς νο μειώσει το 
ποοοστό γης υπό ιουρκοκυ- 
πριακή διοίκηση γύρω στο 29% 
και μετά θο αρχίσει η συζήτηση 
γιο συγκεκριμένες περιοχές“
‘Δεν είναι δυνατό ο  κ. Ντεν­
κτάς νο επιμένει νο διατηρήσει 
το 53% των ακτών, όλο το νερό 
και να μην μετοκινηθεί ούτε 
ένας Τουρκοκύπριος από ας 
περιοχές που κατοικούν σχο­
λίασε κάπως έντονα.
Πορά την αρνητική μέχρι τώ­
ρα στάση του Τουρκοκυπρίου 
ηγέτη, ο Αμερικανός αξκαμο- 
τουχος ηαρουοιόοθηκε ιδιαίτε­
ρο αισιόδοξος για την τελική 
κατάληξη των συνομιλιών και 
είπε χαρακτηριστικά ότι "θο μεί­
νουμε εδώ μέχρι να διευθετη­
θεί τσ μέλλον της Κύπρου·.
Η αμερικανική, τουλάχιστον, 
πλευρίά "ενθορρύνει τον Ντεν­
κτάς καθημερινό, ώστε νο οντι- 
ληφθεί άα με το κριτήρια που 
έχει θέοει είναι οδύνατο να 
μειωθεί το ποοοστό γης υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση σε 
29%. θα πρέπει πρώτα να ανα-
θεωρήοει ουτΟ το κριτήρια για 
να μπούμε σε ένα οοβορό διά­
λογο·. είπε χορακιηρβακό 
Σε ερώτηση αν σας δύο πε­
ρίπου εβδομάδες οηό τότε που 
άρχισαν οι συνομιλίες, ο  Ντεν­
κτάς έχει ηορουοιόοει ενδει-
Π ο Α ύ δ ω ρ α ς :
"OuScv
V C U IX gpO V
γ ια  χο  
Κ υπριακό"
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕΙ
Δεν υπάρχουν νεότερες  
πληροφορίες γιο την πορεία 
των διοβουλεύοεων γιο το κυ­
πριακό που διεξάγονται στη 
Νέο Υόρκη, δήλωσε ο Κυβερ­
νητικός Εκπρόσωπος Β Πολύ­
δωρας.
-Ουδέν νεότερο" είπε χαρα­
κτηριστικά ο εκπρόσωπος όταν 
rou ετέθη σχετικό ερώτημα ε ­
νώ επανέλαβε όα η κρίσιμη 
φάση που διέρχεται το εθνικό 
ηρόβλημσ επιβάλλει αποφυγή 
σχολιασμών.
Συγκεκριμένο σχολιάζοντας 
- ύστερα οπό σχετική ερώτηση 
• προχθεσινές ξηλώσεις του 
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ A no- 
πανδρέου γιο το Κυπριακό, τη 
στο on της Τουρκίας κοι αυνο 
κολούθως τις εκτιμήσεις της 
Ελληνικής Κυβερνήοεως τόνι­
σε;
Κοι ο κ. ΑΠσηονβρέου έχει 
υποχρέωση νο βει και νο σεβα­
στεί την κρίσιμη φόοπ στην ο ­
ποίο βρίσκεται χο εθνικό θέμα 
Δεν παρέχεται έδαφος γη  υπε­
ραπλουστεύσεις κοι σύνθημα 
ιολογία.
ξεις όα  μπορεί νο ολλάξει τη 
στάοη του, ο Αμερικονός δι­
πλωμάτης είπε “Πρόκειται γιο 
μία σταδιακή διοδικοοία ο κ. 
Ντενκτάς λέει όα η ποραχώρη- 
οη έστω κοι μίας ίντζος εδά­
φους του προκαλεί πόνο, γιατί 
ξεσπιτώνει τους Τουρκοκυ­
πρίους το πρόβλημα όμως εί 
νοι, όπως κοι στη Μέοη Ανοια 
λή. εβοφος γιο ειρηνη Γιο νο 
εξασφαλίσει την πρόοδο, τη 
νομιμοποίηση κοι την ασφά­
λεια γιο τους Τουρκοκυπρίους 
θο πρέπει νο πορσχωρήσει έ­
δαφος-.
Ο Ροούφ Ντενηος. είπε ο 
βιηλωμοτης. "έχει προσπαθή­
σει πολλές Φορές να μος πείσει 
ότι μίο λύση δεν θο δουλέψει 
κοι μας ρωτά, γιατί θέλουμε μίο 
λύση που η εφαρμογή της θο 
ξεσπιτώσει τόσους ανθρώπους 
και θο δημιουργήσει τόοο προ­
βλήματα·.
Η απάντηση που δίνεται σας 
θέσεις Ντενκτάς είνοι η φιλο­
σοφία της αμερικανικής Κυβέρ­
νησης όσον οφορό τη λύση 
του Κυηριοκου: “Η Κύπρος είνοι 
έτοιμη για μία οικονομική έκρη­
ξη οε περίπτωση επανένωσης 
και όταν ο λαός της δουλέψει 
μαζέ. συνέχισε ο ίδιος διπλω­
μάτης
0 κ Ντενκτάς δεν έχει πει 
οθεί ότι πρέπει να συνεισφέρει 
αε μία λύση, αλλά τον έχουν 
κάνιι νο καταλάβει ότι ήρθε η 
ώρα της λύσης και θα πρέπει νο 
εηιδείξει συνεργασία. Ή στάση 
του κ Ντενκτάς αποτελεί ι  
μηόβιο στην πρόοδο των Τουρ­
κοκυπρίων. είπε ο Αμερικανός 
οξιωματσύχος.
Σε ερώτηση Τούρκου δημο­
σιογράφου για τη στάση του 
Προέδρου Βασιλείου, ο ίδιος 
διπλωμάτης είπε όο “ο Πρόε­
δρος Βασιλείου πίστευε« ειλι- 
κρινό στην ανάγκη λύσης και 
εργάζεται προς αυτή την κα­
τεύθυνση Αυτό το ξέρε· ο 
Ντενκιός και τον ενοχλεί"
Ωράριο καταστημάτων
Συνέχεια αηό την 1η σελ.
των κοτοστημότων χαι προ­
σφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικα­
στήριο. οηό το onofo θα ζητή­
σουν την ανάκληση του κυβερ­
νητικού μέτρου.
οι έμποροι και οι επάγγελμά- 
_  τοβιοιέχνες φοβούνται ότι με 
τη διεύρυνση του ωρορίου θο 
οδηγηθούν οε κλείσιμο οι μι­
κρές επιχειρήσεις κοι θο επι­
κροτηθούν στην αγορά μεγά­
λες ολυσίδες. δημουργώντος 
ολίγοηωλιοκές συνθήκες κοι ε ­
πιβάλλοντας αύξηση στην τιμή 
των προϊόντων.
Αναλυτικότερα, δήλωσαν 
στο “Λ“ για την ενδεχόμενη 
διεύρυνση του ωραρίου και την 
Κυριακή:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOT  
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
κ. ΒΛΚΑΛΗΕ
-Πρόκειται για μία αψυχολό­
γητη ενέργεια, που θα στερή­
σει οηό τους εργαζομένους και 
καταστηματάρχες τη μια και 
μοναδική “ανθρώπινη" ημέρα 
(ξεκούρασης, εκκλησιασμού, 
εκπλήρωσης κοινωνικών υπο­
χρεώσεων κληι, και που θα έχει 
τεράστιες αρνητικές έηιπτώ 
οεις στον εμπορικό κόσμο, οε 
περίπτωση που τελικά το μέτρο 
εφαρμοοθεί.
Κατ' αρχήν θα αντιμετωπί­
σουμε πρόβλημα προσωπικού, 
πώς θα βρεθεί και πώς θο ηλη 
ρωθεί Μην ξεχνάμε όα η εργά­
σιμη Κυριακή πληρώνεται με 
+75% του ημερομισθίου
Οι καταστηματάρχες δηλαδή 
i εηιβορύνοντοι με επιπλέον 
λεπουργικά έξοδο τη στιγμή 
που το πράγματα στην αγορά 
δεν είνοι καθόλου “ρόδινο“ 
Ούτε και προβλέπω πως θα υ­
πάρξει ανταγωνισμός, όπως 
λεγειοι. γιατί δεν συμπιέζεται 
κανένα έξοδο, οντίθετο. όπως 
είπαμε, αυξάνεται το κόστος 
λειτουργίας Και π κατανάλωση 
πώς θα γίνει περισσότερη, ο- 
φού δεν υπάρχει κίνηση στην 
αγορά
•βρίστε τον κόσμο που 9ο 
ψωνίσει, u  oftn t  άλλα είναι 
εύκολα-,. Ακόμα η cv ηερο  
οεε το μέτρο (το σύνολο του
εμπορικού κόσμου πάντως εί­
ναι κοτό), δεν πρόκειται να ε- 
φαρμοοθεί. όπως άλλωστε δεν 
εφαρμόσθηκε κοι στη Γολλίο. 
όπου ο νο κλήθηκε ύστερο οπό 
14 μήνες δοκιμής.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέ- 
ροιος είναι κατηγορηματικά ο- 
ντίθετος με τη διεύρυνση τικ 
Λειτουρνίος των κατοοιημά 
των και την Κυριακή και θο ο- 
κολουθήοει τις αποφάσεις της 
Πανελλήνιος Ενωσης Εμπορι­
κών Συλλόγων. Η απεργία, οε 
περίπτωση που φθάοουμε ως 
εκεί, θα είναι διάρκειας *
Ο Π Ρ Ο ΕΔ Ρ Ο Ι
ε π α γ γ ε λ μ λ τ ο β ιο τ ε χ ν ω
Ν π. ΠΑΛΑΜΑΣ
“Πρόκειται γιο ένα ορνητικό 
μέτρο που, αν εφαρμοοθεί. θα 
αποτελέοει ενο ακόμα πλήγμα 





Από ΤΟ ΥΡΟφίίΟ Τύπου Ν Η 
μοθίος δόθηκε στη δημοσιά σι 
ιο το ηοροκάτω δελτίο τύπου:
*Με οηάφοοη του Υπουρ­
γείου Εμπορικής Ναυπλίος 
προκηρύχθηκε διαγωνισμός γκι 
την εισαγωγή σπουδαστών στις 
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Ε­
μπορικού Ναυακου Πλοιάρχων 
• Μηχανικών Η διάρκεια της 
Φοίτησης είναι τριετής και η 
Φοίτηση είναι δωρεάν Οι υπο­
ψήφιοι πρέπει νο (ίναι οηόφοι 
τοι λυκείου και να μην έχουν 
συμπληρώσει το 24ο έτος της 
ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν 
γεννηθεί από 1η Ιανουάριου 
του 1968 και μετά.
Οι υποψήφιοι πρέπει νο κο 
τοθέσουν το δικαιοΛσγητκό 
τους μέχρι κοι ας 18 Σεπτεμ­
βρίου 1992.
Πληροφορίες σσι Ncyopao 
Ημαθίας VPOOílo S. 3ος όρο­
φος, Μητροπόλεως 38 Βέ­
ροια.·
PÁioou κατηγορηματικά α­
ντίθετοι με τη διεύρυνση του 
ωραρίου ιις Κυριακές και τις 
οργίες
Αυτή την εβδομάδα θα πραγ­
ματοποιήσουμε συνέλευση, 
ηροκειμένου νο ουντονιοθού 
με υε τις αποφάσεις ιης ΓΕΣΕ- 
ΒΕ *
Ο Λ /Ν Τ Η ΙΤ Ο Υ
ΣΟ ΥΠ ΕΡΜ Α ΡΚΕΤ
•ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ*
Πο να πάρουμε την άποψη 
των ιδιοκτητών σούπερ - μάρ- 
κετ και επειδή δεν μπορέσαμε 
νο επικοινωνήσουμε με τον 
Πρόεδρό tou Συνδέσμου κ 
Ιορδσνίδη. ζητήσομε ιπν άπο­
ψη του ινντή του μεγολύτε ρου 
κοτοοτήματος οτη Βέροια, 
“Μορινόηουλος"
Ο κ ιωαννίδης μετοφέρο- 
ντος την άποψη της εταιρίας 
δήλωσε στο *Λ· πως ταυτίζεται 
με τον ΣΕΣΜΕ. που Ctvoi team 
γορηματικά αντίθετος με την 
καθιέρωση της Κυριακής ως η- 
μέρο λειτουρνίος ιων κατοστη 
μότων.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗ Σ Γ Σ Ε Ε
Αλλά και οι εκπρόσωποι ιης 
ΓΣΕΕ ανησυχούν, διότι η διεύ­
ρυνση του ωοορίου θο οημάνκι 
ονοτροηή των ερναοιοκών 
σχέσεων που υπάρχουν οήμε· 
ρα, όχι μόνο στον τομέα του 
εμπορίου αλλό και στους άλ­
λους τομείς. Μάλιστα, θεω­
ρούν όα a  εργαζόμενοι σης 
εμπορικές επιχειρήσεις βο uno 
χρεωθούν νο εργάζονται κοι το 
Σοθθοτοχύριακο, ανοτρέηο- 
ντος έτσι την πενθήμερη έργο 
ala που είνοι θεσμοθετημένη.
Προς κλείσιμο των καταστη­
μάτων. λοιπόν, κοι προσφυγή 
στο Ευρωηοιχό Δικαστήριο 
προσανατολίζονται έμποροι 
κοι επαγγελμαιοβιοτέχνις.
Ολο ουτό βεβαίως οε περί­
πτωση που η Κυβέρνηση ολο­
κληρώσει ας προθέσεις της κοι 
προχωρήσει οε βαύρυνοη αυ- 
ιχκπηδ ηληρη οηελκυθέρωση 
tou ωραρίου το Σάββατο ηηό; 
γευμο κτχ την Κυριακή
ΛΑΟΣ a ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1*
"Η Ελλάδα επιτελεί 
το ανθρωπιστικό της χρ έο ς  




Η Ελληνική Κυβέρνηση πα­
ρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαι­
σθησία το δράμα των προσφύ­
γων στην πρώην Γιουγκοσλαβία 
συνεχίζοντας την παροχή ου- 
σιοστικής ανθρωπιστικής βοή­
θειας.
Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εξωτερικών 
Δημήτρης Αβραμόπουλος σε α - 
πάντησπ δημοσιογραφικών ε ­
ρωτήσεων.
Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο εκ­
πρόσωπος του Υπουργείου Ε­
ξωτερικών. επιτελεί το ανθρω­
πιστικό της χρέος, φιλοξενώ­
ντας σημαντικό αριθμό προ­
σφύγω ν. εκ των οποίων 
150.000 Αλβανούς.
Η Ελληνική Κυβέρνηση συ­
νεργάζεται στενό με τους εταί­
ρους της. στα πλαίσιο της Ευ­
ρωπαϊκής πολιτικής συνεργα­
σίας. ώστε κατά την προσεχή 
διεθνή συνάντηση που θα
πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, 
σας 5 Αυγούστου. γιο την αν­
θρωπιστική βοήθεια στο θύμα­
τα της κρίσης της πρώην Γιου­
γκοσλαβίας. να εξευρεθούν πε­
ραιτέρω τρόποι ενεργού βοή­
θειας και συμπαράστασης κα­
τέληξε ο κ. Αβρομόηουλος.
Στην συνάντηση στη Γενεύη, 
την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει 
ο ανοηληρωτής Γενικός Γραμ­
ματέας του Υπουργείου Εξωτε­
ρικών πρέσβης κ Μεγολοκονό­
μου.
Οι δηλώσεις ίου εκπροσώ­
που ίου Υπουργείου Εξωτερι­
κών, υποδεικνύουν όα δεν ευ- 
στοθούν τα όσα μετέδωσε προ­
χθές το Γαλλικά Πρακτορείο Ει­
δήσεων, σύμφωνο με το οποίο 
*η Ελλάδα δεν πρόκειται να δε­
χθεί πρόσφυγες από την πρώην 
Γιουγκοολοβία όπως δήλωσε 
Ελληνας ονώτοτος αξιωματού- 
χος που ζήτησε νο μην αηοκα- 
λυφθεί το όνομά του".
Α π ό πού Θα 
α γ ο ρ ά ζ ο υ ν
IIτο  "ΛΑΟ
ΟΙ ΝΑΟΥΣΑΙΟΙ
Γνωστοποιούμε στους φ ίλους αναγνώστες της 
εφ ημερίδας μας, ότι από τώρα και στο εξής το 
φ ύλλο  του "ΛΑΟΥ" θα διατίθεται στη Νάουσα, 
καθημερινά , από το περίπτερο του ΑΡΓΥΡΗ ΓΚΑ· 
ΝΤΟΥ.
Το οβρίπτερο βρίσκεται στην Πλατεία Καρατά* 
σου, μπροστά στο κατάστημα των GOODY'S.
• s ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ (0 3 3 1 )
Αστυν Δ/νση Ημαθ. 22 391
Τμήμο Τροχαίος . . 71.071
Τμήμα Αοφολείος 22.021
Δημοτ Αστυνομία 28 888
Αμεση Δρόοη 100 - 25.197
Αστυνομικό Τμήμα 22.233
Πυροσβεστική 199 22.222
Νοσοκομείο . 166 - 22.082
ΔΕΥΑΒ ......... .. 21.814
ΔΕΗ ................ 125 · 20.400
OTE (Βλάβες) .......... . . 1 2 1
ΟΓΕ (Σταθμός) 24.444
ΚΤΕΛ (Yncp.l .......... 22 342
ΚΤΕΛ (Αστικό) 22.282
•ηλ.γιο πυρκαγιές . . , 191
SOS SERVICE . . , . .62^150
HELLAS SERVICE . . . 60 919
EXPRESS SERVICE . . 66 777
ΕΛΠΑ ........................ . . . 104
SECURITY ELECTRONIC (ιβίωτι·




Ρόδιο ΙΟξι 62.555 - 62.666
ΚΤΕΛ _____: ........... 26 726
Αγ Αντωνίου . . .  . . 2Λ.1Λ1
βερμίου-Βενιδέλου 7? *34
Ιπηοκρότους .......... 2<..:-90




(Τηλ K¿VtpOl 2 7 908/2 3 977
ΔΕΤΟΠΟΚΑ . . . ____ 22 967
Ktnviatpito . . . . 63 219
Νομαρχία ΗμοΟΙας 23 310
ΚΛ8 Βέροιας . . .  166
Τμήμα Ασφαλείας 22 222
Αμεση Δρόοη 72 221
Πυροσβεστική 22 199
Νοσοκομεία . 166 22.200
ΔΕΗ (βλάβεςi 22.314
OTE (βλόθεςΙ . 
ΟΕΕ (Σταθμός) 















ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (0 3 3 3 ) I
Τμήμα Ασφαλείας 2Ϊ 333
Αστυνομικό τμήμα 23 305
Αμεση Δράση ........... . .  100
Πυροσβεστική . . . 199
Κέντρο γγείος 26901
ΙΚΑ (Πρ βοήθειες) 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) 23 364
OTE (Βλάβες) .......... 21.121




ΙΚΑ .............. ............. 23 376
Δήμος Αλεξόνόοειος 25 555
ΚΤΕΛ . ................... 23 312
1 ΕΙΡΗΝΟνηΟΛΗ (03321
Αστυνομία ......... 47 210
Δήμος Ειρηνούηολης 
.............. 48Í012. 48.034
ΠΛΑΤν (0 3 3 3 )
Αγροτικό Ιατρείο 63 743
Ελλην Αστυνομία 65 .} ί
ΟΣΕ (Παθμοςι 63 2: j
ΤΑΞΙ (Στοθμΰς) ___ 64 022
ΜΕΛΙΚΗ IÓ331)
Αγρουκό ιατρείο . . 81.204




Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΣΟ Γ
Β Α ΕΙΑ Α Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386
δ  ΓΥΡΕΑ1 
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΟΣ  
8 - 1 μ.μ. i  6 - 9 μ.μ.
ΠΕΤΡΟΣ
Μ ΑΡΚΟΥ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
Α ΓΓΕ ΙΟ Χ ΕΙΡΟ ΥΡ ΓΟ Σ  





και Αποφράξεων Αορτής, Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική και 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
βοθρομθώσεων. Κιρσών κοι 
χρονιών Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - ΟορρίβΓ
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 και 5-9 μόικιν με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­





Tiry-xpovn η λεκτρ ο ν ική
διάγνωση
- βαρηκοΐας παιδιών · ε ­
νηλίκων
- ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας - cp βοών



















Μιοούλη 17 - 
ΐη Σ  70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστηρα θα βρείτε:




• Μπαστούνια · πατερί­
τσες
• Κολάρα - ηερπατούρες
- Αθλητιατρικά υλικά των 
καλύτερων εταιριών
- ,Α Ε Ρ Ο Ε Τ Α Μ Π Ε Ρ  συ­
σκευή για παιδί α ηοα πά­
σχουν από αναπνευστικά 
προβλήματα
WO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικ ρ οβ ιολογ ικ ό  - Β ιοχη μικό  
- Α ιματολογικό  
Α ν ο ο ο λ ο ν ικ ό  - Ο ρ ρ ο νο λ ο γ ικ ό
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β - Βέροια
(Λn rv n v n  αχχο u v  Κ λινική  AvTwvuiJn)
Τ ηλέφ ω να: Ιατρείοιτ 71.270  
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΕ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΑΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΑΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΛΥΚΩΜΛΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗυΟΩΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΛΑΝΑΡΑ)
ΤΗΛ. 70 .600
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ
ΙΑΤΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.530 - 61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί ‘8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ · ΑΝΟΣΟ ΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ · ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΙ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 * 4ος όροφος 




θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΟΣ)
ΩΡΕΣ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 100 η.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 · 9.30 μ.μ.. Δευτέρα. Τετάρτη. Παροσκευή
Τηλ. 29.195
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑΚΕ, ΤΥΔΚ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ




Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 - Μ ο. 
Doppler. Holter ρυθμού (24ωρο καταγραφή κσρδ. λειτουρ­
γίας) - Holter ηιέοεως <24ωρο καταγραφή ορτηριοκής ηιέ- 
σεως) · Δοκιμασία lest κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
ΤΗΑ. 0331/70.890 - ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται καθημερινά 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. - 1100 μ.μ.
ΣΥΜ Β Α ΣΗ  Μ Ε ΟΛΑ ΤΑ  ΤΑΜ E iΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΟΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠτυχιοΟχος Παν. Παρισίων · PARIS VH* 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* ·  PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας. διαπροσώΠ1 
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακά 
ψυχοθεραπείας
Δ έ χ ε τ α ι μ ε  ρ α ν τεβ ο ύ  .




Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ (nnaxin&K - AIDS - Ερυθρός KJI.nJ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με οΛα τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ■ ΡΑΑΙΟΛΟΓΟξ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜαΑακούση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ. ΓΙΩΤΑί
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 - ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 27.604
ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΚΑΡΔ ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρπ καταγραφή 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέοεως (24ωρπ κσταγρ/'ριί της αρτηριακά 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67.977 / ΟΙΚΙΑΣ: 23.451 - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9.00 - 13.00 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6.00 · 9.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD · 20) DOPPLER · 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας · δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη ηορακολουθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Β ερ μ ίου  8, 1ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
Τ η λ . la x p c io a  71.400, a u n . 71307
d r x n a i  κάθε μέρα 9-1 α.μ. Λ 6-3^30 μ.μ. 
Σάββατο 9-1 (ρότα με ραντεβού)
Σ ύμ β α σ η  p c  ό λ α  τα ταροία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
Ο̂ Τύπος μας...
g p y  g a r n i  ε λ . τ λ τ α ρ μ η
W o c ín ^ ÉVQ V£Vovóc. που 
ναιί nfvo ' noflli 
Καθ' nuÉpo 
ο Τώ.^  Kl Qutó είναι ο Τύπος.
n X ^ UOnnX£' m ^ K O ,
•Λ η β τ ,ou w
' « W t t E 1 , ¡ i ix0“  
έκδοοη ,  ,  Ηχο“- βιμηνιαία 
ΧΡΟνΤκδ- ω  "Μ,κρΛΣΙΑΤΙΚΑ
vino ούννι ι̂υς είν01 επκππμ °·
«δ ίΛ ει^ τή 0, ° νκώΛες· nou .  °ε ετήσιο eóon
^0 Évr!m<ÜV,*l£C ,= Α'βηβ'ώ- 
βικό ·κγΛ~,ί° Χρ,Κπνιαίο περιο- : ^ , |Ατ,ΚΟί ΑΓΤΕΡΑΓ.
ιπ «'μηνιαία ε·
5 . ^ ΗΦ0νητηγμαγνη-
σιΓ,« ‘®° TO πούμε και Μάγι­
ας ** 1περ,0°ή ηερκράνεια. κι 
dtíen  ̂ χ°Ροκτηρ(όουν εγωι- 
th Í J *  01 Π6ν™>· έχουμε 
οη EKnn -̂PnKQIa5lonovÓK·
‘C s nwn oiou πρ°·
Δ * *  ^  «μηνιοίες η 
ΤΝογη ^Λ.ερ?ς1 εφημερίδες: 
Νέα· " " " I W T .  “ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΙΜΟΙ» ~ ; ΕΙΝΗ ΛΕίΧΗ”· "ΛΕ·
·ηοΝ7ΐΛ .̂ΕνθΕΡΟΣ ποντογ. 
εχδίδοΐΛ °  αντ'ΑΑΛΟΙ· (που
'ΑΡΓ0ΝΑηπ7Π θεθσ° Λθ'/ίκΠ)· 
00, n/ftJfTHE (που εκδίδετοι
Nk- και "ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΦΟ-
• KOMliu. ΛΤ10Ν ΑΓΡΟΝΑΥΤΟΝ«CSs* ,που εκδ(6ον“'
kc" περιοδικά. 
°onovi« 0ΝΤΙΑΚΗ ΕΠΙΑ· Ιθεο· 
< * £ ? ? .  "ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" 
ΐΑθήνο”0 , ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ“ 
(Πείροι̂ ' "ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΠΑΡΟΝ"
°"θοάί ** 01 Πόνϋ01 εης Δια· 
Ql°YDa.nniy UCrtfPoúv οε δημο- 
n¡>U^*rt Οραση Οι Πόνειοι
^  001 ΓεΡμανΙσ ¿·
*0| Co I  περιοδικό "ΞΕΝΗΤΕΑΓ 
ΠΟνς,ο. «D‘0Ü,KÓ TRAPEZUS" οι
W-Ac πΠ»υ μεν°ον σας Ηνω- 7 ζ Π οδιές .
*αι ? η ° ό Γ ηΡ0φ0ρ0ύμαι Οτι. 
Π̂δ tn vt,° l ηου επιστρέφουν 
ρ̂η κλΛ 5°® ενωοη στη Μη 
6«α έχουν κι αυτοί το
δημοσιογραφικό τους όργανο, 
την "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ".
Πέραν τούτου, η ημερήσια 
εφημερίδα της Βέροιας "ΛΑΟΓ 
κόβε Κυριακή διοθέτει μία σε­
λίδα με τίτλο "ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ 
ΛΑΟΣ', που επιμελείται ο κ. 
Γιάννης ΜεΑετίδης, Πρόεδρος 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Κάτι ανάλογο είχα εηισημά- 
νει προ ετών οε εφημερίδα της 
Κατερίνης, ολλά δεν γνωρίζω 
αν συνεχίζεται.
Φυσικό, κόσμημα και καμάρι 
μας παραμένει το εξαίρετο ά ρ · 
ΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ", το ογκώδες 
πάντα περιοδικό σύγγραμμά 
μας, το οποίο μάλιστα έτυχε και 
βραβεύσεως από την Ακαδημία 
Αθηνών.
Ωστε, Λοιπόν, οι Πόντιοι δεν 
είνοι μόνο καΛοί και άξιοι στο 
εμπόριο και τις Τέχνες. Είναι 
καΛοί και άξιοι και στα Γράμμα­
τα. Και η δημοσιογραφία οπωσ­
δήποτε αποτελεί προσφορά 
προς τα Γράμματά μας, εκτός 
του ότι δημιουργεί ένα δίαυλο 
επικοινωνίας και μόρφωσης με­
ταξύ των διαφόρων ομάδων 
των ανθρώπων.
ΤέΛος. ον πορέλειψα κόηοιο 
έντυπο, ζητώ τη συμπάθεια 
του αναγνώστη μου. Στο κάτω 
- κότω οπό βω. που βρίσκομαι 
απομονωμένος, επόμενο είναι 
κάτι να μου διαφύγει...
Ζάκυνθος
Α Ν Δ Ρ ΕΛ ΣΕΛ .
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
Υ.Γ.: Νο σημειώσω και κάτι, 
που πραγματικό αξίζει: Το διμη­
νιαίο περιοδικό ΈΛΛΟΠΙΑ" οε 
κόβε του τεύχος απαραιτήτων 
περιλαμβάνει πολλές σελίδες 
με ποντιακό θέματα, κι αυτό 
χάρη στον ακούραστοο συμπα­
τριώτη μας της δεύτερης γε­
νιάς, τον κ. Βλόοη Αγτζίδπ. ο 
οποίος ανήκει στην εκδοτική 





11η εφορεία βυζαντινόν αρχαιοτήτων 
Πρωτ. 1284 
27.7.1992
jg P l/V H V H  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ûn h 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ηροκηρϋοοει 
9 'ησ,°  ανοιχτό Μειοδοτικό Δίσνωνιαμό για την προμή 
Κ01 εΥΚ°τόοταση μεταλλικών ικριωμάτων με ξύλινα 
ε*> τργοοίαςσε αρχοντικό της Κοστοριός, προυπολο 
ν Pc>u 7 000 000 βρχ. με απόκλιση +5%. ουμηερίλαμβο- 
Qû ou η,, του φ π.Α.
(¿Dq ΰ,αΥωνιομός θα γίνει την J1.B.92. ημέρα Δευτέρα κοι 
Ιη 10 ΟΟη .ϋ (λήξη επιδόοεως προσφορών) στο γραφεία 
Φορείος. Αντ Καμάρα 3. Βέροια 
Αιο?' * ν0,0(ΦΕΡάμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το 
Φε. ω'/Ι0Μό όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ο τα Γρα- 
α ι"ς Εφορείας (τηλ. 0331 · 29.737V 
γ , ^ ο η ο π  συμμετοχής ορίζετοι στο 5% του προυπολο-
ο  Προϊστάμενος της εφορείας
Σωτήριος Κ. Κίοοος
ΑρχαιοΛόγος με βαθμό A
$(4io ΠΑΑΑΑΣ
^ S ÿ o n O A E f i iC  3 6  - ΒΕΡΟΙΑ
ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΦΙΛΜ - ΦΑΚΟΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
"UlAT/lPIEI: * ΦΛΑΣ * ΛΑΜΠΕΣ
„ VIDEO
aottaAia ac Φωτιστικά, Tpi- 
^ * 1  Τ σάντες, Φίλτρα και δ ta φο­
ρά άλλα εξαρχήμαχα.





ΜΕ Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Ε ΙΣ  ΤΩΝ ΔΥΟ  
Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Ω Ν  Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Ρ ΙΩ Ν
Εμμεσος ολλό προφανώς ε ­
ποικοδομητικός διάλογος με α­
ποδέκτη την Κοινή Γνώμη της 
Δημοκροτίος των*Σκοπίων έχει 
αναπτυχθεί στο Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης και στο αντίστοι­
χο Επιμελητήριο των Σκοπιών 
μέσο οπό ας στήλες της εφη­
μερίδας “Νόβα Μακεντόνια". η 
οποία, ως γνωστόν, υπήρξε επί 
45 χρόνια το επίσημο δημοσιο­
γραφικό όργανο του καθεστώ­
τος και εξακολουθεί να είναι 
σήμερα η εφημερίδα με την με­
γαλύτερη κυκλοψορίο και το υ­
ψηλότερο κύρος στην μικρή 
αυτή Δημοκρατία της τέως 
Γιουγκοσλαβίας.
0 έμμεσος διάλογος των δύο 
Επιμελητηρίων έχει παρσκόμ- 
ψει προ ηολλού την ονομασία 
της δημοκρατίας των Σκοπιών 
και ευθυγραμμίζεται στις κα­
τευθυντήριες αρχές της Ευρω­
παϊκής Κοινότητος για τη συ- 
νεργοσίο των δύο γειτονικών 
χωρών ηρος την κοινή πρόοδο 
των λαών.
Ετσι την περασμένη Κυριακή 
στην εφημερίδο “Νόβο Μακε- 
ντόνια". όπου δημοσιεύονταν 
επί επτά συνεχείς εκδόσεις το 
γνωστό ολοσέλιδο μήνυμα φι­
λίας και συνεργασίας για την 
κοινή πρόοδο από το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης δημοσιεύθπκε 
παράλληλα ολοσέλιδο μήνυμα 
ίου Επιμελητηρίου των Σκο­
πιών, όπου τονίζεται, μεταξύ 
άλλων θετικών, οα 'αναλαμβα­
νόμαστε. σαν επιχειρηματίες, 
την αλήθεια όυ  η περαιτέρω 
εργασία και ζωή μας βρίσκεται 
οε άμεση εξάρτηση οπό τις σχε-^ 
σεις αμοιβαίας συνεργασίος (,,.Γ 
υποστηρίζουμε και είμαστε ε­
νωμένοι σας προοδευτικές ι­
δέες μας, που οδηγούν ηρος 
την κοινότητα των συμφερό­
ντων, προς «τν υποστήριξη της 
πολιτικής ο <  Ευρωπαϊκής Κοι­
νότητας που προσανατολίζεται 
ηρος την πρόοδο, προς ένα κα 
λύτερα ούριο, προς αμοιβαίο 
σεβασμό και προσφέρει σταθε­
ρή τεχνολογική υποστήριξη γιο 
ανάπτυξη και καλύτερη ζωή 
(...) Βλέπουμε το μέλλον κοι 
την πρόοδο στην αποδοχή των 
ευρωπαϊκών αρχών και ιόαίτε· 
ρα σε συνεργασία με τους γεί 
τονές μας".
Το κείμενα του Επιμελητη­
ρίου των Σκοπιών δεν επιχειρεί 
καμμιά α να παράθεση προς το 
μήνυμα φιλίας του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
ούτε περιέχει αιχμές - πέραν 
του όο χρησιμοποιεί τον όρο 
"Μακεδονία" · αλλά, αντιθέτως 
όπως Εκτιμάτοι. συμπληρώνει 
ουσιαστικό και οτηρίζει στην 
πραγματικότητα το άνοιγμα φι­
λίας των εηιχειρημοτιών της 
Θεσσαλονίκης
Σημειωτέον ότι το μήνυμα 
των Σκοπών δημοσιεύθπκε την 
επομένη ημέρα της επισκέ· 
ψεως Χερντ στα Σκόπια, όποιι ο 
Βρετανός υπουργός των Εξω­
τερικών, ως πρόεδρος του Συμ­
βουλίου υπουργών της ΕΟΚ. ε· 
κόμισε εηιαήμως την πηάφααη 
της Λισαβάνος και δήλωσε κα 
τηγορημοτικά στον πρόεδρο 
Γκληγκόρωφ όο π απόφαση εί­
ναι δεδομένη, δεν μεταβάλλε­
ται. εκφράζει την κοινοοκή ολ 
ληλεγγύη και αποτελεί δεδο­
μένη πολιτική της Κοινότητας
κανονιαςένα ακόμη βήμα το 
Επιμελητήριο των Σκοπών την 
Δευτέρα απέατειλε. μετά μα- 
κρό σιωπή, επίσημη επιστολή 
προς ΕΒΕΘ με την οποία αποδέ- 
χεται την ηρόκληαη των επιχει­
ρηματιών της Θεσσαλονίκης 
για συνάντηση ώαιε να συζπ 
τηθεί αιΐό κοινού το μέλλον 
ίων δυο γειτονικών χωρών και 
π μεταξύ τους συνεργασία
Το ΕΒΕΘ. σύμφωνα με ηλπ 
ροφορίες. μελετώ την θετική α­
πάντηση του Επιμελητηρίου 
των Σκοπών και σταθμίζει το 
επόμενο βήμα διόα, ως γνω­
στόν, π Ελλάδα δια του Πρωθυ­
πουργού έθεσε ως προϋπόθε­
ση άμεσης συνεργασίας την α­
ποδοχή της κοινοτικής αηοφό- 
σεως της Λισαβόνας
Εν τω μεταξύ καθίσταται 
προφανής η πολύκροτη συνέ­
ντευξη του Ελληνα Πρωθυ­
πουργού στην εφημερίδα "Νό 
βα Μοκεντόνια". Η ευρυτάτη 
και σαφώς θετική απήχηση, της 
συνεντεύξεως Μπτσοτάκη τεκ- 
μαίρεται και από το γεγονός όα 
ευθύς σμέσως και κάθε ημέρα 
σχεδόν δημοσιεύεται όλη την 
περασμένη εβδομάδα στην ίδια 
εφημερίδα από ένα επώνυμο 
άρθρο με το οποίο μέλη της 
Νομενχλατούρας και γνωστοί 
εηανγελματίες “Μακεδόνες", ό­
πως π.χ. ο Χρίστο Αντώνοφσκυ, 
η γνωστή Μητρέφσκα κ α επι­
χειρούν να ανακρούσουν ση­
μείο ηρος σημείο ας ξεκάθαρες 
θέσεις του Ελληνα Πρωθυ­
πουργού.
Σκληροπυρηνικοί κομμουνι­
στές “Αιγαιάτες". δηλαδή αυτο­
νομιστές ηου έδρασαν ενό- 
πλως για την απόσχιση της ελ ­
ληνικής Μοκεδονίας κοτά τον 
Εμφύλιο, επιχειρούν να οργα­
νώσουν στην περιφέρεια Μο­
ναστηριού εκδηλώσεις ενα­
ντίον της Ελλάδος και προσω­
πικό του Πρωθυπουργού της 
Κων. Μητσοτόκη. Η απήχησή 
τους όμως ολιγοστεύει κάθε 
μέρο και περισσότερο. Η μεγά­
λη μάζα των πολιτικών προ­
σφύγων, που αυτοί "πήραν 
στον λοιμό τους" και τους έ ­
χουν "μακεδονοποιήσει", δεν 
τους ακολουθεί'..
Στο μήνυμα του το Επιμελη­
τήριο των Ικοπίων χρησιμο­
ποιεί, όπως προανοφέρθηκε 
τους όρους "Μακεδονία" και 
"Μακεδόνες" με τον γνωστό 
τροπο των Σκοπιών και. προς το 
παρόν, δεν Οα μπορούσε ασφα­
λώς να κάνει διαφορετικά δε­
δομένου όο απευθύνεται στο 
εσωτερικό ίων Σκοπιών κοι τα 
πνεύμα το εί ναι οξυμένσ οπο 
τους σκληροπυρηνικούς μετά 
την απόφαση της Λισαβόνας. 
Το πλήρες κτίμενο έχει ως ε ­
ξής:
“Οι επιχειρηματίες από ιη 
"Δημοκρατία της Μακεδονίας1, 
έκαζαν την ανάπτυξη της ευη­
μερίας ασφάλειας και καλύτε­
ρου αυριό τους μέσω του ο- 
νοίγμοτος της οικονομικής 
τους συνεργασίας με συνεργά­
τες από όλον τον κόσμο, και 
ιδαίτερα με τους επιχειρημαο 
κούς τους φίλους οπό τις γειτο­
νικές χώρες. Μόνο το αμοιβαίο 
οικονομικό ενδιαφέρον ήταν το 
σημείο ένορξης/αηορκΛς στο 
κτίσιμο των σχεοεων με τους 
συνεργάτες
Για αποφοίτους Λυκείου εξα­
κολουθεί νο είναι δυνατή η £· 
ξαοΦόλιοη εγγροψής νια το α­
καδημαϊκό έτος 1952 1993 οε 
Αγγλικά Πονεπκπήμια και Πο­
λυτεχνεία. όπου το δίδακτρα 
επιδοτούνται από την ΕΟΚ.
Αυτά ανακοινώθηκε από τον 
εκπαιδευτικό οργανισμό 'Σύμ­
βουλοι Σπουδών Βοορνός και 
Συνεργάτες, στο γραφείο του 
οποίου στην Αγνλίο λειτουργεί 
ωδική υππρεοίο νια την οηοτε* 
Λΐ,σιιαοκή και άμεση Εξυπηρέ­
τησή ενβιοφεροι»/νων Ελλή­
νων οηουδοστών.
Η επιλογή των υποψηφίων
συνεργασίας ηου δημιουργη- 
θηκαν οπό τους ευρωπαϊκούς 
και ηονκόμιους οργανισμούς, 
είνοι και παραμένω ο προσανα­
τολισμός των εηιχειρημααών 
από τη "Δημοκροτία της Μακε­
δονίας. Για την επιτυχία τέ­
τοιων προσδιορισμών, οι εηι- 
χειρημοαες. μέσω των Συνδέ- 
ομων/Ενώοεων του Επιμελη­
τηρίου τους, οηευθύνθηκαν 
πολλές φορές, στους ίδιους 
οργανισμούς οε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης και ιδιαίτερα ας 
γειτονικές χώρες προσπαθώ­
ντας να δείξουμε όα τη οικονο-
Το "Σύνδρομο 
«ου Οθέλλου"
Λν παρακολουθείτε τη 
γυναΐκο σας, μέαω ιδιωτικού 
ντετέκτιβ, προοωπικώς ή 
μέαω ηλεκτρονικών 
συσκευών, έχετε ήδη 
καταληφθεί Αν απλώς 
υποψιάζεστε, υπάρχει 
ακόμη χρονος να αωΰεΐτε...
Το αποκαλούν "σύνδρομο 
του Οθέλλου* · και πώς αλλιώς 
να το αηοκολούσαν. αφού οι 
ά νθρωποι έχουν φτάσει στο ση · 
μείο νο παρακολουθούν ας γυ­
ναίκες τους στο δρόμο, να φυ­
τεύουν “κοριούς στα τηλέφω­
νό τους, να χρυσοπληρώνουν 
ιδιωακαύς ντετέκαβ νια νο ας 
τσακώσουν στα πράσα ή ακόμη 
και να επιθεωρούν κρυφά τα 
εσώρουχό τους μήπως και ονα- 
καλύψουν ίχνη απισαας, 
Προκε/τοι για τους συζύγους 
των εργαζομένων γυναικών, οι 
οποίοι, όπως συνεπέρανε το 
Βοσιλικό Κολέγιο Ψυχιατρικής 
στο ετήσιο συνέδριό του που 
πραγματοποιήθηκε στο Δουλ- 
βίνο, γίνονται τα τελυτοία χρό­
νια ολοένα και πια ζηλότυποι 
Οι άνδρεςαυτοί, εξηγεί ο διακε­
κριμένος ψυχίατρος Να Νιάινες 
Μπσϋργκα. είναι ο το σύνολό 
τους πεπεισμένοι όα η γυναίκα 
τους τους απατό, με αποτέλε­
σμα αυτό νο τους γίνει έμμονη 
ιδέα.
Το ενδιαφέρον είναι όο. ό ­
πως αηοδεικνύεται. αας περισ­
σότερες περιπτώσεις σφάλουν 
Το “σύνδρομο τοσ Οθέλλου*, 
αυτή π κακοήθης θα έλεγε κα­
νείς μορφή ζηλοτυπίας, τείνει 
να εξελιχθεί αε μια ευρεώς δια - 
δεδομένη ψυχική διαταραχή, 
πολύ περισσότερα απ όσο πι­
στευόταν
Κοινό χορακτηριαυκό των 
ανδρών πατι πάσχουν οπό το 
"σύνδρομο του Οθέλλου" είναι 
όα έχουν προβλήματα με την 
εργασία τους - πολλοί οπό αυ­
τούς Γίνυι άνεργοι, ενώ οι γυ­
ναίκες τους εξακολουθούν να 
εργάζονται, με αποτέλεσμα νο 
νιώθουν ονοσφαλείς και νο χά­
σουν τον αυτοσεβασμό τους
γίνεται με θόοη την επίδοσή 
των στο Λύκειο, τις σντπτυγμέ- 
νες γνώσεις Αγγλικής, την προ­
σωπικότητά των. ολλό και τη 
διαθεσιμότητα θέσεων στους 
διάφορους κλάδους σπουδών
Επειδή υπάρχω ηολύ περιο­
ρισμένος αριθμός θέσεων, συ- 
ντσιάτοι η άμεση υποβολή ηι- 
τήστων και δικαιολονηακών
Πληροφορίες και οδηγίες 
παρέχονται από m  Γραμματεία 
tou Οργονιρμού -Σύμβουλοι 
Σπουδών Βοορνός κοι Συνερ­
γάτες". ΓΜοτείο Κορύτση 6.105  
61 Αθήνα, ma. 3225367.
μικά κίνητρα και ενδιαφέροντα 
των επιχειρήσεων, δεν επιδε­
χόταν σύνορο και πολιτικούς α­
ποκλεισμούς. καθώς επιφέ­
ρουν τη στασιμότητα στην εξέ­
λιξη. πτώχευση και αφήνουν πί­
σω ένα χάος
"Αναλαμβανόμαστε, σανεπι- 
χειρημοοςς. την αλήθεια όο η 
περαιτέρω εργοσιο και ζωή μος 
είναι αε άμεση εξάρτηση από 
ας σχέσεις αε αμοιβαία συνερ­
γασία. Σήμερα, όταν η Ευρώπη 
και ο κόσμος ονοίγουνδιάπλα­
τα τους χώρους για συνεργα­
σία. αναρωτιόμαστε, ηωςοιεπ- 
χειρπμααες των γάτο νικών χω­
ρών θα συμηεριφερόταν στην 
απευθεία τους συνεργαίο.
"Εμείς, οι επιχείρημααες από 
τη ‘Δημοκρατία της Μακεδο- 
νίος", υποστηρίζουμε και είμα­
στε ενωμένοι σας προοδευτι­
κές μας ιδέες, ιδέες ηου οδη­
γούν προς την κοινότητα συμ­
φερόντων και άνοιγμα στη συ- 
νεργασίο. ηρος την υποστήριξη 
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, που 
προσανατολίζεται προς την 
πρόοδο, προς ένα καλύτερο 
αύριο, ηρος αμοιβαία σεβασμό 
και προσφέρει σταθερή τεχνικό 
- τεχνολογική ανάπτυξη και κα­
λύτερη ζωή.
"Υποστηρίζουμε ό λες τις 
προτάσεις που οδηγούν στη 
διεύθυνση να στρέψουμε τον 
προσανατολισμό μος κοι προς 
το μέλλον, τους στόχους μας 
για ελεύθερη παραγωγή αγα­
θών. κεφαλαίου, γνώσης και 
ερναυκπς δύναμης επειδή μό­






0 ειδικός ανακριτής για το 
σκάνδαλο "ΙρσγκέιΓ κ. Λόρενς 
Γουόλς εξετάζει την πιθανό ιη 
το νο ασκήσει ποινική δίωξη κο­
τά του πρώην προέδρου της 
χώρος Ρόνολντ Ρήγκαν και ο α  
νών συνεργατών του σε σχέση 
με τπ συναλλαγή της Ουόαιν- 
γκτον με την Τεχεράνη κοι τους 
αντάρτες "Κόντρας" της Νικορά 
γουα Σχετικό ρεπορτάζ δήμο 
οιεύθηκε στην εφημερίδα  
"Ουάοινγκτσν Ποοι* η οποία 
προσθέτει όη η δίωξη αν ασκη­
θεί. θα αφορά Φερόμενησυνω­
μοσία του Ρόναλντ Ρόγχον και 
των συνεργατών του να οπο- 
κρύψαυν οπό τις δικαστικές αρ­
χές και το Κοινοβούλιο τις ακέ- 
0 £*ς των ΗλΑ με το Ιράν και 
τους αντάρτες της Νικαράγουα. 
Η απόκρυψη έγινε ίο Νοέμβριο 
του 1936 και αφορούσε πρά­
ξεις που είχαν λοβει χώρο ένα 
έτος νωρίτερα
Η εφημερίδα προσδιορίζει ας 
πηγές της σημειώνει όμως όα 
ο κ. Γουόλς ο<ρου εηετυχε την 
όσκπσπ δίωξης κατά ταυ κό 
σπσρ Ουοιμηεργκερ. πρώην υ 
πουρνού Αμυνας πριν ένα μή­
να. επιδιώκει τώρα τη συλλογή 
στοιχείων, για ιη στάση του ί­
διου του Ρήγκον του πρώην υ ­
πουργού εξωτερικών Τζορτζ 
Γουλτς. του τότε προσωπάρχη 
του Λευκού Οίκου (υπουργού 
“προεδρίας') Ντσναλντ Ρήγκαν 
κοι του πρώην υπουργού Δι­
καιοσύνης Ενταυιν Μιζ. Στόχος 
του ειάικαϋ ανακριτή είναι να 
πειοΘεί ένος τουλάχιστον οπό 
τους συνεργάτες του κ Ρήγκαν 
να προαμήσει να καταθέσει ως 
μήρνυς ήορά νο άνομε (ωπίοει 
τηνηοιν ικΛ δίωξη εναντίον του
Μ κατάθεσή του Οο μπορέσει 
έτη  να ενισκύοει τα υπόλοιπα 
οηοδεικτικά στοηεισ.
από την Ευρώπη, κοι η Ευρώπη 
προσφέρει λύσεις για την "Ευ­
ρώπη χωρίς σύνορα*.
"Οι επιχειρηματίες οηό τη 
“Δημοκρατία της Μακεδονίας* 
βλέπουν το μέλλον κοι την 
πρόοδό τους στην αποδοχή 
των ευρωπαϊκών αρχών κοι ι­
διαίτερα σε συνεργοσίσ με 
τους γείτονές τους,
Τέτοιος ηροοονοιολισμός 
τονίσθηκε οηό εμάς μέχρι τώ­
ρα. και το επιβεβαιώνουμε τώ- 
ρο.
Παραμένουμε με την ελπίδα 
όα με αυτόν τον τρόπο Θα γί­
νουμε αποδεκτοί οπό όλους 
ηου σκέπτονται ένα καλύτερο
"Στη μάχη για την οικονομική 
ευημερία, δεν υπάρχουν νικη­
τές και νικημένοι Είμαστε πε­
πεισμένοι όπ οι επιχειρηματίες 
δεν θα επιτρέψουν να νίκη 
θουν. καθώς π ηττο είναι μη 
αποδεκτή και επικίνδυνη για ό ­
λους εμάς και ος προοπτικές 
μας*
Η ελπίδα  
α π ένα ντι  
στον... φ ό ρ ο
0 Κλίντον εντείνει τις 
δυνάμεις του με εκστρατεία 
- καταιγισμό στη Δυτική 
Ακτή και προηγείται με 
διαφορά 27 μονάδων
"Το φθινόπω ρο π οηππ 
nftrupó θα προσπαθήσει νο σας 
πείσει όο οι φόβοι οας πρέπει 
να ίεηεράσουν ος ελπίδες οας 
Θέλω να πότε σήμερα αηίο οας 
κοι νο πείτε "έχω το θάρρος νο 
ολλάξω*
Με τις φράσεις αυτές κοι με* 
ένο φρενήρη ρυθμό στην  
προεκλογική του εκστροτείο. ο 
δημοκρατικός υποψήφιος, 
Μηίλ Κλίντον. μίλησε σε ψηφο­
φόρους της Δυτικής Ακτής των 
ηπα. εηιμένοντος στο σύνθημά 
ταυ για αλλαγή στη χώρο κοι 
γιο την ανάγκη νο τολμήσουν 
»  Αμερικανοί.
Οι ομιλίες του κ Κλίντον συ 
νοάεύτπκαν οηό τη δημοσίευ­
ση δύο νέων σφυγμομετρή­
σεων ηου φέρουν τον κυβερ­
νήτη του Αρκάνοσς να προηγεί­
ται με διαφορά 30 - 30 παοο 
σιιαίων μονάδων. Στη δημο­
σκόπηση του Τάιμ · CNN" ο κ 
Κλίντον συγκεντρώνει τπν ε ­
μπιστοσύνη του 53% των ερω- 
τηθέντων. έναντι 26% tou 
προέδρου Μπους ενώ οε  
οφυνμομέιρηοπ του "Νιού 
σγουικ* η διαφορά εμφανίζεται 
αισθητά μικρότερη, αλλά πάλι 
σημαντική υπέρ του δημοκρα­
τικού υποψηφίου 55% έναγυ 
37%
Οι οφυνμομετρήσεις επιβε­
βαιώνουν την δυσπιστία των 
ψηφοφόρων αηένονο στον α­
ντιπρόεδρο της χώρας Ντον 
Κουέιλ. Το 56% δηλώνουν 6υ  
έχουν ορνπσκή γνώμη γι ου 
τάν. ενώ αντίθετα κατά 59% οι 
ερωτηθέντες εμφανίστηκαν νο 
αποδέχονται ως ορθή επιλογή 
το δημοκρατική υποψήφιο \νι 
τπν αντιηροεδρία. ΑΛ Γκορ 
Σε ευθεία σχετική ερώτηση 
το 49% δήλωσε όο επιθυμεί την 
αντικατάσταση του Κουέιλ οτο 
ψηφοδέλτιο του Ρεηουμπλικα- 
νικού κόμματος ενώ μόνα το 
37% απάντησε όπ ο κ Kou£tn 
πρέπει νο πορομείνει υποψή­
φιος
0 ίδιος ο αντιπρόεδρος, πά­
ντως δήλωσε ση συ νερνότες 
του, 6ο δεν πρέπο να δίνουν 
καμιά πίστη συς δημΛιογροφθ
κοι ιηυς δκφεβον,Λεύοθα εί­
ναι οπφσ&ήηττι στο ψηφοδέλ­
τιο Των ρεηουμπλικονών μ-οζι 
με τον πρόεδρο Μπους το 
Νοέμβριο
*Το άνοιγμα των διαδικασιών 
■ ' 1
Εγγραφές σε Αγγλικά 
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α  
και Πολυτεχνεία
ΛΑΟΣ 6




ΠΩΛΟΥΝΤ. ιΙ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ. απεριόριστη θέα. οδός 
Πύρρου 14, Τ' λ. 031 - 424.116. 429.524
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόηεβο a00 i  u ενιος σχεδίου ηόπεως 
(δίπλα οηό την κορδέλα Ιελίουι αε πολύ καλή τιμή και με ’ 
άμεσο έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδομής Πληροφορίες 
oto  τηλέφωνο 73 468 και 60 324 ΒΤροιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚ 5Ä ΕΔΟ
Στην Βέροισ 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με πρόσκληση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης κοι 
άλλων οικοπέδων Πληρ·ι:...·μιες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειό (εντός σχεδίου) με ησνορομική θέο. Πληρο­
φορίες στο τηλ (0331) 28 633 (ώρες από 6.30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6 500 τ.μ με ημιτελή βίλλα. πάνω 
από τη Βίλλα Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. 
64.789, Βέροια.
ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ
Π ΕΛΜ ΑΤΑ K M  Τ Ο ΙΧ Ω Α  
Α Ν Τ ΙΕ Τ Η Ρ ΙΖ Ε Ω Σ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81.015
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ πωλείται ε­
πί ιης Κεντρικής (δίπλα στην 
ASCOT). Πληροφορίες στα 
τηλ. 22.113 και 24.750. Βέ­
ροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα επί 
της Μητροηόλεως. Πληροφο­
ρίες στα τηλ. (031) 525.223  
(ώρες γραφείου).
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο πολυτε­
λή καινουργή διαμερίσματα 
στον 4α όροφο, στην περιοχή 
Πλ. Ωρολογίου. 90  τ.μ. περί­
που το καθένα. Πληροφορίες 
στα τηλ. 23.) 77, 28.844 (Βέ­
ροια) και (01) 6527166.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 84 
ι.μ. στο κέντρο ιης Αλεξάν­
δρειας. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0331) 71.037 κοι 66.730.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιομέριαμα  
112 τ.μ. απέναντι απά το και­
νούργιο κηρίο τον ΙΚΑ στον 1 ο 
όροφο. Πληροφορίες στο τηλ. 
65.981 (ώρες 9 η.μ. · 7 μ.μ.) 
και 29.313 (αηά 7-12 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60  
t-μ. στην οδό Γ. Γονδή 15 - 
Βέροια. Τιμή 6.000.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 63.877  
(μετά πς 5 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
διόροφη στο Λουδία. 2ος όρο­
φος 90 τ.μ.. ισόγειο 80 τ.μ., 
οποθήκη 55 Ι.μ. και οικόπεδο 
1.100 τ.μ. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 26.488x0· (0351) 
31.529.
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Πολύ- 
τελής μο σονέτα 70 τ.μ. μέσα 
ο ι άλσος Πλατάνων ηωλεπαι 
στον Πλαταμώνα Πιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
41.364.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 75 
Τ.μ. (3 δωμάτια, σαλόνι, κουκί- 
να, χωλ) στον τρίτο όροφο, 
στην οδό Καρατόσου ορ. 11, 
στη Βέροια. Τιμή λογική. Πλη­
ροφορίες στα ιηλ. (0331) 
29.602 κοι61.251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
107 τ.μ.. παλιό, ετοιμοπαράδο­
το, στην οδό Βεράης. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 63.692.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 
40τ.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα · 
επαγγελματική στέγη στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Πληρο­
φορίες σι ο τηλ. 28.301 (ώρες 
γραφείου).
ΤΙΜ) ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: πω-
λείται διόροφη κατοικία στον 
Τρίλοφο Ημαθίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 93.281.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα οε 
εξαιρετική κατάσταση, λόγω ο· 
ναχωρήσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.568, στην οδό Ε­
δέσσης 28, στη Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δκιμέρκιμο 96 
τ.μ. στην οδό Γ. Γονδή 5 βτη 
Βέροια (2 δωμόηο, οαλο τρα­
πεζαρία, κουζίνα. WC, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. 10352) 
22.343, κ. Βοοίλη Φωκά.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οικο­
δομή στη Μελική Ημαθίας 
(καινούργιο). ισόγειο ημιτελές, 
1ος όροφος τελειωμένος. Πω- 
λοΟντοι και μεμονωμένα δια­
μερίσματα. Τιμή λογτκή. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 93.148 και 
(031)902.694.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130 τφ. με ηλιακό και ατομική 
θέρμανση (3ο όροφο) στην ο ­





ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .6 5 5 , 28 .659
Από Π ολιτιστικό  Σ όλλογο  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Τηλ. 66.541
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
12 στρεμμάτων στην περιοχή 
Βάλτον, μεταξύ Ζερβοχωρίου 
και Κρύσας Βρύσης, με αυτό­
ματο δίκτυο ποτίσματος. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0332) 
42.255.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΗΤΈ3ΤΛΙ έμπειρος ξυλουργός. 
Πληροφορίες στο ιηλ. 23£91.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
28 στρεμμάτων στη Χαρίεοσα 
Νοούσης. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332) 42.255.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! Πωλεπα, οι­
κόπεδο 2 5 0 1 μ. στην Ορμύλια 
Χαλκιδικής, κουτό στη θάλασ­
σα. Πληροφορίες στο τηλ. 
62.334.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ όπεδο  
601,17 ι.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντό στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημητριάδη, α­
ξίας 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 κοι 
70.111, Δικηγόρο κ. Χαραλα- 
μειίδη.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 4 
στρεμμάτων στη Μελική και 
στη θέση "ΜΑΡΙΑ". Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 81 948 (οπό 2 - 5  
μ.μ.), κ. Τζολόηουλο Γεώργιο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Μακροχώ- 
ρυ έναντι της Αστυνομίας. 250  
μέτρα από τον κε ντρικό δρόμο, 
οικόπεδο 779 τ.μ.. 5  εκατ. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (031) 
544.945 - 6 (πρωινό).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 στρέμμα οι­
κόπεδο στο κέντρο του Πλα­
τέος Ημαθίας, κατάλληλο για 
τράπεζα και μαγαζιά. Πληρο­
φορίες οτο τηλ. (0331)62.015  
(οικίας) και 7 1 .216  (γρα­
φείου).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίδα ή 
κυρία για τη φύλαξη ποιδιού. 
Πληροφορίες στο ιηλ. 21.362  
(ώρες λεηονργίος καταστημά­
των).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Π. Μηχανικός 
για εργουκι σε ιεχντκή εταιρία. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
29.188.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίδα ή 
κυρία γιο τη φύλαξη δύο ιιαι- 
διών. 5 κοι 10 ετών, από I 
Αύγουστου έως 20 Αυγούσιου. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 62.140, 
22.214 και20.191, Βέροια.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχίοάχος ΤΕ1 
Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολό­
γων, για εργασία σε τεχνική 
εταιρία του Νομού μας. Πλη­
ροφ ορίες στο ιηλ. (0331) 
42.475 (ώρες εργοσίος).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα  ητιν 
χτούχος Λογιστικής με γνώοε ις 
Αγγλικής και κομηιούιερ, για 
υα εργοσθεί σε Λογιστήριο ε·
ιοιρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
26.107.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κοπέλες 
εμφανίσιμες γιο πολυτελή 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
72.060 κοι 26.205.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτη ς  
Φυσικός - Χημικός από το 
Φροντιστήριο "ΕΠΙΛΟΓΉ" (Κε­
ντρικής 69). Πληροφορίες στο 
τηλ. 66.676 (ώρες 11 η.μ. · 
1.30 μ.μ. και 7 - 8 .30 μ.μ.).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΙ- 
ΚΟΛΑΙΔΗΣ. ζητούνται ειιι- 
πλοηοιοί. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6 7 .0 1 0 , Νέα Π εριφε­
ρειακό Οδός.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ζητά νέους κοι νέες για μόνιμη 
α π ασχόλη ση . Α π οδοχές  
200.000 μηνκιίως. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 67.256.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρία Γερ­
μανικής Γλώσσος γιο τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Πληροφορίες 
καθημερινό: Φροντιστήριο 




ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργασία για τη 
φύλαξη μωρού η κάποιου ηλι­
κιωμένου ατόμου. Πληροφο­
ρίες σιο ιηλ. 67.947.
ΚΥΡΙΑ ζηιό εργασία για 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες σιο τηλ. 66.426 (κ. 
Καληακίδου Σοφία).
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
κοι γράφουν ελληνικά και τα 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργα­
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 
κ. Κώστα ή κ. Μαρία).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πορο- 
δίδει μαθήματα Φυσικής. Μο- 
θημστικών σε μαθητές Γυμυο- 
σίου κοι A', Β’ Λυκείου. Πλη­
ροφορίες σιο τηλ. 60.224.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΑΘΗ- 
ΜΛΤ1ΚΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ) πα- 
ροδίδουν ιδιαπερα μαθήματα 
Μαθηματικών, Φυσικής. Χη­
μείας ο ι  μαθητές Γυμνασίου · 
Λυκείου, Δέσμης Α’, Β’, Δ’, με- 
μονωμένα και σε γκρουπ. Πλη­




ρα μοθήμαια σε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 21.605.
ΚΑΘΗΓΗΓΡΙΕΣ ιης Ελ­
ληνικής Φιλολογίας με πολυε­
τή πείρα αναλαμβάνουν την 
ηροετοιμοσίο των υποψηφίων 
ομογενών σ' όλα τα φιλολογπ 
κό μαθήματα για τις γενικές 
τους εξετάσεις. Εππυχίο εξα­
σφαλισμένη. Πληροφορίες 
στο τηλ 70.827 και 67.153.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ videocamera 
SONY, κοινούργιο, και video. 
Πληροφορίες οτο τηλ. (0331) 
97.098.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 τηλεόραση, 
video, air condition και στέ­
ρεο, όλα μάρκας SONY. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
41.665.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ νερμανητό ψυ­
γείο BOSCH, μεταχειρισμένη 
κουζίνα BOSCH και ραδιομα- 
γνηιόφωνο Alpine με τηλεκο­
ντρόλ. Πληροφορίες στο ιηλ. 
(0332)44.429.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπ λισμ ός  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στα τηλ. (031) 857.704 και 
905.708.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ <ι\ιχνευτής 
χρυσού Compass Ο,SA., οξιάς 
450.000 μόνο 30U.U00 δρχ. 
Πληροφορίες σιο τηλ. 71.008.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η/Υ τύπου 
AMSTRAD 6128 σε άριστη κο- 
τάσιαση και τιμή ευκαιρίας. 
Πληροφορίες στο ιηλ. 25.298  
(πρωινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γεφ υροπ λά ­
στιγγα 50 χάννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες σιο τηλ. 
(0332) 25.502 (απά 8.00 - 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω αυο- 
χώρησης: Πλυντήριο AEG, 
στέρεο κομπλέ DUAL, βίντεο 
P anasonic , κομπιούτερ  
Commodore 64. τηλεόραση 
PHILIPS 17 ινιοώυ, ποδήλατο 
γυμναστικής. Πληροφορίες 
στα τηλ. 65.087 κοι 22.305.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο μάρκας 
LYRA με ιρίο πηδάλιο κοι μία 
ραπτομηχανή. Πληροφορίες 
στη Ν. Νικομήδεια, κ. Σάββα 
Ανθημιάδη.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ξυ­
λουργικό μηχανήματα 40άρα 
πλάνη σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.804.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανουργείο 
(2 τόρνοι, φρέλα. δρόπονάς 
RADIAL, υδραυλικό πριόνι, 
μηχανουργικός εξοπλισμός) ο­
λόκληρο ή τ π ιμέρους, για λό­
γους υγείας. Πλοροφορίες στα 
τηλ. (0331)27.553 ««28.761.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τη λέφ ω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ- (0333) 
23.513.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1"2
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροιεμΰχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6.5 χιλιόμετρο Βέροιας ΝόουσοΓ πίσω 
οπό το ξενοδοχείο ’Βέροια* πάνω στο δρόμο προς 
Τρίλόφο Πληροφορίες στο τπλ 27 577
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξο- 
ός ζαχαροπλαστείου: 
Ψυγείο, καφεκάπτης, θερμε- 
νόμενη βπρίνα ξηρών καρπών, 
καθώς και ταμειακή μηχανή, 
πολλά ράφιο σε πολύ καλή κα­
τάσταση, καθώς και ια είδη 
δώρων που υπάρχουν μέσα. 
Τιμή ευκαιρίας, λόγω ανοχω- 
ρήσεως. Πληροφορίες στα 
ιηλ. 41.305 και 42.331. Μο- 
κοοχώρι, κα Αθανασίου.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιοτεχνία πλε­
κτών με όλο τον εξοπλισμό του, 
στην οδό Αγ. Γεωργίου 2. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 60.933.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση · 
πιτσαρία ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 67.233 και 
70.920.
ΠΑΡΑΧΩΡΒΤΑ1 (χωρίς 
σέρα) στη Βέροια, κεντρικό ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων UNISEX, λόγω  
φόρτου εργασίος. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 29.145.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο 5 
μέτρα, μάρκας TAPERT. σε 
καλή κατάσταση. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 41.922.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 316, δί­
θυρο, με αιρ κοντ ίσιου, σε άρι­
στη κατάσταση. Πληροφορίες 
στο ιηλ. 41.367.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES 
200 Ε, καινούργιο, με φούλ 
έξτρα. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)97.098.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο  
MITSUBISHI, κλούβα L 300. 
μοντέλο 82, περασμένο από 
ΚΤΕΟ, σε άριστη κατάσταση, 
με δεκτά κάθε έλεγχο. Τιμή 
1.100.000. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332) 24.203.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή μάρ­
κας Kawasaki KR IS, 250 cc, 
μοντέλο 1991, σε άριστη κατά- 
σταοη. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.027.
KAWASAKI KR 15. 250  
κυβικά, μοντέλο 91. Πληροφο­
ρίες σιο τηλ. 23.027
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή  
HONDA CBK 400 ΗΗ. μοντέ­
λο "90, αε ιιμη ευκαιριος. Δε­
κτός κάθε έλεγχος. Πληροφο­
ρίες στο ιηλ. (0331 ) 60.216.
ΠΩΛΕΓΓΑ1 αυτοκίνητο α­
γροτικά. μάρκας VW, σε καλή 
κατάσταση, μοντέλο 1984. υ- 
δράψυκτο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 41.922.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 3201, 
87 μοντέλο, φουλ εξτρα, σε 
άριστη κατάσταση (77 .000  
χλμ). Πληροφορίες στο ιηλ. 
70.046 Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 80 μο· 
ντέλο 1981, 1600 κυβικά, σε 
άριστη κατάσταση. Πληροφο­
ρίες σιο ιηλ. (0331) 39.796  
(ώρες 3-5 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ουιοκή/ητο γιο 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο (ηλ. 
(041) 232.294, κ. Τρέμη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 3201. 
μοντέλο 85. Με πολλά εξιρά. 
Πληροφορίες στο τηλ. 26.304, 
διςΤσέγκου.
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ LUX κα­
τασκευής, 5 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένο, έτοιμο για διακο­
πές. από Λ »! η Πληροφορίες
στο τηλ. 70.511 ο κι 71*1^*
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιονρώ '1̂
λεωφορείο τύπου PECtJ^ 
ολόκληρο ή το 1/2. Πλπρ0*  ̂
ριες 22.771.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT f  
ντέλο 84, σε καλή κατόο1̂  
Πληροφορίες στο τηλ. (™  
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ-)·
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ>ομ'£ 
σμα 150 ι.μ. σιην οδό Α 




Θεσ/νίκη. στην οδό Αγ· 
τρίου, 4αρι διαμέρισμα οε 4 
τητές - φοιτήτριες. ΠληΡ0̂
ρίες στο ιηλ. (0331) 63·9
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δκΨ^ 
σμα με κεντρική θέρμο00'’ 
γκομετρηχής) σιην οδο | 
κλέους 135 στη Βέροια-1jf. 
ροφορίες στο τηλ. 71· 
67.110και21.967.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διομέριαΡ0^  
ενοικίαση στο κέντρο ιη  ̂
λης. δύο δωμάτια,





75 τ.μ., κατάλληλος Υ*° ,0 y 
γελμαηκή στέγη, αηένονιΙ 
το νέο κτίριο του ΙΚΑ. DWB 
ιφορίες στο τηλ. 67.090 {Μ* 
γραφείου).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυύΡ’£
πρέ κοντό στο Παυεπι^"*'^
Πληροφορίες σιο τηλ. ' 
424.555.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
σμο 130 τ.μ. στο ΜακΡ01  ̂
με κεντρική θέρμσνσβ. 
οικοδομή. Πληροφορεί 
τηλ. (0331) 42.065 (ώρίίνι* 




οδού Σταδίου 73. 150 *01 f 
τ.μ. Πληροφορίες σώ 
61.730.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ κ > ^  
σμα σούπερ λουξ, 135 
στην περιοχή Τσερμενίο0 
ροιος. Πληροφορίες στο 1 
64.840 και 22.832.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
για γκαράζ, εμβοδού 450^  
στην περιοχή Παλαιών ΔιΊ10
κώυ Σφαγείων της Βε’Ρ0'. φ
Πληροφορίες στα τηλ. 64· 
και 22.832.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά01'
μα 360 τ.μ. με όλες τις οΠΟΡ0. 
ιητες εγκαιαστάσεις (νί^  
ρεύμα, τηλέφωνο κλπ) 0
lili
βρίσκεται επί της οδού 
Παναγιάς αρ. 8. Πληρο<Ρ°Ρ  ̂
στο τηλ. 28.068 - Βέρο*·1 
Γιώργο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γΡ0^
στην οδό Ιπποκράτους δ ' 
Ηλίο γωνία, 50τ.μ. Πληροί 
ρίες στο ιηλ. 29.079.
JT lT
Η αγγελία σας 
στον ’ΛΑΟ" μποΡ^1 
να δοθεί και 
τηλεφωνικώς 
στο τηΑ. 66.913
από 9-2 το 
μεσημέρι
και από 6-9 
το βράδυ
Διοκοπες με βιβλία οπό τη ΔΠ)10 
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μ<Κ *β' 
8<αλ ξ α  το βιβλίο neu σος ope0*1, 
από μ(ο συλλογή με όλες τις κοίνουΡ 
γιες εκδόσεις.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992
/Iι (3 /t 1-\  1Γ 1 Σ Λ ) Σ
ΑποστολΠ τοιj "Λ" στο Σέλι με τους Βύλλη Γαλανομάτη και Νίκο Καμπούρη
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ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η^ΕΑ
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Τα συνθήματα που επικρατούν, αλλαγή νοοτροπίας και κατηγορίας
° δεκαήυεοο του Ιουλίου και οι ουάδες όπως ακοιβώς κάθε χρόνοΤρίτ0 μ ρ μ ρ  
^  ίδιο εποχή ετοιμάζονται για τον "Μαραθώνιο" του πρωταθλήματος.
Ολες έχουν ^πιλέξει το "ησυχαστήριο" τους και οι περισσότερες ήδη 
ΡΡΙοκοντοι σε αυτό μαζί με τους "επιτελείς" και τις αποσκευές τους γεμάτες 
ε^ Υ |0, όνειρα και ελπίδες για προσωπικές και φυσικά συλλογικές
π *Το Τέλι τα τελευταία δέκα χρόνια κάθε καλοκαίρι κτυπά η καρδιά της 
ο̂οοοφαιριΚής Ελλάδας μιά κι εδώ συγκεντρώνονται και "πλάθονται" οι 
ερισσότερες ομάδες της χώρας μας.
κ Η ΒΕΡΟΙΑ βέβαια θα ήταν παράδοξο να αποτελέσει την εξαίρεση του 
γ»ν . Ετσι και φέτος όπως κάθε χρόνο η "Βασίλισσα" μετακόμισε στα 
<*)°τά της λημέρια με όλο το επιτελείο της και κτίζει τη νέα τηςομάδα. 
λ°ντος μελετήσει τα λάθη των τελευταίων τεσσάρων χρόνων για να 
°Ρέσει να τα αποφύγει και κόντρα σε κάποιες απαισιόδοξες προβλέψεις 
υ ακολούθησαν το τελευταίο άτυχο παιχνίδι του περσινού πρωταθλήμα- 
ανη Παρουσ,άζεται όπως από τις δηλώσεις και τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις των 
^ Ρώπων της φάνηκε, ιδιαίτερα δυνατή και αποφασισμένη να κάνει ένα 
0 ξεκίνημα αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας της.
Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Η θέληση των ποδοσφαιριστών το ίδιο. Δεν 
°Ρένει λοιπόν να δούμε και τον συντονισμό και την φαντασία των 
^ κ°ύντων να λειτουργεί στο ακέραιο για να υποδεχθούμε και τις επιτυ-
Υΐα̂  του 1992 στέλνει σήμερα αισιόδοξα μηνύματα. Μηνύματα που
0 να Υίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα χρειάζεται απλά και μόνον η 
-Π  αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που είτε υπάρχουν είτε 
άνετοι να παρουσιασθούν στη συνέχεια.
Κ.Η ΒΕΡΟΙΑ του 1992 φαίνεται να έχει εξαντλήσει όλα τα όρια της καθοδι- 
όλ(ί Π0ρειο<* τΠς και το ευχάριστο είναι πως αυτό το έχουν ήδη αντιληφθεί 
δείν 0001 τη ^ΠΡίζουν: φίλαθλοι - παράγοντες - ποδοσφαιριστές και 
π *ν° ϋν αποφασισμένοι να την συμπαρασταθούν στην ηνοδική της πορεία 
** τ,ΐν κορυφή του "ποδοσφαιρικού όρους"
Η Βέροια της περιόδου 1992 - 95 oro  I έβι ΦΩΤΟ ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
- Η πρώτη 'καμπάνα' στην 
Βέροια. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. 
της ΠΑΕ τιμώρησε τον νεαρό 
τερμοτοφύλοκα της ομάδας 
Χωλόηουλο γιο πειθαρχικό πα­
ράπτωμα (ορνήθηκε όπως γρά­
ψαμε στο χθεσινό φύλλο να 
αγωνισθεί σαν αλλογη προφα­
σισμένος ψυχολογικό πρό­
βλημα) με χρηματικό πρόστιμο
10.000 δραχμές, ενώ για 10 η­
μέρες δεν θα προπονείται με
τους υπόλοιπους συμπαίκτες 
του. Η ποινή αυτή όπως τόνιζαν 
μέλη της Διοίκησης κρίνεται ε ­
πιεικής κι αυτό επειδή ο παί­
κτης δεν έχει ξαναδώοει αφορ­
μή.
- Ο προπονητής της ομάδας 
κ. Δημητριάδης εισηγήθηκε την 
οποδέσμευση του Γιάννη Κυ- 
ριακίδη και του νεοαηοκτηθέ- 
ντο από τον Κιλιασιακό νικο- 
λαίδη. Υστερα από την ειοήγη-
'ΔΕΝ
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ση αυτή η Διοίκηση θα επιδιώ­
ξει να έχει επαφή με τους δύο 
ποδοσφαιριστές προκειμένου 
να βρεθεί λύση 
- Αρκετά τα προβλήματα που 
ταλαιπωρούν του ςπσίκτες και 
μπαίνουν εμπόδιο στην προε­
τοιμασία της ομάδας.
Συγκεκριμένο ο Τουτολός 
που έηοθε ψύξη στο σβέρκο 
βρίσκεται στην Βέροια, όπου 
θα παρομείνει σύμφωνο με την 
υπόδειξη του θεράποντα για­
τρού μέχρι την Παρασκευή.
ο Σταυρίδης που έχει πρό­
βλημα με τους προσαγωγούς 
χθες εηισκέφθηκε στην Θεσσα­
λονίκη τον κοθηνητή κ. Μαν- 
δρούκα κοι είναι άγνωστο πότε 
θα εηανορχίσει προπονήσεις 
Ο νεορός μέσος Ανοστοοό-
πουλος υποφέρει οπό κοιλια­
κούς και δεν προπονείται εδώ 
και πέντε περίπου ημέρες.
Ο Πούλος Κωνσταντινίδης 
που υπηρετεί την στρατιωτική 
του θητεία στην Ξάνθη είναι ο 
μόνος οπό τους επτά στρατεύ­
σιμους που δεν κοτόφερε να 
εξασφαλίσει άδεια για την 
προετοιμασία.
Μέσα όμως σ' αυτόν τον οω- 
ρό των προβλημάτων και μία 
ευχάριστη νότα, ο Αρης Αδαλό- 
γλου που οπό την περασμένη 
Κυριακή αηουοίαζε από τις 
προπονήσεις κοτόφερε να πά­
ρει εκ νέου άδεια οπό την μο­
νάδα του κοι από χθες το βρά­
δυ ενσωματώθηκε στην απο­
στολή εκ νέου.
Yviopl ° νόοη ΰημητριάδη τον 
Ψώγη0Γμε tnv ήμέρα που συμ- 
ΟυνεοΛ UE tnv ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ VO 
ηος μαζί της. Ανθρω-
ηε'βαο*Γ ^  που θέηει tnv 
Δείχνε û KQI την οργάνωση. 
Που ηό Ιην °Ρκή ότι εκείνο 
n0u ενδι°Φέρει στην ομό-
ίχει Π ο ^ ηεύΕΙ· ε(ναι νο ύην 
θιστή ' Γ 41βήματα ο ποδοσφοι- 
Οίς 6ύ, ° υ· Toutó πολλές φο- 
°τά κ, f Το οτήθια του μπρο- 
ifiiofr.0' είνα' πορεξηγημέ- 
Κ<ί| ΥίαυίΛ00 οπό όιοικήοεις 
ΛίΨει ηΛ δεν ύποοεί να δου- 
°rnvu._ Vw οπό μίο χρονιά
εΡγο to Υ*ο να φανεί το 
°ϋλλονο με,νει 0Ε έναν 
η°°οόοκή 3-4 κρόνια. Αυτό 
00.0 γ , ν °  ηετύχει στη Βέ·
ÍV° VOlkn V 0Π° ί0 Λέε| Ótl ε(ν0' 
Uí víniir κυρεΡένο σωματείο
!> ^ η ν κ " ° ,Κεες· μί°  ομάδα 
^ ε ίν ο , tnc Γ  Ε®ν·
ει ηΡ(οτοη»αόΐΚοσμένη 70 κά' 
Ct°0fo δηικ>μΡ οπό την ι-
εηίοκ-Τ« ΔημηϊΡ'Ρβης 
Τέλι μο< ϊπν Πέμπτη 
η0υ ^ ηοε νο  την δου-
otni “ 01 εκε,: 'Βρκ,κώ· 
^οετοίμς,,., όέκοιη μέρα της
π*6010 *έλε(α5,μο<" Το αρχ,κό
°úpio ΓττύΧ3ζ Wn°ívoupea· 
°ηθίθ θπ δεύϊερο οεάδιο, 
L 0ftEOou?. ουνεχιοουμε νο 
^ έ χ ° υ με επιστημονικό. 
?  ηΡοβ^δ"μιουΡΥΠθει σοβά- 
°ϋΐΰ είνη, ΤΡ°μμοτιομών' 
O. πολύ ευχάριστο"
ς που εργάζεται στην
ομάβο είναι αρκετές για να 
βγάλει κάποιο συμπεράσματα 
για το υλικό της αλλά και την 
νοοτροπία των παικτών; Είναι 
κατηγορηματικός. "10 μέρες ή­
ταν αρκετές για να βγάλω κά­
ποια συμπεράσματα. Αυτά είναι 
θετικά. Είναι νέοι σε ηλικία παί­
κτες και γνωρίζουν την μπάλα.
Ενθορυντικό ότι έχω ποδο­
σφαιριστές που μπορώ νο τους 
αξιοποιήοω. Είναι επίσης καλοί
δέκτες. Οσο γιο τη νοοτροπία 
εκεί θο έχω επίσης πολύ δου­
λειά γιο να φτιάξω τη νοοτρο­
πία που βιακοτέχει την ομάδα“ 
Πως βλέπει το νέο αίμα στην 
Βεροιώτικη ομάδα; Θο μπορέ­
σουν οι νεοαποκτηθέντες να 
προσφέρουν αυτό που περιμέ­
νει ο κόσμος; “Είναι αξιόλογοι 
ποίκτες" λέει ο Θανάσης Δημη- 
τριόδης και συνεχίζει Όμως 
πρέπει πρώτο νο βοηθηθούν
οπό την Βέροια και ύστερο αυ­
τοί να βοηθήσουν την ομάδα, 
θα βοηθηθούν από την Βέροια 
παίρνοντας όνομα, έχοντας 
προβολή. Τέλος πόντων. Είναι 
όλοι τους αξιόλογοι παίκτες, 
πρώτα ονόματα στην κατηγο­
ρία και πιστεύω οπόλυτα σ' αυ­
τούς·.
Ομως ο Θανάσης Δημπτριό- 
6ης πολύ σωστά έχει εντοπίσει 
ένα φαινόμενο το οποίο ηο-
ρουσιόζεται εδώ και μερικά 
χρόνια στη Βέροιο. Συγκεκριμέ­
να το ονομάζει λέγοντας “Είναι 
δυσάρεστο το γεγονός ότι πολ­
λοί παίκτες έχουν κοντό τους 
τους κηδεμόνες τους (πατερά­
δες, φίλοι, θείοι). Δύσκολο νο 
το μηδενίσουμε. Ομως όλοι ό­
σοι πιστεύουν στην Βέροια να 
είναι σίγουροι ότι πρόκειται για 
ένα φαινόμενο το οποίο δεν με 
αγγίξει- Εγώ θα βώοω την οπο- 
ντηση οε όλους το πόσο ακρι­
βοδίκαιος προπονητής είμαι. 
Δεν επηρεάζομαι, δεν συμβι­
βάζομαι-
Γ ι ά ν ν η ς  Π α π α ψ ω τ ίο υ  
ο  φ ν σ ι ο θ ε ρ α π ε υ ι ή ς  




κ α ι διαδίδετε 
την ε φ η μ ε ρ ίδ α  μας
Δωδεκαετία κλείνει οε λίγο 
στην "Βασίλισσα" ο Γιάννης Πα- 
ηοφωτίου. ο παλιός άσσος της. 
ο οποίος προσφέρει αυτό το 
χρόνιο τις υπηρεσίες του οπό 
την θέση του φυσιοθεραπευτή.
Αυτή τη στιγμή είναι ο άν·
Ο προπονητής Θανάσης Δημητριάδης με τον 
αθΗητικό συντάκτη του "Λ" ΒύΒΔη ΓαΒανομάτη. 
ΦΩΤΟ ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
0 Γιάννης Ποπαφωτίου μαζί με ιονΧάρη ΜηΛα· 
τσιώτη και τον Στέργιο Διαμάντπ.
ΦΩΤΟ ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
θρωηος που μπορεί νο κάνει 
συγκρίσεις, είναι ο άνθρωπος 
που μπορεί νο ηεκιεριοοότερα 
οπό τον καθένα γιά την Βέροια. 
Ομως ο Γιάννης Παηοφωτίου 
προοπσθεί να μην ξανοίγεται, 
να μην λέει πολλά ακόμη και 
στους φίλους του. Ετσι κοι στις 
δηλώσεις του στο Σέλι οπέφυ- 
γε να κάνει συγκρίσεις, οπέφυ- 
γε νο πάρει θέση οε θέματα της 
ομάδας περιορίστηκε μόνον 
πάνω στη δουλειά του λέγο­
ντας το εξής:
"Βλέπω με μεγάλη ικανο­
ποίηση, όρεξη οπό όλο τα παι­
διά γιο δουλειά. Τους βλέπω 
οηοφοοιομένους να ηετύχουν 
φέτος ότι δεν ηέτυχαν την πε­
ρασμένη περίοδο Δουλεύου­
με όλοι εδώ πάνω στο Σέλι 
οργανωμένο και αυτό έχει οον 
πηαιέλ«*ιο νο μην έχουμε οο· 
βορά προβλήματα με ςρουμα- 
αομούς. Ελπίζω και το εύχομαι 
ίτοι να συνεχίοουμε όλη τη 
νεα αγωνιστική περίοδο*.
Αποστολή tou "Λ" στο Σέλι με τους Βυλλη Γαλανοματη και Νίκο Καμπούρη
. ‘"7? ■ /
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Τα συνθήματα που επικρατούν, αλλαγή νοοτροπίας και κατηγορίας
Ο γυμναστής Νίκος Καρύδας επισημαίνει·
1 1 , 1 ' ' '
από την προετοιμασία στο ζέ η ι Ό Ι ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΑΟΥΝ ΑΓΟΓΓΥΣΤΑ
• Την Κυριακή oto γήπεδο 
που κάνει την απογευματινή 
της προπόνηση (κοντά στο κα­
ταφύγιο) η Βέροια έδωσε τον 
πρώτο της φιλικό αγώνα με α­
ντίπαλο την ομάδα της Δόξας 
Βύρωνα η οποία διαμένει στον 
ξενώνα του Σ.Χ.Ο Β.
• Επτά στρατευμένους έχει 
στις τάξεις της π βσσίήιοσα και 
οπό αυτούς μόνον ένας δεν 
παρακολουθεί την προετοιμα­
σία Πρόκειται για τον Πούλο 
Κων/νίβη ο οποίος υπηρετεί οε 
μονάδα του Εβρου Οι ύηηοι έξι 
είναι παρά vu e οπό το ξεκίνημα 
της προετοιμασίας και μάλιστα 
θα ποροκοΛουθήοουν κανονι­
κό όΛο το βασικά στάδιο που 
θα γίνει στο Σέλι ο ΑώοήΟγήου 
έχει άδειο μέχρι τις 5 Αυγού- 
στ ου. άηως και ο Βατμανίδης. 
Μέχρι τις 4 του Ιδιου μήνα ο 
Τοιάτρος και μέχρι τις 5 Αύγου­
στου «  ΤουτοΛάς. Τερζής και 
Κυριακιδης. Ετοι βλέπουμε άτι 
ένα μεγάλο πρόβλημα βρήκε 
τη Λύση του. τουήάχιστον οε 
ουτό το στάδιο
• Ενα πρόβήημα που βπ- 
μιουργήθηκε με το γήπεδο ηου 
χρησιμοποιεί η Βέρο», για μία 
οηό ος τρείς προπονήσεις της 
ημέρος, ήύθηκε κατά τον κο· 
ftúupo τρόπο, αφού ο ΓΧΟβ 
(Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορει­
βατών Βέροιας) ο οποίος έκανε 
αοφσήκπικό μέτρο κατά του κ. 
Πιτσύλιο (εκδικάσθηκαν την 
Τετάρτη) τα βρήκε αλικά με 
την ΠΑΕ και της ηορεχωρηοε το 
γήπεδο, το οποίο παράλληλα 
χρησιμοποιεί και η Δόξα Βύρω­
να. η οποία διαμένει σος εγκα­
ταστάσεις του ΓΧΟΒ.
• Την προηγούμενη Πέμπτη 
στο ξενοδοχείο ηου διαμένει η 
βεροιώϋκη οηοστοήή ηαρα- 
βρίβηκε ο διαιτητής Α' Εθνικής 
κοι Γεν. Γραμματέος του Σ,Δ.η. 
Βέροιας κ. Λάσκαρης ο οποίος 
έκανε ανάλυση στους παίκτες 
των νέων κανονισμών βιαιτη- 
οίος
• θαυμάσιες οι εγκστοστό 
οε< του ξενοδοχείου, το οποίο 
á o M m  αίθουσα γυμναστικής, 
σάουνα και το διευθύνει ο κ 
Κώστος Ουήοουξίδης γ»άς του 
ποδιού όσου της βαοίήιοοας 
Τόσου ΟυΛοουΟδη.
• Στο ίδιο ξενοδοχείο μένει 
και η αηοστοΛή των Τρικάδων, 
των οποίων οι ποίκτζς σίγουρα 
δεν θο οιαθάνονται καλό. βλέ- 
βοντος τον ποήύ κόσμο ηου 
επισκέπτε ιαι την Βεροιώτικη α­
ηοστοΛή.
Ενας όμιλος ποδοσφαιριστών της ·βοσίλκκκις· και 
των ΤρικάΛων. παρακολουθεί την ανάδυση των νέων 
κανονισμών οπό τον κ. Λάσκαρα
ΦφΌ ΔΗΜΟΙ ΑΙΙΚΙΔΗΙ
- Στο Σέδι αδδό οε άδδες 
εγκοτοστάοεις (ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ) 
βρίσκεται και ο Τέδης Μηατά- 
κης μοζί (4ε την ομάδα του την 
Καβόλτ  ̂ ΚοθόΛου μόνος δεν 
αισθάνεται όμως, αφού ηοδδοί 
είναι οι Βεροιώτες ηου τον επι­
σκέπτονται. ιδιαίτερα τις βροδι- 
νές ώρες κι έτοι βρίσκουν την 
ευκαιρία να θυμούνται ηοδδά 
οπό τα 2,5 χρόνιο ηου ο Τέδης 
Μηατόκης ήταν προπονητής 
στη Βέροια. Οταν εμείς τον επι- 
σκεφθήκομε. τον βρήκαμε μαζί 
με τον πρώην προπονητή της 
Βέροιας Γιώργο Τσιντζάγδου, 
τον μοοέρ της ΠΑΕ Γιάννη Πο· 
ηαφωτίου, τον παδιά παίκτη 
της Βέροιας Χρήστο Ππούδιο. 
ενώ το μεσημέρι είχον περάσει 
και γευμάτισαν μαζί οι πρώην 
Γενικοί Αρχηγοί Νίκος Βδσντής 
και ο ποδοσφαιριστής Κώστας 
Κατοώνης.
- Την ημέρα ηου βρεθήκαμε 
στο Σέδι για το ρεπορτάζ της 
βαοίδιοοος. την βεροιώτικη ο- 
ηοοτοδή επισκέφθηκε κοι ο 
πρώην ποδοσφαιριστής της 
Φώτης Μανίζουνης. ο οποίος 
για Λογαριασμό της A να γέννη­
σης Γιαννιτσών στην οποίο εί­
ναι μόνοτζερ ζήτησε οηό τον 
προπονητή της Βέροιας κΔη- 
μητριόδη ένα φιδικό για ος 29 
Ιουλίου
• Κοντά στην Βεροιώτικη α­
ηοστοΛή κάβε μέρα είναι ηοΛ- 
Λοί φίήοθΛοι της “ΒοσιΛιοσος" 
οι οποίοι ηαρακοΛουθούν κυ­
ρίως την απογευματινή προπό­
νηση (είνοι με μπάηηες) κοι έ­
τσι βγάζουν το συμπεράσματα 
τους ν »  τους νέους παίκτες 
ηου ήΛθαν στην ομόδο οΛΛά 
κοι το νέο ονόματα · ηορα- 
τσούκΛιο. ■
• Σχεδόν καθημερινά στην ο- 
ηοοτοήή κοντά βρίσκεται ο 
πρόεδρος της ΠΑΕ κ Κυρκηύ- 
δης. Την ημέρα του ρεπορτάζ 
ήταν παρέα με τον γνωστό φ(- 
Λοβήο κ.ηούήο Τοοβδαρίβη
- Ο Σιέργος Δια μάντης κάθε 
μέρα a  αυτός είνοι κοντά στην 
ομάδα ΜάΛκπο είναι ο άνθρω­
πος ηου μεταφέρει όήα το νέο 
της ηάήης στους ηοίχτες κοι 
συγχρόνως φροντίζει νο ττυς 
ηηνοίνει άτι αυτοί του ζητούν 
(κυρίως εφημερίδες). Δικοιο- 
Λογημένο Λοιπόν οι ηοίιηες εί­
ναι δεμένοι μαζί του
• 500 περίπου φίΛοθΛοι ανέ­
βηκαν οηό την Βέροια στο ΙέΛι 
για να ποροκοΛουθήοουν το 
διπΛό με την Δόξα Βύρωνα και 
φυσικά να βγάήουν το πρώτα 
τους ουμηεράομσχα γιο τους 
νεοοηοκτηθέντες ηοίιηες της 
ομάδος του
- Το φίΛικύ με ύιν Δόξα Βύ­
ρωνα παρακοΛούθησε στο ΣέΛι 
ο προπονητής της ΑΕΠ κ. Γαιτό- 
νος, οΛΛό κοι ο γυμνοστής της 
ίδιος ομάδος κ. Μωυοίβης. Ηθε- 
Λαν νο πάρουν μία γεύση από 
την β Εθνική
- Την Νάουσα στο φιήικό παι­
χνίδι της με την Αριδαία το Σάβ­
βατο παρακοΛούθησε ο προ­
πονητής της Βέροιος κ. Δημπ- 
τριάβης ΒΛέπετε η Νάουσα θο 
είνοι η πρώτη αντίπαλος της 
■βοσίδιοοος" στο ΚϋπεΛΛο ΕΛ- 
Λόδος.
ΣΗΜΕΡΑ Π Ή  ΡΑΧΙΑ
Νέος στο επάγγελμα (από- 
ψοηος των ΤΕΦΑΑ) φιλόδοξος, 
χωρίς να ακροβατεί όμως, ο 
γυμναστής της βασίλισσας Νί­
κος Κσρύδος. μέχρι την περίο­
δο ηου μας έΛηξε έπαιζε ποβό- 
οφοιρο. Εχει ανοΛόβει την εκ­
γύμναση των παικτών και σε 
ουνεργοοίο με τον προπονητή 
κ. Δημηριόδη προσπαθούν να 
δώσουν την καλύτερη φυσική 
κατάσταση στους 26 επαγγελ- 
ματίες, ώστε να είνοι πανέτοι­
μοι νο αρχίσουν οΛΛό κοι να 
τελειώσουν το νέο πρωτάθλη­
μα. χωρίς κανένα πρόβλημα
Συγκεκριμένο για τις συνθή­
κες στο Σέλι, αλλά και την δου­
λειά ηου γίνεται εκεί από ό ­
λους μας είπε το εξής: -Ξεκινή­
σομε εδώ κοι μία εβδομάδα την 
ηροετοιμοσίο μος και ετοιμαζό­
μαστε όσο το δυνατόν περισ­
σότερο και πιό γρήγορα για το 
ηρωτοθλημο.
Εκείνο που μου έκανε ιδιαί­
τερη εντύπωση είναι ότι οι πο­
δοσφαιριστές ακολουθούν α­
γόγγυστα οπουδήποτε εντολή 
ή υπόδειξη τους γίνεται και 
προσπαθούν γιο το καλύτερο. 
Μάλιστα με την βοήθεια του 
Φυσιοθεραπευτή κ. Παηοψω- 
τίου. οι παίκτες όσο το επιτρέ­
πει π περίοδος, βρίσκοντοι 
στην Konúupn κατάσταση.
Ετσι μέχρι στιγμής δεν υπάρ­
χουν σοβαρό προβλήματα  
τραυματισμού εκτός από ουτό 
του Ανοστοσόηουλου, ο ο ­
ποίος βρίσκεται τώρα στο στά­
διο της οποθεραηείος.
Αυτές ας τελευταίες μέρες 
προσπαθούμε να βελτιώσουμε 
την φυοική κατάσταση των 
στρατευμένων παικτών μος. με 
ένα ξεχωριστό πρόγραμμα γιατί 
έχουν μείνει οηό την προηγού­
μενη περίοδο πολύ πίσω.
Τελειώνοντος θο ήθελα νο 
επισημάνω ότι για μένα είναι 
μεγάλη υπόθεση κοι φυσικό τι­
μή το νο ανήκω κοι νο δου­
λεύω γιο το καλό μιός μεγάλης 
ομάδος ηου λέγεται Βέροιο Α­
πό το πόστο του γυμνοσιή της
βαοίλιοσος θο προσπαθήσω νο 
δώσω όσο το δυνατόν ηερισ-
Ο  Χ ά ρ η ς  Μ η Χ α τ ο ι ώ τ η ς  π ρ ο π ο ν η τ ή ς  x u v  i c
ΕΙΝ Α Ι ΝΕΟΙ - ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ
ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ“
Οι περισσότεροι στην Βέρο» 
είπαν ότι η -Βοοίήκχ»- έκανε 
την καλύτερό της μεταγραφή. 
0 Χάρης Μπλατσιώτης χαίρει 
της κοθολικής εκτίμησης όλων 
των φιλάθλων. Πάνω απ- όλο 
είνοι άνθρωπος είνοι οθλητής 
Οι γνώσεις του σίγουρο θο βοη­
θήσουν τους τερματοψύλοκες 
της Βέροιας (όλοι νεοροί οε 
ηλικία) στους οποίους ονέλοβε 
να δώοει το μυστικά του μεγά­
λου τερματοφύλακα, όπως ο 
ίάιος ήτον.
Ο Χάρης Μηλοτσκότης, οφού 
στην αρχή της συζήτησής μος, 
θέλησε να ευχοριστήσει τους 
ανθρώπους ηου του εμπιστεύ­
τηκαν τις τύχες μπορούμε νο 
πούμε, των 4 τερματοφυλάκων 
(Τορομονλής. Χωλόηουλος. 
Χελπέχης, ΚοροοαβΙόης) δή­
λωσε στη συνέχεια το εξής 
■Κοι το 4 ηοιδιό είνοι μικρά 
οε ηλικία Από την μεριά τους 
υπάρχει μεγάλη διάθεση γιο 
άουλειά. Εχουν να μάθουν 
πολλά, ακόμη και οι δυο εηογ-
γελμοτίες ηου ήτον ηέρύβ¥ 
Τορομονλής και ο ΧωλάδΟ- 
Λος Να είνοι σίγουροι οι «τ'* 
θλοΙ μος ότι η προσφορά &  
παιδιών αυτών θο είνοι 
Λη.
Εγώ προσωπικό όμως, δ ε ^  
σταθώ μόνον στην εκ γ ύ μ ^  
τους, θα δώσω ο- αυτούς κ01 
σωστή νοοτροπία του ποΛΙ®” 
γιοτί πάνω οπό όλο ηρέή£| 
είναι σωστοί άνθρωποι 01 









Συνεχίζεται σε καθημερινή 
θόοηστη Ραχιά η ηροετοιμοσίο 
των Ποντίων, χωρίς προβλήμα­
τα τραυματισμών.
Ετοι όλοι οι ηοίκτες κάτω ο ­
πό τις οδηγίες του προπονητή 
τους Στέφανου Γοιτόνου προε­
τοιμάζονται ηυρετωδώς.
Στο 5 · 5 Πηγάδιο η ηονοοκή 
αποστολή θο ανέβει στις 2 Αύ­
γουστού.
Σήμερο εξάλλου στις 6 το 
οηάγευμο στη Ραχιά. η ομάδα 
θο δώσει το πρώτο της φιλικό 





ΟΙ Φ Ο ΙΟ ΙΤ Λ Φ ίΕ Ε  οπό το 
ρεπορτάζ της Βέροιος el- 
ra i  του ΛΗΜ ΟΥ α γ π π λ η  
(Μ ητροπόλτως 31 ■ Β έ ­
ροια)
Νο οκουοουμε όμως πως αι­
σθάνονται κοι κάποιοι εκπρό­
σωποι της παλιός φρουράς της 
ομάδος Λίγες μόλις ημέρες με­
τά τηνένορξη της βασικής 
προετοιμασίας δείχνουν νο έ­
χουν ξεηερόοει το σοκ της τε­
λευταίος αγωνιστικής του ηερ- 
ουνου πρωταθλήματος και όσα 
δυσάρεστο αντιμετώπισαν τα 
τέσσερα τελευταίο χρόνιο.
Με αισιοδοξία βλέπ ουν  
μπροστά και πιστεύουν πως η 
Φετινή χρονιά θο αηοκλέοει 
την ορχή μιός ανοδικής ηο· 
ρείος της ομάδος τους.
Να δούμε όμως τι ακριβώς 
μος είπαν:
ΜΑΝΤΖΙΟΥΝΗΓ: “Ολα το παι­
διά προσπαθούν για το καλύτε­
ρο. Το ίβ» βέβαια κάνει και η 
τεχνική ηγεσία κοι η Διοίκηση 
Πιστεύω πως φέτος θο έχουμε 
περισσότερο τύχη οηό τις 
προηγούμενες χρονιές- 
ΤΟΥΤΟΛΟΙ: -Υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις ολλά και η βέ 
Ληοη γιο κάτι κολά- 
ΒΑΤΜΑΝΙΔΗΙ: -Δυστυχώς οι 
στρατιωτικές υποχρεώσεις μου
με κρότησαν ενα ολόκληρο 
χρόνο μακρυά οπό την ομάάο 
μου. Εγώ πάντως έχω όλη τη 
διάθεση νο προσφέρω και οπό 
άτι βλέπω το ίδιο συμβαίνει και 
με τα άλλα παιδιά και με ουτά 
οαν δεδομένο δεν μπορούμε 
παρά να περιμένουμε επιτυ- 
κίες"
ΤΣΙΟΤΡΑΣ: “Φέτος πιστεύω ο­
υ  θο είναι μία διαφορετική χρο­
νιά γιο μένα, οφού οε οντίθεοη 
με πέρυσι ξεκινάω κανονικό 
την ηροετοιμοσία. Το ίδιο όμως 
πιστεύω κοι γιο την ομάδα, α­
φού δεν μας κυνηγάνε το περ­
σινά προβλήματα*
ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ: “θα καταβάλω 
κάβε δυνατή προσπάθεια για 
νο κολύψω κάποια κενό ηου με 
δημιουργεί το στρατιωτικό. Πά 
ντως άλα δείχνουν πως η φε- 
τεινή θα είνοι η καλύτερη χρο­
νιά των τελευταίων χρόνων γ»  
την ομάάο μας-
ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΗΙ· “Λογικό είνοι 
νομίζω και οι φΛοβλοιολΛά κοι 
*γώ προσωπικά νο ηεριμένου 
με περισσότερα από τον Σηυρι- 
άωνίάη. οφού ήδη ξεπέροσε το
στάδιο της προσαρμογής" 
ΚΡΗΤΙΔΗΣ: -Μεγάδη ηροοηά- 
θειο γίνεται οπό όλες τις πλευ­
ρές. Οι προϋποθέσεις για κοΛή 
χρονιά υπάρχουν. Εινοι συνε­
πώς Λογικό νο έρθουν κοι οι 
καλές ημέρες“
κονςταντι νι δηΣ: -Δου­
λεύουμε σκληρό κοι το οηοτε- 
λέσμοτο νομίζω δεν θο οργή- 
οουν νο φανούν. Φέτος πρέπει 
νο είνοι η χρονιά μας- 
ΤΕΡΖΗΣ ΑΠΟΣ. "Δεν μπορεί 
να γίνει κομμία σύγκριση της 
Φετινής χρονιάς με την περσι­
νή και μόνο το γεγονός & 
Φέτος ξεκινάμε όλοι σ χ ε*^ . 
παίκτες μαζί την προΕΤΟΜ*^  ̂
ενώ πέρυσι υπήρχε το πρό6̂ ,. 
μο του στροτιωυκού, νοΡ*; 
ότι θο βοηθήσει νο πορούΟ-® 
οθούμε πολύ κολυτεροι 0ή 
εδώ πάνω πιστεύουμε πως ^  
Φέτος θα ξεκινήσει μίο νέο &  
λúuρn περίοδος γιο την ορό®* 
μοΓ
ΚΑΒΑΣΗΣ. -Αισθάνομαι ότι ^  
μένα ξεκινάει μίο νέα πεΡ-“ 
δος Εχω όρεξη για όουλειο 
εχω λόγους περισσότερους 
μίζω οπό κάθε άλλον νο βιο·^ 
θώ“.
ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ: "Η περό·'' 
χρονιά μος έγινε μάθημα 
τος είμοστε αποφασισμένοι 
χλείοουμε κάποιο στόματ° . 
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ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΙΩΡΥΓΑ
Φεύγει" ctfi ΟεοσαΑονίκη 
το νερό του ΑΒιάκμονα
—
ΔΥΟ  B E P O IO T E E  
ΠΟΥ ΕΥΝ ΕΛ Η Φ Ο Η ΕΑ Ν  
ΣΤΟ  Ρ ΙΖ Α Ρ Ι Ε Δ Ε Ε Ε Α Ε
ΙΝΑΙ, ΟΜΩΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΣΗ
W Êm ÈÊÊM ÊÊm  · ...................... ...... <· ..........  ' ......................................
■
i l l
νο^η^0 Κ0Ια°κευής διώρυ- 
Α«·ώκ·ιο συνδέΕ1 10 νερά tou
^Oilin '1 με t0V *Ζ[6> είν01 
ον
*'*εο 1 ,°ν<0<ρέρουν ένκυρες 
%) κά̂  ές πηνές του "Λ-, ε- 
1 η°Ράμοιο δήλωσε ηρό-ιχρ  ̂ —^ ο ιο οηπ ο
"OUOViV ρβε0σθηθν,Κ,0ς Y<PU’ 
Κοοκ,ν* ΓεωΡν(ος κ. χρήστος 
U,... *>· μιλώντας οε σύσκε-
Οτήηι°ο ^ IV£ 010 Μικρό Μονα- 
to =,Γ1>εοοοη°νίκης, για θέμα- 
« f i g j * « :  ™  ΤΟΕΒ ΘΕΟ-
μ£ οαφοηείς ηηπ-
θηκ, $ *°υ "Λ”, ολοκληρώ- 
εν<0(ι«Λ<ΰ̂  η καχοσκευΑ της 
’ Αίιηη 0ιωΡυνος Αλιάκμονα 
lOuovrtQj,1 είναι έτοιμη να λει-
Σ ή μ ε ρ α  
gTo "Λ"
την ηΐ3!Κ0 “ Μέρωμα για 
fjùn,, 1ΕΤο,μασία του ΦΑΣ 
Σ σα « ο  ·3-5 Πηγάδια 
tii ν̂ ενϊεύ ίεις  προηονη-
0^ 'υ , κα?η°ησφαΐΡ,στών· άτη *ül πη° υσ|ο ψωτο-
PtQ* στις σελίδες 7-8 
Ü1 ΑΚΟΜΗ
IEa ' j 0 ° π  ̂ τη Νάουσα
θα Υίνουν οι διορι- 
tf/\ 3ων εκπαιόευτικών
Από τ η ν  
Λ ε ι τ τ ε ρ α  
° η  c ^ c u 0 c p w o n  
° lt* κ α ύ σ ιμ α
tn'^ot: Û. VnoupY£i° Εμπορίου 
%  yn ηκε άτι με απόφαση
^  σύμφωνα με. /οςεΐΓ — .. ---------
Κι αυτό μπορεί να ουμθεί κι 
εφέτος ον περαστεί ονόγκη. οε 
περίπτωση που θα δπμιουργη- 
θεί πρόβλημα λειψυδρίας στη 
Θεσσαλονίκη.
ΟΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΟΥΝ ΟΙ 
ΗΜΑΟΙΩΤΕΣ;
Πάντως για το συγκεκριμένο 
έργο διοχέτευσης των νερών 
του Αλιάκμονα προς την θεσ-
σαλονίκη έχουν εκφραστεί κα­
τά καιρούς πολλές αντιρρήσεις 
οπό φορείς του Νομού Ημα­
θίας.
Κι αυτό επειδή εκφράζονται 
φόβοι πως η διοχέτευση των 
νερών του Αλιάκμονα προς την 
Θεσσαλονίκη για την ύδρευση 
των κατοίκων της. θα μειώσει 
τις ποσότητες των νερών του 
ποταμού που διοχετεύονται
προς τον Ημαθιώτικο κόμπο γιο 
άρδευση των καλλιεργειών.
Επιπλέον η χρήση των νερών 
του Αλιάκμονα για την ύδρευ­
ση των θεσσαλονικιών. αυτο­
μάτως στερεί την Ημαθία από 
μία παρόμοια μελλοντική χρή­
ση των νερών του ποταμού ως 
ενολλακτική λύση για την αντι­
μετώπιση προβλημάτων λει­
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01 ΑΛΒΑΝΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ 
ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΚΛΕΒΟΥΝ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟ κακό με τους Αλβανούς φυγάδες που κοτά ομάδες μπαίνουν στα όρια tou Νομού μος. 
έχει παρσνίνει. Κλέβουν και ληστεύουν τώρα το καλοκαίρι, που υπάρχει γιαυτούς δουλειά κοι 
ψωμί. Το χειμώνα, άραγε, τι θα κάνουν;
-κίοι«:'ς tOU Ν 2008/97 
UÍC Kcnov,Kov 01 ονώτατες τι- 
Kqi üftwTrt Vio τις βενζί- 
Kqi w netáífloio θέρμαν­
σ ή  orti,c,Vr'° nc: που ισχύουν 
°ε βοοχμί0 ε^  (°ι τιμές 
i J J J J lû V Û  Bftpo):
N0llW'npn τη Χώρο εκτός 
Jku, ΰωδεκανήσου.
ΙθμΦθόκη’ Αέοβ0ϋ Κ01 νήσου
- Super
Β ίν 1 Π Re9U,3r 145·50 
Hç, °μάλυβδη 135.98 
“ * · »  Diesel κίνησης
94tpo ’10,0 Dlese· θέρμον-
00 ισχύοουν 
,^ ΐς  ono°Ewc Γηή προβλεπο-
υπουργικής o- 
S -  τιΰών ρ! 0ηεηευθέρωσης 
w.^óoQtr ων Κουοίμων που
199  ̂ 3 Αϋ·
Κάτω από κλίμα τρόμου και 
ανασφάλειας είναι ανσγκοσμέ- 
νοι να ζουν και να εκτελούν τις 
καθημερινές αγροτικές τους 
εργασίες πολλοί αγρότες της 
Ημαθίας.
Οπως, σωστό, είχε επισημά- 
νει κοι άλλοτε ο *Α". οι Αλβανοί 
λαθρομετανάστες με τις απα­
νωτές κλοπές και διαρρήξεις 
που βιαπρότουν και που συνή­
θως βρουν ομαδικά κοι πολλές 
φορές εφοδιασμένοι με τον α- 
παιτούμενο ...“εξοπλισμό" - έ ­
χουν γίνει ο φόβος και ο τρό­
μος των πολιτών. Σε πολλές 
ςγροτικές περιοχές της Ημα­
θίας οι συνθήκες διαβίωσης έ ­
χουν καταντήσει οφόρητες και, 
τα μέχρι τώρα, προφορικώς 
διαδιδόμενα περιστατικά (κλο­
πές. επιθέσεις κλη) ορχίζουν 
και γίνονται επώνυμος καταγ­
γελίες προς την Αστυνομία, η 
οποίο καλείται να πάρει δραστι­
κό μέτρα ασφάλειας.
Το παρακάτω περιστατικό - ή
μάλλον περιστατικά - που μας 
καταγγέλει αναγνώστης μος · 
και το οποίο κατήγγειλε και 
στην Αοφάλειο Βέροιας - είναι 
ένα ίσως από το πολλά που 
συμβαίνουν καθημερινά κοι 
“καθρεφτίζουν", θα λέγαμε, 
την επικίνδυνη πραγματικότη­
τα.
Ο κ. Τζιούρτζιας Κων/νος λοι­
πόν, που γεννήθηκε στη Φυ- 
τειό και κοιοικεί στη θεσ/νίκη 
κοι δΑιηρεί καλύβα και αμπέλι 
έξω από την Ποτρίδα Ημαθίας, 
έπεσε θύμα διάρρηξης δύο φο­
ρές μέσο οε 10 μέρες, όπως 
μος καταγγέλει. Την πρώτη φο­
ρά οι διαρρήκτες πήραν κουζι 
νικά σκεύη, φαγώσιμο και είδη 
ρουχισμού.
Τη δεύτερη φορά (Δευτέρα 
27 Ιουλίου) διέρρηξον εκ νέου 
την καλύβα του και πήραν ερ­
γαλείο που μπορούν να χρησι­
μοποιηθούν γιο διάρρηξη (τρυ­
πάνι. τσνόλιο. πένσα, ψαλίδι 
κλη.).
μιουργηθούν.
Επίσης οφείλουμε νο ση­
μειώσουμε πως πολλοί έχουν 
εκφρόσει την άποψη ότι είναι 
αμφίβολη π ποιότητα των νε­
ρών του Αλιάκμονα για ύδρευ­
ση πόλεων. Κι αυτό λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητός τους 
οε ινες αμιάντου και λόγω του 
ότι η λεκάνη απορροής του Α­
λιάκμονα είναι χώρος όπου κο- 
ταλήγουν μεγάλες ποσότητες 
αστικών αλλα και βιομηχανι­




μερα πως στο σχέδια των θεσ- 
σαλονικέων, περιλαμβάνεται 
κοι η χρήση των νερών του 
ποταμού Λουδία, αυτή τη φορά 
για άρδευση της πεδιάδας της 
Θεσσαλονίκης. Ηδη το Υπουρ­
γείο Γεωργίας έχει ανακοινώσει 
πως μέχρι το 1993 θα ξεκινήσει 
η κατασκευή ρυθμιστικού 
φράγματος στον Λουδία, προϋ­
πολογισμού 300 εκατομμυρίων 
Δραχμών Με το φράγμα αυτό 
θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν ό­
λο το νερά του ποταμού για 
την άρδευση εκτάσεων της 
θεσοολονίκης.
Ιυνελήφθησον την περα­
σμένη Δευτέρα ν>α κατοχή χα- 
σίς και κρατούνται από την Α­
σφάλεια Εδεσσας δύο Βεροιώ­
τες. οι οποίοι σήμερα αναμένε­
ται νο οδηγηθούν στον Εισαγ­
γελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Ασφάλειας Εδεσσας, πρό­
κειται για τους Μονούσο Μιχό- 
λη του Δημητρίου, 31 ετών, 
οδηγό, κάτοκο Βέροιας, κοι Χο- 
ρίοπ Αντώνιο του Πέτρου. .33 
ετών, εργάτη, κάτοικο Βέροιας. 
Οι ανωτέρω συνελήφθηοαν 
στην αγροτική περιοχή Ριζο- 
ρίου Πέλλας από οστυνομικούς 
του Τ.Α Εδεσσας, όταν από έ ­
ρευνα που έγινε βρέθηκον στο 
ΝΑΒ 4875 ΙΧΕ αυτοκίνητο του 
Μονούσου 150 γραμμάριο ημι 
κατεργασμένης ινδικής κοννά- 
βης οε φούντο και 230 γραμμά­
ρια στα χέρια τους.
..ΚΑΙ ΟΠΛΑ
Ποσότητα χοοίς αλλά και ό­
πλα ανακάλυψε κοι η Ασφάλεια 
Βέροιας οε έρευνα που διενηρ- 
γησε, κατόπιν παραγγελίας της 
Αοφόλειος Εδεσσας, στις οικίες 
των Μονούσου Μ και χορίοη Α.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
στοιχεία της Αστυνομικής Διεύ­
θυνσης Ημαθίας, στο οηιτι του 
Μονούσου Μιχόλη βρέθηκαν: 
ένα όπλο πολεμικό, μάρκας 
"νουίντσεστερ“ και 1 βίκανο κυ­
νηγετικό ρωσικής προέλευσης, 
τα οποία κατείχε ηαρανομα
Στο σπίτι του Χορίοη Α. βρέ­
θηκε χασίς 8 1/2 γρομμάρια οε 
φούντα τριμμένη και σηοροι ιν­
δικής καννόβεως σε ποσότητα 
32 γραμμάριών.
Τα αντικείμενα κατοοχέθπ- 




Με το συνολικό ηοοό των 22 
δισεκατομμυρίων δραχμών θα
*Το βραδάκι, πριν νυχτώσει, 
ανοφέρει ο κ. Τζιούρτζιας. κυ­
κλοφορούν στην περιοχή οι 
Αλβανοί καρό ομάδες. Μος έ ­
χουν βημΚυργήσει ανοοφά- 
λείο, φόβο επίθεσης για λη­
στεία κοι φοβούμοστε να μεί­
νουμε μόνοι για νο δουλέψου­
με, πόσο μάλλον για νο κοιμη­
θούμε τα μεοημέριο...“
Ο παθών παρακαλώ την Α­
σφάλεια Βέροιος, την Κοινότη­
τα Πατρίδας, αλλά και το Υ­
πουργείο Μακεδονίας - Θράκης 
να ενεργήσουν για Την απομά­
κρυνση των Αλβανών απο την 
περιοχή και τη χώρο γενικό, και 
γιο τη ηηψη μέτρων ασφα­
λείας, πριν νο γίνουν πιο εηι- 
κίγάυνα τα πράγματα...
Οπως τονίσαμε ήδη ηκ> πά­
νω. ιο  πάθημα του κ. Τζιούρ- 
(ζιά είναι ένα οπό τα πολλά 
ηου συμβοίνοίΐν κοθημερινό 
κοι που ήδη βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας '





Γιο την αναγκαιότητα 
συμμετοχής της χώρας μος 
στην Ενωμένη Ευρώπη και 
γιο την οημοσία η ou έχει 
για το μέλλον των λαών 
της Ευρώπης η συνθήκη 
του Μάοστριχϊ, μίλησε 
χθες το απόγευμα στη Βου­
λή ο Υφυπουργός Εξωτερι­
κών και Βουλευτής του Νο 
μού μος κ. Γιώργος Ποηο- 
στάμκος,
Ο κ. Ποηοστόμκος τόνισε 
μεταξύ άλλων στην ομιλία 
του όη η Ευρωπαϊκή Ενω­
ση είν οι το γέο πολιτικό 
οικοδόμημο. στο οποίο η 
Ελλάδο ηρίπει νο είναι ηο:  
ρσύοα.
πάνω, οι ανωτέρω οβηγούντοι 
σήμερα στον Εισαγγελέα 
5 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΣ
Ποινή φυλάκισης 5 μηνών ε ­
πιβλήθηκε στον 36χρονο Βε· 
ροιώτπ κορσχάλιο Βοσίλειο 
του Αθανοοίου, ο οποίος συνε- 
λήφθη από όνδρες της Ασφά­
λειας Βέροιας στις 6 Ιουλίου γιο 
κατοχή χασίς.
Σύμφωνα με στοιχεία της Α­
στυνομικής Διεύθυνσης Ν. Η- 
μοθίος οε νομότυπη έρευνα, 
ηου διενήργηοαν αστυνομικοί 
στο σπίτι του Καρακάλιου Β 
στη Βέροιο. βρέθηκαν οε διά­
φορο σημείο του σπιτιού συνο­
λικό 33 γραμμάριο χαοίς, περί- 
τυλιγμένα οε αλουμινόχαρτο, 
καθώς και σπόροι ινδικής καν­
νόβεως.
1 3 4  ε κ α τ ό  μ .  
σ τ ι ς  Δ Ε Υ Λ  
Η μ α θ ί α ς
Π ο ο ο . της τάξης των 
133 989.084 βρχ. · από (Ο 
2 895.873.783 δρχ. που ί-ιέθε 
οε συνολικό το Υπουργείο Ε­
σωτερικών οε Επιχειρήσεις Υ­
δρευσης κοι Αποχέτευσης, ηου 
ουσιπθπκαν κοτά το έτη 1980 
έως 1989 σε όλη τη χώρα -. θα 
διατεθεί στην Ημαθία και συ­
γκεκριμένο στις Επιχειρήσεις Υ­
δρευσης κοι Αποχέτευσης των 
Δήμων Βέροιας, Αλεξόνδρειος 
και Νάουσας.
Το παραπάνω ηοοό διατίθε­
ται ύστερα από οχετική οηόφο- 
οη ηου υπέγραψε προχθές ο 
αρμόδιος υπουργός, κ Ν. KHU 
τος. κοι θο διανεμηθεί ως εξής.




ΛΓ.Ά ΜΛ^.,νν- t l  ILttL TAt
φ χ .
ενισχυθούν μέσο στο 1992 οι 
Ελληνες αγρότες και α  συνε­
ταιρισμοί για τη βελτίωση της 
οποτελεοματικότητος των 
γεωργικών διαρθρώσεων.
Οπως ονακοίνωοε προχθές ο 
υπουργός Γεωργίας κ. Σωτήρης 
Χατζηγόκης, οι ενισχύσεις ου- 
τές θο χορηγούνται για:
• Ενίοχυοη των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, ηροκειμέ- 
νου νο προβούν οε επενδύσεις 
στα ηλαίαια ενός οχεδίου βελ­
τίωσης.
• ενίοχυοη οε νέους γεωρ­
γούς.
• Επενδύσεις σε δοστκές ε ­
κτάσεις των γεωργικών εκμε­
ταλλεύσεων. '
• Τήρηση βιβλίων λογαρια 
ορών
• Ενίσχυση εκκίνησης οε υ­
πηρεσίες αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση.
• Ενίσχυση εκκίνησης οε υ­
πηρεσίες διαχείρισης των εκμε­
ταλλεύσεων.
Οι ενισχύσεις αυτές δίνονται 
pc βάση τον κανονιομο 
2528/91 της ΕΟΚ η one*» και 
(Χίμυετέχα με ηοοοοτδ βδΧ. 
ενώ το υπόλοιπο 35V καλύπτε · 
ται οπό εθνικές επιδοτήσεις.
καΛΗΜΕρα
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η
ΙρΛφα ο
ΙΚ ΙΡ Π Δ  M A Ü A H FTrU
Ανάγκη 
οράματος
Κανείς δεν μπορεί να 
θεωρήσει ιδιαιτέρως σοβα­
ρών και πολλά υποσκόμ« 
νον γιο το μέλλον, κάποιον 
ηου. ενώ έχει φθάαει οε η ­
λικία κατά την οποία θα έ ­
πρεπε να έχει χαράξει τη 
δική του πορεία στην ζωή. 
όταν τον ρωτούν τι δουλειά 
κάνει, απονιό όπ... έχει ένα 
θείο πολύ ευκατάστατο.
Ος χώρο έχουμε αρκετά 
προχωρημένη ηλικία για να 
μας επιτρέπεται να επικά- 
λυύμεθα το ότι έχουμε 
πλούσιους συγγενείς στην 
Ευρώπη, ότον τίθετοι το ε ­
ρώτημα “που πάμε“.
Αιυχώς. από ιην κοτά το 
άλλα χρήσιμη συζήτηση 
οτη Βουλή για την συνθήκη 
της Ευρωποικής Ενωσης, το 
συμπέροομα ntov ακρΡώς 
αυτό. Οτι οι πολιτικοί μας 
ταγοί δεν έχουν σοφές όρο­
ι »  για υιν προκοπή ωυ ιό 
ηου. πίρο ano W  («<  θο 
ηπσουμ* τπυς πλοΛηου·:
I β **






(τοαικο μέλος L L H .L L )  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1965
Ιδρυτής
+ΖΗΙΗΣ X . ΠΑΤΤΙΚΑΧ
, Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΧΙΚΑ Ε.Ε .
Εκδοτης - Διευθυντής 
Μ ΙΧΑΑΗΣ. Ζ Π Α Π Ι Κ Α Ι
(Π.Μι^ρόλη 4)
Νομικός Σύμβουλος 
ΤΑΧΟΣ Ζ. Π Α Π ΙΚ Α !
(Inno κρά τους 26)
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66.913 (4  γραμμές) 
FAX 0331 ·  66.979




Για να μην ξεχν ιό μ α σ τε...




Τροπίδων i  Δημοσίου 
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CK στ οστό ρσνόστηλο 
ΠΑιιστηοιοομων . 900 δρχ.






ή όχι δεν επιστρέφονται
Πέμπτη 50 Ιουλίου. Ανατολή 
Δύση 19 .56 '. Σελήνη 1 ημέρας.
Ηταν ομολογουμένως μία εκ των πλέον ηαρα 
δόξων κινήσεων της Κυβέρνησης τούτης
Μετά από εξαντλητική προπαγάνδα κι ενημ έ­
ρωση τόσων μηνών για τα ηλεονεκτήματο των 
κοταλυτικών αυτοκινήτων, που έχουντοένα και το 
άλλο και εκείνο, τώρα ο Υπουργός Υγείας σκέφθη- 
κε ότι μπορεί να είναι ανθυγιεινά!
Μην ονησυχείτε όμως!
Αν βγάλουν ανθυγιεινά τα καταλυτικά θα το 
αποσύρουμε για να πάρουμε τα παλιά...
ΤΕΔΚ NO 1
Οι π οΑ ίιες πως
Θα προστατευτούν
Οι πολίτες άρχισαν πλέον νο καταγγέλουν στην 
Αστυνομία, τα περιστατικό με τις διαρρήξεις και τις 
λεηλασίες που κάνουν οι Αλβανοί πρόσφυγες στις 
περιουσίες τους.
Και δυστυχώς το επίσημο κράτος δείχνει ανήμπορο 
να τους ηροστατεύοει και νο ουλλάβει τους δράστες 
των παρανομιών που χρησιμοποιούν ακόμα και ένοπλη 
βία για να ηετύχουν τον σκοπό τους.
Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες;
Να αυτοπροστατευτούν και να αντιμετωπίσουν τους 
οπλοφόρους ληστές με τον ίδιο τρόπο, όπως γινόταν 
κάποτε;
V ----_ -I
/7 jr r o  J 4 Z O J L
¿VtyY 7Σ> Δ4Τ£'2.
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Τριπάταμος 24 κκιλίου 1992 
Αριθμ. πρωτ. 684
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π έ θ α v e
ο  ρ ο α λ η π ή ς  
τ ο υ  ΠΑΣΟΚ
ΔΗ Μ Ο Π ΡΑΣΙΑΣ
ÓTI:
0 Πρόεδρος tnç κοινότητας Τριποτΰμου διακηρύττει
1) Εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με 
•Φρανισμένες προσφορές ενιαίου ποοοστοϋ εκητώοεως 
σ ε τιιφραιες μονάδες επί τοις εκατό (5) όνευ ορίου στις 
τιμές του τιμολογίου ούμφωνο με τις διατάξεις του π.Δ 
609/85 ‘ Περί κατασκευής Δημοσίων Εργων* και του Π.Δ. 
171/87 η εκτέλεση των εργοσιών του έργου: 'Κατασκευή 
τοιμενταυλάκων Κοινότητος Τριηοτόμου' ηρουηολογι 
ομού δαπάνης δημοπροτουμένων εργασιών 1.694.915 
δρχ
2Ι Η δημοπρασία θα γίνει την 17 Αυγούστου 1992 
ημέρα Δευτέρα με παράδοση προσφορών την 11.00 η.μ. 
έως 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της Κοινότητας
3) Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι­
χειρήσεις ΜΕΕΠ Α’ τάξης και άνω γιο έργα οδοποιίας, όπως 
κοινοηροξίες A‘ τάξης και άνω που πληρούν τις προϋπο­
θέσεις του άρθρου 5 της οηοφ. ΕΔ2α/01/217/ 10.3.1985 
(«ΕΚ 170 Β). Επίσης γίνονται δεκτές οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώα εφ' 
όσον το ύφος των Δημοπροτουμένων εργοσιών το επιτρέ­
πει.
4) Το έργο χρηματοδοτείται από Δημόσιες Επενδύσεις 
με φορέο κστοοκευής την Κοινότητα Τριηοτόμου με χρη­
ματοδότηση για το 1992 με δρχ. 2.000.000.
5) Εγγύηση συμμετοχής δρχ 35.000.
6) Ολα το στοιχεία της μελέτης ευρίοκονται οτα γρα­
φεία της Κοινότητας Τριηοτόμου. όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν στις εργάσιμες ημέρες και ώρες νο λαμβάνουν 
γνώση.
Τριπάταμος 24 ΙουΜ ου 1993 
Ο ΠρΑβάρος της Κοινότητας 
ΤσανοοίΑης Νικόλαος
Β α σ ίλ η ς
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΟ
Πέθανε χθες το πρωί στο 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ο Βου­
λευτής Ηλείας ίου ΠΑΣΟΚ Βασί­
λης Ποποδόπουλος. έπειτα ο­
πό τετράμηνη μάχη με την επά­
ρατη νόσο.
Συλλυηητήριο τηλεγράφημα 
στην οικογένεια του εκλιηό- 
ντος έστειλε σήμερα το πρωί ο 
Πρόεδρος της Βουλής Αθανά­
σιος Τσαλδαρης.
0 Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Αν- 
δρέας Γ. Ποπσνδρέου δήλωσε
Ό  Βασίλης Ποποδόπουλος, ο 
φίλος σ αγωνιστής, ο συνάδελ­
φος. έφυγε από κοντά μας 0 
πρόωρος χομός του προκολεί 
Βαβειό θλίψη σε μένα και σε 
όλα τα στελέχη και μέλη του 
ΠΑΣΟΚ.
Τ Ο  Δ Α Σ Ο Σ
■
Χ Α Ρ Ι Ζ Ε Ι  Ζ Ω Η » -?
0 Βασίλης Ποποδόπουλος υ­
πήρξε πάνω απ’ όλα φίλος, συ­
νεργάτης. συνετές Βουλευτής. 
Αγωνίοθπκε ουσιαστικό και ο- 
θόρυβο, μέσα από τις τάξεις 
του ΠΑΣΟΚ. για τη δημοκρατία, 
τους θεσμούς κοι την ανάπτυξη 
της χώρος μας.
Η πίστη του τα ιδανικό και σς 
δυνοτότητες της ορθοδοξίας 
στο σύγχρονο κόσμο και η αφο­
σίωσή του στους αγώνες του 
Ελληνισμού όπου γης. χαρα­
κτήριζαν την πολιτική του προ­
σωπικότητα. που έχοιρε της συ­
μπάθειας όλων των συναδέλ­
φων της Βουλής.
Στους δικούς ίου εκφράξω 
u i θέρρότβρα συλλυπητήρια 
μου και τη συμπαράστασή μου 
στο Βαρύ πένθος τους“
Οι ανάγκες των Κοινοτήτων και του ευρύτερου Ημα- 
θιακού χώρου καθώς και άλλα θέματα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε συνάρτηση με τις προοπτικές που 
δίνει η αξιοποίηση των προγραμμάτων της ΕΟΚ θα 
συζητηθούν στο μεθαυριανό Συνέδριο της ΤΕΔΚ Ημα­
θίας.
Η εκδήλωση, την οποίο θα τιμήσουν εκπρόσωποι 
Υπουργείων, Αρχών και επιστμονικών φορέων, θα συ- 
νεχισθεί την επομένη με την ονοματοδότηση της πλα­
τείας του χωριού καιτου κεντρικού δρόμου.
Η στήλη θισσύτης κάθε προοδευτικής πρωτοβου- 
λίος συγχαίρει τους εμπνευστές αυτής της πρωτοβου­
λίας και πιστεύει πως ουτή θα ουμβάλει στην πρόοδο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας και γενι­
κότερα.
ΤΕΔΚ ΝΟ 2
Η εντυπωσιακή χειρονομία της ΤΕΔΚ η οποία προθυ­
μοποιήθηκε να ανολάβει τα έξοδα της έκδοσης των 
πρακτικών του Συνεδρίου για την Μακεδονία, έμεινε 
χωρίς αντίκρυσμα, εξαιτίας προσωπικών βιωμάτων του 
Δήμαρχου Βέροιας.
Η πρόταση δεν συζητήθηκε (παρόλο που κοινοποιή­
θηκε) ούτε στην επιτροπή του Συνεδρίου που την 
αποτελούν οι κ.κ. Χσσιώτης, Βλαχόπουλος και Πανο- 
γιωτίδης.
Κοι καλό ο πρόεδρος που είχε να αντιμετωπίσει την 
οργή του Δημάρχου. Οι κ.κ. Βλαχόπουλος και Πονογιω- 
τίόης δεν έχουν άποψη;
β · · · » ·  Επτά τραυματίες σε τρίο τροχαία, αγροί*· 
κό σε κανάλι με τραυματίες, κλοπές αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών... Επιτέλους μπήκε ο ... Ιούλιος *  
Και μετά του λέει ‘ Καλυψώ* για να μην πέφτει ίο 
αναψυκτικό στο αυτοκίνητο. 'Καλυψώ* για να μπν 
πέφτει οε τροχαίο υπάρχει; <·■ (Πάμε που πάμε όδικα 
εμείς, νο μην άδικα και το αναψυκτικό) Συμ­
βουλή γερμανικού περιοδικού προς εμπόρους: 0 
ποιος εμπορεύεται χωρίς διαφήμιση, είναι σαν τον 
άντρα που κλείνει το μάτι σε κοπέλα στο σκοτάδι 
(Φανταστείτε να είναι και... τόπλες) Νόσοι καλά 
ρε Φώσκολε με τη ’ λάμψη* σου 550.000
τόνους ζόχορης θα παράγουν τα εργοστάσια Ζάχ<*' 
ρης Είναι μετά νο μη ’ ζαχαρώνει* η κυβέρνηση 
αηέναντί τους; Τι; Ιδιωτικοποίηση της Ζαχάρεωί; 
Οχι. όχι. Λάθος *γλυκό* μου παιδιά απορίη
έμπορα: Για δες που τώρα στα γεράματα θα πάω κ01 
στην εκκληοίοι... Εκδοση. Πως να πάρε#
δάνειο. (Σελίδες περίπου 150) <·■ (Αναμένεται κο1 
έκδοση δωδεκότομης εγκυκλοπαίδειας με τίτλο: 
Πως νο ξεπληρώσετε το δάνειο...) <*■·■·■ Ξαφνικοί 
φόροι οε ποτά, βενζίνη, νοσήλια, εισιτήρια, γιο- 
τρούς. φάρμακα, υλικά οικοδομών... · *  Και είναι κο' 
Ιούλιος... +■ Καλού, κοκού. έχετε το νου σος για.- 
ηαράφρονες · -  Παντού, παντού Η νέα ’ Βέ­
ροια· ‘κτίζεται· στο Σέλι Κοι μετά σου λέει υπάρχε' 
οικοδομική κρίση <*■··«»■ και οι παίκτες δηλώνουν: 
Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχει και όρεξη ... *  
Πάλι έκανε το θαύμα της η κολοκυθόπιτα.
Οι_διαβάοεις
•Ραντεβού στο τυφλό· αλά Τούρκο και οι κοημένοι 
οι γείτονές μας προσπαθούν να εξευρωηαιοθούν.
Δεν βοηθούν ιδιαίτερα βέβαια οι προτιμήσεις τους... 
•Ραντεβού στα τυφλά* λοιπόν και στην Τουρκία, σε 
μία εκπομπή όμοια με αυτή που παίζεται σχεδόν σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης και φυσικά και στην 
Ελλάδα και η γυναίκα που πρόκειται να επιλέξει. ρω­
τάει έναν εκ των τριών άγνωστων ανδρών:
•Αν ήσουν λαχανικά, ποιό από όλα θα ήθελες να 
είσαι;’
Απάντηση: ·θα ήμουν... τουρσί! Γιατί είναι ερωτικό* 
Μούρλιο...
ξέβαφαν
Στη θεοσαλονίκη θα επιβάλλονται πρόστιμα στούί 
πεζούς που όεν περνάνε οπό τις διαβάσεις και διασχί­
ζουν αυθαίρετα το οδόστρωμα.
Οπως κοι στη Θεσσαλονίκη έτσι κοι στη Βέροιβ 
υπάρχουν πεζοί που δεν διασχίζουν τον δρόμο περνώ­
ντας οπό τις διαβάσεις.
Ομως προ θεού μπ σκεφτεί κάποιος να επιβάλει &  
ίδια μέτρα κοι στη Βέροια.
Κι αυτό επειδή στη Βέροια δεν υπάρχουν διαβάσει 
πεζών γιατί... ξέβαψαν.
Κ ι  α ν  έ ρ θ ο υ ν  
κ ι  ά λ λ ο ι  π ρ ό σ φ υ γ ε ς ;
Μετά τους εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανούς, η Ελλά­
δα θα δεχθεί πρόσφυγες κοι οπό τη Βοσνία - Ερζεγο­
βίνη, ούμφωνο με δηλώσεις του εκπροσώπου του 
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Δ. Αβραμόπουλου.
Λέτε νο προτιμήσουν κοι οι νέοι πρόσφυγες την 
Ημαθία:
Κι αν συμβεί κάτι τέτοιο, ποιός μπορεί να προβλέψει ( 
τις εξελίξεις;
Π α ρά νο μες
οι α π ερ για κες
κ ινη τοπ οιή σεις
στον ΟΕΕ





καν από το Πρωτοδικείο Αθη 
νών οι οπεργιακές κινητοποιή­
σεις των εργοζομένων οτον 0· 
ΣΕ. που είχαν προκηρυχθεί χω­
ρίς την τήρηση των νομίμων 
διοδικασιών.
Μετά από αυτό, ο 0ΣΕ ανα­
κοίνωσε ÓD όλοι οι ερνοζόμε- 
νοι οπό σήμερα θα πρέπει νο 
Βρίσκονται στις υπηρεσίες 
τους, σύμφωνα με το πρόγραμ­
μα εργασίας του Οργανισμού.
FOTO KAI VIDEO CLUB
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Δεν αλλάζει ο τρόπος διορι- 
των εκπαιδευτικών, ανα- 
νερεχαι οε ανακοίνωση του Υ- 
Ογειου Εθνικής Παιδείας κοι 
«Ρηοκευμότων. διαφεύδοντας 
™ Α·'?επκά ^Μοσιεύματα ηε· 
κοώργηοης της εηε- 
“ •Ρίδας των εκηοιδευτικών. 
ϊοιν ανακοίνωση ηροστίθε-
ηοοΒΛ 01 δ,ορ,σμοί 00 ε ϊα ^ · 
ουθήοουν να γίνονται με βά·
οήυ, ^ επεχηρίδα, όπως μέχρι 
σ&. ρα· με μοναδικό επιηρό- 
¡^ “ ^ « ε ίο  όσων θέλουν νο 
σονϊ°θ°,υν ^  ΦΜηνπ προει- 
οΐιη̂ νΐΚή επ,ύόρφωση στα Πε- 
^Ρειακό  Επιμορφωτικό Κέ-
εχηοιΛΓ^' Η "Ρόσκληοπ των 
ν<ννική υι,κών οοην προεισο- 
γκογ όήί? υΕη ^ ό Ρ Φ ω σ η  - ό·
ν- Γ ^ 0Ιοιδ'ορισμοί·ο 116 βάση την επετηρίδα. 
^  προκύπτει αηό*το σχε­
τικό Προεδρικό Διάταγμα "ρύθ­
μιση θεμάτων υποχρεωτικής ε ­
πιμόρφωσης εκπαιδευτικών και 
θεμάτων λειτουργίας του ΠΕΚ" 
ο χρόνος διορισμού όσων ολο­
κληρώνουν τη φοίτησή τους 
στο ΠΑΕ θα είναι ανεξάρτητος 
οπό τη βαθμολογική τους επί­
δοση και ο διορισμός τους θα 
γίνεται με βάση την επετηρίδα. 
Γιο νο διορισθεί κάποιος, το α­
παραίτητο στοιχείο είναι το πι­
στοποιητικό της προεισαγωγι­
κής επιμόρφωσης, το οποίο 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Διατάγματος χορηγείται σε ό­
λους όσους αποφοιτούν οπό τα 
ΠΕΚ ανεξάρτητα από την οηοια- 
δήποτε βαθμολογία τους.
Σημειώνεται όο κατά τη διάρ­
κεια της φοίτησης στο ΠΕΚ θα 
καταβάλλεται στους εκπαιδευ­
τικούς το ποσό των 150.000 
δρχ. μηνιαίως,
ΑΟηΝΑ (ΑΠΕ)
Í Í ? ntpónofi"  OT|C « μ μ 
Vw t J V * * * * * *  ακολουθία 
ος* . ? έν" Κορέζη, και αμέ- 
«κ Λ “ ■ εκΦωνήθηκον λόγοι, 
οπό Κυβερνήσεως
Uípoiir *' Β' Ποηύβωρα, εκ
ΜεΛίνο μ '“ ΠΑΣ0Κ από Την κ· 
του î?  ΜερκούΡπ, εκ μέρους
^Ιών „ ° ^ ,0U ^Λήνων Ηθο-
εκ ,̂ Πώ TOV κ ΡήΥ° Αξεηό 
Εταιρίας θεο- 
Αοη,,Λ 1υγνΡ°Φίων από τον κ 
Γιαλομό
QKoní?üiIV\ n νε*Ρώσιμη πομπή 
kvû ^ υμενη °ηό ένα nu- 
χο' από δεκάδες 
^άκηΓ» ηθοπο'°ός (ΑΛεξον- 
» ό β α Λ * · Βουνουκλάκη, Πα·
"P ú t íífe  f φθοαε OT0 Α' Νε·
lo ° · δηου έγινε η ταφή.
■eon««:« tOÍ°  ° ·
kchú τη °πώ TO nnrt0° í tóoo 
0 ν έξοβο του φέρετρου
κατά?' Mr,tPónonn. όοο και 
Μ5ΰ·κ τοφή
^ύειωθεί ότι ο κόσμος
που παρακολούθησε την κη­
δεία άρχισε να ουγκεντρώνετοι 
πολλές ώρες νωρίτερα και σχη­
μάτιζε μίό πομπή από τη Μη­
τρόπολη έως το Α1 Νεκροτα­
φείο.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ο Δήμος Νάουσας συνεχίζο­
ντας σταθερό να συμβάλλει 
στον τομέα της ανακύκλωσης, 
έχει ήβη ξεκινήσει προγράμμα­
τα για την ανακύκλωση αλου­
μινίου.
Στην πόλη τα οικολογικά και 
περιβαλλοντικά θέματα αγγί­
ζουν συνεχώς κοι περισσότερο 
κόσμο. Μετά λοιπόν το χαρτί, ο 
Δήμος οσχολείται μ' ένα θέμα 
που σχετίζεται άμεσα με την 
προστασία του περιβάλλοντος 
και ευρύτερα με την εθνική οι­
κονομία: Το αλουμίνιο.
Τα αλουμινένιο κουτιά είναι 
το πιο ανακυκλώσιμο είδος συ- 
σκευοσίας οε παγκόσμιο επίπε­
δο. και αυτό γιατί ξαναμπαίνει 
εύκολο στην παραγωγή, αφού 
για νο δημιουργηθεί ένο νέο 
κουτί χρειάζεται μόνο το 5% 
της ενέργειας και ύλης ηου α­
παιτείται για την παραγωγή 
ηρωτόχυτου αλουμινίου.
Επίσης η ανακύκλωση των 
αλουμινένιων κουτιών συμ­
βάλλει στην απομάκρυνση του 
όγκου των απορριμμάτων.
Στη Νάουσα ήβη τοποθετή­
θηκαν · σταθερά και κινητό - 
ειδικό κιβώτια στα παρακάτω 
σημεία:
Πλατεία καροτάσαυ. κυλι­
κείο Νοσοκομείου, κλειστό Γυ­
μναστήριο. γήπεδα Τέννις Α­
γίου Νικολάου, λούνσ πορκ Α­
γίου Νικολάου, περίπτερο Ρω- 
μιόηουλου Στουμηόνους. ΚΤΕΛ 
Νάουσας, 1ο δημοτικό σχολείο 
οδός Βενιζέλου.
Το κιβώτια είναι δύο ειδών. 
Σταθερό χρώματος πορτοκαλί, 
και ιανητΰ ηου αηοτελρίται από 
ένο στάτωρα χρώματος πορτο­
καλί και μία μεγάλη διοφανή 
σακκούλα Και τα δύο είδη έ ­
χουν το σήμα της ο να κύκλω­
σης,
ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΛΤΟΛΙΚΛ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Μεγάλη επιτυχία σημειώνει 
η διεθνής συνάντηση των νέων 
στην Κοτόλικο της Ιταλίας. Η 
συμμετοχή της ομάδας της 
Νάουσας, κατάλληλα προετοι­
μασμένη με ηαιχνίβισ, χορούς, 
τοπικές συνταγές φσγητών και 
δώρα (τοπικά ηροιόντο όπως 
κρασί, ούζο, κομπόστες, κου­
βέρτες κ.ύ.ϊ ενθουσίοοε τους 
υπόλοιπους Ευρωπαίους, ηου 
κι αυτοί με τη σειρά τους έβω-
οον δείγματα συνεργασίας, φι­
λίας και οργάνωσης.
Η αντιπροσωπεία της Νάου­
σας θα επιστρέφει την ερχόμε­
νη Δευτέρα.
Παρακάτω παραθέτουμε μη­
νύματα των νέων της Νάουσος 
προς τους γονείς τους, ηου 
στείλανε με FAX στο Δήμο 
Νάουσας:
“Ο,τι κι ον πω θο είνοι λίγο 
Είμαστε οι πρώτοτ, τόσος Εμ- 
βαλωματής.
Το  κέντρο είναι υπέροχο. 
Μακάρι νο μέναμε ια όλλσ\ θο- 
νόαης καηετανόπουλος.
■Γνωρίζω κάτι διοφορετικό 
και ευχάριστο". Πίστη Τζέηου
■Γνωρίσομε μέρη που ούτε 
στον ύπνο μος δεν θα μπορού­
σαμε νο τα βούμε. Φιλιά στον 
μπαμπά", Ελιοοόβετ Ανδρέου.
“Περνάω πολύ καλό Χαιρετι­
σμούς σ’ όλους, Σοφία · Λία. 
Είμαστε α  καλύτεροι εδώ", κώ­
στας ίγνσοάδης.
Είμαι πολύ καλό. Περνάω υ­
πέροχο. Χαιρετισμούς-, Ελένη 
Τόλκα.
•Ξέρω όο οσς λείπω, αλλά
σύντομα και πάλι θα είμαι κο­
ντό οος Φίλάκια.“. Ξανθούλα 
θεοδώρου.
“Είμαι πολύ καλά και δεν υ­
πάρχει κανένα πρόβλημα*. Αγ­
γελος Τόλκας
"Είμο μια χαρά Περνάμε φα­
νταστικά. τόοο ηου μπορεί νο 
μη γυρίσουμε Χαιρετισμούς". 
Τοοούλο Μηαγιατζόγλου.
“Περνάω περίφημα και σύ­
ντομα θα ξαναιδωθαύμε. Χαι­
ρετισμούς θ’ Ολους. Μαμά νο 
τα εκατοστήοεις “, Παπακων­
σταντίνου Σοφία.
"Είμαστε· καλό, περνάμε τέ­
λεια. Λεπτομέρειες όταν θα γυ­
ρίσω. Φιλιά σ’ όλους”, ευθυμία 
Λόλα.
“Η εμηειρίο είναι μονοβική. 
Αξίζει κάθε θυσία και κόπο γιο 
τη συνέχεια των αδελφοποιή­
σεων. Γοητευμένοι από την ό­
μορφη CATT0UKA στέλνουμε 
τους χαιρετισμούς μας στο ΔΗ­
ΜΑΡΧΟ ΝΑΟΥΣΑΣ, στο Δημή- 
τρη. τη Βέτο κοι σε όσους ου- 
νέβολαν γιο την πραγυάτικό υ­
πέροχη διεθνή συνάντηση των 
NEON.“. Σηύρος Ιιούγγαρης.
Νεολαίοι από την Κύπρο 
επισκέφθηκαν τη Βέροια
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΛΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
ΕΥΝΑΣΣΜΟΥ ΦΙΛΙΑΣ Ν. ΗΜΛΟΙΛΕ
ο) Η ολοκλήρωσή των στό­
χων των αγώνων (Ενωση Κύ­
πρου με Ελλάδα) 
β) Ενότητα αγωνιστική 
γ) Τ%ιή στους Ηρωες 
δι Διάδοση και διαφώτιση νια 
τους σκοπούς του Αγώνα 
εί Διατήρηση των Ελληνο­
χριστιανικών ιδεωδών κοι τό­
νωση του Εθνικού φρονήμα­
τος
Η νεολαία του Σαπελ  ιδρύ­
θηκε το 1989. έχοντας ως σκο­
πό τον σωστό ηροοονοτολιομό 
των νέων. Την αντιπρόσωπε ίο 
της Νεολαίος 24 άτομα συνό- 
βευοον ο κ. Ανδρέος Αγσθο- 
κλέους Γενικός Γραμματέας 
του ΣΑΠΕΛ. ο οποίος ευχαρί­
στησε τσν Ελλπνοομερικανικό 
σύνδεσμο φιλίας ν . Ημαθίας 
γιο την αδελφική φιλοξενία
Τον Νομό μας και συγκεκρι­
μένο την Βεργίνα και την Βέ­
ροια επισκέφθηκαν προχθές 
Τρίτη εκπρόσωποι νεολαίος της 
ΣΑΠΕΛ (Σύνδεσμος Αγωνιστών 
Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού) 





κούς χώρους της Βεργίνας ο 
πρόεδρος ίων συνδέσμων κ 
Γεώργιος Κυρισκίδης μαζί με 
την υπεύθυνη γυναικών κ. Γκά- 
τσιου Κκή
Στη συνέχεια ηορσκόθησσν 
οε γεύμα στο Τουριστικά Περί­
πτερο Εληός.
Ο ΣΑΠΕΛ ιδρύθηκε το i960 
(τέλος του Αγώνα της ΕΟΚΑ) 




ΕΑϋάβα πρέπει να βοηθήσει
Β Η Β β κ η ς
-.ϊ ,μμ,.ϊ ,,,μϊ..........
ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΑΠΕ)
"Χώρες όπως η ίτολία, η Γαλ- 
λίο. η Βρετανία και η Ελλάδο 
μπορούν να κάνουν περισσότε­
ρα για τους πρόσφυγες ηου 
προέρχονται από την ηρώην 
ηουγκοολαβίσ·
Αυτό δήλωσε χθες το πρωί 
σε τηλεφωνική επικοινωνία με 
το ΑΠΕ, Λίγο πριν αρχίσει η συ­
νάντηση 50 χωρών του ΟΗΕ 
στη Γενεύη γιο το ηροοφυγικο 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία, έ ­
νο μέλος του γραφείου του 
διευθυντηρίου της επιτρόπου 
γιο τους πρόσφυγες Σαντάκο 
ο γκά τα
Το μέλος δεν θέλησε πάντως 
νο δηλώσει το όνομά του. "Δεν 
μπορούμε νο επιβάλουμε οος 
χώρες - μέλη του ΟΗΕ νο πά­
ρουν πρόσφυγες από την 
πρώπνΓίουγκοολοβία αλλά ον 
δεν του ςηόρουν τώρα θο έρ­
θουν τον χειμώνα , μονοί τους.
Επικίνδυνοι οι Σκοπιανοί εθνικιστές
ΧΑΓΗ (ΜΠΕ)
Στα όνειρα των Σκοπιανών 
εθνιιαστών να ηροσαρτήσουν
Διοκοηές με βιβλίο οπό τη Δημό­
σιο Βιβλιοθήκη. Επισκεφθείτε μος κοι 
6ιολ ^τε το βιβλίο που σας αρέσει, 
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πα,ο, ε|νοι μεν ευρω- 
O0áV0wn'U<;' 0hñÓ Μ  ° ' · 
Ut¡v0ln, °' Μπορούν να 
Otûv ΥΛ,1"3' νο προκόφουν 
° κσοηίη?° 10υς KQI 6x1 νο 
^  nQkj^ Uv του λαγού
ùutô τον τομέο, το ηως
δηλαδή μέσο στην Ευρω­
παϊκή Ενωση δεν θα επέλ- 
θει πλήρης ολλοτροίωση 
της εθνικής μος φυσιογνω­
μίας, το ηως το δικό μας 
κράτος θα εξοπλίζει τους 
πολίτες του. ώστε να μπο­
ρούν νο σταθούν ως Ελλη­
νες κοι νο άισκριθούν μέσο 
στην ενιαίο Ευρώπη κοι όχι 
να καταντήσουν οι επιδο­
τούμενοι ιοοβίως προβλη­
ματικοί συγγενείς, ηου όλο 
και περισσότερο θο μειώνε­
ται η παρεμβατική τους δυ­
νατότητα, δεν ψωτισθήκο- 
με ιδιαιτέρως, ο λόγος των 
πολιτικών αρχηγών, που 
δεν α ναστάθηκον στον πει­
ρασμό της κομματικής δη­
μαγωγίας · ιδίως οι άλλοτε 
Φανατικοί αντιευρωποίοι 
και νυν νεοφώτιστοι ευρω­
παϊστές - υπήρξε ιδιαιτέρως 
φτωχός ως προς ιηνχόραξη 
μιας εθνικής στρατηγικής 
μοκράς πνοής.
Γ .  Μ Α Σ Σ Α Β Ε Τ Α Σ
την Ελληνική Μακεδονία αλλά 
κοι στις εηεκτακτικές τους ε ­
νέργειες, ανοφέρεται ο Ολλαν­
δός ιστορικός C Α.ΚΙΟΚ σε άρ­
θρο του με τίτλο "Η ΕΟΚ ηαρα- 
τραβούσε την υπόθεση της 
Μακεδονίας' ηου δημοσιεύεται 
στην εφημερίδα TR0UW.
o Kiok αναφέρει όα επιτέ­
λους η ΕΟΚ στην διόοκεφη κο­
ρυφής στη Λιοοβώνο πήρε την 
οηόφοση όα το κρότος των 
Σκοηίων όε θα αναγνωριστεί με 
το όνομα "Μακεδονία". Με την 
οηόφοση αυτή η ΕΟΚ συμμορ­
φώνεται προς τις δίκαιες δια­
μαρτυρίες της Ελλάδας στο θέ­
μα αυτό.
Η οηόφοση της ΕΟΚ όμως 
δεν δικοιολσγεί την οίοθηση 
χορός που επικροτεί στην Ελ­
λάδα γιο τους ακόλουθους λό­
γους:
Κστό τον Klok η αηόφαοη 
δεν ηόρθηκε γιο Λόγους πραγ­
ματικής κατανόησης γιο ος α­
ντιρρήσεις της Ελλόόος στο ά­
νομο “Μακεδονία", αλλά πόρ- 
θηκε επειδή η ΕΟΚ φοβόταν 
την επιστροφή του Ανβρέο Πο- 
ηονδρέου. Γιατί μίο αρνητική - 
γιο τους Ελληνες - Λπόφοσπ, 
ίσως θα ηρσκολούοε μία κυ­
βερνητική κρίση.
Δεύτερο, η ΕΟΚ αναβάλλο­
ντας συνεχώς την απόφαση, 
συνετέ Λεσε οτην όξυνση του 
προβλήματος. Γιατί οι απογοη­
τεύσεις γιο την ακατανοησία 
της Ευρώπης αυξήθηκαν τόσο 
στην Ελλόβο, ηου οδήγησε ο το 
“παράλογο μποϋκοτάζ των Ολ­
λανδικών και ιταλικών προϊό­
ντων αλλά και οε ένα ξέσπα­
σμα του εθνικισμού.
O Mok σημειώνει ότι κοι στη 
Σκβπιο noρατηρείται ένα ξέ­
σπασμα του εθνικισμού, με ας 
προσπάθειες του κόμμοτος
VMRO νο πιέσει την κυβέρνηση 
του Κιρο Γκλιγκόρωφ.
Το VMR0 στρέφεται ενα­
ντίον της Αλβανικής μειονότη­
τας. ολλό οηοσκοπεί επίσης 
στην προσάρτηση των Ελληνι­
κών και Βουλγαρικών εδοψών 
της Μακεδονίας.
Οι εθνικισακές αυτές ενέρ­
γειες προκάλεσον μία κατάστα­
ση οδιεξόδου. την οποίο ούτε 
το Σκόπιο. ούτε η Αθήνα μπορεί 
νο λύοει.
0 Klok ονοφέρει επίσης όα 
ενώ η Ελλάδα παρουσιάζεται 
στον τύπο οαν τον κύριο υπεύ­
θυνο της κατάστασης αυτής, 
ουνετέλεσαν κοι το Σκόπια στο 
πρόβλημα, επειδή ηχ. διατη­
ρούν το άνομο Μακεδονία, δια­
νέμουν υλικό προπαγάνδας για 
την απελευθέρωση της "σκλα­
βωμένης Μακεδονία^* κοιτυ· 
ηώνουν χρήματα με Ελληνικά 
σύμβολα.
Η ΕΟΚ κατά τον KJok πρέπει 
νο βρεί μία λύση γιο το Μακε­
δονικό. ηου θα γίνει δεκτή από 
ας δύο πλευρές πριν ξεσπά­
σουν εχθροηραΗες στην Μακε­
δονία ή πριν γίνει μία Σέρβική 
εηέμβοαη.
ΟυδεμΙα χώρο θα έχει το δι­
καίωμα νο τους απελάσει, α­
φού θα είναι ηρόοφυνες πολέ­
μου·.
Η Ελλάδα, είναι σύμφωνο 
μεηληροφορίες του ΑΜΕ. έτοι­
μη να αντοποκριθεί σε συτή 
την έκκληση του διεθνούς ορ­
γανισμού. σύμφωνο με δήλω­
ση tou ηρέοβη κ. Μαγολοκό- 
vou. ο οποίος είναι επικεφαλής 
της ελληνικής αντιπροσωπείας 
στη συνάντηση.
Πρόθεση της χώρος είναι να 
οναλόβει την φιλοξενία 500 
ορφανών από τις δημοκρατίες 
της ηρώην ΐΤουγκοολοβίος κοι 
νο δισθέοει 200 000 δολάριο 
για τη δημιουργία υποδομής.
Σύμφωνα με την στατιστική 
ηου έόωαε προχθές στη δημο­
σιότητα η επιτροπή του ΟΗΕ γιο 
τους πρόσφυγες στην Ελλάδο 
φιλοξενούνται μόνο 7 πρόσφυ­
γες οπό την ηρώην Γιουγκοσ­
λαβία οε αντίθεση με τους
200.000 στην Γερμανία ή και 
τους 1.200 στο Λουξεμβούργο.
Μέλη της γερμανικής αντι­
προσωπείας ηου παίρνουν μέ­
ρος στη χθεσινή ουνάντηοη 
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
από την πρώην Πουγκοσλοβία 
παρατηρούσαν ότι ένος τέ­
τοιος αριθμός προσφύγων δεν 
οντοηοκρίνεται στην προσπά­
θεια της ΑΟήανς νο παίξει έναν 
ρόλο στην ηρώην ΓιουγκοοΛα- 
6)0.
Ελληνες διπλωμάτες αηέρ- 
ριηταν παρόμοιους συσχετι­
σμούς ότι ο μικρός αριθμός των 
προσφύγων τους οποίους φι- 
λοξενεί η Ελλάδα έχει σχέση 
και με τον μικρό οριθμό των
προσφύγων που καταφεύγουν 
στην Ελλόόο.
Οι Ιδιοι ηρόσθΛσν πως -είναι 
Λογικό να έχει δεχθεί η Γερμα­
νία τους περισσότερους πρό­
σφυγες. Η γτωγροψία συμβάλ­
λει στη διαφυγή των προσφύ­
γων προς Βορρό καθώς για νο 
διοφύγουν προς το Νότο ηρέ 
πει νο διοσχίοουν την Σερβία 




ΕΤΟ 9% ΤΟ 1992
Πάνω από μισή μονάδα θα 
αυξηθεί εφέτος π ονεργία στην 
Ελλάδα, η οποία θα φθόσει το 
ΘΧ, ενώ το 1993 εκτιμάοιι όα 
θα σνέλθο στα 9 .4 \
Την εκτίμηση αυτή κάνει το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
με οψορμή ερώτηση βουλευ­
τών της Αντιπολίτευσης, ο υ­
φυπουργός κ. Κων Δούσης 
στην απάντησή χοα εξηγεί όο η 
σταθεροποίηση της οικονομίας 
οδηγεί αναπόφευκτα σε προ­
σωρινή ούξηση της ανεργίας.
Το 1991 ο αριθμός των ανέρ­
γων ονήλθε οε ¡22 000 άτομο.
Η απάντηση του υφυπουρ­
γού αναφέρει όο: "Η μείωση 
του αριθμού των αηοσχολου- 
μένων ηου θο προκύφει οπό το 
μέτρο στο θεροποίησης της οι­
κονομίας εκομάται ότι θα οδη
γήσα οε αύξηση του ποοοστού 
ανεργίας για το 1992 στο 9Χ.
0 σημαντικός περιορισμός 
των ελλειμμάτων του δήμο 
οίου τομέο (πλέον των 7 ποσο­
στιαίων μονάδων ως προς το 
ΑΕΠ μεταξύ 1993 και 19911 και 
η ονάλογη απελευθέρωση ο- 
ηοταμιευτικών ηάρων. ποράλ- 
ληλα με το μέτρο ηου ελήφθη- 
σαν για την εξυγίανση της οικο­
νομίας θο κάνουν εμφανή 
πλέον την θετική τους επίδρα­
ση στην ογορό εργασίας από τα 
μέσα του 1993. το δε 1994 ο · 
νομένετοι άνοδος της απασχό­
λησης κοτά 1V  διπλάσιο σχε­
δόν από τον άνοδο tou εργοο­
κού δυναμικού και συνεπώς 
μείωση του ποσοστού ανεργίας 
ο το 9,0%.
ΣΦΕΒΑ: Εθνική πολιτική  
στο Βορειοηπειρω τικό
ΡΑ..
Η σγγνΜα σας 
σ τ ο ν  "ΛΑΟ" μπορεί 
να δοθεί και 
rnir φωνιχώς 
o to  ιηΑ . 66.913
αηό 9-2 το 
μεσημέρι
κ α ι από ΰ · 1
το βράόυ
Εκκληση προς τα πολιτικά 
κόμματα της χώρας, για τη χά­
ραξη κοινής εθνική: πολιτικής 
στο Βορειοηπειρωτικό ζήτημα - 
όπως στο λεγόμενο Μακεδονι­
κό. και στο Κυπριακό · οπευθύ- 
νει η Συντονιστική Φοιππκή Ε­
νωση Βορειοηπειρωοκού Αγώ­
να. με οφορμή το ετήαιο σεμι­
νάριό της, που πραγματοποιή­
θηκε πρόσφατα στη θεο/νίκη.
Σχετικό σχόλιο τύπου ηου 
δόθηκε στη δημοσιότητα ανα­
φέρει το εξής:
"Πραγματοποιήθηκε και φέ 
τος το ετήσιο σεμινάριο στελε­
χών της Σ.Φ.Ε Β.Α. με συμμετο­
χή νέων αηό όλη την χώρα, 
στην I μ Μολυβδοσκεπόστου. 
Η στιγμή κοτά την οπαία έλαβε 
χώρα το Σεμινάριο ήταν ιδιαίτε­
ρο κρίσιμη για το εθνικό θέτιο 
και τον ελληίΛομό της Βορείου 
Ηπείρου, Πραγματοποιήθηκε 
τα τελευταίο Ιοββ3τοκύρ»ϋΚο 
του Ιουλίου 23/7 έως 26/7 όταν
στην Βόρειο Η ñapo οι αδελφοί 
μος προσέρχονταν οσς κάλπες 
γιο δεύτερη φορά φέτος, για ας 
τώα> κρίσιμες κοινουκές εκλο­
γές.
Οι νέοι της Σ Φ Ε Β Α  μπρο­
στά στην κρισιμότητα των θε­
μάτων του ελληνισμού της 8ο 
ρείου Ηπείρου διαβεβαιώνουν 
όυ θσ συνεχίοουν τον ανώνο 
που διεξάγουν, οφ' ενός μεν 
γιο να υπάρξει πλήρης σεβα­
σμός όλων ανεξαιρέτως των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
Βορειοηπειρωτών ηου το Αλ­
βανικά κρότος συνέχιζα νο πε 
ριφρονεί καταπατώντας τα. οφ' 
ετέρου δε γιο μια ορθή δίκαιη 
και βιώσιμη λύοη του εχκρε- 
μούντας ενώπιον του Συμβου­
λίου των νηουργών Εξωτερι­
κών των τεσσάρων Μεγάλων 
Δυνάμεων Βορειοηηειρφπκού 
ζητήματος. έυ<σω υ ο εκεί ελ ­
ληνισμός ανακτήσει πλήρη ε ­
λευθερία και αυτοδιάθεση και
ενωεί με τη Μητέρα · Ελλάδα.
Γνωρίζοντας την κρισιμότητα 
των εξελίξεων στη βαλκανική 
και την πιθανή δυσμενή τροπή 
ουτής για την Ελλάδα, οηευθυ- 
νει η Σ.Φ.Ε.Β Α. έκκληση προς 
τα πολιτικό κόμματα της Ελλά­
δος νο έγνοιαλείψουν σιν ά­
τολμη και κοιροσκοπική πολίτι­
κη για το εθνικό αυτό θέμα και 
νο χομάξουν κοινή εθνική ηολι 
υκή. όπως στο Κυπριακό και το 
λεγόμενο Μακεδονικό, με μά­
να γνώμονα το εθνικά συμφέ­
ρον. Ιδιαίτερα απαιτεί αηο την 
κυβέρνηση να αναλάβει πρω­
τοβουλία ν ια  τη δίκαιη λύση 
ταυ βορειοηηειρυακού ζητά 
μα τος. θέτοντάς το εγκαίρως ε­
νώπιον του Συμβουλίου των 
τεσσάρων Υπουργών Εξωτερι­
κών
Οι καιροί είνοι κρίσιμοι και α- 
βέβοιης κατάληξης
Τ ο  ΑΧ. της Ε .Φ .Ε .8 Λ ."
ΛΑΟΣ 4 ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 199Ϊ
Π ενία ...
Δ ιά σ τη μ α
κ α τερ γά ζετα ι!
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ "ΣΟΠΟΥΖ’1
ΜΟΣΧΑ
Εκτοξεύθηκε πρόσφατα από 
ίο  κοσμοδρόμιο του Μηαικο- 
νοΟρ, στην περιοχή των στεη- 
ηών του Καζακτσόν. ξεκινώ­
ντας την 12ήμερη αποστολή 
του στον διαστημικό σταθμό 
^ΙΡ. ίο  διαστημόπλοιο ”Σο- 
γιούζΤΜ-15". με πλήρωμα δύο 
Ρώσους κοσμοναύτες κι έναν 
Γάλλο επιστήμονα.
Το διαστημόπλοιο, με πλή 
ρω μα τον Γάλλο Μισέλ Το νινί 
και τους Ρώσους κοσμοναύτες 
Ανοτολι Σολόβιοφ και Σερνκέι 
Αβντέγιεφ. οι οποίοι θο ανοκα- 
τοστήοουν τους άλλους δύο 
Ρώσους κοσμοναύτες που βρί­
σκονται στον ΜΙΡ τους τελευ­
ταίους τέσσερις μήνες, πρόκει­
ται να συνδεθεί σε λίγες ώρες 
με τον διαστημικό σταθμό, ο 
οποίος βρίσκεται σε συνεχή 
λειτουργία από το 1986, αλλά 
χρειάζεται ανανέωση του εξο­
πλισμού του, μετά την παρατε- 
ταμένη παραμονή του στο διά­
στημα
Αξιωματούχοι οι οποίοι παρα­
κολούθησαν την εκτόξευση 
του "ΙογιούΓ “ζωντανό" από 
την τηλεόραση κλειστού κυ­
κλώματος. στο Κέντρο Ελέγχου 
του Κολίνινγκροντ, αποκάλυ­
ψαν όα η Γολλία πλήρωσε στη 
ρωσική κυβέρνηση 12 εκατομ 
μύρια δολάρια για τη συμμετο­
χή του Μισέλ Τονινί στην οπο­
στολή Αλλά και οι δημοσιο­
γράφοι οι οποίοι ζήτησαν να 
παρακολουθήσουν την εκτό­
ξευση στο κοσμοδρόμιο του 
Μηοικονούρ. υποχρώθηκαν να 
πληρώσουν 2 000 δολάρια κατ' 
άτομο.
Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία α­
ναζητεί απεγνωσμένα χρημα­
τοδότηση του διαστημικού 
προγράμματος που περιήλθε 
στα χέρια της, με τη διάλυση 
της Σοβιετικής Ενωσης. Υπάρ­
χουν επίσης σχέδια για κοινή 
ομερικονο · ρωσική οηοστολή. 
προς τον διαστημικό σταθμό 
ΜΙΡ. μέσο στο 1994 ή το 1995




Γνωστοποιούμε στους φ ίλους αναγνώστες της 
εφ ημερίδας μας. όχι από τώρα και στο εξής το 
Φ ύλλο  του “ΛΑΟΥ" θα διατίθεται στη Νάουσα, 
καθημερινό , από το περίπτερο του ΑΡΓΥΡΗ ΓΚΑ- 
ΝΤΟΥ.
Το πβρ/ητερο β ρ ίσκετα ι στην Πλατεία Καρατά- 
σου, μπροστά στο κατάστημα των GOODY'S.
■ΣΤ χΡΒςιμα τηλεφονα
ΒΕΡΟΙΑ (0 3 3 1 )
Αστυν Δ/ναη Ημοθ 22.391
Τμήμα Τροχαίας . 71.071
Τμήμα Αοφολείος .22 021
Δήμοι Αστυνοι^ρ 28 888
Αμεση Δράση 100 - 25 197
Αστυνομικό Τμήμα 22.233
Πυροσβεστική 199 - 22.222
Νοσοκομείο 166 • 22.082
ΔΕΥΑΒ .............. '_____ 21.814
ΔΕΗ ..............  125 • 20.400
OTE (Βλάβες) . . .  121
ΟΣΕ (Σταθμός) ____ .24 444
ΚΤΕΛ (Υηερ.) ............ .22 342
Ι γγεα (Αστικά) ____ .22.282
Τηλ.γιο πυρκαγιές
SOS SERVICE 62 450
HELLAS SERVICE 60 919
EXPRESS SERVICE . .66.777
ΕΛΠΑ .......................... . . .  104
SECURITY ELECTRONIC (ιδιωτι-
κή Αστυν. Βέροιας 67 022
OTE (βλάβες) 22.121
ΟΣΕ (Σταθμός) . . .  41.535
ΚΤΕΛ (υηερ.) ..............  22.223
ΚΤΕΛ (αστικό) 28.500
T A S I
Πλ.καροτάοου --  22.552
Γτουγιαννάκη ............ 22.636
ΙΚΑ .................................. 22 283
Δήμος Νάουσας . .  . 22 208





Ρόδιο ταξί 62.555 62 666
ΚΤΕΛ ............  26.726
Αγ .Αντωνίου ................ 2/.1Λ1
Βερμίου βενιζέλου 7Τ.ΛΊ.4






Κτηνιατρείο ............  63 219
Νομαρχία ΗμοθΙος .23.310 
ΚΑΒ Βέροιας .................... 196
Γμήμα Ασφαλείας 22.222
Αμεση Δ ρ ά ση ............... 22 221
Πυροσβεστική . .  . 22 199 
Νοσοκομείο . . 166 - 22.202 
ΔΕΗ (βλάβες! .............22 314
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ  (05SS) I
Τμήμα Ασφαλείας 23 333
Αστυνομικό τμήμα . 23 305
Αμεση Δράση .. .1 0 0
Πυροσβεστική . . . . . . .1 9 9
Κέντρο γγείος . . . 26901
ΙΚΑ (Πρ Βοήθειες) . . 23 976
ΔΕΗ (Βλάβες) ........... 23.364
OTE (Βλάβες) ____ 21 121
ΟΣΕ (Σταθμός) ____ 23-210
TAXI
Εναντι ΚΤΕΛ .............. 24.080
Μωροίτη ....................... 23.350
ΙΚΑ .................................. 23 376
Δήμος Αλεξάνδρειας 25 555
ΚΤΕΛ .......................... 23.312
I ΕΙΡΗ Ν Ο νη Ο Α Η  (0 3 3 2 )
Αστυνομία ................. 47 710
Δήμος ΕιρηνοΟπολης
..........................48 4)12, 48 034
ΠΛΑΤΥ (0333)
Ανροτικό ιατρείο . . . 63 243
Ελλην.Αστυνομία . . . 63 * -·
ΟΣΕ (Σταθμός) ____ 63. j  . j
ΤΑΞΙ (Σταθμός) . . . . 64.022
Μ ΕΛ ΙΚ Η  (0 3 3 1 }
Αγροτικό ιατρείο 81.204
Τ-ΛΛην.Αστυνομίο 81.264
ΚΤΕΛ (Υπεροσ > . . . 81.354




Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Δ Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 24.901 - 
ΟΙΚΙΑΣ 63.386 
&EXÏ7TR1 
Κ Α Θ Η Μ ΕΡΙΝ Ο Σ 
8 - 1 μ.μ. & 6 - 9 μ.μ.
ΠΕΤΡΟΣ Φ.
Μ ΑΡΚΟΥ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
Α Γ Γ Ε Ι0 Χ Ε ΙΡ 0 Υ Ρ Γ 0 Σ  





και Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική κοι 
Συντηρητική θεραπεία Φλο- 
θοθρομβώοεων. Κιρσών κοι 
Xpovfcov Ελκών των Ακρων.
Διογνωστική των Αγγεια­
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Doppler
Δ ΕΧ ΕΤΑ Ι:
10-1 κοι 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­







- βαρηκοΐας παιδιών ·  ε ­
νηλίκω ν
- ιλίγγω ν κα ι διαταραχών 
ισορροπίας - cp βοών
• παραλύσεω ν του προ­
σωπικού νεύρου
Ν.ΕγνατΙος 224
(έναντι hmonparcm Moo.) 
TnA JC cvrpo :










Μιαούλη 17 - 
τηλ. 70.343 
και 61.660 οικία
Σι ο κατάστπρα θο βρείτε:




• Μπαστούνια · πατερί­
τσες
- Koλ/ιρη . ηερηατούρες
- Αθλητιατρικό υλικό των 
καλύτερων εταιριών
• ΛΕΡΟΣΤΑΜΠΕΡ ου 
«cctró για  παιδιά που ηά- 
ακοογαηό αναπνευστικά 
■ροβλήματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙ ΤΗίΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μ ικροβιολογικά» - Β ιοχημικό  
-  Α ιματολογικό  
Λ νο σ ο λ ο γ ικ ο  ■ Ο ρ ρ ο νο λ ο γ ικ ό
ς ο υ μ π ο υ ρ ο ς
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β - Βέροια
(Λ π έ ν υ ν ι ι  α π ό  ε η ν  Κ λ ιν ικ ή  Λ ν ιυ ν ιο ίη )
Τ ηλέφ ω να; t a p c í o u  71.270  
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΛ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΑΜΟ ΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΛΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΟίΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Ε .  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 6  (Ο ΙΚ Ο Α Ο Μ Η  Λ Α Ν Α Ρ Α )
ΤΗΛ. 70 .600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.550 -.61.394 ·  ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΖΟΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΤθ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 ·  4ος όροφος 




θ . ΖΩΠ0Π0ΥΛ0Υ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
9.00 έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρας
7.00 - » .so  μ .μ ., Δευτέρα, Τετάρτη. Παροσκευή
2 9 . 1 9 5





Αναίμακτη κορδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 2D - MD. 
Doppler. Holler ρυθμού (24ωρο καταγραφή καρό λειτουρ­
γίας) · Holier ηιέσεως (24ωρο κοτογραφή αρτηριακής πιέ- 
οεως) · Δοκιμασία tesi κοπώσεως σε κυλιόμενο τόπητο
ΙΑΤΡΕΙΟ : Λγ.Αντωνίου 1 (πρώην ΙΚΑ) 5ος όροφος 
ΤΗΛ. 0331/70.890 ·  ΟΙΚΙΑΣ: 25.155 
Δέχεται κοθημερινό 3.30 ·  13.00 
Απόγευμα 6.30 - 8.30 
Στφβατο 9.00 πψ - 13.00 μ.μ.





Πτυχιούχος Παν. Παριοίων - PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.’ ·  PARIS VIII
Ειδικός σε θέμοια επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακοί 
ψυχοθεραπείας
Οέχεται με ραντεβού




Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ■ ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ ίηηστ/πδσς ·  AIDS - Ερυθρός KJl.nJ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με όϋα τα ταμεία
Μ ΑΥΡΙΔΗ Σ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΡΑΑΙΟΛΟΓΟΣ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙ Α 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακούση 6 (Πλατεία Λγ.Αντωνίου) Βέροια 
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗ ! - Κ. ΓΙΩΤΑΙ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή τού 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER π ιέ σε ως (24ωρη καταγμ/'ρΓ· της αρτηριακής 
πίεσης) τέστ κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331  - 67 .977  / Ο ΙΚ ΙΑΣ: 23 .451  - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9.00  - 15.00 
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  ·  Β.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ MONO M e ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MD ·  2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
Καρδιακής λειτουργίας · δοκιμασία (TEST) κόπωσης · 
24ωρπ παρακολούθηση (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Β ε ρ μ ίο υ  8 , 1ος όροφ ος  
Τ η λ . Ια χ ρ είο υ  71.400, m m . 7 1 3 0 7  
δέχααι κάθε μ έρα  9-1 π.μ. Λ 6-8J30 ρ  ρ  
Σάββατο 9 -1  (μ ό ν ο  με ραντεβού)
Σ ά ρ β α α η  μ ε  ό λ α  τα ταμεία
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΟΑΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 
£Β££ΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥΡΚΟΦΣΚΙ:
WOJWKo άνοιγμά  
ο αρχίζονχ«
m m m m ffi
H O C»WWwwwWnWí
ν κ ^ νή mc: ονομασίας 
«Κ ε 1 ^ . τ'αζ “κανένας δεν
ΣΚΟΠΙΑ (ΜΠΕ)
¿ ° V°  £v6t0(P^pov. πρόκα- 
Ικο,,, Λ  κο,νή ννώμη των 
ρα0,1έν“ όπα 6rtf  ωοε την πε·
JE" κΤ οκή 10 άηηοα
KPatÎQc Β° % Ιεχο<; ^  δημο- 
Wiùvtüc m°lf1 ΤθΠΟυΡΚ0φΟΚΙ. 
*«ηοίο^™?Πρ? ° υηΐ0 ο κ  Εκ- 
tOa κοντ^£ω Μπ°νκορόνιι· 
(fl'avautn,„?Xnv Πόλη Μπιιάλα 
nouo^x ρι ■ οε ουγκένιρωαη 
'i)IJYQ6t 100 χΠ °PVàvcoon ίων
< Ζ \ αη6 ιην Eflftnv,Kn
Tûftaui»ôt(l KCKPIMéva είηε 0 *
Utoa Unui0OKI,otéfivovtnCÊP·î k | »*YVüljara οχοικ  α6ιόη
0QSL̂ n(. . υ apvoûvtai να ε 
vic ^ " β η ά φ ο ο η  της εοκ 
τηΓΓ ' ολ«αν 
^ônuoKpot
« O ü S j Î f  VQ ύεταμορφώ- 
v«a 11Cir pôt0  ̂και την κοινω- 
Yo.ite,-,, ̂ VXpovo υπακείμε- 
J S * * *  επιτευχθεί με tri 
ftM|«0OfrUkrt 0VÔntUî n· «  ΦΙ-
VûWa ^ζοχέσειςστηνοικο·
*θι voy.. „„«teVKo στο κρότος 
ν°Υ»;οαι'„„ νιαμού(; tou e îa · 
αοκύ άνο,υ K01 με t0 Ρ'ίοσαα· 
Q°x*îovTr ’ lJ°  Πρ0ζ κόσμο 
Ιός- IC· οπό touç γείτονες
Τθη%πΐίΑ ονοφορά tou Βασίλ 
‘Ρέζότιο, W ki· nou είναι σα· 
^ J ^ l J ' a a i W X P r i t t o v  
<αΡακτ,1Ι!0οςυ,ν Ελλάδα, είναι 
βηχ*Ul 'atlKÛ όο αποσιωπά- 
οα τόοη '̂ κ ή κ α ιιη Δ ε υ ιέ -  
^ Κα ιηηΓ6 Wv Τηλεόραση 
^Uîoîa* U1U ηΜ'επίαημη ε · 
^OEvtôw ttüv Ικοπίων "Νόβα 
Η ς  n i, και μεταδόθηκε 
^Vtasr, απο TOV Ράδιο·
Êa Μοο^?η,ΐε,ωθα' όα η "Νό· 
ι*ν 0X0 Ρεπορτάζ
'ευαε χθες ν,α ιπν 
Μ 010 προαύλιο της £· 
^ *Ίν J J ? * v » n D o . ονέψε- 
^ » ΙκΛ  P0U° IQ tou Τοπουρ- 
5°viac^ 0U 0X0 t*n°C  εμ<ρα· 
0| M[iwa"?u *ωΡίς να λέει ou 
9,θτεοο, V£:; ΗΡ̂ η® να προ· 
S - fe , . uv 1α δικοιώματά 
H S ' CVa n«rtnouw τα δι· 
ί ζ  ^  άλλων"
J  "P^tn ψορά ύστερα 
η0υ 'Ρ'Μπνη εξαφάνιση 
a K. î 0n.CP<*>Ov̂ tai δημόσιο 
<l4,Kûc ^Ρκόφοκι. που όταν 
S e n o i ,? £0T° niJéV0C tou 
EüHûnn ΓκΛ|νκόρωφ για την 
°°πέΐκΟΘ Ρ’ν Αμερική κοι ο-
'^£°°αηόί|.1αη6 01 θέοη “ υ 0 Uia συνάντηση που
t o m o s
<θι
είχε στη Βιέννη με τον Αυστρια­
κό υπουργό εξωτερικν Αλόις 
Μοκ. συζητώντας και συμφω­
νώντας μαζί του σε μιο αλλαγή 
της ονομοσίας της δημοκρατίας 
των Ικοπίων σε "Κεντρική Βαλ­
κανική Δημοκρατία".
Η εξαφάνιση του Βασίλ 7ο- 
ηουρκόφσκι, ο οποίος ύστερα 
από το θάνατο του Τίτο ήταν ο 
εκπρόσωπος της δημοκρατίας 
των Ικοπίων στο Συλλογικό 
Προεδρία της Γιουγκοσλαβίας 
ίσως να μην ήταν άσχετη με τις 
φήμες ηου κυκλοφόρησαν αχα 
Σκόπια για κινήσεις μετριοπα­
θών στοιχείων προκειμενου να 
αντικατοσταθει ο αδιάλλακτος 






Δραματική η αύξηση της ε ­
γκληματικότητας στο πρώτο ε ­
ξάμηνο του έτους.
Δραματική είναι π άνοδος της 
εγκληματικότητας στη Ρωσία 
μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ενωσης, διαπιστώνει το υπουρ­
γείο Εσωτερικών της χώρας, και 
την αποδίδει αφενός στην οικο­
νομική δυσπραγία των πολι­
τών. αφετέρου στην αυξανόμε­
νη περιφρόνησή τους προς το 
νόμο και το κράτος. Κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 1992 οι πα­
ράνομες πράξεις στη Ρωαίά αυ­
ξήθηκαν κοτό 33% έναντι του 
αντίστουχου διαστήματος του 
προηγούμενου έτους, διαπι­
στώνει η σχετική έκθεση του 
υηουρνείου. Σύμφωνα με αυ­
τήν κατα το πρώτο εξάμηνο του 
έτοιις τελέστηκον 1,3 εκατομ­
μύριο σδικήματα έναντι ενός ε ­
κατομμυρίου το πρώτο εξάμη­
νο του 1991.
Ο εκπρόσωπος του υπουρ­
γείου αρνήθηκε να αποδεχθεί 
εξηγήσεις της οστυνομίας, που 
συνδέουν το ελεύθερο οικονο­
μικό περιβάλλον, ηου κοθιέρω- 
σε η κυβέρνηση Γέλτσιν. με την 
εγκλημαπκότητο. παραδέχθη­
κε όμως ότι "οι οικονομικές δυ­
σκολίες και οι εντεινόμενες κοι­
νωνικές πιέσεις στους πολίτες" 
είναι εκείνες ηου συμβάλλουν 
στην άνοδο του εγκλήματος 
στη χώρα
if« Χων νέων κρου'
V % á  à , , J Π0υ é*°uv κοτο- 
κράτη της ηρώην 
' S u  ¿ ^ “ Οης έχει αυξηθεί 
S  ^ " δ ώ τ ο  εξάμηνο του 
' S i T í J r 106 χθες το προ- 
Τ6 ηοΓ 0,χ,εων ΠΑΡ - ΤΑΣ. 
> 0 Γιε^  επικαλούμε- 
b? Βοντιμ Πορκόφ-
r ' ρ<άαι̂ α/' 1̂  t0ü κέντρου 
,y δημοκρατίας γιο
K ^ O r  Aft£lJnc'n “ U AIDS. 
S v  ° ü μεχΡ! tov Ιούνιο
^°lJaUa»-îQVpo'1>ti 100 
S ’tei ο ,.' °Ρ ,0ύός που αντι- 
°*δΐ(υν v i, ° ύνο,Ό  των κρσυ- 
Hre /^δλο το 1991
'Ü*1 Alt« χων ηασχόντων
^  DtoohtA 1 ®<ετικά φτωχή
^ η4χα 1 ^ οκοιιείΰ· Κονε· 
νΤ'°^ντ<>ύρΐία>ω οοο κρπσι- 
% ífurí" ευ£>εΑ>ς στη Δύση, 
¿¡ς ¿ ^ 4ύνουν την εξέλι- 
S  ρ ^ .  δεν διοτίθε-
Εν?^  0tnv πΡωην Εο· 
to AIDS μεταδι-
n¿ '^ 'U ar β° ° μικει: σύριγγες 
X0llnn«v επι· 
0>  η r  vr,c- ttov voooku-
^ ¡v ίοο, ^ η óoov αφορύ 
KoJ·!!0 rtlov '«Ρ*ορι· 
'.'Stxou.í'^ t °  AIDS είχε xo-
^Α γίη· Qn<5 lnv K°úú°uvi-
üfQ| fc L  4utiKÓ πρόβλημα.
S '  í>t, ^ονομίκοί δηλώ 
S ioa ttiPoto ^UíiA» 0 κυριδτεροζ 
Λ κ  °ις  θα va τη- 
N Î S i ;  είναι οι ομο-
Κ  σχέοεις
Κατά τον εκπρόσωπο, υπο­
στράτηγο Βιοτσεσλάβ Ογκορό- 
ντνικοφ. napa τηρείται ένταση 
στις ταξικές διοφοροηοιήοεις 
στη ρωσική κοινωνία με αύξηση 
του αριθμού των πλουσίων, αλ­
λά και με οδυναμία πολλών α­
τόμων να προσορμοσθσϋν στο 
εμπόριο και την κερδοσκοπία, 
με αποτέλεσμα να αντιμετωπί­
ζουν το έγκλημα ως μέθοδο... 
ηλουασμόΐ Ο ίδιος επισήμανε 
την έλλειψη του σεβαομού των 
πολιτών και του νόμου: "Οι άν­
θρωποι δεν πιστεύουν πλέον 
όα θα τιμωρηθούν αν διοπρά- 
ξσυν εγκλήματα. Ξέρουν ότι το 
σύστημο (της δικαιοσύνης) κα- 
τέρρευσε και δεν φοβούνται 
τόσο όσο παλαιότερο".
Το στοιχεία δείχνουν αύξηση 
των φόνων και άλλων βίαιων 
πράξεων κατά 23%, με αναφο­
ρά 185.000 συνολικά αδικημά­
των ουτιΥς της κατηγορίας. Οι 
φόνοι ειδικότερο αυξήθηκαν 
οε 10..58 οπό 8.184 ω  πρώτο 
εξάμηνο του προηγούμενου έ 
τους Οι διορρήξας και οι κλο­
πές ουξήθηκον κατά 50% πε­
ρισσότερο από οηοιαδήποτε 
άλλη κατηγορία αδικήματος Α 
νοφέρθηκον συνολικά 952.000 
περιπτώσεις τέτοιοων αδικημά­
των. Ο κ Ογκοροντνικοφ εκτιμά 
ωςιιορόγοντα τηςούξησπς των 
όιαρρήξεν και την αύξηση
του., πλούτου" Οι άνθρωποι έ ­
χουν περισσότερα να κλέψουν 
σήμερα Σος 6t καετίες του '50 
και του '60 ήσα ν φτωχοί κοι σω 
διομερίαματό τους υπήρχαν λί­
γο περιουσιακό στοιχεία.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
Η λειψυδρία των Αθηνών
Ψάχνουν οι σοφές κεφαλές 
να ονακαλύψουν πού οφείλε­
ται η αθηναϊκή Λειψυδρίο, βγά­
ζουν συμπεράσματα, ανακαλύ­
πτουν ότι υπάρχει υηερκατανό- 
λωαις ή μάλλον άσκοπος κατο- 
νόλωσις στο κάθε νοικοκυριό, 
και έτσι οκριβοίνουν το νερό 
γιο να περιοριοθεΙ η κστανόλω- 
σις
Νομίζω ότι δεν διευρύνουν 
τη σκέψι τους οε ένα οαβορό- 
τσιο σημείο ως προς την άσκο­
πο καιανάλωοι. Ο μέοος Ελλη­
νας πολίτης χρησιμοποιεί νερό, 
όσα χρειάζεται, με συνεχή οι­
κονομία. όπως και στο ηλεκτρι­
κό ρεύμα κρι δεν θέλει συστά­
σεις, το πορτοφόλι του τον ε ­
ξαναγκάζει κοι ένας ακόμη 
πρόσθετος λόγος, όο η μεγα- 
λυτέρα κότα νόλωσις ηρουπο 
θέτει και μεγαλύτερο φ .π .Α. 
κοι δημοτικό τέλη και την πα­
ράξενη εισφορά υπέρ Ε.Ρ.Τ 
Αν γυρίσουν και δουν πίοω 
τους ή μάλλον τον εαυτό τους, 
θα πειοθούν περί ενός σημείου 
ασκόηου κατοναλώοεως νε­
ρού. πόσο πολυτελή και γενι-
Μόνο OI ClKOOTÉC 
“αντιμέΐΜΠοί" 
σ τη  Boufln
Η γερμανική προεδρία «ύ- 
puac το νόμο γνο τις αμβλώ­
σεις
Ο πρόεδρος της Γερμανίας 
Ρίχορντ φον Βάιτσεκερ υηέ- 
γράψε το νόμο που απελευθε­
ρώνει ος αμβλώσεις αε ολό­
κληρη τη γερμονική επικρο- 
τει'ο. σύμφωνο με ανακοίνωση 
της προεδρίος 
Η ισχύς του νόμου αυτού, 
που προβλέπει όα οι αμβλώ­
σεις πραγματοποιούνται ελεύ­
θερα και θα συνοδεύονται οπό 
υποχρεωακή ιατρική παρακο­
λούθηση, έχει ονοστολεί με α­
πόφαση του Συνταγματικού Δι­
καστηρίου της Καρλορούης. τα 
οποίο πρόκειται να γνωμοδοτή- 
οει έπειτα από προσφυγή που 
έχει κατατεθεί από 241 βου­
λευτές του Χρισαανοδημοκρο- 
ακού Κόμματος και οπό το ομό­
σπονδο κράτος της Βαυαρίας.
Υπογράφοντας το νόμο, ανο- 
φέρετοι στην ανακοίνωση της 
προεδρίας, ο πρόεδρος της 
Γερμανίας θεώρησε "όα είναι 
καθήκον του να ανοίξει το δρό­
μο για την αποσαφήνιση των 
πραγμάτων το ουντομότερο 
δυνατόν από το Ιυνταγμαακό 
Δικαστήριο".
Ο Ρίχορντ Φον Βάιτσεκερ το­
νίζει στην ανακοίνωση όα "η 
προστασία της ζωής πριν οπό 
τη γέννηση αποτελεί οηορά- 
γραπτή φυσική και νομικό υπο­
χρέωση της κοινωνίος μος". Ο- 
στόσο. ονοφέρετοι στο κείμε­
νο. ούμιρωνο με τον θεμελιώδη, 
νόμο, δεν εναπόκειται στον 
πρόεδρο νο αποφασίσει εάν ο 
νόμος είναι σύμφωνος με το 
Σύνταγμα, αλλά στο Συντπνμο- 
ακό Δικαστήριο"
Από ατ γερμανική ενοιιοιη- 
ση, τον Οκτωμβριο του 1990, 
δύο διοφορετικες νομοθεσίες 
συνυπήρχαν στη γερμανική ε ­
πικράτεια: ο  αμβλώσεις ήσαν 
απολύτως ελεύθερες στην Α­
νατολική Γερμονίο. ενώ στη 
Δυακή Γερμανία ήταν νόμιμες 
μόνο για σοβαρούς ιοτρικούς ή 
κοινωνικούς λόγους.
Ο νέος νόμος ηου απελευθε­
ρώνει ας αμβλώσεις ψηφίστηκε 
στα τέλη  Ιουνίου οπό την 
Μπούντεσχογκ (Κάτω Βουλή) 
οπό ηλειοψηφία Σοσιαλδημο­
κρατικών. Φιλελευθέρων και ο­
ρισμένων Χριστιανοδημοκρα­
τών βουλευτών. Εγκρίθηκε σας 
10 Ιουλίου από την Μπούντεσ- 
ροτ (Ανω Βουλή) και υηογρά- 
Φηκε από τον καγκελάριο Χέλ- 
μουτ Κολ την περασμένη Παρα­
σκευή
Το 1975. ο οντίοτοιχος νόμος 
της σοσιολδημοκροτικής κυ­
βέρνησης του Χέλμουτ Σμιτ. α­
κυρώθηκε από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Καρλορούης, 
με το επιχείρημα όρ ανύκειτπι 
στο άρθρο 2 του Συντάγματος 
το οποίο εγγυάΒοιόα νόθε άν­
θρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή 
και τη σωμοακή ακεραιότητα*
Τ ο ν  ΠΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΑΗ
κώς αυτοκίνητο σπουδαίων αν- 
δρών κοι υπηρεσιών κυκλοφο­
ρούν στην Αττική: ο οριθμος 
είναι σνεξοκρίθωτος, διαβά­
ζουμε χιλιάδες πολλές πρέσ­
βεων, προξένων, ακολούθων, 
υπουργών, υφυπουργ όν βου­
λευτών. γενικών γραμματέων, 
αρχηγών και μενόλων προϊστα­
μένων δημοσίων υπηρεσιών, 
οργανισμών, δικαστικών, διοι­
κητικών. στρατιωτικών, επιχει­
ρηματιών, εφοπλιστών και λοι­
πών. των οποίων ουκ' ίσον α­
ριθμός. ον ληφθεΙ υπ' όψιν άτι 
ζούμε σε μία χώρα που είναι 
Φτωχή αλλά... με πλουσίους υ­
πηκόους εις την κεφαλήν και 
ταλαιπωρημένους στη βάοι.
Υπάρχει κανείς απ' αυτούς 
τους κυρίους, ηου δεν ηαρστη 
ρεί τον οδηγό ή τον συνοδό ότι 
το αυτοκίνητό του δεν είναι 
καθαρό κατά την αναχώρηοι 
κοι οι' εκόστην διαδρομήν: Και 
χιλιάδες αυτοκίνητο μεγάλων 
και σπουδαίων ανδρών και χι­
λιάδες οδηνοΐ. συνοβπγο) και 
λοιποί σηαζομέσηβες ανοίγουν 
τις κάνουλες (ελεύθερες στον 
κάθε αρμόδιο) και τρέχει νερό 
χωρίς περιορισμό, κόβε ημέρα, 
κόβε ώρα. σε κάθε έξοδο Και 
μέχρι και κάθε σπουδαίος κύ­
ριος κοι όταν ο κόμη πάγε» οε 
κάποιο Λουλού, Κάσα. Κούλα. 
για απογευματινό καφέ Ή την 
μηέμηα στην άλλη μηέμηα για 
απογευματινό παιχνίδι συνο- 
δευομένη οπό την υπηρεσία 
...που η κακομοίρα φτωχή υηπ- 
ρεοίο στο σπίτι της μετρά την 
κστανάλωσι και εδώ, πιστή υ­
πήκοος εντολών, φωνάζει 
...πλύνε ...πλύνε ...οδηγέ το 
αυτοκίνητο... δεν βλέπεις την 
κυρία, ηου σγριομοσόζεί; Κοι 
ξέρουμε όα η κάθε κυρίου κά­
ποιου κυρίου... είναι ένα βαθμό 
παραπάνω από τον κύριο, οε 
όλες τκ εκδηλώσεις, κοινωνι­
κές. οικογενειακές και λοιπές 
(το διδάσκει η πείρο)
Και έτσι οψίεντοι ..όχι αι ο
μορτίοι. αλλά χιλιάδες τόννοι 
κυβικών νερού εις βάρος της 
κστανολώαεως. της οσκόπου 
κατανολωοεως και εις βάρος 
φυσικό του μοχθαύντος λαού. 
Τώρο, αν έρθουμε κοι στα πάρ­
κα. κοι ιδιαιτέρως τους κήπους 
των κυρίων... κυρίων., βίλες 
κλη., κατα λαβαίνετε τί γίνεται 
Συμπέρασμα: Οι ηερκρρονη- 
τοί των πάντων είναι η αιτία 
Τώρα, ον έλθουμε και αε άλ­
λο σημείο του Ελληνικού Δη­
μοσίου. ο κόθε ένος είναι ασύ­
δοτος. χωρίς λογαριασμό οε 
ρεύμα και νερό. Πέροοαν εκεί­
νο το χρόνια, ηου εμείς οι δη­
μόσιοι υπάλληλοι μέχρι κοι 
στην βάοι ελεγχόμεθο νια κο- 
ιονόλωοι ηλεκτρικού ρεύμα­
τος (γιο νερό δεν υπήρχε θέμσ. 
μιο ηου έτρεχε το ποτάμι άνευ 
πληρωμής) Ενθυμούμαι, π κα- 
ιονόλωσις ηλεκτρικού ρεύμο- 
ιος υηολογβετο κατά τετρα­
γωνικό κοι με την έντοσιν του 
λαμπτήρας και για θέρμονσι τό­
σες οκάδες κατά Τροφείαν. Τώ­
ρα στο φτωχό Κράτος με τους 
ρλουοίους υπηκόους κοι αδιά­
φορους υπηρέτος του, οφίστε 
διακόπτες ηλεκτρικούς στη 
διόθεσι των πόντων, αφίστε 
βρύσες και κάνουλες ανοιχτές, 
ρεύμο μέρα μεσημέρι κοι υηε- 
ρόγκωοκ των πόντων. Κοι αυ­
τοί ηου ομιλούν κοι διδάσκουν 
κοι εκδίδουν διαταγές γιο πε­
ριορισμό των δαπανών του Δη­
μοσίου. μόνο λέγουν, ολλό 
οαν πρόσωπο υπηρεσιακό και 
σαν νοικοκυριό βρίσκονται στο 
πέλαγος της οοκόπου κοτσνα 
λώσεως. »
Μόνον σε ένα σημείο έχουν 
δίκιο οι αρμόδιοι Στο ότι υπάρ­
χει διαρροή στη βιοδρομή του 
νερού. Αλλά κι εκεί ηάλιν φταί­
νε οι Ιδιοι Κοι ψάχνουμε τον 
Εύηνο κοι την Υλική Κοι Ολό­
κληρος ο Αξιός και ο Αλιάκμο­
νας νο έτρεχε στην Αττική, πά­
λιν δεν θο έφθανε
ΣΕΡΡΕΣ
Το παλαιότερο γυναικείο μο­
ναστήρι της Μακεδονίας, είναι 
η Ιερά Μονή της Αγιος Παρα­
σκευής ηου βρίσκεται μεταξύ 
Δαμήρου και Ροδολίβους Σερ­
ρών και έχει ιστορίο 7,5 αιώ­
νων.
Το μοναστήρι της Αγιος Πα­
ρασκευής έχει βαθειές ρίζες ι­
δρύθηκε προ 750 περίπου ετών 
κοι ανσι το πρώτο στη Μακεδο­
νία. στον τρέχοντα αιώνα, ηου 
άρχισε νο λειτουργά' σαν γυ­
ναικεία κοινόβιο μονή.
Από της ιδρύσεώς του διατή­
ρησε άρρηκτους δεσμούς με το 
κέντρο tou Μονσχισμού της 
Ορθοδοξίας, το Αγιον Ορος Σε 
ημερολόγιο της Ιερός Μονής I- 
βήρων του Αγίου Ορους, ονο- 
Φέρεται ότι το 1345 ο Κρόλλης 
της Σερβίας Στέφανος Δουοάν 
επε κύρωσε to μοναστήρι της 
Αγιος Ποροακευής στην μονή 
(βήρων.
Επίσης, προ πεντοκοσίων ε ­
τών εφέρετο ως μετόχι της Ιε ­
ρός Μονής Εικοοιφοινίοσπς 
Παγγαίου.
Στη πέροσμο ίων αιώνων το 
μοναστήρι της Αγίας Πάρο 
οκευής γνώρισε πολλά δεινά 
Οι Βούλνοροι ηυρηόληοον τη 
μονή, με οηοτέλεομο να ηρο- 
κληθούν τεράστιες κοτοστρο­
φές. Στην είσοδο του ναού υ 
ηόρχει μαρμάρινη πλόκο, όπου 
ονονράφετοι ότι Ό ιερός νοός 
ανοικοδομήθηκε εν έτει 1904 
επί Ηγουμένου Αρχιμανδρίτου 
Δαμασκηνού Βαψείδου".
Το έτος 1923 η μονή ηορεχω 
ρήθη σε μοναχές, οι οποίες ήλ­
θα ν συτν Ελλάδα με aw ανταλ­
λαγή των πληθυσμών μετηξυ 
Ελλοδος -Τουρκίας a  οόte μο­
ναχές πλθον στην Ανία nope- 
σκευή οπό την ιερό μονή Αγίου 
Ιωάνναυ του Προδρόμου Ιμαί-
ρων - Πόντου Κατάψεραν να 
πάρουν μαφ τους όλες τις εικό­
νες του τέμπλου της ιερός μο 
νής tou Τίμιου Προδρόμου. Οι 
εικόνες είναι σήμερα τοποθε­
τημένες στο τέμπλο της ιερός 
μονής Αγ Παρασκευής 
Επίσης, καιάφερον νο πά­
ρουν ος λειψανοθήκες των Α­
γίων. Σήμερα οι πιστοί μπορούν 
νσ προοκηνύοουν λείψανα του 
Τ. Προδρόμου, του Ayiou Ιωάν- 
νου του Ρωσσου. tou Αγίου I 
γναόου του θεσφόρου.
Ακόμη, η τότε γυναικεία ο- 
δελφότητα έφερε μαζί της 
πολλά ιερό οκεύη, οπό την Ορ­
θόδοξη ηοτρίδο του Πόντου.
Η σημερινή γυναικεία οδελ- 
φότπτα της μονής συνεχίζο­
ντας επάξιο το έργο των ηροκο- 
τόχων της. άρχισε προ τριεοος 
να ανοικοδομείται και να εηε- 
κτείνεχοι Νέα κτίριο προστίθε­
νται κοι τηρείται αυστηρά ο μο­
ναστικός κανόνας Οι εργοσιει 
ονοικοδομήοεως προχωρούν 
ιιε τις ευλογίες ταυ Χεβοσμιω· 
τάτου Μητροπολίτου Δχνών 




την ηηατιτιόα Β 
βε θρέψη.
Ουόοινκτον
Εκτός των άλλων εμβολίων 
που αφορούν ας κοινές παιδι­
κές αρρώστιες, το αμερικανικά 
υπουργείο Υγείος συνέστησε 
στους γονείς νο προσιοτεύ 
οουν τα παιδιά τους κσι από την 
πηαοοδα Β με το κατάλληλο 
εμβόλια που πρόσφατο άρχισε 
να διατίθεται οε ευρεϊο κλίμα­
κα. Εκπρόσωποι του υπουρ­
γείου Υγείας υποστήριξαν όπ 
το παιδιά θα πρέπει νο εμβολιά­
ζονται όοο το δυνατόν νωρίτε­
ρα εναντίον της θανατηφόρος 
αυτής ασθένειας του άπατος 
και κατά προτίμηση στη διάρ­
κεια των δύο πρώτων μηννών 
της ζωής τους
Ο δρ Γκρεγχ Σαπιρο ηου ονή- 
κει στο ιατρικά προσωπικό του 
Κέντρου Ιατρικού Ελέγχου της
Ατλόντο τόνισε όα π σύσταση 
δεν ένινε στα πλαίσιο προβλε- 
πόμενου κινδύνου σχετικού με 
την εξόηλωοη της ασθένειας 
και νι αυτό το λόγο δεν θα 
πρέπει νο πονικοβληθείο πλη­
θυσμός. Σύμφωνα με τον Ιαπί- 
ρο ο· περισσότερες περιπτώ­
σεις μόλυνσης από τον ιό της 
ηποτιιιδος Β παρατηρούνται 
κατά την εφηβική ηλικία ενώ 
κάποιες ιεθνικές ομάδες- ανυ- 
μετωηίζουν μεγαλύτερο κίνδυ­
νο προσβολής από τον ιό. όηως 
οι Αοιατες ή οι κάτοικοι περιο­
χών του Ειρηνικού "Σε αυτές ας 
'ομάδες* τα παιδιά διατρέχουν 
οκάμη μεγαλύτερο κίνδυνο. 
Πορ' όλο αυτά ακόμη και εκεί 
το ποσοστό των κρουσμάτων 
δεν είναι ανησυχητικά υψηλό" 
τόνισε ο Αμερικανός νιοτρός
Υστερα από επίμονες προ­
σπάθειες πολλών ετών, ένος 
Ελληνας ερευνητής "έσπασε* 
τον κώδικα της γραφής 
Επιστημονική έίδπση παγκό­
σμιας αποκλειστικότητας χαρα­
κτηρίζει το μηνιαία περιοδικό 
"Δαυλός*, στο τελευταίο τεύ­
χος του. την ανακοίνωση, ηου 
δημοσιεύει γιο υιν αποκρυπτο­
γράφηση τώρα και μάλιστα από 
Ελληνα της ηονάρχσιης κρηυ- 
κής Γραμμικής Γραφής A. nano 
κάλυψης της οποίας εθεωρείτο 
μέχρι σήμερα αδύνατη 
Συγκεκριμένα το μεγάλο 
πρόβλημα των ορχαιολόγων 
και γλωσσολόγων, η "ονάγνω 
ση" των εκατοντάδων ενεπί­
γραφων πινακίδων, που βρέθη­
καν κατά καιρούς στις σνασκα- 
φές της Κρήτης και οε άλλους 
προϊστορικούς ελληνικούς αρ-
E c  ρ ψ ηλά
η  ια π ω ν ικ ή
c u 9 i  ξ ία
Συνέβη στο Τόκιο: δέκα άτο­
μα ηου γευμάτισαν σ' ενα ε ­
στιατόρια πολυτελείος έηαθον 
δηλητηρίαση από ψάρι. Ευτυ­
χώς. το συμβάν δεν ήτσν θανα­
τηφόρο και με μια πλύση στο­
μάχου οι πελότες εηέατρεψαν 
στο σπίτια τους. Με μια σφαίρα 
στον κρόταφο έβαλε τέρμα στη 
ζωή του. που τον ντρόπιασε ως 
επιχειρηματία και ως άνθρωπο 
Οι Ιάπωνες εξακολουθούν νο 
είναι ένας ευαίσθητος λαός 
που αντιδρά, διομαρτύρεχαι και 
πεθαίνει σύμφωνα με τις ητφσ- 
δόοεις
Μόνο ο τρόπος της αυτοκτο­
νίας έγινε πιο σύγχρονος, το 
περίστροφο αντικατέστησε το 
σηοθί των Σαμουράι Το τελε­
τουργικό χαρακίρι γίνεται μό­
νον σος κινηματογραφικές ται­
νίες. οι εποχές όλλοξαν. οι πο­
λυάσχολοι Ιάπωνες μπίζνε­
σμαν δεν κάθοντοι πλέον ο- 
κλαδόν στο μεταξωτό μαίιήο 
ράκι ανέκφραστοι και με οιγου 
ρο χέρι νο στριφογυρίσουν το 
κοφτερό σπαθί στο σωθικά 
τους Μια σφαίρα στον κρότο 
Φ0 είναι αρκετή να ξεπλύνει ιη 
ντροπή ηου λέκιασε την τιμή 
τους. Οι Ιάπωνες προπμούν τώ­
ρα το δυτικά τρόπο αυτοκτο­
νίας
χοιολογικούς χώρους και είνο< 
γρ αμμένες οτη λεγάμενη  
Γραμμική Γραφή Α*. βρίσκει τη 
λύση ίου ύστερα από επίμονες 
προσπάθειες πολλών ετών του 
Ελληνα ερευνητή κ Καλλίμα­
χου Δια γένους
Το περιοδικό δημοσιεύει α ­
νακοίνωση του εν λόγω ερευ­
νητή. ο οποίος παραθέτει τον 
"κώδικα", που "έοηαοε". κάνο­
ντας παραβολές των σημείων 
της Γραμμικής Γραφής Α με τη 
νεότερη Γρομμικη Β η οηοκι 
ως γνωστόν, έχει οηοκρυπτα 
γροφηθει ίο  1952 αηό τον Βρε­
τανό Μ Βέντρις
Με τις παραβολές σποόκι- 
κνύεται όο οι πινακίδες αυτές 
είναι γραμμένες σε μκι πανόρ- 
χσιπ ελληνική γλώσσα όο υ­
πάρχει συγγένεια των δύο τύ­
πων νραφής και εηισημαίνοντοι 
οι εξελικοκές μεταβολές μετα­
ξύ τους
Το περιοδικό Δημοσιεύει επί­
σης πινακίδες της Γραμμικής Α 
οπό την Αγία Τριάδο της Κρήτης 
και υποκρυπτογροφειται ιο  ηε· 
ρεχόμενό τους από το οποίο 
προκύπτουν εξαιρετικής αηου- 
δαιότητας πληροφορίες γιο ι­
στορικό γεγονότα, πρόσωπα 
και ηγετικές φυσιογνωμίες που 
ως τώρα θεωρούνταν ΊΙεοΛ της 
ελληνικής μυθολογίας, λα­
τρευτικά έθιμα και άλλες « δ η ­
λώσεις της ζωής κατά ιην ηο 
νόρχαιη εποχή ηου χρησιμο­
ποιείτο το είδος αυτό της γρα­
φής.
Η αποκρυπτογράφηση της 
Γραμμικής Α ανοίγει νέους ορί­
ζοντες στην έρευνο του απώ­
τατου παρελθόντος και επιβε­
βαιώνει το γεγονός όα η ελλη­
νική γλώσσα μιλιόταν στον ελ ­
ληνικό χώρο πολλές χιλιάδες 
χρόνιο προ Χριστού.
Δ έ κ α  χ ρ ό ν ια
π ρ ο τ ε ίν ε ι  
ο  ε ισ α γ γ ε λ έ α ς
γ ια  χ ο ν  Ζιβκοιρ
Ιάφίο
Ποινή φυλάκισης 10 ετών για 
τον πρώην δικτάτορα της Βουλ­
γαρίας Τονπόρ 2ιβκοφ. εισηγή- 
θπκε ο εισαγγελέας της δίκης 
t»u. Κραζιμίρ Ζέκσψ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΔΙΑ Φ Η Μ ΙΣΤΙΚ Ο Ν  ΔΟ ΡΟ Ν
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΕ
Εμ. Ζϋχου 3 inn . 65S62 « 2S.465 BEPOfA
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
ΠΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ. ιΙ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καΡοριφέρ. απεριόριστη Οεα. οδος 
Πύρρου 14. τ· λ. 031 · 424.116, 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
πωλείται οικόπεδο 400 τ μ . εντός σχεδίου ηόλεως 
(διπλά σηό την κορδέλα Σελίουι οε πολύ καλή τιμή και με * 
όμεοη εκόοοη άδειος ανέγερσης οικοδομής Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 11 468 και 60 524. Βέροιο
Στην Βέροιο 165 τ.μ, οτην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Ι'ε’.'ςρ'Κής) με προσκήΓα>ση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης και 
άλλων οικοπέδων. Πληρ-·ω.-ρίες τηλ. 41200 
και 61061 βραδινές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ· 
τειό (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέο. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0351) 28.633 (ώρες οπό 6 30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ με ημιτελή βίλλο. πάνω 
από τη Βίλλα Βικέλα Πληροφορίες στο τηλ. 
64.789. Βέροια.
Π ΕΡΙΦ ΡΑ ΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ K M  ΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΤΙΕΊΉΡΙΙΕΩΕ
ΠΑΠΑΑΟΓΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331/81.015
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα με 
κεντρική θέρμανση ζμβαδού 
78,26 τ.μ. στον 2ο ójxxpo οι­
κοδομής. έναντι ξενοδοχείου 
Ίίολυαμη". Πληροφορίες στα 
τηλ. 22.702 και 61.115.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ πωλζήοι ε ­
πί της Κεντρικής (δίπλα στην 
ASCOT). Πληροφορίες στα 
τηλ. 22.113 και 24.750, Βέ­
ρο».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα επί 
της Μηιροηόλιως. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (031) 525J223 
(ώρες γραφείου).
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 δύο πολυτε­
λή Korvoupyá διαμερίσματα 
στον 4ο όροφο, στην περιοχή 
Πλ. Ωρολογίου, 90  τ.μ. περί­
που το καθένα. Πληροφορίες 
στο τηλ. 23.177. 28.844 (Βέ­
ροια) κοι (01) 6527166.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 84 
τ.μ. στο κέντρο της Αλεξάν­
δρειας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331) 71.037 και 66.730.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
112 τ.μ. απέναντι απά το και­
νούργιο κτίριο του ΙΚΑ στον Ιο 
όροφο. Πληροφορίες στα τηλ. 
65.981 (ώρες 9 π.μ. · 7 μ.μ.) 
και 29.313 (σηό 7-12 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 
τ.μ. στκν οδό Γ. Γουδή 15 - 
Βέροια. Τιμή 6.000.000 6ρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 63.877  
(μετά τις 5 μ.μ.).
ν ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
δ^δροφα στο Λουδία. 2ο^ άρο-
φος 90 τ.μ-, ισόγεια 80 τ.μ., 
αποθήκη 55 τ.μ. και οικόπεδο 
1.100 τ.μ. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 26.488 κοι (0351) 
31 529.
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Πολυ­
τελής μαιζονέτα 70 τ.μ. μέσα 
σε άλσος Πλατάνων πωλείται 
στον Πλαταμώνα Πιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
41364.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 75 
τ.μ. (3 δωμάτια, σαλόνι, κουζί­
να, χωλ) στον τρίτο άροτρο, 
στην οδό Κοραιόσου ορ. 11, 
στη Βέροια. Τιμή λογκή. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. (0331) 
29.602 και 61.251.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
107 τ.μ.. παλιό, ετοιμοπαράδο­
το. στην οδό Βερόης. Πληρο­
φορίες στο πιλ. 63.692.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκορσονιέρο 
40τ.μ. με κεντρική θέρμανση. 
Τιμή 2.500.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. 92.009 (απογευματι­
νές ώρες), στη Βέροια.
ΠΩΛΓΓΓΑΙ διαμέρισμα 96 
τ.μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Βέροια (2 δωμάτιο, σολοτρο- 
ΙΜίσρία, κουζίνα. WC, χωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343. κ. Βασίλη Φωκά.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοτάσιημο  
λουξ 200 τ.μ. στην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέροια. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
ΠΩΛΕΠΑΙ διαμέρισμα  
130 τ.μ. με ηλιακό καιτηοματή 
θέρμανση (3ο άρτκμσ) οτην α­




12 στρεμμάτων στην περιοχή 
Βάλτου, μετοξϋ Ζερβοχωρίου 
και Κρύους Βράσης, με αυτό­
ματο δίκτυο ποτίσματος. Πλη­
ροφ ορίες στο τηλ. (0332) 
42.255.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
28 στρεμμάτων στη Χαρίεσσα 
Νοοάσης. Πληροφορίες στο 
τηλ. 10332) 42.255.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! Πωλείται οι- 
χόπεβο 250 τ.μ. στην Ορμόλια 
Χαλκιδικής, κοντά στ^θάλασ- 
αα. Πληροφορίες στο τηλ. 
62.334.
ΠΩΛΕΠΑΙ οικ όπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντά στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίας Λ. Δημπτριάδη, ά­
ξιος 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χοραλα- 
μπίδη.
ΠΩΛΕΠΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε βιομηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21391 .
ΠΩΛΕΠΑΙ οικοηεδοχώ- 
ραφο 2,5 στρέμματα, στους 




ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίδα ή 
κυρία για τη φάλοξη παιδιού. 




για εργασία σε τεχνική εταιρία. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
29.188.
ΖΗΤΕΠΑΙ δεσποινίδα ή 
κυρία γκι τη φύλαξη δύο παι­
διών, 5 και 10 ετών, από 1 
Αυγούστου έως 20 Αυγούστου. 
Πληροφορίες στο τηλ. 62.140, 
22.214 και 20.191, Βέροια.
ΖΗΤΕΠΑΙ πτυχκιύχος ΤΕΙ 
Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολό­
γων, για εργασία σε τεχνική 
εταιρία του Νομού μας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.475 (ώρες εργασίας).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα πιυ- 
. χιούχος Λογιστικής με γνώσε ις 
Αγγλικής και κομπιούτερ, γκι 
νο εργοσβεί σε Λογιστήριο ε­
ταιρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
26.107.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κοπέλες 
εμφανίσιμες για πολυτελή 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
72.060 και 26305 .
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΙ- 
ΚΟΛΑ1ΔΗΣ: ζητούνται «η- 
ηλοαοιοί. Πληροφορίες στο 
τηλ. 67 .010 , Νέα Περιφε­
ρειακή Οδός.
ΖΗΤΕΠΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρίο Γερ­
μανικής Γλώσσας για τη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
Γερμανικών. Π ληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήρια 




ΖΗΤΕΠΑΙ εργοσία για τη 
φύλαξη μωρού ή κάποιου ηλι­
κιωμένου ατόμου. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 67.947.
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία γιο 
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Καλιιακίδου Σοφία)-
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 




ΤΗΛ. 0331 - 66.655, 28.659
Α π ό  Π ο ΙΙ ιη σ χ ικ ό  Σ ύ λ λ ο γ ο  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Τηλ. 66.541
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ έ ρ υ χ ι ρ ο ς  ξ υ λ ο υ ρ γ ό ς :  
Π λ η ρ ο ψ ο ρ ίr ç  a t o  τ η λ . 2 3 JB 9 1 .
παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο 
στον Προμηθέα, ζητούν εργο- 
σία. Πληροφορίες στο τηλ. 
63.809 (απογευματινές ώρες 




ΜΟΑ Γυμνασίου οπό Φυσικό 
Α.Π.Θ.. σε ιδιαίτερα. Επαναλή­
ψεις - τεστ. Πληροφορίες στα 
τηλ. 27.068 και 67.402, στη 
Βέροια.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παρα- 
δίδει μοβήματο Φυσικής, Μα- 
θηματικώνσε μαθητές Γυμνα­
σίου και Α \ Β’ Λυκείου. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. 60.224.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΑΘΗ­
ΜΑΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ) πα- 
ροδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα 
Μαθηματικών, Φυσικής, Χη­
μείας σε μαθητές Γυμνασίου - 
Λυκείου, Δέσμης Α \ Β’, Δ', με­
μονωμένα και σε γκρουπ. Πλη­




ρα μαθήματα οε μαθητές Γυ­
μνασίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 21.605.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Γερμανικό 
ιιλυντήριο πιάτων, φούρνος μι­
κροκυμάτων και γερμανική 
κρεβατοκάμαρα σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
70.704.
ΠΩΛΕΠΑΙ ταχύπλοο 4,36  
μ., ανοιχτό μονοκάρινο, 50  ίπ­
πους. εξωλέμβιο SUZUKI, ηλε­
κτρική κονσόλα, πριόνι, INOX, 
πυξίδα με τρέιλο γαλβανιζέ 
σπαστό. Πληροφορίες στα τηλ. 
61.224 κοι 22 .306 (ώρες 9-13 
η.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ vldeocamcra 
SONY, καινούργια, και video. 
Πληροφορίες στο ιηλ. (0331) 
97.098.
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ τηλεόραση, 
video, air condition και στέ­
ρεο, όλα μάρκας SONY. Πλη­
ροφ ορίες στο πιλ. (0331) 
41.665.
ΠΩΛΕΠΑΙ γερμονικό ψυ­
γείο BOSCH, μεταχειρισμένη 
κουζίνα BOSCH και ροδιομα- 
γνητόφωνο Alpine με τηλεκο­
ντρόλ. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 44.429.
ΠΩΛΕΠΑΙ εξοπ λισμ ός  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στο ιηλ. (031) 857.704 και 
905.708.
ΠΩΛΕΠΑΙ ανιχνευτής  
χρυσού Compass U-S.A-, οξιάς 
450.000 μόνο 300.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 71.008.
ΠΩΛΕΠΑΙ γεφ υροπλά­
στιγγα 50 τόννων. Τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0332) 25.502 (αηό 8.00 · 
15.00, εργάσιμες ημέρες) κ. 
Τέλη.
ΠΩΛΕΠΑΙ τηλέφω νο. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΠΑΙ μερίδιο του 
Φροντιστηρίου ΕΠΙΛΟΓΉ" σε 
Φυσικό · Χημικό. Πληροφο­
ρ ίες , Κεντρικής 6 9 , τηλ. 
66.676 (ώρες 11 η.μ. - 1.30 
μ.μ. και 7-8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΠΑΙ πλήρης εξο­
πλισμός ζαχαροπλαστείου: 
Ψ ι\είο, καφεκόπτης, θερμε- 
νόμενη βπρίυο ξηρών καρπών, 
καθώς και ταμειακή μηχανή, 
πολλά ράψια σε πολύ καλή κο- 
τάστοση, καθώς και το είδη 
δώρων που υπάρχουν μέσα. 
Τιμή ευκαιρίας, λόγω αναχώ­
ρησε ως . Πληροφορίες στα 
τηλ. 41.305 και 42.331, Μο- 
κροχώρι, κο Αθανασίου.
ΠΩΛΕΠΑΙ βιοτεχνία πλε­
κτών με όλο τον εξοπλισμό του. 
στην οδό Αγ. Γεωργίου 2. Πλη­
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500 δρχ. Η ΜΙΑ
VIDEO CLUB
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 199ί |
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτεμάχιο 30 στρεμμάτων τετραγωνι­
σμένο στο 6.5 χιλιόμετρο Βέροιας - Νάουσας, πίοω 
οπό .το ξενοδοχείο ‘ Βεροιο·Απάνω στο δρόμο npoc 
Τρίλόφο Πληροφορίες στο τηλ. 27.S77.
ΠΩΛΕΠΑΙ επιχείρηση - 
πιτσαρία ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 67.233 και
7Π 'IQ.
ι κ,ιΡΑΧΠΡΕΙΤΑΙ (χωρίς 
αέρα) στη Βέροια, κεντρικό ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων UNISEX, λόγω 
φόρτον εργασίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331)29.145.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι τροχόσπιτο 5 
μέτρα, μάρκας TAPERT, σε 
καλή κατάσταση. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 41.922.
ΠΩΛΕΠΑΙ BMW 316, δί- 
θυρο, με αιρ κουτίσιον, σε άρι- 
στη κατάσταση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 41.367.
ΠΩΛΕΠΑΙ MERCEDES 
200 Ε, καινούργιο, με φούλ 
έξτρα. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)97.098.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο  
MITSUBISHI, κλούβα L 300, 
μοντέλο 82, περοσμένο οπό 
ΚΤΕΟ, σε άριστη κατάσταση, 
με δεκτό κάθε έλεγχο. Τιμή 
1.100.000. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332) 24.203.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή μάρ­
κας Kawasaki KR IS, 250 cc, 
μοντέλο 1991, σε άριστη κατά­
σταση. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.027.
KAWASAKI KR 15, 250  
κυβικά, μοντέλο 91. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 23.027.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή  
HONDA CBR 400 £R, μοντέ­
λο ’90, οε τιμή ευκοιρίας. Δε­
κτός κάθε έλεγχος. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331 ) 60.216.
ΠΩΛΕΠΑΙ αυτοκίνητο α­
γροτικό. μάρκας VW, σε καλή 
κατάσταση, μοντέλο 1984, υ- 
δρόψυκτο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 41.922.
ΖΗΤΕΠΑΙ αυτοκίνητο για 
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ. 
(041) 232.294, κ. Τρέμη Ανα­
στάσιο (απογευματινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστικό
λεωφορείο ήλιου ΡΕΟΟΑ*'! 
ολόκληρο ή το 172. Πλί'ροί®’ 
ρίες 22 .771.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΕΝΑϋΙ-Τΐ^
υτέλο 84, σε καλή κατάστ0̂ · 
Πληροφορίες στο τηλ. (01 
81.313 (ώρες 7-9 τι.μ·)· ^ 1
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ-
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σμα 100 τ.μ., ηοραηλτ^^ 
Πλατείας Ωρολογίου, 
όροφο. Πληροφορίες 0,0 ι 
63.800 (οπό 9-11 π.μ- *0'5 ' 
μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίοΡ^
σμα 150 τ.μ. στην οδό
ίή
ξεως, 4 δωμάτια, σε όρ'σιη 
τάσταση. Πληροφορώ  
τηλ.(0331)63.934.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ β*
Θεσ/υίκη. σπτυ οδό Αγ. 
τρίου, 4άρι διαμέρισμα 
τητές - φοιτήτριες. ΠλβΡ^Ι 
ρίες στο τηλ. (0331) 63.93*^
ΖΗΤΕΠΑΙ διομέριυΐ1®^
ευοικίοση στο κέντρο tnî J5· 
λης, δύο δωμάτια, 
Πληροφορίες στα τηλ. &·>·  ̂
και 62.422.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
75 τ.μ., κατάλληλος Ϋ** ̂  
γελμσττκή στέγη, απέναντι 
το νέο κτίριο του ΙΚΑ. 
φορίες στο τηλ. 67.090 (®γ 
γραφείου).
ENÄKIAZETAI δυόΡ^ 
ορέ κοντά στο Πανζπκή^ν 
Πληροφορίες στο τηλ. |
424.555.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δκΨ^
σμα 130 τ.μ. στο Μακρ0^  
με κεντρική θέρμανση, 
οικοδομή. Πληροφορία 
τηλ.(0331)42.065 (ώρ*«'^ 
φείόυ) και 41.929 (όλες*15
ί*ς)·
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 “̂
στήματα κεντρικότατο, ***‘ J
οδού Σταδίου 73. ISO ho'J 
τ.μ. Πληροφορίες oto  1 , 
61.730.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ VP0# ]
στην οδό Ιπποκρότους ® ι 
Ηλία γωνία, 50 τ.μ. Πληρ0^ 
ρίες στο τηλ. 29.079.
Πέντε καρδιές ‘χτυπούν' με 
εληίδο στη Θεσσαλονίκη... 
Πρόκειται γιο ος πέντε καρδιές 
που μετομοσχεύθηκον τον τε­
λευταίο καιρό σε οσθενείς στη 
Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 
Παηανικολόου.
Οι τέσσερις οσθενείς που δέ­
χθηκαν καρδιά · μόσχευμα βρί­
σκονται ήδη στα σπίτια τους κοι 
οναρρώνουν χωρίς κανένα 
πρόβλημο. ενώ ο 28χρονος Πα­
ναγιώτης Γιωργόκας που ήταν ο 
τελευταίος στη σειρά βρίσκεται 
ακόμη στο νοσοκομείο και η κα­
τάστασή του θεωρείται κάτι ηα - 
ροηάνω αηό ικανοποιητική.
0 28χρονος Πανογκότης ή­
ταν ο ‘πρωτοπόρος·, που δέ­
χθηκε μόσχευμα καρδιά και 
ηνευμόνες συγχρόνως Πρόκει­
ται για μισ πολύ δύσκολη μετα­
μόσχευση και ή τον η πρώτη 
που έγινε στην Ελλάδα
Τώρα αντιμειωηίξει τη ζωή 
με ελπίδα και ο ίδιος εκφράξει 
ένα αηέροντο ‘ ευχαριστώ· 
στους γοΥείς του δότη που τον 
βοήθησαν να συνεχίσει τη ίωή 
του με την οικογένεια του. 0 
28χρονος Παναγιώτης έχει δύο 
παιδιά - ανήλικα - ένα ονόρι και 
ένα κορίτσι.
‘ θέλω οπωσδήποτε να γνω­
ρίσω τους σωτήρες μου* λέει ο 
ίδιος κοι -θα το κάνω μόλις μπο­
ρέσω*.
Οπως αναφέρουν οι γιατροί 
ηου παρακολουθούν την κατά­
σταση και ϊπν πορεία της υ­
γείας του Παναγιώτη Γιώργοκη 
‘η μετεγχειρητική του κατάστα -
σπ είνοι χωρίς επιπλοκές“· τ  ̂ ι 
σαν ακόμη όα το μεγαλυ^  
πρόβλημα, αυτό της λοίμ0* * . ,  
έχει καταπολεμηθεί, ενώ0 *·', · 
βος της απόρριψης των οΡ 
νων έχει περάσει. . I
0 διευθυντής της Μονό
Μεταμοσχεύσεων του j
μείου Ποηανικολάου Παν· I j J  , 
ρου τονίζει όα το νοοοκο^, 
είναι το πρώτο στη χώρ° ^  ι 
έχει να εηιδειξει επιτυχί^^ ι 
ποικιλία σας μειαμοσχ·^^ 
Αναψερόμενος σ’ ουτέέ 
Εηύρου τόνισε όα στο νΟΰ0·$  
μείο Παηανικολόου έχουνVJ3 ( 
κοι γίνονται συνεχώς όλων 
ειδών οι εγχειρήσεις και 01 ^  , 
ταμοσχεύοεις. οε νέους.00 
και ηλικιωμένους.
Οι μεταμοσχεύσεις κ 0 (μτ 
στη θεοσαλονίκη - όηω<υ 
χνουν το πράγματα ■ &' ρ 
100% επιτυχία. Και οι ηέντέ * -  
διές ηου “χτυπούν" με ελ*1 ^  
και όνειρα αναι η ζωντανή 0 
δειξη.
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η ? !?
-------------------------- ή1
Το Διοικητικό ΓυμβούΑ^ρΐ 
ch Τρόφιμοι του ΓηροΚΡ^ 
Βέροιας ευχαριστούν:
1. Την κ. Αικατερίνη 
γιο τη δωρεό 10.000 6í”‘pjf 
μνήμη του συζύγου lf>c .ρ* 
γίου, vw τη συμπλήρωσή 
χρόνων οπό το θάνσίό1 
Από το ΓηροβοΡ**0
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Φοσίβης και Θεοδωρίδης στην εκτίλεση μιός 6σκη-
o\rtj,° atofiri στα ΤΡία ' πέντε Πηγάδια βρέθηκε ο 
ΗΑοyPlt^̂  μα<: Νίκος Τζημορόγκας εκεί όπου η 
ηη ΣΑ πΡογματοποιε( το δεύτερο στάδιο της 
εΐ0Ψασίας της.
" « * »  άτανε 6 μ.μ. όταν οι παίκτες της Νάουσας 
(tp τ/ )ν ξεκούραση από την δύσκολη προπόνηση 
¿to Χ° 6ην Ρ*σα στις δασώδεις περιοχέςI ήτανε 
Οηο'μο' ν°  κατέβουν στο γήπεδοκαι να κάνουν την 
,^ ύ α τ ι ν ή  προπόνηση παρουσία 200 φιλάθλων 
Κο/ ΚαθηΡεΡΐνά ανεβαίνουν να θαυμάσουν νέους 
*°θοΛ Λ °ύ* παίκτε<· να δουλεύουν κάτω από την 
Παη ι Υ̂ηση εου τεχνικού της Νάουσας Αλέκου
""Ρδάηουλου.
ηΡθσ°α ° ε αυτδ *ην πανέμορφη τοποθεσία που 
Ν60υφέΡεΤαΐ για σρσεεσψσσίσ κάθε ομάδας η 
É*W v°° βά*ει ΓΟ δικά ™ ς  “θεμέλια" για ένα νέο 
<5νε, ημα· σκόμη περισσότερο σκληρό αφού ένα 
°Uúo° n° U χ6θπκε την τελευταία στιγμή έχει πει- 
Ρεένα ηαίκτε<:· προπονητή και διοίκηση που όλοι 
p¿0ε/ στόμα φωνάζουν τώρα κανείς δεν θα μπο- 
Κή 6 *α Ρ° C σταματήσει την άνοδο στην Α' Εθνι- 
Ocroi τ' Κα' °Ρ άύα έχουμε και αδικίες δεν επιτρέ- 
tnu η Va γίνονται όταν όλη η Ελλάδα αναγνωρίζει 
Α μάύα "μοντέλο".
ou\zJP ο̂ιπόν την ομάδα που καταξιώθηκε στη 
κΠσπ ηση κάθε Ελληνα φιλάθλου η σημερινή διοί- 
ΑρΧη με τον Πρόεδρο κ. Πουρνάρα τον Γενικό 
ΐΐηοτε Κ' ΐιού ΥΥορη Σπόρο δεν άφησε να χαλάσει 
Μ6Ρκ Kat ^Ράντισε μάλιστα το κενό του Δημήτρη 
Vpo ° υ ν°  το καλύψει κάνοντας τις σωστές μετά- 
c Υ'α να μπορέσει η Νάουσα κβι πάλι να
Ο Γενικός Αρχηγός κ. Σιούγγαρης παρακολουθεί την 
προπόνηση
0 συνεργάτης μας Νικ. Τζημορόγκας με την διοίκηση 
tou Σ.Φ .Ν. παρακολουθούν την προπόνηση
παίξει το σωστό και μοντέρνο ποδόσφαιρο που θα 
φέρει την ομάδα εκεί που όλοι οραματίζονται όσο 
και άδικα χάθηκε την περασμένη χρονιά που έτσι 
ήθελαν μερικοί, να μη βγεί η Νάουσα, αφού τα 
συμφέροντα εξυπηρετούσαν κάπου αλλού.
Προπονήσεις και τροχάδην οι παίκτες της Νάου­
σας δουλεύουν καθημερινά σε αυτό το δεύτερο 
στάδιο της προετοιμασίας μέχρι της 1ης Αυγού- 
στ ου και η μόνη του σκέψη είναι να φθάσουν στην 
καλύτερη φυσική κατάσταση, έχοντας αποκτήσει 
δύναμη και χωρίς πρόβλημα τραυματισμού.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΧΕΟΙ
Οι παίκτες της Νάουσας από τις 20 Ιουλίου 
άρχισαν τις επίμονες προπονήσεις και καθημερινά 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινό τροχάδην μέ­
σα στις δασώδεις περιοχές των τριών πέντε πήγα- 
διών, ασκήσεις με όργανα γυμναστικής, ενώ το . 
απόγευμα στο μικρό γήπεδο έρχονται σε επαφή με 
την μπάλα κάνοντας τακτική και οικογενειακό δι­
πλό, όπου νέοι και παλιοί δείχνουν μεγάλη όρεξη 
δουλεύοντας πάνω στις εντολές του προπονητή 
τους Αλέκο Παπαδόπουλο που είναι γνώστης του 
μοντέρνου ποδοσφαίρου που παίζεται.
σης Ο νεοαηοκτηθείς Αργυρίου σε άσκηση Ο Σέρβος Πετσανοθιτς tte μία άσκηση
< ·-  ·
I
náñi από τα 3 5 Πηγάδια
ΟΙ Π Α ΙΚ Τ ΕΣ  THE ΝΑΟΥΣΑΣ Μ ΙΛ Α Ν Ε  
Γ ΙΑ  ΤΗΝ Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ
Η προπόνηση π κ  Νάουσας 
έχει τελειώσει και οι παίκτες με 
ζωγραφισμένη την κόπωση οχο 
πρόσωπό τους ανεβαίνουν από 
το γήπεδο γιο να κάνουν το 
μπάνιο τους και νο ξεκουρσ- 
σθούνε. Σ' αυτόν τον χρόνο 
βρήκαμε την ευκαιρία να έρ­
θουμε οε επαφή και νο ζητή­
σουμε τη γνώμη τους γιο τη 
σκληρή δουλειά που γίνεται, 
ολά και πως βλέηουντο μέλ­
λον της Νόουσος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: "Γίνεται 
μία σωστή προετοιμασία κάτω 
οπό άριστες φυσικές συνθήκες 
και πιστεύω άτι όταν τελειώ­
σουμε θα είμαστε έτοιμοι για 
την μάχη του κυπέλλου αλλά 
και του πρωταθλήματος, πι­
στεύοντας ότι ουτό που στην 
ηερυσινή περίοδο μας στέρη­
σαν να το ηετύχουμε τώρα, 
διότι όλοι γνωρίζουν την καλή 
ομάδα που διαθέτουμε.
θέλω νο ευχαριστήσω την 
διοίκηση που έδειξε κότα νόη­
ση και έκλεισε την πενταετία 
μου και πιστεύω ότι σ' αυτήν 
την ομάδα όλα λειτουργούν ά­
ψογα και με νοικοκυριό.
ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΟΒΙΔΗΣ: "Η χρονιά 
που πέροσε ήτονε πολύ πικρή 
γιο μας. όμως τώρα δουλεύου­
με σκληρά, διότι μος έχει πει­
σμώσει και θέλουμε αυτό το 
όνειρο που δεν πραγματοποιή­
θηκε να το ηετύχουμε. διότι 
ένος ακόμη λόγος είναι ότι τώ­
ρα έχουμε κοι την πείρα μετά 
από αυτό που πόθο με στο πε­
ρασμένο πρωτάθλημα.
ΤΙΙΑΡΤΑΙ. "Οπως κάθε χρόνο 
εδώ στα Τρία Πηγάδια γίνεται 
μία σωστή προετοιμασία Ολοι 
έχουμε το πείσμα ουτό που χά­
σαμε να το ηετύχουμε τώρα 
γιαυτό κι εγώ όπως δήλωσα θα 
δώσω όλες μου τις δυνάμεις 
για να φέρουμε την ομάδα 
στην Α' Εθνική κοι νο δώσουμε 
την χαρά στους φιλάθλους 
μας
ΤΙΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ: -Αποφασι­
σμένοι να δουλέψουμε σκληρό 
ήρθαμε εδώ στα Τρίο Πηνόδισ 
γιαυτό και η κόπωση είναι με­
γάλη. όμως θα δείξουμε ότι το 
μόνο που μας ενδιαφέρει είναι 
η άνοδος της ομάδας, κάτι που 
όλοι δώσαμε υπόσχεση να το 
ηετύχουμε“
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: -Εχοντας γνώ­
ριμη την τοποθεσία εδώ πάνω, 
δουλεύουμε για να έρθει η 
στιγμή που θα δείξουμε και πά­
λι τις πραγματικές δυνατότητες 
και να ηετύχουμε την άνοδο 
της ομάδας στην Α' Εθνική κο- 
τηγορία. διότι οε όλους μος 
υπάρχει ςρ πείσμα που χάθηκε 
πέρυσι”
ΤΡΟΥΠΚΟΣ: Ττο περασμένο 
πρωτάθλημα δείξομε όα είχα­
με τις δυνατότητες γιο την ά­
νοδο όμως κάποιοι δεν το θέ­
λησαν. Φέτος δουλεύουμε με 
περισσότερο ζήλο, διότι όλους 
μος έχει πεισμώσει και ζητάμε 
το όνειρο να γίνει πραγματικό­
τητα να παίξουμε στην Α- Εθνι­
κή"
ΦΑΣΙΙΔΗΣ: "Είναι γεγονός ότι
χάσομε μία μεγάλη κατηγορίο. 
Αυτό όμως μας έδωσε το Δι­
καίωμα να αποκτήοουμε την ε­
μπειρία για νο δείξουμε στην 
καινούργια χρονιά ότι έχουμε 
τις δυνατότητες νο το ηετύ­
χουμε δουλεύοντας εδώ στο 
Τρίο Πηγάδια σκληρά”
ΒΟΣΔΟΥ: -οηως είχα πει και 
πέρυσι αυτή η ομάδα έχει με­
γάλες δυνατότητες και το δεί­
ξαμε σσχετο το ότι δεν βγήκα­
με με τον γνωστό τρόπο. Πι­
στεύω ότι το ηοιδιό έχουν απο­
κτήσει την πείρο και μπορούμε 
στο καινούργιο πρωτάθλημα 
νο το ηετύχουμε όσο δύσκολο 
κι ον είνοι. αφού τρείς ομάδες 
που έπεσαν έχουν την πείρα 
των παικτών*
ΝΟΥΣΙΑΣ: -Δουλεύοντας 
σκληρά και οποκτώντας την ό- 
ριστη φυοική κατάσταση, προ­
σπαθούμε νο είμαστε έτοιμοι 
για το καινούργιο πρωτάθλημα 
Για μένα προσωπικό θέλω να 
πάρω μία θέση στην ομάδα κοι 
να δείξω τις δυνατότητες μου*
ΑΡΓΥΡΙΟΥ: Ήρθα σε ένσ γνώ­
ριμο περιβάλλον και έχοντος 
την πίστη ότι μπορώ νο βοηθή­
σω δουλεύω οκληρά εδώ στα 
Τρίο Πηγάδια, διότι η Νάουσα 
είναι ένα κομμάτι της ζωής 
μου. αφού αυτή με ανέδειξε 
και οε αυτήν ήρθα νο προσφέ­
ρω και να ονειρευτώ την άνοδο 
στην Α* Εθνική κατηγορία
ΚΥΖΕΡΙΔΗΣ: "Νοιώθω ακόμη 
την πίκρα που π ομάδα μου 
έχοοε την άνοδο στην μεγάλη
Ο τεχνικός της Νάουσας
μιηάει για την ομάδα
Ο τεχνικός Αλέκος Παποδόπουλος δίνει εντολές
‘Πέρασε μία χρονιά που για 
μος ήτονε μία πίκρα αφού χά 
οαμε την όνοβο στην Α' Εθνική 
κατηγορία, όμως αυτό δεν πρέ­
πει νο μος απογοητεύει, διότι 
τώρα περισσότερο πεισμωμέ­
νοι δουλεύουμε εδώ στο Τρίο 
Πέντε Πηγάδια με γνώμονα να 
παίξουμε το ποδόσφαιρο που 
ξέρουμε και νο μοντάρουμε 
την ενδεκάδα του ηρωτοθλή-
ματος.
Οι παίκτες μου δείχνοντας 
την θέληση νια νο παρουσιά­
σουν ένα σωστό ποδόσφαιρο 
έχουν την πειθαρχία και με την 
προσθήκη των νέων που απο­
κτήσαμε θοβοΐΥθήοουν να .πα­
ρουσιάσουμε την ίδια εικόνο 
που δείξαμε στο περασμένο 
πρωτάθλημα κοι μας χειροκρο-
τθύσανε στα γήπεδο που παί­
ζομε.
θέλω να πιστεύω άτι όσο και 
δύσκολο θα είναι το πρωτά­
θλημα εμείς θο δουλεύουμε 
σκληρό, για νο ηετύχουμε στο 
τελικό σκοπό μος καί νο δώ­
σουμε την καρό στους φιλά­
θλους μος που τόσο πικράνα­
με.
κατηγορία, όμως τώρα το πεί­
σμα είναι ακόμη μεγαλύτερο 
και δουλεύουμε σκληρό για να 
δείξουμε κοι πάλι όα η Νάουσα 
έχει μεγάλες δυνατότητες, α­
φού είναι και αναγνώριση των 
φιλάθλων μας- 
ΒΟΥΡΔΟΥΠΑΝΝΗΣ: “Στην και­
νούργιο χρονιά έχουμε να δεί­
ξουμε ακόμη καλύτερο ποδό­
σφαιρο και με την πολύ καλή 
δουλειά που κάνουμε να φθό- 
οουμε οε μία άνοδο της ομά­
δας μου Πιστεύω ότι φέτος θα 
είναι η χρονιά μας”
ΚΟΥΡΟΓΕΟΡΓΑΚΗΣ: "Με το 
πάθος και το πείσμα γιαυτό που 
δεν πετύχαμε δουλεύουμε να 
είμαστε έτοιμοι για την και­
νούργια χρονιά πού θο είναι και 
δίκιό μος οφού στην ομάδα υ­
πάρχουν δυνατότητες”
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: ‘Είμαι έτοιμος 
να προσφέρω όταν με χρεία 
οθείη ομάδα και πιστεύω ότι με 
την δουλειά ηου κάνουμε και 
την πείρα που αποκτήσομε να 
Φθάσουμε εκείηου όλοι θέ­
λουμε”
ΙΝΤΖΙΑΔΗΣ: “Εδώ στα Τρία Πη­
γάδια δουλεύουμε σκληρό και 
πιστεύοντας ότι κι εγώ μπορώ 
να βοηθήσω δίνω όλες μου τις 
δυνάμεις για να μπορέσω να 
πάρω μίο θέση στην ενδεκάδα 
όταν με χρειαστεί ο προπονη­
τής μου·
ETON "Λ” ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ 
ΤΟ ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ 
ΟΜΑΛΟΣ
ΜΥΡΟΝ ΠΕΤΣΑΝΟΒΠΓΣ. "Προ­
τίμησα τη Νάουσα και ήρθα να 
προσφέρω, διότι είναι μία ομά­
δα που λειτουργεί επαγγελμα­
τικό και γνωρίζοντας ότι έχει 
μεγάλες δυνατότητες θα προ­
σπαθήσουμε νο βγάλουμε την 
ομάδα στην Α' Εθνική κατηγο­
ρία. Εδώ γίνεται μία προετοιμο- 
σίο ηου εγώ προσωπικά δεν 
έχω κάνει στην Γιουγκοσλαβία. 
Από τον προπονητή μου έχω 
πολλά νο μάθω διότι ακόμη εί­
μαι νέος (18 χρόνων)·· 
ΦΟΤΙΑΔΗΣ. "Ηρθα οε μίο ε ­
παγγελματική ομάδα, είμαι α­
κόμη πολύ νέος, θέλω να <ρθά- 
σω τους συμπαίκτες μου που 
είναι μεγάλοι παίκτες, γιαυτό 
και δουλεύω με τον προπονητή 
μου που έχω πολλά ακόμη να 
μάθω. Για την προετοιμασία 
που γίνεται εδώ στα Τρία Πηγά­
δια είναι κάτι το φοντοοτικό, 
κάτι που ποτέ μου δεν έχω 
κάνει
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ. "Ακόμη δεν 
μπορώ να κατολόβω ότι ανήκω 
στη Νάουσα οε μίο ομάδα που 
έχει το όνειρο να έρθει κόβε 
νέος παίκτης, αφού δεν έχει νο 
ζηλέψει τίποτε από τις μεγά­
λες. Είμαι μικρός σε ηλικία και 
πιστεύω ότι δουλεύοντας κοι 
μαθαίνοντας πολλά από τον 
προπονητή μου θο φβόοω κι 
εγώ να προσφέρω*
ΠΑΚΗΣ: -Είμαι ο μικρότερος 
οε ηλικία παίκτης στην ομάδα 
και έχοντος την πίστη και την 
θέληση θο φθόσει η στιγμή 
που θο ηοίξω στην πρώτη ομά­
δα και θα δείξω τις δυνατότη­
τες στους ανθρώπους που με 
εμπιστεύτηκαν 
ΜΥΡΟΣΠΑ® ΖΙΦΚΟΒΓΠ:: Όπως 
διαπιστώσατε κάνω την ιΐροε-
τοιμαοια κοντό στην ομάδα με 
την θέληση νο υπογράψω τον 
Δεκέμβριο και να βοηθήσω τη
Νόουσο ηου προτίμησα, διότι 
βρήκα μίο καθαρό επαγγελμα­
τική νοοτροπία. Ολα τα παιδιά
είναι σναπητό και μου έ- 




Αηό το μέλος του Α.Α. Αγίας 
Βαρβάρας πήραμε την παρα­
κάτω επιστολή:
■Κύριε Δ/ντό
θα ήθελα μέσω της εφημε­
ρίδας σας να μεταφέρω προς 
τους φιλάθλους της Αγιας Βαρ­
βάρας ορισμένα παράξενο 
πράγματα που συμβαίνουν 
στην τοπική ομάδα μας. Αγρο­
τικά Αστέρα.
Κάποτε σ* ουτή την ομάδα 
υπήρχε διοίκηση που εκλεγό­
ταν κάθε χρόνο και σχεδόν πά­
ντα από την Γενική Συνέλευση 
των μελών της, οι διοικήσεις 
αυτές έκαναν πολλά γιο την 
ομάδα αλλά και για τους ποδο- 





σφαιριστές δεν εκτίμησαν αυτά 
κι ενώ η ομάδα πήγαινε γιο 
πρωτάθλημα οπήργησσνίΐ να 
Φύγει η Διοίκηση και απεβόθπ- 
οαν οε ένα άνευ προηγούμενο 
λοσηολόγιο γιαυτοός τους αν­
θρώπους που τόσα τους ηρο- 
οέφερσν και πολλούς οπό αυ­
τούς τους αγόρασαν με κόπο 
από τις ομάδες τους που τους 
είχαν διαγράψει, λόγω της κα­
λής διαγωγής τους!!
Αυτοί οι άνθρωποι που κοτη- 
γορήθηκον, φύγανε πριν δύο 
χρόνιο από την ομάδα οι απερ­
γοί βρήκαν ορισμένους ακόμα 
κατοίκους κοι έκαναν ΛΌη ηου 
κάνοντος τα χατήρια τους, δυο 
πρωταθλήματα αποδυνάμω­
σαν την ομάδα, διέλυσαν την 
παιδική ομάδα που υπήρχε και 
έβγαζε μερικούς σημερινούς 
παίκτες, έφερε ξένους (υπήρ­
χαν και μερικά κολά ηοιδιό) και 
δυστυχώς και αήμερο συνεχίζει 
την ξενόφερτη μονία της εις 
βάρος των παιδιών του χωριού
Τελευτοία ονευθυνότητό
ιυυν, ιιυυ οειχνει παοο επικίν­
δυνη είναι η όγνοιό τους η 
προκήρυξη εκλογών για ανά­
δειξη νέου ΔΣ. και η εξαφάνιση 
της τωρινής διοίκησης αηό τις 
δύο Γενικές Συνελεύσεις.
Το παρόν Δ.Σ. καλού οε σε 
Γενική Συνέλευση το μέλη την 
Κυριακή 19.7.1992 ή την Κυρια­
κή 26.7.1992 ώρα 9 μ.μ. στην 
Κοινότητα γιο εκλογές νέου 
Δ.Σ.
Δυστυχώς και τις δύο Κυρια­
κές κανένας αηό το ΔΣ. δεν 
εμφανίστηκε!! Κι ενώ πολλά 
μέλη έχουν ποροιτηθεί. Αραγε 
ποιοί είναι σήμερα ουτοί της 
Διοίκησης που γράφουν στα 
παλιό τους ηοηουτοιο κοτα- 
στοτικό - νόμους.
Υπήρχαν ορισμένα άτομα 
ηου ήθελαν να ενημερωθούν 
για τη δύο χρόνια. Τους αγνόη­
σαν. Κάνουν - πιθανόν - την 
νέα Δ/οη στα καφενεία, παίζο­
ντας μηουρλότ κοι ξερή. Ετσι 
τους μόθανϋ Πληρώνουν λε­
φτά χωρίς νο έχουν πλέον το 
δικοίωμο. αγοράζουν ηοίκτες 
•ξένους σκορπώντος χρήμοτο. 
ενώ το παιδιά του χωριού α­
γνοούνται.
Κύριε ΐνντό
Η επιστολή αυτή δεν έχει 
εκδιωκτικό χαρακτήρα κατά της
σημερινής διοίκησης. ποϋ 
δύο χρόνια βγήκε στο 
νείο και έκανε -. δυστυχώς * 
ομάδα καφενείο.
Υπήρχαν - καιυηόρχουν ^  
ματα. Απλά - οι πρώην on£ÍT¡,
- πρέπει να καταλάβουν ή“*  
ομάδα ανήκει στο χωριό. 
πει νο ενημερώνονται το ύ£ 
για τα προβλήματα του AOW*; 
να μπορεί έτσι νο βγεί μ*σ ^  
νοτή ύ/οη.
Υπάρχουν ορκετοί καλοί π 
κτες. Υπάρχουν αρκετό ηιτ01̂ . 
κιο που μπορούν να όΐσΚς 
θούν. Μπορεί ο Αστέρας νο ί· 
νογίνει μεγάλος. Αρκεί νο 
ταλάβουν ορισμένοι πως 
γειες όπως των Κυριακών 
και 26.7.92 τους υποβαθΡ®*^ 
και δείχνουν πως κάτι 
και φοβούνται να το πουν 
κόσμο
Υπάρχουν άτομα που ενά*® 
Φέρονται. Ας ξοναγίνουν sK*L 
γές. Διότι σημερινή διο|ι<η̂  
δεν υπάρχει. Κι ας μην 
νται το μέλη μ ιός ομόδος. 
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Ε3ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΕ ZHTD ΠΑΡΕΜΒΛεΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΕ
ΑΘΗΝΑ<ΑΠΒ
Το Κυπριακό βρίσκεται σε 
κρίση καθώς ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Ραούψ Ντενκτας αηα- 
δεικνύετοι αδιάλλακτος οι δε 
προτάσεις του δεν είναι σοβα­
ρές.
Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος 
Τύπου του Υπουργείου Εξωτε­
ρικών Δημήτρης Αβρομόηου- 
λος ο οποίος πρόσθεσε πως ον 
δεν υπάρξει από τον Ντενκτας 
αποδοχή της βόοεως του Γενι­




ΐ··:ί ΕΥΝ ΤΟ  Ν I ET I κ ο
Με απόφαση της Νομάρχου 
Ημαθίας κ. Φανής παρτοοφυλ- 
ñlóou συγκροτήθηκε Συντονι­
στικό Οργανο για την αντιμετώ­
πιση του δημογροφικού προ­
βλήματος στο Νομό Ημαθίας.
Σ' αυτό το Συντονιστικό Ορ­
γανο μετέχουν οι:
- Φονή Παρτοαφυλλίδου. 
Πρόεδρος
- Βασίλειο Γκαλίτσιο Πρωτο­
πρεσβύτερο, εκηρ. της Ιερός 
Μ ητρόπολης Βεροίας και 
Νοούσης, με αναπληρωτή του 
Αιδεσιμότατο Οικονόμο Ιορδά­
νη ΧατΖηστυλλή
• Απόστολο Ζοφείρη, εκηρ 
της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας, με ανα­
πληρωτή τον θονόοη Ντουμα- 
νόηουλο
• θωμό Μητοόπουλο, εκηρ 
Συλλόγου Πολυτέκνων Βέ­
ροιας. με αναπληρωτή τον 
ίωόννη Καμησίλή
- Ορέστη Σιδηρόπουλο. εκ­
ηρ. Ιατρικού Συλλόγου Ημα­
θίας. με αναπληρωτή τον Ανα-. 
στάσιο Βαοιόόη
• Κώστα Γραμματικό, εκπρ. 
Εργστουπολληλικού Κέντρου
Βέροιας, με αναπληρωτή τον 
Δημήτρη Ταχμοτξίδη 
- Δημήτριό Κούλπ. εκπρ. Ερ- 
Υατουπολληλικού Κέντρου 
Νάουσας, με οναηληρωτή τον
Συνέχεια στην 3η σελ .
δαφικό. ο διάλογος για την επί­
λυση του Κυπριακού δεν θα 
προχωρήσει και το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει 
να επιληφθεί του θέματος.
Η Ελλάδα πρόσθεσε ο εκ- 
, ηρόσωηος του Υπουργείου Ε­
ξωτερικών εκ φράξει μεν την α- 
νηουχίο της ουνάμο δε και την 
ελπίδα όο μπορεί να υπάρξει 
λύοη για το Kunpioxô στις συ­
νομιλίες κοι τις προσπάθειες 
που γίνονται οπό το Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ και με την 
ενεργό συμπαράσταση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και να 
υπάρξει ιελικώς θετικό αποτέ­
λεσμα.
Για νο επιτευχθεί όμως ο σκο­
πός αυτός, συνέχισε ο κ. Αβρα- 
μόηουλος. είναι απαραίτητο 
στην κρίοιμη αυτή φάση της ό­
λης ηροοηόθειος να επιδείξει η 
Τουρκίο την καλή της θέληση 
ασκώντας όλη της την επιρροή 
προς τον Νιενκτάς. ηροκειμέ- 
νου αστός να εγκοτολείψει την 
αρνητική του στάση και να αυμ- 
μετόσχει σ' έναν ουσιαστικό και 
εποικοδομητικό διάλογο νιο 
την εξεύρεση δίκοισης, μόνι­
μης και λειτουργικής λύσεως 
του Κυπριακού. '< -
Υπενθυμίζεται ότι-ο Πρωθυ­
πουργός Κωνσταντίνος Μητοο- 
τόκηςεηανειλημμένωςέχει δη­
λώσει ότι δεν πρόκειται να υ ­
πάρξει πρόοδος στην πορεία υ-
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΕ ΕΛΑΦΡΕΙΣ, ΕΥΤΥΧΩΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
fyufxp,
^ >α οπίιια αποπνέουν ιαλό γούστο, φαντασία 
αρμονία και ζεστασιά
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"·« ΚΚΠΜΙ: ΑΝΑΙΧΟΥ
Δύο τροχαίο ατυχήματα με 
ισάριθμους ελαφρείς τραυματι­
σμούς έγινον χθες το μεσημέρι 
στο 10 χιλιόμετρο της επαρχια­
κής οδού Νάουσας - Σιβ. Στοθ- 
μού Νόουοας. με κύριο αιτία 
την ολισθηρότητα του οδο­
στρώματος οπό πετρέλαιο, που 
διέρρευοε οπό διερχόμενο ό­
χημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με πληροφορίες του Αστυνομι­
κού τμήματος Νόουαας έγινον 
το εξής ατυχήματα: 
ΑΝ ΑΤΡΟ ΠΗ  Α ΓΡ Ο Τ ΙΚ Ο Υ  
Μ Η ΧΑΝ Η Μ ΑΤΟ Σ 
Στις 13.30 μ.μ. ονατράπηκε 
το ΗΜ 11580 αγροτικό μηχόνη- 
- μα πολλαπλής χρήσης, που ο­
δηγούσε η κ. Μωρίοο Γεωργία 
ουζ. Μιχαήλ. 26 ετών, από τη 
Μελίκη Ημαθίας. Σον αιτία του 
ατυχήματος ανοφέρετοι η έλ­
λειψη προσοχής του οδηγού, 
καθώς κοι η ολισθηρότητα του 
οδοστρώματος, λόγω πτώσεως 
υγρού καυσίμου (ηετρελοίου) 
οηό διερχόμενο όχημα.
Το όχημο κυκλοφορούσε νό­
μιμο. ενώ η οδηγός του. που 
τραυματίσθηκε, δεν είχε άδεια 
οδήγησης.
Η τραυματίας μετοφέρθηκε 
στο Νοσοκομείο Νάουοος.
Ενεργείται προανάκριση. 
ΣΥΓΚΡΟ ΥΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Η σύγκρουση έγινε μεταξύ 
των ΝΑΕ 4718ΙΧΕ. π ου οδηγού­
σε ο θεοδοοιόδης Γεώργιος
πογροφής συνθήκης και φιλίας 
με την Τουρκία αν δεν υπάρξει 
θετική - ουσιαστική κατάληξη
Συνέχεια στην 3η σελ.
Σήμερα
στο Λ*'
- Μειώνονται οι εξανωνες 
ΣΕΛ 3
Ε6ώ Ειρηνουπολη ΣΕΛ 3
- Ανύποπτοι στρατιώτες 
πειρομαιοξωπ των πυρηνι­
κών ΣΕΛ 7
• ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ 5·8
Νεκρά ψάρια εντοπίσθηκαν 
κοι φέτος, πριν οηό δύο μέρες, 
νο επιπλέουν οε στραγγιστικό 
κανάλι στην περιοχή Κλειδιού.
Η καταγγελία έγινε από βιερ- 
χόμενο πολίτη (τον κ. Γ. Κλεάρ­
χου. πολιτικό μηχανικό οπό την 
Αλεξάνδρεια) στο Αγροτικό 
Κτηνιατρείο Πλατέος κοι στην 
Αστυνομία Αλεξάνδρειας.
Χθες ο κτηνίατρος κ. Στουρί- 
6ης με συνάδελφό του οηό την 
Κτηνιατρική Υηηρεοίο Ν. Ημα­
θίας εηισκέφθηκον την περιοχή 
και έλαβαν δείγματα νερού κοι 
νεκρών ψαριών, το οποίο εσχά- 
ληοαν γιο ανάλυση στο τοζικο- 
λσγικό εργαστήριο θ«ννίκης,
Οπως μος είπαν οηό το Αγρο­
τικό Καινιοτρείό Πλατέος, το 
αποτελέσματα της δειγματο­
ληψίας θο γίνουν γνωστό μετά 
από 10 μέρες (οπότε κοι θα 
δημοοιευθούν οηό το *Α*).
Σιιμειώνουμε πάντως ότι ου- 
τή την εποχή τ^ενται σε λει­
τουργά - όπως κάθε χρόνο άλ­
λωστε - το κονσερβοποιεία της 
περιοχής, λύμμστο των ο­
ποίων διοχετεύονται στο κανά­
λι. καθώς και λύμμστο σταυ 
λικών εγκαταστάσεων της πε­
ριοχής. χωρίς προηγουμένως
νο γίνεται ο αηαιτούμενος βιο­
λογικός καθορισμός.
"Ουδέν




Επί όοων είπε προχθές στη 
βουλή ο πρώην Υπουργός Εξω­
τερικών Αντώνης Σομορός. δεν 
έχω νο κάνω κανένα σχόλιο, 
δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας 
Τύπου Βαοίλης Μογγίνπς. οηο- 
ντώντος οε σχετικό ερώτημα
Σε ερώτηση, αν εκτιμά πως 
υπάρχει αντίθεση ·  ονυπολό- 
τητο της Κυβέρνησης με τον κ. 
A Σαμαρά, ο εκπρόσωπος εηο- 
νέλοβε τη δήλωση tou ουδέν 
οχόλιον.
Ολόκληρη η ομιλία tou 
πρώην Υπουργού στην 5η σε­
λίδα.
15 Αυνούοτου - 3 Σεπτεμβρίου
..........
υεΏΩηνι
των δ η π ε ο ε  ατη
του Κων/νου. 35 ετών, οηό τη 
Σκύδρα. κοι γεωργικού ελκυ- 
στήρα όνευ αριθμού κυκλοφο­
ρίας. που οδηγούσε ο Παπστχί- 
δης Χρήστος του Στεργίου, 38 
ετών, κάτοικος Νάουσας.
Σον αίτιο του ατυχήματος ο- 
νοφέρεται η έλλειψη προσο­
χής οηό τον οδηγό, καθώς κοι 
η ολισθηρότητα, του οδοστρώ­
ματος, λόγω του πετρελαίου.
Ο ελκυοτήρος στερείται ά­
δειας κυκλοφορίας και ο οδη­
γός δεν έχει όδεια οδήγησης
Ελαφρό τραυματίσθηκε ο ο­
δηγός του επιβατηγού, ηου με- 
ιοφέρθηκε στο Νοσοκομείο 
Νάουσας.
ΣΤΗ Ν  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
Τροχαίο ατύχημα έγινε κοι 
στην Αλεξάνδρεια στις 28 Ιου­
λίου. Σύμφωνο με πληροφο­
ρίες του Αστυνομικού Τμήμα­
τος Αλεξάνδρειος. στην επορ- 
χισκή οδό Αλεξάνδρειας - Γιαν­
νιτσών συγκρούσθηκε το 01 
4394 δίκυκλο μοτοποδήλατο 
που οδηγούσε ο Κουμστξιάς 
Θεοδόσιος του Χρήστου, 23 ε­
τών, κάτοικος Αλεξάνδρειας, 
με το ΝΟ 6075 IX φορτηγό ηου 
οδηγούσε ο κυριακίδης Κυριά­
κος του Δημοσθένη, 57 ετών, 
κάτοικος Αλεξάνδρειος,
Ελαφρά τραυματίσθηκε ο ο­
δηγός του μοτοποδηλάτου, ε­
νώ και στο δύο οχήματα ηρο- 
κλήθηκαν υλικές Ζημιές.
Πανελλήνια συνάντηση Δη­
μοτικών Περίφερε ιοκών θεά­
τρων της χώρος θο γίνει φέτος 
στη Βέροια στο διόστημο οπό 
15 Αυγσύστου έως 3 Σεπτεμ­
βρίου 1992.
Κστό τη διάρκεια της συνά­
ντησης. οι υπεύθυνα των ΔΗ- 
ΠΕ6Ε θο συξητήοουν διάφορο 
θέματα της ορμοδιότητός τους 
κοι προβλήματα που τους οπο- 
σχολούν. ενώ θα δοθούν διά-
Σ τ ά λ θ η κ α ν  
τ α  χ ρ ή μ α τ α
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Από τη διοίκηση του ΟΓΑ. ο- 
νακοινώθπκε ότι. τα πολυτεχνι­
κά επιδόματα κοι η ισόβιο σύ­
νταξη. iou άρθρου 63 του Ν 
1Β92/90. του Δ’διμήνου του
1992. θο πληρωθούν από 6 μέ­
χρι 15 Αύγουστου 1992.
Ηδη αηεστόληοον οι κατα­
στάσεις πληρωμής και οι επιτα­
γές των δικαιούχων στα κατά 
τόπους ταχυδρομικό γροφεία.
φορές παραστάσεις οε θέματα 
της Βέροιος οηό τους θιόοους 
των ΔΗΠΕΘΕ Βέροιος. Λαμίος. 
Κομοτηνής. Σερρών. Κρήτης, 
κολομότος. Ιωοννίνων και Α- 
γρινίου.
Τη συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ 
διοργονώνει η ΔΕΤΟΠΟΚΑ ίου 
Δήμου Βέροιος ενώ το πρό­
γραμμα των napa στ όοεων ηου 
θο δοθούν οτη Βέρσιο στα 
ηλαίσια της συνάντησης είναι 
το εξής:
15.8.92 Σάββατο το ΔΗΠΕΘΕ 
Λαμίος με το έργο του Ουίλ- 
λιαμ Σαίξηηρ H  κωμωδία των 
πορεξηνήοεων
17.8.92 Δευτέρα, το ΔΗΠΕ­
ΘΕ Κομοτηνής με το έργο του 
Ευριπίδη -pnooc
22.8.92 Σάββατο το ΔΗΠΕΘΕ 
Σερρών με το έργο του Νίκου 
ΚοΖοντζάκη ‘Χριστόφορος Κο- 
λόμβος*
27.8.92 Πέμπτη το ΔΗΠΕΘΕ 
Κρήτης με το έργο του Αριστο­
φάνη -Σφήκες“
28.8.92 Παροσκευή το ΔΗ­
ΠΕΘΕ Κολαμοτος με το έργο 
του Αριστοφάνη Όρνιθες·
30.8.92 Κυριακή τη ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιος με το έργο του Ν. Μο·
κισβέλλι Ό  Μανδρονόρας*
11.9.92 Τρίτη το ΔΗΠΕΘΕ 
ιωοννίνων με το έργο του Ευ­
ριπίδη "Μήδεια·
3.9.92 Πέμπτη το ΔΗΠΕΘΕ Α- 
Vρινίσει με το έργο -Ecu - Ecu 
στην 8 εθνική· οε κείμενο A 
Πογαγιωτάηουλου. ΐ  Φοοου- 
Λή. Π Kovtovwwiôn. a  ΧατΖή- 
οοφίά. Κ. Ζοχάρωφ. Σ. ΑΛατα 
ΐΑΑΒι
καΑΗΜΗΡα





Ανοιμακτπ καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20 MO 
D opp ler. H o lte r ρυθμού !24ωρο κατονροφη κορδ λειιουργιοςι 
H olter ηιέσεως (24ωρο κοτογροιρή αρτηριοήι. nieaeuc Αοκι 
μαοίο t e s t  κοπώσεως οε κυλιόμενο τάπητα 
ΙΑ ΤΡ ΕΙΟ : Λ γ .  Λ ν η ιν ίο ο  i  (a p t i i iw  ΠίΑΙ 3 o ç  ν ρ ο ιρ β ς  
ΤΗ Λ . 0 3 3 1 /7 0 Μ 90  - Ο Μ ΙΛ Ε : Z 5 .1SS
Δέχεται καθπμςρινα 8.30 - 13.00 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30 - 8.30 - 
L  ΣΑΒΒΑΤΟ 9 .0 0  P.W. - 13 .00  Ρ4 >.
ΕΥΜΒΑΖΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Γ(Χΐ·>:ι π
ΙΊΩ Ρ Π 11 M/M2j\KFT/\i
Πώς να χαρούμε;
Υποτίθεται άο πρέπει νο 
είμαστε και ευχαριστημέ­
νοι. Ιύμηοοα π διεθνής κοι­
νότητα, εκφροξομένη διο 
του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, πιέξει V« μία Δίκαιη 
λύοη του Κυηρισκού
Πορ· όλο αυτό δυοκο- 
λεύομοι νο βρω ανθρώ­
πους ηου να είναι ευττοαίς 
από ος εξελίξεις εκτός ί­
σως οηό κάποιους ηου το 
μόνο ηου τους ενάιοφέρει 
είνοι νο κλείοει όπως · ό­
πως ουτά το θέμα.
Πώς αλήθεια νο είναι εγ · 
ηιχής κανείς οηό το γεγο­
νός ότι το ηακνίδι παίξεται 
τχλικώς εκεί ηου πάντα ή­
θελαν οι Τούρκοι: Αηό το 
γεγονός Δηλαδή όο άνομε- 
εωηίΖτται τα άλα Κυπριακό 
πρόβλημα μόνο ως μία διά­
φορό μεταξύ δύο κοινοτή­
των xnr ów ως πρόβλημα 
εισβολής km κατοχής: Από 
το ότι ο δκόλσγος γτνετοι 
ονόμεοα στον Γενικό Γρομ- 
μοτέο τοιι ΟΗΕ κοι τον 
(ΌΟύγ Ντε νταής λες κρι εί·
Συνέχειο στην 2η οελ.
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Ποιός στη χόρη μας. Αυξήθηκαν οι ιδιω­
τικές κ α τ α θ έσ ε ις ·· Που βρε παιδιά: Σε ποιά βιβλιά­
ρια; Μήπως στα βιβλιάριο υνείος; ·  (Ψάχνω στο 
βιβλιάριο υγείος ... καμμία κατάθεση) ·  (Ψάχνω 
στο βιβλιάριο καταθέσεων και... χάνω και την υγειά 
μου) · · ·  Οχι στο Μάαστριχτ, ναι στο Μόαστριχτ, 
Μάαστριχτ. Μάοστριχτ... ·  Πότε θο Μοαστρίψ.-... 
· · '■ ■  Τον διέρρηξαν και πήραν κουζινικό σκεύη 
και φαγώσιμα ·  Ποιό λαγωνικό κατάλαβε ότι ήταν 
Αλβανοί: · · ·  πάλι μειωμένες οι τιμές της βεν­
ζίνης! ·  Χαίρεστε, χαίρεστε; ·  Μη χαίρεστε, μη 
χαίρεστε. Φόρα ηοίρνουν · · ·  ο ένας είναι της 
θετικής οικονομίας κι ο άλλος της θεωρητικής. ·  
Προ ημερών ο ένας είχε ηει ότ» 0 + 0 = 14% 
προχθές ο άλλος μίλησε για ... θετικό ελλείμματα.
Αφήστε, εχουμε μπλέξει άσχημα · · ·  Τίτλοι 
εφημερίδων: ‘ Πύρινες φλόγες* (φόρων) ·  (θα τις 
σβήσουν τα) ‘ Κύματο (των) απολύσεων*; ·  Μάλ­
λον όχι! · · ·  Πάντως κύριοι εμπρηστές έχει 
μείνει λιγάκι πράσινο στα ανθοπωλείο. Κάντε κάτι 
γιατί... χαλάει την ατμόσφαιρα. · · ·  ο Στάλιν ζει, 
φωνάξουν οι κομμουνιστές! ·  Που βρίσκεται; Εχει 
πάει διακοπές με τον... Χίτλερ ·  (0 Μουσολίνι 
ήταν λιγάκι αδιάθετος...) · · ·  Ημαθιώτισσα γρά­
φει τις εντυπώσεις της από την Ιταλία; Ε ίμα ι μία 
χαρά. Περνάμε φαντοστικά. τόσο που μπορεί να μη 
γυρίσουμε I Χοιρετισμούς* ·  Τόσο νόστιμη είναι η 
ιταλική κολοκυθόπιτα;
Αηό το χώρο του αθλητισμού είναι εμπνευσμένη η 
παραπάνω άκρως πολιτική γελοιγροφία του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑ­
ΛΑΪΤΖΗ. η οποία χθες δπμοσιεύθηκε στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ­
ΠΙΑ.
Ελπίζουμε...
Είναι γνωστές οι συνέπειες οπό τον δημογραφικό 
μαρασμό της χώρας μας και βέβαια είναι κάτι παραπάνω 
από αναγκαία η κατάρτιση ενός σοβαρού προγράμμα­
τος αντιμετώπισης του προβλήματος και άρσης των 
συνεπειών που ήδη έχουν ηροκληθεί.
Ελπίζουμε δε. πως η επιτροπή που συστάθηκε από 
τη Νομαρχία Ημαθίας, για την αντιμετώπιση του δημο- 
γροφικού προβλήματος, δε ν θο είναι απλώς μία επιτρο­
πή - σαν τόσες ά λλες που έχουν συσταθεί για διάφορα 
θέματα κατά καιρούς - αλλά θα είναι ένας φορέας 
δημιουργικός και δραστήριος.
Επικίνδυνη γέφυρα
Σπασμένα είναι, εδώ και αρκετό καιρό, τα τοιχώματα 
της γέφυρας που βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο του δρό­
μου από Ανω Ζερβοχώρι προς την Τάφρο "66“ . Προχθές 
λίγο έλλειψ ε νο "πέσει" αγροτικό αυτοκίνητο που την 
διήλθε.
Ας φροντίσει ο Δήμος, ώστε να διορθωθεί όσο το 
• δυνατόν συντομότερα η επικίνδυνη αυτή γέφυρα, πριν 
υπάρξουν θύματα...
Και φ έιο ς  
ψοφούν τα ψάρια...
Οπως κόθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος (προ­
χθές) παρουσιόσθηκε το γνωστό .. “φαινόμενο" των 
νεκρών ψαριών.
Αυτή τη φορά σε στραγγιστικό κανάλι στην περιοχή 
Κλειδιού, λίγο πριν την εκβολή του στον Αλιάκμονα
Αραγε είναι απλό ουμπτωματικό το γεγονός ότι, κά­
θε χρόνο τέτοιον καιρό τίθενται σε λειτουργία το κον­
σερβοποιεία της περιοχής, εκ των οποίων αρκετά στε­
ρούνται βιολογικού καθαρισμού; Οπως επίσης και το 
γεγονός ότι λύμματα σταύλων της περιοχής ρίχνονται 
στο κανάλι;
Μήπως θάπρεηε. επιτέλους, νο ανησυχήσουν σοβα­
ρά οι ορμόδιοι;
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜ ΑΣΤΕ.
Πορασκευή 31 Ιο υ λ ίο υ . Ανατολή  Ηλίοϋ 
05 .27 '.Δύση 19.35\ Σελήνη 2 ημερών.
Επιχείρηση - κεραυνό θυμίζει ο από καιρό 
αναμενόμενος μίνι ανασχηματισμός που τοποθε­
τείται την Δευτέρα!
Μεταφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας Μ£ 
ελικόπτερο, σύντομη ορκωμοσία, σύντομες κο­
φτές δηλώσεις.
Συνοπτικές διαδικασίες..
Οι β α ν δ α Α ισ ρ ο ί  ίω ν  Α λ β α νώ ν  
<τχο N c K p o ia y c ío  T p in o iá p o j í
O
Στο νεκροταφείο της Κοινότητας Τριποτόμου εξα* 
λουθούν να υπάρχουν σπασμένοι σταυροί στου< 
φους. μετό την βέβηλη επιδρομή που έκαναν εκείπΡ5 
ημερών Αλβανοί φυγόδες. οι οποίοι "εκδικήθηκαν" Ρ* 
την πράξη τους αυτή, τους Ελληνες, που δεν 
έδωσαν δουλειά (σε πόσους να πρωτοδώσουν άΡ<^ 
αυτοί οι Ελληνες)
Η φωτογραφία είνοι προχθεσινή και δείχνει ξεκάβ° 
ρα τη βέβηλη επιδρομή των Αλβανών στο ΝεκροταΦ*^ 
Τριποτόμου. Λ
Πς πότε θα ανεχόμαστε αυτές τις πράξεις των Φυ^ ' 
δων. που έχουν γίνει πλέον προκληρτικότατοι και 0 
κρως επικίνδυνοι;
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ν Ε Τ Ε.Ε. Ν Ημαθίας, για την υλοποίηση επιδο­
τούμενου σεμιναρΙοίΛοπό to ΕΚΤ και το ΤΕΕ/Τ Κ.Μ. για 
τους μηχανικούς του Νομού με τίτλο "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 
ΠΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ", ηροκηρύο- 
οει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό γιο την ενοικίοοη 
- εγκατάσταση επίβλεψη λειτουργίος γιο ένα μήνο 
(Οκτώβριο ’92)
1 Οκτώ (8) Η/Υ 286-SX κοι έναν (1) εκτυπωτή ή
2 Οκτώ (8) Η/Υ 386 με μαθηματικό ουνεπεξεργοστή 
και έναν Μ) εκτυπωτή καθώς και mouse, άκληρό δίσκο, 
μνήμη τουλάχιστον 2 MB και πληκτρολόγιο 101 πλή­
κτρων^
Παρακαλούμε να δοθούν προσφορές και για τις δύο 
κατηγορίες μέχρι την 31.7 92
t u /t a m
ΝΜ. Βέροιας 
Ιεραρχών 1 




Α Ν Τ /Π ΕΙΑ  P EU G EO T
ΟΑΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ * ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) * ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN 







ΘΕΙ/ΜΚΗΣ 77 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. « U 2 8  - 22.435
Συνέχεια αηό την 1η σελ. 
ναι ο υιός που εισέβαλε 
στην Κύπρο; Οτι το πολύ 
πολύ νο υπάρξει κόηοια κο- 
τοδικοστική απόφαση κατά 
του Νενκτός. αλλά όχι κοτό 
της τουρκίος, τα στρατεύ­
ματα της οποίας κατέχουν 
τη Βόρειο Κύπρο;
Δεν έγινε βεβαίως το ίδιο 
στο Κουβέιτ. Δεν παζάρεψε 
η διεθνής κοινότητα μ" αυ­
τούς nou τοποθέτησε ο Σο- 
ντόμ στην εξουσία, μετό 
την εισβολή του. Αηέρριψε 
κοι οντιμειώπισε με τον 
γνωστό δυνομικό τρόπο 
την εξωτερική κατοχή, πορ' 
ότι είχε υηοστηρικτές και 
μεταξύ των κατοίκων του 
Κουβέιτ.
Εδώ ασχολούνται με το 
..ζωηρό παιδάκι της Τουρ­
κίας. αλλά ουδείς διονοεί- 
τοι να ενοχλήσει, με μία κο· 
τοβικοστική οπόφοοη, τη 
μαμά του, ον και δκτές της 
είναι όλες οι αηοφόοεις και 
«  ενέργειες.
ΣΤο τέλος θα πρέπει νο 
ευχαριστήσουμε τη -νέα τά­
ξη πραγμάτων, καθώς, κά­
θιδρη οπό τις σκληρές 
διαπραγματεύσεις με τον 
Ροούφ Ντενκιάς, η διε­
θνής κοινωνία θο μος ο 
νοκοινώσει ευχορίοτως 
άη τον έπεισε νο συγκα­
τανεύσει στην παραχώ­
ρηση u k  Μόρφου κοι θα 
μος ζητάει, ως φυσική εξέ­
λιξη. να φανούμε κι εμείς 
διαλλακτικοί Και νο οηοόε - 
χθούμε την τουρκική συ­
γκυριαρχία και στο μιι ηκε- 
χόμενο σήμερα τμήμα του
YTXX3Ú
Κατά το άλλα, όταν αηό
πολύ παλιό έγραφα ότι 
προσωπικώς είμαι υπέρ 
μιος έντιμης διχοτόμησης, 
ώστε να γνωρίζει έκαστος 
κοι να προστατεύει αναλό- 
γως το δικό του "οικόπεδο', 
κάποιοι με λιθοβόλησαν. 
Γιο να διαπιστώσουν, για 
μία ακόμη φορά, τη φοβερή 
ελοσυκότητο των διεθνών 
ηθικών αξιών έναντι της 
Τουρκίος.
Πού είνοι τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ που μιλούσαν γιο 
επιστροφή όλων των προ­
σφύγων στο σπίτια τους; 
Τώρα η διεθνής ηθική πε­
ριορίζεται στο 70% 0 ένας 
στους τρεις θα ηοραμείνει 
πρόσφυγας.
Πιο τρογική διάψευση, 
της ανόητης άποψης ότι δή­
θεν ο χρόνος εργάζεται υ­
πέρ ημών και κατά της 
Τουρκίος, δεν θο μπορούσε 
νο γίνει.
Από κει και πέρα δεν θο 
μος μένει παρό να σεβα- 
οθούμε ό,τι προκρίνει ο ί­






τηλ. 66 649 
(εφημερεύει)











ΑΡΘΙΙΚΛΝ ΑΛΛΟΙ 2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΘΗΝΑ ΙΑΠΕ)
Αίρονται κι άλλοι περιορισμοί 
qui χορήγηση συναλλάγματος,
Σύμφωνο με πράξη του Διοι 
κητή της Τράπεζας Ελλάδος κ, 
Ε Χριστοδούλου επιτρέπεται η 
χορήγηση συνολλόγμαιος γιο 
την ογορά, στο εξωτερικό, ε ­
ντόκων γραμματίων, ομολο­
γιών. μετοχών και μεριδίων αρ­
χικής διάρκειας ενός έτους και 
άνω.
Οπως είναι γνωστό ως τώρα 
e γβ τρέπονταν για τίτλους ορχι- 
κής διάρκειας ανώτερης των 
δύο ετών.
Ειιίσης επιτρέπεται η χορή­
γηση συνολλόγμαιος γιο την 
εξόφληση υποχρεώσεων στο
εξωτερικό οπό δάνεια προσω­
πικού χαρακτήρα, με την προϋ­
πόθεση ότι ίο δάνειο αυτά έ ­
χουν ουναφθεί κατά τον χρόνο 
που οι ενδιοφερόμενοι είχαν 
την ιδιότητα του κατοίκου εξω­
τερικού. συμπεριλαμβανομέ­
νων κοι των πρώην φοιτητών 
εξωτερικού.
Ακόμη με την ίδια πράξη επι­
τρέπεται σε κοτοίκους εξωτερι­
κού η εηονοσυνολλογμοιο- 
ποίηση και εηανεξαγωγή δραχ­
μών που προήλθαν οπό εισα­
γωγή συναλλάγματος για άμε­
ση επένδυση ή αγορά ακινήτων 
εφόσον ο σκοπός γιο τον ο­










Η Κοινότητα Μελίκης, με τη συγχρημοτοδότηοπ 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διοργονώνει-, 1) 
γρομμο Κατάρτισης αγροτών οε θέμοτο προστοοίος ΠεΡ1' 
βόλλοντος. οτάμων 35, διάρκειας 160 ωρών. npoun/oí*oU 
δαπάνης βρχ. 8.000.000 και 2) Πρόγραμμα Καιόρυ®ηί 
Νέων στη Μουσική, ατόμων 20. διάρκειας 250 ωΡ^ν 
προυη/σμού δαπάνης βρχ. 7.550.000. κοι προκπρύΟ#' 
εκδήλωση ενδιαφέροντος γιο την υλοποίηση ουτώ« tW 
προγραμμάτων.
Γιο το λόγο ουτό δέχεται έγγραφες προσφορές. ψό·®** 
λο προγράμματος σπουδών, τεχνική περιγραφή τού *Ρ 
γόυ. οικονομική προσφορά αναλυτική ως ηρος την π£Ρ' 
γροφή κοι το κόστος των επιλέξιμων δαπανών και ι°ν 
τρόπο οικονομικής διαχείρισης, των ηοροηόνω ηροΥΡ^ 
μάτων.
0 διαγωνισμός δεν είνοι Μειοδοτικός κοι η οξιολόχ'’01' 
του θο γίνει με ποιοτικό κριτήριο
Η Κοινότητο επιφυλάσσει στον εαυτό της το β ικ α ·^  
να μην κατοχυρώσει την υλοποίηση των ηρονρομβότ^ ' 
ον κρίνει ότι οι προσφορές δεν ικανοποιούν τις προ^10 
γροφές των.
Η πορόδοση σφραγισμένων προσφορών θο νίνεί 
3.8 1992 έως κοι 18.8.1992 στο Γροφείο της Κοινότη10 
Μελίκης. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
Ο ΠΡ06ΛΡ01 Τ Η Ι ΚΟΙΝΟΤΗΤΛΙ 
Χ Λ Λ Χ ΙΑ ϋ Ι Μ ΙΧΛΛΗ Ι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 3
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Φω«ά εδώ. φωτιά εκεί 
^τιά και παραπέρα, 
ε ο̂ι πλέον νεγονός 
θα ίήσουμε στην ξέρα.
Αγαπητοί αναγνώστες, αναλογιστείτε τη σοβα- 
Ρ Τηία κατάστασης, θα πούμε το δεντρί δε- 
^Ράκι. έτσι όπως πάνε τα ηράγματο. Κρανίου τό- 
η°ζ θα καταντήσει η Ελλαδίτσα μας και τότε φωτιά 
Και 010 πατξάκια μας.
-εχάστε ηικ-νικ. ξεχάστε πνεύμονες οξυγόνου 
Κι όλα τα ουνοφή, nou προσφέρει ένα δάσος.
Βίθαια. ο ·ρομπέν των δασών - ο λόγος για τον 
“πουργό γεωργίας Σωτήρη Χατζηγάκη · δήλωσε 
ύλες οι βασικές εκτάσεις που επλήγηοον οπό 
'ίΧοτιά, οε καμία ηερίπωση δεν θα γίνουν οικόπεδα 
0υχό νιο τους επιτήδειους εμπρηστές - αλλά θα 
*ηί>υχ8ούν αναδασωτέες.
θα Χρειαστεί να περιμένουμε κάποιες δεκαετίας 
10 Υα εηανέλθει το δάσος στην αρχική του μορφή, 
°Φήστε που στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω 
C καταστροφής που υηέστη το έδαφος, η αναδά- 
ω° η δεν είναι εφικτή.
Στην πρώτη περίπτωση τα παιδιά μας ίσως θα
ouv τη χαρά νο απολαύσουν τα καινούργια δάση.
°  την άλλη βερίπτωοη δεν συζητάμε. Εδώ δεν
°uUe παρά νο εφοδιαστούμε με μάσκες οξυγό­
νου.
Και οον νο μην μας έφταναν όλο αυτά, εμφανί- 
01 0X0 προσκήνιο και μία καινούργια, αυτή τη 
. ° 6 'Μπρηστική οργάνωση. Η *17 Νοέμβρη των 
οών’. καμμία σχέση με αυτή των βομβών. Τώρα 
01 δένε, μπ σας πάρω και στο λαιμό μου!
• »ΑΤώΧ0(: της ό.τι έχει σχέση με πράσινο χρώμα. 
Σοκ t0 χρωμοτοΛόΥ|0 εξαιρείται ο ήλιος του ΠΑ* 
· Γι' αυτό οπό βω και πέρα το πράσινο χρώμο 
° θεωρείται προς αποφυγήν.
Τέλος πάντων, ίσως αυτό σας φαίνονται μοκρι- 
• αλλά μίο σοφή παροιμία λέε ι: Οταν πονάει του 





*1α οπό την m  σελ 
^ ^ ΐσ γ η ΐΰ π
'ι> < ΐ'ΙΡ,°  ΤοαχαλΙδπ, εκπρ 
0",ηονόί°Τ Αγροτικών 
^  Ν. Ημαθίας
κύβο εκηρ Τηζ
*ίά υ * ! \ 0<' Αγροτικών Δπμσ- 
^  ν Συλλόγων Ν, Ημο- 




ron τον Αθανάσιο Κορο-
íA í¡J f ',Vn Ρόκκα. εκπρ. της 
Τον EunJi?"'· με αναπληρωτή 
^τοθιο Παηαδόπουλο
t‘X i t ^ v°  Χοζαντζίδη. εκηρ.
με ανοηλη-
• Euσι<iθ,0 θαχύήη
>  £ [ '* >  Τοιλιγόννπ. εκπρ. 
Ι(ΤΥΕΰο: , ,ηεΡΐφ€ρειακό τμήμα 
"τ ovon«t,Krt<: Μακεδονίας), 
S C  ηΡωτή τον Γιάννη
0^ νο Σοφίονίδη. εκπρ. 
^ < W 0vôfcK: Πολιτιστικών 
 ̂ με ονα-
Πρόδρομο Too-
^Αη Πατοίκο, Δ/ντή ε ­
φημερίδας ΛΑΟΓ, με αναπλη­
ρωτή τον Πέτρο Μπούθα. ιδιο­
κτήτη εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ
• Βασίλειο Τοι/ΐιόηουλο, υ­
πάλληλο της Δ/νοης Προγραμ­
ματισμού και Ανάπτυξης, ο ο­
ποίος θα έχει την γραμματειακή 
υποστήριξη του Οργάνου.
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Στους σκοπούς του Νομαρ­
χιακού Συντονιστικού οργάνου 
περιλαμβάνονται και τα εξής:
• Νο συνεργάζεται με το α­
ντίστοιχο Συντονιστικό Οργανο 
του Υπουργείου Μακεδονίας 
Θράκης
• Να διοργανώνει εκδηλώ­
σεις ενημέρωσης και ευαισθη- 
τοηοίησης των πολιτών νιο το 
δημογραψικό πρόβλημα και 
τους τρόπους αντιμετώπισής 
του
- Να διοργανώνει ανάλογη 
διαφημιστική εκστρατεία στο 
Νομό Ημοθίος
- Αναλαμβάνει, γενικά, κάθε 
πρωτοβουλία και οναπτύοαει 
κάθε ενέγεια. με σκοπό την ου 
οιοστική αντιμετώπιση του Δη 
μογραφικού Προβλήματος 
στην Ημαθία.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Μειωμένες ηροβλέποντσι να 
είναι οι εξαγωγές κατά το τρί­
μηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 
1992, σε σχέση με το προηγού­
μενο τρίμηνο Απριλίου - Ιου­
νίου, τόσο κατ' αξία, όσο και 
κατ' όγκο. Αυτό προκύπτει οπό 
το αποτελέσματα της τριμη­
νιαίος έρευνος των εξαγωγι- 
κών εξελίξεων που διεξάγει ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξα- 
γωγέων.
θα πρέπει, πάντως, να ση­
μειωθεί ότι «  προβλέψεις για 
το τρίτο τρίμηνο του 1992 συ- 
γκρίνονται με ένα σχετικό καλό 
τρίμηνο εξογωγικών επιδό­
σεων. όπως προκύπτει από τις 
απαντήσεις των ίδιων επιχειρή­
σεων γιο τις πραγματοποιήσεις 
τους στο τρίμηνο Απριλίου - 
Ιουνίου 1992.
Από τη σύγκριση, εξάλλου, 
των προβλέψεων γιο τον όγκο 
και την αξία των εξαγωγών, δεν 
προβλέπετοι βελτίωση των τι­
μών των εξαγωμένων προϊό­
ντων.
Αναλυτικότερα, τόσο κατ' α­
ξία όσο και κατ' όγκο, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των εξαγω- 
γικών επιχειρήσεων, η μείωση 
της εξαγωγικής δραστηριότη­
τας θα προέλθει από την πτώ­
ση των εξαγωγών προς όλες τις 
περιοχές και περισσότερο προς 
τις ανατολικές χώρες τις χώρες 
του υπόλοιπου κόσμου, τις χώ­
ρες της ΕΟΚ και τις υπόλοιπες 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
ενώ προς τις χώρες της Βο­
ρείου Αμερικής ΙΗΠΑ - Κανα­
δάς) οι εξαγωγές στην καλύτε­
ρη περίπτωση θα ηορομείνουν 
στάσιομες. Αντίθετο, ουξημέ- 
νες ηροθλέηονται οι εξαγωγές 
προς τις χώρες της Μέσης Ανα­
τολής - Βόρειος Αφρικής, χωρίς 
όμως αυτή η βελτίωση να επη­
ρεάζει την εξσγωγική δραστη­
ριότητα στο σύνολά της.
Γιο τη διεξαγωγή της έρευ­
νας χρησιμοποιήθηκε αντιπρο­
σωπευτικό όείγυο εξογωγικών 
επιχειρήσεων, που καλύπτουν 
όλους τους βοοικούς κλάδους) 
της εξαγωγικής δραστηριότη­
τας και όλα τα διαμερίσματα 
της χώρας, οι επιχειρήσεις που 
απάντησαν στην έρευνα, γιο το 
τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 
1992. πραγματοποίησαν το 





Ενίσχυοη σημειώνει η συνο­
λική ζήτηση των ελληνικών 
προϊόντων τόοο στην εγχώριο 
όσο και στις αγορές του εξωτε­
ρικού, καθώς οι προβλέψεις για 
την ονοδική της πορεία συνεχί­
ζονται.
ο δείκτης επιχειρηματικών 
προσδοκιών, τον περασμένο
μήνα, αυξήθηκε σε σχέση με 
τον Μάιο και από τις 106,7 μο­
νάδες διαμορφώθηκε στις 
109,4. Πέρυσι τον Ιούνιο ο α­
ντίστοιχος δείκτης ήταν 109.1 
μονάδες.
Εξάλλου όπως προκύπτει α­
πό την “οικονομική συγκυρία“ 
που εκδίόει το Ινστιτούτο Οικο­
νομικών και Βιομηχανικών Ε­
ρευνών HOBE), οε αντιπροσω­
πευτικό δείγμα επιχειρηματιών 
που υποβλήθηκαν ερωτήσεις 
οπό τκ 5-2 S touvfou οχετικά με 
την παραγωγική δραστηριότη­
τα, το 49% δήλωσε ότι η βρο- 
οτηριότητά τους δεν παρεμπο­
δίζεται, έναντι ποσοστού 45%
που είχε ισχυριοθεί το ίδιο πέ­
ρυσι τον Ιούνιο.
Σε ό.τι οφορό τους παράγο­
ντες οι οποίοι επιδρούν αρνη­
τικό στην παραγωγική τους 
δραστηριότητα, σε σχετικό ε­
ρώτημα το 21% απάντησε ότι ο 
κυριότερος παράγων είναι η α- 
νεηόρκειο κεφαλαίων κινή- 
οεως, και το 27% η ανεπάρκεια 
ζητήσεως. Το αντίστοιχα ποσο­
στά ήταν πέρυσι τον Ιούνιο 21 
και 9%.
Τέλος, μόλις το 5% απαντά 
ότι η παραγωγική τους δραστη­
ριότητα παρεμποδίζεται από 
την ανεπάρκεια εργατικού δυ­
ναμικού.
Επιπλα ΤΑΤΣΟΥΔΗ
^ Ϊ ^ Τ Λ Σ Ι Ο  - ΕΚΟΕΣΗ: ΤΡΙΚΛΛΛ ΛΛΕΞΛΝΛΡΕΙΛΣ ΤΗΛ. 0 3 3 3  - 81 -383
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Και Ο.τ ι άλλο  χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι εν α  σπίτι σ ε  μ εγά λη  πο ικιλία
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΓ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΙΙΑ1 
ί̂ ΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ!!
ΤΑΤΣΟΥΔΗΣ
? Γ Υ Η Ι Η  - Π Ο ΙΟ ΤΗ ΤΑ  «· Ε Υ Κ Ο Λ ΙΕ Σ  Π Λ Η ΡΩ Μ Η Σ
Π ρος v eo  να υ ά γ ιο  
οι σ υ νο μ ιλ ίες;
Συνέχεια από την 1η σελ.
για λύση του Κυπριακού.
Σημειώνεται ότι ο Ελληνος 
Πρωθυπουργός, έχει καθημερι­
νή επικοινωνίσ και ενημέρωση 
επί της πορείας των προσπα­
θειών που γίνονται στη Νέα 
Υόρκη για επίλυση του Κυπριο- 
κού, τόοο με τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γεώρ­
γιο Βασιλείου όσο και με τον 
εκπρόσωπο της ελληνικής κυ­
βέρνησης. πρέσβη Γεώργιο Πο- 
ηούλια, που ποροκολουθεί την 





Χθες ο κ. Μητσοτάκης κάλε- 
οε στο γροφείο του τον ηρέσβυ 
των ΗΠΑ κ. Mix Σωτήρχο κοι 
του ζήτησε να μεταφέρει στον 
Πρόεδρο Μηους την παράκλη­
ση γιο άσκηση πίεσης προς τον 
Ροούφ Ντενκτός. ηροκειμένου 




Συνέχεια από την 1η σελ. 
πρόοωηοι του Υπουργείου Ε­
σωτερικών. της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.ο 
Με την ευκαιρία του Συνε­
δρίου στην Κοινότητα Κάτω 
Βερμίου (Σέλιί. την Κυριοκή 
θα γίνουν τελετές, ονοματο- 
άοοίες της κεντρικής πλατείας 
οε “Πλστείο Μακεδονίας· και 
της κεντρικής οδού σε “Οδό 
Μεγάλου Αλεξάνόρου- 
Κατό τις εκόηλώσεις αυτές 
που θα γίνουν στο Σέλι, θα 
απευθύνει χαιρετισμό α Πρόε­
δρος της Κοινότητας κ. Χρί­
στος Μπαντής και θα μιλήσει 
ο καθηγητής κ. Αχιλλέος Λα­
ζάρου.
Κάτι 'ψήνεται" 
με την θέοη 
του Υπουργού 
Εξωτερικών
Λ Η Λ Ρ Γ ΓΤ Τ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΗΓΕΤΩΝ
Οι πολιτικοί ηγέτες rou βρί­
σκονται στη Νέο Υόρκη ηαρα- 
κολουθού ντες εκ του σύνεγγυς 
τις συνομιλίες γιο ίο Κυπριακό 
ηροέβησον χθες σε δηλώσεις 
στοΡΙΚ.
0 Γενικός Γρομμοτέος του Α· 
ΚΕΛ Δημ. Χριστόφιας δήλωσε 
όη εφόσον η διοδικαοίο της 
Νέος Υόρκης οδηγηθεί οε αδιέ­
ξοδο θα πρέπει το Συμβούλιο 
Αοφσλείας να δώσει το μήνυμο 
στο Ραούφ Ντενκτός ότι το 
στάτους κβο δεν είναι αποδε­
κτό και ότι ο Ντενκτός θο κατα­
βάλει το τίμημο γιο την εμμονή 
στη διοτήρηση του. 0  στ όσο. 
ηρόαθεοε. ότι δεν αναμένει σι 
λήψη οποιονδήποτε μέτρων ε ­
ναντίον του Τουρκοκύπριου η­
γέτη.
0 Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Γαύ­
ρος Κυπριανού δήλωσε ότι με­
τά την εκδήλωση της Τουρκικής 
οδισλλοξίος το σωστό είναι το 
Συμβούλιο Ασφολείας να ηόρει 
κάποια μέτρο, πέρα της κατοδί- 
κης της τουρκικής πλευράς.
0 κ Κυπριανού χαρακτήρισε 
το έγγραφο Γκόλι “τρομερό επί 
κίνδυνο” επανέλοβε m θέση 
του γιο τη σύγκληση πανεθνι­
κής διάσκεψης, κοι πρόσθεσε 
ότι η στάση της Ελλάδος ηοΐζει 
πολύ σημονπκό ρόλο σας εξε­
λίξεις.
0 Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Βάσος 
Λυοοορίδης είπε ότι είνοι φα­
νερό 0 ό ο  Ντενκτός κοι η τουρ­
κική πλευρό οκολουθούν ηολι- 
ακή ποροκώλυσης κοι πρόσδε­
σε όσ ο στόχος της ελληνοκυ­
πριακής πλευράς είναι ο Γενι­
κός Γρομμοτέος νο εισηγηθεί 
την καταδίκη και του Ντενκτός 
και της Τουρκίας Δεν πρέπει, 
είπε νο γίνεται διαχωρισμός με­
ταξύ των δύο
Τέλος ο Πρόεδρος rou κόμ­
ματος των Φιλελευθέρων Νί­
κος Ρολόνδης δήλωσε όσ η 
κοτόστοση εξακολουθεί νο εί­
ναι δύσκολη και πρόσθεσε όσ 
και ο τελευταίος χάρτης που 
παρουσίασε ο Ντενκτός κυμαί­
νεται - σύμφωνο με νεώτερες 
αξιολογήσεις, μεταξύ 30 κοι 
31% κοι όχι 29.9%
Οι Πρόεδροι του ΔΗΣΥ και XOU 
ΑΔΗΣΟΚ κ.κ. ΚΛηρίδης κοι Πο- 
ποηέτρου δεν ηροέβησον σε 
δηλώσεις.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Δεν θα γίνει τη Δευτέρα η 
ορκωμοσία του νέου Υπουργού 
των Εξωτερικών, δήλωσε Λ ε ς  
ο Γενικός Γρομμοτέος Τύπου 
Βοοίλης Μοννίνας 
Στην ερώτηση, ηοιός θο είναι 
τελικό ο νέος Υπουργός των 
εξωτερικών, ο κ. Μογγίνος ο- 
ηάντηοε πως, ότον θο γίνε un 
ορκωμοοίο θο ανακοινωθούν 
και ο χρόνος κοι το όνομα του 
νέου Υπουργού, εγκαίρως 
Τέλος, στο ερώτημα, ον θο 
είναι νέος Υπουργός ο κ. Μ. 
Παπακωνσταντίνου ή απλώς το 
όνομά του είναι μεταξύ οστών 
που φέρονται ως επικρατέστε­
ροι. ο εκπρόσωπος πορέηεμψε 
σιπν ηροργούμ***ι απάντησή 
του.
Πάταξη της
γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τ ία ς
ΖΗΤΠ Ο ΚΟΥΒΕΛΑΓ
Στο πλαίσιο της πολιτικής 
του Υπουργείου Προεδρίας για 
την αηλούσχευοη των διαδικα­
σιών και τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας, ο Υπουργός 
Προεδρίας Σωτήρης ΚούβεΠας 
με εγκύκλιο που έστειλε προς 
όλες τις δημόαες υπηρεσίες υ ­
πογραμμίζει την ονάγκη της 
σωστής οργάνωσης των αρ­
χείων τους γιο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ηοίΥτών, αλ­
λά και την διευκόλυνση της 
λειτουργίας των υπηρεσιών (ε­
ξοικονόμηση χρόνου, χώρου 
κλπ).
ΕΔΩ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
Του συνεργάτη μας Eupin (δη Δήμογλου
ΑΛΒΑΝΟΣ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ
Δεκσεξάχρονος Αλβανός έ ­
πεσε λιπόθυμος από την πείνα, 
προχθές, κοθώς περπατούσε 
στο Κάτω Ζερβαχώρι.
Γυναίκες του οικισμού τον 
περιμάζεψαν κοι του έόωοαν 
φαγητό. Κι έτσι χάρη σος φρο­
ντίδες τους ο νεαρός ουνήλθε 
Από χθες του ηροσψέρθπκε ερ· 
γοαία, η  έτοι τώρα πια δεν θα 
ξοναηεινόοει.
ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 
’ ΜΑΡΙΤΣΛ■
Τις όιαμαρηιρ!ες των 22 ερα­
σιτεχνών ψαράδων του κάτω 
Ζερβοχωρίου ξεσήκωσαν κά­
ποιοι “επιτήδειοι· που έριξαν 
δηλητήριο ίχημικό φόρμοκοι 
στο ποτάμι ΐήαρέτσσ* του οικι­
σμού. με αποτέλεσμα να γεμί­
σουμε νεκρό ψάρια οι όχθες 
του.
ΒΑΛΤΩΣΕ Η ΤΑΦΡΟΣ ’ 66*
Οπως είχαν προειδοποιήσει 
οι κάτοικοι της περιοχής Ειρη- 
νούηολής. τα νερά της τάφρου 
”66" βρίσκονται οε βθλιο κατά­
σταση εξοιτίος των λυμμότων 
των βιομηχανιών της περιοχής 
που άρχισαν ήδη νο λειτουρ­
γούν.
Η έκκληση των Ειρηνουηολι 
τών γιο έγκαιρη λήψη μέτρων 
δεν εισοκούσθηκε κοι σχεδόν 
στάσιμα κοι κατάμαυρα νερό 
δίνουν την όψη βάλτου και όη 
τάφρου.
• ■ ·
ΤΙ θο γίνει με ας αποζημιώ­
σεις γιο τκ περσινές χαλαζο­
πτώσεις; Ρωτούν οι αγρότες 
της Ειρηνούπολητ που βρίσκο­
νται όιορκώς οε κπτόστοοη α­
ναμονής.




Η Ελλάδα διαδηλώνει την α· 
ηόφσσή της νο συμθόλει στο 
ανθρωπιστικό πρόγρομμο ψι- 
λοξενίος προσφύγων οπό Βαλ­
κανικές χώρες με την υποδοχή 
λογικού αριθμοιΛ προσφύγων 
οπό οι Βοσνία - Ερζεγοβίνη.
autú δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εξωτερικών 
Δπμήτρης Αβραμόπουλσς 
διευκρινίζοντας ότι η ΕΛλόδο. 
ονολαγικο με τον πληθυσμό 
της. φιλοξενεί το μεγαλύτερο 
αριθμό οικονομικών και άλλων 
προσφύγων οπό πολλές Βαλ­
κανικές χώρες. 0 κ. Αθρομό- 
πουλος χαρακτήρισε ενδεικτι­
κό τον αριθμό των 500.000 
προσφύγων που, όπως δήμο- 
οιεύθηκε, φιλοξενούνται στην 
Ελλόδο. Πρόσθεσε όμως ότι 
οπ' αυτόν τον οριθμό τουλάχι­
στον 150 000 είνοι Αλβανοί
0 Καγγελόρίος της Γερμσ- 
νίας Χέλμουτ Κολ με επιστολή 
του προς τους κοινοτικούς ηγέ­
τες προτρέπει τη βρετονική 
Προεδρία να σνολόβει την
V ID E O
C L U B
ΘΩΜΑΣ
ΒΥΖΑΣ
Β Έ Ρ Ο ΙΆ  - 
Λ Λ Ε Ξ Λ Ν Λ Ρ Ε ΙΛ
πρωτοβουλία για εφαρμογή 
προγράμματος υποδοχής ηρα- 
οφύγων με βόση ποσοστώσεις 
αριθμού και χρονικού βκκπή- 
ματος ηοραμσνής τους σας χώ­
ρες υποδοχής.
Το ελληνικό Υπουργείο Εξω­
τερικών απάντησε στην προ­
τροπή κολ με θετικό πνεύμα 
και πάντως με την υποδοχή λο· 






Ποινές φυλακίσεως τριών ε ­
τών επανέλαβε το Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο  Αθηνών 
στον πρώην δκχκητη της ΠΒΑ 
Κωνσταντίνο Γοφούλη και 
πρώην διευθύνσντα σύμβουλο 
θυγατρικής εταιρίος της Τροπε- 
ζος Ευαγγέλου Ζοφείρη. για το 
αδίκημα της απιστίας και της 
ηθικής αυτουργίας σ' αυτήν Η 
κστπγορίο αφορούσε τη ναύ- 
λωση του πλοίου "Ατλας 3* από 
κυπριακή εταιρία -φάντασμα·, 
με αποτέλεσμα νο ζημιωθεί π 
Τράπεζα και κατ' επέκτοοη τα 
ελληνικό Δημόακι με αρκετό 
εκατομμύρια δραχμές
0» καταδίκηοθέντες άσκησαν 









ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟ ΝΤΟ Σ
0 Α.Σ. 5ης Γεωγροφικής Ενότητος Ν. Ημοθίος. με τη 
ουγχρημστοδδτπση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης αγροτών σε νέες 
καλλιέργειες και καινστομικές μεθόδους ησρανωνής. ατό­
μων 40. διάρκειας 1Θ0 ωρών, προυη/αμού δαπάνης βρχ. 
10.000.000. και προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την υλοποίηση otrtoú του προγράμματος.
Γιο το λόγο αυτό δέχεται έγγραφες προσφορές, φάκεη 
λο προγράμματος σπουδών, τεχνική ηεριγροφή του έρ­
γου. οικονομική προσφορά αναλυτική ως προς την περι­
γραφή και το κόστος των επιλέξιμων δαπανών και τον 
τρόπο οικονομικής βιαχτίρποπς του προγράμματος 
Ο διαγωνισμός δεν είνοι Μειοδοτικός και η αξιολόγησή 
του θο γίνει με ποιοτικό κριτήρο.
0  Α.Σ. £πς Γεωγροφικής Ενότητας Ν. Ημαθίας επιφυ­
λάσσει στον εαυτό του το όικοίωμα να μην κατακυρώσει 
την υλοποίηση του Προγράμματος, ον κρίνει ότι οι προ­
σφορές δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές του.
Η παράδοση σφραγισμένων προσφορών θο γίνει οπό 
3.8.1992 έως κοι 18.8.1993 στα Γροφείο της Εδρας του 
Συνδέσμου στην Κοινότητα Μελίκης, τις εργάσιμες ημέρες 
κοι ώρες
Ο ηΡΟΛΔΡΟΙ TOT A l .  Sue r ta rP A W K H l  
IM O T U rU  N. HUA91AX 
X A M ie ta  Μ ΙΧ Α Λ Μ




νουν! Και αν δεν σκοτώνουν 
τους οδηγούς τότε οι οδηγοί θο 
σκοτώσουν κάποιον άλλο! Αυ­
τό τουλάχιστον ισχυρίζονται 
Ολλανδοί ειδικοί και προειδο­
ποιούν.
Οι φοβίες που δημιουργώ ο 
δυτικός πολιτισμός φαίνεται 
τελικά πως είναι περισσότερες 
από τις διευκολύνσεις που πα­
ρέχει στη ζωή μος. Μια νέο φο­
βία έχει κάνει την εμφάνισή 
της. στην Ολλανδία όπως γρά­
φουν οι Τάιμς του Λονδίνου": 
ολοένα και περισσότεροι οδη­
γοί παραλύουν από το άγχος 
που τους ηροκαλεί η κυκλοφο­
ρ ικ ή  συμφόρηση!
Σύμφωνο με τη μαρτυρία 
πρώην τροχονόμου που έχει 
τεθεί' επικεφαλής προγράμμα­
τος για τη θεραπεία ατόμων 
που πάσχουν από φοβίες σχετι­
κές με το αυτοκίνητο, πέρυσι τα 
5.5 εκατομμύρια αυτοκίνητα 
της Ολλανδίας σχημάτισαν ου­
ρές μήκους 7.312 μιλιών και 
προκόλεσαν καθυστερήσεις 
400 συνολικά ημερών.
Οι οδηγοί φορτηγών που πο-
ραδίδουν εμπορεύματα και τα 
στελέχη επιχειρήσεων που α· 
γωνιούν ον θα φθόσουν εγκαί­
ρως οε κάποιο μήτιγκ ή ροντε- 
βού. είναι οι πιο ευπαθείς και 
συχνά παθαίνουν κρίσεις πανι­
κού. Πολλοί οδηγοί υποφέ­
ρουν από ταχυκαρδίες, λαχα­
νιάζουν εύκολα, παθαίνουν 
ναυτίες ακόμη και λιηοθυμικές 
κρίσεις. Αρκετοί γίνονται ευέ­
ξαπτοι και εκδηλώνουν αυτό 
κα ταστροφικές τάσεις όταν δεν 
μπορούν να περάσουν τα προ- 
ηορευόμενο αυτοκίνητα 
Και βεβαίως ο φοβίες, δεν εκ­
δηλώνονται μόνο όταν οδη­
γούν. αλλά επηρεάζουν και άλ­
λους τομείς της ζωής τους, κα- 
ταστρέφονιος π.χ ένα γάμο ή 
μια καριέρο, καθώς το θύμα δεν 
μπορεί να ελέγξει την επιθετι­
κότητα του. Το 60% των θυμό 
των που υποβάλλονται σε θε­
ραπεία δεν τολμούν και να οδη­
γήσουν οε αυτοκινητοδρόμους 
ταχείας κυκλοφορίας, άλλοι 
φοβούνται να περάσουν γέφυ­
ρες ή τούνελ και στις χειρότε­
ρες αλλά πιο σπάνιες περιπτώ­
σεις αλλάξουν δρόμο αν δουν 
νεκροταφείο!




Γνωστοποιούμε στους φίλους αναγνώστες της 
εφημερίδας μας. ότι από τώρα και στο εξής το 
Φύλλο του “ΛΑΟΥ" θα διατίθεται στη Νάουσα, 
καθημερινά, αηό το περίπτερο του ΑΡΓΥΡΗ ΓΚΑ- 
ΝΤΟΥ.
Το περίπτερο βρίσκεται στην Πλατεία Κορατά- 
σου. ιώφό·τά στο κατάστημα των GOODY'S.
" ~  ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ <05311
Αστυν. Δ/ναη Ημοθ. 22 391 
Τμήμα Τροχαίάς .71.071 
Τμήμα Ασφαλείας . 22.021 
Δημοτ.Αστυνομία . .  . 28.888 
Αμεση Δράση Ι0α-*25.197
Αστυνομικό Τμήμο 22 233 
Πυροσβεστική 199 · 22 222 
Νοσοκομείο 166 - 22.082
ΔΕΥΑβ ........................... 21814
ΔΕΗ ....................  125 - 20.400
OTE (Βλάβες) ....................... 121
ο ιε  (εταβμόςι 24 444




HELLAS SERVICE . 60 919 
EXPRESS SERVICE . 66.777
ΕΛΠΑ .........................................104
SECURITY ELECTRONIC (Ιδιωτι­
κή Αστυν Βέροιας 67.022 




Y A l l
POÖKJ ΤΟξΙ 62.555 - 62.666









Κτηνιατρείο . . . . . .  63.219
Νομαρχία Ημαθίας .23.310 
ΚΑ8 Βέροιος ....................... 166
Τμήμα Αοφολέίος . 22 222 
Αμ|οη Δράση . . .  22 221
Πυροσβεστική . . . .  22.199 
Νοσοκομείο , .  166 22.203 
ΔΕΗ (βλάβες) ............72.314
OTE (βλΟβες) . . . 22.121
ΟΣΕ (Στοθμός) . .  . 41.535
ΚΤΕΛ (υπέρ.) . 22.223




ΙΚΑ ..................................  22 283
Δήμος Νόουοος . 22.208
Τμήμο Αοφολέίος 23 333 
Αστυνομικό τμήμο . 23.305
Αμεση Δράση ......................100
Πυροσβεστική ...................199
Κέντρο γγείος ...........  26 901
ΙΚΑ (Πρ.βοήθειτς) -— »  976
ΔΕΗ (Βλάβες) ____  23 364
OTE (Βλάβες) ...............21.121
ΟΣΕ (Σταθμός) . .  . 23.210
ΤΑΕΙ
Εναντι ΚΤΕΛ ..............  24 080
Μωραίαι ............ ....  23 350
ΙΚΑ ...............................  23.376
Δήμος Αλεξόνδρειος 25.555 
ΚΤΕΛ ................................23.312
Αστυνομίο .................  47 210
Δήμος Ειρηνούπολης 
..................... 48tel2. 48 034
ΠΛΑΤΥ (0 5 3 3 )
Αγροτικό ιατρείο . . .  63.243 
Ελλην. Αστυνομίο . . .  63 ? . · 
ΟΣΕ (Σταθμός) . . .  63.2 j  
τά σι (Σταθμός) ____  64 022
ΜΕΛΙΚΗ <03311
Αγροτικό Ιατρείο . . .  81 204 
'-λλην Αστυνομίο 81.264
ΚΤΕΛ ΙΥπεροο I . . .  81 354 
ΤΑΣΙ ......... .. ................... 81.596
Αγρ. Ιατρείο 41.8t»
Ελλην Αστυνομία . 41 238
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΑΣΟ Σ
ΒΑΣΙΑ Δ Η Σ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 - ΒΕΡΟΙΑ 




8 - 1 μ.μ. & 6 - ’> μ.μ.
ΠΕΤΡΟΣ Φ .
Μ ΑΡΚΟΥ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ
Α ΓΓΕ ΙΟ Χ ΕΙΡΟ Υ Ρ ΓΟ Σ  





κοι Αποφράξεων Αορτής. Κα­
ρωτίδων και περιφερικών 
Αρτηριών. Εγχειρητική κοι 
Συντηρητική θεραπεία ΦΛο- 
βοθρομβώοεων. Κιρσών κοι 
Χρονίων Ελκών των Ακρων.
Διαγνωστική των Αγγείο 
κών Παθήσεων με Υπερή­
χους - Ooppter
ΔΕΧΕΤΑΙ:
10-1 κοι 5-9 μόνον με Ρα­
ντεβού στην Θεσσαλονίκη. 
Αγίας Σοφίας 18. 6ος όρο­
φος. tntl. Ιατρείου 260105. 
οικίας 415324





- βαρηκοΐας παιδιών · Ε­
νηλίκων
• ιλίγγων και διαταραχών 
ισορροπίας - ε μ βοών
- παραλύσεων του προ­
σωπικού νεύρου
Ν.Εγνατίας 224












Μιοούλη 17 - 
τηΑ. 70.343 
και 61.660 οικία
Στο κατάστημα θα βρείτε:
• Αναπηρικά α μα ξίδια οε 
όλους τους ηπίους
• Στρώματα κατακλίσεων 
> Ιατρικές ποδιές
- Μπαστούνια - πατερί­
τσες
- Κολάρα · ηερηατούρες
• Αθλητιατρικά ολικά των 
καλύτερων εταιριών
• Λ ΕΡΟ  ΣΤΑΜΠΕΣ» συ­
σκευή για παιδιά non ηα· 
αχούν c m  αναπνευστικά  
■ροβληματα
ΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟS3
Μ ικ ρ οβ ιολογικ ά  - Β ιοχη μ ικό
- Λ ιιιατολογικό  
Α ν ο ο ο λ ο γ ικ ό  - Ο ρ ρ ο νο λ ο γ ικ ό
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Βενιζέλου 14Β - Βέροια
(Α π έ ν α ν ι ι  α η ό  ι η ν  Κ λ ιν ικ ή  A n w v w J n )
Τ ηλέφ ω να; Im p c io u  71.270
- Ο ικίας 25 .790
ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ TÂ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ
χττ*»ΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΣΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΑΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΟΟΟΙΝΟΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
ΕΑΟΥ 46  (Ο ΙΚΟΑΟΜ Η ΛΑΝΑΡΑ) 
ΤΗΛ. 70 .600




ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 
ΤΗΛ. 20.550 ·  61.394 - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινό πρωί 8 ,-1και απόγευμα 6-8
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 
ΑΙΜ ΑΤΟ ΛΟΓΙΚΟ  - ΛΝΟΣΟΛΟΓΜΟ 
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΧΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΤθ ΑΙΜΑ
ΙΟΙ - ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




16ης Οκτωβρίου 1 - 4ος όροφος 




Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ καπετανιδη 3) 
(ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΟΣ)
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ^
9.00 έως 1.00 π.μ. καθημερινώς εκτός Δευτέρος
7.00 - 9.30 μ ιν, Δευτέρα. Τετάρτη. Παρασκευή
ΤηΑ. 29 .195





Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με υπέρηχους 20  MD. 
Doppler, Hoiier ρυθμού (24ωρο χοχαγροφή κορδ. λειτουρ­
γίας) - Holter ηιέσεως (24ωρο κατογροφή αρτηριακής πιέ- 
σεωςι - Δοκιμασία (est κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
IA TPJ i O: Αγ.Αντωνίου ·; '.πρώην ΙΚΑ) 3ος όροφος 
.ΗΑ- 0331/70.890 ·  Ο ΙΚ ΙΑ Ι: 25.155 
Ι^ τ α ι  καθημερινό 8.30 - 13.00 
Απόγευμα 6.30 ■ 8.30 
Σάββατο 9.00 π.μ. · 13.00 μ.μ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ




Πτυχιούχος Παν. Παριοίων - PARIS VII! 
Μετεκπαίδευση D.E.A.* - PARIS VIII
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπι­
κών σχέσεων - συζυγικής και οικογενειακά 
ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού _____




Ελ.Βενιζέλου 32 - 1ος όροφος 
Τηλ. 26.977  - ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ·  ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΙΟΙ Ιηπαχίτιθος ·  AIDS ·  Ερυθρός K J I .n J  
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ·  Ι'ΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις με ÖRa τα ταμεία
ΜΑΥΡΙΔΗΕ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ Α ΚΤΙΝ Ο Λ Ο ΓΟ Σ - ΡΑΔΙΟ ΛΟ ΓΟ ξ
Α) ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Β) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μαλακουση 6 (Πλατεία Αγ.Αντωνίου) Βέροίο 
Τηλ.Ιατρείου 62.645 - Οικίας 64.855
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΙ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Κ . ΓΙΩΤΑΪ
ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ




Υπέρηχοι - HOLTER ρυθμού (24ωρη καταγραφή τ®*! 
καρδιακού ρυθμού)
HOLTER ηιέσεως (24ωρη καταγν/'p ii ς ,χ  αρτηριακοί 
πίεσης) τέσ ι κοπώσεως (επί κυλιομένου τάπητα)
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
ΤΗΛ. 0331 - 67 .977  / Ο ΙΚΙΑΣ: 23 .451  - 20.688
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ 9 .00  - 13.00  
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 6 .00  - 9 .00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ Μ Ε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αναίμακτη καρδιολογική διάγνωση με: υπερήχους 
(MO ·  2D) DOPPLER - 24ωρη (HOLTER) παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας - δοκιμασία (TEST) κόπωσης - 
24ωρη ηαρακολούθηοη (HOLTER) αρτηριακής πίεσης
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ . ΤΑ Χ Μ Α ΤΖΙΔ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Β ε ρ μ ίο υ  8g 1ος ό ρ ο φ ο ς  
Τηλ- Ια τ ρ είο υ  71.400, στοκ. 7 1 3 0 7
δ έ χ ε τ α ι  κ ά β ε  μ ό ρ α  9 - 1  α ρ .  &  6 - 8 .3 0  μ ρ .  
Σ ά β β α τ ο  9 - 1  ( μ ό ν ο  μ ε  ρ α ν τ ε β ο ύ )




HftPAEKEYH 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΛΑΟΣ 5
vcoù ia*^  ° Πς Β 30 10 6ράύυ- 8a ΥΙνει η πρώτη ουγκέ-
ΐΊ>Λΐρ'ηγ*Β£Ρ £ ^ 6 ° σφαΐρΐστών τηζ ΑΚΑ£Η Μ ΙΑΙ ΠΟΰ° ·
rtn συγκέντρωση της Κυπελλούχου  ene ΕΠΣΚΜ θα 
^  τυρτυσύν όλοι σι παλιοί και οι νέοι ποδοσφαιριστές 
Φώι'ί'°η αηοκτι θ̂ηι(αν κότα την περίοδο των μεταγρο- 
ηοι τη *¡°c r0üç η°6οοφ α ιρ ιοτές θα μιηήσουν εκηρόσω- 
C διοίκησης και της Τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.
óo^a0lJy><ÍVtp<ÚOn 00 vívei σ τ ,ί 8 50 το βράδυ στον 2ο 
ι » ηΛ  Γ° υ κΛόμη -M U,O IAN- που Βρίσκεται στην οδό 
Μ ηά ςοτη  Βέροιο.
Uοπ^ογρ^φΚέντρωση Ψ ήθηκα ν να ηορευρεθούν και δη-
Η ομιϋίβ tou κ. Αντωνη Σαμαρά 
στη συζήτηση για το Μάαστριχτ
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Βίρο^οτ'Κή Οϋ*ΐφωνΐο κλείσθηκε μεταξύ ίου Α Ι ΦΙΛΙΠΠΟΙ 
και εηΓ η̂ς Γαηήικής ομάδας χάνι μπωΛ Α1 εθνικής 
npoetnin 1"?Û ε ΐύ ν  πΡωτ°Μ ή τρ ια  USAM NIMES 50 για 
Γ°ΒΑια νΐη° ° αΚ01 φιλ,κ£ζ ουναντήοεις της ομάδας στη 
epfou t0 “ 'άοτπμα οηό 27 Αυγούστοϋ μέχρι 7 Σεπιε μ-
κές SS° ° °  ?νων,οθε*° ε βύα τουρνουά σε διαφορετι- 
•(ϋκηοΓ r Ιζ' £νώ πορΰηί,ηΛα βο ουνεχιοθεΙ εκεί και ο β' 
ηονητουΠΝ(ΠΡΟεΐ0ιμοσ,0<· κώιω οη£ι tK; οδηγίες του προ- 
Μηνό *0U M6vt?ou και του γυμνάσιού Κυριάκου
ΑξΓζει να σημειωθεί ότι η USAM NIMES θα φιλοξενήσει 
ΦΙΑ,ηίί000 t0U ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 
ηη,. .0Σ 00 Φιλοξενήσει
®ΐΛι η °   ®Ι , 0  ν·ο 1Α ημέρες και αργότερο ο 
π η ·° φ|  τοσς Γάηηους οε ημερομηνία 
u °υντομο θο κλεισθεί.
Η ομοάα του ΦΙΛΙΠΠΟΥ θα δώσει τα εξής φιλικά: 
cAcny g*2 ° tnV ποηη ΜΕΤΖ με ιπν ομό00 Λ1 Εθνικής USM
VFiu,cr 92 OTnv π6ηπ ΜΕΤΖ με την ομάδα Α1 Εθνικής Η.Β 
en'SSIEUX (περσ. πρωταθλήτρια)
πόλη METZ με την ομάοο Λ1 Εθνικής Ο.Μ.
Pad.’? ? 2 OTnv πόΛη ΤΟΗΝΟΝ με την ομάδο Α1 Εθνικής 
PABIS ASNIERES
2-9.92
υ 5 · CRETEIL Μ.
ο*πν πόλη ΤΟΗΝΟΝ με την ομάδα Α1 Εθνικής
3 9.92
Β.
o*-nv πάλη ΤΟΗΝΟΝ με την ομάδο Α ΐ εθνικής
Usam n im es so
ηεηίΑνκ5 ° Χην nûftn τομνον με την ομάδα Β' Εθνικής της
υιοχης le  m ans
^Ββετίας ° tnV n<Snn Τ0ΗΝ0Ν με tnv °Μδδο θ' Εθνικής
l*£ol)0?0atonrt 00 ε,ναι 2°ύ εηάς Κ0180 οναχωρσει οδικώς
Γαλήι, TDft,0<: οτις 25.8.92 κσι θο επιστρέφει οπό την πηΐο στις j  9 g j
ιΐε τονΡΙ° 1'Κη ou‘ '®“ vta κλείσθηκε οηό πλευρος Γάλλων 
Quiver V° W'Ep * ’ JEAN PAUL MARTINET και τις αυντονι- 
ζ εν£ρΥειες του Λ r . του ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Το ΓΟ Βέροια  28 .7 .97
ρΛΦ ειο ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ A J .  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ Α Ι  
ΚΟΣΤΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΖ
H Κυβέρνηση θα πρέπει να 
είναι οκληρή στις διαπραγμα­
τεύσεις με την ΕΟΚ για την 
μεταφορά πόρων από τον­
πλούσιο Βορρά στον φτωχό 
Νότο, τόνισε κατά την προ­
χθεσινή ομιλία του στη Βουλή 
ο πρώην Υπουργός Εξωτερι­
κών Κ. Α Ιομα ρός, προσθέτο­
ντας όα  το δεύτερο πακέτο 
Ντελόρ αποτελεί γιο την χώρο 
μας λύση πρόσκαιρη και όχι 
επαρκή.
Ο κ. Ζαμοράς σνοφέρθηκε 
ακόμη σε θέματα που έχουν 
σχέση με τηνεφορμσγή κανο­
νισμών της Δυτικοευρωπαϊκής 
Ενωσης και άλλα θέματα που 
έχουν σχέση ιιε την θέση της- 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οι­
κονομική Κοινότητα.
Ολόκληρη η ομιλία tou κ . A 
Σαμαρά κατά την προχθεσινή 
συζήτηση που έγινε στη Βου­
λή με θέμα την συνθήκη του 
Μάοστριχτ. έχει ως εξής:
Κύριες κσι Κύριοι Συνάδελ­
φοι,
Εχουμε μπροστά μος προς 
κύρωση τη σοβαρότερη προ­
σπάθεια της Ευρώπης απέναντι 
στο μέλλον, θο το έλεγο απλό. 
μΙο έγκαιρη ευρωπαϊκή υπο­
γραφή του 20ου αιώνα που 
φεύγει, γιο λσγοριοσμό του 
2Του αιώνα που έρχειοι.
Κυρίες κοι Κύριοι Συνάδελ­
φοι,
Την ιστορική εκείνη ημέρα, 
στη μικρή Ολλονδική πόλη, ό­
που η Ευρώπη, σπάζοντας τα 
δεσμά μιάς μακροχρόνιας ασυ­
νεννοησίας, εκτινάχθηκε στη 
δωδεκόφωνιι συνεννόηση της 
νέος Ευρωπαϊκής Ενωσης, την 
ημέρα εκείνη υπογράψομε το 
μεγάλο συμβόλαιο για τον 210 
αιώνο. Υπογράψαμε δηλαδή 
την ανάπτυξη της Πολιτικής Ε­
νωσης των Δώδεκα, τη συγκρό­
τηση κοινής εξωτερικής και α­
μυντικής πολιτικής, την ενίσχυ­
ση των εξουσιών της Ευρωποι- 
κής Βουλής, τη θέσπιση της 
Ευρωποικής ιθαγένειας ν»  κά­
θε Ευρωπαίο πολίτη, τη διεύ­
ρυνση της πορέμβασης της Ευ­
ρώπης υπέρ νέων και ευαίσθη­
των τομέων, όπως είναι η ηοι- 
δεία, η υγεία και ο τουρισμός, 
και βεβαίως, την αναθεώρηση 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής για 
τη συνοχή κοπή βύγκληοπ των
δώβεκο οικονομιών.•
Ηβη οπό τον Μάιο του 1990, 
πριν ακόμη την έναρξη των 
διοπρογμοτεύσεων που κατέ 
ληξον στη συνθήκη ουτή. η Ελ-
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΙΑΖΟΥΣ
........ΣΙΟ ΒΛΑΣΤΑΡΙ" ΤΗΣ Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ
“ ΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 
^ΕΝ ΤΩ Ν  "ΑΚΑΔΗΜΙΑ" ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
*'ÓÍ0ÜC O “  A- 
°®0|θΐκη Ι Εεκίνηοε την ηοδο-
^ “ uyxS  *0ρ,£ρα οιη “ ■tQu (v j* 00^  με την ίδρυση
™ ς  Α,ε .
1 ί
I Bin«-» Γ” **"» "·Ε· π°·  
19Μ
ΊϊριβοΛή núlcnc με Ηοηιη- 
^ ροιογ < 0X0 Υήηεβο της
0ΘΛγ,τικα - ϊ 10*· δίήήα του τον 
^  μ'νι i 0.  Πα|« η ς  τότε
τοιr ' “ ετά tm, a '  -’--“ “ ■'τνυψκΛ-
^  ατην̂ Λ ^  ouûôoc
'Ηιόδος Φωτογραφΐζε .
^ ^ •Φ ς  άπ 1992 *01 °
°  >(«>vloúÍ ft0ÜOE εοώ κ° ι
n°VÛ0o τη?1'' ΚΟΠύχ£ρη Όως 
της Αΐρο ο ,εε*νικού
φ<οιονρ°· ^  Ur * ^ υ ς  οηοθανστί·
k  Í n° ,ης ΑΕΠ
ν Γ Ι '  ηηοΜ  που ηο·
Ο̂ · ο ^ ςεηοννε''μαι1εί:
TOU όπως 
* *> 9 0 ^  ^ ο η ώ ι η ς  κ οι 
^  C o lo u r f VQ°Toolou με
ïSÿSîrs·:





Me το σκεπτικό του ότι θο 
στρατευόταν φέτος ο Πουλά- 
κης ονάγκοοε την τεχνική ηγε­
σία της ΑΕΠ να τον "δανείσει· 
στην -κερδισμένη" γιο φέτος ο­
μάδο στην οποία θα προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στην ΚΥΠΕΛ- 
ΛΟΥΧΟ ΗΜΑΘΙΑΣ την ΑΚΑΔΗ­
ΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ".
Ο Κιάζους ήβη ιώρο βρίσκε­
ται στη Θήβα όπου υπηρετεί τη 
θητεία του ευρισκόμενος στο 
στάδιο της βοσικής εκπαίδευ­
σης.
Πληροφορίες αναφέρουν οπ 
στη μονάδα όπου unnpctsf ο 
Κιάζους έτυχε καλής μεταχείρι­
σης. επειδή "ακούοθηκε" το το-
λέντπ του.
Εμείς πιστεύουμε όα ο Που­
λά κης είναι ένα ποδοσφαιρικά 
ταλέντα που θο αφήσει εποχή 
atm/ Ελλάδα, επειδή εκτός οηό 
τα ποδοσφαιρικό χαρίοματο 
που έχει διαθέτει κοι υπομονή 
και πείσμα.
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ πρέπει νάνοι 
περήφανη που φέτος θο τον 
έχει σας τάξεις της. ορκεί νο 
βοηθήσει συι μετάθεσή του 
κάπου εδώ στη Βέρο» πόντο 
όμως με την κολοημοαίρηη 
συνοίνεοη των στρατιωτικών 
του προϊσταμένων.
ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΤΣΗΣ
λάόο πρωτοστάτησε με unó- 
-«μνημά της, που οηό τότε κατέ­
θεσα στηΒουλή. στη δπμιουρ 
γίο κοινής εξωτερικής ηολτο- 
κής και άμυνας. Γιατί θελήσαμε 
νο θωρακίσουμε την Πολιτική 
Ενωση με γνήσιο κοινή εξωτε­
ρική πολιτική γιο την προστα­
σία της ανεξαρτησίας και της 
ασφάλειας των "δώδεκα-, θε­
μελιώνοντας έτσι μαζί και την 
κοινή αμυντική πολιτική που με 
τη σειρά της κορυφώνετοι στην 
κοινή άμυνα. Γιατί η Πολιτική 
Ενωση δεν θα γίνει ποτέ πράξη, 
ον το σύνολο των χωρών δεν 
κατανοήσουν όα πρέπει να έ ­
χουν και κοινό σύνορο που θο 
καλείται η ίδ»  η Ευρωπαϊκή 
Ενωση νο υπεροοπισθεί.
Πράγματι, ο μόνος αμυνηκός 
και γνήσια Ευρωπαϊκός οργανι­
σμός που διοοφαλίζει την ειρή­
νη και κατοχυρώνει αυτήν ακρι­
βώς την ύπαρξη των κοινών 
συνόρων, είναι η Δυτικοευρω­
παϊκή Ενωση. Στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Μάοστριχτ, π 
Ελληνική αντιπροσωπεία, συ-
νεκτιμώντας ακριβώς ta μέγι­
στα εθνικά ομυνακά κέρδη απά 
τηνταύαση ελληνικών κσι κοι­
νοτικών συνόρων, δήλωνε 
προς τους 12 όα η Ελλάδα δεν 
θο κυρώοει ποτέ στην Βουλή 
της tnv συνθήκη ουτή. αν δεν 
κυρώσει ταυτόχρονα την ικα­
νοποιητική για τα ελληνικό 
συμφέροντα ένταξή της και 
στην Δυτικό Ευρωπαϊκή Ενωση.
Κοι την ικανοποιητική έντοξη 
διεοφόλιζε κυρίως η ισχύς του 
Αρθρου 5 του κοτοστατικού 
της Ενωσης αυτής ηου θο επέ­
θαλε στους εταίρους μας νο 
βοηθήσουν tnv Ελλάδα οε πε­
ρίπτωση επίθεσης, από όπου κι 
αν αυτή προερχόταν - και άρα 
και από tnv Τουρκία
Τη σαφέστατη αυτή δέσμευ­
ση εηονέλαβε η Κυβέρνηση 
στις 20 Δεκεμβρίου στη Βουλή 
Δεν γνωρίζω ηοιοί σοβαροί λό­
γοι προέκυψαν και ηροκάλεσαν 
τη σημερινή αποδέσμευση ο­
ηό εκείνη τη θέση Πάντως ο­
φείλω νο ηοοητηρησω όα είναι 
ενοχλητική εικόνυ η Ελλάδα νο 
υπογράφει τη Συνθήκη και το 
Τουρκικό συμφέροντα να απο­
δυναμώνουν τη δραστικότατο 
tou περίφημου Αρθρου 5. του 
Αρθρου δηλαδή εκείνου ηου. 
επαναλαμβάνω, διασφάλιζε 
την -αμοιβαία συνδρομή* των 
μελών της Δυτικό Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, υπέρ εκείνου του μέ­
λους της Δυτικοευρωπαϊκής Ε- 
νωοης, που θα εδέχετο επίθε­
ση από Tpítn Χώρα
Προσθέτω - και το λέω fοσι· 
κοβομητικά - όα. αντίθετο, θα 
μπορούσε η Ελλάδα, ακόμη και 
σήμερα, νο εηιβόλλε» τη διάρ­
κεια της διαπραγμάτευσής της 
γιο την ένταξή της στη Δυτικό 
Ευρωπαϊκή Ενωση, την ισχύ 
του Αρθρου 10 του κοτοστοα 
κού της ΔΕΕ, ουτή tn φορά και 
γ »  την Τουρκία. Διόα είναι του­
λάχιστον οξύμωρο από tn μιά 
πλευρό να δεχόμαστε την ακύ­
ρωση των θετικών σημείων του 
Αρθρου 5 υπέρ ενός ουνδεδε 
μένου μέλους, δηλαδή υπέρ 
της Τουρκίος και οε βάρος ενός 
πλήρους μέλους, δπλοδλ σε 
βάρος της χώρος μος και νσ 
μην απαιτούμε ταυτόχρονα νο 
ισχύοει το Αρθρο 10 ηοι γιο το 
συνδεδεμένο μέλος, δηλοβη 
και γ »  την Τουρκία κοι όχι μόνο 
V» μα. όταν μάλιστα το Αρθρα 
αυτό to to. επιβάλλει το πλοί­
ο »  ειρηνικής επίλυσης και την 
υποβολή οπό το Κράτη - μέλη 
όλων των διαφορών τους στη 
δικοιοδοοίο του διεθνούς βίκο 
στηρίου, γεγονός ηου τελικό 
θα εξανάγκαζε την Toupwo νο 
δεχβεί στο πρόβλημα της υφα- 
λσκρυπίβος τη δκιδικοαία της 
Χάγης.
Και στο σημείο αυτό θέλω νσ 
γίνω απολύτως σαφής. Κυρίες 
και Κύριοι Συνάδελφοι Με το 
κρίσιμο εθνικά μος θέματα εν 
εξελίξει, βο ήμουν ο τελευ­
ταίος οε αυτόν τον τόπο ηου θο 
ζηιούοα δημόαιις διευκρινή- 
σεις. Γιατί γνωρίζω καλύτερα 
οηό τον κσθένο. ότι πολλές 
φορές π σιωπή γίνεται αποτε­
λεσματικό όπλο ν»  τις εθνικές 
εηιδιΑϊρς της Εξωτερικής μος 
iwflmirtç Αλλά β»ν μπορώ νο 
μην ΜΒοημόνω tnv ανάγκη της 
nfthpouf ετοιμότητας του ε£ω-
τερικού μας μηχανισμού με 
προετοιμασμένες οντιόράοεις - 
Βέοεις - λύσεις, όπως είναι κοιη 
περίπτωση του Αρθρου 10 οε 
ολόκληρο το μέτωπο των εθνι­
κών μος θεμάτων.
Ας είναι συνεπώς αυτήν την 
ώρα, ισχυρές οι πολιτικές μος 
αισθήσεις τόσα στο Σκοπιανό 
όοο κοι στο Κυπριακό πρόβλη­
μα. Και γ »  το μεν πρώτα, δεν 
θα μιλήσω τώρα, ούτε γιαυτά 
που έγιναν ούτε κοι γ »  τα όσα 
γίνονται Διότι ενδιαφέρει σή­
μερα η πλήρης και τελεσίδικη 
δικαίωση της Ελλάδος και του 
Ελληνισμού, Στο Κυπριακό ό­
μως ζήτημα, οφείλω να τονίσω, 
οτι κίνδυνοι δεν ελλοχεύουν 
αποκλειστικό στο εδαφικό, 
στην απόσυρση των τουρκικών 
στρατευμάτων και στην αρχή 
του δικαιώματος επιστροφής ό­
λων των προσφύγων στα σπίτια 
τους.
Ελλοχεύουν επίσης κσι στα 
ενδεχόμενο της μη οηοδοχής 
από τους Τουρκοκύπριους του 
δικαιώματος της Κύπρου νο ε ­
νταχθεί στις Ευρωπαϊκές Κοινό­
τητες. αλλά κοι στη διοοφάλι- 
οη του αποκλεισμού κόβε μο­
νομερούς επέμθοοης στο Νησί. 
Οοο για εκείνο που λέγονται 
περί "ενολλοοοόμενης Προε­
δρίας· τα θεωρώ αστεία και δεν 
το συζητάω Γιατί, απλούστατο, 
δεν μπορεί να υπάρξει Ελληνι­
κό -νοΓ και στην πολίτικη κατά­
ληψη της Κύπρου από την 
Τουρκία
Κυρίες και κύριοι Συνάδελ­
φοι
οι ειδικές ρυθμίσεις της Συμ­
φωνίας του Μάοστριχτ και το 
ειδικό πρωτόκολλα για την ενί­
σχυση της οικονομικής κοι κοι­
νωνικής συνοχής, λύνουν πολ­
λά οπό το χρηματοδοτικά προ­
βλήματα της Ελληνικής οικο­
νομίας Ηδη αναλύθηκε επαρ- 
κώς σαι Βουλή η οξίο της ίδρυ­
σης του Ταμείου Σύνοχής γιο 
την ενίσχυση των φτωχότερων 
χωρών της Κοινότητος Δεν 
μπορώ, εξάλλου, να μπ σταθώ 
στην τεράστια βαρύτητα ηου 
έχουν γ»  την Ελληνική οικονο­
μία και κυρίως νια την πάσχου- 
οα υποδομή της. οι διατάξεις οι 
σχετικές με:
1ον. Τα Ευρωπαϊκά Κοινωνι­
κό τομείο. γ »  την εηαγνελμο-1 
τικη κατάρτιση των εργοζομέ- - 
νων, των ανέργων και των σνει-1 
δίκευτων νέων, ηου ενισχύει, 
κοι την αυξημένη κινητικότητα , 
κόβε εργαζόμενου Ελληνα κα­
θώς κσιτη βελτίωση του περι­
βάλλοντος της εργοσίος του 
Πρόκειται γιο μία μόνο πτυχή 
της κοινωνικής διάστασης του 
τοχύτατου ηροααρμοοτικού. 
εκσυγχρονισμού της κοινωνίος 
μος ηου έρχεται να μος προ­
σφέρει η νέα Ευρώπη. Και πι­
στεύω όα πρέπει αυτό ακριβώς 
το κοινωνικό πρόσωπο της 
νέος Ευρωπαϊκής Ενωσης νο ο- 
ποτελέοει οδηγό γ »  όλες ας 
εθνικές πρωτοβουλίες μας.
2ον. Το Ευρωηοικό Ταμείο 
Περίφερεκηακ Ανάπτυξης και 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ­
σεων. γ »  έργο υποδομής κυ­
ρίως σας επορχιοκές ζώνες Με 
την άμεση και μεγάλη οικονο­
μική Ενίσχυση της λιγότερο α­
ναπτυγμένης Ελληνικής περι­
φέρειας. πετυχαίνουμε. Κυρίες 
και Κύριοι Συνάδελφοι, ένα 
κτύπημα αποφασιστικό κατό 
της γραφειοκρατίας ηου έχ ι 
σήμερα το θρόνο της στην Α­
θήνα. βοηθώντας έτσι στην κα­
τάργηση .της εξάρτησης του α­
γρότη οηό το Αθηναϊκό κέντρο 
και προστατεύοντας παράλλη­
λα την ύπαιθρο από τον κίνδυ­
νο ιρήμωοής της ηου δημιούρ­
γησε η προχωρημένη οστυφι­
λία κοι μετανάστευση.
3ον. το Γεωργικό Ταμείο, ηου 
δεν θο χρηματοδοτεί Εφεξής 
οηλά τους Ελληνες αγρότες 
αλλά θα στηρίζει κοιθο κατευ­
θύνει την παραγωγή τους προς 
την Ευρωπαϊκή ζήτηση. Ολη η 
χρηματοδοτική φιλοσοφία της 
συνθήκης επιδιώκει επίσης την 
ενΊσχυοο Του ελεύθερου αντα­
γωνισμού. ανοίγοντος νέους 
δρόμους γ »  την ιδιωτική ηρω- 
τοβουλίο κ« δρώντος εξυγια­
ντικά γιο τον δημόσιο τομέα
Αλλά μιλάμε, κυρίες και Κύ­
ριοι Συνάδελφοι, γ »  μία συνε­
χή και- επίπονη διαπραγμάτευ­
ση. Η ώριμη κοινότητο του ού­
ριο, μπορεί να κήρυξε την ορι­
στική λήξη ενός μακροχρόνιου 
χθες. Αλλά ταυτόχρονο πυρο­
δότησε μία οχληρό συνεχή και 
εηώβυνη πραγματικότητα. Η 
κάθε Ελληνική Κυβέρνηση ε- 
ηωμίαθηκε πλέον το χρέος να 
όιεκδικήοει με φανατισμό τη 
μεταφορά πόρων οηό το λεγό­
μενο "Πλούσιο Βορρά" στο 
φτωχότερο "Νότο". Το "δεύτερο 
πακέτο Ντελόρ· αποτελεί μία 
λύση. Αλλά μόνο πρόσκαιρη 
Και η Ελλάδα καλεποι να δει
την πρόταση αυτή ταυ Προέ­
δρου Ντελόρ, ως αφετηρία 
νέων ελληνικών διεκδικήσεων. 
Διεκδικήσεων που οφείλουμε 
νο θέτουμε ως Ελληνικά δι­
καίωμα και όχι οσν γενναιοδω­
ρία της ΕΟΚ. Αλλωστε η ίδ» η 
Δύση θα πρέπει νο διασφαλίσει 
ότι η παλαιό ψυχροπολεμική 
διαίρεση της Ευρώπης σε Ανα­
τολική και Δυτική δεν θο οπο- 
κατασταθεί από μ» νέα 6»1ρε- 
οπ με το ηρόοωηο ενός ψυ­
χρού οικονομικού πολέμου α­
νάμεσα σας πλούσιες και ας 
Φτωχές χώρες.
Με την έννοια αυτή, η ίδιο η 
Συνθήκη του Μοοστρατ δεν 
δέχεται την Ευρώπη της σ και 
θ κατηγορίας, δεν δέχεται τον 
τοηεινωτικό διαχωρισμό των 
δυο ταχυτήτων. Παυτόν λοιπόν 
τον λόγο, υπάρχουν στη Συν­
θήκη σειρά οηό καίριες δ»τά· 
Εεις ηου στηρίζουν· μακροπρό­
θεσμα την αυτοδύναμη πορεία 
των φτωχότερων χωρών της 
Κοινότητος. «
Αναφέρομαι ιδιαίτερο στη 
διεύρυνση της Κοινοτικής δρό- 
οης στους νέους τομείς του 
τουρισμού, της υγείας, του πο­
λιτισμού κοι της ηα«Λείος, αλλά 
και στα βιευρωηαικά δίκτυα γ»  
την υποδομή των τηλεπικοινω 
νιών, της ενέργειας και των με­
ταφορών. Οι μετοφορές, κυ­
ρίως. αποτελούν τις ορτηρίες 
της οικονομίας. Γιατί χωρίς 
πλήρες αρτηριακό ούστημα. 
και χωρίς τον τερματισμό της 
ηορεμβολής Τρίτων χωρών στο 
εμπόρ», δεν νοείται ούτε κοι­
νή Ανορό. ούτε Ευρωηοική Ε­
νωση.
Κσι οοφολώς, μόνο με την 
αριστοποίηση της υποδομής 
μας θα μπορέσουμε με άνεση 
νο ενταχθούμε στους οικονομι­
κούς και νομισματικούς μηχανι­
σμούς γ »  την μακροπρόθεσμη 
σταθεροποίηση της ελληνικής 
οικονομίος Και προϋπόθεση 
βέβαια γ »  μ »  τέτοια προσαρ­
μογή στο αύρη, δεν είναι μό 
νον η δραστική μείωση των δη­
μοσίων ελλειμμάτων κοι του 
πληθωρισμού. Είναι, κυρίως, η 
αύξηση της παραγωγής κοι της 
προσφοράς ηου θα επιτευχθεί 
με την αύξηση των επενδύ­
σεων. Δυστυχώς, σήμερα, μό­
νον το 27% των Επενδύσεων 
ηου προωθούνται οηό κερόο 
Φάρες εηιχειρήσκις στην Ελλά 
δο. προορίζονται γ »  την εηέ- 
κτοοη του παραγωγικού τους 
δυναμικού, ενώ η εισροή ξέ­
νων επενδυτικών κεφολοίων
οτο πρώτο τρίμηνο του 1992 
ήταν μόνον το 5ο% αε σύγκριση
με την αντίστοιχη εισροή προς 
την Πορτογαλία
Κυρίες και Κύρηι,
Ελέχθησον ήδη στο Σώμα το 
περί εντυπωσ»κής ενίσχυσης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των αρμοδιοτήτων του. το 
περί κοινής Ευρωπαϊκής ιθσνέ- 
νχιος. το ηερίτης συνεργασίας 
των Ευρωπαϊκών Υπουργείων 
Δικαιοσύνης. Εσωτερικών κοι 
Δημόσης Τάξης ηου θο εηηρέ 
ψουν · »»Λερό μετά την εηι 
τυχή ένταξή μος. ήδη από βμη- 
νου, στη ουμφωνίο 5τη®Π9βη - 
τον αποτελεσματικό έλεγχο 
των εισερχομένων στην ελλη­
νική ηερκρέρε» οικονομικών 
φυγόβων καθώς κοι του προ­
βλήματος της τρομοκρατίας και 
των ναρκωτικών.
Αυτό ηου ακόμη δεν προ­
βλήθηκε ανάλογα με τη οημο- 
οίο του είναι, η διατήρηση στη 
συνθήκη της ομοσπονδία «τής 
προοπτικής της νέος Ευρώπης 
Η ουνκρότπση του πολιτικού 
ουστήμοτος της νέος Ευρωπα 
κής Ενωσης. ε/νο> βηορΛητσ 
νο σιηάβτθΕί στη λογική της 
ομοσπονδίας Κοι εξορτότοι ο­
πό το εάν ή όχι η Ευρώπη θο 
επιλεξει την ηορείο της ομο 
σηονβοκής της δομής, γ »  νο 
δούμε αν επιβαρυνθεί με τη 
μέγιστη ευθύνη της συγκρότπ 
σης 6*αχρονικά σταθερού θε­
σμικού και πολιτικού πλαισίου 
Λειτουργίας της Ευρώπης του 
21ου αιώνο Μιάς Ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας ηου θο βασίζεται 
σης αρχές της αλληλεγγύης, 
της ισότητας και του σεβασμού 
των εθνικών ταυτοτήτων και 
χαρακτηριστικών κάθε χώρος - 
μέλους.
Κι επειδή ορισμένες φωνές 
συνεχίζουν νο επ»είουν τον 
δήθεν κίνδυνο ακρωτηριασμού 
της εθνικής μος ταυτότητας εί­
ναι ανάγκη να τονιαθεί όη με 
την Συνθήκη του Μόαστροα. ο 
Ελληνικός πολιτισμός αποκτά 
νέες, απεριόριστες Λυνοτόιη 
τες. Αλλά πρέπει - κοι μηορίί 
νο ανταηοκριθεί στην πρόκλη­
ση της ιστορίας Πρέπει · κσι 
μπορεί - νο ξεηερόοει τον απο- 
μονωησμό γ »  νο ανοιχθεί κοι 
πάλι στο εδώ και αιώνες οικου­
μενικό του πεπρωμένο Αυτό 
□ημαΐνε· ότι οι πολιτικές και 
πνευματικές δυνάμεις του τό 
ηου θα πρέπει νο συνεργο- 
οθουν στενό ώστε να επιτευ­
χθεί μία εκ θεμελίων αναμόρ­
φωση της όλης παιδείας, μία 
ενίσχυση και επέκταση του Ελ­
ληνικού ηνεΟμοτος. ηόνω στη 
βάση της νέος πραγματικότη­
τας. ηου εγκειτοι στο οη δεν 
είμοστε πιο εμείς κοι η Ευρώπη 
αλλά εμείς η Ευρώπη Αυτή Εί­
ναι η ευκαιρία στο όνειρο, ηου 
ανοίγιιαι στην καινούργιο Ευ­
ρώπη γ »  τη νεα μας γενιά 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελ­
φοι.
Αν η Ελλάδα δεν είχε τερμα­
τίσει πριν 12 χρόνιο στην επι­
κίνδυνη μοναξιά της μ ι τηνί- 
ντοξή τΛ: στην οσψάλειο της 
ΕΟΚ, θο βρισκόταν οτο ίδιο 
μπλοκ ανησυχίας ηουβρίοκο· 
λ ο ι σήμερα όη μόνο οι ανατο­
λικές χώρες ολλό και αυτή ο 
κόμη η Ναρθπγ». ηΓουηόίυ. η 
Κύπρος, η Ελβετία. ηΤουρκίο. η 
Μάλιο και τόσες άλλες χώρες 
ηου ζουν με την ελπίδα προ­
σχώρησης σας Ευρωπαϊκές κοι­
νότητες. Γιουιόν τον Λόγο, αν 
αήμερα έχουμε έναν πρώτο 
στόχο εξωτερικής πολιτικής, 
αυτός είναι νο κάνουμε ηιό 
στέρεη. ηιό βσθε» και στην 
ηροξη ισότιμη τπνΕλληνικη ου- 
νκστοίκηοη μέοο στη νέο Ευ­
ρώπη που με ουτή τη συνθήκη 
προχωρεί στη μεγάλη απόφα­
ση νο αρθρώοει μία Πολιτική 
κοι Οικονομική Ευρωπαϊκή φω­
νή.
το ιστορικό γεγονός της επο­
χής είνρι συ η Ευρώπη ξεηέρα- 
οε ιην εσωστρέφειά της. Αησ 
φάοκχ νο τρέξει στο μέλλον 
Στην ίδ» γραμμή εκκίνησης Εί­
μαστε »  εμείς. Στην Ιό» γραμ­
μή δώδεκα Ευρωπαϊκές χώρες 
Στην Ιδιο γραμμή ακέραιες και 
οι δώδεκα εθνικές ταυτότητες. 
Στην ίβ» γραμμή ηροσιοοίος 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Στην Μ » γραμμή υπεροαη»πς 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Γτην Ιδ» γρομμή γ »  το όλμο 
στην ευημερία. Και οοφολώς 
την ευθύνη του τερματισμού 
δεν την έχει μόνον μία Κυβέρ­
νηση ή ένα κόμμα. Τπν ευθύνη 
του τερματισμού την έχουμε 
όλοι μαζί Τηνέχουν όλοι οι Ελ­
ληνες!
Αυτή η υυνβήκπ - σταθμός 
ανοίγει ν »  την Ελλάδα νέο σύ­
νορο. Μεγαλώνει τον ορίζοντα 
των διεκδικήσεων και των ορα­
μάτων μας
Πιστεύω ότι μπορούμε να εί- 
μοατι νικητές στη μεγάλη μά­
χη του ούριο. ηρωτογνίΛοτές 
οτην κρίσιμη δοκιμασία ηου 
φέρει μοζί του ο 21ος αιώνας 
Κοι το πιστεύω γ%πί οι Ελληνις 
έχουν αποδείξει κσι' εησνόλη 
ψη όα η πατρίδα τους «Λοι 
ηόνω και πέρα οπό όλο Γ  άλ­
λο!
ΛΑΟΣ 6
Μ ΙΚ Ρ ΕΣ  Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
ΤΗΛ. 66.913
_ ί __________________ _____________________________ ' .
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΟΥΝΤ, ιΙ διαμερίσματα σε τιμή ευκαι­
ρίας στον Προμηθέα. Ιδιόκτητη οικοδομή, 
ατομικό καλοριφέρ, απεριόριστη Οεο. οδός 
Πυρρου 14. τ· λ. 031 - 424.116. 429.524.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλιίται οικόπεδο 400 τ μ εντός σχεδίου πολεως 
(βιηλα σηό την κορδέλα Ιελίου) σε πολύ κολή τιμή κοι με * 
ΰμεση έκδοση άδειας ανενεροικ οικοδομάς Πληροφορίες 
αια τηλέφωνο 25 468 κοι 60 324. Βέροια
Στην Βέροια 165 τ.μ. στην οδό Λυκούργου 
(Πάροδος Κεντρικής) με προσκήΓ υ>ση άλλων 50 
τ.μ. γωνιακό και με προοπτική συνένωσης κοι 
άλλων οικοηέάι··’/ Πληρ?·.··>.·μίες τηλ. 41200 
και 61061 βρσδινές ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.μ. στο χωριό Φυ- 
τειό (εντός σχεδίου) με πανοραμική θέα. Πληρο­
φορίες στο τηλ. (0331) 28.633 (ώρες από 6 30 - 
8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα 6.500 τ.μ. με ημιτελή βίλλα, ηόνω 
οπό τη Βίλλα βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. 
64 789. Βέροια.
Π ΕΡΙΦ ΡΑ ΞΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΑ KM  ΪΟΙΧΕΙΑ  
ΑΝΤίεΤΗΡΙΖΕΩΓ
ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ
ΜΕΛΙΚΗ - ΤΗΛ. 0331 /81 .015
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8»μ έρ »μ α  με 
κεντρικά θέρμανση ζμβαδού 
78.26 τ.μ. στον 2ο όροφ ο  οι­
κοδομής. έναντι ξενοδοχείου 
Πολύτιμη". Πληροφορίες στα 
τηλ. 22.702 κοι 61.115.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ πωλείται ε­
πί της Κεντρικές (δίπλα στην 
ASCOT). Πληροφορίες στο 
τηλ. 22.113 και 24.750. Βέ­
ρο».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα επί 
της Μητροπδλεως- Πληροφο­
ρίες αία τηλ. (031) 525.223  
(ώρες γραφείου).
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6ιχ> ηολνεε- 
λή καινουργή διαμερίσματα 
στον 4ο όροφο, σιην περιοχή 
Πλ. Ωρολογίου, 90  τ.μ. οερί- 
οου το καθένα. Πληροφορίες 
oto τηλ. 23.177, 28.844 (Βέ­
ρ ο») κοι (01) 6527166.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6·σμέριομο 84 
τ.μ. στο κέντρο ιης Αλεξάν­
δρειας. Πληροφορίες στα τηλ. 
(0331)71.037 κοι 66.730.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
112 τ,μ. απέναντι από το και­
νούργιο κτίριο ιου ΙΚΑ στον Ιο 
όροφο. Πληροφορίες αία τηλ. 
65.981 (ώρες 9 π.μ. · 7 μ.μ.) 
και 29-313 (από 7-12 μ.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 
ι,μ. στην οδό Γ. Γουδή 15 - 
Β έρο». Τιμή 6.000.000 δρχ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 63-877 
(μετό τις 5 μ.μ,).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
διόραφη στο Λουδία. 2ος όρο­
φ ος  90 τ.μ., ισόγειο 80  τ.μ.. 
αποθήκη 55 τ-μ. και οικόπεδο 
1.100 τ.μ. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0331) 26.488 κοι (0351) 
31.529.
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Πολυ­
τελής μοκονέτο 70 τ.μ. μέοα 
σε άλσος Πλοιόνων ηωλεδοι 
στον Πλαταμώνα Πιερίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
41.364.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ»μ έρ »μ ο  96 
t-μ. στην οδό Γ. Γουδή 5 στη 
Β έρο» (2 δω μόι», σαλοιρο- 
ηεζορία, κουζίνα, WC. *ωλ). 
Πληροφορίες στο τηλ. (0352) 
22.343, κ. Βοοίλη Φωκά.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατόαιημο  
λουξ 200 τ.μ. σιην οδό Πιε- 
ρίων 44 στη Βέρο». Πληρο­
φορίες στο τηλ. 26.494.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
130 τ.μ. με ηλ»κό και ατομική 
θέρμονση (3ο όροφο) στην ο­




12 στρεμμάτων στην περιοχή 
Βάλτου, μετοξΰ 7ε ρδοκτηρίου 
κοι Κρύσας Βράσης, με σνχά- 
μοτο βήετυο ποτίσματος. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0332) 
42.255.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ ογικιιεμάχιο




κόπεδο 250 τ.μ. στην Ορμύλη 
Χαλκιδικής, κοντό στη θάλασ­
σα. Πληροφορίες στο τηλ. 
62.334.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ οικ όπεδο  
601,17 τ.μ. στην Πατρίδα Βέ­
ροιας (κοντό στην εκκλησία), 
ιδιοκτησίος Λ. Δημητριόβη, ά­
ξιος 2.000.000. Πληροφορίες 
στο τηλ. (0331) 28.926 και 
70.111, Δικηγόρο κ. Χαραλο- 
μπίδη.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ αγρόκτημα 13 
στρεμμάτων σε β»μηχανική 
περιοχή στην Πατρίδα. Πληρο­
φορίες στα τηλ. 61.208 και 
21.391.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ- 





ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίδα ή 
κύριο γ »  τη φϋλοξη παιδιού. 
Πληροφορίες στο τηλ. 21.362 
(ώρες λεκουργίος καταστημά­
των).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Π. Μηχανικός 
γ »  εργοσία OC τεχνική εταιρία. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
29.188.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίδα ή 
κυρία γ »  m φύλαξη δύο παι 
διών, 5 και 10 ετών, από 1 
Αυγούστου έως 20 Αύγουστον. 




γων, γ »  εργασία οε τεχνική
rtoipío του Νομού μας. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
42.475 (ώρες εργασίας).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κοπέλες 
εμφανίσιμες για πολυτελή 
PUB. Πληροφορίες στα τηλ. 
72.060 και 26.205.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος συ­
νεργάτης καθηγητής - τρ» Γερ­
μανικής Γλώσσας γ »  ιη δη­
μιουργία κλάδου εκμάθησης 
ί έρμο νικών. Πληροφορίες 
καθημερινά: Φροντιστήριο 




ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργοσία γ »  τη 
φύλαξη μωρού ή κάποιον ηλι­
κιωμένου ατόμου. Πληροφο­
ρίες <πο τηλ. 67.947.
ΚΥΡΙΑ επτά εργασία γ »  
φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 66.426 (κ. 
Κοληοκίδου Σοφία).
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ Β ορειοη­
πειρώτες Ελληνες, που μιλάνε 
κοι γράφουν ελληνικά και ία 
παιδιά τους πηγαίνουν σχολε ίο 
στον Προμηθέα, ζητοιν εργα­
σία. Πληροφορίες στο ιηλ. 
63.809 (αηογεινατινές ώρες 




ΜΕ1Α Γυμνοσίου οηό Φυσικό 
Α.Π.Θ.. σε ιδιαίτερο. Εηανολή- 
ιρεις - τεστ. Πληροφορίες αία 
τηλ. 27.068 και 67.402, σι π 
Βέρο».
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παρο- 
δίδει μοθήμστα Φυσικής, Μα 
θπμοπκών σε μαθητές Γυμνα- 
σίου και Α'. Β* Λυκείου. Πλη­
ροφορίες στο ιηλ. 60.224.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΑΘΗ­





ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .6 5 5 , 2 8 .659
Α η ό  Π ο ^ ιη σ τ ικ ό  Σ ά λ λ ο γ ο  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αίθουσα ή παλαιό κατοικία 
Τηλ. 66.541
Μαθηματικών, Φυσικής, Χη­
μείας σε μαθητές ( υμνοσίου - 
Λυκείου, Δέσμης Α’, Β’, Δ’, με­
μονωμένα και σε γκρουπ. Πλη­




ρα μαθήματα σε μαθητές Γυ- 
μνοσίου και Λυκείου. Πληρο­
φορίες στο τηλ. 21.605.
ΔΙΑ Φ Ο ΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Γερμανικό 
πλυντήριο πιάτων, φούρνος μι­
κροκυμάτων και γερμανική 
κρεβατοκάμαρα οε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληροφορίες στο τηλ. 
70.704.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ ταχύπλοο 4,36  
μ., ανοιχτό μονοκάρινο, 50  ίπ­
πους, εξωλέμβιο SUZUKI, ηλε­
κτρική κονσόλα, τιμόνι. INOX, 
πυξίδα με τρέιλο γαλβανιζέ 
σπαστό. Πληροφορίες στα ιηλ. 
61.224 κοι 22-306 (ώρες 9-13 
π.μ.).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ videocamera 
SONY, καινούργιο, και video. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
97.098.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τηλεόραση, 
video, air condition και στέ­
ρεο. όλα μάρκας SONY. Πλη­
ροφορίες στο τηλ. (0331) 
41.665.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ γερμανικό ψυ­
γείο BOSCH, μεταχειρημένη 
κουζίνο BOSCH και ρα6»μα· 
γνητόφωνο Alpine με τηλεκο­
ντρόλ. Πληροφορίες στο τηλ. 
<0332)44.429.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ εξοπ λισ μ ός  
κομμωτηρίου. Πληροφορίες 
στο τηλ. (031) 857.704 κοι 
905.708.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τη λέφ ω νο . 
Πληροφορίες στο τηλ. (0333) 
23.513.
ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μερίδιο του 
Φροντιστηρίου 'ΈΓΠΛΟΓΗ" σε 
Φυσητό - Χημικό. Πληροφο­
ρ ίες , Κ εντρικής 6 9 . τηλ. 
66.676 (ώρες 11 π.μ. - 1 -30 
μ-μ. και 7-8.30 μ.μ.).
ΠΩΛΕΓΓΑΙ πλήρης εξο­
πλισμός ζοχοροηλοσιείου: 
Ψυγείο. κοφεκόπτεις, θερμε- 
νόμενη βχρινα ξηρών καρπών, 
καθώς και ιαμε»κή μηχανή, 
πολλά ράφια σ* πολύ καλή κα­
τάσταση. καθώς κοι τα εβη  
δώρων ηον υπάρχουν μέσα. 
Τιμή εωιαιρίας, λόγω ανοχω- 
ρήσεως. Π ληροφορίες uto 
ιηλ. 41-305 και 42.331. Μα- 
κροχώρι. κο Αθανασίου.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ βιοτεχνία ηλε- 
η ώ ν με άλα τον εξοπλισμό too, 
στην οδό Ay. Γεωργίου 2. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 60.933.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ επιχείρηση - 
ππσαρία ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ. Πλη­
ροφορίες στα τηλ. 67.233 και 
70.920.
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑ1 (χωρίς 
αέρα) στη Β έρο», κεντρικό ε­
πιπλωμένο κατάστημα ετοίμων 
ενδυμάτων UNISEX, λόγω 
φόρτου εργασίας. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 29.145.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΓΓΑΙ τροχόσπιτο 5 
μέτρα, μάρκας TAPERT, σε 
καλή κατάσταση. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. 4 1.922.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ BMW 316, δί­
θυρο, με αιρ κοντίσιον, σε άρι 
στη κατάσταση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 41.367.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES 
200 Ε, καινούργιο, με φούλ 
έξτρο. Πληροφορίες στο τηλ. 
(0331)97.098.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ αυτοκίνητο  
MITSUBISHI, κλούβα L 300. 
μοντέλο 82, περασμένο από 
ΚΤΕΟ, οε άρκπη κατάσταση, 
με δεκτό κάθε έλεγχο. Τιμή 
1.100.000. Πληροφορίες στο 
τηλ. (0332) 24.203.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ μηχανή μάρ­
κας Kawasaki KR IS, 250 cc, 
μοντέλο 1991, οε άρκπη κατά­
σταση. Πληροφορίες στο τηλ. 
23.027.
KAWASAKI KR 15. 250  
κυβικά, μοντέλο 91. Πληροφο­
ρίες στο αιλ. 23.027.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ μηχανή  
«HONDA CBR 400 RR, μοντέ­
λο "90. οε τιμή ευκαιρίας. Δε­
κτός κάθε έλεγχος. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331 ) 60.216.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ αυτοκίνητο α­
γροτικό, μάρκας VW. σε καλή 
κατάσταση, μοντέλο 1984, υ- 
δράψυκτο. Πληροφορίες στο 
τηλ. 41.922.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οντοκλπηο γ »  
απόσυρση (ή έτοιμη απόσυρ­
ση). Πληροφορίες στο τηλ. 
(041 ) 232.294, κ. Τρίμη Ανσ- 
στάσιο (απογευματινές ώρες).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τουριστικό
λεωφορείο τύπου PECCASO 
ολόκληρο ή το 1/2. Πληροφο­
ρίες 22.771.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ RENAULT μο­
ντέλο 84, σε καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 
81.313 (ώρες 7-9 μ.μ.).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 100 τ.μ.. παραπλεύρως 
Πλατείας Ωρολογίου, στον 4ο 
όροφο. Πληροφορίες στο ιηλ. 
63.800 (από 9-11 π.μ. και 5-7 
μ-μ-)·
Π Α ΡΑ ΣΚΕΥΗ  31 ΙΟΥΛΙΟΥ ^
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 150 τ.μ. στην οδό Ανοί- 
ξεως, 4 δωμάτια, σε άρκπη κα­
τάσταση. Πληροφορίες επο 
τηλ. (0331)63.934.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη
Θεσ/νίκη, <πηυ οδό Αγ. Δημη- 
τρίου, 4άρι δ»μέρ»μα σε φοι­
τητές - φοιτήτριες. Πληροφο­
ρίες στο τηλ. (0331) 63.934.
ΖΗΤΕΠΑΙ διαμεριομον* 
ενοηείοση στο κέντρο της η0" 
λης, δάο δωμάτια. 
Πληροφορίες στα τηλ. 65.7 
και 62.422.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ VP0^ “
στην οδό Ιπποκρότους 8 Πρ·
Ηλιο γωνία, 50 τ.μ. Πληροί 
ρίες στο τηλ. 29.079.
Γ
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. . l u t o  π α ρ α μ έ ν ε ι τ ο  μ υ σ τ η ρ ι
τ ω ν  π α ιδ ιώ ν  τ ο υ  τ σ ά ρ ο υ
’
Οσοι ήΐηιΓαν ότι η σύγχρο- 
νη τεχνολογία των Αρε ρίκα- 
ν ύ ν  Cióuuiv 6α έριχνε φως 
επο σκότος που καλύπτει τη 
μοίρα της Αναστασίας και του 
Αλεξεί, παιδιών του τελευ­
ταίου τσάρου, Νικολάου του 1’ 
έμειναν με την ελπίδα: οι έ ­
ρευνες για τα οστά των παι­
διών απέβησαν άκαρπες. Γε­
γονός που θα δώσει ερέθισμα 
για νέες  θεωρίες και υποθέ­
σεις...
Ενα μυστήριο ‘ηλικίος' 74 ε ­
τών φαίνεται πως θα παραμεί­
νει για πολλά χρόνια ακόμη ο- 
νεξιχνίαστο: το μυστήριο που 
καλύπτει την τύχη της Αναστα­
σίας και του Αλεξέι, των δύο 
μικρότερων γόνων του τελευ­
ταίου τσάρου. Νικολάου Β'.
0 Αμερικανός ιατροδικαστής 
δρ. Ουίλιαμ Μέιπελς που ονέ- 
λαβε την αναγνώριση των ο­
στών του τσάρου και των άλ­
λων μελών της εκτελεομένης 
απο τους μπολσεβίκους τσαρι­
κής οικογένειας διέψευσε χθες 
τις ελπίδες ότι επιτέλους θα 
λυθεί το μυστύριο, δηλώνο­
ντας ότι οι σκελετοί που εξέτα­
σε ανήκουν στην Ολγα, τη Μα­
ρία και την Τατιάνα, τα μεγαλύ­
τερα παιδιά του Νικολάου και 
της τσαρίνας Αλεξάνδρας. Δή­
λωσε ακόμη ότι ο τσάρος, η 
γυναίκα του και ο οικογειακος 
γιατρός ϊεργκέι Μπότχιν είχαν 
ταφεί επίσης στον ίδιο ομαδικό 
τάφο στο Αικατερίνμηουργκ 
που οι Σοβιετικοί μετονόμασαν 
οε Σβερντλόβσκ. Οι υπόλοιποι 
σκελετοί που βρέθηκον εκεί
μιος γυναίκας και δυο ονί^_ 
πρέπει νο ανήκουν στους 
υπηρέτες, οι οποίοι ν  
ίδιο τύχη με το μέλη της ϊ**1™ 
κής οικογένειας.
Αλλά το οστό της Ανοο® 
σίάς κοι του Αλεξέι δεν βΡ^ 
καν παντού. 0 Αμερικανέ ̂  
στήμονος συμβουλεύει 
τις ρωσικές αρχές να 
γουν μια εκτεταμένη 0ΡχαΙί"Γ 
γική έρευνα για την οπό·®  ̂
ψή τους, στην περιοχή όπου 
ντοηίστηκε ο ομαδικός 
Αν το οστά δεν έχουν δκ»<*®* 
πκπεί τότε υπάρχουν εήπ1 
να βρεθούν το οπομε^“™ 
των δύο παιδιών.
Το μυστήριο γύρω οπό 
τύχη της Αναστοσίας *αΙ
Αλεξέι, που όπως φαίνε®1 ?  
ρατείνετοι επ'οόριστον. ^  
φοδότησε στο παρελθόν 
φήμη ότι είχαν εη ^ ή ο ε ι, 
1920 είχα μάλιστα εμφΟ ι̂ός 
στο Βερολίνο μια γυναίκα 
ισχυρίστηκε ότι ήταν η 
του τσάρου
Εκτός του ότι η τύχη 
τοορικών γόνων ηαραμ/' '̂ . 
γνωστή, οι Ρώσοι οπέκ®*^ 
τώρα ένο ακόμη ηρόβληΡ0_  
θα κάνουν με το οστό Το 
μα της ταφής τους αηα 
σοβαρά τη Ρωσική
Εκκλησία και οι ορχές το εί£°ί
ξουν με ιδιαίτερη πρ000*1'
Προς το παρόν πάντως δεν
ληψθεί καμία απόφαση Υ>° τηνI I I  η ω μ ι υ  u<  i u i 4/v ¿ v / · ’  ,ί
τοφή ούτε υπάρχει npóto°n ̂  
κάποιο τοποθεσία όπου 





Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών όΌ·IUIUU V LUI Ul AULUmUI Í.U2V IIUPUAUIW nc^iunw
για να εκτελεστούν αποροίτητες τεχνικές εργοσίες £Π’VU tRttntUlUUV UllUpUIUI It** tfcAVIKC*, ομ υυιοπ
ΔΕΗ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος *η 
Κυριακή 2 Αυγούστου 1992
ΕΤΑ ΧΩΡΙΑ:
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύμοτος από ώρα 07 30 υ£Χ,) 
16.30 στα χωριό: Αοώμοτα, Μετόχι. Βερνίνα, ΠαλοτΚ010 
Συκιά. Μελίκη, Νεόκαστρο. Λιβάδι, στην περιοχή κσβόκι 
Ράχης, στον οικισμό ΔΕΗ Αοωμότων. στα ψυγείο Κοινο^ 
Μελίκης, Αγροτ. Συν. Μελίκης. Αθαναοόκη, και οε όλο* 
εργοστάσια, βουοτόοια. οντλιοστόοια και ορδευτικό ι<ΰ 
ποροηόνω περιοχών.
Αν οι εργοοίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα 00
ξαναδοθεΙ πριν από το χρόνο λήξης χαι διακοπής π° 
αναφέρεται πιο ηόνω. ΓΓ αυτό το λόγο οι ήλεκτρά* 
εγκοτοστόοεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θ£“) 
ρούνται ότι έχουν ρεύμα.
Ετσι για λόγους ασφαλείος απαγορεύεται η προσέΥΥ,0|' 
οε αγωγούς ή όλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα ° 







ntptnéztitc. κωμω&ες. παιδικά, sax
500 δρχ. Η ΜΙΑ
VIDEO CLUB
ΤΑΣΟΣ ΑΕΙΚΙΔΗ^




Μ ΥΣΤΙΚΑ Υ ΓΕΙΑ Σ 2 2 1 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΠ' ΟΑΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
0 ΧένριΤίνγκλ ήταν 17 ετών.
1ν' υπηρετώντας στο ναυα- 
■ ηοοκολούθησε από την α- 
^  Μπικίνι στον ειρηνικό Ω-
Βήιικ° ϋΙα δοκιμή πυρηνική 
ο̂μβος 19 χιλιόμετρα μακρύτε-
νυήιί?ί’Ι(' να <ί>°ήή ούτε καν 
ηλίου.
δεν ^ξερε ότι ήταν επι-
Λ β ί ϊ ? *  αω 65 “ υ
δύο ι 0<ι)Οϋ επιβίωσε αηό 
ηι ^ 5 ',ομο>αε<; με Ιην επάρα- 
ωρκίνου ο Αμερι- 
κάηης ηροσηοθεί να επιτύχα 
£ £  αποζημίαχ]η από τις α- 
^Πίανικές ορκες.
π ο ν ^ θυμάωι 0 'βιος πέρα- 
χρόνια από τη δο· 
ϋιν ,1Κείνη νια να ανιιληφθεί
νοντο̂ "'ΐνώυνόι:ητό χης' ακομ' 
ϋαΛη^α’ί1εοηα,!ώ Μήνυμα που 
°ϋν * * ° σ0ικ: ΠαΡαχοηούθη· 
*ο»π ί μετείχαν οε πυρηνικές 
ίνο ή ζ ',α επ,κοινωνήσουν με 
ν° ύ̂ερο εΚΡΐ^ ν°  Ιηηε<Ρων,κ^
Π3ϊ ε ϊ π η Καν0ί α ιραυώ ιες·
νηυίο ηκον χωρ,ζ καμί0 ε ' 
°θι ο 0̂'1  ̂ προειδοποίηση 
ΡοδιενέργΕία πυρηνικών
οναι , είναι Π0λλ01 Σήμερα 
ώυ7^ωπίί0υν την όρνποη 
οα "^υςνατουςαποζημιώ- 
νίΛίν.,1 πρ°οπαθούν νο οργο- 
Ιίούτ ν Μαζί με τους Σοβιεο- 
εηιη ομοι°παθείς τους γιο να 
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οη τ,ν υηεσχποαν από την τό· 
'ιιτεο/ κμβερνήσεων των δύο
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ΡαΜθΤ6ζωα για τις συνέ- 
τ ' ^°ν πυρηνικών δοκιμών. 
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οι ν.,,,<Ι>? ντόΡθι έλαβαν μέρος 
ί<ον 0 °.οια καχό ο ι διάρκεια 
ηΊβη\,ι?2'ων πυροδοτήθηκον 
ϋίτρ/- ̂ ,^ Μ β ε ς  οε ύψος 504 
πόνο) οπό το έδαφος.
& > ϋ θ | Μ η ο ό τ ι ;  ρ
^  Κ \ ί ^ α ρ π Ε θ
^ ¿ ι λ ο ρ
^^ικάηοιες ήταν πιο όμορ­
ο ν 1 "θεές' της δεκοε- 
ν(τ ^  ϊ0  <θι '40 ή οι σπμερι- 
Ποια ρ <οι τα τοπ μόντελ; 
Ύείς γ°01<>,ό. να προτιμήσει
Μόνο λίγοι από αυτούς ζούν 
σήμερα.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό­
που οι στατιστικές είναι συστη­
ματικότερες και η δημοκροηα 
εηέτρεπε την εκδήλωση των α­
ντιδράσεων υπολογίζεται ότι 
περίπου 500.000 στρατιώτες έ ­
λαβαν μέρος σε ατμοσφαιρικές 
πυρηνικές δοκιμές στη Νεβάδα 
ή το Δυτικό Ειρηνικό.
Το 1988 το Κογκρέσο ενέκρι- 
νε τη χορήγηση αποζημιώσεων 
σε βετεράνους που είχαν μετά- 
σχει σε πυρηνικές δοκιμές για 
13 μορφές καρκίνου. Η διάταξη 
διευρύνθηκε δύο χρόνια αργό­
τερα και ήδη εκκρεμεί ενώπιον 
του Κογκρέσου νομοσχέδιο 
που θα επεκτείνει τη χορήγηση 
των αποζημιώσεων και σε άλ­
λες περιπτώσεις καρκίνου που
αποδίδονται στη ραδιενέργειο.
Οι σύλλονοι των βετεράνων 
πιέζουν για παροχή αποζημιώ­
σεων σε περισσότερες περι­
πτώσεις και νια αποκάλυψη πε­
ρισσότερων στοιχείων σχετικά 
με την ακριβή γνώση ίου κινδύ­
νου οπό ος ορχές κατά το χρό­




To AIDS σκοτώ νει
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uï β°°Μγ Κ 6 ^ η μπ°Ρ°ΰν όλες 
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"Ελπίδα και όχι απόγνωση" το 
μήνυμα του συνεδρίου tou Αμ­
στερνταμ
Αμστερνταμ
Δέκα χιλιάδες επιστήμονες 
αηό 153 χώρες φιλοξενούντοι 
αυτές τις ημέρες στο Αμστερ­
νταμ προκειμένου να ηορα- 
στούν στο Διεθνές Συνέδριο για 
το AIDS, του οποίου άρχισαν οι 
εργασίες. Η ελπίδα για τη στα­
θερή πρόοδο της ιατρικής εηι 
στήμης στην καταπολέμηση 
της οοθένειας που ονομάστηκε 
“μάστιγα του αιώνα“ αλλά και η 
ανησυχίο για τον αυξανόμενο 
οριθμδ των κρουσμάτων, χορ· 
ροκτήρισαν την ένορξη του Συ­
νεδρίου, “Πιστεύουμε ón πρό­
κειται γιο ένα συνέδριο ελπίδας 
και όχι απόγνωσης', δήλωσε 
χαρακτηριστικό ο Τζόνοθαν 
Μαν από το Πονεηιοτήμιο του 
Χάρβαρντ.
Παρό την οισιόδοξη τοποθέ­
τηση tou Μαν. που είναι και 
πρόεδρος του Συνεδρίου, οι 
πρόσφατοι υπολογισμοί του α­
ριθμού των φορέων του AIDS 
παγκοσμίως. καθώς και αυτών 
που ηροβλέπεται ότι θα προ­
σβληθούν οπό αυτό μέοα στο 
επόμενα 10 χρόνιο, δεν δικαιο­
λογούν τον εφησυχασμό. Συ­
γκεκριμένα υπολογίστηκε όπ 
περίπου 15 εκοτομμύρια άτομα 
παγκοσμίως είναι φορείς ενώ 
μέχρι το έτος 2000 ο αριθμός 
δεν οηοκλείεται νο φτάσει και 
τα 110 εκατομμύρια Αηό τους 
σημερινούς φορείς της ανίατης 
οσθέναας περίπου 8 εκοτομ­
μύρια προέρχονται οπό την Α­
φρική όπου to AIDS εξαπλώνε­
ται με ιλιγγιώδεις ριΛμούς.
Κοινή θέση πολλών οπό τους 
επιστήμονες που μετέχουν στο 
Συνέδριο είναι όο δυστυχώς η 
σχέση ανάμεσα στον αυξανό­
μενο αριθμό των φορέων και 
στην ηαγκόσμο αντοπόκριση α- 
ηένοντι στο πρόβλημα, είναι α­
ντίο τρόφως ανάλογη.
Ενα άλλο πρόβλημα που ήδη 
απασχόλησε τους συνέδρους 
ήτον π στάση των επιστημόνων 
κοι του ιατρικού προσωπικού α· 
πένοντι στους ασθενείς που 
πάσχουν οπό AIDS. Σύμφωνα με 
έρευνα ειδικών, η οποία πα­
ρουσιάστηκε στο συνέδριο του 
Αμστερνταμ, οι Αμερικανοί για­
τροί είνοι KUI οι περισσότεροι 
απρόθυμοι να ηεριθόλψουν 
αυτούς τους ασθενείς. Συγκερ- 
κριμένα το 23% των Αμερικα­
νών γιατρών δηλώνουν ότι αν 
είχαν την ευχέρεια δεν θα ανα­
λάμβαναν την περίθαλψη των 
nooxóvtídv, ενώ την ίδιο άπο­
ψη έχει μόνο το 14% των Κανα­
δών γιατρών και ιο 4% των Γάλ­
λων. Στην ίδια έρευνα τονίζεται 
επίσης όα το 11% των Αμερικα-
νων γιατρών, τα 6% των Κανα­
δών και το 2% των Γάλλων σρ- 
νούνται νο περιθάλψουν ομο­
φυλόφιλους ασθενείς ασχέτως 
με το εάν αυτοί πάσχουν ή όχι 
από AIDS.
Ορισμένα από τα στατιστικά 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
στο συνέδριο, γιο την εξάπλω- 
ση της ασθένειας του οιώνο κοι 
την στάση του κόσμου απένά­
νο σ ’ ουτήν. είναι όντως ονα- 
τριχιοσοκό:
- Στο Σαν Φρανσίοκο καθημε­
ρινό τρεις όνδρες μολύνονται 
από τον ιό του AIDS, ενώ άλλοι 
τρεις πεθαίνουν αηό αυτό.
- Το 10% περίπου των Ολλαν­
δών ασθενών με AIDS πεθονί- 
νουν με ευθανοσίσ.
• - Τα δύο τρίτο ενός στοοοο- 
κού δείγματος οπστελούμενου 
από 2 340 Αμερικανούς εφή­
βους δήλωσαν όο σφότου ο 
διάσημος μπασκετμπολίστας
Μάτζικ Τζόνσον αποκάλυψε όο 
είναι φορέος της ανίατης ασθέ­
νειας. αποφάσισαν νο χρησιμο­
ποιήσουν προφυλακοκά
Το Διεθνές Συνέδριο επρό- 
κειτο καιορχήν να γίνει στη 
Βοστώνη, εηιλέχθηκε όμως ως 
έδρα των εργασιών του το Αμ­
στερνταμ γιαα' οι αμερικανικές 
υπηρεσίες μεταφορών εξεδπ 
λωσαν την απροθυμία τους νο 
εξυπηρετήσουν τους επισκε- 
π ιό μένους το Συνέδριο ασθε­
νείς με AIDS
Διαμαρτυρόμενοι γι' αυτό 
την Κυριακή, εκατοντάδες Ολ 
λονδοί. μέλη μιας οργάνωσης 
που σκοπό έχει ιην ενημέρωση 
για τη μάσαγα του αιώνο. δια· 
δήλωσαν στους δρόμους του 
Αμστερνταμ, μοιράζοντας μαύ­
ρα φέρετρα οε 40 πρακτορεία 
ταξιδίων, που τηρούν την ίδια 
στάση απένανη στους πόσχο- 
ντες οπό AIDS.
Η τελευταία ανακάλυψη για 
την επιβράδυνση των γηρα­
τειών είναι μιο ορμόνη - η αν­
θρώπινη αναπτυξιακή ορμόνη, 
που θο μπορούσε να γίνει το 
πιο εντυηωσιοκό φάρμακο νεό­
τητας. έχει αναστατώσει οπό τα 
τέλη του '90 την Αμερική, αλ­
λά...
Οταν δημοσιεύτηκε το πρώ­
το άρθρο γιο την ανθρώπινη α­
ναπτυξιακή ορμόνη, σε σοβορό 
ιατρικό περιοδικό, δημιουργή- 
θπκε μεγάλη αναστάτωση. Γιατί 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
των ερευνών που ηεριγρόφο- 
ντσν στο άρθρο, 12 ηλικιωμένοι 
άντρες που έκαναν επί έξι μή­
νες ενέσεις με την ορμόνη αυ­
τή έχασον. κατά μέσο όρο. το 
14% του λίπους του σώματός 
τους Και π μάζα των μυών τους 
αυξήθηκε κπτό 9%. Το σπου­
δαιότερο όμως ήχον όα το δέρ­
μα τους απόκτησε μια νεανική 
σφριγηλότητο “ισοδύναμη με 
το μέγεθος των αλλαγών που 
συμβαίνουν στη διάρκεια 10 με 
20 χρόνων γήρανσης“ όπως έ ­
γραψαν οι ερευνητές
Ηταν σαν οι άνθρωποι αυτοί 
γα γύρισαν πίσω το ρολόι του 
χρόνου κατά 10 ως 20 χρόνια. 
Αν και οι εμπειρογνώμονες Ο­
νόμασαν το αηοιελέσμοτο αυ­
τά προκαιαρκοκό. οι κραυγο- 
λέοι τίτλοι πολλών λαϊκών πε­
ριοδικών και μερικών εφημερί­
δων έκαναν πλήθος ανθρώπων 
να "πολιορκούν* ιούς γιατρούς 
τους ζητώντας να εξασφαλί­
σουν και γι’ αυτούς μια σειρά 
ορμόνες, πριν ακόμη κυκλο­
φορήσουν στην αγορά.
Ας δούμε, όμως, γιατί έβαλα 
εκανο το αλλά στον πρόλογο. 
Πρώτα από όλα γιατί »ναι ά­
γνωστες οκδμη οι επιδράσεις 
οπό τη ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ χορήγη­
ση της αναπτυξιακής ορμόνης 
Δεύτερο γιατί όπως ανακαλύ­
φθηκε ήδη. μετά τους πρώτους 
διθυράμβους, υπερβολική δό­
ση της ορμόνης αυτής μπορεί 
νο προκαλέσθ οπό αρθριτικό, 
διαβήτη και υπέρταση μέχρι και 
ανακοπή της καρδιάς Γι' αυτό 
(κοι επειδή π εφαρμογή της για 
evo χρόνο στοιχίζει λίγο παρα­
πάνω αηό 3 000 000 δραχμές) 
6 »  όθεται μόνο μέσω 500 εγκε­
κριμένων κοι ειδικευμένων για­
τρών (κοι στη ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ εί­
ναι περιζήτητη αηό αθλητές κοι
κυρίως αρσιβαρίστες, ησυ την 
χρησιμοποιούν αντί για στε- 
ροειδή ονοβολικά, επειδή δεν 
μπορεί ν'ονιχνευθεί).
ΤΛ ΠΕΝΤΕ ΠΙΟ 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Οπως κοτολαβαίνετε σε μια 
τόσο μεγολη αγορά όπως η ο- 
μερικανική. μπορούν νο που­
ληθούν τα πόντο, με τα κατάλ­
ληλο διαφημιστικό συνθήματα 
(κι ένο οπό τα πιο ελκυστικά 
είναι οι σημαντικές ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, 
ορκεί να αγοράσεις ΣΗΜΕΡΑ, 
γιοα ούριο θα έχει την κανονική 
του ομή · που συνήθως είναι 
ορκετό ψηλότερη οπό την 
πραγματική αξία του προϊόντος 
για να σηκώνει εκπτώσεις».
Και οι άνθρωποι είναι πάντπ 
πρόθυμοι να γίνουν πειραματό­
ζωα γιατί ‘Δε θέλουν να γερό- 
σουν περιμένοντος να γίνουν 
έρευνες" Ετσι, αυτή τη σανμή 
(εδώ και αρκετό καιρό) τα πιο 
δημοφιλή προϊόντα (αυτό που 
σημειώνουν τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις είναι το εξής: Πιο δη­
μοφιλές από όλα το ΣΥΝ-ΕΝΖΥ­
ΜΟ 010 (CO010I Είναι ένα έν­
ζυμο που ηορανεται και στο 
σώμα μας και θεωρείται οτι πο­
λεμάει ος ’ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΓ 
που είναι η βασική αιαα των 
γηρατειών και αρκετών ασθε­
νειών. Η σνογηροντική του 
δράση δεν έχει αποδρχθεί με 
τον οριστικό και ομετάκλπτο 
τρόπο που δέχεται π Ιατρική, 
ολλό προκαταρκτικές μελέτες 
Φανερώνουν όα ενεργεί, πραγ­
ματικά. σαν οναοξειδωακό στο 
λιποειδή μόριο, που μεταφέ­
ρουν τη χοληστερίνη στο αίμα 
και μπορεί να βοηθήσει να μπ 
σχηματιστούν αρτηριοσκληρω­
τικές πλάκες.
Το δεύτερο, πολύ δημοφιλές 
προϊόν ονομάζεται DHEA. αηό 
τα αρχικό της εηινεφριδιακής 
ορμόνης (Ντειδροεηιαντρο- 
στερόνπςι. που μειώνεται δρα­
στικά όταν ορκίζει π ενηλικίωση 
(και. όρο. σύμφωνο με ορισμέ­
νους επιστήμονες, η μείωσή 
υις παίζει κάποιο σημαντικό 
ρόλο στο γηρατειά). Είναι ολή- 
θειο όπ σε πειράματο που έγι­
ναν αποδείχτηκε όο εμποδίζει 
τον σχηματισμό όγκων και οε 
άλλα πειραματόζωο η ορμόνη 
βοήθησε νο αποφευχθεί η πα 
χυσαρκία Και μελέτες σε αν-
ζω ής
Η παράνομη αλιεία oivoupo 
δεν είναι εξίσου κοτο ατροφική 
για το θαλάσσιο περιβάλλον ό­
σο η ρύπανση οπό τα απόβλητο 
και τις πετρελαιοκηλίδες
Συμβάλλει όμως σίγουρο στη 
“λεηλασία" της θαλάσσιας 
ζωής.
Στη χώρο μος η έκταση της 
παράνομης αλιείας είναι μεγά­
λη εόν σκεφίεί κανείς ος δεκό · 
δες των »λι8μέτρων σε ακτές 
και τις εκατοντάδες σε νησιά 
που διαθέτει.
Η αστυνόμευσή τους είναι 
σχεδόν οδύναιη και με δεδο­
μένο ος μεγάλες ελλείψεις σε 
μέσο του Λιμενικού Σώματος 
και η κοτόσοοση μάλλον χαρα­
κτηρίζεται "ανεξέλεγκτη·.
Οι πορα βιάσεις ηουκοωγρό- 
φοντοι αηό το λιμενικό όργανο 
δεν ξεπερνούν ος εκατό περι­
πτώσεις · μέοσ όρο · ονό μήνο 
και φυσικό οποιελούν μόλις 
την κορυφή του ηογόβουνοα
Για παρσδεινμο το ψάρεμα με 
δυναμίτη ■ χαρακτηρίζεται ως 
παράδοση σε πολλά νησιά μος 
και δεν υπάρχει ψοροχώρι που 
να μην υπάρχουν άνθρωποι με 
κομμένα χέρια από ατύχημα · οι 
συλλήψεις σε μηνιαία βάση δεν 
ξεπερνούν τον μονοψήφιο α­
ριθμό (για τους τελευταίους 18 
μήνες έχουν ουλλπφθεί μόλις 
45ότομαΙ.
Μ απάντηση του πλοιάρχου 
Κουφάκη. υπεύθυνου αλιείας 
του VEN. είναι εμμέοως αποκα­
λυπτική όσο κοι διπλωματική. 
“0 έλεγχος αηό το Λιμενικό Σώ-
μα κρίνεται ικονοποιηοκός με 
βάση τον μηάρχοντο εξοπλι­
σμό*.
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Οι παραβάσεις αφορούν τό­
σο το μέοα και τα εργαλεία της 
αλιείας όσο κοι τους τοπικούς 
και εποχιακούς περιορισμούς 
(π.χ. απαγορεύεται το ψάρεμα 
μέσο στο λιμόνιο ή κοντά στις 
ακτές για τιςμπχονόιρατεςήσε 
συγκεκριμένες περιοχέςΙ.
Η νομοθεσία είναι σίγουρα 
αυστηρή, αλλά δύο πράγματα 
ιηνονοιρουν στην πράξη. Από 
ιη  μία ο ελλειπής έλεγχος και 
αηό ιην άλλη η απουσία συνεί­
δησης
Γη το 21.000 ολιευιικά. που 
αποτελούν τον εθνικό μας στό­
λο. αλλά και γιο τους 300.000 
(κοτηγραμμένουςΐ ερασιτέχνες 
σι πορα βάσεις συνθέτουν μια 
καθημερινή πρακτική με ελάχι­
στες εξαιρέαεις.
Σε πολλές περιπτώσεις - ι­
διαίτερο στους ερασιτέχνες - η 
άγνοια των απαγορεύσεων εί­
ναι ένας σημονσκός λόγος (υ­
πολογίζεται όπ το 85% των πα­
ραβάσεων που βεβαιώνονται α­
φορούν εροοιτέχνες).
Γιο ποράδεινμο ελάχιστοι 
ψορονιοοφεκόδες γνωρίζουν 
όπ υπόχρεου ντοι να ψαρεύουν 
έχοντας δεμένο στη ζώνη τους 
έναν κίτρινο σημαντήρα.
Ανοιχτό είναι το ζήτημα πκ 
Μϋνηδποης· 0 *  Κουφάκπςβο 
iuvfc.ii ά ιι. “χωρίς τη ο υμ με ια­
χή ιου πολίτη για τπν προστα­
σία της θαλάσσιας ζωής δεν
μπορούν να γίνουν πολλά 
πράγμα ια-
Τα τελευταίο χρόνια οι Ελλη­
νες έχουν "στρόφε/· προς το 
θαλάσσιο στοιχείο Χιλιάδες μι­
κρά και μεγάλα νέα σκάφη, κά­
θε χρόνο, κσθελκσύντοι
Οι σχολές καταδύσεων γνω­
ρίζουν εξαιρετική άνθιοη Το 
σηορ του ψαρέματος διαδίδε­
ται πλέον όλο κοι περισσότερο. 
Και οπό την άλλη πλευρό δεν
έχει γίνει ποτέ μια κομπανία ε ­
νημέρωσης για τον δοκιμαζό­
μενο θαλάσσιο πλούτο μος ησυ 
χρόνο με το χρόνο λιγοστεύει 
καθώς η αυθαρεοία, π άγνοια 
επιτρέπουν το πόντο
f l i o ß a ( n r  
και ( mI íI ctc 
¿φημ.c p * a  μ α ς
θρώπους φανέρωσαν πως όταν 
υπάρχουν υψηλό επίπεδα 
DHEA είναι χαμηλότερος ο κίν­
δυνος καρδιακών παθήσεων.
Ωστόσο η Εταιρεία Προστα­
σίας Καταναλωτών δεν θεωρεί 
το προϊόν αυτό αξιόπιστο γιοο 
έχουν βρεθεί και αρνηπκές επι­
δράσεις του. όπως η αυξημένη 
τριχοφυΐα (γιατί, όπως είπαμε, 
είναι ανδρογονο στεροειδέςΐ 
και μεγέθυνση του συκωυού.
Δημοφιλέστατο είναι, όπως 
κατολαβαίνετο και το ΓΚΙΝΣΕΝ- 
ΓΚ. όχι μόνο μεταξύ των Κορέα- 
ιών κοι των Κινέζων που έχουν 
έρθω κατά εκατομμύριο στην 
Αμερική, αλλά και στο eupú κοι 
νό.
Πολύ μεγάλη ανταπόκριση 
στους κοιονολωιές έχει και το 
ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΟ ΟϊΥ (RNA) 
που ύπαρχο σε όλα ία κύτταρα 
του σώματός μας και παίζει ση­
μαντικό ρόλο στη μεταβίβαση 
του νενεακού κώδικα Τα "συ­
μπληρώματα" (ταμπλέτες) με 
RNA θεωρούνται όυ αναζωογο­
νούν τα γερασμένα κύτταρα, 
βελτιώνουν τη μνήμη και εμπο­
δίζουν την εμφάνιση ρυτίδων 
(οι οναρρήοεις της Ενωσης Κα­
ταναλωτών είναι όα “πριν φθδ- 
αει στο κύτταρό μας τα συ­
μπλήρωμα ΚΝΑ διασπάτοι um 
χώνευση).
Και το τέταρτο προϊόν που 
εξακολουθεί νο έχει μεγάλη 
ζήτηοπ, ηορό την πολεμική ε ­
ναντίον του είναι το ΥΠΕΡΟΙΕΙ- 
ΔΙΟ · ΔΙΣΜΟΥΤΑΣΗ 4S0D) Αυτό 
είναι ένο άλλο ένζυμο με ισχυ­
ρή ανοοξειδωτικη δράση. Αλλά 
αν διοσηάτοι κι αυτό, όπως οι 
πρωτεΐνες, στην εντερική οδό. 
(Αυτό το ερωτηματικό έχει δύ­
σκολη απάντηση)
Η ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ 
ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
Αν όμως, αυτά τα προϊόντα 
μπορεί να τα αγοράζει ο καθέ­
νας συχνά κοι χωρίς να βγει 
από το οπιο του. με ταχυδρομι­
κή παραγγελία, υπάρχουν «οι ο  
κλινικές επιμήκυνσης της ζωής 
για όσους επιζητούν ακριβές 
θεραπείες που δεν είναι για ό­
λο τον κόσμο. Ας ρίξουμε μια 
γρήγορη μαοά σε δυο αηό ος 
διαφημισμένες κλινικές
Η μιο. που ονομάζεται “ΙΝΣΤΙ­
ΤΟΥΤΟ l£E BENNER ΠΑ ΤΟΝ Ε- 
ΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ* 
βρίσκεται στο Νιούηορς οε μια 
από ος πιο πολυτελείς και ακρι­
βές περιοχές της Καλκρόρνιος 
(μια περιοχχή που έχει περισ­
σότερο ξενοδοχείο αηό όπ οηί- 
οα). Στο πρόγραμμα του Ινστι­
τούτου fnou μόνο π επίσκεψη 
γνωριμίας γιο συμβουλές και 
δοκιμές στοιχίζει 700 .000 
δραχμές), περιλαμβάνονται έ ­
να πλήθος οπό τεστ γη  την 
προσδιορισμό της Τβιολογικής 
ηλικίας*, διαιτολονικές συμ­
βουλές. σωματικές ασκήσεις 
και συμπληρώματα διατροφής
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ΕΤΗ ΕΕΛ. 5
Σήμερα το μεσημέρι κατε­
βαίνει από το Σέλι η Βεροιώτικη 
αποστολή, ύστερα από παρα­
μονή 12 ημερών για το βασικό 
στάδιο της προετοίμασες της
Ο κ. Δημητριόδης σήμερα θα 
πραγματοποιήσει τις δύο πρωι­
νές προπονήσεις (στις 6 κοΜ 1) 
ενώ οι παίκτες δεν θα προπο­
νηθούν σήμερα το απόγευμα 
και αύριο το πρωί Με χαλαρή 
προπόνηση θα γίνει αύριο στις 
6 στο γήπεδο ίου Αγ Γεωρ­
γίου.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΙΚΟ 
ΜΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Την Κυριακή το απόγευμα 
στις 6 η Βέροια θα δώσει φιλικό 
παιχνίδι στην Κοστορε με την 
ομώνυμη ομάδα θα είναι το 
πρώτο επίσημο φιλικό της Βέ- 
ροιος και φυσικά ένα δυνατό 
τεστ.
Η ρεβάνς του φιλικού αυτού- 
θα δοθεί στις 8 Αυγούστου στη 
βέροια.
Ο νεαρός Γιτόηουλος από τους καλύτερους παίκτες 
των Ποντίων στο πρώτο φιλικό.
Ικανοποιητικά τα αποτελέ­
σματα γιο την ΑΕΠ που βγήκον 
από το πρώτα φιλικό ογώνο με 
αντίπαλο την Κοβάλα που έγι­
νε την Τετάρτη στο γήπεδο της 
Ράχες.
Μπορεί βέβαιο οι Πόντιοι να 
έχοσαν με 3-1. όμως φάνηκε 
ότι μπορούν να ελπίζουν σε 
κάποιους νέους παίκτες όπως ο 
Γγοϋρος, που ήρθε οπό την 
Γερμανία καθώς και στους νεα­
ρούς Γιτόπουλο - Καψαλιάρη.
Οσον αφορά τώρα το παιχνί­
δι ο κ. Γοιτάνος χρησιμοποίησε 
διοφορετικές ενδεκάδες σε κό­
βε ημίχρονο κάτι ηου βέβαια 
έκανε κοι ο προπονητής της 
Κσβόλος κ.Μηοτάκης
Γτή πρώτο οορονταπεντόλε- 
πτο η ΑΕΠ παίζοντας με τους: 
Παυλίδη. Αιροτζή. Φουρκιώτη,
Καψαλερη, Μουρατίδη, Σγου­
ρό. Τζιόκσ. Αβραμίδη, Μήτροβι- 
τς, Γκιλιόπουλο. Ποηοβόπουλο 
παίζοντας συντηρητικά και με 
μεγάλη σοβαρότητα, έδωσε 
στοιχείο τέλειας οργάνωσης 
και άφησε αρκετές υποσχέσεις.
Τρ οποτέλεσμα του πρώτου 
ημιχρόντχι 0-0.
Στην επανάληψη οι γηηε- 
δσύχοι παρέταξαν ένα η ε  επι­
θετικό Λήμα. Το γεγονός αυτό 
εκμεταλεύθηκον οι Κοβολκό- 
τες που κατόφεραν να σκορά­
ρουν τρε(ς μέσα οε εικοοιδύο 
λεπτά. Συγκεκριμένα στο 52' 
με τον ίωοπφίβη στο 63' με τον 
Μηαξεβόνογλου και στο 74' με 
κεφαλε του Κεοικιόόη. οι γπ- 
πεδούχοι μείωσαν στο 89' με 
τον Νινιόδη.
Οι πόντιοι στο δεύτερο σα- 
ρανταπεντόλεπτο χρησιμο­
ποίησαν τους: Δέλλιο, Ανοστο 
οίου, Γελοδάρη, Τσουγγαρή, 
Τοούχο, Ντομπίζα. Τοιλίκα, Π- 
τόπουλο. Πολύζο. Νινιόδη, Α- 
κριβόηουλο.
Η νικήτρια ομάδα της Κοθό- 
λος ηου πρέπει να πούμε άφη­
σε καλές εντυπώσεις αν και νο­
μίζουμε ότι είναι νωρίς για συ­
μπεράσματα, έπαιξε με τους: 
Σπανίδπ (Τσούγκριτς), Βακιρτζή 
(Ιωοπφίβη), Αηοστολίβη (Τοα- 
πανίδη), Ιγνατιόβη (Φίλτοό- 
ηουλο), Τοελέπη (Βρυζα), Σφα- 
κιονάκη (Γιόοο). ΧρυοαλλΙδη 
(ΤοιμπιρτζήΙ. Τοάνιο (Μΐχελιδό- 
κη). Λονιηλίδπ (Κεοκιόβη), Ζο- 
γοράκη (Γκέναΐ, Αγκττς (Μηοξε- 
βόνογλου)
Το πρώτο -μπαμ- στο μετα- 
γραφικό παζάρι έκανε φέτος η 
Δόξα Μοκροχωρίου Συγκεκρι­
μένο η Μακροχωρ(τικη ομόδα 
απέκτησε προχθές με την βια- 
δικοοία της αηοδέομευοης τον 
Τόλη Κουτούλο 
0 Κουτού Λος ηου αγωνίζεται 
στο χσφ είναι εικοοιενός ετών 
κοι μόλις πριν λίγες ημέρες α­
πολύθηκε από το στρατό ο 
παίκτης ανήκε στην Αναγέννη­
ση Γιαννιτσών και προέρχεται 
από τον Εθνικό Μσκροχωρίου 
Στην ομόδα των Γιαννιτσών 
μειαγράφηκε πριν δύο χρόνια 
από τον Εθνικό, οαν ταλέντο 
πλην όμως οι στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις (στρατεύθηκε 
μόλις πήγε στην ομάδα των 
Γιαννιτσών) τον κοθήλωσον 
στην ερασιτεχνική ομάδα, στην 
οποία παρΰτι στρατεύσιμος ο- 
γωνίζετο ανελιηώς.
Ο παίκτης μόλις απολύθηκε 
από το στρατό και παρά-τις 
υποσχέσεις τών ανθρώπων της 
Ανογέννησης ότι θα προωθηθεί 
στους εηαγγελματίες, ζήτησε 
επίμονο και τελικά κατάφερε 
αφού προηγουμένως έδωσε έ ­
να σημαντικό ποσό στην ομόδα 
να αηαδεομευθεί 
0 Κουτούλας μόλις έμεινε ε­
λεύθερος ήρθε σε επαφή με 
τηνΔόξα Μακροχωρίου και έ ­
κλεισε την μεταγραφή του.
Η Δόξα εκτός από τον Κου­
τού λα απέκτησε και τον δεκσε- 







































12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Β 
ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Τετάρτη 12 Α υνούί*^
θα γίνει η κλήρωση των οιω­
νών των ποδοσφαιριστών· 
τοθλημότων Α'. Β’ και Γ 
κών κατηγοριών.
Τη σχετική απόφοση πΛΡ®
ΕΠΑΕ η οποία ονοκοίνωά* ό*>
' ΕΘΥ^ίτο πρωτάθλημα της Α' — ^  
θα αρχίσει στις 6 ΣεπτεμβΡ ^
ενώ της Β’ και της Γ  οτ< 
Σεπτεμβρίου.
Αυξήθηκε το χρηματικό πρό­
στιμο (οπό 10 σε 20.000 δρχ.) 
που υπεβλήθη στον Χρήστο 
Χωλόηουλο, αλλά δεν ισχύει π 
τιμωρία απομάκρυνσής του α 
πό την ομόδα για 10 μέρες 
όπως στην αρχή αποφάσισε το
Επίσης στην ομάδα γύρισε ο 
Μίλτος Χερίδης ηου λόγω 
σπουδών είχε δοθεί δανεικός 
για ένα χρόνο στον Τιτάνα Σερ­
βίων με τα χρώματα του οποίου 
στο περσινό πρωτάθλημα δέ­
κατου ομίλου της Δ’ Εθνικής 
είχε σημειώσει 14 τέρματα.
Οπως επστρεψε στην ομόδα 
οπό τον Μ. Αλέξανδρο Βέροιας 
και ο δέκα οκτάχρονος Δημοδό­
μος που επίσης είχε δοθεί γιο 
ένα χρόνο
Τέλος, από την Ακαδημία 
Μακροχωρίου αποκτήθηκε ο 
δεκαεπτάχρονος γκολκήηερ 
Μαυρομιχάλης. Δεν οποκλείε- 
ται δε νο γίνουν μία - δύο ακό­
μη μεταγραφές, αλλά σύμφω­
νο με όοα διαρρέουν από την 
Διοίκηση, πάντα μέσο στο νέα 
δεδομένο και τις προοπτικές 
ηου έχουν δημιουργηθεί, δη­
λαδή παίκτες νέοι οε ηλικία κοι 
φιλόδοξοι "3ΐ σε καμμία περί­
πτωση γιο ένο χρόνο
Εξάλλου φαίνεται νο βρί­
σκουν την οριστική λύση τους 
κοι το ηροβλήματο που έχουν 
δημιουργηθεί με τους: Χατζή · 
Παριοόπουλο - Αολανίβη και 
ΚαροβασΙλη και οι παίκτες είναι 
ζήτημα ημερών να ενσωματω­
θούν στην ομόδο, ενώ την ε­
πόμενη εβδομάδα απολύεται 
οπό τις τάξεις του στρατού και 
ο Χρήστος χερίδης ηου αναμέ­
νεται νο οηοτελέοει ένβ οπό το 
φετινά ατού της ομάδας του 
Μακροχωρίου
Ικανοποιημένος δηλώνει ο Θανάσης Δημητριόδης 
από τα βασικό στάδιο της ηροετοιμασίος στο Σέλι.
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ δή/είτ π δυνατότητα σε όλους εσάς να 
αγοράσετε μετοχές και να ενταχθείτε με όλα πλέον τα 
δικαιώματα στην Βεροιώτικη ποδοσφαιρική οικογένεια.
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: Σήμερα κιόλας αηοτανθείτε στην Τράπε­
ζα Επαγγελματικής Πίστεως όπου ανοίχτηκε ο σχετικός 
λογαριασμός με Νο 410 - 161 - 130005/36
ΦΙΛΑΘΛΟΙ: Μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των χρημάτων οπό την διάθεση των μετοχών θα διατε­
θεί για την εξόφληση παλαιών οφειλών της ΠΑΕ που 
αποτελούν βραχνά και δημιουργούν δυσλειτουργικότη- 
τα στη ’ Βασίλισσα*
ΜΕ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ Ο 
ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ
0 Αρης Αβαλόγλου. οφού 
ηορουοιόοτηκε στην μονάδα 
του στο Χαιόόρι την Δευτέρο 
πήρε νέο άδεια κοι οπό χθες 
βρίσκεται στο Σέλι και προπο­




0 Κώστσς Τουτολός ακολου­
θεί οηά χθες κανονικά το πρό­
γραμμα προετοιμοσίας. αφού 
το πρόβλημα που παρουσιά­
στηκε (ψύξη στο σβέρκο) πριν 
πέντε μέρες δεν τον απασχολεί 
πλέον μετά την θεραπεία που 
έκανε.
Ακόμη προπονείται κανονικό 
και ο Αρμπεν Φιόρι ο οποίος 
παρουσίασε πρόβλημα στην ω­
μοπλάτη. 0 Αλβανός παίκτης 
επισκέφθηκε το απόγευμα της 
Τετάρτης τον γιατρό στην πόλη 
ο οποίος δεν βρήκε κάτι το 
ονησυχητικό.
Τέλος ο νεαρός Ανοστοσό- 
πουλος βρίσκεται κι αυτός στο 
Σέλι και ακολουθεί ειδικό πρό­
γραμμα προπόνησης.
Ο ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
0 Μάκης Σταυρίδης ηου ό­
πως γράψαμε οε προηγούμενο 
φύλλο έχει πρόβλημα με τους 
προσαγωγούς δεν προπονείται 
και ακολουθεί ειβικήθερσπεία 
που του έδωσε ο γιατρός Μο- 
βρούκας, τον οποίο εηισκέ- 
φθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ετσι ο 
παίκτης θα αρχίσει προπονή­








φωνικό με τον προπονητή της 
ΠΑΕ κ. Δημπτριόβη. ο οποίος 
μία μέρα πριν την κάθοδο της 
ομόβος οπό το Σέλι δήλωσε 
Έίμοι απόλυτο ευχαριστημέ­
νος από το έργο εδώ πάνω στο 
Σέλι. οι παίκτες μου ον και κου­
ρασμένοι εκτελούν πρόθυμα 
κάθε εντολή.
Είμαι θορυβημένος από δη­
μοσιεύματα τοπικής εφημερί­
δας σχετικό με την πειθαρχία 
στην ομόδα, αλλά και την εμ­
φάνισή μος (στολές) στον αγώ­
να με Την Δόξα Βύρωνο. θέλω 
να στοθώ εδώ και νο τονίσω ότι 
εηρόκεπο για ένα ανεπίσημο 
Φιλικό στο οποίο δεν είχαμε 
διοιτητή, ενώ το γήπεδο ήτον 
χωρίς γραμμές. Φορέσομε τις 
φόρμες και φανέλες προπόνη­
σης.
Επαναλαμβάνω ήτον ένο α­
νεπίσημο διπλό. Οσο γιο την 
πειθαρχία τι να πω. Εδώ όλοι 
μιλάνε με το καλύτερα λόγιο 
γιαυτήν. Αν ένας παίκτης έπεσε 
σε κάποιο πειθαρχικό παρά­
πτωμα. αυτό δεν χαλάει την 
όλη εικόνα μιάς ομόδος. Νομί­
ζω ότι τέτοια δημοσιεύματα 
μόνο κακό κάνουν στην ομάδα*
ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΙΛΟΙ ΤΗΣ Γ  
ΕΘΝΙΚΗΣ
Η ΕΠΑΕ κατάρτισε τους δύο 
ομίλους της Γ  Εθνικής της νέος 
περιόδου Στον β' όμιλο νέα 
πρόσωπα είναι η Αναγέννηση 
Καρδίτσας, ο Εθνικός ΑΛεξαν-
0 νεοαηοκτηθείς από την Δόξα Τόλης Κουτούλας (κοθήμε- 
νος) εν μεοω του Κωνστοντινίδη Παύλου (παίκτη ήδη της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ) κοι Ιυρόκα (από πέρυσι ανήκει κι αυτός στην Δόξα). 
Ορθιοι διακρίνονται οι Λιλιόπουλος (Αλεξάνδρεια), Ανάστας, 
κερΛΙδης, Παριοόήουλος (Δόξα)
Σπ) πρώτο φιλικό
Η Α,Ε.Π, ΕΧΑΣΕ 3-1 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Α φ η σ κ  ό ρ ω ς Ε λ π ίδ ες  γ ια  τ η ν  σ υ ν έ χ ε ια
Ε ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ιΕΣΕΑ
Αποθεραπεύθηκε ο Κώστας Τουτολός 
συνεχίζει την θεραπεία ο Μάκης Σταυρίδης.
ιστεΡ61
Δ.Σ της ΠΑΕ.
Αυτό γιατί ο παίκτης ζήτησε 
ηορουσίο των ουμηαικτών του 
συγνώμη από τον προπονητή 
κ. Δημητριόδη και όπως ο τε­
λευταίος τόνισε γιατί ο Χωλό- 
πουλος έδειξε ειλικρινή μετα­
μέλεια.
βρούπολης, ο Κιλκιοιακόό®
δυοσέας Κορδελιού, οι 
Κοζάνης (ομάδες που
καν οπό την Δ' Εθνική) ι®1 
οικά οι υποβιβοσθείσετ - , 
την Γ' Εθνική Καστοριά κσ· 
καλα.
Αναλυτικά οι δύο θμιήθ*: 
Β όρειος Ομιλος:
Από το Σέλι όπου ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας
Η Α Υ ΞΗ Σ Η  ΤΟ Υ Μ ΕΤΟ Χ ΙΚ Ο Υ  
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Υ  ΤΗ Σ  Π Α Ε Β Ε Ρ Ο ΙΑ
νΑ Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ
^  τις; ΑΘΛΗΠ^Σ ΣΕΛΙΔΕΣ β γ μ ξ λ η τ ν  ο  π ο ργο ε  γαλλνομαγηε
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΕΕΛΙΝΕΙ Η ΒΕΡΟΙΑ
Προπονούνται χωρίς προβλήματα οι Τουτολός - Φιόρι - ι
Αναστασόπουλος. Μοναδικό πρόβλημα ο Σταυρίδης. Την Κυριακή 
φιλικό στην Καστοριά. Καταρτίσθηκαν οι δύο όμιλοι της Γ  Εθνικηί 
η οποία αρχίζει στις 20 Σεπτεμβρίου
ΓΡΑΦΕΙ Ο; ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗξ
